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1. Introduction 
As part of the Japanese POLEX-South program (1979-1981) 
conducted by the Japanese Antarctic Research Expedition (JARE), 
micrometeorological observation on a 30 m tower was done at Mizuho 
Station. This observation was made in order to investigate the 
structure of the atmospheric boundary layer and to estimate the 
heat balance components at the snow surface. The result of the 
observation made in 1980 by the members of the JARE-21 will be 
reported in this volume. The preceding data taken in 1979 by the 
JARE-20 members were already published in JARE Data Reports, No. 62 
(Wada et al., 1981). Similar to 1979, along with the micrometeo­
rological observation, radiation observation on the 30 m tower was 
made and has been published in JARE Data Reports, No. 73 (Ishikawa 
et al., 1982). 
The present report contains the following data of micrometeo­
rological observation: 
(1) Air temperature at 30 m, 16 m, 8 m, 4 m, 2 m, 1 m and 0.5 m 
levels. 
(2) Snow temperature at 0.1 rn, 0.3 m, 0.7 m, 0.9 m, 1.4 m, 3.4 m, 
5. 4 m and 10. 4 m in depth. 
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(3) Wind speed at 30 m, 16 m, 8 m, 4 m, 2 m, l m and 0.5 m levels. 
(4) Wind direction at 30 m and 2 m levels. 
(5) Thermal flux in snow at 0.2 m, 1.0 m and 1.5 m in depth. 
(6) Dew/frost point temperature at 1.4 m level. 
The observers of this program were Tetsuo Ohata, Nobuyoshi 
Ishikawa and Shun'ichi Kobayashi. Surface meteorological data at 
Mizuho Station in 1980 were published by Ohata et al. (1981). 
2. Instruments and Methods 
The diagram of the whole system including the recording system 
is shown in Fig. 1. 
(1) Air temperature 
Platinum resistance type thermometers, which were mounted inside 
a shelter that prevents the direct insolation, were used. It was 
matched with a Wheatstone Bridge for conversion into voltage value 
output. Calibration was made by a standard mercury thermometer which 
had been calibrated by the Japan Meteorological Agency in Tokyo. The 
values of correction are not shown in this volume. 
(2) Snow temperature 
A platinum resistance thermometer similar to the ones used for 
measuring air temperature was installed in a metal pipe and was buried 
in the snow. It was matched with a Wheatstone Bridge for conversion 
into voltage value output. The depth of the thermometer changed 
slightly owing to accumulation and erosion on the snow surface. 
(3) Wind speed 
Three-cup generator type anemometer was used. At a few times 
in case of blizzard, hoar frost had developed on the anemometer and 
the cup stopped rotating. Although the hoar frost was removed when­
ever this had occurred, there arised a few cases where data were not 
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obtainable. The relative correction values were obtained for each 
sensor. 
(4) Wind direction 
A potential type wind vane was used for this measurement. At 
a few times, this sensor had troubles similar to the anemometer by 
hoar frost. The calibration for the wind vane was made by a magnetic 
compass. 
(5) Heat flux in snow 
Thermal flux meters manufactured by International Thermal 
Instrument Co. (USA) were used. The principle of this meter is based 
upon the measurement of the temperature difference between the upper 
and bottom surfaces of a thin polyamide-glass plate. 
(6) Dew point temperature 
This was measured by a mirror-type Hygrometer 660 manufactured 
by EG&G Co. (USA). This was placed on a pole approximately 100 m 
from the 30 m tower. 
The characteristics of these sensors are shown in Table 1 and 
a detail report of the sensors can be seen in Mae et al. (1981). 
There were other elements set on the tower and measured in 1980, but 
they are omitted in the present volume on account of the inaccuracy 
in the obtained data. 
The height and depth of the sensors from the snow surface were 
measured several times during the year. These data are shown in 
Table 2. These measurements were made on the surface near the tower. 
3. Data Processing and Evaluation of Data 
The recording system was designed and manufactured by Kaijo 
Denki Co. (Japan). The data were sampled once a minute and the 
digital records were recorded on a magnetic tape, and simultaneously 
analog records on a dotting recorder. Most of the data shown 
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in the present volume are the one hour average value processed from 
the magnetic tape. The data with asterisk (*) after the LT are the 
data on the hour read from the record of the dotting recorder. These 
were adopted when the digital records were not available or when 
there were too many missing data within the one hour record. The raw 
data were calibrated with correction values. However, thermometers 
for snow temperature and heat flux meter were not calibrated in the 
field. 
The micrometeorological data for every hour from January 1 to 
December 31, 1980 are listed in Table 3. The data are the average 
value from 01 to 60 minutes of the hour shown under the LT. The data 
processed from the magnetic tape showed erroneous values in a few 
cases. These were corrected to accurate values. The data which 
could not be obtained due to some defaults in the sensors or in the 
recording systems are shown by 99. 9, 88. 8 or 0. 10E+03 in the table. 
The records of wind speed and wind direction sometimes showed 
erroneous values due to development of hoar frost on the sensors. 
These were left as it is. The periods that can be clearly identified 
as such periods are the following: 
(1) April 28-29 
(2) May 23-24 
(3) May 28-29 
(4) June 2 
There may have been other periods with hoar frost which was 
not observed. 
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Fig. 1. Measurement system of micrometeorological observation. 
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Table 1. Type, range and accuracy of sensors. 
Elements Type Range Accuracy 
Air temperature Platinum-resistance -70 to 0 oc ±0. 3 oc 
thermometer ±0. 5 oc 
Snow temperature Platinum-resistance -70 to O oc ±0. 3 oc 
thermometer ±0. 5 oc 
Wind speed Three-cup 0 to 40 m/s ±0. 5 m/s 
anemometer ±3% 
Wind direction Wind vane 0 to 540 ° ±3% 
Thermal flux Thermal flux meter -0. 03 to ±0. 3% 
0. 03 ly/min 
Dew (frost) point Mirror type -50 to 50 ° C ±0. 5 ° C 
temperature 
(-40 to 0 ° C) 
(-70 to -4 0 oc) 
(-40 to 0 ° C) 
(-70 to -40 ° C) 
( 0 to 5 m/s) 
(5 to 40 m/s) 
Table 2. Height and depth of sensors (unit in rn). 
1980 
FEB. 5 
FEB. 15 
JUNE 2 
SEP. 21 
1981 
JAN. 17 
1980 
JAN. 31 
FEB. 11 
1981 
JAN. 13 
1980 
JAN. 31 
1981 
JAN. 13 
WVl WV2 WV3 WV4 WV5 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 
29. 65 15. 65 7. 65 3,65 1. 65 
29. 65 15. 65 7. 65 3. 65 1. 65 
(the height of sensors 
29. 30 15. 30 7. 30 3. 30 1. 30 
29. 40 15. 40 7. 40 3. 40 1. 40 
29. 45 15. 45 7. 45 3. 45 1. 45 
TSO TS1 TS2 TS3 TS4 
0 -0. 10 -0. 70 -0. 90 -1. 40 
(the depth of sensors 
-0. 10 -0. 20 -0. 70 -0. 90 
same as above 
-0. 05 -0. 15 
HFl HF2 
-0. 60 -1. 00 
-0. 65 -0. 85 
(the depth changed) 
-0. 20 -1. 00 
-0. 15 -0. 95 
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-1. 40 
-1. 35 
WV6 WV7 
TA6 TA7 
0. 65 0. 25 
1. 05 0. 65 
changed) 
0. 75 0. 30 
0. 80 0. 50 
0. 85 0. 55 
TS5 TS6 
-3. 40 -5.40 
changed) 
-3. 40 -5. 40 
-3. 35 -5. 35 
TS7 
-10. 40 
-10. 40 
-10. 35 
Table 3. Micrometeorological data in 1980. 
Notations 
LT: Local Standard Time (4 5 ° E LMT, GMT + 3h) 
TAn: Air Temperature ( oc) 
TAl 30 m TA2 16 m TA3 8 m TA4 4 m 
TAS 2 m TA6 l m TA7 0. 5 m 
TSn: Snow Temperature ( oc) 
TS O 0. 1 m TSl 0. 3 m TA2 0.7 m TA3 0.9 m 
TS4 1. 4 m TS5 3.4 m TS6 5.4 m TS7 10.4 m 
WVn: Wind Speed (m/s) 
WVl 30 m WV2 16 m W\73 8 m WV4 4 m 
WV5 2 m WV6 1 m WV7 0.5 m 
WDn: Wind Direction (angle from the true north) 
WDl 30 m WDS 2 m 
HFn: Thermal Flux in Snow (ly/min) 
HFl 0. 2 m HF2 1. 0 m 
DT: Dew/Frost Point Temperature ( oc) 
DT 1. 4 m 
JM'-1. 
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
tO 21 
22 
23 
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
TAl TA2 TA 3 TA4 .T A5 TA6 TA7 TSO TS1 T52 TS3 TS4 TS5 T56 T57 
-16.7 -17.1 -17.3 -17.4 -17.6 -17.H -l8o0 -18.5 -19.9 -2l o 7 -23.2 -26.2 -�2.5 -34.0 99.9 
-16.6 -17.o -11.3 -11.4 -11.s -11.1 -11.s -1e.3 -19.9 -21.1 -2�.2 -26.2 -32.5 -34.0 99.9 
-16.4 -16.6 -16.9 -17.2 -17.2 -17.4 -17.5 -17.9 -19.8 -21.7 -23.2 -26.2 -32.5 -34.0 99.9 
-16.3 -16.4 -16.7 -16.7 -16.7 -11.0 -16.9 -11.1 -19.B -21.1 -23.2 -26.2 -32.5 -34.o 99.9 
-15.7 -15.7 -15.8 -1s.1 -15.7 -1s.a -15.6 -15.9 -19.8 -21.1 -23.2 -26.2 -32.5 -34.0 99.9 
-15.7 -15.5 -15•5 -15.4 -15.3 -15.4 -15.2 -14.6 -19.8 -21.7 -23.2 -26.2 -32.5 -34.0 99.9 
-15.6 -15.3 -15.2 -15ol -15.1 -15.0 -14.7 -13.1 -19.B -2lo7 -23.2 -26.2 -3205 -34.0 99.9 
-15.2 -14.a -14.8 -14.6 -14.6 -14.5 -14.1 -11.6 -19.8 -21.7 -23.2 -26.2 -32.5 -34.0 99.9 
-13.6 -13.l -13.0 -1?.8 -12.8 -12.7 -12.3 -9.9 -19.a -21.6 -23.2 -26.2 -32.5 -34.o 99.9 
-1306 -13.1 -13.0 -12.a -12.1 -12.6 -12.2 -9.4 -19.8 -21.6 -23.2 -26.2 -32.5 -34.0 99.9 
-14.l -13.9 -13.7 -13.5 -13.3 -13.3 -13.0 -9.1 -19.9 -21.6 -23.2 -26.2 -32.5 -34.0 99.9 
-14.0 -13.7 -13.5 -13.3 -13.2 -13.3 -12.9 -9.0 -19.9 -21.6 -23.2 -26.2 -32.5 -33.9 99.9 
-l3 o 5 -l3 o 3 -l3ol -13.o -12.8 -12.a -12.s -8.5 -19.9 -21.6 -23.2 -26.2 -32.5 -34.0 99.9 
-l3ol -12.7 -12·6 -12.5 -12.3 -12.4 -12.2 -8.6 -19.9 -21.6 -23.2 -26.2 -32.5 -33.9 99.9 
-13.8 -12.7 -12.2 -12.1 -11.1 -11.3 -11.9 -10.0 -19.9 -21.6 -26.9 -26.2 -32.5 -34.0 99.9 
-11.2 -11.1 -10.7 -10.4 -9.7 -10.1 -10.8 -10.1 -19.9 -21.6 -23.2 -26.2 -32.5 -33.9 99.9 
-10.7 -11.3 -10.9 -10.7 -10.0 -10.1 -11.3 -11.3 -19.9 -21.6 -23.2 -26.2 -32.5 -33.9 99.9 
-llo2 -12.0 -lloB -llo6 -llo2 -11.4 -1?.3 -1206 -19.9 -2106 -23.1 -26.2 -32.5 -34.0 99.9 
-12.1 -12.2 -12.0 -11.s -11.0 -12.0 -13.1 -13.6 -19.9 -21.6 -23.1 -26.2 -32.5 -34.o 99.9 
-12.8 -12.9 -l3ol -13.o -12.9 -13.1 -14.0 -14.9 -19.9 -21.6 -23.1 -26.2 -32.5 -34.0 99.9 
-15.6 -15.5 -15.3 -15.2 -15.2 -15.3 -15.6 -16.2 -19.9 -21.6 -23.1 -26.2 -32.5 -34.0 99.9 
-l6o2 -l6o2 -1602 -l6ol -l6o2 -1604 -16.5 -17ol -19.9 -21.6 -23.1 -26.2 -32.5 -34.0 -33.2 
-16.7 -16.7 -16.7 -16.7 -16.7 -11.1 -11.1 -17.8 -19.9 -21.6 -23.1 -26.2 -32.5 -33.9 -33.3 
-11.1 -17.L-17.2 -17.4 -17.6 -18.0 -1a.o -18.4 -19.9 -21 1� -23 1 1 -26.2 -32.5 �33.9 -33.4 
-- - -·---
wv1 WV2 WV3 wV4 WV5 �JV6 
3.2 2.9 2.6 2d 1.1 1.5 
2.9 2.7 2.4 1.9 lo6 1. 4 
2.8 2.8 2.5 1.9 1.6 1.3 
3.2 2.9 2.6 2.1 1. 8 1.6 
2d 1.9 1.8 1.6 1.4 1.2 
2ol 2.2 2.2 2.0 1. 6 1.6 
2.7 2.6 2.6 ;:>.4 2.3 2d 
3.0 3.0 3.0 2.1 2.6 2.4 
2ol 2.1 2.i 1.9 1.·f.l 1.7 
2.9 ;? • 9 2.8 2·5 2.3 2ol 
3.5 3.5 3o4 3ol 2.a 2.s 
3.5 3.4 3.3 3o0 2aH 2.5 
3d 3.Q 2.9 2.7 2.4 2.2 
2.5 2.5 ?.4 2.2 2.0 1.8 
1.3 1.5 1. 4 1 a3 1. 1 0.9 
008 0.8 008 0.1 c.6 0.6 
Oa6 0.6 o.5 o.6 o.5 o.s 
Q.6 0.7 0.1 006 0.1 0.6 
o.s 0.5 o.5 o.s o.s 99.9 
o.6 0.5 o.5 o.s o.s o.5 
1.3 1. 1 l • 0 0.9 0.1 0.6 
1.s 1.4 l el Q.9 0.1 0.5 
1.7 l o '1 1.3 l el o.9 o.a 
2.0 2.2 2.2 2.1 1.8 lo5 
'vN7 
1. 2 
1. 0 
1.0 
1.2 
1. 0 
1.2 
1.6 
1.8 
1.3 
1.5 
1.6 
1.7 
1. 4 
l • 1 
o.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.6 
1.3 
· - --- ·-- --
WDl 
126 
109 
82 
64 
46 
R9 
91 
94 
98 
63 
33 
38 
35 
202 
326 
348 
331 
320 
292 
343 
30 
!fl 
31 
61 
W05 
118 
120 
108 
87 
83 
100 
95 
96 
103 
67 
262 
45 
42 
24 
326 
351 
330 
314 
291 
354 
46 
�5 
77 
86 
··- -
hFl HF2 DT 
o.25E-02 o.50E-02 88.8 
Oa25E-02 G.SOE-02 �8.8 
Oa25E-02 o.SOE-02 A8.8 
O • 25E-02 o.SlE-02 H8.8 
0.25E-02 o.52E-02 . ��8.8 
0.25E-02 o.52E-02 ea.a 
Oa25E-02 o.52E-02 f)�.8 
0.25E-02 Oa52E-02 88.8 
o.24E-02 o.s2E-02 88.8 
o.24E-02 o.52E-02 HR.8 
0•25E-02 0.52E-02 !'8 0 R 
Oa23E-02 o.51E-02 1m. 8 
Oo23E-02 Q.50E-02 88.B 
0.24E-02 0.49E-02 ,38 .8 
0.24E-02 o.50E-02 88.8 
0.23E-02 0.50E-02 88.8 
o.24E-02 o.49E-n R8.B 
Oo24E-02 0.49E-02 PB. 8 
Q.23E-o2 o.SOE-02 f38.8 
0.23E-02 o.50E-02 f:'8.8 
o.23E-02 Q.48E-02 >18. 8 
Oo23E-02 0.49E-02 t\8. 8 
Oa24E.-02 o.soE-02 /�8. 8 
o.24E-02 0.50E-02 '.)8. 8 
JAN. 2 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -18,0 -17,9 -17,9 -17,9 -17,9 -18,3 -18.3 -18.5 -19,9 -21.6 -23.1 -26,1 -32,5 -33,9 -33,4 
1 -18,6 •18,4 -l8 o 3 -18,3 •18,3 •18,6 •18,6 •18,4 •19 e 9 •21,6 •23,1 -26 e l •32e5 •33 e 9 •33,4 
2 -19,0 -18,8 -18,7 -18,6 -18,6 -19.0 -18,9 -18,4 -19,9 -21.6 -23.1 -26.l -32,5 -33.9 -33,4 
3 -19,2 -l9 e 0 •18,9 -18,8 -1808 •19,2 •19,2 -18,6 •19,9 •21,6 -23,l -26 e l -32,5 •33e9 •33,3 
4 -18,9 -18,6 -18,5 -18,4 -18,4 -18,6 -18.6 -18.2 -19,9 -21.6 -23,l -26,1 -32,5 -33,9 -33,4 
5 -18,4 •18,1 -18,0 •l7e9 -17,8 •l8o0 -18,0 -1706 •19o9 •2l e 6 •23,0 •26ol •32o5 -33,9 •33,4 
6 -17,6 -17,0 -16,9 -16,7 -16,6 -16,7 -16,9 -16.9 -19,8 -21,6 -23,0 -26,l -32.5 -33.9 -33,3 
7 -16.7 -16,2 -16,0 -15,8 -15,5 -15,6 -15,7 -16,4 -19,8 -21,6 -23,0 -26,1 -32,4 -33,9 -33,3 
8 -16,4 -15,8 -15,7 -15,5 -15,4 -15,4 -15,3 -16.0 •19,9 -21,6 -23,0 -26,1 -32.4 •33,9 -33,3 
9 -15,7 -15,3 -15,1 -14.9 -14,8 -14.7 -14,1 -14.4 -19.9 -21.6 -23,0 -26,1 -32,4 -33,9 -33,3 
10 -15,1 -14,3 -14,4 -14,4 -14,3 -14.3 -13.6 -11,8 -19,9 -21.6 -23,0 -26,l -32.4 -33.9 -33,3 
11 -15,3 -14,8 -14,7 -14,5 -14,5 -14,4 -14,l -11,8 -19.9 -21,6 -23.0 -26,0 -32,4 -33,9 ·33,4 
12 -15,1 -15.2 •15,0 -14.7 -14,6 -14.3 -14,2 -11,6 -19,9 -21,6 -23,0 -26.0 -32,4 -33.9 -33,4 
13 -14,4 -14,8 -l4o2 •l3o9 •l3o7 -14,6 -l4o5 •10,2 •19 o 9 •21,6 •23,Q -26,0 •32,4 •33o9 •33e4 
14 -14,7 -14,6 -14,4 -14,2 -14,l -14,3 -13.9 -10.6 -19.9 -21.6 -23.0 -26,0 -3204 -33.9 -33.4 
15 •l4o0 -1404 •l4 o l •1308 •l3 e 9 •l4 o 4 •13.8 -llol -19,9 •2l e 6 •23 9 0 -26.0 -3204 -33e9 -3304 
16 -1404 •l4o4 -l4ol •l4ol -13,9 •l4o5 •l3 o 5 -1206 •19.9 -21,6 •23 e 0 •26o0 •32o4 •33,9 •33o4 
17 -13,6 -13.4 -13,1 -13.0 -12.7 -13.0 -11.7 -13.4 -19.9 -21.6 -23.0 -26.0 -32,4 -33.9 -33.4 
18 -13.3 -13.2 -13ol -13.7 -13.9 -13.8 -12.5 -15.1 -19.9 -21.6 -23.0 -26.0 -32.4 -34.0 -33.3 
19 -15,1 -14.8 -15.4 -15.9 -17.6 -17.8 -16.3 -17.4 -19.9 -21.6 -23.0 -26.0 -32.3 -3400 -33,3 
20 •16,0 •l5 o 9 -l6o4 •l7o3 •1908 •20o2 •l9o4 •19,5 -l9o9 -2l e 6 -23 o 0 -26 e 0 •32o3 •34,0 -3303 
21 -16.7 -16.9 -17.8 -20.2 -22.0 -22.4 -22.6 -21.0 -19.9 -21,6 -23.0 -26.0 -32,3 -33.9 -33.3 
22 -17,5 •l8 e l -l8 o 7 •2lo2 -23ol -2306 •24,2 •22 o 3 -19.9 -21,6 •23 o 0 •26,Q •32 e 3 •34o0 •33o4 
23 -17.5 -17.7 -19,3 -23,1 -23.8 -24.2 -24,6 -23.0 -19.9 -21 1 � -23 2Q -26.0 -32.3 -33.9 -33.� 
..... 
0 LT WVl WV2 WV3 �N4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT 
0 6.1 5.7 5.3 4.7 4,2 3.9 3.3 81 88 O o 24E-02 O.SOE-02 88,8 
1 7,0 6,6 6,2 5,7 5.2 408 4 .1 88 94 0,24E-02 0.5DE-02 88.8 
2 6,4 5o9 5.5 5,0 4.6 4.2 3,6 88 96 0,24E•02 o.soE-02 88.8 
3 5.7 5.1 4.7 4.2 3.8 3.5 3.0 104 111 Oo23E-02 0.5DE-02 88,8 
4 5,2 406 4.3 308 3.6 3.3 2.8 105 109 0,23E-02 0. 50E-02 88.8 
5 5.4 5.0 4,7 4,2 4,0 3.6 3.0 116 120 0.25E-02 o.soE-02 88.8 
6 5.Q 4.6 4,3 3.8 3.6 3.3 2.8 114 116 0,25E-02 O o 50E-02 8808 
7 406 4.3 4 o l 3.8 3.6 3.3 2.5 121 124 0,22E-02 0,5DE-02 8808 
8 4,7 4.6 4.4 4.1 3.9 306 2.7 112 115 0,23E-02 o.soE-02 88.8 
9 4,6 4.5 4.4 4,2 3,9 3,6 2,8 90 94 0,22E-02 o.5oE-D2 88.8 
10 4.8 4.7 4,6 4,4 4,0 306 2,7 61 66 0.22E-02 o.soE-02 88.8 
11 4,8 4,6 4.5 4.2 3,8 3o4 2.4 44 49 0,22E-02 0,49E-02 88,8 
12 5,0 408 4,6 4,2 3.8 3o4 2.4 33 39 0,22E-02 0.49E-02 88.8 
13 4.7 4o5 4o3 4,0 3.6 3.3 2.2 24 28 Oo22E-02 0.49E-02 88.8 
14 4.3 4,2 4.0 3.7 3.3 3.1 2.0 28 33 0,20E-02 0.46E-02 8808 
15 3ol 3.Q 2.9 2.7 2.4 2.2 1. 4 30 35 0,21E-02 Oo49E-02 88.8 
16 2,4 2.3 2.2 2.0 1.8 lo6 1. 0 43 48 0.22E-02 0.49E-02 88.8 
17 1,9 1.7 1. 6 1.5 1.3 l o l o.8 43 59 0.22E•02 Oo47E-02 88.8 
18 lo 4 1.3 1,3 lo 4 1.2 0,8 0,6 37 74 0.22E-02 o.49E-02 88.8 
19 lo 7 1. 9 2.1 2o3 1, 8 lo4 0.8 71 97 0.22E-02 0.49E-02 88.8 
20 2,0 2.2 2.5 2.7 2.1 1.7 1.1 98 107 O o 22E-02 0.49E-02 88.8 
21 2.9 3.2 3.6 306 2.s 2.3 1, 8 96 107 0,22E-02 0,49E-02 88.8 
22 506 4.8 4.4 308 2.8 7.3 10.6 54 45 O o 22E-02 0,49E•D2 88.8 
23 6,7 6.6 6,2 4,5 3.7 3.3 2.7 76 100 0,22E-02 0,49E-02 88.8 
JAN. 3 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -17.7 -17.8 -19 0 3 -21.2 -21.6 -21.9 -22.1 -22.0 -19.9 -21 0 6 -23.0 -26 0 0 -32.3 -33 0 9 -3303 
1 -l8o0 -18 0 4 -l9ol -1908 -20 o 0 -20 0 4 -20,5 -2l o l -19.9 -21 0 6 -23 o 0 -26,0 -3203 -34,0 •33o3 
2 -17.9 -18.5 -19 0 3 -19,6 -19,8 -20.0 -20.1 -20.5 -19 0 9 -21,6 -23,0 -26 0 0 .-32,3 -3309 .33.3 
3 -18,4 •l8 o7 -18,9 -l9ol -l9 o 2 -19 0 4 -19 0 5 -19 0 9 -19,9 -2106 -23 0 0 -26,0 -32,3 •34,0 -33,3 
4 -18,2 -18 0 4 -18,5 -18,6 -18,6.-18.8 -18,7 -19,1 -19,9 -210 6 -23.0 -26 0 0 -32 0 3 -3400 -33 0 3 
5 -17.9 -17 0 6 -l7 o 4 -17.4 -l7 o 3 -17 0 6 -17,2 -17.8 -19 0 9 -21 0 6 -23 0 0 -26,0 -32,3 -34,0 -33,3 
6 -2lo9 -16 0 7 -16,5 -l6 o 2 -16ol -17,8 -15 0 8 -16ol •18,3 -22,0 -22,3 •24,9 -32,3 •33 o 9 -3303 
7 -16,7 -16,3 -16,l -16,0 -l5 o 9 -15,9 -15,7 -15,8 -19,9 -21,6 -23 0 0 -26 0 0 -3203 -3309 -3303 
8 -16,l •l5 o 7 -l5o5 -15,4 -15,3 -l5 o 3 -15,0 -15,5 -19,9 -21 0 6 •23,0 •26 o 0 •32 o 3 -33,9 -3303 
9 -15,6 -15 0 2 -15.o -14,8 -14.7 -14,6 -14.2 -15.o -20.0 -21.6 -23.o -26.0 -32.3 -34,0 -33,3 
10 -l4 o 9 -14 0 3 -l4 o 2 -14,2 -l4o0 -14,0 -l3ol -13,9 -20o0 -21 0 6 -23 0 0 -26 0 0 -3203 -34 0 0 -3303 
11 -14,3 -13,9 -l3 o 7 -13.5 -13.4 -13,2 -12.5 -13,0 -20.0 -21,6 -23.0 -26,0 -3203 -340 0 -33,3 
12 -13.4 -12.9 -12�8 -12.s -12.4 -12.4 -11.8 -12.1 -20.1 -21,6 -23.0 -26,0 -32.3 -33 0 9 -33,3 
13 -14 0 3 -13,8 -13 0 7 -13.5 -13.4 -13.4 -12.7 -12 0 7 -20 o2 -21,6 -23.0 -26,0 -32,3 -33,9 -3304 
14 -15.2 -14,8 -14 0 8 -l4o5 -14.5 -14.5 -14,l -12.7 -20o2 -210 6 -23 0 0 -26,0 -32,3 �33,9 -33,4 
15 -15.3 -14.9 -14 0 8 -14,6 -14,5 -14.7 -14,2 -13,4 -20.2 -21,6 -23.0 -25,9 -32,3 -33,9 -33,4 
16 -15,4 -15,0 -14 0 9 -14,8 -14,6 -14,8 -14,6 -14.1 -20.2 -21,6 -23,0 -26,0 -32,4 -33.9 -33.5 
17 -15,8 -15,4 -15,3 -l5ol -15.l -15,4 -15,3 -14,7 -20.2 -21 0 6 -23 0 0 -26,0 -32,5 -33,9 -33,5 
18 -16,4 •16 o l •l6 o 0 -15 0 9 -15,8 -16.3 -16,2 -15.4 •20o2 •2106 •23 o 0 •25,9 •32o4 ·33 o 9 •33 o 5 
19 •l6o5 •l6 o 2 -l6 o 2 -l6ol •16 o l -16 0 6 -l6o4 -16 0 0 •20 o 2 -2106 -23,0 -25 0 9 -32 0 4 •33o9 •33o5 
20 �1608 -l6 o 7 -16,7 -l6 o 7 -l6 o 7 -17,2 -l7ol -16,7 -20 o 2 -210 6 •23 o 0 •25,9 -32 0 4 -33 0 9 -33 0 5 
21 -17.1 -17.0 -17,1 -17,2 -17 0 2 -17,8 -17 0 7 -17,3 -20.2 -2l o7 -23,0 -25,9 -3204 -33,9 -33,5 
22 -17,4 -17.4 -17.5 -17.5 -17.6 -18.1 -18,1 -17.8 -20.2 -2106 -23.0 -25 0 9 -32 0 4 -33.9 -33,5 ...... 
23 -17 0 8 -17.9 -18.0 -l8o0 -18,1 -18,5 -18.5 -18.1 -20.2 -2l o 7 -23 0 0 -25,9 -32,4 -33.9 -3305 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 W05 HFl HF2 OT 
0 5.7 5.5 5.0 3.9 3.3 2.9 2,5 75 100 Oo22E-02 0.49E·02 88,8 
1 605 5,7 4.9 3o9 3.3 3.0 2.5 76 97 Oo22E-02 Oo49E-02 88,8 
2 605 5.8 406 308 3.3 2.9 2,4 83 102 Oo22E-02 O o 49E-02 88.8 
3 602 5.6 4o9 4o3 3,8 3.4 2.8 80 85 o.21E-02 o.50E-02 88.8 
4 6ol 5,2 4,6 4,0 3,5 3o2 2,7 89 90 0,20E-02 0,49E-02 88,8 
5 4o0 3o5 3,2 2,9 2.6 2.4 lo 9 76 79 0,20E-02 O o 49E-02 88,8 
6 1306 6,0 5.3 4,7 4.4 4.0 306 246 90 Oo24E-Ol 0�40E-02 8808 
7 6,4 6ol 508 5o4 5.0 4.6 3.8 89 93 Ool9E-02 Oo49E•02 88.8 
8 602 6ol 508 5.5 5,0 406 3.6 90 95 Ool9E-02 o.5oE-02 88.8 
9 506 5.5 5.4 5.0 4.7 4.3 3.3 89 93 O o l9E-02 O o 50E-02 88.a 
10 406 4.6 4,4 4o2 3.9 3,5 2.7 75 78 O,l9E-02 o.50E-02 8808 
11 308 3.7 3,6 3,4 3.2 3.0 2o3 91 96 Ool7E-02 Oo49E-02 8808 
12 206 2.5 2o4 2o3 2.2 2.0 1.5 351 358 0 ol8E-02 0.47E-02 8808 
13 3o2 3ol 3,0 2.s 2.1 2,5 l o 9 93 97 0 ol 7E-02 0.48E-02 88,8 
14 4,4 4.3 4.2 4,0 3,7 3.4 2.6 98 101 O o l7E-02 o.47E-02 88.8 
15 3 o l 3.0 3,0 2.8 206 2.5 1,8 83 87 0.19E-02 Oo47E-02 8808 
16 3,2 3.0 2,9 2.1 2.4 2.2 1,4 157 284 O o l9E-02 O o 46E-02 88.8 
17 4o2 4o0 308 3.4 3.0 2,7 1. 8 188 28 Ool9E-02 0,45E-02 8808 
18 5.2 5,0 4,8 4,4 4.0 306 2.1 48 56 0 o lBE-02 0,47E-02 8808 
19 4,8 4,4 4 .1 3.7 3,4 3ol 2,4 51 62 0,19E-02 o.46E-02 8808 
20 4,8 4,0 3.5 2.9 2,6 2,4 1,9 67 83 O o l9E-02 0.46E-02 88,8 
21 4,6 4,0 3.4 2.8 2.5 2.2 1. 8 75 88 0 ol 9E-02 0,45E-02 88,8 
22 5.9 5,2 406 4,0 3,5 3.3 2.7 79 92 0,19E-02 0,43E-02 88,8 
23 7,0 5,9 5.2 4,5 4.1 3,8 3.2 82 95 0,19E-02 0,44E-02 88,8 
JAN. 4 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -18.4 -18.3 -18,3 -l8o3 -18,4 -18,8 -1808 -18,3 -20.2 -2lo 7 -23,0 -25,9 -32.4 -33,9 -33.5 
l -l8o7 -18.6 -1806 -18,6 -18,6 -19,0 -19.0 -18.5 -20.2 -21.7 -23,0 -25,9 -32,3 -33.9 -3305 
2 -18,9 -18,7 -1807 -18,7 •l8 o 7 •19,l •19,l •18,6 -20,2 •2lo7 -23,0 •25,9 •32o3 •33 o 9 -3305 
3 -19.o -18,8 -18,8 -18,8 -18,8 -19.2 -19,1 -18.5 -20.2 -21.7 -23,0 -25.9 -32,3 -33,9 -33,5 
4 -19.l -1809 -18 0 8 •18,7 -l8o7 -19.0 -1900 -18,2 •20,2 -21,7 -23,0 -25,8 •32,3 •33o9 -33,5 
5 -18,7 -18.3 -18,2 •l8ol -l8ol -18,3 -18,2 -17.6 -20.2 -21,7 -23,0 -25,8 -32,3 -33.9 -3305 
6 -18,1 -17.6 -17,5 -17,3 -17.3 -17,5 -17,3 -16,7 -20.2 -2lo7 -23,0 -25,8 -32,3 -33.9 -3305 
7 -17,6 -17,2 -17,0 -16,9 -16,7 -16,9 -16,6 -15,9 -20.2 -21.7 -23 0 0 -25,8 -32,3 -33.9 -33,5 
8 -17,2 -16,8 -16,6 -16,5 -16,3 -16,6 -l6 o l -15,8 -20.2 -21.7 -23,0 -25,8 -32,3 -33.9 -33.4 
9 -16,8 -16.5 -16.3 -16,l -15,9 -16,1 -15,6 -15,0 -20.2 -21.7 -23.0 -25,8 -32,3 -33.9 -33,4 
10 -15,s -15.1 -15.1 -15.0 -14.9 -15,o -l4 o 5 -1303 -20,2 -21.1 -23.0 -25,8 -32.3 -33.9 -33,5 
11 -15 .1 -14,3 -14,2 -14,l -14.2 -14,1 ·l3o5 -12,5 -20.2 -21,6 -23.0 -25,8 -32,3 -33,9 -33,4 
12 -l4o9 -14.6 -14,5 -14,3 -14.2 -14,1 -13,6 -12.2 -20.2 -2l o 7 -23,0 -25,8 -32,3 -33,9 -33,4 
13 -14,8 -14,9 -14,4 -14,2 -14,1 -14,9 -14,6 -12.2 -20.2 -21.1 -23,0 -25,8 -32,3 -33.9 -33,4 
14 -14,8 -14,8 -14,7 -14,4 -14,4 -15,0 •14.6 -12.4 -20.2 -21.1 -23,0 -25.8 -32,3 -33.9 -33.5 
15 -15,o -15.o -14,8 -14,6 -14,6 -15.1 -14,5 -12.s -20.2 -21.1 -23.o -25,8 -32.3 -33,9 -33.5 
16 -l4o9 -14,7 -14.4 -14,4 -14,3 ·14,8 -14,1 -13,2 -20.2 -2l o 7 -23,0 -25,8 -32,3 -33.9 -33.5 
17 -15,8 -15,4 -15,3 -15.2 -15.1 -15,5 -15.1 -14.4 -20.2 -21.1 -23.0 -25,8 -32,3 -33.9 -33.5 
18 -16,l -15.9 -15,8 -15,6 -15,6 -15,9 -15,7 -15,1 -20.2 -21,7 -23,0 -2508 -3203 -33.9 -33.5 
19 •16,5 -16,4 •16,3 •16,3 -16,4 •l6o9 -16,7 -1600 •20,2 -2l o 7 -23 o 0 •25,8 -32,3 •33o9 •33,5 
20 -16,8 -16.7 -16.7 -16,7 -16,7 -17,1 -16,9 -16,7 -20.2 -21.7 -23.0 -2508 -32,3 -33.9 -33,6 
21 -17,2 -11.1 -17,0 -17,0 -17,1 -17.5 -17,5 -17,2 -20.2 •21,7 -23.0 -25,8 -32,2 -33,9 -33,4 
22 -17,8 -17,8 -17,8 -17,8 -17,9 •18,2 -18,2 -17,8 -20.2 -21.1 -23,0 -25.8 -32,2 -33,9 -33.4 
23 -18,4 -18.4 -18,3 -18,4 -18.4 -18.7 -18,7 -18,1 -20.2 -21.7 -23,0 -25.8 -32,2 -33,9 -33,5 
t-,:) 
LT WVl WV2 WV3 \.!V4 wvs WV6 WV7 WDl W05 HFl HF2 OT 
0 7,9 7.0 6,3 506 5.1 4,7 4 .1 73 84 0,20E-02 0,44E-02 88.8 
1 7,6 6.7 6.0 5,4 4,9 4,5 3,9 80 90 0,20E-02 0,43E-02 88,8 
2 8,2 7,3 6,6 6,0 5,4 5,1 4,3 83 93 0,20E-02 0,43E-02 88.8 
3 8,9 7,9 7o2 6,5 5,9 5,5 4,8 81 90 0,20E-02 0,43E-02 88.8 
4 9ol 8,4 7,8 7,2 6,5 6,0 5.2 80 88 0,20E-02 0,43E-02 88.8 
5 8,6 7,9 7,4 609 6,3 5.8 5.0 85 94 0,22E•02 0,43E-02 88.8 
6 8,8 8,4 7,9 7,4 6,6 6o3 5.4 84 91 0,25E-02 0,43E•02 88.8 
7 8,9 8,6 8,2 7,6 1 .0 604 5.5 81 88 0,26E-02 0,43E-02 88,8 
8 8,6 8.4 8,0 7.4 606 6,0 5.0 73 Bl Ool9E-02 0,43E-02 88.8 
9 804 8,2 7,9 7.4 6,6 6,0 4,8 70 77 O o l9E-02 0,43E-02 88,8 
10 7,7 7,6 7,4 6,9 6,3 5,7 4.2 61 68 Ool9E-02 0,43E•02 88.8 
11 6,6 6,5 6,2 5o9 5,3 4,8 3,6 59 66 Ool9E-02 0,43E-02 88,8 
12 602 6ol 5,9 506 5,0 4,6 3,4 62 68 0 ol 9E-02 0,44E-02 88,8 
13 6ol 5,9 5.7 5,4 4.9 4.5 3,3 61 69 0 ol 9E-02 Oo43E-02 88.8 
14 5,6 5,5 5.4 5.1 4,6 4,2 3,1 66 74 0,19E-02 0,42E•02 88,8 
15 5,2 5,1 5,0 4,7 4,2 3.9 2.9 73 80 0,19E-02 Oo43E-02 88.8 
16 4,0 3,8 3,8 3,5 3.3 3,0 2,3 78 86 0,20E-02 0,43E-02 88,8 
17 4,5 4,3 4ol 3.9 3,5 3,3 2,5 81 89 0,22E-02 0,43E•02 8808 
18 4,9 4,6 4.3 4,0 3,6 3,3 2,5 84 93 0,20E-02 0,43E-02 88,8 
19 5,1 4,6 4,1 3,7 3,3 2,9 2.1 64 76 0,20E-02 O o 43E-02 88.8 
20 4,7 4,2 3,6 3,2 2,8 2.5 2.0 57 76 0,20E-02 0,43E•02 88.8 
21 406 4,0 3,6 3,2 2,8 2,5 2.0 57 73 0,20E-02 0,42E-02 88,8 
22 5,8 4,9 4,3 3,8 3,3 3,1 2.6 67 82 0,20E-02 0.43E•02 88.8 
23 6,9 6,0 5,4 4,8 4,4 4,1 3,4 79 91 0,21E-02 0,42E•02 88,8 
JAN, 5 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -18.6 -18.5 -18,5 -18,5 -18.5 -18.9 -18.9 •18.3 -20.2 -21.7 -23.0 -25,8 -32.3 -33.9 -33,5 
1 -19,1 -19.o -18.a -1s.8 -1a.a -19.2 -19.1 -1a.4 -20.2 -21.1 -23.0 -25,8 -32,3 -33,9 -33,5 
2 -20.1 -20.0 -19.9 •19,9 -19,9 -20.2 -20.1 -18.7 -20.2 -21,6 •23.0 -25,8 -32.3 -33,9 -33,5 
3 -21.0 -21.1 -21.0 -20.9 -20.9 -21.2 -21.1 -19.1 -20.1 -21.7 -23,0 -25,8 -32.2 -33,9 -33,5 
4 -21.3 -21.1 -21.0 -20,9 -20.9 -21.2 ·-21.1 •19.2 -20.1 -21,6 -23,0 -25,8 -32.2 •33.9 .33.4 
5 -21.0 -20.6 -20.5 -20.4 -20,4 -20.5 -20.5 -19.0 -20.1 -21.6 -23,0 -25,8 -32,2 -33.9 .33.4 
6 -19.9 -19.5 -19,3 -19.1 -19.1 -19,2 -19.2 -18,6 -20.1 -21,6 -23,0 -25,8 -32,2 -33.9 .33.4 
7 -19,4 -19.o -1a.9 -18.a -18.6 -18.7 -18.6 -11.8 -20.1 -21.6 -23.0 -25,8 -32.2 -33,9 -33.4 
8 -1a.6 -18,3 -18.1 -11.9 -11.a -17.8 -11.6 -11.4 -20.1 -21.6 -23.0 -25,8 -32,1 -33,9 -33,4 
9 -17,6 -11.2 -11.0 -16.8 -16.7 -16.7 -16.3 -16.4 -20.1 -21.6 -23,0 -25.8 -32,2 -33,9 -33,4 
10 -16,8 -16,2 -16,0 -16,0 -15.9 -16,0 -15.5 -14.7 -20.1 -21,6 -22,9 -25,8 -32.1 -33,9 -33.4 
11 -16,3 -15.6 -1s.s -15.4 -15,4 -1s.4 -14.9 -13.4 -20.1 -21.6 -23.0 -2s.s -32.1 -33,9 -33.4 
12 -16.3 •16.l -15.9 -15.7 -15.6 -15.5 -15,0 -12.9 -20.1 -21,6 -22.9 -25,8 -32,1 -33.9 -33,4 
13 -16,l -16,2 -15,7 -15.6 -15.4 •16,0 -15,7 -12.1 -20.1 -21,6 -22,9 -25,8 -32,1 •33,9 -33,4 
14 -1s.9 -16,0 -is.a -15.6 -1s.6 -1s.9 -1s.6 -12.8 -20.1 -21.6 -23.0 -2s.8 -32.1 -33.9 -33,4 
15 -16,0 -16.0 -15,7 -15.6 -15,6 -16.0 -15,5 -13,2 -20.2 -21.6 -22,9 -25.8 .32.1 -33.9 -33,4 
16 -16,4 -16.2 -15.9 -15.8 -15,8 -16.3 -15.6 -14,0 -20.2 -21.6 -22.9 -25,8 -32.2 -33.9 -33,5 
17 -16,7 -16.4 -l6e2 •16.l -16.1 -16,4 -15.7 -15.o -20.2 -21.6 -22.9 -25.8 -32,1 -33,9 -33,4 
18 -11.2 -17,0 -11.0 -16,9 -16,9 -17.1 •16,2 -16,1 -20.2 -21.6 -22.9 -25,8 -32.1 -33.9 -33.4 
19 · -11.7 -17,9 -18,3 -18,4 -18,4 -18,5 -18,0 -17,3 -20.2 -21.6 -22.9 -25,7 •32,l -33,9 -33.4 
20 -1a.1 -18,3 -20.0 -20.1 -20.a -21.0 -20.8 -19.o -20.2 -21.6 -22.9 -25.7 -32.1 -33,9 .33.4 
...... 21 -18,4 -18,9 -21,9 -22.6 -22.s -22.9 -23.3 -20.3 -20.2 -21.1 -22.9 -25.7 -32.1 -33,9 -33,4 
w 22 -18.7 -19.4 -23.4 -24.3 -24,6 -24.9 -25.5 -21.7 -20.2 -21.6 -22.9 -25.7 -32.1 •33.9 -33.4 
23 -19.2 -22.6 -24.7 -2s.s -25.8 -26.2 -26.7 -22.a -20.2 -21.1 -22.9 -2s.1 -32.1 -33.9 -33,5 
LT WVl WV2 WV3 WV4 wvs WV6 WV7 WDl wos HFl HF2 OT 
0 7.4 6e5 5,9 5.3 4,8 4,4 3.8 106 87 0.21E•02 0.94E•02 88.8 
1 Sol 7,4 6,8 6.2 5.6 s.1 4.3 72 83 0,20E-02 0.42E-02 88.8 
2 8,4 7.6 1.0 6.3 5,8 5.3 4.6 77 89 0,20E-02 0,43E•02 88.8 
3 9,2 - 8. 2 7,4 6,7 6,1 5,7 4.8 80 91 0,20E-02 0,43E-02 88,8 
4 8e6 7,9 7.3 6.6 6.1 5,6 4.8 83 93 0,20E-02 0,43E-02 88,8 
5 8 ol 7,4 7.0 6.3 5.9 5.5 4.7 89 99 o.20E•02 0,43E-02 88.8 
6 7.9 7.4 1.0 6.5 6.1 5.6 4.7 86 95 0,20E-02 o.43E-02 88,8 
7 8.6 . 8.4 8,1 7.4 6.9 6e4 5.3 86 94 0,20E-02 Oe42E•02 88,8 
8 807 8,6 8,3 7,7 1.1 6,6 5.5 84 92 0,20E-02 o.41E•02 88,8 
9 8,9 8,8 804 7,8 7.1 6.6 5.6 81 88 0.20E-02 0.43E-02 88.8 
10 8,8 8.7 8,3 7.8 1.0 6,4 5,4 75 83 Ool9E-02 o.43E-02 as.a 
1 1  a.5 8.4 8.1 7,6 608 6,2 5.1 72 80 0,19E-02 0,42E-02 88,8 
12 a.a 7.9 7.6 1.2 6,5 5.9 4,9 73 80 0.19E-02 0,42E-02 88,8 
13 7ol 7el 6.8 6,5 5,8 5,3 4.1 69 76 0,19E-02 0,42E-02 88,8 
14 6,4 6.3 6,2 5.9 5,2 4,8 3.6 69 76 0,19E-02 o.42E-02 88,8 
15 5,6 5,6 5,4 s.o 4,6 4,2 3.2 71 78 0,19E•02 0,43E-02 88,8 
16 Sol 5,0 4.9 4,6 4.2 3.8 3.0 78 86 0,18E-02 0,41E-02 88,8 
17 4.7 4,3 4.1 3.7 3.4 3el 2.4 83 90 0, lSE-02 0,42E-02 88,8 
18 5,0 4.2 3,5 2.9 2.6 2.4 1.7 91 103 0,18E•02 o.42E•02 88.8 
19 5.4 4.7 3.5 2.8 2.3 2.1 1.5 100 117 Oel7E-02 o.42E•02 88.8 
20 5.0 4.9 4, 0 2.9 2.3 2-1 1.4 100 116 0,18E-02 Oe42E-02 88.8 
21 4.6 4.8 4,1 3.1 2.6 2,2 1.6 108 120 Oel8E-02 o.42E•02 88,8 
22 4.4 5,0 4,8 3.6 3.0 2.6 1. 9 118 117 O,lBE-02 0.41E-02 88,8 
23 5.6 6.3 5,4 4.2 3.5 3,1 2.6 118 119 Oel8E-02 0.43E-02 88,8 
JAN. 6 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -19.3 -24.0 -25.8 -26.7 -27.0 -27.4 -27.8 -23.7 -20.2 -21.6 -22.9 -25.7 -32.1 -33.9 -33.s 
l -19.7 -24.4 -26·6 -27.2 -27.4 -27.8 -28.1 -24.3 -20.2 -21.7 -22.9 -25.7 -32.1 -33.9 -33.4 
2 -21.0 -25.a -21.0 -27.3 -27,4 -27.7 -27,8 -2406 -20.2 -21.7 -22.9 -25.7 -32.1 -33. 9 -33.4 
3 -2c.3 -26.7 -2609 -21.0 -27,0 -27,2 -2704 -24,4 -20.2 -2106 -22,9 -2507 -32ol -33.9 -33.4 
4 -20.3 -26.Q -2602 -26,1 -26ol -26.3 -2603 -23.9 -20.2 -21.7 -22.9 -25.7 -32.1 -33.9 -33,4 
5 -22.5 -24.a -24.9 -24.8 -24.7 -24.8 -24.9 -23.2 -20.2 -21.7 -22.9 -2s.1 -32.1 -33.9 -33,4 
6 -23.3 -23.4 -23.2 -23.0 -23,1 -23.1 -23.2 -22.t -20.2 -21.7 -22.9 -25.7 -32,1 -33.9 -33.4 
7 -22.1 -21.7 -2106 -21.4 -21.2 -21.3 -21.2 -20.9 -20.2 -21.7 -22.9 -25.7 -32.1 -33.9 -33,4 
8 -20.7 -2003 -2002 -20.0 -20.0 -19.9 -19.6 -20.2 -20.2 -21.7 -22.9 -25,7 -32,1 -33.9 -33.4 
9 -l9ol -18,7 -18,6 -18.3 -18.2 -18,1 -17,6 -18,9 -20o2 -21,7 -22,9 -25,7 -32ol -33.9 -33.4 
10 -17.5 -16.7 -1607 -16.7 -16,7 -16.6 -15.9 -16.5 -20.3 -21.7 -22.9 -25.7 -32.1 -33.9 -33.4 
11 -11.2 -1604 -16.3 -16.2 -16,3 -15.9 -1505 -15.0 -20.3 -21.7 -22.9 -25,6 -32,1 -33.9 -33,4 
12 -16.8 -18,5 -16,2 -16,0 -16,0 -1s.7 -15.o -14.4 -20.4 -21.7 -22.9 -25,5 -32.1 -33,9 -33,5 
13 -16,3 -1606 -16,0 -15.8 -15,7 -16,6 -16.2 -13.9 -20.4 -21.7 -22.9 -25,6 -32,l -33,9 -33,4 
14 -l 6o3 -16,4 -l 6o2 -l5o9 -l5e9 -16,5 -16,l -13,9 -20.s -21.8 -22.9 -2s.1 -32.1 -33,8 -33.5 
15 -16.l -16.2 -15.9 -15.8 -1s.s -16.5 -15.7 -14.2 -20.5 -21.8 -22.9 -25.7 -32.1 -33.9 -33.5 
16 -16.l -16.0 -15.7 -1507 -15.6 -16,4 -15.3 -14.8 -20.6 -21.8 -22.9 -25,7 -32ol -33.8 -33.5 
17 -16,l -15.7 -l5o5 -l5o3 -l5ol -15.5 -13.7 -15.7 -20,6 -21.8 -22.9 -25.6 -32.1 -33.8 -33.4 
18 -1602 -15.8 -15.8 -15,8 -15.5 -15.0 -12.9 -1609 -20,6 -21.8 -23.0 -25.6 -32ol -33,9 -3304 
19 -16,6 -16,4 -l6o7 -17.2 -18.4 -18.4 -16.8 -18,4 -20.6 -21.s -22.9 -25.6 -32.1 -33,9 -33,4 
20 -16,8 -17.1 -1708 -18.8 -21.1 -21,4 -20.6 -20.2 -20.6 -21.8 -23.0 -25,6 -32,0 -33,9 -33,4 
21 -16,5 -11.3 -10.5 -19.3 -23.2 -23.6 -23.9 -21.5 -20.6 -21.a -23.0 -25.6 -32.1 -33.9 -33.4 
22 -17. 0 -18.1 -1907 -21.8 -25.0 -25.5 -26.l -22.8 -20.6 -21.a -23.0 -25,6 -32,0 -33,9 -33,4 
23 -17;5 -18.9 -2004 -24.l -26.l -26.7 -27ol -23.9 -20.6 -21.s -23.0 -25,6 -32.0 -33.9 -3304 
...... ..,. LT WV 1 WV2 v!V3 WV4 WV5 WV6 1.<IV7 WDl WD5 HFl HF2 DT 
0 5.8 6.3 506 4,4 3,7 3,4 2.9 104 114 0.18E•02 0.42E-02 88,8 
1 6,4 607 6,0 4.8 4.2 3.8 3.3 107 110 OolBE-02 0,41E-02 88.8 
2 706 7,2 603 5.3 4,7 4,2 3.6 111 103 0 ol 7E-02 0,41E-02 88.8 
3 7.5 7.7 605 5.7 5.1 4,6 4.0 96 106 Ool?E-02 0.41E-02 88,8 
4 609 7,5 605 5,7 5.2 4,7 4.1 86 104 Ool?E-02 0.41E-02 88.8 
5 8,2 7.0 6.3 5o7 5.2 4.8 4.2 89 105 0,17E-02 Oe41E-02 88.8 
6 708 6,8 6.3 5.8 5.4 4.9 4,3 90 102 Ool6E-02 0,43E-02 88.8 
7 608 6,5 6,3 5.8 5.4 5,0 4.4 91 100 Ool6E-02 Oo40E-02 88.8 
8 604 6,4 602 5.9 5.4 So l 4,5 87 96 Ool5E-02 0,40E-02 88.8 
9 5,6 5.6 5,5 5,2 4.8 4,5 4.0 85 93 0,14E-02 Oo40E-02 88.8 
10 4.9 4.8 4,8 4,5 4,2 3,9 3.4 84 91 0.14E-02 0,41E-02 88,8 
11 5.2 5o2 5ol 4.8 4,5 4.2 3.5 89 95 0,13E-02 C,41E-02 88,8 
12 4o9 4.8 4,7 4.4 4,2 3,9 3.3 84 85 0 el 3E-02 Oo41E-02 88.8 
13 4,4 4,3 4o2 4.Q 3.7 3.4 2.9 78 86 0 .13E•02 o.41E-02 88.8 
14 4.3 4.2 4ol 3.9 3.6 3,3 2.8 75 81 O.lSE-02 Oe40E-02 8808 
15 3,6 3.6 3,4 3.2 3,0 2.7 2.2 69 75 Ooll E-02 0.40E-02 88.8 
16 3.0 2.9 2o9 2.7 2.5 2.2 1. 8 66 74 Ooll E-02 0.40E-02 88,8 
17 2,4 2.2 2ol l. 8 1,6 1,5 1.0 71 85 0,12E-02 0.41E-02 88,8 
18 2.2 2.0 1,9 1.5 1.2 0.9 o.4 66 96 Ooll E-02 o.40E-02 88,8 
19 2d 2ol 2.2 2.1 1.6 1.2 o.6 67 101 0, ll E-02 Oo40E-02 88,8 
20 1. 6 2.0 2o4 2,7 2,0 1. 6 1, l 71 106 0.12E-02 0,40E-02 88.8 
21 1 ol 1,6 2,5 3.0 2.s 2.1 1,6 62 99 o.12E-02 Q.40E-02 88,8 
22 1,0 1,8 3o3 3,8 2.8 2,4 l o9 76 102 Oal2E-02 0,39E-02 88,8 
23 1 d 2.3 3,8 4 • 1 3,2 2,7 2.3 90 100 Ool2E-02 0.38E-02 88,8 
JAN. 7 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -17.7 -20.4 -20.9 -25.1 -26.9 -27.3 -27.7 -24.6 -22,8 -21.8 -23.0 -25.6 -32.1 -33.9 -33.5 
1 -17.1 -l9o5 -2106 -26.3 -27.3 -27.8 -27. 9 -25.1 -20.7 -2108 -23.0 -25.6 -32.1 -33.8 -33.5 
2 -11.4 -1 9.5 -2201 -27,1 -27,6 -27, 9 -2708 -2504 -2007 -21.9 -23.0 -25,6 -32.0 -33.8 -33,5 
3 -1702 -19.0 -22,3 -26.9 -27,l -27 0 3 -27 0 2 -25,1 -20,7 -21,9 -23.0 -25,6 -32.0 -33.9 -33,4 
4 -17,5 -19,0 -22,3 -2508 -25 0 8 -26,1 -25,9 -24,6 -20o7 -21,9 -23,0 -25,6 -32,0 -33,9 -33,4 
5 -17,5 -20,4 -24•1 -2407 -24,7 -24,8 -24,6 -23.6 -2007 -21.9 •23.0 -2506 -32 0 0 •33,9 -33.4 
6 -18.0 -20.4 -22,5 -2204 -22.5 -2205 -22.4 -22.4 -20.1 -21.9 -23,o -25.6 -32,0 -33.9 -33.4 
7 -17,5 -20.1 -2lo4 -20,5 -20o2 -2004 -19,9 -20,9 -20,8 -21.9 -23.0 -25,5 -32.Q -33,9 -33.4 
8 -l8o4 -1 9,4 -1803 -l8o3 -20 0 5 -l9o5 -11,6 -20.2 -20.8 -23.1 -25.1 -25,6 -41.2 -33,9 .33,4 
9 -17,0 -16,9 -16 0 8 •16,7 -l6o5 -16.6 -15 0 7 -18,8 -20.9 -22.0 -23.0 -25.6 -32,0 -33,8 -33,4 
10 -14,9 -1308 -13,9 -14,0 -13,9 -1308 -13,l -l6ol •20o9 -22.0 -23.0 -25,6 -32.0 -33,8 -33,4 
11 -1300 -1108 -1108 -11 0 6 -1200 -11.3 -11.0 -14.2 -20,9 -22.0 -23.0 -25,6 -3200 -33,8 -33.4 
12 -12ol -12.2 -12.1 -11,7 -11,8 -10,6 -10.6 -13 0 2 -20,9 -22.0 -23,0 -25,6 -32,0 •33,8 -33,4 
13 -12.4 -13.8 -12.5 -11.9 -11.6 -13.3 -13.8 -12.1 -21.0 -22.0 -23.0 -25,6 -32,0 -33,9 -33,4 
14 -12.8 -13 0 7 -13,4 -12.5 -1208 -14,1 -14,1 -10.5 -21.0 -22.0 -23.0 -25,8 -32,5 -33,9 -33,4 
15 -12.0 -13,2 -12,7 -12 0 3 -l2o5 -13,5 -12,9 -11.0 -21.0 -22.1 -23 0 0 -25,6 -31,9 -33,9 -33,4 
16 -12,1 -12 0 8 -12,0 -11.7 -11.6 -13.o -11.1 -15.2 -21.1 -22.1 -23.o -25,5 -31,9 -33,8 -33.4 
17 -12,5 -13,4 -12 0 8 ·12,4 -10.4 -11,6 -11,7 -1 9.3 -21.1 -22.1 -23,0 -25.5 -32.0 -33,8 -33,4 
18 -10.0 -10.5 -10.9 -l0o4 -10.9 -11.4 -12,7 -20,9 -21.1 -22.1 -23,0 -25,5 ·32,0 -33.8 -33.4 
19 -12,0 -l2o5 -15,2 -16,4 -18,2 -18,1 -16 0 8 -23 0 2 -21.1 -22.1 -23,0 -25,5 -31,9 -33,8 -33,4 
20 -14,7 -1s.9 -17,o -1a.o -20.7 -21.1 -20.2 -23.0 -21.1 -22.1 -23.0 -25.5 -31,9 -33.9 -33,4 
...... 21 -l7o7 -17,8 -18,6 -2lol -23.5 -2309 ·24o2 -24,6 -21.2 -22.2 -23 0 0 -25,5 -32,0 -33.8 -33,4 
en 22 -1806 -19,0 -1908 -24.9 -25.6 -26.1 -26.4 -26,2 -21.2 -22.2 -23,0 -25,5 -32,0 -33.8 -33,5 
23 -19,1 -1 9,7 -21,6 -26,8 -27,2 ·27.6 -27,9 -27,6 -21.2 -22.2 -23,1 -25,5 -32,0 -33.8 -33.5 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT 
0 o.8 2.3 4o0 4,0 3,3 2,9 2o5 95 9 9  0.13E-02 0.38E-02 88.8 
1 0,8 2o5 4.2 4o5 306 3.3 2.8 65 97 O.l3E-02 0,38E-02 88.8 
2 1 o3 2o5 4o3 4o4 3o7 3.3 2,8 50 94 0,12E-02 0,38E•02 88.8 
3 1•4 2.4 4,3 4,4 3.7 3,4 2o9 40 95 0.12E-02 0,38E-02 88,8 
4 1,8 2,8 4,3 4o0 3,4 3ol 2,6 33 91 0.12E-02 0,37E-02 88,8 
5 2,2 4,0 4o9 4o2 3,7 3,4 3o0 42 93 0, llE-02 0,38E-02 88,8 
6 2,7 4,3 4o3 308 3o3 3ol 2o7 40 87 0. llE-02 Oo37E-02 88,8 
7 2,8 4o0 3.9 306 3o3 3o0 2o7 46 84 O,llE-02 Oo37E-02 88,8 
6 2 0 8 2.9 3.3 3 ol 2.9 2,7 2.2 43 73 O.llE-02 Q.37E-02 88,8 
9 2.9 3o0 3,0 2,9 2.7 2.5 2o0 57 71 OolOE-02 0,37E-02 88,8 
10 2,2 2.2 2o2 2,0 lo9 1. 8 1.2 46 56 0,96E-03 o.37E-02 88,8 
11 1.e 1.7 1,6 1.5 lo 4 1.3 Oo8 37 43 0,96E-03 Oo37E-02 88,8 
12 lo5 1.5 lo4 1.3 1.2 lo2 o.7 244 33 0,90E-03 0, 36E-02 88,8 
13 lo 6 lo5 lo 4 1.3 1.2 lo2 o.7 15 22 0,84E-03 Oo36E-02 88,8 
14 lo6 1,6 lo6 lo3 lo3 1. 3 001 18 23 o.84E-03 0,35E-02 88.8 
15 1. 2 1. 2 1.2 1 • 1 1.1 l el Q.6 356 302 o.78E-03 0.35E-02 88.8 
16 1.0 0,9 0.9 0.7 o.s a.a o.5 354 8 0,84E-03 0.35E-02 88.8 
17 o.s 1, 0 0.9 0.1 o.7 0,5 o.4 328 324 0,78E-03 0,35E-02 88,8 
18 0.5 0.6 0.9 1 • 1 o.9 o.6 99.9 329 358 0,84E-03 Q.35E-02 88,8 
19 1.7 0,6 3.3 1.4 1. 4 0.9 o.6 87 9 0,90E-03 0,34E-02 88.8 
20 1.0 1.3 1. 8 2.i lo9 1.5 1,0 94 96 Oo96E-03 0,34E-02 88.8 
21 2.0 2.3 3.0 3.4 208 2.4 1. 8 90 101 o.96E-03 o.35E-02 88,8 
22 3,0 3.8 4.6 4.4 3.6 3.i 2,6 90 102 0.96E-03 0.34E-02 8808 
23 3,7 4.7 5.7 4,8 4.1 3.6 3.0 83 101 0 ol OE-02 0.33E-02 88.8 
JAN. 
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
...... LT cr, 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
8 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS 3 TS4 TS 5 TS6 TS7 
-19.3 -20.9 -26.3 -27.6 -27.9 -28.3 -28.6 -28.4 -21.3 -22.3 -23 o l -2 505 - 3200 - 3 3.8 - 3 3.5 
-l9 o 2 -21.5 -27.0 -27.9 -28.2 -28.5 -28.7 -28.7 -21.2 -22.3 -23.l -25.5 - 32.Q - 3 3.8 - 33.5  
-20.4 -24.0 -2706 -2800 -28.l -28.4 -28.5 -28.7 -21.2 -22.3 -23 .1 -25 0 5 - 3lo9 •3 3 0 8 - 3 304 
-20.0 -2206 -21.0 -21.2 -2703 -2706 -27 0 6 -2706 -21.2 -22.3 -23.1 -2 5.5 - 31.9 - 3 3 .8 - 3 3 .4 
-1906 -24.3 -2604 -2704 -26.5 -26.7 -27.7 -25.4 -21 0 3 -24.4 -27.1 -25.5 - 31 0 8 -33.8 - 3 3 .4 
-20 0 2 -24.7 -2503 -25.2 -25.2 -25.3 -25.4 -23 .9 -21.2 -22.3 -23.1 -25 0 5 - 3lo9 •3 308 - 3 304 
-21.0 -23 .0 -22.8 -22.5 -22.6 -22.5 -22.8 -22.3 -21.2 -22.3 -23 .1 -25 0 5 •3lo9 - 3 3.8 •3 3 o4 
-2007 -2l o 5 -2l o 3 •2l o 2 •2Q o 9 -2009 •2l o 0 •2l o 3 ·2lo3 •22 o 3 -23 o 2 •25 o5 •3l o 9 - 3 3 08 •3 3 .4 
-1909 -l9 o 4 -l9o3  •l9 o l •l9 ol -18.9 •1808 -19 0 9 •2lo3  -22 0 3 •23 o 2 -2505 - 3 l o 9 • 3 3 0 8 •3 3 o4 
-18 0 3 -l7 o 7 -1706 -l7 o 4 -17 0 3 -11.1 -16 .9 -11.1 -21. 3 -2203 -23.2 -25.5 - 31.9 - 33 .8 - 3 3 .4 
-17.5 -16.4 -1606 -16,5 -l6o5 -16.4 -16.0 -13.6 -21.3 -22.3 -23 .2 -2 5.5 - 31.9 - 3 3.8 - 3 3.5 
-l7o0 •15 o 9 -16,0 -1508 -l6o0 •l5 o7 •15.3 -1200 •2lo4 -22,3 -23 0 2 •25,5 • 32 o 0 • 3 3 o 7 • 3 3 o5 
-1604 -16.0 -l6o0 -1508 -l5e8 -l5 o 4 -14.8 -ll o 3 -21.5 -22.4 -23.2 -25 0 5 - 3200 - 3 3.7 - 3 3.5 
-15.9 -16.1 -l5o5 -15,3 -15.2. -16,2 -15.9 -10.7 -2l o 5 -22.4 -23,2 -25.5 - 32 0 0 - 3 3.7 - 33.5  
-1508 -15.9 -l5 o 7 -15.3 -15.4 -1509 -15,7 -12.9 -21.5 -22.4 -23.2 -25,5 - 31,9 - 3 3.8 - 3 3.5 
-15.8 -15.9 -1505 -15.4 -15.5 -16.0 -15.5 -11.6 -21.5 -22.4 -23.2 -25,5 - 31,9 - 3 3,8 - 33.5  
-1602 -1600 -1506 -15.6 -15.5 -16.2 -15.6 -l7ol -21.6 -22.4 -23.2 •25,5 • 3l o 9 • 3 3 .8 • 3 3 o 5 
•l6 o 7 •16.2 -16,0 •15 0 8 -15,7 -16,0 -15 , 1  -15,3 -21,6 -22 0 4 •23 o 2 •25 o 5 - 3l o 9 • 3 3,8 •3 3 .4 
-17.2 -17-1  -17.4 -17.3 -1702 -17.3 -16.2 -17.4 -21,6 -22.4 -23.2 -25.5 - 31,8 - 3 3 .8 - 3 3 .4 
-18.o -18.3 -18 0 8 -19.3 -19.4 -19,5 -18.8 -20.4 -21.6 -22.5 -23,2 -25.5 - 3108 - 3 308 - 3 3 0 4 
-1800 -19.7 -21 0 0 -21 0 6 -21.8 -22.0 -21.8 -23.2 -21.6 -22.5 -23.2 -25.5 - 31.8 - 3 3,8 - 3 305 
-1a.5 -20o7 -22.1 -23.3 -23.6 -24.o -24.4 -24.s -2106 -2205 -23.2 -2s.s -31,8 - 3 3.s - 3 304 
-1908 -22.0 -2302 -24,8 -25,4 -25.8 -2603 -2604 -21,6 -22.5 -23 0 2 -25.5 - 3108 - 3 3.8 - 3 3.4 
•l9o9 •22o2 •24ol •25,8 •26o4 •26 o 9 -2702 -27.3 -21,6 -22,5 -23 o 2 •25o5 • 31,8 • 3 3 .8 - 3 3,4 
wVl WV2 WV3 WV4 WV 5 WV6 WV7 WOl W05 HFl HF2 OT 
4,2 602 6.8 5.3 4 0 6 4.2 3,6 81 100 OollE-02 0,3 3E•02 88.8 
4,0 6,5 605 5.1 4.4 4.1 3.5 74 99 OollE-02 0.3 3E-02 88,8 
6 el 8.2 6,8 5o7 4,9 4o5 3.8 7 7  103 OollE-02 0,3 3E•02 88.8 
6,3 708 603 5 o 3 4.7 4,2 306 87 105 OollE-02 0,3 3E-02 8808 
4,9 7.3 6,0 5.2 4,6 4.1 3,6 80 94 0.23E-02 0,32E·02 88 0 8 
609 7.6 6 .4 5.7 5,1 4,7 4,1 84 102 O,llE-02 0.34E-02 88,8 
606 5.7 5,1 4.6 4 o 2 4.0 3,4 108 110 O,lOE-02 0,58E-02 88,8 
605 5.3 5 o 0 4.7 4.3 4,0 3.5 101 108 0,96E-03 o.3 3E•02 8808 
s. o 4.8 4.6 4.4 4.0 3,8 3,3 110 114 Oe90E-03 Oo32E-02 88,8 
4o 4 4,3 4 o 2 3 o 9 3 o 7 3,4 2.9 111 113 0,90E•03 0,32E-02 88.8 
4.3 4,2 4,2 3 o 9 3,7 3,4 2,8 115 117 O o90E-03 0,32E-02 88,8 
4,4 4.3 4,2 4,0 3,8 3 .5 2,8 102 106 0,90E-03 0.32E-02 88,8 
4,4 4.3 4,2 4,0 3 .7 3.5 2.6 94 97 Ool2E•02 0,32E-02 88.8 
3.9 3,8 3,7 3.4 3,3 3 o l 205 94 98 Oo78E-03 0.32E•02 88.8 
306 3.5 3,4 3,2 3.0 2.9 2.2 96 100 0 • 72E-03 0,31E •02 88,8 
3.4 3.3  3,2 2.9 2,8 2.6 2.0 100 102 O o72E-03 0.31E-02 88,8 
3,6 3,4 3 , 2 3 o 0 2,7 2,5 1. 9 111 115 Oo72E-03 0.31E-02 88.8 
4ol 3.4 2.9 2o4 2.1 2.0 1. 4 1 1 1  115 Oo78E-03 O o31E-02 88.8 
4,6 4 o 0 3 o l 2.3 1,9 1,7 1. 2 107 1 1 8  0,78E-03 o.31E-02 88,8 
5.0 4 o 4 3 0 6 2.6 2 .1 1.8 1. 4 112 123 0,78E-03 Oo31E-02 88,8 
6 0 7 5.7 4.4 3.3  2.8 2.5 2.0 126 128 0.84E-03 0,31E-02 88,8 
1.2 6.4 4,9 3o7 3.1 2.7 2.3 124 123 Oo84E-03 0,31E-02 88.8 
7,7 6,5 5 o 7 4.2 3,5 3o l 2.6 108 110 0.90E-03 Oo 30E-02 88 0 8 
8 0 5 7.4 6,3 408 4 o 0 3.6 3 .1 106 111 0,96E-03 Oo30E-02 88.8 
JAN. 9 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -19 . 9  -22.4 -24.0 -26.2 -�6 0 8 -27 0 4 -2707 -28 0 1 -2106 -22 0 5 -23 02 -25 05 -3108 -33 0 8 -33 04 
1 -19 0 6 -2101 -24 0 7 -26 0 8 -21.3 -27.8 -28.1 -28.8 -21.6 -22 0 5 -23 0 3 -25 0 5 -31 0 8 -33.8 -33 0 4 
2 -21.9 -23.9 -25 0 3 -26 o l -26 0 4 -26 0 9 -27ol -28 o l -21 0 6 -2205 -23 0 3 -25 05 -31.9 -33 0 7 -3305 
3 -l 9o9 -23 0 6 -24 0 9 -25.3 -25 0 4 -26 0 0 -2600 -26 0 8 -21 0 6 -22 0 5 -23 0 3 -25 05 -3l o 9 -330 7 -33 0 5 
4 -20o B  -23 0 0 -24 0 3 -24 0 6 -24 0 7 -2s o o -25 0 0 -24 0 8 -21 0 6 -2206 -2303 -25.5 -3108 •33 o 7 -3305 
5 -20 o 4 -22 0 0 -23 0 0 -2300 -23 0 0 -23 0 3 -23 0 4 -23 0 0 -21 0 6 -22 0 6 -23 0 3 -25.5 -31 0 8 •33 o 7  -3305 
6 -2102 -2l o 9 -21 0 8 -21.6 -21 0 7 -21 0 8 -2200 -21 0 7 -2106 -22 0 6 -23.3 -25 0 5 -3108 -33 0 8 -33 0 5 
7 -20.7 -20.4 -20 02 -20.2 -20 0 0 -20 o l •20 o l -20o9 -21 0 6 -220 6 -23 0 3 -25 0 5 -3108 -3308 -33 0 5 
8 •l 9 o 7  •19 o 3 •l 9 o l -l 9 o 0 •l 8 o 9 •l 9o0 ·l 8 o 7 -19 0 9 •21 0 6 -22 o 6 •23 o 3 •25 o 5 •31 0 8 •33 0 8 •33o5  
9 -l 9 o l  -18 0 8 -1806 -18 0 4 -1a o 2 -18 0 3 -17.9 -17 0 6 -21 0 6 -22 0 6 -2303 -25.5 -31 0 8 -33 0 8 -3304 
10 -18.3 -l 7 o 7 -17 0 6 -17 0 6 -1704 -17.6 -11 0 2 -18.2 -21 0 7 -22 0 6 -23 0 4 -25 0 5 -31 0 8 -33 0 8 -3304 
11 -17 0 6 -17 0 0 -16 0 9 -16 0 8 -l6 o 7 -16 0 9 -16 0 6 -1804 -21.7 -22 0 6 -23 0 4 -25 0 5 -3108 -3308 -3304 
12 -l 7o0 -l6 o 7 -16 0 6 -l6o4  -l6 o 3 -16 0 3 -l6 o l -17 0 7 -2l o 7 -22 0 7 -23 0 4 -2505 -31 0 8 -33 0 8 -3304 
1 3  •l6 o 4 -16 0 4 •16 o 0 •l 5o9 -15 0 8 •16 o 4 -l6 o 4 ·17 o 4 ·2108 •22 0 7 •23 o 4 •25 o 5 •31 0 8 -3308 •33 o 4  
14 •l 6 o l  •l6 o l •l 5 o 9  -15 0 8 •15 0 8 •l6 o 2 •l6 o 3 ·17 o 2 •21 0 8 •22 o 7 •23 o 4 •25 o 5 •31 0 8 •3308 •33 o 4  
15 -l6o3 -16.2 -l6o0 -l6o0 -l6 o 0 -16 0 4 -l 6 o 4 -17 0 3 -21.8 -22 0 7 -23 0 4 -2505 -31 0 8 -3308 -33 0 4 
16 -16 0 8 •l6 o 7 •l6 o 4 -l6 o 5 •l6 o 4 •l6 o 9 -16 0 7 ·17 o 4 -21 0 8 -22 0 7 •23 o 4 •25 o 5 •31 0 8 -3308 •33 o 4  
17 -l 7 o l -16 0 9 -16 0 9 -l6 o 9 -l6 o 9 •l 7 o 2 -l 7 o l -17 0 6 -21 0 8 -22 0 7 -23 0 4 -25 0 5 -3108 -33.8 -33.4 
18 -17 0 7 -17 0 6 -l 7o5 -17 0 5 -17 0 6 -l 7 o 9  -17 0 8 -17 0 9 -21 0 8 -22 0 7 -23 0 4 -25 0 5 -31 0 8 -34 0 4 -3304 
19 -18 0 4 -l 8 o 3 -l 8 o 4 -l 8 o 4 -18 0 6 -l 8 o 9 -l 9o0 -18 0 5 -2108 •22o7 -23 0 4 -2505 -31 0 8 -33 0 7 -33 0 4 
20 -l 9 o l -19 0 0 -19 0 0 -l 9 o l -19.2 -19 0 5 -19 0 7 -19 0 3 -21 0 8 -22 0 7 -23 0 4 -2s.5 -31 0 8 -33 0 8 -33 . 4  
21 -19 0 6 -19 0 5 -l 9 o 5 -19 0 5 -l 9 o 5 -19 0 8 -20 o 0 -19 0 8 -21 0 8 -22 0 7 -23 0 4 -25 0 5 -31 1 8  -3308 -3304 ...... 
22 -l 9 o 4 -19.3 -19 0 3 -l 9 o 3 -l 9o4 -19 0 6 -19 0 7 -1909 -21 0 8 -22 0 8 -23 0 4 -25 0 5 -31 0 8 -33 0 8 -3304 -.::i 
23 •l9 o 3 •19 o 2 -l 9 o l -l 9 o l •l 9 o 3 -19 0 4 •1906 •19 o 9  ·2108 -22.8 -23 0 4 -25 0 5 -31 0 8 •33 0 8 -3304 
LT  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 DT 
0 9 o 0 7 0 6 6 0 7 S o l  4o2 3 0 8 3 o 2  9 7  103 O o lOE-02 O o 31E-02 88 0 8 
1 9 o 4 8 0 7 6 0 9 5 o 3 4 o 4 3o 9 3o4 91 105 O o lOE-02 O o 30E-02 88 0 8 
2 lO o O 8 0 8 7 o 3 6 o l 5 o 3 4 0 8 4 o 2 69 94 O o 13E-02 O o 30E-02 8 8 0 8 
3 10 0 6 8 0 8 7o3 6.1 5o4 4 o 9 4 o 3  61 86 O o l l E-02 O o 30E-02 88.8 
4 8 0 9 8 0 3 6 0 8 5o7 5.1 4 o 7 4 o l 73 94 O o l OE-02 O o 30E-02 8 808 
5 7 o 5 7 o l 5 0 6 4 o 7 4 o 2 3o 9 3 o 4 90 107 O o l OE-02 O o 29E-02 88 0 8 
6 8ol 6 0 9 600 5o3 4 o 9 4 o 5 4o0 94 105 O o 96E-03 O o 29E-02 88 0 8 
7 8 0 2 7.3 6 0 8 6 o l 5 o 7 5o3 4 0 6 9 2  99 O o 96E .. 03 O o 30E-02 8 808 
8 7 0 8 7o4 7 o 0 605 6.0 5.5 4 0 8 92 96 O o llE-02 o.29E-02 8808 
9 8o3 8 o l 7 0 8 7.1 6.5 6 0 0 5 0 2 83 8 7  O o 84E-03 O o 29E-02 88 0 8 
10 9 o 5 9 o 2 8 0 8 8 o O 7 o 2 6 0 5 5 o3  74  7 7  O o 84E-03 O o 29E-02 8 808 
11 l0 o 7 10 o 3 9 0 8 8 0 9 8 o l 7.3 5 0 8 63 68 O o 78E-03 O o 29E-02 88 0 8 
12 lloO l0o7 10 ol 9 . 2  8 . 3  7o5 6 . 0  63 68 O o 7 8E-03 O o 29E-02 88 0 8 
13 11.2 10.9 lO o 3 9 o 5 805 7 o 7 6 0 2 65 70 O o 78E-03 O o 29E-02 8 808 
14 11 o 3 l0 o 9 10 o 3 9 o 4 8 0 5 7 0 8 603 67 7 2  O o 7 8E-03 O o 29E-02 8 8 0 8 
15 11 o 3 10.9 l 0 o 3  9 o 5 8.4 7 o 7 6.2 67 7 1  O o 7 8E-03 O o 28E-02 88 0 8 
16 llo2 1006 l O o O 9 o l 8 0 2 7 o 5 6 0 0 70 75 O o 7 8E•03 O o 28E-02 88 . 8 
17 ll o O l0 o 3 9 o 5 8 0 8 7 o 7 7 o 0 506 75 80 O o 7 8E-03 O o 29E-02 88.8 
18 ll o 2 l 0 o 2 9 o 3 8 0 5 7 o 5 6 0 9 5 o 7 79 84 O o 7 8E-03 O o 28E-02 8808 
19 ll o 5 10 o 3 9 o 4 8 0 6 7 o 7 7 o l 5.9 84 90 O o 7 8E-03 O o 29E-02 8 8 0 8 
20 ll o 7 10.5 9 o 5 8 0 7 7 0 8 7 o 2  6 0 0 89 95 O o 90E-03 O o 28E-02 8808 
21 ll o 9 l0 o 3 lO o O 9 o 0 8 o l 7 o 4 6 0 5 93 21 O o 90E-03 O o 29E-02 88.8 
22 13 o 0 l2 o 0 11 o l l 0 o 2 9.1 804 7 o l  86 91 O o 96E-03 O o 28E•02 8 8 0 8 
23 l3 o 4 l 2 o 5 l l  06 l O o 7 906 8 0 8 7 0 6 84 90 O o l lE-02 O o 28E-02 8808 
JA N .  10 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -19. o -19.0 -1 8 . 9  -l 8 o9  -19 . 0  -l9 o 2 -1 9. 3 - 1 9 . 9  •2 1 . R  -22 . 8  •23 . 4  -25 . 5  -3 1 . 8 �33 . 8  -3 3 . 4 
l -19,2 -19,1  -19,o -19 .1  - 1 9 . 1  -19 . 4  -19,5 -19 . s  -21 . 8  -2208 -2 3,4 -25,5 -31 . a  -3 3 . 7 -3 3 .4 
2 -19,3 •l9o2 • 19,2 •l9ol •19, 1 •19,4 -l 9 o 4  •19,5 •21,8 • 22,8 •3 2,9 • 2 5 o 5 -3108 • 33,7 •3 3o5 
3 -24,0 -19,3 -19,3 -l9 o 2 -19,2 - 1 9 . 4  -19,5 -1902 -2 1 . 8 -23,9 -2 3,4 - 2 5 . 5  -3 1 08 - 3 3,7 -3 3 . 4 
4 -19,5 -19 . 3 -19,2 -l9ol -19 . 1  -19,2 -19,3 -18,7 -2 1 . 8 -2208 -2 3,5 •25o 5 •3 1 08 •3 3,7 -3 3 . 4 
5 -19.1 -1s . 9  -18,8 -18,7 -18 . 6 - 18 .8  - 1 8,9 -17.9  -2 1 . s -2 2 . 8  -23 . 5  -25 . 5 -3 1 . 8 -3 3 . 7 -3 3,4 
6 -18,6 -18,4 -18. 2 •l8ol - 1 8 . 1  -18. 3 -18. 1 -16 . 8  -2 1 . 8  -22 . 8  -23 . 5 -2s . 5 -31. 8 -3 3 . 7 . 3 3 . 4 
7 -1a . 2  -18.1  - 17 .9  -17,8 -1 7 . 7 -17 . 8  -17 .8  -16. 1 -2 1 . a -22. a  -2 3,5 -25 . 5 -3 108 -3 3 . 7 -3 3 . 4 
8 -1706 - 1 7 .4 -1 1 . 2  -11 . 2  -11 . 1  -1102 -11 . 1  - 1 5 . o -2 108 -22 . a  -2 3 . 5  -2 5 . 5 -31 . 8  -33,7 -3 3,4 
9 -17,1 -1 6 . 9  -l6o7 -16,7 -16,5 -16,7 -16,8 -14,3 -21 .8 -22,8 -2 3 . 5  -2 5 . 5 -3 1 08 -3 3,7 -3 3 . 4 
10 -16,5 -16. 3 -16,l -16,0 -15,9 -16 .1  -16 . 1  -1 3 . 3  -2 1,8 -22 . a  -23 . 5  -2 5 . 5  -31,8 -3 3 . 7 -3 3 . 4 
1 1  -16,0 -1 5 . 7  -1 5,5 -1 5 . 5  -15,3 -15,5 -1 5,5 -1 2 . 6 -21. a -22 . 8  -23 . 5  -25 . 5  -3 1 . s -3 3 . 7 -33 . 5  
1 2  -l 5 o 5  -1 5,3 -1 5 . 1 - 1 5 .0 - 1 4 . 9  -1501 -1 5 . 1  - 12 . 5  -21 . 8  -22 . a  -2 3 . 5  -2 50 5  -3108 -3 3 . 7 -3 304 
1 3  - 15,1  - 1 4 . 9  -1407 -20 . 5  -18,4 -19 . 3  -l 5 o l -12 . 2  -2 1 . 7 -28 . 8  -2 3 . 5  -25 . 5  -3 1 . 8 -3 3 . 7 -33,4 
14 -1 408 • 1 4,6 •l4o4  -l4o 3 •l4o3 ·l4 o 5  -14,6 •12,1 •2 1 . 7 ·22 o 8 •23,5 -2505 •31,8 •3 3 . 7 • 3 3o4 
1 5  -14,6 -14,4 -14,2 -14,2 -14,l -14 . 3 - 14 . 5 -1 2,3 -2 1,7 -22,8 -23 . 5  -2 5 . 5  - 3 1 08 -3 3 . 7 -3 3 . 4 
16 -1 4,4 · 1 4,3  -14,l -14.0  -27,4 -14,3  -1 4 .4 -1 3 . 0 -2 1 . 7 -22 . 8  -23 . 5  -25 . 5 - 3 1 ,8 -3 5,3 -3 3,4 
17 -14,5 -14,3 -14,2 -14.2  -14,2 -14,5 -14 , 7  -13 . 2  -2 1 . 7 -22 . s  -2 3 . 5  -25 . 5 -3 1 ,8 -3 3 . 7 -3 3 . 4 
18 -14,7 -14,6 -14. 5 -14,5 -14 .6  -14.8  -15 . o -13,4 -2 1 . 7  -2 2 . 8  -23 . 5  -25,5 -3 1,8 -3 3,7 -3 3,4 
19 -14,9 -14,8 -1 4,7 -14,6 -14,7 - 1 5,0 -1 5,2 -1 4 . 3 -21.6  -2208 -23,5 -25 . 5  -3 l o 7 -33,7 -3 3,4 
20 -19,6 -1 5 .o -14,8 -14 . 9  -14 .9  -15 . 2  - 1 5,4 - 1 5 .o -2 1,6 -26. o  -23 . 5  -25 . 5  -31,7 - 3 3,7 -3 3 . 4 
21 - 1 5 . 7  - 1 5 . 7 -15,6 - 1 5,6 -1 5 , 7 -1 5 .9 -16 . 2  - 16 .0  -2 1 . 6 -2 2 . 8 -23 . 5  -25,5 -3 1 . 7 -3 3 . 7 -33,4 
22 -16,7 -16 . 7  -16,7 -16,7 -16,9 -17, 1 -17,6 -17 .4 -2 1 . 6 -22,8 -23,5 -25,5 -3 1,7 -3307 -33,4 
2 3  -17,2 -17 . 2  -1 7,2 -17. 2 -17,3 -17,6 -18,l - 1 7 . 9  -21 . 5  -22,8 -23,5 -25,5 -3lo7 -3 3 . 7 -33,4 
,_. 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W0 5 HFl HF2 OT c,:, 
0 1 3,6 1 2,6 l l  o 7 1008 9 .6  8 .7  7 .6  80 85 0,13E-02 0 . 61E-02 88,8 
1 1 4 . 5  1 3,5  12,6 1 1,6 10 . 3  9,4 8,2 81 86 0. 14E-02 0,28E-02 88,8 
2 14,8 1 3 . 9 1 3 . 0 1 2 o l 10,7 9 . 7  8 . 4 80 87 0,22E-02 0,28E-02 88 . 8  
3 1 5,2 14,5 13, 4  1 2 . 4  1 1 . 1 10,2 8,8 82 88 0,24E-02 0, 28E-02 88. 8 
4 15,5 1 4,7 1 3,8 1 2,8 1 1,5 10,5 8 . 9 84 89 Oo35E- 02 0,28E-02 88. 8 
5 16' 1 1 5 . 3  1 4,3 1 3,3 11,8 10 . 8  9,2 83 88 0,38E-02 0 . 28E-02 88,8 
6 16,0 1 s .2 14,3 1 3,4 11,9 1008 9.4 82 86 0,34E-02 0,51E-02 88. 8  
7 16,0 15,2 14.3 1 3 , 3 11,8 10 . 7  9 , 4  82 87 o . 38E-02 0,28E-02 88,8 
8 1 5,6 14,9 14,0 1 2,8 11 . 5 10,4 8 . 6  81 86 0,34E-02 0,29E-02 88. 8 
9 1 5,6 14,9 1 4,0 12,8 1 1 .  5 10 . 2 7 . 2  78 83 0 . 32E-02 0. 28E-02 88,8 
10 15,2 1 4 , 6 13,7 12,5 1 1,2 10 .0  608  7 7  82 0,3 1E-02 0,29E-02 88. 8 
11 15o l 14,5 1 3,6 12,5 1 1 . 2  10 . 0 6,3 80 84 0 .28E-02 Oo29E-02 88. 8  
1 2  1 5,2 140 6  1 3 . 7 12 . 7  1 1 . 2  10 . 0  6,3 78 83 Oo29E-02 0,29E-02 88,8 
13 1 5 . 0 14,3 13,4 12.3 10,8 10 . 0  6 . 2  82 87 Oe27E-02 0,28E-02 88,8  
14  14,0 1 3 . 5  1 2,7 1 1 ,7 10,5 9 , 6 6 .4  84 89 0 ,26E-02 0,29E-02 88,8 
1 5 1 3,5 12,9 12ol 1 1 . 2  1 0 . 1 9,2 6,0 83 88 Oo23E-02  0,29E-02 88,8 
16 11,7 10,6 10,2 9,7 8 0 7  7,9 5 . 1  83 88 0 ol 7E-02 0,28E•02 88. 8 
17 11,6 10,9 10,3 9,5 8,5 7 . 8  5 . 2 85 90 O,l7E-02 0,28E•02 88. 8 
18 1 1,9 1 1, l 10,3 9,5 8 . 7  8,0 5 . 4 88 93 0,19E-02 0,28E-02 88,8 
19 1 2. 1 1 1 .  3 10,6 9,7 8,7 8 0 0 5 . 4  85 90 0, 17E-02 0,28E-02 88,8 
20 12o l l l o4 1006 9 0 8  8 . 9  8 . 2 s . s  87 93 Ool8E-02 o. 28E-02 88 . 8 
21 13,0 12 . 1  1 1  • 2 1 0 . 4  9o4 807 6 . 0  90 95 Oo22E-02 o . 29E-02 88,8 
22 1 3 .  6 12 . 6  l l  06 10 . 4  9 . 6  8 . 9  6 . 2 92 97 0 .19E-02 0 .28E-02 88 . 8 
23 1306 1 2 . 6  1 1 . 7 10,4 9o7 809 6 .4  95  100 O ol9E-02 0,29E-02 88. 8  
JAN . 1 1  
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -18.2 -18.1 -1s.1 -1a.1 -18.3 -18.5 -18.8 -18.3 -21.6 -22.8 -23.5 -25 e 6 -31.7 -33.7 -33.4 
1 -18.6 -l8o5 -18.5 -l8o5 -18.6 -18.8 -19.l -18.8 -21.5 -22.8 -23.5 -25.6 •3lo 7 -33.7 -33.4 
2 -18.4 -18.4 -18.3 -18.3 -18.4 -18.6 -18.8 -18.5 -21.4 -22.1 -23.6 -25.5 -31.7 -33.7 -33.4 
3 -1a.2 -18.1 -18.0 -17.9 -19.0 -1a.2 -18 0 4  -18ol -21.4 - 2 2 . 1  -23.6 -25.6 -31.6 -33.7 .33.4 
4 -18.0 -11.9 -11.a - 1 1 0 1  -1108 -18.0 -18.1 -1704 -21.3 -2503 -23.6 -25.5 -31 0 6  -33.7 -33.4 
5 -17.5 -17.4 -11 .2 -11.2 -11.2 -11.3 -17 .6 -16.5 -21.3 - 2 2 . 1  •23.6 -25.6 -31.6 -33.7 .33.4 
6 -11.2 -22.2 -21.1 -1608 -16.8 -11.0 -11.1 -15.7 -21.3 - 2 2 . 1  •23.5 -25.6 -31.6 -33.7 .33.4 
7 -16e7 -16.5 -l6e3 -l6e3 -16.2 -l6 e3  -l6e5 -14.4 -21.3 -22e 7 -23e5 -25e6 -3l.e6 -33.7 •33 e 4  
8 -16.3 -16.0 -is.a -15.a -15.1 -1s.1 -1s.9 -13.3 -2103 -22.1 -23.5 -25.6 -31.6 ·33.7 -33.4 
9 -15.9 -15.7 -15.5 -l5o4 -15.3 -15.4 -1sos -12.3 -21.3 - 2 2 . 1  -2306 -25.6 -31.6 ·33.7 -33.4 
10 -l5o4 -15.1 -15.o -14.9 -14.8 -14.9 -15.o -12 0 1 -21.3 - 2 2 . 1 -23.5 -25.s -3106 -3307 -33.4 
11 -15.2 -l4o9 -14 • 7  -14.6 -14.6 -14 0 6  -16 0 1  -11 0 8  -21.2 - 2 2 . 1  -23.5 -25.6 -31.6 -33.7 .33.3 
12 -1407 -l4o5 -14 0 2  -14.1 -l4oO -13.9 -14.1 -10 0 9  -21.2 - 2 2 . 1  -23.5 -2506 -31.6 -33.7 -33.3 
13 -14 0 4  -1403 -l4o0 -l3o9 -1307 -l4ol -1403 -ll o 3 -2l e2 •22e6 -23 e5 -25 e 6 •3le6 •33.7 -33e4 
14 -14.4 -l4e 3 -14e l -l3o9 -l4o0 -14.3 -14 e 6 -12.2 -21.2 •2206 -23 e 5 -25 e 6 •3le7 -33.7 -33 e 4 
15 -14.4 -l4o2 -14.0 -13.9 -13.9 -14.3 -l4o5 -12.2 -21.1 -2206 -23.5 -25.6 -31.6 -33.7 -33.4 
16 -14e4 -l4o2 -l4el -140 0  -13.9 -l4o3 -l4 e5 -1209 -21.l -2206 -23 0 5 •25 e 6 -31 0 6 -33 e 7 -3304 
17 -14.8 -14.6 -14.5 -14.4 -14.4 -14.7 -15.0 -13.9 -21.1 -2206 •23 o 5 -25.6 -31.6 , -33.7 -33.4 
18 -15.2 -1s.1 -l5ol -l5ol -15.1 -15.3 -15.7 -21.6 -21.1 -2205 -2305 -25 e 6 -31.5 -33.7 -3303 
19 -15.8 -15.9 -16.0 -l6oO -16 0 1  -16.3 -16.6 -15.7 -21.1 -22.5 -23.5 -25.6 -3106 -33.7 -33 �4 
20 -16.5 -l6 o 5 -16 0 5 -l6 e 5 -16 0 6  -16.8 -11.1 -16.4 -21.1 -2205 -23 0 5 -25.6 -31.6 •33o7 -33.3 
2U, -16 . 5  99o9 99.9 9 9 . 9  99.9 ·16 . 9  99.9 -15.8 -20.5 -22.1 -23.0 -25.l -31.2 
-
�33.1 -3208 
� 2 2 {, - 11 . 1  -18. 1  -18.3 -1A .4  - i s . 4  -18 .6 -18.9 -11.3 -2005 -22.1 -23 o O -25ol -3102 -33.1 -32.8 
23n -1A .9  -19.4 -19 . 7  -1 9.A -2 0 . 0  -2 0 . s  -20 0 8  -1206 -20.5 -22 0 1  -23.0 -25 o l -31.2 -33ol -32.8 
LT WVl wv2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 OT 
0 14.3 l3o2 12 • 2  lloO 10.2 9.4 6 . 7  95 100 O e 21E-02 0.30E-02 88.8 
1 14.7 13.6 12 . 1  11.4 10.5 9.7 1 .0 96 101 Oo22E-o2 Oo29E-02 88.8 
2 15.o l4o0 l3o0 11 • 7  10.9 lOoO 7.0 96 101 Oe24E-02 Oo30E-02 88.8 
3 l5o2 14.3 l3o3 12.0 llol 10.2 7 o l 96 101 o.27E-02 Oo29E-02 88.8 
4 1408 l4o0 l3ol llo8 lloO 9.9 7o0 82 97 O o 28E-02 o.29E-02 88.8 
5 l4o5 13 o 7 12 • 9  11.7 lOo9 10.1 6.7 90 95 0.26E-02 Oo32E-02 88.8 
6 14 0 8  l4oO 13.3 12.0 10.9 10.3 1.0 88 93 Oo27E-o2 o.3oE-02 88.8 
7 l4ol 13.5 12 0 8  l l o5 10.8 10.0 6 0 8 88 92 O o 25E-02 o.31E-02 8808 
8 14.5 13.9 13 •0  11 •9  11.0 10.2 7o0 87 91 O e26E-02 o.31E-02 8808 
9 15. 1 14.5 l3e7 12.5 llo4 l0o4 7 .2 84 89 O o 29E-02 Oo32E-02 88.8 
10 14.2 l3o9 l3ol lle9 10.8 9.9 7.0 74 88 0.36E-02 0.32E-02 88.8 
11 13.6 l3ol l2o4 llo4 10.3 9.2 6.4 80 85 0.22E-02 0.81E-02 88.8 
12 12 0 8  12.4 11.1 10.8 9.7 8.7 6.o so 84 o.20E-02 o.31E-02 88.8 
13 llo4 11.2 10 • 6  9.a a.a 7o9 5.5 81 85 0.20E-02 o .32E-02 88.8 
14 11.3 10.9 10.4 9o4 a.5 1 . 1  5o2 80 85 o.20E-02 o.32E-02 a �o 8 
15 10.2 9 . 7  9.2 8.4 7.6 6.9 4 . 6  80 85 o.20E-02 o.32E-02 88.8 
16 10o4 10.0 9.4 8 . 6  7 .7 6.9 4.6 78 83 0.20E-02 o.33E-02 8808 
17 9 . 9  9.3 a.7 a.o 7.1 6e4 4.4 81 86 O e 20E-02 Oo32E-02 88.8 
18 9e0 8.0 6 • 8 6.6 5.9 5.4 3.8 85 93 0.21E-02 0.33E-02 88.8 
19 9.4 8.2 1 . 2  6•5 5.8 5.3 3.9 88 97 0.20E-02 o.33E-02 88.8 
20 9.9 8.7 7.9 7.2 6 .5 6.o 4.3 89 97 o.20E-02 o.33E-02 88 08  
21  9. 5 8.4 1 . 6  6 . 9  6 . 2  s . s  4.3 as 97 o.11E-02 o .11E-02 88.8 
2 2  10 . 5 9 . 0  7 . 9 6 . 9  6 . 4 5.9 4 . 3  A7 96 o.12E-02 o.17E-02 88.8 
23 11 . 0  9 . 4 e . 1  1 . 2  6.5 6oO 4.2 85 96 o.12E-02 o.11E-02 88 . 8 
JAN. 1 2  
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS l TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 - 1 9.9 -2 0 .6 -2 0 .9 -2 1 .2 -2 1 .3 -2 1 .5 -2 2.1  - 19.8 -2 1. 1 -2205 -23.5 -2506 -31 06 -3307 -3305 
1 - 20.4 -2 0 08 -2 1 0 1  -2 1 .2 -2 2.9 -21.5 -22.2 -20.5 -21.0 -22.5 -23.5 -25.6 -31.6 -33.7 -33.5 
2 -20.6 - 2 1.2  - 2 1.4 -2 1 .6 -2 1 .1 -22.1  -22.5 -20.9 -2 1.0 -22.5 -23.s -25.6 -31.6 -33.7 -33.4 
3 -23.4 -2 1 .0 -24.0  -24.0 -26.5 -24.6 -24.4 -23.6 -20.9 -2 2.5 -23.5 -25 0 6 -31.6 -33.8 -33.4 
4 - 2 0.0 -2 0 .4 -2 0.4 -2 0 .6 -20.7 -21.0 -21.s  -2009 -20.9 -22.5 -23.5 -25.6 -31 0 6  -33.7 -3304 
5 - 2 1.s - 2 0.0  -200 1 -2 0 . 1  -22.3 -20.5 -20.9 -2206 -20.9 -22.3 -23.5 -25.6 -3106 -3307 -33.4 
6 - 19,3 -19. 1  -1 902 -19.1  - 19.2 -1 9.4 - 1 9.9 -19.8 -20.9 -22.4 -23 0 4 -25.6 -3106 -33.7 -33.4 
7 -17,7 -17.4 -1 1.2 - 1 7.2 - 1 7.4 -17.5 -18.2 - 1 8.8 -20.9 -22.4 -23.4 -25.6 -3106 -33.7 -3304 
8 -16.c - 16,4 - l6 o3  - 1 6.3 -16.1 - 16.4 - 1 8.5 - 18.1 -20.9 -2 2.4 -23.4 -2506 -31,6 -33.7 -33.5 
9 -1 508 -1505  -l5 o3  - 1 5,3 - 1 502 •l 5 o 3  -15.9 -17,4 -20,9 -22,4 -23,4 -2506 -31 0 6  •33,7 •33o5 
10 - 1 5,1  - 14.7 -1 406 - 1 6,9 -14,4 - 1 6 , 6  -15.0 - 17,1 -20.9 -22.4 -23.4 -25.6 -31,6 -33,7 -33,4 
11 -13.9 - 13,3 -1 3.3 - 13 , 2 -1 3.2 - 13,4 -13,9 - 1 5,7 -20.9 -22.4 -23.4 -25.6 -3106 -33,7 -3304 
1 2 "° - 13 • 5 - 1 2 • 9 -l 2 • 8 • 1 2 • fl -�f2 • 8 -1 2 • 9 - 1 3 • 4 -1 5 o O 9 9 • 9 -2 2 • 3 -2 3 • 4 • 2 5 , 6 -31 • 6 -3 3 o 7 • 3 3 • 3 
13 -13.3 - 1 3.2 - 13 , 0 - 1 2.9 - 1 3.0 -12.9 - 1 3,3 - 14.3 -20 o9 -2203 -23.4 -25.6 -3106 -33,7 -33.4 
14 -1 5.7 - 13.Q  -1 2 0 7 - 1 2,7 -1 2.7 -1 3. 1  - 13.5 - 1 4,@ -20,9 -22.3 -23,5 -25,6 -3106 •33.7 -33.4 
15 - 1 3.o - 1 2.e -1 2,7 - 1 2.5 -1 2.6 - 1 2.9 -13.1  - 1 3.7 -20,6 -22.3 -23.4 -2506 -31.6 -33,7 -33.3 
16 -13.o - 1 2.8 - 1 2.6 -1 2.5 -1 2.6 - 1 2.8 - 1 3.1  - 13,6 -20.9 -22.3 -23.4 -25.6 -31,5 -33.7 .33.3 
17 - 1 5.5 - 13.1  - 1 2.9 -1 2.9 - 1502 - 13,3 -13.6 - 13.9 -20.8 -22.3 -23.4 -25.6 -31.5 -3307 -33.3 
18  -13.7 -1306 - 13.5 -13.5 - 13,6 -13.9 -1403 - 14.4 -20.9 -22.3 -23,4 -2506 -31.6 -33J 7 -33i4 
19 -14.0 -1 4.1 -1400 -1 4. 1  - 14.2 -14.5 - 14.8 - 1 4.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99,9 9 9 . 9 
20 -14.9 -14.9 -14.9 - 15 , 0 - 1 5.l  - 1 5.3 - 1 5.7 -15.7 -20.9 -2 2.3 -23.4 -25.6 -31 06 -33.7 -33,4 
21 -1 8.4 - 16.0 - 16,0 - 1 6 . l  - 1 6,2 - 1605 - 1 608 -16.7 -20.8 -2203 -23 o 4 -2506 -3l o5 -33,7 •33,5 
22 -1 6.5 -16.9 -1 6.9 - 17.1 - 1 8 0 6  - 17.6 - 1 7.8 - 17.5 -20.9 -22,3 -23.4 -25.6 -32,5 -33.7 -33.3 
23 -l7 o 2 - 1 7.5 -1 7,6 - 1 7.7 - 1 7 0 8  -l 8 o 0  - 18.3 -l 8 a 2 -2008 -2203 -2�1 � -2506 •3le5 -33,7 -33.� 
N> 
0 L T  v,V 1 �;V2 WV3 !fV4 \,V5 WV6 l.JV7 WDl W05 HFl HF2 DT 
0 1 1 . 6 9.8 5.5 7.4 6. 7 6.2 4.5 89 99 0.40E-02 0,34E-02 88.8 
1 1 1.s l 0 o 3 9 , 1 R.O  7.3 6.8 4.8 90 96 0.38E-02 0.34E•02 88.8 
2 1 2.2 1 0  .3 9.2 s.2 7.4 6.8 4.9 91 100 Ool OE+03 o.34E-02 88.8 
3 1 0.9 9.4 7.7 7. 1 6,2 5.8 4.2 54 80 O o l OE+03 o.34E-02 88.8 
4 1 1 .9 1 0 .2 9.1 e . 1  7.3 6.6 4.8 95 102 Oel OE+03 0.34E-02 88.8 
5 1 3.0 1 1. 7 1 006 9.4 8.7 8.0 5.8 93 99 Ool 4E-Ol 0,35E-02 88.8 
6 1 2.7 1 1 . 5 1 0 , 6 9.5  8.9 8,2 5.8 90 96 0,10E+03 o.37E-02 88,8 
7 1 1  • 9 1 0 .9 l O e l  9 el 6.5 7.8 5.5 89 95 O.l OE+03 0,35E-02 88.8 
8 1 1.3 1 0 .7 9.7 9 - l  804 7.8 506 9 1 96 O.l O E+03 o.35E-02 88.8 
9 1 1.2 10.6 l O • 0 9.2 a.5 7.8 5.6 94 99 O o l OE+03 0,35E-02 88.8 
10 1 0.8 1 0 .3 908 9.0  8,4 7 0 8 5.6 93 97 O .l OE+03 o.35E-02 88.8 
11 1 1 .2 1 0,8 1 0.2 9. 5 a.6 7.9 5.7 84 89 0,10E+03 0.37E-02 88.8 
12 1 2. 2 1 1.8 1 1. i  1 0  o3  9.3 8.4 600 82 86 0,10E+03 o.35E-02 88,8 
1 3  12.1 1 1 . 7 1 1 . 0 1 0  o l 9.0 8. 1 5.6 8 1 86 0 . 1  OE+ 03 0,36E-02 88.8 
14 1 2 .2 1 1 .8 1 0.2 1 0 .2 9.0 8 el  5.5 78 83 0,10E+03 0.36E-02 88,8 
15 1 1 .5 1 1 . 1  1 0 .6 9.7 8.7 7.7 5,2 79 84 0,10E+03 0.36E-02 88.8 
16 1 1.6 1 1. 2 1 0.5 9.7 806 7.7 5.2 79 83 0,10E+03 0.37E-02 8808 
17 1 1 .5 1 J . 1  1 0.3 9.5 8.5 7.6 5. 1 76 81 0,54E-02 0,37E-02 88.8 
18 1 0.4 9,6 8 , 8  8. 1  7.2 6.5 4,5 80 86 O.l OE+03 0.37E-02 88.8 
19 1 1.0  1 0  el  9.2 8 • 2 7.5 7.0 5,0 84 91 O.l OE+03 0,39E-02 88.8 
20 1 0,9 9 , 8  8,9 8 . 1  7,4 6,8 4.9 87 94 Ool OE+03 O o 36E-02 88.8 
21 1 1 .4 1 0  el  808 e.2 7. ":) 6.9 5o0 88 95 0,10E+03 0 ,37E-02 88.8 
22 1 1 .7 10  o3  9.2 8 , 6  7.5 609 4.9 85 93 O o l OE+03 0,36E -02 88,8 
23 1 2.0 1 0,6 9.5 13,6 7.8 7.2 5.2 84 93 Ool OE+03 0.36E-02 88.8 
JAN . 13 
LT TAl  TA2 TA3 T A4 TA5 TA6 TA7 TSO TS l TS2 IS3 TS4 TS5 TS6 T S7 
o �  -11 . 4  -11 . 6  -11 . e  -11 . e  -1e . o -1e .2 -18 . 4  -1a .4 -20 . a  -22 . 3  -23 . 4  -25 .5 -31 . 4 -33.7  .33 .3 
1 -1e .2  -1s .3 -1s .3 -18 .3 -1a .4  -1a . 6  -1a .9 -1a . 1  -20 . a -22 .3 -23. 4  -25 .5 -31 .4  -33 .7 -33 .3 
2 • l7e7 •17 . 8  • l9e8 • l7e9 -20e2 • l 8e l  • l 8e4 ·18 .9 •20. 7 •22.3  •23 . 4  •25. 5 •3l e4 •33.7  •33 e3 
3 -11 . 1  -11 . e  -11 .9 -17 .9 -is . a  -1e .2 -1e .5 -1e . 1  -20 . 1 -22 .3 -23. 4  -25 . 5 -31. 4 -33 .7 -33 . 3  
4 -17 . 6  -30 .7 -17 . 5  -17.4 -17. 5  •17. 6 -17. 8  -18 .3 -20 . 7  -22 . 3  -23 .4 -25 . 4 -31 .4 -33 . 7 -33 .3 
5 -11 . 1  -11 . s  -11 . 1 -11 . 1  -11 . e  -is . a  -1e .3 -1s . 1  -20 . 1  -22 .3 -23 . 4  -25. 5 -31. 5  -33 .7 -33 .3 
6 -17. 8  -17 . 6  -17 . 5  -17 .4 -17.4  -17.5  -17. 8 -17.5  -20 . 7 -22 .3 -23.4  -25 . 5 -31 . 4  -33 .7 -33. 3  
7 • l 6e8 •16 . 8  • l 6e7 • l 6e6 • l9e9 ·16 . 6  • l 8e0 •17 .0 •20 .7 ·22 . 3  •23 . 3  •25 . 5 •31•4  •33 . 7  •33 e3 
8 -15.9 -15.7  -15 . 5  -15 .4 -15 .3 -15.4 -15 . 6  -16 .0  -20 . s -22 .3 -23. 3  -25 .5 -31 . 5  -33 . 7 -33 . 4  
9 -11 .9 -15 .3 -15. 1  -15 .0 -14 . 9  -15.2 -15 .4  -15 .2 -20. 1  -22 .3 -23 .3 -25 . 6 -33 .o  -33 . 7 .33 .3 
10 • l4e5 •14 e 3 • l4 e l •14•0  •13e9 •14 •1 • l4 e 3 • l4 e 7 •20 .7 -22 .3 •23. 3  •25 . 5 •31 . 6  •33 . 7 •33 . 4  
11 -13 .1 -12 .9 -12 . 1  -12. 6 -12. 5 -12 . 1  -12.9  -13 . 6  -20.7  -22 .3 -23 .3 -25 . 5 -31 .5 -33. 7 -33 .4 
1 2  -12 . e  -12.5 -12 . 4  -12 .3 -12. 1  -12 .3 -12 . 5 ·14 . 6  -20. 1 -22 .2  -23 .3 -25 . 5 -31 .5 -33 .7 -33 . 4  
1 3  -12 .5 -12 .2 -12 .1 -12 .0 -11 .9 -12 .1 -12 . 3  -12 .5 -20 . 1 -22 .3 -23 .3 -25 .5 -31 .5 -33 .7 -33 .4 
14 • l2e4 • l2 e 2 • l2 e 0 • l l e 9 • l5 e 4 • l 2 e l • l2 e 3 •12e5 •20 . 2 •22 .3 •23 e4 •25e5 •3l e 4 •33 . 7 •33 e3 
15 • l2el • l le9 • l le8  • l le7 • l l e 6 • l l e 7 •12 . 0  •12 e3 -2� . 6 ·22 e 2 •23 e3 •25 e 5 •3 l e 4 •33 . 7 •33 . 3  
16 -14. 7  -11 .9 -14 . 8  -11 . 6  -11 . 6  -11 .7 -12 .0  -15 .o  -20 . 8 -22.2  -23 . 3  -25 .5 •3l e 4 -33 . 7 -33 .4  
17 -12 . 1  -12 .0  -11 . e -11 . e  -11. 1 -12 . 1  -12 . 2  -12 .5 -20 . 6  -22 .2  -23. 3  -25 .5 -31. 4 -33 . 7 -33 . 3  
18 -12 . 1  -12 . 0 -11 . a  -11 .a  -11 . a  -12 . 1  -12 . 4  -12.9  -20. 6 -22.2  -23 .3 -25 . 5 -31 . 4 -33 . 7 -33 . 3  
19 -12 . 6  -15 .o -12. 4  -14 .9 -12 .4  -12 . 6  -12 .9 -13 .2 -20 . 6 -22 .2 -23 .3 -25 . 5 -31 . 0 -33 . 7 -33. 3  
20 -13. 5  -13 . 4 -13 . 4  -13 .4 -13 . 5  -13 .a -14. o -14 .1 -20. 1 -22 .2 -23 . 3  -25 . 5 -31 . 4 -33. 7 .33 . 4 
� 21 - i s . a  •14.0 -13 .9 •13 .9 -17 .4  -14 .3 •14.5 -14 . 5  -20 . 6  -22 .2 -23. 3  •25 . 5  -3 l e 4 -33 .7 -33 .4  - 22 -14. l -14.1 -14 .1 -14 .2 -14 .3 -14.5  -14 . e  -15 .2 -20. 6 -22 .2 -23. 3  -25 .5 -31 .4 -33 .7 -33 .4 
23 -15.2 -15 .4 -15 . 3  -15 .4 -15 .4  -15 .7 -15 .9 -15 . s  -21.2 -22 .2 -23 . 3  -25 . 5 -31. 4 -33 .7 .33 .3 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 wD5 !::lEJ HF2 DT 
0 12.2  10. 5 9 . 8  9 . 0  8 . 1 7 . 4  5 . 4  41 92 O . l OE+03 o.37E-02 a s . a  
1 12. 0 10 . e  9 .9  9 . 1  a .2 7 . 5  5 . 4  84 91 Oel OE+03 0.37E-02 88 . 8  
2 11 .9 10. 7  9 . 7  9 .0  a . 1  7 .4 5 . 3  83 89 Oel OE+03 0 .37E-02 88 . 8  
3 12. 3  11 .2 10 .2  9 . 3  8 . 4  7 . 7  5 . 5  84 91 Oel OE+03 o .37E-02 88 . 8  
4 9 . 7  10. 9  10 . 1  ·9 .4  a .5  7.9  5 . 6  87 93 O e l OE+03 0 . 37E-02· 88 . 8  
5 12 .2  10. 9  9 . 9  9 . 2  a .2 7 . 5  5 . 4  84 90 o .30E-01 0.37E·02 88 . 8  
6 11 . 9  11 . 0 10 . 3  9 . 6  8 . 7 s .o  5.7  84  90 0.10E+03 0 .37E-02 8 8 . 8 
7 12.5  11. 2  11 . 3  10 .7 9 . 9  9.5  6 . 8  80 56 Oel7E-O l 0 .36E-02 ea . a 
8 11 . 5  11. 0 10 .4  9 . 7  8 . 6  7 . 7  5 . 4  78 84 0 .33E-02 0.38E•02 8 8 . 8  
9 11 .a  11. 7  10 . 9  9 . 9  8 . 8  a . 1  6 . 1  74 80 O e60E-02 o.37E•02 8 8 . 8  
10 l l e 6 11.2  10 e 6 9,9 a .a 7 . 9  5 . 2  72 7 7  0.31E-02 0.37E-02 88 . 8  
11 11 .0  10 . 7  10 . 3  9 . 6  8 . 5  7 . 7  5 . 4  6 6  70 Oel OE+03 0.37E-02 88 . 8 
12 11 . 1  10 . 8  10. 3  9 . 6  8 . 4  7 . 8  5 . 4  62 67 o.10E+03 o.35E-02 88 . 8  
13 11.1 10 . 8  10 . 3  9 . 6  8 . 6  7 . 8  5 . 4  66  70  O . l OE+03 o .37E-02 88 . 8  
14 10 . 7  10 .3 9.3 9.2  8 . 2  7 . 5  5 . 2  ,66 71 O . l OE+03 0 . 37E·02 8 8 . 8  
15 10 . 7  10. 3  9 . 9  9 . 3  8 . 3 7.5  5.2  64 69 O . l OE+03 0.37E-02 8 8 . 8  
16 10. 1 10. 4  9 . 9  9 . 3  a .2 7 . 5  5 . 2  63 67 Oel0E+03 o.37E·02 8 8 . 8 
17 10 . 1  9 . 7  9 . 0  a . 4  7 . 4  6 . 7  4 . 7  7 l 76 O el 0E+03 o .37E-02 88 . 8  
18 9 • .  9 9 .3  8 .7 a . 1  7 . 2  6 . 5 4 , 5  76 81 0 . 10E+03 0.37E-02 as . a  
19 9 . 6  9.4  8 . 6  8 .2 7 . 3  6 .5 4 . 6 76 80 Oel7E• O l  0 . 47E•02 8 8 . 8 
20 10 .4  9.5 8 . 7 8 . o 7.0  6 e 4 4 . 4  75 81 Oel OE+03 o . 38E-02 88 . 8  
21 10 . 3  9 . 4  8 .7 a . a  7 . 1  6 .4 4 . 5  78 85 O . l OE+03 0 . 37E-02 8 8 . 8 
22 10 .2 9 .1  8 .3 7 . 6  6 . 8  6 . 1  4 .2  77 84 O . l OE+03 0 . 38E•02 8 8 . 8  
23 10. 6 9 .3  8 . 4  12•8 6 .7 6 . 3 5. 8 79 87 0 . 64E-Q2 0. 37E-02 8 8 . 8 
JA : ,  • 
L T  
0 
1 
;. 
·:1 
4 
5 
6 
7 
H 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2 0  
21 
22 
2 3  
r,..:, 
r,..:, 
L T  
0 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
10  
11 
12 
13 
14 
15 
1 6  
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2 3  
l 'i 
T Al T A 2 TA3 TA 4 TA 5 TM TA7 TSO TSl TS2 IS� T54 TS5 TS6 TS7 
-1s . e -16 . 0  -16 . 0 - 1 6 . o  - 16 . 2  -16,4 -16 . 6  -17 . 6  -20,6 -22 . 2  -23 . 3  -2s . s  -3 1,5 -33 .7 -33 . 3 
-16. ?  -16 , 4  -16 , 4  -16 . 6  -16 . 7  -17,0  -17.2  - 17 .1 -20 . 6  -22 .2 -23,2 -25,5 -31,4 -33,7 -33,3 
-21. ? -16,3 - 1 6 , 4  -16 , 5  - 1 9 , 2 -16 , 7  - l 7 o 0 -17,3 - 20,6 -22,1 -23,2 -2505 -3lo4 -33 . 7 -3303 
-15 , 6  - 15,7 -15 , 8  -15,8 -1s . o  -16,0 -16 . 2 -17. o -20 . s -22 . 1  -23 . 2  -2s . 5 -31,4 -33,7 -33 . 3 
99. 9 99,9 99 . q 9Q . 9  99,9 99. 9 9 9 . 9  99 , 9  99,9 99,9 99. 9  99,9 99,9 99,9 99,9 
- 1 5 , l -15 . o -1 5 , 0  -15 . Q  -15,1 -15,2 -15 . 5  -16 . 7  -20.4  -22 . 1  -23 . 2  -25,5 -3lo4 -33,7 -33. 3 
-16. 9 -17,4 -18 , 7 99,9 99 .9 99 . 9  99,9 -16,0 -20 . 6  -22 . 1 -23,3 -25,4 -31,4 -�3 . 7 -33 . 3  
-14 . l -1 3 . 9 -13 , 8  - 1 3 . 7 -13,B - 1 3,8 -14,3 -15,8 -20,4 -2 2 • 1 -23,2 •25,5 -31,4 -33,7 -33,3 
-13 . 4  -13,3 - 13,2 - 1 3 , ? -13,0 -13,1 -13,7 - 1 5,5 -20 . 4 -22 . 0  -23,2 -25 . 5 -3 1,4 -33 . 7 -33 . 3  
-14 . 6  -15 . 3 -15,3 -16 , 5  -15,3 -15,6 -16,0 - 1 5 .3 -20,6 -22 .1  -23 . 2  - 2 5,4 -3 1 ,4 -33 . 7 -33 . 3  
-13 , 5  -13 , 4  -13,? -13 . ?  -13 . l  -1 3,1 -13 , 5 -15 . 0  -20 . 4  -22 . 0 -23,2 -25 . 5 -3 1,4 -33,7 -33,3 
-13 ,7 - 1 2 . 6  - 12 . 6  -12 . s  - 12 . 5 -12,5 -12 . 9  -13 . s -20.4 -22 . 0  -2 3 . 2 -25 . 5 -31,4 -33,7 -33 . 3  
-12 . r  - 1 2,7 -12 , 7  -1? . 5  -12 . 5  -12 . 5  - 1 ?.,9 -13 . 6  -20 . 4 -22 .0  -23. 2  -25 . 5 -31,4 -33,7 -33 . 3  
-2 0 , 5  -13,4 -12,5 -12 . 5  -12 , 3  -12 , 6  -12 . 4 -13 . 2  -2C . 5  -22,0 -23,3 • 25 , 4  -3 1 •4 -33 . 7 -33. 3  
- 12 . 5 -12 . 3  -14 . 9  - 1 ?. . 1  -12 . 1  -12 . 0  -12 . 2  -14.0  -20 . 4  -22 .0  -23 . 3 -25 . 6  -31,4 -33 . 7 -33,4 
- l l o 7 -1 1,6 -11 , 5  -11 . 4  - l l o 4  - 1 1,4 - l l o 6 •14,0 -20 . 3  -22,0 -23 . 2  •25o5 -3lo4 •33 . 7 •33o3 
-11. 4 - 11 . 3 -11,2 -11 . 1  -11 . 1  -11,3 -14,l -13 . 6  -20 . 4  -22 . 0  -23,2 - i 5 , 6  -3 1 ,3 -33,6 -33 . 5  
-11 . 6 -11. 3  -11 . 3 -1 1 . 2  -11 . 1  -11. 5  -11 . 5 -12 .7  -20 . 4 -22 . 0  -23 . 2  -25,5 -31,6 -33 . 6 -33 . 5  
-11 . 4 - 11 . 2  -22,3 -1 1 . 1  - 2 0 . 4  -1e . s  -11 . 5 -12 . 6  -20 . 5 - 22 . 0 -23. 2 -25 . 5 -31,6 -33,5 -33 . 5  
-11 . 1  -10 . 9  -10 . 9  -10 . P  -10 . s  - 11 . 3 -11 .3  -12 . 6  -20 . s -22 . 0  -23 . 2  -25,5 -31,6 -33 . 5 -33 . 5  
-10 .7  -10 . 6  -10 . 5  -1 0 . 5  - 1 0 . 5  -11 . 0  -10 . 9  -12 . 5  -20 . 5 -22 . 0 -23 . 2  -25,5 -31,6 -33,6 -33 . 5  
-10 . 6  -1 0 . 5  -10 . 4  -1 0 . 4  -12 . 3  - 1 0 . 8 -10 . s  -12. 4 -20 . 4  -2 2 . 0 -23 . 2  - 2 5,5 -3 1,6 -33 . 6 -33 . 4  
-10 . 2  -1c . 1  -10 . 1  - l O . l  -10 . 1  -1 0,6 -10 . 6 - 1 2,6 -20 . 4 -22 . 0 -23,2 -25 , 5  -31 . 5  -33 . 6 -33 . 5  
-12 . 2 -13,2 -11 , 4  -10 . 4  -10,4 - 1 0,9 -10 . 9  -12,5 -20 . 5  -22 . 0  -2 3 . 2 -25 .6  -31,4 -33,6 -33 . 3  
f\ V  1 '., ;v2 it!V3 k V 4  v,; V 5  ;J V6 ,N7 WO l W05 HE l  H F2 OT 
10 , 4  c; . 2 8 o l  7. 6 6 .  ti 6 . 2 4 . 5  84 93 0,10E +03 0,37E - C2 88 . 8 1 1 .  6 1 0 . 3  9 , 2  8 . 3 7 . 4  6 , 8  4 . 9  8 4  91 0,10E +03 0 . 37E-02 88 . 8  
1 ?. .  0 1 0,7 9.7 9 . 4  b . O  7. 3 5 , 2 85 93 0,1 0E +03 0 . 38E -02 88,8 
12 . D  10 , R  9 . 8  9 . 0  b .  1 7 . 4  5 .2  86 93 0,10E +03 0,38E-02 88. 8  
99 . 9  9 9 . 9  l7 o 0 99 .9  99 . 9 99,9 99 . 9  86 93 0,10E+03 O o l0E +03 88,8 
13 - 3  12 . 2  1 1 .  2 1 0 . 3  9 . 2  8 , 4  5 . 7  98 102 0 . 1 0 E +03 0,37E-02 88. 8  
11 . (1 12 . 5  1 1 .  s 99,9 99 . 9  99,9 99,9 85 88 0,48E-Ol 0,14E•Ol  88 . 8  
1306 12 , 4  11 • 9 10 . 6  9,9 8 . 9  5 . 7 93 98 O . lOE +03 o . 38E-02 88. 8  
l 4 o l 1 3 . 3  12 . 4  1 1 • 4 10 . 3  9 . 3 6 . 0  97 101 0,31E ... 02 0 . 38E•02 88 . 8  
14 , 2  1 3 . 4  12 . 5  1 1 . 6 l C . 4  9,3 6 . 0  69 104 0,32E-02 0,68E-02 88,8 
16 , 0 1 5 .2  14 .3 1 3 .  3 12 . 0  10,8 5.5 95 99 0,45E-02 0,39E-02 88. 8  
17 . A  17 . 0 16 • 1 14 . 9  13 . 5  12 , 2 17,3 81 100 O e 86 E •02 0,64E-02 88. 8  
l 9 o0 18 . 0  16 , 8  15 . 4  14 . 0 12. 2  9 9 . 9  101 105 0,7 1 E •02 0,40E -02 88,8 
20 . e  20 . 4 19 , 8 1 7 . 9  16 . 3  14, 5 14,6 321 105 0o29E -Ol  0,27E·Ol 88,8 
1 9 , 0  18,2 17,0 1 6,4 1 4 . 9  13,2 99,9 98 102 Q .67E •02 0 . 42E •02 88 . 8  
20 . 6  19 . 7  18 . 4  16 . 9  15,5 14,0 99,9 95 99 0,78E-02 0,43E-0'2 88,8 
21. 7 20 . 7  18,6 17,9 15,7 14 . 6  9 9 . 9 68 95 0,12E ·Ol  0,44E-02 88,8 
21. 8  20,8 19,5 18 • 0 16,4 14,8 99,9 88 94 0,12E - O l 0,41E-02 88,8 
22. 0 20 . 9  19,5 17,7 16 . 2  14,5 99,9 82 88 0,1 6 E •Ol 0,45 E •02 88,8 
21,9 20,8 19 .3 17 . 6  15,9 14,1 99 . 9  B O  85 0,13E-Ol 0,45E-02 88,8 
21. 4  20 . 3  18,9 17 . 3  15 . 5  13,7 99,9 72 77 O e l5E •Ol  o . 44E-02 88.8 
18 . 7  17,7 16,5 15,2 13 . 7  12,6 99 . 9  70 75 o . 74E-D2 0,41E •02 88 . 8  
16. 6  15,7 1406 13 • 5 12 . 2 1 0 . 9  99 .9  60 66 Oo45E -02 0,40E-02 88. 8 
19 . 1 1 7 . 9  17 • 0 15,5 14 . 0  12,6 15,2 23 28 0,52E ·0_2 O, l l E-01 88,8 
JAN. 15 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -10.7 -10.5 -10.5 -10.4 -10.s -10.9 -11.0 -12.9 -20.4 -21.9 -23.2 -25.5 -31.5 -33.6 -33.5 
1 -11.1 -11.0 -11.0 -11.0 -11.0 -11.4 -11.5 -13.1 -20.4 -21.9 -23.2 -25.5 -31.5 -33.6 -33.5 
2 -11.2 -11.1 -11.1 -11.0 -11.1 -11.5 -11.6 -13.2 -20.3 -21.9 -23.2 -25.5 -31.4 -33.6 -33.5 
3 -11.2 -11.1 -11.1 -11.1 -11.2 -11.5 -11.1 -13.2 -20.3 -21.9 -23.1 -25.5 -31•4 -33.6 -33.5 
4 ·-11.8 -11.8 -11.8 -11.8 -11.s -12.2 -12.3 -13.4 -20.2 -21.9 -2 3.1 -25.4 -31.6 -33.6 -33.5 
5 -12.1 -12.0 -11.9 -12.0 -12.0 -12.3 -12.5 -13.2 -20.2 -21.9 -23.1 -25.5 -3le4 -33.6 -33.4 
6 •15.6 •l2e2 -22•0 -14.5 •10.9 •13.1 -l4e3 ·13.4 -18.3 -21.9 -2 3.2 -22,5 -3l e4  -33e7 •33.3 
7 -10,7 -10.4 -10.3 -10.2 -10.2 -10.4 -10.6 -12.1 -20.2 -21.a -23.1 -25.5 -3le4 -33.6 -33.4 
8 -10.6 -10.4 -10.2 -12.8 -15.1 -9.9 -10.0 -10.8 -20.2 -21.a -23.1 -25.5 - 31.4 -33,6 -33.4 
9 -10.6 -10.4 -12.6 -10.1 -10.0 -10.2 -10.3 -10.s -20.2 -21.a -2 3 · 1  -25.5 -3lo 4 -33.6 -33.4 
10 -10.5 -10.2 -10.1 -10.0 -10.0 -10.1 -10.3 -10.7 -20.1 -21.a -23.1 -25.5 .31.4 -33.6 -33.4 
11* -11.8 -10.1 -10.0 -9.9 -9.8 -10.0 -10.1 -10.6 99.9 -21.s -23.0 99.9 -66,3 -33.6 -33.3 
12 -10.2 -10.1 -9.9 -9.8 -9,7 -9.9 -9.9 -10.1 -20.0 -21.8 -23.0 -25.5 -31,4 -33.6 -33.4 
13* 99.9 99,9 99,9 99.9 99.9 99.9 99,9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99,9 99.Q 
14 -12.2 -10,3 -10,2 -10.1 -10.0 -10.3 -10.4 -10.2 -20.0 -21.a -23.0 -25.5 -31.4 -33.6 -33.3 
15 -10.5 -10.4 -10.2 -10.2 -10.1 -10.3 -10.3 - 10.4 -19.9 -21.a -23.0 -25.5 -31.4 -33.6 -33.3 
16 -13.6 -13.6 -1306 -17.6 -10.0 -12.9 -10.2 -10.2 -18,5 -20.9 -23.0 -25.5 -31.4 -33.6 -33,3 
17 -10.7 -10.6 -10.4 -10.4 -10.4 -10.6 -10.7 -11.0 -19.9 -21.a -23.0 -25,5 -31,4 -33.6 -33.4 
18 -10.s -10.7 -10.6 -10.6 -13,5 -10.s -10.9 -13.4 -19.8 -21.1 -23.0 -25,5 -31.4 -33.6 -33.3 
19 -11.2 -11.2 -11.1 -11.1 -11.2 -11.4 -11.5 -11.a -19.8 -21.6 -23.0 -25,4 -31.4 -33.7 -33.3 
20 -11.7 �11,7 -11,6 -1 1,6 -11,7 -11.9 -12.0 -12.2 -19,7 -21.7 -23,0 -25.4 -31.4 -33.7 -33.3 
N 
21 -18.1 -12.0 -11,9 -15.1 -12.0 -12.1 -12.2 -12.6 -19.2 -22.8 -23.o -25.5 -31.4 -33,6 -33,3 
w ·  22 -12.2 -12.2 -12,1 -12.1 -12.2 -12.3 -12,4 -12.9 -19.7 -21,6 -23.0 -25.4 -31,4 -3 3.7 -33,3 
23 99,9 99.9 99,9 99,9 99,9 99,9 99.9 99,9 99,9 9 9 , 9  99,9 99,9 99,9 99.9 99.9 
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT 
0 17.8 16,6 15,4 14.3 12,9 11. 7 99.9 58 63 Oo50E•02 0,40E-02 88,8 
1 17,2 16,1 14,9 13.8 12,6 11.4 99,9 58 63 0.39E-02 0,40E-02 88,8 
2 17,4 16,2 15,0 13,8 12,6 11,4 99,9 58 64 0,49E-02 0,40E-02 88,8 
3 17.9 16.8 15,6 14.2 13.0 ll e8 99.9 58 64 0,58E-02 0.41E-02 88.8 
4 17.8 16.7 15.4 14.1 12.9 11. 6 99.9 58 64 0.52E-02 0.41E-02 88.8 
5 15.9 14,9 13.8 12.7 11.6 10.5 99,9 60 65 0.41E-02 0.41E-02 B B . B  
6 18.3 17.0 16 ·2 15,0 13.9 12,6 1a.o 23 14 Oel7E-Ol 0. 77E-02 88.8 
7 16,0 15.3 l4e2 13 .o 11.9 10.8 99,9 53 57 0,38E-02 O o41E-02 88.8 
8 16.2 15.6 l4e7 13.6 12.5 11. 3 99.9 55 60 Oe39E-02 o.42E·02 B B . B 
9 l6e2 15.8 14,5 13.3 12.1 10.5 2.2 52 57 Oe42E-02 0.41E-02 88,8 
10 l 6e5 15.8 14•7 13.6 12.4 11. 3 99.9 56 62 0,43E-02 o.42E-02 88.8 
11* 14.6 14.0 13el 12.2 11.l 10 el 99.9 58 64 0,28E-02 0.37E-02 88.8 
12 15.6 15,1 14,1 13 .2 11.9 10.9 99.9 60 65 0.40E-02 o.41E-02 88.8 
13 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99,9 99.9 11 13 Oel9E-Ol o.llE-01 88,8 
14 13.9 13, 7 12.9 12. i  11. 0 10,0 99.9 62 67 0,33E-02 o.41E-02 as.a 
15 14.2 13.7 l3o0 12.2 10.9 9,8 5.9 66 70 Oe33E•02 o.41E·02 88.8 
16 15,2 14,3 13.5 13.0 12,6 11,6 a .2 50 7 6  0,15E-Ol o.88E-02 88.8 
17 12.3 11.9 11.1 10.4 9.2 a .4 5.0 70 75 O e31E-02 o.42E-02 88.8 
18 14.1 13.5 12.7 11.4 10.s 9.5 5,6 71 7 6  Oe31E-02 o .42E•02 88.8 
19 13. 7 .13.0 12.1 11.3 10,0 9.0 5,0 78 83 0.31E-02 o.43E-02 88.8 
20 16.0 15.1 14 •1 13. 0 11,6 10.4 6,0 80 84 0.35E-02 0,43E•02 B B . B 
21 14.9 13.9 l3e6 11.6 10.8 10.2 6.2 86 64 Oe31E-02 0,43E-02 88,8 
22 16.6 15.7 14 • 6  13.4 12.2 11.1 6,6 91 96 o .33E-02 0,43E-02 88.8 
23 9 9 . 9 9 9 , 9  99.9 99.9 99,9 9 9 . 9  99.9 89 94 o .43E-02 0,10E+03 88,8 
N 
JA� . 1 6 
LT TA l T A 2 TA3 TA 4 TA5 TA6 TA7 T SO TS 1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
o* - 1 2 . 0 .-1 2 . 0 - 1 2 . 0 -12 . 0  - 1 2 . 1  - 1 2 . 2  - 1 2.3 -1 3 . 2 - 1 9 . 6 -21.6 -23 . o -2 5 , 4  -31 , 3 -33,7  -33,2 
1� 99o9 9 9 , 9 99o9 9 9 , 9  99 , 9  99, 9  9 9 , 9  9 9 , 9  9 9 , 9  9 9 o 9 9 9 o 9 99 ,9  9 9 o 9 99 e 9 99, 9  
2 *  - 1 2 . 0  - 1 2 . 0 -1 2 . 0  -1 2 . 0 - 1 2 . 0  -1 2. 1  - 1 2 . 2  -13 . 0  -19.5 -21.6 -23 ,0 -2 5 , 4 -31 , 2 -33, 6 -33, 2 
3* - 1 1 . 9  - 11.s -1 1 . a  -1 1 . s - 1 1 . s  - 1 1 . 9  - 1 2 . 0  -13 ,2  - 1 9 . 5  -21.6 -23.0 -25.4 -31 , 2 -33.6 -33.2 
4* 9 9 . 9 99 , 9  99,9 9 9 , 9 9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 , 9 99.9 9 9.9 9 9 , 9  9 9 , 9  99 , 9  99 , 9  -66 . l  99, 9  
s* -1 1 . 4  -1 1.5 -11 . 4  - 1 1.4 -11 . 4  -1 1 . s  - 1 1 .1 - 12.5 - 1 9 , 5  -21.s -22.9 -2 5 , 4 -31 , 2 -33, 6 -33.2 
6� 9 9 . 9  99 , 9  9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  99 , 9  99.9 9 9 , 9  9 9 , 9 9 9 , 9  9 9 , 9  9 9 , 9 9 9 , 9  99 ,9  99 , 9  
7� -1 1 . s  - 1 1.s  - 11 . 3 - 11 . 3  - 1 1 . 2  - 1 1.3 - 1 1 .3 -11.6 -19 , 4  -21.5 -22.9 -25 , 4 -31.2 -33, 6 -33 , 2  
a� -1 1 . 5  - 1 1 . 4 -1 1 . 3  - 11 . 2  - 1 1 . 2  - 1 1 . 2 - 1 1 . 3 - 11 . 3  - 1 9 ,3 -21.s -22.9 -25 , 4 -31.2 -33.6 -33, 2  
9 * -ll o 4  -l lel -l l e l  • l 0 o 9 - 1 0 . 9  - 10 , 9  • l l oO -1 0 , 9  -1 9 ,3 -2 lo3 -22 o 9 •25 o 3 -3lo2 •3306 -3302 
1 0 * - 1 1 . 2  - 1 1 . 1  - 1 0 ,9 -1 0 . 7  -10 . 7  - 1 0 , 6 -10 , 7  -10 . 5  - 1 9.3 -2 1 , 3  -22 ,8  -2503 -31 ,2 -33 , 6 -33,2 
1 1 � 99,9 9 9 , 9  99,9  9 9 . 9 -66,5 9 9 , 9  99 , 9 99.9 9 9.9 9 9 , 9  99.9 9 9.9 9 9 , 9  9 9 , 9  9 9 , 9  
1 2* -10 . 0  - 9.7 - 9 . 5  -9 . 4  -9 . 3  -9 . 6  - 9.6 -8 . 8  - 1 9 , 4 -21, 3  -22,8  -25, 4 -31 , 4  -33.5 -33 , 5 
13* -9 . 8  - 9 . 5  -9 ,3  -9 , 2  -8 . 9 -9 . 3  -9 . 3  -8 , 5  - 19.4 -21 . 3  -22 , 8  -25 ,4 -31.4 -33 , 5  -33 , 5  
1 4* -9 . 4  -9.2 - 9 , 0 -8 . 9  - a . s  -9 . 2  -9 . 4  -8 . 6  -1 9.4 -21.3 -22.8 -25 , 4  -31 ,4 -33 , 5 -33 , 5  
15* -9 . 1 -8 . 8 -8 . 6  -8,6 -8 . 5 -8 . 9  -9 . l  -9.0 - 1 9.4 -21.3 -22.8 -25.4 -31 , 4  -33.5 -33 , 5  
1 6* 9 9 . 9  9 9 . 9  99 . 9  9 9 . 9  99 . 9  99 . 9  99.9 99 . 9  9 9 , 9  9 9.9 9 9.9  9 9.9 99.9 99 ,9  99 , 9  
17* -9 . 2  - 9.0  -808 - 8 . 8  -8 . 6  - 9 , 1 -9 . 1  -10.1 - 1 9.3 -21, 3  -22.a -25 ,4 -3l o 4 -33.5 -33 , 5  
18* 99 . 9  9 9.9 9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  99 . 9 9 9 . 9  9 9.9 99.9 9 9.9 99 , 9  99.9 9 9.9 99 ,9 
19* - 9 . 9  -9 . 7  -9·6 - 9 . 5  - 9 . 5  - 9.9 -9 . 9 -11 . 0  -19 ,2  -21.2 -22 . 7  -25 , 4 -31.4 -33.5 -33 , 4  
2 0 *  -1 0 . 1  -9 . 9  -9 . 9  -9.9 -9 . 8  -10. 1  -10 . 3  - 1 1 . 3  - 1 9 . 2 -21.2 -22.7 -25.4 -31 , 4 -33, 5 -33 , 4  
2 1 *  9 9 . 9  9 9 . 9  99 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  - 1 0.9 99.9 9 9 , 9 9 9 , 9  99.9 99 , 9  9 9 , 9 99.9 -22 , 7 99 ,9  
22* -10 . 9  -1c . 9  -1 1 . 0  -1 1 . 0 - 11 . 1 - 1 1 . s  -1 1 . 6 - 1 2.0 - 1 9 ,l -2 1 .1 -22.7 -25 , 3  -31.3 -33.5 -33.4 
2 3* 9 9 . 9  9 9 . 9  99 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  9 9.9 99 . 9  99. 9 99 , 9 � 9.9 99 , 9  99 , 9  99.9 99.9 9 9 , 9  
� L T  wv1 wv 2 WV 3 �V4  WV5 WV6 �V7 WDl WD 5 HFl HF2 OT 
O* 17 .7  1 6 , 5  15 ,3  1 3 , 9  12 . o 1 1 , 5 6 . 8  90 95 0 , 5 5E-02 0 , 43E-02 88.8 
l * 9 9 . 9 9 9 . 9  2 . 0  9 9 , 9  9 9 . 9 9 9.9 99 . 9  9 9 . 9  99 , 9  0, 10E+03 0 , 1 0E+03 88 , 8  
2 *  1 8 . 0 17. 1  15,9 14 . 6  1 3 . 3  1 2.0 7 . 1  87 9 1  o . 76E-02 0 , 44E-02 88.8 
3 �  1 9 . o  1 7 , 9 1 6 . 8  15 . 4  1 4 , 0 1 2 . 5  7 . 6  87 91 o.61E-02 o .44E-02 88 ,8  
4� 9 9 . 9  9 9.9 99 . 9  99 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  99 . 9  9 9.9 99 ,9  O , lOE+03 0 , 10E+ 03 88.8 
5* 1 8 . 9  1 7 . 7  16 • 5  15 . 2  1 3 . 6 1 2 , 0 6 , 9 75 BO 0 ,65E-02 0 , 45E-02 88,8  
6� 9 9 . 9  9 9 . 9 9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  99 , 9  9 9 . 9  99 , 9  99 , 9  O o lOE+0 3  0 , 10E+ 03  88 ,8  
7* 1 9 .3  1 8 . 4  17,3  l6 e 0 1 4 . 3  12•7 7 ,8  66 70 O , lOE-0 1 O o 37E-02 88 , 8  
B* 1 8 . o  1 7 . 4 1 6 • 3  15 . 0  13 ,7 l2o3 7 . 8  58 6 2  0 , 58E-02 0 , 45E-02 88,8  
9� 1 6 . 6  15 .8  1 4 . 7 1 3 ,8 12 , 4  1 1.2  7 , 3  56  62 0 , 43E-02 0 , 46E-02 88 ,8 
1 0 * 1 5. 3 1 4 . 7  13 .7 1 2 . e 1 1 . s  1 0 . 4 6 . 9 60 65 0 , 33E-o2 o , 44E-D2 88.8 
1 1 * 99 . 9  9 9 . 9  9 9 .9  99 ,9 9 9 . 9  9 9 , 9  9 9.9 99 , 9  9 9.9 O elOE+03 O o l0E+03 88,8 
1 2 �  11 . 2  1 0 , 9  1 0.3 9,7 8,6  7 , 8  5 , 0  71 76 Oo 31E-0 2  0 ,45E-02 88, 8 
1 3 * 1 0 .1 9 . 9  9 . 3  8 , 8 7 , 8  7 , 1  4 . 7  70 74 0 , 30E-0 2 0 , 47E-02 88, 8 
14� 1 1 . 1 1 0 . 9 1 0 , 2  9 . 5  8 , 4  7 , 6  5 . 0  71 75 0 , 30E-02 0 , 47E-02 88, 8 
15* 7• 2 6, 9 6 . 6  6 . 3  5 . 6  5, 1 3.4 69 74 0, 29E-02 0 , 44E-02 88, 8  
1 6� 9 9 . 9  9 9 . 9  99 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 , 9 9 9.9 99 , 9  0 , 10E+03 0 , 10E+ 03 88 , 8  
17 *  5,4 5 . 3  5 ,1 4 . 7  4 , 2  3 . 8 2 , 5 7 5  80 0 ,32E-02 0 , 47E- 02 88.8 
1 8* 99,9 9 9 . 9  99 . 9  99 . 9  9 9 . 9  9 9 , 9  99 , 9  �9� 9 99�� O , lOE+ 03  0 ,10E+03 88 ,8 
1 9 *  1 . 0  6 , 4  5,8 5 . 3  4 . B  4.4 2 . 9 - - 78 83 o .26E-o2 o.47E-02 88, 8  
2 0 �  7. 4 6 . 8 6 . 2  5. 7  5 . 1 4 . 7  3 . 2 8 9  96 0 ,30E-02 0 , 47E-02 88, 8 
2 1 *  9 9 . 9  9 9 ,9  99 . 9  99 . 9  9 9 , 9  9 9 , 9  9 9 .9 99 . 9 9 9o9 O.l OE+ 0 3  0, 10E+03 88 ,8  
2 2* 9,0 e . 2  7 o4  6 . 7  6 . 1 5, 5 3 . 6 77 86 0,29E-02 0 , 48E-02 88 , 8  
2 3 �  9 9 . 9  99 , 9  9 9.9 7,6 6 . 6  5 . 2  4 . 8  5 0  5 4  O, lOE+ Q3 o . SOE-01 88.8 
JAN. 17 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 T5 7 
0� -11,6 -11.6 -11.6 -11.6 -11.1 -12.0 -12.2 -12.6 �19,0 -2l o l -22 0 7 -25 0 3 -31.3 -33.6 -33.3 
l* -11.1 -11.1 -11.6 -11.s -11.s -12.2 -12.3 -12.9 -19.o -21.1 -22.1 -25.3 -31.3 -33.6 -33.3 
2* -11.a -11.s -11 0 8 -11.9 -12.0 -12.2 -12.3 -13.1 -19 o O -21 0 1 -22.7 -25,3 -31.2 -33 0 6 .33.3 
3� -11.1 -12 0 0 -12.0 -12.1 -12.3 -12 0 6 -12 0 8 -13.2 -19.0 -21 0 1 -22.1 -25.3 -31.2 -33 0 6 .33.3 
4* -67.1 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99o9 99 o 9 99 o 9 99,9 99,9 99,9 99,9 
5* -12.3 -12.3 -12 0 3 -12.3 -12.5 -12.1 -12.9 -13 0 5 -10.9 -21.0 -22 0 6 -25.3 -31.2 -33.6 .33.3 
6� -12.5 -12 0 4 -12.3 -12.2 -12.3 -12.4 -12.6 -13 0 5 -1809 -21.0 -22.6 -25.3 -31.2 -33,6 -33.3 
1� -13.o -12 0 8 -12.1 -12.1 -12 . 1  -12 0 1 -12.9 -13.6 -18.B -21.0 -22 0 6 -25 0 3 -31 0 2 -33.6 -33 0 3 
8* -12.5 -12.4 -l2 o 2 -12.1 -12.1 -12.2 -12,4 -13.5 -18.8 -21.0 -22.6 -25.3 -31.1 -33.6 -33.2 
9� 99.9 • 65.7 99.9 99.9 99 o 9 99.9 99 o 9 99 o 9 99.9 99 o 9 99.9 99.9 99.9 99.9 99o9  
10� -12.0 -11.s -11.6 -11,5 -11.4 -11.5 -11,5 •13.3 -18.8 -20 0 9 -22.5 -25.3 -3lol  -33 0 6 -33.2 
11� -11.1 -11.0 -1 0.s -10.1 -10.6 -10.6 -10 .s -13.2 -18.8 -2 0 .9 -22 0 5 -25.3 -31.1 -33.6 -33.3 
12* -io.1 99 o 9 99 o 9 99.9 99 o 9 -1002 99.9 -12.1 -17 0 4 -2 0 .4 -21 0 9 -24.9 .3 0.9 -33 o l -3208 
13* -10 0 2 99 o 9 99 o 9 99.9 99.9 .9.9 99.9 -12 0 6 -l7 o 4 -2 0 .4 -21.9 -24.9 -3 0 0 9 -33.1 -32,8 
14* -10.2 99 o 9 99.9 99.9 99o9 -9 o 7 99.9 -12.5 -17 0 4 -2 0 .4 -21.9 -24.9 -3 0 o 9 -33 o l -32.8 
15* -10.2 99 o 9 99.9 99.9 99.9 -9.9 99 o 9 -12.5 -11.4 -20 0 4 -21.9 -24.9 -3 0 o 9 -33.1 -32 0 8 
16 *  .9.9 99 o 9 99.9 99.9 99 o 9 -10.0 99.9 -12.3 -17,4 -2 0 .3 �21,9 -24.7 .3 0.9 -33 o l -32.8 
17* -l0 o 2 99o 9 99 o 9 99o9 99.9 •10 o 5 99.9 -12 0 3 •l7 o4 -2 0 .3 -21.9 •24 o 7 -3 0 0 9 -33 o l -32,S 
1s* -10.1 99,9 99.9 99,9 99,9 -1 1 .1 99.9 -12.5 -17 0 4 -2 0 0 3 -21.9 -24.7 .3 0.9 -33.1 -32.s 
19* -10.1 99 o9  99.9 99.9 99.9 -11.s 99.9 -12.5 ·17 o 4 -20 0 3 -21 0 9 -24.7 . 3 0 .9 -33 o l -32 0 8 
2 0 *  -11.3 99 o 9 99 o 9 99.9 99.9 -12.5 99.9 -12.8 -17.4 -2 0 0 3 -21.9 -24.7 -30 o 8 
--33.o -32 0 8 
Ni 21* -1206 99.9 99,9 99.9 99 o 9 -13,2 99.9 -13 0 0 •17 o 4 -2 0 o 2 -2l o 9 -24 0 7 -30.8 •33 o 0 -32,8 
c.n 22*  -13,3 99.9 99,9 99 o 9  99 o 9 -13 0 6 99.9 •13 o 3 ·17 o 2 -20 0 2 -21.9 -24,7 -30,8 -33.0 -32 0 8 
23* -13.2 99.9 99 o 9 99o9 99 o 9 -14 0 0 99 o 9 -14.0 -11.2 -2 0 .2 -21 0 9 -24 0 7 -3o o s -33,o -32 0 8 
L T WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 DT 
O* 8,2 7 .3 6 0 5 5,9 5,3 4 0 8 3.1 78 85 O o31E• 0 2 O o 44E•02  88.8 
1 �  9.0 8.2 7.4 6,7 6.0 5.4 3.5 73 78 O e31E-02  0 .44E-0 2  88.8 
2� 7.7 6,9 6.0 5o3 4.8 4.4 2.9 78 86 O o 32E• 02  o.48E• 02  88.8 
3� 8.2 7.1 6.2 5o4 4,8 4,4 3 o 0 87 95 O o32E• 02 0.68E-02  88 0 8 
4� 99,9 99,9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99 o 9 99.9 OelOE+ 03 OelOE+ 0 3  88 0 8 
5* 7.2 6 0 3 5.5 4 o 9 4.4 4 o 0 2.7 83 87 O o35E• 02  O o 50E-0 2 88 0 8 
6* 8 0 6 800 7 o 3 6.6 6.1 5.7 3.8 92 96 O o31E-02 O o 48E-0 2  88 0 8 
7� 9 o 2  8.6 8,0 7.5 6.7 6 0 2 4.1 87 90 O o 31E-02 0,49E-02  88,8 
8� 9,3 8,8 8,1 7,7 6,8 6 0 3 4.0 82 84 O o32E-02 O o 50E-02 88 0 8 
9• 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 o .10E+o3 o.10E+ 03 88.s 
10* 8 0 8 8.6 S o l 7 0 6 6.9 6.2 4 o 0 81 84 0 .30E-02 0.49E-02  88,8 
11* 7.7 706 7o2 6,8 6,0 5 o 4  306 81 86 Oe32E-02 Oe51E-02  88.8 
12* 7,5 7 .4 7.1 6.7 5.9 5.4 3.6 81 85 O o l7E-0 2 o.26E• 02  88.8 
13* 5 0 8 5.7 5.6 5.3 4.7 4.3 3.0 75 78 O el7E-02 0 .26E-02 88.8 
14* 5.5 5.4 5 o l 4.9 4.4 4.0 2.8 65 67 O ol7E-02 o.26E-02 88,8 
15* 6.0 5 o 9  5.8 5o5 4.9 4.5 3,0 69 72 O o l6E• 0 2  o.26E• 0 2  88.8 
16* 6 0 4 6ol 5.8 5.4 4.9 4 o 5 2.9 64 70  O ol6E-02 O o 26E-0 2  88.8 
17* 6 0 6 6 0 3 6 0 0 5 0 6 5 o 0 4 0 6 3ol 65 71 O o l6E-02 0 .26E-02  88 0 8 
18* 6,1 5.3 4.6 4 o l 3,6 3.3 2.1 78 81 0 .16E-02 0,26E-0 2 88 0 8 
19* 6,2 5,5 4.3 3,6 3,1 208 1,8 7 2 90 0,16E-02 0,26E-02 88,8 
2 0 *  6,0 5.0 4ol 3.3 2.7 2.4 lo6 78 95 0 .16E-02  0.2 6E-0 2  88.8 
21* 99.9 6.4 5.1 4 0 6 4.0 3.7 2.4 99 o9  86 O el6E-02  O o 26E-02  88.8 
22* 99.9 6.3 5.4 4.8 4.2 4.0 99.9 99.9 95 O el6E-0 2  o.26E-0 2 88.8 
23* 99,9 a . o  6,9 6.3 5,6 5.o 3 o 4 75 85 o .l6E-02  o.26E-0 2 as.a 
J A t, . •  l tl 
L T  T il l  T .4. 2  T A 3  T t, 4 T ,\ '.) TA6  T A7 TSO  TS 1  TS2 TS3 TS4 TS'J TS6 TS7 
C l, -15 . 9 0 9 . 0 9 9 . 9  9 9 . 9 9 9 . 9  -1 4 . 3 9 9 . 9  -14 - 1  - 1 7 . 2  -20.2 -21 . 9 -24. 7 -30 . 8  -33.0 -3208 
l ,f - 1 4 . ?  9 9 . 9  9 9 . 9 9 c; .  9 9 9 . 9  - 1 4 . 5 9 9 . 9  - 1 4 . 6  -1 7 . 2 -20.2 - 2 1 . 9  - 240 7 -3008 -3300 -3208 
2 l, - 1 4 . 9 9 0 . 9  9 9 . 9  9 c; . 9  9 9 0'1 -1 5 . 9  99 . 0 - 1 4 . 7 -17 . 2  -20.2  -2 1 . 9  -24.7 -30 0 8 -33.0 -3208 
3 -:: -15 . [', 9 9. 9  9 9 . CJ  9 9 . 9  9 9 . 9 - 16.7 9 9 . 9 - 1 6 . 0  - 1 7.2 -20.2 -2l o 9 - 24.7 -3008 -33.0 -32.8 
4 l, - 1 6 . S  9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  - 1 7 . 3  99 . 9  -11 . 0  - 1 7.2 -20 0 2 -2 1 . 7 -2406 -30 o8 -32.9 -3208 
5 ,: -17 . 2  9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  - 1 7 . o  9 9 . 9  - 1 7 . 0  - 1 7 . 2  -20.2 - 2 1 .7 - 24 0 6  -30.8 -3209 -3208 
6l, -17 . 2  9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9 9 9 , 9 -17 . 5  9 9 . 9  - 1 5 . 8 - 1 7 . 2  - 20.2 -2 1 . 7 - 1 5 0 5 -30.8 -32.9 -32.8 
7 ,, - l b . 5  0 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  -16 . 8  9 9 . 9 -13 . 7  -1 7 . 2 -20.2 -2 1.7 - l 5o5 -3008 -32.9 -3208 
El l< - 1 5 . ii 9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  '.) 9 . 9  - 1 5 . 9  9 9 . 9  - 1 2 . 3  -1 7.2 - 20.2 -2l o 7 -1 5.5 -3008 -32.9 -3208 
9 1< - 1 4 . 9  0 9 . 9  9 9 . 9  9 9 .  C. -.; 9 . 9  - 1 5 . o  9 9 . 9  -11 . 8  - 1 7 . 2  -20.2 - 2 1.7 -1 5.5 -30.8 -32.9 -3208 
101, - 1 4 . 2 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9 . 9  9 9 . 9  -14 - 1  99 . 9 - 1 3 . 0 - 1 7 . 2 - 20.2 -21.7 - 1 5.5 -30.8 -32.9 -32.8 
l l l, - 1  3 .  ", 9 9 . 9  9 9 . 9  9 9  • 9 9 0 . 9 -U . 3  9 9 . 9  - 9 . 8  -17.2 -20o2 -2l o 7 - 1 5.5 -30.8 -32.9 -32 . 8 
l ? li -12 . f.\ 9 c; .  9 9 9 . 9  c; 9 .  9 9 9 . 9 - 1 2 . 9  9 9 . 9  - 10 . 0 -1 7.4 -20.0 -21.7 - 24.6 -30.7 -32.8 -3208 
1 3 l: - 1 2 . G  9 c; . 9 9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  - 1 1 . 8 9 9 . 9  -7 . 4  - 17.2 - 20.0 -21.7 -24 .6 -3007 -32.8 -32.8 
1 4 l:· -11.  3 9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  ':; 9 . 9  - 1 1 . i  9 9 . 9 - 5.5  - 1 7 . 2  -20.0 - 2 1 .7 -24.6 -30.7 -32 . 8  -32.8 
l '., li - 1 1  o 3  9 9 . 9 99 . 9  9 9 . 9  9 () . 9 -1 1 . 5  9 9 . 9 -7 . 2 - 1 7 . 2  -20.0 -21.7 - 24.6 -3007 -32.8 -32.8 
1 6  .;, -11 .  3 9 9 . 9  9 9 . 9 9 9 . 9  9 9 . 9 -11 . 5  9 9 . 9  - 7 . 9  -1 7.2 - 20.0 -2 1 . 7 -240 6 -3007 -32.8 -3208 
1 7 l, -11 . 4 9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  -1 1 . Ei 9 9 . 9  -9 . 2 - 1 7.2 -20.0 -21.7 -2406 -30 . 7  -32.8 -32.8 
1 3 >< - 1 1 . 2  9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9 - 11 . 4  9 9o9 -8 . 8  -1 7 . 2  -20 00  -2 1 . 7 -2406 -30 . 7  - 3 208 -32.8 
19 lf -11 . 3 9 C/ . 9 9 9 . 0 9 9 . 9  9 9 . 9  - 1 1 . 5  9 9 . 9  - 9 . 7  - 1 702 -20.0 - 2 l o 7 - 2406 -3007 -3208 -3208 
20li - 1 2 . 1 9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 , 9  9 9 . 9  -12 . 5  9 9 . 9  - 11 . e  - 1 7 . 2  -20.0 - 2 1 .7 -2405 -3008 -3208 -3209 
2 l lf - 1 2 . 0  9 9 . 9 9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  - l 2 o7 9 9 . 9  - 1 2 . i  -1 7.2 - 20.0 -21 . 7 -24.5 -3008 -3 208 ·32.9 
2 2 li - 1 3 . 5  9 <.J . 9 9 9 . 9  9 G . 9  9 9 . 9 - 1 4 . 1  99 . 9  - 13 . 9 - 1 7 . 2  - 20.0 -21 . 7 -24.5 -3008 -32.8 -32.9 
2 3 li - 1 5 o l 9 9 .  9 9 9 . 9  9 9 . 9 G 9 o9 -1 5 . 8  9 9 . 9  - 1 5 . 8  - 1 7,?. - 20.0 -21 . 7  -2405 -3008 -3208 -3209 
l'-' 
L T  ·,; V 1 v, V 2 't. V 3  1-. V 4  , ' V5 WV6 V'I V 7  WO l W D 5  HF l HF2  OT 
o -:: 9 9 . 9  9 .1 t:' .  2 706 6 . 8  6 o l  4 . 3  8 0 8 5  O.l6E-02 O o26E-02 88 . 8  
l l, 9 9 . 9 1 0  . 1  9 . 1 fl •  4 7 .  'j 6 . 7  4 . 7  7 9 84 O.l6E-02 0.26E-02 8 8 . 8 
2 l, 9 9 . 9 l l o l  9 . 8  9 . 2  i:3 .  3 7. 5 5 . 2  B C 86 0.1 6E-02 0 . 26E-02 8808 
3li 9 9 . 9  1 0 . 7 9 . 5 R . 7  7 . 7 7 • 1 4 .  A, 81 86 0.16E-02 o.26E-02 88.8 
4 li 9 9 . 9  l ?  . 1  1 1 .  1 1 0 . 3 9 . 4  8.5 5 . 9 8 1  8 7  O o l 6E-02 o.26E-02 88.8 
S li 9 9 . 9  1 2 . 6  l l o 4 1 iJ .  7 9 . 7 �1 . 7 6 . 0  84 8 9  0.16E-02 0 . 26E-02 8 808 
6 li 9 9 . 9  1 2 . 2  1 1 • 1 l C' .  4 9 . 4  fl. 5 5 . 8 83 8 9  0.16E-02 0 . 26E-02 88.8 
7li 9 9 • 9 1 1 .  8 1 0 • t c . 7 9 . 0  8 . 2  5 . 7 83 8 9  0.16E-02 o . 26E-02 88.8 
8 li 9 9 . 9  1 2 . 2  1 1 . 1 1 0 o l  9 . 4  8 . 5 6 . 0 86 92  O e l6E-02 o.26E-02 88 0 8  
9 li 9 9 , 9  1 2 .  C: 1 1 .  0 1 Ci • 0 9 . 4 5 . 5  6 . 0 83  8 9  0 .17E- 0 2  0.26E-02 88.8 
10 l, 9 9 . 9 1 2 . 0  1 1 . 2 1 0  • 1 9 . 3  8 . 5  5,9 82  87  0 ol 7E-02 o . 26E-02 8 8.8 
l H  9 9 . ()  1 2 . 1 1 1 . 4 1 (1 o I' 9 . 5 ,, • 7 6 • 1 83 8 9  0,1 7E-02 o . 26E-02 8 8 . 8  
l 2 l, 9 9 .  CJ 1 1 • 1 1 C o 4 9 . 7  d . 7  7.9 5 . 6 7 9 6 5  Ool 7E-02 Oo26E-02 8 8.8 
l 3li 9 9 . 9  1 1 . 2 1 0 . 6 9 . 6  8,9 8 . 0 5 .7 7 7  83 0 . 17E-02 o . 26E-02 8 8.8 
l 4lf 9 9 . 9 1 1 . 4 1 0 . s  1 0  • 0 9 .  1 B e l  5 . 7 7 7 83 Ool7E-02 o.26E-02 88.8 
l 5 lf 9 9 . 9  1 2 . 4 1 1 . 4  10 . 6  9 . 6 9,0 6 . 0  7 7  83 0.17E-02 0 . 26E-02 8 8.8 
16li 9 9 . 9  1 1 . 4 1 0 . 7 10 .1  9 . 0  8.1 5 . 6  7 8 % 0.16E-02 o.26E-02 8 808 
l 7 li 9 9 . 9 1 0 . 9 10 . 0 9 . 3  8 . 3 7 . 5  5 . 2  3 54 80 0,16E-02 o.26E-02 88.8 
l 8 lf 1 1 ol  1 0 . 6 10 . 0  9 .3 8 . 4  7,5 5 . 2  7 5  8 1  0.16E-02 0,26E-02 88.A 
19 li 10 .6  9 . 9  9 . 3  5 .7 7 . 9 7 o l  5 . 1 68 74 Ool 5E-02 o.26E-02 88.8 
20li le ' e 3  9 . 3  5,7 7 . 9  7 . 1 6.4 4 . 5 80 8 7  Ool 5E-02 0,26E-02 8808 
2 P  1 2 . 7 U . 6 10 . 6  9 . f. 8,8  7 . 9  5 . 6 8 2  8 8  Ool 5E-02 o.26E-02 8808 
2 2 l, 1 2 . 5 1 1 . 4  10 . 4 906 e . 6 7 . 9  5 . 9  84 90 0.15E-02 0,26E-02 8 8,8 
23>< l 4o l  1 2 .  S 1 1 . 7 10 , 7  9 . 6  8 . 7  6 . 0 8 2 88  Ool 5 E-02 0.26E-02 8 8.8 
JAN. 1 9 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS l TS2 TS 3 TS4 TS 5 TS6 TS7 
O* -15. 8 99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  - 16 .2  99 . 9  -1 5 . 4  - 17 .2  -20 . 0  -2 1 . 7  -24 . 5  -30 . 8  -32 . 8  -32.9 
1 -
-
17.9- • 17�-j .. 
-
f7.6- .;-17.7 • 17o7 -1a.2 - 1s.2 - ra;-r -1 8.8 -20 0 6 --22 . 2  -25.f -3 l o 4 -33.5 -3 3 0 5 
2 • 1 8 0 8 • l 8 e 6 • 18 0 6 • l 8e6 • l 8 e 7 • l 9 e 2 • l 9o2 • 1 8o4 • 1 8 e 8 •20 e6 •22 o 2 -25ol • 3 lo4 • 3 3 e 5 •3 3o5 
3 • 1 9.4 • l 9 e 2 • 1 9 • 2 •l 9 e l  • l 9 o 2 •l 9 e 6  • 1 9.7 • 1 8.5 •1 8 0 8 •20.6 -22• 1 -25 e l • 3 l o 3 -33.5 -3 3.5 
4 -1 9.7 -1 9.4 -1 9.3 - 1 9.2 -19.1  - 1 9.4 -1 9.4 -1 1.0 -1a.a -20 0 6 -22 0 1 -25.1  -3 1.3 -3 3.5 -3 3.5 
-20 0 4 -20.2 •20• 1 •20 o 0 •20.0 •20o4 -2004 • 1 8 . 4  • 1 8.8 -20 0 6 -22� 1 -25.1 -3 l e 3  • 3 3.5 •3 3 o 5 
6 •20 e 0 • l 9 e 7 •l 9o7 - 1 9 e6 • 1 9.6 •l 9 o 9 •20o0 • 1 8.4 • 1 8.B -20.6 -22 o l -25.1 • 3 l o3 • 3 3o5 -3 3 05 
7 -1 9 0 2 • 1 9.0 -1 8.8 • l 8 e 7 � 1a.8 • 1 9.0 • 1 9 e 2 • 1 8.5 • 1 8.8 •20 0 6 -22 o l -25.l -3 lo3 -3 3.5 •3 3.5 
8 - l 8 o 2 -17.9 -17.7 -17.6 -17.5 -17.8 -1 8.0 - 1 8.1  -1 8.8 -20 0 6 -22.1 -25.1 • 3 l o 3 -33.5 -33.5 
9 -l7 o 0 • 16.7 -16.5 -l6 o 4 • l6o3 -16.6 •16.8 -1 7.6 -1a.a -20.6 -22 o l -25.1 -3 1 .3 -3 3.5 -3 3.5 
10 -16.0 -15.7 -15.5 -15.3 -15.3 -15.5 -l5o7 -1 1.2 -1 8.8 -20 0 6 -22.0 -25.1 -3 l o 3 -33 0 5 -3 3.5 
1 1  -15.2 -14.7 - 14.7 -14.6 -l4 o 5 • 1 4 0 8 • 14.9 •16o4 -1 8 0 8 -20 0 6 -22 0 0 -25.1 - 3 l o3 -3 3.5 -33 0 5 
12  -140 6 - 14.1  • l4ol • l 3 o 9 -1 3 0 9  -14.1 -14.3 -15 0 3 • 1 8.8 -20.6 -22.0 -25. l -3 1 .3 -33 0 5 -33 0 5 
1 3  • l 4 e 2 •l4 e l • 1 3 0 8 • 1 3.7 • 1 3.7 •14.0 •l4o2 • 1 4.3 • 1 8.B •20.6 -22 0 0 •25.1 -3 lo3 -3 3.5 -33.5 
14 -1 3.9 - 1 3.7 - 1 3.4 -1 3.3 -1 3.5 -1 3.9 -14.1 -1 3.6 - 1 8 0 8 -20.5 -22 0 0 -25.1 -3 1.3 -33 0 5 -3 3.5 
15 • 1 3.6 • 1 3 e 4 • l 3 e 3 • 1 3.2 • 1 3.2 •1 3.7 • l4o0 • 1 3 e 4 -1 8.8 •20 e 6 •22 • 0  •25. 1 •3 l e 2 -33.5 • 3 3.5 
16 - 1 3.6 -1 3.4 - 1 3.2 -1 3.2 -1 3.3 -1 3.8 -1 3 . 9  • 1 3.6 -1 8.8 -20.5 -22.0 -25. 1 -3 1.2 -3 3.5 -3 3.5 
1 7 -1 4.l -1 3.9 - 1 3.8 - 1 3.8 -1 3.8 -14.3 -14.s -14.1 -1a.8 -20.5 -22.0 -2s.o -3 1 .3 -3 3.s -3 3.5 
1 8 -14.8 -14.6 -l4e6 -14.6 - 14.7 -15.2 -15 0 3 -15.0 -1 8.9 -20.s -22.0 -25.1 -3 1.3 -33 0 5 -3 3.5 
1 9 -15.7 -15.7 -15.7 -15.8 -l5o9 -16.3 -16 0 4 -16.1 -1 8.9 -20.5 -22.0 -25 0 0 -3 1 .2 -3 3.5 -3 3.5 
20 -16.9 -1 1.0 - 1 1.1 -1 1.2 -1 1.4 -i 1.9 -1a o 1 - 1 1.2 -1 8.9 -20.5 -22 0 0 -25.o - 3 1 .2 -33.5 -33.5 
2 1  -1 8.2 - 1a.5 - 1 8.7 -1a.a - 1 9.1  -1 9.s - 1 9.a -1a.5 -1 8.8 -20.5 -22.0 -25.o - 3 1 0 2 -33.5 -33.5 
ts:, 22 -19. 1  � 1 9.3 - 1 9.5 •1 9.6 - 1 9.8 -20.3 -20.6 -1 9.4 • 1 8,8 -20.5 -22.0 -25.0 - 3 l o2 -3 3 0 5 -33 0 5 -:i 
23 -20 o 0 -20.1 -2_Q_oi -_2Q_.3 -�_.5_ •2 lo0 -2 1.3 -20 0 2 • 1 8o9 -20.5 -22 0 0 -25.0 -3 l o l -33.5 -3 3.5 
LT  WV l WV2 WV3  WV4 WV5 WV6 WV7 WOl  W05 HFl HF2 OT 
� 
O* 1 3 . 5  1208 l l e 9  lOo9 9 . 9  9ol 6 0 6 85 9 1  Ool5E-02 Oo26 E-02 88 0 8 
1 -15;4 14.4 1 3.4 12.6 1 1.4 1 o;-4 7.5 88 94 O o 3 3E•02- O o 50E-:..-02- 81f. 8 
2 1 5.1  14.0 1 2.9 l2o0 l loO lO o O 1 . 2  90 95 O e 32E•02 o.50E-02 88.B 
3 l5o2 14.3 1 3.3 12.5 1 1.3 10.3 7.4 90 96 O e 3 3E-02 o.5oE-02 8 8.8 
4 1 5.2 l4o4 1 3.5 12.5 1 1.4 1 0.5 7 0 6 92 97 o ; 32E-02 Oo50E-02 88.8 
5 14.7 1 3.8 12.9 12.0 1 0.a 10.0 7.3 94 9 9  Oe34E-02 0.50E•02 8 8.8 
6 14.7 1 3 0 8  1 2 0 8 12.0 1 0.a 9.9 7.4 97 1 0 1  0.29E•02 o.50E•02 88.8 
7 14.1 1 3.4 1 20 5 1 1 .7 1 0.6 9.7 7.2 97 102 Oe28E-02 o.5oE-02 88.8 
8 1 3.9 1 3o3 12.4 1 1 .6 1 0.6 9.7 7.2 95 101  o.29E-02 o.50E•02 88.8 
9 1 3 0 8 1 3.3 12.5 1 1. 7 1 0.5 9 06 7.2 95 101  o.28E-02 o.50E-02 88.8 
10 1 3.7 1 3.2 12.4 1 1.6 10.s 9.6 7.1 95 100 Oo28E-02 O o SOE-02 88.8 
1 1  l 3o4 12.9 1 2.2 l l  o4 1 0.3 9.4 6.9 9 3  9 9  o.28E-02 o.soE-02 88.8 
12 l 3o l 12.6 1 1.9 1 1.2 1 0.1  9.3 6.8 92 97 O e26E•02 Q.49E-02 88 0 8 
1 3  1 3.2 1 2 0 8 l2o0 1 1.2 1 0.2 9o3 6 0 8  9 1 96 O o 26E-02 0.49E-02 88 0 8 
14  1206  l2o2 l lo4 1 0.7 9.6 a.a 6 0 3 88 9 3  O e 25E-02 0.49E-02 88 . 8  
15 1 1 . s  1 1.2 1 0 0 5  9.7 8.8 8.0 5.8 85 90 0.25E•02 O e 49E•02 8 8.8 
16 1 1.1 1 0.4 9.7 8.� a.1 7o4 5 . 3 85 90 0.24E-02 0.49E•02 88 0 8 
1 7 1 1 .0 10.2 9.5 8 07 7.9 7.3 5.2 87 94 Oo24E-02 O e 49E-02 e a.a 
1 8 1 1. O 10.0 9ol 8 04 7.b 6.9 5.0 86 9 3  0.22E-o2 0.49E-02 8 8.8 
1 9 l lo4 1 0.2 9.2 8.3 706 1 . 0  5. 1 88  95  Oo22E•02 0.49E-02 88 . 8  
20 1 1.4 1 0.0 8 0 9  800 7.3 6.6 4.8 88 9 3  0.22E-02 o.49E-02 88.8 
2 1  12.4 1 0.a 9.7 8 0 7 7.8 1.2 5.2 9 3  9 9  Oo22E-02 0.49E-02 88.8 
22 12.7 1 1.3 10.1 9.2 8.2 7.5 5 o 5 9 3 9 9  0.22E-02 0.49E•02 8 8.8 
23 l�l l o_5�10o4 9.3 8.5 7 0 8  5.6 90 95 0.2 1E•02 0.49E-02 8 8 . 8  
JAN. 20 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -20.6 -20 . 8  -20.9 -21,0 -21.2 -21.6 -22 . 0  - 2 0 .1 -18,9 -20.s -22.8 -25.o -31.1 •33.5 -33. s 
1 -21.3 -21.4 -21 �4 -21.5 -21. 1  -22. 1 -22 . 4 -21 . 1  -18 . 9  -20 .6 -22 . 0  -2s . o -31,2 -3 3 0 5 -33 .5 
2 -21,4 •22.6  -22 . 8  -22. 7  -22.9 -23,4 -23 . 3 -22.5 •19 . 9  -20 .0 -21,6 -24.0 -29,2 •32 . 8 •33. 5  
3 •23,0 •23ol •23 • 1  ·23,1 •23o3 •2306 •23 o 9 •22o5 •18 o 9 •2006 •22 e 0 •24 o 9 •3 lel  • 3 3e5 •33o5 
4 -23 . o  -23.0 -23,o -23 . 0  -23 . 0  -23.4 -23 . 6  -22.8 -18,9 -20.6 -22 . 0  -24.9 -31.1 -33. 5 -33,5 
5 -22.5 -22. 5  -22.4 -22.3 -22. 4  -22. 1 -22.9 -22.5 -18,9 -20.6 -22.0 -24.9 -31.1 -33 . 5 -33.5 
6 •2206 •22 o 3 -22 • 3  •22,2 •22,1 -22,4 -22e6 -2 le9 -18 e 9 •2006 •22•0  •24 e 9 •3l o l •3 3 . 5 •33o5 
7 -21.9 -21.6 -22 . 3  -21,4 -23. 0  -21 .5 -21 . 8 -22 .0 -19.0 -20 . 6  -22.0 -24,9 -31.1 -33.5 -33.s 
8 -21.0 -20,8 -20,6 -20 .5 -20 . 4  -20.s -20 . 8  -20.2  -19,0 -20.6 -22.0 -24,9 -31 .1 -33.5 -33 0 5  
9 •19,8 • l 9 e 6 •19,4 -l 9o3 • l 9e2 •19,2 •19,5 •l 9o9 •19,0 •20 e 6 •22 o 0 •24e9 •3l e l •33.5 •3 3,5 
10 -18,9 -18,6 -l 8 e 4 -l8 e 2 -18 .2 -18 .2  -18,5 -18.5 -19,0 -20,6 -22 .0 •24,9 -31.1 -33.5 -33.5 
11 -18,2 -11 . 9  - 1 1 . 1  -170 5  -17,5 -17,5 -11 . 8  -11 .5 -19.0 -20,6 -22.0 -24.9 -31 .1 -33,5 -3 3 . 5 
12 -11 . 1  -17,3 -11,1 -11 . 0  - 1 1.0 -11.0 -11.3 -16.1 -19.o -20,6 -22.0 -24,9 -31 .1 -33.5 -33.4 
13 -17 . 5  -17,6 -17,3 -11 .1  -11.1 -11.1 -17.4 -16.4 -19 .0 -20.6 -22 .0 •24 . 8 -31.1 -3 3.5 -3 3.5 
14 -17.4 -17 .4 -17,0 -16,9 -17.0 -17 .3 -17 . 5 -16.2 -19 .0 -20.6 -22 .0 -24.8 -31.1 -3 3 .5 -3 3 . 5 
15 -17,2 -11 . 1  -16 . 9 -16 . 9  -16 . 9 -11 . 1  -17. 3 -16.3 -1900 -20.6 -22. 0  -2408 -31,1 -33. 5 -3304 
16 •17,Q -l6 e 9 -l6o7 -l6 e 7 •l6e7 -17ol -17.2 -1606 -19e0 ·20 e 6 -22 e 0 -24 e 8 -3l ol -3 3 . 5 •33o5 
17 -1702 -11.1 -11 .0 -16 . 9  -11.0 -17 . 3  -17 . 5  -16.7 -19,1 -20.6 -22,0 -24.8 -31 . 1 - 3 3 . 5  -33.4 
18 -17,6 -17 .6 -1705 -11.5 -11.6 -17,8 -1800 -11.1 -19.1 -20 .6 -22.0 -24,8 -31. 1 -33.5 -3 3,4 
19 -18,4 -1804 -18,5 -18 .6 -18,6 -1809 -19,1 -17.4 -l 9o l  -20,6 -22.0 -24.8 -31.0 -33 .5 -33.4  
20 -19,5 •19o7 •l 9 e 7 -l 9 e 9 -2000 -2004 •2006 •17,8 •19, l •20 0 6 -22,0 -24,8 -31,0 •3 3e5 •3 3.4 
21 -20,7 -2 l o l -21 . 3  -21,4 -21.6 -22 .0 -22 . 3 -18,6 -19,1 -20.6 -22.0 -24,8 -31,0 -33 . 5 -3 3 .4 
22 -22.1 -22,5 - 2 2 . 1  -22.9 -23 o l -23 0 4 -23.9 -19.5 -19 . l -20.6 -22.0 -2408 -31,0 -33,5 -33.4 
23 -2207 -23 .1 -23 . 4  -23 . 5  -23 . 7 -24 .1 -24,5 -20.4 -19.2 - 2 0 . 1  -22.0 -24. 8 -31 .0 -33.5 -3 3,4 
N 
00 LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 DT 
0 12,9 11,5 l0e4 9.3 8,5 7,8 5 . 7  91 8 3  0,20E•02 0.49E-02 88.8 
1 13.0 l l  06 10,6 9 . 6  8,8 8 o l 5.9 9 3  98  O o 21E-02 0.48E-02 8 8 . 8 
2 15,4 11 . 8  10,8 9.4 807 7 . 8  6,4 330 102 0,19E-Ol 0,39E-02 88 . 8 
3 l3o4 12,1 11, l 10.0 9,2 8,4 6,3 98  102 0.20E-02 Oe48E-02 88.8 
4 13,2 12,0 11,0 10,0 9,2 8,5 6,3 96 100 0 o l  9E-02 0.48E-02 88.8 
5 12,3 11 . 3 l0o4 9 . 5 8,8 8,0 6.0 97 102 0.20E-02 0.48E-02 88,8 
6 l3o3 12 . 6  11 . 8  10,9 10 . 1  9,2 6.8 102 106 Oo20E-02 0.47E-02 8 8 . 8  
7 13,0 12 .4  11.9 11.2 10,0 9,2 6,9 96 101 0,22E-02 o.47E•02 88,8 
8 13.4 12,9 12 .2 11,4 1005 9.6 7 .2 100 104 0.20E-02 0,47E•02 88,8 
9 12,8 12.4 11 • 7 10,9 10.0 9.2 6,8 95 99  O o l 9E-02 O o 46E•02 88.8 
10 12,9 12. 4  l lo8 10,9 10. 0  9 .2 6.8 93  97  O,l 9E-02 Oe47E-02 8808 
11 13,2 12 . 7  12,0 11.2 10,2 9,3 7,0 97 101 0 o l  9E-02 o.46E-02 88.8 
12 13,0 12.5 l l o8 11.0 10.1 9,2 6,8 100 103 O o l 9E-02 O o 47E-02 88,8 1 3  13,5 12 . 9  12 .2 11.5 10,4 9,5 7 . 0  98 102 o.19E-02 0 , 47E-02 88.8 
14 13,6 13 . o  12 . 2  11 . 3 10.4 9,4 7,0 97 102 O o l 9E-02 Q.46E-02 8808 
15 13,6 1 3 . 0  12.2 11.4 10.4 9 . 4 7 . 0 100 104 O o l 8E•02 0. 46E•02 88.8 
16 12,8 12.2  11,4 10,7 9.8 809 605 101 106 O,l BE-02 O o 46E•02 8 8 . 8  
17 12,9 12.1 11.2 10. 5  9,6 8,7 6.3 102 107 0 .18E-02 0,46E-02 88,8 
18 12 o 0 10,9 10 e l  9.4 8.4 8 . 3  · 5. 7 100 104 Oe l7E•02 0.46E-02 88,8 
19 11,4 10o2 9.2 8 . 5  7.7 1 . 0  5.1 102 107 0 ol 7E-02 0. 46E•02 8 8 . 8  
20 l l o 4 10 el 8,9 8.1 7,3 6.7 5,0 105 110 0,18E-02 0,47E-02 88,8 
21 11.3 9,8 8,6 7.7 6,8 6,4 4,7 107 113 0,17E-02 o.45E•02 88.8 
22 11.8 l 0o2 9ol 8 .2 7 .3 607 5 o 0 108 113 O o l6E•02 0.45E•02 8808 
23 13,9 l2 o 2 11. 0 10 .0 9,0 8.3 6,0 103 108 0,16E-02 0.45E-02 88,8 
JAN . 21 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS l TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -2308 -24 o l -24.3 -24. 4  -24 0 7 -24.9 -25 .3 -21 .1 -1902 - 2 0 . 1  -22 . 0  -24 0 8 -31 . o  -33 0 5 -33 0 4 
1 -24 .9 -2502 -25.3  -2504 -25.6 -25.9 -26 .2 -21 0 8 -19 0 2 -20 o 7 -22.0 -24. 8 -3l o 0 -33.5 -33.4 
2 •2506 •25 0 8 •26 o 0 •26 o l -26 0 2 -26 0 4 •26 o 7 •22 o 4 •19 o 2 -20 0 7 •22 o 0 •24 0 8 •3l o 0 •33. � •33o3  
3 -25 . 6  -2508 -2508 -26.0 -26 o l  -2603 -26 . 6 -23 . 0 -1902 -2 0 . 1  -22.0 -2408 -3l o 0  -3305 -3304 
4 -2506 -25 0 8 -25 0 8 -2508 -25 0 9 -26 0 1 -26 0 3 -2304 •19 o 2 -2 0 0 1 -22 0 0 -2408 -31 . 0 -33 0 5 -33.4  
5 -2505 -25 0 5 -25 0 4 -25 . 4  -2504 -25. 5  -2507 -2306 -19.2  -20 . 7  -22 . 0  -24.a -31.0 -33.5 -33 0 3 
6 -24 .9 -24 0 8 -2407 -24 0 7 -24 . 1  -24.7 -24 .9 -23.5  -19 0 2 -2 0 0 7 -22.0 -24 .a -31 . 0 -33 . 5 -33 0 3 
1 -23.a -23 0 7 -23.5 -23.4 -23 .4 -23 0 4 -23.7  -23.2  -19 0 2 - 2 0 . 1 -22 . 0  -24. s -31.0 -33 .5 -33.3 
8 -2207 -22 .5 -22 .3 -22 .2 -22 . 1  -22 0 1 -22 .5 -2207 -19 0 3 -20 . 1  -22.0 -2408 -31 . 0  -3305 -33 0 3 
9 -21 0 6 -21 .4  -21.2 -2009 -20 .9 -2 008 -21 .2 -2200 -1903 -2 0 . a 99 o 9 99. 9  99 . 9  99. 9  99o 9  
10 99 o 9 99 o 9 99 o 9 -13 0 6 99 o 9 99 o 9 99 o 9 -7 o 3 99 0 9 990 9 - ij9 o 9 99 o 9 99 o 9 99 o 9 99 o 9 
11 -19.3 -19. Q -1809 •1406 -1806 - l 8 o 4 -18 0 7 -9.7 -19 .3 -2 0 0 8 99 o 9 - 99 o 9 - 99 o9- -�99 o 9  - 99.9 
12 -18 0 8 -1805 -18 0 3 -1s . 1  -l8 o l -170 8 -1s .2  -20 .2 -l9 o 4 -20 .8 -22 . 0  -24 . ?  ;;; 3 1 .0 �33 . 5  ..;.33.4 
13 -1708 - l 7 o 9 -10 . 0  -18 . 6  -10 . 0  -11 . 6  -1 0.a -14.4 -14.3 99 .9 -22.3 99 o 9 99.9 99.9 99 o 9 
14 -17 . 5  -17.5 -l7 o l -1609 -11.0 -l7 o 3 -17. 6 -18 . 8  -19.5 -20 .9 -22 . 0 •24 o 7 -31.o �33.5 -33.4 
15 -11 .4  -17 . 4  -11 . 1  -11 . 0  -1100 -11 .2 -1 1 . 5 -1s .3 -19. 5  -2 0 . 9  -22 . 0  -24 . 7  -31.0 -33.5 -33.4 
16 -11 . 6  -17 . 6  -17 0 3 -11 .2 -11 .2 -1705 - 1 1 . 1 -1a .1 -19. 5  -20 .9 -22 . 0 -24. 7 -3100 -33.5 .33.5 
17 -17.9 -17.8 -1706 -17. 6  -1706 -11 . a -1s . o -18 .1 -19 0 5 -20.9 -22 . 0  -2407 -3l o 0 -33.5 ·33o 4  
1 8  • l 8 o 4 • l 8 o 3 • l 8 o3  • l 8 o 3 • l 8 o 3 • l 8 o 5 • l 8 o 7 • l 8 o 4 • 19 o 5 •20 o 9 •22 o 0 •24 o 7 •3l o 0 •33 o 5 •33 o 4  
19 -l9 o 0 -19 . Q  -l9o l -19.2 -1903 -19 .5 -19 .7 •19 o O -19. 6  -20 o 9 •22 o 0 -24 0 7 •31. o -33 .5 -33.4 
20 -19.9 -20 o l -2003 -20 . 4 -20 . 6  -2008 -21 . 1  -19 . 6  •19. 6 -20 . 9  -22 . 0 -24 . 7 •3l o 0  -3305 -33.4 
N 21 -21. 0 -21 .3 -21 .5 -2107 -21 . 9  -2202 -22 0 6 -20 .4 -1906 -2 0 . 9  -22 . 0  -24.7 -31 . 0 -33.5 -33 0 4 
(0 22 -22.1 -2204 -22 . 6  -22 . s  -23.0 -23 0 4 -23 . a  -21.2  -19 .7 -20 0 9 -22.0 -24 0 7 -31.0 -33.5 .33 . 5  
23 -2209 -2302 -23 . 3  -23. 5  -23 . 7  -24 o l -24 .3 -21 . 9  -19. 7 -20 o 9 -22.Q -24.7 -31 . o  -33. 4  -33.5 
L T WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 OT 
0 l4 o 4 12 . 8  l l o 5 10 o 5 9.5  8 0 6 6 .3 101 104 O o l 6E-02 O o 45E• 02 88 0 8 
1 l4o 0 l2 o 5 11 •2  l 0 o 3 9 o 3 805 6 . 2  100  103 O o l 6E•02 O o 44E-02 88 0 8 
2 13.5 12 . 0  1008 9 .9  8 . 9  S o l 6 . 0  97 102 O o l 6E-02 O o 44E-02 8 8 . 8  
3 l3 o 3 12 . 0  1008 10 . 0  9 o 0 8 0 2 6 . 2  9 6  101 Oo l6E•02 O o 44E-02 88 0 8 
4 l3 o 4 12 .2 l l o 2 10 .3  9 o 4 8 0 5 6 . 4 98 102 Oo l 6E-02 Oo44E• 02 88 0 8 
5 12.7  11 .7 1008 10 . 0  9 . 1  8 . 2  6 . 1  99 104 O o l 6E-02 O o 44E• 02 8 8 . 8  
6 12 o l l l o4 10 0 6 9 . 9  9.1 8.3 6 .2 9 8  102 O o l 6E-02 O o 44E• 02 88 0 8 
7 l l o 9 l l o 2 1006 9 . 9  9 o l 8 0 2 6 . 1 99 103 O o l 6E•02 O o 43E-02 88 0 8 
8 12.1 l l o 6 l l o l 10 . 4  9.5  8 0 7 605 99 103 O o l4E• 02 O o 42E•02 88 0 8 
9 l l o 9 11 . 6  l l o O 10 .2 9 o 5 8 0 6 6 . 5 97 102 O o l4E-02 O o 47E• 02 88 0 8 
10 11. 0  9.9 l l o l 1006 8.9 9 o 9 604 72 102 O o 36E-Ol O o 34E-Ol 88.8 
11 11 . 0  1006 11• 6  10 . 1  808 9 .7  5.6 74 109 o . 29E-Ol o.24E-Ol 8 8 . 8  
12 1 0 . 4  10 . 2 9 . 7  9 . 1  804 7. 7 5 . 8  97 102 O o l 4E-02 O o 41E-02 8 8 . 8  
13 906 9 . 5  10 • 0  7 . 9  708 7.4 5.0 95 102 O o l5E•Ol O o 13E-Ol 88 0 8 
14 9•7 9.5  9 . 0 8 . 2  708 7 .2 5.3  102 106 O o l4E• 02 O o 42E-02 88 0 8 
15 lO o 4 lO o O 9 o 5 805 8 0 2 7.5 5 0 6 96 10 0 O o l4E• 02 O o 41E • 02 88 0 8 
16 lOo2 9 o 7 9 o l 803 708 7 o l 5 o 4 95 99 O o l5E• 02 O o 41E•02 88 0 8 
17 906 8 .9 803 706 7. 0 6 0 4 4 . 8  99 103 O o l3E· 02 O o 41E•02 88 0 8 
18 10 o 2 9.3  805 7 . 8  7 . 1  6 0 4 408 99 104 O o l3E• 02 O o 41E•02 88 0 8 
19 9o5 8.2 7 o 3 6 . 7  6 0 0 5 o 4 4 . 1  101 10 6 O o l3E•02 O o 41E-02 88 0 8 
20 10 .4 8 .9 708 7. 0 6 . 3  5 . 8  4 . 3  104 109 O o l3E-02 O o 40E-02 88 . 8  
21 l l o O 9 .3 802 7 . 3  6 . 4 600 · 4 o 5 110 114 O o l2E• 02 0 . 41E•02 88 0 8 
22 l l o 8 10 .2 9 o l 8 .2 7 o 3 608 5 o 0 105 110 Oo l4E• 02 O o 40E•02 88 0 8 
23 1206 l l o l lO o O 9 o O 8 . 2 7 . 4  5 o 5 99 104 O o l lE•02 O o 40E-02 88 0 8 
JAN. 22 
L T TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 JA7 TS O  TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS 7 
0 -23,9 -24,1 -24,3 •24,4 -24,6 -25,0 •25,3 -22,5 -19,7 -20,9 -22.0 -2407 -31,0 -33,5 -33,5 
1 -24,7 -25.0 -25.1 •25,3 -25,4 -25,8 -26.l •23,1 -19,7 -20.9 -22.0 -24,7 -31,0 -33,4 -33,5 
2 -24,8 -25,0 -25,1 -25,1 -25,3 -25,6 -25,8 -23,7 -19,7 -21.0 -22.0 -24,7 -31,0 -33.5 -33,5 
3 •24,6 •24,6 •24 o 7 •24,7 •24,9 •25,1 •25,3 -23,8 •19,8 •21,0 -22,0 -24,7 •31,0 -33,5 •33,4 
4 -24,2 -24,2 -24,2 -24,2 -24,2 -24,5 -24,6 -23,8 -19,8 -21.0 -22.0 -24,7 -31,0 -33,5 -33,4 
5 •24,l •24 o 0 •23,9 •23,8 •23,9 •24,l •24,2 •23,5 •19,8 -2l o l •22,0 •24o7 -31,0 •33,5 •33,4 
6 -23,5 -23,4 •24,l -23.3 -23.3 •23.4 -23,5 -23.2 -19,8 -21.1 -22.0 -24,7 -31,0 -33,5 -33,4 
7 -23,l -22,9 •22,8 -22,6 -22,6 -22,7 -22,9 •22,8 -1908 -21.1 -22.0 -24,7 -31, 0 -33.5 -33,4 
8 -22,2 -22.0 •21,8 -21,7 -21,6 •21,7 -21.9 -22.3 -19,9 -21,9 -22.1 -24,7 -30,9 -33,5 -33,4 
9 -21,2 -20.9 -20.7 -20.5 -20.5 -20.5 -20 .7 -21.8 -19.9 -21.1 -22 . 1  -24.7 -31.0 -33,4 -33,5 
10  •20,0 •19,8 •19,6 •19,5 •19,4 •19,4 •19,6 •21,3 •19,9 •21,1 •22ol •24,7 •3lo0 -3304 •33 o 5 
11 •19,2 -18,8 -18,7 -18,5 -18,5 •18,5 -18.6 -20,5 -20.0 -21.1 -22.1 -24,7 -31,0 -33,4 -33,5 
12 -18,9 -18,5 -18,4 -18,3 -18,2 -18,4 ·18,5 -19,8 -20.1 -21,1 -22.1 -2407 -31,1 -33,4 -33,5 
1 3  •18,3 • 18,1 •17 �9 •17,7 •17,7 •18,0 •18,2 -19,4 •20,2 ·21,1 •22,1 •24,7 -3lol •33,3 •33,6 
14 •17,9 •17,7 •17,4 •17,2 -17,3 -17,8 -17,9 ·18,9 -2002 •21,2 •22,1 •24,7 •3lol -33,3 •33 o 5 
15 •l7 o 7 •17,4 •17,3 •17,l •17,2 •17,6 •l7o7 -18,5 -20,2 •21,2 • 22,1 -24,7 •3lol •33,3 •33,5 
16 •17,7 •17,5 •17,3 •17,2 •17,2 •17,7 •17,8 •18,3 •20,2 •21,2 •22,1 -24,7 •3lol •33,3 •33,5 
11 , -18,o - 1 1 . 1  -17,6 -17.5 -11.5 -18.1 -18,3 -18,4 -20.3 -21.5 -22.2 -24,8 -31.2 -33,2 -33,6 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19  
20  
21 
22 
2_3 
-18,6 · -18,3 -18,3 -18,3 -18,3 -18,9 -18,9 -18, 7 •20,4 -21.2 -22.2 -24.7 •31,2 -33.2 -33.6 
•19,5 •19.5 -19,6 -19,6 -19,7 -20.3 -20 .3 -19,2 -20.3 -21,3 -22.2 -24,7 -31,2 -33,2 -33,6 
-28,3 -25.1 -22.2 -22,3 -22.4 -22.0 •23 o l  -21.1 -20.4 -21,3 -29,8 -24,7 -36,6 -33,2 -33,6 
-21,4 -22.2 -22,5 -22 . 1  -22.8 -23,5 -23.6 -20.9 -20 .4 -21.3 -22.2 -24,7 -31,1 -33,2 -33.5 
-22,8 -23.5 -23,9 -24,2 -24 0 4 -25,0 -2503 -21,9 -20,4 -21.3 -22.2 -24,7 -31.1 -33.2 .33.5 
-24,0 -24,8 -25.1 -25,4 -25,6 -26.2 -26.4 -22.8 -20.4 -21.3 -22.2 -24.7 -31.1 -33.2 -33.5 
WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT 
13,4 11.9 1 0,7 9,8 8.9 8, 0 6,0 97 101 Ool2E-02 0,4 0E-02 88.8 
1306 12.1 1 0,9 10,0 9.0 8,2 6,1 97 101 0 o 13E-02 0.40E- 02 88.8 
14,2 12,7 11,6 10.7 9,7 8,8 6.6 98 102 0,24E-02 0,40E- 02 88.8 
14,1 12.8 11,8 10,9 9.9 9.0 6,7 99 102 0 o 17E• 02 0,40E-02 88,8 
l 4 o l 13.0 12,1 11.0 10.3 9.3 7.0 98 102 0,16E-02 0,39E-02 88,8 
14,2 13,3 12,4 11.2 10,6 9,6 7.3 97 101 Oel7E-02 0,39E- 02 88,8 
14,0 13.3 12,5 11,4 10,7 9,8 7.4 95 99 0,23E•02 0,39E- 02 88.8 
14,0 13,3 12,6 ll e6 10,8 9.9 7.5 95 99 o.28E-02 Oe39E- 02 88.8 
13,4 13,0 12,4 11,4 10,6 9.7 7.3 94 97 0,23E-02 0,38E-02  88,8 
13,0 12.6 12.0 11,2 10.3 9,5 7,1 93 98 o.19E-02 O .38E-02 88 .8 
12,6 12.4 11,9 11 el 10,2 9,4 7.0 91 96 Oel6E-02 o.38E-02 88,8 
12,7 12,4 11 • 9 11.2 10,3 9o4 7.1 89 94 0, 13E-02 Oo37E• 02 88,8 
12,4 12.1 11,5 10,9 9,8 9 o l 6.7 85 90 0,12E• 02 0.36E-02 88,8 
11,5 11,2 10.7 10.1 9,2 8.5 6,3 87 91 O o lOE-02 0,37E-02 88,8 
11,8 11.5 11 • 0 10,3 9,4 8,7 6,5 87 92 0,96E• 03 0,37E-02 88,8 
11,4 l0 o 9 10e4 9,8 8,9 8,2 6,1 88 93 0,10E• 02 0,37E-02 88,8 
11,0 10.5 10,0 9,4 8,5 7,9 5,8 87 92 O o lOE-02 0, 36E•02 88,8 
10,0 9,3 8,7 8 ol  7.4 608 5ol 89 95 O o lOE-02 0.36E• 02 88,8 
9,0 8,0 7,3 6,6 6.0 5,5 4.1 96 102 O,lOE-02 0,36E• 02 88,8 
10,0 8,6 7,6 6,9 6.2 5,6 4.2 97 1 0 4 0,96E-03 0,35E- 02 88,8 
10,4 8,7 7,3 6,7 5.6 5,5 4.0 97 74 0,96E-03 0.36E-02 88.8 
11,6 9 o 7 8e3 7.4 6.6 6,0 4,5 96 10 4 0 o llE-02 0,35E-02 88,8 
11.1 9e2 7.9 7 o 0 6,2 5,6 4,2 97 106  0,96E-03 0.36E• 02 88,8 
ll,7 9!7 8,4 7,5 6,7 6,1 4,5 95 103 0,90�-Q� 0.35E-02 88,8 
JAN. 23 
LT T A l  TA2 TA 3  T A4 TA5 T A6 TA7 TSO TS l TS2  TS3  TS4 TS5 TS6 T S7 
0 -2409 -2508 -2602 -2603 -2605 -27. l -27.4 -2 307 -20 o 4 -2 lo3 -22 o 2 -2407 -3 l o l -33,2 -33,5 
1 -2509 -2606 -2609 -27 o l -27.2 -27.8 -28.0 -24.4 -20.4 -21.3 -22,3 -24,7 -31,1 •33,2 -33,5 
2 -26.3 -26.9 -21.2 -21.3 -27.4 -2 8.o -28.l  -25.o -20.4 -21.3 -22.3 -24.7 -31.1 -33.2 -3 3,5 
3 -2605 -26,9 -27,0 -27,1 -2702 -27,7 -27,9 -25,5 -20,4 -21,3 -22.3 -24.7 •3 l o l -33,2 •33,5 
4 - 26.5 -26,6 •2606 -26,6 -26.7 -27.1 -27.3 -25.8 -20,4 -21,3 -22.3 -24,7 -31,0 -3 3.3 -3 3,5 
5 -26.l -26,1 -26,0 -26.l -26,0 -26,4 -26,5 -25,8 -20,4 -21,3 -22, 3  -24,7 -31,0 - 3 3,3 -3 3,5 
6 -25,4 -25,J -25,1 -25,0 -25,0 -25,4 -25,5 -25,5 -20,4 -21,4 -22,3 -24,7 -31,0 -3 3.3 -3 3,5 
7 -2402 -2 3.9 -2308 -2 3.7 -23,7 -2 3.9 -24.2 -24,9 -20.4 -21,4 -22.3 -24.6 -31,0 -3 3,3 -33,5 
8 -22,6 •22o4 -22,2 -22 o l -2 2,0 -2202 -22,5 -24 o l -20,4 -21,4 -2 2,3 -24,6 - 31,0 •3 3,3 -33,5 
9 -21.4 -21.1 -20,9 -20.1 -20.1 -20.9 -21.1 -2 3.5 -20.4 -21.4 -22.3 -24,6 -31.0 -33,3 -33,5 
10 -20.3 -19.9 -19,7 -19.6 -19.5 -19.7 -19,8 -2 2.1 -20.5 -21.5 - 22.3 -24,6 - 31,o -3 3,3 -3 3,5 
11 -19,4 -19.o -18.8 -19.7 -18,6 -18,9 -18.9 -21.1 -20.5 -21.5 -22.3 -24.6 -31,o -3 3,2 -3 3,5 
12 -18.6 -18,2 - l 8ol  -17.9 -17.8 -18,0 -18,0 -20,8 -20.5 -21,5 -22.3 •2406 -31,0 -33.2 -3 3,5 
13 -17.9 -17.8 -1706 -17.4 -17,4 -17.6 -17.6 -19,9 -20,6 -21,5 -22,3 -24,6 -31,0 -33,3 .33,5 
14 -17.7 -17,6 -17.2 -17,1 -17,2 -17.7 -17.6 -19,2 -20.6 -21,6 -22,3 •24.7 -31,1 -3 3.3 - 3 3,5 
15 -17.5 -17,3 -17,1 -16,9 -17,0 -17,3 -17.3 -18,8 -20.6 -21.5 -22.3 -24.7 -31,0 -3 3,3 -3 3,5 
16 -17.5 -11.3 -11.1 -11.0 -11.0 -17,3 -17.3 -18,5 -20.6 -21.6 -22.3 -24,6 - 31.0 -33.3 -3 3,5 
17 '- l 7o5 -l 7o3 -2304 • l 7o0 •l 7o0 -1704 •l 7o5 •18o5 -2006 •2 3 o 7 - 22 o 3 •2406 •3 l o 0 -3302 •3 3,5 
18 -11.1 -11.5 -17,4 -17.4 -17,4 -17,8 -17,8 -18.6 -20.6 -21.6 -22.3 -24,6 - 31.0 - 3 3.2 -3 3,5 
19 -19.3 -19,1 -19,1 -19,l -19,1 -19,5 -19,7 -18,8 -20,6 -21,6 -22,4 -24,6 -31,0 -3 3,2 - 3 3,5 
20 -20.6 -20.8 -20,9 -20,9 -21.0 -21.4 -21,5 -19,5 -20.6 -21,6 -22.4 -24,7 -31.0 -3 3,3 -33,5 
w 2 1  -21.6 -2 2.2 -22,4 -2 2.6 -22.8 -2 3.2 -2 3.4 -20,6 -20.6 -21.6 -2 2.4 -24,6 -31.0 .. 3 3,3 -3 3,5 - 22 -22.8 -2 3,7 -24 o l -24,3 -24,5 -25.o -25,3 -21.1 -20.7 -21,6 - 22.4 -24,6 - 30,9 •33.3 -3 3,5 
2 3  -2 3,7 -24,8 -25,3 -25,5 -25,7 -26.2 -26.4 -22.7 -20,7 -21,6 -22,4 -24,6 -30,9 -3 3,3 -33,5 
LT WV l WV2 WV 3 WV4 w V5 WV6 WV7 W D l  WD5 HFl HF2 OT 
0 12.4 10,3 9.0 8,0 7,2 606 5,0 9 2  101 0,90E•03 0,35E•02 8 8.8 
1 12.5 10.5 9.2 803 7,4 6,8 5 .1 94 101 0,90E-03 O o 35E-02 8 8.8 
2 12.2 10,3 9.1 8,2 7,4 6,7 5,0 94 102 0,90E-03 Q.35E-02 8 8,8 
3 12.4 10,6 9,5 806 7 1 7  7 o l  5,4 95 101 0,90E-03 0,34E•02 88,8 
4 12.8 11,3 10,3 9,5 8,6 7.8 6,0 97 101 0,90E-03 0,3 4E-02 88,8 
5 13.4 12.2 11 • 3 10,5 9.5 8,7 6,6 95 100 0,96E•03 0,34E•02 88,8 
6 13,2 12.2 11. 3 10,5 9,6 8,8 6.7 9 7  102 0,96E•03 0,34E•02 88-,8 
7 12,8 12.0 11. 3 10,6 9,7 8,9 6,7 96 101 0,96E•03 0,34E•02 88,8 
8 12,7 12.0 11,4 10,7 9,8 9,1 6,8 9 2 9 7  0,96E•03 0,34E•02 88,8 
9 12,6 12.1 1 1,6 10,9 10.0 9,2 6,8 89 94 0,90E-03 0,3 3E•02 88 , 8 
10 12.3  12.0 11,4 10,7 9,7 8,9 6,6 8 3  8 9  0,96E•03 0, 3 2E•02 88,8 
1 1  12.2 11,9 1 1 . 3  10,6 9,6 8,8 6,4 82 87 0,96E•03 0,3 3E-02 88,8 
12 11,6 11,3 10.a 10.1 9 . 1  8.3 6,0 81 86 0,96E•03 0,3 2E·02 88,8 
13 10,8 10,4 9,9 9,4 8,4 7,6 5,6 78 84 0,96E•03 0,3 3E•02 88,8 
14 10,8 10,5 9.9 9,3 8,3 7,5 5,4 7 7  8 3  0,96E•03 0,3 2E•02 88,8 
15 10,7 10,3 9,8 9,1 8,2 7,4 5,4 80 84 0,90E•03 0,3 2E-02 88,8 
1 6  10.2 9,8 9,3 8 1 7  7,8 7,1 5,2 8 3  8 8  0,90E-03 0,3 2E•02 8 8,8 
17 7,4 9,0 8,5 8 1 0  7,2 6,6 4 1 8  53 89 0 1 84E•03 0,3 3E•02 88.8 
18 9 1 5 9,0 8,5 7 1 9  7 1 2  6,5 4,8 8 3  8 9  0,78E•03 0,3 2E•02 88,8 
19 9,5 8,7 8,0 7,4 6,7 6,1 4,5 94 99  0,78E-03 0,3 2E·02 8 8,8 
20 9,9 8,6 7 1 6  6 1 9  6 1 2  5,6 4,2 95 102 Oe78E-03 0,3 2E•02 88,8 
21 9,8 8,2 7,0 6,2 5,5 5.o 3,8 9 3  102 0,10E•02 0,31E•02 88,8 
22  10.1 8,2 6,9 6,0 5,4 4,8 3,5 96 107 0,84E•03 0,31E-02 8 8,8 
23 11.0 9,0 7,7 6,7 6,0 5,4 4,0 96 105 0,13E•02 0,31E-02 8 8,8 
w 
N> 
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LT 
0 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 l  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
--
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 l  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
-24,5 -25,7 -2600 -26.3 -26,5 -26,9 -27,l -23.7 -20,7 -21.6 -22.4 -24,6 -30,9 -33,3 -33.5 
•25,0 -26,0 •26o4 •26,6 •26,8 •27,2 -27,5 -24,4 •20,7 •21,7 -22,4 -2406 •30,9 -33,3 •33,5 
-25,4 -26,3 -26,5 -26,7 -26,9 -27,3 -27.5 -25,l -20.7 -21. 7  -22.4 -24,6 -30,9 -33,3 -33,5 
-24,6 -25,8 -26,l -26,3 -26,5 -26,8 -27.1 -25,5 -20.7 -21.7 -22.5 -24,6 -30,9 -33.3 -33,5 
•24o5 •25,1 •25,3 -25,5 -25,6 •26,0 -26,2 -25,7 •20,7 ·21,7 •22,4 •24,6 •30 o9 -33,3 •33o5 
-23.9 -24,5 -24,6 -24,7 -24,7 -25.o -25,3 -25.7 -20.a -21.7 -22.5 -24,6 -30,9 -33.3 -33,4 
-22 ,s  -22.9 -23,o -23,o -23.0 -23.3 -23,6 -25,3 -20.s -21.8 -22.5 -24,6 -30,9 -33,3 -33,5 
-20,7 -20.7 -20,7 -20.7 -20.8 -20.9 -21.4 -24,6 -20.8 -21.s -22.5 -24,6 -30.9 -33,3 -33,4 
-19,4 -19.2 -19.o -19,l -19,l -19.2 -19,6 -23,6 -20.8 -21.s -22,5 -24,6 -30,9 -33,3 -33,4 
-18,4 -18 , 1  -1s.o -17,9 -17,9 -17,9 -18,3 -22.7 -20.9 -21.s -22.5 -24.6 -30,9 -33,3 -33,4 
-17,9 -17,6 -17,4 -17,2 -17.2 -17.3 -17,6 -21.9 -20.9 -21.8 -22.5 -24,7 -30,9 -32.1 -33,5 
-16,9 •16.3 -16,3 -16,2 -16 ol -16,6 -16,6 -20,5 -21.1 -21.s -22,5 -24,7 -31,1 -29.0 -33,6 
-16,3 -15,9 -15,8 -15,6 -15.6 -16.0 -16,o -19.7 -21.1 -21.s -22.5 -24,7 -31,1 -33,2 -33,7 
•15,6 •15,5 -15,3 -15,1 -15 ol ·15,5 -15.5 •1808 -21,1 -21,8 -22,5 •24,7 -3lol -33,2 -33,6 
-14,9 -14,6 -14.4 -14,3 -14,2 -14,9 -14,8 -1s.1 -21.1 -21.8 -22.5 -24.7 -31,1 -33,2 -33,6 
-14,8 -14,4 -14,4 -14,2 -14,2 -14,8 -14,8 -17,6 -21.1 -21,8 -22,5 -24,7 -31,0 -33,2 -33,5 
•14,7 •14,3 •14,l -1�,2 -l4ol •l4e7 •14,6 •17,4 •21,1 -21,8 -22,5 •24,7 •31,0 •33,2 •33,6 
-14,8 -14.5 -14,4 -14,4 -14,3 -14,9 -14,8 -17,2 -21.1 -21.9 -22,5 -24,7 -31,0 -33.2 -33.5 
-14,9 -14,7 -14,6 -14,6 -14,6 -15,2 -15,2 -17,2 -21.1 -21.9 -22,5 -24,7 -31,0 -33,2 -33,5 
-15,7 -15,7 -15,8 -15,9 -16,0 ·16,5 -16,6 -17.4 -21.1 -21.9 -22,6 ·24.7 -3009 -33.2 -33.5 
•16.6 •16,8 -17,0 -17,2 -17.4 -17.9 -18.0 -18,1 -21.1 -21,9 -22.6 -24,7 -30,9 •33.2 .33.5 
-15,8 -16,0 -16,0 -16,l -16 0 3  -16,7 -16.9 -18.8 -21.1 -21.9 -22,6 -24.7 -30,9 -33.2 -33,5 
-1508 -15.7 -15.8 -15.8 -16.0 -16,4 -16,5 -18,8 -21.1 -22.0 -22.6 •24.7 -3009 -33.2 -33.5 
-16,2 -15.5 -15.6 -15,6 -15.7 -16,2 -16.l -1s.1 -20,4 -21 .z -22.s -24ol -29.0 -32.5 -3305 
WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 
11,9 9.9 8,6 7,6 608 6ol 
12,6 10,6 9.3 8,3 7,4 6.7 
13.0 ll. 0 9,7 808 7,9 7.2 
12,4 10.3 9 o0 a.o 7.2 6,5 
11,7 9,9 8e7 7,8 7.0 604 
11,3 9,6 a.5 7.7 7.0 6,3 
11, 2 9,7 8,7 8.0 7.2 606 
11,6 10.4 906 8,8 s.o 7,4 
12.0 11,2 10,5 9,8 8,9 s.2 
11,6 11.0 l0o4 9.8 8.9 a.2 
11,2 11, 0 10,4 9.8 9 ol 802 
11.s 11. 5 10,9 10,7 9,7 8,5 
12,0 ll ,5 10,9 10,2 9,2 804 
11,8 11.3 1006 9,9 8.9 Sol 
11.3 10,9 10,3 9,6 8,6 7 o7 
11,6 11,2 10.5 9,9 8,7 708 
10,9 10,4 9 o7 9.1 8,2 7,3 
10.0 9.5 8,9 8,3 7.5 6,7 
9o9 9,1 804 7.8 7,0 6 03 
10,3 9,1 a.2 7.5 6,7 6ol 
9,9 8,4 7.3 6,5 5,8 5,3 
1006 9.3 804 7.7 6.9 6,2 
10,8 9.7 8,8 S o l  7,2 605 
l4o2 10.5 9,7 8.7 8,0 7.0 
WV7 WDl WD5 
4 0 6  94 103 
5.0 93 102 
5,4 95 101 
5.0 93 100 
4.8 94 100 
4.8 94 102 
5.0 94 101 
5.6 92 99 
6 .1 87 93 
6.0 84 89 
6.0 87 89 
6,2 81 86 
6.1 81 86 
5.8 79 84 
5,6 71 77 
5,7 66 71 
5.4 63 69 
4.9 68 74 
406 76 82 
4,4 79 87 
3,9 85 94 
4.6 79 87 
4,8 76 83 
5.6 322 79 
HFl 
0.84E-03 
o.90E-03 
Oo90E-03 
Oo84E-03 
O o84E-03 
Oo78E-03 
Oo78E-03 
0,78E-03 
Oo78E-03 
Oo78E-03 
0.31E-02 
Oo56E-02 
Oo84E-03 
Oe84E-03 
Oo84E•03 
0,13E-02 
0,96E-03 
0,78E•03 
Oo90E-03 
Oo78E-03 
o.72E-03 
0. 72E-03 
o.7eE-o3 
Ool6E:�.Q..l 
HF2 
0,31E-02 
0.31E-02 
0,30E-02 
0,31E•02 
Oo31E-02 
Oo30E-02 
0,30E-02 
o.29E-02 
0 .30E•02 
0,29E-02 
0.45E-02 
0.45E-02 
0,28E-02 
0,29E•02 
0,28E-02 
Oo28E-02 
0.28E-02 
0,28E•02 
0,28E-02 
0,28E-02 
0.28E-02 
Oo28E•02 
0.28E-02 
0 ,23E•02 
OT 
88,8 
88,8 
8808 
88,8 
88,8 
88.8 
8 8 . 8  
88.8 
88.8 
88.8 
88.8 
88,8 
88 , 8  
88,8 
88,8 
88.8 
8808 
8808 
88,8 
88,8 
88,8 
88,8 
88,8 
88,8 
JAN. 25 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS 1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -1 7.5 -15.7 -l5o7 -15 0 8  -15.B -1 6.3 -1 6.4 - 1 8 0 5  -23.5 -22.0 -24.9 -26 e 9  -30 0 9  -33.2 -33e 5  
1 -1 6 0 3  - 1 6 0 4  -l 6o5 -1 6 0 6  - 1 6.7 • l 7ol - 1 7.3 - 1 8 0 5  -2 lol -22.0 -22 0 6  •24o7 •30o9 -33 03 •33o5 
2 -1 7 0 7  - 1 7 0 7  -1 7 0 8  -l 7o9 - 1 8.0 - 1 8.3 - 1 8 0 5  -18 0 6  -2 1 0 1 -22 0 0  -22.6 -24.7 -30.9 -33.2 -33 ,5 
3 -20o0 •18 , 9  - 1 9.0 - 19.l - l 9o3 -1 9 0 7  •1 9.9 -1 9.2 -2 1.1  -22.0 -2 2 . 1  -240 7 -30.8 -33 ,2 -33.5 
4 . -1 8 , l -1 8.3 -1 8 0 4  -18 ,5  - 1 8.6 -1 9.Q - 19.4 •1 9.9 -2 1.1 -22.0 - 2 2 . 1 -24.7 -30.9 -33 0 3  _33;5 
5 -l 7o5 -1 7.6 -1 7.6 -1 7.7 -1 7 , 8  -18ol -1 8.4 -20.1 -2 1.1  -22.0 -2 2 . 1  -24.7 -30.8 -33.3 -33.5 
6 -16.8 -16 , 7  - 1 6 0 6  -1 6.6 -1 6.6 -1 6 , 9  -1 1.1  •1 9o7 -2 1.1  -22.0 -22.7 -24.7 -30.8 -33.3 .33.5 
7 -1 6.6 -1 6.5 -16.4 -1 6 , 4  -l 6o5 -1 6.6 -1 6.9 • 1 9.l -21.1  -22 0 0  -22.7 -24 0 7 -30.8 -33.3 .33.4 
8 -1 6.4 - 1 6 0 2  -l 6o0 -1 6.0 -1 6.0 -1 6.2 -16.5 -1 8.5 -2 lol -22.0 -22.7 -24.7 -30.8 •33.3 .33.4 
9 - 1 6 , 3  -1 6 0 1  - 1 6.0 -15.8 -15.8 -15.9 -1 6.2 -1 8.2 -2 1 0 1  -22.0 - 2 2 . 1  -24.7 -30.8 -33.3 -33.4 
1 0  -1 6.o -15.7 -1 5.6 -15.5 -15.5 -1 5.5 -15.7 -1 7.8 -2 1.1  -22 0 0  -22.7 -24.7 -30 , 8  -33.3 -33.4 
1 1  -15.3 -15 0 0  - 14.9 -14.8 -14.8 -14.8 - 15.o - 1 1 0 2  -2 1.2 -22.1 - 2 2 . 1  -24.7 -30.8 -33.3 -33.4 
12 • 1 4 ,5  •14,3 -l 4e l •14 , 1 • 14 , l - 14 , 1 •14,2 - 1 6 , 5  •2 1.l  •22.1 -22 0 7 •24 e 7  •30.8 -33.3 •33 e 4  
13  -l4o2 -1402 -14.0 -13.9 -13.9 -14.0 •14.l • 1 6.0 -2 1.1  -22.1 -220 7 -24.7 -30.8 -33.3 -33.4 
14 -13.5 -13.5 -1 3.2 -13ol -13.2 -13.6 -13.6 -15.5 -21.2 -22.1 -22.7 -24.7 -30.8 -33.3 .33.5 
15 -13, 1 -l3o0 -1 2.7 -12.7 -12.8 -13.3 -13.4 -15.1 -2 1.3 -22.1 -22.7 -240 7 -30 0 9  -33 02  .33.5 
1 6 -1 3.0 -12.9 -12• 7 -12.7 -120 8 -13.4 ·l3o4 -15.0 ·2 1.3 -22.2 -22.8 -24.7 -31 .0 -33.2 -33.6 
1 7 -12.9 -12.6 -12.5 -1205 -12.5 -13.0 -l3ol -15.1  -21.3 -22 0 2  -22.8 -24 0 7 -31 0 0  .33.2 -33.6 
1 8 -12� 8 -120 6 -12.s -12.5 -12.5 -13.1 -l3ol -150 1 -2 1 03 -22 0 2  -22 0 8  •24i7 -30o9 -33 02 -33 0 6  
1 9 -130 5 -13.4 -13 04 -13.5 - 13 0 5  -14.1 -1 4.1 -15.3 -2 1.3 -22.2 -22.s -24 0 7 -30.9 -33.2 -33.5 
20 -1 4.2 -l4o2 • l 4o3 -14 04  -1405 -15 0 0 -1502  -l5o9 -2 1.3 -22.2 -22.8 -24 0 7  -30 e 9  -33 02 .33.5 
w 2 1  -15.5 -15 , 7  -15.8 -15.9 - 1 6 , 1  - 1 6 , 6  - 1 6.9 -1 6.6 -2 1.3 -22.2 -22.8 -24.7 -30.9 -33.2 .33.5 
w 22 -16 0 7  - 1 6.9 -11.1 -1 1.4 -1 1.6 -18.1 -1 8.4 -11.4 -21.3 -22.2 -22.8 -24.7 -30.9 -33.2 .33.5 
23 -1 7 0 0  • 1 7.2 - 1 7 e 4  -1 7.6 • 1 7.8 - 1 8 , 3  - 1 8.6 -1 8.2 -2 1.3 -22 , 2  -22.8 -24 e 7 -30.9 -33 02 •33 e 5  
LT WV l WV2 WV3 WV4 W V5 WV6 WV7 W D l  W05 HFl HF2 OT 
0 1 0.1 9.7 8 0 9  8 0 2  7o3 6 , 6  4.8 79  86  Oo78E-03 O e28E • 02 88.8 
1 1 1.2 1 0.0 9ol · 8. 3 7.5 6.8 5o0 92 9 9  0.78E •03  Oo28E-02 88.8 
2 12.i 1 0o9 1 0.0 9ol 8 03 7.5 5o5 93 9 9  Oo78E-03 Oo28E • 02 88 0 8  
3 l lo6 1 0 , 2 9 , 1 8 ,2 7.4 6 , 7  4o9 9 8  1 05 O e 78E-03 0 ,39 E • 02 88 0 8  
4 1 1 ,5  1 0  ol  9.0 8.2 7o3 6.6 4.9 9 7  1 04 0.72E-03 o.27 E-02 88.8 
5 1 1.6 1 0.3 9.3 8 0 5  1 . 1  7ol 5 , 2  93 1 0 6  0 , 7BE-03 0 , 27E-02 88.8 
6 12.4 1 1. 3 1 0 ,4 9.7 8.8 8.0 5 , 9  9 7  1 03 O e 84E• 03 Oo27E-02 88.8 
7 13.8 12.9 12.0 1 1 .2 1 0 .2 9.3 6.8 94 98 0 , 96E-03 o.27E • 02 88.8 
8 14.4 13.6 12.7 1 1.9 1 0 .8 9.9 7o2 9 1 96  O.l O E-02 0.27E-02 88.8 
9 15.3 14.6 13 0 8 12.9 1 1. 7 1 0.7 7.9 92 96  O.l O E-02 Oo28E-02 88.8 
1 0  15.3 14.6 1 3.8 12 0 8  1 1. 7 1 0 0 6  7.7 88 92 O e l2E•02 Oo27E-02 88.8 
1 1  15, 6 14.8 l4o0 l3o0 1 1.8 1 0.6 7.6 85 89  0.12E-02 o.26E• 02 88.8 
12 15.3 14.7 13 , 9  12.9 1 1 , 6 1 0.3 7.4 80 84 0 , 12E • 02 0 , 26 E • 02 88.8 
13 15.5 14.8 1 3 , 9  12.9 1 1.6 l 0o3 7o4 80 84 Ool2E-02 Oo26 E•02 ea.a 
14 l3o5 12.8 12.0 1 1.2 1 0 .0 8 0 9  6 , 4  77 82 0 e l l E-02 0. 26.E•02 88.8 
15 1 1.4 1 0.8 1 0.2 9.5 8.4 7 0 6  5.4 7 3  7 8  O.l O E-02 o.26E•02 88.8 
1 6 1 0 , 4  9.7 9 , 1 8.4 7.5 6 0 7  4.8 76 82 0 , 84E-03 o.25E-02 as.a 
1 7  9.3 8.7 B e l 7 , 6  6 0 8 6ol 4.4 8 1  8 7  0 .  l l E-02 o.26E • 02 88 0 8  
1 8  1 0.0 9o3 9.7 9.0 7.2 6 0 6  4.8 8 7  9 3  Ool l E-02 O e26E-02 88 0 8  
1 9  1 0.0 8.9 8oO 7o3 6 , 6  6.0 4 , 4  9 0 9 7  0.96E-03 O e26E-02 88.8 
20 1 1.2 9.8 8 0 8  8 0 0  7.1 6.5 4.8 96  1 02 O e 96E • 03 0 , 26 E• 02 88 0 8  
21  12.4 l 0o9 9 , 8  8.9 0.0 7.2 5o4 96 1 0 1  0.96E-03 Oo26 E-02 88 , 8  
22 12.6 1 0 , 9  9 e 6  9.7 7.8 1 . 0  5. 1 1 0 0  1 0 6  0.90 E-03 0.28E•02 88.8 
23 14 • L__J_2 • 4 - ll o2 1 0  e l  9 , 1  8.3 6.2 95 1 0 0  o.l O E-02 0.26E•02 88.8 
JAN. 26 
LT  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -17.7 •17 0 8 -18ol -18,2 -l8o4 -18.9 -19.2 -18,8 -2lo3 -22.2 -2208 -24 0 7 -�0.9 -3 3.2 -33.5 
l -18 0 4 -18 0 6 -18 0 8 -l9oO -19.1 -19.7 -19.9 -19.2 -21.3 -22.2 -22.8 -24,7 -30.8 -33,2 -33,5 
2 -19.0 -19 0 2 -19,3 -19,5 -19,7 -20.1 -20 0 4 -19,7 -21.3 -25 0 3 -22.8 -25.8 -30,8 -33.2 -33.5 
3 -19,4 -19 0 6 -19,7 -19 0 8 -19,9 -20.3 -20.6 -20.2 -21.3 -22.3 -22,8 -24,7 -30 0 8 -33.2 -33,5 
4 -19.3 -19.4 -19 0 4 -19 0 5 -19.5 -l9o9 -20.2 -20.4 -21.2 -22.3 -22.8 -24 0 7 -30,8 -33.2 -33,5 
5 •19,l -19,1 •l9 o 0 -l9 o l -19,l -19,4 -19,7 -20 . 4  -21.2 -22,3 -22.8 -24,7 -30.8 -33,2 -33 0 5 
6 -18 0 5 -l8o4 -18 0 4 -18,4 -18,4 -18,7 -19,0 -20.2 -21.2 -22.3 -22,9 -24,7 -30,8 -33.2 -33�5  
7 -27,7 -29.0 -15,5 -15.5 -3205 -32,3 -32,3 -19.9 -35.4 -26,5 -21.2 -22.5 -26,8 -28,5 -33.5 
8 •16,3 •l6 o 2 •l6o0 •15,9 •l5o9 •l6 o l •16,4 •19,1 -21.2 -22.3 -22.9 -24.7 -30,7 -33.2 -33,5 
9 -21.1 -15,5 -15,3 -15,2 -15,1 -15.2 -15,7 -18,5 -21.2 -25,l -22.9 -24,7 -30 0 7 -33.2 -33.5 
10 -l5ol -14,9 -l4o7 -1406 •14,6 -14,6 -15 0 0 -17.9 -21.2 -22,3 -22.9 -24,7 -30,7 -33,2 -33.5 
11 ·l5o2 -14.9 -14 0 8 -14,6 -14,6 -14,7 -l5oO -11.1 -21.2 -22.3 -22.9 -24.7 -30,8 -33.2 -33.5 
12 •14o9 •14,7 •14,5 •l4o4 •l4o4 •l4o5 •l4o7 •l6o5 •21,2 •22,3 •22o9 •24,7 •3008 •33o2 •33,5 
1 3  •l4o4 -14.4 -14,2 -14.2 -14,2 -14,2 -14,4 -16 0 0 -21.1 -22 0 3 -22,9 -2407 -30,7 •33o2 -33.5 
14 -15,2 -15,2 -13 0 9 -13,8 -13,9 -1402 -14.4 -15,5 -21.2 -22.3 -22.9 -2408 -33.9 -33.2 -33.5 
15 •l4o4 •l4 o 2 -14,0 •l0o7 •l4 o0 •l4o3 ·14,5 �15o3 •21.3 ·22o3 ·l6e4 •24 08 -3008 •29o3 •33o5 
16 99,9 99.9 99.9 -27,0 99,9 99,9 99o9 99.9 99.9 99o9 •l5ol  99.9 99.9 -38.5 99.9 
17 -14,9 -14.6 -14 0 6 -10.3 -1406 -15,2 -15 .2 -15.5 -21.3 -22.3 -16.2 -24.8 -30.9 -26.2 -33.6 
18 -15,1 -15.o -15.o -15.0 -1s.o -15.6 -15.6 -15.8 -21.3 -22.3 -2209 -24,8 -30.9 -33.2 -33.6 
19 -16,8 -15.5 -15.5 -15.6 -15,6 -17.4 -20.7 -22.7 -21.3 -22.3 -22.9 -24,8 -30.9 -33,1 - 3 3 . 6  
20 •16,3 •16.2 -16 .3 -16,4 -16.5 -17,1 -17,3 -16.9 -21 . 3  -22.3 -22.9 -24.8 -30.9 -33.2 -33.6 
21  -11.1 -11.1 -11.2 -17,4 -17,5 -18.1 -18,3 -11.4 -21.3 -22.3 -22.9 -24,8 -30,9 -33,2 -33,5 
22 -17,9 •18,8 -18,1 -18,2 -18.4 -19,0 -19,2 -17,6 -21.3 -22.3 -23 07  -2408 -30.9 -33,2 -33.5 
23 ·19,l -19,l -19,2 -19,3 -19.5 -20.1 -20.2 -18.0 -21.3 -22.3 -22.9 -24,8 -30,9 -33.2 -33.5 
w *"" LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT 
0 14,4 12.8 11 • 6 10,6 9,6 8,7 6.5 96 101 O,lSE-02 0.26E-02 88,8 
1 14,5 12.8 11,6 10,7 9.6 8.8 6,6 97 102 0,20E-02 0,26E-02 88,8 
2 14,7 13,2 12,0 11.1 8,9 9.1 6.9 349 102 O,l6E-02 0,26E-02 88,8 
3 15.7 14,2 13,0 12.0 10,9 9,9 7.5 98 103 0,14E-02 0.26E-02 88,8 
4 15,8 14.5 13,4 12.4 11.2 10,2 7.8 97 102 Oel3E-02 0,26E•02 8808 
5 15 08 14,6 13 0 6 12,7 11. 5 10,5 7.8 98 103 O,llE-02 o.26E-02 88.8 
6 15,0 13.9 12,8 12,0 11. 0 10.0 7,4 100 104 0, llE-02 o.26E-02 88,8 
7 19,4 18,9 18.5 17,2 l6o4 15ol 13,4 66 57 OollE-01 0.12E-Ol 88,8 
8 15,3 14,5 13,6 12,8 11, 7 10,7 8,0 96 100 0 o llE-02 o.26E-02 88.8 
9 14,9 14,3 13o5 12,6 11,6 10,6 8,0 95 99 O,llE-02 0,26E•02 88.8 
10 15,4 14,8 14 el 13,2 12,1 11 el 8,4 94 99 0,12E-02 0,26E-02 88 0 8  
1 1  15,7 15,2 14,4 13,5 12.3 11 o3 8,5 99 103 0,12E-02 Oo26E-02 88.8 
12 16,4 15,7 14,8 13.9 12.6 11,5 8.6 96 100 0,13E-02 0,26E•02 88.8 
13 1508 15.1 14,2 13,2 11, 9 10.7 7.9 96 101 0 o l3E-02 0.27E-02 8 8.8 
14 15,5 14,7 13,8 12,8 11,6 10 o3 7,6 95 99 0 .14E-02 0,26E-02 88,8 
15 l6o2 15.0 13,8 12.a 11. 7 10.2 8,0 93 90 0,69E-02 0,29E•02 88.8 
16 Sol 11,6 11.9 11. 5 9,8 7,7 8,6 79 75 0 ol8E-O l o.71E-02 88.8 
17 14,2 12.2 llo8 9,8 9 0 8 9,0 5,9 95 99 0,12E-Ol 0.41E-02 88,8 
18 13,8 12,6 11 0 6 10,7 9.7 8.8 6.4 98 103 0 o 13E-02 0,28E-02 88 0 8 
19 l4o2 13.0 11,7 10.9 10.0 9.0 6.5 88 104 0, 13E-02 0,27E-02 88.8 
20 13.8 12,5 ll o4 10.4 9,4 8,5 6.2 98 103 0,16E•02 0,26 E-02 88.8 
21 14,8 13,4 12.2 11.2 10.1 9,0 6.5 99 104 Ool3E•02 0,27E-02 88,8 
22 l4o9 13.3 12.2 11. 0 10.1 9ol 6.6 100 105 0 o 13E-02 0.28E-02 88,8 
23 14,4 l3o0 11,8 10 0 8 9 0 8 8.9 6.1 101 106 0 .13E-02 0.27E-02 88,8 
JAN. 
L T  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
1 3  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
w 21 
c:.n 22  
2 3  
L T  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
1 3  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
a_ 
27 
TAl  TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
-19.1 -19.2 -19.3 -19.3 -19.� -20.1 -20.3 -18.4 -21.3 -22.3 -23.0 -24.8 -30.9 -3 3.2 -3 3.5 
-19.4 -l9 o 4 -19 0 5 -19.6 -19 0 8 -20 0 3 -20.5 -18 0 9 -21.3 -22 0 3 -2 3.0 -24.8 -30 0 8 •33o2 -33 0 5 
-20.8 -19 0 7 -19.7 -19 0 8 -l9 o 9 -20 0 4 -20 0 6 -1904 -2 304 -22 0 2 •25 o l -2408 -3402 -33 0 2 -33 0 5 
-1906 -19.5 -19 0 6 -l9 o 7 -19 0 8 -20 0 3 -2005 -1907 -21 0 3 -22 0 3 -23 o O -24 0 8 -30 0 8 -3 3 0 2 -33 0 5 
-1908 -l9 o 7 -1907 -1908 -19 0 8 -20 0 3 -2005 -20 0 0 -21.2 -22 0 3 -2 3 o O -24 0 8 -30 0 8 -3 3 0 2 -3 3 0 5 
-l9ol -l9o0 -l9ol -l9ol  -l9o2 -19 0 7 -1908 •20o2 -2 lo2 •22o3 •2 3o0 -24 0 8 -30 0 8 •3 3o2 •33o5 
-ls.a -18 0 6 -18 0 6 -lso5 -18 0 5 -1809 -l9 o O -19.9 -21.2 -22 0 3 -23 o O -2408 -3o o s -3 3 0 2 -33 0 5 
-1803 -18 0·1 -1s o 1 -ls o o -18 o O -18 0 3 -18 0 5 -19,5 -21 0 2 -22 0 3 -23.0 -24 0 8 -30,8 -3 3 0 2 -3 3 0 5 
-17 0 3 •l7 o l -16 0 9 -l6 o 9 - l 6 o 9 -17 o l •17,3 -18.9 •2 l o 2 •22 o 3 •23 o 0 -24,8 •30 0 8 •3 3,2 •3 3,5 
-17,3 •16o2 -l6o l  •l5o9 •15o9 -l 6o2 • l 6o l  •18o0 •20,4 -22 0 0 •22o7 -24 0 3 •29,0 •3 2 o 5 •3 3,4 
-1509 -l5 o 7 -1505 -l5o4 -l5 o 3 -1505 -15 0 7 -1708 -2102 -22 0 3 -2 3.0 -24 0 8 -30 o 7 -3 3 0 2 -33 0 5 
-15.4 -1s o o -l4 o 9 -14 0 8 -14 0 8 -15 0 0 -15.1 -1100 -21 0 2 -22.3 -23 o O -24.8 -30 o 7 -3 3 0 2 -3 3 0 5 
-l4o9 -14.7 -1406 -l 4o4 -l4 o 4 -14.5 -14,7 -16.4 -21.1 -2 2 0 3 -23.0 -24,8 -3008 -33 0 2 -33 0 5 
-14.4 -14.4 -14 0 2 -14 o l -14,1 -14.3 •14.4 -15,8 -21.2 -2 3 0 2 -23 0 0 -24 0 8 -30.7 -3 3,2 -33.4 
-14 0 2 -14 0 2 -13 0 9 -13 0 8 • l 3 o 9 -14,3 -14,4 -15 0 4 -2 l o l -22 0 3 -23.0 -24,8 -30,7 -33 0 2 � 3 3o5 
-14.3 -14 0 1 -14.0 -13 0 9 - l 3 o 9 -14 0 3 -14.4 -15 0 2 -21 0 2 -2 2 0 3 -23 o O -24 0 8 -30 0 8 -3 3 0 2 -3 3 0 5 
-14.5 -l4 o 4 -14 0 2 -l4 o 2 -l4 o 2 -14.7 -1408 -15.2 -21 0 2 -22 0 3 -23 o O -24 0 8 -30.8 -3 302 -3 3 0 5 
-1409 -l4 o 7 -1406 -1406 -14 0 6 -15 o l -1502 -15 0 3 -21 0 2 -2203 -23 o O -24 0 8 -30 0 8 -3 302 -33 0 5 
-15.6 -l 5o4 -1504 -l5o4 -l5o5 -1508 -15 09 -1507 -21 0 2 -2 2 0 3 -23.0 -24 0 8 -30.7 -3 3 0 2 - 3 3 0 5 
-19.l -30o l -16 0 4 -16 0 5 -16 0 6 -11.0 -17ol -16 0 5 -2 lol  -2 2 0 3 -23 00 -24 0 8 -30 0 7 -3 3 0 2 -3 3 0 5 
-1102 -11.2 -17 0 3 -1104 - l7o5 -1s.o -1s.2 -11 0 1 -21.1 -22 0 3 -23.0 -24.a -30.1 -3 3 0 2 -33 0 5 
-1804 -18 0 5 -18 0 6 -18.8 -1s.9 -1904 -19.7 -17 0 9 -2101 -22 0 3 -23.0 -24 0 8 -30,7 -33 0 2 -3 3 0 5 
-19.6 -19.7 -19.7 -19,9 -20 0 0 -2005 -20.s -18.8 -2101 -2 2.3 -2 3 o O -24,8 -30 o 7 -3 302 -3 3 0 5 
-20.3 -20.4 -20 0 6 -20 o 7 -20 0 9 -2 l o 4 -21.6 -19 0 6 •2 l o l •22 o 3 •2 3� _Q  -2408 -30 0 7 -3 3 0 2 -3h5 
WVl WV2 
15.5 l4o0 
15,2 l 3o9 
15.1 13.8 
1502 l 3o9 
14o2 l 3o0 
l 6o2 14o9 
17o4 l 6o4 
l7o2 l 6o2 
17 0 6 16 0 6 
l7 o 9 l 6 o 2 
16 0 6 l 5 o 9 
l 6o0 l5o3 
16o l l 5o4 
l5o5 l4o9 
l5o5 14 0 8 
14 0 8 l4ol  
14 0 6 l 3o9 
13,8 13 0 0 
13.3 12o3 
13 0 8 1206 
l4 o l 12 0 8 
13o9 l 2 o 5 
l4 o 4 l 2 o 9 
l �.6 l 2o l  
WV3 
1208 
12.7 
l0o3 
12 0 8 
l 2o0 
l 3o9 
l 5o4 
15ol 
l5 o 7 
l5 o 4 
15 0 0 
l4o4 
14 0 6 
l 4o l  
l4o0 
l 3o3 
l 3o0 
12ol 
l l  o3  
l l  o 5 
11 o 7 
l l o 4 
l l  08 
l 0o9 
WV4 
l l  08 
11. 7 
l lo7 
11.8 
l l o l  
12 0 8 
14.4 
l4o2 
l4 o 5 
14.1 
l 4 o 0 
13 o 5 
13 0 6 
13o0 
l 3o0 
12.3 
12.1 
l l o 3 
1005 
1006 
10 0 8 
l0o5 
lOo9 
lO o O 
WV5 
10 0 6 
10 0 6 
10 0 6 
1008 
lOo l  
l lo7 
13o0 
1208 
l 3o2 
l 2 o 9 
l 2 o 0 
12o2 
l 2o3 
l lo9 
11,9 
11.2 
l l  o 0 
l 0o3 
9 0 6 
9 o 7 
9o9 
906 
9 0 8 
9 o 0 
WV6 WV7 WD l WD5 HF l HF2 OT 
9.6 6.8 101 106 Ool4E-02 O o 27E-02 88.8 
9.6 6.8 103 108 0 o l 3E-02 0.26E-02 88 0 8 
906 6.9 91 107 Ool 5E•02 O o 27E•02 8 8 0 8 
9o9 7o2 104 109 Ool9E-02 O o 27E-02 88 0 8 
9o2 607 103 108 Oo24E-02 O o 28E-02 88 0 8 
1006 7 0 8 100 106 O o 22E-02 O o 28E-02 88 0 8 
l l  0 8 8 0 8 97 101 Oo29E-02 O o 28E-02 88 0 8 
11 o 6 8 0 6 97 102 O o 28E-02 O o 28E-02 8808 
l 2 o 0 8 0 8 95 99 O o 3 3E-02 O o 29E-02 8808 
l l  0 6 9o4 99 o 9 99 O o l 8E•O l  O o 29E-02 88 0 8 
l l  0 6 8 0 5 94 99 Oo25E-02 Oo75E-02 88 0 8 
l l  o 0 8 0 0 96 101 O o 22E•02 O o 29E•02 8 808 
l lo2 8 0 0 97 101 Oo22E-02 O o 28E-02 88 0 8 
10 0 8 708 97 102 Ool9E-02 O o 28E-02 88 0 8 
10o7 7o9 98 103 O o l 7E-02 O o 28E-02 88 0 8 
l O o l  7o5 98 103 Ool 5E-02 O o 28E-02 8 8 0 8 
9o9 7o3 99 104 Ool4E-02 O o 28E-02 8808 
9o3 6 0 8 102 106 Ool4E•02 O o 28E-02 88 0 8 
8 0 7 6 0 3 104 109 O o l 4E-02 O o 29E•02 88.8 
8 0 8 6 0 2 103 108 0 o 13E-02 O o 28E-02 88 0 8 
9 o 0 604 102 107 Oo l 3E•02 O o 29E-02 88 0 8 
8.7 6 0 3 102 107 0 o 1 3E-02 O o 28E•02 88 0 8 
8 0 9 6.5 98 103 O o l 3E•02 0.27E-02 88 0 8 
8 0 2 5 o 9 101 107 0 o l 3E•02 O o 27E-02 88 0 8 
JAN. 28 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -20.9 -21.1 -21.2 -21.4 -21.6 -22.0 -22.2 -20.3 -21.1 -22.3 -23.0 -2408 -30.7 -33.2 -33.5 
1 -22.1 -22.1 -22.3 -22.3 -22.6 -22.9 -23.2 -21.0 -21.1 -22.3 -23.0 -24.8 -30.7 -33.2 .33.5 
2 -22.8 -22.8 -22.9 -23.0 -23.1 -23.6 -23 0 8 -21.6 -21.1 -22.3 -23.0 -24.8 •30 o 7 -33.2 -33.5 
3 -22.9 -23.0 -23.0 -23.0 -23.2 -23.6 -23.8 -22.0 -21.1 -22.3 -2300 -2408 -30,7 -33.2 -33.5 
4 -22.8 -22,8 -22,8 -22.8 -2300 -2303 -2305 -22,3 -2l ol -22 . 3  -2300 -24,8 -30 0 7  -33,2 -33,5 
5 -22.6 -22.5 -22 0 5 -22.6 -22.6 -22.9 -23.1 -22.4 -21.1 -22.3 -23 0 0 -24,8 -30.1 -33.2 -33,5 
6 -22,3 -22.1 -22.1 -22.1 -22.1 -2204 -22,5 -22.3 -2l ol -22.3 -23.0 -24.8 -3007 -33,2 -33.5 
7 -21.1 -21.5 -21,4 -21 0 4 -21,4 -21.5 -21.8 -21 0 8 -21.1 -22.3 -23.0 -24,8 -30.1 -33.2 -33.5 
8 -21.0 -20.a -20 0 5 -20.5 -20.5 -2006 -20.8 -21.3 -21 0 1 -22 . 3  -23 oO -24.8 -30 o7 -33 0 2 -3305 
9 -20,l •l9 o9 -l9 o7 -1905 -19,4 -1906 -l9 o9 -20,9 -2lol -2203 •23,0 -24,8 •30 o7 -3302 •33 o5 
10 -19.3 -19,0 -18,9 -18,8 -18,6 -l8o7 -1809 -20.2 -21.1 -22.3 -23,0 -24.8 -30.7 -33,2 -33.5 
11 -18,7 -18.3 -1a.3 -18ol -18.0 -18,0 -18.2 -19.5 -21.1 -22.3 -23.0 -24.8 -30 . 1  -33,2 -33 0 5 
12 -18.l -17 0 6 -17.6 -17.4 -17,3 -17 0 4 -17.6 -18.8 -21.1 -22,3 -23 0 0 -2408 -30.7 -33,2 -33.5 
13 -17,5 -17.6 -11.2 -11.0 -2l o 2 -17 0 2 -18,5 -17.4 -21.1 -22,3 -23,0 -24 0 8 -30,7 -33,2 -33.5 
14 •17,3 •17,3 -l6o9 •16,8 -l6 o 9 •l7o2 •l7 o 3 •17,7 •2lol •22 o4 •23,0 •2408 •30 o7 •33e2 •33,5 
15 -11.2 -11.1 -16,9 -16,7 -16,7 -11.1 -17,2 -17,4 -21.1 -22.3 -23,0 -24,8 -30,7 -33.2 -33.5 
16 -21.9 -18,5 -11.1 -11.1 -11.0 -11.4 -11 .3 -11.3 -20.3 -20.9 -22 0 5 -24.l -28,5 -30,9 -32,7 
17 •l7o5 -17 0 3 •l7 ol -l7 o l •l7 o l •l7 o 5 •17,6 •17,5 •21.1 -22,3 •23.0 •24 0 8 -30 0 7 •33 o2 •33o5 
18 -11.1 -17 0 5 -1705 -17 0 5 -11.6 -18 0 0 -18.0 -11.9 -21.3 -22.3 -23 o O -24.9 -30,8 -33 ol -33.5 
19 -l8o3 •18,3 -l8o3 -l8o4 •l8 o4 •l9 o O •l9ol •18,5 •2le3 •22 o 3 •23.0 •24 o9 •30,9 •33 ol •33.6 
20 -19.l -l9 o2 -19,4 -19,5 -19,6 -20,4 -20.5 -19,2 -21.3 -22,3 -23.0 -24 0 9 -30 0 9 -33.0 -33,7 
21 -20.4 -20.4 -2006 -20.1 -20.9 -21.8 -21.9 -2000 -21.4 -22.3 -23.0 -24 0 9 -30.9 -33,0 -33.7 
22 •21,7 •2lo7 •2l o9 •22,0 -22 o l -23 ol ·23.2 -2009 •2lo5 ·22 o3 •23 o 0 •24 o 9 •3lo0 •33.0 •33 o7 
23 -2207 -2201 -2208 -25.8 -25.0 -24.0 -24.0 -21.8 -23.7 -22.5 -23.0 -24.9 -31.0 -33.o .33.7 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT 
0 l4o0 l2 o4 11 o 3 10 .3 9.4 8.5 5,8 100 104 0,13E -02 0,28E•02 88.8 
1 l4o0 1206 llo4 10.5 9.6 8.7 6.0 100 104 0.13E•02 O o 28E-02 88.8 
2 15 o l 13.7 1206 ll o6 10.5 9.6 606 98 103 O o l3E-02 0.29E-02 88.8 
3 14,8 13,5 l2 o4 ll o4 10,3 9.4 6,5 98 103 0.14E-02 o.29E-02 88.8 
4 14,8 13.6 12.6 llo7 10.5 9.6 609 99 103 O ol4E-02 o.29E-02 88.8 
5 15.4 14,3 l3e4 12.0 11. 3 10 - 3  7,4 100 104 0, 14E-02 O o29E-02 88.8 
6 15.3 14,4 l 3 o 5  1206 11.4 10.4 7.4 99 103 Oel4E-02 0,28E-02 88.8 
7 15. I  l4o2 13.3 12.5 11,4 10.3 7,1 100 104 0.14E-02 Oo29E-02 88,8 
8 14,6 14.0 l3 o2 12,0 11, 0 l0o2 7,2 100 104 Ool4E-02 0,28E-02 88.8 
9 l4ol 13.6 1208 l2 o0 10 o5 10.0 7.0 102 106 o.14E-02 0 • 28E-02 88,8 
10 14,5 14,0 13.2 12,4 10.6 l0 o4 7,3 103 107 Ool4E-02 Oo31E-02 88.8 
1 1  14,7 l4o2 l3 o5 l2o7 10.8 l0 o7 7.4 103 108 O ol4E-02 Oo29E-02 88,8 
12 14.5 l4o0 l3 o2 l2o4 10,6 10.5 7 ol 104 108 O,l4E-02 o.28E-02 88.8 
13 14,7 14,3 l3o5 1 2 , 6  1008 10.5 7,2 100 103 Ool3E-02 0,29E-02 8808 
14 14,4 l3 o9 13 o2 12.4 10,5 10.3 7.1 98 102 O o l4E•02 0,29E-02 88.8 
15 13.5 13,0 12.3 llo6 l0 o5 906 6.6 95 100 0.13E-02 O o 29E-02 8808 
16 15.7 l5 o3 12 0 8 11.9 10.9 10.0 706 99.9 99.9 Ool6E•Ol O o l6E-Ol 8808 
17 12,3 11.5 10 0 8 10 ol 9 ol 8.4 508 94 99 0, l3E•02 Oo28E-02 88.8 
18 12.0 10.9 lO ol 9 o3 804 7,7 5 o4 93 97 0 .13E-02 0.28E-02 as.a 
19 llo5 l0 o2 9.2 8,3 706 6.9 4.8 96 103 0 .13E-02 o.28E-02 8808 
20 11.9 10,4 9,2 802 706 7o0 4 o3 102 109 0,13E-02 0.28E-02 88,8 
21 13,5 11.9 10,7 9 o5 8,9 8 o l 5 o0 102 108 0, 13E-02 0,29E-02 8808 
22 l4o4 12.9 llo7 · 10,3 9,8 9 o0 5.6 101 108 Ool3E•02 0,29E-02 8808 
23 lg,Q 14,� l3 ol 11,4 . 10,9 10.0 7,4 88 103 0,26E-02 0,28E-02 88,8 
JAN, 
L T  
0 
1 
2 
3 *  
4 *  
5* 
6* 
7* 
8* 
9*  
10* 
11* 
12 
1 3  
14 
15 
16 
17 
18 
1 9 
20 
w 21 
-.J 22 
23 
L T 
0 
1 
2 
3 *  
4* 
5* 
6* 
7tt 
8* 
9tt 
10* 
11* 
12 
1 3 
14 
15 
1 6  
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
29 
TAl TA2 TA3  TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS l TS2 TS3  TS4 TS5 TS6 TS 7 
-23,2 -23,1 -23,3 -23,3'  -24, 5 -25.5 -24,5 -22,3 -21,6 -23,4 -23,0 -24,9 -31,1 -32,9 -3 3,8 
-23,4 -23,3 -23,5 -23,6 -23,7 -24,8 -24,7 -22,8 -21,6 -22,3 -23,0 -24,9 -31,1 -32,9 -3 3,8 
-23,7 -23,6 -23,7 -24,6 -23,8 -25,0 -24,9 -2 3,2 -21.6 -22,3 -23,0 -24,9 -31,1 -32,9 -3 3,8 
99,9 99 , 9  99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 -22,8 -20,9 -21,6 -22.3 -24,2 -30,3 -32,1 -3 3,0 
99,9 99,9 99,9 99 , 9  99,9 99.9 99,9 -23,0 •20,9 -21 ,6 -22,3 -24,2 -30,3 -32,1 -33,0 
99,9 99 , 9  99,9 99,9  99,9 99,9 99,9 -2 3,0 -20.9 -21,6 -22,3 -24,2 -30,3 -32,1 -3 3 , 0 
99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99.9 99,9 -22,8 -20,9 -21,6 -22,3 -24,2 -30,3 -32,1 -3 3,0 
99,9 99 , 9  99 , 9  99,9 99,9 99,9 99,9 -22,4 -20,9 -21,6 -22.1 -24,2 -30,3 -32,1 -3 3,0 
99 , 9  99 , 9  99 , 9  99,9 99,9 99,9 99,9 �21.8 -20,9 -21,6 -22.1 -24,2 -30, 3  -32,1 -3 3,0 
99,9 99,9 9 9 , 9  99,9 99,9 99,9 99,9 -21.0 -20,9 -21,6 -22.1 -24,2 -30,3 -32,1 -3 3,0 
99,9 99 , 9  9 9 , 9  9 9 , 9  9 9,9 99,9 99,9 -20.5 -20,9 -21.6 -22.1 -24,2 -30,3 -32.1 -33.o 
99,9 9�.9 99 , 9  99,9 99,9 99,9 99,9 -19,5 -20,9 -21,6 -22,1 -24,2 -30,3 -32,1 -3 3,0 
-16,3 -15,7 -15,7 -15,5 -15,3 •16,2 -16,0 -18,8 -21,7 -22,3 -23,0 -24,9 -31,1 -32,9 -3 3,8 
-15,6 -15,3 -15,1 -14,9 -14,8 -15,5 -15,5 -17,9 -21,6 -22,3 -23,0 -24,9 -31,0 -32,9 -3 3,7 
-15,1 -14,9 -14,6 -14,4 -14,5 -15,3 -15,3 -14,3 -21,6 -22,3 -23,0 -24,9 -31,0 -3 3,0 -3 3,6 
-15,o -14,8 -14,6 -14,4 -14,5 -15,2 -15,2 -11.1 -21,5 -22.3 -23,0 -24,9 -30,9 -3 3,o -3 3,6 
-15,2 -15,0 -14,8 -14,8 -14,8 -15,5 -15,5 -1 3,6 -16,6 -22,3 -23,0 -24,9 -30,9 -33,0 -3 3,6 
-15,6 -15,3 -15,3 -15,2 -15,3 -15,9 -15,9 -15,5 -17,7 -22,3 -23,0 -24,9 -30,9 -3 3,0 -3 3,6 
-16, l -16,0 -16,0 -16,0 -16,0 -16,7 -16,6 -16,2 -18, l -22,3 -23,0 -24,9 -30,9 -3 3,0 -33,6 
-16,7 -16,8 -16,9 -17,0 -17,2 -17,8 -17,8 -16,9 -18,2 -22.2 -23,0 -24,9 -30,8 -3 3,0 -3 3,6 
-17,5 -17,9 -18,3 -18,6 -18,8 -19,4 -19,4 -17,7 -18,3 -22.1 -23,0 -24,9 -30,8 -3 3,0 -3 3,6 
-18,2 •19,0 -19 , 5  -19,8 -20.0 -20,6 -20,6 -18,5 -18,5 -22.0 -23,0 -24,9 -30,7  -3 3 , 0 -3 3,5 
-18,4 -19,0 -19,3 -19,5 -19,6 -20.2 -20,3 -19,2 -18,8 -22.0 -23,0 -24,9 -30,7 -3 3,1 -3 3,5 
-18,2 -18,3 -18,4 -18,5 -18,6 -19,1 -19,2 -19,5 -19,0 -21,9 -23 , Q -24,9 -30,7 -3 3,l -3 3,5 
WV l WV2 WV3 
13,3 14,1 12,9 
15,8 14,2 1 3,0 
15,2 13,8 12,6 
15,4 13,9 12 , 7  
11,0 1 4 , 6  1 3 , 3  
16,5 15,1 14,0 
16,0 14,7 13,7 
15,0 13,7 13,0 
15,2 14,2 13,3 
14, 9 14,1 13,2 
15,0 14,1 13,3 
14,5 13,4 12,7 
13,2 12,7 12,1 
12,3 12.0 11,4 
1 2 . i  11. 7 11, 1 
12,0 11,4 10,8 
11, 4  10 , 7  10,0 
10,9 10,1 9,4 
10,7 9 , 6  8,8 
10,4 9,0 8,0 
8,9 7,3 6,1 
10,8 8,8 7,6 
11, 7 9,8 8 , 6  
l l • �- lO! l  _ _ _ 9 ! l  
WV4 WV5 WV6 
11,4 10,8 9,9 
11,6 10,8 9,9 
11,2 10,5 9,6 
11 ol 10 , 3  9,4 
11,8 11, 3  10,4 
12,3 11, 7 10,8 
12.2 11,4 10,7 
11,7 11.2 10,2 
12,2 11,6 10,7 
12,0 11.2 10,5 
11,8 11,5 10,4 
11,6 10,8 9,9 
11,2 10,4 9,6 
10,7 9,8 9,0 
10,4 9,6 8,8 
10 o l 9,2 8,5 
9,3 8,5 7,8 
8,6 7,9 7,3 
8,0 7,3 6,8 
7,1 6,4 5,9 
5,2 4,6 4,2 
6,5 5,9 5,4 
7,5 6,9 6,4 
e . i 7,5 6,9 
WV7 WDl WD5 
7,2 74 91 
7,0 94 99  
6,6 9 3  99 
6,3 88 94 
6,9 89 9 5 
7,0 86 92 
6,7 87 9 3  
7,9 87 9 3  
8,4 85 91 
8,5 83  89 
8,7 80 86 
7,9 79  85 
8,2 88 9 3  
7,8 9 3  99 
7,4 92 9 7  
7,1 85 91 
6,4 82 88 
5,7 85 92 
5,2 87 94 
4,5 84 91 
3,2 7 7  90 
4, l 84 96  
4,9 87 9 7  
5 ! 2 87 9 3  
HFl 
0, 13E-02 
0, 13E-02 
0,14E-02 
0,60E-03 
0, 72E-03 
0,78E-03 
0,84E-03 
-0, 72E-03 
-0,60E-03 
-0 , 24E-03 
0,12E-03 
0,60E-03 
0, 13E-02 
0,13E-02 
0,12E-02 
0,22E-02 
0,14E-Ol 
O,lOE-01 
0,68E•02 
0,55E-02 
0,46E-02 
0,35E•02 
0 ,24E-02 
0,14E-02 
HF2 OT 
0 .31E-02 88,8 
0,29E-02 88,8 
0,29E•02 88,8 
0,17E-02 88,8 
0, 17E-02 88.8 
0,17E-02 88,8 
0,16E•02 88,8 
o ; 22E-02 88,8 
0,22E•02 88,8 
0,21E-02 88,8 
0,20E-02 88,8 
0,20E-02 88,8 
0,29E•02 88,8 
0,29E-02 88,8 
0,29E-02 88,8 
0,28E•02 88,8 
0,32E-02 88,8 
0,41E•02 88,8 
0,46E-02 88,8 
0,46E-02 88,8 
0,45E-02 88,8 
0,46E-02 88,8 
0,45E-02 88,8 
0,45E-02 88,8 
JAN. 30 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TAS TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -19,3 -19,5 -19,5 -19,6 -19,8 -20.2 -20.3 -19.5 -19,1 -21.9 -23.0 -24,9 -30,7 -33.1 -33,5 
1 -20,6 -20.9 -21.0 -21.2 -21,4 •21,9 -22.0 -19,9 -19,2 -21.9 -22,9 -24,9 -30,7 -33,1 -33,5 
2 -21.9 -22.2 -22.3 -22.5 -22.1 -23.2 ·23,3 -20.6 -19,4 -21.8 -22.9 -24,9 -30,7 -33,1 -33,5 
3 -22.1 -22.5 -22,8 -23.0 -23,2 -23,6 -23,9 -21.1 -19,7 -21.8 -22.9 -24,9 -30,6 -33.1 -33,5 
4 -21.2 -21.3 -2lo4 -21,4 -21,5 -21,8 -22.0 -21.5 -19,9 -21,8 •22,9 -24,8 -30,6 -33,1 -33,5 
5 -20,5 -20.6 -20,6 -20.1 -20.9 -21.2 -21.3 -21.3 -20.2 -21.s -22.9 -24,8 -30,6 -33,1 -33,5 
6 -20.2 -20.1 -20.0 -20.0 -20.0 -20.1 -20.3 -21.0 -20.2 -21.8 -22.8 -24,8 -30 . 5  ·33,1 -33,4 
7 -19,6 -19,5 -19,3 -19.2 -19,2 -19.2 -19,4 -20.6 -20.2 -21.5 -22.9 -24,8 -30,5 -33,2 -33,4 
8 -18,7 •18,5 -18,3 -18,2 -18,2 -18,3 -18,3 •19,9 -20,2 •21,8 -22,9 -24,8 -30,5 -33,2 -33,4 
9 -17,8 -17,6 -17.4 -11.3 -11.2 -17,3 -17,3 -19,2 -20.0 -21.8 -22.8 -24,8 -30,5 -33,2 -33,3 
10 -11 .1 -16,9 -16,7 -16,5 -16,4 -16,3 -16,4 -18,5 •19,8 -21.8 -22.8 -24,8 -3o,5 -33,2 -33,3 
1 1  -16,6 -16,2 •16,1 -16,0 -15,9 -15,9 •15,9 -17,8 •19,6 -21 0 8  -22,8 -24,8 -30,5 -33,2 •33,4 
12 -16,l -15,8 -15,7 -15,5 -15,4 -15,6 •15,6 -17,4 -19,4 -21,9 -22,8 -24,8 -30,6 -33,1 -33,5 
1 3  -15,5 -15,2 -15,1 -14.9 -14,8 -15,0 -15.0 -16,9 -19,1 -21,9 -22,8 -24,8 -30,6 -33,1 -33,5 
14 -15.1 -14,8 -14,7 -14,5 -14,4 -14,7 -14,6 -16,6 -18.8 -21.9 -22.8 -24,9 -30,6 -33,1 -33,5 
15 -15,1 -14,8 -l4e7 -14,6 -14,5 -14,9 -14,8 -16.4 •18,7 -21,9 -22.8 -24,9 -30,7 -33,1 -33,5 
16 -14,9 -14,6 -14,4 -14,4 -14,4 -14,9 -14,8 -16.4 -18,5 -21,9 -22,8 -24,9 -30,7 -33,0 -33,5 
17 -14,9 -14,6 -14,5 •14,4 -14,4 -14,9 -14,8 -16,4 •18,3 -22,0 -22,8 •24,9 -30,7 •33,0 -33,5 
18 -15,1 -14,8 -14,7 -14,6 -14,6 -15,1 -15,0 -16,5 -18,3 -22.0 -22,9 -24,9 -30,7 -33,0 -33,5 
19 ·15,8 -15,5 •l5e5 -15,5 -15,6 -15,9 -15,9 -16,7 -18,l -22 e0 •22,9 •24,9 •30,7 -33,1 -33,5 
20 -16,1 -16,0 -16,0 -16,0 -16,0 -16,4 -16,4 -17,0 -18.l -22.0 -22.9 •24,9 -3006 -33,1 -33.5 
21 -1618 -16,7 -16 07  -16,7 -16.7 -17,0 -16,9 -17.3 -18,1 -22.0 -22.9 -24,8 -30.6 -33,1 -33.5 
22 -11.0 -11.0 -11.0 -11.0 -11 0 0  -11.3 -11.3 -11 .6 -18.1 -22.0 -22.9 -24.8 -30,6 -33,1 -33,5 
23 -17.4 -17.4 -17,5 -17,5 -17 06 -17,8 -17 0 8  -17.8 -18.2 -22.0 -22,9 -24,8 -30 05 -33.1 -33,5 
w 
00 LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT 
- -·--- - · ------· 
0 10,6 9.2 8,2 7 . 4  6 1 8  6,3 4,8 88 95 0,90E-03 0,44E-02 88.8 
1 10,7 9,2 8.1 7,1 6 0 6  6 10  4,6 88 95 Oo78E-o3 0,43E-02 88,8 
2 10,7 9,2 8el 7ol  6,6 6 0 0  4,7 90 97 0,72E-03 0,43E-02 88,8 
3 10,4 8,9 7,8 6,7 6,1 5,6 4 . 3  97 107 0,10E+03 0,42E-02 88,8 
4 1105 10.3 9,3 8.2 7,7 7.0 5,5 96 102 O,lOE +03 0,43E-02 88,8 
5 12.0 10,8 9,8 8,6 8.0 7.3 5.7 96 101 OolOE+03 0,42E•02 88,8 
6 12.0 1 1 . i  10,3 9.3 8 . 7  8,0 6,1 97 102 0,10E+03 0.41E-02 88.8 
7 11.s 11. 3 10,7 9,8 9,2 8.3 6,4 98 103 0,10E+03 0,40E-02 88,8 
8 11,8 11,4 l0o9 9.9 9,3 8,5 6,6 93 97 OolOE+03 0.39E•02 88,8 
9 12,3 12.0 11,4 10.2 9.8 9 .0  6,9 89 93 OolOE+03 0.38E-02 88,8 
10 12.4 12.2 11,6 10.3 10.0 9,2 7,0 88 92 0,96E-03 0,38E-02 88,8 
1 1  1 1 .  6 11. 2 10 . 8  9,8 9.3 8,6 6 . 5  87 9 2  0,19E-02 0,38E•02 88,8 
12 10,7 10,4 10.0 9, 1 8.7 8,0 6,1 89 94 0,29E•02 0,37E-02 88,8 
1 3  10 . 2 10.0 9,6 8,7 8,2 7,6 5 . 7  8 4  89 0,37E-02 0,35E-02 88 08 
14 10,0 9,7 9,3 8,4 8.0 7.3 5o5 81 86 0,43E-02 Oo34E-02 88,8 
15 9 el 8.8 8,4 7.7 7,2 6,6 5.0 82 87 Oo49E-02 0,35E-02 88,8 
16 80 8 8.4 8 0 0  7,2 6,8 6.2 4,7 80 85 0,53E-02 0,35E-02 88,8 
17 7,2 6.8 6 0 5  5,9 5.5 5,0 3,8 7 7  83 0,55E-02 0,35E-02 88.8 
18 606 6.2 5,9 5.3 5,0 4,5 3.4 76 82 0,55E•02 0,35E-02 88.8 
19 6 19  6 03 5.7 5,0 4.7 4,4 3 . 3  85 94 Oo54E-02 0.34E-02 88.8 
20 7ol 6,3 5,7 5,0 4o7 4,4 3o3 87 95 0,51E-02 0,34E-02 88.8 
21 7 o l  6,3 5,8 5o0 4.8 4,4 3.4 91 99 Oo47E-02 Oo33E•02 88,8 
22 706 6.6 6 00 5,2 4,9 4,5 3.4 87 95 Oo42E-02 0.34E-02 88,8 
23 7,4 6.4 5.7 4.9 4.6 4,2 3 . 2  84 94 0 .37E-02 Oo34E-02 88,8 
JAN .  3 1  
LT TAl  TA2  TA3  TA4 TA5  TA6  TA7  TS O  TS l  TS2  TS3  TS4  TS5  TS6 TS7 
0 - 1 7 . 5  - 1 0 . 0 - 1 0 . 1  - 1 0 . 2  - 1 8 . 3  - 1 8 . 6  - 1 8 . 7 - 1 0 . 1 - 1 8 . 3  - 22 . 0  - 2 2.9 -24 • 8 - 3 0 . 5  - 3 3 . 1  -33 . 5  
1 • l 7 e 5 • l 9 e 0 • l 9 e 7 •20 e 0 • 2 0 e 2 • 2 0 e 5  • 2 0 e 6 · 1 8 e 4 • l 8 e 3 • 2 2 e 0 • 2 2 e 9 •24 e 8 • 3 0 e 5  • 3 3 e l • 3 3 0 5 
2 - 1 6 . 4  - 1 9 . 7  -20.1 -21 . 1 - 2 1 . 4  - 2 1 . 1  -2 1 . a  - 1 0 . 9  - 1 0 . 5  - 22 . 0  -22.9 -24 . 8  - 3 0 . 5  - 33 . 1  - 3 3 . 5  
3 - 1 4 . 9  • 1 7 . 4  - 2 0 . 2  - 2 0 . 9  - 2 1 . 2  -2 1 . 6  -2 1 . a  - 1 9 . 5  - 1 8 . 7 - 2 2 . 1 - 22 . 9  -24 . 8  - 3 0 e 5 - 3 3 . l  - 3 3 . 5  
4 • 1 4 e 9 • l 6 e 2  • l 9 e 4 • 20 e l  • 2 0 e 3  • 2 0 e 6 • 2 0 e 7 • l 9 e 8 • l 8 e 9 • 2 2 e l •22 e 9 •24 e 8 • 3 0 • 4 • 3 3 e l - 3 3 e 4 
5 - 1 5 . 1  - 1 6 . 2  - l 7 e 7 - 10 . 0  - 1 0 . 1  • 1 8 . 4  - 1 8 . 5  - 1 9.9 - 1 9 . 1 - 2 2 . 1 -2 2 . 9  -24 . 8  - 3 0 e 4  - 3 3 . l  - 3 3 . 4  
6 - 1 6.4  - 1 7 . 2  - 1 7 . 3  - 1 1 . 2 - 1 7 . 3 - 1 7 . 5  - 1 7 . 6  - 1 9 . 6 - 1 9 . 2  - 2 2 . 1  - 2 2 . 9  -2 4 . 8  - 3 0 . 4 - 3 3 . l - 3 3 . 4  
7 • l 7 e 0 • 1 6 e 9  • 1 6 e 8 • l 6 e 7 • l 6 e 7 • l 6 e 8  • l 6 e 9 • 1 9 e l  • l9 e 2 • 2 2 e l • 2 2 e 9 •2 4 e 8 • 3 0 e 4 • 33 e l • 3 3 e 4 
8 • l 6 e 3 • l 6 e l • l 6 e O • l 5 e 9 • 1 5 e 9 • l 6 e 0 • l 6 e l • l 8 e 6  • l 9 e 2 • 2 2 e 2 • 2 3 e 0 -24 e 8 • 3 0 e 4 • 3 3 . 1 • 3 3 e 4 
9 - 1 5 . 6  - 1 5 . 3 - 1 5 . 2  - 1 5 . 1  - 1 5 . 1 - 1 5 . 2  - 1 5 . 3 - 1 0 . 1 - 1 9 . 0  - 2 2 . 2  - 2 3 . 0  -2 4 . 8  - 3 0.4 - 3 3 . 1  - 3 3 . 4  
1 0 • l 4 e 9 • l 4 e 7  • l 4 e 6  • l 4 e 4 • l 4 e 4 • l 4 e 6 • l 4 e 5 • l 7 e 6 • 1 8 e 8 • 2 2 e 2 • 2 3 e 0 • 24 e 8 • 3 0 e 4 • 3 3. 1  - 3 3 e 4  
1 1  • l 4 e 3  • l 4 e 0 • 1 3 e 9 • l 3 e 8 • l 3 e 7 • l 3 e 9  • 1 3.8 • l 7 e l • 1 8 . 7  • 2 2. 2  •23 e 0 •24 e 8 •30 e 5 • 3 3 . 1  •33.5  
1 2  • l 4 e 0 • l 3 e 6  • 1 3 e 6 • l 3 e 5 • l 3 e 4  • l 3 e 6  • l 3 e 6 • l 6 e 9 · l 8 e 5  • 2 2 e 2 -2 3 . 0  •24 e 8 •3 0 e 5 • 33. 1  • 3 3 e 5 
1 3  - 1 3.2  - 1 2 . 9  - 1 2 . a  - 1 2 . 6  - 1 2 . 6  • 1 3 . 0  - 1 2.a • 1 6 . 4 - 1 8 . 4  - 2 2 . 2  - 2 3 . 0  - 2 4 . 8  - 3 0 e 6 - 3 3 . 0  - 3 3 . 6  
1 4 - 1 2.a - 1 2 . 2  - 1 2.3 - 1 2 . 1 - 1 2 . 0  - 1 2 . 4  - 1 2 . 4 - 1 6. l - 1 0.3 - 2 2.2 •23 . 0  - 2 4 . 9  - 3 0 e 7 -3 3 . 0  - 3 3 . 6  
1 5  - 1 3 . 0 - 1 2 . 4  - 1 2 . 4  - 1 2 . 3  - 1 2 . 2  - 1 2 . 6  - 1 2 . 6  - 1 5 . 8  - 1 0 . 1 - 2 2 . 3  - 2 3 . 0  -24.9 -3 0 . 7  - 3 3 . 0  - 3 3.6 
1 6 - 1 3 . 1  - 1 2 . 6  - 1 2 . 6  - 1 2 . 4  - 1 2 . 4  - 1 2.9 - 1 2 . e  - 1 5.7 - 1 7 . 9  - 2 2 . 3  -2 3 . 0  - 24.9 - 3 0.1 - 3 3 . o  - 3 3 . 6  
1 7 • l 3 e 6 • 1 3 e l  • l 3 e l • l 3 e 0 • l 2 e 9 • 1 3 e 3 • l 3 e 4 • 1 5 0 8  • 1 7 . 7  • 2 2 e 3 •23 e 0 -2 4 . 9  • 3 0 e 7 • 3 3 e 0 • 3 3 e 6 
1 8 - 1 4 . 2  - 1 3 . 9  - 1 3.8 - 1 3.7 - 1 3 . 7  - 1 4 . 1  - 1 4 . 0  • 1 6. 0  - 1 7 . 6  - 2 2 . 3  -23.0 -24 . 9  - 3 0.7 - 3 3 , 0  - 3 3.6 
1 9 - l 5 o l  - 1 4.8 - 1 4.8 - 1 4.7 - 1 4 . 7  - 1 5.3 - 1 5 . 2 - 1 6.2  - 1 7 . 6  - 2 2 . 3  - 2 3.0 -2 4 . 9  - 3 0 . 7  - 3 3 . 0  - 3 3.6 
20  - 1 5 . 6  - 1 5 . 4  - 1 5 . 4  - 1 5 . 4  - 1 5 . 4  - 1 5 , 9  - 1 5 . 8 - 1 6 . 5 - 1 7 . 6  - 2 2 . 3  -2 3 . 0  -24 . 9 - 3 0 . 7 - 3 3 . 0  - 3 3 . 6  
w 2 1  • l 6 e l • l 6 e 0 • l6 e l  • l 6 e 0  • l 6 e l • l 6 e 6 • l 6 e 4 • 1 6 e 9  • l 7 e 6 • 2 2.3 • 2 3 e 0 - 24 e 9 • 3 0 0 6 • 3 3 e 0 - 3 3 e 5 � 
2 2  • 1 6 . 7  - 1 6.6 - 1 6 0 6  - 1 6 . 5  - 1 6 , 6  - 1 1 . 1  - 1 6 , 9 - 1 7 . 1  - 1 7 . 6  - 2 2 . 3  -2 3.0 -24.9 - 3 0 . 6  - 3 3 . 0  -33 . 5  
2 3  - 1 7 . 1 - 1 7 . 0  - 1 6.9 - 1 6 . 9  - 1 7 . 0  - 1 7 . 4  - 1 7.3  - 1 7 . 4  - 1 7.7 - 2 2 . 3  - 2 3 . 0  -2 4 . 8 - 3 0 . 6  - 3 3 . 0  -33 . 5  
L T  WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WO l W0 5 H F l  H F 2  O T  
0 7 0 6  6 . 3  5 . 5  4 e 6 4 . 3  3 . 9  3 . 0  84 99 0.32E • 0 2  0 . 3 3E- 0 2  88 . 8 
1 8 e 3  7 . 4 6 e 2 5 . 0  4 . 6  4 . 1 3 . 2  78 1 0 0  O e 28E • 0 2  O e 32 E • 0 2  88 . 8  
2 6 • 8  7 . 5  6 e 3 5 . 2  4 . 7  4 e 2  3.2 72  1 0 0  O e 2 2 E • 0 2  o . 34 E • 0 2  88 . 8  
3 5 . 7  6 . 7  5 . 7  4. 5 3 . 9  3 . 5  2 , 6  74 1 0 0  0 ,  1 3E - 0 2  o.3 2 E • 0 2  88 . 8  
4 5 , 8  6 . 4  5 e 6 4 , 4  3 . 9  3 . 5  2 . 6  87 1 0 2  O e 72 E - 0 3  0 , 32E· 0 2  88 . 8  
5 6 0 6  6 . 3  5 , 1  4 . 0 3 . 7  3 . 3  2 . 5  7 7  87 0 , 1 0E + 0 3  0 . 3 1 E- 0 2  88.8 
6 6 . 8  6 . 1  5 . 3  4 . 5  4 . 2  3 . 9  2 . 9  74 89 O e l OE + 0 3  0.32 E - 0 2  8 8 . 8  
7 6 e 5 5 . 8  5 . 3  4 . 7  4 . 5  4 . 1  3. 1 83  93  O e l O E + 0 3  0. 3 1 E- 0 2 88 . 8  
8 5 e 8 5 . 3  5 . 0  4 . 5  4 . 3  3 . 9  3 . 0  83  9 1  O e 72 E • 0 3  O e 3 1 E • 0 2  88 . 8  
9 4 e 8 4 . 6  4 . 4  4 . 0  3.8 3 . 5 2.6 84  9 1  O o  l l E - 0 2  0 . 3 1 E - 0 2  8 8 . 8  
1 0  4 . 5 4 . 4  4 . 3  3 . 8  3 . 7 3 . 3  2 . 5  76  83 0 . 1 9 E - 0 2  0 . 3 0 E · 0 2  8 8 . 8  
1 1  4 e 0 4 . 0  3.9 3 . 5  3 . 4  3 . 1  2.4 B O 86 0 . 26 E - 0 2  0.3 0 E - 0 2 88 . 8  
1 2  4 e 0 3 . 9  3.a 3.5 3 , 4  3. 1 2.4 82 87 0 , 3 1 E - 0 2  o.32 E • 0 2  88 , 8 
1 3  3 . 2  3 . 2  3 . 1  2 . 0  2 , 7  2 . 5  1 . 9  74 79 o . 39 E - 0 2  0.2 9E• 0 2  88.8 
1 4  3 , 1 3 , 0  3 , 0  2 . 7  2 , 7  2 . 5  1 . 9 9 7  1 0 3  O e 45 E • 0 2  O e 2 9E- 0 2  88 , 8 
1 5  2 . 7  2 . 7  2 , 6  2.3 2 , 3  2 . 2  1.6 97  1 0 3  O e 5 2 E · 0 2  0.2 9 E - 0 2  88 , 8 
1 6  2 . 4  2 , 3  2 , 3  2 . 0  2 . 0  1 , 9  1 .  4 9 7  1 0 2  0 , 56 E - 0 2  0 , 2 9E- 0 2  8 8 , 8 
1 7  2 , 4  2 , 4  2 . 3  2 . 0  1 . 9  1.0 1 .  3 1 0 4 1 1 0  0 , 58E - 0 2  0 , 2 9 E - 0 2  88 . 8 
1 8  3 e l 2 . 0  2 . 5  2 . 1  2 . 0  1 .  8 1.3  94  1 0 2  O e 5 7E• 0 2  o . 3 0 E - 0 2  8 8 , 8  
1 9  4 , 0  3 , 4  3 . 0  2 , 5  2 . 3  2 . 1  1 . 6 7 9 88 O e 56E- 0 2  0 , 2 9E• 0 2  8 8 . 8  
2 0  4 . 5  3 . 7  3 . 2  2 , 6  2 . 4  2 . 2  1 , 6 79  94 0 , 5 2 E - 0 2  0.29E - 0 2  88 . 8  
2 1  4 • 6  4 . 0  3 , 5  2 , 9  2 , 6  2 . 4 1 , A 8 1 98 0 , 48 E • 0 2  0 , 2 9 E - 0 2  88.8 
2 2  4 . 9 4 , 2  3.8 3 . 2  2 , 9  2 . 7  2.0 74 90  O e 43 E - 0 2  0.28E - 0 2  88 . 8  
2 3  5 . 4 4 . 6  4 e l 3 . 5  3 . 3  2 . 9  2 . 2  66  77  0.38E - 0 2  0.28E - 0 2  88 . 8  --- ---------
FEB, 1 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6  TS7  
0 -17,4 -17,3 -17,3 -17,2 -17,2 -17,6 -17,6 -17.5 •17,8 -22,3 -23,0 -24,8 -30,5 -33,0 -33,5 
1 •17,8 -17,7 -17,6 -17,7 -17,7 -18,0 -17,9 -17,7 -17,9 -22,3 -23,0 -24,8 -30,5 -33,0 -33,5 
2 -18,0 •17,9 -17,9 -17,9 -17,9 •18,2 -18,0 -1708 -17,9 -22,3 -23,0 -24,8 -30,4 -33.l -33,5 
3 -18,8 •18,7 -18,6 -18,6 -18,6 •18,9 •18,7 -18,0 -18,0 -22,3 -23,0 -24,8 -30,4 -33,0 -33,5 
4 -19,1 -19,2 -19,2 -19,1 -19,l -19,3 -19,2 -18,0 -18,l -22,3 -23,0 -24,8 -3004 -33.1 -33,5 
5 -19,6 -19,7 -19,5 •19,4 -19,3 -19 , 6  -19,4 -18,0 -18,l -22,3 -23,0 -24,8 -30,4 -33,1 -33,5 
6 -19,8 -19,7 -19,6 -19,5 -19,5 -19,7 -19,6 -18,0 -18.1 -22,3 -23,0 -24,8 -30,4 -33.1 -33,5 
7 -19,l •19,0 -18,8 -18,7 -18,6 -18,8 -18,7 -18,0 •18,1 -22,3 -23,0 -24,8 -30,4 -33,l -33 , 5  
8 -18,9 -18,8 -18,6 -18,5 -18,4 •18,5 •18,3 -17,8 -18,1 -22,3 -23,0 -24 , 8  -30,4 -33,1 -33,4 
9 •18,2 •18,0 •17,8 -17,7 •17,5 • l 7e6 -17,5 -17,5 •18,1 •22,3 •23,0 -24,8 -30,4 -33,1 •33,4 
10 -17,9 •17,6 -17,5 -17,4 -17,2 •17,3 -17,1 -11.2 -18,l -22,3 -23,0 -24,8 -30,3 -33,1 -33,4 
1 1  •16,8 -16,6 -1604 -16,3 -16,1 •16,1 -16,2 -16,9 -18.0 -22,3 -23,0 -2408 -30,4 -33,1 -33.4 
12 -15,9 -15,7 •15,5 -15,4 -15,3 •15,1 -15.4 -16,5 -17,8 -22.3 -23 . 0 -24,8 -30,4 -33,1 -33,4 
13 -14,4 -14,3 -14,0 -13,8 -13,7 •13,4 -13,9 -16,0 -17,6 -22,3 -23,0 -24,8 -30,3 -33.l -33,4 
14 -14,4 -14,3 -13,9 -13,5 -13,3 •13,5 -13,8 -15,6 -17,5 -22,3 -23,0 -24,8 -30,3 -33,1 -33,4 
15 -13,1 •13,0 •12,7 •12,1 •11,9 -12,3 •12,9 -15,3 •17,4 -22,3 •23,0 •24e9 •30,4 •33,1 -33,5 
16 -13,7 -13,6 -13,4 -13,0 -13,1 •13,4 -13,3 -15,3 -1 7,3 -22.3 -23,0 -24,8 -30,4 -33,0 -33,5 
17 •13,6 -14,0 -13,9 -13,6 -13,2 •13,8 -14,0 -15,5 -1 7,2 -22,3 -23,0 -24,9 -30,6 -33,0 -33,6 
18 -14,8 -14,6 -14,6 -14,4 •14,4 -14,9 -14,8 -15.9 -17.3 -22.3 -23,0 -24,9 -30.7 -33,0 -33,7 
19 •16,8 -16.4 -16,4 •16,2 -16,2 -16,6 -16,4 -16,3 -17,4 -22.3 -23,0 -24,9 -30.7 -33,0 -33,7 
20 -17,2 -16,9 -16,8 -16,7 -16.7 -17,3 -17,l  -16.7 -1 7 . 4  -22 . 3  -23,0 -24,9 -30,7 -33. 0  -33 . 7  
21 -18,6 •18,3 -18,3 -18,2 -18,l •18,7 -18,5 -17,0 -17,5 -22,3 -23,0 -24,9 -30,6 -33,0 -33.6 
22 -19,6 •19,3 -19,3 -19,1 -19,1 -19,6 -19,4 -17.3 -1 7,6 -22,3 -23,0 -24,9 -30,6 -33,0 -33,6 
23 -20,5 -20.2 -20.2 -20.1 -20.1 -20,5 -20.4 -17.6 -17._7 -22.3 -23,0 -24,9 -30,5 -33,0 -33,6 
LT WVl  WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV 7 WD1 WD5 HFl HF2 DT 
0 5,2 4,6 4,1 3,4 3,2 2,8 2.1 67 79 0,34E-02 0,28E-02 88,8 
1 5,3 4,6 4, l 3.5 3,3 2,9 2.2 66 79 Oe26E-02 0,28E-02 88,8 
2 5,2 4,4 3,9 3,4 3,2 2,9 2.1 64 76 0,28E-02 0,28E-02 88,8 
3 5,2 4,5 4,1 3,6 3,4 3,0 2.2 68 81 0,28E-02 0,28E•02 88,8 
4 6,0 5,4 4,9 4,4 4.0 3,7 2,7 62 75 0,22E•02 0,28E-02 88,8 
5 6,7 6,0 5,6 5,0 4,7 4,2 3.1 66 75 0,20E-02 0,29E-02 88,8 
6 6,9 6,3 6,0 5,4 5,0 4,5 3,4 67 75 0,19E-02 0,28E-02 88,8 
7 6,5 6,0 5,6 5,0 4,7 4,2 3.2 62 7 1  0 , 17E-02 0,28E•02 88,8 
8 6,3 6,1 5,9 5,3 5,0 4,5 3,4 68 75 0, 16E-02 Q . 28E•02 88,8 
9 600 5,9 5,7 5,2 4,9 4,4 3,3 63 68 O,l 7E-02 O. 28E•02 88,8 
10 6,0 5,9 5,7 5.3 4,9 4,4 3.3 64 69 0,20E-02 0,28E-02 88,8 
1 1  5,1 5,0 4,9 4,5 4,2 3,8 2,8 48 52 0,25E-02 0,28E•02 88,8 
12 4,2 4,2 4,1 3,7 3,5 3,2 2o4 41 46 0,29E-02 0,28E-02 88.8 
13 3 , 2  3,1 3,0 2,7 2,6 2,4 1,8 28 31 0,34E-02 0,28E-02 88,8 
14 2,7 2,7 2,6 2,3 2.1 2.1 1,7 4 7 O o41E-02 0,28E-02 88,8 
15 1,5 1,5 1,4 1,3 l o  2 1.1 1,0 11 1 1  Oo50E-02 Q.28E-02 88.8 
1 6  1,6 1,5 1,5 1,3 1. 2 1,2 a.a 37 44 0,59E-02 0,28E-02 88,8 
17 1, 3 1,3 lo3 1 ol  1,0 0,9 0,6 325 320 0,57E-02 0,29E-02 88,8 
1 8 l o  6 1,5 1,5 1,3 1,2 1.2 o.8 27 22 Oo55E-02 0,28E-02 88,8 
19 1,9 1,7 1,7 1,4 1,3 1 . 2  0,8 39 40 0,52E•02 0,29E-02 88,8 
20 2,1 1,8 1,6 1,3 1,2 l o l  0,7 34 38 0,47E-02 0,28E-,02 88,8 
21 4,5 4,0 3,7 3,3 3,0 2, 7 2,0 76 86  0,40E-02 0.28E•02 88,8 
22 5,6 5.2 4,9 4.4 4,1 3,8 2.8 88  95 Oo34E•02 0,28E·02 88,8 
23 O!l 51!;! 5,2 4.8 4,4 4o0 3,0 88 94 Oo29E-02 0,28E•02 88,8 
,j::>. ...... 
FEB. 
L T  -· · 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
1 3  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
L T  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
1 3  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
-21.2 -21.3 -2 i.4 -21.3 -21.3 -21.7 -21.6 -17.9 -170 8 -22.3 -23.0 -24 0 9 -30 0 5 -33 0 0 -33 0 5 
-22 o l -23 0 2 -23,7 -23 ,9 -24, 1  -24 0 6 -2406 -18 0 3 -18 0 0 -22 , 3  -23 0 0 -24 0 9 -30 , 5  •33 ,0 -33 , 5  
-21.2 -24 ,0 -2602 -26,6  -26 0 8 -27 , 4  -27, 5 -18 , 9  -18 ,1  -22 , 3  -23 ,0  -24 ,9 -30 ,4  -33 0 0 -33 , 5  
-2l o 7 -24 ,4 -27 , 6  -27 ,9 -28 , 0  •28 , 4  -28, 5 -19 ,7  -18, 4  -22 03 -23,0  •24 ,9 -30 , 4 -33,0  -33 , 5  
-2l o 4 ·23 , 5  -27,9  -28,2  •28, 2  -28 0 5 -2807 -20 0 4 •18,7 -22 0 3 •23 o 0 •24o9 •30 o 4 -33,0 •33 , 5  
-21.1 -27 , 6  -28 0 2 -28,2  -28 ,1  -28 0 3 -28 0 5 -21.0 -19.1 -22.3 -23.0 -24, 9 -30 ,4  -33.o -33 0 5 
-21.2 -2607 -270 4 -27 ,2  -27 0 2 -27 , 4  -27 , 4  -21 , 4  -19.5 -22 , 3  -23 , 0  -24 , 9 -30 ,4  •33,0  -33 , 5  
-20 ,6  -25 o·7 -25 0 9 -2507 -25 ,6  -2 5 0 7 -2509 -21 , 6 -1908 -22 , 3  -23,0  -24,8 -30 , 4 -33 0 0 -33 , 5  
-20.3 -24 0 4 -24, l  -24 ,2  -24 , 1  -24.0 -2403 -21 ,4  -20.0 -22 , 3  -23 0 0 -24 0 8 -30 ,4 -3300 -33 0 5 
-21.2 -22 0 5 -22.5 -22 ,3 -22ol -22 0 0 -22.4 -2l o 2 -20o2 -22.3 -23,0  -24 0 8 -30 , 4 -33.0 -33.5 
-21.1 -20 ,9 -20 , 9  -20 ,8  -20,7  -20.4 -20.8 -20 , 9  -20.2 -22 , 3  -23, 0  -24 , 8 -3004 •33 ,0  -33, 5 
-19 ,4 -18 ,7 -18 ,9 -18 ,7  •18, 7 -l8 o 4 •l8 o 7 -20 ,4 •20o2 •22 o 3 •23 o 0 ·24o9 -30 ,4 •33 o 0 -33 , 5  
-19 , l  -l8 o3 -18 , 5  -l8 o 4 -18, 4  -18 , l  -l8 o l -1907 -20.2 -22.3 -23 o O -2409 -30, 5 -33,0 -33 0 6 
-17, 1 -17,2  -1700 -l6 o 7 -l7o l -16 , 7  -16 , 9 -19, 2  -20 o l -22 , 3  -23 0 0 -24, 9 -30,6  -33 , 0  -33 , 7  
-12.1 -14 ,4  -12 , 5  -12.0 -13, 9  -14 , 8  -15 , 2 -18, 8  -19, 9  -22 , 3  -23 , 0  -24 ,9 -30 ,6 •33 ,0 -33 ,7  
-11.5 ·12 o 5 -12 ,2  -11 , 5  -12 , 8  -13 ,2  •l3 o 7 -18 , 5  -19 0 7 -22 ,3  -23, 0  -24 0 9 -30.6 -33 ,0  -33 , 6  
-1409 -14 ,9 -14,8  -14 , 5  -l4 o 9 -15 , 2  -15 ,2  -18 , 5  -19, 5 -22 , 3  •23 , 0  -24 , 9 -30 , 5  -33,0  -33 , 6  
-13 , 7  -13,7  -13, 7  -13 ,7 -l3 o 7 •14,1  •14, 1 -18,6  •19,4  -22 0 3 -23,0  -24 , 9 -30 0 5 -33 0 0 -33 ,6  
-1603 -16 ,2 -16 , 1  -15 ,9 -15 0 8 -1602 -16 , 1  -18,8  •19 , 4  -22.3 -23.0 -24 ,9  -30 , 5  -33,0  -33 0 5 
-l8 o 7 -18, 5 -18, 3 -1802 -17, 9 -18 0 4 -18 , 2  -19 ,0 -19,3  -22 0 3 -23 0 0 -24,9 -30 ,4  -33 , 0  -33 , 5  
-19 , 2  -19 ,0 -18 0 8 -18 ,7 -18, 6  -19 ,0  -18, 6  •19 , 2 -19 , 4  -22.3 -23 0 0 •24 ,9 •30 , 4 -33,0  -33 , 5  
-19, 3 -19 ,4  -19 , 5  -1908 •l9 o 9 -20 , 3  -20.1 -19 , 5  -19, 5 -22 ,3  -23 , 1  -24 , 9 -30 , 4  -33,0  -33 , 5  
-19,6  -19 ,6 -19 , 9  -20 , 3  -20 , 5  -2l o 0 -20 , 8  •19 0 8 -19, 5  -22,3  -23,0  -24 , 9 -30 ,4 -33,0  -33.5 
-19 0 6 -19 0 9 -20,6  -20 ,9 -20 , 9  •21 , 3  -21 ,3 -20.1 -19 ,6  -22 , 3  -23 ,0  -24 ,8 -30 , 4  -33,0  -33 , 5  
WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 
608 6 , 0  5o4 408 4 , 4  4ol 
7,0 602 5o4 4, 5 4o0 306 
609 706 6ol 5o0 4o3 3 , 9  
7ol 8 0 2 608 5 , 7  4 , 9  4 , 5  
6 , 4  7.6 607 5 , 7 4 , 9  4 , 5  
6 , 4  7 , 8  6 , 5  5o7 5o2 408 
5 , 6  7 , 4  6 , 2  5 , 6 5 , 2  4 , 7  
5o0 6 , 5 508 5 , 3  4 ,9  4 , 5  
4,6  5 , 9  5.6 5o3 4 , 9  4 , 5  
4,6  4 , 9  4o9 4 ,6  4o3 4o0 
3 , 8  3,9  3o9 308 3 , 5 3.3 
2 , 8  2 , 8  2 , 8  2 , 7  2 , 6  2 , 4  
3o0 3o0 3o0 2o9 2 , 8  2 , 6  
2• 1 2ol 2 o l 2 o 0 lo9 lo 8 
0 , 9  o.8 Oo8 0 , 8  0 , 8  Oo7 
0,9  0 , 9  0 , 8  008 0 , 8  0 , 7  
0 , 8  0 , 8  0 0 8 0 , 7  Oo7 006 
99, 9  99,9  99 , 9  99 ,9  99, 9  99 o 9 
0, 6  0 , 7  0 , 7  0 , 6  0 , 6  0 , 5 
lo2 1. 2 0 , 9  O o 7 0 , 7  Oo6 
1 ,6  lo 4 1 , 0  0 , 7  0 , 7  0 , 5  
1, 6  2.1 2 , 0  1 , 5  1.3 1 , 0  
2 ,0  2.2 2o2 1 , 7  1 , 5  1 , 2  
WV7 WO! W05 
3.1 85 95 
2 0 8 83 100 
3o0 75 99 
3 , 4  81 104 
3 , 4  79 103 
306 84 110 
306 87 108 
3 , 4  89 108 
3o4 94 107 
3 ,0  95 106 
2, 5 91 98 
lo 8 91 97 
2.0 91 93 
1. 4 88 92 
0 , 6  57 66 
o.5 59 68" 
0 , 5 42 57 
99.9 18 26 
0 , 5  13 16 
0 , 6  6 20 
99o9 22 47 
0 , 6  12 53 
0 , 8 19 67 
HFl 
0 , 26E-02 
0 , 23E•02 
0 , 19E-02 
0 , 17E•02 
0 , 14E-02 
0 , 10E+03 
0 , 10E +03 
OolOE +03 
0 , 10E+03 
0 , 10E+03 
OolOE+03 
OolOE +03 
OolOE+03 
0 , 10E +03 
0 , 66E·03 
0 o 13E-02 
Ool9E-02 
0 ,21E-02 
0 ,22E-02 
0 ,20E-02 
0 , 19E •02 
0 , 14E-02 
OolOE-02 
HF2 
0 , 28E·02 
0 , 28E-02 
0 ,28E-02 
0 , 28E ·02 
Oo28E-02 
0 , 28E•02 
0 , 28E-02 
0 , 27E-02 
0 , 28E-02 
O o 2BE-02 
O o 28E•02 
0 , 28E·02 
0 , 28E-02 
0 , 28E-02 
0 , 28E-02 
o.28E.:.02 
0 , 28E-02 
O o 28E-02 
0 , 28E-02 
0 , 28E•02 
0, 28E-02 
0, 28E•02 
0 , 28E•02 
DT 
88, 8  
88, 8  
8808 
88, 8  
88.8 
88 , 8  
88 , 8  
8808 
88, 8  
88, 8  
88, 8  
8808 
88, 8  
88, 8  
88 , 8  
8808 
88, 8  
-20.1 
-21 ,3  
-21 , 5 
-22.3 
-22 0 2 
-22.5 
_2}. __ . 2d 2 , &  . }....!_O_ __..1_. 4 __ 2 , 2 1. 9 1 , 3  38 7 7  0 • 72E-03 0 , 28E-02 -22. 7 
F E B .  3 
LT TA l  TA2 TA3  TA4 TA5  TA6 TA7  TSO  TS l TS2  TS3  TS4  TS5  TS6  TS7  
0 • 1 9 , 6  - 2 0 . 2  - 2 0 . 8  - 2 0 , 9  - 2 0 , 9  •2 1 , 3  - 2 1 . 2  - 2 0 . 3  - 1 9 , 7 - 2 2 , 3  -2 3 . 0  - 24 0 8  - 3 0 0 4 - 3 3 , 0  - 3 3 , 5  
1 -2 0 , 3  - 2 0 , 8  - 2 1 . 2  - 2 1 , 4  - 2 1 . 5  • 2 1 , 9  - 2 1 . s - 2 0 , 4  - 1 9 , 9 - 22 , 3  -2 3 . 0  - 24 , 8  · 3 0 o 3  - 3 3 , 0  - 3 3 , 5  
2 - 2 0 , 3  - 2 0 , 9  - 2 1 , 9  -22 , 5  -22 0 8 •2 3 , 2  - 2 3 , 2  - 2 0 0 6  - 1 9 . 9  - 2 2 , 3  - 2 3 , 0 - 24 0 8  - 3 0 , 3 - 33 , 0  - 3 3 , 5  
3 - 2 0 , 6  - 2 1 , 8 - 2 3 , 0  - 23 , 6  - 2 3 , 9  • 24 , 3  • 24 . 3  - 2 0 . 9  - 2 0 . 1  - 2 2 , 3  -23 , 0  -24 0 8  - 3 0 , 3 - 3 3 , 0  - 33 , 5  
4 - 2 0 . 5  - 2 1 . 3  - 22 . 5  - 24 , 0  - 24 . 4  -25 , o  -25 . o  - 2 1 . 2  -2 0 . 2 - 2 2 . 3  - 2 3 . 0  -24 . 8  - 3 0 , 3 -33 , 0  - 3 3 , 5  
5 -2 0 , 4  - 2 1 . 0  - 22 , 2  - 23 , 3  -23 . 5  - 2 3 . 9  - 2 3 , 9  - 2 1 . 5  - 2 0 . 3  - 22 . 3  -23 . 0  -24 , 8  - 3 0 , 3 - 3 3 , o  - 33 , 5  
6 -2 0 . 5  - 2 1 . 3 -22 , 2  - 22 . 4  - 22 . 4  -22 . 6  -22 .s -2 1 . 6  - 2 0 , 4 - 2 2 . 3  - 2 3 . 0  - 24 , 8  - 3 0 . 3 - 3 3 , o  - 3 3 , 5  
7 -2 0 , 3  - 2 0 , 6  -2 0 , 6  -20 , 6  - 2 0 , 5  • 2 0 , 6  - 2 0 . 6 - 2 1 . 4 - 2 0 . 6 - 2 2 , 3  - 2 3 , 0  -24 0 8 - 3 0 , 2  - 3 3 , 0  - 3 3 . 5  
8 • 1 9 , 8  • 20 , 0  • l 9 o 7  • 1 9 , 7  • 1 9 , 5  • 1 9 , 4  • 1 9 , 8  • 2 1 , 1  •2 0 , 6 • 2 2 , 3  • 2 3 o 0 • 24 , 8  • 3 0 , 2 •3 3 , 0  • 3 3 , 4  
9 • 1 9 , 1 • 1 8 , 8  • 1 8 , 6  • l 8 o 3 • 1 7 , 9  - 1 7 , 6  • l 8 o 3 · 2 0 , 7  • 2 0 , 6  • 2 2 , 3  • 2 3 , 0  •24 e 8  • 3 0 , 2 • 3 3 , 0  • 3 3 , 4  
1 0 - 1 8 , 4  - 1 8 , 7  - 1 8 , 4  - 1 8 , 1  - 1 1 . 2  - 1 7 , 3  - 1 7 . 6  - 2 0 . 4  -2 0 . 5 - 2 2 . 3  - 2 3 . 0  -24 , 8  - 3 0 , 2 - 3 3 , 0  - 3 3 . 4  
1 1  - 1 7 , 6  - 1 7 , 8  - 1 7 , 5  • 1 7 , 0  - 1 6 , 5 • 1 6 , 9  - 1 6 , 7 - 1 9 . 6  -2 0 , 3  - 2 2 . 3  - 2 3 . 0  -24 , 8  - 3 0 , 2 - 3 3 , 0  - 3 3 . 4  
1 2  - 1 7 , 9  - 1 7 , 7  - 1 7 , 4  - 1 7 . 1 - 1 6 , 7  - 1 6 , 9 • 1 6 , 6  - 1 8 . 9  -2 0 . 1  - 22 . 3  - 23 . 0  -24 , 8  - 3 0 , 2 -3 3 . 0  - 3 3 , 4  
1 3  - 1 8 , 2  - 1 8 , 4  - 1 8 , l - 1 7 , 9  �1 7 , 7  - 1 7 , 6  - 1 7 , 3  - 1 8 . 2  - 1q . 8  - 22 . 3  - 2 3 . 0  -24 , 8 - 3 0 . 2 - 3 3 . o  - 3 3 , 4  
1 4 • 1 7 , 6  - 1 8 , 5  • 1 7 , 6  • 1 7 , 4  - 1 7 , 7  - 1 8 , 3 • 1 8 , 2  - 1 7 . 9  - 1 9 . 6 - 2 2 , 3  • 2 3 . 0  - 24 , 8  - 3 0 , 3 -3 3 , 0  - 3 3 . 5  
1 5  • 1 6 , 4  - 1 6 , 7  - 1 6 , 0  - 1 5 . 5  - 1 5 , 6  • 1 6 , 2  • 1 6 . 5  - 1 7 . 9  • 1 9 , 4  - 2 2 . 3  • 2 3 . 0  -2 4 , 8  • 3 0 , 3 - 3 3 , 0  - 3 3 . 5  
1 6 - 1 7 . 8  - 1 7 , 7  - 1 7 , 4  - 1 7 . 4  - 1 7 , 2  - 1 7 , 5  - 1 7 , 3 - 1 7 . 9  - 1 9 , 2  - 22 , 3  -2 3 0 0 - 24 0 8 - 3 0 , 3  - 3 3 . 0  - 3 3 , 5 
1 7  - 1 8 , 2  - 1 8 , 1 - 1 7 , 9  - 1 7 , 8  - 1 7 , 7  - 1 7 . 9  - 1 7 , 8  - 1 8 . 0  - 1 9 , l - 22 . 3  - 2 3 . 0  - 24 , 8  - 3 0 , 3 - 3 3 , 0  - 3 3 , 5  
1 8 • 1 8 , 5  • 1 8 , 4  • 1 8 , 3  • l 8 o l - 1 8 , Q • 1 8 , 3 • 1 8 , 3 • 1 8 , 2  • 1 9 o l • 22 o 3  • 2 3 o 0 •24 , 8  • 3 0 e 3 • 3 3 , 0  • 3 3 , 5  
1 9  - 1 8 , 9  - 1 8 , 8  - 1 8 , 6  - 1 8 , 6  - 1 8 , 6  - 1 8 , 7  - 1 8 , 9 - 1 8 , 4  - 1 9 , 0  - 2 2 . 3  - 2 3 . 0  -24 , 8  - 3 0 , 2  - 3 3 , 0  - 33 , 5  
20  - 1 9 , 2  - 1 9 . 0  - 1 9 , 0  - 18 , 9  - 1 8 , 9  - 1 9 . 2  - 1 9 . 2  - 1 8 , 6  - 1 9 . l - 2 2 . 3  -2 3 , 0 -24 , 8  - 3 0 . 2  - 3 3 . 0  - 33 . 5  
2 1  • 1 9 , 4  • 1 9 , 3  • l 9 e 3  • 1 9 , 2  - 1 9 , 2  • 1 9 , 4  • 1 9 , 5 • 1 8 , 8  • 1 9 , l · 2 2 , 3  · 2 3 o 0 •24 0 8 - 3 0 , 2  • 3 3 , 0 - 3 3 , 5 
22 - 1 9 . s  - 1 9 , 6  - 1 9 , 5  - 1 9 . 5  - 1 9 , 5  - 1 9 , 7 - 1 9 , 7  - 1 9 . o  - 1 9 , 2 - 2 2 . 3  - 2 3 . 0  -24 , 8  - 3 0 , 2  - 3 3 . o  - 3 3 , 5 
23 •2 0 , 2  • 2 0 , 1  •1 9 , 9  • 20 , 0  • 2 0 , 0  • 2 0 , 1  • 2 0 , l  • 1 9 , 2  • 1 9 , 2  • 22 , 3  - 2� , l  • 24 , 8 • 3 Q o 2  • 3 3 , 0  • 3 3 o 5 
*"' 
N) 
L T wv 1 WV 2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l W05 H F 2  OT  H F l 
0 2 , 7  3 . 4  3 . 2  2 , 6  2 , 3  2 o l 1 , 5  3 2  7 2  0 o l  O E + 0 3  0 , 28E- 0 2  - 22 , 4  
1 4 , 0  3 , 8  3 , 3  2 , 6  2 , 3  2 , 0  1 , 4 34 70 0 , 1 0 E + 0 3  Q . 28E - 0 2 -2 3 , 3  
2 4 , 1 4 , 7  4 , 2  3 . 3  2 , 8  2 , 4  1 , 7 3 0  7 0  0 , 1 0 E + 0 3  0 , 2 8 E - 0 2  •24 , 6 
3 4 , 5  5 , 2  4 , 8  4 e 0  3 , 4  3 . 0  2 . 2  3 0  73  0 , 1 0 E + 0 3 0 , 28E - 0 2  - 2 5 . 6  
4 4 , 4  4 , 8  4 , 7  4 , 0  3 . 4  2 o 9  2 . 1  1 9  68 0 , 1 0 E + 0 3  0 , 2 9 E - 0 2  -2 5 , 9  
5 3 , 9  4 , 4  4 , 3  3 , 6  3 , 1  2 . 7  2 , 0  1 9  66 O o l O E + 0 3  0 , 28E - 0 2  - 2 3 . 8  
6 3 , 2  3 , 7  3 , 6  3 . 1  2 , 8  2 , 5  l o 9 2 1  6 7  0 , 1 0 E + 0 3  0 , 28 E - 0 2  - 22 . 6  
7 3 , 5  3 , 6  3 . 1  2 , 5  2 , 4  2 o l 1 , 6  32  6 0  0 , 1 0 E + 0 3 0 , 2 8 E - 02  - 22 . 1  
8 3 , 6  3 , 7  3 , 2  2 , 7  2 , 6  2 . 3  1 , 7  3 0  48  0 , 1 0E + 0 3 0 , 28E- 0 2  - 2 2 . 1  
9 3 , 5  3 , 3  3 , 0  2 , 6  2 , 5 2 . 3  · 1 , 7 2 3  32  0 , 1 0 E + 0 3  0 , 28E- 0 2  - 2 1 , 3  
1 0  2 , 5  2 , 6  2 , 4  2 , 2  2 . 0  1 , 9 l o  6 334  336  0 , 1 0 E + 0 3  0 , 28E - 0 2  - 2 0 . 0  
1 1  2 , 8  2 , 7  2 , 6  2 . 3  2 , 2  2 . 1  1 .  6 294 3 0 0  0 , 1 0 E + 0 3  0 , 28E - 0 2  - 1 8 . 7 
1 2  3 , 3  3 , 2  3 , 0  2 , 7  2 , 7  2 , 5  1 , 9  2 8 0  287 0 , 78E • 0 3  o . 2 8E- 0 2  - 1 9 , 8  
1 3  3 . 9 3 . 9  3 , 8  3 , 5  3 . 3  3 , 1  2 . 2  266 273 0 , 1 7 E - 0 2  o . 28E- 0 2  - 2 0 . s  
1 4 3 , 2  3 , 2  3 , 0  2 , 8  2 . 6  2 . 5  1 . 6  2 5 3  263 0 , 28 E - 0 2  0 , 2 8E- 0 2  - 2 0 . 8  
1 5  2 , 4  2 . 2  2 , 0  1 , 7 l o  8 1 , 6  1 . 1  266 28 1 0 , 35E - 0 2  O e 28 E - 0 2 - 2 0 . 2  
1 6 5 , 5  5 , 3  4 , 9  4 , 4  4 , 1 3 , 8  2 , 8 26 0  269  0 , 38E - 0 2  0 , 28 E - 0 2  - 1 8 , 5  
1 7  5 0 8  5 . 7  5 , 4  4 , 9  4 , 5  4 , 2  3 , 2 2 7 3  28 1 0 , 37 E - 0 2 0 , 28 E - 0 2  - 1 9 . 0 
1 8 6 , 4  6 , 1  5 , 7  5 , 0  4 , 6  4 , 3  3 . 2  2 8 1  289 0 , 38 E - 0 2 0 , 28 E - 0 2  • 1 9 , 2  
1 9 6 0 4  5 , 9  5 , 5  4 , 9  4 . 4  4 , 2  3 . 2  2 72  2 8 0  0 , 3 5 E - 0 2  0 . 2 9 E - 0 2  - 1 9 , 6 
20 6 . 7  6 . 2  5 . 7  5 , 0  4 . 6  4 . 3  3 . 4  267  275  o . 32E  .. 0 2  O o 2 7 E • 0 2  • 2 0 , 6  
2 1  6 . 1 5 , 6  5 o l 4 . 6  4 , 2  3 , 9  3 , 0  265  274 0 . 28E - 0 2  0 . 28E- 0 2  - 2 0 . 2  
22 5 , 8  5 , 4  5 , 0  4 0 6  4 , 1  3 , 8  2 , 7  256  266  0 , 24E • 0 2  0 .  28E- 0 2  - 2 0 , 7  
23 � .z 523 4 , 9  4 , 5  4 . 0 3 , 8  2 . 9  255  26_ 1  O o 2 0 E- 0 2 0 , 28 E - 0 2  - 2 1 . 4  
FEB .  4 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS O T S 1  TS2  TS3 TS4 TS 5 TS6 TS7 
0 -2 0 . 6  -20 . 5  -20 . 4  -2 0 .4 -2 0 . 4 -2 0 . 6  -20 . 6 - 1 9 .4 • 1 9 . 3  -2 2 .3 -23. l • 24 . 8  .30 . 2 -33 . 0 -33 . 4  
1 -2 1 . 1  -2 1 . 0  -20 . 9  -20 . 9  -2 0 . 9  - 2 1 . 0  -2 1 . 1  - 1 9 . 5  • 1 9 . 4  -2 2 .3 -23 . 0  -24 . 8  .30 . 2 -33. 0 .33 .4  
2 -2 0 . 9  -20 .a  -20 . 1  -20 . 1  -2 0 . 1  -2 0 . a  -20 . 9 - 1 9 . 7  - 1 9 . 5  - 2 2 . 3  -23 . 0  -24 .a -30 . 2 -33. o -33 . 4  
3 -2 1 . 0  -20 . 9  -20 . 1  -20 . 1  -20 . 1  -20 . 0  -2 0 . s  - 1 9 . 9  • 1 9 . 5 -22 .3 -23 . 1 -24 .a  -3 0 . 2 •33. o -33 . 4  
4 -2 0 . 9  -2 0 . a -20 . 6  -2 0 . 6  -20 . 6  -2 0 . 1  -2 0 .a - 1 9 . 9  - 1 9 . 6 -22 .3 -23 � 0  -24 . 8  .30 . 2 -33 . o .33 . 4  
5 -20 . 9  -2 0 . 9  -20 . 1  -20 . 0  -20 . 6  -20 . 1  -2 1 . 1  -1 9 . 9  • 1 9 . 6  - 2 2 . 3  -23 . 0  -24. 8 -30 . 2 -33 . o  -33 . 4  
6 -2 lo2 -2 1 . 2  -2 1 . 0 -2 0 . 9  -20 . 2  -2 0 . 2  -20 . 7  -2 0 . 0  • 1 9 . 7  -22 .3 -23 . 0  -24. 8  -30 . 2 -33 . 0 -33 .4  
7 -2 1 .3  -2 1 . 2  -20 . 9  -20 . 7  -20 . 5  -20 . 5  •20 . 4  -2 0 . 2  - 1 9 . 7  - 2 2 . 3  -23 . 1 -24. 8 -30 . 2 -33 . 0 .33 .3 
8 -2o . 7  -20 e 6  •20 • 2 •2 0 • 2  • 1 9 . 8 • 1 9 . 9  • l 9 e 7  •2 0 e 2  • 1 9 . 7 -2 2 e 3  -23 . 0  -24 , 8  •30 • 2 •33 . 0 •33 , 3  
9 - 1 0 . 9  - 1 s . 6  - 1s .3 - 1ao2 - 1 1 . 9  -1 a . 1  • l SoO - 1 9 . 9  - 1 9 .a -2 2 .3 -23 . 1  -2408 -30 . 2 -33 . o  .33 . 4  
1 0  - 1 702 - 1 1 . 1  - 1 6 . 9  - 1 6 . 7  - 1 6 .3 • 1 606 • 1 6 . 9 - 1 9 . 6  • 1 9 . 8  - 2 2 . 4  -23 . 0  -24 . 8  -30 . 2 -33 . 0  -33 . 5  
1 1  - 1 006 - 1a . 5  - 1 s . 2  - 1 1 . 9  - 1 1 .3 - 1 1 . 1  - 1 1 . 6  - 1 9 . 2  - 1 9 . s  - 2 2 . 4  -23 . 1 -24. s -30 . 2 -33 . o  -33 . 5  
1 2  - 1a . 1 - 1 s . o  - 1 1 . 1  - 1 1 . 5  - 1 1 . 2  - 1 1 . 3  - 1 1 . 1  - 1 Bo9 - 1 9 . 7 -22 .4 -23 . 0  -24. a -30 . 2  -33 . o -33 . 5  
1 3  - 1 806 - 1a . 4  - 1 so1  - 1 1 . 9  - 1 1 . 6  - 1 1 . 0  - 1 7 . 4  - 1a . 5  - 1 9 . 5  - 2 2 . 4  -23 . 1 -24. B -30 . 2 -33 . o  -33 . 5  
14 - 1 s .3 - 1 a . 3  - 1 1 . 9  - 1 1 . 0  - 1 1 . 4  - 1 1 . a  - 1 1 . 5 - 1a .4 - 1 9 .3 - 2 2 . 4  -23 . 1  -24 . 8  -30 . 2 -33 . o -33 . 5  
1 5  - l 9o2 - 1 9 . 0  - 1 a . s - 1 806 • l 8o4 -1 a . 5  - 1 s . 2  - 1a .3 • 1 9 . 2  -22 .4  • 23 o l -2408 -30 . 2 -3300 .33 .4 
1 6 - 1809 • l 8o9 - 1 8 . 6  • l 8 o 5 - 1 803 -l 8o4 - 1 8 . 3  - 1 803 - 1 9 . l • 2 2 o 4 • 23 . 1  -24 e 8  -30 . 2  -33 . 0  -33 . 4  
1 7  - 1 9 . 2  - 1 9 . 1 - l8o9 - l a . a  - 1a . 6  -is .a  - 1 8 . 7  - 1 8 .3 · 1 9 . 0  - 2 2 . 4  -23 . 1 -24 . 8  -30 . 2 -33 . 0  -33 . 4  
1 8 - 1 9 . 8  - l 9o7 - 1 9 . 5  -1 9 . 4 • 1 9 . 3 - 1 9 .4  • 1 9 .3 • 1 8 . 5  -1 9 . 0  -22 .4  -23. 1 -24. 8 -30 . 2 -33 . 0  •33 , 5  
1 9 -20 . 9  -20 . s  -20 . 6  -2 007 -20 . 1  -2 1 . 0  -2 1 . 0 . - 1 a . a  - 1 9 . 0  - 2 2 . 4  -23 . 1 -24 .a -30 . 2 -33 . o -33 . 5  
2 0  •2 1 . 9  •2 l e 8 • 2 1 • 9 -22 . 2  •22 . 6 •22 . 9  •23 . 0 • 1 9 . 0  • 1 9 . l · 2 2 . 4  • 23 . 1 • 24 . 8  •30o2 •33 . 0 •33 e 5  
..,.. 2 1  -23. 0 -23 . 0  -23 · 3  -24. 2 -25 . 0 -25 . 7  •26 . 0  - 1 9 . 6  - 1 9 . 3  - 2 2 . 4  -23 . 1 -24. 8 -30 . 2 -33 . 0 -33 . 5  
w 22  -24. 2 -24.3  -24 e 8  -26 . o  -26 . 8  -2 7 . 5  -27 . 8  -20 . 1  • 1 9 . 5 -22 .4  -23 . 1 -24 . 8  -30 . 2 •33 . 0  .33 . 5  
23 -21 . 0  -2 1 . 0  -21 . 2  -21 .4 -21 . 6  -2a . o  -2a . 2  -2 0 . 9  -1 9 . 7 -22 .4  -23 . 1 -24. s -30 . 2 -33 . o -33 . 5  
L T  WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l W05 H F l  HF2 O T  
0 4o9 406 4 . 2  .3 0 8 3o5 3o2 2 . 2  247 250  O e l 7E • 0 2  0 . 28E-02  -22 . 0  
1 4o3 3 , 9  3o5 3 . 2  208 206 l o9 243 248 0 e l3E • 0 2  Oo28E• 0 2  -22 . 3  
2 506 5o3 5 . 0 4 e 6  4 . 1 3 . 8  2 . s 26 1 269  O e l O E - 0 2  0 . 28 E • 02 -2 1 . a 
3 4 e 8  4 . 6  4 . 3  4 . 0 3 . 5  3 . 3  2 . 4 2 6 0  269  O e 78E• 03 O e 2BE• 0 2  .. 2 1 . 4 
4 4 e 8  4 . 6  4 . 3  4 . 0  3 . 6  3 . 4  2 . 5  266  273 O o 66E•03 O e 28E• 0 2  -21 ,4 
5 4 .4  4 , 0  3 . 5  3 . 0  2 . 6  2 . 3  1 . 4 252  255  O e l OE + 03 o . 28E • 0 2  - 2 2.3 
6 3e 6  3 . 1 2 . 5  1 . 7  l o4 1 . 2  o . a 242 239 O e l 0 E + 03 o . 28E•0 2 -22 . 6 
7 2 . 4  2 .3 2 e l  1 . 9 1 . a 1 . 6  1 . 1  240 241 O e l O E + 03 o . 2 7 E • 0 2  •2 1 .4 
8 2o2 2ol 2o0 1 oa lo7 1 . 6 lol  247 247 O e l O E + 03 o . 2 7 E • 0 2  •2 1 .3 
9 1 .a  1 . 7  l e 6 l • 5 1 . 4  1 . 4 1 . 0  240 237 o . 1 0E + 03 o . 2 7 E • 0 2  -2 1 . 0 
1 0 1 . 3 1 .3 l • 3 l • 2 1 . 2  1 . 1  1 . 0  259  264 0 . 2 0 E • 0 2  o . 26 E • 0 2  -2 1 . 6 
1 1  2 . 3  2 . 2  2 . 1  2 . 0  1 . 9 1 . 1 1 .3 28 1 292  O e l 4E .. 0 2  O e 27E• 02  -2 1 . 6 
1 2  2o3 2.2 2.2 2 . 0 1 .9 1.  8 1 . 4 269  275  Ool 5 E • 0 2  0 . 26E• 0 2  -22 . 0  
1 3  2o4 2 .3 2 . 2  2 . 1  2 . 1  1 . 9  lo4 259  268  0 . 23E-02  o . 26E• 0 2  -2 1 . 5  
1 4  2 . 2  2 . 1 1 . 9  1 . 8 1 . s 1 . 7  1 .  2 257  265  O o 29E•02  o . 27E• 0 2  -21 . 4 
1 5 3. 2  3 . 1 2 . 9  2 . 1  2 . 6  2 . 4 1 . 7 26 1 269  O a34E • 0 2  0 . 2 7 E • 0 2  - 2 1 . 0  
1 6 2 . 1  2 . 1  2 . 5  2 . 3 2 . 2  2 . 0  1 . 4 2 53 262 0 .36E-0 2  0 . 27 E • 0 2  -2 1 .3 
1 7 2 . 3  2 . 3  2 . 2  2 . 1  1 . 9 1 . s  1 . 2  235 247 O e3 7E • 0 2  o . 2 7 E • 0 2  -22 . 0  
1 8  2 .4  2 . 2  2 . 1  1 .  9 1 . a  lo6 1 . 0  2 1 9  228 0 .34E • 0 2  o . 2 6 E • 0 2  -22 . 6 
1 9  2 . 5  2 . 4 2 .3 2 . 0  1 . 1  1 . 4 o . a 1 9 5 20 6 O o3 0 E • 02 o . 2 7 E • 0 2  - 22 . 1  
20  3. 0 2 . 9  2 . 7  2 . 3  1 . 9  lo6 1 . 0 1 66 1 7 0  Oo26E • 0 2  O e 26 E • 0 2  • 2 5 . 3  
2 1  4e 0 4 . 1 3 . 8  3ol 2 . 5  2 . 1  1 . 5  143 146 O e l 6 E -02  o . 26E•02  •27 .3  
22  4 e 7  4 . 6  4 . 1 3 . 2  2 . 5  2 . 0  lo4 1 29 1 2 9  Oo96E • 03 o . 2 6 E • 0 2  • 2 9 . 3  
23 6• 1 5 . 9  5 . 1 4 . 5  3 . 9 3 . 4  2 . 6  1 13 1 20 O e l O E + 03 O e 26 E • 0 2  •30 . 3  
FEB. 5 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -28 0 4 -28.7 -29.3 -29.6 -29.8 -30.2 -30.4 -21.4 -20.0 -22.4 -23.1 -24.8 -30.2 -33.0 -33 . 5  
l -24 15 -28 0 9 -2908 -30.0 -30.2 -30.5 -30.6 -22.0 - 20o4 -22.4 -23.1 -24.8 -30.2 -33.0 -33.5 
2 -24.5 -28.2 -29oO -29.3 -29.4 -29.1 -29.9 -22.6 - 20.6 -22.4 -23.1 - 2 4.8 -30.2 -33.o -33 0 5 
3 -24 0 9 -28 0 4 •28o9 -29ol •29o2 -29 0 5 •29.6 -23 0 0 -21ol -2204 -23ol •24 0 8 -3002 - 3300 -33 0 5 
4 -260 0 -28 0 3 -2807 -2809 -28 0 9 -29.2 -29.3 -23.4 -21.3 -22.4 -23.1 -2 4.8 -3002 -33.0 -3305 
5 -25.2 -27 0 8 -2800 -28 0 0 -28ol -28.3 -28 0 4 -23.6 - 21.6 -22 0 4 -23.1 -24.8 -30.2 -33 0 0 -33.5 
6 -25.6 -21.0 -27ol -21 . 0 -27,0 -21.2 -27.3 -23.7 -21 . 8  -22.4 -23.1 -24.8 -30.2 -33.0 -33.4 
7 -25.6 -25.7 -25 0 6 -25.6 -2505 -25.6 -25.7 -23.6 -22.0 -2204 -23.1 -24.8 -3002 -33.0 -33.4 
8 -24.8 -24,7 -24.5 -24.5 -24.4 -24.5 -24 0 6 -23 0 4 -22.1 -22.4 -23.l -24,8 -30,2 -33.0 -33.4 
9 -23.3 -23.1 -22.9 -2208 -22.6 -22 0 7 -22 . 1  -23oO - 22.1 -2205 -23.1 -24.8 -30.2 -33.o -33.4 
10 .  •22.2 -22,0 -21•8 -2l e7 -21 0 6 -21.5 -21,6 -22,6 •22,1 -22 0 4 -23,1 -24.8 -30.2 -33.0 -33.5 
1 1  -20,8 -20,6 -20.4 -20.3 -20o2 -20.3 -20.1 -21,9 -21.9 -22.4 -23,l -24,8 -30,2 -33.0 -33.5 
12 •19,9 •19.7 -l 9 e 5 -19,3 -l 9o3 -19.4 -19.2 - 21,3 •21.8 -22,4 •23,1 -2408 •30,2 -33.0 -33.4 
13 -18.9 -18.8 -1806 -18.5 -1804 -18,5 -l 8o4 -20.6 -21.5 -22.5 -23.1 -24,8 -30.2 -33.0 -33.4 
14 -18,5 -l8o4 -l 8o2 -18,0 •18 eO -l 8ol -l 8o0 - 20ol - 21.2 •22o5 -23ol -2408 •30e2 •33o0 -33,4 
15 •18,4 -18,3 -l8ol -17,9 -l7o9 -18.1 -l 8o0 -19.6 -21.0 -22.5 -23.l -24,8 -30,2 -33.0 -33.5 
16 -18 0 4 -l8o2 -l 8 o l -17.9 •17.9 -18,2 -17.9 -19.5 -20,8 -22,5 -23.1 -2408 -30,2 -33.0 -33,5 
17 -19,0 -18.8 -1807 -18,6 -1806 -19.0 -18,8 -19.5 -20.6 -22.5 -23.2 -2408 -30.2 -33.0 -33.5 
18 -19.6 -19 0 5 -19,5 -19.5 -19 0 6 -20.0 -19.9 -19.6 - 20.4 -22.5 -23.2 -24.8 -30 0 2 -3300 -33.5 
19 -20.4 -20.4 -20.4 -20 0 4 -20.6 -20o9 -20.9 -2000 -2004 -22 0 5 -23 0 2 -24.8 - 30.2 -3300 -33.5 
20 -21.4 -21.8 -2109 -22.1 -22.2 -22.5 -22. 1  -20.4 -20.4 -22.5 -23.2 -24 0 8 -30.2 -33.o -33.4 
21 •2206 •23e4 •23o9 •24ol -2404 •2408 -24,9 •2lol - 2006 -2205 -23,2 -2408 •30,2 -33.0 "33o5 
22 -23,8 -24 0 6 -24.9 -25.2 -25.4 -25.8 -26.0 -21 0 7  -20.8 - 2205 -23.2 -2 4.8 -30 0 2 -33.o -33 0 5 
23 -24 0 8 -25 0 5 -25 0 8 -26.0 -26 0 2 -26 0 6 -26.7 -22.4 - 21.0 -22.5 -23.2 -24.8 -30.2 -33oO -33.5 
� � 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W05 H F l  HF2 O T  
0 7,6 7.3 600 5.1 4o4 4o0 3o2 104 114 OelOE+03 o.26E-02 -31.8 
1 9o2 806 609 6.0 5o4 4.9 3.7 77 98 OolOE+03 Oo26E-02 -3108 
2 908 a.a 7 . 3  605 508 5,3 4ol 70 93 0,10E+03 0,26E-02 -29.2 
3 1008 9.3 708 609 6ol 5.6 4,6 70 91 O.lOE+03 0,26E-02 -3009 
4 1006 9o2 800 1.0 603 5.8 4.7 71 91 OolOE+03 Oo26E-02 -30o7 
5 10.2 a.a 7.7 608 6.1 506 406 73 92 O o l OE+03 0,25E-02 -3002 
6 10,4 9.0 800 7o3 606 600 4.9 78 92 OolOE+03 Oo25E-02 -29,4 
7 908 806 708 7o2 606 6 0 0 408 79 88 O.lOE+03 Oo26E-02 -28.2 
8 9o3 8 0 5 800 7o4 608 602 5.0 78 86 0.10E+03 Oo26E-02 -27.3 
9 807 802 7,9 7.5 608 6.2 408 78 84 0,10E+03 o.26E-02 -2608 
10 803 800 7o7 7o3 606 6.0 4o7 7 9 85 O.lOE+03 o.26E-02 -27.2 
11 802 8 o O 708 7o3 606 600 4.4 75 80 OolOE+03 Oo25E-02 -27.7 
12 708 1 . 7  7o4 609 6.3 506 4.2 69 7 4  OolOE+03 Oo25E-02 -28.1 
13 7.4 7.3 1.0 6.5 5.9 5.3 3.9 63 68 Ool OE +03 Oo25E-02 -28.2 
14 7o4 7o3 1.0  605 5o9 5.4 4,0 59 64 OolOE-02 Oo25E-02 -2806 
15 607 605 602 5.9 5o4 4 , 8  306 57 62 Ool 9E-02 Oo25E-02 -28.3 
16 604 6ol 5.8 5o5 5o0 4,5 3o4 59 64 Oo26E- 02 Oo25E•02 -2803 
17 60 9 603 5 0 8 5.3 4.8 4o4 3o2 65 70 Oo31E-02 Oo25E•02 -28.l 
18 7 06 606 5 0 8 5o2 4.7 4,3 3.2 70 78 Oo32E-02 Oo25E-02 -27 o8 
19 8,0 609 6.1 5o3 4,9 4 o 4 3o3 72 82 Oo29E-02 Oo25E-02 -28 0 5 
20 906 80 l 1 .0 6ol 5 0 6 5o0 3.8 77  88 Oo23E-02 Oo25E-02 -28 0 5 
21 lloO 9,1 7,8 607 6 00 5,5 4.1 7 9  91 Ool 8E-02 o.25E-02 -28.6 
22 11.a 9o7 8.4 7.3 6 0 6 6.0 406 83 93 Oo23E-02 0,25E-02 -28.8 
23 lZ,4 10.5 9ol 800 7,3 6 0 6 5,5 88 96 OolOE+03 o.25E-02 -29.2 
FEB. 
L T  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
..... 21 
22 
22_ 
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
6 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 T 56 TS7 
-25.9 -26.5 -26.7 -26 0 8 -27 0 0 -2704 -27.5 -23.0 -21.3 -22.5 -23.2 -24.8 -3002 -33.0 -33.5 
-26 0 7 -27 0 2 -270 4 -27.5 -2707 -28 0 0 -2802 -23 0 6 -21 0 6 -22 0 5 •23 o 2 -24.8 -30 0 2 -33 0 0 -3304 
-2608 -27 0 2 -27 0 2 -27 0 4 -27 0 5 -27 0 7 -27 0 9 -2400 -21 0 8 -22 0 5 -23 0 2 -24 0 8 -30 0 2 -33 0 0 -3304 
-2607 -26.9 -27 0 0 -27 ol -27.2 -27 0 4 -27 0 6 -24 0 4 -22 0 2 -22 0 5 -23 o 2 -24 0 8 -30 o l -33 0 0 -3303 
-2607 -26 0 9 -26 0 9 -27.o -27 o l -27 0 2 -270 5 -2405 -22 0 4 -2205 -23 0 2 · -24.8 •30 o l -3300 -33 0 3 
-26 o l -26 0 2 -26 0 2 -26 0 2 -26 0 3 -26 0 4 -26 0 5 -2406 •22 0 6 -22 0 5 -23.2 -24 0 8 -30 o l -33 0 0 -3303 
-24 0 9 -24 0 9 -24 0 9 -24 0 9 -24 0 9 -24 0 9 -25 0 0 •24 o 4 -22 0 7 •22 o 5 -23 o 2 -24 0 8 -30 o l -33.0 -3303 
-2304 -23�3 -23 0 2 -23 0 2 -23 0 2 -23 o l -23.2 -23 0 8 -22 0 7 -22 0 5 -23 0 2 -24 0 8 -30ol -33.0 -3302 
-2203 -22 0 2 -22 o l -22 o l -22 0 0 ·22 o 0 -22 0 0 -23 0 2 -22.7 -22 0 5 -23 0 2 -24 0 8 -30 0 0 -33 0 0 -33 0 2 
-20.8 -20 0 1 -2006 -2005 -20 0 5 -20 0 3 -2004 -22 0 3 -22 0 5 -22 0 5 -23 0 2 -24 0 8 -30 0 0 -33 o O -3302 
-1906 •l9 o 5 •l9 o 3 -l9 o 3 •l9 o 2 -19 0 0 ·l9 o l -2106 -2203 ·22 o 5 •23 o 2 -24 0 8 •30 o 0 •33.0 -33 0 2 
-l6 o 0 •1708 •170 8 •l7 o 7 •l7 o 7 •17 0 6 �170 6 •20 0 6 •2lo9 -22.6 •23 o 2 •24.8 •30 o l -3300 -3303 
•l6o9 •16 •8  -16 0 7 -16.6 -16 0 6 -1606 •16.6 •19.9 •21.6 -22.6 -23.2 •24.8 -30 • 1  •33o0 •33.3 
•l6o4 -16.4 •l6 o 2 -16.3 -16.2 -l6 o 2 •16.2 -19.1 -21.1 -2206 -23 o 2 •24 0 8 •30 • 1  •33o0 -33 0 3 
-16.l -l6 o l -16 0 0 -16.0 -16.0 -16.0 -16.l -18 0 6 -20.8 -22.6 -23 0 2 •24.8 -30 o l •33.0 -33 0 3 
-l5 o 5 -l5o4 -15 0 3 -15.3 -15.3 -15.5 -15.6 -18 0 2 -20 0 5 -22 0 6 -23 0 2 -24.8 -30 0 2 -33 o O -33 0 4 
-1409 -l4 o 9 -1408 -l4o9 -l4 o 9 -15 0 2 -15 0 2 -18 01 -20 0 3 -22 0 6 -23 0 2 -24 0 8 -30 0 2 -32.9 -3305 
-l5 o l -15 0 0 -14 0 9 -1409 -15 0 0 -15 0 3 -l5o3 -1709 -20 0 0 -22 0 7 -23 0 2 -24 0 8 -3002 -33 0 0 -33 0 5 
-15 0 6 -15 0 5 -15 0 5 -l5 o 5 -15 0 6 -15 0 9 -l5 o 9 -18 0 0 -1908 -2207 -23 0 2 -24 0 8 -30 0 2 -33 o O -3305 
-16 0 0 -16.0 -1600 -16 0 0 -l6 o 2 -l6 o 4 -1606 -18.1 -19 0 6 -22 0 7 -23 0 2 -24 0 8 -30 0 2 -33 0 0 -33 o .4 
-16 o l -l6 o l •l6 o l •16.2 -l6o3 •l6 o 5 •16 0 6 -18 0 3 -19 0 5 •22o7 -23 o 2 •2408 -30 0 2 •33 o 0 •33o4 
•l6 o 5 -l6o4 •l6o4 -16 0 5 -16 0 6 -16 0 8 •l6 o 9 •18 o 5 -19 0 5 •22 o 7 •23 o 2 -2408 •30o2 -3300 •33 o 4 
-l7o 0 -l6 o 9 -16 0 9 •l6 o 9 ·l7 o 0 -17 0 3 -l7 o 4 •l8 o 5 •l9 o 5 ·22 o 7 •23 o 2 •24 0 8 •30 o l •33 o 0 •33 o 4 
-17. 6 -lZ_o �-··_11 -• 6 -1 7 o 7 -17 o 8 -18 o o • 18. 3 -18 o 8 -19. 4 -2 2. 7 -2 3. 2 -2 4 o 8 -3 o • 1 -3 3. o -3 3. 3 
WVl wv2 WV3 WV4 
12o 7 1008 9 o 5 805 
13 0 6 ll o 8 l0 o 5 9 o 4 
l4 o l l2 o 4 ll o l lO o O 
14.3 12 0 8 ll o 6 10 0 6 
l5 o 2 13.7 12 0 5 11.4 
16.0 14.7 13.5 12.4 
1506 14.4 l3o3 l2 o 2 
17 ol l6 o l 15 ol l3 o 9 
1608 16.0 l5 o 0 13 0 8 
l7 ol 16.2 15.3 l4 o l 
17.3 16.3 l5 o 4 l4 o l 
1606 15.7 l4 o 7 130 7 
17 ol l6 o l 15.1 l3o9 
l8 o 4 17.3 l6 o 2 l4o9 
l 7ol 16.0 15.0 13.9 
l7o 4 l6 o 3 l5o3 l4 o l 
18 o 0 l6 o 7 15.6 l4 o 3 
16 0 6 1506 l4 o 5 l3o3 
16 o 0 14.8 13 0 8 12.7 
15.9 14.6 l3o5 12.5 
l7o0 l5 o 7 14.6 13o4 
l8 o 2 16o9 l5 o 7 l4 o 5 
l7o 4 16.2 l5o l 14o 0 
1�,4 15.2 14.0 13 • 0 
--�·--··�- � - -
WV5 
7 o 7 
8 0 5 
9.1 
9 0 6 
10.4 
11.3 
ll o 2 
12.7 
12 0 6 
12.9 
l2 o 9 
12.3 
12 0 6 
l3 o 4 
1205 
l2 o 7 
12o9 
11.9 
llo3 
11.2 
12.2 
l3 o l 
12 0 6 
llo7 
WV6 WV7 
7 o l 6 o l 
7 0 8 6.7 
8 0 4 7 o 4 
8 0 8 7 o 7 
9 o 4 803 
10.3 9 o 0 
10.1 8 0 8 
11.5 9 o 9 
ll o4 908 
11 o 7 9 0 6 
ll 0 6 8 0 6 
11 o l 8 0 3 
ll o 2 804 
ll o 9 809 
11.2 804 
llo4 8 0 5 
llo4 8 0 4 
10.6 7.9 
10.2 706 
lO o O 7.4 
10.8 7 o 9 
llo6 803 
11. 3 7o 9 
10.6 706 
WD1 WD5 HFl HF2 OT 
88 94 O o lOE+03 Oo25E-02 -2903 
86 93 O o lOE+03 O o 28E-02 -2906 
89 94 OolOE+03 O o 25E•02 -30.4 
88 93 OolOE+03 O o 25E-02 -30.7 
89 93 OolOE+03 Oo25E-02 -31 0 3 
89 92 OolOE+03 Oo25E-02 -31.9 
9 1  96 OolOE+03 O o 25E-02 -32 0 3 
87 92 O o lOE+03 O o 25E-02 88 0 8 
87 91 OolOE+03 o.25E•02 88 0 8 
86 91 O.lOE+03 o.25E-02 88 0 8 
83 87 O o 78E•03 Oo24E-02 88 0 8 
79 84 Ool4E-02 0.24E-02 68 0 8 
75 80 o.29E-02 O o 25E-02 88.B 
76 81 0.59E-02 o.25E-02 88 0 8 
79 84 O o 63E-02 O o 25E-02 88 0 8 
79 84 Oo80E•02 Oo25E•02 88.8 
75 80 Oo95E-02 Oo25E-02 88.8 
71 76 Oo86E-02 O o 25E-02 88.8 
7 7 83 0.81E-02 o.24E-02 88.8 
81 86 0. 73E-02 O o 23E-02 88.8 
81 86 Oo79E-02 o.22E-02 88 0 8 
80 86 0.95E-02 Oo25E-02 88.8 
85 89 Oo87E-02 O o 24E-02 88, B 
87 92 0,67E-02 O o 23E•02 88.B 
FEB. 7 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS 5 TS6 TS7 
0 -11.4 -11.4 -1704 -1704 -11.6 -1708 -1a.1 -19.o -1904 -22 . 1  -23.2 -24.B -3001 -33.o -33.3 
l •l7o0 •l6o9 •16e9 -l6o9 -l7o0 •l7ol •l7o3 ·19ol •19,5 -2207 •23o3 -24 0 8 •30,1 -33.0 •33o3 
2 •l7o2 •l7o2 •17,1 •l7o2 ·l7e2 •l7e4 •1706 •19,Q •19o5 •22o7 •23o3 •2408 •30ol •33o0 •33o3 
3 -11.2 -17.2 -17.1 -17.2 -17.3 -17.4 -1706 -1900 -l9o5 -22.7 -23.3 -2408 -30.1 -33.0 -3303 
4 •l7o4 ·l7o4 •l7o4 •l7o4 •l7o4 -1706 •1708 •18,9 •19,5 •22o7 •23o3 -2408 •30ol •33,0 •33o3 
5 -17.5 -17.4 -17,4 -17,4 -17.4 -17.6 -17.7 -18.8 -19.4 -22.8 -23.3 -2408 -30ol -33.0 -33.3 
6 -11.2 -11.1 -11.1 -1100 -11.0 -11.1 -1703 -18.6 -19,3 -2208 -23.3 -24,8 -30.1 -33.o -33.3 
7 -11.0 -11.0 -16,8 -16,8 -16.8 -16.9 -11.0 -18.3 -19.2 -22.8 -23.3 -24,8 -30.1 -33.o -33.3 
8 -16.8 -16.7 -1605 -l6o5 -16,5 -16.5 -16.6 -17,8 -19.l -22.8 -23.3 -2408 -30ol -33.0 -33 03 
9 -16,6 -16.5 -1603 -16,3 -16.2 -16.2 -16,3 -1704 •19,0 -22.8 -23.4 -2408 •30o l -33.0 .33.3 
10 -l6o3 -l6o0 -15,9 •15.8 -15,7 -15,7 -1508 -17.0 •180 8 -22.8 -2304 -2408 -30ol •33.0 •33.3 
11 -l6ol -15.8 -15,7 -1506 -15,5 -15.5 -15 ,6  -1606 -18.5 -22,8 -23.4 -2408 -30ol -33.0 -33.4 
12 -1508 -1505 -15.3 -15,2 -15.1 -15.2 -15.2 -16,2 •l8o4 -22.8 -23.4 •24o9 •30o2 -32.9 -33.4 
13 -15,8 -15,6 -15.4 -15,3 -15,2 -15.4 -15,4 -16.0 -18.2 -22.a -23.4 -24.9 -30.2 ·32.9 -33.4 
14 -15.6 -15.5 -15.2 -15,o -15.2 -15.4 -15.5 -15.7 -18.o -22.8 -23.4 .24.9 -30.2 -32.9 -33.4 
15 -15.5 -15.3 -15.1 -14,9 -15.o -15.2 -15.3 -15.1 -11.8 -22.9 -23.4 -24.9 -30.1 -32.9 -33.4 
16 -15.6 -15.5 -15.3 -15.3 -15.3 -15.5 -15.6 -15 . 7  •17.7 -22.9 -23.4 -24.9 -30.1 -33.0 -33.3 
17 -1508 •l5o7 •1506 •1506 -15,7 •l6o0 •l6o2 •16ol •1706 •22 o 9 •23e4 •24o 9 •30e2 •33o0 •33 e4  
18 -16.5 -16,4 -1604 -16.5 -16.5 -17,0 -11.1 -16.6 -17.7 -22.9 •23.4 -2409 -30.2 -32.9 .33.5 
19 -17.7 -17.7 -17.8 -17.9 -18.1 -l8e6 •18,7 -11.3 -17.8 -22,9 -23.4 -24 0 9 -30.2 -32.9 -33.4 
20 -18,6 -19.0 -19.3 -l9o4 -19.7 -20.1 -20.3 -18.0 -18.0 -22.9 -23.4 -24,9 -30.2 -32.9 -33,4 
21 -20.0 -20.9 -2lo2 -21,4 -21.6 -22.0 -22.2 -18.9 -18.3 -22.9 -23.4 -24.9 -30.2 -32,9 -33.4 
22 •20o2 •2lo3 •2106 -2l o 9  •22ol •22,4 •22o7 •19o7 •l8o5 •22o9 •23 e 4 •24o9 •30ol •32,9 •33o4 
23 -20.z -21.3  -2lo6 -21,7 -21.9 -22.2 -22,5 -20.4 •19.0 -,2.9 -2�.4 •24.9 �30ol -33.0 -33.3 
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT 
0 15,8 14,6 13.5 r2.4 11. 3 10.3 7.8 89 94 Oo54E•02 0 o23E-02 88.8 
1 17 ,0 16.0 14.9 13. 7 12.5 1 1 . 3 8.4 85 91 Oo64E-02 Oo24E•02 88.B 
2 19o4 lBol l6o9 15.2 14.0 12.4 9.2 71 76 O,llE•Ol Oo25E•02 88.8 
3 1706 16.6 15.4 14,3 12.7 ll o4 8,4 72 7 7  Oo82E•02 O .24E•02 88.8 
4 11.0 15,8 l4e7 13.7 12.2 10,9 8.5 71 76 Oo71E•02 o.23E•02 88.8 
5 15 ,4  14.5 13.5 12,5 11.1 10.0 8.4 7 2  77 0.52E-02 Oo23E•02 88,8 
6 16,4 15,5 l4e4 l3o5 llo9 10,7 9.0 69 75 0.56E-02 o.23E-02 88.8 
7 16ol 15.3 l4e3 13,4 11.8 10.6 8.8 66 71 Oo6lE-02 Oo23E•02 88.8 
8 16ol 15.4 14,5 1306 12.0 10.7 B.8 64 69 0,59E•02 Oo23E•02 88.8 
9 15.9 15,2 l4o3 l3o4 12.0 10.7 9 .1 62 66 Oo59E•02 0.22E•02 8808 
10 1408 14.1 l3o3 l2e4 11.2 10.2 808 58 63 Oo59E•02 0.22E•02 88.B 
11 14 ,3 13,8 12.9 12.2 11, 0 9.9 8.7 60 64 Oo64E•02 Oo22E•02 88,8 
12 13,4 12.9 12.2 11.5 10,4 9.4 8.2 59 64 O o 60E-02 o.22E•02 as.a 
13 11,4 11. 0 10,4 9,7 8,9 8e l 7.1 57 62 0.68E-02 0 ,22E•02 88.8 
14 10,8 10.3 9.7 9.0 8.2 7 . 5 6.0 57 62 0.65E-02 Oo22E•02 88.8 
15 10,5 10 ol 9.4 8,8 a.o 7,3 5.8 60 64 Oo67E•02 o.21E-02 as.a 
16 9.6 9.2 8,6 8,0 7.l 605 5.1 64 69 Oe67E-02 o.22E•02 88.8 
17 8,2 7.6 1.0 6 e 5  5.8 5.2 4.1 67 71 Oe66E-02 0,21E•02 88.8 
18 7.3 6.4 5.7 5,1 406 4.2 3.3 71 7 7  0.63E-02 Q.21E•02 88.8 
19 602 5.0 4ol 306 3.1 2.a 2.2 74 83 o.50E-02 o.20E-02 88.8 
20 a.1 6.4 5.4 4.7 4.l '3. 7 3,0 75 86 0.44E-02 0.22E•02 88.8 
21 9.4 7.4 6.1 5.3 4.7 4.3 3.4 83 97 Oo29E-02 0.22E•02 88,8 
22 10.3 8.2 6.9 6ol 5.4 4o9 4.0 87 98 Ool4E-02 0,22E•02 88.8 
2_3 1Qe8 9.Q z . a  609 6,2 5.7 4.5 82 92 O! lOE+03 · -0�_2_E_•_Q� 88.8 
FEB . 8 
LT TA l TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -20.7 -21.3 -21.6 -21.7 -22.0 -22.3 -22.6 -20.7 •19.3 -22.9 • 23.4 -24.9 -30.1 -32.9 -33.3 
1 -21.4 -21.8 -22.1 -22.3 -22.s -22.7 -23.1 -21.1 -19.7 -22.9 -23.4 -2 4.9 -30.1 -32.9 .3 3.3 
2 -21.1 -2 1.8 -21.9 -21.9 -22.1 -22.2 -22.5 -21.4 -19.9 -22.9 -23.4 -24.9 -30.1 -32.9 .33.3 
3 -22.3 -22.5 -22.1 -22.8 -23.o -23.2 -23.5 -21.6 -20.2 -22.9 -23.4 -24.9 -30.1 -32.9 . 3 3.3 
4 -23.o -23.2 -2 3.2 -23.3 -2 3.s -23.7 -2 4.1 -21.a -20.4 -22.9 -23.4 -24.9 -30.1 -32.9 . 3 3.3 
5 -23.1 -23.3 -23 • 4  -23.5 -23.5 -23.7 •24.l -22.0 -20.6 -22.9 •23.4 -24.9 -30.1 -32.9 -33.3 
6 •23.1 •2 3.2 •23e2 •23.3 -23.3 • 2 3.5 •23.8 -22.1 •20.7 -2 2.9 •2 3.4 •24.9 -30.0 -33.0 -33.3 
7 -22.1 -2 2.0 -22.0 -2 2.0 -2 2.1 -22.1 -22.5 -21.9 -20.9 -22.9 -2 3.4 -2 4.9 -30.0 -33.o -3 3.3 
8 -21.4 -21.3 -21.1 -21.2 -21.2 -21.2 -21.5 -21.6 -20.9 -22.9 -23.4 -24.9 -30.0 -33.o -33.3 
9 -20.3 -20.1 - 19.9 -19.8 - 1 9.7 -19.6 -20.0 -20.9 -20.9 -22.9 -2 3.5 -2 4.9 -30.0 -32.9 -3 3.3 
10 -19.8 -1 9.7 - 1 9.5 -19.3 -19.3 •19.1 •19.4 -20.4 -20.7 -22.9 -23.5 -24.9 -30.0 -33.0 -33.3 
1 1  -1a.9 -1a.1 -18.5 -18.4 •18.3 -18.2 -18.5 -19.5 -20.5 -22.9 -23.4 -24.9 -30.1 -32.9 -3 3.4 
12 -18.4 - 1 8.1 -17.9 -11.8 -11.1 -11.1 -11.9 -19.o -20.4 -22.9 -23.4 -25.o -30.2 -32.9 -3 3.5 
1 3 *  - 1 8.4 99.9 99.9 9 9.9 99.9 -1 1.7 9 9.9 - 1 8.3 -20.0 -22.6 -23.2 -24.7 -30.0 -32.4 -33.0 
14* • 1 7.7 99.9 99.9 99.9 99.9 . 17.5 99.9 -11.1 •19.7 -22.5 -23.2 -24.7 -30.0 -32.4 . 3 3.0 
15* -1 1.2 99.9 9 9.9 99.9 99.9 -11.5 99.9 -11.4 -19.3 -22.5 -23.1 -2 4.7 -30.0 -32.3 -3 3.o 
16* -17.2 9 9.9 99.9 9 9.9 99.9 .. 17.4 99.9 -11.0 -19.0 -22.5 -z3.1 -?4.6 -30.0 -32.3 -33.o 
17 •17.5 • 1 7.3 -17.2 •17.2 -1 7.2 •17.7 -17.8 -17.8 •19.2 •22.9 -23.5 -25.0 -30e2 -32.8 •33.5 
1 8  -18.2 -18.3 -18.3 -10.4 - 1 8.6 -19.0 -19.1 -10.3 -19.1 -22.9 -2 3.s -25.o -30.2 -32.9 . 3 3.5 
19 -18.9 -19.2 -19.5 -19.7 -19.9 -20.2 -20.4 -18.9 -19.2 -2 2.9 -23.5 -25.0 -30.1 -32.9 -33.5 
20 -19.8 -20.s -20.9 -21.2 -21.4 -21.8 -22.0 -19.6 -19.3 -23.0 -23.5 -25.o -30.1 -32.9 -3 3.4 
� 21 -20.9 -2 1.5 -2 1.8 -21.9 -22.1 -22.3 -22.5 -20.3 -19.5 -23.0 -2 3.s -2s.o -30.1 -32.9 -33.4 
--J 22 -21.8 -2 2.4 -22.6 -22.8 -2 3.o -23.3 -23.s -20.9 -19� 8 -2 2.9 -2 3.5 -2s.o -30.1 -32.9 -3 3.4 
23 -2 3.o -2 3.5 -23.7 -2 3.9 -24.2 -2� . 4  -2 4.1 -21.4 -20.2 -23.0 -2 3.5 -25.o -30.1 -32.9 -33 , 4  
L T  WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV 7 WDl WD5 HFl HF2 OT 
0 11.0 9.3 8.1 7,2 6.4 5.8 4.6 82 90 0.10E+03 0,22E-02 88,8 
1 12.2 10,6 9.3 8.4 7.5 6,9 6.1 82 90 0,10E+03 0.26E-02 88,8 
2 12.4 11.1 10.0 9.3 8,4 7,7 608 84 90 O.lOE+03 o.22E•02 88,8 
3 13.7 12.3 11, l 10.3 9.2 8.s 7.5 83  89 0,10E+03 o.21E-02 88,8 
4 1 3.1 1 1 .  7 10,6 9,7 8.7 8,0 7.1 82 89 O.lOE+03 0.21E•02 88,8 
5 13.2 11.8 10,6 9.9 8.9 8.2 7.3 8 4 90 O.lOE+03 0,22E-02 88.8 
6 12.0 11.4 10.3 9,5 8,6 7.9 7,1 88 94 O.lOE+03 o.21E-02 88.8 
7 13,2 12.2 11.2 10.4 9.4 8,7 7,7 85 90 O.lOE+03 o.22E•02 as.a 
8 12.8 12.0 11.2 10,5 9,5 8,8 7,8 86 91 O.lOE+03 0.22E-02 -23,l 
9 11.a 11,4 10.a 10.2 9.3 8,6 7.5 89 93 0,10E+03 o.21E-02 -2 2.0 
10 12.8 12.s 11.9 11.3 10.2 9.4 8.3 90 94 O.lOE+03 Oe21E•02 -21.7 
11 11,3 11.1 10.s 9.9 9.1 8.3 7.1 86 90 0.78E•03 0,21E-02 -21.0 
12 12.0 11. 7 11, l 10.5 9,5 8.7 7.0 82 86 Oel 2E-o2 0,22E-02 -20.3 
1 3* 12.3 12.0 11. 5 10.9 9.8 9.0 1.2 83  88  0.78E-03 0, llE-02 -19.5 
1 4* 12.6 12.2 11.5 10.a 9.9 9.1 7.1 80 8 4 Oel5E•02 0.1 2 E ·02 -19.2 
1 5* 12.1 11.6 1 1.1 10.4 9.4 9.1 6.8 81 8 7  Oe20E-02 0,12E-02 - 1 9,6 
1 6* 11.2 10.7 10 o l  9.5 8,7 8.o 6.2 75 81 Oe24E-02 0.12E-02 -19.4 
17 9.3 8.6 7.9 7.4 6.6 6,1 4.8 7 4 80 0.49E•02 o.2 2E •02 -19.8 
18 a.a 7.5 6.5 5.9 s.2 4,7 3,7 75 83 0,46E-02 0.2 2E·0 2  -21.2 
19 a.2 6,7 5.6 4.8 4,2 3,9 3,0 87 100 0,40E•02 0,2 2E•02 -22.0 
20 9,6 7,9 6,5 5,7 s.o 4,6 3.6 90 102 0,27E-02 o.22E-02 -23.5 
21 10,0 a.3  7.1 6,3 5.6 s.2 4,2 9 3  104 0.15E•02 0.2 3E-02 -23,9 
22 10,6 9,0 1.a 7,0 6.3 s.a 4,6 9 3  10 1 0,78E •03 Oe2 3E• 0 2  -24,6 
23 l _l._ �_4 9,7 8,5 7,6 6.8 6.2 5.0 90 97 0, 10E+03 o.24E-02 -is.a 
F E B .  
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
1 7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1 8  
19 
20 
21 
22 
23 
9 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS 5 TS6 TS7 
-23.a -24.5 �24.7 -24, 9 -25.1 -25.4 -25 . 7 -22.0 -20.4 -23.0 -23.5 -2s.o -30.1 -32.9 -35.4 
-24 , 9  -25 ,5  -25 ,8 -26.0 -26,1 -26 ,4 -26.7 -22 . 7  -20.8 -23 , 0 -23,5 -25,0 -30,1 -32,9 -33,4 
•25 0 6 •26 o 4 -26,7  •26 , 9 •27 , 0  •27,3 •27 0 6 -2302 • 2 lol •23, 0  •23.5 -25 0 0 -30,0 -32 , 9 -33,3 
-26 o l -26 , 9 -2 1 . 2  -27 , 3  -27 0 4 -27.7 -28,0 -23.8 -21.5 -23, 0  -23.5 -25.0 -30.0 -32 , 9 -33.3 
-26,6 -2 1 . 2  -2 1 . 3  -27, 4  -27 , 5  - 2 1 . 1  -28.0 -24.2 -21 . 8  -23.0 -23.5 -25.0 -30,0 -32.9 -33,3  
-26,5 -26 , 9 -26 , 9  -21 . 0  -2 1 . 0  -21 . 2  -27 ,5  -24,5 -22.1 -23.0 -23.5 -25 0 0 -30 0 0 -32.9 -33 ,3 
•26 o 2 •26 o 5 •26 o 4 •26 , 3  •26o3 •26o5 -26,8  •24,4 -22,4 •23o0 ·23 .5 •25 , 0 •30o0 -32 . 9 •33,3 
-24,5 -24, 8  -24 ,8 -24, 7  -24.7 -24 , 7  -25.1 -24 . 1  -22.5 -23.0 -23.5 -25 , 0 -30.0 -32 , 9 -33.3 
-23,8 -23,8  -23 ,4 -23 , 5 -23., -23.4 -23.a -23.6 -22.5 -23.0 -23.5  -25.o -30,0 -33, 0 -33,3 
·-22,6  -22.5 -22.2 -22.1 -21.9 -21.8 -22.4 -23 . 0  -22.5 -23.0 -23 ,5  -25.0 -30.0 -32 , 9 -33,3 
-21.2 -21.0 -20 , 9  -20 , 7  -20 .7 -20.4 -20.8 -22.4 -22.4 -23.0 -23.5 -25 , 0 -30,0 -32, 9 -33.3 
-19.7 -19 ,5  -l9 e 3  •19 ,2  -l9 o l -19 , 0  -1 9,3 -21.5 -22.1 -23,0 -23.5 -25,0 -30,0 -32, 9 -33,3 
-18,6 -18 ,4 -18.2 -18,1  -18,1 -18, 0 -18 , l  -20.6 -21.8 -23, 0  -23,5 -25 , 0  -30.0 -32,9 -33.3 
-17,4 - 1 1 . 1  -17 0 4 -11.2 -17,4 -11.1 -11.2 -19,9 -21.5 -23.0 -23,5 -25 o O -3000 -32 , 9 -33,3 
•l6 o l •16 , 8  •15,8  •15 , 8  •16 , 7  •16,7 -17 , 0  -19,4 •21,l •23o0 •23,5 •25, 0 •30,0 -32 , 9 •33,3 
-16,3 -16.7 -16,1 -15,8 -16 , 3  -16 ,4 -16 , 8  -19.o -20,8 -23.o -2305 -25 , 0  -30,0 -32.9 -33 , 3 
•l6 o 4 •16 0 8 •16 , 1  •l6o3 •l6 o 3 •16 , 6  -l6 o 4 -19,0 •20,6 •23 , 0 •23,5 •25 , 0  -3000 •32o9 •33,3 
-17 , 0  -17 , 0 -1609 -16 , 9  -17 ,2  •17 , 4  -11.0 •19.2 -20.4 -23 0 0 -23,5 -25,0 -30 0 0 -32,9 -3303 
-17,l -11.2 -17,7 -18 , 4  -l9 o 0 -19.5 -18.3 -19.7 -20.3 -23.0 -23.5 -25.0 -30,0 -32 , 9 -33.3 
-17.8 -11.9 -18,4  -19.3 -21.0 -2108 -20.9 -20.6 -20.4 -23.0 -23.5 -25oO -30,0 -32,9 -33 0 3 
-18, 8  •18.9 -19 , 4 -20,6 -23 0 2 -24,1 -24 , 3  -21,4 -20 . 6 -23 . 0  -23,5 -25.0 -30,0 -32,9 -33,3 
•19 ,6  -19 , 9  -20 ,6  -22.3 -24 ,8 •25 , 8  -26,4 -22.4 -2 0 , 9 -23.0 -23,5 -25,0 -3000 -32.9 -33.3 
-20 , 5  -2 0 . 1  -21,6 -23 , 7  -25.s -26.9 -21.5 -23 0 2 -21 . 3  -23.0 -23,5 -25.o -30 , o  -32 , 9 -33.3 
-21 , 0  -21 , 4  -22 ,7  -25.5 -27.7 -28,3 -28 ,8 -24.0 -21,7 -23,0 -23,5 -25, 0 -30 , 0 -32 , 9 -33,3 
WVl wv2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W05 H F l  HF2 OT 
11, 8  10.i 8 , 9 8 , 0 7.1 6 0 5 5 , 2  89 95 0,10E+03 0 ,23E-02 -26,9 
llo5 9.7 8 0 5  7.7 6,8 6.3 5.6 85 92 0 , 10E+03 Oo22E-02 -27.9 
11 ,8 9 , 9  8 ,7  7 , 8  7 , 0  604 5 , 9 85 95 0 ,10E+03 0,22E• 02 -29 , 0 
llo4 9 ,6 8 0 4 7o5 6,7 6 0 2  5 . 6  87 96 O.lOE+03 o.25E-D2 -29,8 . 
11, 4  9.7 8,5 7 , 7  6 , 9 6.4 5,8 87 96 0 .10E+ 03 0,23E-02 -29,7 
10.8 9 , 3  8,3  7 ,5 6 , 8  6.3 5.7 88 97 0.10E+03 O • 22E-02 -29 , 3  
10 , 5  9 , 3  8,4 7 , 7  7 , 0  6 , 5  5 , 8  87 95 0,1DE+03 0,22E-02 -29.l 
9,7 8 ,5  7 ,7  7 ,2  6.5 6,0 5,3 88 97 0 ,10E+03 0 , 22E-02 -27.6 
808 8 , o  7 ,6 7o2 6,6 6.1 5 , 4  9 0 96 O , lOE+03 o.22E-02 -26,8 
708 7.7 7 , 4  7 , 0  6 0 4  5 , 9 5,2  9 0 94 0 , 10E+03 0,22E-02 -25,5 
60 8 6 , 8  6,6 6 , 3  5 , 8  5 , 3  4.7 86 9 0 O.lOE+03 O o 22E• 02 •24.2 
6,2 6 , 2  600 5 , 8  5 , 3  4 , 9  4,0 80 85 0 ,10E+ 03 0,22E-02 -22, 9 
5,4  5, 4 5 ,2  5 , 0  4 , 6  4.2 3 , 3  72 77 0 , 10E+03 0 ,22E-02 -21, 8  
4,1 4,1 4,0 308 3.5 3,2 2.5 59 64 0, llE-02 0,22E-02 -21.0 
3, 0 2 , 9  2 , 9 2 , 7 2 ,6  2 , 3  1.8 50 56 0 ,22E-02 0 ,22E-02 -2 0 ,7 
2, 5  2 , 4  2,4 2,3 2.1 1,9 lo 4 54 58 0 .33E• 02 0 ,22E-02 -20.5 
2,4 2 ,3  2,1  1. 9 l o 7 1 , 5  1.1 48 55 0 ,40E• 02 O o 22E-02 -20 , 3 
2, 4 2 , 3  2 , 2  1 , 8  1.4 1 o l 0 , 7 43 77 0 , 42E-02 0 , 22E-02 -20.7 
2o 4 2 , 3  2 , 4  2 , 2  1 , 7  1 , 3  o.8 22 82 0 ,38E• 02 0,22E-02 -22 ,3 
lo 8 2 ,  l 2,2  2, 4  2.0 1 , 5  1.0 157 81 Oo29E-02 o.22E•02 -2307 
2o 0 2 , 1  2 ,3  2,6  2 ,3  1 , 8  1.2 341 79 O,l6E•02  0 ,22E•02 -24,7 
2, 0 2 ,6  2,8  2 o 9 2 , 5  1.9 1.3 350 72 O • 72E-03 0,22E-02 -26,5 
2,5 2 ,8 3 , 0 3 , 1  206 2 , 0  l o 4 139 72 O o l0E+03 0,22E•D2 -28, 5  
2.0 2.5 3 , 0 3,4 2 ,8 2 , 3  la6 2 80 0,1DE + 03 Oo22E-02 -29 ,8 
FEB. 1 0 
L T  TA l  TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS l TS2 TS3 TS4 TS5 T S6 T57 
0 •2 lo7 -2205 -2404 -27.1 -2804 -2808 -29.l -2407 -22o l  •2 3 0 0 -2 3 o 5 -2500 -2909 -3209 -3303  
1 -2 205 -24ol -2605 -27.8 -2709 -27.8 -28 o l -25ol -2 2.5 -2 3.0 -2 3.5 -25 0 0 -2909 -3 2 0 9  -3 303 
2 •2 3.6 -24ol -.2506 -26 o l •26 o 2 -2602 •26 o 4 -25ol  · 2 2o9 -2 3 00 -2 3.5 -2500 -2909 •32e9 -3 3e2 
3 -2406 -25.0 -2507 -2508 -2509 -2509 -2600 -24.8 -2 3. l  -2 3 0 0 -2 305 -25.0 -29.9 -3209 -3302 
4 -25.1 -26.2 -26.6 -26.5 -26 0 6 -2606 -26 0 8 -24.7 -2 302 -2 3.0 -2 3.5 -25.o -29 0 9 -32 0 9 -3 3 0 2 
5 -24 0 2 -25.o -26.4 -26 0 6 -26.7 -26 0 5 -21.0 -24.8 -2 3 0 2 -2 3oO -23.5 -25oO -29.9 -32.9 -3 3.2 
6 -2407 -25.5 -25.7 -2507 -25.5 -25.4 -25.8 -24.8 -2 3.2 -2 3.0 -2 3.5 -25.0 -29.9 -3 2.9 . 3 3.2 
7 -25.2 -25.� -25.2 -25.0 -25.1 -25.0 -25.2 -24.6 -2 3.3  -2 3.0 -23.5 -25.0 -29.9 -3 2.9 -33.2 
8 -24.6 -24.4 -24.3 -24.1 -24.2 -24.1 -24.2 -24.l • 2 3.3  -23.0 -2 3.5 -25.0 -29.9 -32.9 -3 3.2 
9 -2 2.4 -2 300 -22.9 -2 2.6 -2 2.a -22 0 4 -22 0 6 -2 3.7 -23 0 2 -2 3oO -23 0 5 -25.0 -29.9 -32.9 -3 3.2 
10 -2005 -20.9 -21.3  -20.6 -20.5 -19.7 -20.1 -2 3.3 -2 3.1 -2 3.0 -23.5 -25 , 0 -2909 -3209 -3 3.2 
1 1  -l 9o4 -19.5 -19.5 -l8o9 -18.4 -17.7 -18.3 -2 2.5 -23.0 -2 3.0 -2 3.5 -25.0 -29 09 -32.9 -3 3.2 
12 -17.7 -18.5 -18.1 -17.7 -17 0 4 -16.2 -16.6 -21 0 6 -2 2.7 -2 3.0 -23.5 -2500 -29 0 9 -32.9 -3 3.2 
13 -l9o2 -19 0 2 -18 ,8 -18.4 -18 ,4  -17 0 8 -17 0 4 -2 lo0 -2 2.3 -2 3.0 -23.5 -25.0 -29.9 -3 2.9 -33 0 3 
14 -20o4 -20 0 8 -20 ,6  -20.2 -20 , 2  -19.5 -l9o2 -20o5 -22 , 0  -2 3 , 0  • 2 3 , 5  • 25 , 0  -29 ,9  -3 2 ,9 • 3 3 , 3  
15 -19.7 -19.a -19.8 -19.6 -l 9o5 -19.2 -18 0 9 -20.3 -21 0 8 -2 3.0 -2 3.5 -25oO -29 ,9  -3 2.9 -3 3,3 
16 -21.4 -21.1 -21.2 -21.0 -20.9 -20o7 -20 0 3 -20 , 3  -21 0 6 -2 3 0 0 -2 3 , 5  -25,0 -29 ,9  - 3 2 , 9 -33 , 3  
17 -20o9 -20.6 -2006 -20 ,4  -20 0 4 -20 , 4  -20.1 -20 0 4 -2 lo4 �2 3 , l -2 3 0 6 -25 , 1  -30.o � 32.8 -3 3 , 4 
18 -21.4 -21 0 3 -21.2 -21.0 -21.0 -21 0 1 -20 0 8 -20.6 -21.3 -2 3.0 -2 3 , 6  -25.1 -3000 -32 , 8  -33 0 4 
19 -2 2 0 4 -22 0 3 -22ol -2 2.0 -2 l o9 -2200 -21 0 8 -20 , 8  -2 lo3 -2 3.1 -2 3 0 6 -25 ,1 -30 0 0 -3 2 , 8  -33 0 4 
20 -23ol  -23 ,0 -22 ,8  -22 ,7  -22 0 6 -2 2 , 7  -22 0 6 -21.1 -21.3  -2 3ol  -2 3 0 6 -25 , 1  -30 , 0 -3 2 ,8 -3 3 , 4 
..,. 21 -23 0 0 -2 2 , 7  -2 2,8 -2 2 , 7  -2 2 0 6 -2207 -22 , 6  -21.3 -2 lo 3 -2 3 , l -2 3 , 6 -25o l -30, 0 -3 2 , 8 .33.3 
2 2  -2 3 , 2  -23 , o  -23.o -23 0 0 -23oO -2 3 , o  -2 2.9 -21 0 6 -21.4 -2 3.1 -23.6 -25.1 -30.0 -3 2 , 8  -3 3 , 3  
2 3  -23 0 1 -2 3.0 -2 3.0 -2 3.0 -2 3.o -23.0 -2 3.0 -21.8 -21.5 -2 3 ,1 -2 3 0 6 -25 , 1  -29 ,9  -3 2 ,8 -3 3 , 3  
LT WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WOl  W05 HFl HF2 OT 
0 2 , 2  2.7 3o2 3.4 2.8 2.4 1 , 8  10 84 0 , 10E+03 0.2 2E•02 -29.9 
1 lo 2 2o7 308 3 , 7 3.3 3ol 2 o 4 60 99 O , lOE+03 0 , 2 2E-02 -28 ,8  
2 2o4 3 , 4 3.5 3.3  3.0 2o7 2.2 98 96 OolOE+03 0 , 2 2E-02 •26,9 
3 2.0 2.1 2 o 0 l o9 1.8 1. 6 1.3  114 100 0 , 10E+03 0, 2 2E-02 -26 , 3 
4 3.2 3.1 2.7 2.5 2.3 2.1 1. 8 103 108 O.lOE+03 Oo2 2E•02 -25,5  
5 308 4ol 3.5 3.3 3 , 0 208 2 o 3 93  97 O.lOE+Q 3 0 , 2 2E•02 -26.7 
6 3.5 3o2 2.8 2.8 208 2 , 9  2 , 4  90 103 0 , 10E+03 0 , 21E-02 -2603 
7 5o0 2o9 3.0 308 4 o 0 308 2o9 89 93  0 , 10E+03 Oo2 2E•02 -25.7 
8 5o2 3 , 6 308 4.6 4.3 3.9 3o0 93  93  O.lOE+03 Oo21E-02 -24.8 
9 3o9 3.4 3.7 3.8 3.5 3.2 2 o 4 7 2 81 o .10E+03 0 , 21E-02 -2 3.4 
10 2 , 7  2o7 2.1 2 o 7 2o4 2.3 1.8 17 158 O.lOE+03 Oo2 2E-02 -2 2.2 
1 1  i.9 2o0 2.0 l o  8 1.6 1 , 6  1 , 3  3 8 O.lOE+03 0 , 21E•02 -22.5 
12 1. 4 l o  4 1.3 1. 2 1.1 1 e l a.a 22 25 O.lOE+03 Oo21E-02 -22.2 
13 l o 2 1.3 1 o l  1 o l  1.0 0.9 Oo7 2 2  5 OolOE-02 o.22E-02 -21 , 7  
14 l o 7 1.7 1, 6  1 , 5  lo4 1. 4 1.0 17 21 Ool9E•02 0 , 21E-02 -21.7 
15 1.6 l o 5 1, 5  1 , 5  lo4 lo2 1.0 296 313 o.27E-02 0 , 21E-02 -21.0 
16 2.6 2 , 6  2.6 2o5 2.3 l o9 lo  2 198 196 Oo32E-02 Oo21E-02 -22.0 
17 1 .  8 l o  8 1.7 1.7 1.6 1. 3 0.9 200 193 0 , 35E-02 0 , 21E•02 -21.5 
18 1,8  1. 8 1 , 7  1.7 1.5 1.3 o.a 200 200 0 , 32E-02 0 o 21E-02 -21.5 
19 2.3 2 , 4  2.3 2o3 2.2 2.0 1.5 150 149 0 , 3 3E-02 0 , 21E•02 -2 2.9 
20 2o7 2.7 2 o 5 206 2 , 4 2.3 l o8 140 1 4 4  0 , 31E-02 0 , 21E-02 -24, 7 
21 2o7 2 o 7 2.5 2o5 2 ,4 2.2 1.7 120 126 0.2 3E-02 0.21E-02 -2 3 , 4 
2 2  2 ,6  206 2.4 2.5 2 o 3 2 o 2 1.6 106 110 0 , 17E•02 0 , 21E-02 -2 3 , 5  
23 l , 2 2 o Q 2.0 2 o 0 1 , 9  ___ 1_. 7 1 , 4  119 120 0, l lE-02 o.20E-02 -2 3 ,6 
FEB. 
L T  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 3  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
L T  
0 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
11 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TSS TS6 TS7 
•24o7 •2406 •24o5 •24o5 -2404 •24o5 •24o3 •22o0 •2le6 •23.1 -23.6 •25ol •29o9 •3208 •33e3 
•26,3 •26o3 •26 e 2 •26ol •26 e l •26e0 •25e8 •22e3 •2106 •23 e l -2306 •25o0 •29e9 •3208 •33o3 
•28o7 •2808 •28e7 •28e6 -28e5 -2803 •28,1 •22o5 ·2108 ·23ol •23e6 -2500 •29e9 •3208 •33e3 
•28o4 •29,2 •29el •29o0 •28o9 •2808 •2806 •23,0 ·2lo9 •23,2 •2306 -25,0 •29o9 •3208 •33o3 
-29.2 -29.3 -2903 -29 el -29.0 -28.9 -28.8 -23.4 -22.1 -23.2 -23.6 -25.0 -29.9 -32.8 -33.3 
-28,7 -2806 -2806 -2804 -28.4 -28.2 -28.1 -23.7 -22.3 -23.2 -2306 -25.0 -2909 -32.8 -33.3 
-29,0 -29.3 -29ol -2900 -28.9 -28.7 -28.5 -23.8 -22.s -23.2 -2306 -25.0 -29.9 -32.8 -3303 
-28.6 -29.0 -29 .0 -2808 -28.6 -28,3 •28o2 -23.8 -22.6 -23.2 -23.6 -25.0 -29,9 -32.8 -33.3 
-21.4 -2800 -21.9 -21 0 7  -21.s -21.2 -21.1 -23.6 -22.1 -23.2 -23.6 -25.o -29.9 -32.8 -33.2 
•26ol •26o3 •26o2 •26ol -2508 •25o5 •25a4 •23o3 •22o7 ·23 e 2 •2306 •25.0 •2908 -3208 •33o3 
-24.5 -24.8 -24.6 -24.4 -24.3 -23.9 -23.8 -22.8 -22.1 -23.2 -23.6 -2s.o -29.9 -32.9 -33.2 
-23.5 -23.8 -23.7 -23.4 -23.3 -22.9 -22.1 -22.3 -22.s -23.2 -23.6 -2s.o -29.8 -32.8 -33.2 
-22.8 -23.0 -22.8 -22.6 -22.6 -22.1 -21.9 -21.8 -22.4 -23.2 -23.6 -2s.o -29 . 9  -32.8 -33.2 
-22.0 -21.9 -22.0 -21.8 -21.7 -2lo4 -21.1 -21.4 -22.2 -23.2 -23.7 -25.l -29.9 -32.8 -33.3 
-20.1 -21.0 -20.8 -20.3 -20.3 -20.0 -19.9 -21.2 -22.0 -23.2 -23.7 -2s.o -29.9 -32.8 -33.3 
-20.s -21.2 -21.1 -20.8 - 20.1 -20.4 -20.1 -21.1 -21.8 -23.2 -23.7 -2s.o -29.9 -32.8 -33.3 
•21,2 •2lo3 •2le3 •21 • 1  •20e9 -20.7 -20.6 -2lol ·21.8 -2302 -23.7 -25.0 •29.9 -32.8 -33.3 
-21.4 -21.2 -21.3 -2lo2 -21.0 -20.9 -20.8 -21.2 -21.7 -23.2 -23.7 -25.l -29.9 -32.8 -33.3 
-21.2 -21.2 -21.2 -21.1 -21.0 -20.9 -21.0 -21.3 -21.7 -23.2 -23.7 -25.1 -29.9 -32.8 -33.4 
-20.8 -20.9 -20.7 -20.1 -20.s -20.6 -20.8 -21.s -21.6 -23.2 -23.7 -25.l -29.9 -32.8 .33.3 
-20.9 -20.9 -20.9 -20.8 -20.1 -20.9 -21.1 -21.6 -21.1 -23.2 -23.7 -25.1 -29 . 9  -32 . s -33.3 
-21.4 -21.s -21.6 -21.6 -21.s -21.1 -2108 -21.8 -21.1 -23.2 -23.7 -25.l -29.9 -32.8 -33.3 
-21.9 -22.0 -22.1 -22.2 -22.3 -22.5 -22.6 -22.0 -21.1 -23.2 -23.7 -25.l -29.9 -32.8 -33.3 
-22.5 -22.6 -2207 -22.8 -22.9 -23ol -23.2 -22.2 -21.8 -23.2 -23.7 -2 5.1 -29.9 -32.8 -33.3 
WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 
3.4 3.3 3ol 3.2 3.0 2.7 2.1 
4ol 3.9 308 308 3.6 3o3 2.6 
s.o s.o 4e8 408 4.7 4.4 3.4 
S o l  5.1 5,0 5ol 4.9 4.6 3.6 
5o0 S o l  4.9 5.0 4.9 4.6 3.6 
406 406 4.5 406 4.4 4.2 3.4 
4.7 4.8 406 4.7 4.6 4o3 3.4 
4.4 408 4 o 5  4.7 4.4 4,2 3.3 
4o9 5.2 s.o 4o9 4.6 4.3 3.4 
5.0 4.9 4.8 4,7 4.4 4.0 3.1 
4.4 4.4 4o3 4o3 4.0 3.7 2.8 
4o0 4.2 4 .1 4.0 3.7 3.4 2.6 
306 3.8 3o7 306 3.4 3.2 2.4 
3 o l  3 . 2  3.2 3.2 3 . 0  2.7 2.1 
le 4 1.s 1. 4 1,4 1. 4 1.3 o.s 
lo9 1. 9 lo8 1. 8 1.7 lo6 1 . 1  
2.2 2.2 2ol 2.1 1.9 1.7 lo 2 
2.3 2.3 2.2 2ol 1.9 1.7 1.2 
2.4 2.3 2.2 2ol l e 9 lo6 1.2 
lo 9 lo8 lo 6 lo4 1.2 1.i o.8 
3.0 2.7 2.4 2ol 1.8 lo6 1.1 
4o0 3.7 3o2 2.8 2.4 2ol 1.s 
4.4 3.9 3.2 2.1 2.3 2.0 1. 4 
4o2 3o9 3.4 2e9 2.5 2.2 1.6 
WDl WD5 
111 115 
108 111 
97 9 9  
104 104 
102 100 
105 104 
103 101 
100 99 
105 102 
106 104 
106 106 
105 106 
103 106 
105 106 
67 73 
70 78 
53 5 9 
44 49 
33 43 
309 234 
286 295 
283 291 
286 296 
283 288 
HFl 
Oo78E-03 
O.lOE+03 
0,10E+03 
0.10E+03 
O.lOE+03 
OolOE+03 
OolOE+03 
OelOE+03 
O.lOE+03 
OolOE+03 
OolOE+03 
OolOE+03 
O.lOE+03 
0. 10E+03 
Oo84E-03 
Ool4E-02 
Ool8E-02 
0.20E-02 
Oo21E-02 
Ool8E-02 
0.17E-02 
0.20E-02 
O el4E-02 
Oo84E-03 
HF2 
0.22E-02 
o.20E-02 
0.20E-02 
Ool9E-02 
0.18E-02 
0.17E-02 
0 ol 7E-02 
0 ol 7E-02 
0.17E•02 
Ool7E•02 
Ool7E•02 
o.17E-02 
0 ol 9E-02 
0.19E-02 
0.19E-02 
o.19E·02 
0 .19E-02 
Ool9E-02 
0.19E•02 
0.19E-02 
o.19E•02 
0 .l 9E-02 
0.18E-02 
0 .19E-02 
OT 
-25.5 
-27.0 
-29.8 
-30.0 
-29.7 
-28.7 
-29.5 
-29.1 
-27.7 
-26.5 
-25.2 
-24.6 
-24.4 
-23.8 
-23.7 
-23.7 
-23.3 
-23.3 
-22.7 
-22.1 
-21.9 
-22.8 
-23.3 
-24.2 
FEB. 12 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -23.0 -23.1 -23.2 -23.4 -23.4 -23.6 -23.8 -22.4 -21.8 -23.3 -23.1 -25.l -29.9 -32.8 -33.3 
1 •23e3 -23e5 -23e6 -23e7 -23e8 -24e0 -24.2 -22e7 -21.9 -23.3 -23.7 -25.l -29e9 -32.8 -33e3 
2 -23.5 -23.7 -23.9 -24.Q -24.0 -24.2 -24.3 -22.9 -22.0 -23.3 -23.7 -25.1 •29.8 -32.8 -33.3 
3 -23.9 -24.0 -24 e l -24.2 -24.2 -24.3 -24.5 -23.0 -22.2 -23.3 -23.7 -25.l -29.8 -32.B -33.3 
4 -23.8 -23.7 -23• 7 -23.7 -23.6 •23.8 -24.l -23.2 •22.3 -23.3 -23.7 -25.l -29.8 -32.8 -33.3 
5 -23.4 -23.4 -23.4 -23.3 -23.1 -23.1 -23.4 -23.2 -22.4 -23.3 -23.7 -25.1 -29 .8 -32.8 -33.3 
6 -2304 -23 e 4 -23 e 4 -23 e 3 -23 e 0 -22e9 -23 e l -23 e 0 -22.4 •23e 3 •23 e 7 -25 e l -29.8 •32.8 -33.3 
7 -20.9 -21.1 -21.0 -20.4 -20.4 -20.5 -21.0 -22.1 -22.4 -23.3 -23.7 -25.1 -29.8 -32.8 -33.3 
8 -21.1 -21.6 -21.1 -21.3 -21.2 -20.1 -20.9 -22.3 -22.3 -23.3 -23.7 -25.1 -29.8 -32.8 -33.3 
9 -22.3 -22.0 -22.3 •21.9 -21.9 •21.3 -21.3 -21.8 •22.2 •23.4 -23.7 -25 o l -29.8 -32.B •33.3 
10 -22.1 -22.0 -22.0 -21.8 -21.6 -21.1 -21.3 -21.5 -22.0 -23.3 -23.1 -25.l -29.8 -32.8 -33.3 
1 1  -21.1 -21.1 -21.6 -21.5 -21.2 -20.9 -21.2 -21.1 -21.9 -23.4 -23.1 -25.l -29.9 -32.8 .33.3 
12 -20.0 -20.2 -20.1 -19.8 -19.6 -19.1 -19.7 -20.9 -21.8 -23.4 -23.1 -25.1 -29.9 -32.8 -33.4 
13 -18.6 -18.7 -18.1 -11.5 -11.0 -11.0 -11.8 -20.6 -21.6 -23.4 -23.7 -25.l -29.9 -32.8 -33.4 
14 -19.6 -19.3 -19.3 -19.l -18.8 -19.1 • l 9e l  -20.4 -21.6 -23.4 -23.7 -25.1 -30.0 -32.8 -33.5 
15 -21.1 -20.9 -20.6 -20.3 -20.2 -20.6 -20.1 -20.1 -21.3 -23.4 -23.1 -25.1 -30.0 -32.8 -33.5 
16 -21.8 -21.6 -21.4 -21.2 -20.9 -21.4 -21.4 -20.1 -21.2 -23.4 -23.1 -25.l -30.0 -32.8 -33.5 
17 -22.s -22.5 -22.4 -22.3 -22.1 -22.5 -22.5 -20.4 -21.1 -23.4 -23.7 -25.1 -29.9 -32.8 -33.4 
18 -23.1 -23.0 -22.8 -22.1 -22.6 -22.8 -22.9 -20.9 -21.1 -23.4 -23.8 -25.1 -29.9 -32.8 -33.4 
19 -2303 •23•2  -23el •23o0 -2209 -23ol -23 e 2 -2 l e 2 -21.2 -23 e 4 -23 e 8 •25ol -29e9 -32.8 -33 e 4 
20 -23.8 -23.5 -23.4 -23.4 -23.3 -23.5 -23.6 -21.6 -21.3 -23.4 -23.8 -2s.1 -29.8 -32.8 .33.3 
<:.Tl 
21  -23.8 -23.7 -23 e 6 -23.6 -23.7 -23.9 •24.l -22.0 -21.4 -23.4 -23.8 -25.l -29.8 -32.8 -33.3 
...... 22 -24.0 -24.Q -24.0 -24.2 -24.4 -24.9 -25.5 -22.4 -21.6 -23.4 -23.8 -25.l -29.8 -32.8 •33.3 
23 -2�.6 -24!6 -24 • 7 -24.9 -25.5 -21.1 -28.9 -23.2 -21.8 -23.4 -23.8 -25.l -29.8 -32.8 -33.3 
LT WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HF l HF2 OT 
0 4.6 3.8 3.3 z.8 2.4 2.0 1. 5 293 300 Oe72E-03 0.19E-02 -24.5 
1 4 •2 3.6 3.1 2 , 7  2.2 1.8 1.4 293 298 OolOE +03 o .18E-02 -25.3 
2 4 o l 3.7 3.0 2.5 2.1 1.8 1.4 289 299 OolOE+03 o.19E-02 -25.4 
3 3.9 3.3 2.s 2o3 2.0 1 , 8  1.3 295 306 O.lOE+03 0 , 19E-02 -25.5 
4 2.7 2.5 2.2 1. 9 1.6 1.4 1.0 298 307 o.10E+03 0.18E-02 -24.B 
5 3.0 2.1 2.4 2.2 2.0 1.8 1. 2 260 26 5  O e lOE+03 O e l8E-02 -23.8 
6 3 , 2 3.2 3.0 2.8 2 , 6  2 , 4  1.8 264 272 OolOE+03 O e l8E-02 -24.0 
7 1 ,0 1.0 0.9 1.0 0.9 0 , 8  o.6 218 253 O.lOE+03 0. l BE-02 -24.2 
8 l • 5 1.5 1.4 le4 1.3 lo3 o .9 Bl  85 OolOE+03 0.18E-02 -24.5 
9 2.3 2.3 2.2 2.2 2.0 1.a 1.3 7 5  B l  0.10E +03 Ool8E-02 •24.8 
10 3.2 3.2 3.0 2.9 2.6 2.4 1.8 57 6 4  OolOE+03 o .10E-02 -24.4 
11 4e0 4.0 3.7 3.6 3.3 3.0 2.2 53 60 0.78E-03 o .17 E-02 -23.9 
12 2 . 6  2.5 2.4 2.3 2.1 1.9 1.4 103 57 0 e l l E-02 o .19E•02 -22.6 
13 1 • 7  1. 8 1.5 1.4 1.2 1.3 1.0 341 3 o .16E-02 o .17E•02 -21.3 
14 1.2 1.1 6.7 6.1 5.2 4.7 3.8 301 308 0 .23E •02 o .18E-02 -18.6 
15 7.2 6.9 6.6 6el 5.6 5.1 3.8 286 293 O e 27E-02 O e 18E-02 -20.5 
16 6e9 6.5 6.1 5.7 5.2 4.6 3.5 287 29 5 Oe31E-02 o.19E•02 -21.3 
17 5.9 5.5 5.1 4.8 4.2 3.8 3.0 293 300 O e32E-02 0.19E-02 -23.3 
18 4.4 4.0 3.7 3.4 2.9 2.6 2 .1 302 309 o.27E-02 0.18E-02 -23.7 
19 3.2 3.3 3.0 2.6 2.3 2.2 1.1 302 307 o.22E-02 o . l B E-02 ... 24. 0 
20 2.2 1. 9 1.7 1.5 1. 3 1 ol 1.0 299 304 0.16E-02 o .19 E-02 -24.8 
21 l • 4 1 o3 1 e l  1.0 o .a 0.6 0.6 299 308 O.lOE-02 0.19E•02 -25.3 
22 l •O  0.9 0.1 o .6 o .s 0.5 Q .6 327 5 0.72E•03 o .18E ... 02 -27 , 0 
23 0 • 6  0.7 o .6 o .6 0.1 0.1 o .5 327 51 Oe lOE+03 o .10E-02 -30.7 
FEB, 13 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -25.4 -25.6 -26.5 -21.9 -30 o 6 -31.8 -32.3 -24.2 -22.1 -23.4 -23.8 -25.1 -29.8 -32.8 -33.3 
l -25,8 -29 o O -33.5 -33.8 .34.0 .34.1 -34.2 -25.1 -22.5 -23.4 -23.8 -25.1 -29.7 -32.8 -33.3 
2 -21.1 -33,5 -34.4 -34.6 -34 0 8 -34 0 9 -35.1 -26.0 -23.0 -23.4 -23.8 -25.1 -29.7 -32.8 -33.3 
3 -26.8 ·33.7 -34 0 4  -34.6 -34 0 8 •34 0 8 -35.1 -26.7 -23.5 -23.4 -23.8 -25.l -29.7 -32.8 -33.3 
4 -30.1 -34 0 2 -34.5 -34.6 -34.7 -34.6 -35.0 -2 7.3 -24.0 -23.4 -23.8 -25.1 -29.7 -32.8 -33.2 
5 -30.3 .33.5 .33.7 -33.7 -33.8 -33.7 -34.o -21.1 -24.4 -23.4 -23 0 8 -2s.1 -29 0 7 -32 0 8 -33.2 
6 -31.6 -32 o l •32ol -32.1 -32 0 2 •32o0 -32.5 -2 7.9 -24.8 -23.4 -23.8 -25ol -29.7 -32.8 -33.2 
7 -30.1 -3002 -30.2 -30.2 -3o.3 -30.0 -30 0 5 -21.6 -25.1 -23.4 -23.8 -25.1 -29.7 -32 0 8 -33.2 
8 -28.9 -28.8 -28.7 -28 e 6  -28,8 -28.5 -28.9 -21.2 -25.2 -23.4 -23.8 -25.l -29.7 -32.8 -33.2 
9 · -280 4 •28.2 -2 7 0 9 •2 7 .9 -2 7 0 9 -2 7 06 -28.0 •26.6 -25.3 -23.4 -23.8 •25.1 -29 0 7 -32.8 -33.3 
10 •2 7.4 •2 7.2 -26,9 •26 0 8 -26 0 8 -26.5 -26.8 -26,0 -25.2 -23.4 -23,8 -25.1 -29.8 •32.8 -33.3 
11 •26ol •25,8 •25o7 •25,5 •25,4 •25o4 •25o5 -25ol -25,1 -23.5 -23 0 9 -25.l -29,9 -32.8 -33.5 
12 -25,1 -24.8 -24.6 -2405 -24.5 -24.5 -24,6 -24.4 -24.8 -23.5 •23.9 -25ol -29,9 -32.7 -33.5 
13 -24 03 -24 0 2 -24,1 -23.9 -24,0 -23,9 -24 o l -23.6 -24 0 5 -23.5 -23.9· -25,1 -29,9 -32.7 -33.5 
14 -230 9 -23.7 -23.5 -23.2 -23.1 -23.8 -23.9 -23 0 1 -24ol -23.5 -23.9 -25.1 -29.9 -32.8 .33.4 
15 99o9  99o9 99,9 99,9 99,9 99o9 99,9 99.9 99.9 99.9 99,9 99,9 99.9 99.9 99.9 
16 -24,0 -23.9 -23,8 •19,5 -23.9 -24.1 -24,2 -22,9 -23.6 -23,5 -23,9 -25,1 -29,9 -29.3 -33.4 
17 •24,2 •24o2 •24ol •24ol •24o2 •24o5 -24.7 •23 e l  -23 0 5 •23o5 •23o9 -25,1 •29 0 8 •32,8 •33o4 
18 -24,9 -25.o -25,o -25.o -25,l -25.4 -25,5 -23.5 -23.4 -23.5 -23.9 -25,1 -29 0 8 -32,8 -33,3 
19 -25.7 -25 0 9 -26.0 -26.l •26.3 -26,5 -26.7 -24.l -23.5 -23,5 -23.9 -25,1 -29 0 8 -32.8 -33.3 
20 -26,7 -21.0 -21.2 -27.3 -2 7.5 -2 7.8 -28.1 -2 4.8 -23.7 •23.5 -23 . 9  -25.1 -29.8 -32,8 -33,3 
21 •27,5 -2 7 0 8 -28,0 -28.2 -28.4 -28,6 -29,0 -25,5 •23,9 -23 0 5 -23.9 -25.l -29.8 -32,8 -33.3 
22 -28,1 -28,4 -28,6 -2808 -29.0 •29,2 -29.6 -26.0 •24.l -23.5 -23.9 -25,1 -29.8 -32.8 -33.3 
Zl__ � i�,7 •29.0 -29,1 -29,3 -29,6 -29,7 -30,1 -26.6 •24.5 -23.5 -23.9 -25.l -29.7 -32 .8 -33.3 
L T WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV? WDl WD5 HF l HF2 OT 
0 306 2,7 3ol 2,9 2,6 2ol 1,5 63 106 0.10E+03 0.25E-02 -33.8 
1 4,2 6.9 6.4 5.5 4 o 9 4.5 3.4 89 102 0,10E+03 Ool8E-02 -35.6 
2 6,2 8.4 1.0 6.1 5.4 5.0 3,8 88 101 OolOE+03 0.16E-02 -36,3 
3 ? e l 8.4 7,0 6 0 2 5,5 5,0 3.9 87 101 0,10E+03 0,16E•02 -34.5 
4 10,9 9.2 8,0 7,2 6,5 6.0 4.6 94 105 0,10E+03 0.16E•02 -32.2 
5 11,8 908 8,7 7.9 7.1 606 5,1 103 106 0,10E+03 O .16E-02 -34,4 
6 12,6 16.9 9 0 8 9,0 8.2 7,6 5 08 101 105 0,10E+03 0.16E-02 -32.5 
7 12,3 10.8 9.7 9.0 8,2 7 . 5  5.8 99 103 0,10E+03 Ool6E-02 -30,6 
8 12,5 llo6 1008 9 e 8  9,2 8,5 6.6 99 102 0,10E+03 o.16E-02 -28.8 
9 13,2 1206 llo9 llo2 10.2 9o4 7.4 96 100 OolOE+03 Ool6E-02 -28.0 
10 13,4 12.8 12.2 11. 3 10.5 9,6 7.5 96 100 0,10E+03 Ool?E-02 -26,8 
1 1  14,0 13.5 12o7 ll o4 10,9 10.0 7.8 95 100 0,10E+03 Ool?E-02 -25.8 
12 13,8 13.3 12o7 11,3 10,8 9,9 7.7 93 97 OolOE+03 0,18E-02 -24.8 
1 3  13, 5 13,0 12.3 11.0 10.5 9,6 7.8 88 93 0.96E-03 O,lBE-02 -24.5 
14 13,2 12.6 ll o9 10,7 10.2 9.3 7.8 90 95 Oe78E-03 o.17E•02 -24.5 
15 12.2 12,6 11 o 0 9 o 7 9.5 8.7 7,4 94 64 Oo20E-Ol o.56E-02 -24,7 
16 11,7 1106 1006 9.7 8.8 8.2 607 92 90 Oo41E-02 Oo20E•02 -25.o 
17 12,2 11.2 10.3 9,0 8.7 8.0 6.3 95 100 0,15E-02 o.17E-02 -25 0 8 
18 12.7 11,5 10.5 9,2 8.7 800 6 0 4 94 99 0 o llE-02 Ool?E-02 -26,8 
19 13,2 11,8 10e7 9,6 8,8 8.1 6,4 93 99 0,72E•03 0,18E•02 -2 7 .8 
20 13,9 12,3 11 o l 10.0 9ol 8.4 6,6 93 97 0.10E+03 0.17E-02 -29,9 
21 14,2 12.5 11.2 10.2 9,3 8 0 5 6,6 89 95 O,lOE+03 0,17E-02 -30.4 
22 14o5 12,9 11 •6  10,7 9 06 8,9 6.9 89 94 0,10E+03 0.17E-02 -30,5 
23 1408 13,2 ll o9 10,9 9,9 9.1 7.1 89 93 0.10E+03 O.l?E-02 -30,9 
CJl 
w 
FEB. 14 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TAS TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TSS TS6 TS7 --·-
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
L T  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2 :i_ 
-29.0 -29 0 3 -29 0 5 -2907 -29.9 -30.1 -30.4 -21.1 -24.8 -23.5 -23.9 -25.l -29.7 -32.8 -33.3 
-29.6 -30.0 -30.2 -30.3 -30.5 -30.7 -31.1 -27.5 -25.1 -23.6 -23.9 -25.1 -29.7 -32.8 -33.3 
-30ol -30 0 4 •3006 •30 o 7 -30 o 9 -3lol •3l o 5 •27o9 -25.3 -23 0 5 -23 o 9 •25 o l •29 o7 -32.8 -3303 
-3o.7 -30.9 -3lol -31.2 -31.4 -31.6 -31.9 -2a.3 -25.6 -23.5 -23.9 -25.l -29.7 -32.8 -33.3 
-31.0 -31.2 -31.3 -31.4 -31.5 -31.6 -32.0 -28.6 -25.9 -23.5 -23.9 .-25.l -29.7 -32.8 -33.2 
-3Q.8 -30.9 -3009 -31.0 -31.1 -31.2 -31.5 -28.6 -26.l -23.6 -23.9 -25.1 -29.7 -32.8 .33.3 
•30o3 •30o3 •30o3 •30o3 -30o3 •30o4 •30o7 •2806 •26o2 •23 0 6 •23.9 •25ol •29o7 •32.8 •33o2 
-29.4 -29.� -29.3 -29.2 -29 03 -29.2 -29.5 -28.1 -26.3 -23.6 -23.9 -2s.1 -29 0 7 -32.8 .33.2 
-28ol -28oO -27 0 8 -2 7•8 -27 .9 -27.8 -2s.1 -27.5 -26.3 -23.6 -23 0 9 -25 o l -29.7 -32.8 .33.2 
-2607 -26 0 6 -26.3 -26.3 -26.3 -26ol -26.6 -26.9 -26 0 2 •23.6 -23.9 -25 o l -29.7 -32.8 -33.2 
-25.6 -25 0 3 -25.2 -2s.1 -2s.1 -24.9 -25.3 -26.2 -26.0 -23.6 -23.9 -25.l -29.7 -32.8 -33.3 
·2406 -24.4 -24ol -24 0 0 -24.0 -24.1 -24.2 -25.3 -25 0 8 -23.7 -23.9 -25 ol -2908 -32.8 -33 0 4 
-23.6 -23.4 -2302 -23.1 -23.1 -23.1 -23.2 -24.4 �2s.4 -23.7 -23.9 -25.1 -29.9 -32.1 .33.4 
-23ol -23.0 -22.8 -22.1 -22 0 8 -22.7 -22.8 -23.7 -25.1 -23.7 -23.9 -25.l -29.8 -32.a -33.4 
-22.9 -22.1 -22.5 -22.5 -22.a -22.9 -22.9 -23.2 -24.6 -23.7 -23 0 9 -25.1 -29.9 -32.7 -33.4 
-23.1 -23.0 -22•8 •22 0 6 -22 .8 -23.0 -23.2 -22.9 •24.4 -23.7 -24 0 0 -25.l -29.9 -32.7 -33.S 
-23.2 -23.0 -22.9 -22.9 -23.0 -23.4 -23.3 -22.9 -24 o l -23.7 -24.0 -2s o 1 -30oo -32.7 -33.s 
-23.5 -23 0 3 -23 0 3 -23.3 -23 0 5 -2309 -23.9 -23 0 1 -24.0 -23 0 7 -24 o O -25.1 -29.9 -32.7 -33.s 
-2400 -24.Q -24ol -24 0 2 -24.3 -24.7 •24.B -2305 -23.9 -23.7 -24.0 -25.2 -29.9 -32.7 •33o5 
-24.9 -25.1 -25.2 -25.3 -25os -2s.9 -26.0 -24.1 -23.9 -23.7 -24 o O -2s.1 -29.9 -32.1 -33.4 
•25o9 -26 0 2 •26o4 •26o5 •2608 -27.1 -27.4 -24 0 8 •24.1 •23 o 8 •24 o 0 -25 0 2 •2Y o 9 •32o7 -33.4 
-26.8 -21.2 -21.3 -27.5 -21 .1 -28 o l -28 0 4 -25.4 -24.2 -23.8 -24.0 -25 o l -29.9 -32.7 -33.4 
-27.5 -27.9 -28 0 1 -28.3 -28.4 -28.8 -29.0 -26.0 -24.5 -23.8 -24.0 -25.1 -29.8 -32.7 -33.4 
-28 0 0 -28.4 -28•6 -28 0 7 -28.9 -29.2 -29.5 -26.5 •24.8 -23.8 -2� 1 Q -25.1 -29 0 8 -32.7 -33.4 
WVl wv2 
1s.o 13.4 
14.6 12.9 
15.0 13.4 
1s.2 13.6 
15.3 13.8 
15.l 13,6 
14.4 13 o l 
13,8 12.6 
13o0 12.1 
12.3 11. 6 
11.9 ll o4 
1106 11.2 
10 o 9 10.7 
10 0 8 l0o5 
10.a 10.5 
10 o3 9.8 
10 el 9.4 
10 el 9.2 
lOo9 9.6 
12.0 10.5 
12.9 11.2 
13.4 11. 7 
14.4 12,6 
14.� 12.8 
WV3 
12.1 
11.7 
12.2 
12.4 
12.7 
12.5 
12 el 
ll 08 
11.4 
10 o 9 
10.a 
l0o7 
10.2 
10.0 
9.9 
9.2 
8 0 8 
8.4 
8.7 
9.4 
10 ol 
10,5 
llo4 
1l o 7 
WV4 WV5 
11.2 10 .1 
10.7 9.7 
11.2 10.1 
11.4 10.3 
11.7 10.6 
ll 06 10.4 
ll o 2 10 .1 
10.9 9.9 
10.7 9.6 
10.3 9.2 
10.0 9.1 
10.0 9.1 
9.5 8.6 
9o4 805 
9,3 8.4 
806 7.8 
8.2 7.4 
708 7 .0 
7.9 7.2 
a.5 7.7 
9.2 803 
906 8.6 
10.5 9.5 
10.a 9.8 
WV6 WV7 WDl wos HFl HF2 OT -------
9.3 7.3 88 92 Q.10E+03 O o l7E•02 -33.8 
8.9 1.0 88 92 O.lOE+03 0.16E•02 -35.6 
9.3 7.2 86 91 O o lOE+03 0 .17E-02 -36.3 
9.5 7.4 86 90 0.10E+03 O o l6E-02 -34.5 
9.8 7.7 87 90 OolOE+03 O o l7E-02 -32,2 
9.6 7.6 85 89 0,10E+03 0 .17E-02 -34,4 
9 o 3 7.3 85 90 OolOE+03 O o l6E-02 -32 0 5 
9.1 7.2 85 90 OolOE+03 O o l6E-02 -30.6 
8.8 7.0 84 90 O olOE+03 O o l6E-02 -28.8 
8.4 6.6 83 89 O o lOE+03 0.16E·02 -28.0 
8.3 6.6 82 87 0,10E+03 O o l6E-02 -26,8 
8.3 6.5 83 88 0,10E+03 0 o l6E•02 -25.8 
7.9 602 83 88 OolOE+03 O o l6E•02 -24.8 
7.7 601 83 88 O o 84E-03 o.16E-02 -2405 
7,7 6.0 83 88 o.14E-02 Oo19E•02 -24 . 5  
7 ol 5o5 83 88 0.23E-02 Ool5E•02 -24.7 
6.8 5.2 84 89 0.28E-02 Ool5E·02 -25.0 
604 5.0 83 90 0,28E•02 Ool5E•02 -25.8 
606 5.1 85 93 0,24E•02 0 .16E•02 -26.8 
7.1 5o5 85 93 0.16E-02 o.16E•02 -27.8 
7.6 6.0 85 93 0.84E-03 0.15E•02 -29.9 
7.9 6.2 84 91 0,66E•03 o.15E•02 -30,4 
a.a 7.0 85 93 0,10E+03 Oe 15E•02 -30.5 
9.1 7.2 85 92 o.10E+Q3 0.15E•02 ... 30.9 
FEB. 15 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -28.Q -28.4 -28,6 -28.7 -28.9 -29. 1 -29,4 -26.9 -25,1 -23.8 -24,0 -25.1 -29,8 -32,7 -33,4 
1 -28,2 -28,4 -28,5 -28,6 -28,7 -28,9 -29.l -27,2 -25.3 -2308 -24,1 -25,2 -29,8 -32.7 -33,4 
2 -28,3 -28,6 -28,7 -28.8 -28.9 -29.2 -29.4 -27.4 -25.5 -23,8 -24,l -25,1 -29,8 -32,7 -33,3 
3 •28,4 -28a7 -28,8 -28,9 -29,l -29,3 -29,6 -2705 -2507 -23,9 -24,l -25,2 -2907 •32,7 •33a3 
4 -28, l -28,3 -28.4 -28,5 -28,6 -28,8 -29,2 -27,6 -25,8 -23,9 -24, l -25,2 -29,7 -32,7 -33,3 
5 -21.1 -21.9 -21.9 -21.9 -2a.1 -28.3 -28,5 -21.6 -26.0 -23,9 -24.1 -25.l -29,7 -32.1 -33,3 
6 -27,1 -27,2 -27,2 -27,2 -27,2 -27.4 -27,6 -27,4 -26,0 -23,9 -24.l -25,2 -29,7 -32,7 -33,3 
7 -26,l -26,0 -26,0 -25.9 -26,0 -26,0 -26.2 -26,8 •26,0 -23,9 -24,1 -25,2 -29,7 -32,8 -33,3 
8 -25,2 •25,1 -24,9 -2409 -24,9 -24,8 -25,0 -26,0 -25.8 -23.9 -24,1 -25.2 -29,7 -32,7 -33,3 
9 -23,9 -23.7 -23,6 -23.5 -23,5 -23,4 -23,6 -25,3 -25.6 -23.9 -24,1 -25.2 -29,7 -32.7 -33,3 
10 -22.5 -22.3 -22,2 -22. 1 -22.1 -22.0 -22.2 -24.4 -25.3 -23.9 -24.1 -25,2 -29.1 -32.1 -33,3 
1 1  -21.2 -2 1.0 -20,9 -20.1 -20.1 -20,8 -20,5 -23,6 -25.o -23,9 -24 o l -25.2 -29,9 -32.7 -33,5 
12 -20.0 -19,8 -19,6 -19,5 -19,5 -20.0 - 1 9,7 -22,7 -24.6 -23,9 -24,1 -25,2 -29,9 -32,7 -33,5 
13 -1 8,6 -1 8,5 -18,3 -1 8,3 -1 8,4 -1 8,7 -18,5 -22.0 -24,1 -23.9 -24,l -25,2 -29,9 -32.7 -33,4 
14 -17,6 -17,6 - 17,4 -17,4 -17,7 -1 8,1 -17,9 -2 1 ,3 -23.7 -24,0 -24,l -25,2 -29,9 -32,7 -33,5 
15 -17,5 -17,6 -1 7,4 -17,3 -17,6 - 1 8,1  -17,9 -2 1.1  -23.4 -24,0 -24,1 -25,2 -29,9 -32,6 -33.5 
16 -1 1,4 -18.0 -1 7,9 -1 8.0 -1 8.2 -1 8.7 -1 8,6 -20,9 -23.o -24,0 -24.1 -25,3 -29,9 -32,6 -33,5 
17 -1 1.1 -1 8,5 -19.0 -19.2 -19,5 -19,7 -19,9 -2 1.1  -22.8 -24,0 -24.1 -25,2 -29.9 -32,6 -33.5 
1 8  -17,5 -1 8,5 -19,7 -20,4 -20,8 -2 1.0 -21 ,4 -2 1,6 -22.7 -24,0 -24,1 -25,2 -29,9 -32.7 -33,5 
19  -17.9 - 19,2 -21.1  -22,5 -23.0 -23,3 -23,6 -22.3 -22.7 -24,1 -24.l -25,2 •29.9 -32,7 -33,5 
20 •18,4 -1 9,9 •22,3 -24.7 -25.3 -25,7 •25,9 -23 . 1 -22.8 -24,1 -24 .2  -25.2 -29 .9 •32,7 -33,4 
21  -19,4 -20.6 -23.0 -26,3 -27,2 -27.6 -27.7 -24,0 -23.1 -24,1 -24,2 -25,2 -29,8 -32,7 -33.4 
22 -19,8 -2 1.3 -23,9 -28.2 -28.9 -29.3 -29,4 -24.9 -23.4 -24.1 -24.2 -25,2 -29.8 -32.1 -33,4 
23 -12,8 -20.2 -24,0 -29,l -29.8 -30.2 -30.2 -25,8 -23.8 -24,l -24,2 -25,2 -29,8 -32,7 -33,4 
c.n """ 
L T WV! WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 DT  
0 14.8 13,0 1 1 ,8 l0e9 9,9 9.1  7.3 85 91 0,10E+03 0.16E-02 -30.6 
1 15ol 13,5 12,4 1 1 ,5 10,4 9,6 7.7 85 9 1  OolOE+03 0,16E-02 -30,6 
2 15,4 13.8 12,6 1 1,7 10.5 . 9 o 7 7.7 85 90 0,10E+03 o.27E-02 -3 1.1  
3 15,7 14, 1 12,9 1 1,9 10,7 9.8 7.8 84 90 0,10E+03 0, 15E-02 -3 1.1  
4 15 o l 13.5 12.4 1 1,5 l0o4 9,6 7,6 85 91 o.lOE+03 0.13E-02 -30,6 
5 15ol 13,5 12 o 5 1 1 .6 10.5 9,6 7,6 85 91 Oe lOE+03 0, 13E-02 -30.2 
6 14,5 13.3 12,3 1 1 .5 10,3 9 e 4  7.5 84 90 O o lOE+03 0.13E-02 -2903 
7 13,7 12.6 1 1,8 l l oO 10.0 9 o l 7,7 85 9 1  0,10E+03 O o l3E-02 -28,3 
8 13.1 12.2 1 1.4 10,7 9,7 , 8,9 8.0 84 90 0,10E+03 0,12E-02 -27,6 
9 1 1,9 1 1. 3 10,7 10 ol 9. 1 8,4 7,6 85 91 0,10E+03 0 , 13E-02 -26.5 
10 1 1,4 10,9 1 0 � 4  9 0 8  8,9 8.2 7,3 83 88 O,lOE+03 0,13E-02 -25,0 
1 1  10.2 9,8 9,4 808 8,0 7.3 6.2 82 87 0,90E-03 0, 14E•02 -24.6 
12 9o4 9.0 8,6 8 o l 7.3 7.0 6,7 79 84 0.1 8E-02 0 .13E-02 -23,9 
1 3  8 0 6  8,3 7,9 7,5 6,8 6 . 5  6,2 74 77 0 .31E-02 O e l3E-02 -23.8 
14 7. 1 6,5 6 o l 5,7 5.1 4,8 4.7 64 7 1  0,41E-02 O .13E-02 -23,5 
15 5,5 4,9 4,3 3,9 3.5 3.3 3,1 65 7 7  0,54E-02 0,13E-02 •23,4 
16 5.4 5,0 4,3 3,7 3.3 3.1 2o9 62 83 0,60E-02 0,13E-02 -23,3 
,17 6,1 5,5 4,6 308 3.3 3 o l 2,9 57 83 0,6 1E-02 0,13E•02 -23.6 
1 8  4,9 5,2 4,9 4,0 3.3 3 o l 2,9 40 79 0,56E-02 0, 13E-02 -24,1 
19 4o0 4,8 4.9 4 e l  3,3 3e l 2,9 35 84 0,46E-02 0, 13E-02 -24,9 
20 3,4 4,5 5ol 4,4 3,5 3,3 3,1 3 1  85 0,32E-02 O, 13E-02 -25.5 
21  3,2 3.9 4,7 4,2 3,5 3,2 3,0 21 88 0,15E-02 0, 13E-02 •26,l 
22 2,4 3,4 4,8 4e7 3,9 3,6 3.4 2 1  94 0,66E-03 0,13E-02 -26.8 
23 t,3 3.0 5,0 4e9 4. 1 3,8 3,6 43 93 0,78E-03 0,13E-02 -27,8 
FEB. 1 6 
L T  TA l  TA2 TA3 TA4 TA5 TA6  TA7 TSO TS l TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -20. 1 -21 .a -26.7 -30e5 -30.9 -3 1.2 -3 1 .2 •26.5 •24.2 -24. 1  -24.3 -2s.2 - 29.7 -32.7 .33.3 
1 •19 0 8 •2l o 9 •26o9 •30 • 9  •31 .4 •3le7 •31 .7 •27o2 •2406 •24 o l •24.3 -25e3 •29e7 •32.7 •33e3 
2 -19.8 -22.5 -21.8 -31.4 -31.9 -32.2 -32.2 -21.8 - 25.1 -24ol -24.3 -25.2 - 29.7 -32 0 7 -33.3 
3 -19.7 -23.o -29.l -3 l o 9 -32.2 -32.5 -32.5 -28.3 •25.5 -24. 1  -24.3 -25.2 .29.7 -32.7 -33.3 
4 -19 0 6 -2304 -29.3 -31 �2 -3lo7 -31 0 8 -3 1 .8 -28 0 7 •2508 -24 o l •24o 3. -2502 -2907 -32.7 •33 o 3 
5 -19.0 -2303 -2809 -30.4 -30.5 -3006 •30.6 -28.8 •35.8 •24.1 -24.3 -25.3 -29.7 -3207 -33.3 
6 -1a.9 - 23.2 -21.9 -2a.9 -29.o -29 o O -29.2 -28.6 •26o4 - 24.l -24.3 -25.3 -29.7 -32.1 .33.3 
7 -19 0 5 -23.2 -26e5 -2 1 .2 -2703 •27 o l •27 o 4 -2B o l -26.5 -24.l -24 0 3 -25 0 3 -2907 -320 7 .. 33.3 
8 -l8o7 -21 .6 -24.s -25.1 -25.3 -25.3 -25.3 -21.4 -2604 -24.1 -24.3 - 2503 -29.7 -32.1 .33.3 
9 -l8 o 4 -20.8 -22.2 •22 0 6 -22.s -23.1 -22.6 •26.7 •26.3 -24.1 -24.3 •25 o 3  -2907 -32.7 .. 33.3 
1 0  -180 0 -19.2 - 19.9 -20 0 2 -20 0 2 -20 0 6 -19 0 9 -25.8 -26 o O -24.1 -240 3 -25.3 -29.7 -32.1 -33.3 
1 1  -1 1.6 -1 1.9 -18.0 - 1 7 0 9 -17.9 -19.o - 17 0 9 -2406 -25 0 8 - 2402 -2404 -2s.3 -2908 -32.6 .33.5 
1 2  -17.5 •l7e3 -l 7 e l •l 6 o 9 •l 7 o l •18 o 5 •1 6e8 •23.5 •25 0 4 •24e2 •24e4 •25.3 •29 o 9 •32.5 •33o5 
13  -1 101 - 1 1.1 -1 6.9 - 1 6 .9 -1 1.1  - 18.0 - 1 6 .6 -22 0 6 -2409 - 2402 -2404 -25.3 -29.9 -32.6 -33.s 
14 -1 7 0 3 -1 1.1 - 1 6.9 - 1 6 .9 - 1 6.9 - 17 0 5 • 1 7.1 -22.1 •24 o 4 -2402 -24.4 -25.3 -29.9 -32.6 -3305 
1 5 -1 1.2 - 1 1 .0 -1 6 .9 - 1 6.8 - l 6oB - 1 1.3 - 1 6.9 -2 1 .1 -23.9 -24.2 - 24.4 -25.3 -29.8 -32.6 -33.s 
1 6 - 1 7.o •l7o0 -1 6.9 -1 6.9 • l 6o9 -17.3 - 1 1 . 1  -21 .5 •23 0 6 •24.3 -24.4 -2503 -29 0 8 -3206 -33.5 
1 7 -1 1 0 1 - 1 1 0 2 - 1 703 -1 1 0 2 - l 7o3 - 1 7 0 8 - 1 706 -2 1.3 -2303 - 24.3 - 24.4 -25.3 -29 0 8 -3206 -33.s 
18  -1703 •17 0 6 •1708 -17 e 8 • l7o9 •18e3 •l8 o 2 •2 l e4 •23.1 •24 o 3 •24 e 4 •25 e3 •29 0 8 •32.6 .. 33.5 
1 9 -1 1.s -17 0 8 -18 0 0 -l8 o l - 18 0 2. - 1805 -18 0 5 -2105 -2209 -24.3 - 2404 -25.3 -2908 •3206 -33.4 
20 - 1 7 0 8 •18 e 5 -1809 •19.3 •19.5 •1 9 o 9 • 19.9 -2 1 0 6 -22.8 -24.3 •24 o 4 -25.3 -29.7 •32 .6 •33.4 
21  -1 80 2 -1906 -2006 -21 0 1 -21.4 -2 1.8 -21 .9 -22.0 -2 2.1 - 24.3 •24 o 4 -2503 -2907 -320 6 -33.4 
22 - 1 1.5 -18.5 -19.o -19.3 -19.4 -19.7 - 1 9.1 -22.s -22.1 -24.3 -24.4 -25.3 -29.7 -32.6 .33.3 CJ1 
23 -1 1.9 -1a.s -1a.a - 19.0 - 19.1 - 19.4 - 1 9 0 3 -22.4 -22.8 - 24.3 -24.4 -25.3 -29.7 -32.7 -33.4 
L T WV! WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l WD5 HFl HF2 OT 
0 2 o 0 4 o 4  6 0 2  5 o 5  4 o 7  4.4 4 o 2  67 92 Ool0E+03 0 . 1 1E•02 - 3 0 o 9 
1 l o 7 4.1 6 e 0  s.2 4.5 4.2 4 o 0  5 1 96  O o l OE+03 0 o l lE-02 -3 3 0 6 
2 2 o 0 4 o 5  6 .4 5.5 4.8 4.6 4.3 49 95 Ool OE+03 Ool3E•02 -34 0 2 
3 2 0 6  5 o 4  7.1  5 o 9  s.2 5.0 4 o 7  51  95 O e l OE+03 O e l 7E•02 •34 . 7  
4 3 0 6  6 0 4 7 o 3  6 0 0  5.2 5o0 4 o 7  47 91  O e l OE+03 Ool4E•02 •34.4 
5 4 o 2  6 0 8  7 o 4  6 0 3  5 . 5  5.2 5o0 49 9 1  Oel OE+03 Oo l lE-02 -33 . 8  
6 4.6 6 0 8  6 0 9  5 o 9  5 o l  4.9 4 o 7  44 90 Ool OE+03 O o l OE-02 - 3 2 0 7  
7 4 o 9  6 0 3  6 .3 5.5 4 o 9  4 0 6  4.4 46 88 Oel OE+03 Oel0E•02 -31.5 
8 5.1 6.3 6.2 5.3 4.7 4.5 4.3 41 8 1  O e l OE+03 Oe l lE-02 •2 9 . 9  
9 5o3 5 0 8 5 o 5 4 0 8  4.2 4 o 0 3.8 39 76 O.l OE+03 O . l lE-02 • 28 o 5  
1 0  5.4 5.5 4 o 9  4 o 2  3 o 7  3.6 3.3 31 68 O e l OE+03 0 o l lE-02 •26.2 
1 1  5o4 s.1 4 . 4  3.7 3.4 3.3 3. 1 28 53 O e l 0E+03 0.12E•02 -2 5 0 2  
1 2  5.4 4.9 4.4 308 3.5 3.3 3.1 28 42 Oe78E-03 0. l lE-02 -24.8 
13  S o l  4.6 4.2 3.7 3.3 3.2 2.9 2 6  3 6  O e l 9E-02 o.1 2E•0 2  - 2 2 . 3  
14 5.2 4.7 4.3 3.9 3.5 3.4 3.1 28 35 Oe36E•02 Oo1 2E-02 -22.1 
15 4 o 9  4.5 4.f 3.7 3 o 3  3 o 2  2 o 9 30 36 Oo47E•02 O .1 1E•02 as.a 
1 6 5.o 4.4 3 . 9  3.4 3 o 0  2.9 2.1 3 1  43 O e 54E-02 0. l lE-02 es.a 
1 7 5 0 6  4.8 4.2 3.6 3.2 3.1 2.9 34 48 Oe59E•02 0. l l E-02 as.a 
18  6 e l  5.4 4.7 4.0 3 . 6  3.4 3.3 43 59 O a 6 1 E•02 0.12E•02 88.8 
1 9 6.4 5.5 4•8 4.2 3.7 3.6 3.4 46 6 1  O e 6 1E-02 O o l lE-02 8808 
20 7.4 6 0 3  5.4 4.5 3.9 3.7 3.5 43 6 1 Oo59E-02 O o l lE•02 88.8 
21  8 0 4 1.2 6.0 5.0 4.4 4 o 2 3.9 44 7 1  O o 52E•02 O e l 2E•02 88.8 
22 a . 1  7.4 6.4 5.5 4.9 4.7 4.4 40 58 O e 41E•02 Ool2E•02 88.8 
23 8.6 _ 7 .6 � 6 0 8 6.0 5.4 5.2 4.9 47 62 Oo34E-Q2 Oel4E•02 88.8 
FEB. 17 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS 7 
0 -18 , 6 -19,2 -19.3 -19 , 4  -19 ,5 -19.7 -19 ,7  -22.3 -22.8 -24, 3  -24,4  -25.3 -29 , 7  -32.1 -33.3 
1 -20,2 -20.8 -20 ,9 -21.0 -21.2 -21.4 -21.4 -22.2 -22.1 -2404 -24 ,5 -25 ,3 -29,7  -32 . 1 -33 ,3 
2 -21,5 •21 , 9  •21 ,9  -21, 9  -22.0 -22. 2  -22.2 -22.3 -22.1 -24,4  -24.5 -25, 3 -29 , 7  -32 , 7 -33 , 3  
3 -22.1 -22.5 -22.s -22.6 -2206 -22.8 -22 .1  -22.5 -22 . 1 -24.4 -24 ,5  -25.3 -29 , 7 -32,7 -33,3 
4 -21.1 -21.8 -21 , 8  -21 , 8  -21.8 -22.0 -21.9 -22.6 -22 . 1 -2404 -24.5 -25 , 3  -29.7 -32.1 -3303 
5 -21.0 -21.1 -21.1 -21.1 -21.1 -2lo 3  -21.2 -22.5 -22.1 -24, 4  -24e 5  -25 , 3  -29 , 7 -32 ,7 -33 , 3  
6 -20.5 -20.5 -20 ,4  •20o4 -20 . 5  -20.6 -20 , 5 -22.2 -22 , 6 -24 , 4  -24 ,5 -25 ,3  -29 , 7 -32 , 7 -33 ,3 
7 -20.0 -19.9 -19 , 8  -19 , 8  -19 , 8  -19,9  -19 , 8  -21.6 -22.5  -24 ,4  -24.5 -25.3 -29 , 7 -32 , 7 -33 ,3 
8 -19,4 -19, 3  -1902 -19 ,l -19 ,l -19,4 -19 ,2 -21.1 -22 ,3  -24, 4  -24 ,5 -25.3 -29 , 7 -32 , 7 -33 , 3  
9 '· -18 ,9  -i s.a -18 , 7  •l8o7 -18 0 6 -18 . 9  •18 . 7  -20.6 -22.0 -24.4 -24 ,5 -25 , 3  -29 , 7  -32.7 -33.3 
10 
11 
1 2  
1 3  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
1 4  
15 
1 6  
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
-1a ,4 -1a.3 -18 ,1  -1a.1 -18 , l  -18 . 3  -18 ,0  -19.9 -21 . 8  -24.4 -24,5  -25.3 -29 , 7 -32 , 7 -33 , 3 
-1a.a -19.a -18.6 -17 . 3  -21 . 8  -21.0 -18.5 ·19.3 -21.5 -24,4  -24.5 -25.3 -29.7 -3 2.1 -33.3 
•17 ,9  •17 , 8  •1706 •l7o5 -17 , 5 •17 0 8  •17 e 6 -19 ,0  •21,2  •24o 4  -24,5 -25 , 3  •29 ,7  -32 , 7 •33 ,2 
•18 , 8  •18 0 6 •l8o5 -l8 o 4  •18 ,4  •1806 -18 ,3  •18 , 7  •2l o 0  •24 , 4  •24 , 6 -25 , 4  •29 , 7 •32, 7 •33 ,2 
-18.6 •18 , 5  •18 ,3  •l8o3 •18o4 °1805 •l8 o3 °18 , 5  -20, 7 -24,4  •24 , 6 •25 , 3  •29 , 7 •32 , 7 •33.2 
-17 ,9 -17.8 •17 , 7  •1706 •17 ,6  -17 0 8  -17.6 -18 , 5  -20.6 �24,5 -2406 -25.4 -29 , 7 -32 , 7 -33.2 
-17,4  -11.2 -11.1 -11 . 1  -11.1 -11.3 -11.3 -18.1 -20.5 -24.5 -24 , 6 -25.4 -29 ,7  -32.1 -33 ,3  
-17 ,2 -11.1 •1 6 ,9 •16 , 9  -11.0 -11.3 •17 ,2  -18 ,9  -20.5  •24, 5  -24, 6 -25, 4  -29 , 7 -32.6 -33 ,4  
•17, 2 •l7ol •17ol •l7 o 0  •17 ,1 •l7 o 3 •l7o3 -19 , 0  •20 ,4  •24, 5  •24 a 6 •25, 4  •29 ,7  •32 , 6 •33,4  
-11.1 -17 , 8  -1 7 , 9 -18 , 0  -18 . 1  -18 . 4 -18 . 4  -19. 3  -20.4 -24,5 -24 , 6 -25.4 -29 , 7  -32 , 6 -33 , 3 
•18,9  -19 ,0  -19 , l  -19 , 2  -19 ,3 -19.6 -19 ,6 -19.7 •20,4  -24 , 5  -24.6 -25,4 -29,7 -32 , 6 -33 ,3  
-20,0 -19 , 9  -19,9  -20, 0  -20.0 -20 .2  -20.1 -20.2 -20.6 -24, 5  •24 , 6 -25 . 4 -29 ,7  -32 , 6 -33 ,3  
-21.1 -21.6 -21 , 6 -21 . 5  -21.6 -21.8 -21.6 -20.5 -20 . 6 -24.5 -24 ,6 -25 ,4  -29.7 -32 , 6 -33 ,3 
-22.a -22.z -22.6 -22.6 -22.6 -22 . 1  -22 . 6 -20.9 -20.8 -24.5 -24 , 6 -25 . 4  -29 , 7  -32 , 6 -33 , 3  
WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV 6 WV7 WDl W05 HF l HF2 OT 
9 ,3  8ol 7 , 2 6 05  5.8 5.6 5.2 55 65 Oo34E-02 O.llE-02 88.8 
10 ,6 9ol 8 ,1 7.2 6.5 6 02 5.9 65 75 Oo35E•02 Ool3E-02 88.8 
11 ,5  10.1 9o2 8 0 3  706 7 o3 6 . 9  72 79 Oo34E•02 Oo22E-02 8 8 , 8  
12,7 11.2 10.3 9.4 8 , 6 8 0 3  7 . 9 7 7  83 Oo 30E-02 0.1 7E-02 88.8 
l3e3 11.9 11 , 0 10.0 9.3 8 09 8.5 78 82 Oo25E-02 OollE•02 88.8 
14,0  l2o 7 11. 7 l0 o 7  9 o9  9.5 9 e l  80 84 Oo25E-02 O o lOE-02 88.8 
13.7 12.4 11. 6 l O • 5· 9 , 7  9.4 8.9 83 85 O o28E-02 O , lOE-02 88.8 
13,2 12.2 llo4 1 0 o 4 9 0 6 9 o 2  8.7 83 85 Oo31E•02 0.96E•03 8 8 , 8 
13.3 1 2 o 4  l l  06 1006 9 0 8  9 o 4 8.9 82 84 Oe34E•02 0 , 96E•03 88.8 
1406 l3o7 12.9 llo8 ll o 0 l0 o 5  10.0 7 8 80 Oo43E-02 Oo96E-03 8 8 , 8 
14, 6  l3o7 12 ,9 llo8 11. 0 l0 o 4  10.0 7 8 79 O o 50E-02 Oo9 6E-03 88.8 
13. 0 12.0 ll 06 lOo7 9 0 6 9 . 4  8 0 9  7 8  81 Oe56E-02 O o lOE-02 88 , 8  
12.2 11. 7 llel 10.0 9.3 8 0 9  8 . 4  70 71 0 , 62E-02 O , lOE-02 88.8 
l3e 7  13.1 12.4 11 . 2  10 . 5  10. 0  9 . 5  81 81 Oo69E•02 O o lOE-02 8808 
13.5 12.9 12.3 llo3 10 . 5  10 . 0  9.5 7 7  79 0.73E•02 O, lOE-02 8 8 , 8  
11,6  11.2 1006 9e9 9 o0  8 , 6 8.2 73 74 Oo71E•02 OolOE-02 8808 
lOol 9 , 5  8 0 9  803 7.4 7 ,1 6.7 67 69 Oo70E-02 Oo lOE-02 88.8 
8 ,6  7.9 7.3 607 6ol 5 , 8  5.5 67 69 Oo69E-02 OolOE-02 88.8 
9.2 803 7.7 7.1 604 6ol 5. 8 74 77 Oo66E•02 0 ol lE-02 88 , 8 
8 , 8  706 608 6el 5o4 5e2 5 . 0  7 8  85 Oo61E•02 0, 11E•02 88.8 
9,3 B o l  7o3 605 5.9 506 5.3 87 91 Oo58E•02 Ool2E-02 88.8 
10.9 9 , 8 9 , 0  802 7 o 5 1 .2 6 0 8  89 91 Oo50E-02 0, 13E-02 88.8 
13,0  12.2 llo5 1006 9.7 9.3 8.9 91 92 O o42E-02 O, lOE-02 88 , 8  
13.9 1 3 o l  l2o3 llo4 10 . 5  10. 0  9 . 5 93 92 O o 35E-02 0 e llE-02 88.8 
FEB. 18 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -23.5 -23.4 -23 0 2 -23.2 -2302 -23.4 -23.2 -21.3 -21.0 -24.5 -24.6 -25.4 -29.7 -32.6 -33.3 
1 -24.7 -24.7 -2406 -24.5 -24.4 -24.7 -24.5 -2 1 .1 -21.1 -24.5 -24.6 -25.4 -29 0 7 -32.7 -33.3 
2 -25.3 -25.3 -25.3 -25.3 -25.4 -25.5 -25.4 -22.2 -21.3 -24.5 -24.6 -25.4 -29 .7 -32.7 -33.3 
3 -2504 -25.5 -2505 -2505 -2506 -25.7 -25.6 -22 0 7 -21.6 -24 0 5 -24 o 6 -25 0 4 •29 o 7 -3207 -3303 
4 -25.2 -25.2 -25.1 -25 o l -25 0 2 -25.4 -25.3 -23.2 -21.8 -24.5 -24.6 --25.4 -29.7 •32.7 .33.3 
5 -24.9 -25.o -2409 -24.9 -25.l -25.3 -25 .1 -23.4 -22.1 -24.5 -24.6 . -25.4 •29 o 7 -32.7 -33.3 
6 -2402 -24 0 2 •24o l -24 0 2 -2402 -2404 -24 0 3 -2304 -22.3 -24 0 5 -24 o 6 -25 0 4 -29 0 7 -32.7 -3302 
7 -23.0 -22.9 -2 2.8 -2 2.8 -2 2.a -22.9 -22.1 -23.1 -22.4 -24.5 -24.6 -25.4 -29.6 - 32 . 1  -33.2 
8 -21.1 -21.6 -21.5 -21.4 -21.5 -21.6 -21.5 -22.6 -22.5 -24.5 -24.6 -25.4 -29.6 -32.1 -33.2 
9 -20.6 -20.4 -20.3 -20.3 -20.3 -20.6 -20.2 -22.0 -22.3 -24.5 -24.6 -25.4 -2906 -32.7 -33.2 
10 -19.9 -19.7 -1906 -19.5 -19.6 -19.9 -19.5 -21.4 -22.3 -24.5 -24.6 -25.5 -29.7 -32.6 .33.3 
11 -19.l  -18.9 -18.8 -18.7 -18.7 -19.1 -18.8 -20.6 -22.0 -24.5 • 24.6 -25.5 -2907 -32.5 -33.5 
12 -18.2 -11.8 - 1 1 . 1  - 1 1 . 1  -11.a -18.4 -1a.o -20.1 -21.a -24.5 -24.6 -25.5 -29.9 -32.5 -33.5 
13 - 1 1 . 1  -11.5 -17.4 -11.4 -11.4 -1s.o -11.8 -19.6 -21.6 -24.5 -24.6 -25.5 -29.9 -32.5 -33.5 
14 -17.3 -17.Q -11.1 -16.9 -11.2 -17 .8 -17.8 -19.2 -21.4 -24.5 -24.7 -25.5 -30.0 -32.5 -33.6 
15 -11.0 -16.7 -16.7 -16.5 -16.7 -11.2 -17.3 -19.0 -21.1 •24.5 -24.6 -25.5 -3000 -32.5 -33.5 
16 • l6o7 •16 o 5 • l6o4 • l 6o5 -l6 o 5 •17 ol - l 7 o l -1808 -20 o 9 -24.5 -24o 6 -2505 -30oQ -3205 -3305 
17 -16.8 -16.5 -16.5 -16.5 -16.6 -11.0 -11.1 -19.o -20.a -24.5 -24.6 -25.5 -29.9 -32.5 -33.5 
18 -11.6 -11.5 -17 .6 - 1 1 . 1  -11.8 -1a.2 -18.3 -19.2 -2 0 . 1 -24.5 -24.1 -25.5 -29.9 -32.5 -33.5 
19 -18 0 4 •18.8 -19.1 -19.3 -19.5 -19.9 -20.1 -19.7 -20.6 • 24.5 -24.6 -25.5 -29.9 -32.5 .33.5 
20 -l 9 o5 -20.2 -20.6 -20.9 -21.2 -21.6 -21.8 -20.4 -2 0 . 1 -24.5 •24.7 -25.5 -29 0 8 -32.5 -33.5 
c.,, 21 -19.9 -21.1 -21.9 -2 2.4 -2 2 . 1 -23.2 -23.3 -21.2 -20.9 -24.5 -24.7 -25.5 -29.8 -32.5 -33.5 
22 -20.4 -21.7 -2 2 . 1  -23.3 -23.6 -24. l -24.2 -22.0 -21.1 -24.5 •24.7 -25.5 -29 0 7 -32.5 -33.5 
23 -21.0 -22.1 -22.9 -23.3 -2 3 . 1 -24.1 -24.2 -2 2 . 1  -21.5 -24.5 -24.7 -25.5 -29.7 -32.5 -33.4 
L T WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 DT 
0 14.0 13.2 12.5 l l  0 6 10.6 10.1 9.6 93 93 O o 27E•02 O o lOE-02 8 8.8 
1 1308 13.o 12.3 11.4 10.4 10.0 9.5 95 94 O o l 9E•02 0. l lE-02 88.8 
2 l4 o 2 13.2 12.2 11.3 10.3 9.9 9.4 95 95 O o l l E•02 O o l lE-02 88.8 
3 14.2 13.Q 12.0 11.1 10.1 906 9.2 94 94 O o lOE+03 O. l lE-02 8808 
4 1308 12.a l l  o9 10.9 9.9 9 06 9.1 94 93 O o l0E+03 O o l lE-02 88.8 
5 l4o4 13.3 12.3 l l o 4 10.3 9.9 9.4 94 93 OolOE+03 O o l lE-02 ea.a 
6 14 o 7 13.7 12.a 11.7 10.6 10.2 9.6 94 93 OolOE+03 O. l lE-02 88.8 
7 14.9 14.0 13.2 12.2 11.1 10 0 6 10 .1 92  92  OolOE+03 0. l lE-02 88.8 
8 15.3 14.3 13.4 12.5 11.3 10.a 10.2 90 91 O o lOE+03 0 o l lE-02 ea.a 
9 l5o0 14.1 13.3 10.9 11.2 10.6 10.1 88  8 9  O o lOE+03 0 ol  l E-02 as.a 
10 l 4 o 4  13.5 12.7 11.2 10.8 10.4 9.8 88 90 O o 96E-03 0 o l lE-02 as.a 
11 14.0 13.3 12.5 11.7 10.5 10.1 9.6 8 7  89  Ool 9E-02 0 o l lE•02 as.a 
12 1 2.5 11.8 11.1 10.2 9.3 9.0 8.5 84 86 0.30E•02 0 .11E•02 88.8 
13 12.2 11.6 10.9 10.1 9 o l a.a 8.3 86 88  Oo41E•02 0 o l l E-02 8 8.8 
14 1008 10.2 9 .5 a.a a.a 7.7 7.3 82 85 Oo49E-02 0. l lE-02 as.a 
15 9.4 8.6 a.a  7 .4 6.7 6.4 6.1 84 8 7  o.55E-02 0. l lE-02 as.a 
16 8 • 2  7.4 607 6.1 5.5 5.3 5.0 88  92  Oo59E-02 Ool 2E•02 as.a 
17 a.2 7.3 606 6.Q 5.4 5.2 5.0 88  91  Oo61E-02 Ool4E-02 8 8 � 8  
18 a . 1 7.6 608 6.1 5.4 5.2 5.0 8 9  9 2  O o 59E•02 O o l2E-02 as.a 
19 9.9 8.3 7 .2 6.3 5.6 5.3 5.1 91 9 7  O o 55E-02 O. l l E-02 as.a 
20 1006 a . 1  7.5 6.5 5.7 5.5 5.2 91 9 9  O o 46E•02 o.12E•02 as.a 
21 11.0 8.8 7 .3 603 5.4 5.2 4.9 90 9 9  o.32E-02 Ool 2E-02 ea.a 
22 11.2 9 o l  7 .5 6.3 5.5 5.3 5.0 94 100 o.20E•02 O o l3E•02 88.8 
?3 1210 9 16 a.3 7 o l  602 6.0 5.7 90 9 8  O o l 2E-02 O o l3E•02 ea.a 
FEB. 19 
LT  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -22,2 •23ol -23 0 6 -23,9 -24,2 -24,6 •24,7 -23,2 -21,8 -24,5 -24,7 -2 5,5 •29,7 -32,5 •33o4 
1 -2 2.0 -2 2,8 -23,3  -23,7 -24,0 -24,3 -24,4 -23,7 -22.2 -24,5 •24,7 -25,5 -2 9,7 -32,5 -33,4 
2 -21,7 -22.5 -23.0 -23,3 -23,6 -23,9 -24.0 -23.9 -22.5 -24,5 -24.7 -25,5 -29,7 -32,5 -33,4 
3 -22.1 -2 2.9 -23,4 -23,7 -24,0 -24,3 -24,4 -24,l -22,7 -24,5 -24,7 -25,5 -29,7 -32,5 -33,3 
4 •22,4 -23,4 -23,8 -24,2 -24,4 •24,8 -24,8 -24.3 •22,9 -24,5 •24,7 -25,5 -29,7 -32,5 -33,3 
5 -22.1 -23 , 0  -23,3 -23,6 -23,8 -24,1 -24, l -24.4 -23,0 -24.5 -24.7 -25 , 5  -29,7 -32,5 -33,3 
6 -21.2 -21,8 -22.1 -22.3 -22.5 -22.7 -2 2.8 -24.3 -23.2 -24.5 -24,7 -25.5 -29,7 -32,5 .33,3 
7 -20,4 -20,8 -20,9 -21.0 -21.2 -21.2 -21,3 -23,9 •23,2 -24,5 -24.7 -25.5 -29,7 -32,5 -33,3 
8 -19,l -19,2 -19,3 -19,3 -19,5 -19,6 -19,6 -23,2 -23,2 -24,5 •24,7 -25,5 -29,7 -32.6 -33,3 
9 •18,2 •l8ol  -17 e 9 •18,0 •18,2 •18 ,4 •18,0 -22,4 •23,0 •24,5 •24,7 •2 5,5 • 2 9,7 •32,6 -33,3 
10 -17,8 •17,8 -17.6 -17,7 -17,8 -18.1 -17,6 -21.6 -22.7 -24,5 -24.7 -25.5 -29,6 -32,6 -33.3 
11 •l7 o4 •17,3 •l7o l  •17,1 •17,0 • l7 o 7 •17,1 •20,6 •22o3 ·24,5 -24 0 7 •2 5 e 5  •29,6 •32,6 •33,3 
12 •17,0 • l6 e 9 •16,7 •16,7 •16,8 •17,4 •1606 •19 e 9 •22,0 •24,5 -24,7 -25,5 •29,6 •32,6 -33,2 
13 -16,5 -16,6 • l6o4 -16,4 -16,5 •16 , 9  •16,3 -19,2 •21,6 -24,4 •24,7 -25,5 •29e6 -32.6 -33.2 
14 -16,6 -16.4 -16.4 -16.4 -16.7 -17.o -16.6 -18.8 -21.2 -24.5 -24.7 -2 5.6 -29.7 -32.6 -33.3 
15 -11.0 •16.9 -16.8 -16,7 -16.9 -17.3 -1700 -18,7 -20.9 -24.5 -24 0 7 -25.5 -29.7 -32.6 -33.3 
16 -17.7 -17.6 -17.6 -1706 -17.7 -18.2 -18.0 -18.8 -20,8 -24.5 -24.7 -2 5.6 -29 •7 -32,5 -33,5 
17 -18,5 •18.5 -1805 -18.6 -18,7 -19.0 -19. l -19.2 -20 o 7 -24.5 -24.7 -2506 -29.7 -32.5 -33.4 
18 -19.5 -19.5 -19,7 -19.8 -19.9 -20.2 -20.3 -1908 -20.7 -24.5 -24.7 -25,6 -29,7 -32 , 5 -33.4 
19 -20.3 -20.5 -2006 -20.9 -21.1 -21.4 -21.4 -20.5 -20.8 -24.5 -24,7 -25.6 -29.1 -32.5 -33,4 
20 -21,3 -21.6 -21.8 -2 2.1 -2 2.3 -2 2.7 -2 2.7 -21.3 -21.0 -24.5 -24.7 -25.6 -29.7 -32.s -33.4 
21 -22.0 -22.5 •22 0 8 -23.0 -23.3 -23,6 -23.6 -2 2.0 -21.3 -24.5 -24.7 -25,6 -29 e 7 -32.5 -33.3 
22 •22,3 •2 2o7 •22 e 9 -23,1 •23o4 -2307 -2308 -2 207 •21,6 •24 o4 -24 o 7 •2506 •29e7 •32,5 •33o3 
23 •23o l •23,4 •23o7 . •23,9 •24,1 •24 o 4  •24,5 -2302 -21,9 •24 e 4 -24 o 7 •25 e 6 •29 o7 -32,5 -33 e 3 
(JI 
CX) 
L T WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT 
0 12.0 lOol  8 ,7  7 0 6  6,7 604 6 .1 91 97 0,10E+03 0 . 13E-02 88,8 
1 12,4 10.3 8,9 7,9 6 0 9  6,7 6.3 89 95 0.10E+03 Ool3E•02 88.8 
2 12.s 1008 9.5 8 0 4  7,4 7,1 6,7 90 95 O o lOE+03 O e l3E-02 88 0 8 
3 12.1 10.3 8.9 708 6,9 6,6 6,3 95 99  o.10E+03 O o l3E-02 88 •. 8 
4 13ol 11.1 9,6 8,5 7o5 7.3 6,9 93 97 0,10E+03 O o l3E-02 88 0 8 
5 12.5 10.4 9,0 8,0 7 o l 6.8 6,5 9 5  98 O o lOE+03 O o l3E•02 88,8 
6 13d 11.2 908 8 0 8 7,9 706 7.2 93 96 O e lOE+03 O o l3E-02 88.8 
7 11. 9 10,2 9 .1 8 0 2 7,3 7,1 6,7 93 96 O o lOE+03 O a 13E-02 88,8 
8 12 0 6 11.2 10,1 9,3 8 0 4  8,1 7,6 89 92 O o lOE+03 Ool 9E•02 88.8 
9 11.1 10,0 9,2 8,5 7.7 7,4 7 o 0 90 92 0,10E+03 O o l4E-02 88,8 
10 13,4 12,3 11,4 10.6 9.6 9.3 8,8 96 97 0,84E-03 0,13E-02 88.8 
11 l l o 6 10,7 9.9 9 o 2  8.4 8.i 7,7 99  100 O o l 9E-02 0 .13E•02 88,8 
12 12.3 11,4 10.7 9 o 9 9,0 8.8 803 98 99 0,34E•02 0.13E•02 88.8 
13 11.2 10,4 9.7 9el 8,3 8ol 7,7 102 102 O o 47E-02 O .13E-02 88.8 
14 10,3 9.5 8.9 8,2 7,5 7.2 6.9 105 105 O o 58E•02 0 .13E•02 88.8 
15 9,3 8.4 7.7 7 o l 6,5 6.3 6.0 104 105 0,65E•02 0,14E·02 88,8 
16 10.4 9,5 8,7 8,0 7,3 7,1 6.8 102 103 0,67E•02 O e l4E•02 88,8 
17 11.5 10.4 9.4 8.7 7,9 7.7 7.3 102 103 0.64E·02 O e l 4E•02 88.8 
18 12,3 . 10.9 9.8 9,0 8,2 7.9 706 103 104 O o 56E-02 O e l4E•02 88,8 
19 13.0 11,5 10.3 9,4 8.5 8,2 7,8 101 102 0,45E-02 O e l4E•02 88,8 
20 13,4 11,8 10.6 9.7 8.7 8,4 8,0 100 101 0,31E•02 0.14E•02 88',8 
21 13,4 11,6 10.3 9,3 8,4 8,2 7,8 100 101 O e l 9E•02 0.14E-02 88.8 
22 13,8 12.2 10,9 10,0 9,0 8 0 7 8,3 98 9 9 O o l4E•02 O o l4E•02 88,8 
23 14 e6 13, O_ 11,7 10.7 9.7 9o4 9,0 97 97 O e lOE+03 0 . 14E-02 88,8 
FEB. 20 
L T  TAl TA2 TA3  TA4 TA5 TA6 TA7 TS O  TS1 TS2 T S 3  T S 4  TS5 T S 6  TS7  
0 -23.8 -24.1 -24.3 -24.5 -24.7 -25.0 -25.0 -23.7 -22.2 •24.4 -24.7 -25.6 -29.7 • 32.5 . 3 3.3 
1 -24.2 -24.6 -24.a -24.9 -25.1 -25.5 -25.5 -24.1 -22.5 -24.4 -24.1 -25.6 -29.7 -32.5 . 3 3.3 
2 -24.4 -24.s -25.o -25.1 -25.4 -25.7 -25.7 -24.5 -22.s -24.4 -24.7 -25.6 -29.7 - 32.5 . 3 3.3 
3 -24.0 -24.5 -24.7 -24.9 -25.1 -25.5 -25.5 -24.a -23.1 -24.4 -24.7 -25.6 -29.6 -32.5 -33.3 
4 -24.l -24.5 -24.7 -24.9 -25.1 -25.4 -25.4 -25.1 .. 23.3 -24.4 -24.1 -25.6 -29.6 -32.5 . 3 3.3 
5 -23.8 -24.0 -24el -24.2 -24.4 -24.6 -24.6 -25.1 -23.5 •24.4 -24.7 -25.6 •29.6 � 32.5 . 33.3 
6 -23.4 •23.5 -23.5 -23.6 -23.7 -23.9 -23.9 -24.7 •23.6 -24.4 -24.7 •25.6 -29.6 -32.5 .33.3 
7 -22 • 9  -23.0 -23 •0  •23.0 •23.1 •23.2 •23.2 •24 e 3 •23.6 •24 e 4 •24.7 •25e6 •29e6 • 32.5 • 3 3.2 
8 -22. 1  -22.0 -22.0 -22.0 -22.1 -22.2 -22.1 -23.7 •23.5 •24.4 •24.7 -25.6 -29.6 - 32.5 - 33.2 
9 -20,9 -20.9 -20.7 -20.7 -20.9 -21.1 - 2 0 . 1 -23.2 •23.4 -24.4 •24.7 -25.6 -29 0 6  -32.5 -3 3.2 
10 -20.2 -20.0 -19.a -19.9 -20.0 -20.2 -19.7 -22.5 -23.2 -24.4 -24.7 -25.6 -29.6 .. 32.5 . 3 3.3 
11 -19.6 -19.4 -19.2 -19.2 -19.2 -19.7 -19.2 -21.6 -22.9 -24.4 -24.7 -25.6 -29.7 -32.5 .. 3 3.3 
12 -19,4 -19.2 -19 • 0 -19.0 -19.1 -19.5 -19.0 -20.9 -22.6 -24.4 •24.7 -25.6 -29.6 -32.5 .. 33.3 
13 ' -19.1 -19.o -1s.9 -1e.a -19.o -19.3 -1a.9 -20.5 -22.3 -24.4 -24.1 -25.6 -29.6 -32.5 . 3 3.3 
14 -1s.1 -1s.5 -1s.6 -1s.5 -1s.1 -19.o .. 1a.1 -20.1 -21.9 -24.4 -24.7 -25.6 �29.7 -32.5 .33.3 
15 -19.1 -19.o - i s.a -1s.s -1s.9 -19.2 -19.0 -19.9 -21.1 -24.4 -24.7 -25.6 -29.6 -32.5 .. 3 3.3  
16 -19,3 -19.4 -19.3 -19,3 -19.4 -19.7 -19.6 -19.9 -21.5 -24.4 -24.7 -25.6 -29.6 .. 32.5 . 3 3.3  
17 -20.0 -20.0 -20.0 -20.1 -20.3 -20.5 -20.6 .. 20.3 •21.4 -24.4 -24.7 -25.6 -29.7 -32.5 .33.3 
18 -2 0 , 1  -21.0 -21.2 -21.3 -21.5 -21.a -21.a -20.9 -21.4 -24.4 -24.1 -25.6 -29.6 - 32.5 .. 3 3.3 
19 -22.1 -22.5 -22.s -23.0 -23.3 -23.5 -23.6 -21.1 -21.6 -24.5 -24.7 -25.6 -29.6 - 32.5 .. 3 3 .3 
20 -23,3 -23.9 -24.1 -24.4 -24.1 -24.9 -24.9 .. 22.5 -21.a -24.5 -24.7 -25.6 -29.6 -32.5 -3 3.3 
CJl 21 -24.9 -25.4 -25.7 -25.9 -26.1 -26.4 •26.4 -23.3 -22.0 -24.5 -24.7 -25.7 •29.7 • 32.5 . 3 3.3 
<.O 22 •26,1 -26e6 •26 • 8 •27.0 •27e2 -27.5 -27.5 -24.1 -22.5 •24 • 4  •24.7 •25.6 -29.7 • 32.5 • 3 3.3 
23 -2 1 . 2  -21.6 -2 1 . a  -21.9 -2s.2 -2a.5 -2s.5 -24.s -22.s -24.4 -24.1 -25.6 -29.5 -32.5 -33.3 
L T  WVl wv2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HF l  HF2 OT 
0 14,5 12.a 11.6 10,6 9.6 9.2 B . B 9 7  9 7  Ool OE +0 3  0.17E•02 as.a 
1 15.0 13.3 12.1 11.1 10.1 9.7 9,3 96 95 O.l O E +03 Oel 7 E-02 ss.s 
2 14.8 13.2 11.9 11. 0 9.9 9.6 9,1 9 7  95 Oel OE +03 0.1 3E-02 sa.s 
3 ·15.2 13.5 12.3 11.3 10.2 9.8 9.4 9 7  95 O.l OE +0 3  O o l 6E-02 as.a 
4 15,3 13.6 12.4 11.4 10.3 9.9 9.4 9 7  9 5  Ool O E +03 o.20E•02 as.a 
5 15.3 1 3.8 12.6 l lo6 10.5 10.2 9,7 96 96 0.10E +03 o.13E-02 sa.s 
6 14.9 13.5 12.5 11.6 10.5 10.2 9.7 95 96  Ool O E +03 0 .13 E•02 aa.s 
7 14,7 13.5 12.4 11.6 10.5 10.0 9.6 9 3  9 4  O.l O E +03 Oe l 3E-02 88.8 
8 14.4 13.3 12.3 11.4 10.3 10.0 9.4 91 92 Ool O E +03 o.14 E•02 as.a 
9 13.6 12.6 11.s 11. 0 10.0 906 9.1 89 90 Oel OE +03 o.14E•02 88.8 
10 13.4 12.6 11.9 11.2 10.1 908 9.3 89 90 Ool O E +0 3  o.14E•02 88.8 
11 13.4 12• 6  11.9 11.2 10.2 9.8 9.3 89 91 O.l OE•02 Ool 4E•02 ea.a 
12 12.e 12.1 1 1 . s 10.0 9.7 9.4 0.9 88  8 9 0.21E •02 0.14E-02 8 8.8 
13 12.4 11.6 10.s 10.2 9.2 8.9 e.5 89 91 o.34E•02 o.14 E•02 as.a 
14 12.2 l le6 10.9 10.2 9.3 9.0 8.5 92 9 3  Oo42E•02 o.14E•02 88.8 
15 12.0 11 .2 10 • ..; 9.9 8.9 8.6 a.2 95 96 Oe48E-02 0 .14 E•02 ea.a 
16 10.5 9.5 s.s s.1 7.4 7.2 6.8 96 9 8  0.52E•02 o.14 E•02 as.a 
17 10.0 a.a 7.8 7.2 6.5 6.3 6.0 9 7  9 9  Oo50E-02 o.14 E•02 88.8 
18 9.4 a.a 1 . 0  6 0 2  5.5 5.3 5.1 98 102 0.43 E-02 Q.14E•02 aa.s 
19 10.4 a.a 7.6 6.7 5,9 5,8 5.5 101 101 Oo31E•02 O e l 4E•02 as.a 
20 12.0 10.3 9.1 s.2 7.3 7.o 6,7 96 96  Ool7E•02 Oo14 E•02 as.a 
21 12.2 10.4 9.2 e.2 7.4 7.1 6.8 9 7  9 7  0.78E•03 o.14 E  .. Q2 as.a 
22 1206 10.a 9.6 8.7 7.8 7,6 7.2 96 9 6  Oo96E•03 o.14 E•02 as.a 
�2.3 10.9 9.7 9.7 7.8 7.7 7.3 96 95 Ool O E +.Q� 0 .16E-02 ea.a 
FEB .  21 
L T TAl TA2 TA3 TA4 TA 5 TA6 TA7 TSO TSl TS 2 TS3 TS4 TS 5 TS6 TS 7 
0 -21 . 1  -2a . 3  -28 , 5 -2a . 6  -2 8 . 9  - 29, 2 - 29 .1  -2 5 .5 -23. 2 - 2 4 , 5 -24,7 -25, 6 -2906 -32 , 5 -33.3  
l •28 o4 •2 8 .9 -2902 - 2903 •29 , 6  -29,9  •29 . 8  - 2 6,0 - 23 . 7 -24,5  •24 . 7  - 2 5 . 6 - 29 , 6 - 3 2 . 5 •33 . 3  
2 •29o2 •29o7 •3 0 o 0 •30o2 •30 o 4 •3 0 , 6  •30 e 6  •2606 •24 . 1 - 2 4 . 5  - 24. 7 - 2506 - 29, 6 -32 . 5 - 3 3 . 2  
3 -30o0 •30 o 5  •30o7 •30o9 •3lo0 •3l o 3 •3 l o 3 • 2 7 , 2  - 2404 • 24o5 •24o7 •250 6 •29 , 6  -32 . 5 •33o2 
4 •30e 0 •30 . 5  •30 o 7 • 3 008 •30o9 -31 , 2  •31 , 1  • 27,6 •24 , 8  - 2404 • 24o7 - 25 , 6  - 2906 •32 . 5 •33o2 
5 -30ol •30o4 •30o5 •3006 - 30 , 7  •30, 9 •30 ,9  •2 7o9 •2 5 , 1  -24.4  -24 , 7 - 2 5 . 6 - 2906 - 3 205 -33 . 2  
6 •29, 7 - 3000 •30 e 0  •3 0 o 0 •30o0 •30 o 2 •3 0o2 •27o9 •2 5 , 4  - 2405 •24 , 7  -2 506 - 29, 5 • 3 2o 5 • 3 3 . 2  
7 -2 8 . 7  -2a .9 -2a .a  -2a . 9  - 2ao9 -2808 - 2a .9 - 21 . 6 - 2 5 . 6  - 24 . 4  - 24. 7 - 2 506 -2905 - 3 2 . 5 - 3 3 . 2  
8 -2a.o  -21 . 9  - 2 7oB -2 707 -21 .1 -21 .1 - 2 7 , 6  -21 . 2  - 25 , 7 -24. 5 -24 . 7  - 2 506 -29.5 -3 2 . 5 -33 . 2  
9 · -26.5  •2 6 .5 -2602 •26 . 2  -26 , 2  •2 6 .4 - 2600 •26,7 - 2 5 . 7  - 2 4 . 5 - 24 , 7  -2506 -29. 5 -32 . 5 ·33 , 2  
10 
11 
12 
13  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2 0  
21 
22  
23 
L T 
0 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
2 2  
2 3  
-2 5 . 2  -2 5 .1  -24 . 8  - 24 , 8 -24 .a -2 5 , 0  -24.4 - 2 6 . o  -2 5 , 5 -24 . 4  -24 . 7  - 2 5 . 7 - 29 , 6  •32 , 5 .3 3 . 2  
-24ol •23o9 - 2 307 -2 306 -23 . 5 •24 o l •2 3 . 5 - 2 5ol •2 5 .3  - 24 . 5 -24 . 8  - 2 5 , 7 -2906 -32 . 5 - 3 3 . 3  
-2 3 .1  -22 . a  -2 2 . 5 -2 2 , 6  - 2 2 . 6 -23 . 2  -2 2 . 5 -24 , 3 -2 5 .1  - 2 4 . 5  - 24. 1 -25 , 7 -29 . 6  -32 , 5 .33 . 3  
-22 .a  -2 2 . 1 -2205 - 2 2 . 4  -22 . 5 - 2 2 .9 - 2 2 . 3 - 2 305 -24 . 7  - 24 . 5  -24. 1 -2 5 . 7  -29 . 6  -32 . 5 .33.3  
-2 2 . 6  - 2 2 . 3  -22 . 3  -2 2 . 2  -22 . 4  - 2 2 . 1 - 2 2 . 5 -2 3 . 0  -24. 4 - 24 . 5 - 24. 7 -2 5 . 7 -29 . 6  -32 . 5 - 3 3 . 3  
- 2 2 . 7  -22 . 6  -2 2 . 5  -22 . 3  -2 2 . 5 - 2 2 , 8  � 2 2 . 6 - 22 . 1  - 2 4 . 1  - 24 . 5 - 24. 7 -2 5 . 7  - 29 , 6  -32 . 5 . 3 3 . 3  
-2 3,0 -22 . 9  -22 .a  -22 .a  - 2 2 . 8  -23 . 2  -2 3 . 1  -2 2 . a -2309 -24 . 5 - 2407 -2 5 . 7  - 29 . 6  -32 . 5 .3 3 . 3 
-23 . 6  •23 . 7  -2 3 . 7 - 2 307 -2 3 . 9 -24 , 0  -24 .1 - 23.1  - 23, 7  -24 , 5  -24. 7 - 2 5 . 7 -2906 -32 . 5 - 3303 
-24. 5 -24 . 8  -25 o l -25 o l - 2 503 -2 5 . 5 -2 5 . 7  -2 307 - 2307 •24 . 5  •24 . 8  -2 5 , 7 -29 . 7  - 3 2 . 5 - 3 3 . 4  
•25,9 -26 . 5  -2607 -2 7 , 0  -2 7 , 2  •2 7 .4 - 2 7 . 5 -24 . 5 - 2 3 . 9  -24. 5  - 24. 7 -2 5 . 7  -2907 - 3 2 . 5 - 33. 3 
-21 . 3  -21.9 -2a . 3  -2805 -2a . 1 ·29, 0  -29oO - 2 5 .3  -24.1 - 2405 -24 . 8  -25. 7 - 2906 -32 . 5 - 33 . 3  
-28. 5 -29. 1  - 2904 -2906 - 29 . 8  -30. 0 -30ol - 26 . 2  -24.4  - 2 4 . 5 - 24 . 8  -25 . 7 - 2906 -32 . 5 - 33. 3 
-29, 6 - 3 0 .1 •30 o 4 -30 o 5 -30 . 7 •31 . o  -31.0  •26o9 -24. 7 - 2 405 - 24. 7 -2 5 . 7  -2906 -32 . 5 - 3 3 . 3 
•30o5 •3 lo0 •3l o 2 -3l o 4 •3 lo5 •3108 •3108 •2 706 -2 5 . 1  •24 e 5 •24o7 -2 5 , 7 -2906 - 3 2 0 5 - 3 3 . 3 
WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W05 HFl HF2 OT 
12 . 4  10 . 7  9 . 5 8 0 6  7 . 7  7 . 5 7 . 1  95 93  O o lOE+ 0 3  0 . 16E•02 -31. 5 
12.5 10 .a  9.5  8 0 6  7 , 7  706 7 . 2  98 98 O . l OE+03 0 ol 7E•02  •32 . 2  
12 . 6  10 .9 906 8 , 7  7 . 8  706 7 , 3  99 102 OolOE+03 0 .13E•02  - 3 3 , 0  
13 , 0 11. 3  10 . 1  9o2 a . 3  a . o 7 . 7  99 96 O o lOE+03 Ool3E•02 -33 . 4  
12 , 8  11. 0  9 .9  9 o 0 Bol 708 7 . 5 97 96 O o lOE+03 O e l 3E•02 -3 3 , 2  
12 , 7  11. 2  l 0 o 2  9 . 3  8 , 4 8 . 2  7 . 8  97 96 O e l OE+03 O o l3E•02 •3 2 .9 
12 .a 11. 3  10. 3 9 . 5  a . 7  8 0 4  a . o 98 96 O e lOE+03 Oo13E•02  -3 2 . 2  
1206 11.4  10 . 4  9o7 a . a  8 . 5 a .1 97 96 OolOE+03 0 ol3E•02  · 3lo2 
12 .0  11. 0  10. 3 9o7 a . a 8 0 6  8 . 2  98 98 0 . 10E+03 0 .13E- 0 2  -30 . 4  
11.4 10 . 6  10 . 0  9 . 5 8 , 6  8 . 4 a . o  97 98 Ool OE+ 0 3  Ool4E- 0 2  •29. 0 
1006 1 0 . 1  906 9ol 803 80 0 7 , 6  94 95 0 , 10E+03 0 . 14E•02 -21 .a 
10 , 1 9. 8  9 .5  809 8 . -i 7 . 8  7 . 4 93 93 O e lOE+03 Ool4E•02 -26 . 8 
9, 7 9 . 5  9 , 1  a .1 7o9 7 . 6  7 . 3  90 91 OolOE+ 0 3  O e l4E•02 •2 5 , 8  
9.5 9o3 8 . 9  804 7 . 7  7 . 4  7 .1 89 90 OolOE+03  0 . 14E- 0 2  .. 2 5 , 5 
a. a 806 8 . 3  7 , 8  1 .1 609 6 . 5 89 90 0 o llE-02 Ool4E- 0 2  -25 .4 
8 e4  a . o  7 . 6  7 . 2  6 . 5 6 . 3  6 . 0  91 92 O e l9E•0 2  Ool5E-02 ·2 5o5 
802 7 . 5 6 .9 604 508 5 , 6  5 . 3  9 3  96 Oo24E•02 Ool4E•02 - 2 5 . 8 
9o2 a . 1 7 . 3  607 600 5.a  5. 5 9 2  96 0 o23E-02 O e l4E-02 -26 , 8  
lOol 806 7 . 6  607 600 5 ..8 5 . 5 89 95 O e 22E-0 2 Ool4E-02 - 2a . 1  
11. 0  9 , 3  S o l 7 . 2  6 . 4 6 . 2  5 . 8  91 96 O e l 6E-02 O o l4E-02 •29 . 8  
11 .a 10. 0  a . 1  1 .a  7 . 0  6 . 8  6 . 4 91 93 O . l OE+03 0 . 14E-0 2 -31 . 6 
1206 10 . 7  9 .5  a . 6  7 . 7  7 .4 7 . 1 89 90 O o lOE+03 0 . 14E- 0 2  - 3 205 
.l3o 0 11 . 2  10 . 0  9 . 0  8 e l  1 .a 7 , 4  88 89 OolOE+03 Ool6E-02 -33 . 6 
13 , 2  ll o4 l_ Cl_� 2 9 . 3  a .4  8 . 0  7 . 7 89 89 Ool OE + 0 3  Ool4E•02 •34 .4 
FEB. 22 
L T TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS 7 
0 -31.1 -31 0 6 -3l o 9 -32 0 0 -32.1 -32.4 -32.4 -28.3 -25.6 -24.5 -24 0 8 -25 0 7 -29 0 6 ·32 o 5 -33 0 3 
1 -3lo2 -3l o 9 -32.1 -32 0 3 -32 0 5 -32 0 7 -32 0 7 •28.7 -25 0 9 -24 0 5 -24 0 8 -25.7 -29 0 6 -32 0 5 -33 0 2 
2 •3lo9 •32 0 8 •32 o 9 -33 o l •33 o 3 •33 o 5 •33 o 4 -29 0 2 -26.2 •24 o 5 •24 o 8 •25 o 7 -29 0 6 •32 o 5 -33 0 2 
3 -32.s -33 0 4 .. 33.5 -33 0 7 -33 0 8 -34 o l -34.o -29.7 -26 0 7 -24 0 5 -24 0 8 -25 0 7 -29 0 5 ·32 o 5 -33 0 2 
4 -33 0 0 -33 0 5 -33 0 7 -33 0 8 -34 0 7 -34 0 1 -34 o l -30 0 0 -26 0 9 -24 0 5 -24 0 8 -33 0 7 -29 0 5 -32 0 5 -33 0 2 
5 -33 o l -33 0 5 -33 0 5 -33 0 6 -33 0 7 -33.9 -33.8 -30 o 3 •27 o 3 ·24 o 5 -24 0 8 -25 0 7 -29 0 5 -32 0 5 -33 0 2 
6 •32 o 9 -33 o l -33 0 0 -33 o l -33 o l •33 o 2 •33 o 2 •30 o 3 •27 0 6 •24 o 5 -24 o 8 •25 o 7 •29 o 5 -32 0 5 •33 o 2 
7 -320 2 -32 o 3· -32 o l -32 o l -32 o l -32 0 0 •32 o l -30 o l -27 0 7 ·24 0 6 -24 0 8 -25 0 7 -29 0 5 -32 0 5 -330 2  
8 •3l o 0 -30 0 9 •30 o 7 •30 o 7 -30 o 7 •30o7 -30 0 6 -29 0 6 •27 0 8 •24 0 6 -24 o 8 -25 0 7 •29 o 5 -32 0 5 -33 0 2 
9 -29 0 8 -29 0 7 -29 0 5 -29 0 5 -29 0 5 -29 0 6 -29 0 2 -29 o l -27 0 7 ·24 0 6 -24.8 -25 0 7 -29 0 5 -32 0 5 -33 0 2 
10 -2soo -27 0 9 -28 0 6 -27 0 6 -27 0 6 -29 0 7 -27 0 4 -28 0 3 •27 0 6 -24 0 6 -24 0 8 -30 o 4 -29 0 5 -32 0 5 -33 0 2 
11 -27 0 0 •26 o 9 -26 0 5 •26o5 •26o5 •27 o0 -26 0 4 -27 0 5 •27 o 4 -24 0 6 -24.8 -25 0 7 -29 0 5 -32 0 5 -33 0 2 
12 -26 0 3 -26 0 0 -25 0 6 -25 0 7 -25 0 7 -26 0 3 -2505 -26 0 6 -2 7 o l -24 0 6 -24 0 8 -25 0 7 •29 0 6 -32 05 -33 0 2 
13 -25 0 7 -25 0 6 -25 0 5 -25 0 4 -25 0 4 -25 0 8 -25 0 2 -25 0 8 -26 0 7 •24 0 6 -24 0 8 -25 0 7 -29 0 6 -32 0 5 -33 03 
14 -25 0 4 -25 0 2 -25 0 2 -25 o l -25 0 2 -25 0 5 -25 0 2 -25 0 3 -26 0 3 -24 0 6 -24 0 8 -25 0 7 -29 0 5 -32 0 5 -33 0 2 
15 -250 6 -25 0 4 -25 0 3 -25 o l •25 o 3 -25 0 5 -25 0 3 -25 0 0 •26 o 0 -24 0 6 -24 0 8 -25 0 7 -29 05 -32 0 5 •33 o 2 
16 -25 0 8 -25 0 7 -25 0 6 -25 0 5 -25 0 6 -25 0 9 -25.7 -25 0 3 -25 0 8 -24 0 6 -24.8 -25 0 8 -29.5 -32 0 5 -33 0 3 
17 -26 0 5 -26 0 4 -260 3 •26 o 4 -26 0 5 •26 o 7 -26.7 -25 0 3 •25 o 7 -24 0 6 -24 0 8 -25 0 7 -29 06 -32 0 5 -33 0 3 
18 -27 0 3 -27 0 4 -27 0 5 -27 0 6 -27 0 8 -28 o O -28 0 1 -25 0 9 -25 0 6 -24 0 6 -24 0 8 -25 0 7 -29 0 6 -32 05 -33 0 3 
19 -280 2 -28 0 5 -280 7 -28 0 9 -29 0 0 -29 0 2 -29 0 2 -26 0 6 -250 8 -24 0 6 -24 0 8 -25 0 7 -29 0 6 -32 0 5 -33 0 2 
20 •29o2 -29 0 7 -29.9 -30 o l -32 0 9 -32 0 3 -30 0 6 -29 0 3 -25 0 9 -24 0 6 -24 0 8 -25 0 7 -29 0 5 -32 0 5 -3303 
a, 21 -30ol -30.6 -30 0 8 -30 0 9 -3l o 2 •3l o 4 •3l o 4 -28 o l -26 0 2 -24 0 6 -240 8 -25 0 7 -29 0 5  -32 0 5 -33 0 2 ..... 22 -30 o 7 -3l o l -3l o 3 -3l o 4 •3l o 7 •3lo9 •3lo9 •28 o 7 •26 o 5 •24 0 6 •24 o 8 •25 o 7 -29 05 •32 o5 •33 o 2 
�3l o 4 •31 0 8 •3l o 9 •32ol •32 o 2 •32 o 5 -32 0 4 •29 o 3 •26 0 8 •24 o 7 •2�1§ -25 0 7 •29 o 5 •32 o 5 -33 0 2 
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WOl wD5 HFl HF2 OT 
0 l 3ol ll o4 l0 o 2 9 o 3 8 0 4 8ol 7 o 7 91 89 0.l OE+Q3 O o l7E•02 -35 0 2 
1 13.0 11.2 lOoO 9.0 S o l 7 0 8 7 o 5 93 86 O o lOE+03 O o l4E•02 -35 0 2 
2 l3 o 2 ll o 3 10.2 9.2 8.3 s.o 7.6 93 86 O o lOE+03 O o l3E •02 -36ol 
3 l3o2 ll o 5 10.3 9o4 8 0 5 8.2 7.8 95 98 O o lOE+03 O o l3E•02 •3606 
4 13d ll o4 10.2 9o0 8 0 5 8.2 7 0 8 96 84 O o lOE+03 O o l2E-02 •36o5 
5 12 0 6 ll o2 10.1 9.3 8 0 4 B o 2 7.8 94 91 O o lOE+03 O o l2E-02 -36 0 4 
6 120 8 11 0 5 10 0 6 9o9 9 o 0 8 0 7 B.3 95 90 O o lOE+03 OollE•02 -35 08 
7 12o5 ll o 5 l0 o 7 lOoO 9.1 8 0 8 8 0 4 94 90 O o lOE+03 O o l2E•02 -35 0 0 
· 8 ll o 6 10 0s l0o2 906 8 0 7 8 0 5 Sol 94 9 2  O o lOE+03 O o l3E-02 -34 0 7  
9 llo2 10.7 l0 o 3 9 0 8 8 0 9 8 0 6 8 0 2 91 91 O olOE+03 0 .13E-02 -32 05 
10 l0 o 2 9 0 8 9o4 8 0 9 8 o l 7 o 9 7 o 3 78 85 O o lOE+03 Ool3E-02 -3l o 0 
11 9 0 8 9o5 9o2 8 0 7 7o9 7 0 6 7 o 3 87 315 O o lOE+03 O o l3E-02 •29 08 
12 9. 0 8.9 8 0 6 8 0 2 7 o 4 1 . 2  6.8 85 88 O o lOE+03 O o l3E-02 -29 0 0 
13 9.2 9o0 8 0 7 R o 2 7.5 7 o 2 6.9 85 89 O o lOE+03 0 o 13E-02 -28 05 
14 9ol 809  8 0 6 S o l 7 o 3 7 o l 6.8 83 88 OolOE+03 0.13E-02 -280 4 
15 9 o 0 8 0 7 8 0 3  7 0 8 7.0 6 0 8 6.5 84 89 Oo84E-03 0 .13E•02 -28 03 
16 9ol 8.4 7o9 7 o 4 606 604 6ol 84 90 0 o llE•02 O o l2E•02 -280 5 
17 906 8.7 S o l 7 o 4 6,7 6 0 5 6 0 2 85 91 O o llE-02 O o l2E•02 -29,4 
18 10 o 7 9o4 8.4 7o7 6 09 6 0 7 6 0 4  85 91 O o 78E•03 O o l2E•02 -30 06 
19 ll 06 lO o O 9 o 0 8 0 2 7 o 3 7 o l 6 0 7 84 90 OolOE+03 O o l3E-02 -3l o 7 
20 120 6 10,4 9 o 5 8 0 3 7,5 7 o 7 7 o 3 75 81 O o lOE+03 O o l2E•02 -33,2 
21 l3 o 2 ll 06  l0 o 4 9.5 8 0 5 s.2 7 0 8 85 89 O o lOE+03 o.12E-02 .. 330 9  
22 14,1 l2 o 4 llo 2 10 o3 9 o l 80 9 8 0 5 84 87 O o lOE+03 Oo l2E-02 -34,2 
23 l� o 4 1216 llo4 l0 o 5 9 o 4 9,2 8 0 8 85 89 O o lOE+Q� O o l2£ .. Q2 -34 0 8 
FEB. 23 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS l TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -32,0 -32.4 -32.5 -32,6 -32.8 -33.0 -33.0 -29.7 -21.2 -2407 -24.8 -2 5.7 -29.5 -32,5 -33,2 
l -32.5 -32.8 -32.9 -33,l -33.2 -33.4 -33.4 -30o9 -21.4 -24.7 -24.8 -25.7 -29.5 -32.5 -33.2 
2 -32,6 •33.Q -33,1 -33.2 -33,4 -33,6 -33.6 -30.6 •27,8 -24 0 7 -24,8 -25.7 -29.5 •32.5 -33,2 
3 -32,6 -32.9 -33.0 -33,2 -33,4 -33,6 -33.5 -30.9 -28,l -24 0 7  • 24.9 -25.7 -29,5 -32.5 -33.2 
4 •32 o4 -32e7 •32,8 •32o9 •33,1 •33 o3 •33o2 •31, l •28.3 • 24o 7 • 24e9 • 2 5 o 7 -2905 •32 o 5 •33,2 
5 •32 o2 •32 ,4 •37o9 •3206 -32.8 •32,9 -3208 •3 lol • 2 8o5 • 24,7 • 24 0 9 •25,7 -29 0 5 •32,5 -33,7 
6 -3l o5 •3lo7 •3 l o7 -31,7 -31,9 •3le9 -31,9 •30 o9 • 2 8,6 - 2407 -24 0 9 •25,7 • 29,5 •32o5 •33,2 
7 •30,9 •30.9 -30 0 9 •30o9 •30 , 9 •30o9 •30e9 •30,5 •2806 -24 0 8 • 24,9 -25 0 7 •29,5 •32,5 •33 o2 
8 -3Q,1 •30o0 •29o9 • 29,8 -29e9 • 29,9 -29 e 8  •29 o9 • 28,6 • 24 e 8  • 24 0 9 •25,8 • 29o5 •32,5 •33o2 
9 • 28,9 • 28o7 • 28 0 6 -28,6 • 2 8e6 • 28e8 • 28e4 -2904 -28e5 • 24 0 8 -24 , 9 -2508 • 29e5 -32.5 -33,2 
10 -27.7 -2706 -27 0 4 -27.4 -27 0 4 • 27.6 •27.1 -28.6 -2 8.3 -240 8 -24.9  -2508 -29.5 -32.5 -33,2 
1 1  •26o7 -2605 • 2 6,2 • 26,2 • 26,2 •26 o 7  • 26.2 • 2706 • 2 8,1 -24,8 • 24,9 •25,8 • 29,6 •32e5 •33e3 
12 -25,9 -25 ,7  -25,3 -25,4 -25,4 -26.0 -25.3 -26,7 -27,7 -24 0 8 -24.9 -25,8 -29,6 -32.5 -33.4 
13 • 25o4 •25 , 2  -25,0 • 2 5o0 • 25e0 • 25,4 • 24o9 -26,Q •27,3 • 240 8 -24 o 9 •2508 -2906 •32o5 -33 0 3 
14 -2409 -24.7 -24•7  -24,6 -2407 -25.o -24.8 -25.4 -26.8 -24.8 -25.0 -25.8 -29,6 -32.5 -33.3 
15 -24,8 -24,6 • 24,6 -24,5 -24.7 -24,9 •24.8 -25,l -26,5 - 240 8  -25.0 -25,8 -29,6 -32,5 -3303 
16 -24,8 -24,8 -24,7 • 24,7 -24,8 -25.1 -25.o -25.1 -26,2 -24.9 -2 5.o -25,8 -29,6 -32,5 -33,4 
17 -2 5.4 -2503 -25,3 -25.4 -25.5 -25,7 -25,8 -25,3 -26ol  -24,9 -25 0 0 -25,8 -29.7 -32,4 -33,4 
18 -2 5,9 -26,0 -26.0 -26,l -26,3 -26,6 -26.7 -25.8 -26,0 -24 . 9  -25.0 -25.8 -29,7 -32.4 -33.4 
19 -2608 -26,9 •26,9 -2 1.1 -27,2 -27 0 6 -27.6 -26.3 -26.0 - 24 0 9  -25.0 -25.8 -2906 -32.5 -33,3 
20 -27,6 -27.8 -27.9 -2 1.9 -28.2 -28.4 -2 8.4 -26.9 -26,2 -25.o -25 .1 -25.8 -29, 6 -32.5 -33,3 
21 -28,4 -2 8,5 -28,6 -28,6 -28,8 -29,1 -29,0 -27.4 •26,3 -2500 -25.0 -25,8 -29,6 -32,5 -33,3 
2 2  -28,7 -28.8 -28,8 • 28,9 -29 , l -29,4 -29,4 -27.9 •26o5 - 25 0 0 -25,1 -2 5.8 -29,6 -32,5 -33,3 
23 -2 809 -29.0 -29,o -29.0 -29.1 -29.4 -29,3 -20.2 -26.7 -2 5 0 0 -2 5.1 -25.8 -29,6 -32.5 -33,3 
L T WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 DT 
0 14,8 13, l 12,0 l l ol 9.9 9.6 9,2 8 5  90 O.lOE+03 0, l lE-02 -35,2 
1 14,9 13,3 12.1 11.2 10.0 9,8 9.3 85 87 0,10E+03 Ool3E-02 .,35,0 
2 14,9 13,3 12,1 l l  o 2 10.0 9.8 9.4 86 86 O o lOE+03 0,13E-02 -35.1 
3 15,0 13,3 12.1 11 • 2 9,9 906 9,2 85 83 OolOE+03 0,13E•02 -35.1 
4 15,6 l3o9 12,7 11· 7 10,5 10.2 9.8 87 84 0,10E+03 Ool3E-02 -34,9 
5 1 5 0 8  14,1 13,0 12.1 10,9 10,4 10.0 88 86 OolOE+03 0.14E-02 -34.5 
6 14,9 13.4 12,4 11, 5 10,4 10.0 9.6 88  87 0,10E+03 0,13E-02 -33,8 
7 14 0 6 13,4 12.5 11 • 7 10,5 10.2 9,7 89 89 0,10E+03 O o l3E-02 -33,0 
8 14.4 13 ,3  12.5 11, 7 10,5 l0o2 9.6 90 89 OolOE+03 O ol3E-02 -32.0 
9 14,6 13.7 13.0 12ol 10 , 8  10,5 10.0 91 90 OolOE+03 0, l lE-02 -30,6 
10 14,2 13,5 12.8 12.0 10,8 10,4 9,9 92 92 O o lOE+03 0 ol lE-02 -29.5 
11 14,0 13.3 12.6 11,8 10,7 l0o2 9,8 93 93 O , lOE+03 Ool lE-02 -28,4 
12 1 3 , 9  13.3 12,7 11,9 10,7 10.3 9,8 93 94 O e lOE +03 O,l lE-02 -2800 
13 13,9 1 3 . 3  12,7 11,9 10,7 10,4 9.9 9 0  93 Oo72E-03 Ool l E-02 -2 7.5 
14 14.2 13.4 12,7 11. 9 10,7 10,3 9,8 90 92 0 o 13E-02 O,lOE-02 -27,5 
15 14ol 13,3 12,4 - 11,7 10.6 10.2 9.7 90 91 0,26E-02 O,l lE-02 -27,6 
16 13,8 12.8 11.9 11, l 10.0 9,6 9.2 91 93 0 , 28E•02 Oo96E-03 -27. 7 
17 13,8 12,6 11. 7 10,9 9,8 9o5 9,0 91 93 Oo28E-02 0.10E•02 -28,0 
18 14,2 12,7 11. 7 10,8 9,8 9o4 8,9 89 91 Oo22E-02 O,lOE-02 -2805 
19 1406 13.1 12,0 11 ol  10.1 9,6 9,2 87 89 O,l4E-02 O,lOE-02 -28,9 
20 15,2 13,7 12.6 11,7 10,6 10.2 9.7 88 88  O,l lE-02 0,96E-03 -29,6 
21 15,5 l4ol  12,9 12.0 10,8 10,4 9 , 9  89 89 0,66E-03 O,lOE-02 -30.0 
2 2  15,4 14.0 12.9 12.0 10.8 10,4 9.9 90 88  0 , 10E+03 O,lOE-02 -3006 
23 14,6 13.3 1 2,3 11,4 10,3 10,0 9.5 89 88 0,10E+03 0,96E-03 -30,5 
FEB. 24 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS O  TS l TS2 TS 3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -28.4 -28.5 -28.6 -28.6 -28.7 -29.o -29.0 -28.3 •2 6.9 -25.o -25.1 -25.8 -29.6 -32.5 -3 3.3 
1 -28.7 -20.0 -28.0 -28.9 -28.9 -29.2 -29.1 -28.4 -2 1.0 -25.o -25.1 -25.8 -29.5 -32.5 .33.3 
2 -29.l •29.3 -29.3 -29.3 -29.4 -29.6 -29.5 -28.5 -21.2 -25.1 -25.1 -25.8 -29e5 -32.5 -3 3.3 
3 -29.3 -29.3 -29.4 -29.4 -29.5 -29.7 -29.7 -28.6 -21.2 -25.1 -25.1 -25.8 -29.5 -32.5 -33.3  
4 -29.2 -29.3 -29.3 -29.4 -29.6 -29.1 -29.1 -20.6 -21.3 -25.1 -25.1 -25.8 -29.5 -32.5 .33.2 
5 -29.4 -29.3 -29e3 -29.3 -29.4 -29.6 -29.5 -28.6 -27.4 -25.1 -25 o l -25.8 -29.5 -32.5 .3 3.2 
6 -29.0 -20.9 -28.8 -28.8 -28.8 -29.o -20.0 -20.4 -21.4 -25.1 -25.1 -25.8 -29.5 -32.5 -3 3.2 
7 -28.4 -28.2 -20. 1  -28.0 •28.0 -28.2 -28.0 -28.0 -21.3 -25.1 -25.1 -25 .8 -29.5 -32.5 . 3 3.2 
8 -2 1.6 -21.4 -2 1.3 -21.2 -2 1.2 -21.3 -21.1  -21.4 -21.2 -25. 1  -25.1 -25.8 -29.5 -32.5 . 3 3.2 
9 -2 6 0 9 -26.7 •26 o 5 •26.5 • 26.4 -26.6 -26.4 -26.8 •26.9 -25.1 -25.1 -25.8 -29.5 -32.5 -3 3.2 
1 0 -25s9  -25.7 -25.5 -25.4 -25.4 -25.5 -25.2 •26.2 •2 6.7 -25.1 -25 o l -2508 -2905 -3 2.5 -3302 
1 1  -24.7 -24.6 -2404 -24.3 -24 0 2 -24.6 -24.2 -25.5 - 26.4 -25.1 -25 0 1 -2 s.0 -29.5 -32.s -33.2 
1 2  -2 3.8 -2 3 .7 -23.3  -2 3.3 -23.3 -23.8 -23 0 2 -2408 -26.1 -25.1 -25 o l -25.8 -29.5 -32.5 .33.2 
1 3  -23.3 -23.2 -2 3 o O -22.9 -22.9 -2 3.2 -2 2.9 -24.3 -25.8 -2s o 2 -2s.1  -25.8 -2905 � 3 2.5 -3 302 
1 4 -22.8 -2206 -22.5 -22.3 -2 2 0 4 -22.1 -2 2 0 5 -23.9 •25 o 5 -2502 -25.1 -2508 -2905 ·3 2 o 5 -33.2 
15 -22.1 -22 0 6 -22.5 -22.3 -22.3 -2 2.6 -22 0 5 -23.1 -25.2 -25.2 -25.2 -2 s .8 -29.5 -32.5 -3 3.2 
1 6 -2 2.9 -2 2.0 -22.1 -2 2.6 -22.6 -22.8 -22.1 -2 3 .1 -25.0 -25.2 -25.2 -25.8 -29.5 -32.5 -33.2 
17 -2 3.5 -2 304 • 2 3 o 2 -2 3.2 -2 3 .2 -23.4 -23.4 -2 3.8 •24.9 -25.2 -25.2 -25.8 -29.6 -32.5 .33.3  
18 -24.2 •24 o l -24 o l -24 e 2 -24.2 -24.6 -24.6 -24.1 -24.8 -2s.2 -25.2 -25.8 • 29.6 • 32 .4 - 3 3 .4 
19 -24.7 -25.o -25.o -25.1 -25.l -25.5 -25.5 -24.6 -24.8 -2503 -2s o 2 -25 0 8 -29.6 -3 2.4 - 3 3 .4 
20 -25. 1 -26 o l  •26 o 5 -2607 -2609 •27 o 3 -27.4 ·25 o l •24.9 -25.3 -25 0 2 -2508 -2906 • 32.4 .33.3 
er, 2 1  -25.9 -21.1 -2 1 .4 -21.6 -27 0 8 -28 o l -28.1 -2508 -25.1 -25.3 -2s.2 -25.8 ·2906 · 3 2 .4 · 3 3 o 3 -.,., 22 -26.6 -2800 -20. 1 -2802 -28.3 -28.6 -28.6 -26.4 -25.3 -25.3 -25.2 -25.8 -29.6 -32.4 .33.3 
2 3  •2 6 e 9 •28 e 3 -2�  •28 e 4 • 28 o 4 •28 o 7 •28o 7 •26 o 7 • 25.5 •25 e 3 • 25 e 3 -25.8 • 29o 5 • 3 2 o 4 • 3 3e 3  
L T WV! WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WO! W05 HFl HF2 OT 
0 14.6 1 3 o 3  1 2.2 l l o 4  1 0.3 9.9 9.4 88 86 O o l OE+03 0.1 2E-02 -30.1 
1 l4 o9  1 3.5 1 2.5 1 1 .6 1 0.5 10.1 9.7 87 86 O e l OE +03 O e l 6E •02 • 30.3 
2 l5o l 1 3. 7 1 2.7 1 1 .8 1 0.8 1 0.3 9.8 88 84 O o l O E +03 O o96E-03 • 3008 
3 1 5.0 1 3.6 1 2.7 1 1 .8 10.7 l0 o 2 9.8 88 84 O o l OE +03 O e l l E-02 • 30.8 
4 l4 e 8 1 3.4 1 2.4 1 1 .5 1 0.4 1 0.0 9.6 87 84 O o l OE +03 Oel l E-02 .. 30.1 
5 l4o 7 1 3.5 1 2 0 6 1 1  • 7 10.5 1 0.2 9.7 86 84 O e l O E +03 O e l 8E •02 .. 30.5 
6 1 3.9 1 2.9 1 2.2 1 1 .5 10.3 9.9 9.4 84 84 O e l O E+03 0.1 2 E-02 -30.0 
7 1 3.0 l 2 o 3 l le6 10.9 9.8 9o4  9.0 83 84 O o l OE +0 3  Oe l l E•02 • 29.2 
8 1 2.3 1 1 . 7 1 1. 1  10.4 9.4 9.0 806 83 87 O e l OE +03 O o l l E •02 -28.5 
9 1 1 .3 1 0.8 1 0.3 9.7 8.7 8.4 8.0 82 86 Oel O E +03 o.l O E-02 -28.0 
10  10 0 6 1 0.3 908 9.3 a.3 8.o 7.6 80 84 O e l O E +03 O .l O E-02 -21.0 
1 1  9.6 9.2 8.7 802 7.5 7 , 2  6 , 8  78 83 O e 72E•03 0 ,78E •03 -26.5 
1 2  809 8.6 a.2 708 1.0 608 604 79 84 O o l 3E-02 o.78E•03 -26.5 
1 3  804 8 , 0  7 , 6  7 , 2  6.5 6 , 3  6.0 7 7  8 3  O o 2 3 E •02 O e 72E•03 -2605 
14 8, 1 1.1 7.4 6.9 6.3 6.0 5.8 7 7  82 O o 3 1 E •02 o.78E•03 •26.5 
1 5  7e6 7.3 1 .0 605 5.9 506 5.4 76 8 1  O o 38E-02 O e 78E•03 -26.6 
1 6 706 1. 1 608 6.3 506 5.4 5.1 7 3  79 O o42 E •02 o.78E•03 • 2 6.8 
1 7 706 6 .9 605 6 o l 5.4 s .2 4.9 74 80 Oe43E-02 o.72E•03 .. 27.0 
18  8 , 0  1.0 6 , 3  5 , 7  S o l 4 , 9  4.7 74 83  Oe40E •02 o.78E•03 -21 . 2  
1 9  800 609 6.2 5.5 4.9 4.7 4.5 71 8 1  O e 34E-02 O e 78E•03 •27.4 
20 8e9 7.5 604 5.5 408 406 4 , 4  66  83 o.25E-02 o.78E•03 -21.0 
2 1  806 7 , 6  6.6 5 ,9  5.2 5.0 4.7 68 88 O e l4E•02 0 • 72E•03 -20.0 
22 8e4 7 o 4  6.5 5 , 8  5.2 5 , 0  4 , 7  73 9 1  O e l 3E •02 0. 72E-03 .. 29.0 
23 812 Z16 618 6 , 1  5.5 5.3 5 , 0  70 86 Q! 6 6E•Q3 0.72E•03 .. 20.0 
FEB. 25 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -27,5 •29.oO -29,0 -28,9 -28,9 •29.2 -29,1 -26.9 -25.8 -25.3 -25 0 3 -25,8 -2905 •32.5 -33 . 3 
1 -27,1 -29.5 -29,6 -29,6 -29,7 •29.9  -29 . 9 -21.1 -25,9 -25,3 •25.3 -2508 -29,5 -3205 -33.2 
2 -27 0 5 -30.1 -30,3 -30,3 -30,5 -30.7 -30.6 -2 7.5 -2600 -25.3 -25.3 -25,8 -29.5 -32.5 -3302 
3 -28 0 0 -31.1 -3lo5 -31 . 7  -31,8 -32.o -32.0 -28 0 0  -26 0 2 -25,3 -25.3 -25.8 -29.5 -32.5 -330 2  
4 •27 0 6 •3lo7 •32o3 •32o4 •32,5 •32 o 7 -3206 •28 0 6 •26 o 5 -2503 • 25 0 3 •25 0 8 -2905 -32 0 5 -33 , 2  
5 -21.9 -32.2 -32 0 6 -32,6 -33,2 -32.7 -32,6 -28.8 -26.7 -25.3 -25.3 -25.8 -29.5 -32.5 -33,3 
6 •27,0 •32ol •3l o 5  •3lo5 •3lo 5  •32 e 5  •31 0 6 -30,0 •2 7,0 -25,3 •28,3 •2508 •29 o 5 •32 o 5 -33,2 
7 •27 o 7 •30 e9 •30 o 9  •3008 •30 o 7 •30o9 -30 o 7 •28,8 •27,2 -25,6 •25 o 3 •2508 •29,5 •32o5 •33,2 
8 -2804 -29.7 -29,6 -29.5 -29,4 -29,6 -3lo3 - 28,4 -21.2 -25.3· -25.3 -25.9 -3001 •32 o 5 -33,9 
9 . •26ol •27o9 •2808 •27 o7  •27 0 6 •27 0 8 •27 , 6 •28 0 6 - 27,2 -25,4 •25 o 3 -25 0 8 •29,5 •32 o 5 •33,2 
10 -2402 •25.8 -25 0 8 -25 0 7 -25,7 -26.0 -25,7 -26,7 -26,9 -2504 -25.3 -25.9 -29 0 6 -32.4 -33,9 
1 1  -23,5 -24.2 -24,3 -24.2 -24.l -24,5  -24,3 -25,9 -26.7 -25 0 4  -25.3 -25,9 -29,6 -32.4 -33.4 
12 -21.9 -22.5 -22,6 -22.6 -22 0 6 -22.9 -22.7 -25,3 -26.4 -25,4 -25.3 - 26,0 -29,7 -32.4 -33,4 
13 -21.1 -21.3 -21.5 -21 03  -21.4 -21.8 -21. 5 -24.a -26.2 -25.4 -25.4 -26.0 -29.7 -32,3 -33,5 
14 -21,7 -21.2 -21.3 -21 . 0 -21.2 -21,6 -21,3 -24.4 -26.0 -25.4 -26.2 -26,0 -29 0 7 •32.3 -3305 
15 -21.0 •20.6 -20.6 -20.4 -20.4 -21.1 -20.6 -24.1 •25 o 7 -25 0 4 -25.4 -26.0 -29.7 •32o3 -3305 
16 -22 0 6 -22.3 -22.2 -22.1 -22.0 -22,6 -2204 -24 , 1 - 25.4 -25.5 -25.4 -2600 -29.7 -32 0 3 -33.5 
17 •230 8  •2306 •23o5 •23o4 •23o3 •2308 •23,7 •24 o 4 •25o3 •25o5 •25 o 4 •26 o 0 •29 o 7 •32 o 3 -33 e 5  
18 -25,1 -24,9 -2409 -2407 -24,7 -25,1 -25.0 -24.7 -25.1 -25,5 -25.4 -26,0 -29.7 -32 0 3 -33 0 5 
1 9  -25.9 -25.7 -25,7 -25 0 6 -25,7 -26,1 -26.2 -25 , 1  •25,2 -25,5 -25.4 -26,0 -2907 -3203 -33.5 
20 -26,8 -21.1 -27 , 5  -21.a -28.0 -28,4 -28.5 -25.6 -2s.2 -25.5 -25.5 -26,o -2907 -32.4 -33 0 4 
21 •29o4 •3lo0 •3lol •31,2 •31,3 •31,7 •3l o 7  •26o4 •25,4 •25,5 •25 o 4 •26,0 •2906 •32o3 •33o4 
22 -3304 -33,7 .33.7 -33 0 7 -33.8 •34.1 -34.l -27.4 -25.7 -25.5 -25.4 -26,0 -29,6 -32.3 -33,4 
23 -3404 -36,3 -34 0 6 -34,7 -34.7 ·35 e l  -35.1 -2a.2 -26 0 0 •25.5 -25 0 4 -2600 -29.6 -32 0 4 -3304 
0) 
--
""' 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV 5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT 
0 8 0 7 7.9 7,2 6,6 600 5.7 5.4 70 86 0,10E+03 Oo84E-03 -28,2 
1 7,4 7.4 6,7 6.1 5,4 5,2 4o9 67 88 OolOE+03 0 o l lE-02 •28 o 4 
2 607 7.1 6 0 3  5 0 6 5.0 4.8 4,5 69 90 O,lOE+03 Oo22E•02 -29,1 
3 7o4 7.8 6 , 7  5,8 5,2 5.o 4 o 7 70 91 0,10E+03 OollE-02 -3004 
4 604 7,9 6,9 6 e l  5,5 5.3 5.1 71 91 0.10E+03 O o 84E-03 -33,2 
5 5.9 7.5 6,7 6ol 5o4 5,2 4.9 76 96 0,10E+03 Oo84E-03 -34.5 
6 606 7.6 7.3 605 5.8 5,4 5.3 62 56 OolOE+03 Oo84E-03 -33.6 
7 6,7 7.2 606 6ol 5 0 6 5 , 4  5 .1 70 87 0,10E+03 Oo84E-03 -32.5 
8 6,2 6,3 6 e l  5,8 5,3 Sol 4,9 7 3  8 7  OolOE+03 Oo84E•03 -31.3 
9 5o2 6e2  5,9 5,7 5.2 4.9 4.8 76 90 0 • 72E-03 0.37E•02 •2908 
10 3,4 4,7 4,8 406 4,2 4ol 3,9 91 92 OolOE+03 o.72E•03 •28 o 2 
1 1  2,7 3,5 3.5 3 o 4 3.2 3.1 2,9 89 86 O o lOE+03 0. 72E-03 -27 0 5 
12 lo6 2 o l  2.2 2ol 2.0 2.0 1. 9 80 83 Oo78E•03 0, 72E•03 -26 0 5 
13 l • 5 lo6 lo6 1,5 1,5 1,4 1. 4 88 91 O o l3E-02 0 , 78E-03 -25,7 
14 lo4 3.6 3,6 3,3 3.2 3o0 3,0 34 87 0,23E•02 0,86E•02 -25,4 
15 lol 1.1 1 ol 1.0 0,9 0,9 0,9 57 64 Oo32E•02 0,66E-03 -25,0 
16 1 , 6 lo5 lo5 1,3 1. 2 lo 2 1, l 160 162 Oo37E-02 0,72E•03 •25o0 
17 1,5 1,5 1,5 lo4 1,2 1.2 1.1 146 150 0,37E-02 0,96E-03 -25,6 
18 lo6 1,7 1,7 lo5 1,4 1,3 1,3 132 141 O e 32E•02 0,72E•03 •26.2 
19 2o5 2.4 2,2 1,9 1. 8 1, 7 1.6 89 93 O e26E•02 Oo66E•03 •26,6 
20 4o l 4,1 3o5 2 e 9  2.5 2,3 2 . 2  90 98 0.17E-02 0 • 72E-03 •27o4 
21 6ol 5,7 5o0 4,4 3,9 3.8 3,6 87 100 0,96E-03 0 o 72E•03 -27,8 
22 10,2 a.a 7,8 7 o l 6,5 6,2 6.0 93 96 OolOE+03 0, 72E-03 -33 0 7 
23 l Q .• 5 9 o 0  8 .1 7.3 6 . 7  6 0 4 6.2 94 94 OolOE+03 O o l4E-Ol 88.8 
O'> 
C]1 
FEB. 26 
LT T Al T A2 T A 3  T A4 T A 5  TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -35.4 -35.6 -3 5.6 - 3 5.6 -35.7 -36.0 -36.0 -29.3 -26 0 6 -2 5 0 5 -25 0 4 -26.0 -29.6 - 32.3 . 33.3 
1 -35 e 6  •35 o 9 •36 e l •36 e l •36 o l •36e4  •36 o 5 - 30.2 •27 o l •25.5 •25 o 5 •26 o 0 •29 0 6 •32 o 4 • 3 3 o 3 
2 -35.3 • 36.1 - 36.3 -36.3 -3605 - 36.8 - 36.7 - 30 o 7 -27.5 -2 5 0 5 -2 5.5 -26 0 0 -29 0 5 -32 0 4 - 3 303  
3 -36o l -36 0 6 -36.7 - 36.8 -36 0 8 •37 o 2 -37 0 2 -31 .� -28.1 •2 5 o 5 -25 0 5 -26.0 -29.5 - 32 0 4 - 3 3 0 3  
4 -36.4 - 360 8 -36.9 - 36 0 9 - 37.o -37.2 .37.2 - 31.a -28 0 5 •25o5 -25.5  -26 0 0 -29 0 5 - 32 0 4 - 33.3 
5 - 36 0 4 - 36.6 - 36.5 -36.6 -36 0 6 - 36 0 7 -37.3 -32.1 •28 0 8 -2 5.5 -25 0 5 -26.0 -29 0 5 •32 o 4 - 3 3.3 
6 - 3 5.9 - 3 5 0 9 •35.8 - 35.8 - 3 5.7 -3508 -35 0 9 - 32.1 •29.2 •25 o 5 -25.5 -26.0 -29.5 - 32.4 .3 3.3 
7 -37 0 3 -34.� - 34 0 5 -34.4 -31.9 -32 0 5 -32.9 - 30.2 -2a.2 -2 5.5 -24.8 -26.0 -29.5 - 32.5 - 3 3 0 2 
8 - 33.8 •34.4 .33.5 -33 0 4 -34.9 -34.3 -34.l - 3 l o 4 -29.4 -2 5 0 5 -25.5 -26.0 -29.5 - 32.4 - 38.2 
9 - 32 0 6 •32o4 •32 o 2 •32 o l • 32 o l •32 o 4 •3 l o 9 • 3 l o l •29 o 5 •25.5 •25 o 5 •26o0 •29 e 5 • 32.4 • 3 3 e 3  
10 •3 l o 3 •3l o 2 •30 e 9  •30 0 8 -30 0 8 • 3 l o 3 •30 0 8 •30 e 2  •29 o 4 •25 o 5 •25 o 5 •26 o 0 •29 0 6 • 32 o 4 •33 o 4  
11 -30.3 -30.0 -29 0 6 -29.6 -29.� •30.4 •29.5 -29.3 •29.2 -2 5.6 -25.5 -26.0 -29.6 -32.3 - 3 3.4 
12 -29.4 •29.0 -28.8 -28.9 -2 8.9 -29.5 -28.7 -28.6 �2 8.8 -2 5.6 -2 5.5 -26.0 -29.6 • 32.3 ·3 3 o 3  
13 -28.8 -28 0 6 -28.6 -28.4 -28 0 6 -28.9 -20.5 -20.0 -2s.6 -25.a -2 5.5 -26.0 -29.5 - 32.3 - 3 3 0 3 
14 -2 7.2 -2803 -2 8.3 -2 8.1 -29.8 •2 8.5 -28.5 -28.8 •2 8.1 -26.2 -25.5 -2509 -28.8 • 31.7 · 3 3 o l 
15 -28.7 -2 8.6 -2 s.5 -28.4 -28.5 -2s.8 -2s.7 -27.5 ·28.0 -25 0 6 -25.5 -26.0 -29.5 -32.3 - 33.3 
16 •29 o 2  •29 o l •29 o l •29 o l •29 o 3 •29 o 5 •29 o 5 •27 o 7 •27 o 9 •2 5 o 6 •25 0 5 •26o0 •29 0 6 • 32 o 4 •33 o 3 
17 -30.1 - 30.4 - 30.6 -30.7 - 30.8 -31.1 -31.2 -28.4 -27.9 -25.6 -2 5.5 -26.0 -29 0 6 •32.3 - 33.4 
l 8 l, -29.8 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -30.5 -27.5 •27.5 -25 0 4 -2 5.3 -2 5.8 -29.3 - 32 .! l  - 3 3.0 
19 
20 
21 
22 
23 
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1 8 *  
19 
20 
21 
22 
2 3  
-31.4 -32.3 - 3207 - 3 2.8 - 3 3.1 - 33.4 - 33.4 -29.5 •2 8.0 • 2 5.6 -25.5 -26.0 -29.6 •32 o 3 .33.3 
•32 0 6 •33.3 •33 o 5 •33 o 7 • 33 0 8 •34 o l •34� 1 - 30.2 •28.3 -25 0 6 -25.6 -26.0 -29 0 5 -32 0 3 - 3 3.3 
-42.3 -40 0 7 -40.9 -4l o 9 -35.2 - 3 5.5 .35.5 -31.0 •29.6 -2 506 -2 5.6 -26.0 -290 3 - 32.3 -33.3 
-35.0 -3 5.6 .3 5.7 - 3 508 -35.9 • 36.2 - 36 o l - 31.4 •2 8 o 9  -2 5.7 -2 5.6 -26.0 -2905 - 32.4 . 3 3.3 
-35.8 -36.2 -3 � .! 2 -36.!2  -36.! 3 -}6•? - 36.5 -3 1 !9 •29o 3 •2 5 o? •25 .! 6 •?600 -29.5 •32.4 ·3 3 o 2  
WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 
11.4 l O o O  9.0 8.2 7.5 7 o2 609 
1206 l l o  0 9 o 9  808 802 7.9 706 
13 o0 l l o 3  9.9 9 o 0  803 8.o 706 
l 2 o 9  l l  o 2 10 ol 9 o 0  803 7 o9 7.6 
12.9 l l  o 3 10.3 9 o 2  805 802 708 
1206 11.2 l0 o 3 9 o 2  805 8.2 7 o9 
12.0 l0 o9  10 o 2  9.3 8.6 802 7.9 
11.6 10 0 s 10 o 2 9.5 8.6 8.3 7.9 
11.2 l0 o 5 10.0 9.3 s.2 a.1 7.7 
11. O 10.7 10 o 3 9.7 8.5 8.4 8.0 
10.4 lO o l 9 0 8 9 o 2 B e l  B o o  7.6 
9 o 9 9.7 9.4 8.8 a.a 7.6 7.3 
9o l 9.0 8 e 7  8.1 7.4 7 o l 6 0 7 
8 0 6 8 0 5 802 7 o 7  6 0 9 6 0 6 6.3 
l l o 4 s.1 7.8 7 o 2 6.6 6 o l 5.9 
8 0 2 7 o 7 7 o 3 6 0 7 6ol 5.8 5.5 
8 0 4 7.6 6.9 603 5.6 5.4 5 o l 
9.5 a.o 7.0 603 5.6 5.3 S o l 
9.0 7 , 9  7.o 603 5 0 6 5.4 5 o 2 
11.0 9o0 7.8 6.9 6 . 1  5.8 5.6 
11.2 9 o 5 8.4 7 o 5  606 6 0 4 6 o l 
1 1.s 10.1 9.1 s.2 7 o 3 7.0 6 0 7 
11.5 lO o l 9.2 8 0 4 7 o 5 7 o l 6.9 
11.4 10.2 9.3 B o ?  ? ! 5 ? ! ?  7 ! 0 
WDl W05 HFl 
94 92 O o lOE+03 
93 89 O.lOE+03 
9 2  8 7  OolOE+03 
92 86 O o lOE+03 
92 89 O o lOE+03 
93 90 O o lOE+03 
93 92 O o lOE+03 
92 100 O o l 8E-Ol 
91 93 o.10E+03 
90 9 2  O o lOE+03 
89 92 O e lOE+03 
89 92 O o lOE+03 
86 90 OolOE +03 
84 89 O o lOE+03 
84 91 O o 98E-02 
86 91 O o lOE+03 
8 5  9 2  O o 90E-03 
84 93 0 o 13E-02 
86 95  · O • l � E-0�  
83 90 O o lOE+03 
84 88 O o lOE+03 
86 8 5 O o lOE+03 
86 8 5  O o lOE+03 
�7 �9 91 10E+Q3 
HF2 OT  
0.84E•03 8808 
o.90E•03 8808 
o. 72E·03 88.8 
O o 72E-03 8808 
a .  72E·03 88.8 
0. 72E•03 88.8 
O o 72E•03 88 0 8 
O o61E•02 88 0 8 
0.7 BE•03 8808 
0.66E•03 ea.a 
0 • 72E•03 -33.6 
O o 72E•03 - 32.8 
0. 72E-03 - 32.0 
0 • 72E•03 -31.3 
O o l2E•02 - 31.0 
0 o l lE-02 -31.0 
O o 22E•02 •31.5 
O o 66E-03 - 32.4 
Oo42E:-03 . 3 3.7 
O e 72E-03 - 3 3.7 
O o 72E-03 -35.6 
O o66E•03 •36.5 
0 • 72E•03 • 3 7.o 
_o.llE-02 _ •37 , 7  
O'l 
O'l 
F E B. 27 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 
0 -38,7 -36.3 
1 -36,5 -37,0 
2 -36,2 -36,8 
3{! -36,8 99.9 
4* -36,5 99.9 
5* -37,5 99.9 
6* -3708 99,9 
7lf •3608 99 o 9  
8lf -36 o3 99,9 
9* -35,4 99.9 
- 4005 
-36,9 
-36,7 
99.9 
99.9 
99o9 
99.9 
99 o 9  
99 o 9  
99,9 
99,9 
99,9-
99,9 
99,9 
99,9 
99 o 9  
99,9 
99 o 9  
99,9 
99,9 
-37.o -3404 
-36.8 -36.7 
-36,6 -3605 
99 o 9  99 . 9  
99,9 99.9 
99.9 99.9 
99,9 99.-9 
99 o 9  99 o 9  
99o9 99 . 9  
99.9 99.9 
99 o 9  99.9 
99 o 9  99 o 9  
99.9 99.9 
99,9 99,9 
99.9 99 o 9  
99.9 99.9 
99.9 99o9 
99.9 99 . 9  
99,9 99o9 
99.9 99 o 9  
10* -34 o3 99,9 
lH -32,6 99,9 
1u -3100 99.9 
l3l! -29,8 99.9 
14* -29 o3 99,9 
15!! - 28.4 99.9 
16lf -28,4 99.9 
17* - 29,1 99,9 
18* - 29,8 99,9 
19* -3lo0  99,9 
20* -3J.,9 -32,2 
2 u -:..� 2.9 -33,1 
22* -33o3 -3306 
23�- --�-3� 8 -33.8 
-32,4 -3206 -3207 
LT WVl 
o 1208 
1 10 • 8 
2 9,8 
31! 10.0 
4* 9 o 0  
5lf 9. 5 
6* 12 • 8 
7l! 12.1 
8* 1108 
9lf 10 • 5 
10* 10 o3 
lllf lO ol 
12* 9,3 
13* a. 7 
14* 8,7 
l5l! 9,0 
16* 9 o 9  
17!! 10,8 
18 1! 12.1 
19* 13.2 
20* 14e6 
2 l lf-- 15. 5 
22* l6 o 9  
23* 17,5 
-3303 -3 3 o 3 �-33 • 6 
-33,7 -33.8 -3309 
-}3,9 -3400 -34.1 
WV2 WV3 WV4 
11.6 11.0 10,3 
10.0 9,4 8,8 
9,3 809 804 
9.5 9,2 a.a 
806 8,4 800 
8,9 8,4 708 
11.0 10.1 809 
10,5 906 808 
10 o 3  9,6 9 o l  
9,6 809 803 
9,7 9o3 8,7 
9,7 9 o 5  8e8 
809 8.7 8,0 
a.6 a.4 1 . a  
8,4 7.9 7,5 
803 7,8 7 o3 
9,1 8,5 8,0 
9,6 8,8 9.1 
10,7 906 807 
11,6 10.4 9.5 
12,6 11,5 10.5 
T3.5 �[2e4- -11, 2 
15 . 2  13,8 12,4 
15,9 9.4 13,l 
WV5 
9,0 
708 
7,5 
7.7 
7,1 
7.1 
8,2 
7.7 
7.9 
7.3 
7,7 
7,7 
7.5 
7,1 
6,7 
6,6 
7.1 
7.0 
7.7 
806 
9.3 
ro;;-2· 
11. 0 
11. 7 
TA6 
-36,4 
•36 o 9  
-36,7 
99,9 
99 o 9  
99,9 
99.9 
99.9 
99 . 9  
99.9 
99.9 
9 9 . 9  
99,9 
99.9 
99.9 
99,9 
99 o 9  
99.9 
9 9,9 
99.9 
•33o l  
:;.34 �-o 
-34.4 
-34.6 
WV6 
TA7 
-36,3 
-3608 
-36.5 
•36 o 9  
-3609 
-3704 
-3805 
-3800 
-36.7 
-35.1 
-3307 
-32.2 
-3003 
-2900 
- 2805 
•28.3 
- 28.4 
-2a.5 
-30.7 
-2 2.0 
•33 o 3  
- -34 0 2 
-34.6 
-34.8 
WV7 
7,6 7,5 
7.5 7,3 
7.2 6,9 
7,6 7 o 3  
6,8 605 
6.9 606 
S o l 7.8 
7.5 7,3 
8,0 7 o 5 
7.5 6,9 
7,6 7 o 3  
7.8 7 o 3  
7 o 3  609 
7 o 0 605 
6,6 6.1 
6,4 600 
6,9 6.4 
6,9 6.6 
7,5 7.3 
8 o l  7.8 
8,9 8,5 
. 9 , 5  9,3 
10.8 10,5 
11.3 ll d 
TSO 
-32.8 
-3204 
- 3 2,5 
-32.1 
-32,2 
-32o3 
-3206 
•32.8 
-32.9 
-32 . 4  
-32.1 
•31.5 
-30.5 
- 29.8 
-28.8 
-2a.2 
- 2 709 
- 2 7.9 
- 2a.2 
•28,8 
- 29,4 
-.3cf , ii  
-30.8 
-31.2 
WOl 
89  
87 
84 
83 
86  
96 
94 
91 
92 
93 
92  
86 
85 
88 
88 
89 
90 
88 
8 5  
88 
83 
86 
88 
88 
TS1 
-30.3 
-29.8 
-30,0 
-29,8 
•30,0 
-30,0 
•30 o l  
-30,3 
-30 o 5 
-30o 5 
-30,7 
-30,5 
•30.2 
-30 o 0  
•2 9,5 
-29.1 
-2 8,8 
-28.6 
- 2804 
- 2 8,4 
-28,6 
-28,8 
-29.1 
-2 9.3 
WD5 
88 
84 
8 5  
85 
83 
102 
101 
94 
89 
25 
90 
89 
90 
92 
90 
92 
94 
n 
89 
86 
8 2  
7 5  
7 5  
78 
TS2 TS3 TS4 TS 5 TS6 TS7 
-27ol - 2606 - 28.7 -2 9e5 -31.9 •32 o 5  
- 2 5.7 -25.6 -26.0 -29.5 -3204 -33.2 
- 2 507 - 2 506 - 26.0 -2905 -32.4 .33.2 
- 2 5,6 - 25.3 • 2 5 . 8 -2903 -32.1 -33 . 0  
- 2 5.6 - 2 503 -25.8 - 29.3 -32.1 -33.0 
- 2 5,6 - 25.3 - 2 508 - 2903 -32.1 -33 . 0  
- 2 5,6 - 2 5.3 -25.a - 29.3 -32.1 -3300 
- 2 506 - 25.3 -25.8 - 2 903 -32.1 -33.0 
- 2 5,6 - 2 5.6 - 2 508 - 2903 -32.l -33o O  
- 2 506 - 2 5,6 - 2 5.8 - 2 903 -32 . 1  -33.0 
• 2 506 
- 2 506 
- 2 506 - 2 5.8 - 2903 -32.1 -3300 
- 2 506 - 2 508 -29.3 -32 . 1 -33.o 
- 2 5,6 - 2 5.6 -2 5.8 - 2 9.3 -32.1 -33.0 
- 2 5,6 - 2 5.6 -25,8 - 2 903 -32 o l  -33 . 0  
• 2 5,6 
-2 506 
-2506 -25,8 - 2903 -32.1 -33.0 
- 2 506 - 2 5,8 - 2 903 -32.1 -33.0 
-2 5,6 - 2 5.6 -2508 - 2 903 -32.1 -33.0 
- 2 506 - 2 5.6 - 2508 -2903 -31.9 -33 . 0  
-2 5,6 - 2 506 -25.8 - 2 9.3 -3l o 9 -33.0 
-2 5,6 -25.4 -2508 - 29.3 -31.9 -33.0 
- 2 506 - 2 5.4 -2;,8 •29 o 3  •3lo9 •33.0 
- 2 9,3 -31. 9 -33.o - 2 5,6 
- 2 506 
;,.2 5.4 -25,8 
• 2 5.4 -25 . 8  
-25.4 - 2508 
- 2 9.3 -31.9 -33.o 
-2 5,6 
HFl  
O o lOE•Ol 
O olOE+03 
O olOE+03 
-0.42E•02 
•Oe41E-02 
-0.41E•02 
-0,41E-02 
•Oo42E•02 
-0.45E•02 
-0.45E-02 
•Oo42E-02 
-0.38E-02 
•Oo38E•02 
•O o 23E•02 
-0.72E-03 
-O o 48E-03 
OolOE+03 
Oo24E-03 
Oo24E•03 
OolOE+03 
-0.60E-03 
•Ool3E•02 
-O o l9E-02 
•Oo24E-02 
- 2903 •31.7 -33.0 
HF2  
o.29E•02 
O o l3E•02 
0,14E-02 
0,48E•03 
0. 72E-03 
Oo54E-03 
0,54E-03 
0,54E-03 
0,48E-03 
0,42E·03 
0 . 24E•03 
0,24E-03 
0,24E•03 
Oo30E-03 
0,30E-03 
0,30E•03 
Oe24E-03 
O o 2 4E•03 
0,30E•03 
0,60E-04 
0,12E•03 
0,12E•03 
0,24E•03 
o.24E-03 
OT 
-37,6 
•38 . 7  
-3803 
-38 .0  
•38.3 
-40,0 
•39.6 
-3806 
•37,5 
-36.2 
-34,5 
-32 . 9  
•31,9 
-31,3 
•30,8 
-30,5 
-31,2 
•32o0 
•33o2 
-34.1 
•34.7 
-35.0 
-35,5 
-35,5 
FEB. 28 
L T TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS O TS l TS2 TS 3 TS4 TS S TS6 TS7 
O* -34.3 •34.2 • 34.4 • 34.2 . 34.4 • 34.8 •35.2 - 3 1 .6 -29.8 -25.6 •25.4 -25.8 •29.3 •3 1.7 -3 3.0 
Ht -34. 3 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -35 �0  -3 1.9 -30.0 -25.6 -25.3 -25.8 -29.3 -3 1.6 -3 3.0 
2* -34.0 9 9.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -34.7 -3 1.9 -30.1 -25.6 •25.3 -25.8 -29.3 -3 1.6 - 3 3.0 
3* -3 3.6 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -34.2 -32.1 •30.3 -25.6 -25.3 -25.8 -29.3 - 3 1 .5 -3 3.0 
4* -3 1.7 99.9 99.9 9 9.9 99.9 99.9 · 32.4 -3 1.9 • 30.5 -25.6 -25.3 -25.6 -29.3 -3 1 .5 -33.o 
5* -30.1 99.9 99.9 9 9.9 99.9 99.9 .. 30.1 -3 1.4 -3o.5 -25.6 -25.3 -25.6 -29.4 -31.5 -3 3.o 
6* -29.1 99.9 99.9 9 9.9 99.9 99.9 -29.8 -30.7 -30.5 -25.6 -25.3 -25.6 -29.4 -3 1.5 -3 3.0 
7* -2s.2 99.9 99.9 99.9 99o9 99.9 -28.7 -29.8 -30.1 -25.6 -25.3 -25.6 -29.4 -3 1.4 -33.0 
8* -27.3 99.9 99.9 99.9 9 9.9 99.9 •27.7 -28.9 •29.8 -25.6 -25.3 -25.6 -29.4 -3 1.4 -33.0 
9* -26.5 99.9 99.9 9 9.9 99.9 99.9 -26.9 -27.9 -29.3 -25.6 -25.6 -25.6 -29.3 - 3 1 .4 -3 3.0 
10* 99.9 99.9 99.9 99.9 9 9.9 99.9 -26.2 -21.0 -28.7 -25.6 -25.6 -25.6 -29.3 -3 1.4 -3 3.o 
1 1 * 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -25.4 •26.3 -28.7 -25.6 •25.6 -25.6 -29.3 -3 1.4 -3 3.0 
12* 9 9.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -25.0 -25.6 -21.9 -25.6 -25.6 -25.6 -29.3 -3 1.4 -3 3.o 
1 3 *  99.9 99.9 9 9.9 99.9 99.9 99.9 -24.2 -25.1 -21.3 -25.8 -25.6 -25.6 -29.3 -3 1.5 -33.o 
14* 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -23.4 -24.4 -21.0 -25.8 -25.6 -25.6 -29. 3 -3 1.5 -33.o 
15* 99.9 99.9 99.9 99.9 9 9.9 99.9 -23.5 -23.9 •26.3 -25.6 -25.6 -25.6 -29.3 -3 1.5 -3 3.o 
16* 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -23.5 -23.7 -26.0 -25.8 -25.6 -25.6 -29.3 -31.5 - 3 3.o 
1 7 *  99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -23.8 -23.7 -25.8 -25.8 -25.6 •25.8 -29.3 - 3 1 .6 -3 3.0 
1 8 *  99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 •24.7 -24.0 -25.8 -25.8 -25.6 �25.8 -2903 -3 1.6 -3 3.0 
1 9*  99.9 99.9 99.9 9 9.9 99.9 99.9 -25.5 -24.5 -25.6 -25.s -25.6 -25.s -29.3 -3 1.6 . 3 3.0 
20* 99.9 9 9.9 99.9 99 e 9  99.9 99.9 -26.0 •25ol -25.6 •25.8 -25.6 -25.B -29.3 -3 1.7 • 3 3.0 
cr, 2 1 *  99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 •26.l -25.3 -25.8 -25.8 -25.8 -25.8 -29.3 -3 1.7 -3 3.0 
22* 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -26.5 -25.6 -25.s -25.s -25.s -2s.s -29.3 -3 1.1 -3 3.o 
23* 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -26.8 -25.9 •25.6 -25.9 •25.8 -25.9 -29.3 - 3 1 .7 -3 3.0 
L T WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l WD5 HFl HF2 OT 
O* 1 8.9 1 1.2 15.9 1 4.5 12.9 1 2.4 12.2 88 75 -0.26E-02 o.30E-03 -35.6 
l *  20.2 1 8.3 16.9 15.2 1 3.6 1 3.3  1 3.0 88 7 1  -0.1 8E-02 o.66E-03 -35.2 
2* 20.5 1 8.6 1 1.2 16.l 14.0 1 3.5 1 3.4 88  7 3 Oel OE+03 o.72E-03 -35.0 
3 *  20.9 1 9.4 1 8.0 16.6 15.3 14.2 1 3.8 86 70 Oe90E-03 0.90E•03 -3 3.4 
4* 22.7 21.2 1 9.7 1 8.4 16.2 14.9 15.0 86 72 0.23E•02 o.l OE-02 -32.0 
5* 24.2 22.6 2 1.1  1 9.7 16.7 1 6.5 15.9 86 73  Oe36E•02 Oel OE-02 -3 1.3 
6* 24.6 22.9 2 lo4 20.1 1 8.8 16.5 16.7 86 70 Oo42E•02 o.15E-02 -30.7 
7 *  25.6 24.1 22.6 20.2 1 8.B 1 7.7 1 7.1  87 74 0 •45E-02 0.60E-03 -30.3 
8*  25.0 23.7 22.2 20.2 1 9.0 1 1.0 16.7 87  70 0.57E-02 o.90E-03 · 30 • 0 
9* 26ol 24.7 23.2 21.5 1 9.4 1 7 . 5  1 7.1  86 7 3  Oo84E-02 o.1 8E-02 -29.5 
10* 2s.o 21.8 2 1.9 20.4 1 s.2 1 1.0 16.8 88 7 3  • Oo30E-O l o.15E-02 -29.2 
l Ht 24.0 22. 3 2 1.2 1 9.9 1 7.9 16.2 16.l  83  8 1  -0.30E·O l  o.15E-02 •28.8 
12* 22.5 21.1  1 9.5 1 s.1  1 6.4 15.2 14.7 83 8 1  •Oe30E-O l  0 o l 5E-02 as .a 
1 3* 23.o 21.7 20.5 1 9.0 1 7.3 15.7 15.4 8 1  62 -0.30E-O l Oo l5E·02 88.8 
14* 21.7 20.4 1 8o9 1 7.8 15.8 15.0 1 4.3 84 86 -0.30E• O l  0.12E-02 ea.a 
1 5* 22.5 20.9 1 9 • 6  1 7.8 15.7 15.2 1 4.7 84 84 -0.30E•O l o.12E-02 88.8 
1 6* 21.6 20.3 1 9o0 1 7.6 15.7 14.6 1 4.2 85 8 3  0.78E-02 o.90E-03 88.8 
1 7 *  20.2 1 8.9 1 7.9 16.6 15.1 14.0 1 3.4 86 82 0.7 8E-02 o.90E-03 88.8 
1 8* 20.0 18.9 1 7.6 16.2 14.5 1 3.5 1 3.4 88  81  o.72E-02 0 .60E-03 88.8 
1 9 *  1 9.7 1 8.6 1 7o4 16.0 1 4.5 1 3.5 1 3.2 89 78  Oe69E-02 0.60E-03 as .a 
20* 20.0 1 8.4 1 7.4 16.0 1 4.3 1 3.6 1 3.0 89 78  Oo63E-02 o.60E-03 as.a 
2U 1 8.9 1 7.4 16.3 15.2 1 3.8 1 3ol  12.5 9 1 79 o.54E-02 0.36E•03 88.8 
22* 1 9.5 1 8.1  16.9 15.6 14.0 1 3.7  12.7 9 2  76 0.47E-02 0.60E-03 88.8 
23* 1 8.4 16.9 15.9 15.0 1 3.5 12.s 12.2 92 76 Oo40E-02 0.54E-03 88.B -·-------
FEB . 29! 
- ---�--
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
·----··--·-··-
O*  99,9 99.9  99,9 99,9 99,9 99,9 -?6. 7 -26 . 1  - 2 s,9 - 2 5,9 -25 . 8  -25,9 - 2903 -31,9 -33 . o  
l* 99o9 99.9  99 .9  99,9 99,9 99,9 -26,9 -27,0 -2600 -30,0 -25,8 - 2 5,9 - 29,3 -31,9 -33,0 
2* 99,9 99,9 99. 9  99 o9 99,9 99,9 -27,4 •26,3 -26,0 •26,0 - 2 5 0 8 -25,9 - 29,3 -31,9 -33 .0  
3* 99,9 99.9  99 .9  99 .9  99,9 99. 9  -26 . 8  -26,3 -26.0 -26,0 -25 . 8  -2 5,9 -2903 -3l o 9 -3300 
4* 99,9 99o9  99o 9  99 o9 99,9 99,9 - 2 7,2 -26,3 -26,0 -26,0 -25 . 8  -25,9 - 29,3 -31,9 -3300 
5Jf  99,9, 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 - 2 7,7 -26,3 -2600 -26 . 0  - 2 5 . 8  -25,9 - 29,3 -31,9 -33,0 
6* 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 -28,3 •26,3 •26,0 -26,0 - 2 5 .9 - 2 5 , 9 • 29,3 •31,9 -33,0 
7* 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99. 9  -28, 5 -26,5 •26,l -26,1 - 2 5,9 -25,9 - 29,3 -31 . 9 -33,0 
8lt 99,9 99. 9  99,9 99 .9  99,9 99,9 •27 . 6 -2603 -26,0 -26,0 •2 5 . 9 -25,9 • 29,3 -31,9 -33,0 
9* 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99�9 -21.0 -26,0 -26,0 -26,0 •25,9 -25,9 - 29,3 -31,9 -33,0 
10n 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 - 260 4 - 2 508 -26,0 - 26,0 -25,9 -25,9 • 29,3 -31,9 -33,0 
11* 99,9 99,9 99,9 99o 9  99,9 99,9 - 26,0 - 2 5,2 •26,0 - 26 �0 • 2 5,9 -26,0 - 29 . 3  -31 .9 -33,0 
12* 99,9 99 .9  99,9 99,9 99,9 99,9 - 2 5,2 - 24,7 -2508 - 26,0 -26,0 -26,0 - 2903 •31,9 -33,0 
13* 99o9 99.9  99,9 99,9 99,9 99,9 •24,5 -24,0 -25,6 - 26,l • 26,0 -26,0 - 2903 -31,9 -33,0 
14* 99,9 99.9  99,9 99,9 99,9 99,9 -24,4 -23 0 5 -25,1 - 26,l •26,0 •26. 0 - 29,3 -31,9 -33,0 
15* 99,9 99,9 99,9 99,9 99 o9 99,9 -24,0 -23,1 •25,l -26, l  - 26,0 - 26,0 - 29,3 -31,9 -33,0 
16il 99,9 99,9 99. 9 99,9 99,9 99,9 - 2 4,2 •23 o 2  -24,7 -26,0 •2 5,9 -26,0 • 29,3 -31,9 -33,0 
17* 99,9 99,9 99,9 99o9  99,9 99,9 - 2 4 . 7 •23 o 3  •24,6 - 26,0 -25,9 -26,0 - 29,3 -31,9 -33,0 
18* 99o9  99,9 99,9 99o 9  99 o 9 99 o 9 •25 o 2 - 2309 •2406 •26 o 0 •2 5,9 -26,0 • 29 o 3  •3l o 9  •33,0 
19* 99,9 99.9  99 . 9  99.9  99 . 9 99 .9 •26,0 - 2406 -24,7 -26,0 -25 .9  -2600 - 29 . 3  -31 .9 -33,0 
20* 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 •26. 6 -25,2 -24.9 - 26,0 - 2 5 . 9 -26 .0 - 29,3 -31,9 -33 .0  
21* 99o9 99. 9  99 .9  99.9  99,9 99,9 •27,4 •2 5,8 •25,1 - 26 o l • 2 5 o 9 •26,0 •29,3 •31,9 -33 o O 
2 2 *  99o9  99,9 99o 9  99 .9  99,9 99 o 9 •2 8e5 •26,3 •25,3 •26 o 0 • 2 5 0 9 •26o0  -2903 •31,9 •33,0 
23* 99.9 99,9 99,9 99.9  99 o9  99,9 •2808 •27,0 •25,9 -26,l - 2 5,9 -2600 •29 o 3 •31,9 -33.0  
L T WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W05 HFl HF2 OT 
O* 18,7 l 7 o 5 l6o l  l4o9 13,5 12 . 5  12,3 93 7 7  0,31E-02 0,5 4E•03 88,8 
l* l7 o9  16,7 15,4 14,4 l3 o 0 12 . 3  11, 9 97 86 0,25E•02 0,48E-03 8808 
2* 1800 1608 l5 o 4 14 . 3  12 . 9 12,6 11,8 100 82 0,2 5E-02 O o 54E-03 88 . 8  
3* 20,3 18,8 17 o l 15 . 8  l4 o 7 14,2 13 . 2 95 7 3 O o 30E•02 0,60E•03 8808 
4* 20,6 19.3  l8 o 2  16,8 l5 o l  l4 o9 14,0 94 71 0,2 7E•02 0,60E-03 8808 
5* 21.0 19 .9  18 . 8  17 . 5  15 . B 1408 14,2 92 68 0,27E-02 Oo60E-03 8808 
6* 21,l 20 .0  l8 o 7  17,5 16,l 15,0 14,5 92 65 0,2 7E•02 0,60E-03 88 0 8 
7*  20,9 19,4 18,4 17 . 0  15,4 14,3 13. 8  90 67 0,27E-02 O o 60E•03 8808 
8* 20 .i  18 .9  l7 o9  1606 l9o 7  14 o l 18 .l 91 73 0,21E•02 0,60E•03 8808 
9* 1906 18,4 17,3 16,0 l4 o 5 13. 6  13, l 91 79 0 o l6E•02 0,60E .. 03 88,8 
10* l9o O 18 . 1  l6o 9 15,6 13. 9 13. 6  12,7 92 82  O,l6E•02 0,60E•03 8808 
11* 19,2 17 o 9 16,9 15,6 14,0 13,2 12 .1 90 80 0,24E-02 0,15E-02 88,8 
12* l8o9 18,2 17 o 4 l6o l  14 o3  13,6 12 . 8 93 86 Oe2 7E-02 0,15E-02 88,8 
13* 18,3 17 o 5  l6 o 5 15,2 13. 7 13, l 12,2 91 89 0,30E-02 O o l5E•02 8808 
14* l8 o 3  17,3 16o 4 15 o 2 13,5 12,7 12 . 2 91 89 0,37E-02 0,68E•02 8808 
15 * 17, 0 16,0 l4 o9 13, 7 12 o 2 11 . 7 11 . 0 88  89 0,36E-02 o . 12E-02 8 808 
16* 15,9 l5 o 2 19,5 13,2 l2 o 0 11,3 10,8 88 89 0,37E•02 O ol2E-02 88,8 
17*  14,7 13,6 l2 o9  12,0 10,7 10 .0 9,7 90 90 0,34E-02 0,12E-02 8 8,8 
18* 13,5 12 o 5  11. 2  10,3 9,7 8,7 8 . 7  93 93 0,34E-02 0,12E•02 8808 
19* 16,3 14,7 130 6  12,4 11,2 10,6 10 . 2  91 87  0,29E•02 Ool2E•02 88,8 
20* 15,5 l3 o 7 12 . 7 11,7 10,5 10 .0 9 . 7  89 86 0,23E•02 0, llE-02 88,8 
21* 1506 14,2 13. t  12 . 1 10 o9  10e4 908 8 5  8 5 0,18E-02 O o llE-02 8808 
22* 15,6 14 . 2  1 3 ol 1 2 . 0  15 .9  10,1 9 . 8  84 83 0,12E-02 O,llE-02 88,8 
23* 15,0 13,5 l2 o 4 11 . 5  10,3 9,9 9,4 8 5  84 O o 60E-03 O,lOE-02 88 . 8  
MAR . 1 
L T TA l TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
O*  99 . 9  9 9 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 .9  -2a . 4  -21.2 -26 . 0 -26 . l -25. 9 -26.0 -29.3 -31 .9 -33 . o  
1 *  99 . 9  99 . 9  99 . 9  9 9 . 9  99 . 9  99.9 -2a . 2  -21 . 0 -26 . 1 -26 . l -25.9  -26 . 0  -29.3 -31 .9 -33.o 
2* 9 9 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  99.9 -2a . 2  -21.0 -26 . 1 -26.l -25.9  -26.0 -29.3 -32. 1 .33 . 0  
3 *  99 . 9  99.9 99 .9  99.9 99. 9  99 . 9  • 2 8 . 4 -21.0 -26.3 •26 . 3  -25.9 -26 . 0 -29.3 -32 . 1 -33.0 
4* 99 . 9  99.9 99.9 99. 9  99 . 9  99 . 9  -28.6 -21.2 -26. l -26 . l  •25 .9 -26 . 0 -29.3 -32 . 1 -33.0 
5* 9 9 . 9  99.9 99.9  99. 9  99 . 9 99.9 -3o . a  -21 . 4  -26.3 -26 . 1 -25.9 -26 . 0  -29.3 -32 . 1 -33 . o  
6* 99. 9  99. 9  99.9 99. 9  99.9 99 .9  -29 . 0  -27 . 9  •26.5  -26.l -25 . 9 -26 . 0  -29.3 -32 . 1 -33 . 0  
1*  99 . 9  9 9 . 9  99.9 99.9 99 . 9  99.9 •27 . 5  -27.5 •26 .6  -26 . l -26.0 -26 . 0  -29. 3 •32.1 -33 . 0  
B* 99.9 99 . 9  99.9 99.9 99. 9  99.9 -26. 9  -26.a •26.7 -26.1 -26. 0  -26 . 0  -29. 3 -32 . 1  -33.o 
9 *  99 . 9  99.9 99. 9  99.9  99. 9  99.9 -21.5 -26 . 3  -26.5 -26 . 1 -26 . 0  -26 . 0 -29. 3 -32 . 1 -33.o 
1 0* 99. 9  99. 9  99. 9  99 . 9  99. 9  99. 9  •26 . 4  -26 . 0  •26 . 3  -26.l -26 . 0  -26.l -29.3 -32 .1 -33.Q 
1 1 * 99.9 99. 9  99.9 99. 9  99. 9  99. 9  •25 . 7  -25 .6  •26.0  -26 . l -26.0 -26 . 1  -29.3 -32 . 1 -33 .0 
1 2* 99 . 9  99.9 99. 9  99. 9  99. 9  99. 9  -24. 4  -24 . 7  -2s . a  -26.3 -26.1 -26.l -29 . 3 -32. 1 -33.o 
1 3* 9 9 . 9  99 . 9  9 9 . 9  99.9 99. 9  99 .9  •23.9 -24 .2 -25 .6  •26.3 -26. 1 -26. l -29. 3  •32. 1 -33.0 
1 4* 99.9 99 . 9  99 . 9  99 . 9  9 9 . 9  99.9  •23.5 -23 . 7 •25 .2 -26�3 • 26 . l -26 . l  -29.3 •32.l -33 .Q  
1 5 99.9 -2 1 .a -2 1.a -21 . a  -22 . 1  -22 . 3  -22 .2 -23.4 -25. 1 -26.5 -26 .3  -26.5 -29.5  •32.3 .33.2 
1 6 -21.5 -22.0 -22. 3  -22.3 -22.1 -22.9 -22 . 9 -23 . 5  -25 . 1  -26 . 5  -26.3 -26 . 5 -29.6 -32.2 -33 .3  
1 7  -21 . 4  -22.3 •23 . 0  -23 . 4  -23 . 7  •23 . 9  •24 . l  •24.0 -24.9 -26 . 5  •26 .3  -26 . 5  -29.6 -32 . 3  -33.3 
1 8  -20.9 -22.0 -23.5 -24.4 -2 4 .q -25.3 -25 . 6 -25.o •24.9 -26 . 0  -26 . 4  -26.5 -28 . 7  -3 1 . 4  -33 . o  
1 9  -20.5 -22 . 6  -25 . o -26.3 -26 . a  -21. 1 -21.3 -25 . 8 -25. 2  -26.5 -26.3 -26.5 -29.5 -32 . 3  -33 . 2  
20 -20.3 -22.1 -25.1 -26.3 -26.7 -21.0 -21. 1  -26 . 5  -25 .5  -26 . 5  -26.3 -26.5 -29.5 -32.3 .33.2  
a, 2 1  -20.a -23.o -25 . 2  •26 .3  -26 . 8  -21 . 1  -21.2 -26 . 9  -25.a -26 .5  -26 . 4  -26.5 -29 .5 -32 .3 .33.2 
<D 22 -21.a ·23.9 -25.6 -26.4 -26.9 -21 . 1  -21.2 -21 . 4  -26. 0  -26.5 -26 . 3  -26.5 -29 .5  -32.3 -33 .2 
2 3  •22e9  •24__tl) _,.._24 e 4  •24 e ?  _ •_24 ._9 •25 e l •25 . 2  •27.4 •26.2 •26 . 5  •26.4 •26 e 5 •29.5 •32.3 •33 e2 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT 
OU 15.0 1 4.0 1 2 . 9  12 .0  1 0.7 10 .2  9.7 83 85 0 .60E•04 O.lOE•02 88.8 
1 *  1 4 . 5 1 3 . 6  12 . 5  1 1 . 6  10.5 10.2 9 .5 82 85 .. o .60E-04 O.l lE-02 as . a  
2* 1 3 . 9  1 3.o  12.2 1 1 . 5  1 0.3 10.0 9 . 3  83 86 O.lOE+03 O e l l E•02 88 . 8  
3*  1 4.2 13.1 1 2.2 1 1.2 1 0.2 1 0 . 0  9 . 3  83 86 0.1 2E-03 O . 1 1E•02 88 . 8  
0 13.5 12.4 1 1.5 1 0.7 9.7 9.4 a . a  85 87 0.24E•03 0 . 1 1E•02 as.a 
5* 1 3.5 12.2 1 1.3 1 0 . 5  9.4 9 e l  a.1 90 86 O e l 2E•03 0. l lE-02 a s . a  
6* 13.0 12.0 1 1.0 25 . 5  9 . 1 a.1 8 . 3  90 86 -0.60E•04 0 . 12E•02 a s . a  
1*  1 3.2 12.2 1 1.3 1 0 . 6  9.7 9 .2 a .a 89 89 -0 . 1 1 E•02 o . 12E•02 a s . a  
8Jt 12.0 1 1.2 1 0.5 9.5 a.a 8.4 7 . 9  91 9 1  -0.12E-03 Oe l 2E•02 as.a 
9 *  1 1 . 0 10.5 1 0 . 0  9.3 a.4 a . 1 7.7 100 97 O e l2E-03 0. l lE-02 as.a 
1 0* 1 1.5 1 1 . 1  1 0 · 3  9.6 a.7 8.4 7 .9 8 7  9 2  0.72E•03 0 .  l lE-02 as.a 
1 1* 1 1 . 1  10.6 1 0.0 9.4 a.3 a . 1 7.7 85 9 1  O.lOE-02 0. 1 1 E•02 a s . a  
1 2* 1 1 . 4  10.e 1 0.3 9.6 8.7 B.5 7.9 85 90 0. 13E•02 o. l l E -02 88.8 
1 3* 1 1 • 6  10.9 1 s.1 1 4.8 e.9 e.5 a.2 83 88 o . 19E•02 0 . 1 1E•02 as.a 
1 4* 10 .3  9.7 9 . 3 a.a 7.7 7 . 6 7 . 1  77 83 O . l8E •02 . o. l lE-02 8 8 . 8  
15 8.7 7.6 6.9 6.2 5 . 6  5 . 4  5 . 1 7 7  88 0 . 62E•02 0. 20E•02 as.a 
1 6 e.2 6 . 9  s.a s . o  4.4 4.2 4.0 76 95 O e66E•02 0 . 2 1E•02 as . a 
1 7  9 e 0  7.3 6.0 5 . 0  4.3 4 .2 3 . 9  73 94 0 .64E-02 o . 20E-02 as.a 
1 8  1 3.2 8 . 6  7 . 1  5 . 6  4 . 8  4 .3 4 . 2  99. 9  92 O e 20E•Ol 0.3 1E-02 88 . 8  
1 9  1 0. 0  8 . 6  6.8 5 . 4  4.5 4.3 4.0 7 2  102 0.42E-02 o.2 1E-02 88.8 
20 9 e 6  8.6 6.7 5.3 4.5 4 . 3  4 . 1  75 103 o.25E•02 o.21E-02 a s . a  
2 1  1 0.5 9.1 1.2 5.a  4.9 4 .7 4 . 4  75 100 O e l lE-02 o.20E-02 88 . 8  
22 10.5 9.0 7.3 6.0 5. 1 4.9 4 . 7  78 99 0.72E•03 o.2 1E-02 88 . 8  
23 lQ_!L___J. 1  7.9 7 e l  6.3 6 . 0  5 . 7  7 7  89 O . lOE+03 o.nE� o2 88 . 8  
MAR . 2 
L T TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -22.9 -24 . 0  -24 . 4  -24 . 7  -24. 9  -25 . 1 -25.1 -27 . 1  -26.4  -2605 -26.4 -26.5 •29 . 5 -3203 -3302 
1 -2209 •23 o 7 -23e9 -24 o l •24o 3 -2404 •24 o 4 •26 o 9 •26 o 4 •26 o 5 •26 o 4 -2605 •29o5 •32o3 •33 o 2 
2 -22 .6 -23 . Q  -23.2 -23 0 3 -2304 -23 0 6 -23.6 -26 . 5  -26.3  •26 . 5  •26o4 -26.5 -29.5 -32 . 3 -3302 
3 -22.2 -22 0 8 -2302 -23 0 4 -23a 5  -23 . 6  -23.6 -26 . l  -26 .2 -26.5 -26 0 4 -26.5 -29 0 4 -32 , 3 -33.1 
4 -21 .8  -23 . o  -2306 -23 .9 -24.2 -2403 -24.3 -26 . Q  -26.0  -2605 -26 0 4 -26.5 -29e4 -32,3 -33 o l 
5 -2 1 .8 -23,4 -24 0 2  -24� 6 -2409 -2500 -25 .0 -26ol -26. 0  -2605 -26 . 4  -2605 -2904 -32.3 -33ol 
6 -2 1 . 3 -23,4 -24 0 6 -25 . 1 -25 0 4 -25 . 4  -2504 -26,2 -25,9 -26.5 -26,4 -26,5 -29 0 4 -32 . 3 -33ol 
7 •21•3 -23 02 -24 o l •2406 •2408 -2407 -2408 •26,2 •25,9 •26a5 •26 o 4 •26 o 5 •29 o 4 •32,3 •33 o l 
8 -21 . 1  -22 . 4  -22 . 8  -23,o -23ol -23 . 2  -23,2  -26 , 0  •25,8 -26.5 -2604 -2605 -2903 -32 . 3  -33.1 
9 -22.6 -22 0 5 -22 . 5  -22 ,4 -2204 -2204 -22.3 -25 . 2  -2508 -2605 -26 . 4  -26 . 5 -29.3 -32,3 -33 . 1 
10 -22,4 -22 . 3  -22 . 2  -22 . 2  -2202 -22 . 3  -22 . 1 -24 . 6  -25.5 -26.5 -26 . 4  -2605 •29,3 -32 , 3 -33 . 1 
11 -2 1,6 -2 1 .3 -2 1 ,3  -2 1 . 2  -2 1 .2 •21,3 -2 1 . 1  -23. 9  •25 ,3 •26.5 -26 0 4 -26 . 5 -29,3 -32 . 3  -33 o l 
12 -21,0 -20 0 6 -2006 •20o5 -20 , 7  •2lol •20,4 -23,2 •24,9 •26, 5  •26e5 •26,5 •29o3 •32o3 •33 o l 
13 -20.a  -20 0 6 -20 .6 -20,6 -20 . 7  -20 . 9  -20 0 5 -22 . 6  -24,6  -2605 -26 0 4 -26,5 -29 0 4 -32 , 3  -33, 1 
14  -21,2 ·2l o l •2l o 0 •20o9 •2lo2 ·2l o 3 ·2l o 0 •22,5 •24 o 3 •26, 5  •26,4  •26,6 •29, 3 -32 .3 •33 o l 
15 •22,2 -22 0 2 -22,1 •22, 1 •22 o 3 ·22 o 5 -22,2 -22,5 •24, 1 •26,5 •26,5 -26,6 -29 • 4  ·32o3 •33el 
1 6 -23,1 -23,1 -23ol •23, 1 -23 0 3 -2304 •23 o 4 -2300 -24,l -26e5 •26,4 •26, 6 -29 0 5 •32o3 •33e2 
1 7 -24.5 -24,5 -24,6 -24 , 6  -24. 7 -25, 0  -25,0 -23. 6  ·24. l -26 . 5  -2604 -26,6 -29 0 5 -32.2 -33 . 2  
18 -25,7 •25,8  -2508 •26,0 -26 o l -26,4 -26, 4  •24,4 •24.4 •26,5 -2604 •26 , 6 -29 . 5 •32 . 2  •33o2 
19 -27,3 -27,5 -27 ,6 -27,7 -27,9 -28,l -28,2 -25 . 3  -24.6 -26 , 5  -26. 4  -26.6 -29.5 -32.2 -33.2 
20 -29.4 -29 , 1 •29 o 3 -29,3 -29,5 •29,8 •29 0 8 •26 o9  •24,9 -26e 5 •26 o 5 -26 0 6 •29 , 5 -32,2 •33,2 
2 1  -30,0 -30 .4 -30,5 -30,6 -30,8 -3 1 . 1  •3 1 , 1  -27,2 •25.3  -26.5 -26,5 -2606 -29,5 -32 ,2  -33,2  
22 -30.8  -31 , 1  -3 1,3 -31 ,4 -31 .5  -3108 -3 1,8 -2800 •25,8 •26.5 -26 05  -26 . 7 -29 . 5  -32.2 -33,2 
23 •31,6 •31,9 •32 o 0 -32, 1 -32 ,2  •32,5 •32,5 •28,7 •26 o 2 •26 o 5 -26,5 -26 ,6  -29,5 -32 0 2 -33,2 
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WOl W05 HFl HF2 OT 
0 10,3 8 . 9  7,6 607 5,9 5,7 5.4 78 91  0.10E+03 0 , 2 1 E-02 88, 8  
1 9,8 f\ .  3 7,4 6,6 5,9 5 , 6  5,3 76 88 Oo84E-03 O o 25E-02 88, 8  
2 9o 3 8.2 7,2 605 5,7 5 o 4 5,2 68 80 O,llE-02 Oo24E-02 88.8 
3 a .o  7 .0 6 o l 5o4 4 , 7  4.5 4 . 3  69 89 Ool9E-02 o . 24E-02 88,8 
4 804 7.5 6.3 5,4 4,7 4 o 5 4,2 67 89 0,26E-02 0,23E•02 88, 8  
5 8,7 a . o  6,7 5,7 5 . 0  408 4 . 5  69 91  Oo28E-02 o . 24E•02 88.8 
6 8,4 8,0 6 . 8  5,8 s . o  408 4.5 64 93 Oo26E-02 Oe25E-02 88 ,8 
7 8,7 8.0 608 5,7 4,9 4 . 7 4,4 67 94 0.22E-02 0,25E•02 88 , 8  
8 9o l 8 ,0  608 5o9 5,2 5 . 0  4 . 7  67 87 Oel9E-02 0,23E-02 88,8 
9 8,2 7 ,3 6,6 6,0 5 o 4 5.2 4 o 9 80 89 O o 22E-02 Oo24E-02 88.8 
10 805 7,5 6 , 9  6 . 3  5 , 7  5o5 5.2 84 93 O o 32E-02 0 . 22E-02 88,8 
1 1  8,7 7,9 7 . 3 6,8 6 . 1  5,9 5.6 84 9 1  Oo40E•02 0,.21 E-02 8808 
12 804 7.8 7 . 2 6,7 6. 1 5 . 8  5,5 82 88 O o 52E•02 0,22E•02 8808 
13 B e l 7.4 607 6 . 1  5,5 5.3 Sol 83 88 0,64E•02 0,22E-02 8808 
14  a . a  7ol 6,5 5 . 9  5.3 5, 1 4 , 8  89 95 Oo73E-02 O o 22E•02 88. 8 
15 8,7 8.0 7 . 3 606 6 , 0  5,8 5.5 97 104 Oo76E-02 O o 22E-02 88 , 8  
16 9o 0 B ol 7 , 3  606 5 o 9 5o7 5,4 91 97 0,73E•02 0 , 22E•02 8808 
1 7  9 o 7 8 ,6  7 , 7  6,9 602 5 , 9  5,6 95 102 0,66E-02 O o 2 1E•02 88 .8 
1 8  10 . 9  906 806 7 , 8  7 , 0  6 , 7 6.4 95 101  o . 55E-02 0,22E-02 88 08 
19 1 1,6 10.2 9.1 802 7.4 7ol 6,7 93 98 0 .39E-02 0,22E•02 88,8 
20 12,0 10,4 9 o 3 8,4 7,5 7 o 2 608 93 96 0,23E-02 Oo22E•02 88.8 
2 1  12ol 10,6  9.5  806 7,7 7 . 4 7,0 90 94 OolOE•02 0 .22E-02 , 88 . 8  
22 12,7 1 1 . 1  1 0 . 0  9 o l 8 . 2  7 . 8  7 .4 91  92 0 ,96E•03 o .22E•02 88,8 
23 1216 ll 1 2  1 0 !2 9 . 3  8 ,3  7,9 7.6 91 92 0 .66E�03 o . 22E-02 88,8 
MAR. 
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
-.::i 21 ....... 22  
23 
L T 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
3 
T A-1 TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS O  TS l TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
-3 2.4 -3 2.7 -3 2 · 8  -32.8 -3 3.0 • 3 3.2 - 3 3.2 -29.3 -26.7 • 2 6.5 •2 6.5 -26.6 -29.5 -32.2 -33.2 
-3 2.8 -33.0 .33.1 . 3 3.2 -33.3 -33.5 -33.5 -2 9.9 -21.2 -26.5 • 26.5 -26.6 -29.5 -3 2.2 -3 3.2 
-3 2.3 -32.8 -32.9  -33.1 -33.2 -33.4 -33.4 -30.4 -27.5 -26.5 -26.5 -26.7 -2 9.5 •32.3 -3 3.2 
-31.1 -32.3 -3 2.5 -32.1 -32.9 -3 3.2 .3 3.2 -30.1 -2 1.9 -26.5 -26.5 -26.7 -29.5 -32.3 . 3 3.2  
-31.8 -32.3 -3 2.6 -32.8 -3 3.o -33.2 -33.2 -31.1 -28.3 -26.5 -2 6 , 5 -26.7 -2 9.5 • 3 2.3 -3 3.2 
-32.5 • 3 2.8 -33.o -3 3.1 .3 3.3 . 33.4 -33.4 -31.3 -28.6 -26.5 -26 , 5  -26.7 -29 e 4  -32 , 3 -3 3.2 
-32.4 -32.7 -32,8 -32.8 -3 3.0 -3 3.1 -3 3.1 -31.4 •28.8 -2 6 , 5  •26 , 5  -26 0 7  •29 , 4 -32.3 -3 3,2 
-32,0 -32.1 -32.1 -32.1 -32 , 1  -32.2 -32.3  -31.1 • 2 9 , 0  -26,5 -26.5 -26 ,7 -29,4 -32,3 -3 3.2 
-31.0 -30.9 -30 · 8  -30.8 -30.9 -30.9 -30, 9 -30.7 •29.0 -26,5 • 2 6.5 -26,7 -29.4 -32.3 -33.2 
-30.3 -30.2 -30.1 • 30.0 -30, 0 -30.1 -30.0 -30.2 -29.0 • 2 6 , 5  -2 6.5 -26 , 7 -29.4 -30.1 -33.1 
-28.3 -28.2 -28 e l  -18,9 -2 8.1 •28.3 -2 8.0 -29.o •28.6 • 2 6 e 5  • 26.5 -26.7 -29.4 -15.7 -33.1 
-27.9 -27.6 -2 7.5 -27.4 -27.5 -27.8 -27.4 -28.3 -28,5 • 2 6 , 5  -26 , 5  -26.7 -29,4 -32.3 -3 3.2 
-27.6 -2 1.1 -21.2 -25.4 -2 1.1 -27.6 -2 6,9 -25.9 -28.2 -26 , 5  -2 3.1 -26.7 -29,4 -30 , 7 -31,7 
-21.2 -2 1.0 -26.9 -24.8 -2 6.9 -2 3.9 -26.7 -22.1 -21.1 -26.5 -21.2 -26.7 -29.4 -30.6 -2 1.0 
-21.0 -26.8 -26.6 -26.5 -26 , 8 •26.9 -26,7 -26 ,4 •27.4 -2 6 , 5  • 26,5 -26,7 -29.4 • 32.3 -33.1 
-2 1.0 -26.9 -26.8 -26 , 8  -2 1.0 -2 1.1 -21.8 -26.2 -21.2 -26.5 -26.5 -26 , 7 -29 ,5 -32.2 -3 3.2 
- 21.1  -27.6 -27,5 -27.5 -27.7 -27.9 -27.9 -26.5 •27.2 • 26.5 -26.5 -26.7 -29.5 -3 2,2 • 3 3.2 
-28,6 -28,6 -28.6 -28.6 -28.8 -29.0 -29.2 -21.1 -21.2 -26.5 -26.5 -26 , 7  -29 , 6  -32.1 -3 3.3 
-29.6 -29.7 -29,9 -30.0 -30.1 -30.5 -30.6 -27.9 •27.3 -26.5 •26.5 -2 6 , 7  -29.7 -32.1 -3 3.4 
-30,7 -30,9 -31 , 1  -31.2 -31.4 • 31.8 -31.9 -28.8 •27,5 •26 , 5  -26.5 -26.7 -2 9 , 6 -3 2 ,1 -3 3,3 
-25.9 -31.6 -31.8 -31.9 -3 2.1 -32.4 -3 2,5 -29.5 •27.8 -2 6 , 5  • 26.5 -26.7 • 29 e 6  -32.1 • 3 3, 3  
-31.1 • 3 2 , 4 -32 , 6  -32 , 8  -32.9 -33 , 3  • 3 3 , 4  -30 , 3  •28.2 -26,5 -26.5 -2 6 ,7 -29 , 6  -32.1 -3 3.3 
-28.8 . 3 2.7 . 3 3.1 . 3 3 , 2  -3 3 , 3  -3 3.7 -3 3.9 -31.9 -29.3 -21.2 -26.5 -26.7 -28.1 -31 , 3  -3 2.9 
-32, 8 -33,6 -33 , 8  .3 3.9 -34 , 1  -34.4 •34.4 -31.4 •28.9 -26.5 -26, 5 -26.7 -29 , 5  -32.1 -3 3.2 
WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 D T  
13.1 1 1 . 6  10.5 9 , 6 · 8,7 8,3 7,9 8 9  9 0  0 , 10E +03 0 , 22E•02 88.8 
13.3 11.8 10.7 9.8 8,8 8.4 8.o 8 9  90 O.l O E +03 0,24E-02 8 8 , 8  
13.2 11.5 10.3 9.3 8.4 8.o 7.6 8 9  8 8  O e l O E +03 o.31E•02 88,8 
12.6 10.9 9.7 8.6 7.7 7.3 1.0 91 8 9  O.l O E +0 3  o.28E•02 88,8 
12.9 11.2 9.9 s.8 7,9 7.6 7.2 90 88  O e l O E +0 3  0 , 25E•02 88.8 
12 , 8  11.2 10 , 0  9 , 1 8.2 7 , 8  7.4 89 88  O.l O E +0 3  o.25E•02 88.8 
12.8 11.2 10.1 9 , 2  8 , 2  7.9 7 , 5  89  90 O e l O E +03 0 , 25E•02 88.8 
12 , 2  10.9 10 , 0  9ol 8.2 7 , 9  7.5 89 92  0 , 10E +03 O e 25E•02 88.8 
11.9 10 , 7  10.0 9 , 2  8.4 8.o 7.6 88  92  O.l O E +03 0 , 2 3 E •02 88.8 
11.6 10,4 9,8 9.0 8 , 0 7 ,4 7 , 3  77 8 9  0,32E • O l  0 , 95E•02 88.8 
10.3 10 , 5  9,2 9.1 7.5 7 , 8  6.7 89 71 0,28E • O l  O . l O E • O l  88.8 
10 , 9  10.3 9,7 9,0 8 , 2  7 , 9  7,5 90 94 0 , 10E +03 0 , 23E•02 8 8 , 8  
10 . 4 10.1 9,6 9,3 8 , 1  a.o 7,4 88  90 0.27 E • O l  0 , 27E·02 88,8 
9,6 9,3 8,7 8.4 7 , 2  7.4 6 , 4  85 8 3  0 , 52E•02 O e 29E•02 88 , 8  
9.0 8 ,4 7 , 9  7 ,4 6 , 8  6.5 6 ,1 87  90 O e 22E-02 o.23 E •02 88,8 
9.4 8 ,7 8 e l  7.5 6.8 6 e 5  6.2 89 9 3  O e 30E•02 o.22 E •02 aa.a 
10,4 9 , 4  8,6 7.9 7 ,1 6.8 6 , 5  89 94 O e 3 3 E  .. 02 0 , 23 E-02 88.8 
11 e l  9.9 8,9 8 ,1 7.3 7 , 0 6.7 89 94 O e 3 0E-02 O e 22E •02 ea.a 
11.9 10 , 4  9 , 3  8 , 4  7 , 5  7 , 3  6 , 9  8 9  9 3  O e 20E ... 0 2  o.23 E •02 88,8 
12 , 6  10 , 8  9.7 a.a 1.a 7.6 7.2 88 91 O e l OE-02 o.23 E  .. 02 88.8 
13.6 l l  e 6  10,2 9.4 8.4 9,4 7.7 84 8 9  O e l O E +03 0 , 2 3E •02 88,8 
14 , l 12.2 10,9 9,9 8 , 9  8.4 8 , 1 88  89  O,l OE +03 O e 2 3E •02 8 8 , 8  
16,6 13.o 11 • 7 10.2 9 , 4  8.6 8 , 3  3 3 6  8 9  O , S O E• O l  0.2 3 E•02 88.8 
H • 4  121� 11 ! 1 10.1 9 , 1  8.1 8.3 87 86 O , l O E+03 o.2 3 E •02 8 8.8 
MAR. 4 
L T TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -29.6 -33.5 .34.0 -34 oO -34.2 -34.4 -34.7 -32.8 -30 0 0 -21.4 -26 0 5 -26.7 -2807 -31.4 -33.o 
l -33,6  -33.9 .34.2 •34.3 -34.4 -34.8 •34 0 8  -32.2 -29.5 -26.5 -26.5 -26.7 -29.5 -3202 -33.2 
2 -33 0 8 -3402 -3404 -34.5 -34.7 •34o9 •35 , 0  -32 , 5  •29.8 -2606 -2605 -26.7 -29 0 5 •32.2 -33.2 
3 .34.0 -34.4 -3406 •34 o 7 -34 0 8 -35 o l •35.l -32.8 -30.2 -26.6 -26.5 •26 , 7 -29.5 -32.1 -33 ,2 
4 -34, 4  -34.8 .34.9 -35 , o  .35.2 •35.4 -35 0 4 -33.o -30.4 -26.6 -26.5 -26 , 7 -29.5 -32.2 .33.2 
5 •34e2 •34 o 4 •3406 •34o 7 •34 ,8 •35 o 0 •35el •33 o 2 •30 0 6 •26 0 6 •26 o 5 •26, 7 •29 o 5 •32 ,2 •33.2 
6 .33, 7 •33o9 •33 o 9 •34 o 0 •34 e 2 •34o4 •34 o 4 •33 o l •30o7 •2606 •26 0 5 •26 , 7 •29 ,5  •32o2 •33 o 2 
7 -32.9 -33.o -33.o -33.o .33.1 -33.2 .33.2 -32.8 -30 , 8  -26.6 -26.5 -26.7 -29.5 -32.2 -33.2 
8 •31,4 •26 o 5 •3l o 4 •3 lo4 •3l o 4 •31 , 6  •31 0 6 •32ol •30 0 8 •26 0 6 •26 e6 •26 o 7 •29 ,5  •32e2 •33o2 
9 -30e3 •30o2 •30o2 •30o2 •30e3 •30o4 •30o3 •3lo4 •3006 •2606 •26e5 •26e7 •29o5 •32.2 •33o2 
10 -28.8 -28 0 6 -28,6  -29.5 -28.6 •280 8  -29.5 -31 , 2  -30.3 -29 ,5  -26.5 -26 , 7 -29.5 -32.2 -3302 
11 -28,1 -21.9 -27 0 9 -2708 -2108 -29.1 -27 ,8  -29.3 -30.0 -26.6 -26 0 5 -26 0 7 -29.5 -32.2 -33.2 
12 -21.3 -2100 -21.0 -2100 -21 0 0 -27 , 4 -21.1 -29.5 -29 ,6 -2606 -26 0 5 -26.8 -29.5 -32.1 -33.2 
13 -26 0 6 -26.5 -26.4 -26 0 4 -26e5 •26o7 •26.6 -27 , 9  -29.2 -26.6 -26.5 -26.8 -29.5 -32.1 -3302 
14 ·25.8 -2506 -25 0 6 -25.5 -25.6 -25 0 8 -25.7 -27.4 -28.7 -26.7 -26.5 -26.8 -29 0 5 -32 0 2 -33 ,2 
15 -25 0 2 -25.1 -25.o -24 , 9  •25 o l -25.3 -25.2 -26.9 -28.3 -26.7 -26.5 -26,8 -2905 -32.2 -33.2 
16 -25, 3  -25.3 -25 ,2 -25.2 -25.4 -25.5 -25.5 -26.7 -28.0 -26 , 7  -26.5 -26 , 7 -29.5 -32.2 -33 0 2 
17 -25.4 -25.5 -25.5 -25 0 5 -2s.6 -25 0 8 -25.1 -26.8 -21.1 -26 , 7 -26.5 ·-26.7 -29.5 -32.2 -33.2 
18 •26o0 •26eO •26el •26el -26e3 •26o 5  •26o4 •27el •27.6 •26 o 7 -26.5 -26 0 8 -29 e 4 •32.2 -33.2 
19 -21.3 -27.6 -28.6 -28.8 -21.9 -29.2 -28.1 -28.6 -21.s -39.8 -26.5 -26.8 -29.4 -32 0 2 -33 0 2 
20 -28.o -28 0 3 -28.4 -29.s -40.1 -28,8  -28.8 -2e. 1 -2a.6 -26.7 -28.6 -26.8 -29.4 .33.1 -34.o 
21 •28, 7  -28.9 -28.9 -29.0 -29.l -29 ,3 -29.2 -28,6  -21.1 -26.7 -26.6 -26.8 -29 0 4  -32 ,2 -33.2 
22 •32o2 •37el •29el •29el ·29 o3 •29o5 •32 0 8 •29oO •43o2 -2607 •26 o 6 •2608 •29e4 •32 a2  •33ol 
23 -29.1 -29 .4 -29 ,4 -29 0 5 -29.6 -29.8 -29.7 -29.1 -28ol -26.7 -26.6 -26 0 8 -29.4 -32.2 -33.1 
-J 
1:-v 
L T WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7  WD1 WD5 HFl HF2 OT  
0 160 8 13.3 llo9 l0 o 5 9e7 8.9 8 , 7 341 89 o.50E-Ol 0.24E-02 -35 , 8  
l 14 0 8 12.9 11. 7 10 , 7  906 9.2 8.9 88 86 OolOE+03 0. 26E-02 -35 ,8  
2 15.0 1300 11.8 l0, 8  908 9o4 9.0 89 86 0 ,10E+03 0.25E-02 -36.3 
3 14 , 9  13, 0 11.8 10.8 9.8 9o3 8.9 89 86 O.lOE+03 0.25E-02 -36 . 3  
4 15.7 13.9 12.7 ll 0 6 10 , 5 10.0 9.6 90 87 OolOE+03 o.25E-02 -3606 
5 15 0 8 l4ol 12, 9  11, 8  10.1 10.2 9.8 91 84 OolOE+03 o.26E•02 -35.8 
6 15 , 7  1400 12.8 11 , 8  10.7 10.3 9 0 8 91 84 O.lOE+03 0 , 25E-02 -35.2 
7 15, 6  l4ol 13.0 12.0 10 ,5 10.4 10.0 90 86 Ool0E+03 o.26E-02 -34.3 
8 l5o5 l4ol 13e0 12.i 11. 0 10.5 10.0 89 89 OolOE+03 o.24E-02 -33.2 
9 15, 2  14.0 13.0 12 , l  10 0 8 10.6 10.1 90 90 OolOE+03 o.23E•02 -31.8 
10 l5o2 l4o2 13.3 12.4 11.2 10.9 9.9 91 91 O.lOE+03 Oo23E-02 .. 30. 0 
11 15,5  14e6 13 , 8  12 , 8  11 , 7  11 . 2 10.7 90 91 OolOE+03 o.23E-02 -29.1 
12 1s.2· l4o3 13.4 12.5 11. 5 11. 0 10 , 4  89 91 O ,lOE-02 o.23E-02 -28.5 
13 l4o5 130 7 12.8 12.0 10.9 10 , 5  10.0 90 92 O o 22E-02 0.23E-02 -2804 
14 l4o2 13.3 12.5 11.6 10, 6  10.2 9.8 91 94 0 , 31E-02 0 ,23E•02 -28.3 
15 l4o2 13 , 3  l2o4 11.5 10 , 5  l O ol 9.7 91 94 0 , 40E-02 0 , 23E-02 -28.1 
16 l4o4 13. 3 12.3 11, 4  10, 4  10.0 9.6 92 94 O o 48E-02 o.23E•02 -2803 
17 14o9 13.7 12 , 7  11, 8  l0o7 l0o2 9.8 93 94 o.51E-02 o.23E-02 -2805 
18 l5o3 14 ol 13.0 12.0 10.9 10 , 4 10.0 93 92 O o 49E-02 0 , 22E-02 -28.7 
19 13 , 6 14.o 12 , 7  11. 7 10.6 10.2 9.7 95 73 Oo41E-02 0 , 22E-02 -29.2 
20 l4o9 l3o4 12.2 11.3 10.2 9 , 8  7 ,3 95 93 Oo 32E-02 o.22E-02 -29 ,6  
21 l5o0 13.6 l2o4 11, 5  10.4 10.0 9.5 95 91 Oe20E-02 0.22E-02 -29.6 
22 9o2 14 ,3  l3o2 l4o0 11. 0 1006 lO o l 56 335 Oo78E-03 0.22E-02 •29 o 7 
23 15 •2  1419: 13 1 }  1,.3 11.1 10 , 7  10.2 94 89 Q • 72E-Q3 0. 23E-02 -29.9 
MAR. 
L T 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
-.:i 
21 
w 22 
23 
L T 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
15 
1 6  
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
5 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
-29.6 -29.9 -29.9 -29.9 -30.0 -30.2 -30.1 -29.4 •28 o2 -26.7 -26 0 6 -26 0 8 -2904 -32.2 -33 o l 
•29 e 6 •29 e 7 •29 e 7 •29 o 7 -29 e 8 •29 e 9 •29.8 •29 e 5 •28 o 3 •26 o 7 •26 0 6 -26 0 8 •29 e 4  •32 o l -33 o l 
•30 e l •30 e 2 •30o2 -30 e 3 -30 e 5 •30 0 6 •30 e 5 •29 o 5 •28 o 5 •26 e 7 •26 e 6 -26 e 8 •29 o 4 •32 o 3 -33 el 
•3l e 0 •30o5 •30,6 •30 e 7 •3l o 5 •3l o l -3l o 0 •30 o 0 •28 0 6  •26 e 7 -26 0 6 -26 0 8 •29 o 4 -32 0 2 •33 ol 
-30.3 •30o5 -30,6 •30.7 -30,8 -3l o 0 -30 0 9  - 1 0.2 -28.7 -26 0 7 -26 0 6 -26.8 -29 0 4 -32 0 2 -33 ol 
-30 o l -30 0 4  -30 04 •30 o 5 -30 0 5 •30o7 -30.6 -30 0 3 •28.8 -26.7 -26.6 -26 0 8 -29 0 4 -32 0 2 -33 ol 
•29,7 •29o9 •30e0 •30e0 •30 e 0 •30 e 2 •30 e 2 •30 e 2 -29eO •26 e 8 •26 0 6 •26 e 8 •30el -32.3 -33,1 
•29,0 •29,1 •29 el •29,1 •29,2 •29 e 3  •29.2 •29,9 •29,0 •26,8 •26 e 6 -26 0 8 ·29 o 4 -32 0 2 •33,1 
-25,8 -27 0 9  -27 0 9 -27,9 -27,9 -27,8 -28,1 -29 0 0 -28,9 -27,4 -26,7 -26,8 -28,6 -31,4 -32.8 
-27,4 -27,3 -27,2 -27,2 -27,2 •27,2 •27,1 -28,7 -28,7 -26,8 -26,7 -26,8 -29,4 -32,2 -33,1 
-26,9 -26.7 •24,0 -26,5 -26.5 -26,8 -26.5 -29oO •28,4 •26,8 ·26 o 7 -25,0 -29 0 3 -32 0 2 -33,2 
-26.6 -26,2 -26,3 -26,2 -26,l -26.6 -26,2 -27,1 •28,2 -26,8 -26,7 -26,9 -29,5 -32,2 -33,2 
-26,0 •25,8 •23,0 •25.6 •25,6 •27.1 -25 0 7 -26 0 4 •27 0 8 •26.9 -26 0 7 -26 0 9 -29 0 5 -32 o l •33 o 2 
•26,0 -25,8 •25 • 7  -25 0 6 -25 0 6 •26.0 -25 0 7 •25 o 9 -27 0 5 -26 0 9 -26,7 -26 0 9 -29 0 5 -32ol -33 0 2 
-25.8 -25.6 -25.5 -25.4 -25 0 6 •25.9 -25.7 •25.6 -27.2 -26.9 •26.7 -26.9 •29,5 -32.1 -33.2 
•26.1 -26,0 -25 0 9  -37.5 -25.9 -26,2 -2602 -26 0 6  -26,9 -27.9 -26.7 -26.9 -29,6 -32,1 -33,3 
•26 e 6 •26 e 4  •26 e 4 •26e4 •26 e 5 •26 08  •26.9 •25.8 •26 e 9 •26 e 9 •26 o 7 •26,9 •29 0 6 •32 ol -33 0 3 
-270 5  -27,4 -27,4 -27 0 4 -27,5 -27 0 8 -27 0 9 -26,4 -26 0 9 -26.9 -26.7 -26.9 -29.6 -32.1 -33 0 3 
-28 0 5 •28 e 5 -28 0 6  -28 0 6 •28 0 8 •29,1 •29 o 2 -21.2 -26,9 -26 0 9 •26 o 7 -26 0 9  •29 0 6 -32 ol -33,2 
-29,5 -29 0 6 -29,7 -29 0 8 -29.9 -30,2 -30,3 -28 o l -27,2 -2 6.9 -26 0 7 -26, 9 -29 0 5 -32,1 -33,2 
-30,4 -30,4 -30,5 -30.6 -30o7 •3l o l •31,1 -28,8 -27,4 •26o9 •26 o 7 -26,9 •29,5 -32 ol -33.2 
-31,0 -31,1 -31,1 -31,2 -31,4 •31.7 -3lo7 -29.5 -27.8 -26.9 -26,7 -26 0 9 -29.5 -32.1 -33.2 
•3l o 5 •31 0 6  •3l e 6 •31,7 •3l e 9 •32ol •32 o l •30,0 •28,1 ·26 e 9 •26,7 •26 o 9 •29,5 •32 o l •33 e 2 
-31 ,9 -31,8 -31,8 -31 0 8 -31.8 •32 o l -32.0 •30,4 •28.5 -26,9 -26, 7 -26,9 -29 0 5 -32,1 -33 0 2 
WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT 
15,7 14,3 13,3 12,2 11.1 10.7 l0o2 95 89 O.lOE+ 03 0.23E- 02 -30.1 
l5e 8  14.4 13,5 l2 o 5 11.4 10.9 10.4 89 9 0  O o 51E•Ol Oo23E-02  -30.l 
16 e l 14.8 13.7 12•7  11. 5 ll e l  10,6 94 88 o.lOE+ 03 o.24E-02 -30.6 
15.7 14,5 13,3 12.2 ll o l 10.7 l0 o 2 94 84 0,10E+03 0,23E•02 -30,9 
15.6 14,1 13.0 11,9 10,8 10,4 9,9 93 82 0,10E+ 03 0,24E-02 -31,2 
15,1 13. 7 12,6 ll e 6  10,5 10.i  9,7 94 84 o.10E+o3 0.24E•02 -31.4 
l5 el 13,7 12,6 11,6 10,5 10 el 9,7 95 86 0,10E+ 03 0,23E•02 -31.5 
14,7 13.5 12,4 11,5 10,5 10,0 9.6 96 93 0,10E+03 0,22E-02 -30,8 
16,9 13.8 12,8 11,6 10.0 10.0 9,7 355 99  O e 51E-Ol 0,25E-02 -20.5 
14.2 13,2 12.3 ll o 4 10.5 10 ol 9o7 98 96 O o lOE+03 O o 21E-02 -28,9 
14,0 13.2 12.4 11,6 10.6 10.2 9,8 97 97 O e 9 6E•03 0,22E•02 -28,5 
13.7 12.9 12.1 11 o3 10.4 10.0 9.6 97 97 O el7E-02 0.22E-02 -28 0 3 
14,0 13.o 12.2 11,3 1 0,8 lOoO 9,6 9 0  99  0,43E-02 0,20E- 02 -27 0 8 
14.2 13.5 12.7 11.8 10,9 10,5 10,0 98 97 0,42E•02 0,2 1 E-02 -27.8 
14.2 13.4 l2 e 6  11.8 10.8 10,4 10.0 98 97 Oo51E-02 0,20E-02 -27,8 
14ol 13.2 12.3 11, 5 10.5 9 e l  9.7 97 97 Oe56E- 02 O o 22E- 02 -28,0 
14.5 13.5 12.5 11,6 10.6 10.2 908 101 97 o.56E-o2 0,22E-02 -28,6 
14.3 13,2 12,2 11. 2 10.3 9.9 9,5 9 9  97 0.51E-02 0,22E- 02 -29.6 
15,6 14.3 13.0 12,0 11. 0 10,6 10,2 94 95 O e 40E-02 o.22E-02 -30,9 
16,1 14.7 13.4 12,4 11, 3 10,9 10.5 92 91 O e26E•02 0.21E-02 -31.7 
16,0 14.6 l3 e 5  12.4 11.2 10,8 10,3 93 89 0,13E-02 0,21E-02 -32.6 
16.3 14.9 13 0 8 12.1 11.5 11, 0 10.6 91 89 0,22E-02 o.20E-02 -33,0 
l6 e 3  14.9 13.8 12,8 11.6 11. 2 10.7 91 88 0,96E-03 0.20E-02 -33.5 
lf! • 3 1212 14 • 1 13.2 12.0 11, 6 11, l 9 0  88 0,10E+Q3 0.20E-02 -33.5 
MAR, 6 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO T Sl TS2 TS3 TS4 TSS TS6 TS7 
0 -3 1 . e  -31 .8  -31 . 9 -3 1 . 9 -3 2 . 0 -32 . 3  -32 0 3 -30 . 7  -28 . 8  -26 . 9  -26 . 7  -2bo9 -29 . 5  -32ol -3 3 . 2 
1 -29 .5  -31 � 6  -3108 -31 . 7  -3l o 9  -3 2 .0 -32 . 3  -3lo4 -2906 -27 0 6 -26 0 8 -2609 -28 0 6 - 31 . 3 -32 . 9  
2 -32,1 - 3 2 o l -32 0 2 -3203 -32 . 4  -3 2 . 7 - 3 207 -31. 1 -29 . 2 -26 . 9  -2607 - 26 0 9 -29 . 5 -3 2 .1 - 3 3 . 2  
3 - 3 209 -3209 -33 0 0 -3 3 o l -39 0 3 - 3 304 - 3 304 -3lo5 - 29 0 4 -26 0 9 - 26 . 7  -26 . 9  -29 . 5 -32 . 1  -33 . 2  
4 - 3 3 . 4 -33 .5  -3 3 . 5  -29 . 3  -35 . 4  -37 . 2  -35 . 5  -40 . 3 -29 . 6  -27 . 0  -26 0 7 -26 . 9  -2905 -32,1 -3302 
5 -3 306 -3 307 - 3 307 -3 308 - 3 308 - 34 o l -34. l  -32 . 2  - 29,9 -26 . 9  -2607 -26 . 9  -2905 -32,2 - 3 3 0 2 
6 -3 3 0 6 -3 3 0 7 -40 0 2 - 3 307 -4804 -3400 -3309 -3 307 - 30 . 0  -32 0 8 -26 . 7  -26,9 -2905 -3 2 . 2  - 3 3 . 2  
7 -33 . 3  -3 3 . 2  -33 0 2 - 3 3 . 2  - 3 3 . 2  -3303 -3303 -3 202 -30o2 -26 0 9 -26,8 -26 . 9  -29 . 5 -32 0 2 - 3 3 0 2 
8 - 3204 - 3 203 -3 202 -3 2 o l -3 2 o l -3 2 0 3 -34. l  -41 . 0  -30. 2 -26,9 -2608 -2709 - 29 . 5  -3 300 -34,0 
9 -31. 4  -31 . 3 -3102  -31 . 2  -31 . 2 -31 . 3 -31 . 2  -3lo3 -30 0 2 -26 . 9  -2608 -2609 -2905 -32 .1 -33. 2 
10  -30,6 -30,3 -30o3 -30 , 2 -30, 2 -3004 - 3002 • 30 o5  - 3 0,1 • 26o9 -26,8 -26,9 •29o5 •3 2o2 • 3 3 , 2  
11 -29,7 -29 . 4  -29 . 4  -2903 -29,3 -29,7 -29 . 3  -2906 -29 0 8 -26 . 9 -26,8 -26 0 9 -29 0 5 -3 2 . 2 - 3 3,2 
12 -28,7 -28 . 4 -2804 -28 0 4 -28 0 4 -2808 -28. 3 -28 0 8 -2905 -26 , 9  -26 0 8 -26,9 -29,5 -32 0 2 -3 3,2 
13 -28.0 -2709 - 27 .8  -27 . 7  -2708 -28 , 2  -27,8 -2808 - 29 0 2 -27 . 0  - 26 0 8 -2609 -29,5 •32,l - 3 3 0 2 
14 -27 .9  -2707 - 2706 -2706 -2707 -2 5 . 1 -27 . 9  -2707 -28. 9  -21.0 -26 . 8  -2609 - 29 . 6  -3 2 .1 -33 o3 
15 -2 s . 1  -27 . 9  -21 . 9  -27 . 8 -27,9 -28 . 3  -28 . 3 -27 .6 - 28 . 7  -27 .0  -26,8 -26. 9 -29,7 ·32 . 1  -3 3 ,4 
16 -2 8 , 4  -28 . 3  -2803 -28,3 -28. 4  -28.8  -28, 9  -27 . 9  -28 0 6 -27,0 -2 6,8 -2609 -29 0 7 -32ol -3 3 . 4  
17 - 29 . l -29 . 1 -2902 -29 0 3 -29 . 4  -29 . 8  -29 . 9  -28 . 4  -28 . 5  -27 . 1  -2608 -26 0 9 -2907 -32 . 1  -3304 
18 -30e 2 - 3003 -30o4 -30 e5 •30,7 -31, 1 -31,2 - ?9 o 2  - 28 0 6 -27 o l -26 0 8 -2609 -2907 -3 2 , l  -33 . 3 
19 -3lo4 -3106 - 31 0 8 -3 1 ,9 - 3 2 o l -3 205 - 3 2 0 6 -30 o l  -2808 -27 ol  -26,8 -26,9 - 29 0 6 - 3 2ol -33 , 3 
20 - 3 2,4 -3 2 . 6 -32,8 -3 3 . 0  -3 3 . l -3 305 -3306 -30 . 9  -29ol - 27ol - 2609 -2609 -2906 -3 2 .l -3 3.3 
21 -3 3 o l -3 3 . 3 -33,5 -33 , 6  - 3308 • 34ol -34 . 2  -31 . 5  -2904 -27 , 1  - 26,9 -2609 -2906 -32 . 1  -3 3 . 3 
2 2  -34,0 -34 0 2 -3404 -34 ,5  -3407 - 35 ,1  -35 . 2  - 3202 - 29 .8  -27 o l -2609 -2609 -2906 - 32 , l  -3 3 . 2  
2 3  -3405 -34 .8  -34 .9  -35. 1 -35. 2 -3 205 - 3507 -3305 -29 . 1  -27 . 1  -2609 -27 0 0 - 2906 -32 o l - 3 3 . 2  
--J 
-·-
,i:,. L T  WVl wv2 WV3 WV4 WV5 WV6 wV7 WD1 W05 HFl HF 2 DT  
0 16 , 4  1so2 l4ol l 3 o 0 11 o 9 l l  o 4  11 o 0 89 86 OolOE+03 Oo21E-02 -3305 
1 18 ,0  15,4 l 4 o 3 12,8 12 . 0  l l  o 0 1 0 0 8 343 86 0,49E-Ol O . 25E-02 -3 3,6 
2 16,2 14,8 1306 1 2 .6  11 . 5 11 ol 10,7 87 83 OolOE+03 0,2 2E-02 "". 34 . 2 
3 16 . 2  1500 13 0 8  1208 11. 5 11 . 2 10 . 8  85 81 OolOE+03 Oo25E-02 -3407 
4 l6o5 1408 14,0 l 3 o 0 11 , 7  l l  o 4 11 . 0 88 84 OolOE+03 0 , 2 2E-02 -35 . 3  
5 l6o0 14,7 13,5 1 2,5 ll o 3 l 0 o 9  10 . 5  89 82 0 . 10E+03 Oo22E-02 - 35,5 
6 15, 4 14,8 1308 12,7 1 1 .  5 11 . 2 1 0 . 7  89 49 OolOE+03 0 . 42E-02 -3505 
7 16ol 14,9 13,9 13 , 0  1 1 . 7 11 o3 10 , 9  89 82 0,10E+03 0,22E-02 -35 0 0 
8 14,6 14,5 1306 12,8 1 1,6 11 . 2 10 , 8  82 2 3  O e lOE+03 0 , 21E-02 -34,l 
9 15,4 l4o5 13 , 6 12 , 7  1 1 . 5 1 1 .  2 10 , 7 9 1  88  OolOE+03 0,2 DE-02 -32,8 
10 14 ,8  l 4o0 1 3 . 2  12 o 4 11 o 2 10,9 10 . 5  93 89 0. H lE+03 O o 20E-02 -31 0 8 
11 14,4  13  o 8 13 , 0 12 ol 1 1 .  0 10 .6  10 . 2 94 91 0,10E+03 0 , 20E-02 - jO o 9 
12 13,8 130 l l 2 o 4  11,6 10 . 5  10 . 2 9 . 8  95 9 3  0,66E-03 0,20E-02 - 30 , 3 
13 1 3,7 l2 o 9 12 •. 2 1 1 .  3 l 0 o 4  1 0 . 0  9 . 6 96 90 0 , 14E-02 0,2 2E-02 -29 , 8  
14 l 3 o5  1208 11 . 9 l l o 1 10 . 1  908 9,4 97 9 3  Oo26E-02 0,22E•02 -29,9 
15 l 3 o 0 12 o l  ll o 2  1 0 . 3 9 . 4 9 . 2  8 . 8  101 94 0,34E-02 0,22E-02 -30 o 0 
16 13 o 2 12 . 2 11 ol 10  o 3  9,4 9ol 8,7 98 91 Oo36E-02 Oo22E-02 -30. 8 
17 13,6 12o4 ll o 2 10 o 3  9 . 4  9ol 8 . 7  96 89 0,3 2E-02 Oo2 2E•02 -3l o 9 
18 13 o 9 1205 11 . 3  10 o 3  9o4 9ol 8,7 91 88 0,2 2E-02 Oo2 2E-02 - 3 3,2 
19 13,7 12 . 2  11 . 0 10 . 0  9 . 1 8 . 8  8 . 4  87 87 O,llE-02 0,2 2E-02 -34 0 5 
20 l4o2 12,7 ll o 4 10,5 9 . 5 9,2 808 85 83 o,  72E-0 3 0 .  22E-02 -3506 
21 14ol 12 0 6 ll o 4 1 0 , 4  9o4 9 e l 8 . 7  87 82 0,10E+03 O,lOE-01 -36. 2 
2 2  13 o 4 l 2 o 0 1008 9o9 8,9 8 0 6 802 83 79 0,10E+03 0,2 2E-02 -3700 
2 3  ,J} o8 12,3 ll o l 10 . 2  9,4 8 , 9  8 , 5 82 70 0 . 10E+03 0 .  2 2E-02 -37 0 5 
MAR . 7 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS l TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -35.2 -35.4 -35.6 -35.7 -35.9 -36.2 -36.2 -33.3 -30.6 -21.1 -26.9 -26.9 -29 , 6  -32, l -33.2 
1 -35 , 6  -35,9 -36,1 -36.3 -36 ,4  -36,7 -36,8 -33.8 -30.9 -27 , 1 -26,9 -26,9 -29 , 5  -32.1 -33.2 
2 -36,6  -36.8 -37, 0  -37 ,0 -37,2 -37,5 -37, 5 -34,2 -3 1.3 -27 , 1 -26.9 -26 , 9 -29,5 -32.1 -33.2 
3 -37,0  -37,2 -37 , 4  -37 , 5  -37.6 -37 ,9  -37.9 -34,7 -3 1 ,6 -21. 1  -26.9 -26 ,9  -29,5 -32.1 -33,2 
4 -37, 4  -37, 6 -37.7 -37,8 -37, 9 -38,3 -38,3 -35.1 -3 1.9 -27 , 1  -26.9 -26 , 9 -29 , 5  -32.l -33.2 
5 -37, 5 -37,7 -37.8 -37 , 9  -38.0 -38.3 -38 , 3  -35.4 -32,3  - 21.2 -26.9 -26,9 -29 , 5 -32.1 -33.2 
6 -37,3 -37 , 4  -37,5 -37 , 5  -37,6  -37 ,9  -37 , 9  -35 ,6  -32.5 -27 , 2  -26,9 -26 , 9 -29.5 -32,1 -33.2 
7 -36,6 -36 ,7 -36.8 -36.8 -36.8 -36.9 -36.9 -35.3 -32.8 - 21.2 -26.9 -27,0 -29,5 -32.1 -33.2 
8 -35,8 -35.7 -35 , 7  -35 ,6  -35.6 -35,7 -35,8 -34.9 -32,8 -27,2 -26 ,9  -26 ,9  -29 , 5 -32 , l -33,2 
9 -34.5 -34.4 -34,4 -34 ,3 -34.3 -34 , 4  -34.4 -34.9 -32 , 8  -27 ,2 -26 ,9  -27,0 -29.5 -32.1 -33,2 
10 -33, 1 -32,9 -33 , 0  -32 , 8  -32.8 -33,1 -32.8 -33.5 -32.5 - 21.2 -26,9 -21.0 -29.5 -32.1 -33.2 
1 1  -32,0  -31.6 -31 ,7 -31 ,6 -31 ,6 -32,0 -32,3 -32 ,3 -32,3  -27,2 -26 ,9  -27 , 0 -29.5 -32 , l -33,2 
12  -31.0 -30.7 -30.1 -30.6 -30 ,6 -31 .1 -30 , 6 -31 ,4 -3 1,8 -27,2 -26.9 -21.0 -29 , 5  -32.1 -33.2 
13  -30 , 4  -31 . 1  -31 .1 -30.0 -30 , 1 -30 , 5  -30, 1 -30 , 7 -31 ,4 -21.2 -26.9 -27.0 -29.5 -32.1 -33.2 
1 4  -30, 1  -30 , 0  -29.9 -29 ,8  -30 , 0  -30,2 -30 , 0  -30 , 1 -3 1.0 - 21.2 -26.9 -27 , 0 -29.5 -32 , 1 -33 ,2 
15 -30.3 -30 , 2  -30.2 -30.l -30,3 -30 ,4  -30 , 4 -30.0 -30.7 - 21.2 -26.9 -21.0 -29.5 -32. 1 -33,2 
16 -30, 8  -30.7 -30 , 7  -30.7 -30 , 8 -31 , 1  -31 , 1  -30,1 -30.5 -21.2 -26.9 -21. 1  -29.5 -32.1 -33 ,2 
1 7 -31.6 -31 .5 -31 ,6 -31 ,7 -3 1 .9 -32,2  -32 , 2  -30,6 -30 , 5  - 21.2 -26,9 -21.1  -29 ,6  -32 , 1 -33.3 
-1 8 -32.9 -32.9 -33,0 -33, 1 •33,3 -33 , 7  -33.7 -3 1.4 •30,6 -27.3 -26.9 -27 , 1 -29,6 -32.1 -33 ,3 
19 -34,0  -34.2 -34, 3  -34 ,4  -34.5 -34.9 -35.0 -32.3 -30 , 8 -27.3 -27 , 0  -27 , 1 -29.6 -32 , f  -33,3 
20 -35 , 1 -35.1 -35 , 3  -35.3 -35.4 -35 , 8  -35 , 8  -33 , 1 -3 1. 1 -27,3 -21. 0 -27. 1 -29 ,6  -32, 1 -33 , 3  
-:i 2 1  -35 , 8  -35,9 -36 , 0  -36 , l -36 ,2 -36 , 5  -36.6 -33 , 8  -31.4 -27,3 -27 , 0  -21.1 -29 ,6  -32.1 -33,3 
U1 
22 -36, 2  -36.3 -36.4 -36.5 -36.6 -36.9 -36 , 9 -34.4 -3 1,8 -27.3 -21.0 -27 , 1  -29.6 -32 , 1 -33.2 
23 -36 , 8  -40.7 -36.5 -37.Q -37.1 -37 ,4  -37,4 -34,9 -32 ,3 -27.3 -27,0 -27 , 1  -29 ,6  -32.1 -33,2 
LT wv1 WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W05 HFl HF2 OT 
0 13.5 12.0 10.8 9 , 9  8.9 8,6 8,3 80 83 0.1 0E+03 0.22E-02 -38.2 
1 13.3 1 1.8 1 0,6 9,7 8.7 8.4 8.1  86 89 0.10E+03 o.24E-02 -39.0 
2 1 3.8 12.4 1 1. 2 10.2 9. 1 8.9 8.6 92  94 0 , 10E+03 o.23E-02 -39.5 
3 1 4,2 12,7 1 1  · 6  10.6 9.6 9.3 9.0 95 94 O.lOE+03 o.23E-02 -39 , 8  
4 13 ,  7 12,3 l lol 10.2 9.3 9.0 8 , 6  90 105 0.1 0E+03 0.23E-02 -40.0 
5 1 3.9 12.5 1 1.4 10.4 9.4 9.1 8.8 106 107 O.l OE+03 0,23E-02 -40.2 
6 13 , 6  12.2 1 1 ,3 10,3 9.3 9 , 1 8.7 104 102 O.lOE+03 0.23E-02 -40.0 
7 1 4,0 12.7 1 1  • 7 10.7 9.6 9 , 5  9.1 104 96 0,1 0E+03 0.23E-02 -39.4 
8 13 ,9  12.7 1 1.a 10 , 9  9.8 9,6 9.2 1 08 98 O.lOE+03 o.22E-02 -38,2 
9 1 3. 7 12.7 1 1 .9 1 1 .1 9 , 9  9.8 9.4 107 95 0 , 1 0E+03 o.2 1E-02 -36.7 
10  13,5 12.5 1 1 , 7 10 ,9  9 , 8  9,6 9 , 3  1 06 97 O,lOE+03 0 ,21E-02 -35 , 5  
1 1  1 3 , 5  12,6 1 1.9 1 0,9 10.0 9,8 9,4 108 100 O.lOE+03 O. 23E-02 -34,3  
12 13,3 12.5 1 1,8 1 1.0 9,9 9,8 9,4 107 101  0 , 10E+03 0,25E-02 -33 , 5  
1 3 1 3,0 12.4 1 1. 7 10,9 9,7 9 , 6  9 , 2  109 99 0 ,66E-03 0,22E-01 -33 , 0  
14 1 2 , 5  1 1. 7 10.9 10.2 9.l 8.9 8 , 5  108 102 O , l lE-02 0,27E-02 -32.8 
15 13 , 0  12.0 1 1  ol 10,3 9.3 9 , 0  8,7 105 10 0 0,15E-02 0,1 7E-02 -3],0 
16 12, 8 1 1.6 10,6 9,8 8.9 8,7 8.3 102 94 O , l OE-02 0, 96E-03 -33, 5  
1 7 13,3 12.0 1 1.0 10 o l  9. 1 8.8 8.5 99 92 0 ,  l lE-02 o.96E-03 -34,5 
1 8 14,2 12 ,7  1 1 . 6 1 0,7 9.7 9,4 9.1 Q7 88 0,10E+03 0,78E-03 -35 , 8  
19  1 5.2 13 ,6  12.4 1 1 .4 10.3 1 0.0 9.7 90 86 O.lOE+03 0, 12E-02 -37.1 
20 16,3 1 4 , 8  1 3 , 6  12.6 1 1 , 4  1 1.1 10,7 87 94 0,1 0E+03 0,72E-03 -37 , 8  
21  17,5 16,0 1 4.7 13.6 12.4 12.0 1 1,6 87 93 O.lOE+03 0.78E-03 -38.0 
22 18· 1 1 6.6 15,4 14,3 1 3 . 1 12.6 12.2 90 90 O.lOE+03 0,66E-03 -38.2 
23 _ _  1 7 , 4  l6!0 14.8 13.7 12.5 12.0 1 1. 5 98 90 O.lOE+Q3 0.66E-03 -38.6 
MAR. 
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
8 
TAl TA2 TA3 TA4 H.5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
-44.5 -32.3 -37.Q -37.0 -37.0 -37.4 -37.5 -35.8 -34 0 3 -27.4 -27.1 -27 0 2 -28.8 -32 0 2 -33 0 3 
-360 7 -36 0 8 -36 0 9 -37.0 -37.1 -37.4 -37.4 -35 0 5 - 32.8 -27.4 -27 0 0 -21.1 -29 0 5 -32 o l -33 0 2 
•36o9 •37 o 7 -37o l -37 0 2 •37o3 -37 0 6 -37 0 6 -35.8 ·33 0 0 -27 0 4 -27ol •27ol -29.6 -32 o l •33 o 2 
-37ol -37.2 -3702 -37 0 3 -37 0 4 -37.7 •37.7 •35 o 9 -33 0 3 •27 0 4 -27 o l -27ol -29 0 5 -32ol •33 o 2 
-37.2 -37.2 -45.5 -37.4 -36.8 -33.6 -45.8 -36 0 5 -34 0 6 -270 5 -2101 -21.1 -29.6 -32.2 -33.3 
-4 3-1 •39 o 5 -37 0 4 •40 o 7 -3705 -37 0 9 -3709 •36.3 -33 0 7 -27 o 4 --2 7 o l -27 ol •29o5 -32.1 -33 0 2 
-360 8 -36 0 9 -39ol -36 0 9 -31.0 -4o.7 -37 0 2 -37.o -33.9 -27.4 -21.1 -21 0 1 -29 0 5 -32 ol -33 0 2 
-3605 -36 o l -4807 -45.9 -41,7 •36 0 8 -3608 -38 0 6 •33 0 9 •29 o l -27 o l -27 o l -29 o 6 -32ol •33 0 3 
-3502 •35 o 2 -35 o l -35 ol •35ol -3503 -35 0 3 -3503 •33 0 9 -27 o 4 -27 o l -27 0 2 -29 0 5 -32ol •33o2 
-3402 -34.0 -33.9 -3309 -35 0 8 -37.6 -3400 -3604 -35.6 -27.4 -21 .1 -27 0 2 -29 0 5 -32.l -33 0 2 
-3303 -33oO . 33.0 -3209 -3209 -33.2 -33.0 -33.9 -33.5 -27 0 4 -21.1 -27.2 -2905 -32.1 -33.2 
-3200 -3108 -31 0 8 -3lo7 -3l o 7 -32.0 -31.7 -32 0 6 -33.0 -27 0 4 -21.1 -27 0 2 -29 0 5 -32.l -33.2 
-3706 -30 0 9 -3204 -30.7 -30.7 -3l ol -30.8 -3lo7 -32 0 6 -27 0 4 -21.1 -27 0 2 -29.5 -32.l -33.2 
-30.2 -30.0 -30 0 0 -2909 -30 0 0 -30 0 3 -30o0 -30.9 -32ol -27 05 -27 0 2 -27 0 2 -29 0 6 -32.1 -33 0 2 
-2906 -29.5 -29.4 -29.3 -29.5 •29 0 8 -29 0 7 -30o3 ·31.6 -270 5 -27 0 2 -27,2 -29 0 5 -32 o l -33.2 
-36ol -38 0 7 -32,1 -29 0 3 -29 0 9 -30 0 5 -29.6 -30.1 -31.3 -270 5 -21.2 -27.2 -29 0 5 -32.1 -33 0 2 
-290 5 -29 0 5 -29.5 -29 0 6 -29.8 -?9o9 -29.9 -30.2 -30o9 -27.5 -270 2 -27 0 2 -29 0 5 -32 o l -33.2 
-29 09 •30oO -30ol •30o2 •30o4 •30 0 6 -30 0 6 -30 0 5 •30 o 8 -27 o 5 -27 o 2 •27e2 -29 0 5 -32 o l -33e 2 
-30.5  -30.7 -30o9 -30e9 -31.2 -3lo5 -3lo5 -3lol -30.8 -27 0 6 -21.2 -27.2 -29 0 5 -32.1 -33.2 
-3lo2 -3lo4 -31 0 6 -3lo7 •3lo9 -32 0 3 •32 o 3 •3lo9 •30o9 -27 0 6 •27 o 2 •27o2 -29 0 5 -32ol •33 o 2 
-3lo2 -31.5 -3lo7 - 3lo9 -32ol -3203 - 32e4 -3 2ol -3lol -29 0 5 -27 0 2 •27 o 2 -29 0 5 -32Jl •33 o 3 
-31.7 -31.9 -32.1 -32 0 2 -32.4 -32.7 -32 . 7  -32 0 5 -31.3 -27.6 -21.2 -2 1.2 -29.5 -32.1 -33.2 
-35.8 -32.5 -32.3 -40.2 -31.0 -33.0 -33.0 -32.8 -31.8 -29.2 -27,2 -27.1 -29 0 6 -32.2 -33.3 
-32 08 -33.0 -33 o l -33.3 -33 0 4 •33.7 -33 0 7 -33.1 -31 0 6 -27 0 6 -2 1.2 -2 1.2 -29.5 -32.1 -33.2 
WVl wv2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 
19o2 18 o l l6o2 l4o7 13.3 l2o2 12.3 
l7o4 15.9 14 0 6 l3o5 12.3 11.8 11. 4 
17o9 16.4 15.1 l4o0 12.8 12.3 ll o 8 
17 o3 15.8 l4o5 13.4 12.2 ll o 7 11.3 
l8o9 18.9 18 o 3 l7o2 16.0 14.9 14.6 
17.9 l6 o 4 15 ol l4ol 1208 12.3 11.a 
1806 17.2 l5o5 14 0 8 13 0 6 13.0 12.s 
19,4 17 o 9 16 0 6 l5o5 14.1 13.5 13 • 0 
19,2 18.1 l6o9 15 0 8 14.4 13.9 l3o4 
18,7 17.3 l6o7 15,2 14.3 l3 o 7 12.9 
17 08 16.9 15.9 l4o9 13.6 13.1 12.7 
18ol 17,2 l6 o 2 l5o2 13.8 13.3 12 0 8 
l 7o3 16.4 l5o4 l4 o 5 13.2 12.6 12.1 
l6o4 1sos 14 0 6 13.7 12.4 ll o9 llo4 
16,2 15.2 14,2 13,3 12.0 ll 0 6 11 o l 
15 . 3 l4 o 3 l3o3 l2 o 4 ll o2 10,8 10.3 
15,8 14.5 13 o 5 12.5 11.4 11. 0 10 0 5 
16,0 14.7 13 • 5 l2 o 4 11.3 10.9 1005 
16,4 14,8 13,5 12.5 11.3 10,9 10.5 
l6o5 16.2 l4o3 12.5 11. 2 10.s l0o7 
1608 l 5ol 1308 12,7 11,5 10.5 10.3 
16. 7  1500 13. 7 12,6 11. 4 11. 0 10.5 
l9o4 18.3 17.3 15 0 8 14.8 12.5 12.5 
lo,6  14 ,2  l 3 o 7 1206 11.4 11.0 10.5 
WDl W05 
99o9 99.9 
95 82 
80 80 
88 76 
29 14 
88 72 
76 53 
49 36 
93 73 
93 74 
94 79 
95 79 
97 81 
97 80 
96 82 
97 83 
96 81 
94 85 
93 76 
92 71 
91 72 
90 78 
99,9 99,9 
88 71 
HFl 
Oo51E-Ol 
O o lOE+03 
O o lOE+03 
OolOE+03 
O o 21E•Ol 
0.10E+03 
OelOE+03 
Ool2E-Ol 
O olOE+03 
O o 51E-02 
O o lOE+03 
Ool0E+03 
O,lOE+03 
O o 84E•03 
O,llE-02 
0,16E-02 
0 ol 9E-02 
0,16E-02 
O.llE-02 
OolOE+03 
O o lOE+03 
0,10E+03 
Oo l7E-Ol 
O.lOE+Q3 
HF2 
0.4 3E•Ol 
Q .78E-03 
0 o 72E•03 
Oo66E-03 
0.17E-Ol 
o.66E•03 
Oo66E-03 
0,84E-03 
Oo84E-03 
0.15E•02 
o.78E•03 
o.78E-03 
0 o 72E-03 
Oo90E-03 
o.5sE-02 
0.16E-Ol 
O o 10E+03 
Oo10E+03 
O o lOE+03 
Oo84E-02 
0,10E+03 
Oo72E-03 
0,17E-Ol 
O.lOE+03 
OT 
88 0 8 
88.8 
88.8 
88.8 
88.8 
88.8 
88.8 
88.8 
88.8 
88.8 
88.8 
88.8 
88.8 
as.a 
88.8 
88.8 
88,8 
880 8  
88.8 
88.8 
88.8 
88.8 
88.8 
88.8 
MAR. 9 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 - 3 3.4 • 3 3.7 -3 3.8 .34.0 -34.1  • 34.4 -34.4 -33.4 -31.8 -27.6 -27.3 -21.2 -29.5 -32.1 -3 3.2 
l -34.Q -41 .3 .34.4 -34.6 .34.7 -3 5.0 .3 5.0 -33.6 -3 1.8 -26.4 -21.2 -27.9 -29.5 -32.1  -33.2 
2 • 34.5 • 34.B .34.9 -35.0 -35.2 • 3 5.4 • 3 5.4 -34.0 • 32. 1 -27.6 -27.3 -27.2 -29.5 • 32.1 -3 3.2 
3 •3408  -38 0 6  • 35 o l  • 35e2 • 35e4 -3 5 0 7 • 3 5e6 • 34e4 • 32.3 •27 0 7 -27.3 -27.2 •29e5 • 32.1 • 3 3.2 
4 - 34.6 • 34.9 .3 5.1 -3 5.2 -35.3 -35.5 -35.5 • 34.6 • 32.5 -27.7 •27.3 -21.2 -29.5 -32. 1  -3 3.2 
5 .34.4 -34.6 .35.7 • 34.9 -3 5.1  . 3 5.3 • 37.1 -3 5.6 -32.7 -27.7 -27.3 -21.2 -29.5 -32. 1  -33.2 
6 • 34.Q • 34 o 3  • 34 o 4  •34o4 -34 0 6 • 34.8 • 34.8 • 34.6 • 32.B •27.7 •27.3 -27.2 •29 o 5 • 32. 1 -33.2 
7 .3 3.9 -33 0 9 • 34 o 0  -37.8 .34.1  •34.3 • 3 4.2 -34.3 • 32 0 8 -3 1 .4 -21.3 -27 0 2 •29.5 -32.1 -33.1 
8 -3 3 o l -3 3.0 .3 3.0 -33 o l  -33.1  .3 3.2 • 3 3 o 2  -3 3.8 • 32 0 8 -27 0 7 -27.3 -21.2 -29 0 5 • 32 o l -3 3 0 2 
9 -3 l o2 • 3 l o l  -3 l o l -3 1.1  -3 l o l  • 3lo 3 -31.1  -3 3.1 -32.6 -27 0 7 -27 0 3 -27 0 2 -29 0 5 -32o l -33 0 2 
10 -29.8 •29 o 7  •29 o 7  -29 0 6 -29.7 •29.9 -29.7 -32.1 • 32 o 3 -27.8 •27.4 -27 0 2 -29 0 5 -32.1 -33 o l  
1 1  -29 0 2 •29 o 0  -29 0 0  -28 0 9 •28.9 •29 o2 -28.9 -3 l o l  • 3 l o 9 •27.8 -27.4 -21.2 · -29 0 5 -32 o l -3 3 o l  
1 2  -280 5 •28 o4  -28 0 2 -2a.2 -2a.2 -28 0 5  -2a.1  -30 0 1 · 3 1.4 -21.s -27.4 -21.2 -29.5 -32.1 -33.1 
1 3  -21.1 -27.6 -21.5 -21.4 -21.5 -21.8 -21.5 -29.5 -3o.9 -27 0 8 -21.4 -21.2 -29 0 5 -32.1 -33.1  
14 -26 0 8 •26 o 7  •26 o 5 -26.5 •26.5 -26 0 7 •26 o 5  -28.9 • 30.5 -27 0 8 -27.4 -27 0 2 •29.5 -32.l -33 o l  
1 5 •27 o0  -26.9 •26e7 -26 0 7 •26 0 8 •26.9 -26.7 -28.6 • 30.2 -27.9 •27 o 4 -27 0 3 -29.5 -32.1 .33. 1 
1 6 -21.1 -26.9 -26 0 8 -26 0 8  -26.8 �21.0 -26.9 -2s.5 -29.8 -21 oa -28.1 -21.3 -29 0 5 -32.1 .33.1 
1 7 -27 02 -21.2 -21.0 -27 0 0 -27 o l  -27 0 3 -21.1 -28.6 -29.5 • 30.7 -27.4 -27.3 -29.5 -32.1 -33.1  
18 -29 0 8  •27 o2  -21.2 -21.1 -21.2 -27.4 -21.2 -28.7 •29 o 5  -21.9 �21.4 -21.3 -29.5 -32.1 -33 0 1 
1 9 -26 0 9 -21.1  -21 0 2 -21.2 -21.3 -21.5 -21.4 -28 0 8 -29.3 -27.9 -21 0 4 -27.3 -29 0 5 -32 0 1 -3 3.1  
20 •29 o4  •29 o 3  •29 0 8 •29 o l  •29 o4  •29.5 •29.5 •29 o 2 •29 o 2 •27 o 9  •27 0 4 •27 o 3 •29 o 5  • 3 3.0 • 3 5 0 6  
-:i 2 1  •28o 5 • 29 o 5  •29 o 9  • 3 5 o 2  •40o l • 3 3 o 0  •4l o 5 • 3 9 0 8  • 34o 5 •27 0 9 •27 o 4 -27.3 •29 o 5  • 32 o l • 3 3 o l -:i 
22 •29.7 -30 o 5  -30 0 9 -3 1.2 • 3 l o4 -3 1 0 6 • 3 1.6 -30.6 •29 o 5 -27 0 9 -27.4 -27 0 3 ·29 o 5  • 32.1 -33.1  
23 -�c.3 • 30.� • 3Q o 7  • 34.2 -30.8 • 3 1.0 • 30.9 -32.9 •29.9 • 38.4 -27.4 -27.3 -29.4 -32 o l -33 o l  
LT  WV l WV2 WV3  WV4 WV5  WV6  WV7  WDl  W05  HFl HF2 O T  
0 l 6 o 0 l 4o 5  14 0 8  l2 o2  1 1.0 1 0.6 10o 5 84 74 O o l OE+03 0.48E-O l as.a 
1 1 5 0 8  l4o 3  1 3.0 l2o0  l 0 o 9  1 0.5 l O o l 84 7 2  O o l OE+03 O o l 0E+03 88.8 
2 1 5 . 8  1 4.3 1 3 o 0 12.0 10.s 1 0.4 1 0.0 84 7 2  O o l OE+03 0 e l OE+03 88.8 
3 1 6,.Q 1 4.4 l 3 o l  12.1 1 1. 0 1 0.6 1 0.2 83 7 1  O o l OE+03 O o l 0E+03 88.B 
4 l6 o 2  1 4.5 l3 o2  12.2 1 1.0 10.6 1 0.2 82 72 O.l OE+03 O o l0E+03 880 8 
5 l6 o 3  1 1.4 1 3 0 6  l2o0  l l o2 1 0.4 10.3 83 68 O o46E• O l  O o l OE+03 88.8 
6 l 6 o 5  1 4.9 1 3.6 12 0 6  l l o 4 1 1. 0 1 0.s 86 72 O o l OE+Q 3 O o l 0E+0 3  88.8 
7 l6 o 0 1 0.7  l 3 o 2  l 2 o 0  1 1.4 1 1.0 1 0.3  87 75  O olOE+03 O o l OE+03 88.8 
8 1 6 o 2  1 4.9  1 3.a l2 o 9  1 1 . 7 l l  o 3  1 0.s 88 7 5  O o l OE+03 O o l0E+03 as.a 
9 1 5.4 l4o 3 l3 o 3  1 2.4 1 1.3 10 0 a 1 0.4 9 1  8 1  O o l OE+03 o.10E+03 88.8 
1 0  1 3.9 1 3.0 1 2. 1  1 1 .4 1 0.3 9 08 9 o4 94 89 O o l OE+03 O ol0E+03 88.8 
1 1  1 3.2 1 2.7  l l o 9  1 1  o l l O o l  9.7 9 o 3  94 90 O o l OE+03 O o l0E+03 88.8 
12  12.6 1 2 o 0  1 1.3  1 0.5 9.6 9.2 s.s 96 90 Q.66E•03 O.l OE+03 88 0 8 
1 3  l2o2 1 1. 7 1 1. 1  l0 o4  9.5 9.1 8.7 9 5  89 O o l 3E•02 O o l OE+03 88.8 
1 4  ll o 6  1 1. 1  1 0 0 6 9.9 9 o 0  8.6 a.2 9 3 9 3  O o23E•02 O o l OE+03 88.8 
1 5 l l o 0 1 0.4 9.8 9.2 B o 4  a.o 7.6 92 9 1  O o 32E·02 O o l OE+03 88.8 
1 6 10.5 l O o l  9.5 a.a s.o 7.7 7.3 80 83 O o 3 7E-02 O o l OE+03 88.8 
1 7 8.4 9.3 B o 7  B oo 7.3 5.2 6.7 89 9 3  O o 38E·02 O o l OE+03 88.8 
18 9 0 8  9.3 s.2 7 0 6  6.9 6.7 6.4 86 89 O o 3 6E•02 O o l OE+03 88 0 8 
1 9  9.2 a.1 7.3 6.5 5 o 9  5 o 7 5 -. 4  94 98 O o 3 3E-02 O o l OE+03 88.8 
20 10.2 8.9 7.2 6 0 6  5 o 9  4 0 6  5.1 86 9 1  o.29E-o2 0.82E•02 88.8 
2 1  10.3 8 0 9  7 0 8  6.8 6 o l  5 0 8 5.5 94 96 O o 20E•02 O o l 0E+03 ea.a 
22 l2 o l l O o l  8 0 9  7.8 1.0 6.7 6.4 90 90 0.96E•03 O o l 0E+03 880 8 
23 10·� 10 0 8  9.9 9.0 7.8 1.2 7.5 88 88 O o l OE+Q3  _Q_� llE• O l  ea.a 
MAR . 
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
-2..3._ 
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
10 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS O TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
-30.3  -30.4 -30 . 4  -30 0 5 -30 0 5 -30.7 -30 . 6  -31 . o  -30 o 0 -27.9 -27.5 -27.3 -29e4 •32 ol -33 ol 
-30,6 -29,8 -29,8 -29,8 -30o7 -30.0 -35 . 9  -30,8 -30,1 • 27,9 -27,5 -27 0 3 -29,5 -32,1 -33,0 
-30,1 -30,1 -30,0 -30 o0 -30,0 -30, 2 -30,0 -30,6 -30,1 -28,0 -27,5 -27 0 3 -29 0 4 -32.1 -33�1 
-30o5 -30,5 -30 0 4 •30,4 •30e4 •30,5 -30,4 -30,5 -30 o 0 -26,0 • 27 o 5 •27o3 -29 0 4 •32,1 -33,1 
-30o5 -30,4 -30,3 -30,3 -30,3 -30 0 4 -30 0 4 -30,4 -30 o 0 -28,0 -27,5 -270 3 -29 0 4 -32,l -33,1 
-31,0 -31,0 -30,9 •30,8 •30o9 ·3l e 0  •30 . 8  •30 o4 •30,0 • 28,0 • 27,6 • 27,3 • 29o4 •32 ol •33,1 
-31,7  -30 0 8 -41,6 -30,6 -29 0 6 -30.7 -30.8 -30,4 -30,2 -28.8 • 28 o 4 -28.5 -29,7 -31.� -31,6 
-30,2 -30,2 -31,9 -30,9 -30 0 0 -31,1 -32.7 -30.2 -29.8 -28,0 -27 0 6 -27,4 -33,6 -32,1 -33,0 
-2906 -29 . 5  -29 . 4  -29,3 -29,3 -29,5 -29,3 -29,8 -29 0 7  -28 0 0  •27,6 -27.4 -29 0 4 -32 ol -33,1 
-2804 -28.3 -28,1 • 28,1 -28,1 -28,2 -28.l -29 . 3  -29 0 6  • 28.0 -27,6 -27,4 -30,1 -32,1 -33,1 
-27,7 -28,8 -27,3 -30,4 -29,0 -27,4 •26,3 -29,2 -35,4 -28.0 -27,9 -27,4 -29,4 -32ol -32,8 
-27,3 -27,0 -26,9 -26,8 -26,7 -26,9 -26,7 -28ol -29,2 -28.l -27 0 6 -270 4 -29 0 5 -32ol -33,2 
-3204 -27 0 0 -26 0 8  -26,8 -26,6 -26,9 -26,7 -27 0 5 • 28,9 -28ol -27,6 -29,3 -29,5 -32,1 -33 0 2  
-27.7 -27.5 -27 0 4 -27,2 -27,2 -27,4 -27,2 -27,2 • 28,6 -28.1 -27,6 -27,4 -29,5 -32,1 -33,2 
-28ol -28,0 -27 0 8 -32 0 5  -27,7 -28 0 0 -27,8 -21.2 -28.3  -28,l -27.6 -270 4 -29 0 5 -32 ol -33 0 2  
-21.1 -2705 -27,4 -21 0 2 -21.2 -27,5 -21 . 4  -21.4 -28,3 -28 0 1 -27,6 -27,4 -29,5 -32,1 -33,2 
-270 2 -27 0 0 -26 0 9  -26 0 8 -26,8 -27 o l -21.1 -27 06 -28.3 - 28ol -27,6 -27,4 -29 0 6 -32.1 -33.2 
-30o3 -21.2 -3804 -28 . 1  -25.8 -27,3 -27 . 4  -27.6 • 28.0 -27,9 -27,5 -27 0 5 -29.0 -30.9 -31.7 
-2802 -28,1 -28 o O -27 0 9 -27 0 9 -28.2 -28,2 -27 0 9 -28. 3 -28.1 · 27,6 -27.4 -29.6 •32.1 -33.2 
-2808 -28.7 -28 0 6 -28,5 -28 . 5  -2a.a -2807 -28 . 1 -28.3 -28.1 -21.6 -27 0 4 -29.5 -32.1 -33,2 
-29.2 -29 . 2 -29 o l  -29 . 0 -29 . 0  -29 . 2  -29 . 2  -28 . 3  -21 . 2  -20.9 -27 . 6  -27 . 4 -29,5 -33 o O -33,2 
-30,4 -30,7 -30 0 9 -31.0 -31.2 •3l o5 -31.5 -29.0 -28.3 -28ol -27.7 -27 0 4 -29.5 -32.1 -33,2 
-3207 -34,0 -33 0 3 -34 0 2 -33 . �  -33,8 -33.7 -30.9 -30,6 -28,1 -27,7 -27.4 -29,5 -32.1 -33.2 
-�c.3 -3912 -�5.0 -35 o l -35.2 -36 0 2 -35,6 -31,9 •34.8 -28.3 -3l ol -27,4 -29.5 -32,1 -33.2 
WVl 
11. 9  
11.0 
ll o 2 
10. 5  
9o7 
lOo7 
15,0 
90 8  
9o5 
804 
7,8 
804 
9 o 0 
9 o 5 
8,3 
9.3 
8,1 
12.7 
8,5 
809 
9,4 
11 • O 
11,6 
12.3 
WV2 
l0o7 
9o9 
10,3 
9.7 
8 0 9  
9.9 
14.5 
9,0 
8,7 
8,0 
7.7 
8,2 
8.4 
9,3 
10.0 
8 0 8  
7.5 
12.2 
7,8 
8 0 2 
807 
9.8 
10.1 
10,7 
WV3 
9,8 
9,2 
9,6 
9ol 
8.4 
9.3 
14,0 
8,2 
8,2 
7,5 
7o4 
708 
802 
809 
9,5 
8 e 3  
7,0 
ll 0 8 
7.3 
7o7 
8.2 
8,7 
9.0 
9.7 
WV4 WV5 WV6 WV7 
9 . 0  8 0 2 7o9 7,5 
7,8 7.6 7 . 3  6.9 
8 0 9 s.1 7.7 7 . 3  
804 7.7 7.4 7,0 
7,8 7,0 6,7 6 . 4  
8,7 7o9 7.5 7 . 1  
l2o7 12.1 8 0 5 8-. 5 
706 7,0 6 0 7 6.4 
7 0 6 6.9 6,6 6,3 
1.0 6.2 6,0 5,6 
6 0 9  8 0 0 5,9 5o4 
7o4 607 6 0 4 6,0 
7o7 609 6 . 6  6,2 
8 . 4 7.6 7,2 6,9 
8,8 8,0 7.4 7o2 
7.7 7,0 6,7 604 
6,5 5.9 5,6 5o3 
l0 o7 10,2 5,7 5.6 
6,7 6.1 5,9 506 
7,2 6,5 6,2 5.9 
7,6 7o0 6 0 6  602 
7,8 7,0 6 e 7  6.4 
8,0 6.6 6,7 6 . 7 
8 0 6 8.o 7o7 7,3 
WOl WD5 HFl HF2 OT 
86 87 0,10E+03 0,10E+03 88,8 
83 83 Oo37E-02 O olOE+03 88,8 
80 84 OolOE+03 0,10E+03 88.8 
84 87 O o lOE+03 0,10E+03 88.8 
85 88 0,10E+03 O ol0E+03 880 8 
7 7  86 O olOE+03 O ol0E+03 88,8 
99,9 99,9 0,12E• Ol 0.12E· Ol 880 8  
63 80 O olOE+03 O o lOE+03 880 8 
72 79 0,10E+03 OolOE+03 88.8 
67 7 3  0,10E+03 Ool0E+03 880 8 
53 71 0,66E-03 O ollE-01 88.8 
62 68 0, 13E-02 O o l0E+03 88,8 
68 7 2  0,24E-02 0,10E+03 88.8 
76 81 O o31E-02 O,llE-02 88.8 
67 80 O o37E•02 0,10E+03 880 8  
73 79 0,35E-02 o.10E+03 88,8 
70 77 0 .33E-02 0,10E+03 88,8 
99.9 99.9 0,44E•02 0,75E-02 88,8 
82 90 O o28E-02 0,10E+03 88,8 
83 88 0,24E-02 0,10E+03 88,8 
83 88 0,20E-02 0,10E+03 88.8 
91 89 0, 13E-02 0,10E+03 88,8 
78 52 0,66E-03 0,49E-02 88.8 
89 82 o.36E-Ql  0,30E• Ol 880 8  
MAR. 1 1 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO T S l  TS2 TS3 T S4 T S 5  T S 6  T S 7  
0 -35.4 .35.9 -36 ·0  -36.1  -36.2 •36.4 -36.4 -31.8 -2 9.4 -20.1 -27.7 -27.4 -29.5 -32.1 -33.2 
1 .35.5 •36.3 -36.5 •36.6 -36.7 •36.9 -36.9 -33.9 -29.9 -20.1 -2 7.7 -27.4 -29.5 -32.1  -33.1 
2 -34.6 -36.Q -36.3 -36.5 -36.6 •36.9 -36.8 -33.3 •30.4 -20.1 -27.7 -27.4 •29.5 -32.1 -33.2 
3 -34. 1 -35.6 -36.o -36.2 •36.3 •36.6 -36.6 -33.7 -3o.a -2a.2 -21.1 -27.4 -29.5 -32.1 .33.2 
4 -33.6 -30.1 .35.2 -35.7 -35.9 -36.3 -36.4 -34.7 -32.9 -30.1 -2a.a -21.6 -2a.9 -30.1 -32.0 
5 -34.6 -35.7 -36.1 •36.3 -36.5 -36.7 -36.7 -34.3 -3 1.5 -2 a.2 -2 7.8 -2 7.4 •29e5 -32.1 -33.2 
6 -34.0 -35.7 -36el -36.3 -36.6 -36.7 -36.7 -34.5 -3 1.8 -2 a.2 -2 1.a -2 7.4 -29.5 -32.1 -33.2 
7 .33.1 -34.9 .35.1 .35.3 -35.4 -35.5 -35.5 -34.5 -32.0 -2a.2 -2 1.a -21.4 -29.5 -32.1 -33.1 
8 -3 1.0 -33.7 .33.9 .33.9 -34.o -33.9 -34.l -34.a -32.1 -2 a.2 -2 1.a -21.5 -29.5 -32.1 -33. 1 
9 -3 1.0 -33.1 .33.2 .33.1 -33.l .33.1 ·33.2 -33.7 -32.1 -2a.2 -2 1.a -2 7.5 -29.5 -32.1  -33.1 
10 -29.7 •31 . 1  -3 l e3 -3 1.2 -3 1 .3 -3 1.4 -31 .3 -3 2.8 •3 1.9 -2 a.2 •2 7.8 -2 7.5 -29.5 •32.1 -33.2 
1 1  -2a.a -30.0 -30. 1 -30.0 -30.0 -30.5 -30.2 -31 .s -31.a -2a.2 -2 1.a -2a.2 -29.5 -32.1 -33.2 
1 2  -2 7.5 -2 a.a -29.0 -28.9 -29.Q -29.7 -29.2 -30.9 -3 1.4 -2a.2 -2 1.a -27.6 •29e6 -32.0 -33.2 
1 3  -2 1.6 -2a.1 -2a.a -28.a -2a.9 -29.3 -2 0.9 -30.2 -3 1 . 1  -2a.2 -2 1.a -2 7.6 -29.5 -32.0 .33.2 
1 4 -2 1.0 -2 a.4 -2a.1 -20.1 -2 9.0 -29.2 -29.2 -29.7 -30.1 -2a.2 -2 1.9 -27.6 -29.5 -32.1 .33.2 
1 5 -21.1 -28.8 .30.0 -29.1 -30.2 •2 9.5 -29.7 -30.4 •31 .4 -30.1 -2 7.9 -29.4 -29.6 -37.9 -33.2 
1 6 -2 6.8 -2 8.7 -29.3 -29.4 -29.5 -2 9.8 -29.9 •2 9.8 •30.3 -20.2 -2 7.9 -27.6 •29.6 -32.0 .33.3 
1 7 -2 6.2 -28.9 -29.4 -29.3 -29.3 -29.7 -3o.s -31 .a -30.2 -2a.2 -2a.9 -2 7.6 -42.o -32.0 -35.8 
18 -26. 1 -28.3 -28.9 -29.0 -29.0 -2 9.3 -29.3 •30.0 -30.2 · 28.3 -2 7.9 -27.6 -2906 •32.0 •33.2 
1 9  -2 5.2 -2 7.6 -28.8 -28.9 -28.9 ·29.2 -29.2 -30.0 -30.0 -28.3 -27.9 -2 7.6 -2 9.5 -32.1 -33.2 
20 -24.8 · 27.9 -2a.a -20.9 -29.o -29.2 •29.2 ·30.o -30.0 ·28.3 -27.9 -27.6 -z9.5 •32.1 .33.2 
-.J 2 1  -24.9 -20.1 -28.9 -20.9 -28.9 -29.2 -29.2 • 30.0 •29.9 -28.3 •27.9 -27.6 •29.5 -32.0 .33.2 
2 2  •2 6e5 •29e0 •2 9e2 •2 9e2 •29e2 •29.5 •35e8 •29e9 •29.9 • 28.3 •37.6 •27e6 •30.5 •32e0 •33e2 
23 • 2 6 , 2 -2 9 ·-3�..2_9 • 4 • 2 9 • 4 -2 9 • 5 -2 9 • 7 -2 9 • 7 • 3 0 • 0 • 2 9 • 8 • 2 8 • 3 • 2 7 • 9 • 2 7 • 6 • 2 9 • 5 • 3 2 • 1 • 3 3 • 2 
LT WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1 WD5 H F l  HF2  DT  
0 1 2.s 1 1.2 10.1  9.0 8.3 a.o 7.6 89 76  O.l OE +03 Oel O E+03 as.a 
1 13.2 1 1.5 1 0 • 4  9.3 f3. 5 0.1 1.0 80 7 9  0.50E • O l  O e l0E +03 88.8 
2 13.2 1 1.3 10.1 a.9 s.1 7.8 7.4 84 76  Oel O E +03 Oe l O E +03 e a.a 
3 13.2 1 1 .2 9.9 a.1 7.9 7.5 7.1 84 7 6  O.l O E+03 o.l OE +03 as.a 
4 1 6.2 14.7 1 1.3 9.7 8.5 7.6 7.7 9 9 . 9  99.9 Oe50E • O l  0.48E• O l  as.a 
5 1 1.6 9.9 a.1 7e6 6.8 605 6.2 84 80 0.10E+03 o.10E•02 88.8 
6 1 1-.3 9.9 a.5 7.5 6 .-7 6.4 6.0 78 82 O.l O E +03 Oe l 2 E •02 as.a 
7 10.7 10.0 8.8 1.e 1.0 6.6 6.3 70 8 1  o.l OE +03 Oe l O E +03 ea.a 
8 a.a 6.3 1.a 6.8 6.3 6.0 5.7 64 82 o.49E •02 Oel0E+03 ea.a 
9 9.7 s.2 7.4 6.6 6.0 5.a 5.4 6 7 85 O.l OE +03 o.10E +03 ea.a 
10  7.4 7.1 6.4 5.7 5.2 5.0 4.7 60 82 o.l O E +03 o.l O E +03 ea.a 
1 1  6e6 6.5 5.9 5.3 4.8 4.6 4.4 5 9  83 Oel O E +03 O.l O E +03 ea.a 
1 2  6 - l 6.2 5.6 5.0 4.5 4.3 4.1 54 80 o.l O E+03 O.l O E +03 88.8 
13 6 • 1 6.1 5.5 4.9 4.5 4.3 4.1 57  82  O.l OE +03 o.1 0E +03 ea.a 
14  5.9 6.2 5.6 5.0 4.5 4.3 4.0 58 85 o.9oE-o3 0.1 0E +03 ea.a 
1 5 5.6 6.9 5.7 4.5 4.9 4.6 4.4 58 54 Oe78E·03 Oel O E +03 as.a 
1 6 6.6 6 . 9  6 e 2  5.5 4.9 4.7 4.5 53 83 Oel3E •02 o.90E-03 aa.a 
1 7 5.7 6.7 6.1 5.4 4.9 5.0 4.2 54 73 Oel l E•02 o.l O E +03 es.a 
18  5.3 6 .1  5.4 408 4.3 4.1 3.9 56  87 Oe90E•03 Oel OE +03 88.8 
1 9  4.7 6.3 6.0 5.3 4.7 4.5 4.3 60 90 Oe78E •03 o. l O E +03 as.a 
20 4.9 6.6 6.2 5.5 4.9 4.7 4.5 64 9 1  Oel l E•02 o.l O E +03 aa.a 
2 1  5.0 6.7 6el 5.5 4.9 4.7 4.5 66 9 1  o. 72E-03 o.10E +03 88.8 
22  6e5 1-. 1  6.4 5.6 5.2 5.0 4.7 57  84 o.7aE-o3 Oe l0E+03 ea.a 
23 z.4 1.3 6.4 5.7 5.2 5.0 4.7 7 9  95  Oel OE•Q2  Q.10E +03 aa.a 
MAR . 
LT 
0 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 3  
14 
15 
16 
1 7  
18 
19 
2 0 
21 
22 
23 
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
1 3  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
12 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
-26 08 -2903 -29 0 5 -2906 -29 0 6 -29 0 9 -2909 -30 ol  -2907 -2803 -27 o 9 -2706 •29 o 5 •32ol  •33 o 2 
-28,l -2903 -2906 -29,8 -30 . 0  -30,2 -30 . 2  -30 .2 -29 0 7 -28 . 3  -27 . 9  -27 .6 -29 . 5  -32,l -33 . 2  
-29o l •30 oO •30 o4 •30 o7 -3009 -31,2 •3 l ol •30 o5 •29 0 8 •28o3 •27 o 9 •2706 •29 o5 -32 o l  •33 o2 
-360 8 -31,1 -3306 -31,9 -32 . 2  -32,5 -32 . 5  -31 .0  -29,9 -28. 3  -27 0 9 -27,6 -2905 -32 . 1  -33 . 2  
-29. 0 -3006 -31 ·5 -31 .9 -33 . 4  -38,8 -32. 9 -31 . 5  •30 . 0  -2804 -27 .9 -27 .6 -29 0 5 -32,1 -3302 
-33 00 .33 . 7  .33 . 9 -34 0 2 .34. 3  -34,6 -34 . 6  -32 . 1  -30,4 -2803 -27 0 9 -27 . 6 -2905 -32 . 1  -3302 
-3206 -34,8 .34. 9  -34 .9 -35 . 0  -35,3 -35 . 2  -32.7 -30. 7 -28,3 -27,9 -27. 6 -29,5 -32,1 -33 . 2  
-27.9 -33 . 9  -3404 -34 0 4 -34 . 5  -34,6 -3406 -33,0 -30 .9 -28 03 •27. 9 -27 .6 -29,5 -32 . 1  -33 . 2  
-32.2 •33. o  •32 o7 -32 . 8  -33 . 6  •32 o9 -33 . 0  -34 0 5 -32 o l -2804 -28 . 0  -2706 -2903 -32 . 0  -33 ol  
-30,9 -31,2 •3l o3 •3 l o 3 •3 l o3 •31,4 •3 l o4 -3205 •31 . 2  •28,3 •27 o 9 •2706 •29o5 •32 o l  •33,2 
-29. 7  -29. 7  -2908 -2908 -29 . 8  -30,l -29. 9  -31 . 8  -31,2 -28,3 -27,9 -27,6 -29 . 5 •32 o l ·33 . 2  
-2803 -28,3 -28,4 -28 .4  -28. 5  -28,9 -28,7 -30 . 8  -31 . 1  -28,3 -27 0 9 -27,6 -29 . 6  -32,0 -33,2 
•27,9 -27 . 8  •27,8 •27 .7 -27 0 8 •28o3 •28. 1  -29,8 •30 0 8 •28o3 •27,9 •27 . 7 -29,6 -31,9 -3303 
-27,6 -27,6 -2706 -21 . 6  -2101 -28 .1 -21 . 9  -29 oO -30,4 -28 . 3  -27 0 9 -21 . 1  -29 . 6  -3200 -33 0 3 
-28o O -27,9 -27,9 -21 . 9  -28. 1  -2804 -28. 3  -28 0 6 -30 . 0  -2803 -28 0 0 -21 . 1 -29. 6  -32 0 0 -33 0 2 
-2806 -28. 6  -2806 -28 .5 -28,7 -29,0 -29 .0  -28 .6 •29,7 -28 03 -28 0 0 -27 0 6 -2906 -3200 -33 . 2  
-290 5 -2905 -29 0 5 -29,6 -29 . 8  -30 . 1  -30,2 -29 0 0 •29.6  -28 0 4 -28 0 0 -27,7 -29,7 -32 0 0 -33,3 
•30o 4 •30,5 •30 e6  •30,7 -30 0 8 -31 .2 •3l o3 -29 .6 -2906 •28,4 •28 . 0  •27o7 -29 0 7 •31 . 9  -3303 
-3l o 3 -31 0 6 -3l o 7 -31 . 9  -32 . 0  •32 o4 -32. 5 -30 o4 -29. 7 -2804 -28 . 0  -27 . 7  -29 0 6 -32 0 0 -33 . 3  
-32,5 -32. 7  -3208 -32 .9 -33, l -3304 -33. 4 -31,2 -30,0 -28 0 4 -28 . 0  -27 . 7 -29 . 6  -32,0 -33,2 
-33.5 -33,7 -33,8 .33 . 9  -34,o -34 . 4  -34. 4 -31.8 -30 . 2  -28,4 -28 . 0  -21 . 1 -29 . 6  -32 . 0  -33 . 2 
-33,6 -33 . 8  -33,9 -34,0 -34,1 -3405 -34 0 5 -32,5 -30 . 6  -28,4 •28 o 0 -27,7 -29,6 -32,0 -3302 
-3403 -34 . 4  -34,4 .34 . 5  -34,6 •34,9 -34,9 -32,8 -30,9 -28,4 -28 0 0 -27. 7 -29,6 -32 0 0 •33,2 
-3405 -34,6 .34 . 7  •34,7 -34,9 -35 ol  -35,1 -33,2 •3 l o 2 -28. 4  -28 . 0  -27. 7 -29 . 5  -32 0 0 -33,2 
WVl WV2 WV3 
7,2 6,7 5o9 
6,9 6 . 3  5 e 4  
8 0 3 6 .8 5 . 8  
10,7 8 0 7 7o4 
l l o8 9 . 9  7 o9 
11,5 9,8 8,5 
11. 5  9 . 8  8,7 
l l o 9 9,8 8,5 
l l o3 9,7 6,2 
11,6 10. 1 809 
l l o 9 10 0 6 906 
13 o 2 1108 10,8 
13 o 3 12,0 l l o l  
13 . 7 12 . 4 11 . 5 
13 . 3 12 . 1  l l  o 2 
l3o5 12 . 2  11,2 
l4o l l 2 o7 l l  0 6 
15,0 13,4 12 o2 
l5 o 7 14 . 0  12,7 
16 06 14 . 9  13 0 6 
17,4 15 . 7  14,4 
l8 o 2 16,4 15 .1 
l8 o 2 16,6 15,4 
18 • 7 _ _17, Q_ _15, 8 
WV4 WV5 WV6 
5 . 3  4,7 4 o5 
4 o7 4 . 1  3,9 
4,9 4,3 4ol  
6,2 5 . 6  5 .2 
6 . 9  15,2 5,8 
7 . 6  6 0 7 6,2 
7 . 8  6 0 9 6e5 
7,4 606 6,4 
7 . 3  606 603 
8,0 7 o3 7 o 0 
806 7,9 7 0 6 
908 8 0 9 8,5 
10 .1 9,2 8,8 
10,5 9,6 9 . 2  
10 o 2 9,4 9 o0 
10 ol 9 . 4  9,0 
10,4 9,6 9,2 
l0 o 9 10 . 1  9 . 7  
11,3 10,6 10 ol 
12 . i 11,4 l0o9 
12,8 12 ol  11 . 5 
13,5 12,7 12 ol 
13,8 13 . 0  12,4 
14e l 13 . 3  12,7 
WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT 
4 . 3  89 101 0 . 90E-03 O o l0E+03 88. 8  
3 . 7  98 105 0,84E-03 OolOE+03 8808 
3,9 109 111 o . lOE-02 O o l0E+03 88. 8  
5.1  116 103 O . lOE+03 OolOE+03 88,8 
5 o5 132 117 OolOE+03 o . 10E+03 88,8 
6,0 121 102 0,10E+03 0, l lE-02 8808 
6,3 115 103 OolOE+03 Oo78E-03 8808 
6 . 2  97 97 0,10E+03 0,78E-03 88 0 8 
6 . 1  89 88 0,51E•Ol 0 . 51E-Ol 8808 
6,7 100 101 0,10E+03 O o lOE+03 88. 8  
7,2 94 97 O . lOE+03 Ool0E+03 88 0 8 
8,1 82 88 0,10E+03 0,10E+03 88 0 8 
8 . 3  83 88 OolOE+03 0,90E-03 88. 8  
8,7 86 89 0,90E-03 0,96E-03 88. 8  
8 . 5  90 91 o . l aE-02 0,10E+03 88,8 
8 0 5 92 94 0 .26E-02 0,10E+03 88. 8  
8,8 94 93 O o27E-02 0 . 10E+03 88,8 
9 . 3  95 91 0,22E-02 o. 12E•02 88. 8  
9 . 7  94 90 Ool lE-02 O o lOE+03 88. 8  
10,5 92 90 O . lOE+03 O o l 0E+03 88,8 
11. 1  90 90 0,10E+03 o .10E+03 8808 
11. 6  89 83 0,10E+03 0,72E-03 88 0 8 
12 . 0  91 79 0,10E+03 o . 10E+03 88,8 
12. 2  93 81 0,10E+03 0,44E•Ol 88,8 
MAR. 13 
L T  T A l  TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 .34.4 -34 �5 -34.6 .34.7 -34.8 -35.1 -35.1 -33.5 -3 1.4 •28.4 -28.0 -27 , 7 -29 e 5 •32.0 -33.2 
1 .34.2 -34.4 -34 , 4  •34 , 5  -34 , 6  -34 , 8  •34 , 9  -36 ,3  -3 1.6 -28 , 4  -28 ,0  -28 , 8  -29 , 5  -32 ,0  -33.2 
2 -34.2 •34 , 4  •34 , 5  -34 , 6  -34 , 7 •35 ,0  -35.0 -33 , 8  -31, 8 -28 , 4  -28 , 0  - 2 1 . 1 -29, 5  -32.0 -33 ,2 
3 -33 ,9 -34.1 .34.2 •34 ,3  -34.4 •34 , 7  -34 , 7  •33 , 9  •32 ,0  -28 , 4  -28 , 0  -27 , 7 -29 ,5  -32 ,0  -33 ,2 
4 -33.6 •33.8 .33.9 -34 ,0  •34 , 2  •34 , 4  -34 , 4  -33 , 9  •32.1 -28 , 4  -28 , 1  -27 , 8 -29.5 -32 , 1 -33.2 
5 -33.8 -34.2 .34.2 -34 ,3  -34.4 -34 , 7  •34.7 -33.9 •32 ,3  •28 , 4 -28 , 1 -27 , 8  -29 ,5 -32 ,1 -33 ,2 
6 .33.7 -33.9 •34 ,0  .34.1 -34 ,2  •34 ,5  -34 , 5 -33,9  -32 , 3  -28 , 4  -28 , 1  -27 , 8  -29 , 5 •32,1  -33 ,2 
7 .33,2 .33.3 .33.4 .33.5 -33 ,5 -33 , 7  -33 , 7 -33 , 7  -32, 3 -28 , 4  -28.1 -2 1 . 1 -29.5 -32.1 -33 , 2  
8 -37 e 8  •32 , 8  •33 e 0  •33 e l •33 e 0 •33 ,2 •33 e 3 •33 ,2 •32 , 7 •29 e 8 •29 , 2  •27 , 9  •29 e l •30 e 9 •32e 2  
9 -32.9 •32.8 -32.8 -32 , 8  -32.a -32.9 -32 , 9  -32.8 -32.2 -28 ,5  -28.1 -27 , 8  -29.5 -32.1 -33 , 1 
10 .33.5 •3 l e 7 •3 l e 6 •32 e 5 •31 , 6  •3 1 , 8  •31, 6 -32 , 1 -32 ,0  •28.5 •26 e3 •27 , 8  •29,5  •32 , 1 •33 , 2  
1 1  •31.5 •31 .4 •3 l e 4  •3l e 2 •31.2 •3l e 6 •31, 3 •31.4 ·31.8 •28 , 5  •28 , 1  •27 , 8  •29• 5  •32.0 •33 �2 
12  -3 1 , 3 -31.1 •3 1 , l .3 1.0 •30.9 -31 ,3  -31.1 •30 , 8  -3 1 , 4  •28 , 5  -28 , l  -27 , 8  -29, 5 -32.0 -33.2 
1 3  -31.2 -31.1 -31.0 -30.9 -30.9 -31.2 -30 , 9  •30 , 4  -3 1 ,1 •28.5 -28 , 1  -26 , 7 -29.5 -32.1 -33 ,2 
1 4 -31 ,0 -30.8 •30, 8  -30 e 7 -30 , 8  -31 ,1 -30.9 •30 , 2  -30,9  •28.5 •28 , 1 -27.8 -29.6 -32 ,0  -33.2 
15 -31.2 -31.0 -3 1.0 -30.9 •3 1.1 -31.3 •3 1.3 •30 , 2  •30.7 -28.5 -28 , l  -27 , 8 -29 , 6  •32 ,0  -33 , 2  
16 -32,9  -32 , 4  -32.0 -32 , a  -32, 1  -32.3 -32 , 3  -30 , 6  -33, 4  -30.0 -32 , 8  -21.8 -29 , 6  -32.0 -33.2 
1 7 -32 ,5 -32 ,5  -32 , 6  -32.7 -32.8 -33 , 1 -33 , l -3 1 , l  •30 , 7 -28 ,5  -28 , 1  -27 , 8  •29 , 6  -32 ,0  -33 ,2 
1 8 _,3.7 -33,9  •33 , 9 .34.0 •34 , l  •34 , 4  -34 , 4  -32 , 0  -30 , 8  -28 ,5  -28 , 1  -27 , 9 -29 , 6 •32 ,0  -33 ,2 
19 -3 4 , 5  -34 , 7  •34 , 8  -34 ,9  -35.0 -35 ,3  -35 , 3  -32 , 8  -3 1 ,1 -28.5 -28 , l -2 7 , 8  -29 , 5  -32.0 -33 , 2  
20 -34 , 9  -35 , 1 -35 , 2  -35 ,2 .35.4 -35, 7 -35 , 7  -33 , 5  -3 1 , 4  -28 , 5  -28 , 1  -27 , 9 •29 , 5  -32 ,0 -33,2  
00 21  .35.3 -35 ,5 -35.6 .33.0 -35 , 8  -41.0 -35.5 -33 , 9  -36.a -2a.5 -28 , l  -27 , 9 -29.3 -32.0 -33,2  ..... 22 -35 ,9  .35.4 •35 , 6  -35 , 6  •35.7 •36.9 -36.0 -34 , 4  -33, 7 -28 ,5  -28 , 1  -29 , 7 -29 ,5  -32 ,0 -33 ,2 
23 -34 , 7  -35, 1 -35 , 3  .35.4 -35, 5 -35 , 8  -35.a -34.6 -32 ,3  -2a.6 -28.1 -27.9 -29.5 -32.0 -33 ,2 
LT WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7  WD1 WD5 HFl HF2 DT 
0 l 8 e 4 1 6.7 15,5  13.9 13.1 12,5  12.0 9 1 79 O e l OE+03 0.49E-O l -36 ,5  
1 1 8 , 5  1 6 , 4  15.5 12.0 13 , 1 12.6 12 , 1  93 78 O e l OE+03 0 , l OE+03 -36.4 
2 1 8 , 8  1 7 , 2  1 5.7 l 4 e l 13, 3  12.8 1 2.4 90 8 1 O e l OE+03 O e l0E+03 -36 ,2  
3 19 ,0  1 7 ,3 1 6 ,0 l4 e 2 13.5 13 ,0  12.5 88 82 O e l OE+03 0.10E+03 -36.0 
4 19·3  1 7 ,9 1 6 ,5 l 4 e 7 13 ,9 13 , 4 12.9 90 82 0 , 10E+03 0.6 6E•03 -35 , 6  
5 20.2 1 8 , 4  1 7 ,0 15,2 1 4.3 13, 9  13 , 4  96 84 O e l OE+03 0.90E•03 -35.9 
6 20 , 5  1 8.8 1 7 , 4  15.5 1 4 , 7  1 4 ,2 13 , 7  94 80 O.l OE+03 0. 72E-03 -35.9 
7 20.0 1 8.3 1 7 , 1  15.3 1 4.3 1 4.o 13 , 4  99 93 0 , 10E+03 0.96E•03 -34.8 
8 20 , 4  19,2  1 8 ,2 15.8 15.0 1 4 ,0 13.9 20 21 0 , 52E•O l 0 , 30E-O l  -34.3 
9 1 9.7 1 8 ,3 1 1.2 15.4 1 4.5 14.2 13.7 102 88 O e l OE+03 0, 10E+03 -34 ,3 
10 1 8.1  1 7.7 1 6 , 6  14 ,9 1 4. l  13.7 13.2 101 89 O e l OE+03 O.l OE+03 -33.3 
1 1  19,0  17 , 8  1 6 , 8  15.0 1 4.3 13.8 13 , 3  100 87  0 , 10E+03 0 , 10E+03 -3.3 • 0 
1 2  1 7 . 8  1 6.8 i s . a 1 4 , 2  13 , 6  13.1 12, 6 9 7  8 6  0 , 10E+03 O ,  72E•03 -32 , 9  
1 3  1 7 , 4  1 6 , 4  15 , 4  13.9 13.3 12.8 12.3 9 4 82 o.90E•03 0.84E•03 -32.8 
1 4  1 6 ,9 15, 7 1 4.6 13.3 12.6 12.2 1 1 , 8  95 8 1  0.12E-02 0.1 7E-O l -32.5 
15 1 6 , 6  15,3  1 4 ,2 12 ,8  12,2  1 1 .  7 11.3 94  82 0.16E-02 0 , 10E+03 -32.9 
1 6 15, 7 1 4.7 l 3 e 4 12.1 1 1.4 1 1 ,0 10 , 6  89  47  O e l 7E-02 o.51E-01 -33.9 
1 7  . 15, 7 1 4.3 13 , 1  1 1 ,9  11.2 10.a 10.4 87 78 o.78E•03 O e l0E+03 -34 , 8  
1 8 1 6.5 15,0  13 , 8  12 , 4  1 1. 7 1 1 ,3 10.9 82 73 O e l OE+03 0 , 10E+03 -36.5 
19 1 7 ,0 15, 4 1 4 ,2 12.7 12,0  11.5 11 , l 84  70 O e l OE+03 0 , 10E+03 -36.9 
20 1 7 ,3 15, 7 1 4.4 12,9 12.2 11. 7 1 1 ,3  83 71 O e l OE+03 o.l OE+03 •37.3 
21  1 7 ,2 15, 6 14 ,3 12.9 1 2.1  11 , 6  11.1 85 7 3  O.l OE+03 O e l0E+03 -37.5 
22 1 7 , 4 15.6 1 4.3 12.9 12.0 a.a 1 1 , l 90 72  O.l OE+03 0 ,17E•02 •37 ,3 
23 1 z.� 15!2 14 ,2 12 , 7  1 1.9 11 , 4  10.9 91 76  O e l OE+03 0 , 10E+03 -37.2 
MAR. 14 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 T54 TSS T 5 6  TS7 
0 -34.7 -35.1 -35.2 -36 0 9  -35.5 -35 , 8  -35.7 -34.8 -32 0 8 -28.6 -28.1 -27.9 -29.6 -32.1 _33.1 
1 -34,7 -35.1 -35,3 .35.4 -35.6 -35.8 -35.8 -34.9 -32,8 -28 0 6 -28.l -27,9 -29.5 -32.0 -33.1 
2 -34,7 -35,1 -35.1 -35 0 2 -3 5.3 -35.7 -35.8 -35.1 -33.9 -2a.6 -2s.o -28.1 -29.6 -32.1 -33.1 
3 -34.7 -35.1 -35ol .35.3 -35.4 -35.7 -35.6 -35.0 -33.0 -28.6 -28.l -27.9 -29.5 -32.1 -33.1 
4 -34,3 -34,7 -34.8 -34,9 -35.1 -35,3 -35.3 -3 5.o -33.1 -28,6 -28.1 -27.9 -29.5 -32.0 -33.1 
5 -34,3 -34.6 -34,7 -34 0 8  -34,9 -35.1 -35.1 -3 4.9 -33.7 -28.6 -28,2 -27.9 -29 0 5 -32.0 -33,1 
6 -34 ,0 -3403 -35,8 -3405 -34,7 -34.8 -34,8 -34,8 -34.2 -28 0 6 -28.2 -27.9 -29 0 5 -32,0 -33ol 
7 -33 0 4 -3305· -3305 •33 0 6 -33.7 -3309 -33 0 8 -3 4.4 -33.1 -28,6 -28.2 -27.9 -29,5 -32 o l  -33.1 
8 -32,3 -32,3 -32 0 3 -32 0 3 -32,4 -32.5 -32.s -33.7 -33.0 -28,6 -28,2 -2709 -29.5 -32.l -33 o l  
9 -30.8 -30 0 8 -30e7 -30.7 -30.7 -30 0 9 -30.7 -3209 -32.8 -2806 -2a.2 -27.9 -29.5 -32.l -33.1 
10 -30,3 -30.1 -30,0 -30,0 -30.0 -30,2 -30.0 -31,9 -32.5 •2806 -28.2 -27.9 -29 0 5 -32 0 0  -33 o l  
11 -29,4 -29.3 -29 0 2 -29.l -29,1 -2904 -29.2 -31.1 -33.9 -2806 -28.2 -27,9 -29 0 6 -32.0 -33.2 
12 -28.9 -29.8 -2a.1 -28,5 -28,6 -21.6 -28.7 -29.0 -31.1 -28.6 -2s.1 -21.9 -29.6 -32.0 -33,2 
13 -28.0 -27 0 9 -27 0 8 -21.1 -21.1 -28.1 -21.s -29.7 -31.2 -28.6 -28.2 -27.9 -29.5 -32.0 -33,2 
14 -21.1 -27,6 -27.6 -27,5 -27.6 -27.9 -27.8 -29,3 -30,9 -28.6 -2a.2 -27.9 -29.6 -32.o -33,2 
15 -21.7 -21.5 -21.4 -2704 -21.4 -2708 -2707 -29.1 -30.6 -28.6 -28.2 -27.9 -2907 -31,9 -33.3 
16 -21.9 -2707 -21.1 -21.1 -21.8 -28.2 -2802 -29.2 -30,4 -28 0 6 -28.2 -27 0 9 -29 0 7 -31.9 -33,3 
17 -2707 •28,1 -28el  -2aoo -28.8 -2803 -28.6 -29.3 -30.0 -28 0 7 -2s.3 -28ol -2903 -3_�9 -33 ! 2 
18 -28,4 -28,4 -28 0 4 -28· 4  -28 0 4 -28 0 8 -28.8 -29,6 -30.1 -28.7 -28,3 -27,9 -29,7 -31.9 -3302 
19 -28,8 -28.7 -28 0 6 -28 0 6 -28,6 -28.9 -28 0 9 -2906 -30.0 -28.7 -28 0 3 -27.9 -29.7 -31.9 -33,2 
20 -29.l -29.o -29ol -2900 -29.l -2903 -2903 -29.7 -30o0 -28 0 7 -28 0 3 -2709 -2907 -3109 -33.2 
21 -29,5 -29 0 4 -2904 -29.4 -2904 -29.7 -29,7 -29 0 8 -30,0 -28,7 -28 0 3 -28,0 -29 0 6 -3lo9 -3302 
22 -3001 -30.0 -30,0 -30,0 -30.1 -30.4 -3o.4 -3000 -29.9 -28,7 -28.3 -28 0 0 -2906 -31 0 9 -33,2 
23 -30,5 -30.5 -30.5 -30o5 -30.5 -30o9 -3o.9 -30,3 -3000 -2a.1 -28.3 -2a.o -29.6 -32.0 -3302 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 DT 
0 17,4 13.3 14.l 1206 11,7 13,0 10,8 81 60 Oo63E-02 0,33E-Ol 88 0 8 
1 l7o2 15.4 14,l 12,6 11.7 11.3 10 0 8 90 77 OolOE+03 0,10E+03 88.8 
2 18,8 17 o3 15,2 13.5 l 2o4 11.3 11. 3 99.9 99,9 Oo51E-Ol Oo49E-Ol 88,8 
3 17,0 15.2 13,9 12,5 l l  o 6 11. 2 10,7 89 77 O o lOE +03 Ool0E+03 88,8 
4 16,8 l 5o0 1308 l2o4 11 0 5 11 ol 10,6 90 78 OolOE+03 O.lOE+03 88,8 
5 l 6o9 15 0 2 l4o0 l2o7 11.8 11 o3 10,9 89 78 0,10E+ 03 Ool0E+03 8808 
6 16,8 9o7 12,3 12,5 11.2 11. 2 10.8 69 78 Oo·lOE+03 Oo58E-01 88.8 
7 l 6 o 5  15,0 13,9 1205 11. 7 11. 3 10,9 90 79 O,lOE+03 OolOE+03 88,8 
8 15,9 14,6 13,6 l 2o4 ll 0 6 l l ol 10,7 90 82 OolOE+03 0 ol OE+03 88,8 
9 l5o5 14.5 1306 12,4 11.7 l l  o2 10,7 88 85 OolOE+03 0,10E+03 88.8 
10 15o2 l 4o3 l 3o4 12.2 11 0 5 11 o 0 10.5 89 86 OolOE+03 OolOE+03 88,8 
1 1  14,8 13.9 l 3ol 11.8 1 1 . 1  10.7 10.2 87 88 O o lOE+03 Ool0E+03 88,8 
12 15.4 130 0 l 2o2 11 ol 1005 10.1 9,6 87 89 0.78E-03 OolOE+03 88,8 
1 3  1308 1208 11 o 9 10,8 10.2 9 0 8 9o3 86 88 Ool7E-02 0,10E+03 88,8 
14 13,5 12o5 l lo 7 1006 lOoO 9,6 9.1 87 89 Oo28E-02 OolOE+03 88 0 8 
15 l2o9 12.0 11,2 10.1 9o5 9,2 8 0 8 89 90 0,34E-02 0,10E+03 as.a 
16 13,6 1206 llo6 1005 9,8 9.4 9,0 88 88 0,38E•02 0,13E•02 8808 
17 15o9 13 0 l 12.2 1008 10,2 9o4 9.1 99o9 88 0,16E-Ol 0,35E•02 88.8 
18 14,0 1208 l l  o9 l 0o7 10,0 9.6 9,1 85 . 85 O o 33E-02 O.lOE+03 88,8 
19 14,0 12,9 12,0 10,9 10.1 9.7 9o2 85 85 0.28E-02 o.10E+03 88.8 
20 13.7 1206 llo6 10 0 5 9,8 9.4 8.9 86 85 o.25E-02 OolOE+03 88,8 
21 l3o3 12.2 11,4 10.3 9.6 9,2 8.7 87 85 Oo21E•02 0,10E+03 8 8 0 8  
22 13,4 12o2 ll o3 10.2 9,4 9,0 8.6 89 85 Ool6E•02 OolOE+03 8808 
-2L l�oQ 12o4 ll o 5 10.5 9.7 9.3 8,9 89 84 Ool2E-_.0.2 O.lOE+03 as.a 
MAR.  15 
L T TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS l  TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -30.8 •30.7 -30.7 -30.7 -30.7 -31.0 -30.9 -30.6 •30.0 -28.8 •28.3 -28.0 •29e6 -32.0 -33.2 
1 -30.8 -30.6 -30e5 -30.5 -30.5 -30.7 -30.6 -30.6 -30.2 -28.8 -28.3 -28.0 -29.6 -32.0 -33.2 
2 -30.8 -30.6 -3o.5 -3o.5 -3o.5 -30.8 -30.6 -30.5 -30.2 -28.8 -28.3 -2s.o -29.6 -32.0 -33.2 
3 -30.9 -30.8 - 3 0 . 1  -3o.7 -30.8 -31.1 -3o.9 -30.6 -30.2 -28.8 -28.3 -28.0 -29.5 -32.0 -33.2 
4 -31.3 -31.3 -32.1 -31.2 -31.3 -31.6 -31.5 -30, 7 -30.2 -2a.8 -28.3 -28.0 -29.5 -32.0 -33.2 
5 -32.0 •32.1 -32.0 -32.0 -32.1 -32.3 -32.3 -31.1 •30.2 -28.8 -28,3 -28.0 -29.5 -32.0 -33.2 
6 -31.9 -31.9 •31.8 •31.7 -33e l •32.0 -36.2 •31.2 -30.3 -28.8 -28.3 -28 ,0  -29 , 5  •32 ,0 -33 , 1  
7 -31.s -31 , 7  -31,6 -31.5 -31.6 -31.8 -31.6 -31.0 -30.4 -28.8 -28,3 -28.0 -29 , 5 -32.0 -33.1 
8 •31.3 •31.2 -31,1 •31 , 1  -31 , 1  •31,3 •31.2 •30 ,8  •30.4 -28.8 -28 ,3 -28.0 •29.5 -32.0 -33.L 
9 -30.5 -30.3 -30.2 -30.2 -30.2 -30.4 -3o.3 -30.6 -30.3 -28.a �28.3 -2s.o -29.5 -32.0 -33 , 1  
10 -29.6 -29.4 -29.3 -29.3 -29 , 3  -29.5 -29.3 -30 , 1  -30, 2 -28.8 -28.3 -28.0 -29.5 -32.0 -33.1 
1 1  -2a.a -28.6 -28 , 6  -28.4 -2a.5 -20.1 -28.5 -29.5 -30.0 -2a.8 -2a.3 -2a.o -29 , 5  -32.0 -33.1 
12 -29 , 9  -2a.1 -29.0 -21.9 -21.4 -31.0 -26.9 -35.o -29.a -28.a -28.3 -28.o -29.5 -32.0 -33.1 
13 -2 1.7 -27.5 -27.4 •27,3 -27.3 -27 , 5  -27.3 -28.4 -29.5 -28.8 -28.3 -28.0 -29.5 -32.0 -33.1 
14 -2 1 . 3  -21 . 2  - 2 1 . 0  -21 . 0  - 2 1 . 0 -2 1 . 2  -21.1 -28.1 -29.3 -28.8 -2a.4 -2s.o -29.6 -32.0 .33.2 
15 -25.9 -2 1 . 2  -21 . 2  -2 1 . 0  -21.1 -21.2 -21.4 -2a.o -28.8 -2a.9 -2a.5 -2a.1 -29.2 •31.9 -33 ,2 
16 -2 1 . 1  -21.6 -21.6 -21.5 -21 . 5  -2 1 . a  -21 . a  -2a.1 -29.0 -2a.0 -28.4 -28.1 -29 ,7  -31.9 -33.2 
17 -27 , 6  -27.8 -27.9 -27.9 -27.9 -28.3 -28.4 -28.5 -29.0 •28.9 -28.4 -28 , 1  -29.7 •31.9 .33.3 
18 -2 1 . 1  -2a.3 -28 , 5  -29.5 -28.6 -29.o -29.2 -28.B -29.0 -2a.a -2a.4 -2a.1 -29.7 -31.a .33.3 
19 -27.9 •29.1 -29.3 -29 ,3 -29 ,4  -29 ,8  -29.9 -29.3 -29.1 -28.8 -28.4 -28.l -29.7 -31.9 -33.3 
20 •27.9 •29.5 •29.6 •29.7 -29.8 •30.2 -30.3 -29.6 -29 , 3  •28.B •28,4 -28.l -29.7 -31 , 9 -33.2 
c,:, 21 -29 , 6  -30.3 -30.5 -30 . 1  -30.8 -31.2 -31.3 -30.0 -29.3 -2a.a -20.4 -2a.1 -29.7 -31.9 -33.2 w 
22 -29.7 -30.9 -31.0 -31.1 -31.2 -31.6 -31,6 -30 , 4  -29.5 -28.a -2a.4 -2a.1 -29.1 -31,9 -33.2 
23 -35.6 -31.s -31 , 6  -36.1 -31,7 .. 32.0 -32.0 -30 . 1  -29.� 2a.9 -28.4 -2a.1 .. 29.7 -31.9 -33.3 
L T WV l WV2 WV3 WV4 WV 5 WV6 WV7 WD l WD5 HF l HF2 OT 
0 13. 3 12.3 11.4 10 ,4  9.6 9,2 a.a 90 83 o.78E-03 O.l OE+03 88. 8  
1 12.3 11.9 11.1 9.6 8.3 9.0 8.4 90 83 o.84E-03 o.27E-02 88.8 
2 13.0 12.1 11.3 10.3 9.5 9.2 8.7 91 82 o.78E-03 0 el OE+03 88.8 
3 13.1 12.1 11.2 10.3 9.4 9.1 a . 1  91 82 o.72E•03 Oel0E+03 88.8 
4 10.2 12.0 10.1 10.2 8.9 9.0 8.6 93 9 9 , 9  O.l OE+03 0, 10E+03 88.8 
5 13.2 12.1 11.1 l Oe l  9.3 9.0 a.5 93 80 O.l OE+03 Oel0E+03 88.8 
6 13.4 12.5 11 • 7 10.1 99.9 9 , 5  9.1 92 78 o.l OE+03 0.42E-O l 88, 8  
7 13.2 12.4 11• 6  10.1 9.8 9.5 9.1 91 82 Oel OE+03 Oel0E+03 88.8 
8 12.9 12.0 11.1 10 el 9.4 9.0 8.6 90 85 O.l OE+03 o.10E+03 88.8 
9 12 · 6  11. 7 11.0 10 e l  9.2 8.9 8.5 91 88 o.10E+03 o.10E +03 88.8 
10 12.3 11.6 10.9 10.1 9.3 8.9 a.5 90 89 Oel OE+03 0.10E+03 88.8 
1 1  12.0 11 , 3  10.7 9.8 9el 8 , 7  8.3 89 90 0,10E+03 Oel0E +03 88.8 
12 12.5 10.7 14,0 8.7 8.7 99.9 0.0 7 7  90 o.96E-03 Oel0E+03 88.8 
1 3  10.1 9.6 9 , 1  8.4 7.7 7.4 7.1 87 91 0.16E-02 O.l OE+03 88, 8  
14 9.4 a.a a.3 7.6 1 . 0  6.7 6.4 85 90 0.26E-02 Oel OE+03 as.a 
15 12.a 8.7 8.1 1 . 2  6.8 6.2 6.0 99.9 91 0.17E-O l  0.61E-02 as.a 
16 9.3 8.3 7.6 6.9 6.3 6.1 5.8 85 93 0.32E-02 0.10E+03 88.8 
17 9.2 a.1 7.3 6.6 5.9 5.7 5.4 7 8  87 o.l OE-01 o.43E-O l 88.8 
18 9 · 6  8.2 7.3 6,5 5.a 5 , 6  5 ,3 74 86 0.29E•02 0.10E+03 88.8 
19 9 , 4  8.2 7 ,2 6.4 5.7 5.5 5.2 71 86 0.21E-02 o.90E-03 88.8 
20 9.2 8.4 7.5 6.7 6.0 5 , 8  5.5 74 88 0 .13E-02 O ol0E+03 88.8 
21 10.6 9.1 8.1 7 ,2 6.4 6.1 5.8 81 87 0.78E-03 Oe l 0E+03 88.8 
22 10.9 9.4 8.3 7.4 6.7 6.4 6.1 77 86 0.10E+03 Oel0E+03 88.8 
23 1018 9 1� e.4 7.6 6.9 6 · � 6.3 82 87 01lQE+O� 0.10E+03 88.8 
MAR. 
L T  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
L.T 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
16 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
-3l o 0 -32 0 0 -32 o l -32.1 -32 o l -3205 -32 .5 -30.9 -2 9 0 9 •28,9 -28a4 -28 . l  -2 9 . 7 -31.9 -33,2 
-30, 8 -32,6 -32 0 8 -32,9 -33,o -33 ,3 -33.4 -31,4 -30 0 0 -28.9 -28.4 -28 0 1 -2 9 .6 -31 . 9 -33,2 
-31.7 -33 0 2 •34 o 2 -33 0 3 -34.2 -36,1 -33.7 -32.6 -30,2 -2 809 -28.4 •28,l -2 9.6 -31.9 -33 ,2 
-32 , 7  -33.7 -33 0 8 -33,9 -34.0 -34,3 -34.3 -32 . 1 -30.4 -28 , 9  -28 . 5  -28.l -2906 -31.9 -33.2 
-33,3  -39 0 5 -3908 •41.2 -41 , B •41,5 -41 0 6 -39,6 -30 0 7 •28, 9  -28 e 5 -28 0 2 -2906 •3l e 9 •33 e l 
-32 0 4 •35.1 -35.3 -3504 -35,5 -35.8 -35 . 8  -3300 -30o9 -28.9 -28.5 -2 8 . l -2906 •31.9 -33.2 
-36,0 -35,4 -35 , 4  -37 0 9 -35,4 -35 , 0  -34.l -36.9 -31.4 -28.9 -28.5 -28 . 1  •2 906 -31 . 9 -33 . 1  
-32 ,3 -34,7 -34 ,6 •34.5 -34.4 -34.6 -34.5 -3302 -31 ,4 -2 8.9 -2 8.5 -2 8 . l -2 9 .6 -31 . 9 -33.2 
-310 0 •33 0 9 •39 0 6 -38 e 9 •39 0 8 -39 , 9  •39 0 6 •39 o 5 -31 , 4  •28 0 9 •28 o 5 -28 o l •2 906 •32o0 •33o2 
-27,6 •3106 -3l e 5 -3 lo4 •3lo3 •31 , 5  •31,3 -3108 -3 lo4 •28 , 9  -28 e5 -2 8 , l  •29o5 •32,0 -33,1 
-28 ,4  -30.3 -30,2 -30.0 -30,0 -30 . 2  -29.9 -30.9 •31, 1  -28.9 -28.5 -2 8,l -29 0 5 -32,0 -33.1 
-27.5 -29 .3 -2 9 , 1 -2 9 , 0  -28.9 -2 9,1 •29.0 -30 . 2  -30.8 -2 8.9 -28 . 5 -28.l -2 9 . 5 •32 , 0 -33 .1  
-27.8 -28.1 -28.1 -27,9 -21.9 -2 8 , 1  -27 0 9 -29 . 5  -30,4  -2 8.9 -28.5 -2 8.1 -29.5 •32.0 -33 .1  
-2705 -27 0 2 -2 1.1 -21 . 0  - 2 1 . 0  -2 1.1 -21 . 0  -2 9,0 -30.2 -28.9 -2 8 0 5 -2 8.l -2 9 .6 -32 . 0  -33.1 
-250 9 -26 0 7 -26 0 6 -26.5 -26.5 -26.7 -26.5 -2 8 . 6  -29.8 -2a.9 -28 , 5  -28.1 -2 9 ;5- -32.0 -33.1 
-2502 -26,1 -26, 2  -26.l -26 . 1  -26.3 •26 o 2 -2 8 , 3 -29.5 -28.9 -28,6 -28 .1 -2 9.5 .32 . 0 -33 . 1 
-25,4 -25 0 9 -26ol •26 o l •26 e l •26.2 •26ol -2802 •2 9 ,3 •28o9 •28 0 6 •2 8 o l •2 9o5 -32 . 0  •33ol 
-2506 -2 s.9 -2600 -26.0 -26 . 1  -26 0 2 -26.2 -28.2 -2 9 .2 -2 8 0 9 -28 0 6 -2a.1 -29.6 -31 0 9 -33.2 
-2802 •26 e 9 -27 o l •26 o l -26 0 2 · 9 9o9 -26 0 4 •31 , 1  •29 o l -2 8,9 •28 0 6 •2 8 , 2  •29,6 •3 l e 9 •33 el_ 
-2402 -26,0 •26 , 2 •26 o 0 •26 , l -26 e 2 •26,4 -2707 •28 o 7 •2 8 o 9 -28 , 7- •2 8 e 3 •29 0 6 •3 lo9 •33o 2  
-26.1  -26.2 -2602 -2602 -26 . 3  -26,5 -26.4 -2 8.3 -2 8,8 -28 0 9 -28.6 -28 . 2 -29 0 6 -31.9 -3 3�2 
-260 6 -26 , 8  -2608 -26 0 8 -26,8 -21.1 -27 , 0  -2 8 , 3  •28.7 -28� 9 -28 0 6 •28 .2 -2 9 0 5 -31.9 -33.2 
-21 .1  -27 0 6 -27 0 6 -27 0 6 -27,5 -27, 8  -27,7 -28 ,3 -2806 -2 900 -28 0 6 -28,2 -2 9 , 5 •3 l o 9 -33 . 2  
-2Z o 2 •28 o 0 •2 8 o 0 •27 o 9 -27 , 9  •28 o 2 •2A o l -28.3 •28,6 •2 9 o 0 -,a . �- .. 28 o 2 -29 ,5 -3 lo9 -3302 
WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 
10o7 9.7 807 7o9 7 ,1  609 
l lo2 10.0 9 o 0 8 0 0 7 , 2  1 . 0 
8 ,4  10.2 9 , 2  803 7 e 5 7 e l 
11. 0 9.7 807 7.9 7ol 609 
l Oo 9 9 9,9 9 9.9 99o9 99.9 9 9.9 
10.8 9.7 8 . 7  7•6 609 6.7 
9 . 7 9 , 0  8ol 7 ,4 6 . 8  606 
9o4 9o2 8,7 7o9 7,4 7 o 2 
6 , 9  9 , 8  99 , 9  9 9 . 9  99o9 9 9 , 9  
609 8.3 B o o  7.4 6 0 8 606 
6,6 7.6 7,3 607 6 , 2  6.0 
6,5 6,9 607 6ol 5.7 5 , 5  
5 , 5  5 , 6  5o5 5ol  4,7 406 
4o7 4o5 4 , 4  4o2 3.8 3,5 
3, 9 4 . 3  4o2 4 , 0  3.6 3 , 5  
3o0 3.5 3 . 4  3ol 2 , 8  2,8 
2 , 8  3 , 2  3.0 2 ,7 2o4 2o3 
2o5 2 . 6 2o4 2,0 1.8 lo7 
3.7 3 , 5  3 , 0  2o7 2o� 3,1 
99o9 2 o l lo8 lo6 lo4 1 ,  5 
2 o l  2o0 1,8 1•5 1,3 lo3 
2o9 3 . o  208 2o5 2.3 2 . 2  
3o l 3 , 5  3,3 3 , 1 2 , 9  2 e 8  � . � 3 , Z 3 , 5  3 . 4  3,2 3.0 
WV7 WO l  
6.5 83 
6 , 6  84 
609 87 
6.5 89  
99o9 99.9 
6 . 4  83 
6,2 73 
608 89  
99o9 99,9 
602 94 
5.7 97 
5.2 94 
4.3 90 
2.9 89 
3 , 3  94 
2.6 104 
2.2 105 
l o 6 90 
2,2 122 
1.3 50 
1.2 136 
2.1 321 
2 , 7  134 
2 . 9 132 
W05 HF l 
87 0 , 10E+03 
85 OolOE+03 
75 O o 50E-02 
86 OolOE+03 
99o9 0,33E•Ol 
81 O e lOE+03 
74 O a lOE-01 
86 O o lOE+03 
9 9o9 O a 33E-Ol 
94 Oe lOE+03 
96 Oa lOE+03 
93 OolOE+03 
90 0 , 10E+03 
8 9  O o l lE-02 
87 Oo21E-02 
87 o.29E-02 
88 0.34E-02 
79 0 ,37E-02 
110 O o 46E•02 
97 Ool 9E-Ol 
126 Oo34E•02 
128  O o31E•02 
126 O e 29E•02 
122 0 , 27E·02 
HF2 OT 
0 , 10E+03 88 0 8 
0 , 10E+03 88 . 8 
0,49E•02 88 . 8 
OolOE+03 88,8 
0,35E•Ol 88.8 
Oe lOE+03 a s . a  
0,50E•Ol 8 8 . 8 
0,10E+03 88 0 8 
O o 33E•Ol 88 . 8  
0 o l  OE+03 88 . 8  
O.lOE+03 88 . 8 
Ool0E+03 8 8 0 8 
0 ,10E+03 88,8 
0 .10E+03 88.8 
Ool0E+03 88.8 
0,10E+03 a s .a 
O o lOE+03 88,8 
0 ,10E+03 88.8 
Oo38E•Ol 88 e 8  
Oo35E•02 aa . a 
O o lOE+03 88 . 8  
Ool0E+03 8 8 . 8  
Q.66E•03 8 8 . 8 
0 , 66E•03 8 8 . 8  
MAR. 
LT 
0 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
c,::, 
21 
C:.,-1 22 
23 
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
1 7 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
-21.3 -28.1 -28.1 -28.1 -28.1 -2a.3 -28.1 •28.5 -2a.6 -29.0 -2a.6 -28.2 -29.5 -31.9 -33.1 
•28 o 9 •29o l  •29 o l •28 o 9 •28 o 9 •29 o O •29o0 -28 0 6 •28 0 6 •29o0 -28 o 6 -28.2 •29o5 -3 l o 9 • 3 3,1 
- 31.9 99,9 • 32 o 0 •27o7 • 31,2 •3 l o2 • 3 l o 4 •29o2 -29 o l -29 0 2 •2806 •28 o 3 •29o3 - 3 l o 9 -3 3 o l 
- 34.9 - 35.5 . 35.4 -35 0 4 - 35 0 4 - 35,5 -35 0 5 -29 0 4 -28 0 6 -29.0 -28 0 6 -28.2 -29.5 -32 0 0 -3 3.1 
• 31,9 - 3703 - 37.4 - 37,5 .37.5 - 37.6 - 37.6 -30 0 7 -28 0 9 -29.0 -28.6 -26,2 -29.5 - 32.0 -3 3,1 
- 33o l - 38.4 -38.5 - 38,5 - 3 8 0 5 -38,7 - 3 8 0 6 - 32 0 0 -29.4 -29.0 -28.6 -28 0 2 -29.5 - 3200 - 3 3.1 
- 31 0 6 - 36 0 8 -46.4 -42 0 4 -4100 -41.0 -44 0 9 -32,8 -29.9 -29 0 0 -28 0 6 -26 0 2 -29 0 5 -32.0 -33 0 1 
• 35ol • 37 o 2  •37 o 4 -3704 • 37 o 5 • 37 o5 •37.4 •3 3o5 •30o5 -29 0 0 •28 o 6 -28,2 •29 o 5 • 32o0 -33ol 
-3 303 • 35ol • 35ol • 35 o l • 35o9 • 35 o l •35 0 8 • 3 3 o 5 •31,0 •29,0 -28,6 -28 0 2 •29,5 - 32 0 0 -33ol 
- 3207 - 3 302 - 3 3 0 2 - 3 3,1 -3 3.1 - 3 3,1 - 3 3 o O -3 3.o - 31 0 2 -29 o O -28 0 6 -28 0 2 -29,5 - 32.0 -3301 
-29 0 8 - 30,1 •30 o 0 -30o0 - 30 0 0 - 30.2 -29,9 -31.9 -31.2 -29 0 0 -28 0 6 -28 0 2 -29.5 - 32,0 -33,1 
-27,6 -27 0 7 -21 . 7  -27 0 5 -27 0 6 -27 0 9 -27 0 7 -30,7 - 3 l o l -29oO -28.6 -28 0 3 -29 0 6 - 3 l o9 - 3 3 0 2 
-26 0 2 -26 0 4 -26 0 4 -26,3 -26,3 -26.6 -26 0 5 -29,6 -30,7 -29.0 •28,6 -28,3 -29 0 7 - 31 0 8 - 3 3 0 2 
-24,5 •24,6 -24,6 -24,7 -24 0 7 -25,0 -25.0 -28 0 7 - 30,2 -29 0 0 -28 0 6 -28.3 -29.7 - 3 1.9 -33 0 2 
-25.9 • 9 9,9 •23,7 -22�6 •23,5 -23,6 -23.9 •26.5 -29,6 •29,0 •28,6 -28,1 -29.7 • 31,9 - 3 3.2 
-23.1 -23,0 -2300 -23.0 -23.0 -23.3 -23.3 -27.3 •29,3 ·29,0 -28.6 -28 0 3 -2907 - 31.9 -3 3,2 
-2106 -21,6 -21.6 -21,6 -21.1 -22.1 -22.1 -26.9 -28.9 -29,0 -28,6 -28,3 •29,7 -31,8 -3 3,2 
-20o3 -20.3 -20,3 -20.2 -20.3 -20,7 -20.7 -26,3 -28.6 -29.0 -28 0 6 -28.3 -29,7 - 3109 - 3 3.? 
-20. 0 -19,9 -22,5 -20.2 -21.0 -20.4 -20.4 -25.9 -28,3 -29.0 -28.6 -28,3 -29.7 -31.8 - 3 3,2 
• l 9 o 6 •19.5 • l 9e5 •19.4 •19.5 •19.9 •19.9 -25.3 •27,8 •29,0 -28,6 -28,3 -29,7 - 31,8 -33 0 2 
-19 o l -19,0 -19 0 0 -19,0 -19.l -19.4 -19.4 -24,8 •27 o 4 -29,0 -28,6 -28,3 -29.7 - 31.9 -33 0 2 
-18 0 6 -18.5 -18 0 5 -18,5 -18 0 6 - l 9 o O -18.9 -24.5 -21.0 -29 o O -28.6 -28.3 -29,7 - 31,9 - 3 3.2 
•l9 o l - l 9oO -19 , 0  -19,0 -19.l -19,4 -19.4 -24.3 -26 0 7 -29.0 -28.6 -28.3  -29 0 7 -31.9 -3 3,2 
-19 o 1 - 19 o O -1 9 • 0 -19 • 0 -19 • 1 -1 9 o 4 -1 9 o 4 • 2 4 o l  .. 2 6 • 5 � .. 2 9 • O �-�2 &jl 6 -2 8 o 3 -2 9 • 7 - 31 o 9 - 3 3 • 2 
WVl WV2 WV 3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HF l HF2 DT 
2,6 3,0 2 o 9  2,7 2,6 2 o5 2,4 125 115 O o 23E•02 0,90E-03 88,8 
2,9 3,1 3,1 2,9 2,8 2 0 8 2.7 109 111 0,21E•02 O o 72E-03 88 0 8 
9,7 9,8 l O o O 9,3 3o3 3,2 3.2 78 9 9,9 0,24E-02 0,3 8E-02 88 0 8 
4,2 4,4 4,2 4,0 3.9 3.9 3 o 7 92 96 O o l lE-02 o.10E+03 88,8 
5,3 5,6 5,1 4,8 4,7 4,6 4,4 85 91 0, 72E-03 0,10E+03 88 0 8 
9,0 603 5,9 5,5 5,3 5,2 5o0 87 8 8  O,l OE+03 o.10E+03 88,8 
10 o l  7,2 6,2 5,9 5,6 5,5 5,3 85 90 O o l OE+03 Ool0E+03 88.8 
12,3 7,2 6,7 6,2 5 o 9 5,8 5.6 90 89 O o l OE+03 O o l OE+03 88 0 8 
14,0 7.5 608 6,3 6 .1 6.0 5.6 8 3 91 O.l OE+03 0,10E+03 88 0 8 
1406 8,0 7,3 609 6,6 6.7 7.6 87 89  O o l OE+03 O o l OE+03 88,8 
1408 8.2 7.4 7,0 7.1 9.2 9 .1 86 90 O o l OE+03 O e l OE+03 88.8 
l5o l  8.4 7.6 7,1 9.1 9,8 9,6 81 88  O o l OE+03 O o l OE+03 88.8 
15.2 10.1 8.7 806 10.3 10.4 10.0 80 8 8  O o l OE+03 0,10E+03 8 8,8 
l6o l 13.7 U o 9  l l  06 11.1 10.8 10.3 70 80 O o l OE-02 O o 10E+03 88,8 
l 9o7 18,7 17,8 l6o5  14.4 12,6 12.7 99.9 99.9 o.73E•02 0.17E-O l 88.8 
l7o3 16.0 14o9 13,7 12.5 11.a 11.3 75 8 3  O o 41E•02 0,10E+03 88 0 8 
l6e2  15.o l 3 e 9  12,8 11,6 11. 0 10.3 64 75 0,53E•02 O o l 0E+03 88.8 
1706 16.4 15.2 13.9 12 0 8 12.2 11. 5 51 62 0,62E-02 O o l0E+03 88,8 
16,8 15,7 l4o5 14 0 8 19.8 11,6 10.9 53  64 0,70E-02 o.l BE-02 88.8 
16.8 15,7 l4 o 5  13.3 l2o2 l l  0 6 10.9 51 62 0,79E-02 O.l OE+03 as.a 
l4o7 13,6 12 0 6 l l o 6 10,5 10.0 9.4 51 62 0,85E-02 O e l 0E+03 88.8 
14.2 13,2 12.2 11.1 9.9 9,6 8.9 37 47 o.89E-02 O o l OE+03 88.8 
11,7 10,8 10.0 9,1 a.2 7,9 7,3 35 45 0,91E•02 o.l OE+03 88,8 
11 1 2  lQ13 9,5 806 7 o 7  7.4 6,9 35 45 O o 93E-Q2 O o l0E+03 8 8.8 
MAR. 18 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS O  TSl TS2 TS3 TS4 TS 5 TS6 TS7 
0 -18 0 9 -18 0 9 -18.8 -18.8 -18.9 -19.2 -l9o2 ·24o0 -26.2 -29 0 0 -28.6 -28.3 -29.7 -31.9 -35 0 2 
1 -310 6 -22.7 -18.8 -18 0 8 -18.8 -l9ol -19.l -23.8 -26 . 0  -29 0 0 -28.6 -28.3 -29.7 -31.9 -33.2 
2 -18.9 -18.8 -18.8 -20.0 -20o7 -l9ol -19.1 -23.6 -25 0 8 •29.0 -28 0 6 -28.3 -29,6 -31,9 -33.2 
3 -l9o0 -19.0 -18,9 -l8o9 -19 . 0  -19,2 -19.2 -23.4 -25 0 6 -29.0 -28 0 6 -26 0 3 -2906 -31 ,9 -33.2 
4 -180 8 -18.8 -18 . 8  -18.9 -18.9 -19,2 -19.2 -23.4 -25.4 -29.Q -28 0 6 -28 0 3 -29 0 6 -31,9 -3302 
5 · l 8o9 •18 0 8 -1808 •l 8o9 •18,9 •l9o2 -l9o2 •23o3 •25,3 •29,0 •28,6 •28,3 •29,6 ·31,9 •33o2 
6 -19,l -19 0 3 -19.4 -19.5 -19.6 -19,9 -19,9 -23,2 -25o l -29.0 -28.6 -28.3 -29,6 -3lo9 -33.1 
7 -18,8 -19,0 -19,1 -19 03 -19.4 -19,7 -19.7 -23.2 •25,0 -29,0 -28.6 -28,6 -29,6 -31.9 -33.1 
8 -20.1 -19.2 -19.5 -19.7 -21.0 -20.2 -31.6 -21.2 -26.9 -29,0 -28,7 -29.3 -29.6 -31.9 -33.1 
9 -19, l -19,2 •19,2 -19,l •l 9o l •19,4 •l9o2 -2304 ·24 0 8 •29,0 -28,6 -28.3 •29 0 6 -31,9 •33ol 
10 -l8o 9 -18 0 8 -18.6 -18.4 -17,7 -18,5 -l8ol -23 . 2  •24.7 -29 0 0 -28,6 -28,3 -29,6 •31.9 -33.1 
11 -11.1 -16.3 -15 0 7 -15,1 -14,6 -16,1 -14 0 8 -23 .o  -24.6 -29,0 -28 0 6 -26 0 3 -29,6 -3109 -33,1 
12 -11 0 0 -16,3 -15,5 -15 0 2 -15.o -15.9 -15.2 -22.9 -24.6 -29.o -28,7 -28,3 -29.5 -31.9 -33.1 
13 -22,4 -20.4 -31,7 -11 . 1  -11.3 -33,1 -17,6 -20.0 -20.8 -23,4 -23.1 -26,l •29.6 -31.9 .33.1 
14 -17,0 -17,1 -1608 -16,7 -16,2 -17,2 -16,4 -22.6 -24,3 -29,0 -28,7 -28,3 -29,5 -31,9 -33,1 
15 -18,6 -18,4 -18,2 -18 ,0 -17 0 9 -18,3 -18 ,0 -27,8 -29,l -29.0 -33,0 -32.6 -29.6 -31,9 -33,1 
16 -2 lo2 -31,1 -20ol -20.3 -21 0 6 -27,2 -35.5 -2lo4 -22,9 -26 0 6 -26.4 -26,3 -29,6 •3lo9 ·33,2 
17 -l9o4 -20.2 -20,8 -21.9 -22.3 -22.7 -22.8 -23.2 -24,3 -29.0 -28.6 -28.4 -29.7 -31,8 -33.2 
18 -18,9 -19.2 -19.9 -21.1 -21.4 -21.6 -21.6 -23.6 •24,4 -29,0 -28 0 6 -28,3 -29.7 -31.8 -33.2 
19 •l8o9 -19.0 -19,4 -20o3 -2 lo2 -21.4 -21,5 -23,7 •24,4 -29.0 -28,6 -2R.3 -29,7 -31,8 -33.2 
20 -19. 6  -30.0 -19.8 -20,5 -22.0 -22 0 5 -22.6 -23,8 -24 0 5 -29 . o  -28 0 7 -28 0 4 -29.7 -31 . 9 -33.2 
21 -22.3 -22.s -23 0 4 -25 0 2 -26.5 -21.0 -21.1 -24oO -24,6 -29.o -28.6 -28,3 -29.6 -31,8 -33,2 
22 -25 . 5  -26.5 -27.9 -29,3 -29 0 8 -30, 1 -3002 -24,6 -24,6 -29.0 -28,6 -28 0 4 -29,6 -31,9 -33,2 
23 -25.1 -26,6 -21.8 -30.1 -31,4 -31.7 -31,9 -25 . 1 -24.8 -28,9 -29 0 5 -26.3 -29.6 -31.9 -33.2 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 W05 HFl HF2 OT  
0 l l o 0 10 ol 9,3 8,4 7.5 7,2 6.7 38 47 Oo94E-02 o.10E+03 88.8 
1 908 9,0 8,3 706 608 6.6 602 45 56 0.93E-02 0.57E-O l  88,8 
2 10.0 9,2 8 0 5 7,7 7.0 6,8 6,4 44 54 0,91E•02 0,10E+03 88.8 
3 10. 0 9.1 8,4 7 . 7  6.9 606 6.2 47 58 0,92E-02 0,10E+03 88,8 
4 9,4 8.5 7,8 7,2 6,5 6 e 2 5.8 44 56 0,91E-02 OolOE+03 88.8 
5 802 7,4 607 6 0 0 5.4 5 . 2 4,9 46 358 Oo91E-02 0 o l  OE+03 88,8 
6 7.7 6.8 6,0 5,3 4.7 4.5 4,2 49 67 Oe89E•02 0,10E+03 88,8 
7 6,7 5.9 5.1 4,5 4,0 3.8 3o5 35 5 5  0,86E-02 o.10E+03 88.8 
8 6,8 6,0 Sol 4,4 3.7 3,6 2 . 6  24 49 Oo83E•02 0,10E+03 8808 
9 406 4.7 4,2 3,6 3,2 3 o 2  2.9 355  14 0 • 77E-02 0,10E+03 88.8 
10 3.2 2.9 2.4 2.0 l o 7 1,5 1 . 5 312 260 0.62E-02 0,10E+03 88.8 
1 1  2.3 1. 8 1,6 1.2 1 . 0  1.0 1.0 300 347 Oo75E-02 0,10E+03 88,8 
12 lo6 1.3 99,9 99,9 99.9 400,0 392.0 290 347 0 • 77E-02 OolOE+03 88,8 
13 16,8 16 . 4  9,0 7 . 9  8,0 803 12 . 5 325 216 0,17E-Ol 0,22E-Ol 88.8 
14 0,7 0,8 0,8 Oo7 Oo7 0� 7 392,0 335 347 0,83E-02 0,64E•02 88.8 
15 1.5 1,5 1 e3 0,9 0,8 o.a 0,7 4 34 7 Oo79E-02 0 e l  OE+03 8808 
16 9el 9.3 8,9 8,6 8.3 7.5 7o5 20 292 Oo6 5E-02 0.45E•02 88.8 
17 3,0 3,9 3,8 3,2 2.1 2,5 2o4 127 114 Oe73E-02 0,10E+03 88.8 
18 206 2.9 3o l 2,8 2,4 2.2 2.2 131 104 0,62E-02 0,10E+03 88,8 
19 2.1 2.0 2.2 2.3 1,8 1, 6 1.5 125 99 Oo5 5E-02 0,10E+03 88,8 
20 2,6 2.4 2.3 2.2 9,9 8.8 8.1 87 63 0,12E-Ol  0,27E•Ol  88,8 
21 5,2 5.2 4.9 4.2 3.3 3,0 2.9 114 120 Oo47E•02 0,10E+03 88.8 
22 6,6 6ol 5.7 4,6 4 . 0  3.7 3.6 119 104 Oo41E-02 0,10E+03 88,8 
23 6,4 5.5 5,1 4o0 3.3 1 1 .  0 12 . 8  96 84 o .32E-02 O.l OE+03 88,8 
MAR. 1 9 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -29.3 -30.9 -3 1 •7  -3 2.3 • 32.6 -3 2.9 -32.9 -2 5.9 -25.l -28.9 -28.6 -28.4 -29.6 -3 1.9 -33.1 
1 -30.4 -3 3.o -3 3 e 7  -34.0 -34.l  -34.3 -34.3 -26.5 -2 5.4 -28.9 -28.6 -28.4 -29.6 - 3 1 .9 -33.1 
2 -3 2.2 • 34.4 . 3 5.4 -3 2.7 -36.2 -3 1.2 -37.9 -21.2 -2 5.8 -28.8 -2 8.6 -28 • 4  •29.6 -3 1 . 9  -33.Q 
3 -44.6 -38.6 99.9 -3 5.8 -36.1  -3 6.3 -36.4 -30.9 -2 8.8 • 28.8 -28.6 -27.8 -29.4 -3 1 . 1  • 3 3.1 
4 -3 6 e 4  • 3 6o7 • 36o7 -36 e 7 • 36 e 8 -3 6 e 9 -36.9 • 30 e 0 •26o9 -2 8 e 8 •28 e 6 •28o4 -29 0 6 • 3 lo9 -33 e l 
5 -37.8 -37 0 8 -370 7 -37.7 -37.8 -38 0 0 -37.9 -31.Q -27.6 -28 0 8 -28 0 6 -28 0 4 -29 0 6 - 3 l o9 -3 3ol 
6 -37.6 -370 6 . 37.5 -37 0 5 -37 0 6 -37.7 -37 0 7 -3 1.9 • 2 8o3- -2 808 -28.6 -28 0 4 -29.5 • 3 l o9 -33ol 
7 -37 0 4 -37 0 2 -37 0 2 -37o l  •37o2 -37 0 3 -37 0 2 -32 0 4 •28o9 -28 0 8 -28 0 6 -28 0 4 -29 0 5 • 3 lo9 -33o l  
8 -3 6.9 9 9o9 99o9 • 3 Ro9 - 3 l o4 • 3 6.6 -36 0 7 • 3 3o5 • 3 l e l -28 0 8 -28 0 6 -2 8.4 -29 0 6 • 3 lo4 • 3 3ol  
9 -3 5 0 9 -3 508 -3506 -3 5.6 -35.5 -35 0 5 -35.7 -32 0 6 •2 9.7 -28.8 -28.6 -28.4 -29 0 5 -3 1.9 -33.1 
1 0 .3 5.1 -34.9 . 34.7 -34 0 6 -34.6 -34.8 -34.7 -3 2.3 -30 0 0 -2 808 -28.6 -28.4 -29.6 -3 1.9 -3302 
1 1  -3 3.8 -3 3.5 -33 0 5 -3 3.2 -3 3.3 -3 3.7 -33.5 -3 1.8 • 30.2 -28 0 8 -28.6 -28.4 -29.7 -3 1.8 -3 3.2 
1 2  • 3 l e 5 -3 2 e 2  -32 e l  • 3 2 e 0  -3 2 e l • 3 l e 8  -32.4 -32.8 • 30.2 -28.8 • 2 8 e 6 � 28 e 4 • 2 9 e 7  -3 1 .8 • 3 3 e 2 
1 3  -3 1 .0 -32.1 �3 1 • 6  -30.5 -3 1.� -3 1 • 1  -30.9 -3 2.7 -30.2 -3 2.8 -38.0 -28.4 -29.7 -3 1.8 -3 3 0 2 
14 -29.6 -29 0 5 -29 0 5 -29.6 -29 0 7 -30.1 -30.0 -30.1 -29.9 -28 0 8 -28.6 -28 0 5 -29.7 -3 1.a -33 0 2 
1 5 -2 9 e 0  -29o l  -2 9 e l •29 e l •29 e 3 • 2 9 e 7  •29 e 7 -29.9 •2 9.7 -28.7 -2 8.6 -28 e 4 -29.7 -3 1.8 -33 0 2 
1 6 " -29. l -29.3 -29.4 -29.4 -29.7 -30.1  - 3 1 .0 -30.0 -33.1 -28.7 -38.7 -28.5 -29.7 -3 1 .8 -33.2 
1 7 -2 907 -3000 -30.2 -30.5 -30.7 - 3 1 . 1  - 3 1 . 1  -30.3 -2 9.6 -2 8.7 -28.6 -28.4 -29.7 -3 1 .8 -3302 
1 8 -30.4 -30.8 -3 1 · 0 -3 1.2 -3 1 .4 -3 1.8 -3 1.9 -30.8 -29.7 -2 8.7 -2 8.6 -28.4 -29.7 -31.8 -33.2 
1 9  -3 1.2 - 3 1 .5 -32 0 0 -33.1  - 3 1 .9 -33.2 -32.4 -3 1.3 -3 1.1 -29.9 -28.6 -2 804 -2 9.7 -31.8 -33.2 
20 -3 l e 9 • 3 2o2 -32 • 3  •32.5 -3207 • 3 3.0 -3 3.0 -31.7 -30.0 -2 8.7 -2 8.6 -28 e 5 -2 9 e7 -3 1.8 -33 0 2 
0:, 2 1  -3 2.4 -32 0 7 -3208 -3 3.0 -33.2 -3 3.5 • 3 3.5 -32ol • 30.2 -28.6 -28.6 -28.5 -29.7 -3 1.8 -33.2 
---J 22 -3 8 0 4 -38 0 6 . 3 9.3 -39.4 -39.4 -2 1.1 -26 0 9 -32.4 • 3Q.5 -28 0 7 -28.6 -28 0 6 -29 0 6 -3l o9 -3302 
23 -3 3.B . 3 3.9 -33 0 9 -34ol -34 0 2 ·3406 -34.6 .. �_g_._1 -3_Qo7 -28 0 6 -26 0 6 -28.5_-29 o_]_ -3 1_._8 -33 , 2 
LT WV l wv2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 OT  
0 7o7 603 5o2 4.6 4o2 3o9 308 1 27 1 28 O e l 6E-02 0.72E-03 88 0 8 
1 806 607 5.5 5.o 4.5 4o4 4.3 1 2 3  1 1 4  O o72E-0 3  Oo10E+03 88 0 8 
2 l OoO 706 607 605 602 5.9 5o9 1 24 106 Ool OE+03 0 . 1 3E-02 88 0 8 
3 14,0 1 2o2 1 1 0 5 7o7 608 602 6.2 99.9 99o9 Oo84E-02 Oo39E-O l 88 0 8 
4 1 0 0 6 805 706 7.4 6.9 607 607 1 22 1 1 1  Ool OE+03 o.10E+03 88.8 
5 l lo4 9o4 804 8.1 Boo 8oO 7o9 1 22 1 1 9 O.l OE+03 Ool OE+03 88.8 
6 1 1.5 9.5 804 aoo Sol Boo 708 1 2 2  1 20 Ool OE+03 Oo l OE+03 8808 
7 10o9 9 0 0 8ol 708 Boo 7.8 7.6 1 2 2  1 1 9 Ool OE+03 Ool OE+03 88.8 
8 1 5.4 1 308 l 3o3 l 2o2 l 2o 3  a.a 9o3 99,9 99o9 Ool 3E-O l 0.1 3E• O l  88.8 
9 1 2 0 8 1 0.3 9.4 9.8 9.4 9.3 8.9 1 2 8  1 26 Ool OE+03 o.1 0E+03 88.8 
1 0 1 3.2 1 1.0 l Oo l  10.6 l Oo l  9o9 9o4 1 28 1 25 O.l OE+03 O e l 3E-02 88,8 
1 1  1 3,0 1 1,5 1 0.0 10.4 9.9 9o7 9.3 1 27 1 2 6  O.l OE+03 0.84E•03 88.8 
1 2 1 3.0 1 1.7 10.8 l OoO  9.6 9.4 8.5 1 27 1 2 9  o.l OE+03 O e l4E-02 88.8 
1 3  1 3.2 1 1 .1 1 0.7 9.5 9.4 9o2 808 99o9 9 9o9 O e 94E-02 0.34E-O l 88.8 
14 1 2.9 1 1.6 1 0.5 9.7 9-. l 9.0 8.6 1 28 1 27 O e l OE+03 o.78E-03 88.8 
1 5 1 2,7 1 1 .3 1 0.1 9.3 8.7 8.5 a.2 1 28 1 27 Ool OE+03 Ool0E+03 88.8 
1 6 1 2.5 1 0.9 9.7 8.9 a.2 8.o 7.4 1 1 6 1 26 0.1 0E+03 o.96E-02 88.8 
1 7 1 2,5 1 0,8 9o5 8 e 6  7.9 1 . 1  7.3 1 30 1 28 O.l OE+03 o.l OE+03 88.8 
1 8 1 3.4 l lo6 l 0o2 9.3 8.4 8 0 2 7.8 1 3 2  1 2 9  O.l O E+03 Ool OE+03 88.8 
1 9 1 3,5 1 1. 7 1 0.3  9.4 8.6 8.4 8 .1 1 27 5 3  o.28E-O l  o.42E-O l 8 8.8 
20 1 3.6 l lo9 1 0.6 906 809 8.6 8.3 1 28 1 2 6  O.l OE+03 O e l OE+03 88,8 
2 1  1 3.5 1 1 .a 1 0 0 6 9.7 a.a 8.6 803 1 2 5 1 24 O e l OE+03 O e l OE+03 88.8 
2 2  1 5.7 1 4.6 l 4o0 1 3. 1  1 2.5 1 2 � 5  1 1.9 99.9 99.9 O e 36E- O l  O e 3 6E• O l  8 8.8 
2 3  1 �.2 12.7 11 • 5  1 0.4 9.6 9.4 9.0 1 2 1  1 24 Ool OE+03 0, 1 0E+03 88.8 
MAR. 20 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 · TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -3403 -34 0 4 -3404 -34 0 5 -3407 -3409 -3 500 -3 300 •30o9  -2806 •28 0 6 •28 o5 •29 o7 -31 0 8 -33 0 2 
1 -2906 -34.7 -34 0 9 -34.9 -34.9 -35 02 -35.5 -34.1 -3108 -290 5 -28 0 6 -28.5 •29o3 -31.2 -320 8 
2 •3 5 o2 •3 5 o2 -3 503 -3 5 0 3 -3 5 , 4 •3 5 o7 -3 507 •3 3 o7 -3 l o4 -2806 •28 0 6 •28 o5 •2906 •3 l o9 •33 o l  
3 -3408 -34.9 -35 0 0 -35.0 -35.2 •3 5 o5 -35.5 -3309 -3106 -2806 -28.6 -28.5 -2906 -31.9 -33.1 
4 -4108 -36 0 5 -29 0 5 . 34.7 -3408 -3 5 o l -3 5.2 -34.4 -32.8 •28 0 6 •2806 -28.4 -29,3 -31.9 -3 3 ,1 
5 -34, 7 •34 0 8 •34 o 9  -3409 -3500 •35o3 -35 , 3  -34 ,1 •32,0  •28 ,6  •28 0 6 •28 o5 •29 0 6 •3 l o9 •3 3 ol 
6 •34, 5 - 3 4 , 6  -3407 •34o7 •34,9  -3 5 ,1 •35 o l  -34 o l •32 , 1  •2806 •28 0 6 •28 , 4  •29 0 6 •31,9  • 3 3 ol 
7 -3 703 -40.5 -44.0 -38 ,9 -28.5 -34 , 4  -36.3 -34.9 -3 3.2 -28.6 -28 , 6  -28.4 -29.6 -32 , 0  •3 3 , 1 
8 -3 3 , 9  -3 3 ,9 -3 3 ,9 -3 3 , 9 -34,0 -34.1 -34. l -3 307 -32.1 -28.6 -28 , 6  -2805 -29 0 6 •3 l o9 -3 3 ol 
9 -34, 3 -3 3 , 2  -3 3 ,2 -34 ,0 -3 3 ,9 •3 3 ,2 -3 7 , 2 -3 3 0 2 •32,2  -28,7 -28.7 -28 ,6 •2906 -31 0 8 -32 0 9 
10 -3 3 , 3  -32.3 -3203 -32, 3 -32 ,2 -32,4 -32 , 4 -32 , 7  -32, 0  -28,6 •28.6 -28 , 5  -2906 -31,9  -3 3.1 
11 -31, 3  -3101 -3101 -31.1 -31.1 -31.5 -31.3 -32.0 -31 , 8  -28 , 6  -28 , 6  -2e.5 -2907 -3 1.e -3 3 , 2 
12 -32,9 -26 ,5  -30 0 0 -30 o0 -29.9 -30,3 -30 , 3  -30.9 • 31.4 -2806 -28 , 6 -28 0 5 -2903 -3 l o9 -33.2 
13 -2903 -2902 -29 0 3 -29.3 -29, 3 -29.7 •29.5 -30 , 7  -31.2 · 2806 •28 0 6 •2B o4 •2906 - 31 0 8 -33 , 2  
14 -28.7 -2807 -2808 -28 0 8 -28 , 9  -29,2 -29,2  -30 o2 -30, 9  -28 0 6 -28,6 -28.5 -29 0 7 -31 , 8  -3 3 ,2 
15 -2804 -2806 -2806 -28 , 7  -28.9 -29.1 -29,l -30 ,0 -30.6 -2806 -28 ,6  -28 , 5 -29, 7 -31.9 -3 3 ,1 
16 -3 3 , 3  -3 3 ,9 -3408 -3409 -3 5.4 -2309 -23.9 •30 o2 -30 o4 -28 o 6 -28 o 6 •28 , 4 •29e6 -3 l o9 •3 3 , 2 
17 -29.o -29 o l -29 , 3  -2904 -29.6 -29.9 -29.9 -30.4 -30.3 -2a.6 -28.6 -28 0 5 -29 , 7 -31 0 8 -33.2 
18 -29.4 -2905 -2907 -29.8 -29.9 -30.2 -30 o 3 -30.7 -30.3 -28 ,6 -28.6 -28.5 -2907 -31 , 8 - 3 3.2 
19 -2909 -30 ol  -30.2 -30 0 3  -30.4 -3007 -30.7 -30.8 -3004 -28.6 -28.6 -28 . 5  -2907 -31.8 -33.2 
20 -3oos -3o , s  -30.6 -30.6 -3o, 7 -31.0 -31.0 -31.0 -3o.4 -2806 -28 0 6 -28.5 -29.7 -3108 -33 0 2 
21 -3002 -30.3 -30.3 -3o.4 -3o.5 -30.1 -30.1 -31.0 -3o.4 -28.6 -2s.6 -28.5 -29 0 7 - 31.8 .. 3 3.2 
22 -30, 5  -30.7 -30 , 7  -30.7 -3o.e - 31.1 -31 ,1  -31, 0 -30.4 -2806 •28,6 -28.5 -2907 -31.8 -3 3.2 
23 -3 l o2 -31.4 -3 l o5 -3106 -31.7 -32.o -32.0 -31.2 -30 , 4  -2807 -28 0 6 -28 0 5 -29.7 -31 0 8 -3 3.1 
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 OT 
0 14,2 12 o7 11 • 5 10.6 908 9.5 9 .1 122 118 0.10E+03 O o66E-03 8 8 , 8  
1 16,6 13.6 12.4 11. 0 10.4 9.7 9.4 10 122 O o54E-O l  0.66E-03 8 8 , 8  
2 1408 13.2 12.0 11 ol  10.3 10.0 9 , 6  120 117 O ol OE+03 0 o 72E•03 8808 
3 ·  16,0 14.6 13 , 3  12.2 11.3 10 , 9  10.5 119 113 O ol OE+0 3  0 , 66E-0 3  88 0 8 
4 l9o2 17 o 7 1608 14 ,4 13 , 3  12.0 11.8 99.9 99, 9  0 ,17E•O l O e 31E•O l  88.8 
5 11.0 15.4 l4ol  13.Q 11.9 11.4 11. 0 112 104 O ol OE+03 0. l lE-02 88.8 
6 16.7 15 ,1  13 , 8  12.6 11.6 10, 8  10.5 115 104 O ol OE+03 0. l lE-02 8 8 , 8  
7 20o4 1708 18 ,6 17 , 3  16.5 12.4 12.7 99.9 99.9 O o l 7E-O l  0.12E-O l  as.a 
8 l 7 e l 15 0 6  l 4o3 13.2 l2o0 11. 2 10.e 114 107 O ol OE+03 0 o 72E•03 es.a 
9 16.4 1s o2 l 4ol  11. 0 11.8 11.2 10.l 88  90 Oel 7E•O l  0. 72E•03 88.8 
10 16,6 1s.2 l4ol  12.9 11 , 8  11 , 0  1006 103 108 Oe30E-O l  O ol2E-O l 88.8 
11 16.3 15.1 1 4 o 0  12 , 6  11.5 11.1 10.5 114 108 O ol OE+03 O o7 8E-03 8 8 , 8  
12 l 8 o4 17 , 3  1502 1306 12 , 3  11, 4  11. 3 99.9 99.9 O o5 3E-O l O ol9E•O l  88.8 
13 16, 7  15 , 3  l4o2 12 , 8  11.5 11 , 5  10.9 111 95 O ol OE+03 O o90E•03 8 8 0 8  
14 l 8 o4 1608 1 5 0 6  l4ol  12 , 7  12.4 11. 7 111 107 0.90E•03 O ol OE•02 as . a  
15 18 , 8  17 , 2  l 5 o9 14.3 13.0 12.7 12.0 109 106 0.90E•03 0 , 90E•03 88 , 8  
16 l9o9 1808 l 8 o0 16.6 1 5.9 1506 14.8 60 63 O ol2E•O l O o l 4E-O l 8 8.8 
17 17.9 16, 1  14 , 8  13.4 12.2 12 , 0  11.4 107 101 Q.78E-03 O. 72E•03 88.8 
18 18 , 0  16.2 14.9 13 , 5  12.4 12 ol  11.6 ·106 97 O o7 8E-03 0 ,66E•03 88.8 
19 19 , 3  17.4 16 , 0  l4o5 13.2 12.9 12.3 105 95 O ol OE+03 0.72E•03 as . a  
20 20.i 18.4 17 , 0  15.4 13.9 l 3 o5 12 , 8  107 95 O o96E-03 0.78E•03 88.8 
21 18 ,4 16.8 1506 l4o2 12 ,9  12.6 12.0 104 94 O , l OE+03 0. 72E-03 88.8 
22 18 o2 16 ,6  15 ,4 14.0 12.7 12 , 4  11 , 8 104 95 O ol OE+03 0 , 66E-03 88.8 
23 19ol 17.3 16 , 0  14 , 5  13. 0 12.7 12.1 103 92 O o l OE+03 o.78E-03 88e8 
c,:, 
<O 
MAR . 21 
L T 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12* 
13* 
l4* 
15 
16 
17 
!'8 
1
1
9 
2 0  
21 
2 2  
2 3  
TAl  
-31 . 7  
- 32 . 1  
-3 2 . 2  
.. 3 2 . 5  
-3 3 . o  
.;. 3 3 . 1  
-3 2 . 3  
-3 2 . 2 
-31. 2  
-3 0 . 3  
-3 0 e 6  
-28 . 2  
-28 . 4  
-2 1 .5 
.. 2 7 . 5  
-2 1 .  5 
-28 . 2  
-28 . 9  
-3 0 . 3  
-31 . 1  
-31. 7  
-31 . 4  
• 3 l e 6  
• 3 2 . 2  
TA2 
-31. 9 
-32 . 3  
•3 2 . 3  
-32 .7 
- 3 3 . 1  
.. 3 3 . 3  
-32 .5 
• 32 . 3  
-31.4 
-3 0 . 4  
• 2 9 e 6 
• 28 . 3  
99 . 9  
9 9 . 9  
22 . 9  
-27. 6 
• 28 . 3  
-29 .o 
-30 . 4  
-31 . 3 
• 31 . 8  
•31. 6 
• 31 . 8  
• 3 2 . 4 
TA3 
-32 . 0  
• 3 2 e 4 
• 3 2 e 4 
• 3 2 e 8 
.. 3 3 . 2  
.. 3 3 .4  
• 32 . 6  
-32 . 4  
• 3 l e 5 
• 3 0 .4 
-29 . 6  
-28 . 3  
99 . 9  
9 9 . 9  
29 . 9  
-27 . 6  
-28 . 4  
-29 . 2  
-3 0 . 5 
• 3 l e4 
• 3 l e 9 
• 3 l e 8  
• 3 l e 9 
• 3 2 e 5 
TA4 
-3 2 .1 
-3 2 . 5 
-32 . 6  
-32 . 8  
.. 3 3 . 3  
.. 3 3 . 5  
-33 . 6  
• 3 2 . 5  
-31 . 6  
-3 0 .5 
•2 9 . 6  
-28 . 3  
99 . 9  
9 9 . 9  
99! 9 
-21 . 1  
-28 . 4  
• 29 . 3  
-3 0 . 7  
-31 . s  
-3 2 .1 
• 31. 9 
-32 . 1  
-32 . 6  
TA5 TA6 
-32 . 2  -32 . 5  
-3 2 . 6  - 32 . 9  
-32 . 6  -3 3 . o  
.. 3 3 . 0  •3 3 . 3  
-3 3 . 4  -3 3 .  7 
-3 3 . 6  .. 3 3 . 9  
• 32 . 9  -3 3 . 2  
-32 . 6  -3 2 . 8  
-31 . 7 • 31 . 8  
-3 0 .5 -3 0 . 7 
-29 . 7 -30 . 9  
•28 . 4  •2 8 . 6  
9 9 . 9 99 . 9  
99 . 9  99 . 9  
29 , 9  _ _ 22  .. 2 
-27 . 8  -28 . 2  
-28 . 6 -2 9 . o 
-29 .5 -29 . 8  
-30 . 8  -31 . 1  
-31.7 -32 . 0  
-32 . 2  • 3 2 . 5  
• 3 2 . 1  • 3 2 . 5  
• 32 . 3  • 32 . 5 
-32 . 8  .. 3 3 .1 
TA7 
- 3 2 . 5  
-32 . 8  
- 32 . 9  
• 3 3 . 2  
.. 3 3 . 7 
• 3 3 . 8  
-3 3 . 1 
-32 . 7 
• 31 . 8  
-30 . 7 
-30 . 8  
-28 .5 
-28 . 6 
-27 . 8  
-27! 8  
-28 . 2  
-29 . 0  
-29 . 9  
-31 . 2  
• 32 . 0  
• 3 2 . 5 
• 3 2 . 5 
• 3 2 . 5 
• 3 3 . 1  
TSO 
-31. 5 
-31. 8 
• 3 2 e l 
-32 . 3  
-32 . 6  
-32 . 8  
-3 3 . o 
-32 . 8 
-32 . 5  
•31 .  9 
-31 . 2  
-30 . 3 
-30 . 0  
•29 . 3  
-?8, � 
-28 . 6  
-28 . 9  
-2 9 . 4 
-30 . 0  
-3 0 . 6  
-31 .1 
-31 . 6  
-31 . 9  
• 3 2 -1. 
TS1 TS2 
• 3 0 . 5 -28 . 6  
• 3 0 . 7  - 2 8 .7 
.. 3 0 . 8 -2 8 . 7  
.. 3 0 . 9  -2 8 .7 
-31. 1 - 28 .7  
-31 . 2  -2 8 .7 
• 31.4  -2 8 . 7  
-31.5 - 2 8 . 7  
-31.5  - 2 8 . a  
- 31.4  -28 . 7  
-31 . 2  -31.5  
.. 3 0 . 9  -2a . 8  
-3 0 . 7 -28 .7 
-3 0 . 2  • 28 . 6  
-3 0 . 0 -2 e . 6  
-29 . 7  -28 . 8  
-29 . 5  -2 8 . 8  
- 2 9 . 5  - 2 8 . 8  
• 2 9 . 5  -2 8 . 8  
•29 . 7  - 28 . 8  
-29 . 9  -2a . 8  
-3 0 . 2  -28 . 8  
• 3 0 . 4  -28 . 8  
-3 0 . 6  -2.a!.e. 
LT WV l WV2 WV 3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 wD5 
TS 3 
-28 . 6  
-2 8 . 6  
•28 . 6  
-28 . 6  
-28 . 6  
-28 . 6  
-28 . 6  
- 2a . 6  
-28 . 6  
-28 . 6  
-2 8 . 6  
-28 . 9  
• 28 . 6  
•28 . 6  
-28 . 6 
•28 . 6  
•28 . 6  
• 2 8 . 6 
-28 . 6  
-28 . 6  
•28 . 6  
• 2 8 . 6 
• 2 8 . 6 
-28 . 6  
HF l 
TS4 
-28. 5 
.. 2 8 . 5  
-28 . 5  
-28. 5 
•28 . 5 
.. 2a . 5 
-28 .5 
-28 . 5 
-28 .5 
-28 .5 
-28. 5 
-2 8 . 5  
-2 8 . 4  
-28 . 4 
-28 . 4  
-28 . 5 
-2 8 . 5 
-28 . 5 
-28 . 5 
-28 . 5  
-28 . 5 
-2 e . 5 
-28 .5 
-28 . 5 
TS5 TS6 TS7 
-2 9 . 7 -31 . 8  - 3 3 .1 
- 2 9 . 7  -31 . 9  -3 3 .1 
- 2 9 . 7  -31. 9 .. 3 3 .1 
- 2 9 . 7  - 31. 8 -3 3 . 1  
-2 9 .7 • 31 . 9  -3 3 . l  
-29 .7 -31 . 9  -3 3 . 1  
-2 9 . 6  - 31 . 9  - 3 3 .1 
-29 . 6  - 31 . 9  -3 3 . 1 
-2 9 . 6  -31. 9 .. 3 3 . 7  
-29 . 6  -31. 9 -33 . 1  
-29 . 6  -3 2 . 8  - 3 3 . 1  
-29 .5 -31 . 9  -33 . 1  
-29 .5 -31 .7 -3 3 . 0  
•29 . 5  -31. 7 .. 3 3 . 0  
-29 . s  -31 . 1 -33 . o  
-2 9 .7 -31 . 8  .. 3 3 . 2  
-29 .7 -31 . 8  .. 3 3 . 2 
- 2 9 . 7  -31 . 8 - 3 3 . 2  
-29 .7 -31 . 8  -3 3 . 2  
-29 . 7  -31 . 8  -33 . 1  
-29 . 7  -31. 9 -33 .1 
-29 . 7  -31 . 8  .. 3 3 .1 
-29 . 7  -31 . 9  .. 3 3 .1  
-29 .7 • 31. 9 -33 . 1  
HF2 DT 
0 20 . 4  18 .5 11 . 0  15 . 6  14 . 0  13 . 4  12 .a  10 3 99 o. lOE+ 0 3  0 . 84E-0 3 88 . 8  
1 2 0 e4 18 . 6  17 e 2  15. 7  14 . 0  1 3 . 7 13 . 0  101 96  O. lOE+ 0 3  0 . 72E-03  88 . 8  
2 19 . 7  18 . 0  16 . 6  15 . 2  13 . 6  13 . 2  12 . 6  100  95 o.10E+ 0 3  o. 7BE-0 3 8a . a  
3 1a . 6  16 . 9  15 . 6  14 . 3  12 . 1 12 .4 11 . 9  10 0 9 2  o. 10E+o3 o. 96E- 0 3  88 . B  
4 19 . 0  17. 3  16 . 0  14 . 6  13 . 1  12 . s  12 . 2  9 9  9 0  o. 10E+o3 o.11E- 0 2  as .a  
5 19 . 0  17. 3  16 . 0  14. 6  13 . 1  12 . 6  12 . 1  97  95  o.10E+ 0 3  o. lOE-02  88 . 8  
6 2 0 . 2  18 . 5  17. 0 15 . 6  13 . 9  13 . 2  12 . 9  101 100  O e lOE+ 0 3  o. 72E-0 3 8 8 . 8  
7 2 0 . 4 18 .7 17. 3  15 . 8  14 . 2  13 . 8  13 . 2  1 0 0  9 6  o. lOE+03  o .72E- 0 3  88 . 8  
8 2 0 .1 18 .5 16 e 8  15 . 5  14 . 0  l 3 e 6  13 . 1  97 95 O e lOE + 0 3  0 .72E-0 3 88 . 8  
9 21 . 6  20 . 0  18 . 5  16•8 15 . 2  14 • 4  13 . 9 108 9 9  O e lOE+ 0 3  o. 84E• 0 3  88 . 8  
1 0  21.1 19 .5 18 . 2  12 . 8  14 . 9  14. 3 13 . 2  94 8 8  o .10E+o3 o.7BE-0 3 8 8 . a  
11 19 . 6  1a . 2  11 . 0  15 . 2  13 . 9 1 3 . 4  12 . 9  1 0 7  10 2 o.10E+o3 o. 78E-0 3  8 8 . a 
12* 19 . 4  18 . 1  17 . o  1s . 2  14 .o  · 1 3 . 5  13 . 0  101  100 o .5sE-o2 o.42E- 0 3  as . a 
13* 2 0 e 5  l 8 e 8  l7e4  15 .7 14 . 3  14. 2  13 . 4 105 10 0 Oe 74E• 02  0 . 36E• 0 3  88 . B  
14* 18 . 6  17. 2  16_�_J4 . 9  1 3 . 5  12 . 7  1 2 . 3 11 �  1 04 O e 7lE-0 2 _Q_. 36E • 0 3  88 , 8  
15 2 0 . 2  1a. 6  11 . 2  15 .7 14 . 3  13 . 4 13 . 0  115 9 8  o . 35E-o2 o. 78E· 0 3  sa . a  
1 6  20 . 0  18 . 3  l 6 e 9  15 .5 14 . 0  1 3 e l 12 .7 112 9 3  Oe 3 4E• 0 2  0 . 72E• 0 3  88 . 8  
17 18 . 7  16 . 9  l5e5  14 . 2  l 2 e 8 12 . 0  11 • 6  111 89 0 . 25E• 0 2  o. 72E• 0 3  88 . 8 
18 1a .1 16 . 4  15. o  13 . 8  12 . 4  11. 6  11 . 2  109  84 o.14E-02 o .7BE-0 3  aa . 8 
19 17 e 7  16 . 1  14 • 7 1 3 . 7  12 . 2  l l e 5 11 . 0  105 79 Oe 72E• 0 3  Oe lOE+ 0 3  88 . 8 
20  16 .7 15. 1  13 e 9  12 . 9  11 . 5  10 . 9  10 . 5  104 78 O. lOE+ 0 3  O e l 0E+ 0 3  88 . 8  
21 16 e 6  14e 9  13 e 6  12 • 6  11 . 2  l 0 e 5 10 . 2  10 3 8 3  O e lOE+ 0 3  o. lOE+ 0 3  88 . 8  
2 2  17. 3 15. 7  14 . 4  13 . 3  11 . 9  11. 2  10 . 1  111 8 8  o . 10E+ 0 3  o . 10E+ 0 3  ea . a 
23  17• 5  15 . a  l 4 e 5  l 3 e4 l l e 9 l l e l 10 .7  104 81 O e l OE+p� 0 , 10E+ 0 3  as . a 
MAR, 22 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
---·-
0 -32,7 -32.9 -33,0 -33,1 -33,3 -33,5 -33,5 -32,3 -30,8 -28,8 -28,6 -28,5 -29,7 -31,9 -33,0 
1 -33,0 -33,2 -33,3 -33,4 -33,5 -33,8 -33,7 -32,5 -30,9 -28,8 -28,6 -28,5 -29,7 -31,9 -33,0 
2 -33.3 -33,5 -33,6 -33,7 -33,9 -34,l -34,0 -32,8 -31.1 -28,8 -28,6 -28,5 -29,6 -31,9 -33,0 
3 -33,3 -33,6 -33,7 -33,8 -34,0 -34,2 -34,l -33,1 -31.3 -28,8 -28,6 -28,5 -29,6 -31,9 -33,0 
4 -33,6 -33,9 -34,0 -34,l -34,3 -34,5 -34,4 -33,3 -31,4 -28,8 -28.6 -28,5 -29,6 -31,9 -33,0 
5 -34,l -34,4 -34,5 -34,6 -34.7 -34,8 -34,8 -33,6 -31,6 -28,8 -28,6 -28,5 -29,6 -31,9 -33,0 
6 -34,5 -34,7 -34,8 -34,9 -34,9 -35,1 -35,0 -33,7 •31,8 -28.8 -28.6 -28,5 -29,6 -31,9 -33,0 
7 -34,5 -34,6" -34,6 -34,7 -34,8 -34,8 -34,8 -33,8 -31,9 -28,8 -28,6 -28,5 -29,6 -31,9 -33.0 
8 -33,9 -33,9 -33,9 -34,0 -34.0 -34,1 •34,0 -33,6 -32,1 -28,8 •28,6 -28,5 -29,5 -31,9 -33,0 
9 -32,2 -32,2 -32.2 -32.2 -32,2 -32,3 -32,3 -33,2 -32,1 -28,8 -28,6 -28,5 -29,5 -31,9 -33,0 
10 -30,4 -30,4 -30,4 -30,5 -30,5 •30,6 -30,5 -32,5 •31,9 -28,8 -28,6 -28.5 -29,5 �31,9 -33,0 
11 -29,5 -29,5 -29,5 -29,5 -29,6 -29,8 -29,5 -31,6 -31,6 -28.8 -28,6 -28,5 -29,5 -31 ,9  -33,0 
12 -29,0 -29,0 -29,0 -29,0 -29,1 -29,3 -29,0 -30,8 -31,3 -28,8 -28,6 -28,5 -29,5 -31,9 -33,0 
13 -28,9 -28,9 -28,9 -28,9 -29.1 -29,2 -28,9 -30,2 -30,9 -28,8 -28,6 -28,5 -29,5 -31,9 -33,0 
14 -29,3 -29,3 -29,3 -29,3 -29,5 -29,6 -29,4 -29,9 -30,7 -28,8 -28,6 -28.5 -29,5 -31,9 -33,0 
15 -29,6 -29,7 -29,7 -29,7 -29,9 -30,0 -29,9 -30,0 -30,4 -28,9 -28,6 -28,5 -29,6 -31,9 -33,0 
16 -30,l -30,2 -30,2 -30,3 -30,5 -30,7 -30,6 -30,2 -30,4 -28,9 -28,6 -28,6 -29,7 -31.8 -33,0 
17 -31.0 -31.2 -31,4 -31,4 -31,6 -31,a -31,8 -30,8 -30,4 -28,9 -28,6 -28.6 -29,7 -31,9 -33.o 
18 -32,0 -32.1 -32,2 -32,3 �32,4 -32,7 -32,6 -31,4 -30,5 -28,9 -28,6 -28,6 -29,7 -31,9 -33,0 
19 -32,6 -32,8 -32,8 -32,9 -33,1 -33,2 -33,2 -31,9 -30.7 -28,9 -28,6 •26,6 -29,7 -31,9 -33,1 
20 -32,3 -32,5 -32,6 -32.7 -32.8 -33,1 -33.1 -32,3 -30.9 -28,9 -28,6 -28.6 -29,7 -31,8 -33,0 
21 -32,2 -32,4 -32 06  -32.6 -32.8 -33,0 -33,0 -32,5 -31.1 -28,9 -28,6 -28,6 -29,7 -31,8 -33,1 
22 -32,5 -32,8 -32 0 8  -32,9 -33.l -33.3 -33.2 -32,7 -31.3 -29,0 -28,6 -28.6 -29,7 -31,8 -33 .0 
23 -32,0 -32.4 -32,5 -32 0 6  -32,8 -33,0 -33.0 -32.8 -31,4 -29,0 -28.7 -28,6 -29,7 -31,8 -33,1 
LT WVl wv2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl  HF2 OT 
0 17,6 15,9 14,5 l 3o4 11. 9 11. 2 10,7 100 76 0,10E+03 0,10E+03 88,8 
1 16,8 15,2 14,0 13,0 11,6 10 0 8  10,4 98 81 0,10E+03 0,66E-03 88,8 
2 17 ol 15 0 6 14,2 l 3o2 11,8 11. 0 10.7 99 78 OolOE+03 0,10E+03 88,8 
3 16,8 15.2 13,9 12.9 11.s 10.8 10,4 100 81 0,10E+03 0,10E+03 88,8 
4 16,2 14,5 13,2 12.2 10,9 10,3 10.0 101 81 OolOE+03 0,10E+03 88,8 
5 17,8 l6ol l 4o7 130 6  12.1 l l  o4 11.1 99 86 0,10E+03 0,10E+03 88,8 
6 17.3 15,8 14o5 13,5 12.1 11.3 11. 0 98 81 OolOE+03 0,10E+03 88,8 
7 18,5 16,9 15,5 14,4 12,9 12.2 11.8 100 80 0,10E+03 0,78E•03 88,8 
8 18ol 16,6 15,4 14,2 12,6 12.3 11. 7 101 85 0,10E+03 0,90E-03 88,8 
9 14,7 13,4 12,4 11, 3 10.3 10.0 9.6 101 93 O,lOE+03 0,66E-03 88,8 
10 13,5 12.2 11, 2 10,3 9,4 9,2 8,8 102 102 O.lOE+03 0,96E•03 88,8 
11 13,8 12.6 11. 6 10,6 9,6 9,4 9,0 103 103 0,10E+03 OolOE+03 88,8 
12 13,9 12,6 11, 7 10,7 9,7 9,5 9.1 102 102 0,10E+03 0,90E-03 88,8 
1 3  14o2 13, 1 12.2 11,l 10 .1 9 , 9  9,5 100 96 Oo72E•03 0,84E-03 88.8 
14 14,9 13.7 12,7 11,6 10.5 10.4 9,9 102 9 6  O,ll E-02 0,96E-03 88,8 
15 15.2 13,9 12,8 11,7 10,5 10.4 9,9 102 95 0,15E-02 0,84E-03 . 88,8 
16 15,6 14,3 13,2 12.0 10,8 10,5 10,0 102 90 0,14E-02 0,96E-03 88,8 
17 17,2 15,6 14.3 13 • 0 11,7 11.4 10.9 96 84 0,90E-03 0,10E+03 88,8 
18 17,9 16,2 14,8 13,5 12.l 11.8 11,3 92 79 0,10E+03 0,10E+03 88,8 
19 19,0 17,4 16.1 14,7 13.1 12,7 12.2 92 83 0,10E+03 0 • 72E-03 88,8 
20 17,8 16,2 14,9 13,7 12,4 11 . 9 11.5 96 84 0,10E+03 0,10E+03 88,8 
21 20. 2 18,4 17 • 0 1506 14,0 13,5 12,9 93 82 0,10E+03 0,78E-03 88,8 
22 19.7 17,9 16,4 l 5ol 13,6 13. 0 12.5 91 73 OolOE+03 O. 72E-03 88,8 
23 20.� 1815 lZ20  15,6 14,0 13.5 13 o 0 89 75 O,lOE+Q3 0 e l  OE+03 88,8 
MAR . 23 
---
LT TA l  TA2  TA3  TA4 TA5  TA6 TA7  TSO  TSl  TS2  TS3  TS4 TS5  TS6  TS7  
0 -3 2 . 4  - 3 2 . a  - 32 . 0  - 3 3 . o  - 3 3 . 1  - 3 3 . 3  - 3 3 . 3 - 3 2 . 9  - 3 1 . 5  - 29 . 0  -28 . 7  -28 . 6 - 2 9 . 7 - 3 1 . 0  - 3 3 . o  
1 • 3 2 e 7  • 3 3 e 0  • 3 3 e l  • 3 3 e 2  •33 e 3 • 3 3 e 6  • 3 3 e 6 • 3 3 . Q  • 3 l e 6  • 2 9 e 0  •28 e 7 •2 8 e 6 • 29 . 7  • 3 1 . 8  • 3 3 e O 
2 - 32 . a  - 3 3 . 1 . 3 3 . 3  - 3 3 . 3  - 3 3 . 5  - 3 3 . 7  -33 . 7  - 3 3 . 2  - 3 1 . 0  - 2 9 . 0  -20 . 7  -20 . 6  -2 9 . 7  - 3 1 . 0  -33 . o  
3 -3 3 . 1  - 3 3 . 4  . 3 3 . 5  - 3 3 . 6  - 3 3 . 8  - 3 3 . 9  - 3 3 . 9 - 3 3 . 3  •3 1 , 8  - 29 . 0  - 28 . 7  -28 . 6 - 2 9 e 7  - 3 1 . 8  - 3 3 . o  
4 . 3 3 . 4  -3 3 . 7  .3 3 . 0  - 3 3 . 9  - 34 . o  - 34 . 3  - 34 . 2  - 3 3 . 5  - 32 . 0  - 2 9 . 0  -20 . 7  -28 . 6  -2 9 . 7  - 3 1 . 0  -33 . o  
5 - 3 3 . 8  - 34 . o  . 34 . 2  - 34 . 3  - 34 . 4  - 34 . 7  -34 . 6 - 3 3 . 7  - 3 2 . 1 - 2 9 . o  -2 8 . 7  -2 8 . 6 -2 9 . 7  - 3 1 . 8  -33 . o  
6 - 3 3 . 9  - 34 . 2  -3 4 . 4  - 3 4 . 4  - 3 4 . 7 -3 4 . s  - 34 . a  -3 4 . o  - 32 . 2  - 29 . o  -2s . 7  -28 . 6  -2 9 . 7  - 3 1 . s  - 3 3 . o  
7 . 34 . 0  - 34 . 2  . 34 . 2  - 34 . 3  - 34 . 4  -3 4 . 6  - 3 4 . 6 -3 4 . 1  - 3 2 . 3 - 2 9 . 0  -28 . 7  -28 . 6 -29 . 7  - 3 1 . 9  - 3 3 . o  
8 -3 3 . 6  - 3 3 . 6 - 3 3 . 7  - 3 3 . 8  - 3 3 . 8 -3 3 . 9  -33 . 9 - 3 3 . 9  - 3 2 . 4  - 2 9 . 0 -20 . 7  - 2s . 6 - 29 . 7  - 3 1 . 9  -33 . o  
9 - 3 2 . a  - 3 2 . 0  - 3 2 . 0  - 3 2 . 9  - 32 . 9  - 3 3 . o  - 3 3 . 1  -3 3 . 6  - 32 . 5  - 2 9 . 0  - 2a . 7  -28 . 6 -2 9 . 7  - 3 1 . 8  - 3 3 . o  
1 0 - 3 1 . a  - 3 1 . 0  - 3 1 . 0  - 3 1 . a  - 3 1 . 9  - 3 2 . 0  - 32 . 0  - 3 3 . o  - 32 . 3  - 29 . o  - 2a . 7  -2s . 6 -2 9 . 7  - 3 1 . s  - 3 3 . o  
1 1  - 3 0 . 9  - 3 0 . 9  - 3 0 . 9  - 3 0 . 9  - 3 0 . 9  - 31 . 2  - 3 1 . 0  - 3 2 . 2  - 3 2 . 1 - 2 9 . 0  -28 . 7  -28 . 6 - 29 . 7  - 3 1 . 9  - 3 3 . Q  
1 2  - 3 0 . 3  - 3 0 . 2  - 3 0 e 2  - 3 0 . 2  - 3 0 . 3  - 3 0 . 6  - 3 0 . 3  - 3 1 . 6  - 3 1 . 8  - 29 . 0  -28 . 7  -28 . 6 -29 . 7  - 3 1 . 9  - 3 3 . o  
1 3  • 30e 0 •2 9 e 9  • 3 0 • 0 • 3 0 . 0  • 3 0 . 0  • 3 0 . 3  • 3 0 . 0  • 3 1 . 1  • 3 1 . 6  • 2 9 . 0  • 28 . 8  • 28 . 6 • 29 e 7  • 3 1 . 8  - 3 3 . 0  
1 4 - 3 0 . 1 - 3 0 . 1  - 3 0 e l  - 3 0 . 1  - 3 Q . 3  - 3 0 . 5  - 3 0 . 4 - 3 0 . 8  - 3 1 . 4  - 2 9 . 0  -28 . 8  -28 . 6  -29 . 7  - 3 1 . 8  -33 . o  
1 5 - 3 o . a  - 3 0 . 7  - 3 0 . 7  - 3 0 . 7  - 3 o . 9  - 3 1 . 1 - 3 1 . 1  -3 0 . 9  - 3 1 . 1  - 2 9 . 0  - 28 . 8  - 28 . 6 - 29 . 7  - 3 1 . 8  - 3 3 . o  
1 6 - 3 1 . 7  - 3 1 . 7  - 3 1 . 7  - 3 1 . 7  - 3 1 . 8  - 3 2 . 1 - 3 2 . 0  - 3 1 . 3  - 3 1 . 1  - 2 9 . 0 - 28 . 8  -2 8 . 6  - 29 . 7  - 3 1 . 8  - 3 3 . 1 
1 7 - 32 . 1  - 32 . a  - 32 . a  - 32 . 9  . 3 3 . 1  . 3 3 . 3  - 3 3 . 3 - 3 1 . a  - 3 1 . 1  - 29 . 0  -2a . a  -2s . 6 -2 9 . 7  - 3 1 . a  - 3 3 . 1 
1 8 - 33 e 8  • 3 3 . 9  • 3 4 e 0  - 34 . l  • 3 4 . 2 •34 . 5  • 3 4 . 4 - 3 2 . 5  - 3 1 . 3  - 29 . 0  •28 . B  -28 . 6 -2 9 . 7  - 3 1 . 8 - 3 3 . 1 
1 9 -3 4 . 8  - 3 4 . 9  . 34 . 9  - 3 5 . 0  - 35 . l  -3 5 . 3  - 3 5 . 3  - 3 3 . 1  - 3 1 . 5  - 2 9 . 0  - 28 . 8  -28 . 6 -29 . 7  - 3 1 . 8  - 3 3 . 1 
2 0  • 3 5 . 7  - 3 5 e 6  • 35 e 7  - 35 . 7  • 3 5 . 8  •36 e 0  • 36 . 0  • 3 3 . 7  • 3 1 . 8  - 2 9 e l  •2 8 . B  -28 e 6 •2 9 • 7  • 3 1 . 8  -33 e l 
<.C 2 1  • 36 e 2  •36 e l  • 36 • 1  •36 . 1  •36 . 2  •3 6 e 4  • 3 6 . 4 • 34 . 1  · 32 . 1  • 2 9 . 1 • 28 . 8  •2 8 . 6 -29 e 7  • 3 1 . 8  • 3 3 . 1 - 2 2  -3 6 . 4  - 36 . 3  - 36 . 3  -36 . 3  -36 . 3  •3 6 . 7  - 3 6 . 6 - 3 4 . 4  - 3 2 . 4  - 2 9 . 1  -28 . 8  -2 8 . 6 - 29 . 7  - 3 1 . 8 - 3 3 . 1  
23 • 36• 0 - 36 . 0  -36 . 0  • 36 . 0  - 3 6 . 0  • 3 6 . 2  •36 . 2  - 3 4 . 6  - 32 . 6  • 2 9 . 1  • 28 . B  -28 e 6 -2 9 . 7  • 3 1 . 8  - 3 3 . 1 
LT WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 H F l H F 2  OT  
0 1 9 . 5  1 7 . 7  1 6 • 2  1 4 . 9  1 3 . 3  1 3 . 0  1 2 . 5  87 70  O e l O E + 0 3  O . l O E + 0 3  - 3 4 . 5  
1 1 9 . 4  1 7 . 6  1 6 · 2  1 4 . 9  1 3 . 3  1 2 . 9  1 2 . 4 85 68 O . l O E + 0 3  o . 1 0 E + 0 3  -34 . 8  
2 2 0 . 2  1 a . 3 1 6 . 9  1 5 . 6  1 3 . 8  1 3 . 4  1 2 . 9 87 65  O . l O E + 0 3  0 . 1 0 E + 0 3  - 3 5 . 0  
3 l 9 e 6  1 7 . 0 1 6 . 3  1 5 . 1 1 3 . 6  1 3 . 1 1 2 . 6  84 74 O . l O E + 0 3  o . 1 0 E + 0 3  • 3 5 . 3  
4 1 7 . 1 1 5 . 4  1 4 • 1 1 3 . 0  1 1 .  7 1 1 . 4 1 0 . 9 82 73  O e l O E + 0 3  O e l 0 E + 0 3  - 3 5 . 7  
5 l 6 e 3 1 4 . 8  1 3 e 6  1 2 . 6  1 1 . 2 1 1 .  0 1 0 . 5  86 70 O e l O E + 0 3  O e l 0 E + 0 3  - 3 6 . 3 
6 1 6 . 3  1 4 . 7  1 3 . 5  1 2 . 4  1 0 . 9  1 0 . 7  1 0 . 2  95  7 3  o . l OE + 0 3  o . 1 0 E + 0 3  - 36 . 7  
7 l 6 e 2 1 4 . 7  1 3 . 5  1 2 . 4  1 1 .  0 1 0 . a 1 0 . 3  94  74 O . l OE + 0 3  0 o l  O E + 0 3  - 36 . 5  
8 l 6 e 4 1 4 . 9  u . a  1 2 . a  1 1 . 3  1 1 . 0  1 0 . 5  94 72 O . l OE + 0 3  O e l 0 E + 0 3  - 36 . 0  
9 1 5 . 8  1 4 . 5  1 3 . 4  1 2 . 4  1 1 .  0 1 0 . 7  1 0 . 2  98 79 O . l O E + 0 3  o . 1 0 E + 0 3  - 3 5 . 3  
1 0  1 5 . 0  1 3 . 7  1 2 . 7  1 1 . 6  1 0 . 5  1 0 . 2  9 . 7  99 86 o . 1 0 E + 0 3  o . 1 0 E + 0 3  - 34 . 3  
1 1  1 4 . 5 1 3 . 3 1 2 . 4  1 1 . 4  1 0 . 3  1 0 , 0  9 . 6  98 9 1  o . l O E + 0 3 O o l 0 E + 0 3  - 3 3 . 8 
1 2 1 3 . 4  1 2 . 3 1 1 . 4  1 0 , 5  9 . 5  9 . 3  8 . 9  97  92 O e l O E + 0 3  O e l 0 E + 0 3  - 3 3 . 1 
1 3  1 3 , 3  1 2 . 2  1 1 . 3  1 0 . 4 9 . 4 9 . 2 a . a  96 85 O . l OE + 0 3  0 , 1 0 E + 0 3  - 3 2 , 8 
1 4 1 3 . 5  1 2 . 4  1 1 . 4  1 0 . 5  9 . 5  9 , 2  8 . 9  97  84 O e l O E + 0 3  o . 1 0 E + 0 3  - 3 3 . 0  
1 5 1 3 . 6  1 2 . 5  1 1 ,5 1 0 , 6  9 , 5  9 . 3  8 . 9  94 9 1  o . l O E + 0 3  o . 1 0 E + 0 3  - 3 3 . 3  
1 6 1 3 . 7  1 2 . 5 1 1 . 5  1 0 . 6  9 . 6  9 . 3  8 . 9 86 83 O e l O E + 0 3  o . l O E + 0 3  • 3 4 . 0 
1 7 1 5 . 3  1 3-. 9 1 2 . 8  1 1 . 0  1 0 . 7  1 0 . 3  9 . 9  82 87 0 , 1 0 E + 0 3  O . l O E + 0 3  -3 5 , 1  
1 8  1 4 . 9  1 3 . 6  1 2 . 4  1 1 . 6  1 0 , 4  1 0 . 0  9 , 6  83 86  0 , 1 0 E + 0 3  O e l 0 E + 0 3  -36 . 1  
1 9  1 5 . 8  1 4 . 5  1 3 . 4  1 2 , 5  1 1 . 3 1 0 . 9 1 0 . 5 8 0  83  0 , 1 0 E + 0 3  0 o l  O E + 0 3  - 3 6 . 9  
2 0  1 5 . a  1 4 . 7  1 3 . 6  1 2 . 7  1 1 . 5  1 1 . 1 1 0 . 7 82  70  O e l O E + 0 3  O e l 0 E + 0 3  - 37 . 7  
2 1  1 6 , 2  1 5 . 1 1 4 • 0 1 3 o l  1 1 , 9 1 1 . 4  1 1 .  0 84 7 1  O e l O E + 0 3  O o l 0 E + 0 3  - 3 7 . 9  
2 2  1 5 , 9 1 4 . 8  1 3 , 7  1 2 , 8  1 1 , 6 1 1 . 1 1 0 . 7 89 75 O . lO E + 0 3  o . 1 0 E + 0 3  - 38 . 1  
2 3  l 5 e 6  1 4 . 5  1 3 , 4  1 2 . 6  1 1 . 3  1 0 , 8  1 0 . 4  94 74 0 , 1 0 E + 0 3  o . 78E - 0 3  - 3 7 . 9  
MAR . 24 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -35.9 -35 . 8  -35.8  -3508 -35 .9 -36. l  -36.0  -34.6 -32.8  -29. l  -28,8 -2806 -29 . 7  -3108 ·33,1 
1 -3600 -36,0 -35,9 -35,9 -36,0 -36,2 -36,2 -34,7 -33,0 -29,l -28,8 -28,6 -29,7 -31,8 -33,1 
2 -36,3 •36,3 -36,3 -36,3 •36,4 -36,7 -36,6 •34,9 •33,0 •29 ol •28,8 •28,6 •29,7 •31. 8 -33o l  
3 -3606 -36,7 -36,7 -36,7 -36 . 8  -37. 1  -37. o -3501 -3302 -29 . 1  -28 . 8  -28 0 6 -29 0 7 -31 0 8 -33 0 0 
4 -37.2 -37,2 -37 . 2  -37. 3  -3703 -3706 -37 .5 -35,4 -33.3 -29,1 -28 . 8  -28,6 -2907 -31 0 8 -33,0 
5 -37.3 -37,2 -37,2 -37. 3  -37 0 3 -37 . 6  -37.5 -35,6 -33 .5 -29,1 -28,8 -28,6 -29,7 -31 .8 -33,0 
6 -37.1  -37ol -3700 -37,o -37 0 0 -37,3 -37 ,2  -35,7 -33. 7 -29 . 1  -28 0 8 -28,6 -29,7 -31,8 -33 . o  
7 -36,8 -36,7 •36o7 -36 0 6 •36,6 •36o9 •36,7 •3506 •33o7 -29 ol •28 0 8 •28 0 6 •29,7 -31,8 •33,0 
8 -3603 -3603 •36 e 2  •36o l -36ol -36 e 4  -36 ,2  •35o3 •3308 •29,1 •28,8 •28e 6 •29,7 •31 08 •33,0 
9 -35.7 -35 .6 -35,6 -35,5 -35 . 5  -35,7 -35 .6 -35.0  -33. 7  -29,1 -28,8 -28.6 -29,7 -31,8 -33,0 
10 -35.o -3409 -34 0 9 -34 0 7 -34,8 -34,9 -34 . 8  -34,5 -33 . 7 -29,1 -28 . 8  -28,6 -29,7 -31,8 -33,1 
11 -3405 �34.4 -34 0 3 -34,2 -34 .2 -34.6  -34,4 -34 0 0 -33. 5 -29,2 -28,8 -28,6 �29,8 •31,8 �33,2 
12 -3308 -3306 -3305 -33,5 -33.5 -33.9 -33,7 -3305 -33. 4 -29,2 -28,8 -28, 6 -29,8 -3108 -33,2 
1 3  -33ol -33.0  -3209 -3208 -32 0 9 -33,2 -33 . l  -33,1 -33,1 -29 0 2 -28 0 8 -28 0 6 -29,8 -31 .8 -33,1 
14 -3304 -33 0 2 -33 0 2 -33ol •33,2 •33,4 -3303 -32,8 •32,9 •29,2 •28 o 8 •28,6 •29o7 -3108 -33,1 
15 -34ol -33,9 -33 0 9 -3309 -34,0 -34.2 -34,1 -32,8 -32 .7 -2902 -28,8 -28,6 -29,7 -31,8 -33,1 
16 -3500 -35.o  -34,9 -34 0 9 -35,1 -3503 -3502 -33,2 -32.6 -29.2 -28,8 -2806 -29 . 7  -31 .8 -33 01 
17 -35,8 -35,8 -3508 -35,9 -36,0 -36,2 -36 .2 -33,9 -32,7 -29 .2  -28 0 8 -28,6 -29,7 -31,8 -33,0 
18 -3602 -36.3 -36 . 3  -36,3 -36,5 -36 .7  -3607 -34.5 -32 0 8 -2902 -28,8 -28,6 -29,7 -3108 -33,0 
19 -36,4 -36,5 -36 0 5 -36,5 -36,6 -36.9 -36 .8 -34.9 -33. o -29. 3  -28 . 9  -28.6  -29 . 7  -31 .8 -33 . o  
20 -36,4 -36,4 -3604 -3604 -36 . 5  -36,7 -36 0 6 -35 .2 -3303 -29. 3  -28,9 -28.6 -29 . 7  -31. 8 -33 .o  
21 -37,1 -37,0 -3700 -37,0 -37 .0 -37,2 -37 .2 -35 . 3  -3305 -29.3  -28 . 9  -28,6 -29e7 -31 .8 -33 . o  
22 -37,8 -3707 .37.7 -3707 -37 . 7  -37.9 -3709 -35 .5 -33. 6 -29 .3 -28 . 9  -28. 6 -29 07 -31 . 8 -33,0 
23 -38,6 -38 0 6 -38. 5 -3805 -3807 -3808 -38.7 -35.8 -33 .7 -29.3 -28e9 -28,6 -29,7 -31. 8 -33 .o  
<.O 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W05 HF2 OT  l'v HFl 
0 15,8 l4o7 13 .  7 12•8 ll o 5 11 . 0 10 . 6  95 75 OolOE+03 O o 10E+03 -37,6 
1 15.6 14.5 l3o5 12 . 7  llo4 10 . 9  10 .5 94 72 0,10E+03 OolOE+03 -37. 7 
2 l5o4 14.2  13. 1  l2o2 11 . 0 10 .6 10 .2  94 68 OolOE+03 OelOE+03 -38,3 
3 1506 14. 4  l3o3 l2o4 ll o 1 10 . 6  l0o2 93 72 O olOE+03 Ool0E+03 -38. 5 
4 150 6 l4o4 13,3 l2o4 11 . 2 10 . 7  10 . 3  92 73 OolOE+03 OolOE+03 -3900 
5 1508 14.5 l3o5 1206 11 . 4  10 .8 10 . 4  91 70 OelOE+03 Oel0E+03 -39,2 
6 16.3 15,2 l4o2 13. 3  11 .9 llo4 l0o9 90 68 0,10E+03 Ool0E+03 -38. 7 
7 16o7 15 .6 14,6 13 . 7  12 .3 11 o 7 11 . 2 92 72 OolOE+03 0,10E+03 -38,2 
8 l 7ol 16 . 1  15,1 14ol 12 . 8 12 . 1  11 . 6 91 7 2  O olOE+03 Ool0E+03 -37,8 
9 17 e l  1 6  ol 15 .1 l4o2 12,7 12. 0  11,5 92 73 O,lOE+03 0,10E+03 -37,2 
10 1608 15 . 8  14,9 l3o9 12 .5 11,8 l l  o 3  92 76 OolOE+03 0,10E+03 -36,5 
1 1  17,0 l6o0 l5o0 l4o0 12 . s 1108 11 . 3  92 78 OolOE+03 Ool0E+03 -35. 8 
12 16,8 15. 9  l4o9 13 .9 12 . 5  11 . 7 l l o l  91 80 Ool0E+03 O e lOE+03 -35,l 
1 3  16o5 1506 14,6 l3o7 12,3 11 . 6 ll o 0 90 82 OolOE+03 OolOE+03 -34.6 
14 16,6 15.7  14. 7  l3o7 12,3 11 . 6 l0o9 90 81 OolOE+03 o .lOE+03 -35,0 
15 16ol 15 .0 14,l l3o0 11 . 7 11. 0 10 . 4  89 77 0,10E+03 OolOE+03 •36,0 
16 15,9 1408 13 0 8 12,8 11 . 5 10 . a  10 . 2  89 7'3 0,10E+03 Ool0E+03 -37,0 
17 1506 14.4 13. 3  l2 e 3  11 . 0 l0 o 4 9 . 8  88 73 OolOE+03 o.10E+03 .. 37,9 
18 l5o9 14,6 13,5 12,5 11 .2  10,6 9 . 9  87 73 0,10E+03 Ool0E+03 -38,3 
19 l6o2 l4o9 13 . 9  l2o9 11 0 5 10 .9 10 . 3  87 72 OolOE+03 0 ol OE+03 -38,4 
20 16e l  15 .0 14ol 13 ol 1 1 . 6  11 . 0 10 . 3  87 71 O olOE+03 Ool0E+03 -38,l 
21 16 , 6  l5o5 14,5 13. 5  12 . 0  11 . 3  10,7 85 68 0,10E+03 0,10E+03 -38,7 
22 16o7 1506 14. 6  130 7 12 .2  11,5 10.6 85 73 O e lOE+03 0 ol OE+03 -39,5 
23 l 7oQ_ 15 .Q  __ l4o9 13 . 9  12 .5 11 . 7 10 . 6  85 74 OolOE+03 O .lOE+03 -40. 3  
MAR. 25 
L T  TA l TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 T53 TS4 TS5 TS6 T57 
0 -38.9 -38 . 9  -38.9 -38.9 -39.0 -39.2 -39.l -36.2 -33.9 •29.3 -28.9 -28.6 -29.7 -31.8 -33.0 
1 .39.2 -39.2 .39.1 .39.1 -39.3 .39.5 -39.4 -36.5 •34.2 -29.3 -28 . 9  -28.6 -29.7 -31.8 -33.0 
2 •39.5 •39.5 •39 e 5 •39 e 5  -39.6 -39.8 •39.7 •36.7 -34.4 -29.3 •29.0 -28.7 •29 e7 •31.8 -33.0 
3 -40.0 .40.0 -40.0 -40.0 -40.1 -40.3 -40.2 -37.o -34.6 -29.3 -29.o -28.6 -29.7 -31.8 -33.o 
4 •40.3 -40.2 -40.3 •40.3 •40.3 •40.5 -40.4 •37.3 •34.8 -29.3 -29.0 -28.7 -29.7 -31.8 -33.0 
5 -40.7 -40.7 -40 e7 -40.7 -40.8 -40.9 -40.8 -37.7 -35.0 -29.3 -29.0 -28.7 -29.7 -31.8 -33.o 
6 -4l e 0 •40.9 •40 e 9 -4l e0 •4l e 0 •4l e 2 •41.1 •38.0 -35.2 •29.3 -29.0 -28.7 -29.7 •31.B -33.0 
7 •40e 9 •40.9 •40 e 9 •40.9 -41.0 •41 • 1  •41.0 •38.1 ·35.4 •29 e3 -29.0 -28 e 7 •29 e 7 -31.B •33.0 
8 •40e 3 •40 e 3  •40 e3 •40o2 •40e3  •40e4 •40 e 3 •38ol -35 e 6 •29 e 4 •29.0 •28 e 7 •29 e 7 •31.8 -33 e 0 
9 •39 e 4 •39 e 3  •39 e3 •39 e2 •39 e2 •39 e3 •39.3 •38.0 •35.7 •29 e 4 •29.0 -28 e 7 •29 e 7  •3l e 8 •33.0 
10 •38 e 2 •3B e l  •38 e 0 •37 e 9 •37 e 9 •38 e l -38 e 0 •37o4 -35.7 -29 e4 •29 e 0 •28 e 7 •29 e7 •3l e 8 •33 e 0  
11 -36.4 -36.3 -36.3 •36.2 -36.3 •36.6 -36.4 -36.7 -35.6 -29.4 •29.0 -28.7 -29.7 -31.8 -33 . 1 
12 -35.2 -35.2 -35 e l -35.1 .35.2 -35 ,5  -35.3 •35 , 9  -35.4 •29.4 -29 , 0  -28.7 -29 , 8  -31.8 -33.1 
13 -34.4 -34.4 .34.4 -34.4 -34.6 -34.8 -34.7 -35.3 -35.1 -29.4 -29.0 -28.7 -29.7 -31.8 -33.1 
14 .33.9 •34.1 •34.2 •34.1 •34.2 •34.5 •34.4 •34.9 -34.B -29.4 ·29.0 •28 e 7 •29.7 ·31.8 -33.l 
15 -31.4 -33.2 .33.5 -33.5 -33 , 5 -33.8 -33.7 -34.8 -34.6 -29.5 -29.0 -28.7 -29.7 -31.8 -33.1 
16 •3 l e 5 •32 e 5 •32 e 6 •32e6 -32 e 6 •33 e 0 •32 , 9 •34 e 5 •34e 4 •29 e 5 •29 e 0 •28 e 8  •29 e 8  •31.8 •33 e l 
17 •30.7 •31.8 -3 l e 9 •31.9 -32.0 -32.3 -32.3 •34.2 •34.2 -29.5 -29.0 -28.8 -29.8 •31.B -33.1 
18 -3Q.4 -31.4 •3 l e 5 -31.5 ·3l e 6 -31.8 -31.8 -33.9 •33.9 -29.5 -29.0 -28.8 •29 e 7  -31.18 -33.l 
19 •30e 3 -31.6 •3 lo7 -3 l e7 -31.B •32.0 •32.0 -33.6 •33.7 -29.5 -29.0 -28 , 8 -29.7 -31.B -33 e l 
20 -3o.5 -32.1 -32.2 -32.2 -32.3 •32.5 -32.5 -33.5 ·33.5 -29.5 -29.0 -28.8 -29 , 7  -31.8 -33.o 
<.s:;, 
21 •29 e6 •32 e 4  •32e6 •32.6 •32.7 -33.0 •32 , 9 -33.5 -33.3 •29.5 -29.0 -28.B •29.7 •31.8 -33.0 
w 22 -31.7 •33.1 .33.2 •33 , 2  .33.3 .33.4 •33.4 -33.5 ·33.2 •29.5 -29 , 1  -28.B •29 .7 •31 , 8 -33.0 
�'-- •32e4  •33 e 6 •33 •6 •33 e5 •3306 •33 e 8 •33.7 •33 e 5 •33.1 •29 e 5 •29 e l •2B e 8 •29 e7 •31.8 •33 e l 
L T WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HF l HF2 OT 
0 16.8 15.7 14 e 6  13. 7 12.3 11. 5 10.5 85 7 7 O.lOE+03 0.10E+03 -40.5 
1 l 6 e 6  15.4 14• 4  13.5 12.2 l l  e 4  10.2 85 76 0.10E+03 O e l0E+03 -41.0 
2 l6e4  15.2 14e2  13.3 11.9 11.3 10.3 85 78 O e lOE+03 O.lOE+03 -41.2 
3 l6 e4  15.3 14e2  13.2 11.9 11.2 10.6 84 76 O e lOE+03 O.lOE+03 -41.6 
4 16.1 14.9 13.9 n.o l lo 7 11.1 10.7 85 78 O e lOE+03 OolOE+03 -42.0 
5 l 6o0 14o9 1308 12.9 11.6 11.1 10.7 86 78 O e lOE+03 O e l0E+03 -42.3 
6 l5o9 1408 13.a 12.a 11.5 11 o 0 10.6 84 79 O e lOE+03 o.10E+03 -42.5 
7 l5o5 14.3 13 e 3  12.4 11.2 10.7 10.3 83 7 7  Oe lOE+03 o.10E+03 -42.6 
8 l5e2 14.0 13 .1 12.2 11.0 10.4 10.2 82 74 O e lOE+03 o.lOE+03 -41.6 
9 l4e0 13.o 12.2 11.3 10.2 9.6 9.4 86 79 o.lOE+03 o.10E+03 -40.B 
10 l3o0 12.0 11.2 10.5 9.4 8.9 B.7 86 7 7  O.lOE+03 O e l0E+03 -39.B 
1 1  11. 7 10.1 9.9 9.2 B.3 800 7.6 86 83 O e lOE+03 O.lOE+03 -38.0 
12 l l e5 10.4 9.6 8.9 a.1 7.7 7.4 83 83 O.lOE+03 Oe l0E+03 -37.2 
13 11.3 10.1 9.3 806 7.7 7.4 7.1 79 B l  O.lOE+03 O e lOE+03 -36.7 
14 l l o l 9o9 9ol 8.4 7o5 1 . 2 6.9 7 7 81 O e lOE+03 o.10E+03 -36.1 
15 9o2 809 800 7o3 6.6 603 6.0 67 81 O.lOE+03 0.10E+03 -35.2 
16 8 e 8 8.1 7.3 6.6 6.0 5.8 5.5 70 84 Oe lOE+03 Oe l0E+03 -35.4 
17 9.2 804 7.6 6.9 6.2 5.9 5.6 65 80 o.lOE+03 O e l0E+03 -35.2 
18 9.4 8.4 7.5 6.8 6.1 5 e 8 5.5 64 79 o.10E+03 O e l0E+03 -35.1 
19 9o3 8.4 7.5 6.8 6.1 5.8 5.6 65 81 O e lOE+03 O e l0E+03 -35.3 
20 10.0 9ol 8.2 7.6 6.8 6.5 6.2 68 82 O e lOE+03 O e lOE+03 -35.3 
21 9.3 9.2 8.2 7.5 6.7 6.4 6.1 65 80 O.lOE+03 O e lOE+03 -35.3 
22 10.6 9.5 8.6 7.9 7.1 6.8 6.4 70 82 Oe l OE+03 O e lOE+03 •35.5 
23 1012 9 1Z 8.9 a.2 7o4 7ol 6.7 74 81 o.10E+03 O.lOE+03 -35.5 
MAR . 
L T  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
L T  
26 
TAl TA2 TA3 TA4 T A5 TA6 TA7 TS O  TS 1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
-31.6 -33.7  -33 . 8  -3308 -33 . 8  •34.1 -33 . 9 -33.6 -33. 1 -29.5  -29* 1 -2808 -29.7 •31 0 8 -33 . Q  
-31.0 -35.o -35.o .35 . 0  -35. 1 -35.3 -35.2  -33.8 -33. 1  -29 . 6  -29 . 1 -2a . a  -2907 -3 1 . 8 -33.o 
-34.4 -36 . o -3600 -36 . o  -36. 1 -3602 -36 . 2  -34 . 1 -33 o l -29 . 6  -29. 1 -280 8 -2907 -3108 -33.o 
-35,4 -37 . 1 -3702 .37.4 -37 . 5  -37 . 8 -37.7 -34 . 6  -33.2 -29,6 -29 . l  -28. 8 -29 . 7  -3 108 -33 . 0  
-35,1 -38,1 -38,3 -3804 -3806 -38 . 8  -38 . 8  -35.3  -33.5  -29,6 -29.1 -2808 -29,7 •31 . 8 -33 . 0  
-32,6 -3806 -38,9 -39 . 1 -39.2 -39 . 4  -39.4 -36.0  -33. 7 -2906 -29 o l -28,8 -29,7 -31 . 8 -33.0 
-3o.9 -39.o .39. 4 .39.5 -39.6 -39 . 9  -39 . 8  -36,5 -34.l  -29,7 -29,1 -2808 -29.7 -31 . 8  -33. 0  
-30. 1 -3808- -39el -39.2 -39 . 4  -39 . 5  -39.5 -36 . 9  -34.4  -2907 -29 . 1 -28 . 8 -29 . 7  -31,8 -33 . 0  
-2905 -37 . a  -38. 1 -38.2  -38.2 -38 . 3  -38.3  -37 . o  -3406 -29 . 7  -29. 1 -28 . 8 -29.7 -31 . 8 -33 . o  
-29. 1 -36.7  -36.9 -36 . 9  -37 . o  -37 . o  -37 . o  -36 . 7  -3408 -29 . 7  -29 . 2  -28. 8 -29 0 7  -3 1 . 8 -33 . o 
-29.8 -35.7  -35,7 -3506 -3506 -3508 -35 . 6  •36,1  -34.8  -29 . 7  -29 . 2  -2808 •29 . 7  -3 1 . 8  -33oO 
-3Q . 6  -33.9 -33,9 -33 ,8 -33,8 -34el •33,8 -35.2 -34,6 -29,7 -29 . 2  -2808 -29,7 •3 1 .8 -33. 0  
-29. 1 •33,0 -33,0 •33 o 0 -33 o l -33 . 3  -33 . 0  -3403 •34.4  -29 . 7  -29 , 2  -2808 -29,7 -31 . 8 -33. 0 
•29,l -33,0 -3300 -32 0 8 -3300 -33ol -32 . 8  -33.7 •34 . 0  ·29 o 7 -29,2 -28 . 8  -29e7 -31 . 8 -33 . 0  
-26,8 •3208 -32,7 . -32 0 6  •32o7 •32 o 9 -32,7 -3305 •33.7 -29 . 7  -29e2 •2808 -29.7 •31 . 8 -33oO 
-2603 -32.8 -3208 -32.8 -32 . 8  -33,0 -32.8  -33.3 -33. 5  -29 . 7  -29.2  -28.8 -29,7 -31 ,8 -33.0  
-26,7 -33 . 7  -33,7 -33 . 6  -33.6  -33 . 9  -33.7  -33 . 5  -33 . 4  -29 . 8  -29,3 -28,8 -29,7 -31 . 8 -33,0 
-28,2 -34,9 -34,9 -34,9 -34 .9 -35 . 1 -35 . 1 -33.7 -33.4  -29 0 8 -29 0 3 -2608 -2908 -31,8 -33 . 1 
-28.7 -36. 1 •36o4 -3604 -36,5 -36 . 8  -3608 -34 . 1 -33. 4 -2908 -29 . 3  -2808 •29e9 -31 , 8 -33 . 2  
-28.2 -37 . o  -3707 -37 . 9  -38.0 -38.3 -38 . 3  -34 . 9  -33.5 -29 . a -29,3 -2a . s -29 . 8  -3 1 .8 -33 . 1 
•28o4 •37 o l -3804 •38 0 6 •38 . 7  •39oO -39e0 •35.6 -33,7 -29e9 •29 o 3 •2808 -2908 •31 . 8 -33ol 
-2904 -37.6 -38,5 -38 . 7  -38 . 9  -39 . 2  -39.l -36 . 3  -34. l -29 .9  -29.3 -28 0 8  -29 . 8  -3 1 .8 -33 . 1 
-29.8  -37.2 -37 . 8 -3800 -38.2 -38 . 5  -38.4 -36 . 5  -34. 4 -29 . 9  -29.3  -2808 -29 . 8  -3 1 . 8 -33 . 1 
-30. 1 -37 .2 -38, 1 -38,5 -38 . 7  -39.0  -39 . 0  -36,7 -34 . 6  -29.9� -29.3 -26,8 -2908 -31 .8 -33 . 1 
WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W05 HFl HF2 OT ----· �--
0 10,4 9. 6 8 . 7  800 7.2 6,9 6.5 74 8 1 O o lOE+03 O o lOE+03 -35 . 5 
1 9.3 9,2 8.4 7 . 7  6,9 6 . 6  6 . 3  72 79 OolOE+03 0,10E+03 -36.3 
2 10,6 9 . 3  8.5 7 . 8 7 . 0 6,8 6,4 75 7 7  OelOE+03 O o l0E+03 -36,5 
3 1 1 .5 10 .0  8 .9  8 o l 7 . 2 6 , 9  6.6 79 75 O o lOE+.Q3 0,1 0E+03 -37 . 2  
4 12,2 1 0 . 7  9 . 5  805 7 .6  7.3 6 . 9 79 7 1  Q .lOE+03 O o l0E+03 -37. 7 
5 1 1 . 2 10,6 9.4 805 7.6 7,3 609 73 73 0. 10E+03 Ool0E+03 -38.1 
6 10 o3 1008 9 . 5  805 7,6 7,3 6 . 9  70 73 0,1 0E+03 0 ol OE+03 -3806 
7 1 0. 0 1 0 . 7  9 . 5  8,5 7 . 6 7 . 3  6. 9 7 1 7 2 O o lOE+03 Ool0E+03 -38 . 5  
8 10.0  1 0 . 6  9.4 804 7 .5 7,2 6 . 9  7 1 73 O,lOE+03 0, 10E+03 -39 . 6  
9 10. 1 1 0 . 1 809 8 .1  7,3 7,0 6 . 6  70 7 7 0 ol OE+03 O . lOE+03 -38, 8 
10 908 9,5 8.5 7 . 8  7.0 608 6.5  75  79 O olOE+03 O o l0E+03 -37,5 
1 1  9,8 9oO 8 . 3  7 . 7  7 . 0  6 . 7  6.4 79 86 OolOE+03 O o lOE+03 -35,7 
12 9. 4 8,7 a . a  7 . 3 6 .7  6,4 6. 1 78 86 0,10E+03 Ool0E+03 -35 . 1  
13  807 7,9 7 . 2  606 6 , 0  5 . 8  5,4 7 3  83 O o lOE+03 0, 10E+03 -35 . 0  
1 4  802 8 . 4  7.7 7 . 1 6 . 4  6 .2 5.9 78 85 O o lOE+03 Ool0E+03 -34. 5 
1 5  7,5 8 .2 7,4 607 6 . 1  5.8 5 . 6  88 87 OolOE+03 O o lOE+03 -34 . 6  
16 7,4 8,7 708 7.2 6 . 5  602 5.9 89 88 OolOE+03 Oel0E+03 -35. 5 
1 7 805 9 . 0  8.1 7o4 6,7 6,4 6 . 2  87 83 OolOE+03 O o l0E+03 -36. 7 
18 8,8 9. 8  8,6 7.7 6 . 9  6 . 6  6.4 86 73 0,10E+03 O o l0E+03 -38,7 
19 9,2 9. 9  804 7o4 606 6.2 6.0 83 66 O o lOE+03 O o l0E+03 .. 39 . 9 
20 9.7 1 0 .5 8,9 1 . 8  7.0 606 6.4 83 66 O o lOE+03 0, 10E+03 -40 . 5  
2 1  10.2 1 0 . 3  8 . 7  708 6,9 606 6,3 81  76 O .lOE+03 0, 10E+03 -40 . 6  
22 1 1.0 1 0 . 5  9,0 a . a  7 . 1  6,8 6 . 5  78 70 O .lOE+03 0 ol OE+03 -39,8 
23 10,9 10 .5  8,9 7,7 6,8 6.5  6,2 75 64 OolOE+03 0,10E+03 -40.4 
MAR . 27 
LT TA l  TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS l TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS 7 
0 -30 . 5  -31 . 1  -38 . 4 -38 . 7  -38 .9 -3902 -39. 1 -3700 -34 .9 -29 . 9  -29 .3 -2a . a -29. 7 -31 . a -3301 
1 -32 . 4 •37 . 9  -38 .4  -38 .6 -3a . 7  -39oO -39 . o -3702 -35. 1  -29 . 9  -29.3 -2 8 . 8  -29.a -31 .a  -33. 1 
2 -33o l -38 .4 -38 . 8  •38 .9 -39. l -39.4 -39.3  -37.3 -35.2 -29.9  -29 .3 -28 .a  -29 . 8  -31 . 8  -33. 1 
3 -31 . 0  -38 .6 .39.3 .39 . 4  -39.6  •39.9  -39.a -37 .6 -35.3 -30.0 -29 .3 -2s . 8  -29. 7  -31 . 8  -33.o  
4 -30.9 •38 . 8  .39.5  •39 . 6  -39 . B •40 a l •40. 1 •37.9 •35.5  •30 . 0  • 29.4  •28 a 8 -29. 7 •31 . 8 -33 .0 
5 -29.6 -38 . 5 -39 .3 -39 .5 -39 .6 -39.9  -39.9 -38 . 1  -35. 7 -30. 0  -29 . 4  -28 .9 -29a 7 -31 . 8  -33 .o 
6 -29.3 •38 .4  -39a l .39.3  -39 .4  -39.7 -3906 •38 o l -35. 8  -30 . o  -29.4  -28 . 9  -29. 7 -31 . 8  -33 .o  
7 -28 . 7  -37 . 9  -38 a 4 -38 . 6  -38 . 7  -38 .9 -38 .9 -38 . 1  •35 o 9 -30 . 0  -29 .4 -28 .9 -29. 7 -31 . 8  -33.o  
8 -28 . 7  -36. 9  -31.2 -37 .3 -37 .3 •37 .6 -37 .4 -37 . 7  •36.0  -30 . 0  -29 . 4  -28 . 9  -29.7 -31 . 8  -33.0  
9 -31 . 0  -35 . 1 -35 a l -35 .2 -35 . 2  -35 .4  -35.3 -37 . o -35.9  -30 .0  -29.4  -2809 -29. 7 -31 . 8  -33.o  
10 •32 a 6 •33 a 7 •33 a 6 •33 a 5 •33 a 5 •33 a 8 -33 a 7  -35 a 9 •35.6  •30 a 0 -29 a 4 •28 a 9 -29 a 7 •3108 -33 . 0  
1 1  -2909 •32 a 3 •32 a 3 •32 a 3 •32 a3  •32 e6 •32 a 4 •35 . 0  •35.3  •30.0  •29 a 4 •28 a 9 •29. 7 -31 . 8  -33 a O 
1 2  •3l a 3 •3l a 7  •31 • 6  •3l a 5 -3 l a 5 •3l o 8 •3l a 6 •34 a 2 •34 a 9 •30e0  -29 o 5 •28 a 9 •2908 •31.8 -33 o l 
13  -30 . 5  -30 . 6  -30 .5 -30 .4  -30 .4  •30 . 7  -30 . 5 -33.2 -34 .4 -30 . 1  -29.5  -29. 0 -29 . 8  -31 . 8  -33 . 1 
14  •30 a 5 •30 a 7  •30 a 7 •30 a 7  -30 a 7 •3l a l •30 a 9 -32.8 •34 a 0 •30 a l •29 a 5 -29 a 0 -29 a 9 •3l a 8 •33 a l 
15 -30.5 -30 . 8  -30 .9 -30 .9 -30 .9 -31 .3 •31 . 2  -32. 7 -33.6 -30 . 1 -29.5 -29. 0  -2908 -31 . 8  -33 . 1  
16 -3o.a  -31 .o  -3l o 0 -31 . 0 -31 . 1  -3 1 .4 •3l a4 -32 . 8  •33.4  -30.1 -29.5  -29 .0  -29 a9  -31 . 8  -33. 1 
1 7 -31 .0 -31 . 1 •3l a l  -31 . 1  -31 . 2  -31 . 5 -31 .5 -32 . 8  -33 . 2  -30. 1 -29 .5 -29. 0 -29 .9 -31 . 8 -33 . 2  
1 8 •30a4  •30a 4  -30 a 4  -30 a3  •30 o 3 -30 0 6  -30a6  •32 . 7  •33. l •30a l  •29 o 5 •29 a 0 •29 a 9  •3l a 8 -33a l 
1 9  -29 a 9 •29.9 •29 a 8  •29 a 8 -29 . 8  -30 . 1 -30. l -32 . 3  •33.0  -30.2 -29 0 5 -29 . 0 -29 a 8  -31 . B  -33 . 1 
20 -30. 4  -30. 2  -30 . 2  -30 . 1 -30. 1 •30 . 4  -30 .3 -32 . 1  -32 . 8  -30 .2 -29.5  -29. 0 -29 . 8  -31.8 -33 . 1  
<.O 
2 1  -30. 8 -30 . 7  -30 .6 -30 . 6  -30 .6 -30 . 9  •30 .9 -31 .9 -32 .5 -30 . 2  -29.5  -29 . 0 -29 . 8  -31 . 8  -33 . 1  
C.11 2 2  -31 . 4 -31 . 4  -31 . 2  -31 . 2 -31 .2 -31 .4 -31 . 3 -31 .9 -32 .3 -30 .2  -29.5  -29.0  -29. 8 -31.8 -33. 1 
23 -31 . 2  -31 . 0  -30 .9 -30 .9 -30.9  -31 . 1 -31.0 -31 . 8  •32 .2 -30 . 2  -29 .5 -29 . 0 -2908 -31 . 8  -33 . 1 
L T WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HF l HF2 OT 
0 10 . 8  10 . 7  9. 1 8 . o  7 . 1 6 0 8  605 7 7  63 O . l OE+03 O. l OE+03 -40 . 5  
1 1 2 . 3 10 . 7  9 o 3  s .2  7 . 3 1.0 6.7 79 61  O. l OE+03 0 . 10E+03 -4004 
2 12.3  10 .9  9 . 5  8 0 5  706 7 . 3  6.9 80 60 O. l OE+03 O o l 0E+03 -40 . 8 
3 10 .5  10 .s  9.3 s . 3  7 .4 7 . 1  6 . 8  78 61  O . l OE+03 O a l0E+03 -41 .2 
4 1 0 . 7  1 1 . 1 9.5 8 . 5  7 .6 7 . 3  7 . 0  79 61 O o l OE+03 0 . 1 0E+03 -4105 
5 10 .0  1 1 .5 9 . 8  807 7.7 7 .4 1.0 78 58 O. l OE+03 O o l0E+03 -41 . 3 
6 10 .5  1 1. 7 10. 1 9 . 0  a . o  7 . 7  7 o 3 7 7 57 O a lOE+03 O a l0E+03 -40 o9 
7 1 006 1 1 . 5 10 .0  a .9 B o o  7 .6 7 . 3  76 6 1 Oo lOE+03 o . 1 0E+03 -39.9  
8 1 1 . 3  1 1 . 4 10. 1 9 . 2  8 . 3 7 .9 706 75 63 Oe lOE+03 O. l OE+03 -38 . 5 
9 1 2 . 3  1 0 . 8  9 . 7 a . a  a . o  706 7 o3 80 7 1  O . lOE+03 0 . 10E+03 -36.2  
10 1 2 . 2  1 0 . 7 9 o 7 a .9 a . o 7 .6 7 . 3  88 78 O . l OE+03 0.10E+03 -35 . 2  
1 1  1 2 . 4 10 .s  908 8 a 9  a . o  7 . 7  7.4 86 8 1  Oe lOE+03 O o l0E+03 -34 .2 
12 12 . 3  l 0 o 9 1 0•0 9.2 8_o 4  B o o  7 . 7  93 8 6  Oe l OE+03 O o l OE+03 -33. 9 
1 3  1 2 . 3  1 1 . 1  l 0 o 4  906 8 . 7  8 . 3  8 . o 92 88 O o lOE+03 0 . 10E+03 -33 0 3  
1 4  l3 o 2 l l o9 l 0 o 9 . 1 0 . 0  9 o l 8 . 7  803 94 83 Oo90E-03 O o lOE+03 -330 5  
15 l 3 o 9 l2 o4  l l  o 2 1 0 . 3  9 .3  8 09  8 05  92 78 O o l4E-02 O o l OE+03 -33 . 8  
1 6  1 4 . 3  1 2 .9 1 1 . s 1 0 . 8  9 . 8  9 . 4  9 . 0  91  74 0.14E-02 O. l OE+03 -34 .2  
1 7 1508 1 4.3 13. 2 12 . 2  1 1 . 1  10 a6  10 . 2  91 7 2  0 o 13E-02 O o lOE+03 -34. 3  
1 8 l6 a 8 1 5.4  14 . 3  13.3  12 o2  l l  a6  1 1 .2 90 7 3  0 o l lE-02 O a l OE+03 -34 . 0  
1 9  1 7 . 2  1 6 . 0  1 4 . 9  l3 a 8 12.6  12.0  1 1 .  5 89 72 O a l2E-02 0 ol  OE+03 -33 . 8  
20 1 7 . 6  16 .4  15 .5  l4 e4  1 3 . 0  l 2 o4 1 1 .8 89 70 O a l6E-02 Oo l0E+03 -3308 
2 1  1 5 . 2  1 1 . 1  16 o 0  14e9  13.4  1 2 . 7  12 .2  88  7 1  O o l 9E-02 0. 10E+03 -33 . 8  
2 2  1 8 . 5  1 7 .5 1 6 . 4  15 . 2  13.  7 1 2 . 9  1 2 . 5  8 8  68 o . 20E-02 O a l 0E+03 -33. 9 
�3 l 9 a 3  1 8 . 2  1 1 . 0 15.9  14.3  13 .4  12.9 88 69 0. 1 7E-02 0. 10E+03 -33 . 8  
MAR. 28 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -30.5 -30.4 -3003 -30.3 -30.3 •30.5 -30.4 -31.8 -32.1 -30.2 -2905 -2900 -2908 •3108 -33.1 
1 -29,8 -29.1 -29 0 6 -29.6 -29.6 -290 8 -2907 -3105 -32.0 -30 0 2 -29 0 6 -29.o -29 0 8 -31 0 8 -33 0 0 
2 -29,4 -2903 -29.3 -29 02 -29.3 -29.5 -29.4 -3l o 3 •31.8 •30o2 -2906 -29,0 -29 0 8 -31 0 8 -33oO 
3 -29,3 -29 o l -29 o l -29,1 -29ol •29.3 -29.2 -31 0 0 -31.6 -30o2 -29 0 6 -29.0 -29 0 8 -3108 -33.o 
4 -29, 0 -28 0 9 -28 0 8 -28,8 -28 0 8 -29.0 •28 o 9 -3008 -31.5 -30.2 -29 0 6 -29 0 0 -29 0 8 •31 0 8 -33.o 
5 -28,8 -28,7 -28,6 -28.6 -2806 -28,9 -28.8 -30,7 -31 0 4 -30.2 -29 .6 -29.0 -29 0 7 -31,8 -33.0 
6 -28,8 -28.7 -2806 -2806 -28 .6 -28,8 -28,7 -30,4 -31,1 •30,2 •29 0 6 -29.0 -29 0 7 -31.8 -33 0 0 
7 -2a.1 -28.6 -2804 -28,4 -2a.4 -28.6 -28.5 -30.2 -31.0 -30 0 2 -2906 -29oO -29,7 -31.8 -33.o 
8 -28,4 -28,3 -28,1 •28 o l •28,l •28o3 •28,l •29,7 •30 0 8 •30o2 •29 o 7 •29,0 •29 o 7 •31,8 •33,0 
9 -21.9 -21.8 -21,1 -21.1 -21.1 -21.8 -21.6 -29,3 -3o.5 -30.2 -29.7 -29,0 -2907 -31,B -33.o 
10 -27.5 -27,4 -27,3 -27,2 -27.2 -27.4 -27,3 -28.9 -30,4 -30,3 -29,7 -29,0 -29,8 -31,8 -33,1 
11 -27,3 -21.1 -27,0 -2609 -26,9 -21.2 -21.1 -28,5 -30,2 -30 ,3  -29,7 -29,0 -29,9 -31,8 -33,2 
12 -26.8 -26.5 -26,5 -26.4 -26.3 -26.7 -26.6 -2a.2 •3o.o -30.3 •29,7 -29,l ·29,9 •31,7 -33,2 
13 -26,3 -26,1 -26,0 -25,9 -25.9 -26,2 -26,2 -27.9 -2907 -30.3 -29,7 -29,l -29 0 9 -31 0 8 -33,1 
14 •25,8 •2506 -2506 •25 o 5 •25,5 •25 o 7 •25,7 •27,6 •29.5 •30,3 •29,7 •29a l  •29o9 •31,8 •33ol 
15 -25,9 -25,9 -25,9 -26,0 -26,l -26,4 -26.4 -27,6 -29,3 -30.3 -29,7 -29.1 -2909 -31.8 -33 ,1 
16 -26,l -26.o -26,0 -26.0 -26.1 -26.4 -26.4 -28.0 -29.2 -30.3 -29.7 -29,l -30,0 -31.7 -33.2 
17 -25,5 -25,5 -25,5 -25.5 -25.5 -25.8 -25,9 -28.0 -29.2 -30,4 -29.7 -29,l -30.o -31.7 -33,2 
18 -25,4 ·25 o 4 -25 0 4 •25 o 4 •25e4 -25 0 7 -2507 -2709 •29.l -30 o 3 -29 0 7 -29el -30.0 -31 0 7 -33,2 
19 -24,9 -24.9 -24.9 -24.9 -24,9 -25.2 -25.2 -27.7 -29.0 -30.4 -29.7 -29.l -29,9 -31,8 -33.1 
20 -24,6 -24,6 -2406 -2405 -2406 -2408 -24,8 -27.5 -28.8 •30 o 4 •29.7 -29.l -29,9 -31.8 -33.1 
21 -24.3 -24,4 -24,3 -24.3 -24,3 -24,6 -24.6 -27.4 -28.7 -30.4 -29.7 -29.l -29.9 -31,8 -33.1 
22 -24.2 -24.3 -24.2 -2402 -24.2 -24.5 -24.4 -27,2 -28.5 -30,4 -29.7 -29.l -29.9 -31.8 -33.1 
23 •24 o 2 -24,2 •24,2 •24e2 •24 o 2 •24 o 5 •24 o 4 -26.9 •28 o 3 -30,4 -29 o 7 •29.1 •29o9 •31 0 8 •33ol 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT 
0 19 o 0  l7o9 1608 15,6 l4 ol 13.4 12.1 87 72 O o l5E .. 02 O.lO E + 03 8 8 0 8 
1 l9 o 0 17,9 1608 1506 14,2 l3o4 12.1 87 74 0,16E-02 O o l O E + 03 8 808 
2 19.2 18.o 16o9 15.7 14.3 13.5 12.9 87 76 O,l9E-02 O.lOE + 03 8 8.8 
3 18,7 1706 l6o5 l5 o 4  14.0 13.2 12,5 86 77 O o 20 E-02 O o lOE + 03 8 8,8 
4 18 o 3 17.2 16el l5 o0 13, 7 13 • 0 l2o4 85 78 Oo23E •02 O ol0E + 03 8 8,8  
5 1a.o 16,8 15.8 14,8 13.5 12.a 12.2 84 79 Oo25E-02 O o lOE + 03 8 8.8 
6 17.7 16.6 l5 o5 14.5 13.2 12.5 12.0 84 8 0  o.26E-02 0,10 E + 03 8 8.B 
7 11.0 15,8 l4 o9 13.9 12.7 12.0 11.5 84 82 0.27E-02 0,10 E + 03 8808 
8 l6o9 15.9 14,9 13.9 12.7 12.1 11,6 85 83 0,29E-02 O o lOE + 03 88.B 
9 16,7 15,7 14,8 13.8 12.6 12.0 11. 5 83 82 0,33E-02 0,10E + 03 8 808 
10 16,8 15.9 15,0 l4 o 0  12.9 12.2 11. 7 83 83 O o 37E .. 02 0,10 E + 03 B B . B  
11 16,5 1506 l4 o 7 13. 7 12,6 12.0 11. 5 83 83 0,42E-02 0.10 E + 03 8 8.8 
12 15.9 14,9 14.l 13 .1 12.0 11.s 11. 0 84 84 0,47E-02 O o l O E + 03 8 8,8 
13 15ol 14,3 13.4 12.s 11.s 11'. 0 10.5 82 84 o.51E-02 0,10 E + 03 8 8,8 
14 14,6 13.6 12.1 11.a 10,8 10 .3 9.8 8 0  84 0,55E-02 0,10 E + 03 as.a 
15 14,2 13.o 12.0 11.0 10.0 906 9,1 79 84 O o 58E-02 0,10 E + 03 B B . B  
16 1306 12,3 ll o 4 10.s 9.6 9,2 8.7 79 84 o.56E-02 OolO E + 03 8 8 0 8 
17 13,6 12.4 11, 5 l0 o 7 9.7 9 o 3 8.9 7 7  83 0,52E-02 O o l 0 E + 03 8 8,8 
18 12.a ll o 6 10.7 9.9 9.0 8.6 8,2 81 85 Oo50 E-02 OolO E + 03 ea.a 
19 12.2 11,2 10,4 906 B . 7  804 8.o 8 0  85 0.5 0 E-02 O o lOE + 03 88.8 
20 12.0 10.9 10 el 9 o 3  8,4 8 o l  7.7 79 85 O o 51E-02 0.10 E + 03 88,8 
21 12.0 10.9 10.1 9,3 8.4 a.2 7.8 8 0  86 Oo 54E-02 0,1 0 E + 03 8 8 , 8 
22 12.i 11.1 10.3 9,4 806 8.2 7.8 82 86 0.55E-02 o.10 E + 03 8 8.8 
2 } . 1,.Q 10.9 lQ•O 9.2 8,4 B o l 7.7 82 87 Oo56E•QZ O.lOE+03 88,8 
MAR . 29 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS 5 TS6 TS 7 
0 -24.4 -24.B -24.9 -25.o -25.1 -25.5 -25.5 -26.9 -2a.2 -30.4 -29.7 -2 9.l -29.9 -31.a .33.0 
1 -24 . 7  -25 . 5  -25 . 8  •26e0 -26 . 2  •26 . 4  •26 . 5  -27 . 4  -2a .1 -30 . 4  -29 . 7  -29 . l -29 . 9  -31 . 8  -3 3 . o  
2 -2409 -25 . 3  -25 . 5  -2506 -2508 -2600 -26 o l  -27 . 8  •28 o 2 -30 . 4  •29 o 7 •29 . l -29 0 8 • 31 . 8  - 3 3 . 0  
3 -2504 -25 . 5  -2506 -25 . 6  •2508 •26 o0  -26 .0  -27 . 9  •28 . 3  -30. 4 •29 0 8 -29 . l  -2908 -31 . 8  -3 3 oO 
4 -26 . 2  -26 . 3 -26 . 3 •26 . 3  •26 . 4  -26 . 7  -2606 -27 . 9  •28 . 3  -30 . 4  -29 . 8  -29 . l  •29 . 8  •31. 8 -3 3 . 0  
5 -21 0 0  -21.1 -21.1 -21 . 1  -21 . 2  -21.4 -21.4 -21.9 -2a.3 -3o.4 -29.a -29.l -2 9.8 -31.8 -33.o 
6 -26 . 6  •2606 -2605 •26e5 -26 . 6 -26 . 8  -26 . 7  -2a .1 •28 . 3  • 30 . 4  -29 . 8  -29 . l  -29 . 8 -31 . 8  -33 . o  
7 -25.a -25.8 -25.8 -25.7 -25.a -26.0 -25 . 9 -21.9 -2 0.3 -30.4 -29.8 -2 9.2 -29.8 -31.8 -33.o 
8 -25.3 -25.3 -25.2 -25.2 -25.2 -25.5 -25.3 -21.4 -2a.3 -30.4 -29.a -29.l -29.8 -31.a -33.o 
9 -24.5 -24.5 -24.4 -24.4 -24.4 -24.7 -24.6 -26.9 -2a.1 -30.4 -29.8 -29.2 -29.8 -31.a -33.o 
10 -24 . 7  -2407 -2406 •2406 -24 . 7 •24 . 9  -2408 -26 . 5  -2800 • 30. 4 •29 . 8  -29 .2 -2909 -3108 -3 3 .1 
11 •24 o 5 •24 o 4  •24 o 4  •24 o 3 •24 o 4  •2406 •24 o 5 •26 o 2 •27 o 7  • 30 o 3 •29 o 8 •29 o 2 •29 o 9 • 3l o 8 • 3 3 ol 
12 •23 o 5 ·23 o 4  •23 o 4 •23 o 3 •23 o 3 •2306 •23 o 5 •25o9 •2706 • 30 o 3  •29 o 8 •29 o2 •29 o 9 • 3108 • 3 3 o l 
13  -2303 -23 .2 -23 ·2 •23 o l -23 . 1  •23 o 4  -23 .2 -25 . 5  -27 . 4  -30 0 3 -29 . 8  -29 .2 -29 . 9  -31 . 8 -3 3 . o  
14 -23.0 -2 2.9 -22.0 -22.a -2 2.a -23.o -22.9 -25.3 -21.1 -3 o.3 -29.a -29.2 -29.9 -31.8 -33.o 
15 -2 2.a -22 . 1  :2 2 • 7  -22.6 -2 2.6 -22.9 -22.8 -25.1 -26.9 -30.3 -29.a -29.2 -29.a -31.a -33.o 
16 -22 . 6  -22 . 5 -22 . 4  -2204 -22 . 4  -2207 -22 . 5 -25 .1 -26 . 7  -30o 3 -29 . 8  -29 .2 -29 . 8  -31 .a -33 . o  
17 -22.7 -22 . 1  -22.6 -2 2.6 -22.6 -22.a -22.1 -25.1 -26.6 -30.3 -29.8 -29.2 -29.8 -31.a -33.o 
1 8  -22 0 6 -22.6 -22.5 -22.6 -2 2.6 -22 . 1  -22 . 1  -25.0 •26.5 -3o.3 -2 9.a -29.2 -29.8 -31.0 -33.o 
19 -22.0 -22 . 1  -22.6 -22.6 -22.6 -22.9 -22 . 1  -24.9 -26.3 -30.3 -29.9 -29.2 -29.8 -31.0 -33.o 
20 -22. 3 -22. 3 -22 .2 -22 .2 -22 . 2  -22 . 4  -22. 3 -24 . 9  -26 .2 -30. 3 •29 . 9  -29 .2 -29 . 8  -31. 8 -3 3 . 0  
<.O 21 -22.1 -22.0 -22.0 -21.9 -2 2.0 -2 2.1 -2 2.0 -24.0 -26.2 -30.2 -29.9 -29.2 -29.7 -31.0 -33.o 
'1 22 -21.9 -21.9 -21.0 -21.9 -21.9 -2 2.0 -21.9 -24.6 -26.0 -30.2 -29.9 -29.2 -29.1 -31.0 -33.o 
23 -2 1.9 -21.9 -21.1 -21.1 -21.a -21.9 -21.a -24.6 -2 6.0 -30.2 -2 9.9 -29.3 -29.7 -31.8 -33.o 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 OT 
0 12. 3 10.a 9 . 7  a.a 7.9 706 7.3 79 86  Oe57E-02 0.10E+03 88.8 
1 12.4 10 0 6 9.3 a.3 7.5 7.2 6.8 80 87 0.53E•02 O.l OE+03 88.8 
2 12.0 10.4 9.3 804 7.6 7.3 1.0 86 91 0.44E-02 o.10E+03 as.a 
3 12.a 11. 6 10.5 9.5 8.6 8.3 8.0 92  91 Oo36E-02 O.l OE+03 as.a 
4 15.2 13.9 12.7 11.7 10.7 10.2 9.9 95 91 Oe33E-02 Ool0E+03 a8.8 
5 11.0 15.6 14.4 13.3 12.1 11. 5 11.1 93 85 Oo33E-02 o.10E+03 88.8 
6 16 o 4 15.1 l4o0 12.9 11. 7 11.2 10.7 91 85 Oo31E-02 o.10E+03 88.8 
7 16.4 15.2 l4 o 2 13.0 11.9 11.3 10.9 91 85 Oo2 9E•02 Ool0E+03 88.8 
8 16.4 15.3 14e3 13. 0 12.0 11.5 11. 0 91 85 Oo32E•02 Ool OE+03 88.8 
9 16.7 l5 o 4 l4o4 13.0 12.1 l l  06 11.1 91 88 0.38E-02 0.10E+03 88.8 
10 l6 o 9 15 0 6 1406 13.3 12.2 11. 7 11.2 90 88 0.44E-02 0.10E+03 as . a  
11 1608 15.7 l4o7 13o4 12.4 11.8 11.3 89 88 Oo49E-02 Q.10E+03 88 0 8 
12 16 . 0 14.9 l4o0 12.7 11 . 9  11. 2 1008 87 88 Oo51E-02 o . 10E+03 8808 
13 l 6o0 l4 o 9 l4e0 l 2o7 11.a 11.2 1008 91 91 Oo56E-02 O.l OE+03 88.8 
14 1606 . 15.6 l4o7 l3 o 3 12.4 11.a 11. 3 89 88 Oe61E-02 0.10E+03 88.8 
15 l6 o 3 15.3 l4o3 13 o l 12.1 ll o 5 11. 0 87 88 Oe65E-02 0.10E+03 8808 
16 16 o 7 15.6 14.6 13.3 12.4 11.a 11. 3 86 87 0.68E-02 Oel OE+03 88 0 8 
17 16 0 8 15.8 14.8 l3o5 12.6 11.9 11.4 87 8 8  0.69E-02 O.l OE+03 88.8 
18 16 o 3 15.2 14• 2  13.0 12.0 ll o 4 10.9 88 88  Oe68E-02 Ool0E+03 8 8.8 
19 16o2 1s.1 l4o2 13.0 11.9 11.4 10.a 89 88 0.67E-02 o.10E+03 88.8 
20 16ol 15.0 14• 1  12.a 11.9 11. 3 10.7 85 87 0.65E-02 Ool OE+03 88.8 
21 1508 14.8 l3o9 12.6 11.a 11.2 10.6 85 88 Oe65E-02 o.10E+03 R8.8 
22  15.6 14.6 l3o7 12.4 11. 5 11. 0 10.5 87 89 Oo65E•02 Oel0E+03 88.8 
23 15o3 14.4 l3e5 12.3 11.4 10.8 l0o3 86 88 Oe66E•Q2 o.10E+03 88.8 
MAR . 30 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -21.1  -21.1 -21.6 -21 . 6  -21.1 -21 . 8  -21.1 -24.4 -25.8 -30.2 -29.9  -29.3 -29.7 -31 , 8  -33 , o  
1 -22 . 1  -22.2 -22 . 1  -22.1 -22.2 -22.4 -22.2 -2404 -2s.8 -30.2 -29.9 -29.3 -29.7 -3108 -3300 
2 -22.6 •22 o 7  -2206 •22 • 7  -2208 -22 . 9  -2208 ·24.6 •25, 7 -30 o 2 -29 . 9  •29 ,3 •29 , 7  -31.8 -33,0  
3 -22.5 -22.5 -22 , 6  -22 .7  -22.8 -22.9 -22.9 -24 . 8  -25.6 -30.2 -29,9  -29, 3 •29 , 7  -31.8 -33.0 
4 -22.8 -23.o -23,2 -2303 -23,5  -23 . 7  -23.6 -25 . 1  -25, 7 -30.2 -29.9  -29,3  -29.7 -31 , 8  -33 ,0  
5 •2208 •23 , 1  •23, 2  -2303 •23,5  •2306 •23,6 •25,5 •2508 •30 ,2  -29 , 9  -29 ,3 •29 o 7 •31 , 8 •32 o 9 
6 -22.8 -23,0  -2300 -23.2 -23,3  -2304 -23.3 -25 . 6  -2509 -30 , 2  -29 , 9  -29 ,3 -2907 -3108 -32,9 
7 -23.o -23.2 -2302 -23.3 -23. 4  -23.5 -23. 4  -25 . 5  -26 . 0  -30.2 -29.9 -29.3 -29.7 -31 , 8  -32.9 
8 -22.7 -22.9 -2209 -23,0  -23 . 1  -23 . 2  -23,1 -25 , 4  -26 , 0  -30.2 -29,9  -29.3 -29 , 7  -31.8 -32.9 
9 -22.1 -22 . 1 -22.1 -22.1 -22.2  -22.3  -22 . 1  -25.1 -25.9 -30.2 -29 . 9  -29, 3 -29 . 7  -31.8 -32 , 9  
10 -22. 4 -22.4 -22 . 3  -22.3 -22 . 4  -22.5  -22.3 -24 . 6  -25.8 -30,2  -29,9 -29.3 -29 , 7  -31.8 -32.9 
11 -22. 3 -22.3 -22.2 -22.3  -22.3 -2205 -22 . 2  -24 .3  -25.6 -30.2  -29 . 9  -29.3 -2907 -31 , 8 -32,9  
12 -22.1 -22.1 -22 . 1 -22 . 1  -22 . 1  -22 .2 -22.0 -24,1 •25o 5 -30,2 -29. 9  -29 . 3 -29,7 -31 ,8 -32,8 
13 -22.1 -22.1 -22 .0 -22 .0 -22 . 1  -22 . 1  -21 . 9  -23.9 -25 . 3  -30ol -29.9 -2903 -29.7 -31.8 -32.9 
14 -22. 6 -22 . 5  -22. 5  -22.4 -22.5 -22 . 6  -22 . 5  -23,8 -25 . 3  -30.1 -29.9  -29.3 -29 , 7  -31 ,8 -33,0  
15 -22, 6 -22.5 -22 ,5  -22.5 -22.6 -22 , 8  -22 . 1  -24 . 0  -25.3 -30 , 1  -29 . 8  -29.3 -29.8 -31.8 -3300 
16 -23,1 -23 , 1  -23. 2  -2302 -23,3 -23 . 6  -23,6 -24.4 -25 . 3  -30.1 -29,8 -29.3 -2909 -3108 -33.1 
17 -23.5 -2305 -23,5 -23 . 5  -23,6 -23.9  -23, 9 -24,8 -25.4 -30.1 -29.8 -29.3 -29 , 9  -31 , 8  -33.o 
18 -24,6 -2406 •2406 •2406 -2407 -2409 •2408 •25 , 1 ·25.5 -30 o l •29 o 8 •29,3 •29 o 9 -3108 •33, 0  
19 -25,6 -25.6 -25,6 -25 . 6 -25,6 -25,9 -25.8 -25 . 4  -25 . 6  -30 . 1  -29.8 -29.3 -29.9 -3108 -33.o 
20 -26 .7 -26 , 6  -2605 -26.5 -26 . 5  -26 .7  -26 . 6  -25 . 8  -25 . 8  -30.1 -29 o 8 -2903 -2908 -31 . 8  -33.0 
21 -27,7 -2705 -27.4 -27,4 -27 . 4  -27 , 6  -27 . 4 -26 . 1 -25.9 -30.0 -29.8 -29.3 -2908 -3108 -33.0 
22 -28,7 -28.6 -2805 -2804 -28,4 -28,6 -28,4 -26 . 5  -26.1 -30.0 -29.8 -2903 -29.8 -31.8 -33.0 
23 -28,9 -2808 -28. 6  -28 . 6  -28,6 -28 . 8  -2806 -26 . 9  -26.2 -30.0 -29 . 8  -2903 -2908 -31 , 8 -33.o 
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5  HFl HF2 OT 
0 14,3 13o3 12,4 11 .3 10 . 5  10,0 9.6 89 90 0,6 6 E -02 0,10E +03 88. 8  
1 14ol 13, 1  12 . 2  11 , 1 10 . 2  9 . 8 9 . 3  92 92 O o 6 6 E -02 0 , 10E +03 88.8 
2 14,2 13. o  12ol 11 . 0  lOol 906 9,2 91 91 O o 65E -02 0.10E+03 88.8 
3 14 . 4  13.I 12 ol 10 ,9 10.0 9.6 9 . 1  89 91 0.60E -02 0,10E +03 88.8 
4 13,8 12.5 l l o 4 l0o3 9o3 808 8 , 4  93 93 0,55E•02 o . 10E+03 88. 8  
5 14 .3 12.9 11. 7 1006 9 . 6  9 . 2  8 . 7  92 92 0 , 47E -02 o.lOE +03 88 . 8  
6 14,8 13.5 12 . 4  11 .2 10.2 9,8 9 . 3  92 92 O o 39E-02 o . lOE+03 88,8 
7 15.0  13 . 7  1206 l l o 4  10.4 9 , 9  9 . 4  92 92 O o 35E -02 0 , 10E +03 88.8 
8 14,5 13, 2  12 , 2  11,0 10 . 0  9.6 9 . 1  91 91 0 , 35E-02 O o l0E+03 88.8 
9 14 , 7  13, 6  12 . 7  llo4 10.6 10 . 2 9.7 87 90 Oo35E -02 0,10E +03 88.8 
10 14,8 1308 12,8 11 . 7 10.8 1 0 o4 9,8 89 91 0 , 40E -02 OolOE+03 88.8 
11 14,5 13 ,5  1206 11 , 4  10. 6  10 . 1 9.6 87 91 O o 47E -02 0,10E+03 88.8 
12 14 , 2  13. 2  12 . 2 11 el  10, 3  9,8 9 .3  86  90 0,52E -02 Ool0E+03 88 ,8  
13 13,8 13.o 12 ,2 11 . 2  10 . 3  9 , 9 9 . 4  88 91 Oo55E -02 0,10E +03 88 0 8  
14 l4o0 13, 2 12 . 3  11 ,3  10.5 10 ol 9.6 89 92 0 , 58E -02 0 , 10E +03 8808 
15 13. 0 12 . 0  11 ol 10,2 9 .3  9,0  8.5 92 96 0 , 59E -02 O o lOE +03 8808 
16 13ol 12.0 11 . 0 10 . 0  9 . 1  8 . 7  8.3 93 96 O o 56E -02 0 . 10E+03 88 . 8  
17 13,4 12.4 ll o4 10 . 4  9,5 9 e l 8 0 6  94 96 0,50E -02 o . lOE +03 88.8 
18 14ol 13 . 0 12.0 11, 0 10 .1 9 . 6  9,3 99 98 Oo43E•02 OolOE +03 88. 8  
19 14ol 13.1 12el 11.1 10,2 908 9 . 4 99 95 O o37E -02 0,10E +03 88.8 
20 14,4 13,4 12,5 11,6 10,6 10 . 2  9 . 8  98 89 0 , 28E -02 0,10E+03 88.8 
21 14 , 4  13, 6  12 . 8  ll 08 10 , 7  10.3 9 , 9  100 89 0, 21E -02 Ool0E +03 88.8 
22 1406 13 . 9  13 . 1  12ol 11. 1  10 . 7 10 . 2  98 84 0 , 14E -02 O e l0E+03 88 ,8 
23 14,8 14 , 0  13 . 1  12. i  11. 0 10 . 6  10.2 97 83 0 , 84E -03 0,10E+03 88.8 
M AR. 31 
L T TAl  TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS O  TS l TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -28.9 -28.8 -28 e 6 -28.6 -28.6 -28.8 -28.6 -27.2 -26.5 -30.0 -29.8 -29.3 -29.8 -31.8 -33.o 
1 •29 e 3 •29 e 2  -29 e l •29 e0 -28 e 9 •29 e2 -29 e 0  •27.4 -26.7 -30.0 -29 e 8 -29 e 3  •29 e 8 -3 l e 8 •33 e O 
2 -29.8 -29.7 -29.7 -29.6 -29.6 -29.8 -29.7 -27.7 -26.9 -30.0 -29.8 •29.3 -2908 -31.8 -33.0 
3 -30.0 -29.9 -29.8 -29.8 -29.8 -30.0 -29.8 -28.1 -21.1 -30.0 -29.8 -29.3 -29.8 -31.8 -33.o 
4 -31.2 -31.1 -31.0 -30.9 -3 o.9 -31.1 -31.0 -2e , s  -27.3 -30.0 -29.7 -29.3 -29.8 -31.8 -33.o 
5 -32.9 -32.8 -32.6 -32.6 -32.6 -32.1 -32.5 -29.o -27.6 -29.9 -29.1 -29.4 -29.8 -31.8 -33.o 
6 -33.8 -3 3.7 -3 3.6 -33.6 -33.6 -3 3,8 -3 3.7 -29.7 •27.9 -29,9 -29,7 -29,3 -29,8 -31,8 -33,0 
7 -34,l -34.1 -34.0 -34.0 .34.0 -34,1 -34.0 -3002 -28.2 -29.9 -29,7 -29.3 -29.8 -31,8 -3 3,0 
8 -34,o -3 3,9 -33,9 -3 308 -3 308 -33.9 -33.8 -30,6 -28.6 -29.9 -29.7 -29.4 •2908 -31.a -33.o 
9 -3 3,1 -33.1 -3 3.o -32.9 -33.o -33.1 -3 3,o -30.1 -28.9 -29.9 -29.7 -29.3 -29.a -31.8 -33.o 
10 -32.8 -32.8 -32,7 •32.6 -32,6 •32.8 -32.7 -30.7 -29,1 -29.9 •29 o 7 -29.4 •29.8 •3 1� 8 -33.0 
11 -32.2 -32.1 -32.0 -31,9 -31.9 -32.3 -32.1 -30,4 -29.3 -29.9 -29.1 -29.4 -30.0 -31,7 -33.1 
12 -31.9 -31.7 -31 •6 •31,6 -31,7 •32.0 •31,9 -30,2 -29.4 -29.8 -29.7 -29,4 -30.0 -31,7 •33.1 
13 •3 l e4 -3l e3 -3 l e3 -3 l e2 •3 l e4 -3l e 7  -31,6 -30 e 2  •29.5 -29 e 8 •29,7 •29,4 •30,0 -3 l e 7 •33 e l 
14 -31,3 -31.4 -31,4 -31.4 -31,6 -31.9 -31.8 -30.3 -29.5 -29,8 -29,7 -29.4 -30.0 -31,7 -33.o 
15 -31,6 -31.6 -3 l e 7 -31.7 -31.9 -32.2 -32,1 -30.6 •29.5 -29,8 -29.7 -29.4 -29.9 -31.8 -33.o 
16 -32,3 -32.4 -32.5 -32,6 -32.1 -33,0 -33,0 -31.0 -29.7 -29.8 -29.7 -29.4 -29,9 -31.8 -3 3.o 
17 -33.1 •3 3o3 •33 •4  •33.4 -33.5 •3 3o9 -3 3.8 -31.5 -29.9 -29.7 -29.7 -29.4 -29.9 •31.7 •33o0 
18 -33.1 -3303 .33.4 .3 3.4 -3305 -33,9 •3 3.8 -31.9 •30.l -29.7 •29.7 -29,4 -29.9 •31.8 •33.0 
19 -3302 -33.4 -33 e 5  •33 . 5  -33.6 •33.9 •33.8 -32.2 •30.4 -29.7 -29 .7  -29.4 -29.9 -31.8 -33.0 
20 •33 e6  •33 e6  -33 e 6  •33.6 -33,7 •33.9 -3 3.8 -32.4 •30.6 -29 e 7  -29.7 -29.4 -29,9 •31,8 -33.0 
<D 21 -32.7 -32,8 -32.7 -32.6 -32.6 -32.8 -32.7 -32,3 -30,7 -29.7 -29.7 -29.4 -29,9 -31.8 -33.0 
<D 22 -31,9 -31.a -31,7 -31,7 -31,7 -31.8 -31.1 -31.9 -3o.a -29.7 -29.7 -29.4 -29.9 -31.8 -33.o 
�-3 1.2 -31.1 -31.0 -30.9 -30.9 -31.2 -31.1 -31.5 -30.7 -29.7 -29.7 -29.4 -29.9 -31.8 -33.0 
L T WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 OT 
0 15.6 14.8 14 • 0  13,0 11,8 11.4 10,9 95 8 8  0,10E+03 0,10E+03 88.8 
1 15,4 14,7 13,8 12,9 11. 7 11.3 10 . 8  9 3  86 0,10E +03 O.lOE+03 8 8,8 
2 15.6 14,8 13.9 12.9 11.9 11.4 10.9 91 8 8  O.lOE+03 0,10E+03 88,8 
3 15.5 14,7 13,8 12.8 ll o 7 11.2 1008 91 85 0,10E+03 0,10E +03 8808 
4 15,6 14.7 1308 12,8 11,5 11.1 1006 92 78 O e l OE+03 0,10E+03 88,8 
5 16.5 15.7 l4o9 l3o7 12.2 11.a 11. 3 91 7 3  O e lOE+0 3  0.10E +03 as.a 
6 16,9 15.9 14.9 13,9 12.5 l2o0 11. 5 84 75 O.lOE +03 o.l OE +0 3  8 8.8 
7 16.6 15.6 14.5 13.6 l2 o 2 11. 7 11,3 86 . 70 O e lOE+03 0.10E +03 88,8 
8 1606 15,6 14,6 13.7 12,3 11,8 11,4 87 7 3  O.l O E +03 0,10E+0 3  88,8 
9 15,9 14,9 l4 e0  13o0 11. 7 11.2 10.8 91 76 O e lOE+03 O o l0E +03 8 8.8 
10 15.6 1406 13.7 12,6 1 1 . s  11 o 0 10.6 91 81 O e lOE+03 0,10E +03 88,8 
11 14.8 13,8 12.9 l l  o 9 10.8 l0 o 4 10.0 92 84 OolOE+03 0,10E+03 8 8.8 
12 14.5 13,5 l2o7 l l  o 7 10,6 10.2 908 90 82 O e l O E +03 0. l l E -02 88.8 
13 14,0 12.8 11.9 11. 0 10.0 9,6 9.1 88  81 O e l OE +03 0,84E-03 88.8 
14 13,7 12.4 11.4 10,4 9.4 9.0 8.7 88 81 O e lOE +03 0,10E+03 88,8 
15 13,5 12.2 l l  o 2 10.3 9.3 809 8.5 87 81 O.l OE+03 0.10E +03 8 8.8 
16 13,7 12.2 11.2 10,2 9.2 8,8 8,4 87 79 0,10E+03 0,10E +03 88.8 
17 14.6 13 - 1  l l  o 9 10.9 9.8 9.4 9.1 87 77 O.lOE +03 Oo l0E+03 8 8.8 
18 l4e 8 13.3 12.2 11.1 lO o O 9.6 9.1 84 77 0.10E+03 0.10E+03 88.8 
19 14.5 13.o 12, 0  l l  o 0 9.9 9o4 9o0 85 76 O e lOE+03 O o l0E+03 88.8 
20 14,6 13.2 12.3 11.3 10.2 9.7 9.3 86 75 0.10E+03 0,12E-02 8 8.8 
21 13.9 12.s 12.0 11.2 10.1 9o7 9o2 86 78 O.lOE +03 Q.lOE +03 8 8.8 
22 13.4 12.4 11. 7 10.8 9.8 9.4 8.9 87 79 Ool OE+03 Ool0E+03 88.8 
23 13.0 12.2 11.4 10.5 9o4 9.0 8.6 91 78 O e l OE+03 O o l0E+03 es.a 
APR. 
L T 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
0 L T  0 
I 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
1 5 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
1 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS 2 TS3 TS4 TS 5 TS6 TS7 
-32.1 -3200 -31·9 -3108 -31.e -32.0 -31.9 -31.3 -30.6 -29.7 -29.6 -29.4 -29.9 -31.8 -33.o 
-33.1 -33.o -3300 -32 .9 -33,0 .33.2 -33.1 -31.4 -30,5 -2907 - 29,6 -29,4 -29,8 -31,8 -33,0 
-33,8 -3308 -33,7 -33.8 -33,B -34.o -33,9 -3108 -30.6 -29,7 -29,7 -2904 -29,8 -31,8 -33,o 
-33.6 -33,7 -33,7 -33,7 -33,8 -3309 -33.9 -32,1 -30,7 - 29.7 -29 0 6 -29.4 -29,8 -31,8 -33,0 
-33.8 -34.1 -34,1 -34.2 -34.2 -34.4 -34,4 -32,4 -30.9 - 29.7 -29.6 -29,4 -29 0 8  -3108 -33,0 
-33,9 -34,2 -3404 -34,4 -34,6 -3408 -34.7 -32.8 -31.0 - 29,7 -29,6 -29.4 -29,8 -31,8 -33,0 
-34,1 -34,5 -34,6 -34,7 -34.9 -35,1 -35 . 0  -33,2 -31,2 - 29.7 •29.6 -29,4 -29,8 -31,8 -33,0 
-34o l -34.5 -3406 •34,7 -34,8 -35,0 -35 0 0  •33,4 •3 l o 4 •29,7 •29 0 6 -29,4 •29,8 •31,8 -33,0 
-330 7  •34 o 0 •34o l •34,1 •34 o 2 •34,5 •34o4 •33,5 •3106 • 29o7 •29,6 •29o4 •2908 •31,8 •33,0 
-32 0 9  -33.0 .33.0 -33,1 -33.1 -33.3 -33.2 -33,2 -31.7 - 29.7 - 29.6 -29,4 -29,8 -31,8 -33.0 
-31.9 -32.1 -32,0 -32.0 -32.1 -32,3 -32.2 -32.7 -31.7 - 29,7 -29,6 -29.4 -29,8 -31,8 -33,0 
-30,9 -30,9 -30,9 -30,9 -31,0 -31.3 -31.1 -32,1 -31,6 - 29.7 -29.6 -29.4 -2909 -31,8 -33.0 
-30o4 -30.4 -30.5 -30,5 -30,7 -31,0 -30.9 -31.7 -31,5 - 29,7 - 29,6 -2904 -29,9 -31,8 -33.0 
-29.4 - 29,5 -2905 -29,6 -29.8 -30.1 -30.0 -31.4 -31.3 - 29.6 - 29,5 -29,4 -2909 -31,8 -33,0 
-29,4 -2905 -2906 -2907 - 2909 -30,1 -30.1 -31.1 -3 lo l - 29.7 • 29,5 -29.4 -29,9 -31.8 -33,0 
•29o 7 -29e8 • 29 o 9 -30,0 -30el •30,4 •30,4 •3l o l •31,0 • 29,7 •29 o 5 -29e4 •30,0 •3l o 7 -33,1 
-29o l -29.3 - 2903 -2904 -29.6 - 29.9 - 29,9 - 31,2 -31,0 - 29.7 -29.5 -29.4 -3000 -31.7 -33.1 
-28,8 -2809 -2809 -29.0 - 29,l -29.5 -29.5 -31,1 -30,9 -29.7 - 29,5 -29,4 -30,0 -31,7 -33,1 
-29ol -29.2 - 29,2 -29,3 -2903 -29.7 •29,7 -31,0 -30,B • 29.7 -29,5 •29o4 •30o0 -31.7 -3300 
- 29.e -29,9 -30,0 -30,0 -30.1 -30,4 -30,4 -30,9 -30,7 -29.7 -29.5 -29,4 -30,0 -31.7 -33.o 
•30 , l •30,2 -30,2 -30,3 -30,4 -3006 -30 0 6  -31,1 •30o 7 - 2907 -29,5 •29 o 4 •29o9 •31,7 -3300 
•28,9 • 29 o 0 •29ol -29,1 - 29.2 - 29,5 -29,5 -31,1 -30,7 -29,7 -29.5 -29,4 -29,9 -31 ; 7 -33,0 
-28.2  - 28,2 -28,1 -28,2 - 28.2 - 28,5 -28,4 -30,7 -30.6 -29,7 -29.5 -29,4 -2909 -31.7 -33, 0  
-28,4 -28,3 -28,3 -28,3 -28,4 -28,6 -28,5 -30,3 -30.5 - 29,7 -29. 5  - 29,4 -29,9 -31�7 -33.o 
WV ! WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WOl W05 HF l HF2 OT 
13.0 12.2 11, 4 10,6 9,5 9,0 8.7 92 74 0,10E+03 0.10E+03 as.a 
14o l l3o2 12.3 11 o3 10.1 906 9,2 90 70 O,lOE+03 Oel0E+03 88,8 
14.3 13.2 12,2 11 o3 10 .1 906 9.2 87 71 Ool 0E+03 0,10E+03 88,8 
14,5 13.2 12.2 11,2 10,0 9,5 9.1 86 70 0,10E+03 Oo lOE+03 88,8 
14,8 13,3 12.2 11,2 10 o l  906 9,1 87 70 0,10E+03 OolOE+03 88.8 
15,0 13,3 12 o l 11 ol 9.9 9o4 8,9 86 71 O o lOE+03 0,10E+03 ea.a 
15,4 13.6 12.4 11 o3 10 .1 9.6 9,2 83 68 0,10E+03 0,10E+03 88,8 
1408 13.1 11,9 10,8 9,6 9,2 8,7 84 69 0.10E+03 O o l0E+03 88 1 8  
15,1 13,5 12,3 11, 3 9,9 9,5 9,0 84 68 O.lOE+03 0.10E+03 88,8 
15,4 14ol 13.o 11,9 10,6 10,2 9.6 84 71 OolOE+03 Ool0E+03 88,8 
15.0 13. 7 12,7 11,6 10.4 9,9 9o4 86 76 O.lOE+03 0,10E+03 88,8 
15.2 14.0 13,0 11,8 10.7 10 ol 9,6 87 80 Q.lOE+03 O o l0E+03 88.8 
15,3 13.9 12,8 11,7 10,5 10.0 9,4 86 79 0,10E+03 0,10E+03 88.8 
l 5ol 13o7 12.6 11 • 5 10,3 9,8 9,0 85 81 OolOE+03 0,10E+03 88,8 
15.3 13.8 1 2.7 l l  •6 10.5 10.0 9,3 87 80 0,10E+03 Oo78E-03 88,8 
15,9 14.3 13o l 12,0 10.8 10 o3 9,6 86 78 OolOE+03 Oel0E+03 88,8 
15,7 14,2 13,1 11 .9 10,7 10,2 9,6 86 79 0,10E+03 O o l0E+03 8808 
15,0 13.6 12o5 11,4 10.2 9,8 9,3 87 79 0,10E+03 0,10E+03 88,8 
14,7 13.4 12,3 l lo3 10, l  906 9.1 87 78 0,10E+03 0,10E+03 8808 
15,2 l 3o9 12,8 11,6 10.5 10.0 9,3 86 75 0,10E+03 0,10E+03 88.a 
1508 14.4 l 3o3 l 2 o l 11. 0 10.s 9.9 87 75 0,96E-03 0,10E+03 88.8 
l6o0 14,7 13,5 12.3 11,2 10.6 10.1 87 78 OolOE+03 0,10E+03 88,8 
1 6 . 3  1 5  ol  14,1 12.9 11.7 11.2 10.6 86 81 0,10E+03 0,10E+03 88.8 
15,8 l41Z  l�ea ,lZ•Q l l  "" "'  :l 0 .2  10 ,3 87 80 Q,10E+Q3 O. lOE+03 88,8 
APR. 2 
LT T A l  TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 T SO TS l T S2 TS3 TS4 TS 5 TS6 TS7 
0 -29.o -29.o -29.1 -29.1 -29.2 -29.5 -29.5 -30.2 -30.3 -29.1 -29.5 -29.4 -29.9 -31 .8 -33.o 
1 -29.6 -29.7 -29.8 •29.8 -30.0 •30.2 -30.2 -30.4 -30.2 -29.7 -29.5 -29.4 -29.9 -31 .8 -33.0 
2 -29.9 -30.1 -30.2 -30.3 -3Q.5 •30.7 •30.7 -30.7 •30.2 -29.7 -29.5 -29.4 -29 0 9 -31 .8 -33.0 
3 -30.3 -30 o4  -30.6 -30.1 -30.9 -31.1  -31 . 1  -30.9 -30.2 -29.7 -2905 -29 0 4 -29.9 -3108 -33.o 
4 -30 o 3  -30.4 -30 e 5 -30.6 -3Q.8 -31.1  •31.0 -31 .2 -30o3 -29.7 -29.5 -29.4 -29 e 9 -31 .8 ·33.o 
5 -30.4 -30.6 -30e7 -30.7 -30.9 -31 . 1  -31 . 1  -31 .4 -30.4 -29.7 -29.5 -29.4 -29.9 -31 .8 -33.o 
6 -30 0 8 -30.9 -30 e 9 -31.0 -31 .2 •31.4 -31 .3 -3l o 4 -30.5 -29.7 -29.5 -29.4 -29.9 -31 .8 -33.0 
· 7  •30e3 -30 e 4 -30 e 5 •30 0 6 •30 e 7 •3l o0  •30 o 9 •3l e 4 •30.6 •29e7 •29.5 •29e4 •29 e 9 •31.8 •33 e 0 
8 -29.9 -30.0 -30e l  -30.2 -30.4 •30.6 -30.5 -31 .3 -30.6 -29.7 -29.5 -29.4 -29.9 -31 .8 -33.o 
9 -29.6 -2906 -29.7 •29.7 -29.8 •30 o 0  -29.9 -31.l  -30.6 -29.7 -29.5 -29.4 -29.9 -31 08 -33.0 
10  •29 e 3 •29e3 •29e3 •29.3 •29 e 3 •29 o5 •29 o 5 •3006 •30e 5 •29 e 7 •29 e 5 •29.4 •29 e 9 •3108 •33 e 0 
1 1  -29.4 -2903 -2903 -29.3 -2904 •29 o 7  -29.5 -30.2 -30.4 -29.7 -29 0 5 -29.4 -29.9 -31 .8 -33.0 
1 2  -29 0 4 -29.3 -29 0 3 -29.3 -29.4 -29.7 -29.6 -29.9 -30.3 -29 0 7 •29.5 -29.4 -30.Q -31 .7 -33.l 
13  -30o l •29 o 9  -2909 •29 e 9 -3000 -3003 •30 e 3 -29.8 •30 e 2 -29.7 -29 0 5 •29 e 4 . •30.l •31 . 6  •33.2 
1 4 •30e7 •30e5 •30o 5  •30 o 5  •30 o5 •30 o 9 •30e9 •29 e 9 •30e 2 •29 e 7 •29.5 -29 e 4 -30 e l •31.6 •33 e l 
1 5 -30.o -29.9 -2909 -29.9 ·30 o 0  •30.3 -30.4 -30.2 -30.1 -29.7 -29 0 5 -29.4 -30.1 -31 06 -33 o l 
1 6 -28.7 -28 0 6 -28 • 6  -2806 -2806 -29.Q -29.0 -30 o 3  -30.2 -29.7 •29.5 -29.4 -30.1 -31 .6 -33.1 
17 -27.5 -27.4 •27e4 -27.4 -27.5 •27.8 -27.9 -30.0 •30.2 -29.7 -29.5 -29.4 -30.0 -31 .6 -33.1 
1 8 -26 0 8 •26 o 9  -26 e 9 -27.o -21.2 •27.6 -27.6 -29.8 •30.0 -2907 -29.5 -29 0 4 -30.o -31 .6 -33.0 
1 9 -26.6 -2607 -26e7 -26.8 -21.0 -27.3 -27.4 -29.7 •29.9 -29.7 -29.5 -29.4 -30.o -31 .7 -33.o 
20 -26.B •26.9 -21.2 -21.3 -21.5 -27.8 -21.9 -29.7 -29.a -29.7 -29.5 -29.4 -30.0 -31.7 -33.o 
>-- 2 1  •29.l •29 o l  •29 o3 -29 e3 •29e6 •29e9 •29 e 9 -29e9 •29 e 7 •29 e 7 -29.5 •29.4 •30.0 -31 .7 -33 0 0 
22 -3o.5 -30.7 •30 o7 -30 e 8 -31 .0 -3 1 .3 -3l o3 -30.4 •29.7 -29.7 -29.5 -29.4 -30.o -31 .7 -33.0 >--
23 -31.0 -31 .1 •31 · 3  -31 .4 -31.6 •31 .8 -3 108 -30 o 9  -2909 -29.7 -29.5 -29.4 -29.9 -31 .7 -33.0 
LT WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l  WD5 HFl HF2 OT 
0 1 6.0 14.7 13.7 12.4 1 1.2 10.8 10.2 86 76 O o 78E-03 O. lOE+03 88.8 
l 1 606 15.2 14•0  12.e 1 1.5 1 1 . 0 10.5 86 74 O e 78E-03 O. lOE+03 88.8 
2 l 6e4 14.9 130 7 12.5 l l  o3 10.8 10.2 87 72 O e lOE+03 0, 10E+03 88.8 
3 1 6.5 1 5.o l3e8 12.5 1 1.3 l0 o 9  1 0.3 85 70 O.lOE+03 o.10E+03 88.8 
4 i s.a 1 6.5 l5o3  l 3 o 9  1206 l2o0  l l o 5 85 72 O o lOE+03 O e 66E-03 88 0 8 
5 l8o0  1 6 o4 1 5 o l 13.8 1 2 o4 l l o 8 1 1 .3 85 69 OelOE+03 0.72E•03 88 , 8  
6 l8e l 1 606 l5e4 14.2 l2o7  l2 o l l l  06 83 68 O o lOE+03 O.lOE+03 88 0 8 
7 18 o3  l 6 o7 15.5 14.3 12.8 12.2 1 1.6 85 70 O e lOE+03 o.lOE+03 88e8 
8 1 e.2 1 608 15.5 l4o2 1208 l2 o2  l l  06 86 69  Oo lOE+03 0.1 0E+03 88.8 
9 1 806 l7o2 l5o 9 l4o5  130 l l2o4  12.0 85 7 7  O o l0E+03 Oel0E+03 88.8 
1 0  l8o4  l7o l  l 6e0 1406 l3o 2 12o5  l 2 o 0  87 8 1  Oe lOE+03 O e l0E+03 88.8 
1 1  l8o0 1 608 i5.7 l4e4 1 30 l l2o4  1 1.8 86 79 O o lOE+03 Oo lOE+03 88.B 
12 1 a.o l 6 o7 l5 o 7  14.3 1 3. 1  12.3 1 1.a 86 79 O e lOE+03 Oo 10E+03 88.8 
13  l 8 o 4  l7o3  l 6 o2 l5o0  1 3.6 l2 o7  l2o 2 85 76 O o 66E•03 Oo 96E-03 88 0 8 
14 1806 l7o5 l 6 o 5 l5o3 13o 5 12.8 1 2 o 3  85 7 2  O e 84E-03 o.12E-02 88.8 
1 5 l8o2 l 6 o 9  1 508 l4o7 l2o 9 1 2 o 3  1 1  o s 85 71 Oo lOE-02 0. 12E-02 88 0 8 
1 6 l7o0  1 508 1406 l3o5 l l o 9 l l o4 lO o 9 85 75 Oo lOE+03 Oo l0E+03 8808 
17 1 608 1 506 1406 l3o4  l l o 9  l l  o4  l 0 o 9 87 78 O.lOE+03 Q.10E+03 88 0 8 
18  l7 o0  l5o7  14o4  l3o2  l l  o 7 l l o2 1 0.7 89 79 O.lOE+03 0. 10E+03 88.8 
1 9 1 6 o2 l4o 9 1 3.8 12 0 6 l l o2 l0 o7  l0o2  90 8 1 O o lOE-02 0. 1 0E+03 88.8 
20 l5o4  l3 o 9 1 206 1 1.6 1 0 o 4  lO oO  9.5 92 84 Oo l OE-02 O. lOE+03 88 0 8 
2 1  1 408 13.4 12.3 1 1 .3 l 0 o 2  9.8 9.4 92 83 O o 72E-03 Oo l0E+03 88.8 
22 1 406 13 o3  1 2.1 l l o2 10 . 1 906 9.2 89 77 Oo lOE+03 O e lOE+03 88.8 
23 l5o0  1 3.6 l2o4  l l  o4  10 o3  9 o 9  9.4 85 7 3  Q.lO_E_+Q3 O.lOE+03 88.8 
APR. 3 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS 5 TS6 TS7 
0 -31.4 -31 .6 -31•6 -3108 -3 1 .9 -32.2 -32. 1 - 3 1 . 3 - 30. 1 -29.7 -29.5 -29.4 -29.9 -31.7 -33.o 
1 -31.4 -31.5  -3106 -31 .1 -31 .9 -32.0 - 32.0 - 3 1 .6 - 3o.3 -29.7 -29.5 -29.4 -29.9 -3 1 .1 -33.o 
2 -31 .9 -32.0 -32.0 -32. 1 -32.2 -32.5 -32.5 - 3 1 ,8 -3o. 5 -29.7 -29.5 -29.4 -29.9 -3108 -33.o 
3 -32,1 -32,2 •32,3 -32.4 -32.5 - 32.7 - 3207 - 32.0 - 30,7 -29.7 -29.5 -29.4 -29,9 -31.8 -33.0 
4 -32,2 •32o4 •32 e 4  •32 o 5 - 3206 -3208 •3208 ·32, 1 •3008 •29 o 7 •29,5 •29o4 •29 o 9 -3 1 .8 -33 o O 
5 •32,2 -32 e 3  •32 e 3  -3204 •32,6 -32,8 -3207 - 3203 - 30,9 -29 0 7 -29 0 5 -2904 •29,9 •3 1 ,8 •33 o O 
6 -32ol ,•32,2 -3203 -32,4 - 32,5 -32.7 -3207 - 32.4 - 3 1 . 1 -29.7 -29,5 -29 , 4 -29.9 -3 1 .8 -33.0 
7 -31 .7 -32.0 -32.1 -32. 1 -32,3 - 32.5 -32,5 - 32.4 -3 1 . 1  -29,7 -29,5 -29.4 -29.9 -31,8 - 33,0 
8 -31,3 -31,5 -3106 - 3l o 7 -31 .8 - 32.o -32,0 - 32.3 -31.2 -2907 •29.5 -29.4 -29.9 - 3 108 -33.o 
9 -31,3 -31,4 •3lo4 •3lo4 •3 106 -3l o 7 ·31,7 •32,1 - 3l e 2 •29 o 7 •29, 5 -29,4 -29,9 •3 1 , 8 -33.0 
10 -31,2 •3lo3 ·3l e 2  •31,2 - 3l o 3 •3 106 •3 1,5 •3 1,8 - 3 1,2 •29,7 •29 o 5 -2904 -3000 -31,7 -33.0 
1 1  -30,9 -30,8 -30 0 8 -30,7 -30.8 -31,2 -31 . 1  - 3 1 ,4 - 3 1,2 -29,7 -29,5 -29.4 -30,0 - 3 1 .6 -33.1 
12 -3008 -30,7 •30o7 •30o7 •30,7 -3l o l -3l o 0 -31,1 - 3 1 ,1 •29o7 •29,5 •29 , 4 •30ol -3 1 .6 - 3 3 o l 
13 -30.4 -30.3 -3003 -30.3 -30.4 - 3007 -30.7 - 30.8 -3 0.9 -29.7 -29.5 -2904 -30.1 - 3 1.6 -33.1 
14 •30o3 •30,2 •30 o 2 •30 o 3 -30 o 4 •30,7 •30o7 - 30o7 - 30,8 •29 o 7 -29,5 •29 o 4 •30,0 - 3 1.6 - 33, 1 
1 5 -30.0 -30,0 -30,1 •30 o 2  -30,3 -30.6 -30,6 - 30.9 -30.7 -29.7 -29,5 -29,4 -30,0 •3 1 .7 -33.o 
16 -29,9 -30,1 -3002 -30.3 - 30,5 - 30.9 -30,9 - 3 1, 1 -30.7 -29.7 -29,5 -29,4 -30,0 - 3 1 .7 - 33,0 
17 -30.3 -30.6 -30.7 -30,8 - 3 1 ,0 - 3 1.3  -31.4 - 3 1 .4 - 30.8 -29,7 -29,5 -29.4 -30,0 -3 1 .6 - 3 3.1  
18 -30,5 -30.7 -30o9 -3l e 0  -31.2 -3106 -31,6 - 3 1 .6 -30.9 -29.7 -29.5 -29,4 -30.o -3 1 .6 -33.o 
19 -31 .0 -31 . 1  -3lo2 -31 .4 -3 1 .5 -31.8 -31.9 - 3 1 .8 - 30.9 -29.7 -2905 -29.4 -30.Q -3 1 .6 -33.o 
20 - 3 1 .2 - 3 1 .4 -3l o 5  -3 1 .6 - 3 1 .8 - 32. 1 - 32. 1 - 32.0 -3 1 . 1  - 29.7 -29.5 -29.4 - 30.o - 3 1 .7 - 3 3,0 
21  -3l o 7 -3109 -3200 -32ol -32.3 -3206 • 32.6 •32o2 - 3 1. 1 -2907 •29,5 -2904 - 30,0 •3 1,7 -33.0 
22 - 32.0 -32.2 -32.3 -32.4 - 32.6 -32.9 - 3 3.o - 32.4 - 3 1.3  -29.1 -29.5 -29.4 - 30.0 -3 1 .7 - 3 3.o 
23 -32.6 -32.8 -32.9 .33.0 -33. 1 -33.4 -33.4 -32.1 - 3 1 .4 -29,7 -29.6 -29.4 -30.0 - 3 1 .1 - 33.o 
_. 
0 
LT N WVl WV2 WV3 WV4 
I 
WV5 WV6 WV7 WDl wD5 HF ! HF2 OT 
0 1 5,9 1 4,5 l3o3 1 2.2 1 1 .  O 10.5 10.0 83 71 0. 10E+03 0. 1 0E+03 8808 
1 17,3 1 5.8 1406 l3o5 12.0 ll o4 lO o 9 83 70 OolOE+03 Ool0E+03 88.8 
2 11.0 1506 l4o3 1 3,2 1 1 .8 1 1 . 2 10.6 82 69 Oo lOE+03 O o l0E+03 88.8 
3 16,6 l 5o2 l4 o 0 13,0 1 1 .7 llol 1 0.5 80 70 0.1 0E+03 Ool0E+03 88.8 
4 17,0 1 5,6 l4o4 1 3 . 3  ll o9 1 1 . 3  l0 o 7 81 68 O.lOE+03 O ol0E+03 88.8 
5 1708 1 6.3 1 5.0 1 3,8 1 2. 3  1 1 . 6 1 1.1  83 68 O.lOE+03 0,1 0E+03 88.8 
6 17,8 16o3 l5ol l3o9 1 2.3 1 1 . 6 1 1  ol 84 66 OolOE+03 o.lOE+03 88.8 
7 1 7o4 1 5.9 14,7 l3 o 5 12.1  1 1 .4 10.9 85 68 OolOE+03 Ool0E+03 88.8 
8 17,6 1 6, 1  1 4,9 l3 o 7 1 2.2 ll o 6 1 1 . 1  85 73 OolOE+03 0. 1 0E+03 88.8 
9 17.8 16.3 1 5  ol l4o0 12.3 1 1 . 8 1 1 .  3 84 74 O o lOE+03 O.lOE+03 88.8 
10 1706 16.3 l 5o2 14 o l 1 2.3 1 1 .8 1 1 . 3 84 73 Oo lOE+03 0, 1 0E+03 88.8 
1 1  17.3 16.0 14.9 13 0 8 12.0 ll o 6 1 1 . 1  83 74 O o lOE+03 0. 1 0E+03 88.8 
12 17,3 1 6.0 l4o9 1308 12.0 ll o 4 10.8 80 73 Oo lOE+03 o. 13E-02 88.8 
13 l 6 o 9  1 5.7 1406 13.5 1 1,8 1 1 .4 1 0 . 7  80 72 OolOE+ 0 3  0. 1 0E+03 88.8 
1 4 16.5 1 5. 1  l4o0 12,9 1 1.2 1 0.9 10.2 81  72 0, 10E+03 0,10E+03 88.8 
1 5  11.2 l5o7 l4o5 13,3 1 1 . 7 1 1 . 2 l0 o 4 83 7 1  OolOE: +03 0, 1 0E+03 88.8 
16 l7 o 0 1 5.4 1 4.l 12,9 1 1 .3 10.8 10,3 82 71 OolOE+03 O olOE+03 88.8 
17 1608 1 5,2 1 3.9 12.7 1 1 . 2 1 0.7 1 0.3 80 70 O.lOE+03 OolOE+03 88,8 
18 1708 l6o2 14.9 13,7 1 2.2 1 1 . 7 1 1 . 2 79 67 OolOE+03 0 ol OE+03 88.8 
19 18.3 1608 1 5.4 14,2 1 2,6 12 o l 1 1 . 5 79 66 O o lOE+03 0,1 0E+03 88.8 
20 1706 16 o l 1 408 1 3,6 1 2.2 ll 06 1 1 . 1  78 65 OolOE+ 0 3 0. 1 0E+03 88.8 
21 l7 o 0 1 5.5  14,2 l3 o 0 1 1 ,7 llol 10,6 7 7  66 0, 10E+03 ColOE+03 88.8 
22 1608 1 5.2 1308 1 2 , 7  1 1.4 1 0.9 l0 o 4 79 66 O .lOE+03 O o lOE+03 88.8 
23 11 _._ 2  1 5.J________l_l+_._)�_1 3.3 1 1 . 9 1 1.3  10.9 7 7 66 QdQE+Q3 0 . 1  OE+03 88_� 8 
APR. 4 
L T TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -3 2,6 -32.8 -32,9 -3 3.0 -33,2 -3 3.4 -33.4 -32.9 -31,5 -2 9,7 -2 9 .5 -29 .4 -30.0 -3�.7 -3 3,0 
1 -3 2,4 -3 2,6 -32.a -32,8 -33,0 -3 3,3 -3 3,3 -33,o -31,6 -2 9,7 -29,6 -2 9,4 -30.0 -31.1 -33.o 
2 -3 2,1 -32,3 -32,4 -3 2,6 -32,7 --3 3,0 -33.0 -3 3,1 -31,8 -29,7 -29,5 -2 9 .4 -3000 -31.7 -33.Q 
3 -31,5 -31,8 -31.9 -3 2,1 -32,3 -3 2 .5 -32,5 -3 3,1 -31,8 -29,7 •2 9,6 -2 9 .4 -30,0 • 31,7 -3 3,0 
4 -31,6 -31,8 -31,9 -32,0 -32,2 -3 2,5 -32,5 -3 3,1 -31.9 -29,7 •2 9,6 -29,4 -30,0 • 31.7 -33,0 
5 -31,9 -32,1 -3 2,1 -32.3 -32,4 -3 2,7 -32,7 -3 3.Q -31,9 -29,7 -2 9,5 -29,4 -30,0 -31.7 -33,0 
6 -32,4 -32,5 -32,6 -3 2,6 -32,8 • 3 3,0 -3 3,0 -3 3,0 -32.0 -2 9,7 -29,5 -29,4 -30,Q • 31,7 -33.0 
7 -3 2,9 -32,9 -32,9 -3 3,0 -3 3,1 -3 3,3 -3 3,2 -33,0 • 3 2,0 -2 9,7 -2 9,5 -29,4 -30,0 -31,7 -3 3,0 
8 -3 2.2 -32,3 -32,4 -32.4 -32.6 -32.1 -32,7 -33 .o -32.0 -2 9,8 -2 9,6 -29,4 -30,o -31,7 -3 3,0 
9 -31,3 -31,4 -31,4 -31,4 -31,6 -31,8 -3108 -32.7 -3 2,0 -2 9,8 -2 9,6 -29 .4 -30,0 -31,7 -3 3,0 
10 -30,5 -30,6 -30,6 -30,6 -30,7 -30,9 -30,9 -32,2 -31,9 • 2 9,8 •2 9,6 -29,4 -30,0 -31.7 -33,0 
1 1  -2 9,4 -29,4 -29,5 -29,5 -29,6 -29,9 -2 9,9 -31,7 -31,8 -29,8 -29,6 -29,5 -30,1 -31,6 -33,1 
12 -28.5 -28,5 -28,6 -28,6 -28,7 -29.1 -2 9,l -31,1 • 31,6 -29,8 -2 9 .6 -2 9,5 -30,1 -31,6 -33,1 
13 -2 7,9 •2 7 e 9 -28,Q -28,Q •28,2 -28,5 -28,5 -30,7 •31,4 -29,8 •2 9,6 -2 9,5 -30,1 • 3lo6 •33,1 
14 -27.6 -2 7,6 -27,8 -2 7,9 -28,l -28,4 -28.4 -30.4 -31.1 -2 9.8 • 2 9,6 -2 9,5 -30,1 -31,6 -3 3,0 
15 -2 7,5 -27,6 -27,8 -27,9 -28,2 -28,5 -28,6 -30,3 -30,9 -29,8 -2 9,6 -29,5 -30,1 -31,6 -3 3,1 
16 -28.Q -28,1 •28,2 -28,4 -28,5 -29,0 -2 9,l -30,5 •30,9 -2 9,8 -29,6 -2 9,5 -30,2 -31,6 • 3 3,2 
1 7 -28.9 -2 9 .0 -29 ol -2 9 .2 -2 9,3 -2 9,8 •29.9 -30,7 -30,8 -2 9,8 -29,6 -29,5 -30,2 -31,6 -33,2 
18 -28,9 -2 9,0 -2 9,2 -2 9,3 -2 9,4 -2 9 .9 -30,0 -30,9 -30,7 -2 9,8 -29,6 -2 9,5 -30,2 -31,6 -3 3,1 
19 -28,5 -28,7  -28,8 -2 9,0 -29,2 -2 9,6 -2 9,7 -31.0 •30,8 -2 9,9 -2 9,6 -29,5 -30,2 -31,6 -33,1 
20 -2803 -28,6 -28,8 -2 9 .0 -2 9,2 -2 9,6 -2 9,7 -31,1 -30.8 -2 9,9 -2 9,6 -2 9,5 • 30,1 -31,6 -3 3,l - 21 -28.o -28.2 -28,4 -28.6 -28.9 -29.2 -29,3 -31.1 -30,8 -2 9,9 -2 9 .6 -29.5 -30.1 -31,6 -33,1 0 22  -21.1 -27,9 -28,1 -28,3 -28.6 -28,9 -2 9,0 -31.1 -30,8 -2 9 .9 -29.6 -2 9,5 -30,1 -31,6 -3 3,1 w 
I 2 3  -2606 -26.7 -2609 -2 7 .0 -2 7,2 -2 7,6 • 27,6 -30,9 -30,7 • 2 9,9 -29,6 -29,5 -30,1 -31,6 -33,0 
L T WVl wv2 WV 3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2  OT 
0 17,6 16.0 14.7 13,5 12.2 11. 6 11.1 76 64 0,10E+03 O olOE+03 88.8 
1 17,6 16.0 14,7 13,5 12.1 11,5 11. 0 78 62 O olOE+03 0,10E+03 88,8 
2 1706 15,9 14,6 1306 12,2 11.5 · 11. 0 78 63 0,10E+03 Ool0E+03 88,8 
3 1 7.4 15.7 l4 o3 13 .2 11.9 11.4 10.9 79 64 0,10E+03 0,10E+03 88,8 
4 17,5 16,0 14,6 13,5 12.2 11. 5 11. 0 7 7 64 0,10E+03 O.lOE+03 88.8 
5 17.7 16,2 14,9 13,8 12.4 11.8 11. 3 76 64 0,10E+03 0,10E+03 88,8 
6 18.o 1606 15.4 14.3  12.8 12.2 11.6 75 64 0,10E+03 0,10E+03 88,8 
7 18ol 1608 15,6 14.5 13 .1 12.4 11.9 75 62 0,10E+03 O ol0E+03 88,8 
8 1706 16.2 15.0 13.9 12,5 11.9 11.4 76 64 0,10E+03 o.10E+03 88,8 
9 19.2 16,8 15.5 14.4 12,7 12,3 11,8 82 69 O,lOE+03 0,10E+03 88,8 
10 18,0 16.5 15.3 14.2 12,6 12.2 11.6 83 7 2  0,10E+03 0,10E+03 88,8 
11 17,8 16,3 15,1 13,9 12,3 11. 9 11,4 85 7 7  0,10E+03 0,10E+03 88,8 
12 11.5 16.0 l4o9 13.6 12.1 11,8 11.3 86 81 o •. 1QE+03 0.10E+03 88,8 
13 17,3 15,8 14,6 13.5 12.1 11,6 11.1 86 80 0,10E+03 O,lOE-02 . 88,8 
14 17,0 15,4 14,3 13, l 11, 7 11,4 10,8 86 80 0,84E-03 0,10E+03 88,8 
15 l 7 ol 15,6 14.3 13.1 11.8 11.3 10.8 86 7 9 0,11E•02 0, llE-02 88,8 
16 17.8 16,3 15,0 13.8 12,4 12.0 11,4 85 79  0,13E•02 0,10E+03 88,8 
17 17,5 15,9 14,7 13.5 12.2 11,6 11.1 85 76 O,lOE-02 0,10E+03 88,8 
18 17,4 15,8 14,5 13.5 12.1 11,6 1 1  o l  84 76 0,78E•03 0, 7 2E-03 88,8 
19 l 7 ol 15,4 14.1 13,1 11,8 l l o 3  10,8 84 76 0,10E+03 0,84E-03 88,8 
20 17,1 15,4 14,0 12,9 1 1. 5 11. 0 10,5 85 75 0,10E+03 0,10E+03 88,8 
21 17,6 15,9 14,6 13,4 12.1 11. 5 11. 0 84 76 0,10E+03 0,10E+03 88,8 
22 17.3 15,6 14,2 13,1 11.8 11. 3 10,8 85 7 7  0,10E+0 3  0,10E+03 88,8 
2 3  16,4 14,9 13,7 12,5 11. 3 10,8 10.3 85 81 O,lOE±.Ql 0,10E+03 88,8 
APR , 5 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS 6 T57 
0 -25,9 •25,9 -26,0 -26.0 -26.1 -26,4 -26,4 -30.4 -30,7 -29,9 -29,6 -29,5 -30,1 -31,6 -33,0 
1 -25,8 -25,8 -25,8 -25,8 -25,8 -26,2 -2 6,2 -29,7 -30,5 -29.9 -29,6 -29,5 -30,1 -31,6 -33,0 
2 -25,5 -25.5 -2505 -25,6 -25,6 -25,9 -2 6,0 -29.3 -30,2 -29.9 -29,6 -29.5 -30,1 -31,6 -33,0 3 -25.4 -25,4 -25,4 -25,4 -25,5 -25,8 -25,8 -29,0 -30,0 -29,9 -29,6 -29,5 -30,0 -31,6 -33,0 
4 -25,9 -25,8 -25,8 -25,9 -26,0 -26.3 -26,3 -28.8 -29,7 -29,9 -29,6 -29,5 -30.0 -31,6 -33,o 
5 -26,l -26.2 -26,3 -2604 -26,6 -26,9 •26,9 -28.8 -29,5 -29.9 -29,6 -29,5 -30.0 -31,6 -33,0 
6 -26,9 -27,3 -27,4 -27,6 -27,8 -28,1 -28,2 -29.1 -29,4 -29,9 -29,6 -29.5 -30,0 -31.7 -33,0 
7 -26e9 •27,3 •27,6 -27,7 •28,0 •28,3 -2803 •29,5 -29,4 -29,9 •29,6 •29,5 •30,0 -31,7 -33,0 
8 -25,8 -26,0 -26,1 •26,3 -26,4 -26,7 -26.7 -29,6 -29,5 -29,9 -29,6 -29,5 -30,0 -31,7 -33,0 
9 -25,3 -25,5 -25,6 •25.6 -25,8 -26,l -26,0 -29.1 -29,5 -29,9 -29,6 -29,5 -30,0 -31,7 -33,0 
10 -24,7 -24,6 -24,6 -24,7 -24,8 -25.o -25.o -28.5 -29.3 -29.9 -29.6 -29,5 -30.0 -31.1 -33.o 
11 -24,6 -24,6 -24,6 -24,7 -24,8 -25,1 -25, l -27,9 -29,1 -29,9 -29,6 -29,5 -30,1 -31,6 -33.0 
12 -24.3 -24,4 -24,4 -24,5 -24,7 -25 . o  -25.o -27.6 -28.9 -29,9 -29,6 -29,5 -30,1 -31,6 -33,o 
13 -24.9 -24,9 -25,0 -25,1 -25,2 -25,5 -25,5 -27,5 -28,7 •29.9 -29.6 -29,5 -30,1 -31.6 -33,0 
14 -24,8 •25,0 -25,1 -25,3 -25,4 -25,8 -25,8 -27,6 -28.6 -29,9 -29,7 -29,5 -30,1 -31,6 -33,0 
15 .25.2 -25,5 -25,8 -26,0 -26,2 -2 6,5 -2 6.6 -21.9 -28,5 -29.9 -29,7 -29,5 -30 . 1 -31,6 -33,o 
16 -25,9 •26,4 -26,6 -26,8 -27,l -27,4 -27.4 -28.3 -28,5 -29,9 -29,7 -29.5 -30,0 -31,6 -33,0 
17 -26,3 -26,9 -27,1 -27,3 -27,6 -27,9 �28,0 -28,8 -28,6 -29,9 -29,7 -29,5 -30,0 -31,7 -33,0 
18 -26,8 •27,3 -27,6 •27,9 •28,l -28,4 -28,5 -29,1 -28,7 -29,9 -29 . 7  -29.5 -30,0 -31.7 -33,0 
19 -27,4 -27,9 -28,2 -28,5 -2s.7 -29,o -29 . 0  -29.5 -28.9 -29.9 -29,7 -29,5 -30,0 -31,7 -33.o 
20 -27,8 -28.3 -28.6 •28,9 -29,l -29.3 -29.4 -29,8 -29 . 0  -30.0 •29.7 -29,5 -30,0 -31.7 -33,0 
21 -27.9 -28.3 -28,4 -28,5 -28,6 -28,9 -28,9 -30.0 -29,2 -30.0 -29,7 -29,5 -30.0 -31,7 -33,0 
22 -28.7 -29,1 -29,3 -29.5 -29.6 -29,9 -29.9 -30.0 -29.3 -29.9 -29 . 7  -29.5 -30,0 -31.7 -33 . o  
23 -,2.0 -29 16 -22,0 -30.0 -3o,3 -30,5 -30.6 -30,3 -29.5 -29,9 -29.1 -29,5 -30,0 -31.1 -33.o 
LT WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV 6 WV7 WOl WD 5 H Fl HF2 OT 
I 
0 16e5 l 5 o2 14,1 12.9 11,7 11. 2 10.7 84 84 0,10E+03 Ool0E+03 88,8 
l 16,0 14,8 l 3 o7 12,6 11.5 11. 0 10,5 84 84 0,90E-03 O o lOE+03 88.8 
2 14,8 13 . 5  12.4 11.5 10.4 10.0 9.5 84 85 Ool 6E-02 Ool0E+03 88.8 
3 14e l 12,8 11,9 10,9 9.8 9,5 9,0 84 85 0,23E-02 0,10E+03 88,8 
4 12.9 11,7 10.8 9,9 8,9 ,8, 6 8,2 87 88 0,27E-02 O,lOE+03 88,8 
5 1206 11. 3 10,2 9,3 8,4 8.1 7.7 88 89 0,30E-02 o . 10E+03 88,8 
6 13,8 12.1 10,8 9,9 8,9 8,5 8,2 88 86 0,26E-02 o. 10E+03 88,8 
7 13,5 11,8 10,5 9.5 8.5 Sol 7,8 87 85 Ool 9E-02 OelOE+03 88,8 
8 13,3 11.8 10,6 9,6 8,7 8.3 8.o 89 87 0,9 6E-03 Ool0E+03 88,8 
9 11.5 10.2 9,2 8,3 7,4 7.1 6,9 92 9 5  0,72E-03 0,10E+03 88.8 
10 14,6 13,4 l2 o4 11.3 10.2 9,8 9,4 91 93 0,12E-02 Ool0E+03 88,8 
11 14,7 13,4 12,4 l l  o 4  10.2 9,9 9.4 89 91 Oo23E-02 Ool0E+03 88,8 
12 1508  14,3 l3e2 12ol 10,8 10,4 9,9 88 90 O a 32E-02 OolOE+03 88,8 
13 l 6e2 14,7 1306 12,4 11, 3 10,8 10 . 3  87 87 0,37E-02 OolOE+03 88,8 
14 15,8 14,3 13,0 11,8 10,6 10.2 9.7 88 88 Oo37E-02 0.10E+03 88.8 
15 15,2 13,5 12,2 11. 0 9,8 9,4 9.0 89 89 0,35E-02 OolOE+03 88,8 
16 14e7 12.9 11. 5 10,4 9,3 8,9 8,5 92 89 Oo28E-02 Ool0E+03 88,8 
17 14,4 12.6 11, l 10 el  9.0 8,6 8.2 92 86 O,l 9E-02 0.10E+03 88,8 
18 13,9 12,1 10.8 9,7 8,6 8,3 7,9 90 85 0,9 6E-03 OolOE+03 88,8 
19 14,2 12,4 11 • 0 9 , 9  8.8 8,4 8,0 89 85 OolOE+03 O a lOE+03 88,8 
20 l 4 o 0  12,3 11 • 0 9.9 8,9 8.4 8.1 88 82 0,10E+03 0 ol OE+03 88,8 
21 14,0 12,4 11.2 10.2 9.1 8,8 8.3 87 84 0.10E+03 0,10E+03 88.8 
22 13,8 12,2 10,9 9,9 8.9 805 8,1 89 82 0,10E+03 Oe lOE+03 88,8 
23 Bia 12. 1 lQ!8 9.7 8,7 8,3 7,9 90 79 0,10-E+03 OolOE+03 88.8 
APR. 6 
LT TA l TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5  TS6 TS7 
0 -29.8 -30.4 -30 0 7 -30 0 8 -31.0 -3lo3 -3l o3 -30.7 -29 0 6 -29.9 -29 0 7 -29 0 5 -30 oO -31 0 7 -33 0 0 
1 -3Q.6 -3 lo2 -3lo4 -3 l o7 -31 0 8 -32o l -32.0 -3 lol  -29.7 -29 0 9 -29 0 7 -29.5 -30 0 0 -3l o7 -33.0 
2 -31.4 -31.9 -32.1 -32 0 3 -32 0 4 -32.7 -32.7 -3 lo5 -30 0 0 -30 0 0 -29.7 -29.5 -30 0 0 -3l o7 -33.o 
3 -31.5 -32.1 -32 0 3 -32 0 4 -32 0 6 -32.9 -32 0 8 -31 0 8 -30.2 -3000 -29 0 7 -29 0 5 -30.0 -31.7 -3300 
4 -31.5 �32.1 -32 0 3 -3205 -32 0 6 -32 0 9 -32 0 9 -32 0 1 -30o4 -29 0 9 -29 �7 -2905 -30 0 0 -3 lo7 -33 0 0 
5 -31.1 -32.3 -32.5 -32 0 6 -32.8 -33 0 0 -33 0 0 -3203 -30o7 -29.9 -29 0 7 -29 0 5 -30 0 0 -31.7 -33.o 
6 -32 0 3 -32 0 8 -3300 -33ol -33 0 3 -33 0 5 -33 0 4 -32 0 4 -30o9 -2909 -29 0 7 -2905 -30 0 0 -3 lo7 -33 0 0 
7 -32 0 1 -32 o 7 ·-32 o 8 -33oO -33ol -33 0 4 -3303 -32 0 5 -31 0 0 -2909 -29 0 7 -29 0 5 -30 0 0 -3l o7 -3300 
8 -32 0 2 -32 0 5 -32 0 6 -320 7 -32 0 8 -33o l -33 0 0 -32 0 6 -3lol -29.9 -29 0 7 -29.5 -30.0 -3 l o 7 -32 0 9 
9 -31.5 -3 l o 9 -32 0 0 -32 o l -32 0 2 -32 0 4 -32 0 3 -32.5 -31.2 -29 0 9 -29 0 7 -2905 -30 0 0 -3 lo7 -32 0 9 
10 -3o.a -31 0 0 -3l o l -31 0 1 -3102 -3 lo3 -3l o3 -32 0 1 -31 0 2 -29 0 9 -29 0 7 -29 0 5 -30 .0 -31 0 7 -32 0 9 
11 -30o5 -30 0 8 -30 0 8 -30 0 8 -30o9 -31.1 -30o9 -31 0 6 -3l o l -2909 -29 0 7 -29 0 5 -30 0 0 -31 0 7 -32 0 9 
12 -28 0 9 -29 0 5 -29 0 6 -29 0 7 -29 0 8 -30 0 1 -29 0 9 -3 lo l -31 0 0 -29 0 9 -29 0 7 -29 0 5 -30.0 -31.7 -32 0 9 
13 -28.6 -280 9 -29 o l -29 o l -29.3 -29 0 5 -2905 -31 0 0 -30.9 -29.9 -29 0 7 -29 0 5 -30.o -31.7 -32 0 9 
14 -28 0 8 -29 0 2 -29 0 3 -29 0 4 -29 0 6 -29 0 8 -29 0 7 -30.8 -30 o 7 -29.9 -29 0 7 -29 0 5 -30 0 0 -31 0 7 -32 0 9 
15 -29.1 -29 0 6 -29 0 8 -29.9 -30ol -30.4 -30.3 -30.9 -30.7 -29 0 9 -29 0 7 -29 0 5 -30 0 0 -31 0 8 -32 0 9 
16 -30o0 -30 0 6 -30 0 8 -30 o 9 -3lo2 -3lo3 -3l o3 -3 l o l -30o7 -29 0 9 -29 0 7 -29 0 5 -30 0 0 -31 0 8 -3209 
17 -30o9 -31 0 6 -3l o 7 •3 lo9 -32 0 0 -32 0 3 -32.3 -31 0 6 -30.7 -29 0 9 •29 o 7 -29 0 5 -30 0 0 -3107 -33 0 0 
18 -3101 -32 0 0 -32 0 2 -320 4 -32 0 6 -32 0 8 -32 0 7 -32 0 0 -30o9 -29 0 9 -29 0 7 -2905 -30 0 0 -31.7 -33oO 
19 -31 0 7 -32 0 5 -32 0 7 -3208 -33oO -33 0 3 -33 0 2 -32 0 3 -31 0 0 -2909 -29 0 7 -29 0 5 -30 0 0 -3 lo7 -33 0 0 
20 -32 0 7 -33 0 2 -33 0 3 -33 0 4 -33.5 -33 0 8 -33 0 7 -32 0 6 -31 0 2 -29 0 9 -29 0 7 -29 0 5 -30 0 0 -3l o7 -33oO 
>-' 21 -32 0 4 -33 0 0 -33ol -33 0 3 -33 0 4 -3307 -33 0 6 -32 0 9 -3lo4 •29o9 -29 o 7 -29 0 5 -30 0 0 -3l o7 -3300 
0 22 -32 0 3 -32 0 8 -33 0 0 -33o l -33 0 3 -33 0 5 -33 0 4 -3300 -31 0 6 -29 0 9 -29 0 7 -29 0 5 -30 0 0 -3 l o 7 -33oO CJ1 
I � -3lo7 •32o5 -32 0 7 -3209 •33 o l -33 0 3 -33 0 3 -33 o l -31 0 6 -29 0 9 -29 o 7 -29 0 5 -30 0 0 -3 lo7 -3209 
LT WVl wv2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l WD5 HFl HF2 OT 
0 l4o0 l2o2 l0o9 9o9 8 0 9 804 8 0 0 89 78 Ool0E+03 O o l OE+03 8808 
1 l4 o 2 12.4 l loO lOoO 9o0 8 0 6 8 0 3 87 76 OolOE+03 Ool0E+03 88 0 8 
2 l4o7 l 3 o 0 11 0 6 10 0 6 9 o 5 9.1 8 0 7 88 73 OolOE+03 O o l0E+03 88.8 
3 l5 o 4 l3 o 5 12 o 2 1 1  o 1 lO o O 9o5 9ol 87 72 OolOE+03 O o lOE+03 88 0 8 
4 l5 o 2 l3o3 l l  o9 lOo9 9o7 9 o 2 8 0 7 86 74 Ool OE+03 O o l 0E+03 88 0 8 
5 l 5o2 l3o4 12 o l l l oO 9 0 8 9 o 4 8 0 9 87 73 OolOE+03 O o lOE+03 88 0 8 
6 15ol l 3o3 l 2o0 lO o 9 9 0 8 9 o 4 9o0 85 71 OolOE+03 Ool OE+03 88 0 8 
7 15.0 13ol l lo9 10 0 8 9 o 7 9 o 3 8 0 9 84 70 OolOE+03 O o l0E+03 88 0 8 
8 l5 o 4 l 3o7 l2o4 l lo4 10o3 9 0 8 9o4 86 7 2  OolOE+03 0 ol OE+03 88 0 8 
9 l5o2 13 o 5 l 2 o 2 l l o2 10.1 9 0 8 9 o 3 85 76 OolOE+03 O o lOE+03 88 0 8 
10 14 o 5 l 2o9 l lo8 10 0 8 9 0 8 9 o 4 9o0 86 81 OolOE+03 O o l0E+03 88 0 8 
1 1  l4 o 0 12o5 l l  o 5 lO o 5 9o5 9 o 2 8 0 8 87 81 OolOE+03 O o l OE+03 88 0 8 
12 l 4o0 l 2o2 11 o l lOo l  9ol 8 0 8 8 0 3 84 82 Ool OE+03 0 .1 OE+03 88 0 8 
13 l4o3 12 0 6 l l  o 4 l 0 o 4 9 o 5 9 o l B o 7  83 79 O o lOE+03 0,10E+03 88,8 
14 14 0 6 13 0 0 l l  o 7 l0o7 9 o 7 9.3 8 0 9 86 80 O.lOE+03 OolOE+03 88.8 
15 1406 12.8 l l  06 10 0 5 9o4 9,0 8 0 6 88 80 OolOE+03 O o l 0E+03 88 0 8 
16 l4o4 120 6 11 o 2 lO o l 9ol 808 804 88 78 Oo lOE+03 Ool0E+03 880 8 
17 l4 o 7 12 0 8 l l  o 5 10,4 9o4 9o0 8.6 87 76 OolOE+03 Ool 0E+03 88 0 8 
18 l 4o3 12o3 10.9 9o9 8 0 9 8,5 8.2 92 75 Ool OE+03 Ool0E+03 88 0 8 
19 14.0 l 2o0 1006 9 0 6 8 0 7 8.3 800 89 78 OolOE+03 O o l0E+03 88 0 8 
20 14 0 6 12 0 8 l l  0 6 10 0 6 9,6 9 o l 8 0 8 85 78 OolOE+03 O o l0E+03 88 0 8 
21 l 5o l  l 3o2 l l  o9 10 0 8 9 o 7 9o3 8 0 9 85 80 Oo l0E+03 o.lOE+03 88.8 
22 15ol 13o3 l l  o9 l Oo9 9 0 8 9o4 9o0 86 79 OolOE+03 0,10E+03 88 0 8 
il__ l�.9 12,9 ll 06 lOo5 9,4 9o0 8.6 85 80 Q. l QE+O� 0,10E+03 88 0 8 
APR . 
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
LT 
0 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
1 2  
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2}_ 
7 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
-31. 2 -3 2 .1 -32,3 -32 0 6 -3208 -33.0  -33 0 0  -33 . 2 -31,8 -29 . 9  -29,7 -29,5 -30,0 -31,7 -32. 9  
-31,8 -32,5 -32,8 -32,9 -33 . 1  -33 0 3 -3303 -33 . 3  -31,B -29,9 -29,7 -29 0 5  -30,0 -31 0 7 -32. 9  
-32,3 -33,2 -33,4 -33 0 5  -33,7 -33. 9  -33,9 -33.4  -32 .0 -29 0 9  -29,7 -2905 -30,0 -31,7 -32.9 
-31,4 -3 2,9 -33,2 -33 0 4 -33,6 -33 0 8 -33 . 8  -33,6 -32.l -29,9 -29 . 7 -29,5 -30,0 -31,7 -32 0 9 
-30,8 -32,2 -32,6 -32,9 -33.2 -33 . 4  -33,4 -33,7 -32 0 2 -29,9 -29 .7 -29,5 -30,0 •31,7 -32.9 
•3lol -32,0 •32e3 -32,6 -32,8 •33,0 •33,0 -33e7 •32,3 •29o9 -29,7 •29,5 •30,0 •31.7 •32,9 
-31. 5 •32,3 -32• 6 -32,B -32,9 -33 . 2  -33ol -33,7 -32 , 3  •29 . 9  -29,7 -29,5 -30,0 -31,7 -32,9 
-31,9 -32,3 -32,6 -32. 7  -32,9 -33ol -33,0 -33 . 7 -32,3 -29,9 -2907 -29,5 -30,0 -31,7 -32,9 
-32,1 -32,3 -32 0 5  -32,6 -32,7 -32,9 -32.8 -33,5 -32,4 -29,9 -29,7 -29,5 -30,0 -31,7 -32.9 
-32,7 -32,9 -33 00 -33,1 •33,l •33o2 -33 0 2  •33o2 •32,3 •29 , 9  •29,7 -29,5 -30,0 •3l o 7 •32,9 
-33,2 -33,2 -33,3 -33,3 -33,3 -33 . 5 -3304 -33,0 -32,3  -3000 -29,7. -29 0 5 -30 .0 -31.7 -32,9 
-3300  -33 . o  -33,0 -33,0 -33ol -33 . 3  -33 . 2 -33 . o  -32,3 -29.9 -29,7 -29,5 -30,0 -31,7 -33,o 
-32,2 -32,2 -3202 •32,1 •32ol -32,5 •32,4 -32 0 6 • 3 2 . 3  -29,9 -29,7 -29,5 •30,1 •31,6 -33,0 
-31.9  -32,1 -3200 -32,0 -32,l -3204 -32.3 -32 . 4  -32 .2 -30 . 0  -29 .7 -29,5 -30,1 -31.6 -33,0 
-32,2 -32,2 -32 . 2  -32 . 2  -32,2 -32. 5  -32 . 5  -32.4  -32 . 1  -30 0 0  -29,7 -29 0 5  -30 0 2 -31. 6 -33 . 0  
-32. 2 -32.3  -32 .3  -32. 4 -32 . 4  -32. 7  -32 . 7 -32 . 5  -32 . 1 -30 . 0  -29 . 7 -29,5 -30.2 -31 . 6 -33.1 
-32,5 -32 0 5 -32 0 6 -32 0 6 -32,7 -33. 0  -33.0  -32 . 6 -32.1  -30 . 0  -29 . 7  -29.5 -30,2 -31,6 -33.1 
•32 0 6  -32 0 6 •32 0 6 •32,6 •32 0 6 •33ol -33,1 -32,8 •32ol •30o0 -29 0 7 •29,5 •30o2 •31 0 6 -33 ol  
-32 .4  -32 . 3  -32 0 3 -32. 4  -32 0 4 -32.7 -32 . 8  -32 . 8  -32 . 1  -3000 -29.7 -29 . 6 -3002 -31,6 -33,1 
-32.2 -32 .2  -32.3 -32. 3  -32.3  -32 0 1 -32.1 -32 . 8  -32 . 1  -30.0 -29 . 7  -29,5 -30.2 -31,6 -33.o 
-32 .3 -32,3 -32 . 3  -32.4  -32 . 4  -32 . 1  -32.1 -32 . 8 -32 .1  -30.0 -29.7 -29,5 -30 . 2 -31 . 6 -33.o 
-31,7 -31,6 -31,7 -31,7 -31,8 -32 0 2 -32 .2 -32 . 8  -32.1 -30 . 0  -29 . 7  -2905 -30 0 2 -31,6 -33,0 
-30,8 -30,8 -30 0 8  -30e9 -30,9 -31,3 -31 .3 -32. 6 -32 .1 -30,0 -29,7 -29 0 5 -30,1 -31 0 6 -33.o 
-3a,6 -30,6  -3o.s -30,5 -3o . 5  -30 . 9  -30,9 -32,4 -32 .0 -30 0 0 -29,7 -29 . 5 -30.1 -31.6 -33.o 
WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 
14,8 12,7 1 1  . 3  l0o2 9 . 2  8 . 8  
15,0 13 el 11,8 10,7 9,6 9o2 
14 0 8  12,8 11 • 4 10,4 9 . 3  9 .0  
14,9 12,6 11 o l 10 ol 9 .0  806 
14,8 12 . 4  10,8 9 . 7 8 . 7  8,4 
15,6 13 . 4 l l  o9 10,7 9 . 5 9 . 3  
15,8 13 .7 12 . 2  11 ol 10 .0 9 . 7  
16 . 1  14 , 2 12.7  11,7 10 . 6 10 . 2  
16,4 14 . 8  13.5 12,4 ll o 2 10 0 8 
15,4 13,9 12,7 11 • 7 10 . 5  10 .2  
15 . 5  14ol 13,0 12 . 1  11 . 0 10 . 6 
16,2 14,9 13,8 12 . 8  11 . 7 11. 2 
l6o4 1 5,1 l 3o9  12 . 9  ll o 7 11. 2 
15 . 9 14,5 13 . 3 12 . 3  11. 2 10 . 7  
15,4 14,0 13,0 12,0 10.8 10 . 4 
15 0 8 14 .3  13 . 2  12 . 2  11. 0 10 . 6 
16,4 14. 9  13 . 7 12,6 ll o4 10 0 8  
16,5 15,0 13 0 8 12,7 11,6 11 . 0 
16,4 l 5o0 l3e8 12,8 11. 7 11. 2  
15 .9  14 . 5  13,4 12.4 11 . 3 10 . 8 
15,7 l 4o4 13.  2 12.3  11 . 2 10 . 7 
15 0 8  14 . 5 13o3 12,3 11.1 10 0 6 
1506 14,3 l3ol 12 ol 110 0 l0 o 5  
15,7 14. 6 l3o5 12 . 5  ll o 4  10 . 9  
WV7 WDl WD5 
8,4 8 2 78 
8,8 B O  7 7  
8,6 80 7 8 
8 . 3  83 82 
8 .1  91 78 
9,0 94 76 
9 . 4 90 7 7  
9 .9 89 79 
10,4 93 80 
9,8 97 7 7  
10 . 2  8 6 7 7  
10,8 8 5  7 7  
10 . 9 84 75 
10,3 8 3  7 2 
10.0 8 2  71 
10 . 2  79 71 
10 . 5 7 8 71 
10 . 7 7 8 6 8 
10,8 7 8 68 
10,4 7 8 67 
10 . 4  80 6 7  
10.3 80 69 
10 . 2  81 72 
10 . 5  83 73 
HFl 
O.lOE+03 
0,10E+03 
0,10E+03 
0,10E+03 
0,10E+03 
OolOE+03 
0,10E+03 
OolOE+03 
OolOE+03 
0,10E+03 
OolOE+03 
OolOE+03 
0,10E+03 
O .lOE+03 
0,10E+03 
OolOE+03 
0,10E+03 
0,10E+03 
0,10E+03 
0,10E+03 
0 el OE+03 
OalOE+03 
OolOE+03 
QolOE+O� 
HF2 
Ool0E+03 
Ool0E+03 
Ool0E+03 
0,1 0E+03 
0 .1 OE+03 
0,10E+03 
Ool0E+03 
0,10E+03 
0,10E+03 
Ool0E+03 
Ool0E+03 
Ool0E+03 
OolOE+03 
0 ,10E+03 
Ool0E+03 
OolOE+03 
O o66E-03 
0,10E+03 
0,10E+03 
o . 84E•03 
OolOE+03 
OolOE+03 
0,10E+03 
_ Jl !l OE+03 
OT 
88,8 
88.8 
8 8 . B  
88,8 
88,8 
88,8 
88.8 
8808 
8 8 , 8  
8 8.8 
88,8 
88,8 
88.8 
88 . 8  
88,8 
88.8 
88,8 
88,8 
88.8 
8 8.8 
88,8 
88,8 
8 8,8 
88,8 
APR. 8 -
L T  TA l TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -31.2 -31.1 -31.1 -31.1 -31.1 -31.4 -31.3 -32.1 -31.9 -30.0 -29.7 -29.5 -30.1 -31.6 -33.0 
1 -3le6 -31.5 -3 l e 5  •31.5 -3 l e 6  •3 l e 9  -31.8 -32 e l -3le8 -30.0 •29.7 -29 e 5 •30.1 -31.6 -33.0 
2 -32.4 -32.4 -32 •4 -32.4 -32.6 -32.8 •32.8 -32.2 -31.7 -30.0 -29.7 -29.5 -30.1 -31.6 -33.0 
3 -33.o -33.o .33.0 -33.1 -33.2 -33.4 -33.4 -32.5 -31.1 -30.0 -29.1 -29.5 -30.1 -31.6 -33.o 
4 .33.4 -33.5 -33.5 -33.5 -33.5 -33.8 •33.8 -32.8 -31.8 -30.0 -29.7 -29.5 -30.1 -31.6 -33.0 
5 •33e4 -33.5 -33e5 -33.5 -33.6 -33e9 •33.9 -33.0 -31.9 -30.0 •29.7 -29e5 -30 e l •3 le6 -33.0 
6 -33.3 -33.3 -33.3 -33.3 -33.4 •33.7 -33.7 -33.2 -32.1 -30.0 -29.7 -29.5 -30.1 -31.6 -33.o 
7 -33.1 -33.1 -33.1 -33.1 -33.2 -33.4 -33.4 -33.2 •32.1 -30.0 -29.7 -29.5 �30.1 -31.6 -33.o 
8 -32.3 -32.3 -32 e 3  -32.3 -32.4 -32.5 -32.5 -33.o -32.1 -30.0 -29.7 -29.5 -30.1 -31.7 -33.0 
9 -31.7 -31.6 -31 · 6  -31.6 -31.6 -31.8 -31.8 -32.5 -32.1 -30.0 -29.7 -29 1 5 -30.1 -31.7 -33.0 
10 -31 12  -31.1 -31.1 -31.2 -31 1 2 -31 1 5 -31.3 -32.1 -32 1 0 -30 1 0 -29.1 -29 1 5 -30.1 -31 1 6 -33.o 
11 -30 1 8 -30.8 -30.8 -30.1 -30.8 -31.1 -31.1 -31 1 8 -31.9 -30.0 -29.7 -29.6 -30.2 -31.6 -33.o 
12 -30.1 -30.5 -30.5 -30.5 -3o.5 -30.9 -30.8 -31.4 -31 1 8 -30.1 -29.7 -29 1 6 -30.2 -31 1 6 -33.o 
1 3  -30 18  -30.7 -30 •7  -30.7 -30.7 -31.1 -31.0 -31.3 -31.6 -30.1 -29.7 -29.6 -30.2 -31.6 -33.0 
14 -3 l e l  •3lel  •31 1 1 -31 1 1  -31 12  •31 1 5 -31.4 -3lo3 -31 1 4 •30.1 •29 1 7 •2906 -30ol -3106 -33oO 
15 -31 1 5 -31.6 -31 • 6  -31.6 -31.1 -32.0 -32.0 -31.6 -3114  -30.1 -29.8 -29.6 -30.2 -31 1 6 -33 1 0  
16 -32 1 2 -32 1 2 -32.3 -32 1 3 -32.4 -32 1 8  -32.8 -32 1 0 -31 1 4 -30.1 -29.1 -29.6 -30.2 -31.6 -33.o 
17 -32 1 9 -33.0 -33 10 •33.1 -33.2 -33 1 5  -33.5 -32.3 -31.5 -30.1 -29.8 -29.6 -30 1 2 -31 1 6 -33 1 0 
18 -33.1 -33 12  .33.2 -33 1 3 -33.3 -33.7 -33.7 -32.7 -31.6 -30.1 -29.8 -29.6 -30.2 -31 1 6  -33 1 0 
19 -33.0 -33.0 -33.1 -33.1 -33.2 -33.5 -33.5 -32.9 -31.8 -30.1 -29.6 -29.6 -30.2 -3 1 .6 -33.0 
20 -32 1 9 -32.9 .33.0 -33.1 -33.1 -33.4 -33.4 -33.0 •31 1 9 -30.1 -29.6 -29.6 -30.1 •31.6 -33.0 
...... 21 -3214 -32.6 -32.6 -32.1 -32.8 -33.2 -33.1 -33.1 -32.0 -30.1 -29.a -29.6 -30.1 -31.6 -33.o 0 
22 -32.1 -32.2 -32.3 -32.3 -32.4 -32.1 -32.1 -33.1 -32.1 -30.1 -29.6 -29.6 -30.1 -31.6 -33.o -1 
I 23 -31.� -311� -�1.4 -31.3 -31.4 -31.6 •31.6 -32.9 -32.1 -30.1 •29.8 -29.6 -30.1 -31.6 -33.0 
L T  WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 DT 
0 15.2 14.1 13.1 12.2 11.l 10.7 10.3 82 72 O.l OE+03 0.10E+03 88.8 
1 l 6 e 3  15.0 13.9 12.9 11.7 11.2 10.9 79 68 O e l OE+03 0 ol OE+03 88.8 
2 l 6o7 15.3 l4o0 13 • 0 11.8 11.3 10.9 76 63 Oel OE+03 Q.10E+03 88.8 
3 l 6 e 6  15.2 14.l 13.o 11.8 11.2 10.8 78 64 O.l OE+03 0 1 10E+03 881 8  
4 11.2 15 1 9  14e6 13.5 12.3 11.7 11. 3 82 67 0.10E+03 O .1 OE+03 88.8 
5 l7o7 16.3 15.0 13.9 12.6 12.0 11.6 80 64 0.10E+03 Oel OE+03 88.8 
6 l7o5 16.1 14.9 13.6 12.4 11.9 11.4 80 64 Oel OE+03 o.36E-O l  88.8 
7 17.6 16.2 l5o0 13.5 12.5 11.9 11.4 83 69 Oel OE+03 0 .1 OE+03 88.8 
8 17.5 16.2 l5el 13.9 12.7 12.1 11.6 85 7 2  O .10E+03 o.l OE+03 88.8 
9 11.3 16.1 l5o0 13.9 12.6 12.0 11.5 83 73 Ool OE+03 o.10E+03 88.8 
10 1606 15.3 14.2 l3o2 11.9 11.4 10.9 85 75 O.l OE+03 o.10E+03 88.8 
11 16.6 15.3 14.2 13.2 12.0 11. 5 11. 0 83 75 Ool OE+03 0.10E+03 88.8 
12 16 1 4 15.2 l 4o l  13.2 11.9 l l  o4 10.9 86 79 Ool OE+03 Ool0E+03 68 1 8 
13 16.1 14.9 1308 12.8 11.6 11 e l 10.6 83 76 Oo66E-03 o.10E+03 88.8 
14 l 6o3 15.0 l3o9 12 1 9 11. 7 11.2 10.7 82 73 Oo96E-03 O.l OE+03 88.8 
15 16.2 14.9 13.8 12.a 11.5 11.0 10.5 84 73 O e l OE+03 O e l0E+03 88.8 
16 16.4 14.9 i 3 e 7  12.7 11. 5 11.0 10.5 84 70 Oel OE+03 Oel0E+03 88.8 
17 16.6 15.1 l3e9 12.a 11.6 11.1 10.6 81 67 Oel OE+03 o.10E+03 88.8 
18 l 6o2 14.8 l3 e 6  12.6 11.4 10.9 10.4 79 64 Oel OE+03 0.10E+03 88.8 
19 17.i 15.7 14.4 13.4 12.1 11. 5 11. 0 80 64 O.l OE+03 0.10E+03 88.6 
20 17.5 15.9 14.7 13.6 12.3 11.7 11. 3 84 67 O.l OE+03 0.10E+03 88.8 
21 11.2 15.6 14.3 13.3 12.0 11.5 11. 0 83 67 O.l OE+03 0 ol OE+03 88.8 
22 18.7 11.0 15.7 14.5 13.2 12.4 12.0 81 65 Q.l OE+03 0.10E+03 88.8 
23 11 - tl _� _ _l 6 • 2 15.Q 14.0 12.7 11.9 11.6 82 67 O.l OE+03 O.l O E +03 88.8 
APR, 
L T 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
LT 
I 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
1 7  
18 
19 
20 
21 
22 
23 
9 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
-3 0.1 -30,7 -30 o6 -30.6 -30,6 -30.9 -30,9 -32.s -32.1 -3 0 .1 -29,8 -29,6 -30,1 -31,6 -33.o 
-30 0 6  •30,5 •30,5 • 3 0 o5 •30,5 •30,8 •30,7 • 32,1 •32,0 •30,1 -29,8 -29,6 -30,1 -31 0 6 -33,0 
•31,7 •31,8 •31,8 •31,8 -31,8 -32,1 •32,0 -32,0 • 3 l o8 -3 0, l  •29,8 -29,6 -3 0 ol -31,6 •33,0 
-31,7 -31,8 -31,8  -31,8 -31 ,9  • 32,2 -32.1 -32,1 -31,7 -3 0,1 -29,8 -29,6 -3 0,1 -31,6 -33,0 
-31,8 -31,8 -31,9 -32,0 -32.1 -32,3 -32,3 -32,3 • 31,7 -3 0 ,2 -29 0 8  -29,6 -3 0,1 -31,7 -33,0 
-31,3 -31,4 •31 ,5  -31,5 -31,7 • 31,9 •31,9 -32,5 -31,7 -3 0 .l  -29,8 -29,6 -30.1 -31,7 -33,0 
•30,9 •31,0 •3l a 0  •3 l ol -3 l o2 •31,5 •31,4 -�2.5 •31,8 •30,l •29,8 •29 0 6 • 3 0 o l -31,7 -33,0 
-31.0 -31,1 -31,1 -31.2 -31,3 -31,5 -31.s -32,3 -31.a -30.2 -29,8 -29,6 -30.1 -31.1 -33.o 
-29,6 -29,6 -29,6 -29,6 -29.7 -29.9 -29,9 -32,1 -31,7 -3 0.2 -29.8 -29.6 -30,1 -31,6 -32,9 
-29,3 -29,3 -29,2 -29,1 -29,2 •29,4 -29.3 -31,5 -31,6 -3 0 ,2 •29.9 -29,6 -30.1 -31, 7 -32,9 
-29,5 -29,5 -29 0 4 -29,4 -29,5 -29,7 -29.6 -3 0 ,9 -31,4 -3 0,2 -29,9 -29,6 -30.1 -31,7 -33.0 
•29,4 •29,3 -29,3 •29,3 -29,3 -29,6 -29,5 -30.7 -31.2 -3 0 ,2 -29,9 -29.6 -30,1 -31.6 -33,0 
-28,9 -28,8 •28,7 -28,7 -28.8 -29,1 -290 0 -30.4 -31.0 -30,2 -29,9 -29.6 -30,2 -31,6 -33.0 
-28,6 -28, 6 -28,6 -28,6 -28,6 -28.9 •28,9 -3 0,2 -3 0,9 -3 0,2 -29,9 -29,6 -30,2 -31,6 -33 , 0  
•28 0 8 -28 0 8 -28 0 8 -28 0 8 •28e9 •29 ol •29,0 • 3 0 o2 -3 0,7 -30 o2 •29o9 •29 0 6 • 30 ol •31.6 •33 oO 
-29,l -29 ,2 -29 0 2 -29 0 2 -29.3 •29,6 -29,5 -3 0.3 -30.6 -3002 -29 09 -29,6 -3 0,1 -31.6 -33.o 
-28 0 7 -28.6 -28 0 6  -28.6 -28.7 -29.o -29.0 -3o.4 -3 0.6 -3 0.2 -29,9 -29.6 -30.2 -31,6 -33.o 
-28,9 -28,7  -28 0 6  -28,6 -28,6 -29,o -28,9 -3 0.3 -3 0.6 -30.2 -29.9 -29,6 -30,2 -31,6 -33.o 
-30,4 • 3 0 ,2 •30el •30 o0 •30 o0 •3 0,4 -3004 -3 0 o2 • 3 0 , 6 -30 o2 •29o9 •29 o7 •30,2 • 31,6 -33el  
-30.8 -30.6 •30,5 -30.5 -30.5 -30.9 -30,9 -3 0.4 -30.5 -3 0,2 -29.9 -29.7 -30.2 -31.6 -33,1 
-30,5 -3 0,4 -30,3 -3 0 o3 -3 0 o3 -30 ,6 -30,6 -30,5 -3 0.4 -30 . 2 -29,9 -29.7 -3 0 ,2 -31,6 -3 3.o 
-30 , 5  -30 , 4  -30,3 -30,3 -30.3 -30,6 -30.6 -30 ,5 -30.4 -30.2 -29.9 -29.7 -30.2 -31,6 -33.0 
-30,4 -30,3 -30,3 -30,3 -3 0,4 -30,7 -30.8 -3 0,7 •30.4 -3 0 .2 -29.9 -29,6 -30 0 2 -31, 6 -33,0 
-29.9 -29,9 -29.9 .. 2�-3 0 �Q� -3 0.3 -30.� � � <, ���0�· 5 -30.2 -29,9 -29, 7 -30,2 -31.6 -33 oO 
WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W05 HFl HF2 OT 
14,8 13,6 12,6 11 • 7 10.6 10,2 9,8 86 76 OolOE+03 OolOE+ 0 3  88.8 
14 08 13.9 l3o0 12 o l 11. 0 10,5 10.1 85 75 0,10E+ 0 3  0,10 E + 0 3  88.8 
16e4 15.2 l4el l3e0 11.8 11. 2 10,8 81 6 7  OelOE+ 0 3  0,10E+ 0 3  88.8 
18,2 16.6 15,3 14,3 12,9 12.3 11.8 80 63 O. lOE + 03 0.1 0 E + 0 3  88,8 
17.5 16 . 1 14 08 13. 7 12.4 l l  0 8 11.4 78 65 O olOE + 03 0,10E+ 0 3  88,8 
17 ol 15 0 6  14,3 l3o3 12.2 11,6 11.1 79 65 OolOE+ 03 0.10 E +03 88.8 
17.9 l6o4 l5ol l4 o l 12.8 12.1 11. 6 79 65 O olOE+ 03 O, l 0E+03 88,8 
18,8 17.3 16o0 l4o9 13 ,6  l2 o 9  12,4 79 67 OolOE+ 03 Ool 0E+ 0 3  88.8 
18.1 16 08  15,5 l4o5 13. 1 12.5 12.0 82 75 OolOE+ 0 3  0,10E+ 03 88,8 
16,4 15 , 4  14,3 13.3 12.1 11. 5 11.1 84 76 0 .1 OE + 03 Oe l 0 E + 0 3  88.8 
16,5 15.3 l4o2 13.3 12.0 l l  o4 10,9 86 7 7  OelOE+ 0 3  OolOE + 0 3  88,8 
16ol 14,9 13,8 l2o9 11. 7 l l o l  10.7 86 79 0,6 6E-03 0.10E+ 0 3  88.8 
17,3 l6oO 14 0 8 13.7 12.5 l l o9 l l  o4 85 82 0,78E- 0 3  Ool 0 E + 0 3  88.8 
11.0 15.8 l4o7 l3o7 12 . 4 11,8 l l o3 85 79 Ool l E-02 0,10 E + 0 3  88.8 
l8o3 17.0 15.7 14,5 13.3 12 0 6  12.0 83 7 7  0 o 13E-02 o.1 0 E + 03 88.8 
17,7  16.3 15.0 l3o9 12.6 12.0 11. 5 83 75 O o l 4 E-02 0.10 E + 0 3  88.8 
17,5 16 ,3 15,1 14,0  12.7 12.1 11. 6 83 74 0 o l lE•02 a.lOE + 0 3  88,8 
18,4 17.4 16o2 15.0 13.6 12.9 12.3 83 7 3  Ool2E-02 0.10 E +03  88.8 
20 ol 19,0 l7o9 1606 15.0 14,2 13.6 79 68 O o l 7E•02 Ool 0 E + 03 88,8 
19,0 17.9 16 0 8 15.7 14,2 13 • 5 l2o9 79 62 O o l 6 E-02 Oa l lE-02 88,8 
19.3 18.2 17 o l l5o9 14.3 l3e5 12.9 79 62 O o l lE•02 0.10 E + 03 88,8 
19,5 18,2 17,0 l5e8 14,2 13.5 12.9 79 6 4 0,90E-03 0,10E+0 3  88,8 
l6o3 15.2 l 4el  13.1 11.8 11. 2 10 . 7 78 65 Oo66 E-03 Oo l 0E+ 0 3  88.8 
11.2 l5a2 l �I:! 1 13 0 6 12.2 11,6 11.1 78 66 O.lOE+ 0 3  OolOE+03 88.8 
APR .  10 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -29.6 -29.5 -29.5 -29.6 -29.6 •29.9 -29.9 -30.9 -30.5 -30.2 -29.9 -29.6 -30.2 •31.6 -33.o 
1 -29.3 -29.3 -29.3 -29.3 -29.4 -29.7 -29.7 -30.8 -30.6 -30.2 -29.9 -29.7 -30.2 -31.6 -33.o 
2 -29.1 -29.o -29.o -29.o -29.1 -29.4 -29.4 -30.1 -3 o.5 -30.2 -29.9 -29.7 -30.2 -31.6 -33.o 
3 -28.9 -28.9 -28.8 -28.9 -28.9 -29.2 -29.2 -3o.5 -3o.5 -30.2 -29.9 -29.7 -30.2 -31.6 -33.o 
4 -28.8 -28.8 -28 e 8  -28.9 -29.0 -29.2 -29.2 -30.4 -30.4 -30.2 -29.9 -29.7 -30.2 -31.6 -33.o 
5 -28.0 -28.0 -28.0 -28.1 -28.2 •28.4 -28.4 -30.3 -30.4 -30.2 -29.9 -29.7 -30.2 -31.6 -33.Q 
6 -27.6 -27.6 -27.6 -27,7 -27,8 -28.l -28.l -30.2 •30.3 -30,2 -29.9 -29.7 -30,1 -31,6 -33,0 
7 -21.1 -21.1 -21.1 -21.8 -27,9 -28.2 -28,l -30.0 -30.2 -30.2 -30.0 -29.1 -30.2 -31,6 -33,o 
8 -21.3 -21.4 -21.5 -21,6 -21.1 -2B,o -28,l -29.9 -30.1 -30.2 -29,9 -29,7 -30 . 1 -31,6 -33.o 
9 -26.8 -26.7 -26.8 -26.8 -27,0 -21.3 -27,2 -29,7 -30.0 -30,2 -29.9 -29.7 -30.1 -31.6 -33,0 
10 -26.7 -26.7 -26.7 -26.7 -26.8 -27,0 -21.0 -29.3 -29,9 -30,2 -29,9 -29.7 -30.1 -31.6 -33,Q 
11 -26.8 -26.7 -26 • 7  -26.8 -26,8 •27,1 -21.0 •28.9 -29,7 -30.2 -30,0 -29.7 -30,2 -31.6 -33,0 
12 -26.3 -26.2 -26,3 -26,2 -26,3 •26.6 -26.5 -28,6 •29.5 -30.2 -30.0 -29,7 -30,2 -31,6 -33,0 
13 -26.6 -26.6 -26 • 5  •26.6 -26.7 -26.9 -26.9 -28.4 -29.4 -30.2 -30,0 -29,7 -30.2 •31,6 -33.0 
14 -21.0 -26.9 -21.0 -21.0 -21.2 -21.5 -21.5 -28.5 -29.3 -30,2 -29,9 -29.7 -30.2 -31 .6 -33.o 
15 -27.3 -21.3 -21.4 -27,4 -27.6 -28,1 -28.l -28.8 -29.3 -30.2 -30.0 -29.7 -30.3 -31.6 -33.1 
16 -26.8 -26.8 -26,9 -21.0 -21.2 -27,6 -27.8 -29.1 -29.3 -30.2 -30.0 -29.7 •30.3 -31,6 -33,1 
17 -21.0 -21.2 -27.3 -27.4 -27.6 •28.0 -28,1 -29,3 -29.4 -30.2 -30.0 -29.7 -30.3 -31.6 -33.1 
18 -27,4 -21.4 -27,4 -21.5 -27,6 -28.Q -28.1 -29,4 •29.4 -30.2 -30,0 -29.7 -30.2 -31.6 -33.0 
1 9  -27.6 -27,5 -21.5 -21.5 -27.6 -27.9 -28.0 -29.3 -29.4 -30.2 -30.0 -29.7 -30.2 -31.6 -33,0 
20 -28.0 -28,0 -28,1 -28.l -28.2 -28.5 -28,5 -29.2 •29.4 -30,2 -30.0 •29,7 -30.2 -31.6 -33.o 
t-' 21 -29,l -29,1 -29,2 -29.3 -29.3 -29,7 -29.7 -29,4 -29,4 -30.2 -30.0 -29.7 -30,2 -31.6 -33,0 
0 
22 -29.4 -29.4 -29.5 •29.5 -29,6 •29,9 -19,9 -29.7 -29.5 -30.2 -30.0 -29,7 -30.2 •31.6 -33,0 <..O 
I 23 -Z213  -2213 -22 • 3  •29,3 -29,3 •29.6 •29.5 ·29.8 •29!5 -30 12 -30 1 0 -29.7 -30.2 •31.6 ·33.Q 
L T WVl wv2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l W05 H F l HF2 OT 
0 11.7 16,4 15,2 14,1 12.6 12,0 11.5 78 66 0.72E-03 O.lOE +03 88.8 
1 17,8 16.6 15.4 14.3 12.9 12.2 11.6 79 68 O.lOE+03 O.lOE+03 88,8 
2 l 8e6 11.4 16.2 15.0 13. 5 12,8 12.2 80 68 0 • 72E-03 O.lOE+03 88.8 
3 18.2 11.0 15,9 14.8 13,3 12.6 12 . 0  82 70 0,78E-03 o.lOE +03 88.8 
4 17,7 16.3 15.1 14.0 12.6 12,0 11.4 79 70 0,10E+03 o.10E+03 88,8 
5 11.2 15.9 14.7 13.6 12.2 11,5 11. 0 82 72 o.lOE+03 o.lOE +03 88,8 
6 17.2 15.9 14.6 13.6 12.3 11,7 11.1 86 7 7  0 • 72E-03 OelOE+03 88,8 
7 16.9 15.6 14.4 13.4 12.1 11.5 10.9 86 7 7  Oe66E-03 o.10E+03 88.8 
8 16.7 15.3 14,2 13.1 11.8 11.2 10.7 86 78 O e 72E-03 o.lOE+03 88,8 
9 16.8 15.6 14.5 13.3 12.2 11.6 10.9 85 81 0.78E•03 0,10E+03 88,8 
10 17.6 16.3 15,3 14.0 12.9 12.3 11. 7 85 82 O.lOE-02 0,10E +03 88,8 
11 17.3 16.Q 14.9 13.7 12.6 12.0 11.4 85 82 0,16E•02 o.10E+03 88,8 
12 16.7 15.5 14.4 13.0 12.2 11.6 11. 0 86 83 o.22E-02 o.lOE+03 88,8 
13 l6e5 15.4 14.3 13.I 12.2 11.6 11, 0 85 82 Q.27E-02 0,10E +03 88,8 
14 15,8 14,5 13,4 12.3 11,3 10.8 10,3 85 81 0,31E•02 O.lOE+03 88.8 
15 15.1 13.7 12.5 11.4 10.4 9.9 9.4 87 81 o.31E-02 0,90E-03 88,8 
16 14.8 1 3 . 3  12.1 11.0 10.0 9.6 9.1 86 81 0,25E-02 o.10E +03 88.8 
17 15.1 13,6 12,4 11.3 10,3 9,8 9,4 85 81 0,19E-02 0,10E+03 88,8 
18 14,6 13,3 12.2 11.2 10 .1 9,7 9,3 86 81 0,15E•02 0, 72E-03 88,8 
19 15,3 14.l 13,0 12.1 11, 0 10,5 10.0 86 81 0, 13E-02 o.lOE +03 88,8 
20 15,0 13,7 12.7 11,7 10.7 10,2 9.7 84 80 0,14E•02 o.10E+03 88,8 
21 l4e6 13,2 12,2 11,2 10.2 9.7 9,3 85 79 0,13E-02 0,10E+03 88,8 
22 14,3 12.9 11,9 10,9 9,9 9,5 9.0 85 79 0,84E-03 o.10E+03 88,8 
23 13,6 12,3 11,3 10,5 9,6 9.1 8,7 84 79 0, l !)_E_+03 0,10E +03 88,8 
APR . 1 1  
-� 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS l TS2 TS3 TS4 TS5 TS6  TS 7 
0 -30, 8  -30.5 -30,8 -30.8 -3o.9 -31.2 -3 1.1  -29 .9 -29 . 6  -30 . 2 -30.0 -29.7 -30.2 -31.6 -33.o 
1 •3lo5 -31 0 6 •31 0 6 -3l o 7 •3 1 0 8 -32ol •32 o l •30o4 -29, 7 -30o2 -30,0 •29,7 •30o2 -31 0 6 •33o0 
2 -3 1.7 -31.7 •3l o 7 -3l o7 -3 1.7 -32.o -32.0 -30.9 -29.8 -30 0 2 -30.0 -29 0 7 -3002 -31.6 -33,0 
3 -31 , 4  -3l o4 -3l o4 -31 ,3 •3 l o3 -3 1 0 6 -31 , 5  -30e9 •30 o 0 •30,2 •30 o 0 •29 , 7  -30 02 •31,6 •33 o O 
4 •31,4 -31 0 6 -3 1 0 6 •3lo7 •3108 •32 o l -3200 -30,9 •30o2 -30 02 -30o0 •29o7 •30,2 •31 , 6 •33 o O 
5 -32,2 •32,5 -32 0 6 -32,7 -32.8 -33,2 -33.2 -31 ,4 -30 . 2  -30.2 -30.0 -29.7 -30,2 -31 ,6 -33,0 
6 -33,0 •33,4 -33,5 -3306 •3308 •34 , 1 •34,1 -3l o9 •30,4 •30 ,2 •30 o 0 •29o7 •30,2 •31 06 •33 o 0 
7 -33,3 -33,7 -3309 -34 , 0  -34.2 -34,4 -34,4 -32,4 -30.7 -30.2 -30,0 -29.7 -30,1 -31 , 6 -33,0 
8 •33,7 •34 o l •34,2 c34o2 •34,4 •34,7 -34,6 -3208 •30,9 -30,2 •30 o 0 •29o7 -30 o l •31 , 6 -33,Q 
9 -33.7 -33 ,9 -34,0 -34 , l -34,2 -34.4 -34,4 -32 , 9  -31.2 -30 .2  -30.0 -29.7 -30,2 -31.6 -33.o 
10 -40o4 -33,4 -37,8 -37,3 -33,5 -33,8 -33 . 8  -32,9 •31,4 -30,2 -30 . 0  -29.7 -30,2 •31,6 -33.o 
1 1  -3202 •32o5 -3206 •32,6 •32,8 •33 o l •33o 0  •3208 -31,6 •30o2 •30 o 0 •29o7 •30 o2 •3 1 ,6 •33,0 
12* -32,2 99,9 99.9 99,9 99,9 99,9 -33.2 -32,6 -31,4 -30 . 0  -29.8 -29.6 -30 , 0 -3 1 .4 -32,9 
1311 -31,9 99.9 99.9 99 o 9 99.9 99 . 9  -32.5 -32.1 -2 1 . 6  -30.0 -29.s -29.6 •3o.o -31 .4 -32.9 
14* -3 1 . 7  99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -32.7 -3l o9 -2 1 . 6  •30.0 -29 . 8  -29.6 •30.o -3l o4 -32.9 
15* -3 1 ,4 99 . 9  99.9 99.9 99.9 99 . 9  -32.8 -32.1 -31,4 -30.0 -290 8 -29.6 -30 0 0 •31 .4 -32.9 
1 6* •3l o 7 99.9 99.9 99.9 99.9 99 o 9 •32e7 •32 o l •3lo4 •30 o 0 •290 8 •29 0 6 •30 o 0  •3l o4 •32e9 
17* -32.3 99 o 9 99.9 99 o 9 99.9 99o9 •33 o 4 •32 o 2 •3 1,4 •30e0 •2908 •29,6 •30o0 •3lo4 •32 o9  
1 8* -31,7 99.9 99 o 9 99 o 9 99.9 99.9 -32 . 5 -32.1 •31.4 -30,0 -2908 -29.6 -30.0 -31.4 -32.9 
19* -3 1 , 2 99.9 99,9 99,9 99 . 9  99.9 -3 108 -31 .9 •3 1 . 5  -30.0 -29.8 -29 0 6 -30 0 0 -3 1.4 -32.9 
20* -3lo4 99.9 99.9 99.9 99.9 99,9 -32.2 -31 .9 · .31.4 -30.0 -29,8 -29 , 6 -30.0 -31 .4 -32.9 
21*  -32.3 -32.5 -3206 -3208 -32.8 •33.2 -33.2 -32.1 -31.4 -30.0 •29 0 8 -29 0 6  •30,0 •31.4 •32.9 
22* -33,0 -33.5 -33 0 7 -33.8 -33.8 •34.1 -34,2 -32.3 •3 1.4 -30 . 0  •29,8 -29,6 -30.0 -3 1.4 -3209 
23* •32,9  •33,5 •33o7 •33 0 8 •33 o 7 •34,1 •34. 2  -32,A •3 1,4 •30o0 •29e8 •2906 •30 o 0 •3lo4 •32o9  
....... 
....... LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WOl W05 HFl HF2 OT 0 
I 
0 130 6 12.3 1 1  o 3 10.5 9,5 9ol 8 . 7  86  78 Oo84E-03 Oo lOE+03 88.8 
1 13 ,5  12.2 1 1. 1  10.2 9.1 808 8.4 86 75 0,10E+03 O o lOE+03 88.8 
2 13,7 12,4 l l  o4 10,5 9.5 9ol 8,7 86 74 O o lOE+03 O o l0E+03 88.8 
3 13.2 12.2 1 1.3 10.5 9 . 5  9, 1 8 . 7  86  7 7  O o lOE+03 Ool0E+03 88.8 
4 12 , 8  1 1.4 1 0,4 9,5 8.6 802 7 , 8  86  76 O o lOE+03 Ool0E+03 88.8 
5 l3o4 1 1.8 10.1 908 8 . 8  8,4 8.o 86 75 O. lOE+03 Oe lOE+03 88.8 
6 13.4 1 1.8 1006 9 , 7  8.7 8o3 8 . o  8 6  7 1  Oe lOE+03 Oo lOE+03 88.8 
7 13,8 12.2 1 0.9 10.0 8 . 9 8 , 6 8.2 86 70 O. lOE+03 Oo lOE+03 88.8 
8 13, 8 12.2 1 1  o l 10  o l 9.2 808 8.3 86 7 1  OolOE+03 O o lOE+03 88.8 
9 1 3 0 6  12.0 10.9 10,0 9.1 8,7 8.3 85 75 O.lOE+03 OolOE+03 88.8 
10 13.3 10.6 10.4 9.7 8.2 8,4 7.8 86 75 0, 10E+03 O o lOE+03 88,8 
1 1  13,0 1 1.5 10.3 9,4 8.5 8 . 1 7 , 8  85 7 7  O o lOE+03 Ool0E+03 8 8 0 8  
12* 12.a 1 1.4 1 0.2 9.2 8 . 3  8,0 7 . 6  84 78 - o.28E-02 -o.37E·02 88.8 
13* 12.5 1 1 .2 10. 1  9 , 4  8.5 8.1 7.8 83 8 1  -0.24E•02 •Oel 7E•02 as.a 
14* 12 ,5  10.8 9.8 809 8.1 706 7.3 80 76 -0.1 9E•02 -0. 96E-03 es.a 
15* 12 ,5  1 0.7 9.5 8,7 7.9 7 .5  7 . 3 80 76 -Oo l 8E-02 -0.30E-03 88.8 
1 611 12 ,7  1 1.0 9 0 8  8 , 9  7.9 7 . 7  7 . 3  83 76 -0.17E-02 -0.24E-03 88.8 
17* 1 3 o l 1 1.2 9.9 9ol Bel 7.9 7 . 4  83 73 -O.l7E•02 O o l2E•03 e a.a 
18*  13,2  1 1.7 1 0.8 9,7 8.9 805 8 . o 83 7 3  -0.17E•02 O o 66E•03 88 . 8  
l 9i! 1 3 o 3  1 1.9 10.8 10. 1 9. 1 806 8.j 84 75 -0.1 6E•02 Oo72E•03 88.8 
20* 1 2.6 5 . 6  1 0.1 9.2 8.4 a . o  7 . 7 80 75 •Oe l3E-02 0.72E•03 es.a 
2 1 *  12.5 1 1. 0 9o9 9.0 8.1 7.8 7 . 4  83 7 3  -0.12E-02 Oo60E•03 es.a 
22* 12,9 1 1.2 9.9 9 o 0  8.1  7 . 9 7 . 4  86  7 1 •Ool3E•02 O o l2E•03 8 8 , 8  
23* 12. 4 1 0.5 9.2 S o l 7.3 7.0 6 0 7  85 69 •Oo l7E-02 -0.54E•03 88.8 
APR. 12 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
O* -32.4 -33.3 • • 33.5 .33.s -33.7 -34.1 -34.2 -33.o -3 1.6 -30.0 -29.s -29.6 -30.0 -3 1.4 -32.9 
l* -32.s -33.9 .34.0 -34.2 -34ol -34.3 •34o2 -33 ol -31 0 9 -30.0 -29.8 -29.6 -30.o -3lo4 -32.9 
2* .33.0 -33.7 -33 0 8 -34.o -33.9 -34.1 -34.2 -33 0 0 -31 0 9 -30.0 -29.s -29.6 -30.0 -3 1.4 -32.9 
3* -31.1 -33.7 .33.9 .34.2 -34.2 -34.5 -3405 -33 0 3 -3201 -30.0 -29.s -29 0 6 -30.0 -3 1.4 -32.9 
4* -31 0 0 -33.6 .34.0 .34.2 -34.3 -34.5 -34.6 -33 0 5 - 32. 1  -30 0 0 -29.s -29.6 -30.0 -3 1.4 -32.9 
5� •3l o 0 •33 o 4 -3307 •34 o0 -34ol •34 o4 •34 o 5 -3305 •32 o l •30.0 •29 o 8 -2906 •30o0 •3lo4 •32.9 
6* •28 o 2 •33 o l •33o5 •3306 •3308 •33 o9 •34 o 0 •3306 •32 o2 •30 o 0 •29 0 8 •29e6 •30 o 0 •3 1.4 -3209 
7* -20 0 0 -33.o .33.s -34.2 .34.2 -34.5 -34.5 -33.5 -32.3 -30.0 -29.s -29.6 -3000 -31.4 -32.9 
a* -21.0 .33.5 .34.2 .34.3 -3405 •34.6 -34.6 -33.6 •32.3 -30.1 -29.s -29.6 -30.0 -3 1.4 -32.9 
9* -26.7 -32.3 .33.9 -34.2 •34.3 .34.5 •34.6 -33.5 •32.3 -30.l -29.8 -29.6 -30.0 -31 .4 -32.9 
1 0* -26e0 •3 1.6 •33o0 •33.5 •33.5 •33.6 •3308 -33 03 •32.3 •30e0 -29.8 -2906 •30 o0 •3l o4 -32.9 
1 1* -26.5 -32.1 -33 ol -33.l -33.2 •33 o4 -33.5 -33.1 -32.4 -30.0 -29.s -29.6 -30.0 -3 1.4 -32.9 
1 2* •28 o0 •30 o9 •3lo4 •3le4 •3lo4 •31 0 6 -3l o7 -32 e 8  •32.4 •30 o0 •29 0 8 •2906 •30.Q •3lo4 •32 o9 
13* -25.4 •29.1 .30.2 -30.5 .30.0 •30.6 -30.6 -32.1 •32 o2 •30.0 -29 0 8 -29.6 -30.0 -3 1.4 -32.9 
14* -24 0 0 -20.3 •30.o -30 o3 -29.9 •30.4 -30.5 -3 1.7 -32.l -30.0 -29 0 8 -29.6 -3000 -31 .4 -32.9 
1 5* -24.7 -29.6 -30.0 -30.0 -29.7 -30.2 -30.2 -3 1.4 -31.7 -3000 -29.8 -29.6 -30.0 -31 .4 -32 0 9 
1 6* -25 0 4 -28.6 -28.9 •28 o9 •28 o9 -29.2 -29.3 -31 .o •31.6 •30.0 -29.8 -29.6 .30.0 -31 .4 -32.9 
1 7* -25.s -20.4 -29.3 -29.3 -29.2 -29.5 -29.6 -3 1.0 •3 1.4 -30.0 -29.s -29.6 -30.0 -31 .4 -32.9 
1 8* -25.3 •28 o3 •28 o9 •29 ol •29 o0 •29 o2 -29e4 •30 o5 •30 o9 •30 o0 •29 0 8 •29 0 6 •30e0 •31 .4 •32.9 
1 9* -24.9 -20.5 -28.9 -29.l •28 o9 •29.2 •29.3 •30.3 •30.9 -30.0 •29 0 8 -29.6 -30.0 -3 1.4 -32.9 
20* -29.1 -29.7 -30.0 -30.0 -29.8 •29.9 •30el -30.5 • 30.8 -30.0 -29 0 8 -2906 •30.o -3 1.4 -32.9 
...... 2 1 *  •24e9 •2908 •3lol •3le5 •3lo7 •3lo9 ·32el •30 0 8 •30.8 •30.0 •29.8 •29 0 6 •30.Q •3 1.4 •32.9 ...... ...... 22* -24.6 -27.3 -3lo4 -32 0 6 -33.0 .33.4 •33.6 -3 1 .5 •30.9 -30.0 •29 0 8 -29.6 -30.o -31 .4 -32.9 
2�* -2�.6 -31 13 -33.1 .34.0 -34.5 -34.a -35.o -32.2 -3 1.0 -30.0 -22 .e  -29.6 -30.0 - 3 1 .4 -32.9 
L T WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT 
O*  12.- 1 10.2 9.Q s.o 7.1  6.9 604 86 69  -0.20E-02 -0. 13E•02 88.8 
l* 1 2.3 1 0.5 9.3 a.3 7.5 7.3 6.9 84 7 1  -0.23E-02 •0. 1 9E•02 88.8 
2* ll o 4 9.9 8.9 s.1 7.6 1.2 609 83 76 -0.24E-02 -o.25E•02 88.8 
3* 12.2 1 0.5 9.1 s.2 7.3 7.0 6.7 7 7 72 •0.23E-02 -o.30E·02 88.8 
4* 1 1 · 4 10.2 9.0 a.a 7.2 1.0 6.5 72 7 1 -0.24E-02 -o.35E-02 88.8 
5* 1 006 9.9 a.5 7.6 6.7 6.6 6.2 7 1 73 -0.25E-02 -Q.38E-02 88.8 
6* 9.9 9.8 s.s 7.6 6.7 605 6.2 64 7 5  -0.25E-02 -0.41E-02 88.8 
1 *  9el 9.9 8.5 7.6 6.7 6.5 6.2 63 70 -0.25E-02 -o.44E-02 88.8 
8* s.2 10.0 8.5 7.5 6.6 6.4 6.0 5 7  74 -0.24E-02 •O e 47E-02 as.a 
9*  708 9.7 a.4 7.4 6.5 6.2 5.9 55  8 1  -0.24E•02 -0.48E•O �  88.8 
1 0* 1.a a.a 7e4 6.7 6.3 600 5.8 6 1 8 7 -0.23E-02 -0.49E-02 88.8 
1 1* 8 0 5 9.Q 7.7 607 6el 5.7 5.5 55 82 -0.23E-02 -0.49E-02 88.8 
12* a . a s.o 7 . 1  6.4 5.7 5.5 5.2 5 7  82 -0.1 9E-02 -0.46E-02 88.8 
13* 606 7.6 1.0 602 5.6 5.4 5.1 57 86  •O ol5E-02 -0.44E-02 as.a 
1 4* 602 Bel 7.0 6 o l 5.3 5.1  4.9 50 85  -0.90E-03 -0.41E-02 sa.8 
1 5* 606 a.o 6.9 6.2 5.6 5.5 5.3 63 92 -0.30E-03 -o.39E•02 as.a 
1 6* 606 7.2 602 5.5 5.0 4.9 4.5 5 1 7 9  -0.60E-04 •O o38E•02 88.8 
1 7* 4 o 4 605 602 5.7 5el 4.9 4.6 56  82 o.12E-03 -0.38E-02 88.8 
1 8* 3.7 5.5 5.5 5.1 406 4.6 4.4 65  8 7  0.60E-03 -o.41E-02 88 0 8 
1 9* 3.9 5.3 5.5 S o l 4.7 4.6 4.4 76  89  Oe72E-03 -0.4 1E•02 ss.s 
20* 306 2o7 2.2 1 .6 1 .3 lo6 1.2 85 57 O e 66E-03 -0.41E-02 88.8 
2 1 *  5.3 6.3 6.4 5.9 5.1  5.0 4.8 83 93 Oe60E-03 -0.42E-02 88.8 
22* 5.0 6.3 6.4 5e6 4.9 4.7 4.5 88 8 5  0.12E-03 -0.40E-02 88.B 
23* 6 · 5  6.9 7.0 6e5 s . s  5.6 5.3 89 B l  -0.60E-03 -o.39E·02 8 8.8 
...... 
N 
I 
APR. 13 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
O* -30,0 • 3 3.3 . 34.4 •34.7 -3 5.0 •35,2 -3 5.4 -32,9 -31.4 -30.0 •29 0 8 -29 0 6 •30 o O -31.4 -32.9 
11 -29,8 •34,9 •3 5e6 •3 5.7 -36,0 •36o2 •36e4 -33.5 •3106 -30ol -30.0 -29.6 -30.0 -31.4 -32,9 
2* -29,5 •36,5 •3 7 o 0 -3700 •37.2 •37o5 •37o5 -34,Q •31o9 •30,0 • 30o0 -2906 •30 o 0  •31.4 • 32o9 
3* -31,4 -36.5 -3 7.0 -3 7,3 · 3 7,3 •37,6 -37.7 -34.4 -32.2 -30.1 -30.0 -29.6 -3000 -31.4 -32.9 
4* -3 5,9 -3 8.o -38.2 -38.4 -38.6 -3 8.8 -38,9 -34.9 -32 0 6 -30.1 -30.0 -2 9.6 -30.0 -31.4 -32.9 
5* •37o9 •39e0 •39e3 •39o2 •39e4 -3906 •39.7 -3 5.4 • 3 3.0 •30ol -30.0 -29.6 -30,0 -31.4 -32.9 
61 -38,2 -3 9.4 - 3 9,6 -3 9.8 -39.8 •3 9.9 -40.l -3 5.9 -3 3.3 -30.2 -30.0 -29.6 -30,0 -31,4 -32,9 
7 • -38,0 -3 9,1 -3903 -39.4 -39.6 -39 0 7 -39.9 -36.3 -33.7 -30.2 -30,0 -29.6 -30,0 -31.4 -32.9 
8* - 38,6 •39.9 -40,1 -40.1 -40.3 -40,4 -40.5 -3608 -34.0 - 30 0 2 -30,0 -29.6 -3000 -31.4 -32.9 
9* -3 8.9 -3 9.6 -3908 -3 9.9 -40.1 -40,4 -40.3 -3700 -34.2 -30 0 2 -30.0 -29,6 -30.0 -31.4 -32 0 9 
10* -38,2 •39ol -39,3 -39.2 -3 9.4 • 3 9.6 -39 0 6 -37.o -34.3 - 30.2 -30.0 -2906 -30.Q -3l o 4 -32.9 
11* -3807 99 o 9  99,9 99o9 99.9 99,9 -39.4 -36.8 -34.7 -30.2 -30.0 -29.8 -30.0 -31.4 -32.9 
12* -38.2 99.9 99o9 99o9 99.9 99o9 -3 9.0 -36.6 -34.7 -30.2 -30.0 -29,8 -30 0 0 -31.4 -32.9 
13* -37,9 9·9.9 99,9 99,9 99.9 -3 8.5 -38.5 -36.5 •34.7 •30.3 -3-0.0 -29,8 -30,0 -31.4 •32o9 
14* .37.5 99,9 99,9 99.9 99 o 9 -3 8,2 -38.1 -36.3 -34,7 -30.3 -30.0 -29 0 8 -30.0 -31.4 -32,9 
15* -36,8 99,9 99,9 99o9 99,9 -38.Q -38,0 -36,3 •34o7 -30.3 -30.0 -29,8 -30,0 -31,4 -3209 
16• -3 7 0 0 99.9 99.9 99.9 99,9 •38 o 3 -38.4 -36.5 -34,9 -30.3 -30.0 -29 0 8 -30,0 -3lo4 -32.9 
17*  -3 7,8 99.9 99o9 99o9 99.9 -3 8.8 -38 0 8 -36.8 -34.9 -3o.3 -30.0 -29,8 -30.0 -31.4 -32.9 
18* -37.9 99.9 99.9 99.9 99,9 -3 8.8 -38.8 -37.o -35.o -30,3 -30.0 -2908 -30.0 -3lo5 -32,9 
19* -3708 99.9 99,9 99.9 99.9 -38,7 -3808 -37.1 -35.1 -30.3 -30.0 -29.8 -30,0 -31.5 -32.9 
20* -37,5 99.9 99.9 99,9 99o9 -38.6 -38.5 -37.2 -35.2 -30.3 -30.0 -29.8 -3000 -31.5 -32.9 
21* -36,8 9 9.9 99.9 99.9 99,9 -3 8.0 -38,0 -3 7.2 -3 5,4 -30.3 -30.0 -29,8 -30,0 -31,5 -32.9 
22il -36.5 99 o 9  99,9 99,9 99.9 -38,0 -38.1 -37.2 -3 504 -30.3 -30.0 -29,8 -30 0 0 -31.5 -32.9 
23* •36ol 99.9 99,9 99.9 99,9 -3 7,6 -37,8 -37,1 -3 5.4 -30 o 3 -30.0 -29,8 -30 0 0 -31.5 -32,9 
LT WVl wv2 WV3 WV4 WV5 WV6 vJV7 WOl W0 5  HFl HF2 OT 
O *  7.3 6.7 7.2 7,0 6.3 6.0 5,8 91 7 3  • O  o l3E•02 -0.3 8 E -02 88.8 
l* 7.3 6.7 7,5 7.5 6.7 6,5 6.3 96 7 3  -0.14E-02 -0.3 7E-02 88.8 
2* 7ol 6.7 7.5 7o5 6,7 6,7 6.4 101 71 -0.25E•02 -0,3 5 E -02 8 808 
3* 6,6 6.1 1.0 6.9 602 6.1 5,9 101 81 -0.30E-02 -0.31E -02 8 808 
4* 6,6 6.5 7.4 7.5 6,7 606 6,4 99 81 -0.3 5E-02 -0,29E-02 88.8 
5* 7,4 609 7.9 Sol 7.5 7.3 6,9 98 75 -0 , 38 E -02 -o.25E -02 8 8.8 
6* 7,7 1.1 8 0 2 8,5 7.9 7 0 8 7.5 94 7 3  -0.42E -02 -0,19E-02 88.8 
7 •  7,8 1.2 8,4 8,4 7.7 7,6 7.3 95 70 -0.44E -02 -0.13E-02 88.8 
B* 8,5 7,7 8,9 9,2 8.7 8.5 8.2 91 71 -0,47E-02 -O.llE-02 88,8 
9* a. a 7.4 8,7 9o0 8.4 s.2 8,0 85 64 -0,48 E -02 -O, l OE -02 88.8 
10* 8,0 7.5 8,7 9ol 9.1 8,5 807 91 7 1  -0.49 E -02 -O,lOE-02 8 8,8 
1 1 *  7,7 7.4 8.7 9ol 8,6 8,5 8.2 88  70 •0,49E-02 -0,54E-03 88.8 
12* Sol 7.8 9o3 9.8 9.2 9.0 8.7 85 64 -0,47E-02 -O o 24E -03  8 808 
13* 8,2 a.o 9,3 10.0 9.4 9,2 8.8 88 65 -0,44E -02 -0.24E•03 88.8 
14* 8 0 7 8.5 10.0 10.6 9,9 9o7 9.3 91 62 -0,42E•02 0.12E-03 88.8 
15*  8,3 8.1 9,2 9,8 9.3 9ol 8,7 88  58 -0,39 E -02 Oo60E -03 8 8.8 
16* 8,7 8.4 9.4 10,1 906 9,2 8.9 89  55 -0,39E-o2 o.96E -03 8 8.8 
17 *  8,7 805 906 lQ.4 9.9 9,6 9.3 87 58 -0.38E-02 0,14E-02 8 8.8 
18*  804 s.2 9.5 10,2 9.7 9,6 9.2 82 5 7  -0.41E -02 O .13 E -02 88.8 
19* 9 o 0 9.0 10.0 10.7 9o9 10.0 9,3 89  62 •O e 41E-02 O ollE-02 8 8.8 
20* 9.4 9o2 10.4 11, 2 9,8 10 ol 9.6 88  65 -0.41E -02 Oo66E-03  88.8 
21 * 9e4 9.3 1006 ll o 3 10.5 10 o3 9.8 90 65 -0.41E -02 0,96E-03  88,8 
22* 807 8.5 9.5 10.2 906 9.3 8.9 87 63 •Oo41E -02 o.90E -03 8 8,8 
23* 9.4 9,1 10.3  11.0 10.2 10.0 9,5 88  64 •0,39E-02 0,90E -03 8 8.8 
...... 
...... 
w 
I 
APR. 14 
LT TAl 
O* -3502 
U! -3407 
2lf -3308 
3 lf -32,6 
4* -31,6 
5lf -31,7 
6lf -31,2 
7* -31,4 
8,1 -30.9 
9lf -30,9 
lOll -30,0 
11* -29 ol 
12lf -28,4 
13* -27,7 
141* -27 e3 
15* -27,0 
16* -26,8 
17* -27,5 
18lf -26,5 
19* -26,1 
20* - 2603 
2llf -26,8 
22ll -28,0 
23* -28,2 
L T  WVl 
O>f 9o5 
l lf 906 
211 9,5 
3* 9 o l 
4* 9,2 
5lf 9,2 
6* 9,9 
7* 9,6 
8* 9,6 
9ll 9,3 
10* 9,0 
lllf 9.3 
12* 9,4 
13* 9,6 
14* 10,l 
15* 10 e l  
16* 9,9 
1n1 8,9 
18U 10.3 
19* 11.3 
20* 11,6 
21* 12.2 
TA2 
99,9 
99.9 
99 o 9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99.9· 
99,9 
99.9 
99,9 
99,9 
99.9 
99o9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99o9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
WV2 
9,2 
9,3 
9,1 
8,7 
8,6 
9,0 
9,6 
9,4 
6,7 
8,7 
8,5 
8,5 
8,2 
8.3 
9,0 
9,0 
9,0 
8,0 
9,2 
9,7 
10.0 
10.2 
22 !1 13.4 · 11,0 
23* 13,5 10,7 
TA3 TA4 
99 o 9 99,9 
99o9 99.9 
99,9 99,9 
99 o9 99 o 9 
99,9 99.9 
99.9 99,9 
99,9 99,9 
99,9 99.9 
99,9 99,9 
99,9 99,9 
99,9 99,9 
99.9 99.9 
99,9 99.9 
99,9 99,9 
99,9 99,9 
99,9 99,9 
99,9 99,9 
99,9 99.9 
99,9 99 o9 
99,9 99,9 
99,9 99,9 
99,9 99,9 
99,9 99,9 
99,9 99,9 
WV3 WV4 
10,0 10,8 
10,3 11.0 
10.1 10,8 
9,5 10,0 
9,7 10.0 
10,1 l0 o 7 
10,8 11,4 
10,6 11,4 
10,3 10,6 
10.0 10.2 
9,5 9,6 
9,6 9,6 
9,3 9,2 
9,4 9,5 
9,6 9,6 
9,6 9,5 
9,4 8,9 
8,1 7,7 
9,2 8,7 
9.8 9.3 
10,0 9,5 
10,4 10,0 
11- 3 10,8 
11, 0 10,5 
TA5 TA6 TA7 TS O  TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
99 o 9 -37 o l -3702 -37 o l - 35,4 -30 0 3 -30 o 0 -29,8 -30,0 -31,5 -32 0 9 
99,9 -36.4 - 3606 -37,0 -35.4 -30,3 -30,0 -2908 -30,0 -31,6 -32,8 
99 o 9 -3504 -3505 -36,8 -35,4 -30 0 3 -30 o 0 -29,8 -30 0 0 -3106 -32 0 8 
99 o 9 -34,5 -3406 - 36 0 4 - 35,4 -30 0 3 -30,0 -29 0 8 -30,0 -31,6 -32,8 
99,9 -33,4 -3307 -36 o l -35,2 -30,5 -30,0 -29,8 -3000 -31,6 -32,8 
99,9 -32,9 -33,0 -35,8 �35,0 -30.5 -30,0 -29,8 -30,0 -31,6 -32,8 
99,9 -32.6 -32.7 -35,4 -34.9 -30,5 -30,0 -29,8 -30,0 -31.6 -32,8 
99.9 -32.4 -32,5 -34.9 -34,7 -30,5 -30,0 -29,8 -30,0 -31,6 -32,8 
99,9 -32.5 -32,6 -34.7 - 3404 -30,5 -30,0 -29,8 -30,0 -31,6 -32,8 
99,9 -32.6 -3207 -34,3 -34,2 -30,5 -30,0 -29,8 -30,0 -31,6 -32,8 
99,9 -30,6 -30,8 -3402 • 34 o 0 -30 0 5 -30,0 -29.8 -3000 -31,6 -32,8 
99.9 -30,6 -3008 -33,8 -34.0 -30,5 -30 0 0 -29,8 -30,0 -31.5 -32,8 
99,9 -30 o4 -30.2 -33.3 -33.6 -30,3 -30.0 -29,8 -3000 -31,5 -32,8 
99,9 -28.8 -29,0 -3 2,8 -33,3 -30,3 -30.0 -29,8 -30,0 -31,5 -32,8 
99,9 - 2805 -28.7 -32,2 -33,1 -30,3 -30,0 -29,8 -30,0 -31,5 -32,8 
99,9 -27,4 -27.5 -31,9 -32,8 -30,5 -30,0 -29,8 -30,0 - 31,5 -32,8 
99o9 •38,0 -2800 -31,2 -32,3 -30,5 -30,0 -29,8 -30,0 -31,5 -32,8 
99,9 - 29.2 -29.3 -31,2 -32.1 -30,5 -30 0 0 -29,8 -30,0 -31,5 -32,8 
99,9 -28.3 -2s.5 -31,4 -31,9 -30.5 -30.0 -29.8 -3000 -31,5 -32,8 
99,9 - 28.1 -28.2 -31,4 -31,9 -30,5 -30.0 -29,8 -30.0 -31,5 -32,8 
99,9 -28 . 3  -28,5 -31,2 -31,7 -30,5 -30,0 -29,8 -30,0 -31,5 -32,8 
99.9 -28,2 -28,3 -3lo2 -31,7 -30,5 -30,0 -29,8 -30,0 -31,5 -32,8 
99,9 -29,4 -2905 -31,2 -31,6 -30,5 -30,0 - 29,8 -30,0 -31,5 -32,8 
99,9 •30,6 -30,7 -3l o 4 •31,4 •30,5 •30,0 •29,8 •30,0 •31,5 •32,8 
WV5 WV6 WV7 WDl 
lO ol 9.9 9.5 90 
10,3 l0 o 2 9o7 89 
10 • 0. 9,8 9,5 89 
9,2 9,1 8,7 89 
9,3 9,1 8,8 88 
10.1 10.0 9.5 88 
10,6 10,4 10.0 89 
10,3 10,2 9.8 91 
9,8 9,8 9,2 89 
9,4 9,2 8,9 93 
8,9 8,7 8.3 107 
9,0 8,8 8,4 90 
8,4 8,2 7,9 88 
8,7 8.3 8,1 84 
8,8 8,5 8.1 84 
8,8 8,2 8,1 85 
6,0 7,7 7,3 93 
6,8 6,7 6,3 93 
7,7 7,5 7,1 87 
8.3 8.o 7,7 84 
8,5 8.2 7,9 85 
9,0 8,8 8,2 88 
9,6 9,3 8.9 90 
9,4 9,1 8.7 93 
WD5 
68 
69 
69 
71 
73 
73 
73 
7 2  
7 2  
70 
75 
87 
86 
82 
81 
85 
90 
96 
88 
86 
86 
85 
83 
83 
HFl 
-0,37E•02 
•Oo37E-02 
•0,35E-02 
-0,31E-02 
-0,29E-02 
-0,25E-02 
-0,14E-02 
-0,16E-o2 
-o, 13E-02 
•O,lOE-02 
•O,lOE-02 
-O,lOE-02 
-0,48E-03 
•0,24E-03 
0,12E-03 
0,60E-03 
0,90E-03 
0.13E-02 
O al3E-02 
0, 12E-02 
0, llE-02 
OolOE-02 
0,90E-03 
0.90E-03 
HF2 OT 
0,42E•03 88.8 
0,12E-03 88,8 
•0,60E-04 88,8 
-0,18E-03 88,8 
-0,60E-04 88,8 
0,60E-04 88,8 
0,18E-03 88,8 
0,30E-03 88,8 
0,30E•03 88,8 
0,60E -03 88,8 
0,78E-03 88,8 
0,96E-03 88,8 
0. llE-02 88,8 
0,14E-02 88,8 
0,20E-02 88,8 
0,27E-02 88.8 
0,31E-02 88,8 
0,36E-02 88,8 
0,41E-02 88,8 
0.43E-02 88.8 
0,43E-02 88.8 
Oo43E•02 88.8 
0.42E-02 88,8 
0,42E-02 88,8 
APR. 15 
LT  TAl TA2 TA3 
O* -29.1 99.9 99.9 
Hf -2806 99.9 99.9 
2* -28.6 99.9 99o9 
3* -28,0 99.9 9 9.9 
4* -27.7 99.9 99.9 
5* -28.2 99 o 9  99o9 
6lf -2804 99.9 99 o 9 
7*  -27.7 9 9.9 9 9.9 
8* -26.7 99.9 99.9 
9* -27o3 99.9 99.9 
10* -27.4 99.9 99.9 
11* -26.1 99,9 99.9 
12* -24.9 9 9.9 99 . 9  
13* -23,8 99.9 99.9 
14* -23. 7 99.9 9 9.9 
15* -23.8 99.9 9 9.9 
16* -21.9 99.9 9 9.9 
17* -21.2 99.9 99.9 
18* -21.2 9 9.9 9 9.9 
19* -21.8 99.9 9 9.9 
20* -21.6 9 9 . 9  99.9 
21* -21.2 99 o 9 99.9 
22* -20.1 99.9 99.9 
23* -20.7 99.9 9 9.9 
....... 
....... L T  WVl WV2 WV3 ..,. 
I 
O* 13.8 10.6 1006 
l* 14.7 11.2 ll 06 
2* 12.0 8.9 8,7 
3* 13.8 10.4 1006 
4* 14.7 10.9 llol 
5* l6e 9  12,3 12.9 
6* 15.2 11.4 ll 06 
7 *  18.0 13. 3 13o7 
8* 11.2 l3 o0 13.5 
9* 18.4 13.9 14.5 
10* 18,9 l4o3 12.i 
11* 19 . 5  15.1 15,7 
12* 17.5 13.6 l4o2 
13* 1606 13.5 l4ol 
14* 16,6 13.5 14e 2  
15* 16.9 1 3 . 6  l 4 o 2  
1 6 * 15.2 12.6 12,7 
17* 17.6 15.0 15e 4  
18* 18o4 15.6 15.7 
19* 17,7 12.2 12.1 
20* 19.8 16.8 16.5 
21* 1a . o 15,2 1408 
22* 13.• 0 11,6 11.3 
23* 19, Q_ _ _l_7 • 4 16.9 
TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 T S4 TS5 TS6 TS7 
99.9 99.9 •3006 -30.8 -31 . 6  -31.5 -30.5 -30 . 0  -2908 -30.0 -31.5 -32.8 
9 9.9 9 9.9 -30 .1 -30.2 -31 . 7  -31.5 -30.5 -3000 -2908 -30.o -31 . 5  -32.8 
99.9 99.9 •30o4 -30.5 ·3l o 9 •3lo5 •30 o 5 •30o0 -2908 •30oO •3l e 5  •3208 
99.9 99.9 -29.2 -29 . 2  -31.1 ·31.4 -30.5 -30.0 -29.8 -30.0 -31 . 5  -32.a 
99.9 99o9 •28 0 8  •2808 •3lo5 •3lo5 •30 o 7 •3Qa0 -2908 •30o0 •3l e 5 -3208 
9 9.9 99.9 -2902 -29 . 3 -3la4 -31.5 -30.7 -30.0 -2908 -3000 -31.5 -32.8 
99.9 9 9.9 -29 06  -29.7 -31 .4 -31.4 -30.7 -30 .0  -29.8 -3000 -31.5 -32.8 
99.9 99.9 -28 . 9  -29.0 -31 . 2 -31.2 -30.7 -30.0 -29.8 -30.Q -31.5 -32.8 
9 9.9 9 9 . 9  •2706 •27.7 -3lo0 -3l o 2 •30o7 •30o0 •2908 -3000 •3lo5 •3208 
9 9.9 9 9.9 •28.2 -28.3 -30.7 -31 .0  -30.7 -30 . 0  -29.8 -30.o -3lo5 -32.8 
99.9 99 . 9  -28.2 -28.3 -30.5 -30.1 -30.8 -30 . 1  -29.8 -30.0 -31,5 -32 . 8 
99.9 99.9 -26.8 -26.9 -30.0 -30.7 -30.1 -30.1 -29 . 8 -30.0 -31.5 -32.8 
9 9.9 9 9 . 9  -25.6 -25.7 -29.5 -3o.5 -30 .1  -30 . 1  -29.8 -30 . 0  -31.5 -32.8 
9 9.9 99.9 -24 ol -24. 2  -28.9 -30.2 -30.2 -30,l -29.8 -30.0 -31.5 -32.8 
99.9 9 9.9 -24.1 -24.1 -28.2 -30 . 0  -30.1 -30.1 -29 . 8  -30 . 0 -31.5 -32.8 
99.9 9 9.9 -24 .2 -24.2 -27 .5 -29,6 -30.7 -30 .1  -29.8 -30.0 -31.4 -32 . 8 
9 9.9 99.9 -22.2 -22.4 -21 .2 -29.3 -30.1 -30 . 1  -29.8 -30 . 0 -31.4 -32,8 
99.9 99 . 9  -21.5 -21.6 -2607 -28.9 -30 .1  -30.1 -29.8 -30.0 -31 .4 -32 . s  
99 .9 99.9 -21 .4 -21 . 5  -26 .1 -28.6 -30.1 -30 . 1  -29.8 -30 . 0 -31.4 -32.8 
99.9 9 9 . 9  -22 .4 -22.s -25 . 9  -28.0 -30.1 -30.1 -29.8 -30 . 0 -31 .4 -32.8  
99.9 9 9 . 9  -22.2 -22.2 -25 .8  -27 . 9  -30 .5  -30 . l  -29 .8  -30 . 0 -31 .4  -32.8 
9 9.9 9 9 . 9  -22.2 -22.4 -25.8 -2707 -30.7 -30 . l  -29 . 8  -30 . 0 -31.4 -32.8 
9 9.9 99 o 9 -2l o 0 -2lo2 -2506 -2 704 •30 o 7 -30 o l •29 e 8  -30 0 0  -3lo4 -3208 
99.9 99 o 9 -2lol -2lo2 -2503 -27.3 -3007 -30ol -29 0 8  -30 0 0  •3lo4 -3208 
WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W05 HFl HF2 OT 
lOol 8.9 8 . 6 8 .2  89 80 Oo48E-03 0.43E-02 88.8 
11 ol 9,9 9,5 9 .1 87 80 O o l2E-03 Oo43E-02 88.8 
802 1.2 7ol 6 . 7 90 86 -0,60E-04 0. 43E-02 88.8 
10 ol 9.1 8.8 8.3 90 83 -O .lBE-03 o.41E-02 8808 
10.6 9 .5 9.2 8.7 87 83 -Oo60E-04 0.38E-02 88.8 
l2o4 11. 2 10.7 10.3 181 83 0,10E+03 0.36E-02 88.8 
11 el  9.9 9,5 9o2 93 81 Oo60E-04 0,34E-02 88 .8 
l 3 o l  11 . 8  11. 2 10.7 91 80 0.24E-03 o.31E-02 88.8 
l3 o 0 11,8 11.2 10 . 8  88 83 o.30E-03 0 . 31E-02 88.8 
1308 12.6 12 ol 11. 6 91 80 O e60E-03 0.30E-02 88.8 
ll o 6 13.0 12.4 ll 08 93 81 0.78E-03 0,30E-02 88.8 
l4o7 13.8 13.2  12 .6  93  82 Oo96E-03 0.32E-02 88.8  
13 .3 12.4 11.9 11.3 94 90 OollE-02 0.31E-02 88 . 8 
12 . s  12 .0  1 1 .2 10 . 9 93 91 O ol4E-02 0,29E-02 88.8 
12.8 12.1 11. 6 10. 8 94 92 o.20E-02 o. 28E-02 88.8 
12.6 11 . 9  1 1  o 3  10. 8 91 91 O o 29E-02 o. 25E-02 88.8 
ll o4 10.6 10.2 9.7 98 9 9  0.31E-02 0.25E-02 88.8 
13 . 7  12.9 12.2 11. 6 96 96 0.36E-02 0.24E-02 88 .8 
l4 o 7 13.0 12.8 11.9 93 251 0,41E-02 o. 24E-02 88,8 
1506 14.5 l3o7 13.1  93 91 0.43E-02 o.21E-02 88.8 
15.2 13.9 13.1 12.5 90 91 0.43E-02 o . 19E-02 88.8 
13.5 12 . 2  llo 6 11. 2 94 91 Oo42E-02 O. lBE-02 88.8 
10.3 9.3 9.0 8.7 101 105 O o 46E-02 0 . 17E-02 88.8 
.12!.L_ l.3 • 9 __lie_Q __ 12.5 79 13. _5 _  0 • 4 4 f..::..Q2 0,17E-02 88.8 
APR. 16 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
O *  -2 le2 99.9 99.9 99.9 99.9 -21.5 -21.6 -25.1 -2 1.0 -30.1 -30.1 -29.8 -30.0 -31.4 -32.8 
l *  -21.8 99.9 99.9 99.9 99.9 -22.2 -22.2 -24.9 -26.8 •30.7 •30.2 -29.8 - 30.0 -31.5 -3 2.8 
2* -21.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -22.4 -22.5 -25.1 -2 6.7 -30.1 -30.2 -29.8 -30.0 - 31.5 -32.8 
3* -21.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -22.2 -2 2.4 -25.1 -26.6 -30.1 -30.2 -29,8 -30.0 -3 lo5 -3 2.0 
4* -22 0 6 99.9 99.9 99o9 99.9 -2301 -2302 -25.2 -2 6.6 -30.1 -30 o 2 -29,8 -30.0 -31.5 -32.0 
5* -23.0 99.9 99.9 99.9 99o9 -2304 •23o5 -2503 •26.5 -30.7 -30.2 -29.8 -30.0 -31.5 -3 208 
6* -22.4 , 99.9 99.9 99,9 99o9 • 22,8 •22,9 ·25,3 •2 6,5 •30,7 • 30 e 2 •2908 •30o0 • 31.5 • 3 2,8 
7* -22,3 99.9 99,9 99.9 99o9 •22 0 6 -22,7 -25,2 -26.5 -30.7 -30.2 -2908 • 30.0 - 31.5 -3 2.8 
8Jf .. 22.i 99.9 99.9 99.9 99.9 -22 0 9 -2 2.9 -25.2 -2 6.5 .. 30.1 -30.2 -29.8 . 30.0 -31.5 -3 2.8 
9* -21.9 99.9 99.9 99,9 99.9 -22.2 -2 2.2 -25.1 •26,3 -30.7 -30 0 2 -29 0 8 -30.0 •31,5 -32.8 
10* -22.1 99o9 99o9 99o9 99,9 -22 0 7 -22.1 -25,1 -26,3 -30.1 -30.2 .. 29,8 -30.0 -31 0 5 -32.8 
11* -22.1 99.9 99.9 99.9 99.9 -2208 -2209 -25 0 1 -26.3 -30.1 -30.2 -29,8 -30.0 .. 31.5 -3 2.0 
12* -21.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -22.9 -2 3.0 ·25 0 1 -26.1 -30o7 -30 0 2 -29.8 -30.0 -31.5 -32.0 
13* -23. 5 99.9 99.9 99,9 99.9 -24.o -24.1 -25.1 -2 6.1 -30.1 -30.2 -29.8 . 30.0 - 31.5 -32.8 
14* -23.7 99.9 99.9 99.9 99.9 -24.3 -24.4 -25.2 -2 6.1 -30.1 -30.2 -29.8 -30.0 -31.5 -32.8 
15* -2 3.5 99.9 99.9 99.9 99.9 •23.8 -2 3.9 -25.4 -26.3 -30.5 -30.2 -29.8 -30.0 .. 31.5 -3 2.0 
16* -24.0 99.9 99.9 99.9 99.9 •24,5 •24.6 -25.6 •26,3 -30.5 -30.2 -29.8 •30,0 -31,5 -32.8 
17* -24,6 99.9 99,9 99.9 99,9 • 24,9 -25.o -25 0 8 -2 6.3 -3o.5 -30.2 -29.8 -30.0 -31.5 -3 2.0 
18* -24 0 5 99.9 99.9 99,9 99.9 -24,9 -25.o -25,8 -26,3 -3o.5 -30,2 .. 2908 -30,0 -31,5 -32 0 8 
19* .. 24,7 99o9 99o9 99.9 99.9 -25.2 -25.2 -25 0 9 -26,5 -30o5 -30.2 - 29.8 -3000 -31.5 -32.0 
20* -24.9 99,9 99.9 99o9 99,9 -2503 -25.4 -26.0 -2 6,5 -30.5 -30.2 -29.8 -30.0 -31.5 -32.0 
,_. 21* -25 0 2 99.9 99o9 99,9 99.9 -25.5 -25.5 -26.1 -2 6.5 -30.5 -30.2 -29.8 -30.0 -31.5 -3 2.8 ,_. 22* -24, 2 99o9 99.9 99,9 99,9 •24,3 -24,5 -26.3 -26.6 -30.5 -30,2 -29.8 -30.0 -31,5 -3 2.8 LJl 
I 23* -24,0 99.9 99,9 99,9 99,9 •24,2 -24,2 •2 6o0 •2 6,6 -30.5 -30,2 -29.8 -30.0 -31,5 -32,8 
L T WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HF l HF2 O T  
o* 22,5 20.1 19,6 17,6 16,3 15,5 14,6 77 83 0.44E•02 0.18E •02 88.8 
Hf 20,5 18.4 17,5 16,2 14,7 14,1 13,2 79 83 O e 4 3 E-02 0,19E•02 88,8 
2*  18,8 17.0 16,1 14,7 13,4 12,8 12,0 75 81 O e 43E-02 0,18 E •02 88,8 
3* 18,1 16,4 15,7 14,1 12,8 12,2 11,4 79 83 0,41E-02 o.17E•02 88 0 8 
4*  l9oO l7o4 l 6o3 1408 18.6 l 2o7 12,1 80 84  0,37E •02 o.17E-02 88,B 
5* 19,7 18,l l7o0 15 0 6 13,9 13o4 12,5 85 88  0.3 4E-02 o.16 E-02 88.8 
6*  18.5 17,0 15.8 14.5 13,0 12,4 11,8 84 87 0,31E•02 0.16E-02 8 8,8 
7* 16.l 14.9 14.0 13. 0 11, 7 11.2 10.7 89 93 0.31E •02 o.17E-02 88.8 
B* 16.0 14.6 l 3 e 2  12,l 10.9 10,5 9.9 94 96 0.30E•02 o.17E•02 88,8 
9* 15,5 14,6 l 3o3 l 2o4 l l  o 0 l 0o7 5,1 97 99 0,30E·02 0,17E•02 88.8 
10* 14,5 13,2 11,7 10.8 9.B 9o5 9,2 101 104 0,30E-02 0.16E•02 8 8,8 
11* 14,9 13,6 12,2 11, 2 10.2 9,9 9.3 100 104 O e30E-02 0.15E •02 88.8 
12* 1s.1 14.0 12.4 11.3 10.3 9.9 9.3 99 102 0.30E•02 0, 17E-02 88.8 
13* 15.0 13,8 12,6 11,6 10,3 10,1 9,7 99 100 0,30E-02 0,19E-02 88.8 
14lf 16.4 14,9 13,6 12.5 11,2 10,7 10,2 97 96 0.28E-02 0, 22E-02 88,8 
15* l 8o4 17,2 15.9 14,7 13, 1 12.6 12.0 94 94 o.25E-02 o.24E•02 88.8 
16* 18,9 17.6 16.3 15.1 13,4 13,0 12,0 96 91 0,25E-02 0,23E-02 88,8 
17* 19,9 18,4 17,4 15,9 14.7 13.6 1 3 , 2  94 89 0,2 4E·02 0.24 E •02 88.8 
18 lf 21,5 20.3 18.9 17.6 15.4 14,7 14,0 94 88  0,24E•02 0,23 E •02 88,8 
19* 20,9 19,5 18,1 16.7 14,9 14,5 13.4 94 87 0.21E•02 0,19E •02 8 8.8 
20lf 19,9 18.3 11.0 16.0 14.1 1308 12.s 93 87 o.19E-02 O, 16E·02 8 8,8 
21* 18,2 17,0 15,8 14.7 13.1 12,7 12.2 88 87 0.18E •02 0.12E-02 88,8 
22* 18.! 1 6 , 6 15,7 14.7 13,2 12.8 12,0 88  87 0,17E •02 O e l O E •02 00.s 
23 lf  1z,s l�1J 12,3 14.3 12.9 12.3 1 1,6 85 8 6  0,17E-Q2 0,10E•02 es.a 
...... 
...... 
cr, 
APR. 1 7 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl T52 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
O* -24,2 99.9 99,9 99,9 99.9 •24.3 -24.4 -25.8 -26,5 -30,5 -30,2 -29,8 -30.0 -3 1,5 -32.8 
1 *  -24. 5 99,9 99,9 99,9 99,9 -25,2 -25,3 -25,8 -26.5 -30,5 -30,2 -30,0 -30,1 -3 1,4 -32,8 
2* -24,2 99,9 99,9 99,9 99,9 •24,3 •24,5 •26,0 •26,5 -30,5 •30,2 -30,0 •30ol •31,4 -32,8 
3* -24,7 99,9 99,9 99,9 99.9 -25.0 -25,1 -25.9 -26.5 -30,5 -30,2 -30,0 -30,1 -31,4 -32,8 
4* -25, 1 99,9 99,9 99,9 99,9 -25,3 -25,4 -26,0 -26.5 -30,5 -30,2 -30.0 -30, 1 -31 . 4 -32.8 
5* -24,7 99,9 99,9 99,9 99o9 •24 a 9  •25, 1 -26,0 -26,5 -30,5 •30.2 -30,0 -30ol -31 ,4 -32,8 
61* -24,6 99.9 99,9 99.9 99.9 -24,6 -24.7 -26.0 -26,6 -30.5 -30.2 -30.0 -30. 1 -3 1,4 -32,8 
7*  -24. 7 99,9 99,9 99,9 99,9 -24.8 -24,9 -25,9 -26,6 -30.5 -30,2 -30.0 -30 ,1 -3 1,4 -32.8 
8* -24,7 99,9 99,9 99,9 99,9 -24.8 -25.2 -26,0 -26,5 -30,5 -30,2 -30,0 -30, 1 -31.4 -32.8 
9Jf -24,0 99.9 99,9 99,9 99,9 •24,8 •24,9 •26,0 •26,5 ·30 o 5 -30,2 -30,0 -30ol •3lo4 •32,8 
10* -23.3 99,9 99,9 99,9 99,9 -23,9 -23,9 -26.0 -26,5 -30.5 -30,2 -30,0 -30,1 -3 1.4 -32.8 
1 1 * -23,3 99,9 99,9 99,9 99o9 •23,6 •23,8 •25,8 ·26,5 •30 0 5 •30,2 •30o0 •30ol •31,4 -32,8 
12* -23,0 99.9 99,9 99,9 99,9 •23o4 •23,4 •25,6 •26,5 -30,5 •30,2 -30a0 •30, 1 •3lo4 •32,8 
13* -22,8 99,9 99,9 99,9 99,9 -23.4 -23,6 -25,3 -26,5 -30.5 -30,2 -30,0 -30,l -3 1 ,4 -32.8 
1 4 * -22.5 99,9 99,9 99,9 99.9 -23.3 -23,3 -25,2 -26,3 -30,3 -30,2 -30,0 -30, 1 -31 .4 -32,8 
15* -22,8 99,9 99,9 99,9 99,9 -23,3 -23,4 -25,2 -26.3 -30.3 -30,2 -30.0 -30. 1 -31,4 -32.8 
16* -22.5 99.9 99.9 99,9 99,9 •22o9 -2302 -25ol ·26.0 •30 o 3 -30ol •30 e0 •30, 1 •31.4 -32,8 
1 7* -23,8 -24. 1  -2402 -2404 -24.3 -24.7 -24,9 -25. 1 -26.0 -30.3 -30.1 -30.0 -30.1 -3lo4 -32oe 
18* •23,3 •23o9 •24ol -2404 -24,6 -24,9 •25,2 •2506 •26o0 ·30o2 •30,l •30,0 •30 o l •3lo4 -3208 
1 9# -23,5 -23.8 -2309 -2402 -24,3 -24,6 -24,9 -2508 -26.l -30.2 -30ol -30.0 -30, 1 -3 1.4 -32.8 
201} -24,4 -25,2 -25,6 -2508 -26.0 �26,4 -26,6 -26.o -26 .3 -30.2 -30 o l  -30 00 -30.1 -3 1 . 4 -32.8 
2 1 *  -23,9 -24.5 -24.7 -2409 -2408 •25,3 -25.4 -26.3 -26.3 -30,2 -30. 1 -30,0 -30, 1 -3 1.4 -3208 
221! •23,7 •2308 •23,9 •24o2 •24,0 •24,3 •2406 •26.3 •26.5 •30, 1 -30ol •30o0 ·30ol •3lo4 -3208 
2 3 lf • 2 3 I 3 • 2 3 • 8 • 2 3 t 9 -2 4 o 2 • 2 4 o 1 • 2 4 o3 -� 4 • 7 ��� o 3 • 2 6 o 5 • 3 0 o 1 • �� 1 • 3 0 o O • 3 Q ol • 3 1 o 4 • 3 2 o 8 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT 
O* 17.9 16,9 l5o5 1 4,5 12,9 12,6 1 1 ,8 87 87 Ool 8E •02 o.lOE - 02 88 . 8  
l *  1 6,5 1 5.0 1 308 l2o7 1 1,4 1 1. 0 10.3 84 86 0.19E •02 OolOE-02 88,8 
2* l5o4 l 4o4 l 3o4 12.5 1 1.2 10.8 10 o l 83 85 Ool8E •02 Oo72E •03 8808 
3* l5o7 1 406 l 3 e 6  1206 1 1. 3 10.8 10,3 79 82 Ool7E-02 Oo30E-03 88,8 
4* 1406 13,3 1206 1 1 .8 10.4 10.0 9.4 74 80 0,1 7E-02 -0,36E-03 88.8 
5* 1306 12,6 1 2.0 1 1 .2 10.0 906 9o0 74 80 Ool6E•02 -0,54 E-03 8808 
6*  l 3o2 12.2 1 1.2 10,5 9.5 9e2  8.4 66 72 O e l 7 E •02 -o. 72E-03 88,8 
7*  12.i 1 1. 0 10.2 9.5 8.5 a.2 7o7 67 7 3  0.1 7E-02 -0.90E-03 88,8 
8* l lo7 10.6 9,8 9o2 8.2 7,8 7,3 63 69 Ool 7E -02 -0,90E -03 88,8 
9* 10,6 9,2 8 o l 706 6.8 606 6,2 56 68 Ool 7E-02 -0.90E-03 88,8 
10* 806 8.o 7 el 6,5 5,8 5,5 5.2 55 5 1  Ool6E •02 -0.90E-03 88,8 
1 1 * 807 7.6 608 6.1 5,4 5,4 5.0 61 5 1  0 ol 5E-02 -0,54 E-03 88.8 
12* 8,0 7,2 6,5 5,9 5.1 5o2 4.8 69 8 1  0.17E-02 -0,30E-03 88.8 
13* 9,0 7.9 7.2 6,5 5,8 5,6 5.3 73 83 Ool9E-02 -0,60E -03 88,8 
14* 9,0 7,7 608 6ol 5.4 5o3 4.9 96 74 0,22E-02 -0,12E-03 88,8 
15* 9,6 8.5 7,6 7ol 6,2 5.9 5.0 6 1 72 0,23E-02 -0.12E•03 88,8 
16* l lo7 10. 1  9.0 803 7,5 7,2 607 55 64 0,23E-02 0,10E +03 88.8 
1 7* 10,6 9,0 8,0 7,1 6.3 6,0 5.7 66 7 7  0,23E-02 -0,30E •03 e a.a 
18* llo4 9.6 805 7,6 6,7 604 6.0 67 73 0,23E-02 •0,30E•03 88.8 
19* 1008 9,2 8,1 7,3 6 e 4 6ol 5.8 7 1 8 1  0 .l 9E-02 -0.78E -03 88.8 
20* 1 1,9 10.0 805 7.7 6,8 604 6.2 73 86 0.16E-02 -0,96E-03 88,8 
2 1 *  l2o5 1 0.5 9.4 B o o  7,5 7.1 6.9 75 85 0,42E-02 -O.l l E -02 88,8 
22* 1 1,8 l l o4 9.3 805 7.5 7 ol 6.9 79 86 0,40E-02 -O oll E -02 88.8 
23* l202 1 0 ° 1  9.5 8,7 7.7 7,4 1.0 73 82 0,40E-02 -O .lOE -02 88.8 
...... ..... 
--l 
I 
APR. 18 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
O* -24.0 -24.6 -24 • 7  -24.9 -24 0 8 -25.4 -25.4 -26.3 -26.5 -30.1 -30.1 -30. 0 -30 .1 -31.4 -32 0 8 
l* -25 03 -25 0 9 -26 o l •26.3 -26.0 -26 0 8 -21.1 -26.6 -26 0 6 -30 o l -30 o l -30 0 0 -30 0 0 -31.4 -32 0 8 
2l! -26 0 0 -26 0 5 -26 0 7 -27 0 0 -27 o l -27.6 -27 0 7 -27 0 0 -26 0 7 -30 o l -30 0 1 -3 C o 0  -300 0 -31.4 -32.8 
3* -26 0 0 -26 0 6 -26 • 8  -21.0 -27 0 0 -27 0 5 -27.6 -27.5 -27 0 0 -30 o l -30o l -300 0 -30.0 -31.4 -32.8 
4ii -2100 -21.5 -2707 -2a.o -28.1 -28 0 4 -28 0 5 -27 0 7 -21.2 -30 0 1 -30 0 1 -30.0 -300 0 -3l o 4 -32.8 
5* -25 0 9 -2100 -27 0 4 -2101 -27 0 8 -28.2 -28.2 -28.1 -27 0 3 -30.1 -30 o l -30 o O -30o o -3lo4 -32 0 8 
6M -26 0 5 -27.4 -27 0 9 •28 o 0 ·28 o 3 -28 0 5 ·28 o 7 -28 0 4 -27 0 4 •30 o l -30 o l -30.0 •30 o 0 -31.4 •32 0 8 
7 lf -25 0 l -26 o f -2607 -26 0 8 -21.0 -27 0 5 -27 0 5 -28 0 6 -27 0 7 -30.1 -30.1 -30 0 0 -30.0 -3l o 4 -32.8 
8* -25 0 6 -2605 -26 0 8 •27.0 -27 0 4 -27 0 6 -27 0 9 -28 0 7 -27.9 -30 0 0 -30.0 -30.0 -300 0 -31.4 -32.8 
9!! -2508 -26.6 •26 o 9 -21.2 -27.4 -27.6 -27.8 -28 0 8 •28 o 0 -30 0 0 -30 o 0 -30o0 -30.0 -3lo4 -32 0 8 
10* -26.3 -21 0 1 -27 0 5 -27 0 7 -28 o O -2803 -28 0 3 -28 0 8 -28 0 0 -30 0 0 -300 0 -30 0 0 -30 0 0 -31 0 4 -32 0 8 
11* -26.o -27.3 -27 0 7 -28 0 0 -28 0 3 -28 0 5 -28 0 5 -28.8 -28 o l -30o0 -30 o 0 -30 0 0 -30.0 -3l o 4 -3208 
121 -23 0 0 -24 0 3 -24 0 9 -25 0 1 -25 0 6 -25 0 7 -25 0 9 -28 0 6 -280 2 -30 0 0 -30o 0 -30 0 0 -30.0 -3lo4 -32.8 
13* -23 0 5 -24 0 2 -24 0 6 -24 0 7 -25 o l -25 0 4 -25 0 5 -28 0 0 -2802 -30 0 0 -300 0 -30 0 0 -30 0 0 -3l o 4 -32 0 8 
14* -23 0 0 •24 o 4 •25 o l -25 0 4 -25 0 6 -25.9 -26 0 2 -27 0 9 -28 o l -30 0 0 -30 0 0 -30 0 0 -300 0 -3104 -32 0 8 
15 *  -23 0 8 -25 0 0 -26.0 -2605 -26 0 9 -27.1 -27 0 3 -28.Q •28 o 0 -30.0 -300 0 -30 0 0 -30 0 0 -3l o 4 -3208 
16* -24 0 7 -25 0 9 -26 0 9 -27 0 7 -28 0 2 -28 0 4 -28 0 7 -28 0 4 -28 0 0 -30 0 0 -30 0 0 -30 0 0 -30.0 -3l o 4 -32 0 8 
17 l} -24.5 -26 0 0 -26 0 8 -2402 -27 0 8 -27 0 8 -25.2 -27 0 3 -28 . l  -30 0 0 -30.0 -30 0 0 -300 0 -3l o 4 -32 0 8 
181 -25.8 -26 0 7 -2707 -28 0 2 -28 0 4 -28.5 -28 0 9 -29.1 -280 4 -30 0 0 -300 0 -30 0 0 -300 0 -3l o 4 -32 0 8 
19l} -260 6 -28 0 3 -28 0 9 -29 0 3 -29 0 4 -29 0 6 -29 0 7 -29.1 -28 0 4 -30 0 0 -30 o 0 -30.0 -30 0 0 -3l o 4 -32 0 8 
2oi* -27 0 3 -28 0 5 -28 0 9 -29.3 -29 0 4 -29 0 6 -29.1 -29 0 4 -2s o 6 -30 0 0 .30 0 0 -30 0 0 -300 0 -31.4 -32.8 
21* -25 0 6 -27 0 3 -27 0 5 -29 o l -27.5 -28.1 -28.l -29.4 -28 0 7 -30 0 0 -30.0 -30 0 0 -30 0 0 -3l o 4 -32 0 8 
22* -25 0 8 -27 0 6 -28 0 1 -28 0 4 -28 0 6 -28 0 7 -28 0 9 -29 0 3 -28 0 8 -30 0 0 -30 0 0 -30 0 0 -3000 -3l o 4 -3208 
231 -27 0 3 -28 0 9 -2903 -2906 -29 0 8 -29 0 9 -30. l  -29 0 5 -28 0 8 -30 0 0 -30o 0 -30 0 0 -300 0 -3l o 4 -32.8 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 
Olf l2 o 9 l l  o2 lO o O 9 o 0 7.9 
1* 12 ,9  l l  o l 908 8 0 8 7.7 
2lf llo9 10.4 9.2 8.1 7.1 
3 lf 15 0 0 13 o 0 11 , 7  10.6 906 
4lf l5o5 13 o 4 13.7 l l oO lO o O 
5lf 14,9 12 o 5 l0 o 9 9 0 8 8.7 
6* l3 o 2 ll o 2 9 0 6 8 0 6 7 o 7 
7 lf l4o5 l2o2 l0 o 7 9 o 5 8 0 5 
81 14.5 12 o 4 10 0 8 9 , 6  8 0 7 
9M l4 o 9 12 0 8 1 1 . 2 10 o l 9.1 
1 O}f 14 0 6 12 0 6 11 , 2 10 ol  9 o 0 
11* 14o l 12.2 10 0 6 9o5 8 0 4 
12* 16 0 6 14 o l 12 0 s 11 o l lO o O 
13* l 4 o 4 12 o 2 10, 8  9.7 8 0 7 
141 l4 o5 l2 o 2 100 6 9o3 8 0 3 
15* 11 0 8 9 o 7 8.3 7 o l 6 o l 
16* ll o 6 9 o 7 8.3 6,9  5 0 8 
1 7 l! ll o 6 9.6 7 o 9 6 0 5 5 0 6 
18if l3 o 0 llol 9 o 2 8 o O 6 0 9 
19{, l 3 o l 10.6 9 o 0 8 , 0  7.1 
20* 13 , 0 10.6 9.1 Sol 7 o 2 
21* 12 , 0 10.1 8 , 9 8 o O 7ol 
22* 11, 8 10.2 9.1 8el 7 o l 
231L 11 0 8 10.1 8.9 7 0 8 6 , 8  
WV6 WV7 WD1 WD5 
7.6 1.2 7 7  85 
7 0 6 1.0 83 89 
6.7 6.7 91 99 
9 o l 8 0 7 82 86 
9 o 5 9 o l 86 87 
8.5 7 o 9 90 90 
7 o 5 609 96 9 2 
8,3 7 , 8  94 93 
8 0 4 7 0 8 99 95 
8 0 7 8 0 3 101 95 
8 , 7  8.3 96 94 
8o l  7 . 1  93 93 
9.5 9 o l 7 7  a3 
8.4 7 0 8 7 7  86 
8 , 0  7 0 6 75 86 
5 , 9  5 , 5  82 94 
5 ,6 5.3 86 99 
5 o 5 5 o l 87 100 
6 0 2 6.3 85 93 
6 0 8 6.3 82 90 
1.0 6 0 5 83 89 
7 o O 6 , 5 79 88 
6,9  6, 4 7 7  86 
6 , 7  6 0 2 7 7  _8_Q_ 
H F l 
0.40E-02 
Oo40E-02 
0 • 72E-03 
0, 18E-03 
-0.12E-03 
-0,42E-03 
-Oo54E-03 
-O o 84E•03 
-0 o 96E-03 
-0 o l lE-02 
-O o 96E-03 
•O o l lE-02 
-O. llE-02 
-0.60E-03 
-0.30E-o3 
-O o 30E-03 
O.lOE+03 
-0.30E-03 
-0, 30E-03 
-O o 78E-03 
-0. llE-02 
-0 o llE-02 
-0, llE-02 
-Q.lOE-02 
HF2 DT 
-0 .1 lE-02 88.8 
-O o l3E-02 88.8 
-O, l 8E-02 8 8.8 
-O o 22E-02 8808 
•O o 25E-02 8 8 , 8 
-O o 28E-02 88, 8 
-Oo30E-02 8 8 0 8 
-O o 31E-02 88 0 8 
-O o 30E-02 88 0 8 
•O o 29E-02 8 8 0 8 
-O o 28E-02 88, 8 
•O o 29E-02 88 0 8 
-O o 24E-02 88 , 8 
-0, 17 E-02 8 8.8 
-Ool2E-02 88, 8  
-Oo66E•03 88 0 8 
-O o 36E-03 8 8 0 8 
o.10E+03 88 0 8 
O o 54E-03 88,8  
O o 66E-03 88 0 8 
O o 84E•03 88.8 
Oe48E-03 88, 8  
-Oo36E-03 880 8 
-O o l9E-02 88 , 8  
APR, 19 
LT TA l TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
O* -28,0 -29. 5  •30o3 -30,7 -30,8 -30 .9 -31 ,2 -30,0 -29, 1 -30 , 0  -30,0 -30,0 -30,0 -31 . 4 •32. 8 
l *  -28,8 -30,5 -31,0 -31 ,2 -31,5 -3 1,6 -31 .7 -30,2 -29.l -30,0 -30 , 0  -30 .0 -30,0 -31 . 5 -32,8 
2�! -28,4 -31 , 1  -31 , 9  -32,4 -32,5 -32 ,6 -32,8 -30,7 -29,3 -30.0 -30,0 -30,0 -30,0 -31 ,5 -32,8 
3�! -27,0 -31 . 2 -31 ,9 -32,4 -32,5 -3207 -32,8 -31,2 -29,5 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -31 ,5 -3208 
4* -26,0 -31 0 6 -32,6 -32,9  -33, 1 -33,3 -33, 4  -31 ,5 -29,8 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -31 ,5 -32,8 
5lf -26,5 -32,4 -33,1 -33,5 -33,7 -33 ,9 -33,9 -31 ,9 -30.0 -30,0 -30,0 -30,0 •30,0 -31 ,5 -32,8 
6* -26,5 -31 ,9 -32, 8  -33,3 -33,2 -32.7 -34, 2  -30,2 -30,0 -30.0 -30,0 -30,0 -30 , 0 -31 ,5 -32,8 
7tt -22,8 -29,6 -30,2 -30,7 -3 1 ,0 -3 1 ,2 -31 ,3 -32,3  -30,5 -30,0 -30 , 0  -30,0 -30,0 -31 ,5 -32,8 
8* -23,8 -29 , 8  -30,7 -30,8 -31 ,2 •3 1 ,3 -3 1 ,4 -32, 1 •30,5 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -31 ,5 -32,8 
9* •28,0 -3l o0 -31 ,6 •32 o l -32,3 -32,5 -32, 6  •32,1 •30,7 •30,0 -30 e 0 -30e0 •30,Q -3 1 ,5 •32,8 
10!! -30,2 -31 .4 -3 1 ,9  -32,1 -32,1 -32,6 •32 , 6  -32 02  •30,7 -30 0 0 -30,0 -30,0 -30,0 -31.5 -32,8 
1 1 * -28,8 99,9 99 . 9  99,9 99,9 •30,4 •30,5 -3 l o 9 ·30,8 •30,0 -30 o 0 -30,0 -30,0 -31 ,5 •32,8 
l2lf -24, 7 99,9 99,9 99 ,9  99, 9  -29,9 -30,0 -3 1,4 -30,8 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -31 ,5 -32,8 
1 3* -24,2 99,9 99,9 99,9 99 ,9  -29.5 -29. 5  -30 ,7 -30 . 7  -30,0 -30 , 0  -30,0 -30,0 -31 ,5 -32 . 8  
14* -23,5 99,9 99,9 99,9 99,9 -29,2 -29,1 -30 ,5 -30.3 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -31 ,5 -32 . 8  
1 5* -25,2 99,9 99,9 99,9 99,9 -28,1 -28,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30 ,0  -30,0 -3 1 ,5  -32,8 
1 6* -23,3 99,9 99,9 99,9 99,9 -26,9 -26,9 -29,8 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30, 1 -31,5 -32 . 8  
17* -24,2 99,9 99,9 99,9 99 , 9  -26 ,7 -26,7 -29 ,4 -29,8 -30,0 -30 ,0  -30,0 -30,1 -31 ,5 -32,8 
18* -25,4 99,9 99,9 99,9 99,9 -27 ,3 -27,4 -30 ,0 -29,6 -30,0 -30,0 -30,0 -30, 1 -31.5 -32 0 8 
1 9* -26,8 99,9 99, 9 99,9 99,9 -28,9 -28,9 -28,9 -29,4 -30 0 0 -30.0 -3000 -30 . 1 -3l o5 -32 0 8 
20* -31.0 99,9 99o9 99,9 99 ,9  •31 ,3 •3l o 2 -29ol •29o3 •30 o 0 •30 o 0 •30,0 -30,1 -3 1 . 5 •32 0 8 
21*  -35,9 99 ,9 99,9 99o9 99 o9 -35.9 -35,9 -30.0 -29 . 3  -3000 -30,0 -30 ,0 -30.2 -31 .5 -32. 8  
22* -39.2 99,9 99.9 99 o9 99 o9 -39.0 -39.0 -31 . 2 -29.5 -30,0 -30,0 -30.0 -30,2 -31.5 -32 . 8  
23* -40,8 22.2 22,9 99o9 99,9 -4007 -40,5 -3208 -3Q . O  -3Q ,Q -30 ,Q  -3Q.O -30 � _�3 1 ,5 -32.8 
....... ..... 
LT WVl WV2 WV3 WV4 00 
I 
WV5 WV6 WV7 WO! W05 HF l HF2 OT 
Olf 1 2o4 1 0 . 2  9 o2 8 0 2 7.2 1.0 606 78 87 -0, llE-02 -O o 32E-02 88.8 
1 *  12.i 10.0 8,4 7.3 6.5 604 6,0 85 88 -Ool 4E-02 -0,43E-02 8808 
2* 1 206 10 .3  808 7.6 6.6 6 , 5 6.0 81 87 -0,1 7E-02 -0 , 50E-02 88,8  
3* 12,3 10 0 6 9 o0 8,0 7.0 6 ,8  604 74 85 -0,22E-02 -0 , 55E-02 8808 
4* l loO 10.5 9o0 7o9 608 6,6 6.3 7 1 85 -0.25E-02 •0 ,55E-02 8808 
5* 10,9 10,8 9 , 4 8 o l 7.1 1 .0 605 76 86 -0.29E-02 -O o 59E-02 8808 
6* 1 1 el l0o2 8,7 7,5 6.4 604 5.9 75 86 -0,30E-02 -0,61 E-02 88,8 
7tt 805 9,6 8,3 7,2 6,2 6 o l 5,6 70 88 -0.31 E-02 -0,6 1 E-02 88.8 
8* 9.0 1 0 . 0  804 7.3 6,3 6 o l 5 . 8  75 89 -0 ,30E-02 -0.65E-02 88,8 
9* 10,9 9 . 7  8,4 7.1 6,2 6,0 5 . 7 79 88 -0,29E-02 -0,65E-02 88,8 
10* 10o9 l 0 o2 809 7,9 608 6,6 6.2 87 87 -0 , 29E-02 -0.66E-02 8808 
1 1 * 9,9 9 , 1 8 o l  7 . 3  6 , 6  6 .3  6,0 83 91  -0 , 29E-02 -o.65E-02 88,8 
12�* 8,7 9 e l  7o9 7ol 6,3 6.2 5 ,8  70 85 -0 , 24E-02 -0 , 61 E-02 88.8 
13* 8ol 807 706 6,7 6 o l 508 5 . 4  7 7  91 -0 . 1 7E-02 -0 . 60E-02 88.8 
14* 7o5 8,3 7o4 6,5 5,8 5,7 5.3 88 94 -O o l l E-02 -0,57E-02 88.8 
15* 6,9 7,3 6ol  5,2 4 . 5  4.4 4,0 106 1 17 -0.66E-03 -0. 56E-·02 88 . 8  
16lt 605 8,3  6,8 600 5. 1 So l 4 . 8  94 96 -0.42E-03 -0,53E-02 88,8 
17* 506 6 , 9  602 5,5 4,7 4,8 4.4 87 91  0,10E +03 -0 ,50E-02 88,8 
1 8* 5,4 606 5 . 3  4 , 9  4.4 4,5 4 ,2  BO 91 0 ,54E-03 -0,5 1 E-02 88,8 
19* 5t l s .5 5 . 2  s.o 406 4 , 6  4 . 4  98 102 0, 66E-03 -0,49E-02 88 . 8  
20* 4o7 5.3 5o3 5.1 4,8 5.0 4 ,6  106 104 0,72E-03 -0 ,49E-02 88,8 
21 * 5,0 5,8 6, 0 5 . 6  5.2 5 , 4  5.0 102 99 0,42E-03 •O o 48E-02 88,8 
22* 602 7,1  7o4 7ol 6,6 6,6 6.7 91 97 -Oo48E-o3  -0,52E-02 88 . 8  
23* 7 o l 7.8 8ol 7,9 7,3 7.8 7.0 88 1 12 -0,19E-02 -0,52E-02 88.8 
AP R. 20 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl  TS2 TS3 TS4 TS5  TS6 TS7  
O* -41.3 99.9 99.9 99.9 99.9 •4 l e l -4 l e l -33.8 •30.7 •30 e 0  •30 e 0 -30 e 0  •30 e 2  -3l e 5 •32 e 8  
l *  -41.4 99.9 99.9 99.9 99.9 -41.1 -41.2 -3405 -31.4 -30.0 -30.0 -30.0 -30.3 -31.5 ·32.8 
2* -4l o 4  99.9 99.9 99o9 99.9 -4l e 3 -41.2 -35 o l  •31.9 •30o0  -3Q.Q -30 o 0  •30 o2 •31.5 •32 0 8  
3 *  -4l o 0 99.9 99.9 99.9 99.9 -41.0 -40 0 9 -3506 -3203 -30 0 0 -30.0 -30 o 0  -30.2 •3 l o 5 -3208 
4* -41 o3 99.9 99.9 99.9 99.9 -41 0 6 -41 0 6 -35 0 6 •32 0 8 -30.0 -30 0 0 -30.0 -30.2 -31.5 -32.8 
5* -41.2 99.9 99.9 99.9 99.9 -41.6 -41.7 -36.4 •33 o l -30.0 -30.0 -30.0 -30.2 -31.5 -32.8 
6* -41.3 99.9 99.9 99.9 99.9 -41.a -41.9 -3 700 -3 3.5 -30.0 -30. 0 -30.0 -30.2 -31.5 .32.s 
7* -40 e l 99.9 9 9 o 9  99.9 99.9 -41.a -41.9 -37.2 •3 3.a -30.0 -30 0 0 -30 0 0 -30 0 2 -31.5 -32.8 
8* -4100 9 9.9 99.9 99.9 99.9 -42.5 -42.6 -3 7.7 -34.2 -30.0 -30.0 -30.0 .30.2 -31.5 -32 0 8  
9*  •4 l o 3 99.9 99.9 99.9 99.9 -4208 -42.7 -3s.o -34.4 -30 0 0 -30.0 -30 0 0 -30.2 -31 0 5 -320 8 
10* -40 0 8 99.9 99 o 9  99.9 99.9 -41,7 -41.7 -3B o2 -34.7 -30.0 -30,0 -30.0 -30.2 -31.5 -32.a 
11* -40.1 99.9 99.9 99.9 99.9 •41,6 •41.6 •38 o 0 • 3 5 o 0 •30 o 0 -30.0 -30 0 0 •30.2 •31.5 -32 0 8 
12* -40 0 0 99 o 9  9 9 5 9  99.9 99.9 -41.4 -41.2 - 3 7.9 -3 5.1 -30.0 -30 0 0 -30 o 0 -30.2 • 31.5 •32 0 8 
13* -38.2 99 o 9  99.9 99o9 99.9 -41.1 -4l o l -3 7.a - 3 5.2 -30.0 -30.0 -30.0 -30.2 -31.5 -32.a 
14* -3 9.8 99.9 99.9 99.9 99 o 9 •4l o 6 •41 0 6 • 3 7 o 9 • 3 5.4 • 30 o 0 •30 o 0 •30 o 0 •30 o 2 •3 l o 5 •32 e 8 
15 *  •36 o l 99.9 99.9 99.9 99.9 •40.4 -40.4 -37.9 -35.4 -30 o 0 -30.0 -30.0 •30o2 •3l o 5 -32 0 8 
16* -3 5.9 99 o 9  99 o 9  99o9 99 o 9 -40.4 -40 0 4 -3 7.9 -3506 •30.0 -30 0 0 -30.0 •30 o 2 -31.5 -32 0 8 
17*  -3206 -3 905 -39 0 8 -40ol -40.2 -40.4 -40.4 -3 7.9 -3 5.6 -30 0 0 -30.0 -30.0 .30.2 -31.5 -32.8 
18* -33.3 -39.4 -3908 -40.1 -40.2 -40.3 -40.4 -3 709 • 3 5.6 -30.0 -30.0 .30.0 •30 o 2 • 3 l o 4 -32.a 
19J! -3 7.o -40.0 -40.1 -40.5 -40 o 4 -4004 -40 o 5 -37 0 9 -3 507 -30 0 0 -30.0 -30.0 •30 o 2 -31.4 -32.8 
20* •32e l •39 0 6 •4Q o l •40 e 5 •40 0 6 •40 e 8 •40 o 9 •38 o O •35.7 •30.0 •30 e 0 •30 e 0 •30 •2 •3l e 4 •32 0 8  
...... 21* -32.2 -40.5 -40 o 9 -41.0 -41.2 -41.5 -41.5 -38 0 4 -35.8 -30.0 •30 o 0 -30.0 -30.2 -3l o4 -32.8 
...... 22* • 3 5.9 •4l e l  •4l o4 •4l o2 •4 l e 2 •4l o 4 •4l e4 • 3 8,4 •36.l •30 e 0 •30 o 0 •30 e 0  •30 e 2 •3l e 4 •32 0 8 <.O 
I 23* -36.5 -40.2 -40,3 -40.1 -40.4 -40 0 4 -40.6 -38 �4 • 600 -30.0 -30 o 0 -30.0 -3002 -31.4 -32.8 
--
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 OT 
O* 7 o4 a.2 a.3 a.a 7o7 7.8 a.2 85 107 -0.33E-02 •O o 49E-02 as.a 
l *  7.6 a.5 8 0 4 a.4 a.2 8 0 6 8.7 82 107 -0.43E-02 .. o.50E-02 88.B 
2* 7.5 s.1 a.a 8.1 a.3 8.4 8.2 89 105 -0.50E•02 -0.53E•02 ea.a 
3* 7 e 8  B.6 a.5 8.3 s.2 8.8 8 0 5 9 3  104 -o.5 5E-02 -o.53E-02 as.a 
4* a.6 9 .1  a.9 8.7 8.7 9.2 8.9 88 105 -0.5 5E•02 -0.52E•02 aa.a 
5*  808 9.2 9 e 0  a.a 9 o 0  9 e l  9.0 89 105 -o.saE-02 •0.52E•02 aa.a 
6*  8.3 a.s a.a 8.1 a.a 8.4 B.2 89 102 -0.61E•02 -o.53E•02 as.a 
7 J! 8 0 4 s.2 7 0 8 7 o 5  7.4 7 o 7  7 o 4  88 99  •O o 62E-02 -0.54E•02 as.a 
8 *  7 o 9  7.7 7.7 7.3 7 o2 7.6 7.3 91 102 -0.64E•02 -0.54E•02 aa.s 
9 Jt 800 a.1 7.9 7.6 7.5 B o o  7.7 88 99 •O e 6 5E-02 •O o 5 7E-02 as.a 
10* a.o a.1 7.8 7.5 7.7 800 706 89 9 7  -0.66E•02 -0.59E•02 aa.a 
11* 7 0 8 7 0 8 7.7 7 o 5  7 0 6 7 0 8 7 .?, 8 7  93 -Oo 6 5E-02 •O o 59E•02 ea.a 
12* 7 0 6 7.7 7 o 5  7.3 7.5 7o7 7.3 87 93 •Oo 62E-02 -0.56E-02 as.a 
13* 7.4 7 o 3  7 o 0 6.9 609 7.2 6.8 82 88 -0.60E•02 -0.54E-02 88.8 
14* 7.9 7.8 7.5 7.3 7.7 7.7 7.3 83 86 -0.5 7E•02 •Oo 51E·02 88.B 
15* 99.9 99o9 99.9 99o9 7.2 7.3 6.9 74 86 -0.54E-02 -0.51E•02 ea.a 
16* 6 0 6 7.2 608 6.5 6.6 6.7 6.3 7 5  86 -0.52E•02 -o .54E•02 ea.a 
l 7Jt 5 • 8  7.4 6 e 8 6.6 6.6 6.6 6,3 71 8 5  -0.51E•02 -o.5 7E•02 88.8 
18* 5.4 7.1 6,5 6.5 6.3 6.3 6.0 71 80 -O.SOE-02 -Q.60E-02 as.a 
19* 7.4 7.4 6.9 6.7 6.8 606 6.4 81 79  -0.49E•02 -0.62E•02 88.8 
20* 6 e 6 7.8 7.1 6.8 6,8 6.7 605 79  76  •O o 44E•02 -0.65E-02 88.8 
21* 5.a 7 o 5  6,9 6,8 607 6.7 6.4 7 2  7 3  -0.48E•02 -0.6 6E•02 aa.a 
22* 6 • 5  7.6 7.3 7.1 7.3 7o3 6.9 74 8 3  •Oe 52E•02 -0.66E•02 88 0 8 
23* 7 e l  7.5 . � 7�- . 7.1 7.1 1.0 6.7 71 78  •O e 52E-Q2 -0.6 7E-02 as.a 
AP R .  21 
L T  TAl TA2 TA3 TA 4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl T52 TS3 TS4 TS� T56 TS7 
O* -32.3 -4004 -40 o 9 -4l e 2 - 4l o 4  -41 0 6 -4l o 7 -38,4 •36, 1 -30 o 0  -3000 -3000 •30o2 •3lo4 -3208 
l* •35o 2 •40e9 •4l o 2 •4l o 5 -4 1 06 •41 0 8 •42 o 0 -38 0 9 •36 . 3  -3000 -3000 -3000 •30o2 •3l o 4 •3208 
2* •32e 4 -40e5 •40 o 8 •4l o 0 • 4l o 2 •4lo4 -4lo3 •38o9 •36o3 •30 o 0 •30 e 0 •30 o 0 -30 0 2 •3l o 4 -3208 
3* -31,9 -39.3  - 39 0 8 -40 . l  -40 . 2  -40 . 4 -40 . 4 -38 0 9 -36. 5 -30 . 0  -30 . 0  -30,0 -30 .2  -31 . 4  -32,8 
4 * •34 o 5 •40,2 •40,7 •4l o 0 •41,l •4lo4 •4 1,4 •39,1 •36. 5 •30 o 0 •30o0 •30,0 -30 e 2 -31,4 -32,8 
5* -36,5 •40 o l •40,5 -4l o 0  • 4l o l • 4l o 3 •4 1,4 •39,1 •36,6 •30o0 •30 o 0 -30 .0 •30 o 2 -31,4 •32,8 
6* -37,o -41,o - 41 . 2  -4 1 ,7 -41. 8  .42 . 0  - 41,8 -39. 2 -36 . B  -30 .0  -30 . 0  -3000 -3002 -3 1 . 4 -32 . 8  
7 *  -3 8,0 •4l o 4 - 4l o 7 •41,9 •42,l • 42 o 3 •42,4 -39,6 •37,0 •30 o 0 •30,0 -30 o 0 •30o2 •3 lo4 •32 0 8 
8* - 42o l •42,9 •43,1 -43,l - 43 . 4 -4306 -43 . 6 -39.8  •37. 0 -30,0 -30,0 -30 . 0  -30,2 -31 . 4 -32 . 8 
9* •40,7 -42,7 -42 0 8  •42,9 -43 . 0  -43,2 -43 . 2  -40,0 -37. 1  •30,0 -30,0 -30,0 -30,2 -3lo4 -32,8 
10* •4lo 2 -42,6 •42,8 -42,9 - 4 300 •43,2 -43 . 2  - 40, l -37,3 -30.0 -30,0 -30 . 0  -30,2 -31,4 -32,8 
1 1 * •40,3 •42 o 2 •42 o 4 -42,4 •4 206 •42 o 7 •42,6 -40,0 •37,5 -30,0 -30,0 •30 o 0 •30 o 2 -31,4 -32. 8 
12* -4lo 3 - 42.o •42 o l -42,0 - 42, 1 •4 2,5 -4 2,5 -40,0 -37. 7  -30 o l  -30 . 0  -30 . 0  -30,2 -31,4 -3208 
13* -4l o 9 •42 o 3 -4204 -4202 •42 o 4  •42 o 7 •42,7 •39,8 •37o7 •30,1 -30,0 •30,0 -30,2 •31,4 •3208 
14* -42,1 •42,8 •42,9 -42,7 - 42,9 •43,2 -43 . 2  -39 .9 -37.7  -30 .1 -30 . 0  -30 . 0  -30,2 -31,4 -32.8  
15* - 43. 4 99.9 99,9 99 . 9  99 o 9 -44 o l -4 4 0 2 •40,3 •37.7 •30 o l •30 o 0 •30,0 -30 0 2 -3lo4 -32,8 
16* -44 0 7 99,9 99,9 99,9 99,9 - 45,2 -45,2 •40,6 -38,0 -30,1 -30,0 -30 .0 -30,2 -31,4 -32,8 
17* -44,9 99,9 99,9 99,9 99,9 -4 5,5 - 4 5,5 -41 . 0  -38,2 -30,1 -30 . 0  -30,0 -30,2 -31,4 -32 . 8 
18* - 45.6 99 . 9  99,9 99,9 99,9 •46,0 -46. 2 -41,3 •38 . 4 -30,1 -30,0 -30,0 -30,2 -31,4 -3208 
19* -4 5,9 99,9 99,9 99 o 9 99,9 -46,3 - 4604 -4 1 ,7 •38,6 -30,1 -30,0 -30,0 -30 . 2 -3 1,4 -3208 
20* .. 45 . 9  99,9 99 . 9  99,9 99,9 -46 . 3 -46,5 -4 2 . 0  •38. 9 -30 . 2  - 30, 0  -30,0 -30 . 2 -31. 4 -32,8 
21* -45,9 99o9 99 o 9 99,9 99. 9  -46,3 -46. 4 -4 2,2 •39 . l  -30 . 2  -30 0 0 -30,0 -30,2 -31,4 -32,8 
22* •46,2 99,9 99,9 99. 9  99 o 9 -46,4 -46,5 -42.4  -39,2 -30,2 -30,0 -30 .0 -30. 2 -31,4 -32,8 
23* •46o3 99.9 99,9 99.9  99,9 -46,6 - 46,6 -42.6  •39,6 -30 . 2  -30 . 0  -30,0 -3002 -31 . 4 -32,8 
...... 
N LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl wD5 HF l H F 2  OT 0 
I 
O* 6,0 8,1 7,5 7,3 7 .3  7ol  6 . 9  69 80 -0,49E•02 -O o 67E-02 -4 1,2 
1 *  8,2 8,4 a . a  7,8 7,7 7,7 7,4 77  76 •O o 50E-02 -o .66E-02 -40. 5 
2* 6 0 9  7o9 7,4 7,3 7 . 1  7 - 1  608 72 75 -O o 52E•02 -0,66E-02 -40. 2 
3* 6,9 8,4 7 . 9  7,6 7,7 7,5 7 .3 80 7 3  •0,53E-02 -0,67E-02 -40,6 
4* 7,5 8 0 0  7,6 7,2 6,7 7,0 6,7 89 88 -0,53E•02 -0,66E-02 -40,7 
5* 7,4 7,5 7,0 6,6 6,7 6,4 6 . 2 89 80 -0 . 53E-02 -0,65E-02 -4 1,3 
6* 800 7 .7  7o4 7,0 6,9 6,9 6 . 5 90 73 •O o 53E•02 •O o 65E-02 -4105 
7* 7,8 7,5 7,0 6,6 6,7 6,5 6 .3 84 73  -0,5 4E-02 -0,61E-02 -42.5  
8*  7,4 7 .5 6 0 8  6 . 5  6,6 6,4 6 . 2  90 7 3  -0,55E-02 -0,60E-02 -42,7 
9* 8,4 8 0 2  7,9 7,7 7,7 7,8 7. 3 87 76 -0,57E-02 -0 . 59E-02 - 4 2,0 
10* 8,3 8,4 S o l a . a  a.o 7,9 7,5 85 73 -0,59E-02 -0 . 56E·02 -4 1,4 
1 1 *  8 0 3 8,2 8,0 7 o 9 7,8 7, 8 7,4 88 75 •0,59E-02 -0,54E-02 -41 . 1  
12* 7,0 7,2 7o2 7,0 7ol 7,0 6,7 87 83 -0,56E•02 -0,51E-02 -4 1,4 
13* 7,0 7,8 7,8 7,7 7,9 7 , 7 7 . 5  89 87 -0,5 4E-02 -0,48E -02 - 4 2,l 
14* 7,4 8,0 7,9 7,9 8 . 1  7,9 7,7 88 80 ... o . 52E-02 -0,46E-02 - 43.3  
15* 7,0 S o l  8,1 7,9 8,0 8,0 7 .6 85 86 -0,5 1E-02 •0,4 4E-02 -44 . 2 
1 6*  7,6 9,2 9o5 9 o4 9,7 9,5 9,2 91 110 .. 0,53E•02 -0,44E•02 -4 4,6 
17* s . o 9,5 9,7 9,7 10 . 1  9,9 9,7 76 107 -0,57E-02 -0,45E-02 -45 0 0 
18* 7,6 9 o l  8 0 9  9o0 9 . 4 9,0 8,9 80 103 •0,60E-02 -0,47E• 0 2  •4 5,5 
1 9* 7,7 9.3 9o4 9.3 9,8 9,7 9.3 79 104 -0,61E•02 -0,48E•02 - 45,6 
20* 8,1 9,2 9,9 10 . 1  10 . 3  10 . 0  9 . 8 75 100 -0,65E-02 -0,49E-02 - 46,0 
21* 8,4 10 . 0  1 0 . 0  10 . 2  1 0,5 10 o l 10 . 0  78 99 •Oo66E-02 -0,49E-02 •45,9 
22* 8,4 10 . 1  1 0,4 10. 6  1 1 . 0 10. 5 10 . 5 73 105 -0 .66E-02 •Oe52E-02 -46.0 
23 *  8,4 102, lQo4 10 .2 10 . 8  10,6 1 0 . 3  7 4 l_Q_Z________.._Q ._9 7� -02 -o . 53E-02 •46 . 2  
APR. 22 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS� TS6 TS7 
O* -46.3 99.9 99.9 99.9 99.9 -46.6 •46.7 -42.8 •39.6 -30.2 -30.0 -30.0 -30 .2 -3 1.4 -32.8 
l *  -46.3 99.9 99.9 99.9 99.9 -46.7 -46.7 -42.9 •39.8 -30.3 -30.0 -29.8 -30 .2 -31 .4 -32.8 
2* -46.l 99.9 99.9 99.9 99.9 -46.5 -46.6 -43. 1 -40.0 -30.3 -30.0 -29.8 -30.2 �31 .4 -32.8 
3* -45.7 99.9 99.9 99.9 99.9 •46.2 -46.2 -43.1 •40.0 -30.3 -30.0 ·29,8 -30.2 -31 .4 -32.8 
4* -45.2 99.9 99.9 99.9 99 e 9 •46.0 •46 e 0 •43 e l •40 e 3  •30 e 3 •30 e 0 •29,8 •30 e 2 P3l e 4 •32 e 8  
5* -45.2 99.9 99.9 99.9 99 e 9 •45 e 7  •45 e 7 •43e l •4 0.3 •30 e 3 •30 e 0 •29 e 8 •30 e 2 •31 .4 •32 e 8  
6* -45.o 99.9 99.9 99.9 99.9 .45.3 -45 .5 -43.1 -40.3 -30 .3 -30.0 -29.8 -30.2 •31 .4 -32.8 
7* -45.o 99.9 99.9 99.9 99.9 •45.3 -45.4 -43.1 ·4 0.3 •30.5 -30.0 -29.8 -30.2 -3 1 .4 -32.8 
8* -45.o 99.9 99.9 99.9 99.9 •45.2 -45.3 -42.9 -40.3 -30.5 -30.0 -29.8 -30.2 -31 .4 -32.8 
9* -44.7 99.9 99.9 99.9 99.9 •44.9 -45.o -42.8 -4o.3 -30.5 -30.0 -29.8 -30.2 -31 .4 -32.8 
1 0 * -44.5 99.9 99.9 99.9 99.9 -44.6 -44.7 -42.6 •40.3 -30.5 -30.0 -29.8 -30.2 -31 .4 -32.8 
1 1 * -44.3 99.9 99.9 99.9 99.9 •44.5 -44.5 -42.4 -40.3 -30.5 -30.0 -29.8 -30 .2 -3 1 .4 -32.8 
1 2lf -44,3 99.9 99.9 99.9 99.9 •44.4 -44.5 -42.1 -40.3 -30.5 -30.0 -30.0 -30 .2 -31 .4 -32.8 
1 3* -44.o 99.9 99.9 99.9 99.9 •43.9 •44.1 •41 .9 •40 .1 -30.5 -30.0 -30 .0 -30 .2 -31 .4 -32.8 
14lf -44. 0 99.9 99.9 99.9 99.9 -44. 1 -44.l -4 1,9 -40.1 -30.5 -30.0 -30.0 -30 .2 -31 .4 -32.8 
1 5* -44.3 99.9 99.9 99.9 99.9 •44.5 -44.6 -41 .9 -40.0 -30.5 -30.0 -30.0 .30.2 -31 .4 -32.8 
1 6U -44e 7 99.9 99.9 99.9 99.9 •44.8 -44.9 -41 .9 •4 0.0 -30.7 •30.0 -30.0 -30,2 -31 .4 -32,8 
1 7* -45.o 99.9 99.9 99.9 99.9 ··45.1 •45.2 -42.1 •40.0 •30.7 -30. 1  -30.0 -30.2 -31 .4 -32,8 
18* -45,0 99.9 99.9 99,9 99.9 -45.3 -45.4 -42.2 -40.0 -30.7 -30. 1  -30.0 -30.2 •31 .4 •32.8 
19* -45.2 99,9 99.9 99.9 99.9 -45.3 -45.5 -42.4 •40.l -30.7 -30. 1  -3 0 .0 -30.2 -31 .4 -32.8 
20* -45,0 99,9 99.9 99,9 99.9 •45.5 -45.5 -42.6 •40.3 -30.7 -30. 1  . 3 0 .0 -30 .2 -31 .4 •32.8 
...... 2 1 *  -45.2 99.9 99.9 99.9 99.9 -45.6 .. 45.5 -42,6 •40.3 -30.7 -30.1  -30.0 -30 .2 -31 ,4 -32.8 
N) 22* -45.o 99.9 99.9 99.9 99.9 -45.3 -45.5 •42.8 •4 0.3 •3Q.8 •30.2 .. 30.0 -30.2 -31 .4 -32 , 8  ...... 
I 23* •44.8 99.9 99.9 99.9 99.9 -45.3 -45.3 -42,9 -4o.5 -30,8 -30 .2 -30.0 -30.2 -3 1 .4 -32.8 
--
L T WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV? WDl WD5 HF l HF2 OT 
O* 8.5 1 0 .2 1 0.6 1 0.8 1 0.6 1 0.6 9.8 66 1 1 0  •O e 6 7E•02 - 0 .6 0E•03 -46.4 
l *  8.9 1 0.6 1 1 .1  1 1 .6 1 1 .3 1 1  ol 1 0.8 6 0 265 • 0,67E-02 -0.6 0E- 03 -46,3 
2* 8.9 1 0.9 1 1, 2 12.0 1 1 . 5 1 1 . 1  1 0,6 88 1 14 .. o.67E•02 • 0,60E• 03 •46.3 
3* 8.6 1 0.6 1 1  ol 1 1 .8 1 1 .2 1 1  o l 1 0.7 63 1 03 -0 .67E•02 -o.6 0E-03 -45.9 
4* 8.6 1 0.5  1 1 .0 1 1 .8 1 1 . 2 1 1 .0 1 0,7 7 3  94 •O e 66E• 02 -0.72E• 03 -45.6 
5*  8,6 1 0.4 1 1  • 0 1 1 .8 1 1 . 2 1 1 .1 1 0 .7 6 0 87 •O e 65E-02 -0 .66E• 03 -45.5 
6* 8.5 1 0.2 1 0.6 1 1 .4 1 0.a 1 0.6 1 0 .3 59 85 -0,64E• 02 -0.66E-03 -45 .5 
7* 8.5 1 0.5 1 1 . 0 1 1 .8 1 0.9 1 1 . 0 1 0 .4 67 83 -0,6 1E• 02 -0.66E• 03 •45.3 
8* 8.9 1 1 .1  1 1  • 6 12.4 1 1.4 1 1 .3 1 0.8 86 1 0 6  - 0.60E•02 -0.66E-03 -45.2 
9* 9.1 1 1 . 1  1 1,8 1 2.8 1 1 .9 1 1 .7 1 1,3 6 1 78 -0.59E•02 -0.66E-03 -44.6 
1 0 *  8.9 1 0 .7 1 1 . 3 12.2 1 1 .3 1 1 .1 1 0.8 81  84 .. o.56E-02 -0.66E• 03 .. 44.4 
1 1 * 9.4 1 1 .4 1 2.4 13.4 12,4 1 2.0 1 1 .8 74 80 •O e 54E• 02 -0, 72E- 03 •44.3 
12* 1 0.0 1 2.2 1 3.3 14.3 1 3.4 1 1  o3 1 2,6 77  85 -0.51E-02 -0 .84E•03 •44.2 
1 3* 9.8 12.1 13.5 l4e2 1 3.3 1 1 . 1 1 2.3 74 85 .. o.48E-02 -0.90E•03 -44,3 
1 4* 9.3 1 1 .4 l3e l  13.o 1 2.2 1 0.� 1 1 .6 
67 82 •O e 47E- 02 -0.90E-03 • 44.9 
1 5*  1 0,2 12.8 1 5.4 14.9 13.6 13, 13.0 66 73 •O e 44E- 02 -0.90E• 03 -45.0 
1 6* 1 0.0 1 2.4 1 5.0 1 4.2 12,9 1 2.7 1 2.2 89 72 -0.44E-02 -0,90E• 03 •45,3 
1 7* 1 0 e l  12.8 1 5,2 14,5 13.1 1 3,2 1 2,5 7 2 73 -0.45E-02 -0.90E• 03 -45.5 
1 8* 1 0. 1 1 2.7 1 5 e3 14.6 13.3 1 3. 0 1 2.6 63 72 •Oe 46E•02 .Q .78E•03 •45.8 
19* 1 0.0 1 2.5 l4 e 8 14.2 1 3.0  12,7 1 2.4 63 67 -0.48E•02 -0 .72E• 03 -45,8 
2 0 *  1 0 el  12.6 14.8 14.3 1 3.0  12.7 12.3 6 1 67 •Oe 49E-02 -0 .84E .. 03 •46,0 
2 1 *  1 0 .0 1 2.6 l4e 6 14.l 13. 0 1 2.6 1 2.2 69 69 •0.49E• 02 -0.90E-03 .. 45.9 
22* 9.8 1 2.1 14 e 0 1 3.5 1 2.6 1 2,2 1 1.8 7 7  79 • 0 • 52E•02 -0.96E• 03 -45.7 
23* 9,6 1 2.0 13.5 1 2.8 1 1.9 1 1 .6 1 1 .2 74 79 -0.52E-02 •O e lOE-02  -45,6 
APR. 23 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TSS TS6 TS7 
O lf -44.7 9 9,9 99.9 9 9 o9 99.9 -45 ol -45.2 -4209 -4� 0 5 -30 0 9  -3002 -30 o0 -30 0 2 -3104 -3208 
l *  -44,7 99.9 99.9 99.9 99,9 -45.0 •45.1 -42.9 -40.6 -30.9 -30.2 -30.0 -30.2 -31.5 -32.8 
2 *  -44.8 9 9.9 99.9 9 9 o9 9 9 o9 •45e 2 •45 o2 •42 o9 •40,6 •30 o 9  •30 e 2 -30e0 •30,2 •3l o5 •3208 
3* -4408 99.9 99.9 99.9 99.9 •45 o3 •45.4 -4209 •40.6 -30 0 9 •30 o 2  -3000 -3002 -3l o5 •3208 
41f -45 0 0 99.9 99.9 99.9 99,9 -4505 •45o5 •43o l  •40o7 •30 o9 •30 o 2  -30,0 •30 o2 •31,5 •3208 
51f -4409 9 9.9 99.9 99.9 9 9 o9 ·45,5 •45 o5 •43o l  ·40 o7 •3l o0 •30,2 •30o0 •30 o2 •31.5 -3208 
6* -45.o 99.9 99.9 99.9 9 9 o9 •44,6 -45.5 -43ol  -40,8 -3l o0 -3003 -3000 -30.2 -31 .5 -32 .8 
71f -45.2 9 9.9 99.9 99.9 99 o9 •45o7 -4507 •43o3 •40 e 8 •3l o0 -30,3 •30,0 •30 o2 •3l o5 •3208 
8* -45.o 99.9 99.9 99.9 9 9 o9 •45 0 6  -4507 -4303 •4l o0 •3l o2 •30 o 3  -3000 •30 o2 •3l o5 -32,8 
9* -44.7 99.9 99,9 99.9 99,9 -45,5 -45,5 •43,3 •4l o0 •3 l o2 -30 e3 •30e0 -30e2 •3 l o5 •3208 
10* -4408 99,9 99.9 99,9 99,9 -45.6 -45.5 -43,3 •4 l o0 -31.2 •30.3 -30.0 -30.2 •3 1.5 -32,8 
11* -44. 3 99.9 99.9 99,9 99.9 -45.1 .45.1 -43,3 •4 1,0 -31 .2 -30 0 3 -30.0 -3002 •31.5 -32,8 
12* -44,0 99,9 99,9 99,9 99,9 •4408 -44e8 •43o l •4l o0 •31,2 •30o5 •29,6 -30,3 •31,4 •32,8 
13* -43.3 99,9 99.9 99.9 99 .9 •43.4 -43.5 -42,7 -41,0 -3 1 .2 -30.5 -30.0 -30,3 -31.4 -32.8 
14* -42,7 99.9 99,9 99.9 99,9 •43 ol •43,0 •42, 1 •40 o7 •31,2 •30,5 •30,0 •30 o3 •3l o4 •3208 
15* -41,7 99.9 99,9 99.9 99.9 •42,8 -42.7 -41,7 -40.5 -31.2 •30,5 -30,0 -30,3 -31.4 -32.8 
16* -4100 9 9 o9 99.9 99.9 99,9 -41,3 -41 .3 -41.2 •40.3 -3 1 .2 -30 o5 -30.0 -30,3 -31,4 -32.8 
17* -34,9 99.9 99.9 99,9 99,9 •4 1 ,3 -4l o3 -40.8 -40,0 -31.2 -30 o5 -30 o0 -3003 -31.4 -32.8 
181f -36.5 99.9 99.9 99.9· 99.9 -40.4 -4o.5 -40.5 -3908 -31.4 -30.s -30.0 -30 .3 -31.4 -32,8 
1 9ff -34,9 99,9 99.9 99.9 99,9 -4204 •42.5 -4003 •39.6 -31,4 -30.5 -30.0 -30.3 -3 1 .4 -32 .8 
20* -41.9 99,9 99.9 99,9 99,9 -44.4 -44.4 -40.8 -39.6 -31.4 -30.s -30.0 -30.3 -31.4 -3208 
2 1 *  .44.3 99,9 99.9 9 9 o9 99.9 -44.6 -44.6 -41.3 -39.6 -31.4 -30.5 -30.0 -30.3 -31.4 -32,8 
2 2 *  -43.3 99.9 99.9 99.9 99.9 •43.4 -43.4 -4 l o3 •39 .6 -31.4 -30,5 -30,0 -30.3 -3 1.4 -32 .8 
231f -4202 99,9 99.9 99.9 9 9 o9 -42.2 -42.5 -4 1 .0 -3906 -31,4 -30.5 -30.0 -30,3 -31.4 -32,8 
..... 
t'V 
L T WV l WV2  WV3 WV4 wvs t'V 
I 
WV6 WV7 WDl v.'05 H F l  HF2 DT 
Off 9.3 1 1,6 13,3 1 2,8 1 1 .9 l l  o4 l l  o3 67 80 -0.53E-02 -Oo30E•03 -45. 7 
l *  9.4 l l  o4 1 2.9 1 2.5 1 1.4 l l  o 2 10.8 79 78 -0.53E-02 -O, lOE-02 -45.6 
2* 9,5 11.4 1 2,9 12.5 l l  0 6  1 1  o3 10.8 88 86 -0.53E-02 -O o l lE-02 -46,0 
3* 9.5 1 1.2 1 2 .5 12.0 11. 0 10.8 10.3 83 96 -0.52E-02 -O,l lE-02 -45.9 
4* 9,4 1 1 . 0 l 2 o 4  1 1 .s 10.7 10.5 10.0 83 94 -0.52E-02 -0. l lE-02 -45.8 
5* 9 o l  10.5 1 1 .  7 l l o4 10,4 10.2 9,8 90 96 -0.53E-02 -0, 1 lE-02 -46.0 
6* 4.3 10,8 12.1  1 1,6 10.7 10.4 10 ol 87 94 •Oo59E-02 -Ool lE-02 -46,2 
7* 9,4 10.6 11 ,9 1 1 .4 10.5 10.2 9.8 89 95 -0.53E•02 -O.l lE-02 -46.2 
81f 9,1 10 .4 11 .5 10 · 9  9,9 908 9.3 88 94 -0.53E-02 -0. l lE-02 -46.3 
9*  9.1 10.1 1 1 .2 1006 9.7 9.6 9.1  88 95 •Oo53E-02 -O.l lE-02 -45.8 
1 Oi! 806 9.6 10,6 lOol  9.3 9 o l  8.7 87 96 -0.53E-02 -O,l l E-02 -45.4 
l H! 9,0 10.0 l l ol 10,6 9.7 9 o4 8,9 86 93 -0.53E..:02 -O,l lE-02 -45.5 
1 2*  8.7 9 o5 10.3 9.9 9.1  8.9 8,4 82 83 -0.52E-02 -Ool lE-02 -44, l 
13* 806 9.7 1 1  e l  10.6 9,9 906 9.3 83 8 1  -o.soE-02 -0. l l E-02 -43.7 
14* 804 9.5 10.8 10 o3 9.7 9.3 8.9 87 81  •Oe49E•02 -o ol lE-02 -43.8 
15* 8,5 9.8 1 1  o 2 l0 o9 9,8 9.7 9.2 88 76 -0.38E-02 -o.1 2E-02 -42.5 
16* 7.6 9.1 10.2 908 9 ol 8,7 8,4 93 81 -0.34E-02 -0.12E-02 -42 , 1  
17* 6 e6  9,5 10.6 10,2 9.4 9 ol 8.7 93 72 -0.30E-02 -0.1 2E-02 -41.3 
18* 6e 8 8.5 906 9.2 8.5 8,2 8.0 94 72 -0.19E-02 -0, l lE-02 -43.0 
1 9* 6ol 8.9 906 9 ol 803 8 ol 7,8 101  69 -0.23E-02 -O,l l E-02 -45.0 
20* 7,2 8.7 9.3 8,8 8.2 8.0 7.7 96 72 -0.23E-02 -0.12E-02 -45.5 
21* 8.1 10.0 11 e l  10,7 9.8 9.6 9.3 96 72 -0.30E-02 •Oe l 2E-02 •44.4 
2 2 *  806 10.2 11 .s 11.2 10,3 10 ol 9.7 93 66 -0.34E-02 •Ool 2E-02 -44.5 
23* 8e 4 10.2 11 ol l0o7 10  ol  10.0 9.7 90 64 -0.35E-02 -0 .1 2E-02 -43.8 
APR . 24 
LT  TA l TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
O *  -4 1 . 7 99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  -4 1 . 8 -4 2 . 0  -40 . 8  -39 . 6  -31 . 4  -30 .5 .30 . 0  -30 .3 -3 1 . 4 -32 . 8  
1 *  -4 1 . 0 99 . 9  9 9 . 9  99 . 9  99 . 9  -4 1 .8 -4 1 . 9  -40 . 5  -39 . 4  -31 . 5  -30 .7  .30 . 0  -30 . 3 -31 . 4  -32 .8  
2* -3a . o  99 . 9  9 9 . 9  99 o 9 99 o 9 •42 o 5 •42 o 5 -40 0 3 •39 o3 -31 . 5  •30 o 7 -30 . 0  -3003 -3 1 . 4  -32 . 8  
3 *  -36 0 5 99 . 9  99 o 9 99 o 9 99 o 9 • 43 0 6 -43 . 5  -40 0 3 -39 0 2 -31 . 5  -30 . 7  -30 o 0 -30 .3 -3lo4 -32 0 8 
4* -4 2 , 9  99 . 9  99 o 9 9 9 o 9 99 o 9 -44 0 5 -44 . 4  -40 0 7 •39 . l  -3106 -30 . 7  .30 . 0  -30 . 3 -31 . 4  -32 . 8  
5* -36 .5  99 o 9 99 . 9  99 . 9  99 . 9  •45 e 2 •45 . 1 •4 1 . 2  •39 .3  •31 0 6 -30 .7  -30 . 0  -30 e3 -3l o 4 •3208 
6* -38 , 0 99 o 9 99 . 9  99 o 9 99 o 9 •45 . 6 -45 0 6 -41 . 9  -39 , 6  -3l o 7 -30 0 8 -30 o l -30 0 3 -3l o 4 -32 . 8  
7 n  -45 0 4 99 o 9 99 . 9  99 . 9  99 o 9 -45 0 7 -45 0 7 -4 2 . 2  -39 .8  -3l o 7 -30 0 8 -30 o l -30 . 3 -3 l o 4 -32 0 8 
8* -38. 4 99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 e 9 •45 o 9 •46 o 0 •42 . 6  -40 0 0 •3l o 9 •30 e 8  •30 o l •30 o 3 -3l o 4 •32 . 8  
9* -39 0 8 99 . 9  99 o 9 99 . 9  99 . 9  •46 e 2 • 46 . 2  •43 e l •40 o3 -3l e 9  -30 . 8  •30 . 1  -30 e 3 -31 . 4  •32 e 8  
10* -37 0 0 9 9 . 9  9 9 . 9  99o9 9 9 e 9 •45 . 8  •45 . 8  • 42 . 9  -40 o 3 •3l o 9 •30 . 9  -30 o l •30 o 3 •3l e 4 •32 e 8 
1 1 *  -4 1,7 99 . 9  9 9 , 9  99 . 9  99 . 9  •45 . 6  -45. 6 -4 2 . 9  -40 .5  •3lo9 •30 o 9 -30 o l -30 0 3 -3l o 4 -32 . 8  
1 2 *  -4 1 . 0 99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  •45 . 7  •4506 •42 o 9 •4006 •31 . 9  •30 . 9  •30 o l -30 •3 •31 . 4  •3208 
13* -44 . 2  99 . 9  99o9 99o9 99 o 9 •45 . 8  -45 0 7 • 4 2 . 8  -40 .7  -3l o 9 -30 . 9  -30 . 1 -30 .3  -3l o 4 -32 0 8 
1 4* -43. 6 99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  •45 . 3  •45o5 •42 . 9  •40.7  -31 . 9  •30 e 9 •30e l •30 e 3 •3l o 4 •32 e8 
15* -43. 1 99o9 99o9 99 . 9  99 o 9 •45 0 6 .45 .7  -43 o l ·4l o 0 -3l o 9 •30 o 9 -30 o l -30 . 3  -3l o 4 -32 . e 
1 6* -43. 6  99 o 9 99 . 9  99 . 9  9 9 . 9  -45 . a  -45 0 8 -43 . 1 •4 1 . 0 -3 l o 9 -30 . 9  .30 . 1 -30 .3  -31 . 4  .. 32 . e 
17* -42 . 9  9 9 . 9 99 . 9  99 . 9  99 . 9  •45 . 3  -45 .3  -43 . 3  • 4 1 . 0 -31 . 9  -30 . 9  -30. l  -30 .3 -31 . 4  -32 . 8  
18* -42 . 8  99 . 9  99 . 9  99o9 9 9 . 9  -45 . 6  -45 . 6  .43. 3  -4 1 . 0  -31 . 9  -3o . 9  -30 . 1 -30 .3 -3 l o 4 -32 . e  
1 9 *  -37.5  99o9 9 9 . 9  99o9 9 9 . 9  •45 o l •45 o 2 •43o3 • 4 l o 2 •31 0 9 •3l o 0 •30o l •30 o3 •3lo4 •3208 
20* -4 lo9 9 9o9 99o9 99o9 99o9 •45o2 •45o4 -4303 • 4 lo2 -32 o l -3l o 0 •30 o l •30 e 3  -3lo4 •3208 
...... 2 1 *  •42 o 9 99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  •45 . 3  •45. 4 -43.3  -41 . 2  -32 . 1  -31 , 0  .30 . 1  -30 . 3 -31 . 4  -32 0 8 
N) 
w 22*  -4 1 . 7 99 . 9  99 . 9  99 . 9  9 9 o 9 •44 . 6  •44 0 8 •43 o 3 •4 l o3 -32 . 1  •3l o 0 -30 o 2 •30 o3 •31 . 4  -32 . 8  
I 23* •42 o 4 9 9 . 9 99o9 99o9 99 . 9  •44 0 6 •44 . 6  -4303 -4 1 .3 -32ol -3 l o 2 -30 0 2 •30 o 3 -3lo4 -3208 
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1 WD5 H F l  HF2 DT  
O*  7o9 9o5 l O o 5 l0o3 9 o 5 9ol 8 . 7  9 1 60 -0 .32E-02 • O o l 2E •02 •42 . 6  
l *  706 9o0 9o5 9ol 8 0 9 807 803 88 62 • O o30E-02 -o . 1 2E-02 •43. 1 
2* 6 . 4 8 . 9  9 . 6  9 . 1  8 . 4 B o 2 7 . 8  85 62  -0. 28E•02 -0 . 1 2E•02 •44 . 0  
3* 6 . 3  809 9 . 4  9o0 803 803 708 9 1 67 • O e 26E -02 -0 . 1 2E•02 -44 .7  
4 *  7 . 5  9o5 10 . 2  9o9 9 . 1 a .a 804 90 6 1  • O e 28E•02 • Ool3E•02 -45 . s  
5* 706 9o5 9 . 8  9o3 a . 7  804 a . o 85 66  -0 .31E•02 -0 . 13E•02 •46 o3 
6*  s .3 9 . 6  l O o O 9 . 3  a . 5  805 s . o 85 6 6  • Oo36E•02 -0 . 13E•02 • 4 6 . 6  
7* 9 . 0  9 . 5  9 . 9  9o4 8 . 7 805 8 o O 89 66 • O o 42E-02 •Ool 2E-02 -4606 
an 606 7ol 7o3 607 Bo4 803 7o9 86 66 • O o 47E•02 • O o l 2E•02 -47.0  
9* 9 . 0  906 9o9 9 . 4  8 . 7 804 7o9 88 6 1  -o . 50E -02 • O o l 2 E •02 00 4 602 
10* 806 9o5 9o7 9ol 804 a . 2  7 . 9  90 62 • O o 5 1E•02 • O o l 2E•02 •46 . 0  
1 1 *  5o7 9 . 1 9 . 4  809 8 . 2  S o l  7 .7 101  69  •O o 52E•02 -o . 1 2E•02 -45 . 7  
1 2 *  8 . 5 906 l OoO 906 8 . 7  806 803 102 68 -o o SOE-02 -0 . 1 2E-02 •46 . 0  
13* 8 0 0 9o5 l O o l 906 8. 9 8 0 7 804 1 05 6 1  •O o 4 9 E •02 -0 . 1 2E•02 -46 . 0  
1 4* 7o9 9o5 908 9o3 806 804 708 106 64 •Oo48E•02 -0 . 1 2E-02 -46 . 4  
15* 809 l0 o 7 l l  o 3 10 0 8 9o9 9 0 6 9 o 4 1 08 62 •0. 48E -02 -0 . 1 2E-02 .. 4 6 . 6  
1 6* 805 l0 o 3 1006 l O o l 9 . 3  9 o l a . a  107 6 4  •0. 48E•02 .. o . 13E-02 • 4 6 . 7 
17* 8 0 4 l O o O 10 o 5 9 o 9 9 . 1 808 807 109 63 • O o 48E•02 • O o l3E•02 •46 o 5 
18* 9 o 2 1 1  o l l l o 7 l l o 2 l0o2 1 0  o l  9 o 7 1 10 58 • O o 48E-02 -O o l3E0002 •46 . 4  
1 9 *  l OoO l lo6 l 2 o 0 l l  o2 1 0 . 1 1 0 . 0  906 1 1 2 48 •O o 48E•02 -0 . 13E-02 -46 . 0  
20* 9 o 7 1 2 . 0 l 2 o 7 l 2 o l l l o 2 1 0 0 6 l0 o 3 1 17 90 • Oo48E-02 -0 . 13E •02 •46o4 
2 1 *  l O o l 1 2 . 6 13 . 2  1 2 0 6 1 1 . 5  10 0 a 1 0 . 7 1 1 2  76 •0 . 48E -o2  -o . 13E•02 -4509 
22* 9 . 9  1 2 . 1 1 2 .7  l 2 o 0 l l o O 10 . 4  l0 o 2 1 1 2 6 4  • O o 48E-02 -0 . 13E-02 -45 . 5  
23* 9o3 1 1 . s  1 2 . 0 l l o 4 1 0 . 4 10 . 4  9 . 9  106 59 •Oo47E-02 -0 . 1 3E-02 -4500 
APR. 25 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5  TS6 TS7 
O* -39 0 8 99.9 99.9 99.9 99.9 -43 0 4 -43 . 5  -43.3 -41.3 -32.1 -31.2 -30.2 -3003 -31,4 -32.8 
1* -42,4 99.9 99.9 99.9 99.9 -44,3 -44.3 -43 o l •4l o 3 -32.1 -31.2 -30.2 -30.3 -31.4 -32.8 
2* -42 0 4  99o9 9 9.9 99o9 99 o 9 •44o 3 -4402 •43 o l -4l o 2 •32ol •3l o2 •30o2 •30,3 •31.4 -3208 
3* -4208 99.9 99,9 99.9 99o9 •44 o 3 •44.4 •43,1 •41.2 •32ol •3l o 2 -30 o 2  •30 o 3 •31.4 -3208 
4* -43.5 99.9 99.9 99.9 99.9 -44.5 -44.5 -43.1 •4l o 2 •32o l •3l o 2 -30 0 2 -30,3 -3l o 4 -3208 
5* -43.8 99,9 99.9 99.9 99.9 -44.6 -4407 -43.1 •41.2 -32.1 -31.2 -30.2 -30,3 -31,4 -32 . 8  
6* -43.8 99.9 99o9 99,9 99,9 •44 . 8  -4408 -43 . 3 -41.3 -42 0 2 -31.2 -30,2 -30,3 -31,4 -3208 
7* -4402 9 9.9 99,9 99,9 99o9 -44.9 -4500 -4303 -41.3 -42 0 2 -31,2 -30,2 -30 0 3 -3lo4 -3208 
8* -43.3 99.9 99o9 99o 9  99,9 •44,3 -44.2 -43.3 -4lo3 -42.2 -31.2 -3002 -3003 -31.4 -32.8 
9* .43.3 99.9 99.9 99.9 99,9 -44.2 -44.2 -43.3 -4l o 3 -42.2 -31.2 -30.2 -3003 -31 . 4  -32.8 
10* -43.8 99,9 99 o 9 99,9 99 o 9 •44,5 •44 o 5 -43 o l •4l o3 -42,2 -3l o 2 •30o2 -30 0 3 -31,4 -3208 
11* -43.6 99 o 9  99,9 99,9 99o9 •44o3 •44e4 •43o l •4 l o 2 •42o2 •3l o 4 -30 0 2 •30 o 3 •3l o 4 •32 0 8 
12* -43,6 99.9 99.9 99.9 99,9 •44.4 -44.4 -42.9 -4l o2 -42.4 -31,4 -30 0 2 -3003 -3 lo4 -32.8 
13* -43.6 99.9 99.9 99 o 9  99o9 •44.4 -44,3 -42.8 •41.2 -42.4 -31,4 -30.2 -30,3 -31,4 -32 08 
14* -44,3 99.9 99,9 99.9 99o9 •44� 9 •44.9 -42 0 9 •4lo2 -42 0 4 •31,4 -30o3 •30 o 3  •3lo4 •32,8 
15* -45.0 99 . 9  99o 9  99.9 99.9 •4506 -45.6 -43.1 -41.2 -42,4 -31,4 -3003 -30.3 -3l o 4 -32.8 
16* -45.7 99,9 99.9 99.9 99,9 -46,4 -46,4 -43.5 -41,3 -42.4 -31,4 -39,2 -39.2 -31,4 -32,8 
17* -45,9 99.9 99.9 99,9 99.9 •46,6 •46.6 -43,8 -41.5 -42.4 -31,4 -30,3 -30,3 -31,4 -32.8 
18* -46,3 99.9 99.9 99.9 99,9 -46,7 •46,9 •44 o 0 -41,7 -32e4 -31,4 •30a3 •30,3 -31,4 -32,8 
19* •46.4 99,9 99,9 99.9 99,9 •46,9 •47,2 -44,1 •4l o 9 -42 e 4 -3l o 4 -30,3 -3003 -31,4 •32,8 
20* -46.4  99.9 99,9 99 o 9 99,9 -47,1 •47,2 •44, 3 •42,0 -42,4 -31 , 4 •30o3 -30,3 •31,4 •32,8 
2 H• -46, l 99,9 99,9 99,9 99,9 •46.7 -46,8 -44,5 -42.1 -42 0 6 -31,4 -30,3 -30,3 -31,4 -32,8 
22* •46,2 9 9,9 99,9 99,9 99,9 •46,7 •46,8 •44,5 •42,2 -42,6 •3l o4  -30,3 •30,3 •31,4 -32,8 
23* -45.2 991 9 99,9 9_9,9 99,9 -46,3 -46,4 -44,5 •42,4 -42,6 -31,4 -30,3 -3003 -31,4 -32,8 
...... 
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 wD5 HFl HF2 OT 
i 
O* 9,5 l l  06 12.0 11,4 10,3 9,9 9.4 104 56 -0,46E-02 -0,13E-02 -44,4 
l *  10,2 12,6 13,5 13,0 11,9 11 o 5 11, 0 98 54 -0.44E-02 -o, 13E-02 -45,2 
2* 9,8 12,2 12,7 12.2 11.2 10,6 10,4 104 77 •0,43E-02 -0, 13E-02 -45,6 
3* 9-. 8  12,4 12,9 12.5 11,4 11,0 10,6 100 7 6  -0.42E-02 -0,13E-02 -45,5 
4* 9, 9 12,6 13,4 12,9 11,8 11, 5 10,9 93 56 •Oe42E-02 -0.13E-02 •45,6 
5* 9,9 12,6 13,3 12.e 11. 7 11.3 10,8 90 77 •O o 42E-02 -0, l 3E-02 -45,6 
6* 9, 3 11,8 12,6 12.0 10.6 10,7 10.1 88 56 -0,42E-02 -0,13E-02 -46,l 
7*  90 6 12,4 12,9 12.5 11.4 11. 2  10.8 98 61 -0.42E-02 -o.13E•02 -45,4 
8* lOo4 13,4 14,0 l 3 o 4  12,3 12,0 11, 7 89 61 -0.42E•02 -0 .13E•02 -45,4 
9* 9 , 6  12.2 12,8 12.2 11.2 10,9 10,5 93 54 -0,42E-02 -0 .13E-02 -45.0 
10* 10,6 1 3 , 6  1 4 , 6  14,0 12,5 12,2 11,9 83 52 •0,42E•02 •O,l3E•02 -44,7 
11* 9, 9 12,6 13,2 1 2 , 6  11,4 11, 3 10,8 83 50 -0,41E·02 -0,13E-02 -44,9 
12* 9, 9 12,6 13, l 12,5 11.4 11,4 10.9 80 48 -0.40E-02 -0,13E-02 -45,1 
1 3* 9,5 12,2 12,8 12,5 11. 5 10,6 10,7 88 60 •0,36E-0 2  -0. l 3E-02 -47,3 
1 4* 9, 4 12.2 12,7 12,2 11.2 10.4 10.3 88 67 -0,37E-02 •0,13E•02 -46.5 
15* 9, 3 12.0 12,5 12,0 11. 0 10,6 10.3 80 70 -0,38E-02 -0,13E•02 -47,3 
1 6* 9, 6 12,6 l 3 o 2  1 2 0 6  11.7 11.2 10.8 88 60 -0,41E-02 •0,14E-02 -47.5 
17* 10,4 13,5 14,1 13,6 12,4 12,0 llo4 87 83 -0,44E-02 -0,14E•02 -47,3 
18* 10,4 13.7 14,3 13, 7 12,6 11,9 11.6 82 87 -0,48E-02 -0.15E-02 -48.1 
1 9* 10,3 13,4 14,0 13,4 12.0 11,8 11.3 82 72 •0,48E-02 -0.15E-02 -48.7 
20* 10,9 14.3 15,0 14,4 13.2 12,7 12.2 81 81 -0.49E-02 -o.15E-02 -48,1 
21* 10,6 13,7 14,3 13,7 12.4 12 o l 11,8 74 72  -0,49E-02 -0.15E•02 -47,8 
22*  10,2 13, l l 3 o 4  12,8 11,8 11, 7 11.3 85 7 3  -0,49E-02 -0,15E-02 •47,5 
23* 10,5 13.3 l3o5 13,0 11. 9 11. 5 11 . 2 91 70 -0,49E-02 -0.15E•02 -47,0 
AP R .  26 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
Olf -44. 9 99.-9 99 o 9 99 o 9 99.9 -45. 8  -45 . 9 -44 .5 •42. 4 -42 0 6 -3l o 4 -30o3 -3003 -31 .4  -32.8 
1* -44 . 3  99.9 99 . 9 99. 9  99 o 9 -45.3 -45 0 5 -4403 -42 0 4 -32 0 6 -31.6 -30 . 3 -30 0 3 -3l o 4 -32.8 
2* -44 . 3  99.9 99 o 9 99 o 9 99 o 9 -45 . 2  -45 04 -44.2  -42 0 4 -32 0 6 -31.6 -30o3 -30 03 -3lo4 -32.8 
3* -4402 99 o 9 99 o 9 99. 9  99o9 •45 o l  -45 0 2 -44 o l -42 0 2 -32 0 6 -3l o 6 -30 0 3 -30 0 3 -31 0 4 •32 0 8  
4* -44 0 3 99 o 9 99o9 99 o 9 99 . 9  -45 0 3 -4504 -44 0 0 ·42ol -32 0 6 -31.6 -30 0 3 -30 0 3 -3lo4 ·32 0 8 
5* -44 0 3 99. 9  99o9 99.9 ,99o9 -45.3 -45 0 3 -44 0 0 -42 . 1  -32 0 6 -31 0 6 -30 0 3 -30 0 3 -3lo4 -32 0 8  
6!! -4405 99 o 9 99 o 9 99 o 9 99 . 9  •45 o 3 -45 0 3 -44 0 0 •42 o l -32 . 6  -31 0 6 -30 0 3 -30 03 -31.4 -32 0 8 
7* -44 0 2 990 "1  99 o 9 99o9 99o9 •45.2 -4503 -44 0 0 •42ol -32 0 8 -3106 -30 0 3 -30 0 3 -31 . 4 -32 . 8  
8l! -43 . 6  99.9 99o9 99o9 99o9 -44 0 6 •44 o 7 -44 0 0 -42 o l -32 0 8 -31 0 6 -30 0 3 -3003 -31.4  -3208  
9*  -4308 99 o 9 99 o 9 99o9 99 o 9 -44 0 8 -44 . 9  -44 0 0 •42 o 0 -32 0 8 -31 0 6 -30 . 3  -30 0 3 -31.4 -32 0 8  
10* -43 o l 99o9 99 o 9 99 o 9 99 o 9 •44 0 6 -44 0 6 -43 0 8 -42 0 0 •32 0 8 •3lo 6 •30o5 -30 0 3 •31�4 •32 08 
11* -4209 99 o 9 99.o9 99 o 9 99 o 9 -44 o l •44 o 2 •43 0 8 •42 o 0 •32 0 8 •3l o 6 •30 e 5 •30o3 •3lo4 -32 0 8 
12* -42.9  99 o 9 99 o 9 99 o 9 99o9 •44o2 -44 02 -43.3  -41 .9 -3208  -3lo7 -30 . 5 -30 0 3 •31.4 -32 0 8 
13* -42 0 4 99 o 9 99o9 99 o 9 99 o 9 •43 0 6 •43 0 6 •43 o 3 •42o0 •32 0 8 •3lo7 •30o5 •30o3 •3lo4 •32 0 8  
14* -42 . 4  99o9 99 o 9 99 o 9 99 o 9 •43 o 4 •43 0 6 -43ol •4l o 9 •32 0 8 •3lo7 •30o5 •30 o 3 •3l o 4 •32 0 8 
15* -42 0 2 99o9 99o9 99 o 9 99o9 -43 0 4 -43 . 5  •43.1  -4l o 7 -32 0 8 -3lo 7 -3005 •30 o 3 -31 04  -32 0 8 
16* -42ol 99o9 99 o 9 99 o 9 99 o 9 -4302 •43 o 4 •43ol •4lo7 •32 0 8 •3l o 7 -30 o 5 -30 0 3 -3l o 4 •3208  
17* -41 . 7  99. 9  99o9 99 o 9 99o9 -42 0 8 -42 0 9 -4208 •4l o 7 •3208  -3l o 7 -30 0 5 -3003 -3lo4 -32 0 8 
18* -4l o 4 99o9 99 o 9 99 o 9 99 o 9 -42 0 5 -42 0 6 -42 0 7 •4l o 5 -32 0 8 -3l o 7 -30 0 5 -30 . 3  -31.4 -32 0 8 
19* -4l o 0 99 o 9 99 o 9 99 o 9 99 o 9 •42o5 •42 06 -42 0 6 •4l o 4 -32 0 8 •3l e 7 •30 o 5 •30o3 -3l o 4 •32 0 8 
20* -400 8 99 o 9 99 o 9 99 o 9 99 o 9 •42o0 -42 0 0 -42 0 6 -41 0 3 -32 0 9 ·3l o 9 -30 o 5 •30 o 3 -3l o 4 -32 0 8 
..... 21* •4l o 0 99o9 · 99o9 99 o 9 99 o 9 •42o3 -42 0 4 -42 0 4 -4l o 2 •32 o 9 -3l o 9 -30 0 5 -30 0 3 -3l o 4 -32 0 8  
22* -40o3 99 o 9 99o9 99.9 99o9 -4l o 7 -41 0 8 •42 o 2 -4l o 2 •32o9 -1 0 8 -30o5 -30 o 3 -31.4 -32.8 
I _ll!_ -40 0 8 99 o 9 99 o 9 99 o 9 99 o 9 •42ol -42 0 2 •42ol •4lo0 •32 o 9 -3l o 9 -30� 5 -30 0 3  •3lo4 •32 0 8 
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W05 HFl HF2 OT  
O* 10o9 13 0 6 13 . 8 13 o 2 12 .2  llo6 llo6 93 63 -0.49E-02 -0 . 15E•02 •46 o 9 
l* 11 ol 13. 7 13.9 l3o3 l2o2 ll 0 6 ll o4 96 73 -0 . 48E-02 -Ool5E •02 -46 . 8  
2lf ll o 0 130 7 l3 o 9 13o4 l2o4 l lo 8 ll o 4 96 58 •Oo47E-o2 •Ool5E-02 -4603 
3*  10o5 13o2 l3 o 4 12 0 8 11. 9 11 o 3 ll o 2 94 57 ·Oo45E-02 -0 ol5E-02 -46 0 2 
4l! 1006 l3 o l 13 0 3 l2 o 7 11 o 7 ll o 3 lO o 9 93 54 •O o 43E-02 -O o l5E-02 -4603 
5l! l0 o 7 13 . 1  l3o3 l2 o 7 11 o 7 ll o 5 l0o9 96 56 -O o 42E-02 -0 . 15E•02 •46o3 
6* l0 o 9 13 0 3 13.3 l2 o 7 11 o 7 ll o5 11 o 0 96 56 -O o 42E-02 -O o l5E •02 -46.5 
7* ll o O l3o 4 l3 o 4 1208 ll o 7 11 o 5 10 0 8 94 56 •Oo42E-o2 -Ool5E-02 -46 0 5 
8* ll o O 13 ol l3 o l l2o4 ll o2 ll o l 10 0 6 93 60 -0.42E-02 -0.15E•02 -46 0 0 
9* 10 .7  120 8 l2 o 9 12.4 ll o O 1 1 . i  10 . 5  93 67 -0.41E-02 -O o l5E-02 -4504 
10* l0 o 7 12.7 12o7 l2o0 10 0 8 lO o B 10.2 90 7 3  •O o 41E-02 -0 . 16E•02 -44.5 
11* 10 . 6  12 0 6 12 0 6 l2o0 10 0 8 10 0 8 l0o3 89 67 •Oo40E-02 -O o l5E-02 -44 0 8 
12* ll o 0 l3 o 2 13 . 3  1208 11 . 4 11. 3  10 o 9 91 59 -0 .37E-02 -O o l5E·02 -440 6 
13* ll o 0 13o3 13. 3  l2 o 7 1 1 .  7 11.4 10. 9  91 58 -0.37E-02 -0.15E-02 -4405 
14* l0 o 9 12 0 0 12 . 8  12 . 4  11. 0 10.7 l0 o 3 89 59 -0.34E-02 •O e l5E-02 -44 0 6 
15* 10 . 5  12.4 12 .4  11 . 7  10.7 10.6 10 . 0  88 54 -0.32E•02 •Ool5E-02 -44.4 
16* 10 . 5  12.4 l2 o 4 11 . a  10.6 l0o3 10.1 86 55 •Oo32E-02 -0 . 16E·02 -43.9 
17* 10.5  12 . 4  12 . 3  11.6 10.4 10.3 9.8 86 60 •Oo32E-02 -Ool6E-02 •43 . 3  
18* 10 . 5  12.2 12.1 llo4 l0o3 10 el 9.8 86 67 -Oo30E-02 ... o . 16E •02 •43.9 
19* 10.8  120 a 12.6 12. 0  10.a 10.4 10 . 1  85 57 -0.30E-02 •O o l6E •02 •43 . 5 
20* l0o4 12.4 12 . 1  1 1 . 4 10 .2  10 o3 9.7 85 57 -Q.30E-02 -0 . 17E•02 -43. 5  
21* 10 . 5  12. 6  12.1 11 . 5  10 . 4  10.2 9 . 8  85 54 -0 . 29E•02 •Ool6E •02 •43o2 
22* 10o4 l2o5 12.1 11 . 5  l0o2 10.1 9.7 84 54 •Oo29E•02 -0, 16E•02 -43.2 
23* 10o5 1 2 . 2  12.1 11. 4  10.4 10o3 9 . 8  85 59 �0.27E·02 -0,16E-02 •43o4 
APR . 27 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO  TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
O* -40 . 7  99. 9  99. 9  99. 9  99 . 9  -4 2 . 2 -42 . 2 -42 . o -41. 0 -32 0 9 -3l o 9  -3 0 , 5  -30 03 -3 l o 4 -32 0 8 
Hf -40 , 7  99. 9  99. 9  99 . 9  99. 9  -41 0 8 -42 ,1  -41 . 9  -41 . 0 -33 . 0  -31. 9  -3 0 , 7 -3 0 0 5  -31 . 4  -32 . 8  
2 *  -40 . 3  99 . 9  99. 9  99. 9  99o 9  -42e2 -4 2 0 2 -41 , 9  -4 0 0 8 -33 0 0 -3 l o9 •3 0 o 7 -30 0 5 -3 l o 4 -32 0 8  
3 *  -40 . 8  99, 9  99. 9  99 . 9  99 . 9  -4 2 . 4 -42.4 -42 . o  -40 o 7 -3 3 . 0  -31 , 9  -3 0 o 7 -3 0 0 5  -3l o4 -3 2 0 8 
4if -4 0 . 7  99 . 9  99 , 9  99 . 9  99 . 9  -42. 2 -42 . 2  -42 . 0 -4o. 7 -3 3 .1 -32 , 1  -3 0 , 7 -3 0 , 5  -31 . 4 -3 2 . 8  
5* -40 o 3  99 . 9  99. 9  99 ,9  99. 9  -42 0 0 -42 . 2 -42 . 0  -40 o 7 -3 3 o l  -32ol  -3 0 o 5 -3 0 . 1  -31. 4 -32 . 8  
6* -40 . 1  99 . 9  99 . 9  99 . 9  99o9 -4 2 0 0 -42 . 1  -42 . 0 -40 . 7 -33 . 1  -32 . 1  -3 0 . 7 -3 0 . 5  -31 . 4 -32 . 8  
7* -39. 4 99 . 9  99. 9  99 . 9  99 o 9 -4l o l -4 l o 2  -41,9  -4 0 . 7 -33 o l -32 . 1  -3 0 , 7 -30 , 5  -31 . 4 -3 2 . 8  
8* -3 8 . 7  99 . 9  99o9 99. 9  99. 9  -40 . 4  -4 0 . 6 -41 . 9  •4 0 . 6 -33 . 3  -32 .1  -3 0 , 7 -3 0 0 5 -31 . 4 -3 2 , 8  
9* -38 . 2 99 . 9  99. 9  99 , 9  99 . 9  -40 , 3  -4 0 . 2  -41 , 5  -40 . 5 -33 . 3  -32. 1  -3 0 0 7 - 3 0 0 5 -31 , 4 -32 . 8  
l Olf -37, 8 99, 9  99,9  99 ,9 99 o 9 -39 . 7 -39 , 9  -41 . 2 -40 ,3 -33 . 3  -32, l -30 0 7 -30 , 5 -31 . 4 -32 , 8  
l Ht -37 .o  99, 9  99. 9  99. 9  99o 9  • 4 8 e7  -38, 8  -4 0 , 8 -4 0 o 3 -33 0 3  •32o l -30 , 7 -30 , 5 -31 . 9  -32 , 8  
12* -37, 8 99, 9  99 . 9 99 , 9  99 . 9  -39 . 4  -39, 4 -4 0 , 5  • 4 0 . 1  -33 . 3  -3 2 . 1  -30 . 8 -3 0 . 5  -31 , 4 -3 2 , 8  
13* -38 . Q  99, 9  99. 9  99 . 9  99 ,9 -39 . 7  -40 . 0  -4 0 , 5 -40 . 0  -33 , 3  -3 2 , 1  -3 0 . 8  -3 0 0 5 -3l o 4  -32 .8  
14* -36 0 8  99 .9 99 . 9  99 . 9  99 .9 -40 . 1 -40 . 2  -40 o 5  -9. 8  -33 .3  -3 2 . 2  -30 0 8  - 3 0 0 5 -31 . 4 -3 2 . 8  
15 il -37o3 99. 9  99. 9  99 . 9  99. 9  -40 . 4 -4 0 . 4 -4 0 . 6 -39 . 8  -33 . 3  -32. 2  -3 0 0 8 -3 0 . 5  -31. 4 -32 . 8  
l6J1 -330 0 99 .9 99. 9  99 . 9  99 . 9  -4 0 . 4 -4 0 . 6 -4 0 . 7 -39. 8 -33 0 5  -32 . 2  -3 0 . 8  -30 0 5  -3 l o 4 -3 2 . 8  
17* -33. 5 99o9 99 . 9  99 . ·9 99o 9  •4 l o l  -41 . 2  -40 . 8  -39 . 8  -33 . 5  -32 . 2  -30 . 8  -30 . 5  -31. 4 -3 2 0 8  
18* -3 2. 8 99 . 9  99. 9  99 . 9  99 . 9  -41 . 0  -41 . 1  •4 l o 0  •39 0 8 •33o5  -32 0 2 -3 0 0 8 •30e5 •3 l o4 -3 2 0 8  
19* -33 0 5  99o9 99. 9  99 . 9  99e 9  -41 . 3 -4l o 3 -4l o 0  -390 8 -33 . 5 -3 2 . 2  -3 0 , 8  -3 0 . 5  -31 . 4 -320 8 
20 * -3 2 , 4  99 .9  99 o 9  99 . 9  99, 9  -40 . 8  -41 . 0 -41 . 0 -39. 8 -33 . 5  -32 �3 -30 . 9 -3 0 . 5 -3 l o 4 -3 2 . 8  
21Jf -33, 5 99 o9 99 . 9  99 . 9  99o9 •40 o 4 •4 0 o 5  -4 l o 0  •39, 8 • 33 o 5 • 3 2 e 3  •30 , 9 •3 0 o 5  •3 l o 4 •32 0 8  
22* -33o3 99 .9  99 . 9  99 . 9  99. 9  •39 . 7  -39, 9  -40 . 7 -39, 8 -3 3 . 5  -3 2 . 3  -3 0 . 9 -3 0 . 5  -31 . 4 -32 . 8  
23* -33. 8 99. 9  99. 9  99 . 9  99 , 9  -39 .3 -39 .4  -40 , 3  -39. 8 -33 . 5  -32 . 3  -30 ,9 -3 0 0 5 -31, 4 -3 2 . 8  
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WDS H F l  HF2  O T  
O* l l o O 1206 l 2 o 3 l l  0 8  10 ,8 10 . 2  10o2  85  53  -0 . 26E-0 2 -Oo l6E-0 2 -43 , 4  
1* 10 . 9  12.6 l 2o2 11. 6  10 . 6  10 . 3  9 0 8  8 4 5 3  -0 . 25E-02  -0 , 16E-0 2  -4 3 . 5  
2* 10 .9 12.s  11 • 9 11 . 2  10 . 2  9 06  9 . 4 85 56 -0 . 2 5E-0 2 -o .16E- 0 2  -4 3 . 5  
3 lf 10 ,9  12 . 4 l lo9 11 . 1 10 . 3  10 . 0  9 . 5 4 4  5 3  -0 . 2 5 E-0 2 -Oo l6E-0 2 -43 . 5  
4* 11 el 12 , 5  11, 9  11 o l  l 0o2  10 . 0  9, 4 8 3  5 2  -0 . 27E-0 2 -Ool 6E-0 2  -43 . 4  
5 *  11, 4  12 . 6  l 2o0  11  o l  1 0 . 2  9o9 9 . 4 8 5  51 -0 . 27E-0 2 -0 . 16E-02  -43 , 4 
6ll 11. 5  12 , 6  12 . 0  11.• 2 1 0 . 2  1 0 . i  9 , 5 8 5  49 -0 . 27E-02  -0 , 14 E-0 2 -43 o l 
7* l l o 4  1 2 . 2  l l o 5  10 0 6 9 . 8  9 . 6  9 . 0 8 5  5 8  -0 . 29 E-0 2 -0 . 14 E-0 2 -42 0 3  
8 *  11 0 6 12 . 2  ll o3 l 0 o 5  9 , 6  9 . 4  8 . 9 84 67 -0 , 27E-0 2 -Oo l4E-02  -42 . 0 
9* .11.  7 12 .1 11 •2 10 , 3  9 , 3  9 o l 8 . 7 84 63 -o . 25 E-0 2 -0 . 14 E•0 2 -41 .  5 
10*  12. 0 12. 2 11 o 4  10 0 6  9 . 7  9 , 5  9 , 1  8 5  7 0  -0 . 23E-02  -0 . 14 E-0 2 -40 , 6 
l l ll 110 6 11. 7 10 . 8  10 o l 9 . 1  9 . 0  8 , 5  88  70  -0 . 2 0 E-02 -0 .90 E-0 3 -40 . 2 
12* 12 . i  l 2o0  11. 0  10 el 9 . 1  9 . 1  8 . 5  87 72 -Oo l6E-0 2 -0 . 15 E-0 2 -4 0 , 5 
l3ll 12 o3  11 . 8  10 , 8  99 . 9  99 . 9  99o9 99 , 9  85  67 -o . 13 E-0 2 -0 . 14E-0 2 -41 . 5 
14* 1 2 . 4 11. 5 l 0 o 5  9 . 5  8 0 4 8 0 4 7 . 9  8 0  64 -0 . 13E-02  -0 o l  5 E-0 2 -41 . 7 
15* 12 . 2  10 o 7 9 o5 8 06 7 . 6  7 . 4  7 . 3  8 2  5 9  -0 .18E-0 2 -0. 15 E-0 2  -4 2 . 0  
161* 10 . 9  11 . 0 9 0 6 8 0 7 7 . 8  7 .6  7 .3  74 63 -0 . 17E-02  •0 , 15 E-0 2 -4 2 . 2  
17* 10 . s  .10 o 6 9o3 8 0 5  7 . 5 7 . 2 6 . 9  7 2  61 •Oo l8 E-0 2 -0 . 17E-0 2 -42 . 2  
18* 90 6 10 .1 8 0 7  7 o 7  6 . 7  7 . 9  6 . 3  66 72 -0 . 21E•0 2 -0 , 16E-0 2 -4 2 , 7 
19* l O o O l Oo l  8 . 5  7 0 6 6 . 7  6 . 6  6 . 3 66 92 -0 . 23E-0 2 -0 . 13E-0 2  •42 . 3  
2 0*  8e l 9o l 7 . 9  609 6o l 6 0 0 5 . 5  56 86 -0 . 24E-0 2 -0 , 13E-0 2 -42 .3 
21* 60 5 7 . 6  6 . 8  5 . 8  5 . 2  s . o  4 , 8  5 4 7 2  -0 . 23E-02  -o. 13E-02  -41 . 5 
22* 4 o 4  6 . 3  6 , 4  5 . 5  4 . 8  9 , 9  4 . 5  44 7 2  -0 . 23E-0 2 �o . 13E-0 2  -41 . 1 
23* 5 . 9 7 . 2 6 0 4 5 . 7  5 . 1 S o l 4 . 8  5 2 7 2  -0 . 18E-0 2 •O . 13 E•0 2 -41 . 0  
...... 
N 
-CJ 
AP R. 28 
LT TAl 
O* -32.4 
1* -32 0 3 
2lf -31,0 
3*  -30 o3 
4 l! -31,0 
5* -30,7 
6l! -30 . 0  
7lf -30.0 
8 *  -29,5 
9* -28 0 9 
10* -3lo0 
11* -29.1 
l2lf -3008 
13* -30 o 9 
14 * -31,9 
15* -3 3 0 6 
16* -34.0 
17 * -36ol 
18* -4 308 
19 31 -4 4 0 0 
2031 -4 5 0 2 
21* • 46 o l 
22lf -47.7 
23*  • 4 8o0 
LT WVl 
O* S o O 
l lf 4.9 
2* 5 o 0 
3 *  4.3 
4 l! 4 o 9 
5n  2 ol 
6* 3.6 
1 *  2.5 
Bl! 2.5 
9 l! 4o2 
1 OJ! 2.4 
11* 306 
12lf 1 ol 
13* lo4 
14 * Oo5 
15* 0,4 
l6lf Oo9 
17 * 2o4 
18* '208 
19* 3o0 
20* 3.4 
21 * 306 
22* 3.4 
23*  3o3 
TA2 TA3 TA4 
99.9 9 9 o 9 9 9.9 
9 9.9 9 9.9 99.9 
99.9 9 9.9 9 9,9 
99.9 9 9.9 9 9.9 
99.9 99,9 9 9.9 
99.9 99.9 99,9 
99.9 99.9 9 9.9 
99 o 9 99 o 9 9 9 ;; 9 
99.9 99 o 9 99,9 
99.9 99 o 9 99.9 
99o9 9 9.9 99.9 
99.9 99 o 9 9 9.9 
9 9 o 9 99 o 9 99 o 9 
99 o 9 9 9.9 99 o 9 
9 9 o 9 9 9.9 99 o 9 
99,9 99o9 99 o 9 
99o9 99 o 9 99.9 
99,9 99,9 9 9,9 
99 o 9 99o9 99 o 9 
99.9 99 o 9 9 9 o 9 
9 9.9 99.9 9 9o9 
99 o 9 99.9 9 9.9 
99 o 9 99.9 99,9 
9 9.9 99 o 9 99 o 9 
WV2 WV3 WV4 
6 � 5  6 0 0 S o l 
5.9 5,7 4 o 9 
5 o 9 5 0 8 5o0 
5o0 5 0 1 4 o 4 
4.4 4 ol 3 o 4 
1. 9 l o 6 l o 3 
206 206 l • 9 
2.3 2.0 lo 6 
lo9 lo6 lo 3 
3,9 4ol 4,2 
1.9 lo9 lo7 
3o2 3.7 3o7 
0.1 0.1 0 • 3  
1,0 1 ol 1.0 
0.3 0,2 o.o 
o.8 1 el 1.3 
lo4 lo7 2o3 
2.5 3o2 3o5 
3,4 4 ol 406 
3.4 4o2 4o7 
3.7 4 , 3  5 o l 
5.5 4,6 5.5 
3.6 4 , 5  5.5 
3.4 4,3 5o2 
TA5 TA6 TA7 TSO . TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
9 9.9 -3 8.6 •38.7 -3 9.9 -39 0 6 -33 0 5 • 32 o 3 -30o9 -30.5 -31.4 -32 0 8 
9 9 o 9 • 36o 9 • 37 o l •39 o 4  •39,3 •3 3,5 • 32 o 4 • 30 o 9 •30,5 • 31,4 • 32 0 8 
99,9 • 35 o 5 •35 0 6 •38 o 9 •3 9.1 • 3 3 o 5 • 32o4 •30 o 9 • 30 o 5 • 3lo4 • 32 0 8 
9 9.9 -3 4 0 8 -35.0 -32.2 -38,7 - 33,5 -32 0 4  -30,9 -30.5 -31.4 -32 0 8 
99.9 -33.2 -3 3.2 -37.7 -38.4 -3 3.6 -32.4 -30.9 -30.5 -31.4 -32,8 
99.9 -32.5 -32,6 -37.1 -37 0 9 -33 0 6 -32.4 -30.9 -30 0 5 -3l o 4 -32 0 8 
99,9 •32 o 0 • 32 o 2. • 36.8 •37 o 7 • 3 3 0 6 • 32 o 6 •3l o 0 • 30 o 5 • 3l o 4 •32 0 8 
9 9 o 9 -3l o 5 • 3l o 5 • 36 o 3 -37 0 3 • 3 3 0 6 • 32 o 6 -3lo0 • 30o5 -3lo4 -32,8 
99.9 -30 0 8 -30,9 •36 o l • 37,0 • 3 3 0 6 • 32,6 • 31,0 -3005 •3l o 4 • 32 0 8 
9 9.9 • 30 o l -30 0 2 -35.6 -36.8 -3 3 0 6 -32 0 6 -3l o 0 -30 0 5 - 31.4 -32.8 
99.9 -32.6 -32 0 6 -35 0 4  -36ol -3 3 0 6 -32 0 6 •3lo0 -30 0 5 - 3lo4 -32 0 8 
99.9 -30 o l -30 o l -35,4 -36.3 -3 3.6 -32,6 -3l o 0 • 30,5 -31.4 -32,8 
9 9,9 •31 0 8 ·3lo7 -35.o •36 o l -33 0 7 -32 0 6 •3lo0 -30 0 5 -3l o 4 -32.8 
99 o 9 -31,8 -3l o 9 -35.6 -35 0 9 -33 0 7 -32.6 -310 0 -30 o 5 -31,4 -32 0 8 
9 9 o 9 • 32 o 2 -32 0 3 • 35.4 • 35,9 • 3 3 o 7 -32.6 �31.0 -30.5 -3lo4 -32 0 8 
99 o 9  •35,2 • 35,3 •35 o 4  -35 0 9 · 3 3 0 7 -32.6 • 3lo0 • 30o5 -31� 4 -32 0 8 
99,9 -3 9,6 • 3 9,8 •35 0 6 • 35 0 8 • 3 3 o 7 • 32,6 •3l o 0 • 30 o 5 • 3l o 4 • 32 0 8 
99 o 9 -4 3 0 8 -4 3,9 -36,3 -35,6 -3 3 0 7 -32 0 6 -3l o 0 -30 0 5 -31, 4 -32 0 8 
99 o 9 •46 o 5 • 46,6 •37 o 5 • 36 o l • 3 3 o 7 • 32 o 6 • 3l o 0 • 30,5 • 3lo4 -32,8 
99 o 9 -47.4 -47 0 5 -38,7 -36,5 -3 3.7 -32 0 6 -3l o O -3o.s -31,4 -32 0 8 
99 o 9 •4 8 o 5 •48 o 5 · 3 9 o 9 • 38o2 • 3 3 0 8 • 32 o 6 -3l o 2 • 30 o 5 • 3l o 4 • 3208 
99o9 • 48.5 -4 8.5 -41.0 -37,8 -3 3 0 8 • 32 0 6 �3l o 2 -30 0 5 -3lo4 -3208 
99 o 9 • 48 o 4 • 48o5 • 4l o 9 •38 0 4 • 3 3 0 8 •32 o 6 •3l o 2 • 30 o 5 •31,4 • 32 0 8 
99 o 9 -4 807 •48 o 7 -42,4 •38 o 9 • 3 3,8 -32 0 6 -3lo2 -30 0 5 -31� 4 -32� 8 
WV5 WV6 WV7 WDl wos HFl HF2 OT 
5.1 4 o 5 4 o 7 42 72 •O o l6E-02 •O .13E-02 -41.2 
4,2 4 o 2 4.0 35 72 -0.12E-02 •0,13E-02 -3 9.5 
4.4 4.3 4 o 0 28 7 2  -0.66E-03 -0.13E•02 -3 9 o l 
3 o 7 3 o 9 3.5 26 7 2  •Ool2E-03 -0 o 1 3E•02 -3 8.5 
3.0 3 o 2 2 o 9 6 7 2  O o l8E-03 -0 .13E-02 -3 8.l 
O o 9 lo 4 1.2 316 72 Oo8 4E-03 •Ool3E-02 • 3 8.0 
lo6 1, 8 lo5 295 7 2  Ool3E-02 •O o l3E-02 -3 804 
1, 2 1. 4 Oo9 29 9 72 OolBE-02 -0 o 13E·02 -37.6 
1.1 1.1 o.9 296 7 2  Oo2lE-02 · -o.13E•02 - 3 7,2 
4o4 4ol 4,0 281 7 2  0,19E-02 •O o 13E·02 -37.8 
lo 5 2.1 lo 5 275 28 3 0,22E•02 -o.13E•02 -37.1 
308 3,3 3.6 281 290 0,19E-02 -Oo13E-02 -31.0 
O o l o.o 0,1 265 238 0 ol 9E-02 • O o l6E-02 88,8 
0,1 o.o 0. 1  277 291 Ool8E•02 -0.16E-02 88,8 
0.1 0,0 0 . 1  259  286 O,l5E-02 •Ool6E•02 88.8 
Ool OoO 0 .1 17 9 145 Oo lSE-02 •0,16E•02 88.8 
0.1 2.5 0,1 121 122 O,l2E-02 -0,16E·02 8 8,8 
3.6 4.3 
. 3. 4 86 109 0,66E·03 -0.15E•02 88.8 
5o0 .6, 1 4.8 9 � 108 O o l0E+03 -O.lSE-02 8808 
5.5 5.9 5.4 95 106 -O.l2E-02 · -o.i5E-02 88.8 
6.1 6,5 6.7 91 106 •0,26E-02 -O.l5E-02 88.8 
6.7 7.3 7,3 92 108 -0.36E-02 -O.l5E-02 8808 
6.8 7,4 7o2 92 108 -0.48E-o2 -0,15E-02 8 8 � 8  
606 7.1 6 , 9  94  112 .. Q,53E•02 -O,l4E•02 88.8 
APR. 29 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS 2 TS3 TS 4 TS5 TS6 TS7 
O* - 47,8 99, 9 99, 9  99,9 99,9 - 48.8 - 48.9 - 4 2,9 •39,4 -33.8 -32,6 -31,2 -30,5 -31.4 -3208 
1* - 4 4 0 8 99.9 99o 9  99,9 99o9 • 47,9 - 47.9 •43,1 •39,9 -34.0 -32 0 8 -31,2 -30,5 -31,4 -3208 
2* - 45,4 99 . 9  99 , 9  99.9 99.9 •46,9 -47,1 - 43,1 - 40.3 -34,0 •32,8 •31,2 -30 0 5 -31,4 -32,8 
3* - 44,5 99, 9 99, 9  99, 9 99,9 •46,7 -46,7 - 43,1 - 40.3 -34,0 -32,8 -31,2 -30,5 -31,4 -32,8 
4 * - 4 4,8 99, 9  99.9 99, 9 99,9 •45,8 •45o7 •4 2,9 •40 0 6 •34 o 0 -32,8 •3 l o 2 •30 o 5 •3 l o4 •3208 
5* - 4 4,0 99, 9  99,9 99 , 9  99,9 •4 4,8 - 4 4,9 - 4 2,7 •40,6 -34 0 0 -32,8 -31,2 •30,5 -31,4 -32,8 
6lf -45,4 99, 9  99,9 99o 9  99.9 - 46,2 - 46,l -42 . 6  -40,6 -34 . 0  -32,8 -31,2 -30,5 -31,4 -32.8 
7* - 4 4,8 99, 9 99.9 99,9 99,9 •46,3 •46,3 •4 2,8 • 40,6 •34,0 •32,8 •3 l o 2 •30o5 •3 l o 4  •32,8 
8* -4 4,0 99 , 9  99,9 99,9 99,9 - 46,0 - 46,0 -4 2,9 - 40,7 -34.0 -32,8 -31.2 -30,5 -31,4 -32,8 
9* -46,4 99 , 9  99,9 99, 9  99,9 - 47,2 - 47.3 - 43,1 - 40,7 -34.0 -32 0 8 -3l o 2 -30,5 -31,4 -32,8 
10* -45,0 99, 9  99.9 99,9 99,9 - 45,9 - 45,9 - 43,1 •41.0 -34 0 0 -32,8 -31,2 -30,5 -31,4 -32,8 
11* -45,7 99,9 99,9 99, 9  99,9 - 45,5 -45.4 - 4 2,9 •41,0 -34.0 -32,8 -31.2 -30,5 -3 lo4 -32,8 
12* -45,7 99,9 99,9 99,9 99,9 - 45,5 •45.4 - 4 206 •41,0 -34.0 -32,8 -31,2 -3005 -31 . 4 -32.8 
13* - 46,9 99,9 99o 9  99,9 99,9 - 4607 - 46,8 -4 2,6 •41,0 -34,0 -3208 -31,2 -30,5 -31,4 -32.8 
14 * - 46,9 99,9 99,9 99,9 99,9 - 46,7 - 46 0 9 - 4 2,8 -41,0 -34,0 -32,8 •31,2 -30,5 •31,4 -32,8 
15�! - 46,6 99, 9  99,9 99, 9  99,9 - 46,4 •46,4 -4 2,9 - 41,0 -34,0 -32,8 -31,2 -30,5 -31,4 -32,8 
16�, - 47.3 99 , 9  99,9 99,9 99,9 - 46,9 •47 o 0 - 4 2 0 9 •41,2 -33 0 8 •32.8 •3 l o2 •30 o5 •3l o4 •32 0 8 
17* -46.6 99,9 99.9 99.9 99o9 - 46 0 3 •46,3 - 4 2.9 •4 l o 2 •330 8 •32 o 8 •3 l o 2 •30 o 5 •3 l o4 -3208 
18* -46 0 8 99.9 99.9 99,9 99.9 - 46.4 •46,5 -4 2.9 - 41.2 -33.8 -32 0 8 •31,2 -30,5 ·31.4 -32.8 
19* - 46.6 99 , 9  99.9 99.9 99o9 •46,3 •46,3 •4 2 o 9 •4 l o 2 •33,8 •32,8 •3 l o2 •30 o 5 •3 l o 4 •3208 
20* -47,6 99,9 99o 9  99.9 99,9 - 47,2 - 41.2 -4 2,9 - 41 . 2 -33,8 -32.8 -31.4 -30.5 -31,4 -32.8 
21* - 47.7 99, 9 99, 9  99 , 9  99,9 •47,4 - 47,5 - 43 o l - 41,2 -33,8 -32.8 -31,4 -30.5 •3 l o4 -32 0 8 
2 2 *  -46,4 99, 9 99.9 99.9 99,9 •46,4 - 46 0 4 •43 o l - 41,3 -3l o 9 -32,8 -31,4 -30,5 -31 . 4 -32,8 
'�* -�z. l 22.2 99,9 9�9_J,9 •47.3 •47 o 3 •43 o 3 •4 l o3 •34 o 0 -3208 •3 l o 4 -30,5 •3 lo4 •32,8 
...... 
N LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l WD5 HFl HF2 DT 
O* 3,6 3,7 4.7 5 o 7  7 o 5  7,7 7 o 5  91 108 •0,53E-02 -0,14E-02 88,8 
l *  3. 4 3.5 4,4 5,5 7,2 7.3 7,3 93 108 -0.59E-02 -0,1 4E-02 88.8 
2 �! 3,5 3,5 4 0 6  5,4 7.0 6.8 6,9 91 108 -0,59E•02 -0,15E-02 88.8 
3* 3 0 8  3 0 6  4,8 5,7 7,7 7,6 7.5 89 104 •0,59E-02 -0.15E•02 88,8 
4 * 3,7 3,5 4,6 5,3 7,0 7o0 6,9 88 104 -0.55E-02 -0 . 15E-02 88,8 
5* 3,9 3,5 4,6 5.3 7 ol 7,0 6,9 87 103 •0,53E-02 -0,15E-02 88,8 
6lf 4,0 4,0 5,2 5,9 7,5 7.3 7.1 86 95 •Oo43E•02 •0,15E-02 88.8 
7* 4,4 4,0 5.1 5,9 7,3 7 o 2 6,9 85 89 -0.4 2E-02 •O o l5E•02 88,8 
B* 4,9 4.5 5,4 7 o l 7,6 7,5 7,3 88 90 •O o 4 2E•02 -0.14E-02 88,8 
9* 4,8 4 0 6  5,7 7,4 7.9 7,8 7,5 86 91 -0,4 2E-,02 -0,14E-02 88,8 
lOlf 5ol 4,9 6,0 8 .1 8,4 8 0 3 8,0 88 84 -0.43E•02 -0,13E•02 88,8 
11* 4 , 9  5.0 5,9 8 0 6  8.4 8.3 7,9 86 86 -0.43E-02 -0,13E-02 88,8 
l 2 l, 5.6 5 . 3  6,8 9 o l  8,7 8,2 7,9 83 86 -0. 4 2E-02 - 0 . 13E-02 88 0 8 1 3* 6,5 5.7 7,8 9 o 5 8 0 8 8,5 8.3 83 89 •0,40E-02 -0,13E-02 88,8 
14 lf 6 0 8  5,9 8,9 9o 7  8 , 9  6,8 8,5 80 7 7  •0,38E-02 •0,13E-02 88,8 
15* 1 .0 6,2 9,3 10.0 9.2 8,8 8.7 83 85 -0.39E-02 -0 . 13E-02 88,8 
1 6 *  7 o l  6 . 5  1 0 0 6  10.2 9,8 9,5 9,0 84 82 •Oo 40E-02 -0, 13 E-02 88,8 
17* 7e l 7,1 10,2 10.0 9, 1 8,7 8.5 81 78 -0.41E-02 -0,13E•02 88. 8 
18* 7 o 5  7 . 6  l l  o 3 10,7 9,8 9.3 9.2 88 92 •0,40E-02 -0.13E-02 88,8 
1 9* 7,4 7,5 1 0 0 8  10.2 9,5 9,0 8,9 88 89 -0,38E-02 •0,13E-02 88.8 
20* 7el 7 . 3  10.4 10.0 9.3 8.8 8,7 88 82 -0,37E-02 -0.13E-02 88.8 
21* 7.5 s.o 11,2 10.4 9.7 9.3 9.0 89 82 -0.37E•02 -0.13E-02 88� 8  
2 2 *  7.4 7.8 l 0 e 6  9.7 8,9 8.5 8.3 89 88 -0.39E•02 -0,14E-02 88.8 
23* 7 o 2  7.2  9o 5 8 0 8  807 7.8 7.5 88 82 �0,39E-02 -0.14E•02 88.8 
I -
� 
I 
APR . 3 0  
L T  TA l 
O *  •46 . 2  
1 *  -44 . 5  
2 *  -45 . 9  
3*  -47 . 8  
4 *  .. 49 . 5  
5 *  -46 . 6  
6* -4 9 . 4  
7* - s o . 6  
8* -5 1 . 2  
9 *  - 5 1 . 3  
1 0 *  - 5 1 . 3  
1 1* -s 1 . o  
1 2 *  -5 0 . 6  
1 3*  - 5 1 . 1 
14*  -s o . a  
1 5* - 5 1 . 2  
1 6* -s 1 . 1  
1 7* -s 1 . 1  
1 a* -s o . 3  
1 9* -49 . 8  
2 0 * -49 . 8  
2 1 *  -so . 6  
2 2 *  -49 . 2  
23*  •48 . 7  
LT WVl  
O* 1 . 1 
1 *  6 • 7  
2 *  . 7 . 6  
3*  7 . 7  
4* a . 2  
5* 8 . 9  
6* a . s 
7* a . s  
B* 9 . 1  
9*  9 . 7  
1 0 * 9 . 6  
1 1 * 9 . 3 
1 2 * 9 . 0  
1 3* 9 . 0 
1 4U 9 . 3  
1 5* 9 o 3  
1 6*  9 . 2  
1 7* 9 . 5  
18*  9 . 6  
1 9* 9 . 8  
2 0 *  9 . 5  
2 1 *  9 . 5  
2 2*  9 0 6  
23n  9 . 5  
TA2 TA 3 TA4 
99 . 9  9 9 . 9  99 . 9  
99 . 9  9 9 . 9  99 . 9  
9 9 . 9  9 9 . 9  99 . 9  
9 9 . 9  99 . 9  9 9 . 9  
9 9 . 9  99 . 9  99 . 9  
9 9 . 9  99 . 9  99 . 9  
9 9 . 9  99 . 9 9 9 . 9  
9 9 . 9  99 . 9  99 . 9  
9 9 . 9  99 . 9  99 . 9  
9 9 . 9 99 . 9  99 . 9  
9 9 . 9 9 9 . 9 99 . 9  
9 9 . 9  9 9 . 9  99 . 9  
9 9 . 9  99 . 9  99 . 9  
9 9 . 9 99 . 9  99 . 9  
9 9 . 9  9 9 . 9  99 . 9  
99 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  
9 9 . 9 9 9 . 9  99 . 9  
9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  
9 9 . 9 99 . 9  99 . 9  
99 . 9  99 . 9  99 . 9  
99 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  
9 9 . 9  9 9 . 9  99 . 9  
9 9 . 9 99 . 9  9 9 . 9  
99 . 9  99 . 9  99 . 9  
wv2 WV3 WV4 
1 . 2 9 . 1  8 0 6  
7 . 2  9 . 3  a . s  
8 . 0  1 0 . 7  1 0 . 0  
8 . 5 1 1 . 4 1 0 . 1  
8 . 7  1 1 .  3 10 . 4  
8 . 7  1 1 .  0 1 0 . 1  
B . 9  1 1 . 6  1 0 . 7  
9 . 1  1 1 . 6  1 1 . 0  
1 0 . 0  1 2 . a  1 1 . a  
1 0 . 2  1 2 . a  1 1 . 6  
1 0 . 4 1 2 . 9  1 2 . 0  
9 . 9  1 2 . 1  1 1 . 1  
9 . 9  1 1 . 9 1 0 . a  
9 . 6  l l  o 9  1 0 . 9  
1 0 . 0  1 2 . 3  1 1 . 2 
1 0 . 0  1 2 . 3  1 1 . 4  
9 . 9  1 2 . 1  1 1 . 2  
1 0 . 1 1 2 . 2  1 1 . 2 
1 0 . 2  1 2 . s  1 1 . 3 
1 0 . 3 1 0 . 8  1 1 . 4  
1 0 . 0  1 0 � 4 1 0 . 8 
1 0 . 3 1 2 . 5  1 1 . 5 
1 0 . 0  1 2 . 0 1 0 . 9  
1 0 . 0 1 2 . 1 1 1 . 0  
TA5 TA6  TA7 TSO TS1  TS2  TS3 TS4 TS5 TS6 TS7  
99 . 9  •46 . 4  -46 . 4  -43 . 4  •4 1 . 3  - 3 4 . 0  • 32 . 9  • 3 l o 4  •30 o 5  - 3 1 . 4 -3 2 . a 
99 . 9  -41 . 2  .47 . 1  .. 4 3 . 4  -4 1 . s  - 34 . o  - 32 . 9  -3 1 . 4 -30 . 5 -3 1 . 4 . 3 2 . a 
99 . 9  •48 . 5  •48 . ,  -43. 6 • 4 1 . 5  - 34 . Q  • 32 . 9  • 3 l o 4  • 3 0 o 5 - 3 1 . 4 - 3 2 . a 
99 . 9  -4 a . 1 -4a . o -43 . a  -4 1 . 1 - 34 . o  - 32 . 9  -3 1 . 4 - 3 o . s - 3 1 . 4 .3 2 . a 
9 9 . 9  •49 . 8  .49 . 9  -44 . 0  •4 1 . 9 - 3 4 . 0  • 33 . 0  - 3 l o 4 - 3 0 0 5  - 3 1 . 4 - 3 2 . a 
99 . 9  -s o . a  - s o . a  -44 . 7  •42 . o  - 34 . o  .3 3 . 0  -3 1 . 4 - 3 0 . 5  - 3 1 . 4 -32 . a  
99 . 9 -s o . 2  -s o . 2  -45 . 2 •4 1 . 3  • 34 . o  . 3 3 . 0  - 3 1 . 4  - 3 0 . s  - 3 1 .4  .. 3 2 . a  
9 9 . 9  •5 0 . 6  - 5 0 . 1 -4a . 3 •42 . 4  -3 4 . o . 33 . 0  -3 1 . 4  - 3 0 . 5  - 3 1 . 4  .. 3 2 . a  
99 . 9  •5 1 . 3  -5 1 . 3  -4 5 . 5 •42 . 7  - 3 4 . 0  - 3 3 . 0  - 3 l o 4 - 3 0 . 5  - 3 1 . 4 . 3 2 . a  
99 . 9  - 52 . 0  - 5 2 . 1  •46 . 1  •42 . 9  •34 . 0  . 3 3 . 0  -3 1 . 4 - 3 0 . 5 - 3 1 . 4  - 3 2 . 8  
9 9 . 9  - 52 . 1  - s2 . 1  •46 . 3  •43 o l  -34 . 0  . 33 . 0  -3 1 . 4 -3 0 . 5 - 3 1 . 4  - 3 2 . 8  
99 . 9  • 5 1 . 6  - 5 1 . 7 -46 . 8  •4 3 . 4  - 34 . 0  - 3 3 . 0  -3 1 . 4  - 3 0 0 5 - 3 1 . 4  -32 . 8  
99 . 9  - 5 1 . 3  - s 1 . 2  •46 . 9  •43 . 8  - 34 . 0  .. 3 3 . 0 • 3 l o 4  - 3 0 . 5 - 3 1 . 4- · 3 2 . 8  
99 . 9  - s 1 . 6  • 5 1 . 6  -47 . o  •44 . o  - 34 . o  . 3 3 . 0  .3 1 . 4  - 3 o . s - 3 1 .4  .32 . a 
99 . 9  - s 1 . 4  -5 1 . s -41 . 1 •44 . o - 34 . o  . 3 3 . 0  .3 1 . 4 - 3 o . s  - 3 1 . 4  . 32 . a  
99 . 9  • 5 1 . 6  - 5 1 . 8 -47 . 3 •44 . 2  - 34 . 0  •33 . 0  • 3 l o 4 - 3 0 . 5  • 3 1 . 4  -32 . 8  
99 . 9  -s 1 . a  -s 1 . a  •46 o 4 •3 4 . 3 • 34 . 0  - 3 3 . 0  • 3 l o 4  -3 0 . 5  - 3 1 . 4  - 3 2 . 8 
99 . 9  -5 1 . s  - s 1 . 6 -41 . s  ·44 . 5  - 34 . o  . 3 3 . 0  -3 1 . 4 - 3 0 . s  - 3 1 . 4  - 3 2 . 8  
9 9 o 9 • 5 l o 4  • 5 l o 5  •47 . 5  •44 o 7 • 3 4 0 0 • 3 3 o 0 • 3 l o 4  • 3 0 o 5 • 3 l o4  • 32 0 8  
99 . 9  - s 1 . 1  - s 1 . 2 -47 . 6  •44. 7 - 34 . o . 33 . 0  - 3 1 . 4  - 3 o . s - 3 1 . 4  - 3 2 . a  
99 . 9  - s o . a  - s o . 9 -47 . 7  •4 4 . 8 - 34 . 0  -33 . 0  • 3 l o 4 - 3 0 . 5 - 3 1 . 4  -32 . 8  
99 . 9 •5 1 . 4  - s 1 . s  -48 . 0  •4 5 . 0  • 34 . 0  - 33 . 0  -3 l o 4 .. 3 0 . 5 - 3 1 . 4  .. 32 . a  
99 . 9  • 5 0 . 4  -5 0 . 5  •48 . 0 •45 . 0  • 34 . 0  • 33 o 0 • 3 l o 4  • 3 0 . 5  - 3 1 . 4 • 32 . B  
99 . 9  •49 . 9  - s o . o -47 . 7  •45 . o  • 34 . 0  .. 3 3 . 0  - 3 1 . 4  • 3 0 o 5  - 3 1 .4  -32 . 8  
WV5 WV6  WV 7 WO l 
7 . 8  7 . 5  7 . 4  84 
1 . 1 a . o  7 . 3  88 
9 . 1  8 . 7  8 . 7  89 
9 . 8  9 . 3  9 . 2  79 
9 . 4  9 . 0  8 . 7  87 
9 . 3  9 . 0  8 . 7  88 
9 . 8 9 . 6 9 . 3 94  
9 . 9  9 . 6  9 . 4  94 
1 0 . s 1 0 . 2  1 0 . 0  9 3  
1 0 . 7 1 0 . 4  1 0 . 0 93  
1 0 . a  1 0 . 4  1 0 . 3  9 2  
1 0 . 3  9 . 7  9 . 7  94 
9 . 8  9 . 6  9 . 3  9 1 
9 . 9  9 . 6  9 . 3  94 
1 0 . 3  1 0 . 1 9 . 7  94 
1 0 . 3 1 0 . 0  9 . 8 94 
1 0 . 3  1 0 . 2  9 . 7 94 
1 0 . 2  9 . 8  9 . 7 92 
1 0 . 4 1 0 . 1  9 . 9  92 
1 0 . 3  1 0 . 1  9 . 8  94 
9 . 9  9 . 7  9 . 4  92  
1 0 . 3  1 0  e l  9 . 8  9 3  
1 0 . 2  9 . 9  9 . 7  9 1 
9 . 9  9 . 7  9 . 4  9 0  
W05 HF l  
78 • O o 41 E • 0 2 
82 - 0 . 42E• 02  
78  •O o 42 E • 0 2  
79  • 0 . 42 E - 0 2  
8 4  • 0 . 4 3 E • 0 2  
88  •0 . 4 7E-0 2 
1 0 0  • O o 5 2 E • 0 2  
1 0 3  - 0 . 5 5E • 0 2  
9 9  - o . 5 7E - 0 2  
99 - 0 . 60 E - 0 2  
9 8  • 0 . 6 1 E •0 2  
1 0 1  • 0 . 65 E • 0 2  
1 0 0  - 0 . 6 6 E - 0 2  
1 0 0  - 0 . 6 6E- 0 2  
1 0 0  - 0 . 66E- 0 2  
1 0 2 - 0 . 6 6E- 0 2  
1 0 3  •O o 66 E- 0 2  
1 0 1  • 0 . 6 6E- 02  
1 0 1  • 0 . 6 6 E • 0 2  
1 0 5  • 0 . 66E- 0 2  
1 0 1  -0 . 66 E - 0 2  
1 0 1  - 0 . 6 6E • 0 2  
1 0 0  • O o 6 6E- 02  
1 0 0  - 0 . 62E-Q2 
HF2  
- 0 . 1 4 E• 0 2  
- 0 . 1 5 E• 02  
- o . 1 5 E• 02  
-o . 1 5 E• 02  
- o . 1 5 E • 0 2  
- o  . 1 6 E • 0 2  
•0 . 1 6 E • 0 2  
- 0 . 1 6 E • 0 2 
- 0 . 1 6 E• 02  
-o  . 1 6E·0 2 
-O . l 6 E • 0 2  
.. o . i s E - 0 2  
- o . 1 5 E- 02  
- 0 . 1 5E • 0 2  
-o . 1 5E - 0 2  
- o . 1 5 E - 0 2  
-0 . 1 7 E • 0 2  
• 0 . 1 7 E -02  
-o . 1 7 E• 02  
-o . 1 7 E - 0 2  
-0 . 1 7E• 0 2  
- Q . 1 7 E - 0 2  
- 0 . 1 7E- 0 2  
- 0 . 1  iE - 0 2  
DT 
88 . 8 
as . a 
as . a  
e a . a 
ea . a  
as . a  
88-. 8 
8 8 . 8  
88 . B 
88 . B  
88 . 8  
88 . 8  
ea . a  
8 8 . 8 
88 . 8  
8 8 . 8  
88 . 8  
88 . B  
88 . 8  
88 . B 
8 8 . 8 
8 8 . 8  
88 . 8 
88 . 8 
MAY 1 
L T TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS l TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
O* -48.2 99 ,9  99, 9  99.9 99 , 9  -49.8 -49 , 8  �47 . 5  •44o9 -34,0  -33,0  -31 , 4  -30 , 5  -31 ,4  -32.a 
1 *  -48,5 99 , 9  99, 9  99,9  99.9 •49 , 7  -49 , 8 •50 , 1 -50, l -34.Q  -33.0 -31 . 4 •30 o 5 -3 1 ,4 -32, 8  
2 *  -49, l 99 ,9 99, 9  99 . 9  99 , 9  - so.2 - so. 1  -so. 1 -sn. 1 -34, 0  -33,0  -31 , 4 -30.s - 3 1 . 4  -32 , 8  
3 *  -49,2 99, 9  99, 9  99 ,9  99 ,9  -50.2 -50 , 3  -50 , 1 •50.l -34,0  -33,0  -31 , 4 -3005 -3 1 . 4  -32, 8  
4 *  -49,2  99 , 9  99, 9  99 ,9 99 . 9 - so.4 -50 , 4  -so. 1 - so. 1 - 34 ,0  -33.0 .3 1 .4 -3o . s  -31 ,4  -32 . a  
5* -49,4 99 , 9  99 , 9 99 o 9  99, 9  -50 , 4  -50.4 -50 , 1 -50.l -34,0 -33, 0  -3 1 ,4  -30 , 5  -3 1 ,4  -32 , 8  
6* -49.8 99 , 9  99 , 9  99 . 9  99 , 9  - so.a -so.8 -so.1  - so. 1 -34,0  .33.0 -31 , 4 -30 , 5  -31 , 4 -32, 8 
7* - so.1 99 ,9  99, 9  99 ,9  99 , 9  - s 1.3 -5 1.2 -so. 1 - so. 1 -34.o -33 . 0  -31 , 4 -30 , 5  -31 , 4  -32.a 
8* -49,9  99 , 9  99 ,9  99 ,9 99. 9  - s 1.1  -s 1 . 1  -so . 1 - so. 1 -34,0  -33.o -31 , 4 -30 , 5  -31.4 -32.a 
9* -49,9  99 ,9  99 ,9  99 . 9  99, 9  •5 lol - s 1.2 - so.1 -so. 1 -34 . 0  -33.0 -3 1.4 -30 , 5  -31 . 4  -32.8 
10* •49 ,4 99 .9 99o9 99 , 9  99 , 9  - so .a  - so.a -49.4 -45, 7  -34.0 .33.0 -31 ,4  -30 , 5  -31 .4 -32 , 8  
1 1* -48. 9 99, 9  99, 9  99 , 9  99 , 9  •50 , 6  •50 . 7 -4803 •45, 7 -34 . 0  -33,0  -31 ,4 -30 . 5  -31 , 4  -32 , 8  
12* -48,7 99,9  99, 9  99 , 9  99 , 9  - so.4 -so.4 -48 ,4  -45, 9 -34,7 -33. s  -31 ,7 -3o.s -31.s .32.a 
13* -47 , 1 99,9  99, 9  99 , 9  99, 9  -49 , 8  •49 , 9  -48,2  -45.9 -34 . 7  -33, 5  -31 , 7 -3005 -31 ,5  -32 , 8  
14* •4408 99 ,9  99, 9  99 , 9  99 , 9  -49.7 -49 , 8  - 48.0 •45 . 9  •34,7  -33.5 -3 1 , 7 -3005 -31.5 -32 , 8  
15* -45,2  99 , 9  99. 9  99 ,9  99 ,9  -50.2 -so.2 -48 . 2  -45.9  -34 , 7 -33, 5  -31 ,9  -30 , 7  -31.5 -32 . a  
16* -43,8 99, 9  99 , 9  99 ,9 99 , 9  - so.6  -50.1 -48 . 3  -45 , 9 -34.7 .33.s -31 ,9 -30 . 1  -31 , 6 -32 , 8  
17* -43, 1 99. 9  99 , 9  99 o 9 99o9 •50 ,7  •50o7 •48o5 •46, l •34. 7 -33 o 5 •3lo9 •30 , 7  •31 ,6 -3208 
18* ,.;41 , 5  99,9  99 , 9  99 , 9  99 , 9  - so.a -50 , 8  -48.7  -46. l -34 ,7 -33. s  -31 .9 -30 , 7  -31 ,6 -32 . 8  
19* ..:39,2 99. 9  99, 9  99 ,9  99 , 9  - so.9 -51.0 -48.7 -46.l -34.7 -33 0 5 -31 ,9 -30 . 7 -31.1 -32 . a  
20* -39.2 99. 9  99 ,9  99 , 9  99 , 9  -50 , 9  - s 1 .o -48.9  -46o l -34.9 -33. 6  -32 , 1 -30 , 7 -31 , 6 -32 , a  
2 1 *  -38,0 99. 9  99 . � 99 o 9 99.9 -5o.7 - so.a -48,9 -46 , 2  -34 ,9 -33.6 -32.1 -30.1 -31 ,6 -32 . a  
22* -38,9 99, 9  99,9  99o9 99 . 9  -50 ,6 -50,7 -48.9 -46 , 3  -34 .9 -3306 -32 , 1 -30, 7  -31 , 6 -32,8  
23* -36,5  99 ,9 99 ,9  99.9 99 ,9  -49 . a  - so . a  -48 ,9 -46.3 -34.9 -33 . 6  -32.1 -30 , 7  -3106 -32 . a  
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WOl  W05 HFl HF2 OT I 
O* 9,5  10. 1  1 2 . 2  1 1 , 0 1 0 . 2  9 . 9  9.7 89 95 •0,60E-D2 -0. 17E•D2 88. 8  
l *  906 10 .2  12o5 1 1 , 2  1 0 . 2  1 0 . 1 9 .7 88 94 •Oo60E-02 -0. 17E-02 88 ,8 
2* 9,8 10 ,4  12 , 6  1 1 . 6  1 0 , 5  1 0 , 4  1 0 , 0  87 93 •0 ,59E-02 -0 , 17E-D2 8808 
3* 9,7  10,3  1 2.s 1 1 , 5  1 0 . 3  1 0 . 2 9 , 8  89 87 .:.a • 57E-D2 •Oo l 7E-02 88, 8  
4 *  9 , 6  1 0 . 3  12 , 3  1 1 , 2 1 0 , 3  10 ,2 9 . 8  84 84 -0,56E-D2 •0 , 1 7E•D2 88, 8  
5* 9 o 5 1 0  e l  12, 1 1 1  el  1 0 . 3  lOoO 908 91  86 •O o 56E•D2 -o.17E-02 88 , 8  
6* 9 .9  10 .4  1206  l l o 6 10 .6 l0o4 10 . 1  89 89 -0. 56E-02 -0, 17E-02 88, 8  
7 *  9 . 7 1 0 . 3  12 , 8  1 1.3 10 •. 3 10 ol  9 ,8  86 89 -0, 57E-02 -0 , 16E-D2 88,8 
8* 9,6 1 0 . 2  12.2 1 1 , 2  1 0.2 · 10 ol  9.7 86 82 -0.58E-02 -0 o l6E•02 88,8  
9* 9,5 10 . 1 12.0 1 1.0 1 0. 1  9 o 9 906 79 77 •0 ,60E-02 -0 , 16E•02 88.8 
10* 9 ,4  1 0.0 1 1  • 7 10 , 7  9 , 8  906 9 . 3  83 75 -0,59E-02 -0. 16E ·02 88, 8  
1 1 * 9,0 9 . 3  1 1  el 10 .0 9 o l 9 , 0  8 . 7 84 87 -0, 59E•02 •0 , 16E-D2 88. 8  
1 2* 9o5 9o2 l l e l  1 0  el  9 , 0  8 , 9  8.5 83 96 -0,58E-02 -0 . 16E-D2 88 ,8 
13* 9,2 9 o 2 10 . a  9o7 8 0 7 806 803 86 90 •0 ,57E-D2 -Oo l7E-02 88.8 
14* 9, 1 9 ,2  1 006 9 , 4  8.5 8 0 3  a.a 86 84 •Oo54E-02 -Oo l8E-D2 88,8 
15* 9 , 1  807 10 .2  9 o l 8 , 2  8 . 1 4 , 9  86 86 •Oo54E•D2 -0,  1 8E-02 88 .8 
1 6 *  a.a B . 9  10.2 8 , 9  a . o 7o9 7 , 6  83 82 •Oo54E-D2 -0 , 18E-02 88 ,8  
1 7 *  a.a 809 10.1 9 , 0  801 8 , 0  7.6 7 7  84 -0,55E-02 -0 , 18E•02 88, 8  
18* 8, 1 9 . 0  1 0. 0  808 a.o 708 7 , 6  73 87 •0 ,57E•02 -0, 1 8E•02 88.8 
19* 1 . 0  9 e l  10 , 4  9 , 1 8.2 800 7 . 8 67 87 •Oo58E-D2 -0 , 18E-02 88. 8  
20* 7o0 9 . 3  10 e4 9 , 0  8 . 1  800 7.7 68 84 •Oo59E-D2 -0 , 1 8E-02 88. 8  
2Ht 5 o 9 808 908 a.s 7 , 7  6 , 0  7.2 62 82 •0 ,6DE-02 -0 , 18E•02 8808 
22* 5,6  803 906 8ol 7 , 3  7.3 7.1 56 82 •0 ,59E-D2 -0, 18E•D2 88 0 8 
23* 4o2 7 .5 8,9  7 , 7  7.2 6 0 6  6 0 8 49 81 -0 ,59E-02 •Oo l9E-D2 88, 8 
MAY 2 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 T S4 TS5 TS6 T57 
O* -36 , 5  99.9 99.9 99.9 99.9 -49.3 -49.4 -48.7 •46.3 • 3 4.9 · 33.6 -32.1 ·30.7 -31.6 -32 0 8  
l *  -34 , 9  99.9 99 o 9  9 9 o 9  99.9 -47.3 -47.4 -4s.2 -46 0 2 -3 4 0 9 -33 0 7 -32 0 1 -31 0 0 -31 0 7 -32.a 
2* -34.Q 99 o 9 99.9 99.9 99.� -46.4 -46.4 -47.5 -46.l -34.9 -33.7 •32,1  -30 , 7  ·31 ,7 -32 , 8  
3* -33 , 6  99.9 99 , 9  99 , 9  99 , 9  -45,1 -45.2 -46 , 8  -45, 7 -35,0 -33.7 -32.1 -30.7 -31 ,7 -32.8 
4lf -35.8 99 , 9  9 9 , 9 99.9 99.9 -45.7 -45,8  -46.3 -45.4 -35 0 0 -33 , 7  -32.1 -30 , 7  -31 ,7 -32.8 
5* -34 , 4  9 9 , 9  99.9 99.9 99.9 -46.7 -46 , 8  -46.1 •45.2 -3 5.0 -33.7 -32.1 -30.7 -31 , 7  -3 2.8 
6* -33.8 99 , 9  99.9 99o9 99.9 •47.9 -48.0 -46.3 -44 0 9 -35 , 0  -33 , 7  -32 , 1  -30.7 •3 1 , 7 -32.8 
7* -33.0 99.9 99.9 99.9 99 , 9  •48 ,6 -48.6 -46 ,8 -44.9 • 35.0 -34 ,7 -32.1 .30.7 •31.6 -32.8 
8lf -34.0 99 , 9  99 , 9 99 , 9  99.9 -48.6 -48.5 -47 ,0 -45 , 0  •35.0 •33.7 -32.l -30 , 7  -3 1 .6 -32 , 8  
9 *  -35 , 9  99 , 9  9 9 , 9  9 9 , 9  9 9 , 9  -47 �7 -47 , 9  -47 ,0  •45 , 0  -35.1 -33 , 8  -32 , 1  -30.7 -31 .6 -3 2 , 8  
lO lf •37, 8  99 , 9  99 , 9  99.9 99.9 • 4 6 , 7  -46 , 8  -46.8 •45 , 0  -3 5.1 -33,8  -32 , 1  -30 0 7  •31 , 6 -32.8 
l Hf •31,4 99.9 99 , 9  99 , 9  99 , 9  •45o2  -45 0 3 •46 , 2 •44 , 9  • 35 ,1 •33 e 8 •32 ,l •30e7 •31 e 6 • 32� 8 
12lf -33. 0 99 , 9  99 , 9  99.9 99.9 •43.7 -43 , 7  -45 , 5  -44 , 7 • 35 , 1  • 33.8 -32 , 1  -30.7 -31 , 6 -32 , 8 
13* -34.7 99.9 99 o 9  99 o 9  99.9 • 41.8 -41 , 9  -44 0 7  -44 , 5 -35,2  -33.8 -�2.1 -30 , 7  -31 , 6  -32 ,8  
14*  -35 , 9  99.9 99 , 9  9 9 , 9  9 9 , 9  -40.9 -40, 9 -44.o -44.o -35 0 2 -33 0 8 .32. 1  -30 ,7 -31 ,6 -32 , 8 
15* -37 0 5 99.9 99.9 99.9 9 9 _o 9 • 4 0 • 6 -4 0 • 6 -4 3 • 3 -4 3 • 6 -3 5 • 2 -3 3 • 8 -3 2 • 1 • 3 0 o 7 -_3 Jo  6 • 3 2 • 8 
16j --.;-34�- 9 99-.9 99.9 99.9 99.9 9 9 , 9  -3 9 , 7 -42 0 6 •43 o l  -3 5.2 -33 , 8  -32.1 -30 0 7 -31 , 5  -3 2 , 8  
l 7l, -34 , 9  · 99 , 9  99 , 9  99 , 9  9 9 , 9  99.9 -39 0 2  -42, 0 •42.7 -3 5 , 2  -33.8 -32 , 1 -30.7 -31.5 -32 , 8 
18* -35 , 2  9 9 , 9  99 , 9  99 , 9  99 , 9  99 , 9  -38, 5  -41 , 5  -42 , 2  -35 0 2  -33.8 .32.1 -30.7 •31.5 -32.8 
19* -34.5 99.9 99 , 9 99 , 9  99.9 99.9 -37.1 -41.2 -41.9 -35.4 .33.8 -32 , 1 -30.7 •31.5 -32 ,8 
20* -33.0 99.9 9 9 o 9  99.9 99 , 9  99.9 -35 , 7  -40 , 5  -41.4 -35.4 -34 , 0  -32 , l -30 , 7 -3 1.5 -32 , 8 ...... 
21* -33 , 0  99 , 9  99.9 99 , 9  99 , 9  99.9 -35.5 -39.9 •41 , 2 -35.4 •34, 0  •32 e l •30 , 7  ·31.5 • 3 2 , 8  c.., ...... 
22* -32. 2 99.9 99.9 99 , 9  99.9 99 o 9  •34 , 8  -39 , 3  -40o 7 -35.4 -34 0 0 -32 , 1  • 30 o 7 •3lo 5 -32 0 8 I 23lf -31 , 4  9 9 , 9  99 , 9  99.9 9 9 o 9 99 o 9  -33.9 -38 , 9  -40 o 3 -35.4 -34 ,0  -32 o l  -30 o 7  -31 , 5  -32�.a_ 
L T WVl wv2 WV3 WV4 WV5 wV6 WV7 WDl WD5 HF 1 HF2 OT 
O *  3.4 6.1 8.5 7 o 3  6 0 4  6.2 6 02 45 81 •Oo 5 7E-02 -o.19E.:.02 88 0 8 
l *  3.4 6.1 7.9 6 , 6  5 o 9  5 , 6  5.5 38 7 9  -0.54E-02 -0 , 17E•02 88.8 
2* ·2. 6 5o 7 7 o 7  60 5 5.8 5.6 5.5 38  82 •O o 48E .. 02 -0.17E•02 88 0 8 
3* 2.1 4.3 6 0 2  5.5 4 o 7  4 , 6  4 o 4  30 83 • O o 42E-02 -0 .17E-02 88 0 8 
4*  3-1 5.7 7 , 7  6.5 5.7 5 , 6  5 , 4 54 82 .. Q , 3 5E-02 •0 , 17E-02 88 , 8  
5 *  2, 0  5,0  8 , 0  6 , 9  6 02  6 ,0  5 , 9  56 75 •0, 31E-02 -O o l 7E-02 88 0 8 
6*  2,0  4 , 6 7 ,4  6 , 3 5.3 5 , 2  5.0 42 7 7  •0, 30E-o2 · •O ol7E•02 88.8 
7* 2.3 5.5 8.9 7.3 6 0 3  6.3 6 , 0  64 7 1  • O o 35E•02 - o , l 7E-02 8 8 , 8 
B* 3,0 5 , 7  B e l  6 0 9  6 , 0  5 ,8  5 , 6  46 72 -0, 38E• 02 -0 , 1 7E-02 8 8 , 8 
9 *  4 , 3  7 , 5  8 , 7  7 ,4 6 0 5 6 0 4  6 , 2  67 63 •0 ,41E-02 -0 , 1 7E•02 88.8 
10* 406  6.5 7 0 8  6 , 8  5.9 6.0 5.7 70 64 •O e 41E•02 •0 , 17E·02 88,8 
11* 4 , 0  8 , 5  9 , 4  8.4 7 , 6  7 , 3  7 , 1 90 71 -0 , 3 9E-02 -0 , 16E-02 8 8 0 8  
12* 5.9 8.2 9.4 8.5 7 , 7  7, 6 7 , 3  80 73 •0,33E· 02 •Oo l6E-02 88, 8 
13* 8 ol 8.2 9 , 4 8 , 5  7 ,7  7.5 7.3 76 75 ·0 , 26E•02 -0.16E-02 88 , 8  
1 4* 9 , 5 8 , 6 9 , 6  8 , 6  7 08 1 . 7  7 ,4 75 7 7  •0.1 8E•02 -0.18E·02 88.8 
15* 11. 7 8 , 7  Q , 6  8 0 7  7 0 8 7 , 9  7.6 R O  75 -O o l lE•02 · •Oo lBE-02 88 , 8  
16* 12 � 0  9 , 2 10.0 9 o l  8 , 2  8 , 0  7.8 73 76 -O o 54E•03 .:;--o- ;fQI -02 88.8 
17* 11, 5 8 , 9  9 , 3  8 , 2 7.6 7 , 3 7 , 1 71 e1 • O o l2E•03 -0.1 9E•02 as.a 
18* 12, 5 9 o 4  9 , 7  8 , 6  7 , 8  7 , 6  7 o3 . 68 7 8  O o 24E-03 -0 , 1 9E•02 8 8 ,8 
19* 11, 5 9 , 0  9 , 4 · 8 , 3 7 , 4  7 o l  6 , 9  62 76 0 , 54E·03 . -O o l 9E-02 88 , 8  
20lf l l o l  8 0 6  8 , 4  7.4 6 , 5  6 0 2 6 , 2  53 69  0 , 78E-03 •0 , 1 9E•02 8 8 , 8  
21* 100 8  8.2 8 , 0  7 , 0  6.3 6 , 0  5.8 54 71 0 ,12E-02 • O  .l 9E-02 ea.a 
22* 10 0 6 8,4  8 , 4  1.2 6 0 4  602  5o 9 49 67  0 ,16E-02 -O o l9E•02 8 8 , 8  
23* 9 , 7  8 ,0 7 , 9  6 0 9  6 , 0  5.8 5 , 6  43 65 Oe l 9E•02 •O o l9E•02 - �� 
I ..... 
I 
MAY 3 
LT  TAl 
O* -30,8 
l *  -30,7 
2* -31,0 
3* -29.8 
4* -29,6 
5* -30,2 
6!< -29,5 
7* -29,8 
8�f -31, 2 
9* -30,3 
10* -29,1 
11* -31,4 
12* -33,8 
13* -35,9 
14* •36 o l 
15* -37.2 
16 * -37.9 
17* -38.9 
18* -38.2 
19* -40.6 
20* -40.5 
2 Ut •4008 
22* -41,0 
23* -40.8 
L T  WVl 
O* 9,9 
l *  8,6 
2* 6.5 
3* 8.5 
4* 7o9 
5* 706 
6* 8e9 
7* a . a  
8* 806 
9* 9,3 
1 O�f 7o 9 
l U! 9o9 
12* 11.0 
1 3* 12.4 
14* 13. 5 
15* 14.o 
16* 14.7 
17* 13,4 
18* 15,0 
19* 15,5 
20* 15.3 
21* 15.5 
22* 15.5 
23* l6,4 
TA2 
99.9 
99.9 
99,9 
99,9 
99 , 9  
9 9.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99,9 
99,9 
99 , 9  
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99 o 9 
99.9 
99,9 
99 ',9 
9 9 o 9  
WV2 
s.1 
6.8 
5.1 
6.5 
6.5 
6.1 
6,8 
7 ol  
6.7 
7.6 
6.7 
8.3 
8 0 7 
10.2 
10.7 
11.2 
11.6 
10,7 
1 1 . 0  
12,8 
12.4 
12,8 
13.o 
14.0 
TA3 TA4 TA5 
99.9 99.9 99.9 
99,9 99,9 99.9 
99 , 9  99 , 9  99.9 
99.9 99,9 99,9 
99,9 99,9 99,9 
99.9 99,9 99.9 
99.9 99,9 99.9 
99,9 99,9 99.9 
99,9 99.9 99,9 
99 o9 99,9 99,9 
99,9 99,9 99,9 
99.9 99,9 99 o 9 
99,9 99 . 9  99,9 
99,9 99,9 99.9 
99,9 99,9 99,9 
99.9 99.9 99.9 
99.9 99.9 99.9 
99.9 99.9 99.9 
99 , 9  99.9 99.9 
99.9 99.9 9 9 o9 
99.9 99.9 99.9 
99.9 99,9 99.9 
99,9 99.9 99.9 
99.9 99,9 99,9 
WV3 WV4 WV5 
7 o 7  605 s.7 
6,7 5.7 5.1 
4 o 9  4.0 3.6 
6.4 5.4 408 
6.2 5.3 4.6 
5.8 4.9 4o4 
6 0 8 5,9 5.2 
6.8 600 5.3 
6.3 5.5 4.7 
7.3 6.3 5,6 
604 5,5 408 
7,9 7,3 606 
8,7 7 0 8 7,1 
10.1  9 . 1  8,3 
10.5 9.3 8 e3  
10 0 6 9,5 8.7 
l l  o 5 10.1 9.2 
10 · 6  90 6 8.7 
11.3 10 e l  9.1 
12.3 11.2 l0o2 
11,9 10,5 9,5 
12.4 l l  o 0 9,8 
12,4 11.2 10.1 
l3a7 12.4 11, O 
TA6 TA7 TSO TS l TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
99.9 -33.6 -38.5 -39.9 -35.4 -34,0 -32.1 -30,7 -31.5 -32.8 
99 , 9  -33 ,3 -38.2 -39,6 -35, 4  -34,0 -32,l -30 07 --31.5 -32,8 
99.9 -33 , 6 -37,7 -39,2 -35.6 -34.0 -32,1 -30.7 -31 , 5  -32,8 
9 9 o 9 •31,7 •37,3 •38,9 •35 , 6 •34,0 -32, 1  •30o7 •31,5 •32,8 
99,9 -31 , 7 -37,0 •38,5 -35,6 -34,0 -32.1 •30,7 -31,5 -32 , 8  
99,9 -31.7 -36,6 -38,2 -35.6 -34 0 2 -32,2 -30,7 •31 , 5  -32,8 
99,9 -31,l -36,3 •37.9 -35,6 -34,2 -32,2 -30.7 -31,5 -32,8 
99,9 -31.7 -35,9 -37.7 -35 0 6 -34 0 2 -32,2 -30 , 7  -31, 5 -32.8 
99,9 -32.7 -35,7 -37.3 -35,6 -34,2 -32 , 2  -30,7 •31,5 -32.8 
99,9 -31,9 •35,7 -37.1 -350 6 -34,2 -32.2 -30,7 -31,5 •32,8 
99,9 -31,8 -35,6 -37.0 -35,6 -34,2 -32 0 2 •30,7 -31,6 •32,8 
99,9 -32.8 -35,4 •36,8 •35,7 -34,2 -32,3 •30o7 •31 , 6 •32,8 
99,9 •34,4 •35,4 •36,6 •35,7 -34,2 -32 , 3  •30,7 •31,6 •32 0 8 
99,9 -36 0 2 -35,7 •36,6 -35.7 -34,3 -32 ,3 -30.7 -31 , 5 -32.8 
99.9 -38 0 6 -36.1 •36,5 -35 ,7  -34,3 -32 , 3  -30,7 -31 , 5  -32.8 
99,9 •39.9 •37,0 •36.8 -35o 7 -34 o 3 •32 o 3 •30 e 7  •3 lo5 •3208 
99,9 •40.3 -37,8 -37.0 -35.7 -34.3 -32.3 -30 0 7 -31.4 -32.8 
99.9 -39.7 -38.2 •37.3 -35,7 -34,3 -32,3 -30 0 7 -31,4 -32.8 
99 o 9 •40.1 •38,4 •37o5 •35 o7 •34 o 3 •32 o3 •30 o7 •3l o4 -32 0 8 
99,9 •41 0 6 •38o9 •37.7 •35 o 7 -34 o 3 •32o3 •30o7 •31,4 -3208 
99,9 -41,8 -39.3 -37,9 -35,7 -34,3 -32.3 -30,7 -31.5 -32.8 
99,9 -41.9 -39.6 -38,2 -35.7 -34,3 -3203 -30.7 -31.5 -32.8 
99,9 -41,6 -39,9 -38,5 -35.7 -34.3 -320 3 -30 07 -31,5 -3208 
99,9 -41.5 -40.0 -38.7 -35.7 .34.3 .32.3 -30o7 -31.5 -32.s 
WV6 WV7 WD l WD5 HFl HF2 OT 
5.6 5.3 37 59 0.22E•02 •O .19E•02 as.a 
4,8 4 . 5  30 60 O o24E•02 -0,19E•02 88, 8  
3.5 3.4 38 70 O o26E•02 •O ol9E•02 880 8  
4 o 7 4.4 29 48 O o28E-02 •O ol 9E•02 88, 8  
4.5 4,2 34 62 0,30E•02 •Ool 9E-02 88 0 8 
4,3 , 4.1 42 60 0,32E•02 -0,19E•02 88.8 
5 e3  4.9 29 45 O o34E-02 -0 , 19E•02 88.8 
s.2 4,9 45 67 Oo35E•02 -Ool 9E-02 88,8 
4.7 4.5 54 71 0,35E-02 •O o l 9E-02 88, 8 
506 5 o 3 46 63 0,35E•02 •Ool 9E•02 88.8 
4.7 4,4 42 68 O o34E•02 •Ool 9E-02 880 8 
6.3 6.1 65 79 O o 34E-02 -0,19E•02 88.8 
7.0 6,6 71 78 0,34E-02 -0,19E-02 88,8 
8 ol 7,8 78 84 0.29E•02 -0.20E-02 88 0 8 
8.1 7.8 70 75 0.24E-02 •Oo20E·02 88.8 
8,4 8.o 75 82 0.16E-02 -o.20E-02 88.8 
8 0 5 8 0 5 77 74 O o 60E-03 -o.20E•02 88.8 
8 0 6 8.2 84 84 -0.30E•03 -0,20E·02 88,8 
8.8 8.4 80 71 ·0,72E•03 •0,20E-02 88 0 8 
9.8 9.4 86 67 -0, l lE-02 •0 ,20E•02 88,8 
9 o l 8.8 86 65 -0,14E-02 -0.20E•02 88.8 
9.6 9.3 84 61 -O o l 9E•02 -0,20E•02 88,8 
9.7 9.5 91 62 -0.22E-02 -0,20E-02 88.8 
10,6 10.4 91 55 �-?_2E-02 
-0.20E-02 88.8 
M A Y  4 
L T  TA l  TA2 TA3  TA4 TA5 TA6 TA7 TSO T S l  TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
O *  -41.0 9 9.9 9 9.9 9 9.9 99.9 99.9 -41.1 -40.0 -38.7 -35.7 . 34.3 -3 2.3 -30.7 -31.5 -32.s 
1* -41.5 99.9 9 9.9 99.9 99.9 9 9.9 -42.3 -40.3 -38.9 -35.7 -34.4 -32.3 -30.7 -31.5 -3208 
2* -41.4 99.9 99.9 9 9.9 99.9 99.9 -41.8 -40.3 -39.1 -35.7 -34.4 -3 2 0 3  -30.7 -31.5 -32.8 
3* -3 9.e 99.9 99.9 9 9.9  99.9 99.9 -40.1 -40.3 -3 9.l -35.7 • 34.4 -32.4 -30.7 -31.5 -32.8 
4* -38.9 99.9 99.9 9 9.9 99.9 99.9 -3 9.4 -40.0 -39.l  -35.7 . 34.4 -32.4 -30 o 7  -3105 -32.8 
5* -3 9.6 99.9 99.9 9 9.9 99.9 9 9.9 -3 9.9 -39.9 -39.2 -35.7 -34.4 -3 2.4 -30.7 -31.5 -3 2.8 
6* -40.3 99.9 99.9 9 9.9 99 o 9  99.9 -40.6 -39.8 -39.l  -35.7 . 34.4 -32.4 -30.1 -31.5 -32.8 
7* -40.8 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -41.0 -39.9 • 3 9.l -35.7 -34.4 -32.6 -30.7 -31.5 -32.8 
8* •40e5 9 9.9 9 9.9 9 9.9 99.9 99.9 -40.8 -40.0 -3 9.1 -35.7 -34.4 -32.6 -30.7 -31.5 -32.8 
9*  -40.1 9 9.9 99.9 9 9.9 99.9 9 9.9 -40.4 -40.l •39.2 • 35.7 -34.4 -32.6 -30.7 -31.5 -32.8 
1 O *  -3 9.8 9 9.9 99 o 9 9 9.9 99.9 99.9 -40.0 -40.0 -39.2 -35.7 -34.5 -32.6 -30.7 -31.6 -3208 
11* -39.6 9 9.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -40.0 -39.8 -39 o l  -35.7 -34.5 -32.6 -30.7 -31.6 -3 2.8 
12* -39.8 9 9.9 99 o 9  99 o 9  99.9 99 o 9  -40.1 -3908 -39 o l  -35.1 -3405 -3206 -30.1 -31.6 -3208 
13*  -39.8 9 9.9 99.9 99 o 9 99.9 9 9.9 •40.l -3908 -3 9 o l -35.7 -3405 -32 06 -3007 -3106 -3 208 
14* -3 908 9 9.9 9 9 o 9  99.9 99.9 9 9 o 9 -40.3 -3908 -39.1 • 35e 7 -34 o 5 •3206 •30 o 7  -3106 -3 2.8 
15* -40.0 99.9 99.9 9 9 o 9 99.9 9 9.9 -40.4 -3 9.8 • 3 9.1 -35.7 -34.5 -32.6 -30.7 -31.6 -3 208 
16* -40.0 99.9 9 9 o 9  99.9 99.9 99.9 •40.4 -39.8 -3 9.l -35.7 -3405 -3206 ·30 o 7 -31.6 -3208 
17* -3 9.6 9 9.9 9 9.9 99.9 99 o 9  9 9.9 -40.2 -39.8 -39.l -35.7 -34.5 -32.6 -3007 -3106 -3 2.8 
18* -39.8 9 9 o 9  9 9.9 99.9 99.9 9 9.9 •40.2 • 3 9 o 9 • 3 9.1 -35.7 -34.5 -32.6 -30.7 -31.6 -3 2.8 
19*  -3 9.8 99.9 9 9.9 9 9.9 99.9 99 o 9  -40.2 ·39.8 -39. l  -35.7 -3405 -32.6 -30.1 -31.6 -3 208 
20* -3908 99 o 9  99 o 9  99 o 9  99 o 9 99 o 9  •40 o O -3908 -39.1 -35.7 . 34.5 -32 .6 · 30o 7 -31.9 -3 208 - 21* •3 9 o 2  99 o 9  99.9 99.9 99 o 9  99.9 • 39.5 -39.8 -3 9.l • 35 o 7 -34.5 -3206 -3007 - 3 l o 9 -3208 w 22*  -3 902 99 o 9  9 9 o 9  99 o 9  99 o 9 9 9 o 9 -3905 •38 o 7 • 3 9.1 -35.7 • 34.5 -32.6 -30.7 -3 l o 9  -3208 w 
I �23 *  -3 80 7 9 9.9 99 o 9 99 o 9 99 o 9  9 9 o 9  • 3 9 o 4  -3 9 .8 • 39.1 ·35.7 -34.5 -32.6 -3007 -3109 -3 2.8 
L T WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 W V 7  WDl WD5 HFl HF2 OT 
O*  l6o5 l4o l l 3 o 5  l 2 o 2  l l  o l 10.7 l0 o5  92  55 -0.2 2E •02 -0.20E-02 88.8 
1* l 7 o l . 1408 14 o 2 12.1 l l  06 l l o4 11 o 0 92 52 -0.2 3 E-02 • O o 20E-02 88.8 
2* l 8 o 0  1508 l5 o 2 l4 o0  12.1 l 2 o l l l  08 86 57 • O o 23E-02 -O o 20E-02 88.8 
3 *  l8o l 1506 l5 o 0 1306 12.4 11.6 l l  o 4  84 58 -0.2 3E-02 • O o l 9E-02 88.8 
4* l 7 o 4  15.2 14.3 13.0 l l o B l l o 6 11. 0 81 54 -0.21E-02 -0.19E-02 88.8 
5* 17.4 l 5 o 2 14.4 l 3 o  l l l e 9 11.5 11.3 80 61 •0.19 E-02 -0.19E-02 8808 
6* 11.0 15.2 14o 2  13.0 l l  o5  11.2 10.9 80 49 -0.16E •02 -0.19E·02 88.8 
7*  18.6 16.8 15.9 14.6 130 l 12.6 l 2 o 2 78 48 • O o l5E •02 -O o l 9E-02 8808 
8* 19.0 17 o 0  1508 l 4 o 4  13 o 0 1206 12.0 7 7 52 • O o l6E-02 -O o l 9E-02 es.a 
9* l 9 o 0 17.2 l6 o 3 15.0 13.5 12 o 7  12.3 76 50 -0.17E-02 -0 o l 9E-02 8808 
10* 19.0 17.3 l6 o 2  15.0 l 3 o 5 13.1 12.3 78 50 •0.17E-02 •O o l8E-02 88.8 
11* 1808 11.0 15.9 14.4 l 3 o 0 12.5 12.0 78 52 -0.16E-02 -0.18E-02 88.8 
12* 19.1 l 8 o 0  16.8 15.3 13.9 13.5 12.6 76 46 -0.14E-02 -0.18E-02 8808 
1 3* 19.2 l 7 o 4 l6 o 2  15.0 13.4 12.9 12.2 76 46 -o .13 E-02 -0.18E•02 88.8 
14* 1806 16.9 15.7 l4 o4  13.1 12.7 12.0 75 41 -o e 13E-02 -o.17E-02 88.8 
15* 18.6 17.0 15.7 1406 13.1 12.7 l 2 o 4 75 41 -0.13E-02 -0.18E•02 88.8 
16* 10.2 16o 4  l5 o4  14• 1  12.9 12.0 11.9 7 3  40 •O e l 3E •02 -0.18E-02 8808 
17* 18.2 l 6 o 4  15.4 14.2 12.9 12.4 11.8 75 48 -0.14E-02 -o.17E-02 88.8 
18* 17.2 15.4 14 o 4  130 l 11.9 l l o  7 11.2 76 46 -0.15E-02 -Q .17E-02 8808 
19* 19.2 1606 l5 o 5  14 -1 12.9 12.4 11.8 76 47 -0.15E-02 -o.17E-02 88.8 
20* 17.5 15.9 15 o l l 3 o 7  12.4 12.0 l l o 6  78 51 -0.15E-02 -0.17E-02 88.8 
21* 16.5 14.6 13.7 12.6 l l o 3 l 2 o 2 10.1 78 50 •0.15E-02 -0.17E-02 88.8 
22*  16.6 14.9 . 1308 12.6 l l  06 11.2 10.1 78 52 -O.l4E •02 •0.17E•02 88.B 
23*  15.8 14.0 13.o 11.6 1006 10.5 9.9 81 52 _ -o .13E-Q2 -0 o l 7 E-02 88.B 
I 
MAY 5 
L T TAl 
O* -38.7 
l* -38 0 4 
2* -38 0 4 
3* -370 8  
4* -37,3 
5* -36.6 
6* -36 0 8 
7* -36 0 5 
8lf -36.8 
9lf -36,8 
10* -37.5 
11* -38. 0 
12* -37, 5 
13* -38, 0 
14* -37, 9  
1 5* -38 0 4 
16U -3804 
17* -380 9 
18* -39 � 6  
1 9 *  .. 40,3 
20* -41.2 
21* •42ol 
22* •43,1 
23* -43.6 
LT  WVl 
O* 15.9 
1 *  16,5 
2* l5 o 7 
3* 14.9 
4* l5 o 2  
5* 14,2 
6* 14ol 
7* 14,3 
8* l4o0 
9*  14.1 
10* 14ol 
11* 13.5 
12* 13,9 
13* 13,2 
14* 13.4 
15* l3 o 4 
16* 12,9 
17* 13,0 
18* l3 o 4 
19* 13.5 
20* 13.7 
21* l3 o 5 
22* 13,3 
23* l�,5 
TA2 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99 o 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 o 9 
99.9 
99.9 
99 o 9 
99.9 
99.9 
99,9 
99 o 9 
99 . 9  
99.9 
99,9 
99,9 
99,9 
99 o 9  
99.9 
WV2 
14o0 
14.6 
14,0 
13.2 
13 0 8 
12 0 6 
17,7 
12,8 
12.5 
1 2,6 
12,6 
12,2 
12,4 
11,8 
11. 7 
11,8 
11.0 
11.2 
11,5 
11, l 
11,5 
ll o 5  
ll o4  
ll ·�  
TA3 TA4 TA5 
99.9 99.9 99.9 
99 o 9 99 o 9 99.9 
99.9 99.9 99.9 
99 o 9 99 o 9 99.9 
99.9 99 o 9 99 o 9 
99,9 99,9 99.9 
99.9 99.9 9.9. 9 
99 o 9 99,9 99,9 
99.9 99 o 9 99 o 9 
99.9 99,9 99 o 9 
99 o 9 99,9 99 o 9 
99.9 99,9 99.9 
99.9 99.9 99,9 
99.9 99.9 99.9 
99 o 9 99,9 99.9 
99,9 99.9 99 o 9 
99 o 9 99e9 99,9 
99 o 9 99,9 99.9 
99.9 99.9 99.9 
99.9 99 o 9 99.9 
99,9 99.9 99,9 
99.9 99,9 99,9 
99 o 9  99,9 99,9 
99,9 99,9 99.9 
WV3 WV4 WV5 
l2o9 11,8 10,8 
l3o4  12.4 11.2 
l3ol 12.0 11, 0 
12,5 1 1,4 10,4 
12 0 8 11.7 10.7 
llo9 10.7 9 o 7 
llo8 l0 e 7  9o9 
11.9 10.9 10 .. 0 
lla 5  10,5 9.5 
lle 4  lO o 4 9,6 
ll o 9  10.a 10.0 
11.2 10,2 9,4 
11.2 10.2 9,2 
10•7 9.7 8,9 
10,7 9.7 808 
10 0 8  10.1 9,2 
10.0 8 0 9 8.1 
10.0 9 o l 8,3 
10 o3 9 o l 8,2 
9,9 80 7  a . o  
lO o O 9 o l 8,1 
lO oO  8e9 7,8 
lO oO  9 o 0 7,9 
lO o O  9,0 8 , 1  
T.o.6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
99 o 9 -39.2 -39.6 -38.9 -35.7 -34.5 -32.8 -3007 -31.6 -32.8 
99 o 9 -39.2 -39,6 -38.9 -35 0 7 -34 0 5 -3208 -3007 -31 0 6 -32 0 8  
99 o 9 -39.0 -39 0 6 -38 0 9 -35.7 -34.5 -32.8 -30.7 -31.6 -32,8 
99.9 •38 o l •39,4 •38 o 9 •35 o 7 -34,5 •32,8 •30 o7  •31 0 6 •32 0 8 
99 o 9 -3707 -39 , 2 -38,7 -35.7 -3407 -3208 -3007 -31.6 -32.8 
99.9 -37,2. -38. 9  -38.7  -35.7 -34.7 -32,8 -3007 -31.6 -32.8 
99.9 -37.2 -38.6 -38.6 -35.7 .34.7 -320 8  -3007 -31.6 -32.8 
99 o 9 •36 o 9 -38a 5  •38 o 2 •35 o 7 •34 o 7 •32 0 8 •30o7 •310 6 •32,8 
99 o 9 •37 o 0 -3802 •38o 2 •35 0 7 •34 o7  -32 0 8  •30 o 7 •31,6 •32 0 8 
99.9 -37 0 0 -3802 -38,2 -35.7 -34.7 -32, 8  -30 07 -3106 -32 0 8 
99.9 -37.7 -38. Q  -38.0 -35.7 -34.5 -32 08  -3007 -31,6 -32,8 
99 o 9 •38 o 3 •38o 2 •37 o 9 •35 o 6 -34 0 5 -32 0 8 •30 o 7 •3l o 6 -32 0 8 
99 o 9 •38 o l •38 o 4 •37 o 9 •3506 •34 , 5  •32 0 8 -30e7 •3l o 6 •32,8 
99.9 -38 0 6 -38.4 -37,9 -35 0 6  -34 0 5 -32.8 -30.7 -31 0 6  -32.8 
99 o 9 •38 0 6 •38o5 -37 0 9 •35 0 6 •34 o 5 •32,8 •30 o 7 •31 0 6 -32 0 8 
99 o 9 •39ol •3806 •37.9 •35 0 6 •34 o 5 •32 0 8 •30 ,7 •31,6 •32,8 
99 o 9 -39 0 4 -38.9 -38.0  -35.6 -34.5 -32.8 -30.7 -31.6 -32 0 8 
99,9 -39.9 -39.1 -38.2 -35 0 6 -34 0 5  -32.8 -30,7 -31 0 6  -32,8 
99.9 -40.8 -39 . 3  -38.2 -35.6 -34.5 -32,8 -3007 -31.6 -3208 
99,9 -42.2 -39 0 8 -38.4 -35,6 -34.5 -32.8 -30,7 -31.6 -32.8 
99,9 -43,2 -40,3  -38.5 -35.6 -34,5 -32,8 -30.7 -31.6 -32 0 8 
99.9 -43.9 -41,0 -39.1 -35.6 -34.5 -32 0 8 -3007 -31.6 -32,8 
99,9 -44 0 6 -41.4 -39,2 -35 0 6 -34,5 -32,8 -30.7 -31,6 -32.8 
99 o 9 •45 o 2  •42 o 9 •39 06 •35,6 •34 , 5  •3208 -30 0 7 •3le6 •32 0 8 
WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 DT 
10,5 10,0 81 48 -0 o 13E-02 -0.17E-02 8808 
11.0 l0 o 4  84 51 -0.13E-02 -0,17E-02 8808 
10 0 6 10.2 84 60 -0.13E-02 -o .17E-02 88,8 
10.2 9.7 85 48 -0,12E-02 -0.17E-02 88.8 
10.7 9 o 9 84 60 -O.lOE-02 -0.16E-02 8808 
9,4 9.1 83 70 -0,72E-03 -0.16E•02 88.8 
9,8 9.3 84 68 -0.54E-03 •Ool6E-0 2 88.8 
9.7 9,3 81 69 -0.30E-03 -0.16E•02 88.8 
9 0 8 8.9 81 64 •Oel8E-03 -0.16E•02 88.8 
9 .7 a.a 78 62 .. o . 60E-04 -0,16E-02 88 .8 
9,7 9.2 82 60 O o lOE+03 -0,16E•02 88,8 
9,1 8,7 85 62 -0,60E-04 -0.16E-02 88,8 
8 0 8 8,5 84 62 -Oo l8E-03 -0,16E-02 88,8 
8.8 8 , 3  83 59 -0,42E-03 -0.16E-02 88,8 
8.2 a . a  83 58 -O o 54E-03 -0 . 16E•02 88,8 
8,6 8.5 83 57 -0. 78E-.03 -0,16E-02 88,8 
7 , 8  7.4 82 55 -0 , 96E-03 -0.16E•02 88.8 
8, l 7.7 80 49 -0 o llE-02 -0 ,16E-02 88.8 
8,0 7,7 76 48 -0 o 13E-02 -0, 16E-02 88,8 
7 , 8  7.4 83 43 -0,17E-02 -0,16E-02 88,8 
7.9 7,6 83 21 -0,23E-02 -O o l6E-02 88.8 
7 0 8 7,4 84 36 -0,29E-02 -0,16E-02 88,8 
7 , 7  7.4 89 36 •0,34E-02 -0,16E•02 88,8 
7,9 7,5 89 36 -0,37E-02 -0.16E-02 88,8 
MAY  6 
LT TAl TA2 TA3 TA4 'TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
Olf -44 0 0 99 o 9 99 o 9 99 o 9 99o9 99 o 9 -45 0 7 -42.4 • 39.9 -35.6 -34 o 5 -3208 -30.7 -31 0 6 -32.8 
U! .44.3 99o9 99.9 99.9 99.9 99.9 -46.l -42.7 -40 0 3 -35 0 6 -34.5 -32.8 -30.7 -31.6 -32.8 
2* -440 8 99 o 9 99o9 99 o 9 99.9 99.9 -46.4 -43 o l -40.5 -35.6 •34.5 -32 0 8 -30 07 -31.6 -32.8 
3* -45 0 4 99 o 9 99.9 99o9 99o9 99�9 -46 0 6 -43.4 -40 0 8 -35.6 -34 0 5 -32 • 8  -30 07 •31.6 -32.8 
4* -45 0 7 99.9 99.9 99.9 99o9 99o9 -46.7 -43 0 8 -41.0 -35 0 6 -34.5 -3206 -30 0 7 -31 0 6 -32.8 
5l! -46.3 99.9 99.9 99o9 99 o 9 99.9 -47 0 2 -44 0 0 •4lo3 -35 0 6 -34.5 -32 0 6 -30 0 7 -31.6 -32 0 8 
6* -47.3 99.9 99.9 99.9 99 o 9 99.9 -47.7 -44 0 3 -41.7 -35.6 -340 5 -3208 -30.7 -31.6 -32.8 
7* -4703 99.9 99 o 9 99 o 9 9.9.9 99 o 9 -47 0 9 -44 0 7 -41.9 -35.6 -34 0 5 -32 0 8 -30.7 -31 0 6 -32.8 
8* -48.4 99.9 99 o 9 99 o 9 99.9 99.9 -48.6 -44 0 9 -42 0 0 -35.6 -34 0 5 -32 0 8 -30.7 •31 0 6 -32.8 
9* -48 0 7 99.9 99.9 99o9 99.9 99o9 •49 o 0 -45 0 2 -42 0 4 •35 0 6 •34 o 5 •32 0 8 •30 o 7 •31 0 6 -320 8 
lOl! -480 7 99o9 99o9 99.9 99.9 99 o 9 -49 �2 -45 0 4 -42.6 -35 0 6 -34.5 -32 0 8 -30 0 7 -31.6 -32.8 
11* -49.6 99.9 99o9 99 o 9 99.9 99o9 -49 0 8 -45.7 •42.8 -35 0 6 -34 0 5 -32 0 8 -30.7 • 31.5 -32.8 
12* -50.1 99 o 9 99.9 99.9 99o9 99.9 -s o o 3 -45.9 -43.1 -35.6 -34.5 -32.0 -30 o 7 -31.5 -32.a 
13* -so. 4 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -so o s -46.2 -43.3 -35.6 -34.5 -32.0 -30.7 -31.5 -32.s 
14* -51.1 99o9 99.9 99 o 9 99.9 99.9 -51.0 •46.6 -43.4 -35.6 .34.5 -32.8 •30 o 7 -31.5 -32.8 
15* -50.8 99 .• 9 99.9 99.9 99.9 99 o 9 •5l o 0 •46 0 8 •43 0 8 -35 0 6 •34 o 5 -32 0 8 •30o7 •3lo5 •3208 
16* -5o.5 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -so.6 -47.o -44.o -35.6 -34 0 5 .32.a -30.1 -31.5 -32.a 
17* -50.4 99.9 99.9 9.9.9 99.9 99.9 -50 0 6 -47 o l •44. 2 -35 0 6 -34.5 -32.8 -30 0 7 -31 0 5 -32.8 
18* -49 0 9 99o9 99 , 9  99.9 99.9 99.9 -50.2 -47.o •44.3 -35.4 -34 0 5 -32.8 •30 o 7 ·3lo5 -32.a 
19* -49.4 99.9 99o9 99.9 99o9 99 o 9 -49 0 6 -47 e l •44o 3 -35 0 4 •34 o 5 •32 0 8 •30 o 7 •31.5 •3208 
20* -48.7 99.9 99.9 99.9 99o9 99.9 -49.l -47oO -44.5 - 3 5.4 •34 o 5 • 32 0 8 -30 0 7 -31 . 5  -3208 
..... 21* -48.4 99.9 99.9 99.9 99o9 99 o 9 •48o7 •46e9 •44.5 -35 0 4 •34 o 5 -32 0 8 •30o7 •3lo5 •3208 
22 l! -48. 4 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -48 0 7 -46.8 -44.5 -35.4 .34.5 -32.a -30.1 -31.5 -3�.a 
23* -48.2 99.9 99.9 99.9 99o9 99.9 -48 0 5 -46 0 8 -44 0 5 -35.4 -340 5 .32.8 -30 o 7 -31.5 -32.a 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 W05 HFl HF2 OT 
Ol! 1308 llo6 10.4 9.3 8.3 8 o l 7.8 82 41 •O o 41E-02 -0.15E•02 88.8 
1* 14.2 l2o0 10.6 906 B o 7  7.9 8.2 92 40 -0.44E-02 -0.16E�02 ea.a 
2l! 13. 5 1106 10.4 9o2 8 0 2 a.1 7.8 88 43 •0.47E•02 •O o l5E-02 88.8 
3* 13.5 11. 6 l0o5 9o4 8.3 a.2 7oB 91 41 •Oo49E-02 •O •. 16E•02 88.8 
4lf 14.Q 12.0 10 •9 9 e 8 8.7 8.6 8.3 100 7 1  •0.52E-02 -o.15E•02 as.a 
5* 14.4 12.6 llo4 10.3 9.2 808 a.5 102 75 •0.53E•02 •O o l5E-02 88.8 
6l! l4o4 12 0 a 11. 7 lOo7 9.7 9.2 809 111 82 •Oe53E-02 -Ool5E·02 88.8 
7* 14.4 12.8 llo6 10.7 9.6 9o3 9.0 104 76 -0.55E-02 -0.15E-02 88.8 
8* l4o4 130 l llo9 11. O 9.9 9.7 9.3 111 92 •O o 56E-02 -0.14E-02 88.8 
9l! 15.8 14.2 13.2 12.i 10.a 10.4 10.2 105 76 •0.57E-02 -o.15E•02 as.a 
10* l5o9 14.3 13o2 l2o0 11. 0 10.3 10.1 99 87 -0.59E..;02 -o.i sE-02 as.a 
lllf 14.9 13 0 6 12 , 7 11.a 10 0 8 l0o2 9.9 116 116 •Oo59E-02 -0.14E·02 8808 
12* 140 6 13.6 12.7 11.a 10.7 10.0 9,9 112 109 •O o 59E-02 -0.14E-02 88.8 
13* i s.a  13.8 13ol 12.1 11.1 10.8 10.4 116 113 -0.61E•02 •Ool4E•02 88 0 8 
14l! 15.5 14.6 13 0 8 12.1 11.8 11.6 ll o 2 116 127 •O o 62E-02 -0.14E•02 88.8 
15* 16.0 14.9 l4o0 1 3 - 1  11.9 11.1 10.a 111 121 -0.61E-02 -0.14E•02 88.8 
16* 15.6 14.5 13.3 12.6 11.4 10 08  10,6 107 119 •Oo64E-02 -o.14E•02 88.8 
17* 15.9 14.7 l3o7 1206 11. 7 11.1 10.8 103 121 -0.64E-02 -0.14E-02 88.8 
18* i s.a 13. 7 l3ol 12.1 11.2 10.7 10.s 102 119 •Oo62E-02 -o.13E•02 88.8 
19* l6o5 15.4 14o4 13.4 12.4 11.9 · 11.6 130 122 •O o 6lE•02 - o .13E-02 88.8 
20* 16.1 15.0 14 •0  - 12.a 11.a ll o4 11. 0 130 125 •Oo59E-02 -o.13E-02 as . a  
21* l6o4 15.2 13.9 · 12.9 11.9 l l  06 11.2 122 121 -0.57E-02 -0.13E•02 88.8 
22* 17 0 6 16.2 15.2 14.l 13.0 12.4 12.2 120 121 •0.55E-02 -o.13E•02 88.8 
23* 16.5 1s.2 l4 o l 13.1 12.1 · 11.6 11. 3 123 116 -0.53E-02 -0.13E-02 88.8 
MAY 7 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 
O* -48,2 99,9 99.9 99.9 99o9 
l *  -48 02  99,9 99,9 99,9 99.9 
2�! -48,5 99. 9  99. 9  99o9 99,9 
3* -48,7 99,9 99,9 99',9 99.9 
4�! -48. 7 99o9 99,9 99,9 99.9 
5* -49,2 99,9 99,9 99.9 99,9 
6* -49,9 99,9 99,9 99.9 99,9 
7 *  -49,8 99,9 99,9 99,9 99,9 
8*  -49,8 99,9 99,9 99.9 99,9 
9tt -50.4 99,9 99,9 99,9 99,9 
10* -49,8 99,9 99,9 99,9 99,9 
11* -49,7 99,9 99,9 99,9 99,9 
12* -49,2 99,9 99,9 99,9 99,9 
13* -49,4 99,9 99,9 99,9 99,9 
14�! -49,2 99,9 99,9 99,9 99,9 
15* -49,2 99,9 99,9 99,9 99,9 
16�! -49,2 99,9 99,9 99,9 99,9 
17* -48,7 99,9 99.9 99 . 9  99o9 
18{f -48.9 99o9 99.9 99, 9  99.9 
19» -48,7 99,9 99.9 99.9 99.9 
20!! -48. 7 99o9 99o9 99,9 99o9 
21* -48.7 99,9 99.9 99o9 99o9 
22» -4804 99.9 99o9 99,9 99,9 
23* •48.0 99.9 99.9 99.9 99o9 
...... 
I L T  WV l WV2 WV3 WV4 WV5 
Ott 15. 5  l4o2 l 3o2 12.1 11. 0 
l *  15,0 13,6 12 0 6  11.6 l0o3 
2tt 13,9 l2o4 11 •3 10,6 9,7 
3*  l4e 4 1300 12 . 0  11,2 11. 3 
4* 14,6 13,2 12.i 11,0 908 
5» 15,2 13 .9 l2o9 l lo6 10.3 
6* 14 .5 13. 3 12.3 ll o4 10,5 
7» 16,0 14,6 13 ,4 l2o4 11.2 
8*  16,0 14,6 l3o4 12,4 11.4 
9tt 15. 0  13,6 12,7 ll o 6 10,6 
10* l6o4 15,2 14,1 1208 11.8 
11* l6o5 15,2 14,2 13,1 11 . 8  
12* 17,4 16.0 14,8 13,5 12.2 
13* l6o7 15,4 l4o4 l 3o2 12.1 
14�1 17.o 15,6 l4o5 13,5 12.2 
15l, 17,5 16 .0  14 0 8  13,6 12.2 
16* 1706 l6o2 15,2 l4ol  l2 o 9 
17* 17.8 l6o2 14,9 l 3o7 12,4 
18* 18,0 16.6 15,4 l4o2 13.l  
19* 18.4 16,9 15,8 14,6 13 . 3  
20* 18,2 16.8 15,5 14,4 13,2 
21* 18,2 16,6 l5o4 14,3 12.9 
22* 17,6 16,2 15,1 13,9 12,6 
23* 18,Q 16,6 12 0 3 14.l 12,8 
TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
99,9 •48,5 •46,8 •44.5 • 35,4 • 34,5 • 32,8 • 30e7 • 31,5 • 32,8 
99,9 -48,6 -46.8 -44.5 -35.6 -34.5 -32 . 8  -30 0 7 -31,5 -3208 
99o9 •49ol •46,8 •44,5 • 35 0 6 • 34,5 • 32,8 • 30 e 7 • 31,5 • 32,8 
99,9 -49 0 2  •46,9 •44,5 -35,6 -34,5 -32 0 8  - 30,7 -31,5 -32,8 
99,9 •49.4 •47,0 -44.7 -35,6 -34,5 -32,8 -30,7 -31,5 -32,8 
99,9 .49.a -47,1 •44,7 -35.6 -34,5 .32. 0 �30.7 -31.5 -32,8 
99,9 -50,3 -47.3 •44,7 -35 �6 • 34,5 -3 2,8 -30,7 -31,5 -32,8 
99,9 •50o3 -47,5 •44,9 -35,6 -34,5 -32,8 -30,7 -31,5 -32,8 
99,9 -50,5 -47.6 -45,0 -35,6 • 34,5 -32,8 -30,7 -31,4 -32,8 
99,9 -s o .a -47,7 •45o2 -35,6 -34,5 -32,8 -30,7 · 31,4 -32,8 
99,9 -50,3 -48,0 -45,2 -35 . 6  -34,5 -32,8 • 30,7 - 31,4 -32,8 
99,9 -50,2 •47,8 •45,4 -35,6 • 34,5 -32,8 -30,7 -31,4 -32,8 
99,9 -49,6 -47,7 •45,4 -35,6 -34.5 -32,8 -30,7 -31,4 -32,8 
99,9 -49,7 -47,6 -45 0 4 -35,6 -34.5 -32,8 -30,7 �31,4 -32,8 
99,9 •49,5 -47,5 -45.4 -35,6 -34 . 5  -32,8 -30,7 -31,4 -32,8 
99,9 -49,5 -47,5 •45,4 -35,6 -34,5 -32,9 -30,7 -31,4 -3208 
99,9 -49,5 -47,5 •45,4 -35 0 6 •34.5  -32,9 -30,7 -31,4 -32.8 
99.9 •49o2 -47 . 5 -45.4 -35,6 -34,5 -32 0 9 -3007 • 31.4 -32,8 
99,9 -49,3 -47 . 5  •45,4 -35,6 -34,5 -32,9 -30o7 • 3 lo4 -32,8 
99,9 -49.2 -4705 -45.4 -35,6 -34,5 -32,9 -3007 • 31.4 -3208 
99,9 -49.2 •47o3 -45.4 -3506 -34e 5 -32,9 -30,7 -31,4 -3208 
99o9 -49. l -47,3 •45 o4 -35,6 -34,5 -32 0 9 -30,7 -3l o 4 -32,8 
99o9 •48,8 •47,3 •45o4 •35,6 • 34 o 5 • 32o9 • 30o7 •31,4 • 3208 
99e9 •48o5 •47 e 3 •45,4 -35,6 • 34,5 -32,9 • 30 e 7 • 3 l o4 • 32,8 
WV6 WV7 WD1 WD5 HF l HF2 OT 
10.9 10,3 105 119 -0,51E•02 -o.13E•02 88,8 
10.2 9 . 8  103 105 •0,50E-02 -0,13E-02 as.a 
9o2 809 96 1 14 •Oo50E•02 •Ool 3E·02 88,8 
10.0 9.7 91 92 •Oo51E•02 -0,13E-02 88,8 
9.3 9,1 116 96 •Oo52E•02 •0,13E•02 88,8 
9,8 9,6 104 105 ·0,53E-02 - o  .13E-02 8808 
10 ol 9,8 99 114 -0.54E•02 -0.13E•02 88,8 
10,6 10,3 112 101 •0,55E-02 •Oo l 3E-02 88,8 
10.9 10,6 93 117 •0,56E-02 •0,14E•02 88,8 
10,4 9o9 84 121 -0,56E-02 •0,14E•02 88.8 
11,3 11. 0 94 116 -0.58E-02 •0,14E•02 88,8 
11 el 10,9 103 114 ·0,58E•02 -0.13E•02 88,8 
11. 2 11.2 94 114 •0,57E-02 -0.14E-02 88.8 
11,4 ll o l 90 118 •0,54E-02 -0,14E-02 88 0 8 
11.2 11. 0 86 113 -0.52E-02 -0.14E-02 88.8 
11. 5 11.2 86 109 -0,50E•02 -0,13E-02 8 8.8 
12.0 11,8 7 7 114 •Oo49E-02 -0,13E•02 88,8 
l l  06 ll  o4 91 108 -0,47E-02 •0,13E•02 88.8 
12.3 12.2 76 112 •0,47E-02 -0.13E•02 as.a 
12,2 12.2 69 111 •0,47E-02 -Oo l 3E-02 88,8 
12.i 12.0 83  109 •0,46E-02 -0,13E•02 88,8 
12.1 11.8 88 109 •0,46E-02 -0,13E-02 88,8 
11.1 11. 5 78 102 •0,45E-02 -0,13E-02 88,8 
l2o0 11.8 7 7 98 -0,44E-Q2 -0.13E•02 88.8 
MAY 8 
L T TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO T S l  TS2 TS3 TS4 TS 5 TS6 TS 7 
O* •48.4 9 9.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -48.9 -47.3 •4 5.4 • 3 5.6 • 34.5 -3 2.9 -30.7 -31.4 -3 2.8 
1* •46.6 9 9.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -48.2 -47.o -45.4 -3 5.6 -34.5 -3 2.9 -30.1 -31.4 -3 2.8 
2* -46.3 9 9.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -46.9 •46.8 -45.2 -3 5 e 6 • 3 4.5 •32.9 -30 • 7  -31.4 -3 2.8 
3* -4 5.6 9 9.9 99.9 99.9 99.9 99.9 •46.1 -46.6 -45.2 -3 5.6 -34.5 -32.9 • 30• 7 -31.4 -3 2.8 
4* .. 45.0 99.9 99.9 99.9 , 9 9.9 99 e 9 •4 5.6 -46 e 2 -44.9 • 3 5 e 6 • 3 4 e 5 •32 e 9 • 30 • 7  •31 . 4  •32.8 
5* -44.8 99.9 99.9 99 o 9  9 9.9 · 9 9.9 .45.4 -4 5.9 -44.8 -3 5.7 . 34.5 .3 2.9 . 30.8 -31.4 -3 2.8 
6* -44.9 9 9.9 99.9 99.9 9 9.9 99.9 -45.5 -45.7 -44.7 -3 5.7 • 3 4.5 -32.9 -30 e 8  -31.4 - 3 2.8 
7* -45.4 9 9.9 9 9.9 99.9 99.9 99.9 -46 e l •45 e 6 •44 e 5 • 3 5.7 • 3 4 e 5 • 3 2 e 9 -30 e 8 • 31.4 •32.8 
B* -45.7 99.9 9 9.9 99.9 99.9 99 e 9 •46 e 5 • 4 5.7 •44.5 • 3 5 e 7 •34 e 7 • 3 2 e 9 • 30 e 8 -31.� •32 e 8 
9* -46.4 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -4 7.2 -45.9 •44.5 • 3 5.7 -34.7 -33.0 -3008 -31.4 -32.8 
10* -46.3 99.9 99.9 9 9.9 99.9 99.9 .47.5 -46.1 -44.5 -3 5.7 -34.7 .33.0 -30.8 -31.4 -32.8 
11* •46 e 8 99.9 99.9 99.9 99.9 9 9.9 -47.9 -46.2 •44.5 -3 5.7 -34.7 . 33.0 -3008 -31.4 -32.8 
12* -47.o 9 9.9 99.9 9 9.9 99.9 99.9 -48.1 -46.6 -44.7 -3 5.8 . 3 4.7 -32.9 -30.8 -31.4 -32.8 
13*  .47.3 9 9 ., 9  99.9 99.9 99.9 99.9 -48.5 -46.6 -44.7 -35.8 -34.7 -32.9 -30.8 -31.4 -32.8 
14* -4 7.3 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9 o9 -48 e 8 -46.8 •44.8 • 3 5 0 8 •34.7 -32 e 9 -30 • 8  -31.4 • 3 208 
15* -48 e 2 9 9.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -49.5 -47.1 -44.9 -3 5.8 • 34.7 �3 2.9 -30.7 -31.4 -32.8 
16* -48.7 9 9.9 99.9 99.9 9 9.9 99.9 -50.1 -47.3 -45.o -3 5.8 . 3 4.7 .3 2.9 -30.1 -31.4 -32.8 
17* -49.2 9 9.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -50.4 -47.6 -45.2 -3 5.8 -34.7 -32.9 -30.7 -31.4 -32.8 
18* -49.8 9 9.9 99.9 99.9 99.9 9 9 e 9 -50 e 5  -47 e 8 -45 e 4  -3 508 -34 e 7  •32 o9 -30 e 7 -3 l e 4 -32 e 8  
19* .49.4 9 9.9 99.9 99.9 9 9.9 99.9 -50.0 -4a.o -45.5 -35.9 -34.7 -32.9 -30.1 -31.4 -32.8 
20* .49.4 9 9.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -50.1 -48.o -45.6 -3 5.9 .34.7 . 3 2.9 -30.1 -31.4 -32.8 - 21* .49.4 9 9.9 99.9 99.9 99.9 9 9.9 -50.1 -4a.o -45.7 -3 5.9 .34.7 .32.9 -30.1 -31.4 -32.e 
22*  -48.7 99.9 99.9 9 9.9 9 9.9 99 e 9 • 49 e 4  • 48.0 •45.9 • 35 e 9 •34 e 7 • 32 o 9  • 30 e 7 •31.4 -32 e 8  
I 23*  -48.5 99.9 99.9 9 9.9 9 9.9 99.9 -49.l -48.0 •45.9 -3 5.9 -34.7 -3 2.9 -30.7 -31.4 -32.8 
L T W V l WV2 WV3  WV4 WV5 WV6 WV7 WD l W05 HFl HF2 OT 
O* 18.1 l 6 e 5  15 o2 14.0 12.6 11. 7 l l o4 92 96 -0.43E•02 -0.13E•02 88.8 
Hf 19.0 17.4 16.l 14.8 13. 7 12.4 12.5 72 84  •Oo43E-02 -0 ,13£ -02 88.8 
2 *  18 o5 17.0 15.8 14.5 13.3 12.3 12.2 86 7 3 •Oo41E-02 •Ool 3E-02 88.8 
3 *  18.3 16.8 l 5 o4 14.2 13.0 12.0 11.a 79 78 -0.38E-02 -o.13E•02 88.8 
4 *  17.5 16.0 1408 l 3 e 6  12.4 11.5 11.3 8 3  8 9  •O e 36E-02 -0.13E-02 88.8 
5* 18.5 16.8 l 5 o7 l4 o3 130 l 12.2 12.0 75  8 6  •Oo3 3E•02 •O ol 4E•02 88.8 
6* 18.0 16.4 15.2 14.0 1208 13.4 13.1 70 76 •O o30E·02 -0.14E-02 88.8 
7 *  17.5 1508 1406 13.3 11.9 l l o  7 l l ol 76  8 2  •Oo29E-02 -o o l 4E•02 88.8 
B* 17.4 15.6 1406 13.4 11.9 11.4 11. 2 61 71 -0.29E-02 -0.1 4E-02 88.8 
9* 16.6 14.9 1308 12.6 11.2 110 0 10.7 64 67  -0.31E-02 -0.15E•02 88.8 
10* l 6 o l 14.2 13.1 12.0 10.8 10.5 10.0 66  6 5  -0.3 3E-02 -o.15E-02 88.8 
11* l 6 e l  14.4 l 3 o2 l 2 o0 10.5 10.3 9.8 75 6 5  -0.35E•02 •O e l 6E-02 88.8 
12* 15.4 13.6 12.5 11.4 10.3 9 e 6 9.3 65 6 2  -0.3 7E•02 -0.15E-02 8 8.8 
13 *  15.0 13.5 12.2 11.2 10.0 9.7 9.3 56 62 -0.40E-02 -0.15E-02 88.8 
14* l 4 e 6 13.0 11. 7 10.5 9.3 9.1 8.8 59 4 9  -0.42E-02 -0.15E•02 88.8 
15* 1 4 o3 13.1 11.a 10.6 9.7 9 o l  8.8 110 5 5  -0.46E-02 -0.15E-02 88.8 
16* 14 o 9  13.1 11.a 10.6 9.7 9 o l a.a 110 55 -Oo46E•02 -Ool 5E-02 88.8 
17* 15 o l  l 3 o 7 12.4 11.2 l 0 o 2  9.5 9.3 102 50 -0.48E•02 •Ool 6E-02 88.8 
18 *  14.8 l 3 o 4  l 2 o l 11.2 10 o2 9 o4 9 o 3  8 3  47  •O e 4 9E-02 •O e l 5E•02 88.8 
19* 14.4 13.1 11.9 11. 0 lOoO 9.3 9.2 76 48 •Oo 5 2E•02 -0.16E-02 88.8 
20* 15.5 14.2 13.1 12.1 11.3 1008 10.1 103 92 •Oo53E•02 -0.16E-02 88.8 
21* 14.5 13.3 l 2 o 4  11.5 10.4 10.2 9.8 8 6  6 8  -0.52E•02 -0.16E-02 88.8 
22* 15.9 14.4 13 o 4  12.5 11. 7 11.2 11. 0 8 3  7 9  -o.5 2E-02 -0.16E-02 88.8 
2 3 *  16.6 l 5 o2 _ _1 3.8 !_?.6 -_l_]. _. 7 -- _l_h_2 10.� -�- -1QL-0.5 1E•02 .Q.16E•02 88.8 
...... 
w 
00 
I 
MAY 9 
L T TAl TA2 TA3 TA4 
O lf •'+8,3 99,9 99o 9  99,9 
1* -48, 0 99,9 99,9 99,9 
2* -47,8 99,9 99,9 99,9 
3*  -470 8 99,9 99.9 99.9 
4�f -48,0 99,9 99,9 99.9 
5* -48,4 99,9 99,9 99,9 
6* -48,5 99,9 99,9 99,9 
7* •48,9 99,9 99,9 99,9 
8*  -49 o l 99, 9 99,9 99,9 
9* -48,9 99.9 99o 9  99.9 
10* -48,4 99, 9  99.9 99 .9 
11* •47,7 99.9 99,9 99,9 
12* -47,1 99,9 99,9 99,9 
l 31f • 46 o 9  99,9 99,9 99,9 
14* -46,4 99, 9  99,9 99o 9 
15* -46.3 99, 9 99,9 99,9 
TA5 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
TA6 TA7 TSO 1 51 TS2 TS3 TS4 TS5 1 56 TS7 
99,9 -49,0 -48,0 •45,9 -35,9 -34,7 -32,9 -30,7 -31,4 -3 2,8 
99.9 -49,0 -48 0 0 -45,9 -350 9 -34.7 -32,9 -30,7 -31,4 -32,8 
9�. 9 -48,6 -48,0 -45,9 -36 o l -34,7 -3 3,0 -30 0 8 - 3l o 4 -32 , 8  
99,9 -48,5 -47� 8  -45,9 -36,l -34,7 -3 3,0 -30 0 8 -31,4 -32,8 
99.9 -48,6 -47,7 -45 0 9 -36,l -34,7 -3 3,0 -30,8 -3lo 4 -32,8 
99,� •48 0 6  •47 o 7  -45,9 • 36,1 - 34,9 •3 3,0 -30,8 •3l o 4 •32,8 
99,9 -48,6 -47,5 -45,9 -36,l -34 ,9 -3 3,0 -30 0 8 -31,4 -32,8 
99,9 -49,0 -47,3 -45,7 -36,l - 34,9 -3 3 0 0 -3 0 0 8 - 3l o 4 -32,8 
99,9 •49 o l •47,5 •45, 7 •36 o l •34,9 - 3 3,0 •30,8 •31,4 - 32,8 
99,9 -49.1 -47,3 -45.7 -36,l -34,9 -3 3,1 -30,8 - 31,4 -32,8 
99o 9  •48,5 •47,3 -45,7 -36,l -34 0 9 •33,l - 30,8 -31,4 -32,8 
99.9 -47,9 -47,3 •45,7 -36.l -34.9 -3 3,1 -30 0 8  -31.4 -32,8 
99,9 •47,6 •44,5 •42,4 •34,7 •34,0 •3 3,3 •3l o 4 •31,4 • 3208 
99,9 •47o 3  •44 o 7  •42 0 4 •34,7 •34,0 .3 3 , 3  •3l o 4 •31,4 •32,8 
99,9 -47,1 -44,7 •42,4 • 34,7 -34,0 -3 3,3  -31,4 - 31,4 - 32,8 
99,9 -47el  •44,7 •42 0 6 •34,7 -34 ,0 •3 3,3 • 3l o 4 - 31,4 • 32,8 
1 6 •45,5 •45,9 -46 o l -46,2 •46 o4  •46,7 ·46,7 -46.7 -45,4 -36 0 3 -35,0 •3 3 o 2 •3lo0 •3l o 5 -32,9 
17 •45o4 •4508 -4600 •46 o l -46,3 •46,7 -4606 •46 0 6 •45 ,4 -36 o 3 •35,1 -3 302 -3l o 0  -31 0 6 -32 0 8 
18 -45,0 -45,6 -45,9 -46,0 -46,l -46.5 -46,5 -46.6 -45,3 -36,3 - 35 o l . 3 3 . 2 -3009 -31,6 -32.8 
19 -44,5 -45,3 -45,6 -45.8 -46.0 -46,4 -46,3 -46.6 -45.2 - 36.3 - 35,1 -3 3.2 -30,9 - 31,6 -32,8 
20 -44.2 -45,2 -45,6 -45 0 8 -46,l •46.4 -46.3 -46 . 6  •45,2 -36.3 -35 . 1  -3 3.2 -30 .9  - 31,6 -32,8 
21 -43,7 -44.9 •45,3 -45,6 -45.8 -46,2 -46.l -4� . 7 •45.2 -36.4 -35,1 - 3 3.2 -30.9 -31,6 -32.8 
22 -42,8 •44,4 -44,9 -45,2 .. 45.5 -45.9 -45,8 -46.6 -45,1 - 36,4 -35.1 -3 3,2 -30.9 -31,6 -32 . 8  
2 3  -42.7 -44 . 3 •44 0 8  -45,1 -45,4 -45,8 -45.6 -46.6 -45.l -36,4 -35,1 -3 3,3 -30,9 -31,6 -32.8 
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT 
O U  16,8 15,2 l4ol 12,8 11.8 11. 5 11,2 78 97 -0.49E-02 -0,16E•02 8 8,8 
l* 15, 8  l 4 e 3  13, l 12.0 11.0 10,7 10.s 62 94 -0,48E-02 -0 .16E-02 88 . 8  
2* 1 6 , 9  1 5 , 4  14,2 13., 0 11,8 11,5 11 . 1  63 95 -0.47E-02 -0,16E-02 8 8,8 
3*  16,7 15,3 14,0 12,8 11,9 11,4 11.1 7 2  82 •0,47E-02 -0,16E-02 8 8,8 
41f 17,0 15 .6 14,8 13,6 12.6 12,2 11,8 73 93  -O o 46E-02 -0,16E•02 88,8 
5* 18,6 17,1 15,9 15,0 13,9 13,5 1 3 .1  67 73  -0.44E-02 -0.16E-02 8 8.8 
61f 18,6 17,7 16,2 15.6 14,3 l3 o 4 13, 2 76 62 �0.43E-02 •0,16E-02 88,8 
71f 17,8 16,8 15,5 l 4 o 4  12,9 l2o3 11. 8 71 50 . •0,41E•02 -O o l6E•02 8 8,8 
8 lf 19,0 17,7 16,4 15.2 13,9 l3 o2 12,9 65 49 •O o 40E•02 -0,16E-02 88.8 
94f 19,3 17,9 16,6 15,4 13,9 13 o l 12,8 78 58 •0,38E -02 -0,17E.;.02 88.8 
10* l8e0 16.6 15,4 14.2 12,9 12,3 11, 9 7 7 48 -0,39E-02 -0,16E-02 88. 8 
11* l8 o3 17 . 1  16,0 1 4.7 13,3 12,7 12.4 79 56 -0,3 8E•02 -0,16E-02 88,8 
12* 1 9 o l 17.5 l6 o2 14,9 13,4 12,8 12. 6  78 59 •0,37E•02 -0,17E-02 88.8 
1 3* 19,2 17,7 1 6 , 3  15,0 13.5 13,0 12,7 75 57 •0 . 35E-02 -0.17E-02 88,8 
14* l9o0 17,3 15,9 14,7 13,4 . 1 3, 0 12,5 69 55 -0.34E•02 -0.17E-02 88,8 
15* 18,9 17,3 15,7 l 4 o 3  13,4 12,4 12.2 7 2  58 •0,32E•02 -0,17E-02 88,8 
16 18,6 16,7 15,l 13.9 12,6 12.2 11,8 75 59 0,10E+03 0,10E+03 88.8 
17 18,2 16,2 14,7 13,5 12.2 11,8 11,4 78 58 O,lOE+03 O o lOE+03 88,8 
18 17,9 15.8 l4 o3 l3 o0 11. 9 11,4 11 . 1  7 7  61 0,10E+03 0.10E+03 8 8.8 
1 9 17,6 15,4 13,9 12.6 11,4 11. 0 10,7 77 65 O.lOE+03 0,10E+03 88,8 
20 17,4 15,1 13,5 12,2 11 . 0 10,6 10,3 71 58 0,10E+03 0.10E+03 88,8 
21 17,4 14,9 13,3 12,0 10,8 10,4 10.0 74 56 0,10E+03 0.1 DE+03 88.8 
22 17,4 14.7 13 • 0 11,7 10,5 10,2 9,8 72 54 0,10E+03 0,10E+03 88.8 
23 17,2 14,5 12. 8  11, 5 10,3 10,0 9,6 73 52 O.lOE+03  0 , 10E+03 8 8 . 8  
MAY 10 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 .T S6 TS 7 
0 -4204 -44 0 2 -44 0 7 -45 0 0 -4503 -45 0 6 -45 0 6 -4605 -45 o l -36 0 4 -35 o l -3302 -30 o 9 -3106 -32 0 8 
1 -4l o 7 -43 0 7 -4403 -4407 -44 0 9 -4503 -4502 -46 0 5 -45 o l -36 0 4 -35 0 1 -33 0 2 -30 o 9 -31 0 6 -3208 
2 -40 o 8 -43 0 3 -44 o O -4404 -44ol •45 0 1 -45 0 0 -46.4 -45 o O -36 0 5 -35 o l -33 0 3 -30 o 9 -31 0 6 -3208 
3 -40 0 0 -42 0 7 -43 0 5 -4400 -44 0 3 -4406 -44.6 -46 0 3 -45.0 -36 0 5 -35 o l -33 0 3 -30.9 -31.6 -32 0 8 
4 -39 0 6 •42 0 8 -43 0 6 -44 0 0 •44 o 4 -44 0 7 -4406 -46 0 2 •44 o 9 -36 0 5 •35 o l -33 0 3 •30 o 9 •31 0 6 -32 0 8 
5 •40ol -43 0 0 •43 0 8 -44 0 2 -44 0 5 -44 0 8 •44 0 6 -46 o l •44 o 9 -36 0 5 -35 ol -33,3 •30 o9 -31 0 6 •32,8 
6 -38 0 2 -43 0 2 -44 0 0 -44,4 -44 0 7 -44,9 -44,9 -4600 -44,8 -36 0 5 -35 0 2 -3303 -30 0 9 -31 0 6 -32,8 
7 -39 0 3 -43 0 7 -44 0 3 -44 0 6 -�4 o 9 -45 0 2 -45 o l -46.o -44 0 7 -36.5 -35 0 2 .33.3 -30 o 9 -31 0 6 -3208 
8 -38 0 9 -4305 -4402 -4405 -44 0 8 -45 o l -4409 -4600 -4407 -36 0 5 -35 0 2 -33 0 3 -30 0 9 -31 0 6 -32 0 8 
9 -3805 -43 0 4 -44 0 0 -44 0 3 -44 0 6 -44 0 9 -44 0 7 -45 0 9 -44 0 7 -36 0 5 -35,2 -33 0 3 -30 0 9 -31 0 6 -32 0 8 
10 -3608 -42 0 3 -43 ol -43 0 4 -43 0 7 -4309 •43.8 -45 0 7 -44 0 6 -36 0 6 -35 0 2 -33 0 3 -30 0 9 -31.6 -32 0 8 
11 -37,6 -4l o 9 -42 0 6 -42 0 9 -43,1 -43,4 -4303 -45,4 -44,5 -36 0 6 -35 0 3 -33 0 4 -30.9 -31,6 -32 0 7 
12 -36 0 6 -39 0 5 -40 o 2 •40,5 -4008 -4l o l -40 o 9 -45 o l -44,3 -36 0 6 •35 o 3 -33,4 •30 o 9 -31.6 -3207 
13 -35 0 9 -37 0 7 -38 o l -38,4 -38 0 7 -39 oO -38 0 8 -44 0 3 •44 o l -36 0 6 -35 0 3 -33.4 -30 0 9 -31 0 6 -32 0 7 
14 -35 o l -36 0 0 -36 0 3 -36 0 6 -3608 -37 0 0 -3609 ·43.4 -43.8 -36 0 6 •35 o 3 -33 0 4 -30 o 9 -31 0 6 -32 0 8 
15 -33 0 4 -33 0 7 -33 0 9 -34 o O -34ol -34 0 4 -3402 -42 0 2 -43 0 4 -36 0 7 -35 0 3 -33 0 4 -31,0 -31 0 6 -32 0 8 
16 -30o5 -30 0 7 -30 0 8 -30 o 9 -3lo0 -31 .-4 -3l o 3 -40 0 8 -42 0 8 -3607 -35 0 3 -33 0 5 -3lo0 �31 0 6 -3208 
17 -29 0 3 -29 0 4 -29 .-5 -29 0 5 -29.6 -29 0 9 -29 .8 -39.3 -42 0 0 -36 0 7 -35 0 3 -33,5 -31,0 -31 . 6 -32,9 
18 -2803 -28 0 3 -28,4 -2804 -2806 -2809 -28 0 8 -38,0 -41.2 -36 0 7 -35 0 3 -33� 5 -31,0 -31 0 6 -32 0 8 
19 -27,2 -2702 -27 0 3 -2703 -27 0 4 -27 0 8 -2708 -3 7.o -40 0 3 -36,7 -35 0 3 -33 0 5 -3l o 0 -31 0 6 -32,8 
20 -26 0 3 -26, 3  -2603 -26 0 4 -2605 -2608 -26,8 -36,0 -39,5 -36 0 7 -35,3 -33,5 -31,0 -31 0 6 -32 0 8 - 21 -2506 -25,6 -25 0 6 -25 0 7 -25.8 -26,1 -26 ol -35,1 -3808 -36.7 -35.3 -33. 5 -31,0 -31,6 -3208 w 
22 -25 0 0 -25,1 -25 o l -25,1 -25.2 •25,5 -25,5 -34 0 4 -38 o l -36,7 -35 0 3 -33 0 5 -3l o 0 -3106 -32, 8 
23 -23,6 -23,7 -23 0 7 -23,8 -23 , 9 -24,2 -2403 -33,7 -37,5 -36,7 -35,4 -33,5 -31,0 -3106 -32 0 8 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 W D 5  HF  1 HF2 DT -�------ -·-·-·-�- -
0 17.1 14 o 3 l2 o 7 ll o 3 10,l 9 0 8  9,4 79  54  O o lOE+03 O ol0E+03 -46,2 
1 l6 o 9 l 4 o 0 l2 o 3 l0o9 9 0 8 9 o 5 9 o 2 8 1 5 5  0,10E+03 O o l0E+03 . -46,0 
2 16 0 8 13, 8  12 el  l0 o7 9,6 9 o 3 809 81 53 0,10E+03 O ol0E+03 -45 0 5 
3 16 0 6 13 0 6 1108 l0 o 3 9,3 809 8,6 82 51 O olOE+03 0.10E+03 -45 0 2 
4 16 0 8 13, 7 l2o0 10 0 5 9,5 9.1 808 83 48 0,10E+03 O o l0E+03 -45.1 
5 l6o5 13. 7 l2 o 0 10 06 9 o 5 9 o l 808 82 42 O o lOE+03 O o lOE+03 -45,3 
6 16,8 13 0 8 l2o0 1006 9 o 5 9 o 2 8 0 9 80 42 O,lOE+03 O o l0E+03 -45 , 4  
7 16,7 13. 7 l2 o l 10,7 9,6 9.3 9 o 0 80 40 O o lOE+03 0,10E+03 -45,7 
8 16,9 13 , 9 12,2 10,9 908 9 o·4 9 o l 7 7 44 O o lOE+03 0,10E+03 -45.7 
9 l7o0 13,8 12,2 10 0 8 9 o 7 9 o 4 9 o l 7 5  41 O o lOE+03 O ol0E+03 -45,6 
10 17,8 14,5 12 .- 7 11,3 l O ol 9,8 9 o 4 80 39 O,lOE+03 O ol0E+03 -44 0 3 '  
11 17 0 6 l4 o 3 12 0 6 ll o 2 lO o l 9 o 7 9,4 78 43 0,10E+03 0,10E+03 -44.0 
12 18.6 15.3 l3o5 l2o0 lOo9 l0o4 10.1 82 . 50 OolOE+03 O o l0E+03 -41 0 3 
1 3  l7 o 9 15,2 13 o5 l2 o 2 ll o 0 l0 o5 l0 o 2 83 63 O o lOE+03 O o l0E+03 -4000 
14 1B o 2 l 5 o7 l4 o2 1208 ll o 7 11.2 lO o 9 .82 68 0,10E+03 O ol0E+03 -37 0 7 
15 18 0 8 16 0 8 15,4 l4 o 2 13,0 l2 o 5 l2 o 0 82 7 5  0.84E-03 o.10E+03 -34 0 8 
16 19 0 8 17 . 8  16,5 15,2 13.8 13,2 12.8 84 7 9  Oo23E•02 O o lOE+03 -31 ,4 
17 20.6  18,7 17 . 5  · 16 • 2 l4 o5 l4o0 13.5 79 7 7  Oe51E•02 o.10E+03 -30 0 4 
18 20o3 18 , 5  17 o 0 15.7 14. 0  13.3 12.7 76 7 5  Oo7 5E-02 O olOE+03 -29 . 3  
19 21,6 20 .0 18,4 17 0 0 15,0 - 14.2 13 o4 7 7  7 4  Oo94E-02 O o l0E+03 -28,6 
20 21 0 6 20 .1 18 , 5  17 o l 15.2 l4 o 4 l3 o5 7 5  76 OollE-01 O o lOE+03 -27,5 
21 21 .2 19,7 18,2 16.8 14.9 l4 o 0 13.1 70 73 Ool2E-Ol O olOE+03 -26, 4  
22 20.0  18 0 5 17,0 15 0 8 l4 o 2 l3 o 3 12. 5  71 74 0,13E•Ol Q.10E+03 -25.8 
23 19 0 6 18.2 16 0 8 15.6 13,9 13,1 12.4 72 76 O o l4E-Ol O o l0E+03 -24 , 6  
MAY 11 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -23.3 ·23.3 -23 e 3 -23•3  -2304 -23.7 -23.7 -32.9 •36.9 -36.8 -35 0 4 -33.5 -3lo0 •31.6 -32.8 
1 -22.6 -22.1 -22.1 -22.7 -22.a -23 o l -23.0 -32.2 -36.3 -36.8 -35 . 4  -33.5 -30o9 -3106 -32.8 
2 -22.4 -22 e 5 -2205 •22 0 6 •2206 •22 o 9 •22 o 9 •3106 •35 0 8 •36 0 8 •35 0 4 -3305 •3lo0 -31 0 6 •32 0 8 
3 -21.7 -21.8 -2108 -2lo9 -22.0 -22.2 -22.3 -31.2 -35.3 -3608 -35.5 -33.5 -30.9 -31.6 -32 0 8 
4 -21.4 -21.4 -21.5 -21.5 -210 6 -21.9 -21.9 -30.7 -3409 -36.8 -35.5 -33 0 5 •30.9 -31,6 •32,8 
5 •2lo 3 •21,3 -2lo3 •2lo4 •2lo4 -2l o 7 •2lo7 •30,2 •34o4 •36 0 8 •35o5 •33o5 •30o9 •31,6 •3208 
6 -21,4 -21.5 -21.5 -2106 -21.6 -21.9 -21.9 -29.9 ·33,9 -36.8 -35,5 -33.5 -30,9 -31.6 -32.8 
7 -20,7 -20.9 -20,9 -20 . 9  -2l o l -21.3 •2lo3 -2906 -33 0 5 •36.8 -35,5 -33.5 -30,9 -31.6 -32.8 
8 -2008 -20.9 -21.0 -2lol -21.2 -21,4 -21.4 -29.3 -33,2 -36.8 -3505 -33,5 -30 o 9 -31.6 -32 0 8 
9 -21,6 -21.8 -21.8 -2lo9 -2 1 .9 -22.2 -22.2 -29,0 -3208 -36 0 9 -35,6 -33.5 -30.9 -31 0 6 �32.8 
10 •2lo4 •2l e 6 -2106 -2lo7 •2lo9 •22o0 •22o0 •28o9 •32,5 •36o9 -35,5 •33o5 •30o9 -31 0 6 •32 0 8  
11 -21.3 -21.4 -2lo4 -21.5 -21,6 -21 0 8 -21.8 -28,7 -32,2 -36,8 ' -35,6 -33.5 -30,9 -31,6 -32.8 
12 •21,7 -21 0 7 •2l o 7 -2l o 7 •2l o 9 •22,0 •22o0 •28 o 5 •31,9 •36e9 •35 o 6 •33 0 6 •30,9 •31,6 •32.8 
1 3  -21.1 -21.7 -21.1 -21.8 -21,9 -22.1 -22.0 -28,3 -31,7 -36.9 -35,6 -3306 -30.9 -31,6 -32,8 
14 -21.4 -21.6 -2106 -21.6 -21.8 -22.0 -22.0 -28.2 -31.5 -36.9 -35,6 -33.6 ·30,9 -31.6 -32 0 8 
15 -21,6 -21.1 -21 . 1  -21.1 -21.9 -22.0 -22 . 0  -28.1 -31,3 -36 0 8 -35,6 -33,6 -30,9 -31,6 -32,8 
16 -21.4 -21,5 -21,5 -2lo5 -2106 -21.8 -21.8 -27,9 -31.1 -36.8 -35,6 -33.6 -30,9 -31,6 -32,8 
17 -21.4 -21.3 •21,4 -21,4 -2l o 5 -21.7 -21,7 -27.7 -30,9 -36.8 -35.6 -33.6 -30,9 -31.6 -32,7 
18 -21.� -21.0 -21.0 -21,1 -21.2 -21.3 -21.3 -27,5 -30. 7 •36.8 -35.6 .33.6 -30.9 -31.6 -32.8 
19 -20 0 7 -20.9 -20.9 -20.9 -20.9 -21.2 -21.1 -27.3 -30,4 -3608 -35.6 -33 0 6 •30.9 -31.6 -32.8 
20 -20,7 -20,8 -20,8 -2008 -20.9 -21.1 -21.2 -27 o l -30,2 -36.8 -35.6 -33.6 -3009 -31,6 -32.8 
21 -20,8 -20.9 -20.9 -2009 -20.9 -21.2 -21.2 -26.9 -30.1 •36,8 -35.6 -33.6 -3009 -31,6 -32.7 
22 -21,0 •21,0 •20,9 •2Q o 9 •2l o 0 ·2l o 3 •21,3 •2608 •29 o 9 •36 0 8 •35o6 -33e 7 •30e 9  -31,6 •32o7 
23 -21.4 -21.2_ �21.1 -21.2 -21.2 •2lo4 -21.4 -2607 -29.7 -36.7 -35.6 -33.7 -30.9 -31.6 -32.7 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV? WOl WD5 HFl HF2 OT 
0 19.9 18,5 17,3 16,0 14.3 13,5 l2o7 71 7 8  O o l4E-Ol OolOE-+03 -24.3 
1 23,5 21.8 20 o l l8o7 16.9 16.0 15.2 56 63 Ool5E-Ol 0,10E+03 -23,8 
2 21.9 20,3 18 0 8 l7o5 15.9 15ol 14,3 58 64 Oel5E•Ol 0 olOE+03 -23.8 
3 20.0 18.5 l7o0  15,8 14.3 1306 l2o9 53 61 Ool6E-Ol 0,10E+03 -22.5 
4 18.6 17.3 l6o0 l4e 7  13.3 1206 12.0 51 57 Ool6E•Ol 0 .10E+03 -22.7 
5 16,6 15,3 14,2 13.1 11,8 11. 2 10.6 49 56 O o l6E•Ol OolOE+03 -22,7 
6 12.9 11,6 1006 9.7 8.8 8,4 8,0 50 57 0,1 6E-Ol 0,10E+03 -22.7 
7 12.7 11.4 10.4 9,5 8,6 8,2 7.8 52 59 Ool6E•Ol 0,10E+03 -22.2 
8 12,4 11.2 10o3 9,5 8,5 8ol 7.7 58 65 0,17E•Ol OolOE+03 -22.2 
9 12,6 11.2 10.2 9,4 804 7.9 7.5 66 73 0,17E-Ol 0 ol OE+03 -22,6 
10 11.7 10,4 9.4 806 7.7 7.3 6,9 . 71 78 O e l?E-01 o.10E+03 -22.4 
1 1  12.2 10,9 10.0 9.1 8.2 7,8 7.4 74 80 0,16E-Ol 0,10E+03 -22.1 
12 11,8 1006 9.7 8,9 800 7,6 7.2 79 85 0.16E-Ol 0,10E+03 -22,4 
13 12,8 11 . 5 10.5 906 8.7 8.2 7.8 7 2 78 0 ,16E-Ol Q.10E +03 -22.7 
14 12,4 11.1 10 ol 9,3 8.3 7.9 7,5 73 81 0 ol6E-O 1 Ool0E+03 -22.6 
15 13ol 11,8 1008 10,0 9.0 8,6 8,2 7 7  82 0,15E-Ol O a lOE+03 -22.7 
16 13,6 12.4 11.4 10,5 9.5 9.0 8,6 81 8 6 O.lSE-01 OolOE+03 -22.4 
17 13,6 12.4 ll o4 10,5 9.5 9,0 8,6 83 89 0.15E•Ol o.10E+03 -22.3 
18 14,0 12.9 11.9 11, 1 9,9 9.4 9,0 7 7  83 0,15E•Ol OolOE+03 -21 0 9 
19 14,7 13.5 12.5 llo6 10.4 9.8 9,3 71 77 O o l5E•Ol OolOE+03 -22.0 
20 14,3 13.2 12.2 l l  o 4  10,l 9 , 5  9,0 65 70 0,15E-Ol 0,10E+03 -21,8 
21 14,1 13,0 12 o l 11. 2 10.0 9,4 8.9 63 69 0,15E-Ol 0 .1 OE+03 -21.a 
22 13, 7 12.6 ll o 7 10.9 9.7 9.2 8.7 63 68 OolSE-01 O ol0E+03 -21 , 9 
23 13,5 12.5 11 · 6 10.8 9,6 9,1 8,6 6 7 7 2  O,lSE-01 0,10E+03 -22.1 
MAY 12 
, LT TAI  TA2 TA 3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 T54 TS5 TS6 TS7 
0 •2 l o 4 -2 l o 4 -2 l o 4 -2 l o 4 -2 l o4 -2 1 0 7 -2 1 06 -26 0 7 -29 0 6 -3 6 0 7 • 35 o 6 -33 0 7 - 30 0 9 • 3 1 06 • 32 o 7 
1 -2 103 -2 103 -21 04 -2 1 0 4 -2 1 0 4 -2 1 05 -2 1 0 5 -2606 -2905 -3 6 . 7  -350 6 -3 3 . 7 - 30o9 -3 1 0 6 -3208 
2 ·2l o 2 •2 l o 3 -2 l o 3 -2 l o 3 •2l o 4 •2 l o 5 -2 1 . 5 -2 6 0 5 •29 o 3 -36 0 7 • 35 . 6 - 3 307 • 30 o 9 • 3 1 06 -3207 
3 -20. 0 -2009 -2009 -2009 -2009 -2 1 02 -2 1 0 1 -2 6 0 5 ·2 9 o 2 -3 607 -35 0 6 -3307 -30o 9 - 3 106 -32 0 7 
4 -2 l o0 -2 l o l -2l o 0 •2 l o l •2 lo2 �2 1 . 3  -2 l o 3 -2604 •29 o l - 3 6 0 7 • 35 0 6 -3 3 0 7 -300 9 - 3 1 0 6 -32 . 7  
5 -21 02 -2 103 -2 1 . 4  -2 1 0 4 -2 104 -2 106 -2 1 0 5 -26 0 3 -29 o O - 3 6 . 7  -3506 - 3 307 -30o9 .-3 106 - 32 . 1  
6 -2 l o 2 -2 l o 2 - 2 l o 2 -2 l o 2 -2 l o 3 •2 l o 4 •2l o 4 -26 0 2 •28 o 9 -36 0 6 - 35 0 6 - 3 307 - 3009 - 3 1 0 6 -32 0 7 
7 -2 102 -2 102 -2 1 0 2 -2 1 0 3 -2 1 04 -2 105 -2 1 . 5 -26 . 2  -28 0 8 - 3 606 - 35 0 6 -3307 - 3 1 0 0 - 3 1 06 -3207 
8 -2 1 0 2 -2 l o 4 -2 1 04 -2 104 -2 1 06 -2 1 oa -2 1 o a -2 6 0 2 -28 0 7 - 3 606 -3506 - 3 307 -30o9 -3 1 0 6 -3207 
9 -2 l o 4 -21 . 6 -2 1 06 -2 106 -2 1 0 8 -2200 -22 .0 -2 6 0 2 -28 0 6 - 3 606 -3506 -3 307 -3 1 .0 -3 1 . 6 -32 . 7  
10 -2 108 -2200 -2201 -22 .2  -2204 -2206 -2206 -26 0 3 -2 0 . 6 - 3 6 . 5  - 35 0 6  -3 307 - 3 1 0 0 • 3 1 0 6 -3208 
1 1  -22 0 4 •22 o 5 -22 . 7 -2208 -2 3 . 0  -23 . 3  •2 3 o 3 -2 6 0 6 -28 .7 - 3 6 0 5 - 35 0 6 -3 307 - 3 l o l - 3 1 0 6 - 3208 
12 -22 . a  -2209 -2300 -2 3oO -2 3 0 2 -2 306 -2 306 -2 6 . 9  -2 0 . a  - 3 6 . 5  - 35 0 6 - 3 3 0 8 - 3 1 0 1 -3 106 -32 . 0  
1 3  •23 o 3 -23 0 3 •23o4 •23 o 4 -2 3 0 5 •23 o 9 •23o9 -26 0 9 -2 8 0 8 • 3 6 o 5 • 35 o 6 •33 0 8 - 3 l o l · 3 1 0 6 •3208 
14 -2 3 0 8 -2400 -24 o l -2403 -24 0 4 -24 . 8  •24 o 9 -2 1 .2 •28 . 9 - 3605 -3 5 . 6  - 3 3 0 8 - 3 l o l -3 1 0 6 -32 . 9  
15 -2 3 . 3  -2 3 . 9  •24 o l •24 o 4 -24. 5  •25 o0 -25 . 2  -21 . 5 -2 9 .0 • 3 6 .4 -35 . 6 -3 3 . 8  - 3 l o 2 - 3 1 . 5 - 3 3 .0 
1 6 -22 . 3  -2205 -22 . 0 -2 3 o O -2 3 . 1  •23 0 6  -2 3 . a  -27 0 8 -29o l  - 3 604 -35. 6 -3 3 0 9 - 3 lo3 - 3 1 05 -32 . 9  
1 7  -2 1 . 6 -2 1 . 6 -2 1 . 0 -2 1 0 9 -2 1 . 9  -2204 -22 0 5 -2 1 . 6 ·2 9o2 - 3 603 -35 0 6  -3 308 - 3 1 02 -3 1 .5 · 32 o 9 
1 8  -20 . 9  -2009 -2 100 -21 00 -2 1 . 1  -2 1 .5 -2 106 -2101 -2 9ol - 3 6 . 3  -35. 6 -3 3 0 8 -3 1 0 2 -3 1 . s -32 . 9 
1 9 -2004 -2004 -20.4  -20 .4  -20. 5 -20 0 9 -2 1 . 0 -2 607 -2 9 0 0 -3603  -35. 6 . 3 3 . 9  - 3 1 . 2  -3 1os -3209 
20 -20 o 3 -20 . 2  -20 0 2 -20. 2  -20 o 2 -20 0 6 -20. 7  -26 .2 -28 0 8 - 3 6 0 3 - 35 . 6  . 3 3 . 9  - 3 1 .2 -3 1 . 6 -32 . 9  - 2 1  -20. 1 -2000 -20 0 0 •20 o 0 -20 o l •20 o 4 -20 . 5  -25 0 9 -28 0 6 - 3 6 0 2 -35 0 5 -3 3 0 9 - 3 l o l - 3 1 0 6 -32 . 8  
,la.. 
22 -1 9 0 8 - 1 907  - 1 9 0 7 - 1 9 0 8 - 1 908 •20 o l •20ol •25 o 5 •2 8 o 3 • 3 6 o2 • 35 o 5 • 3 3 o 9 • 3 lol • 3 1 0 6 - 32 0 8 -
I 23 - 1 906 -1 9 !5 -l9 o 5 • l 9 o 4 • l 9o5 - 1 9 0 8 - l 9o9 -25 0 2 -2 8 o l -36 o l - 3505 -3 3 0 9 - 3 l o l - 3 1 0 6 -32 . 8  
L T WV l WV2 WV 3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 OT 
0 l 3 o 4 12 o4 l l  o 4 10 0 6  9 o 5 9o0 8 0 5 6 9 74 Ool5E-O l O . l OE+03 -22 . 3  
1 1 300 l2o0 1 1  o 0 l0o2 9 .2 a .a 8 . 3  7 2 78 Ool4E-O l Ool OE+03 -22 .2 
2 12 . 0  10 . 9 10 . 0  9 o 3 S o 3 7 . 9  7 . 5  72  78  Ool4E-O l Col OE+03 -22 . 2  
3 1 3 . 2  12 .2  1 1 • 3  10 .5  9 . 3  8 0 8 8 . 3  65 71 Ool4E-O l Ool OE+03 •2 1 0 6 
4 1206 l l o'6 10 0 6 9 0 8 a . 1 8 . 3  7 . 8  6 7 7 3  Ool4E- O l  Oo l OE+03 -2 1 . 4 
5 1 1 . 0  10 . 7  9 . 8  9 o l 0 . 2  708 7o4 71 77 Ool4E-O l Oo l OE+03 -22 . 3  
6 l l o 0 9 o 9 9 o l 804 7 . 6  1 o 2  6 0 9 72 78  O o l4E- O l  O o l OE+03 -2 1 . 9 
7 l l o O 10.0  9 o 2 8 0 4 7 o 5 1 o 2  6 0 8 72 78 O o l 3E-O l Ool OE+03 -22 0 3 
8 l 2 o l l0 o 9 9 . 9  9 o 0 Sol 1 o 1  7 o 3 72 78 Ool 3E- O l  Oo l OE+03 -22 0 4 
9 l2 o 0 l0 o7 9 o 7 8 0 8 7 . 9  7 o5 7 . 1  70 76  Ool 3E- O l  0, 10E+03 -22 . 7  
10 l2 o 0 1 0 . 6 9 . 5  8 0 6 7 . 7  7 o 3 6 0 9 74 8 1  Ool 3E- O l  Ool0E+03 -2 3 . 4 
1 1  1 1 . •  8 l0 o 4 9 . 3  8 0 4 7 o 5 1 . 2  6 0 8 79 85 Ool2E• O l  Oo l OE+03 -2400 
12 l lo 7 10.4 9 o 3 8 0 4 7o5 1 . 2  6 . 8  82 8 9  Ool2E-O l  Oo l OE+03 -24 . l  
1 3  1 1 . 3  l O o l 9 o 2 803 7 . 5  7 . 1  6 .7  90 96 O , l lE-01 Ool OE+03 -24 . 7 
14 12 . 7  l l o 2 l OoO 9 o l B o l 7 o 7 7 . 3  9 1 95 ' Ool OE-01 0 , 10E+03 -25 0 6 
15 12o7 l0o9 906 8 0 5 7.5  1o2 6 0 8 9 1  9 6 Oo99E-02 Oo10E+03 -25 .7 
1 6 1 2 o 7 l l  o l 908 a .a  708 7 . 4  7o0 9 1 96  Oo90E-02 0. 10E+03 -2 3 0 9 
1 7  1 3 o 2 l l o 7 1005 9 0 6  ao5 8 0 2 1 . 1  90 95 Oo86E-02 0 , 10E+03 -22 . 6 
1 8 1 306 1 2 . 3  1 1 . 2 l0o2 9o2 8 0 8 8 . 3  9 3  97 Oo85E-02 o. 10E+03 -22 0 0 
1 9  1 3o4 l 2 o2 l l  o l 1 0 . 3  9 o 2 808 8 0 3 8 9  95 Oo92E-02 Oo l OE+03 -2 1 0 6 
20 l4o_l l 3 o 0 l l  o9 l0o9 9 0 8 9 o 4 8 0 9 8 9  9 3  O o l OE-01 Oo10E+03 -2 l o3 
2 1  140 8 1 306 l2o5 l l  0 6  10o4  9 o 9 9o4 88  92  Ool lE-0 1 Ool0E+03 -20o9 
22 l5 o 4 1 40 3 ,  1 3 o 2 l2 o 0 l loO 1005 l OoO 8 6 90 Ool lE• O l  O o 10E+03 -20 0 8 
2 3  1501 14oO 1 3o0 l lo8 100a 10. 3 9 . 8  84 88  Ool2E-O l 0 . 1  OE+03 -2006 
MAY 13 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 T 54 TS5 T5 6 T57 
0 - 19,3 - 19 0 2 -19 0 3 - 19 , 2  -19,3  -19 0 6 - 19,6 -24.9 -27 0 9 -36.l -35,5 -33,9 -31,1 -3 1,6 -32,8 
1 •19,2 - 19 , 1 •l9 o l - 1 � ,l  • 19, 2  - 19,5 - 19,5 • 24 o 7 - 27,6 -36 0 0 -35,5 -33,9 -3l o l -31,6 -32 0 8 
2 •19,3 -l9 o 3 • 1 9 , 3  •19,3  -19�3 • 19,7 •19,7 • 24 0 6 •27,4 -36,0  •35 o 5  -33,9 •3lol ·3 1,6 •32,8 
3 • 19,4 •l9 o 4 •l9 o 4 •19,4 •l9o5 •l9e8 • 19,8 •24 ,4  • 27o2 •36,0 •35,5 -33 0 9  •3lol •31,6 •32 ,8  
4 - 19,3 - 19 , 2  -19 0 3 - 1 9,3 -19 0 3  - 19,7 - 19,7 -24. 4 - 27 . 1 -36.0 -35,4 -33,9  -31 , 1 -31,6 -32,8 
5 - 19,6 -19 , 5  -19 0 5 -19 0 5  -19 0 5 •19,9 - 19,9 -24,3 • 2 6 ,9 -35,9 -35 , 4  -33, 9 -31,1 -31. 6  -32,8 
6 •19,8 •19 o 7 •l9 o 7 -19,7 -19,8 • 20 o 0 • 20 o l • 24 , 2 • 26,9 ·35,9 •35,4 •33o9 -3lol •31,6 •32,8 
7 •19,9 - 1 9 , 8  •l9 o 7 - 19 08  •19 ,8 • 20 o l • 20 o l · 24,2 •26 , 7  -35 , 8  •35,3 -33,9 -31 , 1 ·31, 6 -32,8 
8 -20,4 • 20 , 3  -20.2 - 20.2 -20.2 -20,6 - 20 ,5 -24,1 -2 6 . 6  -35,8 -35,3 -33,9 -31,1 -3 1,6 -32,8 
9 - 20,8 -20 , 7  - 20, 6 - 20,7 - 20 . 7 -2 1.0 -20,9 - 24, 1 -26.5 -35 ,8 -35,3 -33.9 -31 , 1 -31,6 -32,8 
10 • 2 1 , 2  • 21,1 •21,0 - 20 09 • 20 o 9 · 2lo3 -21,3 • 24,2 • 26 o 5 -35,8 •35,3 •33 o 9 •31,1 ·3 1,6 •32,8 
1 1  •2l o 7 -2l o 5 • 2l o 4 - 2l o 4 • 2 1 , 4 • 21,7 • 2l o 7 • 24,3 • 26o5 •35 , 8  •35 , 3  -33,9 •3lol -31,6 •32 0 8 
12 - 2 2 . 0 - 2 1,9 - 2 1,8 - 2 1 ,8 -2 1 0 8 - 2 2.1  - 2 2.0 - 24,4 - 26 . 4  -35.7 -35.3 -33 . 9  -31.1 -31.6 -32.8 
13 -22.3 - 2 2.2 - 2 2.1 -22.1 - 2 2. 1  -2 2.3 - 2 2.3 -24 . 6 -2 6 .4  -35.7 -35 . 3  -33 .9 -31.1 -31.6 -32,8 
14 -22.8 - 2 2 ,6  - 2 2 . 5  -2 2,5 - 2 2 . 5  - 2 2.8 - 2 2.8 -24,6 -2 6.5 -35.6 -35.3 -33,9 -31 . 1 -31.6 -32.8 
15 -23.1 - 23.o - 2 2.9 -22 . 8  - 2 2.a - 23. 2 - 23.2 -24.8 -2 6.5 -35.6 -35,3 -33. 9  -31 . 1 -31.6 -32 . 8  
16 -23,0 - 2 2 . 9  - 2 2,8 - 2 2 , 8  - 2 2,8 - 23, 1 - 23, 1 -24,9 • 2 6,5 -35,6 -35,2 -33,9 -31,l -31.6 -32.8 
17 - 23, 1 -23.0 - 23 , 0  -22 ,9  -2 2,9 • 23,2 - 23,2 -25 , 1 -26.6  -35 . 6 -35 . 2  -33,9 -31 , 2  -3 1 , 6 -32,8 
18 -230 5 - 23 ,3 - 23 0 2 • 23o2 - 23.2 • 23,6 - 23 0 6 •25ol - 2 6 , 7 -35 0 5 •35,2 •33,9 •31,2 ·31,6 •32.8 
1 9  -24 , 3  - 24 , 1 - 24 , 1 -2400 - 24,0 - 24,3 -24. 3 -25 . 3 - 2 6,7 -35,5 -35.2 -33,9 -31,2 -3 1,6 -32 . 8  
20 -24,6 - 24 , 4 - 24 0 4 -24,3 - 24.3 - 24,6 -24,6 -25 . 5  - 2 6 . 7 -35,4 -35 , 2  -33 . 9  -31,2 -3 1,6 -32,8 
21 -25.9 - 25.7 - 25 0 7 -25.6 - 25 0 6 - 26,0 - 2 6,0 -25.8 - 26.8 -35 . 4 -35.2 -33 ,9 -31,2 -31,6 -32,6 
2 2  -270 2 -27.2 • 27,2 -27ol • 27,2 - 27,5 • 27,6 • 26,3 -2 6 , 9  -35 ,3 •35,l -33 0 9 -31,2 •3 1,6 -3208 
23 • 28,3 • 28 o 2 • 28,2 • 28,2 •28 ,3  • 2806 • 28 0 6 -27,0 • 27o2 -35 , 3  •35,1 -33,9 •3lo2 -3106 -32 , 8  
LT WV7 Nl WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WO ! WD5 HFl HF2 OT I 
0 15 , 4  14 , 2 13ol 1 2  el 11 . 1  10,5 10.0 80 85 0, 1 2E-Ol 0,10E +03 -20.5 
1 l6o3 15 , 1  14, 0  12 0 8 11. 7 llol 10,6 7 7 82 Ool3E-Ol 0 . 10E+03 -20,7 
2 14 o l 1 2 ,9 1 1 ,9  1 1, 0 10.0 9.5 9, 1 80 86 0,13E-Ol O o l0E+03 -20 .8  
3 1 3  • 5 1 2.4 1 1 , 5  10,6 9.6 9,2 8,7 82 86 O.l3E-Ol 0,10E+03 -20,6 
4 14.5 13.4 12.3 1 1,4 10; 3 9.8 9,4 83 87 0,13E•Ol O o l0E+03 -20,6 
5 13, 6  12.5 1 1 ,6  10 ,7 9,7 9 o 3  8.8 83 88 O ,l3E-Ol O o l0E+03 -20.6  
6 13ol 1 2.2 1 1,4 10 � 5 9 . 5  9o0 8 . 6  83 88 O,l3E-Ol 0.10E+03 -20, 6 
7 14. 9  13, 9  12 , 9  1 1 ,9 10,8 10.3 90 8 84 87 Ool3E-Ol 0 . 1 0E+03 -20. 8 
8 15.4 14 ,3  l3o3 1 2,4 1 1 .2 10 .7 10 . 2  91  95 0 ol2E-O 1 0, 10E+03 -21. 1 
9 14,6 13.6 l2 o 7 1 1 ,8 l0 o 7 10.2 9,7 91 95 0,12E-Ol O o l0E+03 -21.2 
10 14,7  13. 7 1 2.7 11,8 10.7 l0o2 9.7 93 96 0,1 2E-Ol O . lOE+03 - 2 1,4 
11  15.4 14.5 l3 o 5 1 2,6 1 1 .4  10,9 10� 3 92 93 0 . 1 2E-Ol 0,10E+03 - 2 1 .0 
12 16,0 l5el l4 o l 13 o l 1 1.8 1 1 .3 10,8 91 92 O o llE-01 0, 10E+03 - 2 2 , 4 
1 3  15 . 4  14,5 1 3,5 1 2 .6  110 3 10. a 1 0 , 3 93 92 O,llE-0 1 0,10E +03 -23 . 1 
14 16, 0 15ol 14 , 1 13 o l 1 1 , 8 ll o 3 10,7 95 92 OolOE-01 0 , 10E+03 . - 23,5 
15 16.7 15·,6 14 0 6 13,6 12.3 1 1 .8 11, 2 97 93 O,lOE-01 0, 10E+03 -23,8 
16 l 6 e 8  15,8 14 , 6  13,7 12,4 1 1. 9 11,4 96 93 0 ,95E-02 0 . 10E+03 -23,6 
17 16o5 15 , 5  14,4 l 3 o4 12,1 ll o 6 11.1  97 93 0,92E -02 O,lOE+03 -23,8 
18 1 6,2 15.2 14. 1 1 3 , 2 1 1 ,9 11.  5 11 o 0 96 90 0,89E-02 O o l0E+03 -24. 1 
19 16, 9 16,0 14 , 9  13,8 1 2,4 12 .0 1 1,4 97 88 0 .87E-02 0,1 0E+03 - 25,3 
20 16,6  15 , 6  1 4 ,6 13 ,5  12.0 ll o 6  1 1  o l  98 89 Oo85E-02 O o lOE+03 -25 . 3  
21 16, 0 1 5 , 0  14 ,0  13, 0 11 , 7  11.2 10 , 7 96 84 0,79E-02 Ool0E+03 -27, 0 
2 2  l7 o 2 16 ,0 1 4 , 9  13,7 12.3 1 1,8 1 1,3 93 77  O o 71E-02 O e lOE+03 -28,3 
23 18,4 17 ,1 1 5 ,8  1 4,5 1 3  . 1  1 2 ,6 1 2,l 90 75 0,59E-02 OolOE+03 -29.3 
HAY 14 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -28 0 7 -28 0 7 -28 0 7 -28 0 7 -28 0 8 -29ol  -29ol -2706 -27 0 5 -35 0 3 -35 ol -33, 9 -3lo2 -31 0 6 -32 0 8 
1 -29 0 2 -29ol -29 0 2 -29ol -2902 -29 0 5 -29 0 5 -2802 -27 0 9 -35 0 3 -35ol -33 0 9 -3l o2 -31 0 6 -32 0 8 
2 -28 0 7 -28 0 7 -28 0 8 -28 0 8 -28 0 9 -29 0 2 -29 0 2 -28 0 6  -28.2 -35.2 -35ol -33.9 -31.2 -31.6 -32.8 
3 -28.9 -29.0 -29.0 -29.0 -29.l -29.4 •29.4 -28.9 -28.5 -35.2 -35.0 -33.9 -31.1 -31.6 -32.8 
4 -30 0 6 -30.7 -30 0 7 -30 o 7 -30 e 8 -3lol -3lel -2903 -28 0 8 -35 o l -35o0 •33.9 -3l o l  -31 0 6 •32 0 8 
5 -31.3 -31.4 -31 • 5 -31.6 -31.7 -32.0 -32.0 -30.0 -29.0 -35.1 -35.0 -33, 9 -31.1 -31 , 6 -32.8 
6 -31.7 -31,8  -31· 9 -32 ,0  -32.2 -32.5 -32 ,5  -30,6  -29.4 -35.1 -35.0 -33 , 9 -31.1 -31 , 6 -32 , 8  
7 •33 e 6 -33.7 -33 • 7  -33 0 8 -33.9 -34, 2  -34,2  -31 , 2  •29.8 -35ol -3409 -33 0 9 -3l o l  -31.6 •32 0 8  
8 -34 0 7 -34.8 -34 0 8  -34 0 8  -34 0 9  -35 0 2 -35.2 -32 0 0  -30.2 -35.l -34.9 -33.9 -3l o l  -31 0 6 -32 0 8  
9 •34 0 6 -34 0 6 -34 e 7 •34o7 •34o9 •35.2 •35.2 -32.6 •30o7 •35.0 -34 e 9 -33 09 -3l e l  -31 0 6 -32 0 8  
10 •32.9 -33.0 •33•0  •33o l  -p3.2 •33.6 -33 0 6 -33.0 -31 , 1  •35.0 -34.9 •33o9 •3lo2 •310 6 •32 0 8 
11 -32.4 -32 0 5 .32.6 -32 0 7 -32.8 -330 2 -33.2 -330 0  -31 , 6 -34 0 9 -34,9  -33.9 -31 , 3  -31 0 6 -32.8 
12 -31.4 -31.6 -31, 7  -31 0 8  -31.9 -32 ,4 -32.5 -33.0 -31 , 8 -340 9 -34 0 9  -33 0 9 -31.3 -31.5 -32 0 8  
13 -31.1 -3l o 2 -3le4 -31.5 -31.7 -32ol -32.2 •32o9 •31.9 -34.9 -34 0 8 -33 0 9 .31.3 -31 0 6 -32 , 8 
14 -3o.7 -30.7 -30o9 -30 o 9 -3lol -31 0 6 -31.6 -32 , 8 -32 0 0  -34, 9  -34 , 8  -330 9  -31 ,3 -31, 6 -32 0 9 
15 -30 , 8  -30 0 8 -30 �9 -31, 0  -31 0 2 -31 �6 -31.8 -32.8 -32 0 2 -34 , 8  -34 , 8  -33, 9 -31, 4 -3l o 5 -32 , 9  
16 -31,1. -31.1 -3l o2 -31 , 3  -31.4 •3lo9 -32 0 0 -3201 -3202 -34 , 8  -34.8 -330 9  •31 ,4 -31.5 -32 ,9  
17 -29 0 6 -29 , 6 -29,8  -29 ,9  -30 ,0  -30 , 5 -30 , 6 -32.7 •32 , 2  -34, 8  -34 0 7 -33.9 -31 , 4  -31.5 -32,9  
18 -29.6 -29, 6 -29 , 8  -29 , 8  -29 , 9 -30, 3 -30 , 4  -32 , 3  -32 ,2 -34, 7  -34 , 7  -33.9 -31 , 4 -31 , 5 -32 , 9  
19 -30.3 -30� 4 -30 , 4  -30 , 5  -30 0 6 -31.1 -31 , l -32 , 1  -32 , 1  -34 , 7  -34 , 7  -33 0 9  -31 , 3  -3 1 ,5 -32 ,9  
20 -32 , 2  -32, 2 -32.3 -32 0 3 -32 , 4  -32.7 -32,7  -32.1 -32 ,1  -34, 7  -34 , 6 .33 . 9  -31 ,3 -31.5 -32 , 8  
21 -33.1 ·33 , 1  -33 , 3  -33.3 -33 , 4  -33.8 -33.9 -32 , 5  -32.1 -34.6 -34.6 .33.9 -31 , 3  -31.6 -32.8 ,_. 22 -33 ,1 -33.2 -33.3 -33.4 .33.s -33, 9  -34.o -33.o -32.2 -34.6 -34 0 6  -33.9 -31 , 3  -31.6 -32 , 8  
23 -32 , 9  -32,9  -33.0 -33 ,1  -33 , 3  -33 , 7  -33 , 8 -33 , 5  -32.4 -34.6 �34.6 -33.9 -31.3 -31.6 -32.8 I 
-····· -------· -----
L T WVl wv2 WV3 WV4 WV.5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 DT 
0 18.5 17 o2 15.9 14.4 13.1 12.6 12.1 89 71 Oe46E-02 o.10E+03 -29 . 8 
1 17,9 16 , 6 15.4 l4o0 12 , 7 12 ,2 11 , 7 89 68 0.33E-02 0 , 10E+03 -30 , 4 
2 17, 3  16.0 14 ,8  13.5 12.1 11. 7 11. 3 93 70 0 ,22E-02 O o lOE+03 -29 0 8 
3 17.3 l6o0 14 , 8  13.5 12.1 ll  o 7 11 ol 102 76 Oel6E•02 Oo10E+03 -30o4 
4 l7o9 16 ,4  15 0 2 13.9 l 2o4 11.9 11.3 98 71 o.12E-02 o.10E+03 -32.2 
5 17,4 15 ,9  14, 6 13.3 11 , 9 11.3 10 , 9 98 73 Q.84E-03 0 ,10E+03 -32 , 9 
6 16 , 6 14.9 13.6 12 , 4  11. 0 10 , 5  10 ,0  94 7 2  0 , 10E+03 Ool0E+03 -33.4 
7 16 • 5 15.1 13.8 12 0 8 11 .3 10.7 10.3 97 86 Oe lOE+03 o.lOE+03 -3506 
8 18e l 16.5 15.1 14 •0  12.3 11 o 7 11.4 98 86 OelOE+03 o.72E•03 -36.2 
9 17, 9  16.4 15.o 13.8 12.2 11.5 11.1 88 71 0 , 10E+03 O.lOE+03 -35.9 
10 18.7 17.2 15.8 l4 e5  12 �8 12.2 11.7 90 79 O.lOE+03 O o lOE+03 -33.8 
11 17.7 16.1 14.7 13.5 12.0 11.4 11. 0 93 72 0.10E+03 O e lOE+03 -34.0 
12 18el 16.4 15.o 13.7 12.3 11, 6 11.2 98 7 3  O.lOE+03 0 , 10E+03 -32.9 
13 17.3 15.7 14 , 4  1 3e l  1 1 .  7 11. 0 10.7 94 69 O , lOE+03 o.10E+03 -32.9 
14 17,9 16.4 15ol u.8 12 ,4 11.a l l  o3 92 68 0 ,10E+03 O .10E+03 -32 .• 0 
15 18,2  16 ,7  15.4 14 · 0  12.6 1 1 . 9  11.6 102 77 Oe lOE+03 Q.84E•03 -32.6 
16 18.3 16.7 15.4 14 · 1  12.7 11 , 9  11.5 91 71 Oe lOE+03 o.90E-03 -32.6 
17 18o4 16.9 15.5 14•0  12.6 12 , 0  11.5 90 67 O.lOE+03 o.90E-03 -30,8  
18 19, 6 18, 0  16.5 15.0 13 , 6 12.7 12 , 3  88 70 0 , 10E+03 0, 10E+03 -31.2 
19 20.3 18.7 11.2 15• 7  14.l 13 .3 12.9 96 75 O.lOE+03 o.}OE+03 -32.2 
20 21,2  19.7 1s.2 16 · 8  15.2 14.6 14.0 117 104 Oel3E-02 0 , 10E+03 .-34. 0 
21 17.2 15, 7  14.4 13.4 11.9 11.3 10.9 97 84 o. 72E-03 0 , 10E+03 -34.8 
22 15.2 13.9 12.7 11.8 10.5 9.9 9.6 85 74 Oe lOE+03 o.10E+03 -34.9 
23 lZ• Q  15.5 14.2 13.2 11 ,8 11.3 10 , 9 97 7Q o.lOE+03 Ool0E+03 -34,3  
MAY 15 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -320 9 -32.9 -33.o -33,l .33.2 •33 o 7 -33.7 -33.6 -32.6 -34.6 -34. 6 .33.9 -31 , 3 -31 0 6 -32.8  
1 •33 o4 •33 1 5 -33 0 5 •33 0 6 -33 0 8 •34 ol -34 0 2 •33 0 8 ·32 08 •34 o6 •34 o 6 •33o9 •3l o 3 •31 0 6 •32 e 8  
2 -34 o O •34 o 2 -34 0 2 •34 1 3 -340 4  •34 0 8 •34 o 9 •34o0 •32 0 9 •34 o 6 •34 o 6 •33 o 9 -3lo3 •31 0 6 •32.8 
3 -340 6 •34 0 6 -34 0 8 •34 0 8 -34 0 9 •35 o 3 •35 o 4 •34 o 4 •33 0 1 •34 o 5 •34 o 5 -33 0 8 -3l o3 •3l e6 •32 0 8 
4 -35.5 -35 0 6 -35 0 6 -35.7 -35.9 -36 .2 -36.3 -34.7 -33.3 -34.5 -34.5 -33 0 8 -3l o2 -31 0 6 -32 .8 
5 -35 0 2 -35 0 3 -35 0 4 -35.5 -35.6 -36 .0 -36 .0 -35.1 ·33o 5 •34 0 5 •34o 5 -33 0 8 •3lo3 •31�6 •3208 
6 -35.4 -35.4 -35 0 5 -35.6 -35.7 -36 .0 -36 o l -35.3 -33.7 -34.4 -34 0 4 -33 0 8 -31 .2 -31 .6 -32 0 8 
7 •35o 9 •36 o 0 •36 o l •3 6 e l  •36 o3 •3 6 1 7  -36 0 7 •35 14 •33o 9 •34 0 4 •34 o 4 •33 0 8 •3l o3 •31 0 6 •3208 
8 •36 o 4 •36 o 5 -36 0 7 •36 0 8 •3 6 o 9 •37 o 2 -37 0 2 •35o7 •34 o 2 •34 o 4 •34o4 -33,8 •3lo2 •31 0 6 -32 0 8 
9 -36 0 8 •36 o 9 •37o0 •37 o l •37 o 3 •37,6 •37 0 6 -36 0 0 -34 0 3 •34 o 4 •34 o 4 •33 0 8 •3l o 2 •31 0 6 •32,8 
10 •37 o 3 -37 0 4 •37 o 5 •37 0 6 -37 0 7 •38 o l •38,l -36 ,3 •34 0 6 •34 0 4 -34o4 -33 0 8 -3l o 2 •31 0 6 •32 0 8 
11 •38 o 0 -37 0 9 •38,0 •38 o 0 •38 o 2 -3805 •38.5 •36 0 6 •34 0 8 •34 o 4 -34 o 4 •33 0 8 •3l o 3 •31 0 6 •32 0 8 
12 -38 0 4 -38 0 4 •38 o 5 -38 0 5 •38 o 7 -3900 •39 o 0 •36o9 •35,0  •34 o 4 -34 0 4 •33 0 8 •3l o 3 •31 0 6 •3208 
13 •38o9 •39 o 0 •39 o 0 •39 o l •39 o l •39o5 •39 o 5 -37 0 2 ·35o2 -34 0 4 •34 0 4 -33 0 8 •3l o 2 •31 06 •32 , 8  
14 •39 o 4 •39 o 5 -39 0 5 •39 o 5 •39 0 6 -39 0 9 •39 o 9 •37 o 5 •35o 4 •34o3 •34 o 4 •33o7 •3l o 2 •31,6 •32 0 8 
15 •39 o 9 •40 o 0 -40 0 0 •40 o 0 -40 o l •40 o 4 -40 o 4 -37 0 9  •35.7 •34 0 3 •34o3 •33 o 7 •3l o 3 •31 0 6 -32 0 8 
16 -40 o 3 •40 o 2 -40 0 3 •40 o 3 •40 o 4 •40 , 7  -40 o7 •38 o l •36o0 •34 o 3 •34,3  •33 o 7 -3lo3 • 3 1 .6 •32.8 
1 7 -40.3 •40.4 -40.4 -40.5 -40.5 •40 0 8 -40.8 -38.4 -36.2 •34.3 -34.3 -33 0 7 -3 l o 3 •3106 -32.8 
18 -40,5 -40 0 6 -40 0 6 -4006 •40.7 •4l o 0 •40.9 -38.6 -3 6.4 •34.3 -34.3 .33.7 -31•2 -31 , 6 -32 0 8 
1 9  •4lo0 •40.9 -4l o 0 •4lo0 -4l o 0 •4l o 4 •4lo3 •38 0 8 -36 0 6 -34 0 3 •34 o 2 •33 o 7  -3l o2 -31 , 6 -32 0 8 
20 -4l o 5 •41 o 4 •4lo 4  -41 ,4 •4lo 5 •4lo8 •4lo7 -39 o l •36 0 8 •34 o 2  •34 o 2 -33 0 7 -3 l o 2 •31 0 6 •32 0 8 
21 -41.8 -41 0 8 -4 1 0 8 -41 .1 -4 1 0 8 -42.1 -42. 1 -39.3 -31.0 -34.2 .34.2 -33.7 -31 .2 -31 .6 -32.8 
22 •42,4 •42 o 3 •42•4 •42 ,3 •42 o 4 •42 0 6 •42 o5 •39 o 5 •37.2 -3402 •34o2 -33 0 7 •3l o2 -31 0 6 •32 o 7 
23 -43 0 2 •43 o l •43 o l -43 o l •43 o l -43 ,3  •43 o 2 •39 0 8 •37 o 4 •34 o 2 •34 o 2 -3307 •3 l o2 -31 0 6 •32o 7 
� � LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1  WD5 HF 1 HF2 OT 
0 15 ,8 l4o4 l3o2 l2 o 3 1 1.1 10 , 6 1 0.3 99 82 O o lOE+03 O o l0E+03 -34. 6 
1 16 , 4  15.o 13 0 8 12 0 8 1 1  o 6 llo2 1 0.7 9 7  84 O o l OE+03 0 e l  OE+03 -35.3 
2 l6 ol 14.9 l3 o 7 12.1 1 1 . 5 1 1 .0 10 0 6 9 7 80 O o l OE+03 o.ioE+o3 -35 .8  
3 15.9 14.6 13o5 12.5 1 1 .2 10 , 7  10.3 89 7 1  0 , 1 0E+03 O o lOE+03 -36.3 
4 l4 o 7 1 3 0 6  12,5 1 1 , 6 10.4 9 o 9 9 , 6 86 65 OolOE+03 O o l0E+03 -37 .2 
5 15.6 14.3 13.1 12ol 10 , 8  10 o l 9.8 7 7 59 OolOE+03 O o lOE+03 -36.6 
6 17.3 1 6 .0 14.7 l3 o 7 12,3 11. 5 1 1. 2 78 58 O o l OE+03 0, 10E+03 •36.9 
7 19 ,0  17.6 16 , l  l4 o 9 1 3.5 12.9 12.4 86 65 O o l OE+03 O o l OE+03 -37.5 
8 17 o3 15.8 l4 o 5 l3o4 12.1 l l  0 6 11.2 78 64 OolOE+03 Ool0E+03 -38.0 
9 16 , 6 15.2 13.9 12 ,8 1 1 . 5 10 0 8 10.5 73  57 Ool OE+03 0 e l  OE+03 -38.3 
10 1 7 , 6  l 6 ol 14, 6 13 0 6 12.1 11.3 10 , 9  74 53 O o l OE+03 O o l0E+03 -39.0 
1 1  150 6 14.2 13,0  12.i 10.8 10.3 9 , 9 85 72 Ool OE+03 O o l0E+03 -39.3 
12 18, 0 1 606 15.3 14o2 1 2.7 1 1 .9 1 1. 5 79  64 OolOE+03 Ool0E+03 -39.8 
13 18,0 16.7 1 5 , 4  l4 o3  12,7 1 1 .9 1 1,4 69 55 O o l OE+03 0, 10E+03 -40 , 4 
14 17 0 8 1 6 .4 15.1 13.9 12.3 1 1 .  6 1 1.1 62 57 O o l OE+03 0.84E-03 -40.7 
15 18, 4 1 6 , 9  15 .5  14 ,3  12.6 1 1 .9 1 1 , 4 64 64 O o lOE+03 Ool0E+03 -4 1 .2 
1 6 1 9 0 6 18 o 3 16 , 9  15 0 6 1 3, 7 12 0 8 12.2 58 74 O o l OE+03 o.10E+03 -4 1.3 
17 1 9 , 7 18.3 16 ,8 15.4 13.5 l2 o 7 12.1 59 91 0,10E+03 O o l0E+03 -41 .5 
18 20.5 18, 9 1 7 , 3  l6o0 14.l 13.0 1 2.5 57 78 O o l OE+03 OolOE+03 -41 .7 
1 9  1 9 0 6 18.1  l6 o 7 15.3 13.4 12 , 7 12 o l 63 8 1  O o l OE+03 0 • 72E-03 -42.2 
20 20.2 1 8 0 8  1 7.3 15.9 1 3.8 13. 0 l2 o 3 58 75 O o l OE+03 o.10E+03 -42.6 
21 19, 0 1 7.8 16 ,5  15 ,2  1 3.1 12.5 1 1 . 9 56 65 O o lOE+03 0, 10E+03 -4207 
22 l9 o 2 1 7.9 16 , 6 15.3 13.2 12 , 6 1 1 , 9  58 70 O o l OE+03 O o l0E+03 -4302 
23 20o 2 _J._ J_. 1 lliL_ l� _ _ 1-_4. 1 13.2 12 0 6 55 76 � - o.JQE+03 O o l0E+03 -43.9 
MAY 
L T 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
1 3 
14 
15 
16 
17 
18 
1 9  
20 
,..... 2 1  
22  
I 23 
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1 8 
19 
20 
21 
22 
23 
16 1:_'; 
TAl  TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS l TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
.44.1 •44.0 -43.9 -43.8 -43.8 -44,0 -43.9 -40,2 -37.7 -34,2 -34,2 -33.7 •31,2 -31,6 -32.7 
-44.6 •44.5 •44,4 -44,3 -44,3 -44.5 •44,4 -40,5 •37.9 -34,2 •34,2 -33.7 -31,2 -31,6 -32.7 
-45,1 •44.9 -44,9 -44,8 -44,8 -45,0 -44,9 -40.9 -38.l -34.2 -34,2 -33,7 -31.2 -31,6 -32.7 
.45.3 •45,1 .45.1 •45.0 -44,9 -45.2 -45,1 -41,2 •38.4 - 3 4.2 .34.2 -33,7 -31,2 •31,6 -32.7 
.45.4 •45.3 -45.2 -45.2 -45,2 •45,3 -45,3 -41,4 •38.6 -34,2 -34.2 -33,7 -31,2 -31,6 -32,7 
.45.4 -45,4 -45,3 -45,2 -45,2 -45,5 -45,4 -41,7 - 38.9 -34,2 -34,2 -33,7 -31,2 -31,6 -32.7 
-45,4 •45,4 •45,3 -45.2 -45,2 -45,5 -45,3 -41.9 •39. l -34,2 -34.2 -33.7 -31,2 -31,6 -32.7 
-45,1 -45,1 .45.1 •45.0 -45,0 -45.3 •45.2 -42,1 •39,3 -34,2 -34,1 -33.6 -31,2 -31.6 -32,7 
-44,8 •44,8 •44,8 •44.7 -44,8 •45,1 -45,0 -42,3 •39.5 •34,2 -34, l -33,6 -31,2 -31,6 -32.7 
.44,3 -44,4 -44,4 -44,4 -44,5 -44,6 •44,6 •42.3 •39,7 -34,2 -34, l -33,6 -31,2 •31.6 -32,7 
-44,1 •44,2 .44.2 -44,2 •44,3 -44,5 -44,4 •42,3 •39,8 -34,2 •34,1 -33,6 •31,2 -31,6 -32,8 
•43,7 •43, 7  •43,7 •43,7 •43,8 •44o l •44,1 •42,3 •40,0 •34,2 •34, l -33,7 -31,3 •31,6 •32,8 
-43,7 -43,7 •43,7 -43,7 -43,8 •44,0 •44,0 -42,3 •40,0 -34,2 •34,1 -33,6 -31,3 -31,6 -32,8 
-43,6 -43,6 •43,6 •43,6 -43,7 -43,9 •43,9 -42,2 •40, l -34,2 -34,1 -33,6 -�1,3 -31,6 -32,8 
-43,2 - 43,3 •43,3 -43,3 -4l,3 •43,7 -43,7 -42,2 -40,1 -34,2 -34,1 -33,6 -31,3 -31,6 -32,8 
-42,7 •42,7 •42,7 -42.8 -42,9 •43.2 •43,2 -42.2 •40.2 -34,2 -34,0 -33,6 -31,4 -31,6 -32,8 
-41,9 -41,9 •42,0 -42,0 -42,2 -42,5 -42,5 -42,1 •40.2 -34,2 -34,0 -33,6 -31,4 -31,6 -32,8 
- 41,5 -41,6 -41,6 •41,7  -41,8 -42,2 -42,2 -41,9 •40,2 -34,2 -34,0 -33,6 -31.4 -31,6 -32,8 
•41�5  •41,6 •4le6 •41,7 •41,7 •42,1 •42,1 •41,6 •40,1 •34,2 •34,0 -33.6 •31,4 •31,6 •32e8 
-41,3 •41.4 -41,4 -41,5 -41,6 ' •41,9 -41,9 -41,5 -40,0 -34,2 -34,0 -33,6 -31,4 -31,6 -32,8 
•41.5 -41,6 •41,6 -41,6 -41,7 •42,0 •42,0 -41,4 -40,0 -34,2 -34,0 -33,6 -31,4 -31,6 -32,8 
•42,2 •42,2 -42,3 •42.2 -42,3 -42,6 -42,6 -41,4 -40,0 -34,2 -34,0 -33,6 -31,4 -31.6 -32,8 
-42,2 •42,3 •42,3 -42,3 -42,4 •42,6 -42,6 -41,4 •39,9 -34,2 -34,0 -33,6 -31,4 •31,6 -32,8 
-4��42,3 •42,3 -42,3 -4�.3 .. 42,6 -42,6 -41,4 -39,9 -34,2 -34.0 -33.6 -31,3 -31,6 -32,8 
WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV 6 WV7 WD1 WD5 HF l HF2 OT 
20,4 19,3 18,0 16,6 14,2 13,5 12.8 61 82 0,10E+03 0,10E+03 -44,7 
20.3 19,2 17,9 16,5 14.l 13,4 12,7 65 85 0,10E+03 0,10E+03 -45,3 
20,6 19,6 18,2 16,6 14,2 13,5 12,9 64 84 0,10E+03 0,20E-02 -45,5 
20.6 19.5 18,2 16,7 14,3 13,6 13, 0 6 7  105 Oel OE+03 0,10E+03 -45.7 
21,4 20,3 18,9 17,3 14,7 13,9 13,3 59 110 0,10E+03 0,10E+03 -45,8 
21,0 19,7 18,4 16,7 14,3 13,5 12.9 52 111 0,10E+03 0,10E+03 -45,9 
20,3 19,0 17. 7 16,2 14,0 13,4 12,7 60 106 0,10E+03 0,10E+03 -46,0 
20,2 19,0 17,6 16,1 14,0 13 o 3 12,8 7 3  102 0,10E+03 0,10E+03 -45,9 
20.0 18,7 17,2 15,8 13. 7 13,0 12,5 7 2  97  0,10E+03 0,10E+03 -45,5 
20,0 18 , 6  1 7  o l 15,7 13, 7 13,0 12,5 70 93 0, l0E+03 0.10E+03 -45,2 
19,9 18,5 17,0 15,6 13,6 12,9 12,5 65 90 O,lOE+03 Oel0E+03 -45,0 
20, l 18,7 17,3 15,9 13,9 13,l 12,6 70 89 0,10E+03 O o l0E+03 -44,5 
20,3 18,9 17,4 16,0 14,0 13,2 12,7 70 8 6 O a l OE+03 0,10E+03 -45,1 
19,9 18,5 11.0 15,6 13,7 12.9 12,4 75 83 0,10E+03 0,10E+03 -44,5 
19.4 18.1 16,6 15,3 13,5 12.1 12.2 82 88 O.l O E+03 0,10E+03 -44,2 
19.5 18.1 16,5 15,2 13.5 12.7 12.2 8 2  8 8  O,lOE+03 0,10E+03 -43,8 
20.0 18,4 16,9 15.2 13,8 13,0 12.4 8 7  95 Oel OE+03 0,10E+03 -43,0 
20.4 18,9 17,3 15,9 14.l 13.3 12,7 84 91 O,l OE+03 o. l OE+03 -42,8 
20.1 18,7 17,2 15,8 14,0 13.2 12.6 7 7 89 0,10E+03 0,10E+03 -43,2 
20,6 19,1 1 7,6 16,2 14,2 13,4 12,9 69 8 6 0,10E+03 0,10E+03 •42,9 
20,4 18.9 17,5 16.0 13,9 13.2 12,5 70 81 0,10E+03 0,10E+03 -42.7 
20,4 19,0 17,6 16.2 14.0 13,2 12.1 7 8 97 0,10E+03 0,10E+03 -43,3 
20.2 18.7 17,4 15,9 13, 7 13.0 12,4 71 96 0,10E+03 0,10E+03 -43,2 
20,3 19,0 17,6 16,1 13.9 13,2 12.5 70 98 Ool OE+03 O o l0E+03 -43, l 
MAY 1 7 -------·--
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 •42,l -42,1 •42 ol -42,1 -42,2 -42,5 -42,4 -41,5 -39 ,9 •34,2 -34,0 -33,6 -31 , 3 -31, 6 -3208 
1 -42, 0 -42,0  -42,0  -42 .0 -42,1 -42 , 3  -42 ,3  -41 , 4  -39 .9 -34 , 2  -34 .0 -33 , 5 -31,3 -31 , 6 -32,8 
2 -41,8 -41,9 -41,9 -41,9 -41 , 9  -42,2  -42 ,2 -41,4  -39 , 9 -34 . 2  -34 , 0  -33,5 -31,3 -31,6 -32,8 
3 •41, 5  -41 ,5 -41 , 5  -4l o 5 •41 ,6 •41 , 8  -41 , 8  -41 , 3  -39 . 9 -34 , 2  -34,0 -33 , 5 -31 , 3 -31,6 -32 0 8 
4 •41,3 •41,3 •41,3 -4le3 -41,4 -41, 6 -41,6 -41,2 -39,9 -34,2 -34,0 •33,5 -31 , 3 -31,6 -32 , 8 
5 -41,0  -40 , 9  -40 , 9  -41,0  -41 ,0 -41,4 -41,3 •41,1 -39 . 8 -34,3 -34 ,0 -33 , 5  -31 , 3 -31 , 6 -32,8 
6 -40,9 •40 ,9 -40 , 9  -40 , 9  -41,0 -41 , 2  -41,2 -40,9 -39 , 8 -34,3  -34,0 -33 , 5 -31,3 -31 . 6  -32 ,8 
7 -41,1 -41 , 1  -41 ,1 -41,1 -41,l -41, 4  -41,4 -40 , 9  -39 .7  -34, 3  -34 ,0 -33 . 5  -31 , 3 -31,6 -32,7 
8 -41,2 -41 .2 -41 , 1  -41 , l  -41,2 -41,4 -41,4 -40,8 -39,6 -34,3 -34 ,0 -33 , 5  -31,3 -31,6 -32 . 7  
9 -40,8 -40.8 -40,8 -4008 -40,9 -41,1 -41 , 1  -40 . 8  -39,6 -34 . 3  -34,0 -33 , 5 -3 1 ,4 -31,6 -32 ,8 
10 -40,3  -40,2 -40,3 -40 ,3  -40 , 3  •40 , 6  -40 , 5  -40, 7  -39 , 5  -34,3 -33,9 -33, 5 -31,3 -31 , 6 -32,8 
1 1  .39. 3 -39 ,3  -39,3 -39 .3  -39,4 -39 , 7  -39,7 -40,5 -39 , 5  -34 ,4 -34 , 0 -33 , 5 -3 1 , 3 -31. 6  -32 .7  
12 -38, 9  -38,9 -38 , 9  -38,9  -39,l -39 , 3  -39,3 -40 , 2  -39 .4 -34 ,4  -34 .0 -33,5 -31,3 -31,6 -32 . 7  
13 •38,4 -38 , 5  -380 6  -38 ,6 •38 o 7 •39 o 0 •39o0  -4000 •39 o3 -34 0 4 -3400 -330 5 -3l o 3  -31 0 6 •32 . 7  
14 •37o 9 -37 0 9 -37 0 9 •38 o 0  •38 o 2 •38 o 5 -38 0 5  -39 0 8 •39 o2 -3404 -34,0 -33 0 5 -3l o 4 -31,6 •32 0 8 
15 .37.7 .37 .7  -37 0 7 -37 0 8 -37 .9 -38 .3  -38,3 -39 . 5  -39 . l  -34 . 4  -34 00 -33 . 5  �31 . 4  -31 , 6 -32 . 8  
16 -38 0 3 •38 , 3  •38,4  •38,4 •38,4 •38 0 8 •38 0 8 •39 o 4 · 38 o 9 •34 o 4 -34 o0 •33 o 5 •3l o 4 -3106 -32 0 8 
17 •38 o 4 •38 o 5 •38 o 5 •38 o 5 •3806 •38o9 •38 o9 •39 o 3 •38 0 8 -34,4 •34o0 -33 , 5 -3l o 4 -31 0 6 -32 .8  
18 •38, 7 •38 o 7 •38e7 -38 07 •38,8 ·39 o l •39 o l ·39 ,3  -38 . 7 -34 0 4 •34 o 0 -33 0 5 •3l o 4 •31 0 6 •32,8 
19 -38 . 7  ·38 ,7  -38 0 7 -38.7  -38.8 -39 , 1 -39 . l  -39 . 3  -38,6 -34 .4 -34 ,0 -33 . 5 -31 . 4 -31 . 6  -32 .8 
20 •38 o 5 -38 0 5 -3805 -3805 -38 0 6 •38,9 •3808 -39 0 3 •38 0 6 -3404 •34 o 0  -33 0 5 •3l o4  -3106 •32 0 8 
21 •380 6 •38 0 6 •38 0 6 •38 ,5 -38 0 6 •38 0 8 -3808 •39o2 •38 o 5 •34,4 -34 o 0 •33o 5 -3l o 4 •31 , 6  •32 o 7 
22 •38, 7  •38 ,6 -38 0 5 •38 o 5 •38 , 5 -3808 -38 0 8  -39,1 •38.4 •34,4 -3400 -33,5 -3l o 4 •31,6 -32 ,7  
23 -36.� -381� .39 . 3  -38,3 -38 ,3  -38, 6  ·38 , 5 -39 .0 -38 . 4  -3�. � -3�.o -�325 ·31 ,4  -3 l16 -321 Z 
LT  wv1 WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WOl WD 5 H F l HF2  O T  
0 20,5 1 9 o 0 1 7 0 6  16,0 13 , 9 13 . 2  12,5 60 95 0 , 10E+03 0 .12E -02 -43 , 1  
1 20,4 18. 9  17o5 15 .9 1 3 0 8  1 3 o l  12,4 63 90 0,10E+03 0 . 10E +03 -42.9  
2 2 0 o 7  1 9o 2  17,9 16,3 14 .l  13 ,2 12,6 69 79 0,10E+03 0,10E +03 -42,7 
3 20. 8 19 ,4 l8o0 16 ,4  14 . 3  13 ,4 12 . 6  76 76 O o lOE+03 0,10E +03 -42. 2 
4 20.1 19,3 17,9 16,2 14 . 2  13 d 12 .6  66 7 2  OolOE+03 0,10E +03 -42 . 2  
5 20. 7  19,3 17,9 16 o3 14 , 0  13 . 3  12 .6  59 69 0,10E+03 0,10E+03 -41 .7  
6 21 ol 19 . 7  18, 3  16 ,7  14,4 13 , 7  13,0 59 85 0 ,10E+03 0,72E -03 -42.1  
7 20 , 6  l 9o 3 17 , 9  l6 o 3 14 . 2  13.5 12 . 8  58 84 0,10E+03 0 . 10E +03 -42 . 0  
8 20. 5  19 . 2  1 7 o 9  16 .4 14 . 3  13 .5 12,9 54 83 O o lOE+03 0 , 78E -03 •41 .9 
9 20,7 19,4 18o0 16 ,6 14 . 3  13 .6  12 ,9 51 85 O olOE+03 0 , 10E +03 -41,6 
10 20 o 4 19 .1 17 . 7  l6 o 5 14,4 13 .6  12 . 9 64 90 O olOE+03 0 , 10E+03 -41,0 
1 1  20. 2 18,9 17, 5  16 , 3  14 , 4  l3 o 5 12 . 8  76 92 0 , 10E+03 o .10E+03 -40,0 
12 20.i 18. 7  17 ,  3 1 6,2 14 . 3  13 , 5  12 . 8  83 83 O olOE +03 0 . 10E +03 -40. 3 
13 l 9o 0 17,7 l 6 o 3  15 , 2 13 , 6 12 ,9 1 2 . 3  80 81 O . lOE+03 O o lOE+03 -39 . 7  
14 18,9 17.5 l6 o 2 15 .0 13 , 5  12 0 8 12 .2 84 81 OelOE+03 o . 10E +03 -39 , 0  
15 18, 8  17 . 3  l6 o 0 14,9 13 . 4  12 . 7  12 .2  86 72  0. 10E+03 O,llE -02 -38. 9  
16 18. 9  17 . 5  16ol l4 o 9 13 , 4  12 . 8  12 . 2  75 70 o . lOE+03 0 . 10E +03 -38 .4  
17 19.6  18 . 2  1 6 o 9  15 . 7  14 , 2  13 . 6  13, 0 73 64 O o l0E +03 O olOE+03 -39 . 5  
18 19 0 6 18. 3  11 . 0  15 . 9  14 . 3  13 , 7 13 .2 7 7  58 o. lOE+03 Ool0E+03 -40 .2 
1 9  19. 5  18 . 2  l 6 o 9 15 . 8  14,2 13 . 6 13,2 71 65 O . lOE+03 O el0E+03 -39 , 8  
20 l 9 e 2 17 . 9  l6 o 7 15 .6 14 . l  13 , 5  13 . 1  74 58 0 . 10E+03 Oo l0E +03 -39 . 5  
21 l9o 2 17. 9  16 , 7  15 0 6 14 . 1  13 . 5 13 . 1  71 58 OolOE+03 Oo lOE+03 -39 .3  
22 18,5  17. 5  16 ,4  15 ,4  13,9 13 . 3 12 . 9  75 57 O o lOE+03 0,10E+03 -39 . 4  
23 1 9 .1 11 .0 15 . 9  14 0 8 13 . 3 12. 8  12 . 3  81 63 0 .10E+03 O o l0E +03 -38,9 
MAY 18 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 T SO TS l  TS2 TS 3 TS4 T S5 TS6 T57 
0 -38,4 -38.4 -38,3 - 3 8,2 -38.3  -38.6 -38,5 -38,8 -38.3 -34,4 -34.0 -3305 -3 l o 4 -31.6 -32.7 
1 -38,7 -38.7 -38,7 -38.7 -38.7 -39.0 -3900 -3807 -38,2 -34,5 -34.0 -33.5 -3 lo4 -3106 -3207 
2 -38,9 -38,8 -38.9 -3809 -38,9 -39,2 -39,2 -3808 •38, l . 34.5 •34,0 -3 305 •3 l o 4 •31.6 -32,7 
3 -3 900 -39.1 -39 o l •39,l -39,2 -39.5 -39,5 -39,0 -38,1 -34e5 •34,0 •3 3,5 -31,4 •31,6 -32,7 
4 -39,2 -39,2 -39,2 -39,3 -39.4 -39,7 -39,7 -39,2 -38.l -34.5 -34,0 -33,5 -31,4 -31,6 -32.7 
5 -39,8 -39,8 -39,9 -40,0 -40o l •40 o 4 -40,4 -39,4 -3802 -34.5 -34,0 -33,5 -31,4 -31.6 -32.7 
6 -40,3 •40,5 •40,5 -40,6 -40,8 •41,1 •41,1 -39,8 •3 8,4 -34,6 •34,0 -3305 •3 l o 4 •31,6 -32,7 
7 •40,6 •4008 -40 o 9 •41 .0 -4 l o 2 •41,5 •4l o 4 •40 o l •38 o 5 -34 0 6 •34 o 0 -3305 -3 l o 4 -3106 -32.7 
8 •40,8 •41,0 •41,2 -4l o 2 •4 l o 3 -41,6 -4106 -40,4 •38,6 -3406 •34 o l •3 3,5 •31,4 •31,6 •32 o 7 
9 -41,3 -41.6 -41,6 -41,7 -41,9 •42,1 -42.1 -40,6 -38.8 -34.6 -34,l -3 3.5 -31,4 -31.6 -32.7 
10 -41,7 -42,1 -42,2 -42.3 -42,4 -42.7 -42,7 -40,9 •39,0 •34,6 -34 o l -3 3,5 -3 lo4 -31,6 -32.7 
11 -41,7 -42,2 -42,4 -42.4 -4206 -4208 -42.8 -41,2 -39.2 -3406 -34,1 -3 3,5 -31,4 -31,6 -32.7 
12 -42,0 •42,5 -42,6 -4207 •42o9 •43,1 •43ol •4lo4 •39,3 •34,6 •34,1 -3 3,5 •31,4 -31,6 •32,7 
13  -41,7 -42,4 •4206 -4?.6 -4208 -43,1 -43.0 -4 l o 5 -39. 5  -34,6 -34,l - 3 3,5 -31,4 -31,6 -32,7 
14 -42,2 -42,8 •43,0 -43,l .43.3 -4305 -43,5 -4l o 7 -39,7 -34,6 -34,l . 3 3.5 -31,4 -31,6 - 32,7 
15 -42,2 -42,9 .43.1 -43,1 •43,3 -43,6 -43,6 -41.9 -39,9 -34,6 -34, l -3305 -31,4 -31,6 -32,8 
1 6 -42,2 -42,9 -43,1 -43,2 -43,3 -43.7 -43,7 -42.1 -40,1 -34,6 -34, l -3 3,5 -31,4 -31,6 -32.8 
17 -42,2 •43,1 -4303 -43,3 -43,4 -43,9 -43,9 -4203 -40.2 -34,6 -34,l -3 3,5 -31.5 -31,6 -32,8 
18 -42,5 -43,2 -43.3 -43,3 -4304 -43,9 •43 o 9 •42o3 -40,4 -3407 -34,l -3 3,5 -31,5 -31.6 -32,8 
19 -42,9 -4304 -4305 •43 o 5 •43 o 5 -4309 -4 3,9 -42,4 -40,5 • 34o7 -34,1 -3 3,5 • 3 l o5 -3106 -3208 
20 -43,6 -43,7 -43.8 -43,8 -43,8 -44,2 -44,2 -42,3 -40 o 6 -34,7 •34,1 - 3 3,5 -31,4 -31,6 -32.8 - 21 -43,8 -44.2 -44,2 -44,3 -44.3 -4406 -44.6 -42,5 -40,6 -3407 -34 o l -33,5 -31,5 -31,6 -32,8 
22 -44,5 -44,7 -4407 -44,7 -44,7 -45,1 -45,l -42,6 -40.7 -34.7 -34. l -3 3,5 -31,5 -3106 -32.8 
I .2.}____-4500 -45,1 -45,2 -4202 -45��-45.6 -45.6 -42,9 ·40 o 8 -34,7 -34,2 - 33,5 -31,5 · 31,6 -32�8 
L T WV l WV2 WV3 wV4 WV5 WV6 WV7 WOl W05 HF l HF2 OT 
0 18,5 l7 o 5 16,4 l5o3 1308 13.2 12,6 80 64 O o lOE+03 0,10E+03 -39.7 
1 17,5 16.4 15,3 14,2 l2o7 l2o2 11. 7 82 66 O o lOE+03 0,10E+03 - 3 9 , 9 
2 16,6 15.4 l4o4 13,4 12.0 11, 5 l l  o 0 84 69 0,10E+03 0,10E+03 -40,0 
3 15,8 14,5 13,5 12.5 11. 3 10,8 10,4 82 7 2  0,10E+03 O o l0E+03 -40.3 
4 15,4 14,1 130 l 12.1 10.8 l0o4 lO o O 82 66 0,10E+03 0,10E+03 -40,5 
5 14,8 13,5 12,4 11, 5 10,3 10,0 9 o 5 81 6 3 0,10E+03 0,10E+03 -41,3 
6 15,0 13,6 12,4 11, 5 10,3 10.0 9,6 80 62 0,10E+03 0,10E+03 -42.3 
7 14,7 13.1 12,0 10,9 9,8 9,5 9.1 76 56 O o lOE+03 O o lOE+03 -42,3 
8 14o9 13.3 12.2 11.2 10 o l  9.8 9,3 76 59 0,10E+03 0,10E+03 -42.5 
9 14,3 12,8 l lo9 10,9 9,8 9,5 9.1 81 6 6  0,10E+03 0,10E+03 -42,8 
10 14,6 13.0 11,8 10,8 9,7 9,4 9,0 75 65 0,10E+03 o,-10E+03 -43,4 
11 13,8 12,3 11.1 10.2 9,1 8,8 8.5 78 64 0,10E+03 0,10E+03 -43,4 
12 14- 3 12.6 11 •4 10,4 9.3 9,0 8.6 77 58 0,10E+03 0.10E+03 -44.4 
13 14,7 12.8 11,6 10.5 9o5 9,2 8,8 75 56 0, 10E+03 0,10E+03 -43,9 
14 14,7 12,9 11,6 10,6 9,5 9,2 8,8 75 56 0,10E+03 0,10E+03 -44,5 
15 15,0 13.0 11,8 10,8 9.7 9,4 9,0 7 2  52 0,10E+03 0.10E+03 -44.2 
16 15,7 13,7 12,3 l l o2 10,1 9,8 9,4 75 48 0,10E+03 O o l0E+03 -44,4 
17 1506 13,6 l2o2 l l o 2 lO o l 9,8 9 o 4 73  44 O o lOE+03 O o lOE+03 -44,3 
18 15 o l 13,2 11,9 10,9 9.8 9o5 9 o l 77 40 0,10E+03 0. 72E-03 -44,7 
19 1406 12,9 l l  o 7 10,8 9,8 9 o 4 9.1 75 39 0,10E+03 0,10E+03 -44,4 
20 14,6 13, 1 11,9 11 ol  10.1 9,7 9,4 68 41 0,10E+03 O o l0E+03 -44.8 
21 14,6 13,0 l l o 8 lO o 9 9,9 9.6 9.3 66 45 O o lOE+03 o. lOE+03 -45, 1 
22 14,5 13.0 12.0 11 ol 10.1 9.8 9o5 58 69 0,10E+03 O o l0E+03 -45.7 
23 14,3 12.9 11,8 10,7 9 o 7 9,5 9 o 2 55 60 0, 10E_+03 0,10E+03 -46,2 
MAY 19 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -45 0 6 -45.7 -45 0 8 -45 0 8 -45 e 8  •46o2 -46 0 2 -4302 -40 o 9 -34 o 7 •34 o 2 •33 a 5 -3l e 5 •3106 -3208 
1 •45,4 •45 o7 -45 0 8 •45 0 8  •45 o 9 •46 o2 •46o2 -43,5 •4l o 2 •34 0 7 •34 a 2 -33 0 5 -3l o 4 •31.6 -32 0 8  
2 -45,9 -46 e 0  •46 o 0 •46o0 -46,Q •46o4 •46o3 •4306 •4l o 3 •34 o 7 •34 o 2 •33 e 5 •3l o 4 -3106 •3208 
3 -46,l -4603 -46.3 -46,3 -46,3 -46,7 -46,6 -43.7 -41.4 -34.7 .34.2 -33 0 5 -31.4 -31.6 -3208 
4 •46,3 •46,3 •46,4 -46 0 4 -4604 •46o7 •46 o 7 -44 0 0 -41 0 6 •34 o 7 -34 0 2 •33,5 •3l o 4 •31.6 •32 , 8  
5 -46,2 •46.3 -46 0 3 -46.3 -46 0 4 •46 o 7  -46,7 •44 o 2 •41.B -34.8 -34 o 2 -33 0 5 -3lo4 -31.6 •3208 
6 •45,9 •45o9 -46 0 0 •46o0 •46,1 •46,4 •46 o 4 -4403 •41,9 •34,8 -34 o 2 •33o5 •3l o 4 •31,6 •32 , 8  
7 -45,8 -45 0 8 -45,9 -45,9 •46,0 • 46e3 •46o3 -44 0 4 -42.1 -34,8 •34 o 2 -33 0 5 •3lo4 -31 0 6 -32 e 8  
8 -45,9 •4508 •45o9 •45,9 •46,1 -46 0 4 •46,4 -4405 -42 02 •34,8 •34 o 2 -33 , 5 •3lo4 •31,6 •3208 
9 -45,8 -45 0 8 -45,9 -45,9 -46,0 -46,3 -46,3 -44,6 -42.3 •34.8 -34 0 2 -33 0 5 -31,4 •31,6 -32.8 
10 •45 o 9 •45 0 8 -45 0 9 •45 o 9 •46,0 -46 0 3 •46,3 •44 o 7 •42o4 -34,8 •34 o 2 •33 o 5 •3l o 4 •31 0 6 •3208 
11 -45 e 7  -45,7 -4508 -45 0 8 -4509 •46 o 3  •46,3 •44,7 •42 0 6 •34,8 •34 o 2 -33 e 5 •3lo5 ·3106 •32 e 8  
12 -45,6 -45 . 6  -45 0 7 -45,7 -45 0 8 -46,2 -46,3 -44.7 •4206 -34.9 -34 0 2 -33.5 -31 0 6 -31 0 6 -32.8 
13 -4506 -45,6 -45 0 7 -45,7 -45 0 9  -46,3 -46,3 -4408 -42 0 7 -34,9 -34 0 2 -33.5 -31,6 -31.6 -32.8 
14 -45.8 -45 0 8 -45.9 -45.9 -4600 -46.5 -46.5 -44.9 -42.8 -34,9 -34.2 -33.5 -31 0 6 -31.6 -32.8 
15 -46.Q -46.1 -46 o l -46 0 2 -4603 -46.7 -46.7 -45.o -42.8 -34.9 -34.2 -3305 -31 0 6 -31.6 -32.8 
16 -46.5 -46.5 -46 0 6 -46.7 -4608 -47,2 -47.2 -45.1 •42.9 -34.9 -34 0 2 -33,5 -31,6 -3 1,6 -3208 
17 -47,0 -47.o -47 o l -47,1 -47,2 -47.6 -47.7 -45.4 -43,0 -34.9 -34 0 2 -33.5 -3106 -31,6 -32.8 
18 -47,2 -47.2 -47 0 3 -47,3 -47.4 -4708 -47 0 8 -45.6 -43,1 -340 9 -34.2 -33 0 5 -3106 -31.6 -32.8 
19 -47.3 -47.2 .47.3 -47.3 -47,5 -47.8 -47.9 -45.7 -43,3 -34,9 -34,2 .33.5 -3106 -31.6 -32.8 
20 •47o3 -4702 •47o3 -4703 -47 0 4 •47,8 -47,8 •45 0 8 •43.4 -34,9 •34 o 2 -33 0 5 •3106 •3106 •32o� 
21 •46o 9 •46 0 8 •4608 -4609 •47,0 •47,4 •47,4 -4508 •43 e 5 •34 o 9 •34 o 3 -3305 •3106 •31 0 6 -3208 
22 -46.8 -46,8 -46,8 -46 0 8 -46 0 9 -47.3 -47,3 -45 0 8 -43,6 -35.o -34 0 3 -3305 -31.6 -31.6 .32.8 
23 •46o9 -46 0 8 •46o9 •46,9 -47 o l •47o4 •47o4 •45,8 •43,7 •35 o 0 •34,3 •33o5 •3l o 5 •31,6 •32 e 8  
...... 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT I 
0 14,5 13.o 12.0 11,0 9.8 9.6 9 o 2  66 72 0,10E+03 0,10E+03 -4609 
1 13.7 12.3 11 • 3 10.3 9.1 9,0 8.6 62 78 O o lOE+03 O.lOE+03 -46.6 
2 13.7 l2o4 11 • 5 10.5 9.4 9,2 8,9 57 76 OolOE+03 O o l0E+03 -46.7 
3 14,0 12,8 11 • 7 lO o 7 906 9,4 9 . 0 53 77 o.10E+03 O o l0E+03 -47.0 
4 14.6 13.3 12.2 11 • 2 9o9 9,7 9.3 45 83 OolOE+03 0,10E+03 •47.l 
5 14,8 13.5 l2o4 11. 5 10.2 10. 0  9.5 45 78 O o lOE+03 0,10E+03 -47.0 
6 15 o l 13.9 12.7 llo8 10.4 10 o l 9.7 50 74 OolOE+03 O o l0E+03 -4700 
7 15,5 l4 o 3 13.2 12.1 10.8 10.5 10.0 42 76 0,10E+03 Q.10E+03 -46.8 
8 l6o5 15.2 l4ol 13.Q 11,6 11 . 2  10.7 50 97 O o lOE+03 O o l0E+03 -46.8 
9 16,2 14.9 13. 7 12,7 11.3 10,9 10,5 45 82 O o lOE+03 0,10E+03 -45.7 
10 16.9 15.6 14,4 13. 3 11 . 9  110 4 11. 0 39 79 0,10E+03 0,10E+03 -46.7 
11 l7o4 16.0 l4 o 9 13• 7  . 12.2 11. 8 11. 3 39 81 0 el OE+03 0,10E+03 -46.5 
12 17,3 16,0 14,8 13. 7 12.2 11.8 11. 3 39 78 O o lOE+03 O o l0E+03 -46.B 
13 15.4 14,3 13.3 12.2 10,9 10.6 10.2 41  77 Q.1QE+03 0.10E+03 -46.7 
14 16e 4 15,0 l4o0 l2o9 11. 5 11 o l 10.6 42 71 O o lOE+03 O o lOE+03 -47,0 
15 16,6 15 , 2 14,0 12,9 11 . 6 11.0 10.7 43 64 Q.10E+03 O o l0E+03 -47.2 
16 15.0 13. 7  l2 o 5 11 o 5 10.3 9.9 9.6 47 63 O o lOE+03 O o l0E+03 -47.8 
17 15.0 1306 12.5 11. 5 10 . 4  l0o2 9.8 33 7 3  Q.10E+03 O o l0E+03 -48.0 
18 l6o2 14.8 l3 o 7 12.7 l l  o 4  10,8 10.5 38 69 0.10E+03 Ool0E+03 -4805 
19 l 7o3 15.8 l4 o 5 13.5 12.2 11 o4 11.1 50 78 O o lOE+03 O o l0E+03 -4804 
20 18,0 16.7 l5 o 5 l4o4 12.9 12.3 11.9 54 80 O o lOE+03 0,10E+03 -48.3 
21 18.Q 16,6 15,4 l4 o 3  12.8 12.2 11.8 56 76 OolOE+03 O o l0E+03 -47.7 
22 17. i 15.8 14 0 8 1306 l2 o 2 11. 9 ll o4 49 77 O.lOE+03 OolOE+03 -47.7 
23 17,3 16.Q l4 o 9 13 0 8 12.3 11 0 9 11. 5 42 76 OolOE+03 0,10E+03 -47.8 
MAY  20 
LT  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA 6 TA7 TSO TSl TS2 T S 3  TS4 TS5 TS 6 TS7 
0 -47. 1 •47.o -47.o -47.1 -47.2 -47.5 -47.6 -45.9 -43.7 -35.0 -34.3 -33.5 -3l e 5 -31.6 -32.s 
1 -41.1 -47.o -47.o -41.1 -41.2 -47.5 -47.6 -46.o -43.7 -35.o -34.3 .33.5 -31.5 -31 .6 -32.s 
2 -47.2 -47.2 .47.3 -47.3 -47.4 -47.7 -47.7 -46. 1 •43.8 - 35.o -34.3 -33.5 -3le5 -31.6 -32.8 
3 •47e4 •47o4 -47 •5 •47.5 -47.5 •47o9 -47.9 •46el •43e9 •35.1 ·34e3 -3 3.5 -3 1 • 5 -31 .6 -32 0 8 
4 -47.4 -47.4 -47e5 -47.5 -47e6 •47.9 ·47e9 -46 e2 -43.9 •35el -34e3 -33.5 •31 • 5  •31 0 6 •32.8 
5 -47 0 5 -47 04 .47.5 -47 0 5 -47 0 6 -48.0 -48 0 0 -46.3 -44.0 -35ol -34 0 3 -33 0 5 -31.5 -3 1.6 -32.8 
6 •47 o 4 -47 0 4 -47 0 5 •47o5 •4706 •47o9 �47e9 •46e3 •44 ol -35.1 -34.4 •33e5 •3l o 5 -3 1 .6 •32e8 
7 .47.4 -4704 -47.5 -47.5 -47 0 6 -47.9 .47.9 -46 .4 -44.2 -35.1 -34.4 -33.5 -3 1.5 -31.6 -32.a 
8 •47 o 3 •47 0 4 •47 e 5 •47 o 5 •47.5 •47 o 9 •47.9 •46.4 •44.2 • 35.1 • 34 e 4 -3 305 -3lo5· • 3 106 • 3208 
9 -47 • 3  •47e4 •47 •4 •47e5 •47.5 •47.9 •47 o 9 •46o4 •44.2 ·35 0 1 • 34e4 -33.5 ·3l o 5 • 3 1 .6 -3208 
10 •47 o 3 •47.4 •47o5 •47.5 •47 e 6 •47.9 -47.9 •46.5 •44.3 • 35el • 34 e 4 • 3 3 o 5 • 3lo5 •31.6 •32e8 
1 1  -4703 -47 0 3 -47 0 5 -4705 -47 0 5 •48o0 •48 o l -4605 •44.4 -35ol -34.4 .33.5 -3 1 0 6 -3 1 06 -32 0 8 
12  -47 03 -47.5 -47 0 7 -41 . 1  -4708 -48 0 2 -48 0 3 -46.5 -44.4 -3501 -34.4 . 33.5 -31.6 -31 .6 -32 0 8 
1 3  .47.1  •47o3 -4705 -47.6 -47.7 •48.1 •48.1 -4606 -44.5 -35.2 -34.4 -3 3.5 -31 0 6 -31 .6 -32.8 
1 4 -46 0 8 -47 o l .47.3 -47.3 -47.5 -47.9 -47.9 -46.7 -44.5 -35.2 -34.4 . 33.5 -31.6 -31 0 6 -32.8 
15 -46.8 -47.o -47 0 3 -47.3 -47.5 -47 0 8 -47.9 -46.7 -44.6 -35 0 2 -3404 .33.5 -3 1 0 6 -31 0 6 -32.8 
1 6 -46 0 4 -4607 -46 0 9 -47 0 0 -41.1 -47 0 5 -47.6 -46 0 7 -44 0 7 -35.2 -34.4 -33 0 5 -3 1 • 6 -3 1.6 -32.8 
1 7 -45 0 9 -46.3 -46 0 6 -46 0 6 -46 0 8 -4702 -4702 -46.7 -44.7 -35 0 3 -34.4 -33 0 5 -3 1 0 6 -3 1 0 6 -32.8 
1 8 -45 0 9 -46.3 -46 0 6 -46.6 -46 0 8 -47 0 2 -41.2 -46.5 -44.7 -35 0 3 -34 0 4 . 3 3.5 -3 1 .6 -3 1 .6 -32.8 
1 9  •45o4 •45 0 8 •46ol •46o2 -46 0 4 •46 o 7 •46 0 8 •46 o 5 •44o7 ·35o3 •34 0 4 •33o5 •3le6 • 3 1 0 6 •32 0 8 
20 -45.Q -45 04 -4506 -45 0 7 -4509 -46 0 3 -46.3 -46 0 4 -44.6 -35.3 -3404 -33 0 5 -3 1 0 6 -3 1.6 -3208 - 2 1  -4405 -44 0 9 -45 o l •45.3 -4504 -45 0 8 -4509 -46 0 2 •44o5 -35.3 -34.4 .33.5 -31 0 6 -31 .6 -32.8 
22 .44.2 -4407 .44.9 -4s.o .45.2 -45. 6 -45.6 -46. 1 -44.4 -35.3 -34.5 .33.5 -3 1.6 -3 1.6 -32.0 
I 23 •44 o 0 -4404 •4406 -44 0 7 •44o9 •45 o3 -45.3 •45.9 •44 o 4 -35.3 -34.5 -33.5 -3le6 -3 1 0 6 -32 0 8 
LT wv1 WV2 WV3 WV4 WV5 WV 6 WV7 WD 1 WD5 HFl HF2 OT 
0 1a.1 1 6.8 15.6 l4 o 5 12.9 1 2.5 12.0 3 6  69  O.lOE + 03 O.lOE+03 -48.2 
1 1 8.0 1 6.7 15.6 l4o5 l2o9 1 2.4 12.0 43 63 O.lOE+03 O o lOE+ 0 3  -47.9 
2 1 0.1 1 6.9 15.7 14.5 12.9 12.4 12.0 42 6 6  OelOE + 0 3  0. 1 0E+ 03 -48.1 
3 1 9.0 1 7.6 1 6.4 1 5.3 13.6 1 3. 0 12.6 3 9  6 3  OelOE+ 0 3  o.lOE + 0 3  -48.2 
4 1 8.6 1 1.2 15 o 9 1408 13.2 1206 12.2 41 6 3  Oo lOE+03  o.lOE+ 0 3  -48.3 
5 1 806 1 7.3 1 6o0 14.9 13.3 1206 l2o2 37 6 1  OolOE+0 3  O o l0E+ 0 3  -48.3 
6 1 7.4 1 6.2 15.0 1 3.9 1 2.4 12.0 1 1.5 40 62 OolOE+ 03 o.1 0E+03 -48.4 
7 1a.o 1 6.7 15.5 1 4.4 12.9 1 2.3 1 1 .0 3 9  64 OolOE+ 03 0 .1 OE + 03 -48.4 
8 1 806 1 7.2 1 6 o0 14.8 13.1 12.7 12.2 3 6 64 O.lOE+ 0 3  O.lOE + 03 -4802 
9 l9o0 l7 o 7 l6 o 4 15.2 l3 o 4 13.1  12.6 34 64 OolOE+ 03 0.1 0E+03 -48.2 
1 0 l9 o 2 1 708 1 6o5 15.2 13.5 13.2 12.7 36 62 0.10E + 03 OolOE+ 0 3  -48.3 
1 1  1 7.9 l6 o 4 15 o l 1 3.9 l2o4 12.1  ll o 7 40 6 9  OolOE + 03 o.1 0E+ 0 3  -4803 
1 2  1 1.0 1 6.1 1408 1 306 12.2 1 1.8 ll.5 47 7 1 O o lOE+ 0 3  Oel0E+03 -48.7 
1 3  l7o7 l6o0 l4e6 13.4 12.0 ll o 6 1 1 . 3 37 6 3 O.lOE+ 03 Ool0E+ 0 3  -4805 
14 1 1.2 l5 o 5 l4el 12.9 ll o5 1 1.2 lO o 9 37 62 OolOE + 0 3  Oel0E+03 -4804 
15 1 1.0 15 o 4 14 • 1 1208 1 1 .4 1 1.2 1 0.9 36 58 OolOE+03 o.10E +03 -48.2 
1 6 1 608 15 0 1 13 0 8 12.6 ll o 2 l0o9 1 0.6 43 63 0.10E + 03 OolOE+ 0 3  -4708 
1 7 1 1. 1 15.4 l3o9 1208 ll o 5 llol 1 008 6 1 6 8 OolOE+ 0 3  Q.1 0E + 0 3  -4705 
1 8  1 1.0 l5o3 1 308 12.8 1 1 .5 1 1.0 1 0.7 69 64 OelOE+ 0 3  o.1 0E+03 -47.7 
1 9  1 7.7 1 508 14.4 13.3 1 1.9 1 1.4 1 1. 1  70 64 OolOE+ 0 3  o.1 0E+ 03 -46.9 
20 l7o2 l5o4 l4o0 l2o9 1 1.6 ll o2 10 0 8 67 63  O.lOE+ 03 O o l0E+03 -46 0 8 
2 1  1 7 o 0 15 02 13 0 8 1 2.6 1 1 .3 1 0.9 1 0 .5 67 67  O.lOE+ 0 3  Oel0 E +03 -46.l 
22 1 6.8 1 5 0 0 1 306 l2 o 4 1 1  o l l0 o 7 10.3 63 62 OolOE + 03 o. 10E +03 -4 6.2 
23 1 6.9 15.2 _ _l �.8 _  _Jj? ._6 _ _J. 1 • 3 10.9 10.5 6 0 59 OolOE+Q 3  o.1 0E+03 -45.8 
MAY 
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
L T  I 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22  
23 
21 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
.43.3 -43.8 -44.o -44 o l -44,3 -44,6 -44,7 -45.6 -44.2 -35 . 3  -3405 -33.5 -31 0 6  -31.6 -32,8 
•42 0 6 -43 0 0 •43 o 3 •43,4 •43,6 •43 o 9 •43 o 9 •45 o 4 -44.2 •35,4 -34,5 -33,5 •3le6 •31 0 6 •32 0 8  
-41,9 -42.2 -42,4 -42 0 4  -4206 -42,9 -43,0 -45.o -44.0 -35.4 -34.6 -33,5 -31,6 -31.6 -32.s 
•41,3 •4l o 5 •41 0 6 •4lo 7  •4108 ·42el •42 o l •44,4 •43,8 •35 o 4 •34 0 6 -33e5 •31 0 6  •31,6 •32e8 
-40.5 -40 0 9 -41,2 -41,3 -41 �4 -41,8 -41.8 -43.9 -43,5 -35,4 -34,6 -33.5 -31 0 6 •31,6 -32,8 
-40,1 -40 0 5 -40 0 7 -40.9 -41.0 -41.4 -41.4 -43,7 -43,2 -35,5 -3406 -33 0 5 -31 0 6 -31 . 6 -32.8 
-40 0 6  -40,9 -41,0 -41,2 -41,3 -41,6 -41.7 -43,4 -43,0 •35.5 -34 0 6 -33.5 -31,6 -31,6 -32 0 8 
-40 0 0 -40,3 -40,5 -40 .6 -40 0 8  -41.1 -4l o l -43,2 -42.8 -35.5 -34 0 6 -33,5 -31 0 6 -31,6 -32.8 
-39,9 -40,2 -40,3 -40,4 -40 0 6 -40,9 -40,9 -42,9 -42.6 -35 0 5 -3406  -33,5 -31,6 -31.6 -32,8 
-380 9 -39 0 2 -39 0 3 -39.4 -39,5 -39.8 -39.9 -42.6 -42,4 -35 0 6 -34.6 -33.5 -31,6 -31,6 -32,7 
-37,3 -37,4 -37,5 -37,6 -37.7  -38.o -38,0 -42.1 -42.1 -35,6 -34,6 -33.5 ·31,6 -31.6 -32.1 
-36,7 -36 0 7 -36,8 -36,8 -36.9 -37.2 -37,2 -41,2 -41,8 -35,6 -34,6 -33.5 -31,6 •31,6 -32.7 
-35,7 -35.7 -35 0 6  -35,6 -35,7 -36.0 -36,0 -40.5 •41,4 -35 0 6 -34,6 -33,5 -31,5 -31.6 -32,7 
-34,9 -34.9 -34 0 8 -34,8 -34,8 -35,1 -35.1 -39 . 7  -40,9 -35.6 -34 0 7 -33.5 -31,5 -31.6 -32,7 
-34,0 -33.9 -33,9 -34,0 -34.0 -34,3 -34.2 -39,0 -40.5 -35 0 6  .34.7 -33,5 -31,6 -31,6 -32,8 
-33,3 -33.2 -33,2 -33,2 -33,2 -33,5 -33,5 -38 0 3 -40.0 -35.7 -34,7 -33 0 5 -31,6 -31 0 6 -32.8 
•32,6 -32,6 •32,6 •3206 •32 0 6  •32,9 •32,9 -37 0 7 •39o 5 •35,7 •34,7 •33 o 5 -3le6 •31e6 •3208 
-32 e 3 •32 o 3 -32 e 2 •32 e 2 -32.3 -32 e 6  -32,6 •37ol •39.0 •35 o 7 -34 0 7 -33 0 6 •31,6 •3106 -32 0 8 
-31.9 -31.8 -31 0 8 -3108 -31 08  ·32.1 -32.1 -36.6 -3806 -35,7 -34.7 -33.5 -31,6 -31.6 -32.8 
-3l o 4 •3l o 4 -31,4 -3le4 -31,4 •3l o 7 •3l o 7 -36 0 2 •38ol -35.7 -34 0 8 -33.6 -3106 -31.6 -32,8 
-31,2 •3l o l -31,1 -3l o 2 -3le2 -31,6 •31 0 6 •35.8 •37.7 -35,7 -34,8 -33 0 6 -3106 -3le6 -32,7 
-30 0 8 -30.7 -30,7 -30.7 -30.7 -31.0 •31,0 -35.6 -37.4 -35.8 -34.8 -33.6 -31,6 -31.6 -32.7 
-30,5 -30.4 -30,4 -30.4 -30,5 -30.8 -30.7 -35.2 -37.1 -35,8 -34 0 8 -33.6 -31,6 -31.6 -32.7 
-3Q e 0 -29! 9 • 29e9 •29e8 •29 o 9 •30o2 •30,2 •34 o 9 •36 o 7 •35e8 -3�e8 -330 6 •3l o 6 •3106 •32o7 
WV! WV2 WV3 wV4 WV5 WV6 
17,4 15,7 14,3 l3ol 11.7 11. 2 
16,8 15.2 13 0 8 12,7 11. 3 10,9 
17,6 16.0 1406 13.5 12 ol 11,6 
17 0 6 16.1 14 0 8 13. 7 12.3 11,8 
l8 o 0 16.2 14,7 l3 o 5 12.2 11. 7 
18ol 16.2 14,7 13.5 12.2 11. 7 
18,2 16.4 l5o0 13,9 12.5 11.9 
18.6 16.8 15,4 14.3 1208 12.3 
19.4 17.7 16,3 15ol 13.6 13 • 0 
l9o5 17.9 16,5 15,3 13,8 13.2 
20.4 18,8 17.5 l 6o2 14.6 14.0 
20 .3 18.9 17.7 16,5 l4o9 14,2 
20.3 19. 1 l7e9 16.7 15,1 14,4 
20 o 7 19.5 1 8 o 2 11.0 1 5.3 1406 
21.6 20.4 19e0 17 0 8 15.9 15.2 
20,8 19,6 18,2 17 o 0 15,4 14,7 
20.8 19.6 1 8 . 3  17 ol 15,4 l4 o 7 
20.2 18.9 17. 7 16.5 14.9 l4 o 2  
20.5 19.3 l8e0 16,8 15.1 14.4 
20,6 19.3 18.0 16,8 15,0 14 . 3  
20.0 18.6 17.3 16.2 14,5 13.8 
18,7 17.6 16,3 15.3 13 . 8  13d 
19,3 18.0 16,8 15 0 8 1 4o3 13.6 
19.5 18.4 11.2 16.0 14,5 13,8 
WV7 WD1 WD5 
10 0 8 59 6 2 
10.5 67 59 
11. 2 68 56 
11. 3 72 54 
11. 3 70 48 
11. 2 73 51 
11. 5 70 46 
1 1 . a 69 45 
12.5 66 43 
12.7 67 44 
13.4 80 5 5  
13.7 75 5 3  
13 0 8 75 54 
14,0 75 52  
14,6 76 5 2  
14.2 80 61 
14.2 81 61 
13.6 80 58 
13.8 79 58 
13 o 7 83 71 
13,2 82 69 
12.5 81 7 3  
l3o0 80 71 
13.2 78 74 
HFl 
0.10E+03 
OelOE+03 
O olOE+03 
O o lOE+03 
O o lOE+03 
O o lOE+03 
0.10E+03 
O.lOE+03 
O e lOE+03 
o.lOE+03 
O o lOE+03 
O o lOE+03 
0,84E•03 
0 ol 7E-02 
O o 32E-02 
Oe4 1E-02 
0,51E-02 
O o 59E•02 
Oo64E-02 
0,67E-02 
O o 71E-02 
0 o 73E-02 
Oo74E•02 
O o 76E•02 
HF2 
Ool0E+03 
O o lOE+03 
0 ol OE+03 
O.lOE+03 
0,10E+03 
0 e l  OE+03 
0 ,1 OE+03 
O ol0E+03 
o.10E+03 
0,10E+03 
0,10E+03 
O o lOE+03 
O o lOE+03 
Oo lOE+03 
0,10E+03 
0,10E+03 
Oal0E+03 
0.10E+03 
Ool0E+03 
0,10E+03 
0.10E+03 
O o l0E+03 
O o lOE+03 
0,10E+03 
DT 
.. 45.3 
-4400 
-42.9 
-42.4 
-42.3 
-41,9 
-42,4 
-41,6 
-41,3 
-40,0 
-38.l 
.. 37,4 
-36.3 
-35.4 
-34,7 
-33.9 
-33,4 
-32.7 
-32,7 
-32,3 
-32.2 
-31,3 
-31.2 
�30.5 
MAY 22 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO  TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 •30 e 2 •30 e l •30 e 0 •30e0 •30e0 •30 e 4 •30 a 3  •34e5 •36 .5 •35 e 8 •34 a8  -33 . 6  •3le6 •31 . 6  -32 . 7  
1 •30 e 7 •30 e 6 •30 e 5 •30 e 5 •30 e 6 •30e9 •30 . 9 -34 e 2 •36 e 2 •35 e 8 •34 e 8 -33e6 •3 l e 6 •3l e 6 •32e7 
2 •3l e 0 •30 e 9 •30 e 9 •30 e 9 •3l e 0 •3l e3 •3l e 3 •34e2 •35 e 9 •35e8 •34e8 •33 e 6 •3l a 6  •31 . 6  -32 . 7  
3 •3 l e 7 •3l e 7 •3le7 •3l e 7 •3le9 •32 e l •32 e l •34 e 4 •35 . 7  -35e 8 •34 e 9 -33 . 6 •3le6 ·31 . 6 -32 . 7  
4 •32 e 6 •32 e 6 •32 e 6 •32 e 7 •32,8 •33e l •33 e l •34 e 5 •35,6 •35e 8 •34,9 -33 . 6 •31,6 •31. 6 -32 e 7 
5 •33,1 •33,1 •33e2 •33 e 3 •33,4 •33,7 •33 . 7 •34 e 9 •35 e 6 •35 .8 •34 e 9 •33e6 •3l a 6  •3l e 6 •32,7 
6 -33.3 -33 . 4  .33 .5 .33. 6  -33 . 8  •34 . 0  -34 . 0  -35 . 3  -35. 7 -35. 8  -34 . 9  -33 . 6 -3106 -31. 6 -32 . 7  
7 -33,6 .33 . 7  .33 . s  •33,B .34,0 -34 .3 .34,2 -35,4 -35 .8 -35 .a  -34,9 -33 . 6 -31 . 6  -31. 6 -32 . 1  
8 -34,0 -34,1 •34,2 •34,2 -34 . 4  •34 . 6  •34,6 -35 . 7  -35 .8 -35,8 -3409 -33 . 6 •3106 •31 . 6 -32 . 7  
9 -32 . 2  •32,2 •32 .3 •32 . 4  -32 . 4  -32 . 7  -32 . 7  •35 . 7  •35,9 -35 . 8  -34 . 9  -33 . 6 -31,6 -31 . 6 -32,7 
10 •3 l e 4 •3l e 4 •31 • 4  •3 l e 5 •3l e 6 •31,9 •31,8 •35e3 •35. 9 •35 . 9 •34,9 -33 e 6 •3106 •31,6 -32 . 7  
1 1  •50 e 0 •31,1 •3l e l •3l e 2 •3l e3 •3l e 6 •31,7 •35 e 0 •35 e 9 •35 e 9 •34 . 9  -33 . 7 •3l e 6 •31. 6 •32 .8 
12 •30,8 •30,8 •30 e 8 •3008 •30e9 •31 . 3  •31,3 •34,7 •35 . 8  •35 . 9  •34 e 9 -33 . 7 -31 . 6  •31 . 6 •32 . 8  
13 -30 . 8  -30 . 7  •30 • 7  •30,7  -30 . 7  •31,1 -31, l •34 . 4  -35 . 6 -35 . 9 -34,9 -33,7 -31,6 -31 . 6  -32,8 
14 -3o . 7 •30 . 6  •30,6 •30 e 5 -30,6 •30 . 9  •30,9 -34 . 2 •35 . 4 -35. 9 -35 . 0  -33. 7  -31,7 -31,6 -32 . 8 
15 •30 e 7 •30,6 •30 e 6 •30 e 5 •30,5 •30 e 9 •31,0 •33,9 •35 .3 •35,9 •35,0 -33,7 •31,7 •31 . 6 •32,8 
16 ·jo.8  ·30,7 -30 . 1  -30 . 1  -3o,7 -31 . 1  -31. 2 -33 . 8  ·35 .1 -35 . 9  -35 . o  .33. 1 -31 . 7  -31 . 6 -32 . s  
17 - 1 . 2  -31. 1 -31,2 -31 . 2  -31,3 -31 . 1  ·31,B -33 . 7 ·35 . o -35,9 -35 .o  -33,7 -31,7 -3.1 . 6 -32 . 8  
18 -31 . 7  -31,8 •31,9 -3l e 9 •32 . o  -32,3 -32,4 -33. 9 •34 . 9  -35,9 -35. 0 .33 . 7 -3106 •3106 -32,8 
19 •3le7 •32,0 •32e2 •32,3 •32,4 •32,8 •32o9 •34 e 2 •3408 •35o9 •35,0 •33o7 •3l e 6 •31 e 6 •32e8 
20  -3108 -32,0 •32o0 -32 . o  -32 . 1  •32 . 5  -32 . 5  •34,3 •34 . 9 -35 . 9 •35. 0 -33. 7 -31. 6 •31 . 6 -32 . 8  
..... 21 •3l e 4 •3l e 6 •31 • 6  •3l e 7 •3l e 8 •32 e l •32 e l •34 e3 •34 e 9 •35e9 •35e l -33. 7 •3l a 6  •3l a 6  •32e8 
22 •3 l e 3 •3l e 4 •3le5 •3 le5 •3l e 6 •31. 9 •3l e 9 •34e2 •34 e 9 •35 e 9 •35el •33 e 7 •31,6 •31. 6 •32e8 ..... 
I 23 •31 1 4 -�1!� •31 • 7  •3l e 8 •3le9 •32,2 •32e2 •34 e 0 •34 e 8 -�5! 9 -3�1 1 -33 e 7 •3l e 6 •3l e 6 •32 e 8 
L T WVl  WV2  WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W05 HF l HF2 OT 
0 19 . 4  18.3 11 . 1  16 . 0  14,4 13. 7 13. 1  7 9  7 3  O e 79E• 02  Oel OE+03 -31. 0 
1 l 9 e 2 18.1 l 6 e 9 1508 14 .3 13. 7  13.1 80  69  0,81E-0 2 O e l OE+03 -31,6 
2 20 . 0 18. 8  17 . 5 , 16 .3  14 . 7  l 4e l  13,5 78 66  Oe80E-0 2 o. l OE+03 -32 . l  
3 i s . a  17 . 5  16 . 2  15. 2  13, 7 13. l 12 . 6  7 9  64  0,7 6E•02  0,1 0E+03 -32,8 
4 l 8o4 1 1 .1 l 5 e 9 14 e 8 13,3 12,8 12 . 2  7 9  6 2  0,70E-02 0,10E+03 -34 . 2-
5 l 9 e 4 18,0 16,6 15 . 6  14,l 13. 4 12 . 9  7 9  58 0,6 0E-0 2 O . l OE+03 -34 . 5  
6 18. 8  17 . 4  16 e 0 14 . 9  13. 4  12,8 12 .3  79  58 Oo49E• 02  O e l 0E+03 -34 . 7 
7 17,7 16 . 2  15 . o  14. 0  12 . 6  12 .1  11 . 6  78 61 O e 4 0E•02  0,10E+03 -35,4 
8 · 16,4 15,0 13,8 12 . 7  11 . 5  11,0 10 . 6  78 62 0,33E-0 2 0,10E+ 03 -35,3 
9 l 6 e 0 14,7 13. 5  12 . 6  11,4 10 . 9  1 0 .5 77 63 0 . 27E-02 o . 10E+03 -32 . 9  
10 16 . 2  15,1 14,0 13. 1  11 .8 11,2 10,9 7 7  63 0,27E• 0 2  O e l OE+03 -32 . 5  
11 15 . 2  14 e l 13,1 12,1 10 . 9 10,4 10 . 0  7 7  6 7  O e33E-02 O e l OE+03 -32,2 
12 16 . 0 .  14 . 9  13,8 l i. 8  11 .5 11,0 10 .5 74 68 O e38E-0 2  O ol OE+03 -31 . 8  
13 14,6 13,7 12 . 7  11. 8  10,6 10 . 1 9,7 75 69  Oo44E-02 Oel OE+ 03 -31. 6 
14 14 . 6  13,7 12 0 6  11 • 7 10,5 10 . 0  9 . 6  72  6 8 0,52E• 02  Ool OE+ 03 -31. 5  
15 14 . 0  13,·0 12 . 0  11 . 2  10 . 1  9,6 9 . 2  72 69 O e 53E-0 2  0,10E+ 03 .. 31. 6  
16 12 . 9  12 . 0  11,0 10,1 9 . 1  8,7 8.3  76 71  O e 55E-0 2  0,10E+03 -31 . 6  
17 14ol 13,0 11,9 11 . 0  9,8 9 � 4  -8. 9  7 1  69  0,55E-02 o .10E+03 •32 . 7  
18 13,5 12,2 11. 1  10,l  9,1 806 8,2 66 66  O e 52E• 0 2  0 .10E+ 03 -33. 1  
19 13, l 11, 7 10 .5 9 . 6  8,5 8, 1 7,7 64  66  Oe47E-02 Oel OE+ 03 -33. 4  
20  12,4 11,1 10 . 0  9,2 8,2 7,8 7,5 63 6 7  0,40E-02 O e l OE+ 03 -32,9 
21 11,5 10,4 9,4 806 7,7 7,3 1.0 62 6 4  0,37E• 0 2  O e l OE+q3 -32 .5 
22 10,4 9,5 8 . 5  1 .8 7,0 6 . 6  6 .3 6 4  53 0,37E-02  Oel OE+ 03 ... 32 ,4 
23 2•6  816 708 7 .1 6,3 6,0 5,7 62 54 0 . 4 0E-02 O e l OE+ 03 -33,2 
...... 
CJl 
N) 
MAY 23 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 •3l o5 •32 o 5 • 3 2,9 •33 o l •33 o 3 •3306 •33 o 7 • 34 o 2 •34,7 •35,9 • 35,1 •33,7 • 3 1,6 • 3 1,6 •32 0 8 
1 -32,2 -3 3,8 -34,4 -34 . 5  -34,7 -35.o .35,1 -34.6 •34,8 -35,9 .35.1 .33.1 -31, 6  -31,6 -32,8 
2 -31,4 • 34,0 -3408 -34,9 -34 0 9 -35.3 -3503 -35 . 1 •34,9 -35,8 • 35,1 -33.7 -31 ,6 -31 ,6 -32.8 
3* -31,4 99,9 9 9o9 99o9 99,9 99 o 9 •35,8 •34,9 •34,9 -35e 7 •34,9 •33o5 -3 1,5 •31,5 •32,6 
4!t -31,9 99 . 9  99,9 99,9 99,9 99.9 •34,9 •35,0 •35 , 0  •35,7 •34,9 •33,5 •3l o 5 •31,5 •32 0 6  
5!t •31,0 • 33,8 • 34,9 • 35,0 •35el •35 o 4 • 3 5,4 •35,0 • 35 o 0 •35,7 • 3 4 o 9 •33 o 5 •3l o 5 •31,5 •32 0 6  
6!t  -29,4 
7* -29,5 
8Jf -29 . 5  
9!t  -31,6 
10* •31,7 
11*  •32,4 
12* -32,6 
l 3!t - 31.9 
13* -31,4 
15!t -31,2 
1 6* -29,8 
17* -29 . 8  
18* -30,8 
19!t  -29,5 
20!t -28 , 4 
21* -28, 7 
22* -28.4 
23* -2905 
L T WVl 
0 908 
1 9,0 
2 802 
3!t 8, 1 
4 *  7 o l 
5!t 6,5 
61! 9.6 
7 *  Ool 
8 *  O o l 
9*  0,1 
10* 0,1 
11* 8,0 
12* 9,1 
13* 10.2 
13* 9 o l 
15* 7,7 
16*  5.5 
17* 6 , 2  
18* 7o5 
19* 4,6 
20* 3.7 
2 1 *  2o l 
22* 3 d  
23!t 4.5 
99,9 
9 9,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
9 9o9 
99.9 
9 9.9 
9 9.9 
99.9 
99.9 
99o9 
9 9.9 
99o9 
___!LC}__!__'L 
wv2 
8,6 
8,3 
8,2 
8,1 
7,3 
7,1 
7 o 2 
6.5 
6 0 5 
803 
9,1 
10 . 3  
9,1 
9,1 
11,0 
1 0,5 
10,5 
10,4 
10,6 
9,1 
8,5 
4,9 
5.5 
1.7 
9 9,9 
9 9,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99,9 
99.9 
99o9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99,9 
9 9,9 
99o9 
99o9 
99.9 
WV3 
7,4 
7.3 
7 o 3 
7.4 
6,8 
5e8 
6,8 
6,6 
6 0 7  
7,0 
B el 
8,4 
7,9 
8,9 
9,1 
805 
9 0 1  
91 6 
8,9 
808 
8ol 
7.2 
7.4 
� . e  
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99, 9  
99.9 
99.9 
99,9 
99,9 
99,9 
99.9 
99 . 9  
9 9 , 9  
99.9 
99.9 
WV4 
- - -· ·--�-· 
605 
6,3 
6,5 
6 0 5 
6,1 
5,3 
506 
5,5 
5.7 
5.9 
7,2 
7,5 
7,2 
8 o l 
8,1 
7,6 
8 0 2  
8,3 
7.8 
8,0 
7,3 
6 0 4  
6,6 
602 
99,9 99.9 •37,2 -35,4 -35,0 -35,7 • 34,9 -33.5 -3 1 , 5  -3 1.5 -32.6 
99.9 9 9,9 -37,9 -36,1 •35o2 •35.7 •34,9 -33,5 -31,5 •3 1,5 -32.6 
99.9 99,9 • 37,8 •36 o l • 35,4 •35,7 •34,9 • 33,6 •3 1,5 • 31,5 • 32,6 
99.9 99 o 9 -40,4 -36.5 •35,7 -35,7 •34,9 -33,6 -31,5 •3 1 ,5 -32 0 6 
99,9 9 9,9 -42,2 •37,3 -35,9 -35 0 7 -34,9 -33,6 -3 1 ,5 •31,5 -3 2,6 
99.9 99,9 •41,8 •38 o 2 •36 o 3 •35o7 •34 o 9 •3306 •31,5 • 3 l o 5 •3206 
99,9 99,9 •4 1 ,0 -38,4 •36,8 -35,7 -35.0 -33,6 -31,5 •31,5 -32.6 
99,9 99o9 -42,7 -38.9 • 3 7o0 -3507 -35.o -33 0 6 -3l o5 -31.5 -32,6 
99.9 9 9,9 •43.3 •39 o 2 •37.2 •35 0 7 •35 o 0 •3306 • 3 l o5 •31,5 • 3 2 0 6  
99,9 9 9,9 • 43,5 -39,8 • 37,5 •35,7 •35 0 0 •33 0 6 •3l o 5 •31,5 •3206 
99,9 99 1 9  • 43,9 °4003 •37 o 9 •35,7 • 35 o 0 • 33,6 -3lo5 •31,5 •32,6 
99,9 99,9 •43,8 •40o3 •38 o 2 •35.7 • 35 o 0 •33 0 6 •3lo5 •31.5 •32 06  
99.9 99,9 •44e2 •40,5 •38o4 -351 6 • 35,0 •33e6 • 3 l o 5 •31,5 • 3 206 
99,9 99,9 • 43e9 • 40,7 •38,7 •35 0 6 •34 o 9 •33,6 •31,5 •31,5 •32 0 6 
99o9 99,9 •42,6 •40 o 7 •38 o 9 •35 0 6 •34 o 9 •3306 •3 1,5 •31,5 • 3 2 0 6 
99,9 99,9 • 40.7 •40,5 -38.9 •35,6 �34.9 -3306 -31,5 •31 . 5 -32.6 
99,9 99 o 9 • 39,4 •3908 •38,9 •35,6 •34,9 •33,6 •31,5 •31,5 •32 0 6 
99,9 ___ 9�o_J_:}8 o 6 • 3 9 o 2_:__!1',7 •35 o 6_�J+� 9 •33,6 •31,5 •31,5 •32,6 
WV5 WV6 WV7 WDl W05 HFl HF2 OT  
5,7 5,4 5,2 62 53 0,40E•02 0,10E+03 -3406 
5,6 5,3 5,1 66 53 Oo34E·02 0,10E+03 -36.l 
508 5,5 5,3 62 53 0,24E•02 0,10E+03 -35,9 
5.6 5.5 5.2 62 51 O o l2E•02 -0,90E•03 -35.0 
5o4 5.1 4,9 59 51 0,78E-03 -Oe l0E•02 -35,8 
4,6 4 o 3 4,2 62 5 1  0,72£ -03 ·O, l lE-02 -37.8 
4,8 4.5 4.4 51 52 O o 60E-03 •O o l lE-02 -38.1 
4.9 4,6 4o5 61 52 0,24E•03 -0, 11E•02 -38.l 
5.0 406 4.5 56 52 -0,30E-03 •Oo96E •03 -4007 
5.1 5.0 4,8 76 52 -0,48£-03 -O o 96E-03 -42,6 
6.9 6 o l  5.9 80 96 -O,lOE-02 -0 ol OE-02 -41 . 0  
6.7 6.4 6,2 83 89 •Ool6E •02 -0.10E•02 8808 
6,5 6 o l 5,9 80 82 -0.24E•02 -0.90E •03 -4208 
7,3 1 .0 606 83 78  -0.25E-02 -0,96E•03 -44.2 
7.3 7 o 0 6,8 80 75 ·Oo27E•02 ·Oo96E•03 -44 . 2 
6,7 6,5 6,2 76  71  -0,27E-02 -O o 78E•03 -44, 1 
7,3 7ol 6,9 83 72  -0,35£-02 •O,lOE-02 -43,8 
7,6 7,3 6,9 84 73 -0,39E-02 -0,90£ -03 -44,5 
6,8 6,5 6,4 79 63 ·0,37E-02 -0,90E-03 -43.9 
7,1 6 0 8  6,7 79 75 • O e 40E•02 •0,96E·03 -43,0 
6,6 6,2 6,0 82 68 -0,40E•02 -0,96£-03 -41,0 
5.8 5 , 5  5.1 9 2  7 7  -0.39E-D2 -0,90E-03 -39,8 
6,0 5.7 5,5 121 82 -0.33E•02 •Oo90E-03 -39.0 
5.4 5.1 5.1 107 7 5  -0.24E-02 •0,90E-03 -38 . 8  
MAY 24 
L T  TA l  TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 T S3 TS4 T S5 TS6  TS7  
O* -31,9 99.9 9 9.9 99,9 99.9 99.9 -38.4 -38.9 -38.5 -35.6 -34,9 .33.6 -31.5 •31,5 -32.6 
l *  -32,4 99,9 99.9 99,9 99.9 99,9 -38,6 -38.6 •38.4 -35.6 -34.9 -33, 7  -31, 5  •31,5 -32,6 
2* -31,9 99,9 99.9 99.9 99,9 99,9 -39,2 -38,4 -38.2 -35,6 •34 , 9 -33,7 -31,5 •31,5 -32.6 
3* -31,9 99.9 99,9 99,9 99,9 99,9 -40,7 -38,7 •38,0 -35.6 -34,9 -33 .7 -31.5 •31,5 -32 , 6 
4* -30,3 99. 9 99, 9  99.9 99,9 99,9 •41.2 •39,2 -38,0 -35.6 -34,9 -33,7 -31.5 -31.5 -32.6 
5* -29.8 99 . 9  99, 9  99 , 9  99, 9 99,9 -41,9 -39.8 -38,2 -35,6 -34,9 .33.7 -31,5 •31.5 -32,6 
6* -29,8 99, 9  99 , 9 99,9 99,9 99,9 -42, 8 -40,1 -38 , 4  -35.6 -35 , 0  .33.7 -31.5 •31,5 -32,6 
7* -29,5 99 , 9  99,9 99 , 9  9 9,9 99 , 9  -43,2 -40,5 -38,7 •35,6 -34,9 -33 , 7 -31,5 -31,5 -32,6 
8 *  -30 o l  99 . 9  99 . 9  99 , 9  99 , 9  99� 9 -42,4 -40.7 -38,9 -35,6 •34, 9  -33.7 -31, 5 -31,5 -32,6 
9 *  -29,5 99, 9  99, 9  99 , 9  99, 9  99 , 9  •42,4 -40,8 •39,1 •35,6 •34, 9  -33,7 -31,5 -31,5 •32,6 
10* -29,8 99. 9 99, 9  99 , 9  99, 9 99,9 -41,5 -40,8 •39,2 -35,6 •34,9 -33, 7 .31.5 •31.5 -32,6 
11* -30 , 0 99, 9 99, 9  99, 9 99, 9  99,9 •40 , 6  -40,6 •39,3 -35,6 -34,9 -33,7 •31,5 -31,5 -32,6 
12* -28,9 99, 9 99 , 9  99 , 9  99 . 9  99 , 9  -40,2 •40,3 •39,3 •35,6 •34 , 9 -33,7 -31.5 •31,5 •32.6 
13* -32.4 99 . 9  99, 9  99, 9 99,9 99,9 -38,9 •40.0 -39.2 •35,6 •34, 9  -33,7 -31.5 •31,5 -32,6 
14* -30.0 99. 9  99. 9 99, 9  99. 9 99.9 -38,6 -39,6 •39 , 1  •35,6 •34,9 .33.7 -31·5 •31 , 5 -32,6 
15* -30.5 99. 9 99,9 99, 9  99, 9  99,9 •38,4 -39 , 3  -38,9 -35.6 -34,9 -33,7 -31.5 •31.5 -32 , 6  
16 -33,0 -35.3 -35,4 -35.5 -35,5 -35.9 •35.9 -38,8 -38.8. •35.7 .35.1 -33.9 -31,7 •31.6 -32.8 
17 -33,l -34.5 -34.6 .34.6 -34,7 -35,0 -35 , l -38,2 •38.5 -35.7 •35 , 1  .. 33.9 •31.7 -31.6 -32,8 
18 -32,5 -33.9 -33,9 -34,1 -34,2 -34,5 -34 , 5  -37,7 -38, 2 -35,7 .. 35,1 .33.9 •31,7 -31 , 6 -32.8 
19 -32,4 -33 , 5  -33 , 6  -33 , 7  -33, 8  -34,1 -34,1 -37,3 -37,9 -35,7 •35,1 -33 , 9  -31 • 7  -31,6 -32.7 
20 -32.2 -33.1 .33.1 -33 , 1  .33.2 -33,4 -33.4 -36,9 •37.7 -35.7 -35 , 1  -33,9 -31, 7 -31.6 -32,7 - 21 -33.1 -33,4 -33, 3  -33,3 -33,4 -33.7 -33,7 -36,5 -37.4 -35.7 .35.1 -33,9 •31.7 -31.6 •32.7 
22 -33,3 -33.5 -33,5 -33,5 -33,5 -33,8 -33.8 -36,3 -37,1 -35 , 7  -35,1 -33,9 -31,7 -31.6 -32,7 
I 2_3_ -33,4 -3).1 -33.6 _-33.6 -33_, 7 -_3_4_._o��� --_3_6_.o -36.9 -35,7 -35.1 _ -3.3.9 -31 , 7  -31.6 -32,7 
L T wv1 WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HF l HF2 DT 
O* 5.4 6,5 7.2 6,5 5,8 5,6 5 , 3  94 75 •0, 18E-02 •0,90E•03 -38,7 
l *  5,3 7,2 7,8 7,1 6.3 6.1 5.9 86 76 -0 , 13E-02 -0.90E•03 •39 . 1  
2* 4.5 7 , 1  7.6 6.7 6.0 5.7 5,5 84 76 .. Q.10E•02 -0,90E•03 •40.7 
3* 4 ,  3 2.4 7.9 7,5 6.2 5,9 5,6 81 7 6  -0.90E•03 -0.90E•03 -4 1,3 
4* 4,1 7,9 8,9 7 , 6  6 ,5 6,2 6.0 90 76  •0,12E-02 •0,78E•03 -41,7 
5* 4,8 8.5 9.0 1 . 8  6,8 6.5 6 , 3  7 1  78 -0,17E-02 -o, 72E·03 •42,9 
6* 5.0 8.2 9. 3  8 ,2 7.3 6 , 9  6,7 71 72 •0,22E-02 •0,72E•03 -43.2 
7 *  5 ,2  8.6 9.4 8,2 7 ,3 7,0 6 , 7 83 59 -o.26E-02 -0,72E•03 -42,5 
8* 5.9 8.6 9,4 8 ,4 7,3 6,9 6,6 82 59 -o.29E-02 •0,72E•03 -42.4 
9*  5 , 8  8,2 9,3 8,2 7 , 3  7,0 6,7 88 57 •0,31E-02 .. o,72E·03 -42,0 
10* 6,3 8 , 4  9,5 8,4 7,6 7,2 6 , 9  83 57 •0.31E•02 -o. 72E•03 -40.8 
11* 7 , 4  8 . 6  9.9 8.9 7.8 7.3 7.3 81 59 •0,30E-02 -0.72E-03 -40.6 
12* 7,5 8.7 10.0 9.1 8 , 1  7.7 7 , 4 80 57 •0,27E-02 -o. 72E•03 -39,2 
1 3* 1 . s  8,5 9,5 8 • 6  7.6 7.3 7,3 7 8  69 •0,23E-02 -0 • 72E•03 -39,l 
14* a.o 8 0 6  9.5 8,6 7.7 7.3 7,1 75 6 8  -0.18E-02 •O. 72E•03 -38.8 
15* 8,1 8,7 9 , 8  8.7 7.6 7. '3 7.0 72 62 •0,12E•02 -o • 72E•03 .. 37.0 
16 8.4 a.a 9 , 7  8 • 7  7,7 7,4 7.1 83 73 OolOE+03 0.10E+03 -36 ,5  
17 a.a 8.5 9,3 8,4 7.5 7 o l  6.9 85 75 O.lOE+03 0.10E+03 -35,8 
18 9 , 2 8 , 4 9.2 8,2 7,3 6,9 6.7 79 7 7  0.10E+03 0,10E+03 -35.0 
19 10.9 9,0 9,7 8,8 7,8 7.4 7.2 79  7 9  o.96E-03 o.10E+03 -34.8 
20 12.4 9 . 2  10.1 9,2 8.2 7.8 7,5 7 9  8 1  0,16E-02 o.lOE+03 -34.7 
21 12.9 9.5 10,6 9.7 8.7 8.2 s.o 83 7 7  0,23E-02 o.10E+03 -35.3 
22 13.2 9.7 11.1 10.2 9,1 8,7 8,3 80 73 0,28E-02 OolOE+03 -34.7 
23 13,6 9.9 11. 3 10.3 9.3 8,8 8,5 80 70 0.30E-02 o.10E+03 - 3 4 . 9  
MAY 25 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 •33 o 5 •33 o 7 •33 e 7 •33 0 8 •33 0 8 -34 o l -34 o l •36 o 0  •36.7 -35,7 -35,1 -33 0 9 -31,7 -31 , 6 •32e7 
1 •34o 0 •34 o 2 •34 o 2 •34 o 2 •34 o 2 •34 o 5 •34e5 •36 oO •36 o 5 -3507 •35 o l  -3309 •3l o 7  •3106 •32 o 7 
2 -33.8 -34.4 -34 0 6 -34.4 -34.4 -34.6 -340 8 -35.7 -36.3 -35.9 .35.3 -34.4 -32 0 5 -31.6 -32 0 3 
3 •34 o 9 •35 o 0 •35 o 0 •35 o 0 •35 o 0 •35,3 •35,3 •36o0  •36,4 -35,7 -35,1 - 33,9 •3l o 7 •31 0 6 •32 o 7 
4 •34,7 •34 o 9 •34 o 9 •34 a 8 •3408 •35 o l •35 o l •36 ol  •36o 3  •35,7 •35 o l •33 o 9 •3l o 7 •31 0 6 •32 o 7  
5 •34,3 •34 o 3 •34 o 2 •34 o 2 •34 o 2 •34 o 4 •34a4  •36 o0 •36 o 3 •35 o 7 •35,1 -33,9 -3l o 7 •31 0 6 •32 o 7  
6 -34.o -34 . o -34,o .34.0 -34 o O •34.2 -34.l -35.8 -36.2 -35 .7 -35.1 •33 o 9 •3l o 7 •3106 •32,7 
7 -34 0 2 •34,3 •34 o 3 •34 o 3 •34 o 4 •34 o 7 •3406 •35 o7 •36 o l -35 0 7 •35 o l  -3309 •3l o 7 ·3l o 7 •32,7 
8 •34o 4 •34 a 7 •34 0 8 •34 o 9 •34,9 •35,3 •35 o 3 •35 0 8 •36 o 0 •35 o 7 •35 o l •33,9 •3lo 7  -31 0 7 -32 0 7 
9 034 0 5 •34 o 9 •35 o 0 •35 e0 •35 o l •35,3 •35 o 3 •36 ol •36 o 0 •35o7 -35 o l  -3309 •3l o 7 -3l o 7 •32 o 7  
10 -340 5 •34,8 •34 o 9 •34 o 9 •35 o 0 -3503 •35 a 3 •36 o0 •36 o 0 •35 o 7 •35 ol  -33,9 •3lo7 •3l o 7 •32 o 7 
11 •35 e 4 •35 o 9 •36 o l •36 o 2 •36 o 3  •36 o 7 •36.7 •36 o 3 •36o0  -35 a7 •35 o l -3309 -31,7 ·31,6 •32 o 7 
12 •35 o 4 •36 o 0 •36 o 2 •36 o 3 •36 o 3  •36 o7 •36 o 7 •36 o 7 •36,2 •35,7 •35 ol -34 e 0 •3l o 7 •31,6 •32 o 7 
13 •35,6 •35,8 •35 0 8 •35 o 9 •35 o 9 •36 o 2 •36 o l  •36o7  -3603 -35 0 7  -35,1 -3309 -3l o 7 -31 0 7 -32 0 7 
14 •36o l •36 o 4 •36 o 5 -36 0 6 •36 0 6 -36 0 9 •36 o 9 -36 0 7 •36.3 -35 0 7 -35 o l -33 0 9 •3l o 7 •31.7 -32 0 7 
15 •36 o7  •37o 4 •3 7 0 6 •37 o 7 •37 o 9 -38 0 2 •38 o 2  -37 o l  •36o4  •35 0 8 •35 o l -34 a 0  -3l o 7 -31.7 •32 o 7 
16 -360 3 •37 o 9 •38 o 2 -38 0 3 -38 0 4 •38.7 •38 o 7 -37.6 •36 o 5  •35 o 7 -35 o l -3400 •3l o 7 •31 0 6 •32 o 7 
17 •38 o 0 •39 o 0 •39 e 2 •39 o 3 •39 o 4 •39 o 7 •39 o 7  •3 7 o 9  •36o7  -3507 •35o l  -34,0 •3lo 7  •3 l o 7 •32 o 7 
18 -380 4 -39.7 -39 0 8 -39.9 -40.0 -40 02 -40.2 - 38.3 -37.0 -3507 -35,1 -3400 -31,7 -3l o 7 -32 0 7 
19 •39 0 6 •4l o 2 •4l o 4 •4l o 4  •4l o 5 •41 0 8 •41 0 8 •3808 •37.2 •35.7 •35 o l •34 o 0  •3l o 7 •3l o 7 •32.7 
20 •39 o 7 •4l o 9 •42,l •42 o 2 •42,3 •42 o 5 •42 o 5 •39,4 •37 o 4 •35 o 7 •35 o l  •34 o 0 •3l o 7  •31.7 •32 o 7 
21 •39 o 9 •4l o 9 •42,0 •4l o 9 •4l o 9 •42,2 •42,1 -39,8 •37o 9 •35 o 7 -35o l  -3400 •3l o 7 •3l o 7 -3207 
22 -J9 o 6 -40. 9 -40 o 9 -40.8 -40 0 8 -4l o l -41.0 - 3 908 -38.l -35 0 7  -35 o l -34 0 0 -3108 -31,6 -32 0 7 
23 •45,6 •40 o 9 •40 o 9 •41,0 •4l o 0 •41,3 -40 0 6 •39 0 6 •38 o 2 •35 o 7 •35 o l -34 0 0 •3l o 7  •4l o 5 •32 o 7 
I 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W05 HFl HF2 OT 
0 14ol  l0 o 2 l l o 6  10,6 9 0 6 9 . 1  8.7 7 7  72  O o 30E-02 0 , 10E+03 -34.9 
1 14 0 6 10.7 12,2 ll o 2 10.1 906 9.3 78 70 O o 2SE-02 0.10E+03 -35.2 
2 17o 2 12.3 12 .2 11. 6 10.8 9,8 906 92 72 O o 43E-02 0,25E-02 -35 0 3 
3 15.2 ll o 9 l2 o 9 ll e 9 l0 o 7 10.2 9,8 76 66 O o 23E -02 Oel0E+03 -36.4 
4 l4o9 12.3 12,7 ll 0 8 1006 10.1 9.8 75 66 0.20E-02 Ool0E +03 -35.6 
5 14,2 12 0 6 12 o 3 llo 4  l0 o 3 9.8 9.4 76 73 0,17E-02 O o lOE+03 -34.9 
6 l3 o 5  12.2 11 o .O. 10,7 9 o 7 9.2 8,9 77 73  O o l9E-02 Oo10E+03 -34,7 
7 13 o l 11. 7 10.9 10 el 9.1 8,7 8.3 7 6 72 O o 21E -02 OolOE+03 -35,2 
8 12.7 11 o 2 10 o 3 9o5 8,5 8.1 70 8 7 7  71 O o 20E-02 0.10E +03 -35.9 
9 12.3 1008 10,0 9 o l 8 0 2 7.8 7,4 76 70 0 o l 6 E -02 Oo lOE+03 -35,8 
10 l2o 0  10.6 9.7 8,9 8.0 7.6 7.3 78 69 O,lOE-02 0,10E+03 -36.2 
11 12.3 l0 o 7 9,6 806 7.7 7.2 6.9 83 69 O o 84E-03 O o lOE +03 -37 o l 
12 ll o 9 l0 o 2 9.2 8 a 3  7.3 7,0 6.6 83 70 O o l OE+03 0 , 10E +03 -37,0 
1 3  11 ol 9 . 9  9,0 8,2 7.4 7,0 6.8 84 71 O.lOE+03 0.10E+03 -36.5 
14 11.3 10.1 9 o l 8 0 3 7.5 7ol 6.8 84 66 O o 84E-03 0.10E+03 -37.5 
15 llo8 10 • 3 .  9 o 2 8 0 2 7.3 6.9 6.6 83 64 Ool0E +03 0, 10E+03 -3902 
16 12 o 2 10.2 9 o 0  8,0 7.1  6,8 6.5 7 7  64 OolOE+03 0,10E+03 -39,2 
17 11.9 l0 o 2 9 o l 802 7.4 7 o 0 6,7 80 58 O.lOE+03 O o l0E+03 -40.0 
18 11,9 10 . 3  9 o 2 8,3 7,5 7,1 607 82 52 O o lOE+03 O o 10E+03 -40,7 
19 12,8 10,9 9,7 8 0 8 7.9 7,5 7,2 83 51 0,10E +03 0,10E+03 •42.3 
20 l3o4 11,3 lO o O 9 o 0 8,2 7,7 7.4 80 52 0,10E +03 O o lOE +03 -42 0 7 
21 13,0 10,9 9,8 9,0 8, 1 7,6 7.4 81 55 O.lOE+03 0,10E+03 -42,7 
22 l2o9 11.1 10.i 9,3 8 .5 8,1 7,8 7 7 50 0,10E +03 0,10E +03 -41,4 
23 12 o 9 ll o 4 10,1 9.3 8,7 8,2 7 o 9  78 44 O o l OE+03 0,10E+03 -41.3 
MAY 26 
L T TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 - · -· 
0 -40 0 8 -4l o 9 -42 o l -42 0 2 -42 0 2 -4205 -42 0 5 -39 0 8 •38o3 -35 0 7 -35 o l •34 o 0 •3l o 7 -3107 -3207 
1 •40 0 6 -43 o O -43 , 2  -4303 -43 , 3  •43 o 7 -43, 7  -40 04 -3805  -3507 -35 , 1  -34 , 0 -3lo 7  -3l o 7 -32 0 7 
2 -3906 -4309 -44 , l  -44 o l -44 , 2  -44 0 5 -44 0 4 -40 .9 -380 7 -35 , 7  •35 o l -34.0 -31, 7  -31 0 7 .32.7 
3 -40 o 2 •44 o 5 -44 0 7 -44 , 8  •44 o 9 •45 , 2  •45 o l •4l o 4 -39 , 1  •35.7 •35 o l -34 0 0 •31 ,7  -3l o 7 -32 , 7  
4 -39 , l  •44 o4 -44 0 8 -44 0 9 -44 0 9 -45 0 3 -45 0 2 -41,9  •39, 3  -35 0 7 -35 o l -34 0 0 •31 ,7 •31 o 7 -32 0 7 
5 -38 0 6 -45 , 0  -45 , 3 -45 0 4 -45 , 4  -45 , 7  -45 ,7  -42 ,3 -39 0 7 -35 , 7  -35 , l  -34 , 0 -31,7  -31.7 -32 ,7  
6 -42 0 8 -45 ,8  -46 0 0 -46 � 0  -46 , l  -46 0 3 -46 , 3  -42 0 6 --40 , 0  -35 ,7 -35 ,1  -34 , 0 -31, 7  -31 ,7  -32 ,7  
7 -42 ,8  -46 ,1 -46 ,3 -46 , 4  -46 , 4  -46 , 7  -46 ,7  -43 , 0  -40 , 2 -35 ,7  -35 , 1  -34 , 0 -31 ,7  -31.7 -32.7 
8 -44 ,9  -45 ,9  -46, 1 -46 , 2  -46 , 3  -46 , 6  -46 , 5  -43 , 4  -40 , 5  -35 ,7  •35 , 1  -34 , 0  -31, 7  -31 ,7 -32 ,7  
9 -43, 2 •46 , 1 -46 , 3  -46 , 4  -46, 6  -46 , 8  •46.7 -43.7 -40 , 9  -35 , 7  -35 , 1  -34 , 0  -31 ,7  -31 ,7 -32 ,7  
10 -43 , 1 -45, 6 -45 , 9  -46 , 1 -46 , 2 -46, 5 -46 , 5  -43 ,9 -41 , l  -35 , 7 -35 ,1  -34 , 0  -31, 8  -31 ,7 -32 ,7  
11 -44 ,7 -46 , 1  -46 , 3  -46 , 4  -46 , 5  -46 , 9  -46 ,9 -44, 1 -41 , 4  -35 , 7  -35 ,1 -34, 0  -31 , 8  -31.6 -32 , 7  
12 -43 0 0 -45,6 -46 ,1 -46 , 2  -46 , 4  -46 , 7  -46 , 7  -44 , 3  -41,6  -35 , 7  -35 , 1  -34 , 0 -31 , 8  -31 , 6  -32 , 7  
1 3  -45,1 -46 , 1 -46 , 3  -46 , 4  -46,6  •46 , 9 -47 , 0  -44 , 4  -41, 8 -35 , 7  -35 , l  -34 , 0  -31 , 8  -31 ,6 -32 ,7  
14 -45 , 3 •46 o l •46,3  -46 , 4  -46 ,5  -46 , 9  -46 0 9 -44 ,7  •42 o l -35.7 -35 0 1 -34, 1  •31 0 8 •31 , 6  •32 , 8  
15 -45 , 0  •45, 7  -46 , 0  -46 ,1 •46.2 -46 ,7  -46 , 7  -44 , 7  -42 ,3  -35 ,7  -35 , 1  -34 , l  -31, 9  -31 ,6 -32 , 8  
16 -45 ,1 -45,6 -45 , 9 -45,9  -46 , 1  -46 0 5 -46,6  •44 , 8  -42 , 4 •35o7 •35 o l •34 , l  •31, 9  •31 , 6  -32 , 8  
17 -44 , 5  -45, 1 -45 ,3 -45 ,3  -45 , 4  -45,9  -46, 0 -44 , 8  -42 ,6 -35 ,7  -35 ,1 -34 , l  _-31, 9  -31 ,6  -32 , 8  
18 -42 , 9  -43, 4 -43,5  -43,6  -43, 7 -44, 1 -44 , 2  -44.5 -42 , 6  -35 , 7  -35 , 1  -34,1  -31 ,9 -31 ,6 -32 ,8  
19 -41 , 4  -41,7  -41, 8  -41 , 9  -41, 9 -42 , 3  -42 , 3  -43.9 -42.5 -35, 7  -35 , 1  -34,1  -31.9 -31.6 -32.8 
2 0 -40 , 9  -41, 0 -41,1  -41 , 0  -41 , 1  -41 .4 •41, 5  •43, 2 -42 , 3  -35 , 7  -35 , 1  -34 , l  -31 ,9  -31, 6  -32 , 8  ,_. 21 •40 ,1  -40 ,3  -40 , 4  -40 ,3  -40 ,3 -40 , 7  -40 ,7  -42 , 6  -42 , 0  -35 ,7  -35 , 1  -34, 1  •31 ,8 •31 , 6  -32 , 8  
22  -37,8  -38, 4  -38 , 5  -38, 5  -38,6  -39 , 0 -39, 0 -41,9  -41,6  -35 , 7  -35 , l  -34, l  -31 ,8  -31,6 -32 , 8  
I _2_3_:l_�_ ,5 -37 , 2 -37,3  -37 , 4  -37 , 5  -37, 9  -37 , 9 -41.2 -41_.3 ��7 -35 , 1 -34 , l  -31 , 8  -31, 6 -32 , 8  
-- --- ------·· 
L T WVl wv2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HF 1 HF2 DT -----
0 13 ,6  11, 7 10 , 4 9 , 5  8 , 6  8, 2 7 , 9  77  49 0 ,10E+03 0 , 10E+03 -43 , 2  
1 14, 0 11 , 8  10 .5 9 , 5  8 , 6  8 ,1  7 ,9  7 7 41 0 , 10E+ 03 0 o l OE+ 03 -43 , 8  
2 14, 2 11 , 8  10 , 5 9 , 5  8 , 6  8 , 2  7.9 83 51 O.lOE+ 03 0 ,10E+ 03 -44, 3  
3 14 ; 0  11 ,6  10.3 9.3 8 , 2 7 , 8  7.6 83 57 0 ,10E+03 0 � 10E+ 03 -45 , 7 
4 14, 8  12.2 10 •. 7 9 , 7  8 , 7  8 , 3  s . o  82 52 O , lOE+ 03 O o l0E+ 03 -45 ,6  
5 14, 2 11 , 8  10 , 4  9 , 5  8 , 6  8 , 2 8 , 0  91 46 0 , 10E+ 03 0 ,10E+ 03 -46 ,1  
6 15 , 0  12 ,5  11.1 10 ol 9 , 1  8 , 8  8.5 82 49 0 ,10E+ 03 0 , 10 E+03 -46 , 5  
7 1 5 , 2  12 , 6  11. 3 10.2 9, 0 8 , 7  8 , 4  89 68 0 ,10E+ 03 o.10E+ 03 - 46 0 8  
8 14, 4  12 ,6 11 , 2  10 , 2 9.1 8 , 7  8 , 5  84 66 0 ,10E+ 03 O o lOE+ 03 -46 ,7  
9 15 , 6  n . o  11.6 10 ,5  9 , 4  9 , 0  8 0 7 81 59 O , lOE+ 03 0 ,10E+ 03 -47 , 2  
1 0  15 o l 12 ,6 11 , 1  10.0 8 , 9  8 , 5  8.2 82 51 0 ,10E+03 0 ,10E+03 -46 ,9  
11 15 ,4 13 , 2 11. 7 10 , 6  9 , 5  9 o l  8 , 8  73 55 0 , 10E+ 03 0 , 10E+03 -47.6 
12 16 , 0  13.5 11 , 8  10 ,6  9 , 5 9 o l 8 , 8  75 63 0 , 10E+ 03 OolOE+ 03 -47.l 
1 3  15 o3 13 ,3 11, 8  10 , 7  9 , 6  9 , 2  8, 9 69 57 0 ,10E+ 03 0 , 1 0E+03  -47.4 
14 15 ,9 13 ,9  12 , 5  11 , 4  10 ,3 9 , 8  9 , 5  71 63 O , lOE+ 03 0 , 10E+ 0 3  -47 , 4  
15 16 ,4  14 , 3  12 , 8  11 , 7  10 ,6  10.1 9 , 8  70 63 0 ,10E+ 03 0 ,32E-0 2  -47 , 2  
16 16 o l 14.1 12 , 7  11, 6  10.5 10.0  9 , 7  67 61 O o lOE+ 03 0 , 10E+ 03 -47, 2 
17 16 , l  14, 2 12 ,7  11 , 6  10 ,5  10 , 1 9 , 8  66 58 0 , 10E+ 03 0 , 10E+ 03 -46 ,6  
18 16 o 3 14, 4  13 , 0  12.0 10 , 8  10 , 3  10 , 0  71 60 0 , 10E+ 03 0 , 10E+ 03 -44 , 7  
19 16, 4  14, 7  13 , 4  12 , 3  11.1 10 , 5  10 , 2  75 62 0 , 10E+03 0 , 10E+ 03 -43, 0  
2 0 16 , 0 14 , 5  13 , 3  12 , 3  11 , l 10 , 6  10 , 2  7 7 63 0 , 10E+ 03 0 , 10E+ 03 -42 , 3  
21 16 , l  14 ,4 13 , 3  12 ,3  1 1 ,  l 10 , 5  10 , 2  76 62 O , lOE+ 03 0 , 10E+ 03 •41 ,4 
22 15,8  13 ,9 12 , 7  11, 7  10 , 5  9 , 9  9.6 73 66 O o lOE+03 0 ,10E+ 03 -39 ,7  
2 3  14,7 13.1 12 , 0  11, 1 9.9 9.4 9 .1 72 7 2  O olOE+03 O o lOE+ 03 -38, 6  
MAY 27 --------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -35 .7 -36 . 4 -36.5 -36 . 6  -36.6 -36 .9 -37.0 -40.5 -40.9 -35.7 -35 , 1  -34.1 -31 0 8 •31.6 ·32.8 
1 •35 o 5 •36 o O •36 o l •36e l •36 o l •36e4 •36 o 5 •39 0 8 •40e5 •35 o 7 •35 o l -34 o l •31 0 8 •31.6 •32e8 
2 -34.5 -35.6 .35.7 -35 0 7 -35,8 -36 o l -36.0 -39.3 -40 0 0 -35.7 -35 . 1  -34.l -31 0 8 -31,6 -32,8 
3 -32.s -34.4 -34, 6 -34 ,7  -34.7 -35.o -35.o -38.s -39,7 -35.7 -35.1 -34 o l  -31.8 -31.6 -32 . s  
4 -32 ,4  -33.9 -34 0 2 -34 0 3 -34 0 4 -34.8 -34.8 -38 0 3 -39.3 -35.8 -35 . 1  -34.l -31 0 8 -31 0 6 -32,7 
5 •3l o 5 •33,6 -36 0 4 •34,2 •34 o 3 •34 0 6  •35 o 5 -37 0 9 •38,9 -35,8 •35 o l •34 o l -31 0 8 •3l e6 •32 o 7 
6 -31, 2 •33 o 2 •33 , 8  -34, 0  •34ol •34 o 4  ·34 o 4 -37 , 7  •38 0 6  •35 0 8 -35 o l •34,l •31 , 8  •3106 -32,7 
7 -30,6 -32.8 -33 0 3 -33 , 5  -33.6 -33, 9  -33 .9 -37 ,4 -38 .4 -35.8 -35.1 -34.l -31 0 8 -31 0 6 -32.7 
8 -30,7  -33,0 •33 o 5 •33 , 7  •33 0 8 •34ol •34 o l •37 , 2 •38,1 -35 0 8 •35 o l -34 o l •31 0 8 •31 0 6 •32 o7 
9 -30,5 -33,3 -34 o l -34 0 3 -34,4 -34 0 8 -34.8 -37.o -37.9 -35 0 8 -35 o l -34,1 -31 0 8 -3106 -32 . 7  
10 -30. 2 -33.7 -35,4 -3506 -35 , 9 -36 0 2 -36.2 -38 0 2 -38,7 -37.0 -36 ,3 -35,2 -32 0 4 -33.0 -33.9 
11 99 o 9 99 o 9 99 ,9  99o9 99,9 99 o 9 99 o 9 99 o9 99,9 99 o9 99,9 99 o 9 99,9 99o9 9 9 o 9  
12 -30 ,0 -34 , 6  -35 0 6 -35,6 -35.7 -36 ,0  -36 0 0 -37.4 -37,7 -35,8 -35 , 1  -34,1 -31.9 -31�6 -32.8 
13 •29 0 6 -35,1 -36 , 3 •36 , 3  •36 o 4 •36,7 •36,7 •37 o 3 •37,6 •35 0 8 •35 o l -34 o l •31 0 8 •31,6 •32 , 8  
14 -29. l -33, 9  -36 , 4  -36 0 6  -36 0 6 -36 , 9  -36 0 9 -37 0 9 -37,5 -36.4 -35 0 8 -3406 -32 0 4 -32,3 -33.3 
15 •29 0 8  -35 , 4  -36 ,9  •37 o 0 ·37 o l •37 o 4 •37 o 4 -37 , 4  •37,4 •35 0 8 •35 o l -34el •3l e8 •31,6 •32 o 7 
16 -30,0 -35 . 2  -36 , 8  -36.9 -3700 -37.3  -37.2 -37 , 6 -37,4 -35.8 -35.1 -34,l -31,8 -31,6 -32.7 
17 -2904 -35 0 1 -37 0 4 •37 0 8  •37 o 9 -38 0 3  •38 o 3 •3708 -37, 5  •35 o 8 •35 o l -34al •31 0 8 •31 0 6 •32,7 
18 -28 0 6 •33 o 5 -36 , 9  -37 0 3 •37 o 4 •37 , 7  •37 0 6 -38ol •37.5 •3508 -35 o l -34 o l •31 0 8 •3l o 7 •32 o 7 
19 -29 o l •33 o 7 •36 o 9 •37 a 3  •37 ,4 •37e6 •37,6 •38 oO  •37 0 6 •35 o 9 •35 o l -34,l -3108 •31,7 •32 o 7 
20 -290 6 -33.4 -36.5  -37 . o  -31 . 2  -37 .4  -37.4 -38 o O -37 . 6 -35 . 9  .35.2 -34,1 -31 0 8 -3l o 7 -32.7 
21 -29 ,6  -32,6 -35.8 -36.8 -31 . 0  -37.3 -37.3 -38.o -37.6 -35.9 .35.1 -34.l -31.8 -3l o 7 -32 .7  
22  -30.1  -32.1 -35.2 -37.o -3705 -37.9 -3709 -38 o l -37.6 -35 , 9  -35 02 -34,1 -31 0 8  -31 . 7  -32.7 
23 -3008 -32.5 -34. 8 -36 , l -36.4 -36.7 -36 .7  -38.2 -37 0 7 -35.9 �35 .2  -34 . 1  -31 0 8 -3l o 7 -32.7 
...... 
c..n 
1 LT wv1 wv2 wv3 wv4 wv5 wv6 wv1 wo1 wo5 HF l HF2 OT 
0 14 .7 l3 o l 11•9 10 , 9  9 , 8 9o3 9.0 70 67 O o lOE+03 O o 1DE+03 -37.5 
1 14 , 2  12 o 7 11 , 6 10 0 6 9. 6 9.1 8 0 8  72 64 0,1DE+03 Oa l0E+03 -37.0 
2 l3 o l 11.8 l0 o 7 9 , 8  8.8 8 . 3 8 . 1  69 66 O o lOE-02 O o lOE+03 -3606 
3 l2 o 3 10.9 9.7 808 7 o 9 7o 5 7.3  64 69 O o l7E-02 Oo lOE+03 -35.7 
4 l l o 6 10.4 9 o 2 804 7, 4 7o 0 6 0 8 63 70 O o 25E-02 O o lOE+03 -35 0 3 
5 10 0 6 9. 5  8 0 6 7 , 7  6 . 8  6.4 6.2 56 68 O o 31E-02 O o lOE+03 -35. 1  
6 10 . 0 9 , 2  8 0 0 7 . 1  6.3 6 0 0 5.7 56 71 O o 33E-02 O o lOE+03 -35,0 
7 10.0 9 o 2 8 0 0 7 , 1  6 .3  5.9 5 o 7 54 70 O o 35E-02 O o lOE+03 -34 . 2  
8 9 , 5  8 0 9 7.7 6 0 8  6 , 0  5.7 5 . 5  55 72 O o37E-02 Oo lOE+03 •34.5 
9 9 , 2 8 . 8  7 0 6  6 0 7  5 . 9  5. 6 5,3  54 72 O o 38E-02 O o lOE+03 -35.8 
10 8 , 7 9 , 1 7 , 8  6 0 7  5.9 5 0 6  5.3 52 70 O o37E-02 O o lOE+03 -36.6 
11 8• 2 9 o 3 7 o 9 6 0 9  6 o l 5 o 7 5.5 51 69 0.29E-02 O o 1DE+03 -36.8 
12 8 0 2 9.0 708 7 o 0 6.2 5.9 5 , 6 57 76 O o 23E-02 O o l0E+03 -36.3 
13 8 , 4 9 , 5  802 7, 2 6.5 6 , 1  5.9 53 71 0 . 20E-02 O o lOE+03 -37, 2 
14 6 0 6  8.7 70 6 7.4  7.8 7 o 3 6 . 8  40 69 O a 20E-02 0 , 10E+03 -37 0 7 
15 7 o 5 8 0 9 7.7 6 . 7  5.9 5.6 5.4  51 73 Ool7E-02 Oo lOE+03 -38.2 
16 800 9 o l 7.9 7 , 0  6 0 2 5 o 9 5 o 7 49 69 0.13E-D2 0 ,10E+03 -37.7 
17 7.5 9 o 3 8.1 7.0 6 o l 5.8 5.5 48 6 6  Oa96E-03 O o lOE+03 -39.2 
18 6 ,7  8 0 6  7,8 6 0 7  6,0 5 0 6  5.4 45 6 6  O o 72E-03 O o lOE+03 -37.9 
19 609 8 .4 7 0 6 6 0 7  5.9 5 0 6 5 . 3  45 65 O o lOE+03 0,10E+D3 -38 o l  
20 6 09  s.o  7o 3 6 0 3  5 0 6  5 , 2  5 ,0  42 65 O o l9E-02 0,10E+03 -37 0 9 
21 606 7.3 608 5 o 9 S o l 408 4 . 6 35 6 6 O o lOE+03 Ool0E+03 -38 o l 
22 6 0 0 6 . 7  6 03  5 . 6 4.7 4 o 4 4 o 2 28 61 O o lOE+03 O o lOE+03 •38.6 
23 5, 4 6.1 5 o 7 5 , 0  4.3 3.9 3 . 8  30 58 O o lOE+03 O o l0E+03 -36.8 
MAY 
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 - 21 
22 
I 23 
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
28 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
-32.6 -33.5 -34.8 -45.3 -36.9 -34.4 -35.6 -36.6 •36.9 -35.9 -35.4 -34.6 -33.2 -33.5 -34.2 
-31.5 -33.o .34.3 -34.7 .34.1 -35.o -35.o -37.4 -37.6 -35.9 -35.2 .34.1 -31.8 -31.1 -32.6 
-31.2 •32.8 .33.9 .34.4 .34.7 •34.9 -34.8 -37.1 -37.4 -35.9 •35.2 -34o l  -31 0 8 -31.7 -32.6 
-31.0 -31.6 -33 • 1 -35.2 .35.9 •36.2 -36.2 -37.o -31.2 -35.9 .35.2 .34.1 -31.8 -31.1 -32.6 
-32.2 -33.6 -36.8 -38oO -3802 -38.5 -38.4 -37.2 -31.1 -35.9 .35.2 .34.1 -31.8 -31.1 -3206 
.33.1 -36.1 -40.3 -40.9 -41.2 •41.4 -41.4 -37.9 -37.2 -35.9 -35.2 -34.l -31.8 •31.7 -32.6 
-32.6 -36.3 -42.2 -42.9 -43.1 -43.4 -43.4 -38.8 -37.4 -35.9 •35.2 -34ol -31.8 -3l o7 -32.6 
-3206 •38o2 -4303 -43 0 9 -44.1 -44.4 •44.4 -39.9 -37.8 -35.9 -35.2 .34.1 -31 0 8 -31.7 -3206 
-31.6 -38.Q -4308 -44.3 -44.6 •44o9 -44.9 -40.7 -38.3 -35.9 -35.2 .34.1 -31.8 -31.7 -32.6 
-3 lo5 -3908 -44 • 2  •44.6 •44.8 •45.1 •45.1 -41.4 •38.8 •35.9 -35.2 -34.1 •31.8 •31.7 •32.6 
-31• 0 •38.4 .44.3 •44.8 •45.l •45.3 •45.3 -41.9 ·39.2 •35.9 •35.2 -34e2 -31.8 •31.8 -32.6 
-30.5 -37.4 .44.3 -44.8 -45.l -45.4 -45.4 -42.3 -39.6 -35.9 .35.3 .34.2 -31.0 -31.1 -32.1 
-3o.5 -36.7 .43.3 -44.4 .44.1 · .45.o -45.o -42.1 -40.0 -36.o .35.3 .34.2 -31.8 -31.1 -32.1 
-31.0 •34.9 -41 • 2  -44.0 -44.5 •44.9 .44.9 -42.9 -40.2 -36.0 -35.3 -34.2 -31.8 -31.7 -32.6 
-31.1 -35.9 -41 • 6  .44.0 .45.1 -44.9 -44.9 -43.1 -4o.5 -36.o .44.2 .43.5 -31.0 -31.1 -37.o 
-3 lo0 -34.3 -4003 •43.5 �44o0 •44.4 •44o5 -43.3 •40.7 -35 0 9 -35.3 -3402 -31.8 -3 lo7 -32.6 
-3lo0 -35.2 -40.5 •42.9 -43.4 •43.8 -43.9 -43.3 -40.9 -3600 -35.3 .34.2 -31.8 -31.6 -32.7 
-30o7 -34.4 .39.4 •41.9 -42.4 -42.8 .43.0 -43.1 ·41.l -35.9 -35.3 .34.2 -3l o9 -31.7 -32.7 
-3o.5 -34.4 -3Bo9 -40o8 -41.2 -41.6 -41.6 -42.0 -41.2 -35.9 .35.3 .34.2 -31.9 -31.1 -3207 
-30o0 -3204 -3700 -40.7 -4lo4 -4108 •4l o9 -4204 •4lol -35.9 -35.3 -3402 -31.8 -31.7 -3207 
•29.8 •32o5 .37.7 •41.2 •41.8 •42o2 -4203 •42.4 •40.9 •35.9 -35.3 -34.2 •3108 •31.7 -32.7 
-29.9 -33.2 -3807 -4006 -4009 -4lo2 -4l o3 -42.2 -40o9 -3509 -35.3 .34.2 -3108 -31.7 -3207 
-30.0 -32.3 -36 • 5  -38.5 -38.9 -39.3 -39.3 -41.7 -40.9 -35.9 -3503 -34.2 •31.8 -31.7 -32.7 
-29,s -32,0 -35.6 ·37.9 -3s.4 -30.s -3s.s -41.3 -40.1 -36.o -35,3 .34.2 -31.8 -31.1 -32.1 
WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV 7 WD l  WD5 HF l HF2 OT 
9.5 lOoO 10.2 908 9.4 3.8 a . a  45 60 o.67E-02 Oo58E-02 -36.3 
5.2 508 5.3 4.6 4.0 3.8 3.6 30 58 0.66E-03 o.lOE+03 -35.7 
4o4 5o4 5o3 4.7 4.1 · 3.9 3.8 26 58 O.l lE-02 o.10E+03 -36.3 
2.1 2.9 3.5 3.9 3o3 3.1 2.9 21 58 0.16E-02 OolOE+03 -37.1 
2.6 4.2 5.3 4o7 4.1 3.8 3.6 51 58 Ool 6E-02 o.10E+03 -39.0 
306 5.6 6.o 5.3 4.7 4.3 4.1 56 57 o.lOE-02 o.10E+03 -41.6 
4.9 6.5 7.3 6.5 5.7 5.3 5.1 60 58 0.10E+03 Ool0E+03 -42.9 
5.4 1.0 7.6 6.8 6.0 5.6 5.4 58 58 0.10E+03 OolOE+03 -43.9 
4.4 7.3 7.9 7.2 6.3 5.9 5.8 59 58 O.lOE+03 Oo lOE+03 -44.8 
406 7.8 Bo2 7.5 606 6.2 6.0 57 58 O.lOE+03 Oel0E+03 8808 
4•2 7o3 8.2 7.4 6.6 6.2 600 52 82 0.10E+03 o.10E+03 -45.4 
4.4 7.4 8.4 706 6.7 . 6.3 6 .1 52 86 O.lOE+03 O. lOE+03 -45.8 
408 6.7 8.1 7.4 6.5 6 - 1  5.8 42 81 O.lOE+03 o.10E+03 -45.4 
4 - 3  4.9 6.9 6•5 506 5.0 5 .1 31 79 O.lOE+03 Q.lOE+03 -45.4 
4 , 4  5o0 608 6.4 s.5 4.7 4.9 32 76  · O. lOE+03 o.10E+03 -45.7 
3.7 4o3 6.5 6.0 5.0 4.4 4.5 28 73 0.10E+03 o.ioE+03 -44.8 
4o0 406 605 5o9 4o9 4o2 4.3 29 73 OolOE+03 Ool 0E+03 -44.4 
4 - 1  4.6 604 5o9 4.8 4o3 4o3 28 66  0.10E+03 0.10£ +03 -43.9 
3.5 4.4 6el 5.6 4e6 3.6 3.9 30 57 O.lOE+03 O. lOE+03 -41.7 
2o7 3.5 506 5.5 4o5 2.1 4.0 25 56 Oe lOE+03 0 - 10E+03 -4204 
3.0 3.8 602 5.9 4.9 006 4o4 28 57 Q.lOE+03 OolOE+03 -42.3 
3o2 4o3 607 600 5.0 400.0 4.5 36 57 O.lOE+03 0.10E+03 -41.8 
3o7 3.9 6.Q 5.5 4o4 400.o 3.9 31 57 O.lOE+03 o.ioE+o3 -4004 
3.8 3.8 600 5o4 4.4 400.0 3.9 28 57 Q.lOE+Q� Oo l0E+03 -39.7 
MAY 
LT  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20  
21 
22 
23 
LT I 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1 6 
19 
20 
21 
22 
�-
29 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
-29,l -30 , 4 -32,9  -35,4 -35 , 3  -36,7 -36,9 -40,9 -40 o 5 -35 0 9 -35 , 3  -27 , 5  -31 , 8  -31 , 7  -32,7 
-27,3 -28,7 -3l o 9 •34,9 •35 ,9  -36,3  -36,5 -40,2  -40,2 -36 ,0 •35,3 -34,2 •31,8 -3 1 ,7 •32 , 7  
-27,3 -28 ,5  -31, 9  -34 ,9 -35 , 6 -36,0 -36 , 2 -39,9 -39,9 -36,0  -35 , 3  -45,5 -33,7 -31 , 7 -32 ,6  
-28,1 -29,3 -32,6 -35,4 -36,2 -36,5 -36,7 -39.6 -39,6 -36 ,0  -35.3 -34,2 -31,8 -31.7 -32,6 
-28,2 -29 ,6  -32,3 -34.0 -34,4 -34,8 -34,8 -39,2 -42,6 -36,0 -45,1 -34.2 -31,8 -31,7 -32,8 
•29,1 •3l o 5 -33 ,6  -34 0 4  -34, 7 -34 0 9 •34,9 -38 ,7 -39 , 2  •36 o 0 •3 5 o 3 -34 ,2  •31,8 · 3 1 ,7 -32 ,6  
-29,0 -31 ,0 -32,8 -33 ,5 -33 , 8  -34,1 -34 , l  -38 .3 -38,9 -36 0 0 -35 ,3 - 34.2 -31,8 -31 , 8  -32,6 
-2 8,7 -33, 3  -32,7 -33,5 •33,8 •34ol -34,l -38,0 -38,6 -36,0 •35 o 3 -34,2 -31 ,8 -31 0 6 -32 a 8  
-28,0 -30 o 2 -32,2 -33,3 -33, 6 -33,9 -33,9 -37,7 -38,4 -36.0 -35,3  -34 , 2  -31 , 8  -31,8 -32.6 
-36,8 -29,5 -41,9 -32,7 -33. 1 -33 0 4 -33 , 5  -37.3 -38.l -36,0  -35,3 -34,2 -31,8 -31,6 -32 ,6 
-28,0 -30,4 -31,6 -32,4 -32,6 -33,0 -32 , 9  -37,2 -37 0 9 -36,1 -36,1 -34,2  -31,8 -31,8 -32 , 7  
-28,2 -30,7 -32,0 -32,5 -32 0 8 -3 3,0 -33,0  -36,7 -37,7 -36,0 -35,3 -34,2 -31,8 -31 ,8  -32 ,6  
-29,7 -32 0 4 -33.5 -34,0 -34 0 2 -34,5 -34,4 -36,7 -37,4 -36 0 0 -35,3 -38,l -31 , 8  -31 , 8  -32 , 6  
-30,l -33,7 -34,3 -35,5 -35,6 -35,6 -35,9 -38,0 -38.0 - 3 7,0 -36 . 3  -35,1 -33 , 2  -3 1 , 9 -32 ,8  
-31,9 -35 ,1 -35,5 -35,6 -33, 5  -37,8 -37,5 -34,9 -37,2 -36,1 -35.3 -34 , 2 -28,6 -31.8 -32 , 7  
-34,5 -35 0 6 -35 0 6 -35.7 -35.7 -36.0 -36.0 -37 .0 -37.2 -36.1 -35 0 4 -34.3 -31.9 -31 .8 -32.7 
-34.5 -35 02 -35 0 3 -35,3 -35.3 -35,6 -35,5 -37,0 -37,2 -36 o l -35,3 -34 ,2 -31,9 -31.7 -32.7 
-32,8 -33.9 -34,0 -34,0 -34.l -34 0 4 -34.4 -36,8 -37,2 -36 ,1 -35,3 -34.3 -32,0  -31.7 -32,8 
-33,3 -34 ,3  -34,4 -34 , 4  -34 0 5  -34,8 -34 ,8  -36,6 -37.0 -36 , 1  -35,3  -34 , 3 -31,9 -31,7 -32,7 
-33,6 -34,0 •34 o l •34,0 -34,0 -34 , 4 -34,3 -36,5 •36 ,9  -36ol -35 0 3  -34 0 2 •31 , 9  -31 , 7 -32,7 
-33,5 -33,7 -340 6  -35.4 -35.4 -35,8 -35,8 -36.3 -36,8 -36. l  -35.3 -34 , 2  -31 , 9  -31,7 -32 ,8  
-32,9  -33.2 -33, 3  -33 ,3  -33,3 -3 3,7 -3 3 , 6  -36.0 -36,7 -36,1 -35,4 -34,2 -31,9 -31,8 -32,7 
-46,2 -35 , 0  -32,6 -32,1 -32,4 -32 0 6 -35.5 -34,6 -34,9 -34 , 9 -36,5 -35 , 1  -33, 5  -33,l -33.2 
-32,0 -32 ,3  -32 0 3 -32,4 -32,4 -32,7 -32,7 -35,6 -36.3 -36 , 1  -35,4 -34,3 -31 ,9  -31,8 -32.7 
WVl wv2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l WD5 HFl HF2 OT 
3.9 3, 4 5.3 4,9 3 o 7  99 ,9 2 , 9  79 57 0 ,36E•Ol 0,10E+03 -38.0 
3,6 3.2 5,3 4,9 3.9 99.9 3 , 3  19 57 O o lOE+03 0,10E+03 -37,4 
3,8 3 , 6  6 0 0 5.3 4.1 99,9 3,5 25 56 0 , 64E-02 0,10E +03 -37 , 5 
4,0 3 , 7 6,3 5 , 4  4.4 99.9 3,7 30 57 0,10E+03 0 , 10E+03 -3 7 , 6  
3 , 8  3,6 5,4 4 ,9  3,9 99.9 3.1 29 57 0,10E+ 03 0 ol OE+03 -35 ,4  
3,8 4,2 5 o 7 4,8 4.1 99,9 3,5 47  57 0,78E-03 0.10E+03 -35,6 
3,8 3,7 4,9 4,3 3.7 99, 9 3.3 46 83 0,13E-02 0, 10E+03 -35 0 0  
4 o 0  4,1 4,8 4,2 3.6 99 ,9 3, 1 5 3  109 O o l9E-02 O.lOE+03 -34,9 
4,8 4,9 6 0 2  5.3 4 ,4  99,9 4 , 0 49 93 0 ,22E-02 0, 10E+03 -34,5 
5,6 5.3 6,2 5.3 4 , 4  99,9 4,0 64 91 0.29E-02 0.52E-Ol -33,6  
5 0 8  5 , 7 6,2 5,3 4,5  99.9 3,7 52 88 0 , 29E-02 0,66E-03 -33,3 
6ol 6.1 6,2 5,2 4,4 99 ,9  3,9 66 95 0,34E-02 Ool0E+03 -33,3 
7.3 7.1 6,0 5,7 4,8 99,9 4,4 83 95 0,37E-02 0,10E+03 -35,2 
8 t l 7,1 7,4 6 . 1 6 •. 1 7,5 5.5 93 102 0,46 E-o 2  0,30E-Ol -35,3 
10,6 9,0 9.0 7,6 6.7 6.3 6,2 98 86 0,34E-02 0,10E+03 -37.0 
11.6 9,6 9,0 8,2 7,3 6,9 6.7 94 78 0,33E-02 C .66E-03 -36,6 
12,2 10 o3 9,5 8,7 7.7 7,3 7,1 87 78 0,22E-02 OolOE+03 -36 ,2 
12.2 10 o3 9 , 4  8,4 7,5 7 o l 6.9 87 81 0,20E-02 0,10E+03 -34,9 
1 2.2 10,4 9 , 3 8.4 7.5 7.2 7,0 90 77 0 , 22E-02 O.lOE+03 -36,4 
12,5 10.9 9 o9 9 ,0 8.2 7,8 7,6 86 76 0.23E-02 Ool0E+03 -34,8 
l2 e 6  10.9 10,2 9,3 8,2 8,0 7,6 87 75 O o 25E-02 O olOE+03 -36.2 
12o3 10.s 9 , 8 8 09 7,9 7.5 7.3 85 76 0,29E-02 0.10E+03 - 3 4 0 4  
11.0 14.7 14,4 9,6 8,2 7 , 4  7,5 88 88 0,59E-02 0.99E-02 -33,4 
1 1..!.L  10,5 9,5 8,7 7.7 7.3 7. 1 83 82 0,35E-02 OolOE +03 -3 3,4 
MAY 30 
L T  TAl  TA2 TA3 TA4 · TA5 TA6 TA7 TSO T S l  TS2 TS3 TS4 T S5 TS6  TS7 
0 -35 03 -33 0 9 -32 0 6 -34 0 2 -32 0 4 -33 0 5 -32 0 8 -35 o l -35 0 0 -36 0 5 -35 0 7 -35 0 0 -33 0 3 -32 0 8 -32 0 8 
1 -32 0 4 -32 0 5 -32 0 6 -32 0 5 -32 0 5 •32 0 8 -32 0 7 -35ol -36.0 -36 o l -35 0 4 -34 0 3 -3l o 9 -3 1 0 8 -32 0 7 
2 -32 0 6 -32 0 6 -32 0 6 -32 0 6 -32 0 6 -32 0 8 -32 0 7 -35 0 7 -36 0 5 -36 0 2 -36.3 -37 0 3 -32 0 8 -3 1 0 8 -32 0 7 
3 -4 2 • 9 -3 2 • 8 -3 3 o O -3 3 o O --3 3 o O -3 3 o 3 -3 3 o 2 -3 4 o 9 -3 5 o 7 -3 6 o 2 -3 5 • 4 -3 4 o 3 -3 1  o 9 -3 1  • 8 -3 2 o 7 
4 -32 0 8 -33 o O -33 0 0 -32 0 9 -32 0 9 -33 0 2 -33ol -35 0 0 -35 0 6 -36 0 2 •35 o 4 -34 0 3 -3 l o 9 -3 1 0 8 -32 0 7 
5 -33 0 8 -33 0 8 -34 0 0 -33 0 9 -33 0 9 -34 0 0 •34 o 3 -34 0 9 -35 0 3 -36 0 0 -35 0 6 -34 0 6 -32 0 7 -3 1 0 8 -32 0 3 
6 -34 0 5 •34 0 8 •34 o 9 •34 0 8 •34 0 8 -35 o l •35 o l -35 0 .l •35 o 4 -36 0 2 -35 0 4 -34 0 3 -3l o9 •3 1 0 8 -32 0 7 
7 -39 0 4 •40 o 5 •4lo2 •42 o 9 -34 0 2 •34 o 5 -34 0 4 -34 0 3 -36 0 7 -36 0 2 •34 o 8 -3402 -32 0 3 -32 0 3 •33 o 0 
8 -35 0 8 -39 0 4 -4Q o 4 -34 0 9 -4 l o 2 -43 0 2 •35 o 3 -35 0 3 -35 0 5 •36 o l •35 o 4 -340 3 •3l o 9 -3 1 0 8 -32 0 7 
9 -36 o l -36 0 5 -36 0 6 -36 0 6 •36 0 8 •37 o 0 -36 0 9 •35o9 •35 0 6 -36 o 2 •35 0 4 -34 0 3 -3 l o 9 •31 0 8 •32 0 6 
10 -36 0 6 -36 0 9 •37 o l -37 o l -37 0 3 -37 0 5 -37 0 5 -36 0 5 -35 0 8 -36 o l -35 0 4 -34 0 3 -3l o 9 -3 1 0 8 -32 0 7 
1 1  -37 0 3 -37 0 5 -37 0 7 -37 0 7 -37 0 7 -38 o l -38 . l -36 0 8 -36 0 0 •36 o l -35 0 4 -34. 3  -3 l o 9 -3 l o 7 -3207 
12 -37 0 8 •38�0 •38 o l •38 o l •38o2 •38 0 6 -38 0 6 •3 7 o 2 •36 o 3 •36 o l •35 o 4 -34 0 3 •3l o 9 •3 l o 7 -32 0 7 
13  -40 o 3 -37 0 3 •38 o 4 •38o4 •38 o5 •38 0 8 •38 o 9 -37 0 6 •36 o 5 •36 o 2 •35 o 5 •34 o 4 •29 o 5 •3 l o 7 •32 0 6 
14* -38 0 9 9 9o9 9 9o9 99o9 99.9 99o9 •39 o 7 •37 o 5 •36 o 3 -36 o l •35 o 4 -34 0 2 •3 l o 9 �3 l o 4 •32 0 6 
15* .. 38 o 9 9 9 . 9  9 9 . 9  99.9 9 9.9 99 o 9 •40 o 0 •37 o 9 •36 o 5 •36 o l •35 o 4 •34 o 2 •3l o 9 •3106 •3206 
1 6* -40 0 0 99o9 9 9o9 99o9 9 9 o 9 9 9 o 9 •4l o 2 •38 o 2 •36 0 8 -36 o l -35 0 4 •34 o 2 •3l o 9 •3 1 0 6 -3206 
17* -40 0 3 99o9 9 9o9 99o9 99.9 99 o 9 •4l o4 •38o7 •37ol  •36 o l -35 0 4 -34 0 2 •3l o 9 •3 1 06 •3206 
18* •4l o 0 9 9.9 9 9 . 9  99 o 9 99.9 99 o 9 •42 o 0 •39 o l •37.3 •36 o l •35 o 4 •34 o 2 •3l o 9 •3 1 0 6 •3206 
1 9* •4l o3 99o9 9 9o9 99o9 99 o 9 99 o 9 �42 0 6 •39 0 6 •37 o 7 •36 o l -35 o 4 -34 0 2 -3 l o 9 •3 1 06 •32 0 6 
20* -4l o 5 99.9 9 9o9 99o9 9 9o9 99 o 9 •43 o 0 •40 o 0 •37 o 9 -36 o l •35 0 4 •34 o 2 •3l o 9 •31 0 6 •32 0 6 
..... 21*  • 4 l o 7 99o9 9 9o9 9 9 o 9 99 o 9 99 o 9 •43 o 2 •40 o 3 •38o4 •36 o l •35 o 4 •34 o 2 •3l o 9 •31 0 6 •32 0 6 
22* •4l o 9 99 o 9 9 9.9 99.9 99 o 9 99 o 9 -43 o 5 ' ·40 o 8 •38 o 5 -36 o l .35.4 .34.2 •3 l o 9 •3 1 0 6 -3206 
23* •4l o 2 99o9 9 9o9 99o9 99 o 9 99 o 9 •42 o 7 -4 l o 0 •38 o 7 •36 o l •35 o 4 •34 o 2 •3 l o 9 •3 1 0 6 •32 0 6 
LT WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HF l HF2 DT 
0 1 6 0 6 15 0 8 1 1 •4 1 0.2 9 o l 8 0 0 8 03 90 87 O o 65E•02 O o 88E•02 -33 0 3 
1 12. 1 l 0 o 9 lO o O 9 o l 8 0 2 7 o 7 7 o 4 85 .79  O o 4 1E-02 O o lOE+03 -33 0 2 
2 11 0 8 10 0 6 9o7 8 0 9 6 0 8 7 0 6 7 o 3 84 79 Oo 44E-02 0 o l lE•02 -33 0 7 
3 l2 o 0 l0 o 7 9 o7 8 0 8 7 . 9  7.5 7 . 3  89 79 Oo 44E-02 O o 45E•O l -34.0 
4 l l o l lO o l 9o2 8 0 4 7 0 6 7 o 2 7o0 89 84 Oo 43E•02 O o lOE+03 -33 0 4 
5 l5 o 3 1 1  o 3 l0 o 3 9 o l 8 0 4 7 0 6 7 o 5 9 1 86 Oo 58E-02 0.40E-02 -34.7 
6 l2 o 7 l l  o3 l0 o 3 9 o 5 8 0 6 8 0 2 8.0 86 86 Oo38E-02 O o lOE+03 •35 o 5 
7 l5 o 4 l3 o 9 99.9 99.9 99.9 9 9o9 99.9 87 87 Oo l lE•Ol o .20E•Ol  -34.4 
a 12 0 6 10.7  9.5 8 0 5 8 . o  1 . 2  7.0 9 1  74 O o 27E-02 O o lOE+03 -36 . 4  
9 1306 1 1.9 1006 9 o 7 8 0 7 8 0 4 8.2 85 6 6  Oo 20E-02 O o lOE+03 -3706 
10 14 0 6 12 0 8 l l  o 5 lO o 5 9 o 5 9.0 8 0 8 86 60 Oo lOE-02 O o lOE+03 -3709 
1 1  15 o l l3 o 5 l2 o 3 l l  o 3 lO o l 9 0 6 9o3 83 57 O o 72E•03 O o lOE+03 -38 0 6 
12 l5 o 7 1 4 o 2 12 0 8 1 1  o 7 10.6 10 o 2 9 o 9 7 7  55 O o l 0E+03 O o l0E+03 -39 0 0 
13 l 6 o 3 14 o3 13 o 0 l l  0 8 l0 o 7 1 0.0 9 0 8 78 66 O o 80E-02 O o l5E•Ol -39 0 3 
14* 15.5 14 o l 1208 l l o 6 10.5 lO oO 9 0 8 67 68 -0.84E•03 -0.48E•03 -4002 
15* l 6 o5 14.7  13 o2 l2 o2 1 1.3 1 00a 1005 75 62 •O o l lE•02 •O o 48E•03 •40.8 
1 6* l 6 o 3 14.6 13ol l2o 0 10 o7 lO o l 9 o 9 76 65 •Ool 3E•02 •O o 42E•03 -4 l o 7 
17* 15 o7 1 308 12.5 l l  0 6 l 0 o4 l O o O 908 69 62 •Oo l 6E•02 •O o 42E•03 •4l o 7 
18* 1 6.4 l4 o 5· l3 o2 · l2 o l l0 o 9 1 0 o 3 l0 o2 54 48 •Oe2 1E•02 •Oo42E-03 -42 0 3 
1 9* 1 608 1 4.7 13 o 3 l-2 o l 10.a l0 o 3 10.0 52 46 -0.23E•02 -O o 42E•03 -43 0 2 
20* l 6 o 2 l4 o2 12 o7  l l  o 5 l 0 o 3  9.9 9 o 5 62 51  •O o 27E•02 •O o42E .. 03 •43.7 
2 1 *  l 6o9 1 4 0 8 13.3 l2 o l 10.a 10.3 lO o O 5 1 51  •Oo39E•02 -O o l 3E•02 -4400 
22* l 6 o 7 l4o7 l3 o 2 l2 o 0 10 o 7 1 0.3 9.9 46 44 .. o.43E•02 •O o l3E•02 -43.3 
23* l 6 o 5 14.5 l3o 0 l l o 8 10.6 l0 o 2 908 49 54 -0.44E•02 -O o l5E-02 -43.2 
...... 
O'> 
0 
I 
MAY 31 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 
Ol, -41 . 0 99 . 9  99 . 9  99 . 9 
llf -41 . 9  99 . 9  99 .9 99 . 9  
2 l, -41 . 5  99 . 9  99 . 9  99 . 9  
3*  -40. 8  99.9 99.9 99.9 
4* -41,0 99,9 99.9 99.9 
5* -41,4 99,9 99,9 99 o 9  
6* -40.7 99,9 99o9 99 . 9  
7* -41.5 99.9 99.9 99,9 
8* -40.5 99,9 99.9 99,9 
9lf .39.4 99.9 99.9 99 . 9  
10* -40,1 99,9 99,9 99.9 
11* -38.0 99,9 99.9 99,9 
12* -39.3 99.9 99,9 99 . 9  
13 l} -40 ol  99,9 99.9 99.9 
14* -37.5 99.9 99.9 99.9 
15lf -37,0 99.9 9 9 o 9  99,9 
16* -39.6 9 9 o 9  99.9 99 .9 
17* -37,5 99.9 99,9 99 o 9 
18* -39,3 99.9 99.9 99.9 
19lf -4008 99.9 99,9 99.9 
20* -40,0 99.9 99.9 99.9 
TA5 
99 . 9  
99 . 9  
99 . 9  
99.9 
99,9 
99 o 9 
99,9 
99.9 
99 . 9  
99 . 9  
99,9 
99,9 
99,9 
99 .9 
99,9 
99,9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99,9 
TA6 TA? TSO TS l TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
99 . 9  -42 . 5  -41 . 2 -39 .1 -36 . l -35 . 4  -34 . 2  -31 . 9  -31 . 6 -32 .6 
99 . 9  -43 . 4 -41 . 2  -39 .2 -36. l -35 . 4  -34.2 -31 .9 -31. 6 -32.6 
99 . 9  -43 . 3  -41 . 5  -39 . 3 -36 . l -35 . 4  -34 . 2  -31 . 9  -31 . 6 -32 . 6 
99.9 -42,7 -41. 7  -j 9.6 -36.1 -35 . 4  -34.2 -31.9 -31.7 -32,8 
99,9 -4302 -4l o 9  -39,8 -36 o l -35 o 4 -34,2 -3lo9 -3 l o 7 -3208 
99,9 -43,5 -42,0 -39,9 -36.l -35 . 4  -34.2 -31,9 -31.7 -32.8 
99,9 -43,4 -42ol -40,0 -36 o l  -35,4 -3402 -31,9 •3 lo7 •3208 
99,9 -44.2  -42,2 -40,1 -36 o l •35,4 -34,2 -31,9 -31,7 -3208 
99,9 -44.1 -42,4 -40,3 -36 . 1  -35,4 -34,2 -31.9 -31.7 -32.8 
99 0 9 -43,7 -42,6 -40e 5 -36, l -3504 •34,2 -31,9 -31,7 -32 08  
99.9 -44,5 -42 . 8  -40,6 -36 . l -35,4 -34,2 -31,9 -31,7 -32.8 
99 o 9 -45,2 -43 o l  -4Q,8 •36o l -35 o 4 -34,2 -31,9 •31.7 -3208 
99o9 -45,0 -43,3 -41.0 -35 0 � -35,4 -34e 2  -3 l o9 -31 . 7 •3208 
99.9 -45,2 -43,3 -41.2 •35 . 9  -35,4 -34,2 -31,9 -31.7 -32.8 
99.9 -45.3 -43,5 -41.2 -35 . 9  -3504 -34.2 -31.9 -31,7 -32.8 
99.9 -45 . 4  -43,8 -41. 3 -3508 -35 . 4  -34 , 2  -31,9 -31.7 -32.8 
99o9 •45 o 9  -43 e 8 •4l o 5 -35 0 8 -35 o 4 •34 o 2 •3lo9 -31.6 •3208 
99. 9  -4509 -44,0 -41 .7 -35 . 8  -35 . 4  -34. 2  �31,9 -31,6 -3208 
99 o 9 •4506 -44,0 •41,9 -35 0 8 -35,4 •34o2 •3lo9 -3106 •3208 
99.9 -45.6 -44,1 -42.0 -3508 -35.4 -34,2 -31.9 -31,6 -32.8 
99.9 -45.4 -44 . 2  -42,0 -35.8 -35,4 -34,2 -31.9 •31,6 -32,8 
21 •40 o 0 -4302 -4309 -4400 •44,3 -4407 •4408 •44 e 2  -42.3 -36,0 -35,3 •34o4 •32ol -31,6 -3208 
22 -4006 -4305 •44 o l •44,3 -4404 •44 o 9  -44,9 •44,2 •42,4 •36,0 -35 o 3 -3404 •32,1 •3 l o 7 -32,8 
23 -41,0 •44,0 •4406 -44,7 •44o9 •45 o 3 •45 o 5 -44,2 -42,4 -36 e 0  •35,3 -34,4 •32ol •31,6 •32,7 
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W05 HFl HF2 OT 
O* 16 ,8  14,7 13,2 12 . 0  10 . 8  10.2 9 , 8  51 46 -Oo 45E-02 -0,13E-02 -43,7 
D 15 .5 13 . 7 12 , 4 1 1 . 2 10 • 1 9,6 9 . 2 51 40 -0,45E-02 -o . 13E-02 -43.5 
2l} 16 , 4 14,4 12,7 11  • 6 10 . 3  10.0 9 .5  52 3 8  -0,45E-02 -0 . 13E-02 88,8 
3 *  17 t l  14.9 13,2 12.0 10,7 10 o3 9 . 9  65 42 -0.37E-02 -0.36E-03 -43.3 
4* 16,4 14.3 12.7 11,4 10.2 9,8 9.4 57 38 -Oo37E-o2 -0,36E•03 -43.7 
5* 16,0 18,8 12.2 11. 2 10.0 9,6 9.3 62 42 -0.37E-02 -0.36E-03 -43,8 
6* 1608 9.3 6.7 11,4 10.1 9,7 9 . 3  63 41 -0.37E-02 -0,36E-03 -44,6 
7* 16,7 14.2 12.5 11. 2 10.1 9,7 9.4 57 45 -0,37E-02 -0,36E-03 -44.1 
8* 16 o l 13.4 11,8 10.6 9,4 9 e l B.7 72  55 •0,3BE-02 -0 . 36E-03 8808 
9lf 15,4 1206 10.8 9 .6  804 8.1 7 . 7 94 49 -0,38E-02 -0,36E-03 -44.9 
10* 14,4 ll 08 10.1 8,9 7,9 5 o l 7.3 90 44 •O .38E-02 -0,42E-03 -45.6 
11* 15,8 12.7 10.9 9.5 8.5 8 e l 7. 8  83 50 -0.40E-02 -0.42E-03 -45,4 
12* 15,6 12.7 10.9 9,5 8.5 8ol 7,8 83 50 -0,40E-02 -0,42E-03 -45.5 
13* 15.3 12.7 10 . 8  9,5 8 . 4  8 . 1 7 . 8  83 43 ·0,41E-02 -0 . 42E-03 -45 . 6  
14* 15,2 12,8 10,8 9.4 8.2 a . a  7.3 81 44 -0,41E-02 -0 . 42E-03 -46.1 
15* 15ol l2o2 l0o4 9,2 a . a  7,6 6.9 84 42 -0,43E-02 -0,42E•03 •46,2 
16lf 1s.o 12.2 10,6 9.2 8.2 8,0 7,6 76 42 -0,43E-02 -0.42E-03 -46.2 
17* l 5 o l 12.3 10.2 809 7.7 7.4 7.1 81 47 -0.43E-02 -0,42E-03 -46,2 
18* l5 e3  12.3 10.3 8 e 9  7 . 7  7.5 7.1 83 51 •O o 43E•02 -0.42E-03 -46,0 
19* 15.3 12,5 10.7 9.4 8,3 a . a  7.6 80 47 -0.42E-02 -0.42E-03 -45.8 
20* 15.3 12,6 10.8 9,4 8.4 8.o 7,7 79 58 -0,42E-02 -0,42E•03 88,8 
21 14.4 12.2 10 . 5  9,2 8.0 7,7 7.3 74 54 Oa lOE+03 OolOE+03 88,8 
22 14,4 12.2 10,5 9,3 8.1 708 7,4 74 45 OolOE+03 O o lOE+03 -4408 
23 13,9 11. 6 10.0 8,8 7,7 7,4 7 . 1  75 48 o.10E + o 3  O o lOE+03 -46.l 
J UNE 1 
L T  TAl  TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -4 1.4 -44.1 .4 4.7 -4 4.9 -45.0 -45.5 -45.6 -4 4.4 -42.4 -36.0 -35.3 -34.4 -32.1 -31 .7 -32.7 
1 -4le7 -44 e 9 -4 5 e3 •45 e 4 •45 e 5 -45.9 -4 6e0 -44e4 -42.5 -36.0 -35 e 4 -3404 -32ol •31 .7 •32 e7 
2 •4Q.6 • 4 4.4 -4 4 e 8 •4408 -44.9 -45.3 -45.3 -44.3 •42.6 •36 e 0 -35.3 .34.4 •32el •31 .7 -32.7 
3 -38.8 -44.1 .44.4 -44.5 -44.5 -44.8 -44.8 -44.2 •42.5 -36.0 -35.4 -34.4 -32· 1 -3 1.7 -32.7 
4 -37.8 -43.0 .43.4 -43.4 -43.4 -43.8 •43o7 -44.Q -42.5 -36.0 -35.3 -340 4 -32.o -31 .7 -32.7 
5 •39 0 6 -4 lo2 -4l e 5 -4 lo5 •4le6 -42 e 0 •42.0 -43e8 -42.4 •36 e 0 •35 o 3 •34o4 •32 e 0 •3l o7 •32o7 
6 .39.5 -40.7 -40.9 -4 1.0 -4 1 .2 -4 1.5 -41.5 -43.3 -42.3 -36.0 -35.4 -3404 -32.0 •31.7 -32.7 
7 -38 e 5 -4005 •40o9 -4 lo2 -4 l o3 -4l o7 •4lo7 •42 o 9 •42.1 •36 e 0 •35 e 4 •34e 4 •32 e 0 •31 .7 •32.7 
8 .37.9 -39.8 -40o3 -40o4 -40.5 -40.9 -40.9 -42.7 -4 1.9 -36ol  •35.4 -34.4 -32.o •31.7 -32.6 
9 -36.8 -38.4 •38e8 •38o9 -39.0 •39.3 •39.3 -42.6 •41.7 •36.0 -35.4 -34.4 •32e0 •31 .B •32.6 
10 -36.3 •37 o 4  -37.6 .37.7 -37.8 •38.1 •38.1 •42.3 •4 1.6 •36ol -35.4 -34.4 •32.0 •31 .8 •3206 
1 1  .34.7 -36.l  -3604 •36.6 -36.6 •36.9 •36.9 -41.8 •4 lo4 •36ol -35.4 -34.4 -32.0 -31 .B •32.6 
1 2  .33. 1 -35.1 -3506 -35.7 •35.8 -36.1 •36.0 -4 1.4 • 4 1.2 -36.l -35.4 -34.4 -32.o -31.B -3206 
1 3  -30 o 9 -33.0 -34 • 1 -34e4 -34.5 -3408 -34.B -4lol  -40.9 -36 e l •35 e 4 .34.4 -32 e 0 •31.8 •32.6 
14 -30.1 -32.1 .33.0 .33.4 .33.5 -33.9 .33.9 -40.9 -4o.7 -36.2 .35.4 -34.4 -32.0 -31.8 -32.6 
1 5 -29.1 -30.5 -31 •7 -32.2 -3206 -32.7 -3207 -40.1 -4o.5 -36.2 -35.4 -34.4 -3200 -31 .a -3206 
1 6 -28.3 -29.5 -30o4 -30o9 -31 .3 •31.5 •31.6 -40.5 -40.3 -36.2 -35.5 •34.4 •32.0 •31.8 •3206 . 
1 7  -27 e 5 •28o3 -2808 •29 e l •29o2 •29o5 •29.5 -40.2 •40.2 -36 e 2 •35 e 4 •34.4 •32 e 0 •31.8 •32 e 6  
1 8 -27.5 •28.0 •28 • 4  •28o5 •28 e 6 •28.9 •28.9 •40.0 •40.0 -3602 •35.5 •34.4 -3200 •3108 •3206 
1 9  -21.2 -27 0 6 -27.9 -2a.1 -2a.2 -28.5 -2a.5 -3908 -39.8 -3602 -35.5 -34 0 4 -3200 -31.a -3206 
20 -26.a -21.2 -21.5 -21.a -21.9 -2a.2 -2a.2 -39.5 •39.7 -36.3 -35.5 -34 04 -32.0 -31.a -3206 - 2 1  -27.3 -2704 -27e 6  -27.9 •27.9 -28.3 •28.2 -39.3 -39.5 •36.3 -35.5 -34.4 -3200 -31.8 -3206 
22 -27.7 -27.8 •27o9 •28o0 •28.1 •28o4 •28.3 •39.1 •39.3 •36.3 •35.5 •34.4 •32.0 •31 .B •3206 -
I 23 -21.1 -21.9 -20 0 0 -20.1 -2a.2 -28.s -2a.4 -38oB •39ol -36.3 -35.5 -34.4 -3 1.9 -31.a -32.6 
L T  WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W05 HF l HF2 OT  
0 1 3.6 1 1.5 9.9 806 7.6 7.3 6.9 72 48 Ool OE+03 O e l OE+03 BB.8 
1 1 3o4 l l  o2 9.7 806 706 1.2 6.9 75 46 O.l OE+03 O e l OE+03 88.8 
2 12.8 1 0.9 9.5 804 7o3 7.1 6.7 7 2 4 4  O e l OE+03 Oel OE+ 03 8 808 
3 12. 1 1 006 9 e2 9.3 7.3 7o0 607 76 4 1 O.l OE+03 Ool OE+03 88.B 
4 12.3 1 0.5 9.1 802 1.2 7o0 6.4 78 44 Ool OE+03 Ool OE+03 8808 
5 l2ol l 0o3 Bo9 7.9 609 607 6.2 76 52 O.l OE+03 Ool 0E+03 as.a 
6 12.4 1 0.6 9.3 a.3 7.4 1.0 6.7 73 5 5  O.l OE+03 Ool 0E+03 as.a 
7 12.7 1 008 9.3 a.2 7.2 6.8 6.4 75 50 o.10E+03 O e l 0E+03 88.8 
8 12.4 1 0.7 9.2 8ol 7.1 607 6.2 72 49 O e l OE+03 0 .10E+o3· 8 8.B 
9 12. 1 1 0.7 9.4 8.3 7.3 608 600 6 9  6 1  Ool OE+03 Ool OE+03 8 8.8 
1 0  1 1.5 1 0.3 9.0 a.1 7.0 6.6 5.7 6 5  67 O e l OE+03 0.1 0E+03 88.8 
1 1  10.1 9.3 s.1 7.2 6.3 5.8 5.3 68 67 O o l0E+03 Ool0E+03 as.a 
1 2  9.0 8.6 7.4 6.5 5.7 5.4 5.1 67 7 1  O e l0E+03 Ool OE+03 8 8.8 
13 7o2 7.8 6.8 5.9 5.1  4.9 4.4 56 75 O.l OE+03 O o l OE+03 .. 35.5 
14 5 • 8  6.2 5.7 408 4o2 4.0 3.6 53 8 1  O o l lE-02 Ool OE+03 •34.7 
15 4.9 5.0 4.7 4 e 0  3.5 3o4 2.9 4 5 8 1  O o l 7E•02 O e l OE+03 ·33o0 
1 6 4 e 6  4.2 4o0 3.3 3o0 3ol 2o3 27 67 O . l OE+03 o.1 0E+03 -31 .7 
17 406 4o2 3.7 3.1 lo9 3.2 1 .  5_ 24 50 OolOE+03 Ool0E+03 •30o0 
1 8  4.3 4.0 3 e 6  3o2 9 9.9 3.3 99 o 9 24 50 O o l OE+03 Oo l 0E+03 -29.4 
1 9  308 306 3.2 2.9 9 9o9 2.9 9 9 , 9 24 50 O o l OE+03 0 •'10E+03 •2906 
20 3o2 3o2 2 0 7. 2o4 9 9.9 2o3 9 9 o 9  25 50 Oo66E•03 Ool OE+03 •29.2 
2 1  3.7 3o5 3ol 2.7 99o9 2 o 7  9 9o9 25 50 O o78E-03 Ool OE+03 •28.9 
22 4e 6 4 o3  3o9 3.7 9 9.9 3.6 99.9 24 50 O o l OE-02 Ool0E+03 -29.l 
23 316 31!t 31Q 2.9 99o9 2o7 9 9 . 9  24 50 O o l3E•02 Ool OE+03 -29.0 
JUNE 2 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TAS TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -2704 •2106 -2707 •27 0 8  �27 o 9 -2802 •28 e l  -3806 •38.9 •36 o 3  -3 5 o 5 -3 404 •3l o 9 •31 0 8 •3 2o5 
1 -27.7 -28 . o  -28ol -2802 •28 . 3  -28.6 -28.5 -38.4 -38.8 -36 . 3  -3 5 . 5  -34.4 -3200 -31.8 -3 2.5 
2 •28o 4 •28 o 9 -2 9 ol -29o l  •29 o l •29o5 -29 0 3 •38 e l  •3806  •36 o 3 •3 5 o 5 •34 .4 •3lo 9  •31 0 8 •3 2,5 
3 •29. 2 ·3 0.4 -3 007 -3 0 o 9 -3 0 .9 -31,3 -31.l -37. 9  -38.4 -36 . 3  -3 5.5 -34.4 -31.9 -31,8 •32.5 
4 -29,8 •3 l o 4 •3 l o 7 •3l o 9 •3 2 o 0  •3 2 o 3 •3 2o2 •37 o 7  •38,2 •36o3 •3 506 •34o4 •3lo 9  •31,8 •32,5 
5 -2907 •3106 •32 o 3 -3 206 •3 2 o 7 •33 o 0 •33 o 0 •3706 •38. 1 ·36,3 -3 5 0 6  -3404 •3lo 9 •31,8 -3 205 
6 -28 . 9  -30.o -3 0,4 -3 006 -3 0 0 8 -3l o l -31,1 -37.4 •37.9 -3604 -3 5.6 -34.4 ·3l o 9 -31.8 -3 2.5 
7 •2806 •3 0 o 0 -3 0 0 5 -30,7 -3 0,8 •3lo l  •3l o 0  •37 o 4 •37,8 •36 o 4  •3 506 •34 o 4 •3l o 9 •31 0 8 •3 2 o 5  
8 -29ol •3 0 o 7 •3l o 2 -3l o 4 •3106 •31 0 8 •3l o 8 •37,3 •37o7  •36 o 4 •3 5 0 6  •34 o4 •3l o 9  •3l e 8 •3 2o5 
9 -29,4 -31.o -3l o 4 -31,4 -3106 -31.8 -31.7 -3702 -37.5 -3604 -3 5 . 6 -34.4 -3lo 9  -31.8 -3 2.5 
10 -29.7 -3106 -3 2 . 2  -3 2,4 -3 2.6 -3 2.9 -3 2 . 8 -37.2 -37 . s  -36 . 4  -3 5 . 6 -3 4,4 -3 2.0 -31,8 -3 2 . 5  
1 1  -29.6 -31. 9  .3 2 . 1  .33.1 -33.s -33.7 -3308 -3701 -37.4 -36 . 4  -3 5 . 6 -34.4 -3 2 . 0 -31 . 8 -3 2,6 
12 -28. 5  -3 0 . 2 -3 0 o 7  -31.0 -31 . 3  -31 0 6  -31 0 6  -37. o -37.4 -36.4 -3 5 . 6 -3 4 0 4 -3 2 . o -3 1.8 -3 2.6 
13 -29 o l •29 o 7 -2908 -3 000 •3 0,1 •3 0 o 4 -3 004 -37e0 •37 . 3  -3605 -3 506 -3404 -3 2 o l •3108 -3 207 
14 -29 a 6 -3 0 0 0 •3 0 o 2 -30 o 3  •3 0o4 •3 0o9 -3 0 o 9 -3700 -3703 •36 o 5 •3 506 -3405 •3 2 o l •31.8 -32.8 
15 -29.5 -3 0 . 1 -30 04 -30 .6 -3 0.8 -3lo2 -3lo 3  -3700 -37.3 -36.5 -3 5 06 -3 4.5 -3 2 ol -31.8 -3 2 . 7  
16 •29o 5 •3 0,2 •3 0 o 7 •30 o 9 •3l o 2 •31,6 •3lo7 •37o0 •37 o 2 -3605 •3 5 o 7 -3 4 e 5 •3 2 o l •3108 •3 2o7 
17 •29a6 -3 0 07 •3le3  •3l a 7 -3 2 o l -3 2 e 5  -3 2 . 7 -3609 ·37o 2  •36 o 5 -3 5 o 7  •34 o 5 -3 2 o l -3108 -32 . 7  
18 •29o 9 •31,1 -3l o7  -3 2,l •32,6 •33.0 -3300 •3608 •37,0 •36 o 5 •3 5 o 7 •34,5 •32,1 •31 0 8 -3 2.7 
19 -29.9 -31.1 -3l o7  -32.2 -3 2 .6 -33.o -33.l -36.7 -37.0 -36 . 5 -3 507 -3 4.5 -32.1 -31.8 -3 2 . 7  
2 0  -3 0 a 8 •31,9 -32 0 6 •33ol -3 305 -33 . 9  •34o0 •36 . 7  •37.0 •36o5 •3 5 o 7 -34,5 •3 2,1 •31 0 8 •3 2.7 
21 •3lo7 •3 2 0 8 -3306 -34 o l •3 4 o 5 •3408 -3 5 0 0  -36.8 -36,9 •36 o 5 •3 5 o 7 •3 4o5 •3 2ol •31,8 •3 206 
2 2  -33.7 -3407 -3 504 .. 3 5.7 •36 o l •36 o 4 •36 o 5  -36,8 •36.9 •36,5 •3 5o7 •34o5 •3 2 o l ·3108 •3 206 
23 -34 .7  -3 5 . 6 -36,4 -36. 8 -3702 -37. 5 -37.6  -36 . 9  -36.9 -36 . 5 -3 5,7 -3 4,5 -32.1 -31.8 -3 2,6 
LT WVl wv2 WV3 WV4 WV5 
I 
WV6 WV? WDl W0 5 H F l  HF2 OT 
0 4 o 4 4.1 3 o7 3 . 5  99.9 3.4 99,9 2 5  5 0  0,16E-0 2  O.lOE+ 03 -28,8 
1 4ol 3,9 3.5 3.4 9 9 . 9  3 . 1 99,9 2 5  5 0  0,19E-0 2  0,10E+ 03 -29.4 
2 4 o l 4 o l 3.8 3,8 99.9 3.4 99,9 2 5  5 0  O o 21E- 0 2  O . lOE+ 03 -3 0.2 
3 4. 4  4,5 · 4 o l 4 o 0 99.9 3 . 5 99.9 2 5  5 0  O o 23E-02  0.10E+ 03 -31.7 
4 4o 5  4.5 4.1 4 . 0  99,9 3.5 99.9 24 5 0  O o 26E- 0 2  0.10E+ 03 -3300 
5 4.9 s . o  4.5 4 o 4 99 . 9  308 99 . 9  2 5  5 0  O o 29E-0 2  0 ,10E+ 03 -33.0 
6 4.4 4 o l 3.8 306 99,9 3 o l 99 . 9  2 5  5 0  O o 28E•0 2  O o lOE+ 03 -31.3 
7 4.5 4.4 4o0 308 99,9 3.3 99 o 9 24 5 0  Oo2 9E-0 2 O a l0E+ 03 -3 2 .6 
8 4.7  4.6 4.2 4,1 99,9 3 . 6  99,9 24 5 0  O o 28E-02  o .1 0E+ 03 -32,5 
9 5 . i  5,0 4 0 6 4.5 4.0 4.0 2.9 2 5  5 5  0 . 27E-0 2  0 .10E+ 03 -32.3 
10 5,4 502 4 o 7 4.6 4.7 4 o l 3 , 6  3 9  76 o.23E-02  0,10E+ 03  -33,7 1 1  506 5,4 408 4,6 4 0 8  4 o l 3.6 66 74 O o 23E-02  O.lOE+03  -34 . 7  
1 2  408 4.7 4 . 3 4 o l 4.2 306 3 . 4 75 82 0.23E- 0 2  0.10E+ 03 -31,6 
13 5 . 4  s . s  S o l  5 o l  5 . 4 4 . 7  4.2 76 81 0.21E- 0 2  0 , 1 0E+03  -31 . 4  
14 6 '1  603 600 5.9 6,4 5.4 4.7 70 7 2  o . 2 0E-0 2  O o l0E+03 -31.8 
15 604 6.4 600 5.9 6.3 5.3 5 . 1 66 70 o.2 0E-02  0,10E+ 03 -31,9 
16 600 6.0 5,5 5 . 4  5,9 4.9 4.7 71 70 Oo2 0E- 0 2  O o lOE+ 03 -3 2.3 
17 5,7 5,5 5 , 0  4 0 8  5 , 0  4,2 4 . 2 75 72 0,19E-0 2  O o lOE+03  -33,3 
18 6,2 6.0 5 .4 5,2 5.6 4,6 4 .6  72 67 O o l9E-0 2  0,10E+03 -33.6 
19 6 0 2  5.9 5,4 S o l  s.5 4,5 4.6 76 67 0,19E-0 2  O . lOE+ 03 -3 4,8 
2 0  508 5.5 4,9 4.7 4.9 4.1 4,3 76 69 Ool9E-0 2  0,10E+ 03 -34,8 
21 5,6 5.4 4 o 9 4,6 4 . 9  4,0 4 . 4 79 68 0,17E-0 2  O o l0E+03 -36 . 9  
2 2  5,6 5.3 4,9 4 . 6  4,8 4o0 4 . 6  76 67 0,17E-0 2  O olOE+03  -37,3 
23 5,� 5 12 '1. • 1 4.4 4 . 7  3.e 4 . 4  73 63 Q tl:ZE-02 Q 110E+ 03 -37! 8 
JUNE 3 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS l TS2 TS3  TS4 TS5 TS6 TS7 
0 - 35 0 6 - 3 6 0 4 - 3 6 0 9 - 37 0 2 - 37 0 5 - 37 0 9 - 37 0 9 - 37 .o  - 3 6.9 -3 6 0 5 - 3 5 0 7 - 34,5 - 32 o l ·31 0 8 - 32 0 6 
1 - 36,4 - 37 0 2 - 37 , 6  - 37 0 8 -38,2  - 38 0 4 - 38.5 - 37 0 0 - 3 6 , 9  - 3 6 0 5 · 35 o 7 - 3405 -32 o l - 31, 8 - 32.6 
2 - 37,3 - 37 0 9 - 38,2 -38,4  - 38,7  - 39,0 - 39.o - 3702 • 3 6 , 9 - 3 6 0 5 - 35.7 - 34,5 - 32.0 - 31.8 - 32.6 
3 - 37,5 - 38._2 - 38,5 - 38 0 7 -38.9 - 39.1 - 39.l - 37.3 - 37.0 - 3 6.5 - 35.7 - 34, 5 - 32,0  - 31 , 8  - 32 0 5 
4 - 3 6 0 8 - 38, 1 - 38,6 - 38,7 - 39.o - 39 0 3 . 39.2 - 37.4 - 37 0 0 - 3 6,5 - 35.7 -34.5 - 32.0 - 31.8 - 32.5 
5 - 3 6 0 4 - 38 o l - 38,6 - 38.8 -39.1 - 39 0 3 - 39.3 - 37.5 - 37.o - 3 6 0 5 - 3 5.7 -34,5 - 32 0 0 - 31.a - 32 , 5  
6 - 3 6,l - 38 0 8 - 39 , 2  - 39.3 - 39.5 - 39 0 7 - 39 0 7 - 37.6 - 37.1 - 3 6 0 5 - 3 507 - 34.5 - 32,0  - 31.8 - 32.5 
7 - 35 0 8 - 37 0 4 - 3705 - 37 0 6 - 37 0 7 - 3709 - 37,8 - 37 0 7 - 37.2 - 3 6.5 - 35 0 7 -34.5 -32,0 - 31,8 - 3205 
8 - 34 0 9 - 35 0 8 . 35.9 - 35 0 9 - 36 ol - 3 6 0 3 - 3 6.2 - 37.8 - 37 0 2 -3 6.5 - 35.7 - 34 0 5 - 32 0 0 - 31.8 - 32 0 5 
9 - 350 4 - 35 0 4 - 35 0 4 - 35 0 4 - 35 , 4  - 3 5,7 - 35, 5 - 37.9 - 370 3 - 3 6 , 4  - 3 5,8 -34 0 6 - 32 0 0 - 31 0 8 - 32 0 5 
10 - 35 0 3 - 35 0 3 - 35 0 3 - 35 0 2 - 3 5 0 3 - 35 0 5 - 35 0 4 - 37 0 8 - 37 0 3 - 3 6 0 4 - 35.8 - 34 0 6 - 32 0 0 - 31 0 8 - 32 0 5 
1 1  - 36 o O - 3 6 oO - 35 0 9 - 35 0 9 - 35 ,9  - 3 6 ol - 35 0 9 - 37 ,8  • 37 o 4 - 3 6 0 4 - 3 5 0 8 -34,6 - 32 o l - 31 0 8 - 32 0 6 
12 • 3 6 0 6 • 3 6 0 5 •36 o 5 - 3 6 0 3 - 3 6 , 3  - 36 0 6 - 3 6 0 5 - 37.7 • 37.4 -3 6 0 4 • 3 5.8 - 34 0 6 - 32 o l - 31 0 8 - 32 0 7 
1 3  • 36 o 2 • 3 6 o4 • 3 6 o3 •36 o 2 • 36 o 2 - 3 6 0 4 • 3 6 o2 • 37 o 7 • 37o4 - 36 , 4 • 35 0 8 -34,6 • 32, 1 • 31 0 8 - 32 0 6 
14 - 3 6 0 4 • 3 6 o 3 • 3 6 o4 •36 o4 • 3 6 0 6 - 3 6 ,8 • 3 6,7 • 37 0 6 • 37o3 -3 6 0 4 • 35 o 8 - 34 0 6 • 32o l • 31, 8 - 32 0 6 
15 - 37 0 3 - 38 0 6 . 39.0 - 39 0 2 - 39 0 5 - 39 0 8 - 39 0 7 - 37,5 -37 0 3 -3 6 0 4 - 35.7 -34 0 6 - 32 o l - 31 0 8 - 32 0 7 
1 6 •37 o 5 •4l o l -4l o 7 -4l o9 ·42 o 2 •42 o 5 •42 o5 - 37 0 5 - 370 3 • 3 6 o4 • 3 5 0 7 -34 0 6 ·32 o l • 3 l o 7 - 32.7 
1 7 -3 6 o l -42 o l -43 0 0 -43 0 2 .43.4 -43.7 -43 0 7 - 37 0 5 - 37.3 -3 6 0 4 - 35.7 - 34.6 - 32.1 - 31.a - 32 0 7 
18 - 36 0 8 -43 0 3 -44 o l  -44 0 3 -44 0 5 -44.9 -44, 8  - 37, 6 - 37.2 - 3 6,4 - 35.7 -34.6 - 3201 - 31.8 - 32,7 
19 - 3 6 , 5  -44,1 •44,7  -44 0 9 -45 0 2 •45 o 5 •45,4 - 37 ,8  • 37.3 •3 6 o 4 - 35,7 - 34 0 6 • 32 o l - 31 , 8 - 32 0 6 
20 - 37 o l -44 0 2 •44 o9 -45 0 2 -45 0 4 -45 0 8 -45 0 7 - 38.Q - 37.4 -3 6 . 4  - 3 5 0 8 - 34 0 6 - 32. 1 - 31.a - 32.6 
..... 2 1  - 37 0 7 -44 07 -45 0 4 -45 0 6 -45 0 8 -46 o l -46 ol  - 38 ,2 - 37.4 - 3 6 , 4  - 3 5.7 - 34.6 - 32 o l - 31.8 - 32 0 6 
a, 22 -40 o 4 •45 o 3 -45 0 9 -46 ol -46 0 4 -46 ,7 -46 , 6  - 38.5 - 37 0 6 - 3 6 0 4 - 3 5 0 7 - 34.6 - 32.1 - 31 0 8 - 32 0 6 
23 -�Ui_6_�4_�.t_0 •45 o 9 •46 o 2 •46,5 •46 o 7 •46 o 7 • 38 0 8 • 37 o 7 •3 6 o 3 • 3 5 o 7 • 34 0 6 • 32 ol • 3108 • 32 0 6 
L T WV l WV2 WV3 WV4 wvs WV6 WV7 WD1 WD5 HF l HF2 DT 
0 5 0 8 5 0 6 5ol  4 o9 5,2 4.3 4 0 8 73 6 3  0,14E-02 0.10E+03 - 3802 
1 6 o l 600 506 5 o4 5 0 8 4 o7 5 o4 72 59 Ool2E-02 O o l0E+03 - 39ol  
2 600 6 0 0 5 , 6  5.4 5.8 4,7 5 o0 69 61 0,96E-03 0.10E+03 - 39 0 4 
3 602 602 508 5 , 7  6 ol 5.o 5.2 64 62 O o 78E•03 O o lOE+03 - 39 0 2 
4 6 ol  5 o9 5 o4 5.3 5.8 4o7 4 o9 66  62 O o 66E-03 O o l0E+03  - 3908 
5 5.7 5.4 4 , 9  4 0 8 5.1 4.2 4.6 7 1  58 0.10E+03 O o l0E+03  - 39 0 8 
6 5 o2 5o3 4 o9 408 5. 1 4.2 4o4 6 3  61 0 , 10E+0 3 0 , 10E+03  - 39.6 
7 5, 1 5.2 4 o9 4.8 5 o2 4.4 4.4 62 6 1  O olOE+03 O o l0E+03 88 0 8 
8 4 0 8 408 4o5 4.4 4 0 8 4ol  4 o2 6 3  6 3  O olOE+03 0 , 10E+03  - 36 0 2 
9 4 0 6 4 0 8 4 0 6 4 o7 5ol  4 o3 4.3 71 6 3 O o lOE+03 0 , 10E+03 - 3 6 ol 
1 0  4o4 4o7 406 406 5.0 4.2 4 o2 71 62 OolOE+03 OolOE+03 - 3 5 0 9 
1 1  4, 1 4 o4 4.4 4o4 4o9 4o0 4 o3 7 7  65 O o l0E+03 O o lOE+03 - 3 6.6 
12  4o0 4 o4 4 o4 4 o5 4o9 4.0 4.6 80 65 0 , 10E+03 O.lOE+03 - 3 6 0 8 
1 3 4.0 4 o2 4o3  4.3  4.7 3 0 8 4.4 80 6 5  O olOE+03 O ol0E+03 - 36 . 8  
14 3.9 4 o l  4.1 4 o0 4 o3 306 4 o0 80 65 O o43E-02 O o 66E-03 - 37.5 
15 4 o5 4 o4 4ol  4.0 4.3 3 0 6 4.2 8 3 69 0 o 72E-03 o.10E+03 -40 0 7 
1 6 4.9 4 o9 4.5 4 o4 4 o9 4 o l  408 82 61 O o lOE+03 O olOE+03 -42 0 5 
1 7 4 o5 5.0 4 o4 4.4 4o9 4ol  4.8 78 47 OolOE+03 O o l0E+03 -43.4 
18 4e 6 4 o9 4o3  4 o2 4 0 8 4 o l  4.7 82 44 O.lOE+03 O o l0E+03 -44.0 
19 406 5 0 0 4 o5 4.5 5 o0 4o3 4.9 82 44 Oo84E-03 O o l0E+03 -4507 
20 5 o2 5.2 4.6 4 0 6 5.2 4 o4 5.1 84 42 O o20E-02 0,10E+03  -46 0 2 
2 1  5.2 5.1 4 o5 4o5 5 o0 4 , 3  5 o0 86 3 6  O o lOE+03 OolOE+03 -46.4 
22 5o3 5.0 4 o5 4.4 4 o9 4.2 4 o9 87 37 O olOE+03 Ool0E+03 -4608 
23 513 418 4 o5 4.4 4 o7 4 o2 4.8 8 3 46 O.lOE+03 O.lOE+03 -46 0 9 
JUNE 
L T  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10  
11 
1 2  
13 
14 
15 
1 6 
1 7 
18 
19 
20 
2 1  
22  
23 
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
1 2  
13  
1 4  
1 5 
1 6 
17 
18 
1 9  
20 
21  
22 
23 
4 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ·--·--- ---
-42.7 -45 0 2 -45 0 9 -46e2 -46e5 -46.7 -4607 - 3900 - 37 0 9 -36 0 3 -35 0 8 -34 0 6 -32 ol -3 1.8 -32.6 
-42 0 4 -45. 1 -45.9 -46.l -46.4 -46.7 -46 0 6 -39 0 2 -38.0 -36.3 -35.8 -34 0 6 -32.1 -31.8 -3206 
-43 0 0 •45 o 3 -46 oO -46,2 -46 0 4 -46,7 -46 0 6 -39 0 5 •38,l -36,3 -35 0 7 -34,6 -32ol -31 0 8 -3206 
-43 0 8 -45 0 4 -45 0 9 -46 ol -46,4 -46 0 7 -46.5 -39.7 •38.3 •36 o 3 -35,7 -34.6 -32 o l -31 0 8 -32.5 
-43 o.8 •45 o l -45 0 5 -45 0 7 -46 0 0 -46 0 3 -46 0 3 •39 0 8 •38,4 •36,3 -35,7 •34,6 -32 ol -3 1.B -32,5 
-43 0 8 -44 0 8 -45,1 -45,4 -45.7 -46 0 0 -46 0 0 -40 0 0 -38 0 6 -36.3 -35,7 -34 0 6 -32,1 -31,8 -32,5 
-43,8 -44 0 7 -45 0 0 -45,2 -45,4 -45,8 -45 0 7 -40 0 2 -38 0 7 -36,3 -35,7 -34,6 -32, 1 -31,8 -32,5 
-43ol -44.1 -44 0 4 •44o7 -44 0 9 -45 0 3 -4502 -40.3 •38,8 -36,3 -35,7 -34,6 •32 o l -31 ,8 -32.5 
-43 00 -44,2 •44 o 7 •44o9 •45 o2 -45,4 -45,4 -40 o 4 -39 0 0 -36,3 •35,7 -340 6 •32 ol -31 0 8 -32 0 5 
-42,8 -43 0 8 -44,2 -44,4 -44,7 -45 0 0 -45,0 -40o5 -39,l •36,3 •35,7 -34,6 -32 o l -31 ,8 -32,5 
-42,7 -43.8 -44,2 -44,5 -44, [ -45,1 -45,0 -4006 -39 0 2 -36,3 -35,7 -34 0 6 -32.1 -31,8 -3206 
-42 0 4 -43.4 -43 0 9 -44.1  -44,4 -44,8 -44.8 -40,7 -39.3 -36,3 -35,7 -34,6 -32 o l -31 0 8 -32,7 
-42.4 -43,3 -43,8 -44,0 -44.4 -44.8 -44.9 -40,7 -39,5 -36.3 -35 0 7 -34,6 -32,2 -31,8 -32,7 
-42.5 -43,4 -43,8 -44,0 -44,4 -44.7 -44.8 -40,8 -39,5 -36,3 -35,7 -34,6 -32.2 -31,8 -3207 
-42,8 -43,7 -44,o -44,3 -44,5 -44,9 -45 0 0 -40,9 -39,5 -36,3 -35,8 -34.6 -32,2 -3 1.a -3207 
-43ol -43.8 -44 0 2 -44,4 -44,7 -45 ol -45,1 -40,9 -39,6 -3603 -35,8 -34,6 -32,2 -31,8 -32 0 7 
-42,9 -43 0 7 -44ol -44.3 -44,5 -45 0 0 -45,1 -4 1,0 -39.8 -36,3 -35 0 7 -34,6 -32,3 -31,7 -32,8 
-42 0 7 -43,6 -44 0 0 -44,3 -44,5 -45,0 -45,1 -4l ol -39,8 -36,3 -35 0 7 -34,6 -32,2 -31,8 -32,7 
-42.4 -43 0 7 -44 0 2 -44.5 -44.7 -45.1 -45.2 -4 1.}  -3908 -36.3 -35.7 -340 6 -32.2 -3 1,8 -32,7 
-42,6 -44 0 0 -44,4 -44 0 7 -4409 -45,3 -45 0 4 -4 1.2 -39.9 -3603 -35 0 7 -34,6 -32.2 -3 1,8 -32.7 
-42 0 7 -44.Q -44 0 4 -44 0 7 -44 0 9 -45 0 3 -45,4 •4l o2 -39 0 9 -36,3 •35o7 -34 0 6 •32 o2 •31 0 8 -32 0 7 
-42 0 7 -44,0 -4404 -44.7 -45.0 -45,4 -45 0 5 -41.3 -40 0 0 -36,3 -35.7 -34,6 -32.2 -31.8 -32.7 
-42.7 -43.9 -44,4 -44 0 6 -44.9 -45,3 -45,4 -4 1,4 -40 0 0 -3603 -35,7 -34,6 -32 0 2 -31.8 -3207 
-43.1 
WVl 
5,2 
5,6 
506 
5.7 
508 
5.9 
600 
600 
6,0 
6,0 
602 
602 
6,0 
6,1 
5o9 
5,8 
5,9 
6 ol 
6•1 
6,0 
600 
6,2 
602 
602 
-44,0 -44 0 5 -44 0 7 -45,0 -45,4 -45,5 -4l o4 -40, 1  -36, 3 -35,Z -34,6 -32 0 2 -31 .8 -32. 7 
WV2 WV3 WV4 WV5 vJV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT 
4,7 4o5 4,4 4o7 4o2 4.8 75 65 OolOE+03 Ool0E+03 88.8 
s.2 4,9 4.7 5.2 4,5 5.3 78 56 0.10E+03 0 ol OE+03 88,8 
5.1 4.9 4 0 8 5.3 4o7 5.3 73 6 1  o.10E+03 Ool0E+03 88 0 8 
5o5 5.2 5.2 5,7 5o0 5,8 69 56 0,1 0E+03 0.10E+03 8808 
5 0 8 5.4 5.4 600 S o l 6.0 73 54 O o l0E+03 Ool0E+03 88.8 
508 5.5 5.4 6.0 s.o 6,0 73 50 O o lOE+03 Ool0E+03 88,8 
6.0 5 o7 5.7 6.1  s . 2  6.2 74 49 0,1 0 E +03 0.10E+03 88.8 
6,0 5,7 5.7 6.2 5,2 6,3 7 2  48 0, 10E+03 0, 10E+03 88,8 
5,9 5 06 5,6 6.1  5,2 6.1  75 43 O,lOE+03 O.IOE+03 88.8 
5.9 5,6 5,6 6,1 5,2 6.2 75 38 o. 10E+03 0,10E+03 8808 
6 ol 5o9 5.8 603 7.0 6,0 76 6 2  O olOE +03 O ol0E+03 8808 
6 .1 508 5.7 6.1 7,9 6,0 75 63 OolOE+03 Ool0E+03 88.8 
5 o9 5o5 5o4 5,9 7o5 5 0 6 73 57 0.10E+03 Ool0E+03 88,8 
6,0 5,7 506 6.1  7,7 5 0 8 69 56 0,10E+03 Ool0E+03 8808 
5.8 5o5 5.4 5 o9 7 o5 5.6 70 56 0,10E+03 OolOE+03 88.8 
508 5,5 5,5 6.0 7.8 6.0 68 46 0.10E+03 OolOE+03 88.8 
5.9 506 5.5 6 ol 7,7 5o9 67 48 O o lOE+03 Ool0E+03 8808 
6.0 5.7 5,6 6.1  7,7 5.8 6 6  48 0,10E+03 Ool0E+03 88,8 
5,9 5,6 5,5 6,0 7,5 508 71 49 OolOE+03 0,10E+03 88,8 
5,9 5,5 5,5 6,0 706 5o9 73 46 0,10E+03 OolOE+03 88,8 
5,9 5,5 5o5 6,0 7,7 6.0 71 70 O o lOE+03 0,10E+03 8808 
6,0 5o7 5.5 6 o l 706 5.8 71  60 O o 10E+03 Ool0E+03 88.8 
6,0 5,7 506 6.1 7,7 5.8 71 57 O o lOE+03 0 el OE+03 88,8 
6.1  5,8 5.7 6,2 7,9 6,0 6 6  52 O olOE+Q3 Ool0E+03 88.8 
JUNE 5 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 •43o2 -44 e l -44e5 -44 0 7 -45 0 0 -45 0 3 •45.4  -4l o5 -40 0 1 •36o3 •35 0 7 •34 e 6 -32•2 -3.1 0 8 •32e7 
1 -4305 -44 0 2 -44.6 -44. 8  .45.1 -45. 4  -45 0 5 -4lo5 -4002 -36,3 -35,7 -34 0 6 -32.1 -3 1,8 -32,6 
2 •43 e 8  •44e8 •45,1 -45,3 •45,6 •45,9 •46,0 -4 1 ,6 -40 e 2 •36e3 •35,7 -34,6 -32,1 •31 ,8 �32e6 
3 -43,4 -44e7 •45,1 -45 e 2 -45e5 •45 0 8  •45,8 -4 1 0 6 ·40 0 2 •36,3 -35,7 -34,6 •32 e l •31 ,8 •32e6 
4 -43 o 4 •45 o l •45,5 •45,7 •45o9 -46,3 -46 e3 -4 1,7 •40 0 3 •36 03 -35 0 7 •34,6 -32, 1 •31,8 •32,6 
5 -43 .4 -45 . 4 .45.7 -45 0 9 •46ol •46 o 5 •46o5 -41 0 8 -40 .3 -36 03 -35,7 -34 0 6 •32,1 -31,8 -32,6 
6 -44 0 3 -46,1 -46 .3 -46,5 -46,7 -47 0 0 -47,0 -41.9 -4o.4 -36,3 .35. 7  -34,6 -32,1 -31 .8 -32,5 
7 •44,4 •46, 1 -46,5 -46,6 -46,8 •47,2 -47,l •41 ,9 •40,5 ·3 6 . 3  .35,7 -34,6 -32,1 -31 ,8 •32,5 
8 •44,l -46,4 -46 . 8  •46 e 8 •47. 1 •47,4 •47,4 •42,0 •40,5 •36,3 •35,7 •34,6 -32, 1 -31,8 -32,5 
9 •44,3 -46,8 -47,0 •47 o l •47,4 -47,7 •47,6 •42,1 -40,6 •36,3 •35,7 -34,6 •32,1 •3 1 ,8 •32,5 
1 0  -45,0 •46,9 -47 . 2  -47,3 -47,5 -47,8 •47,7 •42,2 •40.7 •36,3 •35,7 -34,6 •32, l •3 1,8 •32e5 
1 1  -44.3 -47.0 -47,3 -47,4 -47,6 -47.9 -47,9 -42.3 -40,7 -36,3 -35,7 -34,6 -32,l •31 ,8 •32,6 
1 2  -44 0 5 -47,2 -47,5 -47 e 5 -47,8 -48, 1  -48,l -42 . 5  •40,9 •36,3 -35 0 7 •34,6 •32,1 •3 1 .8 •32,6 
1 3  -44, 1 -47.4 -47,7 -47.8 -48,0 -48,4 -48,3 -42.6 •40,9 -36,3 -35 . 7  -34,6 -32,1 -3 1 ,8 -32,6 
14 •42.8 •47.7 -47,9 -48, 1  -48 . 2  •48,6 -48,6 -42,6 •41.0 •3 6 . 4  •35,8 •34e6 -32 e l -31.s -32,6 
15 -42 . 1  -47,7 -48,0 -48,0 -48,2 -48,6 -48,5 -42,8 -41,l  -36,3 -35.8 -34,6 -32,1 -31.8 -32 , 6  
16 -43 0 9 -47,9 -48,2 •48 e 2 •48o4 •48,8 •48,7 •42 e 9 •4 1,2 ·36,4 •35,7 •34e6 ·32 o 2 •31 ,8 •32,7 
17 •44 e l -47.9 -48.2 •48,2 -48,4 -48,8 -48 0 7 -43 0 0 -41,3 -36,4 -35 0 7 -34 e 6 -32,2 -31 ,8 •32,7 
18  -42,3 -48,2 -48,4 -48 .4 •48.6 •49,0 -48,9 .43. 1 •41,4 -36,4 -35,7 -34,7 -32,2 -31,8 -32,7 
19 -42 0 5 -48 . 6  -48,9 -48 ,9  •49.0 -49,4 -49 0 3 -43,3 -41,5 -3 6 . 4  •35.7 -34 .7 -32,2 -31 ,8 �32,7 
20  -43 . 8  -48 0 6 -48 0 9 -48,9 •49,l •49 e 5 -49,4 •43o4 •41,6 ·36 e 4 •35,8 •34,7 •32 e 2 •31,8 •32,6 
...... 2 1  -44,4 -48,5 -48,8 -48,9 .49 . 1 -49,5 -49,4 -43,5 -4 1,6 -36,4 -35 ,7 -34,6 -32,2 -31 . 8 -32 . 6  
22 •44,5 •48,6 -49,0 •49, 1 •49,3 •49,6 -49,5 -43,6 -4 1,8 -36 e 4 •35,8 -34,6 •32,2 •31 ,8 -32,6 
23 •43,Q_ -t+_§__,8 -49,1 -49,1 •49,4 •49,7 •_49,6 -43,7 -4 1 . 8 -36,4 -35! 8 _.34_.6 -32,2 •3 1 ,8 •32,6 
LT WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 W05 HFl HF2 OT 
0 6,2 6.1 5,8 5,8 6,3 8.o 5,9 66 53 0,1 0E+ 03 O,lOE+03 88,8 
1 6 o l 6. 1 5,8 5,8 6,3 8,0 5.9 70 52 O,l OE+ 03 O,l OE+03 8 8,8 
2 6ol 6. 1 5,8 5,8 6.3 7.9 5 . 9  70 62 OelOE+03 O e l0E+ 03 88.B 
3 6e0 5.9 5,6 5,6 6,1 7,8 5.8 73 62  o. 1 0E+ 03 o. 1 0E+ 03 8 8,8 
4 6,0 5,9 5.6 5 •6  6, 1 7.7  5.9 76 53 0,1 0E+03 0,1 0E+03 8 8,8 
5 5 o 9  5.8 5 . 5 5,5 6,0 7e6 5 0 8 75 52 0,1 0E+ 03 0,1 0E+ 03 88,8 
6 5,8 5,8 5,6 506 601 7,9 6,0 74 58 0,1 0E+ 03 0,1 0E+ 03 8 8,8 
7 6e0 5,9 5,7 5.7 6,3 8,0 6.1 76 64 0,1 0E+ 03 0,1 0E+ 03 88,8 
8 6ol 6, 1 5,8 5,8 6.3 8,0 6.0 74 63 0,1 0E+ 03 0,1 0E+03 8 8,8 
9 6e0 6,0 5,7 5.7 6,3 8,0 6,1 8 0 65 Oel OE+03 0 ol OE+03 8 8,8 
1 0  6 • 0 5,9 5,7 5,7 7,0 8. o 6,6 78 63 0,1 0E+03 0,1 0E+ 03 8 8,8 
1 1  600 5,9 5.6 5,6 8,4 7,8 7.4 75 62 0,1 0E+03 0,1 0E+ 03 8 8,8 
1 2  6,0 5 .9 5 , 6  5 ,6  8 , 4 7 . 8  7.4 7'3 68 0,1 0E+ 03 0,1 0E+03 8 8,8 
13 5,9 5,7 5,5 5 . 5  8,3 7,6 7,3 7 7 75 O,l OE+03 0,1 0E+03 88,8 
14 5,9 5,8 5,6 5,6 8 .4 7,8 7 . 5  75 66 0,1 0E+03 0, 1 0E+ 03 8 8,8 
15 5,8 5,9 5,6 5,7 8,7 8 .o  7.8 7 7 69 O e l 0E+03 o.l OE+03 88,8 
16 5.9 5,9 5,7 5.7 8,7 8, 1 7 . 8 79 7 3  0,1 0E+03 0,1 0E+03 8 8,8 
17 5.7 5.7 5,4 5.4 8,2 7,7 7.4 75 75 O,l OE+03 0,1 0E+03 88,8 
1 8 5.3 5,6 5.4 5.4  8.2 7,6 7 . 3  73 73 OelOE+ 03 O,l OE+03 88,8 
19 5.3 . 5.4 5.2 5,2 8,0 7.4 7 . 1 72 7 1  0,1 0E+03 0,1 0E+ 03 88,8 
20 5 . 5  5,5 5.3 5.3 a . a  7,4 7,2 75 75 Oel0E+03 0, 1 0E+03 8 8,8 
2 1  5 . 8 5.6 5 . 3  5.3 8.o 7,4 7.2 79 75 O,lOE+ 03 0,1 0E+ 03 88,8 
22 5,6 5.4 5.2 5.2 7. 8 7,2 1.0 73 7 7  O,lOE+ 03 o.1 0E+ 03 88,8 
23 5.� 5.� 5.0 5 . 0 7,5 6,9 6,7 69 76 O .lOE+Q3 Ool0E+03 88,8 
JUNE 
LT  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
1 3  
14 
15 
16 
17  
18 
19 
20 
21 
22 
23 
..... 
O'; LT Ci> 
I 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 1 3  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
2 2  
23 
6 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
-4203  •48 e 6 •49o0 -49 e l  -49 0 4  •49,7 -49,6 -43,8 •4lo9 •36o4 -35,7 -34 0 6 -32ol -31,8 -32 . 6 
�41,1 -48 , 6  -49 ,1 -49,3 -49.5 -49 , 8 -49,8 -43,9 -42,0 -36,4 -35,8 -34,6 -32,1 -31,8 -32 0 6  
-36 ,4  -35 0 8 -34 , 6 -32,1 -31.8 -32 , 5  -41. 0 -48.9 .49,5 -49,6 -49,9 -50.2 -50.1 -44,0 -42,1 
-40,8  -49,1 -49 , 6  -49,8 -so.a -50.2 - 50.2 -44,2 -42.2 -36,5 -35,e -34,7 -32,1 -31,8 -32,5 
-40,8 •48,9 -49,3 -49,5 -49,7 -50,0 -50,0 -44,3 -42.3 -3605 -35 0 8 •34,7 -32,1 -31,8 -32,5 
-38.5 -48 , 6  .49 .2 -49,4 -49,6 -50,0 -49,8 -44,4 -4203 -36,5 -3508 -34,7 -32ol -31.8 -32 0 5  
-37,3 •48,1 -48,9 -49,1 -49,3 -49,6 -49,5 -44,5 -42,5 -3605 -350 8 -34,7 -32,1 -31,8 -32,5 
-37,5 •47,9 -48,9 -49,0 -49,3 -49,5 -490 5 -44,6 •420 6 -36,5 -3508 -34,7 -32,1 -31.8 -32,5 
-36,0 -47. 9  -48.9 -49,1 -49,3 -490 6 -4905 -4407 -42,6 -36,5 -35 , 8 -3407 -32,1 -31,8 -32,5 
-36,4 -47. 9  -48,7 -48 . 9  -49,2 -49,4 -49,3 -44,7 -42.7 -36.5 -35,8 -34.7 -32,1 -31,8 -32,5 
-36,0 -470 4 -48.5 -48 , 7  -49,0 -49,3 -49,2 -44,8 -42.8 -36,5 -3508 -34 , 7  -32,1 -31.8 -32,5 
-37.4  -47,9 -48,7 -48,9 -49 02  -49,5 -49,4 -44 08 -42,8 -36 .5  -35,8 -34 0 7  -32,1 -31 . 8 -32,5 
-37,3 •47,4 •48,3 •48,5 -48,8 •49ol -49,l -44,9 -43.0 -36,6 -35 , 8  -34,7 -32,2 -31,8 -32.7 
-35,9 -46 , 3  -47,5 -4708 -48,0 -48,4 -48,4 -44,9 -43,0 -36,6 -35 0 8 -34,7 -32,2 -31 ,8 -32,6 
-36,7 -45,8 -46 ,9 -47 ,3 -47 0 5  •47o9 -47.9  -44 . 9  -43ol -36.6 -35,8 -34,7 -3202 -31 . 8 -32.6 
•35ol -44. 7  -4604 -46,8 -4702 -4705 -47 . 5 -4409 -43ol -36,6 -35.8 -3407 -32 . 2 -31 .8 -32 . 6  
-35.5 -4409 -46.5 -46 . 8 -47. l  -47 0 4  -47.4 -44 . 9  -43 . l  -36 . 6  -3508 -34 0 7 -32.2 -31.8 -320 5  
-32 09 -4203 -45 0 8 -46 . 3  -46.7 -4700 -47. 0  -44 . 9  •43.2  -36.6 -35 0 8 -3407 -32.2 -31,8 -32 0 6  
•32,4 -4lo4 -4505 -46,1 -46 0 5  -46.8 -46,9 -44.9 -4302 -36,6 -35 0 8 -3408 -3203 -31,8 -32.7 
-3206  -41. 7  -45 . 4 -46,l -46.4 -46,8 -46,8 -44,9 -43,2 -36.7 •35,8 -34 07 -3203 -31.8 -3206 
-32 09 •41 0 6 •45ol •45 0 8 -46 , 1  -46,5 -4605 -44,8 -43.2 -36 07  -35,8 -3407 -32.2 -31.8 -32,6 
-33.3 -42,5 -4502 -45 . 7  -46.0 •46,4 -46,4 -4408 -43ol 
-32,6 -42. 1 .44 . 9  -45 0 4  -45,8 -46 02  -46.2 -44.7 -43.1 
-32 03 -41 . 3 -44 08 -45 0 4  -45 0 9 -46.2 -46.2 -44,7 -43.1 
WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 
5.2 s.2 4 .9  4,9 7.3 608 6,5 66  73 
4.9 5.0 4 . 7  4 0 6 6,9 6,4 6.2 6 6 73 
5o0 5,2 4.9 4,8 7o3 6 0 7 6.5 71 71 
S o l 5 . 4  5 e l  5.0 7.6 7ol 6.8 6 8 7 7  
5o2 5,4 S o l  5.0 7 . 6  7ol 6,8 62 7 2  
5 . 3  5 .7 5 . 3 5,2 7,9 7.3 7. 1 63 7 2  
5.2 5.9 5,4 5 . 4  8 0 2  7 0 6  7 . 4  6 6  75 
S o l  5.8 5o4 5 . 3 8 . 1  7,5 7.3 63 7 7  
4,8 508 5o4 5,3 8.o 7o4 7,2 62 72 
408  5.7 5.3 5o3 s . o  7,4 7.2 60 7 1  
4,8 5.9 5o4 5,4 8 0 0 7,4 7ol 61 76 
5.2 5 . 9  5,5 5.5  8 0 3  706 7.4 59 93 
5 . 3  5o9 5.5 5 . 4  8.2 706 1.2 58 95 
s . o  5,9 5o5 5.4 8.2 7,5 7. 1 58 96 
5 e3  5 . 9  5o4 5.3 8 . o 7.4 7.1 56 96 
4o7 6 .0 5.4 5 . 3  7.9 7o2 6.8 57 94 
4.7 5 . 9  5.4 5 . 3  8 0 0 7 . 3  608 5 5  93 
4,0 5,9 5.3 5 o l 7,5 6 08 6.4 53 93 
4o0 5 . 7  S o l  4,9 7.3 6.6 6 . 3 52 9 3  
4,2 5 0 8  5 , 2  5o0 7 . 3  6 0 6  6 , 3  50 93 
4.3 5 . 8 5.1 4 . 9  7o2 6 0 6  6.2 50 9 2  
4,5 5.8 5o3 S o l  7o5 6 0 9  6 0 5 53 93 
4,7 5o9 5.3 5ol 7.5 608 6.4 52 91 
�·6  �.o !2 ! 3 5oQ 7.4 6 . 8 6 . 4 49 91 
-36.7 -35.8 -34.7 -3202 -31 . 8 -32.6 
-36.7 -35.9 -34.7 -32.2 -31.8 -32.6 
-36.7 -35,9 .34.7 -32 02  -31.8 -32,5 
HFl 
0.l OE+03 
0 . 10E+03 
OolOE+03 
OolOE+03 
OolOE+03 
0 . 10E+03 
0 .10E+03 
OolOE+03 
0,10E+03 
O . l OE+03 
Ool0E+03 
0,10E+03 
0,10E+03 
OolOE+03 
O . l OE+03 
Ool OE+03 
OolOE+03 
Ool OE+03 
OolOE+03 
0,10E+03 
OolOE+03 
OolOE+03 
O,lOE+03 
Q .1QE+Q3 
---- ···---------·----- · -·------ ---" ·--
HF2 OT 
0,10E+03 88.8 
O,l0E+03 aa.8 · 
0.10E+03 88 0 8 
0,10E+03 8 8.8 
OolOE+03 88.8 
0,10E+03 88,8 
0.10E+03 88.8 
OelOE+03 8 8 . 8 
Ool OE+03 88,8 
OolOE+03 88,8 
OolOE+03 88,8 
O . l OE+03 88.8 
0.10E+03 8 8,8 
o. 1 0E+03 8 8.8 
OolOE+03 -so.a 
0,10E+03 -49.7 
0 ol OE+03 -49,7 
0.10E+03 -48,7 
0,10E+03 -47 0 7 
0.10E+03 -47.5 
o.10E+03 -47. 2  
0,10E+03 -47,0 
Ool0E+03 -46,9 
Ool0E+03 -47.1 
JUNE 7 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -33 , 1  •41.7 -44,8 -45.4 .45.9 •46, 2 -46,2 -44 , 7  •43, l -36,7 -35.9 -34.7 -32.2 •31 , 8 -32.5 
1 .33.4 •41.5 .44.5 •45.2 -45.6 -45.9 •45.9 -44.6 •43,1 -36,7 -35.9 -34.7 -32,2 -31,8 -32.5 
2 .33.5 •40, 7 -44.0 -44.7 -45.2 -45,5 -45.5 -44,6 •43,0 -36,7 •35.9 .34.7 -32 , 2 -31,8 -32 , 5  
3 .32.5 -40, 0  -44 ,0 -44,7 .45.2 -45.5 -45.5 -44.5 -43.o -36,7 -35,9 -34.7 -32 , 2 -31 ,8 -32 , s  
4 -3 1 , 9  •39 , 5  .43 ,3 -44,2 -44,6 •44,9 -44.9 -44 , 4  •43,0 -36 , 8  -35,9 -34 , 7 -32,2 -31 , 8 -32 , 5  
5 -31.2 •38.2 -42 ·3 •43,2 -43,6 •43,9 -43.9 -44.4 •43.0 -36.8 -35 , 9  -34.7 -32,2 -31,8 -32.5 
6 -30.8 -38.2 -41.1 -42,5 -42 , 9  -43.2 -43,2 ·44,3 -43,o -36 , 8  -35,9 -34.7 -32.2 -31.8 -32,5 
7 -31.0 -37.3 -40.3 -40.9 -41,3 -41.6 -41 , 6  -44,2 -43.o -36,8 -36,0 -34,7 -32,2 -31.8 -32.5 
8 -30.4 -36 , 7  -39 , 1 -39.6 -40 , 0  -40 ,3  •40,2 -44,0 -42,9 -36.9 -36,0 -34,8 -32, 2 -31 , 8 -32,5 
9 -2 9 , 8  •36.0 •38 , 2 -38 , 8  -39 , 1  •39 ,5  •39 , 4  -43,8 -42,8 -36,9 -36,0 -34 , 7  -32,2 -31 ,8 -32,5 
10 -29,l •34 , 4  -36 , 7  -37,3 -37 ,6 .37.9 •37,9 -43 , 5  •42,6 -37 , 0  -36,0 -34,8 -32,2 -31 , 8 -32.5 
1 1  -29 ,6  -34.9 •36 , 1  -36 ,3  -36 ,6  •36.9 -36.9 •43 , 2  -42.6 -37.0 -36.0 -34,8 .32.2 -31.8 -32,6 
12 -3i.1 •34 , 3  .34.9 -35.0 -35,2 •35,5 -35,4 -42,8 •42.4 -37.0 -36,0  -34.8 -32,2 -31 , 8 -32 , 5  
1 3  -30 , 9 •33e 8 •34• 3 •34.4 •34.7 •34.9 •34,8 -42.5 •42,2 -37,0 -36,0 -34 , 8  •32.2 -31.8 -32,6 
14 •28.7 •32 e 8  • 33 • 2  •33.3 .33.5 •33.8 -33.7 •42,0 •42,0 •37 ,0 -36.1 -34.8 -32 •3  •31 ,8 -32 , 7  
15 • 29 , 9  •31 ,6 -31, 9  •32 ,0 •32 , 2  •32.5 •32 , 5  -41,6  •41.8 •37,0 -36,0 -34.8 -32,3 -31 ,8 -32.6 
16 -30.3 -30.4 -30 ,6  -30.6 -3o.9 -31.1 -31 .1 -41.2 -41.5 -37.0 -36.o -34.8 -32.3 -31 .8 -32.6 
1 7 • 29 , 1  • 2 9 , 5  • 2 9 , 8  •2 9.8 •30.1 •30.4 •30,4 •40.9 •41.3 •37,0 •36,0 -34.8 -32,3 -3 1.8 -32.7 
18 -28, 0 •28 , 3  -28,6 •28 , 7  •28, 9 •29,2 -29.2 -40,4 -4 J.O •37.1 -36,1 -34,9 •32,3 -31,8 -32.7 
1 9  - 2 7 , 5  -27 , 8  -28.0 -28,2 -28 ,4 -28 i7 -28,7 •40 ,0 -40.7 -37.l -36,1 -34.8 -32,3 -31,8 -32 , 7  
20 -26.3 •26,6 -26.8 -26.9 -21.2 -27,4 -27.4 •39,5 -40,4 -37,1 •36.1 -34,9 -32,3 -31,8 -32.6 
...... 2 1  -25.o -25.1 - 25.2 -25,4 -25 ,5 -25.8 -25.8 -39.1 -40.1 -31.1 -36, l -34.a -32,3 -31.0 -32.6 
22  •24 t 8 •24,8  • 24 t 8 •24 , 9  -25, l • 25,3 •25.3 •38.7 •39,8 •37 t 2 •36 o l  •34,8 •32 t 3  ·31 , 8  •32.6 
23 •24.6 -24, 6  • 24,6  -24.7 -24 , 9  -25, 1 -25.0 -38,4 -39.5 -37.1 -36,1 -34,8 -32 ,3  -31.8 -32,6 
LT WV l WV2  WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l WD5 HFl HF2 DT 
0 4, 7  5 , 9  5,2 5.0 7.3 6.7 6 , 3  5 1 9 2  0.10E+03 0.10E +03 -46,6 
1 4 , 7  5 , 8  5 .• 1 4,9 7.3 6,6 6.0 46 87 O.lOE +03 0.10E +03 -·46 • 3 
2 4.5 5 , 6  5 , 0  4.8 6,9 6 , 3  5,7 45 88 0,10E +03 0.10E +03 -46.1 
3 3, 9  5 , 6  5 , 0  4,7 6 , 9 6.3 5.8 46 89 0,10E +03 0.10E+03 -46.3 
4 3.4 5,4  4,8  4.5 6.5 5 , 9 5 ,3  45 87 0,10E +03 0.10E +03 -45.2 
5 2 , 7  5 , 2  4 , 7  4,4 6 , 3  5.8 5.1 46 85 0,10E +03 O.lOE+03 -44,4 
6 99 c 9  5 , 2  4 , 7 4.4 6 , 3  5.8 5 , 2  48 83 O.lOE +03 0 ,10E +03 -43,3 
7 99.9 s.1 4 ,6  4.3 6 0 2  5,7 4.9 48 83 0.10E +03 o.10E+03 -41,6 
8 99.9 5 , 0  4.4 4.2 5.9 5.4 4.8 54 85 0 , 10E +03 OolOE +03 -40,6 
9 99.9 5.2 4.7 4.4 6 , 3  5.8 4.9 52 82 Oo lOE +03 0. 1 0E +03 -39.7 
10 99.9 5.0 4.6 4.3 6t l 5.7 4.5 51 82 O o lOE+03 0.10E +03 -38.1 
1 1  5 , 8  4.8 4.5 4.2 6t l 5.6 5.2 63 91 0.10E +03 OolOE+03 -36.9 
1 2  1.0 5.o 4 0 6  4.5 6 0 8  6.1 5.4 67 86 OolOE +03 0, 10E +03 -36.7 
13  6t8  4.8 4 , 5  . 4.4 6.6 5.9 5 , 5  7 2  89 O o lOE +03 0.10E +03 -36.3 
14 6.7 4.8 4.5 4.4 6.5 5.8 5.5 7 2 89 0,10E+03 o.lOE +03 -34.0 
15 6 t3  4.3 4 o l 4.0 5.9 5.5 5.2 87 104 0 , 10E+03 o. lOE+03 -32 ,6 
16 7 ,5 5.5 S o l  5.2 7.7 7.0 6.2 7 2 82 O o lOE +03 O.lOE+03 -31.5 
1 7 8.5 5.9 5.5 5.5 0.0 7.3 6.2 62 7 2  O o lOE +03 o.10E +03 -30.4 
18 8 04  5 . 8  5.4 5.4 1 . a  7.2 6 , 4  58 70 O o 84E-03 o. lOE +03 -29.7 
1 9 8.1 5.6 5.2 5.2 7.4 6.8 6.1 60 7 2 Oo l 2E-02 0 , 10E +03 -29 , 0  
20 7 t 6  5.2 4.9 4.8 1 . 0 6.4 6.0 53 66 O.l 9 E -02 0 , 10E+03 -28.2 
2 1  1 . 0  5 , 4  5.1 s.o 7.7 7.3 6.8 40 50 0.24E -02 Q.lOE +03 -26.3 
22  9.3 6.3 6.0 6 · 0  9.5 9 , 0  8.4 30 38 Q.31 E -02 0 .1 OE +03 -25.7 
2 ,_ . 2 • 1  6.1 2 • 9  5.9 9.3 a . a  8.3 28 35 0.35E-Q2 Q.10E +03 -25.8 
00 
I 
JUNE 8 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS l TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -24.4 -24.4 -2404 -2405 -24,7 -24,9 -24.9 -38,0 -39.2 -37.2 -36. l -34,8 -3203 -3 1,8 -32.6 
1 -24,0 -24,0 -24, l  -24,2 -24,3 -24,6 -24�6 -37,7 • 38,9 -3 7,2 -36.2 -34,8 -32.3 -3 1,8 -32,6 
2 -24,3 -24,3 -24,4 -24.4 -2406 -24,8 -24,8 -37.3 -38,6 -37,2 -36.2 -34,8 -32,2 -3 1 .8 -32,5 
3 -24,0 -24,0 -24,0 -24. l -24,3 -2405 -24.5 -37.0 -38,4 -37.2 -36,2 -34.8 -32,2 -3 1 08 -32,5 
4 -24, 1 -24,0 -24, 1 -24 0 2  -2402 -24,5 -24.4 -36.6 -38, l -37.2 -36,2 -34,9 -32,2 -3 1,8 -32,5 
5 -23,7 -23,6 -23,7 -23.7 •23,9 -24, 1 -24. l -36,3 -37,8 -37,2 -36,2 -34,9 -32,2 -3 1 ,8 -32,5 
6 -23,8 -23,7 -23.9 -23.9 -23.9 -24,2 -24, l -36,0 -37,5 -37.2 -36,3 -34,9 -32,2 -3 1 ,8 -32,5 
7 -24,0 •24 o 0 •24 o l  -2402 •24,2 -24,5 -24,3 -3506 •37,2 -37,2 -36,3 -34,8 -32,2 •3 1 ,8 •32,5 
8 -24,4 -24,4 -24 0 4  -24,4 -2405 -24,7 -24,6 -35,3 -37.0 -37,2 -36,3 -34.9 -32,2 -3 1 ,8 -32,5 
9 -24,4 -24.4 -24,4 -24.4 -24,5 -24,7 -24,6 -35, 1  -36,7 -37.2 -36,3 -34,9 -32, 2  -3 1,8 -32,5 
10 -24,3 -24,3 -24,3 -24,4 -24,4 -24,6 -24,6 -34,7 • 36,4 -37,2 -36,3 -340 9 -32,2 -31,8 -32,5 
1 1  -24,5 -24,4 -24,4 -24,5 -24,6 -24,8 -24,7 -34.5 -36.2 -37.2 -36,3 -34.9 -32,2 -31.8 -32,5 
1 2  -24,5 -24,5 -24,5 -24.5 -24,6 •24,8 -24,7 -3402 -35,9 -37,2 -36,3 -34,9 •32,2 •31.8 •32,5 
13 -24,9 -24,8 -24,9 -24,9 -25,0 -25, 1 -25,0 -33,9 -35,7 -37.2 -36,3 -34.9 -32,2 -3 1,8 -32.5 
14 -25,4 -25,3 -25.3 -25,4 -25,4 -25,5 -25,5 -33.7 -3 5,5  -37.2 -36,3 -34,9  -32,2 -3 1.9 -32,5 
1 5  -25,5 -25,5 -25,5 -25,5 -25,6 -2 5,7 -25.6 -33,6 -35,3 -37,2 -36,3 -34,9 -32,2 -3 1 .9 -32,5 
16 -25,8 -25,8 -25.8 -25.8 -25.9 -26.0 -26.0 -3 3.4 -35.1  -31.2 -36,3 -34.9 -32,2 -3 1 ,9 -32,5 
17 -25.4 -25.4 -25,5 -25.5 -25,6 -25.7 -25,6 -33,2 -34,9 -31.2 -36.3 -3409 -32.2 -3 1,9 -32.5 
18 -25.6 -25,6 -2506 �2506 -25.8 -25,8 -2�.7 -33, 1 -34,7 -37.2 � 36.3 -34,9 -32, 1 -31,9 -32,5 
19 -25.7 -25.7 -25,8 -25,8 -25,8 -26,0 -25,8 -33.0 -34.6 •37,2 -36,3 -34.9 -32.2 -3 1 .9 -3205 
20 -25.9 -25,9 -25,9 -25,9 -26,0 -26, l -26,0 -32,9 •34,4 -37,2 -36,3 -34,9 -32, 1 -3 1 ,9 -32,5 
21  -26, l -26.0 -26, l -26,1  -26o l -26,2 -26. 1 -3208 -34,4 -37,2 -36.3 -34,9 -32,1 -3 1 ,9 -3205 
22 -26,3 -26,3 -26,3 -2603 -26,4 -26,4 -26,4 -32,7 -34.2 -37,2 -36,4 -34,9 -32, 1 -3 1 .9  -32.5 
�21i...2�..21u.2-�-26,3 -26.3 -26,3 -26.4 -26.3 -32,6 -34, l  -37,2 -36�4 -34.9 -32,l -3 1.9 -32,5 
-------
LT WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WOl W05 HFl HF2 OT 
0 9.5 6,4 6,1 6o l 9.6 9o l 806 26 33 0,41 E-02 0, 10E+03 -25,6 
1 9.4 6,4 6,2 6,2 9,7 9.3 8,7 26 32 Oo46E•02 0,10E+03 -25.0 
2 9.3 6.2 6,0 6ol 9,6 9ol 8,5 29 35 O o 5 2E-02 0,10E+03 -25,7 
3 9o7 6.5 6,3 6,4 9.9 9,5 8,9 29 35 0,5 5E-02 0,10E+03 -25,1 
4 9,2 6,2 6,0 6,0 9,4 9,0 8,5 32 39 0,59E•02 0,10E+03 -2503 
5 10,4 7,0 6,8 609 1008 10,4 9.7 32  38 0,62E-02 Ool0E+03 -24.9 
6 1 0 ol 6,8 6,6 6,7 10.3 9,9 9,3 35 42 0,65E-02 0,10E+03 -25.1 
7 10,2 6,9 6,8 609 10,5 10.0 9,4 39 46 0,68E-02 0, 10E+03 -2 5,2 
8 lOo2 6,9 6,8 6,9 10,6 10 ol 9.4 40 48 0,71E-02 0,10E+03 -25.4 
9 9,8 6,6 6,5 6,7 10 . 1  9,6 9.0 40 47 O o 74E-02 0 ol OE+03 -25,4 
10  9,9 6,7 6,7 6,9 10,4 9,8 9,2 43 50 0,76E-02 0,1 0E+03 •25,3 
1 1  1 0.1  608 608 7,0 10,5 9,9 9,2 43 50 0,79E-02 0,10E+03 -25,5 
1 2  10,4 1.0 609 7.1 10,8 10.2 9,6 41 49 Oo81E-02 O o lOE+03 -25,6 
13  1 0.0 6,7 6,6 6,8 10,3 9,8 9. 1 42 50 0,83E-02 0,10E+03 -25,8 
14 9o4 602 6.3 604 9,5 9,0 8.4 44 51 o.84E-02 O o lOE+03 -26.4 
1 5 9.3 6,2 6,2 6 e 3  9.4 9,0 8,4 43 50 0.83E-02 0 ol OE+03 -26.5 
1 6 9o 4 6 o l  6,2 6 03  9,4 8,9 8,3 43 50 0,82E-02 0 ol OE+03 -26,7 
17  8,9 5,8 5,8 5,9 8.8 8,4 7,9 38 45 0,82E-02 0,1 0E+03 -26,5 
18 8,2 s.4 5,4 5,4 8,0 7,7 7,2 40 47 0,82E-02 0,10E+03 -26.7 
19  8,4 5.5 5,5 5.6 803 8,0 7,4 40 48 0.81E-02 O o lOE+03 -26,9 
20 708 S o l 5,2 5.3 7.7 7,4 6.9 44 5 1  0,8 1E-02 0,10E+03 -27 � o  
2 1  7,8 5,1  5,2 5.3 7,8 7,4 7,0 4 1  48 O o 80E-02 O o lOE+03 -21.2 
22 7,9 5.2 5,3 5,3 7,7 7.3 6,8 45 52  0,79E•02 0,1 0E+03 -27.5 
23 7o 2 4 o Z 408 408 7,0 6,7 6.3 42 49 Q • Z9E-02 O,lOE•M� -27,2 
JUNE 9 
L T TAl  TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO  TS l  TS2  TS3  TS4 TS5  TS6 TS7 
0 •26 e 3 •26 e 2 •26 e 3 •26 e 3 • 26 e 4 •26 e 4 •26.3 • 3 2 o 5 •33.9 • 3 7.2 •36o3 •34 e 9 •32 e l •3 1.9 • 32 e 5 
1 • 2 6 e 3 • 2 6 o 4  • 2 6 e 4 •26 e 5 • 26 o 5  • 26 e 6 •26 e 4 •32.5 •33.9 • 3 702 •36.3 •34 o 9 •32 o l • 3 l o 9 •32 e 5 
2 • 26 e 6 • 26 o 7  •26 e 7 • 26 e 8 •27 e 0 • 26 e 9  •2608 •32 e 4 •33 o 7 • 3 7 o l  •36o3 •34 e 9 •32 e l • 3 l e 9 • 32 e 5 
3 • 27 o l •27 e 3 •27 o 3  •27 e 4 • 27 o 5  • 2 7 e 5 •27o4 •3 2 o 4 •33.7 • 3 7 e l •36 e 3 •34 o 9 •32 o l • 3 l o 9 •32 e 5 
4 -21.1 -2 1.5 -2 1.6 -21.1 -21.9 -21.8 -21.8 -32.3 •33.6 -31.1  -36.3 -3409 -3201 -3 1 .9 -3205 
5 -2608 -2700 -21.1 -21.2 •2 7.4 -2 1.5 -2 7.4 -32.4 • 33.5 -37.1  •36,3 -34.9 .32.1 -3 1.9 -3 2.5 
6 -21.1 -21.9 -28.1 -28.2 -2804 -28.5 -2a.3 -32.5 •33.5 -31.0 -36.3 .34.9 -32.1 -3 1.9 -32.5 
7 •28.9 -2908 -30.1  -3 0 o 2 -30.5 -30.4 •30.4 · 32.5 •33.5 • 3 7.0 -36.3 -34.9 -32.1 -3 1.9 -32.5 
8 -3 1.2 -32.1 •32 • 1  -32.1 -32.2 • 32.3 •32 o 0  -32.6 •3 3.5 • 37.0 -36.3 �34.9 -32.1 -3 1.9 •32 o 5 
9 -3 1.6 -3 2.6 -32 · 6  • 32.6 • 32.6 • 32.6 -32.5 -32.8 • 33.5 -37.0 •36.3 -34.9 -32.1 -3 1.9 -32.5 
1 0 -3 1.3 • 3 2.7 . 3 3.0 •33.0 -33.1  .33.2 •33.0 -3 3.0 • 33.5 -37.0 •36.3 -35.0 -3 2.2 -3 1.9 -32.5 
1 1  -3 2.0 •3 3.1 . 3 3.4 -3 3.3 -33.5 -33.6 • 3 3.5 -33.2 -33.7 -37.0 -36.3 .35.0 -32.3 -31.9 -32.5 
1 2  -32.2 • 3 3 o l .33.3 .3 3.3 . 3 3.4 •33.5 •33.4 . 33.4 • 33.7 •37.o •36.3 -35.0 -32.3 • 3 1 .8 -32.5 
1 3  -32.0 •33.1  . 33.4 .3 3.4 -33.6 .33.7 •33.7 -3 3.6 • 33.9 -37.0 -36.3 -35.0 .32.3 -31.8 -32.5 
14 -3206 -34.1  . 34.3 -34.3 . 34.4 -3406 -34.6 -3 3.7 •34.0 -37.0 -3 6.3 -35.0 -32.3 -3 1.8 -32.6 
1 5  -3 2.9 -34.4 -3406 -34.6 -34.8 -35.0 .35.0 •33.9 •34.l • 3 7.0 -36.3 .35.0 -3 204 -31.8 -32.7 
1 6 • 3 2 e 8 •34.2 • 3406 •34e 6 •34.7 •35.0 -35. 1 •34 o 2 •34,3 • 37.0 •36.3 -35,1 • 3 2,4 •3 1.B •32.7 
1 7  -3308 -35.1 . 3 5.4 -35.4 -3 5.6 -3 5.8 •35.9 -34.4 -34.4 -36.9 -36.3 -35.1 .32.4 -31.8 -32.7 
1 8  • 3 5 e 0 •36 o 3  • 36 e 5 •36 e 6  • 36 e 7 • 36 o 9  •36 e 9 •3406 • 34.4 • 36 e 9  •36 e 3 • 35 e 0 •32 o 4 ·3108 •32 e 6 
1 9  . 3 5.2 •37.0 . 3 7.2 .37.3 -37.5 -3 7.6 -37.6 -34.8 •34.6 -3 6.9 •36.3 -35. 1  -32.4 -3 1.8 -3 2.6 
2 0 . 3 5.2 .3 7.4 . 3 7.9 •38.0 •38.1 -38.3 -38.3 -35.1 • 34.7 • 3 6.8 •36.3 -35.1 •32.3 -3 1.8 -32.6 
..... 2 1  • 36 e 5  • 38.4 • 38 o 7  •38 e 8 •38.9 • 3 9 o l •39.1 -3503 •34.8 • 3 6.8 •36.3 -35.1 •32.3 -3 1.8 •32.6 
2 2  -31.1 . 37.7 . 3 7.7 .37.7 . 3 7.7 - 3 7 . 9  •37.9 -35.6 •35.0 -36.8 -36.3 -35.1 • 3 2.3 -3 1.8 -3 2.5 
23  -35.8 • 3 6.5 • 36.5 •36.5 -36.6 -36.8 -36.7 -35.8 •35.1  -36.8 -36.3 -35.l -3203 -3 1.8 -3 2.5 
LT WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l WD5 HFl HF2 OT 
0 6.9 4.6 4.6 4.7 6.8 6.5 6.1 43 49 Oo78E-02 O o l OE+ 0 3  •2 7.4 
1 6 e 3  4.1 4.1 4 o l 5.1 5 o4 5.1 47 57 0.78E-02 Ool 0E+ 0 3  -2 7.6 
2 5.6 3.8 3.8 3 e 6  5.0 4.7 4.4 55  75  0 • 7 7E-0 2  Ool OE+ 0 3  -27,9 
3 5.3 3.6 3.5 3.4 4.7 4.4 4.2 64 75 O e 76E-02 o.1 0E+ 0 3  -28.6 
4 5.4 3.6 3.5 3.4 4.7 4.4 4.2 60  75 O o 75E-02 O e l 0E+ 03 -2 8.6 
5 4 e 8  3.2 3 .1 2.9 4.0 3.8 3.5 50 7 5  0.73E-02 O e l 0E+ 0 3  -28.2 
6 4 e 6  3.3 3.2 3.1 4.1 3.9 3.6 66 80  O e 7 1E-0 2 0, 1 0E+ 0 3  -2 9.8 
7 5.a 4.0 3.8 3.7 5.1 4.8 4.4 69  9 1  O e 68E-02  o.1 0E+ 0 3  -32.2 
8 6 e 8  4.6 406 406 6.5 6.2 5.6 72 84 O e 66E-02 o.1 0E+ 0 3  •33.0 
9 1.0 4.8 4.8 4.9 6.9 6.5 6.0 73 83  0.62E•02  Oo l 0E+ 0 3  -3 3.6 
1 0 7.5 4.9 5.1 5.3 6.6 6.3 5.7 75 87 0.57E-0 2 o.l OE+ 0 3  -33.8 
1 1  1 0.0 8.3 7.7 1.2 6.7 6.4 5.8 75  85  O o 53E-0 2 Ool 0E+ 03 -34.5 
1 2  1 1.4 1 0.1 9.0 a . 1 7.3 1.0 6.4 66  79  0.49E - 0 2  Ool 0E+ 0 3  -34.3 
1 3  1 1.0 9.6 a.5 7.6 608 6 e4 5.9 68  82  O o 44E • 0 2  O o l OE+ 0 3  -35.0 
14 1 1.0 9.7 a.1 7.1 6.9 6 e 6 6.0 69 83  O o 3 9E-02 o.1 0E+ 0 3  -35.7 
1 5 1 1.3 9.9 a.a 1 . a  1.0 6 e 7 6.1 6 6 78 O e 35E-02  0, 1 0E+ 0 3  -3 5.8 
1 6 1 1. 1  9.8 a.1 1.6 6.8 6.4 5.9 66  7 9  0.30E-0 2 o.1 0E+ 0 3  -3 5.7 
1 7 l l o 4 1 0.1 9.0 a.o 1.0 6 e 7  6.1 7 0 82 O o 2 6E-0 2  O e l OE+03  -37. 1 
1 8  1 1.a 1 0.5 9.3 8.3 7.4 1.1 6.4 69  77  O e 2 2E•0 2  Oo l OE+ 0 3  -37.8 
1 9  1 1.9 1 0.6 9.5 8.4 7.4 1.1 6.4 6 7 79  O e l 9E• 0 2  O e l 0E+ 0 3  -38.6 
20  1 2.1 1 0.6 9.3 a.1 6.9 606 6.0 7 0  7 9  O o l 4E•02  O.l OE+ 0 3  -39.4 
2 1  1 2.4 1 1.0 9.7 8.6 7.4 1.0 6.4 69 76  O o l 2E•02  O e l 0E+ 0 3  -39.4 
2 2  1 2.1 1 0.9 1 0.0  9.o 1.0 7.5 6.8 74 73 O o l 3E•02  Ool 0E+ 0 3  88.8 
23 ll 16 l01Z 2 • 7  a.a 7.7 7.4 6.7 7 0  74 Q1 76E·O� O e l OE+ 03 -3 7.4 
JUNE 10 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 T S4 TS5 TS6 TS7 
0 -35.6 -36i8 .37.n . 37.0 -37.1 -37.3 -31 . 2  -35,9 -35.3 • 36.7 - 36.3 . 35.1 -32.3 -3 1.9 -3 2.5 
l -36 0 3 • 38.1 -3803 -38, 3  -38,4 •38.6 • 38,6  -35.9 -35. 3 - 36.7 -36 , 3  -35 . l  - 32 , 3 • 3 1.9 -3 2,5 
2 -35,6 -38,8 - 3 9 0 0 . 3 9. 1  -39 . 1 -3 9 , 3  -3 9 . 3 -36,1 -35,4 -36.7 - 36 . 3  -35, 1 - 3 2 , 3 • 3 1,9 -3 2,5 
3 -36.l • 38,6 -38,7 • 38 o 7 -38,7 • 38 o 9  • 3808 • 36 o 3 • 35 0 6 • 36,7 • 36 o 3 -35ol • 3 2 o 3 • 3l o 9 • 32,5 
4 • 34, 3 -36 0 6 • 36 o 7 • 36 o 7 • 36.7 • 36 o 9  -3607 • 36 , 5  •35,7 • 36 e 7  • 36 o 3 • J5 o l  •32o3 • 3l o 9 -32 , 5  
5 • 3 2 , 8  • 35,9 • 36el •36 o l • 36 o 2 • 36.3 • 36 o 2  • 36 o 5  • 35.8 • 36 o 7 • 36 , 3 • 35ol • 3 2 o 3 • 3le9 • 3 2e5 
6 •34,6 • 37, 2 -37 0 3 • 37,4  -37.5 •37,6 • 37, 5 • 36,5 • 35 , 9  • 36 06 • 36o2 • 35 o l  • 3 2 o 3 • 3l o 9 • 3 2 o 5 
7 -34,3 • 38 0 3 • 38 o 4 • 38o4 • 38,5 • 38,6 -38 0 6 • 36o5 •35 o 9 • 36,6 • 36,2 -35, 1  • 3 2o3 • 3lo9 • 3 2 o5 
8 • 34,8  • 38,9 • 3 9 o l • 3 9 t l  • 3 9,2 • 39 o 4 • 3 9 , 3 • 36 0 6 • 36.0 • 3606 • 36o2 • 35 o l  • 3 2,3 • 3lo9 • 3 2 o 5  
9 -35,7 • 38,9 • 3 9ol •3 9, 1  • 39 o 2 • 39 o 3 • 3 9 , 3 • 36 o 7 • 36 o 0 • 36, 6 • 3 6 , 2  -35 , 1 • 32o3 • 3l o 9 • 3 2,5 
10  -35,5 • 3 9,1 • 3 9 , 2  • 3 9 o l • 3 9 o l • 3 9 o 3 · 3 9 o 2 • 36 , 9  • 36,l • 36 e 5 • 36 o 2  • 35,1 • 32,3 • 3 1 ,9 • 3 2 , 5  
1 1  -35,9 • 3 9 o l • 3 9 o l • 39ol -3 9,1  • 3 9 o 3 • 39 , l  -37 0 0 •36o3 - 36 o 5 • 36 , 2  -35el • 3 2 o 3 • 3l o 9 • 3 2o5 
1 2  -350 5 -3 9 , 2  • 3 9,3 • 3 9o4 -3 905 • 39 o 7 -3 9,7 • 37 o l -36,4 -36,5 • 36 a l  • 35ol  • 3 2 o 4 • 3lo9 • 3 2 0 6 
1 3  • 340 6 -40 0 3 •4006 •40 , 6  •40,7 •40 o 9  -40 ,9 • 37,2 • 36,5 • 36 o 5 • 36 o l  -35 o l • 32o3 • 3 108 • 3 2 o 5 
14 • 350 8 •4l o 4 •4l o 7 •41 , 7  •41 ,8 •42el •42 o l • 37 o 3 • 36,5 • 36 o 5 • 36,2 • 35 , 1 • 32 , 4 • 3 1 ,8 • 3 2o7 
15 • 34,5 -4l o 9 •42,3 -42 , 3  •42,3 •42,6 -42 , 6  ·37,4 • 36,7 • 36 o 5 • 36 , 1 • 35 o l • 3 2,5 • 3 1,8 • 3 2,7 
16 -34, 9 -42,1 -42 0 4 -42.4 -42,6 -43.0 -43,0 -37,6 -36,8 -3605 - 36, 1 - 35,1 - 32,5 • 3 1 .8 -32.7 
17  -37,7 -42,6 -42,8 -42 0 8 -42,8 -43,2 -43 , 2  -37, 7  -36,9 -36 . 5  - 36,l .35. 1 -32,5 -3 1,8 - 3 2,7 
18  -34.9 .43.3 -43,5 -43,5 -43 ,6 -43,8 •43 08  -37,8 -37 0 0 ·36 , 5  -36 , l  . 35. 1 -32,5 -3 1 , 8  • 3 2 , 7 
19 -34,6 -43,1 -43.4 -43,4 •43,5 -4 3,7 -43,7 -37.9 -37,0 -36.5  - 36,1 - 35,1  -32,5 - 3 1,8 - 3 2 , 7  
20 -35.9 -43 , 3 -43,8 -43,8 -43,9 -44,2 -44,2 -38,2 -37,1 -36,5 -36 , 1 .35.1  - 3 2,4 • 3 1,8 • 3 2,6 
2 1  • 35, 0  -43 0 7 -44,2 •44,2 -44 o l •44,4 •44 ,4 -38 0 4 • 37,2 • 36,5 • 36 o l • 35, 1 • 32,4 • 3 108 •3 206 
22 •37,5 •46 o l •46 o 2 •46 , l  -46,0 •46,3 •46,2 • 38,6 •37, 4 • 36 a 4  • 36 , 0  • 35,l • 3 2 , 4 • 3 1 , 8 • 3 206 
2 3  - 36,4 -46,4 -46,9 -47,0 -47 0 0 -47.2 -47,2 -38, 8 •37.5 • 36.4 -36 0 0 -35,1 - 3 2 , 4 • 3 1 ,8 -3 2,6 
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l WD5 HFl HF2 OT  
0 1 1,6 1 0.5 9,4 8,3 7 , 3  1.0 6 . 4  71 78 0,10E+03 OolOE+03 - 38,3 
1 1 1,9 1 0,7 906 8 0 5 7,4 1.0 603 71 7 7  0,1 0E+03 0010E+03 • 39 , 7  
2 1 2.0 1 0,7 9 . 5  8 0 4 7.3 6,8 6 , 2  68 76 0,10E+03 0 , 10E+03 -40ol 
3 1 1 , 9  10.5 9,5 805 7,5 7,1 6 , 4  66 75 OolOE+03 0,10E+03 -39.0 
4 10.4 9.6 807 7.8 6.9 6.6 6.0 66 7 7  O o lOE+03 O o 66E-03 • 37,2 
5 9.9 9.3 8,4 7.4 6,4 6 , 2 5 , 6  65 78 OolOE+03 0,1 0E+03 .. 37,4 
6 10,4 9.5 8.4 7.4 6 , 4  6 , 0  5 . 5  68 83 O o lOE+03 0,10E+03 -38,8 
7 10,0  9,7 8,6 7,6 6 , 6  6 , 2 5.8 71 88 0,10E+03 Ool0E+03 -3906 
8 1006  1 0.s 9,4 8,2 7.1 606 6 , 2  74 75 0 , 10E+03 0, 10E+03 -40,4 
9 1 1 ol 10 t 3  9 , 2  8,2 7,1 6 , 8  6.3 69 70 0,10E+03 0,1 0E+03 •40 , 0  
10  10,5  1 0.0 9,0 8,1 1.0 6 . 6  6 . 2  68 69 OolOE +03 0 , 1 0E+03 .. 39.e 
1 1  10.4 10,1 9ol 8 , 1 1.0 606 6,3 7 3  69 O,lOE+03 0.1 0E+03 - 39,7 
1 2  1 1,7 10,5 9,3 8 , 2 7, 1 606 6,3 7 3  67 0,10E+03 O o lOE+03 .. 41.2 
1 3  1 1 ,6 1 0,6 9,4 S o l  7,1 606 6.3 73 66 0,10E+03 O o l0E+03 -41 .8 
14  1 1.0 1 0.3 9o0 7,8 6,8 6.4 6,0 70 74 0,10E+03 0 , 1 0E+03 -43.3 
15 10,6 1 0,4 9 , 1 7,9 7,0 6,6 6 o l 67 72 0,10E+03 0 , 78E•03 •43 , 2 
16 10.2 10 ol 8.9 7,8 6,8 6.3 6,0 66 7 1  O olOE+03 0 , 10E+03 .. 43,9 
17 10,3 9 , 7  8 0 5 7,5 6,6 6,3 6.0 79 8 1  0,10E+03 0 ol OE+03 •43,9 
18 10,4 9.9 8,7  7,8 6 , 8  6,4 6.0 70 70 0,10E+03 0,10E+03 •44,9 
19  9,4 10.0 8,7 7,7 6,7 6.3 6,0 65 66 0,10E+03 0,1 0E+03 ... 44, 3 
20 8,5 9,7 8,5 7,4 6,3 6 , 0  5.6 60 68 O .. lOE+03 0,1 0E+03 .. 45 , 1 
2 1  6,8 9 , 0  7,8 7,0 6,2 5 , 9  5,6 62 7 2  0,10E+03 0,10E+03 .. 45.2 
22 7e3 9.5 8 ,4  7,8 7.0 6,7 6,4 69 64 O e l0E+03 Ool0E+03 -48,2 
23 82 2 l Q 0 2  8,9 8,0 7. 1 608 6,5 83 72 0,10E+Q3 0, 10E+03 -47,8 
JUNE 
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TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 - TS4 TS5 TS6 TS7 
-34e 5 •46 a 5 •47 e2 •47a3 -47e3 •47 0 6 -47 0 6 -39 0 2 -3707 •36 o 4 -36 0 0 -35 o l -3204 -31 0 8 -32 0 6 
•36 o l -47 a 4 •47 a 9 •47 a 9 •47 a9 •48 o l •48ol •39 o 5 •37 o 9 -36 0 4 •36 o 0 -3 5 o l -3204 •31 0 8 -32a6 
-37 0 3 -47.4  �47 . 7  -47.6  -47. 5 -47 0 8 -47 . 7  -3909 -38.l -36. 4  -36.0 -35 o l -32 0 4 -31,8 -32 . 6  
•35 e 9 -47 e 2 -47 e 5 •47,5 -47,5 •47 a 9 -47.8 -40,1 -38a3 -36e4 -36,0 -35,1 -32,4 -31 0 8 -32 e 6 
•37e 2 -47 0 9 •48 o 2 -48 02 •48o2 -4804 •48 a 4 -40a3 •38a5 -36a3 -36a0 -35ol -3204 •3 la9 •32,5 
•380 6 •47 o 9 •48o3 •48,3 •48o 4 •4806 •48,6 •40a5 -38,6 -36 0 3 -36,0 -35ol -32,3 •3la9 •32 o 5 
-38.7  -48 .2 -48 0 4 -48 0 5 -48 . 5  •4808 -48 .8  -40.7 -38 0 8 -3603 -36.0 -35 ol  -32,4 -3109 -32.5 
-38ol -48.2 -48 0 5 •48 0 6 -48.7 -48,9 -48.8 -40.8 -38 0 9 -36 ,3 -36.0 -35 ol -32,3 -3l o 9 -32.5 
•39a 7 •48o2 •48 a 5 •48 0 6 •48a7 •48 o 9 •48o9 -40a9 •39.1  •36a3 -36 0 0 •35 o l •32a3 -31,9 •32 o 5 
•39 a 3 •47,7 •48o2 •48,2  •48 o 4 •48 0 6 •48 0 6 •41,0 •39.2 -36 0 3 •36 e 0 -35el •32 e3 ·31.9 •32e5 
-420 2 -47 . o -47 0 4 .47.5 -47 0 7 -47.9 .47. 9  -41.2 -39.3 -36.3 -36,o -35.1 -32.3 -31.9 -32 .5 
•4l o 9 •46 0 8 •47 o l •47 o 3 •47e4 •47,6 •47e6 •4 le2 •39 .4 •36,3 -36a0 -35.1 -32a3 •3l o 9 •32a5 
•42 a 9 •46 ,2 •46 0 6 •46 ,7 •46 0 8 •47 o l •47a0 •4l o 4 •39 o 5 •36 o 3 •35 o 9 •35,1 •32,3 -31,9 -32a5 · 
-44. 3 -46 ,0 -46 , 3  •46,4 -46 0 6 •46.7 -46 0 7 -41,5 -39.6 -36 .3 -36 0 0 -35,1 -32 .3 •31 o 9 -32,5 
•44 0 5 •45 0 6 •45 o 9 •46 o 0 •46 o l •46 o 4 •46,4 •4l o 7 •39 0 8 •36 o 3 -36 o 0 -35 o l •32o4 •3 l o 9 •32 0 6 
-44 0 4 -45 0 2 .45 . 5  -45 .7 -45 0 8 •46.0  -46.Q -4 1,9 -40 0 0 -36 .3  -36.0 -35 . 1  -32 0 4 -31,9 -32 0 6 
-44 0 2 •44 . 9  .45 .2 -45 0 3 .45.5 •45 .8 -45.7 -42,0 -40.0 -36.o3 -35.9 -35 o l -32 0 4 -31,9 -32.6 
.44. 3 •44,9  .45 . 1  -45 .2 .45 . 4  •45,7  -45 . 7  -42,0 •40.2 -36 0 3 -35,9 -35 . 1  -32,4 -31,9 -32.6 
.44,3 -44.8 -45 . o -45,o .45 . 2  -45.5 .45 . s  -42 ,1 -40.3 -36.3 -35.9 .35. 1  -32,4 -31,9 -32,6 
.44 .3 -44 ,7 •44o9 -45,0 -45,2 -45,4 -45 .4 -42.1 ·40.3 -36,3 -35,9 -35.1 -32 0 4 -31 . s -32,6 
•44 e 2 •44 a 7 •44a9 •44 e 9 •45 , 1  •45,4 •45e3 •42 e l •40 e 4 ·36,3 •35.9 -35e l -32,4 ·31.9 •32a5 
•43 e 9 •44 e 4 •44a6 •44 ,7 •44, 8 •45 e l •45 e l •42 e 2 •40.5 -36 e 3 •35,9 -35 o l •32 o 3 •3l a 9 •32 o 5 
•43.6  •43 a 9 •44,1 •44o2 •44a3 •44 o 5 •44 o 5 -42,2 •40o5 ·36 o 3 •35o9 -35 o l •32 o 3 ·3 le9 •32 .5 
-42,5 -43 ,2 -43 , 5  •43 ,6 -43, 7  -44,0 -43.9 -42.2 •40 0 6 -36,3  -35,9 -35.1 -3204 -3 l o 9 -32.5 
WV l 
7,6 
7,6 
7.2 
6 a 8 
6 a9 
7 , 7  
8 , 1  
8,6 
9, 7 
10,2 
11. 0  
11. 0  
11.3  
11,2  
11.2 
11. 2  
11 o l  
11 . 2  
11 ,3 
11,  0 
l h3 
l l a 5 
11,4  
11,6 
WV2 
11.  0 
10, 7  
10,7 
10. 9  
11.0  
11,2 
11..-6 
12 . 0  
12 , 6  
13 . o  
13 .5  
13,5 
13,9 
14 .0  
14,3 
14,4 
14,3 
14,5 
14,7  
14,3 
14,8 
15 ,2  
15 ,0 
15,l 
WV3 
9 , 4  
9,2 
9,5 
9 . 5  
9 , 7  
9 . 7  
10,2  
10 .5  
11 , l 
11 , 4  
l l  0 8 
11 ,9 
12,2 
12,4 
12 , 8  
12,9 
12, 8  
13,1 
13,2 
13,0 
13, 3  
l 3 o 7  
13 ,7 
13 , 5  
WV4 WV5 WV6 
8 .3  7,1 6,7 
8,1 7 . 1  6,7 
8,3  7,3 6,8 
0 . 3  7,2 6,8 
8 , 5  7 . 4  6,9 
8 , 5  7,4 6 0 9 
8,9 7 . 8  7 . 3  
9,1 7 . 9  7,5 
9,7  8,2 7 ,8  
9 ,9 8,5 B a l 
l0 a 4 a.a 8 . 4  
10,5 8,7 8,4 
l ei  ,8 9,1 8,6 
11 .1  9,4 8,9 
11,4 9,6 9,1 
l l a 5 9 , 7  9 , 3  
11,5 9 , 7 9 , 1  
11, 7 9 .9 9 .4  
11,9 10 , l  9 , 5  
11 ,6 908 9 , 2  
11,9 10. 1  9.5  
12,2 10, 3  9 , 6  
12 .2 10 , 3  9,8 
12 ,0 10, l 9.6  
WV7 WD1 WD5 HF l HF2 OT 
6 , 4  78 76 0,10E +03 0.10E +03 -48,1 
6,3 66 78 0,10E +03 Oa lOE+03 -48,8 
6,5 59 97 0,10E +03 0,10E +03 -48.4 
6 , 4 61 97 O , lOE +03 o.10E +03 -48,2 
6 . 5  58 95 O,lOE +03 0 .I OE +03 -49.4 
6,5 62 97 0,10E +03 O.lOE +03 -49 0 2 
6 .9 64 96 O.lOE +03 0.10E+03 -49,6 
7,0 64 95 0,10E +03 0, 10E +03 -49.4 
7,3 64 91 0,10E +03 0,66E -03 •49.2 
7 ,6 62 90 OalOE +03 0,10E+03 -49.0 
7,8 64 90 OalOE +03 0.10E +03 -48,6 
7 .8  68 88 O, lOE +03 0,10E+03 -48. 4  
8,0 68 86 0,10E +03 0,10E +03 •47.4 
8,3 73 79 0 , 15E -Ol  0,24E -Ol  -47,6 
8,5 72 7 7  0,18E -Ol 0.27E -Ol -47,0 
8,6 69 73 O , l8E-Ol  0.27E -Ol -46 .6 
8,5 74 68 0 , 18E -O l  o.28E -Ol  -46 . 7  
8,7 7 3  64 O o l8E-:Ol  Q.27E •Ol -46.4 
8,9 69 66 0 , 18E •Ol O o 27E-Ol  -46,3 
8,5 69 68 0 , 18E -Ol  0,27E•Ol  -46.2 
8,7 69 64 0,18E -O l 0,27E -Ol -46 ,1 
8,9 70 71 0 , 18E-Ol O e28E-Ol  -45,5 
9,1  69 68 0 , 18E -Ol  0,27E -Ol  -45,2 
9,1  68 65 0,19E -Ol  0,2AE-01 -44.6 
JUNE 
LT 
0 
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19 
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TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS? 
-42 0 2 -42 0 8 -43 o l -43el -43 0 3 -43 0 6 -43 0 5 -42ol -40 0 6 -36 0 3 -35 0 9 -35 ol -32 0 3 -32 0 0 -3205 
-42.o -42.6 -42 0 8 -43 e0 -43 0 2 -43 0 4 -43.4 -42. 1 -40.6 -36 0 3 -35 0 9 -35 o l -32.3 -3lo9 -32.5 
-4 1 0 6 -42 o l -42 0 4 -42 0 6 -42.7 -43.0 -43 0 0 -42.0 -40.5 -36.3 -35 0 8 -35.1 -32 0 3 -32 0 0 -32.5 
-42 00 -42 0 5 -42 •7 -42 0 9 -43.0 -43 0 2 -43.2 -4 1 .9 -40 o 5 -3603 -35.9 -35 o l -3203 •3lo9 -32,5 
-4l o 7 -42 o l -42 0 4 -42 0 5 -42 0 7 -43.o -42.9 -4 108 -40,5 -36 0 3 -35 0 9 -35 0 0  -32 0 3 -3l o 9 -3205 
-41,3 -41 0 8 -42,0 -42.2 -42.4 -42,6 -4206 -41 0 8 -40,5 -36.3 -3509 -3500 -32 0 3 -3l o 9 -32.5 
-4l o 5 -4l o 9 -42 ol •42 o 2 -42 0 4 -42,6 -4205  -41 ,6 •40 o 5 -36,4 -35 0 9 -35 0 0 •32 o 3 -31 ,9 -32,5 
-4l o2 -41 ,6 --41 0 8 -4l o9 -42,0 ·42 o3 -42 0 2 -41 ,6 -40.4 -36,4 -35.9 -35. 1 -32.3 -3l o 9 -32.5 
-4l o0 -4l o 3 -4l o 4 •4l o 5 •41 ,7 •4 1 ,9 •4 1,8 -4lo5 -40 o 4 -36,4 -35 0 9 -35 0 0 •32 o 3 •3lo9 •32 a 5  
-40,6 •40 o 9 -4l o 0 -4l o l -4l o 2 -4l o 4 •41,4 -4lo4 -40.3 -36,4 •35o9 •35 o 0 •32 o 3 •32o0 •32,5 
-39 0 6 -39 0 7 -39 0 8 -39 08 -39 .9 -40 o l -40,0 -41 .4 -40 o 3 -36 0 4 -35 0 9 -35.0 -32 0 3 -32 0 0 -32.5 
-38,4 -38 0 5 -38,5 -38 06 -38,7 -38 0 8 -38 0 8 -41 .3 -40,3 -36.4 -35 0 9 -35 ol -32,3 -3l o 9 -32.5 
-37 0 5 -37 0 6 -37 0 7 -37 0 7 -37 0 7 -38.1 -38.0 -41 , 1  -40.3 -36,5 -35 0 9 -35. 1 -32,4 -3l o 9 -32.5 
-36,7 -36,7 -36,8 -36,8 -36.9 -37,2 -37,2 -40 0 9 -40,2 -36 0 5 -35,9 -35, 1 -32,4 -31,9 -32,5 
-36,1 -36 0 2 -36,3 -36,3 -3604 -36,7 -36,6 -40.5 -40,0 -36,5 -35,9 -35,1 -32,5 •31 ,9 -32,6 
-35,6 -35 0 6 -35,6 -35 0 7 -35 0 9 -36,1 -36,0 -40,2 -40 o 0 -36.5 -35 0 9 -35,1 -32 0 5 -31 ,9 -32,6 
-34 0 5 -34,4 -34,5 -34 0 6 -34,7 -35 0 0 -35 o O -39 ,9 -39.s -36 0 5 -35 0 9 -35 o l -32 0 5 -3 1 0 9 -32,6 
-33 0 8 •33,7 -33,7 -33,8 -33 0 8 -34 ol •34,0 -39,6 •39 0 6 •36,5 -35,9 -35,1 •32 o 4 •31,9 -32 0 5  
-33,l •33,0 -33 ol -33 o l -33,2 -33 0 5 -33 0 4 -39 0 3 -39,4 •36 o 5 •35,9 -35,1 -32 0 5 -3l o 9 -32 0 5 
-32,4 -32.3 -32 0 3 -32,4 -32 0 5 -32,7 -32,7 -38.9 -39 0 2 -36.5 -35,9 -35.1 -3205 -3lo9 -32.5 
-32 00 -31 .9 -32 0 0 -32 0 0 -32. 1 -32,4 -32 0 3 -38.5 -39 0 0 -36.5 -35.9 -35.1 -32 0 4 -3l o 9 -3205 
-32.2 -32 o 2 ' -32o3 -3203 -32,4 -32.7 -32.6 -38.2 -38 0 7 -36 0 5 -35.9 -35,1 -32 0 4 -3 1 .9 -32.5 
-32,2 -32, 1 -32 o l -32 o l -32 0 2 -32 0 5 -32.4 -37,9 •38 o 4 -36 0 5 -35 0 9 -35 o l -32 0 4 -3200 -32 0 5 
-32.2 -32ol .. �2.2 -32.2 -32.3 -32.5 -32.5 -37.6 -38.�� �-36,5 -35�9 -35.1 -32 0 4 -31 .9 -32,5 
WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1  WD5 HFl HF2 OT _. - ·- · --- ·- -- -
llo6 15.2 13,6 12.0 10 ol 906 9 . 1  70 63 0. 19E-Ol o.28E-01 -4404 
llo6 15.1  l3o5 ll o 9 10  . 1  9o5 9 .0 67 58 0. 19E-Ol O o 28E-0 1 -44.0 
ll o 5 1 4.9 l3o4 llo8 10. 1 9,5 9 .0 68 62 O o l9E-Ol O o 28E-Ol -43.7 
llo8 1 5.3 13.8 l2o2 10.4 908 9 .3 67 56 O o 20E-Ol O o 28E-Ol -45.0 
12.0 15,6 14ol 12 0 5 10,7 10.0 9.6 66 55 O o 20E-Ol O o 27E-Ol -43.9 
1 2.2 ·l 5 o 9 l4o3 l2o7 1 0.8 10,2 9.7 67 56 0,20E-Ol O o 27E-Ol -43.4 
12d 1 6o0 l4o5 l2o9 1 1 . 1  10,5 10.0 68 56 Oo20E-Ol O o 28E-Ol -43.3 
12.4 16.0 l4o5 12o9 ll o 0 10,4 9 .8 67 54 O o 21E-Ol o.28E-0 1 -42,8 
12,6 l6o5 15.0 13.4 1 1 .6 1 1 . 0 1 0 0 5 68 57 O o 21E-Ol 0,27E-Ol -42,7 
12 o 7 16.6 1 5.0 13.5 1 1 .8 1 1  .3 10.8 7 1 63 O o 21E-Ol O o 27E-Ol -42.4 
12,7 16o4 15ol 13 o 5 1 1 0 6 ll o 0 1 0.5 68 67 O o 21E-Ol O o 27E-Ol -40.5 
1 2 0 6 16.3 l4 o 9 l3 o 4 1 1 0 5 10.9 10.3 69 70 0,21E-Ol 0,27E-0 1 -39.2 
13. 0 16.7 15.3 13 0 8 ll o 9 1 1 . 3 10.8 7 1 68 OolOE+03 o. 10E+03 -38.6 
14,0 1 7 0 6 1 6  ol 14 o 3 1 2,3 1 1 . 7 1 1 . 1  7 1 69 O o lOE+03 O o lOE+03 -37 0 5 
14 ol 1 7,6 16,2 l4 o 4 1 2.3 1 1 . 7 ll o 2 7 1 66 O o lOE+03 O o lOE+03 -37.5 
13 0 8 16 0 8 l5 o 4 13,7 1 1 . 7 1 1 .2 10.5 73 71  O o lOE+03 OolOE+03 -37.0 
13,8 16,7 l5o3 l3 o 7 1 1 .8 1 1 .2 l0 o 4 74 75 O o lOE+03 O o lOE+03 -36 0 6 
13o9 16.8 l5 o 5 13.9 12.0 ll o 4 10.6 75 76 O o lOE+03 0. 10E+03 •34.9 
13 0 8 16.5 15.2 13.5 ll 0 8 1 1 . 2 1 0.4 75 7 7  OolOE+03 O o l0E+03 -34.2 
14.3 17.0 15,8 l4 o 0 1 2.3 1 1,6 10.9 76 78 0.10E+03 O o lOE+03 -33.3 
14 06 1 7.2 15.9 l4 o l 1 2.3 ll 0 6 10.9 76 76 0.84E-03 o. 10E+03 -33. 1 
13 0 6 1 5,8 l4 o 7 13 o 0 1 1 . 5 10,9 10.0 75 76 0.13E-02 0. 10E+03 -33.7 
13 0 8 l6ol l4 o 9 l3 o 2 1 1,6 1 1 . 0 10.2 75 75 0 ol 9E-02 0 ol OE+03 -3303 
14.� 16.4 15 o 2 l3 o 5 llo8 1 1 . 2 10.4 74 75 0.22E-Q2 O o lOE+03 -33 .3 
JUNE 1 3 
L T TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 - 32.2 - 32.1 - 3 2.2 - 32.2 -32.4 - 32.5 -32.5 -3 7.3 -38.0 - 36.5 - 35.9 -35.0 -32.4 -3 1 .9 -32.5 
1 - 3 2.2 . 32.2 - 3 2.3 - 3 2.3 -32.4 -32.6 -32.6 - 3 7.1 - 3 7 �8 - 36.5 -35.9 -35.0 -32.4 -31 .9 - 32.5 
2 - 3 2.6 •32.5 • 3 2 •6 •32.7 •32 e 8 • 33.1  •3 3.0 -37.0 • 3 7.6 • 36 e 6 •35.9 -35 e l -32 e 4 • 3 1 .9 -32.5 
3 • 3 3 e l •33 e l • 3 3 e 2  •33e3 • 33 e 3 -3 3 e 6  •33.5 •36.8 • 3 7.4 • 36 e 6 • 35� 9 -35e l  •32 e 4 • 3 1.9 •3 2.5 
4 - 3 3.3 . 3 3 .3 .33.5 .3 3.5 - 33.6 -33.8 - 3 3.8 - 36.7 •3 7.2 - 36.6 -35.9 -35.1 -32.4 • 3 1 .9 -32.5 
5 . 33.5 •33 e 5 -33.6 •33.6 - 33 .8 •33.9 -33 e 9 •36.7 • 3 7.2 - 3606 -35 0 9 •35 o l •32o4 -3 1 .9 • 32.5 
6 - 33.3 .33.3 .33.3 - 3 3.3 .33.4 • 33.6 - 33.4 - 36.6 • 3 7 o0 - 36 0 6 • 35o9 -35.0 -32.4 -3 l o 9 - 3 2 0 5 
7 - 33 0 3 - 3 3.3 . 3 3.3 .33.3 . 33.3 -3 3.4 - 3 3.3 - 36.5 - 3 7.o - 36.6 -35.9 -35.1 - 3 2 e 4 - 3 1 .9 - 32.5 
8 . 33.2 •33 e l •33 e l •33 e l •33.l  • 33.2 •33.1  •36.4 • 36.8 • 36.6 •35.9 -35.0 - 32 0 4 -3 1 .9 - 32.5 
9 . 3 3.3 - 33.3 . 3 3.3 - 3 303 - 3 3 0 3 -33.5 - 3 304 - 36.3 • 36.7 - 36.6 -35.9 -3500 -32.4 - 3 1 .9 -3 2.5 
1 0  • 33 e 9 •33 e 9 •34 e0 •3 4 e 0 •34 e l •34 e 3 •34.2 -36 e 2 •36.6 • 36 e 6 • 35 o9 • 35.0 •32 e 4 -3 le9 •32 e 5 
1 1  .3 3.9 - 3 3.8 . 3 3.9 -3 3.8 .34 .0 -34 o l - 34 . 1  • 36.1 •36.6 -36.6 • 35 o 9 -35.0 -3 2 e 4 - 3 1 .9 -32.5 
1 2  • 33.5 • 3 3 e 5  . 3 3.6 - 3 3.5 - 3 3.6 �3 3.9 -33.9 • 36.2 •3606 - 36.6 •35 o 9 •35 e l -32.5 -3 1 .8 -32.6 
1 3  - 33.2 .33.3 .33.4 •33,3 .3 3.4 - 33.7 •33.7 - 36. 1 - 36.5 • 36.6 •35.9 -3 5.1 -32.5 - 3 1 .8 -32,7 
1 4 • 33 o 3 •3 3.5 . 33.5 •33 e 5 •33.5 • 3 3.8 •33.8 • 36.0 • 36 o 5 • 36.6 - 36.0 •35 o l -32,5 • 3 1 0 8 -32.7 
15 • 33 o 0 - 3 3 e 2 .3 3.3 •3 3 o 3 - 33.4 •33 e 7 •33.7 • 36.0 •36,4 • 36.6 -36.0 -35.1 •32.5 -3 l e 8 - 3 2 .6 
1 6 . 3 3.1  .33.3 .33.5 .33.4 .33.4 - 3 3.7 •33.7 - 35.9 •36.3 • 36.6 - 36.0 -35.1 -32.5 -3 1 .9 -32.6 
1 7 . 33.1  - 3 3.5 . 33.5 •3 3.5 .33.5 - 3 3.8 -33.7 - 35.8 - 36.3 • 36.6 - 36.0 -35.1 -32.5 - 3 1 .9 -32.5 
1 8 -33.3 . 3 3.7 - 3 3.8 -3 3.8 - 3 3.8 -34.1 - 34.0 -35.s - 36ol  -36.6 - 36.0 -35.0 - 3 2 e 5 -3 1 .9 -32.5 
1 9  -3 3.6 - 3 3.9 .34. 1  -34.0 . 34.1 - 34.4 - 34.3 - 35.8 -36.l - 36.6 - 36.0 -35.0 -32.5 - 3 1,9 -32.5 
20 - 3 3.6 •34, 1  • 34,3 .34.2 - 3 4.3 • 34,5 -34.4 -35.8 • 36.0 - 36.6 - 36,0 -35.0 - 3 2 .5 -3 1,9 -32.5 
...... 2 1  .33.7 -34,2 . 3 4.3 - 34.2 - 34,3 -34,5 -34.4 -35.8 -36.0 - 36,6 - 36,0 -35. 1 -32,4 - 3 1 .9 -32,5 
22  • 33 e 6 •34 e l • 34 e 2 •34 e 2 • 34 e 2 • 34 o 4 •34 e 3 •35.8 • 35.9 • 36 e 6 • 36,0 -35 e l • 32 e 4  • 3 l e 9 •32 e 5 
23 •331� •34 1 Q •34 e l •34 e l • 34,2 •34 e 4 • 3 4 e 3 - 35 e 8 •35.9 • 36 e 6 -3� 1 Q -35.0 •32 e 4 •3 1,9 - 3 2.5 . 
L T WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV 7 WD l  WD5 HF l HF2 OT 
0 1 4.2 1 6,3 1 5.1 1 3.5 1 1.9 1 1 .2 1 0.4 7 3  75 0,25E-02 o. 10E+03 -33.1  
1 1 4,0 15,8 1 4 e 6 1 3.0 1 1 .5 10,9 10.0 74 70  0,28E-02 O olOE+03 -33.5 
2 1 4.0 15.6 l 4 e 4  1 2,7 1 1 .2 10,6 9 .9 7 3  68 0,29E•02 Ool0E+03 -34.1  
3 1 3.9 1 5.4 l 4 e 3 1 2.6 1 1.2 10,5 9.8 75 67 0,3 1 E-02 o.10E+03 -34.8 
4 1 4 e l 15.5 1 4 e 3 1 2 ·6  1 1. 1  10.5 9.8 7 1 66 0.30E-02 O.lOE+03 - 36.0 
5 1 4,0 15.3 1 4 . l  1 2.5 1 1.0 10.5 9.7 70 65 0.29E-02 Ool 0E+03 -3 4,7 
6 1 3.9 15.o l 4 o 0 1 2,4 1 0.9 10.4 9.7 70 65 Oo28E-02 O o l0E+03 -34.2 
7 1 3.9 15.o 1 4 o 0 1 2.5 1 1.0 10.5 9.8 7 3  64 Oo27E-02 Ool0E+03 - 34.0 
8 13 .6 1 4.3 1 3.4 l l o9 1 0.6 10.1 9,3 73 66 O e 2 7E-02 0 ol OE+03 - 3 3.8 
9 l 3 e 8 1 4. 1  1 3.1  1 1 . 7 1 0.4 9.9 9.1  7 2  6 7  O e 28E-02 O o l0E+03 -34.9 
1 0  1 3. 7 1 3,7 1 2.-6 1 1 .2 1 0.0 9.5 8.8 69 7 1  O e 2 9E-02 O.lOE+03 -35 o l 
1 1  1 3.9 1 3.9 1 2.8 1 1 .5 10.2 9.7 9 .0 68 7 7  O e 3 1E-02 O.lOE+03 -3 4.9 
1 2  1 3.9 1 3,8 l 2 o7 l l o4 10 , 2 9 0 6  808 65 75 0 , 30E-02 O ol0E+03 -34.7 
1 3 1 3.9 1 3.8 1 2.1 l l o 4 10.1 9.6 807 66 76 o.29E-02 o.lOE+03 -34.6 
1 4 1 3.6 1 3.3 1 2.2 10.9 9.8 9.2 s . s  66 76 o.29E-02 O o lOE+03 - 34.6 
1 5 1 3.5 1 3,2 1 2. 1  10.e 9.7 9.2 8.4 66 76 O e 3 1E-02 OolOE+03 - 34.5 
16 1 3.6 l 3 e l  1 2. 1  10.9 9.B 9.2 803 66 7 3  O o 28E-02 O ol0E+03 - 3407 
1 7 1 3.2 1 2.6 l lo6 10.3 9.3 9.7 7.9 63 7 1  o .28E-02 O o lOE+03 -34.6 
18 1 2.7 1 1 .9 10.9 9.7 8.7 8.3 7 .5 64 7 1  o .28E.-02 Ool0E+03 -35.0 
1 9 1 2.5 l l e6 10.6 9o5 0.6 8.0 7o4 65 70 O e 28E•02 O e l0E+03 - 35.2 
20 1 2,5 1 1.6 1 0.6 9.3 a.4 8.0 7.3 64 69 O o28E,-02 O ol0E+03 - 35.3 
2 1  1 2.i 1 1 .4 1 0.4 9.3 8.4 7.9 7 .3 64 72 O e 26E-02 0 o l  OE+03 - 35.3 
22  1 1 . a  10.9 10.0 8.9 8.o 7.6 7.0 66 75 o .25E-02 o.lOE+03 - 35.1 
2 3  1 w _ __ _10.5 9.7 8.6 7.7 7.3 6 ._E3 6_t> _ _  � 7 9  __ O e 24E-02 O e lOE+03 -35.4 
JUNE 14 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -33a2 •34o5 •34o7 -3407  -34 0 9  •35ol •35o0 •35,8 -35 0 8  -36,6 •36,0 •35,0 -32e4 -31,9 •32,5 1 •33,4 •34,8 -35,0 •35o0 •35 o l •35o3 •35 , 2  •35,8 •35,8 -36 0 6 -36 0 0 •35o0 •32,4 •3lo9 •32 . 5  
2 -33,l •34 .6 •34,8 •34 0 8  •34o9 •35,0 •34,9 -3509  •35 0 8  •36 o 5 -36 0 0  •35,0 •32 o 4 •3l o9 •32 o 5 
3 -3308 -34,8 -34,9 -34.9 -35.0 -35.2 -35.1 -35 . 9  -35 . 8 -36,6 -36 . 0  -35 . -0 -32 . 3 -32.0 -32,5 
4 •34o2 •34 o 9 -35al -35,1 •35o2 •35,3 •35o3 •36,0 •35,8 •36,5 -36 0 0 •35,0 •32a3 •32 o 0 •32,5 
5 -34.l  -35.4  -35 0 6  -35,7 -35 . 9  -36 , 0  -36.0  -36.0 -35.8 -36,5 -36,0 -35.0  -32 0 3  -32 . 0  -32,5 
6 -34,7 -36,2 -36,5 -36,8 -37 . 0  -37 0 2  -37.1 -36,1 •35. 9 -36.5 •36,0 -35,0 -32,3 -32.0  -32 .5 
7 -35,2 -36,6 -37,1 -37,4 -37,7 - 37 . 9  -37 . 8  -36,3 -3509  -36,5 - 36.0 -35 .0 -32,3 -32 . 0  -32,5 
8 -36,6 -37,7 -38,l -380 4  -380 7  -38.8 -38 . 8  -36,6 -36.0 -36,5 -36 , 0  -35 00 -32 03 -32 . 0  ·32.4 
9 -36,5 •38,6 -39ol •39o4 •39,7 - 39,8 •39 . 7 •36,9 •36,l •36,5 -36,0 -35 00 ·32,3 •32o0 •32o4 
10 -37,8 -39.9 -40o5 -40,7 -4lo0 -41,1 -41,0 -37.3 - 36,3 -36.5 -36,0 -35.0 -32,3 -32 00 -32,4 
11 -39,5 -41,6 -42,0 -42,2 -42,3 -42,5 -42. 3  - 37,6 -36.5  -36 0 5 -36 . 0  -35,0 -32.3 -32 . 0  •32 . 4  
12 -39. 2 -42.8 -43,2 .43.3  -43.5 -43.7 -43,6 -37,9 •36o7  -36 . 5  -36 . 0  -35 00 -32 . 4  -32,0 •32 . 5  
1 3* -40,0 99,9 99. 9  99.9 99.9 99o9 •44o2 •38o2 •3608 •36 o 6 •36ol -35 0 0 •3206 •32 a l  •32 0 6  
1411 -41.5  99.9 99,9 99,9 99o9 99.9 -45 0 6 -38.5  •37 .0 -36 . 6  -36.l -35 0 0 •32,6 •32,1 -32 . 6  
151} -4lo0 99 . 9  99 . 9  99 . 9  99,9 99 o9 •46 o 3 •39,l •37,3 •36 0 6 •36,l -35,0 •32,6 •32,1 •32,6 
16 -45,5 -47.0 -47 0 0 -47,1 -47,l -47. 4 -47.3  -39,8 -37,9 -36 . 5  -36,0 -35 . 1  -32,5 •31.9 -32,5 
17 •47,0 •47 08 •47 0 8  •47,8 -470 8  •48ol -48,1 -40ol •38,2 -36,5 •36 o 0 •35,l •32,5 •3le9 •320 6  
18 -47,7 -4804 -480 4 -48 0 3  -48 0 4 -48.7  -48 0 6  -40,5 -38 . 4  -36 . 5  -36 0 0 -35,1 -32,5 -31,9 -32,5 
19 -48.5 -48,9 -48,9 -48,9 -48 . 9  -49. 2 •49,1 -40.8 -38,7 -36. 5  -36,0 -35,1 -32,5 -31, 9 -32,5 
20 •49o3 •49,6 -49,6 •49,5 -49 0 6  •49 0 8  •49 0 8  -41,2 -39.0 ·36 o 5 •36,0 •35ol •32 o 5 - �1,9 •32 o5  
21 -49,7 -49,9 -49,9 -49.9 -49 0 9  -50.2 -50.1  -41.6  -39 0 3  -36,4 -36,0 -35,1 -32 . 5  -31,9 -32,5 
22 -4907 - s o . a  -50,1 -50.1 -50 . 1  -50,4 -so . 3  -42 .1 -39.5 -36 . 4  -36 o O .35.1 -32,5 -32 . 0  -32 . 5  
23 -49,9 -50 . 2  -50o3 -5o . 3  -50.3 -50ot, "'._5Q . 5 --�2 .5 -39,9 -36,4 -35 0 9 -35 . 1  -32,5 -32,Q -32,5 
...... 
-:i L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT .... 
I 
0 11 . 2  10 . 3  9.3 B e l  7.3 6 0 9  6 .4  66 76 0 . 23E-02 0 , 10E+03 •36ol 
1 11 .0 9o9 8 0 9  7 0 8  7 . 0  6 0 6  6. 2 64 76 0,22E-02 0,10E+03 -36.0 
2 10 . 4  9,5 8,6 7,6 6 0 8  6 0 4  6,0 64 78 Oo20E-02 OolOE+03 -35 0 9  
3 10,5 9,5 8 0 6  7,6 6,8 6 0 4 6-o 0 70 79 O o l 9E-02 0,10E+03 -36 . 2 
4 10,4 9 . 3  8 0 4  7 . 3  6 0 6  6,2 5,7 70 76 0 e l  7E-02 0,10E+03 -36,2 
5 10 .8  9 .5  8 0 5 7 o 4 6 . 6  6 0 2 5,8 68 72 Oal6E-02 OolOE+03 •37,3 
6 11. 2  9,7 8,5 7 . 2  6 0 3  6.0 5,6 74 70 0,14E-02 0,10E+03 -38 0 4 
7 11. 5 9,8 8 0 5  7 .1  6 .  2 5,9 5 . 4  74 68 0 o llE-02 Ool0E+03 -38,9 
8 11 . 2 9 . 8  8.4 7 . 2  6 0 3 6 .0  5.6 83 87 Oo 78E-03 o.10E+03 -40 . 0 
9 12. 7 10.5 9o0 7 0 6  6 . 8  6 . 4  5.8 82 76 OolOE+03 Ool0E+03 -41 . 1  
10 12,6 10.7 9.0 7.7 6.9 6 . 5  6.0 88 8 4  O o lOE+03 OolOE+03 -42.3 
1 1  1206  11 . 0 9 .6  8,2 7 .4  7 . 2  6 . 6  90 94 Ool0E+03 O o l0E+03 -43.9 
12 13. 3  l l  o 4  9 o 9 8,6 7 . 7  7.4 6 . 9 92 88 OolOE+03 Ool0E+03 •44 . 8  
13* 13,0 11 . 0 9,5 8.3  7 .5  7 .3  6 0 6 113 8 3  -O.lOE-02 -0 . 54E-03 -45,8 
14U 13.  0 10 0 8  9.7 8 0 4  7 . 5  7 . 5  6,9 9 2 78 -0 ol3E-02 -o. 54E•03 -46.7 
15* 12,6 10 o3 9 . 5  8. 1 7 . 0 7 o l 6.3 89 68 -O o l 2E•02 -0.42E-03 -47 . 4  
16 12,4 11 . 2  10 . 2  8 0 8  7.7 7 0 6  6 . 9  98 63 OolOE+03 O . lOE+03 •48 . 2 
17 12,7 11. 6 10 . 6  9,3 8,0 8 . 0  7 . 3  96 66 0 . 10E+03 0,78E-03 -48 0 8  
18 12,9 11 . 9  11 . 0 9 0 6  8 . 3  8.3 7,6 94 75 OolOE+03 OolOE+03 -49 .3 
19 12,7 11 .8 10,9 9o4 8,3 8 . 3  7 . 7  84 71 0,10E+03 O o l0E+03 •49,8 
20 12,9 12 .1 11 • 2 9.7 8,6 8 0 6 8.0  75 71 0,10E+03 0,10E+03 -50,5 
21 12,9 12 . 2  l l  o 3 9 0 8  8.3 8 0 7  8 . 2 76 70 O . lOE+03 OolOE+03 88 0 8  
22 12. 9  12.0 11 ol 9 0 6  a.a  8 . 6  8 . 0  75 73 O o lOE+03 OolOE+03 88 0 8 
23 l3 o 0 12. 2 11 • 2 9 . 7  8 0 4  8 0 6  8.0 70 71 O o lOE+03 Ool0E+03 88 . 8  
JUNE 15 
L T TAl TA2 TA3 TA4 TAS TA6 TA7 TSO TS l TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -50, 1  -50 ,5  -50 , 5  -50, 6  -50 , 6 -50, 9 -50 , 7  -42 , 8  -40 ,2  -36 ,4  -36, 0 -35 , 1  -32.5 -32 , 0  -32.5 
1 -s o , 4  -5o , s  .50 , 9  -50.9 -s 1.o -s 1.2 -s 1.2 -43 ,2 -40.s -36 ,4  -35 , 9 -35 , 1  -32 ,5  -32.0 -32.5 
2 -50, 3 -50 , 9  -51 , 0 -5 1 , 0 -51 , 2 -51 , 4 -51 , 3  -43.5 -40.7 -36 ,4  -36 ,0 -35 , 1 -32 ,4 -32,0  -32.5 
3 -50, 7  -s 1.2 - s 1.2 -5 1 , 3  - s 1.4 -51 , 6  -51 , 5 -43 , 9 -41.0 -36 ,4  -35 , 9 -35 , 1  -32 , 4 -32.0 -32 ,5  
4 -51 ,2  -51 , 6 -5 1 • 7 -51 , 7  •51 , 8 -52 ,0 -5 1 , 9  -44 ,2 -41 , 3  -36 ,4  -35, 9 -35 , l  -32 ,4 -32.0 -32 ,5  
5 -50, 9  -51 , 5  -51 , 7 -51.7 -5 1 , 8  -52 , 1 -52 , 0  -44, 4 -4 1 , 6 -36 , 4  -35 , 9 -35 , 1  -32, 4 -32,0  -32 ,5  
6 -5 1 , 5  -5 1 , 9  -51 , 9  -51 , 9  -52 , l  -52 , 3  -52 , 2  -44 , 7  -41 , 8  -36 ,4  -35 , 9 -35 , 1  -32,4  -32, 0  -32,5  
7 -51 , 3  -51 , 6 -5 1 , 7  -5 1 , 7  -5 1 , 9  -52 , 1 -52, 0  -45,0  -42, 1  -36.4 -35 , 9 -35 , 1  -32 , 4 -32.0 -32.5 
8 -50, 9  -51 ,2 -51 , 4  -51 , 4 -5 1 , 5 -5 1 , 8  -5 1 , 6  -45 ,3 -42 ,3 ·36 ,4  -35 , 9 -35 , 1  -32 , 4  -32,0 -32 ,5  
9 -50 , 7  -50 , 9  -5 1 ,0 -51 , 1  -51 ,3 -51 , 5 -51 , 4 -45,4  -42 , 6 -36 , 4 -35 , 9 -35 , 1 -32 , 4 -32,0  -32 ,5 
1 0 -50, 5  -50 , 7 -50, 8  -50 , 9  -5 1 , 0 -51 ,3 -51 , 2  -45 , 6  -42, 7 -36 ,4  -35 , 9  -35 , 1 -32 ,4 -32 , 0  -32 ,5  
1 1  -50 ,5  -50 , 7  -50, 8  -50 , 8  -51 ,0 •51 ,2  -51 , 1 -45 ,7  •42 , 9  -36 ,4  -35 , 9  -35 ,1  -32 , 4  -32,0  -32.5 
1 2  -50 ,2 -50 �3 -50 , 4  -50 ,5 -50 , 6  -50, 9 -50 , 7  -45 , 8  -43, 0  -36 ,4  •35 , 9  -35 , 0  -32 ,4 -32 ,0 -32 ,5  
1 3 -50, 1 -50 , 2  -50 , 3  -50 , 3  -50 , 5  -50 , 7  -50 , 7  -45 , 8  •43 , 2  -36 ,4  -35 , 9 -35 ,1  -32 ,4 -32, 0  -32 ,5 
1 4 -50 ,l •50 , 2  -50 , 3  -50 , 3  -50 , 4  -50 , 7  -50 , 7  -45 ,7  •43 , 3  -36 ,4 •35 , 9  -35 , 1  -32 ,5  -32 ,0 -32 ,5  
15 -50, 1 -50 , 2  -50 , 3  -50 , 3  -50 , 4  -50 , 7  -50 , 7  -45 , 6  -43, 4  -36 ,4 -35 , 9 -35 , 1 -32 ,5 -31 , 9 -32 , 5  
1 6 -50, 1 -50 , 2  -50 , 3  -50 , 3  -50 , 4  -50.7 -50 , 7  •45.6 -43.4 -36 ,4 -35 , 9 -35 , 1  -32 , 5 -31 , 9  -32 , 5  
1 7 -50, 3 -50 , 3  -50 ,3 -50 , 3  -50 ,5  -50 , 8  •50 , 7 -45 , 6  -43.5 -36 ,4  -35 , 9  -35 ,1  -32 , 5 -32 , 0  -32 ,5  
1 8 -5o . 4 - s o ,5  -5o ,5  -50 , 6  -50, 6  -50 , 9 -50 , 9 -45 , 8  -43, 5  -36 ,5  -35 , 9 -35 , 1  -32.5 -32.0 -32,5 
1 9  -50 ,4 -50 ,5  -50 , 5  -50.6 -50.1 -51.0 -50 , 9  -45 , 9 -43, 6 -36 ,5 -35 , 9  .35.1 -32 , 5 -32.0 -32,5  
2 0  -50, 3 •50 , 5  -50,5  -50 , 6  -50 , 7  -51 ,0 -50 , 9 -46 , 0  -43, 7 •36 ,5 -35.9 -35 , 1  -32 ,5 -32 ,0 -32 ,5 ..... 2 1  -so ,5  -50.1 -s o.a -so.a -50 , 9  -51.2 -51 . 1  -46 , 1  -43.7 -36 ,5  -35 , 9  -35 , 1  -32 , 5 -32.0 -32 ,5  
22  -50, 1 -50 ,5 -50 , 6  -5o , 7  -50 , 8  -51 , 1  -51 , 0 -46.2 -43.8 -36 ,5  -35.9 -35 , 1  -32 ,5 -32.0 -32 , 5  I 23 -42t2 - s o.3 -20, 5  ·50 , 6  -5o , 7  -50 , 9  -50 , 9  -46 ,3 -43 , 9 -36 ,5 -35 , 9  -35 , 1  -32 , 5  -32.0 -32 ,5  
LT WV l WV2 WV 3 WV4 WV5 WV6 WV7 WOl W05 HFl HF2 OT 
0 1 3 , 2  1 2,2 1 1,3 9,9 807 8 , 7  8 .. 2 67 7 1 0 ,10E+03 0 , 72E-03 . 88 , 8  
1 1 3 , 5 1 2 , 5  1 1 ,5 9 , 9  8 , 7  8 , 7  a.o 70 75 0, 10E+03 0 , 66E-03 88 , 8  
2 1 3 o l  12.1 1 1  • 0 9 , 5  8 , 3  8 , 3 7 ,5 7 1 75 0 ,10E+03 0 , 10E+03 88.8 
3 1 2 , 6  1 1 , 6  1 0 , 6  9 , 1  a.a a.a 7 , 2  64 68 O.lOE+03 0 ,10E+03 -52.7 
4 1 2 , 5  1 1 ,5 10 ,5  9 , 0 8 0 0  8 , 0  7 ,3 66 69 0 , 10E+03 0,10E+03 -52 , 7 
5 12, 6 1 1 , 6 10 , 6 9 , 1  7 , 9  7 , 8  7 , 0  65 70 0 ,10E+03 o.1 0E+03 -52, 7  
6 12, 8  12.0 10 , 9 9 , 4  8 , 4  8 , 3 7 , 6  59 6 9 0 , 10E+03 OolOE+03 -52 , 8  
7 12.a 1 1 , 9  1 0, 8 9 , 4  804 8 , 4  7 , 7 68 66 OolOE+03 Ool0E+03 -52 , 6  
8 1 3 , 6  12.8 1 1  • 7 1 0 , 1 8 , 9  8 , 9 8 , 2  68 63 OolOE+03 0 ol OE+03 -55 , 0  
9 1 3.2 1 2 , 4  1 1 , 4 9.9 807 a . 1  8 , 0 59 67  0,, 10E+03 Ool0E+03 -52, 2 
1 0 1 2 , 5  1 1. 7 1 0, 7  9 ,3 8 ,2 8.1 7 ,4 57 7 2  0.10E+03 0 ,10E+03 -51 , 8  
1 1  1 3 , 2  1 2 , 6  1 1 • 6  1 0  ol 8 , 9  8 , 9 8 , 2  63 7 7 0, 10E+03 0 , 10E+03 -51 , 7  
12 12, 8 1 2. 1  l lo l  9 , 8  8 , 8  8 , 7 a.o 59 94 0 , 10E+03 0 , 10E+03 -51 , 3  
1 3  1 3 , 0  1 2 , 4 1 1 , 4 1 0 , 0  8 , 8  8 , 8  8 , 1  59 106 OolOE+03 0 , 1 0E+03 -5 1 ,2 
1 4  14 ,l  13 ,5  12.5 10 , 9  9 , 5  9 , 6  a.a 55 109 C , 10E+03 Ool0E+03 -5 1 , 9  
15 14 ,5  1 3 , 9  l 2o9 1 1 , 3 9 , 6  9 , 8  9 , 0  51 108 OolOE+03 Ool0E+03 -51.3 
1 6  14 , 7 14 , 1 13 , 0  1 1 , 6  10.2 10  ol 9 , 5  62 105 O o lOE+03 Ool0E+03 •5 1. 2 
1 7 14 , 8 1 4 , 3  12, 9 1 1 , 6  1 0 , 3  10, 2 9o7 75 104 O , lOE+03 Ool0E+03 -5 1 , 2  
1 8  15 ,0  14 , 3  13 o l  1 1. 7 10 ,3  10 ,2 9.8 69 106 OolOE+03 OolOE+03 -5 1 , 3 
1 9 1 4 , 6  13 , 9 12 ,4  1 1 ,l 9 , 9  9 , 7  9 , 2  74 104 OolOE+03 Ool0E+03 -51 ,3 
20 14,5  1 3.7 12,2 10 , 8  9 , 7  9 , 5 9 , 0  75 103 Ool0E+03 0 , 10E+03 -52.0 
2 1  15, 2 14,5  1 2 , 9  1 1 0 6 1 0 , 3  1 0 , 0  . 9.6 70 103 0, 10E+03 O o l0E+03 -51, 8  
22 l 5o4 14,5  12 , 9  1 1. 5 10.3 10 ,0  9 , 4  6 9 102 O , lOE+03 0, 1 0E+03 -5 1.6 
23 15,4  14 ,4  12, 8 1 1 ,4 .  10.-_1 � 9 , 8  9 , 2  73 99 0 ,10E+03 O o l0E+03 -51 ,4 
JUNE 
L T  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
1 2  
1 3  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1  
2 2  
23 
L T 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10  
1 1  
1 2  
13 
14  
15 
16 
17 
1 8 
19  
20  
2 1  
22  
2 3  
16 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS? 
-49 e 3 -50,0 -50o2 -50,3 -50,4 -5007  -50 0 6 -46,3 -43,9 -36,5 -35 e 9 -35ol -32 0 5 -32 0 0  -32,5 
-48 . 9  -49 . s -49,7 -49 .9  -so. a -so . 2  -so . 2 -46,4 -44 . o  -36,5 -35,9 -35,1 -3 2 . 5 -32 . 0  -32 . 5 
-49. 1 -49 . 7  -49,9 -so . a -50 . 1 -50 . 4  -5o . 3  -46 .4  -44,l -36 . 5  -35 . 9  -35, 1 -32 . s -3 2 . 0  -32 . 5 
-48 .6  -49,6 -49,8 -49,9 -so . 1 -so . 4 -50 . 2 -46,5 -44,2 -36,5 -35,9 -35, 1  -32,4 -32 . 0  -32 . s 
-48,3 -49,3 -49,7 -49,9 -so. 1 -50. 3 -50 . 2  -46 . 5  -44,2 -36 . 6  -35,9 -35ol -3 2,4 -3 2,0 -32 . 5  
-47,9 -49,2 -49,6 -49,8 -so . a -50 . 2 -50 . 1 -46,5 -44,2 -36,6 -36 .0  -35, 1 -3204 -32,0 -32 . 5  
-48,0 -49,3 -49,8 -50,0 -so . 2  -50,4 -5o . 3  -46,6 -44,3 -36,6 -35,9 -35,1 -32,4 -32 . 0  -32 . 5  
-47,A -49,5 -49,9 -so . 1 -so . 3  -so . s  -so . s  -46,7 -44,4 -36,6 -36 . o  -3s . o  -32,4 -3 2 . 0 -32,s 
-47 0 6 -49,3 -49 0 8  -so . a -so . 2  -so. 4 -soo3 -46 0 8  -44 . 4  -36,7 -36,0 -35,1 -3 2,4 -32 . 1  -32,5 
-48, 1 -49,8 -50, 1 -5o,3 -so . 5  -50. 7  -so . 6  -4608 -44,4 -36 0 7 -36 . o  -35, 1 -32,4 -3 2 . 1  -3 2 . 5 
-47 .8  -49 0 8 -50 . 2  -50,3 -50,6 -50,8 -50 . 7  -46 . 9  -44 . 5  -3607 -3600 -35ol -32,5 -32 . 0  -3 2,5 
-48,5 -49 0 8 -so, 1 -50 . 2 -50,3 -50,7 -so . 6 -47. o  -44. 7  -36 . 7  -36,0 -35, 1 -32 . 5 -32 . 0  -32,5 
-48,9 -49,8 -so . 1 -50 . 2  -50 . 3 -50,7 -5o . 7  -47. o  -44,8 -36,7 -36,0 -35, 1 -32 . 5 -3 2 . 0 -32,5 
-49,9 -50 . 3 -so,5 -50 . 6  -5o. 7 -s 1 . o -so . 9 -47 . o  -44,8 -36,7 -36 . o  -35. 1 -3 2,5 -32 . 0  -32 . 5 
-50,4 -so .1  -50,8 -50,9 -s1 . o  -5 1 . 3  -s1 . 2  -47 . o  -44,9 -36,8 -36 . o  . 35. 1 -3 2,5 -32 . 0  -32 . 5 
-50,6 -50,8 -50,9 -50,9 -5 1,0 -5 1,4 -5 1 . 3 -47,1 -45,0 -36 . 8  -36,0 -35,1 -32,6 -31 ,9 -32 . 6  
-5 1,1 -5 1,2 -5 1,3 -5 1,3 -51,3  -5 1,7 -5 1 ,6 -47,2 -45 . 1 -36,8 -36,0 -35, 1  -3 2,6 -31,9 -3 2 . 6  
-50,9 -5 1 .0  -5 1,l -5 1 . 1  -5 1,2 -5 1,5 -5 1 ,4 -47,2 -45 . l  -36 . 9 -36,0 -35, 1 -32 . s -3 1,9 -32,5 
-so.7 -so . 8  -5o . 9  -so,9 -5 1 . 0  -5 1,3 -s1 . 2  -41 . 2 -45 . 1 -36,9 -36 . o  -35. 1 -32,5 -32 . 0  -32,5 
-so.6  -so . 6  -50 . 1  -so . 7  -5o . a  -5 1 . 1 -51 ,0 -47,2 -45 . l  -36 . 9  -36,0 -35, 1 -32 . 5 •32,0 -32,5 
-so.s -50,5 -5Q . 6  -50,6 -50 . 7 -5 1,0 -50,9 -47 , 3  -45. 1 -36 . 9 -36,0 -35. l  -3 2,5 -32,0 -3 2 . 5  
-50, 1 -50,3 -50,3 -50,3 -50 . 4  -50,7 -50,6 -47,3 -45,2 -36,9 -36 . 0  -35 . 1 -3205 -32,0 -32,5 
-49,9 -49,9 -50,0 -so. a -so. 1 -so. 4 -so . 2  -47. 2 -45 . 2 -37,0 -36,l -35, 1  -32,5 -32 . 0  -32,5 
-50,1 -so,2 -50,2 -so. 2 -50,3 -50,6 -so . s  -47,2 -45,2  -37.0 -36e3  
wv 1  
15,2 
1 5 , 0  
14,6 
14,8 
14,9 
14,6 
14,4 
14,4 
14,9 
14,8 
15,0 
15,4 
15,2 
14.9 
15,2 
15,4 
15,8 
16,0 
1 6 o l 
16 .3 
16,7 
16,7 
16,6 
1 6 . 7  
WV2 WV3 
1 4 . 0  1 2,3 
1 3,8 1 2 . 2  
1 3,4 1 1,9 
1 3 . 3 1 1 . 7 
1 3,2 1 1 . 7 
1 2,7 1 1 . 2 
1 2 . 5 1 1  . l  
1 2 . 4  10,9 
1 2,8 1 1 . 3 
1 2,8 11 . 3  
1 3,0 1 1  • 5 
1 3,6 1 2  ol 
13 • 6 1 2 ol 
13 .  7 1 2 . 2  
1 4,2 1 2,8 
14,5 1 3 . 1  
1 5 . 1 13,6 
1 s . 2 1 3,7 
1 5,3 1 3,9 
1 5,6 1 4 . 1 
1 6 . 1  14,6 
1 6ol 14,6 
1 5 . 9  14,3 
16,l _ _ H_!6 
WV4 WV5 
10,9 9 . 8  
10,7 9 . 6  
10,5 9 . 4  
10,4 9,3 
10,3 9, 1 
9 . 8  8 . 7 
9 . 7  8,6 
9,5 8 . 5  
9,8 8,7 
9,9 8 0 8 
9,9 8,9 
10,5 9,5 
10,6 9,6 
10,8 9 . 7 
1 1,4 1 0 . 2 
1 1 . 7  10,4 
1 2 . 2  1 1 .  0 
1 2,3 1 1 .  0 
1 2,5 l l o 4  
1 2,6 1 1 .  5 
1 2,8 1 1 ,9 
1 2,8 1 1,8 
1 2,5 1 1 .  6 
1 2,6 ll • 7 
WV6 WV7 WOl WD5 HFl 
9 . 4 8,9 70 102 0,10E+03 
9 . 3 8,7 69 100 0,10E+03 
9 . 0  8 . 5  7 2  96 0,10E+03 
8,8 8,3 73 94 0, 10E+03 
8,6 8 . 1  75 90 O,lOE+03 
8,2 7 . 7  83 86 OelOE+03 
8o l  7,6 83 8 1  0 . 10E+03 
8,0 7,5 81  80 Ool0E+03 
8,2 7,7 77 83 0,10E+03 
8,4 7,9 7 9 7 7  0,10E+03 
8,4 7,9 76 77 0,10E+03 
9, 1 8 . 5  80 75 OolOE+03 
9,2 8,6 85 8 1  O . lOE+03 
9,2 8,7 84 84 O,lOE+03 
9,8 9,2 8 3  78 0,10E+03 
1 0 . 0  9,4 84 86 O,lOE+03 
10,6 10 . 1 9 1  100 0,10E+03 
10,6 10 . l  90 99 0,10E+03 
10,7 1 0 . 2 87 96 0,10E+03 
1 0,9 10,4 86 96 0,44E-02 
1 1 .  3 10,8 86 95 Oo45E-02 
1 1 . 3  1 0 . 8  85 96 0,46£-02 
1 1 el 10,6 84 96 0,48E-02 
J..L.2 lQ ! 7 8� 25 o.soE-02 
-35,1  •32 , 5  -32e0  -32,5 
HF2 DT 
0, 10E+03 •5 1,l 
Ool0E+03 -so . 7  
0 . 10E+03 -s1 . 2  
o . 10E+03 -5 1 ,0 
0 . 10E+03 -so. a  
0 . 10E+03 -50,7 
0,10E+03 -5o . 9  
0,10E+03 -5 1,0 
0, 10E+03 -5 1 . 2  
0,10E+03 -5 1 . 4  
0, 1 0E+03 -5 1,2 
0 . 10E+03 -s 1 . 2  
0,10E+03 -5 1,2 
0,10E+03 -5 1,5 
0, 1 0E+03 -52,0 
0 . 1 0E+03 -5 1,7 
0,10E+03 -s2 . o 
0, 10E+03 -51,8 
0,10E+03 -51,7 
0,1 4E-Ol -52.4 
0, 14E-Ol -5 1 . 7 
o . 1 4E-Ol -51 . 2  
0 . 14E-Ol -50 . 1 
Otl4E-Ol -51.0 
JUNE 17 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -49 .7 -49.a  _49 . a  -49 .9 -50.0 -50 . 2 -50.2 -47.2 -45.3 -31.0 -36. 1 -35.1 -32.5 -32 . 0  -32 . 5  
1 .49.4 -49 0 6 -49 .6 -49 .7 -49 0 8 -50 . 1  -50 . 0  -47.2 -45.3 -37. 0 -36.1 -35 . 1  -32 .5 -32 . 0  -32 . 5  
2 -48 e 9 -49 e 2 -49 e 3 -49 0 4 -49 0 4 -49 0 8 -49 0 6 -47 0 2 -45 0 2 •37 o 0 -36. 1 -35 o l -32 0 5 -32 . 0  -32 0 5 
3 -49 • 2  -49 0 4 -49 0 5 -49 0 6 •49.6 •49 .9 -49 0 8 -47.1 -45.2 -37.0 -36ol  -35.1 -32 0 5 -32.0 -32 0 5 
4 -48.9 -49.3 -49.3 -49 0 4 -49 0 5 -49 0 8 -49. 7  -47 . 2 -450 2 -37.0 -36 . 1 -35 . 1 -32 0 5 -32 0 0 -32 . 5  
5 -49 o 0 -49 02 -49 0 3 -49 0 4 -49 0 5 •4908 •49 o 7 -47 0 2 -4502 •37 o O· -36 o 2 -35 o l -32 0 5 -32 0 0 •32 e 5 
6 •48 e 5 •48 o 9 •48 o 9 -49 0 0 -49 0 2 -49 0 5 •49 o 3 -47 0 2 •45.3 -37 e 0 -36 o 2 -35 o l -32 0 5 •32 e l -32 0 5 
7 -47.9 -48 . 2 -48.4  •48 .4  -48 0 6 •48.9 -48.8 -47ol -45.3 -37.1 -36 0 2 -35 o l -32.5 -32.0 -32.5 
8 -47 0 3 -47.7 .47. 9  -48 .o  -48 0 2 -48 .4  -48 . 3  -47.o -45.2 -31.2 -36.2 -35 . 1  -32.5 -32.1 -32 . 5  
9 -47 o l .47 .4 -47 •7  -47.8 -47.9 -48 . 1 -48 . l -47.o -45.2 -37 . 2  -36. 2 -35.1 -32 e 5 -32ol -32 .5 
1 0 -47 o l •47 o 4 -47 0 6 -4707 -47 0 8 •48 e l -48 e l -46 0 9 •45o2 -37 0 2 •36 o 3 -35el -32 0 5 -32 e 0 •32 e 5 
1 1  •47 o 2 •47 o 4 -47 0 5 -47 0 6 -47 0 8 -48ol •48 o l •46 0 8 -45 0 3 -37 0 2 -36 0 3 •35 e l -32 0 6 -3 l o 9 -32 0 5 
12 -46.6 -46.9 -47 0 0 •47 o l -47.3 •47.7 -47 0 7 -46.8 -45.2 -37.2 -36 0 3 -35 o l -32.6 -31 .9 -32 .5 
1 3  -45 0 6 •46 o l -46e3 -46 0 4 -46 0 6 •46 o 9 -47 e 0 •46.7 •45e l •37 o 2 -36 0 3 •35 ol -32 0 6 -3 l o 9 •32e5 
14 •44 o 7 •45el •45 o 4 •45 0 6 •45e8 •46.2 •46o2 •46o5 •45 o l -37 0 3 •36 o 3 •35ol -32 0 6 -31.9 -32 0 6 
15 •44 o 2 -44 0 8 •45 o l •45 o 3 •45o5 -45 0 9 •46o0 •46o4 •45 0 1 •37 o 3 -36 0 3 -35ol •32 0 6 • 3 l o 9 -32 0 6 
1 6 •43 0 8 •44 o 4 •44 0 8 -44 0 9 •45e2 •45.6 •45 o 7 •46 o 2 •45o0 -37 0 3 -36.3 -35 o l •32 o 7 •3 l o 9 •32 o 7 
17 -43 0 8 •44 o 4 -44 0 7 -44 0 8 -450 0 -45.5 -45.5 -46.1 -44 .9 -37 .3 -3603 -35 o l -32 0 7 -31 .9 -3207 
18 -44. 1 -44 0 7 -44.9 -45 0 0 -45 0 2 -45 0 6 -45 .7 -45.9 -4408 -37.4 -36 0 3 -35 0 1 -32 0 7 -31 0 9 -32 .6 
1 9 -4308 -44 0 2 -440 5 -44 0 7 -440 9 -45 0 3 -45 0 3 -4507 -440 7 -37 0 4 -36 o 3 -35o l -32 0 7 -31 0 9 -32 0 6 
20  -44 0 2 -44 0 6 -44 0 8 -44 0 9 -45o l -45 0 5 -45 0 5 -45 0 6 -44 0 6 -37 0 4 -36 o4 -35 o l  -32 0 7 -31 0 9 •32 0 6 - 21  -44 0 3 -44 07 -44 0 9 -45 o l -4502 -45 0 6 -45.6 -45.4 -44.5 -37.4 -36 0 4 -35 o l -32.7 -3l o 9 -32 0 6 
-.:i 22 -44. l -44 07 .44 . 9  -45 0 0 -45.2 -45.6 -45.6 -45.4 -44.4 -37 .4  -36 . 4  -35, 1 -32.1 -3l o 9 -32 .6 
23 -��.1  -�4,5 -�� -z -44 .9 -45.l -45 . 5  -45.5 -45 . 4  -4�. � -31.� -3�-35 o l -3206 -31 .9 -32 0 5 
LT WV l wv2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1 WD5 HF l HF2 DT 
0 16 0 8 16 . 0  14.5 1 2.4 1 1 .  7 l l o 2 10.8 79 89 0.52E-02 0 . 14E-O 1 -50 . 7 
1 16 0 8 16.2 l 4 e 6  1 2 0 6 1 1 . 8  11  o 2 1 0 . 7 79 88 O o 55E-02 Ool5E-Ol  -5l o 0 
2 l6 e 4 15 0 6 l 4ol l2 o3 l l  o 5 1 0 o 9 l 0o4 76 83 O o 56E-02 O o l 4E-Ol -50 0 2 
3 l6 o 0 15.2 1 3 . 9  1 1 . 9  1 1.2 1 0 0 6 1 0  o l 7 2  8 1  o.56E-02 0.1 4E- 0 1  -50.4 
4 l 6 o 3  15.S l4 o 0 1 1 . 8  1 1.2 l 0 o 7 1 0 .2 75 88 O o 58E-02 0.15E- 0 1  -50 0 2 
5 l6 o 2 l5o3 1 3 0 8  lO e 8 1 1  o 0 1 0 0 6 10.1  73 84 O o 59E-02 Ool SE-0 1 -50 0 2 
6 l6 e 8 l5 o 9 · 14 e3 1 1 . 2 1 1 . 5 1 1 .  0 l 0 o 5 67 83 O o 60E-02 0.14E-Ol -49.4  
7 1 6 0 8 1 6. 0  l4 o 5 11.9 1 1 .5 1 1 . 0  lOo4 71 7 7  O o 62E-02 Ool5E-0 1  •49.7 
8 1 7.0 l6 o l 1 406 1 2 o2 1 1.6 1 1 . 1 1 0 .6 69 79 O o 62E-02 o.1 5E-Ol  -49 0 0 
9 16.7  15.8  l4o2 l l o 6 l lo4 l 0 o 9 l 0 o3 66 82 O o64E-02 O o l5E-0 1 -48 .8 
1 0 16 .7  i s .a 14 . 3  1 0 0 6 1 1.5 10.9 l 0 o 3 65 83 o . lOE+ 03 Ool 0E+03 -48.8  
1 1  16.8 15.9 1 4 o 5 1 0.9 1 1 . 6 l 0 o 9 1 0 . 4 63 85 O o lOE+ 03 Oe l 0E+ 03 -48.8 
1 2  l7o3 16.3 14.9 l l e6 1 1 .8 1 1. 0 1 0 .5 63 82 O.lOE + 03 0.1 0E+03 -48 . 2  
13  l7 o 2 16. 0 14 .5  1 1 . 0 1 1.5 1 0 .7 1 0 . 2  64 75 O e lOE+ 03 Oe l 0E+ 03 -47.7 
1 4  16.8 1 5.6 l4ol 1 0 0 6 1 1. 1  1 0 . 2 9 . 8 67 75 O. lOE+ 03 O e l 0E+03 -47.3 
15 l6 o 7 1 s .3 13 0 8 1 0 . 1 1 0 . a  1 0 . 0  9.5 63 7 7  o.lOE+ 03 O.lOE+ 03 -46.7 
16 16 0 6 15.2 1 306 9.3 1 0 . 7 9 .9  9 .4  60 68 O e lOE+ 03 0 ol  OE+ 03 -46.4 
17 l6 o 3 l4 o 9 13.5  8.2 1 0 0 6 9 . 9  9 . 4  63 62 o.1 0E+ 03 O e l 0E+ 03 -46 . l 
18  l6 e 4 15.2 13 0 6 7 o5 1 0 0 8 lO o l 9.6 57 6 1  O o lOE+03 O, l 0E+03 -46 0 3 
19 16,7 1 5,4 13 .9  8 0 6 1 1 . 1  1 0,4 9 o 9 58 65 O e lOE+03 O e l 0E+03 -46 0 2 
20 l6o0 14.9 l3 o 5 9.5  1 0,8 1 0.2 9 . 7  59 57 O o lOE +03 0 ol  OE+03 -46 .3 
2 1  1 5 0 8 14,5 1 3 . 1 1 0.3 l 0 o 5 9.B 9 o 4 60 57 O o l 0E+03 O o l 0E+03 -46 .4 
22 15. 6 14,4 l 2 o 9 9o9 1 0 . 4 9 o 7 9 . 3  58 52 o. lOE+ 03 0, 1 0E+ 03 .. 46.3 
23 l �2! z 1412 13 o 0 1 0 .3 lO o 5 9,8 9.3 58 50 o.lOE+ 03 O o lOE+03 -46 0 2 
JUNE 18 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS? 
0 -44,3 -44 0 7 -44 09 -45 0 0  •45,2 -45 , 6  -45,6 -45,4 •44 0 2 -37 e 5 -36,4 -35ol -32 0 6 -32,0 -32 0 5  1 -44,5 •44 e 9 -45el -45,2 -4503  -45,7 •45,7 •45. 3  •44,2 •37 , 5  -3604  -35,1 -32 0 6 •31,9 -32 0 5 
2 -44,3 -44,7 -44 0 9 -44,9 -45,1 -45 . 5  -45 . 4  -45,3 -44 . 2  -37. 5  -36,5 -35,1 -32,6  -32 . 0  -32,5 
3 -43,8 -44,2 -44 ,4 -44 , 5  -44,7  -45 0 0  -45 . 0  -45,2 -44,2  -37 . 5  -36 , 5  -35,1 -32,6 -32,0 -32,5 
4 -43,5 -43,8 •44,0  •44ol •44,3 -44,6 ·44 , 6  •45,1 •44,l •37,5 -360 5 •35,1 •32,6 •32,0 •32 o 5 
5 -43,4 -43,7 -43,9 •44 o 0 -44,2 -44,5 -44,4  -45,1 •44,0 - 37 . 5  -36 , 5  -35,1 -32,6 -32,0 -32,5  
6 -43,4 •43,7 -43 ,8  •43 o9 -44 , 0  •44o4 •44o4 •44 o 9  •43,9 •37,6 •36,5 •35ol •32 0 6 •32,0 -32,5 
7 -43,3 •43,6 -43 0 8  -43,8 •44,0 -44 e 3 •44o3 -4408 •43,9 -37 , 6  •36 o 5 -35ol •32 06 •32 o 0 •32,5 
8 -43,4 -43 , 6  -43 0 8  •43 0 8 •44o0 -4402 -44,2  -44 , 7  •43,8 -3706  •36 e 5 •35ol •32,5 •32o0 •32,5 
9 -43,2 -43,5 •43,7 -43,8  -43,9 -44,2 •44o2 -44 0 6  •43o7 •37 o 7 •36o5 -35ol •32,5 •32,0 -32,5 
10 -43,2 -43 . 5  -43 , 6  .43 . 6  -43 0 8  -44, l -44,0 -44,5 -43.7  -37,7 •36,5 -35 , l  -32 , 5  -32,0 •32.5 
11 -43,2 -43 ,5 -43 0 6 -43,7 -43,8 •44,1 -44,0  -44,4 -43,6  •37 . 7  -36,6 -35 , 2  -32 , 5  -32,0 -32 . 5  
12 -43,1 -43. 4 -43 0 6 -43 . 7  -43 08  -44 . l  -44,0 -44.3  -43.5  -37 .7  -36,6 -35 . 1  -32 0 5  -32 . 0  -32,5 
13 -43,1 -43,5 -43,6 -43,7 -43 . 8  -44,2 -44,1 -44,2  -43.4  -37,7 -36,6  -35 , 1  -3205 -32,0 -32,5 
14 -43,1 -43 . 4 -43,5 -430 6  -43 0 8  -44 . 1  -44 , 0  -44. 2 -43,4 •37. 7  -36 0 6  -35 , 2  -32,5 -32,0 -32 . 5  
15 -42,7 -43,0 -43 , 2  -43,3  -43 , 4  -43 . 7  -43 , 6  -44, 2 -43,3 -37,7 -36,6  -35 , 2  -32,5 -32,0 -32 . 5  
16 -42,4 -42 0 6 -42 0 8  -42 0 9 -43 , 0  •43,2 -43 , 2  •44, 1 -43,3  -37,7 -36,7 -35,2 -32,5 -32,0 •32,5 
17 -41,9  -42,1 -42 0 3 -42,4 -42 ,6 -42,8 -42.8  -43 , 9  -43 .2  -37,8 -36,7 -35,2 -32,5 -32 . 0  -32,5 
18 -41,8 -42 .1 -42 , 2  -42,4 -42 ,5 -42,8 -42 . 8  -43,8 -43 , 1  -37,7  •36,7 -35,2 •32,5 -32 . 0  -32,5 
19 -41,5 -41,9 -42,1 -42,2 -42,3 -42,5 -42 , 5  -43 , 7  -43,0 -370 8 -36 . 7  -35,2 -32 05 -32,0 -32,5 
20 -41,5 -41 . 9  -42 , l  -42,2 -42,4 -42,6 -42,5 -43 . 6  -43 0 0 -37,8 -36 , 7 -35 0 2 -32,5 -32,0 -32,5 
21 -41,5 -41 . 9  -42,1 -42,2 -42.4  -4206  -42,6 -43 . 5  -42,9 -37 ,8 -36,7 -35 . 2  -32,6 -32,0 -32.5 
22 -41,1 -41 .5 -41,7 -41,9 -42 . 1  -42 . 3  -42 . 3  -43 0 5  -42.8  -37,8 -36,7 -35,2 -32,5 -32,0 -32,5 
----2]_ ___ "'.�htL ��-l"-.2 .. "'.41,4 -41 , 4  -41,7 ·42,0 -41 .9  -43 . 4  ·42,8 -37,8 -36,7 -35 , 2  -32,9 -32,0 •32,5 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 
0 15,5 14,5 13,0 10 . 7  l0o5 
1 15,8 14,7 13 , 2  11, 2 10 ,7 
2 15 . 8  14 ,8  13 o3 11. 4 10,7 
3 16o 2 15,2 13, 7  11,8 11 . 0  
4 16o3 15 . 3 13.8  llo8 11 . 0 
5 16,7 15 ,7 14 . 3  12,2 l l o 3  
6 16,6 15,8 14,3 12, 4  11 . 5 
7 16, 5 15 .6  14,1 12 . 3  11 , 2 
8 16,2 15. 3  l4o0 12 .2  11.2 
9 16,5 15,6 l4o2 12 . 4  11,3 
10 16,4 15 . 5 14 . 2  12,4 11 .3  
11 16,6 15 . 7  14,4 12,6 11 . 5 
12 16,7 15,7 l4o3 12·0 6 11 ,4 
13 16,8 15 0 8 14,4 12 , 7  11 . 5 
14 16,8 15 08  l4o4 12 .7 11 . 4 
15 16,5 l5o4 14ol 12,4 11 .1 
16 16. 6  15 . 6  14,3 12,5 11 . 2 
17 16,5 15 . 5  l4o2 12,4 11 .2  
18 16 06 15,5 14 , 2  12,3 1 1 . 1  
19 16,6 15,5 14 ol 12,3 11 .2  
20 16,4 15 . 2  13 . 9  12. 1  10 . 9  
21 16,6 15,4 14 ,0  12 . 2  11 . 0 
22 16,6 15 ,5 14,1 12 . 2  11 . 1  
23 _--1.Q_�_l.2.tl __ l 4 • 0 11 • 9 11 . 0 
WV6 WV7 WD1 
9,8 9,4 59 
10 . 0  9 . 6  58 
10 . 0  9,6 57 
10 . 3  9,8 57 
10 o3 9,9 56 
10,6 10 el  56 
10 , 7  10 . 2  53 
10 . 5  10 . 0  55 
10,4 9,9 53 
10,6 10 . 0  54 
10 . 6  10 . 0  53 
10 , 7  10 .2  52 
10 . 6  10 el 54 
10 .7  10 . 2  52 
10,6 10 . 2  51 
10,4 9 .9 54 
l0o4 9,9 56 
10 ,4  9 .9  57 
10 . 3  9o7 56 
10 .3  9 .7  53 
10 . 0  9,5 52 
10 el 9,6 52 
10 . 2  9 . 7  52 
10 . ,  9 , 6  52 
WD5 H F l  
49 Ool0E+03 
46 0, 10E+03 
46 0 . 10E+03 
49 0,10E+03 
51 0, 10E+03 
46 0 ,10E+03 
42 O,lOE+03 
43 0,10E+03 
46 0 ,10E+03 
49 0,10E+03 
46 OolOE+03 
46 0 , 10E+03 
54 0 , 10E+03 
51 0,10E+03 
48 OolOE+03 
51 0,10E+03 
56 OolOE+03 
58 0 .10E+03 
59 O o lOE+03 
51 O o lOE+03 
48 0,10E+03 
44 0 . 1  OE+03 
49 0,10E+03 
51 QdQE+Q� 
HF2 
0,10E+03 
0, 10E+03 
0,10E+03 
0, 10E+03 
Ool0E+03 
0,10E+03 
Ool0E+03 
Ool0E+03 
0,10E+03 
Ool0E+03 
Ool0E+03 
Ool0E+03 
0 , 10E +03 
Ool0E+03 
Ool0E+03 
OolOE+03 
Ool0E+03 
0 , 10E+03 
O ol0E+03 
OolOE+03 
Ool0E+03 
0,10E+03 
O o lOE+03 
0 ol OE+03 
DT 
-46,8 
-46,4 
-46.3 
-45,6 
-45,3 
-45,2 
-45,4 
-44,8 
-44,9 
-44.8 
-44.6 
-44.8 
-45,2 
-44.9 
-45,0 
-44,5 
-44,0 
•43,5 
-43,9 
-43.5 
-43.5 
-43,5 
-43, 1 
... (+2_. 7 
JUNE 1 9 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 --- ------�-
0 •40 0 6 -40 0 9 -4 l o 2 •4 l o 2 •4 l o 4 -41 0 8 -4 l o7 •43 o 3 •4206  -37 0 9 •36o7 -35 0 2 •320 6  •32o0 •32 o 5  
1 -40 o 3 •40 o 7 •40 o 9 •4 l o0 •4 l o 2 •4 l o 4 •4 l o 4 -4302 -42 0 6 -3709 -36 0 7 -35 0 2 •32 o5 -32 00 -32 05 
2 -40.2 -40 0 6 •40e7 -40 o 9 -4 1.1  -4 l o 4 -4 1.3 -4300 •42.5 -37.9 -36 0 7 -35.3 -3205 -32 0 0 -32 0 5  
3 •40 0 6 •40 o 9 •4 l o 2 •4 l o 3 •4 l o 5 • 4 1 0 8 •4 l o 7 -42 0 9 -42 0 4 -37 0 9 •36 0 8 -35 0 3  -32 0 5 •32 o l -3205 
4 •40 0 8 •4 l o 3 •4 l o 5 •4 l o 7 •4 l o 9 •42 o l -42 o l •42 0 8 •42o 3 •37 o 9 -36 0 8 -35 0 3 •32 o 5 •32 o l •32 o 5 
5 •4 l o 4  •4 l o 9 •42 o l •42 o 2 •42 o 4 -42 0 7  •42 0 6 •42 0 8  •42 o 3 •37 o 9 -36 0 8 -3503 -32 0 5 •32 o l •32 o 5 
6 -42 0 0 •42 o 4 -42 0 6 -42 0 8 -42.9 -43 0 2 •43 o l •42 o 9 -42 0 2 -37.9 -360 8 .35.3 -32 0 5 -32 , 1 -32 , 5  
7 -4 l o 9 •42 o 3 -4205 •42 0 6 •42 o 9 •43 o 2 -43 o l •43,0  •42 o 2 -37 , 9 -36 , 8  •35 o 3 •32, 5 •32 , l •32 o 5 
8 -4 l o 7 -42 0 2 -42 0 4 -42 0 6 -42 , 8  •43 oO  -43 , 0  - 43 0 0 -42.2 •37.9 -36 , 8  -35 0 3 -32 0 5 -32 o l  -32.5 
9 -4 1 , 9  -42.4 -42 •6 -42,7  -42.9 -43 02  -43 o l -43.o -42.2 -37.9 -36 0 8 -35.3 -32 0 5 -3201 -32 0 5 
10 •420 8 •43 o 3 •43 o 5 •43 0 6 -43 0 8 •44 o O •43 o 9 •43 o l •42� 2 •37 o 9 •36o9 -35 0 3 •32 o 5 •32ol •32 o 5 
1 1  •43o 5 •43 o 9 •44e l •44 o 2 •44 , 4  •44 0 6 •44 0 6 •43 o 2 •42 o 2 •37 o 9 •36 o 9 '•35 o 3 •32 o 5 •32 o l •32 o 5 
1 2  -43.8 •44.4 -44 0 7 -44 0 8 •45 o 0 -45 0 3 -45 , 2  -43 0 4 -42 0 3 •37 o 9 -36 0 9 •35 o 3 -32 0 5 -32 , 1 -32.5 
13  -44 0 3 -44 0 7 -44 0 9 -4409 -45.2 -45.4 -45 0 3 -43 0 6 -4204 -37.9 -36 0 9 -35 0 3 -3205 -32 o l -320 5 
1 4 •44 o 7 -45 o l -45 0 2 •45 o 3 •45 o 4 •45 o 7 •45 0 6 •43,7  •42 o 5 •38 o 0 -36� 9 •35 o 3 •32 o 5 ·32 o l •32 o 5 
15 -44 �8 -45, 1 -45 0 3 •45 o 4 -45 06 -45.8 -45 0 7. - 43 0 9 •42 0 6 -38 ,0 -36 0 9 -35 0 3 -32 0 5 -32 o l -32 0 5 
16 -44 0 8 -45 o l -4504 -45 0 4 -45 0 6 -45 0 8  -45 0 8 -44 o l -42 0 7 -38.0 •37 o 0  -35 0 3 •32 0 6 -32.1 -32.5 
1 7 -44.8 -45 o l •45 , 2  -45 ,3  -45 0 5 •45 0 8 -45 0 8 - 44 0 2 -42.9 -38.0 -37 , 0  -35 , 3  -32 0 7 -32 ,0  -32 0 6 
1 8 -44 0 3 -44 0 7 •44 , 9 •44 o 9 -45 0 2 •4506 •45 0 6 -44 0 3 •43 o 0 -38 , 0  -37 0 0  -35 0 3 •3208 •32o0 •32 ,6  
19  •44 o 0 •44 , 4  •44 o 7 -44 0 7 -44 , 9  •45 o3 •45 o 3 - 44 0 4 •43o l •38 o 0 •37 o 0 -35 0 3 •32 0 8 •32o0 -32 0 6 
20 -43 0 8 -44 02 -44 0 4 -4 4 0 6  - 44,7 -45,2 -45,l -4 4 , 4  -43.1 -38 ,0  -37 0 0  -35,3 -3207  -32 0 0 -32.5 - 2 1  •43, 8 •44 o 3 •44 , 5  •44 ,6 •44 , 8  •45 o 2 •45 o l •44 , 4  •43 o 2 �38 0 0 -37 o 0 -35 03 •32 o 7 •32 o0 -32 ,5  
--l 22 -43.9 -44 0 4 -44 0 6 -44 0 7 •44 , 9  -45 ,2 -4502 -44 0 4 -43 0 3 -38.0 -37 , 0  -35.3 �32 ,7 -32.0 -32.5 
23 •44 o 4 •44 0 6 •45,0  -45 o l •45 o 2 •4506 - 45 0 6 •44 o 5 •43 o 3 •38 o l -37 o Q •35 o 3 •32 o 7 -32 0 0 •32��.-
- - ---
LT WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl  W05 HFl HF2 OT 
0 l6o3  15,2 13 , 8  l l o 8 1 1.0 10 • 0. 9 o 5  52 4 8  O o lOE+03 O. lOE+03 -42.9 
1 l6o l 15.o 1 3. 7 1 1 0 8 1 0 , 8 10.0 9,4 52 53 O o lOE+03 O o l0E+03 -A2.3 
2 15.7 l 4 o 5 13 o 3  l l  0 6 10.5 9 ,7 9 , 3  53 54 0 , 10E+03 Oo lOE+03 -42.2 
3 16 , 0 1 4 , 8  l3o5  1 1 , 8  10.1 9 , 9  9o4 52 55 O o lOE+03 O o l0E+03 -42 , 7  
4 l6 o 0 1 4 , 8  1 3 ,5 l l  oB 10.6 9 0 8 9 , 3  53 47 O o lOE+03 O o l0E+03 - 42.8 
5 l6 o l l 4 o 9  1 3 , 5  1 1 , 9  1 0 , 6  9 0 8 9.3 55 45 0 , 10E+03 0 , 10E+03 - 43 , 4  
6 l6 o l 1 4.9 1 3 , 5  l 2 o 0  10, 8  10,0  9 , 5 53 4 1  0 , 10E+03 Oo l0E+03 - 44 , 4  
7 15 06  1 4.5 13 , 1 l l  o 5 10.5 9.7 9 , 2  56 39 O o lOE+03 0 .1 OE+03 -43.9 
8 l 5 o 4  1 4 ,2 12 , 8  1 1 .2 10.2 9.5 9.0 60 37 O o lOE+03 o.lOE+03 -43.9 
9 1 5.4 1 4.3 12.9 1 1.3 10.3 9 06 9 ,0 62 37 O o lOE+03 OelOE+03 -44.l 
10 1 4 0 6  13 , 3  1 1 , 9  10.5 9.6 8.9 8.4 62 38 0 , 10E+03 0, 10E+03 -44.9 
1 1  13,2 12.0 10 , 7  9.4 a.5 7.9 7.5 60 43 OelOE+03 O o l0E+03 -45.5 
12 1 4.9 13.5 12 ,3  10 0 6 9 0 6  9 , 2  8 0 8 66 57 O o lOE+03 0 , 10E+03 -46.3 
13 1 5 , 5  1 4 ,3 l2 o 9 1 1 .2 10.3 9.8 9.4 63 60 Oe lOE+03 o. lOE+03 -4 6.2 
1 4 l5o 2 1 4 , 1 12, 8  1 1 .2 10.2 9 ,6 9.3 59 48  O o lOE+03 O o l0E+03 -46.7 
15 15, 2 1 4.2 12.a l l o 3 10.3 9 , 7  9 , 4  53 4 1  O o lOE+03 O o l0E+03 -46.6 
1 6 15, 1 1 4.1  12 , 7  l l  I l 10.2 9.6 9.3 50 39 O o lOE+03 O o l0E+03 -46.6 
17 15.0 13 o 9 12 , 5  lO o 9 10.1  9.5 9.1 52 36 O o lOE+03 Oe l0E+03 -46.6 
1 8 l5e0 13.8 12.3 10 o 7 9.9 9 o 4  9.0 4 9 38 O.lOE+03 0.10E+03 -46.4 
1 9 1 4 0 8 13.5 12.1 10.5 9 o 7 9 ,2 a.a 52 36 O o lOE+03 0 , 10E+03 -46.1 
20 1 4 0 8 13,6  12.1 10.3 9 , 7  9 ,2 8.9 52 35 0 , 10E+03 0 , 10E+03 -45, 9  
2 1  1 4 0 6 13, 4 l l  o 9  10.1  9 , 6 9.0 8.7 52 37 O o lOE+03 Oe lOE+03 - 45 0 8 
22 1 4 , 6  13.5 12.0 10. 1  9.6 9 , 1 807 52 39 O o lOE+03 O.lOE+03 -45.9 
2:, l5 o 2 14.Q 1 2.6 10.6 10. 1  9.5 9.1 50 36 0.10E+03 O o l0E+03 .. 46 , 3  
JUNE 
LT  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19  
20 
21 
22 
23 
LT 0 
I 
0 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10  
1 1  
12  
13  
14  
15 
16 
17 
1 8  
19 
20 
2 1  
22 
_ _?3 _ 
20 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS 3 TS4 TS5 TS6 TS? 
•44,3 •44,9 -45ol  .45 . 2  -45,3 -45 . 6  -45 0 6 -44 . 5  -43.3  - 38 . l  - 37 . o  - 35 . 3  -32,7 -32 .0 -32 . 5 
-44.2  -44,8 -45,0 .45 . 1 -45,3 -45 0 6 -45 .6 -44,6 -43,3 - 38 . 1  - 37 . 0 -35,3 - 32,7 - 32 .0 -32,5 
-43.7 -44 . 3 -44,5 .44 . 7  -44 . 9  -45,2 -45,2 -44,7 -43,3 -38,1 -37,0 -35 . 4  - 32,7 -32 . 0  -32 0 5  
-43,4 -44,0 -44,3 -44,5 -44,6 -45 . 0  -44 0 9 -44 . 7  -43 . 4  -38 . l  -37 . 0  -35,4 -32 0 7 -32 . 0 -3205 
-43.6 -44 0 3 -44,5 -44,7 -44 0 9 -4502 -45,1 -44,7 -43 0 4 -38 . l  - 37 . o  -35,4 -32,7 -32 .0 -32,5 
-37.0  - 35 0 4 - 32,7 - 32ol -32,5 -43 0 4 -44,0 -44,3 -44,5 -44,7 -45 . 0  -45.0  -44 . 7  -43 . 4  - 38 . 1  
-43 . 6  -44 0 3 -44,6 -44 0 7 -44 0 9 -45,3 -45,3 -44 0 7 •43o4 -38. 1 . 37 . 0  -35,4 -32,7 -32 . 1  -32,5 
-440 4 -45, i  -45,4 -4504 -45 0 7 -46,0 -45,9 -44 . 7  -43 0 5 -38 o l -37 . 0  -35,4 -32,6 -32 . 1  -32,5 
-32 a 5 -46,4 -46 . 3 -44,8 •43,5 -38,1 - 37,0 -35,4 -32 0 6  - 32ol -440 9 •45,6 -45,8 •45 e 9 •46,1 
-44 0 5 -45,4 -45,6 -45 0 8  -45 0 9  -46 0 3 -46 0 2 -44 0 9 -43 0 5 - 38,1 - 37,0 -35 0 4 - 3206 -32ol - 32 . 5  
-440 6 -45,5 -4508 -45,9 -46 . l  -46.4  -46,3 -45 . o  -43,6 - 38 . l  - 37 .o  -35,4 -32,6 -32 . 1  - 32 . 5  
-44,4 -45,4 -45 0 6 -4508 -46,0 -46 0 3 -46,3 -45,1 -43 . 7  -38. 1  -37,0 -35 . 4 -32 . 6  -32 . 1 -32 . 5  
-44,6 -45,4 -45 0 6 -45,8 -46 0 0 -46 . 3 -46,3 -45 . 1 -43 .7 - 38,1  - 37 . 0  - 35,5 -32 . 6  -32 .l  - 32 . 5  
•44.3 -45 0 l -45 0 4 -45,6 -45,9 -46, 1 -46,0 -45,2 -43,7 -38 . l  -37,1 -35,5 -32,6 -32,1 -32,5 
- 37 ol .35. 5 - 32 . 6  - 32 .1  - 32 . 5  -44,0 -44,6 -44,8 -44,9 -45,0 -45. 3  -45,2 -45,2 -43 . 8  -38,l 
-43, 1 -43,3 •43 o 3 •43,3 -43 e 4 •43,6 •43,5 •45ol •43,8 - 38,1 • 37,1 - 35,5 •32,6 •32,1 •32 o5  
-35,5 - 32,6 -32,1 -32 . 5  -42,5 -42,6 -42,6 -42,5 -42,5 -42,8 -42,5 -44,8 -43,7 -38,l -37 . l  
-43,0 -43,0 -43,1 -43 , 0  -43 0 0 -43,2 -43 0 0 -44,4 -43,6 - 38 . 1  -37 ol -35,5 -32,6 -32,1 -32 . 5  
-44,1 -44,3 -44,4 -44,5 -44,6 -44 . 8  -44,6 -44,0 -43.4  - 38 . l  -37 . 1  - 35 . 5  - 32,6 -32 . 1 -32 . 5  
-44,5 -44,8 -44,9 -45 . 0  -45 . 2  -45,3 -45 . 3  -44 . 0  -43 . 3 - 38 . l  -37 . 2  - 35 . 5  -32,5 - 3 2 . 1  -32 . 5  
-44,8 -45,0 -45,1 -45o l •45,2 •45,3 •45 e 2 •44,2 -43 0 2  • 38 o l -37,2 -35,5 - 32 . 5 -32,1 -32 . 5 
-44,5 -44,7 -44,8 -44,8 -44 0 9 -45,1 -44,9 -44,2 -43 . 2  - 38,1 - 37 0 2 - 35,5 -32,5 -32 . 1  -32 . 5  
•44,3 -44,5 -44 0 7  -44,7 -44,8 •45,0 •44 0 8  •44o2 •43,2 -38ol - 37 , 2  -35,5 -32,5 - 32 . l  -32 . 4  
-43 .7 -44 . L -44•2 -44,3 -44 0 4  -44,6 -44,4 -44 . 2  -43,l 
wv 1 wv2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W05 
15.2 1 4,0 12,4 10 . 6  10 . 1  9,5 9 . 1  5 1 34 
15 .0 13, 7 12 . 2  10 . 3 9 . 9 9,3 8,9 5 1 30 
14,9 1 3 . 6  12 .1 10 el 9,7 9,2 8 . 8  52 30 
14,7 13  .3 1 1 ,8 9,7 9,5 9,0 8,6 50 34 
l 5ol 130 7 12 . 2  10 . 2 9,8 9, 3  8,9 50 41 
140 8 13,4 1 1  • 9 10 . 0  9,6 9,0 8 . 5  53 37 
14,5 1 3 .  0 11 . 5 9,7 9,2 8,6 8 . 3  52 34 
14,4 1 2 . 9  1 1 ,4 9 . 9  9 . 2 8 0 6 8 . 2  52 32 
14,6 1 3 .3 11  • 7 10,3 9,5 9o0 8 . 5  50 30 
14,5 13 .  0 1 1 ,4 1 0 . 0  9 ol 8,7 8,3 53 30 
15ol 13,6 1 2 . 0  10,6 9 . 6 9 . 1  8 . 7  50 31 
15,2 13. 5 1 2 . i  10 0 6  9,5 9,0 8 . 6  50 32 
l5o0 13,5 12 .0 10,5 9,5 9,0 8 . 6  50 32 
15•1 13,5 1 2 . 1 10 0 6 9,6 9,0 8 0 6 49 30 
15,6 14 . 1 12 0 8 11 . 3  10 .0 9,4 9 . 0 46 45 
14,2 13,2 12 . 2  10 0 8  9 . 7 9 o l 8,6 53 54 
14,1 13 . 3 12,4 11,0 1 0 . 0  9,2 8,8 51 49 
1 4,2 13,6 1 2,7 11,4 10 .3  9,6 9 . 1 53 46 
15,2 14,2 13,0 1 1•5 10 . 2  9,6 9,2 46 41 
16,0 14,8 13,5 12 . 0  10 .8  lOoO 9 . 4 44 39 
16 ,4 15,4 l4el 12,6 11 . 2 l0o5 10 . 0  45 38 
16,2 15,2 14,0 12,4 11 . 1  10,4 9,8 43 39 
16,2 15,1 13, 8 12 . 2  1 1 .  0 1 0 . 2  906 45 38 
- ,H� • l -37,2 - 35,5 -32,5 -32,l 
HFl HF2 DT 
0,10E+03 0,10E+03 -46,4 
O .lOE+03 O o l0E+03 -46,2 
0, 10E+03 O e l0E+03 -45 . 8 
OelOE+03 0 . 10E+03 -45,7 
0. 10E+03 O o l0E+03 -45,8 
0, 10E+03 Ool0E+03 -45,8 
OalOE+03 0,10E+03 -46 . 1  
O o lOE+03 0,10E+03 -46.6  
0,10E+03 0, 10E+03 -47,1 
OolOE+03 OolOE+03 -46,9 
0 . 10E+03 0,10E+03 -47,0 
0,10E+03 Ool0E+03 -47 . 0  
O o lOE +03 0,10E+03 -47 . 2  
Oo lOE+03 o . 10E+03 -46 . 9  
O olOE+03 O o l0E+03 -45,8 
0,10E+03 Ool0E+03 -44 . 4 
O o lOE+03 OolOE+03 -43,2 
O .lOE+03 0,10E+03 -44 . 2  
0,10E+03 Ool0E+03 -45,2 
0,10E+03 0 . 10E+03 -46.2  
0,10E+03 O ol0E+03 -46 . 1  
O .lOE+03 0,10E+03 -45,8 
O olOE+03 0,10E+03 -45,7 
_ 15,8 _ t4,7 ___ J] e 5 _ _ )_l !_9 _l_Q_o] _______ 9e9 ___ _ 9,4 ____ 4_9 _ ___ 39 __ J} e_ill±.02_ 0 .1 OE+03 -45,3 
-32 . 4  
...... 
00 ...... 
I 
JUNE 21 
---
LT  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 3  
14 
15 
16 
17 
18 
1 9  
20 
21 
22 
23 
L T 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 3  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
-44 o l -44 02 -44 0 3 -44 0 4 -44 0 5 -44 0 7 -44 0 5 -44 0 2 -43 o l -38 o l -37 0 2 -35 05 -32 0 5 -32 o l  -32 0 4 
-44 e 0 •44 o l  •44 o l •44ol  •44 o2  •44 o 3 -44 0 2 -44 o l •43 o l •38 o l -37 0 2 -35 0 5 •32 e 5 -32 .1 -32 .4 
-43 . 9  -44 0 0 .44 .1 -44 0 0 -44.2  -44 .3 -44 0 2 -44.o  -43 . 1  -38 o l -37 .2 -35 0 5 -32 .5 -32 o l -32 .4 
-43. 8  -44 .0  -44 . 0  -44 .0 -44.1  -44 .2 -44 .1 -43 .9 -43 . 0  -38 .2  -37,2 -35,5 -32,5 -32,1 -32 .4 
-43. 7  •43 o 9 -43,9 -43 .9 -44 0 0 -44 .2  -44 0 0 -43 .9 -43 . 0  -38 .2  -37 0 2 -35 0 5 -32 0 5 -32.1 -32 .4 
-43.4 -43 . 6 -43 0 6 -43 . 6  -4308 -43 .9 -43 0 7 -4309 -43. 0  -38 .2 -37 .2  -35 0 6 -32 0 5 •32 o l -32 0 4 
-43o l -43 .3 •43 o 3  -43.3  -43 0 4 -43 0 5 -43 0 3 -43.8  •42. 9  -38 .2  -37 0 2 -35 05 •32 o 5 -32 ol  -32 .3 
•43 e l •43e2 -43 e 2 •43e2 •43,3 -43,4 •43,2 -43e7 -42,8 •38 .2  •37 .2 -35,5 -32•5 -32el -32 e 3 
•43el -43 0 3 -43 0 2 •43 o 2 •43 o 3 •43 o 4  -43e2 -43 0 6 -42 . 8  -38 .2  -37.2  -35 0 6 -32e5 •32el -32 0 3 
•43o 4 •43 o 5 -43e5 -43 0 6 -43 0 6 •43 o 7 •43 o 5 -43 0 5 •42e7 •38 e 2 •37 .2 -35•6 •32 • 5  •32el -32 e3 
-43 0 6 -43 07 -43 0 7 -43 07 -43 .8 •43.9 -43.7  -43 .5 -42 0 6 •38 . 2 -37.2  -35 . 6 -32.5  .-32 . 1  -32 .3 
•43 o 9 -44 0 0 -44 0 0 -44 . 0  -44 .2 -44 0 3 -44 o l -43 0 5 -42 0 6 -38 .2 -37 0 2 -35 0 6 -32 0 5 -32 . 1  -32 .3 
-44. 5  •44 o 7  .44 . 7  -44 0 6 -44. 7 -44 .8  -44 . 6  -43 .5 •42 0 6 -38 . 3  -37.2  -3506 -32 .5 -32.1  -32 0 3 
-45.7  -4508 -45 0 8 •45 0 8 -45 0 9 •46 o0  -45 0 7 -43 . 5  ·42. 6 -38 .3 -37 .2 -35 . 6. -32. 5  -32.1  -32 .3 
•46el •46 e 2 •46 o l •46el •46el -46 . 3  -46 .0  -43 0 7 -42 0 6 -38 .3 -37 0 2 -35� 6 -32 .5 -32 o l  -32 .3 
-46,0 •46 e 2 •46 o 2 •46 o l •46 e 2 •46 o 4 •46 o l •43 o 9 •42 0 6 •38 03 -37 o 2 -3506 •32 o 5 -32,1 •32 o 3  
-46 . 2  -46,3 -46,3 -46,3 -46,4 -46 0 5 -46,3 -44,0 -42 0 7 -38 .3 -37,2 -35,6 -32 0 5 -32 o l -32 .3 
•46 o 2 •46 e 4 •46e4 •46 o 4 -46,6 •46 o 7 •46 o 5 •44 o 2 •42 . 8  •38 e3 •37 o 2 -35 0 6 •32e5 -32 .1 •32 .3 
•46 o 2  •46 e 4 •46e3 •46 e 4 •46 .5 •46 0 6 •46e4 -4403 •42.9 •38 e 3 •37 o 2 -35 0 6 , -32 0 5 -32 o l -32 0 3 
-46 0 2 -46 0 3 -46 0 3 -46 0 4 -46 0 5 -46 0 6 -46 .4 -44.4  -430 0 -38 0 3 -37 0 3 -35 0 6 -3205 -32 ol  -32 0 3 
-46 . o  -46 . 1  •46 .2 -46 .l -46 .3 -46 .4 -46 .3 -44 0 5 -43. 1  -38 0 3 -37 .3 -35,6 -32 . 5  -32 o l  -32 .3 
-45 0 8 -46 o O -46 .o  -46 o l  -46 0 2 -46 . 3  -46 .l -44 0 6 -43.2 -38 .3 -37 0 3 -35 0 6 -32 0 5 -32 . 1  -32 0 3 
-45 0 7 -45 .9 -45 0 9 -46 0 0 -46 o l  -46 .3 -46 . 0  -4407 -43 0 3 -38 0 3 -37 03 -35 0 6 -32 0 5 -32 . 1  -32 .3 
-45.7  -45 . e -45.9  -45 0 9 -46 . 1  -46 .2 -46 .o  -44.7  -43 0 3 -38. 3  -37 .3 -35 . 6 -32.5 -32 o l -32.3 
WVl WV2 
16 o 2  l5 o 3 
16 . 0  15 .3 
15.9 15 .2 
15 .8  15 .o  
l5 o 9 15 .3 
l 6el 15 .4 
l 6 e 3 i s .a  
16 . 8 l 6 o 2 
l 7 o l 16 .5 
17. 3  16 .8  
l7 o4  1608 
17. 4  16,8 
17,2 1606 
17,8 17.2 
17.7  11 .1 
17,8 17,2 
17. 6  16 .9 
17,7 11 .0  
17,3 16,6 
17,5 16,9 
17,7 17 0 0 
17 0 6 17. 0 
16 . 8  l 6 o 2  
·- 16 o 9 ____ J 6 , 2 
WV3 
14. 1  
14 .2  
14 . 1  
13. 9  
14e l  
l 4 o 3  
14 . 6  
15 0 1 
15 . 3  
l 5e5 
l 5 o 5  
15,5 
15 o 3  
15,9 
16 .0  
16 . 0  
15 . 7  
16,0 
15. 7  
l 6 o 0 
16 . 0  
15 0 8 
1s . o  
1s.2  
WV4 WV5 WV6 
12 .4 11. 1  l0 o 4 
1206 11.3 10 . 6  
l2 o5  11 .  3 10 . 5  
l2 o 2 11. 1  l 0 o 4 
12 .4 11.3 10 . 6  
l2 o 5 l l o 5 l 0 o 7 
12 0 8 11. 7 11 . 0 
13 o2 l 2 o 2  l l o 4 
13 .4  12 . 4  11 . 7 
l 3 o 7  1206 ll 0 8 
13 .7 1206 11,9 
13, 7 1206 11 . 9  
l3 o5 12 o 5  l l  o 9  
13 .9 12,8 12.3 
14,0 12,8 12 .4  
a . a  12 .9 12 . 3  
99 .9 12,5 12 .0  
99,9 1206 12,0 
99 o9 12,2 11 . 8  
99 o9 12 0 5 l 2 o 0 
99 o 9  12 0 6 12 .1 
99 .9 l 2 o 4  1 1 .  9 
99 o9 l2 o l l l  o 4 
99 o 9 12 . 1  11 . 5  
WV7 WD1 WD5 HF 1 HF2 OT 
9 . 9  48 38 OelOE+03 O.lOE+03 -45.5  
lO o O 44 37 O.lOE+03 O ol0E+03 -44 .8  
10 .0  45 34 O . lOE+03 OolOE+03 -44 0 9 
9 . 8  45 37 OelOE+03 O o l0E+03 -44 09 
9 .9  48 32 O o lOE+03 O o l0E+03 -44,8 
lO o l 48 32 O o lOE+03 0 . 10E+03 -44 . 6  
10 .4  48 31 O olOE+03 O o l OE+03 -44.l  
10 . 7 48 31 O o lOE+03 Oo lOE+03 -44 0 0 
11 . 1  49 30 O e lOE+03 O o lOE+03 -44.2 
l l o 3  46 30 O o lOE+03 Oo l0E+03 -4403 
l l o 3  46 28 O o lOE+03 0 . 10E+03 -44,6 
l l o 4  44 27 O o l0E+03 0,10E+03 -45,3 
l l  o 4  43 28 OelOE+03 O o l 0E+03 -45,7 
11,8 45 31 0,10E+03 0,10E+03 -46,7 
l l  o B 47 32 O.lOE+03 O ol0E+03 -47 .0  
11, 7 46 36 0 . 10E+03 0,10E+03 -47,0 
11 . 4 44 34 O o lOE+03 O o l 0E+03 -47,2 
l l  o 4 43 37 O o lOE+03 0 o l  OE+03 -47,6 
l l o l 43 42 O o lOE+03 O o lOE+03 -4703 
l l  o 3 41 43 O o lOE+03 O o lOE+03 -47 0 4 
l l  o 4 40 38 O o lOE+03 0,10E+03 -47 . 2  
11 . 2 44 38 0,10E+03 Oo l OE+03 -47 o l 
lO o 9 56 38 O o lOE+03 O o l 0E+03 -47 0 0 
l l  o 0 49 3 5  Oo lOE+ Q3 O o lOE+03 -47 0 2 
JUNE 22 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -45,8 -46.o -46,1 -46 o l -46.2 -46.3 -46 . 2  -44,7 -43,3 -38,3 -37,3 -35,6 -32,5 -32,1 -32,3 
1 •45,7 -45,9 -46,0 •46 o 0 •46,1 •46,3 •46 o l •44,8 •43 o 4 -38,3 •37,3 •35,6 •32,5 •32e l •32,3 
2 -45,8 -46,0 -46,0 -46,l -46,2 •46.3 -46,2 -44,8 -43,5 -38.3 -37,3 -35,6 -32,5 -32,1 -32,3 
3 -45,6 -45,8 -45,9 -45,9 -46,0 -46.2 -46,0 -44,9 -43.5 -38,3 -37,3 -35,6 -32,5 -32, l -32,3 
4 -45,2 -45,4 -45,4 -45,5 -45,7 -45,8 -45 . 7 •44,9 -43,5 -38,3 -3703 -35,6 -32, 5  -32,1 -32,3 
5 -45,.4 -45,6 -45,7 -45,7 -45,9 -46,0 •45.9 -44,9 -43,5 -38,3 -37 0 3  -35,6 -3205 -32,1 -32.3 
6 -45,7 -46,Q -46,0 -46,0 -46,1 -46,3 •46o2 •44,9 -43,6 -�8 0 3 -37,3 •35,7 •32,5 •32,1 •32,3 
7 -45,5 -45,7 -45,8 -45,9 -46,0 •46,1 -46.0 -44,9 -43,6 -38,3 -37.3 -35,6 -32,5 -32,1 -32,3 
8 -45,5 -45.7 -45,8 -45,9 -46,0 -46.1 -4600  -45,0 -43,7 -38.4 -37,4 -35,7 -32,5 -32,1 -32,3 
9 -45,2 -45,4 -45,5 -45,5 -45,7 -4508 -45 . 7  -45 . 0  -43,7 -38 . 4  -37,3 -35,7 -32,5 -32 o l  -32,3 
10 -45,1 -45,3 -45,4 -45,4 -45,6 -45,7 -45,6 -45,0 -43.7 -38,4 -37,4 -35,7 -32 0 5  •32,1 -32,3 
11 -45,1 -45,3 -45,4 -45,4 -45,6 -45.7 -45,6 -45,0 -43,7 -38,4 -37,4 -35,7 -3205 -32,1 -32,3 
12 -45,1 -45,3 -45,4 -45,4 -45,6 -45,7 •45.6 -45,0 •43.7 -38,4 -37.4 -35,7 -32,5 •32,1 -32,4 
13 -45,0 -45,2 -45,2 -45,3 -45,4 -45,6 -45,5 -45,0 -43,7 -38,4 -37,4 -35,7 -32,5 •32 . 1  -32,4 
14 -44,9 -45,1 -45,1 -45,2 -45,4 -45,6 -45.4 -45 . o  -43,7 -38.4 -37,4 -35,7 -32,5 -32,1 -32.4 
15 -45,1 -45,4 -45,4 -45,5 -45,7 -45,8 -45 . 7  -45.o -43.7 -38,4 -37,4 -35,7 -32,5 -32,1 -32.4 
16 -45,o -45,3 -45,4 -45,4 -45,7 -45.8 -45.7 -45.o -43.7 -3804 -37.4 .35.1 •3206 -32.1 -3204 
17 -44,8 -45 o O -45.1 -45.2 -45,4 -45,6 -45 0 5  -45 0 0 -4308 -38.4 .37 . 4  -35,7 -32 0 6  -32 o l -32.4 
18 -44,8 -45.1 -45,1 -4502 -45,4 -45 0 6 -45.5 -45,1 -43,8 -38,4 -37,4 .. 35.7 •32,6 -32,1 -32.4 
19 -45,0 -45,3 .45.4 -45,4 -45.6 -45.8 . -45,6 -45,1 -43,8 -38.4 -37.4 .35.7 -3206 -32,l -32.4 
20 -45,0 -45,4 -45,4 -45.5 -45,7 -45,9 -4508 -45,1 -43,8 -3804 -37.4  .35.7 -32,6 -32ol  -32 , 4  
21 -45,0 -45.4 -45,5 -45 0 6 -45,8 -45 0 9 -45,8 -45,1 -43.9 -38,4 -37 0 4 -35.7 -32,6 -32ol -32,4 
22 -45,4 -45,8 -45,9 -45,9 -46,1 -46,3 -46.2 -45,1 -43,9 -38.4 -37.4 -35.8 -32,6 -32.1 -32,4 
--1l.. ·---4 � -4 5 • 9 -4 6 o O • 4 6 • 1 -4 6 , 3 -4 6 • 5 -4 6 • 3 -4 5 , 2 -4 3 o 9 -� 8 1 4 -3 Z d: -3 5 • 8 • 3 2 • 6 • 3 2 .1 .. 3 2 � 4 
I ..... 
cc 
L T  WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV7 WDl W 05 HF2 O T  N WV6 HF l ---
0 17,2 l6 o 5 15,6 99o9 l 2 o 2 11.8 11. 1 43 36 OolOE+03 OolOE+03 -47.2 
1 17,2 1606 15o5 99,9 12,4 11,8 11. 2 40 43 0,10E+03 0 0 10E·+o3 -47.0 
2 17,2 16.6 1506 99,9 12,3 11,8 11.1 38 37 OolOE+03 O o l 0E+03 -47.1 
3 17,5 16,7 l5 o 7 99,9 12,4 11,8 11. 2 39 35 0,10E+03 0,10E+03 -46.9 
4 17•0 16,2 15ol 99.9 12.0 11,5 10 , 9 40 35 OolOE+03 O.l OE+03 •46o5  
5 16,8 16.0 15,0 99,9 11.8 11.3 10.7 38 36 OolOE+03 Ool0E+03 -46,9 
6 16,9 l6o2 15,2 99,9 11,8 l lo4 10 0 6 37 45 0.10E+03 0,10E+03 -47 o l 
7 16,6 1508 14 0 8 99,9 11.6 11. 2 10,5 38 44 Oo lOE+03 0,10E+03 -46.8 
8 16,6 15,8 14,8 99,9 l l  06 11. 2 10.4 33 38 OolOE+03 0,10E+03 -4608 
9 16,9 l6o2 15 o l 99,9 11 o 7 11,4 10,4 32 40 0,10E+03 O o l0E+ 03 -46,5 
10 l 7o3 1606 l5o5 99 o 9 12.2 l l  0 8 10,9 33 49 O o lOE+03 Ool 0E+03 -46.3 
11 l7o0 16,3 15.3 99o9 12.0 11,6 10,9 33 44 O o lOE+03 O o lOE+03 -46.5 
12 16,8 l6 o 0 l5 o 0 99.9 l l o 6 11. 2 10.4 32 44 O o lOE+03 0,10E+03 -46,4 
1 3  17 o l 16,2 15.2 99.9 11.8 1 1 . 5 10,7 30 44 O.lOE+03 OolOE+03 -46,4 
14 17 o3 16,5 15 o 4 99,9 l l o9 l l  o 6 10.8 28 45 0,10E+03 O o l 0E+03 -4604 
15 16,7 15.9 14,9 99,9 11.5 11. 2 10,4 29 42 OolOE+03 O o l0E+03 -46,7 
16 16,5 l 5o5 l4 o 5 99.9 110 5 11. 0 10,4 31 39 OolOE+03 0,10E+03 -46.6 
17 16,5 1506 14.3 99.9 11.5 11. 0 10,5 41 40 0,10E+03 Ool0E+03 •46o5 
18 16.9 16.0 1408 99.9 11.6 11.3 10.6 33 38 Oo lOE+03 OolOE+03 -46,5 
19 l 7o4 16.4 l5o3 99,9 11,9 l l o 6 10,9 32 36 O o lOE+03 O o lOE+03 -46,6 
20 16,4 l 5o4 l4o4 99.9 11. 3 10,9 10,2 32 34 0,10E+03 Oo10E+03 -46 , 7  
21 16,9 15.8 14.7 99.9 11,6 11, 1 10,4 33 32 OolOE+03 O o l0E+03 -46,7 
22 17,0 15.9 14,7 99o9 11,6 l l o 2 10,5 33 31 O o lOE+03 O o lOE+03 -47,2 
23 17,4 16.4 15,2 99,9 11.9 11,6 10.9 33 29 Q tlQE+O� O! l0E+03 -4723 
JUNE 
L T 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
,_. 21 
CX> 
22 
23 
L T 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
23 
TA l TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS l TS2 TS3 TS4 
--- -- ----·- -- ·-
T S 5  TS6 T57 
- ------ ·-------
-45 0 5 -45 0 8 -4509 -46 0 0 -46 .2  -46 .4  -46.3 -4 5 . 3  -43. 9 -38 . 4  -37 0 4 -3508 -3206 -32 . 1  -32.4 
•45 o 7 •46 o l •46 o l •46 . 2  •46e4 •46 . 5 -46 .4  •45 o 3 •43 o 9 •38 o 4 •37 o 4 -3508 -32 0 6 -32 o l •32.4 
•45 o 4 •45 o 7 -45 . 8  •45 o 9 •46 o l •46 o2 •46 . l •45 o 4 •44. 0 •38 o 4 •37 o 4 -35.8 •3206 •32 o l -32 0 4 
•44 0 8 •45 o l •45 o l •45 o 3 •45 o 5 •4506 •45 0 6 •45 o4 •44.1  •38 o 4 -37e4 -35 . 8  -32 . 6  •32 o l •32.4  
-44 o l -4404 -4405 -44 0 7 -44 0 8 -45 . o  -44.9 -45 .4  -44 .1 -38 0 4 -31.4 -35 0 8 -32 .6  -3201 -32 0 4 
•43 o 4 •43 0 8 •44o0 •44 o 0 •44.3 •44 o 4 •44o4 •45 o 2 •44 o l •38 o 4 -37 0 4 •3508 -32.6 •32 o l -32 0 4 
•43 o l •43 o 5 •43 0 6 •43 o 7 •43 o 9 •44ol •43 o 9 •45 o l •44 . 0  -3804 •37o4 -35.8 •3206 •32 o l •32 o 4 
-42 0 9 •43 o 2 •43 o 3 •43 o 5 -43 0 6 -43 0 8 -43 . 7 •44 o 9 •43 . 9 •38 0 4 -37 o 4 -35 . B -32 0 6 -32.1 •32 o 4 
-42 0 2 -42 0 5 -42 e 6  -42 0 6 -42.9 -43 0 0 -43 0 0 -4408 -43 0 9 -38 0 4 -3704 -3508 -3206 -32 o l -32 0 4 
-41 0 6 •4l o 9 -41 • 9 -4200 -42 0 2 -4204 -4203 -44 . 6  -43 . 8  -3804 -3704 -3508 -32 . 6  -32 o l -3204 
-40 0 8 -41 0 0 •4 l o l -41.2 -4 l o 4 -41 . 6  -4l o 5 -44 04 -43.7 -38 0 4 -37 0 4 -3508 -32 0 6 -32 o l -32 0 4 
•40o l •40 o3 •40 o 5 •40.5 -40 0 7 •40 o 9 -40 0 9 -44 o l -4306 •38 0 4 -3704 -3508 -32 0 8 -32 o l •32 o 5 
•39 0 8 •40 o 0 •40 o 0 •40 o l •40 o 3 -4006 •40 o 5 •43 o 7 •43o5 ·38 o 5 •37 o 4 -3508 •3208 •32o l •32 o 5 
•39 0 6 -39 0 8 -39 0 9 -39.9 -40 ol -40 0 4 •40 o 4 -43 0 5 •43.3 -38 0 4 •37 o 4 -3508 -32 0 8 -32 o l •32 o 5 
-39 0 5 -39 0 6 -39 0 7 -39 0 8 -40 0 0 -40 0 3 •40 o 3 -43 0 2 -43 0 0 •38 o 5 -37.4 -3508 -32 .8  -32 o l -32 0 5 
-39 0 2 -39 03 -39 0 4 •39 o 4 -39 0 6 .39.9 -40 0 0 -42 0 9 •42 o 9 •38o5 -3704 -3508 -32 0 8 -32 o l -32 0 5 
-38 0 7 -38 0 8 -38 0 9 -38 0 9 -39.1 -39 0 5 -39 0 5 -4207 -42 0 8 -38 0 5 -37 0 4 -3508 -32 0 9 -32 . 0 -32 0 6 
-37 0 8 -37 0 9 -37 0 9 -38 0 0 -38 0 2 -38 06 -3807 -4204 -42.6  -3805 -37 0 4 -35 . 8  -32 0 9 -32 0 0 -32 0 6 
•37 o 9 •37 o 9 •38 o 0 •38 o 0 •38 o 2 •38 06 •3806 •42 o l •42 o 3 •38o 5 •37 o 4 -3508 �32 o 9 •32 . 0 -3206 
-37 0 8 -37 0 8 -3709 -37 0 9 -38 0 0 •38 o 4 -38 0 4 -41 0 8 -42 o l -3B o 5 -3704 -35 . 8  -3209 -32 0 0 -32 0 6 
-37 0 7 -37 07 -37 0 8 -37 0 8 -37 0 9 •38 o 3 -38 0 3 •4l o 5  -4 l o 9 •38 o 5 -3705 -35 . 8  -3208 -3200 -32 0 5 
-37 0 5 -37 0 6 -37 0 7 -37 0 7 -37 0 8 -38 o l •38 o 2 -41 . 3  -41 0 6 -38 0 5 -37 0 5 -35 . 8 -3208 -32 0 0 -3205 
-37 0 � -37 0 3 -37 0 4 -37 0 4 -37 0 6 -37 0 9 -37 0 9 -41. 0 -4 l o 4 -38 0 5 -3705 -35 0 8 -3208 -32 o l -32 0 5 
-37.2 -37 02 -3704 -37 0 4 -37 0 5 •37 o 9 -37 0 9 -40 0 8 -4l o 3 •38 o 5 -3705 -35 . 9 -32 0 8 -32 o l -32 0 5 
WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 DT 
17 0 8 16 0 8 15 0 6 99 o 9 l2 o 2 11 0 8 l l o l 33 29 O o lOE+ 03 O o l OE+03 -47. 1  
17 0 6 16 0 6 15 ·0 5 99 o 9 l2 o l 11 o 7 l O o 9 30 32 O o l OE+ 03 O o l OE+ 03 -4704 
l 7 o 4 16 o 5 l 5o3 9 9 o 9 l l o 9 l l  0 6  l 0 o 9 30 34 Ool OE+ 03 O o l 0E+ 03 -46 0 9 
l7 o 7 16 08 l 5 o 4 99 o 9 l 2 o 2 ll o 7 l l  o 1 33 34 O o l OE+03 O o lOE+ 03 •46 o 3 
l 8 o 3 l7 o 3 l:5 o 9 99 o 9 12 0 5 l2 o l l l o 4 36 36 O o l OE+ 03 O o l0E+ 03 -46 0 0 
17 0 8 1608 15 o 4 99 o 9 l2 o 2 ll o 7 l l  o 1 40 36 O o l OE+ 03 O o l OE+ 03 -4503 
l8 o 7 17. 7 l 6 o 3  99 o 9 l2o9 12.5 l l o 9 37 36 O o l OE+ 03 0 . 10E+ 03 -44 0 9 
18 o 5 17 0 6 l6 o l 9 9.9 12.7 l2 o 4 l l  08 41 36 O o l 0E+03 Ool OE+03 -44 0 6 
l 9 o3 l 8 o 4 l7 o 0 99o9 13. 5  l3 o 0  12 o 3 38 39 O o l OE+03 O o l OE+03 -43 0 7 
19 0 8 18 o7 17 0 6 99.9 13.8 l3 o 3 12 . 5  36 39 O o l OE+03 0 , 10E+03 -43 0 2 
20 o 4 l9 o 4 l8 o 2 99 o 9 14 o4  13 0 8 12 o 9 40 41 Ool OE+ 03 o. 10E+ 03 -43 0 0 
20 o 4 l 9 o 5 1a o 2 99 o 9 l4 o 5 1308 l 3 o 0 43 43 O o lOE+03 Ool 0E+ 03 -41.7 
20 . s  19.8 18 0 6 99 o 9 14 o 7 l4 o l l3 o 2 43 41 O o l OE+ 03 O o l OE+03 -4 l o 3 
20 o 0 l 9 o l 17 o 9 99 o 9 l 4 o 2 13 0 6 12 . 1  42 44 O o l OE+ 03 O o l OE+ 03 -4 l o 2 
19 0 8 18 0 8 17 0 6 99 o 9  13 0 8 13 o 3 l2 o 5 45 40 O o l3E-02 O . lOE+03 -4l o l 
20 0 5 l 9 o 5 18 , 3  99 o 9 l4 o 4 13 o 9 l 2 o 9 43 43 O o l OE+03 O o l OE+03 -40.6 
21.0  20 o 0 18 o 7 9 9 o 9  l4 o 7 l4 o 2 13 ,2 47 45 O o 72E-03 O o l0E+ 03 -40 0 3 
20 o 9 20 o 0 18 , 6  99 o 9  14 0 6 l4 o l l 3 o 3 52 52 O o 90E-03 O o lOE+03 -39 0 6 
2l o 3 20 o2 i s.a 9 9 . 9  l 5 o l l4 o 4 l 3 o 5 51 45 O o 78E-03 0 ,10E+ 03 -39 . 4  
2l o 4 20 o 4 l 8 o 9 99.9 l 5 o2 l4 o 5 13 0 6 5 0  43 O ,l lE-02 O o l OE+03 -39 0 3 
2l o 4 20 o 4 18 , 9  9 9 o 9  l 5 o 2 14 o 5 13 0 6 51 41 O o l 5E-02 O o 10E+ 03 •39 o 2 
21 0 0 20 o B l 9 o3 9 9 o 9 l5 o 4 14 0 8 13 0 8 49 40 Ool BE-02 O o lOE+03 -3808 
21.7 20 0a l 9 o 0 9 9 o 9 l 5 o 4 14 ,6 13 o B 5 5  43 O o 21E-02 O o l OE+ 03 •39 o l 
21 1  !t 2Q 1!t 1617 9 9 o 9 15 o 2 14 , 2 13 o e  5 5  39 Q .23E-Q2 O o lOE+ 03 •38 0 8 
JUNE  
L T  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
15 
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23 
,_. 
00 L T 
0 
l 
2 
3 
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8 
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11 
12 
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14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
?4 
TAl TA2 T A 3  TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS 4 TS5 TS6 T57 
-- ---------�--·--·-
- 37 . 3 - 37 . 3 . 37 . 4 -37 . 5  - 37 .6  - 37 . 9 - 37 . 9 - 4 0 . 6  -41.1  - 3 8 . 5  - 37 . 5 - 35 . 8  - 32 . 8 - 32 . 1  - 32 . 5  
-37o l - 37 . 1 - 3702 .37 . 3  - 37 . 5  - 37 . 7 - 37 . 7 -4 0 . 5 -40 . 9  - 38 . 5  - 37 . 5  - 35 . 8  - 32 0 8 - 32 .1 - 32 05 
-37 .1 - 37 . 2 - 37 0 2 . 37 . 3  - 37 . 5  - 37 . 8 - 37 . 8  -4 0 . 3  -4 0 . 7 - 38 . 5  - 37 . 5  - 3508 -32 . 8 - 32 . l  - 32 . 5  
- 3 7 . 4  - 37 . 5  - 37 .6 -37 . 7  - 37 . 8 - 38 . 1 - 38 . 1  -4 0 0 2 -40 . 6  - 38 . 5  - 37 . 5 - 35 . 8  - 3 2 . 8 - 32 . l  - 32 . 5  
- 37 . 5  - 37 . 6 - 37 . 7 - 37 .7  - 37 . 9 - 38 . 1  - 38 . 1  -4 0ol -4 0o5 - 38 0 5 - 37 . 5  - 35 . 9  - 32 0 8 - 32 . l  - 3205 
-37,4 - 37 . 5 - 37 . 6 -37,7 - 37 . 8 - 38,1 - 38 . l  -4 0 0 0 - 4 0 . 4  - 38 . 5  - 37,5 - 35. 9  - 3208 - 32ol - 32,5 
- 37 . 3  - 37 .5 - 37,6 -37 0 7 - 37,8 - 38,1 - 38 . 1  -4 0 . 0  -4 0 . 2  - 38,5 - 37 . 5  - 35 . 8  - 3 208 - 32 . 1  - 32 . 5  
. 37 . 4  - 37 . 5- - 37,6 .37 . 7 - 3707 •38,0 - 38,0 - 4 0 0 0 -40,2 - 38,5 - 37 .5 -35. 9 - 32,8 - 32,1 •32 . 5  
- 37,4 - 37,5 - 37,5 - 37 0 6 - 37 . 7  - 37 . 9 - 37 . 9  -39 . 8  -4 0,1 - 38 . 5  - 37 . 5  -35. 9  - 32,8 - 32ol - 32,5 
- 3 7,1 - 37,2 -37,2 .37 . 3  - 37,4 - 37,6 - 37 . 6 - 39 . 7  -40 . 0  - 38,5 - 37 .5 - 35,9 - 32,8 - 32,1 - 32,5 
- 37 . 5  - 37 . 6 - 3706 - 37 . 7  - 37 . 7 - 38,0 - 37,9 - 39,5 -39,9 - 38,5 - 37 . 5  - 35,9 - 32 . 8  - 32 . 1  - 32 . 5  
- 37 . 4  - 37 . 4 . 37 . 4  .37 . 5 - 37 . 6 - 37 � 9 - 37 . 9 - 39 0 5 - 39 . 8  - 38 . 5  - 37 . 5 - 35 .9 - 32 . 8  - 32 . 1  - 3205 
- 37,5 - 37,4 - 37,5 -37 0 6 - 37 . 7 -38,0 - 38 . 0 - 39 0 5 - 39 .8  - 38,5 - 37 0 5 - 35,9 - 3208 - 32 . 1  - 32 . 5  
- 37,8 - 37,8 - 37 0 8 - 37,8 - 37 . 9 - 38,2 - 38 . 2 - 3 9 . 4  -39 . 7  - 38 . 5  - 37 . 5  - 35. 9 - 32 . 8  - 32 . 1  - 32 . 5  
- 37,8 - 37 . 7 - 37 . 8  - 3708 - 37,9 - 38 . 1 - 38 . l  -39 . 3 - 39 . 6 - 38,5 - 37 . 5 - 35 . 9  - 32 . 8  - 32,1 - 32 . 5  
- 38 0 4 - 38 . 5  - 38 0 5 -38,5 - 38 . 6  - 38,8 - 38 . 8 -39,3 -39 . 5  - 38 . 5  - 37,5 - 35. 9 - 32 0 8 - 32 . l  - 32,5 
- 38.2 - 38,1 - 38,1 - 38,2 - 38 . 2  - 38,6 - 38 , 5 - 39 . 4  - 39 . 5  - 38 . 5  - 37 . 5 - 35,9 - 32,8 - 32,1 - 32,5 
-37,3 - 37,2 - 37 0 3 . 37 . 3  - 37 . 3  - 37,6 - 37,6 - 39. 3 - 39 .5  - 38,5 - 37 . 5 - 35 . 9  - 32,9 - 32 . l  - 32,6 
- 37 . 5  - 37,4 - 37 . 4 -37,4 - 37 . 4  - 37 . 7 - 37 . 7  - 3 9,1 -39 . 5  - 38 . 5  - 37 .5  - 35,9 - 32 . 9  - 32 . 1  - 32,5 
- 37,8 - 37 . 6  - 37 . 7 -37,7 - 37,7 - 38,0 - 38 . 0 -39,0  - 39,3 - 38 0 5 - 37 . 5 - 35,9 - 32,8 - 32,1 - 32,5 
- 37 . 7  - 37,6 - 37,7 -37 0 7 - 37,7 - 38,0 - 38,0 -39,0 -39 . 3  - 38,5 - 37 , 5  -35 .9  - 32,8 - 32 . l  - 32,5 
- 37,8 - 37,7 . 37 . 7 -37,7 - 37,7 - 38,1 - 38 . l  - 39,0 - 39,2 - 38,4 - 37,5 - 35,9 - 32,8 - 32,1 - 32,5 
-38 . 0  - 37,9 -37 . 9 -37 0 9 - 37 . 9 - 38 . 1  - 38,1 - 39 . 0 •39 . 2  - 38 . 4  - 37 0 5 - 35,9 - 32 0 8 - 32 . 1  - 32 . 5  
- 38.7 - 38,7 - 38 . 7 .35 . 7  - 38,8 - 39 . o  - 39 .o  - 39,1 - 39 . l  - 38 . 4  -�7 .5 -35 . 9  - 3208 - 32.1_-32,5 
WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 'v-!V7 
21 . i 20 ol l8o4 99 . 9 15,0 14 o3 13,6 
21. 4 20 . 3  1806 99o9 15. l  14,4 13 . 7 
21. 0 19,9 18,l 99 .9  14 . 8  14 . 1  13.4 
20 . 0 18,9 17 . 3 99 . 9  14 ,2  1 3 . 5  12,9 
19 . 8  18,7 17 . 1  99 . 9  14,1 1 3 . 4  12 . 7 
20 . 8  19,6 17,9 99,9 1406 13 .9  1 3 . l  
21,2 19,9 18,4 99,9 l4o9 14 . 3  13 . 2  
22,5 21,2 19 0 6 99 . 9  15,7 15 ol 13 • 7 
22.8  21,5 19,8 99,9 16,1 15. 3 14,0 
22,0 20,7 18,9 99,9 15,5 14,6 13 0 6 
22.2 20,9 19,2 99,9 15,8 15. 0  14 . 1  
22,5 2 1 . 2 19,4 99 . 9  16,0 15,2 14 . 3  
21.5  20 . 2  18,7 99 . 9  15 . 3  14 .6 13 .6  
21,8 20,5 19 . 0  99,9 15,5 14,7 13,6 
22. i 20,7 19,1 99,9 15,6 14,9 13 . 8  
22o3 20 . 8  19,3 99 . 9  15,7 14,9 13,8 
22,8 21. 2 19,6 99 . 9  15,9 l 5 o 2  14,1 
23,2 21,7 20 . 0  99 . 9  16,4 15,5 14 . 4  
22o3 20,9 19,3 99 . 9  15,7 15,0 13,9 
21 .9 20,6 19,0 99,9 15,7 14,8 14 . 0  
22. i 20,8 19,2 99,9 15,7 l4e9 14,l 
21,8 20,4 18,9 99 . 9  15 . 5  14,6 13, 9 
21,7 20,4 19,0 99o9 1506 14,7 14,0 
21,6 20 . 4 18,9 99,9 15 . 5  14 . 7  14,0 
W O !  WD5 
55 39 
55 39 
56 42 
53 38 
51 38 
48 38 
46 38 
45 4 4  
49 4 3  
51 41 
50 35 
51 32 
46 34 
45 36 
43 35 
39 39 
39 40 
65 31 
99,9 99,9 
99,9 99,9 
99 . 9  99,9 
99,9 99,9 
99,9 99,9 
99 , 9  99 . 9  
HFl 
0,25E - 02 
0,26E- 02 
0,27E- 02 
0,28E - 02 
o . 26E•02 
0 ,25E - 02 
0,25E- 02 
0,23E-02 
0,24E - 02 
0,23E-02 
0,25E-02 
Oo22E- 02 
Oo26E - 02 
Oo27E - 02 
0,26E- 02 
0,26E- 0 2  
0,22E - 02 
Oo20E - 02 
0,23E- 02 
0 ,26E- 02 
0,26E-02 
0,26E - 02 
0,25E- 02 
Oo23E - 0 2 
-·------- --
HF2 OT 
0 . 10E+ 0 3  - 38,7 
OolOE+ 0 3  - 38,4 
0 . 1 0 E+ 0 3  •37,5 
OolOE+ 0 3  - 39,0 
0 ,10E+ 0 3  - 39,1 
o . lOE+ 0 3  - 38 . 9 
0,10E+ 0 3  - 39,0 
0,10E+ 0 3  - 38 . 9  
0,10E+ 0 3  - 38,8 
OolOE+ 0 3  - 38,5 
OolOE+ 0 3 - 39,l 
0 . 10 E+ 0 3  - 38 . 7 
0 ,10E+ 0 3  - 38,8 
0 . 10E+ 0 3  - 39 . 0 
0 . 10 E+ 0 3  - 39 . 2  
0,10E+ 0 3  - 4 0 . 0  
0 ,10 E + 0 3  - 39,4 
Oo96E•0 3  - 38 . 4  
0,10E+ 0 3  - 38. 6 
0,10E+ 0 3 - 38,9 
Ool0E+ 0 3  - 38,8 
0,10E+ 0 3  - 39,3 
0,10E+ 0 3  - 39 . 3  
O . lOE+ 0 3  •4 0,1 ------- - ------
..... 
00 
c.n 
I 
JUNE 25 
L T  TA l TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS O  TS1 TS2  TS3 TS4 TS5 TS6  TS 7 
0 -38.7 -38.7 -36 e 7 . 35.7 -38.7 -39.0 -3 9.0 -39.2 -39.l -38.4 -37.5 -35.9 - 32.a -32.l -32.5 
1 -3 9.6 -39.4 . 39 .4 -39.4 -39.4 -39.6 •39.5 -39.3 -39.l  -38.4 -37.5 -35.9 -32.8 -32.l -32.5 
2 -39 e 9  •39 e 8 •39 e 8  •39 e 8  -39 e 8  •40 e l -40.0 -39,5 •3 9,2 • 38,4 -37.5 •35 e 9  •32.8 •32. l •32 e 5 
3 -40.1 -40.1 -40.2 -40.2 -40.3 -40.4 -40,4 -39,7 -39.3 -38,4 -37,5 -35,9 -32,8 -32,1 -32.5 
4 -40, l -40,l -40 0 2  -40,2 -40.3 -40,5 -40,4 -40,0 -39 0 3  -3 8 0 4  -3 7,5 -3 6,0 -32,8 -32,l -32.5 
5 •4l e l  •4l e l ·41 • 1  •41,1 •4 l e l •41,4 •41,3 •40,2 •39.5 •3 8 e 4 •37 e 5 -35.9 •32 e 8 •32,1 -32,5 
6 •41,9 �4 l e 9 •4 l o9 •41,9 •41,9 •42,1 •42,l •40,5 -39,6 •3 8 e 4  •37,5 -3 6,0 •32.8 • 32,1 •32.5 
7 -42,0 -41 , 9  -41,9 -41,9 -41.9 -42.1 -42,1 -40,8 -39,8 -3 8,4 -3 7,5 .35,9 -32.8 -32,1 -32.s 
8 •41.7 •4 l e 6 •4 l e 6  •41 0 6  •4l e 6  •41,8 •41.8 •40 o9 •39,9 • 38,4 -3 7,5 •35 o9 •32,8 •32,l •32 e 5 
9 •41,3 -41,2 •4l e2 •41,2 •4l o 2 •41.4 •4l o4 •41,0 •40,0 • 38,4 •37.5 •36,0 -32.8 •32,1 -32,5 
10 -40,6 -40.6 -40.6 -40,6 -40.7 -40,9 -40,9 -40,9 -40,2 -38 0 4 -37,5 -36.0 -32 0 8 -32.l -32,5 
11 •40o3 •40 o 2 •40,3 •40 o 3 •40,3 •40.6 •40,6 -40 o9 •40.2 •38 o 4 •37 e 5 •36,0 •32 e 8 •32,l •32.5 
12 -3 9,7  -3 9.6 -39.6 -3 9,6 -39.7 -40.0 -40.0 -40.1 -40.2 -38.4 -37,5 -36.0 -32.8 -32.1 -32 0 5 
13 -39 0 4 -3 9 0 4 -39 ,4  -39.4 -39,5 -39,8 -39.7 -40,6 -40.2 -38,4 -37.5 -36.0 -32,8 -32.1 -32.5 
14 -39,o -3 9.o . 39 .1 . 3 9.1 -39.1 -39.5 -39.4 -4o .5 -40.1 -3 8,3 -31.s -3 6.o -32.8 -32.1 -32.5 
15 -37,6 -3 7,6 -37,7 -37,7 -37,7 -38,1 -38,0 •40,3 -40,0 -3 8,3 -37 0 5 -36 0 0 -32,8 -32,1 -32,5 
16 -36,0 -36.0 -36,l -36,l -36,3 •36,5 -36,5 •3 9,8 •39,9 -3 8,3 -3 7,5 -3 6,0 -32,8 -32,1 -32,5 
17 -34,3 -34,3 -34.3 -34,4 -34,4 -34.7 •34,7 -39,3 -39,7 -38,3 -3 7,5 -36,0 -32,8 -32,l -32,5 
18 -3 3,2 -33.2 . 3 3.1 •33 ol  -3 3,2 -3 3,4 -3 3,4 -38,5 -39,4 -3 8.3 -37,5 -3 6,0 -32.8 -32,1 -32.5 
19 -32,3 -32.3 -32,3 -32.3 -32.4 -32,6 ' •32,5 -37,7 -39,l -3 8,3 -37,5 -36,0 -32,8 -32,1 -32,5 
20 -31,7 -31.6 -31,6 -31,7 -31,7 -31,9 -31,8 -3 7,1 -38,6 -38,3 -3 7,5 -36,0 -32,8 -32, l -32,5 
21 -30,8 -30,7 -30,7 -30,7 - 30,8 � 31,1 - 31,0 -3 6,5 -38,3 -3 8,3 -37,5 -36,0 -32,8 -32,1 -32,5 
22 -29,7 -29.7 -29 , 7  -29,7 -29,8 -29,9 •29,9 •35,8 -3 7,9 -38,3 -3 7,5 -3 6,0 -32,8 -32,1 -32,5 
23 •29,4 -29.3 -29.3 -29,3 -29,4 -29,6 -29,6 -35,3 -3 7,4 -38.2 -37,5 -36,0 -32,8 :)2,1�!� 
LT  WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV 7 WD l WD5 HF l HF2 OT 
o 20.8 19.5 18.1 99,9 14.7 14,0 13,3 99.9 99.9 o.20E-02 o.72E-o 3 -3 9,9 
l 20,8 19,7 l 8 e 4 99,9 15.0 14,2 13,5 99,9 99 o9 0,16E-02 O e lOE+03 -40,4 
2 20.5 19,3 18.0 99,9 14,7 13.9 13,3 99,9 99,9 o,13E-02 o.10E+ o 3  -41.2 
3 20 e4 19,1 17 e7  99,9 14,5 13.8 13.2 99.9 99.9 O e 90E-03 0,10E+03 -41,5 
4 20,8 19.5 18 • 1  99.9 14.7 14.0 13,4 99,9 99,9 0,10E+03 0,10E+03 •41,4 
5 21,3 20 ,2 18 , 8  99,9 15.3 14,6 13,9 99.9 99.9 O,lOE+03 O o lOE+03 -42.3 
6 21.1 20.0 18.7 99,9 15,1 14,5 1 3.8 99,9 99.9 0,10E+03 o. lOE+03 �43,0 
7 2l e 8 20 e 6  19,2 99 e 9 15,5 14, 8  14,l 99,9 99.9 O o l OE+03 0,84E-03 -42,4 
8 21,6 20 ,4  l 9 o0 99.9 15.4 14,6 14.0 99,9 99,9 0,10E+03 O e l0E+03 •41.7 
9 2l e 6  20.5 19 •1  99,9 15 , 5  14,7 14.0 99.9 99,9 0 , 10E+03 O.lOE+03 •41,2 
10 2l e 2 20 ,0 l 8 e 6  99,9 15 ,2 l4e 3 13.7 99.9 99.9 O o lOE+03 O e l0E+03 -40,3 
11 21.8 20,7 19,1 99,9 15,9 14 , 9  14,2 99,9 _JJ,9 O o l lE-02 0,10E+03 -40,0 
12 21,5 20 ,4 18,7 99,9 15.8 14,8 14.l  99,9 99 e 9 O e lOE+03 0,10E+03 ·39.5 
13 20e4  19,4 17,9 9 9,9 15,0 14,2 13.6 49 40 0,10E+03 o.10E+03 -3 9,8 
14 20 • 2  19,1 17,5 99,9 l 4 e 7  13,9 1 3.2 51 39 O o 72E-03 O ol0E+03 -39.5 
15 21,5 20,3 18.7 99,9 15,4 14,5 13.7 59 46 O,lOE+03 0,10E+03 •37,9 
16 21,4 20.2 l 8 e 6 99,9 15,3 14,4 13.5 6 3 50 O o lOE+03 0,10E+03 -36,8 
17 19,0 17.9 16 0 6  99,9 13,8 13,0 12,4 72 59 O,lOE-02 0,10E+03 -34.6 
18 19,6 18.7 17 • 4  ' 9 9.9 14, 3  13.4 12,7 75 68 O e 22E-02 O.lOE+03 -3 3,8 
19 1e.o 11.0 15,9 99,9 13.1 12.3 11.1 75 69 o .37E-o2 o .10E+03 � 3 3.o 
20 17,0 16,0 14,8 99.9 12.3 11,6 l l o l 79  72 0,50E-02 0,10E+03 -32,3 
21 16,8 15,9 l 4 e 7  99,9 .12.3 1 1,7 11,3 83 74 0.61E-02 0,10E+03 •31,7 
22 20,6 19.6 18.2 9 9.9 15.0 14.0 13,4 75 7 9  o,71E-02 o .10E+03 -30.5 
2 3 19 o3 18 • 2 16 • 9 9 9 • 9 13 • 9 13 e l  12, 5 73 7 6 O • 81 E -O 2 __ 0, 10 E + 0 3 __ _  -3 0 • 0 
JUNE 26 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS 7 
0 -28e 7 -28.7 -28 0 7 -28 0 7 -28.B -29.0 -29.0 -34.7 -37.0 -38. 2  -37 . 4 -36 0 0 -32 0 8 -32 ol -32.5 
l -28e 7 -28 0 8 -28 e 7 -28 0 7 -28 0 8 -29 o O •28 o9 -34 0 2 -36 0 6 -38 e 2 -37 0 4 -36 0 0 •32 0 8 -32.l •32 o 5 
2 -28.9 -28 .9 -28,9 -2809 -28.9 -29 .2 -29 . 1  -33.9 •36.2 -38.2 -37,4 -36.0 -32 . 8  -32.1 -32.5 
3 -28. 7 -28 0 6 -28,6 -28 0 6 -28.7 -28,9 -28 0 8 -33.6 -35,8 -38.2 -37 0 4 -36 0 0 -32,8 -32,1 -32,5 
4 -28,4 -28,4 -28 0 4 -28 .4  -28,5 -28,7 -28.6 -33,3 -35.6 -38,2 -37,4 -36,0 -32 . 8  -32.1 -32.5 
5 -2s.2 -28,2 -28 o l -28,2 -28,2 -28,4 -28,3 -33,0 •35,3 -38.2 -37,4 -36 . 0  -32,8 -32,l -32.5 
6 -28.0 -28.0 -27 . 9 -2 7,9 -28.0 -28,2 -28.l - 32 . 8  •35.l -38, 2 -3 7 � 4 -36,0 -32,8 -32.1 -32.5 
7 -21 . 8  -27 ,8  -27,8 -21 . 8  -21.9 -28.1 -2a.o -32,5 -34,8 -38 . l  -37 . 4  -36,o -32,8 -32.1 -32,5 
8 -27 . 5  �27 0 6 -27,5 -27 0 5 -27 0 7 -27 . 8  -27,8 -32,4 -34.6 -38.2 -37,4 -36,0 -32,8 -32,1 -32,5 
9 -27,3 -27,4 -27,4 -27,4 -27,5 -27,7 -27,6 -32,2 -34,4 -38.l -37,4 -36.0 -32,8 -32,1 -32,5 
10 -27.3 -27,3 -21 . 3 -27 0 3 -27,4 -27,6 -27,6 -32.1 •34,2 -38,l -37,4 -36,0 -32,8 -32.l -32,5 
11 -27.3 -27,2 -27,2 -2 7,2 -27,4 -27,6 -27 . 6 -31,9 -34.1 -38,1 -37,4 -36.0 -32.9 -32,1 -32,5 
12 -21 . 0  -21.1 -21 . 1 -21.2 -21 . 2  -21 .6 -21.6 -�1 .8 -33,9 -38,1 -37,4 -36,0 -32,8 -32.1 -32,5 
13 -26,4 -26 . 6 -26,6 -26,8 •26,9 -21.1 -27,1 -31,8 •33.7 -38 o l -37 0 4 -36 0 0 -32,8 -32,1 -32,5 
14 -25.7 -25.8 -25,9 -25,9 -26,l -26,4 -26 . 4  -31,7 -33.6 -38,1 -37,4 -36,0 -32,9 -32.1 -32 . 5  
15 -24,7 -24 0 8 •24 o 9 -24 0 9 -25 0 0 -25 0 3 •25,3 •31.3 •33o 5 •38 ol •37 o 4 •36 o 0 -3208 -32,1 -32,5 
16 -24.1 -24.1 -24,l -2402 -24. 3  -24.6 •24. 6  -30.9 -3303 -38. 1  -37.4 -36,0 -32,9 -32,1 -32.5 
17 -23,3 -23,2 -23.3 -23,3 -23,4 -23 0 7 -23,8 -30,4 -33,0 -38 . l  -37,4 -36.0 -32,9 -32.l -32,5 
18 -23e l -23,1 -23 o l -23 o l -23,3 •23 o 5 •23 0 6 •29,9 - 32,8 -38 o l •37 o 4 -36,0 •32,9 •32 o l •32,5 
19 -23.3 -23.3 -23.3 -23,3 -23,5 -23,7 -2308 -29,5 -32.4 -38,l -37.4 -36.0 -32.9 -32.l -32 0 5 
20 -23.3 -23, 3 -23 . 3  -23 0 4 -23 , 5  -23 . 8  -23,8 -29 .3 -32ol -38.1 -37 .4  -36,0 -32,9 -32,1 ·32,5 
21 -23,l -23,2 -23•2 -23 0 2 -23,3 -23 0 6 -23 . 6  -29,2 -31.8 -38.l -37 .4  -36,0 -32 0 9 -32,1 -32,5 
22 -23.o  -23.o -23,o -23,0 -23,l -23,4 -23.4 -29 .o  -31,7 -38.1 -37,4 -36,0 -32,9 -32.1 -32,5 
23 -221 6 -22,e -22. a -22,8 -22.9 -23,2 -23.2 -28,8 -31.4 -38!1 -31,� -36,0 -32.9 -32,1 -32.5 
LT WV4 WV5 er, WVl WV2 WV3 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT 
I 
0 21.0 19,9 18,4 99,9 15.2 14 . 3 13.6 69 76 O o 89E-02 o.10E+03 -29,4 
1 20,9 19,8 18.3 99,9 15.2 14.2 13. 5 7 2  7 3  0,97E-02 0,10E+03 -29,5 
2 20,8 19,8 18.4 99.9 15.l l4o2 l3o5 72 70 0,lOE-01 O o l0E+03 -29,6 
3 20,7 19,6 18,3 99,9 15.l 14,2 13 . 5  73 70 O,lOE-01 O o lOE+03 -29,7 
4 20. 2 19.3 18,0 99.9 14.9 14 . 0  l3o3 78 70 O o lOE•Ol O o lOE+03 -29.4 
5 19. 2 18,3 1 7 . 1  99,9 14.0 13 . 2 12,6 B O  74 OollE-01 0,10E+03 -29.2 
6 18,5 17 . 6  16,5 99.9 13,6 12 0 8 12 . 2  79 73 O .llE-01 0,10E+03 -28. 9 
7 18,5 17,5 16,3 99.9 13 . 5 12,7 12.1 78 75 O o llE-01 Ool0E+03 -28.7 
8 17.7 16.7 1506 99o9 12 . 9  12 . 2  11.6 78 75 O.llE-01 0,10E+03 -28.5 
9 18.1 17.0 15,8 99.9 13.0 12.2 11 o 7 78 75 0,llE-01 0 ol OE+03 -28 . 6  
10 18,4 17,4 16,2 11. 5 13 . 4  1 2 0 6  12.1 80 77  O,llE-01 0,10E+03 -28.5 
11 17,2 16,2 15 ol 13.7 12 . 5  11, 8 11. 3 82 113 OellE-01 0. 10E+03 -28.5 
12 16,0 14,9 13,7 1206 llo4 10,8 10,4 84 86 O o lOE•Ol O o lOE+03 -28,4 
13 14,0 l2o9 11 . 7 10 , 7  9,8 9 . 3  9 . 1  8 7  90 Q.lOE-01 0 , 10E+03 -27.8 
14 13ol 12.0 10 0 8 9.9 9 . 1  8,6 8 , 4  87 93 O o lOE-01 O o l0E+03 •26,9 
15 13,2 12.2 11 ol 10 . 2 9.3 8.8 8.6 87 96 OolOE-01 O o lOE+03 - 26 , 0  
16 1 3 0 6  12.6 ll 0 6 10 .5 9 . 5  9.0 8 . 7 85 95 O .llE•Ol 0.10E+03 -25,0 
17 15.3 14,3 13.3 12 .1  10.9 10.3 9 . 9  7 7  89 O o llE-01 o. 10E+03 -24,1 
18 l6 o 5 15,6 14,4 13 ol 11,8 11 . 2  10,7 73 85 O ol2E-Ol 0,10E+03 -24.2 
19 16,2 15,2 14. 1  12 . 8  11. 5 10,9 10 . 5  76 86 O o l3E•Ol O o lOE+03 -24,4 
20 16 . 3  15 .3 14ol 12,9 11. 6 11 . 0 10 . 5  76 85 O,l3E•Ol OolOE+03 -24.5 
21 15,0 13,9 13,0 11.8 10,6 10 .0 9.6 78 88 O o l3E•Ol 0 ol OE+03 -24,3 
22 15,2 14.2 13,2 l?,O 10 . 9  10 . 3 9,8 7 7 87 Q.13E-Ol 0,10E+03 -23,9 
23 l2 • l l41l l3 o l 11•9 10.8 10,2 9.8 7 7  87 O o 13E-Ol 0,10E+03 -23.8 
JUNE 
L T  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
1 2  
1 3  
14 
15 
16 
1 7  
18 
19 
20 
..... 2 1  
22  
23 
L T  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10  
1 1  
1 2  
13  
14  
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1  
2 2  
23 
27 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TSS TS6 TS7 
-22 0 8 -22 0 1 -22 0 1 -22 0 8 -22 0 8 -23 o l -23ol -2805 -3102 -38oO -37 . 4  -36 o O -32 0 9 -32 0 1 -3205 
-23 ol -23 o l -23 0 0 -23 0 0 -23ol -23 0 4 -2304 -28 . 3  -3l o 0 -3800 -3704 -36 0 0 -32 . 9  -32 o l -3? . 5  
-23 0 7 -23 0 7 -23 0 7 -23 0 7 -23 0 8 -24ol -24ol -2803 -3009 -3800 -37 . 4  -3600 -3209 -32 . l  -3205 
-24 o l -24 o l -24 ol -24 o l -24 0 2 -24. 4  -2404 -28 . 3  -30 . 7  -3709 -37 .4  -3600 -3208 -32 o l -3205 
-24 0 7 -24.8 -2407 -24 . 7  -24 0 8 -2500 -25 o O -28 .4  -30o7 -37 0 9 -37 . 4  -3000 -32 . s  -32 0 1 -32 . 5  
-25 0 2 -2s.2 -2502 -25 0 2 -25.3 -25 . 5  -25 0 5 -28 0 5 -30o6 -37 0 9 -37 0 4 -36 o O -32 . s -32 o l -32 0 5 
-25 0 4 -25.4 -25 0 4 -25,4 -25 . 5  -2507 -25 0 7 -28 0 6 -30o5 -3709 -3703 -36 0 0 -32 . 8  -3 2ol -32 . 5  
-25,6 -25 0 6 -25,6 -25 . 6  -25 0 6 -2508 -25 0 7 -28 0 8 -30o5 -3709 -3704 -36 . 0 -3208 -32ol -32 0 5 
-25 0 6 -25,6 -25,6 -25 0 6 -25 0 7 -2509 -25.9 -28. 8  -30 o 5 -37 0 9 -37 0 3 -36 . 0  -32 .8 -32ol -32 0 5 
-26.4 -26.5 -26 0 5 -2605 -26 . 6  -2609 -26 0 8 -29 0 0 -30 o 5 -37 0 8 -3703 - 3600 -32 0 8 -32 o l -32 0 5 
-21 0 0 -2 1 0 2 -2102 -27 0 4 -21.5 -27 0 8 -27 0 8 -29 0 3 -30o6 -37 0 8 -37 0 3 -36,0 -3208 -32 0 1 -32 0 5 
-27 0 8 -28.0 -28• 1 -28,4 -28 0 6 -28.9 -29 0 0 -30 .0 -30 o 7 -37 0 8 -37,3 -36 o O -32 0 9 -320 1 -32 0 5 
-28 0 7 -29 o O -29 0 3 -29 0 6 -29 0 9 -30 0 2 -30 0 4 -3007 -3lo0 -37 . 7 -3703 -3600 -32 . 9  -32 o l -32 . 5  
-29 . 5  -30.0 -30,3 -30 0 6 -30.9 -31 . 3  -31 . 4 -3 1 .6 -31 .3 -37 . 7 -37 . 3  -3600 -32.9  -32 o l -32 . 5  
-30,l -30.7 -31,0 -3l o 4 -3l o 7 -32 0 0 -32 . l  -32 0 3 -31,7 -37 0 7 -37.3  -3600 -3209 -32 o l -32 . 5  
•30,4 -3l o 0 •3l o 3 -3 106 •3l o 9 -32 0 0 •32 o l -32 0 8 ·32, 1  •37e7 -37 0 2 •36o0 •32 o 9 •32 o l -32 0 5 
-29,6 -30,0 -30 0 2 -30 o 4 -30.7 -3009 -3l o 0 -33 0 0 -3205 -37 . 7  -3702 -36 o l -3209 -32ol -32 . 5  
-28,3 -28. 3  -28.4 -28 0 5 -28 0 7 -29 . o  -29 . o  -32 0 8 -32 0 8 -37 0 7 -37 0 2 -36 o O -33 o O -32 0 1 -3205 
-28 o O -28 o l -28 0 2 -28,3 -28,5 -28 0 8 -28 0 8 -32 0 3 -32 0 8 -37 0 6 -31 . 2  -36 o O -33 . o  -3 2 . 1  -32 . 5  
-27,9 -28 0 0 -28 o l -28 0 3 -28 0 4 -28 0 8 -2808 -32, 1  -3207 -3706 -3702 -36ol -33 0 0 -3 2 . 1  -3205 
-27 0 2 -27 0 2 -2703 -2 1.3 -27 0 4 -27 0 8 -2708 -3lo9 -3206 -37 0 5 -37 0 2 -3600 -32 . 9  -32ol -32 . 5  
-2 1.3 -2703 -27 0 3 -27 0 4 -27 0 5 -21 . 1  -2708 -3 1 . 5 -32 0 5 -37 0 5 -37 0 2 -36 o O -32 0 9 -320 1 -32 0 5 
-2 1.3 -27 0 4 -2704 -27 0 4 -2 107 -27 0 8 -27 0 9 -3l o 3 -32 0 4 -37 0 5 -37 0 2 -36 o O -32 . 9  -32 0 1 -3205 
•26 o 9 -26 0 9 -27 0 0 -27ol -2703 -27 0 5 -27 0 6 -31 . 2  -32 .3 -37 . 4  -37 0 2 -36 . 0  -32 .9  -32 o l -32 0 5 
WVl WV2 WV3 WV4 WV 5 WV6 
15.8 14,9 13,9 1 2,7 1 1,3 10 . a  
l6o5 15.6 14o5 l3o3 ll o9 1 1 . 3 
16,9 15.9 l4 o 7 l3 o 5 12.0 ll o 4 
17.5 16,4 15,1  l3 o 9 12.4 1 1  o 7 
18,0 16.9 l5 o 7 l4 o 4 1 2.8 l2o2 
17,9 16.8 15 0 6 l4 o 4 12,8 l2o2 
1 8,0 16 o 9 15o7 l4 o 5 l3o0 l2 o 2 
l8 o 4 17.4 1 6,2 14,9 l3o4 1206 
1 8,4 l7 o 3 16.l 14 0 8 13 .3  12,6 
l6 o 5 15.4 l4o2 13 .0  ll  08 1 1 . 2  
13,6 l2 o 5 ll e4  10,4 9.4 8,9 
l2o5 ll o 2 lOoO 9 o 0 8, 1 7 0 6 
1 1 .4 10.0 808 7 0 8 6,9 6,5 
l2o4 1 0.7 9,4 8.3 7.3 6 . 8  
1 2.a 1 0,9 9,5 8,4 7,3 7,0 
l 2 o 2 l0o3 8,9 7o9 6.8 6 0 6 
1 2.0 10.3 9ol 800 7,0 608 
1 1.2 1 0.0 9 o l 8,2 7o2 6,9 
1 2.s 1 1 .2 lOol 9 o l 8ol 7 o 7 
1 2 . 1 1 0 . a  9,8 8 0 8 7,9 7 . 5  
1 2.3 1 1.2 10.2 9 o 3 8,3 7,9 
l3 o 0 ll o9 1 0.8 9 o 9 808 8,4 
l4 o 2 1 3 . o  ll o9 10.8 9o7 9o2 
l4o9 1 30 7 1 2.5 ll o 4 10 . 2  9 0 6 
WV7 WD 1 W05 
lOo4 73 83 
lOo9 70 81 
10,9 68 78 
ll o 3 68 7 7  
1 1 .  7 70 7 7  
1 1  o 6 7 2  78 
1 1 .  6 75 7 7  
1 2 . 1  75 76 
l2 o 0 71 76 
lO o 7 69 73 
8 . 5  67 75 
7o4 65 75 
6 0 2 63 69 
6,5 63 72 
6 0 7 64 73 
602 65 75 
6 . 4  67 7 7  
6 0 4 73 83 
7 . 4  7 3  81 
7o2 75 8 1  
7,6 70 79 
8 . 1 73 79 
8,9 72  77  
9 . 3  75 7 7  
HFl  
Ool3E-Ol 
0, 13E-Ol 
Oel3E-Ol 
Oel3E-Ol 
Ool3E-Ol 
Oel2E-Ol 
Ool2E-Ol 
OollE-0 1 
O,llE-0 1 
OolOE-0 1 
Oo98E-02 
0 . 88E-02 
O o 75E-02 
0,58E-02 
0,42E-02 
0,27E-02 
0, 18E-02 
0, 17E•02 
0,26E-02 
0,36E•02 
0,42E-02 
0,49E-02 
0,56E-02 
0,6 1E-02 
HF2 OT 
OolOE+03 • 2 .3 o 7 
O o 1 O'E+03 - 2 4  o l  
Ool0E+03 -2407 
0 . 1 0E+03 -25 0 0 
O ol0E+03 -25 . 7 
0,72E-03 - 2 6  o l  
Oo72E-03 -26,2 
Oo 72E-03 -2 6e4 
O o l OE+03 -26,5 
0 . 14E-02 -2708 
O o l0E +03 -:?8 0 8 
0 . 10E+03 -30,2 
Ool0E+03 -31,5 
Oo 10E+03 -.3 2 • 2 
0 . 1 0E+03 -33 - 3  
OolOE+03 -32 0 9 
OolOE+03 -31,2 
OolOE+03 -29 0 5 
Ool0E+03 -30 0 0 
O o lOE+03 -29,5 
0. 10E+03 -28,5 
OolOE+03 -28,7 
O o 66E-03 -28,8 
O o 78E-03 __ . -213,4 
JUNE  
L T  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 3  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2 0  
21 
22  
23  
,_. 
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
1 3  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2 0  
21 
22 
_ll__ 
28 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 T5 2 TS 3 TS4 TS5  TS6 TS7 
-26,8 -26,9 -26,9 -21 .0 -27,1 -27,3  -27.3 - 31.0 - 3 2,2 -37.4 - 37,2 - 36,0 - 3 2,9 - 3 2.1 -32,5 
-26,7 -26,7 -26.7 -26,8 -26.8 -27,1 -27.1 - 3 0,8 - 3 2,1 -37,4 -37.2 - 36,0 - 3 2,9 -3 2,l -3 2,5 
-26,8 -26,8 -26,8 -26,8 - 26,9 - 27,1 -27.1 - 3 0,6 -31.9 -37.4 -37,1 -36,0 -32,9 -3 2 . 1  -32,5 
-27,3 - 27,2 - 27,2 -27,2 -27.3 - 21.5 -27.5 - 3 0,4 -31,8 -37,4 - 37.1 -36,0 - 3 2,9 -3 2,1 -32,5 
-27,3 -27,3 -21.3 -27,3 -27,4 -27,6 -27,6 - 3 0,4 - 31,7 -37,3 -37,1 - 36,0 -32.9 -3 2,1 -3 2,5 
-27,5 - 27,4 -27,4 -27,4 -27,5 -27,7 -21 . 1 -3 0,4 -31,6 -37,3 -37,1 - 36.0 - 3 2,9 -3 2,1 -3 2,5 
-27,7 - 27,6_ -27,6 -27,7 -27.8 -28. 0 - 28,0 - 3 0,4 - 31,6 -37,2 - 37,0 - 36,0 -3 2,9 -3 2,1 •32,5 
-28,0 - 28.0 -28,0 -28,0 - 28,2 - 28,3 -2 8,3 - 3 0.5 - 31,5 -37,2 -37,0 - 36, 0  - 3 2,9 -3 2,l -32,5 
- 28, 3 -28.3 -28,3 -28,3  -28.4 - 28,6 -28,6 - 3 0,7 - 31.5 - 37,2 - 37.0 -36,0 - 3 2.9 -3 2,1 -32,5 
- 28,9 - 28,9 - 28 0 8  -28,8 -28,9 - 2 9.0  - 2 9.0 - 3 0.7 -31.6 -37.2 -37.0 -36,0  -32,9 -32,1 -32,5 
•2 9,9 •29o9 •29,8 •2 9 e 8 •29,9 •3 0 a l •3 0,l •30,9 •31,6 • 37a2 •37,0 •36o0  •32,9 •3 2,1 •3 2,5 
- 31,1 - 31, D - 31,0 - 31,0 - 31,l - 31,4 •31 , 4  - 31.2 •31,7 -37,2 - 37.0 -36,1 -33.0  - 3 2,1 -32,5 
- 3106  •31,5  -31,5 -31,5 -31,6 •31,8 •31,8 •31,7 •31,8 -3 7,1 •37,0 •36,0 • 3 3,0 • 3 2,1 • 3 2o5 
- 3 2,4 - 3 2.4 - 3 2,3 - 3 2,4 - 3 2,4 - 32,7 -3 2.7 -3 2,1 - 3 2,1 -37,l - 37,0 - 36,0 -33,0 -3 2,1 -3 2,5 
- 3 3,3 - 3 3,4 - 3 3,4 - 3 3,5 -3 3,6 - 3 3.9 - 3 3.9 - 3 2,5 -3 2.2 -3700 -37,0 - 36,0  -3 3,0 -3 2,1 -32,5 
- 34.9 -34,9 - 34,9 - 3 5.0  - 3 5.2 - 3 5,4 - 3 5.4 - 3 3,2 - 3 2.4 -37,0 -36,9 - 36,0 -32.9 -3 2,1 -3 2,5 
- 3 5.5 - 3 5.6 - 3 5 0 6 - 3 5,6 -3 507 -3 5.9 - 3 5.9 - 3 3,9 - 3 2.8 -31.0 - 36,9 -36,0 -3300 -3 2,1 -32.5 
- 36.6 -36.7 - 36,7 -3 6.8 - 36.9 - 37.2 - 37.2 - 34.5 - 3 3,2 -37.0 - 36.9 - 36,0 - 33,0 - 3 2,1 -32.5 
- 37.5 - 37.7 -37.9 - 37.9 - 38,2 - 38,4 -38.5 - 3 5.3  - 3 3,6 -37.0 - 36,8 -36,0 -3 3.0 -3 2,1 -32,5 
- 3708 - 38,1 - 38,2 - 38.4 - 38,5 - 38.8 - 3 8.9 -36.0 - 34.1 -37.0 -36,9 - 36, 0  -33,0 - 3 2,1 - 3 2,5 
-3 7, 9 - 38.1 - 38 , 2 -38,4 - 38.6 - 3 8.8 - 38.9 -36.6 - 34.6 -37.0 - 36.8 - 36,0 -33,0 -3 2,1 - 3 2.5 
•37,8 •37,9 •38ol -38,3 - 3805 •38,8 -38,8 •37ol - 35.0 -36,9 - 36.8 - 36,0 -33.0 -3 2.1 - 3 2.5 
- 37.7 •37.9 •38,1 - 38.2 - 38.4 - 38,7 -38,8 - 37,4 -3 5,3 -36,9 -36.8 - 36,0 -33,0 •3 2.1 -3 2.5 
-3 Z1� - 3 7 ,2 -38!1  
WV l wv 2 WV3 
l5o7 14,5 13,3 
14,5 1 3.5 12,4 
15 0 0  14.0  13,0 
1406 13,6 12,6 
15.5 14,4 13 o3 
15,7 14,7 13,6 
15o0 13.9 l2o9 
1500 13,9 12.9 
1 3 . 3  12.4 11,4 
13.6 12.7 11,9 
13.6 12,8 11. 9 
1 3 . 3  12,4 11 • 4 
13,2 12.2 11 • 3 
13,7 12,6 11.1 
13. 0 12.0 11. 0 
12,8 11,8 10,8 
13,6 12.5 11.5 
13,5 12,3 11. 2 
13ol 11. 6 l0o4 
14,0 12,5 11 o3 
14.6 13 ol 11. 9 
1406 13,0 11 • 8 
l5o9 14,3 13.1 
1 5 o 8 . 1 4 • L-12 • 7 
-38,2 - 3 8,5 - 3 8 28 -38.8 - 37.7 -32 16 -36. 9 -36 .8 -36 , Q  -33,Q -32. 1 -32.5 
vJV4 \.JV5  WV6 WV7 WOl W0 5 HF ! HF 2 OT 
12.2 10,9 10 o3  9.9 76 7 7  0,64E-0 2 0,84E-0 3 -28,1 
11. 4 10.2 9,6 9.3 68 7 5  Oo67E-0 2 0 , 84E-0 3 -27,2 
12.0 10,8 10.i 9.8 69 7 5  0,7 0E• 0 2  0 .1 OE-0 2 -27,4 
11.6 10,5 9o9 9.6 7 0  7 5  o.7 3E-0 2  OolOE+ 0 3  -28.5 
12.2 11. 0 10.5 10.1 7 0 76 0,7 5E-0 2 Ool0 E+ 0 3  -28,4 
12.s 11. 2 10,6 lOo 3 7 0 76 Oo74E-0 2 0 ol OE + 0 3  -28,5 
11. 9 10,6 l O ol 9.7 71 7 7  0 • 7 3E-0 2  0 .1 0E+ 0 3  - 2 8 . 9  
11.s 10,7 10 ol 9.7 78 78 0.71E-0 2 Ool0E+ 0 3  - 2 9 , 3 
10.5 9,4 809 8.6 7 2 75  0,69E- 0 2  0 ,10E+ 0 3  - 2 9, 4 
11. 0 9.9 9.4 9.1 7 0 7 3  0,65E-0 2 0 , 10E+ 0 3  -30.0  
11. 0 9,9 9,4 9ol 7 3  7 2  0,62E- 0 2  0 .10E+ 0 3  - 3 1 , 3  
10.5 9,4 9.o 8.7 69 7 0  0,58E- 0 2  OolOE+ 0 3  - 3 2 . 3  
10,4 9,4 9,0 806 67 68 Do49E- 0 2  Ool0E+ 0 3  - 3 2,8 
10,8 9.7 9.2 8.9 7 0  68 Oo41E- 0 2 0,10E+ 0 3  - 3 3 , 6  
10.0 9,0 806 8,3 73 69 0 .34E- 0 2  OolOE+ 0 3  - 3 5,4 
9,9 8.9 8,4 8,1 7 0  68 o.24E-0 2 0,10E+ 0 3  -37,0 
10,5 9,5 9,0 8,7 67 66 O.lOE-02  Ool0E+ 0 3  -36,9 
10.2 9.2 8,7 8,4 66 63 0,12E-0 2  0,10E+ 0 3  -38,6 
9o5 8.5 8,0 7,8 62 64 OolOE+ 0 3  0 ol OE+ 0 3  -3 9.7 
10 e 3  9.2 8,7 8,3 64 64 OolOE+ 0 3  0.10E+ 0 3  -39.7 
10,7 9,6 9,0 8,7 64 57 0,10E+ 0 3  0,10E+ 0 3  -40.0 
10.7 9,6 9,0 8.7 61 54 OolOE+ 0 3  0,66E- 0 3  -40 .1 
11.9 10,7 10,0 9,6 60 52  0,10E+ 0 3  Oo84E-0 3 -3 9,9 
11.5 10 o3 9.7 9.3 57 51 O.lOE+ Q� 0.96E- 0 3  -3 9.9 
J UNE 
L T  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
,_. 21 
00 22 
23 
L T 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
29 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
-37 0 5 -37 0 9 -38 o l -38 0 3 -38 0 5 -38 0 8 -38 0 8 -37 0 9 -35 0 9 -36 0 8 -36 0 7 -36 0 0 -33 00 -32 o l -32 0 5 
-37 0 8 -38 o l -38 0 3 -38 0 4 -38 0 7 -38 0 9 -39 0 0 -38 o l -36ol -36 0 8 -36 0 7 -36 0 0 -33 0 0 -32 o l -32 0 5 
-38 0 0 -38 0 4 -38 0 6 -38 0 8 -39 0 0 -39 03 -39 0 3 -38 0 2 -36 0 4 -36 0 7 -36 0 7 -36 0 0 -33 0 0 -32 o l -32 0 5 
-38 0 5 -39 00 -39 02 -39 0 3 -39 0 6 -39 0 8 -39 0 8  -38 0 4 -36 0 5 -36 0 7 -36 0 7 -36oO -33 0 0 -32 0 1 -32 0 5 
-38 0 3 -38 0 8 -39ol -39 0 2 -39 0 5 -39 0 7 -39 0 8 -38 0 8 -36 0 7 -36.7 -36.7 -36 0 0 -33 0 0 -32.1 -32.5 
-37 0 8 -38 0 4 -38 0 6 -38 0 9 -39 o l -39 0 4 -39 0 5 -39 o O -37 0 0 -36 0 7 -36 0 7 -36oO -33 0 0 -32 0 1 -32 0 5 
-37 0 5 -38 0 0 -38 0 3  -38 0 5  -38 0 8 -39 0 0 -39ol -39ol -37 0 2 -36 0 7 -36 0 7 -36 o O -33 0 0 -32.1 -32 0 5 
-37 0 5 -37 0 9 •38 o l •38 o 4 -38 07  -38 0 9 •38o9 •39 o 2 •37 o 4 -36 0 7 •36 0 6 -36.0 •33 o O •32ol •32o5 
-37 0 4 -37 0 8 -38 0 0 -38 0 2 -38 0 5 -38 0 8 -38 0 8 -39 0 2 -37 0 5 -36 0 7 -36 0 6 -36 o O -33 00 -32 0 2 -32 0 5 
-37 0 4 -37 0 8 -38 0 0 -38 0 2 -38 0 5 -38 0 7 -38 0 8 -39 0 3 -37 0 6 -36 0 6 -36 0 6 -36 0 0 -33 0 0 -32 0 2 -32 0 5 
-37 0 8 •38 o 2 -38 0 4 •38 o 7 •38o9 -39 o l •39.2 -39 0 3 •37o7 -36 0 6 •36 0 6 -36, 0 -33 0 0 -32 0 2 •32o5 
-38 ol �38 0 6 -38 0 8 -38.9 -39.2 -39 0 4 -39 0 5 -39 0 5 -37,8. -36 0 6 -36 0 6 -36 0 0 -33 0 0 -32 0 2 -32 0 5 
-38 0 6 -39,1 -39 0 3 -39 0 6 -39 0 8 -40 0 0 -40 0 0 -39 0 6 -37 0 9 -36 0 6 -36 0 6 -3509 -33 0 0  -32 0 2 -3205 
-38 0 7 -39 0 3 -39 0 6 -39 0 8 -40 o l -40 0 2 -40 0 2 -39 0 8 -38o l -36 0 5 -36.5 -35 0 9 -32 0 9 -32 0 2 -32 0 5 
-38 0 5 -39 0 2 -39 0 5 -39 0 8 -40 ol -40 o 2 -40 0 2 -40 0 0 -38o l -36 0 5 -36 0 5 -35 0 9 -32 0 9 -32 0 2 -32 0 5 
-37 0 8 -38 0 5 -38 0 8 -39ol -39 0 4 -39 0 5 -39 0 6 -40 0 2 -380 3 -36 0 5 -36 0 5 -35 0 9 -32 0 9 -32 0 2 -3205 
-37 0 8 -38 0 4 -38 0 6 -38 0 9 -39 o l -39 0 3 -39 0 4 -40 o l -38 0 4 -36 0 5 -36 0 5 -35 0 9 •32 o 9 ·32.2 -32.5 
-37 0 8 -38 0 4 -38 0 6 -38 0 9 -39 o l -39.3 -39 0 3 -40 0 0 -38 0 5 -36 0 5 -36,5 -35 0 9 -32.9 -32 0 2 ·32 o 4 
-38 0 0 -38 0 6 -38 0 8 -39 0 0 -39,2 -39 0 4 -39,4 -40 0 0 -380 6 -36,5 -36,5 -35,9 -32 0 9 -32,2 -32 0 4 
-38 0 9 -390 3  -39 0 6 -39 0 7 -39 0 9 -40ol -40ol -40 o l -38 0 6 -36 0 5 -36 0 5 -35 0 9 -32 0 9 -320 2 -32 0 4 
•40 o l •40o5 •40o7 -40 0 8 •4lo0 -4l o l •4l o l -40o2 -38 0 6 -36 0 5 -36 o 5 •35 o 9 •32 o 9 •32 o 2 •32 o 4 
•40 0 6 •4lol -4l o 3 •4l o 4 -41 0 6 •4lo7 -4l o 7 •40 o 5 •38 o 7 -36 o 5 •36 o 5 -35 0 9 •32 o 9 •32 o 2 •32 o 4 
•40,5 •40 o 9 -4l o 2 •4lo3 •4lo4 -41 0 6 •41 0 6 •40 0 8 •38 o 9 •36 o 5 •36,4 •35 o 9 •32 o 9 -32 0 2 -32 0 4 
•4006 -41, 0 -4l o 2 -4lo4 •41 0 6 •41,8 -4l o 7 •4l o 0 •39,1 •36 o 5 •36 o 4 •35 o 9 •32 o 9 •32 o 2 •32o4 
WVl wv2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 H Fl HF2 DT 
16o2 14 o 5 13 .  2 11 o 9 l0o7 10 ol 9o7 65 54 O o lOE+03 O o 84E-03 •39.9 
l6ol l4 o 5 13,2 l2 o 0 l0 o 7 10 ol 9 0 8 64 49 O o lOE+03 Ool0E+03 -39.8 
16 0 8 15,1 13,6 12.4 ll o 2 10 0 6 lOo3 66 47 O o lOE+03 O ollE-02 -40 0 4 
l6 o 3 14 0 6 l3o2 l2 o 0 lO o B 10.2 lOoO 67 45 O o lOE +03 O o llE-02 -4l o l 
15o3 1 3 0 6  l2o2 ll o 0 9 o 9 9o4 9 o 1 64 45 O.lOE+03 0 o 72E-03 -40 0 9 
l5o2 13 0 6 12ol 10,8 9 0 6 9ol 8 0 8 65 43 O o lOE+03 O o 66E-03 -40 0 4 
15o5 13,7 l2 o 4 l l o l  908 9.3 9 o 0 60 45 O olOE+03 O o l0E+03 -40.2 
16 0 0  14.4 l3 o 0 11 0 8 l0 o 4 908 9o5 60 42 . OolOE+03 O o lOE+03 -39.9 
15,8 14 o 3 l3o0 ll o 7 l0 o 4 908 9o5 57 44 O o lOE+03 Oo66E•03 -40ol 
l6o4 14 0 8 l3o3 12 ol 10 0 8 lO o l 9,8 56 44 O o lOE+03 OolOE+03 -39 0 2 
15 0 8 14ol l2 o 7 11 o 5 10 o3 906 9o3 56 43 O o lOE+03 O o lOE+03 -40 0 2 
16,l 14.3 l3oO 11.8 l0 o 5 9 0 8 9.6 55  40 0,10E+03 0,66E-03 -40 0 5 
l6o3 l4o5 l3ol ll o 9 10 0 6 lOoO 9o7 5 8  41 OolOE+03 0,10E+03 -41,2 
16,7 14 0 8 l3 o 3 l?oO 10o7 lO o O 9 0 8 57 35 O o lOE+03 O o 66E-03 -41.4 
16 0 8 14,7 l3 o 2 ll o 9 10 0 6 lO o O 9o7 57 35 O o lOE+03 O o 66E-03 -4l o 0 
l7 o 7 15 0 6 l4o0 l2o7 ll o2 10 0 6 l0 o 2 59 36 O o lOE+03 O o 78E-03 -40 0 6 
l 7 o l 15 o 3 13 0 8 l2 o 4 11 o l 10 o 4 lO o l 62 38 O.lOE+03 Ool0E+03 -40.4 
15 0 8 14ol l2o7 llo5 l0 o 3 9 0 6 9 o 4 64 38 O o lOE+03 O o lOE+03 -40 0 2 
l5o9 l4o3 l2 o 9 llo7 l0o5 9 o 9 9o7 67 42 o.lOE+03 O o l0E+03 -40 .• 6 
1 5 0 6  14 ol l2 o 7 ll 0 6 l0 o 5 9 0 8 9 o 7 67 46 O.lOE+03 O o lOE+03 -41.2 
l6 o 4 l5oO l3 o 4 12 o 4 ll o 2 10,6 10 0 5 70 65 Oo lOE+03 Ool0E+03 -42 0 7 
16 0 8 l5 o 3 l3 o 7 12 0 6 11.5 l0 o 7 l0 o 7 70 70 Oo lOE+03 O o lOE+03 -4208 
16 0 6 15 0 0 13 o 5 l2o4 ll o 3 10 o 5 10.5 65 64 OolOE+03 Oo l0E+03 -42 0 7 
16 0 } 1416 Uo3 l2o2 ll 10 10.� 1013  66 6] 0 l OE'*=03 O o l 0E+03 -'-t2 a 
..... 
OD 
0 
I 
JUNE 30 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2  TS 3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-40,9 -4l o 3 -4l o 4 -41,5 -4l o 7  -4109 -41,8 -4lo2 - 39 0 2 -36 0 5 -36,4 - 3508 -32 0 9 -32,2 - 32,4 
-40,8 -41,2 -4l o 4 -4 lo5 -41,7 -41,9 -4 1 0 8 -4 lo3 -39,3 -36,5 -36,4 - 35 0 8 - 32,9 -32 0 2 - 32,4 
•40,1 -40 0 7 •40,9 -41,0 -4lo2 -4lo4 -4lo4 •41,4 -39,5 - 3605 •36 o 4  • 35,9 - 3 209 -3 2 0 2 - 3 2,4 
-40,5 -40 0 9 -4lo l -41,3 -4l o 4 -4106 -4106 -41,4 -39,5 -36,5 - 36.4 -35.8 • 32,9 - 32,2 - 32,4 
-40,8 -41,2 -4l o 3 -41,4 -41,7 -41,8 -41,8 -4l o 5 -3907 - 3604 •36 o 4 - 35,8 -32 0 9 - 32,2 - 3 2,4 
-40,6 -41,0 -41•2 -41,4 -4106 -41,7 -41,7 -41.6 -39,8 - 3 6,4 -36,4 - 35,8 - 32,9 - 32.2 - 3 2,4 
-40,8 -41,2 -41,4 •4 l o 5 �41,7 •41,8 -41,8 -41 0 6 •39,8 - 3 6 0 4 • 3 6,3 •35,8 • 3 2,9 •32,2 •32,4 
-41.0 -41,3 -41•4 -41,6 -41.8 -42.0 -41,9 -41,7 - 39,9 -3 6,5 -36,3 -35,8 -32,9 - 3 2.2 -32.4 
-40,8 •4 l o 2 -4l o3 -41,4 -41,7 -41,8 -41,8 -41,8 •40,0 -36,4 •36,3 - 35,8 - 3 209 - 3 2,2 -32,4 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
•40,9 •41,2 •4lo4 -41,4 -41,6 -41 0 8 -41,7 -41,8 •40,0 -36 0 4 -36,3 -35,8 -32,9 •32,2 -32 0 4 
-� l,O -41,2 •4lo4 -4 l o 4 -41,6 •41,8 •41,7 -41,7 -40o l •3 6o5 - 36,3 -35 0 8  •32,9 -3 2 0 2 • 3 2 o 4 
-40,6 -40,9 -41,0 -41,2 -41,4 -41,5 -41,5 -41,7 •40,2 - 3 6.5 - 36,3 -35,8 -32,9 - 3 2.2 - 3 2,4 
•40,2 -40,5 •40 o 7 -4008 -41,0 -41,3 •41,3 -41,7 -40 o 2 •36 o 5 •36o3 - 3508 - 3 300 •32 o 2  - 32,5 
-40,3 -40,6 -40.7 -40.9 -41,1 -4l o 4 -41,4 -41,7 -40,3 - 36,5 - 3 6,3 - 35,8 - 33.o - 3 2 0 2 - 32.5 
-40 0 0 -40.2 -4o.5 -40.6 -40.8 -41.1 -41.2 -41.1 -4o.3 - 3 6.5 - 36.3 -35.8 -33.o - 3 201 - 32.5 
- 39,8 -40.2 -40,4 -40 0 5 -4008 -4 lol  -4l o l •4 l o 7 -40 0 3 - 3605 - 3 6 o 3 -3 5,8 -3 3 0 0 - 32,1 - 3205 
•40 o 0 -40 o 4 -4Q e5 -40,8 -40,9 -4l o 2 -4l o 3 -4lo7 -40 o 3  -3 605 •36 o 3 - 35,8 - 3 3,0 - 32.1 -32 0 5 
-40 o 3 -40,7 -40,9 -4 le0 -41,2 -4 l o 5 -41,5 -41,7 �40.3 - 3 6.5 - 36,3 - 3 5 0 8 - 3300 -32.1 - 3 2.5 
-40,8 •4 l o 2 •41,3 -41,4 -41, 7 -41,9 -4lo9 -4l o9 -40,4 -3605 - 36,3 - 35,8 - 33,0 - 3 202 -32,5 
-40.9 -41.2 -41,4 -41,5 -41,7 -4200 -42,0 -42.0 -4o.4 -36,5 - 36.3 -35,8 -33,o  -32.2 -32,5 
-4o.a -41.o -41,2 -41,3 -41,5 -41,8 -4108 -42.1 -4o.5 - 36,5 - 36 . 3 - 35.8 -33 0 0 -32.1 - 32.5 
-41,0 -41.3 -41,4 -41.4 -41.7 -41 0 9 -42.0 -42.1 -40,7 - 36.5 - 3 6,3 -35.8 -33.1 - 32.1 - 32.5 
_n 
•40,9 •4 l o 2 -41,4 -41,4 -4l o 7  •4 l o 9 -4200 -42,1 •40 o 7 •36 o 5 - 3 6,3 - 35 0 8 - 33,1 -32,1 - 3205 
-iQ,6 -40,7 -40,9 -41.0 -41,2 -41,5 -41.6 -4 2o l -40o7 - �6.5 - 3603 -35.8 -33,0 - 32.1 -32.5 
L T  WVl WV2 WV3 WV4 
0 16o0 1406 13,2 l 2 o l 
l 16,7 15.3 1308 l 2 o 7 
2 17,5 15,9 l4 o 2 l 3 o 0 
3 16,5 15,0 l 3o4 l 2 o 4 
4 16,8 15 o 4 14,0 12,9 
5 16,8 15.5 13,9 1208 
6 16,8 15e3 l4 o 0 12,8 
7 16,3 l4 o 9 l 3o5 12,4 
8 17,0 15.6 14,3 13 · 1  
9 18,6 l 7 o 0 l5 o 4 14,3 
10 18o2 l 6 o 7 l 5ol  14, l 
11 17,6 16,l 1406 13,6 
12 17,8 16,2 14,6 l 3o5 
13 17 o 4 15,8 14,3 13,2 
14 17,0 15,4 l 3o9 12,7 
15 16,7 15e0 l 3 o 5 12,4 
16 16.9 15,4 13,8 12,7 
17 17e2 l 5 o 7 l4 o l l 3o0 
18 17,0 15.4 1308 12,8 
19 17.3 15,7 14,1 1 3.0 
20 11.2 15.7 14,2 13,0 
21 l9o2 l7 o 5 l 6 o l 14,8 
22 18 0 6 17,0 15,6 14,3 
2 3 -- 18 • 3 _ 16 o 7 1 5 ol _ _ 1 4 • 1 __ 
WV5 
11. 0 
11.5 
11,8 
11.2 
11. 7 
11. 5 
l l  o4 
11.2 
11,8 
12.9 
12,7 
12.3 
12.2 
11. 9 
11,4 
11. 2 
11,5 
11,8 
11. 5 
11. 7 
11.8 
13o2 
12,9 
12,7 
WV6 
10,4 
11. 0 
11.2 
10,6 
11.0 
l lo 0 
10,9 
1006 
11. 2 
1 2.3 
12.1 
11. 7 
l l o 6 
l l o 4 
10,9 
10.7 
11. 0 
11.3 
11. 0 
11. 2 
11.2 
12,7 
12,3 
1 2,2 
WV7 
l0o2 
10,7 
10,9 
10.4 
10,8 
10.7 
10.5 
10. 3 
10,9 
12,0 
11,8 
11. 4 
l l  o 3 
1 1. 0 
10,5 
10,4 
l0o7 
11. 0 
l0o7 
10,9 
10 . 9  
12.1 
11,8 
11.8 
WO l 
65 
6 3  
6 3  
6 2  
6 3  
6 3  
60 
61 
60 
62 
59 
6 3  
67 
61 
64 
60 
58 
56 
55 
56 
54 
55 
55 
53 
W05 
60 
59 
62  
53 
50 
42 
49 
49 
51  
56 
53 
50 
47 
42 
38 
39 
44 
50 
45 
42 
45 
60 
55 
56 
HFl 
o.10E+03 
0,10E+03 
0,10E+03 
OolOE+03 
o.10E+03 
O o lOE+03 
0,10E +03 
0 ol  OE+03 
Oo lOE+03 
OolOE+03 
OolOE+03 
OolOE+03 
0,10E+03 
o.10E +03 
0.lOE+03 
0 ol  OE+03 
OolOE+03 
0.10E+03 
O o lOE+03 
O o lOE+03 
0,10E+03 
OolOE+03 
Oe lOE+03 
0,10E+03 
H F 2  
O o l0E+03 
O o lOE+03 
o.78E-03 
O o lOE+03 
0,10E+03 
OolOE+03 
0,72E-03 
0,6 6E-03 
O o lOE+03 
0 o 72E-03 
Oe lOE+03 
0.10E+03 
0. 72E-03 
0 . 10E +03 
0 ol OE+03 
o.72E-03 
O. lOE+03 
O o 66E-03 
0.10E+03 
0.7BE-03 
o.10E+03 
0.19E-02 
O o l0E+03 
0.10E+03 
OT 
-4209 
-42,9 
-42.4 
-42.6 
-42oA 
-42.7 
-4208 
-42 0 8 
-42.8 
-42.7 
-42,6 
-42.4 
-42. l  
-42. 3  
-42,1 
-42.0 
-42,3 
-4204 
-42,8 
-42.9 
�4 2,8 
-42.8 
-42.B 
-42.3 
JUL Y  1 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TAS TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -40.6 -40 o 8 -40 o 9 -41 0 0 -41.2 -41.5 -41 0 6 -42.0 -4o.7 -36.s -36 0 3 -35.s -33 0 0 -32.1 -3205 
1 -40 0 6 -40 . 8  -40 0 9 -4 l o 0 -41.2 -41.4 -41.5 -41.9 -40 0 7 -36 0 5 -3603 -35.8 -33.o -32 o l -32.5 
2 -40.6 -40 o 7 -40.8 -40 0 9 -41.1 -41.4 -4lo4 -4l o9 -40.7 -36 0 5 -36.3 -35 0 8 -33 .o  -32 o l -32 0 5 
3 -40.7 -40 0 8 -40 o 9 -41.0 -41.2 -4 l o 4 -4l o 4 -41.9 -40.7 -36.5 -36 0 3 -35 0 8 -33 o O -32 0 2 -32.5 
4 -40 0 6 -40 0 7 -40.7 -40 0 9 -4 l o 0 -4l o 3 -4l o 3 -41 0 8 -40 0 7 -36 0 5 -36.3 -35 0 8 -33.o -32 0 2 -32 0 5 
5 -40 0 6 -40 0 7 -40 0 8 -40 0 9 -4l o l -4 l o 3 -4 l o 4 -41 0 8 -40.6 -3605 -36 0 3 -35 0 8 -33 o O -3202 -3205 
6 -4008 -40 0 9 -4lo0 -4l o l -4l o 2 -4 l o 5 -4l o 5 -4l o7 -40 0 6 -3605 -36 o 3 -3508 -33 o O -3202 -3205 
7 -4 l o 0 -4l o l -4l o 2 -4 l o 2 -4lo4 -41 0 6 -41 0 6 -4 l o7 -40 0 6 -36 0 5 -36 0 3 -35.8 -33 0 0 -32 0 2 -32 0 5 
8 -40 o 9 -41.o -4l o l -4 l o 2 -4l o 3 -4l o 5 -4l o 5 -4l o7 -40.5 -3605 -3603 -35.8 -33.o -32 0 2 -32.5 
9 -41.0 -41.2 -4l o 2 -4 lo3 -4lo4 -41 0 6 -41 0 6 -41.7 •40.5 -36.5 -36.3 -35 0 7 -3300 -32 , 2 -3205 
10 -4 l o l -4l o 3 •4 l o 3 •4l o 4 •41 0 6 -41 0 8 -4108 -41 0 8 -4006 -36 , 6  •36 ,3  -35 , 8  •33 o O •32 ,2  -3205 
1 1  -41 , 3 -4 l o 4 •4l o 4 -41 , 5  -4 l o7 -4 lo9 -41 ,9  -4lo9 -40 0 6 -3606 -]6 0 3 -35 ,7 -33 o O -32 0 2 -3? , 5  
12 -41, 3  -41 ,4 •4l o 4 •41 , 5  -41 , 7  -42 ,0  -4200 -41 , 9  -40 o 7 -3606 •36 o 3 •35 , 7  -33ol -32 o l -32 0 5 
13 -4 l o 4 -4 l o 4 -4l o 5 -41 0 6 -4l o 7 -4200 -42.0 -42 0 0 -40 o 7 -36 0 6 -36.3 -35.7 -33 0 0 -32 0 2 -3205 
14 -4l o 5 -41 0 6 -4 l o 7 -41 0 8 •4l o 9 -42 0 2 -4202 -42 0 0 -40o7 -36 , 6  -36 0 3 -35 0 7 -33 , 0 -32 0 2 -32 , 5  
15 -410 8 -41 ,9  -42 ,0  -42.1 -4202 -42 , 5  -42 , 5  -42 o l -40 o 7 -36 , 6  -36 0 3 -35 0 7 -33.o -32.2 -3205 
16 -42 0 2 -42 , 2 -42 0 3 -42 0 4 -42 0 5 -42 0 8 -42 0 8 -4202 ·40 0 8 -36 , 7 -36 , 3  -35 0 7 -33 o l -32 0 2 -32 0 5 
17 -420 2 -4203 -42 0 4 -42 0 4 -4206 -42 0 9 •42 o 9 -4203 -40 o 9 -3606 •36 o 3 -35 0 7 -33ol -32ol -3205 
18 -42.4 -42 0 4 -42 0 5 -42 0 5 -4207 -43 0 0 -43 0 0 -4204 -40 o 9 -36 ,7 -36 0 3 -35.7 -33ol -32 0 2 -32 0 5 
19 -42 0 6 -42 0 7 •4208 •4? o 9 -43 0 0 •43 o 2 -4303 -42.5 -4 l o 0 •36 o 7 -36 0 3 -35 0 7 -33ol -32 0 2 -3205 
20 -42 0 7 -4208 -42 0 9 -43 0 0 -43o l •43o4 -43 0 4 -42 0 6 -4l o l -3607 -36 0 3 -35 0 7 -33ol -32 0 2 -3205 ..... 21 -42 0 4 -42 0 6 -42 0 7 -42 0 7 -42, 9 -43 , 2  -43 0 2 -42.6 -41.2 -36.7 -36 , 3  -35 0 7 -33.o -32.2 -32 0 5 
22 •42o2 -42 0 5 -42 0 6 •42 0 6 •42, 8  •43 ,0  -4300 •42o7 -41, 2  -36 , 7  -36 o 3 -35 0 7 -33ol -32 0 2 -3205 
I 23 -4lo9 •42 o 2 •42 o 3 -42 ,4 •4206 -42 , 8  •42 0 8 •42 o 7 -4102 -3607 -36 0 3 •35 o 7 -33, 0 -32 0 2 -32.5 
LT · wv1 WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HF l HF2 DT 
0 18.3 1608 15 0 2 14.1 12, 8  l2o2 l l  0 8  52 55 O o lOE+03 O o lOE+03 -4204 
1 18 0 8 l7 o 4 15.9 14.8 13o4 12 0 8 12 , 4 52 54 O o lOE+03 0.10E+03 -42.4 
2 l8 o 7 17 o 3 15 0 8 14 ,7 l3 o 3 l2 o 7 12.3 55 52 O o lOE+03 O o lOE+03 -4203 
3 l8 o 5 17.l 1506 14 , 5  l3 o 2 1206 12.2 52 59 O o lOE+03 O o lOE+03 -42 0 3 
4 18.4 17 .1 l5o7 l4 o 5 13, 1  l2o4 12.0 54 57 0.10E+03 O o l 0E+03 -42 o l 
5 l8 o 5 17ol l 5 o 7 l4 o 5 13 0 l l2 o 4 l2 o 0 53 51 0 , 10E+03 0 , 10E+03 -4202 
6 l8o7 l7o3 l5 o 9 l 4 o 7 13, 3 12 0 6 l2 o l 52 54 0 , 1DE+03 O o lOE+03 -42 0 3 
7 l8 o 0 . 16 ,6  15 o 3 l4 o l 12 o 7 12 o 0 11. 6 51 54 0 , 10E+03 O o l0E+03 -4204 
8 1708 16 ,4 15 � 1  13o9 1205 l l  08 11 , 4 51 48 0 , 10E+03 0 , 78E-03 -42 ,4 
9 l7 o 3 l6o0 14 0 6 13.5 l2 o 2 l l  o4 11 o l 58 44 O o lOE+03 Oo lOE+03 -42.5 
10 1608 l5 o 4 l 4 o l l3o0 11 o 7 11.1 l0 o 7 53 41 0 , 10E+03 O o lOE+03 -42.5 
11 16 0 8 l 5 o 3 14.1 l2 o 9 11 o 6 11 o 0 10.6 50 41 O o lOE+03 O o lOE+03 -4206 
12 15 0 8 l4 o 4 l3o3 1? , 2 l l  o 0 l0o4 lO o O 50 39 O o lOE+03 O o l0E+03 -42 , 7 
13 l5 o 7 14 o 4 l3o3 12 . 3  11 o 0 10.4 l O o O 55 41 Oo l OE+03 O o l0E+03 -4305 
14 l5o9 14.6 1�.5 l2 o 4 11. 0 10.4 lO o O 53 39 0.10E+03 Ool lE-02 -43,1  
15 l5 o 9 l4 o 5 l3 o 3 l2o2 10 , 9  l0o3 9 , 9  53 43 O o lOE+03 O , lOE-02 -43 0 4 
16 16.2 14.9 13 0 6 12 0 6 11 o 2 10.6 10 ,2  51 45 O o lOE+03 Oo l0E+03 -43 0 6 
17 16.3 14 0 8 13 0 6 12.5 11.1 l0 o 4 10.1 52 45 0 , 10E+03 o.10E+03 -43.7 
18 16o2 14.7 13 o 5 12 ,4 11. 0 10.3 lOoO 51 43 O o lOE+03 O o l0E+03 -43 0 8 
19 l6 o 0 14 o 5 13 • .3 l2 o 2 1008 l0 o 2 9 0 8 52 44 0.10E+03 O.lOE+03 -44 0 5 
20 l6 o 4 14, 9  13 0 6 12.5 11.1 10 , 5  lO o l 53 43 O o lOE+ 03 O e l0E+03 -44.3 
21 16.3 14,7  l3 o 5 12 ,4 l l  o l 10.4 lO o l 53 42 0 , 10E+03 OolOE+03 -4400 
22 1506 l 4o l  l2 o 9 l lo8 10.s 9 o 9 9.6 51 42 o.1CE+03 0 , 10E+03 -43.9 
2�� � l5o5 14.Q 12 , 8  11.7 l0 o 4 9 o 9 9 o 5 49 41 Q dQE+Q3 C , 10_E+03 -43.6 
JULY  
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 -
LT  
I 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS l  TS2 TS3 T54 TS5 TS6 TS7 
-4lo7 -42.Q -42, l -42 0 2  -42 0 4 -42.5 -42 0 6 -42 0 6 -4! .3 -36 0 7 -36 0 3 -35 07  -33 o l -32.2 -32.5 
-41 ,8 -42, 1  -42.2 -42.3 -42.5 -42.8 -42.8 -42 0 6 -41 . 3  -36.7 -36.3 -35.7 -33.0 -32.2 -32.5 
-4 lo7 •42ol •42o2 •42o4 -42 0 6 -42 0 8 -42 0 8 -42.7 -4lo3 •36o7 •36 0 3 -35 0 7 •33ol -32 0 2 •32 o 5 
-4lo9 -42.3 -42 0 4  -42.5 -42.7 •43.o -43.0 -42.8 -41.3 -36.7 -36.3 -35 , 7  -33.0 -32.2 -32.5 
-41 ,9 -42 0 3  -42 , 5  -42.6 -42.9 -43.o -43 o l -42.9 -41.4 -36 , 7  -36.3 -35 , 7  -33.o -32.2 -32.5 
-4lo7 -42 o l -42 · 4 -42.5 -42.7 -43.0 -43.0 -43 , Q  -41.4 -36.7 -36 , 3  -3506 -33.o -32 ,2  -32.5 
-41 .8  -42.3 -42 ,4 -42 , 6  -42 0 8 -43.o -43.o -43.o -41, 4 -36.7 -36.3 -35 0 7 -33 ,o  -32.2 -32 0 5 
-41 0 8 -42.2 -42 ,4 -42, 6 -42 , 8 -43 0 0  -43.o -43.o -41.5 -36 ,7  -36 ,3  -35 ,7 -33.o -32.2 -32.5 
-41.8 -42.3 -42•5 -42.6 -42.9 •43 0 1 -43 , 1  -43 o l -41, 5 -36.7 -36.3 -35 , 6 -33.o -32.2 -32.5 
-4 lo5 -42 , 1  -4204 -42 , 6 -42.8 -43.o -43.0 -43 ,1 •41 , 6 -36 , 8  -36 ,3  -35 ,6 -33 , 0  -32 ,2  -32.5 
-41,3 •41 ,9  •42 o l -42.3 -42 0 5 •42,8  •42 , 8  -43 , 1  •41 , 6 •36 0 8 •36 e 3 -35 ,7  •33o l -32.2 -32.5 
-4lo0 -41 , 6  -41 , 8  -42 ,0  -42 ,3  -42.5 •42.6 -43.1 ·41,7 -36 ,8  -36 , 3  -35.7 -33 , 1 -32.2 -32 , 5  
-40o4 -41 , 2  -41 ,4 -41.7 -42 0 0  -42 , 2  -42 , 3  -43ol -4l o 7 -36 , 8  -36 ,3  -35 0 7 •33 o l -32.2 -32.5 
-40,4 -41 ,0  -4 lo3 -41.5 -41 ,8  -42 , 1 -42ol -43.o -41.7 -36.8 -36.3 -35 0 7 -33 o l -32 0 2 -32.5 
-40.2 -4009 -41 ,2  -41.4 -41 ,7 -41 , 9  -42 , 0  -43 , 0  -4l o 7 -36.8 -36 , 3  -35 0 7  -33.0 -32.2 -32, 5 
-40, 3 -40 ,9  -4l o 2 -4 lo4 -41 ,7 -41.9 •42.0 -43.o -41 ,7 -36 0 9 -36 0 3 -35 , 6 -33 , 0  -32 0 2 -32 0 5 
-40o7 -41, 4  -41 0 6 -41 , 8  -42 , 1  -42.3 -42.3 -43 , 0  -41.7 -36 ,9  -36.3 -35 , 6 -33 , 1 -32 ,2  -32 , 5 
-40 , 8  •4le4 •41 , 7  -4 lo9 -42e2 -42 0 5 -4205 -43 , Q  -4lo7 -36 0 9 •36o3 -3507 -33o l -32.2 -32.5 
-40o7 -4 lo2 -4 lo4 •4l o 7 •4l o 9 -42o l •42 o 2 •43oO -4lo7 -36 0 9 •36 o 3 -35 0 7 -33o l -3202 -32 0 5 
•40, 3 -40 0 9 •41 ,1 •4lo3 •4lo5 •4 le8 •4lo8 -42 , 9  •4 l o 7 -36 0 9 -36 0 3 -35 , 6  •33 o l -32 ,2 -32 0 5 
-39.4 -40 0 0 -40 0 3 -40.5 -40.7 -41.o -41.0 -42.8 -41.7 -36.9 -36.4 -3 5 06 -33o l -32 0 2 -32.5 
•38e9 •39o4 •39 o 7 •39o9 -40 o l •40 o 4 •40 o 4 -42 0 5  •4lo6 -37 0 0 -36 o 4 -3 5 0 6 •33ol •32 o 2 •32 o 5 
-38 06  -39 o l -3903 -39.6 -39.8 -40.o -40.l -42.3 -41.5 -37.0 -36.4 -35.7 -33o l -32.2 -32.5 
-38,4 -38,8 -39,Q  •39 o 2 •39o4 -39 0 7 -39 0 7 -���e l  :41, � -}L.�6.4 -35 06 -33ol •32.2 •32 , 5 
WVl wv2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l WD5 HFl HF2 OT 
15 , 4  13 , 8  12 0 6 11 , 6  10.3 9 0 8  9.4 49 44 O o lOE+03 Oo l2E-02 -4304 
15o4 13.7 12.4 l lo4 10.2 9.7 9.3 50 43 O.lOE+03 Oo l0E+03 -43.9 
l4o7 13.0 l l  o 7 l0o7 9.5 9.0 8.7 52 45 O o lOE+03 Ool0E+03 -43.7 
14 e 2 12 ,4 11 • 2 l0o2 9 , 0  8, 6 8.3 50 76 O.lOE+03 Oo lOE+03 -43.8 
14 ,4 12.7 11.4 10.4 9.2 a.a 8.5 48 63 O o lOE+03 0 ol OE+03 -43 ,8  
1s.o 13.2 11 , 8 10.7 9 , 5  9.0 8 , 7  45 44 O.lOE+03 Oo90E-03 -43.7 
l 5 o 2 13, 4  1 2 . i  11. 0 9.8 9o3 9.0 44 41 O. lOE+03 o.84E-03 -43.9 
15 , 0  13.2 l l  o9 10 ,8  9 , 5  9.0 a.7 43 37 OolOE+03 0 , 10E+03 -44.1 
15 , 2 13.5 12 o l 11 e l  908 9 , 2  9.0 44 32 O o lOE+03 O o l0E+03 -44.0 
15 o 5 13.6 12 ,2  11.0 9o7 9 , 2  8, 9 42 31 O. lOE+03 Ool0E+03 -43.8 
l 5o2 13.2 l l o 8 10 , 7  9.4 9 , 0  8.7 44 57 0 , 10E+03 o.10E+03 -43, 6 
15o l 13.1 11 • 7 10 0 6 9.3 8,8  8 0 5 45 53 O.lOE+03 Ool0E+03 -43 0 4 
15ol 13.o 11 • 5 lOo4 9.1 8 . 7  8.4 45 46 O.lOE+03 0 el  OE+03 -43.0 
15 o 2 l 3e2 11. 7 10 · 6  9.4 8 ,9  8 0 7 46 44 O o lOE+03 o.10E+03 -43.1 
1s.o 13.0 l l  e5 10•4 9.1 8 0 7  8.5 52 41 O o l0E+03 Ool0E+03 -43,0  
l4o9 12.9 l l o 4 10.3 9.1 8 0 7  8.5 5 5  42 0 , 10E+03 0 , 10E+03 -42.9 
14 0 8 12.9 11 • 5 10.4 9 , 3  8 0 8 8.6 59 41 Ool 0E+03 Ool0E+03 -43 , 3  
14.9 12.9 l l  o4 10 o 3 9 , 2  8.9 8.6 64 43 OolOE+03 O.IOE+03 -43.4 
l5o4 13 ,6  12 ,0 11.1 9 , 9  9.5 9.3 67 45 O.lOE+03 OolOE+03 -43.0 
15 0 8 13.9 12.4 11.3 10 ol  9.6 9.4 62 45 Oe lOE+03 O o l0E+03 -42 , 8  
15, 9 l4o l  12o4 11, 4  10.2 9.7 9.5 69 42 O.lOE+03 0, 10E+03 -41, 8 
15.4 13.6 12.0 11.1 9.8 9.5 9 , 3  6 8  44 0 , 10E+03 0 , 10E+03 -41.4 
16 ,4 l4 o 5 13.0 l lo9 10.7 10.2 9.9 63 39 O. lOE+03 O o l0E+03 -40 , 9 
l 2-_o 6 14 0 8 13 ,3 12.2 l0 e 9 10 o4  10.2 65 38 0 , 10E+03 0 , 10E+03 -40.7 
JULY  3 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -3800 -3804 -38 • 6  -3808 -39ol •39 o3 -3904 -4108 -4lo3 -37.0 -36 0 4 •35e6 -3 3 ol •32o2 -32 . 5  
1 •3708 -38e3 -38e5 -3807 •39e0 -3903 -3903 •41 .6 -4le2 -37e0 •36 . 4  -35e6 - 3 3el -32 . 2  -32 .5 
2 -37 e 8 -38 e l -38e4 •38e7 •38e9 -39el -39 e l -41 . 5  -41. 0  •37. Q -36 e 4 -35e6 - 3 3 e l -32 . 2  -32.5  
3 -37.2 -37 .7 -38.Q -38 .2 -38. 4  -38.7 -38. 8  -41.4 •40. 9 -37.0 -36 . 4  -35.6 -33 .1 -32 .2 -32 . 5  
4 -37 . 4  -37 .9 -38el -38,4 -38.6 -38 . 8  -38. 8  -41 .2 -40,8 -37 .0  •36 o 4 -35.6 -33 0 0 -32 0 2 -32 . 5  
5 •37,1 -37,5 -37 e 7 -37 e 9 -38,2 -38e4 -38e4 •4l e l •40 e 7 •37 e 0 -36 e 4 -35 0 6 -33 e l -32e2 •32 e 5 
6 -36 e 9 -37 e 3 -37 e 5 -37 e 7 •37 o 9 -38,1 -38 e l •40 o9 •40,6 -37 0 0 •36 o 4 -35 0 6 -33,Q -32 0 2 •32 o 5 
7 -37,4 -37 07 -3709 -38 o l -3803 -38 0 5 -38,5 -40 o7 -40 o4 -37,0 -36,4 -35 0 6 -33,0 -32 0 2 -32,5 
8 -37 0 2 -37,6 -37,8 •37,9 -38 0 2 -38 0 3 -38,4 -40,6 •40,3 -37,0 -36,4 -35,6 •33 o 0 -32 0 2 -32,5 
9 -37ol -37 0 5 -37 0 7 -37,9 -3800 -38 0 3 -38 0 3 -40,5 •40,2 -3700 •36 o 4 -35 0 6 -33 0 0 -32,2 -32 0 5 
10 •37,6 -37,9 -38,l -38,2 •3 8,4 -38,7 -38 0 8 -40,5 -40,2 -37 0 0 •36 o 5 •35 e 6 -33 o l -32,2 •32 o 5 
1 1  •38,0 -38,4 -38,4 -38,6 -38 0 8 •39,Q -39 . 2  -40 e 6 -40.2 -37 e l •36 o 5 -35 e 7 -33 e 2 •32,2 •32,5 
12 -37,4 -37,8 -37,9 -38,l -38,3 -38,6 -38 . 8  -40,6 -40,2 -37,1 -36,5 -35 .6 -33,2 -32 02 -32,5 
1 3 -36,8 -37,2 -37 0 3 -37,5 -37,7 • 38o0 -38,l -40,5 -40 . 1  -37,1 -36 0 5 -35,7 -3302 -32,2 -32 0 5 
14 -360 6 -36,9 -37,0 -37 .2  -37,4 -37.6  -3708 -40,3 -40,0 -37,1 •36 o 5 -3507 -33,2 -32,2 -32 0 5 
15 -36,l -36 0 4 -36,5 -36,7 -36 0 9 -37,2 -37,4 -40 o l -40,0 -37 . 1  -36,5 -35,7 -33,2 -32,2 -32 0 5 
16 -36,4 -36,7 -36,8 -36 0 9 -37,0 -37 0 3 -37 0 4 -39 0 8 •39 0 8 -37,1 -36.o 5 -35. 7 -3302 -32 0 2 -32 0 5 
17 -37 0 3 -3704 -3704 -37 0 5 -37. 7 - 37 0 9 -38,0 -39 0 7 -39,7 -37ol •36 o 5 -35 0 6 -33,2 -32,1 -32,5 
18 -37,8 -37 .9 -37.9 -37,9 -38,0 •38,3 -38. 4 -39 0 7 -39,6 -37,2 -36,5 -35.7 -33 0 2 -32 .2 -32 . 5  
19 -38,2 -38.3 -38,4 -38 0 4 -38,5 -38 . 8  -38 . 8 -3907 -39. 5  -37 .2 -36,5 -35,7 -33 .2 -32 02 -32 . 5  
20 -3 8 0 0 -38,1 -38,1 -38,2 -38, 3 -38,6 -38 0 6 -39,8 -39,5 -37 0 2 -36 0 5 -35 0 7 -33,2 -3202 -32,5 
21 -38o l •38 o l -38ol -38 0 2 •38,3 • 3 8,6 -38,6 •39 o 7 -39 0 5 -37,2 •36 o 5 •35,7 -33 0 2 •32,2 •32 o 5 
22 -37 0 9 -37,9 -38 0 0 -38 ol -38,2 -38,5 -38 0 6 -3907 -39,4 -37,2 -36 0 5 -35,7 -33 0 2 -32,2 -32.5  w 
23 -37,7 -37 0 8 -37 0 9 -37 0 9 -38,1 -38 0 4 -38,4 -39 0 8 •39 o 4 -37,2 -36 0 5 -35 0 7 - 3 3 0 2 -32 0 2 -32,5 I 
L T WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 DT 
0 16,9 15,2 13 0 6 12 o 5 11,3 l0 o 7 1005 6't 41 O o lOE+03 O o 78E-03 -40 0 4 
1 l6o7 14,9 l3 o4 l2 o3 11,l 10,5 lO o3 64 38 O o lOE+03 0,78E-03 88,8 
2 l6o7 14,9 l3 o3 12,3 11,l l0 o 7 10 .3  67 40 0,10E+03 O ol0E+03 8808 
3 1608 14,9 l3o3 l2 o3 ll o l 10 0 6 l0 o 3 66 3 8  0,10E+03 O o lOE+03 88 0 8 
4 l6 o 2 14,5 12 0 8 ll o9 10 0 8 10 .3 10 . 0  66 38 O o lOE+03 O o l0E+03 88 0 8 
5 l7 o 4 15,7 14 o 2 13, l ll 0 8 ll o 2 lO o 9 64 38 0. 10E+03 O o lOE+03 88 0 8 
6 17 o 4 15,8 l4 o 2 l3 o 2 ll o 9 11,4 11 o l 64 40 O o lOE+03 O o lOE+03 88 0 8 
7 1608 l5 o2 13,6 12 0 6 11 o 5 ll o O 10,6 69 46 O olOE+03 0,10E+03 8808 
8 16,8 15 o 0 13 0 6 12,6 ll o3 l0o9 l0 o 4 67 50 O olOE+03 O o lOE+03 88,8 
9 17,2 15,5 l4 o l 13,0 11,6 ll o 2 l0 o 7 62 56 OolOE+03 O o l0E+03 88 0 8 
10 l 7 o l 15,4 14 o l 12 .9 11, 5 1 1  o l  10,5 62 56 0,10E+03 0,10E+03 88 0 8 
11 17,6 l5 o 9 l4 o 5 13,5 l2 o 0 11,4 10 0 8 64 61 O olOE+03 OolOE+03 88,8 
12 17,5 15,7 14. 3  13,2 ll 0 8 11 o 2 10 0 6 58 54 O,lOE+03 O o lOE+0 3 88,8 1 3  l9 o 0 17,2 15,8 14 0 6 13. 0 l2 o 4 11,8 56 51 O olOE+03 O o l0E+03 88,8 
14 19,5 17 o 7 l6 o 4 15 o l 13o3 12,8 l2 o l 55 52 0,78E-03 0,10E+03 -38,5 
15 19,7 l7o9 l6 o 5 15,l 13o5 13 o 0 12,3 56 53 O olOE+03 O o l0E+03 -38,1 
16 20 . 3  18,5 17 o l 15,8 14,2 13,6 12 0 8 59 46 0,10E+03 O o lOE+03 -38,6 
17 1806 l7 o 0 l5 o 9 14 0 6 1 3. 1  12,6 12 o0 56 45 O e lOE+03 Ool0E+03 -38 0 9 
18 16. 9  15 0 6 14. 5  l3 o3 ll o 9 ll o5 10 o9 53 44 O o lOE+03 Ool0E+03 -39 0 9 
19 11 .2  l5 o 9 l4o7 13 0 6 l2 ol ll o 6 l0 o 9 53 48 0 ol OE+03 OolOE+03 -39 09 
20 1806 17 o l l5e9 1406 130 l 12,6 12,0 52 41 O o lO E +03 O o lOE+03 -39.4  
21 l7o7 l6 o4 15 . 1  14 .o l2 o 7 12,2 ll o 7 60 37 0,10E+03 0.10E+03 -39,7 
22 17,0 l5 o 7 14 e 3 l3 o 3 l2 o l ll o 6 ll o2 60 39 O e lOE+03  0,10E+03 -39 0 6 
23  l8 o Q 16,Q 15•2 l4 ol 12. s  l2 o 2 11 o 7 58 37 0,10E+ Q3 0 . 10E+03 •39 o 2 
JULY 4 
L T TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -38.1 -38.1 -38. l -38.2 -38.4 -38.6 -3 8.6 -39.8 -3903 -37.2 •36.5 -35.7 -33 o l -32.2 -3205  
1 -38,0 •38,1 •38 e l •38 o l •38 e 2 •38,5 •38,4 -39 0 6 •39,3 •3 7 e 2 •36,5 -35,7 •33 o l -32,2 •32,5 
2 -37,3 •37,4 -37,4 -37,5 -37.6 -37.9 -37.9 -39,5 -39,3 -37,2 -36 0 5  -35.7 -33,1 -32,2 -32.5 
3 -37,5 -37,7 .37.7 -37,7 -37,8 -38,1 -38,1 -39,4 -39,2 -37,2 -36.5 -35.7 -33.1 •32.2 -32.5 
4 •37,5 •37 o 7 •37,7 •37,7 •37 o9 •38 o l •38,1 •39 o3 •39,l �37,2 •36,5 -35 0 6 -33 o l •32,2 •32o5 
5 •38,2 •38,3 •38,3 •38,4 •38,4 •38 a 7  •38o7 -39 03 •39,1 •37,2 •36 o 5 -35,7 •33 o l •32 o 2 -32,5 
6 -38,0 -38.1 -38,2 -38,3 -38,4 -38.7 -38,7 -39,5 •39ol •37.2 -36,5 -35,7 -33,1 -32,2 -32,5 
7 •37,8 •37,9 •38,0 •38,1 •38,2 •38,4 •38,4 -39,5 •39 o l •37,2 •36 e 5  -35,6 -33 o l •32,2 -32 0 5  
8 •37,1 •37,1 •37,1 •37,2 •37 o 3 •37 o 5 •37,5 •39 o 5 •39,l •37 o 2 •36 o 6 •35o7 •33o l •32,2 •32,5 
9 •37,1 •37,1 •37 o l •37,1 •37,2 •37 o 4 ·37,4 •39,2 •39,l •37,2 •36,6 •35 o7 -33,1 •32,2 •32 o 5 
10 •37 o 2 •37 o 2 •37,2 •37,3 •37,5 •37,6 •37,6 •39ol •39,0 •37o2 -36,6 •35 o 7 •33,1 •32,2 •32 o 5  
1 1  .37,3 -37,2 -37,3 .37.4 .37.5 •37,9 -37.9 -39.1 •38.9 -37.2 -36.6 -35.7 -33.2 -32.2 -32 0 5  
12 .37.3 -37 0 4 -37.4 -37.6 -37.8 -38,1 -38.3 -39 02 •38.9 -37.2 -36 0 6  -35.7 .33.2 •32,2 -32,5 
13* -37 0 8 99.9 99.9 99,9 99,9 99 o 9 •39.2 -39 0 3  •3 8.9 -37 o l -36 0 5  •35 0 6 •33o3 -32 o l •32 0 6 
14* -37.8 99.9 99.9 99,9 99.9 99.9 -39,2 -39 0 6  •3 8 . 9 -37,1 -36.5 -35.6 .33.3 -32.1 -32 0 6  
15* -37,9 99,9 99.9 99.9 99o9 99,9 -38.6 -39.6 •39.1 -37 .1 -36.5 -35 0 6 .33.3 •32.1 -32,6 
16 -38,7 •38,9 •39,0 •39ol •39,2 •39 o 5 •39o5 •39, 7 •39,1 -37 02 -36o6 -35 0 7 -33 0 2  •32,2 •32 o 5 
17 -38,6 •38 0 8 -38,9 -39 ol -39,2 •39 o 5 -39.5 -40.o -39 o l -37.2 -36 0 6  -35.7 -33.2 -32.2 -32.5 
18 •39o 5 •39 0 6 •39 o 7 •39 0 8  �39 o 9 •40 o 2 •40 o 2 -40 0 2 •39,2 ·37 o2 •3606 -35 0 7 •33 o l •32,2 •32,5 
1 9 •39,9 •40 e0 •40 o 0 •40 o l •40 o3 •40 o 5 •40,5 •40 o4 -39.3 •37 o2 -36o6 •35o7 •33 ol •32 o2 •32 o5 
20 •40,1 •40 o 3 •40 o 3 •40 o 4 •40 o 5 •40 0 8  •40 0 8  •40 0 6 •39.5 ·37,2 •36 0 6  •35o7 -33 0 2 -32,3 -3205 
21 •40,5 •40,6 •40 o 7 •40,8 •40 e 9  •4l o l •4 1, l  •40 o 7  •39 o 5 •37 o 2 •36 0 6  •35,7 •33,l ·32e2 •32,5 
22 •400 8 •40 o 9 -40,9 •4l o 0 -4 l o l -41,4 •4 l o 4 •40,9 •39o7 •37 e 2 •36 0 6  •35,7 •33,1 -32 0 2  •32o5 
23 •4l o 3 •41,4 •4l o 4 •4lo5 •41 0 6  •41 0 8  •41,8 -4l o l •39 0 8  ·37o2 -��oQ -�5.7 •33,1 •32,2 •32� 5 -
L T WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV 7 WDl WD5 HF2 DT <.O WV l H F l  
0 18 o 2 16 0 8 15,5 14,4 13,l l2o4 12.0 56 35 O o lOE+03 0,10E+03 - 3 9 . 8 
1 18,2 16 0 8 l5 o 5 l4o4 13. 0 12.5 12,0 56 34 0,10E+03 0.10E+03 -39,4 
2 l9 o 0 17.5 16.l l4 o9 13,5 12,9 12.3 59 35 0,10E+03 0,10E+03 -3807 
3 l 9 e l  17,6 l 6o3 l5o0 13. 5  13 o 0 12.3 55 39 0 ol OE+03 0,10E+ 03 -39.1 
4 19,8 18.2 16 0 8 15,5 13,9 l3o3  12,6 54 37 O o l0E+03 O o l0E+03 -3902 
5 17,7 16.3 15 o 0 l3o9 12,5 l2 o 0 11. 3 52 36 OolOE+03 0,10E+03 -39,7 
6 l 6e5 l5o2 l3o9 12,8 11. 5 11. 0 10.5 53 37 O o lOE+03 O.lOE+03 -39 . a  
7 11.2 l5o9 1406 13.5 12.2 l l e 7 11. 2 54 35 O o lOE+03 O o l0E+03 -3904 
8 l 7o2 16.0 14.7 l3 o 7 l2o4 11,8 l l  o4 62 36 O o lOE+03 0.10E+03 -38 .3 
9 l 7 o 9 16 0 8  15 e 5 14,5 13.1 12.5 12.1 63 41 OolOE+03 o . 10E+03 -38 . 3  
1 0  l 6o9 1s.1 l4 o 4 l3 o 3 12 .2 l l o 6 l l  o 2 63 58 0.10E+03 Oo10E+03 -38 0 5 
1 1  140 6  l3o4 12.1 11.2 10.2 9.8 9 . 5 60 52 O o l0E+03 O. lOE+03 -38.7 
12 12.6 l l  o4 10.1 9.3 8.5 8.2 7.9 61 49 0,10E+03 Oa l0E+03 - 39 . 4  
13* l2o 0 10.9 9.5  8 0 6  7.7 7o3 7.1 65 44 O e 60E-04 •O o 60E-03 -39.7 
14* 14,2 12 . 8  1 1 0 6  10.s 9 0 6  9.0 8.7 60 46 -0,18E-03 -0.60E-03 -39.0 
15* 14,0 13.1 12. 1  10.8 9.6 9 - 1  a.a 59 60 -0.42E-03 -0.60E-03 -40.0 
1 6 15.4 14 o 0 12,7 11. 7 10.5 10 ol 9.6 47 55 O o lOE+03 O. lOE+03 -4 0.7 
17 14ol 12.7 11.5 l0o5 9o4 9.0 8,6 51 55 o.lOE+03 O o l0E+03 -40.5 
18 14.4 l3 o l  12 . 1  11 o 0 9,8 9.5 9o0 46 58 OolOE+03 0 .1 OE+03 -4 1 o 3 
19 15o4 14,0 12.9 l l  0 8  10.6 l0 o 3 9 0 8  40 46 O o lOE+03 0,10E+03 -4 1,5 
20 1 6 . 6  l5o2 14,0 12.8 11,6 11.2 1006 42 42 OolOE+03 O o l0E+03 -42,0 
21 16 . 8  15,4 14,2 13 d 11.8 11.3 10,7 42 39 O o lOE+03 OolOE+03 -42ol  
22 11 .0 1s.s l4o4 13,3 l l  o 9 11.4 10.0 43 42 O o lOE+03 O o l0E+03 -4 2.4 
23  16,2 14.8 l3o7 12,6 11 o 3 10.9 10,3 40 41 O o lOE+03 Oe l0E+03 -42 . 6  
JULY  5 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -4l o 3 -41 0 4 -4l o 5 -4l o 5 -4l o 7 -4l o 9 -4l o 9 -4l o 3 -39 0 9 -37 0 2 -36 0 6 -35 0 7 -33 o l -32 0 3 -32.5 
1 -4l o 5 -41 0 6 -41 0 6 -4lo7 -4l o 9 -42 o l -42ol -4l o 4 -40 o 0 -37 0 2 -36 0 6 -35 0 7 -33 o l -32 0 3 -32 0 5 2 -4l o 9 -42 0 0 -42 0 0 -42 0 1 -42 o,2 -42 0 4 -4204 -41 0 6 -40 o 2 -37 0 2  -36 0 6 -35 0 7 -33 o l -32 0 3 -3205 3 -42 o l -42 0 2 -42 0 3 -42 0 4 -42 0 5 -42 0 7 -42 0 7 -41 0 8 -40 o 3 -37 0 2 -36 0 6 •35 o 7 -33 o l -32 0 3 -32 0 5 4 -42 0 4 -42 o 5 -42 0 6 -42 0 6 -42 0 8 -43 0 0 -43 0 0 -42 0 0 -40 o 4 -37 0 2 -36 0 6 -35 0 7 -33 o l -32 0 3 -32 0 5  
5 -42 0 3 -42 0 5 -42 0 6 -4206 -42 0 8 -43.o -43.0 -42.2 -40.6 -37 0 2 -36 0 6 -35 0 7 -33ol -32 0 3 -3205 6 -42 0 4 -42 0 6 -42 0 6 -42 0 7 -42 0 8 -43 o O -43 0 0 -42.3 -40 o 7 -37 0 2 -36 0 7 -35 0 7 -33 o l -32 0 3 -32 0 5 7 -42 0 9 -43 o O -43 0 0 •43 o l -43 0 2 -43 0 4 -43 0 3 -42 0 5 •40 0 8 -37.2 -36 0 6 -35 0 7 -33 o l -32 0 3 -3205 8 -42 0 9 -43.o -43 o l -43 o l -43 0 2 -43 0 4 -43 0 4 -42.6 -40 o 9 -37 0 2 -36 0 6 -35 0 7 -33 o l -32.3 -32.5 
9 -42 0 9 -43.0 -43 o l -43 0 2 -43 0 3 -43 0 5 -43 0 5 -42 0 7 -4l o l -37 0 2 -36 0 7 -3507 -33 o l -32 0 3 -32 0 5 10 -42 0 9 -43.o -43 o l -43 0 2 -43 0 3 -43 0 5 -43 0 5 -42 0 8 -4l o 2 -37 0 2 •36 o 7 -35 0 7 ·33 o 2 •32 o 3 -32.5 
11 -43.0 -43 o l -43 0 2 -43 0 3 -43 0 4 -43 0 7 -43 0 7 -43 0 0 -4l o 4 ·37 o 2 -36 0 7 -35 0 7 -33 0 2 •32 o 2 -32.5 
12 -43 o O -43 0 0 -43 o l -43 o l -43 0 3 -43 0 6 -43.7 -43 0 0 •4l o 5 -37 0 2 -36 0 6 -35 0 7 -33 0 2 •32 o l -32.5 
13 -42 0 9 -43 0 0 -43 o l -43 o l -43 0 3 -43 0 6 -43 0 7 -43 0 2 •41 0 6 -37 0 2 -36 0 6 -35 0 7 •33 o 2 •32o2 •32 o 5 14 -43 0 2 -43 0 3 -43 0 5 -43 0 5 -43 0 7 -43 0 9 -44 0 0 -43 0 3 -41.6 -3 7 0 2 -36 0 7 -35 0 8 -33 0 2 -32 0 2 -32.5 15 -43 0 3 -43 0 4 •43 o 5 -43 0 6 -43.7 -44.0 -44.1 -43 0 4 -41 0 8 -37.2 -36.6 -35.7 -33.2 •32.2 •32.5 
16 -43 o l -43 0 3 -43 0 3 -43 0 5 -43 0 6 -43.9 -44 0 0 -43 0 5 -41 0 9 •3 7 o 2 •36 0 6 -35 0 8 -33 0 2 -32 0 2 -32 0 5  1 7 -43 o l -43 0 3 -430 3  -43 0 4 -43 0 6 -43 0 9 -44 0 0 -43.6 -42 0 0 -3 7 0 2  -36.6 -35 0 8 -33 0 3 -32 o l -32.6 18 -43 0 4 -43 0 5 -43 0 7 -43 0 8 -43 0 9 -44 0 2 -44 0 4 -43 0 7 •42 o l -3 7 0 2 •36 o 7 -35 0 8 -33 0 3 -32 o l •32 0 6 
19 -43.4 -43 0 5 -43 0 7 -43 0 8 -43 0 9 -44 0 3 -4404 ·43 o 7 -42 o l -3 7.2 -36 0 7 -35 0 8 -33.2 •32 o l -32.5 20 -43 0 3 -43 0 5 -43 0 7 -43 0 8 -44 0 0 •44.3 -44 0 4 -43 0 9 -42 0 2 -3 7 0 2 -36 0 7 -35 0 8 -33 0 2 -32 o l -32 0 5  ...... 21 -43 0 6 -43.7 -43 0 9 -44 0 0 -44 o l -44 0 4 -44 0 5 -43 0 9 -42 0 3 -37 0 3 -36 0 7 -35 0 8 -33.2 -32 0 2 -32.5 "° 22  -43 0 6 -43 0 7 -43.9 -44 0 0 -44 0 2 -44 0 5 -44.5 -44 o l -42.4 -37 0 2 -36.7 -35 0 8 -33.2 •32 o 2 •32o5 23 -Q31s •Q3o Z -�3.2 -��I Q  -4� o 2 -44 0 2 -44 0 6 -44.2 -42 0 5 -37 0 2 -36 0 7 -35.8 -33.2 -32 0 2 -32.5 
L T  WV! WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HF! HF2 DT 
0 16 o 3 14.9 13 0 6 l2 o 7 ll o 5 ll o 0 10.s 48 38 O o lOE+03 O o lOE+03 -42.9 
1 16 o l 14 0 8 l3 o 5 l2 o 5 ll o 3 10.9 10.5 47 36 OolOE +03 O o l0E+03 -43.0 
2 16.0 l4 o 7 l3 o 4 l2 o 4 ll o 3 10 0 8 10o4 46 35 O o lOE+03 Ool0E+03 -43.3 
3 15 0 6 l4o3 l3 o 0 12.1 11.0 10 0 s 10.2 49 31 O o lOE+03 0 ol OE+03 -43.6 4 16 0 0 14.7 l3o2 l2 o 2 11.1 10.7 10.3 48 33 O o lOE+03 O o l0E+03 •44.0 
5 l6 o 7 15.2 14 o 0 l2o9 11 o 7 ll o 2 l0 o 7 44 37 O o lOE+03 O o l0E+03 -43.8 6 17 o 2 l5 o 7 l4 o 4 l3o3 12.0 ll o 5 11. 0 42 38 O o lOE+03 O o l0E+03 -43.9 
7 16 o 7 15.4 l4 o 0 13.0 11.9 ll o4 lO o 9 45 37  O o lOE+03 O o lOE+03 -4403 8 11.2 15.8 14 0 6 130 5 12,2 11. 7 11. 2 43 40 O o lOE+03 O o lOE+03 -44.2 
9 17 0 0 15 0 6 14 o 4 13,3 11,9 ll o 5 l0 o 9 41 41 O o lOE+03 0,10E+03 -45.2 
10 17 o 0 15.6 l4 o 3 l3 o 2 11.9 ll o 5 ll o 0 41 44 O o lOE+03 O o lOE+03 -l+4.5 
11 17 el 15 0 8 l4 o 4 13 o 4 l2 o 2 ll 06 ll o 2 43 42 O o lOE+03 O o l0E+03 -4405 
12 17 0 l 15.7 14 o 3 13, 3 l2 o l ll 0 6  ll o 2 43 39 O o lOE+03 O o l0E+03 -4405 
13 l 7 o l 15 o 7 ' 14o3 13.2 12,0 11, 5 11, l 44 40 O o lOE+03 O o l0E+03 -4406 
14 l6 o 7 15.3 13.9 l2 o 9 11, 7 ll o 2 10 o 9 44 40 0,10E+03 O o l0E+03 -4409 
15 17,0 15,6 14,3 13 0 l ll o 9 ll o 4 10,9 42 41 O o lOE+03 0,10E+03 -45.3 
16 16 o 7 l5 o 3 14 o 0 12 0 8 ll 0 6 ll o 2 l0 o 7 39 39 O.lOE+03 O o l0E+03 -4409 17 16 0 8 15 o 4 l3 o 9 l2 o 9 llo 7 11.2 10.9 43 39 O o lOE+03 O o l0E+03 -44.8 
18 16 o 7 l5 o 3 13 0 8 12.7 ll 06 ll o l 10 o 7 44 38 O o lOE+03 O o l0E+03 -45.1 
19 16 o 2 14.7 13.3 l2 o 2 ll o l 10.6 l0 o 3 50 37 O o lOE+03 O o lOE+03 -45 0 2 20 16 o l 14 0 6 13 0 0 l2 o 0 l0 o 9 l0 o 5 l0 o 2 49 38 O o lOE+03 O o l0E+03 -45.3 
21 15 0 6 14ol 12 0 6 11.6 10.5 10.1 9 0 8 51 31 O.lOE+03 0,10E+03 -45,6 
22 15,4 13,8 12,3 ll o 4 10,3 9,9 9,6 53 2 9  O o l0E+03 0,10E+03 -45.4 
23 l5 o 3 13 0 6 l2 o 2 ll o 2 lO o l 9 0 6 9,3 55 29 0,10E+03 O o l0E+03 -45,4 
JULY 6 
LT TAl · TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 •43e4 •43 o 9 •44el •44e3 -44 0 5  •44 o 7 •44 0 8  •44,2 •4 2,5 -37 0 2 •36 o 7 -3 5 0 8 •33 o 2 •3 2,2 •32,5 
1 •44 o 3 •44 o 7 •440 8 •44 o 9 •45 ol •45o4 •45o5 •44o4  •42 0 6 •37 o 2 -36 0 7 -3 5,8 -3 3 0 2  •3 2o2 •32,5 
2 -44,3 -44.9 -45,1 .45.3 -45 0 5  -45 0 8 -45 . 8  -44,6 -42 .7 -37,3 •36.7 -3 5,8 -3 3 0 2 -32.2 -32.5 
3 -44.6 -45,3 -45 06 -45.7 -45 . 9  -46.3 -46 0 3  -44.9 -42,8 -37 0 3  -36.7 -3 5.8 -3 3 0 2 -3 2.2 -32.5 
4 -44,9 -45,6 -45 0 9  •46,1 •46 o 4 •46,6 •46 o 7 •45,l •43 0 0 • 37 o 3 •36 e 7 •3 5,8 •3 3e2 •32,2 •32 o 5 
5 -45.5 -46,3 -46 0 5  -46.7 -46.9 •47,2 -47,2 -45.4 -43 . 1  -37.3 •36,7 -3 5,8 -3 3 0 2 -3 2,2 -32,5 
6 •4406 •46 o 3 •46 o 7 •46 o 9 •47 o l •47,4 •47o4 •45,6 •43,3 •37,3 •36,7 -3 5 0 8  •3 3 o 2 •32 o 2 •3 2 o 5 
7 -45,0 -46,3 -46 0 8  -47.0 -47.2 -47.5 •47.5 -45,8 -43.5 -37.3 -36 . 7  -3 5.8 . 3 3.2 -32.2 -3 2.5 
8 •45,2 •46 o 3 •46,7 •46,8 •47,1 •47,4 •47 o 4 •46ol •43 o 7 •37,3 •36,7 -3 5 0 8  •3 3,2 •32e2 •32 o 5 
9 -44,9 •46,1 •46o3 •46 06 •46 0 8 •47 e 0 •47 o 0 -46 e l •43 0 8  •37,3 •36 o 7 •3 5,8 •33 o 2 •32e2 •32,5 
10 -45,0 •46 o l •46,4 •46 0 6  •46,8 •47,0 •47 ol •46,1 •43,9 •37 o 3 •36 o 7 •3 5,8 •33 o 2 •32,3 • 3 2,5 
11 •44,2 •45,6 •45o9 •46,1 •46,3 •46 o 5 •46 o 5 •46 o l •43,9 •37 o 3 •36 , 7  •3 5 0 8  •33 o 2 •32,2 •32 o 5 
12 •34,3 •34e3 •34o4 •34,4 •34 0 6 •34,8 •34 0 8  •37o9 •38,1 •36 o 9 •36 o 7 •36,3 •3 3,8 •3 2e5 •32.5 
13 -42.7 -44.4 -44,8 -45.0 -45,2 -45.5 -45.5 -45,8 •44.0 -37.4 -36.7 -3 5,8 -3 3,2 -32.2 -32,5 
14 -42,2 •44el -44,5 •44e8 •45,0 -45,3 •45 o 3 -45,6 •43o9 -37 e 4 •36 o 7 •3 5 0 8  -3 3,2 •32 o 3 •32,5 
15 •42o0 -44 o l •44,5 •44o7 -44,9 •45,2 •45,2 -45,6 •43,9 •37,4 -36 , 7 -3 5,8 •33,2 •32,3 •32,5 
16 -41, 5 -43,3 -43,8 -44,0 -44,3 -44,6 -44,6 -45.5 •43,9 -37,4 -36 ,7 -3 5,8 . 3 3.2 -32.3 -32,5 
17 -41,1 -42,8 -43,3 -43,5 -43,8 -44,1 •44o2 -4 5,3 •43,9 -37.4 -36,7 -3 5 0 8  -3 3,3 -3 2.2 •32.5 
18 -40,8 -42,1 -42 0 6  -42,8 -43,1 •43,4 -43 0 6  -45,1 -4 3,9 -37.4 -36 , 7 -3 5,8 -33,3 -3 2.2 -3 2,6 
19 -40 o 3 -41,6 -42,0 -420 2  •42 e 5 •42 , 8 •43,0 •44,8 •43 e 8 •37 e 4 -36 0 7 -3 5,8 -3 3,3 •32,2 •3 2 o 5 
20 -40,l -41,2 -4106 -4 1,9 -42, 2 -42.5 -4206 -44,5 -43.7 -37,4 -36.7 -3 5 , 8 -33,3 -32.2 -32,5 
21 -40,3 -41,4 -41,7 -41,9 -42,2 •42,5 -42,5 -44,3 -43.5 -37 . 4  -36,7 -3 5,8 -33,3 •32.2 •32,5 
22 -40,4 -41,1 •41,4 -41, 5 -41,7 -42,1 -42.1 -44,1 •43,3 •37,4 -36 0 7 -35 0 8  -33,3 -3 2,2 - 3 2.5 
� .. 2i2 __ �_4J)_t.3_�_!_Q_ •40 ,8 -41, O -4 l e 3 -41 . 4 -43. 8 •43. 2 -37,4 -36, L��s ,fL - 3 3. t?_ • 3 2, 2 -J2, 5 
...... 
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W0 5 HFl HF2 OT I 
0 14,7 12,9 11. 5 10,4 9,4 9.0 8,7 51 31 0 ,10E+03 0,10E+03 -45,8 
1 14,0 12,4 11. 0 10 . 0  9,1 8 0 7  8,5 5 2  30 0, 10E+03 Oel0E+03 -46,3 
2 13,9 12.1 10,7 9,7 8,7 8.3 8 .1 50 31 0,10E +03 0,10E+03 -46,7 
3 13 0 8  12 . 0  l0 o 5 9.5 8,3 8 o l 7,8 50 29 O elOE+03 OolOE+03 -47,4 
4 13, 3 11.4 10 . 0  8,8 7 0 8  706 7.4 51 28 Oo lOE+03 0,10E+03 •47 , 6  
5 13,5 11,6 10 el 9,0 1 . 1  7,7 7,4 50 3 2  0,10E+03 O o l0E+03 -47,9 
6 13,6 11 . 6  10.0 8,9 7,8 7 . 6 7,3 5 2  6 3  0,10E+03 0,10E+03 -48,2 
7 12,8 10,7 9 o 3  8,3 1 . 2  7 o 0 6,8 49 79 0,10E+03 0,10E+03 -48,2 
8 l3 e 8 ll o 6 10.1 9,0 7.7 7,6 7,4 49 79 0,10E+03 O,l'OE+03 -48,1 
9 14,8 12.7 11, l 10,0 8,7 8,4 8.2 48 79 OolOE+03 Q .lOE+03 -48.0 
10 14,6 1206 11 e 0 10.0 8 0 7  8.4 8 .-1 51 79 0,10E+03 Oel0E+03 -48.0 
1 1  14 06 12,7 11 • 0 10 el 8.8 8 . 5  8.2 53  80 O o lOE+03 Ool0E+03 -47.2 
12 99 . 9  9 9 o 9  9 9 o 9  9 9 , 9  99.9 99.9 9 9 o 9  71 36 0 o 72E-03 0. 72E-03 -46 . 6  
13 14 o 3 12,4 10,6 9.7 8 0 5 8 . 2  7.8 60 89 O olOE+03 O ol0E+03 -46.3 
14 14.9 12.9 11. 2 10.2 8.9 8.6 8.2 58 88 0,10E+03 Ool0E+03 -46 .2  
15 15.0 13, 0 11. 2 10.3 8.9 8 0 7  8.3 56 86 O o lOE+03 Ool0E+03 -46,2 
16 15,0 12.9 11 • 2 10.2 808 8 06 8.2 56 88 O o lOE+03 OolOE+03 -45,7 
17 15.0 12.8 11 o l l O, 1 8 0 8  8,5 8.1 54 89 O olOE+03 O o lOE+03 -45,0 
18 15.5 13.2 11,4 10.3 809 8,7 8,3 53  89 O o lOE+03 0,10E+03 •44.2 
19 15,7 13.4 llo7 10,6 9 o 0 8,9 8 0 5  53 89 O o lOE+03 0.1DE+03 -4 3 , 8  
20 15 ' 3  13.o 11 . 3 10 o3 8 0 9  807 8.3 55  91 O o lOE+03 O a l0E+03 -43 . 6  
21 l5 o 5 13.3 11,7 10.6 9 o 2 9 o 0  8.7 56 93  OolOE+03 0,10E+03 -4 3 . 3  
22 15 0 8  1308 12.2 1 1 e l  9.7 9 . 5  9,2 55  95  O o lOE+03 O ,lOE+03 -43.2 
23 16• 2 1422 1 2,7 llo6 10 ol 9 , 8  9.5 53  96 OolOE+Q3  O o l0E+03 -42.2 
JULY  7 
L T  T A l  TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -3 8 . 9  . 3 9 .5 . 3 9 . 8  . 3 9 . 9  -40 .1 -40.4  -4o. 5  -43 .4 -43 . o -3 7 . 5  -36. 7 -35 . 8  -3 3 . 2  -32 .2  -32 . 5  
1 -3 8 . 6  . 3 9 . 3 . 3 9 .5 -39 . 6 -3 9 . 8  •40 .2 -40 .2 -43 . 0  -42 . 8 -3 7 . 5  -36 . 8  -35 . 8  -3 3 .2 -32 . 2  -32 . 5  
2 •38 e l • 3 8 e 7 • 3 8 e 9 • 3 9 e l •39 e 3 • 3 9 e 6  •39 e 6 •42 e 7 •42 . 6 • 3 7 e 5 •36 . 8  • 35 e 8 •3 3 e2 •32 .2  • 32 e 5 
3 -3 7 . 5  -3 7 . 9  · 3 8 e 0 •38 e 2 • 3 8 . 4  -3 8 . 6  -38 .6 -42 . 3 •42 . 3  -3 7 . 5 -36 . 8  -35 . 8  . 3 3 .2 • 32 . 3  -32 . 5  
4 • 36,4 -36 , 9  . 3 7 . 1  -3 7 , 3  . 3 7 . 5  -3 7 . 8  . 3 7 . 9  -41. 8 -42,1 -3 7 , 5  -36 . 8  -35 . 8  -3 3,2 -32,3 -32 . 5  
5 -36 e l -36 .6 -36 e 8 . 3 7 .0 . 37 . 3  -3 7 .5 • 3 7 .6 -41,4 -41 . 8  -3 7 .6 -36,8 -35 . 8  -3 3 . 2  - 32 . 2  -32 . 5  
6 -35,8 -36 . 1  -36 . 3 -36 . 3  -36 . 6  -36 . 8  -36 , 8  •41,0 •41,5 -3 7 .6 •36,8 -35 , 8  -3 3 .2 -32 . 3  -32 , 5  
7 -34,7 • 34 , 9  . 35.0  -35,2 -35,2 -35,5 -35,5 -40,4 -41.2 • 3 7 . 6  • 36 . 8  -35 , 8 -3 3 . 2  • 32 . 3  -32 , 5  
8 -34 . 7  •34 , 9  • 34,9 -35 .0  . 35 . 1  -35. 3 -35 . 3 -39 . 8  •40,9 •3 7 .6 -36,8 -35. 8 · 3 3,2 - 32 . 3  -32,5 
9 . 34 . 5  -34,6 -34,6 •34.6 •34. 7 . 34 . 9  -34,9 • 39,3 -40 , 5 -3 7,6 -36,9 -35,8 -3 3,2 -32,3 -32,5 
10 -34 . 8  -34 . 9  . 34 . 9 . 34 . 9  -34 , 9  - 35,2 -35 .2  -38 . 8  •40,1 -37,7 -36. 9  -35,8 -3 3,2 -32 . 3  -32 , 5  
1 1  -34,9 -34 . 9  •34,9 •34 . 8  -34 , 9  • 35 . 1  -3�. 2 • 3 8 . 4  -3 9 . 8  -37 . 7  -36,9 -35,8 -33,3 - 32 , 2 •32 ,6 
12 -34, 9 -34 . 9  • 34 , 9  . 34 . 9  . 34 . 9 -35 .2  -35,2 · 3 8,1 •39 .5 •3 7 . 7 -36,9 -35. 8 . 3 3 . 4 -32 .1 -32 ,6 
13 •34 e 7 •34 e 6 •34 e6 •34 e 6 •34e 7 •34 e 9 •34 e 9 •37 . 8  •39,2 •37 , 7  •36 . 9  •35 e 8 -3 3 . 4  •32,2 •32 . 5  
14 -35.5  -35.4 . 35 . 4 -35 . 3 -35.4  -35 .6 -35 . 6  -3 7 . 6  -38 . 9 -3 7 , 7  •36,9 -35,8 . 3 3 . 3 -32,2 -32 .5 
15 •36 e6 •36e4  •36 e 3 •36 e 3 • 36 e 3 • 36 e 7 • 36,6 • 3 7 e 6 •38,6 •37 e 7 • 36,9 • 35,8 •3 3,3 •32,2 • 32 e 5 
16 -38 . l  -3 7 . 9  . 37 . 9  -3 7 , 9  -38 . 0  •3 8 . 3  • 3 8 , 2  • 3 7 . 9  -38 0 5 • 3 7 . 7  -36,9 -35,8 -3 3,2 -32 .2  -32,5 
17 . 3 9 . 4  -39 . 5 -39 ,6 • 3 9 .6 -39,7 -39 , 9  •40 .0 -3 8,5 -38 . 6  •3 7 , 7  -36 0 9 -35 . 8  -3 3 .2 •32,2 -32,5 
18 -39,9 •40 ,0  •40,2 -40,3 -40 , 4  -40,7 -40, 7  -39,3 •38,7 -3 7 , 7  -36,9 -35,8 -3 3,2 -32 .2 -32 , 5  
1 9 -40,6 •40,9 -40 . 9 •41,0 -41 , 2  •41,4 •41,4 -39,9 • 3 8,9 -3 7,7 •36,9 -35 . 8  -3 3 ,2 -32 ,2 -32,5 
20 •41,4 •4 l e6 •4l e 7 •41 , 8  •41,9 •42,2 •42 e 2 •40 e 5 •39 . 3  • 3 7 , 7  •37 e 0 •35 e 8 •33 e 2 • 32,3 •32 e 5 
,-. 21 -41.0  •41,4  •41 , 5 -41 . 7  -41 , 8 -42 .1 -42,1 -40,9 •39,5 -3 7 , 7  • 3 7 . 0  -35,8 -33 0 2 -32 , 3 -32 ,5 
22 •4l e 7  •41, 9  •42,1 •42,2 •42o3 •42,5 •42 e 5 •41,3 • 39,8 • 3 7,7 •37 e 0 •35 e 8 •3 3 e 2  •32,3 •32,5 
I 2 3  .43 . 1  -43 .2  .43 .2  .43 . 3  .43 . 3  -43 ,6 -43 . 6  -41 .6 -40. l -37,7 -3 7 . 0  -35,8 . 3 3 .2 -32 . 3  • 32,5 
L T WV l WV2 WV 3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT 
0 16. l 14.1 12 . 6  11, 5  10 . 1  9 . 8  9,4 56 96 0 . 10E+03 0 . 10E+03 -41,3 
1 16. 3  14. 3  12 . 7  l l e6 10,3 10 . 0  9 . 7  59 98 0,10E+03 0,10E+03 -41,0 
2 1606 14. 5  13 e 0  11 . 9  10 . 6  10 . 3 10 . 0  60 95 0,10E+03 0,10E+03 -40,6 
3 16 . 9  15. 1  13,6 12 . 5  11. 1  10,8 10 .4  62 92 o . 10E+o3 0,10E+03 -3 9,6 
4 17,7 15, 8  14,2 13,0 l l  e 6 11,2 10,8 62 90 0,10E+03 0,10E+03 -3 8,7 
5 17 ,4  15. 6  l4 e l 12 . 8  11 , 5 11 . 1  10 . 7  62 97  0,78E-03 0 . 10E+03 -3 8 . 4 
6 17 .4  15 . 6  l4 e2  13 . 0  11 . 6 11 . 2  10. 0 60 92 0, l lE-02 0,10E+03 • 3 7 . B 
7 17 . 6  16 . 0  14 e 6  13 .5 11 . 9  11,5 11 . 1  62 88 O e l 8E-02 0,10E+03 -36 . 3  
8 17 . 7  16. 2  14,9 13 . 7  12 . 3  11 . 8  11.4  60 84 0,28E-02 O e l OE+03 -36,6 
9 17 . 3 15 . 9  l4 e6  13,6 12 . 2  11 . 7  11 . 3 61 8 3  o . 3 7E-o2 0 , 10E+03 -35,8 
10 16, 8  15,5 14, 3  13 . 3  11,9 11,4 11 . 1  6 3  90 0,46E-02 O e l0E+03 -35 . 8 
11 17 . 2  15, 9  14 . 7  13 . 7  12,3 11,8 11 .4  64 95 0,52E-02 0,10E+03 -35 . 9 
12 16 . 8  15 .5 14,3 13 . 3  11. 9 11 . 5  11 . 1  66 8 8  o.56E-02 O . l OE+03 -3 5 . 8  
13  l6e0 14 . 7  1 3 . 5  12,6 11 . 3  10 . 9  10 . 6  67 84 O e59E-02 o . 10E+03 -35,6 
14 16 e l  15. 0  13 . 8  12 . 9  11 . 6  11 . 2  10 . 8  69 84 O . l OE+03 O e l0E+03 -36,8 
15 15,6 14. 6  l 3 e 4 12 .6 11 . 3  11 . 0  10 . 7  69 9 3  0,58E-02 0,10E+03 -37 . 8  
16 l5e 8 14 . 7  1 3 . 5  12 .6 11. 2  11 .1 10 . 7  67 90 0 .53E•02 O e l OE+03 -39,6 
17 16,8 15 . 2  l 3 e 9  13,0 11 . 5 11 . 3  10 , 9 60 103 0. 42E-02 O e l0E+03 •41,3 
18 l6e 7 14 . 9  13 • 6  12 .6 11 . 0 10 . 9  10 . 5  53 109 0 .25E-02 O e l OE+03 -41,7 
19 16, 7  14,9 13 . 6  12 .5 10 . 9  10 , 7  10 . 2  43 109 0 ,  11E•02 0,10E+03 -42 .6 
20 17 . 2  15 .5 l4 e l 13, 1 11 . 5  11 . 0  10 . 5  3 7 112 O . l OE-02 0,10E+03 -43 . 4 
21 16,6 14, 9  l 3 e6 12,6 11 .1 10 e 6  10. 1  3 7  110 0,10E+03 O e l 0E+03 -43 .2  
22  17 , 6  15. 8 14,5 1 3 . 3 11. 8  11, 3  10. 7  36 114 0,10E+03 0,10E+03 -43,7 
z..L .. 17. 3 15 , 9  14, 6  13,5 11 . 9 11 , 3  10,7 51 115 O e l OE+03 O . l OE+03 -44.6 
JULY 
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
LT I 
0 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 3 
14 
1 5 
1 6 
17 
18 
1 9 
20 
21 
22 
23 
8 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
-44.l  -44 . o  .4 4 . 0  .44 .0  -44 , 1  -44 , 4  -44 , 4  -4 2 .1 -40. 3 -3 7 , 7  -31 . 0  -3 5 , 8  -33,2 -32 , 3  -32 ,5  
•44 , 2  •44 o 2 •44 , 2  •4 4 , 2  •44 e 3 • 44 o 5 •44,5 •4 2 o 5  •40, 6  •37 , 7  •37 , 0  -35 , 8  •33 , 2 •32 ,3  •32 , 5  
•43 ,6  •43 , 7  •43 e 8 •430 8  •43 , 9  •44 ,1 • 4 4 , 1  •4 2e8 ·40, 9 •37 , 7  •37 , 0  -35 ,8  •33, 2 •32 ,3 •32 , 5  
-4 2 , 3  -42 , 5  •42 ,6 -4 2 , 6  • 42 0 8 • 43 , 0  -43 , 0  -4 2 , 8  •4l o l -37 , 7  .37 .0  -35, 8 -33, 2 -32 ,3 -32 , 5  
-40, 6  •40 0 8 •40 ,9  •4l o l • 4l o 2 • 41 , 5  •41 , 5 •42 o 7 •41, 2  •37 , 7  •37 o 0  -35 , 8  •3.3 , 2  •32 o 3 -32 ,5  
-38,9  -39 , l .39.2 -39 , 4  .39. 6  •39 ,8 -39. 9  -4 2 , 3 • 41. 3  -37 , 7  •37 , 0  -35,8 -33 , 2 -32 , 3  -32 ,5  
-38, 4 -38 0 6 -38 0 7 -38 , 9  -39 .0  -39,3  •39 , 3  -41 .9 •41. 2 -37 . 7  -3 7 , 0  - 35. 8 -33 , 2 -32 , 3  -32 , 5  
-37, 6  •37 ,8  •37 , 9 •38 o l •38 , 3  •38,6  •3806 •41 , 5  • 41, 1  •37 , 7  •37 o 0 -3508 • 33 , 2 •32 ,3  •32 , 5  
-360 9 -37 , 2  -37,3 -37 ,5 .37 . 7 .37 .9 -37 , 9 -41,1 -40 . 9 -3 7 , 7  -37 .0  -35,8  -33 , 2 -32 ,3  -32 , 4  
-360 6 •36,8  -37 , 0  -37 , 1  -37 . 4  -37 ,6  -37,6 -40 , 8  -40 , 7 -3 7.7 -3700 -35,8 -33, 2 -32 ,3 -32 0 5  
-36,3 -36, 5  •36,8  -36 0 9 -37 , 2  •37,4 -37 , 4  -40 .5 -40, 5 -37 , 7  -3 7,0 -35 , 8  -33,2 -32 .3 -32 , 5  
•36,1  •36, 5 •36 , 7  •36 ,8 •37 a l  •37 o 4  •37 , 4  -40 . 4  • 40 , 4  -37 . 7  -3 7 . 0 -35 . B  •33o2 • 3 2 . 3 -32 0 5  
-35 0 6 •35 , 9  •36 o l •36o3 -36,6 •3608 •36 o 9 -40 0 2 •40 . 2  •37 , 7  •37 o 0  -3508 •33 o 2 •32 ,3 •32 o 5 
•35 o 4 •35o7 -35 e 8  •36 o l -36 0 3 •3606 -36 . 7 -40 00  -40,1 •37o7 •37 , 0  -35,8 •33 o 2 -32,3 •32 o 5 
-350 6 •35 , 8  •36 o l •36 o 3 •36o5 •36o 7 •36 , 8  • 39 o 9 •40 . 0  •37 , 7  •37,0 -3508  •33 o 2 •32 ,3 •3 2,5 
•35, 7  •35o9 •36 o l •36o3 •3606 •36 0 8  •36e9 •3908 •39 o 9  •37 o 7 • 3 7 o0 -35 , 8  -33 0 3 •32 o 3 -3205 
•35,5 •35 0 8 •36 o l •36o3 •36 , 6 •36 o 9 •37 , 0  • 39 e 7 •39,8 •37 0 8 •37 , 0  •35 .9 •33 , 3 •32 , 2  •32 o 5 
-36 , 2  -36.5 -36 , 7 -3609 .37.2 •37 ,5  -37 , 6  -3907 -39. 7 -37 . 7 -37 .0  -35 .9 -33 . 3  -32 . 2  -32 . 5  
-36.3 •36.6 -36, 8  -37 , 0  -37 .3 •3706 -37.7 -3908 -39. 6 -37 0 7  -37,0 -35 .9 -33 , 3 -32 , 2  -3205 
-35.9  -36 , 4  -36 , 7  -36 ,9 .37 . 2  -3 7 , 5  • 3 7 . 6 -39, 8  •39.5 -37 ,8  -37 . 0  -35 .9 -33 , 3  -32 . 2  -32 . 5  
-35 , 9  -36.3 -36.5  -36 , 8  -37 , 1  .37 . 4  -37 . 5  -39.8  •39, 5  -37 , 8  -31 . 0  -35, 9 .33. 3 -32 , 3  -32 . 5  
•36e 2 , •36 , 6  •3608 •37 o 0 •37 o 3  •3706 •3706 -39,8 • 39. 5  •3708 •37 o 0  -35, 9 •33 ,3 ·32 o3 • 3 2 o 5 
-34 , l  •34 ,5 -34 , 8  -35 .0  -35, 3  .35 .5 -35.7 -39. 7  -39. 5  -3 7 . 7 -37,0 -35 ,9 -33, 2 -32 .3 -32 ,5  
•3406 •34 o 9 •35 , 1  •35 o 4 -3507 •36 , 0  •36 , l  •39o3 •39 o 5 -37e7 •37,0 -35 , 9 -3302 •32 ,3 •32 . 5  
WVl WV2  WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT 
16,9  15,5  l4 o 3 13 , 3  11 .6 11. 0 10 . 4  53 116 O o lOE+03 O o l0E+03 -45 .3 
16,5  15.1 l 3o9 12 . 9  11.3 11. 0  10 , 4  40 108 o . 10E+03 0 , 10E+03 -45 , 4  
11 .1 15 ,5  1 4o3 l3 ol  11. 5  11. 3  10 , 7  39 105 O , lOE+03 OolOE+03 -45 , 0  
16, 3  14 . 7  1 3o3 12 . 4  11, 0 10 , 7  10,3 49 102 0 , 10E+03 O ol0E+03  -43. 8 
16, 4  14 0 8 l 3o4 12 , 4  11. 1  10 , 7  10 . 3  53 98 OolOE+03 0 , 10E+03 -42 , 7 
11 . 0  15 , 4  1 3 . a 12 , 8  11 , 5  11 . 1  10,7 55 86 0,10E+03 0 . 10E+03 -40 . 7 
18,1 16.5 l4 e 9 13 , 9  12 , 4  12 . 0  llo6 55 80 0 ,10E+03 0 . 10E+03 -40 . 3  
18,1 16, 5  1s . o 13 .9 12 .3 11 , 9  11, 5 62 84 O olOE+03 o . lOE+03 -39 .8  
18,3  160 6  15 o l l 3o9 12.3 11. 9  11 . 4 59 82 O o lOE+03 O o l0E+03 ·38 , 9 
17 , 7  l6o 0  14 , 6  13, 5  11 , 9  11 , 5 11. 0 57 78 O o lOE+03 0 el OE+03 -38.3  
1 7 e 6  1 5 . 9  14.5 13.3 11.8 11 . 3 10 .9 57 73 O o lOE+03 O o lOE+03 -38 .3 
17 , 2  l 5 o 5  l4o0 12 .8 l l  o l 10 . 9  10 . 5  5 7  7 2  OolOE+03 0 ol OE+03 -38. 2  
1 6 0 6  1 4 o 9 l 3o4 12 ,3  lO o 7 10 . 3  9 . 8  60 79 OolOE+03 0 , 10E+03 -37 .8 
1 6.8 15 , 0  - 1 3 , 6  12 . 5  110 0 10 . 5  10 .0  59 74 0 .66E-03 0,10E+03 -38 ,3 
1 6 0 6  14.9 1 3o4 12 ,3 10, 9  l0o4 9 , 9  61 71 O o 84E-03 O . lOE+03 -37 .9 
l 6ol 14.4 13 , 0  11 . 9  10.5 10.1 9 , 6  65 70 0,96E-03 0 . 10E+03 • 3 7 , 9 
15,8 14 . 0  12.5 11 . 4  10 . 1  9 . 6  9 , 2  63 67 O o lOE-02 0,10E+03 -37 .8 
16 , l  14.3 12 , 8  11.7  10, 3  9o9 9o 5  58 61 OelOE-02 0, 10E+03 -38, 7 
l6o 4 14 .5 13 , 1  12 .0 10 . 6  10 , 1 9 , 7  60 63 O o 84E•03 O o l0E+03 -38. 7 
l 6o0 14 , 0  12.5 11 . 4  10 . 0  9 0 6 9 . 2  63 66 Oo 66E-03 o . lOE+03 -39, 0  
l 6o2 14.4 12 , 9  11 0 8 10o4 9.9  9 . 4 60 61 O o l6E-02 Oel0E+03 -38,9  
16, 4  14 , 5  l3 o 0 11 ,9  10 . 3  10 , 0  9 , 6  56 62 O o lOE+03 O o lOE+03 -38 .8  
15, 8  13.9 12.4 ll o 3  9 . 9  9 o 5  9 . 1  63 68 0 , 10E+03 0 , 10E+03 -36 .5 
1�.2 l4ol 1 2 0 6  11. 5  10 , l  9o7 9 o 3  66 65 0 , 78E-03 O . lOE+03 -37 . 4  
JULY 9 
L T TA l TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -3506 -36.0 -36 e 2  -36e4 -36.7 -3609 -37.0 -3903 -3903 -3708 -37.o -35.9 -33.2 -3203 -32.5 
1 -36ol -3605 -3607 -3608 -37 ol  -3703 -3704 -3903 -3903 -37.8 -3700 .35.9 -3303 -32.3 -32.5 
2 -3609 -37.2 -3703 -3705 -37.7 -3709 -3709 -3904 •39o2 -3708 .37.0 -35.9 -33.2 -32.3 -32.5 
3 -3704 -37.5 -3707 -3708 -37.9 -3802 •38 o2 •39o5 -3902 -3708 -37.0 -3509 -3302 -32.3 -32.5 
4 -3703 -37.5 -3706 .37.7 -37.9 •38 o2 -3802 -3905 -3902 -37.8 •37 o0 -3509 -33.2 •32 o3 -32.5 
5 -3703 -3704 -3706 -3707 -37.9 •38e l -38.1 •39 o5 •39o2 -37.8 -37 o0 ' -35 o9 -33.2 -32.3 -32.5 
6 -3703 -37.5 -3707 -3708 -3709 -3802 -38.3 -3906 -3902 -37.8 -37.1 -3509 -3302 -32.3 -32.5 
7 -37e l •37 o3 •37e4 •37 e 6  -37 e 8  •38 ol -38.1 -39.6 •39.2 -37.8 -37.0 -35.9 -33.2 •32.3 -32.5 
8 -3609 -37.1 -37.2 .37.3 -37.5 -37.8 -3708 -3906 - 39.3 -37.8 -37.0 -35.9 -33.2 -32.3 -32.5 
9 -3604 -36.6 -36.8 •36.9 -37.0 -37.3 -37.3 -3905 •39.3 -37.8 -37.0 -35.9 -33.2 -32.3 -32.5 
10 -3606 -3607 •36 e 8  -37e0 -37 e l -37.4 •37 o4 •39 e 5  •39.2 -37.8 •37 e 0  •35 o 9 •33e2 •32.3 •32e5 
1 1  -3606 •36 0 8 •36e9 •37 o0 -3702 •37 o4 •37 o5 -3904 •39e2 •37 e 8  -37e l •35o9 •33 o3 •32e3 -3205 
12 -36.7 -36.8 -37.o .37.0 - 37.2 •37.5 -37.6 -39.3 •39 o2 -37.8 -37 ol  -3509 -33.4 -32.3 -32.5 
13 -36.8 -36.9 -31 .0 -3700 -37.2 -37.5 -37.5 -39.3 •39.2 -37.8 -37.1 -35.9 .33.3 -32.3 -32.5 
14 -36.9 -37.o .31.0 -37o l  -37.3 -37.6 -3706 -39.2 -39.1  -37.a .31.1 -36.0 -33.4 -32.3 -32.5 
15 -36.6 -36.7 -36.8 -3608 -37.0 -37.3 ·37 o4 -39.1 -39. l -3708 -37.1 -36.0 .33.4 -32.3 -3205 
16 -36ol  •36 e 3  •36 o 3 -36 e 5  •3606 •36 o9 •37e0 •39 ol •39e l •3708 •37 e l  -36.0 -33.4 -32.3 -32.5 
17 -35.9 -36. 1 -36.3 -36.4 -36.6 -36.9 - 36.9 -39.0 -3809 -37.8 .37. 1  .35.9 -33.4 -32.3 -32.5 
18 -35.9 -36.1 -36.3 -36.4 -36.6 -36.9 -36.9 - 39 oO -38.8 -37.8 -37.1 -36.0 -3303 -32 , 3  -3205 
19 -3505 -35,7  -35 0 8 -36 , 0  -36.2 -36 , 4  -36 , 5  -39 o O -38 , 8  -37,8  -37 ol  .35.9 .33.3 -32.3 -32 , 5  
20 -3504 •3506 -3507 •3508 •36o0 -3602 •36 o3 -3808 •38e8 -37 , 8  -37 o l -36, 0 -33 e 3  •32 , 3  -3205 - 21 -35.5 -3508 -35 , 9  •36.1 ·36.3 •36.5 -36.6 -38.7 -38.7 -37.8 -37.1 -35.9 .33.3 -32.3 -32.5 
<.C 22 -3506 -35.A -3600 -36 o l  -3603 •3606 •36.7 -38.7 -38.6 •37.7 -37, 1 -36 , 0 -33.3 •32 , 3  •32 o5 <.C 
23 -32ol -35.4 -}5.6 -35.7 -35.9 -36.2 -36.2 -3808 •38, 6_ -lli8 .37.1 -3600 -3303 •32 o3 -32 , 5  
L T  WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l  WD5 HF l HF2 OT  
0 l6o5 14o7 l3 o2 l 2 o0 10.5 lOoO 9 o7 61 63 O, lOE-02 OolOE+03 -38,0  
1 1608 15.0 1306 l 2 o4 1 1 . 0 10.5 10.1 59 59 Oo96E-03 OolOE+03 -38.7 
2 l6o5 1 4 , 8  13 , 4  12.2 1 0 ,9 1 0 , 4  10.1 58 54 Oe78E-03 Oo lOE+03 -39 , 1 
3 l6o2 1 4.7 13.4 1 2.2 1 1 . 0 10.5 lOol  59 52 O e 66E-03 Ool0E+03 -39.4 
4 1608 15.1 l3 e8  12.6 1 1 . 3 10.7 1 0 , 3  58 49 OolOE+03 o. 10E+03 -39 , 3  
5 1 1.2 15.5 14ol  13.0 l l  06 l l o l l 0 o7 60 50 OelOE+03 OolOE+03 -39.2 
6 16 ,9  15.3 13.9 1 208 1 1 .5 l l oO 10.6 62 56 OolOE+03 0, 10E+03 -39.3 
7 16 e5  14.9 l 3 o4 12.4 1 1 .2 10.7 l 0 o3 62 55 O.lOE+03 o.10E+03 -39.4 
8 16.4 14.9 13 o4 12.5 l l o3 10.a l0 o4 64 52 O olOE+03 Oo10E+03 -39.2 
9 17 ol 15.6 l4 o0 1 30 0 1 1 .7 1 1 .  2 10.9 65 50 Oel OE+03 OolOE+03 -38 , 2  
10 l 7o l  1506 14 • 1 13 ol  1 1 .9 1 1 .3 10.9 64 5 1  O e l5E•Ol Ool3E-Ol -:38.6 
1 1  16o9 15.4 14 • 0  13 ,0  1 1 . 7 l l  o2 10.8 63 48 Oo 72E•03 0, 10E+03 -3804 
12 17.2 15.7 14ol  13.1  1 1 .9 1 1 , 4 1 1 . 0 60 44 OolOE+03 O. lOE+03 -38.5 
13 1a.o 16 e 6  l5ol  l4 o2 1208 12.2 l l  o 9 62 42 OolOE+03 O.lOE+03 -38.7 
14 18.4 l 6 o9 l5 e5  l4 o5 13.0 12.4 12.1 62 45 O e20E-02 0.10E+03 -38 . 6  
15 l7e7  16.2 l4 o9 1 3 . 0  12.3 1 1 , 8 1 1 . 3 60 48 0.66E-03 o.lOE+03 •38.4 
16 17.4 15.8 l4 e5  13.4 1 2 , 0  1 1 , 5 1 1 . 1  60 50 Oe78E-03 O.lOE+03 -38.0 
17 1 1.0 l6 e2  1 4 • 7  13.6 12.2 1 1. 7 1 1 .3 62 44 Oe96E•03 O e lOE+03 •37.8 
18 16.6 l5ol  13 e 7  12.6 1 1 .3 1 0.0 10.4 6 1 46 OolOE-02 O. lOE+03 •38.0 
19 l7o3 15.7 14.3 13.2 1 1 . 7 1 1 .2 10.s 60 52 0.96E-03 o. lOE+03 -37.5 
20 18.5 17.0 l5 e5  14.3 12.0 12.2. 1 1 . 8 62 48 Oe96E•03 0.10E+03 •37.5 
2 1  1 1.2 15.6 1 4 • 1 13. 0 1 1 . 7 1 1 .2 10.a 62 46 Oel lE•02 o.10E+03 •37.7 
22 16.6 l 5 oO l 3 e6 12.5 1 1 .2 10.7 10.3 62 48 Ool2E-02 Ool0E+03 -37.8 
23 16.8 l5ol 13•6  12.5 1 1 . 2  1006 1 0 o3 59 59 QtlQE-02 o.10E+03 -37.3 
JULY 10 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS l TS2  TS3 TS4 TS5 TS6  TS7 
0 •34o3 •34 0 6 •34o9 •35 o l •35o3 •35o5 •35,7 -38.7 •3806 -37.7 -37ol •36o0 -33 0 3 •32o3 •32o5 
1 •34o3 •34 0 6 •34o7 �34 o 9 •35ol •35,3  •35 o 4 •3806 -3806 •37 o 7 •37,1 •36 o 0 •33e3 •32o3 -32 0 5 
2 -35.o -35 0 2  .35.4 .35.5 -35.7 -36.o -36 . o  -38.4 -38,5 -37.7 -37,1 -36.0 .33.3 -32.3 -32 0 5  
3 -35.o -35 . 3 -3504 -35 , 6  -35.8 •36,0 -36.1 -38.4 •38.4 -37.7 -37ol -3600 .33 .3 -32.3 -32 0 5 
4 -35.5 -35 , 8  -3508 -36 0 0 -36,2 •36 o 4 •36.5 -38,5 -38.4 -37 . 7  -37 o l -36.0 .33.2 -32.3 -32.5 
5 •35,8  •36 o 0 •36,1 •36 o 3 •36,5 •36o7 •36,7 •38,5 •38o 4 •37 o 7 •37 o l •36,0 •33,3 •32o3 •32o5 
6 -36,0 -36.3 -36,3 -36,5 -36,7 •36.9 -36.9 -38.6 •38.4 -37,7 -37.1 -3600 -33.3 -32.3 -32.5 
7 •35,9 •36 o l •36 e 2  •36,3 •3606 •3608 •3608 •38,6 •38,4 •37 o 7 -37el •36 o 0 •33e 3  •32o3 •32o5 
8 -36,6 -36.7 -36,8 -37.0 -37 , 2  •37,4 -37, 4  -38 0 6  -38,4 -37 0 7 -37.1 -36 , 0  ·33,2 -32,3 -32,5 
9 •36o9 •37 o l •37 o 2 •37,3 •37 o 5 •37o7 •37 o 7 -38 08  •38e4 •37 o 7 •37,1 •36o0 •33,2 •32,3 •32o5 
10 •37o2 •37,3 •37,4 •37, 5  •37o7 •37o9 •37o9 •38 , 9  •38o 5 •37 o 7 •37 o l •36 o 0 •33, 3  •32,3 •32,5 
11 -37, 5  •37.6 -37.7 -37.7 -3709 •38,3 •38.3 -39,1 -38,6 -37.7 -37,1 -36 0 0  -33,4 -32.3 -32.5 
12 -38.1 -38.1 -3802 -38,3 -38,4 -38,8 -38.8 -39,2 -380 6  -37. 7  -37.1 •36.0 -33,5 -32,3 -32.5 
13 -38,4 •38o4 •38,5 •38e6 -38,8 •39 eO  •39.l •39 e4  •38,7 •3708 •37ol -3600 •33 o 5 •32,3 -32,5 
14 -38,8 -38,8 -38,9 -39.0 -39 , 1  -39,5 -39 , 5  -39,6 •38.8 -37. 7 -37.1 -36,0 •33 ,4 -32.3 -32 . 5  
15 -38.9 -39.0 -39,1 -39,1 -39,3 -39.6 -39,6 -39,8 •38,9 -37 . 7  •37 , 1  -36 .0  -33 , 4 -32.3 -32.5 
16 -38,7 •38,8 •39o0 -39ol •39,2 •39e5 •3906 •39 e 9  •39ol •37 o 7 •37,1 •36 o 0 •33 , 5  •32,3 •32o5 
17 •39,0 •39,1 •39ol •39,2 -390 4  -3907 •39 e 8  •40,0 •39,2 •37 , 7  •37 o l -3600 •33,5 •32 e 2  •32,6 
18 -39e 0 •39 o l •39,2 -39,3 -39e5 •39,8 •39,9 -40ol •39o3 •37,7 •37,1 •36 o 0 •33o5 •32.3 •32o5 
19 •39o3 •39o4 •39 e 6  •3906 •39,8 •40 , 1  •40,2 •40,2 •39,3 •37 , 7  •37,1 •36 o 0 •33 , 5  •32,3 •32o5 
20 -39,3 -39.5 -39,6 -39.7 -39.8 •40.2 -40 , 2 -40.4 -39, 4  -37 . 7 •37.1 -36 , 0 .33.5 -32,3 •32.5 
21 -39.5 -39,7 -39,8 -39 .9 -40,1 -40,4 •40 , 4  -40,5 •39,5 -37 ,7  -37,1 -36 0 0  .33.5 -32.3 -32,5 
22  •39,9 •40,0 •40ol •40 e 2  •4Q o 3 •40e7 •40 e 7 •40 , 6  •39 o 5 •37 o 7 •37 o l •36 o 0 •33 o 5 •32o3 -32,5 
I 
23 -321 5 -�2 ·6  -39,9 -40.0 -40,2 -40,4 -40 . 5  -4007 -39.7 -37,7 -37,1 -36 , 0  -33, 4  -32,3 -32.5 
I 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 W D l  wos HFl HF2 OT 
I 
0 15,8 14.1 12,7 11,6 10.3 9.8 9.5 61 57 O o96E•03 0,10E+03 -36.3 
1 16,7 15.1 l3o7 1206 11.2 10.7 10.3 62 54 0 o l lE-02 OolOE+03 -36,6 
2 l6o5 15.0 13,7 12 ,5 11,3 10 ,8  10,4 62 52 O e l3E•02 0 , 10E+03 -37.2 
3 16,8 15,2 13,8 12,6 11,5 11. 0 10 , 6  61 46 0 e l3E•02 Oo l OE+03 -36,8 
4 1706 16,1 14o7 13.5 12.2 11,6 11.2 6 2 42 0 o 13E•02 0,10E+03 •35,6 
5 17,6 16 , 2  14,8 13,6 12,3 11. 7 11,3 62 43 O ollE•02 0,10E+03 .. 35 ., 7 
6 l8o2 16,6 l5o2 14,0 12.5 12.0 11,6 59 44 Oo96E-03 O,lOE+03 -35,8 
7 17,7 16,2 14 , 8  13,5 12.1 11. 7 11, 3 60 40 O o 78E-03 O o l0E+03 •35,8 
8 17,0 15,6 14,3 13ol 11,9 11.2 10.9 58 43 0 , 6 6E-03 0 , 10E+03 -38,5 
9 17,2 15,9 1406 l3o3 12.1 11,4 11.1 56 46 O o l OE+03 Ool0E+03 -38,7 
10 17.4 16,0 14,7 13,5 12.2 11,5 1 1 . 2 56 44 O o lOE+03 0,10E+03 -38,8 
11 16,6 15,3 14,1 12,8 11, 7 11 0 0 10,7 54 41 0 o l OE+03 O o l 0E+03 -39 , 2  
12 16.5 15 , 2  14,0 12,8 11, 7 11.1 10,7 53 39 O o l OE+03 0,10E+03 -39,8 
13 17,0 15.6 14,4 13 . 2 11. 9 11,4 11 . 1  56 38 O o l OE+03 o.lOE+03 -40,2 
14 16,8 15,4 14, 2  12,9 11, 0 11.2 10,9 55 40 0 , 10E+03 0,10E+03 -40.5 
15 17,2 15,8 14,5 13,3 11.5 11,4 11 ol 56 45 0 , 10E+03 0,10E+03 -40,8 
16 17,1 15,7 14,3 13 • 0 11 , 2 11,3 11. 0 56 42 OolOE+03 0,10E+03 •40,4 
17 17,2 15,8 l4o4 13,2 11 ,9 11.4 11. 1 58 39 0,10E+03 0,10E+03 -40,7 
18 16.9 15,5 14,2 l2o9 11,7 11.2 10.8 54 39 O o lOE+03 0,10E+03 -40,8 
19 16,7 15,2 13,9 12,6 11.5 11,0 10,6 52 41 O o lOE+03 0,10E+03 -41,2 
20 16,4 14,8 13,5 12,2 11.2 10.6 10,3 51 38 O o lOE+03 0,10E+03 -41,3 
21 l 7o l 15,5 14,1 12 ,8 11. 7 11. 2 10.8 53 35 O o lOE+03 0,10E+03 -41,5 
22  17,0 15,4 14,1 12,8 11 . 7 1 1  o l  10.8 55 33 O o lOE+03 O o l 0E+03 -41,8 
23 l7o0 15,3 13,9 12 0 6  11 0 5 11.0 10,7 56 33 Oo lOE+03 0 ol OE+03 -41,5 
JULY 1 1 
LT T A l  TA 2 TA3  TA4 TA5  TA6  TA7  TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 · 3 8,9  -39,3 • 3 9,5 -39,6 -3 9,8 -40,1 -40,2 -40,8 • 3 9,8 -3 7,7 •37,1 -3 6,0 . 3 3,4 -32,3 -32,5 
1 -3 8,7 • 3 9,1 -39, 3  -39,5 -39,7 . 39,9 -40,0 -40,8 • 39,8 • 3 7,7 • 3 7,1 -36,0 -3 3,4 -32,3 -32,5 
2 -38,9 -39,3 • 3 9,6 -39,7 -3 9,9 -40,2 • 40,2 -40,9 •39,8 -3 7,7 • 3 7,1 -36,0 -3 3,4 -32,3 -32,5 
3 -3 9,6 -40,1 -40,3 -40,4 -40,6 -40,9 •40,9 •40,9 • 3 9,9 -37,7 -3 7,1 -3 6,0 -33,4 -32,3 -3 2,5 
4 -40,1 • 40,5 • 40,7 -40,9 -41,1 •41,4 •41,4 -41,2 •40,0 -37,7 -3 7,1 -36,0 -33,4 -32,3 -32,5 
5 •40,5 -41,0 -41,2 •41,4 •41,5 •41,8 -41,8 -41,4 • 40,1 • 3 7,7 -3 7,1 -3 6,0 -33,4 -32,3 -32,5 
6 -41,3 -41,8 -41,9 -42,1 -4 2,2 •42,5 -42,5 -41,6 -40,2 • 37,7 • 3 7,1 -36,0 -3 3,4 -3 2,3 - 32,5 
7 -41,7 • 42,2 •42,4 -4 2,5 -42,7 •4 3,0 -43,0 -41,9 •40,4 -3 7,7 • 3 7,1 -3 6,0 -33,4 -32,3 -32,5 
8 • 41,9 •42,5 •42,7 -42,9 -4 3,0 •43, 3  •43,3 -42,3 •40,5 • 3 7,7 -3 7,1 -36,l  -33,4 -32,3 • 32,5 
9 -41,9 -42,6 -4 2,9 •4 3,1 • 4 3,3 •43,5 •43,6 -42,6 •40,7 -37,7 -3 7,1 -36,0 . 3 3,4 -32,3 -32,5 
10 -42,3 •43,1 -43,4 -43,6 -4 3,7 •44,0 -44,0 -4 2,8 •40,9 -37,7 -3 7,1 -3 6,0 -33,4 -32,3 -32,5 
11 -4 3,1 -43,7 -43,9  •44,0 -44,l • 44,5 •44,6 -43,0 • 41,2 -3 7,7 -3 7,1 -3 6,0 -33,5 -32, 3 -3 2,5 
12 •43,4 •44,1 •44,3 -44,5 -44,5 •44,9 •44,9 -43,3 •41,4 -3 7,7 -3 7,0 -3 6,0 - 3 3,5 -32,3 -32,5 
13 •43,8 •44,4 -44,7 •44,7 -44,9 •45,2 •45,2 -4 3,5 -41,5 -3 7,6 -3 7,1 -3 6,0 -33,5 - 3 2,3 -3 2,5 
14 -44,1 •44,9 -4 5,1 -45,2 -4 5,2 •45,6 •45,6 •43,7 •41.7 -3 7,7 -3 7,1 -3 6,0 -33,5 -3 2,3 -32,5 
15 •44,6 ·45,4 -45,4 •45,5 -45,6  •45,9 -4 5,9 •43,9 •41,9 -3 7,7 - 37,1 -36, l  -33,5 - 3 2,3 -32,5 
16 •4 5,5 -45,8 -4 6,0 •46,0 -46,1 -46,4 •46,5 -4 4,1 •42,1 • 3 7,7 - 37,1 -3 6,0 -33,5 -32,3 -3 2,5 
17 •45,4 •46,1 •46,2  •46,3 -46,4 •46,7 •46,7 -44,4 •42,3 -3 7,7 -3 7,0 -3 6 , 0  -33,5 -32,3 -32,5 
18 •45,7 -46,6 -46,8 •46,8 -4 6,8 -47,2 -47,2 -44,7 •4 2,5 -3 7,7 -3 7,0 -3 6,0 -33,5 -3 2,3 -32,5 
19 • 4 5,3 -47,0 -47,2 -47,3 •47,3 -47,7 -47,7 -44,9 •42,6 • 3 7,7 -3 7,1 -3 6,0 -33,5 -32,3 -32,5 
I 20 •4 7,1 •4 7,9 •48,0 -48,0 -48,1 -48,4 •48,5 •45,2. •42,8 ·3 7,7 •37,0 -36,0 -3 3,5 -32,3 -32,5 
N 21 •47,5 •48,3 -48,4 •48,4 -4 8,5 -48,8 -48,8 -45,6 •43,0 • 3 7,7 • 3 7,1 -36,0 -33,5 -32, 3 -32,5 
0 2 2  -4 6,8 •48,3 -4 8,4 -48,5 -48,6 •48,9 •48,9 -45,9 -43,3 • 3 7,7 -37,0 -36,0 -33,5 -32,3 -32,5 ...... 
I 23 -�z.3 -48 16 -�a.a -48,9 -48,9 .49,3 .49,3 -46,2 -43,5 -37,7 -37,o -3 6,o -3 3,5 -32,3 -32,5 
LT WV l WV2 WV 3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HF l HF2 OT 
0 16,9 15,2 13,8 12,5 l l  ,4 10,8 10, 5 52 34  0,10E+03 0,10E+03 -41,1 
1 16,4 14,7 13,3 12,0 10,9 10,4 10,0 5 3  34  0,10E+03 0 ol OE+03 -41,2 
2 16,2 14,5 13,1 l l  ,8 10,8 10,2 10.0 5 3  3 2  0,10E+03 0 al OE+03 -41,3 
3 15,4 13,7 12,3 11, l 10,1 9,6 9,4 54  29 0,10E+03 0,10E+03 -4 2,0 
4 14,8 1 3, l 11,6 10,6 9,6 9,2 8,9 57  29 0,10E+03 0,10E+03 -42,6 
5 15,0 13,2 11,6 10,5 9,6 9,2 9,0 6 3  4 3  0,10E+03 0,10E+03 -4 2,8 
6 l 5e l  13,4 11,8 10,8 9,9 9,5 9,2 59  37  0,10E+03 0,10E+03 -4 3,7 
7 14,4 12,7 11,2 10,2 9,4 9,0 8,7 5 9  4 3  0,10E+03 0,10E+03 -4 3,9 
8 14,9 13, l 11,5 10,5 9,6 9,2 8,9 56  49  0,10E+03 0,10E+03 -4 4,3 
9 14,4 12,6 11, 0 9,9 9,1 8,7 8,5 62 4 3  0,10E+03 0,10E+03 -44,6 
10 15,0 13,0 11,4 10,3 9,5 9,1 8,9 6 3  40 0,10E+ 0 3  0,10E+03 -4 5,0 
1 1  14,6 12,8 11,2 10,1 9,3 8,9 8,6 61 61 0,10E+03 0,10E+03 -45,3 
12 14,6 12,7 11.1 10,l 9,3 8,9 8,7 6 3 4 9 0,10E+03 0,10 E +03 -46,1 
1 3  13,8 12,0 10,6 9,6 8,7 8,4 8,1 60 62 o.l OE+03 0,10E+03 -4 5,9 
14 13,7 11.9 10,6 9,6 8,7 8,4 8.1 66  66 0,10E+03 Oel0E+03 -46,5 
15 14,3 12,5 11,2 10,3 9.2 8 . 9  8,7 64 6 3  0,10E+03 0,10E+03 -46,9 
1 6  13,8 12.2 11, l 10,2 9,1 8,9 8,6 5 5  6 4  0,10E+03 0,10E+03 -47,3 
17 14,1 12,3 11, l 10,l 9,1 8,8 8,6 55  60 0,10E+03 0,10E+03 -4 7.5 
18 14, l 12,2 10,9 9,9 8,9 8.6 8,3 57  5 5  0,10E+03 0,10E+03 -48,2 
1 9  14,4 12,1 10,9 9,8 8,9 8,6 8,3 73 63 0,10E+03 0,10E+03 -4 8,7 
20 14,l 12,1 11,0 9,9 9,0 8,7 8,4 62 71 0,10E+03 o.10E+03 -49,4 
21 14,6 12,6 11,4 10,3 9,4 9,1 8,8 5 9  7 7  0,10E+03 0,10E+03 -49 . 7  
22 14,4 12,2 11 • 0 9,9 8,9 8,6 8,3 7 5  8 2  0,10E+03 0,10E+03 -4 9.8 
2 3  14,0 JJ� _l0,7 9.7 8.7 8,5 8.2 7 2 7 9  0 e l9E+03 0,10E+03 • 49,9 
JULY 
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
1 2  
1 3  
14 
15 
1 6 
17 
1 8 
1 9 
20 
2 1  
22  
23 
I 
LT  N 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10  
1 1  
1 2  
13 
1 4  
15 
1 6 
17 
1 8 
1 9 
2 0  
21  
2 2 
23 
1 2 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS? 
-46.4 -48.8 -49 0 0 -49.1 -49.2 -49,5 -49.5 -46.4 • 4 3,7 -37.7 -37,0 -36,0 -33,5 -32.3 -32,5 
-47,2 -49 , 1  .49.3 -49 ,4 -49,4 -49,8 -49,8 -46 .7 -43. 9 -37,7 -37, 1 -36,l -33,5 -32,3 -32,5 
-47,7 -49.3 .49.4 -49.5 -49,6 -49,9 -49,9 -46 .9 -44,2 -37.7 -37 , 0  -36 .0 -33 , 5  -32,3 -32,5 
-47.7 -49,l -49,3 -49,4 -49,5 -49 , 8  -49,8 -47,1 -44,4 -37,6 -37,0 -36,l -3305 -32.3 -32,5 
•44.4 •48 , 8  •49 e l -49 o l •49,2 •49,5 -49,5 -47,2 -44,5 -37,7 •37,0 •36,l •33,5 •32,3 •32.5 
-44,3 -48.6 -48,9 -49.0 -49.l •49,4 -49,4 -47,2 •44,7 -37 0 7 -37,0 -36,0 -33,4 -32.3 -32,5 
•44,l -�9.0 •49,2 •49.3 -49 ,4 •49,7 •49.7 •47,4 •44.8 -37,7 •37,0 •36 e 0 •33 o 4 •32,3 •32,5 
•43 o 7 -49 ,3  •49 o 5 •49 0 6 •49,7 •50 o 0 •50,0 -47,5 •44,9 •37o7 •37ol -36 0 0 •33,4 •32,3 •32 o 5 
-42 0 4 -49 .3 -49.6 -49 06  -49.8 -50 o 0 -50.0 -47,7 -45,1 -37.7 -37,0 •36 , 1  -33 , 4  -32 0 3 -32,5 
-47 0 0 -49 0 6 -49.8 -49 e 9 -50,1 -50 o 3 -50,3 -47 0 8 -45 0 2 -37,7 -37.0 -36,1 -33 0 4 -32,3 -32 0 5 
•42 o 3 •48 o 9 •49 e 3 •49 o 4 •49 , 6 •49,9 •49 e 9 •47e 9 •45 0 4 •37,7 •37ol •36 o l •33o4 •32,3 •32,5 
•42 , 2  •48 ,7  •49 o l •49 ,3 •49,4 •49 0 8 -49,8 • 48,0 •45,4 •37 0 7 •37 o l  -36,0 -33,4 •32,3 •32,5 
-39,6 -48.6 -49,0 -49,2 -49 , 4  -49,7 -49,7 -48.1 •45,6 -37,7 •37 o l •36 o l •33,5 -3 2,3 •32,5 
•42 , 2  -49,4 -49.8 •49 , 9  -50 ,0 -50 0 3 -50,3 -48,1 -45.7 -37.7 -37,0 -36,l -33,5 -32,3 -32.5 
•43 o l •50,0 •50.3 •50,4 -50 , 5  •50 0 8 -50 , 8  •48,2 •45,8 •37,8 •37 o l •36 e l •33,5 •32,3 -32 , 5  
-38 ,4 -50,0 -50 0 4 -50 o 5 -50.6 -50.9 -50,9 -48.4 -45 0 8 -37.7 -37 . 1  -36,1  -33,5 -32,3 -32,5 
-38 0 0 -50 , 1 -50 o 5 -50,6 -so.a -51 ,0 -5 1 .0 -48.6 -46,0 •37 o 7 -37. 1 •36,1 -33,5 -32 0 3 -32,5 
•37 , 6  •50 o 5 •50a 9  •51 ,0 •5 1 ,l •51,3 •5 1,3 -48.7 -46,l -37.7 -37ol -36ol ·33 e 4 •32.3 •32o5 
-36,4 -50.6 -51,0 -51 .0 -51 .2 -5 1,4 -5 1,4 -48.9 -46.2 -37.8 -37,l -36.0 -33 0 4  -32,3 -32,5 
•35 o 7 •50 0 6 •5lo 0 •5l o 2 •5l o 3 -5l o 5 •5 1,5 -49 00 •46 o 3 •37 0 8 •37ol •36ol •33o4 •32,3 •32 o 5 
-34 , 0 -50.1 -so.? -50,8 •51,0 -51,2 -5 1,2 -49,1 •46 o 4 -37.8 -37ol -36.0 -33,4 -32 .3 -32.5 
-34,7 -49.8 -so , 4  -so.6 -so.7 -50 o 9 -so.9 -49.1 -46.5 -37.a .37.1 -36,l -33,4 -32,3 -32.5 
-37,5 -49.7 -50,1 -so.3 -5o.4 -50.1 -so.1 -49.1 -46,6 -37.8 -37.1 -36,0 -33 . 4 -32 . 3 -32,5 
-45.Q -so.2 -50.5 -50 e 6 -50 , 7 -50o9 -50.9 -49, 1  -46.7 -37,9� -37.2 -36.0 -33,4 -32.3 -32,5 
WVl WV2  WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W05 HFl HF2 OT 
14,5 1 2.2 10,7 9.a 8,8 8,5 8 , 3 76 76 0,10E+03 Ool0E+03 -50,5 
14,5 1 2 .2 10,9 ' 9,9 8.9 8.7 8,4 76 75 0,1 0E+03 Ool0E+03 -50,6 
14,4 1 2.2 10,8 9 , 9  8 , 7 8,6 8.3 64 75 O,lOE+03 Ool0E+03 -50.6 
14, 2 1 2.0 10.5 9 0 6 8 . 4  8,4 8.2 63 75 0,10E+03 0. 10E+03 -50,7 
14 0 8 1 2.1 10,5 . 9.7 7,9 8 , 5 8 0
3 64 8 1  0,1 0E+03 O o l0E+03 -50.1 
14,7  1 2.1 10,5 9,6 7 , 6  8,4 8 0 2 64 82  O o lOE+03 0, 10E+03 -50,0 
14o 4 1 1,9 10.3 9,4 3.7 8,2 a.o 60 79 0,1 0E+03 0, 10E+03 -50.5 
l4o7  1 2.0 10.5 9,6 99,9 8.3 8 . 1  62  78 O.lOE+03 0,10E+03 -50.6 
14, 6 l l , 9 10,3 9.5 99,9 a.2 8 , 0  66 84 0,1 0E+03 0 ol OE+03 -50 , 7 
14,8 1 2.2 10,8 9 .9 99.9 8 0 6 8,4 71 96 OolOE+03 0 ol OE+03 -50,9 
l 5 e 2 1 2.3 10,6 9,7 6 . 1  8.4 8,2 74 102 O.lOE+03 Ool0E+03 -50 , 4 
15o3 1 2.4 l0 e 7 9 , 7  8,8 8,5 8,3 66 102 0,10E+03 Ool0E+03 -50,2 
14,7 1 2.1 10.4 9,5 8 ,5 8 0 2 8,0 75 103 O elOE+03 0,10E+03 -50 o7 
l4 o 4 1 1 .8 10 ol 9,2 8.3 8,0 7.8 65 103 0 , 10E+03 0, 10E+03 -5 1 . l 
14,1 1 1, 7 10.1 9,2 8.3 a.o 7,8 66 102 0,1 0E+03 O o l0E+03 -5 1,6 
13,3 1 1,8 10. 1 9,2 8 ,3 a.o 7,8 67 101  0,10E+03 O o l0E+03 -5l o 5 
1 2.5 1 1 . 2 9.6 a.1 7.9 7.6 7.4 68 103 O o lOE+03 0 el OE+03 -51 .7 
1 2.2 1 1,4 9 o 9  9 , 0  8 ,  l 7.8 7,7 76 103 O,lOE+03 0 ol OE+03 -53,l 
l l o 6 1 1 . 3  9 .7 8,8 8.o 7.7 7,6 7 2 102 0,10E+03 0, 10E+03 -52,4 
1 1  e l  l l  o4  9.7 8 , 8  a.o 7.7 7 , 5  7 7 101  0,10E+03 Ool0E+03 -52,2 
10,6 1 1,6 1 0.0 8,9 a.o 7.7 7,5 83 1 0 1  O olOE+03 0, 10E+03 -51 ,9 
1 1, 8 l l o 4 9 . 9  8,8 7,9 1 .7 7.5 89 100 0,1 0E+03 0,10E+03 -51 ,6 
l3o 2 1 1 . 3 9.9 a.a 7 0 8  7,6 7.4 9 1 100 O o lOE+03 0,10E+03 -51,3 
12.a lQ16 9,6 8,6 7,7 D_4 __ ] • 3 95 98 0,10E+03 O o l0E+03 -52,2 
JULY  13 
L T TA l TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -44.5 -so.o -50.5 -so.6 -so.7 -so.9 -so.9 -49.1 -46.7 -37.9 -31.2 -36.l -33.4 -32.4 -32.s 
1 -42.1 -49.9 -so.4 -so.6 -so.6 -so.9 -so.9 -49.2 -46.B -37.9 -31.2 -36.1 -33.4 -32.3 -32.s 
2 -46.o -so.o -so.4 -so.6 -so.6 -so.9 -so.9 -49.2 -46.a -37.9 -31.2 -36.l -33.4 -32,3 -32.s 
3 -46.7 -so.2 -so,s -so.1 -so.a -s1.o -s1.o -49.2 -46.8 -37.9 -31.2 -36.1 -33.4 -32.3 -32.s 
4 -4s.o -so.2 -so,4 -so,6 -so.6 -so.9 -so.9 -49.3 -46.9 -37.9 -31.2 -36,l -33.4 -32.3 -32.5 
5 -47.s -49.s -49.8 -so.a -so.1 -so.4 -so.4 -49.3 -47.o -37.9 -31.2 -36.l -33.4 -32.4 -32.s 
6 -48, l -49.7 -so.a -so.1 -so.3 -so.4 -so.s -49.3 -47.o -37.9 -31.2 -36.l -33.4 -32.4 -32.s 
7 -47.6 -49.� -49.s -49.6 -49.9 -so.a -so . a -49,3 -47.o -3a.o -31.2 -36.0 -33,4 -32.3 -32.5 
8 -47,1 -48.6 -49.1 -49.3 -49.4 -49,7 -49.7 -49,2 -47.0 -38.0 -37.2 -36.l  .33.4 -32,3 -32.4 
9 -46.6 -48,5 -4809 -49.1 -49.2 -49.5 -49.5 -49.} -47.0 -38.0 -37.2 -36.l  -33,4 -32,3 -32.5 
10 -4s.s -47.4 -47.8 -4s.o -48.2 -48.4 -48.4 -48.9 -47.o -3a.1 -31.2 -36,1 -33,3 -32,3 -32.4 
11 -44.8 -47.1 -47.5 -47.8 -48.0 -48.1 -48.1 -48.7 -47.0 -38.1 -37.2 -36, l -33.3 -32.3 -32.5 
12 -43,2 -45.9 -46 •5 •46.7 -46.9 -47.2 -47.2 -48.4 -46.8 -38.l -37.2 -36.1 .33.3 -32.3 -32.4 
13 -44.3 -46.1 -46.6 -46.a -47.o -41.2 -41.2 -48.2 -46.7 -38.1 -31.2 -36.l -33.4 -32.3 -32.4 
14 -43 0 4 -45 0 6 •46 o l -46 0 4 -46,6 •4608 -4608 -48,Q -46,5 -38,1 -37,3 •36, l -33 0 4 -32,4 -32,5 
15 -43 0 3 -45 o l -4506 -45 0 8 -4600 -46,3 •46,3 •47 0 8 -46.5 -38,l -37,3 •36 ol  -3304 -32,4 -3205 
16 -42.4 -44,7 -45,2 -45.4 -45.7 -46.0 -46.0 -47,5 -46,4 -38.l -37,3 -36.l -33.5 -32,3 -32,5 
17 -41.6 -43.8 -44,3 -44,6 -44,8 •45.l -45.2 -47.2 -46.3 -38,l -37.3 -36.l -33 0 5 -32.3 -32,5 
18 -42.1 -43.8 -44.2 -44,5 -44.7 -4s.o -45.l -47.o -46.l -38,2 -37.3 -36.l  -33.s -32,3 -32,5 
19 -41, 1 -43.1 -43.6 -43 0 8 -44,0 -44.3 -44,4 -46,6 •45.9 -38.2 -37,3 -36. l  -33.5 -32.3 -32.5 
I 20 -41.5 -42.5 -4208 -43.1 -43.2 -43.5 -43.6 -46,3 -45.7 -38.3 -37.3 -36,l  -33,5 -32,3 -32.5 
N> 21 •40,6 -41,6 •41,9 •42ol ·42.3 •42,6 •42,7 ·4508 •45.5 •38.3 •37 o 4 •36 o l -33 0 5 •32,3 •32,5 
22 •40.Q •40.7 -4l o 0 •4l o2 •41.4 •4l o 7 •41 0 8 •45.4 •45.2 -3804 -37.3 •36 o l  -33 0 5 •32 o3 -32,5 c.,.., 
I 23 -39.2 -40.0 -40,2 -40,4 -40.6 -40.9 -40.9 -44.9 -44,9 -38,4 -37.4 -36. l  -33.s -32.3 -32,5 
LT WVl WV2 WV3 WV4 wvs WV6 WV7 WD l WDS HFl HF2 OT  
0 13. 0 l l o l 908 807 7.7 7.5 7,4 93 98 0.10E+03 0,10E+03 -51,8 
1 13.0 11,4 10.0 8,9 7.9 7,7 7.6 92 96 0,10E+03 O ol0E+03 -51.7 
2 13.2 11. 5 10.0 a •. 9 a.o 7.7 7.6 97 100 0,10E+03 o.10E+03 -51.6 
3 13.3 11. 7 10.3 9,2 8.1 7.9 7.7 98 105 O o l OE+03 O o l OE+03 -s1.a 
4 1306 12.0 10.1 906 a.s 8,2 a.o 99 106 O o l OE+03 O ol OE+03 -51,4 
5 13.4 11.9 10,5 9,4 8,3 8.0 7,7 100 108 O . l OE+03 O o l0E+03 -51,3 
6 13.6 12.2 10,8 9,7 a . 1  8,4 8.1 96 105 0,10E+03 0,10E+03 -51.2 
7 13,5 11,9 10,5 9,4 8,4 8 o l  a.o 96 97 0,10E+03 0,10E+03 •50,3 
8 13.7 12.1 1006 9.4 803 8ol 7.9 96 89 o.l OE+03 O o l OE+03 -50,3 
9 15ol 13.3 l l  0 6 10 o 4 9.3 9,1 8.9 93 83 0,10E+03 O.l OE+03 -50,0 
10 15 o l 13.2 11. 5 10o3 9.1 9.0 8.8 89 78 O . l OE+03 O ol0E+03 -�8.7 
11 l 6o2 13.9 12.2 10.9 9.7 9.6 9.4 89 74 O o l OE+03 0,10E+03 -48.6 
12 16,2 13,7 11,9 10,6 9.5 9,3 9,2 85 67 O ol OE+03 O o l OE+03 -47.9 
13 l 4o5 12,4 10 .8 9.5 8,4 8,4 8.3 83 59 Ool OE+03 0.10E+03 -47.B 
14 15.4 13,0 11. 3 10.0 9.2 a.a 8.7 80 60 O o l OE+03 O o l OE+03 -47.3 
15 14.8 12.s 10,8 9.7 8,9 8.5 8.3 75 55 0.10E+03 0,10E+03 -46.8 
16 1 5.6 12.9 11. 3 10,0 9.2 a.a 8.7 80 55 0,10E+03 O o l OE+03 -46,5 
17 15.7 13,0 11,4 10.1 9.2 8,9 8.7 85 53 0,10E+03 O.l OE+03 -45.7 
18 i s.a 13,4 11 • . 1 10.4 9.4 9.1 8.9 84 57 O o l OE+03 O . l O E+03 -45,8 
19 16.6 13,9 1 2.2 10,8 9.8 9.5 9.3 79 54 0,10E+03 0,10E+03 •44.8 
20 16,4 14.1 12.3 11. 2 10.3 9.9 9.7 7 2 58 O , l OE+03 0,10E+03 -43.8 
21 17.4 14.9 13,3 12.0 11.1 10,7 10.5 70 51 O o l OE+03 o.10E+03 -43.6 
22 17.8 15.5 13,7 12.6 11.s 11.2 10.9 68 52 O . l OE+03 O.l OE+03 •42,6 
23 18,1 15,7 13,9 1 2,8 11. 7 11.4 11. 0 69 51 0,10E+03 O ol0E+03 -41, 5 
JUL Y 14 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -38 0 6 -39.3 -39 0 6 -39 0 8 -39e9 -4002 -40o3 -4 4 0 4 -44,6 -3 804 •37,4 •36o2 •33 o 5 •32o3 •32o5 
1 -37,7 -38,3 -3806 -38,8 -39.0 -39.3 -39,3 -43 .9 • 44.2 -3 804 -37,4 -36,l .33.5 -32.4 -32.5 
2 -37, 3 •37 o 9 • 38 o l •3 8,4 •38,6 •3 8,8 •38 0 8 •4 3 o 4 •4 3 o 9 •3 8,4 •37 0 4 •36 o l •33,5 •32,3 •32 o 5 
3 •37,1 •37 o 7 •37 o 9 •38 o l •38 o 3 •3 8 0 6 •3 8 0 6 •42 o 9 •4 3 0 6 •3 8 o 4  •37o 4 •36o2 •33 o 5 •32 o 3 , •32o5 
4 -36 0 4 -37.o . 37.2 . 37.4 -37.6 -37,9 -37.9  -42,4 -4 3,3 -38,4 -37 0 4 -36 .2 . 3 3 .5 -32.3 -32.5 
5 -35,7 -36.1 -36 0 3 -36,4 -36,6 -36 0 9 •36.9 -41.9 •42.9 -38,4 -3704 -36.2 -3305 -32.3 -32.5 
6 - 34 0 9 -35,3 -35,4 -35,6 -35.8 •36,0 -36,0 -41.4 -42,5 -38,4 -37,4 -36 .2 .33.5 - 32,4 -32.5 
7 -33,8 -34 .3 -34 0 5 -3407 -3 4.9 -35,1 -35.2 -4008 -42.l - 3805 . 37.4 -36.2 .33.5 - 32,4 -32.5 
8 -33.8 -3 4.2 •34,4 -3 4,5 -34.7 �34,9 •35,0 -40.2 -41.7 •3 8.5 -3705 -36.2 . 3 3.5 -32,4 -32 . 5  
9 -33 0 3 -33,7 -33 0 8 -3 4,0 -3 4.2 -3 4 0 4 •34.5 -39.8 -41,3 •3 8.5 -37.5 -3602 -3305 -32,4 -32 .5 
10 -32,6 -33.0 . 3 3.2 -33 0 3 -33.5 -33,8 -3 3,9 -39.5 •41.0 -38,6 -37.5 -3602 . 33.5 -32.3 �32.5 
1 1  •3 l o 9 •32,2 •32,3 •32,6 •3208 •3 3 o l ·33.2 •39,1 •40o7 •38 0 6 •37 o 5 •36 o 2 .33,5 •32o3 •32o5 
12 -3106 -31,8 -31,9 -32,1 -32.3 •32.7 •32.7 -38,6 -40.4 •3 8 0 6 -37.5 -36,2 -33 0 5 •32.3 ·32.6 
13 •3 l o 4 •3 l o 6 •31,8 •3 lo9 ·32 o l ·32 o 5 •3206 •3 8el •40 o 0 -3806 •37 o 5  •36o3 -3305 •32,3 •32o5 
14 •3l o 3 •31,6 •3 l o 7 •3l o 9 •32ol • 32,3 •32o4 ·37 o 7 •39,6 •38 0 6 •37 o 6 •36 o 3 .33,5 •32 o3 •32o5 
15 •300 8 •3 l o l •3l o 2 •31,4 •31,6 •31 0 8 •3 lo9 •3 7o4 •39 o 3 •3 8 0 6 •3706 •36 o 3 -3305 •32 o 3 •32,5 
16 -3o,5 -30 o 7 -30 o 7 -30.9 -31.1 -31, 3 -31,4 -37.o -39,0 -3 8.6 -37.6 -36.3 . 3 3 .5 -32 0 3 .32. s 
17 •30o 4 •30,5 •30 0 6 •30,7 •30o9 •31,2 •31,3 •36 o 5  •3 8,7 •3 8 06 •37 o 6 •36,3 •33o 5 •32o3 •32o5 
18 -30,1 -30,2 -30,3 -30 o 5 •3Q,6 •30,9 •3 l o0 •36o2 •3 8 o 4 •3 8 0 6 •37e6 •36e3 •33 o 5 •32,3 •3206 
19 -29.6 -29.7 -29,8 -29.9 -30o l -30 0 4 •30.5 -35.8 -38,l -38,6 -37 0 6 -36.3 -3306 -32.3 -320 5 
20 -29,0 -29,2 -29 0 3  -29, 3 •29,6 -29,9 -2909 -35.5 -37,7 -3 806 -37.6 -36.3 .3 3 .5 •32.3 .32. 5  
21 •28 0 8 •28 o 9 •29,0 •29 o l •29o3 •29 0 6 •29o7 •35o2 •37. 4 •38 o 7 •37 o 6 •36 o 3 •33 o 5 •32 o 3 •32o5 
22 •28,2 •28 o 4 •28 0 6 •28,6 •28,9 •29,1 •29,2 •34 o 9 •37.1 ·3 8e7 •37o 7 •36,3 •33o5 •32o3 •32o5 
23 -28 0 0 -28 0 3 -2804 -28,5 -28.7 -29 ,0 -29.0 .3 4.5 -36.8 •38.6 -37,7 -36,3 -330 5  -32.3 -32,5 
L T  WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 O T  
I 
-40,9 0 17,9 15.6 13,8 12.8 11. 7 11,3 11. 0 69 51 0,10E+03 Ool OE+03 
1 17,2 14,9 13,2 12.2 11.1 10,7 10,4 67 52 Ool OE+0 3 0 o l  OE+03 -39,7 
2 17,6 15.4 13,6 12 0 6 11. 5 11.1 10 0 8 67 52 Oo90E-0 3 O o l0E+03 -39.6 
3 19,4 17 .1 l5 o 3 14ol 12.0 12,4 12.0 66 4 4  O o l6E-02 Ool OE+03 -39.1 
4 19.3 17 0 0 l5 o 4 l 4 o 3 13, 0 1206 12.2 67 44 O o 22E-02 0 , 10E+03 -38 0 5 
5 19.1 17. 0 15,6 14,4 12,8 12.5 11. 9 70 56 O o 29E•02 O o l OE+03 -37,2 
6 19,8 17 0 7 16o2 15.0 13.3 13.0 12,3 67 58 Oe37E•02 Ool OE+03 -36.5 
7 19,5 17.5 l5 o 9 14,7 13.1 12,7 12.1 69 61 Oo44E-02 O o 10E+03 -35,5 
8 19.9 18,0 16,4 l5 o 2 13. 7 13o2 12,5 71 61 O o 51E•02 - O o l0E+03 -35 0 5 
9 19,8 18,0 l6 o 5 15,2 13.6 13. t 12,7 71 59 O o 57E-02 O o l0E+03 -34.9 
10 19,7 17.9 l6 o 2 l5 o 0 13 o 5 13 • 0 12 .-2 71 56 O o 62E·02 0,1 0E+03 •35,0 
11 19.8 18,0 16,4 15.0 13.6 12,9 12.2 72 59 Oe65E•02 0,10E+0 3 . 33.9 
12 21 o l 19,3 1706 16,2 l 4 o 5 13 0 8 13,3 71 58 0,70E-02 Oel0E+03 -33,5 
13  20,7 18,9 17,3 15.9 14.2 13,4 12.9 67 67 Oe74E-02 0,10E+03 -33,2 
14 21,6 20.0 18.4 16,9 15,1 l 4e4 13.8 66 66 o. 79E•02 0,10E+03 -33.5 
15 22.2 20,4 18,8 17,3 15,3 14,6 l 4 o l 65 72 Oo8 3E•02 0,10E+03 -32.7 
16 21,7 20 o 0 18,5 17,0 15. l  14,4 13.8 66 68 0,85E•02 Oel OE+0 3 -32,8 
17 21,8 20.2 18,7 17,2 15.3 14,5 14,0 66 68 O o 89E-02 0,10E+03 -:n.3 
18 21.5 19.8 18.3 16 0 8 14,9 14,2 13,6 68 70 0,92E•02 0,10E+03 •31. 8 
19 21,4 19,7 18,l 16.7 14.7 14 o l 13,5 68 70 0,94E·02 O . l OE+03 .. 31.4 
20 20,4 18,8 17,3 16,0 13 . 7 13,4 12,9 70 75 Oo97E-02 0,10E+03 -30,8 
21 20,4 18,8 17,4 15,9 13,6 13,4 12,9 67 73 O o l OE-01 Ool OE+03 -30.3 
22 20,8 19 o l 17,6 16,2 14,l 13, 7 13.1 68 71 O o l OE-01 0,10E+03 -30,2 
23 20,9 19,1 17,6 16,2 14,2 13, 7 13.1 69 70 O,l OE-01 0,10E+03 •2 9,8 
I 
N 
0 
I 
JULY 1 5 
LT TA l TA2 TA3 TA4 TA5  TA6  T A7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -2a.3 - 2a.6 -2a.a -2a.9 -29.1 -29.5 -29.5 -3 4.3 -3 6.5 -38.7 -37.7 - 3 6.3 · 3 3.5 - 3 2.3 -32.5 
1 -28.8 -29.1 -29.3 -29.4 -29.7 -29.9 -30.0 -34.3 • 3 6.3 -38.7 - 37.7 -36.3 .33.5 •32.3 -32.5 
2 -2a.4 -2a.1 -2a.a -29.o -29.3 -29.5 -29.7 - 34.3 • 3 6.2 -3a.1 .31.1 -36.3 -33.5 - 3 2.3 -32.5 
3 -28.4 -28.8 -29.0 -29.1 -29.4 -29.7 •29.8 • 34.3 • 3 6.0 -38.7 -37.7 -3603 -3305 - 3 2.3 -32.5 
4 -2a.2 -28 0 6 -2809 -29.1 - 29.4 -29.7 -29.s -34.3 • 3 5.9 -38.7 -37.7 -36 0 3 -33.5 -32 0 3 -32.5 
5 -28.4 -28.8 -29.1 -29.3 -29.6 -29.9 -30.0 . 34.4 -35.8 -38.7 -37.7 -36.3 -33.5 -32.3 -32.5 
6 -20.6 -29.o -29.3 -29.6 -29.a -30.1  -30.2 -34.4 -3 5.a -38.7 -37.7 -3 6.3 .33.5 -3 2.4 .32.5 
7 -28 0 6 -29.0 -29 03 -29.5 -29 0 8 -30 o l -30 o 2 - 34.4 •3 5.8 •38.7 -37.7 -36.3 .33.5 •32 o 3 -32.5 
8 -28.6 -29.1  -29.4 -2906 -3000 -30 o 2  •30.3 -34.4 • 3 5.7 -38.7 .37.7 -36 0 3 .33.5 -3 2.4 •32 o 5  
9 • 29e8  •30.3 •30 o 7 •30 e 9 •3l e 2  •3l e4 •3l o 5 •34.6 •35.7 •38.7 •37 e 7 • 3 6 e 3 •33 e 5 •32 e 3 •32 e 5 
1 0  •29 o 0 •29 o 7 •30 e 2 •30 o 5  •30.8 •3l o l -3l e 2  • 34.7 • 3 5.7 •38e 7 •37 e 7 •36.3 •33 e 5 •32.3 -32 e 5  
1 1  •29 o l •30 o 0 •30 e4 •30 e7 •31.0 •3l e 3 •3 1.4 •34 o9 •35 0 8 •380 6 •37.7 •36 e3 •33.5 •32.3 •32 e 5  
1 2  -30.0 •30.5 -30 e9 -3 1.2 •3l o 5  •31.8 •32.0 •35.o •35.8 •38.6 -37.7 - 3 6.3 .33.5 -32.3 -32.5 
13 -30.1 ·30.7 -3 1 •4 -3 1.9 -32 0 2 -32 0 6 -32.7 -3503 -35.8 -38.6 . 37.7 -36.3 .33.5 -32.3 -3205 
1 4 • 29 e 6 •30 e 8 •3l o 7 •32 • 2  •32 0 6 •32 o9 •33 o 0 •35 0 6 •35.9 •38 0 6 •3708 •36.3 •33o5 •32.4 •32.5 
1 5  •29 e 5 •30 o 5 •3l o 4  •3l e 8 •32.2 •32.5 •32 o 7 •35.8 • 36.0 •38 0 6 •37o7 •36o3 -33 e 5  •32 o 3 •32 e 5 
1 6 -29 0 7 •30 0 6 -3 1.1  -31.6 •3l o 9 •32.3 •32 o 5 •35 0 8 • 3 6.2 - 38.6 .37.7 -36.3 -33.6 -3 2.3 -32 0 6 
17 -30.5 -3 1 0 3 -3 l o 7 •3l o 9  •32 o l •32.5 -32 0 7 -35 0 8 • 3 6 o3 - 38 0 6 -37.8 -36 0 3 -33.6 -32.3 •32.5 
18 -29 0 3 -30 0 5 -3 l o 0  -3l e 4 -31. 7 •32o0 -32.1 -3 5.7 • 3 6 o3 •38 0 6 -37 0 7 - 3 6.3 -33 0 6 -32.3 -32 0 5 
19 • 29 o 4 •30.6 •3l o l  •3l o 4 •3l o 7 • 3 2 e 0  •32.2 •3506 •3 6.3 •3806 •37e7  •36o4 •33 0 6 •32 o 3 •32 o 5  
2 0  -ia.4 •30 o 9 •3l o 7  -32 o l  -32 0 4  • 3 2 o 7 • 3 2 o 9 • 3 5.6 -3 6.2 -38 0 6 -3708 • 36 o 3  -33 0 6 •32 o 3 -32.5 
2 1  -20.7 •30.2 -3 1 · 1  -3 1.7 -32 o l -32.5 -32.7 -35.8 •36.2 -38.6 -37.8 -36 0 4 .33.5 -3203 •32 o 5  
22 •30 o3 •31 0 6 •32 e 2  •32 e 6  • 3 2 e 9  •33 e 3 •33 e 4 •35,9 • 3 6 o3 •38 0 6 • 37.7 • 3 6 o 4 •33 e 5 �32 o 3 •32 o 5  
23 -30.6 -32.z .33.2 -3312  -�318 -3�. 1 -�413 -36.l -3�.3 -38.6 -3z.a -3�. 4  .33.5 -32 13 -32.2 
L T WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5  HF l HF2 OT 
0 2 0.1 18.3 1 6.8 1 5.4 1 3.5 1 2.9 1 2.4 69 67 O e l l E- 01 O e 1 0E+ 0 3 -30.5 
1 1 9.7 l7 o 9 l 6 o 4 l 4 o 9  13 o 2  1 2 0 6 1 2.2 70 67 Ool OE-0 1 O.l OE+03 •30 o 7 
2 18o9 17 o 2 1 5 o 7 14.4 1 2 0 6 1 2.2 1 1.7 68 69 O o l OE- 0 1  Ool 0E+ 0 3 .. 30.6 
3 18.7 1 6.9 l 5 o 4 l4o l 1 2 o 4 l l  o9 1 1.4 69 69 O e97E-02  O.l OE+ 03 -3 1.0 
4 1 9 o3 l7o3  1 5 o 7 l4 e3 1 2 0 6 l 2ol  1 1.6 69 66  O e94E• 0 2  O o l OE+ 0 3 -3 1. 0 
5 18.7 1 6 0 8 1 5 0 2 13.9 l 2 o 2 1 1  o 7 l l  o3 69 66  0.89E• 0 2  O e l OE+ 03 .. 30 0 9 
6 l8 o 7 l6 o 7 l 5 o l  l3o7 1 2. 1  l l 0 6 1 1  o 1 70 66 O o 86E• 0 2  Ool OE+ 0 3 -3 l o 4 
7 18 o 2 1 6.2 14 0 6 l3 o 3  1 1.7 l lo2 1 0 o 7 66 65  0 o 82E-0 2  Ool OE+ 03 •3lo2 
8 18 o l l 6o l  14 e 5  13o2 1 1. 7 1 1.2 1 0.0 69 65 0.79E-02 0, 1 0E+03 .. 3 1.4 
9 17,6 1 5.6 l 4 e 0 1 2.7 1 1.3 1 00a 1 0.4 70 62  O e76E - 0 2  0,1 0E + 03 -32.4 
1 0  l7o3 1 5 o3 l3 e 6  1 2.2 1 0.8 1 0.4 l O o O 69 64 0 • 72E• 0 2  0,1 0E+ 0 3 -32 o l 
1 1  1 6.9 14.8 13.2 l l o B 1 0.5 1 0.0 9.6 69 63 O e 67E- 0 2  O e l 0E+ 03 -32,2 
1 2  13 0 l 1 1.2 9.9 a.1 7.8 7.5 7.2 7 7  77 O e 63E-0 2 0 e l  OE+ 0 3 -3306 
1 3  l3e l 1 1 .6 l 0 o 2  8,8 7.9 7 o 5  7o3 84 88 0,58E-0 2  O e l OE+ 03 -33,8 
14 l4 e 6 13, 0  1 1  • 3 9 e 8  a.7 8.3 0.0 82 73 0,52E• 0 2  0,1 0E+0 3 •34.0 
1 5  1 1.a l O o O 0.3 609 6.1 5.9 5.7 84 83 O e 44E- 0 2  0,1 0E+ 03 -34.2 
1 6 1 2.a 1 0.9 9.4 8 .1 7 o l 608 6.7 76 7 2  O o40E • 0 2  O e l O E + 0 3 -33 0 7 
17 14.9 1 2.a l l  o 4 1 0.1 9.0 806 8.3 7 7  64 O e38E·• 0 2  o.1 0E+ 03 -33,4 
1 8  1 5,2 1 2.e 1 1 .2 9o9 8.7 8.4 0.0 75 64 0 , 4 0E- 0 2  0,1 0E+ 03 -33,1 
19 l 5 o 5 13 0 l l l  0 6 1 0.3 9o l 0.1 803 75 62 0,41E-0 2 0,1 0E+ 03 -33.6 
2 0  1 5.8 13.2 l l  e 4 1 0.0 a.a 8.4 0.2 80 62 O e 42E·02  0,1 0E+ 0 3 -34 0 5 
2 1  13 o4  1 1.a 1 0. 1  8 0 7 7.6 7.3 7.0 87 79 0.41E-02 0,1 0E+ 0 3 .. 33.4 
22 13.7 l l  o 5 1 0. 0  a.1 7.7 7.4 7 .1 88 79 O o38E- 0 2  0,1 0E+ 03 -3 603 
23 _ J_5e_l_ _J 2 o 't 1 0.a 9.5 8.4 8, l 7,8 86 7 1  0.35E-02 0,1 0E+ 0 3 -35,5 
JULY 
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
1 2  
1 3  
1 4 
1 5  
16 
1 7 
18 
1 9 
20 
2 1  
22 
23 
LT a, 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10  
1 1  
1 2  
1 3 
1 4  
1 5  
1 6 
1 7 
18 
1 9  
20 
2 1  
2 2  
23 
1 6 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS 7 
-29,8 -3208 •33,5 -33,9 -34,2 -34,5 -34,6 -36,3 -36,4 -3805  -37,7 -36,4 -33 . 5 •32,4 -32,5 
-3 1,1 •33e2 -3308 .34.2 -34,4 •34,8 -34,9 -36,5 -36,5 -38 . 5  -37,7 -36,4 -33,5 -32,3 -32,5 
•31,6 -33,6 -34,2 -34,5 -34,7 -35,1 -35, 2 -36,7 -36,6 -38 . 5  -37,7 -36,4 .33 . 5  -32,4 -32,5 
-3 1,6 -34,2 -34,7 -35,0 -35,3 -35,5 -35,7 -36,9 •36. 7 -38 . 5  -37,8 -36 . 4  -33 . 5  -32,4 -32,5 
-32,1 -34,2 -34,9 -35,2 -35,4 -35 . 7  -35,8 -37,1 •36. 8 -38,5 -37,7 -36,4 .33 . 5 -32,3 -32,5 
-33,7 -34,9 •35,3 -35,5 -35,7 -36,0 -36 , l -37,3 -36,9 -3804 -37,7 -36 . 4 -33,5 -32 . 4 -32,5 
-33,8 •34,6 -34,9 -35,1 •35,3 -35,6 -35 . 7  -37. 4 -37 . 0  -3804 -37,7 -36,4 -33,5 -32,4 -32,5 
-32,6 •33,5 -33,9 -34,2 -34,4 -34,7 -34,8 -37,4 -37. 1 •38 . 4 .37 . 7  -36,4 -3305 -32,4 -32,5 
-32,3 •33 . 3  .33 . 7  -34,0 -34,2 •34 . 5  -34,6 -37,3 -37,2 -3804 -37,7 -36,4 •33,5 -32,4 -32,5 
-32,9 •33 . 5  •33,7 •33,9 -34,1  -34,4 -34,5 -37,2 -37. 2 -3804 -37,7 -36,4 -33,5 -32,4 -32,5 
•32,3 •32,7 •32,9 •33,l  •33,3 •33,6 •33o7 •37,0 •37,2 •38o 4 •3 7,7 •36 e 4 •33,5 •32,4 •32o5 
-32,4 •32,6 •32,8 •32,9 -33,l -33,4 •33. 5 -36 . 7  -37, l -38 . 4 -37 . 7  -36 . 4  -33 . 5  -32 . 4  -3205 
-32 . 7 -32 . a  -32 . 8  -32 .9  .33 . 1 -33 . 4 -33. 5 -36,5 -37 . o  -38 .3  -37 . 7  -36 . 5 -33 . 5  -32 .3  -32.5 
•32 o 7  •32,8 •32o9 •33o0 •33o2 •33 o 4 •3306 -3604 •36o9 -3803 •37 o 7  •36o5 -3305 •32o3 •32 o 5  
•33ol •33 o l •33o2 •33,3 •33 o 3  •33,7 •33o7 •36o3 •3608 •38 o 3  -37,7 -3605 •33o5 -32,4 •32o5 
•33, l •33 o l •33e l •33o2 •33,3 •33,6 •33o7 •36o2 •36o7 •38 o3 •37o7 -36e5 •3306 •32o4 •32o5 
.33.3  •33,3 •33,3 -3303 -33,5 -33 . 8  •33 .9 -36 . 0  •36. 7 -38 .3 -37 . 7  -36,5 -33.6  -32 .3  -32 . 5  
-33,4 .33,4 .33 . 4  •33,5 -33 . 5 •33 . 9  -33 . 9 -35,9 -36,5 •38 . 2  -37 . 7  -36,5 -3306 -32 .3  -32 . 5  
•33,l •33 o l •33o2 •33 o3  •33o3 •33,7 •33,7 -3509 •36.5 •38 o 2  •37o7 •36o5 •33,6 •32,3 •32 o 5  
•33o l •33 o 0  •33,l •33,1 •33e3 •33,6 •3306 •3508 •36o4 •38 e 2  •37 . 7  -3605 •33o5 •32o3 •32o5 
•33,4 •33o4 •33 o 4  •33,4 •33 .5  •3308 �33o9 •3508 •36 o3  •38 o l  •37o7 •36,5 •33,5 •32o4 •32e5 
•3308 •33,7 •33o7 •33,8 •33 o 9  •34o2 -3402 •3508 -36,3 •38 o l -37o7 •36 a5 •33,5 •32o4 -32,5 
-33,8 •33,7 •33,8 °3308 .34 .0  -34 . 2  •34 . 3 •35,8 -36,2 •38ol -37 . 7  -36.5 -33 . 5 -32 . 4 -32 . 5  
•34,3 •34�l •34 o3  •34e3 •34 o 4  •34o7 •34o7 •35o9 •36o3 -38 o l -37 o 7  •36,5 •33o5 •32e4 •32o5 
WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W05 HFl HF2 OT 
15,4 1 2,7 10 . 9  9,6 8 . 4 8 . 2 7,8 90 72 O o 30E•02 Oo lOE +03 -35,7 
l4 e 0  1 1 , 6 10 .0  8,8 7 . 7  7 . 4 7 . 1  91 7 7  O o 25E•02 OolOE+03 -35 . 9  
l4 o 3  1 2 .0 10 . 5  9ol 7 . 9  7,7 7,3 93 84 Oo2 1E-02 0,10E+03 -36,7 
1 4 0 6  1 2,2 1 0,6 9 . 3  8 . 1 7 .9 7,6 93 64 0,17E-02 0,10E+03 -36,8 
15, 2 1 2 . 0  1 1,2 9,9 8,7 a . 4 8,1 96 55 Ool 4E•02 Oe lOE+03 -37,4 
l5ol 1 2,9 1 1,4 10 . 1 8,9 8,7 8,4 90 48 O,lOE-02 OolOE+03 -37,2 
1 5 , l  13,0 1 1,6 10,3 9,2 9,0 8. 6 84 50 0,78E-03 0,10E+03 •36,8 
15,9 13,7 1 2,2 10 . 9  9,6 9 o 4  9 . 1 84 50 O o66E•03 0, 10E+03 -35,3 
1 4,7 1 2 , 6  1 1, l 9 .9  8,8 8 , 5  8,2 86 5 1  0 o 72E-03 0, 10E'+03 -35,8 
16,5 1 4,5 13o l  1 1 . a  10,4 10,2 9,8 78 5 1 0 e l lE-02 0, 1 0E+03 -35,2 
1 7,2 1 5 . 3  1 3 , 9  1 2,5 1 1, 0 10 . 7 10,2 74 65 Ool 4E•02 0, 10E+03 -34,8 
18, 1 1 6 . 3  1 4,9 13,6 1 1,9 1 1 ,6 1 1 . 1  67 62 0,20E·02 0, 10E+03 .. 34,5 
1 a . a l 7 o l 1508 1 4,5 1 2,9 1 2,6 1 2 . 1  65 57 O u 26E-02 o . 10E+03 -34,6 
1 1 . a  16,2 15,0 13, 7 1 2,2 1 1,9 1 1,4 71 56 0 ,3 1E•02 0, 10E+03 .. 34 . 6  
19 , 6  18. 1 16,8 15,4 13,5 13,3 1 2,7 66 5 1  0,35E•02 0,10E+03 -34,7 
20,6 19,l 1 7,8 16,4 1 4,3 1 4ol 13,5 68 50 0,35E-02 0,10E+03 -3406 
20,6 19,2 l 7 e 9  16,4 1 4,2 1 4, 1 13,4 67 49 0,35E•02 0, 10E+03 -34,9 
20,4 19,0 1 7,7 16,3 1 4 , 0  13,9 13,2 59 48 0,37E-02 0,10E+03 -34 .9 
20. 0 18 .5  1 7,2 15,8 13,7 13,6 13,0 62 45 0,37E-02 0, 10E+03 -34,7 
2 1,2 19,8 l 8 o 4  16 . 8  1 4,3 1 4,3 13,5 59 49 0 .37E-02 Ool0E+03 -34,7 
2 1,8 20 . 4  1 9,l 17,6 1 4,9 1 4,8 13,9 58 52 0,38E-02 0,10E+03 -34,9 
2 1,7 20,3 l 8 o 9  1 7,5 1 4,9 1 4,7 1308 58 53 Oo38E-02 0, 10E+03 .. 35 . 3  
2 1 . 4  20,l 18,7 l 7o2 1 4 , 7  l 4 o 5  13,6 50 49 Oo36E•02 O, lOE+03 -35,6 
2, . ,  20,7 19,2 -- l_h_!L 15 .5  1 4 � 8  13,9 57 5 1  0 , 34E-02 Oo lOE+03 -36,l 
JULY 1 7 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS l TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS 7 
0 -3409 -3409 -3409 -3500 -35ol -35 . 4  -35 .5 -36oO -3602 -3a.1 -37 0 7 -36.5 -3305 -32.4 .32.5 
1 -34,9 -34.9 -34,9 -35.0 -35.2 -35 .4 -3505 -36.3 -36.3 -38.l -37.6 -36,5 -33.5 -32.4 -3205 
2 -3500 -35. 1 -3 5, 1  -35,2 -35,3 -35.5 -35.6 -36.5 -3604 -3Bol -37.6 -36,5 .33.5 -32,4 -3205 
3 -35,3 -35,3 -35,4 -35,4 -35,6 -35,8 -35.9 -36.7 -36.5 -38,l -37,6 -36,5 -33,5 -32,4 -3205 
4 -35,8 -35 .9 -36,0 -36.l -36,2 -36,5 -36,5 -37,0 -36,5 -38,l •37,6 -36,5 -33,5 -32,4 -3205 
5 -36,l -36,3 -36,5 -36,6 -36,8 •37, 1 -37.2 -37.3 -36,7 -38,1 -37.6 -36,5 .33.5 -3204 -32,5 
6 -36,7 -36.8 -37,0 -37, 1 -37.3 -37.6 -37.6 -37,7 -36.9 -38.l -37,6 -36,5 -33,5 -32,4 -32,5 
7 -38,6 -38,6 -38,6 -38,7 -38,8 -39,0 -39,0 -37,9 -37,0 -38,0 -37,6 -36,5 -33.5 -32,4 -32,5 
8 -39,9 -39,9 -39,8 -39,8 -39.9 -40.2 -40.1 -38,4 -37,2 -38.0 •37,6 -36 0 5 -33,5 -32,4 -32.5 
9 -40,6 -40,6 -40,5 -40, 5 -40,6 -40,9 •40.9 -38,8 -37,5 -38,0 -37,6 -36,5 -33,5 -32,4 -3205 
10 -41,3 •4 1,2 -4lo2 -4 1,2 •4 1,2 -4 1,5 -4 1,4 -39,3 -37.7 •38,0 -37,5 •36,5 •33o5 •32,4 -3205 
1 1  -41,7 -4 1 .6 -41•6 -4 1,6 -4 1 . 7 •4 1 .9 •4 1 .9 -39.7 -38.1 -38,0 -37.5 -36.5 -33,5 -32,4 -32,5 
1 2  -42,0 -4 1 .9 -4 1,9 -4 1,9 -42,0 -42,3 -42,3 -40, 1 •38,4 -37,9 -37.5 -36.5 -33,6 -32.4 -32,5 
1 3  -41,9 -4 1,9 -41,9 -41.9 -42. 1 -42.3 • 4 2.4 -40.5 •38.7 -37,9 -37.5 -36,5 -33.6 -32.4 -32,5 
14 -4 1,5 -4 1,5 -41,5 -41,6 -41,7 -42.o -42, 1 -40,7 -38,9 -37,9 -37,5 -36,5 -33,6 -32,4 -32,5 
1 5 -4 1,0 -4 1,0 -4 1,l  -4 1 .2 -4 1 .3 -4 1,6 • 4 1 ,6 -40,9 •39,2 -37,9 -37.5 -36.5 .33.5 -32.4 -32,5 
16 -41,0 -4 1. 1 -4 1,l  -41,2 -41 .4 -41,6 -41,6 -40.9 -39.3 -37.9 -37.5 -36,5 -33,5 -32,4 -32,5 
1 7 -40,8 -40.9 -40,9 -41 ,0 -41,2 •4 1,4 -41,5 -4 1,0 -39,5 •37,9 -37,4 -36,5 ·33.6 -32.4 -32.5 
18 -40,5 -40,6 -40,7 -40,8 -40,9 -4 1,2 -4 1 ,3 -4 1,0 -39,6 -37,9 -37,4 -36,5 -33,6 -32,3 -32,5 
19 -40,8 •40,9 -40,9 -4 1,0 -4 1 .2 -4 1,5 -41,6 -4 1 , 1 -39,8 -37,9 •37,4 -36,5 -33,6 -32,3 -32,5 
20 •40,3 •40,4 •40,5 •40,5 •40,8 -41,0 •4l o l  •4 1,2 •3908 •37,9 -37,4 -36,5 •33,6 •32,4 •32o5 
N> 2 1  -40,3 -40 0 3 -4004 -40.4 -40,6 -40,9 -40o9 -41,2 -39,8 -37,9 -37,4 -36 0 5 -33,6 -3204 -3205 
22 -40,8 -40,8 -40,9 -40,9 -41 ,0 -4 1 .4 -41 ,4 -4 1, l -39.9 -37,9 -37 0 4 -36,5 -3306 -32.4 -3205 
I 23 -�J . Q -41 12 -41,2 -4 1,2 -41,4 -4 1.7 -4 1 ,8 -4 1,2 -40,0 -37,8 -37,4 -36,5 -3306 •32o4 -3205 
L T  WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HF l HF2 OT  
0 l9o5 18,2 l 7o0 1 5,6 l3o9 13.2 1 2,4 54 46 0,31E•02 Oo1 0E+03 -36 ,· 7 
1 18,9 1 7,6 l6o3 1 5, 1  l3o4 l2o7 l 2o0 53 45 0,25E-02 0,10E+03 •36,6 
2 l9o9 18.5 1 7, 1 1 5,7 13,7 13,2 1 2,4 5 5  48 Ool9E-02 0, 10E+03 -36 08 
3 19.3 1 8,0 1608 1 5,5 13,6 13,0 1 2o2 53 46 Ool 5E-02 0, 1 0E+03 -37,3 
4 18,2 16o9 15.7 14,5 12.8 12.i 1 1,4 5 1 46 0, 1 1E•02 0,1 0E+03 -38,2 
5 1 9,0 1 7,6 16,2 14,7 1 2,9 12.2 1 1,5 . 55 47 0 o 72E-03 0, 1 0E+03 -3804 
6 21,3 19 0 8 18.1 1 6,8 1 4,9 1 3,9 13, l  67 73 0, 10E+03 0,1 0E+03 -39,0 
7 22,9 21,3 19,8 18,4 1 6,5 1 5,2 1 4,2 60 85 0, 10E+03 0,1 0E+03 -40o4 
8 20,3 1 9,0 1 7,6 16,4 14,5 1 3.5 1 2,7 4 5 68 0,1 0E+03 0, 10E+03 -41 ,3 
9 20,5 1 9,2 1 7,9 1 6.5 1 4,6 13,8 1 3,0 39 55 O,lOE+03 0, 1 0E+03 -42,0 
10 1 9,2 1 8.1 16 0 8 15,6 13.8 1 3o0 12,2 42 53 0,1 0E+03 0, 1 0E+03 .,42, 7 
1 1  20.i 18,9 17,6 1 6,4 14,5 13,6 12,8 36 57 0,1 0E+03 0, 1 0E+03 -42,9 
1 2  20.i 18,8 1 7,5 16,2 14,0 1 3,4 1 2,7 32 5 7 0, 10E+03 0, 10E+03 -43,2 
1 3  19,8 1 8,5 17.1 15,8 1 4,0 13,2 1 2,5 30 50 Ool OE+03 0, 10E+03 -4302 
14 18,8 1 7,3 15,9 1 4,7 13.1 1 2.5 12.0 65 50 O,l OE+03 0, 10E+03 -4300 
15 1 7,8 1 6,4 1 5, 1  l3o9 12,5 1 1,8 1 1,4 7 1 5 1 0,10E+03 0,1 0E+03 -4205 
16 1 7,6 1 6,2 14,9 13,8 12,3 l lo6 1 1, l 66 5 1  0,1 0E+03 0, 1 0E+03 -4206 
1 7 16,8 15,5 1 4, 2 1 3.1  1 1 . 7 1 1.0 1 0,6 59 55 0,1 0E+03 Ool OE+03 .. 42,3 
18  16,4 1 5,0 13,7 1 2,6 1 1,3 1 0,6 1 0,2 59 59 Ool OE+03 0 ol OE+03 -4203 
19 1 7,3 1 5,8 14,5 13,3 1 1,9 1 1.2 1 0.8 58 52 0,10E+03 0,1 0E+03 -42,0 
20 18.t 1 6,6 1 5,2 l 4o0 12.5 l l  08 1 1,3 5 4 5 1  O,l OE+03 Oo10E+ Ci3 -42,0 
21  18,3 16,9 1 5,6 14,4 12.9 1 2,l 1 1.6 56 48 0,1 0E+03 0,1 0E+03 -41 ,7 
22 l8e3 16,8 15,5 14,3 12,8 12, 1 1 1.6 62 47 Ool OE+03 0.10E+03 -42,6 
2..L_ l8o2 1 6,e 15,4 1 4.2 l 2o7 1 2.0 l lo6 65 45 . .  o_.1 o_E _+o3 Ool O E +03 •42,7 
JULY  
LT  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10  
1 1  
12 
1 3  
1 4 
15 
16 
17 
1 8 
1 9  
20 
21  
22 
I 
23 
LT I 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10  
1 1  
12 
1 3  
14 
1 5 
16 
1 7 
1 8 
1 9 
20 
21  
22 
23 
18 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS l TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
-4l o 3 -4l e 3 -4 l o 4 -4l o 4 -41 06 •4108 •4l e 9 -4 l o 4 •40 , 0  -3 7 , 8  • 3 7 o 4 -3605 • 3 3 , 6 • 32 o 4 • 32 e 5  
-41 , 3  -4 1 ,4 -41 , 5  -4 1 ,6 -41.7 -42 , 0  •42 , l -41 ,5  -40 , 1 -37.8 . 37.4 -36, 5 -3 3 06 -3 2.4 -32.5 
-4l o 5 •4l o 5 •41 ,6  •41 , 7  •4l o 9 •42 o l •42 o2 •4l e 7 •40 o 2 -3708 • 3 7 o 4 •36, 5 • 3306 •32e4 • 32 , 5  
-4 1 , 1  -4 l o 3 -4 l o 4 -4 1 , 4  •41 ,7 •4l o 9 •42 , 0  •4l o 8 •40 e 3 • 37 , 8 • 3 7 o4 • 36 e 5 -3 306 • 32 , 4  • 32o5  
•41 , 3  •4l o 4 •4l o 5 •4106 •41 , 7  •42, 1 •42 , 1  -4 lo9 -40, 4 -3708 • 3 7 o 4  •36 , 5 • 3 3 , 5  • 32 ,4  • 32 o 5  
-41 ,5  -41.7 -41 , 8  -4 1 , 9  -42 o l -42.3 •42.4 -42.o •4Q . 5  - 37 , 8  - 37 ,4 -36.5 . 33.5 • 32.4 -32 0 5  
•41 0 8 •42 , 0  •42 o l •42 o2 •42 , 4  •42,7  •42o7 •42 , 1 •4006 • 3 7 ,7 • 37 e 4 -3605 • 3 3 o 5 • 32 o4  • 32 , 5  
•42, 1 •42, 3 •42 , 4  •42 ,5  •42 , 6  •42 o 9 •43 , 0  •42 , 3  •40 o 7 • 37 ,7 � 37 ,4 •36 o 5 • 3 3 o 5 • 32 , 4  • 32 o 5  
-41 , 9  -42 ,2 -4204 -4204 -42.6 •42 , 9  -42 , 9 -4205 -40 , 9  -37.7 - 37 , 4  - 36 , 5 . 3 3.5 -32,4  • 32 o 5  
-42, 1 -42 , 3 -42 , 4  -42 , 6  -42.8 •43 , 0  -43 , 1  -42.6 •40.9 -37 , 7  -3704 -36, 5 .3 3.5 -32 , 4  -3205 
-42.6 -42 , 8  -4209 -43.0 -4302 •43 , 4  -4305 -42 , 8  -4 1 . l  -37 , 7 -37 , 3  -36 , 5  -3 3 , 6 -32 .4 -3205 
.43.0 -43 ,2 -43 , 3  -43 , 4  -43 , 6  •43 , 9  .44 . 0  �43 , 0  -41.3 - 3 7 ,7 .37.3  - 3605 .33.7 -32.4 •32,5  
.43.1 -43 , 3  -43 , 4  -43 ,5  -43 ,6 -44, 0 -44.2 -4302 •41 , 5 - 37. 7 -37 , 3 -36, 5 - 3 3 , 7  -32 , 3  -32 , 6  
-42,9  -43.o -43 ,2  -43 , 3  -43 , 4  -43 . 8  -43 , 9 -43 ,4 -41 ,6 - 37, 7  - 3 7 0 3  -36, 5 · 3 3 , 7  -32 , 4  -32.5 
-42,4 -42, 5 -42 , 6  -42 ,6  -42 , 8  •43 ,2  -43 , 2  -43 0 4  -41 . 7 -3 7 , 8  -37 , 4  -36 , 5 - 3 3 , 7  - 32 , 4  - 32,5  
-42,7 -42 , 7 -4208 -42 , 9  -4209 •43 , 3  -43 , 3  -43 , 3  -41 , 8 -37 , 7  • 3 7 , 3  -36,5 -3 3 , 7  -32 , 4  -32, 5  
•42, 8 -42 , 8  -4208 -42 , 9  -43 , l  •43 , 3  -43 , 4  -43 , 3  -4 1 , 8 - 37 , 7  • 37 o 3 -36, 5 -3306 -32,4  -3205 
•42,7 •42 ,6 •42o7 •42 , 8  •42 , 9  •43o2 •43 , 2  -43 ,2 •41 , 8 • 37 ,7  • 3 7 e 3 • 36,5 -3 3 ,6 • 32 o 4 • 32,5  
-42,2 •42 ,2 -42 , 3  -4204 -42 , 5  •42.8 -42 , 8  -43 , 1  •4 1.8 • 37, 7 - 37 , 3  - 36, 5 -3 3 , 6  -32 , 4  -32, 5 
•41 , 8  •4l o 9 -41 , 9  •42 ,0 -42 , l •42,4  •42, 5  •43 , 0 •4108 •37,7  • 37 , 3 -36 ,5 • 3 3 ,6 •32,4  •32,5  
-41 , 5  -4 1 , 5 -4106 -41 , 6  •41.7 -42, 1 -42, 1 -42.8 •41 , 8  - 37,7 -37 0 3 -36, 5 • 3 3 , 6 •32o4  - 32 , 5  
-41 ,2 -4 1 , 2 •4l o 3 •4 l o 4 •4l o 4  •4 1 , 8 •41 , 8  •42 , 7  •41.7 - 3 7 , 7  -37 , 3  -36, 5 -3306 • 3 2 , 4  • 32o5  
-4 1 , 0  -4 1 o l -41 , 2  -4 1 , 2 •4l o 3  -4 1 , 6 -41 , 7 -42 ,6  -41 . 6  • 3 7 ,7 -37 , 3  -36 , 5  • 3 3 , 6 • 32o4  -32,5 
-40 , 8 -40 , 9 -40 , 9  -41 ,0 -41.2 •4 1 ,4 •41 ,5  -42 , 5  -4 1 ,6 •37, 7 -37,3 -�6.5 -3 3 ,6 -32,4 -3205 
WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV 7 WDl W05 HFl HF2 O T  
1 8 , 3 16, 9 15 , 5  14 , 3  1 2 , 9  12.1 1 1 . 7 67 43 0 , 1 0E+03 0 , 10E+ 0 3  •43 o 0 
l 8 o 0 16,5 15,2 1 3 , 9  12 ,6  1 1 , 9  1 1.5 70 3 8  0 , 1 0E+03 0 , 10E+ 0 3  -4300 
17, 9 l6 o 4 15 , 1 1 3 , 8  1 2 , 4  1 1 , 8 1 1 , 4 64 40 O o l OE+ 0 3  0 , 10E+03 -43 , 0  
17, 4 1 508 l4 o 5 1 3 , 3  1 1 , 9  1 1.3 1 0 , 9  64 4 1  0 , 10E+ 0 3  0 , 1 0E+03 -4208 
17 ,6  1 6 ,2 14 , 9  l 3 o 7 12 , 3 1 1 , 6 l l o 3  65 36 0, 1 0E+03 0 , 1 0E+03 -42 , 9  
l6 o 7 1 5 ,2 1 3 , 9  12 , 7  1 1 , 4 1 0 , 8  1 0 , 5  64 32 0 , 1 0E+ 0 3  0 , 1 0E+03 -43 ,5  
16,7  l5o 2 1 308 12 ,6  1 1 , 4  1 0.8 1 0 , 4  66 32 O , l OE+03 0 , 1 0E+03 -43 ,7 
l 7ol 1 5 , 6  14 , 4  1 3 , 2 1 1 , 9 1 1 , 3  1 0 , 9  65 34 O o l OE+03 0 , 1 0E+ 0 3  -43 , 8 
16 ,4  1 4 , 8  l 3o5 1 2 , 4  1 1.2 1006 1 0 , 3 65 34 0 , 1 0E+ 0 3  0 , 1 0E+03 -44 , 0  
16,2 1 4 , 5  1 3 , 2 12 o l 10 , 9  l0 o 4 1 0.1  66 37 O , l OE+03 O o l 0E+ 0 3  -43 , 8 
15,4 l 3 o 9 l2 o 7 1 1 ,5  10.4 9 , 9  9 -. 6 69 36 O , l OE+03 O o l0E+ 0 3  -44 , 6  
15,6 14 , 0 12,7  1 1 , 5  1 0 , 4  9 , 9  9 , 6  67 35  0 , 1 0E+ 0 3 0 , 1 0E+03 -44 , 8 
14.9 1 3 , 3  12o l l l o l  9.9 9.6 9 , 3  66 42 o.l OE+ 0 3  O e l0E+ 0 3  -44.9 
1508 1 4.3 1 3. 0 1 1.9 1 0 , 7  1 0.2 9 , 8  57 40 O o l OE+ 0 3  O o l0E+ 0 3  -44.4 
17.2 1 506 l4 o 3 1 3.2 l l o 9 1 1.4 1 1.0 57 3 8  O o l OE+03 O o l0E+ 0 3  -44.4 
1 7.9 1 6 , 3 15 , 1 1 3.8 1 2 , 4  1 1 . 8 l l o 4 53 38 O o l OE+03 O.l OE+03 •44, 3  
17.7 1 6.3 15 , 0  1 308 12.4 12.0 1 1 ,5 50 3 9  O e l OE+ 0 3  O o l OE+03 -44.3 
1706 1 6.1 1 4 , 9  1 3 , 7 12.3  1 1. 7 1 1. 3 5 1  3 5  O o l OE+ 0 3  O o l 0E+03 -44.2 
1 8.0 l6o4 15.1 1 3 , 9  12.5 1 1.9 1 1.4 50 32 O o l OE+03 0 , 10E+03 -43 , 5  
1 8 , 3  1 6.8 l5o4 14 , l 12.9 12.2 1 1 .8 58 37 0 , 1 0E+03 O o l0E+03 •43 . 3  
18.3 1608 l5o4 14 ,2  12.9 1 2. 2 1 1.8 62 34 0 , 1 0E+ 0 3  0 , 10E+03 •42.9 
l9 o l 1 7 , 6  l 6 o 2  l5 o 0 1 3 ,6 12.9 12.5 63 3 0  O a l OE+ 0 3  O o l0E+03 -42.8 
18.8 17.3 l5o9 14 ,6  1 3 , 2  12,6  12.2 59 30 0 , 10E+03 O o l0E+03 •42.5 
1802 l6 o 7 l5o3 l 4 o l  12.8 12.1 1 1 .8 59 3 0 O ,JQE+03 O o l 0E+ 0 3  • 4 2. 3 
JULY 19  
LT  TAl  TA2 TA3  TA4 TA5 TA6 TA7 TSO  TSl  TS2  T53  TS4 TS5  T56  TS7  
0 •4 0 , 8  •40 , 9  -40 , 9 -4 1 . 0  -4 1 . 2  •4 1 , 4 •4 1 , 5  •42 , 4  •4 1 , 5 •3 7 . 7  - 3 7 , 3  - 3 6 , 5 - 3 3 , 6  - 3 2 , 4  - 3 2 , 5  
1 -4 1 . 0  - 4 1 , 1  - 4 1 , 2  -41 , 2  -4 1 , 4 •4 1 , 6  - 4 1 , 7  -42 . 3  •4 1 , 4  - 37 , 7  - 3 7 , 3  - 3 6 , 5 • 3 3 , 6  - 3 2 , 4  - 3 2 , 5 
2 •4 1 , 0  •4 1 , 2  • 4 l e 2 • 4 l e 3 • 4 l e 4 • 4 l e 8 •4 l e 8 •42 , 3  •4 1 , 4  • 3 7 , 7  • 37 , 3  • 36 , 4  • 3 3 e 6 •32 , 4  •32 e 5 
3 •4 0 , 8  •4 1 , 0  • 4 l o l  • 4 l e 2  •41 , 4  • 4 1 , 6  •4 1 , 7  •42 , 3  •4 1 . 4  • 37 e 8 • 3 7 , 3  • 3 6 , 5 • 33 , 6 • 3 2 , 4  • 32 . 5  
4 -40 . 8  •4 1 . o  -4 l e l -4 1 , 2  -4 1 , 4  • 4 l o 6  -4 1 , 7  •42 , 3  •4 1 . 4  • 37 . 7  •3 7 , 3  - 3 6 , 4 • 3 3 , 6  - 3 2 , 4  - 3 2 . 5 
5 •40 e 6 •40 , 9  •41 , 0  •4 1 , 2  •41 , 3  •4 1 , 6  • 4 1 0 6  •42 , 4 •4 1 , 4  • 37 e 7 • 37 e 2 -3 6 , 4  • 3 3 , 6  • 3 2 , 4  • 3 2 , 5  
6 -4 0 , 4  •40 . 7  •4 0 , 7  •40 , 9  -41 , 0  •41 , 4 -4 1 , 4  -42 , 4  •4 1 , 4  - 37 , 7  •3 7 , 3  - 3 6 , 4  - 3 3 , 6  - 3 2 , 4  - 3 2 . 5  
7 -40 , 3  -4 0 , 5  .4 0 . 7  •40 . 8  •4 1 , 0  •4 1 , 2  - 4 1 , 2  •42 , 3  •4 1 , 4  . 3 7 . 7  • 3 7 , 3  - 3 6 , 4 - 3 3 , 6  • 32 . 4  - 32 , 5  
8 •40 , 0  •40 , 2  •40 e 3 •40 e 4 • 4 0 , 6  •4 0 e 9 •40 e 9 •42 , 3  •4 1 . 4  • 37 e 7 • 3 7 e 2 •36 e 4 • 3 3 , 6  • 3 2 , 5  • 32 , 5  
9 - 39 , 9  -40 , 1 -4 0 , 3  •40 . 4  -40 . 5  •40 , 9  -40 . 9  -42 . 2 •4 1 . 4  - 3 7 , 7 - 3 7 . 3  - 3 6 , 4 - 3 3 . 6  • 32 . 4  - 3 2 , 5  
1 0 •4 0 e 2 •40 , 5  • 4 0 e 6 •4 0 , 7  •40 e 9 •4 l e l • 4 1 , 2 •4 2 e l • 4 l e 3 • 37 e 7 • 37 e 3 • 36 e 4 • 3 3 e 6 • 32 e 4 • 3 2 e 5 
1 1  •40 e 4 •40 e 6 •40 , 7  •4 0 e 9  •4 1 , 1  •41 , 4 • 4 1 , 4  •4 2 , 2 •4 l e 4 • 3 7 , 8  • 37 , 2 • 36 , 4  • 33 , 7  • 32 , 4  • 32 , 5  
1 2 •40 , 5  •40 , 7  •4 0 , 9  •4 1 , 0  • 4 1 , 2  • 4 l e 5 •4 1 , 6  •42 e 3 • 4 l e 4 • 3 7 , 8  • 3 7 e 3 •3 6 e 4  • 3 3 e 6 • 32 e 4 • 3 2 e 5 
1 3  •40 e 9 •41 , 2  • 4 l e 3 • 4 l e 4 •4 1 , 6  • 4 1 , 8  • 4 1 , 9  •42 , 3  • 4 l e 4 •37 e 8 • 3 7 , 3  • 36 e 4 • 3 3 , 6  • 3 2 , 4  • 32 e 5 
1 4  • 4 l e 2 •4l e 4 •41 , 5  • 4 1 , 7  •4 1 , 9  •42 , 1  •42 , 2  •42 e 5 •4 1 , 4  • 3 7 , 8  • 37 e 2 • 3 6 , 4  • 3 3 , 6 • 3 2 e 4 •3 2 , 5  
1 5 -4 1 , 5  • 4 1 . 7  • 4 1 , 9  -42 , 0  -4 2 , 2  •42 , 5  •42 , 5  -42 . 6  •4 1 . 4  • 3 7 . 8  - 37 . 2  - 36 . 4  • 3 3 , 7  - 3 2 . 4  - 32 , 5  
1 6 -4 1 , 3  •4 1 , 8  -42 , 0  -42 . 2  -42 , 4  •42 , 7  -42 , 8  -42 , 7  -4 1 . 5  • 3 7 , 8  - 3 7 , 3  - 3 6 , 4  - 3 3 , 7  •32 , 4  - 32 , 6  
1 7 -4 0 , 9  -41 , 5  •4 1 , 7  •4 1 , 9  •42 , 2  •42 , 5  -42 , 6  •4 2 , 8  •4 1 , 6  •3 7 , 8  • 37 , 3  · 36 , 4  • 3 3 , 7  - 32 , 3  - 3 2 . 5  
1 8 •4 0 , 2  -4 1 , 1  -4 1 • 4  •4 1 , 6  - 4 1 , 8  •42 , l  -42 . 3  •42 . 8  -4 1 , 7 - 3 7 . 8  •3 7 , 2  -36 , 4  - 3 3 , 7  - 3 2 . 4  - 3 2 . 5 
1 9 • 3 9 e 5 •40 , 6  • 4 0 e 9 •4l e l • 4 l e 3 •4 1 , 6  •4 1 , 8  •42 e 8 •4 1 , 7 • 3 7 , 8  • 3 7 , 2  • 36 , 4  • 3 3 o 7  • 32 . 4  •3 2 e 5 
2 0 - 38 , 9  -40 , 0  -40 , 3  •40 . 4  -40 . 6  -4 0 , 9  •4 1 . 0  -42 . 6  -4 1 . 7  - 3 7 . 8  • 3 7 , 2  - 36 . 4  • 3 3 , 7  - 3 2 , 4  - 32 , 5  
N 2 1  • 38 e l • 39 , 3  • 3 9 e 6 •3 9 e 8 •40 , 0  •40 , 3  •40 e 4 •42 , 3  •4 1 , 6 • 3 7 , 8 •3 7 , 2  • 3 6 , 4  •3 3 , 7  •32 , 4 • 3 2 , 5  
2 2  - 3 7 , 9  - 3 9 . 1 - 39 , 4  •3 9 , 6  - 3 9 , 8  •40 , 1  •40 , 2  •42 , 1 •4 1 , 5 - 3 7 , 8 - 3 7 , 3  -36 , 4  - 3 3 , 7  • 3 2 , 4  - 3 2 , 5  
I 23 .3z! 5 - 3e, 6  .30 , a  - 30 , 9  .3 9 , 1  - 3 9 , 5 -3 9 , 5  -4 1 , 0  -4 1 , 4  - 3 1 . 9 -3z . 3  -36 . 4  - 3-� L__- 3 2 , 4 .. 3 2 . 5  
LT WVl  WV2 WV3  WV4  WV5  WV6 WV7 WDl  WD5 H F l  H F 2  OT  
0 1 8 , 2  1 6 . 6  1 5 e 2 1 4 , 0  1 2 , 7 1 2 . 0  1 1 ,  7 58 3 1  O e l O E + 0 3  0 , 1 0 E + 0 3  -4 2 , 4  
1 1 7 . 9  1 6 , 4 1 4 , 9  1 3 , 7  1 2 , 4  1 1 , 8  1 1 , 5  59  3 1  0 , 1 0 E+ 0 3 0 , 1 0 E + 0 3  -42 , 6 
2 1 7 , 3  1 5 , 7  1 4 , 3  1 3 , l  1 1 , 9  1 1 , 3  1 1 ,  0 58 3 1  O , l O E + 0 3  0 , 1 0E + 0 3  -42 , 7 
3 1 7 , l  1 5 , 5  1 4 , l  1 2 , 9  1 1 , 7 1 1 . 2  1 0 , 9  58 3 0  O , l O E + 0 3  0 , 1 0 E + 0 3  -42 , 7 
4 1 7 , 0  1 5 , 4  1 4 , l  1 2 , 8  1 1 , 6  1 1  o l  1 0 , 7  57 29  0 , 1 0 E + 0 3  0 , 1 0 E + 0 3  -42 , 7  
5 1 6 , 8  1 5 , 1 1 3 , 8  1 2 , 5  1 1 , 3 1 0 , 8 1 0 , 5  58 29 0 , 1 0 E + 0 3  0 , 1 0 E + 0 3  -42 , 5 
6 .1 1 .  0 1 5 , 4  14 , 0  1 2 , 8  1 1 , 6  1 1 . 1  1 0 , 8  58 27  0 , 1 0 E + 0 3  0 , 1 0 E + 0 3  -42 , 2  
7 1 6 , 9  1 5 , 3  1 3 , 8 1 2 , 7  1 1 , 5  1 1 . 0 1 0 , 7  6 0 27  0 , 1 0 E + 0 3  0 , 1 0 E + 0 3  -42 , 2  
8 1 7 , 0  1 5 , 4  1 4 , 0 1 2 , 8  1 1 , 4  1 1 .  0 1 0 , 7 64 29 0 , 1 0 E + 0 3  O o l 0 E + 0 3  -4 1 , 7 
9 1 6 , 8  1 5 , 2  1 3 , 8  1 2 , 6  1 1 , 3  1 0 , 8  1 0 , 4  6 5  3 3  0 , 1 0 E + 0 3  0 , 1 0 E + 0 3  -41 , 9  
1 0  1 6 , 6  1 4 , 9  1 3 , 6  12 , 4  1 1 , 2 1 0 , 6  1 0 , 3  64 3 1  O , l O E + 0 3  0 , 1 0 E + 0 3  -42 , 3  
1 1  1 6 , 0 1 4 , 5  1 3 , 2  1 2 , 0  1 0 , 7  1 0 , 2  9 , 9  6 2 3 0  O , l O E + 0 3  0 , 1 0 E + 0 3  -42 , 4  
1 2  1 6 , 2  1 4 , 5  1 3 , 3  1 2 , l  1 0 , 8 1 0 , 3 9 , 9  6 1 3 7 0 , 1 0 E + 0 3  0 , 1 0 E + 0 3  -42 , 6  
1 3  1 6 , 0 1 4 , 4  1 3 , 0  l l o 9  1 0 , 7 1 0 , 1 9 , 8 57  38  O , l O E + 0 3  0 , 1 0 E + 0 3  -42 , 9  
1 4  1 5 , 6  1 3 , 9  1 2 , 6  1 1 , 5  1 0 , 3  9 , 8  9 , 4  55  3 7  0 , 1 0 E + 0 3  0 , 1 0 E + 0 3  -4 3 , 2  
1 5 1 5 , 3 1 3 , 6  1 2 , 3  1 1 . 2  9 , 9  9 , 4  9 , 1  5 3  3 9  0 , 1 0 E + 0 3  O o l 0 E + 0 3  -43 , 6  
1 6 1 5 , 1 1 3 , 3  1 1 , 8  1 0 , 7  9 , 5  9 , 0  8 , 7  5 5  4 2  0 , 1 0 E + 0 3  0 , 1 0 E + 0 3  -43 , 7 
1 7 1 4 , 7  1 2 , 8  1 1 , 3  l O o l  9 , 0  8 , 5  8 , 2  5 3  45  0 , 1 0 E + 0 3  0 , 1 0 E + 0 3  -43 , 4 
1 8 1 5 , 4  1 3 , 4 1 1 , 9  1 0 , 7  9 , 5  9 , 0  8 , 7  5 1  49  0 , 1 0 E + 0 3  0 , 1 0 E+ 0 3  -43 , 0  
1 9  1 5 , 6  1 3 , 6  1 2 , 1  1 0 , 9 9 , 6  9 , 2 8 , 8  5 0  48 O , l O E + 0 3  O o l 0 E + 0 3  -42 , 6  
2 0 1 5 , 9  1 3 , 8  1 2 , 3  1 1 ,  l 9 , 8 9 , 3  9 , 0  49  50  0 , 1 0 E + 0 3  0 , 1 0 E + 0 3  -4 1 , 8  
2 1  1 5 , 8  1 3 , 9  1 2 , 4  11 . 2  1 0 , 0  9 , 5  9 , 2  5 2  49  0 , 1 0 E + 0 3  O , l O E+ 03  -4 1 , 2  
2 2  1 5 , 5  1 3 , 6  1 2 , l  l 0 o 9  9 , 7  9 , 3  8 , 9  55  5 0  0 , 1 0 E + 0 3  0 , 1 0 E+ 0 3  • 4 0 , 9  
23 is.� 1315 121 1 1 0 , 9  9 , 7  9 , 3  8 , 9  54 48 01 lOE+03 O o l 0E + 0 3  •4 0 , 2  
JULY 20 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 ·  TS7 
0 -37.1 •37.9 -38.1 ·38 o 2 -38,4  -38,7  -38.8 -41.4 -41.2 -37.9 -37�3 -36.4 .33.7 -32 � 4 -32.5 
1 •36o 2 •37 o 0 •37 o l •37 , 2  •37 o 3 -37 ,6  •37 0 6 •40 ,9  •41,0  •37 �9 .37 0 3 •36 �4  -33e7 •32 o 4 •32 , 5  
2 -35, 1  •35. 6 .35.7 -35 , 7 -35� 9 -36.1 -36.l -40 . 3  -40 , 8  -3 7,9  -37 , 3  -36,,  .33.7 -32.4 -32.5 
3 -34 , 1  •34.5 -34,6  -34, 7 -34.9 -35·e l -35 , l -39 , .5 -40 , 5 -37.9 -37.3 -36,4  - 3,3.7 -32.4 -32.5 
4 •34o l •34� 6 • 34,8  •34 ,9  •35,1  •35 , 3  •35 e 4 •39 o l •40o0 •37 o 9 -37 o3 •36 , 4 •33 0 6  •32 , 4 •32 , 5  
5 -340 3 -34 ,8  •35 o 0 -35 , 2  -35 , 4. -35.6 -35 , 7 -39.o -39. 7 -37,9 .37 . 3 -36 , 4 -33 , 6  -32 ,4 -32 , 5 
6 •34 , 4  •34 ,9 •35 , 1 •35� 3 •35 o 5 •35 , 8  •35 , 8  •38 o9 •39 , 5 -37 , 9 •37 , 3  -36,4  -3306 •3l o 4 •32 , 5  
7 -34, 3 -34 0 6 •34,9  -35.0 . 35.2 -35 0 4 -35.5 -38 0 8  -39,3 -37.9 -37 , 3 -36 ,4 -33 , 6  -32, 5 -32 , 5  
8 •33,3  •33 , 6 •33 o 7 •33 ,8  •33 , 9  •34,1  •34, l •38 , 5  •39 o 2 •37 o 9 •37 o 3 -36 , 4  •33 ,6  •32 o 5 •32 , 5  
9 -31, 7  •31 , 9  -32.0 -3 2 , l  -32.2 •32 , 4  -32.4 -37 . 9  -39 , 0  -37.9 -37 ,3  -36 , 4 -33,6  -32 , 5 -32 0 5 
10 -30, 2 •30,4  • 30, 5  •30 ,6  •30 , 8  •31,0  -31 , 0  •37 , 1 •3806 -37.9 .37 0 3 -36 0 4  •33 0 6 •32� 5 -32 , 5  
l l  •29 ,8  •30 o l •30 o 2 •30 o 3 •30 , 5  •30, 7 •30 o7 •36 e 5  •38 , 2 •37 o 9  -37 ,3  •36 o 4 •33 , 6 -32e5 -32 , 5  
12 •29,9 •30 ,0 •30 o 0 •30o0 •30 o l •30 , 4  •30.4 •35 o 9 •37 , 8  •37 , 9  •37 ,3  •36,4 -33,6  -32 , 5 -32 , 5 
13 •29o 9 •30 , 1  •30 o 2 •30e3 •30 o 5 •30 o 7 •30 ,8 •35 o4  •37 , 4  •37 o9 •37 , 3  •36 , 4 •33 ,6  •32 , 5  -3205 
14 •30 o 7 •31 ,0 •3 l o l -3l o 3 •31 , 5  •31 ,8  •31 , 8  -35, 4 -37 , l ·38o0 -37 ,4 -36,4  -3307 -32 0 5 -32 0 5  
15 •30 o 5 •30 , 7  •30,8  •30 , 9  •3lo0 •31 ,3  •31, 3  •35 , 5  •37 , 0  •38,0  -37 o 4 -36,4  •33, 7  -32 . 5 •32 o5 
16 -30 o 5 •30 0 8 •3-0 o 9 •30 o9 •3l o l •31,3  •31 , 3  •35 o l •36,7  •37 o 9 -3703 •36 e 4 •33� 7 •32 ,5 •32 ,5 
17 -31, 2  -31 ,6 -3 1- 7 -3 l o9 -32 ,0  -32.3 •32 o 4 -35.1 -36,5  -37 ,9  -37 ,3 -36 , 4 -33 , 7  -32 ,4 -32 , 5  
18 -31.2 -31, 4 •3106 -31 ,8 -32 ,0  -32.3 -32 , 5 -35,3  -36 ,5 -38 0 0 -37 , 3  -36 , 4  -33 , 7  -32 , 4 -32 , 5 
19 -31, 7  •31 .9 •32 ,0  -32 , 1  -32 , 3  -32 ,5  -32 , 6 -35.5 -36 ,4 -37 , 9 -37� 1  -36 , 4 -33 , 7  -3 2 , 4  -32 , 5  
20 -31,6 •31 , 7  -31 0 8 -31 ,8  •31 ,9  -32 , 3 -32.3 -35 . 3 -36 , 4  -38 . 0  -37 . 3  -36.4 -33.7 -3 2,4 -32 , 5  
21 •3 1 ,9  •32 o l •32 ,3  •32 ,4 •32o5 •32 , 7  •32 , 8  •35 ,3  -36�3 •38 ,0 -37 , 3  -36 , 4  •33 , 7 -32 , 4 •32 , 5  
22 -31 , 9  •32 , 2  •32 o 3 -32 , 5 -32 , 6  -33.o -33 , 0  -35 , 3 -36 , 2 -38.0 -37 0 4  -36,4  -33 ,7 -32.4 - 3 2 , 5  
23 • 32 I 5 • 3 2 t 7 • 3 2 o 8 • 3 2 0 9 • 3 3 o 1 • 3 3 o 4 • 33 a 4 • 3 5 o 6 • 3 6�� • 3 8 o Q • � 7 o 4 • 3 6 o 4 • 3 3 • 7 • 3 2 o 4 • 3 2 o 5 
N ._. 
LT WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV 7 WD l W05 HF 2 OT 0 HFl 
0 15 o l l3o3 l l ,9  10 ,8  9,6 9 , 2  8, 8 55 51 0 ,10E+03 Ool0E +03 -39 , 2 
l 14 0 8 1 3 , 2  1 1 , 9  1 0 , 8  9 e 7  9 , 2 8 .9 55 52 O o lOE+03 O o l0E+03 -37 , 8 
2 15,0 13, 4  12.2 11.1 9 , 9  9 ,  5. 9 .1 56 57 0 , 66E-03 0 , 10E+03 -36 , 7  
3 14, 4 12 ,8 l lo6 10 ,6  9 .,4  . 9,0 8, 7 59 62 0 ,14E-02 0.:10E+03 -36, 5 
4 l4o 7 13.0 11,6  10 ,5  9.4 8 ,9 8 ,5 64 58 0 , 28E-02 O o l0E+03 -36 � 7  
5 15 , 5  13 ,6  1 2.2 11 ,0  9 , 8 9 , 3  9 ,0 62 51 0 , 34E-02 0 , 10E+03 -36�6 
6 l 6 o2 14 , 2  l 2o7 l l  0 6 10 ,3  9 , 7 9 , 4 62 47 0,33E-02 O o l0E+03 -36 , 9 
7 16,0 14 , l 12 ,6  11,5  10.1 9.7 9.4 63 47 0 , 32E-02 0 , 10E+03 -35� ·7 
B 15,5  13, 9  12 ,6  11. 5 .  10.3 9.8 9.4 64 53 Oo31E-02 ,0 o lOE+.03 -34.8 
9. 15.4 13 , 8  12.5 11. 5 10.3 9 0 8  9·. 4 72  57 Oo37E-02 Od0.E+03 -33 0 7 
10 l4e6 13 o 2  12.0 l0o9 9.8 9 o 3 9.0 80 64 O o 48E-02 O. lOE+03 -3·1 . 5 
1 1  15, 8 14 , 2  13.0 11 , 9  10.7 10.1 9.8 78 69 O o 60E-02 Oo lOE+03 -31.5 
12 15 ,3  13 o 9  1 2.8 11.a 10.6 10.0 9, 7 76 67 O e 70E-02 0.10E+03 -31.1 
13 1408 13.4 1 2.1 1 1. 0 9.9 9.4 9 . 1 73 64 o.78E-02 O.lOE+03 -3 2 � 3  
14 l 4e9 1 3 o2 l l  o 9 10.8 9 0 6 9o2 8.9 72 59 0 • 82E-.02 O o lOE+03 -.3 2. 8 
15 16, 3 1406 l 3 o 2  1 2.1 10.8 10.2 9.8 66 62 O o 79E•02 o.10E+03 -32 • 7 
16 16o5 14, 7  l3e4 l 2o3 10 ,9  10 ,4 10.1 69 62 Oe76E•02 OolOE+03 -32 � 8  
17 l 7 o0 15 , 2  1308 12 ,6 l l , 2  10.7 10.3 69 53 0 • 77E•02 O o lOE+03 .;.33. 5 
18 l 7 o 0  l5 ol  l3 o 7  12 ,5  11.2 10 0 6 10.3 72 50 0 • 72E-02 O o l0E+03 -33.8 
19 1 7 0 6  15, 8  14 , 4  13.3 l l  o 9 l l o4 10.9 .73 48 O o65E-02 O o l0E+03 -33.4 
20 l 7 o 5 16 .0 l4 o 7 13 06 12.2 l l  o 5 11.l 67 49 O o 59E-02 o. lOE+03 -33�3 
21 l 7 o 0 15.4 14o l l 2 o 9 l l o5 11 .0  10.6 71 47 O o58E•02 O o lOE+03 -34.3 
22 l 7 o0 15.2 1308 12 0 6 11.2 10.7 10.4 73 45 Oo56E-02 OelOE+03 -34 o l 
23 lZ16 l6s0 H1b n .4 1220 u .� ll 2 l 76 �2 Oa52E -02 0 1 lQE+03 -34 14 
JUL'I' 2 1  
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS 1 TS2 TS3 TS4 T$5 . TS6 TS7 
0 -32 , 1 -32 ,3 -32 , 4  -32 , 5  -32 , 6  -33 ,0 -33 , 0  -35 ,6  -36.2 -38 . 0  ..;37 ,4 -36, 4  -33 ,7 -32 , 4  -32 , 5 
1 -32 , 3 -32 ,5  -32 , 7  -32 , 8  -32 , 9 -33 � 2 -33 , 2 -35 ,6  -36, 2  -38 ,0  �37 , 4  -36,4' -33 , 7  ..;32 � 5  -32 ,5  
2 -33 ,3  -33.5 -3 3 , 5 -33 ,6  -33 , 8  -34 , 1  -34� 1 -35 ,6  -36, 2 -38 ,0 "'.37 ,4 -36,4  -33 ,7  ..;32 , 4 -32 , 5  
3 -33 ,5  -33 , 7 -3 3 , 9  -34, 2 -34 ,4 -34 ,6 -34 , 8  -35 ,9  -36, 2 -38 ,0  �37 . 4  -36, 4 -33 ,7  -3 2 , 4 -32 ,5  
-33, 1  -33 ,6 -34 , 0  -34 , 2  -34, 4  -34 ,7 -34 , 8  -36 , 2  -36,3  -37 , 9 -37 , 4  -36 ,4 -33 ,7  -32 , 5  -32 ,5  
5 -32 , 9 -33 ,3 -33 , 7 -33 ,9  -34 , 1 -34 , 4  -34 , 4  -36 ,3 -36,3  -37,9  -37 � 4 -36.4 -33 , 7  -32 , 5 -32 , 5 
6 -32 , 3  -32 ,5 -�2 , 8  -32 , 8  -33.l -33 , 3  -33 , 4  -36 , 3  -36,4  -37 ,9  -37 , 4  -36�4 -33 ,7  -32 ; 5  -32 ,5  
7 -32 , ?  -32 . �  -32 ,6  -32 ,7  -32 , 8  -33 , 1 -33 , 2  -36.0 -36.4 -37.9 -37 , 4  -36 , 4 -33 , 7  -32 , 5  -32 ,5  
8 -33, l  -33 ,5 -33,7  -�3 ,8  -34, 0  -34 ,3 -34, 3 -35,9  -36,3  -37 ,9 -37,4 -36,4 -33 , 7  -32 ,5 -32 ,5  
9 -33, 2 -33,5 .33.7 -34 ,0 -34, 2 -34 , 4  -34, 5  -36 , 1 •36 , 3  -37 , 9 �37 , 4  -36 , 4 -33 ,7 -32 , 5  -32 ,5  
10 -33, 2 -33 , 7  -33 , 9  -34 , 1 -34 , 3  -34 . 6  -34, 6 -36 , 3  -36, 4 -37 ,9  -37 , 4  -36,4 -33 ,7  -32 , 5  -32 ,5  
1 1  -3�.6 -33,9  -3�.2 -34 ,3 -34 , 4  -34 , 8  -34 , 8  -36 , 5  -36�5 -37 , 9 -37, 4  -36, 4 -33 ,7  -32 , 5  -32 ,5  
1 2  -33, 8  -34, 2 -34,4  -34 ,6  -34 , 8 -35 , 1  -35 , 2  -36 ,6  -36 ,5 -37 , 9 �37 ,4 -36,4 -33 ,7  -32 , 4 -32 ,5  
1 3  -33, 8  -34 , 2 -34 , 4  -34 ,6  -34, 8  -35 , 1 -35 , 2  -36 ,7  -36,6  -37 , 9 -37 ,4 -36, 4 -33 ,7  -32 , 4  -32 , 5  
14 -34,l  -34,6  -34 , 8 -35 , 0 -35 , 2  -35 ,5  -35,5  -36 ,9  -36.7 -3 7 ,9 �37 ,4 -36 , 5 -33 , 7  -32 , 5 -32 ,5  
15 -34 , 2  -34 , 6  -34 , 9 -35 .0 -35 , 2 -35 ,5 -35 , 5  .37 ; 0  •36 . 7  -37 ,9 �37 ,4 -36 , 4  �33.7 � 3 2 ,5 -32 , 5 
16 -34 , 3  -34�6 -34 , 8  -34 , 9 -34,9  -35 , 3  -35 , 3  -37 , 0 -36 � 9  -37 �9 -37 ,4 -36 ! 5 -33 , 7  -32.5 -32 , 5  
1 7 -34 , 4  •34 �7 -34 , 9 -35 ,0  -35 , 2 -35 ;5 -35 . 5  -37 ,0  -37 ,0  -37 ,9  -37,4 -36, 4  -33 , 7  - 3 2 � 4  -32 ,5 
1 8 -34 � 2  -34, 5 -34 , 7  -34 � 9  -35 , o  -35 ,3 -35, 4 -37 . o  -37 , o -37,9  -37 ,4 -36, 4  -33 , 7  -� 2.4 -32 , 5  
19 -34,5  -34 ,9  -35 , 1 -35.3 -35.5 -35 , 8  -35, 9 -37 , 1 -37.0 -37 , 9  .37 ;4  -36, 4 �33 , 7  �32 , 5 -32 , 5 
20 -34 , 7 -35 ,3  -35 , 6  -35 ,7  -35 ,9  -36 , 2  -36 , 4 - 37 . 3  -37, 0 -37 ,9  -37 , 4  -36, 4  -33 ,7 -32 , 4  -32 , 5 
N. 2 1  -34, 7 -35,3 -35 •6 -35 , 8  -36 , l  •36 , 4  -36, 5 -37 � 5  •37 ,0  �37 , 9 -37� 4 -36,5  �33 �7 �32 , 5 �32 �5 ...... 2 2 -34, 7 -35 ,3  -35 . 7  -35 ,9 -36 , i -36 �4 -36 . 5 -37 , 7  -37� 2 -37 , 9  "'.37 ,4 . -36,5 -33 ! 7 �32., 5 -:3� •. 5 ..... 
�-34, 9 -35 ,4 -35�7 -35.9 -36 , 2  •36 , 4  -36 , 5 -37 , 8  -37.2 -37 , 8  -37 ,3  -36,4 -33 ,7  • 3 2 , 5  -32 ,5  
LT · wv1 WV2 WV 3 WV4 WV5 �V6 ·wv i  WDl WD5 HF l  HF2 DT  
6 1 7 , 4  · 15 ,6 14 , 2  13�0  1 1 .  7 1 i • l . 1 0 , 8  7 8 ' 43 0 , 47E-02 ci ,  1 Ci E +03 -33 , 8 
1 16 ,7  1 5 ,' i' 13 , 8  1 2 ,6  1 1 �3 10 , 8  1 0 ; 4 76 45 0 , 45E-02 0 � 1 0E +03 -34 , 4  ... . .  
2 14, 5 1 2 �9 i l , 6  1'0 ,6  9 , 5  9 , i 8 , 8 7 7  49 0 , 44E-02 0 , 1 0 E + 03 � 35.5 
3 12.2 · u.o  10 . 0  9 ,0 7 , 9  7 ,6 7 � 3  Bl 62 0 , 40E..;02 Ool0E+ ci3 - 3 6,3 
4 13 ,4  i 2 � 2  . 10 . i 9 , 5  8 ,3 7 ;9 7 , 5  85 • 6i 0,32E  ... 02 0 ol O E + 03 ..;35 , 4  
5 1 2 � 8  1 1 .·4 1 0. 1  8 , 9  7 , 8  7 , 4  '7 . 1  86 66 0 , 28E-02 0 � 10E+ 03 -35.2 
6 1 4 ,7  13.1  1 1 , 9  1 0 , 7  9.6 9 , 3  8 , 9  82 56 0 , 26E-02 O , i O E+o·3 -34 , 2  
7 1 4. l 1 2 . 6  1 1 , 4  1 0 � 4 9 , 3  9.0 8 � 7  79 56 0 , 28E-02 0� 1 0 E+ 03 -34 � 7  
8 13 �9  1 2 �3 n, o 10.0 8.9 8 , 6  8.3 78 5 1  0 ,32E-02 0 , 10E +03 -35 , 4  
9 1 4 � 1  1 2.5 1 1.2 10 . 1 9 , 1 8 , 7  8 �4 79 52 0 , 3 1 E-02 O � lO E+03 •36.2 
1 0  14, 7 1 2 ,9 1 1 , 5 10 , 4  9.3 8 ,9 8 ,6 7 7 44 0 , 27E-02 0 , 10E + 03 ..;.36, 6 
1 1  14, 8  13 , 2 1 1 , 8 10 , 7  9 , 6  9.2 8 , 9  78 45 0 , 23E-02 0 , 10E+03 -36 , 2  
1 2  15, 7 13 ,9  1 2 , 5  1 1 , 4  10.1 9 . 7  9 , 4  75 37 Oe20E-02 0 , 10E+03 -36, 3  
1 3  15,6 1 3 , 8  1 2 • 4 1 1 .2 9.9 9 , 5 9 . 2 70 37 0 , 1 7E•02 0 , 10E+03 ,.. 3 6 . 6  
1 4  15,4  13,5  12.2 1 1. 0 9 , 8  9 , 4  9 , 1 69 35 0.14E-02 0, 10E +03 -37.0 
15 15o l 13 ,3  1 1 ,9 10 , 7  9 , 6  9 . 1  8 , 8  70 35 0 ,  llE-02 0 , 10E+03 -37.2 
16 15, 2 1 3 , 6  1 2.2 1 1 . 2  10.1 9 , 6  9 , 3  73 35 0 , 84E-03 0 , 1 0E+03 -36.2 
1 7  1 5, 8 13 ,9  1 2.5 1 1 , 4  10.2 9 , 8  9.4 74 32 0 ,96E-03 0 , 10E+03 -36.8 
1 8  15,6 1 3.6 1 2 ,3 1 1 . 1  9 , 9  9 , 5  9 , 1 69 35 0 ,  llE-02 Ool O E+03 - 3 6.6 
19 15, 2 13.3 1 1 , 9  10.B 9.6 9 , 2  · a.a 69 36 O , lO E-02 0, 10E+03 -37.3 
20 15, 8 1 3 , 8  1 2.3 1 1 .2 9 , 8  9 , 4  9.0 64 36 0 , 7BE-03 0 , 10E+03 -37.6 
2 1  16ol 13 ,9  1 2 , 4 1 1 .3 1 0.0 9 , 5  9 .1  62  38 0 , 10E +03 0 , 10E +03 -38 , 2  
2 2  15 ,5  13 ,5  ll  e9 1 0 , 7  9.5 9.0 8 , 7  64 38 O.lOE +03 0 , 10E +03 -37.9 
23 l 2._,_L__l} • 7 1 2.2 1 1 .0 9.7 9 . 2  8 , 9  63 35 O ,lOE+Q� Q, 10E+03 -38.l 
JULY 
L T 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4 
1 5  
1 6 
1 7 
1 8 
1 9  
2 0  
2 1  
22  
23  
N ,_. 
L T N 
I 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
12  
13  
1 4 
1 5  
1 6  
1 7 
18  
1 9 
2 0  
2 1  
2 2  
2_3 
22 
TA l  TA2  TA3  TA 4 T A 5  TA6 TA7 TS O  TSl TS2 TS3  TS 4 TS5  TS6  TS7  
- 3 5 e 2 • 3 5 0 6 - 3 5 1 8 •36 o l • 36 , 3  • 36 , 6  •36 1 6 •37 o 9 • 3 7 , 3 • 3 7 1 8  •3 7 , 3  •36 o 5 • 3 3 , 7  • 3 2 o 5 •32 1 5 
. 34 . 9  • 3 5 . 3  . 3 5 . 5 .35 . 7  • 3 5 . 9  • 36 o 2 • 3 6 . 2  - 38 . 0  • 3 7 , 4 - 3 7 0 8 - 3 7 . 3  -36 . 4 - 33 , 7  • 3 2 . 5  - 3 2 . 5 
- 34 , 0  . 3 4 . 4 - 3 4 , 6  .34 . 7  - 3 4 . 9  -3 5 . 1  - 35 , 1  - 3 7 . 9  • 3 7 , 4 - 3 7 0 8 -3 7 . 4 -3 6 . 5  - 3 3 , 7  • 3 2 . 5 - 3 2 . 5 
- 3 3 , 4 • 3 3 0 8 • 3 3 , 9  • 34 o l • 34 , 3  • 34 , 5  •3 4 o 5 • 3 7 o 5 • 3 7 1 4 • 3 7 e 7 • 3 7 0 4 -36 . 4 • 3 3 0 6 • 3 2 o 5 • 3 2 1 5 
• 3 3, 4 • 3 3 , 8  • 3 4 1 0 • 3 4 o l • 3 4 o 3 • 34 0 6  • 3 4 e 5 • 3 7 o 2 • 3 7 o 3  • 3 7 o 7 • 3 7 , 4 •3 6 o 4 •33 a 6  • 3 2 o 5 • 3 2 o 5  
• 33 o 3 • 3 3 0 8 • 3 4 , 0  • 34 o 2 • 3 4 o 4 • 3 4 , 6  • 3 4 0 6 • 3 7 o l • 3 7 o 2 • 3 7 o 7 • 3 7 o 3 • 36 o 4 • 3 3 1 6 • 3 2 o 5 ° 3 2 1 4 
• 33 o 5 • 34 0 0 •3 4 o 3 °3 4 0 5  • 3 4 o 7 • 3 4 , 9  • 3 5 o 0 •37 o l •37 o l • 3 7 o 7  • 37 o 3  •36 o 4 •33 0 6 • 3 2 , 5 • 3 2 o 5 
• 3 3 , 3 • 33 1 8 • 3 4 e l • 34 , 3  • 3 4 , 6  • 34 0 8 • 3 4 , 8  • 3 7 o 2 • 3 7 o 0 • 3 7 o 7 • 3 7 o 3 •36 o 4 • 3 3 1 6 -3 2 0 5 • 3 2 1 4 
- 32 . 9  - 3 3 . 5  • 3 3 , 7  -33 , 9  • 3 4 o l • 3 4 . 4  - 34 . 3  • 3 7 , 2  • 3 7 , 0 - 3 7 . 7  - 37 , 3  •3 6 , 4 - 3 3 , 6  - 3 2 . 5  -3 2 , 4 
- 32 , 5  - 3 3 1 0 . 3 3 . 2  - 3 3 , 4 - 3 3 . 6  - 3 3 0 8 • 3 3 . 8  • 37 . 0  • 3 7 . 0  • 3 7 . 7  - 3 7 . 3  -36 , 4 - 3 3 , 6 -32 . 5 - 3 2 , 4  
- 32 . 2  -32 . 6  - 3 2 0 8  -32 0 9 - 3 3 . l  - 33 , 3  - 3 3 . 3  • 36 . 7  - 3 7 . 0  - 3 7 , 7  - 37 0 3 -36 0 4  - 3 3 . 6  - 3 2 , 5 ·3 2 . 5  
•3 2 0 8 • 3 3 , 0  • 3 3 o 2 • 3 3 e 3  • 3 3 o 5  • 3 3 , 8  • 3 3 o 9 • 3 6 o 5 •3 7 , 0  • 3 7 0 7 • 3 7 e 3  •36 1 5  • 3 3 o 7  • 3 2 o 5 • 3 2 . 5  
• 32 o 9 • 3 3 , 1  • 3 3 o 3 • 33 , 5  • 3 3 , 6  • 3 4 , 0  •3 4 , l  - 36 , 5  • 3 6 , 9 • 3 7 , 7  • 3 7 , 3  - 36 , 5 - 33 e 7  • 32 , 4 •32 o 5 
- 32 , 6  - 3 2 , 9  - 3 3 , 1  • 3 3 . 3  - 3 3 , 5  • 3 3 , 8  - 3 3 . 9  - 3 6 , 5  • 3 6 , 8  . 3 7 . 1  - 3 7 . 3  -36 , 5 - 33 , 8 - 3 2 , 4 - 3 2 . 5 
• 3 2 , 6 • 32 , 8  • 3 3 o 0 •33 o 3 - 3 3 , 4 • 3 3 o 9  • 34 , 0  •36 , 5 • 3 6 , 8 • 3 7 , 7 •37 , 3  -36 , 5 - 33 0 9  • 3 2 , 4 • 3 2 0 6 
• 32 e 9 • 3 3 , 2  • 3 3 o 4 • 33 , 6  • 3 3 0 8 • 3 4 o 2  • 3 4 , 4 • 36 o 5 •36 , 8  • 3 7 , 7 - 3 7 , 3  • 3 6 , 5 - 3 3 , 9  -32 , 4 - 3 2 , 6  
- 3 3 , 0  • 3 3 , 3 - 3 3 , 5  .33 , 7  - 3 3 , 9  • 3 4 , 3  • 3 4 . 4 •3 6 0 6  -3 6 . 7  - 3 7 , 7 -37 , 2  -3 6 , 5  - 3 3 , 8  -32 , 4 -32 . 6  
-3 3 , 2 - 3 3 , 5  • 3 3 , 7  - 33 , 9  • 34 . l - 3 4 , 4 • 3 4 . 6  - 36 0 7  •3 6 , 7  - 3 7 . 7  - 3 7 , 2  -36 , 5  - 3 3 0 8  - 3 2 . 4 • 3 2 , 5  
• 33 , 5  • 3 3 , 8  • 3 3 , 9  • 3 4 o l • 3 4 , 2  • 34 , 6  • 3 4 , 7  • 36 o 7  • 3 6 , 7 • 3 7 , 6  • 37 , 3  •36 o 5 • 33 , 7  • 3 2 , 5 - 32 0 5 
- 33 0 0 - 3 3 , 2  - 3 3 , 4 •33 , 5 - 3 3 , 7  - 3 4 , 0  • 34 . 1  - 36 . 6  •36 . 7 • 3 7 , 7  . 37 . 2  - 3 6 , 4 .3 3 . 7  - 3 2 . 5 - 3 2 , 5 
-32 . 2  • 3 2 , 4 -32 0 6 - 32 , 7  • 3 2 , 9  • 3 3 , 2  - 3 3 1 3  - 3 6 . 4 -3 6 , 7  - 3 7 , 6  - 37 . 2  -36 , 5 . 3 3 . 7  - 3 2 , 5 - 3 2 , 5 
• 3 l o 9 • 3 2 , 1  •32 1 2  •32 , 4 • 32 , 6  • 3 2 0 8 • 32 o 9  •36 , 2  • 36 , 5  • 3 7 , 6  • 3 7 o 2  • 3 6 , 5 • 3 3 o 7 • 3 2 , 5 • 3 2 o 5 
• 3 1 , 6  - 3 1 , 9  •32 , 1  •32 , 3  • 3 2 , 6  • 3 2 , 8  - 32 0 9 • 3 6 o O •36 , 5 - 3 7 , 6  - 37 , 2  •36 , 4 - 33 0 7  • 3 2 , 5 • 3 2 , 5 
- 31 , 7  - 3 2 , l  •32 , 3  - 32 . 5  - 3 2 , 8 • 3 3 , 0  - 33 , 1  -36 . 0  • 36 , 3  - 3 7 , 6  - 37 , 2  - 3 6 , 4 . 3 3 . 7  - 3 2 , 5 - 3 2 , 5 
WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HF l H F 2  O T  
1 4 , 7 1 2 , 9  1 1 , 5  1 0 , 4 9 , 2  a . a 8 , 4  64 3 5  O , l OE + 0 3  0 o l  O E + 0 3  - 3 8 . 2 
14 o 3  1 2 , 6  1 1 , 3  1 0 . 2  9 , 0  8 0 6 8 , 3  64 35  0 , 1 0 E + 0 3  0 , 1 0 E + 0 3  - 3 7 . 4 
1 4 , 7  1 3 , 0  1 1  • 6 1 0 , 5 9 o 4  9 , 0  8 , 6  64 3 7  0 , 1 0 E + 0 3  0 o l  O E + 0 3  - 3 6 . 3  
1 4 , 9  1 3 ,  l 1 1 1 a 1 0 , 7  9 , 5  9 . 1 ·  8 , 8  67 3 9  0 , 1 0 E + 0 3  0 . 1 0 E + 0 3  - 3 6 , l 
1 5 , 2 1 3 , 4 1 2 . 0  l 0 o 9 9 . 7  9 , 3  8 , 9  7 0  3 8  0 , 7 8 E - 0 3  0 , 1 0 E + 0 3  - 3 5 . 9  
1 5 , 2 1 3 1 4  1 1 , 9 1 0 , 8  9 0 6  9 , 2  8 . 9  76 38 0 ,  l l E - 0 2  0 , 1 0 E + 0 3  - 3 6 , 1  
l 5 o l 1 3 . 3  l l  o 9 l O o 7 9 , 6  9 o 2 8 . 9  78 38 O o l 4E - 0 2  0 , 1 0 E + 0 3  -3 6 , 3  
1 5 , 5  1 3 , 7  1 2 , 2  1 1 .  0 9 0 8  9 , 4  9 , 0  7 5  3 6  0 o 1 3E - 0 2  0 , 1 0 E + 0 3  - 3 5 . 9  
1 5 , 8  1 3 1 9  1 2 , 5  1 1 , 4 1 0  o l  9 , 6  9 , 3  7 2  3 7  O , l l E • 0 2  0 , 1 0 E + 0 3  - 35 , 6  
1 5 , 2 1 3 , 4 1 2 . 0  1 0 . 9  9 , 7  9 , 3  9 . 0  7 4 40 0 , 1 2E - 0 2  0 , 1 0 E + 0 3  - 3 5 , 3  
1 5 , 4 1 3 .  7 1 2 , 4 l l  o 3  1 0 . 1  9 , 7  9 , 3  78 67  O o l 5E - 0 2  O o l O E + 0 3  - 3 4 . 7 
1 5 , 3  1 3 .  7 1 2 , 4  l l o 3 1 0  e l  9 , 6  9 . 3  79  6 4 O o 2 0 E - 0 2  0 , 1 0 E + 0 3  - 3 5 . 2 
1 5 . 2  1 3 . 6  l 2 o 2 1 1 . 2  9 o 9  9 . 5 9 . 2  78 6 1 O o 23 E - 0 2  O o l O E + 03  - 3 3 . 2  
1 5 , 4 1 3 .  7 1 2 . 3  1 1 .  2 1 0 . 0  9 0 6 9 . 3  78 5 5  0 . 2 4 E - 0 2  O . l O E +0 3 • 3 5 . 0  
l 5 o 4  1 3 . 6  1 2 . 2  l l o l  9 . 9  9 . 5  9 . 2  7 7  5 2 O o 2 3 E • 0 2  o . 84 E - 0 3  • 35 . l  
l 5 o l 1 3 . 4 1 2 . 0  1 0 . 9  9 . 8  9 . 4 9 . 1  79  5 0  O o 22 E • 0 2  O o 84E - 0 3  - 3 5 . 9  
l 5 o 9 14 . 1  1 2 . 1  1 1 • 6  1 0 , 3  1 0 . 0  9 . 6  7 7 48 0 1 2 0 E • 0 2  O o l O E + 0 3  - 3 5 . 7 
1 6 , 6  1 4 , 7  1 3  o 3  1 2 . 1  1 0 . a 1 0 . 4 1 0 . 0  7 5 4 5 0 o l 8 E • 0 2  O o l 0 E + 0 3  - 3 5 , 7 
l 6 o 5  1 4 . 8  1 3 . 4 1 2 , 2  1 1 ,  0 1 0 . 5 1 0 , l  7 3  4 3 0 o l  7 E - 0 2  O e l O E + 0 3  - 3 5 , 8  
l 6 o 0 1 4 . 4  l 3 o l  1 1 . 9 1 0 . 6  1 0 . 2  9 . 8  74 45 0 , 1 6 E - 0 2  O o l 0 E + 03  - 3 5 . 0  
1 6 , 2 1 4 , 5  1 3 o l  1 1 , 9  1 0 . 6  1 0 . 2  9 . 8  7 5  52  0 , 1 7 E - 0 2  O , l O E + 0 3  • 3 4 , 5  
l 6 o 4  1 4 . 8  1 3 . 5  1 2 , 3  1 0 . 9  1 0 , 5  1 0 . 1  7 3  5 0  o . 2 1 E - 0 2  O o l O E + 0 3  • 3 4 , 6 
1 6 , 7  1 4 , 9  l 3 e 5  1 2 , 3  1 0 . 9  1 0 . 4  1 0 . 0  7 2 5 2 0 , 26 E · 0 2  O o l OE + 0 3  - 3 4 . 4 
1 6 1 7  1 4 , 9  1 3 . 5  1 2 . 2  1 0 . s  1 0 . 3  1 0 . 0  70  5 1  O o 28E- 0 2 0 , 1 0 E + 0 3  - 34 , 6 
JULY  
LT  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
1 1  
12  
1 3  
14 
1 5  
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
20 
I:'-' 2 1  
22 
23 
L T  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
1 1  
12  
1 3  
14 
15 
1 6  
1 7 
1 8 
1 9  
20 
2 1  
22 
23 
23 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS l TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
-32,3 - 32,7 -32,9 -33, 1  -3 3,3 -33,7 -33,7 -3 6,1 -3 6.3 • 3 7,6 - 3 7,2 - 36,5 -3 3,7 -32,5 -32,5 
-32,6 -32,8 -33,0 -33,3 -3 3,5 -3 3,8 •33,9 -3 6,2 •36,3 -3 7.6 - 3 7,2 -36,5 -33,7 -32,5 • 32,5 
-32,9 -33,1 -33,3 -33,5 - 3 3.7 -34,0 •34,0 -36,3 -3603 • 37,6 • 37,2 -3 6,4 •33,7 -32.5 -32,5 
-3 3,1 • 3 3,3 -3 3,4 -33,5 - 3 3,8 -34,0 -34.1 •36,3 •36.3 - 3 7,6 -3 7,2 "36,4 -33,7 -32,5 -32,5 
- 33, l  -3 3,4 -3 3,5 - 33,6 -33,8 -34,0 •34,l -36,3 •36,3 - 3 705 •3 7,2 -3 6,4 -3 3,7 -32.5 -32,5 
-33,3 -33,5 -33,5 -33.5 -33.7 • 3 3,9 -33,9 -36,2 -36.3 -3 7,5 -3 7,2 - 3 6,4 .33.7 -32,5 -32,5 
-33,3 - 3 3,3 -33,4 -33,4 - 3 3,5 • 3 3,8 -3 3,8 -36,0 -36,3 - 37.5 - 3 7,2 -36,4 -3 3,7 -32,5 -32,5 
-33,3 -3 3,4 -33,4 -3 3,5 - 3 3,5 • 3 3,8 -3 3,8 •35,9 -3 6,2 - 3 7,5 -37,2 -36,4 .33.7 -32,5 -32,5 
- 3 3,2 • 3 3,2 • 33,2 • 3 3,2 •33,3 •3 3,5 • 33,4 • 35,8 •36,1 • 3 7,5 • 3 7,2 • 3 6,4 • 3 3,7 •32,5 •32e5 
-32,9 •32,8 •32,8 -32,8 -32,8 •3 3,0 -3 3.0 -35,5 -36.0 -3 7,5 -3 7,2 -3 6,4 -33,7 -32.5 - 32,5 
-32,2 -32,1 • 32, 1  -32, 1 •32,1 •32,4 •32,3 -35,2 -35,9 -3 7,5 - 37.2 - 3 6,4 - 3 3,7 •32,5 •32,5 
-3 1,2 -3 1 ,1 -3 1 ,1  -3 1,0 - 3 1 , 1  •3 1,3 -3 1 ,3 -34,9 • 35,8 - 3 7,5 -3 7,2 -36,4 - 3 3,8 -32,5 - 32,5 
- 3 0,1  -3 0,0 -29,9 -29,8 -29,9 -30,2 -3 0.2 •34,4 •35,6 -3 7,5 • 3 7,2 -3 6,5 - 3 3,8 • 32,5 - 32,5 
•29,3 •29,2 •29,l  •29,1 •29,1 •29,4 •29,4 - 3 3,8 • 35,3 • 3 7,5 • 3 7 o 2 •36,4 • 3 3,7 •3215  • 32,5 
-28,2 -28,2 -28,1 -28,2 -28,2 •28,5 -28,5 •33,3 • 35,1 • 3 7,5 -3 7,2 -3 6.5 • 33,7 • 32,5 •32,5 
-27,3 -21.2 -27,2 •27,2 -27,3 •27,6 •27,6 - 32,8 -34,7 • 3 7,4 -3 7,2 -36,4 - 3 3,7 •32,5 • 32.5 
-26,6 -26,6 -26,5 •26,5 -26,6 •26,9 -26,9 -32,3 -34.4 • 3 7,4 -3 7,2 - 36,4 - 3 3,7 • 32,5 • 32,5 
-26,3 •26,4 -26,3 -26,3 -26,5 •26,7 -26.7 •3 1 .8 -34,l • 37,4 • 37,2 ·3 6,4 - 3 3.7  • 32,5 -32,5 
-26,0 -26,0 •26,0 •26,0 •26,l •26,4 -26,4 - 3 1 ,5 -3 3.8 - 37.4 •3 7,2 -3 604 - 3 3,8 - 32,5 •32,5 
-26,2 -26.0 -26,0 •26,1 -26,l •26,5 •26,6 -3 1,3 -33,6 - 3 7,4 -37,1 -36.5 - 3 3,9 -32,4 - 32.6 
-26,9 -26,7 •26,7 -26,6 -26,7 -21.1 -27,3 -3 1 , l  •3 3,4 .37.4 -37,1 - 36,5 - 3 3,9 • 32.4 - 32 , 7 
-21.5 -21.3 -21.3 -21.2 -21.3 -21.a -2a.o - 3 1.1 • 33,2 - 3 704 -37,1  - 36,5 -34,0 -32,3 . 32.e 
-28,l -27,9 -27,9 -27,8 -27,9 •28,4 •28,6 -3 1 ,1 •3 3,2 • 3 7,4 - 37,1 -3 6,5 -34,l • 32,3 •32 , 8  
-2a.1 -2a.4 -2a.5 -2a.5 -2a.6 -29.2 -29,5 -3 1 .4 • 33.l - 3 7,4 .3z.o -36,5 ·34,1 • 32.3 ·32.a 
WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 
1 7.0 l5e2 1 3,7 12,4 1 1. 0 1 0,5 
1 7,5 15.7 14,2 1 3,0 1 1,5 1 1. 0 
1 7. 7 15.9 1 4,4 1 3,2 1 1,6 1 1.i  
1 1.5 15.9 14.5 1 3,3 l l o B 1 1.2 
1 7,8 1 6.2 14.8 1 3.6 12.0 1 1,4 
1 7,5 1 6.1  14.7 1 3.6 12.0 1 1.4 
1 7.4 1 6,0 14.7 1 3,6 12.0 1 1,4 
1 7,2 15,9 1 4,7 1 3,5 12.0 1 1,4 
1 7.6 1 6.3 1 5,2 14,0 12.4 1 1.8 
1a.2 1 7.0 1 5,8 14,6 1 3.0 12,4 
l8e2 1 6.9 15.7 14,5 12,9 12,3 
1 8,5 1 7,4 1 6,3 1 5.0 1 3.2 1 2.7 
1 8,9 1 7.7 1 6.4 15,2 1 3.4 12.8 
1 8,7 1 7.5 1 6,2 15,0 1 3.2 12.6 
1 8,3 1 7.1  1 5,8 14,6 12,7 1 2.2 
1 8,4 1 7,l 15,8 14,6 1 3,0 12.i  
1 8,4 1 7,1  15,8 1 4,6 1 3.0 12,1 
1 6,0 14,7 1 3,6 12,5 1 1 .2 1 0.5 
14,0 12,8 1 1  • 7 1 0,8 9,6 9,1 
12.a 1 1,8 1 0,9 1 0.0 8.9 8,4 
12,5 1 1 ,6 1 0,7 9.9 8,9 8.4 
1 1. 7 1 0,9 1 0.0 9,2 8,2 7,8 
1 0,9 1 0.0  9,2 8,4 7,5 7,1 
10..!.13 __ _ 9.8 8,8 8,0 7,2 6,8 
WV7 WD l W05 
1 0. 1  6 9  49 
1 0,5 66 46 
1 0,6 65 50 
1 0,7 63 54 
1 0,9 62 49 
1 0.9 6 3  50 . 
1 0,9 64 50 
1 0,9 6 6  4 9  
1 1.4 7 0  4 7  
1 1 ,9 7 2  45 
1 1 .- 1 7 1 48 
12.2 72 54 
12.2 77 54 
12.0 77 57 
1 1.6 7 1 7 0  
1 1,6 68 75 
1 1,6 6 9  7 8  
1 0. 1  72 80  
a.a 7 0  B l  
a.o 58 7 2  
7,9 57 7 1  
7,4 58 7 2  
6,8 6 1 77  
6,5 6 3 7 9  
HF l 
Oe26 E-02 
0.23E-02  
Oe2 1E-02 
0,1 9E•02 
0,l BE-02 
O,lBE-02 
O o 20E • 02 
0,22E •02 
0,25E •02 
0,27E•02 
0,32E •02 
0.3BE•02 
Oe48E-02 
Oe57E-02 
0,66E•02 
0,74E - 02 
O,B OE•02 
0,88E •02 
0,95E •02 
Q.9 B E • 02 
O,l O E  .. 0 1  
O,l O E •Ol  
0,98E •02 
0,93E•QZ 
HF2 
0.1 0 E + 0 3  
OelOE+ 0 3  
Oe lOE+ 0 3  
o.l OE+ 0 3  
0,1 0 E + 0 3  
0,1 0 E + 0 3  
o.1 0 E + 0 3  
0,1 0E + 0 3  
0,1 0 E + 0 3  
0,1 0 E + 0 3  
o.lOE + 0 3  
o . lOE + 0 3  
O,l O E + 0 3  
0,1 0 E + 0 3  
0, 1 0 E + 0 3  
0,72E• 0 3  
O,lOE + 0 3  
Oe l O E+ 0 3  
0,1 0 E + 0 3  
0,1 0 E + 0 3  
0,1 0 E + 0 3  
O,l 0 E + 0 3  
O,l 0 E + 0 3  
0,1 0 E + 0 3  
OT  
-3 6.3 
-36,3 
•3 6.3 
•36,6 
- 3 6,3 
• 34.9 
- 36,0 
• 34,8 
• 34.4 
.. 34.1  
.. 3 3.3 
- 3 1 ,8 
- 3 0,8 
•29.9 
•29 ,5 
•2808 
•27.7 
•27,6 
•27,3 
•27 , 5  
-20.2 
•28,7 
•29 . 3  
• 3 0.2 
JULY 24 
L T TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -29,4 -29,2 -29,3 -29,3 -29,3 -29 . 9  - 30,3 -31,6 -33 .l  -37.4 -37.o -36,5 -34,2 -32. 2 -32,8 
1 - 30,1 •29,9 • 30,0 - 30,0 - 30,0 - 30,7 - 3 1 .0 - 3 1,9 -33,2 - 37,4 - 37,0 -36,5 -34,2 - 32,2 - 3 2,9 
2 - 3 1,0 - 30,8 - 30,9 -30,9 -30,9 -3 1,7 • 32 . 0  •32,3 -33,3 -37.4 -37,0 -36, 5 -3402 - 32. 2 - 32,9 
3* - 3 1,4 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 •32,6 99,9 99. 9  99. 9  99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 
4* -32,8 99,9 99,9 99, 9  99,9 99,9 •34,5 99,9 99,9 99. 9  99 . •  9 99,9 99,9 99,9 99, 9  
5* - 33 , 8  9 9 , 9  99 , 9  99,9 99,9 99,9 • 3 6 . 0  99,9 99,9 99.9 99. 9  99,9 99,9 99,9 99,9 
6* - 35,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 •37,7 99,9 99 . 9  99o9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 
7* - 37,3 99,9 99 , 9  99,9 99,9 99,9 - 38,1 99,9 99o 9  99,9 99,9 99,9 99 .9 99,9 99,9 
8ij -37,3 9 9 , 9  99,9 99,9 99,9 99,9 •38,0 99,9 99o9 99,9 99 .9  99,9 99,9 99. 9  99,9 
9* - 38,7 99,9 99, 9  99,9 99,9 99,9 •39,8 99,9 99.9 99,9 99 ,9  99,9 99,9 99,9 99,9 
10* .39,9 99,9 99 , 9  99,9 99,9 99,9 •4 1 ,0 99. 9  99,9 99,9 99.9 99,9 99,9 99,9 99,9 
1 1 * -40, 0 9 9 , 9  99 , 9  99,9 99,9  99,9 - 4 1 ,0 99,9 99 ,9 99.9 99,9 99,9 99,9 99.9 99,9 
12* •40,3 99,9 99 , 9  99.9 99 . 9  99. 9  -4 1 . 4  99.9 99. 9  99. 9  99.9 99 .9 99.9 99,9 99. 9  
1 3* .. 4 1.2 99.9 99 o 9  99. 9  99.9 99 o9 •4l o9  99. 9  99.9 99o9 99o 9  99.9 99.9 99.9 99.9 
1 4* •40, 5 99.9 99 o 9  99o 9  99,9 99 o 9  •4 l o2 99.9 99 o 9 99.9 99.9 99,9 99.9 99,9 99. 9  
1 5* - 39. 4 9 9 o 9  99 o 9  99 . 9  99. 9  99. 9  •40 . 0  99 .9  99o9  99.9 99 o9 99,9 99o 9  99,9 99. 9  
1 6* . 39. 3 99.9 99.9 99,9 99.9  99,9 •40 . 2  99.9 99.9 99.9 99.9 99,9 99 .9 99. 9  99. 9  
1 7* •38. 7 99.9 99. 9  99.9 99 o9 99 .9 •38,9 99,9 99.9  99.9 99 .9 99.9 99o 9  99 .9 99.9 
1 8* -38 . 2  9.9.9 9 9 o 9  99.9 99 . 9  99. 9  •3 8 .9 99, 9  99.9  99.9 99.9 99,9 99 .9 99,9 99,9 
19* -38.o 99.9 99.9 99.9 99o9 99 . 9  - 3 8,2 99. 9  99o 9  99.9  99,9 99.9 99 e9  99,9 99. 9  
20* .. 37,3 9 9 . 9  99,9 99,9 99.9  99.9 •38.0 99.9 99.9 99. 9  99.9 99.9 99.9 99 .9 99. 9  
2 1 *  . 37.3 99.9 9 9 o 9  99 . 9  99o9 99.9 • 38 o l  99 o 9  99. 9  99o9 99.9 99.9 99. 9  99.9 99.9 
22* - 37.8 9 9 , 9  99,9 99 o 9  99. 9  99,9 �3 8.9 99.9  99.9 99o9 99. 9  99 . 9  99 o9  99.9 99� 9  
2 3 *  • 36,6 99.9 99.9 99. 9  99. 9  99.9 -37 . 3 99 . 9  99. 9  99.9 99 .9 99o 9  99. 9  99 .9 99. 9  
N> ,_. LT  WV l WV2 WV3 WV4 WV5 .i:,. WV6 WV7 WD l WDS HFl HF2 OT 
I 
0 1 1 .  8 10 .7  9. 7 808 7 , 9  7o4 1.2 63 76 O o 86E•02 OolOE+03 -30 . 7 
1 12.2 10 .9  9 o 9  9,0 8 . 1 7,6 7 . 3  59 73 Oo78E•02 0.1 0E+03 - 3 1 . 4 
2 1 1,9 10 . 6  9 . 5  806 7 . 7  7 . 3  7.0 6 1 74 Oo70E•02 O o l 0E+03 -32.9 
3* 12.1  1 006 9 , 4  8,5 7.5 6 0 7 6.9 5 6 67 O, 33E•02 •0, 12E•03 -34,5 
4* 12.0 1 0.3 9 o 0  e.o 7.3 6 0 4  6,7 66 65 Oo29E•02 -O o l2E-03 •36 . 1  
5* 1 3. 0 1 1 . 1  908 807 e . o  6 e9 7 . 3  64  58 O o 21E•02 -0.12E•03 - 3 7 . 7 
6* 13.3 l l  06 10 . 2  9 - 1  8.3 7o5 7 0 6  70 5 1  O o l2E•02 •Oo60E•02 · 3 8.2 
7* 1 3.6 1 2.0 1 1. 0 10,0 9,1 8 , 3  8,3 6 5  4 4  O o 60E -03 0.1 0E+03 - 37,8 
8* 1 3.7 12.4 1 1  • 5 10,5 9 , 6  a.5 8,8 62 4 5  •0,30E-Ol 0, 10E+03 -40,2 
9* 1 3,9 1 2 ,2  l l e l  10,0 9 , 2  8 . 1 8,7 62 42 -0,30E•Ol 0, 10E+03 -4 1,1  
1 0* 1 5 , 1 1 3,6 12, 5  1 1,4 10,4 9 o l  9 . 7  57 48 •Oo30E•Ol 0,10E+03 -4 1 . 0 
1 1* 1 5.7 1 4 , 1 1 2,9 1 1 , 6 1006 0,0 9,8 99,9 99o 9  •Oo30E•Ol 0,10E+03 -4 1,5 
1 2* 1 5.0 1 3.4 12,2 1 1  e l  10.2 o.o 9,3 99, 9  99,9 •O o 30E•Ol O e lOE+03 •4 1,8 
1 3*  1 5 , 3  1 3,8 1 2,7 1 1 ,  5 1 0,5 o . o  9.5 99 , 9  99, 9  -0,30E-O l  0, 10E +03 -4 1,3 
1 4* 15,4 1 3 , 7  12 , 5  1 1,6 1 0,4 o . o 9,6 99,9 99,9 .. 0,23E•02 0, 1 0E+03 -40,4 
1 5* 14.7 B , 1  12.0 1 1.0 9 , 9  o.o 9.1 99,9 99,9 •Oe 23E•02 0, 10E+03 - 40,6 
1 6* 1 4 ,  l 1 2,6 1 1 , 5  10,5 9 , 5  o.o 8,7 99,9 99,9 -0,22E-02 0, 10E+03 - 39,2 
1 7* 1 3 , 9  1 2 , 8  1 1 , 9  1 1 .0 10.2 o.o 9,2 99 .9 99,9 •O o l 9E-02 0, 10E+03 •39,3 
1 8* 1 4 , 1 1 2.a 1 1  • 7 10 , 7  90 8 O o O  8,9 99,9 99,9 •0, 1 7E-02 0, 10E+03 •38,7 
19* 1 4 , 8 1 3 , 7  12,7 1 1,6 10 , 4 o.o 9,4 99 o9 99,9 •0 , 1 3E-02 0, 10E+03 •38,3 
2 0* 1 4 , 6 1 3 , 7  12,3 1 1 . 2 1 0 , 2  o.o 9 , 3 99.9 99,9 .. o . 12E•02 0 , 1 0E+03 •38.6 
21*  1 4,1 1 2.e 1 3 , l  1 0,7 9 o 7 o.o 808 99, 9  99,9 •Oo 96E•03 0 , 1 0E+03 •39,3 
22* 14 , 2 12, 6 1 1 , 5  10,3 9 , 2  o.o 803 99o 9  99o 9  -0.90E•03 0,1 0E+03 - 37 . 5 
23*  1 3 , 5 1 2.0 1 1 ,  l 10 . i 9 ! l  Q ! Q  13 0 3 99 o9 99 . 9  •O o90E- Q� Oo 60E•04 -3 6 . 3  
J ULY 25  
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0�1 -38.2 9 9.9 9 9.9 9 9.9 99.9 99.9 .35.9 9 9.9 99.9 9 9.9 99.9 9 9.9 9 9.9 99.9 9 9.9 
Hf -45.9 9 9.9 9 9.9 99.9 9 9.9 99.9 -36.5 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 
2* -36.8 9 9.9 9 9.9 99.9 9 9.9 99.9 -37.8 9 9.9 9 9.9 99.9 99.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 
3lf -32.2 9 9.9 99.9 9 9.9 9 9.9 99.9 -38.6 9 9.9 9 9.9 99.9 99.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 
4�1 -37.o 9 9.9 9 9.9 99.9 9 9o9 99.9 -39.3 9 9.9 9 9.9 99.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 
5*  -37,8 9 9 � 9  9 9,9 99.9 9 9,9 99o9 •39.3 9 9.9 9 9.9 9 9.9 99.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 
6* -36.6 9 9.9 9 9.9 9 9,9 9 9.9 99.9 •38.7 99.9 9 9.9 99.9 99,9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 
7* -38,0 99.9 9 9.9 9 9,9 9 9.9 99.9 .39.5 9 9.9 99.9 99.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 
8* -37,2 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 99.9 •38.8 9 9.9 9 9.9 99.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 
9* -38.2 99.9 9 9.9 99.9 99.9 99.9 -39.3 9 9,9 9 9,9 9 9.9 99.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 
10�! .. 35,9 99.9 99,9 9 9,9 9 9.9 99.9 -38.0 9 9,9 9 9.9 99,9 99,9 9 9,9 9 9.9 99.9 9 9.9 
11* -36o3 9 9.9 9 9,9 9 9,9 99,9 99.9 -38,0 9 9,9 9 9.9 99,9 9 9.9 9 9,9 99.9 9 9,9 9 9,9 
12* -36.8 9 9,9 9 9.9 99.9 9 9.9 99.9 -37,8 9 9,9 9 9.9 99.9 9 9.9 9 9.9 9 9,9 9 9,9 9 9.9 
13* -35.9 9 9.9 9 9.9 99.9 99,9 99,9 .. 37.3 9 9,9 9 9,9 99.9 9 9,9 9 9.9 99.9 9 9.9 9 9,9 
14* -37.3 9 9,9 9 9,9 99.9 99,9 99.9 -313.2 9 9,9 9 9,9 99,9 99,9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 
15* -38.6 9 9.9 9 9.9 99,9 9 9,9 99.9 .. 39,7 9 9.9 9 9,9 99,9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 
16 11 -38,9 9 9,9 9 9.9 99.9 99.9 9 9.9 -40,1 9 9.9 9 9,9 99.9 9 9,9 9 9,9 99.9 9 9,9 9 9.9 
17 *  -39,6 9 9,9 9 9.9 9 9,9 9 9,9 99.9 -40.7 9 9.9 9 9,9 9 9.9 99.9 9 9.9 9 9.9 99.9 9 9,9 
18* -39.6 9 9.9 99.9 9 9.9 99.9 99.9 -40.8 9 9,9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 
1911 -40.5 99,9 9 9.9 9 9.9 99,9 99,9 •4lo5 99.9 9 9.9 99.9 99.9 9 9.9 9 9,9 99,9 9 9,9 
I 20!! -41.0 9 9.9 9 9.9 9 9,9 
9 9o9 9 9o9 •4lo9 9 9,9 9 9,9 99,9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9,9 9 9.9 
N) 2 H! ·4 1,2 9 9,9 9 9o9 9 9,9 9 9,9 99o9 •42ol 9 9,9 9 9.9 9 9,9 99.9 9 9.9 99,9 9 9.9 . 9 9,9 ..... 22 !! -40.8 99.9 99.9 9 9.9 9 9,9 99.9 -41.a 9 9.9 9 9,9 99.9 9 9 o 9  9 9,9 9 9 , 9  9 9.9 9 9.9 (JI 
I 23!! -40.5 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9,9 99.9 •4106 9 9.9 9 9.9 99.9 9 9,9 9 9.9 9 9.9 9 9,9 9 9.9 
LT  WV l WV2 WV3 WV4 W V 5  WV6 WV 7 WD1 WD5 HFl HF2 DT 
01! 13o3 12.0 1006 9.7 a.7 o.o 7.9 9 9.9 9 9.9 -0.90E•03 Q.60E-04 •36.8 
HI 13.0 l l  06 10.6 9.5 8.6 o.o 7.9 9 9.9 99.9 •0.42E•03 Oo60E•04 •38.2 
21! 13,4 12.1 11.1 10.1 9.0 o.o 8.2 99.9 9 9.9 •0.30E-03 o.60E•04 •39.2 
31! 14.0 12.4 l l  o l 10.0 , 8.9 o.o a.2 99.9 9 9.9 •0.24E•03 o.60E-04 -39.9 
4�! 13.9 12.0 10.6 9.6 8,6 0,0 7,8 9 9.9 99,9 •0,48E•03 0,60E•04 •39,7 
5 1! 14.0 12,4 11.1 9,9 a.a o.o 8,0 99.9 99.9 • Oe90E-03 o.12E-03 -39.4 
6 1! 13.8 11,8 10.4 9.2 a.2 o.o 7.6 99.9 9 9,9 -0.12E-02 o.12E•03 •39.8 
7 1! 14.9 12,8 l l  e4 10.2 9.2 o.o 8,3 99.9 9 9,9 •Ool2E-02 Ool2E•03 •39.4 
8 1!  14.5 12.6 11.1 10 ol 8,8 0,0 a.1 99.9 99.9 -0.13E•02 0.12E•03 •39.7 
9 *  14.7 12.a 11.5 l0o4 9.2 o.o 8.3 99.9 9 9.9 •0,13E-02 Ool 2E-03 -38.5 
1011 14.2 12.2 10.7 9.6 8.7 o.o 7.8 99.9 99.9 • Ool3E•02 Ool 2E•03 -,a,4 
1111 14,4 12.2 1008 906 8,6 o.o 7.9 99,9 9 9.9 -0.12E•02 o.12E-03 -38.2 
12* 14.2 12.5 11.2 10.2 9.1 B.4 8.3 61 43 -o • l lE-02 o.12E-03 - 3 7 . 8  
131! l4ol 12.2 11. 0 9.9 a.a 8,6 8.1 62 44 -O. l OE-02 0.12E•03 -38.8 
141! 14ol 12,4 11.1 l Ool 9.0 8.7 8.3 60 41 -0.90E•03 0,12E•03 -40.7 
15* 14.8 13,0 11 · 9  10.7 9.7 9,0 8.9 6 7 42 -0.72E•03 0 o 12E-03 -40.8 
161! 15.0 13.2 11 • 7 10.7 9.8 9.1 9,1 70 45 -O.l OE-02 Ool2E-03 -41.3 
171!  19.9 18.2 17 • 6  1508 9.8 9.6 8.9 68 40 •Ool 2E•02 Ool 2E•03 •41.5 
18* 15.2 13.4 12.1 10.9 9.9 9.5 9.1 67 38 -0.16E-02 o.12E•03 •41.9 
19* 15.3 13,5 12.1 11 ol 10.2 9.5 9,3 63 36 -0,18E-02 0 .12E-03 •42.4 
20* 15,6 13. 7 12,3 11.2 10.2 10.0 9.3 61 35 •0,21E-02 0,12E•03 •43.0 
2111 l 6o4 14.6 13,4 12.2 11. 0 o.o 10.1 99,9 9 9.9 •0,22E•02 o.12E-03 -42,8 
2211  15.6 14,0 12 • 7  11• 6  10.3 o.o 9.5 9 9,9 9 9,9 •0,24E-02 o.12E•03 -42.0 
2311 1 _6_._5 14,6 13 •1 11,8 10.4 o.o 9.8 99,9 99,9 •0,25E-02 0 .12E•03 .. 42.0 
I 
N ...... 
O'l 
I 
JULY  26 
LT TAl 
Olf -40.8 
llf -40.1 
2 lf - 39. 9 
3 lf -39. 6 
4lf -3 8 .  6 
5 lf -38. 2 
6" - 3 8 . 0 
n -3 7.3 
81, - 3 6 .  6 
9lf -36.4 
lOl, -3504 
1 llf - 34. 5 
TA2 
99.9 
99. 9  
99.9 
99.9 
99o9 
99,9 
99.9 
99o9 
99,9 
99.9 
99 . 9  
99.9 
TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 
99.9 99.9 99.9 99 o 9  •4l o 5 
99,9 99.9 99 .9  99.9 -41.1  
99.9 99.9 99.9 99.9 -40,7 
99.9 99.9 99 .9  99.9 - 40 0 2  
99.9 99,9 99.9 99 .9 -39,3  
99.9 99.9 99.9 99,9 -38,8 
99.9 99 . 9 99o9 99.9 -3 8 0 5  
99,9 99,9 99 .9  99 . 9  -3708 
99.9 99,9 99,9 99.9 -37,1 
99 o 9 99o9 99,9 99.9 -36,7 
99.9 99.9 99.9 99.9 -35 0 6 
99.9 99.9 99,9 99,9 -3 5.0 
TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99,9 99,9 
99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99o9 99.9 99.9 
99.9 99,9 99,9 99.9 99.9 99,9 99.9 99o9 
99.9 99,9 99,9 99.9 99.9 99,9 99.9 99,9 
99 . 9  99,9 99,9 99.9 99.9 99,9 99.9 99 o 9  
99.9 99o9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99.9 
99.9 99.9 99,9 99.9 99,9 99.9 99.9 99 o 9  
99.9 99,9 99,9 99o9 99.9 99.9 99.9 99o9 
99.9 99,9 99 o 9 99o9 99.9 99.9 99.9 99.9 
99.9 99,9 99 o 9 99,9 99 o 9 99.9 99.9 99o9 
99.9 99.9 99.9 99,9 99o9 99.9 99.9 99,9 
99.9 99,9 99o9 99.9 99 . 9  99.9 99.9 99,9 
12 -34,5 -34,5 •34,5 -34 0 5 -34,7 •34 o 9 •35 o l •3 7o2 • 3 7.7 -360 9 •36 o 7 •36 o 3 •33,9 • 3 2,5 • 3 2 o 5  
1 3  . 34.3 -34.2 -34,3 -34,3 -34.4 -34,7 -34,8 -3 7.o -3 7,5 -36,9 -36,7 -36,3 • 3 3,9 •3 2,5 · 3 2 , 5  
14 -33.9 -3 3,9 -34,0 -34 0 0  .34.2 -34,4 -34.5 -36 0 8 • 3 7o4 -36,9 • 36,7 •36,3 • 3 3,9 • 32,5 • 3 2 . 5  
15 - 33.4 -3 3.5 -3 3,5 -3 3 0 5  -3 3.7 . 3 3.9 -34,0 -36 0 6  -3 7,2 -3 7,0 • 36.7 -36.3 . 3 3.9 - 3 2,5 · 3 2,5 
16 -33,1 •3 3,Q -3 3,1 •3 3 o 2 •33 o 3 •3 3,6 •33,6 •36 , 4  •37.0 •36 o 9 •36 o 7 •36,3 • 3 3o9 • 3 2,5 •32 e 5  
17 -32,9 -32,8 -32,8 •32.8 -3 2.8 •33,2 •33.2 •36 o l •36,9 • 3 7.0 -36 0 6  •36 o 3 • 3 3 o 9 • 3 2o4 • 3 2.5 
18 •3 2 o 0 •3l o 9 -3l e 9 •31,9 •3 2 o 0 •3 2o3 •32 o 4 •3508 •36,7 •36 o 9 •36 0 6 •36,3 • 3 3o9 • 3 2o4 • 3 2 , 5  
19 •30 o 5 •30 o 4 •30,4 •30 o 4 •30 o 5 •3008 •30 0 8 ·35o3 •36 o 5 • 36 o 9 • 36o7 •36 o 3 •33 o 9 • 3 2,4 • 3 2 o 5  
20 •30,4 •30o3 •30 o 3 •30 o 3 •30o4 •30,6 •30 o 7 •34 0 8 •36 o 2 • 3 7o0 •36,6 •36o 2 • 3 3 o � • 3 2 o 5 • 3 2 o 5  
21 -3lo2 •31,1 •3l o l •3l o l •3l o 2 • 3lo5 •31,6 •34,4 • 35 o 9 •37 o 0 •36 0 6 •36o2 • 3 3o9 • 3 2 o 5 • 3 2 o 5  
22  •31,2 •3l o l •31,Q •3l o 0 ·3lol •3 1,3 •3l o 4 •34 o 4 •35,6 • 3 7o0 •36,7 • 36o2 •3 3o9 • 3 2 , 5  • 3 2 , 5  
2 3  -31,5 -31.4 -31,3 -31,2 -31,2 • 31 0 6 -31.6 -34.2 -35,4 •36.9 -360 6 -36.2 • 33.9 • 3 2.5 - 32.5 
LT WVl wv2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT 
o ii 18 - 3  1 6 0 6  15,2 14,0 1 2 . 4  o . o  1 1 .4 99 . 9  99 . 9  ·O o 25E•02 O o l2E-0 3 -41.8 
B 18.3 16,6 1 5,2 14,0 12,4 o.o 11.4 99.9 99,9 •O o 25E-02 O o l2E•03 •4lo3 
2 lf 16,8 1 7.1 1 5.7 14,5 1 2 . 9  o.o 11.e 99,9 99,9 •O o 24E-02 0 .12E•03 -41.0 
3 lf 1 9. I  1 7.4 1s.9 1 4,7 13.0 o . o  12.0 99,9 99.9 •0,2 2E-02 0.12E-03 -40.2 
4lf 19.4 17.4 15,9 14.6 1 2 . 2  o . o  1 1 . 3 99.9 99,9 -0.19E-02 0.1 2E-03 -39.3 
5lf 19,2 1 7,5 16.I 14 . 9  13 .1 o.o 11.8 99.9 99.9 ·O o l7E-02 Ool2E-03 -39.0 
6lf 19.5 17.8 16,4 1 5 . 2 1 3.4 o . o  12.2 99.9 99 . 9  -0, 13E-02 O o l2E•03 •38.3 
7 lf 1 9.9 18,4 17. 0 1 5 , 8  14,3 o . o  13.1 99.9 99,9 ·0,90E-03 0.1 2E-03 -3 7,5 
B lf 19 . 5  18 . 2 1 6,7 1 5 , 5 1 3 . e  o.o 1 2.6 99.9 99,9 -0.60E-03 O o l2E-03 -37.3 
9 '' " 1 8,9 1 1 . 2  15.8 14,7 13.4 o.o 1 2 . 2  99 . 9  99,9 -0,30E-03 0, 1 2E-03 .. 36,5 
l Ol, 1 9.0 17,7 1 6,2 1 5 . 0  13,4 1 2.5 1 2 . 3  67 35 Oo60E-04 O o lOE+03 - 35,4 
l l lf 19,6 1 8,1 1 6.5 15.4 13 , 9 12.a 1 2,7 7 2  35 Oo36E-03 OolOE+03 -35.9 
12 19.0 17,5 16 o l  1408 13.3 12,5 12,1 68 34 Ool9E•02 0 .1 OE+03 - 35.8 
13 19.0 17.4 15.9 14.7 13.2  12.4 12.0 69 3 2  O o 2 2E-02 O o lOE+03 -35.5 
14 19 o 4 17.7 16,2 14.9 13,4 12.7 12,3 69 3 2  o.25E-o2 O.lOE+03 • 3 5.3 
15 19.2 17. 7 16.3 15,0 13.5 12.7 1 2.3 71 3 3  O o 26E•02 0,10E+03 -34.8 
16 19 o l 17. 7 16.3 l5 o 0 13.5 12.7 12 . 3  7 3  35 0,29E•02 0,10E•02 - 34 , 3  
17 19ol 1 7.8 16.4 15.2 13.6 12.7 12.2 7 1 41 O e 31E-02 o.10E+03 -3 4,0 
18 18,0 16.7 15,5 14,3 12.s 12.0 1 1 . 5 7 3 44 Oo35E•02 OolOE+03 - 3 2 . 3  
19 17 0 6 16.5 15.3 l4o0 1 2.6 1 1,8 11 . 4  7 7 51 0,40E•02 O o l0E+03 - 31.3 
20 17 o 4 16.3 l5ol l3 o 9 12,5 11. 7 11. 3 7 7  51 O o 49E-02 0,10E+03 • 31.7 
21 17 0 8 16,5 15,3 14 ol 12.7 12.0 1 1,6 77  46 0 • 57E-02 O o lOE+03 • 3 2.5 
22  1806 17.4 l6 o l 1408 13.3 12.5 12.0 76 45 O e61E-02 Oo10E+03 •3 2 , 2 
2 3  19ol 17.9 l6 o 7  15 e5  l4e0 l3o2 12.5 7 7  44 Oo61E-02 O,llE-02 -32.7 
JULY 27  
LT  TAl  TA2 TA3 TA4 TA 5 TA6 TA 7 TS O TS l TS2 TS 3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 • 3 l e 5 • 3 l e 4 • 3 l e 4 - 3 l e 3 - 3 1.3 • 3 l e 6 • 3 1 .6 -34 e 0 •35.2 • 3 7.0 -36.6 -36 e 2 •3 3.9 - 3 2.5 - 32 e 5 
1 -3 1.9 •3 1.8 - 3 l e 8 - 3 1.8 - 3 1 .8 -32.1  - 32.1 - 3 3.9 - 3 5.l - 3 7.0 -36.6 - 36.2 . 33.9 - 3 2.5 - 32.5 
2 - 32.0 • 3 1.9 - 3 l e 9 - 3 1.9 -3 2.0 - 3 2.3 - 3 2.3 •34.o -35.0 - 37.0 -36.6 -3 6.2 .3 3.9 •3 2.5 - 3 2.5 
3 • 3 l e 4 • 3 l e 4 • 3 1 •4 - 3 l e 4 •3 1 .4 - 3 l e 7 - 3 1.8 •34 e l • 34.9 •37.0 •36.6 •36 e 2 • 3 3 e 9  • 32.5 • 3 2 e 5 
4 -3 1.2 •3 1 . 1  - 3 1 • 1  - 3 1 .1  -3 1.2 •3 1 .4 •3 1 .4 -33.9 - 34.9 -3 7.0 -36.7 -3 6.2 -33.9 •3 2.5 - 3 2.5 
5 • 3 l o 0  • 3 0.9 - 30 e 9 -30 e 9 - 3 l e 0 • 3 l e 3  • 3 1 .3 •33.7 • 34.7 • 3 7.0 •36.6 •36.2 •3 3 e 9  •3 2.5 • 3 2.5 
6 -3 0.8 -3 0.1 - 3 0.1 -3 0.1 -3 0.8 - 3 1 . 1  - 3 1.1  •33.7 • 34.6 -31.0  ·36.6 -36.2 . 33.9 - 3 2.5 - 3 2.5 
7 - 3 0 e 8 • 3 0 e 7 •3 0.8 - 3 0 e 8 • 3 0 e 9 •3 l e l •3 l e l •33 e 5 •34 e 5 •3 7.0 -36e7 -36.2 - 3 3 e 9  •32 e 5 •3 2 e 5 
8 • 3 l e 4 • 3 l e4 •3 l e 4 • 3 l e4 •3 l e 5 • 3 l e 8 •3 l e 8  •33.5 • 34 e 4 •3 7 e 0 •36 e 6 •36 e 2  •33 e 9 • 3 2.5 •32 e 5 
9 • 3 l e 7 • 3 l e 6 • 3 l e 6 • 3 l e 7 •3 l e 7  •32.0 •32 e 0 •33 e 6 • 34.4 • 3 7 e 0 •36 e 6 -36 e 2 •33 e 9 •32.5 •32.5 
1 0 •3 l e 3 • 3 l e4 • 3 l e4  • 3 l e 4 • 3 l e 5 • 3 l e 8 •3 l e 8 •33 e 6 • 34 e 3 • 3 7 e 0 •36e6 •3 6 e 2 • 3 3.8 • 3 2 e 5 •32.5 
1 1  -3 0.5 • 3 0.5 - 3 0 e 6  • 3 0 e 6 - 3 0.7 •3 1.0 - 3 1 .0 -3 3.6 • 34.3 -3 6.9 -36.6 -3 6.2 . 33.a • 3 2.5 - 3 2.5 
1 2  •3 0 e l • 3 0 e l • 3 0 e l • 3 0 e 2 • 3 0 e 3 • 3 0 e 5 •30 e 5 • 3 3 e 5 • 34 e 2 • 3 6 e 9 •36.6 •36 e 2 • 3 308 • 3 2 e 5 • 3 2 e 5 
1 3 •29 e 4 • 2 9 e 5 •29 e 5 • 2 9 e 6 • 2 9 e 8 • 3 0 e 0  •30.0 • 3 3 e 3 •34 e 2 • 3 7 e 0 • 3 6 e 6 •36 e 2 •33 e 8 • 3 2.5 •3 2 e 5 
1 4 -28.9 -28.9 -28.9 -29 e 0 - 29.1 - 2 9.3 -29.4 - 3 3.1 •34.l  -3 7.0 -36.7 -36.2 - 3 3.8 - 3 2.5 - 3 2.5 
1 5  -2 0.6 -28.6 -28.5 - 20.5 -28.6 -28.8 -28.8 -32.1 •33.9 - 3 7.o -36.6 -36.2 · 3 3.8 -32.5 . 3 2.5 
1 6 • 28.6 •28 e 6 ·28 e 6 •28 e 6 •2 8 e 6  • 28.8 • 28.8 •32.3 •33,7 •3 6.9 •36.6 •3 6.2 . 3 3.9 • 3 2 , 5 •32 e 5 
1 7 -21.1 - 2 1.1 -27 e 6  - 2 1.1 - 2 1.1 - 2 8.0 • 28.0 -3 2.1 • 33.6 • 3 6.9 - 3 6.6 - 3 6.2 -3 3.9 • 3 2.5 • 32.5 
1 8 - 2 1.5 -2 1.4 -2 1.4 -21 ,4  - 2 7.4 -2 1.1 -21.1 - 3 1 .8 -3 3.4 - 36.9 - 36.6 -36.2 .3 3.9 �3 2 , 5 .32.5 
1 9 -2 7.3 -2 1.2 - 2 1.2 -2 1.2 - 2 1.2 • 2 7.5 - 27.5 -3 1 ,4 •3 3.2 - 3 6.9 -36 e 6 -36,2 - 3 3,9 •32.5 - 3 2,5 
I 2 0 - 2 1.3 -21.2 - 21.2 - 2 1.1  - 2 1.2 •27.5 - 27 . 5  - 3 1.2  •33.0 - 36.9 •36.6 - 36.l - 33.9 •32.5 -32.5 
N) 2 1  -21.6 - 2 7.6 -2 1.5 - 2 1.5 - 2 1.6 - 2 1.8 - 21.9 - 3 1 , 1 - 3 2.8 - 36.9 - 36.6 -36,2 .33.9 - 32,5 - 3 2.5 - 2 2  -28.8 - 2 8.8 •28 e 8  •28 e 8 -2e.9 •2 9. 1  -29.2 - 3 1.1 • 32.6 - 3 6 , 9 • 3 6 , 6 -3 6.2 .33.9 - 3 2.5 -3 2.5 
2 3  •29 e 8 • 3 0 , 0  • 3 0 e 0 •30 e 0 -30 e 2 • 3 0 e 4 • 3 0,5 • 3 l e 4 - 3 2 , 5 • 36 e 9 • 3 6 e 6 •3 6.2 •33 e 9 •32.5 •32 e 5 
LT WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 W O l  WD5 HF l HF2 OT 
0 1 8.3 1 7.2 1 6 e 0  1 4 e 7 1 3.3 1 2.5 1 2.0 7 7 4 1  O e 6 2 E •0 2  0 . 1  l E - 0 2  -3 2,4 
1 1 8.1 1 6.9 1 5.7 14.4 1 3.1 1 2 ,4 1 1 ,9 7 7 43 0,6 1 E • 0 2  0.9 6E- 0 3  - 3 3,3 
2 1 8.6 1 7,3 1 6 · 0  l4 e 7 1 3 , 3  1 2.6 1 2. 1  7 6  3 9  O e 6 0 E - 0 2  0 ,  l l E-0 2 - 3 3.2 
3 2 0.0 1 8.7 l 7 e4 1 6.0 14,3 1 3.4 1 2,9 73  3 9  O e 5 6 E - 0 2  O,l O E - 0 2  -3 2.7 
4 2 2.2 2 0.8 1 9.3 1 1.1 1 5.8 1 4.7  14.1  70  44 0.54E - 0 2  O e l O E - 0 2  •3 2 , 3  
5 2 1.8 2 0.4 1 8 e 9  1 7.5 1 5.6 1 4 , 6 14,0 7 1 38 0.54E •02 O .1 O E-0 2 - 3 2,4 
6 l 9 e 8  1 8.5 1 1.2 1 5.8 14.2 1 3.4 1 2.9 77  44 o.5 5E•02  Q.1 0 E + 0 3  - 3 2.1 
7 1 9 , 2 1 7,9 1 6 e 5  1 5.3 1 3.8 1 3.0 1 2.5 78 43 0.5 5E•02  0,1 0 E + 0 3  •3 2 , 2 
8 1 9.8 1 8.3 1 1.0 1 5.8 1 4.0 1 3,4 1 2.9 76 39 O e 5 5 E • 0 2  O e l OE + 0 3  - 3 2.7 
9 2 0.1 1 8.5 1 1.1 1 5.8 1 2.9 1 3.5 1 2.9 76 38 O e 5 3 E - 0 2  O e l O E + 0 3  - 3 3.1 
1 0  1 9.0 1 7.6 1 6.2 1 5.0 1 2.3 1 2.7 1 2.3 76 38 o.50 E - 0 2  o.1 0 E + 0 3  .. 32 0 5 
1 1  1 9.3 1 7.8 l 6 e 3  1 5.0 1 2.9 1 2.7 1 2.2 73 45 O e 47E - 0 2  0 el  O E + 0 3  -3 1 , 7 
1 2  1 1.0 i s . a  1 406 1 3.4 1 1 , 9 1 1.4 1 1.0 7 5  48 0,47 E - 0 2  O e l O E + 0 3  -3 1 .2 
1 3  1 7 0 8 1 6.5 1 5.3 14.0 1 2.4 1 1 , 9 1 1.4 75  5 0  0.49 E - 0 2  O o l OE + 0 3  -3 1.0 
1 4 1 0.2 1 6.9 1 5.6 14 e 4 1 2.0 1 2.1  l l. 7 74 55 0.5 2 E - 0 2  O.l O E + 0 3  • 3 0.0 
1 5 1 e.o 1 6.9 1 5 o 7  1 4 o5 1 2.9 1 2,2 1 1 . 7 73  62  0.55E•0 2  O e l O E + 0 3  •29.7 
1 6 1 1.1 1 6.0 1 4.9 1 3. 7 1 2.2 1 1 , 6 l l  o l 7 3  64 O e 6 2E-0 2 O.l O E + 0 3  •29.7 
1 7 1 6 e 9  1 5.8 14 • 6  1 3.5 1 2.0 1 1.4 1 0.9 7 2 7 0  O e 6 7 E - 0 2  O e l O E + 0 3  -28. 7 
1 8 1 6.7 1 5.6 1 4.4 1 3.3 l l o 9  1 1 , 2 1 0.1 73 73 0 • 7 1 E - 0 2  0.1 0 E + 0 3  - 2a.5 
1 9  1 5.9 14.7 1 3 • 7  1 2.6 1 1.3 1 0,7 1 0.2 74 75 0.7 5 E - 0 2  O ol 0 E + 0 3  -28.6 
2 0  1 5.6 14.6 1 3 e 5 1 2.5 1 1.2 1 0.6 1 0.2 7 2  7 3  o.7 9 E - 0 2  o.1 0 E + 0 3  •2 8.4 
2 1  l 6 o l 14.9 1 3.8 1 2.1 1 1.5 1 0.8 1 0.4 7 7  7 1  O e 82E•02  o.1 0 E + 0 3  •29.2 
2 2  1 a.o 1 6.7 1 5 e 4 14.2 1 2.8 1 2.1  l l.6 7 7  64 O e 83E•02  0.1 0 E + 0 3  - 3 1.2 
23  1 8.8 17.2 1 5.9 l4 e 5 1 3.0 1 2.3 1 1.0 7 5  5 7  _ _ Q �  79E -_ 02 o. l O E + 0 3  .. 3 1.1 
JULY 28 
LT  TAl  TA2  TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS O  TS 1 TS2 T S 3  TS 4 TS5  TS6  TS7  
0 •30 . 1  • 3 0 e 2 • 3 0 e 3 •30 e 3  - 3 0 . 5  • 3 0 , 7  • 3 0 , 7  -3 1 , 8  •32 , 5  • 36 , 9  • 36 , 6  - 36 , 1  - 3 3 , 9 •3 2 , 5  • 3 2 a 5 
l -30 , 8  - 3 0 , 8  - 3 0 , 9  - 3 0 , 9  - 3 1 , 0 •3 1 . 3  - 3 1 , 3 - 32 . 1 - 3 2 , 6  - 36 , 8  - 36 , 6  -3 6 , 2  -33 , 9  - 32 0 5 -32 . 5  
2 •3 0 , 7  • 3 0 e 8 • 3 0 • 9 •3 0 o 9  • 3 l e l  • 3 l o 4 • 3 l e 4  · 3 2 o 4 •32 , 8 • 3 6 , 8 • 36 , 6  - 3 6 , l •33 o 9 •3 2 , 5  • 32 , 5  
3 • 30 e 3 • 3 0 e 5 • 3 0 , 7  •3 0 e 7  • 3 0 o 9  • 3 l o 2 • 3 1 , 2 •32 , 7  • 3 2 . 9  • 3 6 a 8 • 36 o 6 -3 6 , l  • 3 3 , 9 •3 2 , 5  •32 . 5  
4 -3 0 . 6  - 3 0 . 9  - 3 1 , 0  - 3 1 , 2  - 3 1 . 4  - 3 1 , 6  - 3 1 , 7  - 3 2 . 9  - 3 3 . o  - 3 6 , 8 - 36 , 6  -3 6 . l -33 . 9 - 32 , 5  -3 2 , 5  
5 -30 , 7  - 3 0 , 9  - 3 1 , l  •3 l o 2 - 3 1 , 5  - 3 1 0 8 - 3 1 , 8 - 3 3 , 2 • 3 3 , 2 • 3 6 . 8  - 3 6 , 6 -36 . l  - 3 3 , 9  • 3 2 , 5  -32 , 5  
6 - 30 0 8 -3 1 . o  - 3 1 . 1  •3 l o 3 -3 1 . 5  - 3 1 , 8  • 3 1 , 8  - 3 3 , 4  -33 , 3  - 3 6 , 8  -36 . 6 -3 6 . l � 3 3 . 9  -32 , 5  - 32 , 5  
7 - 30 , 8  • 3 l e 0 • 3 1 , 1 •3 1 , 3  • 3 l o 5  · 3 1 0 8 - 3 1 , 8  • 3 3 a 5  • 3 3 . 5  • 3 6 . 8 • 3 6 . 6 •36 , 1 • 3 3 . 8  • 3 2 o 5 • 3 2 . 5  
8 - 3 1 , 0  • 3 1 , 3  - 3 l o 4  - 3 1 , 6  - 3 1 . 8  • 32 . o  -3 2 . l  -3 3 . 7  -33 . 5  -3 6 . 7  - 36 , 5  -3 6 , l  -33 , 9  - 32 , 5  - 3 2 . 4  
9 - 3 1 . 2  - 3 1 , 6 • 3 1 , 7  -3 1 , 9  - 32 , 1  • 3 2 o 3  -32 . 4  -3 3 . 8  - 3 3 0 6 -3 6 , 7  -36 0 5 -36 , l  -33 , 8  - 3 2 . 5  - 32 , 5  
1 0  - 3 1 . 3  • 3 1 . 6  - 3 1 , 7  -3 1 , 9  - 32 . 1  •3 2 , 3  - 3 2 , 4  -3 3 , 9  • 3 3 , 7 - 3 6 . 7  - 36 , 5  - 36 , 1  -33 , 9  -32 , 5  - 32 . 4  
1 1  • 3 l e 7  • 3 1 , 9  • 32 , 1  •32 o 2  • 3 2 o 4 • 3 2 e 7  • 3 2 e 7 • 3 4 o l • 3 3 , 9 •3 6 , 7  - 3 6 , 5  - 36 , l  • 3 3 o 9 •3 2 o 5  · 3 2 , 5  
1 2  • 32 , 1 •32 o 3 • 32 , 5  •32 0 6 • 3 2 . 8  • 33 o 2  • 3 3 , 2  • 34 o 2 • 34 o 0  • 3 6 e 7 • 36 , 5  -36 o l • 3 3 , 9  •3 2 , 5  -3 2 0 5  
1 3  • 32 , 5  •32 0 8 • 3 2 , 9  •3 3 o l •3 3 o 3  • 3 3 , 6  • 3 3 , 7 •3 4 , 4  • 34 , l • 3 6 , 7  • 36 o 5 • 36 o l -33 0 9 • 32 , 5  • 3 2 o 5  
1 4 -32 , a  -33 . o  - 3 3 0 3 -33 , 4  - 3 3 . 5  - 3 3 . 9  - 34 . o  -3 4 . 7  - 3 4. 3 - 36 . 7  -36 , 5  - 36 , 1  - 3 3 , 9 - 32 , 5 -32 . 5  
1 5 •33 o l • 3 3 e 3 • 3 3 e 5  •33 e 7  • 33 o 9 • 3 4 , 2  • 34 o 3 •3 4 , 9  • 3 4 e 4  - 3 6 , 7  • 36 o 5 • 3 6 e l • 3 3 , 9  - 3 2 , 5  • 3 2 o 5  
1 6 • 32 o 9 • 3 3 e 2 • 3 3 , 5  •3 3 , 6  -33 , 8  •34 o l •34 o 2 · 3 5 , 2 • 34 , 5  • 3 6 , 7  • 36 , 5  •3 6 , 1  • 3 3 o 9 - 32 , 5 • 32 , 5  
1 7 -33 , 0  - 3 3 , 3  -33 , 5 -3 3 0 7  - 3 3 . 9  • 34 , 2  - 34 . 3  - 3 5 . 3  - 34 . 6  -36 . 7  - 36 , 5  -3 6 , 1  - 3 3 , 9 -3 2 , 5  - 3 2 . 5 
1 8 -33 , 3  - 3 3 . 6 - 3 3 0 8 -34 , 0  - 34 , 2  -34 , 4  - 34 . 5  - 3 5 0 4 -34 . 8  - 3 6 , 6  - 36 , 5  - 36 , 1  - 3 3 , 9 - 32 . 5 -32 , 5  
1 9  • 33 , 6  • 3 3 , 8  • 39 e l •34 o 2  • 34 o 3 • 3 5 o 4  •36 o 2 • 3 5 , 6 • 35 . 7  • 3 6 , 6  • 36 o 5 •3 6 , l  • 3 3 o 9 •42 , 7  •32 o 5 
20  - 3 3 , 5 -33 , 8  - 3 3 , 9  -34 o l - 34 , 3  -3 4 , 6  -34 0 6 - 3 5 . 6 • 3 5.0  -36 , 6  - 36.5 -3 6 . l -33 , 9  •3 2 , 5  • 3 2 , 5 
2 1  -33 0 6 • 33 . 9  - 34 0 2  -3 4 , 3  - 34 0 5  • 34 0 8 -3 4 , 8  - 3 5 . 7  - 3 5 . 1  -36 0 6 - 36 , 5  -3 6 , 1  - 3 3 , 9 • 3 2 , 5  -32 , 5  
22  •33 , 6  • 33 , 9  • 34 e l •3 4 , 2  •3 4 , 4  •3 4 , 8  • 3 4 , 8  • 3 5 , 8  • 35 . 2  • 36 0 6 • 3 6 , 5  •36 o l • 3 3 , 9  •3 2 , 5  • 3 2 , 5 
23 -3 3 , 5  - 3 3 . 8  .. 3 3 . 9  - 34 . 1  . 34 . 3  - 3 4 , 6  - 34 , 6  - 3 5 . 9  - 3 5 . 2  -J6 . 6  -_3_6 , 5  -36 , 1  -33 , 9  - 32 0 5 - 32 , 5  
N 
LT (Y) WV l WV2 WV 3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HF l H F2  OT  
0 1 9 , 8  1 8 . 2  1 6 , 7  l 5 o 4 1 3 , 9  1 3 e l  1 2 , 6  76  51  0 , 7 1 E - 0 2  o . 1 0 E + 0 3  - 3 1 , 7  
1 l 6 o 9 l 5 o 4  l4 o 2  1 3 . 1  1 1  o 7 1 1 ,  1 1 0 , 7  7 3  5 2  0 , 59 E - 0 2  0 , 1 0 E+ 0 3  - 32 , 7 
2 1 5 , 6  l 4 e l 1 2 , 9  1 1 , 8 1 0 , 6 1 0  o l  9 . 7  72 54 0 , 52E - 0 2  0 , 1 0 E + 0 3  - 32 . 3  
3 1 6 , 2  1 4 , 7  1 3 . 3  l 2 o 2  1 1 ,  0 1 0 , 5  1 0 . 1  80  52  0 , 4 3 E - 0 2  O o l O E + 0 3  - 32 , 3  
4 1 5 , 0  1 3 , 5  1 2 . 1  1 1 . 0  9 , 9  9 , 4  9 . 1  78  58  0 , 3 7 E - o 2  O o l O E + 0 3  - 3 2 , 9  
5 1 1 . 0 1 5 , 2  1 3 0 8  1 2 . 6  1 1 .  2 1 0 0 6 1 0 . 2  7 1 56 0 , 3 1 E -0 2 0 . 1 0 E + 0 3  - 32 , 7  
6 1 7 , 2  1 5 , 6  1 4 e l 1 2 . 9  1 1 . 5 1 0 , 9 1 0 . 5  7 0  5 7  O o 2 5 E - 0 2  0 , 1 0 E + 0 3 -3 3 , 0  
7 1 6 , 9  1 5 o 3  1 4 , 0  1 2 . a  1 1 , 4 1 0 , 7  1 0 . 3  7 0 58  0 , 2 2E • 0 2  o . 1 0 E + 0 3  - 3 2 , 7  
8 l6 o 5  l 4 o 9  l 3 o 5 1 2 , 3  1 1 . 0  1 0 o 4 1 0 . 0  7 1 56  0 , 2 0 E - 0 2  0 , 1 0 E+ 0 3  - 3 3 , 2  
9 l 6 o 4 1 4 . 7  1 3 o 3 1 2 . 2  1 0 0 8 1 0 , 2  9 . 9  7 0 52  0 , 1 9 E - 0 2  0 , 1 0 E + 0 3  - 3 3 0 5 
1 0  1 6 , 7  1 5 . 0  1 3 0 6  1 2 . 4  1 1 . 1  1 0 , 5 1 0 . 1  7 0 5 2  0 , 1 6 E- 0 2  0 . 1 0 E+ 0 3  - 3 3 , 6  
1 1  1 6 , 2 1 4 , 6  l 3 o 3 1 2 . 2  1 0 , 9  1 0 , 4 1 0 . 0  72 52 0 , 1 4 E- 0 2  0 o l  O E + 0 3  - 3 3 . 8  
1 2 l 6 o 2 1 4 . 5  1 3 , 2  1 2 , 0  1 0 0 8 1 0 , 2  9 o 9 69 5 1  o . 1 2 E- 0 2  0 , 1 0 E + 0 3  - 34 , 3  
1 3  1 6 • 2  1 4 . 5  1 3 , 1  1 2 . 0  1 0 , 7  1 0.2 9 , 8  7 1  48 0 , 9 6E - 0 3  0 . 1 0 E + 0 3  - 3 4 , 8  
1 4 1 6 , 2 1 4 , 4  1 3 ,  l l l o 9  1 0 , 7  l O o l 9 . 8  6 9 5 0  o . 7 8E - 0 3  0 , 1 0 E + 0 3  - 3 5 , 0  
1 5  1 5 . 9  1 4 . 2  1 2 , 8  l l  0 6 1 0 , 4  9 , 9  9 , 6  69 5 1  0 , 6 6E - 0 3  0 , 1 0 E + 0 3 - 3 5 . 5  
1 6 l 6 o 0 1 4 . 2  1 2 0 8  1 1 , 6  1 0 , 4 9 , 9  9 , 5  69  5 1  O e l O E + 0 3  0 , 1 0 E + 0 3  -3 5 . 6 
1 7 1 5 , 8  1 4 , 1 1 2 , 7  1 1 , 5  1 0 o 3  9 , 8  9 . 4 6 7 5 0  O , l O E + 0 3  O o 84E - 0 3  - 3 5 . 6  
1 8  16 , 7  1 4 , 9  l 3 o 4  1 2 . 2 1 1 . 0  1 0 , 4  1 0 , 0  6 9 48 O a l O E + 0 3  O , l l E • 0 2  - 3 5 , 7 
1 9  l 6 o 5 1 2 , 7  1 3 , 5  1 1 . 1  1 1 .  0 l O o O  9 o 9 7 0  4 8  0 , 1 5 E - 0 2  0 . 1 0 E + 0 3  - 3 5 , 8 
2 0 l 7 o 4 1 5 . 6  l 4 o 2  1 3 . 0  1 1 , 6 1 1 ,  0 1 0 , 6  68 46 0 , 1 0 E + 0 3  0 , 1 0 E + 0 3  - 3 5 , 7  
2 1  1 6 , 4  1 4 o 7  1 3 , 3  l 2 o l  l 0 o 9  1 0 , 4 1 0 . 0  7 3  52  O e l O E + 0 3  0 . 1 1 E • 0 2  - 3 6 . 0  
22 1 5 . 9  1 4 . 2  1 2 . a  l l e 6  1 0 , 4 9 . 9  9 . 6  7 2  46  0 , 1 0 E + 0 3  0 . 9 6 E - 0 3  - 3 6 . 2  
23 1616 14.a l3 e 4 1 2 . 2  1 0 . 9  1 0 , 4  1 0 . 1 7 2 44 O e l O E+Q3 Q , 66E- 0 3  - 3 5 . 9  
I 
N> -
tO 
I 
J U L Y  29 
---- - �-�--------
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5  TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ---- -- ---
0 -33 0 5 -33 0 7 -3309 -34 o l -34 0 3 -3406 -34 0 6 -35.9 -35 0 3 -36 0 5 -36 o 5 -36 o l -33 0 9 •32 o 5 -32 0 5 
1 -33.5 -33.7 -33.9 -34 o l -34.3 -3405 -34.6 -36.o -3�.3 -36.5 -36.5 -36.l -33.9 -32.5 -32.5 
2 -33 0 6 -3309 -34 o l .34.2 -34.4 -34.7 -34.8 -36.o -35.4 -36.5 -36.5 -36 o l -33 0 9 -32.5 -32.4 
3 -3306 -33 0 9 -34.2 -34.3 -34.5 -34 0 8 -3408 -36.o -35 0 5 -36.5 -36 0 5 -36.l .33.9 -32.5 -32.5 
4 -33 0 7 -34 o l •34 o 3 -34 0 4 -340 7 •34o9 -35 0 0 •36 o 2 -35 0 5 •36 0 5 •36 o 4 -36 0 0 •33 o 9 -32 0 5 -32 0 5 
5 .33.7 -34 o l -34.3 -34.4 -34 0 7 -34.9 -3500 -36 0 3 -35.6 -36 0 5 -36.4 -36.0 -3309 -32.5 -32.4 
6 -33.6 -3400 -34.2 -34.4 -34.1 -3409 -35.o -36.3 -35.6 -36.5 -36.4 -36 •. 0 .33.9 -32.5 -32 0 4 
7 -330 4 -33 0 9 -34 0 2 -34.4 -34 0 6 -34 0 8 -34.9 -36 0 3 -35.7 -36.5 -36.4 -36.0 -33.9 -32.5 -32.4 
8 -33.3 •34.0 -34 0 3 -34 0 5 -34.8 •35.0 -35.1 -36.5 •35.B •36.5 -36.4 -36 0 0 •33 0 8 •32.5 •32.4 
9 -3303 -34.0 •34 o 4 -34.7 •34 o 9 -35 o l -3502 -36.6 -35 0 8 •36.5 -36 o 4 -36.0 -33.9 •32.5 •32.4 
10 -33 0 3 -3400 -34.3 -34.6 .34.a -3500 -35.l -36.6 -35.8 -36.4 -36.4 -36.o -33.9 •32.5 -32.4 
11 •33o l -33 0 7 -34 o l -3403 -34 0 6 •34 0 8 -34 0 9 -36 0 7 •35 o 9 •36 o 5 •36 o 4 •36 o 0 -33 0 8 •32 o 5 -32 0 4 
12 -3204 -33 o l -33 0 5 -3308 -34.2 -3404 -3404 -3607 -36 0 0 ·36 o 4 •36 o 3 -36 0 0 -33 0 8 -32.5 -32.4 
13 -32 0 3 -33.0 -33 0 4 -33.7 -34 0 0 -34 0 3 -34 0 4 -3607 -36.0 -36.4 -36.4 -36.0 •33 o 9 -32.5 -32 0 5 
14 -31 0 6 -32.3 -32 0 7 .33.0 -33.3 -3307 -33.7 -36.6 -36. l ·36.4 -36 0 4 -36.0 .33.9 -32.5 -32.5 
15 -31.2 -31 0 8 -32 0 3 -32.7 -33 o l -33.4 -33 0 4 -36.5 -36.0 -36.4 -36.3 -36.0 .33.9 -32.5 -32.5 
16 -31.1 -310 8 -32 0 4 -32 0 8 -33.3 -33.6 -33.7 -36.5 -36.0 -36.4 -36 0 3 -36 0 0 -33.9 -32.5 -32.5 
17 -3 l o 4 -32 o l •32 o 4 -3207 -33 o l -3304 •33 0 6 -3604 •36 o l -36 o 4 •36 0 3 -36 0 0 •33 o 9 •32 o 5 •32 o 5 
18 -32.2 -32.8 .33.2 -33.4 -3307 -34 0 0 •34.l -36.3 -36.0 -36.4 -36.3 -36.0 -3309 -32.5 -32 0 5 
19 -32.7 -32.9 -33 0 0 -33.1 -33.3 -33.6 -33.6 -36.3 -36.0 -36.4 -36 0 3 -36.0 .33.9 -32.5 -32.5 
20 -33.8 -33.9 -33 0 9 -34.0 .34.0 -34.3 -34.3 -35 0 8 -35.9 -36 0 4 •36.3 -36 0 0 -33,9 •32.5 •32.5 
21 •34 o 3 -34.4 -34 0 5 -34.4 -34.5 •34.8 -34.8 -35.6 •35.B -36 0 4 -36.3 -36.0 -3309 •32.5 •32.5 
22 -3406 -35 o l -35 0 3 -3504 -35 0 6 •3508 -35 0 9 -35 0 8 •35.7 •36 o 4 -36 o 3 -36 0 0 •33 o 9 •32 o 5 -32 0 5 
23 -340 6 -35.1 .35.4 -35.6 -35.8 -36 0 0 •36.1 -3602 -35.7 -36.4 -36.3 -3600 .33.9 •32.5 -32.5 
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l WD5 HF l HF2 OT 
0 16.6 l4 o 9 13.5 l2 o 3 11. 0 10.4 10.1 72 45 O o l0E+03 0.90E•03 •35.B 
1 1608 15 0 2 13 0 8 1206 l l  o 3 l0 o 7 10.3 68 48 O o lOE+03 OolOE+03 -35 0 8 
2 16,5 14.7 l3o4 12.2 l 0 o 9 10.3 10.0 68 45 O o lOE+03 O o l3E-02 •35.B 
3 l 6 o 3 14 o 5 13 o l l2 o 0 l 0 o 7 l0 o 2 9.8 6 6  46 O o 52E-Ol O o 61E•02 -36 0 0 
4 l 6 o 4 14 0 6 13 o 2 12.0 10.7 10 o l 9.8 66 46 O o l0E+03 O o lOE-02 -36,2 
5 16 o 3 14,5 l3 o l l l  o 9 10.6 10 o l 9 0 8 67 45 0,10E+03 O o 84E-03 -36,2 
6 16 o l l4 o 3 12 0 8 l l o 6 l 0 o 3 9 0 8 9.5 67 42 o.lOE+03 0 • 72E-03 -35,8 
7 16 o 0 l4 o l 12,6 11.4 10.2 9 0 6  9.3 69  44 O o lOE+03 0. 72E•03 -36,2 
8 15 o l l3 o l 11 . 6 10,5 9,3 a.a 8 0 5 68 42 0,10E+03 O o 6 6E-03 -36,2 
9 15 - 1  13.0 11.5 10.3 9.1 8 0 7 8.4 68 43 O o l 0E+03 O o 6 6E-03 •36.3 
10 l 5 o 2 13.2 l l  0 6 10,7 9 0 6 8 0 8 8 0 4 70 48 0,16E-Ol 0.29E•02 -36.2 
11 15.3 13.3 l l  08 10 0 6 9.3 a.9 8.7 69  47 0,10E+03 O o 66E-03 -35.7 
12 l4 o 4 12.5 11.0 9.9 8.7 8,4 a.o 71 48 Oo lOE+03 O • 72E•03 -35.2 
13 l4 o 9 12,9 l l  o 4 10.2 9.1 8,6 8.3 71 48 O o lOE+03 O o 96E-03 -35.5 
14 15 o 0 l2 o 9 11,4 10.2 8,9 8 0 6 a.3 7 1  51 O o lOE+03 O o 90E-03 -34.6 
15 l4 o 0 12.0 10,5 9 o 2 a.o 7.7 7.4 7 3  55  O o lOE+03 O o72E-03 - 3 407 
16 13 0 6 11. 7 10.1 8 0 8 7 0 6 1 . 2 6,9 7 1  5 9  O o lOE+03 O o 6 6E·03 -340 8 
17 l4 o 4 12 0 6 11.1 9 0 8 8 0 4 7.9 1 . a  6 8  63 O o lOE+03 0. 72E-03 -34 0 7 
18 14 o 3 l2 o 4 10,9 9,7 8,5 8 0 l 7.8 71 5 8  0,10E+03 O o 6 6E-03 -35,6 
19 14• 2 12.7 l l o 4 10.4 9,1 8,7 8.4 6 9  5 9  O o lOE+03 O o 7 8E•03 -34.7 
20 l4 o 0 12,4 l l o 3 10.3 9,2 a.a 8 0 5 69  5 5  O o 66E-03 0.7 8E•03 -35,7 
21 14 o 2 12.6 l l o 3 10.5 9.4 9 o 0 a . 1  66 52 O o 90E-03 O o 66E-03 •35.9 
22 14 0 8 13. 0 l l o 6 10.5 9.4 9.0 8.6 66 50 O o l2E•02 O o 6 6E-03 -37 , 4  
23 1�13 1,.� 11 • 0 9,9 a.a 8,4 8.1 66  47 0,90£-03 O o 6 6E•03 -37,4 
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4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
I 
LT 
I 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
30 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
-34.7 -35.1 -35.4 -35.6 -35.8 -36.0 -36 o l -36.6 -35.8 -36.3 -36.3 -36.0 .33.9 -32.5 •32.5 
-34 03 -34 0 8 -35 00 .35.2 -35.4 -35.6 -35.8 -36,8 -36.0 -36.3 -36,3 -36.0 -33,9 -32.5 -32,5 
-34,3 -34.8 -35,0 -35.2 -35,4 -35.6 -35.8 -36,9 -36.1 •36,3 -36.3 -36.0 -33,9 -32,5 -32,5 
-33 0 8 -34,3 -3406 -34.9 -35.2 -35,4 -35,5 -36,9 -36.2 -36,3 -36.3 -36.0 -33,9 -32.5 -32,5 
-32,1 -32,3 -32.4 -32.6 -32,7 -33,0 -33.0 -36,7 •36,3 -36,3 -3603 -36.0 -33.9 -32,5 -32,5 
-31,6 -31,6 -31,6 -31,6 -31,7 -31.9 -31,9 -36.0 •38,1 -36,3  -36.3 -36 0 0  .33.9 -32.5 -32,5 
-32,2 -32 ,2 -32,3 -32,4 -32,4 •32.7 -32.7 -35,3 •35.9 -36.3 -36,3 -36,0 -33.9 •32,5 -32.5 
-33,0 -33.2 -33,4 -33,5 -33.8 -34,0 -34,0 -35,3 •35,7 -36,3 -3603 -35.9 -33,9 -32,5 -3205 
-34,2 •34,4 -34,6 -34 0 7 -34,9 -35,1 -35,1 -35.7 -35,6 -36,3 -36.3 -36,0 -33,9 •32,5 -32,5 
-34 0 9 -35.1 -35 0 3 -35,4 -35.5 -35.8 -35,8 -36.0 •35,6 -36,3 -36,3 -36,0 .33.9 -32,5 -32,5 
•35 o l •35,3 •35,4 •35o5 •35 0 6 •35 o 9 -36,0 •36 o 3 •35 0 8 -36,3 •36 o3 •36 o 0 •33 o 9 •32,5 •32o5 
-35 0 2 -35 e 3 •35,4 -35 0 5 -35 0 6  •36,0 -36,0 -36 0 5 -35,9 •36,3 •36o3 •36 , 0  •33o9 •32o5 •32,5 
-35 .2  -35,3 -35,4 -35,5 -35 0 6 -36,0 -36,0 -36.7 -36.0 •36.3 -36.2 -36 0 0 -34,0 -32,5 -32,5 
-35,2 -35,3 -35 � 5  -35,6 -35,7 -36,0 -36,2 -36,7 •36 ,l -3603 -36 ,2 -36 0 0 -34,0 -32,5 •32.5 
-35,3 •35,4 -35,6 -35,7 •35,9 •36o2 •36o2 -36,8 •36,2 •36,3 •36,2 •36o0 •34,0 •32,5 •32o5 
-35,4 -35,6 -35,7 -35.9 -36.o -36.3 -36,4 -37.o -36,3 -36,3 -36,2 -36,0 -34,o -32 , 5 -32,5 
-35.5 -35,7 -35 0 8 -35 0 9 -36 o l -36.4 -36.6 -37.o -36,3 -36,3 -36,2 -36,0 -34,0 •32.5 -32,5 
-35.7 -35,8 -35,9 -36,l -36,2 -36 0 6 -36,7 -37,2 •36 , 4  -36,3 -36,2 -36,0 -34,0 •32,5 -32,5 
-35,7 -35,9 -36,1 -36,1 -36,3 •36,7 -36,7 -37,3 -36 ,5  -36.3 •36,2 -36,0 -34 , 0  •32,5 -32,5 
-36 o l -36,3 -36,5 -36,6 -36,7 -3 7,0 -37,1 -37,4 -36,6 -36,3 -36.2 -35,9 -33, 9  -32 0 5 -32,5 
-36 0 4 -36,5 -36,7 -36,8 -37,0 -37,3 -37,4 -37,5 -36 0 7 -36,3 •36,2 -35.9 •33,9 -32,5 -32 , 5  
-36,4 -36,6 -36,8 -36 , 8  -37.0 -37 0 3 -37.4 -37,7 -36,7 -36.3 -36,2 -35,9 -33,9 -32.5 -32.5 
-36 0 6 -36,7 -36,8 -37,0 -37,l -37,4 -37,5 -37 ,8  -36.8 -36,3 -36 0 2 -35,9 -33,9 •32.5 -32,5 
-36,4 -36.5 -36,7 -3608 -37,0 -37,3 •37.4 -3709 -36,9 •36o3 -36,2 -35,9 -33,9 •32,5 -32,5 
WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT  
14 ol 12.3 10,9 9,9 8,8 8,4 8,0 64 49 0,10E+03 0,66E-03 -37.2 
15,1 13,2 11,8 10.7 9,5 9,0 806 62 53 0 ,10E+03 Oo66E•03 -36,8 
15ol 13,3 11. 9 10.8 9,4 9.o 8.7 62 50 0,10E+03 o.66E-03 -36,8 
15.0 13,0 11 • 6 10.4 9,1 807 8,4 67 4 7 0,10E+03 Oo66E-03 -36,7 
l 4 o 0  12,6 11 • 3 10,3 8,9 8,6 803 70 55 0 ,10E+03 0, 72E•03 -33,4 
14,5 13,3 12.1 11 ol 9,7 9,4 8 , 7  71 58 0,10E+03 0 , 66E-02 -32 , 8  
14,7 13,4 12.2 11,2 9,9 9,6 9 , 2 74 55 0 ,11E•02 Oo66E•03 •34,2 
l4 o 2 12,8 11, 5 10,5 9,3 8,9 8 , 7 78 51 0,18E•Ol 0,19E•Ol .. 35,3 
14,7 13,2 11 • 9 10,8 9.7 9,3 9,0 7 7  42 0,18E .. o2 O. 72E-03 -36.4 
15,2 13,7 12,4 l lo 3 10.2 9,7 9,4 75 39 O,lOE-02 0 , 66E•03 -37,0 
15,9 14,4 l3o0 11,9 10.7 10.2 9.8 7 1  37 Oo72E-03 0.78E•03 •37, l 
15,6 14,1 12,9 ll 08 10.6 10 ol 9 , 7 72 39 0,10E+03 0, 72E-03 -37,0 
16.6 15,1 13,8 12,6 11. 3 10,8 10,4 71 39 0,10E+03 0,66E•03 -37, 1 
16,8 15,2 l3o9 12,6 11,4 10 0 8 10,4 73 36 O,lOE+03 0 , 72E•03 -37,3 
16,8 15,3 13,9 12,7 11,5 10,9 1006 75 37 0.10E+03 0,66E-03 -3705 
17,0 l5 o 4 14,0 12,8 11.5 11.0 1006 74 36 O , l OE+03 O o 66E•03 -37, 7 
16,8 15,2 13.8 12 0 6 llo4 10,9 10,5 75 36 OolOE+03 0,66E-03 -37,7 
l 7o3 15 o 7 14,3 13 e l  11 0 8 11,3 10.9 75 38 0,10E+03 Ool0E+03 -37. 7 
16,8 l5 o 2 13,8 l2 o 7 11. 5 10 , 9  10,6 75 39 0,10E+03 0,78E-03 -37,9 
16,6 15 e l  13. 7 12 0 6 11,3 10, 8  10 0 5 75 36 OolOE+03 0 , 10E+03 -38,4 
16,1 14,5 13,2 12,0 10,8 10,3 10.0 72 35 0,10E+03 0,10E+03 -38,6 
16 0 8 15 ,2 13,9 12,7 ll o 5 10,9 10,6 71 36 OolOE+03 0,10E+03 -38.9 
16,4 14,8 l3 o 5 l2 o 3 11. 0 10,5 10.1 71 35 0 ,10E+03 0,10E+03 -38.7 
16.� 14,7 13,3 12.2 11 0 0 10,4 10.1 71 34 O.lOE+03 0,10E+03 -38,6 
JUL Y 3 1  
L T  TAl  TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS 2  TS3 TS4 T S 5  TS6 TS7 
0 - 36 . 4  - 3 6 . 6  - 36 . 8  - 36 . 9  -3 7 . 0 - 3 7 . 4 - 3 7 . 4  - 3 7 . 9  •37 . 0 • 36 . 3  • 36 . 2  - 3 5 . 9  - 3 3 . 9  - 32 . 5  - 3 2 . 5 
1 - 36 e l •36 . 4  -36 e 5 -36 0 7  - 36 . 9  - 3 7 . 2  • 37 o 2  - 38 . 0  • 3 7 . 0  • 36 . 3  - 3 6 . 2  - 3 5 . 9  - 3 3 . 9 - 3 2 . 5  - 3 2 . 5 
2 - 36 . 7  - 3 6 . 9  - 31 . 0 .37 . 2  - 3 7 . 4  - 37 . 6  - 37 0 7 • 38 . 1 - 3 7 . l • 3 6 o 3 - 36 0 2  - 3 5 . 9  .3 3 . 9 • 32 . 5  - 32 0 5 
3 .3 7 . 3  - 37 0 4 - 37 0 6 .37 . 7  - 37 0 9 - 38 . 1 • 3 8 . 1  - 38 . 1 • 3 7 . 2  • 3 6 . 3  - 3 6 0 2  -3 5 0 9 - 3 3 0 9 • 3 2 o 5 • 32 o 5  
4 - 3 7 . 6  - 37 0 8 •37 o 9  • 37 o 9 -38 0 2 • 38 . 4  -38 0 4 - 3 8 . 4  • 3 7 o 2 • 3 6 o 3 - 36 . l  - 3 5 . 9  - 3 3 , 9  • 32 , 5  - 3 2 0 5 
5 -38, 0 •38 o l - 38 o l •38 , 2  - 3 8 , 4  - 38 , 6  •38 , 7 - 38 , 5  • 37 , 4  - 36 , 3  - 36 . 1  - 35 , 9  - 3 3 , 9  - 32 , 5  - 3 2 , 5 
6 - 37 , 6  • 3 7 . 7  - 37 0 9 - 37 , 9  -38 , 1 • 38 , 3  • 3 8 o 3 • 38 , 6 • 3 7 , 4  • 36 , 3  - 3 6 , 1  .35 . 9  - 3 3 . 9 - 32 , 5  - 3 2 . 5 
7 - 37 0 4 - 3 7 . 6  .3 7 . 7 • 37 , 7  .3 7 . 9  • 38 . 1 - 38 . l • 38 . 6  • 3 7 . 5  - 3 6 , 3  - 3 6 , 1  - 3 5 , 9  -33 . 9  - 32 . 5  - 3 2 0 5 
8 . 3 7 . 2  - 3 7 , 4 .3 7 . 4  .37 . 5  - 3 7 , 7  .37 , 9  - 38 0 0 - 38 , 5  • 3 7 . 5  - 3 6 . 3  - 36 , l  - 3 5 , 9  • 3 3 , 9 - 32 , 5  - 3 2 , 5 
9 .3 7 . 1 - 3 7 . 2  .37 . 3  • 3 7 , 5  - 37 . 6  - 3 7 . 9  - 3 7 , 9  - 38 , 5  - 3 7 . 6 • 3 6 . 3  - 3 6 . l  - 3 5 . 9 - 3 3 . 9 • 32 , 5  - 3 2 . 5 
1 0 - 3 6 . 6  -36 0 8 • 37 o 0 .37 . 0  • 37 o 2 - 3 7 . 5  - 3 7 0 5 -3 8 0 4 � 3 7 0 6 • 3 6 o 3 - 36 . 1  - 35 0 9 - 3 3 , 9  - 32 . 5  - 32 0 5 
1 1  •36 0 6 • 36 . 7  •36 , 9  . 37 . 0  - 3 7 , 1  • 3 7 , 4 - 3 7 . 5  • 38 . 4  • 3 7 , 7  - 36 . 3  - 36 . l  - 3 5 . 9  .3 4 . 0  - 3 2 . 5  - 32 . 5  
1 2  - 36 . 6  •36 o 7 • 3 6 o 9 .37 . 0  - 37 o l . 3 7 . 4 • 3 7 , 5  - 38 . 3  • 3 7 , 7 •3 6 . 3  - 3 6 . 1  - 35 , 9  • 3 4 . o  - 3 2 0 5  - 3 2 , 5  
1 3  •36 0 8 •37 o 0 • 37 o l • 37 o 2 • 37 o 3 • 37 0 6 • 37 o 7 •38 , 3  • 3 7 0 6 • 3 6 o 3 • 3 6 o l •3 5 , 9  • 3 4 o 0 • 32 , 5  • 3 2 o 5  
1 4  - 36 0 8 - 37 . o  . 31 , 1  . 3 7 . 2  - 37 0 3 - 3 7 . 7  • 3 7 , 8  ·38 o 4 • 3 7 o 7 - 3 6 0 3 -3 6 . 1  - 3 5 0 9 - 3 4 0 0 - 3 2 , 5  - 32 0 5 
1 5  • 3 7 o 5 • 37 0 6 • 3 7 o 7 • 37 , 7  • 37 0 8 • 38 . 1 • 3 8 . 3 • 38 o 4 • 37 o 7  • 36 , 3  • 3 6 , l  •35 , 9  • 3 4 , 0 • 32 . 5  • 3 2 , 5  
1 6 - 3 7 . 5  • 37 0 6 • 37 o 7 .37 . 7  �37 o 9 - 38 . 2  - 38 . 3 • 38 . 5  - 3 7 , 7 - 3 6 , 3  - 36 . 1  - 35 , 9  • 3 4 o 0  - 32 . 5  - 32 , 5  
1 7  - 37 , 0  • 3 7 o 2 - 37 0 2 • 3 7 o 3  . 3 7 . 5  - 3 7 . 8  • 3 7 . 8  • 38 . 5  • 3 7 . 7 - 36 . 3  - 36 . 1  -35 . 9  - 34 . 0  • 3 2 . 5  - 32 0 5  
1 8  - 3 6 0 8 -37 0 0 - 37 0 0 .37 . 1 .3 7 . 3  • 3 7 . 6  • 3 7 . 6  - 38 . 4  - 3 7 . 7  - 3 6 0 3 - 36 o l  -3 5 0 9 • 3 4 . 0 - 32 . 5  - 3 2 , 5 
1 9 - 36 0 5 - 3 6 0 7 - 36 0 8 -36 . 8  .37 . 0  - 3 7 . 2  - 3 7 . 3 - 3 8 . 4  - 3 7 , 7  - 36 . 3  -3 6 . 1  .35 . 9  - 34 . o  - 3 2 , 5  - 3 2 . 5 
2 0  - 36 . 9  - 3 7 0 0 - 3 1 . 0 .3 7 . 0  - 3 7 . 2  - 3 7 . 4 - 3 7 . 5  - 38 . 3  - 3 7 . 7 - 36 . 3  - 3 6 . l - 3 5 . 8  - 3 3 . 9 - 32 , 5  • 32 o 5 
N> 
2 1  • 3 7 . 3 • 3 7 o 4 •37 o 4 •37 o 5 • 3 7 e 5  • 37 0 8 •37 . 8  • 38 o 2 • 3 7 . 7  • 36 . 3  - 3 6 . 1  - 3 5 . 8  • 3 3 . 9 • 3 2 o 5 - 3 2 . 5 
N> 2 2  • 3 7 . 3 • 37 o 3 • 3 7 o 4 •37 o 4 • 3 7 o 5 • 3 7 . 8  • 3 7 , 9  • 38 . 2  • 3 7 . 6 • 3 6 o 3 - 36 e l  • 3 5 , 8  - 3 3 e 9  • 3 2 . 5 • 3 2 . 5 ..... 
I 23 • 3 7 • �  • 37 0 3 • 3 7 o 4 • 3 7 o 4 •37 o 5 • 3 7 . 8  • 37 , 8  • 38 , 2 • 3 7 , 6 • 3 6 . 3  • 3 6 e l  - 3 5 , 8 • 3 3 , 9 • 3 2 . 5  • 3 2 , 5 
LT WV l WV2 WV3  WV4 WV5 WV6 WV7 W D l  WD5 H F l  HF2  OT  
0 1 6 , 9  1 5 o 2 1 3 0 8 1 2 0 6 1 1 . 3  1 0 , 8 1 0 . 4  7 1  34  O e l O E + 0 3  O . l O E + 0 3  - 38 , 6 
1 1 6 , 7  l 4 o 9 1 3 . 5  1 2 , 3  1 1 . 1  1 0 . 6  1 0 . 2  7 1  3 4  o . l O E + 0 3  0 , 1 0 E + 0 3  - 3 8 . 6 
2 1 6 , 6  1 5 . 0  1 3 0 6 l 2 o 4  1 1 , 2 1 0 0 6 1 0 o 3 7 1  3 1  0 , 1 0 E + 0 3  O o l 0 E + 0 3  - 38 , 8 
3 l 6 o 0  1 4 o 5 1 3 o 2 1 2 . 0  1 0 . 9  1 0 , 4 1 0 . 0  7 0  3 0  O o l O E + 0 3  0 o l  OE + 0 3  - 3 9 . 6 
4 1 6 . 8  1 5 o 2 1 3 0 8 1 2 . 7  1 1 . 5  1 0 , 9  1 0 , 5  69  2 8  0 , 1 0 E + 0 3  o . 1 0 E + 0 3  - 39 , 5  
5 l 7 o 4 1 5 . 8  1 4 o 5 1 3 , 3  l l  o 9 1 1 , 3  1 0 , 9  6 7  3 0  o . l O E + 0 3  o . 1 0 E + 0 3  - 39 . 6  
6 1 7 0 8 1 6 , 1 1 4 , 7  1 3 , 5  l 2 o l 1 1 0 5  ll o l 68 3 1 O e l O E + 0 3  0 . 1 0 E + 0 3  - 3 9 0 3  
7 1 0 0 0 l 6 o 4 l 5 o l 1 3 . 9  l 2 o 4  1 1 . s 1 1 . 4 66  30  O o l O E + 0 3  O . l O E + 0 3  - 3 9 . 2  
8 1 7 , 4  1 5 0 8 1 4 . 5  1 3 . 3  1 1 . 9  1 1 . 3  1 0 . 9 66 3 0  o . l O E + 0 3  0 . 1 0 E + 0 3  - 38 . 8 
9 1 7 0 6 1 6 . 0  1 4 0 6 1 3 , 3  l 2 o 0  l l  o 4 1 1 .  0 65  29  O e l O E + 0 3  O . l O E + 0 3  - 38 0 9 
1 0 1 7 0 8  1 6 , 2  1 4 0 8  1 3 , 5  1 2 , 1  1 1 . 5 1 1 ,  l 65  32  O o l O E + 0 3  o . l O E + 0 3  - 3 8 . 4  
1 1  1 7 0 6 l 6 o 0 1 4 . 6  1 3 . 3  1 2 o 0 1 1 . 4 l 0 o 9 63  3 2  o . l O E+ 0 3 0 . 9 0 E - 0 3  - 38 . 3  
1 2  1 7 0 6 l 6 o 0 1 4 . 6  1 3 o 3 1 1 . 9  l l  o 3 1 0 . 9  6 1 34  O o l O E + 0 3  0 • 7 2 E • 0 3  - 3 8 . 4  
1 3  l 7 o 3 1 5 o 7 1 4 o 3 l 3 o 0  1 1 .  7 l l  o O l 0 o 7 59  3 5  O o l 0 E + 0 3  0 . 84 E • 0 3  - 3 8 . 8 
1 4  1 1 . 0  1 5 . 3  1 3 0 8  1 2 0 6 l l  o 3 1 0 . 6  1 0 o 2 59  36  o . l O E + 0 3  o . 84 E - 0 3  - 38 . 7 
1 5  1 6 . 9  l 5 o 3 1 4 o 0 1 2 . 0  l l o 4 1 0 . 8 l O o 4 56 34 O o l O E + 0 3  0 . 66 E - 0 3  - 3 9 0 4  
1 6 1 6 0 6 1 5 , 1  1 3 0 8 1 2 0 6 l l o 3 1 0 0 6 1 0 . 2  56  35  O o l 0 E + 0 3  O o 66E- 0 3 - 39 . 2  
1 7 1 6 0 8 l 5 o 3 1 3 o 9  1 2 . 0  l l  o 3 1 0 . 7  l 0 o 3  58 35 O . l O E + 0 3  0 o 72E • 0 3  - 38 0 7 
1 8  1 1 . 0  1 5 . 4  1 4 o 0  1 2 .8  l l o 4  1 0 . 9  1 0 . 3  57 3 5  O o l O E + 0 3  O o l 0 E + 0 3  - 3 8 . 5  
1 9  1 7 . 6  l 6 o l  1 4 0 6  1 3 . 5  1 1 . 9  1 1 . 3  1 0 . e  56  36 O e l O E + 0 3  0 .  l l E - 0 2  - 38 . 3  
2 0  1 8 . 3  1 6 . 8 1 5 . 4  1 4 · 1 1 2 . 5  1 1 . 8 l l  o 4 54 3 9  O o l 0 E + 0 3  0 . 1 1 E • 0 2  - 3 8 . 7 
2 1  1 8 . 6  1 1 . 1 1 5 . 7  1 4 . 4  1 2 . 8 1 2 . i  1 1 . 6 5 2  3 6  o . 1 0 E + 0 3  O . l l E - 0 2  - 3 9 . 0  
22  1 1 . a  1 6 o 3  1 4 o 9  1 3 .  7 1 2 . 2  1 1 . 6 1 1 . 1  5 1 3 6 0 • 1 0 E + 0 3  O o 96 E • 0 3  - 38 0 8 
23 1 0 . 4 16 . 9 _  1 5 . 5  1 4 . 3  1 2 o 7 1 2 , 0  1 1 . 5  5 3  3 6 o . l OE+Q3 0 . 78 E • 0 3  - 38 . 7 
AUG. 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -3608 -36.9 -3700 -3700 -37.l -37.4 -37.4 -38 0 2 -37.6 -36.3 -36.l -35.8 -33.9 -32.5 -32.5 
1 -36.9 -37.o -3700 -31.0 -31.1 -3704 -37.4 -38,1 -37.6  -3603 -36 o l -3508 -33.9 -32 i5 -32.5 
2 -37,3 -3703 -3703 •37 o 3 •37 o 4 -37,6 -37,6 -38,1 -37.6 -36,3 -36 o l - 35,8 -33,9 •32,5 •32 o 5 
3 �37,3 -37,3 -37,3 �37,3 -3705 -37,7 -37.7 -38,1 -37,5 -36,3 -36,1 -35.8 -33.9 -32,5 -32.5 
4 -3608 -36,9 •36 o 9 •36,9 -3700 •37 o 2 •37,2 •38 o l •37,5 -36,3 •36 o l -3508 -3309 -32,5 •32 o 5 
5 -3603 -3603 -36,3 -36,3 -36,3 -36,6 -36,6 -37.9 -3705 •36 o3 -36 o l -35,8 •33,9 - 3205 -3205 
6 -3600 -3600 -3600 -36,0 -3600 -36,2 -36.2 -37.7 -37.4 -36,3 -36,l -35.8 -33,9 -32,5 -32.5 
7 -35,4 -35,3 -35,4 -35,3 -35 .4 -3506 -35 0 5  -37.4 -37.3 -3 6 0 3 -36.1 -35,8 -33.9 -32,5 -32 . 5  
8 -35,1 -35,1 -35,0 -35.0 -35,0 -35,3 -35,3 -37.1 -3702 -36.3 -36 o l -3508 -33.9 -32,6 -32,5 
9 -3407 -34,6 -34,6 -34,6 -34.7 -3408  -34,8 -36 0 8 -37,0 -36,3 -36,1 -3508 -33,9 -32,5 -3205 
10 -34.0 -34.0 -33.9 -33,9 -3400 -34.2 -34.l -36.5 -36,9 -36,3 �36,l -35.8 -33.9 -32,5 -32,5 
1 1  -33,6 -33,6 •33,5 -33.5 -33,6 -33,8 -33.7 -36.2 -36.7 -36 . 3  -36,l -35.8 -33,9 -32.6 -32.5 
12 •33 o l •33,0 •32 o 9 •32,9 •33 o 0 •33 o 2 •33,1 -35,8 •36,5 •36 o 3 -36 o l -35 , 8  -3309 •32,6 -32,5 
13 -32,4 -3203 -32,2 -32,2 •32 o2 •32 o 5 •32,4 •35o5 •36,3 •36 o 3 -36 o l -35,8 •33 o 9 •32 e 6 •32 o 4 
14 -32,4 •32 o 3 •32,2 •32 o 2 ·32 o 2 •32,5 •32,4 •35ol •36 o 0 -3603 •36 o l -3508 •33o9 •32,6 •32 o 5 
15 -3200 -3l o 9 •3l e9 -31,8 -31,9 •32,1 -32.0 -3409 -3508 -3603 -36 o l -35 0 8  •34 o 0 -32.5 -3205 
16 -3l o 5 -31,5 -3l e 4  -3lo4 •3l o4 •3106 •31,6 •3406 -35,6 •36 o 3 -36 o l -3508 •33 o 9 •32,5 -3205 
17 -3l o 2 -3l o l •3l o l •3l ol •3l o l •3l o 3 -3l o3 •34 o 3 -3504 -3603 -36 o l -3508 •33o9 •32 o 5 •32 o 5 
18 -31,1 -3l o l •3l o 0 -30,9 •3l o0 •3l o 3 •3l e 2  -34ol -3502 -3603 -36 o l -3508 •33 o 9 •32 o 5 -3205 
19 -3008 -3007 -3007 -30 e 7  -3007 -3009 -30,9 -33 0 9  -35,0 -3603 -36 o l -3508 -33,9 -32,6 •32,5 
20 -3lo0 -3009 -30 • 9  •30 a9 -30.9 -31,1 -31.l -33.7 •3408 -3603 -36 o l -3508 -33.9 •32.5 -3205 
21 -31,7 -31,6 •3106 -31,6 -3106 ·31,8 -3108 -3306 •3406 •36 o 3 •36 o l •3508 -3309 •3206 -3205 
22 -32.6 -32.7 -32.7 -32.7 -32.8 -33.0 -33.0 -33.7 -3405 -36.3 -36.1 -3508 -33.9 -32.5 -32.5 
23 -33.� -33.� .33.5 -3305 -33.6 -33.9 -33.9 -34.1 -34.5 -36.3 -�Q! l -35.8 -3309 -32,5 -32.5 
N 
N 
L T  WVl WV2 WV3 WV4 wvs WV6 WV7 WO l W05 HF2 OT N HFl 
I 
0 l8e2 16.8 15,4 14.2 12.6 11.9 1 1 .4 56 36 O o lOE+03 0.66E - 03 -38,4 
1 18,6 17 ol 1508 1406 13 • 0 12.3 11. 7 56 38 O.lOE+03 O,lOE-02 -38,5 
2 1808 17.4 16,1 l4o9 13. 3 12,5 l2 o 0 53 38 O o lOE+03 O o l2E -02 -38.6 
3 1806 17.3 15,9 l 4 o 7 13. 0 12o3 11. 7 54 36 0,10E+03 O o lOE -02 -38.8 
4 19 o l 17.7 16,3 15 ol 13,4 12,6 12.0 57 35 0,10E +03 0,96E-03 -37.9 
5 l8 o 7 17.2 l 5o9 14.6 13.0 12 o 3 11. 8 59 34 0,10E+03 O,lOE -02 -37.3 
6 18.9 17,5 l 6o2 14,9 13.2 12,5 12.0 60 33 O o lOE+03 0,78E -03 -36,9 
7 18,8 17,4 l 6o0 14.8 13.2 12.4 11. 9 60 32 OolOE+03 0.66E -03 -36.3  
8 l9o2 17.9 16,5 15.2 13.6 1208 12.3 62 31 0,78E -03 0. 72E -03 -36.0 
9 l9o0 1 7, 6 16.3 15 ol 13.4 12 0 6  12.1 60 35 0,84E-03 0,66E -03 .. 35.7 
10 19.9 18,5 17 e l  15.9 14.0 13o3 12,5 59 41 0,13E-02 0,10E+03 -34,7 
11 l 9ol 17,9 16,5 l 5o4 13,6 12,8 12.2 60 41 O o l7E - o2 Ool O E +03 -34.3 
12 l 8o7 17.5 16,3 l 5ol 13.3 l 2 o 7 12.1 62 44 0,23E-02 0,10E +03 -33.7 
13 19,5 18,4 17 e l  15,9 13,8 13.3 12.7 62 48 0,28E -02 0 , 1 0E+03 -33.2 1 4  1908 18. 7 17,3 . l6ol 13,9 13,5 12,9 60 49 O o 35E-02 O o lOE +03 -33.4 
15 19 0 6  18,6 17,2 16,0 14.1 13,5 12,8 61 47 0.39E- o2 0,10E +03 -33, 1 
16 19,4 18,3 17·, 0 15.8 14.l 13 o 3 12.7 65 46 O o 43E-02 O.lOE +03 - 32,6 
17 l9o0 17.7 l6o5 l 5o2 1306 12.s 12.2 64 47 0,47E-02 0,10E +03 -32,1 
18 18,2 17,1 15,8 l 4o7 13,l 12 . 4 11. 8 69 49 0,51E-02 0,10E+03 -32,2 
19 18.9 17,7 16,5 15,3 13. 7 12 , 9  12,3 71 46 O o 54E-02 0,10E+03 -31.6 
20 17,4 16,3 15ol 14,0 1206 12.0 11. 5 76 48 O o 55E-02 OolOE +03 -32,2 
21 l 7o 3 16.2 15 o l 14,0 12.6 11.9 11. 4 7 7 46 0.56E-02 0 . 10E+03 -32.8 
22 17,2 15.8 1406 13.5 12.2 llo6 11. 1 77 44 o.55E-02 0.10E+03 -34.2 
23 17,5 16 .1 l.408 13 • 7 12 . 3  11 . 7 11. 3 76 45 0.49E-.Q2 0 . 10E +03 -35.0 
AUG. 2 
L T  TA l . TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 T.S5 TS6 TS7 
0 -3403  -34.3 .34.3 .34.4 .34.5 •34 o 7 -34.7 -34.6 •34.6 -36 0 3 •36,1 -35,8 -33.9 •32,6 -32,5 
1 -34,7 -34,8 -34,8 •34,9 -34,9 -35,2 -35,2 -35,0 •34,7 -36,3 -36,1 -35,8 .33.9 -32.6 -32.5 
2 -34,9 -35,0 -35,0 -35,0 -35,2 •35,4 -35,5 -35,3 -34,9 •36,3 -36.l -35,8 -33,9 -32,6 -32,4 
3 -34,7 -34,8 -34,9 -34,9 -35,0 -35,2 -35.3 -35,6 •35.1 -36 03 •36,l -35,8 -33,9 •32,6 -32,4 
4 -35,4 -35,4 -35,4 -35,4 -35,5 -35 0 8 -35,7 -35.7 •35,2 •36,3 -36,1 -35,8 -33,9 -32,6 -32,4 
5 -35,9 -35,9 -36,0 •36,0 •36,l •36,3 •36,2 -35,9 •35,3 -36,3 -36,1 -35 0 8 -33.9 -32,6 •32,4 
6 -36,3 -36,3 -36,4 -36,4 -36,5 •36,7 -36,7 •36,2 •35.4 -36,3 •36, l  -35,8 -33 .• 9 -32,6 -32,4 
7 -36,6 •36,7 •36,8 •36,8 •36,9 •37,1 •37.1 -36,5 •35,6 •36,3 -36,l -35.8 •33,9 -32,6 -32.4 
8 -37.2 •37,2 •37,2 -37,3 •37,4 •37,6 •37,6 -36.7 •35,8 •36o3 -36 o l -35 0 8 -33,9 •32.6 •32,4 
9 -37,8 •37,8 •37,8 •37,8 •37 o 9 •38,1 •38,0 •37,0 •35o9 •36,3 •36 o l •35,8 •33,9 •32,6 •32,4 
10 -38 0 6 -38,6 -38,6 -38,7 -38,7 �38,9 -38,9 -37,2 •36,l -36,3 -36,l -35,8 -33,9 -32,6 -32,4 
1 1  -39,2 -39,1 -39,2 -39,1 -39 0 3 •39,5 -39,5 -37,7 •36,4 -36,3 -36,1 -35 0 8 -34,0 -32,5 -32.5 
12 -39 0 3 -39,3 -39,3 -39,4 -39,4 -39,7 -39,7 -37.9 •36 0 6 -36,3 •36,1 -35,8 -34,0 -32,5 -32,5 
13 -39 0 9  -39,8 -39,8 -39,8 •39,9 •40,2 -40 0 2 -38,2 -36,8 -36,3 -36,1 -35,8 -34,0 -32,5 •32,5 
14 •40,l •40,0 •40 o l •40,l -40,2 •40,4 -40,4 •38,6 •37 o 0 •36,3 •36,l •35,8 •34,0 -32,6 •32,5 
15 -39,8 -39,8 •39,9 -39,9 -40,l -40,3 -40 o 3 -38,8 •37,2 •36,3 -36,l -35,8 -34,0 •32,5 •32,5 
16 -39,3 -39,3 -39,4 -39,4 -39,6 -39,9 -39,9 -39,1 -37,5 -36,3 -36,0 -35,8 -34,0 -32.5 •32,5 
17 -38,7 -38,8 -38,9 -38 0 9  -39,0 -39,3 -39.3 -39,1 •37,7 -36 0 3 -36,1 -35,8 -34,0 -32 0 5 -32,5 
18 -38,2 -38,3 -38 0 4 •38,4 -38 0 5 -38,8 -38,8 -39 oO •37,7 -36 0 3 -36 o l -35,8 -34,0 -32.5 -32,5 
19 -38,4 -38,5 •38,6 •38,6 -38,7 •39,0 -39,0 -38,9 -37,8 -36 0 3 -36,l -35,8 -34,0 -32,5 -32,5 
20 -38,3 -38,4 -38,4 -38,5 -38,7 •38,9 •38,9 -38 0 9 •37,8 -36.3 -36,1 -35,8 -34,0 -32.6 -32,5 
N 21 •37 o 9  •38.0 •38 e l •38,l •38,2 •38,5 •38 0 6 •38,9 •37 o 9 •36 e3  •36,0 -35,8 -34 eO •32.5 •32 o 5  
N 22  -37,5 -37,5 -37,6 -37,7 -37.8 -38,l -38,1 -38,8 -37,9 -36,3 -36,0 -35,8 -34,0 -32.6 -32,5 w 
I 23 -36,6 -36,8 •36,9 -37,0 -37,2 -37 0 4 -37.5 -38 0 7  -37 0 9 -36,3 -36 0 0 -35,8 -33,9 •32.5 -32,5 
--
L T WVl wv2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 DT 
0 17,6 16,2 l5 o 0 13,9 12,6 . 11,9 11,5 73 42 0,38E-02 0,10E+03 -35.7 
l 16 0 8 15,4 14,2 13,2 l l o 9 l l  o 4  11. 0 7 2 37 0,27E-02 0 o l OE+03. -36,2 
2 16,9 15,4 14,2 13,1 l l  0 8  11.3 10,9 7 2  3 5  0 o l  7E-02 O o lOE +03 -37,0 
3 17,3 15,8 l4 o 5  13,3 12.1 11. 5 11.1 7 2 34 0,90E-03 O o lOE+03 -36,3 
4 l 7 o 4  16,1 14,9 13,7 12,4 11,9 11. 5 7 2 35 0,66E-03 O o l0E+03 -36,9 
5 17,9 l 6 o 4  15 o l l4 o 0  12 0 6  l 2 o 0 11. 6 7 2  32 O o lOE+03 O o lOE+03 -37,3 
6 18,4 16,9 15 0 6  14,4 13 o l l 2 o 4 l 2 o 0 70 30 O o lOE+03 O o lOE+03 -37,8 
7 l B o l 16 0 6  l 5 o 2 14 o l  12 0 8 12 o l 11 o 7 69  28 O o lOE+03 0,10E +03 -38 o l 
8 l 7 o 3 l 6 o 0 l4 o 7 13,6 12.2 l l  0 6  11 o 3 69 31 0,10E+03 0,10E+03 -39,2 
9 18 o l 16 08  15 0 6  l4 o3  l 2 o 9 12.2 l l o 9 65  30 0,10E+03 0.10E +03 -39,2 
10 l8o5  l 7 o 2  l 6 o 0 l4o 7 13.3 l 2 o 5 l 2 o 2 63 29 O,lOE+03 O o lOE+03 -40,0 
11 19,3 l 7 o 9  16,5 15 o 2  130 8  13,0 l 2 o 7  63 32 0,10E+03 0.10E+03 -40,4 
12 19.3 l 7 o 9  16,5 15 o3  130 8  13,0 l 2 o 7  70 29 O o l 0E+03 0,10E +03 -40 0 7 
13 l 9 o l 17,7 16,4 l5 o 2  130 7 l 2 o 9  12,5 69 31 0,10E+03 0,10E+03 -41 o3  
14 l 8 o 5 17,1 15,7 14,5 130 l 12,3 l l  o 9 64 30 0,10E+03 O o 72E-03 -42,0 
15 18.3 16,8 15,5 14.3 12.9 12.0 11,6 60 33 0,10E+03 0,10E+03 -41 0 6  
16 18,2 16,6 15,3 14.l 12,6 11,8 11,4 5 7  3 7  O o lOE+03 0 o l OE+03, -40 o 9 ,  
17 18 o l 16,6 l 5 o 2 14.1 12 0 6 11,8 l l  o 3 53 35 O o lOE+03 0,10E+03 -40 0 2 
18 17 0 8 l 6 o 3 14,9 13 0 8 l 2 o 3  11,6 11 o l 53 33 O o l0E+03 0,66E•03 -39 , 7  
19 17 0 6 l 6 o 2 14,9 130 7 12,3 11.5 11.1 55 38 O,lOE+03 O o l0E+03 -40,1 
20 17,4 15.9 14,5 13,4 12.0 l l  .2 10,8 55  31 0,10E+03 0,7 8E-03 -40,4 
21 17.7 16,2 14,9 l3o 7 12.2 11,4 11. 0 56 31 0,10E+03 O o 78E-03 -39.7 
22  16,4 15.0 13, 7 · 12,6 11.2 10,6 10.2 5 7  2 9  0,10E+03 0,78E-03 -39,2 
23 16,2 14,7 13,4 12.3 10,9 10.3 9,9 58 30 0,10E +Q3 0,6 6E-03 -38 0 5 
AUG . 3 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -36 . 3  -36 0 4 -36 0 5 -36 . 6  -36 . 7  -36 . 9  -37.0 -38 0 6 •37.8  -36 . 3  -36 . 1  -35 0 8 -3309 -32 . 6 -32 . 5  
1 •36 ol •36 o 3 •36 ,3  •36 o 5 •36 0 6 -36 0 9 •36 o 9 •38 o 4 •37 0 8 •36 0 3 •36ol •35 . 8 •33o9 •32 0 6 •32 o 5 
2 -36 0 3 -36 . 5 -36 0 5 -36 0 6 -36 0 8 -37 . 1  -37 o l -38 0 3 -37 . 7 •36 . 3  -36 . 0  -35 0 8 -33 0 9 -32,6 -32,5 
3 -36,4 -36 . 6  -36,7 -36 . 8  .37.0  -370 2 -37 0 2 -38 . 3  -37. 7  -36 . 3  -36 0 0 -35 . 8  -33 . 9  -32 . 6 -3205 
4 •36 o 7 •36 o 9 •37 o 0 •37 o l •37 o 3 •37,5 •37 o 5 •38 o 4 •37o7 •36 o 3 •36 o 0 -35 0 8 •33o9 •32 0 6 •32o5 
5 -36.6 -36 . 8  -36 . 9  -37 . 0  -37 . 2  .37.4  -37 0 4 -38 . 4  -37.7  -36 . 3  -36 0 0 -35 0 8 -33 0 9 -32 0 6 -32 . 5  
6 -360 4 -36 . 7  -36 0 8 -37. o  -37ol -37 0 4 -37 . 4  -38 . 4  -37 0 7 -36 . 3  -36 . 0  -35 0 8 -33 0 9 -32 . 6 -32 0 5 
7 -360 3 -36 0 6 -36 0 8 -36 . 9  -37 . 0  -37,3 -37 . 3 -38 . 4  -37.7 -36 0 3 -36 . 0  -35 . 8  -33 . 9  -32 . 6 -32 . 4  
8 -35,4 -35 . 6  -35 0 8 -35 . 9  -36 ol -36 . 3  -36 . 3 -38.4  -37 .7 -36 . 3  -36 0 0 -35,8 -33 0 9 -32 0 6 -32 . 4  
9 -36 0 7 -36 . 9  -37 . o  -37. o -37 . 2  -3704 -37 . 4 -38. 1  -37 0 7 -36,3 -36 . o  -35 0 8 -3309 -32 . 6 -32 . 4  
10 -37 0 4 -370 6 -37 0 7 •37 o 7 -37 0 8 -38 o l -38 o l -38 0 3 -37 0 6 •36 o 3 •36 o 0 -35 0 8 •33o9 •32,6 -3204 
1 1  -37, 8 -37 0 9 -38 . 0  -38 . 0  -38 0 2 -38 0 4 -38 .3 -38 0 4 -37. 6 -36,3 -36 . 0  -35,8 -33 , 9  •32 0 6 -32 . 4  
12 -38 0 0 •38 o l •38 , 2  •38 o 3 -38 ,4  •38 0 6 -38 0 6 •38,6 -37,7 -36 0 3 -36 o 0 •35 0 8 -33 0 9 •32 0 6 •32o4 
13 -38.7 -38 . 9  -39,l -39 . l  -39 . 3  -3905 -39,5 -38. 8  -37. 7 -36 . 3  -36 0 0 -35 . 8  -33 . 9  -32 . 6 -32 . 4  
14 -38.9  -39 0 4 -39 0 6 -39 0 8 -39,9 -40,2 -40 . 2  -39. 2  -37 . 9  -36 ,3  -36 . 0  -35,8 -33,9 -32 .6 -32 . 4  
15 -42 0 6 -39,9 -40,0  -40 . 2  -42,9 -43,l -40,7 -40 . 3  -41 . 9 -36 0 3 -36 0 0 -35 0 7 -33,9 -32 . 7 -32 . 4  
16 -38 0 9 •40 o 2 -40 o 4 -40 o 5 -40 , 7 •40 , 9  •40o9 •39 o 9 •38,3 -36,3 -36 o 0 -35,8 •33o9 -38 0 0 -32,4 
17 •40 o 5 -40 e 6 -40•7 -4008 -40 . 9  •4l e l •4l o l -40e2 •38 . 5  •36o3 -36 0 0 -35 0 8 •34 o 0 -32 . 6 -32 . 5  
18 -41.o  -41 .1 -4l el -41 . 2  -41,3 -41 0 6 -41 0 6 -40 . 3  -38 . 6  -36 0 3 -36 0 0 -35 .8 -34 0 0 -32 0 6 -32 . 5  
19 -4l o 5 -41 . 6  -41 0 6 -41. 7  -41 . 8  -42 0 0 -42 .0 -40,5 -38. 8  -36 e 3 -36 . 0  -35 . 7  -34 0 0 -32 0 6 -3205 
20 -4l o 9 -42 . o -42 0 0 -42 0 0 -42 0 1 -42 . 3  -42 0 3 -40o7 -39 . o  -36 . 3  -36 0 0 -35 . 8  -33 . 9  -32 0 6 -32 . 5  
21 -42 . 1 -42 0 2 -42 · 2 -42 . 2  -42 . 3  -42 . 5  -42 . 5  -40 . 9  -39 . l  -36 0 3 -36 o l -35 0 8 -33 . 9  -32 . 6 -32 . 5  
2 2  •42,4 -42 0 5 •42 o 5 -42 05 -42 0 6 -42 0 8 •4208 •4lol -39 . 3  -36 03 •36 o 0 -35 0 7 -3309 -32 0 6 •32o4 
23 -42 .7 _..__4_2 . 8  -42 . 8  -42 . 8  -42 0 9 -43 . o  -43 . o -41 . 3 -39 0 4 -36 .3  -36 o O -35 0 7 .33 . 9  -32 0 6 -32 0 4 
N> 
N> 
L T  WV! WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl wo s HFl HF2 OT 
0 16 . l  14. 7  l3o4 12 . 3  ll o O 10.3 10 . 0  57 32 0 .10E+03 O o l0E+03 -3800 
1 16 - 1 14 . 7  l3o4 12 . 3  10 . 9  10 .3  9 . 8  55 33 O o lOE+03 O o l0E+03 -37,8 
2 16 o 0 l4o5 13 . 2  1 2  ol 1008 10 . 2  9 . 8  56 32 0 .10E+03 0 ol OE+03 -3807 
3 15 0 8 l4o3 13o0 l2o0 10 0 6 lOoO 9 . 6  56 30 OolOE+03 O o lOE+03 -38 . 7  
4 15 . 5  l3o9 12 . 6  llo6 10 . 3  908 9o4 62 28 0 , 10E+03 O o lOE+03 -38. 8  
5 15 .5 13. 9  12 0 6 llo5 10 .3  9 .7  9 . 4 62 27 O olOE+03 0 . 10E+03 -3805 
6 15 .3 l3o7 l2o4 llo3 10 . 1  9 . 6  9 . 2  62 26 O o lOE+03 O ol0E+03 -38 . 4  
7 1506 l4o0 1206 11 • 5 10 .3  908 9o4 63 27 O o lOE+03 o .10E+03 -3806 
8 14. 8 13 . 3  l2o0 10 .9 9 . 7  9o2 8 . 9 68 30 O olOE+03 O . lOE+03 -37 . 3  
9 l4o4 13. 0 11 . 8  l0o7 9 . 7  9 . 3  9 . 0  70 32 O olOE+03 O . lOE+03 -38. 7 
10 14, 2 12 . 8  llo6 10 0 6 906 9ol 808 69 28 0 . 30E•Ol o . 16E-Ol -3809 
1 1  1308 l2o3 11 o l lOo2 9 . 2 8.8 8 . 5  63 24 OolOE+03 0 .66E•03 -3903 
12 13,6 12 . 3  11 o l 10 . 2  9 . 2  808 8 . 4  63 23 O o lOE+03 0 , 10E+03 -39.5  
1 3  13. 4 1 2 . 0 10 . s  9o9 8 . 9 805 802 66 24 O o lOE+03 OolOE+03 -40 . 7 
14 14,0 l2o3 l0o9 9o9 8,9 8 . 5  802 67 24 O o lOE+03 O o lOE+03 -4 1 06 
15 12 d  12 . 2  lOo9 9 . 9  8 . 8  8 0 5 8 0 2 69 32 OolOE+03 0,10E+03 -42 . 0  
16 1406 13. 1 ll 0 8 10. s  9o7 9 o3  9 . 0  65 25 OolOE+03 0 ,10E+03 -42 . 0 
17 1408 13 . 4  12ol 11 . 0  10 . 0  906 9o2 63 27 O . lOE+03 O o l0E+03 -4202 
18 15 .6 14ol l3o0 ll o9 10 . 7  10 . 3  10 . 0  61 26 O o 32E•Ol 0,53E-Ol -42 , 7 
19 l6o4 15 o 0 1308 12 . 7  11 . 5  l l  o 0 10 .6 57 27 O o lOE+03 o . 90E-03 -4300 
20 16 .3  l4o9 1306 12 0 6 llo4 10,9 10 0 5 57 24 O olOE+03 O o l0E+03 -43,5 
21 15,8 14,5 13 . 3  12 . 3  11 . 1  10 0 6 10,3 57 24 0,10E+03 O el0E+03 -4307 
22  l5o9 14 , 7  13,5 l2o4 ll o2 10 0 8 lOo4 56 25 O o lOE+03 O ol0E+03 -4308 
23 16,2 14 . 9  l3 o 7 12 , 7  l l  o5 11 .0 lO o 7 57 29 O olOE�Q3 OolOE+03 -44 . 0  
AUG . 4 
LT TA l TA2 TA3 TA4 TA5 TA 6 TA7 TSO TS l TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 •42 e 7 •42 e 8 -42 e 8 -42e9 - -42 e 9 -43 e 2 -4 3 e l -4 l e 5 -39 . 5  -36 . 3  -36•0 -35 . 7  -33 . 9  •3 2 . 7 •32 . 4  
1 -42 .7 •42 e 8 -4208 -42 e 8 -42 . 9  •43 e 0 -4300 -4 1 . 6 -39 . 8  -36 . 3  -36 . 0  -35.7  -33 . 9  -32 . 7 -32 . 4  
2 -42 . 4  -40 . 9  •4 1 • 2  -40•8 -40 .5 -4 2 . 8  -39 . 5  -4 2 . 6  -39 . 8  -36 . 3  -36 . 0  -35.7 -3808 -32. 7 -32. 4 
3 •4 l e 9 •4 l e 9 •4 l e 9 •4 1•8 •4 l e 9 •42 o l -42 . 0 -4 l o 4 -39 0 9 •3 6 . 3  -3600 -35 . 7  -3 3 0 9 -32 0 7 •32 . 4 
4 -4 1 . 9  -42 . 0  -42 . 0 -42 . 1  -4202 -4204 -42 . 3 -4 l o 4  -39 . 9  -36 . 3  -36 . o  -3507 -3309 -3207 . 3 2 . 4  
5 •42 e 0 •4 2 e l •42 • 1 •42 o 2 •42 e 3 •42 e 5 •42 . 5  •4 l o 5 •39 e 9 •3 6 o 3 •3 6e0 -35 0 7 -33 0 9 •32 o 7 -32 0 4 
6 -4 1 . 9  •4 2 . Q  •42 o 0 -42 . 0  -42 . 2  •4 2 . 3  •42 o 3 •4 1 0 6  •4 0 . 0  -3 6 0 3 -36 . o  -35 0 7 -33 . 9  -32 0 7 -32 . 4 
7 • 4 l e 7 •4 l e 7 -4 l e 7 •4 1 0 8 •4l e 9 -42 e l -42 . 0  -4 1 .5 •4 0 . 0  -3 6 0 3 -36 0 0 -35 e 7 -33 e 9 -3 2 e 7 -32 0 4 
8 •4 l e 8 •4 2 e l -42 • 2  •42 e 3 •42 e 4 -4 2 e 7 •42 e 6  -4 1 . 6 •4 0 . 0  •3 6 e 3 •3 6e0 •35 e 7 •33 . 9  •32 o 7 -32 0 4 
9 -4 l e 4 •4 1 . 8  -4 1 • 9 -42 . 0  -4 2 0 2 •4 2 . 3  -42 0 3 -4 1 .s -40 . 2  -3 6 . 3  -36 . 0  -35 0 7 -3 309 -32 .7 -32 0 4 
1 0 •4l e 5 •4 l e 9 •42 o 0 •42 o l •42 e 2 •4 2 e 5 •42 e 5 •4 l o 9 -4 002 -3 6 0 3 •36 0 0 • 35e7 •3 3 o 9  -3207 •32 e 5 
1 1  -4 0 .5 -4 1 . 2  -4 l o 4 •4 l e 5 -4 l e 6  •4 2 . o  -42 . 0  -4 1 . 8 -40 . 4  -3 6 . 3  -36 . 0  .35 . 7  -34 . 1 -3 2 . 6 -32 .5 
1 2  •4 0 0 8 •4 l e 4 •4l e 6  •4 l e 7 •4 l e 8 •4 2 o l •42 e 2 •4 l e 6  -40 . 4  -3 6e4 -3 6e0 -35e7 -34e0 -32. 6 -32 . 5 
1 3 •4 l e 7 •42 . 2  -4 2 • 4  -4 2•5 •42 . 6 •4 3 . o  -43 . 0  -4 1 . 7  -4 0 . 4  -3 6 . 3  -36 . 0  -35 . 7  .34 . 1 -3 2 . 6 -32 .5 
1 4 -42 . 2  •4 3 .o •43 o 2 .4 3 . 3  -43 . 4  .4 3 .7  -43 .7 -42 0 0 -4 0 . 5  -3 6 e 4 -36 . 1 .35.a -34 , 0  -3 2 . 6 •3 2 .5 
15 •42 e 4 •43 e 3 •43 e 6  •4 3 e 7 -43 e 8 •44 e 2 -44 e 2 •42 . 3  -40 ,5 •3 6 e 4 •36 . 0  •35 , 7 •34 , 0  •3 2 . 6 -32 . 5  
1 6 •42 , 9  -43 e 9 •44 e l •44 e 2 •44 e 3 •44 0 6 -44 e 7 •42e6 -4 0 e 7 -3 6 , 4  -36 . 1  •35 . 7  •34•1 •32 e 6 -32 0 5 
17 •4 3 e l •44 e 2 •44 e 5 •44 e 7 -4 4 , 8  •45 o l ·45e2 •4 3 e 0 •40 o 9 •3 6 e 4 -36•0 •35. 7  •34 o l -32 . 6 •32 . 5  
18 •44 o 0 •44 e 9 •45 e l •45 e 2 •45 e 4 •45 o 7 •45 0 8 •4 3 o 3  •4 l o 2 •3 6 e 4 -36 . 0  -35 , 8  •34 e l •32 , 6 •3 2 o 5 
1 9 .44 . 3  •45 . 0  -45 . 2 .45 . 3 -45 0 5 •45 . 8  -45 . 9 -43 . 6  ·4 l o 4  •3 6 . 4  -36 . 1  -35 . 7  - 3 4 . 1 -32 0 6 -32 0 5 
I 2 0 •44 o 7 -45 . 1 -45 0 3 -45 0 4 -45 .5 •45 . 8  .45 . 9  -43 . 9  •4 1 . 5 -36 . 4  -36 , l -35 . 7 
-34 o l -3 2 . 6 •32 o5 
I'-' 2 1  -44 e 2 •44 o 5 •44 e 7 -44 0 8 •44 e 9 •45 e 3 •45 e 3 -43 . 9  •4 l e 7 •3 604 -3 6 . 1  .35.7 •34•1 •32 0 6 •32 .5 
I'-' 22  •4 3 0 8 •44 . 1 -44 0 2 •4 4 o 3 •44 e 5 -�4 e 8 -44 . 9  -4 3 . 9  •4 1 . 9  •3 6 o 5 -3 6 o l  -35 . 7  -34 o l  -32 . 6 -32 .5 
_ll. _.._43 0 5 -4 3 0 7 •4 3 e 8 •4 3 o 9 •44 o 0 •44 e 4 •44 . 4  •43 0 8 •4 1 . 9  •3 6 e 5 -3 6 e l •35 o 7 •34 o l •32e6 •32 o 5 
LT WV l WV2 WV3  WV4 WV5 WV6 WV7 WD l W05 HFl HF2 OT 
0 1 6 o 0 1 4 .7 l 3 o 3 1 2 . 4  1 1 . 2  1 0 .7 1 0 . 3 57 28 OelOE+ 0 3  O. lOE+ 0 3  -44 , 2 
1 l5 o 5 1 4 , 2  1 3 e 0 1 2 . 0  1 0 . 9  1 0 . 4 1 0 . 0  60  27 O o lOE+ 0 3  O o l 0E+ 0 3  -4 3 , 9 
2 l 4 e 8 1 3 . 6  1 2 . 3  1 1 • 5  1 0 . 4  9 o 9 9 . 6  6 0 26 o . 1 0E+ 0 3  Oo l 0E+ 0 3  -4 3 . 3 
3 1 3 . 4  1 205 l l e 6  1 0 • 7 9 . 6  9 . 2  8 . 9  58 3 0  Oo lOE+ 0 3  0 , 1 0E+ 0 3  -42 . 8 
4 1 2 . s  1 1 . 2  1 0 o 3  9 . 4  8 0 5 8 . 3  7 . 9 6 0 27 O e 3 1E-0 2 O e lOE+ 0 3  -43 .5 
5 ·  1 2 . 5  1 1 . 3  1 0 . 3  9 .5 a .5 a . 1 7 . 8  55 28 0 , 1 0E + 0 3  0 . 1 0E+ 0 3  -43 . 5 
6 1 3 . 4  1 2 . 0  1 1  o 0 1 0 . 0  a . 9  8 , 5  s . 2  53 38  OelOE+ 0 3  0 , 1 0E+ 0 3  -4 3 . 2  
7 1 2 . 0 1 0 . 9  1 0 . 0  9 , 2  s . 2  1 . a  7 , 5  50 44 O o lOE+ 0 3  Oo l 0E+ 0 3  -4 3 .5 
e 1 2 . 1 1 0 .7 9 0 6 8 e 6  7 . 7  7 . 3 7. 1 53 37 O o lOE + 0 3  Oo lOE+ 0 3  -4 3 0 6 
9 1 1 .  7 1 0 o 4  9 . 3  8 • 4  7 . 4 7 . 0 6 . 8  49 56 O o lOE+ 0 3  Oo lOE+ 0 3  -4 3 . 2  
1 0 1 2 . 0  1 0 . s  9 o 4 8 , 5  7 0 6  7 , 2 6 , 9  51 43 0 , 1 0E+ 0 3  O e l 0E+ 0 3  -43 , 3 
1 1  1 1 . 1  1 0 . 2  9 . 1 a . 2  7 , 3  6 0 9 6 0 7 54 59 Oo l 0E+ 0 3  0 , 78E-0 3 8 8 . 8 
1 2  1 2 , 6  1 0 , 9  9 ,7 8 0 8 7 , 8  7 , 4  7 . 2 51  65 O o lOE+ 0 3  0 , 1 0E+ 0 3  8 8 . 8 
1 3  1 3 ,  1 1 1 . 4 1 0 . 1  9 o l 8 o l 7e 6  7 , 4  50 65 O o lOE+ 0 3  0 , 1 0E+ 0 3  ea . a 
1 4 1 3 , 2  1 1 . 4  1 0 . 1  9 . 1  s . 1 7 . 7  7 . 4  49 47 OelOE+ 0 3  0 , 1 0E+ 0 3  -4 4 . 8 
15 1 3 , 3  l l o 3  9 , 9  8 0 9 8 . o 7 , 5  7 , 3 49  37 O . lOE+ 0 3  O. lOE+ 0 3  •45 . 0 
1 6  1 3 , 4  1 1 . 4  1 0 . 0  9 . 0  8 . o 7 . 6  7 , 3  46  35 0 , 1 0E+ 0 3  Oo l 0E+ 0 3  -45 .5 
17 1 3 . 6 1 1 . s 1 0 . 1  9 . 0  e . o 7 , 6  7 , 4  48  3 4  0 , 1 0E + 0 3  O. lOE-02  -4 6 , 1 
1 8 1 , . 6  l l e 6  1 0 o 2  9 o 2 802 7 . 8  7 0 6 54 38  O e lOE+ 0 3  0 . 1  OE+ 0 3  -46 , 6 
1 9  1 3 . 0  l l o 7 1 0 . 4  9 . 3  a . 3  7 . 9  7 . 7  55 38  0 , 1 0E+ 0 3  O. lOE+ 0 3  -4 6 . 8  
2 0  B o e  l 2 o 0 1 0 . 6  9 , 6 8 0 6  002 7 . 9  54 37 0 , 1 0E+ 0 3  O e lOE+ 0 3  -46 . 7 
2 1  1 4 e 6 l 2 o7 1 1 . 4  1 0 • 3  9 . 2  a . a  8 . 5 56 40  O e lOE+ 0 3  o. 1 0E+ 0 3  -46 , 0 
22 l 6 o 3  1 4 o5 l 3 e l  l l 08 1 0 . 6  lO o l 9 . 8  54 4 1 0 , 1 0E+ 0 3  0 , 1 0E+ 0 3  -45 , 6  
2 3  l 6 e 3  14 .5 l 3 e l  1 2 . 0  1 0 . 6 lO o l 9 .7 56 42 O e lOE+_0_ 3  0 , 1 0E+ 0 3  -45 . 2 
AUG .  5 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 T S O  TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -42,7 -42,9 -43,1 -43.l -43,2 -43,5 -43,6 -43 .7  -41,9 -36.5 -36,1 -35.7 -34,0 -32,6 -32,5 
1 -42,5 -42,7 -42,8 -42,9 -42,9 -43,2 -43,2 -43,5 -41,9 -36,5 -36 . l -35,7 -34,1 -32,6 -32,5 
2 -42,1 -42,3 -42,4 -42,4 -42,6 -42,8 -42,9 -43,2 -41 .9 -36.5 -36,1 -35.7 -34 , 0  -32,6 -32,5 
3 -41,3 -41 . 6 -41,7 -41,8 -41,9 -42,2 -42,3 -42,9 -41,8 -36,5 -36,1 -35,7 -34,0 -32 , 6  -32,5 
4 -41,2 -4l o4 -41,5 -41,6 -41,7 -42,0 -42 . l -4207 -41.6 -36,5 -36,1 -35,7 -34,0 -32.6 -32,5 
5 -40,9 -41,2 -41,2 -41,3 -41,4 -41,6 -41 . 7  -42,5 -41,5 -36,5 -36,1 -35,7 -34,0 -32,6 -32,5 
6 -41,0 -41,1 -41,l •4lol -4lo2 •41,5 -4lo5 -42,2 -41,4 -36,5 •36,l •35o7 •34,0 -32, 6 •32o5 
7 -40,8 -4009 ; -40,9 •4l o0 -41,l •4l o4 -4lo4 -42,0 -41,3 -36 0 5  -36,1 -35,7 -34,0 •32,6 •32o5 
8 -40,3 -40,5 -40,5 -40,5 -40,5 -40,8 -40.7 -41,9 -41,2 -36,5 -36,1 -35,7 -34,0 -32,7 -32 , 5  
9 -39,4 -39,5 -39,5 -39,5 -3906 -3908 -39,7 -41.5 -41,0  -36.5 -36,1 -35,7 -34,0 -32,6 -32,5 
10 •38,7 -38,7 •38o7 -38e7 -38,8 -39,0 •39 , 0  -41,0 -40,8 •36,6 -36,l -35 0 7 •34, 0  -32,6 -32, 5 
11 -3802 -38,2 -38•2 -38,2 -38,2 -38,6 -38,5 -40,5 -40,6 -36,6 -36,1 -35,7 -34 0 0  -32,6 -32.5 
12 -38,0 -37,9 -37,9 -3709 -37,9 -38,2 -38.l -40,1 -40.3 -36,6 -36,2 -35,7 -3400 -32.6 -32,5 
13 -37.9 -37,9 -37,8 -37,7 -37,8 -38,1 -38,0 -39,8 -4000 -36,6 -36,2 -35 . 7 -34,0 -32.6 -32,5 
14 -37,8 -37,7 -37,7 -3706 -37,7 -37,9 -3709 -39,6 -39,8 -36,6 -3602 -35 . 7 -34,1 •32,6 -32,5 
15 •37,9 -37,9 -37,8 -3708 -37,9 -38,l -38,l •39,5 -390 7 -36,7 -36,2 -35,8 -34ol •32,6 •32,5 
16 -38,1 -38,1 -38,1 -3800 -38,l -38,4 -38,4 -39,4 -39,5 -36,7 -36,2 -35.7 -34,0 -32. 6 -32.5 
17 -38,0 •38e0 •38ol •38o0 -38,l •38o4 •38. 4  •39o4 -3904 •36o7 -3602 •35 , 7 •34ol -3206 -3205 
18 -38,1 -38,1 -38ol -38,2 -3802 -38e6 -38,6 -3904 -39,3 -3607 •36,2 •35.7 -34el •3206 •32,5 
19 -3802 -38.3  •38,3 -3803 •38o4 •38,6 -3806 -3904 -3903 -36 0 7  -3602 -35,7 •34ol -32 0 6  -32,5 
20 -38el •38ol -38ol -38,1 •38,l -3804 •38o4 - 39,3 -39,2 - 36 0 7  •36 a 2 •35 o 7 •34ol ·3206 -3205 
21 -37.6 -37,6 -3706 -37 . 5 -37,6 -37,9 -37 . 9 -39 .2 -39 . l  -36.7 -36 . 2 -35.7 -34,0 - 32.6 -32,5 
22 -37,5 -37 . 5 -37,6 -37,6 -37. 7 -37,9 -37.9 -39,0 -3900 -36.7 -36,3 -3507 -340 0 -32.6 -32,5 
23 -37. 5 -37,7 -3707 -37,7 -37.8 -38.1 -38 . 1  -39,1 -38 . 9  -3607 -36.3 -35 . 7 -34,0 -32.6 -32.5 
N) 
N) 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W0 5 HF l H F 2  OT  
I 
0 16.7 15 . 0  13,6 1205 11 . 1  10,5 10 . 1  51 39 0,10E+03 Ool OE+03 -44,4 
1 16,8 15 -1  13 • 7  12,6 11.2 10 . 7  10 . 2  50 39 0 ,10E+03 Ool0E+03 -44, 1 
2 17,0 15 . 4 l4o0 12,9 11. 5 1008 10,4 51 41 O,l OE+03 Ool0E+03 -43.6 
3 16 . 8  15,2 13,8 12 .7  11. 2 10 .7  10 . 3  53 40 Ool OE+03 Ool OE+03 -42,8 
4 17,0 15.3 13,8 12,7 11 . 3  l0o7 10.3 48 34 Ool OE+03 0,10E+03 -42.8 
5 17,2 15 . 5  14 o l  13 .0 11. 5 11,0 10 , 5 47 36 Ool OE+03 Ool OE+03 -42.5 
6 17. 5  16.0 1406 13 . 5  11, 9 11 .3 10.8 48 32 Ool OE+03 0 ol OE+03 -42,3 
7 17,4 15 .8 l4o4 13 . 3  11. 9 1 1 , 2 10,8 45 30 Ool OE+03 · 0,10E+03 -42.1 
8 17,0 15,5 14 ol 13 . 1  11,6 1100 10 . 5  49 30 0,10E+03 Ool0E+03 -41,4 
9 16 .4 15,0 13,7 1206 11, 2 10 . 6  10 . 3  56 30 0,10E+03 0,10E+03 -40.2 
10 16 . 4  1502 l3o9 12 . 8  11,4 l0o9 10,5 56 32 Ool OE+03 Ool0E+03 -39,6 
1 1  16ol 14.8 13 · 6  1206 11 . 2 10 .7  10 . 3  5 7  31 0 . 10E+03 Oo84E-03 -39,2 
12 16,2 14,9 1308 1208 11 . 5 1008 10 . 5  58 30 Ool OE+03 0 . 10E+03 -38,8 
1 3  1606 15,4 14,2 13 ol 11. 7 11 ol 10,7 57 27 Oe72E-03 0. 10E+03 -38.8 
14 15,6 14,5 13,3 12,3 11. 0 10,4 10 . 0  57 26 0,84E-03 0,10E+03 -38,6 
15 16ol 14,9 13,8 12,7 11,4 l 0 e 8  10 . 5 56 24 Oa96E-03 Oel0E+03 -39,0 
1 6 16o2 14,9 1306 12,6 11 . 3 10.7 10,3 5 5  24 Oo90E•03 0,10E+03 -39.3 
17 16,2 14,8 13,5 12,5 11.2 10,6 10 .2  54  23 0,78E-03 0, 10E+03 -39.2 
18 16,2 14.8 13,6 12,5 1 1.2 10,6 10.2 53 22 0,66E-03 Oel0E+03 -39.4 
19 16.3 14,9 13 .  7 12,6 11,2 10,6 1 0 . 2  5 3  23 Ool OE+03 0,10E+03 -39,5 
20 l6o2 14,9 1 3 0 6  1 2 0 6  11.3 10,6 10.2 52 22 O ol OE+03 Oo l OE+03 -39,2 
21 1506 14,3 13,2 12.2 10 . 8  10,3 9.9 53 25 O ol OE+03 Oel0E+03 -38,6 
2 2  15ol 13 .8  12,7 11,6 10,3 9.8 9.4 54 24 0,10E+03 Ool OE+03 -38.9 
23 l4• Z l3 ! 3 12 ol 11 ol 9.9 9.4 9.0 53 25 021QE+03 Q,l0E+03 -39.0 
AUG. 6 
L T TAl TA2 TA3 TA4 TA5  TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -37.7 -37.8 -37.9 .37.9 -3800 -38.8 -38.3 -39.1 -38.8 -36.7 -36.3 -35.7 -34.Q -32.6 -32.5 
1 -38 e 0 •38 e l •38 e 2 -38 e 3 -38 e 4 •38 e 8 •38.8 •39 e 2 •38.8 •36 e 7 •36.3 -35 e 7 -34 e 0 -32e6 •32e5 
2 -38,4 -38,6 -38,8 -38,9 -39,0 -39,3 -39.3 -39,3 •38,8 •36,8 •36.3 -35.7 .34.0 -32.7 -32.5 
3 -38.8 -39.2 -39.3 -39.4 -39.6 •39.9 •39.9 -39.6 -38.9 -36.8 •36.3 -35,7 .39.1 -32.7 -32.5 
4 -39.3 -39.7 •39,8 -39.9 -40 .l  -40,3 -40 .3 -40 .Q •39.0 -36.8 -36.3 .35.7 -34.0 -32,7 -32.5 
5 -39,6 -39.a .39.0 -39 .8 -40.0 -40 .2 -40.2 -40 .1 -39.1 -36.8 -36.3 -35.7 -34.o -32.7 -32.5 
6 -39.a -40.0 -40.2 -40.2 -4o .3 -40,6 -40.6 -40 .2 •39.2 -36.8 -36.3 -35,7 -34.o -32.1 .32.5 
7 -40.1 -4 0.5 -40e5 -40.5 -40.6 -40 .9 -40 .8 -40 .3 -39.3 -36.8 -36.3 -35.7 -34 e 0 -32.7 -32.5 
8 •39,2 •39 e 5 -39 e 5 -39,4 •39 e 5 •39 e 7 •39 e 6 -40,2 •39.3 •36 e 8 •36 o 3 •35e7 •34,0 •32,7 •32 e 5 
9 -39,l -39,6 -39 e 7 -39,7 •39 e 8 •40,0 •40,0 -40.0 •39 e3 •36,9 -36.3 •35,7 •34e0 •32.7 •32e5 
10 -39,2 -39.8 -39,9 -39,9 -40 .1 •40,3 -40.2 -40,0 •39,3 •36,9 -36,3 -35.7 .34.0 -32,7 -32.5 
11 •38,4 -3902 -39 •3  •39 e 2 •39 e 2 •39 e 5 •39.4 -40.0 •39.4 -36 e 9 -36 e3 -35,8 -34 e l •32 e 6 •32e5 
12 -38,2 -38.8 -38 • 7  -38,7 -38.7 -39,0 •39.0 -39.6 -39,3 -36.9 •36,3 -35.8 -34,l -32.6 -32,5 
13 •37,7 •38 e 4 -38,4 •38,4 -38 e 4 -38,8 •38.8 -39,5 •39 e 3 •36 e 9 •36,3 -35 e 8 •34el •32 e 6 •32e5 
14 -37,8 -38.1 •38 e l -38,l -38,2 •38,5 -38.5 -39.3 •39.2 -37.0 •36.4 -35.8 -34 e l •32.6 -32.5 
15 -38,2 -38,7 -38.9 -38.9 -39.0 -39.3 -39,4 -39.3 •39,1 -37.0 -36.4 -35.8 -34e l -32.7 -32.5 
16 -38.4 -39.2 .39.3 .39.5 -39.6 -39.9 -40.0 -39.7 -39,l -37.0 -36.3 -35.8 .34.1 •32.6 .32.5 
17 •38,3 •39,4 •39 e 8 •39,9 •40 e 2 •40,5 •40,6 •40 e 0 •39.2 •37 e 0 •36 e 3 -35 e 8 •34 e l •32 e 6 •32 e 5 
18 -39,3 -40 .4 -40 • 7  -4 0,9 •41.1 •41,5 •41.6 -40,5 •39,3 -37.0 -36.4 -35.8 .34.2 •32,6 -32.5 
19 -40.0 -41.2 .41.5 -41.6 -41.a -42.1 -42.2 -4o .a -39.5 .37.0 -36.4 .35.0 .34.1 -32.6 -32.5 
20  •40,6 •4 l e 6 •41,9 •42e0 -42 e 2 •42 e 5 •42e6 •41,2 •39 e 7 •37,0 •36,4 •35 e 8 •34e l •32 e 6 •32e5 
N 21 -41• 2  -42.1 -42.4 -42.5 -42.1 .43.0 .43.1 -41,4 -39,9 -31.0 -36.4 .35.a .34.1 -32.6 .32.5 N 
2 2  -41.5 -42.4 -42 e 6 -42,6 -45,0 •43.3 -43,3 -41,7 •40,0 -37.0 -36.4 .35.a .34.2 •35.3 •32.5 
I 2-1_. -41 · �  -42.2 -42 e 5 -42,6 -42.9 -43,2 •43.2 -42 o l  •40.2 •37.o -3�.4 -35.8 .34.1 -32.6 -32.5 
L T WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF 2 D T . 
0 13,8 12.6 11,4 10,4 9.3 8.9 8,5 5 5  2 5  O . l OE+ 03 0,10E + 03 -39.2 
1 13.9 12.5 11.3 10.3 9,2 a . 1  8.4 52 24 O e l OE+ 03 0.10E+ 03 •39.,8 
2 13,8 12.3 11 • 0 10.i 9.0 8.5 8.2 52 24 O . l OE+03 O e l OE+ 03 .. 40.3 
3 13.6 11.9 11.6 9.6 8.6 8.4 7.8 68 23 o .10E+ 03 o .10E+ 03 -40.8 
4 l3e8 12.1 10.8 9 .0 8.7 8.4 8,0 5 2 21 O e l OE+ 03 O e l OE+ 03 -41.3 
5 13.6 i 2.1 10.9 10 .0 8.9 8.5 8 . 2  5 0  2 0  O. l OE+ 03 o.10E+ 03 -41.0 
6 13.7 12.2 11. 0 10.0 9.0 8,6 a.2 51 19 o .10E+03 O e l 0E+ 03 -41.7 
7 13.0 12.1 10,9 9,9 8.9 8.5 8.2 48 19 o. l OE+ 03 0,10E+03 -41.5 
8 12.9 11.5 10.5 9.7 8,7 0.2 7.9 5 0  2 4  O e l 0E + 03 O e l 0E+03 -40 .4 
9 13,5 11.0 10.7 9.7 8.7 8.3 0.0 53 23 o .10E+03 o .10E+03  •40.9 
10 13,7 12.0 10.0 9,9 a.a s.4 8.1 5 2  2 2  O e l OE+ 03 0,10E+ 03 -41.3 
11 13,6 11,9 1 0.0 9,9 8,9 8.4 a.1 51 24 O e l OE + 03 O e l 0E + 03 -40 .1 
12 12.6 11.2 10.2 9.3 8.2 a.o 7.7 54 28 O . l OE+ 03 0.10E+03 - 39. 8 
13 12.5 10.9 9 .9 9.0 7.1 7.7 7.4 55  29  O e l 0E+03 0 ,10E + 03 .. 39.4 
14 12.i 10,7 9.7 a.a 6.7 7,6 7.3 59  27  O e l OE+ 03 O e l OE+ 03 -39.4 
15 12.3 10.a 9,6 8.7 7.3 7.4 7.1 60 27  O e 84E-03 o.10E+03 -40.5 
16 12.6 10.9 9.7 8,7 7.7 ?.4 7.1 5 5  25  O. l OE+ 03 0,10E+03 -40.9 
17 13.4 11. 3 9,9 a.a 7,8 7,4 7.2 56 24 O . l OE + 03 O e l OE+03 -41,5 
18 13,7 11. 5 10.0 9.0 a.o 7.6 7.4 55  23  o . l OE+ 03 o . l OE+ 03 •42 .8 
19 14.4 12.1 10.6 9.6 8.6 8,2 7.9 51 23 O e l 0E + 03 O . l OE+ 03 •43.2 
2 0  14• 2 12.0 10.6 9e6 8.6 802 7.9 63 24 O e l OE+ 03 0 .1 OE+ 03 •43.7 
21 14.5 12.3 10.a 9.8 a.a 8.4 8.1 66 24 O e l OE + 03 O. l OE+03 -44.1 
2 2  15.0 12.a 11.3 10,3 9,3 8.9 8.6 63 2 5  O e l OE+ 03 O. l OE+03 •44,3 
� .  15.1 12,9 11 • 4  10 .3 9.2 a.a a.5 56 2 5  Q I  lOE+Q� O.l OE+ 03 -44.0 
AUG. 
L T  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10  
1 1  
12 
1 3  
14 
15 
16 
1 7 
1 8 
1 9  
20 
2 1  
22 
23 
I 
N> 
N> 
L T 
I 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
1 3  
14 
15 
16 
1 7  
1 8  
1 9 
20 
21 
22 
23 
7 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS 3 TS4 TS5 TS6 TS7 
•4l o 3 •42 e l -42 0 4 -42 0 5 -42 e 7 •43oO -43.1 •42o2 •40 o5 -3 7.0 -36 .4  -35.8 •34e l •32,7 •32 o 5 
-40 0 8 •4l e 5 •41,7 -4 le9 •42 e l -42 e 4 •42,5 •42 e 3 -40,6 •3 7o0 •36,4 •3 5,8 ·34 e l •32.7 •32.5 
•40 e 3 -40 0 9 •4l o 2 -4 1,4 -4l o5 •4 1,8 -4l e 9 -42,3 -40,7 -37 e 0 •36,4 •35 0 8 •34 e l •32e7 •32,5 
-40,0 -40 0 5 -40,7 -40,9 -41,l -4 1 ,4 •41 .4 -42, 1 -40,8 -3 7,0 -36.4 -35,8 -34,1 -32,7 -32,5 
•3 9,3 -39,7 -39,9 •40,l -40,2 -40,5 -40,6 -41,9 -40,8 •3 7e0 •36e4 -3 5,8 •34,0 •32,7 -3 2 e 5 
-38,9 -39,2 •39,3 -39,4 -39,6 -3 9,9 -39,9 -41,6 •40,7 -3 7,0 -36,5 -35,8 -34,1 -32,7 -32,5 
-43,3 -38,4 -47,7 -38,7 -3 8,8 -39. 1 -39,l -41,4 -40 , 7  -3 7,0 -36 . 5  -35,8 -34, 1 -32,7 -32,5 
-37,3 -3 7,6 -37,7 -37,7 -3 7,9 •38,1 -38,1 -40,8 -40,5 -3 7,0 -36,5 -35.8 -34,0 -32,7 -32,5 
-36,4 -36.5 -36.5 -36,5 -36.6 -36,9 -36,9 -40,3 -40.2 -3 7,0 -36,5 -35,8 -34,0 -32,7 -32,5 
-34,9 -35.o -35,o -35,0 . 35.1 -35,3 -35,3 -3 9,5 -40.0 -3 7,0 -36.5 -35,B -34.o -32,7 -32.5 
-34,3 -34 0 2 •34,2 .34.2 -34,3 -34,6 -34,6 -38 0 8 -3 9,6 -3 7.0 -36.5 -35,8 -34,1 -32,7 -32,5 
-3 3 0 5 -33,4 -3 3 0 3 -33,3 -3 3 0 3 -3 3,7 -33,7 -38,1  -39,3 -3 7.0 -36,5 -35,8 -34,2 -32,6 -32 0 5 
-33, 1  •3 3,0 •33 o 0 •32 e 9 -3 3 0 0 •3 3,3 •33,3 •3 7,4 -38,8 • 3 7,0 •36,5 -3 5 0 8 -34 0 2 -3 2,6 •32,5 
-33.2 -33 o O -33,o -32,9 -33,o -3 3 0 2 -33,2 -37 0 0 -38 0 4 -3 7,o -36,5 -3 5,8 -34,1 -32,6 -3 2,5 
.. 3 3 • O • 3·2, 8 -3 2 • 8 -3 2 o 8 -3 2, 8 -3 3 o 1 -3 3 • 1 -3 6 • 5 -3 8 o 1 -3 7, 0 • 3 6 • 5 -3 5 • 8 -3 4 • 1 -3 2, 6 -3 2 o 5 
-32,9 •32.8 -32 0 7 -32 0 6 -32.6 -3 3,0 -33 0 0 -36,3 -37 . 7  -3 7,0 -36,5 -35,8 -34, 1 -32,7 -32,5 
-32,6 -32 , 5  •32,5 -32,4 -32,4 -3 2,8 -32.8 -36,0 -3 7,4 -3 7,0 -36.5 -35,8 -34,2 -3 2,6 -32.5 
-32,2 •32.0 -32 0 0 -3 1,9 -3 1 ,9 -32,3 -32,3 -35,8 -3 7,2 -3 7,0 -36,5 -35,8 -34,2 -32,6 -32,5 
-3 1,8 •3 1,7 •3 1,7 •3 lo7 •3 1,7 •3 2,0 •32o0 •35,4 •3 7,0 •3 7, 1  •36,5 -35,8 -34,1 •32,6 -32 0 5 
-3 l o 5 -3 1 .4 • 3 l e 4 -3 1 ,4 -3 1,4 - 3 1 .7 -3 l o 7  -3 5 . 2 -36,7 -37.1  -36,5 -35,8 -34, 1 -32,6 -32.5 
•3 l e 4 •3 1 ,4 • 3 l o 3 •3 lo3 -3 l e 3 •3 1 0 6 -31 0 6 -34,9 •36e5 •37, 1  •36,5 -35,8 -34,1 -32,7 -32.5 
•3 1 0 6 •3 l e 5 •3le4 -3 1 ,4 •3 l o4 •3 1 ,8 •3 1 ,8 -3408 •36a2 -37ol  -36o5 -35,8 ·34ol -32.7 •32o5 
-35,2 -32,6 - 3 1 0 8 . 3 3.5 -33,6 -32,2 -34.7 -3 7,0 -36,8 -3 7.1  -46,3 •35,8 •34o l -32,7 -32.5 
-32,7 •32 o 7 •32 e 7 -32,7 -32,8 • 3 3el •33 o l •34e9 •35,9 •37ol  -36 0 5 -35 0 8 •34el -3207 -32,5 
WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 
15,6 1 3,5 1 1,9 1 0,8 9,7 9,3 
15,7 1 3.7 12.1  10.9 9.9 9.5 
16,0 1 3,9 1 2,3 1 1 .2 10. 1  9,7 
16 0 6 14,6 l 3ol l lo9 10,7 10,2 
l 7o l 1 5,2 1 3. 7 12,4 1 1.2 1 0 0 6 
1 7,5 15,7 l 4 o 2 1 3.0 1 1,7 1 1. 1 
1 7 o 5 1 5.6 l4 e l l 3o0 1 1 .  7 l lo l 
1 7,9 1 6,2 14 0 8 1 3 0 6 12. 2 1 1 ,5 
1 8,5 1 7.0 1 5 0 6 l4 o 3 1 2.9 1 2.2 
1 a . o  1 6.6 1 5 o 4 14. 1 1 2.7 1 2.0 
1 7,2 1 5.8 1 4 0 6 1 3.5 1 2 . 1 1 1.5 
1 7.4 16.2 1 5 o 0  1 3 0 8 l 2o4 1 1.7 
1 7,8 16,7 1 5 o 5 l4e3 12.8 1 2.0 
18 0 2 1 1.1 1 5,9 14,7 1 3. 1  12,3 
11.8 16,7 l5o5 14,3  1 2,8 12,0 
18.2 1 7. 1  l5 o 9 14,7 1 3. 1  1 2.2 
1 7.7 16,6 l5 o 4 14,2 12,7 1 2.0 
1 7,5 16,4 1 5.1 14,0 1 2,4 l l o7 
1 7 0 6 1 6,4 1 5,2 14,0 1 2,5 1 1 ,8 
1 7,2 1 6.2 15,0 1 3,8 1 2.3 l l  0 6 
16 0 6 1 5,6 1 4.4 1 3,4 1 1.9 l l o 2 
15,6 14,5 1 3.4 12,4 1 1. 0 1 0,4 
14,4 1 3,3 12.2 1 1 .2 9.6 9,5 
Lh 2  12.0 ll • Q l Qo l  9, 1 8,6 
WV 7 WD 1 WD5 
9 . 0 57 23  
9 . 2  6 1 22 
9.4 59 22 
9 . 8  62 2 1 
10,3 60 2 3  
l0o 7 56 22 
10,7 58 23 
1 1 . 1  5 7  26 
l l  0 8 56 28 
1 1 . 6 61 30 
1 1  o l 64 35 
1 1 . 2 63 3 7  
1 1 ,6 63 40 
1 1 .8 64 3 7  
1 1. 5 62 41  
1 1 . 7 62 43  
l lo4 61 48 
1 1 .1 63 48 
1 1 . 3  64 48 
1 1 .1 63 55 
10,7 62 57 
10.0 63 57 
9.1 65 54 
8.3 65 48 
H F l  
0,10E+03 
OelOE+03 
O o lOE+03 
O o 26E-02 
OolOE+03 
0 . 1  OE+03 
o.lOE+03 
O e lOE+03 
OolOE+03 
OolOE+03 
0, l lE-02 
0,22E•02 
0,35E-02 
0,46E-02 
0,53E-02 
0,57E-02 
o.59E-02 
Oo6 1E-02 
O o63E-02 
0,64E-02 
O o 67E-02 
Oo68E-02 
0,69E•02 
02C22E-02 
HF 2 OT 
0.10E+03 •44,4 
O o lOE+03 -43 0 2 
o . 10E+03 -42.l 
O.lOE+03 -42.l  
Oe l 0E+03 -4 1 . 2  
0.1 0E+03 -40.8 
0 o l  OE+03 -3 9,9 
o . 10E+03 -3 8,8 
Oo l0E+03 .. 3 7,3 
OolOE+03 -35.3 
0,1 0E+03 -35 o l 
O o lOE+03 -34.2 
0, 10E+03 -34.0 
0 .1 OE+03 -34,0 
0,1 0E+03 -3 3,8 
Oo lOE+03 -33,7 
0,1 0E+03 -3 3.4 
0,1 0E+03 -33 o l 
0, 10E+03 -32,9 
0,1 0E+03 -32.6 
0,1 0E+03 -3 2,4 
Oo lOE+03 -32,7 
0 . 66E-03 -3 3,6 
JL!_l 0E+03 . .. -34.J, 
AUG. 8 
L T TAl  TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -32.1 -32.6 -32 •6 -32.6 -32.6 -32.9 -32 0 9 - 35 0 0 -35 0 8 -37o l -36.5 -35 , 8  - 34 ,6 - 3 2.7 -32.5 
l -32.9 -32 0 8 -32.8 -32 0 8 -32 , 8  -33.1 -33.l  - 3 4 , 9  -35.8 -37.1 -36.5 -35.8 .34.1 - 3 2.7 -32 .5  
2 .33.3 -33 , 2  -33 0 2 .33.2 -33.3 -33 , 5  -33 0 4 -34.9 -35.8 -37, l -36 0 5 -35.8 -34 ,1 -32.7 -32.5 
3 -34 , 8  -33.7 -33 ,7  -33 , 7  -33.8 - 3 4 , l -34 0 7 -35. l -36 0 8 -37, 1  -36.5 -35 , 8 -34 ,1 -32.7 -32.5 
4 -34 , 3  -34.4 .34.5 -34.6 -34 ,7  -35.o -35.1 -35.4 -35.7 -31.1 -36.5 -35 0 8 -34 ,1 -32.7 -32.5 
5 .35.5 -35,7  -35 , 8  -35 , 9  -36.1 -36.4 -36 0 4 -35.9 -35 0 8 -37 o l -3605 -35.8 - 3 4 , l -32 0 7 -32.5 
6 -36,6  -37.o -31.1 .37.2 -37 , 4  -37,6  -37.7 -36,5  -36.o -37 , 1  -36 ,5 -35 0 8 -34oO - 3 2.1 .32.5 
7 -37 ,5 -37,7  -37 , 9  -3709 -38 , 2  -38 , 4  -38 , 4 -37.2 -36.3 -37 , l -36.6 -35.8 -34.0 - 3 2.7 -32 .5 
8 -37 0 8 •38 , 1  •38 , 2  •38 , 3  •38 o 4 •38.7 •38 o 7 • 37o7 •36o5 •37 o l •36 0 6 •35 0 8 •34o0 •3 2 , 7  •32 n 5  
9 -38.0 -38 , 2  -38 ,3  -38 , 4  -38 , 4  •38 , 8  •38.7 -37 , 9  •36, 8 •37o l •36.6 -35 0 8 ·34 ,0 -32.7 -32 .. 5 
10 •37,6  •37 o 7 •37 o 7 •3708 •37 , 9  •38 , 2  •38.2 •38o l •37, 1 •37 o l •36 0 6 •35 0 8 •34ol •32 , 7 •32 e 5  
11 -37,6  -37.5 .37.4 -37 0 4 -37 0 5 -37.9 -37.9 -38.0 -37.3 -3 7 , 1  -3606 -35 , 8  - 3 402 -32 ,6  -32 . 5  
12 -36 0 7 -36.7 -36 • 7  -36 , 6  -36 0 7 -37.o -37.0 -37.8 -37.4 -37ol -36 , 6  -35 , 8  -34 , 2 -32.6 - 32.5 
13 -35 e 9 •35, 9  •35 e 9 •35 , 9 -36, 0 -36e 3 •36 e 3 •37 , 5  •37 ,3 •37.1 -36,6  -35 , 8 -34 o l •32 , 7  •32 . 5  
14 •35 e 3 •35.3 -35 , 4 •35 e 4 •35.5 •35 0 8 •35 e 8 •37o4 •37.2 •37 e l •36 , 6  •35 , 8 -34o l • 3 2 , 7  •32 Q 5  
15 -35 , 2  -35.3 -35 , 4  -35.4 -35.6 -35.8 -35, 9 -37.3 -37.2 -37.1 -36 , 6  -35.9 -34.1 -32.7 -32 - 5  
1 6 -35 , 8  -35.9 -3600 -36 , 1  -36 , 2  -36 0 5 -36 0 5 -37.3 -37.1 -37.1 -36 , 6  -35 , 8  -34 ,1 -32.7 -32 � 5  
17 -36.2 -36,5  -36 ,6  -36.7 -36 , 9 .37.2 -37.2 - 37 , 5  -37.1 -37 , 0  •36 ,6  -35 , 8 -34 ,6  - 3 2.7 -32 . 5  
18 -36.4 •36,7 -36 , 9 -37 , 0  -37.2 -37, 4  -37.5 -37.8 -37.2 -37,1  •36 , 6  -35.8 -34 ,0 -32.7 -32 .5 
19 •36,0  •36.5 •36 0 8 -37 ,0  -37 , 2  -37 e 4 •37.4 -38 , 1  ·37,3  •37 e l •36 , 6  •35 , 8  •34 ,0 •32.7 •32.5 
20 -35.8 -36,3  -36 ,5  -36,6  -36.8 -37.2 -37 0 2 -38 . 1 •37.4 -37.l -36.6 -35.8 - 3 4.o -32.8 -32 - 5  
N> 21 .35.1 -35.5 -3508 -36.0 -36 0 2 •37,0  •36.5 -38 , 1 -37.4 -37, 0  -36.6 -35.8 -34 , l -33.3 -32 . 4  
N> 22  -34.5 -34 , 8  -3409 -3500 -35 , 2  -3505 -35.5 -38.0 •3 7 , 5 -37 0 0 -36 , 6  -35 , 8  -34 ,0  - 3 2.B •32 . 4  
23 .34.3 -34 0 5 -3406 -34 , 7  -34 , 9  -35,1  -35.l •37.7 -37.4 -37.0 -�616 -35.8 -34 0 0 -32 0 8 -32 . 4  
L T  WV l WV 2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W05 HFl HF2 OT  
0 14 , 7  13 ,6 12 , 4  l lo5 10 ,3  9 , 7  9.3 64 4 7 0 , 58E-02 O o l0E +03 -33. 8 
l 14 , l  13 ,0 12.0 11.1 9.9 9o4 9.0 63 4 9  0 , 55E-02 0.10E+03 - 3 4 , 0 
2 l3o9 1208 11. 7 10 , 8  9.7 9.2 809 65 44 0 , 53E-02 OolOE +03 -34 0 3 
3 l 4o4 13ol 12.0 11.0 9.9 9.4 9.1 64 41 0 , 50E-02 Ool0E+03 -3502 
4 l 4 e 2 l 2o7 l l  e 4 10.1 9.3 8.8 8.5 66 37 O e 44E-02 O o lOE+03 -36.3 
5 14.7 13, 2  l l  e 9 10 , 7  9.7 9 , 2  a.9 65 32 0 ,34E-02 Oo lOE+03 -38.7 
6 15 , 0 13 ,3  12.0 10 0 8 9.8 9.3 8.9 62 29 0 , 22E-02 Ool0E+03 -39.2 
7 15.2 13.5 12.2 l0o9 9.9 9 , 4  9o0 58 29 0, l lE-02 Oo10E +03 -39.7 
8 14 , 9  13.3 12.0 10 , 7  9.8 9 ,3 8 , 9 57 27 O o lOE +03 o.10E +03 -39.8 
9 l 4 o 5 n.o 11. 7 10 , 5  906 9o2 8 , 8  60 25 O e lOE +03 O.lOE +03 -39 , 7  
10 l 3e6  12.1 11.0 10.0 9.1 8.6 8 , 3  69 27 0 ,10E+03 O o lOE +03 -39.l 
11 l 4 o l 12.9 l l  e 9 10.9 9 , 9  9.4 9.1 64 27 o.10E+03 Oo l0E+03 -38 0 8 
12 l3o2 12.0 11. 0 10 e l  9.1 8.6 8.3 61 29 O.lOE+03 O o lOE+03 •37.B 
13 12.e 11.6 10.7 9.e a.a 804 e.1 66 32 O o lOE+03 O o lOE +03 -37.2 
14 13.2 12.0 10.9 10.0 8.9 8.5 8 , 2  61 38 0.10E+03 0.10E +03 -36.7 
15 13.1 11.8 10.7 9.7 8.7 e.3 a.o 62 38 0 , 84E -03 Ool0E +03 -36.9 
16 13,6  12.2 11.1 lOoO 9.0 806 8.2 62 32 0 , 10E+03 O o l0E +03 -37.8 
17 13o9 12.3 11 o l 10.0 a.9 8 ,5 8.2 61 28 O e lOE +03 Ool0E +03 -39 , B  
18 l 4 e0 12.3 l0o9 9.9 a.a 8 0 4 8.1 59 28  0 , 10E +03 OelOE +03 -39.2 
19 13, 4  11.6 10.3 9 , 2  a.2 7 , 8  7.5 61 28 0 , 10E +03 DolOE+03 -38.8 
20 13o4 11.6 10.3 9.2 8.2 7.8 7.5 63 2 8  O o lOE +03 O o lOE +03 -38.4 
21 13.0 11.4 10.i 9.0 8.o 7 , 6  7.3 65 29 0 , 10E+03 0 , 10E +03 -37.3 
22 12ol 10.7 9.5 8 , 6  7.6 7o3 7.1 74 37 0 , 10E+03 O.lOE +03 -36.7 
23 11. 0 9 , 8  8.7 7.9 7.0 607 6.5 78 104 O, lOE+03 0 , 10E+03 - 36.l 
AUG. 
L T  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
t-v 
0 L T  
I 
0 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
9 
TAl TA2 TA3 T A4 TA5 T A6 TA7 rso TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
-34 . 3  -34.4 -34.4 -3404 -3404 -34.7 -34 . 6  -37 . 3  -37.4 - 37 . 1  -36.6 -35 . 8  -34.o -3208 -32.4 
-3402 -3402 -3402 -34 0 8 •34o9 -3405 - 3 404 -36 0 9 -3702 -3700 -36 0 6 •35 o 9 -34 o l  -3303 •32o4 
-34 �5 -3406 -34 0 6 .34 .7 -34 . 7 -35 . o  -34� 9 -3607 -37.0 -37�0 -36.6 -3509 -3400 -32 . 8 -3204 
-3503 -3406 -3406 -3407 -34.9 -35 . 1  - 3600 -3407 -36 . 9 -37.0 -3606 -38 . 3 -4305 -32,7 -32.4 
-3407 -35 .o  -35.2 -35 . 4  -35.� -35 .8 -35 . 8  -36 . 8  -36.8 -37 . 0  -36 . 6  -3508 -34 . 0  -32.8 -32.4 
-35 0 4 -3508 -36e0 -3602 -3604 -36.7  -3607 -37 .2  -36 . 8 -37.0 -36 0 6 -35.8 -33.9 -32.8 -32.4 
-3508 -3600 -3609 �36.4 -36 . 6  -36.8 ·36.9 -37 . 4  -37.0 •37 o 0 -36.6  -36 . 5 -3309 -32 . 8 •32.4 
-36ol •36o� -3607 •3608 •37o0 •37o3 •37o3 •37 o 7 •37a0 •37 o 0 •36 o 6 •35o9 •33 o 9 •3208 -3204 
-36ol -36 . 4  -36.6 -3608 -37.o -3702 -37 . 2  -37 . 9  -37.2 -31.0 -3606 -35 . a  -3309 -32 . 8  -3204 
-36.1  -36 . 4  -36·6  -36.8 -37. 0  -37 . 2  -37. 2 -38 . Q  -37 . 2  -37.0 -36 . 6  -35 . 9 -34 . 0 -32.8 -32 . 4  
-3506 -35 . 8  -3509 -36 . 1  -36 . 3  -36 . 5  -3605 -38.1 -37 0 3 -37 . o  -36 . 6  -35 . 9  -34 . o  -32,8 -32.4 
-35e4 -35.5 •3506 -3506 •35 o 9 -36ol -36 . l  -37a9 •37o4 ·37 o 0 -36 o 7 -3509 -34 o l -3304 �32o5 
-35. 3 -3504 -3504 -3505 -3506 -36.0 -36.0 -37 . 7  -37 . 4  -37 .0 -36 0 6 -35 . 9 -34,1 -32 . 7 -32.5 
-35e6 -3507 -3507 -35a7 -35 0 8 -36 ol -36ol •37 . 4  •37 o 4 •37o0 •36 0 6 -3509 •34 o l -32 . 7 •32 o 5 
-35e7 •35e6 •35e7 -3507 -35 . 8  •36ol •36o2 •37o4 -3704 •37 o 0 •3606 •35 o 9 •34 o 2 •32e7 -3205 
-3508 -35 . 8  -3508 -35.8 -35,9 -36 . 2  -36. 3 -37.3 -37.3 -37.0 -36 . 6  -35.9 -3402 -32 . 7  -32.5 
-3606 -36.7  -3608 -37 . o  -37.1 -37.4 -37.5 -37 . 4  - 37.2  -31.0 -36 . 6  -35.9 -34 . 2 -32.7 -32.5 
-37 o l -37.2  -3704 -3705 -37 . 6  -38.0 - 38 . 1  -37 . 9  -37 . 3  -37 . 0  -36 . 6  -35 . 9 -34 0 2 -32.7 -32.5 
-37. 3 -37 . 4  -37 . 5  -37 . 6  -3708 -38.2  -380 3 -38. 1 -37. 4 -37,0 -36.6 -35.9 -3402 -32.7 -32.5 
-38e0 -38.0  -38el -3802 •38o4 -3807 -3808 •38.4 -37,5 -37,0 -3606 -35,9 -34e2 -3207 -3205 
-3809 -39 . l  -3902 -3903 -39 . 4  -39.8 -39 0 8 -38.6 -37.7 -37 . 0  •36 . 6  -35 . 9  -3402 -32.7  -32,5 
-3904 -39 0 5 -3906 -3906 •3908 - 40ol -40ol -39 .0 -37.9 -3700 -3606 -35,9 -34el •32.7 -3205 
-3907 -3908 -3909 •39o9 - 40ol - 40 o 4  -40. 4 -3902 -3800 •37 o 0 -36 0 6 -35,9 -34 o l -3207 -3205 
-4Q o 2 - 40, Z -�Qo8 -40o9 - 4l o 0 - 4l o 4 - 4l o 4 -3905 -38ol 
WVl WV2 WV3 WV4 wvs  WV6 WV7 WD l W05 
11.4 10o3 9o4 805 7 . 5  7.4 7 . 1  79 123 
11.5 10 .5  9e6 8 0 8  7 . 9 7 .6  7.4 80 123 
1206 11 . 6 1005 906 8.6 8 .3  8 . o  76 105 
12o0 11 o 6 l0o5 906 8.6 s . 2 8 . 5  85 66 
12.7 llo3 10 . 0  9 o 0 8.0 7 . 7  7.4 7 7 51 
130 O ll o 6 10 o3 9o2 8.2 7 .9  7.6 75 47 
13.2 11 . 7 l0o4 9 . 4  8.4 8al 7 . 8  70 40 
14 . 0  12 . 3  11. 0 9o9 8.9 805 8.2 72 35 
14.4 12 . 7  11 . 4 l O o3 9.2 808 8.5 72 38 
14o2 1206 11 o3 10.2 9 . 0  806 8 . 3  69 32 
14 . 3  12.8 11. 5 l0o4 9o2 a . a  8 . 5  66 32 
l4o4 13.1 1 1  o 9 l0o9 9 . 7  9o3 8.9 67 32 
14.4 13. l 12 . 0  10 . 9  9 . 8  9.4 9 . 1  69 32 
14 ol 1208 11 . 6 10.7 906 9,2 809 72 33 
12,7 11. 5 10 o 4 9o5 8 . 6  8 . 2  8.0 73 34 
1108 l0o7 9o7 808 7 . 9  7.5 7,3 68 34 
l2o2 10,8 9,6 806 7o7 7. 4 1.2 72 37 
12.7 ll o 3 lOoO 9 . 0  8 . 1  7.7 7o5 67 31 
l2o4 10 . 9  908 809 800 7,6 7 . 4 65 38 
1208 11. 5 10.3 9 . 4  804 8 .0 708 64 32 
13.o  11.5 10.3 9o4 8 . 4  8,0 7 . 8  61 28 
130 2 11,8 10 . 7  9 . 7  8.7 8 . 3  8 . 0  57 26 
13 o l 11. 7 1006 9o7 806 8 . 2  8.o 55 27 
12 . a  11 . 3 10 ol 9.2 8 . 1  7.7 7.4 53 28 
-37.0 -3f2�6 -35 . 9  -34.I -32 . 7 -32.5 
HFl HF2 O T  
OolOE+03 0.10E+03 -35 . 7 
o . 90E-03 OolOE+03 -35 . 4  
0.16E-02 OolOE+03 -36.0  
0 .l 9E-02 O . lOE+03 -35 . 9  
Ool8E-02 O o l0E+ 03 -37.3 
Oel4E-02 0 a l  OE+03 -37 . 8  
0,78E-03 O.lOE+03 -37,6 
0,10E+03 OolOE+03 -38 . 4 
OolOE+03 0 ol OE+03 -38 .2  
OolOE+03 OolOE+03 -3802 
o . 10E+03 OolOE+03 -37.3 
O . lOE+03 OolOE+03 -37.0 
OolOE+03 Oel0E+03 -36 . 7  
0 • 72E-03 OolOE+03 -37.1 
0 • 72E-03 O o l0E+03 -3609 
O o 72E-03 0,10E+03 -3702 
Oo84E•03 0,10E+03 -38.9 
O o 84E-03 OolOE+03 -39.2 
O.lOE+03 O.lOE+03 -39.3 
o .lOE+03 0 . 10E+03 -39.7 
O o lOE+03 0,10E+03 - 41.1 
0,10E+03 O.lOE+03 •40o9 
0 . 10E+03 OalOE+03 - 41.6 
Ool0E+03 0.10E+03 -42.6 
AUG . 10 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -41.0 -41.2 -41 , 4  -41 , 4  -41 , 7  -42.o -42.0 -40.0 -38 , 4  -37.o -36, 6  .35.9 -34, 1 -32 , 7 -32.5 
1 -41.7 -42 , 6 -42.7 -42.2 -42 , 9  -43.2 -43 ,2 -40.6 -36.7 -36,9 -37.7 -38.0 -34, 1 -32.7 -3�.5 
2 •42 ,6 •42.8 -42e9 •43 t 0 •43,1  -43 t 4 -43 , 4  -41 ,0  ·38 ,9  -37 t 0 -36 t 6 •35.9 •34 • 1 •32.7 •32 t 5  
3 -42.s -43.o .43.1 -43 , 2  -43 , 3  -43.6 -43.7 -41.3 -39 , 2  -31.0 -36.6 -35.9 -34.1 -32.1 -32.5 
4 -43.1 -43 , 3 -43, 5  -43 , 6  -43 , 8  -44.0 -44.1 -41.6 -39.5 -37 ,0 -36 ,6  -35 ,9 -34 , 1 -32.8 -32 , 5 
5 -43.6 -43.9 -44 , l  -44, 2  -44.4 -44.7 -44.7 -42.1 -39 , 8 -37,0 -36 , 6  -35 , 9 -34 , 1 -32 , 8  -32.5 
6 -44,0  -44,4 -44 ,6  -44, 7  -44 , 9  -45.2 -45 ,2  -42 , 5  -40 , 0  -37.0 -36 ,6 -35 , 9  -34 , 1  -32.8 -32 , 5 
7 -44,6  -45 , 1 -45 ,3 -45 , 4 -45 ,6  -45 , 8  -45.8 -42.8 -40.3 -37.0 -36 , 5 -35 , 9  -34 , 1 -32.7 -32.5 
8 -44 ,8 -45 ,2 -45 ,4 -45 , 5  -45 ,7 -46.0 -46 ,0 -43 , 3  -40.6 -37,0  -36 , 5  -35 , 9 -34 , 1 -32 , 8  -32 , 5  
9 -45 ,0  •45.3 -45 ,4 •45 , 5  •45.7 •45.9 •45.9 .43.5 •40 , 9  ·37 ,0 •36 , 5 -35 , 9  -34 , 1 •32 ,8 -32 , 5  
10 -4 5 , 1  -45 , 4 .45 , 5  •45 , 6  •45.7 •46 , 0  -45 ,9 -43.9 -41 , 2  •37.0 -36, 5 .35.9 -34 , 1 •32.8 -33 , 1 
1 1  •4 5 , 4 -45 ,6  -4506 -45 , 7  •45 ,7  •46,0  -46 ,0 •43 ,7 -41.3 -37.0 -36, 5 -35.9 -34, 0  •32.8 •32.5 
12 -45 , 4  -45 ,7  -45 , 8  -45 , 8  -45 ,9  -46 ,2 -46.1 -43 ,8 -41.4 -36,9  -36 , 5  -35.9 -34 , l -32 ,8 -32 , 5  
1 3  -45,4  -45 ,7  -45 , 9  •45 ,9  -46 ,0  -46 ,3  -46.3 -44 ,0  -41 , 6  -37.0 -36 , 5 -35 ,9  -34 , 0  -32.8 -32 , 5  
14 -45.6 -45 , 9  •46 , 1  -46 , l  -46 , 2  -46 , 5  -46 , 5 -44, 2 •41 ,8 •37 ,0  -36, 5  -35 ,9 -34, 0  -32 , 8  -32 , 5 
15 -45 ,7  -46.1 •46 ,3  •46 , 4  -46 , 5 -46,7  -46 ,7 -44,4 -41 ,9 -37.0 -36, 5  -35.9 -34, 0 -32.8 -32 , 5 
16 -4 5 , 7  -46 , 1  -46 , 2  •46, 3  -46 , 4  -46 ,7 -46 ,7 -44,6  -42 , 2  -37.0 -36, 5  -35.9 -34 , 1 -32.7 -32 , 5  
17 -45 ,7  -46 , 0  -46,2 -46 ,3  -46 , 4  -46 , 7  -46 ,7 -44 , 8  -42.3 -37 ,0 -36, 5  -35 , 9  -34 , 1 -32.8 ' -32.5 
18 -45.8 -46 , 1  -46, 3  -46 , 4  -46.5 -46 ,8 -46 , 8  -44 ,9 -42 , 5  -37.0 -36� 5 -3 5 , 9 -34 , 1 -32 ,8 -32 , 5  
1 9  -45 , 9  -46,1  -46, 3  -46.4 -46.6 -46, 8 -46 , 8  -45.1 -42.6 -37 ,0 -36.5 -3 5 , 9 -34 , 1 -32 , 8  -32, 5 
I 20 •45 ,9  -46,3  -46, 4  •46.5 •46 , 6  -46.9 -47 ,0  -45.1 -42.8 -37, 0  -36.5 -35 , 9  -34, 1 -32.8 -32 , 5  
N) 21 •46 o 2  •46, 5 -46 ,6  -46 ,7  •46 , 8  •47 , 1  •47,1  -45 ,2  •42,9  •37 ,0 •36, 5 -35 , 9 •34ol •32 , 8 •32 , 5  w 
22 -46,1  -46, 3 -46, 5 •46 , 6  -46, 7  -46 ,9  -47.0 -45 ,3  -43.0 -37 ,0  -36, 5  -35 , 9  -34 , 1 -32.8 -32 , 5  -
I 23 •46,1  -46 ,3 •46 , 4  •46 , 5  -46.6 •46.9 •46 , 9  -45 ,4 -43.1 -37.0 -36 , 5 -35 , 9 -34, 1  -32.8 -32, 5  
L T WVl WV2 WV3 WV4 WV5  WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT 
0 12 ,6  11 , 1 10.0 9ol 8.1 7 , 7  7 , 4  52 35 0 , 10E+03 0 , 10E+03 -43 , 3  
1 12.8 11.2 9 , 7  9.0 8.o 7 , 6  7 , 4  53 36 O.lOE+03 0 , 10E+03 -44 , 2  
2 13 , 1  11, 6  10 , 4  9 , 5  8 , 4 8 , 0  7.8 52 32 0 ,10E+03 0, 13E-02 -44 , 4  
3 12.8 11.3 10.1 9 , 1  8 , 2  7 ,7  7.5 52 34 0 , 10E+03 0 , 10E+03 -44 , 5  
4 13 ,0  1 1  , 4  10 .1 9.1 8 , 2  7 , 7  7.5 52 29 0 , 10E+03 0 , 10E+03 -45 , 1 
5 12 , 8  11.2 9 , 9  8 ,9 8 ,0 7 , 5 7.3 49 27 0 , 10E+03 0 , 10E+03 -45 , 8  
6 12, 8  llo l  ' 9 , 8  8 , 8 7 ,8 7 , 4  7 , 2  50 25 0 , 10E+03 0 ,  72E-03 -46, 3 
7 13 , 0 11.2 9 , 9  8 ,9  7 ,9  7 ,6  7 , 3  56 26 0 , 10E+03 0 , 10E+03 -46 , 8  
8 13.4 11, 4 10.1 9ol e.o 7 ,7  7 , 4  49 27 0 , 10E+03 Ool0E +03 -46 , 8  
9 13, 6  12.0 10.7 9 , 7  8 ,6 8 , 2  8.o 49 28 0 , 10E+03 Ool0E+03 -46.6 
10 13 ,4 11, 9  10.7 9.7 8.6 8.3 8 , 0  48 30 0 ,10E+03 0, 10E+03 -46 , 7  
11 13.2 11 , 6 10 , 4  9.5 8 , 4  8 ,1 7.8 49 30 0 , 10E+03 0 , 10E+03 -46.6 
12 1 3 , 6 11.9 10, 7  9 , 8  8.7 8.3 8.o 49 29 O , lOE+03 0 , 10E +03 -46 ,7 
1 3 13 ,9 12.2 llol 10 ol 8.9 8 ,6 8 , 2  5 5  31 0 , 10E+03 0.10E+03 -46 , 9 
14 14, 2 12.5 11. 3 10.2 9 , 1  8 ,7  8.3 58 34 0 , 10E +03 0 , 10E+03 -47 , 4  
15 14,2 12 , 7  11, 4  10 , 4  9 , 2  8 , 8  8 , 5  57 36 0 , 10E+03 0 , 10E+03 -47.5 
1 6 14.7 13, 0  11 , 6  10 , 6  9 , 5  9 ,0 8.7 52 39 0 , 10E+03 Ool0E +03 -47.7 
17 14,4 12, 6  11. 3 10.3 9 , 2  8.7 8,4  49 36 0 , 10E+03 0 , 10E+03 -47 ,7  
18 14, 5  12, 8 11 , 4  10, 4  9 , 3  8.8 8.5 48 34 0 , 10E+03 0 , 10E+03 -47,7  
19 13 , 9  12.2 10, 8  9 , 9  8 , 8  8 ,4 8.2 49 34 O, lOE+03 0 , 10E+03 -47.6 
20 14, 6 12, 7  11 , 4  10 , 3  9 , 2 8 , 8  8 , 5  53 34 0 , 10E+03 0 , 84E-03 -47, 7 
21 1 5 o l  13 ,4 12.1 11 , 0  9 , 9  9 , 4  9 o l 60 34 O , lOE+03 O ,llE-02 -47, 8 
2 2  15 , 2  13.5 12.2 11 , 2  10.0 9 , 6  9.2 56 36 0 , 10E+03 0 , 10E+03 -47, 8 
2 3  15 , 8  1_4 .1 12 , 8  11 , 7 10.5 10 , 0  9 , 6  56 39 Q , lOE+O� 0 , 10E +03 -47.8 -----
AUG, 11 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -46,1 -46,3 -46,5 -46,6 -46,7 -46,9 -47,0 -45,4 -43,2 -3 7,0 • 36,5 •3 5,9 -34,1 -32,8 -32 . 5 
1 -46,2 -46,4 -46 0 6 -46,6 -46,8 -47,0 -47,0 -45,5 -43,3 -37,0 - 36,5 -3 5,9 -34,1 -32.8 -32 , 5 
2 -46,l -46,3 -46,5 -46,6 •46,7 -47,0 •47,0 -45,6 -43,3 -3 7,0 -36,5 •3 5,9 • 34ol •3208 • 32e5 
3 -45,9 -46,2 -46,3 -46,5 -46,6 -46,9 -46,9 -45,6 -43,5 -3 7,0 -36,5 -3 5,9 -34,0 -32.8 -32,5 
4 -45,5 -45,9 -46,1 -46,1 -46,4 •46,6 -46,6 -45,7 -4 3.5 -3 7,0 • 36.5 -3 5,9. -34,0 -32,8 -32,5 
5 -45,2 -45,6 -45,8 -45,9 -46,1 •46,3 -46,3 -45,7 •43,6 -3 7,0 -36,5 -35,9 -34,0 -32,8 -32, 5  
6 -43,4 -45,2 -45,4 -45,6 -45,7 -46,0 -46,0 -4 5,6 -43,6 -3 7,0 -36,5 -3 5,9 -34,8 -32,8 -32,5 
7 -44,5 -44,9 -45,1 -45,2 -45,4 -45,7 -45,7 -45,6 -43,6 -3 7,0 -36,5 -35,9 -34,0 -32,8 -32,5 
8 -44,3 -44,7 -44,9 -45,0 -45,2 -45,5 -45,5 -45,5 -43,7 -3 7,0 -36,5 -3 5,9 -34,0 -32,8 -32,5 
9 -44,l -44,4 -44,6 -44,7 -44,9 -45,2 -45,2 -45,4 -43,6 -37.0 -36,6 -3 5,9 -34,0 -32,8 -32,5 
10 -43.6 -43,8 -44,0 -44,2 -44,4 -44,7 -44,7 -45,3 -43.7 -3 7,0 -36,6 -35,9 -34,1 -32,8 -32,5 
11 -43,2 -43,4 -43,6 -4 3,7 -43,9 -44,3 -44,4 -45,0 -43,7 -37,0 -36,6 -3 5,9 -34,2 -32,7 -32,6 
12 -42,6 -42,8 -43,0 -43,1 -43 0 3 -4 3,7 •43,7 -44,8 -43,6 -3 7,1 -36,6 -3 5,9 -3402 -32,7 -32,5 
13 -42,2 -42,3 -42,5 -42,6 -42,9 -43,2 -43.2 -44,5 -43,5 -�7.1 -36,6 -35,9 -34,2 -32,7 -32,5 
14 -42,3 -42,4 •42,6 •42,7 •42,9 •43,2 •43,2 •44o3 •43,3 ·3 7ol -36,6 -35,9 • 34,2 • 32,8 • 32, 5  
15 -42,4 -42,6 -42,6 -42,8 -42,9 -43,2 -43.3 -44,2 -43,2 -3 7.1 -36,6 -3 5,9 -34,2 -32.7 -32,5 
16 -42,9 •43,Q -43 a l  •43,2 -43,3 -43,8 •43,9 •44,1 -43,l •3 7,2 -36,6 •36,0 -34,2 • 32,7 • 32,6 
17 -43,4 -43,5 -43,6 -43,6 -43,8 -44,2 -44.3 -44,1 -43,0 -3 7,2 -36,6 -3 5,9 -34,2 -32,7 -32,5 
18 -43,4 -43,5 -43,5 -43,6 -43,8 -44,1 -44,2 -44,2 -43,0 -3 7,2 -36,6 -35,9 • 34,2 -32,7 -32,5 
19 -43,2 -43,3 -43,3 -43,4 -4306 -43,9 -43,9 -44,2 -43,0 -3 7,2 -36,7 -3 5,9 -34,2 -32,7 -32,5 
20 -43,0 -43.o -43ol .43.2 -43,3 -43,7 -43,7 -44.0 -43.0 -3 7,2 -36,7 -3 5,9 -34,2 • 32.8 -32,5 
21 -42,9 -4 3 0 0 -43ol -4 3,1 -43,2 -43,4 -43,5 •43o9 -4209 • 3 7 o 2 -36 0 6 • 3 5,9 • 34ol • 32,8 • 32o5 
22 -42,9 -42,9 -4209 -43,0 -43,1 -4 3,4 -43.4 -43,8 -42.8 -3 7.2 -36.6 -3 5,9 -34,1 -32.8 -32.5 
23 •42,5 -42,6 -42,6 -42,7 -42,8 -43,1 -43,2 -4 3,7 -42,8 -3 7,2 • 36 o 7 -3 5 0 9 -34ol -3208 -32,5 
N --------w 
LT  WVl WV2 WV3 WV4 wvs WV6 WV7 WDl WD5 HF2 OT  N HF l 
0 15.6 13,9 1206 llo6 10 .3 9o9 9.5 5 7  42 0,10E+03 Ool0E+03 -47,8 
1 15,4 13.7 12,4 11,4 10.2 9,7 9,4 5 3  3 8  O,lOE+03 Ool0E+03 -47.8 
2 15.5 13.8 12,5 11.4 10.3 9,8 9,5 5 3  3 8  OolOE+03 0,10E+03 -47.7 
3 l5o7 13,9 1206 11 • 4 10.3 9 0 8 9.4 50 39 0,10E+03 0.10E+03 -47.6 
4 15,8 13,9 12.s 11,4 10.2 9,8 9.4 51 40 0,10E+03 0,10E+ 0 3  -47,5 
5 16,2 14,3 l3o0 11,9 10.5 10.2 9.8 50 41 0,10E+03 0,10E+03 -47,2 
6 l6o5 14,6 l3o2 13,0 10.4 10.3 9.9 45 43 0,10E+03 0,10E+03 -46.8 
7 16,7 14,8 13,3 12.2 10,7 10.4 10.0 46 39 0,10E+03 0,10E+03 -46.4 
8 16.3 14,5 13.0 11.9 10,3 10.2 9,8 50 3 5  O o lOE+03 0,10E+03 -46.2 
9 l6o3 14.6 13.1 11,9 10,6 10.2 9,8 46 34 OolOE+03 Ool0E+03 -45.8 
10 16ol 14.3 13,0 11,8 10,6 10 el 9.8 48 3 5  0.10E+03 0,10E+03 -45.1 1 1  16.2 14,5 13.1 12.0 10.7 10.2 9.9 50 34 O o l0E+03 OolOE+03 -44,8 
12 16,4 14,6 13.2 12.0 10.5 10.2 9.8 49 33 OelOE+03 0,10E+03 •44.1 
13 l6o 4 14.7 13.4 12.3 10,8 10,4 10.1 49 30 0,10E + 0 3  o.10E+ 0 3  -43.7 
14 16,2 14,6 1 3.3 12.2 10.8 10,4 10.0 47 28 0,10E+03 Ool0E+03 -44.0 
15 16,2 14.6 13.3 12.2 10,9 l0o4 10.1 44 27 O o lOE+03 0,10E+03 •44 o l  
16 16o3 14,7 13,3 12,2 10.9 10,4 10.0 46 27 0,10E+03 0,10E+03 •4408 
17 16,9 15.3 13,9 12,8 11,5 10.9 10.6 48 27 0,10E+03 OolOE+03 •45,2 
18 17,6 16.0 14,6 13,4 12.0 11. 4 11. 0 51 25 0,10E+03 0,10E+03 -45.1 
19 17 . 2  15,7 14o3 13,2 llo8 11.2 10,9 49 24 OolOE+03 0,10E+03 -44.B 
20 17,6 16.1 14,8 13,6 12.2 l l o 6  11. 2 49 23 0 olOE+03 OolOE+ 0 3  -44,6 
21 17,8 16,3 l4o9 13,8 12,4 11,8 11. 3 48 22 0,10E+03 0,10E+03 -44,9 
22 l 7o3 15.8 14,5 13.3 11,9 11.3 10,9 46 21 OolOE+ 0 3  0,10E+03 -44.3 
23 17,6 16,1 14,8 13 0 6  12.2 11. 6 11.2 45 23 OolOE+Q3 0.10E+03 -44.2 
AUG. 1 2 
------·-- --
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 •42 o 3 -42 0 3 -4205 -42 e 5 -42e6 -43e0 -43e0 -43 e 6 -42e6 -37.3 -36 e 7 -35e9 -34ol -32 e 8 -32e5 
1 •42 e 2 -42 0 3 -42 0 4 -42e4 -42 e 6 •42e9 -4300 -4305 •42.6 -37 e3 -3607 -35 e9 -34ol -32.8 -32e5 
2 -42 e 2 •42 e3 -42 e 4 •43 e 7 -3907 -39 e 5 -42 0 8 -43 e 5 -42e6 •35.4 -37e4 -37e4 -37ol -32.8 •32 o 5 
3 · -41.9 -4200 -4 2 • 1  -42.2 -4203 -42 0 6 -42 0 6 -4304 -42.5 -3703 -36 0 7 -35 0 9 -34o l -32.8 -3205 
4 -42 e l -42 o l •42o2 -42e3 -4204 -42 e 7 -4207 -4303 •42 o 4 •37o3 -3607 -3509 •34ol •3208 •32o5 
5 -4 l e8 •4l o 9 -42 o l -4202 -4202 -4205 •42 e 5  •43o3 •42.4 •37.3 -36.7 -35 0 9 •34ol •32e8 -32e5 
6 -41.2 -4lo4 -4l o 4 -4 l o 5 -4lo7 -4200 -4200 -4302 -42,3 -3704 -36.7 -3509 -34o l -32.8 -32.5 
7 -40,8 -41,0 -4 1,1 -41.2 -41 ,4 -41,6 -41,6 -43,0 -42 0 3 -37.4 -36,7 -36.0 -34ol -32,8 -32.5 
8 •40, 5 •40,7 -40 e 7 •40,9 •41,0 ·4 1,3 •4 1,4 •42,9 ·42 o 2 •37,4 -36 e 7 •35 o 9 •38 0 6  •33 o 5 -3205 
9 -39 0 6 -39,7 -39.8 -39,9 -40,l -40 0 3 -4003 -4206 -42 o l -37,4 -36 0 7 -35,9 -34,1 -32,8 -3205 
10 -39,Q -39 e 0 •39,l -39,1 •39 o l •39 e 5 -3905 •42ol •42 o 4 -37.4 •37 o 3 •36 o 0 •34ol •32 0 8 •32 o 5 
1 1  -38,7 -38,6 -38.6 •38.6 -38.7 -39,0 -39.1 -4 1 .6 -4 1 08 -37 0 4 -36.7 -3600 -34.2 -32.7 -32.6 
12 -38.3 •38 o 2 -38.3 -38 0 3 -38.4 -38.8 -38,8 -4 1.2 -41.5 -37.4 -36 0 7 -36.0 -3402 -32,7 -32.6 
13 -38,1 -38 o l •38e l -38,2 -38, 2 •38,6 -380 6 •40o9 -4 l o 2 -3705 •36 o 7 -36 0 0 ·34,2 •32.7 •32 o 5 
14 -38,3 •38,3 -3803 -38,4 -38,4 -38 0 8 -3808 -40 0 7 -4 1,0 -37 0 5 -36,8 -36,0 -3402 -32,8 -32.5 
1 5 -38 0 4 -38.4 -38,4 -38.5 -38,7 -3900 -39.0 -40.7 -40 0 8 -37,5 -3608 -36.0 -3402 -32,8 -32.5 
16 -38,6 -3807 -38,8 -38,9 -39,0 -39,3 -3904 -40�7 -40,7 •37,5 -36.8 -36,0 -34.2 -32,8 -32,5 
1 7 -39,0 -39,l -39,3 -39,4 -39.5 -39.8 -39,9 -40,8 -40,7 -37.5 -36,8 -36.0 -34,2 -32,8 -32.5 
1 8 -38,7 -38,9 -39,1 -39, l -39.3 -39,6 -39.7 -40.9 -40,6 -37.5 -3608 -36 0 0 -34,2 -32.8 -32.5 
1 9 -38,9 -39,0 •39el -39,2 •39 e 4 -39e7 •39 ,7 -40,9 •40,6 -37e6 •36 e 8 -36 e 0 -34ol •32,8 -32,5 
I 20 -39,2 -39.4 -3906 -39,7 -39,8 -40.2 -40.2 -41.o -40,6 -37.6 -36.8 -3600 -34el -32,8 -32.5 
t,,:) 2 1  -39.8 -40.0 -4002 -4o.3 -40.5 -40.8 -4o.9 -41,2 -40.6 -37.6 -36.9 -36,0 -34,1 -32.8 -3205 
22 -40, l -40,4 -4Q.5 -40,7 -40,8 -41.1 -41,2 -41 .4 -40,7 •37.6 -36.9 -3600 .34. 1 -32.8 -3205 
I 2 3  •40e3 •40o� -40,7 •40,9 •41,0 •4lo4 •4l o 4 •4le6 •40 o 7 -�l.!_6 •36 o 9 -36 e 0 •34 o l •32 e8 •32 o 5 
L T WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 DT 
0 16.7 1 5,2 13.9 1 2.0 11. 5 10.9 10.5 44 24 OelOE+03 0, 10E+03 -43.9 
1 16.4 l4o9 1306 l2 o 5 l l  o 2 10.6 10.3 46 22 0 o l .OE+03 O o l OE+03 -4307 
2 16,5 1 5,0 13,7 1 2.6 11.2 10,7 10,3 49 20 0.10E+03 Ool0E+03 -43 0 7 
3 1 6,4 1 5,0 13,8 1 2,6 1 1,3 10,8 10,4 46 26 O o lOE+03 0 .1 OE+03 -43.6 
4 1 6,2 14,7 1 3o5 1 2,4 1 1.1 1006 l0 o 2 48 25  O , l OE+03 0,10E+03 -4307 
5 16,8 l5o2 1 3o9 1 208 1 1,4 10,9 1005 51 23 0, 10E+03 0, 10E+03 -43,6 
6 1 6,7 1 5,2 13,8 12,7 11,3 1008 l0 o 4 52 22 Ool OE+03 Oo l0E+03 -42,8 
7 1 6o0 14o5 13o� 12  ol 1008 10.4 10.0 5 1  22 Ool0E+03 Oo l0E+03 -4205 
8 l 6o4 14.6 13, 7 1 2,4 1 1. 0 1005 10.2 53 22 0,10E+03 O o lOE+03 -4l o 9 
9 l 6o9 15,4 14. l  13,0 11,6 l l o l 10,7 54 23 O o l OE+03 Ool0E+03 -4lo2 
10 17,0 15.6 14.5 l3o0 1 1 .9 11,3 l0o9 56 31 O.l OE+03 O o lOE+03 -40,1 
1 1  17,4 16,2 15,0 13,9 l 2 o 4 l l o 8 1 1,4 58 34 Oel0E+03 0, 10E+03 -39,7 
12 1 6,6 1 5.3 14,1 13,0 11.  7 1 1.1 1 0.7 57 37 Oel OE+03 Ool0E+03 -39.4 
13 11.5 16 , 2  l4o9 13,6 12� 4  1 1.a 11.4 59 34 O o 72E-03 o. l OE+03 -39.3 
14 11.0 1506 14o4 1 3 . 3  1 1.9 llo4 11.0 57 28 O o l OE-02 0.10E+03 -39.B 
1 5 1 1.2 15.9 14e6 13.5 12.1 1105 11.1 57 41 O o l lE-02 o.10E+03 -40.l 
16 1 1.0 1 5.6 l4o2 1 3 . 1  l l o 8 11.2 10.9 55  33 o.90E-03 O.l OE+03 -40.3 
1 7 1 1 . 1  l 6o2 14e7 l3o5 1 2o2 llo6 11.3 60 30 0 • 72E-03 0.10E+03 -4008 
18 1 ao1 1 6.5 l5el n.a 12.4 l l  08 11.4 62 27 O o l OE +03 o .10E+03 -40,7 
19 17,7 1 6.1 l 4o7 13o5 12.1 11.6 l l o3 57 25 O.l OE+03 0.10E+03 -40 0 7 
20 11.2 15.5 l4e2 l3o0 11,  7 11.2 10.0 59  25  O o l OE+03 O.l OE+03 -41,l 
21 16o3 l4o7 13e4 12.2 10.9 10.5 10.2 59 26 0.10E+03 0.10E+03 -4203 
22 11.0 1 5.3 13.9 1206 l lo4 1 0.9 1 0.5 59  24 Q.l OE+03 0. 10E+03 -42.2 
23 l 6o2_ 15,2 13.9 12.5 11,3 1 1.0 10.5 57 27 0 1 10E +03 Q.l OE+03 -42.6 
AUG. 
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
2 2  
23 
L T  *'" 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12  
1 3  
14 
15 
1 6 
1 7  
18 
19 
20 
21 
2 2  
23 
13 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 T55 
-40,8 -41,0 -41 • 2  -41,3 -41,4 -41,7 - 41,R -41,9 -40,8 -3 7,6 - 36.9 -36,0 -34,1 
-41,3 -41,5 -4106 -41,7 -4l o9 - 42,1 -42.7 -42 , 0 
-41.4 -41, 6 -41,6 -41,8 -41,9 -42,2 -42,3 -42,1 
- 40,9 -37,6 -36.9 -36,0 -34ol 
-41.0 - 3706 -36,9 -36,0 -34el 
-42,0 -42,2 -42,3 - 4 2,4 -42,5 -42,8 - 42,A -42,3 -41.l -37,7 -36.9 - 36.0 -34,1 
-4 2,4 -4 2,6 -4206 -4208 -42,9 -43,2 -43.2 -4 2 , 5 -41 , 2  -37,7 -37,0 -36,0 -34,1 
-4209 -43,0 -43,1 -43,2 -43,3 -43.6 -43,6 - 4 208 -41.4 -37,7 -37,0 -3600 -34,1 
TS6 TS7 
-32,8 -32,5 
-32,8 -32,5 
-32,8 -32,5 
-32,8 -32,5 
-32,8 -32,5 
-32,8 -32.5 
-43,3 -43 , 4 -43,5 - 43,6 - 43,8 - 44,0 -4 4,0 - 43, 0 - 41,5 -37,7 -37.0 -36,0 -34,0 -32.8 -32,5 
-44,3 - 44,0 · -44,Q -44,l - 4 4,3 - 44,5 -44.� -43 , 3  - 41,6 - 37.7 -37,0 -36,0 -34,1 -32,8 -33,1 
-44,3 - 44,4 -44,5 -44,6 -44,7 - 45.o -45.0 -43,5 -41,8 -37 , 7  -37 ,0  -36,0 -34,1 -32 , 8  -32.5 
-44,9 -45,0 -45ol -45,2 -45,3 -45,6 -45,6 -43.8 -42 ,0  -37,7 -37,0 -36,0 -34,1 -3?.,8 -32,5 
-45,4 - 45,5 -45.6 -45.7 -45,8 -46.0 - 46,0 - 44, 1 -42,2 - 38.2 -37,0 -36,0 -34,1 -32,8 -32.5 
-45,9 -45,8 -45,9 -4509 -46e0 -46a4 -4603 - 4 4,3 -42,4 -37.7 •37,0 -36 , 0  -34ol -32,8 -32 . 5  
-46,2 -46.1 •46o2 -46,2 •46,3 •46e7 •4606 -44 , 5  - 42,6 •37 . 7  •37,Q -36,0 •34ol -32,8 -32,5 
-46,5 - 46,5 -46,6 -46,6 -46,7 -47,0 -47,0 -4 4,7 -42.8 -37.7 -37,0 -36,0 -34,1 -32,8 -32.5 
-47,0 -47.o -47.1 -47,1 -47,2 -47,6 -4 7,6 -45,1 -43,0 -37 , 7  -37,0 -36,0 -34,2 - 32,8 -32.5 
- 4 7,6 -47,6 - 4 7,6 -47,7 -47,8 -48,1 - 4 8,1 -45.4 - 43,2  -37,7 -37 ,0  -3600 -34 , 2 -32,8 -32 . 5  
-48,0 -48,0 -48,l - 48,1 -48,2 -48,6 -48,6 -45,8 -43,5 -37.7 -37 ,0  -36,0 -34,2 -32, 7 -32.5 
-48,5 -48.5 -48.6 -48,5 -4807 - 4 9.0 -49ol -46.1 - 4307 - 37.7 -37.o -36.o -3402 -3207 -32.5 
-48 0 7 -48,7 -48.8 -4808 -48.9 -49.3 - 49.3 -46.4 -43.9 - 3 707 - 37.0 -36,0 -3402 -3208 -3205 
-4809 -48 0 9 - 4 900 -49.0 -49,1 -49.4 - 4 9.5 -46,7 -44.2 -3 7.7 -37.o -36.o -34.2 .-32.8 -32,5 
- 4903 -49 0 3 -4903 -49,3 -49,4 -49,8 -4 9,8 -47,0 -44,3 -37,7 -37.0 - 36,0 -34,1 -32,8 -3205 
-49,7 -49,7 -49,8 -49.8 -49,9 -50.2 -50.2 -47.2 -44,5 -37.7 -37.o -36.o -34,2 -3 2.8 -32.5 
-50.1 -50. 0 -50 el -so.1 -50.2 -50,5 -50o5 -4 7.4 -44.7 -37,7 -37.0 -36.0 -34ol -3208 -32,5 
-50.4 -50,5 - so.5 -5005 -50,6 -50o9 -50.9 -47.7 -4409 -37.8 -37.0 -36.l -34ol •32,8 •32,5 
WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 W05 HFl H F 2  O T  
18o2 l6o5 15 ol 13,6 12o2 11. 7 11.1 55 2 9 O , l OE+03 o.10E+03 -42.7 
17,8 l6o2 1408 13 .3 llo9 11. 4 1008 53 30 Ool OE+03 Ool OE+03 -4300 
l 8o2 16.5 15 el 13,5 12 .1 11. 7 11.1 45 28 0.10E+03 Ool OE+03 -43.2 
l 8o0 16,4 15,0 13,2 12.2 11,7 11, l 45 2 9  O,l OE+03 Oel OE+03 -43,9 
17,2 15,7 14.4 12,9 11,7 l l  o 2 10,5 50 2 9  Ool OE+03 Ool 0E+03 -44.2 
17,8 16,2 14,9 130 7 12.1 11. 5 10,9 50 2 9  O o l OE+03 0,10E+03 -44.7 
16,8 15,3 l4o0 12,9 11,4 10,7 l Ool 55 33 0,10E+03 Ool OE+03 -44,9 
16,5 15o2 13,9 12,8 11. 3 10,6 10 • l 51 36 O.l OE+03 Ool0E+03 -45.3 
16,5 14,9 1306 1206 11. 0 10,4 9,9 4 8  4 2  0,10E+03 0.10E+03 -45,9 
16.5 15 ol 13,8 1208 ll  o 3 1006 10.0 66 49 0,10E+03 Oal OE+03 -46,4 
l6o7  15.3 14.1 l3ol 11. 5 10,8 10.2 61 52 Ool OE+03 0,10E+03 -46.3 
l6o0 1406 13o5 l 2o5 11. 0 l0o4 908 44 45 0.10E+03 Ool0E+03 -46,7 
16,7 15,3 14,1 13 ol 11.4 10.9 l0o2 73 48 0,10E+03 Ool0E+03 -46,9 
1608 15.4 14,1 13 ol 11,7 11. 0 10,3 70 59 Ool OE+ 03  0.10E+03 -47,6 
16,8 15.3 14. l 13,0 11,6 11. 0 10,3 75 7 2  O o l OE+03 Ool0E+03 -48 . 4 
17.0 15,6 14.3 13,3 11,9 1 1  o l  10.5 69 7 7  0,10E+03 0,10E+03 -4 9 . l  
1608 15,5 14,2 13,2 11,8 11. 0 10,4 58 81 Ool OE+03 0,10E+03 -49.4 
17,0 15,7 14,4 l3e4 12.0 11.2 10,6 52 91 Ool OE+03 0 , 10E+03 -49 . 8  
16,6 15,3 14.1 13,0 11. 6 10,8 10,2 48 9 7  Ool OE+03 Ool OE+03 -50o0 
1606 15,3 14,l 13,0 11,6 10,9 10,3 51 93 Ool OE+03 Q .10E+03 -50,0 
15,0 13o7 12,6 11, 7 10,5 9,9 9,3 7 2  95 Ool OE+03 0 , 10E+03 88.8 
14,8 13,5 12,4 11 o 5 10,3 9o7 9.1 7 2  9 4  0,10E+ci3 0.10E+03 8808 
l5o4 14.1 l3o0 12.0 10 , 8  10,0 9.5 56 91 O o l OE+03 o.10E+03 88 . 8  
15,0 13. 8 12,7 11,6 l0o4 9 0 8  9,2 7 7 9 9  0.101; +Q3 Ool0E+03 88 ! 8 
AUG . 14 
L T  TA l TA 2 TA3 TA4 TA5 T A 6  TA7 TSO TS1 TS2  TS3  TS4  TS5 TS6  TS7 
0 -50.9 �50.9 -51 · 0 -51.0 -51.0 -51.4 -51.4 -47.9 -45 o l -37 0 8 -37.o -36 0 0 -34ol -32 . 8  -32 , 5  
1 -5l o 3 -5l o 3 -5 l o 4 -5l o 4 -5 l o 5 -51 0 8 -51 0 8 -48.2 -45 0 4 -37 0 8 -37 0 0 -36 , 0  -34 o l -32 , 8  -32 ,5 
2 •51 0 6 -51 0 7 -5 l o7 -51 0 8 -5 l o 9 -52 0 2 -52 0 2 -48 0 6 •45 0 6 •37 o 8 -37 0 0 -36 o l -34 ,1 •32 0 8 -32 ,5  
3 -51 0 6 -51 0 9 -52.1 -52 o l -52.2 -52 0 6 -52.5 -48 0 9 -45 0 8 -37 0 8 -37 0 0 -36.l •34ol -32 , 8  -32 0 5 
4 -51 0 8 -52 0 4 -52 0 5 -5205 -52.6 -52 .9 -52.9 -49 0 2 •46 o l -37 , 8  -37.1 -36 , l  -34 o l -32 , 8 -32 ,5  
5 -5l o 3 -52 , 6  -52 , 8  -52 , 9  -52 0 9 -53 0 3 -53 0 2 -49 0 5 -4 6 0 3 -37 0 8 -37 o l -36.l -34 ,1 -32 0 8 -32 0 5 
6 •46 o 9 •53 o 0 -53ol •53 o 2 •53 o 3 •53 o 5 •53 o 5 •49 0 8 •46 o 5 •37 0 8 •37 o l -36 o l •34 o l •32 0 8 •32o5 
7 •45 0 6 -53 0 4 -53 0 6 •53 0 6 •53 0 6 •53 o 9 -53 0 9 •50 , 0  -46 , 8  •37 o 8 •37 0 1 -36 , l  •34 o l •32 , 8  •32 0 5 
8 -4204 -53 0 3 -53 0 4 -53 0 5 -53 0 6 -53.9 -53, 8 -so o 3 -4 7 0 0 �37 o 9 -37 o l -36 , l  -34 ,1 -32 , 8 -32 ,5  
9 -44 0 6 -53ol -53 ,3  -53.4 -53.5 -54.0 -53.7 -so.4 -47 , 2 -37 , 9  -37.1 -36 , l  -34ol -32.8 -32 ,5  
10  -4o.3 -51 0 9 -52 0 5 -52 0 6 -52 , 6  -53 0 0 -52 , 9  -so o 4 -47 0 3 -3? o 9 -37 o l -36 , l  -34 ,1 -32 , 8  -32 , s 
1 1  -42 0 8 •51 ,5  -51 , 9 -5 l o 9 -5200 -52 0 4 •52 o 3 -5002 -4 7 0 4 -37 0 9 •37 o l -36 o l •34o2 -32 , 8  -32 ,5  
12  -45 0 9 -5l o 7 -5 l o 9 -5 l o 9 -5 l o 9 -52 0 4 -52 ,3  -so.a •47,5  -37, 9 -37 o l -36 , l  •34 , 2 -32 , 8 -32 ,5  
13 -47 0 9 -51 0 9 -5201 -52 0 2 -s2.3 -s2 , 6  -52 ,5  -50 , 0  -47 , 5  -37 , 9 -37 , 2  -36 o l -34 ,1 •32 , 8  -32 ,5 
14 -44 o l -51 0 7 -52 , 1  -52 , 2 -52 , 4  -52 � 7  -52 , 7  -50 , 1 -47, 5 -37 , 9 -37 , 2  -36 , l  -34 ,1 -32.8 -32 ,5  
15 -4 7 ,3 -52 , 7  -53 , 0  -53, 1  -53 , 2  -53 , 5  -53.5 -50 , 4  -4 7 , 7  -37, 9 -37 , 2  -36.l -34 , 2 •32.8 -32 ,5 
16 -5l o 0 -53.5 -53, 6  -53.7 -53 , 8  -54 , 2  -54.2 -50 , 7 -47 , 8  -38 , 0  -37 , 2  -36 , l  -34 , 2 -32 , 8  -32 , 5  
17 -50 , 5  -53.8 -54 0 0 -54 , l  -54 , 2  -54 , 5  -54 , 4  -50 , 9  -4 7 , 9  -38.0 -37 , 2  -36 , l  -34 ,1 -32 , 8 -32 ,5  
18* -48 , 0  99 , 9  99 , 9  99 , 9  99 , 9  99 , 9  �55 , 0  -51 , 0 •47 , 8 -37 , 8  -37 , 1  -36 , 1  -34 , 0 •32 , 6  -32 , 6  
19* -53, 2 9 9 , 9  99 , 9  99 , 9  99 , 9  99 , 9  •55 , 0  •51 , 1 •48 , 0  •37 , 9 •37 ,1  -36 , 1  •34 , 0  •32 , 6  •32 , 6  
2 0* -53 , 4  9 9 , 9  99 , 9  99 , 9  99 , 9  99 , 9  -55 , 0 -51 , 3  •4 8 , 2  -37 , 9  -37 , 1  -36 , 1  -34 , 0  •32 , 6  •32 , 6  
� 21* .. 54 , 0  99 , 9  99 , 9  9 9 , 9  99 , 9  99 , 9  -55 , 0  •51 , 5  •48 , 4  -37 , 9 •37 , l  -36 , l  -34 , 0 •32 , 6  -32 , 6  w 2 2* -53 , 9  99 , 9  9 9 , 9  99 , 9  9 9 , 9  99 , 9  -55 , 0 -51 , 7 •48 , 5 -37 , 9 -37 , 1  -36 , l  •34 , 0 -32 , 6  •32 , 6  CJl 
I 231! -53,  l 99 , 9  9 9 , 9  99 , 9  99 , 9  99 , 9  -54 , 7  -51, 7 •4 8 , 7 -37 , 9 •37,1  -36 , l  •34 , 0  •32 , 6  •32 , 6  
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l WD5 HFl HF2 OT  
0 15 , 0  13, 8  12 , 6  11 • 7 10 ,5  9 , 7  9 , 2  56 100  0 ,1 0 E + 03 0.10E+03 88 , 8  
1 13, 7 1 2 , 4  11 , 3 lO o 3 9 , 2  8 , 8  8 , 3  43 8 8  0 ,10E + 03 0 , 10E+ 03 8 8 , 8  
2 12.3 11, l 10 , 0  9.1 S o l  7 , 6  7 , 3  47 91 O , lOE+ 03 0 , 10E+03  88 , 8  
3 13, 2 11 , 8  10 , 6  , 9 ,  5 8 , 4  S o l  7 , 8  53 8 0  0 ,1 0 E + 03 0 , 10E+03 8 8 , 8  
4 12 , 9  11 , 5 10 , 2  9 , 2  8 ,1 7 , 8  7 , 5  65 8 2  0 , 10E+03 0 ,1 0 E + 03 88 , 8  
5 12 , 6  11.2 9 , 8  8 , 8  7 , 8  7 , 4 7 , 1  85 90  0 ,10E + 03 0 ,1 0 E + 03 8 8 , 8  
6 l3o 2 11, 6  10 ,3 9.3 8 ,3 8 , 0  7 , 8  88 89  0 ,1 0 E + 03 0 , 1 0 E + 03 8 8 , 8  
7 12 , 9  11, 6  10.2 9.3 8 ,3 8 , 0  7.8 79 103 0.10E + 03 0 , 1 0 E + 03 88 0 8  
8 12 , 6  11 o 7 10 ,3 9 , 3  8 , 4  8 , 0  7 , 8 6 8 103 0 ,10E + 03 0 ,10E+ 03 8 8 , 8  
9 12.i 11 ,5  10 ol 9 , 2  8 , 2  7 , 9  7 , 6  55 9 0 0 ,1 0 E + 03 OolOE+03 8 8 , 8  
1 0  10 , 6  11, 8  10 , 2  9 , 1  8 ,  l 7 , 7  7 , 4  52 8 4  0 ,10E + 03 0 , 10E+03 88 , 8  
11 11, 8  11. 5 lO o O 9 , 0  7 , 5  7 , 2 7 , 4 54 85 0 , 10 E + 03 0 , 10 E + 03 88 , 8  
12  l 2 o 2  11 , 2  9 , 9  8 , 9  7 , 1  7, 0 7o4 6 2  10 2 O o lOE + 03 0.10 E + 03 88 , 8  
13 1 2 0 6  11 , 1 9o7 8 , 7  7 , 7  6 , 8  7o2 6 2 10 7 0 ,10E + 03 0 , 10E+03  88 , 8  
14 12 , 2  11. 5 9 , 9  8 , 8  7 , 7  7 , 0 7 o 3  55 100  0 ,10E + 03 0 , 10E + 03 88 , 8  
15 1 2 , 7  11. 5 10 , 0  9o0 8 , 0  7 , 2  7 , 4  55 102  0 ,10E + 03 0 , 10E+ 03 88 , 8  
16 1 3 o l 11 , 5  10 , 2  9.2 8 , 3 7 , 4  7 , 6 6 9 105 0 ,10 E + 03 0 , 10E + 03 -54 , 9 
17 14 , 0  12 ,1  10 , 7  9 , 7  8 , 7  7 , 9  8 , 0  68 103 0 ,10E+03  0 , 10 E + 03 -54,9 
18* 13, 6  11 , 8  10 , 5  9 , 5  8 ,5 7 , 8  7 , 8  92 6 8  -0 , 63E• 0 2  -0 , 6 0 E •03 - 5 .ft. , 8  
191! 14 , 7  1 2 , 4  11 , l 10 , 0  8 , 9  8 ,  l 8 , 2  7 0 104  • 0 , 65E• 0 2  • 0 , 60E• 03 -55 , 2  
2 0 *  14 , 2  1 2 , 1  10 , 8  9 , 8  8 , 9  8 ,1 8 , 2  7 2 10 2 • 0 , 6 6 E • 0 2  •0 , 6 0E•03  -55, 2  
21* 13, 0  11, 2  10 . 0  8 , 9  8 , 0  7 , 6 7 , 4  7 2 10 9 • 0 , 66E • 0 2  -0 , 6 0 E • 03 -55 , 2  
2 2* 14 , 4  1 2 , 3  10 , 8  9 , 7  8 , 7 8 , 2  8 ,1 71 103 • 0 , 6 7 E • 0 2  -0 . 6 0E  .. 0 3  •55 , 2  
23* 15, 0  12 , 8  11 , 4  10 , 4  9 , 3  8 , 8  8 , 6  7 3  10 2 •0 , 67E • 0 2  -0 , 6 0 E • 03 -55.4 
AUG. 15 
L T  TA I TA2  T A 3 TA4 TA 5 TA6 TA 7 TSO TS l TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
O* -54,7 99.9 99o9 99,9 99.9 99,9 - s s . s -s1.1 •48.7 -38.o -37,2 -36.1 -34.o -32.6 -32,6 
l* .53.3 99.9 99,9 99,9 99.9 99 o 9 •54.9 -51,9 •49 0 0 -38 0 0 •37 o 2  -36ol -34 0 0 -32 0 6 -3206 
2* -53,4 99.9 99.9 99.9 99 o 9 99.9 -54.B -51.9 -49 0 0 -38.o - 3 1 . 2  -36 o l -34.o -32,6 -32 . 6  
3* -53,6 99.9 99o9 99,9 99.9 99,9 -54,8 -5 2 . 0  -49,1 -3s.o -37 . 2  -36,1 -34.o -32.6 -32 , 6  
4 �! .53.9 99.9 99,9 99.9 99o 9  99o9 • 54,7 -�2.0 •49el -s.1 -4.2 -36,l -34,0 -32,6 -32 0 6  
S lf  -52,9 99,9 99,9 99.9 99,9 99.9 -54.2 -52 .o -49.2 -38,2 -37,2 -36 o l  -34 0 0 -32.6 -32,6 
6* -52,7 99,9 99.9 99.9 99o 9  99,9 •53,7 •51,8 •49.2 •38,2 •37 o 2 •36 o l  •34,0 •32,6 -32,6 
7* -52,4 99.9 99,9 99,9 99,9 99,9 -53,5 -51.7 -49 . 2 -38,2 -37,2 -36.l -34 0 0 -32,6 -32,6 
8* .. 51.7 99.9 99.9 99.9 99,9 99,9 -52,9 -51.7 -49,1 -38,2 -37.2 -36,1 -34.0 -32,6 -32,6 
9* -51 o3 99.9 99,9 99.9 99,9 99.9 -52,6 -51,3 •49,0 -38.2 -37,2 -36.1 -34,0 -32.6 -32.6 
10* -5o. i 99.9 99,9 99,9 99,9 99.9 -s1.1 -s1.o -49.0 -38,2 .37.2 -36,1 -34 . o  -32,6 -32 .6 
11* -50 o 3 99,9 99,9 99.9 99.9 99,9 -s1.s -so.a -49.o -3s.2 -37,2 -36,1 -34,o -32,6 -32,6 
·12* -49,8 99,9 99.9 99.9 99.9 99.9 -5o.9 -so.3 -48,9 -3s.2 .37.3 -36 . 1  ·34.o -32.6 -32 , 6  
13* -49,2 99o9 99.9 · 99,9 99,9 99.9 -50,5 -50 . 1  ·48,7 �3s.2 -37,3 -36,1 -34.o -32 .6 -32 . 6  
14* -49,2 99,9 99,9 99.9 99.9 99.9 -50,3 -49,8 -48.4 -38,2 -37,3 -36,1 -34,0 -32,6 -32 . 6  
15 * -48,9 99,9 99. 9  99,9 99,9 99,9 -50 . 1  -49,6 -48,2 -38.2 -37,3 -36,1 -34,o -32 .6 -32 . 6  
16* -48 . 7  99,9 99,9 99,9 99.9 99,9 •49,7 •49,4 •48,2 •38,2 •37,3 -36ol •34,Q •32,6 -32 0 6  
17 -47,8 -48 0 3 -48,5 •49,3 -49.2 • 48,8 -49,0 -49,3 •49,7 -40,5 -38,4 -37.9 -35,8 •34,3 •33 o 9  
18 �47,5 -47 0 7 -4 7,8 .4 7.9 -48 0 0 -48.5 -48.6 -49.3 -48.1 -38.6 -37.5 -36,3 -34 • 2 -32 0 7 -3 206 
19 -47,0 -4 7 . 2  .4 7.4 .4 7.5 -47.7 -48,1 -48.1 -49.1 -4 7 0 9 -39.2 -37.5 -36.3 -34.2 -32.8 -3� . 6  
20 -460 9 -47.2 -47 0 3 -4 7 0 4 -47 0 5 •47,9 -48 0 0 -4808 -47 0 8 -38.6 -37.5 -36 0 3 -34 0 2 -32.8 -32 . 6  
21 -4 7.5 -47,7 -4 7 0 8 -47 0 9 -48. 0  -48,4 -48. 5 -48,6 -47.6 -38 0 6 -37.5 -36 0 3 -34 0 2 -32 0 8 -32 .5 
22  -4 7.5 -47.7 -47 0 9 •48.0 -48,1 -480 5 -48 0 6 -48.6 -47 0 4 -38.7 -37.6 -36.3 -34,2 -32 0 8 -32,5 
23 -47.4 -4 7 . 7  .4 7.9 -48.0 -48.1 •48o5 -48.6 -48.6 -4 7 . 4 -38.7 -37.6 -3603 -34,2 -32.8 -32 . 5  
N 
w LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HF 1 HF2 OT  
O*  15.0 13.4 12.i 1 1  o l  9.9 9 o 4 9.1 73 108 -0 .66E•02 -o.60E-03 -55 . 5 
1 *  l6o5 14.3 12.s llo6 10.3 9 o 9 9.4 76 100 •Oe66E-02 -0.60E-03 -55.8 
2 1! l6o2 14.l l2o7 ll 0 6 10,4 9.9 9.7 71 103 -Oo66E-02 •Oo60E•03 -5 5 . 8  
3* l6 o 7 14.7 13.3 12.0 11 . 0 10 .3 10.1 76 104 -0,64E•02 -0,60E-03 -55,8 
41! 16 0 8 15 .0  l3o7 12,4 ll o 4  l0o7 10.6 76 98 •O o 63E-02 -0,60E-03 -55,9 
5lf l6e8 1soo 13,4 l2o0 10.8 l0 o5  9.9 76 97 •Oo63E•02 -0,7 2E-03 .5 5.9 
61! l 7 o l 15,2 l3e7 12.4 11 . 2 10 0 6 10,3 7 5  97 -0.61E-02 -Oo90E-03 -55 0 9 
7*  17.2 15 o 4 13.9 12,6 11,4 11. 0 10.5 7 2  97 •O o 60E-02 -o.90E•03 -56,3 
81! 17,2 15 0 2 13.7 12.4 11,0 10 .8 lO o 3 7 2  98 -0,57E•02 -0,90E-03 -56.3 
91! 17.3 l5 o 4 13,8 12,6 ll o2 10,6 10.2 65 94 •0,54E-02 -0.90E-03 -52 0 0 
10* l 7ol 15.2 13. 5  12.3 11. 0 10,6 10.2 68 94 •Oo53E-02 -0.90E-03 -50,4 
11* 17e3 15.3 13 0 8 1206 1 1 . 2 10 0 6 10.4 62 95 •O o 49E•02 -0,90E•03 -so.3 
12* 16.3 l4 o 7  8.1 7,2 10 0 8 10.3 9.9 62 94 -0.46E•02 -0.90E-03 -50 . 0  
13* 17 0 6 15.8 14,3 13 o l  11 .3 10,7 10.6 55  88 -0,42E-02 -0.90E-03 -5 0 . 2  
14* l7 o 3 15 .3 13 . •  8 12.6 11 . 2 10,5 10.3 55 92 -0.39E-02 -0.90E-03 -50,2 
15* 17 • 2  l5 o 5 14,l 12.8 11. 5 15.8 15 . 4  54 89 -0.36E-02 -0.90E-03 -so o l  
161! 16,5 l5 o 0 1306 12 .3  10.8 10 0 6 10 .1 62 90 •Oo35E-02 -0.90E-03 -50.2 
17 17,8 15.6 l4 o 3 12,9 11. 9 ll o 5 10.8 88 100 O ol7E-Ol 0,33E-Ol -49.9 
18 16,6 14.8 13,4 12.3 11.0 10,4 10. 1 53 90 O o lOE+03 0.10E+03 -490 6  
19 16 0 8 l5 o 0 13 0 6 12.5 ll o 1 10 0 6 10.3 51 97 O.lOE+03 o.10E+03 -48,8 
20 16o 5 14 o 7 13.3 12,2 10.9 10.4 10. 1 50 86 0.10E+03 0,10E+03 -48 0 7 
21 15.7 14 .1 12,7 11. 7 10.5 10.0 9.8 56 90 OelOE+03 Ool0E+03 -49.2 
2 2  15.8 14.1 12,7 11,6 10.s 10 .0 9.7 55  82  OolOE +03 0.10E+03 -49,3 
23 15,6 13.9 12.4 11,4 10.3 9 0 8  9 . 5 54 7 5  o.lOE+ 03 o . 10E +03 -49.2 
AUG . 1 6 
LT TA l TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 T SO TS l TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 .47. 3 -47.7 .47. 9 -48 .0  -48. 1 •48 .5  -48 . 6 -48.6 -47 . 3  -38.8 -37.6 -36 .3  -34.2 -32 .8 -32 . 5  
1 .47. 4  •47.8 -47 . 9  •48. l -48 . 2  •4806 •48 0 6 -48. 6 ·47 .3 •3808 -37 . 6  -3603 •34o2 -32 . A  •32o5 
2 -48 . 3  -48.5 -48 . 6  -48.7  -48 . 8  -49 .2  -49 .2  -48 . 6  -47.2 -38 . 8  -37.7 -36 .3  -3402 -32 .8 -32.5 
3 -48 . 8  -49 . 1  .49.2 -49.2 .49 . 4  -49 .7  -49.8 -4807 -47.2  -38.8 -37 . 7  -36 . 3 -3402 -32.8 .32.5 
4 .49 . 3  -49 .5  .49 . 6  -49 .7  -49 . B  -s o . 1  -50 .2  -48. 9 -47 .3  -38 . B  -37 . 7  -36 . 4 .34 .2 -32 . a -32 .5  
5 .49 . 5  -49 .7  .49 . s  -49 . 9  -s o . o  -s o .3 -s o . 4 -49 . 1 -47 .3  -38. a  -37.7 -36.3 -34 .2 -32 . a -32 .5  
6 -49 . 8  -so . a  -s o .2 -s o . 2 -s o . 3  -50 . 6  -so . 6  -49 .2  -47.4 -38. 9  -31.1 -36 .3 -34. 1 -32 .8 -32.5 
7 -s o . 4  -s o . s  -s o . 1 -50 . 1  -s o .a -s 1 . 1 -5 1 . 2 -49 .3 -47.4  -38 . 9  -31.1 -36 .3 .34.2  -32 .a -32 . s  
8 -s o . a -s o . a -5 l o 0 -s 1 . o  -51 .0  -5 1 . 4 -5l o 4 -49 . 6  -47 . 6  -38 . 9  -37 . 7  -36 . 3 -3402 -32 .8 -32.5 
9 •51 •5 -51 .4 -51 • 6  -5 1 0 6 -5 1 .7 •5 1 . 9  •5 l o 9 •49 .8  •49.l -39 . 0  -37 . 7  -3603 •34 . 1 -32 0 8 -32 . 5  
10 •5 1 . 5  -51 .4 •5 1 • 6  -51 0 6 -5 1 . 7 •52.0 •52 .0  •49.9 •47 . B  •39 .0  •37 . 8  -36 .3  •34o2 -3208 -320 5 
1 1  -50,0 -51 .2 •5 lo2 -51 .3  -5 1 .3 -5 1 . 6  -5 1 .7 -s o . 2 -49.1 -39.9 -37 0 9 -36 .5  .34.4 -32 . 9 -32 . 6  
1 2  -s o . 1  -s o .a -5o . 9  -s o . 9 -s 1 . o  -s 1 . 4 -s 1 .3 -49 . 9 �48,o -39, 1 -37 . 8  -36 .3 -34,2 -32 . a -32 , 5  
13 .49 . 9  -s o .a -s 1 .2  -s o,9 -s 1 . o  -s 1 . 2 -s 1 .3 -so . o  -48,2 -39 . 9  -37.9 -36 .5 -34 . 4 -32,9 -32,5 
1 4  -s o . a  -so . 9  -51 . 1 -51 . 1  -s 1 .2 -s 1 . s  -s 1 . 8 -49 . 9 -48 . 4  .39.1 -37 . 9 -36 . 4 -34 .2  -32 .8  .32 . s  
1 5 -50 . 1 -50 .5  .50 . 5  -50 . 6  -s o . a  -5 1 . 1 •5 l o l  -s o . a . -48o l -39 . 1  -3709 -36 .4 -34ol -32 .8 -32 . 5  
1 6 -50. 1  -50 .5  -50 0 8 -50,7 -s o .a -5 1 . 2 -s 1 . 1  -so . o  •48. l -39 . l  -37.9 -36 .4 -34ol -32 .8 -32.5 
17 •48. 9 -49 0 6 -49 0 8 -49 . 9  .49 . 9  -s o . 2 -50 . 2 -s o . a -48.2  -39 . 1  -37 . 9  -36 .4 -34ol •32 .8  -32 . 5  
1 8  •48.0  •48 0 6 -4808 -49,5 -49 . 3  -49 .3  -49.3 -49 .8  -48. 2 -38. 2 -38. 4  -36 . 4 -3408 -32 .8 .32.5 
1 9  •47 o 9 •48 .3 •48 o 4 •48 o 5 •48o 7 •48 • 9  •48o9 •49o5 •48 o l •39o2 •37o9 •36o4 •34 o l •32 . 8 •32,5 
I 20 •47o 4 •47 o 7 -4708 -4708 -48 0 0 -4802 -4806 -49 . 6  •47. 9 •39 . 2  -37 , 9 -3604 -34,1 •32 . B  •32o5 
ts, 2 1  •46 o 3 •46 o 7 •47 • 3  •47 o 0 •47o l .•47 o 4 •47,4 •49o2 •47 0 6 -3902 •38 0 0 -3604 •34ol •32 0 8 •32 . 5  
22 •45 0 8 •46 .2  •46 o 3 •46 o 3 •46o4 •46,7 •46 o 7 •48 o 4 •47 0 6 •39 o 3 •38o0 •36o4 •34o l •32 0 8 •32 . 5  
I 23 -46 0 6 -4_� ! _:, .45 . 4  -4 1 . 9 -45 . 6 -45 . 9  .. 46 . 1  -47.3  •47.0  -4 1 .2  -40.6 -40.0 -39 0 2 -34 . 9 .34 . 2  
L T WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1 WD5 HFl HF2 OT 
0 15.3  13.6 1 2 . 2  l l e l  lOoO 9,5 9o3 52 76 OolOE+03 0, 10E+03 •49.2 
1 15,3 l3o5 l2o2 l lol  10 .0  9.5 9 .3 51  76 OolOE+03 0, 10E+03 -49 . 4 
2 1406 13.0 1 1 . 8  10,8 9 . 7 9 .3 9,1 54 82 OolOE+03 OolOE: +03 -49 .8  
.3 l4o7 13.2  l lo9 10 . 9  9 .7 9 . 4  9 . 1  53 79 o . l OE+03 OolOE+03 -50,3 
4 15,2 13. 7 12 . 4  1 1 .3 lO o l 9 . 8  9.4 48 83 0, 10E+03 0 , 10E+03 -5 o . 3 
5 15. 6 14,0 12 . e  1 1 . 7 10 .3  10 .0  9 . 6  38 1 10 O o lOE+03 0,10E+03 -50,7 
6 15 0 8 l4o3 l 3o0 1 1,9 10,5 lO o l 9 , 6  36 1 15 0, 10E+03 0 , 10E+03 -5 1 , 5 
7 l 5ol 13.7  1206 1 1,6 10.2  9,7 9 .3 34 1 15 Oo lOE+03 0 . 10E+03 -5 1 .7 
8 14 .8  13,5 12 . 3  l l  o4 
. 10 . 1  9 . 5 9 . 1  39 1 18 o . lOE+03 Ool0E +03 ·-5 1 .  7 
9 l 5o3 14. 6 l2o7 1 1 . a 1 1.s · 9 . 9  9.4 45 1 16 o . l OE+Q3 O.lOE+03 -52.2 
1 0  l 5o5 l4o2 l 3o0 1 1,9 10 0 5 9o9 9 . 4  36 1 18 0, 10E+03 O . lOE+03 -51 . 6 
1 1  l 5o9 1 3 . 9 12 .4 1 1,6 lO o3 9 . 6  9 . 2  42 104 0 . 28E-O l 0 . 10E+03 - 50.7 
12 l 6o2 l 4 o 5 l3o3 1 2 . 2  10 0 8 10 o 2 9,6 2 6 1 10 O o lOE+03 0.10E+03 88 . 8 
1 3  15,3 l 3o3 1 2 o 2 1 1 . O 9 . 9  9 .0 8 .7 42 107 0 o l 2E-O 1 Q . 10E+03 -5 1.5 
1 4  1 6 .4 1 408 1 3o5 1 2 . 5  1 1  o l l 0o4 10 .0 33 1 13 O o l2E-Ol Ool0E+03 -5 1 . 7 
15 1 6,4 14 . 6 13 . 3  12 . 1  10,8 10,2 9,7 26 1 10 O . lOE+03 0 ol OE+03 -5 1,4 
1 6  1 608 15,0 1306 12 . 5 1 1 . 1  1 0,5 lOoO 2 6  1 10 O . l OE+03 Oo l0E +03 -5 1 . 6  
17 1806 1 6 . 5 1 4o9 13,6 l2ol  1 1 ,  5 10,9 29 109 OolOE+03 o . 10E+03 88 .8 
18 1 1 .a 15 .7  l4o2 13,0 1 1 .5 1 1 .  0 1 0 .5 29 108 OolOE+03 O o l0E+03 8808 
1 9  1 1 . 0  l5o2 13.9 1 2 . 7  1 1 .3 10o9 l0 o 4 37 9 9  O o l OE+03 0, 10E+03 -49,7 
20 l 7o4 1 506 14,4 13o3 1 1 . e  l l  o4 10 . 9 37 86 OolOE+03 0,84E-02 -48. 7 
2 1  l 9o l  17.3  15,8 14.4  1 2 . 8  12,0 l l  06 32 86 Ool OE+03 0,25E-Ol  -48 0 8 
22 1 a . e 1 1 .0 1506 l4o3 12 . 6  12 . 2 1 1 . 6 31  71 O o lOE+03 Q . 10E+03 -47 . 1  
23  1 a . 2 17, 1  l7o l  1 6 . 0  13.8 l2o0 12 . 4  90 93 o . 17E-Ol o . 17E-Ol -46,5 
AUG .  17 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TSO TSl TS2 TS 3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -4408  -45 o l -45 o l -45 0 2 -45 0 3 -4506 -45 0 5 -47 0 4 -47 .1 - 39 0 3 - 38 o 0 -3605 - 34 o l -3208 - 3205 
1 ·-44 ,1  -44,3 -44,3 -44 , 3  �44 , 4  -44,7 -44,6 -47,0  •46.8  -39 , 3  - 38,0 -37 . 4  - 35,9 - 32 . 8  - 32,5 
2 •43,6 -4308 •43 o 9 •43 , 9  -44,0  -44 , 2  •44,2 -46 , 5  •46. 5 - 39,3 • 38,1 - 3605 -34 ol • 3208 -3205 
3 •42,8  •43 ,1  -43,1 •43 ,1 -43,2 •43 o 4 -43, 4  -46 o l •46 o l - 39,3 -38 o l -36 0 5 • 34 o l • 32,8 • 32,5 
4 -42,2 -42,6 -42,6 -46 , 4  -43,9  -42 ,9  -42. 9 -47,2 -47 .0 - 39 . 5  -41,4  - 3605 - 3402 - 32. 9 - 32,5 
5 -4l e 5  -4l o 7 -41 0 8 •4108 •41,9 •42,2 •42,1 -45,1 -45,6 -39,3 • 38 ol - 36 , 5 - 34 o l -32 , 8  - 3205 
6 -40,9 -41 ,2  -4l o 2 -41. 2  -41.4  -41 . 6  -42 . 1  -44 , 7 -45 . 2  - 3904 - 38 o l - 36,5 - 34,1 - 32 , 8  -3205 
7 -4006 •40 0 8 •40 o 9 •41,0 •41,0 •41,3 •4l o 2 •44,4  •44, 9 - 39,4 • 38 o l -36,5 -34 ol -3208 -32 . 5  
8 -39,8  -42 o l -40 . 2  -40 , 3  -40,5 -40 , 7  -43,3 -4309 -44,6 - 39,4 -47,4 - 36 . 5  - 34,1 - 32,8 - 32 . 5 
9 -39,8 •44 o7 -47,8 •47,5 -40 , 3  •40 , 6  •40,5 -43 .7  •44 , 4  • 39,4 - 38 o l -3605 -34 o l • 32,8 • 32o5 
10 -38,6 - 38 . 8  - 39, l  -39,4 -39,1  - 39,1 - 38 .9 -42 . 9  -43. 6 - 39 . 5  -38,3 -36 . 7  - 34 , 5 - 33 , 6  - 33,4 
11 -38 , 2 -37 . 7  - 38 . 5  - 37 . 8  - 38,6  -38,2 - 38,l -42,6 -44,9 - 39,4 - 38,2 - 36,5 -34,8 - 32 . 8  - 32 . 5  
12 -36 , l  -36 . 3 -36 , 3  -3603 -36,5 - 36 , 7  -36,7 -42,0 -43,5 - 3905 - 38 0 2 - 36,5 - 34,1 - 32,8 - 32,5 
13 • 36o2 -34,9  • 34,9 • 34 e 9  -3504 • 35o3 • 35,2 -42 0 3 -43,0 • 39 e 5 • 38 . 2 • 36 o 5 -3409 • 32,8 • 32o4 
14 -33.8 - 3 3 . 9  - 33 .9 -34,0 - 34 . 1  - 34 . 4  -34 . 3 -40 . 5  -42. 5 - 39 , 5  - 38 , 2  -36,5 - 34 . 0  - 32,8 - 32 , 4  
1 5  -34.o -33,5 - 34 . 9 -33,7 - 33,8 - 34,1 -33, 9 - 39 . 8  -41, 9 -40,0 -38,9  - 36,5 - 34,0 - 32,9 -32 . 5 
16 - 33,3 - 32 .9  -33 ,0  -33,1 - 33,2 - 33 . 4  -3304 -39,3 -41, 4 - 39 . 5 -39,5 - 36 , 5 -3400 - 3305 - 32,4 
17 -32,9 -32,6 - 32,8 -32 , 9  - 33,1 - 3 3 , 2  - 33,2 -38,7 -41,0 - 39 , 5 - 38 . 3 - 36,6 -3400 - 32,8 - 32 . 4 
18 -32,5 - 32 . 8  • 32 0 8 -32 , 8  -33,0 • 34o2 -34,2  • 39 o 4 •40 0 8 • 39 o 5 • 39,2  • 3606 • 34ol -32,8 • 33,5 
19 - 32, 2 - 32,3 -32 0 3 -32 , 4  - 32,5 - 32 , 7 - 32, 7 -38,1  -40,4 - 39 , 6  - 38,4 -36 , 6 - 34, l -32 . a  - 32. 5 
20 -31.6 -31,6 -3106 -31 . 5  -31,6 -31,8 - 31 . 8  -37, 5  -39. 9 -40 ,9  - 38,4  -38,1 - 34, 1 - 32 . 3  - 32 . 5 
21 •3l o l • 31,1 • 31 , 1 • 31,1 • 31,2  · 3l o 3 -31,3 -37,1 -39,6  - 3906 - 38 ,4 -3606 - 34ol - 32,8 -3204 
22 -30o 5 -30 , 4 -30,4 -30 ,4 -3o. 5 -3o,7 -30, 6 - 36 . 5  - 39,l -40 . 9  - 38, 5 -36 , 8  -34 ,l - 33 , 2  - 32,8 
23 -34, 0 - 30,3 -30,2 -30 , 4  - 30 , 3  -30,6 -3 3,4 - 36 , 3  •38, 9 -41,2 - 38,4  -36 ,6 -35 ,0  - 32,8 - 33 . 4 
N) 
w 
0:, 
I 
LT WVl WV2 WV3 WV4 �I V S  WV6 WV? WDl W05 HFl HF2 OT 
0 17 . 7 16,0 14,7  13,5 12 . 0  11 . 7 11 . 3 44 57 0,10E+03 0 . 10E+03 -46 , 5  
1 17 , 5  15,8 14,4 13,5 12 .1 11 . 6  11 . 3 54 5 5  0,36E-Ol 0,39E-01 - 45 , 3  
2 16,7 15 .2 14 ,0 12 ,9 11 • 5 11 .1 10,8 60 56 0 , 10E+03 0 , 10E+03 -44,8 
3 16 ,6 15,4 14 ,2  13ol 11,8 11 . 3 11 . 0 62 60 0,10E+03 0 , 10E+03 -44 . 1  
4 17 e l  14 o l 14,4 · 13. 3 11, 9 11 , 4  11 . 1  64 63 0,71E-02 0,10E+03 -43,2 
5 15 , 0  1 3 .  7 12 . 5  11 . 5  10 . 3  9,9 9,6 60 66 0 , 84E•03 0 , 10E+03 -42 , 6  
6 15 ol 13, 7 12. 5 11 , 5  10,4 9.9 9,7 65 71 0, 13E-02 0 . 10E+03 -42 , 3  
7 15 ,6  14 . 1  12 , 8  1 1 . s  10,6 10 e l  9,9 64 66 0,17E-02 0,10E+03 -41 . 8  
8 12. 3 14, 6  13 , 0  12 . 2  10,6 10', 1 10 . 0  66 68 0 ,22E-02 0 e l  OE+03 -41,5 
9 17 ol 15 . 3  14 ,0 12,9 11 . 5 11 . 0 10 . 7 63 62 0,25E-02 0 ol 0E+03 -40 , 8 ' 
10 16,2 14. 3  13 . 3  12 , 3  11 . 1  10 . 2 10, 3  72 79 0,37E;.02 0 . 16E-O 1 - 39,7 
11 15 ,6 14,6 13 , 3  12 .2 10,9 10 , 3  9,9 71 73 0 , 29E-02 0,10E+03 .:.38,4 
12 l6 o 3 14, 8  13,5 12,4 11 . 1  10 ,4  10 . 1  59 71 0 , 40E-02 0 ol OE+03 - 37,5 
13 16. 3  l 4 o 7  13 , 4  12 ,6 11 . 2 10 , 6 10 ,0  59  77 0 , 5 3E-02 O ol OE+03 - 35 . 5  
14 l6ol 14 ,'8 13,6 12 ,6 11 . 2  10,6 10. 2  58 73 0 , 67E-02 O o l 0E+03 - 34,8 
15 17 - 3  15 , 1 14,3 l 3o3 11,8 11 . 0 10,7 62 66 0,79E-02 O o l0E+03 -34,7 
16 17,4 15 . 3 14,0 13,4 11 . 9  l l o l  10, 7  5 7  66 0,86E-02 0 , 26E-02 -33 . 7 
17 18, 2 1 6 0 6  15,2 14. 1  12,6 11 , 8  11 , 4 57 63 0 , 92E-02 Ool OE+03 - 33 , 7 
18 17,7 16,5 15,1 14' .1 12 ,7 9 , 5  10,6 56 62 0,90E-02 0 . 10E+03 -34,0 
19 18, 7  17,3 15 , 9 14 , 8  13 .l  12 . 3  11, 9 56 59 0,98E-02 0 e l  OE+03 - 33,3 
20 18 o 4 17 . 9  16 0 6  1 4,2 13 , 3  13,8 12,5 5 5  61 O,lOE-01 Ool0E+03 - 32 , 4  
21 19 , 5  18, 3  16,9 15,7 13,9 13 el  12 . 6  5 7  61 O,lOE-01 0 , 10E+03 - 32,0 
22 20 el 18, 9 17, 5 15,B 14, 3  14 . 0  12,9 70 57 O . lOE-01 O o lOE+03 - 31 . 2  
23 l9e O 19 .1 17_,3 16 ,0  14 , 3  14 - 1  l 3ol 66 62 O e l._lE-01 0 , 10E+03 - 31 , 8 
AUG. 18 
L T  TAl TA2 TA 3 TA4  TA5  TA6 TA7  TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7  
0 -29 e 6 -29 e 5 -29 e 5 -29 e 5 -29.6 •29.8 -29.7 -35. 7 -38.4 -3 9.6 -38e4 -36.7 -34el -32.8 -32e5 
1 -29.5 -29.5 -29.5 -29.4 -29.5 -�9.7 -29.7 -35.3 -38.1 -40.2 -38.4 -36.6 -34•7 -32 . 8  -32.4 
2 •29 e l -29 e 2 -29el •29el •29 e2 •29.4 -29e3 •35.Q •3 7.7 -3 9.6 -38 .4  •36 e 7 •34el -32.9 •32 e 4 
3 -29 e 4 -28.8 -28e8 -29e5 -28 0 9  •29.0 -29.0 •34.4 •37.2 -3 9 e 5 -38 e 5 -36.7 •34 e 2 -32.9 �32e5 
4 -36.9 -31.1 -35.5 -28.7 �28.� -29.o -2a . 9  -35.3 -39.o -37.1 -37.2 -34.8 .33.3 -3 1.9 -32.5 
5 -20.a -28.8 -28.7 . -28.7 .-29.7 -29.o -2a.8 -34.1 -36.7 -39.7 -38.5 -36.7 -34.2 -32.9 -32.4 
-3 3.1 -35.9 .34.9 -37.7 -3 7 , 5  -29 , 1  -29.0 -3 1 .6 •33 , 5  -37.0 -37 , 4  -37.7 .35.9 -32.9 -32.5 
7 -28.3 -28.3 -28.2 -20.2 -28.3 -28.5 -28.4 -33.6 -36.3 -3 9.7 -38.5 -36.7 �34.0 -32.9 -32.4 
8 .29.2 -20.1 -32 ,2 -29.0 -3 0.4 -21.8 -28.3 -33.2 -35.8 -4 1 .2 -39.4 -36.7 -34•2 -32.9 .32.5 
9 -28.2 -29.9 -28.1 -29.9 -28.2 -28.3 -28.3 -33.1 -35.8 -39.7 -3 8.5 -36.7 -34 • 1 -32.9 -32.4 
1 0 -28.9 -28.7 -28.3 -27.9 -29.2 -28 .5 -28.5 -33.5 -35.8 -39.5 -38.5 -36.7 -34. 1 -3 3.8 -32.4 
1 1  -28.5_ -28.6 -28e4 -28.7 -29.6 •30.2 -28.9 -32.8 • 34.9 -39.6 -38.5 -36.5 -34.o -32.9 -32.4 
12  -28.7 -28.7 -28.6 -28.6 -28.6 •28.8 -28.7 -32.6 •35.1 -3 9.6 •38.5 -36.7 -34.o -32.9 -32.4 
1 3 *  -29.3 99.9 99.9 99.9 99.9 9 9 , 9  -29 , 2  • 32.6 •35.0 -39.6 • 3 8.5 -36.8 .34.0 -32.8 •32 , 4  
14* -29.1 99 , 9  99 , 9  99.9 99.9 99e9 •29.2 • 3206 • 34, 9 • 3 9.6 • 3 8e5 -3608 • 3400 1 -32.8 •32e4 
15* .29.4 99 , 9  99 , 9  9 9 , 9  99.9 99 , 9  -29 ,4 -32.6 •34.7 -39.6 -3 8 , 4  -36, 8 -34.o -32.0 -32 ,4 
16* -3 0 , 3 99 , 9  99.9 99 , 9  99 , 9  9 9 , 9  • 3 0.6 • 32.6 •34.7 -3 9 , 6  • 3 8.4 -36.8 .34.0 -32.8 •32.4 
17* -3 1.0 99.9 99.9 99.9 9 9.9 99.9 -3 1.1  -32.6 -34.5 .3 9.4 .37.5 -36, 8 -34.o -32.8 -32,4  
1 8 . 3 1 , 9  - 3 1 .8 · �3 1 .1 -3 1 .1 -3 1 , 7 -32.0 -32.0 -40 , 9  -36, 7 - 3 9 , 5  -39.4 .40 ,2  -34 ,2 · 32.8 .32.5 
1 9 -32.5 • 32,5 • 32 , 4  -32.4 -32.5 -32.8 -32.9 -33.7 -34 , 9  • 39.6 • 3 8.6 -36.8 .34.2 -32 , 8 -32.5 
I 20  . 3 3.1 • 3 3 ,2 -3 3 ,2 • 3 3 , 3  -3 3 , 4  • 3 3.7 -33.7 • 34 , 2  -35, 0  -3 9.5 •38.6 -36.9 .34.2 -32.8 • 32.5 
ts:) 2 1  -34.0 • 3 3 , 9  -3 3 , 9  .33.9 -34 , 0  • 34.3 • 34.4 •34.6 •35,2 • 3 9 ,5 • 3 8.6 -36.9 . 34.3 -32.8 -32 ,5  
22 -34 , 3 • 34 ,4 • 34 ,4  -34,4  • 34.6 -34 , 8  -34.8 -35.1 • 35.3 • 39.5 •38.6 -36 , 9 • 34 , 2  -32 , 8 -32 ,5 <O 
I 23  -34.7 • 34, 9 -34 , 9  •34 , 9 •34.� •"3"3,6  -35 ,3 -35 ,4 •35,5  -3 9 , 5  • 3 8.6 -"36.9 . 34.2 -28.6 _ �2! ?  
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT ---·-w 
0 20 e 6 1 9.4 1 e.o 1 6 , 2  14.8 1 3,7 1 3 ,2 64 62 0.12E-Ol 0,1 0E+ 03 -3 0 , 4 
1 20 , 4 1 9 ,2 1 7, 9 16,l  1 4 , 7  13 ,6  1 3. 1  63 63 0 , 12E-Ol 0 . 1  OE+ 03 -3 0 , 1  
2 1 9 , 4 1 8 , 2  16e9 15 , 7  1 3 , 9 1 3.0  1 2 , 5  64 64 O e l3E•Ol O.lOE+ 0 3  -29.8 
3 1 9.6 1 8 , 3  1 7 , 0 15.8 14.0 1 3 , 0 12.6 67 66 0.13E-Ol 0.13E•Ol •29.5 
4 20.8 1 9.4 1 8 ,2 1 6 , 7  1 5.4 1 5 , 2 1 4.4 62 69 0.17E•Ol o.28E•Ol -29 ,3 
5 l4e4 1 8 , 7  1 7 , 4  16 ,2  14 , 3 1 3.4 12.e 68 66 0.1 3E-Ol 0 , 1 0E+ 0 3  -29.2 
6 21 , 0 20 ,4  1 9.1 17 ,5  1 5.8 14.0 14.3 6 0  65 O , llE-0 1 o.8 3E-02 -29.4 
7 l9e4 1 8.3 16 , 9  15.7 1 3.9 13, 0 12.5 63 66 0 , 1 3E-Ol 0.1 0E+ 03 -28.8 
8 15 ,4  17, 9 16 , 7  15,4  1 3 ,  7 1 2 , 6  12 ,2  69 68 0.1 3E-Ol 0.13E·Ol -28.6 
9 1 6.9 1 7.2 1 5 , 9 14.5 1 3. l 12.0 1 1.8 63 69 Oel3E-ol 0.1 0 E + 03 -28.7 
1 0  1 7.8 1 6.3 15 , 6  14 �4  12 , 9 1 2.0 1 1 .1 67 73  Oel2E-Ol 0,94E• 02 -28 . 8  
1 1  17 , 8 16 ,6  15, 7 14.5 12.7 1 1.9 1 1.6 71 68 0 , 1 3E-Ol 0.1 0E+ 03 -29 , 3  
1 2  17, 8 1 6, 8  15 , 7  1 4 , 5  12, 9 12.0 1 1. 6 64 66 0 , 1 3E-Ol O.lOE+03 -29.3 
1 3* 1 7 , 6  1 5 , 8 1 4 • 3 1 3 ,  1 1 1 , 3 12.i · 1 0.6 65 64 0 ,63E-02 -0 , 12E-02 •29.5 
14* 1 7 , 3 1 5 , 3 1 3 , 8  12,6  1 1 ,2 1 1 ,  3 1 0.3 63 65 Oe62E• 02 -Oel2E• 02 •29 ,6 
1 5* 1 7 , 2  1 5 , 5  1 4 , l  1 2 , 8 1 1 , 5 1 0.1 1 0.5 66 67 0 .60E- 02 -0 . 12E•02 -3 0.7 
16* 16 ,5  1 5 , 0 1 3 , 6  1 2 , 3 1 0 , 8 1 0.3 1 0. 1  69 67 Oe60E-02 -0 , 12E• 02 -3 1 , 2 
1 7* 1 2 , 1 15.5 1 4 • 0  1 2 , 8 1 1 ,4 9 , 3  1 0.4 64 67 0 , 57E• 02 -0 e l2E-02  -32.1  
18  12,6  1 1 , 8 1 0 ,5 1 0 , 0  8 , 9  8.2 8 , 2  66 68 O e 95E-02 0 ,  1 3E•02 -32.5 
1 9  12, 4  1 1.5 1 0 , 5 9.7 8.6 B e l  7, 9 65 68 0 , 92E-02 0.1 0E+ 0 3  -3 3.2 . .  
2 0  1 2 , 7  1 1 ,2 1 0 , 1  9 , 2 8.2 7 , 7  7 , 5  64 69 0 , 8 3E•02  0 , 7.BE-02 -34.4 
2 1  12 ,7  1 1 ,2 1 0.0  9 , 1 8. 1  7.6 7.4 60  64 0 • 71 E-02 0 , 65E-02 -34.9 
22 1 1 ,6 1 0 ,2 9 , 2 8 , 4 7 , 5  7 , 0 6 , 9  59 68 0 ,60E-02 0 , 1 0E+03 • 35.2 
23 1 2 , 8 9 ,2 p . 8 1 0 , 9  7, 0 6 ,7  6.5 60  �§ Q ! �?f-Q? 0.1 0E+ 0 3  -36! 3 
AUG. 1 9  
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -34.9 -35.2 -3504 -35.4 -3506 -35.9 -35.9 -35.8 -35,9 -39,4 -38.6 -36 0 9 -34 0 8 •33.2 -33,2 
1 -35.1 -35,4 -35,6 -35,6 -36.3 -36,l -36, 1 -36,2 -36,0 -39 0 5 -38.6 -36,9 -34,2 -32,8 -32,5 
2 -3502 -35,6 -3507 -35.7 -35.9 -36.l -36 o l -36.5 -36.3 -39.5 -38,6 -36,9 -34,2 -32.8 -32,5 
3 -35,3 -35,6 -35,6 •35,6 -35,6 •35.9 -35.8 -3605 •36,4 -39,4 -3806 •36 o9 •34ol -3208 •32,5 
4 -3504 -35,5 •35 o 5 •35,5 -3506 •35,9 •35,8 •36,5 •36,5 •39 0 4 -38,6 -36 0 9  •34ol •32,8 •32,5 
5 -35.8 -35 ,8 -35 0 8 -35.8 -3509 -36.2 •36. l -36.6 -36,6 -39,4 -38,6 -36. 9  -34,1 -32.8 -3 2 . 5  
6 -36,9 -36.9 .31.0 -37,0 -37 0 0 -3704 -3703 -36,7 -36,7 -39,4 -38.6 -3609 -34,1 -32,8 -32.5 
7 -38,2 •38,1 -38,2 -38,3 -3804 -3807 •38,6 -37,2 -36,8 •39,3 •38 0 6 •36,9 •34ol •32,8 • 3 2.5 
8 -40,4 •40,3 -40,3 -40,3 -40,5 -40,7 -40.7 -37.9 -37.6 -39,3 •38,6 -37,0 -34,1 • 3 2 . 8 -32,5 
9 -42,4 -42.3 -42,2 -42.2 -42,2 -42,5 -42,4 -38,6 -37 . 3  -39,3 -38,6 -37,0 -34,1 -32 . 8  -32,5 
10 -42,9 -42,7 -42,6 -42,6 -42.6 -42.9 -42.7 -39,3 -37.7 -39.3 •38,6 -37,0 •34,1 -32,8 -3 2,5 
11 -42.6 -42,4 -4203 -42.2 -42,2 -4206 -4203 -39 0 6 -38.1 -3903 -38 0 5 -37,0 -34,1 - 32.9 -32 . 4  
12 -42,2 -42,6 -42,5  -4 1,9 -42.0 •42 o 3 -42.1 -39.8 -38.4 -3902 -38.5 -37,0 -34,1 -32,9 -32 � 4  
13 -42 o l -42.0 -42,0 -4l o 9 -42 0 0 -42,2 -42,1 -40 o l •38 0 6 •39,2 •38,5 -37,0 •34ol •32 , 9 • 3 2 o 4  
14 -42,8 -42,8 -42,7 -42,6 -42,7 •43,0 -42.9 -40,4 •38,9 -39,2 -38.5 -37,0 -34,1 -3 2.9 -32 , 4  
15 -43.6 -43,6 -4305 -43,6 -43,6 -43 0 8 -43,7 -40 . 8  -39 o l -39.2 -38.5 -37 .0 -34.1 -3209 -3 2 . 5 
16 •44o4 -4404 •44o3 •44 o 3 •44 o 3 -44,6 •44o5 -4l o 4 •39,5 •39ol •38 0 5 •37 o 0 •34o2 •32,8 •32 o 5  
17 •44,9 •44,8 •44o7 •44,6 -4406 •44o9 •44o9 -4lo7 •39 0 8 •39 0 1 •38,5 •37 o 0  •34o2 •32 0 8  • 3 2 o 5  
18 -45,2 -45.1 -45,0 -44,9 -44. 9  -45.2  -45,1 -41.9 •40.1 -39,6 -38.5 -37,0 -34,2 -32,8 -32 . 5  
19 -45,8 -45.9 -45,9 -45,9 -45.9 -46.2 -4602 -42 0 3 -40.3 -39ol -38.4 -37. 0  -34,2 -32.8 -32 . 5  
20 -46.5 -46.7 -46.7 -46.6 -4607 -47 . o  -47 0 0 -4300 -40,1 -39ol p38 o 5 -37 . o  -34 0 2 -32 0 8 -32 . 5  
21 -46,9 -47.2 -47,2 -47,2 .47.3 -47,6 •47 o 5 -43.5 -41.0 -39,l -38 0 4 .37.0 .34.2 -3208 -32 . 5  
22 •46,6 •47,2 •47o3 •47 o 3 •47o3 •47,6 •47 0 6 •43 o 9 •41,4 •39 o 0 •38,4 •37o0 •34o2 -32 0 8 •32 o 5  
23 -4602 -46 0 6 -46,7 -46,6 -46 0 7 -47 0 0 -47.0 -44,2 •41,7 -39,0 -38.4 -3 7,0 -3402 •32 .8  -3 2 . 5 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HF ! HF2 DT 0 
I 
0 10,4 9.0 800 7,2 6 0 3  6 0 0 5.8 62 67 Oo42E-02 0,10E+03 -36.8 
1 10,5 9,0 7 0 8 1.0 602 5.8 5,7 62 62 0,34E-02 OolOE+03 -37 o l 
2 908 8.2 7,2 605 5,8 5,4 5 o 3  60 63 0 ,2 7E-02 OolOE+03 -3700 
3 8 , 6 7,5 607 6 o l 5.4 5 0 2 5 .1 7 7 101 0,23E-02 O o l 0E+03 -360 8  
4 s.2 7ol 6 0 2 5 0 6 5,0 408 4,7 84 122 Oo23E•02 0,10E+03 -36.7 
5 7,2 6.3 5,5 4 o 9 4,4 4,2 4, 1 89 122 0,24E-02 O o lOE+03 -36 0 8 
6 800 1 . 0  6.2 5,4 4,8 4,6 4o5 96 122 Oo24E-02 Ool C E +03 -37 0 8  
7 8 o3 7.4 6,5 5 0 8 S o l 4o9 4 0 8  89 122 0,20E-02 OolOE+0 3  - 3 9 . 1 
8 803 7,4 6,5 5o7 Sol 4,9 4.8 86 12 2 0 o llE-02 OolOE+03 •40,9 
9 9o0 8.1 7.3 6 06 5.6 5.7 5.5 79 122 0,10E+03 0 el OE+03 -42,7 
10 906 8.6 7,8 1.0 5.4 6 .1 6,0 75 122 O . l OE+03 O o l 0E+03 -43.0 
11 8,8 7.9 7,1 6.1 3.9 5,4 5.4 7 2  122 OolOE+03 O o l0E+03 -42.7 
12 808 8.o 7,2 6 o l 4.0 5.4 5,2 82 122 OolOE+03 Ool0E+03 -42.7 
13 9,2 8.3 7o5 6,6 5.5 5o7 5.4 84 122 0,10E+03 O o l OE+03 -4203 
14 9,8 9.0 8.2 7,4 6.4 604 6,2 73 122 O o lOE+03 0,10E+03 -4305 
15 10.4 9 . 4  805 7.7 6 0 8 6,6 6.4 68 11 6 OolOE+03 Oo l O E +03 -44.4 
16 10,4 9.4 8.5 708 7 o 0 6 0 7 6,5 59 95 O o lOE+03 0 ol OE+03 -45,2 
17 10.5 9.7 8 0 9 Bo2 7,4 1 .0 6.8 55 85 0,10E+03 0,10E+03 -45.7 
18 10,5 9.7 8,9 802 7 . 5  7ol 6,9 55 76 0,1 0E+03 o.aoE -02 -45,6 
19 11,3 10 ol 9.0 802 7,4 1.0 6,8 57 70 Ool OE+03 0,10E+03 -4606 
20 11,0 9,6 8.5 7.7 6,9 6 0 6 6.4 58 71 OolOE+03 0,10E+03 -47.4 
21 11,4 10.0 9.0 8 o l 7o3 1 .0 6,7 69 69 o.10E+03 Oel0E +03 -48,0 
22 12.i 1 006 9.5 8 0 6 7,7 7.4 7 o l 69 69 0,10E+03 O o lOE +03 -48.2 
23 12o4 10.7 9.6 808 7,9 7,6 7.3 62 6_7 _ _ _  0 o 1 0 E +...Q.l 0,10E+03 •48,2 
AUG . 20 
L T  TA l  TA2 TA 3 TA4 TA5 TA6 TA7  TSO TS l TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -46.0 •46 . 2  -46 · 2  -46.l -�6.1 •46.5 -4603 -44.2 -42.0 -39.0 -38.4 -37.0 .34.2 -32.8 -32.5 
1 •46 e l •46 e 2 •46 e 2  •46 e l •46 e l •46 e 4 •46.3 •44 e 2 •42 e l •38 � 9 •38.4 -37 e 0 -34 e 2 -32 e 8 -32.5 
2 •46 e 2 •46 o5 •46 e5 •46 o 4  •46 .5  •46 e 7 •46 o 7  •44 e 2 •42 .3 ·38 e 9 •38 e 4 •37 e 0 •34 e 2 •32 e 8 •32 e 5 
3 •46 o 9  •47 e l •47 e l •47 o l  •47 e l •47 o 4  •47 e 3 •44 e 4 •42.3 -38 e 9 •38 e 4 -37 e 0  •34 o 2 •3208 •32 e 5 
4 •47 o 2  •47 o 4  -47 0 5 •47 o5 •47 o5 •4708 •47 o 7  •44 e 7 •4206 -38 0 8 •38 0 4 •37 o 0 •34 e 2 •32.9 -3205 
5 •47 o5 •47 o 7  •47 e 7  •47 e 8 •47 . 8  •48 o l  •48 e l •45 e 0 •42 e 7 •38 e 8 •38 e 4 •37 e 0  •34 e l •32 0 8 •32.5 
6 -47 0 4 •47 o 7  -4707 -47 0 8 -47 . 9  -48 . 1  •48 o l -45.4 •43 o0  -38 0 8 •38 o 4 -37.0 -34•2 -3209 -32.5 
7 -47 0 7  -47 . 9  •47 o 9 -48 . 0  -48 00  •48.3 -4802 -45 0 6 -43.2 -38.8 -38.4 -37.0 -34.1 -32.8 -32.5 
8 -47 . 7  -4709 -47 0 9 -48 0 0 -4a.o -48 .3  -4002 -4507 -43.3 -38 . 8  -3B o 4 -37 . o .34.2 -3208 -3205 
9 -47 0 6 -4707 .47 . 7  -47 . 8  -47 . 8  •48 o l -48.0 -45 0 8 -43.5 -38.8 -38.3 .37 . 0  -34.1 -32 0 9 -32.5  
10 -47 0 3  .47 . 4  -47 0 5 -47 0 5  -47 . 5  -4708 -47.7 -45.7 -43 . 7  -3a o a  -3a.3 .31.0 -3402 -32 0 9 .32.5 
1 1  .47 . 0  •47 o0  -47 00 •47 . l  -47 o l  -47.4 •47 . 2  -45.6 -43.7 •38.8 •38 .3  -37.0 .34.1 -32 . 9  -32.5 
12 •46 e 7 •46 e 8  •46 0 8 •46 e 8 •46 e 8 •47 e l •47 o 0 •45 e 5 •43.7 •3808 •38 e 3 •37.0 •34 e l •32e9 -3204 
13 •46 0 8 •46 e 8  •46 0 8 •46 e 8  •46 e 9 •47 e 2 •47 e l •45 e 5 •43 o 7 • 3 8 0 8 •38 e 3 •37 e 0 •34 e l •32 o 9  •32.4 
14 •46 o 4 •46 e 5  •46 e 6 •46 e 6  •46 o 7 •46 e 9 •5l e 5 •45 0 6 •43 e 8 •38.8 •38 e 4 •37 e 0 •34 e 2 •32.9 •32 e 5  
15 •45 e 9  •46 e 2  •46 e 3  •46.3 •46 o 4  •46 e 7  •46 0 6 •45.6 •43 e 9 •38 0 8 •38 o 3. •37 e 0 •34e l •32 e 9  • 32 e 4 
1 6 -45.5 -45 0 8 .45 . 9  -45 . 9  -46 . 0  •46 . 3  •46 . 3  •45.6 •43.9 -38.8 -38.3 -37.0 .34 .2 -32.8 -32 .5  
1 7 •45 e 3 •45 e 5 •45 e 6 •45 0 6 •45 e 7 •46 e 0 •46 e 0 •45 e 5 •43o 9 •38 0 8 •38 e 3 •37 e 0 -34 0 2 •32 e 9  •32 o5 
1 8 .45.0 .45.1 .45.2 .45.2 -45 . 4  -45 0 6 -45 . 6 -45.4 •43 o 9 -3a . a  -38 .3  .31.0 -3402 -32.9 -32 0 5 
1 9 -44 0 8 •44.9 .45 . 0  -45 . 0  -45 . 2  -45 . 4  •45 . 4  -45.3 -43.9 •38 . 8  -38 . 2  .37.0 .34.2 -32.9 -32.5 
20 •44.7 •44 o 9  .45.0 -45.l -45.2 •45.5  •45 o 5  -45.2 •43. 9 -38 . 8  -38.2 .37.1 -3402 •32.9 -32.5 
N) 2 1  .44. 7 -44.9 .44.9 -45.0 -45 0 2 -45 . 4  •45.4 •45.2 •43 . 8  -38.8 -38 0 2 .37.0 -3402 -32.9 -32 . 5  .... 2 2  •44o 3 •44 0 6  •44 o 7  •44 o 7  •44 o 9  •45 o l •45 o l  •45 o 2 •43e 8 •38 . 8  •38 o 2 •37 o 0  •34 e l •32 e 9 • 32 o 4  · -
I 2 3 •44 e 3  •44 o 5  •4406 •44 o 7  •44 e 8 •45 o l  •45 e l •45 o l  •43 e 8 •38 e 8  •38 0 2 -37 0 0 •34 e l •32 e 9 •32 o 5  
LT  WVl WV2 WV3  WV4 WV5 WV6 WV7 WDl  WD5 HF l HF2 OT 
0 11 . 5  10 . 2 9 . 2  8 . 4  7 . 6  1 . 2  6.9 60 64 0.10E+03 O.l OE+03 •47 .2  
1 l l e 6  10 . 3 9 o4 8 . 6  7 o 7  7 o 4  7 . 1  56 61 O o l OE+03 O. l OE+03 -46 . 8  
2 l l o 6  10.2 9 . 1  B o 3  7.5 1 . 1 609 55 52 O e l OE+03 O. l OE+03 -47 . 1  
. 3 1 2.4 1 1 . 0 9 . 9  9 . 0  a.1 1 . a  7.5 65 53 O o l OE+03 o.10E+03 -47 . 8  
4 1 206 1 1.2  l O o O  9 . 1  a.2 1 . a  7 . 6  55 54 o.10E+03 O.l OE+03 -48.3 
5 1 3.0 1 1 . 6 1 0 . 4  9.5 a.5 a.1 7.8 47 53 O e l OE+03 o.10E+03 -48.7 
6 l4e l 12.5 1 1.3 10.3 9 . 2  a .a 8 . 5  52 58 o .10E+03 o.10E+03 -48 . 7  
7 14.7 1 3.2 1 2.0 11.0 9.9 9.5 9 . 1  49 6 2  O e l OE+03 O e l 0E+03 -48.8 
8 l4 e 6 1 3.2 11.9 10.9 9.8 9.4 a.a 47 58 o . 10E+03 Oel OE+03 -48 . 8  
9 15.2 1 3.8 1 2 0 6 l l e 6  10 . 5  10 . 0  9.5 45 55 O.l OE+03 0.10E+03 -4807 
10 l5o 2 l 4 o 0  1 2.8 1 1.a 10.5 10.0 9 o 5 41 50 O . l OE+03 O o l 0E+03 -48 . 7  
1 1  l5o 2 1 3.8 1 2 . 7  l l e 6  1 0 . 3 10.0 9 . 6  3 8  51 O e l OE+03 o.10E+03 -48 o l  
1 2  l 5 e l 1 3 . 7  12 . 4  1 1 . 4  10 .2  9 . 9  9.5 38 49 Oel OE+03 0.10E+03 -47.5 
1 3  15.2 1 3.8 1 2 0 6 l l e 6  1 0 o 4  l O o O  9.6 3 9  4·9 O e l OE+03 O e l0E+03 -47 . 7  
14 1 1. 7 14o5  1 2.9 12 . 1  10. 6  10o 3  10.0 80 79  O . l OE+03 O e l0E+03 -47 . 8  
15 l 6 e 5 14 o 9 1 3 e 5  1 2 . 4  l l  o O  l0 o5  10 . 1  70 7 3  O e l OE+03 o.10E+03 -47.4 
1 6 l 6 e 5 1 4.9 1 3.5 1 2 o 4  l l o O  1 0.5 l O o l  61 70 O o l0E+03 O o l OE+03 -47.1 
1 7 1 6.5 14. 9 l 3 o 5 12.4 11 . 1  1 0 . 5  1 0 . 1  57 69 O e l OE+03 O o l OE+03 -46 . 8  
1 8  1 6 o 4 14 o 9 1 306 1 2.5 11 . 1 10o 5  10 . 2  52 69  O e l OE+03 O o l 0E+03 -46 . 3 
1 9 l 6 o 3  14 o 7 1 3 o 4 12 . 3  1 1  o 0 1 0.4 l O o O 49 6 6  0.10E+03 O o l OE+03 -46.l 
20 l 6 o 2  14 o5  1 3 o 2  1 2 o l 1 008 l0o 2  9 . 8  46 6 1  O o l OE+03 O . l OE+03 -46 0 5 
2 1  1 506 14 o l 1 2 . 7  1 1 . 6  l0o 3 9 0 8 9 o4 51 58 O . l OE+03 O.l OE+03 -46.3 
22 l5e l 1 3 0 6  1 2.3 l l o 3  l O o l 9 o 5  9.1 55 57 O o l OE+03 0 . 10E+03 -46.0 
2 3  14 o 2 1 2 o e  1 1.6 10 0 6  9.4 B o 9  8 0 6 53 56 O o l OE+Q} O e l OE+03 -46.0 
AUG .  
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
2 2  
23 
N) ..,. LT N) 
I 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
2 2  
23 
21 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS l TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
-44.2 -44.4 -44.5 -44 0 6 -44.8 -45.1 -45.1 -45 . 1 -43 . 7 -38.8 -38.2 -37.0 -3402 -3 2.9 -3 2.4 
-44,8 -44.9 -45.0 -45,2 -45,3 -45.6 -45 0 6  -45,1 -43,7 -38.8 -38.2 -37,0 -34,1 -3 2.9 -3 2 0 4  
-4409 •45,2 •45,4 •45 o 5 -45,7 •46 o 0 •46 o 0 -45 0 3 •43 o 7 -38 0 8 •38 o 2 •37,0 •34 o l •3 2 o 9 -3 2,4 
•44,5 �4408 •44,9 •45 o l -4503 •45 0 6 •4506 •45 o 4 •43 0 8 -38,8 •38 o 2 •37 o 0 •34 o l •32 o 9 -32,4 
-44,2 •44 o 5 •44,6 •44,7 •4408 -45 o l •45 o l -45 0 4 -43 0 9  •39e0 •38o 3 •37 o l •34,2 •33 ol -32 0 5 
-44o l •44 o 4 •44 o 5 -44,7 •44 0 8 •45 o l •45,1 -45 0 3 •43 o 9 •38 0 8 •38 o 2 •37 e 0 •34 o l •3 2,9 •3 2 o5 
-43,9 -43.7 -44,0 -44,2 -44.3 -44 . 6  -44 . 6  -45 0 2  •44.0  -39,3 -38.2 .37 . 1  .34.3 -33,0 -3 2.5 
•43,0 •42,3 •43 0 8  •44,3 •43 o 7 ·43 o 9 •43,9 •45 o l -47.3 -38.8 -3802 -3700 -34,2 -33,7 -3 2.4 
•42,2 •42 o 3 -42,5 •42 0 6 •42 o 7 •43 o 0 •42 o 9 •44 o 7  •43,8 -38 0 8 •38 o l -37 0 0 •34,1 -3 2 0 9 •3 2 o4 
•4l o 3 •42,5 •4l e 4 -4 l o 5 •43 e 7 •41,8 •43,9 ·42,9 •48 e 0 •38,8 •38 o 2 •37 o 0 •34 o l •32 o9 •3 2 0 6 
-40.1 •40,2 •40,3 •40,3 -40,4 •40 o 7 •40 0 6 •43 o 7 •43,5 •3808 •38 o 2 -3700 •34,2 •3 2,9 •3 2 o4 
-39e3 -39,3 •39,3 •39,4 -39,5 •39 o 7 •39 o7 -43 0 0 •43,3 -38 0 8 •38 o 2 -37,0 •34,2 •3 2,8 •3 2 o5 
-3802 -38,1 -38 o l -3802 •38 o 3 •38 0 6 •38 0 6 •42,3 •42,9 •38 o 9 •38 o 2 •37,0 •34 o 2 •32,9 •3 2 o5 
-3705 -37,5 -37 0 6 -37,6 -37.7 -38,1 -38 o l -41 0 7 -42 . 6 -38 08 -38,2 -37.0 -3402 -32.8 -3 2.5 
-36,2 •36,3 •36,3 •36,3 •36 o5 •36,8 •36 o 9 ·4l e 2 •42,1 ·38 o 9 •38,2 •37el •34,2 •32 o9 •3 2,5 
-35,2 •35 o 3 •35,3 •35 o 4  .35.4 •35 0 8 -3508 •40 o 7 -41 0 8 -39 o 4 •38 o 2 -37,0 •34e2 -3 2e9 •3 2e5 
-34 . 6  •34 e 6 -34,7 -34e8 -34e9 •35 o 3 •35 o 3 ·40 o l •4 lo4 ·38 o 9 •38 o 2 •37e0 •34,2 -3 2 0 9 •3 2,5 
•34o 7 •33 0 8 •34 o 7 -3506 •34 o l •34 o 4 -3404 •40 o 4 •41 o 7 -42 0 8 •43 e 7 •37 o l -34 0 2 -32.9 •3 2 o5 
-33ol •33 o l •33 o 2 -33e2 •33 o 3 -33 0 6 •33e6 •38 o 9 -40 . 6 -38 0 9 •38 o 2 -37 0 0 •34 o 2 -3 2 0 9 •3 2e5 
-32 . 5  -32.5 -3 2 0 6 -32 . 6  -3 2.8 -33.0 •33,0 -38,4 -40 . 2 -38.9 -38 0 2  -37,0 -34 0 2 -32.9 -3 2.5 
-31. 8 -31,8 -31,8 -31,8 -31.9 -3 2 . 2  -32.2 -37.9 �39,8 -39.o -38 . 2  -37.1 -34,2 -32·.9 -3 2.5 
•31,4 •3 l o 4 •31,5 -31 0 6 •3la7 •3 2 o O •3 2 o 0 •37o4 •39 o 4 •39 o 0 •38,2 -37 0 0 •34,2 •3 2e9 •3 2 o5 
-29.7  -29 0 7 -29,8 -29.8 -3000 -30,3 -3o.4 -37 . o  -39 . o  -39.0 -38 . 2  -37 ,0 -34 0 2 -3 2,9 -3 2.5 
-29,4 �29 o 3 -29 0 3 -29.4 -2905 -29 0 8 -29.8 -3603 -380 6  -39.0 -3802 -37 0 0 -34 0 2 -3 2,9 -3 2 0 5 
WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 DT 
13 . 6  12.2 11 o 0 10 e l 8 0 9 804 8.1 53 52 o.10E+03 O o lOE+03 -45,7 
13.3 12.0 10,8 9.9 8.8 8.4 8 . 0  54 49 O o lOE+03 0,10E+03 -46.2 
13,4 11.8 10.5 9 o 5 8 0 4 8.0 7,7 55 46 0.10E+03 O o l0E+03 -46.8 
13ol 11.8 1006  9,6 805 8.1 708 50 42 0,10E+03 O o lOE+03 -46.3 
11,6 12.2 10 o 7 9,2 8.7 8 . 2  7 . 8  52 44 0,57E-02 Oe46E-02 -45.2 
14,0 12.2 10 0 8 9,9 8,8 8.4 B o o 59 47 O o lOE+03 0.10E+03 -46,1 
l6e3 14.2 l 2 o9 11,6 10.5 9 o 9 9.5 63 46 0.17E•Ol 0.66E�02 -45.6 
14,0 14.1 l3 o 0 l l o 9 10 0 6 10 ol 9 0 6 54 43 Oo28E-02 O o lOE+03 -44.8 
17.7 16,1 14 0 6 13,6 12.2 11,5 11.1 62 45 O e lOE+03 O e l0E+03 -44.0 
10 ol 16 o l 1408 12,9 12.0 10.6 10.9 57 54 0,54E•Ol 0.38E•Ol  •43.2 
17. 6  16,2 l4 o 9 13,7 12.3 1 1 .  7 11 . 2  58 57 0,10E+03 O.lOE+03 •41.7 
18,6 11.2 15,7 14,5 12.9 12.3 11,8 57 70 0.10E+03 O o l0E+03 -40,7 
l9o0 17,5 16 , 2  l4 o 9 13.3 12,6 12.1 55 80 Oo66E-03 0,10E+03 -39 0 2 
2006 19,0 17,4 16,0 14.2 13,4 12.8 55 7 2  O o llE-02 0,10E+03 .. 39.0 
19,4 l7 o 9 16e3 15 o l 13,4 12,6 12,1 60 66 Oo22E•02 O o lOE+03 -38.2 
20,6 19,2 17,7 16,4 140 6  13,8 13 .1 64 60 O o 30E-02 0.10E+03 •36.7 
18. 9  l7o3 15 0 8 14,6 13.l 12.4 11,8 62 58 O o 40E•02 O,lOE+03 -36 0 3  
19 o 2 16 0 6  16,0 15.1 13,5 12 . 0  12.2 69 61 0,46E-02 O o l0E+03 .. 35.3 
20 o 4 19.1 1706  l6 o4 l,4 o 6 13,8 l 3 o3 65 57 O o 55E-02 0,10E+03 -34,1 
19,5 18 o l l6o7 15,4 13,8 13 o l 12,5 65 61 Oo 64E-02 0 , 10E+03 -34,2 
18,4 17,2 15,9 14 . 7  13.l  12.4 11. 8 68 63 0,71E•02 O o lOE+03 - 3 3 . 4  
l 7o l 16,0 14,7 13 0 6 12.1 11.5 11. 0 69 71 0 • 77E•02 0,10E+03 -33.3 
18,6 17.2 15.9 l4e7 13.1 12.3 11.a 76 7 2  0 , 82E-02 O o l0E+03 -31.7 
l9o9 18. 7  17,3 l6 o 0 l4o3 13.4 12.9 76 67 0.88E-Q_2 O o lOE+03 •30.7 
AUG. 
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12  
13 
1 4 
15 
1 6 
17 
18 
19 
20 
N 2 1  
*'"" 22 w 
I 23 
--
L T  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
13  
14  
15  
1 6  
17 
18 
19 
20 
2 1  
22 
23 
22 
TAl  TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
-29.5 -29.5 -29 0 5 -2906 -29.8 -30.0 -30.0 -35.8 •38.2 -39.0 -38.2 -37.0 -34 0 2 •32.9 -32.5 
-2903 •29 o 3 -29 0 4 •29 o 5 -29.6 •29 o 9 -29.9 •35 o 4 •370 8 -39.0 -38 o 2 -37 e l  -34 0 2 -32.9 •32o5 
-29o l -29 o l -29 0 2 -29 0 2 -29 0 3 •29.6 -29.7 -35.2 -37.4 -39.0 -38 0 3 -37 0 0 -34.2 -3209 -32 0 5 
•29o l •29 o 2 •29 , 2  -29 ,3 -29 0 4 •29.7 •29 o 7 •34 o 9 •37o l •39 o 0 •38 o 3 -37 0 0 •34 o 2 •32 ,9 •32 o 5 
-29.4 -29 ,5 -30 , 2  -29 , 6  -29.8 -30.1 -30.1 -34 0 7 -36.9 -39 o l -38 0 3 -37 0 0 -34 0 2 -32, 9 -32,5  
-29 , 7  -29 ,9 -30 , 0  -30 , 2  -30 , 4  •30o7 -30 , 7 -34 0 7 -36 , 6  -39 , 1 -38 , 3  -3700 -34 ,2  •32 ,9 -32 ,5 
-30.0 -30.2 -30 , 4  -30 , 6  -30.8 •3l o l -3 1 , l  •34 o 9 •36 , 5  -39 o l -38.3 -37,0 •34 , 2  -32 , 9 -32 ,5  
-30 o o -30 ,2 -30 , 4  -30 o 5 -30 , 7 -30 ,9 -3 l o O -35 , o  -3604 -39 o l -38 0 3 -37 o O -34 0 2 -3209 -32.5 
•29 o 9 -30 , 1 •30 o 2 •30 o 3 -30 • '  •30 0 8 •3008 •34o9 •36 o 3 •39 o l •38 o 3 •37 ,0 •34 o 2 •32o9 •32 ,5 
•29 , 6  -29,9  •30 , 0  -30 o 2 -30 , 4 -30 0 6 •30 o 7 •34 0 8 •36 , 3  •39 , 1 -38 o 3 •37 , 0  •34 ,2  •32 ,9 •32 o 5 
-29, l -29 , 4 -29 , 5  -29 , 6  -29 0 9 •30 o l •30 o 2 -34 0 6 •36 o l -39 o l •38 o 3 -3700 -34 ,2  •32o9 -32 , 5  
•2Q , l -29 ,3  -29 , 4  -2906 -29, 8 -30 ,0 -30 , 0  -34 0 3 -35,9  -39 , 1 •38 , 3  -37, 0 -34 ,2  -32 , 9 -32 , 4  
-28 , 8  -29 , 1 -29 , 3  -29 , 4  -29 , 6  -29 ,9  •29 , 9 -34 ,2 -35.8 -39 , l -38.3 -37 , 0 -34.2 -32.9 -32.4 
-28,9  -29 ,2 -29 , 3  -29 0 6 -29 ,8 -30 , 0  •30 , 1  -34 ,2 •35.7 -39 , 1 -38, 3  -37,0  -34.2 -32 0 9 -32.4 
-29, 5  -29 , 9  -30 , 1 -30 ,3  -30 , 6 -30 , 9  •30 , 9 -34 , 2 -35, 6 -39 , 1 -38 , 3  -37, 1 -34.2 •33 , 0 -32 , 5  
-30, 1 -30 , 7  -30 , 9  -31 ,2  -31 , 4 -31 , 7 -3 1 , 8 -34.6 -35, 6  -39 , l -38 ,3  -37, 1 -34.2 -32 , 9  -32, 4  
•30, 5  •31 , 1 •3 l o 5 •31 , 8  •32 , 1 -32 , 4  •32 , 5  •35 , 0  •35 , 6  •39 , 0  -38, 3  •37, 0  •34 o 2 -32 , 9 •32 , 4  
-31 , 4  -32.1 -32 , 4  -32.6 -33 , 0 -33,2  -33, 4  -35 ,3 -35,8  -39 0 0 -38.3 -37, 1 -34 ,2  -32.9 -32 ,5  
-32,2  •32,9  -33 0 3 -33 0 5 -33 ,8 •34 , 1  •34 , l  -35 , 8  -35,9  -39 , 0  -38 , 3  -37, 1 -34 0 2 -32 , 9 -32 , 5 
-33, 1 -33.a -34 o l -34 , 4  -34 , 7 -34 ,9  -35 , 1 -36 , 1  -36 o l -39.0 -38.3 .37.0 -34 ,2 -32.9 -32 , 5  
-34 , 2  -34 ,8  -35 , 1 -35 ,3  -3506 -35 ,8 •35 , 9  •36 o 5 -36 ,3  -39 , 0  -38 , 3  -37 o l -34.2 -32 , 9  -32 , 5  
-35 , 4  -35 , 8  -35 0 8 •35 ,9  -36o l  •36.4 •36.4 •36.9 -36 , 5  -39 0 0 -38.3 -37, 1 •34 , 2  •32 o 9 -32,5  
-35.2 -35 0 5 -35 0 6 -34 , 9  -34 , 7 •37 o 9 •34 o 2 -34.1 •37.4 -3900 •38.3 -37 , 1  •34 ,2  •32 ,9  -32,5  
-35, 1 -35,3  .35.4 -35 0 6 -35 , 8 -36 , 0  -36 , 0  -37,2 -36 , 9  -38 , 9  -3S o 3 -37 , 1 -34 ,2 -32 , 9 •32 o 5 
WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 
l9o2 17,8  l 6 o 4  15 ,2  13.5 1 2 , 7  
18, 6 17,2  15 0 8 1 4 0 6 1 3 ,  l 12o4 
1 6 0 8 1506 l4 o3 13 , 3  1 1 ,9 1 1 ,3 
1 7 , 4  1 6.1 1 4 , 9  13 , 7  12.2 1 1 , 5 
18, 6 17 o 5 1 6 , 0  1 4 , 8  1 3 , 2  1 2 , 4  
l7 o 0 l 5 o 4 1 4 , 0 12 0 8 1 1 , 4  l 0 o7 
1 6 o l 1 4 ,5 13 , 2  l2 o 0 1 0 , 7  10.0 
1 6 , 6  15 ,2  1 3 , 8  12, 7  1 1 ,2 1 0 , 6 
18, 2 1 6 ,5 15 , 0  1 3 ,  7 12 ,2  1 1 , 5 
17, 4 1 5 , 6 1 4.1 l2 o9 1 1. 5 1 0 , 8  
1 7 , 8  1 6 , 0 1 4 , 6  13, 4 1 1 , 9 1 1 ,2 
1 6 , 8 15 o l 13 , 7  12 ,5  1 1.1  10 , 4  
1 6 , 4 1 4 , 6 13 ,3 12 ol 1 0 , 8  10 ol 
1 6 , 5 1 4 ,8 1 3 , 3  12 ,2  1 0 , 8 1 0 , 2  
1 6 , 0 1 4 ,2 12 , 7  1 1 , 6  10 ,3 9o7 
15,5  13,  7 12 ,2  1 1 , 0 9 , 7  9.2 
15, 6 1 3 . 6  1 1 , 9  10 0 8 9 , 6  9 , 0  
15 , 0  1 3 , 0  1 1 , 4  10 , 3  9.1 806 
1 4 , 7  12.7 1 1 ,  l 1 0 , 1 8 , 9 8.4 
1 3 , 8  1 1 ,8 l 0 o 3  9.3 8.2 7 , 7  
1 2 , 9  1 0.9 9, 5  8 , 5  7 , 5  7 , 0  
12,7  1 0.9 9.7 a.a 7, 9 7.4 
l4o2 1 2 , 4 1 1 , l 10 , 1  9 . 1  8 , 5  
1 3 ,  1 1 1.a 1 0 , 6  9 , 6  8 , 5 8 , 0  
WV7 WDl  WD5 
1 2 , 2  75 6 4  
1 1 ,8 75 62 
1 0 ,9 75 69 
l l  o l 75 69 
l l o 8 73 63 
1 0 , 3  69 66 
9 , 6  66 65 
10.1  64 65 
1 1 . 0 64 62 
10 , 4 67 62 
l 0o7 67 98 
1 0 , l 67 86 
9 , 8  67 8 1  
9.8 64 76 
9 , 3  63 74 
8.8 63 70 
8.6 62 68 
8.3 58 63 
8 , 2  56 62 
7.5 55 6 1  
6.8 52 63 
7,2  52 62 
8 ,3 50 59 
7 ,8  55 6 1  
HFl 
0 ,96E-02 
O , lOE-01 
O , lOE-01 
O , lOE-01 
O , lOE-0 1 
0 .lOE-01 
0 ,97E-02 
0 ,89E-02 
0 , 83E•02 
0 , 80E•02 
0 , 79E-02 
O , BOE-02 
O o 82E•02 
0 , 82E•02 
0 , 8 1E-02 
0 • 77E-02 
0 , 68E-02 
0 , 59E-02 
0 , 49E-02 
0 , 39E-02 
0 , 31E-02 
Oe22E-02 
Oel7E-02 
0 , 13E-02 
HF2 OT 
O o l OE+03 -30 , 8  
O.l OE+03 -30 , 9 
0 , 10E+03 •30 , 4  
0 , 10E+03 -30.2 
O o l OE+03 -30 , 7  
0 , 1 0E+03 -31 ,3  
0 , 10E+03 - 3 2 0 0 
0 , 10E+03 -31 , 9  
0.1 0E+03 -31 , 5 
O o l OE+03 -31 ,5 
O o l OE+03 - 3 0 0 8 
0 , 1 0E+03 -30, 8  
0 , 10E+03 -30 , 5  
0 , 1 0E+03 -30 , 6  
0 , 1 0E+03 -31 , 7  
0 , 1 0E+03 -32 , 7 
0 , 10E+03 -33, 3  
0.10E+03 -33 , 3  
0, 10E+03 -34 , 4  
0 , 10E+03 -35 , 6  
0 , 10E+03 -36 ,3  
Oe lOE+03 -37 , 3  
0 , 10E+03 -37, 2  
0 , 10E+03 -37, 2  
AUG. 23 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -35.2 -35.4 -35 0 6 -35 0 2 -35.9 -36.1 -36.2 -37.3 •38.6 •38 o 9 -38.3 -37.1 -34 0 2 -32 0 9 -32.5 
1 -3408 -3500 -35 o l -35 0 2 •35 o 4 •35o7 -3507 •37 o 4 •37 o l •38 o 9 -38 o 3 -37ol •34 o 2 •32 o 9 •32 o 5 
2 -35.2 -35.5 -37 0 8 -36.6 -36 0 0 -36.2 -39.l -37.4 -37 0 2 -38.9 -38 0 3 -37.1 -3402 -32.9 -32.5 
3 •35 o 4 •35 o 7 -3508 •36 o 0 •36 o l •36 o 4 •36 o 4 •37e6 •37.2 •38 o 8 •38 0 3 •37 o l •34 e2  •32 o 9 •32 o5  
4 -34.8 -35oO -35ol -35.2 -35.4 -35 0 6 -35.6 -37.6 -37.3 -38 0 8 •38 o 3 -37.1 -34 0 2 -32.9 -32.5 
5 -35 0 0 -35.1 -35 o l -35 0 2 -3503 -35 0 5 -35.5 -37 0 4 •37 o 4 -38 0 8 -38 0 3 -37.1 -3402 -3209 -3205 
6 -35.2 -35.3 .35.4 -35.5 -35.7 -36.o -36 0 0 -37.4 -37.4 -38.8 -38 0 3 -37.1 -34 0 2 -32.9 -32.5 
7 -35 0 7 -35.8 -3508 -3509 -36,l -36 0 3 -36.3 -37.5 -37.4 -38.8 -38.3 -37.1 -34.2 •32.9 -32.5 
8 -36,5 -36.6 -36,7 -36.8 -3609 -37,2 -370 2 -37.6 -37.4 -38 0 8 -38.3 -37. 1 -34 0 2 -32.9 -32.4 
9 -37 0 4 -37.5 -37 0 6 -3707 -3708 -38 o l -38 0 0 -37.9 •37.4 -38.8 -38 0 3 -37 . 1 -3402 -32 0 9 •32.5 
10 -37,9 -38 . 1  -38.2 -3802 -3804 -38.7 -38.6 -38. 1 -3706 -38.8 -38.3 -37.1 -34 0 2 -32 0 9 -32,5 
1 1  -38 0 2 -38.4 -4 1.3 -38 0 7 -38.8 -39.2 -44 0 4 -38 0 4 •42.3 -38.7 -38.3 -42,2 -34.3 -32.9 -32.5 
12 -38.2 -39.2 -38 0 6 -38 0 7 -39.5 -39.1 -39.0 -39.3 -4 1 0 8 -3808 -47.2 -37ol -34 0 2 -32.9 -32 0 4 
13 -39.2 -39.5 -39.8 -39 0 8 -40 o l -40.2 -40.2 -39 o O -38,1 -38.7 -38.2 -37. 1 -34 0 2 -33.0 -32 ,4  
1 4  -3906 •40,1 •40 o 5 •40o7 -4Q o 9  •4lol -4 1 ,2 -39,8 -39.5 -38,7 •39,4 -37 0 2 •34,4 •33,2 -3205 
15 -40.3 -40.9 -41 ,2 -4 1 ,4 -4 1 ,6 -4 1 ,8 -4 1 ,8 -40.1 -38.5 -38,7 -38 0 2 -37. 1  -34 0 2 -33 ,0 -32.4 
16 -41.5 -42 o l -42 0 4 -4205 -4207 •43.0 -43.0 -40.7 -38.9 -39.3 -38,2 -37. 1 •34,2 -32.9 -32 0 5 
17 -42.0 -42,5 -42,7 -4209 -43,1 -43 0 4 -43.5 -4 1 .3 -39.3 -38.7 -38,2 .37.2 -34.3 -32.8 -32.5 
1 8 -42,6 -42.8 .43.1 -43.2 -43.3 -43.7 -43.8 -41 .7 •39.6 -3806 -38,2 -37.2 -34,3 �32.8 -32,5 
1 9 -42,9 -43.3 -43,4 -43,6 -43.7 -44.0 -44.l -42.1 -40,0 -38 0 6 -3802 -37.2 -34 0 2 -32.9 -3205 
20 -43,3 -43,6 -4308 -43,9 -44,0 -4404 -44 0 4 -42.3 -40.2 -38 0 6 -38.2 -37 0 2 -34.3 -32.9 -3205 
2 1  -4304 -43.9 -44,1 -44.2 -44.3 -44.6 -44.6 -42.7 -40.5 -38 0 6 -38 o l -37.2 -34.2 -32 0 9 -32 0 5 
22 -4306 •44,0 -44,2 -4403 •44o5 •4408 -44,8 -43,0 -40.7 •38 0 6 -38ol -37 0 2 •34e2 •32 o 9 -32 0 5 
N) 23 -43.3 -44.0 -44,3 -4405 -44.7 •45.0 -45.0 -43,2 -4 1 .0 -38.6 -38ol -37.2 -34.2 -32.9 -3205 
I 
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 W05 H Fl HF2 DT 
0 12.9 1 2.2 lO o 9  9.9 8.9 8.3 8.0 5 1 56 o.12E•02 O.lOE+03 -37.2 
1 14,8 13 . 3 1 1  • 9 l0o9 9.7 9.0 8,7 49 57 o.lOE-02 0,10E+03 -36.5 
2 10,6 ll o 7 1 0,6 9,6 8 . 5  8,0 708 49 58 O o lOE-02 O o l0E+03 -37.l 
3 12.2 10.6 9.3 804 7.5 7 e l  6.8 55 62 0.96E-03 0,10E+03 -37.4 
4 l3o0 llo6 10.3 9.4 8.4 7.9 7.6 52 60 0,84E-03 0 ol OE+03 -36.7 
5 13. 2 1 2.0 10.8 9,9 8.9 8,4 8,1 52 57 0,96E-03 OolOE+03 -36.4 
6 12.7 1 1 .4 10.2 9.3 803 7,8 7.5 60 6 1  Oo 13E-02 0.10E+03 -36.9 
7 12.4 1 1 . 2 1 0.l 9.2 802 7.8 7.5 63 63 0 . 13E-02 Ool0E+03 -36.8 
8 1 1.3 10  ol 9. 1  802 7.4 7,0 608 67 66 O o l2E-02 o.1 0E+03 -37.7 
9 1 1.s 10.5 9.4 8.5 7.6 7.2 7,0 62 63 Oe84E-03 O.lOE+03 -38.6 
10  12.2 10.7 9.5 806 7.7 7.3 7. 1 62 6 1  O o lOE+03 0, 10E+03 -39.l 1 1  12.8 8.0 9.8 809 a . o  7.3 7.4 65 61 OelOE+03 0, 10E+03 -39.3 
12  9.4 ll o4 9,8 9,0 800 7.5 7.5 62 63 OolOE+03 0, 10E+03 -39.2 
13 1206 1 1 . 0 9.7 808 7.9 7.2 7.3 6 1 54 0.10E+03 0 , 10E+03 -40.7 
14 14ol l2o2 1006 9,4 8.4 7,7 7.6 66 1 8  O o 22E-Ol O o 46E-Ol -4 108 
15 13. 2 1 1 . 5 1 0  ol 9,0 8.0 7,5 7.4 56 61 O e lOE+03 Ool0E+03 -42.7 
16  13.4 1 1.8 1 0.5 9.2 8.3 7.8 7.7 53 58 O o l2E•Ol OalOE+03 -43.7 
17  14.3 12.4 1 1. 0 9.9 8,9 8.4 8.2 48 60 O o lOE+03 O o l0E+03 -44.3 
1 8  l4o2 12,6 1 1. 1  10  ol 9.1 8.6 8.3 46 56 O.lOE+03 o.10E+03 -44.6 
1 9 14.0 l2o4 1 1. 0 10.0 9o0 8.5 8.3 5 1  53 o.10E+03 0.10E+03 -44.8 
20 l4o2 l2o5 1 1. 1  10  ol 9.0 8,6 8.3 52 50 0,10E+03 O o lOE+03 -45.8 
2 1  14.2 1 2,4 1 1. 0 1 0.0 8,9 8,4 8,2 46 50 Oo10E+03 O o l0E+03 -45.6 
22 13.9 12.2 1008 9 o 7  8.7 8.2 8.0 49 47 O.lOE+03 O o l0E+03 -45.8 
23 13. 5 1 1.4 10.0 9,0 800 7.6 7.4 49 43 OolOE+03 O olOE +03 -46,0 
AUG . 24 
L T TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 •43o5 •44.5 •4408 •44o9 •45 o l •45 o 4 •45o4 -4305 •4 l o 2 •3806 •38 o l •37o2 •34 o 2 •32o9 •32o5 
1 -4304 •4408 -45ol •45o2 ·45o4 •45o7 •45 o 7 •43 o 7 •4 l o 4 •3806 •38 . 1  -3702 •34 o 2 ·32 . 9 •32o5 
2 -43 . 0  •44 . 8  -4502 -4504 -45 . 7 -45 . 9  -46 . 0  -4400 -41. 7 -3806 -38 . 1  -37 . 2 -3402 -32 . 9 -32. 5  
3 •42o4 •44o9 •45o4 •4506 -4508 •46 o l •46 o l •44 o 2 •41. 9 •3806 -38 o l •37 o 2 •34o2 •32o9 •32 o 5 
4 •43o4 •45 o 4 •4508 •45 o 9 •46 o l •46 o 5 •46o5 •44 o 5 •42ol  •38 0 6 •38ol •37o2 -3402 •32 o 9 •32o5 
5 •4306 •4506 •46 o 0 •46 o l -4604 •4606 •4606 •44o7 •42o3 •38 o 5 -38 o l -3702 •34 o 2 •32 o 9 •32 o 5 
6 -4308 -45 . 8  -4603 -4604 -4606 -46 . 9  -4700 -44. 9 •42. 6 -38 .5 -38 . 1  .37 .2 -3402 -32 . 9 -32 . 5  
7 •42o0 •45o4 •46o0 •46 o 2 •46o4 •46o7 •46 o 7 •45 o l •42o7 •38 o 5 •38 o l •37o2 •34 o 2 •32o9 •32o5 
8 •42o2 •4506 •46ol •46o3 •46o4 •46 o 7 •46o7 •45 o 2 •42 o 9 •38 o 5 •38 o l •37 o 7 •34 o 2 •32 . 9 -3205 
9 •4006 •4406 •45ol •45 o 4 •4506 •4508 •4508 •45o l •43 o 0 •38o5 -38 o l •37 o 2 •34 o 2 •32 o 9 •32 o 5 
10 •4l o 2 •44ol •44o5 •44 o 7 •44 0 8 •45 o l •45 o l •44 o 9 •43 o 3 •38o5 •38 o l •37o2 •34 o 2 •32o9 •32o5 
1 1  •40ol •43o5 •44 o 0 •44 o l •44o3 •4406 •44 o 4 •4406 •43o0 •38o5 •38 o l •37o2 •34 o 2 -3209 •32 o 5 
1 2  •38o4 •42o9 •43o5 •43o7 -4308 •44 o 2 •44o0 •44 o 3 •43 o 0 •38o5 •38ol •37 o 2 •34o2 •32o9 •32 o 5 
13  •38o0 •43o0 •43o7 •4308 •44 o l •44 o 4 •44 o 3 -44o l •42o9 •38 o 5 •38 o l •37 o 2 •34 o 2 •32 o 9 •32 o 5 
14 •39o2 •43o3 •44 o 0 •44o2 •44o5 •44 o 7 •44 o 7 •44 o 2 •42 o 9 •38 o 5 •38ol •37 o2 •34 o 2 -3209 •32 o 5 
15 •39o7 •43o9 •42ol •42o9 •44o7 •45 o 2 •45o2 •4408 •4306 •40o5 •40 o 4 -3807 -3504 •34 o 4 •33 o 7 
1 6 -39 .5 -44 .3 -4409 .45 .2 -4504 -45 . 7  -45 . 7 •4408 •43 . 0  •38 . 5  -38 . 1  -3702 -3402 -32 . 9 -32 . 5  
1 7 -3906 -44. 8  .45.4  -45. 7 -45 . 9  •46o2 •46 .2  -45 . o  -43. l -38 . 5  -38 . 1  .37 .2  -3402 -33.0  -32 . 5  
18 •40o2 •44o9 •45o4 •45o7 •45o9 •46o2 •46o2 -4502 •43 o 3 •38o5 •38o l  -37o l •34 o 2 •33 o 0 •32o5 
1 9 •39o0 •4408 •4506 •45o9 •46ol •46o4 •46 o 5 •45o4 •43o4 •38 .5 •38 o l -3804 •34o2 •33.0  -32 0 4 
20 •38o2 •4406 •45o5 •4508 •46ol •46o3 •46o3 •4506 •43 o 5 •38o5 •38 o l •3 7o7 •34 o 2 •33 o 0 •32o5 
r-.., 2 1  •38o9 •45ol •4508 •46 o l •46o3 •46o5 •46o5 •4506 •4306 •38o5 •38 o l •37 o l •34o2 •33 e 0 •32 o 4 *"" 22 •37o9 •4406 •45o5 •45o9 •46ol •46o4 •46o3 •4508 •43o7 •38o5 •38 o l •37ol •34 o 2 •33o0 •32o4 C.11 
I _23 •39 . 8  -44 .a -45 • 6  -45 . 9  -46 . l  -46 .4 -46 . 4  -45 .a -43.a -38 .5 -30 . 0  .31 .1 -34.2 -33 . o -32 .4  
LT WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV?  WD l W05 HF l HF2 OT 
0 13.0  1 1 .  0 9 . 7  807 7 . 7  7o3 7 . 1  48 40 O o l0E+03 O . l OE+03 -46 .3 
1 . l3o2 1 1 . 1 9 . 7  807 7 o 7 .  7 . 4 7 . 1  48 42 Ool OE+03 O o l0E+03 -46 . 6  
2 13o4 1 1 .0 9 . 5  804 7 . 5  1 . 1 6 . 9  52 32 O o l OE+03 Oo l OE+03 -46 . 7  
3 1306 1 1 .2 906 805 7 . 5  1 . 2  7 . 0  50 39 O o l OE+03 Ool OE+03 -46 . 8  
4 13o4 1 1 . 0 9 .5 805 7 . 5 1 . 2  1 . 0  52 36 Ool OE +03 O o l OE+03 -47 �1 
5 1306 1 1 . 1  9 . 5  805 7 .5 1 . 2  609 49 40 Ool OE+03 Ool 0E+03 -47 . 4 
6 l3o4 1 1 . 0 9 . 5 804 7 . 5  7ol 609 45 41 Ool OE+03 Ool0E+03 -4706 
7 14o0 1 1 . 4 9o7 806 7 . 6  7 . 3  7ol 50 42 Ool OE+03 Ool0E+03 -47 . 6  
8 1308 l l  o4 9 . 8  806 7o7 7o3 7 . 1  53 39 Ool OE+03 O o l OE+03 -47 .4 
9 l4o2 1 1 .a l Ool a . 9  a.o 706 7 . 4 55 28 Ool OE+03 Ool0E+03 -46 . 3  
1 0  1308 l lo4 9o9 a .a  7 . 9 7 . 4 7 . 3  50 50 O . l OE+03 O o l0E+03 -45 .2 
1 1  13o4 1 1 .3 9 . 7 807 7 . 7 7o0 7 .2 46 52 O o l0E+03 Ool OE+03 -4408 
12  13.2 l lo4 9 . 7  806 7 . 7  608 7 . 1  48 48 O . l OE+03 O o l OE+03 -4403 
13 12. 7 1 1 .2 9 . 5  804 7 .4 606 6 . 9  49 42 Ool OE+03 O o l 6E-02 -44. 7 
14 l3o 1 1 1 .2 9 .4  804 7o5 607 6 . 9 49 38 O o l OE+03 0 . 22E-02 -4505 
15 l 6o0 14.5 l3o5 l Ool  a . a  7 . 4  7o7 59 314 Ool lE-01 Oo59E-02 -46 .2 
1 6  l4o2 l lo 7 l OoO a .a  7 . 8  7 . 2  7 . 3  45 36 O o l0E+03 Ool OE+03 -46 .4 
1 7 1 3 . 9  l lo6 9o9 807 7 . 7  1 . 2  7 .3 46 34 Ool OE+03 O o l OE+03 -46 . 8  
1 8  1308 l l  06 9o9 B o 7  7 . 7  7o3 7 .2 43 36 O . l OE+03 Ool OE+03 -4609 
1 9  12. 9  1 1 . 8  1 0 . 0  807 7 . 9  7 .4 7 .3 50 28 Ool OE+03 Ool OE+03 -47 . 5 
20 1 3o0 1 1 . s  9 . 9  806 7 . 7 1 . 2  7 .2 47 34 Ool OE+03 Ool OE+03 -47 .2 
2 1  13 . 2  1 1 . 7  9 . 9  807 1 . a  7 . 4 7 .3 42 33 Ool OE+03 O o l0E+03 -47 .3 
22 13o0 1 1 .  7 908 806 7 . 6  7 .3 7 . 1  43 33 Ool OE+03 Ool0E+03 -47 .3 
23 13 .4  l lo6 9 . 7  805 7 . 6  1 .2 7 .1 42 30 Ool OE+03 O o l OE+03 -47 .2 
AUG . 25 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 T S O  TSl T S2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -39.3 -43 . 5  -45.4 -45.7 -46 . 0  -46.3 -46.4 -46 . 1 -44 0 6 -39,7 -38 o l -37.3 -3409 -33.2 -32.5 
1 -39 . 8 -44.8 .45.9 -45.8 -46.l -46.3 -46.3 -45.9 -43.9 -38.5 -38 . l  -38.1 -3402 -33.0 -32.4 
2 -39 . 3  -44 0 9 -4508 -46.l -4603 -4605 •46o5 -4600 •44 0 0 •38 o 5 •38 o 0 •37 o l •34 o 2 •33.0 -32 0 4 
3 -39,5 -4503 -4602 -46.5 -46,7 -46.9 -47,0 -46,1 -44.l  -38.6 -38.0 -37, 1 -3402 -33,0 -32,4 
4 -38.5 -45,0 -46ol -46,4 -46,7 -46 . 9  -47 .0  -46.2 -44,2 �38.6 -38.1 -37,1 -3402 -33,0 -32,4 
5 -3708 •45,3 •46 o 3 •46 0 6 -46 0 8 ·47 o l -47 o l •46e3 •44,2 •38,6 •38 o 0 •37 o l  •34o2 •33,0 •32,4 
6 -37. o -4505 -46 o l -4605 -46 0 8 -4700 -4700 -46 0 3 -44 0 3 -38.6 -38ol -37,1 -34,2 -33,0 -32 0 4 
7 -3606 •44 o 9 -4509 •46,3 -46,6 •4608 •4608 -4604 -44,4 -38 0 6 •38,1 -37 o l -3402 -33.0 •32 o 4 
8 -37,8 ·44 o 4 -45,9 •46ol -46.4 -47 o l -47,0 -46.3 -44 . 4  -39,3 -38 . 1 -37,7 -34,2 -3307 -32.4 
9 -37.8 -44,9 -4506 -45,8 -46.0 -46.3 -46 .2 -46,2 -44 . 4  -38.6 -38,0 -37,1 -3402 -33,0 -32,5 
10 •3708 •44o3 •44 o 9 •45ol -45,2 •45,6 -45,5 ·45,9 •44e5 ·38,6 •38,0 •37 o l  •34,3 •33,0 -3205 
1 1  -37,6 •44 a l  -44 0 7 -4407 •44o9 •45o4 •45o3 •45,6 •44 o 5 •38a 6 -38,0 •37o2  •34o4 •32 0 8 •32,5 
12 •36,2 -4303 -44,4 -44,5 -44 0 7 -45 0 2 -45 o l •45,3 -44,4 •38,6 •38ol •37,2 •34,4 •32,8 -32 0 5 
13 -36 . 8  -4303 -4403 -4406 -4408 -45.2 -45ol -45 o l -44 0 2 -38,6 -38 0 0 �37,2 -3404 -3209 -32.5 
14 -3609 -44,5 -44 0 5 -44 0 8 -46,l -45 0 4 -45,5 -4508 -44,2 -38,6 -38.l -37 0 2 •40 a 6 •32 o 9 •32,5 
15 -36.l -44,0 -45.1 .45 . 5  -45,7 -46, 1 •46 o 2 -45,4 -44.l •3806 -38 o l -37,2 •34,4 •32.9 -32 0 5 
16 -38,4 -45.2 -46 0 0 -46 0 2 -46.4 -46,8 -46,8 -4508 •44,2 -38 . 6  -38,1 .37.2 -3404 -32.9 -32,5 
17 -40o5 -45.8 -4604 -46 0 6 -46 0 8 -47,2 -47,2 -46,0 -44,3 -3807 -38,1 -3702 -34,4 -32.9 -32,5 
18 -39 . 6  -46,3 -46 . 9  .47. 1  -47.3 -47,7 -47 0 7 -46 0 2 -4404 -38,7 -38,1 -37,1 -34 0 3 -32.9 -32,5 
1 9 •39o9 •46,8 •47o3 •48 o 4 •47o5 •47. 9 •47,9 •46o4 •44,6 -41,5 •38ol -37,2 -34 0 4 -42,6 -32,5 
20 -42.9 -47. 0  -4704 -4706 -47 . 8  -48 . 1  -48 . 1 -4606 -44 . 7 -38. 7  -38,l -37 . 2  -3404 -32.9 -3205 
21  -41.7 -4607 -47,3 -4704 -47.6 -47.9 -47 . 9  -46 . 8 -44,8 -38,7 -38.1 -37,1 -34,4 -32,9 -32,5 
22 -42.9 -46 . 9  -47,4 .47.5 -47 . 7 -48, 1 -48.l •46o9 •44,9 -38e8 •38 o l -37.1 -34,3 -32.9 -32,5 
23 -43.7 -46,8 -47.2 -47,3 -47.5 -47,9 -4709 -47.o -45.0 -3808 -38 o l -37, 1  -34,3 -33,o -32.5 
L T  WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT cr, 
I 
0 l5 o 4 l2o0 10,3 8 · 8  7.9 7,3 7o2 54 314 0,43£-01 0,10E+03 -47,2 
1 12. 7 1 1 .4 9,7 8,6 706 1.2 7. 1 42 32 O o lOE+03 O o lOE+03 -47.4 
2 12. 2 1 1. 3 9.5 8,4 7,4 7.1 6,9 43 33 0, 10E+03 0,10E+03 -47.3 
3 12. 0  1 1 ,5 9.7 8•5 7.5 7 .• 2 7 . 1  47 33 0,10E+03 0,10E+03 -47,7 
4 1 1,6 1 1,4 9 o 5  8,4 7, 5 7ol 6,9 48 32 OelOE+03 O ol0E+03 -47.7 
5 1 1 el 1 1 .4 9,5 8,3 7 . 4  7 0 0 6 . 9  50 33 0,10E+03 O o l0E+03 -47,9 
6 10. 9 ll 0 6 9,6 8,4 8.5 7 o l 7 . 0  52 33 0 . 1 0E+03 0,10E+03 -47,8 
7 10 0 6 1 1. 7 9 o 7 8 0 5 7,5 7o2 7 o 0 48 33 O.lOE+03 0 ol OE+03 -47,8 
8 1 1.2 1 1  o 7 9,7 806 7,5 7,3 7.2 46 31 0,27E-02 0,14E•02 -47,1 
9 11.5 1 1 .8 10.0 8,8 7,9 7,5 7,4 44 32 O,lOE+03 0,10E+03 -46,7 
10 10 . a  ll 0 6 9,8 8,7 7,8 7 , 4  7,3 45 41  0 . 10E+03 0. 10E+03 -45 , 6 
1 1  10 . 2  1 1. 3 9,6 804 7,5 7 . 1  7.1 49 47 0,10E+03 O o lOE+03 -4503 
12 9 o l 1 0.7 9,0 7 o 9  1.0 6,6 606 49 50 0,10E+03 0,10E+03 -45,1 
13 9 . 2  10.a 8 . 9  7,8 6.9 6 . 5  6 . 5  5 1  39 0,10E+03 o.10E+03 -4503 
14 9,2 1 0,9 9.0 7 0 8 7,0 6,3 6,6 46 38 O o 44E-02 0, 10E+03 -45,8 
15 9 . 2 1 1.2 9 .1 7,9 7.0 6,6 6,6 47 33 0,10E+03 O ol0E+03 -46,8 
16 10.2 1 1  o3 9,4 8.2 7.3 7,0 6,9 45 3 1  0,10E+03 0,10E+03 -47,3 
17 1 1.0 1 1. 3 9,5 804 7,5 7,2 7.2 45 36 0,1 0E+03 0,10E+03 -47,7 
1 8  1 1.0 1 1. 5 9,7 806 7.7 7,4 7,3 43 35 O o lOE+03 O,lOE+03 -48,2 
1 9  1 1 o3 1 1.9 10 o L 8,9 8,0 7,6 7,4 45 33 0, 10E+03 Ool0E+03 -48.7 
20 1 1.5 1 1,7 10.0 808 8,0 7,6 7.6 45 33 O.lOE+03 0,1 0E+03 -48,9 
2 1  1 1 .6 l2 o 0 10 ol 9.0 8 . 0  7,7 7.7 43 32 O,l OE+03 0,10E+03 -48,4 
22 1 106 12.0 10.2 9o0 8.1 7,8 7.8 43 35 0,1 0E+03 0,10E+03 -48,6 
23 1 1,7 12.1 10,4 906 8,3 8,6 8 . 0  64 14 0 . 10E+03 0,1 0E+03 -48,6 
AUG . 26 
LT TA l  TA2  TA3 TA4 TA5  TA6  TA7  TSO  TS l  TS2  TS3  TS4 TS5  TS6 TS7 
0 .4 3 . 2  •46 . 6  .47 . 1  .47 . 3  -47 . 4  -4 7 . 7  •47 . 7  ·47 . o  -4 5 . l - 3 8 . 8  - 3 8 . 1  . 3 7 . 1  . 3 4 . 3 - 32 . 9  - 32 . 5  
1 -43 . 9  •46 . 5  -46 . 9  .4 7 . 1  -4 7 . 3  •4 7 . 6  •47 . 6 -47, 0 •4 5 . l  - 3 8 . 8  - 38 . 1 . 3 7 . 1  . 3 4 . 3 - 32 . 9  -3 2 . 5  
2 -43 . 8  -46 . 4  - 4 6 . 8 -4 7 . o -47 , 2  -47 , 5  -47 . 5 -47 . o -4 5 , l  - 3 8 0 8 - 3a . 1  . 3 7 . 1  - 3 4 , 3 - 33 , o  - 3 3 , 2  
3 .43 , 3  -46 , 3  -46 , 8  -4 7 . o  -47 , 2  -47 , 5  -47 , 5  -47 . o  -4 5 . 2  - 3 8 . a  - 3 8 . 1 . 37 . 1  - 3 4 , 3 - 3 3 , o - 32 . 5  
4 •4 5 . o  -46 , 1 -46 , 7  -47 , o  ·4 8 , 2  •48 , 6  -47 , 5  -48 , 6  -45 , 3  - 3 8 , 8 - 38 , 1  . 3 1 . 1  . 3 4 . 3 - 3 3 , o  -3 2 . 5  
5 •4 3 , 6  •46 , 5  .4 7 . 0  -47 . l -4 7 , 3  -4 7 , 7  -47 . 7 -4 7 , 1 -4 5 . 3 - 3 8 . 8  - 38 . 1  -3 7 , 1  . 3 4 . 3 - 3 2 . 9 - 3 2 . 5  
6 •42 , 7  •46 . 3 •46 . 8  -47 , 0  -47 , 2  -47 . 5  -47 . 5 -47 , 1 •45 , 4  - 3 8 , 8  • 38 , l . 3 7 . 1  - 3 4 , 3 -33 , 0  -3 2 . 5  
7 -42 , 4 •45 , 7  -46 , 3  •46 . 6  -46 , 8  •47 . 1  -4 7 . 2  -47 , 4 •45 , 4  •3 8 . 8  - 38 , l  . 3 7 . 1  - 3 4 , 3 - 3 3 . 0  -3 2 , 5  
8 -4 1 , 3  -45 , s  -46 , 1  -46 , 4  -46 . 6  •46 , 9  -46 . 9  -47 . o  -4 5 , 4  - 3 8 , 9 - 3a . 1  .3 7 . 1  . 3 4 . 3 -33 . o  .3 2 . 5  
9 -40 . 9  -44 , 9  -45 . 6  -45 , 7  -45 . 9  -46 . 3 •46 , 3  -46 . 8 •45 , 4  • 38 . 9  - 38 , 1  - 37 , 1  . 3 4 . 3 - 32 , 9  - 32 , 5  
1 0 -4 0 , 4  •44 . o  .44 . 7 -44 , 8  -45 , o  -4 5 , 3  -4 5 . 3  -46 . 4  •45 . 3 - 3 8 , 9  - 3a , 1  - 37 , 1  . 3 4 . 3 - 3 3 , o  -32 . 5  
1 1  . 3 9 . 3 .43 . 3  -43 , 9  •44 , 0  -44 , 3  •44 , 6  •44 , 5 •4 5 . 9  •4 5 . l  - 3 8 , 9 • 38 , 1  . 37 . 1  - 3 4 , 3 - 3 3 , 0  • 3 2 . 5  
1 2 • 38 e 8 •42 , 9  •43 e 6 •46 , l  •44 , 0  •44 , 4  •46 e 5 •45 , 6  •4 4 , 9  - 38 e 9 •38 , l  • 3 7 e l  • 3 4 , 3 • 32 , 9  •3 ? , 5  
1 3  - 3 8 , 7 -43 , 5  -4 4 , 2  •44 , 5  -44 , 7 •45 , l  -45 . 0  -45 . 4  •44 . 8 • 3 9 . 0  • 3 8 . l - 3 7 , l .34 . 3 - 3 3 . 0  - 32 , 5  
1 4 - 38 , 7  -44 , 1 .44 , 9  -45 , 2  -4 5 , 4  -45 . 8  -45 , 8  -45 , 6  -44 . 7 - 3 9 . 0  - 3a . 1 - 3 7 , 2  - 34 , 3 - 3 3 . o  .3 2 . 5  
1 5  - 3 8 . 2  -44 , 5  -45 , 4  -45 . 7  -46 . o  -4 6 . 3  ·46 . 3  -45 . 8 -44 , 7  - 3 9 , 0 - 3 8 , 2  . 37 . 2  - 3 4 , 3 - 3 3 , o  - 32 , 5  
1 6 -38 , 2  -44 , 7  -45 , 6  •46 . 0  -46 , 2  •46 . 5  •46 , 5  -46 , 1 •44 . 7 - 39 , l  - 38 . l  - 3 7 , 2 .34 . 3 - 3 3 . 0  • 3 2 , 5  
1 7 •47 0 8  •44 , 6  -45 , 4  -4 1 . 7  -4 3 , 3  •46 , 1 -46 , 1  •46 , 3  •45 . 5  - 3 8 , 5  • 3 8 . l  . 3 7 . 1 . 3 4 . 2 - 3 3 . 0  - 32 , 5 '  
1 8 •4 0 , 2  •44 , 8  -45 , 6  -45 , 9  •46 , 1  •46 , 4 -46 , 4  -46 . 4  •4 4 . 9  - 39 , l  - 38 , 2  . 37 . 2  . 3 4 . 3 - 3 3 , 0  -32 . 5  
1 9 - 39 , 7  •44 , 4  -4 5 , 3  -45 , 6  -45 , 9  -46 , 2  -46 , 2  -46 , 4  -44 , 9  - 3 9 . 1 - 38 . 2  - 3 7 , 2 - 3 4 , 3 - 3 3 , 0  -3 2 . 5  
I 20  • 39 , 4  -44 , 0  -44 , 9  -45 , 2  -45 , 4  -45 , 8  -45 , 8  -46 , 4  •4 4 . 9  - 3 9 . l - 38 , 3  - 3 7 . 2 . 3 4 . 3 -33 , 0  -3 2 , 5  
ts:> 2 1  .39 . 3  •44 , 0  •44 , 8  •45 , l  •45 , 4  -45 , 7  •45 . 7 •46 . 3  •44 . 9  •39 , l  - 3 8 . 3  . 3 7 . 2  - 3 4 , 3 -33 , 0  - 3 2 . 5  
,I::>. 2 2  - 39 , 5  •43 , 9  .44 . 7  -44 , 9 -45 , 2  •45 , 5  •4 5 . 5  -46 , 3  •44 . 9  - 39 . 1  - 38 . 3  - 3 7 . 2 -34 , 3 - 3 3 , 0  - 3 2 , 5  -.J 
I 23  • 39 , 8  -43 , 5  •44 , 2  •44 , 5  •44 , 7 •45 , 0  •45 , 0  -46 . 2  -44 , 9  - 3 9 , 1  - 38 , 3  - 3 7 . 2 . 3 4 . 3 -33 . 0  - 3 2 , 5  
LT WV l WV2 WV3 WV4 wvs WV6 WV 7 W D l  W D 5  H F l  H F 2  OT  
0 1 1 . 7 1 2 . 1  1 0 , 4  9 . 3  a . 3  a . o  8 , 0  48 35 0 , 56 E - O l  0 , 1 0 E + 0 3  •48 , 4  
1 11 , 5  1 2 . 0  1 0 . 2  9 . 1  8 . 2  7 , 8  7 . 8 46 3 7  o . 1 0E + 0 3  0 , 1 0 E + 0 3  -48 , 4  
2 l l  e 6 1 1 , 8 1 0 . 1  9 . 0  8 . 1  7 , 7  7 . 7  43  3 7  O e l O E + 0 3  0 , 1 0 E + 0 3  -48 , 2  
3 1 1 . 2  1 1 , 6 9 , 8  8 • 7  7 , 8  7 , 5  7 . 5  43  36  O e l OE + 0 3  0 , 1 0 E + 0 3  -48 . 2  
4 1 1 . 0 1 1 . 4 9 , 6  8 . 1 7 , 6  7 . 3  6 . 9  43  1 5  0 , 1 0 E + 0 3  O o l  O E + 0 3  -48 , 1  
5 1 1 . 2  1 1 , 6 9 , 9  a . a  7 . 9  7 , 6 7 , 6  4 3  3 3  O . l O E + 0 3  0 , 1 0 E + 0 3  -48 , 3  
6 1 1 , 5  1 2 . 0  1 0 . 2  9 , 1  a . 2  7 , 8  7 , 8  4 1 30  O e l O E + 0 3  0 , 1 0 E + 0 3  -48 , 3  
7 1 1 , 9  1 2 . 0  1 0 , 2  9 , 0  8 , 0  7 , 7  7 , 7  4 0  1 6 0 , 1 0 E + 0 3  0 ,  1 0 E + 0 3  -4 7 , 9  
8 1 1 , 5  1 2 , 3  1 0 , 4  9 , 3  8 . 3  a . o  7 , 9  4 1  4 3  0 , 1 0 E + 0 3  0 . 1 0 E + 0 3  •47 . 5  
9 1 1 . 0 1 2 . 0  1 0 , 1  9 , 0  a . o  7 . 6  7 . 6  43 5 2  O . l O E + 0 3  O o l 0 E + 0 3  -4 6 . 7 
1 0 1 0 , 5  1 1 , 4 9 , 5  a . 4  7 , 5  7 . 1  7 , 2  44 50 0 , 1 0E + 0 3  O . l O E + 0 3  -45 , 3  
1 1  1 0 , 3  1 1 , 3  9 . 4  8 , 3  7 . 4  1 . 0  7 . 1  45  5 3  O . l OE + 0 3  O . l O E + 0 3  -44 . 6  
1 2  9 , 9  1 0 . 5  9 , 2  8 , 2  7 . 3  6 , 9  7 . 0  44  42  0 , 1 0 E + 0 3  0 . 1 0 E + 0 3  -44 . 5  
1 3  1 0 . 2  1 1 . 1  9 , 2  a . 1 7 , 3  6 , 9  6 . 9  43  40  o . l O E + 0 3  0 , 1 0 E + 0 3  -45 . 2  
1 4  1 0 . 1 1 1 . 2  9 , 3  a . 2  7 , 3  6 . 9  1 . 0  45  28 O e l 0 E + 0 3  0 , 1 0 E + 0 3  -4 6 , 3  
1 5 1 0 . 1 1 1 , 5  9 . 5  8 . 4  7 , 5  1 . 2  7 . 2  42 3 5  O . l O E + 0 3  0 , 1 0 E + 0 3  -47 . 2  
1 6  1 0 . 3 1 1 , 6  9 . 6  8 , 4  7 , 5  1 . 2  1 . 2  42 3 3  0 , 1 0 E + 0 3  o . 1 0 E + 0 3  -47 , 4 
1 7 9 9 , 9  9 9 , 9  9 9 , 9  99 , 9  9 9 , 9  99 , 9  99 . 9  6 7  99 , 9  0 , 1 3 E • O l  O , l l E - 0 1  -47 , 4  
1 8 1 1 . 1 1 1 .  7 9 , 7  8 , 6  7 , 6  7 , 3  7 , 3  38  29 0 , 1 0 E + 0 3  O e l 0 E + 0 3  -47 , 5 
1 9  1 1 . 0  1 1 , 6  9 . • 6 8 e 4  7 , 5  7 , 2  7 . 3  3 9  2 9  o . l OE + 0 3  0 , 1 0 E + 0 3  .. 47 . 2  
2 0  1 1 . 2  1 1 . a  9 , 9  8 , 7  7 , 8  7 . 5  7 . 4  39  29 0 . 1 0 E + 0 3  0 , 1 0 E + 0 3  -46 , 6 
2 1  1 1 . 2  1 1 . a 9 , 7  8 , 6  7 , 7  7 . 3  7 , 3  3 9  3 1 O . l OE + 0 3  O e l O E + 0 3  •4 6 , 6 
2 2  1 1 . s  1 2 . 0  1 0 . 0  a . a  7 , 9  7 , 6  7 . 6  4 0  27  0 , 1 0 E + 0 3  O e l 0 E + 0 3  •46 , 4  
2 3  1 1 , z l2 1Q 1 0 . 0 · 8 , 9  a . o  7 , 6  7 , 6  38 29 0 , 1 0 E +Q3 O . l O E + 0 3  -46 . 2  
AUG. 
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0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
1 1  
12 
13  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
L T  00 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10  
1 1  
12 
13  
14 
15 
16 
17 
18 
1 9 
20 
21 
22 
23 
27 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
-40,8 -43,6 -44ol -44,3 -44 0 5 •4408 •44 0 8 •46 o0 •44,9 •39,1 •38,3 -37,2 •34,3 •33 o0 -32,5 
-40,8 -43,2 -43 0 6  -4308 -44,0 -44,2 -44.2 -45,8 -44,8 •39,2 -38.3 .37.2 .34.3 -33.0 -32.5 
-40,1  -4 1.9 •42,4 -42,6 •42,8 •43,0 -43.0 -45.5 -44,7 -39,2 -38,3 .37.2 -34,3 -33,0 -32.5 
-38,8 •41,1 •41 ,4 •41,6 -41 ,8 •42 ol •42,1 -44,9 •44,5 •39,3 •38,3 •37o2 •34o4 •33,0 •32,5 
-390 6 •40,6 •40,9 •4lo0 -41 ,2 •41,4 -41 ,4 -44,6 •44 o 3 •39,2 •38,4 -37,2 •34,3 •33,0 •32,5 
-39,4 -40,2 -40,5 -40,7 -40.9 -41,1 •41.l -44,2 -44,l •39,2 -38,4 -37,2 -34,3 -33.0 -32,5 
-39,8 -40,6 -40,9 -41 ,0 -41,1  -4 1,4 -41,4 •43,9 •43,8 -39,2 -38,4 -37,2 .34.3 -33,0 -32,5 
-39,6 -40,l ·40,3 •40,4 -40.5 -40,9 -40,8 -43.6 •43,6 -39,3 -38,4 -37,2 -3403 -33,0 -32,5 
-38,9 -39,3 -39,5 -3906 -39,7 -39,9 -39.9 •43,2 •43,4 •39 ,3 -38,4 -37 02 -34,3 -33,0 -32,5 
-38,9 -3903 -39,5 •39,5 -39,6 -39,9 •39.7 -42 ,7 •43 o l -39,3 -38,4 -37,2 -3403 -33,0 -32.5 
-38,9 -39,0 -39,1 -39.0 -39,l •39,4 -40,0 -42.2 -42,9 -39.3 •38,4 -37,2 -34,4 •33,0 -32.5 
-37,3 •37,4 •37o4 •37,5 •37,5 •37,9 •37o 9 •41,7 •42 0 6 •38,6 •38,4 •37,2 •34e4 •32,9 •32,5 
-35,6 -35,7 -35,8 -35,9 -35,9 -36,2 -36,2 -41,1 •42,3 -39,3 -38,4 -37.2 -34,4 -33 ,0  -32,5 
-34,3 -34.8 -34,9 -34,9 -34,9 -35,1 - 35.3 -39,1 •4 1,5 -40.0 -38.6 -37,5 -35,1 -33,3 -32,6 
-34.3 -34,2 -34,2 -34,2 -34,3 -35,4 -34.6 -39,8 •4 1.5 •39,3 -39,2 -37,9 -34,4 •34,6 -32,5 
-34,0 -34,9 -34,0 -34,0 -34,2 -34,4 -34,4 -39.1 •45,6 -39.3 -38,4 -3702 -34,4 -33.0 -32,5 
-34,0 -34,0 -34,0 -3400 -34, 1 -35.0 -34.3 -38.8 -40.7 -39,4 -38.4 -37 ,2 .. 34, 4 •33,0 -32,5 
-33,6 -33,5 -33,5 -33,5 -33.5 •33,9 -33.8 -38.4 -40.3 -39,4 -38.5 .37.2 -34,4 •33 , 0  -32,5 
-33,6 -33,5 -33 0 5  -33,5 -33,5 -33.8 •42.8 -38,1 -43.2 -39.4 -47,5 -37,2 -34,4 -33,0 -32,5 
-33,6 -33,5 -33,5 -33,5 -33,5 -33,8 -33.7 -37,8 -39,6 -39.4 -38.5 -37,2 .34.4 •33.0 -32,5 
•33,6 •33,5 •33,5 •33o5 -33.5 -33,8 •33,8 -37,5 •39,3 •39,4 •38,5 •37,2 •34,4 •33.0 •32 o5 
-34,6 -33,7 -33,7 -33,6 •38,3 -38,7 -34,8 •37,4 -42,6 •39.4 -38,5 -39,5 -34,4 -42,1 -34.4 
-34,2 -34,2 -34,2 -34,1 -34,2 -34,4 -34,4 -37,3 -38,8 -39,4 -38,5 .37.2 -34,4 -33,0 -32.5 
-34,4 -34.4 -34 04 -34,4 -34.4 •34.8 -34.7 -37.3 -38,7 -39,4 -38. 5  -37,2 .. 34.4 •33 ,0 -32,5 
WVl wv2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 O T  
1 1. 7 1 1.9 10,1  9,0 8, l 7,8 7.8 39 29 0,1 0E+03 O.lOE+03 -46,0 
12,0 1 2.1 1 0,3 9,2 8,3 8.o 8,0 42 32 0,10E+03 O olOE+03 -45,3 
12.2 12.4 10,6 9,5 8,6 8,2 8,2 51  35 0,10E+03 0,1 0E+03 -44,0 
12ol 12.3 10,6 1 1 ,5 1 0,8 8,2 8,2 58 37 O,lOE+03 Oo22E•Ol -42,8 
12,2 12.6 1 0,9 9,9 8.9 8,6 8,5 50 35 0,1 0E+03 0,1 0E+03 -42,4 
12,5 1 3. 0 1 1,3 1 0,2 9,2 8,9 8.9 51 39 OelOE+03 0,1 0E+03 •42,1 
12,6 13,3 1 1 , 6 10,5 9,6 9,2 9,3 55 36 0,10E+03 0,54E•02 •42,6 
12,6 1 3,5 1 1, 9 1 0,8 9,8 9,5 9,6 57 35 0,1 0E+03 0,1 0E+03 -42.0 
13,2 14,1 12,5 1 1 , 5 1 0.4 10,2 1 0.1  52 34 0,10E+03 0, 10E+03 •40,8 
13,2 14ol 12,5 1 1 ,5 1 0.5 1 0,3 1 0 . 2  50 34 0,90E•03 O ol0E+03 .. 40.5 
12.2 13,3 1 1,9 10,9 1 0. 1  9 , 9  9,8 57 3 6  0,14E•02 0.1 0E+03 .. 40.2 
12.2 13,7 1 1,8 10,8 1 0.0 9,8 9.6 60 4 1  0,20E-02 0,10E+03 •38.6 
12,8 13,8 12. 2 1 1, 3 10,4 1 0  o l  9,8 58 48 O o 29E• 02 Ool0E+03 .. 37,2 
15,0 13,3 12,5 1 1 .2 1 0.5 9,8 9,6 7 7  320 0,1 5E•Ol 0, 12E•Ol •36.0 
12,7 13,7 1 1,9 1 1,4 10,5 10,0 9,8 60 40 0,50E•02 0,10E+03 -35,4 
1 5,9 1 5,0 13,7 13,2 1 1.5 1 0,9 1 0,5 58 39 0,64E-02 0,10E+03 -35.3 
15,6 1 4,7 13,4 l 2o4 1 1 ,3 10,7 10,3 54 50 0,70E-02 0,1 0E+03 -35,2 
16,0 14,7 13,5 12.5 1 1.2 1 0,7 10,3 56 50 Oe74E•02 0,10E+03 -34,4 
15,6 1 4,3 12,7 12.2 1 0,9 10 ol 9,8 54 1 6  0,74E-02 O ol0E+03 ... 35.0 
15,1 14,0 12,7 1 1 ,8 1 0,5 10.0 9,7 55 5 1 O o80E-02 0,10E+03 -34.6 
14,8 13,7 1206 1 1 ,6 1 0.3 9,8 9,5 59 51  0,82E-02 0, 10E+03 •34,6 
10,9 1 3,6 1 2,4 1 1 ,5 10.2 9,4 9.3 59 49 0,82E•02 0,1 0E+03 -34,8 
14,2 1 3, l 12,0 1 1 , 1  9.9 9,4 9.1 61 50 O o80E-02 Ool0E+03 .. 35,2 
14,0 12,8 l l o7 1 o_._8 9,6 9,2 8,9 66 53 Oa78E•02 Q, lQE+03 .. 35.4 
AUG. 28 
L T  T A l  T A 2  TA 3  TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 - 34, 3 -34 , 3 . 34 . 3  .34.3 -34.4 -34.7 -34.6 -37.3 -38.6 -39,5  -38.6 -37.2 .34.4 •33.0 -32 ,5  
1 - 34 . 6  - 34, 6  .34. 7 .34.7 -34 , 8 -35.1 •35.1 -37.3 -38.4 -39.5 -38.6 .37.2 - 3 4.4 - 3 3 .0 -32.5 
2 -34.7 •34 , 7  .34.7 -34 , 7  .34.9 -35.1 -35.1 -37.4 •38 , 4 -39 ,5  -38.6 -37.2 -34 , 4  -33 , 0  -32.5 
3 -35 , 2 -35 , 1 -35 , 2  -35.2 -35.2 .35.5 -35 ,5  -37.4 -38.3 •39.5 -38.6 -3 7.2 -34.4 - 3 3 .0 -32.5 
4 -35 , 2  -35 , 2  .35.2 .35.2 -35.4 -35.6 -35 ,5 -37.5 -38.3 -39.5 -38, 6 -37 , 2  -34 , 4 -33 ,0 -32 , 5  
5 -35, 7 -35 , 1 .35.3 -35 , 2  -35,3  -35.4 -35, 7 -37 , 7  -3 7 ,9 -39, 1 •38,9  -37 , 7 -35 , 4 - 3 3 , 7 -32 , 8  
6 -35,0  -35 , 0 -35 , 1 -35 , 1  -35 , 2 -35 , 4  -35 , 4 -37 , 6  -38, 2 -39.5 -38 , 6 -37 , 2  -34 , 4 - 3 3.0 - 3 2 , 5  
7 -34 , 5  -34 ,5  •34 , 5  -34 ,5  -34.6 -34 , 8  -34 , 8  -37 , 5  -38.2 -39, 5  -38 , 6  -37 , 2  . 34.4 - 3 3.0 -32 ,5  
8 .33 , 7 •33 , 7  -33 , 7 -33 , 8  -33 , 8 -34 , 1  -34 , 0  -37.2 -38, 1 -39 ,5  -38 , 6  -37.3 .34.5 - 33 , 0  -32 ,5  
9 -32 , 6  •33, 1 •32 , 6  -32 , 6  -32.6 -32 , 8  •32.8 •36.7 -38.0 •39 , 5  -38.6 -37.2 .34.4 -33.0 -32.5 
10 •3l e 9 •3 1 ,9 •3le9 •3 l e9 •3le9 •32 e 2 •32e0 •36.3 •37 ,8 •39 , 5  •39e l •37 e 2 •34e4 •33.0 •32 , 5  
1 1  •3l e 4 •3 1 , 4 •3l e 4 •3l e 3 •3l e4 •3l e 7 • 3 l e 6 •35.8 •37.6 ·39 ,5  -38 e 6 •37 e 3 ·34 , 4  • 3 3 , 0 • 32.5 
1 2  -30.9 -30.8 •30 , 7  -30 , 7  -30.7 -31 , 1  -3 1 , l  -35 , 3  -32 ,8  •39.5 -38.6 -37.3 -34 , 4 -32 , 9 -32 ,5  
1 3  -30.3 •30 , 2  -30.2 -30 , 1 •30 , 2  -30 , 5  -30 , 4  -34 ,9  •37 , 0  •39.5 -38.6 -37 ,3  -34 , 4  -33.0 -32.5 
1 4 -29 , 8  - 29, 7 •29 , 8  -29, 7  - 29 , 8  •30,0  -30 , 0  -34 , 6  •36.7 -39,5  -38 , 6  -37 ,3  -34 , 4  - 33 , 0  -32.5 
1 5 -29 ,5  - 29 , 4  - 29 , 4  •29 , 4  - 29 , 4  - 29, 7 -29 , 7  - 3 4.3 -36.5 -39.5 -38 , 6  -37.3 -34 , 4 - 33.0 -32.5 
1 6 - 29.l -29,0 - 29 , 1 - 29, 0  - 29.1 - 29.4 -29,3 -34.1 •36.2 •39.5 -38.6 -37 , 3 .34.4 • 33.0 -32 ,5  
1 7  • 2 8 , 9  •28 , 8  •28 , 8  •28 , 8  •28e8 •29 e 0 •29e0 •33 e 7 •35.9 •39.5 •38 e 6 -37 ,3 •34e4 •3 3.0 •32 ,5  
1 8 - 28 , 6  - 28 ,5  - 2 8 , 5  -28.4 - 28 , 5  -20.0 -28 , 7 -33 ,5  -35 , 6 -39 , 4  -38 , 6  -37 ,3 -34 , 4  - 33.o -32.5 
1 9 -28 , 2  - 20.1  - 28 , l  - 2 a. 1  - 20.2 - 28.4 -20.3 -33 , 2  -35 , 4 -39 , 4  -38 , 6  -37 .3 -34.4 - 33 , o -32.5 
20 - 2 7 , 9  - 2 7 , 6  •2 7 , 6  •27 , 6  - 2 7 , 7  • 2 7 , 9  - 2 7 , 8  -33 , 7  •35,3  -39.4 •39.4 -37.3 .34.4 •33.0 -32.5 
N) 2 1 ,  - 2 7 , 3 •27 , 2  - 2 7 , 2  - 2 7 , 2  - 2 7 , 3  - 2 7 , 5  - 2 7 , 4 -32.6 •35.0 •39 , 4  -38.6 -37 ,3 -34.4 - 3 3.0 -32 , 5  � 2 2  - 2 7 , 0  •33.7 •3 1 , 4  - 2 7 , 0  -37 , 4  -2 7 , 2  -2 7 , 1  -32.3 •34.7 •39 , 4  -38.6 -37 , 3 .34.3 -33.0 -32 , 5  <O 
I 2 3  •2 6 , 8  •26 , 8  •26 , 8  •26 , 8  • 2 6 , 9  • 2 7 , 1 • 2 7 , 0  •32el •34 , 5  • 40 , 9 •38 , 6  •37 e 3 •36 e 2 •33 , 0  •32e5 
LT WV l WV2 WV3 WV4' WV5 WV6 WV7 WO l W05 HF l HF2 OT 
0 1 4 , 4  1 3 , 2  1 2 , l 1 1 , l 9 , 9  9.5 9, 2 68 53 0 , 7 4E -02 O e lOE +03 -35.8 
1 14, 5 1 3 , 3  1 2 , 1 1 1 .2 1 0 , 0  9 . 6  9 . 3  6 7  59 0 , 70E-02 0.10E+03 -36.1 
2 1 5 , 1 1 3 , 9  1 2 , 7  1 1 . 7 1 0.4 1 0 , 0  9.7 66 57 O e 65E-02 0.46 E -0 1  .. 36 , 0  
3 1 5 , 6  14, 3 1 3 , 1 1 2 , 1  10.8 10 ,3  10.0 6 4  52 O e 6 1 E -02 Oe lOE +03 -36.5 
4 1 5 , 9  1 4 , 6  1 3 , 4  1 2 , 4  1 1 ,  l 10.6 10, 2 62 49 o.58E -02 0 , 10E+03 -36 , 6  
' 5  1 8 , 5  1 5 , 5  1 4 , 4  1 3 . 1  1 2 , 2  1 1 ,  0 10.8 90 99 , 9  0 , 19E-Ol o.53E-02 •36 , 6  
6 1 6 , 2 14 , 8  1 3 , 6  1 2.6 1 1 , 2  10 , 7  10.3 60 45 o.50E-02 o.10E+0 3  -36 , 6  
7 1 7 ,0 1 5 , 6  1 4 , 4  1 3 , 3  1 1 , 8 1 1 .2 1 0 , 8  60 45 Oe4 7E •02 O e l0E+03 -35 , 8  
8 1 7 , 8  1 6 , 5  1 5 , 1 1 4 , 0  1 2 , 4  1 1 ,  7 1 1 . 3 58 46 0.48E -02 O.lOE+03 -34.8 
.9 1 7 , 8  1 6 , 6  1 5 , 3  1 4 , 2  1 2 , 5  1 1 , 8 1 1 .4 59 5 1  0 , 53E -02 0, 18E-0 1  -33 , 7  
1 0  1 7 ,4 1 6 , 3  15 , 0  1 3 ,9  1 2 ,3 1 1 , 6  1 1 , 2 60 54 0 , 59E -02 o. lOE +03 -32.9 
1 1  1 7.4 1 6 , 2 15.0 1 3 , 9  1 2 ,3 1 1 , 6 1 1 .2 6 4  54 Oe68E •02 O. lOE+03 -32.3 
1 2  1 7 , 0 1 5 , 9  1 5 ,3 l 3 e 6  1 2 , 1 1 1 .4 1 1 ,0 66 56 Oe76E -02 0. 10E +03 -3 1 , 8 
1 3  1 6 , 6  1 5 , 4  1 4 , 3 1 3 , 2  1 1. 7 1 1 .1 10.7 65 59 Oe83E •02 0 , 10E+03 -3 1 , 2  
1 4  1 6 , 7 1 5 , 6  1 4 , 4  1 3 , 3  1 1 , 8 1 1 , 2  10.8 6 6  60 0 , 90E-02 0, 10E+03 .. 3 1 ,  0 
1 5 1 6 , 2  1 5 , 2  1 4 , l 1 3 , 0  1 1 , 6  1 1 , 0 1 0 , 5  6 7  60 0 , 95E-02 Oo l0E+03 -30.6 
1 6 1 6 , 3  15 , 2 1 4 , 1  1 3 , 1 1 1 , 6 1 1 ,0 1 0 , 6  68 6 2  0 ,98E•02 0 , 10E+03 - 30 , 3  
1 7 1 7 , 2 1 6 , 0  1 4 , 9  1 3 , 8  1 2 , 2  1 1 , 5  1 1 , 0 66 65 O , l OE -01  0 , 10E+03 -30 , 0  
1 8  1 6 , 8  1 5 , 8  1 4 , 6  1 3 , 5  1 1 ,  9 1 1 ,3 1 0 ,9 7 1 68  O , l O E •Ol 0 , 10E +03 -29, 8 
1 9 1 8 , 1 1 6 , 9  15 , 7  1 4 , 5  1 2 , 9  1 2 , 1 1 1 , 6 69 70 O , lOE-01  0, 10E+03 - 29 , 2  
2 0  20, 1 1 6 , 2  1 6 , 4  1 3 , 9  1 2 , 4  1 1 ,  7 1 1 , 2  66 73 O , l l E •Ol  0, 10E+03 - 28 ,8  
2 1  1 6 , 5  1 5 , 4  1 4 , 2  1 3 , 2 1 1 ,  7 1 1 ,  0 1 0 ,5 66 76 O , l l E -0 1  0 , 10E+03 • 28.3 
2 2  1 6 , 8  1 5 , 7  1 4 , 4 1 2 , 8  1 1 ,9 1 1 , 1  1 0 , 7 6 7  7 6  O , l l E •Ol  0, 10E +03 •28 , 2  
2 3  14, 6 1 4 ,3_,_ _ U_,_l 1 2 o_l______1 o_ , 7 . 10  .2 9.8 7 1 7? _ ___ 0 , 1 2E - Ql 0 , 10E +03 -28,0  
AUG. 29 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 - 26.2 - 26.2 -26.2 -26.2 -26.3 -26.5 -26.4 -3 1.8 -34.2 -39.3 -38.6 -37 0 3 -34 0 3 -33.0 -3205 
1 -26ol - 26.Q -26 0 0 -26 o l  - 26 o l  -26 0 4 - 26 e 3  -3 1 0 6 -34 0 0 -39 e 3  -38 0 6 •37 o3 -34.3 -33 0 0 -32 e 4  
2 -2506 - 26.3 -25 0 6 -25.6 -25.8 -26.Q -25.9 -31.4 -33.8 -39.8 -38 0 6 -37.3 -34.3 -33.0 -3204 
3 - 25.9 -2509 -30.2 -25.6 - 25.8 -26.0 -25.9 -31.4 -33.9 -39.3 -38 0 6 -37.3 -3403 -33 oO -32.4 
4 -25.1 - 25.1 -25 ol -25 ol -25 0 2 - 25.5 -25.4 -30.9 -33 0 4 -39.3 -38.6 -37.3 -34 0 4 -33.0 -32.4 
5 -25 0 7 -2406 -3308 -3004 -2408 - 26ol -37 0 8 -30.7 -33 0 2 -39 0 3 -38.6 -37 0 4 -34 0 4 •33 o0 -3205 
6 -240 4 -2404 - 2404 - 24.4 -24.5 -24.7 -24.7 -30,4 -33.0 -39.3 -38.6 -37.3 .34.4 -33.0 -3205 
7 -24.5 - 240� - 24 0 6 -24 0 6 -24.7 -24 . 9  -24.9 -30.2 -32.8 -39.3 -38 0 6 -37.3 -34� 4  -33.0 -32.5 
8 -24.6 -24.6 -24.6 -24.7 -24.a •25.o -25.o -30 0 0 -32.5 -39.3 -38.6 -37,4 -34.4 -33.o -32,4 
9 -24 0 4 -24.4 -24,4 -2404 -26,l -24,8 -24,8 -29.8 -32.4 -40.2 -38,6 -37,4 -35 , 5 -33,0 -32.5 
10 -24.2 - 24.3 -24,3 -24,3 -24.4 -24 0 6 -24,6 -29.5 •32.2 -39.2 -38 0 6 -37,4 -34 0 4 -33.0 -32.5 
1 1  -24 0 3 - 24.3 - 24 0 3 -24.3 -24,4 - 24,6  -24.5 -29.3 -32.1 -39 , 2  -38.6 -37.4 -3404 -33.0 -32.5 
1 2  - 24.3 - 24.4 -24 0 3 -2403 -24.4 -24.6 • 28.3 -29,2 -31.9 -39,2 -38,6 -37,4 -42 0 8 -33.0 -32,4 
1 3  -24 0 3 -24.4 -24 0 4 -24.4 - 24.6 -24.8 -24.8 -29,1 -3 1.7 -39,1 -38.6 -37,4 -34,4 -3300 -32.5 
14 -24.6 -24.7 -24,7 -24 0 8 -24 0 9 -25.2 -25. 1 -29. 1 •31.6 -39, 1 -38.6 -37.4 -34.4 -33.0 -32.5 
1 5 -29,4 -30,0 - 2509 -27• 1 - 21.2 -26.0 -25.9 -29.3 -3lo5 -41.2 -38 0 6 -39 0 5 -35.8 -33.0 -32.5 
16 -25,3 -2505 - 25 0 7 -2508 - 25 0 9 •26ol -26ol -29.7 -3105 -39 ol -38 0 6 -37 0 4 -34 a 4  -3300 •32o5 
1 7 -26,2 -2506 - 25.7 -25.9 -2508 - 26ol -26.0 -29 0 8 -31.5 -39.1 -38.6 -37 0 4 -34 0 4 -33.0 -32.5 
1 8 - 25.6 -25.7 - 25.7 -25•8 -25.8 -26.l - 26.0 -29.7 -31,5 -39.1 -38.6 -37.4 -34,4 -33.0 -32.4 
1 9  -25 0 4 -25 ,6  - 2507 -2507 - 25.8 - 26,l - 26.0 -29.7 -31 , 5  -39.0 -38.6 -37 ,4 -34 0 4 -33.0 -32.4 
20 -25.4 -27.2 - 25.8 -25 0 9 -26.9 • 26o3 - 26,3 -29 0 8 -31,4 -39,0 •38.6 .37.4 -3500 -33.0 -32,5 
2 1  -25.2 - 25.3 - 25 0 4 -25.6 - 25,7 -26.0 -25.9 - 29,9 -31 .4 -39.0 -38,6 -37 0 4 .34.3 -33.0 -32.4 
22 - 24 0 7 -25 0 5 -24.9 -24 0 9 - 25.1 -25 0 3 - 25.2 -29,8 -31.6 -38,9 -38.6 -37.4 -34.3 -33,0 •32.4 
23 -27.9 -25.4 -28,2 -26 0 8 -25.9 -26 03 -27 0 9 -30,9 -32.5 -37.9 -37,2 -36.3 -33,5 •32.5 -3 1.8 
N> 
0 LT WVl 
I 
WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT 
0 13. 9 1 2 0 8 1 1.8 10,9 9 o7 9.2 8.9 70 79 O ol2E-Ol O.lOE+03 -27.4 
1 1 2.9 1 2ol 1 1.1  lO o3 9.1 8 0 6 8,3 69 80 O ol2E-Ol O.lOE+03 -27.2 
2 l2o9 1 2.0 llol 10.2 9.0 8 0 5 8 .1  62 7 7  0,1 2E-Ol O e lOE+03 • 26.7 
3 l4o0 13,0 9.0 10.9 9,6 9 o0 8.6 62 7 1  0,1 2E-Ol 0,27E•Ol • 26.7 
4 13- 1 1 2.0 1 1. 1  10.2 9. 1 8,6 8,2 5 7  76 O ol2E-Ol 0,36E-Ol -26.3 
5 1 2,9 1 2.0 1 1.1 10 o3 9,1 8,6 8,1 56 73 o.1 2E•Ol o.1 0E+03 -25.8 
6 12ol 10,9 10.1 9.3 8.3 7,9 7 o5 5 2  69 O ol3E•Ol 0 , 10E+03 -25.6 
7 10.9 9.9 809 8.3 7.4 1.0 606 56 7 5  O ,l3E•Ol O e lOE+03 -25 , 8  
8 10.9 9.9 809 3.2 7.2 6,8 6 , 5  63 8 2  0,13E• Ol 0,10E+03 -25.8 
9 ll o 7 10.9 9.9 9.0 8.1 7.6 7 o3 59 78 0,13E-Ol 0,10E+03 -25,6 
10 1 2.0 10.9 10.0 9 o2 8,2 7 0 8 7,4 60 78 0,1 3E•Ol 0,10E+03 - 25.2 
11 10.8 9.8 809 8.1 7,3 6.8 6,5 62 80 O ol3E-Ol 0 , 10E+03 - 25,2 
1 2  7.3 9,2 8.4 706 6,8 6 0 4 6,0 65 36 O ol2E-Ol O o lOE+03 -25.4 
1 3  10, 8 9 o9 809 8,0 7 o2 6,7 6.5 64 83 0,1 3E - Ol O o lOE+03 • 25.5 
1 4  lO ol 9 ,0 8.1 7.2 6,5 6ol 5,9 7 1 91  O ol3E• O l  0,10E+03 - 26,0 
1 5 10.4 9.5 8.8 706 6 , 8 6,4 5,2 7 1 92 0,1 3E-Ol O ol0E•02 -21 . 0  
16 1 2.0 1 0,5 9,4 8,4 7.5 7 ol 6.9 76 9 1  O ol2E• Ol 0, 10E+03 -26,8 
1 7  1 2 o l  1 008 9,7 808 7,9 7.5 7.3 78 92 O,llE•Ol O o lOE+03 -26.9 
1 8 10.e 906 8,7 7 o9 7,0 6 0 7 6.5 78 92 O,llE• Ol 0 , 10E+03 ..;27 . 1  
19  9.9 8.4 7 o5 6.7 6.0 5,6 5.5 89 104 O elOE-0 1 O ol0E+03 - 26.8 
20 9,4 8,5 7.3 6,5 5.8 5 o4 5.3 90 99 O olOE• Ol 0 .1  OE+03 -27.7 
21 l5 o0 l4o4 13,5 1 2.3 1 0.4 10,4 10.0 90 50 O ol7E•Ol O o l9E• Ol •2608 
22 14,4 13ol 1 2.0 10,9 9,8 9 ol 8.7 64 80 0.98E•02 0, 10E+03 • 26,3 
23 l6 o7 1 4,0 l3 o7 1 2.1  1 1. 0 l O o 3  10  • 1 83 67 O ollE-01  Oo20E-Ol  - 21 . 0  
AUG . 30 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6  TA7 TSO  TSl TS2  TS3 TS4  TS5 TS6 TS 7 
0 -2 6.4 -26.9 - 21.1 -21.2 · -27.4 •2 7.6 -2 7.6 -30.Q -31.4 -38.8 -38.5 .37.4 .34.3 •33.0 -32.4 
1 -21.0 -27.6 -2 7.9 -28 0 7  -28.2 -28.3 -28.3 -30.4 -31.4 -38.8 -38.5 -37 ,4 -34.3 -33.0 -32.4 
2 -26 , 9  -28 , 0  - 27.4 -27.4 • 2 7 , 6 -27.8 -27 , 7  -30.6 •31.4 -38.5 -38.5 .37.4 .34.3 •33.0 -32.3 
3 -2 9 1 4 -2 e.1 -2 6.2 -26.3 -26 1 3 - 2 6 , 5  -26.6 -29.3 -30.3 -36.3 -36 1 4 -37 1 8 -35.6 -34 1 4 -33.o 
4 -26.2 -26 , 5  - 2 6 , 5  -26 1 6 -26 1 8 -26 , 9  •26.7 -30.2 ·31.6 -38 1 8 -38.4 -37 1 4 . -34 1 3 •33 1 0 -32.3 
5 -26 1 8 -27 1 3 -27.4 - 2 7 1 4  - 2 7 ,5 •27 1 6 •2 7.5 -30.2 •31 1 6 -38.7 -38.4 .37.4 .34.3 •33 1 0 •32o3 
6 -26.7 -2a.5 -29.5 -20 1 6 -28 1 4 -2a.3 -30.1 -30.3 -31.3 -30 1 1 -37.9 -36 1 9 -33 0 9  -32 1 8 -32 11 
7 -27 1 6 -28 1 8 -2 9 1 2 • 2 9 1 3  - 2 9.6 -29.7 •29.7 -30 15  •31.5 -38 1 6 -38.4 -37.4 -34 1 3 -33.0 -32.3 
8 -2 7 04 • 2 9 1 6 •30 1 2 •30 15 •30 1 8 •31•0  •30.9 •31 •1 •31.6 •38 1 6  •38 1 4 •37 1 4 •34 •3 •33 , 1  •32.3 
9 -40.3 -29 1 5 -29 0 9  -30 0 2  -3o.5 •30.6 -30.6 -31.a -31.8 -38.6 �3a.1 .3a.2 .34.2 •33.o -32.3 
1 0  -2800 •2 8 , 6  • 28 1 9 •29.2 • 2 9.6 •32.B •28 1 9 •34.0 •30.5 •39 1 3 -38.4 .37.4 •34 • 3  •32.5 •32 1 5 
1 1  - 2 1.a -2a.3 - 28.6 -2a.9 -29.1 - 29.4 -29.2 -31.e -32.2 -38.5 -3a.4 -37.4 .34.3 .33.0 -32.3 
12 -29.2 -33.a -30.0 -30.3 -3o.4 -30.6 -31.a -32.0 •32.3 -38.5 -38.3 .37.4 .35.5 -33.o -32 0 3  
13  -30 • 4  •30o7 -30.9 •3lo0 •3lo2 •3lo3 •3108 •3206 •32 , 4  •38 , 4  •38.3 •37 ,4 •34o4 •33.7 •32.3 
14 -32.3 -32.5 -34 , 4 -32.8 .33.0 •33 , 2  .-34, 0  -34.3 -32 1 6 -38 ,4 •39.1 -37 ,4 .34 , 4  •33o2 -32 1 4  
15 •33.1 •35 1 0 •34 , 4 •33.5 •33 , 7  •33 1 9 •36.3 •33 o l •38 1 9 •38 1 4 •38.3 •37.4 •401 2 •33 1 0 •32 1 4  
16 -43.6 -34.8 -34 1 9 .34, 9  -35 00 -35 , 2  -35.2 -33.5 •33 , 0  -38.4 -38.3 -37.4 •34 1 4 •33.0 -32.4 
17  -35.9 -36 1 7 -36 • 2  -36 ,1  -3602 -36 1 4 •36.3 -35.1 •341 2 •39 1 0 -38.3 -37 04 .34.4 •33.0 -32 1 5  
18 -36 , 4 •40, 6 •36 o 5 •36.6 •36 o 7 •36 , 9  •4le6  •35 0 8  •33 o 7 •46 1 3 •38 , 2  •37 1 4 •42 1 1 •34 , l  •32 , 4  
19 -36.7 -36.8 -3609 -36.9 -37 , 0  -37 , 2  -37 , 2  -35 , 4  •34, 1  •38 , 3  -38 , 2  -37 1 4 .34.4 •33 1 0 -32 , 4  
20 -37.3 -37 1 4 -37 , 4  .37.5 .37.5 �37 , 7  •37 , 6  •35 1 8 •34,5  •38 , 2  �38 ,1  .37.4 •34 1 4 •33 1 0 -32 0 4  
N 21 -37 , 6  -38.4 -37 1 9 -37 , 9  -37.9 -38 , 2  -38.l -36 �2 -34 , 8  •38.8 -38 , l  -37 ,4 -35 1 2 •33.0 •32o4 
Ul 
22 •38 , l  •38 , 2  •38o3 •38 1 3 •38o4 •38 0 6  •38 1 6 •36 , 7  •35 1 1 •38.1 •38 o l •37o4 •34 • 4  •33 , 0  •32o4 ..... 
I 23 -38.4 -38.� -�9 , l •38 1 7  -38.8 -39 , 0  •38.9 -37 ,0 •35!4 -�e. 1 -3a. 1  -�7o4 , •36ol •33 , 0  •32 ! 4 
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 H F l  HF2  OT  
0 12 , 8  11 ,  3 9.9 8 , 9  7.9 7 , 4 7 , 2  7 2  84 0.98E-02 0 , 10E+03 •28o5 
1 12 , 8  ll 1 0 9 , 7  807 7.7 7.2 7 , 0  7 2 81 0.90E-02 0 1 10E +03 •29 , 5 
2 12 , 8  10.9 10.1 9.3 Sol 7 , 7  7o4 7 2  80 O.B6E-02 0.84E-03 - 2 9 , 0  
3 16 , 0 15, 2  11.a 10.5 9 ,4 8 1 4 a.5 7 9  83 Oo7 9E-02 0 , 49E• Ol • 2 7.6 
4 l3 o 2 11  o 7 101 6  9.7 8 1 7 Bol 7 , 9  66  80  o.aoE-02 0 , 10E+03 • 2 7.6 
5 13 , 1 11.5 10.3 9.5 8.4 a.o 7.7 67 80 Oo84E-02 o.lOE+03 •28 ,3  
6 13.3 llo9 10 1 5 9 1 6 8.7 8.3 a.o 83 66  Oo88E-02 o.1 4E• Ol • 29o3 
7 13, 3  ll o2 9 1 8  a.a 7 o 1  7.4 7 , 1  75 75 0 1 82E-02 0 , 10E+03 .. 30.7 
8 13.7 11 , l 9o5 8 , 4  7 1 4 7 , 0  6 1 8 7 9  75 0 , 74E-02 o.lOE+03 -32 0 7 
9 1 2.7 10.7 9.3 e.2 7o2 6.8 6 0 7  80 77  0 , 58E-02 0 , 10E+03 -32 , 2 
10 12.4 10 , 9  9o7 8 , 6  7o3 7 , 0  608 7 8 7 6  0.49E•02 0 , 10E+03 •31 1 0 
1 1  12.5 10 , 8  9 , 5  a.3 7.5 1.0 6 , 8  7 7  87  0 , 42E•02 0 , 10E+03 •30o3 
12 l3o2 11 ,5 908 a.a 8 , 0  1 . 7 7 ,4 85 8 7  0 1 44E-02 0 1 10E+03 •3lo7 
13 13 1 4  ll 1 B 10 , 5  9o3 8 1 6  a.2 7.9 86 80 Oo47E -02 0 ,37E•02 •32o0 
14 12 1 4  1 2.7 11.3 10 ol 9.1 a.a 8 1 5 82  7 7  Oo40E-02 OolOE+03 •33 1 8 
15 14 , 4  12.9 11. 7 10.5 9 1 6  9.2 a.a 80 56 Oo34E-02 0.10E+03 •34o7 
16 14 , 8  13 ,4 12.2 11 , 0 9 , 9  9 15 9.1 79 73 0 , 25E•02 0 1 10E +03 .. 36.3 
17 15 1 2 14o3 13 1 5 12 1 0 10.1 10.1 10.1 71 6 7  0 , 1 1E•02 Oo36E•02 •37 1 3 
18 151 8 14.3 13 1 1 11 , 7 l0o7 10 , 3 9 1 6  6 7  5 9  0 , 66E-03 0 1 10E+03 .. 37 1 9 
19 l6 o 4 14 1 9 13o7 12.6 11.2 10 1 0 10.3 6 7 56  OolOE +03 0 , 10E+03 •38.3 
20 17 1 4 15.8 14 1 5 13 1 3 11.8 1 1.4 10 , 9 60 51 OolOE+03 0 1 15E •02 •38 0 8  
21 l8ol 16.9 15 o 4 14o3 1 2 0 5  11, 6  11.1 6 7 56 Oo28E• Ol o.28E•02 .. 39 , 2  
22  1e.o 1 6.5 15 11  13.9 12.4 11.7 11.2 51 69  OolOE+03 0 1 10E+03 •39.7 
23 17 , 2 1 6.5 15ol 13 1 8 12 1 3 11. 7 11.2 45 50 Q 1 10E+03 0 1 10E +03 •40 1 0 
AUG. 
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 3  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
I 
N> 
CJl 
L T N> 
I 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
31 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS 5 TS6 TS7 
-38.9 -39.1 -39.1 .39.1 -39.2 -39.4 -39.3 -37.3 -35.7 -38.1 -38.l -37.4 .34.4 -3300 -3204 
-39.0 -39.2 -36.8 -3904 .39.4 -3906 -3906 -37.7 -36.0 -38.l -38.l -3704 .34.4 -39.3 -32.4 
•3906 •39.8 •39.8 •3908 •40.0 •40 o 2 •40 o 2 •38 o O •36 o 3 •38 o l •38 o l •37 o 4 .34.4 •33.0 -3204 
•40 o l •4008 -3807 •40 o 3 •40 o 4 •4006 •40 o 7 •39 oO •3706 -3808 •38 o l -37 o l •34 o 3 •32 o 9 •32e5 
-40.2 -40,4 -4D o 5 -4005 -40.6 -4D o 9 -40.8 -38.8 -36,B -38.o -38.1 -37,4 -3500 -33.o -32.5 
-4l o 5 •40.9 •40 o 9 •4l o 0 •4l o 2 •4l o 4 •4l o 3 -39 oO •37.0 •38 o 0 •38 o 0 -3703 -3404 •33 o 0 •32,5 
-41.7 -41.8 -4108 -4l o 9 -42,4 -42.2 -42.l -39.4 -37,4 -37,9 -38,0 -37.9 -3404 -3300 -32.4 
-4l o 9 -4201 -4201 -42.2 -4202 -4205 -42.3 -3908 -37.7 -37.9 -38.o -37.3 -34.4 -33 oO  -32.4 
•41,5 •41,7 •4l o 7 •4108 ·4l o 9 •42 o l •42 o l •40 oO •37o 9 •37 o 9 •38 o 0 -37,3 •34o4 •33o0 •32 o 4 
•40 o 3 •40 o 5 •40 o 5 •4l o 2 •4le4 •40 o 9 •40 o 9 •40,Q •3906 •3806 •40 o l •37 o3 •35 o 2 •32e9 •32 o4 
-400 1 -40.9 -40 o 9 -40 o 3 -40.3 -4200 -40 o 4 -39.8 -39.2 -38.1 -38,1 -39,8 -35,6 -3302 -32.8 
-3908 -39.8 -3908 -3908 -40.0 -40.2 -40.1 -39,5 -38.3 -37.9 -37.9 .37.3 -34.4 -33.0 -32.4 
-39 . 9  -39.8 -3909 -39,9 -40,0 -4002 -40.1 -39.3 -38.4 -3804 -37.9 -37,3 -3404 -33.0 -32.4 
•40 o 3 •37 o 9 -3804 •40 o3 -40 o 5 -4007 •40 o 5 •39e4 •38,3 •37 o 9 •37 0 9 -3802 -3405 •33 o 2 -3205 
•4lo l -4l o 2 •4l o 2 •4lo2 •4l o 4 •4106 •4106 •3906 •38 o 4 •3708 •37 o 9 •37 o 3 •34 o 4 •33 o 0 •32 o 4 
•4lo7 •4l o 9 •4lo 9 •43 o 2 •42 o 2 •42 o 3 •45o3 •40 o 2 •38.6 •3708 •37,9 •37,3 -45 o l �33o0 •32o4 
-43.4 -42.2 -4205 -42.Q -42.2 -34 o l -42,4 -4l o 4 -3807 -36.2 -37.8 -37,3 .34.4 -34.5 -32.4 
-4202 -4203 -4203 -42.4 -42.5 -4208 -42.8 -40 o 9 -39.0 -37.7 -37.8 -3703 -3404 -33,0 -32.5 
-4205 •40 o 9 •42o l •42 o 2 •42 o 4 •4206 -4206 •3908 •39 o 5 •37 o 9 •39 o l -3703 -34,5 •33 o 0 •32o5 
-4202 -42.3 -4203 -42.4 -42.5 -4208 -42.8 -41.2 -39.4 -37.7 -37.8 -3703 •34 o 4 -33.0 -32.5 
-4203 -42.4 •42 o 4 -4205 -4206 -4209 •42.9 -4l o 4 •39 o 5 •37.7 •37o 7 -37 0 3  •34o 4 -3300 •32.5 
•4008 •4l o 2 -3908 •39 o3  •39 o l •4208 -42.1 •43 o 2 •42 o 3 •4l o 9 •38 o l •37 ol ·34e3 •33o0 •32o5 
•42o l •42 o l •42ol •42 o 2 •42 o 4 •4206 •42 o 5 •4106 •39.8 •3808 •37o 7 -3703 •34 o 4 •33e2 •32o4 
•4lo1 -41,2 •4l o 0 -4006 -4003 -4l o 9 -4Q.5 -41.o •40 o 4 -38.8 -38.1 -37 o l .34.3 -33.0 -32.5 
wv1 wv 2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT 
18.5 16.8 15 o 5 l4o2 l2 o 5 11.a ll o 3 45 56 O o 79 E-02 O o 1DE +03 -40o4 
18 o 4 1608 15.3 l4 o 0 l2 o 3 11. 7 11.1 39 52 0.10E +03 O o lOE+03 -4006 
17.8 16.2 1408 l3 o 5 ll o9 ll o 2 1006 40 5 2  O o lOE +03 O o lOE+03 •40.8 
1808 l7 o 9 17.I l4 o 9 13.3 12.0 ll 06 71 54 Oel7E-Ol O o 62E-02 -4106 
l7 o 4 l6o2 1408 1306 l2 o 0 11.2 lO o 7 37 48 O o lOE+03 0.10E +03 -41.8 
18o 5 l6o9 l5 o 9 l4 o l 12.5 11. 7 11.1 32 46 O o lOE +03 O o l0E+03 -42.2 
l7o 2 1506 l4 o 3 13 o 2 ll o 6 10.9 l0 o 3 31 45 O o lOE +03 o.10E +03 -43.1 
l8o0 l6 o 5 15.1 l4 o 0 12.4 11. 5 10.9 37 5 2  O olOE+03 O o l0E +03 -4303 
17 o 2 l5 o 7 l4o4 l3 o 3 l lo 9  ll oO 10,5 39 5 2  OolOE +03 Oo l0E+03 -42.8 
l6 o 9 l2 o l l4 o 5 l3 o 3 ll o 8 11 o 0 10.5 44 53 OolOE +03 O o lOE +03 -4106 
1606 1502 10.9 12.7 ll o3 l0 o 7 7.7 43 54 OolOE +03 O ol5E•02 -41.0 
l6 o 9 15.4 l4 o 2 13.0 ll o 7 10.9 10.3 50 62 O o lOE+03 0.10E +03 -4Do7 
l6 o 7 15.4 l3 o 7 12o9 11.6 10.8 lO o 3 44 56 O o lOE +03 O o l0E +03 -40.3 
l6o2 l5o3 14 o 0 l2 o 7 ll o 9 10.7 lO o l 53 46 O o lOE +03 O o lOE +03 -40o9 
16 o 3 14.9 13.7 1206 llo4 l0 o 7 10.0 64 72 0.10E +03 O o l4E-02 -42ol 
ll o O 14.3 13.1 ll o 8 11.0 lO o l 9.4 56 80 OolOE +03 OolOE+03 -42.9 
1600 17 o 5 13.5 llo9 11.1 10.4 9.7 7 7  103 Oo31E•Ol O o 61E•02 •43.6 
16o7 l5 o 2 l4o0 1208 ll o5 l0 o 9 lO o l 69 104 OolOE +03 O o l0E +03 -4308 
l7 o 7 16.2 1408 1306 12.2 11.5 10.7 58 74 OolOE+03 O o 48E•Ol •43.6 
16.4 l5o0 1308 1206 ll o2 1006 9.8 78 104 OolOE +03 Oo lOE +03 -43.7 
1608 15o4 l4 o 3 l3 o l ll o 7 11. 0 l0 o 2 80 9 5  O olOE +03 O a lOE+03 •43.9 
18 o 0 l6 o 0 l2o3 13 o 7 130 7 13.2 1308 BO 91 0.24E•Ol Oo21E-Ol -43.9 
1808 17.3 l6 o 0 l4 o 7 13 o 0 l2 o l 11.1 7 2 107 OelOE +03 Oo66E•03 -4308 
2015  Hl1a 1813 l4 o 2 l4o7 l4 • Z 13 o 0 81 112 0123E-Ol Qa 1 9f;-Ql -43, 2  
SEP. 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -42.3 -42.3 -42 • 3 -42.3 -42.3 -42.5 -42.4 -41.4 -40.0 - 37.7 - 37.7 - 37.2 - 34.4 - 3 3.0 - 32.4 
1 -42.9 -42.9 -42.8 •42.8 -42 0 9 -43 0 0 -42.9 -4 l o 4 -40.0 - 37.7 - 37.7 -37 0 2 - 34.4 - 3 3.0 - 3204 
2 -43.6 -43.5 -44.3 -44.2 -44 0 3 -43.6 -44.5 -41.4 -40.0 - 37.7 - 37.7 -37.2 - 3404 - 3 3.0 - 3 3.6 
3 -45.Q •44.2 •44 • 2  •44 o l -44.1 -44.3 -45.3 -4l e 6 -40.0 - 37.7 - 37.8 - 37.3 - 34 04 - 3 3.0 •32.4 
4 -44.7 •44 o 7 -44 0 6 -44 0 5 -44 0 5 -44 0 7 -44 0 5 -41.9 -40.2 - 37.7 - 37 0 7 .37.2 - 34 0 4 - 3 3 0 0 - 32 0 4 
5 -44.9 -44 0 8 -44.7 -44 07 -4407 -44.9 -44 0 7 -42.3 -40.4 -37 0 7 - 37 0 7  -37.2 . 34.4 •3 3.0 - 32.4 
6 -45.l -45 0 1 -45.o -44.9 -44.9 -45.1 -44,9 -42.4 -4o.5 - 37.7 - 37.6 - 37 0 2 - 34,4 - 3 3,o - 32.4 
7 -45 e 2  -45 o l  -45 o l -45 0 0 -45 o l  •45 o2  •45 o l  •4206 •40,6 •37o7 •37,7 -37 0 ? •34 o 4  •3 3 o 0 - 32 0 3 
8 -45.8 -45 o l  -45 0 7 -45,6 -46 0 2 -45 0 7 -44 0 6 -43.9 -40 o 7 -37,8 - 37 0 9 - 38 0 7 - 34,4 - 3 3,o - 3 3,2 
9 -44.8 -44,7 -44,6 -4405 -44,5 -4407 -44.5 -42.5 -40 o 9 - 37.7 - 37 0 6 .37.2 - 3404 - 33.0 - 32,3 
11 -44e 3 •44 o2  •44o l •44 o0  •44,0 •44o2  -4400 •42 o 3 •40o 9 •37,7 - 37 o 6 •37 o2 -3404 •33,0 - 32.4 
12 - 3 5,7 -44,8 - 5204 -43,4 -44.7 -4306 - 36 0 7 -42,1 -40 o 9 - 37 0 7 - 37.6 - 37 0 2 - 34,4 - 3 3,0 - 32,5 
13  -43.2 -43.2 -43,1 -43,1 -43,1 -43,3 -43,1 -41,9 -40,9 - 37.7 -37,6 - 37,2 - 34,4 - 3 3,2 -32 0 4 
14 •41,0 •40 0 8 •4l o9 •42,4 -43 o l  •44,4 -4305 •43 0 6 -42 0 6 •37.7 - 3707 -37 0 2 -3404 •3 3 o 0 •32,4 
15 -42,7 -42.7 -43 0 4 -42,7 -42,8 -43,0 -42,8 -41.9 -4008 - 37,7 - 37 0 6 -37,2 -3404 - 3 3.1 - 32,4 
1 6  -4208 -42,9 -42,9 -4209 -43,0 -43.2 -43 o l  -42, l -40,8 - 37,7 - 37 0 6 -37,2 - 34,4 - 3 3,l  - 32.4 
17 -41,3 -43,8 -4400 -43,8 -43,9 -43,9 -44,2 -42,8 -42,3 -39,7 - 37,6 -37,3 - 3 503 - 3 3,5 - 32,5 
18 -44,3 -44,5 •45,0 -44,4 -45,1 -45,0 -4405 -43,0 -40,9 - 3 7,7 - 37 0 5 -37.2 - 36 0 0 - 3 3,0 - 32,3 
19 -44,7 -44,7 -44,7 -44,7 -44.8 -4 5.o -44,9 -42,8 -41.1 - 37,7 -37,5 - 37,2 -3404 - 3 3,o - 32.4 
20 -44,3 -44,4 -44,4 -44,4 -4405 -44 0 7 -44,6 -4300 -41,2 - 37,7 - 37,5 - 37,2 -34,4 - 3 3.0 -32,4 
21 -44,3 -44,4 -44,5 -44,5 -44,7 -44,9 -44.8 -43.3 -41.4 - 37.7 - 37, 5 - 37,2 - 34.4 - 3 3.0 - 32.4 
r-.:, 22 .44.5 -44,6 -44,6 -44.6 -44,7 -44.9 -44,9 -43,4 -41.5 - 37,7 - 37,5 - 37.1 - 34,4 - 3 3,0 - 32,4 
2 3  -44,5 -44,7 -44,7 -44,7 •44,7 -44.9 -44,9 -43,5 -41,6 - 37,7 - 37,5 - 37,1 - 3404 - 3 300 - 32.4 w 
I 2 3  •4l o l  -4 l o 2 -4l o0 •40,6 -40,3 -4l o9  -40 o 5 -41,0 •40,4 •37 o 7 -37 0 7 •37 o 2  •34,4 • 3 3 o 0  •32 o 4 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HF l HF2 DT 
0 19,3 18,0 16,6 15 o 4  13. 7 l 2 o 7  l 2 o 0  39 78 O o l0E+03 0,72E-03 -43.4 
1 20.i l 8 o 7  17, 3 16 o l  14.3 130 2 1205 31 63 0,10E+03 O o 78E -03 -43,6 
2 20 0 8 1906 18 o 2  16 0 8 14,9 13,8 13, 1 26 77 0,10E+03 0,72E-03 -4404 
3 20o 3 l9 o l  17 o 7  l6 o 5 l4 o 5 13,2 l 2 o 7 29 76 O o lOE + 0 3  0,46E-02 -4504 
4 l9 o 7 18o 5  17 o 2  16 o l 14o 0  1 3  o l l2 o 3  27 71 O o 36E-Ol O o 43E-02 -4506 
5 18 0 6 17 o 5  l6 o 2  14,9 12.7 12.4 11 o 7 22 2 3  O o lOE+03 O o lOE-01 -45.5 
6 18 o 7  17.9 l 6 o 7  15.4 12,6 12.6 11.9 28 5 3  O o lOE+03 Oo l l E-01 -45 0 7 
7 19 o4  l8 o l 1608 15.7 l2 o9  12.8 12.1 29 59 Q.lOE+03 C.37E-02 -45 0 9 
8 20 o 0  17 o 7 l 8 o 5 16 0 6 13 0 8 l 3 o 2 12.4 27 64 0,31E-02 o.37E-02 -45.8 
9 20 o 2 18.9 1706 16,4 14.1 l 3 o 4 12.6 31 55  0.78E-03 Oo 82E•02 -45.7 
1 1  190 8 18·. 7 17,3 16. l  13.8 13,2 12,4 29 56 0,78E-03 0,79E-02 -45.1 
12 l 3 o 9 17. 7 16.3 l 4 o 4  13,3 12.5 11,8 33  56 O o lOE-02 0.74E-02 -44.3 
13  18.1 n . o  15,8 14 0 8 12,6 12.2 11,4 35  55  0.16E-02 0, 77E-02 -4309 
14 18 0 8 17,5 17,4 l 5 o 2 l 3 o 5  13,1 12,5 64 49 O o66E•02 O,l l E-01 -43,8 
15 18,6 17,8 16,3 14,7 12.4 12,4 11.4 28 45 O o 2 5E-02 O o 76E-02 -43 0 7 
16 19o l 17,6 l6 o 2  15.1 12,6 12,5 1 1 .  7 26 50 O o 32E-02 0,82E-02 _4� 3 • 8 
17 20,3 18,8 17 o 3  l 5 o9 13,6 l2 o9 12,3 69 5 3  O o l 5E-Ol O o 65E-02 -44,4 
18 20 o 0  18.5 17,2 15 o l  13,3 13.2 12,6 20 55 0.28E-02 O o 83E-02 -45 o l  
19 19 o l 17 0 8 16,5 15.3 11,9 12,6 11.9 19 43 0.20E-02 O o B l E-02 -45,6 
20 18,4 16,9 15,6 l4 o 4 10 0 8 12.0 11. 3 30 45 o.l SE-02 O.R OE-02 -45 0 8 
21 l8 o 2 16,7 15,3 14.1 11. 7 11. 7 l l  o 0 22 43 O o l2E-02 0 o 80E-02 -4506 
22 l7 o 7 l6 o 2 l 4 o 9 13.9 12.0 l l  0 6 10,8 26 64 0.90E-03 O,BOE-02 -46.2 
2 3  l7 o 4 16.7 15,4 14,7 12,8 12.2 11,4 32 43 0,84E-03 0,80E-02 -45,9 
2 3  20 o 5  18 0 8 18,3 l 4 o 2 14.7 14,7 13,0 81 46 O o 2 3E-Ol O o l9E- 0 1  -45 0 7 
I � 
*"" 
I 
SEP . 2 ---
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11 
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L T  
0 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
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13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
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TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 T S6 TS7 
-44e2 -4403 -44 0 3 -4404 -44e5 •4406 -44 0 6 -4305 -4107 -3707 -37.5  •37el •34 o 4 -33 a0 -3205 
-4308 -4400 -44 0 0 -44 .0 -44 . 1  -44. 3 -44 . 3  -43 0 5 -41. 9 •37 o 7 -37 o 5 -37 o l •34 o 4 •33 o 0 •32 o 4 
•43,9 -44 0 0 -44,0 -44 0 0 -44 0 2 •44 o 4 •44 o 4 •43 o 5 •4l o 9 -3707 •37 o 5 -37ol -3404 -3300 -3204 
-44el •44 o 2 •44 o 2 •44,3 -44 0 4 -4406 •44 o 5 •4306 •41 0 9 •37 o 7 •37 o 5 -37ol -34 0 4 -3300 -3204 
-44e3 -4404 •44 o 4 -44e5 -44 0 5 •44 o 7 •440 6 -43 .7 •42o0 -38 0 4 -37o 5 -37,1 •35 o l •33 o 0 -32 0 4 
-4403 -4404 -4409 -45 0 0 -44 . 6  -4409 -44.8  -4307 -42.1  -3707 -37 . 5  -37 . 1  -35 . 0  -3300 -33ol 
-4403 -44 . 4  -44 0 5 -44 0 6 -4407 -44 0 9 -44. 9 -43 .8  -42. l -37.7  -37 0 5 -37 . 1  -34,4 -33.0  -3204 
-440 3 -44.4  -44 0 6 •44 o 7 -4408 -45 .0 -4500 -44 . Q  -42. 2 -37.7  -37 . 4  -3700 -3404 -3300 -32 0 4 
-44o l -44 0 2 •44e3 -44 0 4 -44 0 5 •44 o 7 -44 0 7 -4400 •42 o 3 •37 o 7 •37 o 5 •37,1 -34,4 •33 o 0 -3204 
-4308 -4309 -4309 -4309 -4400 -44,2 -44 . 2  -43 . 9  -42 0 3 -37 0 7 -37 0 5 -37 . 0  -34 0 4 -33 0 0 -32. 4  
-43.4 -43 .4 -43 . 5  -43 0 5 -43 . 6  -44 o l -4306 -43,5 -42�3  -37 . 7 -37 . 5  -37 .1  -3404 -33. 2 -33. 1 
-43 . 1  -43 .1  -43 o l -44 0 3 -4302 •43 o 4 -43 0 2 •43,3 -42,2 •3806 -37 o 5 -3700 •34o4 •33 . 0  -3204 
-42,9 -42 .6  -42 0 6 -4206 -42. 7  -43 . 2  -42 0 7 -42.8  -42.1 -3707 -3704 -37,0 -34 0 4 -3300 -32 0 4 
-4206 -42 07 -42 0 7 -42,7 -42. 9  -4300 -42. 8  -42 .6 -4109 -37.7  -37 . 5  .37.0  -34 0 4 -33.0  -3204 
-40o6 -4209 -43. o  -43oO -43. 1  -43 0 3 -43 . 2 -4206 •41. 8 -3709 -37 . 5  -37,0 -3404 -3300 -32 0 4 
-42,9 -43 0 2 -43,3 -43,3 -4306 -43,7 -4307 -42 .8 -41. 8 •37,8 -37 . 5  -3700 -34,4 -3300 -32. 4  
-4304 -48 0 3 -44 . 0  -44 o l •44,3 -44 0 4 -44 0 4 •43 o 3 •43 . 3  -40a9 •37 0 8 -37ol -3406 -3302 -32. 5  
-43. 6  -4402 -4404 -44,5 -44 . 7  •44 o 9 -44. 8  -43 .5 -41 . 9  -3708 -37. 5  -37,0 -34,4 -3300 -32. 4 
-42,9 -44 . 0  -44,2 .44.3  -44 . 5  -44 .6 -44 . 6  -43,8 -42. 1  -37 0 8 .37 . 5  .37 .0 -3404 -33,0 -32 . 4  
-4l o 3 -42,4 -42 0 6 •42 o 7 •42a9 •43 o l -4300 -43,7 -42. 2  -3708 -37 0 5 -37,0 -3404 -33.0  -32. 4  
•3908 •4l o 4 •4le5 •4 l e6 •4lo7 -41 0 8 •4108 -4305 •42 o 2 •37 0 8 •37 o 5 -3700 -34 0 4 -33.0  -3204 
-3803 -40 .5 -39.6  -39 .7 -39 . 8  -4000 -39. 9 -42 .8 -42ol -37. 9 -38 . 1  .37.0  .34 . 4 -33.0  •32 . 4  
-37al -3902 •40 o 5 -39 0 8 •40,l -44 .5 •40 . 2  -43 .7 -45.0  -37 .9 -37 . 5  -37. 0 -34,4 -33.0  -32 . 4  
-34ol -38 .8 -4002 -40 . 6  -40 . 9  -41,1 -41 ol  -42 ol ·4106  -37 0 9 -37 . 5  -37 .0 -34,4 -3300 -32 . 4 
WVl wv2 WV3 
l9o2 17,8 l6 o 4 
l8a6 17 . 1  15 .7 
15. 0  17 • 0 1506 
l 8o4 1 7 ,  0 l5 o 7 
l8 o 4 1 6 . 9  1506 
18 . 0  l6 o 5 15 ol 
13. 7 l5o4 14 . l  
12. 5 15 .3  12,6 
16,9 15 o 5 l4 o 3 
11 .1 l 5 o 7 14,5 
16 . 5  15,2 14,l 
17 . 0  15 .7  l 4e4 
16 .6  15 . 2 l 4 o 0 
16,4 15 . 0  13 . 8  
1506 14. 2  13 , 0 
14,5 13 o l  l l  o 9 
15. 9  14 .3  l 2o5 
15,6 13 . 6  12 . 1  
l5o9 130 7 12 . 2  
l6o2 14,0 12,5 
15,6 13,5 12 . 2  
l 5o3 13 . 3 11 .8  
14o0 12 . 2  1008 
13,2 12o3 1006 
WV4 
15 . 2  
14 . 6  
14 .4 
1406 
l4e7 
14- 1  
13 . 2  
13 • 0 
13 . 2  
13. 5 
13, 0 
11 .8  
12,9 
12 .6 
1108 
10 . 7  
l l o 0 
11, 0 
11 • 1 
11 . 3  
11 ol 
10 . 9  
9,7 
9 .5 
WV5 WV6 
13,3 12. 6 
12 . 6  12 o l 
1206 11 . 9 
12 . 9  12 . 2  
12 . 9  12. 2 
12 . 5 11 . 6 
11,7 10,8 
11 . 3 10,8 
1 1 .  5 11 . 0 
11. 7 11. 3  
10 . 7  10 . 7  
11 . 0 11 el 
10 . 9  l0o9 
10 . 8  10,6 
l0 o 3 10 . 2  
9 . 4  9,3 
10 . 0  906 
9,8 906 
9o9 906 
10 el 9o7 
9 . 8  9 . 4  
9,7 9,3 
8,3 e . 2  
8,2 __ _ 7,9 
WV7 .WD 1 W05 HF l HF2 DT 
1 1 .  8 20 46 0 .llE-02 0. 84E-02 -45 . 3  
11 . 4 19 38 Ool lE-02 Oo8 2E-02 -45 . 2  
1 1 .  3 18 44 o . 20E-02 Q . 85E•02 -4502 
11 . 4  24 45 0 . 20E-02  Oo87E-02 -45,8 
11 . 5 25 46 Ool9E-02 Oo86E-02 -45 0 8 
11. 1  23 45 0 ol 7E-02 0 . 84E-02 -45 .7 
10 . 2  19 39 Ool 7E-02 Q . B3E-02 -45.8  
10 . 0  17 37 Ool4E-02 o . B3E-02 -45 .6 
10,4 2 1  39 Ool 2E-02 0 .81E-02 -4500 
10 . 1  25 43 Ool3E-02 Q . 8 2E-02 -44 .4 
10 . 2  32 45 Ool6E-02 0 . 8 2E-02 -43.8  
10,5 30 70 0 .  20E--02 0,8 1E-02 -42 .9 
10 , 3  32 64 0 . 29E-02 0,81E•02 -42 . 9  
10 • 1 26 50 Oo37E-02 o . eoE-02 -43 . 2 
9,8 44 56 0,42E-02 O,BOE-02 -4308 
8,9 52 49 Q .43E-02 o . eoE-02 -44,8 
9,2 60 52 Oo51E-02 0,85E-02 -4507 
9,3 54 51 0,31E-02 0 , 79E-02 -45,8 
9 . 3  63 60 0,23E-02 0,79E-02 -45,2 
9,4 64 73 Ool9E-02 0,78E-02 -43 .6 
9 . 1  60 71 0,22E-02 0 , 78E-02 -42,4 
9,0 59 75 0,33E-02 0,77E-02 -4006 
7.8  56 71 0,49E-02 0,73E-02 -41,5 
7 . 6 49 68 Q 0 2f2E-Q2 0,77E-O� -_42_ � 4 
SEP. 3 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS O TS1 T52 TS 3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 • 34 e 5 -4l e 3 -40 e 5 -4l e 0 -4l e 4 -41.6 -4l e 6 -42.4 -4l o 5 -30 0 3 -370 5 -37 0 0 - 3404 -33 00 -32 0 4 
1 -33 0 1  -3a.3 -40.3 -41.0 -41.5 -41.a -41.s -42.6 -4lo5 -37.9 -37.5 -37.o -34.4 -33.o -32.4 
2 -33.4 -37.3 .39.7 -40.7 -4l o 2 -42ol -41.4 -42.6 -41 0 6 -37.9 -37.5 -37.0 . 34.4 -33 0 0 -32.4 
3 -33.3 -35 0 4 .37.9 -39.l -39.9 -40 03 -40.6 -42.1 -42.5 -39.2 -3707 -37.2 -35.3 - 3 3 0 5 -32.5 
4 -34. o -36.5 -3Bo4 -39.4 -4o.s -4002 -4o.5 -4207 -41.6 -4301 -37.5 -37.o -3404 - 3 3.o -32.4 
5 -3 3.5 -36.9 -38 ·6 -3904 -40.0 -40.3 -40.4 -42.6 -41.6 -37.9 -37.5 -37.0 -34.4 -.33o0 -32.4 
6 •34 0 8 -37.7 -38 e 7 •39 e 6  •4l o 4 -40 0 4 -40 o 5 -42 0 5 -41 0 6 • 38 e 8 •37 0 6 -38 0 5 -3404 -33.0 -33 0 3 
7 -34e2  -38 el -3908 -40 e 6 -4l o l -4l o 4 •4l e 4 -42 0 5 •4lo5 •37o9 -37 e 5 -37 0 0 -34 0 4 -33.0 -32 0 4 
8 •32 e 8  •36 e 4 •38 e l  •38 o 9 •39 e 4 •39 e 6 -39 0 7 -4205 -4l e 5 -37 0 9 -370 5 -37.0 ·34 e 4 · 3 3o0 -32 0 4 
9 •3l e 7  •34 e l -36ol •35o9 -36 0 3 -36 e 9  •36 e 9 -42.3 -4lo9 -38 0 5 -38 e l  -37.5 •35ol -·3 3.7 -33 0 2 
10 -32.6 -24.0 -3309 -34.4 .34.9 -35.1 -41.3 -41 0 3 -41.3 -38 0 0 -370 5 -37 0 0 -33.8 -3300 -3204 
11 -30 0 8 -3202 •3208 -33 0 3 -33 0 6 •33 ,9 -3309 -40o3 -40 , 9  -3800 -37.5 -37, 0 -34 0 4 - 3 3 , 0  -32 ,4  
12 -3l o 2 -31.1 -31 , 6  -32 0 0 -3203 •32 ,5  -32 0 5 -39 , 3  -40 0 5 -3 8 , 0 -37 0 5 -37 0 0 - 34 0 4 -3 3.1 -32 0 4 
13 -3a.2 -36.3 .30.4 -30o7 -32.2 -30.7 -30.7 -36 0 3  -37.5 -36oO -35.6 -3503 -35 0 5 -35.o -34.o 
14 -28.2 •28 e 6  -28 • 8  •29 e l  -29 e 3 -29.6 -29.6 -37.7 •39.7 ·38 e 0 -37.6 -37 0 0 •34o5 •3 3.0 -32 , 5  
15 -26 0 7 -26 0 9 - 2 1 . 2  -27 0 4 -27.6 -27 0 9 -27 0 9 -36 0 7 -39.l -38ol -37.6 -37.0 -34 0 6 -3 3.0 -3 ?..5 
16 -26.l -26.5 -2607 -27•0  -27ol -2704 •27.4 -35 0 8 -3 806 -38ol -370 6 -37 0 0 -34.6 -33 00 -3205 
17 -25 0 9 -26.1 -26 0 3 -2604 -26 0 5 -26 0 9 -2609 -35 o l -3800 -3 8ol -37 0 6 -37.0 -34 0 6 -3 3 0 0 -32 0 5 
18 -25 0 4 -25 ,4 -25 0 5 -25 0 6 -25 0 7 -26 0 0 -26 0 0 -34 0 3 -37 0 4 -38 ol -37 0 6 -37 0 0 -34 0 6 -3300 -32 0 5 
19 -25 , 3  -25 0 3 -25 0 4 •25o5 -25 0 6 -25 0 9 -25 0 9 -33 0 7 -36.9 -38. 1  -37.6 -37 0 0 -34,6 -3 3.0 -32.5 
20 -25 0 2  -2So3 -2504  -2sos -2506 -2509 -25 0 9  -33 0 2  -360 4 -3 Bol -3706 -37oO -3406 -3 3oO -32 0 5  
N) 
21 -35 0 7  -24.9 -25oO -27 0 9 -21.0 -26 ,4 -26.4 -32 , 9  -3509 -3 9.1 -39.1 -37oO -34.6 -33oO -3205 
C]l 22 -24 , 3  -2404 -24 0 4 -24 •4 -24 0 5 -24 0 8 -2408 -32 ,6 •3506 -38ol -3706 -37 0 0 -3405 -3 3.0 -32 0 5 
C]l 
I 23 -2�12 -2412 -2�13 -2�03 -24.4 -2406 -24!6 -320 1 -32,2 -3a.1 -3Z.6 -3Z10 -340 5  -3 3 10 -32.s 
L T WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT 
0 13 ol 12 ,1 10.4 9ol 7 o 9 7 06 7.3 45 65 Oo55E-02 Oo89E-02 -4205 
1 12 , 2  11.6 9 , 9  8 0 6 7 ,4  7ol 6.8 41 65 0 ,50E-02 Oo76E-02 -42 , 9 
2 12.3 11 , 8  10 , 2  8 0 8 99,9  7.1 6 , 8  38 66 0 ,45E-02 o.76E-02 -42.2 
3 15, 6 ll 0 8 10.7 9.0 7o9 7.0 6 , 8  52 54 Oo50E-02 Oo63E-02 -42 , 2  
4 12 , 6  11.4 l l o l  9 , 0  7,7  7 , 5 6 , 5  32 62 O e43E-02 0. 77E-02 -42.4 
5 12 0 8  11 o 7 10 ,2  Bo9 7 , 5  1.2 6 , 8  3 3  58 O e42E-02 0 , 75E-02 -4lo5 
6 1 2 , 4  1 1  ol 9.5 B e l  6 , 9  6 , 7  6.4 35 63 O e 43E-02 o.75E-02 -42.0 
7 12, 9  11.6 10.0 807 7.5 7.1 608 36 58 Oo45E-02 0 o 74E-02 -4107 
8 13.4 12 ,0  10.3 9 o 0 7 0 6 7o3 6 0 9 32 58 Oo44E-02 0 • 74E-02 -40 0 8 
9 13.4 11, 5  9.2 8 0 0 6 , 6  7 o 2 6 0 9 31 75 Oo46E-02 Oo73E-02 -3802 
10 13 , 6  llo4 9 , 5  8 • 2  6 , 7  7o0 6 , 6  26 45 0 ,60E-02 Oo74E-02 -37 , 6 
1 1  13 , 8  11 , 8  10 , 1  8 , 5  7 , 5  7 , 5  7 , 0  25 36 Oo69E-02 Oo74E-02 -36 , 0  
12 12 , 5  11. 0 9o4 7.8 7.0 7 0 0 6.5 22 25 Oo86E-02 O .16E-01 - 3 5 ,0 
13  13, 8 99.9 99.9 99 ,9 99.9 7.5 7 0 6 43 45 O e lOE-01 Oo79E•02 -3 3 , 6 
14 11, 2  9 , 7  8 , 4 6 , 8  6.4 6 , 4 5 o 9 19 25 O el2E-Ol 0 ,  72E-02 -31.7 
15 12.5 11.2 10.0 8 0 4 7 , 8  7.7 7 , 2  15 25 O e l4E-Ol o.71E-02 -30 , 3 
16 11 ,5 10 ,0 a.a 7o4 6 , 8 6 , 7  6.3 17 25 0 , 16E-Ol Oo71E-02 -29 , 1  
17 11.s 10 ,5  9 ,2  7 0 8 7,2  7 ,1  6 ,6  22 25 0 ,17E•Ol Oo71E-02 -2708 
18 11.a 10 , 6  9.6 9.3 7,6  7,5  7 o 0 21 25 0 , 18E-Ol Ool4E-Ol -26 , 8  
19 12 , 2  11 ,0  10.0 8 0 8 a.o 7 , 8  7.3 20 31 0 , 19E- Ol Oo71E-02 -26, 7  
20 11.2 9.9 8.9 7 , 6  6.9 6 , 8  6 , 4  25 39 O e 20E-Ol Oo70E-02 -2607 
21 11, 6 10 , 4  9.3 8 ,0  7 o 4 7o2 6.6 28 42 Oo20E-Ol Oo? OE-02 -26.5 
2 2  13 ,6 12.4 11 , 4  10 ,0 9 , 1  8 , 8  8 , 3 28 41 Oo20E-Ol o.71E-02 -25 ,5 
23 1216 ll ! z 1 Q • 6  9.4 8 , 5 8 , 4 7o7 2 8  41 Q , 21E-Ql o.71E-02 -25 , 5  
SEP. 
L T  
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lAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS? 
-23.7 -23.7 -23 • 7  -23 0 7 -23.9 -24 . 1 -24.l -31.6 -34.8 -38.1 -37.6 -37.0 -34 0 5 -33 0 0 -32.5 
-2305 -23 0 5 -23.5 -23.5  -23.6 -23.9 -23.8 - 31.3 -34.5 -38.l -37 0 6 -37.0 -34.5 -33 0 0 -32.5 
-23.o -23.o -2300 -23ol -23.2 -23.4 -23.4 -30 0 8 - 34.0 -38,1 -37 0 6 -37 0 0 -34.5 -33,0 .32.5 
-27.3 -22 0 8 -23 0 0 -23.,0  -23,1 -23.2 -23.5 - 28.2 -32.5 -36.5 -37,8 -37.7 -35.3 -33.6 -32.7 
-23.1 -23.2 -24 0 0 -23.3 -23.5 -23.7 - 23 0 6 -30 ,2 - 3303 -38.1 -37,6 -37,0 -3404 - 33.0 -32.4 
- 23,3 -23,7 -23,4 -23,5 -23 0 5 -23,8 - 2 3 0 8 -29.5 -32 0 5 -37.8 -37.4 -37.0  -35 0 3 -33.2 -3 2.5 
-23ol -23,2 -23,2 -23,3 -23.4 -2306 -23,5 - 29,7 -32,8 -38,1 -37 0 7 -37,0 -34,4 -33.0 -32 0 4 
-23 ' 1  -24ol -2302 - 2 3 0 3 -23,3 -23 0 6 -23.5 -29.4 -32.5 -38.1 -37.7 -3700 -34,5 -33 0 2 -32,5 
-2208 -22 0 8 -22,8 -22 0 8 -22.9 -23 0 2 -23ol - 29.1 -32.2 -38ol -37 0 7 -37,0 -34 0 4 -33.1 -32,4 
-23,3 -22.7 -23,5 -23.7 -23 0 5 -22.9 -2208 -28,6 -31 0 8 - 38ol -37.4 -36,8 -3404 -33 0 2 -32,5 
-22.5 -22.5 -22.4 -22.4 -22 0 4 -2207 -22 0 5 -28.4 -31,7 -38.1 -37.7 -37oO -34,4 -33.1 -32.5 
-23, 1 -23.0 -23 0 0 -23 0 0 -23 0 0 -23 0 2 -23.1 -28ol -31.4 -38.1 -37 0 7 -37.0  -34,4 -3300 -32.4 
-35.9 -29,7 -35 0 0 -34,7 -32.0 -24 0 7 -23.4 -30,2 -29.0 -33.7 -34.1 -32,9 -34,4 -33,0 - 32,5 
-23 0 5 -23 0 4 -23 0 4 -23 0 4 -23 0 4 -23 0 6 -23 0 5 - 2709 •31,0 - 3 8,l -37,7 -37,0 -34 0 4 - 3 3ol - 32.4 
-24.7 -2306 -2805 - 23 0 5 - 23 0 5 -2 3,7 -23.6 -28.0 �30.9 -4007 -40,7 -3700 -34 0 4 -33ol -32,4 
-2908 -24,8 -23,6 -24,7 -23 0 7 -23,9 -23,8 - 28 ol  -30o7 -38,l -37,7 -41,5 -3404 -33,1 - 32,5 
- 23.8 -23,8 -23,7 -23 0 7 -23 0 7 -23.9 -23,9 -28 o l - 3 0,7 -38,l -37.7 -37.0 -34,4 -33.l -32,4 
-23,9 -23,9 -23 0 8 -2308 -23 0 9 -24ol -2400 -28,1 -30.6 -38,1 -37.7 -37 0 0 -34,4 -33,l -32.4 
-24 . 5  9 Q . 9  9 ') o 9 9 9 . 9  9 9 . 9 9 9 .9 -24 . 6  - 2 8,1 -30.5 - 38,0  -37.8 -37 0 0 -34 . 5  -33.3 - 32.4 
-24.5  9 9.9 9 9 . 9 9 9 . 9  9 9 . 9 9 9,9 -24,7 - ? 8 o l -30.5 -38.0 -37.8 -37.0 -3405 -33,3 -32 0 4 
- 24 . 6 9 9  • 9 9 9 . 9 9 0 . 0 '} 9 • 9 9 9 . 9  - 2 4 . 7 - 2 8 - 1 -3 0.5 -38.0 -37.8 - 37.0 -34.5 - 3 3,3 -32.4 
-24 , 7  9 9 . 9 9 9 . q  9 9 o 9  9 9 o 9  9 9 . 9  -2408 -28 . 2 -30 .5 - 38.0 -37.8 -37.0 -34.5 - 33.3 -32.4 
-24 . 7  99 o 9  9 9 . q 9 9 • 9 9 9 . 9  9 9o9 -25 .0  - ?R,2 -30 0 3 - 38 0 0 -37.8 -37 . 0  -34.5 - 33.3 -32.4 
- 24 . 9 9 q . 9_ 29 � 9  29 . 9  9 9  o 9 9 9.9 -25 � 0 -2s . 2 - 3 0 o 3 -}8,0 -37.8 -37oO - 34.5 - 3 3.3 -32.4 
WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W05 HFl HF2 DT  
14.2 1 3  • 0 11. 9 10.6 9.6 9.3 807 27 38 Oo21E-Ol 0.71E-02  -24 0 8 
15 o3 l4ol 13,0 11. 6 10.5 l O o3 9.6 28 39 Oo21E-Ol Oo7 0E-02 -24,6 
13,8 12,7 11 • 6 10 o3 9o4 9.1 8.5 35 47 Oo22E-Ol Oo7 0E-02 -24.3 
16o2 12,8 11 • 9 10 o3 9.6 8.6 804 71 54 Ool6E-Ol o.13E• Ol -24,9 
14.4 1 3. 1  11. 9 10.a 908 9.3 8.7 51 64 0.22E-Ol 0,7 0E-02 -25,2 
16.9 15,6 14.3 l3o5 11. 7 11. 0 10.4 5 0  63  Oo22E-Ol o.75E-02 -22.3 
15.4 15ol 13,9 12.6 11.4 10.a 10.1 55 67 0,22E- Ol o.68E-02 -25,1 
15.8 14,6 13 • 5 12 o l  11. 0 10.4 9.8 52 65 Oo22E-Ol 0,7 0E- 02 -24,9 
17 ol 15,9 14,6 l3o 0  11. 9 11. 5 10.7 46 59 0 .22E-Ol 0 • 7 0 E-02 -24,4 
18 o3 17.2 l6o0 14.1 l 3o0 12.4 11. 6 52 63 0,22E-Ol Oo76E- 02 -23.8 
20,4 l9o3 17,8 15.4 l 4o5 13.8 12.a 45 58 o.22E-Ol 0,73E- 02 -23.3 
20,0 18.9 17.5 15,4 14.3 13,6 12.5 49 61 0,22E-Ol Q.72E•02 -23.9 
20,6 l 8 o 7  l 7o5 15,9 15.6 15,7 14,7 52 60 Oo23E- D1 0 ol2E-O 1 -24,5 
l 8o0 17,0 15,8 14.2 13.0 12.4 11. 7 47 59 0,22E-Ol Oo71E-02 -24.3 
16.3 15,3 14.3 11, 6 11. 5 1 1  o 3  1 0 0 6  51 63 0,22E-Ol o.71E- 02 -24,5 
12.4 13.5 13.1 l l o8 10,9 10.0  9.7 55 66 0 .22E-Ol Oo71E-02 -24,9 
14.7 13.8 12,8 11.8 10.6 10 el 9,5 55 66 0 ,21E-Ol o.71E-02 -24.8 
14.5 13. 7 12.7 11.8 10.6 10.0 9o4 57 69 Oo21E-Ol 0, 72E-02 -25.0 
l3 o 9 1 3 , 0  l 2o2 ll  o 2 9 o 9  9 . 6  8 . 9  59  70  Ool OE-01  0.36E- 02 -25 . 0  
14.8 l 4o0 l3o 0 12 . 0  10 ,6 1 0  el 9.7 55 6 9  O.lOE- 0 1  Oo36E- 02 -25.0 
1 3 , 2  l 2 o 4  11 . 5  10 05 9 . 4 8.8 8 . 3 56 68 O.l OE-01 Oo36E- 02 -25 . 2  
1 2 . 5  1 1 . 3 10.s 9 . 9 8.9 8 . 9  7.8 58 7 0  O.lOE- 01  o.3 6E- 02  -25.7 
99.9 9 9 . 9  9 9.9 9 9 . 9  9 9 . 9  8 , 7  0. 0 59 71 Oo98E-02 o.36E-02 -25.3 
99 . 9  9 9 o 9  9 9.9 9 9 . 9  9 9.9 � ! 7 0 ! 0 5':+ 66 0.97E - Q 2  0.36E - 02 -25.4 
S E P . 5 
LT T A l  T A 2 TA3 T A4 TA5 TA6 TA7 TS O  TSl TS2 TS3 TS4 TS5 T S6 TS7 
Olf - 24.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -25.1 -2e.2 -30.2 -38.o -37.8 -37.o -34.5 -33.3 -32.4 
H i  - 25. ,:' 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -25.4 -28.2 -30.2 -38.0 -37.B -37.0 -34.5 -33.3 -32.4 
2 l, -25.4 99.9 99.9 99.9 99.9 99e9 -25.7 -28e4 -30.2 -38 e 0 -37e8 -37.0 -34e7 -33.3 -32e4 
3li - 2 5.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -26.2 -28.6 -30.2 -38.0 -37 e 8 -370 0 -34e7 -33.3 -32e4  
4li - 26. l 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -26.6 -28.8 -30.1 -38.0 -37.8 -37.0 -34.7 -33.3 -3204 
5li - 26.7 99.9 99.9 99.9 99.9 99o9 - 27 0 3 -29ol -30.1 -38.0 -37.B -37 0 0 -34.7 -33.3 -32.4 
6lf - 2 7.3 99.9 99,9 99.9 99o9 99o9 -27.8 -29.3 -30.3 -38.0 -37.8 -37 0 0 -34.7 -33 0 3 -32 0 4 
n - 2 7 . ?  99o9 99.9 99.9 99.9  99.9 - 2708 -29.4 -30.5 -37.9 -37.8 .37.0 .34.7 -33.3 -32 0 4 
8 lf - 2704 99.9 99.9 99.9 99.9 99o9 -27.6 -29 0 5 -30.5 -37.9 -37.8 -37.0 -34 0 7 -33.3 -32.4 
9 l< - 27.9 99.9 99o9 99. 9 99.9 99o9 -28.1 -29.5 -30.7 -37.9 -37.8 -3700 -34.7 -33.3 -32.4 
lOl, - 2709 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -28.0 -29 0 4 -30.5 -37.8 -37.8 -37.0 -34.7 -33 0 3 -32.4 
llli - 2 1�.2 99,9 99.9 99.9 99.9 99.9 -28e5 -29,4 -30.7 -37.8 •37 e 8 -37,0 -34 e 7 •33.3 -32 e 4 
l? lf - 2B.8  99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -2903 -29.6 -30o7 -37.8 -37,7 -37,0 -34 0 7 -33.3 -32,4 
1 3 ll - 28.9 99. 9 99.9 99 , 9  99o9 99o9 -30.2 -30.0 -30.7 -37 0 7 -37.7 -37 0 0 -34,7 -33.3 -32.4 
l 4lf - 29. 5 C/ 9. 9 99.9 99o9 99.9 99.9 -3lol -30o3 -30.7 -37 0 7 -37 0 7 -37,0 -34.7 -33.3 -32,4 
l 5lf -3 0 o3 99.9 99.9 99.9 99o9 99.9 -3lo9 -30,9 -31,0 -37 0 7 -37,7 -37 0 0 -34.7 -33.3 -32,4 
16* -31.2 -32.3 -32oH -33ol -33.3 -33.3 -33.2 -31 .4 -31.2 -37,7 -37 0 7 -37,0 .34.7 -33.3 -32 0 4 
1 7 *  -32e3 -330 5 -33e0 -34 a 2  -34 a 5  -3405 -34.6 -32.4 -3106 -37 e 7 -37 0 7 -37 0 0 -34 e 7 -33 e 3 -32 0 4 
l B* - 3 300 -34. 3 -34.9 -35 .o  -35.4 -3505 -35.5 -33ol -3201 -37,7 -37.7 -37,0 -34,7 -33.1 -32,4 
19 lf -33.o -34.4 -34 .9 -35,2 -35 0 6 -35.7 -35 0 8 -33.8 - 32.4 -37 0 7 -37 0 7 -37,0 -34 e 7 -33.1 -32.4 
I 20lf - 33.o -35. 1 -35.9 -66,2 -66.5 -36.8 -36.
9 -34.5 -33.0 -37.7 -37.7 -37.0 -34e7 -33.1 -32.4 
[:,.;, 2llf - 34.3 -36,0 -36,6 -37,0 -37.3 -37.5 -37.7 -35ol - 33 0 5 -37.7 -37 0 7 -37,0 -34.7 -33.1 -32.4 
22li -35.9 - 36,7 -37.2 -37.5 -37.7 -38,0 -38 0 0 -35 0 8 -34.0 -37 0 7 -37.5 -37 0 0 -3407 -33.1 -32.4 
23i, -35.9 -36.7 -31.2 -3 705 -37.9 -38.i -38.2 -36.i -34.2 -.H15 -n.!2 -_:u.o -34,7 -33,1 -32,4 
L T  i,,'V 1 t�V2 \IV3 \,V4 WV5 WV6 �JV7 WO !  WD5 HFl  HF2 DT  
(Hf 99o9 99.9 99,9 99.9 99.9 804 o.o 53 268 0,96E-02 0.36E-02 -25.7 
1 "  99.9 99.9 99o9 99.9 99o9 8 0 5 OoO 119 132 Oe95E-02 Oo36E-02 -26.1 
2 "   99.9 99.9 99.9 99.9 99o9 8 0 3 o.o 52 65 Oo92E-02 Oo36E-02 -26.6 
3l, 99o9 99.9 99.9 99,9 99.9 7o4 o.o  53 67 0,91E-02 o.36E-02 88.8 
4" 99,9 99.9 99,9 99.9 99o9 608 o. o  49 62 Oo89E-02 0,36E-02 88.8 
5l, 99. c, 99.9 99.9 99,9 99.9 6.3 o.o  57 7 2  Oe86E-02 o.37E-02 88.8 
6{f 99,9 99o9 99.9 9Ge9 99o9 6 o l  OoO 65 78 0,83E-02 o.37E-02 88.8 
7 �( 99.9 99.9 99.9 99.9 99o9 5.8 o.o  64 78 o.80E-02 Oo37E-02 88,8 
13l, 99.9 99o9 99.9 99.9 99.9 5 .. 1  Oo O 70 82 o.nE-02 Oo37E-02 88.8 
9 �f 99o9 99.9 99.9 99o9 99.9 5o5 o . o  73 8 8  0.76E-02 Oo37E-02 88.8 
1 Oli 8.9 7.9 7.0 6.5 5 0 6 5.9 5.2 7 7  90 0.7 5E-02 Oa37E -02 -29 0 7 
llli 8 a 6 7.6 6.7 5 .9 5.1 5.4 4.8 80 92  Oe75E-02 o.37E-02 -30.4 
l 2 lf 9.3 7.7 6.7 5.7 502 5.1 4.9 75 99o9 0.74E-02 o.37E-02 -31.5 
l3lf 8 • t, 7.1 5.9 ?.9 4o2 4.4 3.9 79 99.9 0. 7 2E-02 0.37E-02 -32,3 
l 4lf fj .  8 7 0 8 6,6 4.4 4.8 406 4.4 92 99o9 Oe68E-02 0.38E-02 - 3 3 ,  1 
l 5l, 1 O o 1 p,. 5 7 .  '2 4.8  5o4 5o2 5 . 1  94 99o9 Oe64E-02 Oo38E-02 -34 0 8 
16lf 1 0 • 5 fi. 7 2.0 406 5o4 5,5 5.1 94 99o9 Oo60E-02 O e 38E-02 -35.5 
17lf ll o 5 9o5 8.0 5o0 6ol 6.2 5,6 92 99o9 Oo53E-02 Q.38E-02 -36,3 
urn l ?.5 10  el 8.6 5.5 6,5 6.6 6.0 89 99,9 0.44E-02 0,38E-02 -3606 
l 9 l, l 2ol 9o9 8.3 5,2 6.2 6 0 6 5.8 88 99o9 o.30E-02 o.38E-02 -37,7 
2 0 l, 1 1.5 9.7 8 , 0  4o7 5,6 5o9 5.3 91 99o9 0,29E-02 0,39E-02 -38,3 
2 lll 12,6 10.4 8.7 5.9 6.2 6.3 5.8 94 99,9 0,25E-02 o.39E-02 -38.9 
22 l, 12,8 10.8 9.4 6 0 9 1.0  6.8 6.7 86 99.9 Ool9E-02 0,40E-02 -38,7 
23l, 1 3 .  0 11.2 9o5 7.2 7.2 7o0 6.7 86 99.9 0,16E-02 0.40E-02 -38,7 
I 
s E. r . 6 
L T  T A l  
Q ;, -35 . 9  
llf -3 6 . 5  
2 i, -3 6 . s  
3li -33.6 
4;, -3 3 .  7 
5l, -3 3- 1  
6 ;, -34.  7 
l tf -34 . 7  
B l, -35 . 4 
9 l! -3 6 . 8  
10,f -36 . 3 
l U! -36. 3 
l 2 lf -35 . 9 
13 l, -35 . 7  
14H -35 . 2  
15lf -35 . 2 
l 6 lf -35.  6 
17i, -35 . e  
18l! -36 . 3  
l9 lf -36.6 
20lf -36 .  8 
2llf -37. 3 
2n -37 . 7  
2 3 lf -37. 8 
LT wv1 
O l, 14 e l 
l '' ,, 1306 
2 lf 1 5 . 3  
3 lf 14. 1 
4 {f 12 . 3  
5"  13. 2 
6 {{ 13 . 6  
7lf 1 4 0 6  
8lf 15 . 6  
9 lf 1 6 . 2 
l O lf 1706 
lUl 1 5 . 8 
l 2 lf 1 5.5 
l 3 lf 15.0 
l 4lf 15 . 5  
l 5 l! 14 e 7 
l 6 l, 15 . 0  
1 7 lf l 5 o l 
l8 l, 14.7 
19 1, 15. 6  
201, 15 .7  
2 llf 16 . 5  
2 n  l6 o 4 
2 3lf 1606 
TA2 
9 9.9 
9 9.9 
9 9 . 9  
9 9 . 9  
9 9 o 9  
9 9 o 9  
99 . 9  
9 9 .9 
9 9.9 
9 9.9 
9 9,9 
99,9 
9 9 o 9  
9 9.9 
9 9.9 
9 9.9 
9 9.9 
9 9.9 
9 9.9 
9 9.9 
9 9.9 
9 9 . 9  
9 9.9 
9 9.9 
\.JV2 
1 1 .  e 
11 . 4 
13.2 
1 2.0 
10.3 
11. 7 
12 . 4  
1 3 . 2 
14.4 
14.9 
16.2 
1 I+ • 8 
1 4 . 4  
1 3 . 8  
1 4. 0 
13.4 
1 3.2 
1 3.2 
13.0 
1 4 . 0 
1 4.2 
1 s.2 
14 . 8  
15 . 0  
TA3  TA4 T A S  
9 9 . 9 9 9 . 9 9 9 . 9  
9 9 . 9  9 9.9 9 9 . 9 
9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  
9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  
9 9 . 9  9 9 . 9  9 9.9 
99 o 9  9 9 . 9  9 9.9 
9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  
9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  
9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  
9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  
99 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  
9 9,9 9 9 . 9  9 9 . 9  
9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  
9 9 . 9  9 9 . 9  9 9.9 
99.9 9 9.9 9 9 . 9  
9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  
9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  
9 9 . 9  9 9.9 9 9.9 
9 9 . q  9 9 . 9  9 9 . 9  
9 9.9 9 9 . 9  9 9 . 9 
9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  
9 9 . 9  9 9.9 9 9 . 9  
9 9 . 9  9 9 . 9  9 9.9 
9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9 
v N 3  \.0V t1 W\/5  
1 0.3 8 . 4  7 . 8 
9.6 f, . 3 7 . 8  
1 1. 7 1 0 . 3  9 . 3  
1 0  .3 8 . 7  7 . 8  
9 o l  7 . 7  7 . 0  
1 0.4 9 o ?  8 '
) . �-
1 1  • ?. 1 0 . 0  9 . 1  
1 1 · 8  10 - 6  9 . 7  
l3 o 2  12 . 0  1 0. [l 
l3 o 7  12 .4  1 1 . ,?  
15 . o  13 . 7 12.2 
1 3 - 6  1 2 . 2  10 . e  
13 . 2  12 . 2  1 0 .  tl 
12.7 1 1  • 4 10 . 3  
12.7 11 . 6  10.4 
l ? . 2  1 1 .  2 10. 0 
1 2  e l  1 1  • 2 1 0 .  1 
1 1  • 7 1 0 . 7  9 . 5 
1 1 . 6 10 . 6  9 . 4  
1 2.s 1 1 . 7  10 . 4  
1 3  . 1  1 1 .  8 10 . 5  
]3. 8 12 • f: 11. 3 
1 3 . 6 1? . 4  1 1. 0 
13 . 7  12 .4 1 1 . 2 
TA6  TA7 TS O  TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
9 9 . 9  -38.2 -36 . 5  -3407 -37 0 5 -37.5 -37.0 -3407 -3 3 . 1 - -32.4 
9 9.9 -38.7 -36.e -35.o -37.5 -37 0 5 -37.o -34.7 -3 3.l -3 2.4 
9 9 . 9  -38.5 -36 . 8  -35.4 - 3 7 0 5 -37.5 -3 7.1 . 34.7 -3 3.1 -3 2.4 
9 9 . 9  -3 6 . 6 -37.o -35.6 -37.5 -37.5 -37.1 -34.7 -3 3.1 -3 2 . 4 
99 .9 -35 . 6  -37 . o -35.7 -37.5 -37.5 -37.1 -34 e 7  -3 3.1 -3 204 
9 9.9 -34.2 -36.6 -35.8 -37.5 -37.5 -37ol -340 7 -33.1 -32.4 
99 . 9  -35 . 5  -36 . 3 -35.7 -37.3 -37 0 5 -37.1 -34.7 -3 3.1 -3 2.4 
9 9.9 -35.5 -36.3 -35.6 -37.3 -37.5 -37o l -3 4.7 -33.1 -32.4 
9 9 o 9  -35.9 -36 .1 -35.6 -37.3 -37 0 5 · . 37.1 . 34.7 -3 3.1 -32.4 
9 9.9 -3702 -36.1 -35.6 -37.3 -37.3 -37.1 -34 0 7 -3 3.1 -32,4 
9 9.9 -3 605 -36 .l -35.6 -37,1 -37.2 -37.2 -34,7 -3 3.1 -3 2.4 
9 9.9 -36 . 5  -35.8 -35.6 -37,1 -37.2 -37 . 2 -34.7 -3 3.l -3 2 o l1 
9 9 . 9  -36.1 -35.6 -35.6 -37.1 -37.2 -37.2 -3407 -3 3.l -32,4 
9 9.9 -35.9 -35 . 6  -35.6 -37.1 -37,2 -37.2 -3407 -33.l -32.4 
9 9.9 -35.6 -35,4 -3 5.4 -37.l -37 . 2 -37.2 -34.7 -33. 1 -3 204 
9 9.9 -35.6 -35.4 -35.4 -37.1 -37,2 -37.2 -34.7 -33.l -3 2.4 
9 9 . 9  -36.2 -35 . 7  -35.4 - 3 7.1 -37 . 2  -37.2 -34 0 7 -3 3.1 -32 . 4  
9 9 . 9  -36.8 -3 6.1 -35.6 -37.1 -37.2 -3 7.2 . 34 . 7 -3 3.l -3 2.4 
9 9 . 9  -37.4 -36 . 5  -3 5.6 -37.0 -37 . 1  -37.1 -34.7 -33.3 -3 2 . 4 
9 9.9 -37.7 -37 . o -35.8 - 37.o -37 0 1 -37.l .34 . 7 -33.3 -32.4 
9 9 o 9  -3707 -37 o l -36.l -3700 -37� 1 -37el . 34.7 -33. 3 -32.4 
9 9.9 -37.9 -37.2 -3 6 o l  -37 .0  -37 . 1  -37.1 -34.7 -3 3.3 -32.4 
9 9 o 9  -38 . 3  -37 . 3 -36.3 - 3 7 . 0 -3 7 . 1 
9 9.9 -38.4 -37 . 5  -3 6.3 -37.0 -37 o l 
WV 6 \,JV7 W D l  WD5 H Fl 
7 . 7 7 . 3 B 3 82 O ol2 E -0 2  
7.3 7.?. 8 3 8 2  O ollE -02 
9 . 0 8 . 6 7 7  65 O ollE-02 
7.7 7 o 3  79 68 O.llE -02 
6 . 8  6 . 5 8 ?  8 2  0.12E -02 
8.1 7 . 5  83 84 0.16 E -02 
S o l 8.?. 82 77 O o ? 2 E -02 
9 . 5  8 . 8  7 2  70 0 . 25E-02 
10 . 4  9 . 8  7 2  6 8  o.2sE - 0 2  
10.H 10 . 2  71 71 0.29 E -02 
1 1.6 11. 3 72 70 O o 30E -02 
1 1  e l  9.9 7 1 6 8  O o 31E -02 
10.4 1 0 . 0 73 6 5  0 .31E -02 
1 0.6 9 . 5 70 64 O e35 E -02 
10 - 3  9 . 5 70 70 0 .37E -02 
9.5 9.1  6 9  72 0 . 38E -o2 
9,5 9.3 67 67 0.39E -02 
9.3 8.7 65 6 2  0.3 6 E -02 
9,7 8.5 65 6 2  O o 3 2 E •02 
9.8 9 . 6  64 59 o.2 9 E -02 
10.2 9.5 6 6  6 2  o.2 5 E -02 
10 . 5  10.3 67 51 o.24E -02 
1006 9 . 9  70 52 0.24E -02 
1 1  o l 1 0. 1 67 47 0 • 2 3£: -02 
-37 . 1  . 34 . 7  -3 303 -32.4 
-37.l . 34.7 -33.3 -32.4 
H F 2  O T  
0 . 40E -02 -39.2 
O o 40E -02 -3 9.0 
O o 41E -02 -36 . 4  
o.41E -02 -35.5 
O o 41E -02 -34.8 
o . 41E -02 -36.0 
o.41E -02 -35.8 
0.42 E -02 -37.2 
O o 42 E -02 -37.0 
o.42 E -02 -3 6.7 
o . 42 r -02 -36.4 
0.42E -02 -3 6.3 
0.42E-02 -36 . 1  
0.42E -02 -35.8 
o.41E-02 -36.0  
Q.41 E -02 -36. 7 
0.4H -02 -37.3 
0.41E -02 -37.9 
0.42 E -02 -38.1 
0.42 E -02 -38.2 
O o 42 E -02 -38.4 
0.43E-02 -38,9 
O o43E -02 -3 9.0 
0 . 43[ -02 -3 9.1 
I 
N> 
CJ1 
<O 
I 
S E P. 7 
L T TA 1 _ TA 2 ___ TA 3 __ TA 4 _ _ TA 5 TA 6 TA7 TS O TSl TS2 TS) T54 TS 5 TS6 TS7 
Ol, -37.9 
lli -38.0 
2 i, -3800 
3 1, -37.8 
4 i, -3800 
51! -3 7.7 
6 11 -37.5 
71, -3 7.3 
8l, -3 7. O 
9 lf -36.6 
l O l, -36.3 
1 1 1, -35 0 9 
121, -35.4 
13 1, -34 0 9 
141' ..;.34.5 
1 51, -34.;:> 
1 6 * -3 3.7 
1 7* -34.3 
1 8*  . 34.3 
1 9lt -3407 
2 0 *  -3502 
2 1 *  -3508 
22lt •3 6 ol 
2 3 *  -3508 
L T 
0 1! 
ll! 
2l! 
3 l! 
4l! 
5�! 
6l! 
7 li 
Sit 
9 l! 
lO l! 
1 llf 
1 21! 
l3 l! 
l4l! 
1 5 i! 
1 6 *  
17 * 
l8!t 
1 9lt  
2 0 *  
2 1 *  
22* 
23*  
WVl 
l6o2 
16.3 
l6 o 9 
16 -1 
16 0 0 
l5 o 7 
16 o 4 
l 6 o 5 
16 o 5 
11 0 0 
11.0 
l6 o 5 
l6o4 
l6 o 0 
l5 o 9 
l7 o 4 
l5 o9 
1408 
1406 
14o3  
l5 o3 
1406 
l5 o4 
15o3 
9 9.9 
9 9.9 
9 9. 9 
99.9 
9 9 o 9 
9 9.9 
9 9.9 
99 o 9 
9 9.9 
9 9.9 
99.9 
99.9 
9 0.9 
99 o 9 
99.9 
9 9.9 
99 o9 
99 o9 
99o9 
99 o9 
99.9 
99o9 
99 o9 
99 o9 
WV2 
14 0 8 
14 0 8 
l5 o 5 
14.6 
14 0 6 
l4 o 2 
14 0 8 
l 5 o 2 
15 o 2 
l5 o 5 
15 0 6 
l5 o 2 
l 5o2 
14 0 6 
l4 o 7 
15 0 8 
l4o2 
1 3.2 
1 3.1 
12.8 
1 3.6 
1 3 o2 
1 30 7 
1 3 o5 
99 o 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9  
99 o 9 
99 o 9 
99 o9 
99o9 
99 o9 
99o9 
99 o9 
99 o9 
99 o9 
99 o9 
WV3 
13 0 6 
13 0 6 
l4 o 4 
13.3 
l3 o 5 
13.1 
13.4 
l4o0 
13 0 8 
14,3 
14.3 
13,9 
14.1 
13 0 6 
13 o 5 
140 6 
l2 o7 
ll o9 
ll o9 
llo 7 
l2 o2 
l2 ol 
12o3 
1 1.9 
9 9 o 9 
9 9 o 9 
99 o 9 
99o9 
9 9o9 
9 9o9 
9 9o 9  
99 o 9 
9 9o9 
9 9o9 
9 9o9 
99o9 
99o9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 o9 
99.9 
99.9 
9 9 o9 
99.9 
99 o9 
99 o9 
99 o9 
WV4 
12 0 6 
12 0 6  
l 3 o 2 
12.4 
12 0 6 
11. 6 
l 2 o 4 
12 o 8 
12.6 
l 3 o2 
13.2 
12 0 8 
13 o 0 
12.6 
12 0 5 
l 3 o 3 
l l  06 
l 0 o9 
1 0 0 8 
l0 o7 
llo2 
11 ol 
11.2 
l0 o9 
9 9.9 
99 o 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 o9 
99.9 
9 9 .9 
99.9  
99.9 
99.9 
9 9.9 
99.9 
99.9 
99 o 9 
99 o9 
99 o9 
99 o9 
9 9 o9 
99.9 
99 o9 
99.9 
99.9 
WV5 
ll o 2 
11 o 2 
ll o 7 
l l  o 0 
ll o 2 . 
l0 o 5 
11. 0 
ll o 2 
ll o 2 
11.s 
11. 9 
11. 6 
11 o 7 
11 o 4 
ll o 1 
11 o 6 
10.3  
9 o5 
9.4 
9.1 
908 
9.6 
906 
908 
9 9.9 -38.5 -37.7 -36.4 -37.0 -37.1 -37.1 - 34.7 -3 3.3 -32.4 
99 o 9 -38.5 -37.8 -36.6 -37.0 -37.l -37 ol -34.7 -3 3 0 3 -32.4 
99.9 - 38 0 5 -3 7.8 -36.8 -37.0 -3 7.l -37.1 -34. 7 -33 0 3 -32.4 
9 9o9 -3A.4 - 3 709 -36 0 8 -37 0 0 -37 o l -37 o l -34 0 7 -3 3.3 -32 0 4 
9 9o9 -3eo5 -38 0 0 -3 7.o -37 0 0 -37.1 -37.1 -34 0 7 - 3 3 0 3 -32 0 4 
9 9 o 9 -3Ao3 - 3 8 0 0  - 3 7 0 0 -37 0 0 -37 o l -37 o l -34 0 7 - 33 0 3 -32 0 4 
?9 o 9 - 3 8ol -38 0 0  -3 7 0 0 -3 7 0 0 -37 o l -37 o l -3407 -33 0 3 -32 0 4 
9 9.9 -37 0 8 -3 8 0 0 -37 0 0 -37 0 0 -37 o l -37ol -34 0 7 -33 0 3 -32 0 4 
99 , 9  - 37 0 6 -3 709 -3 7 0 0 -37.0 -37 o l -3 7 o l -34 0 7 -3 3 0 3 -3 2 0 4 
99 o 9 -37 0 2  -37 0 8 -3 700 -37 0 0 -37 o l -37 o l -34 0 7 -33 0 3 -32 0 4 
9 9 o 9 -36.5 - 3 7 0 5 - 3 7 0 0 -37.0 -37 0 0 -3700 -34 0 7 -33 0 3 -32 0 4 
9 9.9 -36ol -37 0 0 -3 7.0 -37 0 0 - 3 7.0 -3 7 0 0 - 34 0 7 -33 0 3 -32 0 4 
9 9o9 -35.4 -3608 -36 0 8 -37 0 0 - 37 0 0 - 3 7 0 0 - 3407 -3 3 0 3 - 3 2 0 4 
9 9 o 9 -3500 - 36 0 3 -36 05  -37.0 -37 0 0 -37.0 -34 0 7 -33 0 3 -32 0 4 
9 9o9 -34 0 7 -3509 - 36 0 3 -37 0 0 -3 7 0 0 -37 0 0 -34 0 7  -33 0 3 -32 0 4 
9 9.9 - 34.7 -35 0 8 -36.l -37.0 -37 0 0 -37 0 0 -34 0 7 -3303 -32 0 4 
99 o9 -34.7 •3 6 o l -36.1 - 3 7.0  -37.0 -3 7.0  -34 0 7 - 32.4 -33 0 3 
9 9 o9 -35 0 3 •3 6 ol •36 ol • 3 7 0 0 •3 7 o 0 •3 7 o0 -3407 -3204 -3 3,3 
99.9 •35 o 5 -3603 -36 ol -37.0 -37.0 -37.0 -34.7 -32.4 - 3 3 0 3 
9 9 o9 -36oO -3 6,6 •36.3 - 3 1.0 -31.0 -37oO -34 0 7 -32.4 -33 o l 
9 9 o9 -36 0 3 -36 0 8 -36.3 -37.0 -37.0 -3 7.0  .34.7 -3204 -33.1 
99o9 -36 0 9 -3 7.o -36.3 -3 608 -36.8 -36.8 -3407 -3204 -3 3.1 
99.9 •37 o 3 -37,1 •36 o 4 -3 6.8 -36 0 8 -36 0 8 -34 0 7 -3204 -33ol 
99o9 -3702 -31.5 -3605 -3608 -36 0 8 -36 0 8 -34,7 -32 0 4 -3300 
WV6 
10.8 
l 0 o 7 
l 0 o7 
l l  o 0 
10 0 6 
10 0 6 
1D o 9 
l0 o 9 
10.9 
l l  o 6 
l l o6 
11 ol 
l l o 3 
11 ol 
10.8 
11.3 
1 0  ol 
906 
9 o 0  
9 o2 
906 
9 o5 
906 
9 o5 
WV7 
10.2 
l0o2 
10 0 6  
10 o 1 
1 0.3 
9o7 
10 .1 
10 .1 
l0 o 3 
1008 
10 , 9 
l O o R 
l l  o 2 
10.4 
l0o3 
10 0 6 
9o5 
809 
8.7 
805 
9 ol 
809 
809 
8.9 
WDl 
67 
65 
62 
64 
62 
63 
62 
62 
66 
66 
72 
7 5  
73 
7 2 
75 
76 
75 
72 
77 
72 
69 
7 1 
69  
69 
W05 
47 
46 
58 
56 
49 
55 
55 
54 
52 
52 
54 
6 3  
64 
67 
56 
59 
55 
54 
54 
65 
55 
'+8 
44 
45 
HFl 
O o 22E-02 
0.22E -02 
O o 22E -02 
O o 22E-02 
O o 22E-02 
:J.23E-02 
0.23E-02 
0,24E-02 
O o25E -02 
Q.25E-02 
Oo27E-02 
O o 30E -02 
O o 3 :i E-02 
O o 38E -02 
O o 42E-02 
O o 45E-02 
O o46E-02 
O o44E•02 
Oo42E-02 
0.38E-02 
Oo36E-02 
O o34E-0 2  
O o3 1 E-02 
O o3 0 E-02  
---·--------------- -- --·�- -- -- - -
HF2 
O o 43E-02 
Oo43E-02 
O o 43E-02 
O o 43F.-02 
Oo43E-02 
O o 43E-02 
o.43E-02 
O o 43E-02 
O o 43E-02 
Oo43E -02 
O o 43E-02 
O o 43E-02 
Oo43E-02 
O o 43F-02 
Oo42E-02 
o . 42E-02 
O o42E-02 
0.42E-02 
O o 42E-02 
0.41E-02 
Oo4l E-02 
O o 4 1 E -02 
0.41E-02 
0.41E-02 
DT 
-4'+.o 
-44 0 4 
-44 0 2 
-44 o l 
-4306 
, -43 o l 
-42 0 3 
-41.5 
-40. 7 
-3 9.4 
-38.6 
- ·3 8 o 3 
-37. 7 
-37,6 
-38 0 0 
-'H�o6 
-3809 
-3 808 
-3808 
-38.7 
-3805 
-3803 
-3 7.9 
•37,3 
SEP, 8 
LT TAl 
Ol, - 35,4 
l* - 35,4 
U - 35,2 
3l, -34,5 
4 1! - 33. 3 
5l! -32,6 
6 lf -32, 1 
7l! -32,6 
8lf - 3 1,9 
9l, - 3 1.9 
lOl, - 30,5 
ll l, -29,6 
l 2 l! -29, 8 
1 31! -29,l 
1 4*  - 28,9 
l 5 l! -28,9 
l 6 l, - 29, l 
l7l, - 29,5 
1 8 !! - 29,8 
19l, - 30, 3 
2011 - 30 • 3 
2 Uf - 30,7 
22 11 - 31 ,7 
2 3l! -3 1,7 
LT WVl 
O l, 1 5,9 
U! 1 5,7 
2 11 1 5,5 
311 1 8,6 
4*  17,6 
5* 17,9 
6 ll 17,8 
7'' h 17,5 
Bl!  1 6,5 
91, 1 6,6 
1 O,* l 5 o l 
l l ll l 5 o l  
l 2 l! 1 3 o l  
l 3 l! 1 2 - 1 
1 4* 1 2. i 
l 5 l, 1 2,5 
1 6 11 1 5,6 
l 7l! 1 8 o l 
1 8 !! 1 6,8 
1 9!! 1 6,3 
20lf 1 8 o l  
2 1 !! 1 6,7 
22*  1 6,0 
2 311 1 4,7 
T A2 TA3 T A4 
99.9 99.9 99.9 
99.9 99.9 99,9 
99.9 99.9 99,9 
99.9 99.9 99,9 
99.9 99.9 99,9 
99,9 99,9 99.9 
99.9 99.9 99,9 
99,9 99.9 99,9 
99.9 99,9 99.9 
99.9 99,9 99,9 
99,9 99.9 99.9 
Q9.9 99,9 99,9 
99.9 99.9 99.9 
99,9 99,9 99,9 
99,9 99,9 99,9 
99,9 99,9 99,9 
99,9 99,9 99,9 
99,9 99,9 99,9 
99,9 99,9 99,9 
99,9 99,9 99,9 
99,9 99,9 99,9 
99,9 99,9 99.9 
99,9 99,9 99,9 
99,9 99.9 99,9 
WV 2 \�V 3  i-JV4  
1 4,4 1 3,0 1 3,5 
1 4, 1  1 2,7 1 1,7 
1 3,8 1 2,5 11,4 
1 7,0 1 5,5 1 4, 3  
1 6.0 1 4,4 1 3,4 
1 6,4 1 5,0 1 3,8 
1 6,0 1 406 1 3 . 3  
1 5,8 l 4 o 3  1 3,2 
1 4,9 1 3,6 1 2,5 
1 5,0 1 3,5 1 2,4 
1 3,6 1 2,2 10,9 
1 3,7 1 2.3 10,7 
1 2.2 ll o l 10,0 
1 1 , 0 10,0 9, 1 
10,7 9,6 8,4 
1 1,0 9,8 8,9 
1 4 . 1 1 2,9 1 1 ,6 
1 6,2 1 4,5 1 3, 0 
1 5,4 1 3,3 1 2,6 
1 4,7 1 3  I 2 1 2,0 
1 6 . 3  1 4,5 1 3,2 
1 4,9 1 3,2 1 1 , 8  
1 4,2 1 2.8 1 1 ,6 
1 3 ,  1 1 1 , 7 10,7 
TA5 TA6 T A7 TSO T S l  TS2 T S 3  T S 4 TS5 TS6 TS7 
99,9 99.9 -36,5 -37.5 -36,8 - 36.8 -36,8 -36,8 - 34.7 - 32,4 - 33. l 
99,9 99,9 -36,6 -37,5 -36,8 - 36,8 -36,8 - 36,8 -34,7 -32.4 - 33,1 
99.9 99,9 -36,3 -37,5 -36,8 - 36,8 -36,8 - 36,8 -34,7 -32.4 - 33.1 
99,9 99,9 - 35.6 -37,2 -36,8 -36.8 -36,8 - 36.8 -34,7 -32.4 - 33,1 
99,9 99,9 - 34.7 -37,0 -3 6,8 - 36.8 -36,8 -36.8 - 3407 -32,4 - 33.1 
99 ,9 99,9 - 33,8 -36,8 -36.B - 36,8 -36,8 -36,8 -34,7 - 32.4 -33.1 
99,9 99,9 -33.4 -36,5 -36,8 -36,8 -36.8 -36,8 -34,7 -32,4 -33,1 
99,9 99,9 -33.8 -36,3 - 36.4 - 36,8 -36.8 - 36.8 - 34.7 -32,4 -3 3, 1  
99.9 99.9 - 33,2 -36.1 -36,3 -36 0 8 - 36.8 - 36.8 -34,7 -32,4 -33,1 
99.9 99,9 -32.� -3 5.7 -36,l -36,8 - 36,8 - 36.8 -34,7 -32,4 -33.1 
99.9 99,9 -31.7 -35,4 -35,9 - 36,8 -36,8 -36,8 -34,7 -32.4 -33. 1  
99,9 99,9 -30.7 -34.9 -3 5.8 - 36.8 - 36,8 -36.8 -34,7 -32,4 - 3 3,1 
99.9 -30.4 -30.5 -34,2 - 3 5, 6 - 36,8 -36.8 -36,8 - 34,7 -33.0 - 32,6 
99,9 - 29 , 4 -29, 5 -3 3,7 - 3 5 , 2  -3 6,8 -36,8 -36.8 -3407 -3 3,0 -32,6 
99,9 -29,8 -29,9 -3 3,0 - 34,9 -36,8 -36,8 -36,8 - 34,7 - 33,0 -32,6 
99,9 -30.! - 30.2 -3 2,8 -3 4,5 - 36,8 - 36,8 - 36,8 -34,7 - 3 3.0 -32,6 
99 ,9  - 30,5 -30.7 -33,0 - 34,2 - 36,B - 36 , 8  -36,8 -34,7 -3 3,0 -32,6 
99.9 - 30,9 - 3 1 , 2 - 3 3,3 -34,2 -36 , 8 -36,8 -36,8 -34 0 7 -33,0 -32,6 
99,9 - 30,9 -31 ,l -3 3,5 - 3 3,1 - 3 6 ,8 - 36,8 -36,8 - 34,7 - 3 3,0 -32,6 
99,9 - 3 1 , 3 - 3 1 ,5 -3 3,6 -34,2 -36,8 -36,8 - 36.8 - 34,7 - 33,0 -32,6 
99,9 - 3 1 ,6 -3 1 , 9 -3 3,7 - 34.2 - 36 , 8  -36 , 8  -36,6 - 34,7 - 3 3.0 -32,6 
99,9 -32.0 - 3 2.1 - 33,8 - 34.2 - 36,8 -36,8 - 36,8 - 34 ,7 - 3 3,0 - 32,6 
99,9 - 32 ,7 -33 , 0  -34.0 -34,2 -36,8 - 36,8 - 36,8 - 34.7 - 3 3,0 -32,6 
99 ,9  - 32 ,9 - 33, 1 - 3 4,2 -34,2 - 36,8 -36,8 - 36,8 - 34,7 -3 3.0 - 32.� 
W V 5  WV6 'vN 7 WD1 WD5  HFl HF2 OT 
10,6 10,2 9,8 67 4 6  0,2 8E-02 0,4 1E-02 - 37,1 
1 0 , 5 10  o l  9,6 6 5  5 4  0,27E-02 0,4 1 E-02 -36,9 
10,2 9,7 9,2 64 52  0,28E-02 0,4 1 E-02 -36,l 
1 2,6 1 2.0 1 1, l 6 4  6 2  0,29E-02 0,4 1 E-02 -35,2 
1 1,9 1 1  .3 10,6 64 65  0,30E-02 0,4 1 E-02 -34,5 
1 2.2 1 1,5 10,9 6 2 69 0,34E-02 0,4 1 E-02 -34.0 
1 1,7 1 1 . 2 10,4 6 1 69 0,38E-02 0 , 4 1 E•02 - 34,0 
1 1, 7 l l o l  10,3 59 6 3  0,4 1E-02 0,4 1 E-02 -33.  7 
1 1 . 0 10,5 9,6 6 2 67 0,43E-02 0,4 1 E-02 - 3 3,3 
10,8 10,5 9,6 6 4 70 0,4 5E-02 0,42E-02 - 32,2 
9.9 9,6 8,7 69 79 0,47E-02 0,4 1 E-02 - 30,8 
9,8 9,4 8,8 72 79 0,49E-02 0,4 1 E-02 -30,9 
8,9 8,6 7,8 67 78 0,54E-02 0,4 1 E-02 -30,2 
7,9 7,7 7 . 2 71  79  0,59E-02 0,4 1E-02 -30,2 
7,6 7,2 6 , 9 80 85  0,64E-02 0,4 1 E-02 - 30,7 
7,8 7,6 7 , 0  8 3  8 2  0,69E-02 0,4 1E-02 -30,8 
10,4 9,7 9 , 1 6 8  7 1  0,69E-02 0,4 1 E•02 - 3 1,5 
1 1,4 10,7 10,3 75 6 5  0,66E-02 0 , 4 1 E-02 -31,6 
1 1, 0 10,4 9,8 67 6 3 0,6 3E-02 0,4 1E-02 -32,0 
10,5 10,0 9,2 6 4 6 5  0,60E-02 0,4 1E-02 -32,0 
1 1, 9 1 1  o l  10.3 6 2 6 2  0,57E-02 0,4 1E-02 - 3 2,5 
10.5 10,0 9,4 67 6 2  0,56E-02 0,4 1 E-02 - 3 3 , 3 
1 5,6 10.0 9,4 70 6 1 0,54E-02 0,4 1E-02 -33,5 
9 , 6  9,0 8,7 70 59 0,53E-02 0,4 1E-02 -3 3,9 
SEP. 9 
L T TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4  T S 5  TS6 TS7 
O *  -32.1 99.9 99 . 9  99 . 9  9 9.9 -33 . 3 -33 . 4 -34.5 •34.4 • 3 6 . B -36.B -36 . 8  •34.7 -33 . 0  •32 .6  
l *  -31.7 99. 9  99.9 99. 9 99 . 9  •33.1  -33 . 2  •34 .7  •34.7 •36.8 -36. 8 •36 . 8 •34 e 7 •33.0 -32 .6  
2*  -31. 9  99. 9  99. 9  99 . 9  9 9 . 9  •33 . 2  •33 . 4  -34 . 7  •34.7 -36 . 8 •36.8 -36 .8 •34 e 7 •33.0 -32 . 6  
3 *  -32.4 99. 9  99. 9  99. 9  99 . 9  -34 .8  •34.0 -34 . 9  -34 . 7  • 3 6.8 -36.8 -36.8 -34 . 7 •33 . 0  -32 . 6  
4 *  .33.1 99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  •34.4 -34 . 5 -35 .1 -34 . 9  -36 . 8 -3 6.8 -36 . 8  .34.7 -33.0 -32 .6  
5* -33 e 8 99. 9  99. 9  99 . 9  99 . 9  ·34 . 8 •35.2 •35 . 2  -34.9 •36 . 8  • 36 . 8  -3 6.8 •34 e 7 •33 . 0  •32.6 
6* -32.2 99. 9  99. 9  9 9 . 9  9 9 . 9 •33 e 4 -33.7 -35.4 •35. 0  •36e8 -36.8 -36 .8 .34.7 •33.0 • 3 2 . 6  
7 *  -31.2 99 . 9  99 . 9  99 . 9  9 9 . 9 -32.5 -32 . 7 -35.4 -35 . 0  -36.8 -36.8 -3 6 . 8  .34 . 7  •33 . 0  -32 . 6  
8 *  -31. 2 99.9 99. 9  99.9 99.9 -32.6 •32. 7 •35 e O •35 . 0  •36.8 -36 . 8  -36. 8 •34 . 7  -33 . 0  -32 . 6  
9 *  -31.1 99. 9  99.9 99. 9 99 . 9  99 . 9  -32.7 •34 . 7  •34.9 •36.8 -36 . 8  •36.B •34 • 7  •33 . 0  •3 2 . 6  
10* -30.8 99 . 9  99 . 9  99 . 9  9 9 . 9  99.9 •31.6 •34 e 4  -34.9 -36 . 8 • 3 6.8 -36.8 •34 e 7 •33.0 •32 . 6  
l l lt -30. 7  99 . 9  99.9 99.9 99 . 9  99 . 9  •3le4 -34 . 0  •33 . 7 •36 . 8 -36 . 8  -36.8 •34 e 7 • 3 3 . 0  -32 . 6  
12* -30 . 2  99.9 99.9 99. 9  99.9 99.9 -30.7 .33.3 •34 . 4  -36 . 8  • 36 . 8  -36 . 8  •34 .7  -33.0 •32 . 6  
13* -30 . 2 99.9 99 . 9  99. 9  99.9 99 . 9  •30 . 7 • 32 . 9  •34 . 2  •36 . 8  -3 6.8 -36 . 8  -34 . 7  •33 . 0  •32 . 6  
14 *  -30 . 0  99 . 9  99.9 99 . 9  99 . 9  99 . 9  •30 . 8  -32 . 8  ·34 . 0  -36 . 6  • 36 . 6  -36 . 6 -34 .7  •33 . 0  - 3 2 . 6  
15* -30.5 99.9 99 . 9  9 9 . 9  99 . 9  99 . 9  -3 1.3 -32 . 6  -33. 8  -36.6 -3 6 . 6 -36 . 6 . 3 4 . 7  •33 . 0 -32 . 6  
16!! -31.0 9 9.9 99 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  99.9 -32 . 1  ·32.9 •33.8 •36 . 6  -36. 6 -36 . 6 . 34.7 -33 . 0  -32 . 6  
1 7*  -31 . 2  99 . 9  99.9 99 . 9  99.9 99 . 9  -32.8 -33 .5  -33.8 -3 6 . 6  -36 . 6  -36 . 6 .34.7 -33 . 0  -32 . 6  
18 1! -31.7 99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  •33.2 •33.8 • 33. 8 •36 . 6  • 3 6 . 6  •3606 .34 . 7  •33 . 0  •32 . 6  
1 9!! -32.2 99.9 99 . 9  99 . 9  99 . 9  99.9 -33, 6 -34 . 3  •34,0 -36,6 •36. 6 -36.6 . 34 . 7  •33,0' -32 , 6  
. I  20* -3 2.2 99,9 9 9 . 9  99 . 9  99 , 9  9 9 . 9  -33,5 -34 , 4  -3 4 . 2  -36 . 6  -36 . 6  -36 . 6 . 3 4.7 -33 . 0  - 3 2 . 6  
N 21* -31 , 6  99 . 9  99 . 9  99 . 9  99.9 9 9 o 9  •33.0 •34 o 7  •34.3  •36 0 6 •36 . 6  •36 e 6 • 34 e 7 • 3 3 . 0  •3 2 . 6  a, ...... 22*  -32 . 6  99 . 9  99 . 9  99 . 9  99.9 99 e 9  •33.5 -34 e 7 •34.4 •36 . 6  •36 e 6 •36 e6 • 34 o 7  •33,0 • 3 2 � 6 
I 23 *  -33.0 99.9 99. 9  99. 9  99 . 9  99 . 9  -34 .5 -34 . 9  • 3 4 . 5  • 3 6 . 6  -36. 6 -36.6 .. 3 4 . 7  -33 . 0 -32.6 
L T WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 H F l  HF2 OT 
0 1! 14.5 1 3 . 0  1 1  • 7 10 . 6  9 . 4  9o 0  8.5 70 55 O e 49E-02 0 . 41E•02 •33 . 7 
l l! 15. 5  13.4 1 2 . 0 10 . 8  9 . 7  9 . 3  a.a 67 5 7  O o 47E•02 O o 41E•02 -33 . 7 
2*  l 6 o 3 14 . 1  1 2 . 7  11 . 4  10 . 3  9 . 6  8 . 9  6 4  5 7  O o 45E-02 O o4 1E•02 •34. 7  
3 *  12 .3  10.6 9 . 6  8 . 7  7 . 6  7 . 4  6 . 9  71 6 2  O o 44E•02  Oe41E-02 -35.3 
4lf 10.9 9 .6 8 0 5  7 . 6  6 . 7  6 0 6  6 . 2  71 6 9  O o 4 3E•02 O o 42E•02 - 3 5 . 5  
5 *  1.1 5.5 4 . 7  4 . 0  3.1 3 o 4  2.9 70 69 O o 41E-02 O o 41E•02 • 3 3 . 9 
61!  17. 4  15. 6  14 . I  12 . 7  11.3 10. 6  10.2 66 68 O e38E-02 Oe4 1 E-02 -33 . 3  
1*  17.5 15 . 6  1 4 - 1  12 . 6  11 . 3  10. 1  10.2 64 62 Oe36E•02  0 . 39E-02 •32 . 8  
8lf 18. 3  16 . 2  1 4 . 7  1 3. l 11 .s 11 . 0  10.8 72 62  O o 41E-02 Oe4 1 E-02 -32 . 8  
9lf  16.0 14 . 5 13 . 2  11 . s  10.4 10 . i 9 . 8  77  71 O o 42E-02 Q . 42E•02 -32 . 2  
10* l6 e 5 1 4 . 7  13 . 5  12 . 0  10 .8 10.3 9 . 9  7 3  79 O o 44E·02 O o 4 1 E•02 • 31 . 7  
1 1 *  14 . 8  13.5 1 2 . 1  11 . 0  9 . 9  9 .3 9.2 8 0 79 O e 48E•02 0.41E•02 -31 . 0  
12* l 5 e l 13 . 6  12.4 11 . 0 10 . 1  9 . 6  9.3 78 78  0.5 1 E-02 0.41E·02 -31 . 1  
1 3* l 6 o l 14 . 6  13.2 12.i 1 0 . 9  10.5 9.9 80 78  0 . 56E•02 0.4 1E•02 -31 .1 
14 *  11.0 15.2 14 • 1  12 . s  11 .6  1 1 .  0 10 . 5  7 9  70 Oe60E-02 Oe41 E•02 -3 1 .7 
15* 14.7 1 3 . 5  12 .3  1 1.2 9 . 8  9.6 9.1 7 2 65 O o 62E•02 0.4 1E•02 -32 . 7  
1 6 !! 14.5 1 3 . 0  11 . 5  5.3 9 . 1  0 . 1  8.3 70 65 Oe62E•02 o . 41E•02 -33 . 2  
17!! 14 . 8  13. 0  1 1  • 6  10.s 9 . 1 8 . 9  8.3 67 61 Oe60 E-02 Oe41E-02 - 3 3 . 6  
18* 15 . 3  13.5 12 . 0  10.7 9.4 9 . 0  8 . 7  64  60 O o 54E•02 0 . 41E-02 •34 . 0  
19!! 14. 9  13 . 2  11 . 9  10 .7  9 . 5  9 . 1 8 . 7  62 5 7  O o49E•02 Oe4 1 E•02 -34 . 0  
20* 1 6 . 3  1 4.5 l 3 o 0  11.6 10 . 2  9 . 8  9 . 4  64  56 O o 45E-02 O e 4 1E·02  -33 . 6 
2 Ut 14.9 13.2 12.0 10.8 9 . 5  9.2 8 . 7  75 6 1 O o43E-02 0.42E•02 •34 . 2  
22* 14.9 13.2 12 . 1  10.9 9 . 7  9.3 a.a 71 5 9  Oe42E•02 o. 4 1E•02 -34 . 7 
2 3* 14 . 8  13 . 0  11.4 1 0.2 9 . 1  8 .8 8 . 3 7 3  60 Oe42E-02 Oo 4 2E•02 •35 . 2  
SEP. 10 
LT TAl TA2 --·-
O* -33 0 0 9 9 o 9  
1 *  -32 0 8  99.9 
2* -32,6 9 9 , 9  
3l! -33.1 99,9 
4lf -33.5 99,9 
5 * -33.5 9 9 , 9  
6lf -33,5 99,9 
n -33 o 3 99,9 
81! -33,3 99,9 
9* -32,6 99 . 9  
10* -31,9 99,9 
l H! -30,9 9 9 , 9  
12* -30,3 99,9 
13!! -29.8 99 , 9  
141! -29.6 99,9 
15 * -30,0 9 9 , 9  
16!! -30,8 99,9 
17U -31 0 6 99 . 9  
18* -31,4 99.9 
19* -32,3 9 9 . 9  
20i! -32,l 99,9 
21!! -33. 7 9 9 , 9  
22!! -32,9 9 9 , 9  
23!! -31, 4 9 9 , 9  
N) 
a, LT WV 1 WV2 l-.;> 
I 
Oi! 14,9 13,0 
HI 15,4 13,5 
2l! 17.3 15,4 
3* 16,8 15.2 
4l! 17,7 16,0 
5 l! 15,8 14,4 
6l, 17.3 15,6 
7!! 17,2 1 5,4 
8* 15,8 14,6 
91! 17 ol 15 , 8  
10* 16,9 15,6 
lll! l6o5 15,0 
12!! 16,0 14,8 
13* 17,5 16,2 
14l! 16,5 15,2 
15* 17,0 15,2 
16* 16,9 15,2 
l 7i, 15,9 14,1 
181! 18,0 16,2 
19* 16,5 14,6 
20* 16,9 15,2 
21* 16,0 1 4 . 1 
22* 14.3 12,6 
___ 23* _  20.2 18,3 . 
TA3 
9 9 o 9 
99.9 
99,9 
99,9 
99,9 
9 9 , 9  
99,9 
99.9 
99,9 
99,9 
99,9 
99 . 9  
9 9 o 9  
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
9 9 , 9  
99,9 
99,9 
99,9 
9 9 , 9  
99 , 9  
99,9 
WV3 
ll o 6 
12.1 
l 4 e l 
13,7 
14 0 6 
1'2, 9 
13,8 
13,8 
13,3 
14,6 
14,2 
13,8 
13,7 
14,9 
13,8 
14,0 
13,8 
12,7 
14,8 
l3e2 
13,8 
12,7 
11,4 
16,8 
TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5  TS6 TS7 ·- ��- ··� --
99.9 99o9 . 99 o 9 -34.4 -35.o -34.7 -36.6 -36.6 -36.6 -34 0 7 -33,0 -32.6 
99.9 99.9 99 o 9 -34,2 -35,2 -34.7 -36.5 -36.5 -36,5 -34 0 7 -33,1 -32,6 
99,9 99.9 99,9 -33,8 -35,4 -34.9 -36.5 -36.5 -36 0 5 .34.7 -33.1 -32,6 
99,9 99 o 9  99.9 -34 0 0 -35.2 -34,9 -36 0 5 -36,5 -36.5 .34.7 -33,1 -32.6 
99,9 99,9 99,9 -34 . 5 -35.9 -34,9 -36 0 5 -36,5 -36,5 -34 0 7 -33,l -32,6 
99,9 99 , 9  99,9 -34,4 -35,2 -35,0 -36,5 -36.5 -36,5 .34.7 -33,1 -32,6 
99,9 99,9 99.9 -34,7 -35,2 -35.o -36,5 -36,5 -36,5 .34.7 -33.l -32,6 
99,9 99,9 99,9 -34.5 -35,2 -35.0 -36,5 -36.5 -36,5 -34,7 •33,l -32,6 
99,9 99,9 99,9 -34.l -35,1 -35.0 -36,5 -36,5 -36,5 -34,7 -33,1 -32,6 
99.9 99,9 99,9 -33.4 -35,0 -35.0 -36,5 -36 0 5 -36.5 -34 0 7 -33.1 -32,6 
99,9 99,9 99,9 -32,5 -34 0 7 -34.9 -36.5 -36,5 -36.5 -34 0 7 -33.1 -32,6 
99,9 99,9 99,9 -31,4 -34,0 -34.7 -36,5 -36 0 5 -36,5 -34,7 -33,1 -32,6 
99,9 99,9 99 o 9 -30,6 -33,5 •34,5 •36,5 •36 o 5 •36,5 •34 o 7 -33,1 -32,6 
9 9 , 9  99,9 99,9 -30,2 -32,8 -34.2 -36,5 -36,5 -36,5 -34,7 -33.1 -32 0 6 
99,9 99,9 99,9 -30,1 -32,6 -34,0 · -36,5 -36 . 5  -36.5 -34 0 7 -33ol -32,6 
99,9 99,9 99,9 -30.7 -32,4 •33 0 8 •36.5 •36,5 -36,5 -34,7 -33,1 -32,6 
99,9 99,9 99,9 ·3lo5 ·32 0 6 -33,7 -36,5 •36 o 5 -36,5 •34 o 7 •33, l •32,6 
99,9 99,9 99,9 -32,9 -32,9 -33,5 -36.4 -36.4 -36.4 -34.7 -33,l -32 0 6 
99.9 99,9 99,9 -32,9 -33,5 -33,6 -36.4 -36,4 -36,4 -35,7 -33,1 -32,6 
9 9 , 9  99,9 99,9 -33,5 -34.0 -33,8 -36. 4  -36,4 -36,4 -34,7 -33,1 -32,6 
99,9 99,9 99,9 -33,2 -34,2 -34,0 -36,4 -36,4 -36,4 -34,7 -33,1 -3206  
99,9 99.9 99,9 -34.8 -34,3 -34.2 -36,4 -36,4 -36.4 -34,7 -33,1 -32,6 
99.9 99,9 99.9 -34,4 -34,7 -34,2 -36,4 -36,4 -36,4 -34,7 -33,1 -32,6 
99,9 99.9 99,9 -32,9 -34.9 -34.3 -36,4 -36,4 -36,4 .34 . 7 -33,1 -32,6 
WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W0 5 HFl HF2 OT 
10,5 9 . 1 8,8 8,3 70 5 5  O o 41E-02 0,41E-02 -34,8 
10,8 9,7 9,5 8,9 67 57 0.38E-02 0,41E-02 -34,3 
12,8 11.2 10,9 10,4 75 65 0,36E-02 o.39E-02 -34,4 
12,6 11. 3 10,6 10.0 73 60 0,36E-02 0,41E-02 -35.0 
13,3 11,8 11.3 10,7 71 5 5  0,37E-02 0,39E-02 -34,9 
11. 7 10,3 lOol 9,6 70 62 0,38E-02 0,39E-02 -35.1 
12,6 11.4 llel 10,4 71 59 Oo39E-02 0,40E•02 -35.2 
12,6 11,4 11. 0 10,4 7 2  49 0,38E-02 0,40E-02 •34,6 
12.2 10,8 10,4 10.0 7 2  57 0,38E-02 0,41E-02 -33 . 7  
13,2 11. 3 11,6 10,9 7 2  61 0,39E-02 0,41E-02 -34,1 
13,0 11. 3 11, 2 10.8 73 63 Oo41E-02 0,41E-02 -32.1 
12.2 10,9 10.7 10,3 73 70 0,44E-02 0,42E-02 -31,5 
12,3 11, 0 10,8 10,3 73 70 0,49E-02 0,42E-02 -30,9 
13. 3 1 1 , 8  11. 5 10,9 7 1 68 0,5 5 E -02 0 , 41E-02 -30,9 
12,6 11,3 10,9 10,3 7 2  68 0,60E-02 Oo42E-02 -31,3 
12,6 11,2 10,8 10,3 71 69 0,63E-02 0,41E-02 -32,3 
17,5 11.2 10.6 10.2 70 63 0,64E-02 0,41E-02 -33,3 
11,4 10 el 9,8 9,4 75 65 O o 61E•02 0,41E-02 -33,2 
13,3 11. 9 11. 5 10.9 7 2  61 0,5 5E-02 0,41E-02 -34,2 
1 1 ,8 10,7 10 o3 9,9 75 58 Oe51E-02 0,41E-02 -34,0 
12,6 11,4 10,8 10,3 72  53 0,47E-02 0,41E-02 -35.0 
11 .. 6 10,2 9,9 9.4 76 50 0,44E•02 0,41E-02 -35,4 
10.2 9.2 9.0 8,4 78 49 0,42E-02 0,41E-02 -33.7 
15.2 13,4 12 , 7 12.2 67 5 5  0,41E-02 0,41E-02 -34,3 
SEP. 1 1  
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
O* -32 0 8 99.9 99o9 99 o 9 99o9 99o9 -33 0 9 -3407 -34.5 -36 0 4 -36 0 4 -36.4 -34.7 - �3ol  -32 0 6 
Ht -3l o 9 99o9 99o9 99o9 99o9 99 o 9 -33 0 3 -34 0 7 -34 0 5 -36.4 -36.4 -36.4 -35 . 7 -33.0 -32.6 
211 -32.a 99 o9 99o9 99o9 99o9 99.9 -33 0 9 -34 0 7 -34 0 5 -36 0 4 -36.4 -36.4 -34 0 7 -33 0 0 -32.6 
331 -33 0 6 99o9 99 o9 99o9 99o9 99 o 9 -3408 -34 0 7 -34 0 5 -36.4 -36 0 4 -3604 -34.7 -33 0 0 -32.6 
4* -34.5 99.9 99.9 99o9 99 o 9 99 o 9 -35 0 5 -35 0 0 -34.7 -36.4 -36.4 -36 0 4 -34.7 -33oO -32.6 
511 -34.o 99o9 99o9 99o9 99 o 9 99 o 9 -35 0 2 -35.4 -3407 -36.4 -36 . 4  -36.4 -34 .7  -33.0 -32.6 
6lf -34.3 99 o 9 99.9 99.9 99.9 99.9 -35.5 -35.6 �34o9 -36 0 4 -36 0 4 -36 0 4 -34 0 7 -33 0 0 -32 0 6 
711 -34 0 2 99 o9 99 o9 99 o 9 99 o9 99o9 -3502 -35.8 -35.0 -36 0 4 -36 0 4 -36 0 4 -34.7 -33.0 -32.6 
811 -33.8 99.9 99o9 99.9 99o9 99o9 -35ol -35.6 -35.0 -36 . 4  -36.4 -36.4 -34 0 7 -33 0 0 -32 0 6 
911 -33 0 8 99.9 99o9 99o9 99o9 99o9 -35 oO -35.6 -35.o -36 0 4 -36 0 4 -36.4 -3407 -33oO -32.6 
10* -33.1 99.9 99o9 99 o 9 99.9 99.9 -33.9 -35.4 -35.1 -36.4 -36 0 4 -36.4 -34.7 -33 0 0 -32.6 
11* -32.9 99. 9  99o9 99.9 99 .9 99 .9 -33 0 5 -34 0 9 -35 0 0 -36.4 -36.4 -36.4 -34.7 -33.0 -32 0 6 
1211 -32 0 6 99.9 99.9 99 o 9 99.9 99 o 9 -33.1 -3403 -34 0 9 -36.3 -36 0 3 -36.3 -34.7 -33.0 -32 0 6 
13* -32 0 2 99 o9 99. 9  99o9 99.9 99o9 -32.5 -34 0 0 -34.7 -36.3 -36.3 -3603 -34 0 7 -33 0 0 -32 0 6 
14* -32.2 99 o9 99o9 99o9 99.9 99.9 -32.7 -33.7 -34.5 -36 0 3 -36 0 3 -36 0 3 -3407 -33 0 0 -32 0 6 
15* -32 02 99.9 99 o9 99 o 9 99 o9 99o9 -32 0 8 -33 0 7 -34.5 -36 0 3 -36.3 -36 0 3 -34.7 -33.0 -32.6 
16* -33 0 0 99.9 99 o 9 99o9 99o9 99o9 -33.9 -3308 -34.3  -36.3 -36 0 3 -36.3 -34 0 7 -33.0 -32 0 6 
1111 -33 0 8 99. 9  99o9 99.9 99o9 99,9 -35ol -34 0 5 -34 0 4 -36.3 -36.3 -36.3 -34,7 -33 0 0 -32 0 6 
1811 -34 0 7 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -35.9 -35 0 0 -34 0 5 -36 0 3 -36 0 3 -36 0 3 -34.7 -33 0 0 -32.6 
19* -35.4 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -36.5 -35.6 -35.7 -36.3 -36.3 -36.3 -34.7 -33.0 -32.6 
I 2011 -36.3  99. 9  99 o9 99 o 9 99 o 9 99o9 -37,2 -36ol -35 0 0 -36,3 -36 0 3 -36 0 3 -34 0 7 -33 0 0 -32 0 6 
N) 2111 -37.3 99o9 99o9 99 o 9 99.9 99 o9 -38 0 2 -3603 -35 0 2 -36 0 3 -36.3 -36 0 3 -34.7 -33 0 0 -32 0 6 
2211 -3703 99o9 99,9 99 o 9 99o9 99o9 -38 0 3 -36 0 8 -35,4 -36,3 -36.3 -36,3 -34,7 -33,0 -32,6 w 
I _ 23lt_ �}l!• 0 99.9 99. 9  99.9 99 .9 99,9 -38.9 -37.1 -35,7 -36,3 -36.3 -36.3 -34.7 -33,0 -32.6 
LT  WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l W05 HFl HF2 OT 
011 l9 o l 11.2 l 5 o 7 14.2 12.a 12 ol 11.4 70 51 Oo41E-02 Oo41E-02 -34.1 
1 *  20,0 l8ol  l6e6 15,4 13,8 13. 0 12.5 70 50 Oo41E-02 Oo41E-02 -34.2 
211 19,5 l 7 o 9 l6ol  14 0 8 13. 3 1206 12.2 71 44 Oo41E-02 0.41E-02 - 3 5 0 0 
311 l9o2 17,2 5 o2 l4o5 13 o 0 l 2 o2 11.8 71 43 O o 42E-02 Oo42E-02 -36.0 
411 l6e l  14,4 130 l 12 . 1  10,7 10.2 9 0 8 7 5 42 Oo41E-02 Oo41E-02 -35.8 
511 l 7 o4 15 . 8  14,5 13 o 2 11 o 7 l l o l 10.a 69 44 O o 36E-02 O o41E-02 -36.0 
611 16,7 15 .3  13,8 12.6 11 .3 10 .8 l0o4 72 44 Oo33E-02 0.41E-02 -3 5.4 
711 19 o l 11 .2 l 5 o 7 l4 o 5 l2o9 12 o l l l  o 8 67 41 Oo33E-02 o.42E-02 -35.6 
811 l 5 o4 13.9 12. 5  l l  o 3 10 . 0  906 9o2 7 3 51 O o 31E-02 Oo42E-02 -34,9 
9* 16.4  14. 9  l3o7 12.6 11 .2 10. 7 10.4 7 5  60 0.32E-02 Oo42E-02 -34.5 
1011 1 1 . 8  16.2 14.9 13 . 6  12,3 11,8 11. 3 75 58 O o 31E-02 0.42E-02 -34. l 
1111 17 .9  16 .2  14e8 1 3 • 6  12 .0 11 .6 11.1 73 59 0.33E-02 O o 42E-02 -33.8 
12* l 7ol l 5 o7 l4o3 13.5 l2o2 11. 7 11. 3 76 60 Oo38E-02 Oo41E-02 -3303 
1311 18,2 1606 15,4 l4ol  1206 12 . 0  l l  0 6 7 5  62 0.43E-02 Oo42E-02 -33 0 4 
1411 17,3 16 .0 14,5 l3o5 12 .0 l l  0 6 l0o9 72 5 5  O o 47E-02 0,41E-02 -33.4 
1511 1 7 . 9  16,6 14,9 13 0 8 12o2 l l  o 7 l l  o 1 71 57 Oe49E-02 Oo4lE-02 -34 0 6 
1611 16o2 14,8 l 3 o4 l2 o 2 10 . 8 lO o l 10,0 69 54 0,51E-02 Oo42E-02 -3507 
1711 15 . 2 l3 o 7 12 . 7  l l  o 6 l0 o 4 lOo l  9o7 73 59 Oo60E-02 Oo54E-02 -36 0 4 
1811 1508 14. 0  12,5 11,4 l0o2 9,8 9o3 70 53 Oo54E-02 O o 53E-02 -37.0 
19* 15,4 13 o 7 12,6 l l o3 lOol  9 0 8 9 o4 66 50 Oo48E-02 Oo51E-02 -37.7 
2011 15,7 14ol 12 o7 l l  06 10,3 10,1 9o4 66 56 Oo43E-02 0,53E-02 -3808 
2111 16. 9  l 5 o0 13, 7 1206 11 o 3 l0o9 l0o4 65 48 Oo38E-02 Q.53E-02 -39.1 
2211 l6o4 14,9 13,4 l2o4 11 o 0 l 0 o7 l 0 o2 65 47  Oo35E-o2 Oo52E-02 -3903 
2311 l6o5 l4o7 13,6 12,5 l l o2 1 0 o3 lOol  62 46 Oo30E-02 0,5 2E-02 -3909 
I 
SE P . 12 
LT TAl 
O* -38 . 4  
l l! -38 . 7 
2l! -38,9 
3* -39,2 
4* -39 .3  
5lf -39 .4 
6l, -39,6 
7* -39,8 
81, -40,l 
9l! -38. 2 
lOl, -38,2 
l l li -38,2 
l2lf -36,8 
131! -36,3 
l4l! -36.1 
15!! -36, l 
l6l! -36.5  
171! -36 . 5  
18 1! -36,6 
19* -37.3 
20ll -37,9 
2l l! -38,9 
22l! -39,6 
23* -3 9,l 
LT WVl 
Ol! 15,8 
rn 16,2 
2l! 16. 4  
3!! 16,8 
4l! 16,0 
5l! 14,5 
6l! 14 ol 
711 15,8 
8l! 9,5 
9l! 16,8 
10* 1 6 o l 
l l l! 14 .3  
12!! 15,9 
l3l! 14,9 
14!! 14 .9 
15!! 16 ol 
16l! 14,0 
17* 13ol 
18* l4ol 
l 9l! 18,0 
20* 16,7 
2l l! 18,3 
22* 14,9 
TA2 TA3 
99 . 9  99 . 9  
99 . 9  99 . 9  
99,9 99,9 
99 . 9  99,9 
99,9 99,9 
99 . 9  99 . 9  
99 .·9 99,9 
99 . 9  99,9 
99,9 99 . 9  
99,9 99 . 9  
99,9 99 . 9  
99,9 99,9 
99,9 99,9 
99 . 9  99 . 9  
99 . 9  99,9 
99. 9  99 . 9  
99 . 9  99 . 9  
99 . 9  99 . 9  
99 . 9  99 . 9  
99 . 9  99 . 9  
99 . 9  99 . 9  
99 . 9  99 . 9  
99,9 99,9 
9912 29,9 
WV2 WV3 
l 4 o 2  13 . 1  
14,6 13,3 
14 . 6  1 3  . 3 
15,0 1306 
14. 5  13,2 
12 . 9  11,6 
1 2 . 6  11,4 
14,4 13,2 
8 . 9  8 . 4  
15. 3  l 4 o 0  
14 . 6  13,4 
13. 1  12 . 2 
14 . 5  13 . 3  
13. 5  1 2 . 3  
13 . 6  12,4 
14. 9  1306 
12,8 11 . 1  
11 . 6 10 . 2  
12 . 7  11,6 
16 . 2  14,9 
1s. 1  13,7 
15 . 7  14,4 
13,2 11 . 7 
_ 2311 __ 12.9 __ ___ u . 2  _ _  10 . o  
TA4 TA5 
99 . 9  99 . 9  
99 . 9  99 .9 
99 . 9  99 .9 
99 . 9  99 . 9  
99,9 99,9 
99,9 99 . 9  
99,9 99,9 
99,9 99,9 
99,9 99,9 
99,9 99 . 9  
99,9 99,9 
99 . 9  99 . 9  
99,9 99 . 9  
99,9 99,9 
99 . 9  99 o9 
99 . 9  99 .9 
99,9 99,9 
99 . 9  99 . 9  
99,9 99,9 
99,9 99 .9 
99 . 9  99,9 
99,9 99,9 
99,9 99 . 9  
99. 9  99 . 9  
WV4 WV5 
12 . 0  10 . 1  
12 . 2  10 . 9  
12 . 1  10,6 
12 . 6  11 . 3 
12 . 0  10,8 
10,6 9,4 
10,4 9 . 0  
12. 2 10,8 
7,9 7 . 2  
12 . 8  11 . 4  
12 . 4  11 . 0 
11 . 3 10 . 0  
12,4 10,8 
11,4 10 . 2  
l l o 6 10,4 
12. 6  11 . 2 
10,6 9 . 4  
9el 8 . 2 
10,6 9,5 
13. 7 12 . 4  
12,6 11 . 4  
13 . 2  11 . e  
10 . 6  9 .4  
8 .8  7,7 
TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 T57 
99 . 9  -39 . 3  -37 . 5  -3 5 . 9 -36 . 3  -36 . 3  -36 . 3  -34 . 7  -33. o -32 . 6  
99,9 -39 . 7  -37 . 8  -36 . 3  -36 . 3  -36,3 -36 . 3 -34,7 -33 . 0  -32,4 
99 . 9  -39,8 -38. Q -36 . 3  -36 . 3  -36,3 -36.3 -34,7 -33,0 -32. 4  
99,9 -40 .0 -38 . 4 -36 .6 -36 . 3  -36 . 3  -36,3 -34.7  -33,0 -32,4 
99,9 -40 . 4  -38,5 -36 . 8  -36 0 3 -36,3 -36 . 3  -34 . 7  -33,0 -32 . 4  
99,9 -40,7 -38 . 9  -37,0 -36 . 3  -36,3 -36,3 -34,7 -33 . 0  -32,4 
99,9 -40 . 7  -39.l -37. 2 -36,3 -36,3 -36 0 3  -34 . 7  -33,0 -32 . 4  
99,9 -40 . 6  -39 . 2  -37,5 -36 . 3  -36,3 -36 0 3  -34. 7  -33. 0  -32. 4  
99 . 9  -40,5 -39 . 2 -37.5  -36 . 3  -36,3 -36,3 -34 . 7  -33,0 -32,4 
99 . 9  -38 . 8 -39 . 1 -37. 7 -36 . 3  -36 .3  -36 . 3 -34,7 -33,0 -32,4 
99. 9  -38,6 -38 .5  -37 . 7  -36,3 -36,3 -36,3 -34 .7  -33,0 -32,4 
99 . 9  -38,5 -38. 0  -37,7 -36,3 -36,3 -36,3 -34,7 -33,0 -32 . 4 
99,9 -37,0 -37 . 5  -37 .3  -36,3 -36,3 -3 6,3 -34,7 -33,0 -32 . 4 
99 . 9  -36 . 5  -37,0 -37.1  -36 . 3  -36 . 3  -36 . 3 -34.7 -33,0 -32 .4 
99. 9  -36 . 5  -36,8 -37 .0 -36. 3  -36,3 -36,3 -34,7 -33 . 0  -32 . 4  
99 . 9  -37 .0 -36 . 8  -36 . 8  -36,3 -36,3 -36,3 .34 . 7 -33,0 -32,4 
99. 9  -37 .3  -37. 1 -36 �8 -36,3 -36 .3  -36 . 3  -34 . 7  -33. 0  -32,4 
99,9 -38 . 1  -37. 5  -36,8 -36,3 -36 . 3  -36 . 3  -34,7 -33,0 -32 .4 
99 . 9  -37.7  -37 . 8  -37,0 -36 . 3  -36 . 3  -36 . 3  .34 . 7  -33 . 0  -32,4 
99,9 -38,3 -37 . 9  -37,0 -36,3 -36 .3  -36,3 .34 . 7 -3 3,0 -32,4 
99,9 -38,8 -38,2 -37 .1 -36 . 3  -36 . 3  -36,3 -34,7 -33 . 0  -32. 4 
99 . 9  -39,8 -38 . 4  -37. 2 -36 . 3  -36 . 3  -36 . 3  -3407 -33,0 -32 . 4  
99. 9  -40,7 -38,7 -37,3 -36,3 -36,3 -36,3 -34,7 -33.0 -32 . 4 
99,9 -40,6 -39,2 -37,5 -16.3 -36 , 3 -36.3 -3407 -33.0 -32,4 
WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 OT 
10 el 9 . 9  60 41 Q . 29E-02 o . 52E-02 -40 . 0  
10 . 2 10 . 1 62 45 Oo25E-02 0,52E•02 -40,3 
10 el 9 . 8  59 46 Oo23E-02 0,52E-02 -40 . 7  
10 . 6  10,4 59 45 0,21E-02 0,51E-02 -40,7 
10 . 2  9,9 57 41 o . 19E-02 0,51E-02 -41 . 0  
9 o l  8. 7 60 43 0,36E-02 0,51E-02 -41 . 1  
8,7 8,3 55 41 0,17E-02 0,51E-02 -41 . 0  
10 . 6  10 . 2  61 37 Ool5E-02 0,51E-02 -41 . 1  
7 o l  6,3 65 87 Ool SE-02 0,51E-02 -39,5 
10 . 8  10 . 5 62 97 0 . 16£-02 o . 51E-02 -38,2 
10,6 10 . 3  63 92 0 . 18E-02 o . 5oE-02 -38. 1  
9 . 7  9 . 3  83 70 Oo24E-02 Q,SOE-02 -37,6 
10 . 5  10 . 2  72 84 0,25E-02 o . 50E-02 -37. 7  
10 . 0  9,5 7 2  84 Oo36E-02 O,SOE-02 -37 . 4  
10 . 2  9 . 8  67 81 0,42E-o2 o . 50E-02 -37 . 7  
10 . 6  10 . 3  66 73 0,43E-02 0,50E-02 -38 . 2  
8 . 7  8 .7  65 71 0,43E-02 o . 50E-02 -38,8 
8 . 1 7,5 72 79 Oo41E•02 0,50E-02 -38 . 6  
9 . 2  8 .7  61 7 1  0 . 37E-02 o . 5oE-02 -38,7 
11,6 11 . 6 67 83 0,35E-02 0,50E-02 -39 . 5  
11 . 0 10 . s  60 77 0,33E-02 0,50E-02 -40,0 
11 el 10 . 8  64 89 0,30E-02 0 . 49E-02 -41 . 2  
9,1 8,7 66 87 o . 29E-02 Oo49E-02 -41,3 
7,7 7 . 3  69 82 0,25E-02 0,49E-0 2  -39 . 9  
I 
N) 
a, 
CJ1 
I 
SEP . 13 
L T TAl TA2 TA3  
O *  • 38. 7 9 9 . 9 99 . 9  
1 *  -38. 7 9 9 . 9  99 . 9  
2 *  -3 9 . 2 99 . 9  9 9 . 9  
3 *  -39 . 6  99 . 9  99 . 9  
4 *  -40. 1  99 . 9  99 . 9  
5 n  -40. 0  9 9 . 9  99 . 9  
6 n  -39 . 2  99 . 9  99 . 9  
7 *  -38,9 99,9 99 . 9  
S U  -38.4 9 9 . 9  99 . 9  
9 *  -3 7 . 7  99,9 99,9 
10* -3 7,0 9 9 . 9  99,9 
11* -36 . 6  9 9 . 9  99 . 9  
12* -3 5 . 9  9 9 . 9  99,9 
1 3* -3 5,4 99 . 9  99 . 9  
14* -3 5,2 99 . 9  99 . 9  
15* -3 5,8 9 9,9 99,9 
16* -36,l 99 . 9  99,9 
17* -36,8 9 9 . 9  9 9 . 9  
18* -3 7 . 3  99,9 9 9,9 
19*  -38. 2 9 9 . 9  99 . 9  
20* -38,7 99 o 9  99 . 9  
21* -38, 7 99 . 9  99 . 9  
2 2* -39. 1 9 9,9 99 . 9  
23* • 3 9,3 99 . 9  99 . 9  
L T WV l WV2 WV3 
O* 18. 5  l 6 o9 15 . 4 
1* l 9 o0 17 . 2  1506 
2 * 18. o  16 .4  l4 o9 
3 *  17,9 16 .1 14,7 
4* 16,6 14,9 13 o5 
5 *  l 6 o4 14,5 13 .1 
6 * 16 . 6  14. 6  13,2 
7 *  16 . 6  1 5 . 1  13 . 7  
Sn 17 . 2  1 5,7 l 4 o2 
9U  17 . 7  16 . 2  14,9 
10* l 7 o4 15 . 7  1408 
11* 18,0 16,3 15,0 
12*  16,7 1 5 .4 14,2 
1 3 * 16 ol 15 . 2  13,9 
14* 15,7 14.4 13 · 2  
15* l 6 ol 14 . 9  13 . 7 
16* 15,9 14 . 3  13 e l  
17* 14.4  12 . 6  11 . 5  
18* 14. 6  13 . 0  11,8 
19* 15,8 14. 1  12 . 7  
20* 15 . 5  13 . 5  12 . 2  
21* l 6 ol 14 . 2  12 . 7  
2 2* 16 ol 14,3 12 · 9  
,__ 2 3* _ _1 6 . 5  _14 . 6  ·- -·13· l 
TA4 
99 . 9  
99 . 9  
99 . 9  
99 . 9  
9 9 . 9  
99 . 9  
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
9 9 . 9  
9 9 . 9  
99,9 
99 . 9  
99 . 9  
9 9 . 9  
99 . 9  
99 . 9  
99 . 9  
99 . 9  
99,9 
99,9 
9 9 . 9  
99 . 9  
WV4 
14,4 
14 .4 
13 . 7  
13 . 6  
12 . 2  
11 . 9  
12 . i  
12,5 
13 . 2  
14,0 
13 . 2  
14,0 
13,0 
12 . 8  
1 2 o l  
12,6 
13,6 
10 . 5  
10 .s  
11,8 
11 . 2  
11 . 7  
11 . 8  
11 . 9  
TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
9 9 . 9 99 . 9  -39 . 6  -39 . 4  -3 7 . 8 -3 6 . 3  -36 . 3  -36 . 3  .34. 7 -3 3 . 0  -32 . 4  
99 . 9  9 9 . 9  -3 9 . 5 -39 . 2  -38 . 0  -36 . 3 -36 . 3  -3 6 . 3 . 34. 7 -3 3 . 0  -32.4  
99 . 9  9 9 o9 •40 o l  •3 9a2 •38o0 •3 6 o3 •3 6 . 3 •36 o3 -34•7 •3 3 o0 -3 204 
99 . 9  99 . 9  -40 . 5 -39 . 3  -38. 0 -36 . 3  -36 . 3  -3 6 . 3 .34. 7 -3 3 . 0  -32 . 4  
99 . 9  99 . 9  -40 . 8  -39 . 6  -38.2 -3 6 . 3 -36 . 3  -3 6 . 3  .34 . 7  •3 3 . 0  -3 2 .4 
9 9 . 9  99 . 9  -41 . 0  -39 . 9  -38.2  -36 . 3  -3 6 . 3  -36 . 3  . 34 . 7 -3 3 . 0 -32 .4 
9 9,9 9 9 . 9  -40 . 2  -39 . 9  • 38 . 4  -3 6 . 3 -36 . 3 •3 6 . 3 -34 . 7  -3 3 . 0 -3 2,4 
99 . 9  99,9 -39 . 9  -39 . 9  -38,5 -3 6 . 3  -3 6 . 3  � 3 6 . 3  .34 . 7 -3 3 . 0  -32 .4 
99,9 99 . 9  -3 9 . 2  -3 9 . 8 -38. 6 -3 6,3 -3 6,3 -36,3 -34,7 -3 3,0 -32,4 
99,9 9 9,9 -38. 3 -39 . 3 -38,4 -3 6,3 -36 . 3  -3 6,3 -34,7 -3 3 . 0  -32.4 
99,9 99,9 • 3 7 . 5 -38. 9  -38.4  -36 . 3  -3 6 . 3  -36 . 3  -34. 7 •3 3 . 0 -32 . 4  
99,9 99 . 9  • 3 6 . B  -38 . 2  • 38 . 2  -36 . 3  -36,3 -3e . 3 -34,7 -3 3 . 0  -3 2 . 4 
99,9 9 9 . 9  -36 . 2  -37 . 5  -3 7 . 9  -3 6 . 3  -36 . 3 -36,3 . 34. 7 -3 3 . 0 -32. 4 
9 9 . 9  99 . 9  -35,5 -38.0 -3 7 . 7  - 3 6 . 4  -36 .4 -3 6 . 4 . 34 . 9  -33,3 -3 2,6 
99,9 99 . 9  -3 5,5 -3 6 . 4 -3 7,5 -3 6,4 -3 6,4 -36,4 -34 . 9  -33,3 -3 2,6 
99 . 9  99,9 -3 6,3 • 3 6,5 -3 7,1 • 3 6 . 4 -36,4 -36 . 4 -34 . 9  -3 3,3 -3 2,6 
99 . 9  99,9 -37 .0  -36 . 8  -3 7 . 0  -3 6 . 4  -36 .4  -3 6,4 -34,9 -3 3 . 3  -32 . 6  
9 9 . 9  99,9 -3 7 . 9 -37,3 -3 7,0 -3 6 . 4 -3 6 . 4 -36 . 4 .34 . 9  -3 3,3 -32 . 6  
99 . 9  99,9 -38,4 -3 7 . 8  -3 7,1 -3 6 . 4 -36 . 4  -3 6 . 4 -34 . 9  -3 3 . 3 -32 . 6  
9 9 . 9  99,9 -39 . 1  -38.4 -3 7 . 3  -36 .4  -3 6 . 4 -36 . 4 -34 . 9  -3 3 . 3  -3 206 
99 . 9  99,9 -39 .8 -38. 7 -37 . 5  -3 6,4 -36 . 4 -3 6,4 -34 . 9  -3 3 . 3  -3 2,6 
99 . 9  99 . 9  -3 9,8 -38,4 -3 7 . 7  -3 6 . 4  -3 6 .4 -36 .4 -34 . 9  -33 . 3 -32 . 6  
99,9 99 . 9  -40 . 2 -39 .2 -3 7 . 8 -3 6 . 4  -36 .4 -36 . 4 -34 . 9  -33 . 3 -32 . 6  
99 . 9  99 . 9  -40 . 4  -39 . 6  -38.0  -3 6 .4 -36 .4  -36 . 4 -34 . 9  -31 .4 -3 206 
WV 5 WV6 WV7 W D l  WD5  HFl HF 2 OT 
12 . 9  10 . 8  11 . 8  62 84 0. 20E-02 0. 49E-02 -39 . 8 
12 . 9 12 . 3  12,0 56 70 0 . 20E-02 0,49E-02 -40 . 5 
12 .4 11 . 6  11 .4  5 9  78 0 . 2 3E-02 o . 50E-02 -41 .0  
12 .2 11 . 7  11 . 1  59  78 o .24E-02 0.48E-02 -41 . 5 
10 . 9  10 .s 10 . 3  5 7  81 0 . 2 3E-02 Q . 48E-02 -41. 4  
10.4  10  o l  9 . 5  5 7  95  Oo21E-02 Q . 4BE-02 -40 . 6 
10 . 8 10 .4  9 .8  56 7 5  0 .19E-02 o. 48E-02 -40 . 4  
11, O 10 . 7  10 . 2  57  6 7  Ool 9E-02 Oa48E-02 -39 . 6  
11. 9 11 . 6  10 . s  59  70  0 . 20E-02 Q . 4BE-02 -38,6 
12 . 2  11 . 9  11,3 65 75 0,2 3E-02 0,48E-02 -37,8 
11 .s 11 . 2  10,9 66  73  0,26E-02 0. 48E-02 -37,3 
12 . 5  12,0 1 1 , 5 64 83 0,31E-02 0,48E•02 -36,8 
11,5 11 . 1 10 . 7 66 7 7 0,3 6E-02  0 . 48E-02 -3 6,3 
11 . 4  10,6 10,3 66 75 0,45E-02 0,48E-02 -3 6,? 
10 . s  10 . 2 9 . 8 6 7  67  O o49E•02 o . 48E-02 -3 7 .1 
11,3 10,6 10 .4  6 3  . 62 o . 53E-02 Oa48E-02 -3 7,6 
10,8 10,3 10,0 6 5  68 O o54E-02 0,48E-02 -38 . 5 
9 . 3  14 . 0  B . 7  64 59 o. 51E-02 0 .48E-02 -39 .0  
9 . 8 9,5 8 . 9 58. 54 0 . 45E-02 0,48E-02 -3 9 . 8 
10 . 7  10 . 9  9 . B  5 7  66  Oe 3 9E-02 ·O • 48E-02 -40 . 5 
10 . 2  9 . 8  9 . 4 58 62 0 . 3 3E-02 o. 48E-02 -40 . 7 
10 . 6 10,3 9 . 9 57  59  0 . 30E-02 O o48E-02 -40. 9 
10 . 6  10 . 2  9 . 8 59 56  Oo27E-02 0. 48E-02 -40 . 9  
10 . 7  10.2 9 . 8  56 58 __  0 ._25E-02 0 . 4BE-02 -41 . 6  
O'> 
O'> 
I 
SEP, 14 
L T .  TAl 
O* -40,0 
l* -39.8 
2 !f -4o.5 
3lf -39,9 
4!f -41,3 
5* -41,4 
6* -41,5 
7* -42ol 
8* -41,5 
9lf -41,2 
101< -40,5 
11* -40,0 
12lf -39.4 
13lf -38,9 
14lf -38,9 
15lf -39.2 
16l! -39,4 
17* -40.3 
l8lf -40.6 
19* -41,5 
20lf -41.7 
2llf -42,2 
22Ji -42.1 
23* -42,4 
L T  wv1 
o n  16,6 
l* 11.2 
2* 15.0 
3lf l4o2 
4l! 15.4 
5ll 15,6 
6 l! 15,4 
7* 1506 
8l} l6o2 
9lf 16,5 
1 Olf l6o0 
1 rn 15.7 
l 2 l! 15.4 
l 3l! 15.7 
14lf 15.4 
15 lf 14,7 
l6ll 13.9 
l 7l! 13.0 
18lf 14,6 
l 9lf 14,2 
20* 14.0 
2llf 14.5 
22* 15.2 
23l! l4o9 
TA2 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99.9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99.9 
99.9 
99,9 
99,9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
WV2 
14,7 
15,3 
13.2 
12,6 
13. 7 
13.8 
13.8 
1 4 . 1  
14,4 
15,2 
14,7 
14,2 
14.1 
14.5 
14.4 
13.5 
1 2.4 
11.4 
12,8 
12.6 
12.6 
13. 0 
13.4 
13.2 
TA3 TA4 TA5 
99.9 99,9 99,9 
99,9 99,9 99,9 
99,9 99.9 99,9 
99,9 99,9 99,9 
99.9 99,9 99,9 
99,9 99.9 99,9 
99,9 99.9 99,9 
99,9 99,9 99,9 
99,9 99,9 99,9 
99,9 99,9 99,9 
99.9 99,9 99,9 
99,9 99,9 99.9 
99,9 99,9 99,9 
99.9 99,9 99.9 
99,9 99,9 99 , 9  
99,9 99,9 99.9 
99,9 99,9 99.9 
99,9 99,9 99,9 
99.9 99,9 99,9 
99,9 99,9 99.9 
99,9 99,9 99,9 
99.9 99.9 99.9 
99o9 99,9 99.9 
99.9 99,9 99.9 
WV3 WV4 WV5 
13,3 12,1 10.8 
13.8 12,6 11.4 
llo9 11.0 9.8 
11. 5 10,5 9,4 
12,4 11,4 10.3 
12,5 11.5 10.8 
1 20 6  11.5 10.4 
12.7 11.6 10.3 
13 ol 13,6 10.8 
13. 7 12.8 11.5 
13,5 12,6 11, 3 
13 o l  12.0 10,8 
l 3 al  12 e l  10.s 
13.0 12.4 11.2 
l3o2 12,2 11. 0 
12.3 11,4 10.2 
1 1. 2 10.2 9.3 
10,4 9,6 8.7 
11 o 5 5.5 9,4 
1 1 .  5 10.5 9,4 
11,4 10,4 9,4 
11,7 10.7 9.7 
12,2 11.2 10.2 
12.0 11.0 9.9 
TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
99,9 -41,l -39.6 .•38,0 -36,4 -36,4 -36,4 -34,9 -33,3 -32,6 
99,9 -41.3 -39,9 -38,4 -36.4 -36,3 -36,3 -34,7 -33,1 -32,6 
99,9 •41,7 •40ol •38,4 -36,4 •36,3 •36,3 •34,7 -33.1 -32,6 
99.9 -41,2 -40,5 -38,6 -36.4 -36,3 -36,3 -34,7 -33 ol -32,6 
99,9 -42,3 -40,5 -3f
f
,9 -36.4 -36,3 -36,3 .34.7 -33,1 -32,6 
99,9 -42.5 -40.8 -39,l -36,4 -36,3 -36,3 -34,7 -33,1 -32,6 
99,9 -42,5 -41.2 -39,3 -36,4 -36,3 -36,3 -34,7 -33.1 -32,6 
99,9 -42,9 -41,2 •39,6 -36,4 -36,3 -36,3 -34,7 -33,1 -32,6 
99,9 -42.2 -41,3 -39,6 -36.4 -36,3 -36,3 -34,7 -33.1 -32,6 
99,9 -41,7 -41.0 -39.6 -36.4 -36,3 -36,3 -34,7 -33.1 -32,6 
99,9 -40,7 -40.7 -39,6 -36,4 -36,3 -36,3 -34,7 -33.1 -3206 
99.9 -40.1 -40,0 -39,6 -36,4 -36,3 -36,3 -34,7 -33,l -32,6 
99,9 -39.4 -39.6 -39,3 -36.5 -36,4 -36,4 -34,7 -33,l -32,6 
99.9 -39.0 -38,9 -39,l -36,5 -36.4 -36,4 -35,7 -33.1 •32,6 
99.9 -39,0 -38,7 -38.9 -36.5 -36,4 -36.4 -35,7 -33,l -32,6 
99.9 -39.4 -38.6 -38,6 -36,5 -36,4 -36,4 -34,7 -33.1 -32,6 
99,9 -40,0 -38,9 -39,6 -36,5 -36,4 -36.4 -35,7 -33.1 -32,6 
99.9 -41,1 -39,2 -38.6 -36,5 -36,4 -36,4 -3507 -33.l -32,6 
99,9 -41,9 -39,9 -38,7 -36,5 -36 0 4 -36,4 -34,7 -33,1 -32,6 
99.9 -42.5 -40,3 -38,9 -36,5 -36.4 -36,4 .35.7 •33,1 -32,6 
99,9 •42 0 8 -40,3 -39,l -36.5 •36,4 -36,4 -35,7 -33.l -32,6 
99.9 -43.2 -41,0 •39.3 -36.5 -36.4 -36,4 -35,7 -33.1 -32,6 
99.9 -43.2 -41.3 -39,6 -36.5 -36.5 -36 0 4 -3407 -33.l -32,6 
99,9 -43,2 -41.7 -39.8 -36.5 -36 . 5  -36.4 -34,7 -33.1 •32,6 
WV6 WV7 WOl WD5 HFl HF2 OT 
10.4 10.0 57 62 O e 23E-02 Oo48E•02 -41,8 
1008 10.5 53 64 O o21E-02 0,48E-02 -42.3 
9.2 8,9 59 62 Ool9E-02 Oo48E-02 -41.8 
9.1 8.5 57 60 O el7E-02 Oo48E-02 -42.7 
908 9.4 51 61 Ool6E-02 0,48E-02 -42.9 
10.0 9.5 52 80 Ool5E-02 0,48E-02 •4 3 , 0  
10 a l  9,7 5 2  68 O ol4E-02 Oo48E-02 -43.3 
10.2 9,7 51 69 0 ol2E-02 o.48E-02 -42.8 
10.7 10.3 54 68 Ool2E-02 0,48E-02 -4 1.9 
11.2 10,7 59 61 O ol5E-02 o.50E-02 -40.9 
10.9 10.5 5 5  60 0,17E-02 -0,13E-01 -40.4 
10,4 9.9 59 58 0,20E-02 0,49E-02 -39.9 
10.5 10.1 59 59 Oo27E•02 0,49E•02 -39,6 
10.7 10.3 59 58 O o33E-02 0,49E-02 -39.8 
10.5 9.8 61 86 0,38E-02 0.49E•02 -39;, 9 
9.8 9.3 59 7 2  O e 42E-02 Oo48E-02 -40.6 
9ol 8,7 56 62 0,48E-02 Oo48E•02 -41,6 
8.2 8,0 56 63 O e 47E-02 Oo48E-02 -42.2 
9,0 8.7 56 60 0 o35E-02 0,48E-02 -42,8 
9 o l  8.8 5 5  5 7  o.29E-02 0,48E-02 -43,6 
9.0 8,8 52 54 O o24E-02 0,48E-02 -43,7 
9.2 8.9 54 62 Ool9E-02 Oo48E-02 -43,6 
9 . 7  9.3 54 67 Ool7E-02 0.48E-02 -43.7 
9.6 9.2 54 64 O.l5E-02 O o 48E-02 •4 3.B 
I.'..:> 
-.J 
I 
SEP. 15 
L T  TAl 
on -42 0 4 
l* -42.4 
2* -42 0 4 
3* -42 0 4 
4* -42 0 4  
Sn -4le9 
6n -41.7 
7n -40.8 
8 H  -40e3 
9n -40.0 
10* -38 0 4 
lHt -37 0 8 
12* -37 0 3 
13* -36 0 8 
14* -36 0 5 
15* -36 0 8 
16* .37.3 
17* 99o9 
18l! -38 0  4 
19* -38 0 7  
20l! -36 0  7 
2 1 *  -39.2 
22l! -38 0 9  
231! -38 0 7 
L T WVl 
O*  l5o0 
1 *  14.9 
2* 15.4 
3* l4o9 
4n 15o0 
5 *  15.7 
6* 14.0 
7n 15.6 
an 15.9 
9Jf 1506 
10* l5o5 
11* l5ol 
12* l4o0 
13* l4o5 
14* l4ol 
15* l4o3 
16* l4o7 
17* 16 0 8 
18* 15 0 8 
1 9 1! 15 0 8 
20* 15 0 6  
2 l l! 17.3 
221! 16 0 6 
231! 16.3 
TA2 TA3 TA4 TAS 
99.9 99.9 99.9 99o9 
99.9 99.9 99o9 99.9 
99o9 99o9 99o9 99o9 
99.9 99o9 99o9 99 o 9 
99.9 99.9 99o9 99o9 
99.9 99.9 99.9 99.9 
99.9 99.9 99 o 9 99 o 9 
99.9 99.9 99.9 99.9 
99.9 99.9 99o9 99.9 
99o9 99.9 99.9 99.9 
99o9 99.9 99o9 99.9 
99.9 99o9 99o9 99o9 
99.9 99o9 99o9 99 o 9 
99.9 99o9 99o9 99o9 
99.9 99o9 99o9 99o9 
99o9 99o9 99 o 9 99o9 
99.9 99.9 99o9 99o9 
99.9 99.9 99.9 99o9 
99o9 99o9 99o9 99o9 
99.9 99.9 99o9 99.9 
99o9 99o9 99o9 99.9 
99o9 99.9 99o9 99.9 
99o9 99o9 99o9 99o9 
99o9 99o9 99o9 99.9 
WV2 WV3 WV4 WV5 
13.1 11. 7 l0o7 9.7 
13.1 l l o 6  10 0 6 9.6 
13.6 12 o 2 11 ol 9.8 
13.1 ll o9 10 0 8 9.8 
13.1 11.9 10.9 9.8 
14.1 12.6 11.4 10.3 
12.3 11 • 0 lOoO 9.0 
14.0 12.7 11.6 l0o4 
14.0 12 0 6 11.6 10.4 
14.1 12 , 7 11 0 6  l0o3 
14.1 l2o7 llo7 10.5 
13.6 12 0 5 ll o 5 l0o3 
12 06 llo5 l0o5 906 
l3ol 12.1 ll o 2 l0o2 
12.0 ll 06 10.a 9.8 
12 0 8 ll •6  10 0 6 9 o 7 
1 3 . 1  11.9 ll o 0 lOoO 
l5o0 l3o3 12o2 11 .2 
l3o9 l2o4 l1 o4 10 0 5 
l4o0 12.7 11.6 10 0 6 
13.8 l2o4 llo4 l0o3 
l5o4 13.9 l2o9 ll 0 6  
l4o9 l3 o 4 l2o2 11 o 0 
14.5 n . i  l2o0 10 0 8 
TA6 TA7 
---� 
TSO TSl 
-------·-----·- · ----
TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
99o9 -43.2 -4lo9 -39 0 9 -36.5 -36 0 5 -36 0 4 -34 0 7 -33ol -32.6 
99.9 -43 0 6 -42.0 -40.l -36 0 6 -36 0 5 -36 0 5 -34 0 9 -33 0 3 -32 0 6 
99o9 •43e7 -42ol -40o3 -36.6 -36 0 5 -36 0 5 -34 0 9 -33 0 3 -32 0 6 
99 o 9 -43 0 6 -42 0 2 -4oos -36 0 6 -36 0 5 -36 0 5 -3409 -33 0 3 -32 0 6 
99o9 -4306 -42 0 4 -4oos -36.6 -36 0 5 -36 0 5 -34 0 9 -33 0 3 -32.6 
99.9 -43 0 2 -42.6 -40o7 -36 0 6 -36.5 -36 0 5 -3409 -33 0 3 -32 0 6 
99o9 -42.9 -42 0 4 -40.7 -36 0 6 -36 0 6 -36 0 4 -34 0 9 -33.3 •32 0 6 
99.9 -42 0 0 -42.2 -40o7 -36.6 -36.5 -360 4 -34 0 9 -33.3 -32 0 6 
99o9 -41.3 -41.9 -40o7 -36.6 -36 0 5 -36.4 -34 0 9 -33 0 3 -32 0 6 
99.9 -40 0 6 -4lo7 -40 0 6 •36.8 •36.6 -36.4 -34 0 9 -33.3 -32 0 6 
99o9 -39 0 2 -41 0 0 -4o o s -36 0 8 -36 0 5 -36 0 4 -34 0 9 -33 0 3 -32 0 6 
99o9 -38 0 2 -40oo -40oO -36.8 -36.5 -36 0 4 -34 0 9 -33 0 3 -32 0 6 
99o9 •37o5 -39 0 2 •39 0 8 ·36 0 6 •36 o 5 -36 0 4 -34 0 9 -33 0 3 -32 0 6 
99 o 9 -37ol -38 0 7 -39 0 4 -36 0 6 -36 0 5 -36 0 4 -34.9 -33 0 3 -32 0 6 
99o9 -36 0 9 -38 0 2 -39ol -36.6 -36 0 5 -36 0 4 -34 0 9 -33 0 3  -32 0 6 
99.9 -37.4 -38.0 -38.9 -36.6 -36.5 -36 0 4 -34 0 9 -33.3 -32.6 
99o9 -38ol -38 0 2 �38 0 6 -36 0 6 -36 0 5 -36 0 4 •34o9 -33 0 3 -32.6 
99.9 99o9 99o9 99o9 99o9 99o9 99o9 99o9 99.9 99.9 
99o9 -390 6 -39ol -3 eo6 -36 0 8 -36 0 5 -36 0 4 -34 0 7 -33.1 -32 0 4 
99o9 -39.9 -39 0 4 -38 0 9 •36 0 8 -36 0 5 -36 0 4 -34 0 7 -33.1 -3204  
99.9 -39 0 9  -39 0 8  •38o9 -36 0 8 -36 0 5 -36 0 4 -34 0 7 -33ol -32 0 4 
99o9 -40ol ·39o9 -38.9 -36 0 8 -36.5 -36.4 -34 0 7 - 33.l -32.4 
99o9 -40 0 0 -40o0 -39ol ·36 0 8 -36.5 -36 0 4 -34 0 7 -33ol -32 0 4 
99o9 -39 0 9 -40o0 -39.l -36 0 8 -36 0 5 -36 0 4 -34 0 7 -33ol -3204  
WV6 WV7 WDl 
9o5 8 0 9 54 
9ol 8 0 8 55  
9 0 6 9o3 53 
9o5 9o3 53 
9.4 8.9 53 
9.7 9o7 56 
8 0 7 8.3 51 
10.1 9.7 57 
9.9 9o7 59 
- 4.9 9o7 63 
4o9 90 8 66 
9o7 9 06  67 
9o3 8.8 65 
9o7 9o3 62 
9o4 8 0 9 68 
9o2 809 65 
906 9o3 64 
10 0 8 l0o3 54 
10.t 9.6 53 
lOol 9 0 8  58 
9.9 9o5 54 
llol 10.7 56 
10 0 6 l0o2 5 5  
10 o3 9.9 54 
WD5 
67 
6 5  
64 
65 
60 
62 
65 
60 
58  
5 8  
5 9  
82 
70 
68 
63 
57 
57 
50 
52 
46 
43 
44 
44 
40 
HFl 
Ool3E-02 
Ool2E-02 
Ool2E-02 
0.12E-02 
O ellE-02 
0 o llE-02 
0.12E-02 
Ool3E-02 
0 o l 5E-02 
O e l3E-02 
0.24E-02 
O o29E-02 
o .36E-02 
Oo44E-02 
Oo50E-02 
O o 54E-02 
Oo54E-02 
O .33E-02 
O o llE-01 
OollE-01 
OolOE-01 
Oo98E-02 
Oo94E-02 
Oo89E-02 
HF2 OT 
Oo4BE-02 -4400 
0.48E-02 -44 0 4 
Oo48E-02 -44 0 2 
Oo48E-02 -44.1 
Oo48E-02 -43.6 
Oo48E-02 -43.1 
Oo48E•02 -42.3 
Oo4AE-02 •4le 5 
Oo48E-02 •40e7 
Oo48E-02 -39 0 4 
0.48E-02 -38 0 6 
Oo48E-02 -38o3 
Q.47E-02 -37 0 7 
Oo47E-02 -37 0 6 
Oo47E-02 -38 0 0 
Oo46E-02 -38 0 6 
Oo46E-02 -39 0 2 
Oo45E-02 -40oo 
Oo54E-02 -4004 
Oo54E -02 -40 0 7 
Oo5 5E-02 -40 0 6 
Oo5 5 E-02 -40 0 6 
o.55E-02 -40o3 
Oo5 5 E-02 -38 0 3 
N) 
I 
SE P. 16 
L T  TAl 
O H  - -� d .  7 
l :: - 3 (\ • 4 
2 ,: - -� i.< . ?  
3 lf - 5 7 .  7 
4 ,: - 3 P. .  c 
:, l; - 1 1 . •; 
() lf - 3 7 .  � 
7 ,i - 38, 2 
8 lf -38,7 
9ll - 3 8, 2 
lOlf -37,5 
lllf -36o3 
12lf -35 ,6  
13lf - 3 5 . 2 
14* -34,9 
15 !! -35, 1 
16li -35, 7 
l 7li -35,8 
18* -36,6 
l 9lf -3 7 •. o 
20* -37.3 
21!! -3 7,9 
22lf -37.8 
23li -37,8 
LT WVl 
0-'' ., 1 6 .  ;> 
U, 1 6 , 9  
2 -" " 1 6 . 9  
3,l 1 6 . 4  
4 ii 1 6  • 3 
5 -'' " 1 6  . J  
6 '' ,, 1 6 • i' 
7x  17.0 
8* 17,5 
9li 16.3 
1 Oli 17,4 
lHi 1706 
l 2lf 16,6 
l 3li 16,6 
14* l6o5 
15* l5o5 
l6li 17,6 
17* 16,1 
18* 15,4 
19* 14,8 
20* 15,6 
21* 17,0 
22l! 17,0 
23li 16,0 
TA2 TA3 TA4 TA5 
9 c: . 9 9 9 . CJ 9 q  • c; .} Q .  c; 
9 "} • 9 9 9,9 9 () • c; 1 / t) .  <; 
() q .  <) c; 9 .  9 9 <J • 9 9 ') .  'i 
O '.) • CJ () CJ . 9 9 0 . 9  ", (.) . \i 
9 9.9  9 9  • 9 9 9 , 9  9 9  • 9 
90 . 9 9 9 , 9 9 9 , 9 '/ 9 • 9 
q r.; .  9 9 9  • 9 q q .  l) ) ', . 9 
99,9 99,9 99,9 99,9 
99,9 99,9 99,9 99,9 
99,9 99,9 99,9 99,9 
99,9 99o9 99,9 99,9 
99,9 99,9 99,9 9 9,9 
99,9 99,9 99,9 99,9 
99,9 99,9 99,9 99,9 
99,9 99o9 99.9 99,9 
99.9 99,9 99.9 99,9 
99.9 99,9 99,9 99,9 
99.9 99,9 99o9 99,9 
99,9 99.9 99,9 99,9 
99,9 99,9 99,9 99,9 
99,9 99,9 99,9 99,9 
99,9 99,9 99.9 99,9 
99.9 99,9 99,9 99,9 
99o9 99,9 99,9 99.9 
WV2 WV3 WV4 WV5 
1 ,, • '5 1 3 • 0 1 1 .  e 1 0 .  b 
15 . 0  1 3 . 5  1 2 . ?  11 . () 
l 'i .  r) J j . 6 ]; > .  ') 1 1 .  2 1 1+ .  5 13 , 1  1 ?. .  0 1 0 . 7  
1 4 . 5  1 3  o l  1 1 • ;: 1 0 . 6  
1 4,3 1 2 . 9 1 1 . t' l O .  7 
1 4 . 9  1 3  • 4 1 ?  • -5 1 1  • 2 
15.2 14,0 13,0 ll o 8 
16,2 15,2 14.1 12,6 
14,8 13,7 12 0 8 ll o 3 
16,0 14,8 13 0 6 12o3 
16,2 14,8 14,0 12,4 
15,5 l4o2 13, 6 12.1 
15,4 14,2 13,2 11. 9 
15,2 14,2 13,2 11, 9 
l4o3 13,2 12,2 11 o 0 
16,0 1408 13, 7 12,3 
14,6 13 .3 ll o 5 10o9 
14,0 12,7  10.2 10.4 
13 d 12.0 10 o3 9,8 
14,0 12,7 1 1 • 6 10,4 
15.6 14o2 13,4 11. 7 
1 5,4 14 .1 11,2 11. 5 
l4o3 13 o l 10,8 10.8 
TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
9 ') • 9 - 3 q • il - 4 0 • O - 3 9 • 1 - 3 6 • 8 -3 6 • 5 -3 6 • 4 -3 4 o 7 - 3 3 , 1 - 3 2 • 4 
9 9 . 9  - 3 9 . 6  - 40 . 0 - 3 9 . l  - 36,B -36,5 -36.4 -34,7 -33,l -3?o4 
9 9 . 9  - 3 9,4 - 3 9.9  - 3 9 . l -36,8 -36,5 -3f,3  -34,7 -33,1 - 32 0 4 
{) 9 . 9  - .3 9,2 - 5 9 . 9  - .39.1 -36.8  -3605 -36,3 - 34,7 -33,1 -32.4 
9 9 . 9  - 3 9 . ?  - 39,9 - 3 9 . l - 36,8 -36 . 5  -36,3 - 34 0 7  - 3 3.1 - 3 2,4 
9 9,9 - 3H , 9  - 3 9 , 9  - 3 9, 1  - 3 6,8 -3 6,5 -36,3 -3407 - 33,l - 32,4 
9 9 . 9  - 3 B . 6 - 3 9,B - 3 9 ,l  - 36 .8  -36 . 5 -36,3 -34,7 -33.1 -32,4 
99,9 -39,l - 39,8 -39,1 -36,8 - 36,5 -36,5 - j4, / -33,l -32,4 
99,9 -39,2 -39,6 -39.9 -36,8 -36,5 -36,3 -34,7 -33,1 -32,4 
99,9 -38,6 -39,2 -38,9 -36,8 -36 0 5 -36,3 -34 0 7 •33,1 -32,4 
99,9 - 3 7,7 •38,9 -38 0 9 -36,8 -36.5 -36,3 -34,7 -33,1 •32,4 
99,9 -3604 -38,0 -38,6 -36,8 -36.5 -36,3 -34,7 -33,1 -32 . 4  
99,9 -35 . 7  -37,5 -38,2 - 3-7,0 -36,5 -36,3 -34,7 - .33ol -32,4 
99,9 -35.3 - 36.8 -38,0 -37,0 -36.5 -3 6�3 . 3 4.7 -33,1 -32,4 
99,9 -35,0 -36,3 -3 7.7 -3 7.0 -36.5 -36.3 -34,7 -33,1 -32.4 
99,9 - 3 5 0 4 -36.3 -3 7,5 -37.0 -36.5 -36 0 3 -34,7 -33,1 -32.4 
99,9 -36.2 -36.4 - 3 7,2 -37.0 -36,6 -36,3 .34.7 -33.1 -32.4 
99,9 -36,6 -36.8 -37,1 -3 7,0 -36.6 -36,3 -34,7 -33ol -32.4 
99.9 -37 .6 - 3 7,1 -37,1 -37,0 -36,6 -3 6,3 -35,7 -33,1 -32.4 
99,9 - 38,0 -37,7 -37,3 -37,0 -36,6 -36,3 -34,7 -33.l -32,4 
99,9 -38,2 -38,0 -3 7,3 -37,0 -36.6 -3603 -34,7 -33,1 -32,4 
99,9 - 38,5 -38,2 -3 7.5 -3 7,0 -36,6 -36,3 -34,7 -33,1 -3204 
99,9 -38,6 - 38.4 - 3 7,7 -37,0 -36,6 -36,3 -34,7 -33,1 -32 04 
99,9 - 38,6 -38,5 -3 7 . 8  -3 7,0 -36,6 -36,3 - 34,7  -33,l -32.4 
WV6 WV7 WDl W05 
10 . 3 9 • Ii 5 7  40 
1 0,5  1 () . () 56 44 
1 0 ,  8 1 0 . 4 5 7  42 1 () . 3  9 . 8  5 9  4 3  
1 0 . 7  9 . 7  5 6  4 0  
1 0 . 3  9 . 9  5 5  4 3 
1 O .  8 1 0 . ?  54 t+ /3 
11. 0 10.8 56 48 
11. 7 11,4 56 49 
10,8 10,8 62 60 
ll 06 ll o 3 59 60 
11 0 5 11 • . 3 62 59 
11.3 11 ol 64 66 
11.2 10,9 64 61 
llo4 11, l 65 5 5  
10,6 10,3 67  54  
110 8 11. 3 64 49 
10,5 10.0 62 51 
5o0 9,7 5 7  43 
9,5 9,0 56 42 
10.2 9,7 5 7  41 
11.2 10,8 53 47 
11. 2 l0o4 5 7  46 
10.5 10.0 5 7  62 
HFl 
0.8tJ E -02 
0,90E -02 
Oo89E -02 
0,86 E -02 
0,8 5 E -02 
0,83E-02 
0,83E -02 
0 .35E-02 
0,36E-02 
0,37E-02 
0,45E-02 
O e 48E-02 
0,5 4 E -02 
o. 60E-02 
0,66E-02 
Oo68E -02 
0,69E-02 
0,66E-02 
0,62E-02 
Oo5 7E-02 
0,51E-02 
0,48E-02 
0,47E-02 
0,44E -02 
HF2 
0,5 5 E - 02 
o . 5 5 E -02 
0,5 5 E -02 
0,5 5 E -02 
0,5 5 E - 02 
Oo5 5 E -02 
0,5 5 E -02 
Oo4� E - U £  
0,45E-02 
Oo45E•02 
0,51E-02 
0,48E-02 
0,51E•02 
0,50E•02 
0,49E -02 
Oo50E -02 
0,51E•02 
0,50E-02 
0,50E-02 
o.50E-02 
0,48E-02 
0,49E-02 
0,49E-02 
0,49E-02 
OT 
- 39,9 
-40,0 
-39,8 
-39,7 
-39,4 
-38,8 
-39,3 
-39,6 
-38.7 
-3 7,9 
-36,6 
-36,2 
-35.9 
-35,8 
- .35o9 
-36,5 
•3608 
-38.0 
-38,6 
-38.9 
-39.0 
- 3902 
-39,2 
-39,6 
SEP. 1 7 
L T TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TSS TS6 TS7 
O *  -3 8 0 4 9 9 o9 9 9 o9 9 9 o9 99 o9 99.9 -3 9.0 -38.7 -37.8 -37.0 -36.6 -36.3 -34 0 7 -3 3.1 -3 2.4 
1 *  -37.8 9 9 o9 9 9 o9 99.9 99.9 9 9 o9 -3 8.4 -38.9 -3 8.0 -37.0 -36.6 -36.3 -34 0 7 -33.1 -32 0 4 
2* -37 0 8 9 9 o9 9 9 o9 9 9 o9 9 9 o9 99.9 -3 8.8 -38.9 -3 8.o -37.o -36.6 -36.3 -34.7 -3 3 ol -32 0 4 
3 *  -370 8 99.9 99.9 99.9 9 9 o9 9 9 o9 -38.8 -39.1 -3 8 0 2 -37 0 0 -36 0 6 -36.3 -34 0 7 -3 3 ol -3 2 0 4 
41f -37.5 9 9 o9 9 9 o9 99.9 99.9 99 o9 -3 8.6 -3 9.2 -38.2 -37 0 0 -36 0 6 -36.3 .34.7 -33.1 -32 0 4 
5* -36 0 8 9 9 o9 9 9 o9 9 9 o9 99.9 9 9 o9 -38.2 •3 9 o2 -3 8.4 -37.0 -36 0 6 -36.3 -34 0 7 -3 3 ol -32 0 4 
6!f -35 0 9 99 o9 99.9 9 9 o9 99.9 99.9 -37.5 -39 0 2 •3 8 o4 -37.0 -36 0 6 -36 0 3 -34.7 •33 o3 -3 2.4 
7* -3 5 0 8 9 9 o9 99.9 99.9 9 9 o9 9 9 o9 -37.2 -39.1 -3 8.4 -37.0 -36 0 6 -36 0 3 -34 0 7 -33 0 3 -3 2.4 
8 1f -35.8 9 9 o9 9 9 o9 9 9 o9 9 9 o9 9 9 o9 -37 ol -38.9 •3 8 o4 -37.0 -36 0 8 -36 0 3 .34.7 -3 3.3 -32 0 4 
9*  -35 0 2 99.9 9 9 o9 99.9 9 9 o9 9 9 o9 • 36.2 -38 0 4 -38.2 -37 0 0 -36 0 8 -36.3 -34.7 -33 0 3 -32 0 4 
10* -3 3 0 7 99.9 99.9 9 9 o9 9 9 o9 9 9 o9 -35.2 -38 0 0 -3 8.o -37 0 0 -36.8 -36 0 3 .34.7 -3 3.3 -3 2.4 
1 1 * -32 0 9 9 9 o9 9 9 o9 9 9 o9 9 9 o9 9 9 o9 -33.5 -37.1 -36.8 -37 0 0 -36 0 8 -36 0 3 .34.7 -33 0 3 -32 0 4 
1 2* -3 2 0 2 99.9 99 o9 9 9 o9 9 9.9 99.9 -32 0 6 -36 0 3 •37.5 -37 0 0 -36 0 8 -36 0 3 -34 0 7 -33.3 -3 2.4 
1 3* -32 0 2 9 9 o9 9 9 o9 9 9 o9 99.9 99 o9 -3 2.4 -35 0 6 •37.0 -37 0 0 -36 0 8 -36.3 -34 0 7 · 33.3 -32 0 4 
14* -3 1.9 9 9 o9 9 9 o9 99.9 9 9.9 9 9 o9 • 3 2.o4 -3 5.0 -36.8 -37 0 0 -36.8 -36.3 -34 0 7 •3 3.3 -3 2.4 
1 5* -3 l o7 9 9 o9 9 9 o9 9 9 o9 9 9 , 9  99 , 9  -32.8 -34 0 9 •36 o3 -37 0 0 •36 0 8 -36 0 3 .34.7 •3 3 o3 -3 2.4 
16tt -3 1.7 9 9 o9 9 9 o9 9 9 o9 99 o9 99.9 -3 3.4 -3 5.0 -36 0 3 -37 0 0 -3608 -36 0 3 -34 0 7 -3 3.3 -32 0 4 
17* -3 20 6 9 9 o9 9 9 o9 9 9 o9 99.9 9 9 , 9  -34 0 3 -3 5 0 4 -36.l -37 0 0 -36 0 8 -36 0 3 -3407 -33 0 3 -32 0 4 
1 8* -32 0 8 9 9 o9 99 o9 9 9 o9 9 9 o9 9 9 o9 -3 5.0 -36.1 - 36ol  -37 0 0 -36 0 8 -36.3 .34.7 -3 3.3 -32.4 
1 9* -3 2.9 99.9 99.9 9 9.9 99 o9 99.9 -3 5 0 0 -36.4 - 36.3 -37.0 -36 0 8 -36.3 -34 0 7 - 3 3 0 3 -32 0 4 
I 20* -3 3 , 0 9 9 o9 9 9 o9 99.9 9 9 o9 99.9 -35 0 3 -36.8 -36 0 4 -37 0 0 -36.8 -36 0 3 -34.7 -3 3.3 -32 0 4 
N) 2 1 *  -3 2 0 6 9 9 o9 9 9 o9 9 9 o9 9 9 o9 9 9 o9 -3 5.o -37.o -36 0 5 -3 1.0 -36.8 -36 0 3 -34.7 -3 3.3 -32 0 4 O'l 
22* -3 1.6 99.9 9 9 o9 9 9 o9 99.9 9 9 o9 -33.1 -36.8 •36 0 8 -37 0 0 -36 0 8 -36 0 3 -34.7 -3 3.3 -32 0 4 <O 
I 23tt -3 1 ,9 29 ,2 9 9 o9 9 9 o9 9 9 o9 9 9 o9 - 3 3 0 2 •36.4 -36 0 6 •37.0 -36.8 -36 0 3 -34 0 7 •33.3 -32 0 4 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 W D l  WD 5 HF l HF 2 OT ------ -· 
O*  1 5 o4 l 4 o0 1 2 o7 10 0 6 l 0 o4 10.1  9.7 52 4 1  Oo42E•02 O o49E-02 -39 0 2 
1 *  1 5 o3 l4o0 l 2 o7 1 0 0 8 1 0.4 l O ol 9 o7 56 4 1  Oo45E-o2 O o54E-02 -3904 
2JI l 5 o4 14ol l 2o7 10 ol 10o5  10.0 9 0 8 57 42 O o44E-o2 0.53E-02 -39.3 
3* l 5 o4 1 3.6 l 2 o5 10 0 6 10.2 l O oO 9.3 56 47 Oo42E-02 O o5 3E-02 -3 9,2 
4* l 5 o5 1 3 , 9  1 206 l l oO 1 0.4 10.0 9.6 57 47 O o42E-02 Oo53E-02 -38.5 
5* l 5 o3 1 3 o5 l 2 ol  l0o5 9 0 8 9.5 9 o l 56 46 O o4 1 E-02 0 • 5 2E-02 -38.l 
6* l 3 o9 1 2o2 11  o 0 9 0 6  8 0 9 8 0 6 8.3 64 5 3  Oo41E•02 o.52E-02 -38.0 
7* 1 5 o l 1 3 , 5  1 2ol  10.8 9 o9 9.7 9.2 62 50 O o42E-02 0,5 3E-02 -37.3 
8tt 1 3.0 l l  o5 l0o4 9 o l 8.2 7 0 8 7.7 64 63 Oo42E-02 o.5 3E-02 -36 0 4 
9 1f l 2o5 10 , 9 9 0 6 8.4 7 0 8 1 .7 7.3 67 76 O o44E-02 0.53E-02 -36.0 
1 Ott 1 3 0 8 1 2.1 1 0.8 9 o5 8 , 7  8 0 7 8.3 73 85 0.49E-02 o.54E-02 -34.1 
1 1 * 1 5.0 l 3 o5 l 2o2 10 0 6 9 , 9  9 0 6 9.3 76 76 0.52E-02 0.5 2E-02 -3 3.5 
1 2* l 5 o5 l4ol  l 2 o7 l l ol 1 0 , 4  l 0 o2 9.5 76 75 Oo60E-02 Oo5 3E-02 •3 3 0 8 
1 3Jf l4o5 1 3 ol l l  o9 1 0.5 9.8 9 o7 9.2 75 7 1  O o62E-02 0.5 2E-02 -33.6 
14* l 3 o9 1 2.2 1 1  o 0 9.7 8.9 8.9 8.3 80 68 O o74E-02 Oo52 E-02 -33.7 
1 5* l 3 o0 1 1.6 1 0.2 9.1 8 0 3 8 0 1 7.8 78 69 0.78 E-02 o.5 1 E-02 •34 o2 
16* l 3 o9 l 2 o2 1 0 , 7  9 , 2  8.2 8 , 1 7.8 8 1  64 O o78E-02 0.5 1 E-02 -35 o l 
17* 1 3 0 6 l l o  7 1 0.3  9.1 8 0 2 7 0 6 7.7 78 66 Oo79E-02 Oo5 1 E-02 -3 5.3 
1 8*  1 5 , 3  1 3 , 0 l l  o4 10.0 9 ol 8 0 7 8 0 3 75 5 5  0.72 E-02 Oo5 1 E-02 -36.0 
1 9* l4o0 1 2 , 2  l0o7 9 ,6 8 0 7 8.2 7.8 69 54 O o71 E-02 0.52E-02 -35.A 
20* 14o5 1 2 o4 1 1. 0 9.7 8 0 7 8 , 0 7.8 67 5 5  O o60E-02 Oo5 1 E-02 -35 0 8 
2 1 *  1 3.5 l l  o7 l 0o4 9 ol 8.1 7 , 8  7.4 7 3  5 2  Oo57E-02 o.52E-02 -33.7 
22� l 5 ol l 3 o5 l l  o9 1 0 , 5 9.4 9 o5 8 0 7 7 2 5 5  O o55E-02 Oo52E-02 -33.7 
23*  l 5 ol__ _ _  l3 ,4 1 2.1  l O o7 9 , 8  9 o4 8.9 75 5 5 O o58E-02 0.5 3E-02 -32.9 
Nl 
-:i 
0 
I 
SEP. 18 
--- ·------
L T  TAl 
Q I* -31.4 
l* -31,6 
U -32,4 
3*  -31,7 
4lf -31,0 
5* -3 1,2 
6ii -3o.5 
7* -30o5 
8l! - 29.3 
9ll -28,2 
10* -26.6 
lllf -26.3 
l2lf -26,0 
13* -25.4 
14!! -24.7 
1 5* -24,7 
16lt -25,2 
17*  -25.3 
18!! -25.4 
19* -25.8 
20* -25,9 
21 1! -26 a3 
22lf -26,8 
23lf -25.6 
LT WVl 
Oll 17,0 
U! 18,0 
2* 15o5 
3* 16,9 
4ll 15,0 
5* l6o2 
611 17,9 
7lf 17,7 
B*  17  ol 
9ll l o,O 
10* 16,6 
1 1 *  17 ol 
12* 14,6 
13* 15,8 
14lf l 5ol 
15* 14,6 
16* 14,0 
17* l4o0 
18* 14.4 
1911 13. 5 
20lf 13,2 
2 Uf 11,9 
22lf 12 ,4 
23* 13! 3 
TA2 
99.9 
99o9 
99.9 
99o9 
99,9 
99.9 
99,9 
99o9 
99.9 
99 o9 
99,9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 o9 
99.9 
99,9 
99 o9 
99o9 
99.2 
WV2 
15,6 
16,4 
13.6 
1 5,4 
13 ol 
1 5.6 
l 6 o2 
1 6.2 
15,6 
1 4,6 
15,3 
15,8 
13,6 
14,6 
14ol 
13,4 
12,6 
12.7 
1 2,6 
1 1,8 
11. 5 
l0 o2 
10,5 
1 1 1  fl 
TA3 TA4 TA5 
99.9 99.9 99 o9 
99 o9 99o9 99.9 
99,9 99o9 99,9 
99,9 99,9 99.9 
99o9 99.9 99,9 
99o9 99.9 99o9 
99,9 99 o9 99.9 
99,9 99.9 99 o9 
99,9 99.9 99.9 
99 o9 99.9 99 o9 
99,9 99.9 99.9 
99,9 99.9 99 o9 
99,9 99o9 99.9 
99.9 99.9 99.9 
99.9 99.9 99.9 
99.9 99.9 99.9 
99o9 99.9 99.9 
99 o9 99o9 99o9 
99.9 99.9 99,9 
99.9 99o9 99.9 
99,9 99 o9 99,9 
99.9 99 o9 99o9 
99o9 99o9 99o9 
99o9 99.9 99.9 
WV3 WV4 WV5 
l4 o l  12,4 11,6 
14,9 12.6 12.2 
12,6 u .-2 10,6 
14ol 12,7 1 1. 7 
11. 7 10 e l  9,7 
14,7 l 2 o7 l2 o2 
14,9 12,6 12,2 
14,8 12,9 11,9 
14,2 12 06 11,6 
13 ol 11. 5 10 0 8 
13,8 11,8 11,3 
14,8 13,1 12.3 
12.7 11,0 10,4 
13,6 12.0 11.2 
13 0 l 11 , 5  10,8 
12,2 11.0 l0 o3 
ll 0 6 10,3 9.7 
ll.0 6  10,5 9,7 
11,4 10  e l  9,2 
1 0,6 9, 2 8,3 
10,0 8,9 7 o9 
8,9 8,4 7,0 
8,9 7,7 6,8 
lQ o 3  9,3 8,4 
TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 T S 5  T S 6  TS7 
99,9 -32.5 •36,1 •36,4 -37.0 -36 0 8 -36,3 -34 0 7 -33,3 -32 0 4 
99 o9 -32.5 -35.8 -36.3 -37.0 -36.8 -36.3 -3407 -33 0 3 -32.4 
99o9 -33.1 -35.6 - 36.1 -37.0 •36.8 -36.3 -34 0 7 -33,3 -32.4 
99,9 -32.3 -35.6 -36 ol -37.0 -36.8 -36.3 -34 0 7 -33.3 -32 0 4 
99o9 -3l o9 -35.2 -35.8 -37.0 -36.8 -36 0 3 -34,7 -33.3 -32.4 
99,9 -31 .6 -36.1 -35 0 8 -37,0 -36 0 8 -36 0 3 -34,7 -33.3 -32 0 4 
99,9 -31,l -34,9 -3506 -37.0 -36.8 -36,3 -34 0 7 -33 0 3 -32 0 4 
99 o9 -31,2 -34,5 -35 0 4 -37.0 -36,8 -36 0 3 -34 0 7 -33.3 -32,4 
99o9 •30,0 •34o2 · 3 5.2 •37 0 0 •36 0 8 -36 0 3 •34,7 •33 ,3 •32,4 
99.9 -28.7 -33 0 7 •35 o0 -37 0 0 -36.8 -36,3 •34,7 -33 0 3 -32 0 4 
99,9 -27.0 -32.8 - 34.7 -37 0 0 -36.8 -36 0 3 -34 0 7 -33.3 -32 0 4 
99,9 -26.6 •3l o9 -34 0 3 -37 0 0 -36,8 -36 0 3 -34,7 -33 0 3 -32 0 4 
99o9 -26.2 - 31.2 -3 3.8 -37,0 -36.8 -36 0 3 -34 0 7 -33.3 -32.4 
99,9 •25.8 -30.7 -33.5 -37.0 -36,8 -36.3 .34.7 -33.3 -32.4 
99,9 -25 0 2 -30.Q - 32.9 -37.0 •36.8 - 36,3 -34 0 7 -33.3 -32.4 
99.9 -25.2 -29,8 -32.6 -37.0 -36.8 -36 0 3 .34.7 -33.3 -32,4 
99,9 -25,7 -39,6 -32.3 -37.0 -36,8 -36.3 .34.7 -33,3 -32.4 
99 o9 -26 0 2 -29.8 -32ol -37.0 -36.8 -36.3 -34 0 7 -33.3 -32.4 
99 o9 -26.4 -30.0 -31 .9 -37.0 -36.8 -36 0 3 -34,7 ,-33.3 -32,4 
99o9 -21.1 -30 0 2 -3l o9 -37.0 -36 0 8 -36 0 3 -34,7 -33.3 -32,4 
99o9 -27 0 4 - 30,5 •3 l o9 - 37,0 -36 0 8 - 36,3 - 34 0 7 -33,3 -32,4 
99 o9 -27,9 -30 0 7 •3l o9 -36 0 6 -36,8 -36 0 3 -34 0 7 -33 0 3 -32 0 4 
99o9 -29.1 - 3 1.0 -3lo9 -37 , 0  -36 0 8 -36.3 -3407 -33,3 -32 0 4 
99.9 -26.9 - 31.2 •32ol -37,0 -36.8 -36.3 - 34,7 -33.3 -32,4 
WV6 WV7 WD1 W05 HFl HF2 DT 
11 el 10.5 70 6 0  0,60E•02 0,51E-02 •33,2 
ll 0 6  11.1 76 60 Oo65E•02 O o52E-02 -33.8 
10 o4 9,7 71 54 O o67E-02 Oo52E-02 -32,9 
1 1 e l  1 0,5 69 58 0,68E-02 0,51E•02 -32,4 
10.4 8.8 7 2  6 0  Oo69E-02 0,51E-02 •31,8 
10 e l  10,9 7 2  7 3  O • 71E-02 o.5 1E-02 •3lo7 
1 1 .  9 10,9 69 68 0 o 73E•02 o.51E-02 -31,9 
11,4 10,8 67  63  0,75E·02 O,SlE-02 -30.7 
11,3 10,4 69 63 0,7 5E-02 0,52E•02 -28.9 
1 0.2 9 0 8  79 70 0 • 77E-02 Oo53E•02 -2704  
10,9 10.2 79 81 Oo85E•02 O o54E-02 •27 o2 
11, 6 l l oO 78  81 0,91E·02 o.5 5E-02 -27,0 
10,0 9o3 78 84 0,99E•02 0,54E-02 -26,5 
10  o3 1 0.2 78 82 O olOE-01 0,54E-02 .. 25.s 
10,2 9,8 83 84 O,llE•Ol O o54E-02 •26,2 
10 ol 9o4 88 87 O,llE-01 0,54E-02 - 26,6 
9,0 a.a 87 86 O,llE-0 1  O o54E-02 •26 o9 
9,0 8,8 85 81 O ollE-0 1 0,54E•02 -27.2 
8,7 8,3 81 82 O,llE-01 0,54E-02 -28, l 
a.a 7,7 85 87 O olOE-01 0,54E -02 - 28.3 
7 o5 7,3 84 82 O,lOE-01 0,54E•02 -28 0 9  
6,7 6,5 88 86 0,98E -02 0,54E -02 -2903 
6,6 6 0 3  91 87 0,95E•02 0,54E-02 -27,7 
7.7 7.8 92 87 0,89E•Q2 0,54E-02 •27.2 
S E P. 1 9  
----------··--· 
L T  TA l TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO  TS 1 TS2 TS3 TS4 TS 5 TS6 TS7 
O* -25.6 9 9.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -26.8 -30.8 -32 o l -37.0 -36 0 8 -36 0 3 -34.7 -33 0 3 -32.4 
1 *  •26el 99.9 99.9 9 9.9 99.9 99.9  -28 0 0 -30.8 -32.1  -3 7 0 0 -36.8 -36 0 3 -34.7 -33 0 3 -32.6 
2* -26.5 99o9 99.9 99o9 99 o 9 99o9 -28 0 5 -3 1 .0 -3 1 .9 -37.0 -36 0 8 -36.3 -34 0 7 -33.3 -32.6 
3ff -26e8 99.9 99.9 99o9 99.9 99.9 -27 0 0 -31 .2 -32.1 -37.0 -36.8 -36 0 3 -34.7 •33.3 -32 0 6 
4ff -21.2 99.9 99o9 9 9.9 99.9 99.9 -29.5 -31.2 •32ol •37o0 -36 0 8 -36 0 3 -34 0 7 -330 3 -32 0 6 
5ff -25.8 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -27.2 -3 lo4 -32ol -37 0 0 -36.8 -36 0 3 -34 0 7 •33.3 -32.6 
6tt -25.6 99.9 99o9 99o9 99.9 99o9 -26.5 -3009 •32 o l •36.8 -36.8 -36 0 3 -34 07 -33 0 3 -32 0 6 
7ff -2503 9 9o9 99o9 9 9o9 99o9 99o9 •26 o 0 -30 0 5 ·3 l o 9 -360 8 -36 0 8 -36 0 3 -34.7 -33 0 3 -32 0 6 
8* -25 0 9 99o9 99o9 99.9 99.9 99 o 9 -27.5 -30ol -3 1.7 -36 0 8 -3608 -3603 -34 0 7 -33 0 3 -32 0 4 
9ff -2508 9 9.9 99o9 99o9 99o9 99o9 -27 0 4 -30 o2 -3 1 05 -36 0 8 -36 0 8 -32 0 8 -34 0 7 -33.3 -32 0 4 
10* -2407 9 9.9 99o9 99.9 99o9 99o9 -2s.1 -30.0 -31 0 4 -36 0 8 -36 0 8 -36 0 3 -34 0 7 -33 0 3 -32.4 
1 1 *  -23 0 8 9 9o9 99o9 99o9 99o9 99 o 9 -24o l -29 0 3 •31.2 -36.8 -36 0 8 -36 0 3 -34 0 7 - 33 0 3 -32 0 4 
12tt -2307 99.9 99o9 99.9  99 o 9 99.9 -23 0 8 -28 0 6 -31 0 0 -36.8 •36.8 -3603 -3407 •33.3 -32.4 
13* -24.5 9 9.9 99o9 99o9 99o9 99o9 •24 o 9 ·28el •30o7 •360 8 -36 0 8 -36 0 3 •34o7 -3303 -32 0 4 
14* -24.5 9 9o9 99o9 99o9 99.9 99 o 9 -24.8 -28ol -30 o 5 -36 0 8 -36 0 8 �36o3 -34.7 -33 0 3 -32 0 4 
15* -25 0 2 99o9 99.9 99o9 99o9 99o9 •25o2 -27e9 -30 0 2 -36 0 8 -36 o 8 -36e3 -34 0 7 •33o3 -32e4 
16* . -26ol 99.9 99o9 9 9 . 9  99.9 9 9.9 -26 o l -2aoo -30 o l -36.a -36 0 8 -36 0 3 -34.7 -33 0 3 -32.4 
1 7* -27.5 9 9.9 99o9 9 9.9 99.9 9 9.9 -27 0 9 -28 0 4 •30 o O -36 0 8 -36 0 8 -36 0 3 -34 0 7 -33 0 3 -32 0 4 
18tt .. 29.5 9 9o9 99.9 99 , 9  99.9 99o9 -30.1 -29o l -30 o 0 •36 0 8 -36 , 8  -36.3 -34 0 7 -3 3 0 3 -32.4 
1 9* -30.5 99o9 99o9 9 9.9 99 o 9 99o9 -3l o 3 -30ol  - 30o3 -36 0 8 -36.8 -36 0 3 -34 0 7 -33 0 3 •32 o 4 
20* •30 , 9  9 9 , 9  99 , 9  9 9.9 99 , 9  99.9 -31 .9 .. 30 0 8 -30.1 -36.8 -36.8 -36.4 -34.7 -33,3  -32.4 
N) 2 1 *  •3l o4 99.9 9 9 , 9  99.9 99 o 9 99.9 .. 32.7 -31 .5 -3 1.0 -36 0 8 •36.8 -36 0 4 -3407 -33.3 -32.4 
-.:i 22* -3l o 9 99.9 99o9 99o9 99.9 99.9 -33 0 4 -32.1 -3 1 .4 -36.8 -36 0 8 -36.4 .34.7 -33 0 3 -32 0 4 ..... 
I 23* -31.1 99o9 99o9 99.9 99.9 99.9 -33.0 -32 ,6 •31 !7 -��16 -36 18 -36 0 4 -34 0 7 •33 o 3 �}2o 4 
L T WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l WD5 HFl HF2 O T  
O tt  1 1 .3 10.1 a.9 1 . a 7 o l 6.8 6.5 92 97 Oo88E-02 O o 54E-02 -28.9 
Hf l2o0 10.1 B o 7  7.6 6.7 6.6 6.2 88  89  0.90E -02 O o 54E-02 -29.3 
2* l l o9 l Oo l a.a 7e6 607 607 6 0 2 86 86 Oo89 E-02 Oe54E •02 -2803 
3* l l  o5 10.0 8.9 706 6 0 8 605 603 8 1 87 O o 86E-02 Oo54E -02 -30 0 2 
4* 12o5 l0o7 9o2 7o9 7ol 607 605 84 86 O o 85E-02 Oo54E •02 -27 0 9 
5* l lo9 1 0o5 9o4 a.1  7o3 7o3 607 80 84 Oo84E-02 Oo54E •02 -26 0 9 
6tt 10o7 9 .2 803 7o3 605 604 5.9 8 1  89 O o 83E-02 Oo54E-02 -26.8 
7tt 1 0o3 9 .0 7o9 7 o l  603 6ol 5.9 88 94 Oo8 7 E -02 Oo54E-02 -2Bol 
Btt 12o4 10.1 9o5 8 0 5 7.6 7.3 609 86 87 Oe91 E -02 Oo54E -02 -28.4 
9* 100a 9o0 7o7 6.5 508 5.7 5 . 4  9 7  104 0 o92E-02 o .55E-02 -27 02 
10* 10.2 8.6 7.5 605 508 5 0 8 5.4 94 100 O o 90E-02 O o 55E -02 -25.3 
1 1 *  l OoO a.a 7o9 6e5 6e2 6.4 508 9 1 100 Oe9 1 E -02 Oo56E-02 -25 0 0 
12* l O o 2 9.2 804 7.4 607 606 603 89 98 Oe97E-02 O o 56E-02 -26 0 3 
13* 10.4 9.2 803 7o4 606 6.4 6 o l 93 97 Oel O E-0 1 O o 56E-02 -25 0 8 
14* 12.2 1 1.2 l0o2 9el 8.3 a. 1  7.6 83 92 Oel l E •O l  Oo56E-02 -26ol 
15* 1206 1 1.6 10·. 7 9o4 809 8.6 7.9 84 94 O o l l E • O l Oo56E -02 -26 0 6 
1 6 Jf  l3e6 12.5 l lo4 l Ool  9ol 9 o 0 805 8 1 89  Oel l E •O l O o 56E -02 -28 0 3 
17ff 1306 1 2.6 1 1 . 5 l Ool  9.4 807 8 0 3 88  90  O o l l E-0 1 O o 56E-02 -30 0 6 
18* 1 4.6 l3o2 l2ol  l l  o 0 10.2 908 9.3 84 82 O o l O E-01  o .56E-02 •32.0 
1 9tt 1608 l5o0 13.5 1 1  oa 1 1 .3 1006 10. 3 85 7 7  O o 9 1 E-o2 Oo56E -02 •32o7 
20* 15.4 1 3.5 l lo9 l0o2 10.0 10.3 9o3 83 7 7  Oe82E-02 O o 56E-02 -3304 
2 1 *  1 4.5 1 2.7 1 1 .5 908 9o3 5.9 8.5 83 75 Oo73E-02 O o 56E -02 -34.1 
22* 14e8 13.0 1 1  • 7 10.1 9o3 9o3 8.7 86 78 O o 6oE-02 Oo56E •02 •33.6 
23Jt 12•2 1410 12.7 1 1 . 0 10.2 9.8 9o3 83 78 0 160E-02 015ZE-02 -3312 
N 
N 
SEP, 20 
L T  TAl 
Olf -31,7 
l l! -31,7 
2lf -31,2 
3lf -31.2 
4lf -30,5 
5lf -30,5 
6lf -31,0 
7lf -30,9 
8l, -30,5 
9 lf -30,8 
lOlf -29, 3 
11* -28,8 
l2lf -2 7,9 
l3l, -27,5 
14lf -27.7 
15lf -27,5 
16lf -28.0 
l 7lf -28. 4 
1Bif -3o. o 
19lf -31,2 
20lf -31,4 
2l lf -32,2 
22l! -32,8 
23* -33,8 
LT WVl 
Ol, 16.9 
l lf 16,5 
2lf 15,9 
3lf 17,4 
4lf 15,7 
5*  15.3 
6lf 15,B 
7lf 16,6 
8lf 14.3 
9 lf 13,4 
1 Ol, 12,6 
l H  14,8 
l2lf 14,2 
13* 13,5 
l4lf 12,2 
l 5 lf 14,5 
16lf 14,4 
17lf 14,3 
18lf 13,5 
19lf 15,1 
20lf 16,0 
21U 17,0 
22lf 17,6 
-·-" - -··-
TA2 TA3 TA4 
99.9 99,9 99,9 
9 9,9 99,9 9 9,9 
99.9 99,9 99,9 
9 9,9 99,9 99,9 
9 9.9 9 9,9 99,9 
99,9 9 9,9 9 9,9 
99,9 99,9 99,9 
99.9 99,9 99,9 
99,9 99,9 99,9 
99,9 99,9 99,9 
9 9,9 99,9 99,9 
99,9 99,9 99,9 
99,9 99,9 9 9,9 
99,9 9 9.9 99,9 
99,9 9 9.9 99,9 
99,9 9 9,9 99,9 
99,9 99,9 9 9.9 
9 9,9 9 9,9 99,9 
99.9 99,9 99.9 
99,9 99,9 99,9 
99.9 99,9 99.9 
99,9 9 9,9 99,9 
9 9.9 99,9 99,9 
99.9 99,9 99.9 
WV2 WV3 WV4 
15,2 13,8 12.2 
15 ol 13,6 11. 8 
14,4 13. 2 11,6 
15,6 14.1 12 ol 
14.1 12.9 11.2 
13,7 12,4 11 • 0 
14.2 13 .1 11,5 
15,0 13,7 12,0 
12,7 11,6 10,0 
12.0 10,6 9.2 
11.1 10.0 8.6 
13,3 12,2 10 o3 
12,7 11. 3 9,6 
12,6 11,5 9,9 
11 e l  10,0 9.0 
13,0 11,6 10 ol 
12,7 11,6 10,0 
12,6 11,2 9.7 
12.1 10,7 9,4 
13.6 12,4 11. 0 
14.6 13,2 11,4 
15,2 13,8 12.0 
16,2 14,9 13 • 0 
23* 1 _6_, <2__ 1 5 • 4 .. 14 .o 12 • 2 
TA5 
99.9 
99,9 
99,9 
9 9 . 9 
9 9,9 
9 9,9 
99,9 
99,9 
99,9 
9 9,9 
99,9 
9 9,9 
99,9 
99,9 
99,9 
9 9,9 
99.9 
99,9 
99,9 
99,9 
99.9 
99.9 
9 9,9 
9 9.9 
WV5 
11. 2 
10.9 
10,8 
1 1 . 3  
10,3 
9,8 
10,7 
1 1 . 2 
9.3 
8,7 
8.1 
10 ol 
9,4 
9,3 
8,3 
9,3 
9,4 
8.9 
8,6 
10.2 
10,8 
11. 3 
12,3 
11. 4 
TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS 5 TS6 TS7 
99,9 -32,7 - 32,9 -32.1 -36,8 -36.8 -36,4 -34,7 - 33.3 -32,4 
99,9 -32.6 - 33,0 -32.3 -36.8 -36,6 -36,4 -34,7 -33,3 -32.6 
99,9 -32.0 -33,3 -32.6 -36,8 -36,6 -36,4 -35,7 -33,3 -32,6 
99,9 -32.0 -33.0 -32,6 -36,8 -36,6 -36,4 -34,7 �33.3 -32.6 
99,9 -31.5 - 33,0 -32,6 -36,6 -36,6 -36.4 -34.7 -33.3 -32,6 
99o9 -31,2 -32,9 -3 2,8 -36,6 -36,6 -36,4 -34,7 -33,3 -32,6 
99,9 -32,0 - 32,8 -32,8 -36,6 -36,5 - 36,4 -34,7 -33� 3 -32,6 
99,9 -31,7 -32,8 -32,8 -36,6 -36,5 -36,4 .34.7 -33.3 -32,6 
9 9,9 -31,4 - 32,8 - 3 2 ,8 -36,6 -36,6 -36,3 -34,7 -33,3 -32,6 
99,9 -31,2 -32,6 -32.6 -36,5 -36,5 -36,3 -34,7 -33,3 -32,6 
99,9 -30,0 - 32,3 -32,6 -36,5 -36,5 -36,3 -34,7 -33,3 -32,6 
99,9 -29,0 -31,6 -31,5 -36,5 -36,6 -36,3 -34,7 -33.3 -32,6 
99,9 -28,0 -30,9 -32,3 -36,4 -36,4 -36,3 -34,7 -33.3 -32,6 
99,9 -27,7 -30,3 -32,1 - 36,4 -36,4 -36,3 -34,7 -33,3 -32.6 
99,9 -27,9 - 30,0 - 31,4 -36,4 -36,4 -36,3 -34,7 -33,3 -32,6 
99.9 - 27,9 - 2 9,8 -31.5 -36,4 -36,4 -36,3 -34,7 -33,3 -32.6 
99,9 -28,7 - 30.0 - 31,4 -36,4 -36,4 -36,3 -34,7 -33,3 -32,6 
99,9 -29,7 - 30,3 - 31.4 -36,4 -36,4 -36,3 -34,7 -33,3 -32,6 
99.9 -31,2 - 31,0 -31,4 -36,3 -36,3 -36,3 -34,7 -33,3 -32,6 
99.9 -32.2 - 31,6 -31,6 -36,3 -36.3 -36,3 -34,7 -33,3 -32,6 
99.9 -32 0 4  - 32,2 - 31.9 -36,3 - 36,3 - 36,3 -34.7 -33,3 -32,6 
99,9 -33.3 -32,6 -32,2 -36,3 -36,3 -36,3 -34,7 -33,3 -32,6 
99,9 -33.7 - 53,0 -32,3 -36.3 -36,3 -36,3 -34.7 -33.3 -32,6 
99,9 -34.5 - 53,3 -32,6 -36,3 -36.3 -36.3 -34.7 -33,3 -32.6 
WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT 
10,6 10.3 80 68 0,57E-02 0 • 57E-02 -33 .4 
10,9 10,3 81 65 0,56E-02 o .  5 7E-02 -32,7 
10,5 10.0 80 67 0,55E-02 0,58E-02 -32,6 
11 o 0 10,4 81 67 0,56E-02 0,58E-02 -32,2 
10.2 9.4 85 67 0,57E-o2 0,56E-02 -31,8 
10.0 9.2 82 79 0,5 9E-02 0,58E-02 -32,4 
10.2 9.9 80 70 0,61E-02 0,59E-02 -32,6 
10,7 10,3 84 67 0,56E-02 0,5 9E-02 -32,5 
9.1 8.7 86 73 Oo57E-02 0,59E•02 -32,2 
8,7 8,1 88 81 0,57E-02 o.5 9E-02 -31.6 
a.a 7.3 89 9 2  0.59E-02 0,59E-02 -30.5 
9,7 9,3 89 85 0.66E-02 0,5 9E-02 -29,6 
9ol 8,4 86 85 0,77E-02 0,63E-02 -29,4 
9 o l  8.4 80 81 0,83E-02 0,63E-02 •29,4 
8 0 2  7.7 80 82 Oo89E-02 0,64E-02 -29.3 
9.5 8,5 80 78 Oe 90E-02 0,63E-02 -29,9 
9ol 8,5 79 7 7  0,93E-02 0.64E•02 -31,0 
8,7 8,2 80 75 0,90E-02 0,64E-02 -32.0 
8 0 6  7.8 83 71 0,86E-02 0,64E-02 -32,9 
10 ol 9.3 81 67 0 ,·79E-02 0,64E-02 -33, 3 
10,7 9,9 81 62 0 • 72E-02 0,65E-02 -34,2 
11, 0 10,4 81 60 0,67E-02 0,65E-02 -34,4 
11,6 11. 4 79 5 9  0,63E-02 0,62E-02 -34,9 
11.1 10.5 7 6  58 0,60E-02 0,63E-D2 -35,4 
SEP. 21 
LT TAl TA2 
o n  99.9 99.9 
1 *  99, 9  99, 9  
2 11 99.9 99.9 
33! -35, 2  99, 9  
411 -35 , 8  99.9 
5 lf -35 , 8  99 ,9 
611 -35.9 99,9  
7 11  -35.9 99.9 
8n .35.4 99 ,9 
911 -35.1 99.9 
1011 -34.3 99, 9  
l U f  -33.0 99, 9  
1 2 *  -32.4 99 , 9  
1 311 -3le9  99.9 
1411 -31,9  99,9  
153f  •3lo9 99.9 
1611 -32 , 4  99.9 
17 *  -33 , 1  99.9 
1831 -34, 3 99.9 
1 9* -35 , 2  99,9  
I 2011 -36 , l  99 , 9  
ts:> 2 Hf -37 ,0  99, 9  
-..:i 223! -36,8  99, 9  w 
I 2 3 * -3 7 __!_]_____9 9 , 9 
LT WVl WV2 
O lf 16, 4  1 4 , 8  
1 11  17 , 1 15.4 
211 17 , 0 1 5 , 6  
311 17 , 2  15 ,4 
411 16 ,9  1 5 , 2 
511  15.6 14.0 
611 14.9 13.1 
711 14 , 5  13 , 2  
8lf 1 5 , 4 13 , 8  
93! 15 , 5  14,0 
l O U  14, 4  13 ,0  
11* 13,9  12 , 7  
1 2 11  13, 4 12 , 1  
133! 1 2 , 6  1 1 ,6 
14* 12.4 11.5 
15 lf 12 , 5  1 1 , 2 
1 6lf 1 2.5 11.2 
1711 12.9 11 , 2 
18* 13.9 1 2 , 2  
1 931 13, 7  1 2.2 
2011 13, 7 1 2 , 2  
2 1 *  13,9  1 2.5 
22* 15 , 3  13, 7  
-23Jt . .. l4tl_ 1 2  • 6 
TA3 
99.9 
99.9 
99, 9  
99,9  
99, 9  
99, 9  
99, 9  
99.9 
99.9 
99.9 
99, 9  
99.9 
99 ,9  
99.9 
99, 9  
99.9 
99, 9  
99, 9  
99, 9  
99, 9  
99, 9  
99, 9  
99.9 
_ ___c]_? ! .. ? 
WV3 
1 3 , 4  
1 3 , 9  
1 4 , 3  
1 4 , 0  
13 , 9  
1 2.7 
ll 06 
1 2 , 0  
12.5 
12 , 7  
1 1 , 7  
11 , 5  
11 , l 
1 0 , 6  
10.5 
10.1 
10.0 
10 ,0  
1 1  • 0 
1 1 .  0 
1 1 , 0  
11 , l 
12.5 
l l • l 
TA4 
99.9 
99.9 
99.9 
99 , 9  
99, 9  
99.9 
99 , 9  
99.9 
99.9 
99.9 
99 , 9  
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99, 9  
99, 9  
99, 9  
99 , 9  
99, 9  
99, 9  
99 ,9  
99.9 
99.9 
WV4 
11.7 
1 2 , 4  
1 2 ,6  
1 2.2 
1 2 , 2  
1 1 .2 
10 ol 
10 , 6  
1 1 .0 
1 1 , 2  
10 , 5  
10 , 0  
10 ,0  
9 o l  
9.0 
8 , 9  
8.6 
8 , 7  
9.5 
9 , 6  
9.6 
1 0 , 0  
11 ol 
lQ , Q 
TA5 
99.9 
99, 9  
99.9 
99.9 
99 ,9  
99 , 9  
99.9 
99.9 
99.9 
99 ,9  
99 ,9  
99 , 9  
99,9  
99.9 
99.9 
99 , 9  
99, 9  
99 ,9  
99.9 
99, 9  
99.9 
99.9 
99 , 9  
99,9  
WV5 
10 , 8  
1 1 , 5  
1 1 , 8 
1 1 ,3 
1 1 .4 
1 0 , 4  
9.4 
9.8 
10.2 
1 0 ,3 
9 , 4  
9 , 3  
9 , 3  
8 , 5  
8.3 
8.2 
a.a 
8 , 1 
8, 7 
8 , 8  
8, 7 
9 , 1 
10 ,3  
210 
TA6 TA7 TSO  TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
99.9 99.9 -33.7 -32.8 -36.3 -36.3 -36.3 -34.7 -33 , 3  -32.6 
99 , 9  99.9 -34 , 2  -33, 0  -36 ,3  -36.3 -36.3 -34 , 7 -33 , 3  -32.6 
99.9 99.9 -34.5 -33,3  -3603 -36 ,3 -36.3 •34 , 7  -33 , 3  -32 ,6  
99 ,9  •36 , 2  -34 , 9  -33, 6 -36.3 -36 ,3 -3603 -34 e 7 •33 , 3  -32 , 6  
99 ,9  -36 ,6  -35.1 -33.8 -36 ,3  -36,3 -36.3 .34.7 -33 , 3  -32.6 
99 ,9  •36 , 8  -3 5 , 4 •34,0  -36.3 -36 ,3  -36 , 3 -34, 7 -33.3 -32.6 
99 ,9  -37.0 -35 , 7  -34 , 3  -36.1 -36.3 -36.l .34.7 -33 , 3  -32.6 
99.9 -36 , 7  . 35.9 -34, 5  -36 , l  -36 , 3  -36.l -34 , 7  -33, 3  -32.6 
99 ,9  -36.2 -3 5.8 -34.7 -36.3 -36.3 -36 , l -35.7 -33.3 -32 ,6  
99 ,9 -35 e 5 •3506 -34, 7 -36 e3 -36 ,3  . -36 , 1 -34e7 -33e3 •32 e 6 
99 ,9  -34.4 -35.1 -34.7 -36.3 -36 ,3  -36.l -34 , 7  -33.3 -32.6 
99,9  -33,0 -34.5 -34.7 -36.3 -36 , 3  -36 ,1 -34.7 -33,3  -32 ,6  
99 e9  -32 e4 -33 , 7 -34 , 3  -36 e l -36 e 3 -36 el -34 e 7 -33 ,3 •32 ,6  
99.9 •32.0 -33 , 3  -34.0 -36 , 1  -36 ,3  -36.l -34 , 7 -33 , 3  -32.6 
99 ,9  -32.0 -32 , 8  •33,8  -36.1 -36.3 -36.l -3407 -33 , 3  -32 , 6  
99 ,9  -32 ,3 •32.6 -33, 6 -36 , 1 -36 , 3  -36 ,l -34, 7 -33, 3  -32 , 6  
99,9 -32 ,9  -32.8 -33 , 5 •36 ,l -36 ,1  -36.1 .34.7 •33 ,3 -32.6 
99.9 -34.0 -33.3 -33, 5 -36.l -36 ,1  -36.1 -34 , 7  -63 , 3  -32 ,6  
99 ,9  -35 , 4  -34,0  •33, 6 -36 , l  •36 , l  -36.1 -35 , 7  -33 , 3  -32 ,6  
99,9  -36 , 3 -34 , 7  -33 , 8  -36 , l  -36 , 1  -36, 1 -35 , 7  -33 , 3  -32 ,6  
99.9 -37.0 -3 5 , 4 -34.2 -36.1 -36.l -36.1 -34.7 -33 ,3  -32 ,6  
99 ,9  -37.5 -3508 -34 , 4  •36 , l  •36 e l •36 , l  •34 , 7 -33, 3  •3206 
99.9 -37.6 -36.1 -34.7 -36 ,1  -36. 1 -36.l -34.7 •33 , 3  -32 , 6  
99.9 -38.1 -36 ,4 -34 ,9  •36 , 1 -36.1 -36.1 -34 , 7  •33 , 3  •32 ,6  
WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 OT 
10 , 8  9 , 8  7 5  59 -0 , 12E-O l  0, 63E-02 -36 , 2  
1 1  el 10, 7 7 7  5 1 0 , 53E-02 0 , 64E•02 -36 ,6  
11, 2  10 ,8  73 46 0 , 50E-02 0, 65E-02 •36 , 7  
1 1 ,  0 10 ,3  68 47 0 .4 7E-02 0 , 65E•02 -37 , 1  
10 , 7 1 0 , 3  7 2 45 0.44E-02 o.65E-02 -37 , 2  
10.0 9.5 67 46 Oe42E-02 0.65E-02 -37.6 
9.2 8.5 68 51 0 , 41E-02 0 ,65E•02 -37.3 
9 , 1  8, 9 67 51 O e 39E-02 0 , 65E•02 -36 , 7  
9.7 9.3 67 49 Oe38E•02 0 , 65E -02 -36 , 1  
10,0  9, 4 68 5 2  0 ,40E-02 0,65E-02 -35 , 4  
8 , 7  8, 7 7 1  60 0 ,43E-02 0 , 65E-02 -34 , 2  
9 , 0  8.4 72 65  0 , 48E-02 0 ,65E-02 -33, 6  
806 8 , 5  7 2  69 0 , 54E-02 0 ,65E-02 -33.3 
8.2 7.8 7 2  67  0 ,62E-02 0 ,65E-02 -33.2 
8.4 7.8 79 61 0 ,68E-02 Oe65E-02 -33.5 
Bol 7.6 76 62 0 ,  72E-02 o.65E-02 -33 . 9  
7.7 7 , 4 81 62 0 , 74E-02 Q.65E-02 -34 , 9 
8 ,0  7 , 4 78 62 0 , 72E-02 0 , 65E•02 -35 , 8  
8 , 4  8.1 7 5  5 5  0 ,68E-02 0 , 65E·02 •36 ,9  
8 , 5  8 , 3  7 5  5 2  0 ,60E•02 0 .65E•02 -37 , 6  
8 , 5  7 , 9 69 48 0 , 54E•02 O e 65E•02 -38 , l  
9 ,1 8.4 7 5  5 5  O e48E-02 Oe65E-02 -38, 3  
10.0 9, 5 7 2  58 0 , 44E-02 0 , 65E-02 •38 , 8  
fh Z  813 7� 22 Q.�2E•02 01f15f;·O� -�2 . 1  
I:'..:> 
-:i ,.,. 
I 
SEP .  22 
----------- ·· 
L T  TAl 
Q lf -38.2 
llf -38 0 4 
2lf -35 . 2  
3 *  -38.7 
4lf -38. 9 
5* -38,7 
6lf -380 7 
7lf -38.6 
8lf -37 0 5 
9lf •36ol 
lOlf -3407  
11* -330 8 
12* -3300 
13* -3206 
14�! -32 0 3  
15* -3lo9 
16!! -320 4 
17* -33,3 
18lf -34,5 
19lf -35,4 
20* -3604 
21* -37.3 
22lf -37 . 5  
23* -38,2 
L T  WVl 
Olf 14,5 
U f  l3o9 
2* l 4o4 
3 lf l 5 o l 
4lf l4o9 
5lf l5ol 
6lf l6o0 
7lf l5o7 
8* 16.3  
9lf 16,2 
10* 15,6 
11* 15,2 
12* 14.5 
13* 13,8 
l4lf 15,0 
15* 14,4 
16* l4o5 
17* 14,4 
18* l4o7 
19* 15 ol  
20* l4o 5  
21* 14,8 
22lf 15,0 
23lf l2ol 
TA2 TA3 TA4 TA5 
99.9 99.9 99. 9  99 . 9  
99o9 99o9 99o9 99o9 
99 .9 99.9 99 ,9  99o9 
99 . 9  99.9 99.9 99, 9  
99o9 99 o 9  99o9 99,9 
99o9 99.9 99,9 99.9 
99.9 99.9 99o9 99 . 9 
99 o9  99o9 99o9 99o9 
99o9 99o9 9 9o9 99o9 
99.9 99o9 99o9 99 . 9  
99.9 99.9 99.9 99 . 9  
99,9 99.9 99 . 9  99.9 
99.9 99o 9  99o9 99 . 9  
99,9 99 . 9  99o9 99, 9  
99,9 99 . 9  99.9 99 . 9  
99o9 99,9 99 ,9 99o9 
99,9 99o9 99o9 99,9 
99 .9  99 .9 99 .9 99o9 
99 .9 99o9 99o9 99 . 9 
99o9 99.9 99 o 9  99o9 
99o9 99,9 99 o9  99o9 
99o9 99o9 99. 9  99o9 
99o9 99o9 99 . 9  99 . 9  
99,9 99. 9  99,9 99o9 
WV2 WV3 WV4 WV 5 
13, 0 11 • 7 1 0,6 9,6 
12 ,4 l l o l  10 . 0  8 0 9  
12,6 1 1  o l  10.0 9o0 
13,4 12.1 1006 9,7 
130 0 11,9 10 ,6  9 , 6  
13,2 11,9 10,5 9,4 
14, 2  12,7 11 , 2  10,2 
13,7 12o4 11 o 0 9.8 
14.6 13 . 2  llo6 10,4 
14,6 13.3 l l  06 1008 
14,1 13 .1  11,5 10,8 
11,2 12 0 6 1 1  ol 10,3 
13,2 12,l 10 0 6 lO o O 
12,6 11,6 10 ol 9 ,4  
13 ,6  l2 o 3 15 0 8 10 . 2  
l2 o 9 ll o 7 10 ,4 9,7 
l3o2 11 • 9 10 o3 9,4 
12 ,6 ll o3 lO o O 9,1 
13 ,0 llo7 l0o2 9,4 
13 ,6 12.3 1 0,6 9,7 
13. 0  11,6 l0o4 9,3 
13ol 11 . 9 10,5 9,4 
13. 5 13,8 9 . 5  9,7 
13,6 l2 • 2  10,6 9,8 
TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
99 . 9  -39ol -36 0 8 -3 5 . 2  -36 o l -36 o l  -36 . l  -34. 7  -33 0 3 -32.6 
99 o9 -39. 2  -37.2 -3504 -35 0 9 -36. l  -36 . l  -34 0 7  -33 0 3 -32 . 6 
99 .9 -38.4 - 37 0 7 -3 5 . 6 -35 . 9  -36 . l  -36ol -340 7  -33.3 -32.6  
99 o9 -38 0 7 - 37 . 8  -35 . 8  -35 0 9 -36,1 -36 . 1 -34 0 7  • 33 o3 -3206 
99 o 9 •39 o7 •38 o 2 •36 . l  -35.9 -36. 1  -36ol •34 o7 •33o3 •32 .6 
99 .9 -39 0 7 -3804 -36.3 -35 0 9  -36 o l -36 . l  -34,7 -33.3 -3206 
99 o9 - 39 0 5 -38 0 4 •36.5 - 3 5,9 -36.l -36 . l  -3407 -33 0 3 -32 . 6  
99,9 -39 . 4 -38.4 -36 0 8 -35 . 9  -36 , l  -36 o l -34.7 -33 0 3 -32 . 6  
99 o 9 -38 . 2  -38 0 2 •36 . B -35 .9 -36 o l -36ol -34 0 7  -33 . 3 •32 . 6  
99o9 -36 . 5  • 37 o7 •36 0 8  -35.9 -36 . 1  -36.l -340 7  -33.3 -32,6 
99 ,9  •3408 - 3608 •36 0 6 -35,9 -36 o l -36 o l -34 0 7 •33o3 -3206 
99o9 -33. 8  ·36ol  -36,4 ·35 0 9 -36� 1 -36ol -34 0 9 - 33 0 3  -32,6 
99 o9 -32.9 -35,1 -35 . 9  -36.l -36 0 3 -36 . 3  -34.9 -33 0 3 -32 0 6  
99.9 -32.4  - 34.5 -35 . 6  -36.l -36.3 -36 . 3  -34 . 9  -3303 -32. 6  
99,9 -32 . 3  -34.0 -35 . 4  -36.l -3603 -36 . 3  -34 .9 -33 . 3 -32 0 6 
99 o9 -32 .4  -33 0 7 -35 . 0  -36 ol -36 . 3  -36 .3 -3409 -33 .3 -32.6 
99 .9 -33.0 -33 .7  -34 . 9  -36 .1 -36 0 3 -36 . 3  -34 0 9  -33 0 3 -32 0 6 
99.9 -34 0 2 -34 0 0 -34.7 -36 . l  -36.3 -36 0 3 -3409 -33 0 3 -32 0 6 
99 . 9  -35 . 5 -34.7 -34 . 7  -36 . l  -36 0 3 -36 0 3 -34 0 9 -33,3 -32 . 6 
99 o9 -36 0 6 -35 0 2 -3409 -36 . 1  -36,3 -36.3 -34 0 9 -33 0 3 -32 , 6  
99 . 9  -37,5 -3 5 . 9 -35 . o  -35 . 9 -36 . 3 -36,3 -34 0 9 -33 . 3  -32 0 6 
99,9 -38 0 4 -36 0 3 -35 . 4  -35 0 9 -36 . 3  -36 . 3  -34 . 9  -33. 3 -32 . 6  
99,9 -38,7 -3608 -35,6 -35 . 9 -36,1 -36,1 -34,9 -33,3 -32.6 
99o9 -39,2 -37 .2  •35 . B  -35,9 -36,1 -36 .l .34.9 -3303 -32 . 6  
WV6 WV7 WDl WD5 H F l  HF2 DT 
9,2 8 . 9  76 76 0,39E-02 0 . 66E-02 -40, 1 
808 8 . 3  7 5  6'7 0,36E-02 0,66E -02 -39 . 9  
8,7 803 75 60 0,33E-02 0. 66E-02 -40o2 
9 o5 8,9 76 7 3  0,31E-02 0,66E-02 -40,3 
5 o4 8,8 66 65 0 , 30E- 02 0,66E -02 -40 , 2 
9,5 8,8 63 69 O o 29E•02 0 . 66E-02 -40 , 4 
10 .0 9,4 7 2 68 0,29E-02 0,66 E-02 -39 . 9  
10,0 9 , 2  67 60 0,29E-02 O o 66E-02 -38,7 
10 . 5 908 69 60 O o 30E-02 Oo66E•02 -37,0 
10 , 5 l0o2 76 60 0,33E-02 O o 66E-02 -3607 
1006 10 . 1  79 60 O o41E-02 O o 66E -02 -35,0 
10 e l 9 . 7  8 3  68  0 , 48 E-02 0,66E-02 -3404 
9 . 6  9 . 3  86 68 0,57E-02 0,64E-02 -33,9 
9 . 4 3 0 8 79 75 O o65 E -02 0,65E -02 -33 0 6 
lO ol 9o 4 84 65 O o 71E-02 0,6 5E-02 -33,6 
9,4 B o9 86 59 0 , 75E -02 0,65E-02 -34,0 
9.3 8,8 83 63 0 o 77E-o2 0,64E-02 -34,9 
9 ol 8 0 4  76 58 0, 77E-02 0,64E-02 -3603 
9 . 3 807 63 55 O e 71E-02 0,64E-02 -37 .1 
9,6 8,8 59 54 Oo64E-02 0,63E-02 -37.9 
9,0 8 . 5  56  57  0,57E-02 0,62E-02 -38 0 8  
9 .3  8.7 70 44 0,51E -02 0 . 63E-02 -39.2 
9,7 9,2 67 44 0,46E-02 0,63E-02 -3907 
9.7 9,2 66 41 01�2E-02 Q 263E-02 _ _.._4J)� 5 
N 
-:i 
SEP. 23 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 ----- ·-- - ----·----·- --·-
O !t  -38.9 
l it -39.2 
2 *  -39.4 
3lt -40 o l 
4lt -40.3 
5lt -40.6 
6lt -40.8 
7lt -40.5 
8lt -40 o 5 
9* -39.6 
10* -38.6 
1 1 * -37 0 5 
12* -3606 
13* -36.4 
14* -35,8 
1 51f -35.9 
1 6* -36,5 
17* -37.i 
1 8lt -37.9 
19* -38.4 
20* -38.7 
2 1 *  -38,7 
22* -39 0 3 
23* -39,6 
LT  WV l 
O!t  15.5 
1 *  l 6 o0 
2* l 6 ol 
3lt 1 5 e l 
4* l5o4 
5 *  15o l 
6*  14o4 
7lt 13.9 
8 *  13.4 
91f 14.o 
10* l3o3 
1 1 * 13 o 9 
12*  13.9 
13* 14.0 
14*  14,4 
1 5* 14,1 
1 6* 14.4 
1 7* 1 5 0 6 
1 8 *  1 6,0 
19* 1 6.4 
20* l 6 o 4  
2 1 *  1 6,9 
22* 17,5 
23* lZ•6 
99.9 99.9 99.9 
99.9 99.9 99.9 
99 o9 99.9 99 o 9 
99.9 99.9 99o9 
99.9 99.9 99o9 
99.9 99.9 99.9 
99.9 99 o9 99.9 
99.9 99.9 99.9 
99.9 99.9 99.9 
99.9 99.9 99.9 
99.9 99.9 99.9 
99 o9 99.9 99o9 
99o9 99o9 99o9 
99o9 99.9 99o9 
99�9 99,9 99.9 
99.9 99.9 99.9 
99.9 99.9 99.9 
99.9 99o9 99.9 
99.9 99,9 99,9 
99.9 99.9 99 o9 
99.9 99.9 99.9 
99,9 99.9 99.9 
99o9 99,9 99.9 
99.9 99.9 99.9 
' -·-·· ·--· - ·------ ·- ···- --·- ----
wv2 WV3 WV4 
13.7 12.l 10.8 
l 4 o 5  l3 o2 1 1 .a 
14o2 12,7 1 1.4 
1 3.6 12.5 1 1.2 
13.6 12.5 1 1.2 
1 306 12.3 l l e l 
12.a 1 1  • 7 10.6 
12.5 1 1.2 10.0 
1 2.0 1006 9.5 
1 2.7 1 1  o 7 10.5 
12.0 100B 9 0 6  
12 0 6 1 1.5 1 0.2 
1 2.6 1 1  • 7 1 0.5 
1 3,0 l l  o 9 1006 
12.9 12,1 1 0.7 
12,8 l l o 7 1 006 
1 3,0 12.0 l O o 5 
1 4.2 13 o 2  1 1. 7 
1406 13 o 2  1 1.6 
1 5,0 13.6 1 2.2 
1 5,2 14ol 1 2.1 
1 506 14 o3 1 3.2 
l 6 o2 1 4.9 1 3,6 
1 612 H,6 13.4 
TA5 
99.9 
99 o 9 
99.9 
99 o 9 
99 o 9 
99o9 
99.9 
99 o 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99o9 
99o9 
99.9 
99.9 
99o9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
WV5 
9.7 
10,6 
10 o 3 
10.2 
10,2 
10.2 
9,6 
9.1 
8 07 
9.6 
8.9 
9.7 
9.8 
10. 1  
10. 1  
9 o7 
9.8 
10 o 7 
10,8 
1 1,2 
1 1,9 
12o2 
12,4 
12,4 
TA6 TA7 TSO TS l TS2 TS3 TS4 TSS TS6  TS7 
99.9 -40.0 -37.7 - 3 6.l -35.9 -36el -36el -34e9 -33.3 -32.6 
99.9 -40.2 -38.o -36.3 -35.9 -36.l -36.l -34.9 -33.3 -32.6 
99.9 -40 0 4 - 3 8 0 2 • 36.5 -35 0 9 -36 e l -36 o l -34 e 9 -33.3 -32 e 6 
99.9 -40.8 - 38.5 - 3 6.8 -35.9 -36.l -36.l  -34.9 -33.3 -32.6 
99 o 9 -4l e 2 -38.9 -37.0 -35 09 -36 o l -36 o l -34 e 9 -33 0 3 -32 e 6 
99 o 9 -4l o 4 -39 o l •37.2 -35e9 -36 o l -36 o l •34 e 9 -33.3 -32 0 6 
99 o 9 -41.6 - 39 0 3 •37 o 5 -35.9 •36 o l -36el -34e9 -3303 -32 0 6 
99 o 9 -4l o 0 -39 e 4 •37 o 7 -35 e 9 -36 o l -36 e l •34 e 9 -33.3 -32.6 
99e9 •40 e 7 •39 e 3 • 37 e 8 •35 e 9 •36 o l -36 o l •34e9 -33 0 3 •32 e 6 
99.9 •39.7 -39.1 -37.8 -35.9 -36.l -36. 1 -34.9 -3303 -32.6 
99.9 -38.5 -38.6 -37.8 -35.9 -36.l -36.1 -34 0 9 -3303 -32.6 
99 o 9 -37 0 3 •37.8 -37.7 •35.9 -36 e l -36 o l •34 o 9 -33.3 -3206 
99,9 -36 e 6 -37,0 -37.3 -36 e l •36 o l -36 o l -3409 -33.3 -32 0 6 
99 o 9 •36 ol  -36 0 3 -37.0 •36 o l  -36 e l -36 o l -34 0 9 - 33 0 3 •32 0 6 
99.9 -35.9 -36.1 •36.8 -36.l -36 o l -36. 1  -3409 -3303 -3206 
99 o 9 -36.2 •3508 •36 o 4 •36 o l -36 o l -36 o l  -34 0 9 -33 0 3 -32 0 6 
99 o 9 -36.7 -35.8 -36 0 3 -36.l •36.1 -36.l -3409 -33 0 3 -32.6 
99.9 -37.8 -36.3 -36.3 -36 o l -36.1 -36. l -34,9 -33.3 -32.6 
99,9 -38,9 -37.o -36,4 -36.l -36,1 -36. l  -34,9 -3303 -32.6 
99.9 -39.2 - 37.s -36.5 -36.l -36 o l - 36 o l  -34,9 -33.3 -32.6 
99 o 9 •39 o 2 •37 0 8 -36.8 •36 e l -36 e l -36 o l -34 e 9 •33.3 •32,6 
99.9 -39.7 -37.9 -37.o -36 o l -36. 1 -36.1 -34e9 -33.3 -32.6 
99 e 9 •40 e l -3Be2 •40.0 •36 e l •36 o l •36 o l -34e9 -33.3 -32.6 
99 e 9 •40 e 5 •38 e 4 •37 e l -36 e l •36el -36el •34 o 9 •33 e 3 •32 e 6 
WV6 WV7 W O l  WD5 HF l HF2 O T  
9.6 8,9 54 60 0,36E-02 0,63E-02 -40,6 
l 0 o 3 9.7 45 57 0,35E-o2 0,63E-02 -4 1.0 
10.1 9,6 53 59 0.33E-02 0.63E-02 -4 1.5 
9.8 9,4 57 57 O o30E-02 o.63E-02 -41.7 
908 9,5 64 59 o.29E-02 0.62E-02 -41.9 
9.8 9.3 63 5 1  o.27E-02 0.64E-02 -42,3 
9,5 8.8 66 5 1  0.25E-02 0,63E-02 -4 1.6 
a.a 8.3 67 5 1  0.24E-02 Q.64E-02 -41.4 
8 0 5 7,9 67 50 0,25E-02 o.64E•02 -40.7 
9.1 a.a 75 57 o.27E-02 o.64E-02 -39.8 
9.0 8.3 72 56 0,30E-02 0.64E-02 -38.8 
9.5 8.9 73 55 0 o 35E•02 0.64E•02 -38.1 
9.8 9.1 76 57 0.43E-02 0 • 6 3 E - 0 2  -37,6 
9,8 9.3 75 54 o.5 1E-02 0,63E-02 -37,2 
9 0 8 9.3 76 52 Oe57E-02 0.63E-02 -37,3 
9.3 8.9 76 50 O e63E-02 0.63E-02 - 37.7 
9o5 8.9 73 48 0.63E-02 0,63E-02 -38.4 
l O o l 9.8 71 46 0,62E-02 0.62E- D2 -39.5 
l0o3 9 o9 66  40 O e 57E-02 0.62E- D2 -39.8 
1 0.8 l·O. 4 62 43 O o 5 1E-02 0.62E- D2 -39.6 
l lo3 10.8 59 43 O e 45E-02 0.62E-02 -40.1 
1 1.5 1 1 .2 58 44 0.43E-02 0,62E-0·2 -40.6 
1 1.6 1 1. 1  62 48 0.42E-02 0,62E-02 -40.9 
l l  06 1 1 .4 6 1 52 O o 32E -02 0.6 1E_-02 -- -4 1,4 
c;, 
I 
SEP. 24 
LT TAl 
O lf -40.0 
Hf -39,8 
2l! -39,6 
3 lf -3909 
4lf -40ol 
5 !! - 39 .9  
6lf -390 4 
7!! -3 8,7 
8 lf -38. 4 
9lf -370 5 
10!! -36,4 
11!! - 34,7 
l2lf - 3 4 0 2  
13 !} - 3 3,1 
l 4ll -32.6 
15 !! -3 3 o l 
16* -3 3,1 
l 7l! -3 3 . 3 
l8l! -3 3,8 
19lf -34. 3 
201! -34, 7 
2l l! - 3409 
22l! -35,2 
23 l, - 3 5 0 4  
L T  WVl 
O lf 17,5 
Hi 17 ol 
2l! 17,5 
3 * l7o4 
4l, 170 6  
5 !! l8o0 
6 l! 18,7 
7lf 18,4 
81! 18o5 
9* l 8o5 
10* l 8o2 
11!! l7o5 
l2l! l7o4 
1 3 *  15,9 
14lf l4o7 
15 * 15 e 3  
l 6lf l4o9 
1 7lf 14o9 
18!! 14,1 
19!! 13 0 8  
20* 13 06 
21!! l 3o4 
22* l 3o9 
TA2 
99o9 
99.9 
99,9 
99o9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99 .9  
99 .9  
99 o 9 
99,9 
99 o 9 
99.9 
99,9 
99,9 
99 o 9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99 o 9 
99 o 9 
99 o 9 
WV2 
l6 o 0 
15 . 8  
15.8 
15 . 7  
l6o2 
16 0 8  
l 7o3 
17.2 
17,2 
17 o 3 
1 7 . 1  
16.4 
l6o2 
15,2 
l 4o0 
l4o5 
1 3 0  7 
13,9 
l 3o2 
12,7 
l2o2 
12 . t  
13 0 0 
TA3  TA4 TA5  
99o9 99o9 99o9 
99o9 99,9 99,9 
99,9 99o9 99,9 
99,9 99,9 99,9 
99.9 99,9 99,9 
99 o 9 99,9 99,9 
99o9 99,9 99,9 
99,9 99,9 99,9 
99 o 9 99 o 9 99,9 
99,9 99,9 99,9 
99,9 99.9 99.9 
99,9 99,9 99,9 
99,9 99o9 99 o 9 
99 o 9 99,9 99,9 
99 o 9 99.9 99,9 
99.9 99 o 9 99,9 
99 o 9 99,9 99,9 
99 o 9 99 o 9 99 o 9 
99,9 99 o 9 99 o 9 
99.9 99 o 9 99 o 9 
99,9 99 o 9 99,9 
99,9 99o9 99,9 
99,9 99,9 99 o 9 
99,9 99 o 9 99 o 9 
WV3 WV4 \.JV5 
l 4 o 7 13.3 l2o2 
l4 o 2 13 • 0 l l  o 8 
l4 o 3 12 0 8  l l  o 9 
14,2 12 0 8  l l  o 8 
14 0 8  13,0 12.2 
15,4 14,2 12,9 
16,2 l 5o2 13,8 
15 0 8  14 0 6  13 . 1  
15 0 8  14,8 13.4 
15 0 8  1 5  ol 13,4 
l 5o7 l4o5 12o9 
15 o3 l4o2 12 0 8  
l 5ol 14 ol 12 0 5  
14,2 13,5 12.l 
l2o9 l2ol 10,9 
13,4 l2o4 l l  o 0 
12o7 11,9 10,7 
12,9 l2o0 10,8 
l2ol 11,2 10,2 
11 o 7 l0o7 9o7 
11, 1 10 o3 9o3 
11 o 2 10 . 3  9.1 
12,2 l l o4 10 . 2  
TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 -·-··-- ----·--- ·---
99o9 -40 0 8  -38 09 -37,3 - 36ol -36ol -36 .1  -34 0 9  -3 3.3 - 32 06  
99,9 -40 . 7  -39ol -370 5 - 36.1 -36,1 -36,l . 34.9 -3 3 0 3  -32,6 
99.9 -40 . 6  -39,2 -37,7 -36,l -36,l -36,l -34,9 - 3 3, 3  - 32,6 
99,9 -40 0 9  -39.6 -37,9 -36,1 - 36,1 - 36,1 - 34 0 9  - 3 3,3 -32.6 
99o9 -40,8 - 39,6 - 38 0 2  - 36,1 - 3 6,l -36ol •34 o 9 •3 3 o 3 • 32,6 
99 o 9 -40,4 - 39,6 -3 8 0 2 -36,1 -36,1 -36.l -34,9 -3 3,3 -32,6 
99,9 -39,6 -39,3 -38,2 -36,l - 36ol -36.1 -34,9 -3 3 0 3  - 32,6 
99.9 -38,9 -38,9 -3 8,2 -36 o l -36 o l -36.1 - 34 . 9  - 3 3 0 3 -32 0 6  
99 o 9 - 3 8 0 4 -38,5 -38 0 0  - 36 o l -36 o l -36 o l - 34 0 9  - 3 3.3  - 32.6 
99,9 -37.5 -38.0 -37,B -36,1 -36 o l -36,1 - 34,9 - 3 3.3  -32,6 
99o9 -36,2 -37.3 - 370 5 -36,l - 36,1 -36,l - 34,9 - 3 3 . 3  -32 0 6  
99,9 - 34 06 - 36,3 -37,2 -36,1 -36,l - 36ol - 34,9 -3 3 0 3  - 32,6 
99,9 -3 3 09 -3 5,9 -3700 - 36ol - 36 . 1  - 3 6 . l  -34,9 - 3 3,3 - 32,6 
99 o 9 -32 0 9  -34,9 -36,4 -3 6 o l - 36 o l -36 o l -34,9 - 3 3 0 3  -32 0 6  
99o9 - 3 2 06 -34 .7 -36,l - 36 o l -36,1 
99,9 - 3 3 . 1 -34,2 -3 5 0 8  -36 o l - 36,l 
99.9 -3 3,2 - 34,3 -35,6 -36,1 - 36,l 
-36.1 -34,9 - 3 3,3  -32 0 6  
-36,l -34,9 - 33 . 3 - 32,6 
-36,1 -34,9 -3 3,3  -32,6 
99 o 9 -3 3 06 - 34 0 5 - 3 5 0 4  -36,1 -36.l -36,l -34,9 - 33.3  -32 0 6  
99o9 -34 0 4  -340 9 - 3 5,2 -36,l -36,1 
99,9 - 3 4,7 -3 5 0 2 -3 5,4 - 36,1 -36,1 
99,9 -3 5.4 - 3 5.4 -3 5 0 4  -36,l - 36ol 
99 o 9 - 3 5,4 -3 5 0 7  - 3 5,6 -36 o l -36.1 
99 o 9 - 3 5,5 -3 5 0 8  - 3 5 0 6 -36.l -36,1 
99o9 - 3 5 0 7  -3 5 0 8  -3 5.6 -36 o l •36 o l 
WV6 WV7 
11 . 6  11,2 
1 1. 3  10,8 
l l  06  11, 2 
11 ol 10,8 
11, 7 11, 2 
12.3 11. 8 
12.9 12.7 
12 ol 12.0 
12 0 5  12,2 
l2o5 12,3 
12 ol 11, 8 
12.2 1 1 .  7 
11 .• 7 11. 3 
1 1.7 ll o 0 
10,5 9,9 
10 o3 10.0 
9,7 90 8 
10 o l 9,7 
9o3 9,2 
9,3 8,8 
8,8 8,4 
9o2 8,3 
9.5 9 . 2  
WD1 WD5  
61 52 
59 54 
61 49 
59 51 
56 56 
59 50 
59 50 
61 49 
62 43  
64 45 
66 50 
6 5  5 8  
67 58 
70 66 
71 72 
67 65 
67 67 
64 64 
62 62 
66 62 
64 62 
60 60 
61 59 
HFl 
Oo36E-02 
0,3 5E-02 
0 .32E-02 
Oo31E-02 
0,30E-02 
Oo30E-02 
O . 3 3E-02 
0 . 36E-02 
0 . 3 5E-02 
Oo43E-02 
-0 .13E- Ol 
Oo60E-02 
Oo66E-02 
0,73E-02 
0,79E-02 
0,83E-02 
Oo84E-02 
0,84E-02 
Oo81E-02 
0,78E-o2 
Oo73E-02 
0 .69E-02 
0,66E-02 
- 36,l -34,9 -3 3,3  -32 e 6  
-36,l -34,9 -3 3.3 -32,6 
-36.l - 34,9 -3 3.3 -32,6 
-36 o l -34.9 -3 3 0 3  -32,6 
-36 o l - 34,9 • 3 3 o 3 -32,6 
-36,l -34,9 -3 3.3 - 32 0 6  
HF2 OT 
0,61E-02 -41,4 
Oo61E-02 -41.2 
0,62E•02 -41,4 
Oo62E-02 -41.3 
Oo62E-02 -40,6 
0, 62E-02 -40.1 
0,62E-02 - 39 . 3 
Oo62E-02 - 3 8,8 
Oo62E-02 - 3 8,0 
0 o 62E-02 -36,8 
Oo68E-02 -35,5 
0,68E-02 -340 8 
Oo66E-02 - 34,0 
0,66E-02 - 3 3 . 4  
0 o 66E-02 - 34,1 
0,66E-02 -34ol 
0,66E-02 -34 0 8 
0,66E-02 - 36.6 
0,66E-02 - 3 5 0 8 
Oo66E-02 -36 . 4  
0,66E-02 -36,4 
Oo66E-02 - 36,2 
0,66E-02 -36,5 
_1_3 !! __ 1 3  o 1 . 13 o 6 11, 0 10 o l _ ___ __ 9 o 4 ___ 8. 5 _ 8 0 4  59 59 0,66E-02 0,66E-02 - 37,0 
SEP. 25 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 
O* -36.l 99.9 99.9 99.9 99.9 
Ht -36 o l 99.9 99.9 99.9 99.9 
2* -36.6 99.9 99o9 99.9 99.9 
3* -36.8 99.9 99.9 99.9 99.9 
4* -37.o 99o9 99.9 99.9 99.9 
5* .37.3 99.9 99.9 99.9 99.9 
6* -37 0 9 99.9 99.9 99.9 99,9 
7* -37,9 99,9 99,9 9 9.9 99,9 
B* -37,8 99.9 99,9 99,9 99,9 
9*  -37,3 99,9 99.9 9 9.9 99 .9 
10n -3606 99,9 99o9 99,9 99,9 
11* -36.l 99,9 99o9 99.9 99o9 
12* -35 0 2 99,9 99,9 99,9 99,9 
13* -35 o l 99,9 99o9 99,9 99,9 
14* -35,2 99,9 99o9 99,9 99,9 
15* -35.2 9 9.9 99,9 99.9 99.9 
16* .35.4 99,9 99.9 99.9 99.9 
17 *  -36,3 9 9,9 99,9 99,9 99,9 
18* -37.o 99.9 99.9 9 9,9 9 9,9 
19* -36.8 99,9 99,9 99,9 99.9 
I 20* -37,3 99,9 99.9 99.9 99,9 � 21* -36.5 99,9 99.9 99,9 99.9 -:i 
-:i 22* -37,0 99,9 99.9 99o9 99.9 
I 23H •3fu B  22,2 22 • 9  99.9 99.9 
----·---
L T  WVl wv2 WV3 WV4 WV5 
o n  12.9 11,8 10,9 10.1 8.9 
1*  12.8 11.6 10,6 9.7 8.7 
2* l2o7 11.2 10.5 9.2 8.6 
3* 12.7 11.6 10,6 9 0 8  8.7 
4* 12.9 11,6 10.6 9.7 8.7 
Sit 12.7 11.2 10.0 9 o l 8,1 
6n 12 0 5 11 o 0 9 0 6  8 0 5 7.6 
7n  12 o 7 11. 0 9o5 8 0 6  7.7 
an 12.9 11,4 10.1 9.2 8.3 
91t  11,9 10,3 9.1 804 7o5 
10* 10.9 9o7 808 8 0 0 7,1 
11* 10,7 9.6 808 8oO 7,2 
12« 1 Ool 9ol  8 0 3  7 0 6  6 08 
13* 9o4 8e5 7o7 7 o l 6,3 
14* 9o5 Be3 7o5 6,7 5.8 
15* 9o4 8ol 7o0 6.1 5o4 
16* 9.9 8,4 7.3 6.3 5.4 
17 1! 10.4 806 7.4 6.5 506 
18* 11.0 9,0 7 .5 6.5 5.6 
19* 11.0 9,2 7.8 6.7 5.8 
20* 10.8 9,0 7,8 6 0 7  5.8 
2 U! 10.2 9,3 7 .9 7 o 0 6.1 
22* 10.5 9,3 7,8 6.6 5 0 8  
__ i.�n __ _ 1 Otl_ 9.5 7 .9 7 .0 6.1 
TAo TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
99.9 -36.5 �35.9 •35.6 -36.l -36.l -36.l .34.9 -33 0 3 -32.6 
99.9 -36.7 -36.3 -35.7 -36 o l -36.1 -36 o l -34.9 -33.3 -32.6 
99.9 -37.2 -36 0 4  -35.8 -36.1 -36.1 -36.l -34 0 9 -33 0 5  -32.6 
99.9 -37.5 -36.8 -35.9 -36.1 -36 o l -36 o l -34.9 -3305 -32.6 
99 o 9 -37.5 -37.o -36.1 
99.9 -38 0 2 -37.2 -36.l 
-36.l -36.1 -36.l -34.9 -33.5 -32.6 
•36 e l -36ol •36 o l •34 o 9 •33 o 5 •32 0 6 
99 o 9 •39.2 •37.7 •36o3 •36,l •36 e l -36 o l •34e9 •33,5 •32 e 6 
99 o 9 -38,9 -37.8 -3604 -36.1 -36 o l -36 o l -34.9 -33.5 -32.6 
99,9 -38.4 -37,8 -36,6 -36,1 -36.1 -36.l -34.9 -33.5 -32.6 
99.9 -37 0 5 -37.5 -36,8 -36 o l -36 o l -36.l -34 0 9 -33.5 -32.6 
99o9 •36,7 -37.2 -36.8 -36,1 -36 o l -36 .l -34,9 -33.5 -32.6 
99.9 -35 0 9  -36.4 •36,5 -36,1 -36 o l -36 o l -34.9 -33,5 -32.6 
99,9 •35,0 •35,7 •35,2 •36 o 3 •36 o l -36 o l •34 o 9 •33 o5 •3206 
99,9 -35 0 0  -35.4 -36,1 -36 0 3 -36 o l -36ol -34.9 -3305 -32,6 
99 o 9 -35,5 -3504 -35.9 -36.3 -36.1 -66.l -3409 -33.5 -32.6 
99.9 -36.1 -35.7 -35.8 -36.3 -36,1 -36.l -34.9 -33,5 -32.6 
99.9 -36.9 -35.9 -3508 -36.3 -36,1 -36.1 -34.9 -33,5 -32,6 
99.9 -37,9 -39.3 •35.9 -36.3 -36.1 -36.l -34.9 -33.5 -32.6 
99.9 -39 .3 -3 7,1 -36,l -36.3 -36.1 -36.l -34.9 -33 0 5 -32.6 
99,9 -40.4 -37.9 -36.3 -36,3 -36.l -36.1 -34,9 -33.5 -32,6 
99.9 -41,0 -38.5 -37,8 -36,3 •36.1 -36.l -34 0 9 -33.5 -32,6 
99.9 -41.7 -39.1 -37.1 -36.3 -36 o l -36 o l -34.9 -33.5 -32 0 6 
99 o 9 -42.4 -39 0 6 -3 7.5 -36.3 -36 o l -36 o l -34.9 -33.5 -32,6 
99.9 •42.9 -40.0 �.1._ __ -36,3  -36, 1  
WV6 WV7 WD1 W05 HFl 
8,6 8,2 61 59 0,65E-02 
8.4 708 62 59 0.63E-02 
8 0 2 7 .4 57 58 O o 60E-02 
8.4 7.8 59 60 0.57E-02 
8.3 7.8 56 57 O e 54E-02 
7 .8 7 .3 58 56 0.53E-02 
7 o 4 6,9 62 51 0,49E-02 
7.5 6,9 62 58 O o 47E-02 
8,0 7 .4 62 61 0.43E-02 
1 . 2  6 0 9  62 64 O o 43E-02 
6 0 9  6,4 61 69  Oo45E-02 
7,0 6 0 5 66 71 O o 48E-02 
6,6 6 03 65 73 O o 55E-02 
6 0 0 5.8 66 76 Oo63E-02 
5,4 5o4 70 69  0,66E-02 
5o3 4o9 70 69  Oe 6 7E-02 
5.3 4.9 69  69 0.65E-02 
5,5 5,1 7 2  69  o.62E-02 
5,5 5 o 0 69 69  o .57E-02 
5.7 5.3 59 54 0,51E-02 
5.8 5.4 56 54 O o 43E-02 
6.0 5.5 61 49 0.38E-o2 
5,6 5.3 59 46 0.34E-02 
6.0 5.5 56 44 O e 33E-02 
-36.1 -34,9 -33,5 -32.6 
HF2 OT 
Oo65E-02 -37,3 
0.65E-02 -3707 
o.65E-02 -38.1 
O o 65E-02 -38 o l 
O o 66E-02 -38.9 
Q .65E-02 -39 0 9  
0,66E•02 -40,1 
0,66E-02 -39,7 
0,66E-02 -39 o l 
O o 66E-02 •38.4 
0,65E-02 •3708 
0,65E-02 -3609 
0,65E-02 -36 0 8  
Oo65E-02 -37,1 
Oo65E-02 -37.6 
O o 65E-02 -38.3 
o.65E-02 -39.4 
O e 63E-02 -40.4 
0.65E-02 -41,4 
0.63E-02 -41.9 
o .64E-02 -42.6 
O o 64E-02 -43.2 
o .64E-02 -44.5 
O o 65E-02 -44.7 
I 
00 
SEP. 26 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 
01! -38 , 4  99,9 99,9 99,9 
l !! -38,4 99,9 99, 9  99,9 
2* -37.2 99,9 99, 9  99,9 
3* -37,8 99,9 99,9 99,9 
4lf -37, 0 99,9 99, 9  99,9 
5* -37 , 5  99,9 99,9 99,9 
6lf -36,5 99,9 99 �9 99, 9  
nf -36,5 99,9 99,9 99, 9  
8* -36.5 99,9 99,9 99,9 
9lf -36ol 99,9 99 ,9  99,9 
lOlf -35 , 4  99,9 99 , 9  99, 9  
l l ll -34 ,5  99,9 99,9 99, 9  
12 lf -34,0 99,9 99.9 99,9 
13!! -33,6 99,9 99,9 99 , 9  
14lf -33,7 99,9 99 , 9  99,9 
15lf -33, l 99,9 99,9 99 , 9  
16* -34,5  99,9 99.9 99,9 
17* -33.3 99,9 99,9 99.9 
18* -34,2  99,9 99,9 99,9 
19* -34.3 99.9 99,9 99, 9  
20lf -34.2 99.9 99 , 9  99.9 
21* -34.2 99.9 99.9 99o9 
22* -34 , 2  99.9 99o9 99o9 
--2�L-� 99.9 99.9 _ _  9_£__._9 
L T  WVl WV2 WV3 
Olf 10.a 10.0 8.5 
l lf 1006 9 o7 8,4 
2lf 906 9,5 7.9 
3lf 9, 5 9o l  706 
4lf 9o l 9.1 7o9 
5lf 9, 0 8.6 7 o9 
6* 9, 0 8.1 8.0 
7* 808 8ol  7,8 
8lf 806 8.3 7.4 
9lf 8,4 8 . 1  7 o5 
10* 6 ,7  8,2 7.4 
l l lf 5o9 7 o5 607 
l 2lf 4 , 9  6.5 508 
13!, 5 o l 609 602 
l4lf 5,7 700 600 
15!! 4ol 606 5 o7 
16!! 4o9 7.4 6.0 
17* 4o l 7,3 6,0 
18* 406 8ol 6,9 
19* Sol 8.5 7 o2 
20* 5,0 9o0 7o5 
21* 5,6 9o3 7,8 
22lf 5, 5 9,6 800 
,_23j! ___ _ _  6o9 _10 , 0  ___  8,4 . 
WV4 
7,6 
7 , 2  
7 o0 
6,5 
7 o0 
7.1 
7.2 
608 
6 0 6  
6.7 
607 
6. 1 
S o l  
5,6 
5o5 
s.o 
S o l  
S ol 
5,9 
6 , 1  
604 
6,5 
6 , 9  
7.3 
TA5 
99.9 
99,9 
99 , 9  
99,9 
99,9 
99.9 
99,9 
99,9 
99, 9  
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99.9 
99,9 
99, 9  
99,9 
99,9 
99.9 
99 , 9  
99.9 
WV5 
607 
6,2 
6 , 1  
5 , 6  
602 
602 
606 
6,0 
5,9 
6.1 
6 .1 
5,6 
4o7 
S o l  
4,9 
4.4 
4,6 
4 o4 
5.1 
s.2 
506 
5.6 
6,1 
6 , 4  
--- --- -�-
TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
99,9 -43,6 -40,5 -38,0 -36.3 -36 , 1  -36,l -34,9 -33,5 -32,6 
99,9 -43.9 -41,0 -38,4 -36,3 -36.3 -36,1 -34,9 -33.5 -32,6 
99,9 -44,4 -41 , 2 -38.7 -36,3 -36,3 -36,1 -34,9 -33,5 -32.6 
99,9 -44 , 2 -41,5 -39,l -36,3 -36,3 -36,l -34,9 -33,5 -32.6 
99,9 -43.9 -41 , 7  •39 ,2  -36,3 -36 , 3  -36 , l -34,9 -33,5 -32 ,6  
99.9 -43,6 -41 , 7  -39,4 -36.3 -36,3 -36,l -34,9 -33,5 -32.6 
99,9 -43,0 -41 ,4  -39,6 -36,3 -36 , 3  -36,l -34,9 -33,5 -32,6 
99,9 -42 ,9 -41,2 -39.6 -36.3  -36,3 -36,l -34,9 -33,5 -32,6 
99 , 9  -42,7 -41,2 -39,6 -36,3 -36,3 -36,l -3409 -33,5 -32,6 
99 ,9 -41.7 -30.8 -39.6 -36.3 -36,3 -36,l -34,9 -33,5 -32,6 
99 , 9  -40.5 -40 , 5  - 39,4 -36.3 -36,3 -36.l -34,9 -33,5 -32.6 
99,9 -39, l -39 , 6  -39.2 -36. 3  -36,3 -36,l -34,9 -33,5 -32.6 
99,9 -38,2 -38,9  -39.l -36.3 -36 , 3  -36,l -34 , 9  -33 , 5  -32,6 
99,9 -37 , 2 -38,2 -38,6 -36,3 -36,3 -36, 1  -34,9 -33,5 -32,6 
99,9 •37,4 -3705 -38 0 4 -36 a 3  -36 0 3 •36,l •34,9 •33,5 •32,6 
99,9 -38,0 -37,2 -38,0 -36,3 -36,3 -36.l -34,9 -33,5 -32,6 
99 ,9  -38,9 -37 , 5 -37,8 -36,3 -36,3 -36,1 -34 , 9  -33,5 -32,6 
99,9 -30,2 -37 ,9  -37,8 - 36,3 -36.3 -36,l -34,9 -33,5 -32,6 
99 , 9  •41 , 5  -38,9 -37 , 9  -36 , 3  -36,3 -36,l -34,9 -33,5 -32,6 
99 , 9  -43, 6 -39 ,8  -38,2 -36,3 -36.3 -36.1 -34,9 - 33,5 -32.6 
99 ,9  -4405 •40 ,6  -380 6 -36 0 3 •36 o 3 -36ol  •34 o 9 -3305 -3206 
99.9 -45. 1 -4 l o3 -39 o l -36.3 -36,3 -36.l -34 0 9 -33 , 5  -32.6 
99.9 -45,6 -41,9 -39.3 -3603 •36 o 3 -36.l  -3409 -33,5 -32,6 
99.9 -45.8 -42,4 -39.8 -36.3 -36.3 -36. l -3409 -33,5 -32.6 
WV6 WV7 WD1 WD5 HF 1 HF2 DT 
6,5 6.2 61 46 0.25E-02 0,65E-02 -4500 
602 5 0 8 51 49 0,22E-02 Oo65E-02 -45.3 
5o9 5,5 53 49 0.19E-02 O o 65E-02 -45,4 
5o7 5,2 51 44 Ool BE-02 0,65E-02 -45,0 
600 5.8 56 45 Ool 7E•02 0,65E-02 -45o l 
6 o l 5 , 9 54 51 O o l7E-02 0,65E-02 -4402 
6,3 6,0 54 50 0.19E-02 O o 65E-02 -43,9 
600 5 o 5  54 49 O o 23E-02 0,65E-02 -44.l 
5,8 5,4 58 51 0 , 25E•02 0,65E-02 -4306 
5.9 5 o 4 57 59 0,27E-02 Oo65E•02 -42.6 
5o9 s . s  59 73 0,30E-02 Oo65E-02 -41,4 
5o5 s. o 67 73 0.34E-02 0,65E-02 .. 40.4 
4.7 9.3 59 73 Oo43E-02 0.65E-02 -3906 
5.0 4 , 7 72 73 O,SOE-02 0,64E-02 -39,3 
4,8 4 , 4 67 73 0,59E•02 Oo63E-02 -39.6 
4,4 4.0 59 7 3  0,62E-02 0,63E-02 -40 , 3  
4.5 4.6 56 7 3  0,64E-02 Oo63E•02 -41,6 
4.2 3,9 51 73 0,63E-02 0,65E-02 -43,0 
s . o  4.7 54 73 0,57E-02 0,63E-02 •44 o 3 
5o l  4,8 54 73 0,48E-02 0,63E-02 -45,0 
s . s  5.0 57 73 0,38E-02 0,63E-02 -45.5 
5.5 5,2 56 73 0,30E-02 O o 63E-02 -45,4 
508 5.4 52 46 O o 24E•02 Oo 64E-02 -46,4 
602 5,9 49 44 0,19E-Q2 0,64E-02 -46,8 
SEP. 27 
LT TAl TA2 TA3  TA4 TA5 TA6 TA7 T S O  TS l TS2 TS3  T S4 TS5 T S 6 TS7 
O* -3 6 , 5  99,9  99, 9  99 ,9 99 ,9  99 ,9 -46 ,2  -42 , 7  -40 , 0  - 3 6 , 3  -36 , 3  -3 6 , l -34 ,9 -33 ,5  - 32 , 6 
Ut -38 , 0 99 , 9  99, 9  99 ,9 99, 9  99 ,9 -46 , 7  -43 , 1 -40 , 3  •36 , 4  - 36 , 3  - 3 6 , 1  -34 ,9  - 3 3.5 ·32 , 6 
2* -39 , 4  99, 9  99, 9  99, 9  99,9  99� 9 - 41.2- - 4 3 , 5  •40 , 6 -3 6 , 4  - 36 , 3  -3 6 , l  -34 ,9 - 3 3 , 5 - 32 , 6  
3*  -4 0 , 1  99, 9  99, 9  99 ,9  99, 9  99 ,9 -47 , 8  -43 , 8  -41 , 0  •36 , 4  -36 , 3  - 3 6 , 1  -34 ,9  - 3 3 , 5  - 32 , 6  
4 *  -4 3 , 5 99, 9  99,9  99 ,9 99,9  99,9  -48 ,1 -44 , 2  -41 , 2  -36 , 4  -36 , 3  -36 , l  -34 ,9 -3 3 , 5 -32 , 6  
5* -4 0 , 0  99 , 9  99, 9  99,9  99,9  99 ,9 -48 ,2  -44 , 5 -41, 5 -36 , 4  - 3 6 , 3  -36 ,1  - 3 4 ,9 -3 3 , 5 - 32 , 6  
6* -44,5  99,9  99, 9  99 ,9  99 ,9  99,9  -48 , 4  -44 , 8  -41 ,9 -36 ,4 - 36 , 3  -3 6 , l  -34 ,9 - 3 3 , 5. -32 , 6 
7* -41 , 0  99 , 9  99, 9  99 , 9  99,9  99 ,9 -4 7 , 7  -44 , 9  -42 , 0  - 3 6 , 4  -36 , 3  -3 6 , l  -34 ,9 - 3 3 , 5  -32 , 6  
8 *  -42,9 99 , 9  9 9 , 9  99 ,9  99 ,9  99,9  -46 , 7  -44 , 5  -42.0  -3 6 ,5 -36 , 3  -3 6 , l -34 ,9 - 3 3 , 5 -32 , 6  
9* -42 , 4  99 , 9  99,9  99 ,9  99 ,9  99,9  -45 ,5  -44 , 0  -42 , 1  -36 ,5 -36 , 3  -3 6 , l  -34 ,9  -3 3 , 5 -32 , 6 
10*  -40 , 8  99 , 9  99, 9  99,9  99,9  99,9  -4 3 , 8  -43 , 4 -42, 0 -36 ,5  -36 , 3  -3 6 , l  -34 ,9 - 3 3 , 5 -32 , 6  
11* -3 8 ,  0 9 9 , 9  99, 9  99 ,9  99 ,9  99,9  -41 , 5 -42 , 4  -41 , 9  -3 6 , 5  -36 , 3  -36 , 1  - 3 4 , 9  -3 3 , 5 - 32 , 6  
12* -3 6 , 5  9 9 , 9  99 , 9  99, 9 99 ,9  99 ,9  -39, 7 -41 , 2 -41 , 4  -36 ,5  -36 , 3  -3 6 , 1  -34 ,9 -33 ,5  - 32 , 6  
13* - 35 , 6  99 , 9  99, 9  99 ,9 99 ,9  99 ,9  -38 , 2 -40 , 3 -41 , 0 -36 ,5  -36 , 3  -36 , l  -34 ,9 -3 3 ,5 -32 , 6 
14* -3 6 , 5  99 , 9  99, 9  99 ,9 99 ,9  99 ,9  -37 , 3  -49 , 4  -40 , 3  -36 ,5  - 36 , 3  -3 6 , l  -34 , 9  - 3 3 , 5  -32 , 6  
15* -34 ,9 9 9 , 9  99 , 9  99,9  99, 9  99 ,9 - 3 7 , 5  -38 ,9  - 39 , 9  -36 ,5  - 3 6 , 3  - 3 6 , 1  -34 , 9 -3 3 , 5 - 32 , 6  
16* -34 , 7  9 9 , 9  99 , 9  99 ,9  99 , 9  99 ,9 -37 , 6  -38 ,5  -39 . 6  -3 6 , 5  -3 6 , 3  - 3 6 , 1  - 3 4 , 9  -3 3.5 - 32 , 6  
17* - 3 4 , 5  99 , 9  99, 9  99,9  99 ,9 99 ,9 -39 , 6  •38 , 6  -39,2  -36 , 5  -36 , 3  -3 6 , l  -34 ,9  -3 3 ,5 -32 , 6  
18* -3 3 , 8  9 9 , 9  99, 9 99, 9  99, 9  99 ,9 -39, 5 -39, 1 -39, l -36 ,5 -36 , 3  -36 , l  -34 ,9 -3 3 , 5 -32 , 6  
19* -34 , 2 9 9 , 9  99,9  99, 9  99 ,9  99 ,9 -42 , 0 -39 , 1 -39,1  -3 6 ,5 - 3 6 , 3  - 36 , l  -34 ,9  -3 3 ,5 -32 , 6  
20 * -34 , 7  9 9 , 9  99, 9  99 ,9  99 ,9  99 ,9 -44 , l  -40 , 0  -39 ,1  -3 6 , 5  •36 , 3  -3 6 , l  -34 , 9  • 3 3 , 5 -32 , 6 
N 21* -34 , 7 9 9 , 9  99 , 9  99 ,9  99 ,9  99,9  -4 3 ,2 -40 , 6  -39, 3 - 36 ,5  -36 , 3  -3 6 , l  -34,9  -33 ,5  - 32 , 6  � 
22* -34, 3 99 , 9  99 , 9  99 ,9  99 ,9  99,9  -44 , 2  -41 , 0  • 39, 6 - 3 6 , 5  -36 , 3  -3 6 , l -34 ,9 -3 3 , 5 -32 , 6  <O 
! 23* -34 , 7  9 9 , 9  99 , 9  99 ,9  99 ,9  99 ,9 -43 , 9  -41 , 4 -39 , 8  •36 ,5  - 36 , 3  -3 6 , l  -34 ,9  -3 3 , 5 -32 , 6 
L T WV l WV2 WV3  WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HF l HF2 OT  
O*  7 , 2  9 , 5  7 , 9  7 o l  6 , 3  6 , 2 5 , 8  54 6 0  0 , 16E- 02 0 , 6 3E-02 -47 ,2 
l *  9 , 6  10 , 4  9 , 0  8 , 1  7 ,1 6 , 9  6 , 5  57 6 3  0 ,13E-02 0 , 6 3E- 0 2 -4 7 , 7  
2* 10 , 3  1 0 , 5  9 , 0 8 ,1 7 , 2 7 , 0  6 , 7 53 97 0 ,  l lE-02 0 , 6 3E- 02 -48 , 1  
3 *  11, 0 10 , 6  9 , 3  8 , 4  7 , 3  7 , 1 6 , 7  57 98 0 , 90E- 0 3  0 , 6 3E-02 -4c} , 3  
4*  12, 4  11.0 9 , 8  8 , 9 7 ,9 7 , 6  7 , 3  64 99 0 ,  72E- 0 3  0 , 6 3E- 02 -48 , 7  
5* 10 , 5  10 , 7  9 , 4 8 ,5  7 , 5  7 , 2  6 , 9 51 96 0 , 6 0E-0 3  0 , 6 3E- 02 -48 , 6 
6 *  9 , 1 10 , 6  8 , 9  8.1 7 , 7  6 , 8  6 , 3  59 10 8 0 , 48E-0 3 0 , 6 3E-02 -48 , 0  
7*  11, l 10 , 7  9 , 5  8 , 6  7 , 7  7.3 7 , 1  54 97 0 , 3 0E-0 3 0 , 6 3E·02 -47 ,2  
8* 11, 3  10 , 4  9 , 7 8 , 5  7 , 5 7 , 3  6 , 9  62 98 0 , 48E- 0 3  0 , 6 3E- 02 -46 , 1  
9* 10 , 5  10.0 8 , 9  8 , 2  7 , 4  7 , 2  6 , 8  56 95 0 ,  72E- 0 3  0 , 6 3E- 02 -45 , 0  
10*  9 , 9  9 , 7  8 , 9  8 , 3  7 , 7  7 , 3  7 , 0  49 85 O , l4E-02 0 , 63E-02 -42 , 7  
11* 7 ,1 8 , 3  7 , 5  6 , 9  6 , 2  6 , 0  5 , 7  51 85 0 , 3 0E-0 3 0 , 6 3E- 02 -41 , 0 
12* 4 , 4  6 , 6  6 , 4  5 ,9  5 , 5  5 , 3 5 , 0  6 3 7 6  0 , 32E-02 0 , 63E-02 - 39, 4 
1 3* 5 , 9  6 , 5  6 , 2  5 , 7  5,1  5 , 0  4 , 8  59 76  0 ,44E-02 0 , 62E- 02 - 3 8 , 6  
14* 5 , 4  5 , 1  4 , 5  4 , 1  3 , 7  8 , 6  3 , 4  49 76  0 , 55E- 02 0 , 62E-02 -38 , 6  
15* 4 , 7  5 , 5  5 , 0 4 , 5 4 , 1  4 , 0  3 , 8  48 76 0 , 64E-02 0 , 62E-02 - 3 8.5 
16* 4 , 0 4 ,9 4 , 3  3 ,9 3 , 4  3 , 3  3 , 1  3 3  6 3  0 , 69E-02 0 , 62E- 02 -4 0 , 4 
17* 3 , 0  5 , 3  5 , 6  4 ,9 4 ,2 4 , 3  4 , 0 43 6 3  0 , 71E-02 0 , 62E-02 -39,9  
18* 2 , 5  5 , 3  6 , 0  5 ,2  4 , 6  4 , 5  4 , 3  57 6 3  0 , 69E-02 0 , 62E-02 -42 , 7  
19* 3 , 2  6 , 7  6 , 4  5 ,5  4 , 8  4 , 7  4 , 4 49 6 3  0 , 64E-02 0 , 61E-02 - 4 4 , 4  
20*  3 , 2  7 , 0  7 , 3  6 , 4  5 , 6  5 , 5  5 ,2  49 96 0 , 6 0E-02 0 , 6 0E- 02 -43 , 6  
21* 3 , 3 6 , 6  6 , 7  5 , 9  5 , 2  5 , 2  4 , 8  42 89 0.49E• 02 0 , 61E-02 -44 , 9  
2 2* 4. 0  7 , 5  6 , 6  6.1 5 , 3  5.2 4.9 45 84 0 , 44E- 02 0 , 61E-02 -4 4 , 2  
23* �!� �.2 z ,3  6 , 1  5 , 3  5 , 2  4 ,9 45 92 0 , 39E-o2 0.61E-02 -43 ,2  -
SEP .  28 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA_7 TSO TSl TS2 TS 3 TS4 TS5 TS6 TS7 
Ol, -3 4 . 3  9 9 . 9  9 9 o9 9 9 . 9  9 9 . 9  99 o9 -43. 3 -41 .7 -40 o0 -36.5  -36. 3 -36 .1 -3409 -3 3 . 5  -32 . 6  
rn . 35. 9 9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 o9 9 9 o9 -44 . 2  -41.7  -40 . l  -36 . 6  -36 . 3  -36 . 1  -34 . 9  -33 . 5 -32 . 6  
2 *  -36 .5  99 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  99 . 9  -44 0 7 -41 . 9  -40. 3 -36 . 6  -36 . 3  -36 . l  -34 . 9  -33 . 5 -32 . 6  
3l, -40. t 9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  99 . 9  -46 . 5 -42 .1 -40 . 3 -36 . 6  -36 . 3  -36 . l  .34 . 9  -3 3 . 5  -32 . 6  
4lf -40. 3 99 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 o9 99 . 9  •4606 -4207 -40o5 · 3606 •36 o3  •36 ol -34 . 9  -3 3 . 5 -3206 
5* -44. 5  9 9 o9 9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 o9 99 . 9  -47 . 0  -4303 -40,8 -36 . 6  -36 . 4  -36 ol .34 . 9 -33 0 5 -32 . 6  
6lf •4l o0 9 9 . 9  9 9 o9 9 9 o9 9 9 . 9  9 9 . 9  -46. 5  -4 3 . 4 -4l o0 -36 .6 -36 . 4  -36 . l  -34 0 9 -33 05 -3 2 . 6 
7* -43 0 8 9 9 .  9 - 9 9 o9 9 9 o9 9 9 . 9  9 9 o9 -46 . 4  -43.5  -41. 3 -36 0 6 -36 . 4  -36 . 1  . 3 4 . 9  -33 . 5 -32 . 6  
8 lf -42 0 9 9 9 . 9  9 9 o9 9 9 . 9  9 9 . 9  99 . 9  -45 . 8  -4305 -41 . 4 -3608 -3604 -36 ol -34 0 9 -3305 -32 . 6  
9U  -440 8 9 9 o9 9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 o9 9 9 . 9  -4409 -4 3 ol -41.5  -36 . 8  -36 0 4 -36.l  -34 . 9  -33. 5  -3206 
10!! -4306 9 9 o9 9 9 . 9  9 9 o9 9 9 . 9  9 9 o9 -43 . 4 -42. 6 -41 . 4  -36 0 8 -36 . 4  -3601 -3409 -33 .5 -3206 
l l lf -43,3 9 9 . 9  9 9 o9 9 9 o9 9 9 o9 9 9 . 9  -4207 -41 . 9  -41.3  -36 . 8  -36.4  -36 ol . 34 . 9  -3305 -32.6  
12lf -4204 9 9 . 9  9 9 o9 99 . 9  9 9 . 9  9 9 o9 -41 . 9  -4100 -41 . 0  -3608 -36 0 4 -36 .l  -3409 -3 3 . 5 -32 . 6  
l 3 lf -41.7 9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 o9 9 9 . 9  9 9 . 9  -41 . l  -40 .5 -40 . 6  -36 . 8  -36 . 4  -36ol -34 . 9  -3305 -32 . 6  
l4lf -41 o 0 9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 o9 9 9 o9 99 o9 -40,9 •j 9 o9 -40. 3  -36 . 8  •36 . 4  -36 . l  •34 o9 -3 3 . 5 -32 . 6  
15lf -41.5  99 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 o9 99 . 9  -41 . 5 -39 0 6 -40 . 0  -36 . 8  -36 . 4  -36 . l  .34 . 9  -33 .5 -3 2 . 6 
16lf -41,7 9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 o9 9 9 . 9  9 9 o9 -4200 -39 . 9  -39 . 9  -3608 -3604 -36 . l  -34. 9 -33 0 5 -32 . 6  
17!! -41.7 9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 o9 9 9 . 9  9 9 o9 -4 2 . 7 -40 . 3  -39 . 9  -36 . 8  -36 0 4 -36 . l  -34,9 -33 . 5  -32.6  
1811 -40,3 9 9 o9 9 9 . 9  9 9 o9 9 9 o9 9 9 o9 -44 . 5  -4l o0 -40 . 0  -3608 -3605 -36 .l  -34,9 -33.5  -32 . 6  
19 ll -40o5 99 . 9  9 9 o9 9 9,9 9 9 o9 9 9 o9 -45 . 8 -42. o -40o3 -36 . 8  -36 . 5  -36 . l  -34 . 9  -33. 5 -32 . 6  
20* -41,9 9 9 o9 9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  99 . 9  -46 . 8  -4208 -40,6 - 3 700 -36.5 -36 . l  -3409 -3305 -32 ,6  
2 HI -38. 9 99 . 9  9 9 . 9  9 9 o9 9 9 . 9  9 9 . 9  -4706 -43 . 4  -41.0  -3700 -36.5  -36 . 1  -3409 -33.5 -32 . 6 
22 ll -42,2 9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  99 . 9  -48 oO -44,0 -41 . 3  -3700 -36 . 5  -36,1 -34 . 9  -33. 5 -3 2 .6 
23 ll -45 0 9 9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 o9 9 9 . 9  99 o9 -48 . 8  -44,5 -41 . 7 -3700 -36 . 5  -36 .l  -34,9 -3 3 . 5 •3206 
I 
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 OT 0 
I 
O if 4ol 604 606 5o7 4,9 4 . 6  4 o4 37 87 0,35E-02 Oo61E•02 -44,4 
l lf 5o0 7.0  7,0 606 5 . 0  5,0 4 o9 49 99 0 . 34E-02 Oo61E-02 -45 ,0  
2l! 604 8,7 7,8 7,1 6,4 6ol 5,9 51 95 0,33E-02 0,60E-02 -46 . 7  
3 l! 804 9,6 804 706 6,8 6,7 604 54 94 0 . 33E-02 0,60E-02 -47 . 2 
4ll lOoO 10 .5 9 . 4  8,5 7,6 7. 3 609 49 89 0 . 30E-02 0,60E-02 -47. 3 
5ll ll o4 10 .5 9 . 4 805 7,5 7 . 3  6,9 61 85 0 . 25E-02 0,60E-02 -46 , 8  
6lf 10.6  1 0 . i  R,9 8 ol 7 . 1  '6 . 9  6,5 56 8 2  0,21E-02 o .60E·02 -46 ,7 
7 l! 11 o3 10,4 9 .,1 8,3 7 .4  1 . 2 608 57 90 0,18E-02 0,60E-02 -46 . 4  
8* 11. i 10 .0 8,9 8 0 0  7.1  7 ol 6 .6  56 9 8  Ool 8E-02 o .60E-02 -45 , 5 
9lf lOoO 9 ,5  8,7 8 ol 7o4 7o2 609 65 85 Ool 9E-02 0,60E-02 -44, 4 
10* 9,9 9 . 2 8 , 5 8 oO 7ol 7,0 606 66 87 0,2 4E•02 0,60E-02 -4309 
l l ll  9 . 3 8,9 8,2 706 6,8 609 603 75 87 Oo30E-02 o . 60E-02 -43 .1 
l 2lf 906 9,2 8,5 7 . 9 7o2 609 6 . 5  64 87 0,37E-02 o . 60E-02 -42 , 3 
13* 9,7 809 8,1 7,6 607 6 .6  6,2 62 86 0 . 44E-02 0 , 60E-02 -42 .2 
14* 9,4 8 .6 7,8 7o2 6,5 602 5 . 9 69 83 O, SOE-02 0,60E-02 -42,6 
l 5lf 9,5 809 8 ol 7.5  6,7 605 601 64 78 Oo56E-02 0,60E-02 -43. 3 
16!1 9 o7 805 7,5 608 6,1 6,1 5 . 8  66 74 0, 59E•02 Oo60E-02 -44 . 2  
17!! 10,6 9 . 1 8 . o  7,2 6 . 4  6,3 5,9 59 78 0,57E-02 O e 60E-02 -45,1 
l 8 lf 11. 2 9 o5 8,1 7. 2 6,2 6,2 5 . 8 57 8 4  0 ,51E-02 0 , 59 E-02 -46, 2 
l 9 lf 11 . 9 1005 9 . 0  s . o 7ol 6 ,7  6 .5  7 3  57 0, 43£-02 0,59E-02 -47, 2 
20ll ll o6 10,5 9,0 8 ol 7 . 1  6 0 8  605 49 78 Oo35E-02 o .60E-02 -4708 
2l lf 11. 2 11 . 0 9,4 8 . 4  7,3 7 ol 6 . 7  40 73 Oo27E-02 0 .60E-02 -48,4 
22 ll 11,4 10 .5  8,9 7,9 609 6,6 6,4 48 70 0,20E-02 Oo60E •02 -49 . 2  
23ll 12,5 11 . 2  9,8 9 , 0  7 , 9  7. 5 7,3 54 88 Ool 5E-02 0,60E-02 -49,4 
S E P .  29 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 ------
O *  •46.8 99.9 99o 9  99.9 99.9 
l* -42.9 99.9 99.9 99 o 9  99 o 9  
2* -45.9 99.9 99 o 9 99.9 99o 9 
3* .44.5 99.9 99 o 9 99 o 9  99o 9 
4* -4504 99.9 99.9 99.9 99.9 
5* -46,3 99.9 99.9 99 o 9  99.9 
6* -4209 99 o 9  99.9 99.9 99.9 
7* .45.4 99.9 99.9 99o 9  99.9 
B*  -4lo0 99.9 99.9 99,9 99.9 
9* -43.3 99.9 99.9 99.9 99,9 
10* -43,1 99.9 99 o 9 99 o 9 99 o 9 
11* -43 0 8 9 9.9 99.9 99.9 99.9 
12JI -430 3 99.9 99.9 99.9 99.9 
13* .. 42.2 99.9 99.9 99 o 9  99 o 9 
14* -41.5 99o 9  99o 9  99o 9 99 o 9 
15* -41,7 99.9 99,9 99.9 99.9 
16* .43.1 99 o 9  99.9 99 o 9 99o9 
17* -42.9 99 o 9  99,9 99 o 9 99.9 
18* -44,9 99.9 99.9 99o 9  99.9 
19* .45.2 99.9 99.9 99.9 9 9.9 
20* •48.9 9 9.9 99o 9  99.9 99.9 
N) 2 H I  •49.4 99.9 99,9 99,9 99,9 
22* -50,1 99.9 99.9 99.9 99.9 
ZJJL - s o . a  _99,9 _99,9_ 99_._9 _ .?_�_.! 9 
L T WVl WV2 WV3 WV4 WV5 
O *  l3o0 ll o 5  10 �0  9,1 8.1 
HI l 2 o 4  11.4 9.7 8 0 7 7.7 
2* l 2 o 4  11.2 lO o O 8.8 7.9 
3* 12,0 11, 1 9,6 8,5 7,6 
4* 11,6 11,0 9,5 8,5 7.6 
5*  12,2 11. 0 9,7 8,7 7,7 
6tf 11,2 l l o l  9,6 8,7 7,7 
7 *  11,8 10.6 9.3 8,4 7.5 
8tf 8 0 4  9,9 8,6 7,7 6,9 
9* 9,6 9,7 805 708 7,0 
10* 10,0 9,3 8,4 7,6 6,8 
11* 9,5 8,7 7,9 7 o 4  6,7 
12* 8,5 7.9 7,2 6,6 6, 1 
13* 8,6 7.7 7,2 6,5 5,9 
14* 8.4 7.5 6,7 6.1 5.6 
15* 8,1 6 , 9  6,2 5,5 5.1 
1 6*  9.5 8.1 1 . 2  6.5 5.8 
17*  10.3 8,6 7,5 6,6 5,8 
18* 10,0 8,7 7,5 6,5 5,6 
1 9* 11,7 10,1 8,7 7,6 6,7 
20* 12,3 10.7 9,3 8,4 7,4 
2 1 * 12,5 10,5 9,0 8 o l 7,3 
22* 13,4 11.2 10.0 9,0 8,1 
�* a.� 1�. 1 l 01Z  9,7 8,6 
TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
99.9 •49 o l -44 0 9 -4200 •37 o 0 -36 0 5 •36 o l -34 0 9 -33 0 5 -32 0 6 
99o9 -4902 -45.4 -42.4 -37.0 -36.5 -36.l -34.9 -33.5 -32.6 
99.9 -4906 -45.7 •42.7 -37.0 -36.5 -36.l -34.9 -33.5 -32.6 
99 o 9 -4907 -4509 -43 o l -37 0 0 -3605 -36.l .34.9 -3305 -32 0 6 
99o9 -49.5 •45o2 •43o3 -3700 -36.5 -36ol •34o9 -33 0 5 -32.6 
99 o 9 -so . o  -45.5 -43.5 -37,0 -36,5 -36.1 -34.9 -3305 -32.6 
99 o 9 -49.7 -45.5 •4308 -37.1 -36 0 5 -36,l •34,9 -33,5 -32.6 
99.9 -48,0 -45.5 -44.0 -37.1 -36.5 -36.l -34.9 -33.5 -32.6 
99.9 -48.l -46,1 -44.0 -37.1 -36,5 -36.1 -34.9 -33.5 -32.6 
99,9 -46,9 -45.6 -44.0 -37 o l -36,5 -36 o l -34,9 -3305 -3206 
99 o 9 •45.3 •44o9 •4308 ·37 o l •36o5 -36ol •34.9 •33 o 5 •32 0 6 
99.9 .43.9 -44.0 •43.4 -37.1 -36.5 -36,l -34,9 -33.5 -32.6 
99.9 -42.5 -42,9 -43.1 -37.1 -36.5 -35.9 -34,9 -33.5 -32.6 
99 o 9 •42ol -42 o l •42.6 -37.1 -36 0 5 -36 o l -3409 -3305 -32.6 
99.9 -42 0 9 -4l o 5 -42.1 -37,1 •36,5 -36.l -34,9 -33,3 -3206 
99.9 -42.0 -41.2 -41,9 -37.1 -36.5 -36.l -34,9 •33.3 -32.6 
99o9 -43,4 -4lo2 -41.4 -37.1 -36,5 -36,l -34,9 -33.3 -32.6 
99 o 9 -44,8 -4l o 7 •41.3 -37,0 -36,5 -36,l -34,9 -3303 -32 0 6 
9 9,9 •46,7 •42 0 6 •4lo5 •37 o l •36 o 5 •36 o l •34 o 9 •33o3 •3206 
9 9.9 •48 0 6 -42.7 -4109 -37.1 •36 o 5 -36 o l -44 0 8 -33.3 -32 0 6 
99.9 •50 o 4 •44 o 7 •42 o 2 •37 o l •36 o 5 •36 o l •34,9 •33 o 3 •32 0 6 
99,9 -51.2 -45.6 - 4 2.1 -31.2 -36.6 -36.l -34.9 -33.3 -32.6 
99.9 - 5 2,3 -46.3 •43.1 -37.2 -36.8 -36.1 -34,9 •33.5 -32,6 
99 , 9  - 5 2.9 -47.1 -43.8 -37.2 -36 0 8 -36 o l -3409 -33.5 -3206 
·-- ------ ·------ -
WV6 WV7 
7.6 7 o 4  
7.5 7.1 
7,6 7,3 
7,4 6,9 
7,4 6,9 
7,5 7,0 
7,5 7,2 
7.4 6 . 9  
6,6 6 0 5 
6,9 6.5 
6,6 6,3 
6,6 6,3 
5,9 5,6 
5,9 5,4 
5.9 5,1  
5,0 4.7 
5.7 5.5 
5,6 5,4 
5,2 5,2 
6,6 6,4 
7 o l  6,9 
7.0 6.7 
7,5 7,4 
B.4 8,0 
WD1 
56 
54 
54 
54 
61 
59  
48 
5 7  
56 
56 
59 
7 3  
7 8  
7 9  
78 
78 
82 
70 
83 
75 
67 
65 
75 
7 5  
W05 HF l HF 2 OT 
87 O o l2E-02 0 • 60E•02 •4 9,5 
86 0.84E•03 0,60E•02 -4908 
9 5  0,60E•03 Oo60E-02 -50,0 
99  o.54E-03 0,60E•02 -50,2 
100 0.36E•03 0,60E-02 -50,2 
100 0,30E-03 0,60E-02 -49,9 
9 5  0 o l8E·03 0,60E-02 -49,3 
94 0,30E•03 0,60E-02 -48,2 
96 0,42E-03 0,60E-02 -4 707 
91 0,7 2E-o3 0,60E-02 -46,4 
82 0,15E-02 0,60E-02 -45,2 
82 0,22E-02 Oo60E-02 -44,3 
87 0,32E-02 0,59E-02 -43,7 
7 9 0,42E-02 0,59E-02 -43,2 
79 0,49E-02 0,59E-02 -43,4 
84 0,5 5E-02 0,57E-02 -44.5 
84 0,58E-02 0,58E-02 -45.7 
84 0,56E-02 0,5 7E-02 -47.2 
108 0,49E-02 0, 5 7E-02 -48,8 
100 0,41E-02 0,58E-02 88.8 
111 0,30E-02 0,58E•02 88,8 
102 0,20E-02 0.5 7E-02 88,8 
102 0, llE-02 0, 5 7E-02 88,8 
1Q9 Oi�OE-03 0,57E•02 �88,8 
SEP. 30 
LT TAl TA2 TA3 TA4 
O* -52.7 99.9 99.9 99.9 
Hf -520 9 99.9 99 o9 99.9 
2* -52.9 99.9 99.9 99.9 
3* -520 7 99.9 99 o9 99.9 
4* - 530 4 99 o9 99 o9 99.9 
5x -53.6 99 o9 99.9 99 o9 
6* -53.8 99o9 99.9 99 o9 
7 l! -53, 1 99,9 99,9 99,9 
81< -52.4 99.9 99,9 99,9 
91< -50.6 99.9 99,9 99.9 
10* -48,9 99o9 99,9 99.9 
11* -47.5 99 o9 99 o9 99.9 
12!! -46 0 4 99.9 99.9 99.9 
l3l! -45. 7 99.9 99.9 99 o9 
14* -45,2 99,9 99 o 9 99o9 
15 !! -44.8 99.9 99,9 99 o9 
16 11 -45.2 99.9 99,9 99,9 
17 * -45,7 99.9 99.9 99.9 
181! -46,8 99.9 99o9 99.9 
19* -48.Q 99.9 99 o9 99.9 
20* -49,1 99,9 99.9 99,9 
2H! •49,6 99.9 99,9 99.9 
22* -50o l 99.9 99.9 99,9 
23!, -50 • 3 99.9 99.9 99.9 
I 
ts:, 
L T  wv1 WV2 WV3 WV4 N 
I 
Ol, 13. 5 11.8 1006 9 o5 
H! 1306 12.0 l0o7 908 
2* 14.3 l2 o5 11, l 10 o l  
311 15.5 1306 12ol l l o 0 
4* 14ol 12.2 10.9 10.0 
5* 14,9 13.2 11.7 11. 0 
6* 14ol 12.6 11 • 2  l0 o2 
7* 15 o 3 13,6 12•4 11.4 
8* 15 o l 13.9 12.7 ll o6 
91! 15 o l 1306 12,4 11,6 
101! l3o9 12.6 11.7 10,7 
l H, 130 0 12.0 10,6 10.4 
12* 12.0 11 o 2 10,6 9,6 
13{! 11. 5 10.7 10.1 9 . 2 
14lf 11,8 11. 0 10,4 9 o5 
15* 11,6 l0 o 7 9,9 9.0 
16* 11,6 10.4 9,4 808 
17!! 12 o 4 11 o l 10,0 9 ol 
18!! l2o 2 l0 o 7 9.5 806 
19* 13, 0 11.4 lO o O 9.1 
20* l3o4 11.7 l0 o 4 9,4 
2111 14.0 12.2 10,8 9 0 8 
22* 14.4 12,7 11 •4 10,3 
_ _ 23* _l4 o 4 ___ l2 o 7 _ _ J l o 2 10.2 
TA5 
99.9 
99o9 
99.9 
99 o 9 
99 o9 
99.9 
99 o 9 
99,9 
99 o9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99,9 
99,9 
99.9 
99,9 
99,9 
99,9 
99.9 
99o9 
99,9 
99.9 
TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS 5 TS6 TS7 
99.9 -53.7 -47.7 •44.l -37.2 -36.8 -36.l -34 0 9 -33.3 -32.6 
99 o 9 -53.7 -48 0 2 •44.7 -37 0 3 -36.8 -36.l -34 0 9 -33.3 -32 0 6 
99 o 9 • 53 o 9 •48.7 •45 o 0 •37 03 •36 o 8 -36 o l ·34 o9 •33 o 5 •32.6 
99.9 -54 o l -49 0 0 •45.4 -37.5 -36 0 8 -36.l -34 0 9 -33 0 5 -32 0 6 
99 o 9 -54.2 -49 0 4 •45o9 -37.5 -36.8 -36 o l -34 0 9 -33 0 5 -32 0 6 
99.9 -54.5 -49.6 -46.l -37.5 -36.8 -36.l -34.9 -33,5 -32.6 
99 o 9 • 54.5 •49 o 9 •46,2 •37 o 5 •36,8 •36 o l •34,9 •33 o 5 •32,6 
99,9 -53.7 -49.9 -46,6 -37.5 -36 0 8 -36,l •34 o9 -33.5 -32 0 6 
99 o 9 -52,5 -49,4 -46.6 -37.5 -36 0 8 -36,l -34,9 -33,5 -32.6 
99.9 -50.7 -48.9 •46,6 -37,5 -36,8 -36.1 .34.9 -3305 -32,6 
99.9 -48,8 -48 oO -46,4 -37.5 -36,8 -36,l -34,9 -33,5 •32,6 
99.9 -47.1 -46.8 •46.1 -37 0 5 -36 0 8 -36.1 -34,9 -33.5 -32,6 
99 o 9 -46,0 -45 0 5 -45,5 -37,5 -36 0 8 -36,l -34.9 -33 0 5 -32,6 
99.9 -45 0 2 -44 0 7 -45.0 -37.5 -36 0 8 -36.l -34 0 9 -33,3 -32 0 6 
99.9 -44 0 9 -45 0 0 •44.5 -37 0 5 -36,8 -36,l -34,7 -33,3 -32,6 
99,9 -44,9 -43,6 -44.1 -37.5 -36.8 -36,l -34,7 -33.3 -32 , 6  
99,9 -45.3 -43,8 •43 �8 •37.5 -36,8 -36,l -34 0 7 •33.3 -32,6 
99 o 9 -46.3 -44 00 -43.8 -37.5 -37 0 0 -36,l -3407 -33,5 •32.6 
99.9 -47.7 -44 0 7 -44.7 -37,5 -37.0 -36,l -34.9 -33.5 -32,6 
99,9 -49.2 -45.5 -44,0 -37.7 -37,0 -36,l •34,9 -33,5 -32.6 
99.9 -50,1 -46.3 -44,l -37,7 .37.0 -36.1 -34,9 -33.5 -32,6 
99,9 -50.6 -46,9 -44,5 -37,8 .37.0 -36,l -34,9 -33.5 -32.6 
99,9 -51,0 -47,5 -44,9 -37,8 -37.0 -36,l -34.9 -33.5 -32.6 
99.9 -51.5 -48.o -45.o -37.8 -37,0 -36,1 -34,9 -3),5 -32 0 6 
--·-------·---
WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT 
8,5 8.1 7.9 70 108 -0.30E-03 0 • 57£-02 88.8 
8.9 806 80 3 81 106 -0.72E-03 o.57E-02 88,8 
9.1 8.9 804 7 5  108 O o 49E-02 O o 57E-02 88.8 
9.9 9.5 9.2 71 106 -0 o l2E-02 o.57E-02 8808 
8.8 805 802 80 102 -0,13E-02 O o 57E-02 8808 
lOoO 9.6 9.3 7 5  105 .. Q.15E-02 O o 57E•02 8808 
9,3 9.0 807 7 6 109 ·O o l5E-02 o.57E•02 88.8 
l0 o3 10.0 9.7 69 113 ·O o l5E•02 0 • 57E-02 88.8 
10.7 10.0 908 67 1 1 3  -0.12E•02 0,57E-02 88 0 8 
10.4 10 ol lO o O 7 8 103 O o 52E•02 0 o 57E-02 88.8 
9,8 9o5 9,1 71 100 OolOE+03 0,57E·02 88,8 
9o4 9.0 B . 7  66 92 0.90E-03 0.56E•02 -46,9 
8.8 8,5 8.2 60 84 0.21E-02 0,56E•02 -46.3 
8.4 B. O 7,8 57 76 0,33E-02 0.56E-02 -46.0 
807 8 ol 7.9 61 6 8  0,42E-02 0,56E-02 -45.8 
802 7,5 7.6 5 6  67 O o 48E-02 0.56E-02 -46.4 
7.9 7,6 7,3 54 60 O o 53E-02 o.57E•02 •47,1 
8.7 7.5 B o o  51 5 5  0,51E-02 0,57E•02 -48.2 
7,7 7 o5 7.2 48 54 o.47E•02 O o 5 5E•02 •49 o4 
8 0 2 7,7 7 o5 61 67 0,39E-02 O o 55E•02 -50.l 
8.4 8 ol 7,8 6 5  71 0,30E-02 o.55E-02 -50,7 
8,8 8,5 8 o l 70 73 Oe22E-02 o.55E•02 -51,8 
9.3 8.9 8 0 4 7 2 68 0.15E•02 0,55E•02 -51.7 
9 o3 8,9 8.5 67 70 0,12E-02 Oo5 5E•02 -51, 9 
OCT. 1 
--1:J. _  TAl 
o* -so.a 
l* -51.3 
2lf -51.5 
3* -5lo9 
4* -52. 0 
5* -5204 
6* -52.4 
7 * -5202 
8lf -51.5 
9* -49.9 
10* -48 0 0 
11* -46 08 
12* -45.9 
13* -45 0 2 
14* -44.7 
15* -44 0 5 
16* -45.o 
17* -45 0 7 
1a* -47.o 
19* -48,5  
20* -49 , 6  
N) 21* -49 0 8 
22* -5006 
I 23* -5008 
L T WVl 
O* 13 o 9 
1* l4 o 4 
2* 14,4 
3* 140 6 
4* 15.0 
5* l4o4 
6* 15.(l. 
7 * 15ol 
8* 14 , 6  
9*  14, 7 
10* l4o4 
11* 13 0 8 
12* 13, 1 
13* 13 , 3  
14* 12o5 
15* 12, 5  
16* l2o9 
17* 12o9 
18* 13 0 6 
19* l4o0 
20* 14.4 
21* 15 0 0 
22* 1500 
23* j 5.1.t-_ _ 
TA2 
99o9 
99o9 
99.9 
99o9 
99o9 
99o9 
99o9 
99o9 
99.9 
99o9 
99.9 
99.9 
99o9 
99o9 
99o9 
99.9 
99.9 
99o9 
99.9 
99.9 
99.9 
99o9 
99.9 
921 9 
WV2 
12o5 
12 0 6 
12 ,8  
13 ,0  
13.4 
12.6 
13 , 6  
13 ,7  
13 , 5  
13.6 
13 0 6 
13 0 6 
12 .5  
12.6 
ll 0 6 
11 ,6  
ll  0 6 
llo6 
l2o2 
l2o4 
13o0 
13o5 
1 3 0 6 
noz 
TA3 
99o9 
99o9 
99o9 
9 9.9 
99o9 
99o9 
99 o 9 
99 o 9 
99o9 
99 o 9 
99o9 
99.9 
99o9 
99o9 
99.9 
99.9 
99o9 
99o9 
9 9.9 
99o9 
99.9 
9 9 , 9  
9 9o9 
29o9 
WV3 
llol 
11.s 
ll 06 
llo6 
12.1 
11 , 5  
12 ,4 
12.·7 
12.3 
12.5 
12, 5  
12 , 3  
11 , 4  
ll 0 6 
10o7 
10 0 6 
l0o7 
10 0 6 
11 o l 
11 o l 
ll 0 6 
12ol 
12.3 
12 0 5 
TA4 TA5 
99o9 99 o 9 
99 . 9  99 . 9  
99 o 9 9 9o9 
99 o 9 99.9 
99o9 9 9.9 
99 . 9  99 o 9 
99o9 99o9 
99 o 9 99 o 9 
99.9 99.9 
99 . 9  99 , 9  
99o9 99 o 9 
99 o 9 99o9 
99 o 9 99o9 
99 o 9  99.9 
99.9 99.9 
99.9 99o9 
99 o 9 9 9o9 
99o9 99.9 
99o9 99.9 
99.9 99o9 
99 , 9  99 , 9  
99 o 9 99 , 9  
9 9 , 9  99.9 
99o9 99o9 
WV4 WV5 
10 ol 9.1 
10.5 9.4 
1008 9 0 8 
10 ,6  908 
11. 0 10.0 
lOo5 9 ,4 
11 ,4 10.2 
ll o 6 10.5 
11 o 5 10.5 
11.a 10 0 8 
ll 0 6 10, 6  
ll o 2 10.3 
lO o 4 9 . 7  
11.0 10.1 
10 ol 9 o 2 
9 o 7 9 , 4  
lO o O 9ol 
9o7 8 0 9 
l0o2 9o2 
lO o l 9o2 
10 0 6 9.6 
ll o 2 lOol 
11.4 l0o3 
ll o 5 l0o3 
TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
99 o 9 -5l o 9 -4802 -45. 2  -37.8 -37 . 0  -36.l -34 . 9  -33.5 -32.6 
99o9 -52 0 3 -4805 -4507 -37 0 8 -37 o 0 -36ol -3409 -33 0 5 -3206 
99 . 9  -52 . 4  -48.7 -45. 9 -37 0 9 -37.0  -36.l -34. 9 -33 . 5  -32.6 
9 9.9 -52 . 7  -49 .0 -46 o l -37 0 9 -37 .0  -36.l -34 0 9 - 3 3 . 5  -32 .6 
99 . 9  -52.7 -49 0 2 -46 .3  -37 0 9 -37 . 0 -36.l -3409 -3305 -32.6 
99o9 -53 o l -4906 -46 0 6 -37 0 9 -3700 -36 o l �34o9 -33 0 6 -32 0 6 
99 o 9 -53 ,1  -4906 -4608 -37 0 9 -3700 -36 o l -34 0 9 -33 ,6 -32 ,6  
99o9 -5207 -4906 -46.9 -37.9 -37.0 -36.1 -34.9 -3305 -32.6 
99 o 9  -51� 6 -49 o l •46 o 9 -37 0 9 -3700 -36ol -3409 -3305 -32 0 6 
99o9 -49 0 9 -48 . 7  -46.9 -38, 0  -37ol -36ol -34 0 9 -3305 -32 0 6 
99 . 9  -47 0 8 -48 o O -46.6 -38. 0  -37 o l -36ol -3409 -33 . 5  -32 0 6 
99o9 -4602 -4606 -4602 -38, 0  -37 o l -36 o l -3409 -3305 -32 ,6  
99 o 9 -45 0 2 -45 0 5 -4509 -38 o 0 -37 o l -36 o l -34 0 9 -3305 -32 0 6 
99o9 -44 0 7 -4407 -4502 -38 0 0 -37 o l - 36ol -34 0 9 -33 0 5 -32 0 6 
99o9 -44 0 4 -4400 -44 0 8 -38 0 0 -37 o l -36ol -3409 -3305 -32 0 6 
99o9 -44 0 6 -43 0 8 -440 3 -38 ,0  -37ol -36 ol -34 0 9 -33.3 -32 0 6 
99 o 9 -45 0 2 -4308 -44 o l  -38 0 0 -37 o l -36ol -3409 -33 0 3 -32 0 6 
99o9 -46.2 -44.o  -44.0 -38 0 0 -37ol -36.l -3409 -33 0 3 -32.6 
99.9 -47 0 9 -43 0 8 -44.0 -38, 0  -37.1 -36 , l  -3409 -33 ,3  -32 ,6 
99.9 •49.2 -45.7 •44 o 0 -38, 0  .37 .1  -36.1 -34 , 9  -33.3 -32.� 
99o9 •50o3 -46 0 6 •44 , 5  -38 0 2 -37 0 2 -36ol -34 , 9  -33 , 3  -32,6  
99 , 9  -50.6 -47ol -44 0 9 -38.2 -37 0 2 -36ol -34 0 9 -33 0 3 -3206 
99o9 -51.4 -47.6 -45.0 -38 0 2 -37.3 -36 , l  -34.9 -33 0 5 -32,6  
99 , 9  -51.7 -48,0 -4504 -38.2 -37 0 3 -36.l -34 0 9 -33 0 3 -32 0 6 
WV6 WV7 WDl W05 HFl HF2 OT  
a.a B . 3  64 67 0 o 72E•03 Oo55E•02 -52.2 
9ol a . a  67 69 Oo60E-03 o.55E-02 -52.4 
9o4 9 , 1  67 7 7  0 ,30E-03 0 , 55E-02 -52 , 8  
9o2 9 .1 67 84 OolBE-03 b o 55E-02 -53 0 5 
9 , 5  9.3 69 95 O ,lOE+03 o.55E-02 -53 0 2 
9o0 8.7 69 100 0 , 10E+03 0 , 55E-02 -53 0 2 
9 , 9  9.3 68 105 0 , 10E+03 Oo55E-02 -52 , 7 
10 ol 9.8 64 102 0 ,10E+03 0 , 54E-02 -51.5 
10.0 9 , 8  67 99 0 , 10E+03 0 , 55E-02 -50 0 0 
10.2 10.0 68 86 Oo60E-03 0.55E-02 -4805 
10.0 9 , 8  66 87 0 ,12E-02 0 , 55E-02 -47 , 2  
9 , 7  9.4 67 75 Oo21E-02 0, 54E-02 -46 0 2 
9.Q 8 . 9  6 1 65 0.33E -02 0.54E-02 -45.7 
9.9 9 . 5  62 59 0 ,43E-02 o. 54E-02 -45 0 2 
a . a  8.5 70 49 0 ,19E-02 Oo19E•02 -45 ,1  
a.a B o 7  59 46 Oo24E-o2 Oo l9E-02 -4508 
a . a  8.3 56 47 Oo25E-02 O o lBE-02 -46.5 
Bo5 8.3 48 41 Oo25E-02 O o 25E-02 -4708 
8 0 6 8 0 5 48 48 Ool8E-02 O.lBE-02 -49 o l 
807 805 48 48 OolOE-02 OolBE-02 -so.o 
9ol 809 48 54 O o lOE+03 Oo lBE-02 -5008 
9 o 5 9 o 3 53 54 -O o 60E-03 0. lBE-02 -51.7 
9.9 9 o 4 54 52 -0 o 13E-02 O o l8E-02 -51. 8 
9o7 9o4 57 57 •Ool9E-02 o.18E-02 -5108 
OCT. 2 
LT  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 
O* -5lo 0 99 . 9  99,9 99.9 99 . 9  
Ht -5lo 5 99.9 99 o9 99 o 9 99 o 9 
2* -51 0 8 99 o 9 99 . 9  99,9 99,9 
3* 99o9 99 .9 99 . 9  99 . 9  99 o 9 
4* 99o9 99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  
5* 99o9 99 . 9  99,9 99.9 99 o9 
6* 99. 9  99,9 99 . 9  99,9 99.9 
7l! 99. 9  99 .9 99 . 9  99. 9  99. 9  
8* 99o9 99 o 9  99.9 99 . 9  99.9 
9* 99o9 99 . 9  99 . 9  99,9 99.9 
10 * 99,9 99 .9 99 . 9  99 . 9  99,9 
11* 99. 9  99,9 99 . 9  99,9 99.9 
12* 99o9 99 .9 99 o9 99 . 9  99.9 
13* -39. 3 99.9 99 . 9  99,9 99 . 9  
14* •38o 4 99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  
15* -38.7  99 . 9  99,9 99. 9  99. 9  
16* -3903 99 . 9  99 o9 99 o9 99 o9 
17* -3909 99 .9 99 . 9  99 . 9  99,9 
18* •40 o 3 99,9 99 o9 99. 9  99,9 
19* -4lo5 99 . 9  99 . 9  99 . 9  99,9 
20 *  -41. 7 99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 o9 
21* -41,9 99 . 9  99 . 9  99 o9 99 o9 
22* -410 0 99o9 99 . 9  99,9 99 o9 
--2.3.* •41,5 9919 29 o 9  99 o9 99 . 9  
I 
N ---------·--
L T WVl WV2 WV3 WV4 WV5 
I 
O* 15 o l 13,5 12.2 ll o2 1 0 . 1  
l* l4o7 13 . 2  11. 7 10,6 9.7 
2* l4o4 13,0 ll o9 10 .7  908 
3* l4o9 13,2 12 o l 11, 0 9o9 
4* l5o4 l3o7 12 0 5 ll 06 1 0 . 2  
5* l4o9 13. 0  ll 06 1006 906 
6* 14. 5  12,8 11,6 10 .6  9,4 
7 *  14o 4 13, 0 11 o 7 1 0,6 9 . 5  
8lf 14o 7 l3o2 11,9 11.0 9 .8  
9* 12o l 1 1 . 1  lO o O 9ol 8.1 
10*  10,9 906 8 0 9 7 . 7  6,9 
11* 12 o 0 ll o O lO o O 9ol 8 0 2 
12* 10,2 906 808 8 0 0 7 o 2 
13* 10,5 9.7 8 0 6 7 .6 7 . 0  
14* 11 ol 10,2 9 o 2 8 o l 7 .5 
15* 10 . 8  10 . 0  9 ol 804 7.6 
16* ll o 5 10 . 7  10 . 0  9 o2 a . 4  
17* llo 9 1006 9,6 807 . 7 o 7 
18* 13. 0 11 . 7 1006 9,5 8 . 7  
19* 13o 5 110a 10,5 9 o5 803 
20*  l3o4 ilo6 10 .1 9o2 803 
2 1 *  12o7 11,4 10 . 1  9 o2 8,2 
22* l3o4 11 .3  10 ol 9o2 8,1 
23* l3o9 12 . 1  1Q o8 9 . 7  8 . 7 
TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TSS TS6 TS7 
99.9 - 51.8 -48. 2 -45.6 -38 0 2 - 37.2 -36.1 -34.7 - 33.3 - 3 2.6 
99,9 -52.2  -48 0 4 -45.9 - 38.2  -31.1 - 36 . 1  - 34 . 7  - 33.3 -32 . 6  
99 o 9 - 52 0 6 -48 0 9 -46.l •38o2 - 37 o l - 36.l - 34 0 7 -3 3,3 -32 0 6 
99 .9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99o9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 o9 
99.9 -49 . 0  -46,2 - 38.2 -37.2 -36 . 1  -34.7 -33.3  -32.6 
99.9 -49.1 -46.6 - 38.2 - 37.2 -36.l -34 �7 -33.3 -32 0 6 
99 o 9 -49,6 -46.8 -38.2 -37 0 3 - 36 . l  -34.7 -33.3 -32.6 
99.9 -49.7 -47 . 0  -38 0 4 -37,5 - 36.l -34,9 - 3 3.5 -32.6 
99.9 -49.6 -47,0 -38.5 -37.5 -36.3 -34,9 - 3 3,5 -32,6 
99 . 9  -48,9 -47,0 - 38 0 5 - 37,5 -36 0 3 - 3409 -33. 5 -32,6 
99 . 9  -48,2 -46 0 9 -38,5 -37 0 5 -36,3 -34,9 -3305 -32 0 6 
99 . 9  -47 . o  -46,6 - 38 0 5 -37.5 - 36 0 3  -34 0 9 - 3 3,5 -32,6 
99,9 -45 0 5 -46.l -38,5 -37 0 5 -36,3 -34,9 -33.5 -32.6 
99 o9 -44.1 -45 . 4 -38,6 -37 0 7 - 36.3 -34 . 9  - 3 3.5 -32,6 
99 . 9  -39.1 -42.9  -44. 7 -38 .7  -37,7 -36.3 -34,9 -3305 -32 0 6 
99 o 9 -38 0 8 -43 o l -44, 0  •38 o 7 -37,7 -36 0 3 -34a9 -33 . 5  -32a6  
99 o 9 -39. 0 -41 . 7  -43,4 -38 0 7 -37 0 7 -36,3 -34 0 9 - 3 3 . 5  - 32 . 6  
99 o 9 -39 0 6 -41 . 3 -42.9 - 38 0 7 - 37,7 -36.3  -34 0 9 - 33.5 -32 0 6 
99,9 -40,6 -41.5 -42.7 - 38,7 -37,7 -36,3 - 34.9 -33.5 -32 0 6 
99 o 9 •4l o 7 -41.7 -42.4 -38 07  - 37,7 -36.3 - 34,9 - 3 3 0 5 -32,6 
99. 9  -43.4 -42 . 4  -42.� - 38.7  - 37 0 7 -36,3 -34 0 9 -33,5 -32.6 
99.9 -43 . 2  -42 . 4  -42 0 6 -38.7 .37.7 - 36 . 3  - 34,9 - 3 3,5 -32,6 
99 o 9 -43,2 -43 o l -42 0 6 -38. 9 -37.8 - 36,4 -34,9 -33. 5 -32 0 6 
99 . 9  -43,2 -43,3 -42.7 -38,9 - 37.8 - 3604 -34,9 -53 0 5 -32.6 
99 .9 -43,2 -43.3 -42,7 -38,9 -37 0 8 -36 0 4 -34,9 -33 . 5  __ :.:_32,6 __ 
WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT ------ ----------- -- --- ---- ----
9 o5 9.3 68 67 - 0 .21E-02 O.lHE- 02 - 52.2 
9,1 8,9 67 67 - 0 . 24E- 02 0 .18E- 02 - 52 . 3  
9 . 4  8.9 67 73 - 0.27E- 02 0 .18E- 02 - 52 .9  
9 o5 9.3 71 81 - 0,27E- 0 2  0 . 18E• 02 - 5 3.2 
9,9 9 o2 67 88 - 0,30E•02 0 .18E- 02 - 53 . 1  
9 o l 807 67 97 - O o27E-02 o.20 E - 02 - 52 0 9 
9,0 8. 5 67 95  - 0.29E- 02  0,20E- 02 - 51 . 7  
8 0 9 8.7 68 91 - 0 ,29E-02  o.20E- 02 - 5 0,5 
9 o 4 8.8 54 85 - 0 ,26E-02 0 .20E- 02 -48,0 
7 o 7 7 o3 57 83 - 0,18E- 02  0,20E- 02 -45 . 7 
6 0 2 6 0 4 46 72 -O,llE- 02  0,20E- 02 -43 . 2  
7.8 7 . 3 42 64 O o l0E+03 0.21E-02 -41 0 5 
1 . 0 6 0 4 40  64 O o l5E- 02  o.21E- 02 -40 .3  
7.0 6 0 3 35 55  0,29E- 02 0 ,19E-02 -39.5 
7 o 2 6,7 34 5 5  Oo40E- 02 o.18E- 02 -39.7 
7 o 2 6,9 39 64 O o 48E-02 o.19E- 02 -40.0 
8,0 7.5 51 68 O o51E- 02  0 . 19E•02 -40,6 
7,2 6 . 9  48 7 5  O o 51E- 02 0,19E- 02 -41.5 
8 . 1  7,7 42 72 O o 48E•02  0 .19E- 02 -43.2 
7,7 7 . 5  49 80 O o 43E- 02  0,19E- 02 -43 0 6 
7 . 9  7.4 49 80 O o 36E-02 O o l9E- 02 -43,0 
7,8 7,4 61 89 0,33E- 02 0 .31E- 02 -43,8 
7 o9 7.5 54 80 0 ,26E-02 0 ,31E • 02 -43,7 
8 o l  708 51 72 _Q_!_nf=M __ 0,18E- 02 -43.3 
I 
N) 
00 
OCT. 3 
L T  TAl 
Ol! -4006 
l lf -4lo7 
2l! -41.3 
3l! -40.1 
4* -36.5 
5* -36 0 5 
6{f -36 0 3 
7* -3605 
8lf -36 0 5 
9* - 35,4 
10* -34,0 
l H! -32,6 
12{! -32,3 
13!! -31.2 
14* -30.5 
15{f -30.3 
16* -30.2 
17 *  -30 o 7 
18* -31,9 
19* .33o3 
20* -34.9 
2 H t  -35, 7 
22lf -35.9 
23lf -3606 
LT WVl 
O* l 4o9 
1* 15.0 
2* 1s.2 
3lf l 5ol 
4* 14,5 
5lf l 3o5 
6ll 14.0 
7 *  14 o 5 
8* 14,4 
9 *  12,6 
10* l3 o 5 
11* 1306 
12* 14.5 
13* 14,5 
14* 13,7 
15* 13,3 
16* 12,9 
1 H 14,0 
18lf 13,0 
19* 15,0 
20lf 15,0 
21* 15o3 
22* 15,8 
23* i�� 5 
TA2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99 o 9_ 
99.9 
99 o 9 
99o9 
99.9 
99,9 
99,9 
99,9 
99.9 
99,9 
99.9 
99 o 9 
99.9 
99,9 
99,9 
99.9 
99 o 9 
2919 
WV2 
13, 0 
13 0 0 
13.4 
l 3 o 2 
12,6 
l l  08 
l2 o 4 
12.6 
12.6 
l l  o 5 
12.2 
1205 
l 3o4 
13,4 
1208 
12,2 
11,6 
12.5 
11.3 
13.1 
l 3o 3 
13,6 
14,2 
14,2 
TA3 TA4 TA5 
99.9 99.9 99.9 
99.9 99o9 99.9 
99.9 99.9 99.9 
99o9 99.9 99.9 
99.9 99,9 99.9 
99 o 9 99 o 9 99 o 9 
99.9 99o9 99.9 
99.9 99.9 99.9 
99.9 99.9 99.9 
99,9 99,9 99,9 
99,9 99,9 99,9 
99o9 99.9 99o9 
99,9 99.9 99,9 
99.9 99.9 99,9 
99.9 99.9 99.9 
99,9 99,9 99,9 
99.9 99.9 99.9 
99.9 99.9 99o9 
99.9 99,9 99,9 
99,9 99,9 99 o 9 
99.9 99,9 99,9 
99o9 99o9 99o9 
99 o 9 99o9 99 o 9 
29,9 99 o 9 99,9 
WV3 WV4 WV5 
11 • 5 10 o3 9o2 
11,5 lOo4 9o3 
l l  0 6 10,6 9o4 
l l  0 6 l0o5 9o4 
l l ol 9.7 8,7 
10,6 9o5 8,5 
l l e l  lO o O 809 
1 1 .3  10 o l  9,1 
11. 5 10,4 9o5 
10,6 9.3 8.7 
l lo l  908 9ol 
11,4 9,7 9o4 
12.5 l0 o 7 10.2 
12,3 l 0 o 7 10 o l  
11. 7 10,1 9 o 7 
l l  o l 9,8 9,3 
10,5 9o2 8.5 
11.1 9,9 809 
10.0 8 0 8 7,7 
11. 7 l0 o 5 9.4 
l l o 9 10,9 9.9 
12,2 11. 0 9,8 
l 3 o l 1108 10.a 
1208 l l  o 7 10.5 
TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
99.9 -43. l -43.3 -42.8 -38.9 -37.8 -36.4 - 34.9 -33.5 -32.6 
99o9 -43.8 -43.6 -42.8 - 3 809 -37.8 -36.4 -3409 -3305 -32.6 
99.9 -43.7 -43.8 -42.8 -3809 -37.8 -3604 -34.9 -3305 -32.6 
99.9 -42.2 -43.8 -42.9 -3809 -37.9 -36.5 -3409 -33.5 -32.6 
99.9 -39.2 -43.3 -42.9 -38.9 -37.9 -3605 -3409 -33.5 -32 0 6 
99.9 -38 0 0 -42.6 -42.7 - 38.9 -37.9 -36.5 -34,9 -33.5 -32,6 
99.9 -38 0 0 -41.4 -42.2 -38.9 -37.9 -36,5 -3409 -33.5 -32 0 6 
99.9 -38.6 -4 l o 0 -41.9 •39 o l -37.9 -36.5 -34 0 9 -33 0 5 -32,6 
99.9 -37 0 2 -40.5 -41,4 -39. l -37 0 9 -36,5 •34 o 9 -33,5 -32,6 
99,9 -35.5 -39.4 -41,2 -39.l -38,0 -36 0 5 -34,9 -33.5 -32.6 
99,9 -34.2 -38,7 -40.7 -39.1 -38.0 -36,5 -34,9 -33.5 �32,6 
99,9 -32.7 -37.7 -40.0 -39,l -38.0 -36 0 5 -34,9 -33.5 -32,6 
99.9 -32,1 -36,8 -39,6 -39.l -38.0 -36.5 -34.9 -330 5 -32.6 
99,9 -31,2 -35.8 -39,1 -39,l -38.0 -36.8 -34,9 -33.5 -32,6 
99.9 -30,5 -34.9 -38.4 -39.1 -38.0 -36,8 -34,9 -33.5 -32,6 
99,9 -30.6 - 34,9 -37 0 9 -39.1 -38,0 -36.8 -34,9 -33.5 -32.6 
99.9 -30.8 -3403 - 3 7 0 5 -39 o l -38 0 0 -36 0 8 -34.9 -33.5 -32.6 
99.9 -32 0 0 - 3409 -37.1 -39 o l -38.0 -36 0 8 -34,9 ·33,5 -32 0 6 
99.9 -33,5 - 35.2 -37.0 -39 o l -38,0 -36,8 .34.9 -33.5 -32,6 
99,9 -34,8 -36 o l -37 0 0 -39.l -38 0 0 -36 0 8 -34,9 -33.5 -32,6 
99,9 -36,1 -36,8 -37.2 -39.1 -38,0 -36,8 -34 0 9 -33 0 5 -32,6 
99,9 -36.6 -37.1 -37.5 -39 o l -38 0 0 -36.6 -3409 -3 3.5 -32.6 
99.9 -3606 -37 0 5 -37,7 -39 o l -38 0 0 -36 0 6 -34.9 -33,5 -32,6 
99.9 -37 0 2 -37.7 -37,7 -39, l -38 0 0 -36 0 6 -34,9 -33,5 -32,6 
-------- --
WV6 'v.JV7 WD l WD5 HF l HF2 OT 
807 8.3 48 67 Oo l9E-02 0,18E -02 -43 0 8 
8 0 6 8.4 48 67 O o l9E -02 O.l BE -02 -43.6 
9,1 B.7 48 66 0,18E-02 Oo l8E -02 -42.4 
9,0 8,7 50 64 Ool 8E-02 Ool BE- 02 -39,6 
805 7,9 49 73 0 o l BE-02 0,18E-02 -38 0 2 
8 0 3 708 53 70 0,24E-02 0.18E-02 -38 o o_ 
8,5 8 0 0 52 67 0,32E-02 O.lBE -02 -38,7 
8,6 803 52 66 0.39E-02 o.18E -02 -37.2 
9,1 807 63 72 0,42E-02 Oo18E -02 -36.1 
8.3 7 o 9 73 85 Oo45E-02 0,18E-02 •34.7 
8,7 8 0 3 69 86 0,53E-02 0,18E -02 -33 0 6 
8.9 8.7 73 88 0,59E -02 Oo l8E-02 -33,0 
9.7 9 o 3 70 85 Oo66E-02 0,18E•02 •32 o l 
9,5 9ol 66 78 0,73E-02 Ool 8E-02 -31,6 
9,1 8.7 63 7 7  0,79E-02 Oo l 8E-02 •31.4 
808 8 0 3 61 7 7  Oo85E-02 0.18E-02 -31,7 
8,1 7o7 64 80 0,88E-02 0,18E-02 -3202 
8 0 5 80 l 65 80 0,87E-02 0,18E -02 -34.0 
7,6 7 o l 70 83 0,83E•02 0.18E -02 -3502 
9,0 Ao5 64 73 Oo74E-02 O,l BE-02 -36.4 
9,4 8,8 59 66 Oo65E•02 Ool 8E-02 -36.8 
9,6 9,0 59 66 0,56E -02 0,18E-02 -37.0 
10.4 9 0 8 57 63 Oo51E-02 Ool BE -02 -37.4 
10,1 9.6 ·--· 5 6 ____ 6 0 -- 0,48E-02 O. l BE-02 -38.0 
0-, 
OCT .  4 
LT TAl 
Oll - 37 . 3  
HI - 37 . 2  
2lf - 37 . 7  
3lf - 37,8 
4ll -39.1  
5ll -39,8 
6!! -39 .3 
7 lf -38, 7 
8 ll -37 . 9  
9ll -36.6 
lOll -35 . 2 
lllf -34. 2 
12* -33.5  
13lf -32.6 
14lf -32,4 
15!! -32. 3 
16!1 -31.9  
17!! -31,9 
18!1 -32. 3 
19* -33,0 
20* -33.3  
2ll! -34.0 
22lf -33. 8 
23 *  -33. 8 
LT WVl -----
Olf 16 . 6  
l* 16,7 
2lf 16. 5  
3lf 17,7 
4lf 17 . 6  
5lf 17 ol 
6lf 17,5 
7 lf 17 o l  
811 17,2 
9 ll 18 . 6  
lOlf 17 . 7  
lllf 16.1 
12* 15 . 9  
13* 16,0 
14* 17 ol 
15lf 16. 6  
16lf 1 7 . 4  
l 7 lf 16.7 
18lf 16-3 
1911 16 . 6  
20* 16 . 8  
2llf 17 el 
22lf 17,5 
23lf 17 • �-
TA2 TA3 TA4 TA5 
99 . 9  99 . 9  99 . 9 99 . 9  
99 . 9  99.9 99 . 9  99 .9 
99 . 9  99. 9  99,9 99,9 
99 . 9  99,9 99.9 99,9 
99 .9 99.9  99 . 9  99 . 9  
99 .9 99,9 99 . 9  99 .9 
99,9 99,9 99 . 9  99,9 
99,9 99 . 9  99,9 99,9 
99 .9 99 . 9  99 .9 99 .9 
99,9 99 . 9  99 . 9  99 .9 
99 . 9  99 . 9  99 . 9  99,9 
99,9 99 . 9  99,9 99,9 
99 .9  99,9 99,9 99,9 
99,9 99 . 9  99,9 99,9 
99,9 99,9 99 o9 99,9 
99 . 9  99. 9  99,9 99. 9  
99,9 99,9 99,9 99,9 
99,9 99,9 99 .9 99,9 
99,9 99 . 9  99 . 9  99 . 9  
99,9 99 . 9  99,9 99,9 
99,9 99 . 9 99 , 9  99,9 
99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  
99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  
99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  
WV2 WV3 WV4 WV5 
15,2 13,6 12 .4  11 . 2  
15,2 13,8 12,2 11 . 2  
15 . 2  14,1 12 .6 11 . 4  
16 . 2  14,9 13 . 5  12,4 
16,2 15 . 1  13 . 8  12 . 4  
15 . 8  14,9 13 .6 12 . 2  
16,2 14,9 13,6 12 . 4  
16,0 15,0 13 . 7 12 . 4  
16,0 l4o9 13. 5  12 . 2  
17 .4  16,0 14,3 13 . 2  
17 . 0  14,9 13. 8  12 . 4  
15,4 14,2 12,8 1 1 .  8 
15 .2 1 4 . 2  13,0 11 . a  
15,4 l4 o 4  13.1  11,8 
16,2 15 . 1  13,9 12,5 
15,8 14,8 13. 7  12,4 
16,6 15,4 14,3 12,8 
15 . 8 14,6 13 .6 12 . 2  
15,4 14 . 4  13,2 11 . 8  
15 06 14,6 13,2 11,9 
15,8 14,5 13. 5 12 . 1  
15,9 1406 13 . 8  12 . 2  
16,2 14,8 13 . 7  12 . 2  
16,2 l5 ol 13 . 9  12,6 
TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7, 
99. 9  -37 . 8  -37 . 8  -37 . 8  -39 . l  -38,0 -36 . 6 -34,9 -33,5 - 32. 6  
99,9 -37 . 6 -38 . 0  -38,0 -39 . l  - 3 8 . 0  -36 . 8 -34.9  -33,5 - 32 . 6  
99 . 9  -37 . 9 - 3 8 . 2 -38 .0 -39 . l  -38 . 2  -36 . 8  -34 . 9  -33,5 -32.6  
99 . 9  -38 . 2 -38 .4  -38 . 0  -39 . l  -38,2 -36 . 8  - 34 . 9  -33. 5 -32 .6 
99 . 9  -39 . 5 -38,9 -38 . 5 -39,l -38 . 2  -36 . 8  -34 . 9  -33. 5 - 32 .6  
99 . 9  -40.0  - 39,1 -38 .5  -39,l -38,4 -36,8 - 34,9 - 33,5 -32,6 
99,9 -39 .4 -39. 1 -38,7 -39,l - 38,2 - 36 . 8  -34,9 - 3 3 . 5 - 32,6 
99 . 9  -38 . 9 -39 . 1 - 3 8 . 9  - 39 . l  -38,2 -36,8 -34 . 9  •33 . 5 - 32,6 
99 . 9  -37 .9  -3 8 . 5 -38 . 9  - 39 .l  -38,2 -36,8 -3409 -33,5 - 32,6 
99 . 9  -36,5 -37 . 9  -38,5 -39,l -38,2 -36 . 8 -34 . 9  -3305 -3206 
99,9 -34.9 -37,0 -38 . 2 -39,1 -38 . 2  -37 . 0  -34 .9 -33. 6 - 32,8 
99 . 9  -34 . 8  -36 . 1 - 37 . 9 -39 . l  -38 0 2 -37,0 .34 . 9  -3306 -32,8 
99,9 -33.2  99,9 -37,5 -39 . 1  - 3 8,2 -36 0 8 -34,9 -33. 6 -32 . 8  
99,9 -32,4 99,9 99,9 99 . 9  99,9 99 , 9  99 . 9  99 . 9 99 . 9  
99,9 -32,2 99,9 99,9 99,9 99 . 9  99 . 9  99 . 9  99,9 99,9 
99 . 9  -32 . 1  99 . 9  99,9 99,9 99 . 9  99,9 99,9 99,9 99 . 9 
99,9 -32,0 99 . 9  99 . 9 99 . 9  99,9 99 . 9  99 . 9  99,9 99,9 
99,9 -32 .0 99 . 9  99,9 99,9 99,9 99 . 9 99,9 99 . 9 99 . 9 
99 . 9  -32,5 99,9 99 .9 99,9 99 . 9  99,9 99,9 99 . 9 99 . 9 
99,9 -33 . 1  99,9 99,9 99,9 99 . 9  99,9 99 .9 99,9 99,9 
99,9 -33 . 7 99 . 9  99 . 9 99 . 9  99 . 9  99,9 99 .9 99 . 9  99 o9 
99 . 9  -34. 2 99 . 9  99,9 99,9 99,9 99 . 9 99,9 99. 9 99 . 9 
99 .9  -34. 0 -35,1 - 35,8 -38,9 -38 .2 - 37,0 .34.9  -33. 6 - 32,8 
99 .9  -34. o -35 . 2  - 35,9 -�e . 9  -}l:h 2 -11_._o -_34 . 9  -33,6 ... 32. 9 
WV6 WV7 WDl W05 H Fl HF2 OT 
10,8 10 . 2 54 62 0,45E-02 0,18E-02 -38 . 8 
10 . 8  10 .3 57 65 0,42E•02 O . lBE-02 -39,l 
11 .  O 10 .3 58  63 0 .39E-02 Oel8E•02 -39,4 
11 . 6 11 . 3 58 63 0,36E-02 0,18E-02 •39,8 
11,6 11 . 4 58 57 0,35E-02 O,lBE-02 -40,0 
11,6 11 . 2  59 56 0,31E•02 0 . 18E•02 -39,7 
11,6 11 . 3 56 58 0,29E -02 Ool8E•02 -39 . 0 
11,7 11 . 3 59 54 0,32£-02 0,24£ -02 -38,0 
11 . 6 11 . 2 60 58 Oo34E .. Q2 0,24E-02 -36 . 5  
12. 2  12 .0 62 57 o .37E-02 o. 24E-02 -35,3 
12 . 0  11 .2 65 66 0,42£-02 Oo24E-02 -34 . 3 
11 . 6 10 .7  65 69 0,49E -02 0,23£-02 -33.  7 
11,4 10 . 6  63 70 o .51E-02 0,23£ -02 -33,0 
11 e l  10,8 61 72  Oe63E -02 0 .23E-02 -32 . 5  
12 . 5  11,3 61 67 0,69E-02 0,23E-02 -32,4 
ll e6 11 . 2 58 66 0 • 72E-02 0,23E-02 -32 . 2  
11 . 7 11 . 4 59 67 0,75E-02 0,24E •02 -32. 3 
11 .2 11 . 0 56 64 0,75E-02 0,24E-02 -32. 5 
11 . 1  10 . 7 55 62 0. 74E-02 0,24E•02 .. 33 . 0  
11 . 0 10 . 8 57 64 0 .  72E-02 0,24E-02 - 33 . 6 
11. 0 11 .1  53 59 0,69E-02 0,24E-02 -34,2 
11,7 11 . 2 53 57 0,65E-02 o . 24E -02 - 34 . 2  
l l  06 11 . 2 53 56 0,62E•02 0,24E•02 - 34 .6 
11 . 9  11 . 3 53 56 0 . 59E-02 o . 24E -02 -34 . 3  
OCT, 5 -
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TAS TA6 TA7 T S O  TSl TS2 TS 3 TS4 . TS5 TS6 TS7 
O* -34,2 99,9 99,9 99 . 9  99,9 99,9 -34 . 2  -35 .2 -35,9 -38. 9 -38,2 -37,0 -34,9 -33,6 -32,8 
1 *  -33. 7 99 . 9  99,9 99,9 99,9 99,9 -33,8 -35,2 -35,9 -38. 9 -38,2 -37. 0 -34,9 -33,6 -32,8 
2* -33,3 99 . 9  99,9 99,9 9 9,9 99,9 -33,3 -35, 1 -35 . 9 -38,9 -38,2 -37,0 -34,9 -33,6 -32.8  
3* -33,3 99,9 9 9,9 99,9 99,9 99,9 -33,2 -35,0 -35,9 -38. 9  -38,2 -37. 0  -34,9 -33,6 -32,8 
4* -33,0 99,9 9 9,9 99,9 99,9 99,9 -33. 1 -34 . 9  -35,7 ·38,9 -38,2 - 37,0 -34,9 -33,6 -32,8 
5* -32,9 99,9 9 9,9 99 . 9  99,9 99,9 -33. 1 -34,9 -35 . 7 -38. 9 -38.2  -37,0 -34,9 - 3 3,6 -32,8 
6* -33,3 99 . 9  99,9 99,9 99,9 99,9 -33,7 - 34,7 - 35. 6 -38,9 -38,2 -37,0 -34,9 -33,6 -32,8 
7* -33 . 3  99 . 9  99,9 99,9 99,9 99,9 -33,7 -34,9 - 35,6 -38,9 -38,4 -37,0 -34,9 - 33,6 -32,8 
8* -32,4 99,9 99,9 9 9,9 99,9 99,9 -32 . 7  -34,7 -35 . 6 -38,9 -38,4 -37,0 -34,9 -33,6 -32,8 
9jl -3 1,4 99,9 9 9,9 99,9 99,9 . 99,9 -31,5 -34. 5 -35 . 4  -38,7 •38,4 -37.0 - 34,9 -33 . 6 -32,8 
! O il •30,5 99,9 99,9 99,9 99,9 99 . 9  -30 .5 - 34,0 •35, 1 -38,7 -38,4 -37,0 -34,9 -33,6 -32,8 
1 1 *  -29,6 99 , 9  99,9 99,9 9 9,9 99,9 -29 .8  -33,1 -34,9 -38.7 -38,4 -37,0 -34,9 -33,6 -32,8 
12* -28,2 9 9,9 99,9 9 9,9 9 9,9 99,9 -28,5 -32,8 •34,7 -38,7 -38,4 -37,0 -34,9 -33,6 -32,8 
1 3* -28,2 9 9 , 9  99 . 9  99,9 99 . 9  99,9 -28,3 -31,9 -34,2 -38. 7 -38,4 -37,0 -34,9 -33,6 -32,8 
14* -27 . 7  99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 -27,9 -3 1,4 -34,0 -38,7 -38,4 -37,0 -34,9 -33,6 -32,8 
15tt -28,7 99,9 99,9 99,9 9 9,9 99,9 -28,9 -31,0 -33. 7 -38. 7 -38,2 -37,0 -34,9 -33,6 -32,8 
1 6* -28,7 9 9,9 99,9 99,9 9 9,9 99,9 -28,9 -3 1,0 •33 . 5 -38,5 -38,2 -37,0 -34,9 -33,6 -32,8 
17* -28,8 99,9 99,9 9 9,9 99,9 99 . 9  -29,3 -31 ,2 -33 . 1  -38,5 •38,2 -37,0 -34,9 -33,6 -32,8 
18* -29,6 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 -30,2 -31,6 •33,3 -38,5 -38,2 -37,0 -34,9 -33,6 -32,8 
1 9*  -29,8 99,9 99,9 9 9 . 9  99,9 99,9 -30,2 - 3 1 ,9 -3 3,3 -38.5 -38,2 -37,0 -34,9 -33. 6 -32,8 
I 20« •30,2 99,9 99,9 99,9 9 9,9 99,9 -30,7 -32, 1 -33,3 - 38,5 -38,2 -37,0 -34,9 -33,6 -32,8 
N 2 1 *  -31,0 9 9,9 99,9 99,9 99,9 99,9 -3 1,5 -32,8 - 33,3 -38. 5  -38,2 -37 . 0  -34,9 - 33,6 -32,8 
00 22« -31,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 -32,5 -32,8 -3 3,5 •38,5 •38,2 •37,0 -34,9 • 3 3,6 •32,A -.:i 
I �3* •33,0 99,9 99,9 9 9,9 99,9 99,9 -33,7 - 33,0 -33,5 -�8 . 5  -�610 -37. 0 -34,9 -33,6 -32,8 
-------- -----------------------·- -
L T WVl WV2 W V3 WV4 WV5 WV6  WV7 WDl W05 HFl H F2 DT 
O* 1 7,0 1 6 . 0  14,9 1 3,5 12 .2  1 1 .  5 1 1 .  0 55 55 0,56E-02 0,'24E-02 -34,0 
l* 1 6,8 15,8 14,8 13,6 1 2,4 1 1 ,7 1 1 ,4 54 59 0,54E-02 0,24E-02  -33,0 
2U 1 6,5 15. 6  14,5 13,4 1 2 . 0  1 1 .2 10,9 56 56 0,54E-02 0,24E-02 -33.2 
3* 1 7,5 1 6 . 3  15,1 13 . 9  1 2 . 7  1 2 . i  1 1 ,6 55 55 0,55E-02 0,24E-02 -3 3,2 
4* 1 7,3 1 6,2 15ol 14,0 1 2 . 6  1 1 .8 1 1,4 56 55 0,57E-02 0,24E-02 -33,0 
SU  1 6,8 15,8 14,5 13,3 1 2 . 0  1 1 .  6 10,9 56 56 0,59E-02 0,24[-02 -33,7 
6 n  1 6,8 15,6 14,2 13,0 1 1,8 1 1 . 1  10,7 56 59 0,62E-02 0,29E-02 -33,8 
7U 17,4 1 6,2 14,7 13,3 12 .i  1 1,6 1 1 .  0 54 56 0,60E-02 0,29E-02 -32,8 
8« 1 7,2 1 6,0 14,8 13,2 12.0  1 1,8 10,9 56 60 0,59E-02 0,27E-02 -3 1,7 
9« 1 6,2 15,2 14,0 12,6 1 1 .5 1 1 .  0 10,8 57 67 0,59E-02 0,27E-02 -30,9 
1 0« 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 1 1 . 1 0,0 6 1 72 0,63E-02 0 .  57E-02 -30 .2 
1 1 *  99,9 99,9 99,9 9 9 . 9  99,9 9,4 o . o  61 75 0,69E-02 o .57E-02 -29 . 2 
12U 99 . 9  99 . 9  99,9 99,9 99,9 9,1 o . o  61 7 7  0,73E-02 0,27E-02 -28 0 8 
13* 12,9 1 1,8 1 1 . 0 9,7 8 . 9 8,6 8,0 6 1 80 0,78E-02 0,27E-02 -28,8 
14« 12.5 1 1 ,6 1 0 . 8  9,6 8,9 8,6 8,0 67 81 0,88E-02 o . 27E-02 -29,6 
15« 13, 0 12.0 1 1 .  0 9 . 9  8,9 8,5 8,2 67 84 0,85E-02 o . 21E-02 -29,8 
1 6« 12 .i  1 1 . 1  1 0 . 2  9 . 1  8,2 7,9 7,5 68 85 0,84E-02 0,28E-02 -29,9 
17* 13,4 12. 1 1 1 . 1  10,1 9,1 8,8 8,3 66 80 0,95E-02 0,28E-02 -30,3 
18« 14,0 12,6 1 1,5 lOo3 9,7 8,9 8 . 8  63 75 0,79E-02 0,28E-02 -30,5 
1 9U 13,4 12 .2  1 1 . 2 10,1  9,1 8,6 8. 3 67 75 0,76E-02 0,27E-02 -31,d 
20* 13,6 12.5  1 1 . 1  10 ol 9 . 1  8,7 8 . 3 72 75 0,72E-02 0,28E-02 -31,5 
2 1 *  14,0 12,8 ll 06 10,5 9,7 9,1 8,7 66 68 0,69E-02 0,29E-02 -33,0 
22* l4ol 12,8 1 1 .  7 10,8 9 . 7  9,3 8,8 70 68 0 . 66E-02 0,28E-02 -33. 7 
23« 1 3,9 12.4  11 • 3 10,2 9 . 3  8,9 8,3 7 7 67 0,62�-02 0,29E-02 -3 4,8 
OCT, 6 
LT TAl TA2 
Olt -33,5 99,9 
l lt -34,4 99,9 
2* -35,4 99,9 
3lt -35,4 99,9 
4lt -35,9 99,9 
5* -35,8 99,9 
6* -35,9 99,9 
7* -35,4 99,9 
8* -35,4 99,9 
9* -35,2 99,9 
10* -34,0 9 9,9 
11 * -33.  3 99,9 
12* -32,3 99,9 
13* -31,9 99,9 
14* -31,7 99,9 
15 * -32.4  99,9 
16* .. 33,1 99,9 
17* -34,0 99. 9  
18H •35 . 1  99,9 
19* -36,8 99,9 
20* -38,2 99.9 
21* -39. 4 99,9 
22* -40,3 99,9 
23* -40,7..__29 .� 
I 
00 
00 LT  WVl WV2 
Olt 14,4 12,6 
1* 14,6 12.8 
2* 14"1 12.5 
3* 14,5 12,6 
4* 15.1 13.1 
Sit 14,8 1 3 , 0  
6* 14,5 12,9 
7* 14 . 7  13,0 
8* 13,8 12,5 
9 * 14"1 12,6 
10* 14"1 12,6 
11* 13,3 12,0 
12* 12,5 11 . 4  
1 3* 12. 5  11,5 
14* 11 o l 10 . 1  
15* 13o l 11,8 
16* 13,6 12 . 1  
17* 13,8 12. 1  
18* 14,8 13,0 
19* 14,5 .  12. 8  
20* 14,5 12,6 
21* 16,0 14,2 
22* 14,0 12,6 
23* 1�. 3  12,6 
TA3 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
�9. 9  
99,9 
99,9 
99,9 
99 , 9  
99,9 
99,9 
99. 9  
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99.9 
WV3 
14,0 
11,5 
11 .1 
11 • 2 
11,9 
11 • 6 
11,6 
11 • 6 
11 • 5 
11 • 5 
l l  06 
11, 1 
10,6 
10 • 6  
9o4 
10,9 
11,0 
l l o l 
11,6 
11, 5  
11 • 3  
12,6 
11 •2 
ll • l  
TA4 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99. 9  
99,9 
99,9 
99. 9  
99,9 
99,9 
99. 9  
99,9 
99.9 
WV4 
10,l 
10,4 
10. 1  
10 .2  
1006 
10,7 
10,6 
10,5 
10,3 
10,4 
10,2 
10,0 
9,5 
9 . 5 
8,4 
9,6 
9,6 
9,7 
10 . 3  
10,2 
10,2 
11 .2  
10  o l  
10,0 
TA5 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99 .9 
99,9 
99,9 
99 .9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99.9 
WV5 
9 .1  
9,3 
8,9 
9.1 
9,7 
9,6 
9.6 
10,2 
9,3 
9,6 
9,6 
9,2 
a . a  
a.a 
7,7 
8,7 
8,8 
8,7 
9,1 
9 .1  
9 . 1  
9 . 8  
8,9 
8,6 
TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
99,9 -34,5 -33,7 -33,7 -38,5 -38,0 -37,0 -34,9 -33,6 -32,8 
99,9 -35,6 -34,4 -34,0 -38,5 -38,0 -37,0 -34,9 -33,6 -32,8 
99,9 -36,4 -35,0 -34,2 -38,5 -38,0 -37,0 -34,9 -33,6 -32,8 
99,9 -36,8 -35,4 •34,7 -38,5 -38,0 -37,0 -34,9 -33,6 -3?,8 
99,9 -37,0 -35,9 -34,0 -38,5 -38,0 -37,0 -34,9 -33.6 -32,8 
99,9 -37,0 -36,l -35,2 -38,5 -38,2 -37,0 -34,7 -33,6 -32,8 
99,9 -36.7 -36,1 -35,6 -38,4 -38,2 -37,0 -34,9 -33,6 -32,8 
99,9 -36,2 -36 ,l -35,6 -38,4 -38,2  -37,0 -34,9 -33,6 -32,8 
99,9 -35,7 -35,7 -35,6 -38,4 -38,2 -37 , 0  -34,9 -33.6 -32,8 
99,9 -35,4 -35,2 -35,4 -38,4 -38,0 -37,0 -34,9 -33,6 -32,8 
99,9 •33,9 •34,9 •35,4 •38,4 •38 a 0 •37 , Q  •34,9 •33,6 -32,8 
99,9 -33,2 -34,9 -35,1 -38,2 -38,0 -37,0 -34,9 -33,6 -32,8 
99,9 -32,1 -34,0 -34,9 -38,2 -38,0 -37,0 -34,9 -33,6 -32,8 
99,9 -31,9 -32,8 •34,9 ·38,2 -38,0 -37,0 -34,9 -33,6 -32,8 
99. 9  -31,9 -32,3 -34,4 •38,2 -38,0 -37,0 -34,9 -33,6 -32,8 
99,9 -32,6 -32,1 -34,2 -38,2 -38.Q -37.0 -34,9 -33,6 -32,8 
99,9 -33,5 -32,6 -34,0 -38,2 -37,9 -37,0 -34,9 -33,6 -32,8 
99. 9  -34,7 -33,1 -34,0 -38. 2 •37 . 9  -37,0 -34,9 -33,6 -32,8 
99,9 -36,2 -34,0 -34,0 -38,2 -37,9 -37 , 0  -34 . 9  -33,6 -32,8 
99,9 •38,2 •35ol -34,9 -38,2 -37 0 9 -3700 -34,9 -33,6 -32,8 
99.9 -39 . 6 -36 . 1  -34,9 -38,2 -37,9 -37 . 0  -34,9 -33,6 -32,8 
99,9 -40 . 8  -37 . o  -35,4 -38,2 -37 . 9  -37 . o  -34 . 9  -33,6 -32 . 8 
99,9 -41,8 -37,1 -35,6 -38,2 -38,0 -37 . 0  -34 . 9  -33,6 -32.8  
99,9 -42. 6 -38,7 -36,4 -38 .2  -38,0 -37,0 -34,9 -33,6 -32,8 
---�-�-------
WV6 WV7 WD1 WD5 HF 1 HF2 DT 
8 . 8  8,3 6 5  64 0,57E-02 0,29E-02 -36,0 
8,9 8,4 6 5 56 0 . 50E -02 0 . 29E-02 -36,4 
8,7 8 .2  68 58 0,44E-02 0,29E-02 -37 . 0 
8,8 8 . 3  7 3  54 0,38E -02 0,29E-02 -37,8 
9,2 8,9 69 50 0,35E-02 o .29E -02 · 3 7 . B 
9ol 8 . 8  71 53 0,30E-02 0,30E-02 -37 . 8  
9,3 8,8 69 64 0,29E-02 0,29E-02 -37,8 
9,3 9,4 78 62 Oo29E-02 0,30E-02 -37,6 
9,1 8,7 B O 6 7 0,30E-02 0,30E·02 •37,5 
9,3 8,9 79 6 7 0 . 33E -02 0,30E -02 -36,6 
9,3 8,9 83 7 2  0,37E-02 0 o30E-02 -35 . 7 
8 . 8  8,5 83 78 O o41E-02 0 .30E-02 -34 . 8  
8 . 5 8,2 84 91 0,48E -02 0. 30E •02 -34.4  
8,5 8,2 86 83 0,5 5E-02 0,30E•02 -34,2 
7 . 5  7,2 85  83 Oo60E -02 0 . 30E•02 -34,5 
8 0 3 8,1 73 88 0,63E-02 0 , 30E-02 -35,5 
8,6 8 . 3  69 80 0,65E-02 0,30E-02 -36,4 
806 8 . 1  6 7 76  0,61E•02 0,30E-02 -37,8 
9o l 8,5 59 76 0,54E-02 0,30E-02 -39,6 
8,7 8,2 59 82 0,46E•02 0,31E-02 -40 . 8 
B . 7  8,2 46 76  0,35E-02 0 . 31E-02 -42,2 
9,5 8,9 5 7  80 Oo25E -02 0,31E -D2 -43 . 2  
806 8,0 40 85 0,16E -02 Oo31E -02 -43,6 
8,4 7,8 83 68 0,90E-03 0,31E-02 -44,4 
N) 
00 
OCT .  7 
LT TA! 
Ol! -42 . 7  
l* -4 308 
2l! -44 . 1 
3 lf -44 0 2 
4lf -44 o 9 
5!1 -44 0 9 
6lf -44 0 3 
7* -43,4 
8ll -42,2 
9lf -40o5 
10* -38 . 7  
1 1* -37 0 0 
12!! -35 . 4  
13* -34,9 
14ll -34 0 7 
15* -3 5,1 
16!! -35 0 7 
17!! -3509 
18 !! -35,9 
19* -35,4 
20* -34 0 9 
21* -31,9 
22* -3206 
23* . -35_o9 
LT  WVl 
Olf l4 o 0  
l ll 14.5 
2* 15,5 
311 15.5 
4* 13,9 
5lf l4o 2  
6l! 14,5 
7 lf  14. 8 
8 lf 13,9 
9U 12,7 
10* 12,0 
11* 11, 3  
12n 10 . 9  
13* 10,8 
14* 10,7 
15* 10,5 
1 6 * 10 , 0  
17 *  11,3 
18* 9,4 
19* 10,2 
20* 9,5 
2llf 9,1 
22* 12 ,0 
23lf 13,5 
TA2 
99.9 
99 . 9  
99 o 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99o9 
99,9 
99o9 
99o9 
99 . 9  
99o9 
99,9 
99,9 
99 ,9  
99.9 
99.9 
99 .9  
99.9 
99.9 
99o9 
99o9 
99o9 
99,9 
WV2 
12,4 
13 , 0  
13 0 8 
14. 0  
12.2 
1206 
13. 0 
13,5 
12,5 
1 1,5 
10 . 8  
10.3 
9,7 
9 , 7  
9,5 
9 . 1  
8.7 
9 . 2  
9 , 7  
9,1 
9 , 8  
10.0 
10 .0  
1 0 , 9  
TA3 TA4 TA5 
99.9 99.9 99 .9  
99o9 99 .9  99. 9  
99o9 99 o 9 99 o 9 
99.9 99 . 9  99 . 9  
99o9 99.9 99.9 
99.9 99.9 99.9 
99.9 99.9 99o9 
99o9 99o9 99o9 
99 o 9 99o9 99.9 
99,9 99o9 99o9 
99.9 99o9 99 . 9  
99o9 99 . 9  99,9 
99o9 99 . 9  99 . 9  
99o9 99,9 99 , 9  
99,9 99,9 99. 9  
99o9 99o9 99,9 
99.9 99o9 99o 9  
99o9 99,9 99 , 9  
99. 9  99 . 9  99o9 
99o9 99,9 99o9  
99o9 99o9 99. 9  
99o9 99o9 99o9 
99 � 9  99,9 99,9 
99.9 99.9 99o9 
WV3 WV4 WV5 
11 o l 10,0 8,7 
11,6 10,6 9,3 
12.5 l l o 4  10,1 
12.8 11.8 10.4 
l l  o l 10 el 9 o l 
11,4 10 el 8 0 7 
11, 7 l 0 o 7  9,5 
12.2 11 . 2  9,8 
1 1,2 10 ol 8,9 
10 , 6  9,6 8,7 
10,0 9 o l 8.2 
9,6 807 8,1 
808 7,7 7,1 
9 . 0  803 7 o 5 
8 , 5  7 , 7 7.1 
8,3 7,4 6,8 
708 6,9 6,2 
7,9 609 6.1 
8,1 6,9 602 
7,8 6,7 6,0 
8 , 1 7,1 6.2 
8 , 5 7,5 6 . 6  
806 7,6 6,8 
9 , 4  8,2 7,5 
TA6 TA7 TSO TS1 TS2  TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
99 .9  -43 . 7 -39 . 3  -37 .0 -3d .O  -38 . Q  -37 . 0  -34 . 9 -33 . 6 -32. 8 
99o9 -44 . 9  -4 0 0 0 - 3 7 . 7 - 38.0 -37 .9  -37 .0  -34 .9 -33.6 -3208 
99 o9 -45 0 0 -40 . 7  -38 . 0  -38 . 0 -3 7 . 9  - 37 0 0 -3409 -33 . 6 -32 0 8 
99o9 -45o l -4l o 2 -3709 -3800 -37 o 9 -3700 -3409 -3 306 -3208 
99 o9 -45 0 6 -41 . 5  -39 . 1 -38 0 0 -37 . 9  -37.0 -34 0 9 -33 .6 -32.8 
99.9 -45 . 9  -41.9 -39 . 3 -3 7.9 -37 . 8  -37 0 0 -34.9 -33 0 6 -32 . 8 
99.9 -45.2 -42 0 0 -39,8 -37 . 7 -37 . 7  -37 0 0 -3409 -3306 -32 0 8 
99 o9 -44 0 0 -41,9 -39,9 -37 , 7  -37 0 5 -37 0 0 -34,9 -33,6 -32 0 8 
99 o9 -42 0 7 -4lo2 -39 0 9 -37,5 -37 . 5  -36 0 8 -34 0 9 -33 0 6 -3208 
99,9 -40.9 -40,5 -39,8 -37 . 5  -37 . 5  -36 . 8  -34,9 -33.6 -32.8 
99o9 -39 , 0  -39 0 6 -39 0 6 -37,5 -37,5 -36 0 8 -34 0 9 -33 0 6 -32 0 8 
99o9 -37 0 2 -38 .4  -39. 2  -37 0 5 -37. 5 -36 0 8 -3409 -33 0 6 -32 0 8 
99,9 -35 0 7 -37,5 -38 0 9 -37 ,5  -37 0 5 -3700 -3409 -33,6 -32,8 
99o9 -3 5 0 0 -36 0 5 -38,4 -37,5 -37 0 5 -37 0 0 -34,9 -33 0 6 -32,8 
99o9 -34.9 -35 0 8 -3 7.7 -37 0 5 -37 0 5 -37 0 0 -34 0 9 -3 3 0 6 -32,8 
99 . 9  -3 5.3 -35 ,1 -37 0 0 -37,5 -37.5 -37 0 0 -34, 9  -3306 -32 , 8  
99o9 -36,3 -3 5 0 4 -37 . o  -37,5 -37 0 5 -37.o -34 · 9  -33 0 6 �32 0 8 
99 o9 -37 0 8 -36 ol  •37,0 -37 0 5 -37,5 -37,0 -34,9 •33,6 •32,8 
99.9 -39,2 -37 0 0 -37 0 0 -37,5 -37,5 -37 . o -34,9 -33 0 6 -32,8 
99 ,9  -4lo2 -37 0 9 -37.0 -37.5 -37 0 5 -37 . 0  -34,9 •33 0 6 -32 0 8 
99,9 -42 0 2 -38,9 -3 7 . 0 -37,5 -37,5 -37 . 0  -34.9 • 33 0 6 -32,8 
99,9 -43,4 -39 0 6 -37 0 9 -37,5 -37 0 5 -3 7 . 0  -34, 9  -3 3,6 -32 0 8 
99 o 9  -44,2 -40,1 -3804 -37,5 -37,5 -37 0 0 -34,9 -33,6 -32 0 8 
99o9 -44,8 -40 0 8 -38 . 9  _-37,5 -37 . 5  -37 0 0 -34,9 _ -33 0 6 -3208 
WV6 WV7 WOl W05 HFl HF2 OT  
--- -·--- ----
8 0 6 a.o 51 80 0,18E-03 O o 32E-02 -45 0 2 
9,2 8,7 43 66 -0 , 42E-03 O o 30E-02 -45.3 
9,7 9,3 43 64 •O,lOE-02 0,30E-02 -45 0 2 
10 ol 9 . 8  61 53 -0.12E-02 Oo32E-02 -45,8 
8,4 8,3 49 53 -O.l5E-02 0,31E-02 -46.l 
8,4 8 . 3  42 54 -0 , 60E-03 O o 33E-02 -45,7 
806 805 40 53 -0,48E-03 O o 33E-02 -44.7 
9.2 9,3 42 48 OolOE+03 0,33E-02 -43,8 
8 0 4  803 40 51 0,48E-03 0,33E-02 -4203 
8,1 802 60 54 0,13E-02 0,33E-02 -41,2 
7,6 7,7 61 58 0,23E-02 0, 33 E-02 -39.7 
7o5 7,5 65 7 7  0 o31E-02 0,31E-02 -38,0 
6,8 6,7 75 80 0,42E-02 O o 33E-02 -37 ,3  
7,0 7 o l 78 66 0,10E+03 0 ol OE+03 -36,8 
6,7 607 81 7 2  0 , 10[ + 03 0 el OE+03 -36 , 8  
6,4 6,3 84 73 0,62E-02 o .33E-02 -37.3 
5 . 8 5 . 8  91 89 0 ,63E-02 o.33E-02 -38,9 
5o7 5.8 92 89 0,62E-02 o.32E-02 -40,2 
5,8 5 , 8  8 5  89 0,59E-02 O o 31E-02 -41,7 
5,6 5 , 6  83 89 0.53E-0 2  O o31E-02  -42 . 7 
5,9 5.8 89 89 0.45E-02 o.31E-02 -43,8 
603 6.1  86 89 0,39E-02 0,31E-02 -44,6 
6,6 6 • .4 85 42 O. 33E-02 O o31E-02 -45 , 5  
7 o0 6,9 81 46 0.27E-02 O o31E-02 -45.4 ---- ·---··-----· 
OCT. 8 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS O TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
O *  -38.4 99 o 9 99.9 99 o 9 99o9 99 o 9 -45ol -4l o 2 -39ol -37 0 5 - 37 0 5 -37e0 -34e9 -33 0 6 -32 0 8 
1 *  -38 09 99.9 99o9 99o9 99o9 99 o 9 -45 00 -4l o 9 -39 ,6 -37 0 7 - 37 0 3 -37 ,0 -34 0 9 -33 , 6 -32.8 
2* -38, 0 99 ,9  99, 9  99 ,9  99.9 99,9  -44 0 9 -42 ,0  -39.8 -37.7 -37 , 3 -37 ,0 • 34 , 9  - 3 3 0 6 -3 2 , 8 
31f  -40,6 99 o 9 99 ,9  99.9 99 ,9  99 o 9 -44 ,7 -42ol -40,0  - 3 7 0 7 - 37 , 3  -37 ,0  •34 , 9  - 3 3 , 6 - 3 2 , 8  
4 *  -41, 0 99 , 9  99,9  99.9 99 ,9  99 ,9  -43 ,9 -42 , 2 -40.l - 37,7  -37.5 -37 ,0  -34 ,9 -33 0 6 -32 0 8  
5 *  -40, 0 99 o 9 99 o 9 99.9 99 o 9 99 ,9  -43.4 -42.2 -40 , 3  -37 0 7 - 3 7.5 -37.0 -34 , 9  - 33, 6 - 3 2 0 8  
6tf -40,5 99 ,9 99 o 9 99 ,9  99 , 9  99 ,9  -42.6 -42 0 0 -40, 5 -37 0 7 -37,5  -37 ,0  - 34 0 9 - 3 3 , 6 -3 2 , 8  
7 *  -39,6 99 , 9  99 , 9  99 ,9  99 o 9 99 ,9  •4lo5 -4lo5 •40.5 -37 0 7 - 37 0 5 -37 ,0  • 34 ,9  - 3 3 ,6 - 3 2 , 8  
8* -39, 4 99, 9  99o9 99 , 9  99 , 9  99 , 9  -40 , l  -40 , 7 -40.l -37 , 7  -37 ,5  -37 ,0  -34,9  -33, 6 -32 0 8 
9* - 38.4 99, 9  99 o 9 99 ,9  99o9 99 , 9  -38 0 7 -39 0 9 -40 , 0  -37 0 7 -37.5 -37 ,0  -34 , 9  -33.6 -32 , 8 
lO lf - 36 0 8 99 ,9  99 o 9 99o9 99 ,9  99o9 -36.8 -38.9 • 39, 8 -3 7 , 7  - 37 0 5 -37 ,0  •34 , 9  -33.6 -32 , 8 
1 1 *  -35.6 99 ,9  99 ,9  99.9 99 , 9  99 ,9  -35 , 5  -38,7  -39, l  -37 0 7 -37 0 5 -37 ,0  . 34.9 -33 ,6 -32 , 8  
12* -34,9  99, 9  99, 9  99o9 99 o 9 99 , 9  -34 0 7 -36 0 5 -38 , 5  - 37 0 7 -37 , 5  -37.0 -34 0 9 -33 , 6 -32 , 8  
131f -34 0 5 99o9 99 ,9  99 , 9  99 , 9  99 ,9  -34 , 4  -35 0 9 -38 , 0  -370 7 - 37, 5 -37, 0  •34 ,9  - 33 0 6 -32 , 8  
14* -34, 2 99 , 9  99 ,9  99 , 9  99 ,9  99 ,9 -34 0 2 -3 5 , 2 -37 , 7  -37 , 7  -37 , 5  -37 ,0  -34 ,9  -33, 6 -32 , 8  
151f - 3 3 , 7  99, 9  99 ,9  99.9 99 , 9  99 ,9  - 3 3 ,9  -35 ,l -37,2  -37 , 5  -37 , 7  -37 , 0  -34 , 9  -33 0 6 - 3 2 , 8  
16* -34 0 0 99o9 99 o 9 99 , 9  99 , 9  99 o 9 •34 o 2 -35,0  -37,0  - 37, 5 -37 ,5  -37 , 0  -34 0 9 -33 ,6 -32 0 8 
17* -34 0 7 99 , 9  99 o 9 99 , 9  99 , 9  99 ,9  -35 0 2 -35 , 4  -37 , 0  -37,5 -37 , 5 -37.0 -34 0 9 - 33.6 -32 , 8 
18tf -35, 7 99 , 9  99o9 99o9 99 , 9  99 ,9  -36 ,4 -35 , 9  -36 , 8  -37 , 5  -37.5 -37 ,0 -34.9 -33 , 6 -32 , 8 
19* - 36ol 99.9 99 , 9  99o9 99o9 99o9 -37.5 -36 ,8  -36 , 8  - 37 0 5 -37 , 5  -37.0 - 34 , 9  -33 , 6 -32 0 8 
20* -37,3 99o9 99 o 9 99.9 99 , 9  99 ,9  -38 , 6  - 3 6 , 5  -37, 0  -37 0 5 -37 , 5 - 37 , 0  •34 , 9  -3 3 , 6  -3 2 0 8 
2 1 *  -38oO 99 ,9  99o9 99 , 9  99.9 99 ,9  -39 0 6  -3 7 , 7  -3 7 , 2  -37 0 5 -37, 5 -37 ,0  -34 ,9  -33 , 6 -32 ,8 
22* -38 , 2  99.9 9 9 , 9  99 , 9  99 , 9  99 ,9 -39 ,9 -38 , 4  -37.0 -37 ,5  -37 , 5  -37 ,0 -34 ,9  -33, 6 -3208 
�.9....4 2212 22o9 99 , 9  99 , 9  99e9 -4 1 , 0�___<z_ -n ,_5 -37 ,5  - n __J'_5 -37 ,0  -34 ,9  -33 0 6 -32 , 8  
I 
N> 
<.O 
L T WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 OT 0 
I 
O *  14o l 12.0 100 6  9o5 8 0 7  8 o l 8 , 0  8 3  40 0 , 2 1E-02 O dlE-02 -45 0 5 
llf 14 0 8  12.2 10 0 6  9o5 8.5 8 , 0  7.9 69 43 Ool5E-02 Oo33E-02 -45.3 
2* 14 ,9  12.2 10 , 6  9.5 8 , 5  8 , 2 7.9 66 42 Ool4E-02 0.33E-02 -45 02 
3* 14 0 8  1 2.0 lOo5 9 , 4  8 ,3 Sol 7 , 8  62 40 Ool8E-02 Oo33E-02 -44 0 8 
4 *  15.1 1206 11, l 10 ,0  8 , 9  805 8.3 54 37 0 , 18E-02 0.33E-02 -44 , 6 
5* 15.2 12.4 l0o7 9 0 6 8 , 7  8o l 8.0 60 38 Ool8E-02 0 , 33E -02 -43.9 
6* l4o9 12.7 l l  o3 10 , 3  9o3 8 0 8 8 , 5  54 42 0 ol8E-02 0 , 31 E-02 -42.8 
7 *  l4o0 12.2 1 1. 0 10 ,0  8.9 8 , 6  8.3 59 41 0.23E-02 Oo31 E-02 -41 06 
8*  13o3 1 1 ,6  10 0 6 9 , 3  8 , 6  B.3 7 , 9  64 49 0.24E-02 0 , 32E-02 -40 , 2 
91f 13ol llo6 1006 9o5 8 , 7 8 , 4  8 00 65 48 o.25E-02 0.33E•02 -3808 
10* 120 6  11 , 4  10 , 5  9 , 4  8.7 S o l  8.0 64 57 Oo29E-02 0.32E-02 -37.6 
11* 12 , 5  llo2 10 ,3  9 ,3  8.5 8 , 3  7 , 8  67 59 Oo31 E-02 0, 32E-02 -37 , 8 
12* 1206 11 , 8  11.1 1 0 , 0  9.3 8 ,9 8.5 67 66 0 ,39E-02 Oo32E-02 -36 , 3  
13* 12 ,8 11 . 7 11 ,0  1 0.0 9 , 2  8 , 6  8, 3 6 5  62 Oo47E-02 Oo33E-02 -35 , 9 
14* llo3 10o4 9.5 8 , 6  7.8 7, 5 7.3 67 7 2  Oo53E-02 0.32E-02 -36.0 
15* l2o3 11 , 1 10.3 9 , 4  8 0 3 8 , 0  7.6 66 7 2  Oo59E-02 0, 32E-02 -36.l 
16* 12.1 l loO 10 .1  9 ,2  8 , 3 8 0 0  7 , 8  59 70 0 , 60E-02 0, 32E-02 - 36 , 7 
1 7* 11, 4  1 0 ,1 9 , 2  8 0 2 7 , 5  7ol 6 , 9  64 7 0 0 , 59E-02 0 , 32E -02 -37 , 4 
18« l2o4 1 1 ,  1 10.0 9.0 8 ,  1 7 0 6 7 , 5  62 59 0 ,54E-02 o.32E -02 -37 , 7 
1 9* 13 , 0  11 ,4 10 , 3  9o3 803 7o9 7 , 7  62 55 0 , 45E-02 0 ,32E-02 -38, 8 
20* 13, 0 11, 6  10e3 9 ,1 8.1 7 , 8  7 ,4 56 54 o.35E •02 0 o 32E-02 -39.2 
21* 12 , 8  11. 2 10.0 8 0 8 7o7 7o5 7 , 2  55 52 Oo24E-02 0 ,32E-02 •39o9 
22* 12, 5  10 0 8  9 0 6 8 ,6 7o7 7 , 3  7.3 54 53 Oo31E-02 0.31E-02 -4lol 
23* l2o5 10 ,9  9.7 8 , 7  7o7 7ol 7.3 49 52 O , VE- 02 0.31E•02 -41 , 9  
OCT. 9 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2  TS3 TS4 T S 5  TS6 TS7 
O* -39 0 8 99.9 99.9 99.9 99 o 9 99.9 -42.1 -39.3 -37.9 -37.5 -37.5 .. 37.0 .34.9 -33.6 .32.a 
1* -38. 9 99.9 99.9 99.9 99 o 9 99.9 •40 o 5 -39.6 •38.2 -37.5 .37.5 -3 7.0 •34.9 -33.6 -3208 
2* .39.3 99.9 99o9 99.9 99.9 99.9 -40.1 -39.4 -38.4 -37.5 .37.5 .37.0 .34.9 -33.6 -32.a 
3* -38.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99o9 •39.9 •39o2 •38.4 •37 o 5 •37o5 -37 0 0 •34 o 9 •3306 •3208 
4l} -38.4 99.9 99.9 99.9 9 9.9 99 o 9 -40.5 •39.6 • jB.5 •37 e 5 -37.5 .37.0 •34 o 9 •33.6 •3208 
5* -38.9 99.9 9 9.9 99.9 99.9 99.9 •39.9 -39.6 •38.6 -37.5 -37.5 -37.0 .34.9 -33.6 •3208 
6* -38.4 99.9 99o9 99.9 99.9 99.9 .39.2 -39.1 -38.6 -37 , 5  .. 37.5 .31.0 -34.9 -33.6 -32.0 
7* -39.1 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -39.6 - 3 8.9 •38.6 -37.5 .37.5 -37.0 -3409 -33.6 •32.8 
8 -38.9 -38 e 8 •38 0 8 •38 o 7 -38.6 •38o7 •38.7 •38.4 •38o4 -3706 •37 o 3 •36 o 7 ·34 e 7 ·33e4 •32 e 5 
9 -38 0 0 -37.7 .37.7 -37.5 -37.5 -37.6 -37.5 -38 0 0 -38 0 2 -37 0 6 -37 0 2 -36 0 7 .34.7 •33.4 -32.5 
10 -36 0 8 -36 0 4 • 36 o 4 •36o3 •36 o 2 •36 o 5 •36 e 2 •37 o 2 •38o0 •37 e 6 •37 o 2 •36 e 7 •34 e 7 •33o5 •32,5 
11 -35 0 9 -35 0 4 -35,5 .35.3 -35 0 2 -35.7 -35 0 2 -36 0 3 -37.7 -3 7.6 -37.2 �36o7 -34 0 7 -33, 5 -32 0 5 
12 -35.2 -34.9 -3408 -34,6 .34.7 -35 o l •34o5 -35 0 6 -37 0 3 -37 0 6 •37 o 2 -36 0 7 -34.7 -33,5 -32.5 
1 3  -34.7 -34.4 -34 0 3 .34.2 -34 03 -34.6 -34 , 2  -34 0 9 -36.9 •37 0 6 -37.2 -36 0 7 -34.7 • 33,5 -32.5 
14 -33.8 -33.8 •33 • 7  -33 0 6 •33.B -34 o l -33 0 9 •34.6 •36 o 5 •37.6 -37 0 2 •36.7 •34.7 -33.5 -32.5 
15 -34 0 0 -34 0 0 .33.9 - 3 3 0 9 -34 0 0 -34,4  -34.2 -34 0 6 -36 0 3 -3 7.6 .37.2 -36 0 7 -34.7 -33.5 -32.5 
16 -35 o l -35.1 -35 0 2 •35 o 2 •35 o 4 •35e5 •35o5 •34 o 9 •36 e 2 •37.6 •37 e 2 -36 0 7 •34,7 •33 e 5 •32o5 
17 -35 0 9 -36.3 -36 0 6 -36 0 7 -36 0 8 -37.1 -37.1 -35 0 7 -36.2 •3 7.6 .37.2 -36.7 -34 0 7 -33.5 -32.5 
18 -36.a -37.7 -3a.1 -38.2 -38.4 -38 0 7 -38 0 7 -36 0 7 -36.4 -37.6 .31.2 -36.7 -34.7 -33 0 5 •32,5 
19 -37 0 8 •39e3 -39 0 8 •39o9 •40ol  •40o3 •40o4 -3 707 •36,7 •3706 •37 e3 -36 0 7 •34 o 7 •33,5 •32e5 
I 20 -38,4 -40.5 -40.9 -41.0 -41.2 •4l o 4 -41.5 -38.6 •37.1 -37.6 .37.2 -36.7 -34,7 •33.5 -32,5 
N) 21 -39 o l •4lo4 •4l e 8 •4lo9 •42,l •42 e 3 •42o3 • 3 9 e 3 •37o5 •37 0 6 •37 e 2 •36e7 •34,7 •33e5 •32,5 
(.0 22  -38 e 4 •4 l o 9 •42 e 4 ·42 0 6 •42e7 •43 o 0 •43 o 0 •40 e O •38 o 0 •37 e 6 •37,2 •36 e 7 •34 o 7 •33 e 5 •32,5 ...... 
I 23 •37e6 •42el  •42o7 •42 o 9 •43 o l •43o3 _•43o3 •40 e 6 •38 e 4 •37 o 5 •37 o 2 •36.7 •34o7 •33,5 •32o5 
L T WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV 7 WD l WD5  HFl HF2  DT  
O* 13. 0 11.2 io o o 9 o l  8 0 2 7 , 8  7 , 5  54 43 O e 21E-02 0,31E·0 2  -40.8 
l *  l 2 o 9 11.2 l 0o3 9.2 8.3 1.1 7.7 5 3 42 0,21E•02 0.31E•02 -40 0 0 
2*  12.2 10.5 9.4 805 7.7 7.9 7ol  5 6  41 O o l4E-02 0.32E·02 -39,8 
3* 12,2 10.5 9,4 8 0 5 7.7 7o3 7.1 52 42 O o l 7E-02 o.32E·02 •40e3 
4U 13 0 0 11,2 10.0 9o0 8.o 706 7o3 56 48 Ool 9E-02 0,32E·02 •40 o l 
5*  12 , 5  u . o l O o O 8.9 8 .1 7.7 7.5 56 44 0,18E-02 0.32E•02 .39.2 
6* l l e6 10.2 9o3 a.5 7 0 6 7ol 6.9 53 49 0,18E-02 0.32E• 0 2  -39 0 6 
7*  12.4 11.2 l 0o2 9,2 8.4 7.9 1.1 5 9  54 O o 22E-02 0.32E·0 2  •40 o 2 
8 11,6 10 0 6 9.9 9o0 8 0 2 7.8 7.6 62 49 Oo53E-02 0,6 7E-02 -39 , 8  
9 10 0 8 9.9 9.3 8.4 7.6 7 o 4 7 o 2 64 5 6  0.5 7E-02 O o 6 5E-02 •39ol 
10 l0o2 9.5 8 0 8 8oO 7,4 7 o 0 6.8 70 62  O o 6 2E•02 0 , 66E•0 2  -38,0 
11 10 0 6 10.1 9 o 5 a.6 8 0 0 7.6 7o4 77 60 0,75E•02 0.66E-0 2  -37.0 
12 10.5 10.0 9.5 8 0 7 a.o 706 7.3 7 3  5 8  0.91E•02 o.66E• 0 2  •36o3 
1 3  10.4 9.8 9o2 8,4 7.6 7.3 7.1 7 0 58 O e l lE-01 0.66E• 0 2  •36o l 
14 10.4 9.2 805 7.7 6.9 6.6 6 , 4 71 69 0,12E•Ol Oo6 5E-02 -35.9 
15 9.9 a.a 7,9 1.1 6.4 6ol 5.9 7 7 8 2  O e l 2E-Ol o.6 6E•02 -3605 
16 10.7 9.3 803 7.4 6.7 6,4 6.2 71 82 O o l 2E•Ol Oo6 5E-02 -3708 
17 11.4 9.5 8,3 7o3 6.5 602 6.0 7 3  8 2  O e l lE-01 0.6 5E•02 . 3 9.7 
18 12.2 10.0 807 706 6.7 6.4 6.2 64 82 0,9 7E-02 0.6 5E• 0 2  -40 0 8 
19 13. O 10.a 9 , 4 8.3 7.3 7 , 0 6.8 61 82 0,7 7E•0 2 0,6 6E•02 -42 , 2  
20 13.4 11.2 908 8.7 1.1 7.4 1.1 5 9  7 7  0,56E-02 0.6 6E·0 2  -4300 
21 1308 11.6 10,1 9o0 8.o 7.6 7o4 59 45 0,38E•02 0.6 6E-0 2  •44o0 
22  l4e l l l  0 6 10.2 9.0 8.o 7.6 7.4 61 42 o.23E- 0 2  Oo6 6E·02 -44 0 7 
23 l3o5 11 , 4  908 8.7 1.1 7 ,3 7.1 55  41 0 o l l E-02  0,6 6E-02  -45 0 7 
OCT. 10 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 T S 3  TS4 TS 5 TS6 TS7 
0 -37.4 -42.8 .43.3 -43.5 -43.7 -4 3.9 -43.9 -41.2 -3 8.8 - 37.6 -37.2 -36.7 -34.7 -3 3. 5 -32.5 
l -36.0 -42,8 •43,5 -4 3.8 -44.0 -44.2 -44,2 -41,6 •39,2 -37.5 - 37,2 -36.7 -34.7 -3 3. 5 -3205 
2 -36.2 -43.3 -44.0 .44.3 -44,5 -44,6 -44,7 -42,0 -39,5 - 37,5 -37 . 2  -36,7 -34,7 -33,5 -32,5 
3 -36,6 -4 3.8 -44,5 -44.7 -44,9 -45,1 -45,2 -42.4 -39.9 - 3 7,5 -37.2 -36.7 - 34.7 -33,5 -32.5 
4 -3 5,8 -43.8 •44,7 -4409 -4 5,2 -45.3 -45.3 -42,8 -40,2 -3705 -37.2 -36.7 -3407 -3 305 -32.5 
5 -38,3 -4 4,2 -44 0 7 -44.7 -44 0 9 -45 o l -45,1 -43 .o -40.5 -37.5 -37.2 -36.7 -34,7 -3 3 . 5 - 32,5 
6 -3 8,2 -43.2 -4 3,6 -43.6 -43,7 -43,8 -43,9 -42,8 -40,7 -37.5 -37,2 -36.7 -3407 -3 3. 5 -32.5 
7 -40,7 -41 . 8  -42,1 -42.1 -42,1 -42.1 -42,2 -42,3 -40.7 -37,5 -37,2 -36.7 -34,6 -3 3.5 - 32,5 
8 -41,8 -39,9 •40,l -40.1 -40,1 -40,0 -40ol -41,4 -40,6 -3705 -37.2 -36.7 -3407 -3305 -32.5 
9 99,9 -3 8,2 - 3 8,3  -38,2 -38,2 -38,3 -38,l -40,6 •40,4 -3705 -37,2 -36.7 -34,7 -3 3.5 -32,5 
10 -41,9 -36,5 -36,6 -36,5 -36,6 -3607 -36,4 -39,3 •40o0 -37.5 -37,2 -36,7 -34,6 -3 3.5 -32,5 
l l  -48,9 -34,9 - 3 5,1 .34.9 -3 5,0 -35.5 -34.8 -37.9 -39.5 -37.5 -37,2 -3 607 -3406 -33.5 -32.5 
12 -48,9 -34,3 -34,2 -3 4,l -3 4.2 -34,7 -33,9 -36,8 -38,8 -37.5 -37.2 -36,7 -34,7 -33 , 5 -32.5 
13 -52,2 -3 3,9 - 3 3,9 -3 3,8 -34.0 -3402 -33,7 -36.0 -3803  -37.5 -37 0 2 -36,7 -3406  -3 3 , 5  -32.5 
14 -46,3 - 33 ,9 -3 3,9 -3 3,8 -34,0 -34,2 -34.0 -3 5,4 •37,7 -37,5 - 37,2 -36. 7 -34,6 -33.5 -32,5 
15 -38,8 -34,3 -34,5 -34,4 -34,7 -3 4,8 - 34.7 - 3 5,3 -37.3 -37,5 -37.2 -36.7 -34,7 -3 3 . 5 -32.5 
16 -31,4 -34 .9 -35,5 -3 5 0 6 -3 5,9 -3 5,9 -35.9 -3 5 . 6  - 37ol -37,5 - 37,2 - 36.7 - 34.7 -33.5 -32.5 
17 -32.3 •36,5 -37.0 -37,2 -37.4 -37,5 -37.6 -36,5 -37.0 -37.5 -37.2 -36,7 -34,6 - 3 3.5 -3 2,5 
18 -34,3 -38,3 -38 0 8 -39,0 -39,2 -39,3 -39.4 -37.4 -37.2 -37,5 -3702 - 36,7 -34,7 -3 3. 5 -32.5 
1 9  -3 5,0 -39,5 -40,0 -40.2 -40,4 -40 .6 -40,6 -3 8,4 -37,5 -37.5 -3702 -36,7 -3406 -33.5 -32.5 
20 -36.9 •39,9 •40, 3  -40 o4  -40,6 -40,7 -40,8 -39,2 -3 7,9 -37,5 -37,2 -36.7 -34 e 6  · 3 3,5 -32,5 
2 1  •37,5 -40,0 -40, 3 -40,5 -40,6 •40.8 -40,8 -39 . 7  -38,2 - ,7.5 -37,2 -36,7 -34,6 - 3 3 .5 -32,5 
22 -38,6 •40,2 -4o.5 -40,6 -4Q .8 -40,9 -40.9 -40,0 -38,5 -37.5 -37,2 -36.7 -34,6 -33,5 -32,5 
23 -39,3 -40,2 -40,3 -40,4 -40.5 -40,7 -40,7 -40,2 - 38.8 - 37,5 -37.2 -36,7 -34,6 -33,5 -3205 
I � 
� LT WVl wv2 WV3  WV4 
I 
WV5  WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT 
0 12,6 11 ,0 9.5 8,4 7.4 1.0 6 0 8 51 3 8  0,66E-03 0,66E-02 -45,8 
1 12.2 11,3 9.7 8,5 7,5 7,1 6,9 54 37 0,10E+03 0,66E-02 -45,9 
2 11,9 11 o 4  9,7 8,6 7.6 1.2 7.1 51 36 0,lOE+03 o.66E-02 -46,3 
3 11,9 11,2 9,5 8 0 4  7.5 7,0 6.9 52 37 0,10E+03 0,67E-02 -46,9 
4 10,7 11.2 9,4 8,2 7.3 6,9 6,8 5 3  39 0.I OE+03 0,66E-02 -47,0 
5 11,8 10,6 9.1 8 .1 7,2 6.8 6.7 58 36 Oo lOE+03 0,66E-02 -47,1 
6 11,6 10.9 9,5 804 7,5 7ol 6.9 57 41 0,10E+03 0, 66E-02 -45,5 
7 11,4 10,5 9,2 8.2 7,4 7.0 6,8 57 47 O olOE+03 0,66E -02 -4404 
8 10,5 9,9 8,8 7,9 7.1 6,7 6.5 56 5 3 OelOE+03 0,67E-02 -42,5 
9 9,3 9,2 8,2 7 .4 6,7 6,4 6,2 56 61 0,15E-02 0,67E-02 -40.7 
10 9,0 8,8 7,9 7,2 6,5 6,2 6,0 58 69 0.31E-02 O o 66E-02 -38,8 
11 7,8 7,8 7,1 6,4 5,8 5,6 5,4 5 8 79 0,5 5E-02 0.67E-02 -37,7 
12 7,6 7,6 6,9 6,3 5,7 5,4 5.3 59 7 8  Oo81E-02 0,67E-02 -36,3 
1 3  7,2 7,5 6 0 8  6,1 5.5 5.2 5,1 60 72 Q.lOE-01 0 , 67 E -02 - 3 5 , 8  
14 7,6 7,3 6,5 5,8 5,2 5,0 4.8 60 78 Oel2E-Ol Q.67E•02 - 3 5,8 
15 7,9 7.8 6,9 6,1 5,4 5,1 5,0 57 86 0.13E-Ol 0 ,67 E -02 -36.6 
1 6  8,3 8 , 7  7,4 6,4 5,6 5,4 5,2 60 93 Ool3E-Ol Q .66E-02 -37,8 
17 10,2 9,7 8,3 7,2 6,4 6,1 5.9 59 92 0 ol2E-O 1 0,66E-02 - 39,8 
18 11.4 10,3 8,9 7,8 6,9 6 , 6  6,4 57 90 O,lOE-01 Oo67E-02 -41,0 
19 1 3 . l 11,6 10,0 8,9 7,8 7,4 7,3 57 80 Oo79E-02 Q .67E-02 -41,7 
20 14,3 12,0 10,6 9.5 8,4 8,0 7,8 58 74 0,58E•02 0,67E-02 -41,8 
2 1  14,7 12,4 10.9 9 . 9  8,7 8,4 8.1 57 7 2 0,43E•02 Oo68E-02 -41,8 
22 14,9 12,7 11,3 10,3 9,1 8,7 8.5 54 68 0,34E-02 o.68E-02 -42,0 
2 3  15,3 1 3 , 3  12,0 10,9 9,7 9,3 9,0 5 3  69 Q,29E-Q2 0!67E-02 -4l 19 
OCT. 11 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA":i TA6 TA7 TSO TS1 T S2  TS3 TS4 T S 5  T S6 T S7 
0 -38.9 -39.4 -39 0 5 -39.6 -39. 7 -39.7 -39.8 -40.2 -38.9 -3 7.5 -37.2 -36.7 -34.6 -33.5 -3 2.5 
1 -38 0 4 -38.7 -38 0 8 -3808 -38.9 - 39,0  -39 ,0  -40,0  -39 , l -37.6 -37.2 -36 , 7 -3406 -33.5 -3 2.5 
2 -3709 -38 o l -38 o l -38 o l -3802 -38 0 3 -3803 -39 0 8 -39 o l -37 0 6 -37.2 -36 0 7 -34 0 7 -3305 -3205 
3 -36.9 -37.0 -37 0 0 -37.0 - 37 0 0 -37.2 -37.1 -39 ,3 - 39 ,0 -37 ,6 -37, 2 -36, 7 -34 0 7 -13 , 5  -3 2.5 
4 -3 5 0 9 -3 6 0 0 -36 o l -36 o l -36 o l -36 0 2 -3602 -38 0 7 -38 0 8 -37 0 6 -37 o 2 -36 0 7 -34 0 7 -33 0 5 -32 0 5 
5 -35 , 3  -35 0 3 -3504 - 3 5.4 -35.4 -35.5 -35.5 -38.2 -38.6 -3706 -37.2 -36.7 -34 0 7 -33.5 -32 0 5 
6 -34.4 -34.4 -34 0 4 -34.4 -34,4  -34.6 -34.5 -37.6 -38.3 -37.6 -37.2 -36 0 7 .34.7 -3305 -3205 
7 -33 0 4 .33.3 ·.33.3 -33.2 -33.3 -33.4 -33.3 -36.7 •37,9 -37.6 - 37 0 2 -36 0 7 -3407 -3305 -32.5 
8 -32 0 6 -32.5 -3204 -3204 -3 2.4 -32 0 5 -32.5 -35.8 -37.5 -37.6 -37 0 2 -36.7 -34.7 -33 0 5 -32.5 
9 - 3 l o 4 •3l o 4 •3 l o 3 •3 lo2 •3 l o2 •3 l o 4 •3 l o3 •34o9 •37 o 0 -37 0 6 •37 o 2 -36 0 7 -3407 -3305 •32 o 5 
10 -3Q.4 -3003 -30 0 2 -30 o l -30 o l - 30 0 3 -30 0 2 -34ol -3605 -37 0 6 -37 0 2 -3607 -34 0 7 -33 0 5 -3205 
11 - 29 0 8 -29 0 7 - 29 0 6 -29 0 5 -2905 -29 0 7 -29 0 5 •33 o 2 •36 o 0 -37 0 6 •37 o 2 -36 0 7 •34o7 -3305 •32o5 
12 - 2902 -29 o l -29 o l -28 0 9 -2809 •29o l •29 o 0 •32 0 6 ·3 5 o 5 -37 0 6 •37 o 2 •36 o 7 •34 o 7 ·33o5 •32 o 5 
13 -2807 - 28 0 6 - 2805 -2 804 -2 8 0 4 -28.6 - 28 0 5 -32.1 -35 o l -37.6 -37 0 2 -3607 -34.7 -33 0 5 -3205 
14 -2 8ol -28.0 - 2709 -27 0 9 - 27 0 9 -28 o l - 27 0 9 -31.8 -34 0 6 -37.6 -37 0 2 -36 0 7 -34.7 -33 0 5 -3205 
15 -2707 - 27 0 6 -27 0 6 -27 0 5 - 27 0 6 -27 0 8 -2706 -31.5 -3403 -37.6 -37.2 -36 .• 7 -34 0 7 -3305 -32.5 
16 -27.6 -27.6 - 27 0 4 -27 0 4 -27 0 4 - 27 0 6 -27 0 6 -31 ,4 -34 0 0 -37 0 6 -37 0 2 -36 0 7 -34 0 7 -33.5 -32 0 5 
17 •27 0 8 • 27 o 9 - 2707 •27 o 7 -27 0 7 •27 o 9 •27 0 8 -31.4 ·330 8 -3706 -37 o 2 -36 0 7 -3406 •33 o 5 •32.5 
18 -28 0 0 - 27 0 9 -2709 -2708 - 27 0 9 -28 0 1 -2B o O -3 lo4 -330 6 -3706 -37 0 2 -3607 -3406 -33.5 -32 0 5 
19 - 2707 - 2708 - 27 0 7 -27 0 7 -27 0 8 -28.0 - 27.9 -31 0 6 -330 5 -37 0 6 -37.2 -36.7 -34 0 6 -3305 -32 0 5 
I 
20 -2 7 0 7 - 2707 -2706 -27.7 - 27 0 7 -27 0 9 - 2 7.8 -31.5 -33.3 -37 0 6 -37.2 - 36 0 7 -34 0 6 - 3305 -3205 
N) 
21 - 28 o O -2 BoO - 2 8 o O -27 0 9 -28 o O - 2802 -2a.1 -31.5 -3302 -37 0 6 -37 0 2 -36 0 7 -34 0 6 - 33.5 -3205 
<.C 2 2  -28 0 2 - 28 0 2 -28 o l -28 0 2 -28 0 2 -28.3 -28 0 3 - 3 l o 5 -33 o l -3706 -3702 -36.7 -34 0 6 -33 0 5 -3205 
23 - 28.4 -28.3 - 2804 - 2 8 0 3 - 28 0 4 •28 o 5 - 28 0 5 -31 0 6 -33.0 -3Z1� - 3z 12 -3617 -34 0 6 -33 1 5 •3 2 15 
L T  WV l WV 2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 W05 HF l HF2 O T  
0 l 5o4 13 o 7 l 2 o 4 11 .3 lO o l 9 0 6 9 o 4 53 71 O o 28E-02 O o 67E-02 -4008 
1 l6o0 l4 o 3 l3 o 0 l 2 o 0 lOo7 l0 o 2 9 o 9 53 68 O o 31E-02 0 , 67E-02 -40.0 
2 l6 o 5 15 o l l3 o 9 12 0 8 l l  o 5 l0o9 10 0 6 51 70 O o 37E-02 O o 67E-02 -39 0 0 
3 l6o9 15.6 l4 o 3 l3o2 11.8 l l o 2 10 0 8 53 70 O o 46E-02 0.67E-02 -37.5 
4 11.2 15 0 8 14 0 6 13.3 12.0 l l  o4 11 o 0 56 72 O o 58E-02 Oo67E-02 -36 0 8 
5 l7 o 4 16 o 0 l4 o 9 13.3 12.3 l l  0 6 l l  o 2 57 72 Oo69E-02 O o 67E-02 -36 0 2 
6 l8o2 l6 o 9 l 5o7 13.9 l 2o9 12.2 11.8 59 74 O o 79E-02 Oo67E-02 -3 5 0 0 
7 18o2 l 7 o 0 l 5 o 9 14o0 13.1 l 2 o 3 11.9 60 76 0,90E-02 0.69E-02 -330 7 
8 1808 17 o 7 l6 o 5 1408 l3 o 7 12.9 l 2 o 4 62 7 7  O o l OE-01 Oo66E-02 -32 0 7 
9 19.3 18. l 1608 15ol l3o9 130 l 12 0 6 64 78 O o l 2E-Ol Oo68E-02 -3 lo3 
10 l9 o 0 17 o 9 16o7 15 o l 130 9 l 3 o 2 l 2 o 5 69 78 Ool3E-Ol  Oo67E-02 -3008 
1 1  19.5 18.4 17o2 l 5 o 4 14.3 13.6 12.9 66 80 Ool 4E-Ol  O o 67E-02 -30ol 
12 l9 o 9 18o9 1706 l 5 o 7 14o5 13 0 8 13 o l 66 7 7  Ool 5E-Ol Oo65E-02 - 29 0 6 
13 19.6 l 8 o 5 17 o l l 5o4 l4o2 l3 o 4 12o9 65 76 Ool6E-Ol  O o 66E-02 -28.9 
14 1906 l 8o5 l7 o 2 15 0 6 l4 o 2 13o4 12.8 64 75 Ool 7E-Ol Oo66E-02 -28 0 5 
15 19 0 3 18 o 2 l6 o 9 15.1 13 o 9 l 3o2 12 0 6 65 75 Ool 7E-Ol O o 65E-02 -2B o 2 
16 18 0 8 17o7 l6o4 l 4 o 9 13o5 12 0 8 12.2 64 73 O o l8E-01 Oo65E-02 -28.2 
17 18o2 l 7o2 l6o0 1406 l3o2 l 2 o 5 l 2o0 64 71 O o l 8E ... O l  Oo65E·02 ... 2so 5 
18 l6o2 15 0 2 l4ol  12 o 9 l l  06 11 o l l0o5 66 75 Ool BE-01 O o 65E ... 02 -28.8 
19 l6o2 l 5o2 14ol l 2o9 l l  06 l0 o 9 100s 62 71 Ool 7E-O l Oo67E-02 -28 0 6 
20 l6o4 15o4 l4o3 13 o 0 l l  06 l0 o 9 l0o3 58 72 Ool7E-Ol Oo65E-02 -28 0 5 
21 l6o0 l 5 o 0 13o9 l 2 o 7 l l  o 4 l0 o 7 l0 o 2 57 71 O o l6E-Ol Oo65E-02 -2807 
2 2  15 o 0 l 4o0 13 o 0 l l o 9 1006 l O o O 9o4 55 71 O o l6E-Ol O o 65E•02 - 29.0 
23  l3 o 5 12 0 6 l l  o 7 10 o 7 9o5 9 o 0 8 0 5 53  70 Q1 H2E-Ol 0! 66E-02 -29 .� 
OCT. 12 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 IS� TS4 TS5 T S6 TS7 
0 -28.8 -28.7 -28•7  -28,7 -28.8 -28.9 -28.9 -31,6 -33,0 -37.6 -37 0 2  -36 0 7 -34,6 -33,5 -32.5 
l -29.1 -29,2 -29,1 -29,l -29.3 -29,4 -29.4 -31,7 -33,0 -37.6 -37.2 -36.7 -34.6 -33,5 -32.5 
2 -29,7 -29,7 -29,8 -29.8 -290 9 -30,1 -30.0 -31,9 -33.0 -37.6 -37,2 -36,7 -34,6 -33,5 -32.5 
3 -30.1 -30,2 -30.2 -30,3 -30,4 -30,5 -30,4 -32,2 -33,0 -37,5 .37.2 -36,7 -34.6 -33,5 -32,5 
4 -30,5 -30.5 -30 0 5  -30,5 -30 0 6  -30,7 -30,6 -32.3 •33,0 -37,5 -37,2 -36 07 -34,6 -33,5 -32.5 
5 -30,8 -30,8 -30,7 -30,7 -30,8 -30,9 -30,9 -32,4 -33,0 -37,5 -37,2 -36,7 -34,6 -33,5 -32,5 
6 -31,0 -31.0 -30,9 -3o,9 -31.0 -31.1 -31.0 -32.3 -33,o -37,5 -31.2 -36,7 -34,6 -33,5 -32,5 
7 -3 1.2 -31,3 -31,l -31,2 -31,2 -31,3 -31.2 •32,2 -33.0 -37.5 -37.2 -36.7 -34,6 -33,5 -32.5 
8 -31.1 -30,9 -30o9 -30,8 -30.8 -30,9 -30.8 -31,9 -33,0 -37,5 -37,2 -36,7 •34.6 -33,5 -32 0 5  
9 -30,7 •3D a5 •30,4 -30,4 -30,4 •30,5 •30,4 •31,8 -33.0 -37,5 -37,2 -36,7 •34,6 -33,5 -32,5 
10 -30.2 -30.1 -30•0 -29.8 -29 .8 -30,0 -29.8 -31,4 -32,8 -37,5 •37,2 -36.7 -34,6 -33,5 -32.5 
11 -29,7 -29,4 -29,3 -29.1 -29.l -29,4 -29,0 -30,7 -32.6 -37,4 -37,2 -36,7 -34,6 -33.5 -32,5 
12 -29,4 •29,1 •29el •28,9 •29,0 •29.3 •2808  -30,1 -32,4 -37,4 •37,2 •36.7 •34,6 •33,5 •32,5 
13 -29,5 •29,3 -29,2 -29,1 -29.3 -29.5 -29,2 -29,8 -32,1 -37.4 -37.2 -36.7 -34,6 -33,5 -32,5 
14 -29,6 -29.5 •29,3 -29,3 -29,4 •29,7 -29.5 -29,8 -31,9 -37,4 -37,2  -36,7 -34�6  -33,5 -32,5 
15 -30,l -30,1 -30,0 -29.9 -30,1 -30,4 -30.1 -30,0 -31,8 -37,4 -37,2 -36,7 -34,6 -33,5 -32,5 
16 -30,9 •31,1 -31,3 -31,3 -31.6 -31.8 -310 6 -30.7 -31,9 -37 04  -37,2 -36 0 7 -34 06  -33.5 -32,5 
17 -3106  -32,5 -33 0 3  -33.6 -33.9 -3400  •34.0 -31,7 -32,1 -37,4 -37.2 -36,6 -34,6 -33.5 -32.5 
18 -32,9 •34,6 -35,4 -35,6 -35,9 -36,0 -3600  -33.0 -32,4 -37.4 -37.2 -36.6 -34.6 -33.5 -32.5 
19 -34,6 •36o3 -36 0 8  -37,0 -37.3 -37,4 -37.5 -34.3 -33.0 -37,4 -37.2 -36.7 -34.6 -33 05  -32.5 
20 • 35,9 •37o4 •38o0 •38,2 •38o5 •38 06 •38.6 •35.3 •33.5 •37,3 •37, 2 -36 e7 •34,6 •33,5 -32.5 
21 -37.3 •38.5 -39,0 -39 02 -39 0 5  •39,6 -39.6 -36,3 -34,2 -37.3 -37,2 -36,7 -34,6 -33.5 -32 �5 
22 · -38.5 •39.5 .39.9 -40,1 -40.3 •40o4 -40.4 -37,1 -34,8 -37.3 -37,2 -36.7 -34,6 -3305 -32,5 
23 -39,5 -40,3 -40,5 -40 0 8  -4lo0 -4lol -4lol -37.8 -3�.3 -37.3 -37,2 -36,7 -34.6 -3305  -32,5 
I 
ts:> 
L T  W V l  WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT 
I 
0 120 8  11.9 11 o 0 to.i 9,0 Bo5 s.o 55 70 Ool6E-Ol 0,66E•02 -29 0 8  
1 12.i 11.2 10,3 9,4 8 0 4 a.a 7 0 6  55 70 0,15E-Ol 0.67E-02 -30ol 
2 11,3 10.2 9.3 8 0 4  7.5 7ol 6,8 57 73 Ool5E-Ol 0,66E-02 -30o7 
3 11,3 10.2 9.3 8,4 7 0 6  1.2 6,9 60 76 Ool4E-Ol 0,66E-02 -31.2 
4 11 ol lOol 9,2 8 0 4  7.5 7ol 6,8 58 73 0,13E-Ol 0,65E-02 -31,3 
5 l0o2 9,4 8.6 7o9 7.0 6 0 7  6,4 59 76 Ool3E-Ol 0,67E-02 -31,7 
6 lOo3 9.5 8,7 1 . s  6.9 6.7 6.4 64 79 0.12E-Ol 0,67E-02 -32 0 2  
7 11.0 10.1 9o3 8 0 3  7.5 7.2 6 0 9 64 77 Oel2E-Ol 0,67E-02 -32.3 
8 10,8 lOol 9.3 8,4 7.7 7.3 7,0 63 7 7  Ool2E-Ol 0.67E-02 -32,3 
9 10.5 9,9 9,2 8.3 7.5 7,2 6.8 61 76 0.12E-Ol o.67E-02 -31 0 8  
10 10.2 9.8 9.3 8 0 5  7,7 7.2 6,9 59 75 0 e l2E-O 1 0,67E•02 -31,3 
1 1  9,8 9o4 8 09  8 .1 7,4 1.0 6.7 63 76 0,13E-Ol Oo68E-02 -31,0 
12 9o2 8 09  8,4 7.7 7.0 6,6 6 0 3  63 75 0.14E•Ol 0,68E-02 -30.9 
1 3  8,5 8,2 7.7 7,0 6.4 6.1 5.8 63 75 0,15E-Ol 0, 68E-02 -31.0 
14 7o2 6,7 6 02  5.7 5,1 4.9 4.7 64 77 0,15E-Ol 0,68E•02 -31,0 
1 5  1.2 6 0 4  5,8 5.3 4.7 4o5 4,4 67 84 0,15E-Ol 0.68E-02 -32.0 
16 1.2 6 .1 5.4 4 06  4o0 3,9 3o7 7 3  93 Ool5E-Ol 0,68E-02 -33.7 
17 8,5 7.3 5o9 4 0 8  4o2 4,0 3,8 78 92 0,13E-Ol 0,68E-02 -35,7 
18 10.2 Sol 6 0 6  5 0 6  4o9 4 0 6  4,5 80 84 O.llE-01 0,68E-02 -38 0 0  
19 11 ol 8,9 7.4 6,4 5o5 5.3 5.2 79 74 Oo88E-02 Oo69E-02 -38 0 7  
20 11.9 9 0 6  Bel 7ol 6,2 5.9 5,7 75 73 Oo63E-02 Q.69E-02 •39.B 
21 llo9 9.8 8 0 4  7,3 6.4 6ol 5.9 71 71 0.42E-02 0,70E-02 -40,7 
22 12,2 10.1 8 0 8  7,8 6 0 8  6.6 6,4 66 65 0.25E -02 o.70E-02 -41.7 
23 12.s 10,8 9.4 8,4 7.4 7.1 6.9 65 64 0,12E-02 0,70E-02 -42,2 
OCT. 13 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS l TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -40.2 -40.9 -41.2 -41.2 -41.4 -41.6 -41.6 -38.4 -35.8 -37.3 -37.2 -36.7 •34.6 -33.5 -32.5 
1 •40 e 4 �4l e 2  •4 l e 4 •4l e 5 •4l e 8  •4l e9 •41.9 -39.Q -36.3 -37.2 -37 e 2 -36.7 -34 e 6  •33 e5 -32 e5  
2 -4Q.8 -41.5 -41.8 -4l e 9 •42 e 2 •42 e 3 •42.3 -39.5 •36.7 -37.2 •37.2 -36.7 •34 e 6 •33.5 -32.5 
3 •4l e 0 •41.7 •4 l e9 -42 e l -42 e 3 •42 e 4 -42.4 -39 e 8 •37.2 -37 e 2 -37 e l •36.7 -34 e 6 •33.5 •32 e 5 
4 -41.4 -41.9 •42 • 1  �42.3 -42.4 -42.6 -42.6 -40.1 -37.5 -37.2 .37.1 -36.7 -34.6 •33.5 -32.5 
5 •4l e 7 -4 l e 9 �42 e 0 •42 e0 •42.2 •42 e 3 •42.3 •40 e 2 -37.8 -37 e 2 -37 e l •36.7 •34e 7  •33 e 5 •32.5 
6 •41.5 •4l e 6 •4 l e 6 -4l e 6 -41.7 •4l e 8 •4l e 8 -40 e l -38.1 •37 , 2 •37.1 •36 , 7 •34 e 7 •33 , 5 •32 , 5  
7 -4o.a -40.7 -40 e 6 -40.5 -40.5 -40.7 •40 , 6 -39.7 -38, l -37.2 -37.1 -36.7 .34.7 •33.5 -32 ,5 
8 -39,7 -39 ,5 -39,4 -39 ,3 -39.3 -39 ,4 -39.3 -39.Q -38. l -37,1  -37.0 -36.7 .34.7 •33.5 -32.5 
9 •38 e 5 •38 e3 -38 e l ·38 e l -38 ,1 -38 e 3 •37.9 -38 e 6 -38.0 •37 e l ·37,0 •36.7 •34,7  •33 ,5 •32 ,5 
10 -31.2 -36.8 -36.7 -36.6 -36.6 -36.9 -36.5 •37.5 •37.7 -37.1 -37.0 -36.7 .. 34.7 -33.5 -32.5 
11 -36 · 1  -35.6 .35.4 -35.2 -35 ,4  •35.9 -35.1 •36.3 •37.3 -37.0 -37.0 -36.6 -34,7 -33.5 -32 , 5  
12 -35.3 -35.o .34.a .34.7 -34.8 -35.3 -34.4 -35.4 -36.9 -31.0 - 31.0 -36 , 6 -34 , 7  - 33,5  -32 , 5  
13 -34.9 -34,7  -34, 6 -34 ,5 -34, 7 •34 , 8  - 34 , 4  -34 ,7 -36.4 -37.0 -37,0 -36 , 6 .34.7 - 33.5 - 3 2 ,5 
14 -34,9 -34 ,8 -34.6 -34 ,4 -34 , 7 •34.8 -34 , 6 -34,3  -36 , 0  •37 ,0 •37,0 -36 , 6 •34 , 7  -33 , 5 -32.5 
15 -35.2 -35 , 1  -35,0  -34.9 -35.0 -35 , 3  -35 , 1  -34 , 2  •35.8 -37.0 .37.0 -36 , 6 .34.7 -33.5 - 3 2.5 
16 -35.8 -35.8 -35 , 8  -35.7 -35.9 •36.l •36.0 -34.6 •35, 6 -37.0 -37.0 -36.6 -34, 7  -33 ,5 - 3 2 , 5  
17 -36.8 -37.o - 31.2 -37,3 -37.4 -37.6 -37.6 -35.4 -35.6 -37 ,0 .37.0 -36.6 .34.1 -33 05 -32 , 5  
H I  -38.3 -38 ,7 -38,9 .39.0 -39.2 -39 ,4 -39.3 -36 ,5 -35,8 -37.0 -37.0 -36.6 .34.7 •33 ,5 -32 , 5  
19 •40 , 1  -40 e 6 •40 e 8 •40 e 9 •4l e l •41 ,3 -41 ,3 -37 , 6  •36.2 •37 e0 •37,0 •36 e 6 •34 e 7 •33,5  •32 ,5 
I 20 -41.6 •42.1 -42
.3 -42.4 -42 , 6  -42.8 -42.8 -38.6 -36 , 6 -37.0 -37.0 -36.6 •34 , 6  -33.5 -32 , 5  
� 21 -42.9 -43.3 -43 ,4 .43 ,5 -43.6 -43 ,8 -43 , 7  -39,5  •37, 2  -37 ,0 -37.0 -36 , 6 -34 , 6  -33.5 - 3 2 ,5 
<.O 2 2  -43.8 -44 , 1  -44, 2  �44,3 •44 , 5  -44.6 -44.6 -40.4 -37.7 -37,0  •37.0 -36.6 -34.6 -33 ,5 •32 , 5  c..n 
I 23 -44.5 -44,8  .44.9 -44 ,9 -45.2 •45 ,3 -45, 2 -41.0 •38,1  •37.0 -37.0 -36 , 6 -34 , 6  •33 ,5 -32 , 5  
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HF l HF2 OT 
0 13. 0 11.2 9,8 8,8  7.8 7.5 7.3 58 64 O.lOE+03 0 , 70E•02 -43.0 
1 13.o 11. 0 9.7 8,7  7.7 7.3 7 , 1  55 64 O.lOE+03 0 , 70E•02 -42.8 
2 13.1 11.2 9.8 a.a 7 ,7  7,4  7, 2  58 61 O e l0E+03 o.70E•02 -43.2 
3 13.4 11 , 5  10.2 9ol 8.1 7,8 7, 5 55 63 O e lOE+03 0 , 71E·02 -43 , 3  
4 12.9 11.1 9,8 a.a 7,8  7.5 7 , 3  56 60 O e l0E+03 0, 71E·02 -43.6 
5 13o l 11 ,5 10.3 9.4 8,4  a.1 7, 8 55 62  O e lOE+03 0, 71E•02 -43.3 
6 12 , 7  11.4 10.3 9.4 8 , 4  a.o 7.8 63 56 0 , 10E+03 0 , 71E-02 -43 , 2  
7 12 , 6  11.6 10.6 9.9 8.9 8.4 8, 2 59 62  O e lOE+03 0 , 72E-02 -42.0 
8 11 , 8  10 , 9  10.2 9,5 8 , 5 a.1 7, 9 63 66 0,10E+03 0 • 72E-02 -40 ,8 
9 11.1 10.3 9 , 6  a.9 8,0  7,7  7.4 64 71 O , l 3E-02 o. 72E•02 - 39.7 
10 10.4 9.8 9 , 3 0.6 7,8 7,4  7.1 67 76 0 , 25E-02 o.73E-02 - 38,4 
1 1  9.7 9.3 a.a a.1 7.3 1.0 6.8 71 81 O e 44E-02 O e73E .. 02 •37.4 
12 9.3 9 ,1 8 , 6  8.o 1.2 6.9 6.7 7 3  80 0.67E•02 0 • 73E•02 -37 ,0 
1 3  9 e 0 8.6 8.2 7.6 6.9 6.6 6.3 73 75 O e 86E•02 O. 73E·02 -36 ,7 
i4 9 ,0  8 , 5  8,0  7.4 6.6 6 ,4 6.1 70 74 Q.lOE-01 0.73E•02 •36 ,7 
15 a.a a.1 7.5 6.9 6.2 5 , 9  5 , 6 71 76 O e l lE-01 Q.73E•02 - 3 6 , 7  
16 9.0 a.o 1.2 6.5 5.7 5,5  5.3 71 78 O.l l E •Ol  0, 73E-02 -37, 2 
17 10 ,0 8 e 6  7.5 6.7 5 ,9 5.6 5.4 67 81 0 ,99E-02 o.73E•02 -38 , 2  
18 10.a 9.2 8.o 7ol 6 , 2  5.9 5 , 7  62  75 O e 83E-02 o. 73E•02 •39.8 
19 11.2 9.3 8o l 7.3 6.4 6.2 5.9 57 65 0 , 63E .. 02 o.74E-02 -41, 8 
20 12.2 10.5 9.3 8.4 7.4 1.0 6.7 51 64 O e 40E-02 0.74E-02 .. 43.0 
21 12.3 10.7 9.6 8.7 7.7 7.4 7.1 50 66 0.19E•02 O e 73E•02 •44 , 3  
2 2  l 2 e 6 11.1 9.9 9.0 8.o 7.6 7.4 52 96 O e 78E•03 0 , 74E•02 -45 , 2  
23 13.4 11. 8 10.6 9.7 8.6 8 .1 7.8 54 93 O.lOE+03 O e 74E•02 -45,8  
OCT. 14 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TSO TSl TS2 TS3 TS4 T 55 TS6 TS? 
0 •45 e l -45 , 4  -45,5 -45 , 5  -45 , 7  -45, 8  •45 e 8  -41,6 -38 , 6 -37 e 0 -37,0 -36 , 6 -34,6 -33,5 •32,5 
1 -45,4  -45,7 -45.8 -45, 9  -46,0 -46 , l -46. 1 -42 , 2  -39, l  -37.0 -37.0 -36,6 -34 ,6 -33,5 -32,5 
2 •45,7 -46,1 •46 e 2 -46 e 3 -46 e 4 •46,5 -46e 5 •42,6 •39, 5  -370 0 •36,9 -36 e6 -34 0 6  -33,5 -32 , 5  
3 -45 ,9 -46.3 -46 ,5 -46, 5  -46,7  -46,7  -46.7  -43,0 •39.9 -37,0 -37 . 0  -36 . 6  -34,6 -33.5 -32 , 5  
4 •45,9 •46 , 3  -46,3 -46 , 4  -46.5 -46,6 -46, 5 -43 , 3  -40, 2 -37,0 -36,9 -36,6 -34,6 -33.5 -32.5 
5 -45 , 4  -45,6 -45,6 -45 , 7  -45 , 8  -45 , 9  -45,8 -4304 -40, 5 -37 , 0  -36,9 -36 , 6 -34,6 -33.5 -32,5 
6 -44,3  -44,4 -44 , 4  -44 , 3  -44 , 4  -44 , 5  -44.4 -43 , l -40,7 -37,0 -36 ,9 -36 , 6  -34 ,6 -33.5 -32.5 
7 -43,6 -43 , 5  -43,5 .43.3 .43.4 -43.4 -43.2 -42,3 •40,7  -37,0 -36,9 -36,6 -34,6 -33,5 -32,4 
8 -42.7 -42 , 5 -42 , 4  -42 , 2  •42,2 -42 . 2 -42 ,0 -41 , 4 -40,5 -36,9 -36,9 -36,6 -34 0 6  •33 , 5 -32 , 5  
9 •41 � 7  •41,6 •4l o 4 •41 ,2 •41 , 2  •4lo3 -40,9 -40 , 7  -40,2 •37,0 •36,9 -36,6 •34,6 •33o5 -32 , 5  
1 0  -40,6 •40.3 -40,1 -40,0 -40.0 -40, 1 -39,6 -39,7  -39.8 -37,0 -36,8 -36,6 -34 , 6  -33 , 5  -32,5 
1 1  -39,6 •39,3 -39 , 1  -38,9 -39 , 0  •39,3 •38.5 -38 , 6  •39.4 •36, 9  -36,9 -36,6 -34,6 -33 , 5 -32,5 
1 2  •38 ,9 •38 ,6 •38 e 4 •38 e 3 •38 e3 •38 e 6 •37,9 •37,7 •39,0 -36.9 •36,8 -36,6 •34 , 6  •33.5 -32 0 4 
1 3  -38 0 4 -38.4 -38,2 -38 , 1 -38 , 2  •38,3 -37, 9 -37,2 -38,5 -37,0 -36,8 -36 ,6 -34,6 -3 3 , 5 -32,4 
1 4  •38 , 4  •38,4 •38o l  •38 , 1 -38 , 2  -38 , 3  •38,l -37 e 2  •38,l -37, 0  -36,8 -36,6 -34,6 -33 , 5 -32 ,4 
15 •38,3 •38,2 •38 o l •37 , 9  •38,0 •38 , 2  -37, 9 -37. 1 •38 ,0 -37,0 -36,8  -36 e 6 •34,6 -33.5 •32,5 
16 -38 , 8  -38,7 -38 0 6 -38 , 6 -38 ,7 -38,9 -38 , 7 -37 , 2  •37.9 -37.0 -36 , 8  -36.6 -34. 7  •33.5 -32.5 
1 7 -39,6 -39.5 -39 , 6  -39.6 -39.7 •39, 8  -39.8 -37 , 8  -37.9  -37,0 -36.8 -36 , 6 .34 . 7  -33 , 5  -32.5 
18 •40,8  •40,9 -40 0 9 •41 , 0  -41,2 •4 l e 3 •4 lo3 -38,7 -38 0 0  -37, 0  •36 . 8  •36,6 -34 e7 -33 . 5  •32,5 
19 •4l o 9  •42 e l •42,2 •42.2 -42 e 4 •42 e5 •42.6 -39,5 •38,2 -37, 0  -36,8 •36 e 6 •34,7 -33,5 -32,5 
2 0 -43,2 -43 , 4  .43,5 -43,5 -43 , 6 -43 0 8 -43.7 -40.5 -38,6 -37 , 0  -36 . 8  -36 0 6  -34.7  -33 , 5  -32 , 5 
2 1  •44,l -44, 2  -44 0 3 -44.3 -44.5 -44,6 -44.6 -41,2 •39.0 •37,0  -36 . 8  -36.5 -34,7 -33.5 -32.5 
2 2  -4s.o -45 , 1 .45.1 -45,2 -45,3 -45 , 4  -45,4 -41 .9 -39,4 -37.o -36.a -36 . 5  -34,7 -33 .5 -32.5 
23 •45 , 2  -45,4 -45,4 -45.4 -45.5 -45.6 •45 , 6 -42,3 -39 , 8  •37.0 --16_ . 8  -36 , 5  -34,7 -33 , 5  -32,5 
I 
L T WV l wv2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WOl WD5 HFl HF2 OT 
I 
0 13ol 1 1,6 10 ,5  9 e 6 8,6 8.1 7.8 52 9 1  0 ol OE+03 0, 74E-02 -4602 
1 13.3 1 1,8 10,6 9 , 7  8 , 7  8.2 7 .9 5 1 9 2  O e l OE+03 0, 73E-02 -47 . 1  
2 13, 2 1 1 ,6 10,5 9,6 8.6 S o l 7.8 50 94 0 , 10E+03 0, 74E•02 -4 7 0 0  
3 13,5 1 1,9 10,7 9,8 8 , 7  8 , 2  a.o 49 92 O,l OE+03 Q.74E-02 -47o l 
4 13.6 1 2.2 1 1 , 0 10 e l  8 , 9  8 , 4 8,2 48 90 0,10E+03 0 • 74E-02 -47 . 3  
5 1 2 ,6  1 1. 3 10,3 9 , 5  8.4 7 ,9  7 .6  52  90 O , l OE+03 o . 74E-02 -4702 
6 1 2.1 1 1.0 10 el 9,3 8.3 7.9 7.7 55 89 0 , 10E+03 0,74E•02 -45 0 2  
7 1 2,9 1 2.1  1 1,3 10,5 9.4 8 0 8 8,5 57 8 1  O o l OE+03 0 , 74E-02 -4400 
a 1 2,7 1 2.2 1 1,6 10 , 8  9 1 6  9 , 2 a.a 61 75 O o l OE+03 0,74E•02 -42,8 
9 1 2.2 1 1 ,8 1 1.2 10,5 9.4 8 , 9  8.5 62 73 O e84E•03 0,74E-02 -42 . 2  
10  1 1 ,6 1 1 , 4 10,8 10.2 9 , 1 8,6 8.3 64 71  0 , 17E•02 0 , 74E-02 -4 1 . 0  
1 1  1 1,6 1 1,4 10,8 10. 1 9, 1 8,6 8 , 2  65 69 Oo38E•02 0,73E-02 -40,0 
1 2  1 1, l 1 0.9 10,4 9.7 8,7 8 , 3  8.o 64 68 0,58E-02 0,73E-02 - 3 9 0 7  
13  1 0,8 1 0,5 10 ,0  9 ,3  8 , 3  7 , 9  7.6 64 64 0,75E-02 o . 73E•02 .39 .3 
14 10,9 10,3 9 , 7  9.0 8,0 7.6 7 ,4  62 62 0,85E-02 0,73E-02 - 390 7 
15  10,5 9 , 8 9o2 8,5 7,7 7,3 7 , 1 64 65 O e 86E-02 o.73E-02 - 39 . 5 
16 1 1,4 10,5 9,7 9 , 0  8 , 1  7,7 7,4 58 62 0 , 85E-02 0. 72E•02 - 4 0 . 2  
17 1 1,9 10,8 9,8 9,0 8,1 7, 7  7,4 56 67 O o8 1 E•02 0 , 72E•02 - 4 }  . 4  
18 1 2,5 1 1.2 1 0, l 9,3 8,2 7,9 7,6 54 58 0,68E-02 0. 72E•02 -42,2  
19 13.5 1 2.0 10,8 9 , 9  8 ,9 8.4 8 , 2 50 56 0 ,53E-02 0 • 72E-02 -43 .9 
20 14,6 1 3 . 1  1 1,9 1 0 , 9  9,8 9,3 9,0 45 57 0,33E•02 0. 71E-02 -44 . 6 
2 1  14,7 1 3 , 3  1 2,1  1 1.1  10.0 9,5 9,2 48 57 0,17E-02 0. 72E•02 -45 . 8  
22  15 ,4  1 4, 1  1 2 ,9 1 1,9 1 0,7 10.2 9.9 5 1 62 0 ,66E•03 0. 73E-02 -46 . 2  
23 15,6 1 4.3 1 3 , 1 1 2 , 2  1 1 . 0  1 0 , 4  10.2 54 64 Ool OE+03 0, 72E-02 -46 . 3  
OCT.  15 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TAS TA6 TA7 T SO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -45 .6  -45 . 7 -45 . 7  -45 .7 -45 . 9  -45 . 9  -45 . 9  -42.7 -40 .2  -37 0 0 -36 . 8  -36 . 5  -34 .6 -33 . 5  -32 0 5 
1 -46 ol -46. 1 -46 0 2 -46 .2  -46 . 3  -46 .4 -46 . 3  -43 0 0 -40 0 5 -37 0 0 -36 . 8  -36 . 5  -34 .6 -33 . 5  -32 0 5 
2 -46 00  -46 . 1  -46ol -46 .l  -46 . 3  -46 0 3 -46 0 3 -43 0 5 -40 o 7 -37 0 0 -36 0 8  -36 0 5 -34 0 6 -33 0 5 -32 0 5 
3 -45 0 8 -45 0 9 -45 0 9  -45 0 9 -46 o l -46ol -46ol -43 0 6 -4lo0 -37 0 0 -36 o 8 -36 0 5 -34 0 6 -33 0 5  -32 0 5 
4 -45 0 2 -45 . 3 -45 03  -45 0 3 -45 0 4 -45 0 6 -45 0 � -43 07 -4l o 2 -37 0 0 -36 0 8 -36 0 5 -34 0 6 -33 0 5 -32 0 4 
5 -44 0 4 -44 0 4 -44 0 4 -44 0 5 -44 0 6 -44 0 6 -44 0 6 -43 0 5 •4lo4 -37 0 0 -36 0 8 -36 0 5 -34 0 6 -33 0 5 -32 0 4 
6 -43ol -43 0 0 -43 o l •43 o l -43 o l -43 0 2 -43 0 0 -43 0 0 -4l o 4 -37,0 -36 0 8 -36 0 5 -340 6  -33 0 5 -32 0 4  
7 -4l o 9 -�lo9 -41 0 8 -41 0 8 •41 0 8 -41 0 8 -4l o 7 -42 0 3 -4lo2 -37 0 0 -36 0 8 -36 0 5 -34 0 6 •33 0 6 -32 0 4 
8 -40 o 5 -40 0 4 -40,3 -40o3 -40 0 3 -40 0 2 -40 ol -4lo3 -40 o 9 -37 0 0 -36 o 8 -36 0 5 -34 0 6 -33 0 5 -32 0 4 
9 -38 0 9 -38 0 8 -38 0 7 -38 0 6 -38 0 6 -38,6 -38 0 3 -40 0 4 -4006  -37 0 0 -36,8 -36 0 5 -34 0 6 -33 0 5 -32 0 4 
10 -37,5 -37,3 -37 0 2 -37 0 0 -37 0 0 -37 o l -36 0 7 -39 0 0 -40,0 -37 0 0 -36 0 8 -36,5 -34 0 6 -33,6 -32 0 4 
1 1  -36 0 7 -36 0 5 -36 0 3 -36 0 2 -36 0 2 -36,2 •35,9 -37 0 9 -39 0 5 -37 0 0 -36 0 8 -36 0 5 -34,6 -33 0 6 -32,4 
12 -35 0 7 -35,5 -35 0 4 -35,2 -35 0 2 -35 0 2 -34 0 9 -36,9 -38 0 8 -37,0 -36 0 8 -36 0 5 -34 0 6 -33,5 -32 0 4 
13  -35 0 0 -34 0 9 -34 0 7 -34 0 6 -34 . 6  -34. 6  -34 03 -36 o l -38 0 4 -37 0 0 -36 0 8 -36 0 5 -34 0 6 -33 0 5 -32 0 4 
14 -34 0 5 -34 0 4 -34 0 2 -34 o l  -34 0 2 •34o2 -33 0 9 •35,5 -37,8 -37, 1 -36 0 8 -36,5 -34 0 6 -33,5 -32,4 
1 5 -34,2 -34,0 -33 0 9 -33,8 -34,0 -34,0 -33 0 8 -35 0 3 - 37 0 4 -37,1 -36,8 -36 . 5 -34 0 6 -33,5 -32,4 
16 -34 0 2 -34 o l -34 ol •34 o l -34 0 2 -34 0 4 -34,2 • 3 5,3 -37 0 0 •37ol •36 o 8 -36 0 5 -34 0 6 •33,5 •32o4 
17 -34,2 -34 0 2 -34 0 3 -34 0 4 -34 0 6 -34 . 6  -34 0 6 -35 0 7 -36 0 9 -37 o l -36 0 8 -360 5 -34 0 6 -33,5 -3?,4 
1 8 -34,4 -34 . 5  -34 0 6 -34 0 7 -34 0 9 -34 0 9 -34 0 9 -36 0 3 -36,8 -37 0 2 -36,9 -36 0 5 -34 0 6 -33 . 5 -32,4 
1 9  -34 0 9 -35 0 3 -35 0 4 -35 . 6  -35,9 -36,0 -36 0 0 -36,6 -36,9 -37 0 2 -36 0 9 -36 0 5 -34,6 -33,5 -32 0 4 
I 20 -35 0 4 -36,0 -36,2 -36 0 4 -36 0 7 -36,7 -36 0 8 
-37,2 •37 o 0 -37 0 2 -36,8 -36,5 -34,6 •33 o 5 -32 . 4  
N 2 1  -35,7 -36 0 4 -36 0 8 -37 0 0 -37,2 -37,3 -37 0 4 -37 0 7 -37 .2  -37 0 2 -36,9 -36,5 -34 0 6 •33,5 -32 0 4 
22 -36,l -37,3 -37,8 -38,l -38 0 4 -38 0 6 -38 . 6  -38,1 -37,3 -370 2  -36,9 -36,5 -34 0 6 •33,5 -32,4 
I 23 -36 0 6 -38 ! 1 -38 0 7 -39 o l -39 0 4 •39 o 5 -39 0 5 -38 0 7 •37o5 -37 0 2 -3�� 9 -36 0 5 -34 . 6  -33 0 5  ·32,4 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV 5 WV6 WV7 WD1 WD5 HF l HF2 DT 
0 16,0 l4 o 7 13 . 5  12,5 ll o 2 10,7 10,3 52 63 O o lOE+03 0 o 73E•02 ·47o2 
1 16 . 2 l4 o 9 13,7 12,6 ll o4 10 0 8 10 0 5 53 68 O o lOE+03 O o 71E-02 -47 0 2 
2 16 .2 14 . 8  13 0 6 120 6  l l  o 3 10 0 8 10 0 5 56 65 0,10E+03 Oo 72E-02 -47 0 0 
3 l6 o 5 l5 o l 13o9 12 . 9  11 . 4  ll o 0 10 . 7  53 64 0,10E+03 O o 73E•02 -46 . 8  
4 l 7 o l 1 5,6 l4 o 3 13,2 11 . 5 11 . 3  10,9 54 60 OolOE+03 0 • 73E•02 -46 .2  
5 17 . 5  l6 o 2 l4 o 9 13. a  ll o 7 1 1 . 5 11 . 3 55 59 O o lOE+03 0,73E-02 - 1�4 • 9 
6 17 . 7 16.4  l5o2 14 . 1  l2o0 1 1 . 9  11 . 6  56 62 0,10E+03 O o 74E-02 -43 . 6  
7 17 . 8 16,5 l5o3 14,2 12,2 ll o 9 11 . 7 59  63 O o lOE+03 0 o 76E•02 -41 0 7 
8 16,6 15 . 7  14,6 13 0 6 11,9 l l  o4 11 . 3 63 58 O . 14E-02 o . 74E-02 -40 0 6 
9 16.6  15,8 14,8 1 3 . 8  12 . 1  ll o5 11 . 5 65 60 Oo30E-02 0,73E-02 -48 0 8 
10 l7o0 16 .3  1 5,3 l4ol 12,7 l2o2 1 1 0 8 71 5 9  0,54E-02 O o 74E•02 -47 0 8 
1 1  16 0 8 l6 o 2 1 5 0 2 13 .7  12 0 6 l2 o 2 11,8 70 60 O o 75E-02 O o 75E-02 -36 0 2 
12 l7 o 3 16 0 6 1 5 0 6 14 .1  l2 o 9 l2 o 4 ll o 9 7 2  5 9  0,96E-02 O o 73E-02 -35 0 5 
13 16 0 6 16 o 0 l5o0 13 0 7 12 .4  ll 0 8 11 o 3 68 65 O,l lE-01 0 o 71E-02 -35 0 2 
14 l5o9 15 o l 14 . 1  l3 o 0 ll 0 6 1 1, 0 10 0 6 64 65 Ool2E-Ol Oo 70E-02 -35 o l 
1 5 14 0 8 l4o0 13 o 0 12. i  10o 7 10 .2  9 0 8 60 65 O o l3E•Ol O o 69E-02 -35 0 2 
16 l3o2 l2o2 ll  o 2 l0o3 9 . 1 806 8 0 3  57 67 O o l3E-Ol 0,69£-02 •35 0 8  
17  12 0 6 l l o 5 l0o5 9 06 8,4 8 0 0 7 0 6  53 67 Ool3E-Ol 0,68E-02 -36,2 
18 12 .2  1 1 , 2  10,3 9 o 5  8,3 7 o 9  7 . 5 50 63 Ool2E•Ol 0,68E-02 -37 0 2 
1 9  12 . 0 10 . 7  9 0 6  8 0 7 7 . 5 1 .2 6 . 8 47 62 O o l lE•O l O o 68E-02 -37 0 7 
20 12 .2  10 .6  9 o 5  8 0 5 7o4  1 . 0 60 7 47 61  0,97E-02 O o 68E-02 -38 0 3 
2 1  12,5 l0 o 7  9 . 3  8 0 4  7 o3  6,9 6,6 46 62 0,86E-02 O o 68E-02 -3903 
22 12 . 9 10,8 9 o 3  8 0 3 7,3 6 0 8 6,5 48 56 0,74E-02 O o 68E-02 -40,5 
23 12,6 10 0 6 9 o0 8 0 O' 7 . 0  6 0 6  6 0 3  48 54 O o q_3E-02 0 . 68E-02 -41 0 8 
OCT. 
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10  
11  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
2 2  
2 3  
LT 0::, 
I 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2 3  
16 
TAl  TA2  TA3 TA4 TA5 TA6 TA 7 TS O TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
•37 , 2  •38, 9  •39e6 •40 , 0  •4 0 , 3  •40 , 4  •4 0 . 5 •39 e 3  •37 e 9 ·37 0 2 •36 o 9 -3605 •3406 •33 , 5  •32 , 4  
-37 , 6  •39 , 5  -4 0 , 2  -4 005 •40 , 9  •41 , 0 •41.0 -39 , 9  -38. l •37 , 2  -36 , 9  -36 , 5 -34 , 6  -33 ,5 -32 , 4  
•37 , 8  •39o7 •4 0o3 •4 0 , 7  •41 , 0  • 4 lol  •41 , 2  •4 0 , 4  •38 o5 •37 , 2  •36 , 9  •36 ,5 •3406 •33, 5 •32 o4 
-38 , 7  -4 0 , 2  •40 , 7  -41 , 1  -41, 4  •41 , 6  •41, 6 -4 0 , 7  -38.8 -37.2 -36.9 -36 , 5 -34 , 6  -33 , 5 -32.4 
•38 , 8  • 4 0 , 2  • 40o7 •41 , 0  •4 le3 •4 l o 5 • 4 le5 •41, 0 •39 o l •37 , 2  •36 , 9  •36 , 5  •34 , 6  •33 , 5 •32 , 4  
•38 , 9  •390 8  •40e3 •40 , 5  •4008 •40 , 9  •40 , 9 • 41, 1 •39 ,3 •37 , 2 -36 , 9  •36 , 5 •34 , 6  •33 , 5 •32 o 4 
-38 , 6  -3 9 , 1 -39 ,3  .39.4 -39 , 6  •39 , 6  •39.7 -40 , 8  •39 , 4  -37 , 2 -36 , 9  -36 , 5 •34 , 6  -33.5 -32.4 
•37o7 •38ol •38 , 2  •38 ,3  •38 , 4  •38 ,3  •38 , 4 •4 0 , 2  •39 ,3 •37 o 2 •36 , 9  •36 ,5 •34 , 6  •33, 5 •32 , 4  
•36 , 6  •36 , 7  -3608 -36 , 8  -36 , 8  •36 , 8  -36 , 7 •39 , 3 -39 , l -37.2 -36 , 9  -36 , 5 -34 , 6  •33,5  -32.4 
-35 , 6  -35, 5  .35.4 -35 , 4  -35 , 4  •35 , 5  •35.2 -38 , 8  •38.9 •37.2 -36.9 -36 , 5 -34 , 6  -33,5  -32 , 4  
-34 ,5  -34 , 3  •34 , 0  -3400 -34 , l -34 ,3 -33.8 -37.5 •38.5 -37 , 2  •36 , 9  -36,5 •34 , 6  -33, 5 -32 , 4  
-33, 6 -33,3 •32 , 8  -32 , 8  -33.1 •33 , 5  •32.6 -36 , 3  •38.1 •37 , 2 •36 , 9  -36.5 -34 , 6  •33 , 5  -32 , 4 
•32 , 6  -32 , 3  -31 , 9  -32 , 0  •32.1 •32 , 7  •31 , 6 -35 , 1 •37 , 4  -37.2 -37 , 0  -36 ,5 -34 , 6  -33 , 5 -32.4 
•32 , 1  -32.0 •32 , 0  -3le8 -32 , 0  •32 , 3  •31.6 -34.3 •36.9 -37.2 -37.0 -36.5 •34.6 •33.5 -32.5 
-32.1 -32.0 •31 , 8  -31, 1  -32,0 -32.3 -31.9 -33.6 -36.3 -37 , 2  .31.0 -36 , 5  -34.7 -33, 5 .32.5 
-32.1 •32.2 -32 , 1 -32 , 0  -32 , 2  •32 , 6  -32.3 •33.5 •36.0 -37 , 2  -37 , 0  -36.5 -34.7 -33,5  ·32.5 
-32 , 2  -32.7 .33 , 1  .33.3 .33.5 -33, 8  -33, 5 -33, 7 -35 , 6  -31.2 -37.o -36.5 -34.6 -33 , 5  -32.5 
-32 , 2  •33 , 0 .34.2 -34.7 -35 , 0  .35.3 •35, 2 -34 , 4  -35 , 6  -37 , 2  -37 ,0 -36.5 -34.7 -33, 5 -32 ,5 
-32 , 6 •34, 2  -36 , 5  -37 , 2  -37 ,5  -37.7 •37.6 -35.6 -35.7 -37 , 3  •37 , 0  -36 , 5  •34 , 6  -33.5 -32 ,5 
-32 , 9  -35 , 4  •38 , 5  -39 , 3  -39 , 7  •39 0 8  •39.8 -36 , 7  -36.0 -37.3 -37 , 0  ·36.5 -34.6 -33, 5  •32 ,5  
•3306 •37 e 9 •4 0 , 5  •4 le2 •41 , 6  •4 l o7 -41 , 7 •38 , 1 •36 ,5  •3 7 , 3  •37 ,0 •36 o5 •3406 •33 , 5  •32 , 4 
•34 o5 •39 e 5  •41 , 6  •4 2 , 2  •42 , 6  •4208 •42 , 7 •39 o l •37 , 0  •3 7 , 3  -37 , 0  •36.5 •3406 •33 , 5  -32 , 4  
•36 , 3  •41 , 9  •43, l •43,3  •43o� •43o7 •43, 7 •40 , 1 •37 , 7  •3 7 , 3  •37 , 0  •36 e 5 •34 , 6  •3306 •32 o4 
•39 , 2 -42 , 8  •43 ,5  -43.8 -44 , 0  -44 ,1  -44 , 1 -4 0 , 8 -38 ,1  
WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l W05 
13, l 10.0 9 , 2  a.2 7.0 6 , 6  6 , 4  48  52  
13, 7  11 , 2 906 8.s 7 , 3  7 , 0  6 , 7 46 49  
14e3 11.0 10 ,1 9 , 0  7 , 8  7 , 4  7 , 1  45 46  
13, 9  11 , 5  9 , 9  8 , 8  7 , 6  7 , 2  1 . 0  48 43 
14 , 2 11 , 8  10.2 9 ,1 7 , 9  7 , 6  7 ,3 50 46 
13, 7 11 , 6  10.0 8.9 7 , 7  7 , 4  7.1 52 53 
13, 0 11.2 9 , 9  8.9 7 , 9  7 , 5  7 , 3  53 55 
12.2 10 ,5  9 , 3  8 , 5 7o5 7 , 1  6.9 54 6 0  
1008 9 , 5  8 , 6  7 , 8  6 , 9  6.6 6.4 58 6 7  
9 , 8  8 , 7  7 , 9  1.2 6 , 5  6 , 2 600 59 75 
8 , 6  7.9 7.3 607 6 ol 5 , 8  506 64 7 9  
8 , 0  7.4 6 , 9  6 , 2  5, 7 5 ,5  5 o3 65 81 
7 , 1  6 , 6  6.2 5 , 5  5 ,1  5 , 0  4.8 6 7  82  
6 e 7  6 , 2 5.9 5 ,3  4.8 406 4.5 66 81 
6e7 6 e0 5 , 4  4.9 4.4 4.3 4 .1 6 7  81 
7 , 0  6 , 0  5 , 3  4.6 4.2 4.0 3.8 66 82 
7 , 6  6 , 4  5.3 4 , 4  3.8 3 , 6  3.5 62 85 
7.1 6 e 7 5.4 4 o4 3 , 7  3.4 3 , 3  57 83 
7.3 8 , o 6.4 5.2 4 ,3 4 ,1 3, 9 57 83 
800 9 o2 7 , 2  5 , 8  4.9 4 , 6  4 o5 59 83 
9 , 3  9.7 7 , 5  6 , 2  5 , 2  5 , 0  4 , 8  56 8 2 
9 1 4  9.7 7 , 6  6.4 5 , 4  5.2 5 , 0 49 83 
10.8 10.1 8 , 2  7 , 0 6.1 5 , 8  5 , 6  56 7 7  
12 , 4 10 , 1 8 e 4  7 , 2  {:). 2 �- · 5, 7 63 76 
-37.3 -37.0 -36 , 5  -34 , 6  •33 , 5  -32 , 4 
HF l 
0 , 49E-02  
0 o37E-02  
0 , 25E-02  
0 ,18E-02 
0 o l l E-02 
O o84E-03 
0 , 78E-03 
0.13E -02 
0 , 28E-02 
O o44E-02 
O o56 E-02  
0 , 74E-02 
O o l O E-01 
O o l 2 E -01 
0 , 14E-O l 
O ol5E-O l 
0 ,15E-O l 
0.14E-O l 
O e l 2 E - O l  
O e l O E -01 
0 , 70E-02 
0 , 46E-02 
0, 22E-02 
0 , 14f;-Q, 
HF2 OT  
0 , 68E•02 •42 , l  
0 , 68 E -0 2  -4 2 , 2  
0 , 68£-0 2  -42 , 7 
0 , 67 E -0 2 -42 , 7 
o.67E-0 2  -42.0 
0 , 6 7 E -0 2 -42 , 0  
0 , 6 7 E -0 2 -41, l 
0 , 67E -02 -39.8 
0 , 6 7 E -0 2 -38 , 4  
O o 6 7 E -02 -3703 
O o66E -02 -36.5 
0, 66E-02 -35.4 
0, 67E-02  -34 , 7 
0, 67 E -02 -34 � 5  
O o65E -0 2 -34 , 2  
0, 66E -02  -34 , 8  
0.66E -0 2 -36.0 
0 , 6 5E -02 -37.8 
0 , 65E-02 -39 , 8  
Oo65E•02 -41 , 4  
O o65E -02 •4 2 , 7  
0 , 65E -02 -43 , 7 
0 , 65E-02 -4 4 , 5 
0, 66E-02 -45.0 
OCT. 1 7 
LT  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 T57 
0 -40.3 -43.o -43.8 -44.0 -44.3 -44.4 -44.4 -41.5 -38.7 -37.3 -3 7.0 -36.5 -34.6 -3 3.5 -32.4 
l -40 e 8 -43.3 -44 e 0 -44.3 -44.5 -44.6 -44.6 -4l o 9 -39ol -37 0 3 -37 0 0 -36.5 -34.6 -33.5 -32.4 
2 -42 0 4 -43.8 -44 0 2 .44.5 -44.7 -44.9 -44.9 -42.4 -39.5 -37.3 -37.0 -36.5 -34.6 • 3 3.5 ·32.4 
3 -42.4 -44.o -44.4 -44.6 -44.9 -45.o -45.o -42.1 -39.9 -37.3 -31.0 -36.5 - 34.6 -33.5 -32.4 
4 -42.7 -44.0 •44.4 •44.6 -44 e 8 -44.9 -44.9 •43 e 0 -40.2 -3 7.3 -37.0 -36.5 •34 0 6 • 3 3 o 5 •32o4 
5 -42 0 3 .43.4 -43 0 8 •43 o 9 -44 o l -44.2 -44 0 2 -43.o -40.5 -37.3 -37 0 0 -36.5 -34 e 6 -3 3.5 -32.4 
6 -41.6 -42.4 -42 e 6 -42 0 6 -42.7 -42.8 -42.8 -42.7 -40.7 -37 0 3 -37 0 0 -36 0 5 -34 0 6 -33 0 5 -32 0 4 
7 -40 0 6 -40 0 9 -41.0 -4lo0 -41.1 -41.1 -41.0 -42 0 0 -40 0 7 -37.3 -3 7.0 -36 0 5 •34.6 -33.5 -32.4 
8 -39 e l -39ol •39 e l -39 e l -39 o l • 39 o l -39.0 •40 e 9 •40 e 5 -37 e 3 -37 0 0 -36 e 5 -34 e 6 -3305 -3205 
9 -3 7 0 4 -37 e 4 -3 7 e 2 • 3 7 e 2 • 3 7 e 3 -3 7�4  •36 e 9 •40 e 5 •40 e 2 -37.3 -37 e 0 -36 e 5 -34.6 -33.5 -32.5 
10 -35 e 4 -35 e 3 -35 e l -35 o l -35 0 2 •35 e 4 -34.8 -39 0 0 •39 0 8 -37 e 3 -3 7 e 0 -36 0 5 -34 0 7 • 3 3 e 5 -32.5 
1 1  -34 e l • 3 3 e 9 -33 e 5 -33 e 5 -33 e 6 -34 e l -3 3.2 -37 e 5 • 39 e 3 -37 0 3 -37 e 0 -36 e 5 -34.7 -3 3.5 -32.5 
12 -33.o -32.8 -32 e 3 -32.4 -32.5 -33.2 -32.0 -36.0 -38.5 -37.3 -37.0 -36.5 -34.7 -3 3.5 -32.5 
13 -32.4 -32 0 2 -32.2 -32.0 -32 0 3 -32.6 -3108 -35.1 ·37 o 9 -3 7 0 3 -37 0 0 -36.5 -34.7 -3 3.5 -32 0 5 
14 • 32 o 2 -32.1 -32• 0 • 3l o 9  •32o2 •32o4 -3200 •34o4 -3 7.2 • 3 7o3 •37 o 0 •36 e 5 •34 e 7 -33 e 5 •32 e 5 
15 -320 2 -32.4 -32 0 4 -32.4 -32.6 -32.a -3205 -34 0 2 -36.7 -37 0 3 -37.o -36 0 5 -34.7 -33.5 -32�5  
16 -32.1 -33.2 -3 3.3 -33.4 -3 3.6 -3 3 0 9 -33.6 -34.4 -36.4 -3703 -37 0 0 -36.5 -34.7 •33.5 -32.5 
17 -33 e 3 -34 e 2 -34• 6 -34 0 7 -34.9 • 35 e l -35 o l -3409 ·36.3 -37 e 3 • 3 7 o 0 -36 0 5 -34 e 7 •33 e 5 -32.5 
18 -34 e 7 •35.8 -36 e 2 -36 e 4 -36 e 7 -36.9 • 36e8 • 36.0 -3603 • 3 7 e 3 -37 o 0 -36 e 5 -34 e 7 •33o5 -32.5 
19 -3502 -36.9 -3 704 • 3 7 e 7 -3 7 e 9 -38 e l • 38 e l - 36 e 9 -36 0 5 · 3 7 e 3 • 3 7 e 0 -36.5 -34.7 -3 3.5 -3205 
20 -3 1.1 -38.7 -39 • 1  -39.4 -39.6 -39.7 -39.8 -3 7.9 -36.9 -37.3 -37.o -36.5 . 34.7 -33.5 -32.5 
N) 21 -38.2 -39 0 8 -40 o l -40 o 3 -40 0 6 -40 0 8 -40.8 -38 0 6 -37 0 2 -37 0 3 -3 7 0 0 -36.5 -34.7 -3 3.5 -32.5 
<.D 22 -39 o l -40.5 -4008 -41.0 -4l o 2 •41.4 -41.4 -3904 -3 7.7 -37.3 -3700 -36 0 5 -34.7 -3 3.5 -32.5 <.D 
I 23 -3907 -40 e 8 -4l e l •4l e 3 -4l e 5 -4l e 7 •41.7 -40 0 0 •3 8.l -37 e 3 -37 o 0 •36 e 5 -34 e 7 • 3 3o5 -32 e 5 
L T  WVl wv2 WV 3 WV4 WV5 WV6 WV 7 WDl WD5 HFl HF2 DT 
0 1308 11.3 9.6 8.5 7o5 7 o 0 6.9 7 2 64 OolOE+ 0 3  O o 66E•02 -45.4 
1 13.9 11 e3 9.7 805 7.5 7 o l 6.9 73 56 O o lOE+ 0 3  O o65E-02 -45.7 
2 13.9 11.6 10.1 9.0 8 o O 706 7.4 60 63 O.lOE+ 0 3  0.66E-02 -45.8 
3 13.9 11.6 l0o2 9.0 8.o 7o5 7.4 59 56 0.10E+ 0 3  0.66E-02 -4508 
4 l4 o 0 11.1 l0o2 9 .1 8 o l 7.7 7.5 61 51 O o lOE+ 0 3  o.65E-02 -45.8 
5 1308 11 o 7 10o3 9.2 8ol 1.1 7.5 61 54 O o lOE+ 0 3  O o 65E-02 -45.1 
6 l 3ol l l o l 9.9 809 7o9 7 0 6 7.3 63 56 O e lOE+ 0 3  O o 65E-02 -43.5 
7 12.3 10 0 6 906 807 1.1 7.4 7.1 62 64 OolOE+ 0 3  O o 65E-02 -42.2 
8 12.0 10.7 9.7 9 � 0  8.o 7e6 7.4 63 66 O e lOE-02 O e 65E-02 -40.7 
9 11.2 10.0 9o2 S o 5 706 7.3 7.1 66 7 3  o.19E-02 O o 65E-02 -39.0 
10 9.9 8.9 8.2 7.5 6.7 6.5 602 7 0 78  Oo36E-02 O e 66E-02 -37.3 
1 1  9o0 8.2 7.7 1.0 603 6ol 5.8 66 81 0.58E-02 Oo66E-02 _-36 • 3 
12 804 l o ?  1.2 605 5o9 5 o 7 5 . 5  68 81 O o 91E-02 O o 66E-02 -3503 
1 3  806 1.1 7.2 6 e 5  5.9 5.7 5.4 74 84 O e llE-01 O e 65E-02 -34.8 
14 8 0 9 7.9 7.2 6.5 5.8 5.6 5.4 78 8 3 0.13E-Ol o.65E-02 -34.8 
15 908 804 7o4 606 5.9 506 5o4 7 7  79 0 .14E-O 1 O o 67E-02 -34 0 8 
16 lO o 2 8 0 5 7.3 605 5 0 6 5o5 5o3 76 79 O o l5E-Ol O o 66E-02 -3604 
17 11.3 9.2 1.8 609 6 0 0 5 0 8 5.6 7 3  7 7  Ool4E-Ol o.65E-02 -3802 
18 12.6 l0o3 809 7 0 8 6.8 6.5 603 69 63 O o l2E-Ol O o 64E-02 -39.l 
19 l3o9 11.4 9o7 8 06 7.5 7o2 1.0 64 58 O e lOE-01 0.65E-02 -40 0 0 
20 14 o l 11.6 10.1 9ol 7.9 7.5 7.3 55 52 0.8 0E-02 O o 64E-02 -41.5 
21 14.5 12.0 10.6 9o5 8.3 7.9 7.6 56 50 Oo61E-02 Oo64E-02 -42.2 
22 1408 12.4 10.9 9o9 8 0 7 B o 2  7.9 50 45 O e 41E-02 0.64E-02 -42.4 
23 1408 12.6 11.1 10 ol 8.9 8.5 8.2 53 44 O e 29E-_Q2 Oo64E-02 -43.1 
OCT. 
L T  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
11 
12 
13 
14 
15 
1 6 
1 7  
18 
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I 
0 L T 0 
I 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
1 3  
14 
1 5  
1 6  
1 7 
18 
19 
2 0  
2 1  
22 
23 
18 
TA I  TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS 5 TS6 TS 7 
-40 o l -4l e 4 -4l e 6 -41 0 8  -42e0 -42,2 -42 e 2 -40,4 •38. 5 -37 0 3 -37,0 -36 0 5 -34e7 -33,5 -32,5 
-40,7 -4 1 , 7  -41.9 -42,1 -42.3 -42,5 -42.4 -40,7 -38.8 -37,4 -37,0 -36,5 -34,7 -33.5 -32,5 
-39. 1  -37,3 -37,0 -36.5 -34,7 -33.5 -32,5 •4Q o 6 -4 1 , 7  -42, 0 •42 o l -42 0 3 -42,4 -42 , 4  •41, 1 
•40 o 3 •4l o 6 •4l o 7 -41,8 •4l o 9 •42 ,1  -42,1 -41,2 -39,3 •37,3 -37,0 -36,5 -340 7 -33,5 -32,5 
-40, 2  -41 , 2 -4l o 3 -41,4 -41,5 -41, 6 -41 , 6  -41 ,1 -39,5 -37,3 -37 .0 -36,5 -34,7 -33,5 -32,5 
-40,0 -40,7 -40 0 7 -40 0 8  -40 , 8  -41,0 -40,9 -40,9 -39,5 -37,4 -37.0 -36,5 -34,7 -33.5 -32,5 
•38 o 7 •39 e 3 •39 e3 -39e 4  •39,5 •39,6 -39 0 5 •40,4 •39,5 -37.4 -37,0 -36,5 -34e7 •33,5 -32,5 
-37,1 -37 , 7  -37 0 8 -37.8 -37 , 9  -37,9 -37.9 -39,7 -39.3 -37.3 -37,0 -36 , 5  -34,7 -33,5 -32,5 
-35,7 -35,8 -35,8 -35,8 -35,9 -36,0 -35,8 -38,6 -39, 1 -37.4 -37.0 -36,5 -34,7 -33.5 -32.5 
-34 0 5 -34, 5 -34.4 -34,4 -34 , 4  -34.6 -34.2 -38,1 -38.8 -37,4 -37,0 -36,5 -34,7 -33,5 -32,5 
•32,8 •32, 7  •32 o 5 •32 , 4  •32 o 4 -32,7 -32 , 3 -36 0 6 -380 2 •37o4 -37o0 -36,5 -340 7 -33,5 -32,5 
-3l o 9 -31 , 7 •3l e 4 -3lo3 -31 , 4  -31 0 8  -31,l •35ol -37 0 7 -37 0 4  -37,0 -36 0 5 -34,7 -33,5 -32,5 
•30 , 9  •30 0 8 •30 e 4 -30,5 -30,5 -30,9 -30,1 -33,9 -36 0 9 -37,4 -37,0 -36,5 •34,7 -330 5 -32.5 
-30,3 -30.2 -30,1 -30.0 -30,l -30,4 -29,8 -33.0 -36,3 -37,4 -37,0 -36,5 -34,7 -33,5 -32 0 5 
-30 , 1  -30 , 1 -30 · 0  -29 0 8 -30,0 -30,3 -29,9 -32,3 -35,6 -37,4 -37,0 -36.5 -34 0 7  -33.5 -32.5 
-30,3  •30 , 2 -30 e 2 -30,1 -30,3 -30,4 -30,2 -32,2 -35 03  -37,4 -37 o 0  -36,5 -34,7 -33, 5 -32 0 5 
-30 0 6 •30 o 7 -30 e 7 -30 o 7 -30,8 -31,0 -30 , 8  -32,3 -34,9 -37,4 -37.o -36,5 -34, 7 -33 0 5 -32, 5 
-31 , 3  -31 , 6  •31 0 6 -31,7 -31.8 -32.0 -32.0 -32,8 -34.7 -37.4 -37,0 -36,5 -34,7 -33,5 -32.5 
•32 o 2 •32, 7  -32 0 9 •33,1  •33,3 •33 o 4  •33,4 -33,7 •34,8 -37 0 4  -37,0 -36 0 5  -34e7 -33 0 5 -32 0 5 
-32 0 4 -33.5 •33 0 8 -34.0 -34.2 -34.4 -34.4 -34,4 -34.9 -37.4 -37,0 -36,5 -340 7 -33,5 -32,5 
-33 0 6 -34,4 .34.7 -34 0 9  -35.l -35 .3 -35 .3 -3 5 03 -35.1 -37.4 -37 .0 -36 .5 -34,7 -33,5 -32,5 
-34 0 5 -35 0 4 -35 0 7  -35,9 -36 , l  -36,2 -36.2 -35.8 -35.3 -37.4 -37.0 -36.5 -34,7 -33.5 -32,5 
-34.7 -36.2 -36 , 5  -36.8 -37.o -31.2 -31.2 -3 6.5 -35.7 -37.4 -37.o -36.5 -34,7 -33.5 -32,5 
-34.8 -36.7 .37.2 -37,4 -37 , 6  -37,8 -37.8 -37.0 -36.0 -37.4 -37 .0 -36,5 -34,7 -33, 5 -32.5 
WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 
15.1 1 2 , 8  1 1  o4 l0 o 3 9 o l 8.6 
15.0 1 2.0 11 ,4  10.3 9 o l 8,6 
1 5.5 13.3 llo9 10.9 9,6 9,1 
15.0 1 2.0 llo 5 10,5 9.3 8.8 
14.4 1 20 6 1 1 •  3 10.3 9.2 8 , 7 
14.4 l2 o 7 llo 6 10,6 9.4 9.0 
13, 9  1 2.2 l l o l  10.2 9.0 8 0 6  
13 ,3  1 1 , 6  10 , 5 9 0 6  8.4 8 , 1 
13,  l 1 1 , 6  1 0 0 6 9 o 7 8.6 8.3 
1 2 0 6 1 1 ,3 10.4 9,6 8,5 8 , 2  
l l  0 6 10.7 10.0 9 o l 8 , 2  7,9 
11.5  1 0.7 10.i 9 o 2  8 0 4  8 o l 
10.a 10 o l 9 0 6  80 7 8,0 7 , 7  
10 0 6 9.9 9 , 3  8 , 5  7.7 7.4 
10, 7 9.8 9.0 8 , 2  7.4 7 , 2  
10.a 9.7 8.9 0.0 1.1 1 . 0  
lt .4 10.1 9 , 2  8.3 7.3 1.2 
12.0 1 0 0 6 9 o 5 8 , 5  7.5 7.4 
12.1 1 1 .  0 9.8 a.a 7.7 7 , 5  
13.5 1 1 , 6  10 , 2  9.1 7,7 7 , 7  
13.5 1 1 , 6 10.2 9 , 2  8 , 0 7 o 7 
l3o 5  ll o 4 10.1 9 , 1  a . o  7.6 
13.9 1 1 . 7 10.2 9 o l 8,0 7.6 
l4o 2  1 2�
-
- l0 o 4 9.3 a.2 7.9 
WV 7 WDl W05 
8 0 3 48 43 
8.3 5 1  42 
8.8 46 45 
8.5 48 45 
8.4 5 2  48 
B.7 5 2  50 
8,2 5 2  5 2  
7.8 56 5 8  
7.9 60 64 
7.9 6 2  69 
7.6 66 7 1  
7.8 66 7 5 
7,4 6 7  76  
7.1 69 78 
6.9 69 7 7  
6.6 6 7  7 7  
6.9 67  7 7  
7.0 66 75  
7.1 62  67  
7.4 60 61 
7 .3 59 58 
7.3 60 5 6 
7.3 59 53 
7 , 6  5 7  51 
HFl 
Ool8E-02 
0.1 2E-02 
0 • 7 2E-03 
O o lOE+03 
0,7 2E-03 
O o 90E-03 
Ool6E-02 
o.25E-02 
O o 41E•02 
O o 58E-02 
O o 76E-02 
0,97E-02 
O o l3E-Ol 
0 o l4E-O 1 
0 o l6E-O 1 
O o l7E-Ol 
O ol7E-Ol 
0 .16E•O 1 
O o l5E-Ol 
O o l3E-Ol 
OollE-01 
0,98E-02 
0.82E-02 
Q o 7Qf;-Q2 
H F 2  
0.64E-02 
0.64E-02 
Oo64E-02 
0,64E-02 
0,64E•02 
0,64E-02 
0.64E-02 
o.64E-02 
0,64E·02 
Oo64E-02 
O o 64E-02 
0.64E-02 
Oo64E-02 
0,64E-02 
O o 64E•02 
0.64E-02 
0.64E-02 
O o 64E-02 
Oo64E-02 
0,64E-02 
0,64E-02 
O o 64E-02 
o.64E-02 
_ _  0,64E-02 
OT 
-43.2 
-43.3 
-43.2 
-42.8 
-42.5 
-42.1 
-40.7 
-38.8 
-37.3 
-36.2 
-34.9 
-34.0 
-32.7 
-32.4 
-32.2 
-32.7 
-3 2.8 
-34.7 
-35,4 
-36.l 
-36.8 
-37.8 
-38.3 
_ .. 39_!4 
OCT. 19 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 T S3 TS4 TS5 1 56 TS7 
0 -36 ol -3705 -3709 -3800 -3802 -3804 -3804 -57.5 -3603 -37.4 -37 o 0 - 3605 -3407 -3305 -32.5 
1 -3608 -38.0 -38.2 -38.4 -38.6 -38.8 -38.8 -37.9 -36.6 -37.4 -37.0 -36.5 -34.7 -33.5 -32.5 
2 -36.9 -37.8 -37.9 -38.0 -38.2 -38.3 -38.3 -58.1 -36.9 -37.4 -37.0 -36.5 -34.7 -33.5 -32.5 
3 -3606 -37.3 -37.4 -37.5 -37.6 -37.7 -37.6 -38.1 -37.0 -37.4 -37.0 -36.5 -34.7 -33.5 -32.5 
4 -35.7 -36.7 -36.9 -36.9 -37.0 -37.2 -37.l -37.9 -37.2 -37.4 -37.0 -36.5 -3407 -33.5 -32.5 
5 -35.6 -36.3 -36.4 -36.4 -36.5 -36.7 -36.5 -37.6 -37.2 -37.4 -37.0 -36.5 -34.7 -33.5 -32.5 
6 -35ol -35.8 -3508 -35.6 -35.7 -35.8 -35.7 - 37.o -37.0 -37.4 -37.0 -36.5 -34.7 -33.5 -32.5 
7 -34.9 -35.i -34.9 -3408 -34.9 -34.9 -34.8 -36.3 -36.9 -37.4 -37.0 -36.5 -34.7 -33.5 -32.5 
8 -33.6 -33.7 -33.5 -33.5 -33.5 -33.6 -33.3 -35.4 -36.5 -37.4 -37.o -36.5 -34.7 -33.5 -32.5 
9 -3208 -32.8 -32 0 6  -32.5 -32.6 -32.6 -32.2 -35.0 -36.3 -37.4 -37.0 -36.5 -34.7 -33.5 -32.5 
10 -31.1 -3l o 2 -30o9 -3009 -30 0 9 -3lol -30 0 6  -3308 -3508 -3704 -37 0 0 -36 0 5 -34 0 7 -330 5 -32 e 5  
11 -30.3 .30.2 -2909 -2908 -2908 -30.1 -2905 -32.8 -3503 -3704 -37 o O -36.5 -34.7 -33.6 -32.5 
12 -29.o -28.9 -28•6 -2a.5 -28.5 -28.8 -28.3 -31.7 -34.8 -37.3 -37.0 -36.5 -34.7 -33,5 -32.5 
1 3 -28.7 -28,6 -28,4 -28,3 -28,3 -28.5 -2s.1 -31.1 -34.3 -37,3 -31.0 -36.5 -34.7 -33.5 -32.5 
14 -28.4 -2s.3 -28.2 -28ol -28,l -28.3 -28,0 -30.7 -33 0 8 -37,3 -37.0 -36.5 -34.7 -33.6 -32.5 
15 -2a.3 -2B o 3  -2S o l -2s o 1 -28.1 -2a.2 -2a.o -30.5 -33,5 -3703 -37 o O -36.5 -34,7 -33,6 -32.5 
16 -28,6 -28.7 -28 ·6 -28,6 -28.6 -28.8 -28,6 -30.7 -3302 -37.3 -37,0 -36.5 -34,7 -33,6 -32.5 
17 -2 A e 9  -2902 -29e 2 -29ol -29 e 2  -29,3 -29.2 -3009 -33,0 -37.3 -37 o 0 -36,5 -3407 -3306 -32,5 
18 -29,5 -30,l -30 · 1  -30,1 -30o3 -3004 -30.3 -3lo5 -33 0 0 -3703 -37 0 0 -36,5 -34,7 -33,6 -32,5 
19 -29.9 -30.7 -30,9 -30,9 -3l o 0 -3lol -31,1 -32.0 -33.0 -37.3 -37,0 -36.5 -34.7 -33.6 -32.5 
I 
20 -30,7 -3l o 3 -31,4 -31,4 -31,6 -31,7 -31.6 -52.5  -33.1 -3703 -37,0 -36,5 -3407 -33,6 -32.5 
21 -30,6 -31.8 -32.0 -32,1 -32,2 -32,3 -32.3 -32.9 -330 2 -37.3 -37.0 -36.5 -34,7 -33.6 -32,5 c.,., 
22  -31,2 -32.5 -32,6 -32.7 -32.8 -33,0 -32.9 -33,3 -33.5 -37,3 -37.0 -36.5 -34.7 -33.6 -32.5 
23 -31,9 -33,0 -33 ol -33 o l -3303 -3304 -33 0 3 -33,7 -33,6 -37,3 -37,0 -36,5 -34,7 -3306 -32,5 I 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W05 HFl HF2 OT 
0 14 o l 11.a 10,4 9,3 803 7,9 7,6 56 46 0,58E-02 Oo64E-02 -39.4 
1 1308 1 1 . a 10,4 9.4 8,3 7,9 7.6 52  48 O o 50E-02 0,64E-02 -39,8 
2 1306 1 1 , 8 1005 9,5 804 8,1 7,8 52 45 0,42E-02 0,64E-02 -39,4 
3 13,4 11 o 7 10,6 906 8,5 S o l 7,8 52 48 O o 40E-02 0.64E-02 -38.6 
4 13,2 11.6 10.3 9.5 8.4 8. 0 7.7 52 51 O o 43E-02 O o 64E-02 -37,9 
5 12.s 11. 2 10.2 9,4 8.3 7.9 7.6 56 55  0,48E-02 Oo64E-02 -37.8 
6 12.9 11.4 10.3 9,5 804 B o l  7,8 64 60 o.56E-02 Oo64E-02 -3608 
7 12 o 7 11.5 l0 o 7 9.9 8.9 8 0 4 Bol 62 60 0.65E-02 o.64E-02 -36.8 
8 12.i 11.2 10.3 9.5 8.5 0.2 7.8 63 69 o.79E-02 Oo64E-02 -3408 
9 1 l e 7 10.8 10.2 9.3 8,4 8.1 7.8 64 73 0,92E-02 0,66E-02 -34.l 
10 10.9 10.1 9.5 a.5 7.9 7,6 7.2 67 79 O olOE-01 0.65E-02 -32.4 
1 1  10.7 9.9 9,3 8,4 7.7 7,4 7.1 70 80 0 .12E-O l 0.65E-02 -31.3 
12 10.3 9,8 9.2 8,2 7.7 7.4 7.1 71 81 0.14E-Ol 0.66E-02 -30,7 
13 10.0 9,5 9.0 s.2 7.5 7.2 6.9 70 78 O e l5E-Ol Oo65E-02 -30.l 
14 908 9,2 8.7 7,9 7.2 6.9 6.6 69 78 O el7E-Ol O e 65E-02 -2908 
15  9 0 8 9.1 8.5 7.8 1.0  608 6,5 67 78 0.17E-Ol 0,65E-02 -30,0 
16 10.0 9, l 8,3 7.6 6.8 606 6.3 68 79 0,18E-Ol o.66E-02 -30,3 
17 10.0 8.9 8 o l 7.3 6.6 6 0 3 6.0 66 78 0.17E-Ol 0,65E-02 -31,4 
18 10.6 9.2 a.2 7o4 6.6 6,3 6.0 66 73 0,16E-Ol 0.66E-02 -32.0 
19 11.1 9,6 8.5 7.7 6,7 6,4 6.2 65 71 0,15E-Ol 0,66E-02 -3207 
20 11.0 9.5 8.5 7.6 6,7 6.4 6.2 64 68 0.14E-Ol o.67E-02 -33,0 
21 ll o 4 9.8 8.7 7.8 6,9 6 0 6 6.3 65 66 0,13E-Ol 0,66E-02 -33,8 
22  11.3 9.5 8,4 7.5 6,6 6,3 6,1 65 65 O e l2E-Ol 0,66E-02 -34,3 
23 11,4 9.7 8,6 708 6.8 6,5 6.3 64 68 O.llE-01 o.66E-02 -35.2 
OCT. 
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
w 
0 LT N) 
I 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 3  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
20 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS O  1 51 TS2 TS3 TS4 T S5 TS6 TS7 
-32 ,3 -33, 7 -33 , 8  -33 , 8  -34 . 0  -34 , 1  -34 , 0  -34, 0 -33 , 8  -37 ,3 -37 . 0  -36, 5 -34. 7 -33 , 6 -32 . 5  
-32 , 7  -34 ,2 -34 ,4 -34 ,4 -34, 6 -34, 7  -34 ,6 -34 , 4  -33.9 -37 . 3  -37 , 0  -36 , 5  -34, 7 -33 ,6  -32 , 5  
-32. 8 -34 ,8  -35 , 0  -35 , 2  -35 ,3 -35 , 4 -35 , 3  -34 . 8  -34 .2  -37 . 2 -37 , 0  -36 . 5 -34 . 7 -33,6 -32 , 5  
-33o l -3506 -35 , 8 -35 ,9 -36, l -36 ,2 •36 , l -35 ,1 -34,4 -37 , 2 -37 , 0  -36 . 5 •34 , 7  •33 , 6 -32, 5 
-32,6 -36 ,1 -3604 -36 ,6  -36 , 8  -3609 -36 ,8  -35 . 6  -34 , 6 -37 ,2 -37 , 0  -36 , 5 -34 , 7  -33 .6 -32 . 5  
-34,7 -36 ,4 -36 , 5  -36 ,6 -36 , 8  •36 , 8  -36 , 7 -36 , 0  -340 9 -37 , 2 -37 , 0  -36 , 5 -34 , 7  -33 ,6  -32 , 5  
-34, 5 -36,0 -36, l -36, l -36, l -36 0 2 -36, l -36, 0 -35 . l  -37 .2  -37 , 0  -36 . 5 -34 , 7 -33 , 6 -32, 5 
-34, 0 -35 .1 -35 ,1 -35 .1 -35 , 1  �35 , 0  -35 . 0  -35 ,6 -35 ,1 -37 ,2 -37 , 0  -36 , 5 -34 , 7 -33 , 6 -32, 5 
-33,4  -33 .6 •33, 5  -33 , 5  -3305 -33, 5 -33, 2 -35 , 0  -35 , 1  -37 , 2 -37 , 0  -36 , 5  -34 , 7  -33 , 6 -32, 5 
-32,4 -32 ,4 -32 , 2  -32, l -32 , 1  -32 ,3 -31, 7 -34 , 5 -35 , 1  -37 , 2 -37 ,0  -36 , 5 -34, 7 -33 ,6 -32 ,4 
-31 , 2  -31 ,1 -30 0 8 -30 . 8  -30 , 7 -31 , 0 -30 ,3 -33,4  •34, 7 -37 ,2  -37, 0 -36 , 5 -3407 -33 , 6 •32 , 5  
-30 , 3  -30 ,0 -29 , 7 -29 .6  -29,6  -30 , l -29 , 2  -32,2  -34,4  -37 ,2 -37, 0 -36 , 5 -34 . 7  -33,6  -32 , 5  
-29, l -28 . 9  -2804 -28 ,6  -28 . 5 -29 ,2 -2709 -31 , l -33, 8 -37 ,2  -37, 0 -36 , 5 -34 , 7  -33 , 6 -32 , 5 
-28 , 3  -28, 1  -28 , 1  -28 ,0 -28,2  -28, 5 -27,6  -30 ,4 -33, 4 -37 , 2  -37 , 0 -36 , 5  -34,7 -33 ,6 -32 , 5  
-28 ,3  -28,2 -28 , 0 -27 ,9  -28 , 2  •28 ,4 -27 , 9 -29 , 8  -32, 9 -37 . 1  -37, 0 -36 , 5  -34 , 7  -33 , 6  -32, 5 
-28 , 9  -29 , 0  -28 , 8  -28 ,6  -28 ,9  -29,1  -28, 6  -29 ,7 -32, 5 ·37 ,1  -37 , 0  -36 , 5  -34 , 7  -33, 6 -32 , 5 
-29 , 8  -30 ,3 -30 ,2  -30 ,2  -30 . 4  -30 , 5 -30 ,3  -30 ,1 •32, 3 -37,l -37, 0 -36 , 5 -34, 7 -33, 6 -32, 5 
-30 ,8  -31 , 5  -31 , 7  -31 , 7  -31 ,9  -32 , 0 -32, 0 •30 ,9 -32, 3 -37 , l  -37 , 0  -36 , 5 -34.7 -33 , 6 -32, 5  
-29, l -33 , 0 -33, 7 -34 , 0  -34 , 2  -34,3  -34 , 2  -32 ,1 -32 , 5 -37 , 0  -37 , 0  -36 , 5  -34, 7  -33 , 6  -32, 5 
-28 , 8  -34 , 5  -3508 -36, l -36 ,3  -36, 5 -36 , 5 -33 ,2 •32,8  -37 , 0 -37 , 0  -36 , 5 -34 , 7  -33 ,6 -32, 5 
-28,4  -36 , 2  -37 . 9  -38 ,4 -3 8 , 7 -38 , 8  -38 . 8  -34 0 6 -33.4 -37 . 0  -37, 0 -36 , 5 -34, 7 -33 , 6  -32 , 5  
-28, 7 -38, 0 -39 , 8  -40 , l  -40 . 3  -40 ,4 -40 . 4 -35 . 8  -33, 9 -37 .0  •37, 0  -36 , 5  -34 , 7  -33 , 6 -32, 5 
-2805 -30 .1  -40 ,3  -40 , 8  -4 1 . 1 -41 . 2  -41 . 2 -37 . o  -34. 6 -37 , o  -37 , o  -36 . 5  -3407 •33 , 6 -32 , 5 
-28 ,3 -30 . 8  -4 0 , 7  -4106 -41 ,9  -42, 0 •42 , 0 -37 . 7  •35 , 1  
WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD 5 
l lo6 9 , 9  8 ,8  7o9 7 . 0  6 , 6  6 .4  65 65 
11 ,7  9,9  8 , 7  708 6 , 9  606 6 .4  61 63 
11 ,6 9 . 8  806 7 , 6  6 , 7 604 6 , 2  60 62 
11 , 7  10 . 0 8 ,8  7o9 6 , 9  6 , 6  6 , 4  61 63 
12. 0 10 , 3  9 , 0 8 , 0  1.0 6 , 7  6 , 5 64 62 
11 ,4 9 , 8  8 0 6  7 ,7  6 , 8 6 , 6  6 , 3  71 82 
l2o2 10 .3  9 . 2  8 , 2  7 , 3  7 , 0 6 , 7  7 2  76 
l lo7 10 . 0  8 ,9  8ol 7 . 3  1.0 6 , 7 71 7 5  
11.1  9 ,8  8 ,9  8ol 7 . 4  7 , 1  6 , 8  78 81 
10 , 2  9 , 1 8, 5 7 , 5  7 , 0  6 , 8  6, 5  8 1  86 
9,4  8,8  8 , 3  7 , 4  7 , 0  6 . 8  6 , 5  84 89 
8,7 8,2 7 , 8  6 , 8  6 , 5  6 . 3  6 , 1  87 96 
7 , 9  7 , 4  7 , 0  6 . 1  5 , 9 5 , 7  5 . 5  89 99 
7, 5 6 , 8  6,4  5 ,6 5 ,4 5 ,2 5 , 0  90 10 0 
7,0 6,3 5 , 7  5 , 0  4 , 8  4 , 6  4 , 5  93 103 
7,2  6 .3  5 . 7  5 , 0  4 , 6 4 , 6  4 . 4  97 10 5 
8 , 7  7 ,4 6 , 5 5 , 7  5 , 1 5 . 1  4 . 9  98 103 
9,2  7 ,8 6, 7 5 , 7 5 . 1 5 , 0  4 , 8  98 99 
9,2  9 , 0 7 . 4 6 ,3  5 , 6 5 . 4 5 , 2 84 92 
8 , 8  9 . 7 7 , 9  6, 7 5 , 8  5 , 7 5 , 4 86 8 5  
8,4 10 .1 8,3  7 ,1 6 . 1  5 ,9 5 .7 92 79 
8 , 6  10 , 4 8, 5 7o4 6 , 4  6 ,2 6 , 0  84 7 2 
7,4 10 e l  8 ,9  7 , 6 6 , 6  6 , 3  6 , 1  7 7  67  
6,8 9 , 3  808 7 ,4  6 . 3  6 e l 5 . 9 71 60 
-37 , 0  -37 , 0  -36 , 5  -34 , 7  -33 , 6  •32 , 5  
HFl HF2 OT 
O e l OE-01 0 ,67E-02 -35 ,6 
0 ,92E-02 0, 67E-02 -36 , 0 
0 . 84E-02 0 ,67E-02 -36, 7 
0 ,  77E-02 0 , 67E•02 -36 , 4  
0 ,67E•02 0 , 67E•02 -38 , 2  
0 ,  5 7E-02 0 , 67E•02 -38 , 7  
0 ,49E•02  0 ,68E-02 -37 , 8  
0 , 49E-02 0 ,68E•02 -36 , 7 
0 , 58E-02 0,68E-02 -35 , 4  
0 ,69E•02 0,68E-02 -34,2  
0 , 83E-02 0 ,68E-02 -33 , 3  
O , l OE-01 0 , 68E-02 -32 .3  
0 ,12E-O l 0 , 69E-02 -31 ,4 
0 .14E -O l 0 , 68E• 0 2  •31 . 0 
0 ol6E-O 1 0 , 68E-02 -31 ,2  
0 ,16E-O l 0 , 68E-02 •31 , 8  
O e l6E-O l 0 ,69E-02 -33 ,2  
O , l 6E-O l  Oo70E• 02 •35 , 2  
0 , 14E-O l 0, 7 0E-02 -37 , 0  
O , l2E-O l 0 , 70E·02 -39 .3  
Oo88E-02 0 , 70E-02 -41 ,1  
0 ,62E•02 0 , 70E-02 -42 , 7 
0 ,36E-02 0 . 7 0E-02 -43 ,2  
0 ol 7E-02 0 , 70E-02 -44 .3  
OCT. 21 
L T  TA l TA2 TA 3  TA 4 TAS TA6 TA7 TSO T S l  TS2 TS.3 TS4 TS5 T S6 TS7 
0 -28.1 -3 2.3 -4l o 3 -42.4 -42.6 -4208 -42.8 -38.6 -3 5.8 -37.0 -37.0 -36 0 5 -34 0 7 -33 0 6 -32 0 5 
l •28 o 8 •34 o 4 •42 o l •42 o 9 •43 o 2 •43o3 •43 o 2 •39 o 2 •36 o 3 • 37 o 0 •36 o 9 -3 6 0 5 -34 0 7 •3 3 0 6  •32.5 
2 -30 0 0 -35 0 2 -42 0 4 -43 0 3  -43 0 6 -43 0 7 -43 0 7 -3 9.9 -36 0 9 -37.o -36 0 9 -3 6 0 5  -34.7 -33 0 6 -32 0 5 
3 •30 o 5 •3 6 o 2 •43 o l •43 0 8 •44 o 0 •44 o 2 •44 o 2 •40 o 4 •37.3 •37 o 0 •36 o 9 •3 6 o 5 •34 o 7 •33 0 6 •32 o 5 
. 4 -3 I o l -3 6 0 7 -43 0 9 -44 0 2 -44.3 -44,4 -44,3 -40,8 -37 0 8 -37 0 0 -36,9 -36,5 -34 0 7  -3 3,6 -32,5 
5 �3 l o 4 •35,7 •43 o l •43 o 3 -43,4 •43,5 •43 o 5 •40,9 •38 o l • 37 o 0 •36 o 9 •36,5 ·34 o 7 ·3 3,6 •32,5 
6 -30,7 -36,5 -41,4 -41,5 -41,6 -41,6 -41 0 6 -40.7 -38,4 -36,9 -36,9 -36.5 -34,7 -33 0 6 -32.5 
7 -30,7 -37,9 -39 0 9 -39 0 9 -39 0 8 -39,8 -39 0 7 •40,0 -38,4 -36,9 -36.9 -36,5 -34,7 -33 0 6 -3 2,5 
8 -30 o 9 -37,7 -37 0 8 -37,7 -37 0 7 .37.7 -37,4 -38,9 -380 3 -36,9 -36 0 9 -36,5 -34,7 -3 3.6 -3 2.5 
9 -32,6 -35,8 -35,7 -35,7 -35,7 -35,9 -35,3 -38,1 -38 0 0 -3 6.9 -36,9 -36,5 -34,7 -3 3,6 -32.5 
10 -33 0 8 -34,4 -34,1 -34,1 -34,0 -34,4 -33.7 -3 6 0 7 -37,5 -36 0 9 -36 0 9 -36 0 5 -34,7 -33 0 5 -32 0 5 
1 1  -32,9 -3 2,8 -32,5 •32,4 -3 2,4 -3 3,0 -3 2.1 -35,3 -37 o l -3 6,8 -3 6,8 -3605 -34,7 -3 3,5 -32,5 
12 • 31,2 •31,4 •31,1 •3lol  ·3 l o l ·31,7 •30,7 •3 3o9 •36,3 • 36 0 8 •36 o 8 •36 o 5 •34,7 •3 3o5 •32,5 
13 -30.1 -30,8 -30,8 -30 0 6 -30,8 -3 l o l -30,4 -3 3.o -35,8 -3 6,8 -36,8 -3 6 0 5 -34,7 -33 0 6 -32 0 5 
14 •2 9 o l •30,3 ·30,2 •30,1 •30,3 •30,6 •30,3 -3 2 0 2 •35 o l •3 6,8 •3 6,8 •36,5 · 34,7 · 3 3,6 • 32,5 
15 -28,9 -3003 -30 � 4  -30.3 -30,5 • 30,8 -30,4 -31,9 -34,7 -36 0 8 -36,8 -36,5 -3407 -3 3.6 -32,5 
16 -28,8 -31.o -3 lo3 -31,4 -31,6 -31,8 -31.6 -32.1 -34.4 -36.8 -36.8 -36,5 -34,7 -3 3.6 -32.5 
17 -29,l -3 2,1 -32,6 -3 2,7 • 3 2o9 -3 3,0 -3 3,0 -32,6 -34,2 -3 6,8 -36,8 -36 0 5 -34,7 -3 3,6 -3205 
18 •30,9 •34,2 • 34,6 • 34,7 -34,9 •35o l ·35 o 0 -3 3,6 •34,2 ·36 0 8 •36,7 •36,5 •34,7 •3 3,5 •32,5 
1 9  -3 2,4 -35,6 -36,1 •3 6,3 -36.5 -3 6.7 -3 6.6 -34.6 • 34.4 -36.8 -36.7 -3 6,5 -34,7 -3 3.6 -32.5 
20 -34 0 9 • 37,2 -37.5 -37.7 -37.9 -38.1 • 38.1 -35.7 -34.9 - 36,8 -36.7 -36.5 -34,7 -3 3,5 -32.5 
w 21 • 36ol •37,9 •38o4 •38 o 5 •38,7 •38o9 • 38 o 9 •36 o 5 ·35.2 ·36 0 8 •36 o 7 •36 o 5 · 34 o 7 •3 3,5 •32o5 
2 2  -37,5 -3 9,0 . 39.3 -39.4 -39,6 •3 9,7 •39,7 -37,3 -35,6 -3 6,8 -36.7 -36,5 -34,7 -3 3,5 -32 0 5 w 
I 2 3  -38,0 -3 9 0 3  -3 9 0 6 -3 9.8 -39.9 -40,1 •40.0 -37,9 -3 6,0 -36.8 -36.7 -3 6 0 5 -34,7 -3 3.6 -32 0 5 
LT  WV l WV2  WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l WD5 HFl HF2 OT 
0 600 9o2 809 7,4 6.3 6,0 5,8 62 59 0,72E-03 0,70E-02 -44,7 
1 506 9o7 8.9 7.5 6.5 6.2 6,0 59 58 O,l0E +03 Oo71E·02 -45.2 
2 5.5 9.0 8 0 6  7,2 604 6,1 5,9 54 65 0,10E +03 Oo71E-02 -45,5 
3 Sol 8.7 8 04 7ol 6 0 3  6 00 5.8 54 71 O o lOE +03 O. 71E-02 -45.8 
4 5.3 9.4 8 0 4  7.2 6,4 6ol 5,9 67 76 0,10E +03 0,71E-02 -45,6 
5 6,8 9,9 8,7 7,6 6.7 6,4 6.2 78 72 O,lOE +03 0,71E-02 -4407 
6 708 10.3 8,5 7,5 6,7 6,4 6.2 80 73 0,10E+03 0,71E-02 -43.0 
7 ·808 9o9 804 7.4 6,6 6 04 6.2 81 79 0,10E +03 0,71E-02 -40 0 8 
8 10.1 9,5 8,5 7,7 7,0 6.7 6 0 5 79 78 0,78E-03 O o 72E-02 -3 904 
9 11.4 906 808 8,0 7o2 6 0 9  607 78 78 O o l 9 E-02 0 o 72 E•02 -37.8 
10 10.2 9o0 8,4 7o7 7.1 6,8 6.5 75 80 Oo38E-02 0. 73E-02 -3 6.5 
11 9o2 8,3 7.9 7.2 606 603 6,1 71 82 0,62E-02 O. 73E·02 -35.2 
1 2  806 7,9 7o5 6,8 6.3 6,0 5 0 8 67 83 O o 9 2E-02 0,72E-02 - 34,2 
13 8 0 0  7o5 7o0 603 5 08 5.6 5,4 66 85 O,l l E-01 0. 72E-02 -3 3 0 5  
14 7o2 6 07 602 5o5 5ol 4o9 4.7 58 83  0.13E-Ol 0,72E-02 -3 3,2 
15 6 0 9  6.5 5,9 5.3 4.8 4,6 4,4 55 84 0,15E•Ol  0 o 72E-02 -3 3.5 
16 6 0 6  7 0 0 6,1 5.3 4,7 4,5 4,3 55 88 O o l5E-Ol 0.71E-02 -34.7 
17 7,6 8.2 7,0 6.1 5o4 5,2 4 o 9 59 86 0.15E-Ol 0,73E-02 -35,9 
18 9,6 8.9 7.7 606 5,9 5 0 6  5 o 4 6 3 77 Ool 3E-Ol 0,73 E-02 -37.4 
19 11. 7 10.1 8.7 7 0 6  6,6 6,4 6.1 66  68 O o l l E-01 O, 72E-02 -39.2 
20 13o3 11.2 9.8 8,6 7 o 7 7,3 7ol 65 61 O o 89E-02 O o 72E-02 -40 0 5 
21 l4o0 l l  0 6 10.1 9o0 8 o O 7 0 6  7.4 66  55 O o 6 8 E-02 0. 72E-02 -4l o 2 
2 2  14o7 12,4 11.1 lOoO 8 0 9 8 0 5 8.2 6 2 54 0.4�E-02  0,73E-02 -41.8 
2 3  14 0 8 12,5 11.1 lOol 9,0 8 0 6 8,3 60 50 Q • �2E-02 0172 E-02 -42 1 3 
OCT. 22 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO  TSl TS2 TS3  TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -39.2 -39.8 -40 0 0 -40.1 -40.3 -40.4 -40.4 -38.4 -36.5 -36,8 -36.7 -36,5 -34 0 7  -33.6 -32.5 
1 •39 o 2 •39 0 8 •40 o l -40 0 2 -40,4 -40 06  -40 o 5 •38 o 7  -36,7 -36,8 -36.7 -36,5 -34 0 7 -33,6 -32,5 
2 -40,0 -40,3 -40,5 -40,6 -40 0 8 -40,9 -40.9 -39,1 -37.1 -36,7 -36.7 -36,5 -34 0 7 -33,6 -32,5 
3 -40,6 -40,8 -40,9 -4Q.9 -41,0 -41,1 -41,l -39.3 -37.4 -36,7 -36,7 -36,5 -34,7 -33,6 -32.5 
4 -40,4 -40,5 •40 o 5 -40 o 5 -40,6 -40,7 •40,6 -39,3 •37,6 -36,7 -36,7 -36 0 5 •34,7 -33.6 -32,5 
5 -40,1 -40 ,1  -40,1 -40,1 -40.1 -40.2 -40,1 -39.2 -37.7 -36,7 -36,7 -36,5 -34,7 -33,6 -32,5 
6 -38.7 -38,6 -38,6 -38,5 -38 0 6 -38,6 -38,5 -38,6 -37,7 -36,7 -36,7 -36,5 -34,7 -33.6 -32,5 
7 -37,3 -37,2 •37 o l -37 00  •37 o 0 •37ol -36,9 -37,9 •37 0 6 -36 o 7  -3607 -36,5 •34e7 -33.6 •32o5 
8 -35,5 -35,3  -35,2 -35,2 -35,2 -35 0 2 -35.1 -36.9 -37.3 -36,7 -36.7 -36,5 -34,7 -33.6 -32 . 5 
9 -34,1 -33,9 -33 0 7 -33,6 -33,6 -33.7 -33 0 4 -35.9 -37,0 -36,7 -36 0 7 -36,4 -34,7 - 33,6 -32.5 
10 -32,8 -32 0 5 -32,4 -32,3 -32,2 -32,3 -32,0 -34.6 -36,4 •36.7 -36.7 -36,5 .34.7 -33,6 -32.5 
11 -31,9 -3l o 7 -31,5 -31,4 -31,4 -31,5 -31,2 -33,8 -35,9 -36,7 -36,7 -36.4 -34,7 -33,6 -32.5 
12 -31.0 -30.8 -3o.7 -3o.5 -30,5 -30,6 -30.3 -32,9 -35.3 -36,7 -36,7 -36.5 -34,7 -33.6 -32,5 
13 -30,4 -30,3 -30,1 -30,0 -30,0 -30,1 -2 9,8 -32.3 -34,9 -36,7 -36.7 -36,4 -34,7 -33.6 -32,5 
14* .. 30.0 99,9 99,9 99,9 99,9 99.9 -29,5 -32,2 -34,9 -37,0 -36.8 -36,8 -35,0 -3 3.8 -32,6 
15* -29,4 99,9 9 9.9 99,9 99,9 99,9 -29.0 -31,9 •34,3 -37,0 -36,8 -36,8 -35.o -33 , B  -32,6 
16* -28,8 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 -28,6 -31,6 -34,2 -37.0 -36,8 -36,8 -35,0 -33,8 -32,6 
17* -28,8 99,9 99,9 99 o 9  99,9 99,9 -28,8 -31.5 -33,8 -37.0 -36,8 -36,8 -35,0 -33,8 -32.6 
18!f -29.l 99.9 99,9 99.9 99,9 99.9 -29.2 -31,6 -33,6 -37,0 -36.8 -36.8 -35,0 -33,8 -32.6 
19* -29.3 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -29,3 -31,9 -33.3 -37,0 -36.8 -36,8 -35,0 -33.8 -32,8 
20* •29.6 99.9 99,9 99.9 99.9 99,9 -29.3 -32,1 -33,3 -37,0 -36,8 -36,8 -35,0 -33,8 -32,8 
21* -29.3 99, 9 99. 9  99,9 99.9 99,9 -29.4 -32,1 -33.3 -37.0 -36.8 -36,8 -35,0 -33,8 -32,8 
2 2 *  -29.8 99.9 99.9 99 o 9  99.9 99.9 -29.7 -32.1 -33,3 -37.o -36,8 -36.8 -35,o -33,8 -32.a 
23* -30.0 99. 9  99,9 99 , 9  99.9 99,9 -2 9,9 -32,1 -33.l -37.0 -36,8 -36,8 -35,0 -33,8 -32.8 
I 
LT � 
I 
WVl  WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HF l HF2 O T  
0 15.1 13,0 11 • 7 10 0 6 9,4 9,0 8.7 60 45 0,24E-02 0,72E-02 -42.3 
l 15ol 1 3 0  l 11. 7 10,6 9.4 9.0 8.7 60 44 o.17E-02 0, 72E-02 -42.3 
2 15,2 13.3 12.i 11. 0 9.8 9.4 9.1 65 45 O olZE-02 0,73E-02 -42.3 
3 15.8 l 4 o 2  l 3 o 0  12.0 10,7 10.2 10.0 63 50 0,90E-03 O • 73E-02 -42,2 
4 l 6 o l  14.6 l 3 o 5  12,6 11.3 10,8 10.5 61 52 0,72 E-03 0 • 73E-02 -41.6 
5 16,6 l 5 o 2  14,1 13. 0 1 1 . a  11. 2 10,9 59 51 0.84E-03 0,73E-02 -40.8 
6 l 6 o 5  15.3 1 4 o 2  13.2 11,8 11,3 10,9 62 50 0,14E-02 0. 72 E-02 •39.4 
7 1 6 o 4  15.3 14,3 13.2 11,9 11,4 11.0 65 56 0,25E-02 0,73E-02 -37,8 
8 1 6 o 0  14,9 l 4 o 0  12,8 11. 7 11.2 10.8 69 62 0,43E-02 0. 72E-02 -36.0 
9 16,0 15,2 14,4 13,3 12.1 11. 5 11. 1 71 64 0,60E-02 0, 72E-02 -34,3 
10 16,2 15,4 14,6 13,3 12.2 l l  0 6  11.2 71 66 0,83E-02 0,71E-02 -33,2 
1 1  15,9 15.2 l4 o 3 12,9 ll o 9 11. 3 10,9 72 67 O ,lOE-01 0,71E-02 -32,3 
12 l 6 o 3  15.6 14 0 6 13.3 12.2 11. 6 11.1 74 69 O ol2E-Ol 0,71E-02 -31,4 
13 l 6 o 3  15,6 14,6 13.1 12.2 11,6 11.1 75 69 O ol3E-Ol 0,71E-02 -30,9 
14* 16,4 15.5 l4 o 4  12,7 11.8 11. 5 10.9 75 71 Oa68E-02 0,36E•02 -30.1 
1 5 *  15,4 14,5 13.7 12,4 11. 3 10,8 10.7 76 71 0, 72E-02 0,36E-02 -30.0 
1 6* 15,0 14,2 13,3 12,0 11.3 10,7 10.5 76 72 0, 77E-02 0,36E-02 -30.0 
17* 1 5,8 14,9 13. 7 12.2 11.2 10,9 10.3 75 67 0,78E-02 0,36E-02 -30,4 
18*  16,4 15,2 14,4 12,9 11.9 11,4 10,9 73 65 0,7BE-02 0,36E-02 -30,4 
1 9* 16,5 15,5 14,2 12.7 11. 7 11. 3 10,7 73 62 0,77E-02 0,36E •02 -30,5 
2 0 *  1 6 , 9  1 5 1 8  1 4 1 5  13 1 l 11 19 11,9 10.9 70 62 0 1 74E-02 0,36E-02 .. 30.4 
2 1 *  17,0 15,7 14,8 13,4 12,4 11,5 11.2 72 61 0,72E-02 O .36E-02 -30,4 
2 2 *  16,4 1 5 1 2  14,2 13,0 11,8 11 . 5 10.7 70 62 0,71E-02 0,36E-02 -30.7 
23*  l 6 o 4  15.5 9,3 12.8 11.9 11. 5 10.8 70 60 0,68E-02 0,36E-02 -31,8 
I 
w 
0 
I 
OCT. 2 3 
L T  TAl 
O l! -30.8 
l lf -31.7 
2* -32.8 
3l! -32 e3 
4U -3lo9 
5 lf -32 0 4 
6!! -32 0 6 
7 1!  -32 0 6 
8lf -32o l 
9lf -31.0 
10* -29 0 5 
11* -28.4 
12* -27o.7 
13* -2700 
14n - 27 0 0 
15 !! -26 0 8 
16* •27o2 
l 7lf -280 0 
18* -28 0 9 
19* -30o5 
20lf -3lo9 
2 l lt -33, 5 
22l! -34 0 0 
--23..!L-:..lid 
LT WVl 
O U  15o4 
l *  l 5o9 
2* l 5o2 
3* 15.5 
41! l 5o5 
Sn 14 0 8 
6lf l 5o2 
7 l! 15ol 
8i! l4ol 
9* 1soo 
l O U  14 •0  
l l lt 13o4 
12* l3o4 
13* l3o3 
14* 13o0 
15*  12 0 s 
16 * 11 0 s 
17* 11 ol 
18* l l o l  
1 9 *  l lo5 
20* 12 -3 
21* 12 0s 
22* 13-1  
23� _ _ __ 13 , 0 
TA2 
99.9 
99o9 
99.9 
99o9 
99.9 
99o9 
99.9 
99o9 
99o9 
99o9 
99o9 
99.9 
99o9 
99o9 
99.9 
99o9 
99o9 
99o9 
99.9 
99o9 
99o9 
99 , 9  
99, 9  
99o9 
WV? 
14o3 
14 0 6 
l4o4 
14.2 
14.3 
13o4 
l4o l  
14.1 
13 ,0  
l4o l  
13o5 
13 0 0 
13o0 
13 0 0 
12.8 
12o0 
l0o9 
10.3 
10.3 
10 e l  
10.1 
11.4 
l2o0 
l l  o 5 
TA3 
99.9 
99o9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99o9 
99o9 
99o9 
99o9 
99o9 
99o9 
99.9 
99.9 
99o9 
99.9 
99o9 
99o9 
99o9 
99.9 
99o9 
99o9 
99o9 
WV3 
l3o5 
13 0 6 
l3o2 
13o2 
l3o2 
l 3o9 
l3ol  
13o2 
12.5 
l2o9 
12 0 8 
l2o2 
12.0 
12o2 
l2ol  
11. 2 
l OoO 
9.6 
9o5 
9.0 
9.5 
l0o5 
10.1 
10 0 5 
TA4 
99.9 
99o9 
99.9 
99.9 
99o9 
99.9 
99o9 
99o9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99o9 
99.9 
99.9 
99o9 
99.9 
99.9 
99o9 
99o9 
99.9 
99.9 
99 , 9  
99o9 
WV4 
l2o2 
12o2 
l l  0 8  
1108 
ll 0 8 
l l o 3 
l lo8 
l2o0 
11. 2 
l lo2 
l lo4 
10.9 
10 0 8 
10 0 8 
l loO 
l0o2 
9o2 
A e 8  
8 0 5 
8o l 
8, 6  
9 0 6 
10.0 
906 
TA5 
99.9 
99o9 
99.9 
99.9 
99o9 
99o9 
99o9 
99o9 
99o9 
99o9 
99o9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99o9 
99o9 
99.9 
99.9 
99 ,9  
99o9 
99o9 
WV5 
11.2 
l l o3 
1008 
10 0 8 
10 0 8 
l0o2 
10.1 
10 0 8 
l0o3 
10 06 
10 ,7 
l Oo2 
9.9 
9o9 
10.2 
9o3 
8.5 
7.9 
7.7 
7o3 
7 , 7 
803 
809 
8 0 7 
TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 T S6 TS7 
99.9 - 30.8 - 32.1 - 33.1 -37.0 -3608 -36 0 8 -35 0 0 - 33.B -32 0 8 
99o9 -3108 - 32.6 -33 o l -37.0 -36 0 8 -3608 -35.0 -33 08 -32.8 
99.9 -32.8 - 32.6 -33.1 -37.o -36.8 -36.8 -35.o -33.B ·32 0 8 
99o9 -3205 - 33.1 -33 0 3 -37.o -36.8 -36.8 -35 0 0 -33.8 -32 0 � 
99o9 -32.1 - 33.3 -33 0 3 -31.0 -36 0 8 -36 0 8 -3s.o -3308 -32 0 8 
99o9 -32 0 7 -33 0 5 - 33 0 5 -31.0 -36.8 -36.8 -35 0 0 -33.8 -32.8 
99.9 -32.7 -33.3 -33.5 -37 0 0 -36.8 -36 0 8 -35.o -33 0 8 -32 0 8 
99.9 -32.s -33.o -33 0 6 -31.0 -36 0 8 -3608 -35 o O -33.8 -32 0 6 
99o9 -31.1 -32 0 8 -33.5 -36 0 8 -3608 -36 0 8 -35 0 0 -33 0 8 -32 0 8 
99o9 -60o4 -32.1 -33 0 3 -36 0 8 -36.8 -36.8 -35.o -33 0 8 -32 0 8 
99o9 -28 0 7 -31.2 - 33 0 0 -36 0 8 -36.8 -3608 -35.o -33.8 -32 0 8 
99.9 -27.8 - 30.1 - 3208 -36 0 8 -36 0 8 -36 0 8 -35 0 0 - 33.8 -32.8 
99.9 -21.0 -29.3 -32.1 -36.8 -36.8 -36.8 -3500 -33 0 8 -3208 
99 o 9 -26.5 -28 0 8 -3109 -36.8 -36 0 8 -36.8 -3s.o -33.8 -32 0 8 
99 o 9 -26.3 -28.1 -31.4 -36 0 8 -3608 -36.8 -35.o -3308 -32 0 8 
99 o 9 -26 0 4 -28 0 0 -31.o -36 0 8 -36.8 -36.8 -3s.o - 33.8 -3208 
99.9 -26 0 9 - 28 0 1 -30oH -36 0 8 -36.8 -36 0 8 -3soo -33.8 -32 0 8 
99.9 -21.8 - 28.4 -30.1 -36 o B -36 0 8 -36 0 8 -35 0 0 -33 0 8 -32 0 8 
99o9 -29ol - 29 0 3 -30o7 -36 0 8 -36 0 8 -36 0 8 -35 0 0 -33 0 8 -32 0 8  
99.9 -3l o l - 30 0 2 -31 0 0 -36 0 8 -3608 -3608 -3soo -33.8 -32.8 
99.9 -32.9 -31.4 -31 0 2 -36 0 8 -36 0 8 -36 0 8 -3500 -33,8  -32 , 8 
99o9 -34 0 2 -32 0 6 -3107 -36 0 8 -36 0 8 -36 , 8 -35 , 0 -33 , 8 -3208  
99o9 -3406 -33 0 1 -32 o l -36 0 8 -36 0 8 -36 0 8 -3Soo -33,8 -32.8 
99o9 -35 0 5 -33 0 7 -3206 -36 , 8  -36 , 8  -36 0 8 -35 · 0 -33 0 8 -3208 
WV6 WV7 WOl  WD5 HFl HF2 OT 
10.7 l0o2 69  60 O o 68E-02 o.36E•02 -32 0 3 
10 0 8 l0o4 71 63 O o 66E-02 O o 36E-02 -33 0 8 
10 0 8 9o9 7 5 62 Oo62E-02 Oo36E-02 -33 0 5 
10.6 10.0 75  55  O e 56E-02 Oo36E-02 -33.0 
l0o5 l O o O 7 3  54 Oo52E-02 Oo36E•02 -33.8 
10 ol 9o4 76 54 Oo50E-02 Oo36E-02 -34,0  
10 0 6 l OoO 80 58 O o 48E-02 O o 36E•02 -33 0 9 
l 0o5 l0o2 76 62 O o 47E-02 o.36E-02 -33 o 1 
10.0 9 0 8 81 60 O o 48E -02 Oo36E•02 -32 , 0  
10 0 6 10 ,0  8 0  70 O o S OE-02 O o 36E•02 -30.9 
l0o5 9o9 78 75 Oo55E-02 o.36E-02 -30o0 
l0o3 9o3 78 77 Oo61E-02 Oo36E-02 -29 04 
10.i 9o3 78 84 O e 71E-02 O o 36E-02 -28 06 
9 . 6  9.3 75  82 0, 77E-02 O o 36E-02 -2s.2 
4 0 6  9.4 76 82 Oo83E-02 Oo36E-02 -28.3 
9 o l  806 78 84 Oo86E-02 Oo36E-02 -29 0 0 
806  7 0 8 78 85 o.88E-o2 Oo36E-02 -30.0 
7 0 6 7o3 78 86 O e 88E-02 Oo36E-02 -3105 
7ol 1.0 7 8 84 Oo83E-02 Oo36E-02 -32 0 8 
1.2 6 0 7 76 82 0.7 5E-02 Oo36 E-02 -34ol 
7o5 7o0 70 73 Oo66E-02 O o 36E•02 -35.5 
8 0 5 7 0 6 69 68 Oo54E-02 o.36E-02 -2600  
8 0 5 a.2 65 62 Oo43E•02 O o 36E·02 -37 00 
8 0 6 7o4 66 _ 12 7 _ _ _ 0 o 3 6 E -0 2 0.36E-02 -38 0 0 
OCT, 24 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 -· 
O* -36,4 99, 9  99,9 99.9 99,9 
l * -37,1 99 , 9  99, 9  99,9 99,9 
2* -37,3 9 9,9 99, 9 99,9 99,9 
3* -37,5 9 9,9 99, 9  99,9 99,9 
4» -37,8 9 9,9 99,9 99,9 99,9 
5* -37,8 9 9,9 99,9 99,9 99,9 
6n -37,3 9 9,9 99.9 99,9 99,9 
7» -36.6 9 9,9 . 99,9 99, 9  99,9 
8» -35,2 99,9 99,9 99 , 9 99.9 
9 �• -33,8 99.9 99,9 99,9 99,9 
10* -31.0 99, 9 99,9 99,9 99,9 
11* -31,4 9 9 , 9 99, 9 99,9 99,9 
12* -30.2 99 , 9  99,9 99,9 9 9,9 
13* -29,5 99, 9  99 , 9  99, 9 99,9 
14* -28,9 99, 9 99, 9  99,9 99,9 
15* -28.9 99,9 99,9 99,9 99,9 
16* -29,1 99, 9  99,9 99,9 99,9 
17* -29,5 99, 9  99 , 9  99,9 99.9 
18* -30,0 99 , 9  99,9 99,9 99,9 
19* -31,4 99, 9  99, 9  99,9 99,9 
20* -32,9 99,9 99,9 99,9 99,9 
21* -33,8 99. 9 99, 9  99.9 99,9 
22* -35,8 99, 9  99,9 99,9 99,9 
23* -36.8 9 9, 9 99, 9 9 9 , 9 99,9 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 a, 
I 
O* 13,3 12.0 11. 0 10 el 9.1 
l *  13,3 11.8 10.9 10.1 8.9 
2* 13,0 11. 7 11 • 0 10.0 8.9 
3» 12,7 11.4 10,4 9 . 6  8.4 
4* 1 3 . 3  1 1 . 6 10,5 9 , 6  8,5 
5* 12,9 11.2 10.0 9,4 8,2 
6* 1 2. 3 10.7 9,8 9,0 7.8 
7* 11,9 10.7 9 . 8  9,1 7,9 
8» 11.0 10.1 9 , 3 8,7 7,7 
9* 10,4 9, 7  9.0 8.5 7,7 
10* 9.5 9.1 8,5 7,7 7,0 
11* 8,8 8,6 8,2 7,7 7 .1 
12* 8,0 7.8 7,4 6.8 6.3 
13* 7 , 9  7,8 7,5 7.0 6.3 
14* 7,5 7.4 1.0 6 0 5  6.0 
15* 7, 3 7,0 6,5 5,9 5,6 
16* 7.0 6.3 5.8 5,3 4.8 
17» 6 0 8  5.7 S o l 4,5 4,0 
18* 8 e 2  7.1 6 0 0  5.1 4,4 
19* 10.6 8,7 6 0 8  6,5 5.6 
20» 11.2 9o l 7,5 6,6 5.8 
21* 11,6 9,2 7 0 8  6,9 6.0 
22lf 11,6 9o 5 8ol 7 ol 6.2 
23* 12.!..2 ... lQ,6 9.2 8 0 4  7.5 
TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
99.9 -36.5 -34.o -32,9 -36,8 -36.6 -36,8 -35.o -33,8 -32,8 
99,9 -37,5 -34,9 •33,3 •36,8 -36,6 -36,8 -35,0 -33,8 -32,8 
99,9 -37,7 -35,4 -33,7 -36,6 -36,6 -36,8 -35,0 -33,8 -32,8 
99,9 -38.1 -35,7 -34,2 -36,6 -36,6 -36,8 -35,0 -33,8 -32,8 
99,9 -38,4 -36,3 -34,3 -36,6 -36,6 -36,8 -35.Q -33,8 -32,8 
99,9 -38,4 -36,5 -34,9 -36,6 -36,6 -36.8 -35,0 -33,8 -32,8 
99,9 -37,6 -36,6 -35,1 -36,6 -36,6 -36.6 -34.9 -33.8 -32,8 
99,9 -36.7 -36,3 -35.1 -36,5 -36,5 -36.6 -34.9 -33,8 -32,8 
99,9 -34,8 -35,4 -35,2 -36,5 -36,5 -36,6 -34,9 -33,8 -32,8 
99,9 -33.1 -34,7 -35.0 -36,5 -36,5 -36,6 _34 ;9 -33,8 -32,8 
99.9 -32,8 -34,0 •34,7 •36,5 -36,5 -36,6 -34,9 -33.8 -32,8 
99,9 -30.6 9 9,9 99,9 9 9,9 99,9 99,9 99,9 99,9 9 9,9 
99,9 -29,2 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99.9 99,9 99,9 
99,9 -28.5 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 9 9,9 99,9 
99,9 -28,6 -30,0 -32,8 -36,5 -36.6 -36,6 -35,0 -33,8 -32,8 
99,9 •28,6 -2 9,5 -32.3 -36,5 -36.6 -36,6 -35,0 •33,8 -32,8 
99,9 -29,0 -2 9,4 •32,1 -36,4 •36 8 6 -36,6 -35 e 0  -33,8 -32,8 
99,9 •29,4 -2 9,8 -31,9 -36,4 -36,5 -36,6 -35,0 •33,8 -32,8 
99.9 -31,0 -30.5 -31.9 -36.4 -36,5 -36,6 -35,0 -33.8 -32,8 
99,9 -33,2 -31,7 -32.1 -36.3 -36.5 -36,6 -35,0 -33.8 -32,8 
99,9 -35.1 -32,8 -32,3 -36,3 -36,4 -36,5 -35,0 -33,8 -32,8 
99,9 -36,9 -34.0 -32,8 -36.3 -36,4 -36,5 -35,0 -33.8 -32,8 
99,9 -38,2 -35,0 -33.3 -36,3 -36,4 -36,5 -35,0 -33.8 -32,8 
99.9 -38,9 -35,9 -34,0 -36,3 -36,4 -36.5 -35,Q -33,8 -32,8 
WV6 WV7 WDl  WD5 
8,6 8.3 65 59 
8,7 8.3 64 56 
3.4 8,1 61 59 
8,6 7,8 59 55 
8.1 7,8 61 55 
8.0 7.7 63 55 
7.8 7,3 62 59 
8ol 7.4 67 62 
7,7 7.3 68 68 
7,6 1.0 72 7 3  
6.6 6.4 76 79 
1.0 6,4 76 81 
6.2 5.9 80 86 
6,2 5.8 75 84 
5,8 5,4 79 86 
5.4 4.9 78 84 
4 0 8  4,4 76 87 
4,0 3.8 80 9 2  
4,5 4,2 83 92 
5 0 6  5.3 83 83 
5,7 5.4 78 71 
5,8 5,5 73 67 
6 ol 5 0 8  73 63 
7,2 6,9 67 55 
HFl 
0,30E·02 
0,27E-02 
Oa22E-02 
o.17E-02 
0 .13E-02 
Oo96E-03 
o.72E-03 
0,72E-03 
O.llE-02 
0,18E-02 
Oa27E-02 
0 o36E-02 
Oa47E-02 
0.57E-02 
0,65E-02 
Oa72E-02 
0,77E-02 
0 • 77E-02 
o.72E-02 
Oa65E-02 
Oo54E-02 
Oo42E-02 
0,30E-02 
Ool9E-02 
HF2 
0,36E-02 
0.36E-02 
o.36E-02 
Oo36E-02 
0,36E-02 
0,36E-02 
0,37E-02 
0,37E-02 
0,37E-02 
0,37E-02 
Oo37E-02 
0,37E•02 
0,37E-02 
Q.37E-02 
0,37E·02 
0 .37E-02 
0.37E-02 
O e 37E-02 
0,37E-02 
0.37E-02 
0,37E-02 
0,37E-02 
0.37E-02 
0,37E-02 
OT 
-38,8 
-39.0 
-39.0 
-39,8 
-40.0 
-40.5 
-39.0 
-37,8 
•36,2 
•35.2 
-34.0 
-33,2 
-32.1 
•31.9 
-31,8 
-31,9 
-32,4 
-33.9 
-35.2 
-37.l 
-38.8 
-40,0 
-40,8 
-41.9 
OCT. 25 
L T  TA l TA2 TA3  T A4 T A5 TA6  TA7 TS O  T S l  TS2 TS3 TS4 TS5 TS6  TS7 
O lf -38.4 99.9 99 o 9 99 o 9 99.9 99.9 -39.8 -36.6 -34.4 -36.3 -36 0 4 -36 0 5 -35.o -33 0 8  -32 0 8  
H I  -38.9 99.9 99.9 99 o 9 99.9 99.9 -40.4 -31.2 -340 9 -36 0 3 -36.4 -36.4 -35 0 0 -33 0 8 -32 0 8 
2* -39.9 99o9 99o9 99o9 99.9 99 o 9 -41.0 -37.9 -35.4 -36.3 -36.4 -36 0 4 -35 0 0 -33 0 8 -32 0 8 
3* -40.7 99.9 99.9 99.9 99.9 99 o 9 -41.s -38.4 -35, B -36 ,3  -36 , 4  -36 , 4 -3500  -33.8 -32.e 
4* -40.8 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -41.5 -38.9 -3 6.3 -3 6.3 -36.4 -36 ,4 -35 ,o -33 0 8 -32.8 
5* -4 l o 0 99,9  99.9 99.9 99o9 99.9 -4 l o 0 -38 09 -36 0 3 -36.3 -36.3 -36.4 -35 0 0 -33 0 8 -32 0 8  
6 l! -40.3 99, 9  99.9 99.9 99.9 99.9 -40.4 -38.7 -36 0 3 -36 0 3 -36.3 -36.4 -35 0 0 -33.8 -32.8 
7* -39.6 99.9 99o9 99.9 99 , 9  99 ,9  -39.4 •38 , 2 -36.3 -36.3 •36 0 3 -36 0 4 •36 o l •33 , 8  •32 0 8 
8 lf -38.4 99o9 99.9 99.9 99.9 99.9 -38.0 -37.7 -36.3 -36 ,3 -36.3 -36 0 4 -35 0 0 -33 0 8 -32 0 8  
9* -36 0 8 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -3 6.1 -36.6 -3603  -36.3 -36 0 3 -36.4 -35 , o  -33 0 8 -32 0 8 
l O ll -3409 99o9 99.9 99 o 9 99.9 99.9 -34 0 1 -35.8 -36.3 -36 0 3 -36 04 -36 04 -35 0 0 -33 0 8 -32 0 8 
11* -33 0 8 99.9 99o9 99.9 99.9 99.9 -33ol •34.7 •35.9 -36.3 -36 0 4 -36 , 4 -35•0 •33 0 8 -32.8 
l2lf -32.6 99o9 99.9 99.9 99.9 99.9 -31.8 -33.5 -35.4 -36.3 -36.4 -36.4 .35.0 -33 0 8  -32.8 
13* -31.7 99.9 99.9 99.9 99.9 · 99 o 9 -30 o 9 •32.4 -34 0 9 -36 o 3 -36 o 4 -36 0 4 -35 00 •33 0 8 •32.8 
14* -31.2 99.9 99o9 99.9 99o9 99.9 -30.5 -31.7 •34.2 -36.l -36.4 -36 0 4 -35 • 0 -33 0 8 -32 0 8 
15* -3l o 2 99.9 99o9 99 o 9 99o9 99 o 9 -30 0 7 -31.2 -33 0 8 -36 o l •36.4 -36 0 4 -35 0 0  -33 0 8  -32 0 8 
16 lf -31 0 9 99o9 99.9 99o9 99o9 99o9 -31 0 6 -31.2 -33.5 -36.l -36.4 -36.4 •35o0 -33 0 8 -32 0 8 
17* -32.3 99.9 99.9 99.9 99.9 99o9 -32.4 -31.5 •33.3 -36 o l -36 0 3, -36 0 3 ·35o 0 •33 0 8 •32.8 
18* -33.1 99.9 99o9 99.9 99.9 99.9 -33.4 �32.3 -33.3 -36 o l •36.3 -36 0 3 •35o0 -33.8 -32 0 8 
19* -3405 99 .9 99.9 99.9 99o9 99.9 -35.3 -3 3.5 -330 5  -36.l •36 o 3 -36.3 -35 0 0  -33.8 •32 0 8 
I 2
0* -36 0 5 99o9 99o 9 99 o 9 99o9 99 o 9 -37 04  -34 0 5 �33 0 8 •36 o l •36 o 3 •36o3 -35 0 0 •33 0 8 •320 8 
c,.;) 21* -37 0 8 99.9 99o 9 99.9 99.9 99 o 9 -3 8.5 -35.6 -34.2 -36.l -36.3 -36 0 3  -35 00 -33 0 8 -32.8 
0 22* -39 0 6 99 o 9 99 o 9 99.9 99, 9  99.9 -40ol -36.4 •34.9 •36 o l •36 o 3 -36 ,3 •35 o 0 -33.8 •32 0 8  -:i 
! -23* -4007  99 o 9 99 ,9  99 o 9 99 o 9 99 o 9 -41 o l -37 ,2 -34 02 -36 o l -�6 0 3 -36 , 3  -35 0 0 ·-330 8 -32 0 8  
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l WD5 HFl HF2 OT 
O ll 12 o 9 11 o 0 9 o 7 8 0 8 7 o 9 7 o 7 7 , 3  70 58 0 o l lE-02 O o 37E-02 -42 02 
Ut l 3 o 2 11.4 10.2 9.3 8 0 3 8 o l 7 0 8 69 52 Oo54E-03 O o38E•02 •42 ,7 
2* 13 ,4  11 o 6 10.s 9 , 5  8 0 4 8 0 2 7 0 8 61 54 O o l O E+03 O o 38 E-02 -42 09 
3* 13.4 11 o 7 10 0 6 9o7 8 0 7  8 0 3 8 , 0  61 52 •Oo36E-03 0.38E-02 •43o0 
4* 13 0 6 l2 o 2 l l o l 10 el 8.9 8 0 6  8 0 3 57 51 -Oo60E-03 0 ,38E-02 -43.0 
5* 1 3 . 5  l2ol 11 o l 10.2 9o2 8 0 9 Bo5 64 54 -O o 84E-03 O o 38E•02 -42.5 
6lf 13.4 12 o 2 11 • 5 10 0 6 9 o 7 9.4 8 0 9 69 52 •Oo84E -03 O o 38E•02 -41 05 
7* 13.4 12 05 11. 6 10 0 8  9.7 9.3 8 0 9 70 52 -O o 60E-03 o.39£-02 -40 o l 
8* 12.9 l2 o 0 1 1  • 2 10 0 5 9 o 4 9ol 8.7 64 56 Ool OE+03 O o 39E-02 •38o9 
9lf 12o4 l l  0 6 l l  o 0 l0 o 4 9.4 9 o 0 8 0 7  68 63 0 • 72E-03 O o 3BE-02 -47 0 0 
10* l2o9 12 0 6 l l  o 9 1 1  o l l O o O 9 0 6 9o 3 7 3  62 O o l 7E•02 0.38E•02 -36 0 0  
11* l l o 7 l l o 6 11 o l 10 el  9 o 4 9.1 8.8 76 67 O o 26E-02 O o 38E•02 -35 0 0 
12* 10 0 8  l 0 o 7 10.s 9.6 8 0 7  a.5 8 0 0 7 7  71 O o 38E-02 o.38E•02 -3402 
1 3 !! 10.2 l Ool 9o5 8 0 9 So l 7.9 7.4 78 75 O o 49E-02 O o 38E-02 -33 0 8 
l4lf 9o5 Q.2 8.5 a.o 1 . 2  7 o l 6.7 76 79 o.59E-02 0 0 39£-02 -33 0 2 
15* 9 o 5 9.9 9.0 8 ,  2 7 o 3 7.4 6.8 75 73 -O o l l E-01 o.3 BE-02 -330 8  
16*  9ol 8 0 6  S o l 7.6 6 0 8 6.6 6.2 7 3  76 O o 69E-02 o.3B E-02 -34 0 5 
17* 9.7 9.1 8 0 4 7o7 6.8 6.8 6.4 73 76 O o 69E-02 0 , 38E-02 ·-35 0 5 
18* 9 o 4 8.4 7o5 6.7 6 .1 6 0 0 5 0 6 75 73 O o 65E-02 Oo38E•02 -37 0 0 
19* 11.0 90 6  8.5 7.6 6 0 6 6 0 5 6.2 68 63 O o 56E-02 O o 38E-02 -38 0 8  
20* 12.5 10 0 8 10.0 9.0 7 o 9 7.8 7.4 65 54 O o 47E-02 O o 38E-02 -40 00 
21* l3 o 7 12.4 11. 3 10.5 9o3 9 o 0 8.7 59 50 Oo35E-02 0.37E-02 -4l o0 
22* 14, 0 12.6 11. 5 10 0 5 9.4 9.2 8.8 57 54 Oo23E•02 Oo38 E-02 •4l o 9 
_ _ 23* l4o5 l3 o 2 12.2 11. 2 10.2 9.9 9.3 58 48 0 .14E-_0_2 O o 38E ·02 -42 0 7 
OCT. 26 
L T TAl  TA2 TA3 TA4 TA5 
on -41,7 99,9 99,9 9 9,9 99,9 
l*  -42,2 9 9 , 9  99,9 99.9 99,9 
2* -42,4 99 , 9  99,9 99.9 9 9.9 
3 *  -42,2 99,9 99 , 9  99,9 9 9,9 
4* -41,9 99e9 99,9 99.9 9 9.9 
5* -41 , 9  99,9 99 , 9  99,9 99 , 9 
6* -41,0 99 , 9  99 , 9  99.9 99,9 
7* -40,0 99,9 99 , 9  99o9 99, 9 
8* -38,7 9 9 , 9  99,9 9 9 , 9  99,9 
9* -3 7,3 99 , 9  99 , 9  99,9 99 , 9  
1 0 *  -35,8 99,9 9 9 , 9  99,9 99.9 
1 1* -34,5 9 9 , 9  99o9 99o9 99,9 
12* -32,8 99,9 99,9 99,9 9 9 , 9  
1 3* -32, 1 99,9 99,9 99,9 99,9 
1 4* -31.2 99,9 9 9,9 99,9 99,9 
1 5* -3 1,2 99, 9  99,9 99,9 99,9 
1 6* ,.31,6 99,9 99 , 9  99,9 99,9 
1 7* -3 1,9 99 , 9  99,9 99,9 99 ,9  
1 8*  -32,8 99 , 9  99,9 99,9 99,9 
1 9 *  -34, 3 99.9 99.9 99.9 99.9 
20*  -35.8 9 9 , 9  99 , 9  99o9 99.9 
2 1 *  -36.8 99 , 9  99,9 99.9 99,9 
22* •36.8 99 , 9  99 , 9  99o9 99.9 
23* -37,2 99 12 92o9 99.9 99.9 
I 
LT WV4 00 WV l WV2 WV 3 WV5 
O* 14.4 1 3.o 12.1 11,2 1 0  el 
l *  1 4,8 1 3 0 6  12 , 3  1 1,6 10.4 
2* 15, l 1 4 o l  12,8 12.0 10.5 
3* 14, 5 l 3o3 1 3.2 1 1 .4 1 0,4 
4* 15,3 1 4, 1  1 3 , 3 12.4 l l  o 0 
5* 14,7 1 3 0 6  12.7 11,8 10.7 
6lf 14.5 1 3.4 12.7 11,6 1 0,7 
7* 15o l 14 , 2 1 3 o 2  12e l 11. 0 
an 14o7 14 ,2 12,9 12,0 1 1.0 
9n 14 , 7  1 3.9 13.2 12.1 1 0 ,8 
1 0 *  1 3.7 1 3 , 2  1 2.7 11 .8 1 0 , 7  
1 1* l4o0 1 3 . 6  l2o9 11 . 8 10,8 
1 2* 14 ,2 1 3 , 6  1 3.0 12.0 11.0 
1 3 *  14, 7  14,5 1 3 0 6  12.5 11 ,4 
1 4* 1 3.5 1 3 , 0  1 2.2 11,2 1 0.2 
1 5 *  1 3.5 12.6 1 1. 7 10,7 l O o l 
16*  1 3 , 5  1 2.8 1 2.0 11. 0 10.3 
1 7* 13 0 6 12o5 11 .5 l0o5 9 0 6 
18*  15,5 14, 1 13. 1 11 , 6  1 0.8 
1 9* 1 7 , 0  1 5.4 l 4o2 13,2 12.0 
2 0* 17 0 6 l 6ol  1 4 , 9  1 3,7 12.4 
2 1* 1 8,3 1 7 , 0  15 0 8 14,6 1 3,3 
2 2 *  l 8 o 3 1 6 0 8  15 , 3  14,2 12.9 
23* 1 8 , 6  1 1.0 15o4 14.4 13.0 
TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
99,9 -42, 0 -38,0 -35.7 -36,1 -36,3 -3 6,3 -34,9 -3 3,8 -320 8 
99,9 •42,5 •38,7 •36,3 •36 0 1 •36,3 -36,3 •34 ,9 •33,8 •32 , 8  
99,9 •42,7 •39ol -36,5 •36,l -36,3 -36,3 -34,9 -33,8 -32,8 
99,9 -42,5 -39,6 -37.0 •36,1 -36,3 -36,3 -34,9 -33,8 -32 ,8  
99,9 -42,2 -39,8 -37,3 -36.l -36,3 -36,3 -34,9 -33,8 -32 , 8  
99,9 -42,0 -39.8 -37,7 -36, l -36,3 -36,3 -34,9 -33,8 -32,8 
99,9 -41.0 -39,4 -37,8 •36.l -36,3 -36,3 -34,9 -33,8 -32,8 
99,9 -39.9 -38,9 -37.8 -36 , l  -36,3 -36.3 -34,9 -33,8 -32,8 
99,9 -38,3 -38,2 -37.5 -3 6.l -36.3 -36 , 3  -34,9 -33,8 -32,8 
99,9 -36,6 -37,2 -37.2 -36,1 -36,3 -36,3 -34,9 -33,8 �32,8 
99,9 -34,8 -36.3 -37,0 -36,1 -36,3 -36 0 3  •34,9 -33.8 -32,8 
99, 9 -33.7 -35,0 -36.4 -3 6,1 -3 6.3 -36,3 -34,9 -33,8 -32,8 
9 9,9 -32,0 -33,8 -35,9 -36,1 -36,3 -36, 3  -35,0 -33,8 -32.8 
99,9 -31,4 -32,8 -35.2 -36,l -36,3 -36,3 -35,0 -33,8 -32,8 
99.9 -31,0 -32,1 •34.7 -36,1 -36,3 -36,3 -35,0 -33,8 -32,8 
99,9 -31,0 -31,5 -34,2 -36,l -36,3 -36,3 -35,0 -33,8 -32,8 
9 9,9 -31,4 -31,4 -33,8 -36,l  -36,3 -36.3 -35,0 -33,8 -32,8 
99,9 -32,0 -31 , 9  -33 , 6  -36,l -36,3 -36,3 -35 0 0 -33,8 -32 ,8  
99,9 -33,0 -32,6 -33,6 -36.l -36,3 -36.3 -38,0 -33,8 -32.8 
99,9 -34.7 -33,3 -33.7 -36.l -36,3 -36.3 -35,0 -33,8 -32,8 
99.9 -36.2 -34.3 -34,0 -3 6.1  -36.3 -36.3 -35.Q -33,8 -32.8 
9 9 , 9  -37,2 -35,2 -34.3 -3 6,l -36.3 -36.3 -35.o -33,8 -32,8 
99.9 -37 0 5  -36 o l -34.9 -36.3 -36.3 -36 0 3 -35.o -33,8 -32,8 
99.9 -3 7,8 -36.4 -35.l -36,3 --J_Q o 3 -36,3 -35.o -33,8 -32.8 
WV6 WV7 WD1 WD5 
9.7 9,3 56 44 
10.2 9,7 53 60  
10.2 9.7 49 65 
1 0,2 9,3 52 58 
10.5 10.2 52 55 
10 , 3  9.9 53 48 
1 0.2 9,9 62 46 
10 0 6  10.2 65 44 
10,7 10.1 68 46 
1 0.8 10.2 75 51 
1 0.4 9 , 9 76 54 
10,5 10.2 80 59 
10 0 6  10,3 89 63 
1 1. 0 10,7 84 67 
l OoO 9,4 86 68 
1 0 .0 9.3 9 0  67 
10.0 9,5 89 65 
9 ,6 8 09 89 68 
10 0 6  l 0 o2 85 6 3  
1 1.  7 1 1 . 3 86 67 
12.1 11.  7 80 52 
12 0 a  12,3 75 47 
12.5 11.a 66 41 
12,6 12.2 66 40 
HFl 
O o 72E-03 
0,10E+03 
-0,42E•0 3 
-0,66E-0 3  
•O, 72E-03 
•O o 72E•03 
-0.60E-03 
•0,30E-03 
0.3 0E-03 
0 o l lE-02 
0,15E-02 
0.3 0E•02 
O o 42E-02 
0,53E-02 
O o 62E-02 
0,68E•02 
Oo7 1E-02 
Oo71E-02 
0,66E-02 
0,60E-02 
Oe53E-02 
0 , 43E-02 
0,33E•02 
•0,84E-Q3 
HF2 DT 
0,39E-02 -43.l 
0.39E•02 -43.2 
0,39E-02 -43.4 
O o39E•02 -43.0 
o.39E-02 -42.5 
0.39E-02 -42.0 
0.39E•02 -41,0 
0.39E-02 -3 9.8 
O o 39E•02 -38,0 
0,39E-02 -37.1 
o.39E•02 -35,4 
0,38E•02 -33,9 
0,38E-02 -33,0 
0,38E-02 -32,3 
0,38E•02 -32,5 
0 .38E-02 -32,9 
0,38E-02 -33 0 5  
O o38E-02 -34.2 
0,37E-02 -35.6 
0,37E-02 •37,0 
O o 38E-02 -38.l 
Q.38E•0 2 -38.3 
0,38E•02 -38,8 
O o l8E-03 _ __ -_38.8 ____ 
OCT. 27 
L T TAl TA2 
O* - 37.1 99.9 
1 * - 3 7 . 3  99.9 
2 it - 37.o 99.9 
3* - 36,8 99.9 
4* - 3 6.6 99.9 
5* - 35,8 99,9 
6n - 34.7 99o9 
7* -33o3 99,9 
8lt - 32,3 99o9 
9* - 31.0 99,9 
10* -29,1 99.9 
11* - 27,7 99.9 
12* -26 0 5 99.9 
13lt - 25.6 99,9 
14l* -24,9 99,9 
15*  -24.7 99.9 
16* -25.3 99,9 
17* - 26.0 99,9 
18n - 26.3 99o9 
19U - 26.3 99.9 
I 20* -21 . 0 99,9 
w 21* - 28.2 99,9 
22n -28,8 99.9 
23*  -28.0 99,9 
L T WV! WV2 
Olt 18,8 11.2 
H� 18 0 6 17 ol 
21f 19.0 17.5 
3*  18.0 16,6 
4U 18o5 17.0 
5* 18o9 17.6 
6n 19,6 18.2 
7* 20ol 19.0 
8* 19.7 18.7 
9* 20.i 18.8 
10* 20 o 0 18.9 
11* 19.0 17.9 
12* 17.7 17.0 
13* 19.4 18.6 
14* 19.Q 18.2 
15* 19.4 18,3 
16* l9 o 7 18.7 
17* 20 o 4 19.3 
18* 2l o 5 20 o 2 
19* 20,1 19,0 
20* 21.s 20 . 1  
21* 22.4 21.1 
22* 19.4 1a.2 
2 3 *  2006 19,7 
TA3 TA4 
99.9 99.9 
99.9 99,9 
99.9 99,9 
99,9 99,9 
99.9 99,9 
99,9 99.9 
99,9 99.9 
99,9 99o9 
99,9 99,9 
99,9 99,9 
99,9 99,9 
99.9 99o9 
99.9 99o9 
99o9 99,9 
99o9 99,9 
99.9 99,9 
99.9 99.9 
99.9 99.9 
99.9 99,9 
99.9 99.9 
99,9 99.9 
99.9 99.9 
99,9 99.9 
99.9 99.9 
WV3 WV4 
15,5 14.6 
15.7 1406 
16ol 14.7 
14,9 13.7 
15.7 14.6 
16 ol 14.9 
1608 15.7 
17.5 16.2 
l7o3 16.2 
1706 16.4 
1 1 . a  16.6 
l6o9 15.7 
l6o2 15.0 
l7o4 16.0 
11.1 1508 
l7o3 16.0 
1706 16.2 
18.4 16.8 
l9 o l 19.1 
17.5 l6 o 2 
19o4 18o2 
19,7 1806 
17,0 15.8 
l8 o 4 �7o3 
TA5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99o9 
99o9 
99o9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99,9 
99.9 
99 •. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99o9 
99o9 
WV5 
13,1 
13.3 
13.3 
12,4 
13.1 
13.4 
14.3 
14.5 
14.7 
14.5 
14.5 
14 o0 
l3o4 
1406 
14.5 
14.5 
14.7 
15.2 
15,5 
l4 o 5 
16.3 
1608 
14.3 
15,7 
TA6 TA7 T SO TS1 TS2 TS3 T S4 TS5 TS6  TS7 
99.9 - 37.9 -37.o - 3 5.4 - 3 6 o l - 36.3 -36.3 - 38.o - 3 3.8 - 32.8 
99.9 - 37,9 - 37.2 -35.7 - 3 6.l - 36.3 -36.3 - 3 5.Q - 3 3,8 -32.8 
99,9 . 37.7 - 37.5 -36.1 - 3 6.l - 3 6,3 - 36,3 - 3 5.Q - 33.8 -32.8 
99,9 - 37.5 -37,7 -36,3 -36,1 - 3 6,3 -36,3 - 3 5,o -33,8 -32.8 
99.9 - 37.2 -37,7 - 3 6,3 - 36,3 - 3 6.3 -36.3 - 3 5.Q - 3 3,8 -32,8 
99 o 9 - 36 0 4 -37 0 5 - 3 6.3 - 36.3 -36,3 -3 6.3 - 3 5.o - 3 3 0 8 - 3 2.8 
99,9 - 3 5.2 -37.o - 3 6 0 3 - 36.3 -36,3 -36.3 -35.o - 3 3 0 8 -3208 
99,9 -40.7 -36,1 -36 o l -36.3 - 36 0 3 �3 6 o 3 - 3 5,0 - 3 3,8 - 3 208 
99 o 9 - 3 2.1 -35 0 0 - 3 5,8 -3 6.1 - 36,3 -36,3 -35 0 0 -33,8 - 3 2,8 
99 o 9 -30 0 7 - 3 3,8 - 3 5 0 4 -36.1 - 3 6,3 - 3 6,3 - 3 5,0 - 3 3,8 - 3 2,8 
99.9 -28,8 -32.8 - 34,9 -36.1 - 36,3 -36 0 3 - 3 5,0 - 3 3.8 - 3 2,8 
99 o 9 -2 1.1 - 31.4 - 34 0 2 - 3 6 o l - 3 6,3 - 36.3 - 3 500 -33.8 - 3 208 
99 o 9 -25 0 9 - 30 o l -33.6 - 3 6,1 - 36 0 3 -3 6.3 - 3 500 - 3 3 0 8 - 3 2,8 
99,9 - 2 5,2 - 29.1 - 3 2,8 - 3 6,1 - 3 6.3 -36,3 - 3 5.Q - 3 3.8 - 3 2,8 
99 o 9 -24,7 -28,2 -32 0 2 - 36,1 - 36 0 3 -36,3 - 35,0 - 3 3.8 - 3 208 
99.9 -24.7 -28.8 - 31.6 - 36.l -36.3 -36.3 - 3 5.o - 3 3,8 - 3 2 0 8 
99.9 -2 5.1 -27.7 - 31.0 -36.l - 36,3 -36.3 -35.Q - 33.8 - 3 2.8 
99.9 -26.0 - 27,9 -30.8 - 3 6.l - 36,3 -36.3 -3500 - 3 3.8 - 3 2.8 
99,9 -2602 - 28.1 - 30.5 �36.1 - 3 6.3 -36 o l -35.o -33.8 -32,8 
99.9 -26.5 -28.6 - 30 o 5 - 3 6,1 - 36,l -36,3 - 3 5.o - 3 3.8 -32.8 
99 o 9 •27,0 •28 o 9 •30,5 •36 o l - 3 6 o l -36e3 -35,Q - 33,8 -32,8 
99,9 -28.3 -29.3 -30.5 - 3 6.1 -36.l - 3 6.3 .35.0 - 3 3,8 - 3 2,8 
99.9 •28,9 -29 0 8 •30,7 •36 o l -36 o l •36o3 - 3 5 0 0 - 3 3,8 -3208 
99.9 -2 8,1 -30.0 - 30,7 - 3 6.l - 36,l_ - 3 6.3 _ - 3 5,0 - 3 3,8 -3 2,8 _  
WV6 WV7 WDl W0 5 HFl HF2 O T  
12 0 6 12.2 6 2 37 -0,13E-02 0 o l8E.:.03 -38.8 
12.9 12.3 64 37 -0,18E-02 0,18E•03 -38.7 
l2o7 12.2 64 3 3  -0,19E-02 0,18E -03 .. 39.2 
12,4 11,4 58 36 -0.21E-02 o.18 E -03 - 3 8.2 
1206 l2o2 59 3 5  -0.20E-02 0 o 18 E-03 - 37.2 
12.8 12,3 6 5  39 -o.19E-02 o.18E-03 - 3 5.8 
13.6 l3ol 68 44 Oo3 8E-02 O o39E•02 - 34.2 
13.7 13.2 72 49 O o 24E -02 Oo39E -02 - 3 3.0 
14.0 13. 2 75 51 O o 32E -02 O o 39E .. 02 - 3 2.0 
13.7 13.2 69 57 0.42E•02 0.39E•02 - 30ol 
14 o l 13.2 71 65  0.52E-02 0.39E-02 •28,8 
13.3 12.1 75 75 Oo61E-02 0.38E ·02 -21 . 1 
12.7 12.2 80 7 3  0 o 14E-02 0.38E-02 -2608 
13.0 13.4 80 7 7  O o 83E-02 O o 38 E•02 -26.9 
13.9 13.3 86 78 Oo92E -02 o.38E-02 -25.8 
14.0 13.4 87 78 O o 98E-02 o.38E-02 -24.9 
14 o l 13 • 5 87 75 O o lOE -01 o.38E-02 -26.8 
14.3 1308 86 75 O o lOE-01 o.38E -02 -2 6.9 
!'5.1 14.5 83  67 OolOE-01 O o 37E -02 •22o0 
l4 o 2 13 0 6 84 66 •O o 91E -02 O o 37E -02 -27,3 
15.7 15.2 86 67 Oo90E-o2 o.37E-02 -28.8 
l5 o 9 15.6 83 64 O o 8 5 E -02 o.37E•02 - 2903 
13.8 13.2 86 7 2 O o 79E-02 0.37E-02 -28.8 
15.0 l4 o 4 83  6 3 o.73 E -02 O • 37E-02 _ _  • 29, 3 ____ _ _ __ 
OCT, 28 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
o* -28,9 99 . 9  99 . 9  99.9 99,9 99 . 9  -29.0 -30.0 -30.8 -36.l -36,1 -66 . 1 -35,0 -33,8 -3208 
1* - 28. 9 99.9 99 o9 9 9 . 9  9 9 o9 99 . 9  -2 9.1 •30 o 2 -3008 •36 o l -36 o l -36, l -38.o •33.8 -32.8 
2* -29,1 99 . 9  99 . 9  99,9 99,9 99,9 -29.2 ·30,5 -30 . 9  -36,l -36,l -36, l -35,0 -33,8 -32,8 
3* -2802 99 . 9  99 o 9  99 . 9  99,9 99 o 9 -28,5 -30.5 -31.0 -36.l -36.l -36,1 -3500 -33,8 -3208 
4* -27,3 99 . 9  99,9 9 9 o9 99.9 99.9 -21.5 -3o .3 -31.0  -36 . l -36,1 -36 o l -35,o -33 .8 -32 . s  
5* -27,7 9 9 . 9  9 9 o9 99,9 99,9 99,9 •2708 -30,0 •31,0 -36, l •36,l •36 e l -35,0 •33,8 •32,8 
6lf .27.5 99 . 9  99 o 9  9 9,9 99,9 99.9 -21.4 -29,5 -30.8 -36.l -36,1 -36,1 .35.0 -33.8 -32.8 
7* -27,5 99,9 99 o 9 99,9 99,9 99,9 •27,2 •29 o l •30,7 •36,1 -36, l •36 o l •35,0 •33,8 •32,8 
8lf - 26,8 99,9 9 9,9 9 9 o9 9 9 o9 99,9 -26.4 -28,4 -30.3 -36,1 -36 o l -36, l -3500 -33,8 -32,B 
9* -26,0 99 . 9  99,9 9 9 o9 99,9 99 o 9 -25,6 -27.7 •30,0 -36.1 •36,l -36, l -3500 -33,8 -3208 
10* -25,2 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 -24.5 -21.2 •29.8 -36 . l  -36 o l -36 o l -3500 -33 . 8  -32,8 
11* -240 7 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 -23.9 -26.1 •29 o 3 -36,l -36, l -36,1 -3500 -33.8 -32.8 
12* -24,2 99.9 99,9 9 9,9 99,9 99 . 9  -23,4 -25.3 -28.8 -36 o l -36 o l -36. l -35.o -33,B -32 . 8  
13U •23 o7 99,9 99,9 99,9 99o9 99,9 -2209 •24.7 -38,4 -36. l -36. l -36.1 -35,0 -33,8 -32,8 
14* -23 .3 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 -23,1 -24,2 -26.7 -36,1 -36,1 -36. l  -35,0 -3308 -32,8 
15U •23,7 99,9 9 9 o9 9 9 o9 9 9 o9 99 o 9 -23 . 4  •24 o 0 -27,7 •36 o l •36 o l •36 o l •35,0 •3308 -32,8 
1 6* - 23 0 8  99.9 99,9 99,9 99,9 99,9 ·2306 -2402 •27,3 •36 o l -36,1 -36 o l -35,0 •33.8 -32,8 
17* -24,7 99,9 99,9 99,9 99.9 99,9 • 24.7 -24.7 • 27.2 •36, l -36 o l -36 o l -35,0 -3308 -32,8 
18* -24,9 99.9 99,9 99,9 9 9 o9 99 o 9 -25.0 -25.3 -2702 -36,1 -36, l -36,1 -35,0 -33.8 -32.8 
19* -26.5  9 9,9 99,9 99,9 99,9 99.9 -26,8 -26,1 -27.5 -36,1 -36 e l -36 o l -35. o -33.8 -32,8 
20* .27.7 99.9 99,9 99,9 99.9 99.9 -28.2 -21.0 -27.9 -36.1 -36. l -36.1 -35 . o -33 . 8  -32,8 
21* -29,5 99.9 99.9 99 o 9  99,9 99,9 •30o0 - 28,0 -28,0 -36.1 -36, l -36,1 -35,0 -33.8 -32,8 
22* •30 . 3  9.9.9 99,9 99.9 99,9 99 . 9  -30,8 -28.8 -28. 6 -36.l -36.3 -36.3 -35,0 -33,8 -32,8 
23« •30,8 99.9 99,9 99,9 99.9 99 . 9  -31.2 - 29.s -29.1 -36.l -36.3 -36.3 -35.o -33.B -32 . 8  
w 
L T wv2 WV3 WV4 WV5 WV7 WD l HF2 OT - WV l WV6 WD5 HFl 0 --·-
o * 22.9 21,7 20 . 1  18,8 16,7 l6 o 2 15,2 81 64 •Oo l lE-01 0,37E-02 -29.6 
l *  22.0 20 . 8  19,5 18,2 16,4 15.7 14,9 83 67 0,67E-02 0,37E -02 -30,0 
2* 21,4 19,7 18,4 1 7 ,  l 15,0 14,8 13.8 79 80 Oe65E-02 0,37E-02 -29.2 
3« 20,5 19,1 18,0 16,8 15.1 14,6 14. 0  80 75 O o 62E-02 0,37E -02 • 28.2 
4* 24,1 22. 7 21. 1  l 9e7 18,0 17,2 16.5 80 64 0,61E-02 0,37E- 0 2  -28.2 
5* 23,2 2 2 . 1  20 .5  19 o l 17 . 2  l6 o 5 15,8 80 62 O o 62E-02 0,37E-02 -28.1 
6* 2308 22.7 21.1 19,7 17. 6  16,8 14,7 80 62 0,65E-02 0,37E-02 -27,8 
7* 21. 5  20,7 19,2 11.2 17,7 11.0 14,9 83 65 0,68£ -02 0,37E -02 - 27 . 1  
8* 23,2 21 . 9  2006 19,2 17 .1  16.3 15,7 83 69 -0, l lE-01 0,37E-02 -26,2 
9* 23 . 5  2 2 . 3  20,7 19,3 17,2 16,5 15.7 85 70 -O.l OE-01 Oo37E-02 -25,8 
10* 21,6 20 .6 19,2 17,9 16 . 2  15,7 14. 9  86 76 0 . 79E-02 0,37E-02 -24,8 
11* 2 1.5 20 .0  18,5 17,8 l 6 o l 15,2 14,7 88 80 0,83E-02 O o 37E •02 -24.8 
12* 20,5 l7e l 17,9 16,6 l 4 o 9 14,2 13.6 88 83 0,90E-02 0,37E-02 - 24,2 
13* 20.5 19,5 1a.2 1608 15.2 14,5 1308 89 86 0,96E-02 0.37E•02 -24.1 
1 4* 20 . 5  19,7 18,6 17,2 15.7 14,9 14,3 89 81 O . l OE-01 0,37E•02 -24,3 
15* 19,2 18,2 17,4 16,2 14,3 13,7 13,2 90 80 O,l OE-01 0,37E -02 -24.8 
16* 18,3 17,4 16,3 15,2 13,8 13,1 12,7 90 81 O, lOE-01 0,37E-02 •25 .  5 
17« 18.8 17,7 16,4 15,3 13.9 13,3 12,7 89 80 O.lOE-01 0,37E•02 -26.0 
18* 18.3 17. 0  16. 2  14,7 1 3 0 6  12,9 12,5 91 83 0,94E-02 0,37E-02 -27,0 
19* 19,4 18. 2  17,0 15,8 14,3 13,4 13,2 88 77 0,89E-02 0,37E-02 -28.6 
20* 19,0 17, 7 16,3 15,2 13. a  13.2 12,9 86 81 0,81E-02 0,37E-02 •30,0 
21* 20. 0  18. 7  17,4 16,1 14.5 14,0 13,7 83 78 O o 71E-02 0,37E-02 -31,2 
22«  19 . 9  18,6 17 o2 16,0 14,5 14.1 13,6 78 7 2  0,61E•02 0,37E·02 -29,6 
2 3« 18,8 17, 5 16,2 15,2 13,4 13. 0 12,6 79 72 0,51E-02 0,37E-02 -30,0 
OCT . 29  
L T TA l TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
O *  -30. 8 9 9 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  -3 1 . 5 -30 . 2  -29 . 3  -36 . l  -36 . 1  -36 . 3  -3 5 . o . 3 3 . 0  -32 . 8  
1 *  -3 1 . 0 99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  -3 1 . 7 -30 .7 -29 . 8 -3 6 . 1 -36 . l  -36 . 3 -3 5 . o  -33 . 8  -32 . 8  
2 *  -31 . 2  99 . 9  9 9 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  -3 1 . 8  -3 1 . 2  -30. 2 -36 . 1  -36 . l  -3 6 . 1  -3 5 . o  -3 3 . 8  -32 . 0  
3Jt -3 1 . 4  99 . 9  9 9 . 9  99 . 9  9 9 . 9  99 . 9  •32 . 2 -3 1 .4 -30. 5 -36 . l  -3 6 . l  -36 . 1  .35. 0 -33 . 8 -32 . 8  
4U -3l e 7  99 . 9  99 . 9  99 . 9  9 9 . 9  99. 9 -32 . 3 - 3 1 . 1  -30. 8 -36 . 1  -36 . 1  -3 6 . 1 .. 35 . 0 -3 3 . 8  .32 . a  
5* -3l e 4  99 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  99 . 9  99 . 9  -3 1 . 8 ·3 1 . 9 -3 1 . 0  -36 . l  -36 . 1  -3 6 . l -35. o  -3 3 . 8  -32 . 8  
6* -3o. 5 99 . 9  9 9 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  -30 . 8  -3 1 . 5 -3 1 . 2  -3 6 . l  -3 6 . l  -36 . l .3 5 . 0 -3 3 . 8  -32 . 8 
7* -29 . 6  99 . 9  9 9 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  -29 . 8 -3 1 .0 •3 1 . 0 -3 5 . 9  -36 . l  -36 . l  . 3 5 . 0 -3 3 . 8  -32 . 8  
8 *  -28 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  -28 . 9 -30 . 1 -30. 9 -35 . 9 -36 . 1  -36 . l  •35.o  -33 . 8  -32 . s  
9* -27. 9 9 9 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  -21 . 5 -29 . 3  -30. 1 -3 5 . 9  -3 6 . 1  -36 . l  -3 5 . o -3 3 . 8 -32 .� 
10* -27. 2 99 . 9  9 9 . 9  99 . 9  99 . 9  9 9 . 9  -26 . 5  -28 . 7  -30 . 3  -3 5 . 9  -3 6 . l  -36 . l  -3 5 � 0 -3 3 . 8  -32 . 8 
l l tt  -26 . 6  9 9 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  9 9 . 9  -25 . 9  -65 . 3  -30.0  -36 . l  -36 . 1  -36 . l  -35 .o  -33 . 8 -32 . 8  
1 2 *  -25 . 6  99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  -25 . 1  -26 . 5  •29 . 5  -35 . 8  •3 6 . l  -36ol -35.o  -3 3 . 8  -32 . 8  
1 3* -2 5 . 3 9 9 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  -24 . 5 -25 . 0  -2 9 . 1  -3 5 . 8  -3 6 . 1  -3 6 . l -3 5 . o  -33 . 8  -3 2 . 0  
14* .. 24 . 7  99 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  99 . 9  99 . 9  -24 . 4  -25 . 1 -2s . 6  -35 . 8 -36 . 1  -36 . 1 -3 s . o  -33 . 8  -32 . s  
1 5* -24 . 7  99 . 9  99 . 9  9 9 . 9  99 . 9  99 . 9  -24 . 1 -24 . 9  -29 . 1  -3 5 . 8 -36 . 1  -3 6 , 1  -35 . o  -33 . 8 -3 2 . 0  
1 6* -25 . 2  99 . 9  9 9 . 9  99,9 99,9 9 9 . 9  -25.0  -24 , 9  -27. 9 -35 . s -36,1 -36 • 1 -35, o  -33 . 8 -32 . 0  
17* -25 .  4 99 . 9  9 9 . 9  99 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  -2 5 . 6  -2 5 . 3 -27 . 9  -3 5 . 8  • 3 6 . l  -3 6 . l  -3 5 . o  -33 . 8 -32 . 8  
1 8tt -26 . 5  99 . 9  99 . 9  99 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  -26 . 6 -26 . 1 -21 . 9  -35 . 8  -36 . 1  -36 . 1  -35 . o  -3 3 . 8 -32 . 8  
1 9 *  -27 . 5  99 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  99 . 9  -28 . 0 -21.0 •28,0 -35 . 8  -3 6 , l  -36 , l  -3 5 , 0  -3 3,8 -32 . 8  
20* -2� . 9  99 . 9  99 . 9  9 9 . 9  99 . 9 99 . 9  -29 . 5 -28 . 0 -28 . 4  -35 . s -3 6 . 1  -36 . l  -35 . o  -33 . 8  -32 , s  
I 2 1 *  -30. 5 99 . 9  99 . 9  99,9 9 9 . 9  9 9 . 9  -3 1 . 0 -29 . 1 -28 . 7 -35 . 7  -3 6 . l  -36 . l . 3 5 . 0 -33 . 8  -32 . 8  w 
22* -3 1 . 7 99 . 9  99 . 9  9 9 . 9  99 . 9  99 . 9  -32 . 2  -30 . 0  -29 . 3  -35. 7 -36 . 1  -36 . l .35. 0 -33 . 8 -32 . 8  ..... ..... 
23*  -32 . 6  99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  • 3 3 . 4 -3008 •29 . 8  -35 . 7 -36ol  -3 6 . 1 - 3 5 . o  -3 3 . 8  -32 . 8  I 
L T WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l WD5 H F l  HF2 D T  -----
on 1 6 . 8  17. 3 1 6 . 2  15. 1 1 3 .4 1 3 . 2  1 2 . 2  76 64 0 . 44E-02 0 . 3 7E-02 -32 . 2  
l *  1 9 . 1 1 7 . 8  1 6 .5 1 5 . 6  1 4 . 0  1 3 . 5  1 3 ,  l 77 62  Oo39E-02 0. 38E-02 -32 . 2  
2*  1 8 .4  1 7 . 1 1 5 . 9  1 5 . 0  1 3 . 5  1 3 . 1 1 2 . 6 78 62 O e 3 6E•02 o . 3 7E•02 -32 . 8  
3*  1 9 . 0  1 7 .  7 1 6 . 5 1 5 . 2  1 3 . 5 1 3 . 5  1 2 . 7 79  61  O e 32E•02 O e 37 E •02 -32 .4  
4*  1 8 . s  1 7 . 7  1 6 • 3  15 . 2  1 3 . 6  1 3 . 3  1 2 . a 78 60 0 . 30E·02 O e 37E•02 • 32 . 3  
5* 1 8 . 9  1 7 . 4 1 6 . 1 1 5 . 0  1 3 . 5 1 3 . 0  1 2 . 5  79 59 0 . 30E•02 o . 37E-02 • 3 1 .4  
6Jt 1 8 . 5  17 . 2 15 . 9  l4e 8 1 3 . 3  1 2 . 8  1 2 . 3  8 1 66  O e 30E-02 0 . 37E•02 •30.5 
7* 1 8 . 2  1 7 . 0  1 5 . 8  14. 7 1 3 . 3  1 2 . 7  1 2 . 2 84 65 O e 33E•02 0 . 3 7E•02 •30.0  
an 1 8 . 9  1 8 , 1 1 6 . 5 1 5 . 3  1 3 . 8 1 3 . 3  1 2 . 7 84 67 O e 38E•02 o. 38E•02 •28 . 9  
9n  17. 9 1 7 . 0  l5 e 9  1 5 . 0 1 3 . 6  1 3 . 0 1 2 . 6  86  80 Oo46E•02 0. 3 9E•02 -28 , 2 . 
1 0* 1 7 . 8  1 6 . 7  1 5 e 7  l4o7 1 3 . 4 1 2 , 9  1 2 . 5 89  80 Oo54E-02 o . 3 9E•02 -21 . 2 
l l tt 1 7 . 8  17 . 1 1 6 . 0  1 5 . 0 1 3 . 6  1 3 . 1 1 2 . 4  8 9  83 0 . 60E-02 0 . 3 9E•02 • 26 . 8  
1 2* 1 s . o  1 7 .4  1 6 . 5  15 . 2  1 3 . 9 1 3 . 1 1 2 . 1 89  86  o . 6 9E-02 0,3 9E•02 -26 . 0  
1 3* 17o2 1 6 , 6  1 5 . 7  14. 5 1 3 . 1  1 2 . 0  1 2 . 0 88  9 3  0 • 77E•02 0 . 3 9E•02 • 2 5 , 7 
14* 1 6 . 9  1 6 . 2  1 5 . 2  14 . 2  1 3 . 0 1 2 . 5  1 2 . 0 86  90 Oo84E-02 0 . 39E-02 -26 . 0  
15* 1 6 ,  5, 15 . 8  14 . 8  14 .0  1 2 . 5  1 2 . 2  1 1 .  6 88  8 6  O e 89E•02 O e 39E-02 •26 . 2  
1 6tt  1 6 . o  15. 3 l4o3 1 3 . 3  1 2 . 2  1 1 . s  1 1 . 3 8 9  8 6  O e 90E•02 0 . 3 9E•02 -26 . 8  
17tt 1 s . 1 14 . 3  1 3 e 3  1 2 .4 1 1 . 2 1 1 . 1 1 0 .4 9 1  87 O e 90E-02 Oo39E-02 - 21.8 
1 8 1! 1 5 . 0 1 3 . 8  1 2 . 8  1 1 . 8  1 0 . 8  1 0 . s  9 . 9 9 3  88  O e 84E·02 O e 39E-02 -29 . l 
1 9 *  14.4  1 3,0 1 1,9 1 1 .  0 9 . 9  9 , 8  9 . 3 9 1 82  o.  77E•02 o . 39E-02 -30 . 7  
20Jt 15,4  14, 2 1 3,2 1 2 . 2  1 1 .  0 10 . 6  1 0,3 8 9  8 1  O e 6 9E•02 o. 39E·02 -32 . 2  
2 1 *  1 5 , 8  14. 6 1 3,6 1 2 . 6  1 1 . 4 1 1 . 1  10. 7 8 6  8 1  Oo35E-02 o . 39E•02 -33 . 2  
22*  15,9  14 . 6  1 3 . 3  1 2 .4 1 1 . 2 1 0 . 8  10.4 84 78 O e48E•02 o . 3 9E-02 • 34. 2  
23*  1 6 . 0 14 . 6  U.!.1 11..!_� 1 1 . 2  1 1 .  0 10. s 8 1  76 O e 3 9E.=..Q2 O e 39E-02 -34. 7 
OCT. 30 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS.5 TS6 TS7 
O* -33.1 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -3 3.7 -31.5 -30.2 -35.7 -36.1 -36.l -35.o -33.8 -32.8 
Ht -33.8 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -34.5 -32 0 2 -30.1 -35.7 -36.1 -36.1 -35.o -33.8 -32.8 
2* -34.0 99.9 99.9 99.9 99.9 99 o 9 •3408 -32 0 8 •30 o 9 -35 07 •36 ol -36 e l  •35o0 -33 0 8 -32 0 8 
3* -34.7 99.9 99o9 99.9 99.9 99 o 9 •3506 •33o3 •3l o4 •35 o 7 •36el •36ol •3 5 o 0 •33 0 8 -32e8 
4* -35.1 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 •3508 •33.8 •3 1 . 9 -35.7 -36.l -36.l -35 , 0  •33.8 -32.8 
5* -34.7 99.9 9 9o9 99.9 9 9.9 99e 9  •35 . 4 •33 0 8 -3202 •35o7 •36 o l •36 o l -35 0 0 •33 0 8 -32e8 
6* -34.0 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -34.4 -33.8 -32.4 -35.6 -35.9 -36.l -3500 -33 . 8  -32 , 8 
7* -33.o 99.9 99.9 99.9 99.9 99 o 9 -33.0 -33el -32e6 -35 0 6 -35e9 -36el -3500 -33 0 8  -32 0 8 
8n .:32.3 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -32.0 -32.2 -32.3 -35.6 -35.9 -3 6 . l  -35eO -33. 8  -32.8 
9* -31.2 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -30.6 -31.2 -32.1 -35 . 6  .35.9 -36.l -35.o -33.8 -32.e 
10* -30.0 99 . 9  99.9 99.9 99.9 99.9 -29.2 -30.5 •31. 9 -35.6 -35.9 -36.l -35 0 0 -33.� -32.8 
11* -29.1 99.9 99.9 9 9 o9 9 9 o9 99 o 9 -28.4 -29 0 3 ·3l o 4 -35.6 .35.9 -36. 1 -3500 -33 0 8 -32.8 
12* -28 . 4  99.9 9 9 o9 99.9 99 o9 99 o 9 -2807 -2804 -30, 8 •35 0 6 -35,9 -36 o l •35 ,0 •33 , 8  -32 0 8 
13* -27 0 5 99.9 99.9 99 o 9 99.9 99,9 -26.7 -21.5 -30.3 -35.6 -35 . 9  -36 o l -35.o -33.8 -32.8 
14* -26.8 99o9 99.9 99.9 99.9 99.9 -26.2 -26.8 -29 0 8 -35.6 -35,8 -36 . 1  -35 0 0 -3�.8 -32.8 
15* -26.5 99.9 99 ,9  99.9 99.9 99.9 -26.0 -26.3 -29.3 -35.6 -35 . 8  -36.1 -35.o -33.8 -32 0 8  
16* -26.3 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -26.4 -26 . 3  •29.l -35.6 -35 . 8  -35.9 -3500 -33 . 8  -3208 
17* 99.9 9 9 o9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99,9  99.9 . 99.9 99o9 99.9 99.9 99.9 99.9 
18* -28.2 99.9 99.9 99 , 9  99 , 9  99,9 -28.5 -27 . 3  -28,8 -35 0 4 -35 . 7  -3 509 -3500 -33.8 -32.8 
19* -29.6 99 ,9  99.9 99,9  99.9 99.9 -30 . 2  -28.2 -29 . 1  -35.4 -35.7 -35,9 -35.o -33.8 -32.8 
20* -3 1 .0 99.9 99 . 9  99.9 99 .9  99 . 9  -31.1 -29 . 3 -29 .3  -35.4 -35,7 -3 5 , 9  -35 . o  -33,8 -32,8 
2 1 * -32 0 4 99o9 9 9 o9 99.9 99.9 99.9 -33 0 2 -30.3 -29 0 8 -35 0 4 -35 , 7  -35.9 -35oO -33.8 -32.8 
22* -33,3 99 ,9 99, 9  99, 9  99.9 99,9 •34o2 •3l o 2 •30.2 •35 o 4 •35,7 -35,9  -35,0 -33 , 8  •3208 
2}* -34,2 99.9 99o9 9 9 o9 99.9 99.9 -35 . o -32 . 1 -30 o 7 -35,4 -35,? -35.9 -3 5.o -33.8 -32 0 8 
I 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WOl WD5 HFl HF2 OT I 
OU  15.9 14.3 13.1 12.1 11.  0 10.7 10 .3  79  70 O o 30E-02 o . 39 E -02 -35 . 2  
l* l6o4 l4o7 13.4 12.6 11. 7 11 . 2 10,8 7 7  62 0.25E-02 0,39E-02 -35.5 
2* 11.0 1506 14.3 13.3 12.1 11. a 11.3 78 61 0.19E-02 0,40E-02 -3603 
3 *  16.o 1406 13.4 12, 4 11.1 ll o 0 10 . 4  79 67 O o l6E-02 o . 4 1 E-02 -3 6.5 
4U l6o2 1408 13,7 1 2.6 llo2 ll o l 10.6 76 67 0 o 13E-02 O o41E-02 -3602 
5* 16,6 1 5.2 14,2 13. 1  1 1 .  7 1 1 . 6  l l  o 0 78 66 OollE-02 0 . 41E-02 -3 5.2 
6U 16,5  15 , 2  l 4 o2 l 3o2 1 1 , 8  11 , 6 1 1 . 2  80 7 3  O o llE-02 0,41E-02 -34 . 0  
7lf 16o4 l 5 o4 l4e4 13 . 4  12.1 12.0 . llo4 81 72 0,12E-02 0,41E-02 -33.2  
8* 16.4 15.6 14 ,2 13. 5  12.2 12 d 1 2.7 83 73 O o l9E-02 0 . 41E-02 -32.4  
9* 16,1 15 , 3 l4o3 1 3.5 12.4 12 . i  1 1 .6 86 73 0 . 28E-0 2  Oo41E -02 -31. 0  
10* 16.1 1 5 0 8 1 4,6 13 0 6 12.3 12 . i  11 . 6  88 75 O o 38E-02 o . 39E-02 -30, 0  
1 1 * 16,2 l 6 o0 1406 l3o9 12,5 12 .2  llo6 89 73 Oe45E-02 0,41E-02 -29 . 1  
12* 15,2 15o0 30.0 13 . 4  12.0 1 1.8 11,3 93 78 0 , 55E-02 0 , 41E-02 -28.7 
13* l3o7 1 3 o 0 l2o4 11 . 6  10.4 l0o3 9 . 8  9 2  81 O o 65E-02 o . 4 1 E -02 -2 8 . 0  
14* 13al l2o9 12 . i 11,6 l0 o 4 10 . 2 9,7 91 88 0 o 72E-02 0,41E-02 -27.7 
15* 12.4 11.8 llo2 10,5 9.3 9.3 8,7 89 86 O o 78E•02 0 . 41E-02 -28,3 
16* 12,8  12.2 11 o 3 10,5 9.7 9 . 5  8.9 90 83 0.82E-02 0,41E-02 -2808 
17U 12,8  1 1 . a 10.9 10 . 2  9.1 9,0 8 . 4  88 91 -0.30E-Ol 0,51E-02 -29 . 8  
l8lf 13.4 12.4 l l  o 4  1 0 , 5  9,6 9.3 8,9 87 87 0 , 78E-02 Oo41E-02 -31,7 
19* 14,0 13o0 11 • 9 11 ol  lO o O 9.7 9.3 86 78 0 • 72E-02 0,41E-02 -3 2 . 2  
20lf 13,9 12.6 11 ,6 10 , 7  9,6 9 , 3 809 83 73 0 , 63E-02 Oe41E -02 -34. 2  
21* 16,7 15.2 13 ,9  12.8 11 . 6 11.  3 10,7 80 62 Oo53E-02 Oo41E -02 -35,1 
22* 17 ,4 16 , 0  1406 13,6  12 .2  1 1  o 7 11. 3 75 56 Oo43E-02 Q . 41E-02 -3 5.6 
23* 17e5 16.1 l4o9 13 . 7 l2o4 12.0  1 1 , 4 72 54 0,31E-02 0,4 1 E -02 -36ol 
I 
c,., -
c,., 
I 
OCT. 31 
LT  TAl 
O* -34.7 
l* -35.4 
2lf -35.9 
3* -36.8 
4* 99 o 9 
5* 99 o 9 
6* 99.9 
7* 99.9 
8* 99.9 
9lf -32.6 
10* -30.9 
11* -29.6 
12* -28.2 
13* -28. 0 
14lf -27o3 
15* -26.8 
16* -26.3 
17* -26.0 
l8lf -26. l 
19* -26.1 
20lf -26. 3 
21* -26. 7 
22l< -26.8 
23* -27 0 0 
L T  WVl 
O* 17 0 8 
1* l8o5 
2* l8o0 
3l, l8o0 
4lf l7o5 
5lf 17.5 
6 lf l8o4 
7ll 17.5 
8lf 17ol 
9 if 17o9 
1 Olf 18o3 
11* l7o5 
12* l7o2 
l 3 lf l7o9 
14l, 17 ol 
l 5lf l7 o 9 
16 lf l7o 3 
l 7lf 1 1 0 0 
l8lf l8o0 
l 9l, 1808 
20l, 20o4 
2 ll! l9o4 
22lf 1908 
23* 1906 
TA2 TA3 TA4 TA5 
99 o 9 99.9 99.9 99.9 
99.9 99.9 99 o 9 99.9 
99.9 99o9 99.9 99.9 
99 o 9 99.9 99.9 99.9 
99o 9 99.9 99 o 9 99.9 
99.9 99 o 9 99.9 99.9 
99 o 9 99.9 99 o 9 99.9 
99.9 99.9 99.9 99.9 
99.9 99.9 99.9 99.9 
99.9 99.9 99.9 99.9 
99.9 99.9 99o9 99.9 
99.9 99 o 9 99 o 9 99.9 
99.9 99.9 99.9 99.9 
99.9 99.9 99.9 99.9 
99.9 99 o 9 99.9 99.9 
99.9 99.9 99.9 99.9 
99.9 99.9 99.9 99.9 
99.9 99.9 99.9 99.9 
99.9 99.9 99.9 99.9 
99o9 99.9 99.9 99.9 
99.9 99.9 99.9 99.9 
99.9 99.9 99.9 99.9 
99.9 99.9 99 o 9 99.9 
99.9 99o9 99.9 99.9 
WV2 WV3 WV4 wvs 
l6 o 2 l4o9 13.7 12.4 
17.2 l5o9 1408 13.3 
16.6 15.3 14.2 12.9 
16.5 l5o4 l4o3 13.0 
l6 o l l4o7 1306 12.2 
l6o2 15.0 1308 1205 
l7o2 15 0 8 1406 l3o3 
16.3 15.4 14.3 13.1 
16.6 15.7 14 0 6  13.4 
l7o0 l5o7 l4o9 1308 
17.6 l6o5 15.6 14.1 
16 0 6 l5o4 l4o4 13ol 
l6o7 l0o2 14.5 l3o0 
17o2 16 .1 l5o0 13o4 
16.5 l5o7 14 0 6 13 o 5 
l7o4 l6o5 1506 l3 o 9 
1606 l5o4 1406 13 0 l 
l6o2 15 0 2 l4ol 12 o 9 
17o 2 16 o 3 1408 130 5 
17.8 l6o7 l5o4 l4o0 
l9o3 ] 7 o 9 1608 l5o2 
l8o5 l 7o3 l6 o 2 l4o5 
13 o 4 l7o7 16.o 7 1408 
18o7 l7o6 1606 l5 o 0 
TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5  TS6 TS7 
99.9 -35 0 5 -32.8 -31.0 -35.2 -35.7 -35.9 -35.o -33.8 -3208 
99.9 -36.o -33.3 -31.6 -35 0 2 -35.6 -35.8 -35.o -33; 8  -3208 
99.9 -36.6 -34.o -32.1 -3502 -35 0 6 -35.8 -35.o -33.8 -3208 
99.9 -37.5 -34 0 3 -32 0 4 -35.1 -35 0 6 -35.8 -3500 -33 0 8 -3208 
99 o 9 99 o 9 -34.9 -3208 -35ol -35.6 -3508 -35.Q -3308 -32.8 
99.9 99 o 9 •35 o 0 -33 o l -35.1 -3506 -35.8 -3500 -33.8 -32.8 
99.9 99.9 -34.9 •33o3 •35 o l •35 0 6 •3508 •35o0 -33.8 -3208 
99.9 99.9 -34.3 -33.5 -35.1 -35.6 -35 0 8 -35 00 -33.8 -32.8 
99.9 99.9 -33.5 -33.3 -3s.1 -35.6 -3508 -35.o -33 0 8 -32.8 
99o9 -32.0 -32.4 -33.o .35.1 -35.6 -35.8 -35.o -33.8 -32.8 
99.9 -3o.4 -31.4 -32.6 -35.o .35.6 -35.8 -35.o -33.B -32.s 
99.9 -28.9 -30.2 -32.1 -3s.o -35.6 -35.8 -35.o -33.8 -32.8 
99.9 -27.5 -29ol -31.9 -35.0 •35.6 -35 0 8 -35.0 -33.8 -32 0 8 
99.9 -21.3 -28.4 -31.2 -35 o O -35.6 -35.8 -35.o -33.8 -3208 
99.9 -26.9 -21.9 -30.5 -35.o -35.6 -35.8 -35.o -33.8 -32.8 
99.9 -26.5 -21.5 -30.2 -35.o -35.4 -35.8 -35.o -33.8 -32.8 
99.9 -26.0 -21.3 -30.0 -35.o -35.4 -35.8 -35.o -33.8 -32.a 
99.9 -25.8 -21.2 -29.6 -35.o .35.4 -35.8 -35.o -33.B -32.8 
99.9 -26.2 -21.1 -29.4 -35.o -35.4 -35.8 -35.o -33.8 -32.8 
99 o 9 -26.0 -27 0 9 -29.3 -35.0 -35.4 -35.8 -35.o -33.8 -32.8 
99o9 •26o2 -27.9 •29 o 3 •35 0 0 -35 0 4 -35 0 8 •35o0 •33.8 •3208 
99 o 9 -26.8 -27.9 -29 0 3 -35.o -35.4 -35 0 8 -3500 -33 0 8 -32 0 8 
99 o 9 -21.0 -28.1 -29.3 •35.0 -36 o l -35.8 -3500 -3308 -32.8 
99 o 9 -21.0 -28ol -29ol -35 o O .35.4 -35.8 -35.o -33.B -32.8 
WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT 
12.0 11.4 69 56 0.25E•02 0.41E•02 -36 0 6 
12.9 12.3 67 53 Ool9E-02 0.42E-02 -37.1 
l2 o 2 11 oa 66 51 Ool3E-02 Oo42E-02 -37.9 
12.5 12.0 66 47 OollE-02 Oo42E-02 -38.1 
l2o0 ll o3 66  48  0 o 13E-02 Oo42E-02 -38 ol 
12ol ll o 4 68 48 Oo48E-03 Oo42E-02 -37.1 
12.8 12.3 70 50 Oo4BE-03 Oo42E•02 -36.2 
12 0 6 12.1 7 2  54 Oo60E-03 Oo42E-02 -3503 
12 0 6 l2o0 72 61 Ool2E-02 Oo42E-02 -33 0 0 
l3o2 l2o7 7 3  64  O o 20E-02 0.42E-02 -3lo3 
13.3 l2o7 75 73 Oo31E-02 Oo42E-02 -30ol 
l2o7 l2o0 76 7 7  Oo41E-02 Oo42E-02 -3809 
12 0 8 llo8 76 81 Oo51E-02 Oo42E-02 -2803 
13.0 l2o2 7 5  80 Oo62E-02 Oo42E-02 -270 8 
l2o7 ll o 9 75 80 O o 69E-02 0.42E-02 -2704 
13o3 l2o7 73 80 Oo75E-02 Oo42E-02 -2604 
12o7 12.0 75 8 1  0 o 77E-02 o.42E-02 -2602 
l2 o 2 ll o 4 78 8 5  o.78E-02 Oo42E-02 -2606 
13 o l l2o2 76 79 Oo79E-02 Oo42E-02 -26.5 
l3 o 4 l2o7 76 78 Oo78E-02 Oo42E-02 -2604 
1406 1306 76 75 0 o 77E-02 Oo42E-02 -26.9 
l4 o l 13 o l 75 73 Oo75E-02 Oo42E-02 -2703 
14 o l 13o4 76 72 0. 72E-02 Oo41E-02 -27.3 
l4 o 2 l3o4 76 68  0.71E-02 Oo42E-02 -27. 0 
N OV. 1 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 
o* -21.0 99.9 99.9 99.9 99.9 
l* -27.o 99.9 99.9 99.9 99.9 
2if -26.7 99.9 99.9 99.9 99.9 
3tt -26.7 99.9 99.9 99.9 99.9 
4lf -26.3 99.9 99o9 99o9 99.9 
5* -26.0 99.9 99o9 99.9 99.9 
6* -25,4 99.9 99o9 99o9 99.9 
7* -25.3 99.9 99.9 99o9 99,9 
8l, -25.1 99.9 99.9 99.9 99.9 
9* -24.2 99.9 99o9 99.9 99.9 
lOlf -23.8 99o9 99o9 99.9 99.9 
lll! -23o3 99.9 99.9 99.9 99.9 
12,i -23.o 99.9 99o9 99.9 99.9 
13* -2206 99o9 99.9 99.9 99o9 
l4lf -22.3 99.9 99.9 99.9 99.9 
15* -22.i 99o9 99o9 99o9 99,9 
l6l} -21,9 99,9 99.9 99.9 99.9 
l7lf -22.3 99.9 99.9 99.9 99.9 
l8lf -22.8 99.9 99.9 99,9 99,9 
l9lf -2307 99.9 99.9 99.9 99.9 
20l} -24 , 7 99.9 99,9 99.9 99.9 
2H, -26,0 99.9 99.9 99.9 99.9 
22ii -27.o 99.9 99o9 99,9 99.9 
23* -28,6 99,9 99o9 99.9 99o9 
I 
w ...... 
L T  WVl wv2 WV3 WV4 WV5 II"-
I 
O tt  21.3 20.2 18,5 18,0 16.l 
l l, 20.2 19.5 18,4 17.1 15.3 
2lf 20.0 18,7 17,6 l6o2 14,8 
3* l9o9 18.7 1 7.3 16.2 14.5 
41} 19.6 18.7 1 7 o3 l6o2 14,4 
5lf 18. 5 17.6 l 6 e 5  1506 14.0 
6" ;, 18.8 15,2 l6o3 15.4 13.9 
7ll 20.2 19.5 18.3 17 ol 15.5 
8* 19.8 19.1 17e9 16.7 15 . 1  
9.* 18,9 18.1 17. 0 16,0 14.4 
1 Olf 17,8 17,0 15,9 14,9 13,3 
1 llf 18,0 17,2 16.2 15.2 13,5 
12* l 6o0 15,5 l4o4 13.4 12.0 
13lf 14.3 13.9 13.1 12 o l  10.7 
14* 13.0 12,8 11, 7 10.9 10,0 
l 5lf 12.5 12.4 11. 2 10,5 9.4 
l6l! 11.e 11. 5 1006 9.7 8.9 
l 7lf 11 el 10 o3 9.5 8,6 7,9 
l8l, 1 1.0 10.2 9,5 8,6 7.3 
l 9lf 12,5 11,6 10,6 9.8 8.9 
20lf 13. 4 12.0 11.1 10.? 9.1 
2Hf 1306 l2o4 1 1. 2 10,4 9.3 
22* 130 6 12,4 1 1 .  2 10.2 9,4 
23lf 14.5 13 el u_, 6 1 _Q_._ J _ _ 9.6 
TA6 TA7 TSO TS1 
99.9 -27.0 -28.2 -29.l 
99.9 -21.0 -28.1 -29.1 
99.9 -26.7 -28.1 -29.1 
99o9 -26.7 -28ol -29.1 
99.9 -26.2 -28.0 -29,1 
TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
-35.o -35.4 -35.8 -35.o -33.8 -32.8 
-35.o -35.4 -35.8 ·35.o -33.8 -32.8 
-35.0 -35.4 -3508 -3500 -33.8 -32.8 
-35.o -3504 -3508 -35.o -33.8 -3208 
-35oO -35.4 -35.s -35.o -33.8 -32.8 
99.9 -26.0 -27.9 -28.9 -35.0 -35.4 -35.8 -35,0 -33.8 -32.8 
99.9 -25.5 -21.3 -28.8 -35 0 0 -35.4 -35,8 -35.o -33.8 -32.8 
99.9 -25.2 -21.0 -2s.6 -35.o .35.4 -3507 -3s.o -3308 -32.8 
99o9 -2408 -26.3 -2802 -3500 -35.4 -35.7 -35.o -33.8 -32.8 
99.9 -24.0 -25.8 -28.0 -35.0 -3504 -35.7 -3500 -33.8 -3208 
99.9 -23.5 -2501 -21.1 -34.9 -35.4 -35.7 -35.o -33.8 -32.8 
99.9 -23.0 -24.4 -21.3 -34.9 -35.4 -35.7 -35.o -33.8 -32.8 
99.9 -22.1 -24.0 -21.0 -34.9 -35.4 -35.7 -3500 -33.8 -32 0 8 
99o9 -22.2 -23.7 -26.8 -34.9 -35.4 -35.7 .35.0 -33.8 -32.8 
99.9 -21.9 -23.3 -26.5 -34.9 -35.4 .35.7 -35.o -33.B -32.8 
99o9 -21.7 -23.1 -26.3 -34.9 -35.4 -35.7 -35,0 -33.8 -32.8 
99.9 -21.9 -23,1 -26.0 -34.9 -35,4 -35.7 -35.o -33.8 -32 0 8 
99.9 -22.1 -23.5 -26.0 -34,9 -38,4 -38.7 -35.o -33.8 -32.8 
99.9 -22.9 -23.9 -26.0 -34.9 -35.2 -35.7 -35.o -33.8 -32.8 
99.9 -23.9 -24.4 -26.0 -34.9 .35.2 -35,7 -35.0 -33 0 8 -3208 
99,9 -25.4 -25,1 •26.l -34.9 -35.2 -35.7 -35.o -33.8 -32.8 
99.9 -26,6 -26,0 -26.5 -34,9 -35 0 2 -35 0 7 -35,0 -33,8 -32,8 
99.9 -27.6 -26.7 -26.7 -34.9 -35,2 -35,7 -35,0 -33,8 -32,8 
99,9 -29.2 -21.3 -21.2 -34.9 -35,2 -35.7 -35.o -33.8 -32.8 
WV6 WV7 WD l W05 HFl HF2 DT 
1502 14,3 76 69 Oo69E-02 Q.42E-02 - 2 7  . 1  
l4o3 13. 7 78 67 Oo68E-02 0,42E-02 -26,9 
14.3 13.4 7 7  69 Oo67E-02 0,42E-02 -26,9 
13,9 13,1 76 70 Oe66E-02 0,42E-02 -26,4 
l4o0 13.2 75 73 Oe66E•02 0.42E-02 -26.4 
13.4 12.7 75 74 0,66E-02 0,41E-02 -26.4 
18.4 12,5 75 73 -OollE-01 0,42E-02 -26,4 
1406 1306 71 67 Oo69E-02 0,42E-02 -25.0 
14ol 12.8 71 76 0 • 71E-02 Oo41E-02 -24.4 
13,6 12.2 71 81 0.73E-02 0,41E-02 -24.4 
12,7 10.7 68 81 o. 77E-02 0,41E-02 -23.7 
12.6 l0o7 65 80 Oo79E-02 0,41E-02 -23.3 
11. 5 9,3 65 80 0.84E-02 Oe41E-02 -23.0 
10 al 7.9 64 80 0,86E-02 Oo41E-02 -22.6 
908 7.3 62 77 0,89E-02 0,41E•02 -22.5 
9 el 7.5 65 81 0,91E-02 0,42E-02 -22.9 
8,5 7,3 66 81 0,93E-02 0.42E-02 -23.2 
7,9 6.7 7 2  88 0,93E-02 o.42E-02 -23.3 
7.5 6,5 80 95 0.90E•02 0.42E-02 -24.4 
8,8 7o7 81 97 0,87E-02 o.42E-02 -25,8 
8,8 7.8 84 97 0,83E-02 0.42E-02 -26,7 
9.2 7,9 83 94 0,75E-02 0,42E-02 -27,9 
9.2 7.9 80 90 O o66E-02 0,42E-02 -29,6 
9.5 8.5 80 84 0.59E-02 0.42E-02 -30.6 --�-----·---
NOV. 2 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
O* -29 0 6 99.9 99.9 99.9 99 o 9 99 o 9 -30 0 2 -28 o l •27o5 -34 0 9 -35 o 2 -35 0 7 •35 • 0  •33 0 8 •32 0 8 
l* -30 o 7 99 o 9 99 o 9 99 o 9 99 o 9 99 o 9 -3lo l -28 0 8 ·27 o 9 -34.9 -35.2 -35.7 -35 0 0 -33 0 8 -32.8 
21! -3l o 7 99 o 9 99 o 9 99.9 99.9 99 o 9 -3l o 7 -29 03 -28.2 -34 0 9 •35 o 2 -35 0 7 •35o0 -33 . 8 -32 0 8 
3* -33 0 0 99 o 9 99 o 9 99 o 9 99 o 9 99o9 -33 0 2 -29 0 8 -2807 -34 0 9 -35 0 2 -35 0 7 -35 0 0 -33 0 8 -32 0 8 
4 1, -33.7 99 o 9 99 o 9 99 o 9 99 o 9 99 o 9 -34 0 2 -3002 -29 ol -34 0 9 -35.2 -35 0 7 -35 0 0 -3308 -32,8 
5 1, -33 0 7 99 o 9 99 o 9 99 o 9 99 o 9 99 o 9 •33 o 9 •30 0 8 -29 0 3 -34 0 9 -35 o l -35 0 7 -35 0 0 -33 0 8 -32 0 8 
6!, 99o9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99 o 9 -30 . 9  -29,8 -34 0 9 -35 o l -35,6 -35,0 -33,8 -32 0 8 
7 �f 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99 o 9 99o9 -30,7 -30.0 -34 0 7 -35,l -3506 -35 0 0 -33.8 -32,8 
8lf 99 o 9 99.9 99,9 99 o 9 99 o 9 99 o 9 99 o 9 -30 o 0 -30 o 0 -34 0 7 -35 o l -3506 -35 0 0 -33,8 -32 0 8 
9U 99o9 99,9 99 o 9 99 o 9 99 o 9 99 o 9 99 o 9 99o9 99 o 9 99 o 9 99o9 99 o 9 99,9 99 o 9 99o9 
10 1, -29.1 99 o 9 99,9 99 o 9 99 o 9 99 o 9 -28 0 4 -28 0 4 -29 0 4 -34 0 7 -35 o l -35,6 -35 0 0 -33 0 8 -32.8 1 1 * -28 0 0 99 o 9 99 o 9 99.9 99 o 9 99o9 •27o3 -27 0 2 -29 o l -34 0 7 •35 o l -35 0 6 -35 0 0 •33 0 8 •32 0 8 
12* -27.o 99.9 99,9 99o9 99o9 99 o 9 -2603 ·26 o 3 •28o7 -34 0 7 •35 o l -3 5,6 •35 o 0 -3308 •32,8 
13* -26 0 3 99o9 99 o 9 99 o 9 99 o 9 99o9 -25 0 5 -2506 -2804 -34 0 7 -35 o l -3 5 0 6 -35 0 0 -33 0 8 -32 0 8 
14l, -25 0 9 99o9 99 o 9 99 o 9 99 o 9 99o9 -25 0 5 -24 0 9 -27,9 -34,7 -35,o -3506 -3500 -33 0 8 -32 0 8 
15* -25,9 99 o 9 99,9 99,9 99 o 9 99.9 -25 0 5 -24.9 -27 0 5 -34,7 -35 0 0 -35 0 6 -35 0 0 -33 0 8 -32.8 
l6l, -25,4 99 o 9 99 o 9 99 o 9 99 o 9 99o9 -2502 -24 0 9 -2102 -34 0 7 -35 o O -35 0 6 -3s,o -33 0 8 -32,8 
17* -25 0 8 99 o 9 99 o 9 99,9 99o9 99 o 9 -25 0 7 -25,1 -27 0 2 -34 0 7 -35 0 0 -35 0 6 -35 0 0 -33,8 -32,8 
18l, -2605 99 o 9 99 o 9 . 99 o 9 99,9 99 o 9 -26,6 -25 0 8 -27 0 2 -34 0 7 -35,0 -35 0 6 -3500 -33 0 8 -32 0 8 
19* -27 0 7 99,9 99 o 9 99 o 9 99 . 9  99 .9 -28 . 1  -26 0 5 -21,3 -34 0 7 -3s . o  -3 5 0 6 -35,o -33 0 8 -32 0 8 
20 1, -28 0 9 99,9 99o9 99 o 9 99,9 99,9 -29 0 5 -2102 -2101 -34 0 7 -35 0 0 -35,6 -35 0 0 -33 0 8 -32,8 
w 21 * -29 0 8 99 o 9 99 o 9 99,9 99o9 99,9 -30 0 2 -2806 -28oO -34 0 7 -34 0 9 -35 0 6 -35 0 0 -3308 -32 0 8 - 22ll -3l o 0 99o9 99,9 99 o 9 99 o 9 99o9 ·3lo4 -29ol -2804 -3407 -34 0 9 -3506 -3500 -33 0 8 -32 0 8 CJ1 
I 2�lf -32 0 4 99 o 9 99 o 9 99,9 99,9 99,9 -3205 -29,3 -28�8 -34 0 7 -34,9 -35,6 -35,0 -33,8 -32,8 
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 DT 
O* l5o4 14o2 13.1 12.1 11.0 10,4 9,6 79 76 O o 51E-02 0,42E- 02 -31,5 
1 *  14,9 15,0 12,7 ll o 8 10,6 10,2 9o4 82 7 5  0 ,44E-02 O o 42E-02 -32,0 
2* 15ol 14,3 l3o2 12,4 11,4 10,7 9 o 9 83 70 0,39E-02 0,42E-02 -33,3 
3* 15,0 13,8 l2o7 11,8 10,6 l0o2 9,3 80 66 0 ,34E-02 Oo42E-02 -34,5 
4* l6o0 14 0 8 13,4 12 0 6 ll o 4 10,8 9 0 8 78 7 0  0,31E-02 Oo42E-02 -34,6 
5 lf 16,0 l5o0 13,8 12,8 11,8 11.2 lOo4 79 66 Oo25E-02 Oo42E-02 -3400 
6lf 16,4 15,2 14,1 13,0 11,9 11,2 l0o4 79 68 0,21E-02 Oo42E-02 •33ol 
7* l5ol 14,2 l3o2 l2 o 2 11.2 10,7 10,0 81 72 0,20E-02 0,42E-02 -32 0 0 
8* 15.t 14,3 13,5 l2o4 11,4 11.1 l0o3 84 78 0,22E-02 Oo42E-02 -30 0 8 
9* 15,0 14,4 l3 o 7 12,8 11, 5 10,8 10,5 86 81 0,29E-02 0,42E•02 -29,7 
10 * 15,5 15,0 14,2 l3 o 2 12o0 12 o 0 l0 o 4 88 81 0,39E-02 Oo42E· 02 -28.7 
11* 15 o 4 15,0 14,2 13,2 11,9 11. 0 l0 o 4 89 88 Oo46E-02 Oo42E•02 -27 0 7 
12lf 15,9 l5 o 2 14 0 6 13,6 12,4 11,9 l0 o 7 85 91 Oo56E-02 Oo42E-02 -26 0 8 
13* l5o4 15,0 l4o2 l3 o 2 11,8 1 1  o l  10,5 84 94 0,65E-02 Oo42E-02 -26 0 7 
14* 15 o 5 14 0 8 14,0 12 0 6 11,4 11 , 4  l0 o 3 81 93 0 ,73E-02 Oo42E· 02 •26 0 6 
15* 15,1 14,5 13,2 12,7 11 . l  llol 9,9 78 89 0 • 77E-02 0,42E-02 -26-o 6 
16* l4 o 4 l3 o 7 12,9 11,8 10,8 10,4 9,5 78 90  0,79E-02 Oo42E-02 -26 0 7 
17 * 14 o 2 13,5 12,7 11,6 10,3 l0 o 4 9 o 2 80 91 0,79E-02 0,43E· 02 -21.8 
18* 14,1 13,2 12,4 ll o 4 10,2 9.6 8,8 83 93 Oo76E-02 0,43E• 02 -28,9 
19�• 13,9 12.7 11 • 7 10.9 9,7 9,7 8,3 79 87 0,71E-02 0,42E•02 -30,0 
20 * 15,1 13,8 12.8 11,8 10,3 9.7 8.8 79 81 0,62E-02 0,42E-02 -30 o 7 
2llf 15,4 14,3 13,2 12,0 10,8 10,5 9,1 78 7 5  Oo56E•02 0,43E-02 -31,8 
22* 16,6 l5o4 14,2 13,0 11,9 11.6 9,8 76 74  0,43E-02 0,42E•02 -32,9 
23* 16 0 6 1_5,4 14.0 13_. 0 11,9 11,8 9 o 9 77  66 0,38E-Q2 0,42E-02 -33,2 
NOV. 3 
LT TAl 
Olf -33. 0 
l* -3306 
2* .. 33o3 
3* -3204 
4* -3203 
5lf .. 31.7 
6lf -31.0 
7* -3 1.2 
8lf -31.0 
9lt 99.9 
10* 99.9 
1 1 * 99o9 
12* .. 27.7 
13* -26 , 8  
14* -26.o 
15* -25.4 
16!! -24.7 
1 7 * -25.4 
18* -26.l 
19* -21.0 
20* -280 2 
2Hf •2906 
22* -31.0 
23!! -3203 
L T WV l 
Oit  l6o0 
l* 1500 
2* 15,0  
3* l4o4 
4lf l3o4 
5* l3o9 
6* - 13.5 
1* 1306 
8* 1 2. i 
9lt l2o5 
10* 1408 
1 1* 1 406 
1 2* l3o9 
13* 13o2 
14* 1206 
15lt 12.2 
16* 12.i 
1 7*  l2o3 
18* l2o0 
19* l2o0 
20* 12,9 
2 1 *  l3o4 
22lt 14 ,5  
23* 1 5�-
TA2 
99.9 
99.9 
99.9 
99o9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99o9 
99.9 
99.9 
99o9 
99o9 
99o9 
99,9 
99o9 
99o9 
99o9 
99.9 
99o9 
99.9 
wv2  
1408 
13.7 
l3o4 
13.o 
12.0 
1206 
12.2 
1206 
ll 06 
l2o0 
l4ol 
l4o2 
l3o3 
1300 
l2o4 
l2o0 
llo6 
llo5 
1 1 .2 
l0o7 
ll o 6 
l2o0 
12.9 
13.5 
TA3 TA4 TA5 
99.9 99.9 99.9 
99.9 99 o 9 99.9 
99o9 99o9 99.9 
99.9 99o9 99o9 
99.9 99.9 99.9 
99o9 99.9 99.9 
99.9 99.9 99.9 
99.9 99.9 99.9 
99.9 99.9 99.9 
99o9 99.9 99, 9  
99.9 99.9 99 o 9 
99.9 99o9 99.9 
99o9 99.9 99.9 
99o9 99o9 99.9 
99.9 99 ,9  99.9 
99o9 99o9 99, 9  
99.9 99.9 99.9 
99, 9 99.9 99o9 
99o9 99 ,9  99o9 
99o9 99.9 99o9 
99.9 99.9 99o9 
99o9 99.9 99o9 
99o9 99.9 99o9 
99o9 99, 9  99o9 
WV3 WV4 WV5 
13 0 8 12 0 6 llo4 
l2o7 llo6 l0o5 
l2o2 llo2 9.9 
llo8 10.1 908 
10o7 9o7 807 
1 1  • 6 1006 9 0 6 
1 1.2 10.1 9o3 
1 1  • 7 10 ,5  9.4 
l0o9 9 0 6 9ol 
ll o2 l0o2 9o3 
1 3o2 12o4 1 1 . 0 
1 3o2 12.6 1 1. 1  
13.1 ll 08 1 1. 0 
l2 o 2 1 1 .2 1 0.2 
ll o 2 10.4 906 
1 1  • 2 10 0 6 9 o 4 
10 0 6 9o7 809 
1 006 9o7 3 o 5 
1 0.2 9o4 8.2 
9o7 9o0 7 0 6 
1 0.3 9.5 8.3 
1 0 • 7 9.9 8 0 3 
ll o 6 looa 9o7 
1 2.i 1 1 .2 10.2 
TA6 TA7 TSO TSl 
99.9 -33.0 -30.2 -29.l 
TS2 TS3 TS4 
---- ---- --- --
T S 5  TS6 TS7 
-·---- ·- - - - -�-- ------
-34.7 -34 . 9  -35 0 6 -3 500 -33.8 -32.8 
99 o 9 -3400 -30.7 -29.4 -34.7 -34.9 -35.6 -35.0 -3 3.8 -32.8 
99 o 9 -33.2 -3 1.2 -29.s -34 0 5 -3409 -35.6 -3s.o -3 3.8 -32.8 
99.9 -33.3 -3 1.1 -30 . 2  -34.5 -34.9 -35.6 -3s.o -33.s -32.a 
99.9 -33.4 -32. 1 •3o.s -34.5 -34.9 -35.4 -3 s.o -3 3 . B  -32oB 
99.9 -32.6 -32. 1 -30.8 -34.4 -34.9 -35.4 -3 5.0 -3 3.8 -32.8 
99 o 9 •3l o 5 • 3lo9 •3 1.0 •34 o 4 • 34 0 9 -35 0 4 -35 0 0 • 3 3 0 8 • 32 0 8 
99.9 -31 .1  -3 1 ,0 -30.9 -34 . 4  -34, 9  -35.4 -35 , 0  -33.8 -32.8 
99.9 -30.4 -30.3 -3o.7 -34 ,4 .. 34 , 7 -35.4 -3 s.o -3 3.8 -32.e 
99.9 99.9 99.9 99 , 9  99.9 99, 9 99.9 99.9 99.9 99.9 
99.9 99.9 99. 9  99.9 99.9 99.9 99 ,9  99. 9  99.9 99.9 
99o9 99 ,9 99.9 99, 9 99.9 99.9 99.9 99.9 99 , 9 99 ,9  
99.9 -26.7 99.9 99, 9 99.9 99 ,9  99.9 99, 9  99.9 99.9 
99.9 -2600 99 .9  99.9 99 ,9 99 . 9  99.9 99o9 99.9 99 ,9  
99.9 -25, 5  -25. 3 -28 . 4  -34 0 3 -34, 7 -35.4 -35.0 -33.8 -32 , 8 
99 ,9 -25 , 0  -24,9  -27 , 9 -34.2 -34, 7 -35 ,4  -35 , 0 -33.8 -32, 8 
99 .9  -2409 -24,9  -27.7 -34.2 -34.7 -35 ,4 -35 0 0 -33 0 8 -3208 
99 ,9 -2506 -25, 1 -27 0 4 -34 ,2 -34.7 -36, 1 -35 , 0  -3 3 , 8 -32 ,8  
99 ,9 -26 , 4  -2508 -21.3 -34 0 2 -34.7 -3504 -3s . o -33 0 8 -32.8 
99.9 -27 , 5  -26.3 -27 0 4 -34 0 2 -34 0 7 -35 0 4 -35 0 0 -3308 -32 0 8 
99o9 -29.2 -2 7.3 -4509 -34.2 -34. 7  -35,4 -35 . o -33.8 -32 0 8 
99.9 -30o7 -28 .4 -28.0 -34 0 2 -34 0 7 - 35.4 -35.o -33 0 8 -32 0 8 
99 o 9 -32.2 -2903 -28 0 4 .34.2 -34 0 7 -35 0 4 -35.o -3 3.8- -32 0 8 
99.9 -33.3 -30.2 -25.9 -34.o -��.7 -3504 -35 0 0 -33.8 -32.8 
WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 OT 
10.8 9o7 7 3  6 1  O o 32E-02 0.42E•02 . ;4. 1 
l0o3 809 73 6 1  O o 28E-02 o . 43E-02 -23.6 
9 0 6 8 0 9 83 59 O o 23E-02 O o 43E-02 -23 0 4 
908 8 0 9 86 62 0 ol9E-02 Q.43E-02 -23.8 
8.9 7o9 89 73 O o l7E-02 O o 42E•02 -32.7 
9o3 8 0 7 9 1 69 O o l3E•02 0.43E-02 -3200 
9.1 8.3 89 70 Ool3E-02 0 , 43E-02 -31.6 
9.2 8 0 4 94 86 0 . 1 7E-02 O o 43E-02 -3 1 04 
8.9 8 . 1  94 80 O o 25E-02 Oo44E-02 -3 1.8 
9o5 8 0 2 82 7 7 •O o 30E-Ol -0.30E-01  -30.0 
10.8 9.8 78 79 -0.30E-Ol -0.30E-01 -29.5 
10 0 6 9.9 78 81  -Oo30E-Ol -0 .30E-01 -28 0 4 
10.0 9 , 9 85 86 Oe 55E-02 o.44E-02 88 0 8 
10.2 9.2 81 89 0.64E-02 0.45E-02 88 0 8 
9 0 6 8 .1  80 91 Oo7 1E-02 0.43E-02 8808 
9.3 8.2 77  89 0 • 7 7E-02 O o 44E•02 88.8 
807 7o7 7 3 88 o.80E-02 o.43E-02 88 0 8 
8 0 5 7.7 76 91  Oo80E-02 Oo44E-02 88.8 
a.2 7 ,3 76 91 0 , 78E•02 0.43E-02 8808 
7.7 6.9 76 89 0 o 72E-02 0.42E-02 88.8 
8 0 4 7 o 4 76 86 0.63E•02 O o 43E•02 88,8  
8.5 7.8 76 80 o.55E-02 0.43E-02 88 0 8 
9 o 4 807 78 7 7  Oo43E-02 0.43E-02 88.8 
906 8 ,9 75 69 Qo35E-Q2 0.43E-02 88 0 8 
NOV. 4 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 
O* -3 3 . 1  99.9 99 .9  99.9 99.9 
U! -33 . 8  99.9 99.9 99.9 99.9 
2lf -34.  2 99.9 99 .9  99.9 99.9 
3* -34.5 99,9 99,9 99,9 99.9 
4lf -34,2 99,9 99,9 99. 9  99.9 
5* - 3 3,8 99,9 99,9 99 .9  99,9 
6* -3 3.1 99.9 99o9 99,9 99.9 
7l, -31,9 99o9 99o9 99,9 99o9 
8l, -30.9 99,9 99,9 99,9 99,9 
9lf -29,5 99,9 99.9 99,9 99,9 
lOl, -2800 99,9 99,9 99o9 99o9 
11* -2608 99 .9  99,9 99,9 99,9 
l2lf -25,6 99,9 99,9 99,9 99o9 
13 lf -24,7 99.9 99.9 99,9 99.9 
14!! -23 . 9  99.9 99. 9  99,9 99,9 
15!! -22 . 8  99.9 99,9 99,9 99,9 
16!! -23,0 99.9 99.9 99,9 99.9 
17* -23,5 99,9 99.9 99,9 99,9 
18 *  -24,7 99,9 99,9 99,9 99.9 
19* -25,4 99,9 99.9 99,9 99,9 
I 20* -26,8 99.9 99.9 99,9 99.9 
w 2ui -28.1 99.9 99,9 99o9 99.9 .... 
22lf -28,9 99,9 99,9 99,9 99,9 
I -- 2 3 *  -28, 2 99,9 99.9 99,9 99,9 
L T WV l �JV2 WV3 �JV4 WV5 
O lf  15 - 1  1 3 .  7 12.7 11,7 10,4 
l *  . · 15.3 14,0 12.6 11,6 10,4 
2l! 15,4 13, 7 12.5 11,6 10,4 
3 *  15,2 13,6 12 . 2  11 .2  10.1 
4* 15,2 13.7 1206 11. 6 10,3 
5* 15,5 14,2 13,1 12,1 10,8 
6* 15,4 14,1 12,9 12 o l  10,8 
7lf 15ol 14,1 l 3 o2 12,4 11, 2 
8*  14.6 13,8 13,l 12 .2  1 1 .  0 
9 lf 15,0 14.2 13,2 12 .s  11.2 
10* 14,4 13,8 1 3 ,  l 12. 3  1 1,0 
11* 1 4el 13,4 13,0 11,8 10.6 
12n 14,2 13.8 13.2 12,2 11. 2 
13n  14.9 14,2 13,3 12.0 11 • 0 
1 4 *  14,4 13,7 12,7 11, 6 10.9 
15* 13,0 12.2 11. 3 10,4 9.6 
16* 13,2 12,4 11 • 5 10.2 9,7 
17* 12,7 12.0 11.1 10,0 9.2 
18* 13.2 12.0 11.0 10 o l  9,1 
19* 13.9 12.5 11,5 10,4 9,4 
20n 13 o l 11.7 10,6 9.7 8.7 
21* 13. 7 12.2 11,0 10.0 8,9 
22n 14,5 13,0 11,6 10,7 9.7 
23n 13.9 12,5 11,4 10,5 9.4 
- ----
TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
99. 9  -33.9 -31.0  -29.3 -34.o -3 4.7 -35.4 -35.o -3 3.8 -32.8 
99.9 -34.6 -31.6 -29.a -34.o -34.5 -35.4 -35.o -3 308 -32.a 
99.9 -35,0 -32.1 -30. 3 -34,0 -3 4,5 -35.4 -35,0 -3 3,8 -32,8 
99,9 -35.4 -3 2,6 -30.7 -34,0 -34.5 -35 . 4  -35,0 -3 3,8 -32 0 8 
99,9 -35,0 -3 3,0 -31. 2 -34,0 -34,5 -35,4 -3500 -33,8 -32.8 
99,9 -34 0 4 -3 3,0 -31,4 -34,0 -34.5 -35,4 -35.o -3 3.8 -32,8 
99,9 -3 3.4 -3208 -31. 5 -34,0 -34,5 -3502 -38,0 -3 3,8 -32,8 
99o9 -32 0 0 -32,1 -3 lo4 -340 0 -34,4 -35,2 -35,0 -3 3,8 -32,B 
99,9 -30,5 -31.0 -31 . 4  -34.o -34,4 -35.2 -35. o -3 3,8 -32,8 
99.9 -29 .0 -30.0 -31.0 -3 3.8 -34,4 -3502 -3500 -33,8 -32,8 
99 . 9  -27,4 -29.1 -30.1 -3 3,8 -34,4 -3502 -35.o  -3 3.8 -3208 
99,9 -26.l -27,7 -30 .2 -3 3.8 -34,4 -35.2 -35.o -3 3,8 -32,8 
99,9 -24.9 -26,5 -29,5 -33,8 -34,4 -35,2 -35,0 -3 3,8 -32,8 
99,9 -24.l -25,6 -28.9 -3 3,8 -34.4 -35.2 -35,0 -3 3,8 -32,8 
99 .9  -23.7 -24,7 -2a.4 -3 3,8 -34,4 -35,2 -35.o -3 3,8 -32,8 
99,9 -22 . 9  -24.2 -27,9 -33,8 -34,4 -35.2 -35,0 -3 3,8 -32,8 
99,9 -23,0 99.9 
99.9 -23,7 99,9 
99.9 -25,0 99,9 
99.9 -26,0 99,9 
99o9 -27,8 99,9 
99,9 -29,3 99,9 
99,9 -30.2 99.9 
99,9 -29,2 99,9 
WV6 WV7 WOl  
10.0 9,4 75 
10,1 9,3 7 2  
10 ol  9.3 76 
9.9 8,9 75 
10.2 8,7 73  
10 o3 9 .1 73 
10,8 9, 1 75 
8.6 9,3 76 
10.2 9,0 79 
11,2 9,3 81 
10.2 9,3 81 
10,3 9 . 4  84 
11. 0 9,9 8 3  
10,3 9,9 8 3  
10.5 9,8 80 
9,6 8,4 79 
9,5 8 . 7  81 
8,5 8,3 82 
9.0 8,3 82 
9,1 8,7 8 3  
8,4 7,9 87 
8,8 8 . 2 86 
9,4 8,9 86 
9,1 8,5 88 
99,9 
99,9 
99,9 
99.9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
W05 
67 
62 
59 
61 
61 
6 7  
73 
73 
78 
80 
86 
90 
91 
91 
91 
91 
94 
94 
92 
88 
93 
90 
86 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99,9 
99,9 
99,9 
99.9 
.•. --� -
99.9 
99,9 
99,9 
99 o 9  
99.9 
99,9 
99,9 
99.9 
HFl 
0,27E-02 
0.19E-02 
0,14E-02 
0, l lE-02 
0,72E-03 
0 .60E-03 
0,66E-03 
O,l lE-02 
O,l9E-02 
0,28E-02 
0.39E•02 
0,48E-02 
0,59E-02 
0, 71E-02 
0,79E-02 
0,85E-02 
O o 89E-02 
0,90E-02 
O o 87E-02 
O o 81E-02 
0,74E-02 
o.65E-02 
0,54E-02 
85_ . Q,43E-_0_2. 
99.9 99.9 
99 . 9  99.9 
99,9 99,9 
99,9 99,9 
99,9 99,9 
99,9 99,9 
99,9 99,9 
99.9 99,9 
HF2 
0,43E-02 
0,43E-02 
0 . 43E-02 
0,43E-02 
0.43E-02 
0.44E-02 
0,44E-02 
0,44E-02 
0,45E-02 
0,44E-02 
0,43E-02 
0,43E-02 
0,43E-02 
0,43E-02 
0,43E-02 
0,43E-02 
0,42E-02 
0,43E-02 
0.43E-02 
0,43E-02 
0.43E-02 
0,43E-02 
0,43E-02 
0,43E-02 
99,9 99,9 
99,9 99,9 
99.9 99,9 
99,9 99,9 
99,9 99,9 
99,9 99,9 
99,9 99,9 
99,9 --99,_9 _ 
-- ·- --·--·- --- · -·-·--·-
OT 
88,8 
88,8 
88.8 
88,8 
88.8 
8 8,8 
8 8.8 
88,8 
88,8 
88.8 
8 8,8 
88.8 
88,8 
88,8 
88,8 
88,8 
88,8 
88,8 
88,8 
88,8 
88,8 
88,8 
88.8 
88.8 
NOV . 5 -
L T  TAl 
O* -27.5 
l* -26.8 
2* -27.5 
3* .. 27.2 
4* -27.5 
5* .. 26,8 
6* -26,8 
7* .. 26,5 
8* -26,l 
9* -2407 
10* -23.7 
11* -23.0 
12* -22 o3 
13* -21.8 
14* -20,9 
15* -20.7 
16* -21.0 
17* -21.4 
18* -22ol 
19* -23,2 
20* -23,9 
21* -240 7 
22* -25,8 
23!i -26,6 
I 
w ...... 
LT WVl 00 
I 
O* 13,8 
l* 13.2 
2* 13,9 
3* 14o3 
4U 14,0 
Sn 14,5 
6n 15o0 
7Jf 15,2 
S it  14,9 
9* l3o5 
10* l2o5 
11* 12,6 
12!1 12.0 
13« 1 1,6 
14* ll o 4 
15* llo4 
16* lloO 
17*  11,8 
18* 11,9 
19* 13, l 
20* l4o9 
21* 14ol 
22« 14,6 
23* 14,5 
TA2 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99 o9 
99 o9 
99,9 
99.9 
99.9 
99 o9 
99 o9 
99 o9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99 o9 
99,9 
99 o9 
99 o9 
99,9 
99.9 
99o9 
22.2 
wv2 
1206 
12 o4 
12,4 
13o3 
13,2 
13.5 
l4o0 
14,0 
13.8 
12.8 
12.1 
12 o2 
11 o 6 
11.0 
11.0 
l0 o7 
10o5 
10,9 
10,6 
12.0 
13.6 
13. 0 
13.2 
13.4 
TA3 
99.9 
99 o9 
99.9 
99.9 
99,9 
99,9 
99.9 
99,9 
99,9 
99 o9 
99.9 
99 o9 
99,9 
99,9 
99,9 
99.9 
99,9 
99 o9 
99.9 
99 o9 
99,9 
99,9 
99,9 
2212 
WV3 
ll 06 
ll o5 
11.2 
12.2 
12.2 
1205 
12,7 
l2 o9 
130 0 
12 ol 
11. 5 
ll o 5 
11, 0 
10,4 
10,6 
10.2 
9,5 
lOol 
lO oO 
11 el 
12,7 
11,9 
12 o2 
12.5 
TA4 TA5 
99.9 99.9 
99.9 99.9 
99.9 99 o9 
99.9 99,9 
99.9 99,9 
99,9 99,9 
99.9 99.9 
99.9 99.9 
99 o9 99.9 
99.9 99,9 
99,9 99 o9 
99.9 99,9 
99 o9 99.9 
99,9 99,9 
99 o9 99,9 
99,9 99,9 
99 o9 99 o9 
99,9 99 o9 
99,9 99.9 
99,9 99 o9 
99.9 99,9 
99,9 99 o9 
99,9 99 o9 
99,9 99 o9 
WV4 WV5 
10,8 9,8 
10.7 9,6 
lOo3 9,3 
11,4 10.2 
11, 3 10,3 
11,4 10.2 
11,6 10,5 
11,8 10.8 
l2 o0 11 o 0 
10,8 10.1 
10 el 9,7 
10 el 9.7 
906 9,2 
9,1 8.7 
9 ol 8,8 
9ol 8,7 
8,4 7.9 
9 o0 803 
806 8,1 
10 ol 9,3 
11,6 10,4 
11.0 908 
11.2 10 o2 
11,6 10.3 
TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 T S 7  
99.9 -27.8 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 
99.9 -27.3 99.9 99.9 99.9 99.9 99,9 99.9 99.9 99.9 
99,9 -28.2 99.9 99,9 99,9 99.9 99,9 99.9 99.9 99,9 
99.9 -27.2 99,9 99.9 99.9 99,9 99,9 99.9 99.9 99.9 
99.9 -27.7 99.9 99.9 99,9 99,9 99,9 99.9 99,9 99,9 
99.9 -27,3 99.9 99.9 99,9 99,9 99,9 99.9 99,9 99.9 
99,9 -27,3 99,9 99.9 99,9 99.9 99,9 99,9 99,9 99.9 
99.9 -26.7 99,9 99.9 99,9 99,9 99,9 99.9 99,9 99.9 
99,9 -25,9 99 o9 99,9 99.9 99.9 99 o9 99,9 99 o9 99 o9 
99 o9 -24.2 99,9 99.9 99,9 99.9 99 o9 99,9 99,9 99,9 
99.9 -23ol 99.9 99.9 99.9 99.9 99,9 99,9 99,9 99.9 
99.9 -22.6 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99 o9 99,9 99.9 
99,9 -21.7 99 o9 99.9 99.9 99.9 99,9 99,9 99,9 99,9 
99,9 -21,3 99,9 99.9 99,9 99.9 99.9 99,9 99,9 99,9 
99 o9 -20.s 99.9 99.9 99.9 99.9 99 o9 99,9 99.9 99.9 
99,9 -20.s 99,9 99,9 99.9 99,9 99,9 99,9 99.9 99,9 
99,9 -21.0 99,9 99,9 99,9 99.9 99,9 99,9 99,9 99,9 
99.9 -21.s 99,9 99,9 99,9 99,9 99 o9 99,9 99.9 99,9 
99.9 -22,5 99 o9 99.9 99,9 99.9 99,9 99,9 99.9 99,9 
99.9 -23,7 99,9 99.9 99.9 99,9 99,9 99,9 99 o9 99.9 
99,9 -23,5 99,9 99,9 99,9 99,9 99.9 99,9 99,9 99,9 
99,9 -25,3 99 o9 99,9 99.9 99.9 99,9 99,9 99,9 99,9 
99,9 -26.3 99,9 99,9 99,9 99.9 99,9 99.9 99 o9 99 o9 
99 o9 -2702 99,9 99!9 2219 2212 � 9_,_9 99 o9 99 o9 99 o9 
WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT 
---- -·· "-- --
9.5 8,7 84 81 0.39E-02 0,42E•02 88,8 
9.1 8,4 86 81 0,41E-02 0,42E-02 88,8 
9 o0 8,3 B O  7 7  0,43E-02 0,43E-02 88.8 
9,6 8,9 85 79 0,42E-02 Oo42E -02 88,8 
10.1 9.1 79 78  0,44E-02 0,42E-02 88.8 
9.7 9.1 83 79 Oe48E-02 0.42E-02 88.8 
10.2 9,3 8 1 85 0,48E-02 0,42E-02 88,8 
10,6 9,6 82 83 0,48E-o2 0,42E-02 88,8 
10.6 lO oO 83 85 0.49E-02 0,42E-02 88,8 
10 ol 9.3 83 93 Oo55E-02 0,42E-02 88,8 
9,2 8,9 81 94 0,61E-02 Oo42E-02 8808 
9,1 8.7 8 1 94 Oo67E-02 0,43E-02 88,8 
8,7 8,2 79 93 0,74E-02 Oo43E -02 8 8,8 
8,5 7 . 8  78  92 O,SlE -02 0,42E•02 8 8.8 
806 7.9 78 93 0,86E-02 0,42E-02 8808 
8,2 7,8 78 94 0,91E-02 0,42E•02 8 8,8 
7.7 7 o3 78 93 0,96E-02 0,42E-02 8808 
8.1 7.7 81 97 Oo96E-02 0,42E-02 8 8,8 
801 7 o4 83 99 0,91E-02 0.43E•02 8808 
9 o0 8.5 86 99 0,85E-02 O o43E•02 8808 
10 el 9.7 83 93 0,78E-02 0,43E•02 88,8 
9,6 9.1 83 92 0 • 72E-02 0,42E-O;,! 8 8,8 
8,8 9,3 81 88  0,65E-02 0.42E-02 88.8 
10.0 9,4 83 86 0,60E-02 0,43E-02 88.8 
-
<.D 
I 
NOV. 6 
L T  TAl  TA2 TA3 
O lf -27.2 99.9 99 . 9  
Hf -27 , 7  99.9 99 , 9  
2!! -27, 9 99,9 99 , 9  
3 !!  -28 , 8  99 , 9  99,9 
4lf -28 ,  8 99,9 99.9 
5!! -28 , 8  99 , 9  99 , 9  
6* -28 , 2  99,9 99.9 
7* -27 , 7  99,9 99 , 9  
8 U  -26, 3 99 , 9  99 , 9  
9 *  -25, 3 99 , 9  99,9 
10!! -24, 0 99.9 99.9 
11* 99 , 9 99.9 99 , 9 
12lf -21 , 9  99 , 9  99 , 9  
13*  -21,0 99,9 99,9 
14* -20, 7 99 , 9  99 , 9  
15* -20,5 99 , 9  99 , 9  
16* -20 , 9 99 , 9  99 , 9  
17ll -21 ,6  99 , 9  99 , 9  
18* -22,4 99 , 9  99 , 9  
19* -23 , 5 99 , 9  99,9 
20* -24 , 9  99 , 9  99 , 9  
21* -26,  l 99,9 99 , 9  
22!! -27,7 99,9 99 , 9  
23lf -26,6 99,2 Q9 , 9  
---
L T WVl WV2 WV3 -····---· . -·------···-·-·-·---- ···--·-· · ·  
Oll 14, 3 13,0 12.1 
l *  14 ,5  13 , 4  12.2 
2* 14 ,7  13,3 12 ,1  
3 lf 15 ,5  14,1 13 ,0  
4* 15 ,5 14 ,0  12,9 
5* 15 ,0  13,5 12.2 
6* 14, 8  13 ,6  12 , 5 
7* 14, 5  1 3 ,  3 12 ,2  
BU 1 3 , 7  12,8 12.1 
9*  14.3 13, 3 12 ,5  
10* 14 , 4  1 3 , 6  12,9 
l l ll 14 ,0  1 3 , 0  12,5 
12* 12 , 9  12,3 11 , 3  
13# 12 , 9  12.0 11,3 
14* 12,5 12.0 11 ,2 
15* 12.5 11 , 8  11. 0 
16* 11, 9 11,0 10,4 
17* 1 3ol 12,2 11 , 3  
18* 12 , 8  11,8 10 ,7  
19* 13 ,5  12.2 11 , 1 
20* 14,7  13,3 12 ol 
21n 14,5  13.0 11,8 
22* 15 ,0  13 , 7  12 ,6  
23*  15, 4  14,0 12 , 8  
TA4 TA5 
99.9 99.9 
99 , 9  99 , 9  
99 , 9  99 , 9  
99 , 9  99 , 9  
99 , 9  9 9 , 9  
99 , 9  99,9 
99,9 9 9 , 9  
99 , 9  99,9 
99 , 9  99 , 9  
99 , 9  99 , 9  
99 , 9  99 , 9  
99 , 9  99 , 9  
99 , 9  99 , 9  
99 , 9  99,9 
99 , 9  99,9 
99 , 9  99,9 
99 , 9  99 , 9  
99 , 9  99.9 
99 , 9  99,9 
99 , 9  99,9 
99 , 9  99 , 9  
99 , 9  99.9 
99,9 99 , 9  
99,9 99,9 
WV4 WV5 
11 ,2 10, l 
11 , 3  10,3 
11 ,2 10 , 1  
12.1 10 , 8  
11 , 9  10 , 7  
11 ,4 10,2 
11,6 10, 5  
11 ,4 10,3 
11 ,2 10 , 3  
11 ,6 10,5 
11 ,6 11 ,0  
11 ,4 10 ,4 
10 ol 9 , 5  
10 ,0 9 , 6  
10.1 9,7 
9 , 7 9,3 
9.3 8,8 
10 ol 9 , 5  
9 ,6 8 , 9  
10 ,0 9,3 
llol  9 , 9  
1 1 .  0 9.7 
11 ,6  10 , 4  
11 , 8  10 ,7  
TA6 TA7 T S O  TS1 TS2 TS 3 TS4 TS5 TS6 T57 
99.9 -2707 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 
99.9 -28 ,4 99.9 99.9 99,9 9 9 , 9  99 , 9  99,9 99 , 9  99,9 
99.9 -28.7 9 9.9 99.9 99,9 99.9 99,9 99.9 99 , 9  99,9 
99 , 9  -29.2 99.9 9 9 , 9  99.9 99.9 99 , 9  9 9 , 9  99,9 99,9 
99.9 -29 ,4 99 , 9  99 , 9  9 9 , 9  99 , 9  99 , 9  99 , 9  99 , 9 9 9 , 9 
99 , 9  -29.3 9 9 , 9  99.9 99 , 9  9 9 , 9  9 9 , 9 99 , 9  99 , 9  99,9 
99 , 9  -28,4 99 , 9  99.9 99 , 9  99 , 9  99 , 9  99,9 99 , 9  99,9 
99 , 9  -27,8 99 , 9  99 , 9  99 , 9  9 9 , 9  9 9,9 99,9 9 9 , 9  99,9 
99 , 9  -25 , 9  9 9 , 9  99 , 9  99.9 99 , 9  99,9 99.9 99 , 9 99,9 
99,9 •25,0  99.9 99.9 99.9 99 , 9  99 , 9  99,9 99 , 9  99,9 
99 , 9  -23 , 5  99 , 9  99 , 9  99 , 9  99 , 9  99,9 99,9 99 , 9  99,9 
99 , 9  99.9 99 , 9  99,9 99.9 99.9 99.9 99 , 9  99,9 99,9 
99 , 9  -21 , 5  99 , 9  99 , 9  9 9 , 9  99 , 9  99 , 9  99 , 9  9 9 , 9  99,9 
99 , 9  -20.4 99.9 99 , 9  99,9 9 9 , 9  99,9 99 , 9  99 , 9  99,9 
99 , 9  -20 , 3 99 , 9  99 , 9  99 , 9  9 9 , 9  99.9 99,9 99 , 9  99,9 
99 , 9  •20 , 4  99.9 99 , 9  99,9 99 , 9  99,9 99,9 99 , 9  99,9 
99 , 9  -21.0 99 , 9  99 , 9  99 , 9  99 , 9  99 , 9  99 , 9  99,9 99,9 
99 , 9  -21 , 8  99 , 9  99 , 9  99 , 9  99 , 9  99,9 9 9 , 9  99 , 9  99,9 
99,9 -22.7 99 , 9  99 , 9  99 , 9  99,9 99 , 9  9 9 , 9  99,9 9 9,9 
99 , 9  -24,2 99,9 99 , 9  99,9 99 , 9  9 9 , 9  99,9 99 , 9  9 9,9 
99 , 9  -25 , 7  99 , 9  99.9 99,9 99 , 9  99 , 9  9 9 , 9  99 , 9  9 9,9 
99 , 9  -27.0 99 , 9  99,9 99.9 99.9 99,9 99.9 99.9 9 9.9 
99 , 9  •28,2 99 , 9  99 , 9  99,9 99 , 9  99 , 9  99,9 99,9 9 9,9 
99 , 9  •29,4 9 9 , 9 9 9 , 9 99,9 99,9 9 9,9 99,9 99,9 99,9 
WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 OT 
9 , 8  9,3 86 85 0,53E-02 0, 43E•02 88,8 
9 , 8  9 , 3  88 81 0 ,48E-02 0,43E•02 88,8 
9 , 9  9.3 84 81 0 , 43E•02 0 , 42E•02 88,8 
10 ,6  10 ,0 88 81 0 , 3 9E-02 0, 42E-02 88,8 
10,7 10 , 3 87 81 0 , 36E-02 0 , 42E•02 88,8 
10 ,0  9 , 4 89 88 0,3 3E-02 0, 43E•02 88,8 
10 ,6 9 , 8  91 8 9  0,3 3E-02 0,43E-02 88,8 
10 ol  9 , 7  91 92 0,3 3E-02 0,43E-02 88,8 
10 ,0  9 ,4  90 94 0,37E-02 0 , 43E-02 88 , 8  
9 , 5  9 , 8  90 94 0 , 44E•02 0 ,43E•02 88,8 
10 ,6  10 , 3  91 95 0,31E•Ol 0,26E•Ol 88,8 
9 , 5 9 ,4 90 9 9  0,31E-Ol 0,31E•Ol 8 8 , 8  
9,9 8 , 8  88 100 0,68E-02 0, 44E-02 88 , 8  
9 , 3  8 , 8  89 100 0, 77E-02 0,44E•02 88 , 8  
8 , 8  a.a 87 100 0,84E-02 0.44E-02 88,B 
9,6 8 , 5  88 100 0 , 90E-02 0,44E•02 88 , 8  
8,2 8 , 2  89 102 0,93E•02 0,44E•02 88,8 
9 , 0  8 , 7  86 99 0 , 91E-02 0 ,44E-02 88,8 
9 ,0 8 , 3  89 9 7  0,86E-02 0,44E-02 88,8 
9 ol 8 , 5  89 95 0,81E-02 0 , 44E•02 88,8 
9,9 4 , 4  90 56 0,73E•02 0 , 44E-02 8 8 , 8 
9 , 6  9.1 90 87 0,63E·02 0 , 44E•02 88 , 8 
10 ,2 9 , 8  89 8 3  0 ,54E-02 0, 44E�02 88,8 
10,4 9 , 8  88 80 0 ,45E-02 0,44E•02 88 , 8  
NOV . 7 
L T  TAl 
O* 029 . 6  
l *  -30�5 
2» -3lo4 
3* -31 . 1  
4H -3lo4 
5H -31,2  
6H -30 0 8 
7» -290 6  
8H -28 , 2  
9 H  -26 0 8  
10* -25, 8 
11* -25,1 
12* -24,2  
13* -23, 7 
14» -23. 3 
15* -23.3  
16* -23 . 5  
l 7*  -24,2  
18» -25,3  
19* -26 , 3  
20* -2 7 , 5  
21* -28 , 8  
22* -30 . 5  
23tt -31 ,z 
LT  WV l 
O H  l5o l  
l *  l5o3 
2* 15 ,9  
3* 15 ,9  
4* 16 , 6  
SH  16, 0 
6H 16 , 2  
7* 16 , 9  
8H  15, 6  
9» 17 , 0  
10* 15, 0  
l l* 17o4 
12* 15, 8  
13* 15 ,5  
14* l4o5 
15* 14, 4  
16* 12 , 8  
17* 14, 8 
18* 13,9  
19* 14,0  
20* 15, 2  
21* l6o4 
22* 16, 7  
23* lZ12 
TA2 TA3 
99 . 9  99o9 
99 . 9  99 o9 
99 . 9  99 , 9  
99 , 9  99 , 9  
99 ,9  99 , 9  
99 , 9  99 . 9  
99, 9  99 ,9  
99 ,9  99 ,9  
99, 9  99 , 9  
99, 9  99, 9  
99,9  99. 9  
99,9  99 . 9  
99, 9  99 , 9  
99 ,9  99, 9  
99 . 9  99 ,9  
99 . 9  99 o9 
99 , 9  99o9 
99 ,9  99 ,9  
99 , 9  99o9 
99 ,9  99o9 
99, 9  99, 9  
99,9  99 , 9  
99 . 9  99o9 
2212 29 , 9  
WV2 WV3 
l3o7 12 . 1  
13, 9  13, 0  
140 6  13 , 5  
140 6  130 6  
15 , 2  14, 1  
14, 6  13 ,4 
15 ,0  l4o0 
15, 7  14 ,6  
14. 5  13, 4  
15, 8  14 , 9  
l4ol  l3o3 
l6o4 15. 4  
15 , 2  14, 4  
14,8 14,l 
14, 0  13 ,  l 
13, 6  12 , 9  
12 ,0 11 , 2  
13, 8  13, 0 
12 0 8  l l o  7 
12 . a  11, 9  
13, 8  12 , 7  
15 , 0  130 6  
1s . 2  14, 2  
1211 Ht� 
TA4 TA5 TA6 TA7 
99 . 9  99 . 9  99o9 -30•4 
99 . 9  99o9 99 .9 -31 . 2  
99 . 9  99.9 99o9 -32 . 1  
99 . 9  99 . 9  99,9 -32 , 3 
99 . 9  99o9 99o9 -31 0 8  
99 .9 99o9 99 ,9  -31 ,5  
99 ,9  99 ,9 99 ,9 -30 , 9  
99 . 9  99o9 99 . 9  -29,6 
99 ,9  99 . 9  99,9 -2 8 00 
99 .9 99 , 9  99 ,9 -26,4 
99 ,9  99o9 99 . 9  -25. 0  
99 , 9  99 ,9 99o9 -24 0 4 
99 ,9  99 . 9  99,9 -23 .3 
99 ,9 99 , 9  99 , 9  -22 , 9  
99 . 9  99 . 9  99,9 -23, 0  
99o9 99 , 9  99o9 -23 . l 
99o9 99 ,9 99, 9  -23, 6 
99o9 99o9 99 ,9  -24. 4  
99 ,9  99 , 9  99 ,9  -25,2 
99 , 9  99o9 99. 9  -26, 8  
99 .9 99 ,9 99 ,9 -21 .0 
99,9  99o9 99 , 9  -29 . 5  
99 , 9  99 . 9  99 . 9  -31 . 2 
99 , 9  99 ,9  99o9 -32 . 4  
WV4 WV5 WV6 WV7 
11 , 8  10 , 6  10 . 3  9 . 8  
12 .1 10 , 7  10 ,6 10 . 0  
12 0 6  11 . 3 l l o l  10,7 
12 ,6  l l  o 5 l lo l 10 , 6 
l 3 o 2  11 , 9  11 , 6  11 . 2 
12 ,6  11 , 4  l l  o 2 10 . 1 
l3ol 12 . 0  11 . 5 11 ,3  
13 , 7  12 . s  12 . l  l l  0 6 
12 . 6  11 . 5 11 el 10 . 8  
14,0 12,9 l2o9 11 . 9 
12 .0 11 . 3  11. 0 10 0 5 
14 ,0  13. 2  12 0 8  12 .2 
13, 2  12 , 4  12 . 0 l l o  5 
12,6 12 . 0  11 . 5 11 . 2 
12 . 0  11, 2  10 , 8  10 , 6  
11 ,6  11. 0  10 , 6  10 . 3 
l Oo O  9 , 3  9 , 3  8 0 7 
l lo6 10 . 8  10, 6  10 .2 
10 , 7  9 , 8  9 , 7  9 , 1  
10 , 7  9 , 9  9 , 6 9 ,3 
11 ,5  10, 3  10 ,5  9 0 6 
12 ,6  11 , 4  11 . 3  10 . 6 
l3ol 11 . 5 11 . 5 10 , 3 
13 ,6  12 , 0 }! , 6  11 . 2 
TSO TSl TS2 TS3 T S4 TS5 TS6 TS7 
99 . 9  99o9 99 . 9  99 . 9  99o9 99o9 99o9 99o9 
99 . 9  99o9 99 . 9  99 . 9  99o9 99 ,9  99 . 9  99 ,9  
99,9 99.9 99 . 9  99 , 9  99,9 99 , 9  99o9 99,9 
99 . 9  99o9 99 .9 99 . 9  99,9 99 . 9  99 . 9  99o9 
99 . 9  99,9 99o9 99 ,9 99o9 99,9 99 ,9 99 . 9  
99 , 9  99 . 9  99 . 9  99 ,9  99,9 99 , 9  99 ,9  99 . 9  
99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 ,9  99 ,9  99,9 99o9 
99,9 99,9 99,9 99 . 9  99 , 9 99 , 9  99,9 99o9 
99 . 9  99 , 9  99 ,9  99 , 9  99 , 9  99 . 9  99 , 9 99 ,9  
99,9 99 , 9 99,9 99,9 99 . 9  99 ,9  99 ,9  99o9 
99 . 9  99. 9 99 , 9  99 , 9  99 .9 99,9 99 ,9 99,9 
99 . 9  99 . 9  99 ,9  99o9 99 . 9 99 ,9  99o9 99,9 
99 ,9  99o9 99 , 9 99 . 9  99,9 99 . 9  99 , 9 99 ,9  
99,9 99,9 99,9 99 . 9  99 . 9  99 . 9 99 , 9  99 . 9  
99 ,9  99 . 9  99 . 9  99 ,9  99,9 99 . 9  99,9 99o9 
99 . 9  99o9 99,9 99o9 99o9 99 . 9  99 ,9 99o9 
99 , 9  99. 9  99 . 9  99 . 9  99,9 99,9 99 , 9 99o9 
99,9 99,9 99 . 9  99 . 9  99. 9  99 , 9  99 ,9  99,9 
99 , 9  99 ,9  99. 9  99 . 9  99 . 9  99,9 99o9 99 . 9  
99 . 9  99, 9  99,9 99 . 9  99 . 9 99,9 99 ,9  99 . 9  
99 .9 99 . 9  99 ,9 99 .9 99,9 99 , 9  99 ,9 99 , 9  
99 , 9  99, 9  99,9 99,9 99 , 9  99,9 99 , 9  99 . 9  
99 . 9  99. 9  99 . 9  99 .9 99,9 99 . 9  99 , 9 99 ,9  
99 . 9  99 ,9  22!9 2212 99,9 99 ,9  99_. 9 99 , 9  
WD l WD5 HFl HF2 OT 
86 7 7  0 ,38E-02 0, 43E•02 -32 ,6  
86 85 Oo31E-02 0,43E-02 -33 0 3  
88  85 Oe25E-02 0,44E-02 -33. 6 
86 81 0 . 19E-02 O a 44E-02 -33 . 4 
86 80 0 ol 7E-02 0 ,44E-02 -33 ,2  
86 7 7  0 , 14E-02 0,44E-02 -32 , 7 
89 78  Ool6E-02 0,44E-02 -31,7 
91 7 8  Ool BE-02 0,44E•02 -30,4  
92 81 0 ,25E•02 0,45E-02 -29 . 0  
9 2 83 Oo32E-02 0,44E-02 -27 . 7  
93 88  0,42E-02 0,43E-02 -21 . 0 
92 88  o . 5oE-o2 0, 44E-02 -26,4 
93 91 0 , 60E-02 Oo45E-02 -25,5 
94 96 O o 71E-02 0, 45E-02 -25,5 
95 94 0,78E-02 Q . 44E-02 -25 ,6 
97 96 Oo83E-02 0,44E-02 -25 . 8 
96 100 Oo83E-02 0 , 45E-02 -26. 6 
99 101 0 , 83E•02 Oo45E -02 -27 05 
100 99 0 • 77E-02 0,44E-02 -28 , 8  
97 88 0 , 71E-02 0,44E -02 -30 . 2  
99 83 Oe61E-02 0,44E-02 -31 , 7 
97 88 0,51E-02 0,44E-02 -32 0 9  
89 95 0, 42E-02 0 . 43E-02 -34 ,4 
85 81 0,33�-Q2 0. 44E-02 -34,9  
N OV .  8 
-- -�� ·---�--
LT T Al TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 T A7 r s o  TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
---- -- ----
01* -3 3 . o  99 . 9  99. 9  99 . 9  99 .9 99. 9  - 3 3 . 4 99 . 9  99 .9 99 . 9  99 .9 99 . 9  99 . 9  99 .9 99.9 
ll* - 3 3 . 8  99 .9 99 . 9  99 . 9  99 .9 99. 9  - 3 4 . 4 99 . 9  99. 9  99. 9  99 o9 99. 9  99 . 9  99 o9 99. 9  
2lf - 34.  7 99o9 99 . 9  99. 9  99o9 99. 9  -35. 4 99 . 9  99.9  99. 9  99 . 9  99. 9  99 .9 99 . 9  99.9 
311 - 35.6 99o9 99. 9  99. 9  99 . 9  99. 9  -36.0  99 . 9  99 .9 99 . 9  99 . 9  99. 9  99 . 9  99. 9 99 .9 
4ll - 35.9  99. 9  99 . 9  99. 9  99 . 9 99 .9 -36 . 2 99.9  99.9 99. 9  99 .9 99 . 9  99 .9 99. 9 99 .9 
5lf - 35 . 8 99. 9  99. 9  99. 9  99. 9  99. 9  - 3 5 . 9  99 . 9  99o9 99. 9  99. 9  99. 9  99 .9 99. 9 99. 9  
6l! -35.2 99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  99. 9  - 35 . 1  99. 9  99.9  99. 9  99 . 9  99 . 9  99 .9 99 o 9 99 o9 
71! - 3 4 .  3 99 o9 99. 9  99o9 99o9 99 . 9  - 34 . 0  99 . 9  99.9  99 o 9 99. 9  99. 9  99o9 99o9 99,9 
8l, - 3 3 ol 99. 9  99o9 99o9 99 . 9  99. 9  - 3 2 . 6  99. 9  99. 9 99o9 99 . 9  99. 9  99 .9 99o9 99o9 
9* - 31 . 1  99o9 99o9 99. 9  99 .9 99. 9  -31.1 99-. 9  99o9 99o9 99 . 9  99. 9  99 o9 99o9 99 .9 
lOll - 30 . 5  99. 9  99. 9  99o9 99 . 9  99. 9  -29 . 7  99o9 99 o9 99o9 99o9 99o9 99 . 9  99. 9  99 o9 
lll! -29 . 6  99o9 99o9 99 o9 99 o9 99. 9  -28 0 7 99o9 99 o9 99o9 99. 9  99. 9  99 o9 99o9 99 o9 
12!! - 28 .  2 99. 9  99. 9  99 o9 99 , 9  99 . 9  -27 0 2 99o9 99 o9 99o9 99o9 99. 9  99 o9 99. 9 99 o9 
13ll -2608 99 . 9  99o9 99 .9 99 .9 99 o 9 - 26 0 0 99 o9 99 o9 99 o9 99 . 9  99 o9 99 o9 99 o9 99 .9 
l4l! - 25 . 8  99o9 99. 9  99. 9  99 . 9  99. 9  -25 . 2  99o9 99 . 9  99. 9  99. 9  99 o 9 99 o9 99o9 99o9 
15* - 2506 99 o 9 99. 9  99. 9  99 o9 99o9 - 2502 99o9 99o9 99o9 99o9 99o9 99 o9 99 o 9 99 o9 
l6l! -25 . 6  99o9 99o9 99o9 99o9 99 .9 -25 0 4 99o9 99o9 99o9 99. 9  99o9 99 o 9 99o9 99o9 
17* -26 . 3 99 o9 99 .9 99. 9  99 .9 99 o9 -26 0 2 99 .9 99. 9  99 o9 99 .9 99. 9  99o9 99o9 99. 9  
18 -27 o l -27 0 2 - 27 0 2 -27 • 2  - 27 0 3 -27. 4 - 27 0 4 -26 o l -26 0 9 - 3 2 0 8 - 3 3 0 4 - 3404 - 3 4 0 7 - 3 3 0 7 - 3 205 
19 -27 .9 -28 o l -28 0 1 -28 0 2 - 28 0 4 -28 0 6 -28 0 6 -21 0 1 -27 0 2 - 3 2 0 7 - 3 3 . 4  - 34 0 4 - 3 4 0 7 - 3 3 . 7 - 3 205 
I 
20 - 28 . 8  -29 . o  -2903 -29. 3 - 29 0 6 -29 0 8 - 29 0 8 -28 ol -27 0 5 - 3 2 0 7 - 3 3 . 4  -34 0 4 - 34e7 - 3 3 . 7  - 3 205 
c.,.;, 21 - 29 0 6 - 30 .0  - 30 0 2 - 3004 - 30 o7 - 3009 - 3009 -29oO - 2709 - 3 2 0 7 - 3 3 . 4  -34 0 4 -34.7  - 3 3 . 7 - 3 205 
N) 2 2  - 30o7 - 3lol - 31 . 3  -3l o4 -3lo7 - 3lo9 -31 . 9 - 30. o  -28 0 4 - 3 2 0 7 - 3 3 . 3  - 3 4 0 4 -34 0 7 - 3 307 - 3 205 -
23  - 3lo2 - 3106 - 3l o9 - 3 2el - 3 2e3 - 3 2 0 5 - 3 2 0 5 - 30 0 7 -2809 - 3 2 0 7 - 3 3 0 3 -3 4 . 4 - 34 0 7 • 3 3 o7 - 3 2 0 5 I 
L T  WVl \.IV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT 
011 17. 3 15 . 9  14 . 6  13 . 6  11 . 9 12. 0  10 . 9  85 7 2  O o23E-02 Oo45E-02 - 3506 
ll! 11 . 5 l6 ol 15 . 1  l4 o0 12 . 3  l2o0 10 . 9 78 80 O ol6E-02 0 . 45E-02 -36 . 5  
21, 17 0 8 16 . 3  l5o3 14 . 3  12 0 6 12. 2  11. 2  89 85 O o 90E-03 O o 45E-02 - 3 1 . 1 
31! 18 ol 1608 15 . 8  14. 6  13 . 0 1206 11 . 3 78 73 Oo30E-03 Oe45E-02 - 37 . 4  
4l! 11 . 5  16 . 2  15 . 1  14. 1  12 . 5  12 . 2  11 . 1  80 70 -O o60E-04 O o 45E•02 -37 ol 
5!! 11 . 7 16 .6 l5o7 14 . 6  13 . 2  12 .8  11 . 6  8 2 6 7  -0 . 42E-03 O o 45E-02 - 3 6 . 4  
6!1 l7o4 16 o2 15 ol 14 .1 12 .6 12 . 7  11 . 0 86 66 -0 . 54E-03 0 . 45E-02 - 3 5 . 4  
7 1! 16,6  15 . 6  14 0 8 l3 o7 12 o3 12 . 0  10 . 9 89 68 -0 . 30E-03 O o45E-02 -34.3 
8* 15 . 2 14 . 6  13 . 8  l3 o0 ll 06 11 . 5  10 ol 91 67 o . 3oE -03 0 . 45E-02 - 3 2.6 
9l! 15 . 4 14 . 8  l4 ol 13 ol 11 . a  11 . 6  10 . 1 92 72 Oel2E-02 o. 45E-02 - 31 . s 
l 011 14 . 9  14 . 1  l3e8 1208 11 o 5 8 0 9 lO o5 92 80 Oo23E-02 O o45E-02 - 3 0 . 2  
11* 14o9 14o5 l 3 o5 12 0 6 11 . 4 11 . 3  10 . 5  9 2  7 8  Oo29E-02 Oo45E-02 - 29 . 3 
121, l4 o 0 13 o5 12o9 12.0  11 o 2 1 1 . 1  lOol 91 83 Oo41E-02 Oo44E-02 -27 . 7  
131* 14 . 0  13 o5 l2o7 ll o 7 l0 o9 10 0 6 908 88 89 Oo52E-02 O o 44E-02 -27 0 2 
141f l 3 o5 12 . R  l2 ol ll o2 10 .4 9 o9 9 . 4 86 91 O o61E-02 O o44E•02 - 2 6 . 9  
15* l3 o4 13 0 0 ll o 9 lloO l0 o2 l0 o2 9 o0 84 90 Oo69E-02 Oo44E-02 -26 0 9 
16* 12 . 4  l l  0 6 10 . 8  908 9 o3 9 0 6  805 83 91 Oo74E•02 O o44E-02 - 2707 
17* l4o2 13 . 3  12 0 5 ll o4 l0 o4 lO oO 9o7 84 89 O o 77E-02 Oo44E-02 - 28 . 7  
18 l4 o4 l 3 o2 l2 o 2 ll o 2 10 . 2  9 . 8  9 o3 82 91 Ool 3E-Ol Oo91E-02 -29 . 7  
19 l4o4 13 0 0 11 .a  10 0 8 9 0 8 9o4 8 0 9 79 87 Oo95E-02 Oo67E-02 -3008 
20 14 ol 12 0 6 ll o4 10 o 4 9 o 4 9 o0 A o5 77 84 O o35E -02 O o 24E-02 -31 . a 
21 14 0 6 l2o9 11 o 5 10 0 6 9 o4 9 o0 8 . 5  75 80 Ool6E -02 o. 25E-02 - 3 209 
22 14 0 8 13 o2 ll o9 10 . 9  908 9 . 3 8 0 9 73 74 O o l0E+03 o . 24E-02 -3304 
23 l5o0 l3 o3 ll o9 10 . 9  9 0 8 9o3 8 .9 7 2 74  O o lOE+03 Oo2 4E-02 -34 o l  
N OV. 9 
L T  TAl  TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -32.0 -32.5 -32.7 -3208 -33.1 -33.2 -33.2 -31.2 -29.3 -32.7 -33.3 -34.4 -3407 -33.7 -3205 
1 -32,4 -32,9 -33,1 .33.3 -33,5 -33,7 -33,7 -31.8 -29,7 -32,7 -33.3 -34,4 -34,7 -33,7 -3205 
2 -32,8 -33,1 -33,3 -33,4 -33,6 -33,8 -33,8 -32,3 -30.2 -32,7 -33,3 -34,4 -34,7 -33.7 -3205 
3 -3207 -33.0 -33,0 -33,l -33,3 -33,4 -33,4 -32.5 -30,4 -32,7 -33,3 -34 ,4 -34,7 -33.7 -32.5 
4 -32.1 -32 0 2 -32,3 -32,3 -32.4 -32,6 -32,5 -32.3 -30,7 -32,7 -33,3 -34,4 -34,7 -33,7 -3205 
5 -3lo2 -31,3 -31,3 -31,3 -31.4 -31,5 -31,5 -31,8 -30,8 -32,6 -33,3 -34,4 -3407 -33,7 -32.6 
6 -30o3 •30,2 -30,2 -30•1 - 30,2 •30,2 •30,2 •31,1 -30,7 •32,6 •33,3 -34,4 -3407 •33,7 -32,5 
7 -28,5 -2804 -2803 -28,2 - 2804 -28,5 -28,3 -30,2 -30,5 -32,6 -33.3 -34,4 -34,7 -33,7 -32,5 
8 -26,6 -26,5 -2603 -26,2 -26ol -26,5 -26,l -29,0 -30,2 -32,6 -33.2 -34.4 -34,7 -3307 -32,5 
9 -24,9 -24.7 -24,6 -24.4 -24,3 -24,7 - 24,1 -28,l -29,7 -32,6 -33.2 -34,4 -3407 -33,7 -32,5 
10 -23.1 -2208 -22,7 - 22.6 -22,6 -22.9 -22.4 -26,5 -29.1 -32,6 .33.2 -34,3 -34,7 -33,7 -32,5 
11 -21,4 -21.1 -21,0 -20,9 -20.8 - 2lo4 -20,6 -24.9 -28,5 -32,6 -33,2 -34,3 -34.7 -33.7 -32,5 
12 -20.2 -20.1 -19,9 -19,8 -19,8 -20.3 -19.5 -23.6 -27,7 -32,6 -33.2 -34,3 -3407 -33,7 -32,5 
13 -1908 -19,7 -19,5 -19,3 -19,5 -19,9 -19,5 -22,6 -26.9 -32,6 -33,2 -34,3 -34,7 -33,7 -32,5 
14 -19,6 -19,5 -19,2 -19,l -19,3 -19,7 -19.4 -22.0 -26,3 -32,6 -33,2 -34,3 -34,7 -33.7 -32,5 
15 -19.4 -1904 -19,3 -19,2 •19,3 -19.7 -19,4 -21,8 -25,8 -32 0 6 -33,2 -34.3 -34,7 -33,7 -32,6 
16 -19 0 7 -19,8 -1 9,7 -19,8 -19,9 -20.1 -20.1 -22.1 -25,5 -32,5 -33.2 -34,3 -34,7 -33,7 -32,5 
17 -20,2 -20,5 -20,6 -20,7 -20,9 - 21.1 -21.2 -22,8 -25.4 -32,5 -33.2 -34,3 -3407 -33.7 -32,6 
18 -21.0 -21.7 -22,1 -22.3 - 2205 -22.7 -22.1 -23.1 - 2 5,4 -3206 -33,2 -34,3 -34,7 -3307 -32,6 
19 -22,4 - 23,2 - 23·6  -23,8 -2400 - 24,3 -24,3 -24,6 - 2506 -3205 -33,2 -34,3 -34,7 -33.7 -32 :6 
20 -23,6 -24,3 -24,6 -24,9 -25,1 -25,4 -25,5 -25.5 -25.9 -32.5 -33,2 -34.2 -34,7 -33,7 -32,6 
21 -2408 -25,5 -2508 -26,0 -26,3 -26,6 -26,7 -26,5 -26,2 -32,5 -33.2 -34,2 -34,7 -33,7 -32,6 
22 -2509 -2605 -26,7 -27,0 -27,2 -27,5 -27,6 -27.2 -26,7 -32,5 -33.2 -34,2 -34.7 -33,7 -32.5 
23 -27,3 -21.7 -28,0 -2802 -28,4 -28.7 -28,8 -27.9 -27,0 -32.5 -33,2 -34,2 -34,7 -33,7 -32,6 
w 
N L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV 5 WV6 WV7 WDl W0 5 HFl HF2 O T  N 
I 
0 15.3 1 3 , 6  12,3 11,4 10,l 9 . 7  9.2 72 70 0,10E+03 O e 24E-02 -34.6 
1 15,2 13,5 12.i 11,2 10,0 9,5 9.0 72 73 0.10E+03 0. 25E-02 -35,l 
2 15.0 13,3 12.0 11 el 9,9 9,4 8,9 73 71 0,10E+03 0,24E-02 -35,4 
3 14,9 13.4 12.2 l l o 3  10 . 1  9,7 9,2 75 73 0.10E+03 0.24E-02 88,8 
4 14,4 13, 0 11,9 11. 0 9,9 9.5 9 . 0  76 74 O,lOE+03 0.24E -02 88,8 
5 13,4 12.2 11,2 10,4 9,4 9.0 8 0 6 78 77 0,10E+03 Oo24E-02 - 33.7 
6 12,9 11,8 10,9 10.1 9,1 8,8 8,4 80 82 OolOE+03 0,24E-02 -32,7 
7 12,8 11,8 10,9 10 ol 9,2 8.9 8.5 83 87 0.10E+03 0,24E- 0 2  -31.3 
8 12.4 ll 06 10,9 10.0 9,2 8,9 8.5 83 93 0,10E+03 · o,24E-02 -29.5 
9 11. 9 11,4 10,7 9,7 9,0 8,8 8,4 84 96 O ol6E-02 0,24E-02 -27,8 
10 11,6 11. 2 10 0 6 9.4 8.9 8 0 6  8,2 83 97 0,35E-02 0,24E-02 -25,8 
1 1  11.2 10,8 l0o2 8,9 8,6 8,4 8.0 85 101 Oe 61E•02 0,24E-02 -24,0 
1 2  11. 7 11.1 10,5 9,2 8,9 8,6 8,2 86 102 0,88E- 02 0,24E-02 -22,8 
1 3  11,7 llol 10,5 9o 2 8.8 8,5 8,2 87 103 OollE-01 0,23E-02 - 22,4 
14 12.0 11.2 10,5 9,2 8,8 8,5 8,2 85 101 0,13E-Ol 0,23E-02 - 22.2 
15 10,4 9,4 8,7 7,6 7,2 7,0 6.6 84 102 Ool4E-Ol 0,23E-02 -22.2 
16 10.2 9,0 8,0 6 0 9 6,6 6,4 6 o l  90 108 0,14E-Ol 0,23E-02 -22.s 
17 11.0 9,5 8,3 7,2 6,6 6,4 6,2 89 107 0,13E-Ol 0,23E-02 -23.l 
18 11. i 9,3 7,9 6,8 6 .1  6,0 5.7 89 107 0 .12E-O 1 0,23E-02 -24,6 
19 11.5 9, 6 8,2 7ol 6,3 6.2 6,0 93 106 Q.97E-02 0,23E-02 -25.8 
20 12,6 10,8 9,3 8,3 7,3 7,2 7,0 93 102 0 • 77E-02 0.23E-02 - 27.2 
21 13,6 11,7 10,3 9.3 8,2 7,9 7,6 88 96 0,5 6E-02 0,23E-02 -28.2 
22 14,0 12.2 10,9 9 , 9  8,7 8.5 8 .1 86 90 0,37E-02 0,23E-02 -28,9 
23 13. 7 12.0 10,7 9.7 8,5 8,3 8,0 85 91 o . 21E-02 0,23E-02 -30,2 
NOV. 10 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -28,0  -2 804 -2806 -28 0 8 -2 9 , 1  -2 9 , 3  -2 9 , 3  -28, 6 -27 , 4  -32,5 -33 , l  -34 , 2  -34 , 7  -33 , 7 -32,6 
1 -28,5 -28,9 -29,1 -2 9 ,3 -29,5 -2 9,8 -2 9 , 8  -29,0 -27 , 9 •32,5 -33 ,2 -34 ,2  -34 , 7  -33,7 -32 , 6  
2 -28, 9 -2 9 , 3  -2 9,5 -2 9 , 7  -29,9 -30 , 2  -30,2 -29,5 -28.2 -32 , 5  -33,1 -34,2 -34 , 7  -33,7 -32.6 
3 -2 9 , 3  -2 9 , 5  -2 9 ,5 -2 9 , 6  -29,8 -30 , 0  -30 ,0 •29 , 7  -28,5  -32 , 5  -33 , 1  -34,2 -34 , 7  -33, 7 -32,6 
4 -28, 6 -28, 7  -28 , 8  -28 , 9  -29.0 -2 9 , 2 -2 9 ,2 -29 , 7  •28.7 -32 ,5  -33 , 1  -34 ,2  •34,7 -33 , 7  -32,6 
5 -2 7,5 -2 7,6 -2 7 , 6  -2 7 , 6  -2 7 , 7  -2 7,8 -2 7 , 9  -2 9 ,3 -28.8 -32 , 5  -33,1 -34,2 -34.7 -33,7 -32,6 
6 -2 6,5 -2 6 , 4  -2 6 , 4  -26,3 -26 , 4  -2 6 , 4  -2 6 , 5  -28 ,5  -28 ,8 -32,5 -33,1 -34 , 2  -34 , 7  -33, 7 -32,6 
7 -25 , 6  -25,4 -25, 2 -25, 1 -25 , 3  -23 , 4  -25 ,3  -2 7 , 5  -28,5 -32,5 -32 0 3 -34 , 2  -34,7 -33.3 -32 , 6  
8 99 , 9  99,9 99.9 99,9 99 , 9  99.9 9 9 o9 9 9 o9 99 , 9  9 9 o9 99.9 9 9 o9 9 9 o9 -3306  99.9 
9 -2302 -23.o -22 0 8 -2 1.3 -22.6 -2209 -22.5 -25.5 -2 7.6 -32 , 5  -33 , 1 -34,2 -34 , 7  .33.6 -32,5 
10 -22.3 -22.0 -2 1 , 9  -1 9,o -2 1.6 -22.0 -2 1 .5 -24 , 6  -2 7 ,3 -32,5 -33. 1  -34 , 2  -34 , 7  -33.6 -32.6 
1 1  -20,7 -20 , 4  -20.2 • 1 8 ,2  -20.0 -20 , 6  - 1 9,7 -2207 -26 0 5 -32,5 •33 , 0  -34.2 -34 , 7  -33,6 -32,6 
1 2  -20.1  -1 9.9 -1 9 , 7  -1 9 , 5  -1 9 , 5  • 1 9 , 9  - 1 9,2 -2 1,9 -26 ,0 -32,5 -33,l -34 ,2  -34,7 -33 , 7 -32.6 
1 3  - 1 9,7 • 1 9 , 6  •l9 o3 -1 9 , 1 -l9 o2 • 1 906 -l9 o2 -2 1, 1 -25,3 -32 ,5  -33 , 0  -34,2 •34,7 -3307 -3206 
1 4 -18, 6 -l9 o3 -1 9,0 - 1 9 , 5  - 1 6 , 4  - 1 6,3 -15,8  -1 7,5 -24 , 9  -26 , 7  -33,0 -34.0 .34.7 p33 , 6 -32 , 6  
1 5  -15,8  - 1 9.2 - 1 9.0 -20.2 -1 1 05 -12.7 -l3 ol -1 4.1 -2 4 , 4  -1 9,7 -33,0 -34 , o  -34 , 7 -33 ,5  -32 , 6  
1 6 - 1 9 , 6  -1 9 , 5  -1 9 ,3  -1 9 , 3  - 1 904 -1 9 , 6  -1 9 , 6  -20.9 -24 ,2  -32 ,5  -33 ol -34 ,2  -34 , 7  -33 , 7 -32,5 
1 7 -20.2 -20.2 -20.2 -20.2 -20 0 2 -20.1 -2004 -2 1,6 -24 ol -32,5 -33 0 0 -34 ,2  -34,7 -33,7 -32 ,5  
18 -2 1 , 4  -2l o 9 -22 ,2  -2203 -22 0 4 -22.5 -22,6 -22.4 -24,2 -32 ,5  -33 , 0  -34 , l  •34,7 -33, 7 -32,5 
1 9 -22,9 -23 , 4  -23,9 -24,2 -24,4 -2 4 , 6  -2 4.6 -23,6 -24 , 4  -32 , 5  -33,0 -34,1 -34,7 -33 , 7  -32.5 
20 -2 4 , 8  -25, 2  -25,5 -25 , 6  -25 , 9  -26,l -26, l -24 , 8 -24 ,8  -32,4 -33 , 0  -34 , 1  -34 , 7 -33 , 7  -32 , 6  
w 2 1  -2 6 , 6  -2 6 , 9  -2 1.0 -2 1.1 -2 1.3 -27 , 6  -2 7,6 -25 0 8 -25 ,3 -32,4 -33.0 -34 , l  -34 , 7  -33,7 -32,5 
N) 22 -2 7 , 9  -28 , 1 -28 , 1 -28 , 2  -28 , 4  -28,7 -28.6 -26 ,8  -25.8 -32,4 -33 , 0  -34,l -34 , 7  •33 , 7  -32 , 5  w 
I 23 -28, 7 -28 , 9  -29,0 -2 9 , l -2 9,2 -29,5 -2 9,4 -2 7 , 6  -2 6 , 2  -32, 4  -33 , 0  -34,1 -34 , 7  -33,7 -32,5 
L T  WV ! WV2 WV3 WV4 wvs WV 6 WV 7 WD 1 WD5 HF l HF2 DT 
0 1 4 , 2  1 2,6 1 1 ,3 1 0 , 3  9 , 1 8 , 8  8 , 5  84 9 1  O, lOE-02 0, 23E•02 -30 , 6  
l 1 4,7 1 3 , 0  ll o 7 1 0 , 7  9 o5 9,2 8 , 9  85 89 0 , 10E+03 0, 23E•02 -3 1 , 1  
2 15,0 1 3 , 3  12.0 1 1.0 9 , 8  9 , 5  9 ol 86 90 0,10E+03 O o 23E-02 -3 1,4 
3 · 15,0 13,5  1 2 , 3  1 1 , 4  10.2 9,8 9 , 4  86 86 0,1 0E+03 0, 23E-02 -3 1 , 6 
4 1 4 , 6  1 3,2 12 , 1 1 1 .2 9 , 9  9 , 6  9,3 85 87 0 , 10E+03 0,23E•02 •31 , 1 
5 13. 7 1 2,3 1 1 ,3 10 ,3  9 , 3 9,0 8.6 8 1  90 O o lOE+03 0 ,23E•02 -30,0 
6 13, 2 12.0 1 1 . 1  10. 1  9,2 8,9 8 ,5  82 9 1  0,10E+03 0,23E•02 -28. 9  
7 12 , 5  1 1,9 10 , 9  10. 1 9,5 9 ol 8.5 83 9 1  0,12E•Ol 0 ,2 9E-02 -2 7 , 8  
8 l l o  5 1 0 , 9 1006 10  ol  9,6 8 , 9 9 , 0  89 93 0 ,33E-Ol O,lOE-01 -27,0 
9 1 1 , 6 1 1.2 10 , 8  10.0 9,4 9,4 8.3 82 100 0,80E-02 0 , 32E-02 -25 , 8  
1 0  1 0 , B 10,6 10.2 9,3 8 , 7 8.7 0.0 80 88 0, 18E-Ol 0 , 50E•02 -24,7 
1 1  10 , 7  10  .3 10 ,0  9 , 2  8 , 7 8,7 7,5 82 99  0 , 22E·Ol 0,6 1E•02 -23. 7 
1 2  10, 4 1 0  ol 9 , 7 8 , 6  8,2 8,0 7,6 82 99 0,98E•02 0,23E-02 -23.7 
1 3  1 0 , 0  9 , 8  9 , 4  8 , 4  7,9 7 , 7  7 , 4  82 100 0,1 2E•Ol 0 ,23E-02 -22.7 
1 4  9 , 8  9 , 4  8 ,8  7 , 9  7,6 7 , 4  6,8 7 1  99  0 , 1 7E-O l 0,23E-02 -22,4 
15 8 , 5  Bo l 7 ,3 6 , 3  5 , 9 6,1 5 , 4  73 103 0,22E-Ol 0 ,23E-02 -22.4 
1 6 8,0 7,2 6,6 5 . 0  5.4 5,2 4 , 9  7 9 98 0 , 1 4E-O l 0,23E·02 -22.0 
1 7 8, 1 6 , 9  6 o l 5 , 2  4 , 9  4 , 7  4 , 5  83 105 0 , 13E-Ol 0 ,23E-02 -23.3 
18  9 , 1 7 , 5  6 ,3 5,3  4 , 9  4 , 7  4 , 5  90 1 1 1  0,1 2E•Ol 0,23E•02 -24 , 9 
1 9 · 10.2 8, 7  7 , 3  6 , 2  5 , 5  5,4 5,1 92 1 1 1  0 , 98E-02 0 ,23E•02 -26,7 
20 1 1 , 7  1 0.2 8 , 9  7,9 7,0 6,8 6 , 6  92 104 0,74E-02 0 ,23E·02 -28.5 
2 1  13,2 1 1 , 8 l0o7 9,7 8,7 8 , 4  8 .1 89 99 0,50E-02 0 ,23E•02 · 2 9 e 8  
22 1 4 ,0 1 2 , 7  1 1 , 6 1 0,5 9.3 9,2 8 , 9  86 95 0,2 7E-02 0,23E-02 •3 1,1  
23 1 4 , 8  13 ,5  12,4 1 1,4 10.0 9,9 9 ,5 84 9 1  0, llE-02 0, 23E-02 -32.0 
NOV. 
L T  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 3 
14 
1 5  
1 6  
17 
18 
1 9  
20 
21 
22 
23 
L T 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1 2  
1 3  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
1 1  
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS 5 TS6 TS7 
-29.5 -29 0 7 -29•8 -29 0 8 -29 0 9 -30,2 -30.1 -28,3 -26,7 -32,4 -33,0 -34,l -3 4,6 -33,7 -32,5 
-29,8 -30.0 -30 0 0 -30,1 -30,3 -30,5 -30,4 -28.8 - 21.2 -32,4 -33.0 -34,1 -34,6 -33,7 -32.s 
•30,0 •30,1 •30•2 -30o2 -30,3 -30,5 -30,4 -29e2 -27,6 -320 4  •33.0 -34e l -34,6 -33, 7 -32 0 5  
•29,8 •30,0 •30,0 -30,0 -30,0 •30,3 -30,2 -29e4 -27,9 -32,3 -3300 -34ol -34e6 -33,7 -32.5 
-29,7 -29,7 •29,6 -29,6 -29,7 -29,9 •29,7 -29,3 -28,2 -32,3 -33,0 -34,1 -34,6 -33,7 -32 0 5 
-29,l -29,0 -29,0 -28,9 -28,9 -29,0 -28,9 -28,8 •28,3 -32,3 -33,0 -34,1 -34,6 -33.7 -32,5 
-28,4 -28,2 -28,l  -28 0 0 -28,0 -28,1 -28,0 -28,1 -28,2 -32,3 -33,0 -34,0 -34,6 -33.7 -32.5 
-27,1 -26,9 -26,7 -26,6 -26,7 -26,8 -26.5 -27,3 -28,0 -32,3 -33,0 -34,0 -34,6 -33,7 -32,5 
-26, l -25,9 -25,7 -25,6 -25,4 -25,7 -25,3 -26,2 -27,7 -32,3 -33,0 -34,0 -34,6 -33,7 -32,5 
-25,1 -24,9 -24,7 -24,6 -24,5 -24,7 -24,3 -25,6 -27,4 -32.3 -33,0 -34,0 -34,6 -33,7 -32,6 
99,9 99,9 -22.7 -26,9 -32,3 -32,8 -34,0 -34,6 -33,8 -32,5 -24,0 -23,7 -23,5 -23,3 -23,3 
-23,1 -22,9 -22,7 -22,5 -22,4 -22,8 -22.2 -23,0 -26,3 -32,3 -32.9 -34.0 -34,6 -33,7 -32,5 
-22,6 -22.5 -22,3 -22.1 -22.1 •22,4 -21,8 -22.3 -25,8 -32,3 -32,9 -34,0 -34,6 -33,7 -32,5 
•22,1 -22,2 -21•8 -21,6 -21,7 -22,0 -21,7 •21.6 -25.3 -32,3 -32,9 -34,0 -34,6 -33.7 -32,5 
-21,9 -21,8 -21,4 -21,3 -21.4 -21,8 -21.5 -21.3 -24.8 -32.3 -32.9 -34,0 -34.6 -33.7 -32,5 
-21,9 -21,8 -21,6 -21.5 -21.5 -21,8 -21,6 -21.3 -24,6 -32.2 -32.9 -34,0 -34,6 -33.7 -32,5 
-22,1 -21,9 -21,8 -21,7 -21,8 -21,9 -22.0 -21,7 -24.4 -32,2 -32,9 -34.0 -34,6 -33,7 -32,5 
•22,4 -22,5 -22,4 -22,3 -22,5 -22,3 -22,7 -22,4 -24,4 -32,2 -32,9 -34,0 -34,6 -33,7 -32,5 
-23,1 -23,6 -23,7 -23,8 -23,9 -23,9 -24,1 -23.2 -24,6 -32,2 -32,9 -33,9 -34,6 -33,7 -32,5 
-24,2 -24,9 -25,2 -25,4 -25.6 -25,7 -25,8 -24.3 -24,8 -32.2 -32.9 -33,9 -34.6 -33.7 -32.5 
-25,7 -26.5 -26.8 -27,0 -27,2 -27.4 -27.4 -25,5 -25.2 -32.2 -32.8 -33,9 -34.6 -33.7 -32.5 
-27,0 -27,9 -28,3 -28,4 -28,7 -28.9 -29.0 -26,6 -25,7 -32.2 -32,8 -33.9 -34 0 6  -33,7 -32.5 
-27,9 -29,1 -29 0 5 -29 . 6  -29.9 -30,1 -30.2 -27.6 -26.2 -32.1 -32,8 -33,9 -34,6 -33,7 -32 . 6  
-29,o -30.2 _-30,6 -30.1 -30,9 -31,2 -31.2 -28,5 -26,7 -32.1 -32.a .33.9 -34,6 -33.7 -32,5 
WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 
15.2 13.8 12.7 l l o 8  10.4 10.3 
15,4 14,0 12,8 11,8 10.5 10.3 
15,4 1 4 . I  13.0 12.0 10,7 10,5 
15,6 14,4 13,3 12o3 10,9 10,7 
15,3 14,3 13,3 12.3 11, 0 10,8 
15,2 14.3 13,5 12.5 11, l 11. 0 
14,9 14,1 1 3 , 3  12.4 11. 0 10,9 
14,9 14,3 13, 5 12.6 11.1 11. 0 
14,4 1 3 , 9  13.2 1 2 . 3  10,8 10.9 
14,2 13.9 13,2 12.2 11. 0 10,8 
1 3 e 6  12.9 12,4 11.3 10,2 10.4 
12,8 12,6 12,0 10.9 10.0 9,8 
110 8 11,6 11. l  10.2 9.3 9,1 
11,0 10,8 10,3 9.5 8,6 8.4 
10,6 10,4 9,9 9,0 8,2 8,0 
9,8 9,5 8.9 8ol 7,3 7,2 
8,8 8,2 7.7 6 0 9  6,3 6.2 
8,3 7,3 6,6 5,8 5.3 5,2 
9,0 7,5 6.5 506 4.9 4,8 
10,0 8.4 7,1 6 . 3  5,5 5.3 
10,8 9 ., l 7,9 7,0 6,1 5,9 
11.4 9.7 8,4 7.5 6,6 6,3 
11,6 10,0 8,7 7,9 6.9 6.7 
11,8 10.2 8.9 8 .1 7.1 6,8 
WV7 WD l  W05 
9.9 85 91 
9.9 83 88 
10,1 84 88 
10,3 82 87 
10.3 83 87 
10.6 82 89 
10,5 83 92 
10,5 81 93 
10.3 BO 94 
10,3 77 92  
9,5 7 2  81 
9,4 73 89 
8.6 71 88 
8.o 69 8 7  
7,5 66 84 
6.7 65 82 
5,8 67 86 
4,9 69 90 
4,6 71 97 
5,1 74 98 
5.6 7 1 94 
6.0 69 89 
6,3 67 87 
6.5 69 87  
HFl HF2 OT 
0,10E+03 0.23E-02 -32,6 
0,10E+03 0,23E-02 -33,0 
0,10E+03 o.23E-02 -33,1 
O.lOE+03 0,23E-02 -33.2 
0,10E+03 0,23E-02 -32.5 
Oe lOE+03 0,23E-02 -32,7 
O.lOE+03 o.23E-02 -31,7 
0.10E+03 0,24E-02 -30,7 
O, l3E-02 0,24E-02 -29.7 
o.29E-02 0.24E-02 -28.6 
0,22E-O l 0,62E-02 -21.2 
Oe67E-02 0,24E-02 -26,2 
0,8 7E-02 0,25E-02 -25,6 
O.lOE-01 0,25E-02 -25,0 
O,l lE-01 o.24E-02 -24.8 
0.12E-Ol o.24E-02 -24,7 
Oe l lE-01 0,24E-02 -24,8 
Oe l lE-01 0,24E-02 -25.3 
0,94E-02 0.24E-02 -26.4 
0 • 77E-02 0,24E-02 -27.8 
0,57E-02 0,25E-02 -29,3 
0.34E-02 o.25E-02 -30.5 
Oe l4E-02 0,25E-02 -31.7 
0,10E+03 0,25E-02 -32.5 
--- --- -----------� --- ·-·---------� 
I 
w 
CTI 
I 
N OV. 12 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? T SO TSl TS2 TS3 TS4 TS5  TS6 TS ? 
0 -30. 1 -31.1 -3la4 -31.5 -3la8 -32.o -32.0 -29.3 -27.3 -32.1 -32.8 -33.9 -34.6 -3307 -3205 
1 -30 0 8 -3l o 5  -3l o 7 -3l o9 -32 o l  -32.3 -32.3 -2909 -27.8 -32 o l -32 0 8 -3309 -3406 -33.7 -3206 
2 -30 0 8 -3lo 5 -31.7 -31 0 8 -32.0 -32 0 2 -32.2 -30 0 3 -28 0 3 -32 o l -32 0 8 -33 0 9 -34.6 -33.7 -32 0 5 
3 -30.0 -30 o7 .30.9 -31 0 0 -3l o3 -31.5 -3lo 5 -30 o 5  -28.6 -32 0 1 -32 0 8 -33 0 9 -34 0 6 -33,7 -32,5 
4 -29.6 -29 0 9 -30 0 0 -30.0 -30.2 -3004 -30.4 -30,4 •28,9 -32,1 -32.8 -33.9 -34.6 -33.7 -32.5 
5 -29 0 9 -29.8 -29 · 8  -29,7 -29,7 -29,7 -29.7 -29,9 -29.0 -32,1 -32 0 8 -33,9 -34.6 -33 0 7 -32.5 
6 -29 0 5 -290� -29 0 2 -29 o l  -29 o l -29 o l -29 o l -29 0 2 -29 0 0 -32.1 -32 0 8 -33 0 9 -34 0 6 -33.7 -3205 
7 -28 0 2 -28 o l -27 0 9 -27 0 8 -27 0 8 -28 0 0 -27 0 7 -28 0 3 -28 0 8 -32.1 -32 0 8 -33 0 9 -34 0 6 -33 0 7 -32.6 
8 -26,5 -26.3 -26 o l  -26•0 -25 0 8 -26.2 -25 0 7 -27.3 -28.5 -32.1 -32 0 8 -33.9 -34 0 6 -33 0 7 -32.5 
9 -2408 -2405 ·24 o 4 -2402 •24 o l •24 o3  •23 o 9  •26 o 4 •28 o l  •32 o l •32 o 8 •33o 9 •34 0 6 •33 o 7 •32o 5 
10 -23.3 -23 0 1 -23.o -22 0 8 -22.7 -23.0 -22.6 -25 o l  -27.5 -32.1 -32 0 8 -33.9 -34 0 6 -33,7 -32,5 
11 -22 0 1 -21.8 -21.6 -21 0 4 -21.3 -21.8 -21 0 1 -23 0 5 -26 0 9 -32.0 -32 0 7 -33 0 9 -34.6 -33,7 -32.6 
12 -21 0 7 -2l o 5 -21.3 -21 0 0 -21.0 -21 0 4 -20 0 7 -22 0 3 -26 0 2 -32.0 -32.7 -33.9 -34.6 -33.7 -32.5 
13 -21.5 -21.4 -21 0 1 -20 0 9 -20.9 -21.3 -20.9 -21.6 -25.6 -32.0 -32.7 -33.9 -34 0 6 -33 0 7 -32.6 
14 -21.1 -21 oO -20•6 -20.4 -20,6 -20,9 -2006 -2lol -25.1 -32.0 -32 0 7 -3308 -34 0 6 -33,7 -3206 
15 -20 0 9 -20 0 8 -20 0 6 -20 0 4 -20 0 5 -20.8 -20 0 5 -20 0 9 -24 0 6 -32 0 0 -32.7 -33 0 9 -34 0 6 -33 0 7 -32 0 5 
16 -21.2 -21 0 1 -21.1 -21.0 -21 0 2 -21.3 -21.3 -21 0 4 -24.4 -32 0 0 -32 0 7 -33 0 9 -34 0 6 -33 0 7 -32 0 6 
17 -21 0 7 -21.8 -21 0 9 -22 0 0 -2202 -22 0 3 -22 0 5 -22 0 5 -24 0 4 -32 0 0 -32 0 7 -33,9 -34 0 6 -33 0 7 -32 0 6 
18 -22.6 -22.9 -2300 -23.0 -2303 -2305 -2305 -23,4 -2406 -3lo 9 -32 0 7 -3308 -34 0 6 -3307 -32, 6 
1 9  -23 0 5 -23 0 7 -23 0 8 -23.9 -24 o l -24 0 3 -24 0 3 -24 0 3 -24 0 8 -3l o 9  -32.6 .33.8 -34 0 6 -33. 7  -32 0 6 
20 -24.5 -24,7 -24 0 8 -24 0 9 -25.0 -25 0 3 -25 0 3 -25 0 0 -25 0 2 -3lo 9 -32.6 -3308 -34.6 -33,7 -32,6 
21 -25 0 6 -2s o s -26 .0 -26.0 -26 0 2 -26,4 -26.4 -25 0 8 -25 0 5 -3l o 9  -32 0 6 -33 0 8 -34 0 6 -33 0 7 -32 0 6 
22 •26 o 9 -27 0 2 -27 0 2 -27 0 3 -27.4 -27.7 -27 0 6 -26.5 -25 0 8 -3l o 9 -32 0 6 -33,8 -34 0 6 -33,7 -32 � 6  
�--
·28 0 0 -28 0 3 -2_§_.4 -28.5 -28 0 7 -28 0 9 -28 0 9 -2?,2 -26 0 2 -31.9 -32 0 6 -33 0 8 -34 0 6 -3307 -3206 
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV? WD1 WD5 H F l  HF2 OT 
0 12.3 l0 o 5  9 o 2 804 7.4 ? a l 608 72 87 O.lOE+03 0.25E-02 •33o2 
1 l3o 2 ll o 4 lO o O  9.2 8.1 7.a 7.4 73 85 0.10[+03 0 ,25E-02 -33.5 
2 13.2 11.4 10.2 9.3 802 7 o 9 706 7 7  85 o.10E+o3 o.25E-02 -33.3 
3 13.4 11.5 10.2 9.3 8 , 2  708 7 o 5 78 86 O.lOE+03 o.25E-02 -3208 
4 1206 ll o 2 10 al 9.2 802 7 o 9 706 85 92 O olOE+03 o.25E•02 -3202 
5 1108 10.9 lOo O 9 o 3  8 0 4 s.2 7 0 8 87 95 O o lOE+03 O o 25E-02 -3lo 9 
6 l2o 0 11.2 10.4 9.7 8 0 7 8 0 5 8.2 82 93 O o lOE+03 0.25E-02 -31.3 
7 11.9 11.4 l0o 7  10.0 8 0 9 8 0 6 8 0 3 82 93 OelOE +03 O o 25E-02 -30.2 
8 llo4  11.1 10 0 5 9.7 8 0 7 8 0 6 8.2 80 95 0 • 72E-03 0.25E-02 -28.7 
9 11 al 10.9 10.3 9.5 8.6 8 0 4 8.1 81 97 O o l  ?E-02 0.26E•02 -27 .1 
10 11.0 l0 o7 10 .1 9 ol 8.4 8.2 7.9 78 94 0.36E-02 o.26E-02 -25.8 
11 10.4 10.3 9.8 R o 8  8.2 8.1 7.7 77 94 O o 59E-02 0.26E-02 -24 0 8 
12 10.5 10.4 9.9 9.0 8.3 8 0 2 7,8 79 96 0.85 E-02 0.26E•02 -24.5 
13 10.a 10 0 6 10.1 9.2 8.4 8.3 7.9 78 95 O o llE-01 0.26E-02 -24.2 
14 10.5 10.3 908 8 0 9 8.2 8.o 7.7 78 95 0.12E-Ol 0.26E-02 -23.9 
15 10 el 9.7 9.2 9.2 7.6 7.5 7.2 80 97 O o l2E-Ol O o 25E-02 -23.7 
16 10.4 9.4 806 706 7.0 6.8 6.5 80 99 O o l3E-Ol 0.26E-02 -24 . 3  
17 10.s 9.6 806 7.6 6.9 606 6.4 81 100 0.12E-Ol O o 25E-02 -25.3 
18 12.2 10.7 906 8 0 6 7.7 7.4 7.2 80 97 O o 98E-02 O o 25E-02 -26 0 3 
19 l3ol 11.8 10.6 9.7 8.7 804 8.0 79 95 0.78E-02 o.25E-02 -26.8 
20 14 o l 12.7 ll o 6  lO o 7 9.6 9.2 8.8 78 91 0.61E-02 0.2SE•02 -27.9 
21 l4 o l 12.7 ll 0 6 10 0 6 9.5 9 • .2 8.8 79 89 0.45E-02 0.26E-02 -28 0 9 
22 14.0 12.6 11.5 10.5 9.5 9 o l 8 0 8 80 88 0.31E-02 O o 26E•02 -30.3 
23 14.4 12 0 8 11. 6 10.1 906 9.2 8.9 78 84 O ol6E-02 0.26E-02 -31.2 
N OV. 
LT 
0 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1 4  
1 5  
1 6  
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
w 
N) L T  cr, 
I 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 3  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
13 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS? 
-2902 -29.5 -2906 -2906 -29.8 -30.1 -30.0 -27 0 9 •26.6 -31.9 -3206 -33.8 -34.6 -3307 -32 0 6 
•2908 •30 ol •30 o 2 •30 o 3 -3004 -30 0 6 -3006 -28 ,6 -27,0 -3l o 9 •32 0 6 -3308 •3406 -33 , 7 -3206 
•30, 3 •3006 •30 o 7 •30 ,7 -30 , 9  •31 , l  •3l o l •29ol •27.4 -31 ,9  -32, 5 •33 , 7 •34 , 6  -3307 -32 , 6  
•30,7 •30 ,8 •3008 •30 ,8 •30 , 9  •3l o l ·3lol •29 , 5  -27, 9 -3l o 9 -32 , 5 -33, 7 -34 , 6  •33 e7 •32e6 
•30, 5 -30 , 5 •30,4  •30 o 4 •30 o 5 •30 o 7 •3006 -29 , 5  -28 ol -3l o 9 -32 o 5 •33o7 •34 , 6  •33 , 7 •32 0 6 
-29,9 -29.9 •29 , 8  -29 ,7 -2908 -2908 -29 ,9  -29,3  -28.3 -31 , 8  -32, 5 -3307 -3406 -33,7  -32 , 6  
-29,0 -28,8  -2807 -28,6  -28,6  -2806 -28.6 -28.6 -28 , 3  -31 , 9 -32, 5 -3307 -3406 -33 0 7 -32 , 6  
-27, 7  -27 ,6  -27 ,3 -27,2  -2702 -27,4  -2 1.1 -27.6 -28 , 1  -31 , 8  -32, 5 -3307 -34,6  •33,7  -32 , 6  
-26,4  -26 ,2  -26,0  -25 ,8  -25 , 7  -26,1  -25 , 6  -26, 5 -27 ,9 -31.8 -32, 5 -33, 7 -34 , 6  -33.7 -32 , 6  
-25 0 0 -24 0 8 -24,6  -24,4  -24.3 -24,6  -24ol -26,0  -27.5 -31 , 8  -32 , 5  -33 0 7 -3406 -33.7 -32 ,6  
-23, 8  -23.4 -23,2  -23 , 0  -23.0 -23,4  -22.8 -24 0 4 -21.0 -31.8 -32.5 -33.7 -34.6 -33.7 -32 ,6 
-2208 -22.5 -22.3 -22.0 -22.0 -22.5 -21 0 8 -23.1 -26, 5 -31.8 -32 , 5 -33, 7 -34,6 -33 0 7 -3206 
-21.9 -2108 -21,6  -21 ,4 -21.4 -21.8 -21.1 -22.1 -25.8 -31 , 8  -32 0 5 -33 , 7 -34 , 6  -33.7 -32.6 
-21,4 -21.4 -21, 0  -20 o7 -20 0 9 -2lo3 -2009 -21 , 3  -25 , 3  -31 , 8  -32 , 5  -33, 7 -34 , 6  -33,7  -3206 
-2100 -20.9 -2005 -20.3 -20.5 -20.9 -20.5 -20.9 -24.8 -31 , 8  -32.5 -33.7 -34.6 -33 0 7 -32 , 6  
-20.8 -20.7 -20 , 5  -2004 -20.5 -20 0 8 -2006 -20.8 -24 , 4  -31 ,8 -32, 5 -33, 7 -3406 -33.7 -32 , 6  
-21 0 1 -21.0 -20 0 8 -2007 -20.9 -21.1 -21.1 -21.1 -24,l  -31 ,8 -32, 5 -33 , 7 - 34.6 -33.7 -32.6 
-21.6 -21,6  -21 , 6  -21.5 -21.6 -2106 -21.a -21 0 8 -24.1 -31.8 -32 , 5 -33 0 7 -34,6  -33 , 7  -32.6 
-22.4 -22.7 -22 0 8 -22 ,s -230 0 -23.o -23.2 -22 0 7 -24.2 -31.a -32.5 -33 0 7 -34,6 -33 , 7  -3206 
-23, 5 -2400 -24 ,2  -24 0 4 -24 0 5 -24 ,7  -24 , 8  -23,7  -24.4 -31.8 -32 , 5 -33 0 7 -34.6 •33 , 7 -32.6 
-24.7 -25 ,3 -25 , 7  -2509 -26 , 1  -26 . 4  -26.4 -24.8  -24,8 -31.8 -32, 5 •33 ,7 -34,6  -33.7 -32 , 6  
-25.9 -26,7  -27ol -27 , 3  -27 , 5  -27 , 8  -21.8 -26.0 -25 , 3  -31 , 8 -32.5 -33.7 -34.6 -33,7  -32 , 6  
-27 , 2  -27,9  •28e2 -28 , 4  -28, 6 -28 ,9  -29 , 0  -27 ,0 -25 , 8 -31.8 -32 , 5 -33.7 -34.6 -33.7 -32.6 
-28,4 -29.0 -29 , 3  -29 , 5  -29 , 7 -29 , 9  -30 , 0  -27.9 -26.3 -31 ,8 -3,.5 -33.7 -34,6  -33.7 -32 , 6  
WV! WV2 
---- ·--· · - - ·· -· 
14.4 12,9  
l4o4 12, 9  
14,4  12, 9  
14, 5  13, 2  
14, 2 13.o 
13 ,9  12.a 
13. 7 12.8 
13,0  12, 4  
12.7 12.3 
12, 5  12.2 
11.7 11.5 
11. 4 ll o 3 
10,6 10.4 
10.0 9.8 
10.0 9.7 
9 , 8  9 , 4  
9,7  8.9 
10.1 8 ,9  
10.5 9 , 0  
11.4 9 o 7 
12. i 10.2 
12, 8  10 ,9  
14ol 12.1 
14,0  12.2 
WV3 
11 • 7 
11. 7 
11.8 
12ol 
12.1 
ll o9 
12.1 
11 , 8  
11. 7 
11 , 7  
11. 0 
10.7 
10.0 
9 , 4  
9 , 2  
8 , 9  
8 , 3  
B o o  
7 , 9  
8 , 4  
8 ,9  
9 , 6  
10 , 8  
10.9 
WV4 WV5 WV6 
10 ,7  9.6 9 , 2 
10 , 8  9 , 7  9.3 
10.8 908 9.4 
11. 2 10.1 9.7 
11.2 10.1 9 , 7  
11.1 10.1 9.6 
11.2 10.2 9.8 
10.9 10.0 9 , 6  
10 ,9  9 , 8  9.6 
10.7 9 , 8  9 , 5  
10.0 9.2 9.0 
9 ,6 9,0 8 , 8  
8 0 9  8.4 8 , 2  
8 , 4  7 . 9  7 . 7  
8 , 2  7.7 7.5 
7 ,8  7 ,4  7 , 2 
7.3 6 , 8  6 , 7  
7 , 0  6 , 5  6 , 4  
6 , 9  6 , 3  6 , 2 
7.5 6.7 6 , 5 
7 , 8  6.9 6.8 
8.5 7.6 7 , 3  
9 , 6  8 , 6  8.3 
9 ,8 8.8 8, 5 
WV? WD1 WD5 HFl HF2 OT 
8.8 76 80 Q.78E-03 o.26E-02 -32 , 3  
8.9 75 80 0 , 10E+03 0, 26E-02 -32.8 
9.0 79 82 O , lOE+03 0 , 26E-02 -33.2 
9.4 79 82 0 , 10E+03 0 , 26E•02 -33.3 
9.3 78 83 0 , 10E+03 0 , 26E-02 -32,8  
9 ,3  78 84 OolOE+03 o.26E-02 -32.2 
9.4 79 88 0 ,10E+03 0 , 26E-02 -30.8 
9.3 80 90 OolOE+03 0 , 26E•02 -29 , 8  
9 , 2  81 93 0,96E-03 0 , 26E-02 -28, 5 
9 .1 80 95 0 , 23E-02 Oa26E-02 -27 , 1  
8.6 82 97 0.36E-02 0 , 26E-02 -25.8 
8.4 79 96 0 , 60E-02 0 , 26E-02 - 2 5.5 
7.8 80 96 0 , 83E-02 0 , 26E-02 -24 , 8  
7 . 4  Al 98 O.lOE-01 0 . 26E-02 -24.5 
7 ,2  83 100 O ,llE-01 0 , 26E•02 -24.0 
6 , 9 80 99 0 , 12E-Ol 0 , 26E-02 -23, 7 
6.4 81 100 Q.12E-Ol 0 • 26[-02 -24.3 
6 .1 83 104 O ,llE-01 o.26E-02 -24 , 8  
5.9 85 107 O ,lOE-01 Q.26E-02 -2507 
6.2 84 104 0 , 83E-02 0 , 26E-02 -27.2 
6.5 84 103 0 ,63E-02 0 , 26E-02 -28.5 
7 , 1  85 99 0 , 39E-02 0 , 26E-02 -29.8 
8.o 82 93 0 , 16E-02 o.26E-02 -31.2 
8 , 2  81 88 0 ,10E+03 0.26E-02 -32 . 0  
NOV. 14 
LT  TA l  TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TSS TS6 TS7 
0 -29.4 -30.o -30.2 -30 o 3 -30.5 -30 0 8 -30.8 -28.6 -26.8 -31.7 -32.4 -33.7 -34.6 -33.7 -32.6 
1 -30 o 3 •30 0 6 -30 0 8 •30 o 9 •3lol  -3l o4 •3lo3 •29 o 3 -27 0 3 •3l o7 •32 o 4 -33 0 7 •3406 •33o7 •32 0 6 
2 -30 0 6 ·30 o9 -3l o 0 -3l o l •3l o 2 -3 l o5 -3l o5 •2908 -27.8 -3l o7 •32 0 4 •3306 •34 0 6 •33 o7 -32 0 6 
3 •30 o 7 •30 0 8 •30 o 9 -30o9 -3 l o 0 •3l o3 •3lo2 •30 o l •28o2 ·3l o7 •32 0 4 •33 0 6 •3406 •33 o7 •320 6 
4 -30o3 -30 0 4 -30 o4 -30 o 4 -30 o 5 -30 0 7 -30.6 -30.o -28.5 -31.7 -32.4 •33.6 -3406 •33.7 -32.6 
5 -2907 -2906 -29 0 5 -29.5 -2906 -29 0 6 -29.7 -29.5 -28.6 -31.7 -32.4 -33.6 -3406. -33.7 -320� 
6 -28 0 4 -2802 -28o l  -28 0 0 -28ol -28 o l -2a.1 -28.8 -28.6 -31.7 •32.4 -33 0 6 •34 0 6 •33.7 -320 6 
7 -26.7 -26 0 5 -26 0 3 -2602 -26 0 2 -26 0 4 -26.2 -27.6 -28.3 -31 0 6 -32.3 -33.6 -3406 -33.7 -3206 
8 -2506 -25 0 3 -25 0 2 -25 0 0 -24 0 9 -25 0 3 -24 0 8 -26 0 5 -28.0 -31 0 6 -32 0 3 -33.6 -34 0 6 •33o7 -32 0 6 
9 -240 0 -2308 -23 0 6 -2304 -2303 -23.7 -23ol -25 0 9 -27.6 -31.6 -32 0 3 -33 0 6 -34 0 6 -33 0 7 -32 0 6 
10 -22 . 6  -22 0 3 -2202 -2200 -21 0 9 -22 0 3 -21 0 8 -24 0 4 -21.0 -31.6 -32.3 -33.6 -34.6 -3307 -32.6 
1 1  -21.4 -21 0 1 -20 0 9 -20.1 -2007 -21 0 3 -20.4 -23 0 0 -26.4 -31 0 6 -32.3 -33.6 -34.6 -33.7 -32.6 
12 -20.5 -20 0 4 -20 0 2 -2000 -200_0 -20.5 -19.7 -21.8 -25.8 -31.6 -32.3 -33.6 -34.6 -33 0 7 -32.6 
13 -19 0 8 -19 0 9 -1905 -19.3 - l9o4 -19.9 -19.5 -2 l o0 -25ol -31 0 6 - �2.3 -33 0 6 -3406 -33.7 -32.6 
14 -19 0 6 -19 0 6 • l 9 o 3 • l9ol • l9 o3 • l9o7 -19 0 3 •20 o 4 •24 0 6 •3l o 6 •32 o 3 •33 o 5 •34 0 6 •33o7 •32 0 6 
15 -19.6 -1905 -19 0 3 - l9 o 2 -19.3 -19 0 7 -19� 4 -2002 -24o l  -31 0 6 -32.3 -33.5 -34 0 6 -33.7 -32.6 
16 -19.9 -19 0 9 -19 0 7 -19.6 -19 0 8 -19 0 9 - l9 o 9 -2006 -23 0 9 -31.6 -32 0 3 .33.5 -3406 •33.7 -32.6 
17 -20o5 -2006 -2006 -2006 -20 0 7 -20.6 -20.9 -21.3 -23.7 -31.6 -32.3 -33.5 -3406 -33.7 -32.6 
18 -21.5 -21.9 -22.1 -22.2 -22.3 -22.3 -22.5 -22.1 -23.s -31.6 -32.3 -33 0 5 -34.6 -33.7 -32 0 6 
19 -22.8 -23.5 - 2 3 0 8 -23 0 9 -24ol  -24.2 -24.3 -23.2 -24. l  -31.6 •32.3 -33.5 -34 0 6 -33.7 -32 0 6 
20 -24.2 -25.o -25.3 -25.4 -25.7 -25.9 -26.0 -24.4 -24.4 -31.6 -32.3 -33.5 -34.6 -33.7 -32.6 
w 21 -25.6 -26.4 -26 0 7 -21.0 -27.2 -27.4 -27.5 -25.5 -24.8 -31.6 -32.3 -33.5 -34.6 -33.7 -32.5 
N) 22 -26.9 -2706 -27.9 -2a.1 -28.4 -28.6 -28.7 -26.5 -25.4 -31 0 6 •32 o 3 -33.5 -34 0 6 -33.7 -32.6 -:i 
I 23 -2a.1 -28 0 8 -29 · 1  -29.2 -29 0 5 -29.7 -29.7 -27.4 -25.9 •31.6 -32.3 -33 o5 _-34o6 -lli7 -3205 
L T WV l wv2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W05 HF! HF2 OT 
0 14.4 12 0 6 11 • 3 10.2 9.1 8 0 9 80 5 82 83 O o l0E+03 o.25E•02 -32.7 
1 14 0 8 13.0 11.a lOo7 9.6 9.3 8.9 82 83 O o lOE+03 o.26E-02 • 3 3 o  l 
2 14 0 8 13.2 12.0 l0 o 9 9 0 8 906 9.2 82 86 OolOE+03 O o26E-02 -3302 
3 14.5 13.1 11.9 11. 0 9.8 9.6 9.2 81 86 O.lOE+03 o.26E-02 -3208 
4 14o3 13.o 12.0 11. 0 908 906 9.2 82 86 0.10E+03 o.26E•02 -3204 
5 l4 o 0 1208 l l  o 9 11.1 9.9 9o7 9.3 82 89 O o lOE+03 O o 26E•02 -31.3 
6 12.9 12.0 11.1 10 o3 9o4 9ol 8.7 84 91+ OolOE+03 0.26E-02 -2907 
7 12.0 l l o l  10.4 906 8.8 8.5 8.2 84 98 O o lOE+03 O o 26E-02 -2806 
8 l lo3 10.9 10.3 9.5 808 8.5 a.2 86 102 O o lOE-02 Oo26E•02 -21.7 
9 1006 10.3 9o9 809 804 8ol 7.8 85 102 o.23E-02 0.26E•02 -2606 
10 10 0 6 l0o4 10.0 809 804 8.2 7.8 83 100 O o 38E-02 o.26E-02 -2507 
11 10 o3 10 o l 9.7 806 8.2 8.0 7.6 83 101 O o 61E-02 0.26E•02 -2409 
12 10 e l  9.9 9.5 a.4 8 .1 1.a 7.5 80 99 Oo86E-02 Oo26E•02 -2404 
1 3  9o4 9 •. 2 a.a 7o9 7o5 7o2 609 78 95 Ool lE•Ol  O o 26E•02 -2308 
14 9o2 809 804 7o5 7ol 609 606 7 7  95 O o l2E-Ol O o 26E-02 -2305 
15 806 S ol 706 606 603 602 5o9 7 7  96 0.13E-Ol O o26E-02 -2303 
16 804 706 1.0 600 5.7 5.5 5.3 79 99 Ool3E-Ol  O o25E-02 -23.4 
17 9o0 1.7 608 5.8 5.4 5.3 5.1 82 103 O ol2E-O l Oo26E-02 -24•1 
18 10.0 8.4 7.3 602 5.7 5.5 5.3 84 107 O o l lE•Ol  O o 26E-02 -25 0 2 
19 l l o l 9o2 a.a 7.0 6.3 6.0 5.8 84 106 0.90E-02 0.26E-02 •26 e8 
20 12o l 10.2 8.9 7.9 7.0 6.8 6.5 82 102 0.68E-02 o.26E-02 -2805 
21 12.4 10.5 9.2 a.2 7.1 6.9 607 78 98 0.44E-02 o.26E-02 -2905 
22 12.a 11.1 9.7 a.a 7.6 7.4 7.1 76 93 0.20E-02 0.26E-02 - �1.0 
23 l3o2 11.4 10 ol  9.2 s.o 7.7 7.4 74 91 O,� �26E-02 - :u_!_s 
NOV. 15 
LT  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS l TS2 TS3 TS4 T S5 TS6 TS7 
0 -29.2 -29.7 -30 · 0  -30 0 2 - 30.4 -3006 - 30 0 6 -28.3 -26.5 -31.5 -32.3 - 3 305 -34 0 6 - 3 307 - 32 0 6 
1 •29,9 •30 o4 •30 o 7 •30 o 7 •30 o 9 •3 l o 2 •31.1 •2 9oO -26,9 - 3 lo5 •32.3 •33o5 - 34 0 6 -3 3 0 7 -32 0 6 
2 •30,4 -30,9 • 3 l o 0 -3 l o l • 3 l o 2 •31,5 • 3 l o4 •29,5 •2 7 o 4 •3 l o 5 · 32 o 3 •3 3,5 •34,6 •33,7 •32 0 6 
3 -30,5 -30.9 -30,9 -30,9 -31.1 -31.3 -3 l o2 -2 9.7 -27 0 9 -31.5 -32,2 - 3 3.5 -3406 - 3 3,7 -3205 
4 -30,2 -30.4 -30,3 -30o3 -;o.5 -30 0 6 - 30 0 6 -29.7 -28o l -31,4 -32 0 2 -3 3.5 - 34 0 6 -3 3.7 -3 2.6 
5 -29.5 -29.5 -29 0 5 -29 0 3 -29.4 -29.5 -29.5 -29.3 -28,3 - 31.5 -32.2 - 3 3,5 -34.6 - 3 3.7 - 32.6 
6 -280 6 -28.3 -28 0 4 -28.2 -28 0 2 -2ao2 -2s.2 -29.6 -2803 - 31.4 -32.2 -3 3.5 - 34.6 -3 3.7 -3 2.6 
7 027,3 •27 o l •26 a 8 •26 a 8 •26,8 •26 a 9 •26 a 6 •27,5 •28,1 •3 l e 4 •32,2 •3 3.5 •34 0 6 •3 3,7 •3206 
8 -25,9 -25.6 -25,4 -25,3 -25,1 -25.5 -25.0 -26.4 - 2 7 0 7 -31.4 - 32.2 - 3 3.5 - 34,6 - 3 3.7 - 32.6 
94f -26.3 99,9 99o9 99o9 99o9 99,9 •25o4 -26,3 -27.9 -31.5 -32.3 . 3 3.6 -34,7 -34.0 -32.8 
10* -24,7 99o9 99.9 99.9 99,9 99,9 -24 �0 -26.0 -27.5 - 31.5 -3203 -3 3,6 - 3407 -34 0 0 - 3208 
l l !t  -23,3 99.9 9 9 o 9  99,9 99.9 99.9 -22.4 -24 0 4 - 2 7.0 -31.5 - 32,3 -33.6 - 34,7 -34.0 - 32 0 8 
12* -22.4 99.9 9 9,9 9 9,9 9 9.9 9 9,9 -21.4 -23.0 -26 , 3 -31,5 -32.3 - 3 3 0 6 - 34 0 7 -34.0 - 32 0 8 
13* -2 l o 4 99,9 99 o 9  99.9 9 9.9 99,9 -20.7 •21,9 -25,8 -31.5 •32 o 3 -3 306 - 34,7 •34,0 - 32oR 
14* -200 7 99o9 99.9 99o9 99o9 99,9 -20.6 -2 l o 0 - 25.l -31.5 -32 0 3 -3 3 0 6 -3407 - 34.0 - 3 ?,8 
15it -20.3 99.9 99,9 9 9,9 99o9 99 o 9 -20,0 •20 a 4 •24 o 5 - 31,5 •32 o 3 •33,6 · 34o7 -34,0 •32,8 
16* -20.2 99.9 99.9 99.9 99.9 9 9 o 9 -20.0 -20.3 -2402 -31,5 -32.3 - 3 3 0 6 - 34,7 -34,0 - 32 0 8 
17ft -20 o 3 99.9 99.9 99,9 9 9.9 99.9 -20.4 -20.7 -2 3,8 - 31.5 - 32.3 -3 3.6 -34.7 - 34.0 - 32.8 
18* -20o9 99.9 99,9 99, 9 99,9 9 9.9 -21.5 -21.4 - 2 3,8 - 31,4 -32,2 -3 3.6 - 34.7 -34.0 - 3 2.8 
19* -21.4 99.9 9 9,9 9 9.9 99,9 99.9 -23.3 -22.3 - 2 3,8 -31,4 -3 2.2 -3 3.6 -34.7 -34.0 - 32,8 
20* -22. 6 99.9 99,9 99.9 99,9 99.9 -24.3 -2 3,2 -24.2 - 31.4 -32 , 2 - 3 3 0 6 -34,7 -34.0 - 32.8 
21* -24.2 99,9 99.9 99o9 9 9,9 99o9 •25,7 -24,2 · 24 a 4 - 31,4 · 32,2 -3 3 0 6 - 34,7 •34,0 - 32a8 
22* -25,6 99,9 99,9 99,9 9 9.9 99a9 -27 0 3 · 25o l · 21,8 •31,4 - 32,2 -33,6 - 34a7 •34,0 •3208 
23ft -26,3 99o9 9 9.9 99_!9 - "�� 9 99,9 -27,8 -26,0 -25.2 - 31.4 - 3202 - 3 3,6 -34,7 -34.0 - 32.8 
I 
LT 
I 
WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 OT 
0 13,5 l lo8 10.5 9,5 8,3 8,0 7,7 7 3  89 0,10E+0 3 Oa26E•02 - 32.5 
1 13,6 11,9 10 o 7 9a8 8 0 6 8,3 8oO 72 86 OolOE+03 0,27E-02 -3 3,0 
2 13 0 6 11,9 10.7 9,9 8.7 8.4 8.0 7 3  88 0.10E+03 0,26E-02 -3 3 0 5 
3 13, l l lo6 10.5 9.7 8 0 6 8.3 7.9 74 88 O o l OE+03 O o 26E-02 -3 3.2 
4 l2o4 11, l 10.2 9.5 8,4 8 o l 7,8 75 89 0,10E+03 0,26E-02 - 3 3,3  
5 12.i 11 ol 10.2 9,5 804 8,2 7,8 75 90 O a lOE+03 0,26E-02 -32,7 
6 11.4 10,5 908 9.1 8.1 7.9 7.5 76 93 0,10E+03 0,26E-02 •31.9 
7 10.4 9,9 9,4 8.8 7.9 7,7 7 o 3 75 9 3 0,10E+03 o.26E-02 • 30,8 
8 9o5 9,3 8,9 8.2 7.5 7,3 7.0 76 9 3 0,84E-03 0,26E-02 -29,7 
9ft 9o7 9o5 9, l 8.6 7,7 1.2 7.3 7 '.:,  91 O o 60E-04 Oal 3E-02 •27,2 
10* 80 7 807 8,4 7 0 6 7ol 6.7 6.5 75 91 O,ll E-02 0.13E-02 -25,7 
11* 7,8 7,9 706 6,7 6 0 4 6,3 5 o 9 75 90 0,17E-02 0.13 E-02 -24,7 
12* 7.1 7,2 6.9 6ol 5.8 5o9 5.5 75 89 O o 29E•02 Oal 3E•02 -24,0 
l 3 * 6 0 5 6,5 6,4 5a6 5,4 5,6 5.0 7 3  8 5  0 . 41E -02 o ,  13 E •02 -23,5 
14ft 6,2 603 6,1 5.5 5.1 4,9 408 7 3  78 Oo51E-02 0, 13E-02 -23,0 
15* 602 6 o l 508 5.2 5ol 4,8 4.7 72 82 O o 59E-02 Oal2E•02 -22,7 
16* 5,6 5.5 5,2 4o5 4.2 4.1 4.0 75 89 Oo63E-02 0 .13E-02 -22,8 
174f  5,9 5,2 4,7 3.9 3o7 3,8 3,4 76 93 0,63E-02 0 .13E-02 •23.5 
18* 6,9 5o5 4,5 3a6 3,2 3,3 3,0 82 103 0,60E-02 0,13E-02 -25,0 
19* 7o3 6 .1 4,7 3 0 6 3,2 3.2 3o0 86 111 Oo53E-02 0,1 3 E-02 -25,9 
20* 9,0 7.6 6 0 2 5o3 4,6 4,6 4.4 81 103 0,43E-02 Ool 3E-02 -26,8 
21* 10,4 8,5 7o4 605 506 5,6 5,3 76 95 0,36E-02 0, 1 3E-02 -28 0 2 
22* 10.5 9o0 708 6,9 5,9 5.9 5.4 75 95 0,24E-02 O o l 3E-02 -28,8 
23* l l o9 - - lOoO 8,9 B o o  7,1 6,8 6,4 75 92 0 o 13E-02 O o l 3E•02 •29,6 
w 
N OV .• 16 
L T  TAl 
O lf -27 o3 
u, -28. 2 
2l, -28. 9 
3* -29.6 
4lf -30.0 
5ll -29.6 
6l! -28 0 7 
7* -2705 
8l, -26ol 
9* -24,6 
lO lf -23 o l 
11* -2lo4 
12i1 - 20.s 
l3l! -19 0 8 
14lf -19 0 3 
l5lf -19 o l 
16* -l9 o 3 
17* -20.0 
18* -2001  
19it -21 0 8 
20lf -23 0 0 
21* -24 0 2 
22* -2409 
23* -26 ol 
L T  
O l! 
111 
2« 
3* 
4ll 
5*  
6li 
7* 
B*  
911 
10* 
11 ll 
1211 
l3l! 
1411 
1511 
1641 
1741 
18J! 
19!! 
20* 
2111 
22i! 
23* 
WVl 
12 o 4 
13 0 0 
13.3 
l3 o 3 
12.9 
13.6 
13 0 8 
13 o 0 
130 5 
13 ol 
13.o 
l2 o 4 
13.5 
l2o9 
14 0 0 
1406 
15.3 
15 o 9 
1606 
1606 
16 0 6 
l7o2 
l7o5 
l8o0 
TA2 TA3 
99.9 99.9 
99.9 99.9 
99.9 99.9 
99.9 99,9 
99.9 99.9 
99.9 99.9 
99 o 9 99.9 
99.9 99 o 9 
99 o 9 99 o 9 
99.9 99 o 9 
99,9  99.9 
99o9 99o9 
99.9 99 o 9 
99 o 9 99o9 
99 o 9 99,9 
99 o 9 99 o 9 
99 o 9 99,9 
99 o 9 . 99.9 
99.9 
99.9 
99o9 
99 o 9 
99,9 
99 o 9 
wv2 
10.8 
11.6 
11. 7 
l2 o 0 
11.6 
1206 
l2 o 7 
12ol 
1206 
l2o4 
12.6 
llo8 
12 0 8  
l2 o 2 
13o 4 
l3o4 
14.3 
l4 o 7 
15o2 
15 o 2 
l5 o 2 
15 0 6 
16oO 
16 0 6 
99 o 9 
99.9 
99 o 9 
99o9 
99o9 
99 o 9 
WV3 
9 o 5 
10 o3 
1006 
11 o 0 
10 0 5 
ll 06 
11 o 9 
l l o l  
ll 0 8 
1 1 . 7 
12.1 
11 o 2 
12 0 6 
ll o 7 
l2 o 4 
l2o7 
l3o2 
1306 
14 o 2 
l4o2 
l4o2 
14 0 6 
l4 o 7 
l5 o 3 
T A4 TA5  
99.9 99.9 
99.9 99.9 
99.9 99.9 
99.9 99.9 
99.9 99.9 
99.9 99.9 
99o9 99,9 
99.9 99.9 
99 o 9 99o9 
99.9 99.9 
99.9 99.9 
99 o 9 99 o 9 
99 o 9 99.9 
99.9 99 o 9 
99o9 99o9 
99 o 9 99o9 
99 o 9 99.9 
99.9 99o9 
99, 9  99 o 9 
99, 9  99 o 9 
99o9 99 o 9 
99 o 9 .99 o 9 
99o9 99.9 
99.9 99 o 9 
\I/V4 wvs 
8 0 6  7 o 7 
9 o 5 8.3 
906 8 0 7 
10.1 9.1 
906 7 ol 
10.6 9 0 6 
ll o O 9 0 8 
10 0 6 9 0 6 
11 o 0 l0o2 
l0o9 9o9 
10 0 5 lO o l 
lOoO 9.5 
l lo 0 10 0 5 
10 ol 9 0 8 
ll o 0 10 o 4 
1 1  o 0 10 o 4 
11.6 llo4 
l2 o 0 llo3 
12 0 6 ll 08 
l3o0 ll o 9 
13 o 0 llo9 
l3o 3 11. 9 
l2o0 12o3 
1308 l2 o 7 
TA6 TA7 T S O  TS1 TS2  T S 3  T S t.  '!" � S ,.. s � - :. .., 
99.9 -28.6 - 2 5.8 -25.8 -31.4 -32.2 - 3 3.6 - 3 4.7 - 3 4.: - 3 �. �  
99.9 -29.3 - 27.3 -26.1 -31.4 -32.2 -33.5 - 3 4.7 - 3 4.: - 3 2.� 
99.9 -29.8 -27.9 -26.5 -31.4 -32.2 - 3 3.5 -34.7 -34.0 - 3 2.?. 
99.9 -30.4 -28.2 -27.0 -31.4 -32.2 - 33.5 -34.7 -34.C -32.� 
99.9 -30.3 -28.6 - 27.2 -31.4 -32.2 -33.5 -34.7 -34.0 -32.t 
99.9 -29.9 -28.4 -27.4 -31.4 -32.2 -33.5 -34.7 -34 0 0 -32.8 
99 o 9 -2807 -28.0 -27.5 -3l o 4 -32.1 -3305 -3407 -34.0 -32.8 
99.9 -2703 - 27.4 - 27 0 4 -3lo4 -32.1 -33 0 5 -34.7 -34 0 0 -32.8 
99 o 9 -25 0 7 -26.3 -27.2 -3l o 4 -32.1 -3305 -3507 -34 0 0 -32 0 8 
99o9 -23.9 -25.1 -26 0 8 -3l o 4 -32 0 1 -33.5 -34 0 7 -34 0 0 -3208 
99o9 •22o4 -24.6 -2605 -3l o 4 -32 o l -3305 -34 0 7 -34.0 -32 0 8 
99o9 -20.9 -2300 -25.9 -31.4 -32.1 -33.5 -34.7 -34 0 0 -32.8 
99o9 -19 0 9 -2lo9 -25 0 3 -3l o 4 -32.1 -3305 -34 0 7 -34oO -32 0 8 
99.9 -19 ol - 2005 -24 0 6 -3l o 4 -32 0 1 -3305 -3407  -34.o -32 0 8 
99o9 -19.0 -19.7 -24 0 0 -31 0 4 -32 ol -33 0 5 -34.7 -3400 -32 0 8 
99o9 •l8a8  -19 o l -23,5 -31.4 -32.l -3305 -34 0 7 •34 o 0 •32 0 8 
99 o 9 -l9 o 4 -19 0 0 -23.0 -3lo4 -32 ol -33 0 5 -34 0 7 -34.0 -32 0 8 
99o9 -20.1 -19 0 3 -2208 .-3l o 4 -32 0 1 -330 5 -3407 -34 0 0 -32 0 8 
99.9 -21.0 -20.2 -2206 -3l o 4 -32 ol -33.5 -34,7 -34 0 0 -32 0 8 
99o9 -22.2 -20.9 -22 0 8 -3l o 4 -32 0 1 -33.5 -34.7 -3400 -32 0 8 
99.9 -23 0 5 -2lo9 -23 0 0 -31.4 -32 o l -3305 -34,7 -34 0 0 -32 0 8 
99o9 -25 0 0 -23.0 -23 0 3 -3l o 4 -32 o l -330 5 -34.7 -34.0 -32.8 
99o9 -2600 -24 0 2 -2307 -3lo4 -32 o l -33.3 .34.7 -34.0 -32.8 
99 o 9 -21.0 -2s.1 •24 o 4 -31.4 -32 0 1 -33.3 -34 0 7 -34oO -3208 
WV6 WV7 WD1 wos HFl HF2 DT 
70 6 609 73 89 Oo60E-03 0.13E-02 •30.2 
B o l  706 7 3  89 -0.60E-04 Ool3E-02 -31.1 
8 , 3  7,9 72 85 -0.60E-03 0 ol 3E-02 -3l o 4 
8.6 8,3 76 87 - O.llE-02 0 o 13E•02 -3108 
805 7o9 80 90 -0 o l3E-02 0 .13E-02 •3lo3 
9 o 2 808 79 89 - O o l6E-02 O ol3E-02 -3007 
9 0 6 9.3 83 92 - O o l5E-02 0 o 13E-02 -2906  
9o0 8 0 8 83 94 -o o llE-02 0 .13E-02 -28 0 3 
9 0 8 9o3 82 94 •O o 42E-03 o.13E•02 -26 0 8 
9 o 4 9o3 84 97 O o 72E-03 0 .13E-02 -25 0 5 
9o7 9 o 3 84 98 Ool9E-02 o.13E .. 02 .. 230 8 
9o2 8 0 7 86 98 Oo25E-02 Ool3E-02 •22 0 8 
10 o l 9.5 85 97 Oo37E-02 0 o 13E-02 -22.1 
9 0 6 9.1 86 97 Oo50E-o2 O o 13E-02 •21 o 5 
9o5 9.7 86 97 Oo59E-02 0 .13E-02 -21 0 0 
lO o O 9o7 87 99 O o 67E-02 Ool3E-02 -2lo0 
lO o O l0 o 7 86 98 o.71E-02 0 .13E-02 -2lo7 
11. 0 1006 91 100 Oo70E-02 o.13E-02 -22 0 4 
ll o 0 ll o 3 95 101 Oo65E-02 0 o 13E•02 -23 0 5 
l l  0 6  11.2 96 100 Oo59E-02 Q.13E-02 -24 .· 1 
11 o 7 ll o 2 94 97 Oo49E-02 O ol3E-02 -25 0 9 
ll 0 8 11 o 3 97 95 O o 38E-02 O o l3E-02 -26 0 7 
l2o0 11.4 97 93 Oo27E-02 O o l3E-02 -27.4 
l2o2 ll o 8 96 92 Ool?E-02 0 o 13E-02 -280 3 
N OV. 17 
---
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
O* -26 0 8 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 -27.B •25.B • 24.7 ·31.4 •32 o l -3303 • 34 o 7 -34,0 • 3208 
1* -27.7 99.9 99.9 99,9 99.9 99,9 -28,5 -26,5 -25.2 -31.2 -31,9 -33,3 -34.7 -34.o -32.8 
2* -2802 9 9 . 9 99,9 99.9 99,9 99,9 -29.0 -21.0 -25.8 -31.2 -31.9 . 3 3.3 -34,7 -34.0 -32,8 
3 *  -28.7 99,9 99.9 99,9 99.9 99,9 -29.2 •27.4 -26,0 -31,2 -31,9 -3 3.3 -34.7 -34,0 -32.8 
4* -28,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99.9 -29.4 -27,7 -26.3 -31.2 -31,9 -33,3 -34,7 -34.0 -32.8 
5n -28,9 99,9 99 . 9  99.9 99.9 99.9 -29.1 -27.7 -26.7 -31.2 -31.9 -33,3 -34,7 -34.0 -32.8 
6* -28,4 99.9 99,9 99.9 99.9 99,9 •28,5 •27 o 3 •26,8 • 31,2 • 3 l o 9 •3 3,3 •34 o 7 •34,0 • 32,8 
7n -27,5 99 .9 99 . 9  99,9 99.9 99.9 -27.5 -2 6.8 -26.8 -31,2 -31.9 . 3 3.3 -3407 -34,0 -3208 
an  -26,5 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 -26,l -25.9 -26,6 -31.2 -31.9 -3 3,3 . 34.7 -34 ,0 -32,8 
9* -25,2 9 9 , 9  99.9 99.9 99.9 99,9 •24,7 •24,9 •25,3 • 31,2 • 31,9 -3 3,3 • 34 e 7 • 34,0 • 32,8 
10* -23.9 99,9 99,9 99,9 99.9 99,9 -23.4 -24,4 -26,0 -31,2 -31.9 -3 3,3 -34,7 -34.0 -32.8 
11* -22.8 9 9 , 9  99,9 99,9 99.9 99.9 -22,3 -22,6 •25.3 • 31,2 -31,9 -3 3,3 -34,7 -3 3,8 -32,8 
12* -22,3 9 9 , 9 99.9 9 9 , 9  99,9 99,9 -21.7 -21.4 -24.7 -31.2 -3 1,9 -3 3.3 -34.7 -3 3,8 -32,8 
13* -21,8 99,9 99,9 99.9 99.9 99,9 -21.2 -20.4 -24,2 -31.2 -31.9 -3 3,3 . 34.7 -3 3,8 -32,8 
14* -21,6 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 -21.5 -19,8 -2 3.7 -31.2 -31.9 -33,3 -34,7 -3 3,8 -32.8 
15H -21,4 9 9 , 9  99.9 99,9 99 . 9 99.9 -21.1 -19.5 -23.1 • 3 l o 2 -31,9 • 3 3,3 -34,7 •3 3.8 -3 2.B 
16* -21. 6  99,9 9 9 , 9  99,9 99.9 99,9 -21,6 -19,5 -22.8 -31.2 -31,9 -3 3,3 . 34.7 -3 3.8 -32.8 
17 -22.9 -22.8 -22,8 -22.6 -22.1 -22.1 -22.9 -20.9 -22.1 -31.0 -31.8 -3 3,1 -34.5 -3 3.7 -32.6 
18 -24,0 -24.0 -23,9 -23.9 -24,0 -24.1 -24.2 -21.8 -22.9 -31.0 -31,8 -33.l -34e5 -33.7 -32.7 
1 9 -25,2 -25.2 -25.2 -25,2 -25,4 -25,5 -25,6 -23.0 -2 3.2 •3l o 0 -31 0 8 -3 3.0 -34,5 -3 3,7 -32.7 
2 0  •26o3 • 2 6e4 •26e5 •2 6,5 •26,6 -26 e 9 •26 e 9 •24 , 2 -23,7 • 3 l o 0 -3 l e 8 -33 e l • 34,5 •3 3,7 • 3 2 o 7 
21 -27.5 -27,6 -27.7 -27,8 -27.9 -28.2 -28.3 -25.4 -24.3 -31 . 0  -31,8 -3 3,0 -34,5 -3 3 . 7  -32,7 
22  -2a.1 -28,9 -29.o -29.1 -29.3 -29,5 -29.6 -26,5 -24.a -31.0 -31.8 -33,0 -34,5 -33.7 -32,7 
2 3  •29,9 -30,1 •30 o 2 -30e 3 -30e5 -30 e 8 •30,8 -27,5 •25,5 • 31,0 -31,8 • 3 3 o 0 •34,5 •3 3,7 •3 2,7 
w 
w 
L T WV l wv2 WV3 WV4 WV5 WV? WD1 0 WV6 WD5 H F l  H F2 O T  I 
O* 18,8 17,2 15,8 14,4 12.9 12,6 12,2 97 90 Oe78E-03 0,13E-02 -29,2 
l *  18,9 17,3 15,9 14,5 12,9 13, 0 12.3 96 94 0 el2E-03 0,13E•02 -30,(l 
2H 18 ·. 5 1 7,1 15,8 14,5 12,9 12,6 11,9 96 95 -0 , 42E-03 0.13E-02 -30.2 
3*  17.9 1 6,6 15,4 14,2 12.a 12.4 11,7 94 92 -0.90E-03 0, 13E-02 -30,4 
4* 17,9 1 6.6 15,4 14,2 12.8 12.4 11. 8 96 95 -0.12E-02 0, 13E-02 -30.2 
Sn  17,5 1 6 . 6  15,7 14.3 12.9 12,3 11. 7 95 95 •O, 13E-02 o .13E-02 -29,7 
6 H  18,0 17,2 15.8 14.5 13.0 12,4 11.a 99 109 -0.12E-02 O, 13E-02 -28,8 
H 18.1 17 ol 15.9 14.6 13.2 12.5 11. 9 97 103 - o  ol  1E•02 0 .l 3E-02 -27.7 
8* 18,2 17. 7 l 6 e 4  15,2 13 • 5 13el 12.4 96 100 -0,3 6E-03 0,13E-02 •26.6 
9* 18,0 17.1 16,4 15.1 13,6 13 o l  12.3 98 104 O e 72E-03 O o 13E .. Q2 -25,6 
10* 18,1 17,4 16,3 14,6 13. 5 13.2 12.7 99 105 0 ,17E-02 0,14E-02 -24,2 
l l H  18,3 17,4 16,4 14.5 13.6 13 o l 12,6 99 108 0,23E-02 0, 14E-02 -23,8 
12* 18.5 17,7 l 6 e 8  15,0 13,9 13.7 12,8 99 109 0,34E-02 0.13E-02 -23.5 
13* l 6 e 9  15.8 15.3 13.6 l2e8 12.7 11,8 99 108 O e 45E-02 0.15E-02 8 808 
14* 17,5 16.6 15,7 14,0 13. 0 12.7 12.2 98 103 0,53E-02 0.13E-02 -23,2 
15* 14.9 13.8 l 3 e 0  11,6 10.a 10.3 9,9 100 113 0,57E-02 Ool 4E-02 -23.8 
16* 13,9 13, l 12.4 11.0 10.2 9,6 9,3 100 115 0,60E .. 02 0 .1 SE-02 -24,3 
17 15,0 14,1 13,2 12.0 11.2 10.a 10,3 97 105 O,lOE•Ol 0,27E-02 -25.3 
18 15,6 14,6 13, 7 12,6 11, 4 11.1 10.6 98 105 0,90E-02 0,27E-02 -26,5 
19 16.5 15,3 14,3 13 e l  11,8 11,4 10.9 97 98 0,71E-02 0,27E-02 -27.7 
20 16 o l 14,9 13,8 12,7 11,5 11.1 10,6 96 89 0,47E-02 o.27E-02 -28,9 
21 15.6 14,2 13,0 12.0 10,9 10,5 10 .1 94 86 0,23E-02 0.27E-02 -30.2 
22 15,5 14,1 13,0 11,8 10.8 10,4 10.0 92 81 0,90E-03 Oe28E-02 -31.2 
23 i s.a 13. 7 12,5 11,4 10,5 10.0 9,6 90 82 0,10E+03 0,27E-02 -32 • 8 _ _  
N OV. 18 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS O TS l TS2 TS3 TS4 TS 5 TS6 TS7 
0 -30 o 9 -3 lol -3l o l -3 l o 2 -3 l o 4 -3 l o 7 -3108 -2 804 -26 o l -3 l o 0 -3lo8 -3300 -3405 •33 o 7 -3207 
1 -3 lo4 -3106 •3lo7 -3108 -3200 -3203 •32o3 •29.3 •26.7 •3 lo0 -3l o 8 -3300 •34 o 5 -3307 -3207 
2 -31.9 -32.o -32 o l -32 o l -32.3 -32.5 -32.5 -29.9 •2 7.2 -3 lo0 •3108 -3300 -3405 -33.7 -32.7 
3 -3200 •32ol -32ol -32 o l -3202 •32 o 5 -3204 -3002 •2 7.7 •3 l o 0 •3 l o 7 -3300 •34 o 5 •33o7 •32 o 7 
4 -3l o 9 -3108 -3108 -3108 •3 l o 9 •32 o0 -3200 -3002 -28ol •30 o 9 -3l o 7 •33 o 0 -3405 -3307 -3206 
5 -3l o 3 •3 l o 2 -3lol  -3 l o 0 -3 l o l -3 lol  -3l o 2 •2908 -2 803 •30o9 •3l o 7 -3300 •34 o 5 •33o7 •3206 
6 -30 o 4 -30 o l •30 o l -30 o 0 •30o0 -30,0 -29,9 -29 o O •28 o 3 •30o9 •31,7 •33,0 •34o5 -3307 -3206 
7 -29,3 -29.l -28.9 -25.0 -28.8 -29.o -2a.6 -20.1 -28.1 -30.9 -31.1 -33.0 -340 5  -33 0 7 -3206 
8 -28 o O -21.5 -27 0 6 -2 1.4 -27.3 -2 1.6 -2 1.1 -26.9 -21.8 -30.9 -31.7 . -33.0 .34.4 -33.7 -32.6 
9 -2607 -2605 -2 603 -26ol -2509 -2 602 •25.7 -2 605 -2705 •30o9 -3 lo7 -3300 •34 o 4 •33 o 7 •3206 
10 -25.4 -25 o l -24 0 9 -24.1 -24.1 -25 0 0 -24.5 -25.0 -21.0 -30.9 -31 0 6 .33.0 •34.5 -33,7 -32 0 6 
1 1  -24,4 -24 o l -23,9 -23,7 •23o5 •24,0 •23,4 •23,6 · 26 o 5 •30 o 9 •31 0 6 -33 0 0 -34 0 4 -33 0 7 •32,6 
12 -23,5 -23.4 -23 0 2 -23,0 -22.9 •23 o 4 -22 0 6 -2 2 0 5 -25,8 -30 0 9 -31 0 6 -33,0 -34 0 4 •33o7 -32,6 
13 -22.0 -22.0 -2 2.5 -22 0 2 -22 0 3 -22.1 -22.3 -21.1 -25,3 -30.9 -31,6 -33 o O -34 0 4 -33 0 7 -32.6 
14 -22.4 -22 0 3 -21 0 9 -21.0 -21.9 -22.2 -21.9 -21.2 -24 0 8 -30 o 9 -31.6 .33.0 -34 0 4 -33 0 7 -3206 
15 -2 2.1 -22 0 0 -21 0 8 -21 0 6 -21.6 •22 o 0 -21 .8 -21.1 -24.4 -30.9 -31 0 6 -33 0 0 -34 0 4 -33,7 -3206 
16 -21.9 -21 0 8 -21.6 -21,6 -21.6 ' -21.a -21.a -21.3 ·24 o l -3o.9 -31,6 -33,0 -34,4 -33 0 7 -3206 
17 -22.1 -22.0 -21.a -21.0 -21 0 9 -21.1 -22 0 1 -2 2.0 -24.l  -30 o 9 -31 0 6 -33 o O -34.4 -33.7 -32 0 6 
18 -22 0 5 -22.1 -22.9 -2 209 -23.0 -2 2 0 9 -23.2 -2 2 0 7 -24ol -30 o 9 -31 0 6 -3�.o -34 0 4 -33.7 -32.6 
19 -23.5 -23.9 -24 0 2 -24,3 -2405 -24.6 -24.7 -23.7 -24.4 -30.9 -31 0 6 -33,0 -34 0 4 -33.7 -32.6 
20 -24.5 -25.1 -25.4 -25.6 -25.a -26.0 -26.1 -24.8 -24.7 -30.8 -31 0 6 .33.0 -34.4 -33 0 7 -32.6 
w 21 -25.3 -26.l -26 0 6 -26 0 8 -2 7 o l -27 0 4 -27.4 -2509 -25.l -30.8 -31.6 -33.0 -34.4 •33o7 •32.6 
w 22  -26,4 -21.2 -2 7.6 -2 1.9 -28.2 -28,5 -28.5 -26.9 -25.6 -30.8 -31.6 -33.0 -34.4 -33.7 -32,6 ,_.. 
23 -26.8 -2 1.4 -21.8 -2e.1 -28.4 -28.7 -2808 -2 7 0 7 -26.l  -30.8 -31 ,6 -3209 -34.4 ·33o7 -32.7 I 
L T  WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WO l W05 H F l HF2 OT 
0 14 0 6 13.3 12.1 11 • l l O o l 906 9.2 85 83 O o l0E+03 o.28E•02 -33.6 
1 l4 o 4 13.o l l o9 10.9 9.8 9.4 9.0 79 8 2  O o l OE+03 0.28E-02 -34.l  
2 14 0 6 13.3 12.2 11.2 10.1 906 9.2 7 7 80 Ool0E+03 o.28E-02 -34.5 
3 15.0 13.8 12.7 l l o 7 10.5 l OoO 9.6 74 81 O o l OE+03 O o 28E-02 -34.4 
4 15.2 14ol 13.1 12.1 11. 0 10.4 10 ; 0  76 79 Ool OE+03 Oo28E•02 -33.9 
5 l4 o 4 13.5 12 0 6 11.0 l0 o 7 10.1 9.7 74 81 O. l OE+03 O o 28E-02 -3302 
6 14 o l l3 o 5 12o7 l l o 8 10o7 10.1 906 74 8 2  Ool OE+03 0,28E•02 -32.2 
7 13 0 6 13 o 2 12.5 11.0 10.7 10.1 9.6 75 83 Ool OE+03 o.28E•02 -31.0 
8 14 o 0 13.6 l 2 o 9 12 o l 11. 0 10.4 9.9 75 84 Ool OE+03 O o 2 8E-02 -29.7 
9 13.6 13.3 12.5 11.a 10.7 10.1 9.7 73 84 O o l OE+03 O o 2 8E-02 -28 0 5 
10 12.5 12.3 l l  o 7 l0 o 9 l O o O 9 o 5 9.1 73 85 0 o 13E-02 o.28E-02 -2 7 0 4 
1 1  12.3 l 2 o O l l o 4 l0 o 5 9. 7 9.2 8.7 70 83 O o 34E-02 0.28E-02 •26.5 
12 12.2 11.9 11,4 10.s 9.6 9 o l 8.7 70 8 2  O o 59E-02 0,28E-02 -25,8 
13 11.5 11 o3 10.0 10.0 9.1 8,6 8,1 6 7  79 O o 80E-02 0,28E-02 -25.0 
14 11.0 10 o 7 10.2 9.4 806 8.2 706 63 75 0.94E-02 0,28E-02 -25.o _ 
15 10,5 10.1 906 8,7 8.0 7,6 7.1 62  7 3  O o l OE-01 0,28E-02 -24.7 
16 9,4 9 0 0 804 7.7 7.0 607 6.3 65 78 Ool OE-01 o.28E-02 •24o7 
17 708 6,9 602 506 5ol 408 4,6 76  91 0,97E-02 o.28E·02 -2500 
18 8,9 7.5 6,4 5,6 5.0 408 4.6 8 6  104 O o 86E-02 o.28E-02 -25.9 
19 908 8 0 1 6.9 600 5.4 5,2 4.9 87  105 0.71E-02 o.28E-02 -21.2 
20 11.5 9,7 804 7,5 6.7 604 6,1 85 100 O o 52E-02 o.2BE-02 -22.4 
21 12.2 10.3 8,9 7.9 7,0 607 6 .4. 83 97 Oo31E•02 O o 2 8E-02 -2905 
22  12,6 10.7 9 o 3 8 0 2 7.3 1.0 607 8 2  91 0 o l3E-02 0,2BE-02 •30o2 
23 l� llil____ 1�3 9.3 8.2 7.9 7.5 81 89 Ool OE+03 o.28E-02 -29.9 
NOV. 
L T  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
I 
w w L T  N) 
I 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 3  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23  
19 
�------
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 
- - -------··- ·- - -- --- -
TSS T56 TS7 
--------- - --- ---------- - --- -- ----� -
-26.8 -27.4 -2707 -27.9 -28.3 -28.5 -28 0 6 - 28.3 - 2606 - 30 0 8 - 3106 - 3 209 - 34.4 - 3 3.7 - 3 2.7 
-27 0 5 -28.o -28.3 -28.5 -28.7 -29.0 -29 o l -28.6 - 27.0 - 30.8 - 31.6 - 32.9 - 34.4 -3 3.7 - 3 2.7 
-27,4 -27 0 9 -28 o l •28,3 -28,6 • 28,8 -28,9 - 29,0 ·27,4 - 30,8 - 3l o 6 - 32,9 - 3404 - 3 307 - 3 ?,7 
-27,0 -27,4 -27 0 5 -2707 -27,9 - 28,l -28,1 -29 0 0 -27.6 - 30 0 8 - 31,6 - 3 2,9 - 3 4.4 - 3 3,7 - 3 2.7 
-26,9 -26.9 -27 0 0 -27.1 -27.2 -27.5 -27.s -2s.6 -27.7 - 3o o s -31.6 -3 2,9 -34,4 -3 3.7 - 3 2 0 7 
-26,5 -26,5 -26,5 -26,4 -26,5 -26,7 -26,7 -28.0 -27.7 - 30,8 - 31.6 -3 2.9 - 3 4,4 - 3 3.7 - 3 2.7 
-25,4 -25,1 -25,1 -25,1 -25,1 -2503 -25.3 - 27,1 -27,5 - 30,8 - 31.5 - 32,9 -34,4 - 3 3,7 - 3 2.7 
-24,1 -2 3,9 -23,7 -23,7 -23,7 -24,0 •23,6 -2509 -27,2 -30,8 - 31,5 - 3 2,9 - 34,4 - 3 3.7 - 3 207 
-23,o -22.7 -22 0 5 -22,4 -22.3 -22.8 -22.3 -24,6 -26.7 -30.8 - 31,5 - 3 2,9 - 3404 - 3 3.7 - 3 2,7 
-22.1 -21.s -21,6 -21.4 -21.4 -21.8 -21.3 -24.2 -26 0 3 - 3o.a - 3105 - 32.9 - 34.4 - 3 3.7 - 3 2.7 
-21.2 -20.8 -20,7 -20.5 -20 0 5 -20.8 -20.3 -22.6 -2s.6 - 30.7 - 31,5 - 3 2 0 9 -34.4 -3 3.7 - 3 2,7 
-20.5 -20.1 -19,9 -19,8 -19.7 -20.2 -19.5 - 21.2 -25,1 - 30,7 - 31,4 - 3 2,9 -34,4 -3 3.7 - 3 2.7 
-19,9 -19,7 -19,5 -19,3 -19,3 -19,8 -19.0 -20.2 -24.4 - 30,7 - 31.4 - 3 2,8 -34,4 - 3 3,7 -3 2,7 
•19,7 •19,6 -19,3 •19,1 •19,l •19,6 •19,2 •19.3 -23,7 - 30,7 • 3104 - 32,9 - 34 , 4 - 3 3,7 • 3 2 o 7 
•19,6 •19,5 •19,2 •l9 o 0 •19,1 •19,5 -19,2 -18,9 • 2 3,2 -30,7 • 3l o 4 •3 2 , 8  •34 o 4  - 3 3,7 - 3 207 
-19,4 •19,3 •l9 o l •19,0 •19,l •19,4 •l9 o 2  -18e8 • 22 0 8 - 30 0 7 • 3l o4  -32 0 8 • 34,4 -3307 • 3 2,7 
•19,4 •l9 o 2 •l9 ol •l9 o l -19,l -19 0 4 -1904 •19o2 - � 2.5 -30 o 7  - 31 0 4 -3 2,8 • 34 o 4 • 33.7 - 32.7 
-19,6 •19,5 -19.5 -19.4 -19,5 •l9 o 5 -19.7 -19.9 - 2 2.s -30.7 - 31.4 - 32.8 -3 404 - 3 3.7 - 3 2.7 
-19,8 -19.9 -19,9 -20.0 -20.1 - 20.2 -20.4 -20.6 -22.s - 30.7 -31.4 -3 2.8 - 34.4 - 3 3 . 7 - 3 2,7 
-20.7 -20.9 -21.0 -21.1 -21.3 - 21.5 -21.s - 2104 -22.1 - 30.7 - 31.4 - 3 2 0 8 -3404 - 3 3,7 - 3 2.7 
-21.6 -21,8 -22 0 0 -22 o l -22.3 -2 2.6 -22,7 -22.5 - 23.0 - 3Q •. 7 - 31,4 - 32.8 . 34.4 - 3 3,7 - 3 207 
-22.4 -22.7 -22,9 -23 0 0 -23,3 -23.6 - 23,6 - 23,4 - 23.4 - 30.7 -31,4 - 3 2.8 - 34,4 - 3 3 0 7 - 3 2,7 
-23,2 -23.4 -2 3,7 -2 3.8 -24.0 - 24,3 -24 0 4 -24.3 -2 3.8 - 30.7 -31,4 - 32.8 . 34.4 - 3 3,7 - 3 2.7 
-23,6 -23.9 -24,0 - 2402 -24.4 -24,7 -24.8 - 24,9 -24,2 - 30,7 - 31.4 -3 2 , 8  - 3404 -33,7 -32.7 
WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl H F 2  OT  
14,5 1206 10 ol 9.1 8.6 8 0 3 BO 87 0,29E -02 -30.2 11.2 O.lOE +03 
l4 o 4 l2 o 5 11.2 10.1 9,1 8,7 8.3 83 92 0,10E +03 0,28E -02 - 30.8 
l4 o 2 12,4 11 ol 10 o l 9.0 806 B . 3  83 92 O o lOE +03 0,29E -02 - 30.5 
14,3 12,6 11.4 10,4 9,4 9,0 8,6 86 93 O o lOE +03 0.2BE -02 -30.1 1 4 o 3 12.9 11,8 10,8 9,8 9,4 9,0 87 93 0.10E +03 0,28E -02 -29.4 
14,4 1 3.2 12.2 11.2 10.2 9,8 9.4 87 93 0,10E +03 o.28E -02 - 28.6 
14 o l 13, 1 12 o 2 11.2 10.3 9,9 9,4 86 95 O o lOE +03 o.28E-02 - 27.5 
13,4 12,6 11,9 10,7 10.0 9,6 9.2 87 98 0, 96E-03 o.29E-02 -26.4 
13 o l 12,5 11.9 10,8 10 o1 906 9.3 87 98 0,22E -02 Oo 28E -02 -2503 
13,2 12,8 12.l 10,8 10.2 9,7 9,3 84 96 0,45E -02 0,28E -02 - 24 0 4 
12,2 llo9 11.2 10 ol 9,6 9 o l 8,7 79 92 0,58E -02 0,27E -02 - 23.5 
11. 7 11,4 10,8 . 9 • 7 9.2 808 8.4 79 91 O o 79E -02 o.2a c -02 -22 0 8 
12.0 11.7 11 .1 9,9 9,4 9,0 8.5 77 90 O,lOE -01 0,2HE - D2 - 22,3 
12,8 12.3 11. 7 10,4 9.8 9,4 8.9 76 89 0,12E -Ol o.2BE -02 - 22.2 
12,3 12,0 11,3 10,1 9,5 9,0 8,6 76 89 0.13E -Ol 0,28E-02 -22.2 
12.2 l l  06 11. 0 9.7 9.2 808 8,4 78 91 0.14E -Ol 0,28E-02 -22.0 
12 ol 11,4 10 06 9,4 8,9 8,5 8.1 77 90 0,1 3 E -Ol 0,28 E-02 -22.0 1 2 o 4 11.4 10,6 9.3 8,7 8,4 8,0 77 91 O ol 3 E-Ol O o 27E -02 -22.2 
1208 11,6 10,6 9,5 8,7 8,4 8.0 78 92 O.l l E -01 0,28E -02 -22.8 
1206 11, 2 10.2 9 .1 803 7,9 7,6 79 93 O o98E -02 O o 28 E -02 -24.2 
13,9 12.4 11. 2 10.2 9,1 8,7 8.3 77 91 O o 81E -02 0.28E -02 -25,0 
14,8 13,2 11,9 10,8 9.7 9,2 8,9 79 91 0,61E -02 0,28E -02 - 25.7 
15,2 13.6 12,3 11,3 10 .1 9,6 9,2 78 90 O o 43E -02 0,28E -02 -26,5 
1508 14,3 13, 0 11,9 10,7 l0o2 9.8 78 89 o.25E-02 Oo 28E •02 - 26.6 
NOV. 20 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 1 50 TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS 7 
0 -23.5 -23.8 -2309 -24 · 1  -24.3 -24.6 -24 . 7 -25.3 -24 . 6  -30.7 -31 . 4  -3208 -3404 -3307 -3207 
1 -23 0 8 -2309 -24 ol -24 · 2 -2404 -2407 -2408 -2505 -24.9 -30.7 -31.4 -32.8 -34.4 -33.7 -3207 2 -23.s -24.o -24 . 1 -2403 -24 0 5 -2408 -24.8 -2507 -25 ol -30o7 -31.4 -32.8 -34 0 4 -33.7 -32.7 3 -24.3 -2404 -24e5 -2405 -24.7 -25.o -25.0  -2506 -25.3 -30.7 -31.4 -32.8 -3404 -33.7 -32.7 4 -25.5 -25.5 -25.5 -2504 -25.5 -25.7 -25.7 -25.5 -2503 -3007 -31.4 -32 . 8  -34.4 -33.7 -32.7 5 -24.2 -24.1 -24•1 -24ol -2402 -2404 -24.4 -25 o l -25 0 3 -30 0 7 -3l o 4 -3208 •34o4 -3307 -3207 6 -23.6 -23.4. -2303 -2303 -23 0 3 -2304 -2304 -2403 -2503 -3007 -3l o 4 -3208 -3404 -3307 -3207 7 -2 204 -2 202 -2201 -21 0 9 -2200 -2 2.2 -22.0 -23.2 -25.0 -30 o7 -3l o4 -3208 -34•4 -33.7 -3207 8 -20.7 -20.4 -20.3 -2002 -2 0.2 -20.5 -20.2 -2200 -24.6 -30.7 -31.4 -32.8 -34.4 -33.7 -3207 9 -19 o l -18.9 -18 0 8 -1806 -1806 -18.9 -18.5 -2l ol -24.0 -30.7 -31.4 -32.8 -34.4 -3307 -3207 10 -l 8 e 0 -17 0 7 -l7 e 6 -l 7 o 4 -l7e4 -17.8 -17.5 -19 e 6 -2304 -30e6 -3l o 4 -3208 -3404 -33.7 -3207 11 -l7o2 -l 6 o9 -l 6 e 8 -1607 -1 606 -1700 -1606 -18.3 -22.7 -30 0 6 -3l o 4 -3208 -34e4 -33.7 -3207 12 -l 6 o5 -16.4 -16.2 -l 6 ol -16.1 -l 6 o5 -16.1 -1 1 . 2 -2 200 -30 0 6 -31.4 -32 0 7 -34.4 -3307 -3207 13 -l6ol •16 o0 -l5e7 -1506 -1507 -l6 o l -15.9 -16.4 -21.3 -30e6 -3l o4 •32 e 7 -34e4 -33.7 -32e7 14 -16.2 -16.0 -15.9 -15.8 -15.9 -16.3 -1600 -16.0 -20.8 -30 0 6 -31.4 -3207 -34.4 -33.7 -3207 15 -l6o5 -l 6 o 4 -16 0 3 -1602 -16.3 -16 0 6 -16.5 -16.1 -20.4 -3006 -31.4 -3207 -34.4 -3307 -32.7 
16 -1 1.0 -16.9 -16.a -16.7 -16.8 -17.1 -11 . 1  -16.6 -20.2 -30.6 -31.4 -3 20 7 -3404 -3307 -3207 17 -1706 -17 0 6 -17 06 -1706 -1707 -1708 -17,9 -1705 -20.2 -30 0 6 -3l o 4 -32,7 -3404 •33 o7 -3207 18 -1806 -1806 -1806 -1806 -1808 -l 9 oO -l9 o0 -18 0 4 -20o3 -3006 -3l o4 -3207 -3404 -3307 -3207 
19 -20o3 -20o4 -20.4 -2004 -2006 -20.8 -2008 -1906 -20.6 -30.6 -31.3 -32.7 -34.4 -3307 -3207 
I 20 -20.9 -21.0 -21.1 -21.2 -21.4 -21.7 -21.7 -20.a -21.1 -30o5 -31.3 -32.7 -34.4 -3307 -3207 w 21 -21.6 -2108 -21.8 -22 . 0  -22.2 -22.5 -2?.5 -21.8 -21.6 -30.5 -31.3 -32.7 -3404 -33.7 -3207 w 22  -2 203 -2205 -2207 -2208 -23.0 -2303 -23 0 4 -2 207 -22.0 -30 o5 -31.3 -3207 -34,4 -33.7 -3207 w I 23 -2208 -23 0 0 -2302 -2303 -2305 -23.8 -2309 -23.4 -2205 -30o5 -3l o3 -3207 -3404 -3307 -3207 
--.-��---· 
LT WV J wv2 WV3 WV4 WV5 I-JV 6  WV7 WO I  W05 HFl HF 2 OT 
0 1606 l 5 o 0 l3o7 12.6 l l o3 1008 l 0 o3 77 88 Oo14E-02 0,28E-02 -26.3 
1 16.3 l4o7 13 o 5 l 2 o 4 11 o l 1006 10.2 78 88 Oo76E•03 Oo28E-02 -2604 
2 16 o 4 l 4 o7 13 o 5 l 2 o3 11.0 l0 o 5 10 .1 81 90 O o66E-03 o .28E-02 -2607 
3 l6 o0 1406 13.4 12,2 ll o l 1006 10 . 2  86 94 0,10E+03 Oo28E-02 -26 0 6 4 1608 1506 14.5 13.4 l 2 ol 11 o 6 11.1 89 91 0.66E-03 0,28E-02 -2708 5 l 7 o 4 l6 o2 l5ol 13.8 12.6 l 2 o 0 l l o6 85 92  O o66E-03 Oo28E-02 -2600 6 18 o 0 16 o 9 l5 o 9 1406 l3 o 4 12.9 12 .4  87 92 0 o 13E-02 Oo2BE-02 -2507 7 17o9 l7 o 0 l6 o l l4o7 13.6 13 o 0 l2o5 83 91 Oo28E-02 Oo28E-02 -2409 8 1708 1 700 l 6 o 2 l4 o 4 l 3 o 4 13.0 12.5 78 90 0,46E-02 0,28E�02 -2303 9 18o3 17.7 16.8 l 4 o5 l3 o 9 13.5 l 3 o0 78 91 O o68E-02 Oo28E-02 -2 2.3 10 l8o2 17 o 5 l6 o 5 14.3 1308 1 3 . 3  12.7 78 91 O o88E-02 o.28E-02 -2105 11 1 708 l 7 ol l 6 o2 1308 1306 13 o 0 l 2 o4 78 91 OollE-01 o.28E-02 -20,3 
12 l7o2 1606 l5 o 7 l3 o 5 l3o2 1206 l 2 o 2 81 93 0.13E•Ol Oo28E-02 ·l 9 o 7 
13 1606 16 0 0 15 el 13.J l 2 o7 12.1 11 o 6 82 94 Oel 5E-Ol Oo28E-02 88.8 14 l6 o 4 15.6 1406 l 2 o7 l 2 o 2 ll o7 11. 3 84 96 0 el6E-O 1 Oo28E-02 88,8 
15 l 6 o4 1506 l 4 o 7 12.1 12,3 11.8 11 o 3 86 99 Ool6E-Ol Oo28E-02 8808 16 l 6o0 l 5 ol l4o2  l 2 o3 l l o8 11 o 4 l O o9 90 102 Ool6E-Ol Oo28E-02 8808 17 16o2 1500 14 o0 l 2 o3 l l  o 6 11 o 2 l0o7 90 101 0,15E-Ol Oo28E-02 88.8 
18 l 6ol l 5 ol l 4o0 1206 l l  o 7 ll o 3 1008 90 98 O o l3E-Ol Oo28E-02 8808 19 16 o 2 l 5 o0 l3o9 l 2 o 7 ll o6 11 el l0o7 90 96 OollE-01 o.28E-02 88 0 8 20 l 7 o 2 l5 o 7 l 4 o 5 13. 3 12,0 ll o 5 l l  o l 89 94 Oo86E-02 Oo28E-02 88 0 8 
21 1708 l 6 o 3 15.0 l3o9 1206 l 2 o 0 1 1.6 90 94 0,62E-02 Oo28E-02 88.8 
2 2  1708 16.2 l4 o 9 l3 o 7 12.4 ll 08 ll o4 91 93 O o43E-02 o.28E-02 8808 23 18,5 _1_� � 9  1506 l4o3 13. 0 l2o4 l 2 o0 90 90 Oo27E-o2 Oo28E-02 8808 
N OV. 21 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -23.1 -23.4 -23•5 -23 . 6  -23 . 8  -24.1  -24 . l  -24 .Q  -23 . 0 -30 .5 -31.3 -32.7 -34. 4 -33.7 -32 . 7  
1 •23.3 -23.6 -23,7 -23 · 8  -24.0 -24,3 -24.3 -24,4 - 23 . 4  -30.5 -31 . 3  -32,7 -34.4 -33 . 7 -32.7 
2 -23.2 -23 . 4 -23.5 -23.6 -2308 -24.1 -24.1 -24.6 -23 . 7 -30.5 -31 . 3 -32.7 -3404 -33.7 -32,7 
3 -23.l -23.2 -23. 3  -23 . 4  -23.5 -23.9 -23,9 -24.6 -23.9 -30.5 -31.3 -32. 6 -3404 -33,7 -32.7 
4 -22.4 -2204 -22.5 -22.6  -2207 -23 . o  -23.o -2404 -24. 1 -30.4 -31 . 3  -32,6 -34.4 -33,7 -32.7 
5 -21.2 -21.1 -21.2 -2lo2 -21.4 -21.5 -21 . 6 -23 . 8  -24.1 -30.4 -3l o2 -32,6 -34.4 -3307 -32,7 
6 -20 o l -20.0 -20,1 -20.0 -20.2 -20.3  -20.3 -22 . 7  -23,9 -3004 -3l o 2 -32,6 .34.4 -33,7 -32,7 
7 -19,3 -19,3 -19,2 -l9o2 -19,2 -19,5 -19,3 -21,4 -2305 -30 . 4  -31. 2 -32,6 -34.4 -3307 -32.o7 
8 -1806 -18,5 -18,3 -l8o3 -18.2 -18 .6 -18,3 -20o2 - 23,0 -3004 -31,2 -32,6 -34,4 -33,7 -3207 
9 -17.7 -17.6 -1705 -17 .3  -1703 -17.7 -17. 3 -1908 -2206 -30,4 -31.2 -32 .6 -3404 -3307 -32 . 7  
10 -16,5 -1603 -1602 -16,1 -16.1 -16,5 -16.l -18,3 -21.9 -3004 -31 . 2  -3206 -3404 -33.7 -32.7 
11 -15,4 -15.2 -15•1 -1500 -15.0 -15,5 -15. o -1608 -21 . 3  -30.4 -31.2 -32.5 -34.4 -33 . 7 -32,7 
12 -14,6 -14.5 -1404 -1402 -14.2 -14. 8 -14,1 -15.8  -2006 -30.4 -31,2 - 32,5 -34,4 -3 3 . 7 -32,7 
13 •14,3 •14,3 -14,l -13 . 9  -14.0 -l4o5 -l4o3 -15,0 -20.0 -30,4 -31,2 -32,5 -34.4 -33,7 -32.T 
14 •14,4 •14,3 -l4ol •l4o0 -l4 o 2 -1406 •14.3 -1406 ·19 . 5  -30.4 -3l o 2 •32,5 •34,4 •33,7 •32,7 
15 -1409 -15,0 -14•8 -14,8 -14.8 -15.2 -15.0 -14.6 -1900 -30.3 -3l o l -32,5 .34.4 -33,7 -32.7 
16 -15.a -15,7 -15.6 -15.6 -15.7 -15 .9 -15 . 9  -15 .1 -1808 -30,3 -31.1 -32,5 -3404 -33.7 -32.7 
17 -1608 -16,7 -1607 -16,7 -16,7 -16.8 -11 . 0 -16.1 -18,8 -30.3  -31.2 -3205 -34,4 -33. 7 -32.7 
18 -17,9 -17.8 -17,9 -17,9 -18.0 -18,1 -18,2 -17,1 -19.0 -30,3 -31 . 1  -3205 -34,4 -33,7 -32,7 
1 9  -19,l -19 . 1 -19,2 -19.2 -19.4 -19,6 -19. 7 -18.3 -1903 -3003 -31 . 1 -32,5 -3404 - 3 3.7 -32 . 7  
20 -20.3 -20.4 -20.s -20.6 -20.1 -21.0 -21.0 -19.5  -19,7 -30,3 -31 . 1  -32,5 -34 . 4 - 33.7 -3207 
21 -21.6 -21.6 -21.a -21,9 -22.1 -22 . 3  -22 . 4 -20. 7 -20 . 3  -30.3  -31 . 1  -32 . �  -34 . 4  -33.7 -32. 7 
22 -22,6 -22.7 -22,8 -23 .0 -23.2 -23,4 -23. 5  -21,8 - 20.9 -30 .2 -31.1 -32 . 5  .34.4 -33,7 -32.7 
23 -23.4 -23,5 -23,7 -23.7  -24.0 -24.3 -24.3 -22. 7 -21. 5 -30.2 -31.1 -32,5 -34.4 -33.7 -32.1 
w 
w L T WVl WV? WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT ..,. 
I 
0 l 8 o 7  17 .1 15,8 14,5 13,1 1206 12. 2  8 8  88 0 ol4E-02 o . 29E-02 88.8 
1 19o l 17,4 l 6e0 14,7 13.3 12.7 12. 2  87 88 O o 78E-03 0 . 29E-02 88 . 8  
2 l9o0 17.4 16 o0 14,6 13,2 12,7 12 . 2  88  8 8  O.lOE+03 o . 29E-02 88.8 
3 18,0 16,6 15,3 14,0 12.6 12.1 11 . 7 89 91 0 ol OE+03 o . 28E-02 88 . 8  
4 17,5 16.0 l 4 o9 13.5 12,4 11. 9 ll o4 89 93 OolOE+03 o.28E-02 88,8 
5 17,4 16.1 15,0 1 3 . 5  12.5 12. 0  1 1 , 6 89 96 O o 78E-03 0,29E-02 88,8 
6 19.0 17.7 16,5 14,7 13.8 13 . 3 12 , 8  92 98 0.17E-02 Q . 29E-02 8 8.8 
7 18.9 17,7 16.5 14,6 13 .6 13.3 12 . 8  92 99 o.38E-02 0 . 29E-02 88.8 
8 1a.o 16.9 15.9 13,8 13.0 12.9 12. 4  94 101 Oo61E-02 0.29E-02 88 . 8 
9 1a.2 17,2 l 6 o2 14.l 13. l  13.2 12 .6  96 103 Oo84E-02 0 . 29E-02 88.8 
10 17. 6  16.7 15.7 13.4 13.1 12 . 7  12.2 94 103 Oo95E-02 0 , 29E-02 88.8 
1 1  16,8 15.9 14.9 12 . 7  12.6 12. 1  11.6 95 105 Oe llE•Ol 0 . 29E-02 88.8 
12 15.4 14,6 13.7 11. 7 11,5 11.2 10 .6 99 109 0 el3E- O l 0 . 29E-02 88 . 8 
13 1508 15.o 14.1 12 .1 1 1 . s 11 . 4 10.9 98 108 Ool5E•Ol Oo29E-02 88.8 
14 15,7 14,9 14,l l2o2 11,8 11.4 10.9 99 110 0.16E-Ol 0.29E-02 88.8 
15 15 e l 14.3 13,5 11.7 11. 2  10,9 10.3 99 110 Ool7E-Ol 0 .29E-02 e a.a 
16 15,2 14.3 l3 o3 11,6 11 . 1  10,8 10.3 99 109 0 o l6E-O 1 o.29E-02 88.8 
17 15.3 14,3 13,3 l l  06 11.0 10,7 10 . 2  99 109 Ool5E -Ol o.30E-02 88 .8 
18 15,8 14.6 13,6 12 .0 11 . l  l0o7 10 . 0 105 116 Ool3E-Ol o . 29E-02 8808 
1 9  l 6 o5 15.3 14,1 1208 11,6 11, 0 10,4 104 115 O tllE-01 0 . 29E-02 8 8 . 8 
20 15,7 14.3 1 3 e l 11,9 10,8 10.2 9 .6  105 115 0. 90E-02 0,29E-02 88,8 
21 15,5 14,2 13. 0 11 .9 1005 lO o l 9 . 5  102 111 Oe67E-02 o.30E•02 88,8 
22 15o7 14,3 13,0 11.9 10 .5 10 tl 9 . 5  100 106 0,44E-02 o .30E-02 88 . 8 
23 l7o4 16,0 l 4 o 7  l3 o 5 12.1 ll o 4 10 . 8  99 105 O o 24E-02 0. 30E-02 88 . 8  
NOV. 22 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS O  TS l T52 TS3 TS4 TS5 TS6 T5 7 
0 -24.4 -24.4 -24 , 5  -24 , 6  -24.9 -25.1 -25.1 -2 3.5 -22.0 -30 ,2 -31.1 -32 ,5 -34.4 -33.7 -32.7 
1 -25, 0  -25el -25el -25e2 -25 , 4  -25.7 -25.7 -24.2 -22.6 -30 e2 -31 , 1  -32 , 5  -34e4 -3 3.7 -32 , 7  
2 -25.3 -25 , 3  -25.4 -25 ,4 -25.6 -25, 8 -25 , 8  -24.7 -2 3 ,1 -30 ,2  -31 ,1  -32 , 5 -34 , 4  -3 3.7 -32 , 7 
3 -25, 4  -25 ,4 -25 , 4  -25 ,4 -25 , 6  -25 , 7  -25 , 8  -24.9 -2 3.5 -30 ,2 -31.1 -32 ,5 -34, 4 -33 , 7  -32 , 7  
4 -25.0 -25 ,o -25 , o  -25 ,0 -25.1 -25, 3 -25 , 3  -24 , 8  -2 3 , a  -30.2 -31,1 -32 , 5  -34 ,4 -3 3 , 7  -32 , 7  
5 -24.5 -24 ,4 -24,4 -24 , 3  -24, 4  -24 ,5  -24 , 5 -24,4  -2 3.9 � 30 ,2  -31 , 1  -32.5 -34,4 -3 3 , 7 -32.7 
6 -23.7  -2 3 ,5 -2 3 , 5  -2 3 ,4 -2 3 , 5  -2 3 , 6  -2 3 , 6 -23 , 6  -2 3.9 -30,2  -31 ,1  -32 , 5 -34 , 4  -3 3 , 7 -32 , 7  
7 -22 , 6  -22 ,5  -22 , 3  -22.2 -22.1 -22 ,4 -22.2 -22.5 -2 3.7 -30.2 -31 , 0  -32 ,5 ' -34, 4  -3 3 , 7  -32 , 7  
8 -21,4 -21.2 -21.1 -20.9 -20.8 -21.1 -20 , 8  -21.3 -2 3 , 3  -30.2 -31.0 -32 , 5 -34 , 4  -33 , 7 -32 , 7  
9 -20.1 -19 ,9  -19 , 8 -19 , 6  -19 , 5  -19 ,9 -19, 5 -20.7 -22 , 9 -30 ,1 -31.0 -32 ,5 -34,4 -3 3.7 -32 , 7  
10 -19, 3 -19, 0 -18 , 9  -18 , 7  -18 , 7  -19,0  -18 , 6  -19 , 2 -22.3 -30 , l  -31 , 0  -32 ,5  -34, 4  -3 3 , 7 -32 , 7  
1 1  -1a.5 -1a.2 -18 , 1 -17 ,9 -17 , 9 -18 , 3  -11.a -17 , 8  -21.6 -30.1 -31 , 0  -32 ,5 -34 ,4 -3 3 , 7 -32 , 7  
12 -18 , 0  -17 , 8  -1 7 , 6  -17 ,5  -17 , 4  -17 , 8  -17 , 3  -16 , 8  -21.0 -30 ,1  -31 , 0  -32 ,5 -34 , 4  -33 , 7  -32 , 7  
13 -17 , 8  -17.7 -17 , 5 -17 , 3  -17 , 3  •17 , 7  ·17 , 4  -16 ,2  -20.4 -30 , 1  ·31 , 0  -32 ,5 -34, 4 -3 3 , 7 -32 , 7  
14 -17 , 6  •17 ,4 -17 , 2 -17 ,1 -17 ,2  -17 , 6  -17 , 3  ·15 ,9 -19,9 -30 , 1  -31,0 -32 , 5 -34, 4 -3 3 , 7 ·32 , 7  
15 -17 , 5  -17 ,4 -17 ,2 -17 ,1 -17 , 2  ·17 , 5 -17� 3 -15 ,9 -19, 7 •30,0  -31,0  -32 , 5 -34, 3 -3 3 , 7 -32 , 7  
16 -17 , 2  -17 ,1 -16 , 9  -16 , 9  -1 7 , 0  -11.1 -11.1 -16 ,2  •19,5 -30,0  -30 , 9  -32 , 5 -34, 3 -33 , 7  -32 , 7  
17 -17 , 4 -17 ,2  -17 ,1 -17 ,1 -17 , 1  -17 , 3  -17 , 3 -16 ,9 •19,5  -30,0  -30 , 9  -32 , 5 -34, 3 -3 3 , 7  -32 , 7  
18 -17 , 8  -17 , 7  -17 , 6  -17 , 7  -17 , 7  •18 , 0  -17 , 9 -17 , 6  -19, 6 -30 , 0  -30 ,9  -32 ,4 -34, 3 -33 , 7  -32 , 7  
19 -18 , 4  - 1 8 , 4  -18 ,4 -18 ,4 -18 ,4 -18 , 7  - 1 8 , 7  -18 ,4 -19 , 7 -30,0  -30 , 9  -32 ,5 •34, 3 -33 , 7  -32 , 7  
I 20 -19, l  -19 , 2  -19 ,2 -19 ,2 -19 , 3  -19 , 5  -19 , 5 -19 , 2 -20.0 -30,0 -30 ,9  -32 ,4 -34, 3 -3 3.7 -32 , 7  
w 21 -20.0 -20.1 -20.1 -20.1 -20.2 -20.5 -20 , 4 -19 ,9 -20, 3 -30,0  -30 , 9  -32 , 4 -34, 3 -33 , 7  -32 , 7  w 22 -20, 5  •20 , 6  -20 , 7  -20 , 7  •20 ,9  -21.1 -21.1 -20 , 6  -20.6 -30,0  -30,9  -32 ,4 -34, 3 -3 3 , 7 -32 , 7  CJ1 
I 2 3  -21.2 -21.3 -21 , 5  -21 , 6  -21.a -22.0 -22.0 -21.3 -21.0 -30.0 -30 , 9 -32 , 4 -34 , 3 -33 , 7  -32 , 7  
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 - wv6 WV7 WOl W05 HFl HF2 OT 
0 18ol 16 , 7  15.5 14 , 3  12 , 7 12 , 0 11 , 4  98 102 O , llE-02 0 , 31E-02 8 8 , 8  
1 18 , 4  17 , 0  15 , 8  14 , 6  13.1 12 , 3  11 , 6 100 104 OolOE+03 0 , 31E-02 88 , 8  
2 19, 0 17 , 7  16 , 5  15 , 2  13 , 5  12 , 8  12.1 99 98 O.lOE+03 0 , 31E-02 88 , 8  
3 19 , 5  18.2 1 7 , 0  15 , 7  14 , 0  1 3 , 2  12 , 5  9 7 99 0 ,10E+03 0 , 31E-02 88 , 8  
4 19, 9  18 , 6  17 , 5  1 6 o l 14 , 3  13 , 6  12 , 8  97 100 0 , 10E+03 0 , 31E-02 88 , 8  
5 20, 7 19 , 6 18 ,4 16 , 9  15 , 0  14.3 13 , 4 9 7  102 0 ,10E+03 0 , 32E•02 88 , 8  
6 21.0 20.0 18.a 17 ,1  15, 3  14 , 8  14 , 0  98 101 0 ,90E-03 0 , 32E-02 88 , 8  
7 20.0 19 , 0  18.o 16 , 4  15.0 14 ,4 13 , 8  98 99 0 ,14E-02 0 , 32E-02 88.8 
8 19 , 2  18 , 2  11.1 15.5 14 ,4 13.9 13 , 2  96 103 Oe31E-02 o.31E-02 88 , 8  
9 19.7 18.7 17.8 16.0 15 , 0  14 ,4 13 , 8  96 103 Oe56E-02 o.32E-02 88.8 
10 19 , 4  18 ,5 17.4 l 5 e 6  14.7 14ol 13.5 92 101 o.70E•02 0 , 32E-02 88 , 8  
1 1  18 , 9  18.1 17ol 15 ,2  13.9 13. 7 13.2 89 99 O e 90E•02 0 ,  32E-02 88 , 8 
12 18.4 17.6 16.6 14.7 13.8 13.3 12 , 8  87  98 OollE•Ol o.31E·02 88.8 
13 10.4 17. 7 16.7 14.9 14.0 13.4 12.9 89 99 Ool3E-Ol o.32E-02 88.8 
14 1B.2 17.4 16.4 14.6 13.6 13ol 12.6 89 98 Oel4E-Ol 0 , 31E•02 88 , 8  
15 16 , 5  15.8 14.9 13 ,2  12.4 12 , 0 11.5 88 99 0.14E-Ol 0 , 32E•02 as.a 
16 15, 7  14 ,9  14.0 12.4 11. 7 11. 2 10 , 8  87 99 0 , 13E-Ol 0.32E-02 88 , 8  
17 l 5ol 14.3 1 3 , 5  12 ol 11. 2 10 , 8  10 , 3  88 99 0 , 13E-Ol 0 , 32E-02 88 , 8  
18 15,4  14 , 6  13 , 6  12,4 11 ,4 11. 0 10 , 5  90 100 0 ol2E-O 1 0 , 32E-02 8 8 , 8 
19 15 , 7  14 , 7  13 , 7  12 ,4 11 ,4 11.0 10.5 91 102 OollE-01 o.32E•02 88 , 8  
20 15 , 2  l 4 ol 13ol 11 ,9  11. 0 10 , 6  10.2 92 104 0 , 91E-02 0 , 32E-02 8 8 , 8  
21 14 , 2  13.o 12.0 10 , 9  10.1 9, 7 9 , 3  94 106 0, 75E-02 0 , 32E-02 8 8 , 8  
22 14, 3 1 3 ,  l 12 , 1  11. 0 10 , 1  9 , 7 9 , 3 94 106 0 , 59E•02 0 , 32E-02 88 , 8  
2 3  13 , 6 12.3 1 1 . 2 10 , 1  9.2 8.9 8 , 5  95 105 0 , 46E•02 0, 3 3E-02 88 , 8  
NOV. 23 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TSS TS6 TS 7 
0 -22.0 -22 0 3 -22.4 -22.s -22.e -23.0 -23.1 -22 0 1  -21 .4  -29.9 -30 . 9  -32 . 4  -34 . 3 -3 3 , 7 -32,7 
1 -22.6 -22. 8 -23,0 -23 ,1 -23.3 -23,6 -23.6 -22.9 -21.a -29,9 -3o.9  -32.4 -34,3 -33, 7 -32 ,7 
2 -22,9 -23,0 -23 •2 -23 ,2 -23.4 -23 , 6  -23 , 6 -23,4 -22 .3  -29,9 -30,9 -32,4 -34.3 -33. 7 -32 ,7 
3 •23o l •23 ol •23 , 2  •23o2 •23 , 3  •2306 •23.6 •23o5 •22 ,6 -29,9 -30o9 -32,4  -34,3 -33, 7 -32 , 7  
4 -22,6 -22 0 6 -22,7 -22,6 -22 , 8 -23 ,0 -22.9 -23 . 4  -22 ,9 -29.9 -30,8 -32,4 -34 ,3  -33,7 -32.7 
5 -21,9 -21,8 -21,8 -21.9  -21,9 -22.0 -22.1  -22,9 -23,0 -29,9 -30,8 -32,4 -34,3 -33, 7 -32.7 
6 -21 , 0  •20 o 9 -20,9 •20o7 -20,8 -21,0 -20 , 9  -22,0 -22,9 -29,8 -30 , 8  -32,3 -34,3 -33, 7 •32,7 
7 •20,0 •19 , 9  •l9 o 7 •19 ,6 •19,6 ·20,0 -19 , 7 •21 ,0 •2206 -29,8 -30 . 8  -32,3 -34 , 3 -33,7 -3207 
8 -18,9 -18,6 -18,5 -18.4 -18 , 3  -18 0 7 -18,3 -19. 7 -22.2 -29,8 -30 . 8  -32 0 3 -34,3 -33 , 7  -32,7 
9 -17,7 -17.5 -17,4 -17 , 2  -17 ,2 -17,5 •17,1 -19 ,0 -21,8 -2908 -30.8 -32 , 3  -34 ,3  -33, 7 -32,7 
10 -16, 8 -16,4 -16, 4 -16,3 -16.2 -16 ,6 -16,2 -17 ,7  -21 . 1  -29,7 -30 , 7  -32,3 -34 ,3 -330 7 -32,7 
11 -15 , 9  -15 0 5 -15,5 -15,3 -15,3 -15 , 7  -15.2 -l6o4 -20,6 -29,7 -30,7 -32 , 3  -34,3 -33 , 7 -32 , 7  
12 -15,6 -15 ,3 -15.2 -15,1 -15.1 -15,4 -15 ,0 -15,7 -20.0 -29, 7 -30 . 7  -32 ,3  -34,3 -33 , 7 -32,7 
1 3  -15.4 -15,1 -15,0 -14,8 -14,8 -15,2 •14,9 -15,1 -19 . 5  -29,7 -30.7 -32,3 -34,3 -33 , 7 -32,7 
14 -15 , 3  -15,0 -14,9 -14,7 -14,7 -15,1 -14,8 -14,7 -19,0  -29.7 -30,7 -32.3 .34 .3 -33,7 -32,7 
15 -15,4 -15 ,3 -15,1 -15 , 0  -15,0 -15.3 -15,l -14.6 -18.6 -29,7 -30 , 7  -32 . 3  -34,3 -33.7 -32,7 
16 -15.9 -15,7 -15,6 -15,6 -15,6 -15 , 8  -15 , 7 -15,0 •18 . 5  -29 , 7  -30 , 7 -32 , 3  -34 , 2 -33 . 7 -32,7 
17 -16,5 -16,4 -16,3 -16,2 -16,3 -16.4 -16.4 -15.7 -18.4 -29.7 -30.7 -32,3 .34.2 -33 , 7 -32,7 
18 -17 , 3  -17,2  -17,1 •1 7 , 1  -17,2 -17,3 -17,3 -16,5 •18.5 -29 , 7  -30 , 7 -32,3 -34,2 -33, 7 -32.7 
19 •18,4 •18,4 •18 ,4 •18,4 •18,5 •18,7 •18,7 •17,5 -18,8 •29oQ •30,7 •32 , 3 •34,2 •33 , 7  -32,7 
20 -19 , 4  -19,5 -19,5 ·19,5 -19,5 -19 , 9  -19 , 8  -18.6 -19, l  -29,6 -30.7 -32,3 -34,2 -33.7 -32,7 
21 -20.2 -20.2 -20,2 -20.1 -20.2 -20,4 -20 .4  -19,5 -19,5 -29,6 -30,7 -32,3 -34 , 2  -33 , 7  -32,7 
22  -21.0 -21,0 -21, 1  -21,0 -21.2 -21,4 -21,4 -20 . 2 -19,9 •29,6 -30,7 -32.3 -34 , 2  -33.7 .32.7 
2 3  -22.0 -22.1 -22,1 -22.2 -22 , 3  -22.6 -22.6 -21 . 0  -20,4 -29,6 -30.6 -32,3 -34,2 -33.7 -32.7 
w w LT WVl WV2 WV3 WV4 WV 5 WV6 WV 7 WDl WD5 HFl HF2 OT 
0 13,7 12,2 11, l 10,0 9.0 8,7 8.3 96 106 0. 32E-02 0,33E-02 88 .8  
1 13,8 12,4 11 , 3  10 ,2 9 , 2  8,9 8,5 96 105 0 .l 7E-02 0,33E-02 8 8,8 
2 14,l 12,7 11,6 10 , 5  9,6 9 , 2  8 , 8  94 102 0, 84£-03 0,34E-02 88 , 8  
3 14,2 12,8 1 1 , 8  10 , 7  9,7 9,4 9 ,0  96 100 O olOE+03 0 .33E-02 88,8 
4 14,9 13,7 12,6 11 , 5  10,5 10.2 9 , 7 93 99 0,10E+03 0,33E-02 88,8 
5 16,3 15 ol 14 a0  12,6 11 . 7 11 o 2 10,8 91 98 O olOE+03 0 , 34£-02 88 , 8  
6 16,4 15,3 l 4 o 3  12 , 8  11, 9 11,5 11, 0 91 98 Oo90E-03 0.34E•02 88,8 
7 15.9 15,0 14 o l 12 ,6 11,8 11.4 10 , 9 91 100 0,21E-02 0,34E•02 88,8 
8 15 o 3 14,6 13,8 12,3 11 , 6  11.2 10,8 90 101 0 ,41E-02 0 . 34E-02 88,8 
9 15,7 15 , 1  14,2 12 , 5  11,8 11, 5 11. 0 88  100 0,63E-02 0 , 34E-02 88.8 
10 15,l 14,5 13,8 12.1 11,4 11.2 10 , 7 89 101 O o 79E-02 0,34E-02 8 8,8 
1 1  14.8 14 o 3 13,6 11,8 11.2 11,0 10,5 88 100 0 ,98E-02 0 , 34E-02 88.8 
12 14, 9  14,4 13 , 5 12,0 11. 2 11. 0 10.5 87 99 0 ol2E-O 1 0 , 34E-02 88.8 
13 14,6 14,0 13 , 3  11. 7 10,9 10,7 10.2 8 7  100 Ool3E-Ol 0 o34E-02 8 8,8 
14 14,4 13,9 13.1 11,6 10,9 10,6 10.2 89 101 O ,l4E-Ol 0 , 34E•02 88 , 8 
15 14, 8  14,2 13,4 11,8 11, 0 10,8 10,3 8 7  99 O,l4E-Ol 0 ,34E-02 88,8 
16 15 . 6  14,8 13,9 12.3 11, 5 11,2 10,7 8 7  100 o .isE-o 1 0 ,34E-02 88 , 8  
17 14,2 13,4 12,6 11,2 10,4 10 ol 9,7 89 100 O ol4E-Ol 0,35E-02 88.8 
18 13,2 12,4 11 • 5 10 o3 9,5 9,3 8,9 91 102 0 .12E-O 1 0,35E•02 88 . 8  
19 13,8 12,8 11 • 9 10,7 9,8 9 , 6  9 . 1  94 103 OollE-01 0,35E•02 8 8 . 8  
20 1 5,0 13,9 12,9 11,8 10,7 10 ,4 10.0 94 101 0,89E-02 0,35E-02 88.8 
21 16o l 15,2 14,l 13,0 11,8 11,4 11, 0 94 99 0,69£-02 0 . 35E-02 88,8 
22 15,4 l4 o 4 13,4 12,2 11. 2 10.8 10 , 3 97  100 0,54E•02 0 , 35E-02 88,8 
23 16,1 14 ,9 13,9 12.7 11, 5 11 o l 10,7 98 99 0,41E-02 0 . 35E-02 88.8 
I 
w 
(,..) 
-.J 
I 
NOV . 24 
L T  TAI TA2 TA 3 TA4 TA5 TA6 TA? TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -23 . 1  -23 . 2 -23 . 2  -23 . 3  -2 3 . 4  -23 . 6  -23 . 6  -21 . a  -20 . s  -29 . 6  -30 . 6  - 32 . 3 -34 0 2 -3 3 .7 - 32 . 7  
1 -23 0 7 -23 0 7 -23 0 7 -23 0 7 -23 0 8 -24 . 1 -24 o l -22 0 6 - 2 1 0 3 -29 0 5 -30 0 6 -32 0 2 -34 0 2 - 3 3 0 7 -32 0 7 
2 -23 0 9 -23 0 9 -23 0 9 -23 0 9 -23 0 9 -24 0 2 -24 0 2 - 2209 -2 1 0 8 -29 0 5 -30 0 6 -32 . 2  -34 0 2 -3 3 0 7 -32 0 7 
3 -24 0 4 -24 0 4 -24 0 4 -24 0 4 -24 0 5 -24 0 8 -24 0 8 -23 0 3 -22 o l -29 0 5 -30 0 6 -3 2 0 2 -34 0 2 -3 3 0 7 -32 0 7 
4 -24 0 5 -24 0 4 -24 0 4 -24 0 3 -24 . 4  -24 06  -24 0 6 -23 0 4 -22 0 4 -29 . 5  -30 0 6 -32 0 2 -34 0 2 -33 0 7 -32 0 7 
5 -24 0 2 -24 o l -2400 -23 0 9 -23 0 9 -24o l  -24ol -23 o l -22 0 6 -29 0 5 -30o5 -32 0 2 -34 0 2 -33 0 7 -32 0 7 
6 -2 3 0 5 -23 0 2 -2 3 0 2  -23 o l -23 0 2 -23 0 3 -23 0 2 -22 0 5 -22 0 7 -29 0 5 -3 0 o 5 -32 0 2 -34 0 2  -33 . 7 -32 0 7 
7 -22 0 6  -22 0 4 -22 0 3 -22 o l -22ol -22 0 3 -22ol -21 0 6 -2205 -29 0 5 -30 o 5 -32 0 2 -34 0 2 -3 3 0 7 -32 0 7 
8 -21 0 7 -2 1 . 5 -2 1 .4  -21 . 2 -21 0 1 -21 . 4  -2 1 0 1 -20 0 5 -22 0 2 -29 0 5 -3o. 5  -32 . 2  -34 0 2 -3 3 . 7 -32 . 1  
9 -21 0 1 -20 . 9  -20 . 1  -20 . 5  -20 . 5  -20 . 1  -20 . 4  -20 . 2  -22 . 0  -29 0 5 -30o5 -32 0 2 -34 0 2 -3 3 .7 -32 . 7  
1 0* -2l o 7 99 . 9  99 o 9 99 o 9 99 o 9 99o9 -2l o 0 -20 0 3 -22 o l -29 0 6 -30 0 7 -3203 -3404 -34 . 0  -32 . 8 
1 1 ii -20. 9  99 . 9  99o9 99 .9  99o9 99 o 9 -20 0 3 -18 0 9 -2 1 0 8 -29 0 6 -30 o 7 - 32 . 3  -34 0 4 -34oO -3208 
-18 0 6 -18 0 5 - 1 8 0 3 -l8 o l -l8 o l -l8 o 5 -l7 o 9 -16 0 6 -20 0 4 -29 0 4 -30 o 4 -32ol - 3402 -33 0 7 -32 0 7 1 .::  
1 3  
14  
1 5  
16 
17 
1 8  
1 9  
20 
2 1  
22 
23 
L T  
0 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10* 
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6 
17  
1 8  
19  
20 
2 1  
22 
23 
-l8 o 2 -l8 o 2 -l7 o 9 -17.7 -17 0 7 -l8 o l -17 0 8 -l5 o 9 -19 0 8 -29 0 4 -30 o 4 -32 o l -34 0 2 -3 3 0 7 -32 0 7 
-l8 o 0 -17 0 8 -l7 o 7 -l7 o 5 -17 0 5 -17 0 9 -17 0 6 -15 0 6 -l9 o 4 -29 0 4 -30 0 4 -32ol -34 0 2 -3 3 0 7 -3207 
-l7 o 5 -l7 o 5 -l7 o 3 -l7 o 2 -l7 o 2 - 17 0 6 -l7o4 -15 0 6 -l9ol -29 0 4 •30 o 4 -32 o l - 34 0 2 -3 3 0 7 -3207 
-170 6 -l7 o 4 •l7 o 3 -l7 o 2 -l7o3 •l7 o 5 -l7o5 -16 .0  - l9 o 0 -29 0 3 -30 0 4 -32 o l - 34 0 2 -3 3 0 7 -3207 
- 170 9 - 1 7 . 8  -1 7 0 8 - 1 1.1 -17 0 8 -17 08  -l7 o 9 -l6 o 7 - 1 9 . 0  -29 0 3 -3 0 . 4  -32 . 1 - 34 0 2 -3 3 0 7 -32 . 7  
-18 . 4 -1 Bo3 -20 . 4  -l8 o 3 -20 0 5 -2 1 . 7 -l8 o 5 - 1 7 . 4  - 1 9 . l  - 3 1 .9 -30 . 4  -3 3 . 8  -34 0 2  -33 .7  -32 . 7  
-l9 o 2 -l9o2 -l9 o 3 -l9 o 3 - 1 9 � 5  -19 0 6 -19 0 7 -l8 o 5 -19 0 4 -29 0 3 -30 o 4 -32 o l - 34 0 2 -33 0 7 -32 0 7 
-l9 o 9 -20 0 0 -20 o l -20 o 2 -20 0 3 -20 0 6 -20 0 6 -19 0 6 -19 0 7 -29 0 3 -30 o 4 -32 o l -34 0 2 -3 3 0 7 -32 0 7 
-2l o 0 -2lol -2l o 3 -2lo4 -2 1 . 6  -21 0 8 -21 . 8  -20 0 6 -20 0 2 -29 0 3 -30 0 4 -32 o l -34 0 2 -33 0 7 -32 0 7 
-22 o l -2203 -22 0 4 -2205 -22 0 7  -23 0 0 -23 o l -2 1 0 6 -20 o 7 -29 0 3 - 30 0 3 - 32 o l -34 0 2 -3 3 0 7 -3207 
-22 0 6 -22 0 8 -23 0 0 -23 o l -23 0 4 -?3 .6  -2 3 0 7 -22 .4  -2 1 �2 - 2 9 0 3 -30, 3 -32 o l -34 0 2 -3 3 . 7  -32 0 7 
WVl WV2 WV3 1,,JV4 WV5 �JV6 
17o0 1 5 0 6 l4 o 5 l3o4 l2 o l 1 1 .  6 
17. 2 l6o0 l4 o 9 13 0 8 l2o4 12 o 0 
170 6 1 6 . 4 l5o4 l4ol 12 0 6 1 2 . 3 
17 o 4 l6o2 l5ol l3 o 9 12o3 12ol 
170 8 1 6 . 6 15 0 6 l4 o 2 12 0 8 1 2 0 6 
17 0 8 16 0 8 15 0 8 l4 o 5 l2 o 9 12 o 7 
l8 o 4 1 7 o 5 l6 o 4 14 o 9 l3o4 l3ol 
ls . 5  17o5 1 6 0 6 l5 o 0 1 3 0 6 1 3 . 3  
l8o5 l7o7 l6o7 l5 o 2 1 3 . 7 1 3 . 3 
1 9 . 3 l8o4 l7 o 4 1 5 . 7  l4o3 1 3 0 8 
l 9 o l l8o3 l7o5 1 5 0 8 1 4o4 1 3 0 8 
l8 o 2 17o5 l6 o 5 14 0 6 1 3 0 8 l3 o 4 
l7 o 9  l7o2 l6 o 2 14 . 3 1 3 0 6 1 3ol 
l8 o 5 l7o 7  l6 o 7 1408 l4o0 l3o5 
17 0 8 17ol 16ol 14 .2  1 3 . 4 l2 o 9 
16 0 6 15 0 8 14 o 9 1 3 . 0 l2 o 3 ll 08 
16•2 l5 o 4 1406 1 3  o 0 l2 o l ll o 6 
l6 o 7 1 508 14 0 8 l3o2 l2 o 3 ll 0 8 
l6 o 2 15 o 2 l4ol l2 o 7 ll 0 8 1 1 .  3 
14 . 8 1 306 12 0 5 ll o 3 l0o5 lOol 
1 4 . 9  1 3 0 6 l2o5 1 1  o3 1 0 . 4  10,0 
l4o5 1 30 l l2o0 10 0 8 9 0 8 9 . 5  
l4 o 2 l2o7 ll o 5 10  o3 9o2 8 0 8 
14.3 12 0 8 ll o 6 1 0 0 5 9o4 9 o 0 
WV7 
ll o2 
llo4 
ll o 7 
ll o4 
ll o 9 
l 2 o 0 
l2 o 4 
1 2 0 6 
l2o5 
1 2 . 9  
1 2 0 8  
1 2 0 8 
1 2 . 5  
l2 o 9 
1 2o4 
1 1 . 4  
ll o 2 
1 1  o 3 
1 0 . 9  
- - - -
9 0 6 
9 . 6  
9 o 0 
8 0 3 
8 0 1+_ 
WDl WD5 
97 95 
98 96 
99 106 
99 106 
98 103 
98 104 
98 106 
99 107 
100 1 1 0 
1 0 1  1 1 3  
100 1 15 
99 1 10 
98 108 
93 104 
9 1 101  
88 99 
86 98 
87 99 
89 102 
94 106 
96 106 
100 1 12  
100 1 16 
98 1 15 
HFl HF2 O T  
Oo25E-02 O o 35E-02 88 0 8 
0 ol lE-02 Oo35E-02 88 0 8 
OolOE+03 O o 35E-02 88 0 8 
O o lOE+03 Oo36E-02 88 0 8 
OolOE+03 Oo36E-02 88 .8  
O o lOE+03 o . 36E-02 88 0 8 
O o lOE+03 O o 36E-02 88 0 8 
OolOE-02 O . 36E-02 88 0 8 
O o 23E-02 O o 37E-02 8808 
Oo46E-02 Oo37E-02 88 . 8  
Oo25E-02 O o 60E-03 88 , 8  
Oo78E-02 0 . 37E-02 88 0 8 
O o 97E-02 Oo37E-02 88 0 8 
O o llE-01 Oo36E-02 88 0 8 
O o l3E-Ol O o 37E-02 88 0 8 
O o l3E-Ol O o 36E-02 88 0 8 
Ool2E-Ol O o 37E-02 8808 
Ool2E-Ol O o 37E-02 88 0 8 
O o llE-0 1 O o 37E-02 88 0 8 
Oo88E-02 O o 36E-02 88 0 8 
Oo70E-02 0,37E-02 88 0 8 
Oo50E-02 0 . 37E-02 88 0 8 
0 . 32E-02 O o 37E-02 88 0 8 
Ool5E-02 0 . 37E-02 88 0 8 
NOV. 
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10  
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
I 
w 
LT w 
00 
I 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10  
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 T57 
-230 0 -2302 -23.4 -2305 -23 0 8 -24 o l -24.1 -23.1 -21 0 7 -29 0 2 -30.3 -32 o l -34 0 2 -3307 -32.7 
•22 o 7 •23 o 0 •23o2 •23 o3 •23 o5 -23 0 9 •23 o9 -2306 -22 02 •29 o2 •30 e3 -32 o l -3402 -33e7 -32e7 
-220 5 -22 0 7 -2208 -22.9 -2301 -23 0 4 -23 0 4 -2308 -2205 -29.2 -30 o 3 -3201 -3402 -33.7 -32 0 7 
-21 0 9 -2200 -22 0 0 -220 1 -2202 -22.5 -22.5 -2307 -22.a -2902 -30 o 3 -32.1 -34 0 2 -33.7 -3207 
•2l o2 •2l o2 -21,3 •2l o 3 -2l o 4 •2lo7 -21.7 -2302 •22o9 •29 o2 •30 o3 -3200 •34 o 2 -33.7 -32.7 
-20.2 -20 o l -20 .2 -20 02 -20 0 3 -20 .6 -20 .6 -22,6 -22.9 -29.2 -30.2 -3200 -34.2 -33 0 7 -3207 
-19,l •18,8 -18,8 •l8o7 •18 0 8 -l9oO -l9o0 -21,4 •22 0 6 •29 o 2 •30 o 2 •32,0 -3402 •33 o 7 -32,7 
•l7 o 7 -17,6 •17e4 •l7 o 3 •17,3 · l 7o7 -17.5 -20 o 2 -2202 •29 o l •30 o2 •32o0 -34 0 2 ·33 o 7 -3207 
-1605 -l6o3 •16o2 -16 0 0 -1600 ·l6 o 4 -l6o0 -1808 -21 0 7 -29 o l -30,2 •32 o 0 •34o2 -33 0 7 •32o7 
-15 0 5 -15 0 3 -15,1 -14 0 9 -14.9 -15 0 4 -14 0 8 -18,3 -21.2 -29.1 -30 .2 -3200 -3402 -3307 -32 0 7 
-140 7 -l4 o 3 -14,3 -l4 o 2 -l4 o l -14 0 5 -l4 o l -1606 -20.s -29 o l -30.2 -32,0 -34 0 2 -3307 -32,7 
-14.0 -13,6 -13 0 4 -13,3 -1303 -l3o9 -l3 o l -l5o2 -1908 -29,1 -30,2 -32,0 -34 0 2 -33 0 7 -32,7 
•l3 o 5 •13 o 4 •13o2 -l3 o l -l3 o l -13,6 -13 0 0 -14,2 -19.l -29 0 0 -3002 -32,0 -3402 •33,7 •32 o 7 
-13 0 2 -l3 o l -1208 -12 0 7 -12,8 -13,3 •13,0 -1304 -18,5 -29.0 -30 .2 -3200 -3402 -33.7 -3207 
•l3o l -12.9 -12.8 -12 0 6 -12.8 -l3 ol -12 0 9 -13.0 -17.9 -2900 -30.2 -32 0 0 -3402 -33 0 7 -3207 
-13,0 •l2 o 9 -12,7 -l2o7 -12 0 8 •l3ol -13.0 -l3 o 0 ·17,6 -29,0 -30.2 -31,9 -34,2 -3307 -3207 
-13 0 2 -13,1 -13,0 -l2 o 9 -13,0 -13 0 2 -l3 o 2 -l3 o 5 -17.4 -2900 -30.1 -31,9 -34,2 -33,7 -32,7 
•1306 •13,5 -1304 •l3 o 5 •l3 o 5 -13 0 6 -1307 •14 o l •l7 o3 •29o0 •30 o l •31,9 •34,2 •33 o 7 •32 o 7 
-14 o l -14,1 -l4 o l -14 02 -14,3 -1404 -14 0 5 -l5 oO -1704 -2900 •30 o l -3l o 9 -34.2 -33,7 -32.7 
•14o3 •14,3 •l4 o 4 •l4o4 •l4 o 5 •14 0 8 -1408 •15,8 ·17 0 6 •29,0 •30 o l •3l o 9 •34 o 2 •33 o 7 -32,7 
•l5 o l •l5e3 •l5 o 3 •l5 o3 •15 0 6 •1508 •l5o9 •16 , 6  -17,8 •29,0 •30 o l •3lo 9  •34 o2 •33 o 7  •32 o 7 
-17.0 -11.2 -17,4 -l7 o 4 -17.7 -l8 o 0 -18.0 -17.5 -18.l -29.0 -30.1 -31,9 -34 0 2 -33,7 -32 0 7 
•l8o3 •l8 o 5 •18 0 8 •l8 o 9 •l9 o2 • l9o5 •l9 o 5 -1806 •18 o 5 •29,0 •30,1 •31,9 •34 o 2 •33 o 7 -32,7 
-l9o3 -19.9 -2002 -2 0.4 -20 0 6 -2009 -21.0 -19.7 -19.0 -29.0 -30.0  -31.8 -34.2 -33.7 -32.7 
WVl 
14o 5 
14.3 
13.8 
130 8 
1406 
14,3 
l4o3 
14o l 
14o l 
13 o 0 
13 0 6 
13.8 
14 o 4 
14.0 
14 o l 
130 8 
1206 
13,5 
13,2 
l3o 4 
11.5 
1106 
llo 7 
11,7 
WV2 
l2 o9 
12.7 
12.3 
12.4 
13,2 
13 o 0 
13.3 
13,2 
13.3 
12.4 
13.o 
l3o3 
13.8 
13.5 
13.4 
13, l 
11.9 
12,6 
12.0 
12,4 
l0 o3 
10 ol 
10.2 
10.0 
WV3 
ll 0 6 
ll o 5 
ll o 2 
11. 4 
12.1 
11.9 
l2o4 
12.4 
12.5 
11. 5 
12.2 
12,4 
l3 o 0 
12.7 
12.6 
12,3 
ll o l 
11 • 7 
11 • 0 
ll o 4 
9o4 
9.0 
9,0 
8 0 7 
WV4 WV5 WV6 
l0 o 5 9o3 9 o 0 
1 0 .3 9.1 8.9 
10.1 9 o 0 8.7 
10 .3 9.3 9.0 
l0 o 9 9.9 9.6 
l0 o 7 9.7 9o3 
10.9 10.2 908 
l0o7 10.2 9.9 
10,8 10.5 10.2 
9o9 9.6 9 o 4 
10.3 10 .1 9.9 
1 0 0 5 10.3 10 ol 
lO o9 10.7 l0 o 4 
11.0 10.5 10.2 
ll o 0 10.5 1 0 o 2 
1006 10.2 10.0  
906 9.1 9.0 
10.2 9.6 9o4 
906 9o0 808 
9.9 9 o3 9 o l 
803 7,6 7.4 
7.9 7 o 0 6 0 8 
a.o 7.1 6 0 7 
7 0 8 608 605 
WV7 WD1 WD5 HF l HF2 OT 
8.5 98 113 0 • 72E-03 0.38E-02 8 808 
8,3 98 113 O olOE+03 0 .38E-02 8808 
8 0 2 98 113 O,lOE+ 03 o.38 E-0 2 88 0 8 
8.5 99 112 O o lOE+03 O o 38E-02 88.8 
9.1 1 0 0  112 o.lOE+ 03 O o38E-02 8808 
8.8 1 0 0  115 0,10E+ 03 0 .3 7E-02 8 8 0 8 
9.3 103 117 O,lOE-02 0.37E-02 88,8 
9.4 1 0 0  112 0,25E-02 0,37E-02 88 0 8 
9,8 96 1 0 8  0,48E-02 0.38E-02 8808 
9.0 95 107 Oo72E-02 0.38E· 02 88,8 
9 o 5 94 106 O o 85E-02 O o38E-02 88 0 8 
9.7 94 106 O.llE•Ol O o 38E-02 8 8.8 
10.0 89 102 0,13E-Ol 0.38E-02 8808 
9.8 88 101 0.15E-Ol o.38E-02  88.8 
9,8 89 101 0,16E-Ol 0.37E-02 88.8 
9.6 90 103 0.16E-Ol 0,38E-02 8 8 0 8 
8.5 92 105 0,16E-Ol 0 .38E•02 8 8 0 8 
9 o 0 91 104 Ool5E-Ol O o 38E-02 88.8 
804 91 104 Ool4E-Ol 0.38E-02 88.8 
8.7 95 107 O ol2E-Ol Oo38E-02 88.8 
7.0 99 112 O.llE-01 O o 38E· 02 88,8 
6.4 105 117 0,94E-02 O o 38 E-02 88,8 
6.4 108  123 O o 74E-02 0.38E- 02 88 0 8 
6 . 1  109 123 O o 53E-02 0 .38E-02 88 0 8 
NOV. 26 
L T TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7  TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -20.1 -20.6 -20.9 -21.0 -21.3 -21.5 -21.6 - 20.5 -19.6 -28.9 -30.0 - 3108 - 34.2 - 3 3.7 - 32.7 
1 -20.3 -20.6 -20.9 -21.1 -21.4 -21.a -21.1 -21.2 -20.1 -2a.9 - 30.0 -31.a - 34.2 - 3 3.7 - 32.7 
2 -19.1 -19.6 -19.9 -20.1 -20.4 -20.1 -20.8 -21.6 -20.6 -2a.9 - 30.0 -31.8 - 34.2 - 3 3.7 - 32.1 
3 -18.2 -1s.4 -1a.1 -is.a -19.1 -19.4 -19.3 - 21.6 -20.9 -2a.a - 30.0 -31.8 - 34.2 - 3 3.7 - 32.1 
4 -18.l -18.3 -18.5 -18,6 -18.7 ·19,1 -19,0 -21.2 -21.1 -28,8 •30,0 - 31,8 - 3402 - 3 3,7 -32.7 
5 •17,5 •17,4 •l 7o4 -17,3 •17,3 •17,7 -17.5 -20,3 •21.1 -28 e 8 - 30,0 -31,8 - 34 e 2 - 3 3,7 - 32.7 
6 -16,5 -16,3 -16,1 -16,0 -16,0 -16.4 -16,l -19.2 -20.8 -2a.a -30.0 -31,8 - 34,2 - 3 3,7 - 32.1 
7 -16,3 -16,0 -15.8 -15.7 -15.6 - 1 6.1 -15.7 -1a.1 -20.4 -28.8 -30.0 - 31,8 - 34.2 - 3 3.7 - 32.1 
8 -15,7 -15,3 -15,2 -15,0 -14.9 -15,5 -14.8 -17,0 -19.9 -28.8 •29.9 - 31,8 .34.2 - 3 3,7 - 32.7 
9 -15,1 -14,8 -14,6 -14.4 -14.3 -14.8 -14,2 -16,9 -19.5 -28.8 -29.9 -31,8 •34,2 - 3 3,7 - 32,7 
10 -14,4 -13,9 -1308 -13,7 -13,6 -14,1 -13,4 -15.4 -19.0 -28,8 -29,9 - 31,8 •34.2 - 3 3,7 - 32.7 
11 -13.3 -12.s -12.6 -12,5 -12.5 -13.2 -12.2 -14.2 -1a.5 -28,7 -29.9 -31,8 - 34,2 - 3 3.7 - 32.7 
12 -12.6 -12.5 -12,2 -12,1 -12,0 -12.1 -11.1 -13,3 -11.a -28.7 -29.9 - 31,8 - 34.2 - 3 3.7 - 32,7 
13 -12.0 -12.0 -11,6 -11.4 -11,5 -12.1 -11.1 -12,5 -17.4 -28,6 -29.9 -31,8 - 34.2 - 3 3 , 7  - 32.7 
14 -11.8 -11,6 -11,4 -11,1 -11,3 -11.1 -11.4 -12.0 -16,9 -28,6 -29.9 -31,8 - 34.2 - 3 3,7 -32,7 
15 -11,9 -11,8 -11,6 -11,5 -11,6 -12,0 - l l,8 -12.0 -16,5 -28,6 -29.8 - 31.8 - 3402 - 3 3.7 - 32.7 
16 •l2o4 -12,2 •l2 o 0 -l2ol - l2ol •12,3 •12.4 •12o5 •16,3 -28.6 •29 o 8 • 31,8 •34o2 - 3 3,7 •32,7 
17 -13.2 -13.1 -13,0 -12.9 -13.0 -12.9 -13.1 -13,4 -16.3 -28.6 -29.8 -31,8 - 34,2 - 3 3.7 - 32,7 
18 -13.9 -13,9 -13,9 -13,9 -14.0 -14.0 -14. l -14.2 -16.4 -2806 -29.7 - 31.7 - 34.2 - 3 3,7 - 32,7 
19 -14.9 -15.0 -15.0 -15.1 -15.2 -15.3 -15,5 -15.3 -16.7 -28.6 -29.7 - 31.7 - 34.2 •3 3,7 -32.7 
I 20 -16.0 -16,l -16,2 -16,3 -16.4 -16.6 -16,7 -16.4 -17.0 -28,6 -29.7 - 31,7 - 34,2 - 3 3,7  - 32,7 
w 21 -17,2 -17.4 -17.4 -17.6 -17.8 -18,0 -18.0 -17,4 -17.5 -28,6 -29.7 -31.7 - 34,2 - 3 3,7 - 32,7 w 
22 -18.6 -18.8 -18.9 -19.0 -19.2 -19.4 -19,4 -18.5 - 1 8.0 -28.6 -29,7 -31,7 - 34.1 - 3 3.7 - 32,7 c:.o 
I 23  -19,9 -20.1 -20.2 -20.3 -20.5 - 20.a -20.8 -19.5 -18.5 -28,5 -29,7 - 31,7 - 34,1 - 3 3.7 - 32,7 
L T  WV l WV2 W V 3  WV4 WV5  WV6 WV7 WD l W05 HFl HF2 OT 
0 11.s 10.1 8.9 a.a 7.0 6.7 6.3 112 125 0.34E-02 0,39E-02 88.8 
l 11. 7 10.0 8.8 1.8 6.9 6.6 6,2 106 122 0,17E-02 0.39E-02 88,8 
2 12,5 10,7 9.3 8,2 7.3 1.0 6.5 104 119 0,84E-03 0,39E•02 88,8 
3 12.i 10,5 9,3 8,2 7.3 7,0 6.6 106 122 OolOE+03 0.39E•02 88.8 
4 1 1 .  O 9.5 804 7.4 6.7 6,3 6.0 107 122 O.l OE+03 0,39E•02 88,8 
5 10.s 9.8 9 o l  8,2 7,6 7,2 6.8 112 126 0 o l lE-02 0.39E•02 88.8 
6 9.1 8.5 s.o 609 6.5 6.4 6.1 104 116 Oo26E-02 Oo40E·02 88,8 
7 11.4 10.a 10,2 a.a 8.4 a.2 7.8 fo3 115 o.45E-02 0.40E•02 88,8 
8 11,2 10.9 10,2 808 8.3 B e l  7.6 105 118 0.64E -02 0,40E•02 -19,0 
9 12,2 11,8 11,2 9,7 9, l 8.9 8.4 106 118 0.80E-02 0.39E-02 -18,8 
10 11.8 11.4 10.9 9,5 8.9 8,9 8.4 100 112 0.86E-02 Oo39E-02 -18.2 
11 10.a 10,4 10.0 8.4 7,9 a.1 7.7 100 112 O.lOE-01 0,40E•02 -17, 1 
12 11,2 10,8 10 o3 808 8.4 8,5 8.2 97 109 0,12E•O l 0,40E-02 -16.5 
1 3  10,8 10,5 10.0 805 8.1 8,2 7.8 91 103 Ool 4E -Ol 0,40E -02 -16.0 
14 . 10 • 2 9.8 9,3 a.1 7,5 7,6 7.3 88 100 0,15E-Ol Oo40E•02 -15,7 
15 10.7 10.2 9.6 8.3 7,7 7,8 7.4 102 114 0,16E-Ol Oo40E -02 -15,7 
16 12.2 ll o4 10,8 9,4 8,4 8,6 8.2 103 115 Ool 6 E•O l Oo40E -02 •16,0 
17 11.a 10.9 10,1 a.a 7,9 8,0 7.6 104 116 0,15E -Ol  Oo40E-02 •16,8 
18 12,7 11.6 10,7 9.3 8.5 8.6 8.2 99 112 0,14E-Ol Oo40E•02 -17,8 
19 12,6 11.5 10.5 9.0 8,4 8.4 a . o  98 111 0,12E-Ol  0,40E -02 -18. 7 
20 13.8 12.4 l lo3 9.9 9,0 9,1 8,7 100 112 Oo99E-02 0 ,41E•02 -1906 
21 13,4 12,1 11. 0 9,9 8.7 a.a 8,3 99 112 0, 7 7 E -02 0,41E-02 -21.3 
22 13,6 12.2 11, 1 10 el 8,9 8.9 8,5 99 112 0,57E-02 O o 4l E•02 -22.s 
23 13,8 12,4 11.3 10.2 8,9 9,0 8,6 99 112 0.37E-02 0.41E•02 •23.9 
NOVo 27 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS 2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -21. 0 -21. 2 - 21 . 3  -21 . 4 -21.6  -21 . s  -21 . 8  - 20 . 4  - 19 0 0 -28,5 - 29 . 7  -31,6 -34 o l -3 3 0 7 -3 2,7 
1 -2108 -2108 - 21,9 - 22 . 0 -22 . 1  - 22 . 5  -22 . s  - 21 . 1 -19 . 6  -2e . 5  - 29 . 7  -31 . 6 - 34, 1 - 33 . 7 - 32 . 7  
2 -22ol -22. 1 -22 . 2  -22,2 -22,3 -22 . 6  - 22,6 -2l o 7 - 20. 2 - 28,4 -29 . 7  - 3 1,6 -34,l -33 . 7  -32 . 7  
3 - 2 1,9 -21,9 - 21,9 -21,9 -22,l -22,3 -22,2 -21,9 -20,6 - 28,4 -29,7 - 31,6 - 34ol - 3 3 . 7 - 3207 
4 -21 . 4  -21,3 - 21,4 -21,3 - 21,4 -2106 -2106 - 21 . 7 - 20 o 9 - 2804 -29,7 -31 . 6 - 34,1 -33,7 - 3 2,7 
5 -20,5 - 20 . 4  - 20,4 -20 . 3  -20,4 -20,6 -20,6 - ? l o2 - 20,9 -28,4 -29,6 - 31,6 - 3 4,1 - 3 3,7 - 3207 
6 -19,5 -19,3 -19,3 -19,2 -19. 3 -19,5 -19,4 - 20 . 2  -20 o 9 -28,3 -29,6 - 3 1 ,6 - 34,1 - 3 3,7 - 3 2 . 7  
7 -18,6 -18,5 -1804 -18,4 -18,3 -18,7 -18,3 - 19,0 -20,6 -28,3 - 29,6 - 3 1 ,6 -34,1 -33,7 -3 2 . 7  
8 -17,7 -17,6 -17,4 -17,3 - 17,2 -17,6 -17 . 2  -17,8 -2 0 . 2  - 28 . 3  -29,6 - 31,6 - 34,1 - 33 . 7 -3 ?.,7 
9 -16,9 -16,7 -16,5 -16,4 •16,3 •16,6 -16,2 -17,4 - 1 9,8 -28,3 -29,6 -31,6 -34o l - 3 3,7 - 3 2,7 
10 -16.1  -15,8 -15,8 -15,6 -15,6 -15,9 -15 . 5  -15,8 -19,2 -28,3 -29 . 5  -31 . 6 - 34,1 -33,7 - 3 2,7 
1 1  -15,1 -14,8 -14,7 -14. 6  -14,6 - 1 5 . 0 -14,5 -14,6 -18,6 -28,3 -29,5 �31,6 -34,1 -33,7 -32,7 
12 -14. 0 -13,9 -13,8 -13,6 -13,7 -14,1 -13,5 - 13,7 -18,0 - 2 3,3 -29,5 -31,6 - 34,1 - 33,7 -32,7 
1 3  -13,5 -13,4 -1302 -13,0 -13,1 -13 . 6  -13,4 -13 . 0  -17 . 5  - 28,2 - 29,5 - 31,6 -34,l -33,7 - 32,7 
14 -13,3 -13 . 2 -13,0 - 1 2,9 -13,0 -13,4 -13,1 -12,6 -17,0 -28,2 -29 0 5 -31,5 -34,1 - 3 3 . 7  - 3 2,7 
15 •13,3 •13,3 -13,0 -13,0 -13,1 -13,4 -13,3 •12,7 •16 . 7 -28,2 -29,5 - 3l o5 •34,1 - 3 3 . 7 - 3207 
16 -1309 -1308 •1306 -1305 -13,6 -13,8 •13,9 - 1 3,2 •16 . 7 - 28,2 -29 . 5  -31,5 -34ol -3 3,7 - 3 2,7 
17 -14,4 •14,3 -14,2 -14,2 - l4o2 -14,1 -14,4 -14,1 •16 . 7 - 28,2 -29 o 5 -31,5 -34ol - 3 3,7 •3 2o7 
18 -15,2 -15 . 3 -15,2 -15 . 2  -15 .3  -15,3 -1505 - l 5 o O -16,9 -28,1 -29 . 5  - 3 1 . 4  - 34ol -33 . 7 - 3 2,7 
19 -l6o3 - 16,5 - 16,6 -1607 - 16,8 -16,9 -l 7o0 - 16,0 -17,l -28,l -29,5 -31,4 -34,1 -33,7 - 3 2,7 
20 -17,7 -17,8 -18,0 -18,l -18,3 -18,5 -18,5 -17,2 -17,5  - 28 .1 -29,4 -31,4 -34,1 -33 . 7  -32,7 
21 •19, 1  -19,4 -19,6 -1908 -20 . 0  - 20 . 1  -2002 -18,4 - 1 8 . 1 - 28 . l  -29,4 -31 . 4 - 34,1 - 3 3,7 -3 2,7 
22 -2005 -20 . 9  -21,1 - 21 . 2  -21. 5  - 21 .1  -21 . 8  -19 . 6  -18 . 6 -28 . 1  - 29 . 4 - 31 .4 - 34,1 -33,7 -32 . 7  
23 - 21 .9  - 2 2 . 3 -22 . 4 - 22 . 6  -22 . 8  - 23,0 -23,0 -20 . 7  •19 . 2  -28 .l -29 . 4  - 31,4 - 34,1 -33,7 -32 .7  
I 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV? WD1 WD5 HFl HF2 O T  0 
I 
0 14o2 12,9 11, 7 10,7 9 . 4  9,4 9 .1 94 106 0 ,20E- 0 2  0 . 41E-02 -24,9 
1 l5o2 13,9 12,8 11 . 7 l0o2 10 .3 10 . 0  91 10 3 0 ,9 0E- 03 0,42E - 0 2  - 2 5,4 
2 1508 14,5 13,3 l2o2 l0o7 10,8 l0o4 9 2  104 OolOE +03 0 . 42E-02 - 2 5,2 
3 16 . 8  15,6 14,4 13,2 11,6 1 1 .  7 ll, 3 9 2  103 OolOE+03 0 . 41E-02 -25 . 1  
4 l6o3 1502 14,2 l3o0 11, 5 1 1,6 11 . 1  90 1 0 2  Ool OE+03 O o 4 2E -02 - 2 502 
5 l6o2 1 5 .3 14,3 13,0 11,5 11 . 4 1 1 . 1  84 97 0 . 10E+ 0 3  0 . 42 E -02 -2 3 . 7  
6 16. 3  15,3 1 4,3 13 . 0 11,5 11,4 10 . 7  8 1  9 5  0 • 72E -03 Oo42 E -02 -22 . 2  
7 17. 3  16,4 15,4 13,9 12 . 3  12 . 2  1 1,2 77 91 Ool?E -02 0,42E -02 -20,9 
8 1608 16ol 15ol 13,5 12,0 1 2ol 11, 0 7 2  8 5  0 . 38E-02 0,42E-02 - 1 9,3 
9 16,8 16ol 15,2 13,3 l2o0 12,0 10,9 76 89 0,61E-02 O o 4 2 E -02 -1Bo5 
10 16ol 15 . 5  14,6 12,5 11,6 1 1 . 6  10 . 5  77 90 0 ,74E- 0 2  0,42 E -02 -1 7 .  9 
1 1  14o5 14,1 13 . 3  11,2 10,6 10,6 9 . 6  76 88 0,92E- 0 2  0,4 2E - 0 2  - 1  7, 2. 
12 13. 3  12 . 8  12o l  10,3 9,8 9,7 808 72 84 O o llE-01 0,42E - 0 2  -16 . 9  
13 12 . 7 12 .2  11, 5 9,9 9 . 3  9.2 8,3 70 8 2  0,12E-Ol 0,42E -02 -1607 
14 12ol 11,6 10,9 9o3 8,7 8,6 7,8 65 78 0 ol4E•O 1 0,41E -02 -16 .6  
1 5  1008 l0o2 906 800 7o7 7,6 6,9 71 84 0 ol4E- o 1 0,42E-02 -16,8 
16 10.2  9,5 8,9 7,6 7,2 7,1 6,4 79 9 1  0,14E-Ol 0 ,42E -02 - 1 7, 0 
17 9,7 8,7 8,0 6,9 6,4 6,4 508 89 102 0 . 13E-Ol 0,42E -02 - 1 8 . 0  
18 10 . 2  9 . 0  8,1 7,0 604 6,4 5 . 8 96 108 0 . 12E-Ol 0,43E -02 -18. 7 
19 11. 2 9,8 807 706 7,0 6,8 6 . 2 97 109 OolOE- 0 1  0,4 3 E - 02 -19,8 
20 11. 9  10,4 9o2 8,2 7,4 7,2 6 . 6  96 109 0,80 E -02 0 . 43E -02 - 2 0 .9  
21 12,0 10,3 9 . 2  8ol  7,2 7,1 6,4 99 113 Oe59E-02 0 ,43E -02 -22 .7  
22 11,7 10 . 1 9,0 7,9 7,0 6 . 9  6 . 3  99 113 0 . 36E -02 0 , 43E- 0 2  -2 3 . 9  
23 12ol 10 . 5  9,4 8,3 7 . 4  7,3 6 . 6  99 113 O o l 4E- 02 0 ,43 E -02 - 2 5 . 0  
IJ OV 0 
LT  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
I 20 
w 21 
,;:.. 22 -
I 23 
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
28 
TA l TA2 TA3 TA'+ TA5 T A 6  TA7 TSO TS1 TS2 TS3 1 54 TSS TS6 TS7 
- 22 0 4  -22 0 7 -22 0 9 -23 0 0 - 23 0 3 -23 0 5 -2305 -21 0 6 -19 0 9 - 2 8 o l -29 0 4 -3l o 4 - 34 o l -33 0 7 -32 0 7 
-22 0 5 - 22 0 7 -23 0 0 -23 o l -23 0 3 -23 06 -2 3 0 6 - 22 0 3 -20 o 4 - 2d o l -29 o 3 - 3 l o 4 -34 o l -3 .3 o 7 -32.7 
- 2208 -23.o -23o l - 23 0 2 -23 0 4 -23 0 6 -23.6 -22 0 7 -20 o 9 - 28.0 -29.3 - 31.4 -34 o l - 33.7 -32.7 
-22 0 7 -2?..8 -22 0 9 -23 0 0 -23.1 - 23 0 4  -23.3 -22 0 8 -21 0 3 - 28 0 0 -29 0 3 - 3l o 4 -34.1 - 33.7 -32 0 7 
- 22 0 4 -22.5 - 22 0 5 -22.6 -22.6 - 22 0 9 - 22 0 8 -22 0 6 - 21 0 6 - 2s.o -29 0 3 -31.4 - 34 o l -33 0 7 -32 0 7 
-2108 -21.s - 21.a -21 0 7 -21.1 -21.8 -21 0 9 - 22 0 1 • 2106 - 28 0 0 •29 0 3 -3104 -34 o l •33 o 7 -32.7 
-21 0 0 - 2007· -20 0 6 -20 0 4 -20 0 5 - 20 0 7 -2005 - 21 0 3 - 21 0 6 - 27.9 -29.3 -31 0 4 -34.1 -33 0 7 -32 0 7 
•20 o 7 -20 0 4  •20 o 2 •?.O o O -19 0 8 -20 0 3 -1908 •20 o 2 -2 l o 3 ·27 o 9 -29 0 3 -3104 •34ol -3307 -32.7 
- l 9 o 3 -18 0 9 -18 0 7 -18.6 -18.5 - l 9oO - l 8 o 3 -19 0 2 -20.9 -27.9 - 29 0 2 -3 l o 4 -34 o l -33 0 7 - 32.7 
• l 7 o 7 • l 7 o 2 • l 7 o 0 -16 0 8 -16 0 7 - l7 o 3 •16 o 5 -19 0 0 · 20 0 6 - 27 0 9 • 29 o 2 -3 l o 4 •34 o l •33 o 7 •32o7 
- l 7 o l -16 0 6 - l 6 o 5 • l 6 o 3 • l6e3 •16 0 8 - l 5e9 -17 0 4 -20e2 • 27e9 · 29e2 • 3 l e4 -34 o l - 33.7 -32.7 
- l 6 o 5 - l 6 e0 • l 5e9 - l 5e7 -1507 - l6e4 •15.3 •16o0 -19.6 •27 o 9 • 29 o 2 •3lo4 •34 o l -3307 -3207 
-15 0 8 -15 0 7 - l 5 o 5 - l 5 o 3 -15.2 -15 0 9 -14.7 -15.1 -19 0 0 - 2/ o 9 - 29 0 2 -3l o 4 -34 o l -33 0 7 -32.7 
- l5o4 -15.5 -1 5.0 -14.6 -14.7 -15.7 - l 5 o 0 -14.3 -18.5 -27.9 -29 0 2 -3l o 3 -34 o l -33.7 -32.7 
-15.2 -15.3 - l 5 o l -14 0 6 -14.8 -15 06 -15.o -14 o O -18.1 - 2708 - 29.l -31.3 - 3 4 0 0 -33.7 -32.7 
-1 5.5 -15.5 -15.3 - l 5 o l -15.1 -15.8 -15.3 -14.1 -17 0 8 - 27.8 - 29.l -3 l o 3 -34.0 -330 7 -32.7 
-15 0 8 - l 5 o 5 -15.1 - l  5ol - l 4 o 9 - l 5 o 4 - l 5 o 4 -1407 -17 0 6 -27.8 -29.l  -31.3 .34 ;0 -33.7 -3208 
-15 0 8 -15 0 6 -15 0 3 -1s o o -14.7 -14 0 4 -15.1 -15 0 5 -11.s -2708 -29 o l -31.3 -34 0 0 -330 7 -32.7 
-16.3 -16.s -17 0 0 -16.7 -16.4 -15 0 9 -16.6 - l6 o 4 -1709 - 27 0 8 -29 o l -3l o 3 - 34 o O -33 0 7 -32 0 7 
- l7 o 0 •17 0 8 •1808 - l 8 o 7 - l 8 o 5 - l 8 o 3 •18 0 6 •17 0 6 -18 0 3 •27 o 7 -29 o l -3l o 3 -3400 - 3 3.7 •32o7 
-11.5 -1s.9 -20 0 9 -21.5 -21.6 -21.8 -21.8 -19 o O -18,B - 2101 -29 o O -31,2 -34oO -33 0 7 -32.1 
- l 8 o 3 -1909 -2300 - 23 0 5 -23 0 7 -24 0 0 -?.3 o 9 - 20 0 4 -19.3 -2707 - 29 0 0 -3l o 2 -3400 -33 0 7 -32.7 
-18,5 - 21.1 -24 o l -25 0 0 -25.3 - 25 0 5 - 25 0 5 - 21 0 8 -20.0 - 27 ,7 -29 0 0 -3l o 2 -34.Q -33 0 7 -32,7 
- l9 o 0 - 22 0 7 -24 0 6 -26,3 -26 0 8 - ?.6,9 -26.9 - 23 0 0 - 20.7 - 2707 -29 0 0 -31.2 -34,0 -33.7 -32,7 
WV l WV2 WV3 l·J V4 vJ V5 'vJV6 v1V7 WD1 WD5 HFl HF2 DT 
12o4 10,8 9.7 8e6 7.7 7 0 6 6.9 96 109 O o lOE+03 o.44E-02 - ?.6,7 
l 2 o 4 10,9 9o7 806 7o7 7.5 609 9 2  106 O o lOE+03 O o 44 E -02 -26ol 
13 o l l l  o 7 10,6 9o5 8.6 8.4 7.7 91 103 0,10E +03 O o 44E-02 -25.7 
13 o l  l l o 8 10 0 6 906 8.7 8.5 708 9 2  104 O o lOE+03 O o 44E-02 - 25.7 
l2o4 11.1 10 o l  9o l 8.2 i3 o l  7.4 96 109 O o lOE+03 0.44E-02 -2505 
11.8 l0 o 7 9.7 8.8 7,9 7.8 7 o 1 93 106 0.10E+03 O o 44E -02 - 24 0 8 
10 0 8 9.9 9o l s.3 7.4 7,4 607 98 111 O o lOE+03 0.44E-02 - 24 0 0 
10.9 l0 o 4 9.7 8 0 9 7o9 7,9 7o2 103 115 O. lOE+03 O o 44E-02 -2305 
l Oo 7 10 o3 9,7 8 0 7 7,8 7o9 7.1 103 115 0.15E-02 Oo 44E-02 -22.4 
9,5 9,2 807 7 o 7 7.0 7,0 6.4 105 117 O o 34E-02 0.44 E -02 -2lo3 
9 o 0 8.8 804 7,6 6.9 1.0 6.4 99 111 0.44E-02 Oe44E-02 - 20.9 
8e8 806 8.3 7o4 6.8 608 6,2 89 101 Oo65E-02 0,44E-02 - 20.5 
7o2 7.1 6.8 6 o l 5.1 5.7 5o2 88 100 Oo88E-02 Oo44E-02 - 20,9 
6,4 6,3 6,0 5.5 5ol 5.0 406 102 113 O,lOE-01 0,44E-02 - 2 1  .3 
5,7 5.6 5.4 5,0 4.5 4,5 4,0 117 130 Oo l 2E-Ol 0.44E-02 -22.0 
5.8 5.7 5.4 4,8 4.4 4,4 4,0 112 124 O o l2E-Ol 0.44E-02 - 22.5 
4e8 4.4 4o l 3.5 3.3 3.3 2.9 115 127 Oel 2E-Ol o.44E-02 -22.1 
4,3 3.4 2,7 2.1 2o0 1,9 1,8 127 144 Ool lE-01 O o 44E-02 -2o o s 
4.7 3.7 2.1 2.0 1.1 1,5 1,5 140 160 Oo96E-02 0.44E-02 - 21.2 
4o4 4,0 208 2.0 lo 6 1.3 lo3 154 153 0,79E-02 0,44E-02 -2204 
600 5,4 4.1 3ol 2.6 2 0 I+ 2.2 144 143 Oo56E-02 0.44E-02 - 24,0 
6e4 6,4 4o9 308 3o2 3,0 2o7 125 128 0.31E-02 o.4 5E-02 -25.6 
6 0 4  6,7 5,4 4 . 1  3o4 3.2 2.9 117 1 1 7  O,l lE-02 0,45E-02 - 27.0 
5.a 6.2 5,2 308 3ol 208 206 113 117 0,10E+03 O o 45E-02 - 28.7 
NOV. 29 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS l TS2 TS3 TS4 TSS TS6 TS7 
0 -19,4 -23,0 -26,0 - 27,2 -27,7 - 27,8 -27,8 -23,9 -21.4 -27,6 -29.0 -31,2 •34,0 -33.7 -32,7 
1 •22,0 •26o0 •27,2 -27,7 •28,0 •?8,3 •28 o 3 •24,8 •22.0 •27,6 •29 o 0 •31,2 ·34o0 •33,7 •32o7 
2 -25.4 - 27,6 -28,0 -28,l -28,2 -28.5 - 28.4 -25.3 - 22.7 -27,6 - 29,0 -31.2 -34.0 -33.7 -32.7 
3 -26,6 -27,5 - 27,6 -27,7 - 27,7 -27.9 -27,8 -25,6 - 23.2 - 27,6 -29.0 -31,1 -34,0 -33.7 -32.7 
4 -26.8 -26,9 -26,9 -26,8 -26,8 -27.o - 26,9 -25.4 -23.5 -27,6 -29.o -31.1 -34,0 -33.7 -32,7 
5 -26, l -25,8 -25,8 -25.7 -25.7 -25.7 -25.7 -24.8 - 23.7 - 27,6 -29.0 -31.1 -34,0 -33.7 - 3 2.7 
6 - 24,6 -24,4 - 24,2 -24,0 -24,2 -24.3 -24.l -23.9 - 23.6 - 27.6 -28.9 -31.1 -34.0 -33.7 -32.7 
7 -23.3 - 23.1 -22.9 -22.7 -22.6 -22.9 -22.s -22.7 -23.3 -27.6 -2s.9 -31.1 -34,0 -33.7 -32.7 
8 -22.3 -22.0 -21.8 -21,6 -21,6 -21,8 - 21.3 -21.4 -22.9 -27,5 - 28,9 -31.1 -34,0 -33.7 -32,7 
9 -21.5 -21.3 - 21.1 -20.8 -20.7 -21.1 -20.5 -21.1 - 22.5 -27,5 - 28.9 -31.1 -34,0 -33.7 -32,7 
10 -20,6 -20.1 - 20.1 -19,8 -19.8 -20.1 -19.5 -19.4 -21.9 -27.5 - 28.8 -31.1 -34,0 -33.7 -32.7 
1 1  -19.7 -19,2 -19,1 -1808 -18,8 -19,4 -18,5 -18.0 -21.3 -27.5 - 28.8 -31, l  -34,0 -33.7 -32.7 
12 -18.8 -18,6 -18,4 -1s.2 -18.1 -18,6 -17.8 -17.o -20.6 -27.5 -28.8 -3lol -33.9 -33.7 -32,7 
1 3  -18,1 -18,1 -17,7 -17.5 -17,5 -18,0 -17.6 -16,1 - 20.1 -27.5 -28.8 -31,1 -33.9 -33.7 -32.7 
14 -17,6 -17,5 -17,3 -17,1 -17.1 -17.5 -17.2 -15.7 -19.6 - 27,5 -28,8 -31,0 -33,9 -33,7 -32,7 
15 -17,5 -17,3 -17,1 -16,9 -17.0 -17,3 -17.1 -15.7 -19.2 - 27.5 -28.8 -31.0 -33,9 -33,7 -32.7 
16 -17,5 -17,3 -17,1 -17,0 -17,0 -17,1 -17.3 -16,1 -19,0 -27.4 -28,8 -31,0 -33.9 -33,7 -32,7 
17 -17.9 -17,6 -17,5 -17,4 -17.4 -17,3 -17,7 -16.9 -19,0 -27,4 -28,8 -31,0 -33,9 -33,7 -32,7 
18 -18,5 -18.5 -18,5 -18,4 -18.5 -18,4 -18,7 -17,6 -19,2 -27,4 - 28,8 -31.0 -33,9 -33.7 -32,7 
19 -19,4 -19.7 -19,9 -20.0 -20.1 -20.1 -20.4 -1808 -19.5 - 27.4 -28.8 -31.0 -33,9 -33,7 -32,7 
20 - 20,7 -21,0 -2lo2 - 2 lo3 -2l o 5 - 2106 •2108 -20,0 -19,9 · 27,4 -28 08 -3 l o0 -33,9 •33,7 •32,7 
21 -2108 -22.3 -22.5 -22.7 -22,9 · 23 o l - 23.2 -21.1 -20,4 -27,4 -28,7 -31.0 -33.9 -33,7 -32,7 
22 -22.9 -23.7 - 24,1 -24,2 -24,4 •24.6 -24,7 -22,3 -20,9 -27 0 4 - 28,7 -30,9 -35,9 -33.7 -32,7 
2 3  -23.3 -24,0 -24,3 -24,5 -24,8 -25.0 -2s.o -23.2 - 21,5 - 27.4 - 28,7 -30,9 -33,9 -33.7 -32,7 
L T  wv1 WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl  H F 2  OT Nl 
0 6,1 . 7 • 0 602 4,9 4,2 4,0 3.7 105 109 0.10E +03 0,45E-02 - 29.1 
1 9,0 7,8 604 5.2 4,5 4.3 4.0 86 108 OolOE +03 0,45E-02 - 29,8 
2 10,4 8,8 7.3 604 5,7 5,5 5.1 88 108 0,10E +03 0,45E-02 -30.5 
3 10,8 9,0 7,9 609 6,3 6o l 5,6 88 104 0,10E +03 0,45E-02 -30.5 
4 11.4 10.2 9,2 8,3 7,7 7,4 6,9 89 103 0,10E+03 0,45E-02 - 29,9 
5 11.4 10,5 9,7 8,8 8.1 7,8 7,2 85 99 0.10E +03 0,45E-02 -28,5 
6 11.1 10.4 9,7 9,0 8.1 7,9 7.3 82 95 0,10E+03 0,44E-02 - 27.6 
7 11.5 1 1 . 1  10,6 9.7 8 , 8  8,6 7,8 8 2 95 0,10E+03 0,45E-02 - 26,4 
8 12,6 1 2,4 11. 7 l Oo7 9,7 9,5 8,7 80 92 O,lOE + D3 0,45E -02 - 25.4 
9 12,9 12,6 12.0 11, l 10.0 9,8 8.9 80 92 0,12E-02 0,45E -02 -24.5 
10 13,0 12,7 12.1 10,9 10.1 9,9 9.1 82 94 0,23E-02 0,45E -02 -23,3 
11 13,0 12.7 12.0 10,7 10.0 9,8 8.9 80 93 0,47E-02 0,45E- 0 2  - 22.5 
12 12,5 12,3 11,6 10,5 9,7 9,5 8.7 77 8 9 0,70E-02 0,44E-02 -22.0 
13 11,8 l lo5 10,9 10 o l 9.2 8,9 8,2 72 84 0,89E-02 0,44E•02 -21 . 6  
14 10,6 10,4 9,9 9,1 8,2 8,0 7,4 66 79 O.lOE-01 0,44( -02 -21.0 
15 9.9 9,7 9 e l  8ol 7.3 1.3 6,9 64 76 Oo l l E-01 0,44E-02 -20 , 7 
16 8,6 8,3 7,9 7,0 6,4 6,3 6.0 60 73 Ool l E-01 0,44E-02 - 20.s 
17 8,2 7,6 7,0 6.3 5.6 5,5 5.2 62 76 O,lOE-01 0,44E•02 -20,8 
18 8,2 7,2 6,4 5.7 5.0 4,9 4.7 65 81 Oo90E•02 0,44E•02 - 2 1 . 2  
19 9,4 8,0 7.0 600 5,4 5.2 5,0 69 89 0,74E•D 2  0,44E-D 2  -22.2 
20 10,0 8.6 7,6 6,7 5,9 5,7 5o4 64 84 0,55 E -02 0,44E-02 -23,l 
21 11 ol  9,4 8,2 7.3 6,4 6,2 5.9 62 80 0 o 32E -02 0,44E-02 -24,2 
22 11,4 9.5 8,1 7,2 6.3 6,2 5.9 67 88 0.14E- D 2  0,45E -02 -25.9 
23 11,9 10 ol  8,8 7,8 6,9 6,6 6,4 70 89 0,10E+03 0,44E-02 -25,6 
NOV. 30 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5  TS6 TS7 
0 -23.1 -2404 -24.B -25.0 -25.4 -25.5 -25.6 -23.9 -22.0 -21.4 -28 0 7 -30.9 -3 309 • 3 3.7 -32.1 
1 -2408 -25.4 -2508 -26.0 -2602 -26.5 -26.5 -24.6 -22.5 -27.4 -28.6 -30.9 -3 3.9 -3 3.7 -32.7 
2 -24.6 -24.8 -24.9 -25 , o -25 , 3  -25.5 -25.5 -25.1 -23.0 -27.4 -2s.6 -30, 9 -33.9 -3 3.7 -32.7 
3 -23.2 -23.4 -23.4 -23,5 -23.8 -24.0 -24.0 -2408 -2303  -27.4 -28.6 -3009 -3309 -3 307 -3207 
4 -22.s -22.9 -23.o -23 , o  -23 ol -23.4 -23.3 -24.3 -23.4 -21.4 -28.6 -30 ,9  .33.9 -3 3.7 -32 , 7  
5 -2 3.1 -22.9 -22 ,9 -22 ,8  -22.9 -23 ,0 -23.0 -23.5 -23.4 -27.4 -28.6 -30.9 -33.9 -33.7 -32,7 
6 -22.1 -22.4 -22 0 3 -22.2 -22.3 -22.5 -22.2 -22.6 -23.1 -21.4 -28.6 -3 o.9 -33.9 -33.7 -32 , 7  
7 -22.6 -22.3 -22.2 -22.0 -21.9 -22.2 -21.8 -21.6 -22.1 -21.4 -28.6 -30.9 -33.9 -3 3.7 -32.7 
8 -21.1 -21.3 -21.1 -21.0 -20.9 -21.3 -20.8 -20.5 -22.3  -27.4 -28.6 -30.9 -3 3.9 -3 3.7 -32.7 
9 -20.7 -20.4 -20.2 -20.0 -1 9.9 -20.2 -1 9.7 -20.3 -22.0 -27.4 -28.6 -30.9 -33.9 -3 3.7 -32.7 
10 -19.6 -19.Q -l9o0 -18.8 -18.8 -19.1 -18.6 -18.6 -21.4 -27.4 -28.6 -3008 -3 309 •33.7 -32.7 
11 -1s.8 -18.3 -1s.2 -18.0 -18.0 -18.5 - 1 1 . 1 -11.2 -20.9 -21.4 -28.6 -3 o.9 -33.9 - 3 3.7 -32.7 
12 -l8o3 -l8e2 •l7o9 •17 ,7 •l7o7 -l8 ol -17.3 -l6 o3 -20.2 -27 ,4 -280 6 -3008 -330� •33,7 •32 , 7  
1 3  -l8o0 -18.0 •17,6 -17,4  -17t 4 -17 0 9  -17, 6 -15 , 5 -19 0 6 •27e4 -28.6 -3008 -3 3 , 9 - 3 3.7 -32e7 
14 -17,8 -17.8 -17.5 -17.3 -17.4 -17 0 7 -17.4 -1 503 -19ol -27.4 -28 0 6 -30,8 -3309 -3 3.7 -32 0 7 
15 -1707 -17.6 -17.4 -17.3 -1703 -17.6 -17.4 -15.3 -18.8 •27o4 -28.6 - 3 0.8 -33.9 -3 307 -3207 
16 -1708 -17.6 -1704 -17 0 4 -17 0 4 -l7 o5 -17 0 6 -1509 -1807 -2704 -28.6 -30.8 -3 3 0 9 -3 3 , 7 -32 , 7  
17 •l8ol •17 o9 -1708 •l7 o7 -17,8  -l7o7 -17.9 -16.7 -18.8 -27e4 •28 0 6 -3008 •3 3e9 -3 3 , 7 -32 , 7  
18 -18.6 -18.6 -18.6 -18.5 -18.6 -18.5 -18.7 -11.5 •19.0 -27.4 -28,6 -3008 -33.9 -3 3.7 -32.7 
19 -19.4 -19.7 -1 9.8 -19.8 -20.0 -20.0 -20 ol  -18.5 -19.2 -27.3 -28.5 -30 0 7  -3309 -33.7 -32.7 
20 -20.6 -20.9 -21.1 -21.2 -21 ,4  -21.5 -21.6 -19.7 -19,7 -27 ,4  -28.5 -30.7 .33.9 -33.7 -32.7 
w 21 -2lo7 -22.1 -22.4 -22.5 -22,8 -22 ,9 -22 , 9 -2009 -20.2 -27 ,4  -28.5 -30.7 -3 309 -3 3.7 -32.7 
,j:>,. 22 -23 0 2 -23.7 -23 , 9 -24 ·0 -24.2 -24,5 -24, 5 -22.1 -20,7 -27.3 -28.5 -30.7 - 3 3.9 -3 3 , 7 -32.7 w 
I 23 -24.2 -24.6 -2408 -24.9 -25 , 1  -25 , 4  -25.4 -23.1 -21.3  -27.3 -28.5 -30.7 -33.9 -33.7 -32.7 
L T WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W05 HFl HF2 OT 
0 11.6 9.8 8.5 7 , 5  6 0 6 6.4 6.1 79 98 0 ol OE+03 Oo44E-02 -26.l 
1 11.8 10.1 8 ,7 706 6 0 7 6.6 6.3 80 98 0.10E+03 Oo44E-02 •27.7 
2 13.3 11.9 10 0 8 9.7 805 8.4 7.9 7 7  91 O.lOE+03 Oo44E-02 •27.6 
3 13.9 12.6 11.4 10.3 9.1 9.0 8.5 76 90 OelOE+03 Oo44E-02 -25.3 
4 13.9 12.7 ll e6 10.5 9.3 9.1 8.7 81 94 O olOE+03 o.44E·02 -24.9 
5 14.6 13. 7 12.7 11 , 7 10.3 10.2 9.8 82 96 OelOE +03 Oe44E-02 -24.9 
6 13.5 12.8 12.0 11.0 9.7 9.6 9.3 85 98 O.lOE+03 0.44E-02 -24.7 
7 13.7 13.2 12.5 11.5 10.2 10 ol 9.7 87 99 o.10E+03 Oo43E-02 -24.6 
8 14 - 1  1 3 .  7 l3 o0 11.9 10.7 10.6 10 ol 85 98 Oel4E-02 o.43 E-02 -23.9 
9 14,8 14.4 13. 7 12,2 11 ol 11. 0 10.6 84 96 Oe32E•02 Oo43E•02 •23.l 
10 13.4 13.1 12.5 11 o3 10.3 10.2 908 83 96 O o42E-02 Oo43E-02 -22.5 
11 13.3 13.o 12.3 11.2 10 ol 10.0 9.6 80 93 O o64E•02 Oo43 E•02 -21.5 
12 13.2 12 0 a 12.2 lO o9 9.9 9.8 9.4 79 91 O o86E-02 O o43E-02 -20 , 9 
1 3  13.4 13.1 12.4 ll o 4  10.3 10.1 9.6 7 7  89 OolOE-01 O o43E-02 -20.4 
14 12.6 12.3 11 ,6 10,7 9.3 9.4 9.0 76 88 O ollE-01 0 , 43E•02 -20.0 
1 5  12.2 1 1 , 8  11 • 2 10.1 9o0 8.9 8.5 75 88 0.12E-Ol 0.42E-02 -20.2 
16 11 el 10.7 10 el 9.3 5.2 a.1 7.8 78 91 OellE-01 Oe42E-02 -20.3 
17 11 el 10.4 9.7 8.9 7.8 7.6 7.5 82 96 OelOE•Ol 0.42E-02 -21.0 
18 9.8 8.8 Bel 7 o 3  6,3 6 , 2  6 .1 82 97 Oe91E•02 Oe41E-02 -21.9 
19 8.9 7.5 6e5 5.6 4.8 4.6 4.5 97 112 Oe76E-02 o.42E-02 -22.6 
20 10.3 8.7 7,6 605 5 , 7 5.3 5.2 103 117 Oe56E-02 Oo42E-02 -24.0 
21  11.5 9 , 7  8.5 7 , 4  6.5 6.3 6.0 101 115 0.34E-02 Oe42E-02 •25.5 
22 11 · 6  9.9 8.6 7.5 6.6 6.3 6.0 102 118 Ool4E-02 Oe42E-02 -27. 0 
23 12.4 10.7 9.5 804 7.3 7,2 608 100 11 5 OelOE+03 0.41E-02 -27.9 
DEC . 
L T  
0 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
2 2  
2 3  
I 
L T  
I 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
2 2  
2 3  
1 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS 7 
-2 5 o l -2505 -25 0 6 -25 0 8 -26.0 -26.2 -26 0 2  -2309 -2 l o 9 -27.3 -28 . 5  -30.7 . 3 3 . 9 -3 3 . 7 -32.7 
-25 0 2 -25.6 -25 0 8  -25.9 -26.1 -26.4 -26.4 -24.7 -2 2.s -27.3 -28.5 -30o 7 -3 3 . 9  -33.7 -3 2.7 
-2408 -2s.1 -25.3 -25 0 3 -25.5 -25.7 -25. 7 -2500 -2 3.0 -27.3 -28.5 ·30 . 7 -3 3.9 -3 3 . 7 -3 2.7 
-24 . 2 -24.4 -24.6 -24.6 -24. 7 -2 s.o -24.9 -24 0 8 -23.3  -27.3 -2805 -3o. 7 . 3 3 . 9 -33.7 -32 0 7 
-22 . 9  -2 3.2 -23 0 3 -23.3 -2 3.5 -2 3 0 7  -23.7 -24.6 -23.4 -27.3 -28 0 5 -30 0 7 - 3 3 . 9  -3 3 0 7 -3 2. 7 
-22.1 -22 . 3  -22.3 -2 2.3 -2 2.4 -2 2.7 -22.6 -23.9 -2 3.4 -2 7.3 -28.5 -30.7 -33.9 -3 3 . 7 -3 2.7 
-20. 2  -20.0 -19.9 -19 0 8  -19 . 8  •20 o l •19.9 -2 2 . 7 •23.2  -27.3 -28 . 4  -30.7 -3 3 . 9 -3 3 . 7 -32.7 
-1806 - l8 o 3  -18 o l -18.0 -17.9 -18.3 -18.0 -20o9  -22.7 -27.3 -28 0 4 -3o.7 - 3 3 . 9  - 3 3.7 -3 2 . 7 
-17 . 7  -17.4 -11.2 -11.0 -17.0 -17 . 3  -l6 o 9 -19 . 2  -22. 1  -27.3 -28 . 4  -30.7 -3 3.9 -33,7 -3 2.7 
-17.0 -16.7 -1605 -16.3 -16 . 3  •16,5 -16,0 •18,3 -21 . 4  -27.3 -28,4 -30,7 -3 309 -3 3 . 7  -3207 
-l6 o 3 -15 0 8 -15 0 8 -15,7 -15 0 6 -l5o9  -15 0 5 -16 . 8  -200 6 -27.3 -28 . 4  -30,6 -33,9 - 3 3 . 7  -3 2 0 7  
-15.8 -1504 -1s. 3 -15 0 1 -15.1 • l 5 o 7  �14,8 -l5 o5  -19 . 9  -2 7.2 -28 . 4  -30 0 6 -33,9 - 3 3 0 7 -3 2 0 7 
-15 0 8 -15 0 6 -15.5 -15.3 -15.2 -15 . 7  -15 . 0  -14 . 6  -19. 2 -27.2 -28.4 -30,6 - 3 3 .9  -3 3 . 7 -3 2.7 
-1506 -15.6 -15.3 -15,1 -1s.o -15.s -15 . 2  -14 . 0 -18,6 - 21.2 -28,4 -30,6 -33,9 -3 3. 7 -32.7 
-15,3 -15 0 2 -15 . o  -14.8 -14,8 -15.2 -1s.o -13,9 -18. 2  -27.2 -28,4 -30,6 -3 309 -3 3 . 7 -3 2, 7 
-15,4 -15.3 -15,1 -15,0 -15,1 -15.3 -15. 2 -14o l -17 . 9 -27,2 -28 . 4  -30.6 -33,9 -33 . 7 -3 2 . 7 
-15. 4  -15.3 -15 . 1  -15.o -15.1 -15 . 2  -15.3 -14 0 6 -17 . s  -2 7.2 -28 . 3  -30.6 -3 3,9 -3 3 . 7 -3 2,7 
-15,6 -15,5 -15,4 -15.3 -15 0 4 -15 0 2 -15 . 6  -15,4 -17 0 8 -27 0 2 -28 0 3 .-30,6 - 3 3,9 -3 3.7 -3 2.7 
-16 o l  -l 6 o l  •16,1 -l 6 o l  -16 . 3  -16 . l  -16 .4  -16,2 -18. 0  -27 . 2  -28 . 3 -30 . 6 -3 3 . 9 -33 . 7 - 3 207 
-16 . 9  -17.1 -17 . 4 -17 . 4  -17.6 -17,6 -17 . 7 -1 7 . 1 -18. 3  -27,2 -28 . 3 -30,5 . 33.9 -3 3,7 -3 2.7 
-18,2 -18 . 6  -18,8 -19,0 -1902 -19,3 -19 . 4 -18,3 -1806 -27,2 -28,3 -30 . ? -3 3,9 -3 3 . 7 -32,7 
-19,0 -19,4 -19,6 -19 . 7 -19.9 -20 . 1  -20 . 1  -19,5 -19.1 -21.2 -28 . 3 -30.5 -3 3 . 9  -3 3 . 7 -3 2 . 7 
-20. 2  -20 . 6 -20.9 -21 .0  -21.2 -21 .5  -21 . 5  -20 .4 -19 . 6  -21.2 -28 . 3 -3o. 5 -3 3,9 -3 3 . 7 -3 2,7 
-21.3 -2108 -2 201 -22.2 -2 2 . 4 -22,7 -22 . 7  -21 . 3  -20 . 2  -27 . 2  -28 . 3  -30 . 5 -3 3,9 -33,7 -3 2, 7 
WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HF l HF2 O T  
11 . 9 10.3 9,2 802 7,2 7 . 1 608 97 110 O . lOE+03 0 . 41E-02 -28,9 
12,3 10,8 9 . 6  806 7 . 5 7 . 5 7,3 90 103 0 . 10E +03 0 .41E-02 -29. l 
l 2 o 0  10,5 9.4 8,4 7,3 7 . 3  7,1 87 102 0,10E +03 0 . 41E-02 -28 .6  
12 . 0  1006 9,5 8,5 7 . 3  7,4 7,1 81 97 Oo lOE+03 0,41 E-02 -27.6 
11 .8  10,4 9.3 804 7 . 3  7 . 3  6 . 9 77 93 O o lOE +03 0.41E-02 -26,6 
10,6 9 . 2 8 . 3 7,4 6.4 6 . 4 6,2 81 97 Oo lOE +03 0,41E-02 -25 .6  
9 o 2  8,4 7,7 6 . 9 6,1 6,2 5 . 8  8 3  97 0,10E+03 0,41E-02 -2 3,4 
9,7 9.2 8,7 7,7 6,8 7,0 604 83 95 0,84E-03 G .41E-02 -21 . 7 
11,4 11 . 1  10 . 6  9,4 8,5 806 803 83 96 0,2 6 E-02 0,41E-02 -20 .5  
12 . 2  11. 8 11 • 2 10 . 0  9,0 9 . 1  8 , 7  7 7  39 o . 55 E-02 0,41E-02 -19,8 
11. 3  11 . 0 10.5 9.3 8,4 806 8 . 1  7 2  85 0 .  77E-02 0 . 41E-02 -19.5 
10 .8  10 . 5  l O • 0 9 o0  8 . 1 8 . 2  7 . 7 7 2 84 0,98E-02 0. 41E-02 -19.0 
11. 0  10.8 10- 3 9,2 8 . 3 8,3 7 . 8 69 81 0 . 12E-Ol 0 . 41E-02 -19, l 
10,8 10.5 10 . 0  9 . 0  8.2 8,1 7 . 6 69 81 0,13 E-O l 0,41E-02 -19 . l 
10 o l  9.9 9 . 4  8 . 4  7,6 7,5 7 . 1 6 7 7 9  0 o l4E-o 1 0,41E-02 -18,6 
10 o 3  9 . 9  9,4 8,3 7 . 6  7,6 7,1 75 88 0,14E-Ol 0 .41E-02 - 1 8 . 6  
9 . 4  8.8 8,3 7.4 6.7 6,7 6 . 4 75 87 Oa l 3 E-O l Oo 41E-02 -18 . 8  
8,5 7,8 7 o l  6,3 5,8 5.7 5. 4 7 3  86 0.12E-Ol 0,40E-02 -19 . 4  
8,5 7 .4 6,6 5 . 9  5,2 5,1 4,9 80 95 O,l l E-01 0,40E-02 -19,5 
8,5 7,0 6 . 0  5 . 1  4 . 5  4,4 4 . 2 8 8  105 D,94E-02 0,40E-02 -20 . 2  
9,8 8,2 7,0 6.0 5 . 3  5 o 2  5 o 0 97 111 o . 76 E-02 0 . 41E-02 -21 .4 
11 a l  9.5 804 7 .4 6 . 5  604 602 89 104 o . 55E-o2 0,41E •02 -22 . 7  
12 . i  10.4 9 . 2  8 . 2  7,2 7 o l  609 85 100 0,34E-0 2 0 . 41E-02 -23,8 
12 . 3  1006 9 o 4  8 . 3  7 o 3  7,2 6,9 84 9 9  Oo l6E-0 2 0 , 41E-02 -25 . 0  
DEC. 2 
L T  T A l  TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 1 56 TS7 
0 -21.6 -22.0 -22.2 -22.3 -22.6 -22.8 -22.9 -22.1 -20.6 -21.2 -28.3 -30.5 -33.9 -33.7 -32.7 
1 -21.7 -22.Q -22 03 -22.3 -22.6 -22.8 -22 . 8  -22.5 -21.l -27.2 -28.3 -30.5 -33.9 -33.7 -32.7 
2 -22.1 -22.5 -22•6 -22.8 -23.Q -23.2 -23.2 -22.7 -21.5 -21.2 -28.3 -30.5 -33.8 -33.7 -32.7 
3 -21.8 -22.1 -22•3 -22.3 -22.5 -22.8 -22.8 -22.9 -21.8 -27.2 -28.3 -30.5 -33.8 -33.7 -32.7 
4 -21.4 -21.5 -21.5 -21.5 -21.6 -21.9 -21.8 -22.1 -21.9 -21.2 -28.3 -3o.4 -33.8 -33.7 -32.1 
5 -20.7 -20.6 -20.7 -20. 7  -20.7 -20.a -20.9 -22.0 -21.9 -21.2 -28.3 -30.4 -33.8 -33.7 -32.7 
6 -19.7 -19.5 -19.5 -19.3 -19.4 -19.6 -19.4 -21.1 -21.a -21.2 -2a.3 -30.4 -33.8 -33.7 -32.7 
7 -18.9 -18.8 -18,6 -18.5 -18,3 -18.7 -18.3 -19.8 -21.4 -21.2 -28.3 -30.4 -33.8 -33.7 -32.7 
8 -17.9 -17 . 7  -17.6 -17 0 4  -17.3 -17.7 -17.3 -18. 6  -20o9 -21.2 -28.3 -30.4 -33 0 8 -33 0 7 �32,7 
9 -17.4 -11.1 -16.9 -16 0 7 -16.7 -11.1 -16.5 -18.3 -20.5 -27.2 -28.3 -30.4 -33.8 -33.7 -32.7 
10 -16.8 -16.2 -16.3 -16.2 -16.2 -16.5 -16.0 -16.7 -19,9 -27ol -28 0 3 -30.4 -33 0 8  -33 0 7 -32 07 
11 -l6o4 -16 0 0  -15•9 -15 0 8 -15 0 8 -16 0 3 •15 . 5  -15 . 3  -19 0 3  -27ol -28 e 3 -30 . 4 -3308 -33,7 -32,7 
12 -16,l -15,9 -15,7 -15,6 -15.6 -16,0 -15,2 -14.5 -18.7 -21.1 -28.3 -30 0 4 -33.8 -33 0 7  -32.7 
13 -15.7 -15.7 -15 0 4  -15.2 -15.2 -15.7 -15.5 -13.9 -18.l -21.1 -28 0 2 -30 0 4 -33 0 8 -33.7 -32 0 7 
14 -l5 o 5 -15 0 5 •l5 o 3 -l5 o l -l5 o l -l�o5 -l5o2 -13 0 6 -17 0 7 -27 o l •28 o 2 •30 o 4 •33 0 8 • 33.7 •32 o 7 
15 -15.4 -15.5 -15 •. 1 -15.1 -15.1 -15.5 -15.2 -13.6 -17.4 -27 o l  -2a.2 -3o.4 -33.8 -33.7 -3207 
1 6 -15.7 -15.5 -15.3 -15.2 -15.2 -15.3 -15.5 -14.2 -17 0 4 -27ol -28.2 -3o.4 -33.7 -33.7 -32.7 
17 -16.o -15.s -15.7 -15.6 -15 0 6 -15,3 -l5o7 -15.o -17,4 -2 1.1 -2a.2 -30 o 4 -3307 -3307 -32 0 7 
18 -16 0 5 -16,6 -16 0 7 -16,6 -16,7 -16.4 -16,7 -l6o0 -17.6 -21.0 -28 0 2 -30o3 -33 0 7 -33.7 -32 0 7 
19 -17 0 0 -17 0 6 -18 ol -1A o 2 -l8 o 4 -l8o3 -l8 o 4 -17. 1  -1709 -27 0 0 -28 0 2 -30.4 -33.7 -33.7 -32 0 7 
I 20 -17 0 2 -19.o -19,9 -20.2 -20.s -20.5 -20.5 -18.4 -18,4 -21.0 -2a.2 -3o.3 .33.7 -33.7 -32.7 
(.,..) 21 -17.9 -20.6 -21•8 -22.1 -22.4 •22.6 -22.6 -19.7 -18.9 -27 . 0  -28.2 -30.3 -33.7 -33 0 7 -32 .7  
22 -17.8 -22.3 -23 0 4 -23 0 8 -24.l -24.3 -24.3 -21.1 -19.6 -27,0 -28.2 -30,3 -33.8 -33 0 7  -32.8 
I 23 -18.2 -23.3 -24 0 8  -25.2 -25.5 -25,7 -25.7 -22.3 -20.3 -27.0 -28 o l -30.3 -33.8 -3307 -32.8 
L T  WVl WV2 WV3 'v,V4 WV5 WV6 WV7 WOl W05 riFl HF2 OT 
0 12o5 10.9 9.7 a.1 7 0 6  7o5 7o2 83 98 Ool0E+03 O o 41E-02 -25 0 4 
1 l2o0 10.4 9.3 804 7o4 7,2 6 0 9 83 99 O o lOE+03 O o 41E-02 -2504 
2 12.i l0o4 9.2 802 7.3 7.1 6 0 9 84 99 O.lOE+03 O o 41E-02 -25 0 6 
3 12.3 l0o7 9.5 8 0 5 7o5 7.4 7o2 91 104 OolOE+03 Oo4lE-02 -25.6 
4 12,5 11 ol 10.0 9 o l 8.2 8.0 7.8 91 104 O.lOE+03 0.41E-02 -25.2 
5 12.3 11.1 10 ol 9 o l 8.2 8 o l 7.8 90 103 O olOE+03 Oo41E-02 -24.6 
6 11. 9 10.9 10 o l  9 o l 8.4 8,2 8.0 9 2  104 O olOE+03 0.41E-02 -23 0 4 
7 12.0 11.4 10.6 9 0 6 8.9 8,7 804 94 106 Ool2E-02 Oo41E-02 -22.6 
8 l2o4 ll o9 11.2 lOol 9o2 9ol 8 0 8  90 102 o.29E-02 Oo41E-02 -21.6 
9 12.9 12.5 11.8 100 6  9o7 9.6 9.3 87 100 0.52E-02 0.40E-02 -20.6 
10 13,0 12.5 11.9 10.5 9.7 9.6 9.1 83 95 0.64E-02 0.40E-02 -20 0 3  
1 1  13.2 12.7 11.9 10.6 9.7 9o7 9.2 7 7  90 Oo85E-02 Oo40E-02 -19.5 
12 l2o4 12.0 ll o 3 10 . 0  9.2 9o0 8 . 6  78 90 O.llE-01 Oo40E-02 -1904 
1 3  11 ol 10.7 10.0 9o0 8.3 8 . 1  7 0 8 7 3  85 0.12E-Ol o. 40E-02 -19.4 
14 10 e l  9 0 8  9.2 8.4 7.6 7.: 7.1 71 84 Ool3E-Ol 0.40E-02 -19.0 
15 9.2 8.9 8.4 7 o 4  6.8 6.8 6 0 5  76 88 O ol3E-Ol Oo40E-02 -19.2 
16 B e l 7.6 7ol 6.3 5.8 5.8 5.5 83 96 0 .13E-O 1 O o 40E-02 -19.4 
17 7o4 6,5 6 0 0  5.2 4.8 4.8 4.5 84 98 Ool2E-Ol o.40E-02 -19.7 
18 7,2 5o9 5.0 4.2 3.8 3.7 3.6 86 104 OolOE-01 0.40E-02 -20.2 
19 7.4 6 .1 4.8 3,8 3.3 3.2 3.1 91 113 Oo85E-02 o.40E-02 -2lo4 
20 8.3 6.9 5.4 4.3 3.6 3 0 6  3.4 86 113 0.65E-02 O o 40E-02 -22.8 
21 8.4 7o3 5.8 4 0 6  3.9 3o9 3.7 87 112 Oo41E-02 Oo40E-02 -24.7 
22 8 0 7  a.2 6,6 5.4 4.6 4.6 4.4 85 112 0,16E-02 Oo4lE-02 -26.3 
23 a.a 8.4 6 0 6  5.5 4.7 _ _'+_ ! _6  ___L+_._4 81 _110 0 . _l_Q_ _E  + Q 3 o.41E-02 -27.4 
w 
.i,.. 
a, 
I 
DEC . 3 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 fA7 TSO TS 1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -l9 o 2 -2409 -26ol -2604 -2606 -26 0 9 -26 . 9  -2302 -21. 0 -26 0 9 -28. 1 •30 o 3 -33 0 8 -33 . 7  -3207 
1 -21, 1  -25.8 -2607 -26 . 9  -21 . 1  -2705 -2704 -24,l -21 .6  -26 0 9 -28 o l -30 .3  -3308 -3307 -32 0 7 
2 -2409 -2607 -2609 -2700 -2702 -27 0 4 -27 0 4 -24 . 7  -22. 3  -26,9 -28 . l  -30 . 3 -33,8 -33 0 7 -3?,7 
3 -25 . 3  -26 . 1  -2603 -26 . 3  -26 . 4  -2607 -2606 -2409 -22 0 7 -26 . 9  -28 o l -3003 -3308 -33 . 7 -32 . 7  
4 -24 . 7 -25 . 1  �25 0 2 -25 . 1 -2so2 -25 0 5 -25 . 4  - 24 0 7 -2300 -26 . 9 -2a . 1  -30 . 3  - 33,8 -33 0 7 - 32 . 7  
5 -2308 -23 . 9  -2400 -23 . 9  -23 . 9  -24 . 0  -24 . 0  - 2 4ol -23 o l -26 . 9  -28 . l  -30 . 3  -3308 -33 . 7  -3207 
6 -23.1  -22.9 -22 . 8  -22. 6  -22 . 6  -22 . a  -22 . 5  -23 . 1 -23 . 0  -26 . 9  -25 . 1  -30 . 3  -330 8 -3307 -3207 
7 -2lo7 -2lo5 -2lo2 -21 . 1  -20 . 9  -2lo4 -20 . 8  -21 . 8  -22 . 7  -26 . 9  -28 . l  -30 . 2  -33 . 8  - 33 . 7 -32 . 7  
8 -20.0 -19 . 7  - 19,5 -19 . 3  - 1 9 . 2  -l9 o 7 -18 0 9 -zo o s - 22. 3  -2609 -28 0 1 -30 o 3 - 33 . s  -33 0 7 -32,7 
9 -1903 - 19 . 0  -1807 -18,4 - 1 8,4 -19 . 0  -l7 o 9 -20 o 2 -2 1 0 8 -26,9 -28 o l -30 0 2 -33,7 - 3307 -32 . 7  
1 0  -18,2 -1706 -17 0 6 -17 . 4  -17,4 -l7 o 9 -l6 o 9 - 18 . 5  -21.2  -26 . 9  -28 . 1 -30 0 2 -33,7 -33,7 -32,7 
1 1  -17,5 -16 . 7  -16,7 - 16,5 -l6o5 -17,4 -l5 o 9 - 1 6 . 9  -2006 -26 0 9 -28,1 -30,2 .33 . 7  - 33 .7 -32,7 
12 -l6 o 5 -16,4 -16 .2  -16,0 -16,0 - 17,0 -l5 o l -15,9 -19. 9 -26 . 9  -28 . 1  -30 . 2  -33 0 7 -33.7  -32,7 
1 3  •l6ol •16,5 -17,0 •l6 o 7 •15,7 -16,7 -l6 o 0 -15 0 0 -19 . 4  •30 o 9 •34 0 6 -30 0 2 -3307 - 3307 - 3207 
1 4 -l5 o 7 -16,0 -15,7 -15,3 - 1 5 . 4  -16 . 2  -15,7 - 1 4 . 4  -18 . 8  -26 . 9  -28 . 0  -30,2 -3307 -33 . 7 -32 . 7  
15 - 1 5,4 - 1 5 . 7  -15 . 5  -15 . 2  -l5o5 - 16 . 1 - 1 5 0 7 - 1 4 . 3  -18 0 4 -2608 -2a . o  -3002 -33,7 - 33 0 7 -32,7 
16 •15,1 -1 5,0 •14,6 •l4e6 •1406 · 1 4,9 -15,3 - 1 408 •18o2 -26,8 -28 o 0 -30 0 2 - 3307 •33 o 7 •32,7 
17* - 1 5,5 99 . 9  99,9 99,9 99 . 9  99. 9  - 1 5 . 7 - 1 5 . 8  - 1 8,3 -27. 0  -28 o l -30 . 3 -3209 -34 . 0  -34 . 0  
18 
19 
20 
21 
22 
23 
L T 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17* 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
23 
•l4e4 - 13e6 •l3 o 7 •l3 o 0 -1206 •llo5 -l2 o 0 -16 0 2 ·18 o 3 -26 0 8 -28 o 0 -30 0 2 -33,7 -33 0 7 -32 0 7 
-14 .9  -14 . 5  -14 0 8 -1504 -16 0 6 -l6o2 - 16 . 2  - 1 7,4 -18 . 5  -26 . 8  -28 . 0  -30,2 -33 . 7  - 33 0 7 -32 0 7 
-16.7 -16 . 7  -17,3 •19,1 -20 . 1  - 20 . 1 -20 . 2  - 18 0 7 -1900 -26,8 -28 .0  -30 . 2  -33 . 7  -33 0 7 -32 . 7  
-17. 5 -18 . 5  -20,8 -22 0 0 -2206 -2207 -22 . 9  - 20 . 2  - 1 9,5 -26 � 8 -28 . 0  -30 0 2 -33 . 7  -3307 -32,7 
-11 .9 -18,9 -23,0 -2406 -25,o -25 . 2  -25 . 3 -21 . 6  -20.1 -26,8 -2a . o -30 . 2  -33 0 7 -33,7 -32 . 7  
-18 . 7  -20,6 -25,1 -2600 -26 . 3  -26 0 6 -2606 -22,9 -20 . 8 -2608 -27 .9  -30 . 2  - 3 3 0 7 - �3 .7  -32. 7  
WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 
808 8 .6 609 5,8 5,1 4,9 
9,8 8.8 7ol 6 o l  5 .3 5,2 
1008 a .a 7,6 6,6 5 . 9 5,7 
11,2 9 . 3  8,2 7o2 605 6,4 
10 . 5  8 . 9  7.9 7,0 6.3 6,2 
9,9 8.4 7 . 5  6,7 6 0 0 600 
8 . 9  800 7.3 6 . 7  6 . 0  600 
802 7 . 7  7 . 3  607 6 . 1  602 
7,6 7 . 4  7 . 1 605 600 6,0 
7,4 7,4 7ol 605 6,0 6 0 0 
7,1 7 . 1 6,8 602 508 5 . 8 
5,6 5 .6 5,4 4 . 9 4 . 5  406 
4 o l 4.0 4 . 0  3.5 3,4 3o4 
308 3,8 3,7 3o4 3 . 2  3 . 2  
3,1 3.1 3,0 2,7 206 206 
2.7  2.7 2.7 2 . 3  2ol 2,2 
2.1 2 . 1 2.1 lo7 1 .  6 1 06 
l 08 1 . 8  lo? l • 5 1. 3 lo5 
lo 5 1 . 5 lo3 1 . 0  o.9 0,6 
1. 5 1,5 1,7 1 . 8  1, 4 1 . 0  
2 . 4  2 , 6  3,0 2o9 2 . 1 lo7 
4o4 5 . 1  4,7 3 . 7  3 . 0  2,6 
4,6 5 .9 6,0 4,5 3 . 8  3 . 6  
6,0 7 . 7 6,6 5,2 4 . 4  4.3 
s . o  8,4 606 5 . 5  4 . 7  4,6 
WV?  WDl W05 
4 o 7 79 1 09 
5 . 0  8 1  109 
5o5 92 1 10 
5,9 89 104 
508 87 103 
5 . 3  87 105 
5 . 1 9 1  1 0 8 
5ol 94 108 
4 . 9 96 110 
5,3 1 00 113  
5 o 4 96 108 
4 o 4 90 100 
3.3 83 94 
3 . 1 79 90 
2 . 4  76 8 8  
2 . 2  67 78 
1 .  6 60 71 
1,3 64 78 
o . 7  5 4  88 
1. 1 70 117 
1 . 9  86 1 1 1  
2 . 6  69 105 
3 . 5  66 104 
4ol 65 103 
4 . 4  81 110 
HFl 
0 . 10E+03 
O o lOE+03 
OolOE+ 03 
OolOE+03 
OolOE + 03 
O o l OE+ 03 
0 . 1 0E+ 03 
0 . 10E+03 
0 • 72E-03 
0 . 20E-02 
Oo33E-02 
0,56E -02 
0,82E-02 
Oo97E-02 
0,1 2E•Ol 
Ool2E- Ol 
0,1 3E-Ol 
Oo62E•02 
O . llE -01 
0,89E-02 
0,69E-02 
Oo43E-02 
Ool8E- 02 
OolOE+03 
0 . 10[+0_3 
HF2 
0,4 1E-02 
0 . 41E -02 
O o 4lE -02 
Q . 40E -02 
O o 41E-02 
0,41E -02 
0,4 1 E•02 
O o 4 1 E -02 
O o 4lE-02 
o . 4 1E•02 
0,4 1E-02 
O o 41E-02 
o . 41E-02 
Oo4 1 E -02 
Oo4 1E-02 
Oo4 1E-02 
o . 4 1 E-02 
O o 20E•02 
0,40E-02 
Oo40E -02 
o . 43E -02 
0 . 41E -02 
0,42E-02 
O o 42E-02 
0,41E-02 
O T  
-28.6  
-29 0 4 
-29 . 9  
-29 . 4  
-28 . 5 
-27 .3  
-26,3 
-20 . 2  
-2400 
-2208 
-22 0 9 
-2206 
-22 . 0  
-22 0 5 
-22.3  
-22 . 0  
-22,4 
88 . 8  
- 20 . 8  
-20 0 0 
-22 . 1  
-23 . 3  
-25 . 5  
-27 . 5  
-28 . 6  
DEC. 4 
LT T.Al TA2 TA3 TA4 T A 5  TA6 TA7 TSO  TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -l8o9 -22 0 6 -26 0 5 -27ol -27. 4 -27.6  -27. 6 -23.9  -21. 6 -26. 8  -27 .9  -30 . 2  -33 0 7 -33. 7 -32. 7 
1 -20 . 2 -25 . 2 -27 . 3  -27 .7 -28 .0  -2 8 . 3 -2803 -24 . 8 -22 .2  -26 0 7 -27 . 9  -30 . 2 -33 .7  -33.7  -3207 
2 -21. 4  -26ol -27 0 5 -27 0 8 -2800 -28 .3  -28 .3  -25 . 5  -22 . 8 -26 . 7  -27 0 9 -30 0 2 -33 . 7  -33.7 -3207 
3 -2804 -2507 -27 0 3 -27 0 5 -27 0 7 -27 0 8 -2R . l  -26 0 5 -23 0 9 -25 . 8  -27 .6  -29 0 6 -32 0 8 -33 0 7 -33oO 
4 -23 0 3 -37 0 8 -21 . 2 -2702 -28 . 2  -28 .3  -29 . 2  -25 .8  -24 . 6 -28 0 6 -27 .9  -30 . l  -33,7 -33.7 -32 0 7 
5 -24 . 5  -25 .9  -26 0 0 -25 .8  -25 . 8  -26 .0  -26 0 0 -25 . 2  -23 . 8 -26 . 7 -27 0 9 -30 . l  -33 0 7 -33.7  -32,7 
6 -24 . 5  -24,b -24,6 -24 . 4  -24 .4  -24 .4  -24 .3  -24,4 -23,8 -26,7 -27 . 9  -30ol -33 . 7  -3307 -3207 
7 -23,3 -23 . 2  -22 .9  -22 .1  -22 . 6  -2300 -22 . 5 -23 . 2  -23 . s  -26 . 7  -27 . 9  -30. 1  -33 . 7  -33,7 -32 0 7 
8 -22 . 0 -2loR -21,6 -21,4 -21,4 -21,7 -21,l -21 .7  -23 .1 -26,7 -27 . 9  -30ol -3307 -33 . 7 -3207 
9 -20 . 7  -20,5 -20,3 -20 .0  -20 .0  -20 .4  -19 . 7  -21 .1  -22 . 7 -26 . 7  -27,9 -30,l -3307 -3307 -32 .7  
10 -l9o3 -18,9 -l8o9 -18,8 -1806 -l9o0 -1803 -1908 -22,Q -26,7 -27 0 9 -30ol -3307 -33,7 -3207 
11 -l8ol -17,5 -17,5 -1 7,3 -17 . 4  -18 .0  -17 .1  -18,0 -21 . 5 -26 . 7  -27 . 9  -30ol -33 0 7 -33 0 7 -32 . 7  
12 -16.5  -l6o2 -l6o0 -l5o9 -15 . 9  -17 .2  -15 . 2 -16 .8  -20 . 8  -26,7 -27 . 9  -30 . 1  -3307 -33.7  -32,7 
1 3  -l4o4 -15,3 -14 0 8 -14,3 -l4o4 -16,l -14,3 -15 0 6 -20,l -26 0 7 -27,9 -30 0 0 -33,7 -33 . 7 -32,7 
14 -13.2  -13 .9  -13 . ? -1 2,5 -12 . 9 -1s . 1  -14 . l  -14 . 8  -19,5 -26 . 7  -21 .9  -30 . 0  -33 . 7  -33,7 -32 .1  
15 -12. 6  -14,4 -1308 -13,2 -13 . 0  -14 0 8 -13 . 6 -14 . 6  -19.0  -26 0 7 -27 . 8  -30 0 0 -33 . 7  -33 0 7 -32 0 7 
16 -12 0 8 -l4ol -1305 -12,8 -12,8 -1 4,3 -14,5 -14 0 8 -18 0 6 -26,7 -27,8 -30,0 -33 0 7 -33 0 7 -32 0 7 
17 -140 0 -14 .5  -14,3 -13 .6  -12,8 -1 306 -14 . 5 -15 .4  -18 . 5  -26,7 -27,8 -30. 0  -33,7 -33,7 -32,7 
18 -l4o0 -l4ol -l3o5 -11,8 -1004 -9,9 -12.4 -16 .5  -18 . 5  -26,6 -27,8 -30,0 -3307 -33,7 -32,7 
19 -l4ol -l4o4 -1300 -11 . 8  -11 . 1  -11 . 8  -12 . 4  - 1 7 . 6  -18 . 8  -26 .7  -27 . 8  -30 . 0 -33 .7  -33. 7  -32 .7  
I 20 -16,4 -15,7 -13,2 -12,7 -13,0 -14,6 -15 . 5  -19 . 0  -19,2 -26,7 -27,8 -30,0 -33 .7  -33,7 -32,7 
w 21  -1606 -14,4 -14,6 -14 .2  -16,1 -16,4 -18,3 -20,5 -19,8 -26,6 -27 . 8  -30. 0 -3307 -33,7 -32,7 � 
22 -15,7 -15,5 -15,4 -17,3 -20 . 2  -21,3 -23,4 -22 . 0  -20,4 -26,6 -27,8 -30,0 -33 . 7  -33,7 -3207 
I 23 -15,4 -1608 -18 0 7 -20 0 4 -25 0 6 -26,3 -2608 -23,4 -21 . 1  -26,6 -27 0 7 -30,0 -33 0 7 -33,7 -32 0 7 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl wos H F l  HF2 OT 
0 608 809 7 . 0  5 . 8  5 . 0  4 . 8  4,7 63 100 OolOE+03 0 . 42E-02 -29,6 
1 8ol 9ol 7 . 1  5 . 9  5 .1  5 . 0  4 . 8  6 2  10 0 OolOE+03 Oo42E-02 -30 . 0  
2 806 8 . 9  7 . 1 6 . 1  5 .3 5,1 4 . 9  64 101 OolOE+03 Oo42E-02 -3003 
3 l2o4 9oO 7 . 9  605 5,9 5. 4 5 . 3  67 Q3 OollE-01 Oo41E-02 -2909 
4 9,8 9o0 7o7 609 6ol 5,8 5 . 7  71 100 Oo90E-03 0,41E-02 -29 ,6  
5 9 • 8 8ol 7o2 605 5.8 5 . 8  5 . 5  77 100 OolOE+03 Oo41E-02 -28 . 3  
6 9o0 7. 9 7 . 2  606 5 . 9  5 . 9  5 . 6  83 100 OolOE+03 Oo41E-02 -27,0 
7 8 0 4  7 . 6  7 .3  607 600 6,0 5 . 8  82 98 0 ol OE+03 0,41E-02 -25. 8  
8 Sol 800 7o7 7 . 3  6 . 5 6 . 4  6 . 2  80 95 OolOE+03 O o 41E-02 -24. 5  
9 7.5 7o5 7.2 6 . 7  6 o l 6 . 0  5 . 7  75 88 Ool2E-02 0 . 41E-02 -23.3  
10 603 603 6 . 2  5o7 5,1 s . 2  5 . 0  73 B 6  Oo23E-02 o . 41E -02 -22 . 3 
11 506 5o7 5 . 5  Sol 4 . 6  4,6 4 . 4  67 79 Oo43E-02 0 . 41E-02 -21 . 5  
12 4,4 4 .3 4o2 308 3 . 5 3 . 5 3,3 51 63 0,71E-02 Oo41E-02 - 2 0 . 3  
13 2,7 2 . 7  206 2 . 3  2 . 2  2ol 2 . 1  38 27 Oo94E-02 0 . 41E-02 -1908 
14 lo 8 1,9 1 . 9  lo7 lo6 1 o3 1 .  6 111 21 OollE-01 0 . 41E-02 -20 .0  
15 lo5 1,7 lo 6 lo3 1 . 1  1 . 0  lo 2 328 342 0,13E-Ol 0,41E-02 -20 . 2  
16 1,5 1,6 1,5 1 . 2  1 . 0  o . s  1 ol 305 315 Ool3E-Ol 0 . 41E-02 -20 . 0  
17 lo 8 1 0 8 8ol 7o4 6 0 7 5 . 0 5,7 245 234 Ool3E-Ol o . 41E-02 -19 0 5 
18 l • 4 lo4 1 . 2  0 0 8 o . s  0 . 5 0 . 1 277 293 OollE-01 Oo40E-02 -20 . 0  
19 1 o l  1 .  2 0 0 8 99 .9  99o9 99 . 9  99o9 276 314 Q .93E-02 Oo40E-02 -20 . 2  
20 lo9 1 .1 o . 5 99 . 9  0,5 99 . 9  o . s  261 3 Oo70E-02 Oo40E-02 -21 . 0 
21 1 o3 0 0 6 99,9 99 .9  a .a 0,8 0 0 8 243 52 Oo43E-02 0 . 41E-02 -20,7 
22 0 0 6 0,6 0,8 a .a lo3 1 . 0  1 . 2  251 77 0 ,17E-o2 0,41E-02 -23,8 
23 99 . 9  0 . 7  1 . 0  lo7 2,1 lo5 1 .  8 172 102 OolOE+03 0,41E-02 -27,9 
DEC . 5 
-
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS 1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 - 16,9 - 18,5 -20,4 - 23,7 -27,9 -28 .2  -28,3 -24.5  - 2 1,9 -26 .6  -27,7 -3 0 . 0  - 3 3,7 - 3 3,7 - 3 2 . 7  
1 -2 0 . 0  -20,8 -2 3,9 -28,7 -29, 1 -29 .4  -29,4 -25,4 - 2 2 . 6  -26 . 6  -27,7 - 3 0,0 - 3 3,7 - 3 3 . 7  - 32 . 7  
2 -2 2,7 -24,4 -28,8 -29 . 2  -29 . 3 -29,5 -29,4 - 25,7 -2 3 . 2  - 26,6 - 27,7 - 3 0 . 0  - 3 3,7 - 3 3,7 - 32,7 
3 •23 � 0  -24,6 •24ol •24,0 -25,2 •25,8 •25 . 3 •2lol •2 3,5 -26,6 •26,2 - 3 1,6 - 3 3,7 - 3 3,5 - 3 2,8 
4 -2 1,6 -25,6 -28 . 0  -27,9 -28,0 -28,2 -28,0 -25,3 - 2 3 . 7  -26,6 -27. 7  -29,9 -3 3,7 -3 3 . 7 - 3 2,7 
5 -23, 1 -25,8 - 26 0 4  - 26,3 -26,4 -26,5 -26,4 -24 . 9  -2 3 . 9 -26,6 -27,7 - 29 . 9 - 3 3,7 - 3 3,7 - 32 . 7  
6 - 2 2 ,  l - 2 3 .7 -2 3,5 -2 3,5 - 2 3 . 5  - 2 3 . 6  -23,4 -2 3,8 - 2 3,7 -26,5 �27. 7  -29,9 - 3 3,7 - 3 3 . 7 - 32,7 
7 -2 1 . 5  -2 1 . 5 -2 1 . 4  -2 1 . 1  -2 1,0  •2 1, 1  •2 0,8 -22,3 -2 3,4 - 26,5 -27,6 -29,9 - 33,7 - 3 3,7 -32 . 7  
8 -2 1•3  - 2 0,9 -2 0•4 -20,2 -2 0,2 -2 0,3 -2 0, 0  -20,6 -22,8 -26,5 - 27,6 -29,9 •3 3,7 -33,7 •3 2,7 
9 -2 0,8 -2 0 . 4 -2 0 . 0  - 1 9 . 7  -19,5 - 19,7 - 19, 1  - 1 9,8 -22, 3  -26,5 -27,6 -29,9 - 3 3 . 6 - 3 3,7 -32 . 7  
1 0  -2 0,8 -2 0 . 3  -1 9,9 -19,7 - 19,4 - 1 9,5 - 18,7 - 18 .8 •21 . 6 -26,5 -2 7,6 -29,9 - 3 3 . 6 -3 3 . 7 - 3 2,7 
1 1  -32,8 - 19 .o  -19,3 -18,9 - 1 s . 9  -2 1 . 5 - 18 . 2 - 1 7,5 -2 1 . 0  - 26,5 -27,6 -29 . 9  - 3 3 . 7 - 3 3,7 - 32,7 
12  - 18 . 6  - 17,8 - 1 7,8 - 1 7,6 - 17,5 - 18,5 - 17,l - 16 . 6 -2 0,4 -26 .5  -27. 6  - 29,9 -3 3,7 -33,7 - 32,7 
1 3  -17 .2  - 1 7,4 - 18,6 - 1 7.8  - 16,6 - 1 7,5 - 16,9 - 1 5,6 - 19,7 -26,5 -27,6 -29,9 - 33,6 -3 3 . 7 -32,7 
14 - 16,6 - 16,8 - 16,4 - 16,o - 16,3 - 1 1 . 1 - 16,6 - 1 5. 1 - 19,3  - 26,5 -2 7 . 6  -29,9 -33,6 - 3 3,7 -32,7 
15 - 16,5 - 16,8 - 1 6,5 - 1 6,3 - 1 6 . 3 - 1 7,0 -16,4 - 1 5,0 - 1 9 . 0 -26,5 -27,6 -29 .9  - 3 3,6 - 3 3,7 -32,7 
16 -16,8 · 16,9 - 1 6,4 • 17, 1  - 16,3  • 1 6 .8 - 16,7 - 1 5,3 - 18,8 •26,5 -27,6 -29,9 - 3 3,6 -33,7 - 32,7 
17 - 17 . 1 - 16,9 - 16,7 -1 6,7 - 16,5 - 1 6 .4  - 16,9 - 16,2 - 18 . 7 -26,5 - 27 . 6  -29,8 - 3 3,6 - 3 3,7 - 32,7 
18 - 18,2 - 18,1 - 18,0 - 1 7,9 - 17,9 - 17,1  -17,9 - 1 7,0 - 18,8 - 26,5 -27,6 -2 9,8 - 33,6 - 3 3 . 7 -3 2,7 
1 9 - 19,3 - 1 9,8 - 1 9,9 -19,9 -2 0 . 0  - 19,7 -2 0 . 1  - 18,1 - 19,l -27 . 2  - 2 7 . 6  -29.8 - 3 3,6 - 3 3 . 7 - 32,7 
2 0  -2 0 . 7  -2 1 . 5 -2 1 .8 -2 1 . 9  -22 . 1  -22 . 0 -2 2.2 - 19.5 - 19 . 5  -26,5 -27.6 -29.8 -3 3 . 6 - 3 3 . 7 - 32 . 7  
2 1  -25,6 -26,8 99 . 9  9 9.9 9 9 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  - 1 9 . 9 - 26,6 -2 2 . 5 -29,6 -3 3 . 5 - 3 3 . 7  - 32,8 
22 - 2 3 . 4  -24,7 -25, 1 -25 . 3  - 25,5 -25,7 -25 . 7  -22 . 3 -2 0 . 6 - 26,5 -27,6 -29,8 - 3 3 .6 - 3 3,7 - 32 . 7  
23 •24,5 -25,8 - 26,3  -26,5 -26,7 -2 6,9 -27 . 0  -2 3 . 5 - 2 1 . 3  - 26 . 5  - 27,6 -29,7 - 3 3 . 6 -3 3 . 7  - 3 2 .8 
I 
w 
,i:,. 
00 LT WVl WV2 WV3 W V4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 O T  I 
0 0 . 4 1,3 2,3  3,4 2,9 2,4 2,6 8 7  1 0 1  OolOE+ 0 3  0,41 E - 0 2  -28,9 
1 1 .  6 2 . 1 3,9 4,0 3 . 4 3 . 3  3,1  37 1 0 0  0,1 0E+ 0 3  0 . 4 1 E - 02  - 3 0,0 
2 1,9 3,6 4 . 4  4,0 3,7 3 . 6 3,5 40 1 0 0  0,1 0E+ 0 3  0,4 1 E - 02 -29,6 
3 3 . 4 4,4 4,0 3,8 3,6 3 . 5 3,4 42 86 0,1 0E+ 0 3  0,41 E•02 -29,0 
4 3,2 5 . 3 5 . 4  4,8 4,4 4,4 4,2 48 95 0,1 0E + 0 3  0,4 1 E - 02 -28 . 9  
5 3,8 4 . 9  4 0 6  4,2 3,9 3,8 3,6 43 93  0, 1 0E+ 0 3  Oo4lf - 0 2  -26 . 4  
6 3 . 6  4,2 4,2 3 . 9  3 . 6 3.6 3 . 4 54 93  OolOE+ 0 3  0,4 1 E•02  -2 3,4 
7 3,7 3,6 3,5 3,3 3,0 3,0 2,9 60 8 0  0 el OE + 0 3  0,4 1 E - 02 -22 . 2  
8 4,5 4,4 4,3 4,0 3,6 3,6 3,4 66 82 OolOE-02 0,40E-02 -2 1 ,4 
9 5,0 4.8  4 . 6 4,3 4 . 0  3,9 3,8 71 88 0,29E- 0 2  0,4 1 E - 02 -2 1 . 4 
1 0  5,5 5,4 5,2 4,9 4 . 4  4 . 4  4 . 2  76 92 0 . 45E- o 2  0,40E- 0 2  -2 1 . 2 
1 1  6,0 6,0 5,8 5 . 5  5, 0 5,0 4.8 84 1 0 1  0,59E - 02 0 . 40 E•02 -2 1 . 5 
1 2 6,0 5,9 5,7 5 . 3  4 . 9  4,8 4 . 6  62 8 0  Oo79E- 0 2  0,4 1 E - 02 -2 1 . 1  
1 3  5,2 5,2 5 . 0 4.6 4 . 2  4,1 3 . 9 45 63 0,98E - 02 0,47E - 02 - 2 0 . s  
14 4 0 6  4,5 4,3 4 . 0  3,6 3,6 3,4 37 54 OellE•Ol 0,40 E -02 -2 0 .8 
15 4,2 4,1 3 .9 3 . 5  3 . 2  3 . 2  3 . 0  3 1  48 0 ol2E-O 1 0,40 E - 02 -2 1 . 0  
1 6 3,8 3,8 3,6 3,2 2,9 2 . 9  2,8 29 46 0,1 2E-Ol 0,40E- 02 -2 1 . 4 
17 3,6 3 . 4 3,2 2,9 2,6 2,6 2,4 36 55 OollE- 0 1  0,40E- 02 -2 1 . 5 
18 4,6 4,0 3,4 2 .9  2 . 6  2,4 2,4 66 95 OolOE- 0 1  0,40 [ - 02 -2 1 .9 
1 9  6,6 5,4 4,4 3 . 7 3,3 3 . 2 3,1 7 1 93 0,8 3E-02  0 . 40E•02  -2 3,2 
2 0 8,0 6,2 5,0 4,2 3,7 3,5 3,4 78 1 06 0,62E-02 0 . 4 0 E - 02 -24,7 
2 1  9,4 7,4 8 . 1 99,9 99 . 9  99,9 99,9 8 2  84 Ool4E - Ol 0 . 15E - Ol -26 . 6  
22 1 0 .6 8,6 7 e l  6,1 5 . 5  5,3 5, 1 87 1 12 0,14E-02  Oo40E- 02  -28,2 
2 3  1 0,9 9 . 0  7 . 5  604 5,8 5,6 5,4 82 1 0 9 O,lOE+ 0 3  0,40 E•02 -29 . 1  
DEC. 6 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5  TA6 TA7 TS O TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -25.7 -2 6.5 -26.9 -27.1 -27.4 -27.6 -27.6 -24.6 -22.1 -26.5 -27.6 -29.7 -33.6 -33.7 -32.8 
1 -26.3 -27.2 -27.4 -27 . 5  -27.7 -28.0 -28.1 -25.3 •22.7 -26.5 -27.6 -29. 7 -33.6 -33.7 -32.7 
2 -21.2 -27.6 -27.8 -21.s -28.0 -2s.3 -28.3 -25.8 -23.3 -26.5 -21.6 -29.7 -33.6 -33.7 -32.1 
3 -27.3 -27.6 -27 • 7 -27.7 -27.9 -28.1 -28.l -26.l -23.7 -26.5 -27.6 -29.7 -33.6 -33.7 -32.7 
4 -27.1 -27.2 -21.2 -27.2 -21.2 -27.5 -27.4 -26.o -24.1 -26.5 -27.6 -29.7 -33 , 6  -33.7 -32.7 
5 -39, 8 -39.3 -26.l -26 0 0 -33.5 -26.2 -26.4 -25.8 -25.0 -26.6 -27.2 -29 0 6 -33 0 7 -3307 -32.8 
6 -25 0 6 -25.3 -2502 -25 ,1  -25ol -25.3 -2 5.2 -2406 -24ol -26.5 -27 0 6 -2907 -33.6 -330 7 -32.7 
7 -24, 5 -24.3 -24 • 1  -23.9 -23.9 -24.2 -23.9 -23 , 5  •23.9 -26.5 -27 ,5  -29.7 -33 0 6 -33.7 -32.7 
8 -23 , 5  -23,3  -23 , 0  -22 e 9  -22 0 8 -23.2 -22.7 -2 2.1 -23.4 -26.5 •27 , 5  -29 0 7 -33 , 6  •33o7 -3207 
9 -2 2,4 -22.2 -2 l o9 -21, 7 -21 , 6  -2 2.0 -21 , 5  -21 , 6  -23.1 -26 , 5  -2 7.5 -29.7 -33 ,6  -33 , 7  -32.7 
10 -2 1.0 -2006 -20.5 -20.3 -20.2 -20.5 -20.1 -20.3 -22.s -26.5 -27 0 5 -29.7 -33.6 •33.7 -32.7 
1 1  -19.3 -18 0 8 -18 0 6 -18.5 -18.5 -19.p -l8o3 -18.1 -21 0 6 -26.5 -27.5 -29.7 -33.6 -3307 -32.7 
12 -18.4 -1 8 0 3 -18,0  -17.8 -17 , 7 -18 , 3  -17.6 -16.7 -20 , 7  -26.5 -27.5 -29 0 7 -33.5 -33.7 -32.7 
13 -17.9 -17.9 -1706 -17.4 -17.4 -l7o9 •17 , 6 -16 0 0 -20.1 -26.5 -27.5 -29 , 7  -33.5 •33, 7 -32.7 
14 -17 , 8 -17.8 -17 0 6 -17.4 -1704 -17.7 -l7o5 -15.8 -19, 7 -26.5 -27.5 -29, 7 -3305 •33.7 -3207 
15 -17 ,7  -17 0 6 -17.4 -1702 -17 ,3 -17.6 -17� 6 -16.0 -19 ,4 -26,5  -27 0 5 -2907 -33.5 -33.7 -32.7 
16 -18 , 2  -17 ,9 -17.8 -17 , 7  -17 , 6 -17 , 8  -17.9 -16.5 -19.2 -2605 -27.5 -29 , 7 -33 , 5  -33, 7  -32 , 7  
17  -18 , 8  -20 0 6 -18.4 -1s.3 -18 ,3 -18.2 -l8o5 -11.2 -28.3 -26 0 5 -21.5 -29.6 -33 , 5  •33, 7 -32.s 
18 -34.0 -3209 - l9o2 -1 9, l -28.2 -19.2 -19.5 -18.4 -19.6 -24.6 -25 ,2 -29 , 5  -33.5 -29,4 -32 , 8  
19 -20.6 -20.7 -20.8 -20 0 8 -20.9 -21.1 -21.1 -19.2 -19, 7 -26, 5  -27 0 5 -29, 7 -33 0 5 .33.1 .32.1 
I 20 -2 1 , 3  -21, 5 -21 ,6  -
21 , 6  -21. 1 -21, 9  -21 ,9  -20.4 -20.1 -26.5 -27 0 5 -29 , 6 -33 , 5  -33 ,7  -32 , 7  
w 21 -21.9 -22 0 0 -22.1 -22. 1 -22.3 -22.5 -22.5 -21.2 -20, 6 -26 0 5 -21.5 -29 , 6 -33 ,5  -33, 7 -32 , 7  
22 -22, 4  -22,6  -22 , 7  -22, 7  -22 , 8  -23 , 0  -2 2.9 -21 , 8  -21.0 •26, 5  -27 ,5  -29 , 6 -33.5 -33, 7 -32.7 
I 23 -23,0 -23, 2  -23 , 2  -23 , 1  -23 , 3  -23, 4 -23.4 -22.3 -21.3 -26 , 5  -27.5 -29.6 -33.5 •33 , 7  -32.7 
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 OT 
0 1 1 , 6  9.6 8 , 3  7,2  604 6 0 2 6 0 0 8 0  106 0.10E+03 Oo62E•02 •29.4 
1 12, 8  10 , 8  9 , 5 8 0 4 7.5 7.3 7.0 79 102 0 .10E+03 0.40E•02 -30 ,0  
2 12 , 8  11 • 1 9.8 8 , 8 s.o  7.6 7.4 80 102 O.l OE+03 Oo40E-02 -30.4 
3 12.e llo2 10 e l  9o0 8.3 800 7, 7 79 101 Ool OE +03 0.40E•02 -30 , 1  
4 l2o4 11 o 0 10.0 9,0  8.3 800 7 , 7 80 100 OolOE+03 0.40E-02 -29 , 6  
5 16ol 15.0 14 - l  13.2 12 0 8 9 , 0  9.1 92 97 Ool2E-Ol Oo64E-02 -28.4 
6 l2o3 l l  o 5 10.7 9 0 8 8 0 9 8.7 8.3 7 7  95 Ool OE+03 Oo40E• O? -21.1 
7 12.3 l l  0 8 11.1 1 0  ol 9.3 9 , 0  8 0 7 74 92 0 , 10E+03 Oe40E-O, •26 ,3 
8 12.i llo8 l l o l  10.2 9.3 9 , 0  807 7 5 93 0 , 10E+03 Oo40E -02 -25.3 
9 11 0 8 llo6 l 0o9 l OoO 9.1 8.9 8.5 7 2  90 O ,lOE-02 Oo39E-02 -24.2 
10 11 .3 11 ol 10 , 5  9 0 6  8.7 8 , 5  8 0 2 71 88  Ool9E- 02 O .39E•1l2 -23, 4  
1 1  10o3 10.1 9 , 6  8 e 8 8 , 0  7.8 7o4 66 84 0, 50E-02 Oo39E•02 •22 , 6  
12 9 0 6  9, 5 9.0 8 0 3 7.5 7.3 6.9 60 79 Oo79E-02 Oo38E•02 -2 2.0 
l 3  9o4 9.3 8 ,9  8 , 3  7.4 7 , 2 6 , 8  56 73 Oo97E-02 0.38E-02 -21, 5 
14 9ol 8 0 8 8,4  7,7  6.9 6.8 6.4 53 71 OollE-01 Oe38E-02 -21.6 
15 9 , 0  8 ,8 8 , 3  7 0 6 6.8 6 , 6  6 0 3 53 71 OollE-01 0 ,38E-02 • 21 , 3  
16 806 8.4 8 0 0 7o4 6 0 5 6.4 6.0 57 75 O , l lE•Ol Oe38E-02 -21.a 
17 8 , 6  7 0 6 7 , 2  6 , 6  5.7 5.7 5o4 60 7 2 0 ,96E-02 o.38E-02 -2 1.6 
18 l3o2 12 ,3  llo6 lOo9 10, 9 5 0 8 5o9 68 84 Oo83E-02 Oe48E-02 -2 1.8 
19 9 , 3  800 7o0 6 , 2  5.6 5.4 5.3 73 95 Oo71E-02 o.38E -02 -22.6 
20 10 ol 8 .8 708 6.9 6.3 6 0 0 5 0 8 73 95 0 , 50E-02 0 , 38E•02 -23 , 6  
21 10 0 8 9o5 8 , 5  706 609 6.7 6.4 75 97  0 , 29E-02 Oo38E•02 -2404 
22 l l o l 9.9 8.9 7o9 7.2 7o0 6.7 7 5  97 0 o 13E-02 0 ,38E-02 -25 , 0  
23 llo4 l0o2 9 , 2  8 , 4  7.6 7.4 7 , 0  71 93 0 , 66E-03 0 , 38E• 02 •25.8 
DEC. 7 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TSO TS 1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS? 
0 -23,5 -23,8 -23,9 -23.9 -24,0 -24,3 -24,2 -22,7 -21,6 -26,5 -2 7,5 -29.6 -33,5 -33,7 -32,7 
1 -23,9 -24,0 -24,1 -2400 -24,2 ·24,3 -24,3 -23,1 -22.0 -26,5 -27,5 -2906 -33,5 -33.7 -32,7 
2 -24,0 -24,1 -24,1 -24,0 -24.l -24,3 -24,2 -23,2 -22.2  -26,5 •27,5 -29,6 -33,5 - 33,7 -32.7 
3 -24,2 -24,2 ·24,l -24,0 -24,l -24,3 -24 . 2  -23,2 -22.4 -26,5 -27,4 -29,6 -33,5 -33 . 7 -32, 7 
4 -24,5 -24,4 -24,3 -24,2 -24,3 -24,5 -24.3  -23.1 -22,5 -26,5 -27,5 -29,6 -33,5 -33,7 -32, 7 
5 -24,2 -24,0 -23,9 -23.7 -23,8 -23.9 -23,8 -22 . 6  ·22,5 ·26,5 -27,4 -29,6 -33,5 -33. 7 -32, 7 
6 -23,4 -23.2 -23,0 -22,8 -22,8 -23,0 -22 . 7 -21,8 -22 .3  -26,5 -27,4 -29,6 -33,5 -33. 7 -32,7 
7 -22,3 -22 . 0  -21,8 -21,7 -21,6 -21,8 -21,5 -20 . 7  -22.0 -26,5 -27,4 -29,6 -33,5 -33,7 -32,7 
8 -20,9 -20,6 •20,4 -20.2 -20.2 -20. 4  -20.1 -19,9 -21,7 -26,5 -27,4 -29,5 -33,5 -33, 7 -32,7 
9 -19,7 -19,3 -19,2 -19,0 -18,8 -19,1 -18,7 -18 . 9  -21.2 -26,5 -27,4 -29,6 -33,5 -33.7 -32,7 
10 -19,0 -18,4 -18,3 -18,1 -18,0 -18,4 -17,9 -11 . 2 -20,6 -26,5 -27,4 -29,6 -33,5 -33,7 -32,7 
11 -18,2 •17,6 -17,6 -17,4 -17,3 -17,9 -17,1 -16,2 -20 . 0  -26,5 -27,4 -29,5 -33,5 -33,7 -32,7 
12* -19,0 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 -18,0 -16.5 -20.4 -26,6 -27,7 -29,8 -33,0 -33, 7 -33,8 
13* -18,6 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 -17,8 -16,0 -19,8 -26,6 -27,7 -29,7 -33,0 -33.7 -33,8 
14* -18,2 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 •17,6 -15.5 -19,3 -26 0 6 -27,7 -29,8 -33,0 -33.7 -33.8 
15* -17,9 99,9 9 9,9 99,9 99,9 99,9 -17,5 -15,3 -19.0 -26,6 -27,7 -29,8 -33,0 -33,7 -33,8 
16* -17,5 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 ·17,1 -15,1 -18,8 -26,6 -27,7 -29,8 -33,0 -33,7 -33,8 
17 -17,9 -17,6 -17,6 -17,4 -17,4 -17.4 -17,6 -16 . 4  -18,4 -2 6.4 -27,4 -29.5 -33,5 -33 . 7 -32,7 
18 -18,5 •18,3 -18,3 -18,l -18,1 -18,0 -18,3 -17,1 -18,6 -26,5 -27,4 -29,5 .33.5  -33.7 -32,7 
19 -19,2 -19,5 -19,7 -19,7 -19,8 -19,7 -19,9 -18,1 -18 .9  -26,4 -27,4 -29,5 -33,5 -33. 7 -32 . 7  
20 -20.0 -20 . 8  -21.5 -21.8 -21 . 9  -22.2 -2 2 . 1  -19. 4  -19.2  -26 . s  -27 . 4  -29 . 5 -33 . 5  -33 . 7 -32. 7 
21 -20.5 -22,6 -23.2 -23.3 -23.5 -23,7 -23,6 -20.6 -19 .8  -2 6. 4  -21.4 -29,5 -33,5 -33, 7 -32,7 
22 -20,7 -23,6 -24,6 -24.9 -25,0 -25,3 -25.2 -21 . 6  -20.4 -26,4 -27 .4 -29,5 -33,5 -33,7 -32,7 
23 -21.0 •24oO -25,8 -26,3 -26,5 -26,8 -26.7 -22,7 -20 .9  -26,4 -27,4 -29,5 -33,5 - 33, 7 -32, 7 
w 
c.n LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV? WD1 WD5 HFl HF2 OT 0 
I 
0 11,3 9.9 8,9 8,0 7,2 7,0 6.4 72 94 0,10E +03 0,3RE-02 - 2 5 . 8  
1 11,6 10.3 9,3 8,5 7,7 7,4 6.7 71 93 0.10E+03 0,38E-02 -26,2 
2 11. 7 10.5 9,6 808 7,9 7.6 6,9 71 91 0.10E+03 0,38E-02 -26,1 
3 11,5 10,5 9.7 8,8 8,0 7,8 7.4 76 96 OolOE +03 0,38E-02 -25,9 
4 11,8 10,9 10 ol 9 . 3 8.3 8,2 7,8 75 95 O,lOE +03 0,38E-02 -26.3 
5 11,6 11,0 10,3 9,5 8,5 8,4 8,0 74 93 O.lOE +03 0,37E-02 -26 . l  
6 11,4 11 . 1  10,5 9,6 8,5 8,5 8,2 74 92 OolOE+03 0,37E -02 - 2s . s  
7 11,4 11,2 10,6 9,8 8,7 8,6 8,2 71 89 0,72E-03 0,37E -02 -24,R 
8 10,8 10,7 10.1 9,3 8,2 Sol  7.8 67 85 o.18E-02 0 . 37E-02 -23,4 
9 10,6 10,5 10,0 9,0 7,9 8,0 7,6 64 82 0,36 E -02 0 . 38E-02 -22 . s  
10 10,0 9,9 9,5 8,7 7,8 7,7 7,3 60 7 7  0,53E-02 0,37E -02 -21.5 
11 9,2 9,1 8,7 8,0 7,1 7 ol 6,7 54 7 2  0. 77E•02 0,37E - 02 -20,9 
12* 9,4 9 , 3  8,9 8,2 7.3 7,2 6.7 56 70 0,34E•02 0,18E•02 -20,5 
13* 8,6 8,4 a . a  7,4 6 , 4  6,5 6,0 54 69 0,44E•02 OolBE -02 -20,5 
14* 7,6 7,6 7,3 6,7 5,9 6,1 5,5 50 68 0,52E-02 Ool8E-02 -20 . 0  
15lf 6,6 605 6,0 5,7 5,0 5,2 4,6 49 63 0,55E•02 0,18E·02 -20 . 0  
1 6lf 5,2 5,1 4,9 4,4 4,0 4 o l  3.6 45 57 0,57E-02 0,18E•02 -20 . 2  
17 5,4 5, 2 5,0 4,6 4,0 3,9 3,8 62 75 O,llE-01 0,37E•02 - 2 0 . 2 
18 5 , 5  408 4,3 3,9 3,4 3.3 3,2 63 81 0,94E-02 0,37E·02 -20,8 
1 9  6,5 5,5 4,5 3,8 3,3 3,2 3,1 72 96 Oo78E-02 0,37E-02 - 2 1 . 9  
20 7,2 6,2 4,9 4.0 3,4 3,3 3,2 76 104 0,58E-02 0,37E -02 -2.3,5 
21 7,8 6,4 5,0 4,2 3,7 3,6 3.5 77 106 0,34E-02 0,37E•02 -25,0 
22 7,4 6,9 5,3 4.3 3,8 3,7 3,6 82 109 0,14E-02 0,37E•02 - 26 . 2  
23 7,4 7.5 5.7 4,6 4,0 3,9 3.7 79 109 OolOE +03 0,37E-02 -28 , 3  
DEC. 8 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 T A 5  TA6 TA7 r s o  1 51 T S2  T 5 3  T S 4  T S5 TS6 TS7  
0 -2 1 .2 -24.9 -26.4 -26.9 - 21.2 -2704 -21 0 4 -2307 - 2 1 0 5 -26 0 4 -2704 - 29.5 - 3 3.5 - 3 3.7 - 3 2 0 7 
1 -2 1.6 -25.6 -26 0 4 - 26 0 6 - 26.8 - 21.1 -2 7 0 0 -24 0 4 - 2 2 o l - 26 0 4 - 27 0 4 -29 0 5 - 3 3 0 5 - 3 3.7 - 3 2.7 
2 - 23 0 8 - 26 0 4 -2 6 0 7 -26 0 8 -26,9 -27.2 -27.1 - 24.8 - 2 2.6 - 26 0 4 - 27.4 -29.5 - 33.5 - 3 3.7 - 3 2.7 
3 -25 0 2 -26.5 -26 0 6 -26 0 6 -26 0 7 - 21 . 0 -2 609 - 25.0 - 2 3 0 0 - 26 0 4 - 27 0 4 -2905 - 3 3,5 - 3 3,7 - 3 2.7 
4 - 25.6 - 26 0 2 -26 0 3 -26 0 2 -26.2 -26 0 4 -26.3 - 24.9 - 2 3 0 3 - 26.4 -27 0 4 - 29.5 - 3 3.5 - 3 3.7 -3 2,7 
5 - 25 0 4 - 25.4 -25 0 4 -25.3 -2503 - 25.4 - 2 5 0 3 - 24.5 -2 3,4 - 26.4 - 27.4 -29 0 5 - 3 3.5 - 3 3.7 - 3 2.7 
6 -2 4.2 - 24.1 -23 0 9 - 2 3.7 - 2 3 o l  -2 4.0 - 2 3.6 - 2 3 0 6 - 23.4 - 2604 -27 0 4 -2905 - 3 3.5 - 3 3.7 -3 2.7 
7 - 2208 -22 0 5 -22.3 - 2 2.1 -2lo9 - 2 2.4 - 2 1.8 - 2 2 0 3 - 2 3. 1  - 2 6 0 4 - 27 0 4 -29 0 5 - 3 305 - 3 3,7 - 3 2.7 
8 -2l o 7  - 21.2 -21.1 -20.9 -20 . 1  - 21.3 -2005 - 21. 1 - 2 2.7 - 26.4 - 27.4 -29.5 - 3 3,5 - 3 3.7 -3 2.7 
9 - 20.7 - 20.4 -20.2 -20 o 0 - 1 9.8 - 20.3 -19,4 - 20.8 - 2 2.3 - 26.4 -27.4 -29.5 - 3 3 0 5 - 3 3 0 7 -3 2,7 
10 -20 o 7 -19,9 -l9 o 9 -19 0 8 -19 0 8 -20.1 -l9 o 3 - 19 o l -21 0 7 - 2603 -27 0 4 -29,5 - 3 305 - 3 3 0 7 - 3 2 0 7 
11 - 20 o 3 -19.4 -19.3 -l9 o l  -19.3 - 20 o l - l8o5 -17 0 7 - 2 1 o l - 2603 -27 0 4 -29 0 5 - 3 3 0 5 - 3 3 0 7 - 3 2.7 
12 -19 0 6 -l9o5 -l9o 3 -19,0 -l9 o 0 - 1 908 -18 0 2 -1609 -2005 - 2603 -27 0 4 -29,4 - 3 3 0 5 - 3 3 0 7 - 3 2 0 7 
13 -l9 ol  -19 0 4 - 1 808 - 1 8.6 - 1 8 0 6 -19.4 -l6o9 -16 0 0 - 1 9 0 9 - 2603 - 27 0 4 -29 0 5 - 3 3 0 5 - 3 3,7 - 3 2,7 
14 - 1 8 0 4 -l8o7 -18 0 6 -l8 o 2 -l8 o 3  -l8 o 9 -l8o5  -15 0 6 -19 0 5 - 26 0 3 -27.4 - 2904 - 3 3,4 - 3 307 - 3 2,7 
15  -18.? -18 0 4 -18,3 -l7 o 9  - l8 o l  -18,6 -18 0 4 - 15 06 -19 0 2 - 26 0 3 - 27 0 4 -29 0 4 - 3 3 0 4 - 3 3,7 - 3 2,7 
1 6 -18 0 2 -l8 o l - 1 7 0 8 -17,7 -l7 o 7 -1708 -l8ol -16 0 2 -19 0 0 - 2 6 0 3 -27 0 4 -29 0 4 - 3 3 0 4 - 3 3 0 7 - 3 2.7 
17  -17,8 - 1 7.4 -l7o5 -17,3 -l7o4 -1606 - 1 706 -1700 - 1 9oO - 26.3  - 27.4 -29 0 4 - 3 3.4 - 3 307 - 3 2,7 
18 -18.0 -17.6 -17.8 - 17 0 6 - 1 7.5 -l6 o 2  -17,0 -17 0 8 -19,2 - 26 0 3 -27 0 4 - 2904 - 3 3 0 4 - 3 3 0 7 - 3 2,7 
19 - 1 8.2 -1802 -18 0 7 -19 0 5 - 20 o 0 - 19 0 2 - 1 9 0 8 - 1 9 0 0 -19 0 5 - 26.3 -27 0 4 -29,4 - 3 3,4 - 3 3,7 - 3 2,7 
20 - 1 8,7 -18,6 - l 9ol -20,9 - 2 2 0 3 -22 0 0 -2 2,5 - 20,4 -20.0 - 26,3 -27 0 3 -29.4 - 3 3 0 4 - 3 3.7 - 3 2.7 
<:,j 
21 -l9o3 -l9o 5  - 20 0 4 -24ol -24 0 9 -24 0 9 -25 o l - 21 . s  -20.6 - 26 0 3 - 27 0 3 -29.4 - 3 3,4 - 3 3,7 - 3 2,7 
c:.n 2 2  - 19 0 8 -2 0 o l -21.6 -25 0 5 -26 0 2 -26.3 -26 0 4 - 2 3 0 2 -2lo 2 - 2 6,3 - 2 7.3 - 29 0 4 - 3 3,4 - 3 3,7 - 3 2.7 ..... 
I 23 -2Qo2 - 20!8 -23,9 •27,0 - 27,5 - 2706 -2 7,8 - 24 0 2 •21,9 -26, 3  -27,3 -29,4 - 3 3,4 - 3 307 - 3 2,7 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 'wV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT 
0 7.7 7 o 4  5 o 9  4,7 4,0 4.0 3,8 87 113 Ool0E+03 0,37E-02 - 29,1 
1 9,2 7,6 6 .1 5,0 4,4 4 o 4 4,2 91 112 0.10E+03 0.37E-02 - 29.2 
2 9 0 8 7.9 6,7 5,6 5 .1  5o0  4,8 87 109 0.10E+03 0,37E-02 - 2 2,4 
3 9o9 8 0 0 6,A 5.9 5,3 5,2 5.1 86 1 05 OolOE+03 0,37E-02 - 29.7 
4 9,6 7o9 6,9 6 e l  5,5 5 o 4  5o3 90 106 O olOE+03 Oo37E-02 - 29.4 
5 9o3 7,8 7,0 6 0 3 5.7 5 0 6 5,4 9 2  106 O.lOE+03 Oo37E-02 - 28,9 
6 8 0 9 7,8 7,0 6 0 5 5,8 5,8 5,6 93 106 O,lOE+03 O o 37E-02 - 2706 
7 8 0 2 7,6 7.1 6 0 4 5,8 5 0 8 506 94 108 O.lOE+03 0,37E-02 - 26,l 
8 6,6 6,5 6,2 5,7 5,2 5.2 5,1 92 104 OolOE+03 0,37E-02 -25.2 
9 6 0 8 6,7 6 0 5 6 0 0 5o4 5o4 5.3 87 99 0,14E- 0 2  Oo37E-02 - 2 4,4 
10 6 0 9 6,9 6,6 6,2 5,6 5 0 6 5,4 85 97 0,25E-02 Oo37E-02 - 24,0 
1 1  6,2 6,1 5 o 9  5.4 5.0 5o0 4 o 9 89 101 0,46E-02 0,37E-02 -2 4.0 
12 5 o 5 5.5 5 o 3 4,9 4,5 4 o 5 4.4 85 97 0. 70E.-02 0.37E-02 - 2 4,l 
13  408 4,8 406 4,3 4.0 3,9 3.8 7 7  88 Oo86E-02 Oo37E-02 - 2 4.0 
14 4,0 4,0 3,8 3 0 6 3,3 3,2 3,1 65 76 O.lOE-01 0.37E-02 - 24.1 
15 3,5 3,4 3.3 3,0 2 0 8 2,8 2,7 69 81 O,llE -01 0,37E-02 - 24ol 
16 3 o 0 2,9 2,9 2,7 2,3 2,4 2,3 57 68 OollE-01 0.37E-02 - 2 3.8 
17 2 o 4  2o4 2,4 2 o l  l o 9 lo7 l o 8 57 69 O o 98E-02 0,37E-02 - 2 3,6 
18 2 o 4 2o2 2,0 1,7 1,3 0.9 1.1 53 88 0.83E-02 0,3 7E-02 - 2 2,9 
19 2,1 2.3 2.4 2,3 1,6 1,2 1, 4 46 91 Oo67E-02 0,37E-02 - 2 4,0 
20 2,2 2.2 2,5 2,8 2.1 1,5 1,8 48 89 0,45E-02 o.37E-02 - 24.8 
21 2,8 2,9 3,5 3.6 2.8 2,4 2,5 58 96 0,19E-02 0,38E-02 - 26,6 
2 2  3.5 3,8 4o5 4.1 3,3 3,0 2,9 52 93 OolOE+03 0,38E-02 - 27.8 
23 �.a �.a � ! fl  �.6 3,8 3 o Q 3.5 46 92 Q 1 lQE+Q3 0,38E-02 - 28,6 
DEC . 9 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TSO TSl TS2 T S 3  T S4 TS5 TS6 TS7 
0 -2 0.5 -21.8 -26.6 -28.4 - 28.8 - 28.9 - 29.o - 25.2 -2 2.5 -2 6.3 -27. 3 - 29.4 -33.3 -33. 7 -32 .7 
1 -20.7 - 23.5 -2806 -29.2 - 29.4 - 29.7 - 29.6 -26.0 - 23.2 -26.3 -27.3 - 29.3 -33.3 -33.7 -32.7 
2 -21.1 - 25.o -28.7 -28.9 - 29.0 -29.2 -29.1 -26.4 - 2 3.7 -26,3 - 27,3 -29.3 -33.3 - 3 3.7 -3207 
3 - 23,6 -25.3 -2 ?.o -2?.6 -27 . 1 - 2 7 .9 -27.8 -26.3 - 24.1 -26 0 3 -2 7 .3 -29.3 .33.3 - 33. 7 -32,7 
4 -22.6 -24.3 - 25.6 -25.7 - 25. 7 -25.7 - 25.5 -25.9 - 24.3 -26. 2  -27. 3 - 29.3 -33,3 -33,7 -32.7 
5 -22.1 - 23.1 - 23.7 -23.7 - 2308 - 24.1 -23.6 -24,8 - 24.3 - 26.2 - 27 0 3 -29.3 -33,3 -33.7 -32,7 
6 -2 3 , 8  - 24.4 - 24 , 4 - 24.2 -24.l  -24.3 -23.9 - 23.4 - 24. 0 -26.2 -27. 3 -29.3 .33.3 •33.7 -32.7 
7 -21.7 - 2 2.0 - 2 2.1 - 2 1 .9 - 21.9 - 2 2.0 - 21.? -2 2.0  - 23.4 -2602 -2 7 .3 -29 0 3 -3303 -33. 7 -32.7 
8 -15.8 -15.5 - l 5 o 9 -1505 -15.9 -1604 -15.4 - 2 0 .4 -2 2.9 -2602 - 27,3 - 29.3 .33.3 -33. 7 -3207 
9 -14.7 -13.6 -1307 -l3o 2 -1305 -14,7 -12.9 -18.8 - 2 2.1 - 26.2 -27.2 -29.3 -33,3 -33.7 -3207 
10 -14,8 -13.9 -13.9 -13,5 - l3 o 5  •14,8 -13.1 -17.6 - 21.4 - 26 0 2  -21.2 -29.3 -33.3 -33. 7 -32.7 
1 1  -16,7 -16.3 -1602 -16.0 -15.9 -16,8 -15 0 7 -16.8 - 2 007 - 26.2 -21.2 - 29,3 -33.3 - 33.7 -32 , 7  
12 -15,8 -15,5 -15e3 • l 5o l -15.o -15.9 -14 0 8  -16.2 - 2 0 .1 -26.2 -21.2 -2903 -33,3 - 33. 7 -32 0 7 
13 -18,1 -1800 •1708 -1706 -1703 •17,7 •l7 o 2 -l6ol -l9 o 7 -2602 • 27 o 2 -2903 - 3303 •33,7 -32,7 
14 -18,2 -18.0 -1709 -17,6 -17,4 -17.7 -11.2 -16.3 -19 0 5  - 26.2 -21 . 2  -29.3 -33 0 3 -33.7 -3207 
15 -17,5 -17.4 -170 3 -17.1 -17.0 -17.5 -17.0 -16.6 -19.3 -26.2 -21.2 - 29.3 .33.3 -33,7 -32.7 
16 -17.7 -17.5 -1704 -17.2 -17.2 -17.6 -17.1 -17.0 -19.2 -26,2 -27,2 - 29.3 .33.3 -33.7 -32.7 
17 -17.9 •17.8 -1706 -17.4 -17.4 -17.8 -17.3 -17.5 -19.3 - 26.2 - 21.2 -29.3 .33.3 -33.7 -32.7 
18 -11.9 -17.8 -17.7 -17.6 -17.6 -17.9 -11.6 -18.1 -19.4 -26.2 - 2 7.2  - 29.3 . 33.3 -33 .7 -3207 1 9  -180 0 -17.9 -17 , 8  -17,7 -11 . 1  -1800 -11.1 -18.s -19.5 -26. 2 - 21.2 -29,3 -33.2  -33.7 -32.7 
2 0 •l8o 3 •l8 o 2  • l8 o l •l 8 o l -18. l •18.4 -18.2 -19.0 -190 7 -2602 -2 7.2 -29.3 - 33.2 -33. 7 -3207 
21  -18e6  •l8o7  - l8 o 7 •l8 o7 -18 0 8 - l9 o 0 • l8 o 9 -19 0 4  •19 o 9 - 2 6 0 2 - 2 7 o 2  -2903 -33 0 2 -33,7 -32.7 
2 2  -19. l -19.2 -19,3 -19.3 -1904 -19. 7 -19.5 -19.8 -2 0.0  - 2602 - 27.2 -29. 2 - 3302 -33.7 -32.7 
23 -1906 - 2 004 - 2 0 . 4  - 2 0 .4 - 2 005 - 2 0 .6 - 2 0 .5 -2 0.2  - 2 0.2  -26.2 -21 . 2 -29.2 - 33.2 -33.7 -32,7 
I 
w 
CJl 
L T  WV l WV2 WV3 WV4 WV5 \N7 OT N) WV6 WO l wD5 HFl H F 2  
0 4 o 3 5.5 6.2 5.2 4.4 4o 2 4.0 40  95 O o l OE + 0 3  0 .38E - 0 2  - 2 9 . 9  
1 4.4 6 0 5 6 0 7 5.6 4.9 4.7 4.6 44 97 0 .1 0 E + 03 O o 38E - 0 2 - 30 - 9  
2 406 608 605 5,6 4.9 4,7 4.6 40 94 O o l OE + 03 0 .38E - 0 2  -30 . 9  
3 3o 0 3.8 4,0 3.5 3 o 0 2,7 2.8 58 94 O o l OE + 03 0 ,38E - 0 2  - 3 0 , 0  
4 2.0 2 o 3 206 2 o 3 2,0 l o 6 1.9 133 92 0,10 E + 03 O o 38E - 0 2  - 29.9 
5 2,6 206 2,8 2•7 2 o 5 2.2 2 o 5 103 99 0 ,1 0 E + 03 0,38E - 0 2  - 24 .4 
6 3,8 406 406 4.4 4.0  3.9 3.8 80 90  0,10 E + 03 o.38E - 0 2 - 25 . 9 
7 3o 2 3.7 3.7 3o 5  3.3 2.9 3 . 1  67 82 O.lOE + 03 O o 38E - 0 2  - 2 3 . 9 
8 l • 4 1.5 l o 5 l o 5 l o 4 1.2 1. 4 68 82 O o14E - 0 2  0,37E- 0 2  - 2 0 . a  
9 1.2 l o 2  l o 2  Q.9 1. 0  0 .8 1. 0  113 12 0  o.36E - 0 2  o.37E - 0 2  - 20 . i  
1 0 1, 2 1.2 1.2  l o O l o  0 008 1 .  0 113 131 0 .62 E - 0 2  0 ,37E - 02 - 2 0 .s 
1 1  2.3 2 o3  2.2  2 o 0  l o 9  1. 6 ] • 9 132 146 O o 81E - 0 2  0,37E - 0 2  - 20,5 
12 2 o l 2.1 2 o 0  l o 8 1.7 1 , 5  1.7 154 17 0 O o 94E - 0 2  0,37E - 0 2  -20.5  
13 4 ol  4,0 3.9 3 0 6  3 o 2  2.9 2.9 2 0 2  217 O o lOE - 01 0,36E - 0 2  -20 .0 
14 4ol 4 , 0 3o9 3 0 6  3 o 2  2.8 2.8 165 17 8 O.lOE - 01 0 , 37E - 0 2  - 20 . s  
15 3.4 3 o 3  3,2 3.0 2.8 2.4 2.6 148 159 O. l OE - 01 0,37 E- 0 2  -20 , 6  
16 3o 3  3 o 3  3 o 2  3.0 2.8 2.4 2,6 137 147 O o 94E - 0 2  0 .37E. - 0 2  - 2 0 . 6 
17 3 o 4 3 o 4  3.3 3 • 1 208 2.4 2,7 131 141 O o 88E - 0 2  0 .37E•0 2  -20.6 
18 3o l 3 o 0 2o9 2 o 7 2 o 4 2.0 2.3 129 136 O o 81E - 0 2  o.37E- 0 2  -20 .7 
19 2.9 2 o 7 2.4 2. i l o 9  1,5 1. 8 133 134 0 • 73E - 0 2  o.37E - 0 2  - 20 0 8  
2 0  3.1 3.o 208 2.4 2.1 1.6 2.0  125 13 0 Oo65E - 0 2  0 .37E - 0 2  - 2 1 . 5  
21 408 406 4 o 2  3 0 6  3. 2 2.7 2.9 121 13 0  O o 58E • 0 2  o.37E - 0 2  - 2 1 .3 
2 2  3 d  3.0 2.7 2 o 3 2.0  1,6 1. 8 1 0 6  260 0 .50 E - 0 2  o.37 E - 0 2  - 2 1 .7 
23 308 3,8 3.2  2,7 2.3 l o  9 2,2 44 5 3  0,41E - 0 2  o.37E - 0 2  -22 0 3 
DEC. 10 
L T TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS l TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -19.8 -20.4 -20.6 -20.6 -20.7 -20.9 -20.8 -20.5 -20.4 -26.2 -21.2 -29.2 -33.2 -33.7 ·32.7 
1 -20.5 -21.0 -21.1 -21.1 -21.2 -21.3 -21. 2 -20.a -20.6 -26.2 -21.2 -29.2 -33.2 -33.7 -32.7 
2 -20o3 •20 o 9 -21•1 •2l o2 ·2 lo3 •2lo5 -2l o 5 •21.0 -20.7 -2602 •27 o 2 •29 o 2 •33 o 2 •33o7 -3207 
3 -20.0 -20.2 -21.5 -22.1 -22.4 -22.7 -22.7 -21.4 -20.9 -26.2 -21.2 -29.2 -33.2 -33.7 -3207 
4 -19.8 -20.6 -21.3 -21.5 -21.6 -21 . a -21.8 -21.5 -21.1 -26.2 -21 0 2 -29 0 2 -33.2 -33.7 -32.7 
5 •l9 o 4 •20o4 •2 lo0 •2l o0 -2 l o 0 •2lo0 -2 lol -2 l o4 •2 lo2 •26o2 -27 0 2 •29o2 •33o2 •33.7 -32.7 
6 -19.l -19.6 -19.5 -19.3 -19.5 -19.7 -19.3 -21.0 -21.2 -2602 -21.2 -29.2 -33.2 -33.7 -3207 
7 -18.4 -17.9 -17.8 -17.5 -17.3 -1708 -11.1 -20.1 -21.1 -2602 -21.2 -29.2 .. 33.2 •33.7 -32.7 
8 -11.2 -16.7 -16.8 -16.6 -16.7 -11.2 -16.2 -19.o -20.a -2602 -21.2 -29.2 -33.2 -33.7 -32.7 
9 -15.7 -15.3 -1504 -15.1 -1502 -15 0 9 -14.5 -1808 -2006 -26.2 -21.2 -2902 -3303 -3307 -32.8 
10 -15.4 -1403 -1405 -l4o4 -14. 7 -15.4 -13.9 -17.4 -20.1 -26.2 -27.2 ·29 o 2 ·33o3 ·33.6 -3208 
11 -l4o l -12.9 •l3o0 -12.8 -13.5 -15 0 2 -12.1 -15 0 9 -19.5 -2602 -21.2 -29.2 -3302 -3306 -3208 
12 -11.5 -11.8 -11.5 -11.1 -11.6 -14.6 -9.5 -14.8 -18.9 -26.2 -21.2 -29 0 2 -33.2 ·33.6 -3208 
1 3  · l3o0 -14.3 -l 3o4 -12.5 -12.8 -15.5 -13.9 -13.6 •18.3 -2602 -21.2 -29.2 -3302 -33.6 -3208 
14 -l5o4 •15.8 -15 0 7 -l5 o l -15.3 -1604 •15, 8  •13 o 5 -1708 -26.2 -27.2 -29.2 •33 o 2 -33.6 -3208 
15 •l6o4 -l6o7 •l6 o 7 •l6o3 -1604 •l 7o0 -1607 •14ol •1706 -26 o l -27 o l •29o2 •33 o2 •3306 •32o7 
16 -1 7.3 -17.3 -16.9 -16.8 -16.9 -17.3 -17.3 -15.1 -17.6 -26.l -21.1 -29.l -33 0 2 -33.6 -3208 
17 -l8o2 -1s.o -11.s -17.6 -17.5 -17.5 -11.s -16.2 -17.8 -26.1 -21.1 -29.l -33.2 -33.6 -3208 
18 -l 9ol -18 0 8 -1806 -18.4 -l8 o 2 -17.9 -1803 -1700 -18 o l -26 o l -27 o l -29. l -3302 -33.7 -3207 
19 -20.1 -20.2 -20.4 -20o4 -20.4 -20.3 -20.4 -18.2 -18.5 -26.1 -21.1 -29.1 -33 02 -33.6 -3208 
I 20 -21.1 -21.7 -22.7 -2 2.s -23.0 -23ol -23.0 -19.6 -19.0 -26.l -21.1 -29.l -3302 -33.6 -3208 
w 21 -22.3 -23.0 -24 0 6 -24.9 -25.1 -25.3 -25.3 -21.1 -19.7 -26.l -21.1 -29.l -33.2 -3306 -32.7 
22 -23.5 -2504 -26 0 5 -26.8 -27.o -27.3 -21.2 -22.5 -20.4 -26ol -27.1 -29 o l -33.2 -33.6 -3208 w 
23 -24.5 -26.9 -21.8 -28 0 2 -28 0 5 -2806 -2s.7 -23.9 -21.1 -26ol -2701 -29.l -33 02 -33 0 6 -32.7 
L T  WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HF l HF2 DT 
0 5.4 4.9 4.1 306 3.1 206 2.9 53 70 0 • 33E-02 0.37E-02 -22.6 
1 506 4.7 4.0 3.4 3.0 206 2.7 46 60 o.26E-02 o.37E-o2 -23.2 
2 5.7 5.0 4.2 306 3 .1 206 2.s 44 68 O o 20E-02 Oo36E•02 -23.5 
3 600 5.7 408 3.8 3.1 2.5 2.8 58 85 O o l4E-02 0.37£-02 •25.0 
4 5.5 4.7 4ol 3.3 2.8 2.4 2.6 57 97 0 o 72E-03 o.36E-02 -24.8 
5 5.2 5.0 4.3 306 3.0 206 2.9 49 89 O o lOE+03 Oo36E•02 -25.o 
6 5.3 4.3 306 3.0 2.6 2.2 2.5 35 70 O o lOE+03 o.36E-02 •24.5 
7 3.4 2.8 2.5 2.2 2.0 1. 6 1. 9 47 80 O o lOE +03 0.36E-02 -23. 7 
8 2.7 2.7 206 2.4 2.2 lo 8 2.1 58 7 9  Oo l4E-02 0,36E-02 -2304 
9 2.2 2.2 2.1 lo9 lo8 1. 5 1.s 58 78  Oo32E-02 Oo36E-02 -2303 
10 2.2 2.2 2o l l o9 lo9 lo5 lo 8 77 93 Oo43E-02 o.36E-02 -2302 
1 1  1. 8 lo8 1.1 1•5 1.s 1.2 lo5 69 86 Oo64E-02 0.37 E -02 ·23o5 
12 1.2 1.2 1 ol  l•O 1. 0 o.a 1.0 91 3 Oo89 E-02 Oo37E•02 -22.9 
13 2o l 2.1 1. 9 lo8 1.7 1.4 lo6 131 146 Ool l E-01 Oo36E•02 -22.e 
14 2o7 2.6 2.5 2.3 2.2 1. 8 2 . 1  140 152 Oo 13E-Ol 0.36E-02 •23o3 
15 3.2 3.2 3o0 2.1 2o'::i 2.2 2.3 148 162 Ool3E-Ol O o 36E-02 -23.3 
16 308 3.7 3.5 3.2 2.9 2.6 2.1 136 148 0.12E-Ol 0.36E•02 ·23o2 
17 408 4.3 3.8 3.3 2.9 2.5 2.1 127 138 OolOE-01 0 • 36E-02 •23o0 
18 406 3.7 3.0 206 2.2 1. 8 2.0 125 144 O o 82E-02 O o 37E•02 -23.5 
19 5.2 4.5 3.5 2o7 2.2 1.7 2.0 124 139 Oo63E•02 0.37 E-02 -2404 
20 600 5.6 4.2 3.3 2.8 2.3 2.s 123 1 3 7  Oo40E•02 O o 37 E-02 -2508 
21 602 5.7 4o2 3.3 ?. • 7 2.1 2o4 113 130 O o l7E•02 0.37E-02 ·27.5 
22 7o2 6ol 4.7 3.7 3.0 2.4 2.7 101 124 O o lOE+03 o.37E-02 -2903 
23 706 6.5 5.?. 4.2 3.5 2.9 3.2 96  116 OolOE+03 0 .37E-02 •30 .,6 
DEC. 
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1 2  
1 3  
1 4 
1 5  
1 6  
17 
18 
1 9  
20 
2 1  
22 
23 
L T  ,j:>,. 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1 2  
13 
14 
15 
16 
1 7 
18 
1 9 
20 
2 1  
22 
23 
1 1 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
-25,9 -28,2 -28,8 -29,0 -29,2 -29,4 -29,5 -24,9 -21,9 -26,1 -27, 1 -29. l -33,2 -33,6 -32,7 
-25,7 -28,6 -29,1 -29,3 -29.4 -29,8 -29,7 -25,8 -22,6 ·26,1 -27, 1 -29,l -33,2 -33,6 -32,7 
-23,0 •27,4 -28,3 -28,4 -28.6 -28,9 -28,9 -26,2 -23,2 -26,0 -27, 1 -29,1 -33,2 -33,7 -32,7 
-22.2 -25,5 -26,6 -26,8 -27,0 -27,3 -27,3 -26,2 -23.7 -26,0 -27,1 -29,l -33,2 -33, 7 -32,7 
-22,4 •23,9 -25,1 -25,6 -25,9 -26,2 -26,2 -26,0 -24,0 -26,0 -27,1 -29,l -33,2 -33,6 -32.7 
-22.1 -22,7 -23,4 -23,6 -23,7 -24, 1 -23,9 -25,3 -24,0 -26,0 -27.0 -29,l -33,2 -3 3,6 -32,7 
-21,0 -21.1 -21,1  -21,0 -2 1.0 -21,3 -21.1 -23.8 -23,9 -2600  -21.0 -29,0 -33 0 2  -33,6 -32,7 
-20,2 -1 9,9 -1 9,7 -1 9,5 -1 9,5 -1 9,8 - 19,4 -22.0 -23,3 -26 ,0 -27,0 -29,0 -33,2 -33,6 -32,7 
-1 9.6 - 1 9,3 • 1 9,1 -1 9,0 -18,9 -1 9,2 -1 8,8 -20,5 -22,7 -26,0 -27.0 -29,0 - 3 3,2 -33,6 -32, 7 
-19,4 -1 9,1 -18,9 -18,7 -18,6 - 18,9 -18,5 -1 9,4 -22.0 -26,0 -27,0 -29,0 -33,2 -33,6 -32,8 
-1 9,3 -18,7 -1806  -18,5 -18,4 -18,8 -18,2 -17,8 -2 1,3 -26,0 -27,0 -29,0 -33,2 -33,6 -32,8 
-1 9,l -18,5 -18,3 -18,1 -18,2 - 1 9,0 -17,7 - 16,7 -20,6 -26,0 -26,9 -29,0 -33,2 -33,6 -32,8 
-18,8 -18,5 -18,3 -18,l -18,l -1 9,1  -1 7,3 -16,1 -1 9,9 -26,0 -26,9 -29,0 -33,2 -33,6 -32,8 
-18,8 - 18,8 -1 8,4 -18,1 -18,1 - 18,7 -18,2 -1 5,3 -1 9.5 -26,0 -26,9 -2 9,0 -33,2 -33,6 -32,8 
-19,0 •l8o9 •18,6 •1 8,4 •1 8,3 • 18,8 -l8e4 •15,1 · 1 9,0 · 26,0 -26,9 -29,0 •33,2 -33,6 -32,8 
-18,5 -18,4 -18,3 -17,9 -1 8.1 -18,5 -18,3 -15.2 -18,8 -26,0 -26,9 -29.o -33.2 -33.o -32.8 
-18,6 -18,5 -18,l -18,l -1 8,0 -18,3 -18.4 -15.7 -18,6 -26.0 -26.9 -29.0 -33,2 -33,6 -32,8 
-18,6 -18,4 -1 8 03  •18,1  -18,1 • 1 7,9 -18,5 -16,7 -18,7 •26,0 •26 o 9 -29 00 -33e2 -33,6 •32,8 
-1�.1  -l9o0 -18,9 -18,8 -18,9 -18.5 -1 9.0 -1 7.4 -18.9 -26.0 -26.9 -29.0 -3 3,2 -33.6 -320 8 
-1 9,7 -20.0 -20,1 •20,1 -20,2 •20, 1 -20.4 -l8o5 -1 9.2 -26,0 -26.9 -29.0 -33,2 •33,6 -32,8 
-20,6 -2 1 .3 -21 ,6 -21 .7 -21.9 -22.0 -22. 1 -1 9.8 -1 9.6 -26 •. 0 -26,9 -29.0 -33,2 -33,6 -320 8 
-2 1,8 -22.6 -23.0 -23.2 - 23,5 -23,6 -23,7 -21 . 1 -20.2 -26,0 -26.9 -29.0 -33,2 -33,6 -32,8 
-23,l -23.9 -24,4 -24,5 -24.8 -25.0 -25. 1 -22.4 -20.8 -26,0 -26.9 -29,0 -33,2 -33.6 -32.8 
-24,4 -25.1 -25.5 -25,6 -25.a -26.1 -26.2 -23.5 -2 1.4 -26.0 -26,9 -29.o -33.2 -3 3,6 -32,8 
WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV 7 WD 1 WD5 f.<F l H F 2  O T  
9.8 800  6 05  5o5 4o9 4,6 4o5 85 107 0,10E+03 0,37E-02 -3 1,2 
10.3 8,6 7o2 6,2 5,5 5.3 5,1 78 103 O o l0E+03 0,37E-02 -31.4 
9 o 2  8,6 7o0 6 00  5 .3  5.1 4,9 67 101  0, 10E+03 0.37E-02 -3 1.1 
9,6 8,4 6.8 5,7 5.0 4 0 8  4.6 62 95 OolOE+03 0.37E-02 -29.9 
9 o l  8.1 6,6 5,4 4 0 6  4,5 4,2 70 99  O.lOE+03 0,37E- 0 2  -28,5 
706 606 5 t3  4,4 3.7 3.7 3.5 75 102 0,10E+03 0,37E-02 -2 7.0 
608 5o7 4o9 4,2 3,7 3.7 3.5 7 2  93 0,10E+03 0,37E-02 -25.1 
608 6.3 5o9 5,4 4,7 4,8 4,5 7 9 93 o.10E+03 0,38E-02 -23.8 
7,6 7.4 7,0 6,5 5,6 5 0 6  5,3 7 1 83 O o lOE-02 0,38E-02 -22.8 
808  8,6 8 0 2 7,7 6 0 7  6 0 7  6,3 73 85 0.29E-02 O o 38E-02 -22.8 
800 7,9 7,5 7o0 6 0 2  6,2 5 o 9 78 90 Oo5 1E-02 0.38E-02 -23,3 
60 2 6ol 5,9 5.5 4,9 4,9 4.7 86 97 0,73E•02 0,38E-02 -24.3 
5,0 4o9 4,7 4,4 4,0 4.0 3.9 88 100 0,88E-02 0,38E-02 -24.9 
5,6 s.5 5,3 5,0 4.5 4o5 4 .3 82 93 O o l OE-01 0,38E-02 -24,3 
6,3 6.3 600 5,6 5 .1 5,0 4 0 8 90 10 1 0,llE-01 Oe38E-02 -23,3 
5.5 5,4 5ol 4,8 4,3 4o4 4 .1  89 101  O o llE-01 0,38E-02 -23,5 
7,0 6 0 8  6,4 6,0 5,2 5,2 4.9 75 86 0,llE-01 0.38E-02 -2 2,9 
6,4 5,9 5,4 5.0 4,4 4,4 4,2 73 85 0,98E-02 0.37E-02 -22.5 
6,5 5,5 4,8 4.2 3,7 3,6 3,4 78 95 O o 85E-02 0,37E•02 -22.6 
7,3 5,8 4,7 4,0 3,5 3.4 3,3 87 108 0,68E-02 0.37E•02 -23.1 
9o0 7,2 5,9 5.0 4,4 4,3 4. 1 89 108 Oo47E-02 0,38E-02 -24.6 
9.7 7,9 6,6 5,6 5.0 4,8 4,6 86 104 0,23E-02 O o 38E-02 -25.6 
10,4 8,5 7,2 6,2 5.5 5.3 5ol 85 103 Oo84E-03 0,38E-02 -22. 1 
lh __l 9.3 7,9 6 0 9  6,2 6,0 5.6 85 102 OolOE± _Q3 0 .38E-02 -22,9 
DEC. 
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
1 3  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
I 
20 
w 21 
CJl 22 
23 
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
1 3  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
12 
TAl  TA2 TA3 TA'} TA5 TA6 TA7 TSO rs  1 TS 2 TS 3 TS4 TSS TS6 TS7 
-25.2 -2508 -2600 -26ol -26.4 -26.7 -26.7 -24.4 -2 2.0 -26.0 -26.9 -29.0 - 3 3.2 - 3 3.6 -3 2.8 
-25.8 -26.2 -26.4 -26.5 -26.7 -21.0 -2100 -25.o -22.6 -26.0 -26.9 -29.0 -33 0 2 -3 306 -32 0 8 
-26. l -2604 -26•5 -26.5 -260/ -27.0 -27.0 -25.3 -23.1 -26 0 0 -26.9 -29.0 -3 3.2 -3 3.6 -3 2.8 
-26.0 -26 - 1 -26 0 2 -26.2 -26.3 -26.6 -26 0 5 -2504 -23.4 -26 0 0 -26.9 - 2900 -3 302 -33.6 -3 2.8 
-26.o -26 0 0 -26.0 -2508 -25 0 9 -2602 -26 0 1 -25o l -2306 -26 0 0 -26.9 -29oO -3302 -33 0 6 -32 0 8 
-2506 -25.3 -2503 -2502 -2502 -25 0 4 -25.3 -24.4 -2306 -2600 -2609 - 29 0 0 -33ol  - 3 3 0 6 -32 0 8 
-240 9 -240� -24 0 5 -2403 -2404 -2407 -2403 -2305 -2305 -26 0 0 -26 0 9 . -29 0 0 -33ol  -3 306 -3208 
-2400 -23 0 8 -23 0 7 -23 0 5 -2303 -2307 -2303 -22 0 4 -23 0 2 -26 0 0 -26 0 9 -29 0 0 -33ol  - 3 306 -3208 
-23.o -2201 -2205 -22 0 3 -2202 -2206 -22.1 -2 l o2 -22.7 -26 0 0 -2609 -2900 -3 3ol - 3 3 0 6 -32.8 
-22.2 -21,9  -2lo7 -21.4 -21.3 -21.8 -21.1 -20.9 -22 0 3 -25.9 -26.9 -29 0 0 -3 3.2 -33 0 6 -32 0 8 
-2lo4 -2007 -2007 -20,5 -20.5 -2009 -2003 -1902 -2108 -25 0 9 -26 0 9 -29 0 0 -33.1 
-20o2 -1905 -19 0 4 -19,2 -19 , 3  -19 , 9  -19.0 -17.8 -21.1 -25.9 -26 0 9 -29 , 0  -33ol 
-19. 3 -19.1 - l8o9 -18 , 7 -1807 -l 9o2 -1803 -1607 -20.5 -25 0 9 -26 0 9 -29 0 0 -3 3ol 
-1808 -18 0 8 -1804 -l8o2 -18.2 -l8o7 -l8o5 -15 0 9 -19.9 -25 0 9 -2609 -29 0 0 -33ol  
-18.6 - l 8o5 -18,3 -l8o0 -18 ,1  -l8o5 -l8o2 -1505 -1904 -25 0 9 -26 0 9 -29 0 0 -33ol 
-18,6 -18 ,5  -18.3 -18, l -18.3 -18.5 -18.4 -15.5 -19.0 -25 0 9 -2609 -2809 -3 3ol 
-18,9 -18 0 8 -18 0 5 -l8o4 -18.4 -18.6 -l8o7 -16,1 -18.9 -25 0 9 -26.9 -28 0 9 -33ol 
-l9o3 -l9oO -19,0  -1s.a -l8o9 -18 ,8  -l9o l  -11.0 -19 0 0 -2509 -26.9 -28.9 -3 3 , 1 
-1909 -1908 -1907 -l9o7 -1908 -l9o7 -l9o9 -17.8 -19o l -25 0 9 -2609 -28 0 9 -33ol 
-20.1 -20.8 -20.8 -20.8 -2009 -20.9 -21.1 -18.9 -19.5 -25.9 -26.9 -28.9 -3 3 . 1 
-21.7 -2108 -21.9 -22.0 -22.1 -2202 -2203 -2002 -19 0 9 -25 0 9 -26 0 9 -28.9 -3 3ol  
-2208 -2300 -23 , 2  -2303  -2305 -23 , 6 -23.7 -2lo4 -20 0 4 -25.9 -26,9  -28.9 -33ol 
-2400 -24 0 2 -24 0 4 -24 0 4  -240 7 -2408 -24.9 -2205 -21.0 -25 0 9 -26.9 -28 0 9 -33o l 
- 3 3 0 6 -3 208 
-3 3 0 6 -32.8 
-3 306 -3 207 
-3 3 0 6 -32 0 8 
- 3 3 0 6 -32.8 
-3306 -3207 
-33.6 -3 2 , 7  
-3 3 0 6 -3 2 0 8 
-3 306 -3 207 
- 3 3.6 . -3 207 
-3 3 , 6 -3 2 , 7  
- 3 306 -3 207 
- 3 306 -3208 
-2409 -25ol -25 0 3 -25.4 -2506 -25 0 8 -2509 -2 306_-21.6 -25 0 9 -26 0 9 -2809 -33ol -3 3 0 6 -32 0 8 
WV l WV2. WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l WJ5 HFl HF2 OT  
l l  o 4 9o7 8.4 7o4 606 604 601 8 3  100 Ool OE +03 Oo38E-02 -2804 
l lo9 l0o2 9o0 e . o  7o2 609 605 8 3 99 Oo lOE+03 o.38E-02 -28 0 9 
12.i 10 o 5 9.4 e.4 7.5 7o3 6.9 8 3  98 OolOE +03 Oo3 8E-02 -28 0 9 
1108 10.4 9o3 803  7o5 7o3 609 85 100 OolOE+03 Oo38E-02 -2808 
l l o7 1006 906 808 7.9 7o7 7o3 88 102 OolOE+03 0,3 8E-02 -28 0 8 
12.i 11.2 10.3 9.5 806 804 7.9 90 102 OolOE+03 0 .3 8E-02 -28 0 0 
12 el  l l  o4 10 0 8 9o9 8 0 9 8 0 7 802 86 9 9  OolOE+03 Oo38E-02 -27 0 3 
1108 11.3 10.7 9.8 809 8 0 7 802 87 100 OolOE+03 0,37E-02 -26 0 5 
1108 11 o 4 10.8 9o9 8 0 9 8 0 8 803 89 101 OolOE+03 0.37E-02 -25 0 5 
11 o3 l l  o 0 l0o4 9 0 6 8 0 6 13 o 6 8 o l 90 103 Ool4E-02 Oo37E-02 -24 0 8 
llo4 l l  o2 10.6 9 0 8 8 0 7 8 0 6 802 86 99 Oo24E-02 Oo37E-02 -24 , 4 
l lo5 l lo2 10 0 6 9o7 805 806 8ol  84 97 Oo46E-02 0.37E-02 -23 0 3 
1 1,8 11. 5 10.s 9o9 8.7 8.7 802 78 90 Oo70E-02 o.37E-02 -2204 
l lo8 l l  o 5 10 0 8 10 e l  8 0 9 807 8.2 7 7  90 Oo89E-02 0.37E-02 -22 0 0 
l lo5 1 1 . 1  l 0o4 9o7 8 0 5 804 7o9 76 89 O.lOE-01 Oo36E-02 -2105 
11 o3 l0o9 10o2 9.3  8 0 2 8 0 2 7o7 7 7  90 Ool l E-01 Oo36E-02 -21 0 8 
11 e l  l 0o5 9o9 9.1 8.1 B o o  7o5 79 92 Oe l OE-01 0 .36E-02 -21.4 
lOo5 9o9 9.1 804 7o4 7.3 609 80 93 Oo95E-02 Oo37E-02 -22 0 0 
10o2 9.3 804 7o7 6.8 6 0 7 604 86 99 Oo80E-02 Oo36E-02 -22 0 7 
l0o7 9o5 8 0 6 7o7 6.8 6 , 7  6.4 89 103 Oo63E-02 0 .36E-02 -24 0 5 
l lo4 lOoO 8 0 9 800 7o0 7o0 606 89 104 Oo43E-02 Oo36E-02 -25 0 7 
12.3 10 0 8 9 0 6 e.5 7o5 7o5 7o0 88 102 Oo20E-02 Q.36E-02 -2lo9 
1208 l lo3 lOoO 809 8 00 7o9 7o4 90 10 3 Oo72E-03 0 .3 6E-02 -26 09 
1308 l 2o2 l0o9 9o7 8 0 7 806 8.2 89 102 0.10E+03 Oo36E-02 -2708 
I 
CT> 
I 
DEC . 13 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO  TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -25.7 -25.9 -26.0 -26,l -26.3 -26.5 -26.6 -24.4 -22.2 -26,0 -26,9 -28.8 -33.1 -33.6 -32.7 
1 -26.2 -26.3 -26.4 -26.5 -26.6 -26.9 -2 6,9 -25.o -22.1 -26 00  -26.9 -28.8 -33.o -33.6 -32.1 
2 -2603  -26,4 -26,5 -26.5 -26 0 6 -26.9 -2 6.9 -25.3 -23.2 -25 0 9  -26.9 -28.8 -33.o -33,6 -32.8 
3 -26 0 5  -2 6 0 4  -26.4 -26.4 -26 0 5  -26,8 -26,7 -25.3 -23.5 -25.9 -2 6.9 -28.8 -33.o -33.6 -32 0 8 
4 -260 3 •26,2 •26,3 -26 ol •26 o2 -26,4 •26 o 4 -25,1 -23 0 7 •25,9 •26 0 9 -28 0 8  -33,1 -33 0 6 -32 0 8 
5 -25,8 -25.5 -25 0 6 -25,4 -25.5 -25.7 -25.5 -24.4 -2307  -25.9 -26,9 -28.8 -33.o -33.6 -32.8 
6 -24.7 -24 0 4 -24,3 -24 0 2  -24,2 -24,5 -24.2 -23.5 -23,5 -25 .9 -26.9 -28,8 -33,0 -33.6 -32.7 
7 -23,5 -23,3 -23,2 -23,0 -22 0 9 -23,3 -22.9 -22.3 -23.2 -25,9 -26,9 -28,8 -33,0 -33,6 -32 0 7  
8 -22.4 -22.1 -21.9 -21,8 -21,7 -22.1 -21.6 - 21.0 -22,7 -25,9 -26.9 -28 0 8 -33,0 -33,6 -32,7 
9 -21,6 -21.3 -21,1 -20.9 -20.8 -21.2 -20.6 -20.5 -22.3 -25 0 9  -26 0 9  -2B.8 -33,0 -33 0 6 -32.8 
10 -21.0 -20 0 4 -20.4 -20 o2 -20.2 -20.6 -20.0 -18 0 8 -21,6 -25.9 -26.9 -28,8 -33,0 -33.6 -32.8 
1 1  -20,1 •19,6 -l9 o4 -19,3 -19,4 •19 0 8 •l9 o0 •17,4 •20,9 •25,9 •26 o 8 -28 0 8 -3300 •33,6 •32,8 
12 -19.3 -19.1 -18,8 -18,6 -18.7 -19,l -18.3 -16,6 -20.3 -25 0 9  -26,8 -28,8 -330 0 -33,6 -32,8 
1 3  -1s.4 -18.4 -1s.1 -11 .8 -11.9 -18,3 -18,0 -15 07  -19,7 -25 09  -26,8 -2s.s -33.o -33 0 6 -32.1 
14 -17.7 -17 0 6 -17.4 -17,2 -11.2 -17 0 6  -17,3 -15,1 -19.2 -25 .9  -26.8 -28,8 -33,0 -33,6 -32,8 
15 -17,2 -17,0 -l6 o 9 •l6 o 7 -16,7 •17 o l -17.0 -15,0 •18 0 8  •25 o9 •26,8 -28,8 -33 0 0  -33,6 -32,7 
16 -11.0 -16 08  -16,5 -16,5 -16,5 -16 .7 -16,9 -15.5 -18 0 6 -25,9 -26,8 -28.8 -33,0 -33,6 -32.7 
17 -17,0 -16,8 -16,7 -16,7 -16,7 -16,6 -16.9 -16,2 -18,6 -26.0 -26,8 -28,8 -33,0 -33.6 -32 0 7  
18 -17.3 -17,3 -17.3 -11.2 -17,4 -17,1 -17.6 -1 6,9 -18,8 -26,0 -26,8 -28,8 -33,0 -33.6 -32 0 8 
19 -17,9 -1s.2 -l8 o 3 -18.4 -18.6 -18.5 -18,7 -17,8 -19.0 -26 0 0  -26,8 -28,8 -33.o -33,6 -32,8 
20 •18,4 •l9 o 3 •l9e7 •l9o9 -20 o l -20.2 -20 o3 •19 oO -19,3 -26,0 -26,8 -28 0 8  •33,0 -33,6 -32,7 
21 -19,1 -20.3 -20.9 -2l o2 -2l o 5  -21.6 -21 0 8  -20.3 -19,7 -26,0 -26,8 -28 0 8 -33,0 -33.6 -32.8 
22 -18,9 -20.4 -21.1 -21 04  -21.s -22.0 -22 0 0  -21.4 -20.3 -26,0 -26,8 -28.8 -33.o -33,6 -32,B 
23 •l8 o 9 •19,3 •l9e5 •19,7 -l9 o9 -20,2 •20,2 -21,7 -20,9 •26 o 0 -26.8 -28.8 -33,0 •33,6 -32,7 
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 OT  
0 14,4 12 0 8  11 • 6 10,4 9.3 9,0 8.7 89 102 O o l0E+03 0,36E-02 -28.4 
1 15,0 13,5 12.2 11 • 0 9,8 9,5 9 .1 87 100 0,10E+03 0.37E-02 -28,6 
2 l4o7 13,3 12.2 11,0 9,8 9,6 9 0 1  87 99 0,10E+03 0,36E-02 -28,4 
3 l4o7 l3 o 5 12,5 11,4 10 • 1 9,8 9,3 8 5  98 0,10E+03 0,35E-02 -28.4 
4 15,0 13,9 12,9 11,7 10,4 10 ol 9,7 86 98 0,10E+03 0,35E-02 -28,2 
5 14,9 13,9 12,9 11.7 10,4 10.2 9.7 87 99 0,10E+03 o.35E-02 -27.7 
6 14,7 13,8 12.9 11. 6 10,3 10.0 9. 6 84 96 0,10E+03 0.35E-02 -26,7 
7 14ol 13,5 12.1 11,5 10 .1 10.0 9.4 83 96 O olOE+03 0 o35E-02 -25,8 
8 13,6 13.1 12,3 11,3 10,0 9,8 9,3 80 93 0,84E-03 O o 35E-02 -24,4 
9 14,2 13,9 13.1 11.9 10,5 10,4 9,8 8 1  94 0 ol 9E-02 0,35E-02 -23.3 
10 14,3 13.8 13 • 0 11.8 10,4 10 o3 9.8 82 95 0 o32E-02 0,35£ -02 -22,4 
11 14.3 13,9 13,0 11,8 10,3 10 ol 9,8 80 92 0 , 55E-02 0,3:iE-02 -22,4 
12 13,4 13.0 12.2 11,2 9,7 9,4 9.2 80 9 2  0 • 77E-02 0,35E-02 -21,6 
13 12.1 12.3 11 • 6 10.7 9,2 9,2 8,7 76 89 0,93E-02 0,35E-02 - 20,8 
14 11,9 11,5 10,8 lOoO  8,7 8,6 8.1 71 8 3  O ollE -01 0,35E-02 -20.3 
15 11,5 11 .0  10,4 9,5 8, 1 8,2 7. 6 60 72 0.12£ -01 0,35E-02 -19,8 
16 10o3 9.8 9.2 8,4 7.2 7,2 6,8 60 7 2  O ollE-01 0,34E-02 -19,6 
17 9 o l  8.4 7,8 7.1 6,1 6.1 5.7 62 75 O.llE-01 0,34E-02 -19.2 
18' 8,7 7,7 6 0 8  6.1 5,3 5.2 4,9 71 87 O o 97E-02 0.34E-02 -20.1 
19 9,2 7,7 6 0 6 5 0 8  5.0 5.0 4,7 78 98 0.82£ -02 0,34E-02 -21.1 
20 9,6 7,8 6,5 5,5 4,7 4o7 4.4 8 1  104 0,63E-02 0,34E-02 -22.5 
21 10 ol 8,2 6 0 7  5. 6 4.8 4,8 4.5 78 102 0,41E-02 o.35E-02 -23,6 
22 90 6 7,8 6 0 3 5,2 4,5 4.4 4.2 75 100 0,17E-02 0,34E-02 -24,4 
23 _ _  80 l_ 6,_7 _ 5,7 4,9 4,2 4,2 4,0 63 85 0, 10E+03 0,34E-02 - 2 2 . 6  
DEC. 14 
LT TA l  TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA ? 1 SO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -18.4 -18.7 -18.8 -19.0 -19.2 -19.4 -1904 -21.3 -21.1 -26.0 -26.8 -28 0 8 -3300 -33.6 -32 0 8 
1 -180 9 -18.9 -l9o0 -19.0 -19.1 -19.4 -19.3 -21.0 -21.1 -26.0 -26.8 -28.8 -33.o -33.6 -32 0 8 
2 -20. 1  -20.6 -20.6 -20.5 -20.6 -20.8 -20.s -20.1 -21.0 -26 o O -26.8 -28.8 -33.o -33.6 -32.7 
3 -21.6 -21.7 -2l o 7 -21.7 -21.9 -22.0 -22.0 -21.2 -21.0 -26 0 0 -26.8 -28.8 -33.0 -33.6 -32,7 
4 -21.2 -21.2 -21.2 -21.2 -21.3 -21.5 -21.5 -21.4 -21.1 -26,0 -26.8 -28,8 -33.o -33.6 -32.7 
5 -20.3 -20.2 -20.2 -20.2 -20.2 -20.3 -20.4 -2009 -21.1 -26.0 -26,8 -28,8 -3300 -33,6 -32,7 
6 -l9 o l •l9oO •1808 •l 8o7 •1808 •19.0 ·1808 •20ol -2lol •26o0 •26 o 8 •2808 •33o0 •3306 •32o7 
7 -l7o9 -17 0 6  -17 0 5 -1104 -1704 -17.6 -1703 -18 0 5 -2006 -25 0 9 -26.8 -28,8 -33.o -33 0 6 -32 0 8 
8 -17.2 -17.o -16,8 -l6 o 7 -16,6 -16.9 -16.5 -17,1 -20.0 -2509 -26 0 8 -28,8 -33,0 -3306 -32,7 
9 •16 0 8 -16 0 6 •l 6o4 -l 6o2 •l 6o2 •l 6o4 • l 6ol -16,0 •l9 o 4 •25o9 •26 o 8 •28 0 8 -�3o0 •33,6 •32,8 
10 -16 0 2 -16,0 -15 0 8 -15,6 -15,6 -15,7 -15 0 5 -14,8 -18,7 -25 0 9 -26,8 -28 0 8 -33,0 -33,6 -32,7 
11 -15 0 6 -15,2 -15.o -14.8 -14.9 -15 0 2 -14 0 5 -13.8 -18,l -250 9 -26,8 -28.8 -33,o -33,6 -32,7 
12 -15,2 -1s.o -14 0 8 -1406 . -14,6 -15.2 -14.1 -12 0 9 -17,5 -25,9 -26.8 -28,8 -33 o O -33.6 -32,7 
1 3  •l4 o 9 -14,9 -14,5 •14 o 2 •l4 o 2 •l4 o 9 •l4 o 5 ·12 o 2 -16 0 9 •25,9 •26,8 •28 0 8 •33o0 •330 6 •32o7 
14 -14.7 -14.6 -14,4 -14,l -14.2 -14.6 -14.3 -1200 -16.6 -25.9 •26.8 -28 0 8 -3300 -33,6 -32 0 7 
15 •14,4 •l4 o 4 •l4 o l -l3 o 9 •l4 o l -14 0 4 •14�3 -12 0 2 •l 6 o 3 ·25,9 -26,8 -2808 •33o0 •33,6 •32 o 7 
16 -14. l -13.9 -13.7 -13,6 -13.7 -l3 o 9 -13 0 9 -12.7 •16,2 -250 9 -26.8 -28 0 8 -33,0 -33,6 -32,7 
17 -14,4 -14 0 2 -14,l -14,9 -14,2 •10,5 -14,3 -13,6 -16,3 -25 0 9 -26,B -28,7 •33,0 •33o5 -3207 
18 -14,7 -14,7 -14,6 -14,6 -14,6 -14,3 -14 0 8 -14,3 •16,4 -25,9 -26,8 -28,7 -33,0 •33,6 -32,8 
19 -15,1 -15 0 4 -15,5 -15,5 -15,6 -15,7 -15,7 -15,3 -16,7 -25,9 -26,8 -28,7 -33.o -3306 -32,8 
20 -15.1 -1502 -15 0 3 -15 0 3 -1504 -15,7 -15.6 -1603 -11.1 -2s.8 -2607 -28.7 -33 o O -3306 -3208 
(.,J 
21 -15.1 -15 0 2 -15,2 -l 5o2 -15 0 3 -15,6 �15,5 -16,7 -17,4 -250 8 -26.8 -28,7 -33,o -33,6 -32,8 
c:TI 22 •15 o 4 -15,5 -15.5 -15,5 -15,6 •15,9 -15,8 -17.o -17.6 -25,8 •26,7 -28,7 -33 0 0 -33,6 -32,8 
23 -15,9 -16,0 -16,0 -16,0 -l 6o0 •16,3 -16,2 -17,2 -17,8 -2508 -26,8 -28,7 -33,0 -33,6 -32 0 8 I 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l W05 HFl HF2 OT 
0 7,0 5,9 5 o l  4,4 3,7 3,7 3,5 70 93  OolOE+03 0,34E•02 -21,7 
1 7,6 6,7 5,9 5,2 4,5 4,5 4,2 82 99 0,96E-03 0,34E•02 -2lo4 
2 9,5 8,4 7o7 6,9 6ol 6,1 5,7 83 97 0,17E-02 0,34E-02 -22,8 
3 11,0 9,8 8,8 7,9 6,9 6,8 6,5 80 95 O,l 6E-02 0,34E-02 -23,9 
4 11,4 10,2 9,2 8,2 7,0 7,2 6,7 76 92 0,84E•03 0,34E•02 -23,7 
5 11 ol 10,1 9,2 8,3 7,2 7,3 6 0 9 75 90 0,10E+03 0,34E-02 -2208 
6 11 o3 10,4 9,6 8,8 706 7 o 7 7o2 7 2  8 6 O o 84E•03 Oo34E-02 -2lol  
7 l2o5 11,9 11.2 10.1 8,9 9o0 8.4 79 91 0,22E-02 O o 34E-02 -19,8 
8 13,2 12,A 12,0 10.9 9.5 9,6 9.0 78 90 0,46E-02 0,34E-02 -l9ol 
9 13,0 12,7 12,0 10.9 9.6 9 0 6 9,1 74 87 0,70E-02 0,34E-02 -18 0 8 
10 12.8 12,4 11. 7 10,6 9, 1 9,4 8,8 74 86 0,88E-02 0,34E•02 -18,5 
11 11,8 l l  o 4 10 0 8 9,9 8.5 8.7 8.2 75 88 O,lOE-01 0.34E-02 •l8o4 
12 10.4 l0o2 9.7 8.8 7,7 7,8 7,4 80 9 3  Ool2E-Ol O o 34E•02 -l8oO 
1 3  7,9 7,7 7o4 6.9 6.1 6.1 5.8 80 92 0,13E-Ol O e 34E-02 -18 0 6 
14 7,8 7,6 7.3 608 5,9 6,0 5.7 84 97 0,14E-Ol 0,34E-02 -18.8 
15 8•2 8,0 7,5 6,9 5.9 6 o l  508 79 92 Ool4E-Ol 0,34E-02 -l8o4 
16 8,9 8 0 4 7,9 7,3 6.0 6,4 6,0 76 89 0,14E-Ol o.34E-02 -17,3 
17 8.2 6.9 6.8 6 e 9  5ol 5,5 4,9 68 83 0,40E-Ol 0,86E-02 -17,6 
18 7o l 6,0 5.2 4 e 6  3,9 4 o 0 3,8 83 99 Ool2E-Ol 0,34E•02 -17 0 9 
19 7e6 6,2 5 o l 4.4 3.7 3,8 3.6 90 109 O,lOE-01 0,34E•02 •1806 
20 9,0 7,8 6.9 6ol 5,3 5,4 5.1 9 2  105 Oo83E•02 0,34E-02 -18,5 
21 9e6 8.4 7,6 6,8 5,9 6.0 5,7 94 108 0, 71E-02 0,34E•02 -17,7 
22 10,4 9,3 8,4 7.6 606 6 0 7 6,4 91 104 0,65E-02 O o 34E·02 -18.1 
ll _  l.Q , 8 908 8,9 8 .1  7ol 7,1 6,7 91 104 Oo61E-02 0,34E•02 -18,1 
DEC . 
LT 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10  
1 1  
12  
13  
1 4 
1 5  
16 
17  
18 
19 
20 
21 
22 
23 
L T  00 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
1 3  
1 4  
1 5 
1 6 
17 
1 8  
19  
20 
21 
22 
23 
1 5 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS 1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS 6 TS 7 
•l6 o 4 •l6 o 4 -l6o4 •l6 o 4 -l6o5 •l6o7 •1 606 -17.5 •1 7.9 -25.8 -26 o 7  -2807 -3300 •33,6 -3208 
-17.7 - 17 ,6  -17,6  -17. 5 -1 7.7 - 17.9 -1 1.s -17.7 -18. 1  -25 . 8  -26.7 -28.7 -33 . o  -33 , 6 -32.8 
-19.6 -19.5 -19,5 -19 , 4  - 19,5 -19.7 -19.7 -18,1 -18.2 -25,8 -26,7 -28,7 -33,0 -33.6 -32 0 8  
-21.2 -2 1. 1 -2 1.1  -2 1.0 -2 1.0 -21.3 -2 1.2 -19.0 -1 8.4 -25 . 8  -26,7 -28,7 -33,0 -33 , 6 -32.7 
-21.1 -2 1.6 -21 , 5  -21.4 -2 1.4 -2 1 . 6 -2 1.5 -1 9,5 -1 8.8 -2508 -26,7 -28.6 -3209 -33.6 -32. 7 
-21.2 -2 1.0 -21 .0 -20.9 -20.9 -2 1.0 -20,9 -19.4 - 19.0 -25 . 8  -26.7 -28 . 6 -33 ,0  -3 3.6 -32.7 
-20.3 -20.1 - 1 9.9 -1908 -19,9  -20. 1 - 19 ,9  -18.8 -19,l -25 .• 8 -26 . 7 -28,6 -32,9 -33.6 -3208 
-1908 • 1 9.6 -1904 -19.3 -19.l -19.5 -19.l -17.8 -19.0 -25 , 8  -2 6 .7 -28.6 -32,9 -33,6 -32,8 
-19.l - 18.8 -18 ,7 -1805 -18, 4 -18, 7 -18. 3 - 16,7 -18,6 -25 . 8  -2 6,7  -28,6 -32,9 -33.6 -32,8  
-18,0  - 17,8  -17 , 6 -17 ,4  -1 7.3 -17, 6 -17, 1 -1 6, 1  -1 8 , 3  -25.8 -26.7 -28,6 -3209 -3 3.6 -32.8 
•l6 o 7 • 1 6 , 2  •l6 o 2 •l6 o 0 •l6 o l •l6o4 •l5o9 • 1 4o4 •17o7 •2508 •26 0 7 •2806 •32o9 •3306 •3208 
-16 ,0  -1 5 , 5  - 1 5 , 3  -1 5 .3 -1 503 - 1 5 , 7  -1 5.0 -13. 1 -1 7.1 -25 . 8  -26 ,7 -28,6 -32,9 -33,6 -32.7 
- 1 5 , 3  -1 5 , 1 - 1 4 , 9  -1 4 , 8  -1 4,8 -l5o2 - 1 4 , 5 -12.2 - 1 6.4 -2508 -26,7 -2806 -32.9 -3306 -32.7 
- 1 4 , 9  -1 4 , 8 -1 4 , 5  -1 4,3 -1 4 , 4  - 1 408 -1 4 , 5 -1 1 .4 -1 5 , 9 -25.7 -26.7 -28.6 -3209 -33.6 -32 , 7  
•14,4 -1 4.3 - 1 4 ,l -13,9 -13.9 -1 4,2 - 1 4 , 0 - 1 1 . 1 - 1 5.5 -25 , 7  -26,7 -28 , 6 -32,9 -33,6 -32,7 
· 1 4 , 2  - 1 4 , 1  - 1 4.0 -13,9  - 13 ,9  - 1 4 , 1  -1 4 , 0 -1 1.5 -1 5.2 -25.7 -26 ,7 -28, 6 -32,9 -33,6 -32.7 
- 1 4 , 2  -1 4 , l -13 ,9  -13 , 9  -13.9 -1 4,1  -1 4 , l  -1 2.2 -1 5,2 -25,7 -26,7 -28 , 6 -32,9 -33,6 -32.7 
-1 4 , 5  -1 4 , 4  - 1 4 ,3  -1 4 , 2  -1 4.3 - 1 4 , 2  -1 4 , 4 -12.9 -1 5 , 3  -25 ,7 -26,7 -28,6 -32,9  -33,6 -32, 7 
- 1 5 , 0 -1 4.9 -1 4 ,9  - 1 4 , 8  -1 4 , 9 - 1 4,8 -15,0 -13,6 -1 5,5 -25 , 7  -26,7 -28 , 6 -3209 -33,6 -32.7 
- 1 5 , 6  -1 5.6 - 1 5 , 6  -1 5,6 - 1 5.8 - 1 5,7 - 1 5 , 9 - 1 4,7 -1 5.8 -25 , 6 -26,7 -28,6 -32 , 9  -33,6 -32,7 
-16,1  -16 ,3 -16,4 -1 6.5 -1 6,6 - 16,7 -1608 -15,9 -1 6,2 -25 , 6 -26.7 -28,6 -32,9 -33,6 -32.7 
-16 , 1 - 1 6 , 3  -16 , 4  • 1 6,5 - 1 6 ,7  - 1 6 , 8  - 16,9 -1 6.9 -16,8 -25,6 -26,7 -28,6 -32,9 -33,6 -32.7 
•17, 5 -17, 6 -17,6  -1707 •17,9  •l8 o 0 -lR,0 • 1 7,7 -1 7,2 •2506 •26,7 -28 , 6 -32,8 -33,6 -32,7 
- 1a., -18.5 -ia�6 -��.6 -18 ,8  -19. 1 -19.0 -1s.5 -11.6 -25.6 -26,7 -28,6 -32 , 8  -33,6 -32.1 
WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 
1 1 , 5  10, 5 9 , 6  8 ,8  7 ,6  7,8 
12,7 1 1 ,9 1 1 ,  l 10,1 8,7 8 0 9  
1 2 0 6  1 1 , 6 1 0 , 7 9.8 8 0 4  8 , 7 
1 1, 8 1 0 , 9  10 el 9.2 a.a 8 , 2  
12.9 12.0 1 1 . 2 1 0.3 8 , 9  9, 1 
12.0 1 1 , 4 10 ,6  9 , 7  8.3 8,6 
13 ,9  13 ,2 12,3 1 1.3 9.6 10,0  
1 5 0 8  1 5 , 1 1 4 , 2  12 ,8  10 ,7  1 1 , 4 
l 7 o 2  1 6 , 4  1 5 ,3 13,7 l l  o 4  12,2 
l 7 o 9  17 , 1 16 ,0 1 4 , l  ll o9 l2 e 6 
15 0 8  1 5 ,2 1 4 ,2 12.7 10 , 5 1 1 . 3 
1 5 , 8  1 5 , 1 1 4 , 2  12 ,7  10 , 4  1 1. 2 
l 5 o 0 1 4.4 13 , 5 1 2.1  9.9 1 0 , 6  
1 4 , 3  1 3 , 7  12 ,8  1 1 . 6 9 , 4  10,2  
13,0  12,6  1 1 •7 1006 8 , 7  9 , 2  
12, 8  1 2 . 3 1 1 , 5 10 , 4  8 ,6  9,0 
1 1, 2 1 0 0 6  9, 9 9o 0 7.5 708 
10 ,7  1 0.0 9.3 805 7 , 0  7.4 
lOol 9 ,2 8 , 4 7,6 6 ,3 6 , 6  
10.9 9 , 7  8 ,7  7 , 8  6 , 5  6.8 
10, 5 9 , 1 8 ,0  7ol 6 , 0 6 . 1  
1008 9 , 5  8 , 4  7 , 4  6 , 4  6 , 4  
12,2 10,9 9 , 9  8 , 8  7 , 5  7,7 
13,7 12,2  1 1. 0 9,8 8.5 8,6 
WV7 WD 1 
7, 3 90 
8,4 88 
8,2 94 
7,7 97 
8.6 98 
8.2 92 
9,4 87 
10.7 87 
1 1 , 6 89 
1 1 . 6 87 
10.2 80 
1 0.1  79 
9.5 76 
9 .1  75 
8.2 70 
8.1 7 2  
7.0 73 
6.6 72 
5,9 78 
6.1  82 
5,6 83 
5,8 81 
6.9 83 
7,8 87 
WD 5 HFl 
103 0 ,57E-02 
99 0,52E-02 
106 0,46 E -02 
109 0 , 3 1 E -02 
1 10 0 ,  13E -02 
105 OolOE+03 
100 0 , 10E +03 
99 0 o l3E-02 
101  O o28E-02 
99 0 , 52E -02 
93 O o62E-02 
92 0 , 86E-02 
88 O , llE-01 
87 0,13E-Ol 
82 0, 13E-Ol 
84 O o l4E-Ol 
85 0 , 13E-Ol 
85 Ool2E-Ol 
92 O o llE-01 
96 0,93E -02 
97 0 ,73E-02 
96 0 , 52E-02 
97 0 , 37E-02 
1 0 0 ______Q_ill_E_::.Q.Z. 
HF2 DT 
0,3'� E -02 -18,6 
0,35 E -02 -1 9.8 
0,35E -02 -22.0 
0,35E-02 -24.0 
0,35E -02 -24.7 
0,35E-02 -24,2 
0,35E -02 -22.7 
0,35E -02 -2 1.3 
0,36 E -02 -20 , 4  
0 ,35 E -02 -19,2 
0,35E-02 -18,3  
Q.36E-02 -1 7,8 
o.35E-02 -17. 3 
0 .36 E -02 -1 7.4 
0,36E-02 -17.4 
0,35E -02 -1 6,9 
0.35E-02 -1 6 ,8  
0,36 E -02 -17. 1 
0, 36 E -02 -17.4 
O. 36E-02 -1 8.2 
0 , 37E -02 -18,6 
0.37E -02 -18.9 
0,37E-02 -20.0 
0,37E -02 -20,7 
DEC . 1 6 
L T  TAl TA? TA3 TA4 TA5 TA6 TA 7 TS O TS l TS2 TS3 TS4 T S 5  TS6 TS? 
0 - 18 .7  -18 . 8  -19·0 - 19 .0 - 1 9 .2 - 1 9 . 4 - 19 . 4  - 1 9 . 1 - 18 . 1  - 25 .6 - 26 . 7 -28 . 6 -32 .9 -33 . 6 -32 0 7 
1 - l9o0 - 19oO - l9ol - l 9o l  -l9o3 - 1 9 . 5  - 19,4 - 1904 - 1 805 - 25 0 6 - 26 0 6 -2806 -32 0 8 -33 . 6 -32 0 7 
2 - 1903 -l9o2 - l9o3 - l 9o3 - l9o3 - 1 90 6 - l9o4 - 1 903 -1 808 - 25 0 6 -26 0 6 -280 6 -32 0 8 -33 0 6 -32 0 7 
3 - 19 . 8  - 1 908 - 19 0 8 - 1 9 . 8  - l9o9 - 20o l - 20 . 0  - 1904 - 18 0 9 - 25 0 5 - 26 0 6 -28 0 6 -32 0 8 -33 0 6 -32 0 7 
4 - l9oH - l9o7 - l9o7 - l9o7 - 1908 -20ol - l9o9 - 1905 - 19 0 0 - 25 0 5 - 26 0 6 -2806 -32 0 8 -3306 -32 0 7 
5 -l9o0 - 1808 - 1 A o 8 - l 8o7 - 1 808 - l 9o0 - l8o9 - 18 0 8 - 1 900 - 25 o 5 - 26 o 6 -28 0 6 -32 0 8 -3306 -3207 
6 - 1 800 - 1 7 . 8  - 1 7 0 7 - 1706 - l7o7 - l 7o9 -1706 - 1 7 . 8 - 1808 - 2505 - 26 0 6 -28 0 6 -3 2,8 -3306 -3207 
7 - 1 7 . 4  - 1 7oi - 11 0 0 - l 6o9 - 1 6,B - 1 1 0 1 - 1 6 . 9  - 1 607 - 18 0 5 - 25 0 5 - 26 0 6 -28 0 6 -320� -330 6 -32 0 8 
8 - 160 6 - 1 6 0 4 - l6o3 - l 6o2 - l 6o2 - 1 6,5 - 16 . 2 - 1 5 0 7 - 1 8o l  - 25 0 5 - 26 o 5 -28 0 6 -32 0 8 -3306 -3207 
9 - 1 506 - 1 5 . 3  - 1 5 0 2 -1 5 . o - l 5oO - 1 503 - l4o9 - 1 5,o  - 1 706 - 25 0 5 - 26 0 5 -28 0 6 -32 0 8 -330 6 -3207 
10  - 14 0 8 - l 4o3 - l 4o2 -1 402 - 1 4 0 2 •l4o5 - 1400 - 13 0 4 •17o0 - 25 0 5 - 26o5 -28,6 -32 0 8 - 33 0 6 -3207 
1 1  - l 4o4 - l4 o l - 1309 -l3o9 - l3o9 - 1 4 0 3 - 1308 - 1 208 - 1 6 0 5 - 2505 - 26 0 5 -28,6 -3208 -33 0 6 -3207 
1 2  - 1 400 - 1 3,8 - 1 3 0 6 - l3o5 - l3o5 -1 309 - l 3o2 -l lo7  • 1 5o9 - 25 0 4 - 26 0 5 -28, 6 -32 0 8 -33,6 -3207 
1 3  - 1 3 0 7 - 13 0 6 - 13 0 4 - l3o2 - l3o2 - 1 3 0 7 - 13 0 4 - 10 0 9 - 1 5, 3  - 25 0 4 - 26 0 5 -2806 -32 0 8 -33 0 6 -32 0 7 
14 - 13,3 - l 3o4 - 13 0 2 - l3o0 - l3o0 - 1 3 0 4 - l3ol - 10 0 5 - 14 0 8 - 25 0 4 - 26,5 -28 0 6 -32 08 -33 0 6 -3207 
1 5 - 13 0 3 - l 3 o 3 - 13,1 - 1 2 0 9 -l3o0 - 1303 - l3ol - 10 0 6 - 1 4 0 6 - 25 0 4 - 2605 -28 0 6 -3208 -33 0 6 -32 0 7 
1 6 -1304 - 13 0 3 - l 3o0 - l 3o0 - 13 0 0 - 13,2 - l3o3 -l lo2 - 1 4,6 - 25 0 4 - 26 0 5 -2806 -32 0 8 -33 0 6 -3207 
1 7 - l3o7 - 1 305 - l 3o4 - 13,3 - 1304 -1 303 -1 306 - 1 2 0 2 - 14 0 6 -25 0 4 - 26 0 5 -28 0 6 -32 0 8 -3306 -3207 
18 -14 0 2 - 14 . 1 - l 4 o l - l 4ol - l 4o2 - l 4oO - l4o3 -l3o0 -1409 - 25 0 4 - 26 0 5 -28 0 6 -32 0 8 -33 0 6 -3207 
19 - l4o7 - l 4o9 -1 s o o -l soo - l 5ol - 1 s o 1 - 1 � . 2  -14,1 - 1 5, 3  -2504 - 26 0 5 -28, 6 -32,8 -3306 -3207 
20 - 1 5 0 6 - l 6o0 - l 6o2 - l 6 o 3 - 1 6,5 - 1 6 0 6 - 1606 - 1 5 0 4 - 1 5 0 7 - 2503 - 26 0 5 -2806 - 3 2 0 8 -33 0 6 -3208 
w 2 1  - 1 6,7  - 1 702 - 17 0 4 - 1 70 6 - 1 7,9 - l 8oO -l8ol  - 1 6 0 8 - 16 0 3 -2503 -26 0 5 -2806 -32 0 8 -33 0 5 -3208 
c.n 22 - 1 70 6 - 1 8 0 1 - 1 805 - 1806 - 18 .9 - l9o2 - 19,2 -18ol  - 1609 -25 0 3 - 26,5 -2806 -32 0 8 -33 . 5 -32 0 8 <.O 
I 23 - 18 0 6 - 1902 - 19 0 5 - 19 0 6 -19 0 8 -20o l - 20o l - 1 9,1 - 1 7 0 6 -25 0 3 - 26 0 5 -28 0 6 -3208 -33,6 -32 0 8 
LT WV l WV2 WV3 ltiV4 WV5 WV6 viV7 WDl W05 HFl HF2 OT 
0 l 3o l l l o7 10 0 6 9o4 8 0 2 8 . 2  7o4 8 6 99 O,l lE-02 Oo37E-02 - 2 1 . 1  
1 l 2 o 9 l lo7 1 0 . 6  9,5 8,4 8,3 7,6 8 6 100 OolOE+03 0 .  37E -02 - 2 l ol 
2 1 3 . 3  1 2 . 2  1 1  o3 l OoO 8,8 808 8 .1  8 5  98 O o lOE+03 Oo38E-02 - 2 1 . 2 
3 l3o0 l l  0 8 1008 9o7 8,5 8,5 7o7 85  98 Ool OE+03 0,38E-02 -22 . 1 
4 1 2,6 1 1  o 5 10 0 5 9 o 4 8,2 8 0 2 7o5 85 99 0,10E+03 Oo38E-02 - 22 0 3 
5 l 3o0 1 2  o l  1 1 ,2 l0o2 8 .9 8 ,9 8 . 1  82 95 Ool OE+03 Oo38E-02 - 2 1 . 3 
6 l 2o2 l l  o 4  10 0 6 9o5 8 0 2 805 7o7 8 5  98 0,90E-03 Oo38E-02 - 20o4 
7 1 2,6 l 2o0 l l o 3 lOo2 8 0 7 9 . 0  8 0 2 85 97 Oo23E-02 O o 38E-02 - 19 0 4 
8 1 30 5 1 208 l 2 o 0 10 0 8 9o2 9 0 6 8,7 85 98 O o 4 1E-02 O o 38E-02 - 1 808 
9 1 3 . 3  l 2 o 7 l l  o 9 l0o7 9 . 1 9 0 6 807 85 98 0 . 59E-02 Oo38E-02 - 1 7,9 
10  1 30 6 1 3 0 0 l 2o2 l l oO 9,3 9,7 8 0 8 83 96 Oo74E-02 0,38E-02 - 1 7  o 3 
1 1  1 30 0 1 2 o 4 1 1  o 6 1006 8 0 9 9 . 3  8 . 3  79 9 1  0,98E-02 o .38E-02 - 1 6 .3 
1 2  l 3o3 1 2 0 8 1 2 o l  10,9 9 . 1 906 8 . 6 74 8 6 Ool l E -01 Oo38E-02 - l 6o2 
1 3  1 3 0 6 13o0 l 2o2 l lo2 9o4 9,7 807 73 85 o n3E-01 Oo38E-02 - 1 6 0 5 
14  1 1 0 8 1 1,4 1 0 o 7 9o9 8 . 3  8 0 6 7o7 73 85 Ool 4E-Ol  Oo38E-02 - 1602 
1 5 10o6 1 0 . 1 9 o 5 806 7o2 706 6 0 8 7 5  88  Ool 4E-Ol Oo38E-02 - l6ol 
16 9,5 9 o O 8 0 4 7 0 8 605 6 0 8 6 o l 7 2  84 O o l4E-Ol 0,38E-02 - 16 0 0 
17 9,6 8 0 8 8 o l 7,4 6 0 3 6 0 5 5 0 8 79 92 O,l 3E-Ol Oo38E-02 - 1 7 o 0 
18  9o 7 807 7 o 9 7 o l 6 . 0  6 0 2 5,6 84 9 7 Ool lE-01  Oo39E-02 - 17 o 0 
19 9e6 8 0 2 7o2 6 0 4 5,5 5 0 6 5,1  90 105 O o 94E-02 0,39E-02 · 1 7 o6 
20 9 0 6 7 . 9 607 5 0 8 4,9 5o0 4,6 9 6 1 1 2 Oo73E-02 Oo39E -02 - 1 809 
2 1  lOoO 804 7 o l 6 . 1 5o2 5 . 3  4,8 93 109 O o 49E-02 Oo40E-02 - 19 0 9 
22 1 0 . 3  8 0 6 7 . 3 6 . 3  5o5 5o4 5o0 87 105 Oo25E-02 Oo40E-02 - 2 1 05 
23 10 o 5 807 7 o 4 6 0 4 5 0 6 5 0 6 5 . 1 89 106 0 o 96E-_Q3 O o 40E-02 -2 1 0 8 
DEC . 17 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS O  TSl T52 TS3 TS4 T S 5 TS6 TS7 
0 - 18. 5  -18,8 -19 . o  -19 . o  - 1 9 . 2  -19 . 4  -19 . 4 - 1 9 . 5  -18. 1  -2 5 .3  -26. 4 -2 s . 5  -32 . 8 -3 3 . 5  -32 . s  
1 -19. 2 -l9 o 5 -19 0 6 - 1 9 . 7  - 1 9 0 8 -20 . 1  -20 o l -19 . 6  -18 . 5  -25 0 3 -26,4 -28 0 5 -32 0 8  -33 . 5  -32 . 8  
2 •l 9 o 7 -19 0 7 •l9 o 7 •l 9 o 7 -19 0 8 -20 o l •20 o 0 -l9 o7 •18 0 8 -2 5 0 3 •26o4 •28 o 5 •32 0 8 -33 0 5 •32 0 8 
3 •l9o 4 •l9 o 4 •l9 o 3 -l9 o 3  •l9 o3 - 19 0 7 •l9 o 5 •1 9 o 4 •19 o 0 -25 0 3 -26 o 4 •28 o 5 •32 0 8  -33 0 5 -32 0 8 
4 -l8o9 -18 0 8 - 1 8 0 8 -18 0 6  -l8 o 7 -l 9 oO - 1 8 . 8  -18 0 8 -18. 9 -25 0 3 -26 0 4 -2 8 . 5 -32 0 8 -33 . 5 -32 0 8 
5 -l8o 4 -18 . 1  -1 8 • 1 - 17 .9  -l8 o 0 -l8 o 3 -l8 o l - 1 8 o l -18 0 8 -25 . 3  -26 0 4 -28 . 5 -32 0 8 -33 . 5 -32 0 8  
6 •l7o5 •l7 o 2 -l7 o l -17 0 0 •l 7 o 0  •l7 o 3 •l7 o l -170 4  -l8 o 5 •25 o 2  •26 0 4 -28 0 5 •32 0 8 •33 0 6 •32 0 8 
7 -l6o 3 -l6 o 0 -15 0 8 -15 . 7 -15 . 7  -l6 o0 -1 5 . 7 -16 0 0 -18 o l -25 . 2  -26 0 4 -28 0 5 -32 0 8 -33 . 6 -32 0 8 
8 -l5 o 4 -15 0 2 -l5 o l -l4 o 9 -14 . 9  -l5 o 2 - 14 0 8  -14 . 8  -17 0 6 -2 5 0 2 -26 . 3  -28 0 5 -32 0 8  -33 0 5 -32 0 8 
9 •l4 o 7 •l4 o 4 •l4 o 2 •l4 o 0 -l4 o0 •l4o3 - 13 0 8 •l4 ol - 1 7 o l •2 5 o 2  -26 o 3 •28 o 5 •32•8 -33 0 5 -32 0 8 
10 •l 4o 3 ·l3 o 9 -13 0 7 •13 . 6  -13 0 6 -13 0 9  -13 0 4 •12 . 7  •16 o 4 •25 o 2 •26 o3 •28 o 5 -32 0 8 •33 o 5  -32 0 8 
11  -13 0 8 -13 0 3 •l3 o l •l2 o 9 •13 o 0 • l3 o4  •12 o 7 -l l o 3 -l5 o 7 -25 o l  •26 o 3 -28 0 5 •32 0 8 •33 0 6 -32 0 8 
12 -13 0 3 -13 .o -1 2 0 8 -12 0 6 -12 0 6  -l3 ol - 12 . 2  -10 0 4 -15 .o -2s .1  -26 0 3  -28 . 5  -32 0 8 -33 . 6 -32 0 8 
1 3  -13 0 2  -13 . 2  -12 0 8 -12,5 -12 0 6 -13 . 1 -l2 o 9 -9 . 7  •l4 o 5 -25 o l •26 o3 •28 o 5 •32•8 -33 0 5 -32 0 8 
14 -l3 o0 -l3 o0 -12 . 7  -12 . s  -12,6 -l3 ol -12 0 9 -9 o 7 -l4 o l -25 o l -26 0 3 -2 8 0 4 -32 . 8  -33. 5 -32 0 8 
15 -l3o O -12.9  -12,7 -12 0 5  -12 . 7  -13 . 1  -12 . 9 -9 o 9  -13. 9  -2s o1  -26,2 -28,4 -32,8 -33 . 5 -32 .s  
16 -13 0 2 -13 0 0 -12. 1  -12 0 7 -12 0 7 -13 0 0 -13 . 1 - 1 0 0 6 -13,9 -25 . 1  -26 . 2 -28 . 4 -32 0 8 -33 . 5 -32 0 8 
17 -13 0 4 -l3 e 2 -l3 ol •l3 o 0 -l3 o 0 -12,9 •l 3 o 2 • 1 1,7 -14,1 •25 ,1 •26 o 2 •28 o 4 -32,8 •33 o 5 -32 0 8 
18 -14.0  -13 0 9 -l3 o9 -13 0 8 -l3 o 9 -13 0 7 - 1 3 . 9 - 1 2 . 5 -14 0 3  -2s . 1  -26 . 2 -28 0 4 -32,8 -33 0 5 -32 0 8 
19 -l4o 3 -14.3 -1 4 0 3  -14 . 3  - 14 .4  -14, 5 -14,5 -13 0 6 - 140 8 -2 5 . 1  -26. 2 - 28. 4 -32 . 8  -33 0 5 -32,8 
20 -15 0 3 - 1 5.5 -15 0 5 -1 5 0 6  - 1 5,7 - 1 5,9 -l5 o9 -14 . e  -1s o 1 -2 5 o l -26 . 2  -28 0 4 -32 . a  -33 . 5  -32 0 8 
2 1  -15,0 -15 0 5 -1 5 0 9 -16 ol - 1 6 . 3  -16.6  -16 .6 - 1 6 0 0 - 1 5 0 7 -25 o l �26,2 -2 8 0 4 -32 . e -33,5 -32 . 8  
2 2  -15,3 -l6 o l -16 0 4 -16,6 -16 . 7 -17,0 -17. 0 -1 6. 8 •16. 2 -2s.1 -26 . 2  -2 8 0 4 -32,8 -33, 5 ·32 0 8 
23 •l5 o 5 -16,7 -17,5 • 1 7 o 9 •18,4 •l8 o 7 - l 8 o 7 •17,5 •16 o 7 -2 5 ,0 •26 o 2 -2 8,4 -32,8 -33, 5 -32 0 8 
L T WVl WV2 WV3 WV4 wvs WV6 vN7 W D 1  W0 5 HFl HF2 OT 
0 10. 6  9 oO 7,9 7o0 6 . 1  6ol 5,6 88 104 0,10E+03 0.  40E-02 -20 . 9 
1 11. 0  9,5 8 0 4  7 . 4  6 . 6  6 . 5 5o9 89 104 0,10E+ 03 o . 40E -02 -2 1 .9 
2 1 1 . 5  10 .3 9 o3 8,4 7o4 7o4 6 0 7 82 97 Oo lOE+03 O o40E -02 -21 .6 
3 llo6 10,5 9 . 7  8 0 7 7o7 7,7 7,0 84 98 0,10E+03 O o40 E -02 -21,3 
4 11,7 10 0 8  lO oO 9 o0 7o9 8,0 7 o3 86 99 O o lOE + 0 3  0,40E -02 -2l o2 
5 11. 4  1 0 . 6 9 0 8  8 0 9 7,8 7,9 7 . ?  84 97 O o 7 2E -03 Oo 4 1 E -02 -20 . 4 
6 llo6 10o9 10 . 2  9ol 8 0 0  8,2 7 .4  86 99 0 o 13E-0 2 O o 4 1 E -02 -19,6 
7 1 2,7 1 2 . 1 1 1 o3 10 .1 8 0 7  9 ol 8 . 3  83 96 O o 28E-02 0,41E -0 2  -18. 1  
8 llo8 11 o3 10,6 9 . 7  8ol  8,6 7 . 8 8 2  9 5 0,50E-02 O o 4 1 E -02 -1 7 '. 8 
9 1 1 . 0  10,7 10 • 1 9 o3 7,6 8 . 2 7 . 4  7 9 92 O o71E-02 0,41E -02 -17 . 2  
10 12 . 2  1 1 . s  l l ol 10  .1  8 . 4 9 o0 B o O 82 94 O o 8 5E-02 Oo 41E-02 - 16,7 
11 1 0,9 1 0 . 6 1 0  e l  9 o2 7o7 8 0 2 7 . 4  81 93 Oo lOE-01 0 .41E- 0 2  - 1 6 0 4  
1 2  10. a  10 o5 lOoO 9,2 7,7 8 02 7o4 82 94 0 o l2E-O 1 O o4 1 E-02 - l6o0 
13 10,8 10 . 5  lO oO 9 o2 7o7 Bel 7 . 3 79 91 O o l4E-Ol 0 . 41E-02 -1700  
14 10,5 10 e l  9 o5 8 0 8  7 . 3  7o7 6 0 9 78  91  O o l 5E •Ol Oo41 E•02 -17 o 1 
15 9 0 8  9 . 4  8 0 9 8 . 1  6,8 7 . 2  6,5 86 99 O o l 5E-Ol 0,41E-02 -17 o 0 
16 9,7 9o2 8,6 7 o9 6,6 7,0 6 . 4 87 100 0 o l4E-O 1 0,41E-02 -17 . 5  
17 8 0 8 8 0 0  7,3 6 0 7 5o5 5 o9 5 . 4 90 104 O o l 2E-Ol o .41E-02 -17 . 0 
18 9o0 8 0 0  7 .3 6 0 5  5 o5 5 0 8 5,3 98 111  O ollE-01 0,41E-02 -18,2 
19 9ol B e l  7o3 6 0 5 5 o 5  5,8 5 .3 97 1 10 O o 91E-0 2  O o 41 E -02 •17 o8 
20 9o0 7 . 6  6 0 6  5 . 7  4 . 9 Sol 4 . 6 94 1 10 o . 74E -02 O o 41E-0 2  -19 03 
21 8,6 7 . 2  6 0 0  5 e l 4 . 4  4,3 3 . 9 76 96 0,54E•0 2 0,42E•02 -1 9,5 
22 8e2 6,7 5 o5 4,7 4 . 0  4,0 3 .6 83 104 0 o35E-02 O o 41E•02 -19 ol 
23 8•6  Z a l  2,8 4 0 6  3 0 8  3 . 8  3o4 96 117 o . 22E-Q2 0 . 42E-02 -20 . 2  
DEC. 18 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -1 1.0 -18.3 -19.3 -19.B -20.2 -20.5 -20.5 - 18.9 - 1 1.1 -25.o -26.2 -28.4 -32.8 -33 0 5 -3208 
1 - 1 7.9 -18.9 - 19.5 -19.8 -2002 -20.5 -20.5 -19.8 -17.8 -25.0 -26.2 -28.3 -32.8 -33 0 5 -3208 
2 -18.3 · 1 8.9 - 19 03 -1 906 - 19.9 -20.2 -20.3 -20.3 • 1 8 o4 -25 0 0 -26.2 -28,3 -32,7 -33 0 6 -32,8 
3 -1 8.2 - 1 8.5 - 1 8 0 7 -18.8 - l9 o0 -19.2 -19.2 -20.2 - 18.8 -24.9 •26.2 -28 0 3 -32 0 7 -33,5 -3208 
4 -1 1.8 -17.8 -17.9 -1 1.9 -17.9 -18.2 -1s.1 -19,3 - 1 s.9 -24.9 -26.2 -28 0 3 -32.7 ·33 o 5 -32,8 
5 • l7o4 • l 7 o l • l 7ol • l7o0 • 17, 1 • l7o3 •17,2 • 1 8o2 ·l8 o 7 •24 o 9 •26,2 •28 o3 •32o7 •33o5 •32,8 
6 -1608 -1 6.6 -16,4 -16.3 - 16.5 -16 0 6 -16,4 -1 1.1 -18.3 -24.9 •26.1 -28,3 -32 0 7 -33,5 -32,8 
7 •l6 o l - 1 5 0 9 -1 5 0 8 -1 5.6 - 1 5,5  - 1 5 0 9 -1 505 -16.0 -17 0 8 -24.9 -26,l •28.3 -32 07 -33 0 6 -32 0 7 
8 -1 5.5 - 1 5.2 -1 5.o -14.9 -14 0 8 - 1 5.2 - 14.7 -1408 -17.3 -24.8 •26ol  -28 0 3 -32,7 -33.5 -32.7 
9 • l 5 ol • 1408 • 1 4 0 6 • l4o3 • 14o2 • 14 0 6 • l4ol · 14 o 5 • l6o9 •24 0 8 •26,1 •28 o3 •32,8 •33.5 •32,8 
10 -1 4.7 -14.1 - 14.1 -13.9 - 13.9 -14.3 -13,8 - 1 2.9 -16.4 -24.8 -26.1 -28,3 -32 0 8 •33o5 -32,8 
1 1  -14,2 -13,6 -13 0 4 -l3o2 -13 0 4 -1309 -13.1 -l l o5 • 1 5 o 7 -24,8 -26 o l -28.3 -3208 -33 0 5 -32,8 
12  -1309 - 1306 - 1304 - l3 o l -13.1 · l3o7 -12.8 -10.8 - 1 5 o O -24,8 -26.0 -2B o3 -3208 ·33.5 -32,8 
1 3  -1303 -1302 -13 0 0 -l2o7 -12,6 • l3 o 2 - 12.9 -lO o O -14,5 -24,8 -26,0 -28,3 -32,8 •33 o 5 -32 0 8 
14 -13,2 -13,0 -1208 -12,5 -l2o5  -12.9 -12�7 ·9o7 • 14ol -24 0 8 -26.0 -28.3 -3208 -33 0 5 -32 0 8 
1 5  - 12.8 -12.7 -12.5 -12.3 -12 0 4 - 12 0 7 -12.6 -9,9 -13 0 8 -24 0 7 -26,0 -2803 -32.8 -33 0 5 -32.8 
16 -12.8 -12.7 -12.5 -1 2.3 - 12.4 -12.7 -12.7 -10.6 -13.8 -24.7 -26.0 -28,3 -32,8 -33.5 -3208 
17 -12.9 -1201 - 1 2 0 6 - 1 2.5 -1205 -12 0 5 - 1 2.9 - 1 1 0 5 - 13.9 -2407 -26.0 -2803 -32.7 -33 0 5 -3208 
1 8 -l3o4 -13.1 -13.1  -13 0 0 -1300 -1 2 0 9 • l3o3 - 1 2 02 - 14.l  -24 0 7 -26.0 -28 0 3 -32 0 8 -3305 -3208 
1 9 • l3o7 -13 0 9 -l4ol  -l 4o2 • l 4 o3 • l 4o3 •14.5 -13 0 4 • 14 0 6 -2407 -26 o 0 •28,3 •32,8 -33,5 •3208 
20 - 14.2 -14,8 - 1 502 -1 5,4 - 1 5.7 - 1 507 - 1 5,9 - 1 4.8 - 1 500 -2407 -26,0 -2803 •32,7 -3305 •32,.8 
c,.) 2 1  -1 5.o - 1 505 - 16,1 - l6 o 3 - 1606 - 1608 - 16.9 - 1600 · 1 5 o 5 -2407 -26 0 0 -2803 -3207 ·33o5 -3208 
22 ·l6o5 - 1 703 - 1706 - 1708 - l 8 ol - 1 a.3 - 1 804 - l7o l - 16ol -24,6 -26 0 0 -28.2 -3207 •33o5 -32 0 8 -
I 23 • l7o2 • 1 8 o 3 • 1 8 0 8 •l9 o l - l9 o 3 • 1906 • 19,7 • 1 8.3 • 16 o 7 •2406 •26 o 0 •28 o 3 •32o7 •33.5 •32 0 8 
LT  WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1 WD5 HF l HF2 OT 
0 10.6 8,5 1.0 5 o 7 408 4,7 4 o2 102 1 19 Ool3E-02 0,42E-02 -22.0 
1 1 1.9 9.8 8.3 7.0 6.1 6 o l 5.5 95 1 1 1  0, 10E+03 O o43E-02 -22.1 
2 12.4 10 0 6 9 o 2 800 7. 1 7 o 0 6.4 87 103 O, lOE+03 Oo43E-02 -220 l 
3 1 1,9 10.4 9.2 802 7o2 7.2 6.5 85  99 OolOE+03 0,43E•02 -2 1 0 5 
4 l l o  0 9.9 8.9 8 0 0 7o0 7 o l 6 0 4 82 97 O olOE+03 0,43E-02 -2003 
5 l l o  0 lOoO 9,2 a.2 7o2 7.4 607 84 98 OolOE+03 Oo43E•02 -19 0 7 
6 1 1.7 10.9 l0 o2 9.3 8 0 0 8 0 3 7o5 84 97 O o 90E-03 Oo43E-02 -39ol 
7 1 1.7 l l o2 1 0.6 9,7 8.2 806 708 83 96 O o 22E-02 Oo43E-02 - 1 804 
8 1 1.5 1 1 .2 10 0 6  9.7 8.2 8.7 7.9 83 95 Oo43E-02 O o43E•02 - 17 0 8 
9 1 1.7 1 1 .4 10 0 8 1 0.0 8,4 8.9 8.1 83 96 O o 66E-02 0,43E•02 • 1 7  o B  
10 1 1.8 1 1,5 1 1  • 0 10.2 8.4 9o0 8.2 82 95 O o 75E-02 0.43E-02 - 17 o 3 
1 1  1 1. 7 11 . 5 10.9 10 e l  8.3 9 o0 8.2 8 1  94 0.95E-02 0.44E-02 • 1 6,9 
12 l lo3 1 1. 0 10,5 908 8,2 807 7,9 83 96 O o l2E-Ol O o 44E•02 • 16 o9 
13  1 1.7 1 1.4 10 0 8 10 e l 8.3 8.9 8.1 8 1  94 Ool3E-Ol O o 44E-02 - 1608 
14 1 1.9 1 1.6 l0 o9 l0o2 8.4 9 o 0 8 .1  77 90 Ool4E-Ol 0,43E-02 -16, 2 
1 5 1 1.2 10,9 10,3 9.5 7.9 8,4 7,6 74 87 Ool4E-O l O o43E-02 • 1 6,3 
16 10.8 10.3 9.6 8,9 7,4 7.9 7.1 76 88 0, 13E-Ol 0.44E-02 - l 6o3 
17 9.2 8.6 a.o 7.4 6.1 6,4 5,8 73 88 O o l2E-Ol O o 44E-02 -16, 3 
1 8 609 6.3 5.7 5,3 4.3 4.5 4.0 59 71 O o l lE-01 0,44E·02 • 16.4  
19 7.4 6.1 5.1 4,4 3.6 3.7 3.3 7 2  89 O o 92E-02 0,44E-02 -1 1.2 
20 806 7ol  5 0 8 4.9 4.0 4,0 3.7 71 90 O o 71E•02 0,44E•02 - 1 0 0 1 
2 1  804 6.9 5,6 4.7 3.9 3,9 3.6 72 97 0,47E-02 0,44E-02 - 1902 
22 9.6 7.9 6.6 5,7 4 o 9 4,8 4.4 73 93 Oo27E-02 o.44E-02 • 19,8 
23 1 0.4 8.5 7.0 6.1  5.2 5 o l 4.7 7 7  98 Ool2E-02 0,44E-02 -2 1,2 
DEC. 19 
L T TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS 3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -18.1 -18 . 8  -l 9el -19.3 -19.6 -19.9 -19.9 -19.1 -1 7.3 -24.6 -26.0 -28.2 -32.7 - 33.5 -32.8 
1 -1a.6 -18.9 -19.o -l 9 ol -19.3 -19,5 -19.4 -19 0 5 -17 0 8 -2406 -26.0 -2802 - 32 0 7 -3 3.5 -32 0 8 
2 -19.3 -1904 -1905 -19.4 - l 9o5 -1908 -19.7 -19.3 -18.2 -2406 •25o9 -28.2 - 32.7 -3 3 0 5 - 3 2 0 8 
3 -l9o5 -19.5 -19e5 -19.3 -l 9o5 -1907 -1906 -19 0 0 -l8o3 -24.6 -2509 -2 8.2 -32 0 7 -3 3.5 -3208 
4 -l9o3 - l 9o2 -1902 -19ol -1902 - l 9 o4 -19.3 - l8o9 -18 0 4 -24 0 6 -2509 -2802 -32 0 7 - 3 3.5 - 32 0 8 
5 -18.6 -1803 -1803 -18.2 -18.3 -1e.5 -18.4 -18 0 3 -1803 -24.6 -25.9 -28 0 2 -32.1 -3 3.5 -32.8 
6 -17.5 -11.2 -11 . 1  -16.9 -11.1 -11.3 -11.1 -11.4 -18.1 -24.6 -2508 -2 e.2 -32.6 -33.5 - 3 2.8 
7 -16.9 -16.7 -1605 -16.3 -16.3 -16.6 -16.3 -16.2 -17.8 -24.6 -2 5.8 -28 0 2 -32 0 6 -3 3.5 - 3208 
8 -16.1 -1508 -1506 -15.4 -15 .4  -15.7 -15.3 -14 0 9 -17.3 -24.6 -2508 -28.2 -32 0 6 -3 3 0 5 - 32 0 7 
9 -15.1 -1s. o  -14.7 -14.5 -14.4 -1408 -l 4 o 3 -14 0 5 -16.9 -2406 -25.8 -2 e.1 -32.6 -3 3.5 -32.8 
10 -14 0 2 -13.7 -1306 -13 . 5  -13 .4 -13.7 -1 3 0 2 -12.7 -16.2 -24 0 5 -25 0 8 -28.l -32 0 6 -3 3.5 - 32.8 
1 1  -14.0 -13,5 -1303 -13 . 2  -13.l -13.6 -12,9 -11.3 -15.5 -24.5 -25.8 -2 8.l -3206 -3 3,5 -32.7 
12 -13.7 -1304 -13.2 �13.0 -13.0 -13.4 -12.8 -10.8 -1s.o -24,5 -25.e -28.1 -32,6 -3 3.5 -32.7 
13 -13.6 -1304 -1302 - l 3 oO -1209 -1302 -12.9 -10.6 -14,6 -24.5 -2508 -2e.1 -32.6 -3 3 . 5 -32.7 
14 -13.3 -13ol -1300 -12.a -12.6 -12.9 -12.1 -10.6 -14.3 -24,5 -25 0 8 -28.1 -32 0 6 -33.5 - 32.7 
15 -13oO -1208 -12.7 -12.5 -1205 -12 . 1  -12.7 -10 0 4 -14. l -24.5 -25.8 -28 0 1 -32 0 6 -3 3.5 -32 0 7 
16 -1300 -12,8 -1206 -12.s -l2o3 -12 0 6 -12.5 -10.7 -13.9 -24.5 -25 0 8 -28.l -32 0 6 -3 3.5 -32a7 
17 -13.3 -13,1 -13.0 -12.a -12.a -1209 -12.9 -11.s -14.o -2405 -25.a -28 0 1 -3205 -3 3.5 -32.7 
18 -1308 -13,6 -13.6 -13.s -13.5 -13 0 5 -1 3.6 -1205 -14.2 -2404 -25 0 8 -28. l -3 205 -33 0 5 -32.1 
19 • l4 e2  •14 o 2 ·l4 o 2 •l4o2 •l4 o 2 •l4o3 • l 4o3 -1306 -14.6 •24 o4 ·25 0 8 -28,1 •32o5 • 3 3.5 -32.7 
20 -14 0 2 -14.3 -14.3 -1403 -14.4 -14.6 -14. 6 - 14 .6  -15.0 -24,4 -25 0 8 -2so1 -3205 -3305 - 3207 
21 -14,4 •14.4 -1404 -14.4 -14.6 -14.8 -14.8 -15ol -15.4 -24.4 -25 0 8 -28.l - 32 0 5 -3 3.5 -32.7 
22 -14 0 8 -14.a -14.a -14 0 8 -14.9 -15 0 2 -15.1 -1505 -15.7 -24.4 -25.7 -2801 -32 0 5 -3 3.5 -32.7 
2 3  -14,8 -14.a -14.9 -14 0 9 -15 . 1  -1so2 -1502 -15.9 -15.9 -24.4 -25.7 -28 o l  -32.5 -3 3.5 -3208 
·---·---·---·--·-· 
N> L T WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV 6 'v.JV 7 WD1 WD5 HF 1 HF2 DT I 
0 11. 3 9.5 a.2 7o2 602 602 5 . 6  78 96  OolOE+03 O e 44E-02 -21.5 
1 11.s 10.3 9.2 803 7o2 7 o2 606 76 9 2  O e lOE+03 O o45E-02 -2106 
2 11.1 9,9 9.0 802 7.2 1.2 606 78 94 OolOE+03 0.44E•02 -21.6 
3 11. 3 l0o2 9.3 8.4 7o4 7 . 5  6.8 7 9 94 OolOE+03 Oo44E-02 -2108 
4 l l o 6 1006 9 .7 a.a 7 .7  7.8 7.1 76 90 o.lOE+03 0,44E•02 -21.4 
5 l2o0 11.1 10o3 9o4 8.1 804 7.6 78 92 O ol0E+03 Oo45E•02 -20.7 
6 l lo3 10.7 10.0 9ol 708 8ol 7.3 78 92 Oo lOE+03 Oo45E-02 -19.6 
7 l l o4 11 o 0 10,4 9,5 8ol 8.5 7.7 75 89 0 ol 3E-02 0,45E-02 -1905 
8 10.7 10.s 10.0 9.2 706 a . 2 7.4 75 87 Oo34E-02 0.45E-02 -18 0 7 
9 10.2 l OoO 9,5 808 7 .0  708 7.1 7 2  85 O o56E-02 O o 45E-02 - 1 8 .  0 
10 9 e 6  9.5 9,0 804 6.7 7.3 6.5 64 76 0,68E-02 Oo45E-02 -17.1 
1 1  9 e 6  9,5 9.0 8,4 605 1.3 6 . 5  60 72 Oo92E-02 Oo45E-02 -16.5 
12 9.3 9,1 8.7 a.2 604 7ol  6.3 58 70 Ool lE-01 Oo45E-02 -16 0 8 
1 3  806 8,6 802 7.7 6 o l  606 5.9 58 70 O e l2E-Ol O o45 E -02 - 16 0 3 
14 7,9 7.8 7.5 609 5.6 6ol 5.4 59 7 1  Q.12E-Ol Oo45E-02 - l6o0 
15 7.9 7.8 7,5 6.9 5,5 6 ol 5o4 57 69  0,12E-Ol 0,45E-02 -15 0 7 
16 7o0 608 605 600 4 o7 5 . 3 4,7 58 71 0 ol2E-O 1 0,44E-02 -1607 
17 7ol 6,9 6,5 6ol 4.9 5.3 4o7 59 71 Oal2E-Ol O o45E-02 -17 • 7 
18 603 5,9 5,5 5,0 4.1 4,4 4.0 7 3  86 Ool lE-01 Oo46E-02 -1608 
19 600 5.3 4,6 4,0 3.3 3o4 3.1 75 95 o.90E-02 o.45E-02 -17.0 
20 602 5.4 4,8 4,2 3 o 4 306 3.3 68 84 O • 73E-02 Oo45E-02 -17.8 
21 7 o2 604 5 ,7  Sol 4,2 4 o 4 4o0 70 87 Oo59E-02 0,45E-02 -1804 
22 7o4 606 5o9 5o3 4o4 4,6 4,2 69 85 Q.52E-02 0.45E-02 -17.8 
2, Zo3 604 5,7 Sol 4,1 4o4 4.0 71 88 Oa44E-02 Oo45E-02 -18,4 
DEC. 20 
L T  TA l T A 2  TA3 TA4 TA5 TA6 T A7 T S O  T S 1  TS2 TS3 TS4  TS5 TS6 T57 
0 -14.9 -15.o -l 5 o l - 15.0 -15. l  -15.4 -15.3 -16.1 - 1 6.l  -24.4 -25.7 -28.1 -32 0 5 -33 0 5 -32 0 8 
1 -l4 o 9 -14 0 9 -l4 o 9 -l 4o9 -l5 o l -l5o2 -l 5o2 - 1602 -l 6o2 - 24 0 4 -25 0 7 -28 0 1 - 32 0 5 -33 0 5 -32 0 8 
2 - 1500 - 1500 -15 0 0 -14.9 -l 5ol  - 1502 -l 5 o 2 -16ol -16.4 - 24 0 4 -25.7 - 28.0 -32 0 5 - 33.5 -3207 
3 -l5 o 0 - l 5 o 0 -l4 o 9 -14 0 9 -15 0 0 -l5 o 2 -15 0 2 -15 0 9 -16.4 - 24 o 4 -25 o 7 -28 0 0 -32 0 5 -33 0 5 -32 0 7 
4 - l5 o 4 -l5o4 -l5 o 3 -l5o3 -1504 - 15 0 7 -15 0 6 -l5 o 7 -l6o3 - 24 0 3 -25 o 7 -2800 - 3 20 5 -33 0 5 -32 0 7 
5 -15.4 -15 0 2 -l5 o 3 -l5 o 2 -15.3 -15.5 -15.5 -15 0 5 -16.2 - 24.3 - 2 5.6 -28 0 0 - 32 0 5 -33 0 5 -3208 
6 -14.9 -14 0 8 -14.7 -14.6 -l4 o l -15.o -l4 o 7 -1409 -16.l -24.3 -25.6 - 28.0 - 32 0 5 -3 3.5 -32 0 7 
7 -14 0 5 -14.3 -14.2 -14.l •14.l - l4 o 4 -l4 o l -13.7 -15 0 7 -24 0 3 -25.6 -2800 - 32 0 5 -3305 -32 0 8 
8 -l4o2 -14ol -l3 o 9 - 13.8 -1 3.7 -l4 o l -13.6 - 1 2 0 6 -15 0 3 -24.3 -25 0 6 -28.0 - 32.5 -33 0 5 - 32 0 7 
9 -13 0 9 -13.7 -13 0 5 - 1 3.4 -13 0 4 -13 0 6 -l3o3 - ll o 9 -14 0 8 -24 0 3 - 25 0 6 -28.0 -3205 -33.5 -3 2 0 8 
10 -13.7 -13 .6  -13 0 4 -13 0 3 - 1 3 0 2 -13 0 5 -l3 o 2 -11 0 1 -l4o 3 -24.3 - 25.6 -2Boo -32.5 -33 0 5 -3207 
11 -13.5 -13.3 -13 0 2 -13.0 -13 0 0 - 1 3.2 -13.0 -1006 -13.9 - 24.2 -25.6 -2800 -32 0 5 -33 0 5 -32.8 
12 -12 0 9 -12.7 -12.6 -12 0 5 -12.5 -12.7 - 1 2.5 -10 0 4 -13.6 - 24 0 2 -25.5 -28.0 -32 0 5 - 3 3.5 -3 2.a 
13 -1200 -1109 -1 1 0 8 - 11 0 6 -11 0 7 -12.0 -11 0 7 -10 0 1 -13 0 4 - 24 0 2 -25 0 5 - 2a o o -32 0 5 -33 0 5 -32 0 8 
14 - 1 1.3 -ll o l -11.0 -lO o 9 -l0o9 -11.2 -ll o O -9o7 -130 2 -24 0 2 -25.5 -27.9 - 3 2 0 5 -33 0 5 -32.8 
15 -11 o l -11.0 -l0 o 9 -1008 -10.9 -ll o l -lloO -10.0 - 13.0 -24 0 2 - 2 5 0 5 -27.9 -32 0 5 -33 0 5 -32.8 
16 -llol -11.0 -lO o 9 -lO o 9 - 1 0 o 9 - 11,3 -llol -10.6 -13.0 -24 0 2 -25 0 5 -27,9 - 32 0 5 -33.5 -3208 
1 7 -11.2 -ll o l -11.1 -11.1 -ll o l -11.4 -11.3 -ll o l - l3 o 2 -24 ol -25 0 5 -27 0 9 - 32.5 - 3305 -3208 
18 -11 0 6 -ll o 5 -11 0 6 -11 0 5 - 1 1 0 6 - l l o9 -110 8 -11.a - 1 3 0 3 -24 o l -25 0 5 -2709 -32.5 -33 0 5 -32 0 8 
19 - l l o 9 -ll o 9 - l l o 9 -1108 -l2o0 -l2oZ -12.2 - 12.4 -13.5 -24ol -25 0 5 -27 , 9 - 32,5 -3 3 0 5 -32 0 8 
20 -1203 -12.2 -l2 o 3 -l2 o 2 -12 0 3 - 12,6 -12 0 5 -l2 o 9 - 1 3 0 8 -24 o l -25 0 5 -27 0 9 -32 0 5 -33 0 5 -3208 
w 21 -12 0 6 -12 0 6 -1206 -l2 o 5 -1207 - 12,9 - l 2o9 -13 0 4 -14.0 -24 o l - 25 0 5 - 27 0 9 -3 2 0 5 -33.5 -32 0 8 
w 22 -13,4 -13 0 4 -13 0 4 - 1 3.3 -l3 o 5 - l 3 o 7 -13 0 6 - 1 308 -14 0 2 -24 o l -25 0 5 -27 0 9 - 3 2 0 5 -33 0 5 -32 0 8 
I 23  �14 o 2 -l4 o 2 - l 4 o l - 1 4 0 2 -14 0 2 -14 0 4  -l 4 o 3 - 1 4 0 3 - 1 4 0 5 -24 o l - 25 o 5 -27 0 9 -32 0 5 -33 0 5 -3208 
LT WVl WV 2 WV3 WV4 WV 5 WV6 WV7 WDl W0 5 HFl HF2 OT  
0 7.4 6 .05 5 0 8 5 o 2 4 o 2 4.5 4 o 1 80 97 Oo39E-02 O o 44E-02 -17 0 9 
1 8 o 3 7 o 4 6 0 6 6 0 0 4 o 7 5o2 4,7 72  88 O o 36E -02 O o 45E-02 -17 0 6 
2 8 0 2 7 o 3 606 5 o 9 4 o 7 5 o 2 4 o 7 78 93 O o 35E-02 Oo 45E-02 -17 o 8 
3 9.4 806 7 0 8 7 o 2 5 0 6 6.3 5 0 6 78 9 2  O o 35E -02 Oo 45E-02 -17 0 4 
4 llo6 10.7 9 0 8 9 o l 6 0 9 7 o 9 7 o l 78 91 O o 37E-02 0.45E-02 -17 o8 
5 l2o2 ll o 2 l 0o 2 9o4 7o0 8 0 2 7 o 4 86 100 0 o 35E-02 Oo 46E-02 -17 o9 
6 l 2 o 5 l l o 6 10 0 8 10.1 7 o 4 8.7 7 o 9 84 98 Oo34E-02 O o 46E- 0 2  -17 0 4 
7 l4 o 3 13 0 6 12 0 8 12.0 8 0 7 l0 o 3 9o3 76 89 O o 43E-02 O o 46E-02 - 16 04 
8 l 5 o l 1406 1308 l2 o 9 9 0 6 ll o O 10.0 75  88 O o 61E-02 O o 46E-02 -l5o9 
9 15 0 6 l5 o 0 l4ol 13.3 9 o 9 11 o 2 10.3 75 88 O o 82E-02 O o 46E-02 -1507 
10 15 o 5 l4o9 l3 o 9 l3 o l 906 ll o 2 l 0 o 2 74 86 O o 94E-02 O o 46E-02 -15 0 8 
1 1  14 0 6 l3 o 9 l3 o 0 l2 o 2 9o0 10o4 9 o 4 74 136 OolOE-01 0.46E-02 -15 0 7 
12 l 4 o 3 l3 o 7 1208 12.0 8 0 8 10 o3 9 o 3 75 8 8  Oo99 E -02 Oo 46E-02 - 1 5 0 0 
13 1306 13 o 0 l2 o 2 ll o4 8.5 908 8 0 8 73 86 0.10£ -01 O o 4 5E-02 -14 0 3 
14 l3 o 5 l2 o 9 l ?. 0 0 l l o 2 8.4 9 0 6 8.7 7 7  90 O.llE-01 O o 45E-02 -1305 
15  l3 o 2 l2o4 l l o 6 lO o 7 8 0 2 9 o 2 8 0 4 79 93 O o llE-01 O o 45E-02 -1303 
16 l3o2 l 2 o 4 ll o4 10 0 6 8 o l 9 o 2 8 0 3 81 95 O o llE -01 Oo46E-02 - 13 0 3 
17 13 o 0 l2 o 2 l l  o 2 l0 o 4 7 o 9 9o0 8 0 2 80 93 O ollE-01 O o 44E-02 -13 0 3 
18 13 0 6 12 0 6 ll o 6 l0 o 7 804 9 o 3 8.4 79 92 O o lOE-01 O o 45E-02 -13 0 6 
19 l3 o 9 12 0 8 ll 0 8 10 ,9 8 0 6 9 o 4 8 0 5 79 93 Oo91E - 02 O o 46E-02 -14.1 
20 l3o9 1208 ll o 8 l0 o 9 8 0 5 9o4 8 0 5 79 93 0.82E -02 Oo 46E-02 -14.4 
21 l3o9 1 2 0 8 1 1 . 8 lO o 9 8.4 9 o 4 8 0 5 80 95 O o 74E-02 Oo46E-02 -l5 ol 
22 14 o l l3 o 2 12.2 ll o4 8 0 9 9 0 8 8.9 78 93 O o 67E-02 O o 46E-02 -15.7 
23 15 0 0 14 o l l3ol l 2 o 2 9 o 7 10 0 6 9 0 6 76 89 0 0 59£ -02 Oo46E-02 - 1 6 0 4 
DEC. 
L T  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1  
22 
I 
23 
L T I 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
21 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? T S O  TS1 TS2 TS3  T 54 T S5 T S6 T S? 
-l4 o 9 -14 0 8 -14 0 7 -14,6 -14,7 -15.o -14.8 -14.6 -14,7 -24,l -25.5 -27.9 -32. 5 -33,5 -32.8 
-15,4 -l5 o 3 -15,3 -15,2 -15.3 -15,5 -15,5 -15,0 -14,9 -24,l -2505 -27,9 -32,5 -33,5 -32,8 
-15,9 -15,9 -15 0 8 -15 0 8 -15,9 -16,2 -16,0 -15,3 -15,1 -24,1 -25,5 -27,9 -32,5 -33.5 -3 2 0 8 
-l6 o 4 •16,3 -l6 o 2 •16,2 •16,3 •16,4 •16,4 ·15 o 4 -15,3 •24,1 •25 o 4 -27,9 -3205 -330, -32,8 
-l6 a 5 -16,4 -l6 o 2 •16,2 -16,2 ·16,4 -16,3 -15,3 •15,5 -24,l •25,4 -27a 9 -32,5 •33,5 •3 ?,8 
•l6 o 3 •16,2 -16 0 0 ·16,0 -l6 o 0 -16,2 •l6 o l -14.8 -15,4 -24,1 -25,4 -27,9 -32,5 -33.5 -32 0 8 
-15,8 -15 0 6 -15,5 -15.3 -15,4 -15,6 -15.5 -14,3 -15,3 -24,1 -25,4 -27,9 -32,5 -3 3,5 -32.8 
•l5 o l •14,9 •l4 o 7 -14,6 -14,5 -14,8 •14,5 •1 3,4 •15,1 •24 o 0 •25,4 •27,9 •32 o 5 •33,5 •32 0 8 
-14,4 -14,2 -14 0 0 -13,8 -13,8 -14,l -13,8 -12,5 -14,8 -24,0 -25,4 •27,9 -32,5 •33,5 -32,8 
-13 0 8 -13.6 -13.4 -13,3 -13,2 -13,5 -13.2 -ll o B -14,4 -24.0 -25,4 -27,9 -32,5 -33.5 -32,8 
-13,4 -13,2 -13,0 -12,8 -12,7 -12,9 -12 . 7  �10,8 -14,0 -24,0 -25,4 -2 7.9 -32., -3 3,5 -32,8 
-13,0 -12.7 -1206 -12,4 -12.3 -12,5 -12.2 -10.1 -13.6 -24,0 -25.4 -2708 -32,5 -33,5 -32,8 
-12.1 -11,8 -11,7 -11,5 -11,4 -11,7 -11,3 -9 o 3 -13.2 -23,9 -25,3 -27,8 -3 2,5 -33,5 -32,7 
-12.2 -12.0 -11,8 -11,6 -11.5 -11.7 -11,5 -9,2 -12,9 -23,9 -25,3 -27,8 -32.5 -33.5 -32.7 
-11,9 -11,8 -11,6 -11,4 -11,3 -11,6 -11,4 -9.2 -12,7 -23,9 -25,3 -27,8 -32,5 -33.5 -3 2,8 
-11.9 -11,8 -11,6 -11,4 -11,4 -11,7 -11,5 -9.3 -12,6 -23.9 -25,3 -27.8 -32,5 -33,5 -32,8 
-12.1 -12.0 -11,7 -11,6 -11.6 -llo8 -11,8 -9.5 -12.5 -23.9 -25.3 -2708 -32,? -33.5 -32.a 
-12,5 -12.2 -12.1 -12.0 -12.0 -12.0 -12.3 -10.2 -12,7 -23.9 -25.3 -27,8 -32,5 -33,5 -32.8 
-12.9 -12,9 -12.7 -12,7 -12,8 -l2 o 4 -l2 o Q -llo l ·12 o 9 -23.9 -25.3 -27,8 -32,5 -33.5 -32 0 8 
-13.7 -13,9 -13.9 -13.9 -14.1 -13,9 -14 0 3 -12.3 -l3 o 2 -23.9 -2503 -2708 -32,5 -33 0 5 -32.8 
-14,4 -15,1 -15,5 -1 5,6 -15,8 -15 0 9 -15,9 -13,8 -13.7 -23.9 -25.3 -27,8 -32,5 -33.5 -3208 
-15,3 -16,2 -16,8 -11.1 -17,3 -17.5 -17.6 -1 5,4 -14,4 -23,9 -2s,3 -27,8 -3 2.5 -33,5 -32,B 
-16,3 -17,6 -18,3 -18,6 -18,8 -19,1 -19.l -16,9 -15.2 -23,9 -25.3 -27,8 -32,5 -33,5 -32,8 
-17,7 -18,8 -19,3 -19,5 -19,8 -20.1 -20.1 -18.2 •16o0 -23.9 -25,3 -27 0 7 -32.5 -33 0 5 -32 0 8 
WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 
15,2 l4 o 4 13,5 12,5 10 ol 11, 0 
15,0 14.2 13,2 12,3 9.8 10,6 
14 0 6 13,8 12,8 12,0 9,4 10,4 
l5 o 0 14,2 l3 o3 12,4 9,8 10,7 
14,5 13.8 12,9 12 o l Q,6 10,4 
13 o 3 12.6 11,8 11,0 8,7 9,6 
12,5 11, 9 11 • 2 l0 o 4 8. 1 9,0 
10,4 10 ol 9.5 9o0 7,0 7,8 
10,5 10 o3 9.8 9,2 7.1 800 
10 ol 10.0 9.5 9 o 0 6,9 7,8 
9 o 3 Q,2 8,8 8,3 6,3 7e2 
9o0 8,8 8,4 7,9 6,1 6,9 
8 o l 8.o 7,6 7,2 5o4 6,2 
8 o l 8,0 7,6 7,2 5,5 6 o l 
8,6 8,5 S o l  706 5,9 6,6 
8,2 8,0 7,5 7,0 5.4 6 o l 
8,2 8.0 7,6 7,2 5,5 602 
7,8 7,4 6 0 8  6,4 5,0 5,5 
7,2 6,3 5,6 5,1 4,0 4,4 
7,8 605 506 4o9 3.9 4,2 
8,0 6,5 5,3 4,4 3,5 3,7 
8,5 6,9 506 4o7 3,6 3,9 
9,4 7,7 6,3 5,4 4,2 4,4 
10,4 8,4 7,0 6 o l 4,8 5 0 2 
WV7 WDl WD5 
10.0 75 88 
Q,7 7 2  85  
9,4 70 84 
9,6 69 82 
9,4 68 82 
8.6 68 8 1  
8,2 69 82 
7,1 71 85 
7,3 7 2  85 
7.1 71 83 
6,5 71 83 
6.2 68 80 
5,5 63 74 
5,4 60 71 
5,8 57 69 
5,4 51 63 
5,4 56 68 
4,9 66 78 
4,0 7 2  88 
3.8 75 96 
3,3 82 108 
3,5 80 105 
4o0 79 105 
4.7 83 104 
HFl  
0,50E-02 
0.43E-02 
0,34E-02 
O o 26E-02 
0,22E-02 
0,22E-02 
0,26E-02 
0 .33E-02 
0,45E-02 
O o 61E•02 
0, 72E-02 
0,84E-02 
0,96E-02 
O,llE-01 
O o llE-01 
0 .12E-O 1 
0 o l2E-O 1 
O o llE-01 
O,lOE-01 
0.84E-02 
0,61E-02 
0,34E-02 
0.13E-02 
O.lOE+03 
HF2 
0,46E-02 
0,46E-02 
o.46E-02 
0,46E-02 
0,46E-02 
0,46E-02 
0,46E-02 
0,46E-02 
0,46E-02 
0,46E-02 
0,46E-02 
0,46E-02 
Oo47E-02 
0,47E-02 
O e 46E-02 
0,47E-02 
O o 46E-02 
Oo47E-02 
Oo47E-02 
0,47E-02 
0,47E-02 
0,47E-02 
O o 48E-02 
0,47E-02 
DT 
-16,6 
-17,4 
-18.3 
-1 8,8 
-18. 7 
-18,5 
-18,2 
-17,4 
-17. 0 
-16,4 
-15,8 
-14,8 
-14,l 
-14.0 
-13.6 
-14,3 
-14,3 
-15,4 
-20,8 
-19,3 
-18,3 
- 1 7, 8 
-16,9 
-16,0 
DEC, 22 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 T57 
0 -18,6 -19,5 -19,9 -20,0 -20,3 -20,5 -20,6 -19,0 -16,7 -23,8 -25,2 -27,7 -32,5 -33,5 -32,8 
1 -19,8 -20.2 -20,4 -20,5 -20,7 -21.1 -21.0 -19,7 -17,3 -23,8 -25,2 -27,7 -32,5 -33,5 -32,8 
2 -20,4 -20,5 -20,6 -20,7 •20,8 -21,1 •21,1 •20,0 -17,8 -23,8 •25,2 -27,7 -32,5 •33,5 -32,8 
3 -20,7 -20,8 -20,8 -20,8 -20,9 -21.2 -21.1 -20.0 -18,2 •23,8 -25,2 -27,7 -32,5 -33,5 -32,8 
4 -20,6 -20,6 -20,6 -20,5 -20,6 -20,8 -20.8 -19,7 •18,4 -23,8 -25,2 -21.1 -32,5 ·33,5 -32,8 
5 -19,9 -19,7 -19,8 -19,8 -19,8 -20.0 -19,9 -19,0 -18,4 -23,7 -25,2 -27,7 -32,5 -33,5 -32,8 
6 -18,9 -18,8 -18,6 -18,5 -18,6 -19,0 -18,7 -18,0 -18,2 -23,7 -25,2 -27,6 -32,5 -33,5 -32,8 
7 -18,0 -17,8 -17,8 -17,7 -17,6 -18,0 -17,6 -16,7 -17,8 -23,7 -25,1 -27,6 -32,5 -33,5 -32,8 
8 -17,1 -16,9 -16,7 -16,6 -16,6 -16,9 -16,5 -15,2 -17,2 -23,7 •25,1 -27,6 -32,5 •33,5 -32,8 
9 -15,9 -15,7 -15,5 -15,3 -15,3 -15,7 -15,2 -14,8 -16,8 -23,7 -25,1 -27,6 -32,5 -33,5 -32,8 
10 -14,7 -14,3 -14,2 -14,2 -14,2 -14,5 -14,1 -12,9 -16,0 -23,7 -25,1 -27,6 -32,5 •33,5 -32,8 
1 1  -13,7 -13,2 -13,1 -13,0 -13,2 -13,7 -13,0 -11.2 -15,3 -23,7 -25,1 -27,6 -32,5 -33,5 -32,8 
12 -12,8 -12,6 -12,4 -1?,3 -12,4 -12,9 -12.2 -10.1 -14,5 -23,7 -25,1 -27,6 -32,5 •33,5 -32,8 
13 -12,3 - 12.3 -12.0 -11,8 -11,8 -12,4 -12, l - 9,1 -13,8 -23,7 •25,1 -27,6 -32,5 -33,5 -32,8 
14 -11,9 -11,8 -11,6 -11,4 -11,4 -11,9 -11.7 -8,7 -13,2 -23,6 -25,l -27,6 -32,5 -33,5 -32,8 
15 -11,7 -11,7 -11,5 -11,4 -11,5 -11,8 -11,7 • 8,7 -12,9 -23,6 -25,l -27,6 -32,5 -33,5 -32,8 
16 -11,9 -11,8 -11,5 -11,4 -11,6 -11.1 -11,8 •9,4 •12,8 •23,6 •25,l -27,6 -32,5 -33,5 -32,8 
17 -12.1 -12.0 -11,9 -11,8 -11,9 -11,9 -12.2 -10,5 -12,9 -23,6 -25,1 -27,6 -32,4 -33,5 -32,8 
18 -12,7 -12,7 -12,6 -12,6 -12,7 - 12,6 -12,9 -11,3 -13.2 -23,6 •25,1 -27,6 -32,4 -33,5 -32,8 
19 -13,4 -13,5 -13,6 -13,6 -13,7 -13,8 -13,9 -12.5 -13,5 -23,6 -25.1 -27,6 -32,4 •33,5 -32,8 
I 20 -14,3 -14,6 -14,8 -14,9 -15.1 -15,2 -15,2 -13,9 -14,0 -23,6 -25,l -27,6 -32,4 -33,5 -32.s 
(,J 21 •15,1 -15,4 -15,5 -15,7 -15,9 -16,1 -16,2 -15,3 -14,6 -23,6 -25,0 -27,6 -32,4 •33,5 -32,8 
22 •16,3 -16,6 -16,8 -16,9 -17,2 •17,3 •17,4 -16,5 •15,3 •23,6 -25,0 •27,6 •32,4 •33,5 -32,8 
23 -17,2 -17,5 -17,6 -17,8 •18,0 -18,3 •18,3 -17,6 . -15,9 •23,6 -25,0 -27,6 -32,4 •33,5 -32,8 
LT WVl wv2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l  WD5 HF l HF2 OT 
0 10,7 8,8 7,5 6,5 5,2 5,6 5,1 87 105 0,10E+03 0,48E•02 •15. 3 
1 11,6 9,9 8,6 7,7 6,2 6,6 6,0 91 105 0,10E+03 0,49E•02 -14,2 
2 12,2 10,8 9,6 8,8 7,2 7,6 6,9 9 2  106 0,10E+03 0,49E-02 -15,0 
3 12,9 11,6 10,5 9,7 7,9 8,4 7,6 91 104 0,10E+03 0,48E•02 -14,2 
4 13,6 12,4 11, 3 10,5 8,6 9,1 8,3 92 104 0,10E+03 0,49E•02 -14,3 
5 14,2 13,0 12,0 11, 1 9,2 9,8 8,9 91 104 O,l OE+03 0,49E•02 •14,9 
6 14,4 E,5 12,5 11,6 9,3 10 ol  9,2 89 102 0,10E+03 0,49E•02 -15,6 
7 15" 3  14.4 13,5 12,6 10,0 10,9 10,0 87 100 0,10E+03 0,49E•02 -16,6 
8 15,6 14,8 13,9 12,9 10.l 11,2 10,6 88 100 0,16E-02 0,49E-02 •18,0 
9 15,8 15.1 14ol 13,2 10.0 11,4 10,9 85 98 0,41E•02 0,49E•02 -18,4 
10 15,3 14,7 13,8 13,0 9,8 11,1 10.2 80 9 2  0,54E-02 0,49E-02 -19,9 
11 15,1 14,5 13,6 12,7 9,6 10,9 9,9 78 90 0,82E•02 0,48E• D2 -20,4 
12 13,4 12,9 12,1 11,4 8,5 9,6 8,7 68 BO  O,l lE-01 0,48E-02 -20,6 
13 12,0 11,6 10,9 10,3 7,8 8,8 7,9 68 81 0,13E- O l  0,48E•02 -21.1 
14 10,3 10,0 9,4 8,8 6,7 7,6 6,8 69 81 0,14E• O l  0,48E-02 •21,4 
15 10,6 10,3 9,6 9,0 6,7 7,8 7,0 74 87 0,14E- O l  Oo4BE-02 •21,4 
16 9,8 9,3 8,7 8,2 6.1 7,0 6,4 78 92 0,14E- O l  Oo48E-02 -2000 
17 10,2 9,4 8,6 8,0 6,1 6,9 6,2 78 91 0,12E- O l  0,48E-02 •19.9 
18 10,l 9,1 803 7,6 5,8 6,6 6,0 76 90 O, l l E• O l  0,48E•02 -18.9 
19 l lol 908 8,8 800 6,1 6,9 6,3 83 99  0,89E-02 0,48E-02 -19,0 
20 11,7 10.2 9,0 8,1 6,3 7,0 6,4 88  105 0,66E-02 0,48E•02 -18.3 
21 12,3 10.9 9,7 8,9 7,0 7,7 6,9 82 98 Oo41E•02 0,49E-02 -17.3 
22 13,7 12,0 10,7 9,8 7,8 805 7,6 82 9 8  Ool7E-02 0,49E•02 -17,0 
2l_ liu_ 4 _ ___12_ �lL__ll , 5 10,5 8,4 9,J. 8,3 83 97 Ool OE+03 0,49E•02 -16.3 
DEC, 23 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS 5 lS6  TS7 
0 -17,9 -18,1 -18,3 -18,4 -18,6 -18,8 -18,8 -18,3 -16,5 -23,5 -25,0 -27,5 -32,4 -33,5 -32,8 
1 -18,6 -18.8 -18,8 -18,9 -19,l -19.4 -19,4 -18,9 -17,0 -23,5 -25,0 -27,5 -32,4 -33.5 -32,8 
2 -18,9 -19,0 -19, 1 -19,l -19.3 -19.6 -19,5 -19,1 -17.4 -23,5 -25,0 -27,5 -32,4 -33,5 -32,8 
3 -19,1 -19,2 -19,3 -19.3 -19,4 -19,7 -19.6 -19,1 -11.8 -23,5 -25.o -27,5 -32,4 -33,5 -32,8 
4 -18,9 -18,8 -18,8 -18,8 -18,9 -19,2 -19,0 -18,8 -17,9 -23,5 -24,9 -27,5 -32,4 -33.5 -32,8 
5 -18,4 -18,2 -18,3 -18,1 -18,2 -18,4 -18,3 -18,1 -17,8 -23,5 -24.9 -27,5 -32,4 -33. 5 -32,8 
6 -18,l -18,1 -17,7 -17,6 -17,7 -17.9 -17,7 -17,1 -17,6 -23,5 -24,9 -27. 5 -32,4 -33.5 -32,8 
7 -17,3 -17,1 -16,9 -16,8 -16,7 -17,1 -16,7 -15,9 -17,2 -23,5 -24,9 -27,5 -32,4 -33,5 -32,8 
8 -16.3 -16,l -15,9 -15,8 -15,8 -16.l -15,7 -14.6 -16,7 -23,5 -24,9 -27,5 -32,4 -33,5 -32,8 
9 -15,4 -15.2 -15,1 -14,9  -14,9 -15.2 -14.8 -14.3 -16,3 -23,5 -24,9 -21.s -32,4 -33,5 -32,8 
10 -14,4 -14,1 -13,9 -13,9 -13,9 -14,1 -13,8 -12.5 -15,6 -23,4 -24.9 -27,4 -32,4 -33,5 -33.3 
1 1  -13,7 -13.2 -13,0 -12.8 -13,o -13,5 -12.1 -10.8 -14,8 -23,4 -24,8 -27.5 -32,4 -33,5 -32,8 
12 -12,8 -12.5 -12,3 -12.2 -12,3 -12,8 -12.0 -10.0 -14.l -23,4 -24,8 -27,4 -32,4 -33.5 -32,8 
1 3  -12.3 -12.2 -12,0 -11,8 -11.8 -12.2 -12.0 -9.6 -13,6 -23,4 -24,8 -27.4 -32,4 -33.5 -32,8 
14 -11.9 -11,9 -11,6 -11,4 -11,4 -11,9 -11,6 -8.9 -13,2 -23,4 -24,8 -27,4 -32,4 -33,5 -32,8 
15 -11,7 -11,6 -11,5 -11,4 -11,4 -11.7 -11.6 -9.0 -12,9 -23,4 -24,8 -27,4 -32,4 -33.5 -32,8 
16 -11,6 -11,5 -11,3 -11.2  -11,3 •11,5 -11,6 -9.8 -12.8 -23.4 -24,8 -27,4 -32,4 -33,5 -32.8' 
17 -11.a -llo6 -11,6 -llo5 -11,6 -11.5 -11 . 8  -10.6 -12.9 -23.4 -24.8 -27.4 -32,4 -33.5 -32.8 
18 -12.2 -12.2 -12.2 -12.1 -12.3 -12.2 -12,4 -11.3 -13.2 -23.4 -24,8 -27,4 -32,4 -33,5 -32,8 
19 -12.a -13 0 0 -13,2 -13.2 -13.3 -13.3 -13.4 -12.3 -13.5 -23.4 -24.a -27.4 -32.4 -33. 5 -32.8 
20 -14.4 -14,8 -14.9 -15,2 -17 0 4  -15.5 -19 0 7  -11.1 -14.0 -23,4 -24,8 -27.4 -32,3 -33,5 -32.8 
21 -15,5 -16.0 -16.2 -16,4 -16 0 6  -16 0 8 -16.8 -15.2 -14.5 -23.4 -24,8 -27,4 -32,3 -33.5 -32.8 
22 -16 0 8 -17.4 -17,6 -17,8 -18,0 -18,3 -18.3 -16.7 -15.2 -23,4 -24,8 -27,4 -32,3 -33,5 -32,8 
23 -17.9 -1a.3 -18,6 -1a.1 -18,9 -19,2 -19,2 -11.9 -16.0 -23.4 -24.a -27.4 -32.3 -33,5 -32.a 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W D 5  HFl HF2 OT 
0 14,9 13o4 12.2 11.2 8.9 9,7 8,8 81 96 O,lOE+03 0,49E-02 -15,7 
1 14,7 13,2 12.0 11.1 a.a 9,6 8,7 80 94 0,10E+03 0,49E-02 -15,7 
2 15,8 14.3 13,0 12 . 0  9.6 10,4 9,4 79 93 OelOE+03 0,49E-02 -15,6 
3 15,0 13.7 12 0 6 11,7 8.9 10.1 9.2 81 95  0,10E+03 0,49E-02 -15.6 
4 14,6 13,4 12.3 11,4 8,7 9,9 9.1 83 97 0,10E+03 0,49E-02 -15,6 
5 14,2 13.2 12.2 11,4 8.5 9,9 9,0 82 96 0,10E+03 0,49E-02 -15.7 
6 14,8 14,l 13 .1 12,3 9.4 10,7 9.8 81 95  0,10E+03 0,49E-02 -16.l 
7 14,5 14,0 13,1 12.3 9,2 10.7 9.8 79 92 0,6 6E-03 0,49E-02 -17. 0 
8 13,8 13,4 1 2 0 6  11.8 8,9 10,3 9.4 79 92 0,20E-02 0,49E-02 -18. 7 
9 l3o7 1 3 . 3  12,5 11,8 8.9 10.2 9.3 80 93 0,46E-02 0,48E-02 -20.0 
10 14,l 13.7 12,9 12,2 9.1 10,5 9.9 72 85  0,5 6E-02 0,48E-02 -21.2 
1 1  12.5 12.3 1 1 , 6  10,9 8,2 9,5 9.1 77 90 Oe83E-02 0,49E•02 -22.0 
12 10,6 10.5 9,9 9,4 7.0 8,2 7,9 76 89 OollE-01 Oo48E-02 -22.4 
13 10,6 10.4 9o9 9.3 7.0 8ol 7.8 78 87 0,12E-Ol 0.52E-02 -22.a 
14 11, 0 10,7 10.1 9,6 7,3 8,4 8.o 79 91 0,13E-Ol 0,48E-02 -23,0 
15 10,4 10.1 9,5 9.0 6,7 7,9 7,'5 79 92 Ool3E-Ol 0,47E-02 •23.0 
16 10.2 9.6 8,9 8,4 6,3 7,3 7 ,1  84 98 0 .13E-o 1 Oo47E-02 -22.8 
17 10.2 9,3 8,6 8,0 6,1 1.0 6,7 79 92 Ool2E-Ol 0,48E-02 -22.1 
18 10,3 9 .1 8,2 7,6 5,8 6.6 6.3 80 93 OolOE-01 Oo48E•02 -21,3 
19 10,1 807 7,7 6,9 5.4 6,0 5.8 81 96 Oo87E•02 0,48E-02 -20.3 
20 9.5 8.o 7.3 6,0 4.7 Sol 4,9 90 109 0,64E-02 Oe48E-02 -19.4 
21 10,4 8,8 7,6 6,7 5.3 5,8 5.6 87 104 Oo41E-02 0,49E-02 -18.4 
22 10.9 9,2 7,9 7,0 5o5 6,0 5.8 89 104 0,17E-02 0,49E-02 -17.7 
23 11,8 10 ol 8,9 8,0 6,4 1.0 6.7 89 103 OolOE+03 0 , 49E-02 -17.0 
DEC . 24 
------ --
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -1 8.8 -19. 1  -19.3 -19.3 -19.5 -19.8 -19.9 -1 8.8 -16.7 -23.4 -24.8 -27.4 -32.3 -33.5 -32.8 
1 -19.6 -19.7 -1909 -19.9 -20.1  -20.4 . -20.4 -19.5 - 1 1.2 -23.4 -24.7 -27.4 -32.3 -33.5 -32.8 
2 -20.2 -20.2 -20.3 -20.3 -20.4 -20.1 -20.6 -19.8 - 1 7.8 -23.4 -24.7 -27.4 -32.3 -33.5 -32.8 
3 -20.5 -20.4 -20.4 -20.4 -20.5 -20.a -20.8 -20.6 -18.1 -23.3 -25.5 -21.5 -32.3 -3 3.5 -32.a 
4 -20.3 -20.2 -20.2 -20. 1  -20.2 -20.4 -20.4 -19.5 - 1 8.3 -23.3 -24.7 -27.4 -3203 -33.5 -32.8 
5 -19.8 -20.4 - 1906 -19.5 -19.5 -19.7 -19.7 -1 8.9 - 18.3 -23.3 -24.7 -27.4 -32.3 -33.5 -32.8 
6 -19.1 -18.9 - 1 8.8 -18.6 -1 8.8 -19.Q - 18.7 -17.9 -1 8.1 -23.3 -24.7 -27.3 .32.3 -33.5 -32.8 
7 - 1 a.1  - 11.a .-11.1 -11.6 -11.4 -17.9 -17.5 -16.7 -11.1 -23.3 -24.7 -27.3 -32.3 -33.5 -32.a 
8 •l7o2 •l7o0 •l6 o 9 ·l6 e 7 •l6o7 •l7 o l •l6e7 • 1 506 ·17.2 •23 o 3 •24 o 7 •27o3 •32o3 •33.5 •32e8 
9 -l6 o 3 - 16.1 -15.9 -15.7 -15.e -16. 1  - 1 5.6 -1 5. 1 -16.9 -2 3.3 -24.7 -27.3 -3203 -33.5 -32.8 
10  -15.5 -15.o -15.o -14.9 -14.9 -15.2 -14.8 -13.2 -16. 1  -23.2 -24.6 -27.4 -32.4 -33.5 -32.8 
1 1  - 1 4.7 -14.3 -14 • 1 -14.0 -14.2 - 1 4.6 -13.9 -1 1.5 -15.3 -23.2 -24.6 -27.3 -32.3 -33.5 -32.8 
1 2  -1 4.2 -14.Q -1308 -1 3.7 - 1 3. 7  -14.3 -13.5 -10.8 -14.6 -23.2 -24.6 -27.3 -32.3 -33.5 -32.8 
1 3  -13.7 - 1 3.7 -13.4 -1 3.2 -13.2 -13.8 - 13.5 -9.9 -14.0 -23.2 -24.6 -27.3 -32.3 -33.5 -32.8 
14 -13.5 -13.4 -13.2 -13.o - 1 3.0 -13.5 -13.2 -9.5 -13.5 -23.2 -24.6 -27.3 -3203 -33.5 -32.8 
15  -1 3.3 - 1 3.2 - 13.1 -13.o -1 3.0 -1 3.4 -13.2 -9.7 -13.2 -23.2 -24.6 -27.3 -32.3 -33.5 �32.8 
16 -1 3.3 -13.2 -13.Q -1 2.9 -13.Q -13.2 - 1 3.2 -1 0.4 -13.2 -23.2 -2406 -27.3 -32.3 -33.5 -32.8 
17  -1 3.5 •l3 o 3 •l3o2 •l3 o 2 •l3o2 -l3 o 2 •l3o4 •llo3 .  •13.4 •23o2 •24 o 6 •27o2 •32o3 •33o5 •3208 
1 8 -1 3.9 -13.9 -1 308 -13.7 -13.9 - 1 3.8 -14.0 - 12.2 -13.6 -23.2 -24.6 -21.2 -3203 -33.5 -32.8 
1 9  - 1 4.6 -14.7 -14.8 -1 4.8 -14.9 -15.0 -15.1  -13.4 -14.0 -23.2 -24.6 -21.2 -32.3 -33.5 -32.8 
20 •1506 - 1 5.7 •l5 o 9 • l6e0 •l6ol •l6o3 ·l6o4 • 1 4o7 -14.5 •23o2 -2406 •27o2 •32o3 -3305 •32 e 8 
w 21  -16.5 -16.9 -11.1 -11.2 -17.4 -17.6 -17.6 -16. 1  -1 s.1 -23.2 -24.6 -21.2 -32.3 -33.5 -32.8 
ct, 22 -17.5 -17.8 - 1 8.0 -1 8.1  -1 8.4 •1 8.6 -1 8.7 -17.4 - 1 5.8 -23.2 -24.6 -27.2 -32.3 -33.5 -32.8 
23 -l8 o 4 -1 808 - 19 • 0  -1 9 o l -19.3 •1906 -J9_.7 _- 1 8.5 ·lt>._5 •23 o 2 •24 o 6 -2702 •32o3 •33o5 •3208 
-----�- -· 
L T wv 1 WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV? WDl WD5 HFl HF2 DT 
0 12.6 1 1. 2 10.0 9.0 7.3 7.9 7.6 89 103 O e l0E+03 Oo49E•02 88.8 
1 1306 12.i  1 1.0 1 0.0 8.1 8.8 8.5 87 102 OolOE+03 0.49E-02 88.8 
2 14.3 1 3. 0 1 1.9 10.9 8.8 9.5 9.2 86 99 o.1QE+03 0.49E-02 88.8 
3 14.7 l3 o 5 12.4 1 1 · 4  9.2 1 0.0 9.7 87 101  O.lOE +03 0.49E-02 88.8 
4 1 4.4 13.3 12.3 ll o4 9.0 10.0 9.7 88  101  O o lOE +03 o.49E·02 88.8 
5 1 3.8 1 2.8 1 1. 9 1 1.2 8.7 9.7 9.3 87 99 · o.lOE+03 0.49E-02 88.8 
6 14.5 1 3.8 12.9 12  . 1  9.5 10.5 10.2 86 99 O.lOE+03 Q.49E-02 88.8 
7 14.2 13.5 12.8 1 2.0 9.4 1 0.4 l O ol 86 99 0.10E+03 o.49E-02 88.8 
8 14.7 1 4 o l 13.3 1 2.5 9.8 10.9 10.5 85 98 0 o llE-02 Oo49E-02 88.8 
9 15, 1 1 4.5 1 306 12.8 10.0 1 1. 0 10.5 8 1  94 Oo32E-02 o.49E-02 88.8 
10  15.6 15.o l4el 13.2 10.2 1 1.3 10.9 78 9 1  Oo47E-02 o.49E•02 88.8 
1 1  15.1  1 4.7 13.8 13. 0 10.1  1 1. 0 10.7 76 90 Oo74E-02 Q.49E-02 88.8 
1 2  15.0 1 4.S 13.6 12.1 10.2 10.9 10.s 7 7  90 Oo lOE-0 1 O o 49E-02 88.8 
1 3  14.6 14.Q l3o2 12.3 9.8 10.3 10.2 79 93 0ollE-01 0 , 49E-02 88.8 
14  14.3 1 3.7 12.8 12.0 9.5 9.8 9.9 8 1  94 Ool2E-Ol Q .48E•02 88.8 
15  1 3.7 l 3ol 12.3 1 1.5 9.0 9.5 9.6 8 1  94 Ool3E-Ol 0.48E-02 88.8 
1 6 1 2.5 1 1. 9 l l o l  10.4 8 o l 8.5 8.6 79 93 O o l2E-Ol 0.48E-02 88.8 
17 1 1.a 1 1. 1  1 0.3 9.6 7.5 7.9 8.o 79 93 O o llE-0 1 0.47E-02 88.8 
1 8 1 1.0 10.1 9.2 805 608 7.1 7.1 83 98 0.9 1E-02 Oo48E-02 88.8 
19 1 1.2 9.9 808 a.a 6.5 6.8 6.7 88 104 Oo72E•02 Q.48E-02 88.8 
20 1 1.4 1 0.0 a.a 800 6.5 6.9 6.7 90 104 Oo49E-02 o.48E-02 8 8.8 
2 1  1 3.0 1 1.3 10.0 9ol 7.4 7.8 7.6 91 105 Q.25E-02 o.49E-02 8 8.8 
22 l4 o l 12.4 1 1  ol 10 el 8 o l 8.7 8.4 89 104 Q.84E•03 0.49E-02 88.8 
il__ �_. L_ -1l,.5. . . 1 1  • 1 10.2 8.4 8.8 8.5 85 1 0 1  O o lOE+03 0.48E-02 8 8.8 
00 
DEC . 
L T  
25 
TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ---------------- ·----
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 3  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
23 
LT  
0 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
23 
-19,6 -19,9 -20 . 1  -20. 2  -20.5 -20 .7  -2 1 ,5 -19 . 5  -17.1 -23,2 -24,6 -27,2 -32,3 -33 . 5  -32,8 
-20.s  -20 0 8 -20 0 9 -21 . 0  -21.2 -21 . s  -21 . 5 -20 0 2 -17,8 -23 , 2 -24,6 -27. 2 -32 .3 -33,5 -32 , 8 
-20,7 -20,9  -21•0 -2l o 0 -2l a 2  -21,5 •21,4 •20,6 •18,3 ·23,2 •24 0 6 -27,2 -32,3 -33 0 5 -32 0 8 
-20,6 -20.7  -20,8 -20,8 -20,9 -21 . 2  -21 . 1  -20.6 -18,7 -23,2 -24 0 6 -27,2 -32 ,3 -33,5 -32,8 
-20 . 2  -20 . 2  -20 . 2  -20 . 1  -20 . 2  -20,5 -20.4  -20 . 2  -18,8 -23,2 -24,6 -27. 2 -32,3 -33. 5 -32,8 
-19 , 3  -19 , 2  -19 0 3 -19,2 -19 . 3  •19.4  -19,4 -19,3 -18,8 -2302 -24,6 -27,2 -32,3 -33,5 -32,8 
•18,3 •18,2 •l 8ol •l 7 o 9 •l8o0 •18,3 -18 ,0 •18 ,1 ·l8o5 •23 o 2 -24,6 •27,2 •32 , 3 •33,5 -32, 8 
-17,2 -17 .0 -16,9 -16,7 -16 ,6  -17,1 -16,7 -16 , 7  -18,0 -23 , 2 -24 . 6  -27. 2 -32 0 3 -33. 5 -32,8 
-16,5 -15,7 -15,6 -15 0 4 -15,4 -15,8 -15 0 4 -15. 2  -17,4 -23,9 -24.5 -21.2 -32,3 -33. 5 -32 08  
-14,9 -14 ,6 -1405 -14 .3  -l4 o 2 -14 .7 -14,1 -14. 8  -16,9 -23,2 -24,5 -27,2 -32 , 3 -33.5 -32,8 
-18,0 •13 , 0  -13 0 0 -13 .0 •13,0 •13,4 -12,9 -1205 •16,0 •23,1 -24 , 5 -27,1 -32 , 3 •33,5 •32 o R 
-12 .9 -12,3 -12 . 2  -12 . 1  -12 . 2  -12 . 7  - 1 2 .0 -11 . 1  -15 .3 -23,1 -24 0 5  -27,1  -32,3 -33. 5 -32,8 
•12,3 •12,1 •ll o 9 •11,8 -11,8 •12,4 -11,5 •10,1 •14,4 ·23,1 -24,5 -27,1 •32 ,3 •33,5 •32 0 8 
•llo9 •11,9  •ll o 6 •l lo4 -11 , 4  •l 2 o l •11,7 -9,1 ·13,7 -23 , 1  -24,5 -27,1 -32 0 3 -33,5 -32 , 8  
•12,1 •l 2e0 ·llo8 •ll o 6 •ll o7 •12,2 •12,0 -8. 7  •13.2 -23, 1 -24.5 -27,1 -32,3 •33. 5 -32,8 
-12. 1 -12 .1 -11 . 9  -11.8 -11 . 9  -12 . 3  -12 . 1  -8.9 -12,9 -23 . 1  -24 . 5  -27 .1 -32 , 3 -33,5 -32,8 
-12, 7  -12,6  -12, 3  -12,3 -12 . 3  -12.1  -12 . 7  -9,7 -12 . a  -23,1  -24. 5 -21.1 -32 . 2 -33,5 -32 . 8 
-13,2 -13 ,l -13,0 -12,9 -12,9 -12 ,9 -13.1 -11 . 0  -12. 9 -23, 1  -24,5 -27,1 -32,2 -33,5 -32 , 8  
•13,9 •13 0 8 -13,7 -13,7 -13 , 7 ·13,6 •1308 •12,0 •13,3 •23ol •24 0 5 •27,1 •32 , 2 •33o5 •32,8 
-14,7  -14,7 -14,6 -14,6 -14 . 8  -14,8 -14,9 -13,2 -13,8 -23,1 -24,5 -21 . 1  -32,3 -33.5  -32 . 8  
-15,8 -15 ,8  -15 . 9  -15,9 -16 ,0  -16,2 -16 . 2  -14,6  -14.3  -23,1 -24. 5 -27, l  -32,2 -33. 5 -32 0 8 
•l7o 0 -17 o l -17,1 •17,2 -17 , 4  -17,6 -17 0 6 -16,1 •15,0 •23 e0 •24,5 •27,0  -32,2 •33o5 •32 , 8  
•19,Q •19,1 •l9o2 -19 ,3 •l9 o 5 •l 9o7 •l9o7 •18,3 •l6o2 •23 , 0  •24,4 •27 ,0 •32o2 •33,5 •32 , 8 
-18,4 -18.8 -19,0 -19,l -19 . 3  -19 . 6  -19 ,7 -18.5  -16, 5 -23 , 2 -24,6 - 27 , 2  -32 .3 -33 .5 -32 ,8 
WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD 5 HFl HF2 DT 
13,8 12 . 3  11 • 0 10 ol 8,4 8,6 8 . 5  88 103 OolOE+03 0,49E-02 88,8 
13,8 12 .3  11 . 0 10 .1 8 , 4  8,6 8,5 93 106 0 , 10E+03 0,49E-02 88,8 
13 ,9  12,5 11 . 3 10,4 8 , 7  8,9 8,7 92 104 0,10E+03 0,48E-02 88,8 
13,9 12,6 11,4 10,5 8,7 9 , 2  8,9 90 102 0 , 10E+03 0,48E-02 88,8 
13,9 12,6 l l o 6 10 ,7  8,8 9 . 3  9 . 1  91 103 0,10E+03 0,48E•02 88, 8 
13.9 12,8 11,5 10,9 8 ,9 9,5 9 . 2  92 104 0 , 10E+03 0 . 48E-02 88 . 8  
13, 6 12 ,6  11 . 7 10,9 8,9 9,6 9,3 93 106 0,10E+03 0,48E-02 88,8 
13,9 1 3 . 1  12 . 2  l l o4 9,2 10 .0 9,7 90 102 O o lOE+03 Q . 48E-02 88,8 
13,8 13. 3 12 . 4  11 • 7 9,2 10 .3  10.0 92 105 Ool7E-02 0,48E-02 88. 8  
13,8 13 . 2  12,4  11 . 7 9,1 10 . 2  10 . 0 92 104 0,43E-02 0,47E•02 88,8  
13.4  12,9  12,7  11 ,4 8 , 7  9,9 9 , 8 91 103 0,58E-02 0,48E-02 88,8 
13, 5  1 3  . 1  12 ,4  l l  0 6  8 , 7  10 . 2  9 , 9 89 101 0,83E-02 0,48E-02 88,8 
13. 2 12,7 12 . 0  11,3 8 0 6  9 .8  9 .6  90 102 O ,llE·Ol 0,47E-02 88,8 
11,8  11. 2  1 0 0 6  9,9 7 . 7  8 ,7  8 .4  89 101 Ool3E-Ol 0,47E-02 88,8 
12,4 l l o8 11,0 10,3 8 . 1  9,0 8,7 93 104 O ol4E-O 1 0,47E -02 88,8 
11. 7  11 . 1  10 o3 9,6 7 . 4  8 ,4  8 .1  97 108 0, 14E-Ol 0 . 47E- 0 2  88,8 
13,2 12,4 11 , 6  10 , 8  8,4 9 , 4  9 .1  102 114 O o l 3E-Ol 0,47E-02 88 ,8  
13,0 12.0  11 . 2  10 .4 8,1 9,0 8 , 8 101 113 0,12E-Ol 0,47E-02 8808 
11,9 10 ,9  10,0 9,3 7 . 3  a.a 7,8 102 115 0,95E-02 0 . 47E-02 88,8  
11 o3 10 ol 9 , 2  8 0 3 6,7 7.3  7,0 103 115 0 , 74E-02 0,47E-02 88, 8  
12.0 10.1 9,7 8,9 7 .1  7,6 7,3 105 117 0,50E-02 0,47E-02 88 ,8  
13,2 11,7 10 . 8  9,9 7 , 9  8,4 8,1 106 118 0 , 24E-02 0. 47E-02 88. 8  
13,3 11,9 10 . 8  9 . 9  7,8 8 , 3  8,0 106 118 0,10E+03 0,48E-02 88.8 
14ol 12,5 11 • l 10 , 2  8.4 8,8 8 . 5  85 101 o . 10E +03 0 . 48E-02 88,8 
I 
w 
DEC. 26 
LT T Al T A2 T A3 T A4 T A5 TA6 TA7  TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
0 -20 . 0  -20.2 -20.2 -20.3 - 20.5 -20 . 1 -20.1 - 1 9 . 4 - 1 6,9 -23.0 •24,4 -27,0 -32,2 -33.5 -32.8 
1 -20,8 -21.0 -21 .1 -22.3 -22.5 -22.1 -21.5 - 26,6 - 1 1.6 -24,2 -24.4 -21.0 -32.2 -33.5 -32.a 
2 -21,7 -21.1 -21,7 -21.1 -21,9 -22 . 2  -22.1 - 20,9 -18.2 -23.0 -24,4 -26.9 -32,2 -33.5 -32.8 
3 -21,9 -21.9 -21,9 -21.9 -22,0 -22,3 -22.2 -21.1 -18,7 -23.0 -24,4 -26,9 -32,2 -33.5 -32,8 
4 -21 . 9  -2 1.9 - 2 1 .8 -21.8 -21.9 -22.1 -22.0 -21.0 •19.o -23,0 -24,4 -26,9 -32,2 -33.5 -32.8 
5 -21.5 -21.4 -2 1 .4 -21.2 -21.3 -21.s -21.3 -20.5 -19.1 -23.o -24.4 -26,9 -32.2 -33.5 -32.8 
6 -21. 1  -20.8 -20.1 -20.6 -20,7 -20,8 -20.6 -19.7 -19,0 -23.0 -24,4 •26,9 -32.2 •33.5 -32,8 
7 -20.1 -20,6 -20.4 -20.2 -20.0 -20.4 -20.0 - 1 8.5 -18.8 -23.0 -24.4 -26,9 -32,2 -33.5 -32.8 
8 -20. 1  - 1 9,9 -19.7 -19.5 -19,3 -19,7 -19.2 -17.3 -18.3 •23.0 -24.4 -26,9 -32,2 -33.5 -32,8 
9 -19.5 -19,2 - 1 9.0 - 1 8,8 • 1 8.6 -19.1 - 1 8.5 - 16,8 - 1 8.0 -23.0 •24,4 -26,9 -32, 1 -33.5 -32,8 
1 0  -18.4 -18.1 -1A,o -11.1 -17,6 -1s.o - 1 7,3 -15,7 - 11.4 -23.0 -24,4 -26,9 -32,2 -33,5 -32,8 
1 1  -17,2 - 16.7 •16,4 -16,3 -16,3 - 1 6,9 -16,1 - 13,8 -16.8 -23.0 -24,4 -26.9 -32.2 -33.5 -32.8 
12  -16.1 •15 0 6 - 1504 •l5o2 •15,3 - 16ol  •14.8 -12.7 ·16.l -23.0 •24,3 •26.9 -32•2  •33.4 •32.B 
13 -15.4 -15.5 - 1 5,1 -14,8 -14.8 -15,4 - 14,7 - 1 1,5 -15.4 -23.0 -24.3 -26.9 -33,5 -33.4 -32,8 
14 •15, 1 -15,0 •14,6 - 1 4,3 • 14,4 -15,0 -14 . q  -10,9 •14.8 -23.0 -24.3 -26,9 -32,2 •33.4 -32,8 
15 - 14.9 -14� 8 -14,6 - 14.4 -14.3 - 1 4.8 - 14,5 -10.8 -14.5 -23.0 -24,3 -26,9 -32,2 -33.4 -32,8 
16 - 14 0 8 •14.7 -14,4 -14,2 •14,4 •14,7 - 14,6 - 11,3 -14,3 •22,9 -24,3 -26 0 8 •32 o2 -33.4 •32,8 
1 7  - 14.8 -28.0 -25,3 -18,0 -20.6 - 14,3 -23,B -20.5 •14,3 -23,6 -24,3 -26,9 .32,2 -33,4 -32,8 
18 -15,0 - 14.9 -14 0 8 -14,7 - 14,8 -14,6 -14,9 -13,2 -14 .6 -23,0 -24,3 -26,9 -32,2 -33,4 -32.8 
1 9  -15 . s -15,7 - 1 5.8 -15,8 -15,9 - 1 5,8 - 16,0 - 1 4.3 - 1s.o -22.9 -24 . 3  -26.9 -32,1 -33,4 -32.8 
20 • 16,0 •16,5 -16,7 -16,8 - 1 7,0 -11.0 -17,1 -15,3 -18,0 •22,9 -24 . 3  -26,9 -32,1 -33,4 -32,8 
21 - 11.0 - 1 8 .0 -18.3 -18,5 - 1 8,7 -18.9 -18,9 - 1 7.1 - 16,0 -23.0 -24,3 -26,9 -32,1 -33,4 -32,8 
22 - 1 8,2 •19,0 -19,4 •19,5 - 1 9.8 -20,0 -20,0 • 1 8.5 •16,7 -22,9 -24,3 •26,9 •32,1 •33,5 •32,8 
23 -19,l •1 9,9 _ -20,3_ -20,5 -20,7 -21.0 -21.0 -1 9.7 -17,4 -22,9 -24.3 -26,9 -32.1 -33,4 -32.8 
LT WVl WV2 WV3 WV4 wvs WV6 WV7 WDl W05 HFl HF2 DT 
0 13,6 12.2 11  • 0 10 ol 8,0 8,7 8.4 1 03 115 Ool0E+03 0.47E•02 88.8 
1 13 . 7 1 2,3 1 1 ,  l 10 o3 a.o 8.7 8.s 10 1 1 12  O.lOE+03 0.48E-02 88,8 
2 13.8 12.4 11. 4 10.5 8.4 9.1 8.9 102 112 OolOE+03 o.47E-02 88.8 
3 13,2 12,0 10,9 1 0,2 8,3 8.8 8.6 98 1 09 O.lOE+03 0,47E-02 88,8 
4 12,7 11.6 10 0 6 9,9 8.0 8,6 8,4 9 7  109 0,10E+03 Oo47E•02 88.8 
5 12.6 1 1 .  7 10.s 10 ol 8.3 8,8 8,6 98 109 o.lOE+03 o.47E•02 as.a 
6 12,3 1 1 .  6 10.a 10 .1 8.4 8,9 8.7 99  11 1  0,1 0E+03 0.47E-02 88.8 
7 13.4 1 2.9 12.2 11,5 9,4 10.0 9.8 95 106 O.lOE+03 o.47E-02 88.8 
8 13.2 1 2.Q 1 2.2 11.s 9.4 10.0 9.8 97 109 O,lOE+03 0.48E-02 88.8 
9 12.9 12.s 1 1 ,8 11 ol 9.0 9.6 9.4 97  109 O o90E-03 0.48E•02 88.8 
10 12.2 1 2,0 1 1  • 3 10.5 8.6 9 ol 8.7 96 108 o.1 2E-02 Oo48E-02 8808 
11 11,6 1 1. 4 10.8 10.1 8,2 B.7 8.4 94 107 0,29E-02 o.48E-02 88.8. 
1 2  1 1 . 2 1 0,9 10,4 9,7 7 . 8  8,4 8,3 98 1 10 0,59E-02 0,48E-02 88.8 
13 1 0.7 10.4 9.9 9,3 1.1 8.1 8,0 1 00 1 1 1  0.82E-02 0.47E•02 88.8 . 
14 1 0.7 1 0.4 9.8 9.3 7,7 8.1 a.o 95 1 08 0.99E-02 0.47E-02 88,8 
15 10,6 10 .3 9.8 9 .2 7,2 B oO 7,9 93 106 OollE-01 0.4BE-02 88.8 
16 10.8 1 0  .3 9.7 9.1 7,3 7.9 7.8 91 104 Ool lE•Ol Oo47E-02 8 8 0 8  
1 7 10.4 9.8 9.1 8,6 6.7 7.5 7.3 92 105 Oo96E-02 Oo47E-02 88,8 
18 8 0 5  7.6 6 0 8  6,2 4.9 5.3 5,3 95 109 o.79E-02 0,47E•02 88,8 
19 8 0 4  7.1 6 o l  5.4 4.4 4.6 4.5 93 109 Oo64E-02 o.47E-02 88,8 
20 8 0 8  7,2 6,0 5,3 4.3 4.4 4,3 9 1  105 O o47E-02 0.15E-Ol 88.8 
21 10 e l  8.2 6,9 5,9 4.9 S ol 4,9 9 6  111 0, 1 9E-o2 0,47E·02 88.8 
22 11 .1  9 o l  7,8 6.9 5 . 7 5,8 5,7 97  111  0, 1 0E+03 Oo47E-02 880 8 
____ n ____ �u4 __ 9. 6 __ __ _  a .  2 __ _7. 3 6 .1  602 6 .1 96 110 OolOE+03 o.47E-02 88,8 
DEC. 27 
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS 3 TS4 TS5 T S6 . TS7 
0 -19.6 -20.4 -20.8 -21.0 -21 . 2  -21 . 5 -21 , 5  -20,6 -18. l -22.9 -24. 3 -26,9 - 3 2 . 1 -3.3 • 5 - 3 2 , 8 
l •l9 o 5 -20.2 -20 ,5 -20 . 7  -20,9 -21 . 2  -21.2 -21 . 1  -18,8 -22,9 -24 . 3  -26.9 - 3 2o l -3 3,4 - 3 2 . 8 
2 -20.0 -20 0 6 -20 o9 -21 . 0 -21,2 -21,5 -21 . 5  -21 . 3 -19. l -22,9 -24,2 -26,9 -32,1 - 3 3, 5. - 3 2 • 8 
3 -20.2 -20.7 -20.9 -20 i9 -21,1 -21.3 -21 . 3 -21 . 3 -19.5 -22.9  -24,2 -26 . 9  - 32,1 -3 3,5 -32,8 
4 -19,8 -20.2 -20.2 -20.2 -20 . 4 -20.6 -20.6 -21. 1 -19.6 -22.9 -24,2 -26,8 - 32,1 -3 3 .5 - 32,8 
5 -18, 4 -18.8 -18 0 8 -18 0 8  -18,9 -19, 0 -19,0 -2 0.2 -19.5 -22 . 9  -24,2 -26,8 -33,3  - 3 3.5 - 3 ?,8 
6 -17.2 - 17,0 -16,9  -16,7 -16,9 -11 .1  -16,9 -18 .8  -19 . 2  -22.9  -24,2 -2608 - 3 2,1 - 3 3,5 -32,8 
7 -16, l -15 0 9 -15 ,7 -15,6 -15.6 -15,9 -15,5 -17 .2  -18 . 6  -22 . 9  -24,2 -26,8 - 32,1 - 3 3,5 - 3 208 
8 -15,4 -15.2 -15, 0 - l 4 o 9 -1408 -15,1 -14,7 -15,5 -17 . 8 -22 . 9  -24, l  -26.8 -32,l  - 3 3 . 5 -3208 
9 •14,7 •14 0 6  •14,3 •l 4ol -14,1 -14 . 4  -13 , 9 - 1 4,7 -11.2 -22.9 -24, l  -26,8 - 3 2 , 1 - 3 3 . 5 - 32 . 7  
1 0  -14 , 3  -13.9 - 1 3,8 -13 , 7  -13 . 5  -13,8 -13.4 -13,5 -16 . 4 -22,8 -24 . 1 -26,8 - 32,1 - 3 3.5 - 32 . 7 
11 •15, 6 • l 4 o 9 •16,5 •l6 o 5 •1708 •l7o3  •16,6 •18o0 •16,4 ·22,9 •24 0 2 •26,8 ·32o l •3 3,5 •3 2,8 
12 -13,4 -12.9 -12 . 7  -12.5 -12,6 -13,3 -12.2 - l o . 6  -14.8 -22 . 8  -24 .1  -26 . 7  - 3 2 . 1 - 3 3 . 5 -32 . 7  
1 3  -13.0 -13.2 -12, a -1205  -12 . s -1 3 , 1  -12 . 4 -9,6 -14.1 -22.8 -24 . 1 -26 . 8  - 32.1 - 3 3,5 -32,7 
1 4  -1205 -12.6 -12 , 3  -11.9 -12.0 -12 . 6  -12. 3 -9,o -13.6 -22.8  -24 . 1 -26,7 - 32,1 - 3 3 . 5  -32,7 
15 -12.3 -12.4 -12.2 -12.0 -12.0 -12.4 -12 . 2  -9.o -13.2 -22.a -24.1 -26.7 -32 . 1  - 3 3.5 - 3 2.8 
16 -12.3 -12.3 -12 . 0 -11.8 -12 . 1  -12 . 3  -12.3 •9o4 •13,1 -22,8 -24,1 •26,7 •32o l · 3 3,5 •3208 
17 -12 0 6 -12 0 4 -12 . 3  -12.1 -12.1 -12.0 -12,3 -10.6 - l 3o2 -22 ,8  -24,1 -26 . 7 -32 ,1  - 3 3,4 - 32,8 
18 -12,9 -12.8 -12 . 7  -12.6 -12,6 -12 .2 -12,7 -11,6 -1 3 . 5 -22.8 -24o l  -26.7 - 32,1 - 3 304 - 32,8 
19 -13.5 -13,5 -14,1 - l 4ol  -14,2 -13,8 - l 4 o l -12.8 -13 . 9 -22.8 -24ol -26,7 - 32 . 1  -33,4 - 32 0 8 
20 •14 , 3  - l5 o 0 -16,0 -19,3 -16,4 -17,5 -16 ,7 -14,5 -14,5 -22 . s -25o l -27,6 - 32, 1 - 3 3,4 - 3 3,5 
2 1  •14 , 3  -16,3 -17.4 -17,9  - l8o l -18,2 -18 , 2  -16,0 -15, 0 -22.8 -24, l  -26.7 -32.1 - 3 3 . 4 - 32,8 
22 -15 0 4 -17.9 -19 , l -19 0 5 - l9o9 -20.0 -20 . 0 -17.6 -15 . 8  ·22 ,8 -24o l  -26,7 - 32,1 -3 3,4 - 32,8 
23 -17,5 •l9 o 7 -20 06 -21 . 0  -21.3 -21.5 -2lo5 -19.2 -16. 7 -22.8 -24,1 -26,7 - 32,1 -33,4 - 32,8 
WV7 0 LT  WVl WV2 WV3 WV4 wV5 WV6 WD l WD5 HFl HF2 DT 
I 
0 12,3 10.4 9o0 8 , 0  6,6 6 08  6 , 7  9 2  107 O o lOE+ 0 3  0,4 7 £ - 02 88. 8  
1 12,1 10.3 9o0 8 , 0  7,0 6,9 6,7 87 102 0.10E+ 0 3  0,59E-02 880 8 
2 l lo9 10.1 8 0 9 8,0 6 0 6 6,8 6,6 84 10 0 0 ,10E+ 0 3  0,47E- 02 88,8 
3 11,4 9 0 6 8,4 70 6 6, 3 6,4 6,3 81 98 0.10E+ 0 3  0,47E-02 88,8 
4 11,3 9,8 8,7  a.o 6,6  6,8 6,6 7 7  94 0,10E+ 0 3  0,47E•02 88, 8 
5 10 , 4  8 0 9  7 0 8  7ol 5, 8 6o l 5,9 74 91 0.10E+0 3 0,4 7E-02 88,8 
6 8,9  7.9 7o2 6 0 6 5.4 5 o 7 506 83 98 0,10E+ 0 3  Oo47E•02 88,8 
7 8.9 8.1 7 ,5  6,9 5,6 6,0 5,9 82 96 0,10E+ 0 3  0,47E- 02 �8.8 
8 9,2 a.a 8 0 4 7.9 6 0 3 6 0 7 6 , 5  74 86 0,18E- 02 0.47E- 02 88,8 
9 9,6 9 . 3  8 0 9 8.3 606 1.2 6 . 9  7 3  85 O o 49E- 02 0.47E- 02 88.8 
10 11.0 100a 10.2 9 0 6 7.4 8.1 7.8 65 7 7  0,65E•02 0,47E- 02 88,8 
11 10.5 10.3 99.9 99,9 99.9 99,9 99,9 99.9 99.9 0 ol 3E-O 1 O . lOE- 01 88 , 8 
12 9,0 9,0 a.6 8 . 2  6,3 7.1 6.8 70 81 Oel lE-01 Oo47E- 02 88,8 
1 3  80 2 8.1 1.8 7,4 5 o 9 6 0 4 6.2 71 83 Ool 3E-Ol Oo46E- 02 88.8 
14 7,4 7.3 7o0 6 0 6 5.3 5 0 8 5.6 71 83 0.14E•Ol 0,46E- 02 88 ,8 
1 5 7, 3 7,2 6,9 605 5.0 5 , 7  5,4 71 83 O,l 4E-Ol 0,46E- 02 88.8 
16 6,9 6.7 6 ,5  6.1 4 ,7 5.3 5.1 73 86 0,14E•Ol 0,46E•02 88.8 
17 6, 0 5 ,5  5.1 4,7 3 ,7 4,1 4.0  79 92 O e l 3E-Ol 0 . 46E- 02 88 .8 
18 5 ,8  5 , 0 4,2 3 , 7  2.9 3 ,2 3.1 86 105 O , l lE- 01 0 . 46E- 02 88 . 8  
1 9  5 , 9  5 . 5  4 , 4 3,6 2.a 2,9  2 .7  95 120 Oa91E- 02 0,45E•02 88,8 
20 7,0 6,2 4,9 4 , 0  3 , 0  3.2 3.0 89 117 0,62E•02 0,46E- 02 88,8 
21 802 7.1 5 0 6 4,6 3,5 3.8 3.5 87 116 0,35E-02 0,46E- 02 88,8 
22 9,0 7 , 6  6 0 2 5 , 1  4 , l 4 ,2  4 . 0  89 113 0,  13E- 02 0,46E-02  88, 8 
23 9, 4 7.8 6,4 5 , 3  4,3  4 , 4 4,2 93  115 OolOE+ 0 3  0,46E- 02 88,8 
DEC. 2 8  
L T  T Al TA2 TA3 TA4 T A 5  r A. 6 T A  7 r ':., ,.$ J .  • ·, i: • s ?. 
0 -11.4 -21.1 -2 1.e -22.1  -22.4 -22.6 -22.6 -20.3 -11.s - 2 2.� -2 4 . : - � � . 7 - ! � . :  • ! !.� - ! � .� 
1 -l8 o3 -21.e -22.4 -22.6 -22.8 -23.1 -23. 1  -21.2 -18. 3 -2 2.3 -2 �.1  - 2 � .1 -32. : - ! 3.c.. - ? !.� 
2 -18.9 -21.2 -21 .8 -22.0 -2 2.3 -22.1 -22.5 -21.6 - 1 e.a -22.B -24.1 -2 6. 1 - 3 2.1  -� �.4 - ? l.� 
3 -17.9 -20.e -21.3 -21.4 -21.6 -21.8 -21.8 -2 2.5 -19.2 -22.a -24.1 -26.7 -32.1 -3 3.4 -32.� 
4 -18.6 -20.s -20.8 -20.8 -20.9 -21.2 -21.1 -21.3 -19.5 -22.8 -24.1 -26.7 -32. 1  -� 3.4 -32.� 
5 -19.0 -19 0 7 -l9 o 9 -19 0 8 -19.9 -20.1 -20.0 -20.5 -19.5 -22.8 -24. l -26.7 -32.1 -33.4 -32.f 
6 -l8 o 4 -18.4 -18,4  -18 ,3 -18.5 -1 8.5 -18 ,5 -19.4 -19.2 -22,8 -24. l -26 ,7 -3 2 o l -33.4 -32 , B 
7 -11.4 -17, 2 -17, 1  -16.9 -17,0  -17.3 -16.9 -17 ,9  -18.8 -22.8 -24 , 1  -26 , 7 -32ol -33.4 -32.8 
8 -16 ,8  -l6 o 5 •16 , 3  •16 ol -l6 o 0 -16 ,4  •15, 9 • 16 o 2 -l8o l •22 , 8  -24 o l •26 0 6 -3200 •33 o4 •3208 
9 -15,8  -15.5 -15.3 -15.1 -15.1 -15 0 5 -14.8 -15 ,5  -17, 6 -22.a -24.1 -26.6 -32 0 0 -33, 4  -3208 
10 •14 06 -l4 o 2 -l4 o l -13 ,9  -13, 9  -1402 •l3 o 5 •14 o 3 -1609 -22,8 •24, 1  •2606 •32 ,0  •33 , 4  -3208 
11 -13.6 -13.o -12,8  -1207 -12 0 9 -13 ,4 -12.5 -12.1 -16 , l -22 0 8 -24 o l -26.6 -32.1 -3304 -3208 
12 -l3 o l -12.5 -12 0 3 -12.2 -12.3 -13.2 -1108 -10,8  -1 5.3 -2208 -24.1 -26 0 6 -32.1 -33 , 4  -32.8 
13 -13.o -13.2 -12.8 -12.5 -12 0 5 -l3ol -12.4 -9 ,6 -14.1 -22.a -24 o l -2608 -32.1 -33.5 -32.7 
14 -12.5 -1206 -12.3 -11.9 -12.0 -12.6 -12.3 -9.Q -13,6 -22 ,8  •24 , l  -2607 -32 ol ·33 o5 •32o 7  
15 -l2o3 -1204 -1202 -12.0 -12.0 -1204 -1202 -9.0 -1302 -2208 -24 o l -2607 -32 ol -3305 -3208 
16 -12.3 -12 , 3  -12.0 -l l o B -l2 ol •l2 o 3 -1203 -9.4 -13ol -22.a -24.1 -26.7 -32.1 -3305 -3208 
17 • 1 2 ,6  -12 0 4 •12•3 -l2el -l2el •l 2e0 •12, 3 •1006 ·13.2 -2208 •24 o l •26e7 -32 o l •33 o4 •3208 
18 -1 3.s -1 3.6 -1 3.6 -13.4 -1 3.4 - 1 2.8 -1 3.4 -12.2 -l3 o 9 -22.1 -24.0 -26.6 -32.o -3304 -32 0 8 
1 9 - 1 4.4 -14.4 -1408 -1 4.9 -14.9 -14.7 -14.8 -13.5 -14.3 -22 0 7 -24.0 -26 , 6 -32 0 0 -3304 -32.8 
I 2 0  -l 4 o 9  •l 5e5 -1 6e0 •l 6 o0 •l 6 ol -l6 o 3 -l6e? -1 409 -1 408 -22e7 •24o 0 •26e5 -32el -33.4 -3208 
w 21  -15. 5 -1 5.7 -15.H -15.e -1 5.8 •l6 o l • 16.0 •15.5 •l5 o 4 -22.7 •24.0 -2605 -32 ol -3303 -3208 .._. n -15.o -1 5.1 -1 5.3 -1 5.3 -15.s -1 s.7 -15.7 -16.o -15.7 -22.7 -24.0 -26.5 -32.0 -33.3 -32 0 8 � 
I 23 -1 s. 1 -1 s.o -15.o -1 5.0 -1 s.1 -15.4 -1s.4 -16.2 -16 , o -2207 -24.0 -26.5 -32.0 -33.3 -32.8 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W05 HFl HF2 OT  
0 10.2 806 7.0 600 5.0 5.1 4.9 90 113 OelOE+03 Oo46E-02 88.8 
1 10, 8  8.8 7.4 605 5.4 5.5 5.3 92 111 OelOE+03 0.46E-02 88, 8  
2 11. 2 9.o 7 ,6  6.5 5.5 5,6  5.3 94 111 OelOE+03 Oo46E-02 8808 
3 11.7 9ol 706 607 5 o 7 5 , 7  5.5 88 106 O olOE+03 o.46E-02 8808 
4 11.4 9ol 7.8 7o0 5 o 9 600 5.8 84 102 O o lOE+03 O o 46E•02 8808 
5 10.8 9 , 0  708 7 ,1  6.1 602 6.0 83 99 O o lOE+03 O o 46E-02 88, 8  
6 lO o 2 808 8.o 7o4 602 604 602 79 95 O o lOE+03 o.46E-02 8808 
7 9o4 804 708 7 , 3  6 o l 604 6, o l .7 7 9 2 0 , 10E+03 o.46E-02 8808 
8 8,3  7.9 7.5 7 o l 5 o9 602 600 83 96 0.90E-03 0 ,46E-02 8808 
9 803 8.2 708 7 , 4  6.1 6.5 6 , 3  8 3  96 O o29E-02 O o 46E-02 8808 
10 7.7 7 o7 7 o4 7 ,0  5.6 602 5 o9 80 93 . 0.45E-02 0 , 46E-02 8808 
11 609 609 6 , 6  6 ,3  5.0 5.6 5.3 78 91  O o 66E-02 0.46E-02 8808 
12 604 6.3 6 ol s . s  406 5 , 2  5.0 7 7  89 O o97E-02 O o45E-02 8808 
1 3  8• 2 8ol 708 7.4 5.9 604 6.2 71 83 Oel3E-Ol o.46E-02 8808 
14 7,4 7 o 3 7 , 0  606 5.3 5.8 5.6 7 1 83 0.14E-Ol Oo46E•02 8808 
15 7.3 7.2 6 ,9  605 5.0 5o7 5.4 71 83 O o l 4E-Ol o.46E-02 88, 8  
16 6,9  607 605 6 o l 4 , 7  5 o3 5.1 7 3  86 Ool4E-Ol 0.46E-02 8808 
17 6,0  5,5  5ol 4.7 ., 0 7 4 ,  l 4.0 79 92 O ol3E-Ol 0.46E-02 8808 
18 5.2 4.2 3.5 3.0 2.3 2.6 2.4 89 105 O , lOE-01 0.44E-02 88 0 8 
19 4.6 4.7 3.7 3.0 2.3 2 ,4  2.3 86 113 Oo79E-02 0 , 44E-02 88.8 
20 5.4 4.8 4.0 3.3 2.6 2,5 2.5 89 119 O o 55E-02 0 , 45E-02 88 , 8  
21 5o3 4.4 308 3.3 2.8 2.6 2 . 1 BO 104 O o 35E-02 0.45E-02 as .a 
22 4.2 ti. 0 3e6 3.1 2 ,6  2.3 2.4 49 75 0.28E-02 0.45E-02 8808 
23 :, 0 2 4.8 4.3 3.9 3.3 3.2 3.1 39 55 0 , 25E-02 0.44E-02 8808 
DE C .  29 
L T  TAI TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO  TSl  TS2  TS3 TS4 TS�  TS6 TS7  
0 -15. 1 - l5 o O -l5 o O -l4 o 9 -15 . l  -l5 o 4  -15 . 3  -16 0 2 -1602 -22 . 7 -24 0 0 -2605 -3 2 o O -3303 -32 . B 
1 -15 0 1 -15 .o  -1s . 2  -15 .4 -15 0 5 -15 . 9 -15 . 7  -16 . 2 -1602 -22.1 -24 o O -20 . 5  -3 2 . o  -3 3 . 3  -3 2 . e  
2 -15.1  -15. 3 -15 0 6 -15 0 6 - 1 5 . 6  -15 . 9  -15 . 7 -16 . 2  -16 0 3 -22.1 -24 0 0 -2605 -32 0 0 -33 . 3  -3 208 
3 -15 . 6  -15 . 6  -1508 -l5 o 7 -15 . 7  -l6ol  - l5 o 9 -1602 -16 . 3  -22 . 7  -24 0 0 -26 . 5 -3 2 . o  -3 303 -3 2 . e  
4 -15 . 8  -1507 -15 0 6 -15 0 5 -1504 - l 5 o 9 -15 . 5 -15 0 8 -1603 -22 . 7  -24 0 0 -26,5 -3 2 0 0 -3 304 -3208 
5 -l5o9 -1507 -15 . s  -1504 -15 .4 -15.8  -15 .4 -1503 -16 0 2 -22.1 -24 o O -26 . 5  -3200 -3 3 . 3 -3 208 
6 -15 0 6 -15. 3 -15. 2 -15 0 0 -15 . o  -1503 -15 . 0 -14. 8 -16 o O -2 2.1 -23 .9  -26 . 5  -3 2 .0 -33 . 3  -32 .8  
7 -15.1  -14 0 8 -1407 -14 . 6  -14 . 5  -1408 -14 . 5 -14 . 6  -l5 o 7 -22 . 7 -23 . 9  -26 . 5 -32 . o  -3 3,3 -3 2 . 8  
8 -15 . o  -14 . 8  -14 0 6 -l 4 o 4 -l4 o4  -14 . 6  -14 . 4  -14 o l -15,5 -22 . 7  -23 . 9  -26 . 5 -3 2 . o  -3 3 . 3  -32. 8 
9 -14 . e  -14 . 6  -14,4 -l4 o 2 -14 0 2 -14 0 5 -14. 3 -13,6 -1503 -22 . 7 -23 . 9  -26 . S  - 3 2 .0 - 3 3 . 3  -3 2 . a 
10 -1402 -13 . 9  -1308 -1306 -13,5 -1308 -13 . 6  -13,0 -1500 -22 . 7 -2309 -2605 -3 l o 9 -3 3,3 -32 . 8  
1 1  -1305 -13 0 2 -l 3ol -1 2 0 9 -12,8 - l 3o l -12,8 -12,4 -1407 -2207 -23 a 9 -2605 -3 200 -3 303 -3 208 
12 -12 0 7 - l 2 o 5 -1203 -l 2 o 2 - l 2 o l -12 0 4 - l 2 o l - l l o 9 •14 o 5 -2207 -23 o 9 • 26,5 -3 l o 9 -3 303 -32. 8 
13 -11 . 9  -11. 7 - l l o 6 -l lo3 -11 .4 -l lo7 - l l o 2 - l lo5 -14 . 2  -22,6 -23 0 9 -26 . 5  -3 l o9 -3 3,3 -32,8 
14 -12 0 0 -11 . 6  -11 . s  -l l o 2 -11 . 2  -l 2o0 -11 . 2  -11 . 3  -14,0 -22,6 -23 . 9  -26 . 5  -3 la9 -33 . 3  -3208 
15 • l l o 9 • l l o 9 - l l o B •l l o 4 -l l o 6 • l 2o2 - l l o 7 - l l o 3 •1308 -2206 -23 o 9 -2604 -3 l o 9 -33,3 -3 208 
16 -13 0 3 -13 . 2  -1208 -12 0 7 -12 . 8  -13 . 1 -l 3 o O -11 . 6  -13 . 7  -22 . 6  -23,9 -26,5 -31. 9  -33 . 3  -32. 8 
17 -13 0 6 -13 . 2  -12 0 9 -1 2. 7 -12 .5  -12,4 -12 .9  - 1 2 . 2  - 1 3,8 -22 0 6 -23,9 -26 . 4 -31,9 -3 3 . 4 -32,8 
18 -14. 3 -1 4,2 -14,1 -l 3 o 9 -l 3o9 -l 3 o 4 - l 3 o 9 -12 . 8  -13 0 9 -22 0 6 -23 . 9  -26,5 -31,9 -3 303 -32,8 
19 -14,7 -1408 -l5 o 4 -l5 o 7 •15 0 8 -15 0 5 -15 0 8 -1306 •14 . 2  -2206 -23 o 9 -2604 -3 le9 -3 3,3 -3 2,8 
20 •14 o 9 -15 0 3 • l 6 o 7 -17 0 8 -l8 o 0  -17 . 9 ·18 .0 -14 . 6  •14 . 6  -22,6 · 23 o 9 -26,4 -3 l o 9 -3 3 0 3 • 3 208 
21 -15 . 3 -1608 -1808 -19 . 6  -2000 -20 . 1 -20 . 1 -15 . 6  -15 . o -22 . 6  -23 . 9  -26 . 4 -31. 9  -3 3,3 -32 0 8 
22 -16,1 -19,5 -20 o 9 -21 .4  -21 . 7 -21,9 -21. 9 -16 . 5  -15 .5  -22,6 -23 . 9  -26,4 -3 l o 9 -3 3 . 3  -32 0 8 
23 • l 7 o 3 -2009 -22 o l • 22,5 -22,6 -23 0 0 · 23,0 -17,4 •16 . Q  -2 2,6 -2� o 9 •26 o 4 -3 l o 9 -3 3,3 -32,8 
w 
--l LT  wv 1 WV 2 W V 3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l WD5 H F l HF 2 OT N> 
I 
0 306 3 . 4 3 o 2  2,9 2 o 3 2 . 0  2 . 2  61 77 0,24E-02 o . 45E ·02 8808 
1 3o2 3ol  3 . 0  2 . 3 1,9 l o4 1,7 104 126 0,25E-02 O o 45E-02 88,8 
2 308 3,7 3,0 2,5 2 . 1  1,6 2 .0 109 131 0,24E-02 0,45E-02 8808 
3 4 o4  4 .0  3 o 4 2,9 2 o 4 2ol  2 o 4 118 134 Oo24E-02 O o 45E-02 88 . 8  
4 5. } 4 . 3 308 3 o 5 2 o 9 2 . s  2 o B 110 124 0 . 25E-02 0,45E-02 88,8 
5 5 o 4 4,8 4o4  4. 0  3 o 4 3,2 3 o 3 102 117 0,28E-02 0 . 45E-02 8 8 . 8  
6 5 . 8  5o3 4 . 9 406 3 o 9 4 . 0  3 .9 90 104 0,3 3 E-O? 0,45E-02 88 . 8  
7 5 o9  508 5,5 5 . 3  4 .4  4,5 4 . 5  77 90 0,3BE-0 2 0,45E-02 88 . 8  
8 6,7 607 6 . 4 6 o l  5 . 0  5 . }  5 .  1 70 82  0,41E-02 0,45E-02 8 8,8 
9 7 o 3 7,2 609 6 . 5 5 . 3 5 . 4 5 . 4  6 6  7 8  O o 47E •02 0,45E-02 8808 
10 607 6,7 6,4 6 o l  408 5 0 0 5 o 0 60 71 O o 53E-02 0 . 45f-02 88,8 
11 5 . 7 506 5,4 5 o 2  4o0 4,2 4 o 4 66 77 0,61E-02 0,44E-02 8 8,8 
12 4o4 4 o 3 4,2 4 o 0  3 . 1 3 o 2  3,4 6 6  77 O o 70E-02 0,44E-02 8808 
13 3d 3 o l 3 o 0 2,8 2 o 2 2 . 2 2 . s  7 3  84 o . e o E-02 O o 44E-Oc 88 , 8  
14 3 o 0  300 2o9 208 2 . 3  2.2 2 . 4 104 11 7 0,89E-02 0,44E-02 88,8 
15 2 o 9  2,9 2,8 2.1 2 o 2 2 . 1  2o3 118 132 0,95E-02 0,44E-02 88,8 
16 4,4 4 o 4 4o2 4 . 0  3 . 2  3 o l 3 . 3  109 122 0,94E-02 O o 44E •02 88,8 
17 4. }  3 o 7  3,3 3 . 1  20s 2 . 3 2 o 5 102 117 Q . 89 E-02 0,44E-02 88 . 8  
18 5 . 0 4 o 2  3o4 2 o 9 2 . 3 2 . 0  2 . 3 8 7 108 0,80E-02 0,44E-02 88,8 
19 5,0 4 o 7 3 . 9 3 o 0 2,3 2 o 0 2 . 3 80 109 O o 6 8 E-02 0,44E-02 8808 
20 4o 4 4 . 8  406 3 o 4 206 2 . 3 2 .5  86  117 0,51E-02 O o 45E-02 88 . 8  
21 4,8 5 o 9  5 o l 3 o 9 3 .0 2,7 2,9 85 113 0,31E-0 2 0,45E-02 8 8,8 
22 6 . 8  7 o5 5 o 9 4 o e  308 3 . 5 308 84 110 O o l 3 E-02 0,46E-02 88 . 8  
23 8 , 9  8,2 6 . 4 5 .4 4,3 4.0 4 o 3  76 105 0 . 10E +03 0 .46E-02 8808 
DEC. 3 0  
L T  T A l  T A2 T .A3 T t, t1 T A 5  TA6 TA? T SO T S l  TS2 TS3 TS4 T S 5  T S6 TS7 
0 -1s.6 -21.9 -22.9 -2302 -?3o 4 -2306 -23 0 6 -18 0 2 -16.5 -2206 -23 0 9 -2604 -3 l o 9 -33 0 3 -32 0 8 
1 -20 o l -22 0 5 -2 3 o l -2303 -2305 -23 0 9 -2309 -19 0 5 -17 o l -22 0 5 -23 o 9 -26 0 4 -3l e9 -33 0 3 •32 0 8 
2 -20 o 3  -2206 -23 o l  -2302 -2304 -2306 -2306 -20.9 -17.8 -22 0 5 -23 o 9 •26e4 •3 le9 -33.3 •32e8 
3 -20.1 -22.0 -22.4 -22.5 -22.6 -22.9 -2209 -21.3 -18 0 5 -22.s -23.9 -26 0 4 -3 l o 9 -33,3 -32,8 
4 -1805 -19,9 -20.6 - 20.1 -2009 -2102 -21.3 -2101 -19.0 -22.5 -23,9 -26.4 -3 l o9 -33.3 -32,8 
5 - l 7 o 7  -1708 -17,9 - l 7 o 9 - l 8 o 0  -18.3 - l8 o3  -19.9 -19.0 -2205 -23 0 8 -26 0 3 -31.9 -33,3 -32,8 
6 -1700 - l 6 o 7  -1606 - l 6o 5 - l 6 o 5 - l6 o 7  -16 0 6 -17.7 -18,6 -22,5 -23,8 -26 0 3 -31.9 -3303 -32,8 
7 -16 o l -15.7 -1506 -1505 -15.3 - l 5 o 7 -15.3 -1601 -17,9 -22 0 5 -23 0 8 -26 0 3 -31 0 8 -33.3 -32,8 
8 -1501 -1408 -1407 -14.5 - l 4 o 4  -1500 -14,2 -14.9 -11.1 -22,5 -23,8 -26 0 3 -31.8 -33.3 -32,8 
9 - l 5 o 0  -1406 -14.6 -l 4 o 3 -14.2 -14.8 -l4 o 0 -14.9 -16,8 -22,5 -23.8 -2603 -31.8 -33.3 -32,8 
10 -14.9 -14,6 -14.4 -140? -14, l -14,5 -14.0 -13.6 -16 0 2 -22 0 5 -23.8 -26.3 -31.8 -33.3 -32.8 
11 -14.4 -14.o -13.9 -13.1  -1306 -14.o -l3 o 5 -11.s -15 0 5 -22 0 5 -23 0 8 -26.3 -31 0 8 -33 0 3 -32.s 
12 -14.1 -13,7 - l3 o 5  -13.3 -13.2 -1306 -12 0 9 -10.s -14 0 8 -22.s -23.1 -26 0 3 -31.8 -33,3 -32 0 8 
13 •14,4 -14,2 - l3 o 9 •l 3o 7  -13 0 7 -l 4 o l •1306 - lOe l •14 o 3  •22 o 4 •23 0 8 •26 o 3 •31 0 8 •33 o3 •32 0 8 
14 -140? -14,1 -l3 o 9 -13,5 -l 3 o 5 -14,0 -13.5 -9.7 -13,8 -22,5 -2307 -26.3 -31 0 8 -33,3 -32,8 
15 -14,7 -14.6 -14,4 - l 4 o l  -14,2 -14,6 - 14.2 -10.0 -13 0 5 -22.4 -23.7 -26.3 -31,8 -33,3 -32,8 
16 -1409 -1408 -14.4 -14,3 -1404 - l 4 o 7 -1406 -lO o A  -l3 o 5 -22 0 4 -23.7 -26 .3 -31,8 -33,3 -32.8 
17 -15.o -14 0 6 -1405 -14.4 -14.3 - l 4 o l - l 4 o 5 -12.0 -1307 -22.4 -23.7 -26.2 -31.8 -3303 -32,8 
18 -15.1 -14,8 - 1 406 -1405 -1406 -1306 -14,5 -12.9 -14.1 -22.4 -23 0 7 -26.2 -31,8 -33.3 -32 0 8 
19 -15,6 -15,8 - l6 e0 •16,0 -l6 e0 -l 5e6 •l6 o 0 ·14 o l •14e6 -22,4 •23 o 7 -26e2 •3 le8 •33e3 •32e8 
20 -16.1 -16,9 -11.5 -11.6 -11.1 -1101 -17.8 -15.5 -15 0 1 -22.4 -23.7 -26.2 -31.8 -3 3.3 -32.8 
w 21 -11.0 -17 0 6 -1s.o -1s.1 -1B o 3 - l 8 o 5  -1806 -16 0 8 -15.7 -22 0 4 -23 0 7 -2602 -31.8 -33,3 -32.8 
22 -1703 - l 8 o 2 -18.6 -18 0 8 -l9 o U  - l 9 o 2 •19.3 -17 0 8 -l6 o 4 -22 0 4 -23.7 -26 0 2 -3 l e8 -33.3 •3208 w 
I 23 -1803 -1804 -18.4 -l 8 o 4  -1S o 4  -1e.1 -18 0 6 -18 o l -1609 -22 0 4 -23.7 -26.2 -31,8 -33.3 -32.8 
L T  w v 1  W2 vJV3 v;V4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 DT  
0 10.2 B o 7  7 o l  600 4.9 408 4.9 7 2 102 O o lOE+03 Oe46E•02 88 0 8 
1 lO o 7  809 7 o 3 603 5 o 2  5.3 5 o l  70 97 OolOE+03 0.46E-02 88.8 
2 908 8 0 6 7.3 604 5 o 2 5 o 4 5 o 2 64 92 O o lOE+03 0,46E-02 88 0 8 
3 10 o l 9 o 0 7 o 7  609 5 o 5  5 0 8 5.6 59 86 OelOE+03 0.46E-02 88.8 
4 9 o 9  806 7 o l  603 5.0 5 0 2 5 o 0 5 5  80 OolOE+03 O o 46E-02 88,8 
5 9 o l s.o 7o0 6o 3 5 o0 5 o 2 5 o l  70 85 0,10E+03 o.46E·02 88,8 
6 602 600 5 0 6 5.3 4 o 2 4.2 4 o 4 59 71 O o lOE+03 0.46E-02 88 0 8 
7 5 o ? s.2 5 o 0  4 o 7 3.7 3 o 7  3.8 53 65 0,72E-03 o.46E•02 88 0 8 
8 4 o 2 4 o l  4 o0 308 2o 9 3 o 0 3.1 53 64 Oel8E-02 Oo46E•02 88,8 
9 5 o 2 5 o 2 5 o 0 408 3,8 308 4 o 0  64 75 O o 41E-02 0.45E-02 88.8 
10 602 6 0 J 5 o 9  5.06 4 o 4  406 4 o 7 5 5  68 0,47E-02 0.46E·02 88,8 
11 506 5 o 5 5 o 3 5 o 0 3.9 4o l  4.3 56 68 0,64E-02 0,46E-02 88.8 
12 4 o 9  408 406 4 o 4 3 o 4  3 0 6 308 80 92 O o 87E-02 Oo 45E-02 88.8 
u 6o l 600 508 5 o 5  4 o 4 406 4 o 7  85  96 O.lOE-01 O o 45E-02 88,8 
14 600 5 o 9  5 o 7 5 o 5  4,4 4 o 5  4.7 92 104 Ool2E-Ol 0.45E-02 88,8 
15 607 6 0 5 603 6,0 4 o 7 4 o 9 5 o 0 106 119 O o l2E-O l O o 45E-02 88,8 
16 5.9 50>:1 506 5.3 4,2 4 o 4  4 o 5 98 110 O o l l E-01 O o 45E-02 88.8 
17 4.7 4 o 5 4 o 3  4 o l  3 o 3  3 o 2 3.4 84 97 0,9 5E-02 O o 45E-02 88.8 
18 4 o3 3 o 5  3 o l 208 2 o l 2.0 2 o 2 7 3  92 o.79E-02 0,45E-02 88 0 8 
19 5.4 4 o 7 3.7 3 o l 2 o 4 2 o 2 2 o 4 70 102 0,61E-02 O o 45E•02 88 0 8 
20 608 5 0 8 4 0 6 3,8 3 o 0 2 o 7  3 o 0  7 3  108 O o 37E-02 O o 45E-02 88,8 
21 7 o3  6. 4 5 o 4 4.7 3 o 7  3 o 5 3 o 7 51 84 O o l4E•02 0,46E-02 88 0 8 
22 7 o 7 6.3 5 o 2 4 o 5  3 o 5  3 o 2 3 o 5 49 81 0,10E+03 Oe46E-02 88,8 
23 7 o 7  6.7 6 o l 506 406 4,3 4 o 5 54 74 OelOE+03 0,45E-02 88.8 
ll f. C . 3 1  
LT H l  T f,2 T td H 4  T A 5  T A 6  TA7 T S O  TS l TS 2 TS 3 T S 4  TS 5 T56 TS7 
0 - li l . ?  - F• o l - 1  R . 1  - 1 7 . 9  - l c . G  - 1 8 . 2  - 1 8 . l -1 7 . 9  -17 . 1 -2 2 . 4 -2 3 . 7 -26 . 2  -3 1 . 2 -3 3 . 3  - 3 ? . e 
1 - l H . 4  - l P . 3  - 1 B . 2  - l r . l  - i , ,  • 1 - 1 8 , 4 - l 8o 3  - 1 7 . e  - 1 7 . 2  -2 2 . 4 -2 3 . 7 - 26 , 2  -3 1 08 - 3 3 . 3 -32,8 
2 - 1 8 . 4  - 1 A . 3  - 1 ; . 2  - 1 F . 1  - 1 2 0 1  - 1 A . 3  - 1 R . 2 - 17 .6  - 17 . 3  -22 . 4  -2 3 . 7 -26 . 2 -3 1 . s -3 3,3 -3 2,8 
3 - l h . j  - l R . 3 -1 Bo2 - l f . ]  -1 2 . 1  - 1 8 , 3  - 1 8 . 1 - 17 , 5 - 17 . 2 - 2 2 , 4  -2 3 , 7  - 26,2 -3 1 ,8 -3 3,3 -32 0 8 
4 - 17 , 5  - 1 7 , 2  - l 7 o l  - 1 7 . 0  -1 1 . 0  - 1 1 . 2  - 1 1 . 0 - 1 7 . 1  - l 7 o 2  -2 2 . 4  -23 . 7  - 26,2 -3 1 08 -3 3,3 - 3 2 , 8  
5 - 1 6 . �  - 1 6 . 4  -16 · 2  - 1 6 . l  - 1 6 . 0  - 16 . 4  - 1 6, l - 1 6 , 3  - 1 7 . 0  -2 2 , 4 -2 3,7 -26,2 -3 1 ,R -3303 -3 2,A 
6 - 1 6 , 3  - 1 6 . 0  - 1 5 , a  -1 s . 1  - 1 5 , 6  -1 5 . 9  - 1 5 , 6 -1 s . 3  -1 t . 1 -22� 4 -2 3 . 1  -26 , 2  -3 1 . a -3 3 . 3 -3 2,6 
7 - l ?oG - l 5o5  - 1 5 , 4  - 1 5 , 2  - l 5o l  - 1 5 ,4  -1 5 . 0 -1 4 . 3  - 1 602 -2 204 -2 3 . 7 -26 , 2 -3 1 - � -33 . 3  -3 2,8 
e -1 5 . 1 - 1 4 . R  - 14 , 6  - 1 4 , 4  - 1 4 . 3 - 1 4 , 6 -l 4o 1 - 1 3 . 2  -1 5 , 7 -2 2 . 4  -23,b -2 602 - 3 1 ,8 - 3 3 . 3  - 3 2 . 8  
9 - 1 5 . 1 - 1 4 , R - 1 4 , 6  - 1 4 . 3  - l 4o?  - 1 405 - 1 3 , 9 -1 2 , 3  -1 5 , 3 -22 0 4 -2 3,6 -26 . 2  -3 1 ,8 -3 3,3 - 3 2,8 
1 0 - 1 <1 , 5  - 1 (; , 1  -1 3 , 9  - 1 3 . 8  -1 3 , 7 - 1 4 . 1 - l 3 o4 - 1 1 . 1 - 1 4 , 6  -2 2 . 4  - 2 3 . 1  - 26,2 -3 1 . a -3 3 . 2 -3 208 
1 1  - 1 3 , 0  - 1 2 , 4  - 1 2 , 4  -1 2 . 2  - 1 ? . 3  - 1 3, l - 1 1 . q - 9 . 9  - 1 4 . 0 - 2 2 . 3  -23 . 6  -2 6 . 2 -3 1 . 8 -3 3 . 2 -3 2 . 8  
1 2  - 1 1 . 6  - 1 1 . 3 -1 1 . 1  - 1 0 . 9 - 1 1 . v  - 1 2 . 3  - 10 . 3 -9 . 0  -1 3 , 4  -22. 3 -2 3 , 6 -2 6 . 2 -3 1 ,8 -3 3 . 3  - 3 2 ,8  
1 3  - 1 1 , P  - 1 2 . o  - 1 1 , R -1 1 , 4 - l l e b - 1 2,5 -1 1 , 5 - 8 . B  - 1 3 , 0  -22 . 3  -2 3 , 6 - 26 . 2 -3 1 . 8 -3 3,2 -32 . 8 
1 4  - 1 1 . 4  -1 1 . 3  - 1 1 • 1  - 1 0 , B - 1 1 . 0 -1 1 . 6 - 1 1 ,0 - 9 .7  - 1 2 , 9 -22 . 3  -2 3 . 6  -26 . 2 - 3 1 08 -3 3 . 3  -32 .8 
1 5  -1 1 . 1 - 1 1 . 0 -1 0 . 9  -1 0 . 6 - 1 0 . 9  - 1 1 . 4 -1 0,9 - 1 0 . 4 -1 2 , Q  -2 2 . 3  -2 3 . 6 -26 . 2 -3 1 08 -33 , 2 -32 , 8  
1 6  - 9 . 0 -9 . 4 - .'J .  E' - 8 . 4 - 9 . 1  - 1 0 . 1  -9 . 9  - 1 0 . 2  - 1 2 . 9  -22 . 3  -2 3 . 6 -26,2 -3 1 0 8  -3 3 . 3 - 3 2 . 8 
1 7 - 9 . 7  -9 . 2  -9ol  - s .  9 -e . 7  - 8 . 9  - 9 . 8  -1 1 . 0 - 1 3 . 1 -22 . 3  -2 3 . 6 -26 . 2 - 3 1 08 -33,2 -32,8 
18  • 1 3 , (; - 1 2 , 7 -1 2 • 6  - l 2 e 3  - 1 2,2  - l l o7 - 1 2,3 - 1 2 . 0  - 1 303 - 2 203  -2 3,6 -26 e2 -3 l e 8 - 3 303  -3 208 
1 9 � 1 3 . 9  - 1 4 . 1 - 1 4 , 6  - 1 4 . 4  - 1 4,3 - 1 4 . l - 14 . 4 - 1 3 . 3 -1 3 . 7 -22 . 3  -2 3 . 6  -2 t . 2  -3 1 08 -3 3 . 3 -3208 
2 0  -1 4 , 7  - 1 5 , 9  - 16 , 7  - l b . 7 -1 6 , 9  - 1 6 . 9  - 16 , 9  -1 4 , 8  -14. 3 -2 2,3 -2 3 , 6  -26 . l  - 3 1 ,8 -3 3 . 3  -3 2 . 8 
2 1  -1 5 , 3 - 1 7 , 4  - 1 8 , 7  - l R . 8  - 1 9 . G  - 1 9,2 • 1 9 . l - 1 6 . 4  - 1 5 . 0  -2 2,3 - 2 3 0 6 -26o l - 3 1 08 - 3 302 - 3 208 
2 2  - 1 5 , 4  - 1 8,5 - 2 0 , 1 - 2 0 , 4  - 2 0 . 1  - 2 0o9 - 2 0 . 9  - 1 8 , 1 - 1 5 . 8 -2 2 . 3  -2 3,6 - 26 . 1 -3 1 . 8  - 3 3 . 3  -32 ,8  
2 3  - 1 6 d  - 2 0 . i  -2 1 . 3  - 2 1 , 6 - 2 1 . 9  - 2 2 . 1 - 2 2 . 1  -1 9,5 - 1 6 . 7  -22 , 3  -2 3 , 6  -26 , 1 -3 1 . 8  -3 3 . 2 - 3 2,8 
I 
w 
-.J L T  WV l V, V 2  lt, V 3  : . V4 ; : v 5  '.t,V6 \. V7 ..J C 1 W0 5 H F l  HF2 OT � 
I 
0 1 . c  6 . 5 6 . o  5 . 7 '+ .  / 4 . 7  4 . 6  :,6 7 0  0, 1 0 E + D 3  0 , 4 5 E-02  88.8 
1 5 , 6  5 . 5  5 o l  4 . b  4, 0 3 . 8 4 , 0  64 7 9  OolOE + 0 3  0 . 45E-0 2 513 . 8  
2 4 , 4  4 , 3 4 • 1 3 , f  3 . ,:  2,9 3 . 2  66 7 9  Oo l OE + 0 3  0,45 E-0 2 88.8 
3 4 , 2  4 . 1 3 . �. 3 , 6  3 . 0  2,8 3 . 1  7 5 88 O . l OE + 0 3  Q . 45E-0 2 88 ,8 
4 2 , 6  2 . 5  2 , 3  2 • 1 l o o 1 . 5  1 o 8 5 3  6 5  0 , 1 0 E + 0 3 0,45 E-0 2 88 . 8  
5 11 . 1 4 , 0  3 . 8  3 , 5  2 . 9 2 . 1  2 . 0  5 5  6 6  Oo84E - 0 3  0,45 E-0 2 88 . 8  
6 4 , 9 4 . 7  4 , 5  4 . ;;, 3 . s  3 . 4  3 . 6 6 5 7 7  0 e l  7 E-0 2 O o45 E - 0 2  88 . 8 
7 4 , 4 4 . 3  4 o l  3 . 9  3 . i:'  3 o 1 3 . 3  6 5 7 7  0 . 3 1 E-02  C,45E- 0 2  88,8 
a 4 . 5 4 . 4  4 , ?  4 . 0  3 . 2  3,2 3 o4 62  75 0,44E - 0 2  Oo44E-0 2 88 . 8  
9 5 , 2  5 , 1  5 . C  4,f 3 . 9  4. 0 4 . 2  7 7  8 9  0,6 2 E-02  c .44E-0 2 88,8 
1 0 4 .  /.; '• . 8 4 - 7  4 . 5  _$ .  tl 3 . 7 3 . 9  76 oe o . ? s E-0 2 0 . 45E-0 2 88 , 8 
1 1  3 . 2  3 . 6  3,7 3 , 'i  ? . b  2. 8 3 . 1  5 1 6 2  O o 9 2 E-0 2 Q 0 44F-0 2 88 . 8  
1 2 3 , 0  2 , 9  2 0 8  2 , 6  2 . u  2 - 1  ? . 3  4 2  1 5 0 O o l l E-0 1 C • '+4E-0 2 8808 
1 3  2 . 6  2 , 6  2 , 4  2 , 3  1 . 9  l o8 2 . 0  44 6 2  Ool 3 E-Ol  0 . 44E-0 2 88. 8 
1 4  2 o l 2 . i  2 . 0  1 . 9 l .  5 1 • 4 1 . 6 49 6 2  0 . 1 3E-Ol  c . 44E- 0 2  88 . 8 
1 5 1 . 6  l o6 1 , 6  1 . 5 1 . 2 1 . 1  1 , 3  49 6 c  Ool 2 E-Ol o . 44E-0 2 88 . 8 
1 6  1 - 3 1 , 4 1 o 3  1 • 3 l • G 1 . 0  1 • 1 78  9 3  Oo l O E-0 1 o . 44E- 0 2  8808 
1 7 1 , 4 1 . 4 1 . 2  1 .  2 0 , 9  o . a  1 .  0 1 3 9 1 59 O o 9 9 E-02  0,44E-0 2 88 . 8  
1 6  3 , 5  � . 3  2 0 6 ? . 3  1 . 8 1 ,6 1 .  8 1 28 144 Oo89E-0 2 0 .44E-0 2 88 . B 
1 9  4 • H 4 . 3  3 . 2  ? , 5  1 . 9 1 . 6 1 . 9 1 2 5  1 44 Oo7 1 E- 0 2  0 . 44E-02  88.8  
20  6 . 7  5 . 8  4 . 2  3 . 5  2 . 6  2 . 4 2 . 7 1 2 3  1 36 0 ,45E- 0 2  0 , 44E - 0 2  38. 8 
2 1  7 0 6  6 . 8  5 . 1  4 , 3 3 . 3 3 . 0  3 . 3  1 1 8 1 3 1  Ool 9E-02  0,45E-0 2 8 13 . 8  
2 2  7 , 2  7 . 1  5 . 6  ,, • f, 3 . � 3 . 2  3 . 5  96 1 2 3  O . l OE + 0 3  ·0 . 45E-0 2 88 . 8  
2 3  6 , 1 7o4 5 . 7  4 • El 3 , 7 3 . 4 3 , 8  87 1 2 0 0 • l OE + _Q 3  0 . 45E-02  88.8 
